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— B o r y v á r 298 
— Csók I s t v á n k é p t á r 316, 320 
— I s t v á n k i r á l y m ú z e u m 173, 302, 314—317 , 320 
— J e z s u i t a t p l . s e k r e s t y e , X V I I I . sz.-i f a f a r a g á s o k 310 
— K ö z é p k o r i baz i l i ka , 165, 166, 172—174 
— P é t e r - P á l t p l . 173 
— P ü s p ö k i k i n c s t á r 124—132 
f ü s t ö l ő X V I I I . sz . 128, 130, 132 
Görge i - fé le p e c t o r a l i s és g y ű r ű 125, 128, 130, 131 
— — K e h e l y I . X V I I . sz. 125 
— I I . X V I I . s z . 125 
I I I . X V I I . sz . 126 
K o m á r o m i j e z s u i t á k k e l y h e X V I I . sz . 127 
— — M o n s t r a n c i a 1730. 124, 126 
P á s z t o r b o t 12g, 131, 132 
P a t e n a 1647. 128, 130, 132 
S c h m i d t : k e h e l y 1821. 130, 130 
S z t . I s t v á n r é g i b b f e j e r e k l y e t a r t ó j a X V I . sz. 
124, 123 
S z t . K e r e s z t e r e k l y e t a r t ó X V I I I . sz. 12g, 130, 132 
— P ü s p ö k i p a l o t a 126—128, 132 
— S z t . I s t v á n p l é b á n i a t p l . 124 
S z e k s z á r d , B a l o g h Á d á m m ú z e u m 309 
S z e n t e n d r e , F e r e n c z y K . M ú z e u m 315, 319 
— V. P á z m á n d i M. : M R T c s ó n a k h á z 300 
— S z e r b m ú z e u m 324 
Szigl iget , Cseh I . — Ö r s i K . — P ö d ö r K . : L e n g y e l k ú r i a 300 
— P r e i s i c h G. : H é t v é g i h á z 300 
Szob, r k . t p l . D u n a i s z k y L . : S z t . I s t v á n , S z t . I m r e , k é t 
a n g y a l 25, 25, 26, 29 
Szo lnok , D a m j a n i c h M ú z e u m 313, 315, 319 
S z o m b a t h e l y , C s a b a L . : I s i s szá l ló 300 
— H e c k e n a s t G. : M e g y e i T e r v e z ő I r o d a 300 
— K á r o l y i A. : M S Z M P s z é k h á z 300 
— K á r o l y i I . — L i g e t i I . : Zene i sko l a 300 
— M e d v e t L . — V a l e n t i n K . : M e g y e i K ö n y v t á r 300 
— M ű v e l ő d é s i és S p o r t h á z 319 
— S a v a r i a m ú z e u m 316, 317, 319 
— Z a l o t a i E l e m é r : Csi l lagvizsgáló 300 
T a m á s i , Váczi I . : M S Z M P s z é k h á z 300 
T a t a , K u n y D. M ú z e u m 315 
— P l é b á n i a t p l . 92 
T a t a b á n y a , M a k o v e t z I . : C s á k á n y o s i c s á r d a 300 
T á j ó , t p l . 232 
Tb i l i s z i M ú z e u m K l i a k h u l l i i kon 6 
T e m e s v á r , F i s c h e r : s z é k e s e g y h á z 91 
T i h a n y , a p á t s á g i t p l . 91, 298 
T i s z a s z e d e r k é n y , S z a b ó I . : M ű v . h á z 301 
T o u r s , S a i n t J u l i e n t p l . 79 
T r i e r , d ó m 73 
P a u l i n u s s z a r k o f á g 174 
T ú r i s t v á n d , V í z i m a l o m 298 
U l m , v á r o s i m ú z e u m 73 
U t r e c h t , s z é k e s e g y h á z 75 
Ü z b e g i s z t á n , G u r - E m i r m a u z ó l e u m 322 
— I s z m a i l S z a m a n i m a u z ó l e u m 322 
Vác , P . Muel le r É v a — K i s s I . : G i m n á z i u m 301 
— s z é k e s e g y h á z 92 
V a j d a h u n y a d , v á r 113 
V a r e n s e , Sac ro M o n t é n , Casa P o g l i a g h i g y ű j t e m é n y 81 
V á r n a , régésze t i m ú z e u m , Szozopol - i f a r a g v á n y o k 176 
V a r s ó , N e m z e t i M ú z e u m , Vi l levald : B r a s s ó i e r ő d f e l a d á s a 
236, 239 
F o g a r a s i c s a t a 235, 238, 241 
— J e l e n e t 1849. évi Mo-i h a d j á r a t b ó l 235 
— N a g y s z e b e n i c s a t a 235, 241, 242, 243 
— S e g e s v á r i ü t k ö z e t 235, 240, 241 
S e p s i s z e n t g y ö r g y i ü t k ö z e t 235, 237, 239 
S z á s z r é g e n i c s a t a 235, 23g 
Szászsebes i c s a t a 235, 240, 241 
T á m a d á s e g y szo ros ra 235, 241 
T ö m ö s i s z o r o s v é d e l m e 235, 236, 237 
V ö r ö s t o r o n y i szoros v é d e l m e 235, 238, 241 
Ve lence , A k a d é m i a , Giorg ione : Col t e m p o 84, 85 
T e m p e s t a 84—86 
P i o m b o : S a c r a Conve r saz ione 86 
— Campie l lo A n g a r a n , X I I . sz . - i b i z á n c i relief 8 
— Ca 'Rezzon ico , T i e p o l o f r e s k ó k 77 
— F o n d a c o de i T e d e s c h i : G io rg ione f r e s k ó k 8 4 — 8 7 
— Giovane l l i k é p t á r 84 
— M a n f r i n g y ű j t e m é n y 84 
•— M u s e o Cor re r 77 
— P a l a z z o D u c a l e 85 
— S a n Marco, B a t t i s t e r o 174 
— S c u o l a di S a n R o c c o , G io rg ione : K e r e s z t v i t e l 84, 
85. 87 
V e r d u n , s z é k e s e g y h á z 174 
V e s t e , C o b u r g k a s t é l y 76 
V e s z p r é m , B a k o n y m ú z e u m 297, 298, 301, 308, 311, 
313, 320, 321, 325 
— M á r t o n I . : E g y e t e m i m e n z a 301 
— v á r 299 
V i s e g r á d , A n j o u k o r i k i r . p a l o t a g ó t i k u s k ú t h á z a 302 
Vols in i , e t r u s z k á s a t á s o k 321 
V ö r ö s k ő , P á l f f y v á r 91 
W a s i n g h t o n , D u m b a r t o n O a k s Col lec t ion , X I I . sz . - i 
b i z á n c i relief 8 
— N a t i o n a l G a l l e r y 76, 268, 270, 271 
Giorg ione: P á s z t o r o k h ó d o l a t a 84, 85 
Szt . C s a l á d 84, 85 
9 
W i e n , A l b e r t i n a 35, 40, 74, 2 7 0 
D ü r e r : Ö n a r c k é p r a j z 268 
— — R e m y : E s z t e r g o m k a n o n o k i h á z s o r o k 33, 39 
P r í m á s i p a l o t a é s t p l . f s z t . a l a p r a j z a 31, 39 
d u n a i h o m l o k z a t a 32, 39 
o l d a l h o m l o k z a t a 32, 39 
S z é k e s e g y h á z f ő h o m l o k z a t a 31, 3 9 
— A k a d é m i a d e r b i l d e n d e n K ü n s t e 30, 39 
— B a r o k k m ú z e u m , J . M . R o t t m a y r t e t ő f e s t m é n y 
v á z l a t a 71 
— B e l v e d e r e 91, 74, 77, 78 
— F r a n z i s k a n e r P l a t z , F i s c h e r : Mózes k ú t 21 
— H a n s e n : H e i n r i c h s - H o f 107 
— K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m 78, 328 
G i o r g i o n e : F i ú n y í l l a l 84, 85 
H á r o m f i l o z ó f u s 8 4 — 8 6 
L a u r a 84, 85 
P a l m a : B r a v o 86 
P i o m b o : R o v e r e a r c k é p 86 
R e i c h s k r e u z 5, 6 
— M a r i a a m G e s t a d e t p l . 40 
M á r i a o l t á r 91 
— Ö s t e r r e i c h i s c h e s Galer ie , R o t t m a y r : B r e s l a u S z t . 
M á t y á s t p l . t e t ő f r e s k ó v á z l a t a 74 
— S c h o t t e n k i r c h e 71 
W i n d s o r Cas t le , G i o r g i o n e : P á s z t o r o k h ó d o l a t a r a j z 85 
W i n t e r t h u r , R e i n h a r t m ú z e u m 76 
W r o c l a w , M u z e u m S la sk i e , X I I — X I I I . sz . - i t i m p a n o n 
175 
W ü r z b u r g , M a i n f r ä n k i s c h e s M u s e u m 74 
— R e s i d e n z 74 
Z a l a e g e r s z e g , B e l é n d e s i K . : Á F T H i r o d a h á z 301 
— S z i g e t i L . — S z e r d a h e l y i K . — P i n t é r K . : L a k ó h á z , 
i r o d a h á z 301 
Zi rc , a p á t s á g i t p l . 9 1 
FESTŐK, GRAFIKUSOK 
A b a N ó v á k V i l m o s 292, 304 
A b a t e , N i c c o l o de l i ' 79, 82 
Á b r a h á m R a f a e l 307 
A d a m , L u d w i g 243 
Á g h , A j k e l i n L a j o s 313 
A lga rd i , A l e s s a n d r o 82 
A l m á s i G y u l a B é l a 304, 3 0 6 
A l t d o r f e r , A l b r e c h t 267 
A l t o r j a i I s t v á n 313 
A m a n , T h e o d o r 325 
A m b e r g e r , C h r i s t o p h 267 
A m i g o n i , J a c o p o 72 
Á m o s I m r e 287, 291, 304, 3 1 3 
A n n a M a r g i t 313 
A s p e r t i n i , A m i c o 82 
Bacc ia re l l i , Marce l l o 77 
B a d i t z O t t ó 304 
B a k I m r e 3 0 4 
B a l á z s P é t e r 304 
B á l i n t E n d r e 139, 296, 304, 315 
B a l o g h A n d r á s 298, 304, 3 1 3 
B a l o g h T ü n d e , J á m o r n é 304, 313 
B á l v á n y o s H u b a 307 
B á n o v s z k y M i k l ó s 284, 289 
B a r a b á s G ize l l a 304 
B a r a b á s L á s z l ó 313 
B a r a b á s M i k l ó s 222, 235 
B a r c s a y J e n ő 139, 284, 287, 291 , 313 
B a r c s a y T i b o r 313 
B á r d o n A l f r é d 304 
B a r c z i P á l 3 1 3 
B a r t h a I s t v á n 313 
B a r t h a L á s z l ó 296, 304, 313 
B a r z ó E n d r e 313 
B a t i c z L e v e n t e 315 
B a u m e i s t e r , W i l i 137, 140 
B a z s a l i F e r e n c 304 
B e c k J u d i t 287, 313 
B e c k m a n n , M a x 134 
Bel l in i , G i o v a n n i 84 
B e n c z e L á s z l ó 307 
B e n c z ú r B é l a 1x8 
B e n c z ú r G y u l a 286, 304, 3 1 9 
B e n e G é z a 135, 313 
B e n e d e k P é t e r 304 
B é n y i L á s z l ó 303, 305, 316, 3 2 0 
B e r é n y R ó b e r t 135, 38, 140 
B e r é n y i F e r e n c 304 
B e r k i V i o l a 304, 314 
M Ű V É S Z E K S Z E R I N T 
B e r n a r d i , M a r c i a n o 76 
B e r n á t h A u r é l 64, 135, 138 
B i h a r i S á n d o r 303 
B i z s e J á n o s 314 
B l a s k ó J á n o s 314 
B o c c a t i , G i o v a n n i d a C a m e r i n o 82 
B o d L á s z l ó 304, 314 
B o d r i F e r e n c 304 
B o l m á n y i F e r e n c 309, 3 1 0 
B o l t r a f f i o , G i o v a n n i A n t o n i o 326 
B o k r o s L á s z l ó 313 
B o n n a r d , P i e r r e 64, 68, 6 9 
B o r P á l 137 
B o r b é l y L á s z l ó 304, 3 x 4 
B o r c h , H e n d r i k v a n d e r 86, 87 
B o r n e m i s s z a G é z a 42 
B o r o k s a A n d r á s 304 
B o r o m i s s z a T i b o r 47 
B o r t n y i k S á n d o r 77, 304 , 314 
B o s c h , H i e r o n y m u s 73, 77, 328 
B o t t i c e l l i , S a n d r o 81, 324 
B o u r d i c h o n , J e a n 279 
B o u t s , D i r c k 90 
B o z s ó J á n o s 313 
B r a n d l , P e t e r 72 
B r a q u e , G e o r g e s 59, 1 3 8 — 1 4 0 
B r a v o , Cecco 77 
B r e u , J ö r g 269 
B r u e g h e l , P e t e r 71, 73, 75, 261 
B r ü l o v , P a u l I v a n o v i c s 234 
B u d a y G y ö r g y 307 
B u r g e r s , C. A . 76 
B u r g k m a i r e , H a n s 76, 2 6 3 
Ca l l o t , J a c q u e s 323 
C a m a s s e i , A n d r e a 81 
C a m e r i n o , G i r o l a m o d i G i o v a n n i d e 
82 
Capr i , G i r o l a m o d a 79 
C a r a c c i , A g o s t i n o 74 
C a r a c c i , A n n i b a l e 81 
C a r a c c i , L o d o v i c o 81 
C a r a c c i o l o , B a t t i s t e l l o 81, 82 
C a r a v a g g i o ( M i c h e l a n g e l o Merisi) 81, 
82, 2 6 1 
C a r d i s c o , M a r c o 82 
C a r l o n e , C a r l o 8 0 
C a r p a c c i o , V i t t o r e 84 
C a r z o u , 3 2 0 
C a s t i g l i o n e , G i o v a n n i B e n e d e t t o 80 
C a t e n a , V i n c e n z o 85 
C a v a r i n i 5 9 
C é z a n n e , P a u l 4 9 — 6 0 , 50, 51, 1 3 8 — 
140, 328 
C h a g a l l , M a r c 137, 140 
C h a m p a i g n e , P h i l i p p e d e 75, 78 
C h i f f e l a i n , Ó l i v i e r 279 
C h i m e r y , G e o r g e 81 
C h i o v i n i F e r e n c 313 
C h r i s t u s , P e t r u s 7 9 
C i m a b u e 79 
C l a y p o o l e , J a m e s 81 
C l o u e t 74, 75, 77 
C o l o m b e , J e a n 279, 281 
C o m f o r t i n i , J a c o p o 8 0 
C o n t e , J a c o p i n o d e l 81 
C o p l e y , J o h n S i n g l e t o n 80 
C o r e g g i o ( A n t o n i o Allegr i ) 73, 88, 3 2 6 
C o r o t , J e a n B a p t i s t e Cami l l e 41, 59 
C o r t o n a , P i e t r o d a 73, 80, 82, 91 
C r a n a c h , L u c a s 73, 2 6 1 — 2 6 3 , 267, 2 6 9 
C r e d i , L o r e n z o d i 262 
Cresp i , G i u s e p p e M a r i a 72 
C z a u c z i g J ó z s e f 303 
C z i g á n y D e z s ő 44, 1 3 8 — 1 4 0 
C z i m r a G y u l a 314 
C z i n k e F e r e n c 304, 314 
C z ó b e l B é l a 42, 44, 46, 47, 304 
C s á j i A t t i l a 304, 314 
C s á k i - M a r o n y á k J ó z s e f 314 
C s á k t o r n y a i Z o l t á n 44 
C s e b i P o g á n y I s t v á n 314 
C s e h I s t v á n 304 
C s e r n o J u d i t 3 0 4 
C s i k I s t v á n 304 
C s i z m a d i a Z o l t á n 304 
C s o h á n y K á l m á n 307, 133, 314 
C s ó k I s t v á n 316, 317 
C s o n k a E r n ő 3 0 4 
C s o n t v á r y K o s z t k a M i h á l y T i v a d a r 
304. 313 
D á n i e l K o r n é l 3 0 4 
D a n k ó M i k l ó s 307 
D a u m i e r , H o n o r é 59, 61 
D a y g , S e b a s t i a n 2 6 9 
D e i m P á l 304, 314 
D e j n e k a , A l e x a n d r A l e x a n d r o v i c s 3 2 0 
D e l a c r o i x , E u g e n e 88, 282 
D e m é n y M i k l ó s 304 
D e m j é n A t t i l a 314 
D e n n e r , B a l t h a z a r 75 
10 
D e r a i n , A n d r é 59 
D e r k o v i t s G y u l a 61—66, 67, 68—70, 
134, 137, 139, 140, 206, 207, 209, 
212, 286, 287, 292, 293, 304, 314— 
316, 319 
Dés i H u b e r I s t v á n 135, 206, 287, 304 
D e v a l P . 138, 140 
D e v i c h S á n d o r 312 
D i e n e r D é n e s 138—140 
D i e n t z e n h o f e r , K i l i an I g n a z 73 
D i e t r i c h Adolf 304 
D i n n y é s F e r e n c 304, 314 
D i ó s y A n t a l 307 
D i s k a y L e n k e 307, 317 
D i x , O t t o 134 
D o h n á l T i b o r 314 
D o m a n o v s z k y E n d r e 304, 309 
D o m b r o v s z k y Lász ló 304 
D o m e n i c h i n o (Domenico Z a m p i e r i ) 79 
D o m o k o s I m r e 318 
D o n g e n , K e e s V a n 323 
D o o m e r , L a m b e r t 78 
D o ó r F e r e n c 304 
D o r f m e i s t e r , I s t v á n 303 
D r é g e l y L á s z l ó 314 
Ducc io , d i B u o n i n s e g n a 82 
D u d á s J u l i 304 
D u m o u s t i e r , D a n i e l 75 
D u r a y T i b o r 76 
D ü r e r , A l b r e c h t 73, 75, 76, 90, 233, 
261—267 , 269, 313, 314 
D y c k , A n t o n i s v a n 87 
E d v i I l l é s A l a d á r 110 
E e k h o u t , G e r b r a n d v a n d e n 76 
E f f e l , J e a n 323 
É g e r h á z i I m r e 314 
E g r y Józse f 65, 133, 292, 303, 313 
E ige l I s t v á n 304 
É k S á n d o r 296 
E l e k f f y J e n ő 286 
E l s h e i m e r , A d a m 79 
E n d r é d y G y ö r g y 314 
E r d ő s L á s z l ó 314 
E s p e r l i n , J o s e p h 73 
E y c k , J a n v a n 72, 121, 123 
E z ü s t G y ö r g y 305, 314, 320 
F á b e r G a b r i e l l a 314 
F a l c o n e t t o , G i o v a n n i M a r i a 73 
F a r k a s A n d r á s 314 
F a r k a s E s z t e r 305, 314 
F a r k a s I s t v á n 305, 314 
F e h é r (Weisz) G y ö r g y 307 
F e l t r e , M o r t o d a 85 
F é n y e s Adolf 284, 3 1 3 — 3 1 6 
F e n y e s S á n d o r 137, 140 
F e n y ő A . E n d r e 305, 314 
F e r e n c z y K á r o l y 41, 42, 46—48, 305, 
313. 315- 317- 319 
Fe rg , F r a n z d e P a u l a 74 
Fe r r i , Ci ro 80 
F e r y A n t a l 307 
F e s z t y Á r p á d 116, 249, 250 
F e t t i , D o m e n i c o 72 
F i a l k a O l g a 286, 305 
F i s c h e r G e o r g 129, 263 
F o n t o s S á n d o r 305 
F ő n y i G é z a 305, 314 
F o r s t e r , N i c o l a u s 71 
F r a g o n a r d , J e a n H o n o r é 74 
F r a n c e s c a , P i e r o del la 75, 80 
F r a n c e s c h i n i , M a r c a n t o n i o 80 
F r a n k F r i g y e s 314 
F r i a n o , M a s o d i S a n 80 
F ü g e r , H e i n r i c h 15, 29 
F ü l ö p A n t a l A n d o r 305 
G á b o r Mór ic 305 
Z. G á c s G y ö r g y 314 
G á c s i M i h á l y 307 
G a d á n y i J e n ő 138—140 
G a d d i , T a d d e o 82 
G a l a m b o s T a m á s 319 
G a l i m b e r t i S á n d o r 305 
G a i n s b o r o u g h , T h o m a s 72, 80 
G a u g u i n , P a u l 328 
G e b a u e r E r n ő 314 
G e c s e Á r p á d 314 
G e d ő L i p ó t 307 
G e l d e r , A e r t d e 78, 81 
G e n g a , P e r . G i r o l a m o 82 
Gen t i l e sch i , P a n i c o 81 
G e r a É v a 314 
G e r a G y u l a 305 
G e r z s o n P á l 305 
G h e y n , J a c q u e s d e 75 
Ghezz i , P ie r l eone 82 
G h i c z y J á n o s 314 
G i a q u i n t o C o r r a d o 82 
G i o r d a n o , L u c a 79 
G i o r g i o n e 77, 83—88, 268, 271 
G i o t t o , d i B o n d o n e 80 
G l a t z O s z k á r 133 
G l a z u n o v I l j a 323 
G o g h , V i n c e n t v a n 64, 292 
G ö b ö l y ö s G y u l a 314 
G ö d ö r J e n ő 304 
G o l t z i u s , H e n d r i k 79 
G o s s a e r t , J a n 75 
G o y a , y L u c i e n t e s F r a n c i s c o d e 72, 
74. 75. 78 
G r á b e r M a r g i t 314 
G r a f f , A n t o n 77, 81 
G r a n a c c i , F r a n c e s c o 323 
Gras s i , G i o v a n n i d e 81 
G r e c o (Domen ico T h e o t o c o p u l i ) 71, 
72, 80 
G r i e n , H a n s B a i d u n g 71, 74, 266, 
268, 269 
Gr i s , J u a n 59 
G r o s , A n t o n i n e J e a n 234 
Grosz , Georg 61, 68, 134, 37, 140, 323 
G r o t t g e r , A r t h u r 235 
G r u b e r B é l a 305 
G r ü n e w a l d , M a t t h i a s 73, 267 
G r ü n w a l d Béla , I v á n y i 42, 45, 47, 
48, 139 
G r y m b a u l t , P a u l 79 
G u e r c i n o (G iovann i F r a n c e s c o B a r -
b ie r i ) 82 
G u l á c s y L a j o s 305 
G u t t u s o , R e n a t o 270, 323 
G ü n t h e r , M a t t h ä u s 73 
G y a r m a t h y T i h a m é r 76, 296 
G y ő r f y K l á r a 314 
G y ő r i E l e k 314 
H a á s z I s t v á n 307 
H a l l e r S t e f á n i a , K u c h a r i k n é 315 
H a l s , F r a n s 71, 72, 75 
H a r s d o r f er, H a n s 268 
H a u s b u c h m e i s t e r 262, 270 
H e d a , Ge r r i t 75 
H e e m , D a v i d d e 76 
H e f f n e r , E n r i c o 79 
H e g e d ű s Bé la 1 3 3 — 1 3 6 
H e i n t z H e n r i k 286, 289 
H e i t i e r Lász ló 306, 313, 314, 315, 320 
H e l l e r Ö d ö n 305 
H e n n e r t J á n o s 305 
H e r m a n n L i p ó t 48, 297 
H e r t a y M á r t a 314 
H e r w e r t Józse f 314 
H é z s ő F e r e n c 314 
H i b ó T a m á s 315 
H i n c z G y u l a 139, 291 
H o b b e m a , M e i n d e r t 74 
H o f f m a n n , H a n s 263 
H o g a r t h , W i l l i a m 79 
H o l b e i n , H a n s 263, 267 
H o l l a r , W e n c e s l a u s 86 
H o l l ó L á s z l ó 305, 307 
H o l l ó s y S i m o n 41, 42, 44, 47 , 48 
H o l z e r , J o h a n n E v a n g e l i s t 72 
H o r v á t h F ü r e n c 305 
H o r v á t h Ol ivé r 315 
H r a d i l E l e m é r , H a l á s z 305 
H u b e r , Wolf 267 
I l lés Á r p á d 305, 315 
I m r e I s t v á n 315 
I n c z e J á n o s 305 
I r c s i k József 315 
I v a n a o v , A l e x a n d r 164 
I v á n y i Ö d ö n 305 
J a k o b i G y u l a 305 
J e g e s E r n ő 286, 289, 290 
J ó z s a J á n o s 305, 315 
K á d á r B é l a 74, 137—140 
K á d á r J á n o s M i k l ó s 305 
K a j á n T i b o r 307 
K a j á r i G y u l a 307 
K a l k a r , J a n J o e s t v a n 264 
K a l l a y S á n d o r 307 
K a p i c z M a r g i t 305 
K a p o s i E n d r e 315 
K a r á c s o n y G á b o r 315 
K a r c s a y L a j o s 303 
K á r o l y i A n d r á s 315 
K a s s á k L a j o s 65, 66, 68, 133—140, 
297. 305. 315 
K á t a y M i h á l y 315 
K é k e s L á s z l ó 307 
K e l e t y G u s z t á v 107, 108, n o , 112, 
118 
K e m p , G. V a n d e 78 
K e p e s G y ö r g y 133—:136, 140, 305 
K e r n s t o k K á r o l y 138—140, 292, 315, 
318 
K i p r e n s z k i j , O re sz t A d a m o v i c s 164 
K i r á l y B é l a 304 
K i r á l y S á n d o r 305, 315 
K i s Miklós , T ó t f a l u s i 310 
K i s f a l u d i K á r o l y 313 
K i s h o n t h y J e n ő 305 
Klee , P a u l 135, 309 
K l i m t , G u s t a v 322, 323 
K m e t t y J á n o s 137—140, 305 
K o c s i s L á s z l ó 305 
K o e t s , Roelof 75 
K ó k a F e r e n c 315 
K o k a s I g n á c 320, 315 
K o k o s c h k a , O s k a r 323 
K o l b e , M i h á l y 315 
K o l e s z á r E r z s é b e t 315 
K o l l w i t z , K ä t h e 61, 62, 320 
K o l o z s v á r i T a m á s 303 
K o m á r o m i K a c z E n d r e 327 
K o m j á t i G y u l a 305 
K o n c z B é l a 3x5 
K o n d o r B é l a 296, 305, 307, 315, 320 
K o n d o r L a j o s 3x5 
K o n e c s n i G y ö r g y 307, 315 
K o n f á r G y u l a 305, 315 
K o n t r a s z t y L á s z l ó 315 
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K o p p á n y A t t i l a 305, 315 
K o r é n y i A t t i l a 315 
K o r n i s s D e z s ő 133, 134, 135, 137, 140, 
284, 287, 291 
K ó s a F e r e n c 315 
K ó s z a S i p o s Lász ló 315 
K o s z t a Józse f 286, 305, 306 
K o s z t a R o z á l i a 305, 315, 318 
K o t h a y E r n ő 305, 315 
K o v á c s M á r i 305 
K o v á c s M i h á l y 303 
K o v á c s Olga , Széke ly 138, 140 
K o v á t s A l b e r t 315 
K o z á k J á n o s 315 
K ő h e g y i G y u l a 315 
K r e m s e r - S c h m i d t , M a r t i n J o h a n n 74 
Kr i s tó f K o r n é l i a 315 
K r i z s á n J á n o s 41, 48 
K u k o v e t z N a n a 305 
K u l m b a c l i , H a n s v o n 266, 269 
K u n f f y L a j o s 305 
K u r u c z D . I s t v á n 326 
L a c k n e r K r i s t ó f 231—233, 231—233 
L a e r m a n s , E u g e n e 282 
L a k i I d a , Sz. 315 
L a k n e r L á s z l ó 296, 300, 305, 315 
L a n f r a n e o , G i o v a n n i 81, 82 
L a n t o s F e r e n c 315 
Leal , J u a n d e Valdes 81 
Léger , F e r n a r d 59, 64, 138—140, 320 
Lehe l I s t v á n 305, 315 
Lehe l M á r i a 320 
Leibi , W i l h e l m 327 
L e n h a r d t G y ö r g y 315 
L e n k e y Z o l t á n 307 
L e o n a r d o d a Vinc i 75, 77, 79, 81, 84, 
88, 264, 269, 270, 322, 323 
Leszna i A n n a 138, 140 
L i b e r É v a 315 
L ievens , J a n 75 
L i p t á k P á l 315 
Lisse, D i r c h v a n de r 78 
Lisz icki j , E l 327 
L i t t m a n n F r i g y e s 135 
Loca te l l i 80 
L o c h n e r , S t e f a n 78 
L o o n , T h e o d o o r v a n 82 
L o r e n z e t t i , A m b r o g g i o 81 
Lorenzo , B i c c i d i 80 
Lo r r a ine , C l a u d e 81, 82 
L ö t z K á r o l y 303 
Loves , M a t t e o 82 
Lő r incz G y u l a 137, 138, 140 
L u t h e n , v a n 279 
L u y t e n , H e n r i 282, 283 
L u z s i c a L a j o s 315 
M a c h u c a , P e d r o 82 
Macovel , L i g i a 320 
M a d a r á s z V i k t o r 286 
M a d e r n o , S t e f a n o 82 
M a d e r u i , A n t o n i o 71 
M a g h y Z o l t á n 315 
M a g r i t t e , R e n é 324 
M a k k a i P i r o s k a 315 
M a k k y G y ö r g y 315 
Mälessk i rche r , Gabr ie l 71 
Mand ics , Z d r a v k o 33 
M a n e t , É d o u a r d 58 
M a n t e g n a , A n d r e a 263, 264, 269—271 
M a n t o n , M a r i a 320 
M á n y o k i Á d á m 303 
Marco , G i o v a n n i d i 82 
Marcola , G i o v a n B a t t i s t a 81 
Marco la , M a r c o 81 
Marcze l l G y ö r g y 305 
Marées , H a n s v o n 323 
M á r f f y Ö d ö n 138, 297, 302, 303, 306 
M a r m i o n , S i m o n 279 
M a r t o n É r v i n 307 
M a r t y n F e r e n c 305—307, 315 
Maseree l , F r a n s 62, 134, 206—212, 
206—211, 326, 322 
M a s s o n , A n d r é 270 
M a t a r é , E w a l d 138, 140 
M a t i c s k a J e n ő 41—48, 42—46 
Mat isse , H e n r i 47, 138, 140, 323, 324 
M a t t i o n i E s z t e r 309 
M a t t i s T e u t s c h J á n o s 306 
M a u l b e r t s c h , F r a n z A n t o n 73, 74, 
261 
Mazsa ro f f M i k l ó s 315 
M e d n y á n s z k y Lász ló 297, 305—307, 
314—316, 319 
M e d v e c z k y J e n ő 77, 306, 315, 327 
M e m m i , L i p p o 80 
M e n y h á r t J ó z s e f 315, 318 
Met sys , Q u i n t e n 262, 264, 267 
Me tz inge r , J e a n 59 
Miche lange lo , B u o n a r o t t i 25, 73, 88, 
261, 263, 269, 296, 323, 328 
M i c h n a y A n g e l a 316 
M i g n a r d , P i e r r e 75 
M i h á l t z P á l 306, 316 
Mik i i F e r e n c 316 
M i k o l a A n d r á s 47, 48 
M i k u s G y u l a 306, 307 
Mi ldor fe r , J o s e f I g n a z 71 
Mil let , J e a n - F r a n c o i s 41, 75 
Mizser P á l 306 
M o d e n a , G i o v a n n i d a 82 
M o d e n a , N i c o l a s Bel l in d a 78 
M o d e n a , P e l l e g r i n o d a 79 
Modig l ian i , A m a d e o 304, 323, 324 
M o d o k M á r i a 138, 139 
M o h i S á n d o r 306, 307 
M o h o l y N a g y L á s z l ó 76, 136, 320, 323 
M o k r y M é s z á r o s Dezső 306 
M o n a c o , L o r e n z o 82 
M o n e t , C l a u d e 58 
Mon t i , F r a n c e s c o 81 
M o r a z z o n e , P i e r F r a n c e s c o 82 
M o r t e i m e r , J o h n H a m i l t o n 80 
M o s s h a m m e r G y ö r g y 316 
M u n c h , E d v a r d 322, 323 
M u n k á c s y M i h á l y 41, 112, 251, 253, 
282, 283, 286 , 303, 317, 320 
Muri l lo , B a r t o l o m é É s t e b a n 81 
Mül ler , J o h a n n C h r i s t o p h 307 
N a g y A l b e r t 306 
N a g y B a l o g h J á n o s 44, 137, 140, 286, 
287, 306 
N a g y I s t v á n 286, 316 
N a l l a r d , L o u i s 320 
N e e r , A e r t v a n d e r 75 
N e m e s L a m p é r t h József 135 
N é m e t h L á s z l ó 315 
Nicco lo , L o r e n z o d i 81 
N o t k e , B e r n t 75 
N y e r g e s i J á n o s 316 
O n o d y B é l a 286 
O o s t z a a n e n , J a k o b Cornel isz v a n 89 
O r b á n D e z s ő 320 
Or l a i P e t r i c h S o m a 303 
O r o s z Ge l l é r t 306 
O r o s z J á n o s 306, 316 
O r s z á g h Li l i 306 
O s t a d e , A d r i á é n v a n 75 
O u d r y , J e a n B a p t i s t e 79 
O z e n f a n t , A m é d é e 137, 38, 140 
P a á l L á s z l ó 42, 303 
P a i z s Goebe l J e n ő 286, 316 
P a l k ó , F r a n z X a v e r K a r l 72 
P a l l a y József 316 
P a n i c o , A n t o n i o M a r i a 81 
P a p G y u l a 140, 306, 326 
P a p i L a j o s 313 
P a p p G á b o r 307 
P a p p O s z k á r 306 
P a r m i g i a n i n o , F r a n c e s c o Mar i a 77, 
82, 88, 323 
P a r r o c e l , J o s e p h 78 
P á r t o s I s t v á n 306 
Cs. P a t a j M i h á l y 316 
P a t a y É v a 316 
P e e t e r s , B o n a v e n t u r a 81 
P e n c z , J ö r g 267 
P e r l r o t t C s a b a V i l m o s 45, 138—140 
P e r l u s z Gyu la , h a t v a n i 305 
P e s n e , A n t o i n e 73 
P e t e r d i A n d o r 137, 140 
P e t e r d i G á b o r 139, 140, 323 
P é t e r f y L á s z l ó 316 
P e t h ő J á n o s 306 
P e t r i k P á l 306 
P e t t e n k o f f e n , A u g u s t 74 
P i ca s so , P a b l o 59, 64, 138—140, 262, 
320, 323, 324 
P i c c i n o , J a c o p o 86 
P ine l l i , Bacc io 323 
P i n t é r Józse f 316 
P i o m b o , S e b a s t i a n o de l 72, 83, 84, 86 
P i s a n e l l o (An ton io P i s a n o ) 78 
P i t t o n i , G i o v a n n i B a t t i s t a 82 
P l e s a n o v 234 
P o g á n y G é z a 306 
P o l i d o r o , d a C a r a v a g g i o 82, 88 
P o n t o r m o , J a c o p o 72, 82 
P ó r B e r t a l a n 297, 307 
P o r p o r a , P a o l o 78 
P o s t , F r a n s t 81 
P o u s s i n , N ico la s 80 
P r e t i , M a t t i a 73 
P r o c a c c i n i Giul io Cesa r i 82 
P r o v o s t , J a n 279, 280, 281 
R a f a e l V i k t o r 306 
R a f f a e l o , S a n t i 74, 76, 77, 80, 85, 88, 
323, 325 
R a s z l e r K á r o l y 307 
R a u n a c k e r , J . B . J . 91 
R á z ó Józse f 316 
R e d ő F e r e n c 316 
R e g ő s F e r e n c , M o h á c s i 306 
R e i c h l i c h , M a x 72 
R e m b r a n d t , H a r m e n s z v a n R i j n 71, 
72, 74, 76, 78, 81, 138, 140, 222, 
223 , 261 
R e n i , G u i d o 80, 82 
R e n o i r , A u g u s t 320, 326 
R e s t o u t , J e a n 78, 80 
R é t i I s t v á n 41—48, 133, 306 
Ricc i , Cami l lo 82 
R i d o v i c s L á s z l ó 306 
R i p p l R ó n a i József 135, 138—140, 
297, 306, 316 
R o b e r t , H u b e r t 80 
R o h b o c k , L u d w i g 243 
R o m á n A n d r á s 223 
R o m a n i n o , G i r o l a m o 85, 86 
R o m a n o , Giul io 88 
R o s a , S a l v a t o r 80 
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R o s e n f e l t 2 1 6 
R o s l i n , A l e x a n d e r 76 
R o t t e n h a m m e r , J o h a n n 72 
R o t t m a y r , J o h a n n M i c h a e l 71, 73 
R u b e n s , P e t e r P a u l 71, 72, 74, 80, 82, 
3 2 3 
R u b l j o v , A n d r e j 164 
R u d n a y G y u l a 316 
R u z i c s k a y G y ö r g y 306 
Q u i l l a r d , P i e r r e A n t o i n e 81 
S a e n d r e d a m , P i e t e r J a n s o o n 72, 76 
S a r a c e n i , C a r l o 77, 80 
S á r d y L ó r á n t 302 
S á r k á n y L o r á n d 316 
S á r p a t a k y L á s z l ó 316 
S a r t o , A n d r e a d e l 88, 128, 129 
S a u e r w e i d 2 3 4 
S a v e r y , R o e l a n d t 75 
Sca r se l l , I p p o l i t o 82 
S c h a e f e r F e r e n c 213 
S c h a f f e r , M a r t i n 269 
S c h a t z , O t t o R u d o l f 137, 1 4 0 
S c h é n e r M i h á l y 306, 3 1 6 
S c h e i b e r H u g o 135, 136 
S c h e l l i n k s , W i l l e m 72 
S c h m i d t , J o h a n n M a r t i n 74 
S c h m i d t , K r e m s e r 71 
S c h o n g a u e r , M a r t i n 262, 2 7 0 
S c h o l z E r i k 300, 306 
S c h ö d e r , M e s t e r v o n 71 
S c h ö n f e l d , J o h a n n H e n r i k 72 
S c h ö p f e r , H a n s 72 
S c h u b e r t E r n ő 133—136 , 136, 137. 
140, 291 
Sco re l , J a n v a n 72, 75 
Se i s s enegge r , J a k o b 74 
S e r e s B é l a 3 0 6 
S e r m o n e t a , G e r o l a m o S i c i o l a n t e d a 79 
S e r o d i n e , G i o v a n n i 82 
S i g n a c , P a u l 76 
S i m o n B é l a 3 0 6 
S i m o n k a G y ö r g y 320 
S ique i ro s , D a v i d A l f a r o 3 2 3 
S m i b e r t , J o h n 81 
S o m o s M i k l ó s 306 
S o l i m e n a , F r a n c e s c o 74 
S o l t r a E l e m é r 316 
S o m o d i L á s z l ó 316 
S o m o s M i k l ó s 316 
S o ó s I s t v á n 307 
S p a d a , G r e g o r i o 82 
S p a n g e r , 8 0 
Sp ine l l i , G i o v a n n B a t t i s t a 82 
S t e i n A n n a - M á r i a 327 
S t r i n g e l , B e r n h a r d 269 
S u b l e y r a s , P i e r r e 77 
S u e u r , E u s t a c h e le 79 
S u g á r A n d o r 135 
S u g á r G y u l a 316 
S ü l i A n d r á s 306, 316 
S ü s s I s t v á n 137, 140 
S w e e r t s , M i c h i e l 78, 82 
S z a b a d o s Á r p á d 316 
S z a b ó B é l a G y . 307, 3 1 6 
S z a b ó G y u l a 3 0 6 
S z a b ó L a j o s 135 
S z a b ó L á s z l ó 316 
S z a b ó V l a d i m i r 316 
S z a l a t n a y J ó z s e f 306, 3 1 6 
S z a l a y F e r e n c 316 
S z á n t ó P i r o s k a 306 
S z á n t ó T i b o r 310 
S z á s z E n d r e 306, 3 1 6 
S z a t h m á r y I s t v á n 3 0 6 
S z e m a d á n u G y ö r g y 3 1 6 
S z e n t i v á n y i L a j o s 307, 3 1 6 
S z i l á g y i J o l á n 77, 3 1 6 
S z l á v i k L a j o s 306 
S z o k o l s z k y M i k l ó s 3 1 6 
S z ő n y i I s t v á n 64, 66, 139, 306, 314, 
3 ! 5 
S z t o j k a L á s z l ó 304, 3 1 6 
S z u r c s i k J á n o s 3 0 6 
S z ű c s P á l 307, 327 
T a k á c s D e z s ő 316 
T a k á t s Z o l t á n , f e l v i n c z i 43, 45, 48, 
56, 2 9 8 
T a m á s E r v i n 304, 305 , 3 1 6 
T e s t a , P i e t r o 79 
T h o r m a J á n o s 42, 43, 4 6 — 4 8 
T h y o m i r o v , 323 
T i b a l d i , P e l l e g r i n o 82 
T i e p o l o , G i o v a n n i D o m e n i c o 73, 74, 
77. 78 
T i h a n y i L a j o s 47, 138, 140, 324 
T i m á r I s t v á n 316 
T i z i a n , Vece l l io 72, 77, 8 3 — 8 8 , 83, 
270, 323 
T o m m a s o , B a r t o l o m e o d i 82 
T o r b i d o , F r a n c e s c o 85 
T o r n y a i J á n o s 286, 292 , 305, 306, 316 
T o t E n d r e 316 
T ó t h G y u l a 306 
T ó t h I s t v á n , T ó v á r i 42, 306, 3x7 
T ó t h L á s z l ó 306, 317 
T ó t h M e n y h é r t 306, 317 
T ó t h S á n d o r , A. 306 
T o u l o u s e - L a u t r e c , H e n r i d e 58 
T o u r , G e o r g e s d e l a 8 0 
T r a u n e r S á n d o r 1 3 3 — 1 4 0 , 134, 135 
T r i z n y a , M e t t i a 324 
T r o g e r , P a u l 71 
T u r n e r , W i l l i a m 323 
Uce l lo , P a o l o 327 
U d i n e , G i o v a n n i d a 82 
U d v a r d y I g n á c 317 
U g h y I s t v á n 306 
U i t z B é l a 66, 77, 135, 306, 317, 328 
U t r i l l o , M a u r i c e 3 2 3 
V a d á s z E n d r e 307 
V á g f a l v i O t t ó 307 
V á g h - W e i m a n n 307 
V á g ó P á l 317 
V a j d a J ú l i a 287, 3 0 6 
V a j d a L a j o s 1 3 3 — 1 3 6 , 140, 284, 287, 
2 9 0 — 2 9 3 , 307, 317 
V a l a d e , J e a n 78 
Varrn i , F r a n c e s c o 82 
V a r a l l o , T a n z i o d a 82 
V a r g a H a j d ú I s t v á n 3 1 7 
V a r g a I s t v á n , I l o s v a y 138, 140, 292 
V a r g a M a g d a 307, 317 
V a r g a M á t y á s 317 
V á r n a g y I l d i k ó 317 
V a s a r e l y , V i c t o r 76, 77, 320, 323, 328 
V a s a r i , G io rg io 79, 84, 87, 88 
V a s z a r y J á n o s 133, 292 
V a s z k ó E r z s é b e t 307 
V e c c h i o , P a l m a 84, 8 6 
V e g a , P e r i n o d e l 88 
V é g h G u s z t á v 3 0 7 
V e l a z q u e z , D i e g o R o d r i g e z d e S i l v a y 
262 
V e r e s I z a b e l l a , F a r á d i 327 
V e r e s M i h á l y 317 
V e r e s c s a g i n , V a s z i l i j V a s z i l j e v i c s 234 
V e r e s s , M a t h i a s 75 
V e r e s s P á l 317 
V é g v á r i J á n o s 317 
V e r l o n , A n d r é 3 2 3 
V e r o n e s e P a o l o 79 
V i a l l a a b r i l l e , J u a n A l o n s o y 80 
V i d é k y B r i g i t t a 317 
V i g h I s t v á n 307 
V i l l e w a l d , B o g d a n P a v l o v i c s 2 3 4 — 
243, 233—240, 242 
V i n c z e A n d r á s 307, 317 
V i n k l e r L á s z l ó 2 9 6 
V i v a r i n i , A l v i s e 82 
V l a s i c s K á r o l y 3 2 7 
V l i e t , H e n d r i k Corne l i s z v a n 78 
V o e t , J a c o b F e r d i n a n d 75 
V o o s , M a r t i n d e 72 
V r u b e l j , M i h a i l A l e k s z a n d r o v i c s 164, 
3 2 3 
V ö r ö s R o z á l i a 316 
V ö r ö s T i b o r 317 
W a l l e s h a u s e n Z s i g m o n d , c s e l é n y i 137, 
140 
W a n y e k T i v a d a r 307 
W a t t e a u , A n t o i n e 81 
W e i n t r ä g e r Ado l f 307 
W e i s s e n b e r g 213 
W e r t m ü l l e r , Ado l f U l r i k 76 
W e y d e n , R o g i e r v a n d e r 73, 75, 76, 
9 0 
W i c o r , J e a n B a p t i s t e 74 
W i e r t z , A n t o i n e 282 
W i n g h e , J o d o c u s a 72 
W i t z , C o n r a d 81, 328 
Z á d o r i O s z k á r ( F ü i t a Ge rge ly ) 303 
Z a l o n e , B e n e d e t t o 82 
Z a n e t t i , A n t a o n M a r i a 86 
Z i c h y M i h á l y 282, 2 8 3 
Z i f f e r S á n d o r 47 
Z i l a h y G y ö r g y 307 
Z o m b o r i L á s z l ó 3 1 7 
Z u n d , M a t t h i a s 262 
SZOBRÁSZOK 
A s s z o n y i T a m á s 308 
B a l d e n , T h e o 322 
B a r l a c h , E r n s t 3 2 0 
B a r t a L a j o s 74 
B e c k 0 . F ü l ö p 302, 308 
B e n c s i k I s t v á n 302, 313 
B e n c z é d i S á n d o r 301, 302 
B e r g e r 15 
B e r n i n i , G i o v a n n i L o r e n z o 81 
B o c z G y u l a 302 
B o d a G á b o r 138, 140 
B o k r o s B i r m a n D e z s ő 76, 107, 139, 
140, 302, 303, 3 1 4 
B o r i c s P á l 314 , 327 
B o r s I s t v á n 314 
B o r s o s M i k l ó s 296, 300, 303 , 307 
B o u r d e l l e , E m i l A n t o i n e 139 
B u r c h , T i l m a n v a n d e r 74 
C a n o v a , A n t o n i o 15 
C a r l o n e , T a d d e o 72 
C a v a c e p p i , B a r t o l o m e o 81 
13 
Csáky Józse f 138—140 
Csiky T i b o r 303 
D o n a t e l l o 73, 76 
D u m o n t , F r a n c o i s 75 
D u n a i s z k y László 28 
id. D u n a i s z k y Lőrinc 1 5 — 2 9 , 1 5 — 2 6 
i f j . D u n a i s z k y Lőrinc 28 
D u q u e s n o y , Francois 76, 81 
Ede l s t e in , D a v i d 324 
Eösze A n d r á s 303 
F e i c h t m a y e r , Josef A n t o n 73 
F e k e t e T a m á s 303 
F e r e n c z y B é n i 41, 48, 65, 66, 302 
F e r e n c z y I s t v á n 23, 28, 40, 256, 302 
F ischer , J o h a n n M a r t i n 15, 20, 26, 
28, 29 
F l ö t n e r , P e t e r 72 
Fö ldes L e n k e 138—140 
F r a n c a v i l l a , Pierre 82 
Gagini 72 
Giorge t t i , A n t o n i o 81 
Giorge t t i , Giuseppe 81 
G o l d m a n n György 135 
G r o s v e n o v , R o b e r t 324 
Guidi , D o m e n i c o 80 
H a j d ú I s t v á n 322 
Herczeg K l á r a 314 
H o r v a y J á n o s 303 
H o r v á t h A n n a 303 
H u b e r J ó z s e f 15, 16 
Illés G y u l a 303 
Izsó M i k l ó s 302, 303, 306 
K a m p f l A n t a l 303 
K e r é n y i J e n ő 303 
K e r n , L e o n h a r d 71, 72 
K i s f a l u d i S t r ó b l Zs igmond 297, 303 
Kiss I s t v á n 301 
Kiss J á n o s , P á n d i 303 
Kiss S á n d o r 303 
K ó s A n d r á s 303 
K ó s K á r o l y 307 
K o v á c s L á s z l ó Cs. 303 
K u r t a J á n o s , Andrássy 297, 302 
L a b o r c z F e r e n c 303, 315 
L e b e g y e v a , 320 
Lessenyei M á r t a 315 
M a d a r a s s y W a l t e r 303 
Makr i sz A g a m e m n o n 303 
Maillol, A r i s t i d e J o s e p h 66, 138, 140 
Márkos A n d r á s 303 
Marini , A r t u r o 280 
M a r t s a I s t v á n 303 
M a t z o n F r i g y e s 303 
Medgyessy F e r e n c 65, 66, 302, 303, 
306, 307, 315, 316 
Mest rovic , I v a n 320 
Mészáros L á s z l ó 135—137, 140 
Meszé lényi J á n o s 303 
Meunier , C o n s t a n t i n E m i l e 282 
Mochi F r a n c e s c o 81 
N a g y G y u l a 303 
N a g y I rén , T . 303 
N a g y I s t v á n 311, 313 
N a g y Rezső 303 
O h m a n n Béla 327 
P e t r i d e s J á n o s 198 
P o g á n y I s t v á n , Csebi 303 
P o r t a , A n t o n i o de l la 72 
R a j n a Ágnes 316 
R é t f a l v i S á n d o r 316 
R i e m e n s c h n e i d e r , T i l m a n n 90 
R o b b i a , A n d r e a 82 
R o b b i a , G i o v a n n i 82 
R o d i n , A u g u s t 322, 323 
S c h e n c k , C h r i s t o p h D a n i e l 73 
S e g e s d y G y ö r g y 300 
Se reg i József 316 
S i m o n F e r e n c 313 
S h u b i n , F e d o t o v 79 
S l u t e r , Claus 123 
S o l d a n i , Mass imi l i ano 78 
S o m o g y i József 303 
S te in l e , B a r t h o l o m ä u s 73 
S t o s z , A n d r e a s 89 
S t o s z , W i t 89, 90 
S t r a s s e r I s t v á n , Ö r k é n y i 316 
S z a b o l c s P é t e r 316 
id . S z a b ó I s t v á n 297, 303, 316 
S z a b ó I v á n 316 
S z a k á l l E r n ő 302, 303 
S z a n d a i S á n d o r 303 
S z e n d y Ar i sz t id 327 
S z e r v á t i u s z J e n ő 303 
S z e r v á t i u s z T i b o r 303 
Szö l lősy E n i k ő 316 
T a r I s t v á n 303 
T á p a i A n t a l 303 
T h o r w a l d s e n , Be r t e l 15 
T o t , A m e r i g o 320, 322 
T ó t h S á n d o r 303 
U h r l F e r e n c 20 
V a r g a I m r e 303 
V e d r e s M á r k 138, 140, 178 
V e r o c c h i o (Andrea del Cione) 326 
Vi l t T i b o r 303, 320 
V i sche r , P e t e r 267 
V ö r ö s B é l a 303 
W i t t e n , H a n s 267 
Z a u n e r , F r a n z A n t o n 15, 22, 29 
Z ü r n , J ö r g 73 
LPÍTLSZEK 
A b a i G y ö r g y 299 
Albe r t i , L e o n B a t t i s t a 73, 326 
Allio, D o n a t o Fe i ice 91 
A l m á r G y ö r g y 307 
A l p á r I g n á c 114, 116 
A l t o m o n t e , M a r t i n o 91 
A n t e l l a m i B e n e d e t t o 100, 102 
Á r k a y A l a d á r 299 
A z b e j S á n d o r 300 
B a j n a y Zsol t 299 
B a l l a József 299 
B a l o g h F e r e n c 299 
Ba logh I s t v á n 300 
B a k o v e c z I m r e 300 
Ba l áz s G y ö r g y 300 
Be léndes i K á l m á n 301 
B e n j a m i n K á r o l y 327 
B i b ó I s t v á n 223 
B leye r G y ö r g y 299, 322 
B o g y ó J á n o s 222 
B o n d o r József 301 
B o n t a J á n o s 299 
Boross Z p o l t á n 300 
B o r r o m i n i , F r a n c e s c o 73 
Bor sos Béla 230, 301 
Bor sos Lász ló 216, 301, 302 
B r e i n F e r e n c 15, 19, 247 
B r e i n F ü l ö p 222 
B r e i n I g n á c 221, 222, 299 
B r e i t e r A r t ú r 300 
B r e n n e r J á n o s 299 
B r e u e r Marce l 299 
B u d a i Auré l 217, 223 
Caneva le , Car lo 91, 92 
Corbus ie r , le 322 
C z a g á n y I s t v á n 229, 298, 301 
Czeg lédy I l o n a 298 
C s a b a Lász ló 300 
Csák ( R o t t m a n ) E l e m é r 327 
Csángó A n d r á s n é 222 
C s a p ó G y ö r g y 300 
Császá r Lász ló 326 
Cseh I s t v á n 300 
Csemegi József 23, 28 
Cs íkvá r i A n t a l 300 
Dézs i J á n o s 300 
D i e n t z e n h o f e r , K i l i a n I g n a z 91 
D ö r n b a c h J á n o s 40 
D r a g o n i t s T a m á s 224, 230 
D r á v a i T a m á s 300 
D u c , Violet le 105 
É b e r t Á g o s t o n 299 
E i k v a r , J o n 322 
E n g e b r e t s e n , S v e i n E r i k 322 
E r d e i F e r e n c 223, 299 
E r h a r d , A u g u s t 220 
E r l a c h F i s c h e r v o n 91 
E x n e r , Josef 39 
F á b i á n I s t v á n 300 
F a r k a s d y Z o l t á n 299 
F á t a y T a m á s 299 
Fe ig le r I g n á c 38 
F e i t e n J u r i j 92 
F e l l n e r J a k a b 92 
F e s z i F r i g y e s 244, 244, 247 
F i c s e v , N i k o l a 322 
F i n t a József 299, 300, 301 
F ö l d e s L a j o s 300 
F ü l ö p I m r e 299 
14 
G á b o r I s t v á n 298 
G e b h a r d t B é l a 327 
Ge r l , J o s e p h I g n a z 9 1 
G e r ő L á s z l ó 223, 243, 298, 302 
G e r s t e r K á r o l y 246 
G i m e s y B é l a 220, 221, 2 2 3 
G ó z o n I m r e 299 
G ö t t A n t a l 92 
G r a n a s z t ó i P á l 299, 301 , 322 
G r o p i u s , W a l t e r 327 
G r o s s m a n n József 92 
G u l y á s Z o l t á n 300 
H a n s e n , T h e o p h i l u s L d v a r d 107 
H e c k e n a s t J á n o s 3 0 0 
H e f e l e , Me lch io r 92 
H e g y i L a j o s 300 
H e i m E r n ő 300 
H e n s z l m a n n I m r e 106, 107, 118, 165, 
173. 174 
H i l d J á n o s 222 
H i l d J ó z s e f 15, 220, 222 , 2 4 5 — 2 4 7 
H i l d K á r o l y 222 
H o f e r M i k l ó s 300 
H o h e n b e r g ( A l t o m o n t e ) M a r t i n 39 
H o n n e c o u r t , V i l l a r d d e 1 0 1 — 1 0 3 
H o r l e r M i k l ó s 28, 215, 230, 300, 302 
H o r v á t h I s t v á n 299 
H o r v á t h Z . K á l m á n 299, 300 
H r e c s k a Józse f 300 
H u s z á r V i l m o s 133 
I v á n y i L á s z l ó 300 
I x n a r d , Miche l d ' 92 
J a d o t , J e a n N i c o l a s 91, 92 
J a n á k y I s t v á n 300 
J á n o s s y G y ö r g y 300, 314 
J ä n g g l 91 
J e d o v s z k y E v a 215 
J e n e i L a j o s 300 
J u r c s i k K á r o l y 300 
K a c z i b a F e r e n c 223 
K a n g y a l M i k l ó s 300 
K a r n e r T h . A. 71 
K á r o l y i A n t a l 299, 3 0 0 
K á r o l y i I s t v á n 300 
K a s s e l i k F i d é l 15, 218 , 219, 21g 
K a s z á s K á r o l y 300 
K a u s e r L i p ó t 221, 2 4 6 
K i s s A l b e r t 300 
K i s s I m r e 300 
K o m a r i k D é n e s 28, 247 , 298, 299 
K o p p á n y T i b o r 298, 302 
K o r á n y i A t t i l a 223 
i d . K o t s i s I v á n 299, 300 , 327 
K o v á c s M i k l ó s n é 217, 223 
K o z m a L a j o s 308 
K ö r m e n d y N á n d o r 3 2 7 
K r ö v i c h A n t a l 217 
K u n A t t i l a 300 
K ü h n e l P á l 30—39 , 3 3 — 3 8 
L a j t a B é l a 299 
L á n c z k y J ó z s e f 299 
L e c h n e r Ö d ö n 112, 129 
L e d o u x , C. N . 75 
L e g á n y Z o l t á n 300 
L i g e t i Gize l la 300 
L o n g h i , M a r t i n o 81 
M a g y a r G é z a 300 
M a j o r M á t é 297, 299 , 301, 308, 310 , 
3 1 9 — 3 2 2 
M a l o m s o k y J ó z s e f 3 0 6 
M a y e r h o f f e r A n d r á s 91 
M á l t á s H u g ó 216, 247 
M a r t i n e i i i , A n t o n E r h a r d 71 
M á r t o n I s t v á n 2 9 9 — 3 0 1 
M á t h e s J á n o s 100, ioz, 102 
M a k o v e t z I m r e 3 0 0 
M e d v e t L á s z l ó 3 0 0 
M e r é n y i F e r e n c 2 9 9 
M é s z á r o s Józse f 3 0 0 
M o l n á r I s t v á n 2 9 9 
M o l n á r P é t e r 2 9 9 
M u e l l e r É v a P . 301 
N a g y E l e m é r 299 
N a g y K á r o l y 299 
N a g y I s t v á n , K i s l é g h y 223 
N e u h a u s e r L á s z l ó 300 
N i e m e y e r , O s c a r 3 2 6 
O r a s c h e k I g n á c 91 , 92 
P a c k h J á n o s 38, 4 0 
P a l k ó , F r a n z A n t o n 71 
P a p p M e l i n d a , T . 216, 302 
P á z m á n d y M a r g i t V . 300 
P e r e h á z y K á r o l y 222, 223, 298, 302, 
322 
P e r é n y i I m r e 326 
P e t s c h a c h e r G u s z t á v 105 
P i c h l , Alo i s 40 
P i c h l , F e r d i n a n d 4 0 
P i l g r a m , F r a n z A n t o n 91, 92 
P i n t é r B é l a 300 
P o l l á k Á g o s t o n 2 4 7 
P o l l á k M i h á l y 15, 16, 18, 26, 28 
P o m s á r J á n o s 3 0 0 
P o r t a , G i a c o m o d e l l a 81 
P r e i s i c h G á b o r 299, 300, 301 
P r o k s c h , Jose f 3 0 
P u s k á s T a m á s 3 0 0 
P u s z t a i I l o n a S . 302 
R a d o s J e n ő 39 
R á c z I s t v á n 135 
R á d i F e r e n c 302 
R a d n a i L ó r á n t 301 
R e i n d l A n t a l 92 
R e i t t e r F e r e n c 2 1 6 
R e m e t e y T i b o r 2 9 9 
R e m y , L u d w i g v a n 30—32 , 31, 35, 
3 7 — 4 0 
R o h e , M i e s v a n d e r 327 
R o p á r F e r e n c 3 0 0 
S c h i k e d a n z A l b e r t 105, 107, 110, 116 
S c h u l e k F r i g y e s 105, 107 
S c u l t é t y J á n o s 2 9 9 
S e d l m a y e r J á n o s 3 0 0 
S e d l m a y e r J á n o s n é 220, 223 
S i p o s B é l a 299 
S p a z z o , P i e t r o 9 1 
S t e i n d l I m r e 105, 107 
S t o r n o F e r e n c 105, 106, 107 
S w i t t a l e k P . 71 
S z a b a d y S á n d o r 222, 223 
S z a b ó I s t v á n 301 
S z e k e r e s J ó z s e f 3 0 0 
Szel le K á l m á n 2 9 9 
S z e n d e L á s z l ó 3 0 0 
S z e r d a h e l y i K á r o l y 301 
S z i g e t i L á s z l ó 301 
S z i l á r d I s t v á n 2 1 7 
S z k a l n i c z k y A n t a l 105 
S z ő n y i E n d r e 327 
S z r o g h G y ö r g y 3 0 0 
T a u s c h , C h r i s t o p h 91 
T h u r s z k y B é l a 302 
T o l n a y L a j o s 3 0 0 
T ö r ö k F e r e n c 3 0 0 
T u r c s á n y i G y u l a 3 0 0 
T ü k ö r y Józse f 2 2 0 
Ú j h e l y i J e n ő 215 
U r b á n y i K á r o l y 300 
Y b l M i k l ó s 105, 107, 118, 129 
V á c z i I m r e 300 
V a d á s z G y ö r g y 2 9 9 
V á m o s F e r e n c 298, 299 
V a r g a L e v e n t e 3 0 0 
V a s Z o l t á n 3 0 0 
V e r e s Z o l t á n 3 0 0 
V e r p e l é t i I s t v á n 299 
V i g n o l a , G i a c o m o B a r o z z i d a 81, 91 
V i r á g C s a b a 3 0 0 
V i s y Z o l t á n 2 9 9 
W é b e r Józse f 105 
W i l h e l m , J a c o b 39 
W i t t w e r , M a r t i n 91, 299 
Z a l o t a i E l e m é r 300 
Z á d o r M i h á l y 299, 302 
Z i m o n y i L á s z l ó 2 1 6 
Z o f a h l , L a u r e n t 2 2 0 
Z ó l y o m i A l f o n z 299 
Z ö l d y E m i l 3 0 0 
EGYÉB MŰVÉSZEK 
A t t a l a i G á b o r t e x t i l t e r v e z ő 3 0 9 
B a k a y E r z s é b e t t e x t i l t e r v e z ő 309 
B a k o s Z s i g m o n d t e x t i l t e r v e z ő 309 
B e h r L a j o s m ű a s z t a l o s 107 
B i e b e r K á r o l y m ű k o v á c s 308 
B o d É v a k e r a m i k u s 310, 314 
B ó d i s E r z s é b e t t e x t i l t e r v e z ő 3 0 9 
B ö h m , J ó z s e f D á n i e l , ö t v ö s 131 
B ú z á s Á r p á d t e x t i l t e r v e z ő 3 1 4 
B y l i v e l t , J a q u e s 75 
C z a b a f f y G u s z t á v b e l s ő é p í t é s z 3 0 0 
C s a t l ó s i L á s z l ó b e l s ő é p í t é s z 3 0 0 
C s i z m a d i a Z o l t á n k e r a m i k u s 3 1 0 
D á n i e l J ó z s e f i p a r i f o r m a t e r v e z ő 310 
D o r n e r G á s p á r A l b e r t o r g o n a é p í t ő 310 
E n g e l s z Józse f ö t v ö s 308 
F e k e t e G y ö r g y b e l s ő é p í t é s z 308, 316 
F e r e n c z y N o é m i g o b e l i n t e r v e z ő 65, 
137, 138, 140, 309 
15 
F e t t J o l á n t e x t i l t e r v e z ő 309 
F i s c h e r J . k e r a m i k u s iog 
F r e u d a J a n k a m ű l i í m z ő 113 
F ü l e L a j o s be l sőép í t é sz 314 
F ü r t ö s G y ö r g y k e r a m i k u s 310 
F ü s t ö s I l o n a t e x t i l t e r v e z ő 314 
G á d o r I s t v á n k e r a m i k u s 314 
G a r á n y i József k e r a m i k u s 310 
G a r á n y i J ó z s e f n é k e r a m i k u s 310 
Gecse r L u j z a s z ő n y e g s z ö v ő 309 
Gerge ly G á b o r b e l s ő é p í t é s z 300 
Geszler Már i a k e r a m i k u s 310 
Gierg l H e n r i k ü v e g t e r v e z ő i n , 117 
G o r k a Géza k e r a m i k u s 309, 310 
G r e t s c h l József K á r o l y ö t v ö s 128 
G ü n t h e r F e r e n c ö t v ö s 131 
H a j n a l Gabr ie l l a t e x t i l t e r v e z ő 314 
H o l l ó s K á r o l y t e x t i l t e r v e z ő 113 
H o n t y Már i a t e x t i l t e r v e z ő 315 
H o r v á t h J á n o s k e r a m i k u s 310 
H o r v á t h Vince f a f a r a g ó 310, 315 
J a j e s n i c z a R ó b e r t ö t v ö s 300 
J u n g f e r G y u l a m ű k o v á c s n o 
K a e s z G y u l a b e l s ő é p í t é s z 310 
K á n t o r S á n d o r n é p m ű v é s z 310 
K a p o l i A n t a l f a f a r a g ó 315, 317 
K a r m a z s i n Lász ló i p a r i f o r m a t e r v e z ő 
3 2 7 „ , 
K e c s k e m é t i S á n d o r i p a r m ű v é s z 315 
K e c s k é s I s t v á n be l sőép í t é sz 300 
K e v i c z k y I s t v á n n é n é p m ű v é s z 309 
K i s p á l J á n o s n é n é p m ű v é s z 309 
K i s s J a n k ó B o r i n é p m ű v é s z 309 
K i s s E n i ő f a f a r a g ó 310 
K n e r I m r e k ö n y v t e r v e z ő 310 
K o m l o s M i k l ó s k e r a m i k u s 309 
K o r d o v á n e r J á n o s t e x t i l t e r v e z ő 309 
B. K ö r ö s s y I b o l y a t e x t i l t e r v e z ő 309 
Zs. K o v á c s D i a n n a t e x t i l t e r v e z ő 309 
K o v á c s M i h á l y i p a r i f o r m a t e r v e z ő 327 
K o v á c s Z s u z s a be l sőép í t é sz 308, 310 
K o v á c s i L á s z l ó be l sőép í t é sz 3x0 
L o b m a y e r E u g e n i a i p a r m ű v é s z 107, 
112 
M a r i n o v G. be l sőép í t é s z 299 
M e s t e r J e n ő k e r t t e r v e z ő 300 
M i k ó S á n d o r be l sőép í t é sz 300 
Moess T i b o r be l sőép í t é sz 300 
N a g y I r é n T . i p a r m ű v é s z 316 
N á d o r V e r a r u h a t e r v e z ő 309 
N a u s c h G é z a ö t v ö s 308 
N é m e t h J á n o s k e r a m i k u s 309, 316 
Ö k r ö s Z s u z s a r u h a t e r v e z ő 316 
Örs i K á r o l y k e r t t e r v e z ő 300 
P a n t o c s e k L e ó ü v e g m ű v é s z 110 
P a p p M a r i a n n be l sőép í t é sz 302 
Percze l E r z s é b e t t e x t i l m ű v é s z 309 
P i n t é r K a t a l i n be l sőép í t é sz 301 
P ö d ö r K a t a l i n k e r t t e r v e z ő 300 
P r a n d t n e r J ó z s e f ö t v ö s 18 
R a d v á n y i K á l m á n i n t a r z i a t e r v e z ő 310 
R e i s m a n n J á n o s fotóművész 327 
R e i t e r I s t v á n f a f a r a g ó 310 
R e i t z e r M i h á l y n é n é p m ű v é s z 309 
R ince , H e n n a n n ö t v ö s 122 
R i p s z i m e , S z i m o n j á n k e r a m i k u s 327 
R o s z n a g e l M á t y á s m ű a s z t a l o s 16 
R o t h M i k s a ü v e g m ű v é s z 110 
S c h m i d t , F r . ö t v ö s 130, 130 
S c h r a m m e l I m r e k e r a n ű k u s 314, 316 
S z a b ó E r z s é b e t ü v e g t e r v e z ő 309, 310 
S z a b ó M a r i a n n t e x t i l t e r v e z ő 300 
S z a b ó J u d i t t e x t i l t e r v e z ő 309 
Szenes Z s u z s a t e x t i l t e r v e z ő 307, 316 
S z e n t p é t e r i József ö t v ö s 130, 312 
Sz i l ágy i J á n o s f a f a r a g ó 310 
T i f f a n y , L o u i s C. ü v e g t e r v e z ő 310 
T i h a n y k e r a m i k u s h á z a s p á r 316 
T i p e c s k a M a g d a , J o ó n é t e x t i l t e r v e z ő 
309 
T ó t h Á r p á d s z ű r s z a b ó 309 
T ó t h M i h á l y f a f a r a g ó 310 
U h l S á n d o r m ű a s z t a l o s 110 
V a l e n t i n y K á r o l y n é be l sőép í t é sz 300 
V a s Lász ló f a f a r a g ó 310 
Veres M i k l ó s k e r a m i k u s 317 
V é r t e s i N á n d o r k e r a m i k u s 317 
Z s o l n a y J ú l i a k e r a m i k u s 108, 108 
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I I I . B E L A E S A N T I O C H I A I A N N A H A L O T T I J E L V E N Y E I 
I I I . B é l a m a g y a r k i r á l y ( 1 1 7 3 — 1 1 9 6 ) és e l s ő f e l e sége , 
A n t i o c h i a i A n n a (11184) s í r m e l l é k l e t e i n e m i s m e r e t l e n e k 
a t u d o m á n y o s k ö z t u d a t b a n . M i n t a s z e r ű r é s z l e t e s p u b l i -
k á l á s u k m e g t ö r t é n t . [ 1 ] U j a b b b e m u t a t á s u k a t a z t e s z i 
i d ő s z e r ű v é , h o g y i s m é t h o z z á f é r h e t ő k a k u t a t á s s z á m á r a . 
A k é t é r i n t e t l e n k i r á l y s í r t 1 8 4 8 - b a n , c s a t o r n á z á s i m u n -
k á l a t o k k ö z b e n f e d e z t é k f e l a s z é k e s f e h é r v á r i b a z i l i k a 
r o m j a i n a k t e r ü l e t é n . E l ő s z ö r a k i r á l y n é v ö r ö s m á r v á n y 
s í r l á d á j á r a b u k k a n t a k , m a j d É r d y J á n o s n a k , a N e m z e t i 
M ú z e u m ő r é n e k j e l e n l é t é b e n k e r ü l t s o r a k i r á l y s z a r k o f á g -
j á n a k és a k ö z v e t l e n k ö z e l b e n m é g h á r o m , a z o n b a n c s a k 
c s o n t o k a t t a r t a l m a z ó s í r n a k a f e l b o n t á s á r a . A l e l e t e k a 
N e m z e t i M ú z e u m b a k e r ü l t e k . T o v á b b i s o r s u k m e g l e h e t ő -
sen h á n y a t o t t , e z t i t t n e m r é s z l e t e z z ü k . 2] C s a k a z t e m l í t -
j ü k m é g , h o g y a c s o n t o k a t a b u d a v á r i N a g y b o l d o g a s s z o n y 
p l é b á n i a t e m p l o m b a n t e m e t t é k el e g y m á s u t á n h á r o m 
k ü l ö n b ö z ő h e l y r e , m a j d v i s s z a k e r ü l t e k a N e m z e t i M ú z e -
u m b a . V é g ü l I . F e r e n c J ó z s e f t á v o l i ő se inek (a H a b s b u r -
g o k a z Á r p á d o k l e á n y á g i l e s z á r m a z o t t a i ) d í szes n e o r o m á n 
s í r e m l é k e t e m e l t e t e t t , a h o v á 1 8 9 8 - b a n e l t e m e t t é k a m a -
r a d v á n y o k a t , e z ú t t a l — f é l r e é r t e t t k e g y e l e t b ő l — a m e l -
l é k l e t e k k e l e g y ü t t . 1967 j a n u á r j á b a n n y i t o t t á k f e l a N a g y -
b o l d o g a s s z o n y t e m p l o m b a n l e v ő s í r o k a t , k i e m e l t é k a k é t 
ú j a b b k o p o r s ó t é s a N e m z e t i M ú z e u m b a n , e g y b i z o t t s á g 
j e l e n l é t é b e n f e l n y i t o t t á k . r 3] A m a r a d v á n y o k a t m e g v i z s -
g á l á s u k u t á n v i s s z a h e l y e z t é k , a s í r m e l l é k l e t e k r e s t a u r á l á s 
u t á n a m ú z e u m á l l a n d ó k i á l l í t á s á n k e r ü l t e k b e m u t a t á s r a . 
A l e l e t e k a z o n o s í t á s a I I I . B é l a é s e lső n e j e m a r a d v á -
n y a i v a l i m m á r h a g y o m á n y o s é s á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t , 
fő l eg a z o n a z a l a p o n , h o g y m á s , e b b e n az é l e t k o r b a n el-
h u n y t s n e j é v e l e g y ü t t S z é k e s f e h é r v á r o t t t e m e t k e z e t t 
t a g j a n e m v o l t a z Á r p á d - h á z n a k a X I I . s z á z a d b a n . M i n t 
a l á b b l á t n i , e g y é b é r v e k is a m e l l e t t s z ó l n a k , h o g y a Bi-
z á n c b a n n e v e l k e d e t t , j e l e n t é k e n y é s é r d e k e s s o r s ú m a g y a r 
u r a l k o d ó t l á s s u k az i t t e l t e m e t e t t h a t a l m a s t e r m e t ű fé r -
f i b a n és B i z á n c b ó l m a g á v a l h o z o t t e l ső n e j é t a n ő b e n . 
A z a z o n o s í t á s i g a z o l á s á r a f e l h o z o t t é r v e k e t n e m k í v á n j u k 
i t t i s m é t e l n i , e l ég h a u t a l u n k a m e g f e l e l ő s z a k i r o d a -
l o m r a . ^ ] 
í r á s o s t u d ó s í t á s szó l a r r ó l , h o g y I I I . B é l á t S z é k e s -
f e h é r v á r t t e m e t t é k el. [5; N y i l v á n s a j á t k í v á n s á g á r a , 
h i s z e n k o r á b b a n e l h u n y t n e j e t e m e t é s é r ő l ő i n t é z k e d h e -
t e t t . E b b e n p e d i g i m p l i c i t e a z i s b e n n e re j l ik , h o g y k é s ő b b 
m a g a is o d a k í v á n t t e m e t k e z n i . A s z é k e s f e h é r v á r i k i r á l y i 
b a z i l i k a S z e n t I s t v á n a l a p í t á s a , t e m e t k e z ő - s k é s ő b b f ő 
k u l t u s z h e l y e . A k i u r a l k o d ó F e h é r v á r o t t t e m e t k e z e t t , a 
d i n a s z t i a a l a p í t ó s z e n t k i r á l y n y u g h e l y é r e k í v á n k o z o t t . 
A f e h é r v á r i b a z i l i k a m i n t a z Á r p á d o k t e m e t k e z ő é s k o r o -
n á z ó t e m p l o m a s z e r e p e l a k ö z t u d a t b a n . M i n t e g y a m a g y a r 
W e s t m i n s t e r a p á t s á g , m á s r é s z t a m a g y a r A a c h e n . [6] 
A k o r o n á z ó f u n k c i ó b i z t o s a n p r i v i l é g i u m a v o l t a f e h é r -
v á r i e g y h á z n a k . V a l ó s z í n ű l e g i t t k o r o n á z t á k m á r I s t v á n t 
is, d e k ö z v e t l e n u t ó d a i t ó l k e z d v e , a z Á r p á d o k a l a t t v é g i g 
s z i g o r ú a n b e t a r t o t t j o g g y a k o r l a t a z , h o g y a k o r o n á z á s t 
S z é k e s f e h é r v á r t v é g z i az e s z t e r g o m i é r s e k . 
N e m i l y e n e g y é r t e l m ű a h e l y z e t a k i r á l y i t e m e t k e z é -
s e k e t i l l e t ő e n . I s t v á n u t á n a k ö v e t k e z ő u r a l k o d ó K á l m á n 
v o l t c s a k , a k i i d e t e m e t k e z e t t a X I I . s z á z a d e l e j én , n y i l v á n 
a d i n a s z t i a a l a p í t ó s z e n t k i r á l y i r á n t i t i s z t e l e t t ő l v e z é -
re lve . [7] K á l m á n I s t v á n - t i s z t e l e t é v e l k a p c s o l a t b a n e lég 
h a a H a r t v i k - l e g e n d á r a h i v a t k o z u n k , m e l y a z ő k e z d e m é -
n y e z é s é r e s z ü l e t e t t , s ú j e l e m e k k e l g a z d a g í t o t t a a s z e n t 
k i r á l y k u l t u s z á t ; v a g y t ö r v é n y e i n e k s o k a t i d é z e t t b e v e z e -
t ő j é r e , a h o l is I s t v á n i n t é z k e d é s e i v e l k a p c s o l a t b a n , ,non 
t a r n e n q u a s i f u n d a t o r , s e d s u p e r a e d i f i c a t o r " - k é n t e m l í t i 
m a g á t . [8] 
K á l m á n f i a é s k ö z v e t l e n u t ó d a , a k e g y e t l e n k e d ő h í r ű 
I I . I s t v á n , h a l á l á t é r e z v e s z e r z e t e s i r u h á t ö l t ö t t ; í g y t e m e t -
t é k el V á r a d o n , S z e n t L á s z l ó t e m e t k e z ő h e l y é n . [9] Csak 
u t á n a , I I . (Vak) B é l á v a l k e z d ő d ö t t a F e h é r v á r r a t e m e t e t t 
k i r á l y o k s o r a . [10] 
A f e h é r v á r i t e m e t k e z é s s z o k á s a á l l a n d ó s u l a X I I I . 
s z á z a d e le jé ig . E g y k i v é t e l a k a d c s a k , I I I . I s t v á n : ő t 
E s z t e r g o m b a n t e m e t t é k el . [11] B á r ó v a t o s a b b f o g a l m a -
z á s b a n c s a k a X I I . s z á z a d r a é r v é n y e s e n s z o k t á k F e h é r v á r t 
a z Á r p á d o k t e m e t k e z ő h e l y é n e k t a r t a n i , a k é r d é s m é g így 
is t o v á b b i m e g f o n t o l á s t i g é n y e l . [12] M e g v i z s g á l v a az i t t 
e l t e m e t e t t u r a l k o d ó k s o r á t , a z t l á t j u k , h o g y K á l m á n o n 
és I I I . B é l á n k í v ü l j e l e n t é k e n y e b b s z e m é l y i s é g c s a k I I . 
G é z a v o l t k ö z ö t t ü k . M a r a d t e h á t I I . (Vak) B é l a , a m i n d -
ö s s z e f é l é v i g u r a l k o d ó I I . L á s z l ó , t o v á b b á a m á s o d l a g o s a n 
i d e t e m e t e t t IV . I s t v á n é s a g y e r m e k I I I . L á s z l ó , u t ó b b i 
a X I I I . s z á z a d l e g e l e j é n . [13] 
V i s s z a t e k i n t v e a X I . s z á z a d r a , t u d j u k , h o g y P é t e r t 
P é c s e t t , A b a S á m u e l t a s á r i n e m z e t s é g i m o n o s t o r b a n , 
I . A n d r á s t a t i h a n y i , I . B é l á t a s z e k s z á r d i m o n o s t o r b a n , 
I . G é z á t V á c o t t , S a l a m o n t t a l á n D a l m á c i á b a n és S z e n t 
L á s z l ó t a n a g y v á r a d i e g y h á z b a n t e m e t t é k el . [14] E z z e l 
k a p c s o l a t b a n J a n k o v i c h M i k l ó s h í v t a fe l a r r a a f i g y e l m e t , 
h o g y a j e l z e t t h e l y e k , a s á r i m o n o s t o r k i v é t e l é v e l k i r á l y i 
e c c l e s i a p r o p r i a k , a z Á r p á d - h á z n e m z e t s é g i e g y h á z a i vol -
t a k , a m i n ő l é n y e g é b e n a s z é k e s f e h é r v á r i b a z i l i k a is. [15] 
I I I . B é l á t u t ó d a i k ö z ü l — e l t e k i n t v e a m á r e m l í t e t t 
g y e r m e k I I I . L á s z l ó t ó l , u n o k á j á t ó l — s e n k i s e m k ö v e t t e a 
f e h é r v á r i t e m e t k e z é s b e n . I m r e f i a t a l á n E g e r b e n , I I . A n d -
r á s v a l ó s z í n ű l e g a z e g r e s i m o n o s t o r b a n , I V . B é l a fe leségé-
v e l é s h a s o n n e v ű f i á v a l az e s z t e r g o m i m i n o r i t á k n á l , 
V . I s t v á n a M a r g i t s z i g e t e n , I V . L á s z l ó C s a n á d o n v a g y 
V á r a d o n , v é g ü l I I I . A n d r á s a b u d a i m i n o r i t á k n á l t e m e t -
k e z e t t . [16] E b b ő l a f e l s o r o l á s b ó l v i l á g o s a n k i d e r ü l , 
h o g y i g a z á b a n n e m a f e h é r v á r i , h a n e m a s a j á t a l a p i t á s ú 
v a g y e g y é b o k o k b ó l k e d v e l t e g y h á z a k b a v a l ó t e m e t k e z é s 
a z á l l a n d ó b b ú z u s a z Á r p á d o k a l a t t . F e h é r v á r m i n d e n -
e s e t r e a l e g ő s i b b n e m z e t s é g i e g y h á z v o l t , a k o r o n á z ó 
t e m p l o m , m e l y n e k j e l e n t ő s é g é t k ü l ö n ö s e n I s t v á n h o z f ű -
z ő d ő k a p c s o l a t a b i z t o s í t o t t a . H a s o n l ó j e l e n t ő s é g ű , b á r 
k i s e b b s ú l y ú h e l y n e k l á t s z i k N a g y v á r a d , S z e n t L á s z l ó t e -
m e t k e z ő l i e l y e . M é g L á s z l ó s z e n t t é a v a t á s a e l ő t t i d e k e r ü l t 
I I . I s t v á n , u g y a n l e h e t s é g e s , h o g y e g y m á s i k t e m p l o m -
b a , t o v á b b á e l ső í z b e n I I . A n d r á s é s k é s ő b b t a l á n K u n 
L á s z l ó . J ó v a l k é s ő b b S z e n t L á s z l ó m e l l é k í v á n k o z o t t Zsig-
m o n d is . 
E s z t e r g o m , a m a g y a r e g y h á z m á s i k k ö z p o n t j a — m i n t 
a f e n t i á t t e k i n t é s b ő l k i d e r ü l — e s e t e n k é n t s z i n t é n k i r á l y i 
t e m e t k e z ő h e l y v o l t . I I I . B é l a l e g j e l e n t é k e n y e b b é p í t k e -
z é se i i t t f o l y t a k . A v á r h e g y e n p a l o t á t e m e l t s m e l l e t t e 
S z e n t A d a l b e r t t i s z t e l e t é r e s z é k e s e g y h á z a t . A p a l o t a é s a 
t e m p l o m s z o r o s k ö z e l s é g é b e n B o g y a i a P o r t a S p e c i o s á r ó l 
í r o t t k i t ű n ő t a n u l m á n y á b a n s z i m b o l i k u s , s z e l l e m i k a p -
c s o l a t o k r a u t a l ó é s b i z á n c i m i n t á r a e l g o n d o l t e g y ü t t e s 
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k é p é t m u t a t j a be. [17] É r v e l é s e az e g y k o r i d í s z k a p u i k o -
n o g r á f i á j á v a l k a p c s o l a t o s f e j t e g e t é s e i v e l e g y ü t t igen m e g -
győző : v i l ágosan u t a l a z o k r a a t é n y e z ő k r e , m e l y e k c s a k a 
k i r á l y b i z á n c i neve léséve l , o n n a n h o z o t t i s m e r e t e i v e l m a -
g y a r á z h a t ó k . T ö b b e k k ö z ö t t az e g y h á z i és vi lági h a t a l o m 
c e n t r a l i z á l á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i n e k je le l enne a p a l o t a 
— t e m p l o m együ t t e s . N e h é z is l enne az e l l e n k e z ő j é t e l k é p -
zelni , a z t tudni i l l ik , h o g y a császár i t r ó n e g y k o r i v á r o m á -
n y o s a s e m m i t sem t a n u l t B i z á n c b a n . H a z a t é r v e s e m t e t t 
le a m a g y a r — b i z á n c i u n i ó t e rvé rő l , a z a z az e g y k o r s z á -
m á r a k i t ű z ö t t császár i t r ó n r ó l . Á m az is t é n y , h o g y e lső-
s o r b a n m a g y a r k i r á l y v o l t , s i t t h o n az i t t e n i h e l y z e t t e l , 
az i t t e n i h a g y o m á n y o k k a l ke l l e t t s z á m o l n i a . É p p e n e z é r t 
a b i z á n c i e lemek a d a p t á c i ó j á n a k f o l y a m a t a igen á r n y a l t , 
s z i n t e s o h a s e m lehe t s z ó egysze rű á t v é t e l r ő l , h a n e m az 
á t v e t t e l emeknek á t a l a k í t á s á r ó l és m a g y a r v i s z o n y o k b a 
á g y a z á s á r ó l . 
I I I . Bé la E s z t e r g o m b a n f o l y t a t o t t ép í tkezés i t e v é -
k e n y s é g e az o t t a n i e g y h á z s ú l y á t n y i l v á n növe l t e . V a l ó -
sz ínű leg e n n e k is k ö s z ö n h e t ő , h o g y I I . A n d r á s Szen t A d a l -
b e r t e g y h á z á r ó l m i n t a z o r s z á g a n y j á r ó l és m e t r o p o l i s r ó l 
e m l é k e z e t t meg. [18] E n n e k el lenére s e m t e m e t k e z e t t i t t , 
h a n e m S z é k e s f e h é r v á r o n . 
V é l e m é n y ü n k s z e r ű i t a f e h é r v á r i t e m e t k e z é s n e k k é t 
m o t i v u m a lehet . I d e k e r ü l n e k azok a r ö v i d ideig u r a l k o d ó 
v a g y m á s o d l a g o s a n e l t e m e t e t t t a g j a i a z Á r p á d - h á z n a k , 
k i k n e k n incs m ó d j u k b a n s a j á t a l a p í t á s ú e g y h á z a k b a n 
t e m e t k e z n i . Másrész t t u d a t o s a n , s a j á t e l h a t á r o z á s u k b ó l 
azok , a k i k d i n a s z t i k u s - p o l i t i k a i m e g g o n d o l á s o k b ó l v á -
l a s z t j á k e he lye t . M i n d e n b i z o n n y a l a z I s t v á n - k u l t u s z t 
s z o r g a l m a z ó és k i a k n á z ó K á l m á n , f e l t e h e t ő l e g u g y a n í g y 
I I . Bé la , k i ap j á t , a B i z á n c b a n e l h u n y t Á l m o s he r cege t is 
ide h o z a t j a s végül I I I . B é l a is. [19] 
V i s s z a t é r v e a P o r t a Spec iosá ra , m e l y n e k t i m p a n o n j á -
b a n M á r i a m i n t az o r s z á g v é d e l m e z ő j e és j ó l é t ének b i z t o -
s í t ó j a j e l en ik m e g a t é r í t ő S z e n t A d a l b e r t és az első m a g y a r 
k i r á l y t á r s a s á g á b a n , a z t l á t j u k , h o g y a d i n a s z t i a a l a p í t ó j a 
k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s s z e r e p e t k a p . A z á b r á z o l á s f o r r á s a i 
I s t v á n legendái , a L e g e n d a Maio r és H a r t v i k p ü s p ö k 
í r á s a : I s t v á n f e l a j á n l j a o r s z á g á t M á r i á n a k . A p r o g r a m 
k o n c i p i á l ó i t o v á b b f e j l e s z t e t t é k a l e g e n d á k m o z z a n a t á t , 
és a z a k k o r i e g y h á z i é s v i l ág i h a t a l o m h e l y z e t é n e k m e g -
fe le lően igen g o n d o s mér lege lésse l f o g a l m a z t á k . M i n k e t 
p i l l a n a t n y i l a g főleg S z e n t I s t v á n a l a k j a é rdeke l , ak i m i n t 
a m a g y a r ál lani s z e n t k é p v i s e l ő j e a n a g y b i zánc i c s á s z á r o k , 
N a g y K o n s t a n t i n és J u s t i n i a n u s m e g f e l e l ő j e k é n t j e l e n i k 
meg . [20] 
liai Anna aranygyűrűi 
I I I ; B é l a s z á m á r a S z e n t I s t v á n n e m c s a k előd, h a n e m 
ős is. Ú j a b b s z e n t t i s z t e l e t é t is s z o r g a h n a z z a a d i n a s z t i á -
ból , S z e n t L á s z l ó é t , a k i mel les leg n e m c s a k neki , h a n e m 
M a n u e l n e k , e g y k o r i p r o t e k t o r á n a k is r o k o n a v o l t . [21] 
U g y a n a k k o r M a g y a r o r s z á g r a , E s z t e r g o m b a h o z a t j a a leg-
n é p s z e r ű b b b o l g á r s z e n t n e k , R i l a i S z e n t I v á n n a k a z e r e k -
lyé i t is. [22] T u d h a t o t t a r ró l , h o g y I s t v á n u g y a n í g y csele-
k e d e t t O c h r i d á b a n ? V a g y é p p e n e g y o r t h o d o x s z e n t p á r t -
f o g á s á t is b i z t o s í t a n i a k a r t a — k o r á n a k t e l j e sen m e g f e l e l ő 
e g y h á z i - p o l i t i k a i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n — a m a g a , 
i l l e tve f ő v á r o s a s z á m á r a ? Az e r e k l y é t , u g y a n c s a k p o l i t i -
k a i m e g f o n t o l á s b ó l , k é s ő b b v i s s z a k ü l d t e Szó f i ába . S a j n o s 
n e m m a r a d t m e g a k o p o r s ó ( e r e k l y e t a r t ó l á d a ? ) , a m i t a 
v i s s z a k ü l d é s a l k a h n á v a l a r a n n y a l és e z ü s t t e l d í s z í t t e t e t t , 
s a m e l y n e k e lve sz t éve l b i z o n y á r a az e s z t e r g o m i ö t v ö s s é g 
e g y e m l é k é t s a j n á l h a t j u k . A k o r s z a k v a l l á s i é l e t ének e g y i k 
l e g é r d e k e s e b b a s p e k t u s a az e r e k l y e t i s z t e l e t , m e l y a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t s z á m á r a a z é r t k ü l ö n ö s e n fon tos , m i v e l t á r -
g y a k h o z k a p c s o l ó d i k . í g y a t á r g y a k m e g s z ó l a l t a t á s a 
g y a k r a n a h a t a l m i és d i n a s z t i k u s é r d e k ű p o l i t i k a i - v a l -
l á sos k o n c e p c i ó k s ű r ű j é b e v e z e t . B i z á n c b a n a b a s i l e u s 
K r i s z t u s f e l k e n t j e , m á s i k K r i s z t u s . E u r ó p á b a n M a n u e l 
c s á s z á r l e g n a g y o b b e l l e n l á b a s a B a r b a r o s s a E r i g y e s . 
K a n c e l l á r j a , R e i n a l d v o n Dasse l k ö l n i é rsek M i l á n ó ki-
r a b l á s a u t á n 1164-ben K ö l n b e v i t e t i a H á r o m k i r á l y o k 
e r e k l y é i t . A k e l e t i bö lcsek , i l l e tve k i r á l y o k a j á n d é k o t , 
v a g y i s a d ó t v i t t e k J é z u s n a k , a k i r á l y o k k i r á l y á n a k . Az 
a d ó e l f o g a d á s a a z t j e len t i , h o g y J é z u s e l i smer te k i r á l y s á -
g u k a t . É r e k l y é i k b i z t o s í t á s a „ l e g i t i m á l j a " h á t B a r b a r o s s a 
k i r á l y i h a t a l m á t , és u g y a n a k k o r n ö v e l i a kö ln i é r s e k j o g a i t 
a k i r á l y v á l a s z t á s s a l k a p c s o l a t b a n . 1165 k a r á c s o n y á n 
A a c h e n b e m e g y B a r b a r o s s a és k a n c e l l á r j a , h o g y f e l e m e l -
j ék N a g y K á r o l y n a k , az első n e i n b i z á n c i c s á s z á r n a k a 
h a m v a i t , k i t a p á p a be leegyezéséve l s z e n t t é is n y i l v á n í t a -
n a k . N a g y K á r o l y l i t u r g i k u s t i s z t e l e t é n e k e l ső t á r g y i 
e m l é k e a B a r b a r o s s a r e n d e l t e k a r e r e k l y e t a r t ó l á d a (Pá r i z s , 
L o u v r e ) . [ 2 3 ] A z a k v i t á n i a i h e r c e g e k S z e n t V a l é r i á n a k , 
A k v i t á n i a p a t r ó n á j á n a k g y ű r ű j é v e l s z i m b o l i k u s a n e l j e g y -
z ik a s z e n t m á r t í r h e r c e g n ő t : í gy j u t n a k h o z o m á n y k é n t 
A k v i t á n i a b i r t o k á b a . [24] 
B é l á t i d e g e n k e d v e f o g a d t á k i t t h o n : a görög, a z o r t l io -
d o x i a n e v e l t j e ; L u k á c s e s z t e r g o m i é r sek m e g k o r o n á z n i 
s e m h a j l a n d ó . A k i r á l y e n n e k e l l enére s e m p r ó b á l j a k i seb-
b í t e n i É s z t e r g o m s z e r e p é t . Ső t e g y f é l e n e m z e t i s z e n t é l l y é 
emel i t e m p l o m á t , va lósz ínű leg az e l ő d j é n é l s o k k a l h a j l é k o -
n y a b b J ó b é r sekke l e g y e t é r t é s b e n . S z e n t I s t v á n k i v á l t s á -
gos s ze rephez j u t : i t t t a l á l j u k e g y e t l e n m e g m a r a d t k ö z é p -
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kor i á b r á z o l á s á t l e g e n d á j a k é s ő b b g y a k r a n s z e r e p l ő or-
s z á g f e l a j á n l á s i j e l ene tének . A b izánc i e rede tű , „ v á r o s v é d ő 
S z ű z a n y a " m e l l e t t a m a g y a r k i r á l y a b i z á n c i c s á s z á r o k 
s z e r e p é b e n j e l en ik meg. I I I . Bé la e l ő d e i n e k k u l t u s z á -
va l t e h á t s a j á t h a t a l m á t l e g i t i m á l j a , s é p p e n e z é r t n e m 
a s z á m á r a u g y a n c s a k f o n t o s E s z t e r g o m b a n , h a n e m S z e n t 
I s t v á n m e l l é t e m e t k e z i k . E s z t e r g o m e k k o r r a a k i r á l y szá-
m á r a m á r d i n a s z t i k u s t e m e t k e z ő h e l y is: A l m o s he rceg , 
I I . Bé la , I I . G é z a n y u g h e l y e , t e h á t d é d a p j á i g i t t feksze-
n e k f e l m e n ő i is. A d i n a s z t i k u s t e m e t k e z ő h e l y p é l d á j á t is 
l á t h a t t a B i z á n c b a n . É p p e n r o k o n a , P i r o s k a - É i r e n é csá-
szá rné , S z e n t Lász ló l á n y a s M a n u e l a n y j a v o l t l e g f ő b b 
é p í t t e t ő j e a P a n t o k r a t o r m o n o s t o r n a k , a K o m u e n o s z o k 
t e m e t k e z ő t e m p l o m á n a k . [25] 
A b b a n a t é n y b e n t e h á t , h o g y I I I . Bé la S z é k e s f e h é r v á -
r o t t s n e m E s z t e r g o m b a n t e m e t k e z e t t , b i z á n c i i smere t e i -
n e k egy m o z z a n a t á t is l á t h a t j u k . R ö g t ö n l e s z ö g e z h e t j ü k , 
h o g y a t e m e t k e z é s m ó d j á b a n m á r n e m . H a s o n l ó s í rme l l ék -
le tek h a s z n á l a t a , az e r ede t i h a t a l m i j e l v é n y e k n e k a t e m e -
t é s re k é s z í t e t t t á r g y a k k a l v a l ó h e l y e t t e s í t é s e n y u g a t -
e u r ó p a i s z o k á s , az 1000. é v u t á n i n y u g a t i f e j e d e l m i t e m e t -
kezésekné l t a l á l h a t ó meg . M á s kérdés , h o g y n e m k ö v e t -
keze te sen v é g h e z v i t t ú z u s ez ; k o r o n k é n t s z á m o l h a t u n k 
e r ede t i j e l v é n y e k e l t eme té séve l is. S z e m b e t ű n ő a z is, h o g y 
s e m n á l u n k , s e m m á s u t t e n n y i r e g a z d a g é s g o n d o s a n 
összeá l l í t o t t e g y ü t t e s s e l — m i n t é p p e n I I I . B é l a e s e t é b e n 
— n e m t a l á l k o z u n k . 
A k i r á l y s í r j á b a k o r o n á t , k a r d o t , j oga r t , s a r k a n t y ú k a t , 
me l ld í sz t , k a r p e r e c e t , g y ű r ű t és k ö r m e n e t i k e r e s z t e t he-
lyez tek , f e l e sége h a l o t t i d í s z e c s a k k o r o n a s e g y g y ű r ű 
vo l t . [26] A z e l h u n y t a k k i l é t é r e s emmi fé l e f e l i r a t n e m u t a l . 
E z a g y a k o r i b b a hason ló t e m e t k e z é s e k n é l , b á r Gizel la 
c s á s z á r n é (11043) k o r o n á j á n sze repe l a n e v e , s i s m e r ü n k 
o l y a n e s e t e k e t , m i k o r ó l o m t á b l á r a v a g y e z ü s t l a p r a í r t á k 
a h a l o t t n e v é t . [27] A v ö r ö s m á r v á n y s z a r k o f á g t á v o l r ó l 
B i z á n c r a u t a l h a t : B izánc u r a l k o d ó i t e m e t k e z t e k p o r f í r b a , 
á m é p p e n e b b e n az i d ő s z a k b a n n e m , m i v e l a z a n y a g o t 
s z o l g á l t a t ó b á n y á k n e m t a r t o z t a k a B i r o d a l o m h o z . A 
szokás — B i z á n c u t á n z á s á n a k v á g y á b ó l — e k o r b a n a 
szicíliai u r a l k o d ó k k ö r é b e n é l t . [28] 
A k i r á l y i p á r s í r j á b a n t a l á l t t á r g y a k h á r o m c s o p o r t r a 
o s z t h a t ó k . A z e lsőbe t a r t o z i k a k é t g y ű r ű , m i n d k e t t ő 
a r a n y b ó l k é s z ü l t n e m e s éksze r , az e l h u n y t a k s z e m é l y e s 
t á r g y a i . A m á s i k c s o p o r t b a t a r t o z n a k a t e m e t é s a l k a l m á -
v a l k é s z ü l t d a r a b o k : h e l y e t t e s í t ő i , sz imbol izá ló i a v a l ó d i 
j e l v é n y e k n e k . E z t azér t ke l l h a n g s ú l y o z n i , m e r t n e m 
formai m e g f e l e l ő i a z o k n a k a v a l ó s á g b a n is m e g l e v ő je lvé-
n y e k n e k , m e l y e k e t h e l y e t t e s í t e n e k . A k o r o n á k n a k sz in t e 
k o r t a l a n f o r m á j u k v a n , s u g y a n i l y e n l a p i d á r i s s t í l u sú , 
t ö m ö r e n az a l a p f o r m á k je lzésére szo r í tkozó az ö s sze s t á r g y 
meg je l enése , m e l y éppen e m i a t t n e m m e n t v a l a m i s a j á t -
ságos , m o r b i d e s z t é t i k a i h a t á s t ó l s em. A k i r á l y n ő k o r o n á j a 
szépen , g o n d d a l a r a n y o z o t t e z ü s t , a k i r á ly t á r g y a i rossz 
ezüs tbő l k é s z ü l t e k . Ma csak k o r o n á j á n m u t a t k o z n a k n é m i 
a r a n y o z á s n y o m o k . A t e m e t é s i t á r g y a k h a r m a d i k c s o p o r t -
j á t az e n k o l p i o n és a k ö r m e n e t i k e r e s z t j e l en t i k . L á t n i fog-
j u k , h o g y e g y i k s e m személyes j e l l egű t á r g y , n o h a n e m is a 
t e m e t é s r e k é s z ü l t e k . Viszont h a s o n l ó sze repe t t ö l t ö t t e k be , 
m i n t a s í r j e l v é n y e k . M i n d e z e k k e l a m e l l é k l e t e k k e l és a 
r u h á k k a l , m e l y e k g a z d a g s á g á r ó l c s a k a k i r á l y n ő s í r j á b a n 
t a l á l t a r a n y c s ipke - és s z a l a g f o s z l á n y o k t a n ú s k o d n a k , 
az e l h u n y t a k f ö l d i m é l t ó s á g á t h a n g s ú l y o z t á k . U g y a n a k k o r 
az e g y ü t t e s n e k s a j á t s á g o s m ű v é s z e t i é r t e l m e i s v o l t . 
A díszesen f e l ö l t ö z t e t e t t h a l o t t m i n t e g y ö n m a g a m o n u -
m e n t u m a , a h o g y a n a s í r e m l é k e k e n is m e g j e l e n i k . [29] 
A t e m e t é s i me l l ék l e t ek k ö z ö t t á l t a l á b a n a g y ű r ű k 
személyes t á r g y a k , s ezér t v a l ó d i ékszerek . I I I . B é l á é t 
a r a b f e l i r a to s a h n a n d i n diszí t i . A k ő a l a t t h á r m a s o s z t á s ú 
t o k e r ek lye s z á m á r a . I )eér s z e r i n t m a g y a r m u n k a , m e l y 
a k i r á ly s z á m á r a készü l t , b á r f e l t ű n ő , h o g y u t ó l a g bőv í -
t e t t é k . N a g y o n n a g y m é r e t ű . J e l l e m z ő e k f o g l a l a t á n a k 
h á r o m l e v é l k a r m a i . [30] A k i r á l y n é s i m a f o g l a l a t ú a r a n y 
g y ű r ű j é t f i n o m m ű v ű , l a n t o n j á t s z ó sz i rént á b r á z o l ó in-
t ag l io d ísz í t i g r á n á t b ó l . 
G y ű r ű v o l t H i t v a l l ó E d u a r d ( f i o ó ó ) w e s t m i n s t e r i s í r -
j á b a n , v a l a m i n t I I . Er igyes ( f i 2 5 0 ) p a l e r m ó i s z a r k o f á g -
j á b a n . [31] U t ó b b i t n a g y s m a r a g d d í sz í t e t t e . M i n d k e t t ő 
e lvesze t t . Va lósz ínű leg m e g m a r a d t n é h á n y I I . F r i g y e s 
f e l e ségének , K o n s t a n z á n a k ( f i 2 2 2 ) , I m r e m a g y a r k i r á l y 
ö z v e g y é n e k a s í r j á b a n t a l á l t ö t e g y s z e r ű b b g y ű r ű kö -
z ü l . [ 3 2 ] A l egszebb I V . H e n r i k ( f n o 4 ) n a g y z a f í r k ö v e s 
a r a n y g y ű r ű j e , s z e r é n y e b b N a g y K á z m é r é ( f i 3 7 o ) . [ 3 3 ] 
M a g y a r v i s z o n y l a t b a n i s m e r e t e s H a r t v i k t u d ó s í t á s a , 
k i S z e n t I s t v á n e l e v á c i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n e l m o n d j a , 
h o g y s o k á i g k e r e s t é k a k i r á l y a r a n y g y ű r ű j é t , m e l y e t c sak 
k é s ő b b t a l á l t a k m e g é p e n m a r a d t s k é s ő b b l e g f ő b b e rek-
l y é j e k é n t t i s z t e l t j o b b j á n . [34] 
T o v á b b á ú j a b b a n s i k e r ü l t a z o n o s í t a n i a z t a s i m a za f í r -
k ö v e s p é l d á n y t , m e l y a m ú l t s z á z a d első f e l é b e n k e r ü l t 
e lő a M a r g i t s z i g e t e n , s a je lek s ze r in t V. I s t v á n (f 1271) 
k i r á l y é vo l t . [35] 
A f e j e d e l m i t e m e t k e z é s e k l e g f ő b b v e l e j á r ó i a s í rko ro -
n á k . T ö b b n y i r e az i t t e n i e k h e z hason ló , e g y s z e r ű , sz imbol i -
k u s t á r g y a k r ó l v a n szó, d e e l ő f o r d u l n a k v a l ó d i a k is. B á r 
n a g y o n r i t k á n l e h e t b i z o n y í t a n i , h o g y ezek v i s e l ő j ü k k e l 
e l t e m e t e t t u r a l m i j e l v é n y e k . A K o n s t a n z a c s á s z á r n ő me l -
l e t t t a l á l t k o r o n á r ó l p é l d á u l D e é r b i z o n y í t o t t a be , h o g y 
I I . F r i g y e s h e l y e z t e s a j á t k o r o n á j á t fe lesége s í r j á b a . [36] 
S a j á t h a l o t t i k o r o n á j a v i s z o n t — a m e n n y i b e n a rég i le í rás 
és m e t s z e t m e g í t é l n i e n g e d i — , n o h a k ö v e k és g y ö n g y ö k dí-
s z í t e t t é k , s e m m i k é p p e n n e m f e l e l h e t e t t m e g a p o m p a k e d -
v e l ő c s á s z á r u r a l k o d ó i k o r o n á j á n a k , va ló sz ínű l eg „ h á z i 
k o r o n a " l e h e t e t t , a z a z s z e r é n y e b b , n e m a n n y i r a j e l v é n y , 
m i n t éksze r je l legű h a s z n á l a t i p é l d á n y . [37] H a s o n l ó a k 
A n n a G e r t r ú d ( f i 2 8 i ) és N a g y K á z m é r s í r k o r o n á i i s . [38] 
A m a r g i t s z i g e t i k o r o n á v a l k a p c s o l a t b a n ú j a b b megf igye l é -
sek e r ő s e n v a l ó s z í n ű s í t i k , h o g y még i s V. I s t v á n s í r j á b ó l 
k e r ü l t elő, n o h a n ő i k o r o n a . [39] M a is v i t a t o t t t o v á b b á , 
h o g y a N a g y v á r a d o n e g y o r s z á g a l m á v a l és s á r k á n y o s ék-
szer re l e g y ü t t t a l á l t s z é p l i l iomos n ő i k o r o n a Z s i g m o n d 
n é m e t - - r ó m a i c s á s z á r é és m a g y a r k i r á l y é ( f i 4 3 7 ) v a g y 
fe leségéé, M á r i a k i r á l y n ő é ( f i 3 9 5 ) vo l t - e . [ 40 ] 
I I I . B é l a és A n t i o c h i a i A n n a s í r ko roná i n a g y j á b ó l m e g -
fe le lnek a k ö r ü l b e l ü l m á s f é l s z á z a d d a l k o r á b b a n k i a l a k u l t 
s í r k o r o n a - t í p u s u a k . E g y s z e r ű a b r o n c s o k n é g y k e r e s z t t e l 
d í s z í t ve . Az e g y m á s t t i z e n k é t é v e l té résse l k ö v e t ő t á r -
g y a k o n c s a k a d í s z í t ő k e r e s z t e k s z á r á n a k m e t s z é s é b e n , 
k o n t ú r j á b a n v a n n é m i k ü l ö n b s é g . E g y é b k é n t a m a is-
m e r t p é l d á n y o k k ö z ö t t a n é g y k e r e s z t e s m e g o l d á s m á s u t t 
n e m f o r d u l elő a h á r o m l e v é l d í s z e s , l i l iomos és ke re sz t e s -
l i l iomos v a r i á c i ó k m e l l e t t . A k e r e s z t e k f o r m á j a B i z á n c r a 
u t a l . A k i r á l y n ő k o r o n á j a m e g l e p ő e n jó á l l a p o t b a n m a -
r a d t , a k i r á l y é r o n g á l t és t ö r e d é k e s , m a i f o r m á j á b a n 
ide ig lenes r e s t a u r á l á s s a l k iegész í tve j ó v a l k i s e b b az ere-
d e t ü e g f e l t ű n ő e n n a g y a b r o n c s n á l . 
A j o g a r , e m á s i k f o n t o s h a t a l m i j e l v é n y a k o r o n á h o z 
k é p e s t v i s z o n y l a g r i t k á b b a n szerepel s í r m e l l é k l e t k é n t . 
A X I V . s z á z a d i g b e z á r ó a n t u d o m á s u n k s z e r i n t m i n d ö s s z e 
h a t í z b e n ( H i t v a l l ó F ldua rd , H a b s b u r g R u d o l f f i 3 0 7 , 
N a g y K á z m é r , I V . K á r o l y 11378, H e d v i g l engye l k i r á l y n ő 
t 1 3 9 9 — H l . Bé l a ) . [ 41 ] T o v á b b i ké rdés , h o g y v a l ó b a n 
j o g a r e l eme i v o l t a k - e az u g y a n c s a k S z é k e s f e h é r v á r o t t 
t a l á l t f i l i g r ános a r a n y t ö r e d é k e k . [42] 
I I I . B é l a j o g a r a e z ü s t l e m e z b ő l h a j l í t o t t p á l c a , v é g é n 
egy l e m e z b ő l k i m e t s z e t t le- és f e l h a j l í t o t t s z i r m ú , v i r á g -
sze rű f e j j e l , m e l y n y o m o t t n o d u s o n ül. V é l e m é n y e m sze-
r i n t ez a f o r m a s t i l i zá l t l i l iom v a g y m é g i n k á b b í r isz á b r á -
zo lása l ehe t , p l a s z t i k u s megfe l e lő j e a p e c s é t e k e n és e g y é b 
á b r á z o l á s o k o n g y a k o r i l i l iomos j o g a r n a k . O t t ez a f o r m a 
g y a k r a n t o p o s z ; m a i i s m e r e t e i n k b i r t o k á b a n n e m v á l a s z t -
h a t ó s z é t e z e k n e k az á b r á z o l á s o k n a k r e a l i t á s é r t é k e a fo r -
m u l a s z e r ű s é g t ő l , u g y a n ú g y , m i n t a l i l iomos k o r o n á k ese-
t é b e n s e m . 
A k a r d s z i n t é n h o z z á t a r t o z i k a f e j e d e l m i j e l v é n y e k 
e g y ü t t e s é h e z ; e r re s z á m o s p é l d a h o z h a t ó fel . S í r b a n is t a -
l á l t a k ( I I I . L o t h a r | i i 3 2 , IV . Rudo l f 11365, I V . K á r o l y ) ; 
I I . F r i g y e s m e l l e t t p é l d á u l a c sászá r i s z e r t a r t á s i k a r d h o z 
h a s o n l ó d í s z k a r d vo l t . [43] I I I . Bé la k a r d j a i s m é t igen egy-
szerű , a z a l a p f o r m á k r a u t a l ó , s zü l t e e l v o n t á b r á z o l á s . 
E r e d e t i k e r e s z t v a s a e l v e s z e t t , k iegész í tése a m ú l t s z á z a d -
b a n k é s z ü l t . [44] 
A k a r d h o z h a s o n l ó a n a s a r k a n t y i í k is hozzá t a r t o z n a k 
a f e j e d e l m i j e l v é n y e k e g y ü t t e s é h e z . S í r m e l l é k l e t k é n t 
e z e n k í v ü l m é g V. H e n r i k (j-1125), S v á b F ü l ö p ( f i 2 o 8 ) 
és N a g y K á z m é r s í r j á b a n sze repe lnek . [45] 
T ö b b s z e m p o n t b ó l f i g y e l e m r e m é l t ó a k i r á l y j o b b 
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c s u k l ó j á n t a l á l t k a r p e r e c . F o r m a i l a g é r d e k t e l e n , e g y s z e r ű , 
d r ó t t a l ö s s z e f ű z ö t t e z ü s t l e m e z - p á n t : p e r d ö n t ő b i z o n y í t é k 
a j e l v é n y n e k a k ö z é p k o r i m a g y a r k i r á l y i o r n á t u s h o z t a r -
t o z á s á r a . M a g y a r o r s z á g i t ö r t é n e t é r ő l a n n y i t t u d u n k , h o g y 
h a s z n á l a t á n a k h o n f o g l a l á s kor i e l ő z m é n y e i v a n n a k . [46] 
Va lósz ínű leg i t t v i se l t ék a z t a X I . s z á z a d i b i z á n c i a r a n y 
a r m i l l á t is, me lynek t ö r e d é k e i t a j e l ek sze r in t V e s z p r é m 
k ö r n y é k é n t a l á l t á k . 47] A hon fog la l á s k o r i és a v e s z p r é m i 
p é l d á n n y a l k a p c s o l a t b a n c s a k t a l á l g a t n i l ehe t , v o l t - e jel-
v é n y s z e r e p e ; v iszont e g y a r á n y l a g kése i , X V . s z á z a d i t u -
d ó s í t á s a r r ó l ér tes í t , h o g y p á r o s a n h a s z n á l t á k a m a g y a r 
k i r á ly k o r o n á z á s a k o r . [48] A j e lvény e g y e t e m e s t ö r t é n e t i 
s z e r e p é t is n a g y o n h é z a g o s a n i s m e r j ü k . B izonyos , h o g y 
a X I I . s z á z a d b a n t a r t o z é k a vol t a c sá szá r i o r n á t u s n a k e g y 
a r m i l l a - p á r , a z o n b a n a f e j e d e l m i s í rme l l ék l e t ek k ö z ö t t t u -
d o m á s u n k szer in t e g y s z e r s e m fo rdu l elő, k i v é v e e g y e t l e n 
Írásos t u d ó s í t á s t . [49] 
L á t j u k t e h á t , î iogy I I I . Béla j e l v é n y e i n e k m i n d e g y i k e , 
k i v é v e a ka rpe r ece t , e l ő f o r d u l k ü l ö n - k ü l ö n v a g y m á s 
ö s s z e á l l í t á s b a n s í r m e l l é k l e t k é n t , h a s o n l ó e g y ü t t e s v i s z o n t 
n i n c s e n . 
I I I . B é l a t e m e t é s e a jelek s z e r i n t k ü l ö n ö s g o n d d a l , 
„ reg io m o r e " t ö r t é n t , m i v e l a j e l v é n y e k n a g y s z á m a m i a t t 
a r r a ke l l gondolni , h o g y az a k k o r v a l ó b a n h a s z n á l a t o s 
összes k i r á l y i j e lvény megfe l e lő j é t e l k é s z í t e t t é k e r r e az 
a l k a l o m r a . [50) H a ez í g y v a n , k é t k é r d é s m e r ü l fel . R é s z i n t 
az, m i l y e n szerepet t u l a j d o n í t s u n k a j e l v é n y e k e n n y i r e 
g o n d o s ö s s z e á l l í t á s á b a n m a g á n a k az e l h u n y t k i r á l y n a k , 
ak ive l k a p c s o l a t b a n t ö b b s z ö r f e l m e r ü l t , h o g y g o n d d a l fog-
l a l k o z o t t a k i r á lyság j e lvénye ive l . Ú j a b b k u t a t á s o k u g y a n 
n e m l á t s z a n a k igazoln i a z t a k o r á b b i h i p o t é z i s t , h o g y a 
m a g y a r k o r o n a m a i z á r t f o r m á j á n a k k i a l a k í t á s a az ő 
- b i z á n c i — in t enc ió i t t ü k r ö z n é , v a l a m i n t az is c s a k fel-
t é t e l ezés , h o g y a k o r o n á z á s cé l j á ra ő s z e m e l t e k i és a l a k í t -
t a t t a p a l á s t t á — S z e n t I s t v á n n a l v a l ó k a p c s o l a t a m i a t t — 
a díszes f e h é r v á r i m i s e r u h á t . [51 j E g y e l ő r e c s a k az l á t -
szik b i z o n y í t o t t n a k , h o g y v a l ó d i c í m e r k é p f o r m á j á b a n , 
p a j z z s a l k e r e t e l v e , az o r szág c í m e r e k é n t az ő p é n z e i n 
je len ik m e g e lőször a k e t t ő s k e r e s z t . 152] 
Más ik ké rdés , h o g y e g o n d o s a n összeá l l í t o t t e g y ü t t e s -
b e n m i é r t n e m sze repe l az o r s z á g a l m a . Az e g y ü t t e s s z u g -
g e r á l j a a t e l j e s s ég re t ö r e k v é s i g é n y é t ; a g lobus l e g a l á b b a 
j o g a r h o z h a s o n l ó f o n t o s s á g ú h a t a l m i j e lvény , ső t s í r o k b a n 
a m a n n á l g y a k r a b b a n szerepe l [ I I I . H e n r i k f i o5Ó, IV . H e n -
rik t i i o ö , V. H e n r i k f i 125, I I . F r i g y e s , H a b s b u r g R u -
dol f , V I I . H e n r i k 11313, IV. R u d o l f o s z t r á k h e r c e g t [ 3 Ó 5 , 
N a g y K á z m é r , I V . K á r o l y , M á r i a k i r á l y n ő v a g y Zs ig -
m o n d és V. ( P o s t h u m u s ) Lász ló t I 4 5 7 ] . s ° t m a g á b a n , k o -
r o n a né lkü l is e l ő f o r d u l I I I . L o t h a r (-j-1139) s í r j á b a n . [ 5 3 ] 
I I I . Bé la a r a n y b u l l á j á n és v i a s z p e c s é t j é n á b r á z o l j á k 
is. [54] Mégis m e g ke l l k o c k á z t a t n u n k a f e l t evé s t , h o g y 
e b b e n az i d ő b e n n e m h a s z n á l j a a g l ó b u s t a m a g y a r k i r á l y . 
E n n e k u g y a n n e m c s a k a f e n t e m l í t e t t bu l l a és v i a s z p e c s é t 
m o n d e l len t , h a n e m egész so ra az á b r á z o l á s o k n a k , m e l y e k 
I I I . B é l á t m e g e l ő z ő e n és k ö v e t ő e n is igenis g lobus - sza l k e -
z ü k b e n á b r á z o l j á k a m a g y a r k i r á l y o k a t . Ső t k ö z v e t l e n u t ó -
d á n a k , I m r é n e k v i a s z p e c s é t j é n m á r a je l legzetes , k e t t ő s k e -
r e s z t t e l e l l á t o t t f o r m a j e l e n t k e z i k , m e l y a m a is m e g l e v ő 
A n j o u - k o r i p é l d á n y e l ő z m é n y é n e k t e k i n t h e t ő . [55] B é l a 
e s e t é b e n az e m l í t e t t a r a n y b u l l a á b r á z o l á s á n a k h i t e l é t k é t -
s égk ívü l c s ö k k e n t i az a t é n y , h o g y I . K o m n e n o s z M a n u e l 
a r a n y s o l i d u s á n a k h a t á s a a l a t t k é s z ü l t . T o v á b b á , h a fe l -
t e s s z ü k és e l f o g a d j u k , h o g y a h a l o t t k i r á ly d í sze e z ú t t a l 
v a l ó b a n h ű t ü k r e az é lőének , a k ö v e t k e z ő t o l v a s h a t j u k k i a 
g l ó b u s t i l le tően a j e l v é n y e k n e k a s í r b a n e l fogla l t h e l y é b ő l : 
I I I . Bé la viseli a k o r o n á t , k a r p e r e c e t , s a r k a n t y ú k a t é s k a r -
d o t , b a l j á b a n t a r t j a a j o g a r t és j o b b j á b a n — o r s z á g a l m a 
h e l y e t t — a k ö r m e n e t i k e r e s z t e t . [56] S ezzel e l j u t o t t u n k a 
n e m a t e m e t é s r e k é s z ü l t , d e n e m is s zemé lyes j e l l e g ű 
t á r g y a k h o z . 
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A k ö r m e n e t i k e r e s z t egysze rű , k i s m é r e t ű , g o n d o s a n 
a r a n y o z o t t b r o n z p é l d á n y , t ö b b s z ö r j a v í t v a . M i n d e n bi-
z o n n y a l a X I I . s z á z a d k ö z e p é n k é s z ü l t m a g y a r m u n k a . 
P o n t o s m e g f e l e l ő j é t n e m i s m e r j ü k , d e h a s o n l ó k a t , h e n g e -
res szá r ra l , n o d u s s a l , k ics iny e l r a j z o l t k o r p u s s z a l igen . 
Mive l v i s z o n y l a g o s b i z t o n s á g g a l d a t á l h a t ó , n a g y o n fon -
t o s a m ű f a j i d ő r e n d j é n e k m e g h a t á r o z á s á h o z . K o r á b b a n 
b i z o n y á r a a s z é k e s f e h é r v á r i b a z i l i k a fe lszere léséhez t a r t o -
z o t t , o n n a n e m e l t é k k i a t e m e t é s a l k a l m á v a l . [57] 
A k e r e s z t e t e r e d e t i l e g r ú d r a t ű z t é k , a s í rba a z o n b a n a 
t a r t ó r ú d n é l k ü l k e r ü l t . [58] E r e d e t i r e n d e l t e t é s é h e z , v a l a -
m i n t a h h o z , h o g y n e m a t e m e t é s r e készü l t , n e m f é r k é t -
ség : a n n á l é r d e k e s e b b k é r d é s e k e t v e t fel az e g y ü t t e s e n 
be lü l i szerepe . K ö r m e n e t i k e r e s z t e t ez idáig e g y e t l e n kö-
z é p k o r i f e j ede lmi s í r b a n sem t a l á l t a k . [59] C z o b o r — É r d y -
ve l v i t a t k o z v a , k i s zen t fö ld i z a r á n d o k p á l c á n a k v é l t e a 
k e r e s z t e t — m e g l e h e t ő s e n köze l j á r az igazsághoz , m i k o r 
az apos to l i k i r á ly j e l v é n y é n e k n e v e z i , t e h á t f e l i s m e r i jel-
v é n y je l legét . 60] 
Á l t a l á n o s a n m e g g y ö k e r e z e t t f e l f o g á s szer in t I I I . Bé la 
b i z á n c i m i n t á r a b e v e z e t t e a k e t t ő s k e r e s z t e t a m a g y a r 
k i r á l y s á g j e l v é n y e i közé . X a g y o n r ö v i d e n á t t e k i n t v e a 
k é r d é s v i z s g á l a t á n a k t ö r t é n e t é t a k ö v e t k e z ő k e t l á t j u k . 
H ó m a n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y I I I . B é l a vo l t az, a k i e lőször 
h a s z n á l t a p é n z e i n — 1J90 k ö r ü l i v e r e t e k e n — v a l ó d i 
c í m e r e l e m k é n t a k e t t ő s k e r e s z t e t . [611 H ó m a n s z á m á r a t e r -
m é s z e t e s n e k t ű n t , h o g y először a j e l v é n y t veszi á t , m e l y -
lyel k icseré l i az a p o s t o l i egysze rű k e r e s z t e t . K é s ő b b i k ö v e t -
k e z m é n y e e n n e k a n y u g a t i a s c í m e r f o r m a . L é n y e g é b e n ez t 
a f e l f o g á s t t esz i m a g á é v á K u m o r o v i t z is. [62] M á r n a g y o n 
k o r á n f e lmerü l a z a s z e m p o n t is, h o g y ös sze függés t ke re s -
s e n e k a D u k a s z - f é l e k o r o n á n á b r á z o l t I . Géza k e z é b e n 
l evő „ p a t r í c i u s i " k e r e s z t és a k é s ő b b i k e t t ő s k e r e s z t e s 
c í m e r k ö z ö t t . [63] E r r e h a j l i k G y ő r f f y is l e g u t ó b b , k i 
s z e r i n t I m r e h e r c e g v a g y I . G é z a pa t r í c ius i k e r e s z t j e 
l e n n e a z e lőzmény . 164 Deér sze r in t I I I . B é l a — M a n u e l 
k e t t ő s k e r e s z t e s s p h a i r á j á n a k m i n t á j á r a — a k e t t ő s k e r e s z -
t e s g l ó b u s t v e t t e á t ; a c í m e r s z e r i n t e is m á s o d l a g o s . (65 
M á s v o n a t k o z á s b a n p e d i g a k e t t ő s k e r e s z t n e k a X I I . szá-
z a d f o l y a m á n f o k o z ó d ó sze repé rő l beszé l a m o n a r c h i k u s 
r e p r e z e n t á c i ó b a n . [66] 
V é l e m é n y e m s z e r i n t is m á s o d l a g o s a n y u g a t i je l legű 
c i m e r f o r m a . Az e l ő z m é n y e k a z o n b a n _ b o n y o l u l t a b b a k 
a j e l v é n y á tvé t e l éné l , l e m á s o l á s á n á l . U j a b b k u t a t á s o k , 
G r a b a r és főleg F r o l o w i d e v á g ó m u n k á i n a k e r e d m é n y e -
k é n t v i l á g o s a k e r e s z t e r e k l y e m i n t g y ő z e l e m h o z ó e r ek lye 
k u l t u s z á n a k b i r o d a l m i , császár i , ső t k i f e j e z e t t e n h a d i je-
l en tő sége . 67] Az is k é t s é g t e l e n , h o g y a k e t t ő s k e r e s z t e s 
f o r m a , m e l y B i z á n c b a n a l a k u l t ki , ö s s z e f ü g g a s z e n t ke-
resz t e rek lyéve l , v a l a m i l y e n m ó d o n m i n d i g a r r a u t a l . 68 
K e v é s b é k ido lgozo t t v i s z o n t a B i z á n c b a n k i a l a k u l t k e t t ő s -
k e r e s z t f e l s é g j e l v é n y n e k a t ö r t é n e t e , s ő t e g y á l t a l á n hasz-
n á l a t á n a k b i z o n y í t á s a , v a l a m i n t a k e r e s z t e s j o g a r és a 
k e r e s z t e r ek lye k u l t u s z á n a k k a p c s o l a t a . 
N e m t é r ü n k ki r é s z l e t e s e n i t t a k e r e s z t e r e k l y e k u l t u s z 
m a g y a r o r s z á g i t ö r t é n e t é r e ; e n n e k k i f e j t é s e e g y m á s i k t a -
n u l m á n y f e l a d a t a lesz a p r á g a i S z e n t V i t u s s z é k e s e g y h á z 
k i n c s t á r á b a n ő rzö t t ú g y n e v e z e t t Z á v i s - k e r e s z t t e l k a p c s o -
l a t b a n . [69] Csak u t a l u n k a r r a , h o g y M a g y a r o r s z á g o n is é l t 
e k u l t u s z , va lósz ínű leg m á r a X I . s z á z a d t ó l k e z d v e , d e ki-
m u t a t h a t ó m é g M á t y á s k i r á l y k o r á b a n is. B i z o n y o s jelek 
a r r a v a l l a n a k , h o g y az e r e k l y e t i s z t e l e t é n e k h a d i v o n a t -
k o z á s ú a s p e k t u s a is e l t e r j e d t , a m i v é g e r e d m é n y b e n n e m 
m e g l e p ő , h iszen B i z á n c b ó l k e r ü l t ez a m o z z a n a t a n é m e t 
c s á s z á r s á g t e r ü l e t é r e is; l e g f ő b b t á r g y i e m l é k e a b i ro-
d a l m i j e l v é n y e k h e z t a r t o z ó h a t a l m a s e r e k l y e t a r t ó ke-
r e sz t ( R e i c h s k r e u z , Bécs , S c h a t z k a m m e r ) . [70] Á t v e t t é k a 
k u l t u s z t a l a t in c s á s z á r o k , a n o r v é g u r a l k o d ó k is. H e l y i 
v o n á s n a k lá t sz ik v i s z o n t , h o g y k e r e s z t e r e k l y é k e t g y a k r a n 
k a p c s o l n a k Szent I s t v á n n e v é h e z , í gy e szé lesen g y ű r ű z ő 
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f o l y a m a t lokál is s z ínne l g a z d a g o d i k . [71] S z á m o l v a I I I . 
B é l á n a k I s t v á n k i r á l y h o z f ű z ő d ő d i n a s z t i k u s - d e v o t i o n a l i s 
v i s z o n y á v a l , n a g y o n v a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , h o g y a h e l y i 
k u l t u s z is ö sz tönöz t e a k i r á l y t , h o g y az i ly m ó d o n „ m a -
g y a r o s í t o t t " b izánci c s á s z á r i j e l v é n y - e r e k l y é t b e i k t a s s a a 
m a g y a r k i r á ly ság h a t a l m i j e l v é n y e i k ö z é . N e m t u d j u k , 
h o g y a császá r i k e r e s z t - j e l v é n y t a r t a l m a z o t t - e e r e k l y é t . 
V a l ó s z í n ű l e g igen. J e l v é n y e k e r e k l y é k k e l v a l ó mege rős í t é s e 
n e m s z o k a t l a n . [72] K ü l ö n ö s e n k é z e n f e k v ő l enne ez a k e t -
t ő s k e r e s z t ese tében , m i v e l az e r ek lye m a g a is j e l v é n y sze-
r e p ű , a k e t t ő s k e r e s z t f o r m a ped ig k i z á r ó l a g az e r e k l y é r e 
u t a l h a t . 
N a g y K á r o l y k a r e r e k l y e t a r t ó l á d á j á n , m e l y I . F r i g y e s -
n e k , M a n u e l n a g y r i v á l i s á n a k m e g r e n d e l é s é r e k é s z ü l t , 
a N a g y K á r o l y k u l t u s z t s z o r g a l m a z ó e lőde i m e l l e t t m e g -
je l en ik B a r b a r o s s a is f e l e ségéve l eg}-ü t t . [73] B u r g u n d i 
B e a t r i x k e t t ő s k e r e s z t e t t a r t , m é g p e d i g lepel lel f e d e t t ke-
zében , a m i az e r e k l y é n e k k i j á r ó d e v o t i o jele . [74 j Az e r ek -
l y e t a r t ó s t í lusa , k o m p o z í c i ó j a és r é s z l e t m e g o l d á s a i e rős 
b i z á n c i h a t á s t m u t a t n a k . T u d o m á s u n k sze r in t ez az 
e g y e t l e n ábrázo lás , m e l y a n é m e t — r ó m a i c sászá r ság u ra l -
k o d ó j á t ( e se tünkben a c s á s z á r n ő t ) h a s o n l ó j e lvénnye l jele-
n í t i m e g . B á r az e r e k l y e h a d i v o n a t k o z á s ú , g y ő z e l e m h o z ó 
a s p e k t u s a i smer t és e l t e r j e d t vo l t , m i n t e m l í t e t t ü k , a né -
m e t c s á s z á r s á g b a n , s z e m é l y e s j e l v é n y f o r m á j á b a n a k e t -
t ő s k e r e s z t n e m m u t a t h a t ó ki . A b i r o d a l m i k e r e s z t e t 
u g y a n i s a császár e l ő t t v i t t é k , u g y a n ú g y , m i n t a h a d b a -
szá l l t b i z á n c i császár e l ő t t az e r e k l y é t . [75] B a r b a r o s s a 
c s a l á d j á b a n is vol t e g y m e l l k e r e s z t b e ! fog la l t g y ő z e l e m -
h o z ó e rek lye . A c s á s z á r n a g y a n y j a , W u l f h i l d k é r t e és 
k a p t a r o k o n á t ó l , P i r o s k a - E i r e n é c s á s z á r n ő t ő l . E z t k é s ő b b 
a c s á s z á r t ábrázo ló m e l l s z o b o r n y a k á b a n ő r i z t ék . [76 ] 
A j e l v é n y h a s z n á l a t a va lósz ínű leg B i z á n c b a n s e m fo-
l y a m a t o s : legalábbis e r r e va l l , h o g y c s a k k o r o n k é n t je le-
n i k m e g a c s á s z á r á b r á z o l á s o k l e g f o n t o s a b b so rán , a p é n -
z e k e n . [77] I I I . Béla á t v e h e t t e a he ly i k e r e s z t e r e k l y e ku l -
t u s z r a t á m a s z k o d v a . E z p r o t e k t o r á n a k , M a n u e l n a k a sze-
m é b e n az u t á n z á s h ó d o l a t t e l i g e s z t u s a is l e h e t e t t , s a j á t 
m a g a s z á m á r a ped ig e m l é k e z t e t ő e g y k o r i h e l y z e t é r e s 
e b b ő l t á p l á l k o z ó k é s ő b b i t ö r e k v é s e i r e , m e l y e k a m a g y a r — 
b i z á n c i u n i ó m e g v a l ó s í t á s á t c é loz t ák , s m e l y e k r ő l c s a k 
I s z a k i o s z Angelosz j t r ó n r a ke rü l é séve l m o n d o t t le. 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a I I I . Bé la s í r j á b a n t a l á l t kör-
m e n e t i k e r e s z t egy k e r e s z t e r e k l y é v e l ö s s z e f ü g g ő j e l v é n y t 
h e l y e t t e s í t ; a k u t a t á s j e l en leg i h e l y z e t e s ze r in t a z o n b a n 
n e m d ö n t h e t ő el, h o g y k e r e s z t e s g l ó b u s t v a g y j e l v é n y -
k é n t h a s z n á l t k e t t ő s k e r e s z t e t . A k ö r m e n e t i ke re sz t a lig-
n u m v i t a e áb rázo lása , s z i m b ó l u m a l e h e t t e h á t a k e r e s z t 
e r e k l y é n e k , m e l y n e k t i s z t e l e t é v e l a j e l v é n y k i a l a k u l á s a 
e g y á l t a l á n m a g y a r á z h a t ó . U g y a n ú g y u t a l h a t e r re a jel-
v é n y r e , m i n t az e g y ü t t e s t ö b b i l a p i d á r i s s t ü u s ú t a g j a , 
m e l y jószer ive l c sak a z i d e á j á t j e l en í t i m e g a v a l ó d i 
p é l d á n y o k n a k . K o r á b b a n k i a l a k u l t v é l e m é n y sze r in t m a -
r a d t e g y b izánc i m i n t á r a k é s z ü l t f e l s é g j e l v é n y k e t t ő s -
k e r e s z t e r e k l y e t a r t ó a s a l z b u r g i d ó m k i n c s t á r á b a n . [78] 
É p p e n e t á r g g y a l k a p c s o l a t b a n v á r h a t ó k é rdekes m a g y a r 
v o n a t k o z á s ú e r e d m é n y e k Deér J ó z s e f j ó v o l t á b ó l ; a z o n b a n 
n e m a k a r n á n k i t t a z ő i l l e t ékességének elébe v á g n i . [79] 
F e n t i e s z m e f u t t a t á s k o n k l ú z i ó j a a n n y i b a n n e m ú j s á g , 
h o g y v a l ó b a n I I I . B é l a h a s z n á l t a b i z á n c i m i n t á r a a k e t -
t ő s k e r e s z t e t . V i s z o n t e t é n y n e m az á t v é t e l e s e t l e g e s 
g e s z t u s á t j e len t i , h a n e m egy s o k r é t ű és b o n y o l u l t fo-
l y a m a t egy á l l o m á s á t , s a r r a f i g y e l m e z t e t , h o g y e r r e a 
f o l y a m a t r a , t u d n i i l l i k a ke resz t e r e k l y e t i s z t e l e t é r e f i gye l -
j ü n k a m a g y a r c í m e r k e t t ő s k e r e s z t j é n e k é r t e l m e z é s é n é l is. 
P 'en t iek u t á n ide k í v á n k o z i k m é g e g y e x c u r s u s a m a g y a r 
c í m e r n e k a j e l v é n n y e l e g y é b k é n t m i n d i g ö s s z e f ü g g é s b e n 
t á r g y a l t k e t t ő s k e r e s z t j é r ő l ; c s a t l a k o z v a a k o r á b b i vé l e -
m é n y e k h e z m i is a z t h i s szük u g y a n i s , h o g y e l sőd leges — 
v a l a m i l y e n f o r m á b a n — a j e l v é n y , s m á s o d l a g o s a c í m e r . 
V a l ó b a n e g y i d e g e n h a t a l m i j e l v é n y , G y ő r f f y k é t k e d ő 
f o g a l m a z á s a s z e r i n t e g y „ s c h i z m a t i k u s " j e l v é n y l e t t a 
k i r á l y i csa lád , a k i r á l y i és v á r m e g y e i c s a p a t o k , a z egész 
k i r á l y s á g j e l v é n y e ? [80] E g y i d e g e n b ő l f r i ssen á t v e t t jel-
v é n y o l t a l m a a lá h e l y e z n i az egész o r s z á g o t , t e l j e s e n m e g -
m a g y a r á z h a t a t l a n g o n d o l a t a k o r s z a k f e l f o g á s á n a k s z e m -
szögéből , m í g a k e r e s z t é n y s é g l e g t i s z t e l t e b b e r e k l y é j é t 
v á l a s z t a n i e r r e a c é l r a va lóságos s z e m p o n t n a k t ű n i k . K ü -
lönösen h a a k e r e s z t e rek lye b i r o d a l m a t o l t a l m a z ó , e l l en-
ség f e l e t t g y ő z e d e l m e s k e d ő t u l a j d o n s á g a i r a g o n d o l u n k . 
E z z e l a B i z á n c b a n n e v e l k e d e t t e g y k o r i császár i t r ó n v á r o -
m á n y o s n y i l v á n t i s z t á b a n vo l t ; d e t u d t á k u t ó d a i is . M á r 
c s a k azé r t is, m e r t n e m egy j e l v é n y ezo te r ikus , k e v e s e k -
tő l t u d o t t é r t e l m e z é s é r ő l v a n szó, h a n e m a k o r s z a k m ű -
v e l t s é g é n e k m e g l e h e t ő s e n k ö z k e l e t ű e leméről . 
V. I s t v á n és I I I . A n d r á s n a g y p e c s é t j é n u g y a n i s a k e t -
t ő s k e r e s z t a lsó s z á r k e r e s z t e z ő d é s é n e g y á t b ú j t a t o t t k a r i k a 
t ű n i k fel, m e l y h e z V. I s t v á n p e c s é t j é n a „ c o r o n a e t c r u x 
s i t v i r t u s s igi l l i" k ö r i r a t t á r su l . K m n o r o v i t z s z e r i n t a k ö r -
i r a t c o r o n a k i f e j e z é s e a keresz t l á b á n á l m e g j e l e n ő k o r o n á s 
b á s t y á r a v o n a t k o z i k . 81] G y ő r f f y az á t b ú j t a t o t t k a r i k a 
m a g y a r á z a t á r a f e l h o z z a I . G é z á n a k a m a g y a r k o r o n a a l só 
r é s z é n á b r á z o l t s a j á t s á g o s k e t t ő s k e r e s z t j é t ; s z e i i n t e eb-
bő l a z ó m e g a s z e r ű i d o m b ó l l e t t i d ő k f o l y a m á n a k a r i -
k a . [82] V é l e m é n y ü n k szer in t s e m e g y i k , s e m m á s i k m a -
g y a r á z a t n e m f o g a d h a t ó el. Mivel e s a j á t s á g o s m e g o l d á s ú 
k e r e s z t t e l k a p c s o l a t b a n t ö b b p r o b l é m a j e l en tkez ik , r é sz -
b e n r a n g j e l z ő s ze r epé re , r é szben m i n t s a j á t s á g o s k e t t ő s -
k e r e s z t e s f o r m á r a v o n a t k o z ó a n , l á s s u k először e z t . Ar ró l , 
h o g y e n n e k a k e r e s z t n e k r ang je l ző s z e r e p e l e t t v o l n a , a z o n -
n a l le kell m o n d a n u n k : n e m c s a k I . G é z á t , h a n e m u g y a n -
a k k o r az a j á n d é k o z ó D u k a s z M i h á l y fe leségé t is ezze l á b -
r á z o l j á k . ( K h a k h u l l i ikon ,Tb i l i sz i , M ú z e u m . ) [83] N e m kel l 
k ü l ö n ö s e b b m a g y a r á z a t ahhoz , h o g y n e m lehe t a z o n o s 
„ r a n g j e l z ő j e " a b i z á n c i c s á s z á r n ő n e k és a. m a g y a r k i r á l y -
n a k . S ő t a r ró l is le ke l l m o n d a n u n k , h o g y e g y á l t a l á n 
k e t t ő s k e r e s z t n e k t a r t s u k ezt a s a j á t s á g o s „ s z á r n y a s " fo r -
m á t . M á r i a c s á s z á r n ő k e r e s z t j e u g y a n i s ké t f é l e z o m á n c -
s z í n n e l k é s z ü l t : z ö l d egyen lő s z á r ú i k e r e s z t ül a v ö r ö s 
s z á r n y a k f e l e t t ( „ u n scep t r e s u r m o n t é d ' u n e c r o i x à 
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b r a n c h e s éga les" ) . U g y a n c s a k n e m t e k i n t h e t ő ezek u t á n 
k e t t ő s k e r e s z t e s n e k a k é t g lobus , m e l y e k e t h a s o n l ó v o -
n a t k o z á s b a n Deér e m l í t e t t . [84] Az o r s z á g a l m á k k é t X I I . 
s z á z a d vég i , c s á s z á r o k a t á b r á z o l ó k e r e k b i z á n c i re l ie fen 
l á t h a t ó k (Velence, C a m p i e l l o A n g a r a n — W a s h i n g t o n , 
D u m b a r t o n O a k s Col lec t ion) . Á m a s a j á t s á g o s „ s z á r n y a k " 
f e l e t t — n e v e z z ü k így e g y e l ő r e ez t a d í s z í t ő e l e m e t — l á t -
h a t ó k e r e s z t e k szá rvége i t á b l á k k a l v é g z ő d n e k : f o r m a i l a g 
t e h á t e l k ü l ö n í t h e t ő e g y e g y s z e r ű k e r e s z t és egy alsó d í -
s z í t ő rész . T e h á t I . G é z á t és Már i a c s á s z á r n ő t e g y a r á n t a 
m á s u t t is g y a k r a n e l ő f o r d u l ó ke resz t e s f e j ű j o g a r r a l á b -
r á z o l t á k . 
A s a j á t s á g o s d í sz í t é s e r e d e t é t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ó d -
sze r re l l e h e t m e g f e j t e n i . K i i n d u l á s k é n t e g y m a g a s r a n g ú 
b o l g á r e g y h á z f ő ó l o m p e c s é t j e szolgál, a k i a I X . s z á z a d m á -
s o d i k f e l é b e n élt . A p e c s é t k é t p é l d á n y b a n i smere t e s ; fe l -
i r a t a a l eg rég ibb bo lgá r e p i g r á f i a i emlék . A p e c s é t e lőolda-
l á n a je l legze tes k ö r m e n e t i ke re sz t e t u t á n z ó , szé lesedő 
s z á r v é g ű ke re sz t e t t a l á l j u k , s a keresz t a l só részén , u g y a n -
ú g y m i n t G é z a és M á r i a c s á s z á r n ő j e l v é n y é n , a k é t s z á r n y -
s z e r ű i d o m , egy hason ló v o n a l v e z e t é s ű , d e i n d á k r a b o n t o t t 
n ö v é n y i e l em t a l á l h a t ó . [ 8 5 ] T e h á t e h a m i s k e t t ő s k e r e s z t e k 
felfelé g ö r b ü l ő a l s ó s z á r a n e m m á s , m i n t e g y n ö v é n y i k í -
sé rő dísz, m e l y n e k sok p é l d á j a i s m e r e t e s a b i z á n c i k e r e s z t -
á b r á z o l á s o k k ö z ö t t . E g y á b r á z o l á s i s é m a v é g l e t e k i g le-
e g y s z e r ű s í t e t t u t o l s ó á l l o m á s á v a l v a n do lgunk . A z e r e d e t i 
m o t í v u m k e l e t i e r e d e t ű , a b i z á n c i m ű v é s z e t b e n a V I . 
s z á z a d t ó l k ö v e t h e t ő , hol s t i l i z á l t a k a n t h u s z levél , ho l 
g a z d a g p a l m e t t a m o t í v u m f o r m á j á b a n ; a z o n o s a j e l en -
t é se a ke re sz t m e l l e t t n é h a m e g j e l e n ő k é t c i p r u s n a k is. 
M i n i a t ú r á k o n v a l ó s á g o s t i p o l ó g i a i so rok ra is t a l á l u n k 
p é l d á t , a k e r e s z t e t köz re fogó n ö v é n y i disz e g y s z e r ű b b és 
g a z d a g a b b v á l t o z a t a i v a l . [ 8 6 ] J o g o s a g y a n ú , h o g y e k i -
f e j e z e t t e n á b r á z o l á s i j e l l egze tesség a j e l v é n y e k e s e t é b e n a 
be fog l a l t e r e k l y é r e u t a l . M i n d e n e s e t r e é r d e k e s m e g j e -
gyezni , h o g y k é t k é s ő b b i m a g y a r pecsé ten h a s o n l ó el-
r endezésben a k e r e s z t t ö v é n é l k é t o l d a l t u g y a n c s a k n ö v é -
n y i e l emeke t t a l á l u n k . E g y i k K u n E r z s é b e t a n y a k i r á l y n ő 
pecsé t j e , a h o l a k e r e s z t k i f e j e z e t t e n g e m m á s k e r e s z t e t 
áb rázo l ( E s z t e r g o m , P r í m á s i L e v é l t á r , 1.6. 1279-ből) , 
a m á s i k u g y a n c s a k k i r á lynő i p e c s é t , F e n n e n á é , I I I . E n d r e 
feleségéé ( E s z t e r g o m , P r í m á s i L e v é l t á r , I .9 . — I 2 9 4 " 
bői) . U t ó b b i n a k e r e s z t p a j z s n é l k ü l jelenik m e g , a nö -
v é n y i d í sz í t é s a p r ó v i r á g o k b ó l ál l . E k i t é r ő u t á n t é r -
6. I I I . Béla halotti karperece 
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8. Bizánci zománc melldísz I I I . Béla sírjából 
j i i nk v i s sza V . I s t v á n p e c s é t j é r e . A k a r i k a és a k ö r i r a t 
m e g o l d á s á r a is a k e r e s z t e r e k l y é v e l k a p c s o l a t b a n a d ó d i k 
lehe tőség . A ke resz t , a lsó s z á r k e r e s z t e z ő d é s é n á t b ú j t a -
t o t t k a r i k á v a l s t ö b b e s e t b e n a p a s s i ó egyéb eszköze ive l , 
a z ún . h e t o i m a s i a á b r á z o l á s o k o n s z o k o t t m e g j e l e n n i , 
l ega lább i s a k é p t í p u s e g y v á l f a j á n . Az e s z k ö z ö k e t egy 
t r ó n u s r a c s o p o r t o s í t j á k . B o g y a i h í v t a fel a f i g y e l m e t a 
h e t o i m a s i a á b r á z o l á s ö s s z e f ü g g é s é r e a z s i n a t o k k a l és 
z s i n a t á b r á z o l á s o k k a l , v a g y i s a r r a a t é n y r e , h o g y a z s i n a t o k 
a l k a l m á v a l a c sá szá r á t e n g e d i t r ó n j á t K r i s z t u s n a k , k i t 
v a g y az e v a n g é l i u m v a g y s z e n v e d é s é n e k eszköze i — ezek 
e rek lyé i — k é p v i s e l n e k . [87] E b b e n a k ö r b e n t a l á l k o z u n k 
a k e t t ő s k e r e s z t m i n t k e r e s z t f a é s a z a lsó s z á r o n á t b ú j t a -
t o t t k a r i k a m i n t a t ö v i s k o r o n a á b r á z o l á s á v a l . [88] E g y 
k é s ő b b i i k o n o n a n g y a l o k h o z z á k a s z e n v e d é s e szköze i t a 
g y e r m e k J é z u s n a k : az á t b ú j t a t o t t k a r i k á n i t t a t ö v i s e k 
is l á t s z a n a k . [89] E z e k a l a p j á n a p e c s é t e n l e v ő k a r i k a á b r á -
z o l á s a és a f e l i r a t c o r o n a - j á n a k j e l e n t é s e e g y é r t e l m ű : 
c s a k i s a c o r o n a s p i n a e - r e v o n a t k o z h a t i k . U g y a n a k k o r 
m e g e r ő s í t i a z t , h o g y a m a g y a r c í m e r k e t t ő s k e r e s z t j e s e m 
p u s z t á n e g y h a t a l m i j e l v é n v r e , h a n e m a V e r a C r u x - r a 
u t a l . 
U ö n t ő b i z o n y í t é k o t I I I . E n d r e k e t t ő s p e c s é t j é n e k 
e g y i k v á l t o z a t a s z o l g á l t a t ( E s z t e r g o m , P r í m á s i L e v é l t á r , 
J . i o ) . A z 1294. j i i l ius 10-én k e l t e z e t t o k l e v é l p e c s é t j é n e k 
h á t o l d a l á n a k e t t ő s k e r e s z t e n á t b ú j t a t o t t k a r i k a tövises, 
k é t s é g t e l e n ü l a c o r o n a Spinae á b r á z o l á s a ! 
A t ö v i s k o r o n a e r e k l y e t ö r t é n e t e h a s o n l ó v o n á s o k a t 
m u t a t , m i n t a k e r e s z t é . A l a t i n c s á s z á r o k b i r t o k á b a n v o l t , 
d e k é n y t e l e n e k v o l t a k á t e n g e d n i V e l e n c é n e k . A ve lence i -
e k t ő l s z e r e z t e m e g S z e n t L a j o s f r a n c i a k i r á l y , s e m e l t e a z 
e r e k l y e s z á m á r a a S a i n t e Cl iapel le- t . I t t ü l t i s t e n t i s z t e l e -
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t e k a l k a l m á v a l a k o r o n a e r e k l y e a l a t t , m i n t e g y a Meg-
v á l t ó k o r o n á j á v a l k o r o n á z o t t a n . E t t ő l k e z d v e a „ l eg -
k e r e s z t é n y i b b e k " a f r a n c i a k i r á l y o k . A z s incs k i z á r v a , 
h o g y egy f o l y a m a t k é t , e g y m á s t k ö v e t ő á l l o m á s á r ó l v a n 
szó: a t ö v i s k o r o n a j e l v é n y t V. I s t v á n c s a t o l t a a m á r 
h a s z n á l a t o s k e t t ő s k e r e s z t h e z . [90] 
M a r a d m é g e g y e t l e n t á r g y v i z s g á l a t a , az e n k o l p i o n é . 
E z t k o r á b b a n a g y ű r ű k k e l e g y ü t t a s zemé lyes t á r g y a k 
k ö z é s o r o l t á k m i n t I I I . B é l a b i z á n c i t a r t ó z k o d á s á n a k 
e m l é k é t . [91] S z e r i n t ü n k ez az á l l á s p o n t n e m t a r t h a t ó . 
A d a r a b e g y é b k é n t a s í r e g y ü t t e s l egszebb ike , n e m e s 
b i z á n c i ékszer . H o s s z ú e z ü s t l áncon f ü g g ö t t a k i r á l y n y a -
k á b a n a n é g y k a r é j o s ezüs t mel ld ísz , m e l y e t j e len leg n é g y 
f é lho ld a l a k ú r e k e s z z o m á n c o s a r a n y l a p o c s k a d í sz í t . K é k 
a l a p o n f e h é r i n d á k k a l ( S t a b r a n k e n m u s t e r ) és v ö r ö s b o -
g y ó k k a l , r a f i n á l t f i n o m r a j z u k k a l a l a p o c s k á k h á r o m v á l -
t o z a t o t és k é t f é l e m é r e t e t k é p v i s e l n e k . H a s o n l ó m u s t r á j ú , 
o m a m e n t á l i s r e k e s z z o m á n c o k főleg a b i z a n t i n i z á l ó szicí-
l iai m ű h e l y e k t e r m é k e i r e j e l l emzőek a X I I . s z á z a d b a n és a 
X I I I . s z á z a d e l e j én . [92] B i z o n y o s a n B i z á n c b a n k é s z ü l t h a -
son ló emlék j ó v a l k e v e s e b b v a n . I l y e n l e h e t a P a l a d ' O r o n 
e lhe lyeze t t , k ö z é p e n S z e n t G y ö r g y ö t á b r á z o l ó n é g y k a r é -
jos m e d a ü l o n , e g y m ú l t s z á z a d i orosz m a g á n g y ű j t e m é n y -
b e n ő r z ö t t f ü l ö n f ü g g ő és az u g y a n c s a k m a g y a r k i r á l y i 
t u l a j d o n b ó l C s e h o r s z á g b a s z á r m a z o t t X I I I . s z á z a d i a r a n y 
k e t t ő s k e r e s z t r e (Závis -keresz t ) a p p l i k á l t k é t l u n u l a . [93] 
M h i d a l u n u l á k a t , m i n d a mel ld ísz z o m á n c a i t k o r á b b r a , 
a X I . s z á z a d r a l e h e t d a t á l n i , e l l e n t é t b e n a k é s ő b b i szicí-
liai c s o p o r t t a l . 
A X I . s z á z a d i k e l t e z é s m a g á b a n m é g n e m z á r n á k i 
a n n a k a l e h e t ő s é g é t , h o g y a t á r g y v a l ó b a n B é l á é v o l t , 
e se t l eg ő h o z t a m a g á v a l B izáncbó l . A z o n b a n a s í r b a 
he lyezés i d ő p o n t j á b a n a n n y i r a r o n g á l t v o l t , h o g y k i z á r t -
n a k lá t sz ik , h o g y a k i r á l y e b b e n az á l l a p o t b a n v i s e l t e 
v o l n a . Az e r e d e t i l e g a r a n y o z o t t é k s z e r t é p f o r m á j á b a n 
n e m négy , h a n e m t í z z o m á n c l a p d í s z í t e t t e : m i n d k é t o l d a -
l á n n é g y - n é g y l u n u l a és k ö z é p e n k é t k e r e k , t a l á n f i g u r á l i s 
méda i l lon . K é s ő b b a h á t o l d a l egy ik l u n u l á j á t elül he lyez -
t é k el, a ke l lőné l n a g y o b b r ekeszben . D e n e m c s a k a zo-
m á n c l a p o k n a g y o b b fele v e s z e t t el, h a n e m a n a g y s z á m ú , 
c s a p o c s k á k k a l f e l e r ő s í t e t t g y ö n g y is. 
H a é l e t ében n e m is, h a l á l á b a n v i s e l h e t t e az éksze r -
r o n c s o t a k i r á l y . í g y v i s z o n t f e lmerü l a ké rdés , h o g y i t t 
m i l y e n sze repe t t ö l t ö t t be : j e l v é n y t h e l y e t t e s í t e t t , m i n t a 
t ö b b i t á r g y , v a g y m á s r e n d e l t e t é s e v o l t ? Az e n k o l p i o n 
- - v é g e r e d m é n y b e n s t i l i zá l t k e r e s z t — va ló sz ínű l eg e r ede -
t i leg e r e k l y e t a r t ó v o l t . H a s o n l ó , b i z á n c i v a g y b i z á n c i 
h a t á s t m u t a t ó s t i l i zá l t m e l l k e r e s z t e k e t i s m e r ü n k , fő leg 
Ö r m é n y o r s z á g b ó l . 94] A n y a k b a n v i s e l t , ese t leg v ise lő-
j ü k k e l e l t e m e t e t t e r e k l y e t a r t ó k n a k se szeri , se s z á m a . 
P a r s p r o t o t o — e m l í t j ü k c sak a l e g n e v e z e t e s e b b p é l d á t , 
N a g y K á r o l y é t t u d n i i l l i k , k i t h á r o m mel ld í s sze l a m e l l é n 
h e l y e z t e k a s í r b a ; ezek k ö z ü l e r e k l y e t a r t ó a r a n y me l l -
k e r e s z t j é t N a g y O t t ó k i e m e l t e eze rben , m i k o r f e l n y i t t a t t a 
a a c h e n i s í r j á t . [95] N a g y K á r o l y s a j á t t á r g y a i v a l , „ t a l i z -
m á n j a i v a l " s zá l l t s í r b a ; B é l a e s e t é b e n v i s z o n t ú g y t ű n i k , 
i s m é t c sak h e l y e t t e s í t e t t v a l a m i t az e n k o l p i o n , s a k k o r 
e n n e k j e l v é n y s z e r e p é r e ke l l g o n d o l n u n k . E g y é b k é n t a 
me l lke re sz t m i n t t e m e t é s r e k é s z ü l t s í rme l l ék l e t V. H e n r i k 
és I I I . L o t h a r s í r j á b a n f o r d u l elő e g y s z e r ű ó l o m f e s z ü l e t 
f o r m á j á b a n , d e t a l á l t a k k é s ő b b i s í r o k b a n , n e v e z e t e s e n 
IV . Rudol f bécs i és V. Lász ló p r á g a i s i r j á b a n is. [96] 
K e v é s b é v i l á g o s az e r e k l y e t a r t ó me l ld í s zek j e l v é n y 
sze repe , b á r S c h r a m m h o z o l y a n p é l d á k a t , m e l y e k í g y 
é r t é k e l h e t ő k . [97] M a g y a r v i s z o n y l a t b a n ez a l e h e t ő s é g 
e d d i g n e m m e r ü l t fel, h o l o t t é p p e n e b b e n a v o n a t k o z á s -
b a n v a n e g y é r d e k e s köz lés az I p a t y e v - k r ó n i k á k b a n 
I I . Géza 1152-es o rosz h a d j á r a t á v a l k a p c s o l a t b a n . [98; 
A k r ó n i k a bőségesen elbeszéli a H a l i c s i V l a d i m í r r a l v a l ó 
b é k e k ö t é s k ö r ü l m é n y e i t . T ö b b e k k ö z ö t t e m l í t egy ke re sz -
t e t , m e l y r e V l a d i m í r n a k m e g ke l l e t t e s k ü d n i e . E z s o k 
h u z a v o n a u t á n m e g is t ö r t é n t , de a f e j e d e l e m n e m t a r -
t o t t a m e g e s k ü j é t , s r ö v i d d e l u t á n a v á r a t l a n u l m e g h a l t . 
A k r ó n i k a í r ó az e s k ü s z e g é s n e k , a z a z a ke resz t h a t a l m á n a k 
t u l a j d o n í t j a a f e j e d e l e m v á r a t l a n h a l á l á t . A l e í r á s sze r in t 
a k e r e s z t e g y k o r S z e n t I s t v á n é v o l t , k ics iny , d e i gen n a g y 
e r e j ű (ez a f o r m u l a g y a k o r i a k e r e s z t e r e k l y é k k e l k a p c s o -
l a t b a n , s v é g s ő f o k o n a r r a a t a n í t á s r a m e g y v i s s z a , h o g y 
a p a r t i c u l á k k ü l ö n - k ü l ö n is r e n d e l k e z n e k az egész ke-
r e s z t f a t u l a j d o n s á g a i v a l és e re jéve l ) . [99] H a n g s ú l y o -
z o t t k i c s i n y s é g e m i a t t m e l l k e r e s z t r e kel l g o n d o l n u n k ; 
a b b ó l a t é n y b ő l pedig , h o g y a k i r á l y h a d j á r a t r a m a g á v a l 
v i t t e , k i k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o g y m i n t g y ő z e l e m h o z ó h a d i 
e r e k l y é t t i s z t e l t e . H o g y S z e n t I s t v á n n a k v o l t v a g y lehe-
t e t t - e e r e k l y e t a r t ó m e l l k e r e s z t j e , a r r a n e m k í v á n u n k m o s t 
k i t é r n i . E l é g e d j ü n k m e g azza l , h o g y I I I . Bé la a p j a azza l a 
t u d a t t a l v i sz m a g á v a l egy k e r e s z t e t h a d j á r a t á b a , h o g y az 
v a l a h a s z e n t e l ő d j é é v o l t . E z e k u t á n , m e g g o n d o l v a Bélá-
n a k e g y é b m o z z a n a t o k k a l is b i z o n y í t h a t ó t i s z t e l e t é t I s t -
v á n és a k e r e s z t e r e k l y e i r á n y á b a n , joggal m e r ü l h e t fel a 
g o n d o l a t , h o g y ez t a c s a l á d t u l a j d o n á b a n l e v ő e rek lye -
t a r t ó m e l l k e r e s z t e t h e l y e t t e s í t e t t e s í r j á b a n a t ö r e d é k e s , 
s zép b i z á n c i é k s z e r . 
I I I . B é l a a „ m o n a r c h i k u s r e p r e z e n t á c i ó " l e g n a g y o b b 
m ű v e l ő j e a m a g y a r u r a l k o d ó k k ö z ö t t ; b i zánc i i s k o l á z o t t -
s á g a r é v é n j á r a t o s a j e l v é n y e k , e r ek lyék , d i n a s z t i k u s - k u l -
t i k u s v o n a t k o z á s o k b o n y o l u l t s z ö v e v é n y é b e n , t i s z t á b a n 
v a n ezek p o l i t i k a i j e l en tő ségéve l , s f e l h a s z n á l á s u k b a n 
egységes , s a j á t h a t a l m á t r e p r e z e n t á l ó k o n c e p c i ó t t u d ér-
v é n y e s í t e n i . 
K e d v e l t e g y h á z á n a k , a z o r s z á g egyház i c e n t r u m á n a k , 
az e s z t e r g o m i b a z i l i k á n a k a t i m p a n o n j á b a n a f ő h e l y e n a 
b i z á n c i e r e d e t ű V á r o s v é d ő I s t e n a n y á n a k m a g y a r fogal -
m a z á s ú , „ o r s z á g v é d ő " a l a k j a j e l en ik meg . O r s z á g á t , h a -
d a i t s egész k i r á l y s á g á t az e g y e t e m e s k e r e s z t é n y s é g leg-
t i s z t e l t e b b e r e k l y é j é n e k , a s z e n t k e r e s z t n e k v é d e l m e alá 
he lyez te , a l á h ú z v a a m á r m e g l e v ő és I s t v á n n e v é h e z k a p -
cso lódó k e r e s z t e r e k l y e k u l t u s z t a n n a k B i z á n c b a n k i fe j lő -
d ö t t p o l i t i k a i - h a d i jel legű v o n á s a i v a l , t o v á b b á a c sászá r i 
r e p r e z e n t á c i ó b a n k i a l a k u l t s z o k á s o k k a l . E z t m u t a t j a a 
k e t t ő s k e r e s z t m e g j e l e n é s e az o r s z á g c ímerében . S a j á t h a -
t a l m á t m i n t e g y l e g i t i m á l j a a d i n a s z t i a s z e n t j e i n e k t i sz-
t e l e t éve l , k i v á l t k é p p vSzent I s t v á n é v a l és az u r a l k o d á s a 
a l a t t k a n o n i z á l t S z e n t L á s z l ó é v a l . U g y a n a k k o r R i l a i Szen t 
I v á n e r e k l y é i n e k megsze rzé séve l e g y o r t h o d o x s z e n t ku l -
t u s z á t is m e g a k a r j a g y ö k e r e z t e t n i k i r á l y s á g á b a n ; b i z t o s 
je le ez h a n g s ú l y o z o t t b a l k á n i o r i e n t á c i ó j á n a k . 
T e m e t é s e — b i z o n y á r a s a j á t m e g h a g y á s á r a — „reg io 
m o r e " t ö r t é n t . A t e m e t é s r e k é s z ü l t j e lvények a n y a g a az 
e z ü s t ö n k í v ü l l ehe t réz, ó lom, b ő r , de n a g y o n g y a k r a n , 
fő leg k é s ő b b , a r a n y o z o t t f a c s u p á n . A k á r m i l y e n szeré-
n y e k n e k t ű n n e k a v a l ó d i j e l v é n y e k h e z v i s z o n y í t v a I I I . 
B é l a e z ü s t h a l o t t i díszei , a s a j á t m ű f a j u k o n b e l ü l még i s 
r e p r e z e n t a t í v m e g o l d á s t j e l e n t e n e k , n e m u t o l s ó s o r b a n 
n a g y s z á m u k m i a t t . 
Az e g y ü t t e s h ű k é p é t a d j a I I I . Bé la k i r á l y i o r n á t u s á -
n a k . A k é p va ló sz ínű l eg c s a k az ő k o r á r a é r v é n y e s . U t ó d a i 
a l a t t s z á m o l n i l ehe t v á l t o z á s o k k a l , h iszen k é t t r ó n r a 
k e r ü l t f ia k ö z ü l egy ik s e m b i z o n y u l t a p j a igaz i k ö v e t ő j é -
n e k ; t ö b b e k k ö z ö t t o d a h a g y t á k a f r i ssen f e l é p ü l t e sz te r -
g o m i p a l o t á t is , d e c í m e r h a s z n á l a t u k b a n is ú j r a e l ő t é r b e 
k e r ü l t a k o r á b b i v á g á s o s ; a k e t t ő s k e r e s z t t e l c s a k I V . Bé la 
i d e j é b e n t a l á l k o z u n k i s m é t . 
I I I . B é l a h a l o t t i j e l v é n y e i n e k n a g y j e l e n t ő s é g e a jel-
v é n y t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l , h o g y egy a d o t t p i l l a n a t b a n 
rögz í t i a m a g y a r he lyze t h i t e l e s k é p é t . 
D e é r k u t a t á s a i a l a p j á n ú g y l á t s z i k el kell v e t n ü n k az t 
a k o r á b b i h i p o t é z i s t , h o g y I I I . B é l a i lyen i r ány i t , j e l v é n y -
a l k o t ó t e v é k e n y s é g é n e k n y o m á t l á s s u k a m a i k o r o n a z á r t 
f o r m á j á n a k k i a l a k í t á s á b a n . U g y a n ő b i z o n y í t j a v i s z o n t 
ez t a k i r á l y n ő i k o r o n á r ó l . S z e r i n t e a „ c o r o n a g r a e c a " 
b i zánc i t í p u s ú n ő i d i a d é m , m e l y D u k a s z M i h á l y a j á n d é -
k á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l i t t k é s z ü l t , é p p e n B é l a e l ső fele-
sége, A n t i o c h i a i A n n a s z á m á r a . [100] 
Kovács Eva 
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családi monostora Melk. Galambos K. : Szent Kálmán vértanú, 
Magyar Sion, I —1863. 181. — A lengyelországi Lysa Gora-i Szent 
Kereszt kolostor alapítási mondáiban is szerepel egy ereklyetartó 
mellkereszt, amit szent Imre apjától kapo t t és odaajándékozot t . — 
Divéky A.: Magyar — lengyel egyházi kapcsolatok Szent Is tván 
korában, Emlékkönyv Szent Is tván halálának kilencszázadik év-
fordulóján, I . Budapest , 1938. 474 — 477. — Dömötör T.: Árpád-házi 
Imre herceg és a csodaszarvas monda, Filologiai Közlöny, IV— 
1958. 317 — 323. — Kardos T.: Megjegyzés Árpád-házi I m r e herceg 
és a csodaszarvas mondá ja kérdéséhez, ibid. 323 — 324. — I I . Géza 
xi 52-ben egy Is tvántól származó kis ereklyetartó keresztet v i t t 
magával orosz had já ra t á ra . 1. 98. jegyzet. — A prágai Szent Vitus 
dóm ereklyéinek diariumában szerepel aug. 20-nál: „ E t Pectorale 
eiusdem sive Reliquiarium, quod ille (sc. Sanctus Stephanus) de 
collo pendulum gestare solebat in quo recondita sunt : part icula 
de Ligno D o m i n i . . . Carolus IV. illud obtinuit a Ludovico Rege 
Hung. an. 1353 . . ." Th. J . Pessina de Czechorod: Phosphorus 
Septicornis . . ., Pragae, 1673. 516. 
72 P. E . Schramm: i. m. (Her r schaf t sze ichen . . . ) 311 —312. 
Herrschaftszeichen mit eingefügten Reliquien c. fejezet. — A. Fro-
low: i. m. (Les reliquaires . . .) 54 — 55. P. E . Schramm: Der König 
von Frankreich, I . 2. kiad. Darmstad t , i960. 134, 209. 
73 J . Deér: i. m. (Die Siegel. . .) 25, 26. kép. 
74 Mikor 1963-ban alkalmam volt megtekinteni Poitiers-ban 
a híres Szent Radegonda-féle keresztereklye-tartót , tapaszta l tam, 
hogy csak egyházi személy s csak (stólával) fedet t kézzel érinthette 
meg. Feltehetően e szokás olyan régi hagyományt őriz, amire 
bá t ran h iva tkozhatunk Beatr ix gesztusával kapcsola tban is. 
75 593-ban Maurit ius császár expedíciója a lkalmával a sereg 
előtt aranylándzsára tűzve vit ték a keresztereklvét. Később a 
lándzsa helyett ereklyetartót alkalmaztak. A keresztereklyének a 
hadba való vitetését a császár előtt Bíborbanszületet t Konstant in 
kodifikál ja (De cerimonüs, Append, ad. lit. Bonn, 485.). — A. 
Frolow: i. m. (Byzantinoslavica-ban )336. Honorius Augustodu-
nensis (XI—XII . század fordulója) í r ja: „Crux a n t e Augustum 
por ta tur , u t in onmibus regem Christum s e q u a t u r . " — P. E . 
Schramm —F. Mütherich: i. m. 102. 
76 Az egykori cappenbergi ereklyetartót I I . Frigyes herceg 
harcokban viselte ,,. . . propter victorias, quas consecutus est per 
earn". — H. Grundmann, Der Cappenberger Barbarossakopf und 
die Anfänge des St i f tes Cappenberg, Köln —Graz, 1959. 13 — 14. 
77 Hóman B.: i. m . 8 — 9. — J . Deér: Byzanz und die Herr-
schaftszeichen des Abendlandes, Byzantinische Zeitschrift , 50 — 
1957. 416. 
78 Famagon, a rany és ezüst borítással, fil igránnal, drága-
kövekkel díszítve. Mg. 33,7 cm. A kettőskereszt a ránya i igen szo-
kat lanok: a (valószínűleg) eredeti állaghoz ta r tozó kristály-
gömbben végződő alsó szár kb. kétszer olyan hosszú, min t a szokásos 
arányú. — „Das doppelarmige Kreuz entspricht einem byzantini-
schen Kaiserlichen Insigne . . . " — „Das Salzburger Kreuz dürf te 
aber das einzige abendländische Werk dieser A r t sein, das ta t -
sächlich erhalten bl ieb." A X I . század második felére keltezve. 
Ka t . Romanische K u n s t in Österreich, Krems and der Donau, 
1964. 116. sz. 
79 Az ú jabb irodalomban a X I I . századra keltezve. A hegyi-
kristály gömb biztosan az eredeti állaghoz ta r tozot t ; filigránja a 
magyar jogar nyeléhez hasonló. - Kat . Salzburgs Alte Schatz-
kammer, Salzburg, 1967. 2. sz. I . tábla . — J . Widr ich a salzburgi 
kiállítást ismertetve Deérre hivatkozik (Salzburgs Alte Schatz-
kammer , Alte und Moderne Kuns t , 93. 12 — 1967. 11 —12. 7. 
jegyzet), mikor azt m o n d j a a darabról: ,,. . . se i das Schwurkreuz 
der ungarischen Könige gewesen". Johannes Peckenslager (Beckens-
loer) előbb esztergomi, m a j d salzburgi érsek hozta volna magával 
Esztergomból egyebekkel együtt . 
80 Győrffy Gy. : i. m. 43. 
81 Kumorovitz L- B.: i. m. (Turul) 57. 
82 Győrffy Gy.: i. m . 44. 
83 Ch. Amiranachvili: Les émaux de Géorgie, Párizs, 1962. 
99 — 100. — A szerző értelmezése a keresztes jogarról mint helyi 
sajátosságról tökéletesen irreális. Fontos adalékot hoz viszont: M. 
Ross: A byzantine imperial scepter for easter and a pectoral cross, 
J ah rbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft. IX — 
i960. 91—95. 
84 J . Deér: i. m. (Der Globus) 295. o. 1, 3. kép. 
85 Th. Gérassimow, Sceau en plomb de Georges le Moine et 
le Syncelle bulgare, Bulletin de l ' Ins t i tu t Arch., Szófia, X X —1955. 
5 8 7 - 8 8 . 
86 D. T. Rice: The Leaved Cross, Byzantinoslavica, X I — 
1950. 72—81. 
87 Th. Bogyai: Zur Geschichte der Hetoimasie, Kny . Akten 
des X I . Internat ionalen Byzantinisten-Kongress, 1958 München, 
i960. 58 — 60. — „Peut -ê t re foudrait-il voir une relique insigne 
dans la croix double qui orne les armoiries des rois de Hongrie." 
— ír ja X . Barbier de Montault : La croix à double croissilon, Bulle-
tin Archéologique et Historique de la Société Archéologique de 
Tarn-et-Garonne, X —1882. 121. 
88 Későbbi ábrázolások: M. A. J . Nekrasov: Les frontispices 
archi tecturaux dans les manuscrits russes avant l 'époque de l'im-
primerie, G. Millet: i. m . 272 — 274. o. 90, 91. kép. 
89 Áz ikon a XV —XVI. század fordulóján készült . (Athén, 
Friderika királynő gyűjteménye) K a t . L 'Art byzantin, Athén, 1964. 
220. sz. 
90 P . E . Schramm: i. 111. (Herrschaftszeichen) 850 — 854, 869 — 
872. J . Hoster: i. m . 14. 
91 Czobor B.: i. m. 212—213. 
92 A szicüiai rekeszzománc emlékek k i tűnő összefoglalá-
sa: J . Deér: i. m. (Der K a i s e r o r n a t . . . ) 24 — 26, 62 — 69. D t 
említi I I I . Béla enkolpionját is (25. o. V. tábla, 5. kép), de tévesen 
a Székesfehérváron ta lá l t kerek rekeszzománcos lappal kiegé-
szítve. 
93 Pala d 'Oro lap ja : Deér előbbi jegyzetben i. m. V. tábla, 
4. kép. — A ZáviS kereszt lunulái: Ch. Chytil —A. Friedl: i. m. 
411. — A filigrános és gránátos foglalatú fülönfüggő mind a két 
oldalán voltak lunulák zománccal díszítve. Balaschov szentpéter-
vári gyűj teményében volt ; Konstantinápolyban vásárol ta . — N. 
Kondakov, Les émaux byzantins, F rankfu r t am Main, 1892. 323 — 
324. 101, 102. kép. 
94 Ch. Amiranachvili: i. m. 42, 104. 
95 E . G. Grimme: Die „Lukasmadonna" u n d das „Brust 
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kreuz Karls des Grossen", Miscellanea pro arte, Düsseldorf én. 
(1965) 4 8 - 5 3 - XLV. tábla. 
96 P . E . Schramm —F. Mütherich: i. m. 169, 170. sz. — F. 
Kenner, i. m. 99, 126. 
97 P . E . Schramm: i. m . (Herrschaftszeichcn) 854 — 857. 
98 Hodinka A.: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai, 
Budapest, 1916. 183 — 187, 193 — 195. 
99 A. Frolow: i. m. (Byzantinoslavica) 330. — P. E. Schramm — 
F. Mütherich, i. m. 96. 
100 J . Deér: i. m. (Die Heilige Krone . . .) 52 — 71. A koráb-
ban megjelent német nyelvű változat (Acta Históriáé Artium, 
XV—1969. 3—24.) recenzióját 1. P. E. Schramm: Zu den ungari-
schen Herrschaftszeichen, Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters. 25 (2. fiizet) 1969. 541—547. 
F U N E R A L I N S I G N I A O F B E L A I I I A N D A N N E O F A N T I O C H 
T h i s p a p e r in G e r m a n w a s p u b l i s h e d , n e a r l y i n f u l l 
l e n g t h , i n A c t a H i s t ó r i á é A r t i u m ( D i e G r a b i n s i g n i e n 
K ö n i g B ê l a s I I I . u n d A n n a s v o n A n t i o c h i e n , A H A , X V — 
1969, p p . 3 — 2 4 ) . T h e u n i n j u r e d g r a v e s of t h e H u n g a r i a n 
k i n g B é l a I I I ( 1 1 7 3 — 1 1 9 6 ) a n d of h i s f i r s t w i f e (1184) 
w e r e f o u n d d u r i n g c o n s t r u c t i o n of d r a i n a g e s y s t e m s 011 
t h e s i t e of t h e r u i n e d c a t h e d r a l of S z é k e s f e h é r v á r in 1848 . 
T h e f a t e of t h e f i n d s w a s r a t h e r v i c i s s i t u d i n o u s . F i r s t 
t h e y g o t t o t h e N a t i o n a l M u s e u m , t h e n t h e r e m a i n s w e r e 
b u r i e d i n d i f f e r e n t p l a c e s , f i n a l l y t h e y w e r e e n t o m b e d i n 
t h e n e w s e p u l c h r a l m o n u m e n t e r e c t e d i n t h e C o r o n a t i o n 
C h u r c h of B u d a , t h i s t i m e t o g e t h e r w i t h t h e f i n d s . I n 
1967 t h e f i n d s b e c a m e a c c e s s i b l e f o r s c i e n t i f i c i n v e s t i g a -
t i o n s . T h i s p a p e r w a s d o n e o n t h i s o c c a s i o n . I t s a i m i s 
n o t t h e d e s c r i p t i o n of t h e e n s e m b l e — k n o w n a l r e a d y 
in s p e c i a l l i t e r a t u r e —- b u t i t s e l a b o r a t i o n w i t h a v i e w t o 
t h e h i s t o r y of t h e i n s i g n i a . 
T h e e n s e m b l e of t h e g r a v e - s u p p l e m e n t s of B é l a I I I i s 
t h e m o s t c o m p l e t e of i t s k i n d ; i t o f f e r s a p e r f e c t p i c t u r e 
of t h e r o y a l ins ign ia u s e d d u r i n g t h e r e i g n of B é l a I I I . 
R e l y i n g u p o n t h e s e f i n d i n g s a n d u p o n o t h e r r e l i c s , 
a s s o c i a t e d w i t h t h e n a m e of B é l a I I I , t h e r u l e r — b r o u g h t 
u p f o r t h e B y z a n t i n e t h r o n e — e m e r g e s a s a g r e a t s u p -
p o r t e r of r o y a l c e r e m o n i e s , a d a p t e d t o d o m e s t i c c o n d i -
t i o n s . T h e d o u b l e c r o s s , a d o p t e d as r o y a l i n s i g n i a , is t h e 
m o s t i n t e r e s t i n g c o n t e m p o r a r y p iece of t h i s k i n d . T o t h i s 
i t c a n b e a t t r i b u t e d t h a t t h e d o u b l e c r o s s f i g u r e s i n t h e 
c o a t of a r m s of t h e H u n g a r i a n k i n g d o m . I t w a s t h o u g h t 
t h a t t h e H u n g a r i a n k i n g h a d c o p i e d o n e of t h e r o y a l 
i n s i g n i a of t h e B y z a n t i n e e m p e r o r . I n o u r o p i n i o n i t i s 
n o t a s i m p l e i m i t a t i o n o r c o p y b u t a spec i f i c f o r m of t h e 
c u l t of t h e re l ic of T r u e Cros s r e l y i n g 011 loca l a n t e c e d e n t s . 
I t w a s n o t a m e r e i m i t a t i o n b u t t h e k i n g p u t t h e a r m y 
a n d t h e l a n d u n d e r t h e p r o t e c t i o n of t h e re l ic of t h e T r u e 
Cross ; t h e d o u b l e c r o s s of t h e c o a t of a r m s is, n a m e l y , 
t h e r e p r e s e n t a t i o n of t h e re l ic . I n B y z a n t i u m t h e r e l i c of 
t h e c ros s i s a t o k e n of i m p e r i a l t r i u m p h e n h a n c i n g v i c t o r y . 
T h e r e a s o n of t h e p u b l i c a t i o n of t h i s p a p e r in H u n g a r i a n 
is t h a t s i n c e t h e f i r s t v e r s i o n w a s p u b l i s h e d w e h a v e 
f o u n d — p r e s u m a b l y — n e w a n d c o n v i n c i n g p r o o f f o r 
s t a t i n g t h a t t h e d o u b l e c r o s s is r e a l l y a r e p r e s e n t a t i o n of 
t h e re l ic : t h e r i n g — e m b r a c i n g t h e l o w e r p e d u n c l e of t h e 
c ross i n t h e c o a t - o f - a r m s — r e p r e s e n t s t h e o t h e r m o s t 
i m p o r t a n t , d o m i n a n t r e l i c : t h e c r o w n of t h o r n s , w h i c h 
c a n b e r e l a t e d t o t h e t h o r n s 011 t h e s ea l of E n d r e I I I — 
n o t y e t d o c u m e n t e d — ; t h e l e g e n d : c o r o n a e t c r u x s i t 
v i r t u s s igi l l i — 011 t h e s e a l of I s t v á n V , k n o w n e a r l i e r a n d 
i n t e r p r e t e d i n d i f f e r e n t w a y s , c a n b e e x p l a i n e d s i m i l a r l y ; 
t h e y al l a r e b a s e d o n t h e i d e a of t h e p o w e r of C h r i s t ' s 
v i c t o r i o u s ( n i k é p h o r o s ) c ro s s a n d t h e c o r o n a s p i n a e , 
e q u a l l y i m p o r t a n t i n t h e h i s t o r y of i n s i g n i a . 
Eva Kovács 
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D U N A I S Z K Y L Ő R I N C 
( 1 7 8 4 - 1 8 3 7 ) * 
P e t r ó t z a i T r a t t n e r M á t y á s s z e r k e s z t é s é b e n a m ú l t 
s z á z a d e l e j én m e g i n d u l ó T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y 1818. 
I X . s z á m á b a n K r a c h t e n Józse f k i m e r í t ő c i k k e t a d o t t 
k ö z r e D u n a i s z k y Lőr incrő l , a z a k k o r i P e s t - B u d a s o k a t 
f o g l a l k o z t a t o t t „ a k a d é m i k u s " s z o b r á s z á r ó l . D u n a i s z k y 
c s a k n e m e g y é v t i z e d e d o l g o z o t t P e s t és B u d a egyház i , 
főúr i , p o l g á r i m e g r e n d e l ő i s z á m á r a , d e a c i k k b ő l az is 
k i d e r ü l , h o g y a m ű v é s z t a v i d é k i v á r o s o k és f a l v a k t e h e -
t ő s e b b n e m e s e i és e g y h á z a i is s z á m o s m e g r e n d e l é s s e l l á t -
t á k el. A n a g y s z á m ú m e c é n á s f e l so ro l á sa m é l t á n a l a k í t -
h a t t a k i a c i k k í r ó j á b a n az t az e lképze lés t , h o g y a m e g -
i n d u l ó k u l t u r á l i s f e l eme lkedés e z e n k o r a i i d ő s z a k á b a n a 
m a g y a r s z o b r á s z m ű v é s z e t D u n a i s z k y b a n m e g t a l á l t a az t 
az e m b e r t , a k i a s z o b r á s z a t „ t e l l y e s h o n y o s í t á s á t " [ 2 ] 
célul t ű z h e t i k i ö n m a g a e l ő t t . B á r ez t a f e l a d a t o t n e m 
D u n a i s z k y v é g e z t e el, m u n k á s s á g a m é g i s k i e m e l k e d ő 
m ű v é s z e t ü n k t ö r t é n e t é b e n . K i e m e l k e d ő e g y r é s z t , m ive l 
e lső m ű v é s z , a k i a bécs i K é p z ő m ű v é s z e t i A k a d é m i á r ó l 
k i k e r ü l v e P e s t e n t e l epsz ik le, o r s z á g o s m é r e t e k b e n dolgo-
zik, m á s r é s z t s a j á t m ű h e l y t s ze rvez , aho l g y e r m e k e i t a 
m ű v é s z k e d é s r e neve l i . T a n u l m á n y u n k cé l j a — a m e l y b e n 
D u n a i s z k y L ő r i n c 30 éves m u n k á s s á g á t k í v á n j u k b e m u -
t a t n i — , h o g y a m ű v é s z r ő l k i a l a k u l t r é s z b e n t é v e s és 
h i á n y o s k é p e t m e g v á l t o z t a s s u k . T o v á b b á k a p c s o l ó d n i 
s z e r e t n é n k a z o n é r t é k e s c i k k e k h e z , a m e l y e k a M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i É r t e s í t ő h a s á b j a i n j e l e n t e k m e g , p ó t o l v a a m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k b a n a m ú g y is e l h a n y a g o l t 
X I X . s z á z a d i s z o b r á s z a t u n k h i á n y o s s á g a i t . [3] 
D u n a i s z k y L ő r i n c 1784. j ú n i u s 15-én s z ü l e t e t t a Zó-
l y o m m e g y e i L i b e t b á n y á n . [ 4 ] A p j a a s z t a l o s m e s t e r v o l t , 
és f i á t is a s z t a l o s n a k s z á n t a , b i z o n y á r a azzal a cél la l , h o g y 
a m ű h e l y t m a j d a n á tvesz i . D u n a i s z k y a z o n b a n n e m m a r a d 
az a p a i m ű h e l y b e n , 1800-ban B e s z t e r c e b á n y á r a k e r ü l egy 
B a r g e r n e v ű k é p f a r a g ó h o z . [5] H o g y v a l ó b a n m i t t a k a r 
B a r g e r k é p f a r a g ó mes te r sége , e l d ö n t e n ü n k a d a t o k h iá -
n y á b a n e léggé n e h é z , de v a l ó s z í n ű l e g f a e s z t e r g á l y o s lehe-
t e t t , a k i f a s z o b r o k a t v a g y a l a k o s f e j f á k a t f a r a g o t t . A besz-
t e r c e b á n y a i B a r g e r - m ű h e l y m e l l e t t m é g s z á m o s h a s o n l ó 
je l legű f a r a g ó m ű h e l y v i r á g z o t t a F e l v i d é k e n . A t e c h n i k a i 
ügyes ség m e g m a r a d t m é g a b b ó l az időből , a m i k o r g y a k o r i 
vo l t a f a r a g o t t d í s z ű b ú t o r . A f a s z o b r á s z a t k é s ő i f e n n m a -
r a d á s á n a k m a g y a r á z a t a az, h o g y h a m á s u t t n e m is, d e a 
t e m p l o m o k b a n a f a r a g o t t s zószékek , s t a l l u m o k m é g n e m 
m ú l t á k d i v a t j u k a t . F a r a g o t t f e s z ü l e t e k is n a g y s z á m b a n 
k é s z ü l t e k . A l e g t ö b b m u n k á t m é g i s az o l t á r o k és o l t á r d í s z e k 
m e g r e n d e l ő i j u t t a t t á k a f a f a r a g ó s z o b r á s z o k n a k . E z a fél ig 
i pa r , fé l ig m ű v é s z e t i je l legű m u n k a sok e m b e r t f o g l a l k o z t a -
t o t t , d e n e m t á p l á l t m é l y e b b m ű v é s z i b e c s v á g y a t , é s a fa -
r a g ó k n e m is m e l e n g e t t e k m a g u k b a n m ű v é s z i á l m o k a t . [6] 
E l s ő „ m ű v é s z i " b e n y o m á s o k B a r g e r m ű h e l y é b e n é r t é k 
a f i a t a l D u n a i s z k y t ; a f a f a r a g á s b a n v a l ó j á r t a s s á g , a mes-
te r ségge l v a l ó t e l j e s a z o n o s u l á s j e lenségéve l ke l l s z á m o l -
n u n k , h i s zen m ű v é s z e t é n e k é r e t t k o r s z a k á b a n m ű v e i n e k 
k v a l i t a t í v s z e m p o n t b ó l l e g m a g a s a b b s z i n t j é t f a f a r a g á s -
b a n é r t e el. A b e s z t e r c e b á n y a i é v e k az ö n f e l i s m e r é s idő-
s z a k a is, h isz n é g y é v i i n a s k o d á s u t á n 1804-ben ö n s z á n t á -
bó l i n d u l el B é c s b e azza l a s z á n d é k k a l , h o g y „ a k a d é m i -
k u s " s z o b r á s s z á k é p e z i m a g á t . [7] D u n a i s z k y m ű v é s z e t é -
ve l és a k o r m á s s z o b r á s z a t i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó m u n -
k á k fe l t esz ik a k é r d é s t , h o g y m i v i h e t t e az i p a r o s o lda l ró l 
i n d u l ó D u n a i s z k y t a r r a az e l h a t á r o z á s r a , h o g y szobrász -
m ű v é s z l e g y e n . [8] A k o r á b b a n m á r e m l í t e t t ö n t u d a t o s o -
d á s i d ő s z a k a egybees ik a f e lv i l ágosodás e s z m é i n e k e l te r -
j edéséve l , a m e l y m e g t e r e m t e t t e a z t a l e h e t ő s é g e t , h o g y a 
t u d á s e g y b e n r a n g o t is j e l e n t s e n . A r a n g a m ú l t s z á z a d 
e le j i m ű v é s z i v i l á g u n k b a n e g y e n l ő l e h e t e t t e g y a k a d é m i a i 
b i z o n y í t v á n n y a l , a m e l y t u l a j d o n o s á n a k n a g y o b b m e g -
r e n d e l é s t b i z t o s í t o t t . K ö n n y e n l e m é r h e t ő ez a je lenség 
D u n a i s z k y n á l és k o r t á r s á n á l , H u b e r J ó z s e f n é l is, ak i szin-
t é n i p a r o s m ű h e l y b ő l i n d u l , é s m ű v é s z i o k l e v e l e t szerez 
m a g á n a k B é c s b e n , e l l e n t é t b e n a p j á v a l , a k i é p p e n o l y a n 
k i t ű n ő m e s t e r e m b e r l e h e t e t t , m i n t D u n a i s z k y m e s t e r e , 
B a r g e r . A k é t n e m z e d é k r í t j a v é g z e t e s e n e l v á l i k e g y m á s t ó l 
a k k o r , a m i k o r H u b e r és D u n a i s z k y á t l é p i a z A k a d é m i a 
k ü s z ö b é t . 20 éves k o r á b a n k e r ü l t az A k a d é m i á r a , a h o l 
Z a u n e r i g a z g a t ó i r á n y í t á s a m e l l e t t J o h a n n M a r t i n F i scher , 
a bécs i p o l g á r i v i l ág k e d v e n c s z o b r á s z á n a k k e z e a l a t t 
k e z d t e m e g t a n u l m á n y a i t . [9] Z a u n e r o k t a t á s i elvei , ame-
l y e k e t F i s c h e r g y a k o r l a t i o l d a l r ó l b e t a r t o t t , a k l a s sz ikus 
gö rög s z o b r o k m á s o l á s á t j e l e n t e t t é k , r i t k á b b e s e t b e n a 
k l a s s z i c i z m u s n a g y r ó m a i s z o b r á s z a i n a k : C a n o v a és T h o r -
w a l d s e n k l a s s z i c i z m u s á n a k á t v é t e l é t . A m á s o d k é z b ő l k a -
p o t t r ó m a i h a t á s o k D u n a i s z k y m ű v é s z e t é b e n n a g y o n 
h a l v á n y n y o m o k a t h a g y t a k , a m i b e n sze repe t j á t s z i k az is, 
h o g y m ű v é s z ü n k n e m l á t o t t m á s C a n o v a - s z o b r o t , m i n t 
a m e l y e t B é c s b e n l á t h a t o t t . Az A k a d é m i a b e f e j e z é s e u t á n 
k o r t á r s a i v a l e l l e n t é t b e n n e m i n d u l el I t á l i á b a v a g y m á s 
e u r ó p a i o r s z á g b a , h a n e m e g y e n e s e n P e s t r e j ö n . Az A k a -
d é m i á n r a j z r a H e i n r i c h F ü g e r , a ko r l e g j e l e n t ő s e b b fes-
t ő j e t a n í t o t t a , az é p í t é s z e t i r a j z o l á s t az A k a d é m i a ke re te in 
k í v ü l ál ló E x i l e r r a j z o l ó t ó l s a j á t í t o t t a e l . [10] T e h e t s é g e s 
t a n í t v á n y n a k b i z o n y u l t , s m á r h a r m a d é v e s k o r á b a n az 
A k a d é m i a k i s d í j á v a l t ü n t e t t é k k i egy g ö r ö g Géniusz 
e lké sz í t é séé r t . [11] A z 1809-ben k i á l l í t o t t v é g b i z o n y í t v á -
n y á b a n t a n á r a i a f i a t a l m ű v é s z t k i t ű n ő t e h e t s é g g e l meg-
á l d o t t n a k t a r t j á k , és n a g y r e m é n y s é g e k k e l i n d í t j á k ú t -
j á r a . í 12] (1. kép.) A s z a k i r o d a l o m t ö b b n y i r e az el lenke-
z ő j é t p r ó b á l t a b i z o n y í t a n i , s o k s z o r m ü v e i n e k i smere t e 
né lkü l . L y k a K á r o l y a szó s zo ros é r t e l m é b e n v á d o l j a P e s t 
p o l g á r s á g á t , h o g y m e g e l é g e d e t t D u n a i s z k y v a l , a k ő f a r a -
g ó v a l ] ^ ] , m á s o k üz l e t i képes sége i r e a p p e l l á l v a m a g y a -
r á z t á k m ű v é s z e t é n e k s z e r t e á g a z ó je l legét . [14] I g a z , h o g y 
D u n a i s z k y m á r i s k o l á j a h i á n y o s s á g a i m i a t t s e m é r h e t t e 
el a k o r s z o b r á s z m ű v é s z e t é n e k m a g a s a b b s z i n t j é t , de h a 
m u n k á s s á g á t e r e d m é n y e i b e n v i z s g á l j u k és m é r j ü k le, 
m i n d e n k é p p e n s z á m o l n u n k kel l azza l az í z l é skü lönbség -
gel, a m e l y f ö l é b e he lyez i ő t a m ú l t s zázad e l e j i p e s t - b u d a i 
k ő f a r a g ó k n a k . D u n a i s z k y m ű v é s z e t é v e l , h a a z t a t ö m e g -
á r u j e lzőve l i l le t ik is, m e g r e n d e l ő i t és a m ű v é s z e t i r á n t 
é r d e k l ő d ő f o g é k o n y v á r o s i p o l g á r t f i n o m a b b m u n k á k h o z 
s z o k t a t t a . [15] D u n a i s z k y n e m a z á l t a l l e t t P e s t és B u d a , 
m a j d k é s ő b b az o r s z á g l e g t ö b b e t f o g l a l k o z t a t o t t d ísz í tő 
s z o b r á s z a , m e r t ü g y n ö k e i v o l t a k , ak ik f e l h a j t o t t á k szá-
m á r a a m e g r e n d e l é s e k e t , h a n e m m e r t az ő á l t a l a k é s z í t e t t 
s z o b r á s z a t i m ű v e k s t í l u s b a n és íz lésben k i e l é g í t e t t é k a 
m e g r e n d e l ő k e t . E z t az í z l é s k ü l ö n b s é g e t vesz ik é sz re a k o r 
n a g y ép í tésze i : H i l d , Kas se l i k , B r e i n és k ü l ö n ö s e n Pol lák , 
ak i rő l a z t ke l l m o n d a n u n k , h o g y fe l f edez te D u n a i s z k y t , 
p á r t f o g á s b a v e t t e az i n d u l ó m ű v é s z t , b e a j á n l v a ő t egy-
h á z i és p o l g á r i m e g r e n d e l ő i n é l . 
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b e t e l e p e d é s e és m ű h e l y é n e k m e g i n d u l á s a u t á n m u n -
k á s s á g á n a k h ihe t e t l en g a z d a g k o r s z a k a kezdőd ik . [16] 
1819-ig s z i n t e egyedü l l á t j a el P e s t e t és B u d á t d í s z í t ő 
s z o b r o k k a l , amikor H u b e r m e g i n d í t j a s a j á t m ű h e l y é t . 
Az e g y r e igényesebb p o l g á r i k ö z ö n s é g n e k H u b e r m ű v é -
sze te s o k k a l j o b b a n m e g f e l e l t , h isz e g y e u r ó p a i b b í z t 
h o z o t t m a g á v a l , de l e t e l e p e d é s e n e m j e l e n t i D u n a i s z k y 
h á t t é r b e szoru lásá t , m é g a k k o r sem, l ia m ű v é s z e t é b e n s o k -
ka l e l ő b b r e m u t a t ó e l v e k e t valósí t is m e g . N e v e h a m a r o -
s a n az egész o r s z á g b a n i s m e r t lesz, m ű v e i a S o m o g y 
m e g y e i A d á n d t ó l az e rdé ly i K o l o z s v á r i g , a f e lv idék i Besz -
t e r c e b á n y á t ó l a d é l v i d é k i B a j á i g m i n d e n ü t t f e l l e lhe tők . 
E z e k a d í s z í t ő je l legű m u n k á k n a g y j á b ó l k é t c s o p o r t r a 
o s z t h a t ó k : v i l ág i és e g y h á z i m ű v e k r e . Mive l m ű v e i n e k 
s z á m á t m a m á r c s a k h o z z á v e t ő l e g e s e n i s m e r j ü k , n e m l e h e t 
m e g á l l a p í t a n i , h o g y a k é t c s o p o r t k ö z ü l m e l y i k e t m ű v e l t e 
l e g i n k á b b . A z a z o n b a n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y m i n d k é t 
c sopo r t e g y - e g y t é m a k ö r é n be lü l k é s z í t e t t k i v á l ó m u n k á -
k a t , m e s t e r s é g b e l i f e l k é s z ü l t s é g b e n egészen s o k o l d a l ú 
j á r t a s s á g o t á r u l t el. K ü l ö n ö s e n s z e r e t e t t f á b a n do lgozn i , 
m ű v é s z e t é n e k k o r a i i d ő s z a k á b a n s ike re i t f a f a r a g ó k é p e s -
ségének k ö s z ö n h e t t e . 
Világi t é m á j ú m ű v e i n be lü l t á r g y a l j u k az é p ü l e t e k 
be lső és k ü l s ő d í s z í t é sé re k é s z í t e t t d o m b o r m ű v e i t , m i t o l ó -
gia i s z o b r a i t , k ú t s z o b r a i t , p o r t r é i t és s í r emléke i t . 
A f i a t a l , i n d u l ó m ű v é s z e l ső po lgá r i m e c é n á s a G ö m ö r y 
K á r o l y , a g a z d a g g y ó g y s z e r k e r e s k e d ő , a k i 1812-ben a 
K i r á l y u t c á b a n v á s á r o l t t e l k é n m a g á n h á z és b e n n e g y ó g y -
s z e r t á r é p í t é s é r e k é r t e n g e d é l y t a P e s t i Szép í t é s i B i z o t t -
m á n y t ó l . [17] A z e n g e d é l y j ó v á h a g y á s a u t á n a m e g b í z á s t 
az é p p a k k o r m e g é p ü l t e v a n g é l i k u s t e m p l o m ép í t ő j e , P o l l á k 
M i h á l y k a p t a . [18] A g y ó g y s z e r t á r be l ső b ú t o r z a t á n a k el-
kész í t é sé t a h í r e s p e s t i a s z t a l o s r a , R o s z n á g e l M á t y á s r a , 
a b ú t o r s z o b r á s z a t i d í s z í t é sé t , va ló sz ínű l eg P o l l á k t a n á -
c s á r a D u n a i s z k y L ő r i n c r e b í zza , ak i P o l l á k k a l e g y ü t t do l -
g o z o t t a D e á k t é r i e v a n g é l i k u s t e m p l o m be l ső d í s z í t é s é n , 
s így m a g a G ö m ö r y p a t i k u s is r e n d s z e r e s e n s z e m l é l h e t t e a 
f i a t a l s z o b r á s z e lső p r ó b á l k o z á s a i t . [19] A m ű v é s z f e l a d a t a 
az vol t , h o g y ö r ö k í t s e m e g d o m b o r m ű v e k e n a g y ó g y s z e r é -
sze t t ö r t é n e t é t , és he lyezze el a z o k a t a b i í t o r z a t o n ú g y , 
h o g y a z o k r e n d e l t e t é s ü k n é l f o g v a d o m i n á n s s ze repe t k a p -
j a n a k az i n t e r i e u r - b e n . M ű v é s z ü n k a b ú t o r z a t m é r e t e i n e k 
megfe le lően 6 d o m b o r m ű v e s j e l e n e t e t f a r a g o t t , a m e l y e k 
18 c m m a g a s a k és 86 c m h o s s z ú a k . 
K ö z ü l ü k e l ső az A e s c u l a p i u s - j e l e n e t , a m e l y n e k k o m -
pozic ionál i s k ö z é p p o n t j á b a n a g ö r ö g A e s c u l a p i u s , a g y ó -
g y í t ó Z e u s - a r c ú i s t en m e g s z o k o t t i k o n o g r á f i á i f o r m á j á b a n , 
s zaká l l a s f e j é t b a l j á r a t á m a s z t v a , fél ig f e k v ő , fél ig s z i k l á n 
ülő, fe lső t e s t é n m e z t e l e n , a l só t e s t é n t ó g á b a c s a v a r t a l a k -
j a v a n e lhe lyezve . J o b b k e z é b e n göcsös b o t o t t a r t , a m e l y -
r e i k o n o g r á f i á i j e l v é n y e , a k í g y ó t e k e r e d i k . A s z k l é p i o s z 
m ö g ö t t l epe lbe c s a v a r t j e lképes g y e r m e k a l a k , t ő l e j o b b r a , 
h á t t é r b e n á l ló f á k k ö z ö t t f e l é j e f u t ó , g y ó g y n ö v é n y t h o z ó 
p u t t ó a l a k j a . B a l j á n t u n i k á s n ő a l a k , t é r d e l ő h e l y z e t b e n 
az e l ő t t e ál ló t r i p o s l ángo ló ü s t j é b e o l a j a t ö n t (2. kép). 
M á s o d i k j e l ene t Aszk lép iosz l á n y á t , H y g i e i é t , az egész-
ség jóságos , s zűz i i s t e n n ő j é t á b r á z o l j a , b e o m l ó r e d ő z e t ű 
t u n i k á b a n , t a l a p z a t r a h e l y e z e t t u r n á h o z t á m a s z k o d v a ül , 
és i k o n o g r á f i á i j e l v é n y é t , a k í g y ó t , csészéből i t a t j a . A je le-
n e t m i n d k é t o l d a l á n g y ó g y n ö v é n y e k , j o b b r ó l - b a l r ó l p u t -
tó . Az e m l í t e t t m i to lóg i a i j e l e n e t e k s a b l o n o s f o r m á j u k n á l 
f o g v a n e i n s o k a t á r u l n a k el a m ű v é s z egyén i ségébő l . A k ö -
v e t k e z ő k é t j e l e n e t a z o n b a n a s z o r g o s k o d ó p u t t ó k é l e t t e l i 
t e v é k e n y s é g e , k o m p o z i c i o n á l i s t ö k é l e t e s s é g ü k f o l y t á n a 
k o r n a k egy , a p ó z o k t ó l és a h i d e g ü n n e p é l y e s s é g t ő l t á -
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vo l i , p o l g á r i , d e e g y b e n b ű b á j o s m i l i ő j é b e v e z e t n e k ( 3 . 
kép). 
E z t l á t j u k a g y ó g y s z e r é s z e t e t b e m u t a t ó j e l e n e t e n , 
a h o l a k é t s z é l e n é s k ö z é p e n e l h e l y e z e t t u r n a c s o p o r t o k , 
t é g e l y e k és e d é n y e k a c s o p o r t o t k é t m e z ő r e t a g o l j á k . 
N é g y t ó g á s p u t t ó s z o r g o s k o d i k a t á r g y a k k ö r ü l , s a g y ó g y -
s z e r é s z m e s t e r s é g n e k m i n t a m a g a s a b b r e n d ű e m b e r i h i v a -
t á s n a k s e g í t ő t á r s a i f o g l a l a t o s k o d n a k a p a t i k a e d é n y e i -
v e l (4. kép ). A z e h h e z h a s o n l ó n e g y e d i k j e l e n e t b e n a m ű -
v é s z a v e g y é s z e t e t , a g y ó g y s z e r é s z e t e l e n g e d h e t e t l e n s e g é d -
t u d o m á n y á t m u t a t j a b e . A d o m b o r m ű e g y p a t i k a l a b o r a -
t ó r i u m á n a k k é p é t á b r á z o l j a , a h o l e g y l á n g o l ó t ű z h e l y e n 
u r n á k v a n n a k e l h e l y e z v e , e g y t a l a p z a t o n p e d i g h a t a l m a s 
p a l a c k o k á l l n a k . A s o r t a z á g o n g u g g o l ó b a g o l y , a t u d o -
m á n y m e g s z e m é l y e s í t ő j e z á r j a le . B a l r ó l e d é n y e k , o r v o s -
s á g t ö r ő k é s t é g l á v a l r a k o t t n y i t o t t k e m e n c é n n a g y a l a k ú 
d e s z t i l l á l ó e d é n y l á t h a t ó . A k o m p o z í c i ó k ö z e p é n h á r o m 
m e z í t e l e n p u t t ó , a k i k b e m u t a t j á k az o r v o s s á g k é s z í t é s f o -
l y a m a t á t . A g y ó g y n ö v é n y t m o z s á r b a n t ö r ő , a r e c e p t e t fe l -
o l v a s ó és r e á f i g y e l ő k i s p u t t ó a l a k o k k ü l ö n ö s b á j o s s á g á -
v a l , a n a t ó m i á j u k g y ö n g é d , r é s z l e t e s m e g o l d á s á v a l a d o m -
b o r m ű s o r o z a t l e g s z e r e t e t r e m é l t ó b b r é s z l e t é t k é p e z i (3 . 
kép). 
Az ö t ö d i k j e l e n e t e l m e s é l i a g y ó g y s z e r é s z e t s z ü k s é g e s -
s é g é t , a b e t e g e m b e r m e g g y ó g y í t á s á t . A j e l e n e t b a l o l d a -
l á n g y ó g y n ö v é n y e k r ő l l e s z a g g a t o t t g y ü m ö l c c s e l é s az o r -
vos i r e c e p t t e l f u t M e r c u r , a k e r e s k e d e l e m é s a h í r h o z á s 
i s t e n e a k ö z é p e n e l h e l y e z e t t p a t i k a p u l t fe lé , a m e l y m ö g ö t t 
4. Dunaiszky Lőrinc : Gyógyszerészet, 1813. (Orvostörténeti Múzeum) 
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7. Dunaiszky Lőrinc : Orvostudomány. 1813. (Orvostörténeti Múzeum) 
a t é g e l y e k és k a n c s ó k k ö z ö t t e l g o n d o l k o d ó a rcú , o r v o s s á -
g o t k e v e r ő p u t t ó áll. Me l l e t t e j o b b r a l e z á r t p a l a c k b a n a 
m á r e l k é s z í t e t t szer , t o v á b b az e r n y e d t e n e lnyú ló b e t e g -
n e k e g y p u t t ó a g y ó g y s z e r t n y ú j t j a k i s t á l k á b a n . A j e l e n e t -
s o r t o r v o s i n ö v é n y e k , a g y ó g y u l á s r e m é n y s é g é n e k h o r g o -
n y á n á g a s k o d ó s a l e g y ő z ö t t be t egsége t s z imbo l i zá ló k a k a s 
z á r j a b e (6. kép). 
A z u to l só , h a t o d i k j e l ene t az o r v o s t u d o m á n y t m u -
t a t j a be . A d o m b o r m ű k ö z e p é n egy t ó g á s , g o n d o l k o d ó , 
k ö n y v é t e r n y e d t e n l e e n g e d ő fé r f i l á t h a t ó , ak i a t u d á s v i l á -
g o s s á g á t j e lképező m é c s e s t a l a p z a t á r a k ö n y ö k ö l . E z az 
8. Dunaiszky Lőrinc: Az Élet géniusza. 
Múzeum ) 
( Orvostörténeti 
a lak s z i m b o l i z á l j a az o r v o s t u d o m á n y t , a k i t j o b b r ó l egy 
h a t a l m a s s z f i n x , az i s m e r e t l e n , l egyőzhe t e t l en ha l á l , ba l -
ról m o n d a t s z a l a g o t t a r t ó s z á r n y a s i f j ú , az é le t g é n i u s z a 
f igyel . A g é n i u s z á l t a l t a r t o t t m o n d a t s z a l a g r a v é s t e be az 
a l k o t ó m ű v é s z a s a j á t és m u n k a t á r s a n e v é t , a m e l y a 
k ö v e t k e z ő : [ 2 0 ] (y, 8. kép) 
L. D T J N A I S K Y 
S C U L P , E 
M. R O S S N A — 
G E L . A R C Ú — 
L A R I , F . 1813 
A f á b ó l f a r a g o t t d o m b o r m ű v e k e lemzéséné l és é r t é k e -
lésénél m e g ke l l á l l a p í t a n u n k , h o g y sze rencsés m e g f o g a l -
m a z á s u k a l a p j á n a X I X . s z á z a d elej i P e s t - B u d a legegyé-
n i b b és l e g k i v á l ó b b s z o b r á s z a t i a l k o t á s a i t j e l e n t i k . E g y 
m ű v é s z p á l y a i n d u l ó p r o d u k t u m a i v a l á l l u n k i t t s z e m b e n 
v a g y a f a f a r a g á s n a k a m ú l t b a , a ba rge r i m ű h e l y b e v issza-
m u t a t ó g y a k o r l a t a u tóé l é séve l , a m e l y e k n e k a k é s ő b b i 
m ű v e k k e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a i g y a k o r t a v e z e t n e k e l lent -
m o n d á s o k h o z . A díszesen k i a l a k í t o t t p a t i k a b e l s ő , a m ű -
vész s z á m á r a m e g a d o t t g a z d a g p r o g r a m , G ö m ö r y K á r o l y 
f e j l e t t m ű é r z é k é n e k és az o r v o s l á s t u d o m á n y á b a n va ló 
j á r t a s s á g á n a k b i z o n y í t é k a . M ű v é s z e t s z e r e t e t e , m ű v é s z e t -
p á r t o l á s a p é l d a m u t a t ó is e g y b e n a K i r á l y u t c á b a n l a k ó 
j ó m ó d ú p o l g á r i v i lág s z á m á r a . A neveze t e s m e c é n á s i t e t t 
a d t a az ö t l e t e t a g a z d a g P r a n d t n e r ö t v ö s n e k , a k i s z i n t é n 
a K i r á l y u t c á b a n v á s á r o l t m a g á n a k t e l k e t , h o g y m a g á n -
h á z a t és b e n n e m ű h e l y t é p í t t e s s e n , t e r m é s z e t e s e n Pol-
l á k k a l . [ 2 i ] H á z á n a k f ö l d s z i n t i a b l a k n y í l á s a i fö lé m e s t e r -
ségének megfe l e lően , m i n t a h o g y az t a G ö m ö r y - p a t i k á -
b a n l á t t u k , D u n a i s z k y L ő r i n c c e l az ö t v ö s m ű v é s z e t e t be-
m u t a t ó d o i n b o r m ű v e k e t k é s z í t t e t e t t . A d o m b o r m ű v e k 
hosszú é v t i z e d e k e n k e r e s z t ü l e l f e d e t t e k v o l t a k , m í g 1958-
b a n az é p ü l e t h o m l o k z a t á r ó l e l t á v o l í t v a a k i r a k a t s z e k r é -
n y e k e t , t ö r e d é k e s f o r m á b a n e l ő k e r ü l t e k . [22] A f ő k a p u t ó l 
j o b b r a és b a l r a ö t - ö t 100 x 60 c m - e s d o m b o r m ű k e r ü l t elő. 
A t í z k ö z ü l h a t a l a k o s rel iefen m u t a t j a be a m ű v é s z az 
ö t v ö s m e s t e r s é g f o l y a m a t á t . A t ö b b i n é g y az ö t v ö s m ű h e -
l y é b e n k é s z ü l t t á r g y a k a t j e l en í t i m e g o r n a m e n t á l i s ke -
r e t b e fog l a lva . A j e l ene t e s d o m b o r m ű v e k sze rep lő i i t t is, 
m i n t a G ö m ö r y - p a t i k á b a n , a k e d v e n c p u t t ó a l a k o k , a k i k 
j á t é k o s , é l e t t e l i t e v é k e n y k e d é s ü k k e l az é p ü l e t e g y e n l e t e s 
n y u g a l m á t d e k o r a t í v v á v a r á z s o l j á k . A f o g l a l k o z á s r a u t a -
lás a d o m b o r m ű j e l e n e t e k k e l a p o l g á r o s u l á s s a l j á r ó h í r -
v e r é s és a r e p r e z e n t á c i ó s z e r e p é t is h i v a t v a v o l t b e t ö l -
t en i . [23] 
A j e l e n e t e k k ö z ü l az első az ö t v ö s m ű h e l y b e n f o l y ó 
t a n u l á s t , a t á r g y a k l e r a j z o l á s á t , m i n t á z á s á t m u t a t j a be . 
A d o m b o r m ű k ö z é p p o n t j á b a n a s z t a l r a á l l í t va l á t h a t ó e g y 
d í szesen e l k é s z í t e t t ú r f e l m u t a t ó és e g y k a n c s ó . A z a s z t a l t 
k ö r ü l á l l ó és -ü lő , f igye lő t e k i n t e t ű k i s p u t t ó k a m i n t a t á r -
g y a k a t r a j z o l j á k p a p í r r a és t á b l á r a . 
A m á s o d i k j e l e n e t az egyes m u n k a f á z i s o k a t , t ö b b e k 
k ö z ö t t a z a n y a g l á g y í t á s t f ú j t a t ó s k e m e n c é b e n , a m e g l á g y í -
t o t t f é m e k ü l lőn t ö r t é n ő k i k a l a p á l á s á t , f o r m á l á s á t ö rö-
k í t i m e g . 
A h a r m a d i k relief a z e lkészü l t t á r g y , je len e s e t b e n e g y 
t á l f é n y e z é s é t , c i ze l l á lásá t és a k í v á n t d o m b o r m ű v e k n e k 
az e d é n y r e t r é b e l é s é t , m í g a n e g y e d i k és ö t ö d i k a z o m á n -
cozás f o l y a m a t á t á b r á z o l j a . A n e g y e d i k relief k ö z é p -
p o n t j á b a n h á r o m l á b ú á l l v á n y o n l e v ő h o s s z ú n y a k ú e d é n y -
b e n k é t f i gye lő t e k i n t e t ű p u t t ó o l v a s z t j a a z o m á n c a l a p -
a n y a g á t , m í g a m á s i k k é t p u t t ó v i g y á z ó m o z d u l a t o k k a l 
f i n o m s z á j ú e d é n y b ő l ö n t i a f o l y a d é k o t a z o m á n c o z á s r a 
e l ő k é s z í t e t t se r leg rekesze ibe . A z ö t ö d i k j e l e n e t e n a zo-
m á n c o z á s u t o l s ó f o l y a m a t a , az é g e t é s l á t h a t ó . T é g l á b ó l 
r a k o t t , m a g a s í t o t t é g e t ő k e m e n c é b e f á t r a k egy t é r d e l ő 
h e l y z e t b e n levő p u t t ó , egy m á s i k p e d i g székre á l l v a f igye l i 
a k é m l e l ő n y í l á s o n , h o g y m e g e r e d t - e a z o m á n c (9 , 10. 
képek ). 
A k é p j o b b o l d a l á n egy t é r d e l ő p u t t ó h o m o k f o r m á t 
ké sz í t , a b a l o lda l i r é s zen egy m á s i k f é m e t k a l a p á l ü l lőn . 
A h a t o d i k , e g y b e n u t o l s ó j e l e n e t e n az ö t v ö s m ű h e l y b e n 
k i á l l í t o t t , e l a d á s r a v á r ó t á r g y a k a t s o r a k o z t a t fe l a m ű v é s z 
p o l c o k r a r a k v a . K e l y h e k , s ze l encék , ú r f e l m u t a t ó k , ke -
r e s z t e k , t á l a k , k a n c s ó k s o r a k o z n a k e g y m á s me l l é h e l y e z v e . 
A z e l a d ó p u l t j a elé a m ű v é s z M e r e u r t , a k e r e s k e d e l e m 
s z á r n y a s i s t e n é t á l l í t o t t a . 
U g y a n e b b e a k ö r b e s o r o l h a t ó k m é g a Kiscel l i M ú z e u m -
b a n t a l á l h a t ó d o m b o r m ű v e k , a m e l y e k egy H a j ó s u t c a i 
v o l t k o v á c s m ű h e l y c é g é r t á b l á i l e h e t t e k . I t t is, (11. kép) 
m i n t a G ö m ö r y - p a t i k á n á l v a g y a P r a n d t n e r - h á z o n , 
a s z o r g o s k o d ó p u t t ó k kecses s e r e g é t v o n u l t a t j a fe l a 
m ű v é s z . A f e n n m a r a d t h á r o m j e l e n e t a k o v á c s m e s t e r s é g 
e g y e s f áz i s a i t ö r ö k í t i m e g , n e v e z e t e s e n a zár - és k u l c s -
k é s z í t é s t , a v a s l á g y í t á s t f ú j t a t ó s k e m e n c é b e n és a m e g -
l á g y í t o t t v a s k a l a p á l á s á t . A H a j ó s u t c a i ház ró l , v a l a m i n t 
az íves m e z ő b e n e l h e l y e z e t t d o m b o r m ű v e k r ő l s e m m i 
í r á sos a d a t n e m áll r e n d e l k e z é s ü n k r e , d e a G ö m ö r y - p a t i k a 
d o m b o r m ű v e i vei v a l ó s t í lusbe l i a z o n o s s á g és a k o m p o z í c i ó s 
m e g o l d á s D u n a i s z k y sze rzőségé t b i z o n y í t j a . K ü l ö n ö s e n 
a f e l ü l e t e k é r z é k l e t e s m i n t á z á s a , a l á b f e j e k és a s z á r a k 
t a l á l k o z á s á n á l a d ó d ó a n a t ó m i a i é r d e k e s s é g h a t á r o z o t t a n 
D u n a i s z k y m ű g y a k o r l a t á r a val l . I t t kel l m é g m e g e m l í t e -
n ü n k k é t d o m b o r m ű v e t a Kisce l l i M ú z e u m b ó l , a m e l y e k 
D u n a i s z k y v a g y m ű h e l y é n e k k é s z í t m é n y e i . A z e g y i k e g y 
s z ü r e t i j e l e n e t e t , a m á s i k Á m o r d i a d a l m e n e t é t á b r á z o l j a . 
D u n a i s z k y L ő r i n c n e k i t t t á r g y a l t d o m b o r m ű v e i 
s z o r o s a n k a p c s o l ó d n a k a X I X . s z á z a d e le j i P e s t - B u d a 
m á s h a s o n l ó je l legű h o m l o k z a t d í s z í t ő d o m b o r m ű ve ihez . 
A s z é p s z á m b a n f e n n m a r a d t r e l i e fek t é m á j u k n á l f o g v a , 
az a r c h i t e k t ú r á b a n e l fog la l t h e l y ü k és s z e r e p ü k m e l l e t t 
m i n t s z o b r á s z a t i m ű v e k is r e n d k í v ü l é r d e k e s a n y a g o t 
k é p e z n e k . K ö z ö s s t í l u s j e g y e i k f o l y t á n egy z á r t k ö r t a l k o t -
n a k , s a X I X . s z á z a d elej i p e s t - b u d a i s z o b r á s z a t k ü l ö n 
f e j e z e t é t j e l e n t i k . [24] K ö z ü l ü k a m e s t e r s é g r e u t a l ó k 
m i n t k u l t ú r t ö r t é n e t i é rdekességek a ko rabe l i i p a r i t e c h -
n i k a n y i l v á n v a l ó b i z o n y í t é k a i is e g y b e n . 
D u n a i s z k y d i s z i t ő s z o b r á s z a t é n a k egy p e r i ó d u s a zá ró -
d i k le az e m l í t e t t d o m b o r m ű v e k k e l . E z a n n á l is i n k á b b 
é r t h e t ő , m i v e l a s z á z a d m á s o d i k é v t i z e d é t ő l v i r á g z á s n a k 
i n d u l ó k l a s sz i c i s t a é p i t é s z e t i i n k m o n u m e n t á l i s a b b é p ü l e t -
9. Dunaiszky Lőrinc: Ötvösműhely. 1814—13. (Bp. VII., 
Majakovszkij u.) 
10. Dunaiszky Lőrinc: Zománckészítés. 1814—13. (Bp. 
VII., Majakovszkij u.) 
il. Dunaiszky Lőrinc : Hajós u.-i kovácsműhely cégére (Bp. 
Kiscelli Múzeum ) 
p l a s z t i k á t k ö v e t e l t m e g . B á r k o r á n t s e m v o n u l t a t h a t u n k 
fel a n a g y o b b i g é n y ű d í s z í t ő s z o b r o k b ó l o l y a n széles 
s k á l á t , m i n t a k is a l a k ú d o m b o n n ű v e k b ő l , a l e í r á sokbó l és 
m e t s z e t e k b ő l i s m e r t n é h á n y e m l é k a l a p j á n k ö v e t k e z t e t n i 
t u d u n k m o n u m e n t á l i s d í s z í t ő s z o b r á s z a t á r a , a m e l y e k ú j 
o lda l ró l m u t a t j á k b e m ű v é s z ü n k e t . L e g i s m e r t e b b k ö z ü -
lük a D e á k t é r i vo l t K e m n i t z e r - h á z a t t i k á j á n a k d í sz í t ésé re 
f a r a g o t t ,,két török" s z o b r a (12. kép). S c h o e n A r n o l d 
P e s t - B u d a i A l m a n a c h j á b a n é p p e n azé r t d i c s é r i ezt a z 
é p ü l e t e t , m e r t Bre in , az é p í t é s z n e m a l k a l m a z t a a k is -
p l a s z t i k á t , h a n e m az é p ü l e t m é r e t e i n e k megfe l e lően c s a k 
az a t t i k a d í sz í t é sé t t a r t o t t a s zükségesnek . [25] 
A ,,két török" s z o b r a v a l ó b a n k e d v e n c s z o b o r d í s z e v o l t 
a k o r a b e l i P e s t n e k , h i sz n a g y s z e r ű s é g é v e l p ó t o l t a a k o r 
o l y a n n y i r a k e d v e l t relief d í sz í t é sé t . A f ő h o m l o k z a t a t t i -
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12. Dunaiszky Lőrinc : ,, Két török" 1822. (Bp. Deák tér) 
is ez fe le l t m e g l e g i n k á b b . H o g y a n a g y s z e r ű e n i n d u l ó t e r v 
m é l t ó k i v i t e l h e z j u s s o n , a v á l a s z t o t t p o l g á r o k t a n á c s a 
e l h a t á r o z t a , h o g y az ú j k u t a t a z á l t a l á n o s a n h a s z n á l t 
p e s t i p u h a h o m o k k ő h e l y e t t m á r v á n y b ó l k é s z í t t e t i el. 
A n a g y s z e r ű t e r v k iv i t e l é r e m á r n e m k e r ü l t sor , v a l ó s z í -
n ű e n a n y a g i o k o k m i a t t , h e l y e t t e 1834-ben U h r l F e r e n c 
t e r v é t k é s z í t e t t é k el, o lcsó h o m o k k ő b ő l . [32I 
A D u n a i s z k y - f é l e t e r v r a j z k o m p o z í c i ó j a és r a j z t e c h n i -
k á j a is v i l á g o s a n m u t a t j a a m ű v é s z bécsi t a n u l m á n y a i t . 
A s z o b o r c s o p o r t k é t a l a k b ó l áll. A f ő a l a k Mózes , f e l e m e l t 
j o b b kezéve l a z é g r e m u t a t , b a l kezéve l b o t j á r a t á m a s z -
k o d i k . B a l o l d a l t k i s s z á r n y a s gén iusz áll, k e z é b e n az 
ószöve t ség i m á r v á n y t á b l á v a l . A k ú t s é m á k i s m e r t á b r á -
zolása i k ö z é t a r t o z i k Mózes a l a k j á n a k s z e r e p e l t e t é s e ; t a r -
t a l m i ö s s z e f ü g g é s b e n v ize t f a k a s z t ó c s o d á j á v a l . A s zob -
r á s z a t i e lképze l é s F i s c h e r n e k a béc s i F r a n c i s k a n e r - P l a t z 
Mózes -kú t j á v a i a zonos , f e j t í p u s á t , r u h a k é p z é s é t t e l j e s e n 
á tvesz i , m í g a m o z d u l a t és a b e á l l í t á s a G r a b e n e n á l ló 
Szen t J ó z s e f - k ú t m e g o l d á s á t k ö v e t i . E z u t ó b b i n S z e n t 
József j o b b k e z é b e n t a r t j a b o t j á t , és n e m k i n y ú j t o t t , 
i n k á b b f e l e m e l t b a l j á v a l m u t a t a z ég felé. D u n a i s z k y az 
a l ak m o z d u l a t á t e g y s z e r ű e n fe lcserél i , a f e l eme l t k a r t e rő-
s e b b m o z d u l a t b a n á b r á z o l j a , a k a r t t e l j e s e n k i n y ú j t j a . 
Ezze l t e r m é s z e t e s e n a l a k j a , e l l e n t é t b e n a m i n t a k é p p e l , 
az e r ő s e b b m o z d u l a t r é v é n p a t e t i k u s a b b b e n y o m á s t k e l t , 
s a m e s t e r e z á l t a l e l e j t i F i s c h e r a l a k j a i n a k e g y s é g e s l á g y 
k o n t ú r j á t , h a l k h a r m ó n i á j á t . E t t ő l a k o m p o z í c i ó b e l i h a s o n -
lóságtó l e l t e k i n t v e , a m e l y c s u p á n a m e s t e r i n v e n c i ó -
szegénységé t t a n ú s í t j a , a k ú t f e l ép í t é se , k o n s t r u k c i ó j a a 
m ű v é s z k é t s é g t e l e n t e h e t s é g é t b i z o n y í t j a . A F e r e n c i e k 
t e r é r e k é s z í t e t t k ú t t e r v e m e l l e t t t ö b b i g é n y t e l e n e b b k iv i -
t e lű k u t a t k é s z í t e t t , a m e l y e k a p e s t i po lgár i h á z a k u d v a -
r a i t d í s z í t e t t é k . [33] Va lósz ínű leg m ű v é s z ü n k a l k o t á s a 
vo l t az o r o s h á z i „ A l f ö l d " s z á l l o d a u d v a r á n á l ló N e p t u n -
k ú t , a m e l y az é p ü l e t á t a l a k í t á s a k o r 1935-ben e l t ű n t . [34] 
k á j a h á r o m részből ál l : a z a t t i k a m e z e j é t k i t ö l t ő e p i g r a m -
m á b ó l , a m e l y e t Breill a z e l ső eme le t rő l h e l y e z e t t á t ide , 
a k é t s z a k a s z o s b a l l u s z t r á d b ó l s a ,,két török"-nek az a t t i -
k á n h e v e r ő a l ak j ábó l , a k i k c í m e r p a j z s o t f o g n a k k ö z r e . 
A m a g a s a n e lhe lyeze t t s z o b r o k m e g m u n k á l á s á b a n k o r á n t -
s e m f i g y e l h e t ő meg az a g o n d o s és r é s z l e t e k r e f igye lő f a -
r a g ó k é s z s é g , m i n t a h o g y a n a z t a d o m b o r m ű v e k e n l á t t u k , 
de m a g a a h o m o k k ő , a m i b ő l ezek a n a g y a l a k ú s z o b r o k 
k é s z ü l t e k , s e m e n g e d e t t a m ű v é s z n e k f i n o m a b b f a r a g á s t . 
A K e m n i t z e r - h á z d í s z í t é s é n k ívü l m é g k é t h á z a t e m l í t 
a k u t a t á s , a m e l y e k e t D u n a i s z k y l á t o t t el s z o b r á s z a t i 
d í s zekke l . E z e k közü l a G y i i r k y - h á z ( m a A p á c z a i Csere 
J á n o s u t c a 5.) te l jes d í s ze ive l m a is l á t h a t ó . Az é p ü l e t e t 
d í s z í t ő s z o b r o k közül c s a k a f ő k a p u í v m e z e j é b e n e lhe lye -
z e t t k é t l ebegő a l a k o t h a g y t a é r i n t e t l e n ü l az á t a l a k í t á s . 
Az é p ü l e t 1958-as r e s t a u r á l á s a k o r a h o m l o k z a t i n y í l á s o k 
k ö z ö t t , a z ö v p á r k á n y h o z közel , f a r a g o t t n ő i és f é r f i f e j e s 
t o n d ó k k e r ü l t e k elő. [26] A szobord í szek m é g 1824 e l ő t t 
k é s z ü l t e k , mive l ebbő l a z é v b ő l s z á r m a z ó í r o t t f o r r á s m á r 
b e s z á m o l a szobrok m e g l é t é r ő l és s z e r z ő j ü k r ő l is. [27] 
A m á s i k é p ü l e t K o v á c s M o y z e s h á z a (a v o l t V a d á s z k ü r t 
szá l ló ) [28] , a m e l y n e k b e j á r a t i k a p u j á t d í s z í t ő s z i m b o l i k u s 
s z o b o r a l a k o k : a N í l u s t j e lképező f é r f i é s az e g y i p t o m i 
p i r a m i s o k , a D u n á t j e l k é p e z ő n ő — a m a g y a r fö ld t e r m é -
ke ive l a b a r o k k k o r i s z i m b o l i z m u s u t ó é l é s é t je lz ik . [29] 
M ű v é s z ü n k n e k e g y j e l e n t ő s , m e s t e r i e n e l k é s z í t e t t k ú t -
t e r v é t ő rz i a F ő v á r o s i L e v é l t á r . Az 1828. j ú n i u s 14-én k e l t 
j e g y z ő k ö n y v t u d ó s í t b e n n ü n k e t a r ró l , h o g y a F e r e n c i e k 
t e r é r e ú j k ú t fe lá l l í t á sá t t e r v e z t e a p e s t i m a g i s z t r á t u s . [30] 
A p á l y á z a t i ki í rás j e l e n t ő s é g é t n a g y m é r t é k b e n emel i a z a 
t é n y , h o g y m e c é n á s k é n t m a g a a v á r o s j e l en tkez ik . 
A z 1828. júl ius 16-án k e l t a k t a s z e r i n t h é t m e s t e r n y ú j -
t o t t b e t e r v e k e t , m e l y e k m e g v i t a t á s a u t á n , k i s e b b m ó d o -
s í t á s o k k a l D u n a i s z k y t e r v é t v á l a s z t o t t á k k i . [31] A m a -
g i s z t r á t u s h a t á r o z a t a n a g y le lkesedés t k e l t e t t , m e r t D u -
n a i s z k y t e r v e vol t a l e g t e t s z e t ő s e b b , és a po lgá r i í z lésnek 
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14. Dunaiszky Lőrinc : Flóra 1808. 
A n a g y s z á m ú m e g r e n d e l é s s o r o z a t á t b ő v í t i k azok a 
m i t o l ó g i a i a l a k o k , p o r t r é k , s í r e m l é k e k , a m e l y e k e t D u n a -
i s z k y a p e s t i po lgá r s ág és v i d é k i n e m e s s é g s z á m á r a készí-
t e t t . E l s ő h e l y e n kell e m l í t e n ü n k a v o l t B á l v á n y u t c a 20. 
( m a O k t ó b e r 6 u t c a 6.) s z á m ú h á z u d v a r i f a l f ü l k é j é b e n 
á l ló F l ó r a - s z o b r o t , a m e l y e t P a r k f r i e d é s Mose r n a g y k e r e s -
k e d ő k m e g r e n d e l é s é r e k é s z í t e t t 1816—1818 k ö z ö t t (13. 
kép). [35] A m e g l e h e t ő s e n r o n g á l t á l l a p o t b a n l evő s z o b o r 
e r e d e t i l e g t ö b b m á s s z o b o r r a l e g y ü t t e g y k e r t d í sz í t é sé t 
s z o l g á l t a , n e m t u d h a t ó , h o g y m a i h e l y é r e m i k o r k e r ü l t . 
A k u t a t á s a s z á l a k a t s t i l á r i s a n a béc s i K é p z ő m ű v é s z e t i 
A k a d é m i á h o z veze t i v i s sza , a h o n n a n D u n a i s z k y e g y f á b ó l 
f a r a g o t t , a n a t ó m i a i e g y s é g e k r e s z é t s z e d h e t ő k i s a l a k ú 
F l ó r a - s z o b r o t h o z o t t m a g á v a l . [36] A m i n d ö s s z e 15 c m 
m a g a s s z o b r o c s k a vo l t t a l á n m i n t á j a a h a s o n l ó b e á l l í t á s ú 
n a g y o b b s z o b r a i n a k (14. kép). E z t a f e l f o g á s t t ü k r ö z i a 
B á l v á n y u t c a i F l ó r a - s z o b o r is. Az a n t i k e l ő k é p e k r e v issza-
v e z e t h e t ő r i ngó t e s t t a r t á s ú n ő a l a k b a l c o m b j á r a feszülő 
lep le a b a l cs ípő tő l a j o b b l á b f e j i g h a t a l m a s r e d ő k é v é t ve t . 
A p i h e n ő á l l á s b a h e l y e z e t t j o b b l áb e l ő r e t o l t fe l ső c o m b j a 
és a z u g y a n c s a k e lő r eeme l t j o b b k a r e g y i d e j ű m o z g á s á b ó l 
s z á r m a z ó kissé k e r e s e t t t e s t t a r t á s n a k e g y k é t s é g k í v ü l jó l 
m e g f i g y e l t e r e d m é n y e ez a szobor . L á g y a n k i m u n k á l t , 
e l m e r e n g ő n ő i arc, a k ö z é p e n k e t t é v á l a s z t o t t h u l l á m o s a n 
e l r e n d e z e t t h a j az a n t i k g ö r ö g s z o b o r p é l d á k o n v a l ó isko-
l á z o t t s á g o t igazo l ja . 
S a j n o s a po lgár i és n e m e s i m e g r e n d e l é s r e k é s z ü l t m i t o -
lógia i a l a k o k b ó l a F l ó r á n k í v ü l e g y s e m m a r a d t , ped ig 
s a j á t ü z l e t k ö n y v e f e l j egyzése iben m é g 18 m i t o l ó g i a i t á r -
g y ú s z o b o r m e g r e n d e l é s é r ő l s z á m o l b e . [37] T u d o m á s u n k 
v a n a r ró l , h o g y a F l ó r á n k í v ü l k é s z í t e t t h á r o m Apol ló t , 
a m e l y e k k ö z ü l egy a v á r b e l i M a r c i b á n y i - p a l o t á n a k elő-
c s a r n o k á t d í s z í t e t t e , k é t V é n u s z t , k é t B a c c h u s t , e g y H e r -
m é s z t , F o r t u n á t , M e r c u r t és h á r o m i s m e r e t l e n t é m á j ú 
s z o b r o t . [38] 
M u n k á s s á g á n a k e g y k e v é s s é i s m e r t á g a a p o r t r é s z o b -
r á s z a t . K r ü c h t e n e m l í t e t t c i k k é b e n b e s z á m o l a r ró l , h o g y 
a p e s t i m e g y e h á z f e g y v e r t á r á n a k d í sz í t é sé re I . F e r e n c , 
J ó z s e f n á d o r , F ú r d i n á n d főhe rceg , A l v i n c z y és K r a y gene -
r á l i s m e l l s z o b r a i t r e n d e l t é k m e g D u n a i s z k y n á l 1817-
b e n . [39] A f e l so ro l t m ű v e k k ö z ü l m a m á r c s a k e g y l á t h a t ó 
a N e m z e t i G a l é r i á b a n : az A l v i n c z y - p o r t r é . E z t a s z o b r o t 
a z e r e d e t i m á s o d p é l d á n y a k é n t v á s á r o l t a m e g ö r ö k ö s e i t ő l 
a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 1905-ben . [40] A m i n d ö s s z e 
4 6 c m m a g a s , f á b ó l k é s z ü l t m e l l s z o b o r k e r e k t a l a p z a t o n 
ál l , a g e n e r á l i s t h á t r a f é s ü l t h a j j a l , b a r k ó v a l és b o r o t v á l t 
a r c c a l á b r á z o l j a . Ál ló ga l l é rú k a b á t j á t t ö lgy l eve l e s p a s z o -
m á n y szegélyezi , me l l é t a M á r i a Te réz i a - és a L i p ó t - r e n d 
k e r e s z t j e d í sz í t i . A P e s t m e g y e i R á d község k a t o l i k u s 
t e m p l o m a ő r i z t e m e g s z á m u n k r a az 1818-ban k é s z í t e t t 
M u s l a y e m l é k m ű v e t (13. kép). A z 1789-ben e l h u n y t 
M u s l a y G á b o r P e s t m e g y e i a l i s p á n e m l é k é r e á l l í t t a t t á k 
f i a i és l e á n y a i . A t e m p l o m h a j ó e lső s z a k a s z á n a k b a l o lda l i 
f a l á b a n f e k e t e h o m o k k ő b ő l k é s z í t e t t e m l é k t á b l a v a n 
h e l y e z v e . S z e g m e n t í v e s s z e m ö l d ö k p á r k á n n y a l l e z á r t vo lu -
t á k k ö z ö t t , t o n d ó s k e r e t b e n M u s l a y a l a b á s t r o m b ó l kész í -
t e t t p r o f i l k é p e l á t h a t ó . H o s s z ú h a j ú , b a j u s z o s , f e d e t l e n 
főve l , b á r á n y b u n d á v a l s zegé lyeze t t , a r a n y s u j t á s o s m a -
g y a r o s m e n t é b e n , a k é p f e l e t t a c s a l á d c ímeréve l . A t o p o g -
r á f i k u s f e l d o l g o z á s o k T r a g o r a d a t a i a l a p j á n t é v e s e n 1827-
r e d a t á l j á k a d o m b o r m ű k é s z í t é s é t . [41] K r ü c h t e n c ikké -
b ő l a z o n b a n k i d e r ü l , h o g y az e p i t á f i u m 1818-ban m á r k é -
s z e n vo l t . [42] S o k k a l v a l ó s z í n ű b b , h o g y az e m l é k m ű v e t 
1817-ben S z o b o n r e n d e l t é k m e g , a m i k o r D u n a i s z k y a 
t e m p l o m o l t á r á t k é s z í t e t t e . 
D u n a i s z k y m ű v é s z e t é b e n t a l á n a p o r t r é az a t e r ü l e t , 
a h o l a bécs i i s k o l a h a t á s a i alól n é m i l e g s z a b a d u l n i t u d . 
P o r t r é s z o b r a i m á r k ü l s ő m e g j e l e n é s ü k b e n is e l t é r n e k a 
n e o k l a s s z i c i z m u s u r a l k o d ó s é m á i t ó l . A m ű v é s z a s a b l o n o s 
t ó g a ö l t ö z é k e t e l h a g y j a , s h e l y e t t e a k o r a b e l i k a t o n a i 
e g y e n r u h á t v a g y a főú r i v i se l e t e t a l k a l m a z z a . [43] E n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n az a r cok t i p i z á l á s á t ó l , a k l a s s z i k u s ideá l 
é r t e l m é b e n v a l ó s zép í t é s tő l is t a r t ó z k o d i k . Az a r c o k o n a 
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f o r m á k a t ös sze fog la lva , l e k e r e k í t v e , n a g y v o n á s o k b a n 
a d j a elő, a m i v e l az a n t i k i d e á l t í p u s é r t e l m é t n e m t u d j a 
k i m e r í t e n i . A z á t f o g ó f o r m á k n a g y v o n a l ú keze lé sé t a k é t 
p o r t r é h a j k i k é p z é s e is t a n ú s í t j a , a h o l a n a t u r a l i s z t i k u s 
ese t legességeke t e l h a g y j a , és a h a j l á g y v o n a l a i v a l a z a r c -
n a k m i n t e g y k e r e t e t s z o l g á l t a t . M i n d k é t s z o b o r n á l s z á m o l 
az a n y a g t e r m é s z e t é v e l . A z A l v i n c z y - p o r t r é f a a n y a g a és a 
M u s l a y - e p i t á f i u m a l a b á s t r o m a e l m a r a d a bécs i m á r v á n y 
k é p m á s o k n e m e s h a t á s á t ó l , d e a m ű v é s z a f o r m a a d á s b a n 
az a n y a g je l legé t t a r t j a e l sőd legesnek . Az a n y a g s z e r ű s é g e n 
t ú l k i kell e m e l n ü n k f e j l e t t t e c h n i k á j á t is. P o r t r é i n a fo r -
m á k t i s z t a k i d o l g o z á s a f e j l e t t m i n t á z ó k é s z s é g r e va l l . [44] 
A v i lág i m e g r e n d e l é s e k k ö r é b e c s o p o r t o s í t o t t u k a m ű -
vész s í r e m l é k s z o b r á s z a t á t , a m e l y menny i ség i l eg s z i n t e 
egyedü lá l ló v o l t a X I X . s z á z a d e l ső fe lében . Üz le t i k ö n y -
v é b e n 1818-tól 52 s í r emlék e lkész í t é sé rő l s z á m o l be , s a zo -
k a t az o r s z á g l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e r ü l e t e i r e s z á l l í t o t t a . [45] 
A m ú l t s z á z a d e le j i m a g y a r s z o b r á s z o k közü l D u n a i s z k y 
az első, ak i a k l a s sz i c i s t a s í r e m l é k t í p u s o k a t bécs i e lőké -
p e k a l a p j á n h a z á n k t e r ü l e t é n m e g h o n o s í t j a . Z a u n e r , a k i -
n e k D u n a i s z k y k ö z v e t e t t ú t o n t a n í t v á n y a vo l t , Bécs leg-
k e d v e l t e b b s í r e m l é k s z o b r á s z a is e g y b e n . A Z a u n e r á l t a l 
k i a l a k í t o t t t í p u s o k a t vesz i á t D u n a i s z k y , ső t k é s ő b b 
H u b e r is az ő e lőképe i a l a p j á n dolgoz ik . 
D u n a i s z k y P e s t r e kö l t özé se e l ő t t a b u d a i t e m e t ő k b e n 
e l v é t v e vo l t a l a k o s s í r emlék . A z 1810-es é v e k végé ig a 
b a r o k k o s f e j f a t í p u s o k v o l t a k d i v a t b a n , a m e l y e k n e k h a -
t á s a m é g a s z á z a d m á s o d i k é v t i z e d é b e n is m e g f i g y e l h e t ő . 
D u n a i s z k y a l a k o s s í r e m l é k e i n e k k é t c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z -
t e t j ü k m e g : á l lóa l akos és d o m b o r m ű v e s . Az á l l ó a l a k o s 
t í p u s s o r o z a t á t az 1814-ben k é s z ü l t P i l l e r - s í remlék n y i t j a 
m e g . A k u t a t á s a s í r e m l é k e t m i n d ez ide ig n e m k a p c s o l t a 
sze rzőhöz . [46] H a a m ű v é s z t ö b b i á l l ó szob rá t v a g y s í r -
e m l é k é t v i z s g á l j u k , f e l t ű n ő , h o g y m i n d e g y i k n é l e g y a z o n 
k o m p o z í c i ó s m e g o l d á s t a l k a l m a z z a . S z o b r a i n a k ez a t i p i k u s 
f o r m a j e g y e az , h o g y lepe lbe b u r k o l t n ő a l a k j a i a l e o m l ó 
r e d ő z ö t t d r a p é r i á t a k ö n y ö k h a j l a t n á l k a r j u k k a l f e l f o g j á k . 
M e g f i g y e l h e t ő ez a P i l l e r - s í r emlékné l , a k é t F l ó r a - s z o b -
ron , a k r i s z t i n a v á r o s i s z e n t e k n é l és a t ö b b i a l a k o s s í r e m -
léknél , m é g h a az d o m b o r m ű v e s is. 
A P i l l e r - s í remlék b a r o k k o s é r z e l m e k t ő l á t f ű t ö t t , d e 
m á r k l a s sz i c i s t a p i e d e s z t á n ál ló S z e n t B o r b á l á j a f á j d a -
l o m t ó l m e g t ö r t a r c á t j o b b r a f o r d í t v a , f e j é t b a r o k k o s l en -
d ü l e t t e l v e t i h á t r a . É r z e l m e i n e k ez t a k i t ö r é s é t a l e o m l ó 
r u h a r e d ő k n y u g t a l a n v o n a l r i t m u s a h a t á s o s a n f e s t i a lá . 
Keze ive l a m e l l e t t e ál ló o s z l o p r a t á m a s z k o d i k , a m e l y e n 
i k o n o g r á f i á i j e l vénye , a k e h e l y áll . A p o s z t a m e n s h o m l o k -
o l d a l á n m é l y í t e t t t ü k ö r b e n a k ö v e t k e z ő k r o n o s z t i k o n o s 
fe l i ra t o l v a s h a t ó : 
C O N S R I s V A E 
R O S I N A P I L E E R 
A N N O S H E V V I X 
Q V A T V O R S U P R A 
V I G I N T I E X P E R T A E 
N O B I L I S 
A N D R E A S S T E R M E N S Z K Y 
S E N A T O R [ 4 7 ] 
Á l lóa l akos s í r emléke i k ö z ü l s z i n t é n a v í z ivá ros i t e m e -
t ő b e n á l l t P i s t o r i R o s i n a 1828-ban k é s z ü l t s í r emléke . [48] 
A s í r emlék n ő a l a k j a i t t is, m i n t a P i l l e r - s í remléken , S z e n t 
Bo rbá l a , e lhe lyezésében t e l j e s e n megegyez ik , de a b a r o k -
kos m o z g a l m a s s á g g a l e l l e n t é t b e n csendes , m e r e n g ő szo-
m o r ú s á g t ö l t i m e g a l a k j á t . [49] K o m p o z í c i ó s m e g o l d á s a , 
a r u h a r e d ő i n e k e l rendezése s k ü l ö n ö s e n a me l l r é szné l al-
k a l m a z o t t á t l ó s m e g o l d á s e lső l á t á s r a a B á l v á n y u t c a i 
F l ó r á t j u t t a t j a e s z ü n k b e . A p o s z t a m e n s o l d a l l a p j a i t lefe lé 
f o r d í t o t t f á k l y á k d í sz í t ik . 
A l a k o s s í r emléke inek m á s o d i k , d o m b o r m ű v e s t í p u s á -
ból h á r o m e m l é k m a r a d t f e n n . L e g k o r á b b i az 1 8 1 8 - b a n 
k é s z í t e t t , a b a j a i t e m e t ő b e n ál ló L a g n e r - s í r e m l é k (16. 
képJ.[50 1 A m a g a s í t o t t t a l a p z a t o n álló, d í szesen f a r a g o t t 
a k r o t é r i á s p á r k á n y z a t h o m l o k z a t i o l d a l á n v i r á g k o s z o r ú , 
t e t e j é n egy lépcsős a t t i k á n lepel lel á t f o n t k e r e s z t l á t h a t ó . 
A s z a r k o f á g h o m l o k z a t i o l d a l á b a széken ülő, l e f e d e t t f e j ű , 
s z o m o r k o d ó Gén iusz v ö r ö s m á r v á n y d o m b o r m ű v e v a n 
i l lesz tve . A z e l ő t t e ál ló t a l a p z a t r a h e l y e z e t t b a l kezé r e 
h a j t j a a f e j é t , j o b b k e z é b e n lefelé f o r d í t o t t k i a lvó f á k l y a . 
A f e j é t t e l j e s e n e l fedő lepe l a p r ó l é k o s h u l l á m z á s b a n esik 
alá , a m e l y n e k egy ik s a r k á t a s zokásos m ó d o n , j o b b k a r -
j á v a l f e l f o g j a . A r u h a r e d ő k m o z g á s a a G é n i u s z l á b a i n m e g -
f e szü lve h a l el. A k e m é n y m á r v á n y s o k k a l f i n o m a b b k i -
m u n k á l á s t e n g e d e t t a m ű v é s z n e k , ak i a lepe l szegé lyrészé t 
f u t ó f ú r ó s e l j á r á s sa l c s i p k e s z e r ű e n k é p e z t e ki . A L a g n e r -
s í r emlék j ó m i n ő s é g ű a n y a g a e l lenál l t az idő v i s z o n t a g -
s á g a i n a k , s m a is k i t ű n ő á l l a p o t b a n v a n . M a j d egy é v t i z e d -
del k é s ő b b , 1827-ben k é s z ü l t a H o f m e i s t e r c sa lád s í r em-
léke, a m e l y a v íz ivá ros i t e m e t ő b e n á l l o t t . M e g o l d á s a csak 
a b b a n k ü l ö n b ö z i k a b a j a i L a g n e r - s í r e m l é k t ő l , h o g y a 
s z a r k o f á g o s f o r m a h e l y e t t a t a l a p z a t r a e g y c s o n k a g ú l á t 
h e l y e z e t t . A h o m l o k z a t i o l d a l o n a b a j a i G é n i u s z h o z ha -
sonló , l epe lbe b u r k o l ó z ó n ő d o m b o r m ű v e l á t h a t ó . K ü l ö -
n ö s e n a f e j e t b o r í t ó lepel s u g a r a s e l o s z t á s a és a d r a p é r i a 
h u l l á m z ó esése m u t a t j a , h o g y m i n d k é t s i r emlékné l azo-
16. Dunaiszky Lőrinc : Lagner-síremlék. 1818. (Baja) 
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í j . Dunaiszky Lőrinc : Síremlékterv. 1833. (Magvar Nem 
zeti Galéria ) 
l y á k l á t h a t ó k . H o m l o k z a t i o l d a l á n a m e g r e n d e l ő á l t a l 
m e g a d o t t k ö v e t k e z ő s z ö v e g o l v a s h a t ó : ( 1 8 . kép) 
O P T I M O P A R E N T I 
S A M U E L I T E S S E D I K 
E C C L E A E S Z A R V A S F E R 58 A N N O S . V . D . M . 
M E R I T O R U M M O L E 
T R I U M . A U S T R I E C A E S A R U M G R A T I A C L A R O 
O U I N O N . T A M . S I B I . A U T . S U I S . Q U A M . P O P U L I 
S A L U T I 
E T D I U E T T O T U S V I X I T 
P I A M C O N J U G E M B R E V I S E C U T U S 
P I E T A T I S H O C M O N U M E N T U M 
F I L I I E T F I L I E M O E S T I P O S U E R U N T 
D I E 27. D E C E M . 1820 
A z o l d a l l a p a m f o r á j a a l a t t a m ű v é s z n e v e o l v a s h a t ó . 
F o r m a i a z o n o s s á g a l a p j á n e b b e a h a r m a d i k s í r emlék -
t í p u s b a s o r o l h a t j u k a rég i v í z i v á r o s i t e m e t ő n é h á n y sír-
e m l é k é t . A l e g h a t á r o z o t t a b b r o k o n s á g o t a Tessed ik - s í r -
e m l é k k e l az O r l a n d i n i c s a l á d s í r k ö v e m u t a t j a . [55] A szar-
k o f á g o n a d í s z í t őe l emek i t t i s az a m f o r á k és a p á r k á n y 
a t t i k á j á r a á l l í t o t t , lepel lel l e t a k a r t u r n a . Az O r l a n d i n i -
s í r e m l é k k e l e g y i d ő b e n , 1834-ben k é s z ü l t a V a r g a Győző-
fé le s í r e m l é k és egy é v v e l k é s ő b b a Z a c h e r l c s a l á d s í rem-
léke , a m e l y e k d o m b o r m ű v e s d í sz í t é s n é l k ü l , a m á s o d i k 
t í p u s n a k e g y s z e r ű b b f o r m á i . [56] 
D u n a i s z k y d í sz í t ő s z o b r á s z a t a m e l l e t t , a m e l y e t t ö b b -
n y i r e po lgá r i m e g r e n d e l ő k s z á m á r a kész í t , s z i n t e egyen-
r a n g ú s z e r e p e t k a p az e g y h á z t ó l k a p o t t f e l a d a t o k meg-
o l d á s a . E g y h á z i m e g r e n d e l ő i s z á m á r a az o l t á r d í s z i t ő szob-
r o k o n k í v ü l o l t á r o k , t a b e r n á k u l u m o k , szószékek kész í té -
s é t is v á l l a l t a . N e m o s z t j u k a k u t a t á s n a k a z t az á l l í t á s á t , 
h o g y D u n a i s z k y t e l s ő s o r b a n az e v a n g é l i k u s e g y h á z foglal-
k o z t a t t a v o l n a . [57] M e g f i g y e l é s ü n k e t b i z o n y l t j a e g y r é s z t 
a z á l t a l u n k ö s s z e g y ű j t ö t t é s fe l soro l t e m l é k a n y a g , m á s -
r é s z t az a t é n y , h o g y az e v a n g é l i k u s t e m p l o m o k be l ső szob-
nos m e s t e r k é z d o l g o z h a t o t t . Csemegi József a H o f m e i s t e r -
s í r emléke t f o r m a i r o k o n s á g a l a p j á n F e r e n c z y K u l c s á r -
s í remlékéve l h o z t a k a p c s o l a t b a v a g y l ega lább i s e g y o la-
szos b e á r a m l á s e r e d m é n y é n e k k ö n y v e l t e el. [51] D e n e m 
g o n d o l t a r r a , h o g y a K u l c s á r - s i r e m l é k 4 évve l k é s ő b b , 
1832-ben k é s z ü l t [ 5 2 ] , ső t a b a j a i L a g n e r - s í r e m l é k e t s e m 
i smer t e . 
D o m b o r m ű v e s s í r emléke i k ö z ü l u to l só , e g y b e n leg-
s z e b b m ű v e 1833-ban k é s z ü l t . T u l a j d o n k é p p e n e g y s i r e m -
l é k t e r v c s u p á n , 60 x 45 c m n a g y s á g b a n , a m e l y e t a c s a l á d 
ö rököse i tő l 1905-ben v á s á r o l t m e g a S z é p m ű v é s z e t i M ú -
z e u m . [53] B a l r a fo rdu ló , ü lő , gyászo ló n ő t á b r á z o l , ak i 
b á n a t o s a n h a j t j a f e j é t az e l ő t t e ál ló t a l a p z a t r a h e l y e z e t t 
j o b b kezére . L e e r e s z t e t t ba l k e z é b e n k o s z o r ú t t a r t . H a j á t 
k o n t y b a t ű z v e viseli , r ö v i d u j j ú r u h á j á t a k a r m e n t é n 
ö s s z e g o m b o l t a , leple j o b b k a r j a a l a t t á t v e z e t v e , hos szú 
r e d ő k b e n h u l l a l á . A k e r e k t a l a p z a t o n h a j ó a l a k ú mécses 
áll, a t a l a p z a t a l só r é szébe a m ű v é s z a ké sz í t é s é v é t és 
n e v é t v é s t e be . M ű v é s z ü n k n e k ez a s í r e m l é k t e r v e v i s z o n t 
h a t á r o z o t t r o k o n s á g o t m u t a t a K u l c s á r - s í r e m l é k k e l . E g y 
évve l k é s ő b b ké szü l t , D u n a i s z k y b i z o n y o s a n l á t h a t t a 
F e r e n c z y m ű v é t . Ö s s z e h a s o n l í t v a a k é t s í r e m l é k e t , m i n d 
érze lmi g a z d a g s á g b a n , m i n d a n ő i a l ak d r a p é r i a k e z e l é s é -
b e n m ű v é s z ü n k f e l ü l m ú l t a F e r e n c z y t f r y . kép). A h a r m a -
d ik , e g y s z e r ű b b , d e t i s z t a k l a s sz i c i s t a s í r e m l é k t í p u s h i t e -
lesen d a t á l h a t ó e m l é k e az 1821-ben k é s z ü l t Tessed ik - s í r -
emlék S z a r v a s o n . [54] A l a c s o n y l á b a z a t o n ál ló s z a r k o f á g 
a l a k ú , t e t e j é n lepellel l e t a k a r t u r n á v a l . O lda l a in a m f o r a 
a l a k ú d o m b o r m ű v e k , a s a r o k é l e k e n lefelé f o r d í t o t t f á k -
18. Dunaiszky Lőrinc: Tessedik Sámuel-s ír emlék 1821. 
( Szarvas) 
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ig. Dunaiszky Lőrinc : Szt. Borbála. 1814—18. (Bp. Krisz-
tinavárosi templom ) 
r á s z a t i d í sz í t ése k o r á n t s e m o l y a n g a z d a g . A pes t i k a t o l i k u s 
t e m p l o m o k közül , a h o l D u n a i s z k y d o l g o z o t t , e l s ő s o r b a n a 
k r i s z t i n a v á r o s i é r d e m e l e m l í t é s t . Ö t é v e n ke re sz tü l (1814 
—1818) do lgozo t t a t e m p l o m o l t á r a i n a k s z o b r á s z a t i d ísz í -
t é s é n . Összesen k i lenc s z o b r o t f a r a g o t t , a l a p a n y a g u l i t t is 
k e d v e n c é t , a f á t v á l a s z t o t t a . A n é g y m e l l é k o l t á r s z o b r a i 
közü l e l s ő n e k a S z e n t A n n a m e l l é k o l t á r o l d a l p o s z t a m e n -
seire á l l í t o t t K a r m e l i t a S z e n t Teréz és S z e n t K l á r a s z o b r a i 
k é s z ü l t e k el. A 140 c m m a g a s , h á r s f á b ó l f a r a g o t t , f e h é r r e 
f e s t e t t s z o b r o k első, k ö z e l i s zemlé le t r e k é s z í t e t t a l k o t á s a i 
a m ű v é s z n e k . N e m m o n d h a t ó k é p p e n sze rencsés a l k o t á -
s o k n a k , kü lönösen a s z e n t e k g y á m o l t a l a n t e s t t a r t á s a és 
é l e t t e l ensége c s ö k k e n t i m ű v é s z e t i é r t é k ü k e t . Sze rencsé -
s e b b k i v i t e l ű a N e p o m u k i Szen t J á n o s m e l l é k o l t á r k é t 
s z o b o r a l a k j a : Szent A d a l b e r t és S z e n t Gel lé r t , e l ő t t e ál ló 
t a n í t v á n y á v a l , a g y e r m e k Szen t I m r é v e l . A k e z ü k b e n 
p á s z t o r b o t o t t a r t ó , h a t á r o z o t t k i á l l á s ú e g y h á z a t y á k n a k 
k ü l ö n ö s e n az a rcuk és s z a k á l l u k f i n o m m i n t á z á s a s e j t e t i 
a m ű v é s z f a f a r a g ó t e h e t s é g é t . M i n d k é t s z o b o r p á r 1814-
ben k é s z ü l t . A k ö v e t k e z ő k é t évben (1815—16) k é s z ü l t e k 
a f ő h a j ó b a l o l d a l i f a l á r a f e l á l l í t o t t S z ű z M á r i a és S z e n t 
M a g d o l n a m e l l é k o l t á r o k és e z e k n e k szobord í sze i . A z e lőző 
k é t o l t á r s z o b r a i h o z m é r t e n m á r s o k k a l m a g a b i z t o s a b b és 
g o n d o s a b b s z o b r á s z i k i d o l g o z á s t á r u l n a k el. A S z e n t 
M a g d o l n a o l t á r o s z l o p t a l a p z a t a i n a k b e l s ő k o n z o l j a i r a 
h e l y e z t e N i k o d é m i a i S z e n t B o r b á l a és A l e x a n d r i a i S z e n t 
K a t a l i n s z o b r á t , i k o n o g r á f i á i j e l v é n y e i k k e l , a szöges ke -
r é k k e l , kehe l l ye l és k a r d d a l . A l á g y a n l e o m l ó r u h a r e d ő k , 
a gö rögös a r c t í p u s o k a z a u n e r i i sko la e m l é k e i n e k fe le leve-
n e d é s é t m u t a t j á k (ig. kép). E z e k n é l a s z o b r o k n á l a t e s t 
f o r m á i t m á r n e m r e j t i v e r t i k á l i s a n eső lepel a lá , m i n t 
S z e n t K l á r a és S z e n t T e r é z s z o b r a i n á l , h a n e m a l á b és a 
c s ípő v o n a l a i h o z t a p a d ó d r a p é r i á v a l é l e t t e l i b b é és m o z -
g a l m a s a b b á a l a k í t j a a z o k a t . 
U g y a n e z a f e l f o g á s f i g y e l h e t ő m e g a S z ű z M á r i a m e l -
l é k o l t á r r a á l l í t o t t K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s és S z e n t J e r o -
m o s s z o b r o k n á l is, e l l e n t é t b e n a N e p o m u k i S z e n t J á n o s 
m e l l é k o l t á r k é t a g g a s t y á n s z o b r á v a l . A fé l ig f e d e t l e n 
t e s t ű S z e n t J á n o s b a l kezéve l az o l t á r k é p e n l evő J é z u s r a 
m u t a t , j o b b k e z é b e n k e r e s z t , l á b á n á l f e k v ő b á r á n y (20. 
kép). K ü l ö n ö s e n s zépen f a r a g o t t a f e j és a f e l eme l t kéz . 
20. Dunaiszky Lőrinc: Ker. Szt. János. 1814—18. (Bp. 
Krisztinavárosi templom ) 
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22. Dunaiszky Lőrinc: Békéscsaba, ev. templom főoltár. 
1822. 
rok i t t is f á b ó l ké szü l t ek , á b r á z o l á s i m ó d j u k t e l j e s e n egyé-
ni s z í n f o l t j a X I X . s z á z a d e l e j i s z o b r á s z a t u n k n a k . A k é t 
f ő a l a k : S z e n t I s t v á n és S z e n t I m r e a h a z a i k l a s sz i c i s t a 
s z o b r á s z a t e l ső t ö r t é n e t i t á r g y ú s z o b o r p á r j a . A z Á r p á d -
ház i s z e n t e k k ö z ü l S z e n t I s t v á n i k o n o g r á f i á j á n a k m e g -
h a t á r o z á s á n á l a k u t a t á s a z o n az á l l á s p o n t o n v o l t , h o g y 
a X V I I I . s z á z a d végéig, t e h á t a s z o r o s a n v e t t b a r o k k k o r 
h a t á r á i g f i g y e l h e t ő m e g a h a g y o m á n y o s á b r á z o l á s i f o r m a 
m ű v é s z e t ü n k b e n . Lepo ld k u t a t á s a i b a n a z t i g y e k e z e t t b i -
z o n y í t a n i , h o g y az egyes t ö r t é n e l m i és m ű v é s z e t i p e r i ó d u -
sok v á l t o z á s á v a l az áb rázo lá s i f o r m a — n e v e z e t e s e n az agg 
Szen t I s t v á n , a k i t m i n d i g a k o r d i v a t j a s z e r i n t i r u h á b a 
ö l t ö z t e t t e k — n e m v á l t o z o t t . [62] Ezze l s z e m b e n L e p o l d 
a X I X . s z á z a d i k lassz ic i s ta m ű v é s z e t b e n e n n e k a k o r á b -
b a n e m l í t e t t f o l y a m a t n a k a m e g s z a k a d á s á t l á t j a . Ke l tevé-
se i t azza l i n d o k o l j a , h o g y a t ö r t é n e l m i k o r h ű s é g r e v a l ó 
t ö r e k v é s m i n d j o b b a n é r d e k e l n i k e z d i a m e g r e n d e l ő t és a 
m ű v é s z t e g y a r á n t . E z az á b r á z o l á s i f o r m a v i s z o n t t e l j e s e n 
k i z á r j a a k o r d i v a t j á t . K é t s é g t e l e n , h o g y a f e s t é s z e t b e n 
m e g j e l e n i k az i f j ú , n a g y t e t t e k e t v é g r e h a j t ó , á l l a m a l a p í t ó 
I s t v á n k ö z é p k o r i v i se l e tben és e g y e n e s k a r d d a l . A z öná l ló 
s z o b o r b a n t ö r t é n ő á b r á z o l á s n e h e z í t i az e g y e s t ö r t é n e l m i 
e s e m é n y e k h e z v a l ó k a p c s o l h a t ó s á g o t , t e h á t a s z o b r á s z a t 
n e m érzi s z ü k s é g é t a n n a k , h o g y az ú j á b r á z o l á s i f o r m á k a t 
á t vegye . J ó l m e g f i g y e l h e t ő ez a szob i t e m p l o m o l t á r á t 
d í sz í tő Á r p á d - h á z i s z e n t e k s z o b r a i n á l is, a h o l I s t v á n az 
o l t á r b a l o l d a l á n korabe l i t e s t h e z á l ló m a g y a r o s g á l a r u h á -
b a n áll, d e r e k á n széles a r a n y o s v e r e t ű ö v v e l , a m e l y r e 
e n y h é n g ö r b ü l ő k a r d v a n a k a s z t v a . J o b b k e z é b e n k i r á ly i 
j e l v é n y e i t : a k o r o n á t és a j o g a r t díszes, a p r ó l é k o s a n f a r a -
g o t t , b o j t o s p á r n á n t a r t j a . A h á t á n leomló p a l á s t , a m e l y e t 
a n y a k á n á l g o m b fog össze, a d ú s s z a k á l l ú a n t i k o s fe j , 
a f r o n t á l i s b e á l l í t á s vé rbe l i k l a s sz i c i s t a f e l f o g á s t b i z o n y í t . 
Mélyen ü lő , ég re t e k i n t ő s zeme i és az egész f e j m e g f o r m á -
lása szoros r o k o n s á g o t m u t a t a k r i s z t i n a v á r o s i t e m p l o m -
Az egész a l ak m e g j e l e n é s é b e n ö n k é n t e l e n ü l is Miche l ange -
l ó n a k a r ó m a i S a n t a M a r i a s o p r a M i n e r v á b a n álló K r i s z -
t u s á t j u t t a t j a e s z ü n k b e . Az i h l e t e t k e r e s ő b i b l i a f o r d í t ó 
S z e n t J e r o m o s ba l k e z é b e n n y i t o t t k ö n y v e t , j o b b k e z é b e n 
l ú d t o l l a t t a r t , b a r o k k o s l e n d ü l e t ű s z o b r a m o z g a l m a s s á g á -
v a l a m ű v é s z s z á m u n k r a e d d i g i s m e r e t l e n é r zé sv i l ágá t 
t o l m á c s o l j a . 
Ál lószobra i ra , d e k ü l ö n ö s e n a k r i s z t i n a v á r o s i t e m p l o m 
n ő i s z e n t j e i r e je l lemző, h o g y f e l é p í t é s ü k a r á n y a i kissé m e g -
n y ú l n a k , k a r c s ú s o d n a k . Á s z o b r o k k ö z ü l ez k ü l ö n ö s e n 
S z e n t T e r é z és S z e n t B o r b á l a a l a k j á n á l f i g y e l h e t ő m e g , 
a m e l y e k n é l a cs ípő e l ég te l en k i d o m b o r í t á s a , a f e j k e r e k -
sége és az alsó v é g t a g o k a r á n y t a l a n m e g n y ú j t á s a k e l t i 
e z t a b e n y o m á s t . E t t ő l e l t e k i n t v e a s z o b r o k e l e g á n s a k , 
a k o r s z o b r á s z a t á h o z v i s z o n y í t v a s z í n v o n a l a s a l k o t á s o k , 
m é g a k k o r is, h a e m b e r á b r á z o l á s s z e m p o n t j á b ó l n e m is 
t e k i n t h e t ő k igazán n a g y m ű v e k n e k . A b e j á r a t i k a p u és a 
f ő h a j ó k ö z t i e l ő c s a r n o k o t d i s z í t e t t e a t e m p l o m s z á m á r a 
f a r a g o t t k i lencedik s z o b r a , a T ö v i s k o r o n á s K r i s z t u s , a m e -
l y e t 1818-ban h e l y e z t e k el az e l ő c s a r n o k b a n . [58] A k r i s z -
t i n a v á r o s i p l é b á n i a s z o b r a i n a k k é s z í t é s e k ö z b e n 1816 -ban 
az e s z t e r g o m i f ő k á p t a l a n t ó l D u n a i s z k y m e g b i z á s t k a p a 
szob i k a t o l i k u s t e m p l o m f ő o l t á r á n a k m e g é p í t é s é r e és s z o b -
r o k k a l v a l ó d í sz í tésére . [59] Az o l t á r - é s s z o b o r t e r v e k k e l 
h a m a r o s a n e lkészül t , a z o k a t l a k á s á n közszemlé re b o c s á -
t o t t a . [60] J e l e n e s e t b e n m i csak a s z o b r á s z a t i d í sz í t és rő l 
s z ó l u n k , a m e l y a m e g r e n d e l ő k í v á n s á g a sze r in t I . I s t v á n t 
és f i á t , S z e n t I m r é t v o l t h i v a t v a m e g ö r ö k í t e n i . Az o l t á r -
d í s z í t ő k é t f ő a l a k m e l l e t t a t a b e r n á k u l u m dísz í tésére k é t 
t é r d e l ő a n g y a l t s az a t t i k a d í sz í t é sé re a Rel ig io ülő a l a k -
j á t f a r a g t a . Az o l t á r t 1818-ban á l l í t o t t á k fel . [61] A s z o b -
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te l , [65] é s ez a h a t á s n y o m o n is k ö v e t h e t ő m ű v é s z ü n k -
nél . [66] P e s t r e k e r ü l v e , P o l l á c k k a l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s e -
k o r az é p í t é s z t ő l les te el a z o l t á r é p í t é s t ö r v é n y e i t . A k é t 
m ű v é s z e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l t e r v e z i és ép í t i 
m e g o l t á r a i n a k s o r o z a t á t , a m e l y e k t e l j e sen e g y é n i felfo-
g á s t m u t a t n a k X I X . s z á z a d i o l t á r é p í t é s z e t ü n k b e n . 
M i n t n a g y s z e r ű d í sz í tő s z o b r á s z , o l t á r a i t ú g y t e r v e z t e , 
h o g y az a r c h i t e k t ú r a és a s z o b r á s z a t i d í szek e g y e n r a n g ú 
sze repe t k a p j a n a k . L e g s i k e r ü l t e b b p é l d á j a e n n e k a ko-
r á b b a n m á r e m l í t e t t szobi k a t o l i k u s t e m p l o m f ő o l t á r a (21. 
kép). A s z a r k o f á g i d o m ú f a s t i p e s t h a t a l m a s , k l a s sz i c i s t a 
f a é p í t m é n y vesz i körü l , b a r n á r a f e s t e t t a e d i c u l a , kor in-
t h o s z i f e j e z e t ű k é t o s z l o p p á r r a l . A fe l ső o r o m z a t o n k é t lép-
c s ő f o k o n k é t p á r váza , k ö z ö t t ü k a n t i k i z á l ó r u h á b a n a h i t 
a l l egor ikus n a g y m é r e t ű a l a k j a . A vi lágos , t á g a s , n y u g o d t 
t é r b e n a n a g y s z a b á s ú k l a s sz i c i s t a o l t á r h ű v ö s , t a r t ó z k o d ó 
s z o b r a i v a l m a is e r ede t i f é n y é b e n r agyog . 
A b a r o k k k o r i o l t á r é p í t é s z e t e r e d m é n y e i t a l a p u l véve , 
a k l a s sz i c i s t a ép í t é sze t i e l e m e k f e l h a s z n á l á s á v a l t o v á b b -
fe j l e sz t i a b a r o k k k o r b a n is g y a k o r t a h a s z n á l t o l t á r t í p u s t , 
a s z ó s z é k o l t á r t , a m e l y n e k c é l j a a szószékből és o l t á r b ó l 
egységes egésze t , egye t l en f o r m a i l a g is z á r t é p í t m é n y t 
a lko tn i , a k l a s sz i c i s t a é p í t é s z e t i t ö r v é n y e k h e z h í v e n . Ú j a t 
hoz a b b a n , h o g y az o l t á r o k o n a rég i b a r o k k o s d ísz í tőe le-
m e k m á s o d r e n d ű e k lesznek , f o n t o s a s z e r k e z e t i egység . 
Az o s z l o p o k n e m c s a k a k é p n e k , h a n e m a s z ó s z é k n e k is 
k e r e t e t s z o l g á l t a t n a k , n e m a n n y i r a o s z l o p k ö t e g e k , plasz-
t i k u s j e l enségek , m i n t v o n a l a s é p í t é s z e t i p r o f i l o k . Az o l t á r -
n á l a k é p k i s e b b e d i k , m ive l a szószék a k é p f e l e t t he lyez-
k e d i k el. A szószék f e l e t t a z o l t á r é p í t m é n y t f é lkö r ívve l 
z á r j a le. S z ó s z é k o l t á r a i k ö z ü l a l e g h í r e s e b b e k M e z ő b e r é n y 
és B é k é s c s a b a e v a n g é l i k u s t e m p l o m a i t d í s z í t i k [ 6 7 ] (22. 
kép). 
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b a n levő S z e n t J e r o m o s é v a l . S z e n t I m r e s z o b r á n a k m e g -
f o r m á l á s á b a n m ű v é s z ü n k n e m t u d ú j a t a d n i , u g y a n a b b a n 
az ö l t ö z e t b e n áll az o l t á r j o b b o l d a l á n , m i n t a p j a , b a l k e z é -
b e n i k o n o g r á f i á i j e l v é n y é t , a l i l i omot t a r t j a . A s z e n t é l e t ű 
i f j ú r ó l szóló l egendaszövegek m e g h a t á r o z t á k s z á z a d o k o n 
k e r e s z t ü l áb rázo lá s i t ö r v é n y e i t is. I s t v á n g a z d a g a b b és 
k o m p l e x e b b a l a k j á v a l s z e m b e n az ő s z e m é l y e e g y e t l e n v o -
n á s h o r d o z ó j a : a le lk i t i s z t a s á g é . E z é r t a d t a k e z é b e az 
e g y h á z a z t az a t t r i b ú t u m o t , a m e l y e t l e g t ö b b á b r á z o l á s á n 
l á t h a t u n k , a l i l i omszá la t . A szob i t e m p l o m S z e n t I m r e -
s z o b r a és m é g n é h á n y , fő leg k ö z é p k o r i á b r á z o l á s á n az 
e g y h á z i a t t r i b ú t u m m e l l e t t g y a k o r t a j e len ik m e g v i l á g i 
a t t r i b ú t u m k é n t a k a r d is. N e m t u d n i , h o g y m ű v é s z ü n k szá -
m á r a m e l y i k vo l t a l á t h a t ó e lőkép , d e az m i n d e n k é p p e n 
é r d e k e s l ehe t s z á m u n k r a , h o g y az e g y e t l e n i s m e r t k ö z é p -
k o r i áb rázo lá s , a m e l y S z e n t I m r é t k a r d d a l s zobor a l a k b a n 
m e g ö r ö k í t e t t e , az B e s z t e r c e b á n y á n a S z e n t B o r b á l a k á -
p o l n á t d í sz í t e t t e . A B e s z t e r c e b á n y á n t a n u l ó D u n a i s z k y b i -
z o n y o s a n l á t t a ez t a s z o b r o t , és ez t a s z o k a t l a n á b r á z o l á s i 
f o r m á t v á l a s z t o t t a ő is. 
A a t t i k á n e l h e l y e z e t t s z i m b o l i k u s Re l ig io a l ak , v a l a -
m i n t az egyéb o l t á r d í s z e k jól s i k e r ü l t k ö r k o m p o z í c i ó b a 
f o g j á k a k é t Á r p á d - h á z i s z e n t a l a k j á t (21. kép). 
A k r i s z t i n a v á r o s i és a s z o b i o l t á r s z o b r a i m e l l e t t a z 
Ú j l a k i p l é b á n i a t e m p l o m s z á m á r a k é s z í t e t t P i e t à s z o b o r -
c s o p o r t — a m e l y e t J o r i n g a A n n a a d o m á n y o z o t t a t e m p -
l o m n a k i 8 i 9 - b e n [ 6 3 ] — és az 1822-ből v a l ó J ó z s e f v á r o s i 
t e m p l o m h o m l o k z a t á r a á l l í t o t t S z e n t József s z o b o r é r d e -
m e l eml í t é s t . [64] 
M u n k á n k b a n u t o l s ó h e l y e n s z ó l u n k D u n a i s z k y szó-
szék- és o l t á r a r c h i t e k t ú r á j á r ó l . M ű v é s z e t é n e k ez az á g a 
l é n y e g é b e n k ü l ö n v á l a s z t h a t ó a s z o b r á s z a t t ó l , m i v e l in -
k á b b ép í tésze t i , m i n t s z o b r á s z a t i i s m e r e t e k e t k ö v e t e l . 
D u n a i s z k y t a n á r a , F i s che r is f o g l a l k o z o t t o l t á r é p í t é s z e t -
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25. Dunaiszky Lőrinc országos munkásságának térképe 
A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i á b a n ő r z ö t t t e r v r a j z a i r ó l 
k i d e r ü l , h o g y o l t á r a i t , s z ó s z é k e i t , t a b e r n á k u l u m a i t a leg-
n a g y o b b a l a p o s s á g g a l t e r v e z t e m e g , é s e z a z a l a p o s s á g a 
f e n n m a r a d t m ű v e i n is m e g f i g y e l h e t ő . A h a t r a j z k ö z ü l 
k e t t ő s z ó s z é k t e r v , t u l a j d o n k é p p e n a m ű v é s z l e g t ö b b s z ö r 
k i v i t e l e z e t t t í p u s a i . A z 1819-es é v s z á m m a l d a t á l t t e r v 
a l a p j á n é p í t e t t e a j á s z b e r é n y i k a t o l i k u s t e m p l o m szószé -
k é t , a m e l y e t 1 8 2 2 - b e n á l l í t o t t f e U 6 8 ] (23. kép). A z 1816-os 
é v s z á m m a l d a t á l t s z ó s z é k t e r v e a l a p j á n r o k o n s á g o t v é l ü n k 
f e l f e d e z n i a G y ő r - S o p r o n m e g y e i S z a n y k ö z s é g k a t o l i k u s 
t e m p l o m á n a k s z ó s z é k é v e l [ 6 9 ] (24. kép). 
A z e l m o n d o t t a k b ó l l á t j u k t e h á t , h o g y D u n a i s z k y 
L ő r i n c a z e g y e t l e n s z o b r á s z u n k a X I X . s z á z a d e l ső f e l é -
b e n , a k i r ő l F e r e n c z y h e z h a s o n l ó a n e lég j e l e n t ő s m e n n y i -
s é g ű m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a d a t m a r a d t f e n n . K ü l ö n ö s e n s z e -
r e n c s é s d o l o g az , h o g y f e n n m a r a d t ü z l e t i k ö n y v e , a m e l y b e 
a m e g r e n d e l t m ű v e k e t f e l j e g y e z t e . [70] E p á r a t l a n é r t é k ű 
d o k u m e n t u m a l a p j á n l e h e t ő s é g ü n k v o l t m ű v e i n e k s z á m á t 
h o z z á v e t ő l e g e s e n m e g h a t á r o z n i , m á s r é s z t m u n k á s s á g á -
n a k o r s z á g o s j e l l e g é t f e l t é r k é p e z n i . A t e t e m e s m e n n y i s é g ű 
m ű a l k o t á s b ó l t a l á n 1 0 0 e m l é k f e l k u t a t á s a l e h e t s é g e s , 
a t ö b b i , k ü l ö n ö s e n a s z a b a d t é r r e k é s z ü l t e k , e l p u s z t u l t a k . 
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e g y r é s z ü k az o r s z á g h a t á r a i n k í v ü l , f ő l e g a s z l o v á k i a i t e r ü -
l e t e k e n és E r d é l y b e n v a n . T é r k é p ü n k ö n m e g f i g y e l -
h e t ő , h o g y k ü l ö n ö s e n s o k a t d o l g o z o t t a z A l f ö l d d é l i m e -
g y é i b e n . E n n e k m a g y a r á z a t á t a b b a n l á t j u k , h o g y a z 
o r s z á g e z e n t e r ü l e t é n é l t a b e v á n d o r o l t s z l o v á k l a k o s s á g 
z ö m e , n y i l v á n v a l ó t e h á t , h o g y a B é k é s m e g y e i e g y h á z a k 
D u n a i s z k y t k e r e s i k m e g — a k i s z i n t é n s z l o v á k c s a l á d b ó l 
s z á r m a z o t t — , h o g y t e m p l o m a i k a t v e l e d í s z í t t e s s é k (25. 
kép). M ű v é s z e t é t t á r g y a l ó m u n k á k n e m e g y s z e r v á d o l t á k , 
h o g y n e m é r t e t t e m e g a m ű v é s z e t t á r s a d a l o m f o r m á l ó h a -
t á s á t , é s e z é r t n e m k e l e t k e z h e t t e k o l y a n h a z a f i ú i á b r á n d o -
k o n n y u g v ó m ű v é s z i i deá i , m i n t a m i l y e n e k f i a t a l a b b k o r -
t á r s á t , F e r e n c z y t l e l k e s í t e t t é k . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a 
k u l t u r á l i s f e l e m e l k e d é s á r a m l a t á b ó l m ű v é s z ü n k s e m v o n -
h a t t a k i m a g á t , é s t i s z t á b a n v o l t a m ű v é s z e t i l y e n i r á n y ú 
h i v a t o t t s á g á v a l , d e a k o r t ö r t é n e l m i e s e m é n y e i , a n e m z e -
t i s é g i k é r d é s m e g o l d a t l a n s á g a , a m e l y a s z l o v á k l a k o s s á -
g o t is s ú j t o t t a , e l l e n s z e n v e t v á l t h a t o t t k i m ű v é s z ü n k b e n . 
H a l á l a u t á n m ű h e l y é n e k v e z e t é s é t f i a i v e t t é k á t , a k i k 
k ö z ü l k ü l ö n ö s e n L á s z l ó ( 1 8 2 2 — 1 9 0 4 ) é s L ő r i n c ( 1 8 2 7 — 
1865) m u n k á s s á g a é r d e m e l e m l í t é s t . 
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L Ő R I N C D U N A I S Z K Y (1784—1837) 
E i n e k a r a k t e r i s t i s c h e P e r s ö n l i c h k e i t u n t e r den Bi ld -
h a u e r n des K l a s s i z i s m u s i n U n g a r n w a r L ő r i n c D u n a i s z k y , 
d e r als S p r o s s e ine r s l o w a k i s c h e n F a m i l i e a m 15. J u l i 1784 
in L i b e t b á n y a (ehemal iges K o m i t a t Z ó l y o m ) g e b o r e n 
w u r d e u n d 1837 in P e s t s t a r b . 
E r l e r n t e d a s T i s c h l e r g e w e r b e in d e r W e r k s t a t t se ines 
V a t e r s , k a m s o d a n n 1800 n a c h B e s z t e r c e b á n y a in d ie 
W e r k s t a t t e i n e s H o l z s c h n i t z e r s , n a m e n s B a r g e r . Von 1804 
a n b e s u c h t e e r d ie W i e n e r K u n s t a k a d e m i e , w o er Schü le r 
v o n J . M. F i s c h e r , Z a u n e r u n d F ü g e r w u r d e , doch be-
s u c h t e er d a b e i a u c h die p r i v a t e Z e i c h e n s c h u l e v o n E x n e r . 
N a c h B e e n d u n g d e r a k a d e m i s c h e n S t u d i e n liess er s ich 
1809 in P e s t n i ede r . B a l d b e s a s s er e ine b l ü h e n d « W e r k -
s t a t t . U n t e r se inen A u f t r a g g e b e r n f i n d e n w i r sowohl d i e 
K i r c h e n , d i e n i ed r ige r en u n d h ö h e r e n S c h i c h t e n des 
Adels , a ls a u c h die P e s t e r B ü r g e r s c h a f t . V o n se inen A u f -
t r ä g e n f ü h r t e er g e n a u e N o t i z e n m i t P r e i s a n g a b e n , so 
d a s s seine a u c h in Z e i t g e s c h i c h t l i c h e r H i n s i c h t wer tvo l l en 
A u f z e i c h n u n g e n als die e r s t e n „ G e s c h ä f t s b ü c h e r " k ü n s t l e -
r i s chen I n h a l t s in U n g a r n b e b r a c h t e t w e r d e n k ö n n e n . E s 
g i b t k a u m G e b i e t e u n d K u n s t g a t t u n g e n d e r d e k o r a t i v e n 
K l e i n - u n d M o n u m e n t a l - p l a s t i k , in d e n e n er n i c h t 
t ä t i g g e w e s e n w ä r e u n d i n w e l c h e n er n i c h t W e r k e z u r 
Z u f r i e d e n h e i t d e r Bes te l l e r g e s c h a f f e n h ä t t e . 
E i n b e d e u t e n d e r Tei l s e i n e r W e r k e is t z e r s t ö r t w o r d e n , 
d o c h v e r h e l f e n u n s se ine e r h a l t e n g e b l i e b e n e n A r b e i t e n 
z u r E r k e n n t n i s d e r K a r a k t e r i s t i s c h e n Z ü g e se ine r K u n s t . 
V o n se inen W e r k e n f ü r K i r c h e n z w e c k e h a b e n sich d ie 
A l t ä r e d e r K r i s t i a n e n s t ä d t e r K i r c h e in B u d a p e s t sowie 
d ie S t a t u e n auf d e m H o c h a l t a r d e r K a t h o l i s c h e n P f a r -
k i r c h e in S z o b he rvo r . D iese A r b e i t e n z e u g e n v o n t re f f l i -
c h e m d e k o r a t i v e m S inn , s o r g f ä l t i g e r A u s f ü h r u n g u n d 
r u t i n v o l l e r H o l z s c h n i t z - f e r t i g k e i t . D a b e i f ä l l t abe r a u c h 
d e r e t w a s s c h e m a t i s c h e K a r a k t e r d e r aus d e r Z a u n e r s c h e n 
Schu le g e e r b t e n , k la s s i z i s t i sch k ü h l e n M e n s c h e n d a r s t e l -
l u n g ins A u g e . 
Viel a n z i e h e n d e r s i n d s e i n e he i t e r en m y t h o l o g i s c h e n 
u n d a l legor i schen Rel iefs , d i e be l i eb te D e k o r a t i o n e n d e r 
b ü r g e r l i c h e n I n t e i i e u r e j e n e r Z e i t w a r e n . Die i n 1813 
v e r f e r t i g t e n v e r g o l d e t e n Re l i e f s d e r G ö m ö r y - A p o t h e k e 
m i t d u r c h P u t t e n d a r g e s t e l l t e n A l l ego r i en d e r P h a r m a z i e 
o d e r ein, d a s H a u s d e s G o l d s c h m i e d s P r a n d t n e r ve rz i e r en -
d e s u n d auf d e s s e n G e w e r b e h i n d e u t e n d e s Rel ief z e u g e n 
a m g lück l i chs t en v o n seiner b i l d h a u e r i s c h e n I n v e n t i o n . 
A u s se inen G e s c h ä f t s b ü c h e r n l ä s s t s i c h e ine l a n g e R e i h e 
v o n G r a b p l a s t i k e n ve r fo lgen , d e r e n b e d e u t e n d e r e S t ü c k e 
b i s h e u t e e r h a l t e n s i n d (Lagne r G r a b d e n k m a l in B a j a , 
G r a b m a l v o n S a m u e l Tes sed ik i n S z a r v a s ) . 
A u s se inen G r a b m ä l e r n l ä s s t s i c h e r k e n n e n , d a s s er 
a l s e r s t e r d ie d u r c h Z a u n e r a u s g e s t a l t e t e n k l a s s i s c h e n 
w i e n e r G r a b m a l t y p e n n a c h U n g a r n v e r p f l a n z t h a t t e . E r 
b e f a s s t e s ich a u c h m i t d e r d a m a l s n o c h n i c h t s e h r ve r -
b r e i t e t e n P o r t r ä t b i l d n e r e i , d o c h s i n d d iese W e r k e w e d e r 
i n d e r T h e m e n w a h l , n o c h in i h r e r A u s a r b e i t u n g v o r -
w ä r t s weisend . 
E r schuf z a h l r e i c h e Al t ä r e , T a b e r n a k e l , K a n z e l n , be -
s o n d e r s f ü r A u f t r a g g e b e r a u s d e r P r o v i n z . D iese r Zwe ig 
s e ine r K u n s t l ä s s t s ich von d e n S k u l p t u r e n g u t t r e n n e n , 
wei l d ieser m e h r a r c h i t e k t o n i s c h e K e n n t n i s s e e r f o r d e r t e . 
A u c h d e r Me i s t e r D u n a i s z k y ' s J . M. F i s c h e r b e f a s s t e s ich 
m i t A l t a r b a u t e n , u n d sein E i n f l u s s auf u n s e r e n K ü n s t l e r 
i s t a n dessen W e r k e n dieser A r t b e m e r k b a r . D i e E r r u n g e n -
s c h a f t e n d e r A l t a r b a u k u n s t d e s B a r o c k s als G r u n d l a g e 
b e n ü t z e n d u n d m i t A n w e n d u n g k l a s s i z i s t i s che r a r ch i -
t e k t o n i s c h e r E l e m e n t e e n t w i c k e l t e e r d e n in d e r B a r o c k -
ze i t so g e b r ä u c h l i c h e n A l t a r t y p , d e n K a n z e l a l t a r we i t e r . 
D i e b e r ü h m t e s t e n A l t ä r e v o n d i e s e m T y p s c h m ü c k e n d ie 
e w a n g e l i s c h e n K i r c h e n v o n B é k é s c s a b a u n d M e z ő b e r é n y . 
E i n b e d e u t e n d e r Te i l se iner W e r k e b e f i n d e t s i ch j en -
s e i t s d e r G r e n z e n des h e u t i g e n U n g a r s , h a u p t s ä c h l i c h auf 
S l o w a k i s c h e n G e b i e t u n d in S i e b e n b ü r g e n , d o c h a r b e i t e t e 
e r a u c h f ü r D a r f g e m e i n d e n , d ie h e u t e z u J u g o s l a v i e n ge-
h ö r e n . 
Z u se inem G e d ä c h t n i s e r r i c h t e t e 1923 die S l o w a k i s c h e 
M u s e u n i g e s e l l s c h a f t e ine G e d e n k t a f e l in B e s z t e r c e b á n y a , 
d i e h e u t e in d o r t i g e n M u s e u m z u s e h e n is t . 
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K Ü H N E L P Á L É P Í T É S Z 
( 1 7 6 5 - 1 8 2 4 ) 
Csak egye t l en a l k o t á s á t i s m e r j ü k , az e s z t e r g o m i v á r -
h e g y r e t e r v e z e t t é p ü l e t e g y ü t t e s t , d e ezzel is k i é r d e m e l t e , 
h o g y a m a g y a r o r s z á g i k l a s sz i c i s t a é p í t é s z e t jelesei k ö z ö t t 
t a r t s u k s z á m o n . É p í t é s z n e k k é s z ü l t , n a g y a l k o t á s o k r a 
v á g y o t t , d e m á r tú l v o l t é l e t é n e k d e l é n , és m é g m i n d i g c sak 
a s z ü r k e h i v a t a l n o k s o r s j u t o t t o s z t á l y r é s z é ü l . Ö t v e n ö t 
éves v o l t , amikor e l é r t e i f j ú k o r i v á g y á n a k t e l j e s e d é s é t , 
s ő t t a l á n m é g anná l is n a g y o b b a t : t e r v e t k é s z í t h e t e t t az 
e g y k o r i m o n a r c h i a a k k o r l e g n a g y o b b é p í t k e z é s é h e z , az 
e s z t e r g o m i v á r h e g y b e é p í t é s é h e z . Az é p í t é s is az ő i r á n y í -
t á s a a l a t t i n d u l t el, d e a k é s ő n c é l b a é r t , g y e n g e egészségű 
f é r f i c s a k más fé l évvel é l t e t ú l a b a z i l i k a a l a p k ö v é n e k le té-
t e l é t . T e r v é n e k m e g v a l ó s í t á s a m á s o k k e z é b e k e r ü l t , és az 
á l t a l a e lgondo l t h a t a l m a s t e r v c s a k r é s z b e n és s z á m o s v á l -
t o z t a t á s s a l valósul t m e g . E n n e k a t r a g i k u s s o r s ú ép í t é sz -
n e k a p á l y á j á t k í v á n j u k f e lvázo ln i a z a l á b b i a k b a n . [1] 
K ü h n e l Pá l 1765. n o v e m b e r 23 -án , K i s m a r t o n b a n 
s z ü l e t e t t . A t y j a , A n t a l , Csehor szágbó l k e r ü l t ide , zenész -
k é n t az E s z t e r h á z y - h e r c e g e k u d v a r i z e n e k a r á b a , m e l y n e k 
1765-ig v o l t t a g j a . A z e n e k a r o n k í v ü l az E s z t e r h á z y -
u r a d a l o m épí tés i h i v a t a l á b a n is d o l g o z o t t Í r n o k k é n t , a ze-
n e k a r b ó l t ö r t é n t k i v á l á s a u t á n p e d i g e g y e d ü l az ép í t é s i 
a d m i n i s z t r á c i ó b a n d o l g o z o t t t o v á b b . [2] K ü h n e l P á l gye r -
m e k - és i f j ú k o r á r ó l m i t s e m t u d u n k m i n d a d d i g , n ű d ő n 17 
éves k o r á b a n — 1782. d e c e m b e r 3 - á n — b e i r a t k o z o t t a 
bécs i A k a d e m i e der b i l d e n d e n K ü n s t e ép í t é sze t i o s z t á -
l y á r a . [3] A z A k a d é m i a a n y a k ö n y v é b ő l t u d j u k , h o g y K ü h -
ne l e k k o r Bécsnek J ä g e r z e i l n e v ű k ü l v á r o s á b a n , „ b e i d e n 
g r ü n e n C r a n t z " l a k o t t . Mive l p e d i g a n e v e mel lé o d a í r t á k 
a „ s t u d , m a t h . " r ö v i d í t é s t , e b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , 
h o g y mege lőzően m a t e m a t i k á t t a n u l t , t a l á n é p p e n a bécs i 
e g y e t e m e n . [4] A k a d é m i a i éve i rő l c s u p á n a n n y i t t u d u n k , 
h o g y 1787-ben még az A k a d é m i a n ö v e n d é k e vo l t , é s ez é v 
s z e p t e m b e r é b e n egy é p ü l e t t e r v k i j a v í t á s á v a l e l n y e r t e az 
é p í t é s z e t i o sz tá ly p á l y a d í j á t . E k k o r m á r vége felé j á r h a -
t o t t a k a d é m i a i t a n u l m á n y a i n a k , m e r t m i d ő n az 1788—89. 
év i a k a d é m i a i p á l y á z a t t a l k a p c s o l a t b a n i s m é t f e l t ű n i k 
K ü h n e l n e v e az A k a d é m i a j e g y z ő k ö n y v é b e n , a n é v me l -
l e t t m á r o t t t a l á l j u k az á l l á s m e g j e l ö l é s é t is: „ k . k . H o f b a u -
a m t s a k z e s s i s t " , v a g y i s g y a k o r n o k az u d v a r i é p í t é s i h i v a -
t a l b a n . H o g y t a n u l m á n y a i b e f e j e z t é v e l K ü h n e l n e m t é r t 
v i s sza K i s m a r t o n b a , és h o g y é p p e n az u d v a r i ép í t é s i h i v a -
t a l b a n k e z d t e meg p á l y á j á t , a b b a n t a l á n része v o l t F e r d i -
n a n d H o h e n b e r g n e k , a k i a k k o r az A k a d é m i a é p í t é s z e t i osz-
t á l y á n a k t a n á r a és e g y b e n első u d v a r i ép í t é sz (ers ter 
Hof a r c h i t e c t ) is vo l t . [5] A c s á s z á r i n a g y d í j e l n y e r é s é é r t 
k i í r t p á l y á z a t — a m e l y egy s z í n h á z t e r v e lkész í t é sé t kí -
v á n t a — K ü h n e l g y ő z e l m é v e l v é g z ő d ö t t , ő n y e r t e el az 
első d í j a t j e len tő a r a n y é r m e t . [6] 
K ü h n e l élete végé ig az u d v a r i é p í t é s i h i v a t a l szo lgá-
l a t á b a n m a r a d t . [7] S z o l g á l a t á n a k e l ső éve i t kü l ső m u n k á k -
b a n t ö l t ö t t e : épí tés i f e l ü g y e l ő ( k o n t r o l l i e r e n d e r B a u a u f -
seher) v o l t a Bécs k ü l v á r o s a i b a n f o l y ó é p í t k e z é s e k n é l . 
K ö z b e n a t ű z o l t ó f e c s k e n d ő k f e l ü g y e l e t é r e is m e g b í z á s t 
k a p o t t , é s e t eendő i e l l á t á s á n á l l o v a t és kocs i t is h a s z n á l -
h a t o t t . 1794-ben g y e n g e egészsége m i a t t s e g é d k ö n y v e l ő -
k é n t a l a x e n b u r g i c s á s z á r i k a s t é l y b a E e l y e z t é k á t . K ü h -
n e l t a z o n b a n n e m e l é g í t e t t e k i s e m a k ü l s ő szo lgá l a t , s e m a 
k ö n y v e l ő s é g , épí tész a k a r t lenni . M i d ő n 1796-ban m e g -
ü r e s e d e t t az a lepí tészi ( H o f u n t e r a r c h i t e c t ) á l lás , f o l y a m o -
d o t t a n n a k e lnye ré séé r t . K é r e l m é b e n e l ő a d t a , h o g y é p í -
t é s z e t e t t a n u l t , és a s z ü k s é g e s s e g é d t u d o m á n y o k a t is e lsa-
j á t í t o t t a , az A k a d é m i a p á l y á z a t á n e lső d í j a t n y e r t , r é sz t 
v e t t é p í t k e z é s e k b e n , és k ö z b e n ő m a g a is k é s z í t e t t t e r v e k e t , 
m é g p e d i g n e m j e l e n t é k t e l e n é p ü l e t e k h e z , és ezek a t e r v e k 
az é p í t é s v e z e t ő m e g e l é g e d é s é t és a m ű é r t ő k t e t s z é s é t 
e g y a r á n t e l n y e r t é k . H o g y K ü h n e l n e k ez az u t ó b b i elő-
a d á s a s e m vo l t üres d i c s e k v é s , az k i t ű n i k a h i v a t a l f ő n ö k é -
n e k a k é r e l e m r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t á b ó l . E s z e r i n t K ü h n e l 
jó k é p e s s é g ű és ügyes , e z é r t a r e n d s z e r i n t i e lő l ép te t é sné l 
f i g y e l e m b e kell v e n n i , a l ép í t é s szé v a l ó k i n e v e z é s é t a z o n -
b a n m é g s e m j a v a s o l j a , m e r t az é p í t k e z é s c s ö k k e n é s e m i a t t 
n i n c s e n s z ü k s é g az á l l ás be tö l t é sé r e , t o v á b b á m e r t K ü h n e l 
e g y i k e a h i v a t a l l e g f i a t a l a b b a l k a l m a z o t t a i n a k , és m e r t 
g y e n g e egészségű . 1 7 9 8 - b a n i s m é t f o l y a m o d o t t e lő lép te té -
s é r t , d e sé tn a bécsi c sá szá r i p a l o t a é p í t é s v e z e t ő i á l l á sá t 
( B u r g b a u ü b e r g e h e r ) , s e m a h i v a t a l t i s z t i j e l l ege t (Amtsof -
f i z i e r s c h a r a k t e r ) n e m s i k e r ü l t e lnye rn ie . 1799-ben az ép í -
t é s i h i v a t a l „ K a l k m e s s e r " c í m ű t i s z t s é g é é r t f o l y a m o d o t t , 
a m e l y n e k m u n k a k ö r é b e t a r t o z o t t a m é s z é g e t ő k fe lügye-
l e t e é s a z é p í t k e z é s e k m é s z s z ü k s é g l e t é n e k kie légí téséről 
v a l ó g o n d o s k o d á s . E z a k é r é s e vég re t e l j e s ü l t , és ezá l ta l a 
k ü l s ő s z o l g á l a t o t t e l j e s í t ő s z e m é l y z e t b ő l (auf den B a u -
p l ä t z e n anges te l l t e s P e r s o n a l ) az ép í t é s i h i v a t a l k ö z p o n t i 
s z e m é l y z e t é h e z ( I n s p e c t i o n s - R e c h n u n g - u n d Ma te r i a l en -
V e r w a l t u n g - P e r s o n a l ) k e r ü l t . E z az e l ő m e n e t e l a z o n b a n 
n e m t é r í t e t t e el I v ü h n e l t a t t ó l az i g y e k e z e t é t ő l , hogy épí -
t é s z i m u n k a k ö r b e j u s s o n : 1801 -ben az u d v a r i épí tészi ál-
l á s é r t ( H o f a r c h i t e c t ) f o l y a m o d o t t , de e z t a t i s z t e t n e m ő, 
h a n e m Jose f P r o k s c h n y e r t e el. E s i k e r t e l e n s é g u t á n m é g 
t ö b b m i n t e g y év t i zed ig v é g e z t e a „ K a l k m e s s e r " t e e n d ő i t , 
és n i n c s t ö b b n y o m a a n n a k , h o g y k í s é r l e t e t t e t t v o l n a az 
é p í t é s z i b e o s z t á s e l é réséé r t . 
1807 -ben L u d w i g v a n R e m y [ 8 ] l e t t a z ép í t é s i h i v a t a l 
i r o d a i g a z g a t ó j a . 0 l a s s a n k é n t f e l i s m e r t e a n á l a t íz évve l 
i d ő s e b b K ü h n e l m é l t a t l a n h e l y z e t é t , é s 1811-ben e lő ter -
j e s z t é s t t e t t K ü h n e l n e k r a j z o l ó v á ( A m t s z e i c h n e r ) v a l ó 
k i n e v e z é s é r e . E z u g y a n c s a k h á r o m é v v e l k é s ő b b k ö v e t -
k e z e t t be , d e i d ő k ö z b e n (1812) m á r f e l m e n t e t t é k K ü h n e l t 
a m é s z ü g y e k k e l va ló fog la lkozás tó l , és a r a j z o l ó f ize tésével 
a z o n o s összegű (évi 800 fo r in t ) f i z e t é s t á l l a p í t o t t a k m e g 
s z á m á r a . A ra jzo ló i k inevezésse l K ü h n e l a z ép í t és i h i v a -
t a l n é g y főbő l álló i r o d a i s z e m é l y z e t é n e k ( igazgató , m é r -
n ö k , f o g a l m a z ó , r a j zo ló ) r a n g s o r b a n u t o l s ó t a g j a l e t t . 
F e l a d a t a vo l t a t e r v e k m á s o l á s a , d e e s e t e n k é n t a r r a is 
m e g b í z á s t k a p o t t R e m y t ő l , h o g y t e r j e d e l m e s e b b t e r v e k 
r é s z l e t e i t a z ő u t a s í t á s á h o z k é p e s t k i d o l g o z z a . [9] E m u n -
k a k ö r e m e l l e t t 1815-ben m e g b í z t á k azza l , h o g y az á l l am-
t a n á c s i r o d á i n a k b e r e n d e z é s é n é l f e l ü g y e l j e n , 1817-ben a 
t e r v t á r g o n d o z á s á t is r e á b í z t á k , 1819-ben p e d i g a l a x e n -
b u r g i k a s t é l y neveze tessége i rő l k e l l e t t l e í r á s t kész í ten ie . 
M i n d e z a m u n k a m á r k e d v e s e b b vo l t a z é p í t é s z K ü h n e l 
s z á m á r a , d e m é g m i n d i g h i á n y z o t t az ö n á l l ó a l k o t á s lehe-
t ő s é g e . V é g r e az 1820. é v h o z t a m e g s z á m á r a az a l k a l m a t , 
h o g y n a g y o t t a l k o t h a s s o n , és így e l é r j e é l e t e v á g y á n a k t e l -
j e s ü l é s é t . 
M i e l ő t t r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z n á n k az e sz t e rgomi 
é p í t k e z é s t e rvezésé re a d o t t m e g b í z á s t ö r t é n e t é v e l , szól-
n u n k ke l l K ü h n e l n e k T h u s s J á n o s k a n c e l l á r i a i f oga lmazó -
val v a l ó b a r á t s á g á r ó l , [10] v a l a m i n t a T h u s s J á n o s és 
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i. Remy: Esztergom, Prímási palota és templom földszinti alaprajza 
R u d n a y S á n d o r é r sek k ö z ö t t i k a p c s o l a t r ó l . A N y i t r a 
m e g y e i s zü l e t é sű T h u s s J á n o s 1797 -ben g y a k o r n o k k é n t 
l é p e t t a Bécsben m ű k ö d ő m a g y a r u d v a r i k a n c e l l á r i a szol-
g á l a t á b a . A h i v a t a l i r a n g l é t r á n f o k o z a t o s a n e l ő r e h a l a d v a 
1817-ben e lé r t e a f o g a l m a z ó i r a n g o t , é s a k a n c e l l á r i a e g y -
h á z i ü g y o s z t á l y á b a n t i t k á r i b e o s z t á s b a n h i v a t a l n o k o s k o -
d o t t . [11] R u d n a y 1809-től 1815-ig a m a g y a r u d v a r i k a n -
ce l lá r ia t a n á c s o s a v o l t , és így i s m e r k e d e t t m e g T h u s s - s z a l , 
a k i t b i z a h n á b a f o g a d o t t , és a k i n e k s z o l g á l a t a i t m i n t e r d é l y i 
p ü s p ö k és m i n t p r í m á s is g y a k r a n i g é n y b e v e t t e . T h u s s 
v i s z o n t jó b a r á t s á g b a n vo l t K ü h n e l l e l , a n n y i r a , h o g y i s m é -
t e l t e n e l j á r t R e m y n é l K ü h n e l é r d e k é b e n . 
R u d n a y S á n d o r e rdé ly i p ü s p ö k ö t 1819 m á j u s á b a n 
n e v e z t e ki F e r e n c k i r á l y E s z t e r g o m é r s e k é v é , d e b e i k t a -
t á s á r a és ezzel e g y ü t t az é r sek i és k á p t a l a n i s z é k h e l y n e k 
E s z t e r g o m b a v a l ó v i s szahe lyezésé re c s a k e g y évve l ké-
s ő b b , 1820. m á j u s 16-án k e r ü l t sor . 
R u d n a y a l e g s ü r g ő s e b b t e e n d ő i e g y i k é n e k t a r t o t t a a 
s z é k h e l y v i s szahe lyezéséve l szükségessé v á l ó ép í t kezés 
m e g k e z d é s é t , e zé r t m é g a b e i k t a t á s á t m e g e l ő z ő bécs i t a r -
t ó z k o d á s a a l a t t , 1820. m á j u s 7 - é n [ i 2 ] T h u s s J á n o s a j á n -
l á s á r a m a g á h o z k é r e t t e R e i n y - t , és m e g b í z t a ő t a t e r v e k 
e lkész í t éséve l . A T h u s s J á n o s j e l en l é t ében l e f o l y t meg-
beszé lés s o r á n s z ó b a k e r ü l t , h o g y a t e r v e z é s m u n k á j á t 
m e g kel l e lőzn ie az ép í t és i t e r ü l e t f e l m é r é s é n e k . Ezzel 
k a p c s o l a t b a n m a g a R e m y v o l t az, ak i K ü h n e l t a j á n l o t t a 
a f e l m é r é s e lvégzésére , s ő t a z t is f e l a j á n l o t t a , h o g y m i n d 
a t e r v e k e lkész í téséné l , m i n d az ép í tkezésné l f o g l a l k o z t a t n i 
f o g j a K ü h n e l t . T e t t e ped ig ez t az a j á n l a t o t — a m i n t ő 
m a g a e l m o n d j a egyik l e v e l é b e n — a T h u s s J á n o s i r á n t i 
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f i g y e l e m b ő l , aki rő l t u d t a , l iogy K ü h n e l b a r á t j a és p á r t -
f o g ó j a . H o g y m i é r t k í v á n t f i gye lmes l e n n i T h u s s - s z a l s z e m -
b e n , a z t n e m eml í t i R e m y , d e a k ö r ü l m é n y e k b ő l fel k e l -
l e t t i sme rn i e , hogy T h u s s n a k b e f o l y á s a v a n R u d n a y n á l . 
A f e j l e m é n y e k csak m e g e r ő s í t i k , h o g y T h u s s n a k ku l c s -
s z e r e p e v o l t ebben a d o l o g b a n . T ú l z á s v o l n a az t á l l í t an i , 
h o g y m á r eredet i leg is a z l e t t v o l n a T h u s s cé l j a , h o g y egye -
d ü l K ü l m e l s z á m á r a s z e r e z z e m e g a t e r v e z é s i m e g b í z á s t . 
B i z o n y o s a z o n b a n , h o g y T h u s s e l é r k e z e t t n e k l á t t a a z a l -
k a l m a t a r r a , hogy az e g y egész é le ten á t m e l l ő z ö t t ép í t é sz -
b a r á t j a s z á m á r a m e g s z e r e z z e az é r v é n y e s ü l é s v a l a m e l y e s 
l e h e t ő s é g é t , b á r a n n a k ú t j a - m ó d j a e g y e l ő r e m é g e l ő t t e is 
i s m e r e t l e n vo l t . 
1820 j ú n i u s á b a n K ü h n e l E s z t e r g o m b a j ö t t a f e l m é r é s 
e lvégzésére . Az i t t t ö l t ö t t n a p o k a l a t t a l k a l m a vo l t a r r a , 
h o g y m e g i s m e r k e d j é k R u d n a y v a l . Al ig l ehe t ké t s éges , 
h o g y T h u s s m á r e lőzőleg R u d n a y j ó i n d u l a t á b a a j á n l o t t a 
K ü h n e l t , és ez is m i n d e n t e l k ö v e t e t t , h o g y f e l h í v j a m a g á r a 
R u d n a y f igye lmét , és f e l t á r j a e l ő t t e m e l l ő z t e t é s é t . V i s z o n t 
i s m e r v e R u d n a y j ó ságos és seg í t ségre m i n d i g kész e g y é n i -
ségé t , t e r m é s z e t e s n e k k e l l t a r t a n u n k , h o g y seg í ten i a k a r t 
K ü h n e l e n , és n é h á n y b i z t a t ó szó t m o n d o t t nek i . R u d n a y -
n a k e k k o r e l h a n g z o t t s z a v a i t v e t t e K ü h n e l az öná l ló t e r -
vezésse l va ló m e g b í z á s n a k . 
M i k o r K ü h n e l v i s s z a t é r t Bécsbe , e g y e l ő r e n e m t e t t e m -
l í t é s t R e m y n e k arról , h o g y R u d n a y t ó i v a l a m e l y e s m e g -
b í z á s t k a p o t t . Csak m i d ő n R e m y — a m á j u s 7-i m e g -
beszé lésen t e t t í g é r e t é h e z k é p e s t - - f e l h í v t a ő t a r a j z o l á s 
m u n k á j á b a n való r é s z v é t e l r e , a k k o r k ö z ö l t e R e m y v e l , 
h o g y ez t n e m t ehe t i m e g , e h e l y e t t ö n á l l ó a n , a l a k á s á n f o g 
t e r v e k e t készí teni , é s c s a k f e l ü l v i z s g á l a t r a f o g j a a z o k a t 
R e m v n e k b e m u t a t n i , m e r t i lyen é r t e l m ű m e g b í z á s t k a -
p o t t E s z t e r g o m b a n . R e m y m e g d ö b b e n v e E s z t e r g o m b a 
s i e t e t t a z ü g y t i s z t á z á s a v é g e t t . R u d n a y m e g n y u g t a t t a 
R e i n y t , ő c s u p á n a z t k í v á n j a , h o g y R e m y veze tése a l a t t 
K ü h n e l is vegyen r é s z t a t e r v e z é s b e n és a k i v i t e l b e n , n e m 
p e d i g az t , h o g y K ü h n e l ö n á l l ó t e r v e t k é s z í t s e n . 
R e m y jú l ius k ö z e p é n é r t vissza Bécsbe . K ö z ö l t e K ü h -
nel le l R u d n a y v á l a s z á t , é s i s m é t f e l h í v t a ő t a k ö z r e m ű k ö -
d é s r e , K ü h n e l a z o n b a n e z t t e l j e s h a t á r o z o t t s á g g a l e l u t a -
s í t o t t a . J ú l i u s 27-én R e m y levele t í r t R u d n a y n a k , és e b b e n 
b e s z á m o l t K ü h n e l m a g a t a r t á s á r ó l . K é s z a r r a — i r t a l eve -
l ében —, h o g y t e r v e i n e k k i d o l g o z á s á n á l K ü h n e l t fog la l -
k o z t a s s a , ső t a r r a is h a j l a n d ó , h o g y az é p í t k e z é s v e z e t é s é t 
Esztergomban ő reá b í z z a , jó l l ehe t Bécsben n e m t e n n é m e g 
ez t , m e r t K ü h n e l n e m c s a k az a k a d é m i á n a k n e m t a g j a , 
h a n e m s e m a h a t ó s á g o k , s e m a k ö z ö n s é g n e m t a r t j á k ő t 
é p í t é s z n e k . K ü l m e l i g a z á n m e g e l é g e d e t t l e h e t n e ezzel , 
m e r t h i v a t a l i r a n g j a s z e r i n t sokka l a l a n t a s a b b a n áll (da 
se ine A m t s - K a t h e g o r i e i h n wei t u n t e r da s se lbe s e t z e t ) . 
N e m hiszi , hogy az l e t t v o l n a R u d n a y s z á n d é k a , h o g y 
— t u d t á n kíviii — v e r s e n y b e k e r ü l j ö n b á r k i v e l is, leg-
k e v é s b é a r a j z o l ó j á v a l , a z egykor i K a l k m e s s e r r e l . K é r i 
R u d n a y dön té sé t , és m e g e m l í t i , h o g y m i n d e z e k e t k ö z ö l t e 
T h u s s - s z a l is, ak i t m i n d személyes t u l a j d o n s á g a i , m i n d a 
R u d n a y i r án t i h a t á r t a l a n r a g a s z k o d á s a m i a t t k ü l ö n ö s e n 
t i s z t e l . 
3. Remy: Esztergom, Székesegyház főhomlokzata 
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R u d n a y a u g u s z t u s 5 -én v á l a s z o l t R e m y levelére . H e l y -
t e l e n í t e t t e K ü h n e l m a g a t a r t á s á t , d e e g y ú t t a l k i f e j e z t e az t 
az ó h a j t á s á t is, h o g y R e m y és K ü h n e l e g y ü t t m ű k ö d é s e 
lehe tségessé v á l j é k a közös cél é r d e k é b e n . I s m e r v e K ü h -
ne l s z e r é n y s é g é t bízik a b b a n , b i z o n y á r a n e m lesz s z á m á r a 
e l f o g a d h a t a t l a n s emmi fé l e e g y ü t t m ű k ö d é s , h a az ő, R u d -
n a y ó h a j á n a k t e l j e s í t é sé rő l és s z á n d é k a i n a k e l ő m o z d í t á s á -
ról v a n szó. 
R u d n a y n a k ebbő l a g o n d o s u d v a r i a s s á g g a l f o g a l m a -
z o t t leveléből k i t ű n i k , h o g y m á j u s 7. ó t a j e l e n t ő s v á l t o z á s 
á l l o t t be K ü h n e l h e l y z e t é b e n . M o s t m á r n e m R e m y a k a r t 
f i g y e l e m m e l l e n n i R u d n a y b i z a l m a s á n a k b a r á t j á r a , h a n e m 
R u d n a y k í v á n t a R e m y t ő l , h o g y a t ö r t é n t e k e l l enére is 
do lgozzék e g y ü t t K ü h n e l l e l . [13] A R e m y és K ü h n e l kö-
z ö t t i v i szony p e d i g e levél u t á n s e m v á l t o z o t t , m i n d k e t t e n 
k ü l ö n - k ü l ö n d o l g o z t a k a t e r v e n . D e m í g R e m y e l k e d v e t -
l e n e d e t t , és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n m u n k a t e m p ó j a is l a n y -
h u l t , K ü h n e l l a n k a d a t l a n i g y e k e z e t t e l d o l g o z o t t t o v á b b . 
Midőn M é r e y S á n d o r , a p r í m á s j ó s z á g i g a z g a t ó j a , s z e p t e m -
b e r b e n B é c s b e n j á r t , R e m y v i s s z a a k a r t a a d n i a m e g b í z á s t , 
de Mérey r ábeszé l é sé re m e g v á l t o z t a t t a s z á n d é k á t , és m e g -
ígér te , h o g y d e c e m b e r i g e lkész í t i a t e r v e k e t . 
M ú l t a k a h ó n a p o k , d e R e m y s e m d e c e m b e r b e n , s e m 
a z u t á n n e m a d o t t h í r t m a g á r ó l . K ü h n e l a z o n b a n d e c e m -
ber végén ú j é v i k ö s z ö n t é s t k ü l d ö t t R u d n a y n a k , és e b b e n 
m e g e m l í t e t t e , h o g y r ö v i d e s e n b e f o g j a m u t a t n i a kész 
t e r v e k e t , é s k é r t e , h o g y a z o k a t m a j d v i z s g á l t a s s a m e g 
s z a k é r t ő és m ű é r t ő f é r f i a k k a l . R u d n a y v á l a s z á b a n ö r ö m é t 
f e j ez t e ki , h o g y n e m s o k á r a k é z h e z v e h e t i a t e r v e k e t . 
R e m y r ő l e m l í t é s t sem t e t t . Ú g y l á t sz ik , b e l e n y u g o d o t t 
a b b a , h o g y k é t k ü l ö n b ö z ő t e r v készü l . 
1822 j a n u á r e le jén T h u s s a z t a z u t a s í t á s t k a p t a R u d -
n a v t ó l , h í v j a fe l R e m y t és K ü h n e l t , h o g y a m á r e l k é s z i t e t t 
t e r v e k e t a d j á k á t A lagov ich S á n d o r e s z t e r g o m i k a n o n o k -
n a k , ak i a m a g y a r u d v a r i k a n c e l l á r i a t a n á c s o s a k é n t á l l an-
d ó a n B é c s b e n t a r t ó z k o d o t t . T e t t e ez t azé r t , m e r t a k á p -
t a l a n m á r el a k a r t a k e z d e n i a k a n o n o k i h á z a k ép í t é sé t . 
E l j u t o t t - e ez a f e lh ívás R e m y h e z , a n n a k n i n c s e n n y o m a , 
K ü h n e l a z o n b a n levé lben (kel t j a n u á r 15.) v á l a s z o l t R u d -
n a y n a k . Ő — í r t a — e g y e d ü l a p r í m á s s z á m á r a k é s z í t e t t e 
a t e r v e t , é s e g y e d ü l a p r í m á s t i l le t i , h o g y d ö n t s ö n , m e l y i k 
t e r v e t f o g a d j a el. E z é r t n e m t e h e t i m e g , h o g y a t e r v e k e t 
A lagov ich k e z é b e a d j a . R u d n a y a j a n u á r 24-én k e l t v á l a -
s z á b a n s ü r g e t t e a t e r v e k m e g k ü l d é s é t , és h o z z á f ű z t e : , , E n 
m e n t v a g y o k m i n d e n e lő í t é l e t t ő l . A m ű , n e m p e d i g a 
szerző s z e m é l y e lesz a d ö n t ő . . . . R e m y ú r m u n k á j á r ó l 
s e m m i t s e m h a l l o t t a m . Ö n l e g y e n n y u g o d t , én m i n d k e t t ő -
j ü k k e l s z e m b e n igazságos l e s z e k . " 
F e b r u á r 6 - á n R u d n a y B é c s b e k ü l d ö t t e e g y i k u d v a r i 
e m b e r é t , h o g y Alagov ich és T h u s s k ö z r e m ű k ö d é s e mel-
l e t t m i n d R e m y t ő l , m i n d K ü h n e l t ő l v e g y e á t és h o z z a 
E s z t e r g o m b a az e lkészü l t t e r v e k e t . Az e g y i d e j ű l e g Alago-
v ich -hoz í r t l evé lben R u d n a y így fog l a l t a össze a t ö r t é n -
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t e k e t : ,, . . . V i g a s z t a l á s o m r a s z o l g á l t a B é c s b ő l m o s t é r k e -
z e t t h í r , h o g y a k é t b é c s i é p í t é s z e l k é s z ü l t a z e s z t e r g o m i 
é p í t k e z é s c é l j á r a e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l k i d o l g o z o t t t e r v -
ve l . N e k e m u g y a n a z v o l t a s z á n d é k o m , h o g y a T h u s s 
u d v a r i f o g a l m a z ó ú r á l t a l n é k e m a j á n l o t t k é t é p í t é s z 
e g y ü t t e s m u n k á j á v a l e g y e t l e n t e r v k é s z í t t e s s é k , a m e l y 
i r á n t a l e g n a g y o b b b i z a l o m m a l v o l t a m . R e m y é s K ü h n e l 
é p í t é s z u r a k a z o n b a n — n e m t u d o m , m i o k b ó l — ú g y l á t -
t á k j ó n a k , h o g y n e m e g y ü t t , h a n e m k ü l ö n - k ü l ö n , _ m i n d e -
g y i k a s a j á t e l g o n d o l á s a s z e r i n t k é s z í t s e n t e r v e t . É n h á l á -
s a n f o g a d o m a d o l o g n a k e z t a n e m v á r t k i m e n e t e l é t is, 
m i n t m i n d e n e g y e b e t , a m i a z i s t e n i g o n d v i s e l é s i n t é z k e d é -
s é b ő l v e l e m t ö r t é n i k , m e r t a k é t t e r v k ö z ü l a z t v á l a s z t v a , 
a m e l y m i n d e n t e k i n t e t b e n m e g f e l e l ő b b , b i z t o s a b b a n és 
k ö n n y e b b e n h a l a d h a t o k e lő re , m i n t h a e g y e t l e n , b á r k ö z ö s 
m u n k á v a l k é s z ü l t t e r v e t k e l l e n e e l f o g a d n o m . . . . A t e r -
v e k e t e l ő b b a k á p t a l a n n a l e g y ü t t m e g v i z s g á l o m , a z u t á n 
a h a z a i m ű é r t ő k és a k ö z ö n s é g í t é l e t e a l á b o c s á t o m . . . . A z 
é p í t é s z e k e t m a j d E s z t e r g o m b a h í v j u k , h o g y a z e g y i k , 
a k i n e k t e r v é t e l f o g a d j u k , n y o m b a n m u n k á h o z k e z d h e s -
s e n , a m á s i k a t p e d i g a z é r t , h o g y m e g k a p j a m u n k á j á n a k 
i l lő d í j á t , m e r t n e m l e h e t , h o g y h i á b a d o l g o z o t t l é g y e n . " 
K ü h n e l á t a d t a a k i k ü l d ö t t n e k — g o n d o s a n l e p e c s é -
t e l v e — a t e r v e k e t , R e m y a z o n b a n m e g t a g a d t a a z á l t a l a 
k é s z í t e t t t e r v e k k i a d á s á t . E l j á r á s á t a z A l a g o v i c h - h o z i n -
t é z e t t t e r j e d e l m e s l e v é l b e n o k o l t a m e g . „ T e k i n t e t t e l a r i a 
a h i v a t a l r a — í r t a — , a m e l y e t ő f e l s ége a c s á s z á r é s k i r á l y 
l e g m a g a s a b b u d v a r á n á l , v a l a m i n t a k é p z ő m ű v é s z e t i a k a -
d é m i á n á l b e t ö l t e n i s z e r e n c s é m v a n és a r r a a m ó d r a , a h o -
g y a n é n e z e k e t a h i v a t a l a i m a t 12 é v ó t a e l l á t o m , v a l a -
m i n t a r r a a h í r n é v r e , a m e l y e t a z é p í t é s z e t i a d m i n i s z t r á c i ó 
é s a z é p í t ő m ű v é s z e t t e r é n m a g a m n a k s z e r e z t e m , t o v á b b á 
t e k i n t e t t e l a es . k i r . h a d s e r e g b e n e l t ö l t ö t t 13 év i t i s z t i 
s z o l g á l a t o m r a , m e l y n e k s o r á n n y i l v á n o s é s m e g t i s z t e l ő 
k i t ü n t e t é s b e n r é s z e s ü l t e m , é s a l e g f e l s ő b b s z o l g á l a t b a n 
v é r e m e t o n t o t t a m — a z t h i t t e m , h o g y m á s e l j á r á s r a t a r t -
h a t o k s z á m o t . N e m g o n d o l h a t t a m , h o g y f e l t é t e l e z i k r ó -
l a m , h o g y — n e m t ö r ő d v e a z z a l , m i v e l t a r t o z o m á l l á s o m -
n a k é s s a j á t m a g a m n a k — a k á r k ö z ö s m u n k á b a , a k á r v e r -
s e n y b e b o c s á t k o z o m ezze l a r a j z o l ó v a l . . . A f ő m a g a s s á g ú 
h e r c e g a z é p í t k e z é s u r a , o l y a n t e r v e t v á l a s z t , a m i n ő t a k a r , 
b á r k i t ő l s z á r m a z z o n is . H a j ó t v á l a s z t , a k k o r d i c s ő s é g e t 
é s h í r n e v e t s ze rez m a g á n a k . H a a z e l l e n k e z ő k ö v e t k e z i k 
b e , e z t s a j n á l n i f o g j a a m i n e m z e d é k ü n k , a z u t ó k o r a z o n -
b a n t u d n i f o g j a , h o g y é n t á v o l v a g y o k a t t ó l a z ö n t e l t s é g -
t ő l , h o g y s e n k i m á s n e m k é s z í t h e t j o b b t e r v e t az e n y é m -
n é l . A s z e r é n y s é g e t a z o n b a n m é g s e m v i h e t e m a n n y i r a 
t ú l z á s b a , h o g y i g a z s á g t a l a n l e g y e k s a j á t m a g a m m a l s z e m 
6. Kühnel: Esztergom, Várhegyre és környékére tervezett épületek elhelyezése 
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-
b e n . . . H a ő h e r c e g s é g e K ü h n e l r a j z o l ó ú r t e r v é t . . . m e g -
f e l e l ő n e k t a l á l j a , ú g y a z e n y é i m f e l e s l egesek s z á m á r a , é s 
a z o k az é n k i z á r ó l a g o s t u l a j d o n o m b a n m a r a d n a k . H a 
a z o n b a n K ü h n e l r a j z o l ó ú r t e r v e i . . . n e m e l é g í t i k k i 
ő h e r e e g s é g é t , é s ez t v e l e m í r á s b a n köz l i , é s f e l h í v a r r a , h o g y 
a z á l t a l a m k é s z í t e t t t e r v e t . . . b e m u t a s s a m , e r r e m é g i s 
h a j l a n d ó v a g y o k , v a l a m i n t a r r a is , h o g y a b e m u t a t á s k ö -
r ü l m é n y e i h e z é s e r e d m é n y é h e z k é p e s t a t o v á b b i a k r a is 
n y i l a t k o z z a m . A z o n b a n e g y s z e r é s m i n d e n k o r r a , h a t á r o -
z o t t a n é s h a n g s ú l y o z o t t a n m e g k e l l v é d e n e m m a g a m a t 
m i n d e n o l y a n t o v á b b i f e l t é t e l e z é s s e l s z e m b e n , h o g y ezze l 
a m á r e l égsze r e m l í t e t t K ü h n e l r a j z o l ó ú r r a l b á r m i f é l e 
k ö z ö s s é g b e k e r ü l j e k e b b e n a d o l o g b a n . . . " 
E z z e l v é g e t is é r t R e m y s z e r e p e , t e r v e i s o h a s e m j u t o t -
t a k el E s z t e r g o m b a . T e r v e i n e k f e n n m a r a d t r é s z e j e l e n l e g 
i s B é c s b e n v a n , a z A l b e r t i n a t e r v g y ű j t e m é n y é b e n . [14] 
K ü h n e l t e r v e m e g n y e r t e R u d n a y t e t s z é s é t . M i v e l c s a k 
e g y e t l e n t e r v e t k a p o t t , s z ü k s é g t e l e n n e k t a l á l t a , h o g y n y i l -
v á n o s b í r á l a t a l á b o c s á s s a , c s u p á n a k á p t a l a n t a g j a i n a k 
m u t a t t a m e g . F e b r u á r 17-én k a n o n o k j a i v a l e g y ü t t a v á r -
h e g y r e m e n t , é s o t t F e i g l e r F e r e n c , a p r í m á s i u r a d a l o m é p í -
t ő m e s t e r e m e g m u t a t t a , h o l f o g n a k á l l n i a K ü h n e l á l t a l 
t e r v e z e t t é p ü l e t e k . A k a n o n o k o k c s o d á l k o z ó e l i s m e r é s s e l 
f o g a d t á k a g i g a n t i k u s t e r v e t , é s a n n a k k i v i t e l é h e z s z e r e n -
c s é t k í v á n t a k a p r í m á s n a k . R u d n a y m é g a z n a p l e v e l e t í r t 
T r a u t t m a n n s d o r f f h e r c e g f ő u d v a r m e s t e r n e k , é s k é r t e , a d -
j a n a k s z a b a d s á g o t K ü h n e l s z á m á r a , h o g y t e r v é t a h e l y -
s z í n e n r é s z l e t e s e b b e n m e g b e s z é l h e s s é k . 
K ü h n e l m á r c i u s 4 - é n é r k e z e t t E s z t e r g o m b a , é s m é g 
a z n a p d é l u t á n ő m a g a m a g y a r á z t a el t e r v é t a z e g y k o r i 
B a r k ó c z y - k a p u [ i 5 ] f ö l ö t t a R u d n a y k ö r é ö s s z e g y ű l t k a -
n o n o k o k n a k . M á s n a p d é l e l ő t t R u d n a y r e z i d e n c i á j á b a n 
g y ű l t e k ö s s z e a k a n o n o k o k , m é g e g y s z e r m e g t e k i n t e t t é k a 
t e r v e k e t , é s e l h a t á r o z t á k , h o g y a k á p t a l a n is K ü h n e l t e r v e 
s z e r i n t f o g j a f e l é p í t t e t n i h á z a i t . E z a d ö n t é s a p r í m á s g y ő -
z e l m é t j e l e n t e t t e , m e r t a z ő k í v á n s á g a v o l t , h o g y a k a n o -
n o k i h á z a k is K ü h n e l t e r v e s z e r i n t é p ü l j e n e k , m í g a k a n o -
n o k o k e g y r é s z e a B a r k ó c z y - f é l e t e r v [16] k i s e b b s z e r ű m e g -
o l d á s á t p á r t o l t a , a m e l y t e r v s z e r i n t a n n a k i d e j é n m á r el is 
k e z d t é k a h á z a k é p í t é s é t . D e l e g a l á b b e k k o r a g y ő z e l e m 
v o l t ez K ü h n e l s z á m á r a is, m e r t í g y b i z t o s í t v a v o l t , h o g y 
t e r v e t e l j e s e g é s z é b e n m e g v a l ó s u l . 
K ü h n e l t e h á t e l é r t e a z t , a m i u t á n e g y é l e t e n k e r e s z t ü l 
s ó v á r g o t t , é s a m i é r t h é t h ó n a p o n á t m e g f e s z í t v e d o l g o z o t t ; 
e g y n a g y s z a b á s ú é p í t k e z é s t e r v e z ő j e é s v e z e t ő j e l e t t . E z 
t ö l t ö t t e k i a z t a n e m is e g é s z e n h á r o m e s z t e n d ő t , a m e l y 
m é g h á t r a v o l t é l e t é b ő l , é s a m e l y n e m v o l t m e n t e s a k e s e -
r ű s é g t ő l s e m . E z é r t a z o n b a n k á r p ó t o l t a ő t R u d n a y m e g -
r e n d í t h e t e t l e n b i z a l m a , a m e l y n e k a k á p t a l a n e l ő t t is i s m é -
t e l t e n k i f e j e z é s t a d o t t , é s a m e l y r ő l K ü h n e l í g y e m l é k e z i k 
m e g a z 1822. d e c e m b e r i - é n R u d n a y h o z í r t l e v e l é b e n : 
„ A m i f ő m é l t ó s á g o d n a k s z e m é l y e m i r á n t i m a g a s b i z a l m á t 
1* 
13- Kiihnel: Esztergom, Kanonoki házak és szeminárium 
i l leti , k é r e m , m é l t ó z t a s s é k e z é r t az én t i s z t e l e t t e l j e s köszö-
n e t e m e t k e g y e s e n e l f o g a d n i és m e g g y ő z ő d v e l enn i a r ró l , 
h o g y e n g e m edd ig is e g y e d ü l az v e z e t e t t , é s a j ö v ő b e n is 
c s a k a r r a f o g o k t ö r e k e d n i , h o g y m i n d e n b e n m e g f e l e l j e k 
m a g a s k í v á n s á g á n a k . . . . Ú g y t e c h n i k a i , m i n t e s z t é t i k a i 
t e k i n t e t b e n a z t a k a r o m elérni , h o g y ez a n a g y m ű d i c ső -
14. Kiihnel: Esztergom, Epületek elhelyezési terve I I . 
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s i k e r é t . T r a u t t m a n n s d o r f f f ő u d v a r m e s t e r a b b a n a l e v é l b e n , 
m e l y b e n é r t e s í t e t t e R u d n a y t a K ü h n e l s z á m á r a k é r t s z a b a d -
s á g m e g a d á s á r ó l , s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a m e g j e g y e z n i , h o g y 
K ü h n e l k é p e s s é g e i e l ő t t e i s m e r e t l e n e k , é s ő t m é g s o h a s e m 
b í z t á k m e g s e m t e r v e z é s s e l , s e m é p í t é s v e z e t é s s e l . V i s s z a -
t é r é s e u t á n p e d i g f i g y e l m e z t e t t é k K i i h n e l t , h o g y a h i v a -
t a l i ó r á k a t t a r t s a b e , é s a h i v a t a l i t e e n d ő k k e l f o g l a l k o z z é k . 
M i d ő n 1821 j ú n i u s á b a n i s m é t s z a b a d s á g o t k é r t , h o g y E s z -
t e r g o m b a u t a z h a s s é k , m a g a a z u r a l k o d ó e n g e d é l y e z t e a 
s z a b a d s á g o t , a m i a r r a m u t a t , h o g y a f ő u d v a r m e s t e r i h i -
v a t a l k e d v e z ő t l e n d ö n t é s é v e l s z e m b e n az u r a l k o d ó k e g y e s -
s é g é h e z k e l l e t t f o r d u l n i a K ü h n e l n e k . A h a r m a d i k s z a b a d -
s á g k é r é s a l k a l m á v a l p e d i g (1821. s z e p t e m b e r ) m á r a H o f -
b a u a i n t a z z a l a j a v a s l a t t a l t e r j e s z t e t t e fe l a k é r e l m e t a 
f ő u d v a r m e s t e r h e z , h o g y K ü h n e l f e l e s l eges sé v á l t a h i v a -
t a l b a n , e z é r t a z k e l l e n e , h o g y a p r í m á s t e l j e s e n f o g a d j a ő t 
s z o l g á l a t á b a , a m i a k i n c s t á r n a k i s h a s z n o s v o l n a , f i g y e -
l e m m e l K ü h n e l g y e n g e e g é s z s é g é r e . [18] 
A k á p t a l a n t a g j a i n a k e g y r é s z e s z i n t é n e l l e n s z e n v v e l 
v o l t K ü h n e l l e l s z e m b e n . V o l t a k , a k i k — e l ső s o r b a n A l a -
g o v i c h — a R e t n y v e l v a l ó s z e m b e h e l v e z k e d é s e m i a t t 
n e h e z t e l t e k r á . M á s o k t a k a r é k o s s á g b ó l e l l e n e z t é k K ü h n e l 
t e r v é n e k e l f o g a d á s á t é s ezzel e g y ü t t K ü h n e l n e k a k á p t a -
l a n i é p í t k e z é s i r á n y í t á s á v a l v a l ó m e g b í z á s á t . H a v é g ü l 
m e g is h a j o l t a k á p t a l a n a p r í m á s k í v á n s á g a e l ő t t , a z i de -
g e n k e d é s és b i z a l m a t l a n s á g t o v á b b r a is m e g m a r a d t . E n -
n e k m á i g is l á t h a t ó e r e d m é n y e , h o g y b e l e e g y e z t e k u g y a n 
a k é t e m e l e t e s h á z a k é p í t é s é b e , d e e l h a g y a t t a k m i n d e n 
n é l k ü l ö z h e t ő d í s z í t ő e l e m e t : e r k é l y t , o s z l o p s o r t , a t t i k á t . 
N e m f o g a d t á k s z í v e s e n K ü h n e l t a p r i m á s i u r a d a l o m 
t i s z t j e i s e m . L e g t ö b b j ü k c s a l á d j a m á r t ö b b n e m z e d é k e n 
á t s z o l g á l t a a z u r a d a l m a t , a m a g u k k i s b i r o d a l m á n a k 
t e k i n t e t t é k a z t , a h o n n a n s z e r e t t é k v o l n a t á v o l t a r t a n i a z 
i d e g e n e k e t . K ü l ö n ö s e n s é r e l m e s n e k t a r t o t t á k , m i d ő n 
1 8 2 2 - b e n R u d n a y — K ü h n e l k é r é s é r e — k ü l ö n é p í t é s i 
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13. Kühnel: Esztergom, Székesegyház alaprajza I I . 
s é g e t h o z ó és l e h e t ő l e g t ö k é l e t e s l e g y e n . A z l esz az é n leg-
n a g y o b b j u t a l m a m és g y ő z e l m e m , l ia s i k e r ü l m e g g y ő z n ö m 
a n a g y és k i c s i n y e s v i l á g o t , a b ö l c s e k e t é s a b a l g á k a t , a z 
e l l e n s é g e k e t és b a r á t o k a t , h o g y n e m t é v e d e t t f ő m é l t ó s á -
g o d , m i k o r az é n c s e k é l y s z e m é l y e m e t v á l a s z t o t t a ; é s 
e g y e d ü l f ő m é l t ó s á g o d é l e s t e k i n t e t e t u d t a f e l i s m e r n i é s 
m é l t á n y o l n i a z é r d e m e s s é g e t a z é l e t á r n y é k o s o l d a l á n is, 
a h o l o l y s o k a n v a n n a k h i b á j u k o n k í v ü l . É s a k k o r m a j d 
m i n d a z o k n a k , a k i k e d d i g n e m t u d t á k f e l f o g n i , m e g k e l l é r -
t e n i ö k , h o g y a n r é s z e s í t h e t e t t e l ő n y b e n f ő m é l t ó s á g o d e n -
g e m e t a n n y i k e g y e l t é s a f é n y b e n é lő e m b e r r e l s z e m b e n . " 
E l s ő s o r b a n a H o f b a u a m t é s a b é c s i é p í t é s z t á r s a d a -
l o m [17] v o l t a k a z o k , a k i k n e m j ó s z e m m e l n é z t é k K ü h n e l 
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iy. Kühnel: Esztergom, Várhegyre és környékére tervezett épületcsoport makettje 
h i v a t a l t ( C e n t r a l b a u a m t ) s z e r v e z e t t , é s az t k ö z v e t l e n ü l 
m a g á n a k r e n d e l t e a lá . [19] 
A z e l f o g a d o t t t e r v m e g v a l ó s í t á s á h o z n y o m b a n h o z z á -
f o g t a k . M i n d e n e k e l ő t t b o n t a n i k e l l e t t , m a j d h o z z á k e z d -
t e k az a l a g ú t , az az t k ö r ü l v e v ő p i n c é k é s a f e l j á ró l i t ép í t é -
s éhez . Fe ig le r F e r e n c u r a d a l m i é p í t ő m e s t e r v e z e t é s é v e l 
200 k ő m ű v e s és 500 n a p s z á m o s d o l g o z o t t egészen a t é l 
b e á l l t á i g . Őszi l á t o g a t á s a a l k a l m á v a l K ü h n e l n e m t a l á l t a 
k i e l ég í t őnek a m u n k a m e n e t é t . H o g y e z e n seg í t sen , és az 
1822. évi ép í tés i i d é n y r e a s zükséges é p í t ő a n y a g e lőkész í -
t é s é t b i z to s í t s a , Fe ig le r h e l y e t t F a c k h J á n o s r a b í z t a a 
m u n k a veze té sé t , ak i a d d i g vele e g y ü t t Bécsben d o l g o z o t t 
a t e r v e k e lkész í tésén , e t t ő l k e z d v e p e d i g á l l a n d ó a n E s z t e r -
g o m b a n t a r t ó z k o d o t t . [20] 
A z 1821—22-es é v e k t e l én k é s z í t e t t e el K ü h n e l az 
é p í t k e z é s k ö l t s é g v e t é s é t , a m e l y e t 1822 m á r c i u s á b a n T h u s s 
J á n o s m u t a t o t t b e a k i r á l y n a k . E k ö l t s é g v e t é s s z e r i n t a 
p r í m á s t t e r h e l ő é p í t k e z é s [21] k ö l t s é g é n e k végösszege 
5 500 000 fo r in t . A k a n o n o k i h á z a k k ö z ü l ped ig a n a g y o b -
b a k e g y e n k é n t 79 000 f o r i n t b a , a k i s e b b e k 55 000 f o r i n t b a 
k e r ü l n e k . 
Országos ü n n e p s é g k e r e t é b e n 1822. ápr i l i s 23-án m e g -
t ö r t é n t a baz i l i ka a l a p k ő l e t é t e l e , e z t k ö v e t ő e n p e d i g 
— e g y é b m u n k á k m e l l e t t — h o z z á k e z d t e k a t e m p l o m a l a p -
j á n a k k i á s á s á h o z . Az e k k o r v é g z e t t t a l a j v i z s g á l a t e r ed -
m é n y é h e z k é p e s t v á l t o z t a t t a k a k o r á b b i t e r v e n : a p r í m á s i 
p a l o t á n a k a d d i g egységes é p ü l e t é t k é t L a l a k ú s z á r n y r a 
v á g t á k szé t , és ez t a k é t s z á r n y a t s z é t t o l t á k a n n y i r a , h o g y 
k ö z ö t t ü k e l h e l y e z h e t t é k a t e m p l o m o t , a m e l y n e k a d u n a i 
h o m l o k z a t a így egy v o n a l b a k e r ü l t a p a l o t a d u n a i h o m -
l o k z a t á v a l . 
A z 1823. évi é p í t k e z é s s o r á n t ö r t é n t m e g a B a k ó c z -
k á p o l n a á the lyezése , a p r í m á s i k r i p t a és az a l a g ú t ép í t é sé -
n e k befe jezése . E z e k és e g y é b k i s m u n k á k m e l l e t t n a g y 
g o n d j a v o l t K ü h n e l n e k , h o g y a k ö v e t k e z ő é v b e n s z ü k s é -
gessé vá ló m á r v á n y o s z l o p o k n a k a p r h n á s i u r a d a l o m gere-
csei m á r v á n y b á n y á j á b a n v a l ó k i t e r m e l é s é r ő l g o n d o s k o d -
jék . A m á r v á n y b á n y á b a n m e g k e z d e t t f e l t á r á s a z o n b a n 
n e m i g a z o l t a a v á r a k o z á s t , n e m t a l á l t a k o s z l o p n a k a lka l -
m a s m á r v á n y t ö m b ö k e t . A szükségesnek m u t a t k o z ó t e r v -
m ó d o s í t á s g o n d j a i k ö z ö t t é r t e K ü h n e l t a v á r a t l a n ha lá l . 
M á r i s m é t e l t e n e m l í t é s t t e t t ü n k K ü h n e l g y e n g e egész-
ségéről . M i b e n á l lo t t ez a gyengeség , n e m t u d j u k . E r r e 
v o n a t k o z ó a n egye t l en f o r r á s u n k az 1818. é v i o rvos i b izo-
n y í t v á n y , ez a z o n b a n n e m t a r t a l m a z d i a g n ó z i s t , c s u p á n 
az t á l l a p í t j a meg , h o g y egészségének h e l y r e á l l í t á s a v é g e t t 
s zükséges , h o g y a n y á r f o l y a m á n n é h á n y h ó n a p o t v i d é k e n 
t ö l t s ö n , t o v á b b á á s v á n y v í z - és f ü r d ő k ú r á t t a r t s o n . 
A R u d n a y t ó l n y e r t m e g b í z á s l ényegesen j a v í t o t t K ü h n e l 
a n y a g i h e l y z e t é n (az a d d i g i 800 f o r i n t év i f i ze t é séhez 
t o v á b b i 4000 j á ru l t ) , és ez b i z o n y á r a jó h a t á s s a l vo l t egész-
ségi á l l a p o t á r a is. H a l á l á t n e m is a k r ó n i k u s n a k t ű n ő rég i 
be t egség , h a n e m h i r t e l e n fe l l épe t t l á g y é k s é r v - k i z á r ó d á s 
( e i n g e k i e m m e t e r L e i s t e n d a r m b r u c h ) o k o z t a . [22] 
K ü h n e l 1824. j a n u á r 1 i - é n h a l t m e g B é c s b e n , ö z v e g y e t 
és egy f i ú g y e r m e k e t h a g y v a m a g a u t á n . F e l e s é g é n e k c sak 
k e r e s z t n e v é t i s m e r j ü k : A n n a , a h á z a s s á g k ö t é s h e l y é t és 
p o n t o s i d e j é t pedig e g y á l t a l á n n e m i s m e r j ü k . Va lósz ínű 
a z o n b a n , h o g y K ü h n e l 1807 ele jén n ő s ü l t . K ü h n e l u g y a n i s 
s z á m a d á s i kö t e l eze t t s égge l j á r ó h i v a t a l t v i se l t , a szolgá-
l a t i s z a b á l y z a t pedig n y i l a t k o z a t o t k í v á n t az i lyen h i v a -
t a l n o k fe leségétől , h o g y a f é r j v a g y o n á v a l s z e m b e n ese t -
leg t á m a s z t h a t ó k ö v e t e l é s é t m i n d a d d i g n e m é rvényes í t i , 
a m í g a f é r j el n e m s z á m o l t a k i n c s t á r r a l s z e m b e n . K ü h n e l -
n é e z t a z o k i r a t o t 1807. f e b r u á r 14-én í r t a a lá . K ü h n e l 
e g y e t l e n f ia , u g y a n c s a k l ' á l , a t y j a h a l á l a k o r m é g t a n u l ó -
k o r b a n v o l t . E z é r t R u d n a y évi 100 f o r i n t s e g é l y t u t a l t k i 
a f iú s z á m á r a t a n u l m á n y a i befe jezésé ig . [23] 
M i u t á n v é g i g t e k i n t e t t ü n k K ü h n e l é l e t p á l y á j á n , fog -
l a l k o z n u n k kell E d v i I l l é s G y u l á n a k K i i h n e l r e n é z v e ép -
pen n e m híze lgő f e l t evéséve l . „ N e m l e h e t e t l e n — í r j a — , 
h o g y a k i t ű n ő s z a k t u d á s ú , d e e g y é b k é n t g y ö n g é b b j e l l emű 
K ü h n e l r e ö s z t ö n z ő e n h a t o t t R e m y m ű v é s z i e lgondo lá sa , 
és a z t i g y e k e z e t t is a s a j á t m ű v é h e z f e l h a s z n á l n i . " [ 2 4 ] 
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A t o v á b b i a k b a n f e l v e t i u g y a n a z e l l e n k e z ő i r á n y ú k ö l c s ö n -
z é s l e h e t ő s é g é t is , d e a g y a n ú s í t á s m é g i s i n k á b b K ü h n e l r e 
i r á n y u l . A z e g y e t l e n a d a t , a m e l y a K ü h n e l e l l en i g y a n ú r a 
a l a p o t a d h a t n a , R e m y n e k 1820. j ú l i u s 2 7 - é n R u d n a y h o z 
í r t l eve le , a m e l y b e n e l m o n d j a , h o g y m é g m i e l ő t t é r t e s ü l t 
v o l n a K ü h n e l ö n á l l ó s u l á s i s z á n d é k á r ó l ( t e h á t m é g j ú n i u s -
b a n ) , n y ü t ő s z i n t e s é g g e l k ö z ö l t e v e l e s a j á t e l g o n d o l á s a i -
n a k e g y r é s z é t , m e l y e k s z e r i n t a t e r v e t e l k é s z í t e n i s z á n d é -
k o z i k . E z a z o n b a n n e m e légséges a l a p a p l á g i u m v á d h o z . 
E g y é b k é n t is K ü h n e l a t e r v e z é s e g é s z i d e j e a l a t t a b b a n a 
h i t b e n v o l t , h o g y a s a j á t t e r v é v e l e g y ü t t R e m y t e r v e is 
R u d n a y elé k e r ü l , t e h á t s z á m í t a n i a k e l l e t t a r r a , h o g y a z 
e s e t l e g e s k ö l c s ö n z é s k i d e r ü l . D e n i n c s i s s z ü k s é g s e m m i f é l e 
f e l t é t e l e z é s r e , m e r t r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l a n a k t á r g y i b i z o -
n y í t é k o k : a f e n n m a r a d t t e r v r a j z o k . 
M é g a t e r v e k ö s s z e h a s o n l í t á s a e l ő t t m e g ke l l a z o n b a n 
e m l í t e n ü n k , h o g y m á r m a g a a m e g b í z á s b i z o n y o s m é r t é -
k i g m e g k ö t ö t t e a t e r v e z ő k k e z é t . R u d n a y u g y a n i s á t a d t a 
R e m y n e k a B a r k ó c z y p r h n á s k o r á b a n k é s z ü l t t e r v e k e t , é s 
a z t k í v á n t a , h o g y a z ú j t e r v a h h o z a l k a l m a z k o d j é k . E z z e l 
n e m c s a k az é p ü l e t e k s z á m a és r e n d e l t e t é s e , h a n e m a z o k 
e l h e l y e z é s e is n a g y j á b ó l a d v a v o l t . 
E l ő s z ö r R e m y f e n n m a r a d t r a j z a i k ö z ü l m u t a t j u k b e a 
j e l l e g z e t e s e b b e k e t . A z 1. képen a p r í m á s i p a l o t a é s a t e m p -
l o m f ö l d s z i n t i a l a p r a j z a l á t h a t ó . A p a l o t a 43 t e n g e l y 
h o s s z ú s á g ú , 5 t e n g e l y m é l y s é g ű k é t e m e l e t e s é p ü l e t ( 2 . 
kép), m e l y n e k a D u n á r a n é z ő h o m l o k z a t á t s a r o k r i z a l i t o k 
é s e r ő s e b b e n k i u g r ó k ö z é p r i z a l i t t a g o l j á k . E z u t ó b b i m ö -
g ö t t m a g a s o d i k a t e m p l o m k u p o l á j a . A p a l o t a m ö g ö t t v a n 
a f o l y o s ó k k a l é s n é g y s a r o k t o r o n n y a l k ö r ü l v e t t t e m p l o m . 
A t e m p l o m n a k o s z l o p s o r r a l ö v e z e t t , k ö r a l a k ú h a j ó j á b ó l 
n y u g a t f e lé n y ú l i k k i a h o s s z ú , u g y a n c s a k o s z l o p o k k a l 
d í s z í t e t t s z e n t é l y , é s z a k és dé l f e l é p e d i g e g y - e g y g ö r ö g -
k e r e s z t a l a p r a j z ú k á p o l n a , d e e z e k e g y i k e s e m a z o n o s í t -
h a t ó a B a k ó c z - k á p o l n á v a l . U g y l á t s z i k , R e m y t e l j e s e n 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t a a B a k ó c z - k á p o l n á t , p e d i g e n n e k a 
m i n t á u l a d o t t B a r k ó c z y - k o r i t e r v e k k é s z í t é s é n é l is n a g y 
s z e r e p e v o l t . A t e m p l o m o s z l o p o s e l ő c s a r n o k k a l d í s z í t e t t 
f ő h o m l o k z a t a (3. kép) h a s o n l í t a j e l e n l e g i h e z , a z o l d a l -
h o m l o k z a t o n (4. kép) p e d i g o s z l o p o k k a l d í s z í t e t t b e j á r a t 
n y i l i k . A z 5. kép a b a z i l i k a e l ő t t i t é r r e t e r v e z e t t é p ü l e t e k 
h o m l o k z a t á t m u t a t j a . 
K ü h n e l t ő l az é p ü l e t e k e l h e l y e z é s é t f e l t ü n t e t ő t e r v is 
m a r a d t r e á n k , m é g p e d i g h á r o m v á l t o z a t b a n . [25] A z e l ső 
t e r v s z e r i n t (6. és 7 . kép) a p a l o t a h á r o m o l d a l r ó l t e l j e s e n 
k ö r ü l v e s z i a t e m p l o m o t , a k e l e t i o l d a l r a k i u g r ó r ö v i d 
— k i l e n c a b l a k t e n g e l y n y i — s z á r n y a t p e d i g o l d a l t n y i t o t t 
f o l y o s ó k a p c s o l j a h o z z á a t e m p l o m f ő h o m l o k z a t á t k ö z r e -
f o g ó k é t t o r o n y h o z (8. kép). A k é t e m e l e t e s p a l o t a d u n a i 
h o m l o k z a t a (g. kép) 4 5 t e n g e l y e s , a z o l d a l s z á r n y a k (10. 
kép) 26, i l l e tő leg 27 t e n g e l y e s e k . A B a k ó c z - k á p o l n á t a z 
e r e d e t i h e l y é n m e g h a g y v a f o l y o s ó v a l k ö t i h o z z á a t e m p -
l o m dé l i o l d a l á h o z , a z é s z a k i o l d a l á r a p e d i g a n n a k p á r -
d a r a b j á t t e r v e z i . A t e m p l o m f ő h o m l o k z a t á t n y o l c osz lo -
p o n n y u g v ó e l ő c s a r n o k h a n g s ú l y o z z a , m ö g ö t t e p e d i g l a -
t e r n á s k u p o l a b o r u l a t e m p l o m k ö z é p p o n t j a f ö l é . A k u p o l a -
d o b o l d a l á n , k é t h a r m a d m a g a s s á g b a n , o s z l o p s o r r a h e l y e -
z e t t e r k é l y f u t k ö r ü l . A k ö z é p r i z a l i t t a l h á r o m r é s z r e t a g o l t 
o l d a l h o m l o k z a t (11. kép) k ö z é p s ő s z a k a s z á b ó l n y í l i k a 
k á p o l n á k h o z v e z e t ő á t j á r ó , a k é t o l d a l s ó r é s z e n p e d i g osz-
l o p o k k ö z ö t t e l h e l y e z e t t a b l a k o k n y í l n a k . M i n d h á r o m 
s z a k a s z t h a t a l m a s , f é l k ö r í v e s a b l a k k o r o n á z z a . A t e m p -
l o m b e l s ő t e r é t v é g i g o s z l o p s o r s z e g é l y e z i (12. kép). 
A k u p o l a a l a t t i t é r b ő l h i d u l k i a s z e n t é l y é s a v e l e e g y e n l ő 
h o s s z ú f ő h a j ó , v a l a m i n t a f é l a n n y i h o s s z ú s á g ú k e r e s z t -
h a j ó k . A V á r h e g y k e l e t i l á b á n á l v a n a k é t s z e m i n á r i u m , 
k ö z ö t t ü k a szé le s f e l j á r ó ú t ( a l a t t a a s z e m i n á r i u m o k a t 
ö s s z e k ö t ő a l a g ú t t a l ) , az ú t k é t o l d a l á n p e d i e k é t s z e r ö t , 
e g y e n e s v o n a l b a n és k é t s z e r h a t , n e g y e d k ö r í v b e n e lhe-
l y e z e t t k a n o n o k i h á z (13. kép ). 
A m á s o d i k t e r v f ő b b v á l t o z á s a i : a p a l o t a o l d a l s z á r n y a i 
m e g r ö v i d ü l n e k , é s í v b e n h a j l ó f o l y o s ó v a l c s a t l a k o z n a k a 
t o r n y o k h o z , a k a n o n o k i h á z a k s z á m a p e d i g 2 2 - r ő l 24-re 
n ö v e k s z i k n é g y , e g y e n k é n t h a t h á z b ó l á l l ó s z a k a s z r a 
o s z t v a (14. kép). A B a k ó c z - k á p o l n a n e m m a r a d m e g 
e r e d e t i h e l y é n , h a n e m dé l i m e l l é k k á p o l n a k é n t a t e m p l o m 
r é s z é v é lesz , d e a z á t h e l y e z é s e l l e n é r e is m e g t a r t j a ke le -
t e l é s é t f j y . kép). 
K ü h n e l t e r v é n e k h a r m a d i k v á l t o z a t á r ó l (16. kép) m á r 
s z ó l o t t u n k . E z a z é r t v á l t s z ü k s é g e s s é , m e r t a k u p o l á t 
h o r d o z ó n é g y h a t a l m a s p i l l é r t s z i k l á r a k í v á n t á k a l a p o z n i , 
a t a l a j v i z s g á l a t p e d i g a z t m u t a t t a , h o g y a V á r h e g y sz ik la -
a l a p j a e r ő s e n l e j t k e l e t fe lé . A k é t k e l e t i p i l l é r a l a p o z á s á -
n á l t e h á t r e n d k í v ü l m é l y r e k e l l e t t v o l n a á s n i a z e r e d e t i l e g 
k i j e l ö l t h e l y e n . 
A r a j z o k e g y b e v e t é s é b ő l m e g á l l a p í t h a t j u k K ü h n e l 
t e r v é n e k e l t é r ő , e r e d e t i v o l t á t R e m y t e r v é v e l s z e m b e n . 
K ü l ö n ö s e n á l l ez a z e g y ü t t e s f ő d a r a b j á r a , a t e m p l o m r a . 
K ü h n e l j e l l e m é t i l l e t ő e n i n k á b b a R e m y v e l s z e m b e n t a n ú -
s í t o t t m a g a t a r t á s á t ke l l m é r l e g r e t e n n ü n k . R e m y u g y a n i s 
n e m v o l t o k a K ü h n e l m e l l ő z é s é n e k , i n k á b b s e g í t e n i igye-
k e z e t t r a j t a , a m i é r t h á l a j á r t v o l n a . R e m y a z o n b a n c s a k 
s z á n a l o m b ó l s e g í t e t t . G m a g a m o n d j a , h o g y a b e t e g e s és 
g o n d o k k a l k ü z d ő e m b e r h e l y z e t é n a k a r t s e g í t e n i . T e t t e 
p e d i g e z t a h i v a t a l i é s t á r s a d a l m i k ü l ö n b s é g g o n d o s s z e m -
m e l t a r t á s á v a l . M i s e m á l l o t t t á v o l a b b R e m y t ő l , m i n t az , 
h o g y K ü h n e l n e k , a z é p í t é s z n e k , é r v é n y e s ü l é s é t e l ő m o z -
d í t s a . K ü h n e l p e d i g é p p e n e r r e v á g y o t t , e r r e t ö r e k e d e t t . 
E z t p e d i g n e m r ó h a t j u k fel b ű n é ü l m é g a k k o r s e m , h a ez 
s z ü k s é g k é p p e n ö s s z e v o l t k ö t v e a z z a l , h o g y s z e m b e h e l y e z -
k e d j é k h i v a t a l i f ő n ö k é v e l . K ü h n e l m ű v é n e k s z a k m a i mé l -
t a t á s a a z é p í t é s z e t t ö r t é n e t f e l a d a t a . B i z o n y o s a z o n b a n , 
h o g y a k o r t á r s a k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e e l i s m e r é s s e l f o g a d t a 
K ü h n e l t e r v é t , a k é s ő b b i n e m z e d é k p e d i g t i s z t e l e t t e l t e -
k i n t a b a z ü i k á r a é s a z a z t k ö r ü l v e v ő , b e f e j e z e t l e n s é g é b e n 
is n a g y s z a b á s ú é p ü l e t e g y ü t t e s r e , a m e l y n e k a l a p v o n a l a i t 
a z ő t e r v e h a t á r o z t a m e g . 
Pro kopp Gyula 
J Ü C V Z E T E K 
1 Kühnel Pál életrajzát mindeddig nem írták meg. Néhány-
életrajzi adatát közölte Edv i Illés Gyula „Az esztergomi főszékes-
egyház" című művében (Bp. 1929.). Jelen írásunk egyúttal választ 
ad Rados Jenő kérdésére is: „Hogyan tör tént Kühnelnek az eszter-
gomi építkezés tervezésével való megbízása?" (A neoklasszicizmus 
nagy magyar templomai — Bp. 1937. 20.) 
2 A Pohl-féle Haydn-monográfia közli az Eszterházy hercegek 
zenekarának tagnévsorát (C. F. Pohl: Josef Haydn - Reipzig, 
1882. — II . kötet 372. és 375.) Eszerint Kühnel Antal 1744-től 
1765-ig volt a zenekar tagja . A kismartoni Schlossgrund — Ober -
berg-i plébánia anyakönyve szerint Kiihnel Antal „musicus arcis 
Kismarton, oriundus ex Leippa Bohemiae" 1750. aug. 26-án kötött 
házasságot Zeisl Katalinnal, Zeisl Mátyás bécsi polgár leányával. 
E házasságból származó gyermekek keresztelésére vonatkozó fel-
jegyzések hol „musicus aulicus"-nak, hol pedig „Bausehreiber"-
nek mondják az apát. Zeisl Katalin 1758 februárjában meghalt, 
Kühnel Antal pedig rövidesen újból megnősült. A kismartoni anya-
könyvben nincsen nyoma ennek a második házasságnak, a második 
asszonynak csupán a keresztnevét (Anna Mária) ismerjük a gyer-
mekek keresztelésére vonatkozó bejegyzésekből. 1760 és 1769 között 
hét gyermek született a második házasságból. A negyedik gyermek 
volt Pál Antal, az építész. A keresztelési bejegyzésekben az apa 
foglalkozása váltakozva „dominalium aedificiorum nótárius", ,,do-
minalis bauschreiber" és „dominalis aedificiorum noregistratir"-
ként van megjelölve. (Az adatokat a kismartoni püspöki hivatal 
volt szíves közölni.) 
3 Kiihnel akadémiai tanulmányaira vonatkozó adatokat az 
Akademie der bildenden Künste rektori hivatala közölte. 
4 A bécsi egyetem levéltárának értesítése szerint a levéltár 
jelenlegi állományában nincsen olyan irat, amely Kühnel egyetemi 
tanulmányait igazolná. Ennek ellenére sem tekinthető kizártnak, 
hogy Kühnel a bécsi egyetem hallgatója volt, mert I I . József korá-
nak iratai csak hiányosan maradtak fenn. 
5 Hohenberg (1732 — 1816) 1738-ig volt Hofarchitecht. Fő 
műve a schönbrunni park gloriettje. (Thieme—Beeker: Kiinstler-
lexikon, XVII . kötet , 312.) 
6 Az 1787. évi pályázat alkalmával a második d í ja t a bécsi 
származású Jacob Wilhelm nyerte. Az utóbbi pályázat alkalmával 
a két ezüstérem egyikét ugyancsak Jacob Wilhelm, a másikat 
a sziléziai származású Josef Exner nyerte el. 
7 A Hofbauamtta l kapcsolatos adatokat az Österreichisches 
Staatsarchiv szíves közléséből vettük. 
8 Ludwig Gabriel Remy 1776-ban született az elszászi Reichs-
hofen-ben, meghalt Bécsben, 1851-ben. K.K. Regierungsrat, igaz-
gatói állása mellett 1833 óta titkára, 1847 óta pedig alelnöke az 
Akademie der bildenden Künste-nek. Igazgatói állásából 1843-ban 
nyugdíjazták. Nevezetesebb épületei voltak a császári növényház 
és lakóépületek, ezeket azonban később lerombolták. Terveket készí-
t e t t Bécs városrendezésére is, de ezek nem kerültek kivitelre. 
(Thieme — Becker: Künstlerlexicon, XXVII I . kötet, 153.) 
9 Ezt az adatot, valamint az esztergomi építkezés tervezésével 
kapcsolatos további ada toka t is Remy, Kiihnel, Rudnay és Alago-
vich leveleiből vettük, melyeket az esztergomi prímási levéltár őriz. 
(Acta Card. Rudnay. — P .E . no. 32.) 
10 Kühnel és Thuss barátságának eredetére nincsen adatunk. 
Bizonyára előmozdította azonban barátságukat a közös, magyar-
országi származás és az a körülmény, hogy az 1800-as évek elején 
mindkettőjüknek a bécsi Josefstadtban, egymástól nem nagy távol-
ságban volt a lakásuk. 
11 Thuss János 1819-ben magyar nemességet kapott (1. Illésy— 
Pet tkó : A királyi könyvek — Bp. 1895). Pályájának adatai a nemes-
ség elnyerése iránt benyúj to t t kérelméből tűnnek ki (O.L.—A.39. — 
1462) 1819. Az 1820-as évek elején Esztergom vármegye táblabírái 
közé választotta. 
12 Azon a napon, amikor Rudnay á tvet te a Szent István-rend 
nagykeresztjét Lajos főhercegnek, a király testvérének kezéből. 
Téves tehát Edvi Illésnek az adata, hogy a megbízás június 28-án 
történt . 
13 Nincsen kifejezett ada t arra, hogy Kühnel magyar volta 
(magyarországi származása) indítékként szerepelt Rudnay elhatá-
rozásánál. De mégis következtethetünk erre abból, hogy az egri 
származású, de magyarul nem tudó Hesz Mihálynak („vaterlän-
discher Maler"), valamint Ferenczy Istvánnak éppen magyar voltuk 
mia t t adott megbízást. Ferenczytől azt is kívánta, hogy magyar-
országi fehér márványból készítse a szobrot ! 
14 Az Albertiná-ban őrzött rajzok jelzetei: Mappe 92 — Um-
schlag 21—24. no- 1—20. 
15 „Barkóczy-kapü'-nak nevezték azt az átjárót , amelyet a 
jelenlegi „Sötét-kapu" nyugat i oldalán épít tetet t Barkóczy a város-
részek közötti összeköttetés céljára. A Kiihnel-féle terv ezt pincévé 
alakította át, és annak keleti oldalára építette a sokkal tágasabb 
„Sötét-kaput" . 
16 Barkóczy idejében kétféle terv készült. A korábbi szerint 
a várfalak épségben marad tak volna, és a várba tervezett templomot 
és palotát a várfalon keresztül lépcső kötöt te volna össze a hegy 
lábánál épülő kanonoki házakkal. A későbbi terv szerint, amelynek 
építését meg is kezdték, elbontotta a keleti várfalat, és nagyjából 
a mai elrendezést valósította volna meg, de a kanonoki házak közötti 
tér szűkebb let t volna. Ezek az utóbbi tervek a második világháború 
idején megsemmisültek, de az azok alapján készített famodell 
megmaradt. 
17 Bizonyára ezek közé tartoztak Alois Pichl és Ferdinand 
Pichl építészek is (Thieme —Becker: Kiinstlerlexikon X X I . kötet 
585. o.), akiknek a megbízás elnyerése iránti kérését Leardi Pál 
bécsi nuncius támogatta Rudnaynál. (A Pichl-testvérek és Leardi 
nuncius levelét, valamint Rudnay válaszát 1. a 9. jegyzetben említett 
iratoknál.) 
18 A király közbelépését megmagyarázza, hogy megelőzően 
már bemutat ták neki Kiihnel terveit, és azok megnyerték a király 
tetszését. A bemutatás körülményeit nem ismerjük, de hogy meg-
történt, azt t ud juk Rudnaynak az 1821. június 15-i konzisztórium 
alkalmával te t t kijelentéséből: „Kühnel architectus in commisso 
sibi opere earn dexteritatem et peritiam exhibuit, ut ideae ipsius 
et delineationes suae etiam majestatis sacratissimae conspectui prae-
sentari et adprobationem altissimam obtinere meruerint." (Eszter-
gomi káptalan magánlevéltára — Protocollum capituli anni 1821 
— 774.) — Ugyancsak ez a magyarázata annak is, hogy a Hofbau-
amt szeptemberi javaslatára a főudvarmesteri hivatal ezt válaszolta: 
„es sollte die allerhöchste Beschlussfassung eingeholt werden". Ezt 
persze — a történtek után — meg sem kísérelték. 
19 A prímási tisztek ellenérzését csak növelte, hogy Kühnel 
az unokaöccsén, Packh Jánoson kíviil (akit Architekts-Adjunkt 
minőségben ve t t maga mellé) még más idegeneket is hozott magával, 
így 1821 júliusában a csehországi Wasseckből származó Dörnbach 
Jánost küldte főpallérként (Werkmeister), aki közvetlenül megelő-
zően a bécsi Maria am Gestade templom restaurálásánál dolgozott 
mint pallér. Dörnbach meg is telepedett Esztergomban, és később 
tagja lett az esztergomi kőműves céhnek. 
20 Et tő l kezdve Packh és Kühnel állandó levélbeli érintkezés-
ben voltak egymással. Emellett Kühnel személyesen is ellenőrizte a 
munkát, még pedig 1822-ben hat , 1823-ban négy alkalommal. A tél-
nek egy részét viszont Packh töltötte Bécsben Kühnelnél. 
21 A prímást terhelte az összes talajmunka a védőfalakkal, 
csatornázással és vízvezetékkel együtt, valamint a templom, a pa-
lota és a két szeminárium felépítése. 
22 Bécs város levéltárának értesítése a Totenbeschauprotokoll 
alapján. 
23 L. a 9. számú jegyzetben említett iratoknál. 
24 Az i . számú jegyzetben említett művének 12. oldalán. 
25 Kühnel tervrajzait a prímási levéltár rajzgyűjteménye őrzi. 
D E R A R C H I T E C T P A U L K Ü H N E L 
( 1 7 6 5 — 1 8 2 4 ) 
D e r A r c h i t e c t P a u l K ü h n e l i s t a m 23. N o v e m b e r 1765 . 
i n K i s m a r t o n g e b o r e n . I n d e n J a h r e n 1 7 8 2 — 1 7 8 7 s t u -
d i e r t e e r A r c h i t e c t u r a n d e r A k a d e m i e d e r b i l d e n d e n K ü n -
s t e i n W i e n , w o a u c h d a s g o l d e n e P r ä m i u m des g r o s s e n 
k a i s e r l i c h e n P r e i s e s i h m z u e r k a n n t w u r d e . N a c h d e r A b -
s o l v i r u n g se ine r S t u d i e n i s t e r a l s A k z e s s i s t im D i e n s t e 
d e s H o f b a u a m t e s g e t r e t e n . H i e r v e r b r a c h t e e r d r e i J a h r -
z e h n t e n , i ndes sen d i e P o s t e n e ines B a u a u f s e h e r s , B u c h -
h a l t e r s , K a l k m e s s e r s , z u l e t z t e ine s A m t s z e i c h n e r s b e k l e i -
d e t e . E r h a t w i e d e r h o l t v e r s u c h t v o n d i e s e n u n t e r g e o r d n e -
t e n W i r k u n g s k r e i s e n l o s z u w e r d e n u n d h a t s i ch u m d i e 
f r e i g e w o r d e n e »Stelle d e s H o f u n t e r a r c h i t e c t e n , s p ä t e r d e s 
H o f a r c h i t e c t e n b e w o r b e n , k o n n t e a b e r — t r o t z d e r Z u -
f r i e d e n h e i t s e ine r V o r g e s e t z t e n — d i e s e B e f ö r d e r u n g 
n i c h t g e w i n n e n . E r w a r s c h o n in s e i n e m 55. L e b e n s j a h r e , 
a l s d i e e r s e h n t e M ö g l i c h k e i t i h m z u T e i l g e w o r d e n i s t , 
k e i n B e a m t e r , s o n d e r n A r c h i t e c t z u s e i n . 
I m J a h r e 1820. h a t d e r E r z b i s c h o f v o n E s z t e r g o m , 
A l e x a n d e r R u d n a y , d e m H o f b a u a m t s d i r e k t o r L u d w i g v a n 
R e m y a u f g e t r a g e n d i e P l ä n e d e r n e u e n K a t h e d r a l e u n d 
a n d e r e r k i r c h l i c h e n G e b ä u d e in E s z t e r g o m z u e n t w e r f e n . 
Z u r A u f n a h m e d e r S i t u a t i o n d e s B a u t e r r a i n s h a t R e m y 
s e i n e n A m t s z e i c h n e r P a u l K ü h n e l n a c h E s z t e r g o m a u s -
g e s e n d e t . H i e r h a t s i c h K ü h n e l e n t s c h l o s s e n , e i g e n e P l ä n e 
z u d i e s e m g r o s s z ü g i g e n U n t e r n e h m e n a u s z u a r b e i t e n . E r 
h a t m i t a n s t r e n g e n d e m F l e i s s g e a r b e i t e t u n d d i e P l ä n e 
b i s A n f a n g d e s J a h r e s 1821. f e r t i g g e s t e l l t . F ü r R u d n a y 
w a r es w i l l k o m m e n , d a s s e r v o n z w e i P l ä n e n w ä h l e n k ö n -
n e n w i r d , a b e r R e m y i s t b e l e i d i g t z u r ü c k g e t r e t e n u n d h a t 
s e ine P l ä n e d e m E r z b i s c h o f n i c h t v o r g e l e g t . S o h a t R u d -
n a y d e n P l a n d e s P a u l K ü h n e l a n g e n o m m e n u n d h a t a u c h 
d i e B a u f ü h r u n g i h m a n v e r t r a u t . K a u m d i e F u n d a m e n t e n 
d e r K a t h e d r a l e g e b a u t w a r e n , a l s K ü h n e l a m 11. J ä n e r 
1824. i n W i e n g e s t o r b e n i s t . D i e B a u f ü h r u n g h a t s e i n 
N e f f e u n d A d j u n k t , J o h a n n P a c k h ü b e r n o m m e n . 
D e r V e r f a s s e r h a t d i e , i n d e r W i e n e r A l b e r t i n a a u f -
b e w a h r t e n P l ä n e v o n R e m y j e n e n v o n K ü h n e l g e g e n ü b e r -
s t e l l t u n d f e s t g e s e t z t , d a s s K ü h n e l — o b w o h l e s f ü r i h r 
m ö g l i c h g e w e s e n w ä r e — n i c h t s v o n d e n P l ä n e n d e s R e t n y 
e n t l e h n t h a t . 
D e r P l a n d e r K i r c h e n b a u t e n i n E s z t e r g o m s i n d d a s 
e inz ige W e r k d e s A r e h i t e c t e n P a u l K ü h n e l , d o c h h a t e r 
d a m i t s e i n e n R u h m b e g r ü n d e t . 
Gyula Prokopp 
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M A T I C S K A J E N Ő 
( 1 8 8 5 - 1 9 0 6 ) 
É l ő k o r t á r s u n k lehe tne , l i a p u s z t í t ó b e t e g s é g - a ko r 
„ k l a s s z i k u s " be t egsége — n e m r a g a d j a el o ly d ö b b e n e t e s 
k o r á n . 
Soká ig k u t a t t a m a n y o m d o k a i n . 
N a g y b á n y á n , a s z ü l ő v á r o s á b a n m á r k e v e s e n emlékez -
n e k M a t i c s k a J e n ő r e . A régi , p a t i n á s N a g y p é n z v e r ő u t c á -
b a n s e m áll m á r az a ház , a h o l l egszebb k é p e i t f e s t e t t e , 
és a h o n n a n f e s t ő t á r s a i u t o l s ó ú t j á r a k í s é r t ék a n a g y b á n y a i 
t e m e t ő b e . M e n e t közben k e l l e t t r á j ö n n ö m , e m b e r i arcélé-
hez , f e l t é r k é p e z e t l e n ü l r e á n k h a g y o t t é l e t m ű v é h e z n e m is 
l ehe t a k u t a t á s m e g s z o k o t t m ó d s z e r é v e l köze l edn i . I t t - o t t 
egy -egy e l szór t a d a t , s z u b j e k t í v emlékezés , k é p e i n e k r e j -
t ő z ő r e m e k e i h o z n a k k ö z e l e b b a célhoz. M o z a i k k o c k á k 
— a r é sz l e t ek á r n y a l t s á g a n é l k ü l . 
M ű v é s z e t i l e x i k o n o k a s z á z a d f o r d u l ó n a g y b á n y a i isko-
l á j á n a k l e g t e h e t s é g e s e b b f i a t a l t á j k é p f e s t ő j e k é n t t a r t j á k 
s z á m o n . S o k a n Hol lósy és F e r e n c z y mellé á l l í t j á k , ak ik 
t a n á r a i v o l t a k . M á s o k Mii le t és Coro t neve i t e m l e g e t i k , a 
l e g n a g y o b b b a r b i z o n i a k paysage intime h a n g u l a t á t fede-
zik fel k é p e i b e n . S z u b j e k t í v t ú l z á s o k v a j o n ? — E g y 
b i zonyos : i n d u l á s á n a k l e n d ü l e t e , r a g y o g ó ple in a i r soro-
z a t a b i z o n y í t a n i lá t sz ik , h o g y v a l ó b a n azzá lehetett volna. 
S h a l á l a u t á n - ö t v e n e s z t e n d ő t á v l a t á b ó l — m e g g y ő z ő e n 
h a n g z i k a k o r t á r s F e r e n c z y B é n i é r t éke lése . A f e s tő 
M a t i c s k a „egész merészen a Ho l ló sy - f é l e t á j k é p e t F e r e n -
c z y l egszebb k o l o r i t j á v a l t e t t e m a g á é v á " . 
* 
M a t i c s k a J e n ő 1885. n o v e m b e r 30-án N a g y b á n y á n 
s z ü l e t e t t . [1 í E m l é k e z e t e s e s z t e n d ő . E b b e n az é v b e n ké-
szü l el Ho l ló sy S i m o n az a k a d é m i k u s h a g y o m á n y o k k a l 
s zak í t ó , első n a t u r a l i s t a k é p é v e l , a Tengerihántással, s n e m 
s o k k a l a z u t á n S z a b a d i s k o l á j á t n y i t j a m e g az I s a r p a r t i 
f ő v á r o s b a n . K e r e k t íz e s z t e n d ő v á l a s z t el a t t ó l a n a p t ó l , 
a m i k o r ez a n e m z e t k ö z i f e s t ő t á r s a s á g , a Ho l lósy - i sko la , 
m ü n c h e n i t e l e p é r ő l l e r á n d u l a n a g y b á n y a i h e g y e k közé . 
í g y h á t a g y e r e k M a t i c s k a m á r s z e m t a n ú j a l e h e t e t t a 
h í r e s b e v o n u l á s n a k , a n a g y b á n y a i i sko la m e g a l a k u l á s á -
n a k , m e l y sze l lemével , f e s t é s z e t é n e k f o r r a d a l m i ú j s z e r ű -
ségéve l a m o d e r n m ű v é s z e t e k ú t t ö r ő j e l e t t . 
A n a g y b á n y a i i skola e lső k é t n e m z e d é k e s o r á b a n köz-
i s m e r t e n k e v é s az „ ő s h o n o s " n a g y b á n y a i . M a t i c s k a ezek 
k ö z é t a r t o z i k . G y e r m e k é v e i r ő l t ö b b a d a t u n k v a n . Való-
sz ínű leg a F a z e k a s u t c a 25. s z á m a l a t t s z ü l e t e t t , s c sak 
é d e s a p j a h a l á l a u t á n k ö l t ö z n e k á t a N a g y p é n z v e r ő u t c a 
2. s z á m alá. A szü lők , sőt a n a g y s z ü l ő k is k é t n e m z e d é k i g 
k ö v e t h e t ő e n , i p a r o s o k . M a t i c s k a J á n o s és R o b b T e r é z 
g y e r m e k e . É d e s a p j á t 1903-ban v e s z t i el. A n a g y b á n y a i 
a s z t a l o s m e s t e r 51 éves . A h a l á l o k a u g y a n a z , m i n t a f ia 
e s e t é b e n : t ü d ő vész . 
A f i a t a l M a t i c s k a s o k a t t a n u l t az a p j á t ó l , ak i m e s t e r -
ségének igazi m ű v é s z e vo l t . A p j á n a k t e h e t s é g é t , sz ínes 
n é p i képze l e t v i l á g á t ö rökö l t e . É r d e k e s a F e r e n c z y B é n i 
je l lemzése : „ A z o k közü l a régi a s z t a l o s m e s t e r e k k ö z ü l v a l ó 
vo l t , a k i k az á l t a l u k k é s z í t e t t b ú t o r t be is f e s t e t t é k , d e 
n e m c s a k a f a e r e z e t é t , a s z t a l o s n y e l v e n »flódert« t u d t a 
f e s t en i , h a n e m v i r á g d í s z e k e t , k a c s k a r i n g ó s »úri o r n a -
m e n t i k á t « . S z a b a d ide jében , m i n t igaz i n é p i f e s t ő o l a j j a l 
v á s z o n r a v i r á g c s e n d é l e t e k e t f e s t e t t . 
N é h á n y i lyen k é p é r e az ö reg M a t i c s k á n a k elég jól 
e m l é k s z e m . A h á t t é r v i l á g o s s z ü r k é s - s á r g á s t ó n u s ú vo l t , 
e g y k a r c s ú n y a k ú , h a s a s v á z á b a n , e n n e k a sz íne t ö b b n y i r e 
s ö t é t b a r n a v a g y f e k e t e , v a g y k é k , a v i r á g o k k a r c s ú a n 
n y ú l t a k k i , és s z i n t e a p a l m e t t a s z i m m e t r i á j á v a l h a j l a -
d o z t a k j o b b r a - b a l r a . N e m v o l t ez »pontos« n a t u r a l i z m u s , 
i n k á b b v a l a m i o r n a m e n t á l i s n é p i r e a l i z m u s , h i szen az 
á b r á z o l t v i r á g o k a t a b o t a n i k u s v a g y k e r t é s z p o n t o s a n 
f e l i s m e r t e vo lna . E z e k a c s e n d é l e t e k o l y a n h i b r i d e k vol-
t a k a t i s z t á n o r n a m e n t á l i s h a b á n i c s e r é p e d é n y e k e n v a g y 
rég i t u l i p á n o s l á d á k o n l á t h a t ó v i r á g m o t í v u m o k és a 
h o l l a n d i b o t a n i k u s v i r á g c s e n d é l e t k ö z ö t t . " ( F e r e n c z y 
B é n i , N a g y b á n y a i e m l é k e i m . Csillag 1956. 5. s z á m . 997. o.) 
I g e n va lósz ínű , h o g y a p j a b á t o r í t o t t a m ű v é s z i h a j -
l a m a i t , sz ívesen v e t t e b a r á t k o z á s á t a n a g y b á n y a i fes tő -
t á r s a s á g g a l . M é l y n y o m o t h a g y t a k a f e j l ő d ő g y e r m e k 
k é p z e l e t é b e n a m ű h e l y b e n l á t o t t k é p e k , sz ínes n a g y -
b á n y a i t á j a k , m e l y e k e t r á m á z n i h o z t a k az a p j a m ű h e l y é -
be . A L y k a K á r o l y s z e r k e s z t e t t e M ű v é s z e t i g o ó - o s év-
f o l y a m á n a k egy ik r ö v i d é r t é k e l é s é b e n o l v a s s u k Mat ic s -
k á r ó l : „ I n a s g y e r e k k o r á b a n a p j a m e l l e t t e g y a sz t a lo s 
m ű h e l y f a l a i k ö z ö t t é r e z t e m e g a f e s t é s e lső szenzác ió i t . 
K é p r á m á k k é s z ü l t e k , k é p e k e t p a k o l t a k e b b e n a m ű h e l y -
b e n , s b i z o n y á r a i t t k a p o t t M a t i c s k a m ú l h a t a t l a n k e d v e t 
a p i k t o r k o d á s h o z . " 
K ö z b e n t e l t e k az é v e k . A f i a t a l M a t i c s k a a n a g y b á -
n y a i r eá l i sko l a t a n í t v á n y a i k ö z ö t t ö t o s z t á l y r ó l szerez 
b i z o n y í t v á n y t , m é g p e d i g a n e m r é g e l ő k e r ü l t (1899. j ú n . 
29-én k i b o c s á t o t t ) i sko la i é r t e s í t ő t a n ú s á g a s z e r i n t á l t a l á -
n o s jé) o s z t á l y z a t o t . H á r o m t a n t á r g y b ó l , r a j z b ó l , t e s t -
n e v e l é s b ő l és g a z d a s á g i i s m e r e t e k b ő l v i z sgáz ik k i t ű n ő r e . 
T o v á b b t a n u l á s r ó l a z o n b a n a c sa l ád e léggé s z ű k ö s a n y a g i 
v i s z o n y a i m e l l e t t szó s e m l e h e t e t t . 
A z i sko lás é v e k f u t ó é l m é n y e i t r ögz í t i „ a m á s i k n a g y -
b á n y a i " , T e r s á n s z k y J . J e n ő sz ínes l e í rása . „ M a t i c s k a 
J e n ő , a f e s t ő v e l e m j á r t i s k o l á b a a n e g y e d i k i g . N y u r g a , 
b a n d z s a l s n á l a m t ö b b é v v e l i d ő s e b b f i ú v o l t . N e m é r t e m , 
h o g y a n k e v e r e d t e k az e l e m i i skolás t a n a n y a g o k k ö z é az 
Od i s szeusz - r egék , de t é n y , h o g y M a t i c s k á t P o l i f é m u s z , a 
f é l s z e m ű ó r i á s n a k c s ú f o l t á k . R ó z n e r P i s t á v a l v o l t kü lö -
n ö s e n n a g y b a r á t , k e t t e n v o l t a k az o s z t á l y m ó k a m e s t e -
r e i . " ( T e r s á n s z k y J . J e n ő , I g a z i r e g é n y . 6. rész . N y u g a t , 
1928. I . sz.) E g y m á s i k h e l y e n : „ A z e l e m i b e n e g y ü t t 
ü l t e m a p a d b a n M a t i c s k a J e n ő v e l , é s K r i z s á n J á n o s 
u g y a n o t t , k é t o sz t á l l ya l f e l j e b b t a n u l t . M a t i c s k a és 
K r i z s á n is m e g s z a k í t o t t á k t a n u l m á n y a i k a t , és b e á l l o t t a k 
n ö v e n d é k n e k a f e s t ő i s k o l á b a . " ( T e r s á n s z k y J . J e n ő , N a g y 
á r n y a k r ó l b i z a l m a s a n . B u d a p e s t , 1964. 185. o.) S u g y a n -
c s a k T e r s á n s z k y l e í r á s á b a n b u k k a n u n k r á a M u n k á c s y — 
M a t i c s k a ana lóg i a k é s ő b b is sokszor c i t á l t , b á r i n k á b b 
c s a k t e t s z e t ő s , m i n t igaz v á l t o z a t á r a . „ A n e g y e d i k b e n 
e g y s z e r c s a k szóbeszéd t á r g y a l e t t , h o g y M a t i c s k a be-
k e r ü l t a l iget i f e s t ő i s k o l á b a . M u n k á c s y t e m l e g e t t é k t ö b b 
o k b ó l is. M a t i c s k a a p j a is a s z t a lo s v o l t . S a k i s f i ú is a 
t u l i p á n o s l á d á k c i r á d á i v a l k e z d t e m e g első r e m e k e i t . Az-
t á n a k i s M a t i c s k a h a j a is o l y a n d r ó t s z ő r ű e n b o d r o s és 
b o g l y a s v o l t , m i n t a M u n k á c s y é . " 
H o g y a n k e r ü l t M a t i c s k a a n a g y b á n y a i i sko la a l ap í tó i -
n a k v o n z k ö r é b e ? F á y S á n d o r köz lése s z e r i n t a j ó k é p ű 
n y u r g a f i ú ö n k é n t j e l e n t k e z e t t m o d e l l n e k . R é t i I s t v á n , 
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az i s k o l a t ö r t é n e t í r ó j a t a g a d j a ez t a v á l t o z a t o t . A b b a n 
v i s z o n t m i n d k e t t e n e g y e t é r t e n e k , h o g y k é s ő b b , „ e g y t e r -
m é s z e t u t á n készül t t á j k é p e a n n y i r a m e g t e t s z e t t F e r e n c z y 
K á r o l y n a k , h o g y f e l v e t t e a n a g y b á n y a i i s k o l a n ö v e n d é k e i 
k ö z é " (Szen t i vány i G y u l a közlése) . D e ez m á r H o l l ó s y 
végleges t á v o z á s a és a S z a b a d i s k o l a i g o 2 - e s m e g a l a k u l á s a 
u t á n t ö r t é n t . M á r p e d i g M a t i c s k a j ó v a l k o r á b b a n c s a t -
l akoz ik az iskola b o h é m t á r s a s á g á h o z . A fe l f edezés pr ior i -
t á s a m i n d e n b i zonnya l T h o r m a J á n o s t i l l e t i m e g , a h o g y a n 
az t R é t i is jelzi A nagybányai művésztelep c í m ű k ö n y v é -
ben . 
A z é r t e lmes , gyors f e l f o g á s ú g y e r m e k c s a k h a m a r k e d -
v e n c e lesz a m ű v é s z e k n e k . I v á n y i - G r i i n w a l d p a p i r t és 
s zene t v e s z neki , H o l l ó s y i n g y e n t a n í t j a a f e s t ő k l iget i 
m ű t e r m é b e n . T u l a j d o n k é p p , R é t i t i s b e l e é r t v e , v a l a -
m e n n y i a l a p í t ó t a g k o r r i g á l t a a r a j z a i t é s e lső p r ó b á l k o -
zása i t a f e s t ékke l és e c s e t t e l . N e m e r e d m é n y n é l k ü l . Szén -
és k r é t a r a j z o k a t , t á j k é p e k e t kész í t a f e s tőz sen i k o r á n 
m e g n y i l a t k o z ó t e h e t s é g é v e l . M i n t f e l j e g y e z t é k , Ho l ló sy -
n a k a n n y i r a m e g t e t s z e t t e k a képe i , h o g y 1898-ban a leg-
j o b b h e l y r e á l l í t j a a t a n í t v á n y o k l iget i k i á l l í t á s á n . 
E z t a z első M a t i c s k a - k i á l l í t á s t k ö v e t t e az igazi n a g y 
s i k e r é l m é n y . T i z e n h a t éves , a m i k o r a k o l o z s v á r i E g y e -
t e m i K ö r k iá l l í t á sán (1901. d e c e m b e r 15 é s 24-e k ö z ö t t ) 
a b í r á l ó b i z o t t s á g e lső d í j j a l és k ü l ö n d i c s é r ő oklevél le l 
t ü n t e t i k i , m a j d 1904 őszén k é p e i t a N e m z e t i Sza lon 
t á r l a t á n is b e m u t a t j á k . 
K o l o z s v á r i k i á l l í t á s á ró l t ö b b a d a t u n k is v a n . Az Egye-
temi Lapok, a k o l o z s v á r i E g y e t e m i K ö r i dőszak i fo lyó-
i r a t a , a k iá l l í t á s k a t a l ó g u s á t közl i , f ö l s o r o l v a b e n n e a 
b e m u t a t o t t M a t i c s k a - k é p e k e t is. ( E s z e r i n t az a l á b b i h é t 
— 30 é s 100 k o r o n a k ö z ö t t b e j e g y z e t t — o l a j f e s t m é n y r ő l 
v a n s z ó : A Rozsály teteje; A rozsályi szénarét; Nagybánya 
környéke ; Rozsály-hegyi táj ködös időben; Fernezelyi patak-
részlet ; Nagybányai külvárosi részlet ; Nagybánya—Kereszt-
hegy. [2] 
K r i t i k á i k ö z ö t t t a l l ó z v a , h a d d i d é z z ü k a k o l o z s v á r i 
Újság e m l í t e t t s z á m á n a k c ikkébő l : „ C s a k a n n y i t h a l l o t -
t a m r ó l a — o lvassuk a z i s m e r e t l e n s z e m l e í r ó to l l ábó l —, 
h o g y n a g y o n f ia ta l , é s a n a g y b á n y a i a k j ó v o l t á b ó l t a n u l t 
v a l a m e l y e s t . De a n n á l t ö b b e t m o n d a n a k k é p e i ! N y o m a s z -
tó , n e h é z , H o l l a n d i á r a e m l é k e z t e t ő sz íne i t N a g y b á n y a 
e m b e r e i n e k k ö s z ö n h e t i . (Vagy t a l á n a s a j á t j a i v o l n á -
n a k ? ) " 
1902 és 1904 k ö z ö t t a S z a b a d i s k o l á b a n dolgoz ik . H i h e -
t e t l e n t e r m é k e n y s é g g e l , t á j k é p e i n e k s o r o z a t á t s t ö b b 
p o r t r é j á t készí t i . 1903 a csúcs . L é n y e g é b e n e k k o r éri el 
f e s tő i szemlé le t ének k i t e l j e s e d é s é t . A m i e z u t á n k ö v e t -
k e z e t t - - be leér tve r ó m a i k e z e l t e t é s é t is — , az m á r i n k á b b 
a h a n y a t l á s , a b e t e g s é g m i n d j o b b a n k i ü t k ö z ő t e s t i és 
lelki f á r a d t s á g a . T ö b b ö n a r c k é p e jelzi e k o r s z a k h a t á r a i t . 
L e g k o r á b b r ó l i smer t p o r t r é j a a c sa l ád e g y e t l e n élő roko-
n á n á l — m i n t e g y n y o l c M a t i c s k a - k é p p e l e g y ü t t —, S leven-
s z k y L a j o s n a g y b á n y a i f e s tőné l t a l á l h a t ó . A k i s m é r e t ű 
(29 x 21 -es) Önarckép ( v á z l a t a t a l á n m á r a Hol lósy- i sko lá -
b a n k é s z ü l t ) o l a j f e s t m é n y v á s z o n r a , d e t e l j e s e n g r a f i k u s 
h a t á s ú . Ú g y t ű n i k , m i n t h a e g y f e k e t e - f e h é r , k o n t r a s z t o s 
s z é n r a j z lenne. 1902. j a n u á r e le jén k é s z ü l t . Még fr iss , 
f i a t a l a r c o t ábrázol , é l é n k , é r d e k l ő d ő s z e m e k k e l . N y o m a 
s incs m é g r a j t a a p u s z t í t ó k ó r n a k . H a s o n l ó t a r t á s ú , 
m e d i t á l ó p o r t r é az 1903 -ban k é s z ü l t és B o r n e m i s z a Géza 
a j á n d é k a k é n t a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t u l a j -
d o n á b a k e r ü l t s z é n r a j z a is. Be tegségge l v i a s k o d ó éve i t 
u g y a n c s a k k é t p o r t r é ö r ö k í t i meg . A h í r e s Czóbe l -kép és 
egy , l á n y t e s t v é r é n e k , M a t i c s k a M á r i á n a k a j á n l o t t k é p e 
h a l á l a e sz t ende jébő l , 1906-ból . 
A Czóbel -kép k ü l ö n t a n u l m á n y t é r d e m e l . K é t s é g k í v ü l 
r e m e k e a k o r p o r t r é f e s t é s z e t é n e k . A s z á z a d f o r d u l ó i d e j é n 
P á r i z s b a n és N a g y b á n y á n dolgozó Czóbe l B é l á t és M a t i c s -
k á t k ö z i s m e r t e n m e l e g b a r á t s á g f ű z t e e g y m á s h o z . S ez 
a b a r á t s á g l á t h a t a t l a n h u l l á m o k b a n s u g á r z i k f e l é n k a 
k é p egész f a k t ú r á j á b ó l . U g y a n a k k o r b e n n e é rezzük a 
b e t e g s é g g e l k ü z d ő k o r a é r e t t g y e r m e k - e m b e r egész t r a g é -
d i á j á t . A mélyzöld a l a p b ó l k iv i l l anó d e k o r a t í v f e h é r ing-
mel l , a m e g t ö r t e n v i l á g í t ó b e t e g s z e m e k , az á b r á z o l á s 
é l e t e s b i z t o n s á g a v a l ó s á g g a l fog lyu l e j t i k a n é z ő t . ( I t t 
j e g y e z z ü k meg, h o g y a k i á l l í t á s o k o n t ö b b s z ö r is sze repe l t , 
k a t a l o g i z á l t k é p s z i n t é n S l e v e n s z k y L a j o s t u l a j d o n á b a n 
i . Maticska Jenő: Önarckép, igo2. (Nagybánya, magán-
tulajdon ) 
v a n , b á r a R é t i - m o n o g r á f i a „ i s m e r e t l e n m a g á n t u l a j d o n -
k é n t " jelzi.) Az u t o l s ó M a t i c s k a - p o r t r é c s a k n é h á n y h é t t e l 
h a l á l a e lő t t k é s z ü l t el. S á p a d t , f é r f i a s a r c , al ig h i s s z ü k el, 
h o g y csak n é g y é v v á l a s z t el a s o r o z a t e lső k é p é t ő l . 
P o r t r é i v a l l o m á s o k és f e l t é t l e n ü l ő s z i n t é k . I gaz i e l e m e 
a z o n b a n a t á j k é p . H i v a t á s á n a k é r e z t e a t á j k é p f e s t é s z e -
t e t , o l y a n r e n d ü l e t l e n h i t t e l , m i n t l ' a á l Lász ló ó t a t a l á n 
s e n k i m á s . A k i i n d u l ó p o n t Ho l ló sy f e s t é s z e t e . Tőle t a n u l j a 
2. Tóth István: A Nagypénzverő utca Nagybányán, ig2$. 
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j . Maticska Jenő: A Rozsályon, igoi. (Nagybánya, 
múzeum ) 
m e g a p le in a i r f e s t é s z e t t i t k a i t , az é les n a p f é n y b e n fe l -
o l d ó d ó f o r m á k v i s s z a v e t í t é s é n e k t e c h n i k á j á t . C s a k h o g y 
a m í g m e s t e r e t ö b b n y i r e v i s s z a f o g o t t sz ínekke l , a s z ü r k e , 
b a r n a és a zöld á r n y a l a t a i v a l d o l g o z o t t , az ő p a l e t t á j á n 
m i n d e n színessé l e t t , e l s z a k a d t a m ű t e r e m - f e s t é s z e t m i n -
d e n m a r a d é k k ö t ö t t s é g é t ő l . 
S t í l u s k o r s z a k a i t u l a j d o n k é p p e n n i n c s e n e k . F e j l ő d é s e 
i n k á b b p a r a b o l a s z e r ű é n r a j z o l h a t ó fel , e g y o l y a n v o n a l -
k é n t , a h o l az 1903-as d á t u m jelzi a c s ú c s o t , a r ó m a i ú t 
és s ú l y o s b o d ó b e t e g s é g e a h a n y a t l á s t . I g a z a t kell a d n u n k 
t e h á t e g y i k n e v e s m é l t a t ó j á n a k , F e l v i n c z i T a k á c s Z o l t á n -
n a k , a k i így ír az 1912-es jub i lá r i s k i á l l í t á s M a t i c s k a -
k o l l e k c i ó j á n a k é r t é k e i r ő l . ,,A f i a t a l M a t i c s k a r e n d k í v ü l 
köze l á l l o t t m é g első b e n y o m á s a i h o z . I d e j e s e m v o l t 
s z e g é n y n e k a r r a , h o g y b á r c sak e g y e t l e n v á l t o z á s o n á t -
m e n j e n . U g y l á t t a m é g az ő k e d v e s N a g y b á n y á j á t , a h o g y 
az é r i n t e t l e n és a l e g f i n o m a b b h a t á s o k k a l s z e m b e n fogé-
k o n y k e d é l y é n e k m e g f e l e l t . 
É s b e is t u d o t t s z á m o l n i be lső é lménye i rő l , m e r t 
zsen iá l i s k é p í r ó t e h e t s é g l a k o z o t t b e n n e . K ü l ö n ö s r i t m u s -
é r z é k é n é l f o g v a a m o t í v u m o k m e g v á l a s z t á s á b a n n e m 
v o l t p á r j a . F i a t a l f e s t ő b a r á t a i n a k ő v o l t az i r á n y í t ó j a 
e b b e n a t e k i n t e t b e n . A n a g y o b b és k i s e b b t ö m e g e k sze-
r encsé s c s o p o r t o s í t á s á v a l h a t a l m a s m o z g á s t és s e j t e t ő 
e r ő t v i t t az a n y a g b a . J e l l e m z ő n a g y b á n y a i t á j r é s z l e t e i 
— m e r t t ö b b n y i r e a z o k a t f e s t e t t e — a l e g é r d e k e s e b b 
t á v l a t i p r o b l é m á k a t t a r t a l m a z t á k . " ( N a g y b á n y a , 1912. 
s z e p t e m l j e r 26.) 
A k é t h á b o r ú v i h a r á b ó l m e g m a r a d t M a t i c s k a - k é p e k 
t ö b b s é g e v a l ó b a n N a g y b á n y á n és k ö z v e t l e n k ö r n y é k é n 
k é s z ü l t , c sak n é h á n y k é p é r ő l f e l t é t e l e z z ü k , h o g y Felső-
b á n y á n v a g y a s z o m s z é d o s f a l v a k b a n f e s t e t t e . N a g y o n 
g y o r s a n , sz in te e g y e t l e n ü lésből f e s t e t t . R é t i és T h o r m a 
is h a n g s ú l y o z z a , h o g y n e m vo l t p á r j a a m o t í v u m b i z to s -
k e z ű k i v á l a s z t á s á b a n , „ s z i n t e m i n d e n t k é p n e k l á t o t t " . 
K i v á l ó p é l d a e r r e e g y i k l egkorább i , 1901-ből s z á r m a z ó , 
m á r k ié r l e l t k é p e a n a g y b á n y a i m e g y e i m ú z e u m t u l a j -
d o n á b a n . A Rozsályon c í m m e l je lze t t , m i n t e g y 50 x 40-es 
v á s z n a é p p e n a r e n d k í v ü l egyszerű t é m a v á l a s z t á s á v a l 
r a g a d m e g . E g y d o m b o l d a l o n m a g a s f á k és n é h á n y sz ik la , 
m m d e n r o m a n t i k u s b e á l l í t á s né lkü l . A s z ü r k é s k é k é g b o l t 
és a k i s s é sz íné t v e s z t e t t f ű z ö l d m e z ő a l ig áll k o n t r a s z t -
b a n e g y m á s s a l , c s a k az éles h o r i z o n t v o n a l f o k o z z a a k é p 
d r á m a i s á g á t . ( S z í n h a t á s á t s a j n o s k issé l e r o n t j á k a rossz 
f e s t é k e n j e l e n t k e z ő k r a k l ű r ö k . ) U g y a n a z a m o t í v u m 
t a l á n m é g e g y s z e r ű b b f o r m á b a n j e l e n t k e z i k a Klastromrét 
c í m ű k é p é n (1903).[3] E l ő t é r b e n mező , n é h á n y b o k o r r a l , 
m a j d k i u g r ó d o m b h á t éles k o n t ú r j a , f á k zöld f o l t j a i v a l ; 
e g y s z e r ű s é g é b e n m o n u m e n t á l i s , j e l legze tes M a t i c s k a - k é p . 
H a s o n l ó f o g a n t a t á s ú a Kazlak télen c í m ű k é t v á l t o z a t b a n 
i s m e r t f e s t m é n y e . ( U t ó b b i egyik v á l t o z a t á t R é t i I s t v á n 
e s z t e n d ő k ö n k e r e s z t ü l m i n t a m o t í v u m v á l a s z t á s szem-
l é l t e t ő p é l d á j á t m u t o g a t t a t a n í t v á n y a ü i a k . ) (4] K ü l ö n ö -
sen s zép t á j k é p e i az 1903-as t e r m é k e n y e s z t e n d ő b ő l a 
Téli reggel és a va lósz ínű leg f e l s ő b á n y a i t á j a t á b r á z o l ó 
Hóolvadás c í m ű f e s t m é n y e ( S z í g y á r t ó Lász ló t u l a j d o n á -
b a n N a g y b á n y á n ) . E h h e z a s o r o z a t h o z t a r t o z i k az u g y a n -
4. Maticska Jenő : Domboldal a Virághegyen. (Nagybánya, 
Slevenszky L. tul.) 
.í. Maticska Jenő: Kapálok (Nagybánya, múzeum) 
6. Maticska Jenő: Havas fák (Nagybánya, ár. Sálájan 
Joan tul. ) 
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7- Maticska Jenő: Csatakép 1848-ból. (Nagybánya, Müv. 
múzeum ) 
8. Maticska Jenő: Téli táj, IÇ03. (Nagybánya, Müv. 
múzeum ) 
c s a k 1903-bó l k e l t e z e t t Téli tája. a k o l o z s v á r i M ű v é s z e t i 
M ú z e u m t u l a j d o n á b a n és egy , m á r h a t á r o z o t t a n i m p r e s z -
s z i o n i s t a b e ü t é s ű k é p e (Havas fák, N a g y b á n y a , m a g á n -
t u l a j d o n ) . 
V i s s z a t é r v e a s z í n p r o b l é m á r a , a M a t i c s k a - k é p e k m a i 
á l l a p o t u k b a n — k ü l ö n ö s e n r e p r o d u k c i ó b a n — s o k s z o r 
c s a l ó d á s t o k o z n a k a s z e m l é l ő n e k . A v á s z n a k f e lü l e t e g y a k -
r a n r e p e d e z e t t , v a g y s z í n e i b e n m e g f a k u l t a n m a r a d t m e g . 
M á r az 1912-es k i á l l í t á s o n f e l f i g y e l n e k k é p e i n e k r o m l á -
s á r a , és f é n y d e r ü l o k a i r a is. R é t i n a g y b á n y a i m o n o g r á f i á -
j á b a n í r j a : , ,A l e h e t ő l ego lc sóbb a n y a g o k a t h a s z n á l t a , 
a m e l y f e s t m é n y e i ü d e s é g é n e k á r t o t t i s k é s ő b b , m e r t s o k 
e l f a k u l t k ö z ü l ü k , d e n e m á r t o t t e z a k é p e k b e n f e s z ü l ő 
m ű v é s z i t e h e t s é g n e k , s a m é l y , i g a z i é r z é s n e k , s z e r e t e t -
n e k , a m e l y l é t r e h o z t a e kü l ső l eg i g é n y t e l e n m ű v e k e t . " 
U g y a n í g y v é l e k e d i k T e r s á n s z k y is , „ h o g y m é g a z z a l is 
t e t ő z ő d j é k k o r a i e l p u s z t u l á s á n a k t r a g i k u m a — í r j a g y e -
r e k k o r i b a r á t j á r ó l — , h á t o l y a n o lc só , ros sz f e s t é k r e 
j u t o t t c s a k nek i , h o g y l e g t ö b b k é p e m e g f e k e t e d i k , m e g -
r e p e d e z i k , m i n t f e s t ő s z a k k i f e j e z é s m o n d j a : b e ü t " . T e r -
s á n s z k y J . J e n ő , A f é l b o l o n d . B u d a p e s t , 1957. 127. o . 
T é n y , h o g y k é p e i n e k e l a d á s á v a l m e g s z o r u l t c s a l á d i 
h e l y z e t ü k ö n a k a r t s e g í t e n i , és f e s t é k r e m e g v á s z o n r a k e l -
l e t t a p é n z . 
A c s a l á d e l t a r t á s á n a k g o n d j a a p j a h a l á l a u t á n r é s z b e n 
a z ő v á l l á r a n e h e z e d i k . R e n d k í v ü l i k i t a r t á s s a l d o l g o z i k , 
a f e s t é s m e l l e t t a l k a l m i m u n k á t i s v á l l a l . K ö z b e n e g y r e 
k ö z e l e b b k e r ü l a f i a t a l n e m z e d é k h e z , a k é s ő b b i „ r e b e l l i s " 
n a g y b á n y a i a k h o z . L a k á s t s z e r e z a f e s t ő k n e k n e v e t s é g e -
s e n o lcsó h a v i b é r é r t , a V e r e s v í z e n , a v á r o s b á n y á s z -
n e g y e d é b e n . C z ó b e l e n k í v ü l C s á k t o r n y a i v a l és a t r a g i k u s 
s o r s ú C z i g á n v D e z s ő v e l t a r t f e n n igen k ö z e l i b a r á t s á g o t . 
I d . S l e v e n s z k y L a j o s m e s é l i a z e g y i k m u l a t s á g o s e s e t e t . 
„ C z ó b e l g y a k r a n e b é d e l t n á l u k . A k ö z i s m e r t e n s z e r t e l e n 
és r e n d e t l e n f e s t ő v e l n a g y o n k e d v e l t é k e g y m á s t . I l y e n -
k o r M a t i c s k a m á r a k a p u b ó l k i á l t o t t a : » M a m a n e t e g y e n 
a b r o s z t , i t t l e sz e b é d r e a C z ó b e l !« . . . E g y m á s i k e p i z ó d : 
mesé l i k , h o g y C s á k t o r n y a i n a k — a k i a S z a b a d i s k o l a 
m e g a l a k u l á s a ó t a n é g y é v e n á t N a g y b á n y á n t ö l t ö t t e a 
n y a r a i t — e g y m e g s z o r u l t p i l l a n a t á b a n e g y e t l e n ú j 
r u h á j á t a d t a o d a , h o g y h a z a u t a z h a s s á k . " 
A f i a t a l o k k a l g y a k r a n f e l r á n d u l t a h e g y e k b e , n é h a 
n a p o k i g n e m k e r ü l t e k e lő . T a l á n e g y i l y e n b a l u l s i k e r ü l t 
k i r á n d u l á s s o r á n k e r í t i h a t a l m á b a a b e t e g s é g i s — m é g 
a H o l l ó s y - i s k o l a i d e j é b e n — , a m e l y r e a z o n b a n m i n d e n 
b i z o n n y a l h a j l a m o s is v o l t . S l e v e n s z k y L a j o s í g y e m l é k -
sz ik v i s s z a a z e s e t r e : „ F e l m e n t e k a R o z s á l y r a , e sős i d ő 
v o l t , k a l i b á b a n l a k t a k , a l á j u k f o l y t a v í z . H o l l ó s y i z e n t 
é r t ü k , h o g y j ö j j e n e k h a z a . O t t t á l y o g o t k a p o t t a t ü d e j e . . . 
ó l á b a n m á r v é r t k ö p ö t t . " 
A b e t e g s é g g y o r s a n t e r j e d t , s z e r v e z e t é t t e l j e s e n l e g y e n -
g í t v e 1904- r e f o r d u l t f e n y e g e t ő r e . A k o r t á r s T e r s á n s z k y 
m á r k é p e i b e n i s f e l f e d e z i a b e t e g e m b e r l á z a s s i e t s é g é t . 
„ V a n e g y s i m a r é t , b o d r o s h e g y e k h á t t e r é v e l , s ü r e s 
éggel , m e l y r ő l a z t h i s z e m , b á r m e l y r e m e k m e l l é t e h e t ő . 
S z i n t e l e z i h á l e c s e t v o n á s a i r ó l k é s z í t ő j e k ö z e l g e t ő e s t i 
l á z á n a k r e m e g ő s ie t sége , h o g y a d j a , a m i t a d h a t , m í g z e n g 
a h a n g u l a t , m e r t r ö v i d ü l a l é l egze t , s j ö n az é j f o j t o g a t ó 
k ö h é c s e l é s e i v e l . " ( T e r s á n s z k y J . J e n ő , M é g n é h á n y 
„ N a g y B a l o g " - r ó l . N y u g a t , 1920. 7 — 8 . sz . 398 . o.) 
B a r á t a i n a k és t á m o g a t ó i n a k k ö z b e n j á r á s á r a 1 9 0 4 - b e n 
k i á l l í t a n a k m u n k á i b ó l a b u d a p e s t i S z a l o n b a n , m e g k a p j a 
Maticska Jenő: Jeges patak, 1904. 
Sálájan Joan tul.J 
(Nagybánya, dr. 
10. Maticska Jenő: Zazar partján (Bp. Magyar Nemzeti 
Galéria ) 
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B e t e g á g y á n á l , u t o l s ó ó r á j á n T e r s á n s z k y J e n ő és f e s tő -
t á r s a , P e r l r o t t C s a b a Vi lmos v o l t m e l l e t t e . [5] 
i l . Maticska Jenő: Római táj, 1904. (Nagybánya, Sie-
venszky L. tul.) 
N a g y b á n y a v á r o s ö s z t ö n d í j á t , s m é g u g y e n e b b e n az év-
ben I v á n y i - G r ü m v a l d B é l a m a g á v a l v isz i r ó m a i ú t j á r a . 
G r i m w a l d a F r a k n ó i - ö s z t ö n d í j n y e r t e s e k é n t k é t é v r e 
c s a l á d j á v a l e g y ü t t l ekö l t öz ik az o lasz f ő v á r o s b a . E z t az 
a l k a l m a t h a s z n á l j a ki , l iogy b e t e g p á r t f o g o l t j á n seg í t sen . 
A r ó m a i m a g y a r m ű v é s z h á z b a n l a k n a k 1904 őszétől a 
k ö v e t k e z ő é v t a v a s z á i g . D e a v á l a s z t á s s z e r e n c s é t l e n 
vo l t . A r ó m a i t é l e g y á l t a l á n n e m h a s z n á l t a t ü d ő b e t e g 
M a t i c s k á t i a k , ső t a n e d v e s i d ő j á r á s m é g s ú l y o s b í t o t t a 
h e l y z e t é t . M ű v é s z i f e j l ő d é s é b e n is s z in t e k i e s é s t j e len t 
ez a f é l e s z t e n d ő . M i n d ö s s z e n é g y k é p é v e l k é s z ü l t el. H a d d 
idézzük e r r ő l a k o r s z a k r ó l F e l v i n c z i T a k á c s Z o l t á n igen 
szép és i g a z j e l l emzésé t . , ,Ő a k k o r m á r m e n t h e t e t l e n 
vo l t — í r j a a z o l a szo r szág i u t a z á s r ó l . — M e g f e s t e t t e 
a z o n b a n R ó m á b a n t u d á s á n a k m a g a s l a t á n l e g r o s s z a b b 
képe i t . É r z é s n é l k ü l c s i n á l t a ő k e t , m e r t n e m a l a p u l t a k 
belső é l m é n y e i n . 
N a g y b á n y á n ped ig ő s z i n t e s é g b e n n ő t t fe l , hozzá -
s z o k o t t a h h o z , h o g y a f e s t ő m i n d i g ö n m a g á t m u t a s s a 
be a v á s z o n o n , s ezzel s z e m b e n é rez t e , h o g y R ó m a hero i -
k u s f o r m á i n e m k e l t e n e k b e n n e o l y a n mé lyzengés f í , e rős 
v i s s z h a n g o t , m i n t a K e r e s z t h e g y , a V á r h e g y , a K l a s t r o m -
ré t . . . " 
R ó m á b a n k é s z ü l t n é g y f e s t m é n y e közü l , l e g j o b b t u d o -
m á s o m s z e r i n t c sak e g y e t l e n e g y m a r a d t m e g , e g y k i s 
m é r e t ű (35 x 24 cm-es) v á s z o n , S l e v e n s z k y L a j o s t u l a j -
d o n á b a n [és e g y n a g y o b b (60 x 80 cm) , h a s o n l ó f o g a n t a -
t á s ú és t e c h n i k á j ú k é p d r . D á s z k á l I s t v á n t u l a j d o n á b a n 
vo l t ( N a g y v á r a d ) ] . A k é p a l á í r t , é s k é s z í t é s é n e k h e l y é t is 
f e l t ü n t e t i r a j t a . R ó m a i t á j a t á b r á z o l , t a l á n e g y n y a r a l ó t , 
e l ő t é rben f á k k a l , d e k o r a t í v e c s e t v o n á s o k k a l m e g f e s t v e , 
n a g y k é k é s f e h é r f o l t o k k a l . H a n g v é t e l e t e l j e s e n e lü t a 
n a g y b á n y a i k é p e k t ő l , és i n k á b b I v á n y i - G r ü n w a l d később i , 
k e c s k e m é t i k é p e i r e e m l é k e z t e t . 
A h á t r a l e v ő h ó n a p o k b a n m á r k e v e s e b b a l k a l m a v a n a 
s z a b a d b a n f e s t e n i . Ú j r a m e g ú j r a m e g p r ó b á l j a , é s m i n d e n 
egyes ú t r ó l b e t e g e b b e n t é r m e g . Ö n k é n t a d ó d i k a l ehe tő -
ség — a p o r t r é f e s t é s . K ö z v e t l e n ü l h a z a t é r é s e u t á n ké -
szí t i el e g y , a k u t a t ó k e l ő t t is j ó r é s z t i s m e r e t l e n a r c k é p é t 
(Derecskey G á s p á r p o r t r é j a S l e v e n s z k y L a j o s t u l a j -
d o n á b a n ) . 
B e t e g s é g é n e k u to l só s z a k a s z á r ó l r e n d k í v ü l k e v é s a d a -
t u n k v a n . A c s a l á d r o p p a n t n e h é z s é g e k á r á n t a l á n B u d a -
p e s t e n is m e g p r ó b á l j a k e z e l t e t n i . F e l t e h e t ő e n a K o r á n y i 
s z a n a t ó r i u m b a n p r ó b á l k o z n a k , e r e d m é n y t e l e n ü l . M i n d e n -
ese t re i t t t a r t ó z k o d á s u k r a u t a l a m á r e m l í t e t t i goó-os 
Önarcképe', a k é p u g y a n i s B u d a p e s t r ő l k e l t e z e t t . 
A 21 é v e s f e s tő h a l á l á n a k h i t e l e s t ö r t é n e t é t R é t i 
k ö n y v é b ő l i s m e r j ü k . „ T é l r e á g y b a k e r ü l t . E g y s ö t é t , 
h ideg f e b r u á r i é j je len á g y á b ó l f e l k e l t és r u h á i t k é r t e , 
ö l t ö z k ö d n i a k a r t , m e r t : »süt a n a p és a m o t í v u m v á r j a « . 
A z t á n f á r a d t a n h a n y a t l o t t v i s sza , a z a g ó n i a e l k e z d ő d ö t t , 
reggelre m e g h a l t , 1906. f e b r u á r 8 - á r a v i r r a d ó l a g . — H a l á -
l á t így b e s z é l t e el n e k e m e g y k o l l é g á j a , ak i s z e r e t t e ő t . " 
* 
A k u t a t ó n a k n i n c s k ö n n y ű d o l g a a M a t i c s k a - l i a g y a t é k 
f e l m é r é s é b e n . K é p e i s z é t s z ó r ó d t a k , [6] j ó r é s z ü k d a t á l a t -
l a n , és alig v a n o l y a n t á m p o n t u n k , m e l y n e k a l a p j á n idő-
r e n d i s o r r e n d b e l e h e t n e c s o p o r t o s í t a n i a m é g f e l l e l he tő 
f e s t m é n y e k e t . A k i é r l e l t e b b k é p e k m i n d e n e s e t r e 1901 
u t á n k é s z ü l t e k . D e v e g y ü k e l ő b b s o r r a a k i á l l í t á s a i r ó l 
i s m e r t képe i t . 
A S z a b a d i s k o l a veze tő i , b a r á t a i m á r h a l á l a u t á n fog-
l a l k o z n a k egy M a t i c s k a g y ű j t e m é n y e s k iá l l í t á s g o n d o l a t á -
v a l . E r r e m é g i s c s a k ö t évve l k é s ő b b , 1911-ben , a z ú j 
m ű t e r m e k f e l a v a t á s a a l k a l m á b ó l k e r ü l t sor . A k i á l l í t á s 
j e l e n t ő s e s e m é n y , m e r t s o k a n c s a k e k k o r d ö b b e n n e k r á , 
m i l y e n é r t é k v e s z e t t el a f i a t a l f e s t ő h a l á l á v a l . A Nagy-
bánya c í m ű n a p i l a p 1911. m á j u s n - i s z á m a a r e v e l á c i ó 
h a n g j á n í r t az e l h u n y t m ű v é s z r ő l . „ N a g y t é l i t á j k é p e 
v é g t e l e n ü l f i n o m t ó n u s á v a l , r a j z á v a l é rze lgősség n é l k ü l i 
l á g y s á g á v a l , s z ines s zü rkeségéve l egy ik l e g é r t é k e s e b b 
d a r a b j a a je len k o l l e k c i ó n a k . 
B o r ú s h a n g u l a t a i t , k o m o r e r ő v e l te le , m é l y s z íne ikke l 
é l e t e vége felé m i n d i n k á b b a s z i k r á z ó n a p f é n y p r o b l é m á i 
v á l t j á k fel . . . H á r o m f igurá l i s v á z l a t is l á t h a t ó a t á j -
k é p e k n a g y t ö m e g é b e n , s u g y a n e z t a t a r t a l m a s f e s tő i 
é r zé s t m u t a t j á k . " 
K i á l l í t á s á n 34 k é p e sze repe l t , s m a j d n e m u g y a n -
a n n y i t (32-t) m u t a t n a k b e e g y é v v e l k é s ő b b a n a g y -
b á n y a i f e s t ő t e l e p 1912-es j ub i l á r i s t á r l a t á n . E z a k i á l l í t á s 
g o n d o s a n és íz léssel v á l o g a t o t t k é p a n y a g á v a l m é g r a n g o -
s a b b h e l y e t b i z t o s í t a t r a g i k u s s o r s ú f e s t ő n e k . I t t s e m 
m a r a d el a k r i t i k a e l i smerő h a n g j a . 
R é t i I s t v á n „ szé l e s e lőadású , t e m p e r a m e n t u m o s k o m -
p o z í c i ó i t " d icsér i . Fe lv incz i T a k á c s Z o l t á n s z í n é r z é k é t , 
t á j k é p m o t í v u m a i m e g v á l a s z t á s á n a k ö s z t ö n ö s b i z t o n s á -
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g á t eml í t i . [7] K o l l e k c i ó j á n a k m i n t e g y összefogla ló ke re -
t é t a d j a , ember i v o n á s a i b a n á l l í t j a a l á t o g a t ó k elé a 
f e l t ű n ő h e l y e n sze rep lő Czóbel -kép — jegyzi m e g k r i t i k á -
j á b a n a Nagybánya és Vidéke c í m ű l a p i s m e r e t l e n szemle -
í ró ja . 
Még u g y a n a z o n é v őszén a Mí ívészház , az 1909-ben 
a l a k u l t k é p z ő m ű v é s z e t i c s o p o r t o s u l á s vezetői is m e g p r ó -
b á l k o z n a k egy M a t i c s k a - k i á l l í t á s s a l . Leve lezésben á l l n a k 
a c s a l á d d a l , R é t i és Fe lv incz i T a k á c s k ö z b e n j á r á s á t k é r i k , 
de t u d o m á s u n k s z e r i n t a k i á l l í t á s r a végü l m é g s e m k e r ü l t 
sor . 
1912 ó t a n a g y o b b s z a b á s ú M a t i c s k a - k i á l l í t á s n e m vo l t . 
K é p e i c s a k e l s z ó r t a n sze repe lnek k ü l ö n b ö z ő r e t r o s p e k t í -
v á k o n . 1924-ben t ö b b k é p é t , t ö b b e k k ö z ö t t e g y i k R ó m á -
b a n k é s z ü l t f e s t m é n y é t m u t a t j á k b e a k o l ó n i a t a v a s z i 
t á r l a t á n . A k iá l l í t á s é r t éke i rő l s z ó l v a a ko lozsvá r i Ellenzék 
s z e m l e í r ó j a a f i a t a l o n e l h u n y t f e s t ő „ e r ő t e l j e s s z í n é r z é k é t 
és j ó íz lésé t emeli k i . R ó m a i k l a s t r o m a — í r j a — a m a g a 
m o n u m e n t á l i s e g y é n i s é g é b e n t á r u l e l énk . Őszi h a n g u l a t ú 
k é p e i f i n o m a k és m é l y z e n g é s ű s z í n ű e k . " (Ellenzék, 1924. 
j ú n i u s 15. 133. sz.) 
A M ű c s a r n o k 1927-es n é p é l e t k é p e k e t b e m u t a t ó kiál l í -
t á s á n M a t i c s k a J e n ő Téli reggel c í m ű k é p é v e l és 1942-ben 
egy n é g y k é p b ő l á l ló ko l l ekc ióva l szerepel . U t ó b b i n a 
n a g y b á n y a i M ű v é s z e t i H é t k e r e t é b e n Mező, Esti hangu-
lat, Tájkép, Híd c í m ű képe i és a C z ó b e l - p o r t r é k e r ü l t 
b e m u t a t á s r a . 
A M a t i c s k a - k é p e k j a v a része s z é t s z ó r ó d o t t , s a j n á l a t o s , 
h o g y c s a k egy k i s r é s z ü k k e r ü l h e t e t t k ö z g y ű j t e m é n y e k b e . 
Sok n a g y b á n y a i p o l g á r i c sa lád v á s á r o l t , k ü l ö n ö s e n a t á j -
képe ibő l , s b i z t o s r a v e h e t ő , h o g y t ö b b s z ö r ö s é t l e h e t e t t 
v o l n a ö s s z e g y ű j t e n i a n n a k , a m i az 1911-es t á r l a t o n sze-
repe l t . [8] A n a g y b á n y a i m e g y e i m ú z e u m b a n h a t k é p e t 
ő r iznek . N é g y igen s z é p t á j k é p é t (az egy ik rő l r é sz l e t e sen 
s z ó l t u n k ) és k é t t ö r t é n e l m i k o m p o z í c i ó j á t . E l ő b b i e k közü l 
Téli táj c í m m e l j e l z e t t o l a j k é p e a k o n v e n c i o n á l i s a b b , á m 
a l egsz ínesebb . Az 1902-ből k e l t e z e t t k é p h e g y o l d a l t á b r á -
zol, f e n y ő - és n y í r f á k k a l , a t á v o l b ó l k i b u k k a n ó d e k o r a t í v 
sz ínes c s e r é p t e t ő k f o l t j a i v a l . A R é t i - m o n o g r á f i a n y i l v á n 
s z í n é r t é k e i m i a t t m ű m e l l é k l e t e n is köz l i . Meg lepe tés a 
Zazarpart c í m ű k e l t e z e t l e n képe . Az ú j d o n s á g e r e j é v e l 
h a t , m á r c sak a z é r t is , m e r t sz íne iben t e l j e s e n e l ü t a z 
e d d i g i s m e r t M a t i c s k a - k é p e k t ő l . K o r a t a v a s z i t á j , a h e g y e -
ken h ó f o l t o k , e l ő t é r b e n az á r a d ó fo lyó , s m i n d e z t d e k o -
r a t í v k é k f o l t o k b a n ö s s z e f o g v a . T ö b b m i n t a n a g y b á n y a i 
n a t u r a l i z m u s , t a l á n F e r e n c z y K á r o l y t idéz i , s t a l á n e g y 
m e g s e j t e t t f es tő i k o r s z a k í g é r e t n e k m a r a d t r e l i k t u m a . [9] 
Csatakép az 1848-as forradalomból é s Követválasztás 
Nagybányán — M a t i c s k a J e n ő t ö r t é n e l m i k é p e i ú j , e d d i g 
i s m e r e t l e n o lda l ró l e n g e d n e k köze l í t en i k é p s z e r k e s z t ő 
t e h e t s é g é h e z , a f e s t ő i s m e r e t l e n k v a l i t á s a i t c s i l l a n t j á k 
meg . M i n d k é t k é p e f e l t é t l e n ü l T h o r m a J á n o s h a t á s á t 
m u t a t j a , é s a l á h ú z n i l á t s z i k R é t i egy ik éles s zemű ész re -
v é t e l é t . „ H a t o v á b b él, t ö b b e t l á t , be l ső leg f e j lőd ik — í r j a 
M a t i c s k á r ó l —, b i z o n y o s , h o g y n e m e l é g e d e t t v o l n a m e g 
a k ü l ö n b ö z ő t á j k é p m o t í v u m o k k e d v t e l i f e l d o l g o z á s á v a l . " 
A k é t k o m p o z í c i ó v á z l a t b a n m a r a d t f e n n , s u g y a n c s a k 
v á z l a t n a k t e k i n t h e t ő — m á r csak m ű f a j á t t e k i n t v e i s — a 
Körmenet c í m ű v í z f e s t m é n y e , m e l y n e k so r sá ró l , n e m t u -
d u n k , d e az 1912-es j u b i l á r i s k i á l l í t á son m é g az e m l í t e t -
t e k k e l e g y ü t t sze repe l . 
M ű v é s z i f e j lődése s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s f i g y e l m e t 
é r d e m e l a m á r e m l í t e t t Téli reggel.[ 10] B o r o n g ó s t ó n u s ú , 
je l legze tes M a t i c s k a - k é p , m e l y h a n g u l a t á b a n és e g y s z e r ű -
s é g é b e n v a l ó b a n a h o l l a n d t á j k é p f e s t é s z e t n e m e s h a g y o -
m á n y a i t j u t t a t j a e s z ü n k b e . Városszél i h á z , s ö v é n y k e r i t é s , 
b o k r o k , jeges p a t a k , n é h á n y m a g a s f a — a t á j m o t í v u m 
e g y s z e r ű eszközeivel i déz i a té l i t e r m é s z e t d e r m e s z t ő 
p u s z t a s á g á t , a j e l en n e m levő e m b e r m a g á n y o s s á g á t . 
M o t í v u m a i b a n e f e s t m é n n y e l r o k o n a R é t i - m o n o g r á f i a 
m e l l é k l e t é b e n közö l t Tájkép c. v á s z n a (1905), kése i k o r -
s z a k á n a k kiér le l t , t e l j e s é r t é k ű m u n k á j a . Végü l , u g y a n c s a k 
a R é t i - k ö n y v b ő l ( reprodukc ióból ) i s m e r t Kék ház 
c í m ű k é p é t kell e m l í t e n ü n k (1903; i s m e r e t l e n m a g á n -
t u l a j d o n ) m i n t M a t i c s k a d e k o r a t í v k é p s z e r k e s z t ő t e h e t -
s é g é n e k b i z o n y s á g á t . 
M a g á n t u l a j d o n b a k e r ü l t képei k ö z ü l h a d d e m l í t s ü k 
m e g a Domboldal a Virághegyen, A Tőkési út ( m i n d k e t t ő 
S l e v e n s z k y L a j o s b i r t o k á b a n ) és S z a t m á r o n u g y a n c s a k 
m a g á n t u l a j d o n b a n l e v ő igen szép t á j k é p é t . M i n d h á r m o n 
M a t i c s k a s a j á t o s k é z j e g y e , a r e m e k ü l m e g r a g a d o t t , k i -
e g y e n s ú l y o z o t t t á j m o t í v u m , a k ivá ló sz íné rzék , a f o r m á k 
és t ö m e g e k é r e t t f e s t ő r e va l ló kezelése s v a l a m i s z o m o r ú -
s á g b a n r e j t ő z ő d r á m a i feszül t ség , m e l y á t l e b b e n v a l a -
m e n n y i k é p é n . 
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S z ü l ő v á r o s á b a n az e m l í t e t t e k e n k í v ü l m a m á r a l ig 
l a p p a n g e g y - k é t i s m e r e t l e n képe . N é h á n y k ö z ü l ü k a k é t 
háború , k ö z ö t t n y i l v á n o s a u k c i ó k o n k e l t el. Más e s e t b e n 
p e d i g R é t i I s t v á n v a g y T h o r m a J á n o s g o n d o s k o d o t t 
egy -egy f e l f e d e z e t t k é p b i z t o s h e l y r e j u t t a t á s á r ó l . 
E s o r o k i r ó j a n e m r é g e g y i s m e r e t l e n R é t i - l e v e l e t 
t a l á l t , a m e l y b ő l a n a g y b á n y a i m e s t e r m e g h a t ó g o n d o s -
k o d á s á t o l v a s s u k k i e g y k o r i t a n í t v á n y á n a k h a g y a t é k a 
i r á n t . 
„ A M a t i c s k a - k é p ü g y é b e n b e s z é l t e m az i l le tővel , a k i t 
s z e r e t n é k r á v e n n i , h o g y M a t i c s k á t k é p v i s e l j e egy k é p e a 
g y ű j t e m é n y é b e n — í r j a T h o r m á n a k . — K ü l d e s d fe l a 
k é p e t a c í m e m r e . A k ö l t s é g e k e t e lő legezd , s í rd m e g , 
m i b e k e r ü l a p a k o l á s és p o s t a , r ö g t ö n m e g k ü l d ö m . V a l ó -
sz ínű , h o g y s ike rü l e l a d n o m , b á r az á r t ú l m a g a s (a k é p -
e l a d ó S t e i n f e l d Bé la á r a — M. J . ) , k é t s z e r e s e az e r e d e t i 
á r n a k ! 
S z e g é n y M a t i c s ! A v e v ő persze n e m ebbő l a s z e m -
p o n t b ó l nézi , h a n e m h o g y M a t i c s k a i s m e r e t l e n e m b e r . . . " 
* 
M a t i c s k a J e n ő h a n e m is m a r a d t „ i s m e r e t l e n e m b e r " , 
k é p e i n e k m o s t o h a s o r s a m i a t t m a is k e v e s e n i s m e r i k . 
Ped ig t o r z ó b a n m a r a d t é l e t m ű v e e l lenére he lye o t t v a n 
a l e g m e r é s z e b b n a g y b á n y a i f e s t ő t e h e t s é g e k k ö z ö t t . 
* 
K o r t á r s a k emlékezése , h a g y a t é k á n a k m o z a i k s z e r ű e n 
r e k o n s t r u á l h a t ó ö s szképe segí t h o z z á a m e g k ö z e l í t ő e n 
p o n t o s é r t é k í t é l e t k i a l a k í t á s á h o z . 
„ M a t i c s k a J e n ő r e ú g y e m l é k s z e m , m i n t kedves , j ó 
b a r á t r a , k o l l e g á r a és e m b e r r e ; összes i s m e r t k o r t á r s a i m 
k ö z ü l a l e g t e h e t s é g e s e b b m ű v é s z r e ! — í r j a Miko la A n d -
rás , a r ég i n a g y b á n y a i i sko la e g y e t l e n é lő mes t e re . — 
G y o r s k i f e j l ő d é s é h e z m i n d ö s s z e 5 éve v o l t , ez idő a l a t t 
igen sok , t e l j e s é r e t t s ég rő l , k i t ű n ő szín- és f o r m a é r z é k r ő l , 
egyén i k i f e j ezés i m ó d r ó l t a n ú s k o d ó m ű v e t a l k o t o t t . . . " 
(Utunk, 1968. s z e p t . 27, 39. szám.) 
T r a g i k u s a n r ö v i d é le te és p á l y á j a e l l enére M a t i c s k a 
J e n ő é l e t m ű v e k é t s é g k í v ü l n y o m o t h a g y o t t a n a g y b á n y a i 
k é s ő n a t u r a l i s t a f e s t é s z e t k i t e l j e s í t é s é b e n , ső t a „ n a g v -
b á n y a i s á g " m i n t f e s t é sze t i f o g a l o m m e g h a t á r o z ó i k ö z ö t t 
t a r t h a t j u k s z á m o n . N e m a z é r t t a r t j u k n a g y b á n y a i n a k , 
m e r t a z o n k e v e s e k k ö z é t a r t o z i k , a k i k v a l ó b a n szü lő-
f ö l d j ü k n e k m o n d h a t t á k ez t a f e s tő i v i d é k e t , d e m i n d e n e k -
e lő t t a z é r t , m e r t röv id p á l y a f u t á s a s o r á n s z i n t e e g y e s í t e t t e 
m i n d a z t , a m i a n a g y b á n y a i f e s t é sze t e t t a r t a l m á b a n s 
a k á r kü l sősége iben is je l lemzi . A t e r m é s z e t s z e r e t e t , a p le in 
a i r f e s t é sze t k i z á r ó l a g o s s á g á n a k e l f o g a d á s a , a t e r m é s z e t 
m o t í v u m a i n a k á l l a n d ó k u t a t á s a és f e ldo lgozása é p p ú g y 
j e l l emző r á , m i n t b á r m e l y i k n a g y b á n y a i m e s t e r r e , s m i n t 
„ k o r a i " n a g y b á n y a i s a j á t o s s á g o t á l l a p í t h a t j u k m e g az t is, 
h o g y f e s t é s z e t é b e n h i á n y z i k a szociál is h a n g v é t e l . De 
ezen t ú l m e n ő l e g j o g o s u l t n a k t a r t j u k m e g á l l a p í t a n i : 
Maticska Jenő festészete átmenetet képez a Hollósy meg-
telepedése idején kialakuló francia ihlelettségű későnatura-
lista festészet és a valóban nagybányaivá honosult, már 
sajátos arcélt mutató nagybányai későnaturalizmus között. 
I g e n f o n t o s n a k v é l j ü k a n n a k h a n g s ú l y o z á s á t is, h o g y 
m í g a s z á z a d f o r d u l ó i d e j é n N a g y b á n y a f e s t é s z e t é b e n a 
t i s z t a , az e m b e r f iz ikai j e l e n l é t é t ő l e l v o n a t k o z t a t o t t t á j -
k é p csak r i t k á n f o r d u l elő, a d d i g M a t i c s k a m ű v é s z e t é b e n 
ez a g y a k o r i , m o n d h a t n á n k , ez a m e g s z o k o t t . I l y e n f o r -
m á n Ho l ló sy k ö z v e t l e n n y o m d o k a i n já r , és f e s t é s z e t é n e k 
e s a j á t j a p l u s z t j e l en t a n a g y b á n y a i m ű v é s z e t b e n . 
K ü l ö n k i t é r ő t é r d e m e l M a t i c s k a és az ú g y n e v e z e t t 
„ b o g l y á s f e s t ő k " v i s z o n y a . A n a g y b á n y a i f e s t é s z e t b e n 
a n n y i r a k e d v e l t b o g l y á s m o t í v u m n y i l v á n a b a r b i z o u i 
i skola ö röksége , a paysage intime egy ik k ü l s ő ke l léke . 
N a g y b á n y á n a z o n b a n a k a r c s ú v á m a g a s í t o t t , m e s t e r i e n 
r a k o t t s z é n a k a z l a k a t á j , a k e r t e k és m e z ő k m i n d e n n a p o s 
l á t v á n y a , s n e m csoda , h a az i t t m e g t e l e p e d ő f e s tők 
k a p v a - k a p t a k a k i t ű n ő m o t í v u m o n . M á r H o l l ó s y is t ö b b 
b o g l y á s t á j k é p e t f e s t e t t , s e g y i k 1903-ban k é s z ü l t Mező 
c í m ű ple in a i r j e k ü l ö n ö s r o k o n s á g o t m u t a t a k o r a b e l i 
M a t i c s k a - k é p e k k e l . A r a d i N ó r a k i m u t a t t a , h o g y b á r 
R é t i t ő l , M a t i c s k a egyik m e s t e r é t ő l , i degen e t é m a , a szá-
z a d első é v é b e n ő m a g a is f e s t e t t b o g l y á s t á j a t . (Arad i 
N ó r a , R é t i I s t v á n , B p e s t , i 9 6 0 , 112. o.) M a t i c s k a kü lö-
n ö s e n k e d v e l t e ez t a m o t í v u m o t , és a Kazlak télen c ímű 
f e s t m é n y é n , h a n g u l a t i e l e m e k k é n t m e s t e r i e n b e é p í t v e 
m a x i m u m á t a d t a a m ű f a j l e h e t ő s é g é n e k . 
T á j k é p e i n , m i n t e m l í t e t t ü k , r i t k á n f o r d u l e lő az e m b e r 
t á r g y i j e l en lé t e , i n k á b b m e s t e r e i t u t á n o z v a m i n t l ehe tő -
ség f o g l a l k o z t a t t a a t é m a . F e s t é s z e t é n e k t a l á l ó é r t é k e l é s é t 
a d v a R é t i I s t v á n í r j a ró la : „ A S z a b a d i s k o l á b a n l á t t a m 
tő l e f igu rá l i s t e r m é s z e t t a n u l m á n y t is, f e j e t s z é n n e l r a j -
zo lva , b á r e f f é l é t k e v e s e t c s i n á l t , egész k ü l ö n ö s e n érde-
kesen d o l g o z o t t . A d i l e t t a n t i k u s f é l é n k s é g n e k , a f á r a d -
ságos t á r g y i m e g f i g y e l é s n e k s e m m i n y o m a s e m vol t 
benne , d e s z e m f é n y v e s z t ő m o d o r o s s á g n a k , r u t i n n a k sem. " 
* 
1906 — M a t i c s k a " ' J e n ő h a l á l á n a k éve m é r f ö l d k ő a 
n a g y b á n y a i f e s t é s z e t t ö r t é n e t é b e n . A r o b b a n á s k e z d e t e . 
Czóbel Bé la a z o n a n y á r o n m u t a t j a m e g P á r i z s b ó l h o z o t t 
l i j képe i t . N e m s o k k a l a z u t á n B o r o m i s z a T i b o r , P e r l r o t t , 
T i h a n y i L a j o s , Z i f f e r S á n d o r i n d u l n a k el a p o s z t i m p r e s s z i -
o n i z m u s és M a t i s s e n y o m d o k a i n . D e M a t i c s k a e k k o r m á r 
h a l o t t , m ű v é s z e t é t az ú j sze lek é r i n t e t l e n ü l h a g y j á k . 
M A T I C S K A J E N Ő É L E T R A J Z I A D A T A I 
( 1 8 8 5 - 1 9 0 6 ) 
1885. n o v e m b e r 30. .Születésének i d e j e ( N a g y b á n y a ) , 
M a t i c s k a J á n o s és R o b b Te réz g y e r m e k e . 
1898— 1899. Á l t a l á n o s j ó o s z t á l y z a t t a l v é g e z a n a g v b á n y a i 
r e á l i s k o l á b a n . 
1898. H o l l ó s y S i m o n k i á l l í t j a első k é p e i t a Stol l - fé le 
l iget i m ű t e r e m b e n . H o l l ó s y me l l e t t F e r e n c z y , I v á u v i -
G r i i n w a l d , R é t i és T h o r m a k o r r i g á l j a k é p e i t . 
1901. d e c e m b e r . A k o l o z s v á r i E g y e t e m i k ö r k i á l l í t á s á n 
d í s zok leve l e t és e lső d í j a t (15 a r a n y F t . ) n y e r . 
1902—1904 . A n a g y b á n y a i S z a b a d i s k o l á b a n t a n u l . 
1902. G r a f i k u s h a t á s ú Ö n a r c k é p é t és Té l i t á j c ímű o l a j -
k é p e i t f e s t i a S z a b a d i s k o l á b a n . 
1903. Â l e g t e r m é k e n y e b b e s z t e n d e j e . T á j k é p e i n e k soro-
z a t a ( K l a s t r o m r é t , Tél i r egge l , H ó o l v a d á s , K é k h á z 
s tb . ) , é s t a l á n ke l t e ze t l en t ö r t é n e l m i k o m p o z í c i ó i is 
e b b e n az é v b e n k é s z ü l n e k . 
1904. A B u d a p e s t i N e m z e t i S z a l o n őszi t á r l a t á n b e m u t a t -
j á k k é p e i t . T o v á b b i t a n u l á s á r a és t ü d ő b a j a kezelé-
s é r e é v i 120 FT. ö s z t ö n d í j a t k a p a n a g y b á n y a i vá ro s i 
t a n á c s t ó l . 
1904—1905. A t e l e t R ó m á b a n t ö l t i I v á n y i - G r i i n w a l d 
Bé la t á r s a s á g á b a n . B e t e g s é g e s ú l y o s b o d i k . 
1905—1906. N é h á n y p o r t r é t é s u t o l s ó Ö n a r c k é p é t fes t i . 
1906. f e b r u á r 8. H a l á l á n a k n a p j a . 
1911- 1912 -1924 és 1942 P o s z t u m u s z k iá l l í t á sa i . 
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I R O D A L O M 
Lexikonok 
M ű v é s z e t i L e x i k o n , B p . 1967. I I I . k ö t e t , 2 6 3 — 2 6 4 . o . 
T h i e n i e - B e c k e r , A l l g e m e i n e s L e x i k o n d e r B i l d e n d e n 
K ü n s t l e r , Le ipz ig , 1 9 3 0 . X X I V . k ö t e t , 247. o. 
M é l t a t á s o k 
Könyvekben 
N é m e t L a j o s : H o l l ó s y S i m o n és k o r a m ű v é s z e t e . B p . 1956 . 
N é m e t h L a j o s : M o d e r n m a g y a r m ű v é s z e t . B p . é. n . 
R é t i I s t v á n : A n a g y b á n y a i f e s t ő k o l ó n i a t ö r t é n e t e . H . n . 
1912 . 
R é t i I s t v á n : A n a g y b á n y a i m ű v é s z t e l e p . ( S z e r k e s z t e t t e 
A r a d i N ó r a ) B p . 1954 . 
T e r s á n s z k y J . J e n ő : A f é l b o l o n d . B p . 1957. 
T e r s á n s z k y J . J e n ő : N a g y á r n y a k r ó l b i z a l m a s a n . B p . 
1964 . 
Folyóiratokban, napilapokban 
B á n y a v i d é k i F á k l y a , i 9 6 0 , n o v e m b e r 19, I I I . é v f o l y a m , 
886 . s z á m . N a g y b á n y a . 
S u b a D á n i e l , E m l é k e z é s M a t i c s k a J e n ő r e . D e r C i c e r o n e , 
1912 . , I V . é v f o l y a m , 7 0 7 — 7 1 2 . o . Le ipz ig . 
Z o l t á n V . T a k á c s , E i n e J u b ü e u m s a u s s t e l l u n g d e r K i i n s t -
l e r k o l o n i e i n N a g y b á n y a . 
Cs i l l ag , 1956. m á j u s . X . é v f o l y a m , 5. s z á m . 
F e r e n c z y B é n i , N a g y b á n y a i e m l é k e i m ( I I . rész) . 
E l l e n z é k , 1901. d e c e m b e r 16. X X I I . é v f o l y a m , 287. s z á m . 
K o l o z s v á r i A m a t ő r ö k k i á l l í t á s a K o l o z s v á r t . 
E l l e n z é k , 1924. j ú n i u s 15. 133. s z á m . (r.), K é p k i á l l i t á s 
N a g y b á n y á n . 
E g y e t e m i L a p o k , 1901 . d e c e m b e r 22 . V . é v f o l y a m , 10. 
s z á m . K o l o z s v á r . K a t a l ó g u s a z E g y e t e m i K ö r k i á l l í -
t á s á n a k m ű t á r g y a i r ó l . 
K e l e t i Ú j s á g , 1923. f e b r u á r 24. V I . é v f o l y a m , 44 . s z á m . 
K o l o z s v á r . A P r o C u l t u r a I . c s o p o r t k i á l l í t á s a . 
K e l e t i Ú j s á g , 1924. j ú n i u s 15. V I I . é v f o l y a m , 132. s z á m . 
G a r a E r n ő , A f e s t ő k o l ó n i a k i á l l í t á s a N a g y b á n y á n . 
M a g y a r M ű v é s z e t , 1926 . I I . é v f o l y a m , 384. o. B p . R é t i 
I s t v á n , A h a r m i n c é v e s N a g y b á n y a . 
M a g y a r M ű v é s z e t , 1933 . I X . é v f o l y a m , 232. o. H e r m a n 
L i p ó t , F a l u s E l e k . 
N a g y b á n y a , 1911. m á j u s 11. [ R é t i I s t v á n ] , A k é p k i á l l í -
t á s . 
N a g y b á n y a , 1 9 1 2 . s z e p t e m b e r 26. F e l v i n c z i T a k á c s Z o l t á n : 
A n a g y b á n y a i a k k i á l l í t á s á r ó l . 
N a g y b á n y a és V i d é k e , 1909 . o k t ó b e r 17. (42. s z . ) ; o k t ó b e r 
24. (43. s z . ) ; o k t . 31. (44. sz . ) . 
R é t i I s t v á n , T i z e n n é g y e s z t e n d ő a n a g y b á n y a i f e s t ő -
k o l ó n i a é l e t é b ő l . 
N a g y b á n y a é s V i d é k e , 1912 . a u g u s z t u s 18. S u m i N o n a 
[ R é t i I s t v á n ? ] , A k é p k i á l l í t á s r ó l . 
N y u g a t , 1920 . áp r i l i s 1 5 — m á j u s 15, X I I I . é v f o l y a m , 
7 — 8 . s z á m . T e r s á n s z k y J . J e n ő , M é g n é h á n y „ N a g y 
B a l o g " - r ó l . 
N y u g a t , 1928 . j a n u á r , X X I V . é v f o l y a m . 1. s z á m . 
T e r s á n s z k y J . J e n ő : I g a z i r e g é n y (6. r é s z ) . 
O r s z á g - V i l á g , 1912. s z e p t e m b e r 1, X X X I I I . é v f o l y a m . 
36. s z á m . B p . „ M ű v é s z e t " r o v a t b a n a z [ 9 1 2 - e s j u b i l á -
_ ris k i á l l í t á s r ó l . 
Ú j É l e t , 1912 . V I I . é v f o l y a m , 6 2 7 — 6 2 8 . o . B p . 
Ú j s á g , 1901 . d e c e m b e r 15. I I I . é v f o l y a m 345 . s z á m . 
K o l o z s v á r , ( -y.) , V e r n i s s a g e e l ő t t . 
U t u n k , 1968 . s z e p t e m b e r 27 . X X I I I . é v f o l y a m . 39 . s z á m . 
K o l o z s v á r . M i k o l a A n d r á s , E g y n a g v b á n v a i f e s t ő e m l é -
k e i (4. r é s z ) . 
Nekrológok 
M ű v é s z e t , V . é v f o l y a m . 1906 . N e k r o l ó g a „ H a z a i k r ó n i k a " 
r o v a t b a n . 
N a g y b á n y a , 1906. f e b r u á r 15. B a l l a B é l a , M ű v é s z b a r á -
t u n k h a l á l á r a . 
N a g y b á n y a és V i d é k e , 1906 . f e b r u á r 11. M a t i c s k a J e n ő . 
Kéziratok, nyomtatványok 
A b u d a p e s t i D o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t é s S z e n t i v á n y i 
L a j o s a d a t g y ű j t é s e . 
R é t i I s t v á n l eve l e T h o r m a J á n o s h o z ( k e l t e z e t l e n , M u r á -
d u l J e n ő t u l a j d o n á b a n ) . 
R ó z s a f f i M i k l ó s l eve le Ö z v . M a t i c s k a J á n o s n é h o z (a 
„ M ű v é s z h á z " t í p u s n y o m t a t v á n y á n , 1912 . s z e p t e m b e r 
16. M u r á d i n J e n ő t u l a j d o n á b a n ) . 
A k o l o z s v á r i E g y e t e m i K ö r „ D í s z o k l e v e l e " — 1 9 0 1 ( n y o m -
t a t v á n y ) . 
M a t i c s k a J e n ő i s k o l a i é r t e s í t ő j e é s h a l o t t i a n y a k ö n y v i 
k i v o n a t a ( S l e v e u s z k y L a j o s t u l a j d o n á b a n , N a g y b á n y a ) . 
Murádin Jenő 
J E G Y z E T E K 
1 A Thieme-liecker lexikon hibásan teszi születésének dátu-
mát 1886-ra. 
2 Azonosítani e képeket (amennyiben a Maticska-hagyatékban 
egyáltalán fennmaradtak) lehetetlen vállalkozás. Tájképekről lévén 
szó, sem a cím, sem a hiányos bemutatás nem ad biztos támpontot . 
Egyetlen kivétel, véleményünk szerint, a fenti felsorolásban A Ro-
zsály teteje vagy A rozsályi szénarét címmel jelzett festmény, mely 
minden bizonnyal azonos a későbbiek során A Rozsdlyon címmel 
a nagybányai megyei múzeum tulajdonában őrzött tájképpel. Erre 
utal a kolozsvári Újságban megjelent eléggé pontos leírás és a kép 
keltezése is. (Újság, 1901. dec. 15. 135. szám.) 
3 A képet Petrovics Elek vásárolta magántulajdonból 1916-
ban a Szépművészeti Múzeum számára. Ugyancsak a Szépművé-
szeti Múzeum tulajdonában volt Maticska Koratavasz c. képe; 
Kämmerer Ernő múzeumigazgató vásárlása az 1912-es tárlaton. 
Jelenlegi hollétük ismeretlen. 
4 A festmény e változatát az Erdélyi Magyar Lányok c. folyó-
irat és a kolozsvári Művészeti Szalon iy2 7-es évfolyama reproduk-
cióban közli. 
5 Maticska Jenő szülei és testvére, Maticska Mária (id. Sle-
venszkv Lajosné) mellett van eltemetve a nagybányai katolikus 
temetőben. 
6 Réti István 1909-ben nyolc családot, részben műgyűj tőket 
jelöl meg Maticska-képek birtokosaiként, azzal a megjegyzéssel, 
hogy ez a névsor „távolról nem kimerítő és pontos" (Nagybánya 
és Vidéke, 1909. 42—44. szám). Mikola András szomorú részletekkel 
szolgál nemrég megjelent önéletrajzi írásaiban a Maticska-képek 
sorsáról: „Tragikus módon több, éppen legjobb alkotásai köziil, 
a Kádár —Stoll családok tulajdonából, Budán, az ostrom idején, 
egy pincében semmisül meg." (Utunk, Kolozsvár, i960, szept. 27. 
39. szám.) 
7 „Színérzéke egy színvonalon állott más irányú művészi tevé-
kenységével — írja Felvinczi T. Zoltán. — Ő már megtalálta azt 
az összhangot, ami a színkompozícióba művészi egységet visz. 
Megtalálta azt a mélységet, azt a meghatározhatatlanul finom csen-
gést, ami a néző színképzeteinek teljes rezonanciáját eredményezi." 
(Új Élet, 1921. VII. aug. 627. o.) 
8 A kolozsvári Pro cultura műkereskedő vállalkozás például 
a 20-as évek elején Thorma-, Iványi-Grünwald- és Krizsán-képek 
mellett Maticska-festményeket is kínál eladásra. (Keleti L'jság, 
1923.44. sz.) 
9 Mint érdekességet jegyezzük meg, hog}' a kép szépen fara-
gott kerete valószínűleg édesapja műhelyéből került ki, aki külön-
ben Ferenczy Károlynak is rendszeres szállítója volt. 
10 Eredetileg I 'rohrandny Kálmán tulajdonában; reprodukció-
ban a Magyar Művészet 1927-es évfolyama közli. 
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KUTATÁS 
A M A R D I - G R A S É S A V Ö R Ö S M E L L É N Y E S F I Ü 
T É R S Z E R K E Z E T I A N A L Í Z I S E 
I . S Z E R K E S Z T É S I A L A P E L V E K É S A F Ő A L A K O K A T B U R K O L Ó G Ú L A R E N D S Z E R E K 
I S M E R T E T É S E 
C é z a n n e m u n k á s s á g á v a l s z á m o s m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , 
m ű v é s z e t i í r ó f o g l a l k o z o t t m á r ( i , 2, 4) , s ú g y s z ó l v á n m i n -
d e n m u n k a , a m e l y a m o d e r n f e s t é s z e t k é r d é s e i t f i l o z ó f i a i , 
e l m é l e t i v a g y t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l v i z s g á l j a , e l s ő s o r -
b a n C é z a n n e m ű v é s z e t i (6) e l v e i t e l e m z i , a m e l y e k b e n a 
t i s z t a l o g i k a é s a f e s t é s z e t i a l a p t ö r v é n y e k m ó d s z e r e s 
t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k h a t á r o z o t t i g é n y e t ü k r ö z ő d i k . 
E z e k a z e l v e k m i n d k é p s z e r k e z e t i , m i n d a f e s t ő i s é g k i -
f e j e z ő e s z k ö z e i b e n i r á n y t j e l ö l t e k a m ú l t s z á z a d b a n és 
i r á n y t j e l ö l n e k 111a is a f e s t é s z e t s z e r t e á g a z ó é s i g e n s o k -
s z o r é r t e l m e t l e n n e k t ű n ő v i l á g á b a n . 
I d é z ü n k e g y e l f e l e d e t t m u n k á b ó l (3), a m e l y m á r 
n e g y e d s z á z a d d a l e z e l ő t t e l e m e z t e a k o n s t r u k t i v i s t a m ű -
v e k e t , é s e z e k k ö z é s o r o l j a a M A R D I - G R A S - t is . 
, , í m e , i t t a H ú s h a g y ó k e d d . J ó lesz ez t a C é z a n n e -
k é p e t e g y k i s s é b e h a t ó b b a n s z e m ü g y r e v e n n ü n k . H o g y a 
l e n g e s z í n p á r l a t t á f i n o m u l t i m p r e s s z i o n i s t a M a n e t u t á n 
m e n n y i v e l t ö m ö r e b b és z á r k ó z o t t a b b f e s t ő i e r ő v e l v a n 
d o l g u n k , a z a z e l ső p i l l a n t á s r a n y i l v á n v a l ó . K é t f a r s a n g i 
a l a k o t l á t u n k f a l l a l é s f ü g g ö n n y e l s z o r o s a n l e z á r t t é r b e n . 
M i n t h a n e m is e l e v e n e m b e r e k , h a n e m m e r e v , s z ö g l e t e s 
f a r a g v á n y o k v o l n á n a k . A k o m p o z í c i ó k e m é n y a b r o n c s o k 
k ö z é f o g j a é s m o z d u l a t l a n n á c ö v e k e l i ő k e t . A l a k r a e g y -
r é s z t k é z z e l f o g h a t ó a n p l a s z t i k u s a k , v a l ó s z e r ű e k , d e 
u g y a n a k k o r m i n t h a h i r t e l e n ü l m e g d e r m e d t , m e g s z a k a d t 
v o l n a b e n n ü k a z é l e t , h a s o n l ó a n a h h o z a p i l l a n a t h o z , 
a m i k o r a z i m é n t m é g m o z g ó f i l m v e t í t é s e g y s z e r r e m e g á l l . 
F é l e l m e t e s b ű v ö l e t r e j l i k e b b e n a m o z d u l a t l a n f e s t ő i r e n d -
b e n . U g y a n a z , a m i t a z e m b e r e g y i p t o m i s z o b r o k , b i z á n c i 
m o z a i k o k , f a l f e s t m é n y e k és r o m á n k o r i f a r a g v á n y o k l á t 
t á n é r ez . K ö z e p e s n a g y s á g ú , p r o f á n t á r g y ú k é p e z , é s 
m é g i s m o n u m e n t á l i s . A z z á a v a t j a p ' o r m a t á r g y i l a g o s -
s á g a , s z i g o r ú , é p í t m é n y e s s z e l l e m e . " 
J e l e n t a n u l m á n y u n k n a k n e m c é l j a a n n a k v i t a t á s a , 
h o g y p l . a z i d é z e t t l e í r á s h o z h a s o n l ó a n m i k é p p e n l e h e t 
é s k e l l e g y m ű a l k o t á s t j e l l e m e z n i , f i l o z ó f i a i v a g y e s z t é t i -
k a i , v a g y a k é p b e n j e l e n t k e z ő é r z e l e m k e l t é s h a t á s a i a l a p -
j á n ; d e e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k e b b e n e g y 
o l y a n s z i g o r ú s z e m l é l e t k ö r ü l h a t á r o l á s á t , a m e l l y e l f ü g g e t -
l e n ü l a k o r s z e l l e m é t ő l , í z l é sé tő l , a b í r á l ó s z e m é l y a l k a t á -
t ó l é s k é p z e t t s é g é t ő l , d e a z o k b a n a z í t é l e t k r i t é r i u m a i t 
m e g s z a b ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t — b á r m i l y e n r e j t e t t v a g y 
s a j á t s á g o s a n b o n y o l u l t f o r m á b a n v a n n a k is j e l e n — a 
r e n d e l k e z é s ü n k r e á l ló t u d o m á n y o s e s z k ö z ö k i g é n y b e -
v é t e l é v e l f e l t á r j u k és e g z a k t m ó d o n b i z o n y í t s u k . C s a k a z 
i ly m ó d o n k i m u n k á l t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k a d n a k l e h e t ő s é -
g e t a r r a , h o g y a z o k a l a p t ö r v é n y e k k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó k 
é s a l k a l m a z h a t ó k l e g y e n e k m i n d e n k é p i m ű v e l s z e m b e n 
a n é l k ü l , h o g y a k a d é m i k u s s á v á l j a n a k . 
A k é p t a r t a l m i m e g j e l e n í t é s é n e k a l a k i j e g y e i h á r o m f ő 
t é n y e z ő r e b o n t v a e l e m e z h e t ő k : 
a ) f o r m a i e l e m e k a l a p j á n , 
b ) s z í n e l e m e k a l a p j á n , 
c ) f é n y - á r n y é k v a g y v i l á g o s - s ö t é t f o l t e l e m e k a l a p j á n . 
C é z a n n e M A R D I - G R A S c í m ű k é p é n a f ő a l a k o k h e l y -
z e t é t k i z á r ó l a g t é r s z e r k e z e t i s z e m p o n t b ó l , a k é p e n t a l á l -
h a t ó f o r m a i e l e m e k a l a p j á n v i z s g á l t u k m e g r é s z l e t e s e n . 
E v i z s g á l a t o k v é g e r e d m é n y e i t ö m ö r e n a k ö v e t k e z ő k b e n 
f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
A k é p e n e g y a l a p s z e r k e s z t é s i s é m a s e g í t s é g é v e l f e l -
é p í t e t t k e t t ő s c s o n k a g ú l a - r e n d s z e r t t a l á l t u n k , a m e l y b e n 
a f ő a l a k o k e l h e l y e z h e t ő k . U g y a n e z t a s z e r k e z e t i s é m á t 
a l k a l m a z v a a V Ö R Ö S M E L L É N Y E S F I Ú c í m ű k é p r e , 
a z t t a l á l t u k , h o g y t e l j e s e n a n a l ó g m ó d o n , d e e l l e n t é t e s 
c e n t r u m p o n t o k b ó l s z e r k e s z t e t t c s o n k a g ú l a b u r k o l j a a k é p 
f ő a l a k j á t . 
Az a l a p s z e r k e s z t é s i s é m a l é n y e g e , h o g y s e g í t s é g é v e l 
k i j e l ö l h e t ő a k é p s í k h o r i z o n t v o n a l a , a h o r i z o n t v o n a l 
c e n t r u m p o n t j a i , t o v á b b á o l y a n p o n t o k , a m e l y e k a k é p -
s ík o l d a l a i t a r á n y o s s z a k a s z o k r a o s z t j á k . M a g a a g ú l a -
s z e r k e s z t é s e g y s p e c i á l i s p e r s p e k t i v i k u s k é p é t a d j a a t e s t -
n e k , a m e l l y e l m e g o l d h a t ó a t á r g y a k t e l j e s e b b t é r h o z a t a l a 
k é t d i m e n z i ó s s í k f e l ü l e t e n , t o v á b b á g e o m e t r i a i l a g igazo l -
h a t ó a z á b r á z o l t i d o m — í g y a z a b b a n e l h e l y e z e t t t á r -
g y a k — p e r s p e k t i v i k u s t á g u l á s a v a g y s z ű k ü l é s e , e s e t l e g a 
k i f e j e z ő e r ő é r d e k é b e n v é g r e h a j t o t t e l r a j z o l á s o k m é r t é k e . 
E s z e r k e z e t i v á z C é z a n n e o l y a n e l g o n d o l á s á r a e n g e d 
k ö v e t k e z t e t n i , h o g y m i n d e n á b r á z o l t t á r g y , a m e l y e t a z 
e m b e r k ö r n y e z e t é b ő l k i s z a k í t , e l e n y é s z ő e n k i c s i n y h á -
n y a d a a k ö z v e t i t e n i k í v á n t c s e l e k m é n y n e k , é s a h h o z , 
h o g y v a l ó d i á b r á z o l á s u k a t m e g k ö z e l í t h e s s e , s z e r v e s e g y -
s é g b e n ke l l t a r t a n i a a t é r k o m p l e x u m m a l , a m e l y b ő l k i -
s z a k í t o t t a . E z a f e l f o g á s a z t t ü k r ö z i , h o g y C é z a n n e k e -
v é s b é v e t t e a cé lbó l i g é n y b e k é p s z e r k e s z t é s e i n é l a geo-
m e t r i a i e l e m e k ö s s z e f ü g g é s e i t , h o g y „ h i á n y o s r a j z t u d á s á t " 
k i e g é s z í t s e — a m i t o l y s o k b í r á l ó j a f e l ró n e k i — , h a n e m 
s o k k a l i n k á b b k u t a t t a a t é r á b r á z o l á s m i n é l t ö k é l e t e s e b b 
m e g o l d á s a i t , s o h a n e m t é v e s z t v e s z e m elől a k é p a l k o t á s 
l e g n e m e s e b b c é l j a i t . 
M i e l ő t t r á t é r n é n k a k é p s z e r k e z e t g e o m e t r i a i e l e m z é -
sére , i s m e r t e t j ü k a M A R D I - G R A S a z o n f o r m a e l e m e i t , 
a m e l y e k v é g s ő s o r o n h o z z á s e g í t e t t e k a f ő a l a k o k t e l j e s 
t é r s z e r k e z e t i a n a l í z i s é h e z . 
V i z s g á l j u k a b a l o l d a l i b e h a j l ó b o h ó c a l a k j á t , s a k ö v e t -
k e z ő k e t á l l a p í t h a t j u k m e g : h á r o m s z ö g ű k a l a p j á n a k c s ú -
c s a a k é p s í k f e l e z ő v o n a l á n v a n , s h a a k é p m a g a s s á g á t 
m e g m é r j ü k , a z t t a l á l j u k , h o g y a k a l a p c s ú c s a a m a g a s -
s á g v o n a l 0 ,1 r é s z é n é l v é g z ő d i k . A b o h ó c j o b b l á b a m e l l e t t 
k i c s i n y , e g y e n e s s z ö g l e t t e l j e l ö l t á r n y é k o s r é s z l á t h a t ó , 
a m e l y e t , m e g m é r v e , u g y a n c s a k a k é p m a g a s s á g 0 ,1 r é s z é -
n é l t a l á l u n k . A k é t a z o n o s s á g b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , 
h o g y e z e k n e m v é l e t l e n ü l k e r ü l t e k a k é p r e . V i z s g á l j u k a 
f a l s z e g é l y b e f e l é m u t a t ó i r á n y á t , a m e l y m a j d n e m a 
h o s s z a n t i f e l e z ő v o n a l o n v é g z ő d i ! , és m i n t e g y l e h a t á r o l j a 
a f i g u r á k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t t e r e t . 
F e l h a s z n á l v a a z e d d i g s z e m ü g y r e v e t t p o n t o k a t , a 
k é p s í k o n 0 ,1 m a g a s s á g i o l d a l t á v c l s á g c k b a t l e s 3 szé les -
ségi o l d a l a k r a t á m a s z k o d v a e g y e g y e n l ő száré i h á r o m s z ö -
g e t r a j z o l h a t u n k . E k k o r a m e g v i z s g á l t b o h ó c k a l a p j a 
p o n t o s a n a h á r o m s z ö g f e l s ő c s ú c s á b a n , az e m l í t e t t á r n y é -
k o s r é s z a b a l c s ú c s á b a n h e l y e z k e d i k el, a t é r z á r ó f a l r é s z 
i r á n y a p e d i g e h á r o m s z ö g m a g a s s á g p o n t j á n a k k ö r ü l -
be lü l i h e l y z e t é t je lö l i m e g (1. á b r a ) . 
V i z s g á l j u k t o v á b b a b e h a j l ó b o h ó c a l a k j á t . J o b b l á b a 
e g y b i z o n y o s m a g a s s á g b a n k ö z e l í t a k é p s z é l é h e z , m a j d 
e g y b i z o n y o s i r á n y b a n b e h a j l i k . A t é r z á r ó f a l r é s z a k é p 
j o b b o l d a l á n u g y a n e b b e n a m a g a s s á g b a n k e z d ő d i k . Ve -
g y ü k v i z s g á l a t a l á m o s t a m á s i k f i g u r a h e l y z e t é t , m é g -
p e d i g t o v á b b r a is az e d d i g t a l á l t p o n t o k k a l ö s s z e f ü g g é s -
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ben a kép jobb alsó sarkában. Az előrelendülő láb egy 
adott ponton metszi az oldalélt. Ha megmérjük ez utóbbi 
négy pont helyzetét a fél oldalhosszakhoz viszonyítva, 
megállapíthatjuk, hogy ezek mindegyike körülbelül az 
aranymetszés szabályainak megfelelő távolságban osztja 
a féloldalakat (i. ábra a»,, a2 és bu b2). 
A kép alapháromszögét vizsgálva láthatjuk, hogy ez 
a háromszög nem tekinthető a szerkesztés (ha az eddi-
giek ismeretében feltételezzük, hogy ez lehetséges) egye-
düli megoldásának, mert a jobb oldali figura a három-
szögből teljesen kiesik. Azonban a l és a, pontokra tá-
maszkodva húzható két olyan egyenes, amely a két áb-
rázolt figurát szimmetrikus központi helyzetbe állítja. 
Ezek viszont csak burkoló egyenesek, amelyek így 
önmagukban igen laza, szerkezetileg sehova nem tar-
tozó vonalak, amelyek az eddigi vizsgálatok nélkül is 
meghúzhatok a képen. Létezésük azonban mégis arra 
enged következtetni, hogy a képben bonyolultabb 
szerkezeti összefüggéseket kell keresnünk. 
Az eddigiek ismertetésével tulajdonképpen le is zár-
hatjuk, amit a MARDI-GRAS tudatos szerkesztésre 
utaló jellege számunkra mondhatott . 
A későbbiek folyamán ismertetendő alapszerkesztési 
séma felállítása összefüggéseket mutatot t az alkalmazott 
képsíkok oldalméreteire vonatkozóan, így szükségesnek 
tartot tuk statisztikus értékeléssel annak megállapítását, 
vajon Cézanne rendszeresen alkalmazta-e munkássága 
során a MARDI-GRAS méretarányait. (A MARDI-GRAS 
kisebb/nagyobb oldal aránya: 81/102 = 0,795.) 
E célból elemeztük Cézanne 48 db képének oldalará-
nyait (4), azok időbeli keletkezésének körülbelüli sorrend-
jében. [1] Az összefüggéseket a 2. ábrán grafikusan szem-
léltetjük. Ebből megállapítható, hogy Cézanne vizsgált 
48 db képe közül — álló vagy fekvő ábrázolástól függet-
lenül — a képek 79%-ao,7ó—0,84 kisebb/nagyobb oldal-
arányú. Ha külön megvizsgáljuk az álló és fekvő képek 
oldalarányait, azt találjuk, hogy az álló képek 82%-a, 
a fekvő képek 73%-a esik a fenti méretarányokba. 
A MARDI-GRAS mérete ezen értékek kb. közép-
arányosát képviseli (0,795), amelyet a továbbiakban 0,8-
nek veszünk. Az alapszerkesztési séma ismertetésében 
— bár az geometriailag a Cézanne által zömében alkal-
mazott méretarányoktól függetlenül is tárgyalható — 
megtartjuk a MARDI-GRAS fenti méretarányait, és az 
alapszerkezeti sémát 0,8 kisebb/nagyobb oldal arányú 
képsikon dolgozzuk fel. 
Elsőként elemezzük a MARDI-GRAS-n talált alap-
háromszög tulajdonságait (r. ábra). Láthat juk, hogy a 
háromszög magasságvonalai a rövidebb oldalt pontosan. 
i. ábra 
a hosszabb oldalt körülbelül felezik, súlyvonalai pedig a 
hosszabb oldalfelezőt negyedelik. Geometriailag igazol-
ható, hogy ilyen háromszög olyan esetben keletkezik, ha 
azt négyzetbe rajzoljuk be. Ebben az esetben a háromszög 
alapja megegyezik annak magasságával. Helyezzük el 
ezt a háromszöget 0,8 arányú képsíkon, akkor a négyzet 
n távolságú szakaszokat metsz le a képsíkból, amelynél 
n a hosszabb oldal 0,1 részével egyezik (3. ábra). 
Ha most ezen a képsíkon az alapháromszög súlypont-
jából (Sp) mint origóból a képsík felső csúcsait érintő kört 
húzunk, továbbá az alapháromszög magasságvonalait 
meghosszabbítjuk, akkor a magasságvonalak és a körív 
metszéspontjai a köríven három pontot jelölnek ki: 
A,, A3 és B'". E pontok összekötésével egy másik három-
szöget nyerünk (4. ábra), amely a következő jellemző 
távolságokat jelöli ki a felvett képsíkon: 
A,A3 egyenes megfelel a képsík h horizontvonalának, 
AtB"' és A3B"' egyenesek pedig kimetszik a képsík 
alsó térfelén a MARI)I-GRAS-n megtalált arányos osztó-
pontokat (a, a2 bl 62). Az aL és a2 osztópontok és az 
alapháromszög magasságpontjának összekötésével ( M p A l t 
Mpa2) kapott egyenesek a h horizontvonalat A., és A t pon-
3. ábra 
tokban metszik (5. ábra). Al—Ai jellemző pont ja i a h 
horizontvonalnak, mert felhasználhatók centrumpontok 
felvételére, amelyekből az arányos osztópontok felhasz-
nálásával a képsíkon geometrikus idomok ábrázolására 
felhasználható alapsíkokat jelölhetünk ki. 
Cézanne mindkét megvizsgált képén az itt leírt alap-
séma alapján szerkesztettük meg a főalakokat burkoló 
gúlarendszereket (6. és 7. ábrák). A csonka gúlák magas-
sági oldalainak hajlásszöge, ül. kiegészített csúcspontjaik 
(Csp.) helyzete az ábrázolt t á rgyak nagyságától függ, 
felvétele önkényes is lehet. Cézanne — feltételezésünk 
szerint - felhasználta itt a centrális kép keletkezésének 
azon tapasztalat i összefüggését, miszerint nem torz a 
szerkesztett kép akkor, ha a tárgy a centrumból szemlélve 
egy kb. 30°-0s lá tókúpot fog be, és legalább kétszer olyan 
messze van az ábrázolt tárgytól, min t annak legnagyobb 
mérete (5). 
Meg kell jegyeznünk, hogy bár a képszerkesztés elvei-
nek kibontásában teljességre törekedtünk, leírásunk csak 
a főalakok elhelyezkedését határoló gúlarendszert ismer-
teti . Mélyebb tanulmányozást igényelne a gúlákból 
mintegy szoborszerűen kifaragott testrészek vagy a mel-
lékmotívumok főalakok helyzetéhez viszonyított elfor-
gatási törvényeinek geometrikus kifejtése és közelebbi 
vagy távolabbi tárgyak beillesztése az alapséma szerkesz-
tési rendszerébe. 
Munkánk legfőbb eredményét abban lá t juk, hogy 
tanulmányunk II. részében ismertetendő geometriai és 
trigonometriai levezetésekkel egzakt módon be tud tuk 
bizonyítani az alapszerkezeti séma létezését és össze-
függését a képsíkkal, továbbá a csaknem teljes pontos-
sággal megközelített ún. „aranymetszés" aránymutatói 
szerint osztot t szakaszok törvényszerű képződését a kép-
síkon. Az alapszerkezeti séma alkalmas természetes tér-
helyzetű testek kétdimenziós képsíkon való ábrázolásakor 
azok tökéletesebb térbehozatalára. 
Csp 
7. ábra 
I I . A S Z E R K E S Z T É S Á L T A L Á N O S Í T Á S A F Ü G G Ő L E G E S E L H E L Y E Z É S Ű K É P E K R E . 
F Ü G G V É N Y K A P C S O L A T A K É P S Í K O K O L D A L A R Á N Y A I É S A S Z E R K E S Z T É S S E L K É P E Z E T T 
H O R I Z O N T Y O N A L , V A L A M I N T E G Y É B J E L L E M Z Ő P O N T O K K Ö Z Ö T T 
T a n u l m á n y u n k e l s ő r é s z é b e n a r é s z l e t e s e n e l e m z e t t 
M A R D I - G R A S o l d a l a r á n y a i a z i s m e r t e t e t t s z e r k e s z t é s i s é -
m a s e g í t s é g é v e l n y e r h e t ő a r á n y o s s á g o k e g y e t l e n e s e t é t r ö g -
z í t i k . P o n t o s m é r é s s e l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a z a /2 é s 6/2 
o l d a l r é s z e k e t o s z t ó AlB"' é s A3B"' e g y e n e s e k c s a k k ö z e -
l í t ő l e g m e t s z i k k i a z ú n . , . a r a n y m e t s z é s " - n e k m e g f e l e l ő 
a r á n y ú s z a k a s z o k a t a v i z s g á l t o l d a l r é s z e k e n . A z o s z t ó -
p o n t o k h e l y é t az e g y e n e s e k h a j l á s s z ö g e s z a b j a m e g — ez 
v i s z o n t , m i u t á n a z e g y e n e s e k e t q s u g a r ú k ö r í v m e n t é n 
n y e r t ü k , f ü g g q n a g y s á g á t ó l , v a g y i s a s u g á r h o s s z á t 
e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z ó 6/a m i n d e n k o r i v i s z o n y á t ó l . 
M i n t l á t j u k , ö s s z e f ü g g ő k a p c s o l a t v a n a s z e r k e s z t é s 
a l a p j á n n y e r t és m e g v i z s g á l t t é n y e z ő k k ö z ö t t , a m e l y m a -
t e m a t i k a i f ü g g v é n y e k k e l t á r g y a l h a t ó . A z ö s s z e f ü g g é s e k 
t a n u l m á n y o z á s á r a a z a l a p s z e r k e z e t i s é m á t á l t a l á n o s í t o t t 
k é p m é r e t e k r e az e d d i g i e k b e n a l k a l m a z o t t , d e a l e v e z e t é -
s e k k ö v e t h e t ő s é g é r e k i b ő v í t e t t j e l ö l é s e k k e l i s m e r t e t j ü k 
(8. á b r a ) . [ 2 ] 
Á l t a l á n o s s á g b a n a k é p s í k a o l d a l h o s s z a , a m e l y e t a 
s z e r k e s z t é s s z e r i n t e g y b o l d a l ú n é g y z e t f ü g g ő l e g e s m a g a s -
s á g i é s m é l y s é g i i r á n y b a n e g y e n l ő m é r t é k ű m e g h o s s z a b b í -
t á s á v a l n y e r ü n k , a k ö v e t k e z ő ö s s z e f ü g g é s s e l f e j e z h e t ő k i : 
a = b + 2 n. 
A M A R D I - G R A S m é r e t a r á n y a i n á l a m e g h o s s z a b b í -
t á s («) a k ö v e t k e z ő : 
n = 0 ,125 b = a • 
E b b e n a z e s e t b e n 
a — b -f 0 ,25 b — 1,25 b , 
a m e l y n e k 0 , 1 - e v a l ó b a n 0 ,1256 . 
A k i s e b b o l d a l a r á n y a e z e n a k é p e n : 
a h o l b h o s s z a h a t á r o z a t l a n ( t e t s z ő l e g e s m é r e t b e n fel-
v e h e t ő ) . 
E b b ő l k ö v e t k e z ő e n a k é p m é r e t e i n e k a b s z o l ú t é r t é k e i 
k o n s t r u k c i ó s s z e m p o n t b ó l n e m d ö n t ő e k , c s a k a z o l d a l a k 
e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t a r á n y a i ; a z ö s s z e f ü g g é s e k t e h á t 
á l t a l á n o s í t h a t ó k . 
A f ü g g v é n y k a p c s o l a t o k l e v e z e t é s é n e k e g y s z e r ű b b é t é -
t e l é r e a z n h o s s z a b b í t á s n a g y s á g á t a n n a k 6 - h e z v i s z o n y í -
t o t t a r á n y á v a l f e j e z z ü k k i (l). í g y 
/ = -r- e s n = lb . 
b 
E k k o r 
a = 6 + 2/6 = 6(1 + 2í) . 
A k o n s t r u k c i ó s m e g o l d á s b a n l é r t é k e m e g s z a b j a a z e g y e -
n e s e k h a j l á s s z ö g e i t , a z a r á n y o s m e t s z ő p o n t o k a t , a h o r i -
z o n t v o n a l m a g a s s á g á t é s a c e n t r u m p o n t o k h e l y é t . B e -
f o l y á s á t f ü g g v é n y k a p c s o l a t - r e n d s z e r r e l í r j u k le , a m e l y e k 
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a s z e r k e z e t i s é m a g e o m e t r i a i és t r i g o n o m e t r i a i össze-
függése ibő l n y e r h e t ő k . 
o s u g á r n a g y s á g á n a k f ü g g é s e 1-től a k ö v e t k e z ő : 
A z t', egyenes i r á n y á t a <5 h a j l á s s z ö g jel lemzi . I n ö v e -
l é s é v e l az e g y e n e s l a s s a n a f ü g g ő l e g e s felé m o z d u l el. 
A z e l m o z d u l á s m é r t é k é t a h a j l á s s z ö g és l ö s s z e f ü g g é s e 
m u t a t j a : 
e = -g- Í25 + 4 8 / + 36 j» . 
A n é g y z e t g y ö k ö s k i f e j ezé s t j e l ö l j ü k L-el , v a g y i s 
L = y 2 5 + 48 1 + 36 I-, és í gy 
L b 
Q s u g á r h o s s z a t e h á t az l a r á n y s z á m o n k í v ü l c s a k b 
n a g y s á g á t ó l f ü g g . b és l m e g v á l a s z t á s á v a l q é r t é k é t 
r ö g z í t e t t ü k és ezzel e g y ü t t a k é p s í k a/2 és b/2 o l d a l a i n 
a r á n y o s o s z t ó p o n t o k a t k i m e t s z ő A
 lB"' és A3B"' egyene -
sek h e l y z e t é t , ill. h a j l á s s z ö g é t is. Össze függése ike t A
 XB'"= 
= t o v á b b á a k é p s í k á t l ó j á n á t f e k t e t e t t e2 e g y e n e s e k e n 
t á r g y a l j u k . 
U g y a n i s ex e g y e n e s azon h a j l á s s z ö g é t k e r e s s ü k , a m e l y -
n é l az á l t a l a o s z t o t t s z a k a s z o k a r á n y a az a/2 és 6/2 
o l d a l r é s z e k e n azonos . E z a k k o r áll f e n n , h a e, e g y e n e s 
p á r h u z a m o s a k é p s í k á t l ó j á n á t f e k t e t e t t e2 egyenesse l , 
a z a z a k é p s í k v íz sz in tes o l d a l a i v a l k é p e z e t t h a j l á s s z ö g e i k 
a z o n o s a k (ó = <p). 
& = 58° 17' -
a h o l 
0 .447 
L 
A k é p l e t p o n t o s l eveze tése b o n y o l u l t t r i g o n o m e t r i a i 
ö s s z e f ü g g é s e k e n a l a p s z i k , i t t c sak a z t e m l í t j ü k m e g , h o g y 
az o l y a n egyenlő s z á r ú h á r o m s z ö g e k n e k , a m e l y e k m a g a s -
s á g a e g y e n l ő az a l a p p a l , az a l a p o n f e k v ő k é t szöge 63 0 26 ' , 
u g y a n i s ennek a s z ö g n e k a t a n g e n s e = 2-vel, a BB'D 
d e r é k s z ö g ű h á r o m s z ö g b ő l . Az 5 8 ° i 7 ' - e s szög p e d i g = 
„ 63° 26 ' 
= 9 0 ° . 
A k é p s í k á t lón á t f e k t e t e t t 
s z á m í t á s a e g y s z e r ű b b : 
e g y e n e s h a j l á s s z ö g é n e k 
<p = a rc t g (1 + 2 l), 
í . , , a b ( i + 2 /) 
mive l t g <p = -T- = —t—T = 
A h a j l á s s z ö g e k f e n t i f ü g g v é n y e i t : 
<5 = <5{a[L(í)]} és 
<P = W) 
a 9. á b r á n g r a f i k u s a n á b r á z o l j u k . A g ö r b é k m e t s z é s -
p o n t j a <5 = <p e se te 56° i 4 ' - n é l k ö v e t k e z i k be . E h a j l á s -
szögnél a k é t e g y e n e s p á r h u z a m o s e g y m á s s a l , k é r d é s , 
h o g y e f e l t é t e l m ü y e n o s z t á s i a r á n y o k a t s z a b m e g az 
a /2 és b/2 o l d a l a k o n . 
Mive l a z ex e g y e n e s h a j l á s s z ö g é n e k ó(l) f ü g g v é n y é t 
m á r k ö z ö l t ü k , í gy e l egendő a k é p s í k v i z sgá l t s z a k a s z a i -
n a k ő- tól v a l ó f ü g g é s e i t f e l á l l í t an i . 
E z e k a f ü g g v é n y e k — t r i g o n o m e t r i a i s z á m í t á s o k 
a l a p j á n — a k ö v e t k e z ő k : 
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IC = 0 ,5 b - ^ - l b - y ) c t g (5, 
HC' = [0 ,5 b - - lb - A ) ctg<5 ] t g i . 
GH = lb + 0,5 b — HC' 
E z e k b ő l a f ü g g v é n y e k b ő l ö s s z e á l l í t h a t j u k a k e r e s e t t 
o l d a l a r á n y o k a t : 
IC' , HC' 
- - es . 
B"I GH 
g. ábra 
E z e n a r á n y o k b ó l b k ies ik , és p u s z t á n l-tői f ü g g e n e k . 
E f ü g g v é n y k a p c s o l a t o t a 10. á b r á n g r a f i k u s a n á b r á z o l j u k 
( i . és 2. sz . g ö r b é k ) . 
A g. és i o . á b r a ö s szeve t é sébő l l á t h a t ó , h o g y az a rá -
n y o k a z o n o s s á g a 0,246 / -nél k ö v e t k e z i k be , u g y a n a k k o r 
az a z o n o s s á g s zü l t e k i m u t a t h a t a t l a n p o n t o s s á g g a l egybe-
esik az a r a n y m e t s z é s s e l , a m e l y n e k aránymutatója 0,618. 
A ó — <p e se tben a s z ö g e k fok é r t é k e 5 6 ° 14' , a két 
egybeeső aránymutató pedig 0,616. Az ehhez t a r t o z ó képs ík -
a r á n y 0 ,67 . 
C é z a n n e á l t a l z ö m m e l a l k a l m a z o t t 0 , 7 6 — 0 , 8 4 o lda l -
a r á n v o k megfe l e lő l é r t é k e : 0 ,096 és 0,158, e z e k e t a sza-
k a s z o k a t m i n d k é t á b r á n s a t í r o z o t t résszel j e l ö l t ü k . L á t -
h a t ó , h o g y ez a szakasz i g e n köze l esik e h h e z a n e v e z e t e s 
p o n t h o z , a t t ó l c s u p á n n é h á n y f o k k a l t é r el. 
Az, h o g y a k é t a r á n y é p p e n az a r a n y m e t s z é s köze l ében 
esik egybe , n e m vé le t len . A 8. á b r á n l á t h a t ó a s zög e k k o r 
m á r igen k i c s i n y , és a n n a k is csak a fe le v o n ó d i k le 
58° i 7 ' - b ő l , h o g y á-hoz j u s s u n k . A m e n n y i b e n <5 é r t é k e 
p o n t o s a n 5 8 ° 17' lenne , a HC'I d e r é k s z ö g ű h á r o m s z ö g 
k é t b e f o g ó j a é p p e n az a r a n y m e t s z é s s z e r i n t a r á n y l a n a 
e g y m á s h o z , u g y a n i s egy 5 8 ° 17'-es d e r é k s z ö g ű h á r o m s z ö g 
k é t b e f o g ó j a é p p e n i lyen t u l a j d o n s á g ú . S z ö g f ü g g v é n y t á b -
l á z a t o k b a n u t á n a n é z h e t ő , h o g y ctg 58° 17' = 0 ,618, ez 
ped ig a k é t be fogó a r á n y á t f e j e z i ki. Mivel p e d i g az 58 0 17'-
es szöge t a b b ó l a BCD n e v e z e t e s t u l a j d o n s á g ú egyenlő-
s z á r ú h á r o m s z ö g b ő l s z á r m a z t a t t u k le, a m e l y n e k m a g a s -
sága e g y e n l ő az a l appa l , í g y ez az a r a n y m e t s z é s is ennek 
a k ö v e t k e z m é n y e . 
A k é p s í k o k m é r e t e i n e k t o v á b b i e l emzésé re v i z s g á l j u k 
a h h o r i z o n t v o n a l v á l t o z á s á t f ü g g v é n y s z e r ű k a p c s o l a t -
b a n /-el. 
A h o r i z o n t v o n a l a függő leges k é p s í k a o l d a l á t al é s a., 
j e l z é sű s z a k a s z o k r a o s z t j a . A h o r i z o n t v o n a l s z i n t m a g a s -
s á g á t ezekke l a s z a k a s z o k k a l j e l l e m e z h e t j ü k . E z a s z i n t -
m a g a s s á g sz in tén f ü g g l m e g v á l a s z t á s á t ó l , de m i n t a z t a 
10. á b r a 3. sz. g ö r b é j e m u t a t j a , / n ö v e k e d é s é v e l c s a k 
l a s s a n sü l lyed . 
A z a , és a2 s z a k a s z o k hossza s z m t é n k i f e j e z h e t ő a n a l i -
t i k u s a n m i n t a^l) é s a2{l) f ü g g v é n y e k . A leveze tés a 8. sz . 
á b r á n k ö v e t h e t ő . 
A BCD h á r o m s z ö g c súcsáná l l e v ő szög 5 3 ° o 8 ' . A z 
M KA y d e r ékszögű h á r o m s z ö g Ax c s ú c s á n á l f e k v ő szöge 
e n n e k fe le : 26° 34 ' , m e r t a B'BC s z ö g is e k k o r a , és ezek 
m e r ő l e g e s szárú s z ö g e k . A z SKAX d e r é k s z ö g ű AAX c súc sá -
n á l f e k v ő szöge t e h á t 2 6 ° 34' — a. A z a., t á v o l s á g a f ü g g -
v é n y k é p l e t sze r in t i s z a k a s z o k b ó l t e v ő d i k össze. B'S sza-
k a s z a s ú l y p o n t h e l y z e t é n e k i smer t t é t e l e szer in t = — . 
A f ü g g v é n y k é p l e t : 
wm=a2 = w b + ws + sK — 
= lb - f - j - + o sin (26° 3 4 ' - a) 
= lb + j + " s i n (26° 3 4 ' - a ) , 
és 
a , = a — a 2 . 
A h o r i z o n t v o n a l A x — A t v e t í t ő p o n t j a i n a k h e l y z e t é t az 
m/, m a g a s s á g t ó l v a l ó t á v o l s á g á v a l , v a g y i s KA,, KA2, 
KA3 és KAy s z a k a s z o k hosszáva l j e l l e m e z h e t j ü k , raj -
= a z a l a p h á r o m s z ö g m a g a s s á g a . 
A KAX és KA3 e z e k közül e g y s z e r ű : 
KA y - KA3 q cos (26° 3 4 ' — a ) . 
A KA2 és KAt s z a k a s z o k l eveze té se v a l a m i v e l k o m p l i -
k á l t a b b . E lőször k i s z á m í t j u k az e3 egyenes œ h a j l á s -
s z ö g é t . E n n e k k i e g é s z í t ő szöge b e n n e v a u a HPM d e r é k -
s z ö g ű h á r o m s z ö g b e n , a n n a k H c s ú c s á n á l . A HC' s z a k a s z 
h o s s z á t m á r i s m e r j ü k ; a CC s z a k a s z hossza — n = lb. 
A PH s zakasz h o s s z a - ' ' . T e h á t a HC s z a k a s z h o s s z a 
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= HC' — lb. E z t k e l l l evonn i az MB' s zakaszbó l , h o g y 
m e g k a p j u k MP s z a k a s z hosszá t . MB' s z a k a s z = — , 
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m i v e l a DCG A sm DB'B A, m e r t b = mb és a m e r ő l e g e s 
s z á r ú szögek e g y f o r m á k . 
í g y CG = - , m á s f e l ő l a DCG A ed DB'M A, s m i v e l 
DB' = , az M E ' s z a k a s z is f e l e a k k o r a , m i n t CG sza-
2 
k a s z , t e h á t — . 
4 
E z é r t 
b
 -HC 
t g w = 7 — . 
A KM s zakasz h o s s z a : 
KM = a, — — lb , 
4 
és í g y végü l az M KA
 4 d e r ékszögű h á r o m s z ö g b ő l s z á m í t -
v a : 
KA., = KA4 - — KM c t g eu . 
* 
A M A R D I - G R A S és a V Ö R Ö S M E L L É N Y E S F I Ú fő-
a l a k j a i n a k t é r s z e r k e z e t i e lemzéséve l , m a j d a f e l ép í t é s i 
s t r u k t ú r a f e n t i e k b e n k i f e j t e t t e g z a k t b i z o n y í t á s á v a l t e h á t 
e l j u t o t t u n k a z á b r á z o l á s e g y o l y a n m ó d j á h o z , a h o l a k é p e n 
e g y f a j t a a r á n y o s s á g t ö r v é n y s z e r ű j e l e n l é t é t m u t a t h a t t u k 
k i . C é z a n n e a k á r t u d a t o s a n , a k á r é r z é s s z e r i n t k i a l a k í t v a , 
d e a l k a l m a z t a e z e k e t k é p e i n , f e l t é t e l e z h e t ő e n a z a r á n y o s -
s á g i t ö r v é n y é s a z á b r á z o l á s i m ó d s z e r k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s 
m é l y e b b i s m e r e t e n é l k ü l . 
A z á b r á z o l á s i m ó d s z e r i t t t e h á t o b j e k t í v t ö r v é n y e k e t 
h a s z n á l f e l é r z e l m i m o t í v u m o k h i t e l e s k i f e j e z é s é r e . E z e k 
a t ö r v é n y e k u r a l j á k , r e n d s z e r b e é s e g y s é g b e f o g l a l j á k a 
k é p e t , a m i a k i f e j e z é s d ö b b e n e t e s e r e j é t m e g a d j a . A z 
a r á n y o s s á g i t ö r v é n y m a g a f ü g g e t l e n az e m b e r é r z e l m i 
v i l á g á t ó l , d e a t u d a t o s f e l i s m e r é s o l y a n e s z k ö z l e h e t 
k e z é b e n , a m e l y a l k a l m a s t i s z t a , n e m e s g o n d o l a t o k v a g y 
é r z e l m e k h a r m o n i k u s e g y s é g b e f o g l a l t l e k ö z l é s é r e , m ó d -
sze r , a m e l l y e l a k é p i á b r á z o l á s t ö k é l e t e s s é g e k ö z e l í t h e t 
a h h o z a f o g a l o m h o z , a m i t m ű v é s z e t n e k n e v e z ü n k . 
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(5) Paál I. : T é r l á t t a t ó s m é r t a n 1959 . B p . 
(6) P. Cézanne: C o r r e s p o n d e n c e . R e c u e i l l i e a n n o t é e e t 
p r é f . p a r . J . R E N A L D . P a r i s , G r a s s e l , 1937. 
J E (i Y Z E T E K 
i A 2. ábrán grafikusan feldolgozott képeket Genthon I.: 
Cézanne, Bp. 1958. munkája tartalmazza. (4) 
A 2. ábra adatanyagát az alábbi táblázatban ismertetjük: 
A kép címe Keletkezés Méret Kisebb/nagyobb 
időszak Cili oldal hányadosa 
Dominique nagybácsi 1 8 6 5 - 1S67 4 6 x 3 8 0,826 
Achille Emperaire 1 8 6 6 - 1868 200 X122 0,61 
A művész ap ja 1866 198 x118 0,596 
A fekete óra 1 8 6 9 - 1870 5 5 x 7 5 o,734 
Csendélet 1871- 1872 63 x 80 o,797 
Aktos kompozíció 1870 6 5 x 8 1 0,786 
Fürdő nők 1 8 7 3 - 1877 5 0 x 6 1 0,820 
Intérieur zongorázó 
nővel 1 8 6 9 - 1871 57x92 0,620 
Buffet 1 8 7 3 - 1877 6 5 x 8 1 0,800 
A marseille-i öböl 1 8 8 3 - 1885 58x72 0,805 
Viktor Choquet 1 8 7 6 - 1877 4 4 x 3 6 0,820 
Önarckép 1880 46 x 38 0,825 
Jas de Bon ff an 1 8 8 3 - 1887 3 6 x 5 4 0,666 
Gesztenyefasor 1 8 8 5 - 1887 73 X 92 o,795 
A művész fia 1885 65 X 84 0,880 
Önarckép 
festőállvánnyal 1 8 8 5 - 1887 9 2 x 7 3 o,795 
Három malom 1 8 8 5 - 188Ó 92 X 73 0.795 
Kékvázás csendélet 1 8 8 3 - 1887 61 X 50 0,820 
Provence-i t á j 1 8 8 2 - 1883 6 5 x 8 1 0,804 
Ste. Victoire 1 8 8 5 - 1887 73X92 o,795 
Az Arc völgye 1885 - 1887 65 X 81 0,804 
Chantilly-i fasor 1888 77,5x64 0,825 
Mardi-Gras 1888 102 X 81 o,795 
Fürdőzők szabadban 1 8 8 8 - 1890 3 4 x 6 5 0,830 
Csendélet tejeskannáv; al 1 8 8 9 - 1890 59 X 73 0,810 
Kártyázók 1890 — -1892 45X57 0,790 
Kártyázók 1890 - 1892 134 x181 0,740 
( lasquet 1 8 9 6 - 1897 64 x 55 0,860 
Paraszt 1890 — 1892 55X46 0,834 
A művész felesége 1890 — 1894 ? 0,765* 
Gustave Geffroy 1895 ? 0,772* 
Karosszék 1 8 8 5 - 1990 31 x 27 0,870 
Vörös mellényes fiú 1890 — 1895 ? 0,798* 
Önarckép 1890 — 1894 ? 0,820* 
Ambroise Vollard 1899 1 0 0 x 8 1 0,810 
Pipás férfi 1 8 9 5 - 1900 9 2 x 7 3 0,795 
Ste Victoire 1 8 9 5 - 1900 81 X IOO 0,810 
Ste Victoire 1897 72 x 91 0,792 
Barackok 1 8 9 5 - 1900 20 x 26 0,770 
Almák és narancsok 1 8 9 5 - 1900 73 X 92 0,795 
Fürdő nők 1 8 9 8 - 1906 209 X 250 0,835 
Fürdő nők 1900 — 1906 133 X207 0,650 
Az akasztott ember 
háza 1 8 9 2 - 1894 5 0 x 6 1 0,820 
Montgeroult 1899 64 X 52 0,814 
Csendélet 1906 47 x 62 0,758 
Provence-i t á j 1890 — 1900 31,3x47,8 0,650 
Önarckép 1 8 9 8 - 1900 6 5 x 5 4 0,830 
Malmos t á j 1900 — • 1906 32x49 ,5 0,646 
* — A méreteket a kiadvány nem közli, a hányadosokat a 
reprodukciók méreteiből számítottuk. 
2 A teljes levezetést, valamint a létező geometriai, trigono-
metriai összefüggéseket azok bonyolultsága miatt nem közöljük. 
A N A L Y S E D E L A S T R U C T U R E S P A T I A L E D U MARDI-GRAS E T D U GARÇON AU GILET ROUGE 
G r â c e à u n e é t u d e d é t a i l l é e d e l a s t r u c t u r e d u t a b l e a u 
« M a r d i - G r a s » d e C é z a n n e , il a é t é p e r m i s d ' é t a b l i r q u e les 
p e r s o n n a g e s p r i n c i p a l e s p e u v e n t ê t r e i n t é g r é e s à u n s y s -
t è m e d e p y r a m i d e s b â t i s u i v a n t le p r i n c i p e d ' a p p l i c a t i o n 
s p é c i a l e d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é o m é t r i q u e c e n t r a l e . C e t t e 
t e c h n i q u e d e r e p r é s e n t a t i o n p e r m e t d e d o n n e r l ' i m a g e d e s 
o b j e t s p l u s i n t é g r a l e m e n t d a n s u n e s u r f a c e p l a n d e d e u x 
d i m e n s i o n s . L e s p l a n s d e b a s e se c o n s t r u i s e n t s u r les 
p o i n t s d e d i v i s i o n d e s m i - d i s t a n c e s l a t é r a l e s c o r r e s p o n -
d a n t s a p p r o x i m a t i v e m e n t a u x p r o p o r t i o n s d e l a r a i s o n 
e x t r ê m e e t m o y e n n e , d e m ê m e q u e s u r les r e n c o n t r e s d e s 
m é d i a n e s d u t r i a n g l e i n s c r i t à u n e d i s t a n c e l a t é r a l e d e 
0 ,1 d e s c ô t é s p l u s l o n g s d u p l a n e t t a n g e n t i e l a u c ô t é p l u s 
c o u r t . 
N o u s a v o n s d é c o u v e r t u n s c h é m a d e c o n s t r u c t i o n 
d a n s la s t r u c t u r e d u s y s t è m e d e p y r a m i d e s , l e q u e l e s t l ié 
s t r u c t u r a l e m e n t a u x d i m e n s i o n s d u p l a n d u t a b l e a u . 
G r â c e à ce s c h é m a il e s t p e r m i s d e r e p r ê t e r a u p l a n l a 
l i g n e d ' h o r i z o n , les p o i n t s d e c e n t r e d e m ê m e q u e les 
p o i n t s d e p r o p o r t i o n n a l i t é q u i d i v i s e n t les m i - d i s t a n c e s 
l a t é r a l e s à u n r a p p o r t u n i t a i r e d e 0 , 6 1 6 o u 0 , 3 8 4 . Ce 
r a p p o r t c o r r e s p o n d à u n e p r é c i s i o n p r è s à la r a i s o n e x t r ê m e 
e t m o y e n n e (à l a d i s t a n c e u n i t a i r e : 0 , 6 1 8 o u 0 , 3 8 2 ) . 
I<a s u r v e n a n c e d e l a p r o p o r t i o n n a l i t é d a n s le s c h é m a d e 
c o n s t r u c t i o n es t r é g u l i è r e e t m a t h é m a t i q u e m e n t d é -
m o n s t r a b l e . 
C é z a n n e d e v a i t d é c o u v r i r les lo i s d e p r o p o r t i o n n a l i t é 
a p p r o c h é e i n h é r e n t e s a u s c h é m a d e c o n s t r u c t i o n e t il l e s 
a m i s e s a u p r o f i t c o n s c i e m m e n t p o u r l a d é s i g n a t i o n d e s 
p l a n s d e b a s e . 
L e s r a p p o r t s d u p l a n e t d u s c h é m a d e c o n s t r u c t i o n o n t 
é t é d é v e l o p p é s m a t h é m a t i q u e m e n t p o u r d e s d i m e n s i o n s 
g é n é r a l i s é e s d e t a b l e a u . Les r e l a t i o n s d e f o n c t i o n p e u v e n t 
ê t r e e x p r i m é e s à l ' a i d e d ' u n seu l p a r a m è t r e i n d é p e n d a n t 
(1), d o n t l ' é t a b l i s s e m e n t f i x e les d i m e n s i o n s d e s p l a n s . 
N o u s a v o n s é t u d i é d e s p r i n c i p a u x o e u v r e s d e C é z a n n e 
48 c o m p o s i t i o n s , d o n t l e s r a p p o r t s d e s c ô t é s ( cô t é s p l u s 
p e t i t s c ô t é s p l u s g r a n d s ) é t a i e n t 0 , 8 d a n s 80 p o u r c e n t d e s 
c o m p o s i t i o n s ce q u i c o n f i r m e la s u p p o s i t i o n s u r l ' a p p l i c a -
t i o n s y s t é m a t i q u e e t c o n s c i e n t e d e c e s r a p p o r t s . 
Edit Pöcz—Mme Solymos—József Fodor 
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M E G J E G Y Z É S E K C É Z A N N E K É T K É P É N E K 
T É R S Z E R K E Z E T I E L E M Z É S É H E Z 
i . 
Cézanne m ű v é s z e t é n e k m e g i s m e r é s e s o k r é t ű és bo -
n y o l u l t k u t a t á s t i gény lő f e l a d a t , m e l y n e k s o r á n a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t m ű v e l ő i s z ü k s é g s z e r ű e n s z e m b e n t a l á l j á k 
m a g u k a t a z i s m e r e t l e n ú j j a l . V o n a t k o z t a t h a t j u k ez t 
e g y a r á n t a h a g y o m á n y o s m ó d s z e r e k k e l k u t a t ó k r a v a g y 
m ű v é s z e t é n e k be lső t a r t a l m á t , s z e r k e z e t é t e l e m z ő k r e , a 
t á r s a d a l o m és m ű v é s z e t e ö s sze függése inek t a n u l m á n y o -
zói ra . M u n k á s s á g á n a k l é n y e g e e g y ú j f a j t a k i f e j e z é s i m ó d 
m e g t e r e m t é s e a f e s tő i á b r á z o l á s l ehe tősége in be lü l . O l y a n 
sz in téz is , a m e l y n e k r é szecské i év t í z ez r edes m ú l t a t idéz-
n e k a f e s tő l á t á s m ó d j á b a n , és b i z o n y í t j á k a d i m e n z i o n á l i s 
á b r á z o l á s m ó d o z a t a i n a k v é g t e l e n fe j lődés i á l l o m á s a i t a 
b a r l a n g i f e s t é s z e t t ő l k e z d ő d ő e n , a X I X . s z á z a d o n keresz -
t ü l , n a p j a i n k o n t ú l is. 
S o h a s e m k é p e z t e v i t a t á r g y á t , h o g y j e l e n t e t t - e ú j a t 
m ű v é s z e t e k o r á b a n , a m i k o r a k a p i t a l i z m u s a f r a n c i a 
t á r s a d a l o m b a n é p p e n e l h e l y e z k e d e t t , é s á l t a l á n o s s á t e t t e 
a po lgár i k i z s á k m á n y o l á s u r a l m á t . F r a n c i a o r s z á g , h a n e m 
is h a l a d t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é lén , a m ű v é s z e t b e n az i d ő 
t á j t f e l t é t l en elöl j á r t , é s bö lcső je , m a j d i s k o l á j a v o l t m i n d -
a n n a k , a m i a k o r á b b i é v t i z e d e k t á r s a d a l m i n é z e t e i b ő l 
— m i n t g y a k o r l a t — m e g v a l ó s u l t a f r a n c i a f e s t é s z e t i é le t 
m i n d e n n a p j a i b a n . V é l e t l e n n e k t e k i n t h e t ő - e , h o g y az al-
k o t ó C é z a n n e n e m e l égede t t m e g k o r á n a k és k o r t á r s a i n a k 
m ű v é s z e t i l á t á s m ó d j á v a l , e g y á l t a l á n a k ö r n y e z ő v ü á g és 
m ű v é s z e t á l t a l u k f e l t é t e l e z e t t k a p c s o l a t á v a l ? A m ű v é s z e t i 
közé le t j e l ensége inek v i z s g á l a t a m é l y e b b e l e m z é s e k nél-
k ü l is e l egendő a d a t t a l szo lgá l az e g y é r t e l m ű á l l ás fog la -
láshoz , m e l y sze r in t az e g y r e i n k á b b ü n n e p e l t és n a g y -
po lgá r i h a t a l m i pozic ió t t ü k r ö z ő i m p r e s s z i o n i z m u s ko-
r á n t s e m egységes és s z i n t e t i z m u s r a t ö r e k v ő . A t á r s a -
d a l m i j e lenségek á b r á z o l á s a az i m p r e s s z i o n i s t a f e s t ő k n é l 
m é g k í sé r l e t ezés f o r m á j á b a n is c s a k f e l t é t e l e s en f o r d u l 
elő. — A h o g y a n m á s v o l t a z u r a l k o d ó o s z t á l y o k k ü l ö n -
b ö z ő c s o p o r t j a i n a k f i lozóf ia i és k ö z g a z d a s á g i néze t e , 
a n y a g i é r d e k e és é r d e k e l t s é g e az a d o t t t á r s a d a l o m o s z t á l y -
v i s z o n y a i k ö z ö t t a k k o r és o t t , u g y a n ú g y m á s v o l t M a n e t , 
M o n e t v a g y L a u t r e c v i l ága , e m b e r i m a g a t a r t á s a és így 
m ű v é s z e t e is. N e m v o l t a z o n o s t á r s a d a l m i i n d í t á s u k és a 
k ö r n y e z ő v i lágró l a l k o t o t t v é l e m é n y ü k , a m e l y a l k o t ó i 
t e v é k e n y s é g ü k s o r á n k é p e k b e n , r a j z o k b a n , s z i n e k b e n és 
f o r m á k b a n ö l t ö t t t e s t e t . 
P a u l C é z a n n e é l e t é n e k és m ű v é s z e t é n e k k u t a t ó i v a l a -
m e n n y i e n k iemel ik a z t a z e m b e r i m a g a t a r t á s á t , t ö r e k v é -
sé t , a m e l y e g y b i z o n y o s f a j t a s z e m b e n á l l á s t , t a r t ó z k o d á s t 
f e j eze t t k i n e m c s a k m ű v é s z t á r s a i n a k m u n k á s s á g á v a l , 
h a n e m a t á r s a d a l o m m a l is . N e m e g y s z e r ű e n e l lenvéle-
m é n y r ő l , a z i m p r e s s z i o n i z m u s k ö t e t l e n f o r m a v i l á g á t ó l v a -
ló e l fo rdu lás ró l v a n szó, h a n e m kü lön leges a l k o t ó i m a g a -
t a r t á s r ó l , a m e l y n e k t a n ú b i z o n y s á g a m ű v e i n e k m i l y e n -
sége. S z e m é l y é b e n t ú l t e k i n t h e t ü n k azon , h o g y az a l k o t ó 
t u d a t o s a n ú j és ú j m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z a v a l ó s á g meg i s -
merése é r d e k é b e n . N á l a n e m p u s z t á n t á r s a d a l m i s z e m b e n -
állás, v i l ágnéze t i k ü l ö n b ö z ő s é g e lő idézője a k o r t á r s a i t ó l 
e l t é rő f o r m a és sz ínv i l ág k i a l a k u l á s a . F e s t é s z e t é n e k h a l a -
dás i i r á n y a , l á t á s m ó d j á n a k f o r m á l ó d á s a s a j á t o s a n egyén i . 
K o m p o z í c i ó s t a n u l m á n y a i s o r á n n e m v o l t a k e lőképei , 
n e m t á m a s z k o d o t t m e s t e r e k és k o r o k e l f o g a d o t t kánon-
jaira, a m i n e k k ö v e t k e z m é n y e egész é l e t m ű v é r e k i h a t á s -
sa l v o l t . Pá r i z s n e m j e l e n t e t t e s z á m á r a — m á s m ű v é s z e k -
ke l s z e m b e n — s e m az é l t e t ő l e v e g ő t , s e m a n y u g o d t 
a l k o t á s i l ehe tő sége t v a g y a b i z t o s é r v é n y e s ü l é s f o r m á i t . 
E z é r t t á v o z o t t o n n a n a n y u g a l m a s a b b n a k t ű n ő p r o v e n c e - i 
A i x - b a . Az a k a d e m i z m u s s a l n e m t u d t a m a g á t a z o n o s í t a n i , 
i d e g e n v o l t t ő l e a r o m a n t i k a , d e l e g e r ő s e b b k ü z d e l m e t 
f o l y t a t o t t m a g á b a n a c sak p i l l a n a t n y i b e n y o m á s á b r á -
z o l á s á t rögz í tő i m p r e s s z i o n i z m u s el len. A k ü l ö n b ö z ő 
e g y m á s me l l e t t é lő m ű v é s z e t i t e n d e n c i á k t ó l v a l ó e l t á v o -
l o d á s i r á n y a s z á m á r a a k l a s s z i k u s e l rendezés , a mért 
k é p é p í t é s h e z v a l ó köze l í t é s e v o l t . A t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g -
g é s e k és e l l e n t é t e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k fe l i smerésé ig , 
a j e l enségek e l e m z ő v i z s g á l a t á i g k o m p o z í c i ó i b a n n e m 
j u t o t t el, de i n t u í c i ó j a egyfé le reá l i s v a l ó m e g i s m e r é s é n e k 
i r á n y á b a v e z e t t e . M u n k á s s á g a s o r á n a tér kutatása é s 
ábrázolása v á l t v e z é r e l v é v é . A l a p f o r m á k ke resése és fe l -
i smerése , m a j d a z o k d i n a m i k u s képpé r endezése f ü g g v é -
n y e k é n t é rzék le t e s s z í n v i l á g á t is a s z e r k e s z t e t t t é r h a t á -
s o k n a k r e n d e l t e a l á . E z z e l n e m c s a k e l k ü l ö n ü l t az i m p r e s z -
s z i o n i s t á k k ü l ö n b ö z ő t ö r e k v é s e i t ő l , h a n e m ú j a b b l e h e t ő -
s é g e k e t is t e r e m t e t t a m ű v é s z i l á t á s m ó d s z á m á r a . 
M ű v é s z i a l k o t ó i k o n c e p c i ó j á v a l — m i n t e m l í t e t t ü k — 
n e m j u t h a t o t t a t á r s a d a l m i v i s z o n y l a t o k fe l i smerésé ig , 
d e s z ü k s é g s z e r ű e n e l l e n p ó l u s a k é n t j e l e n t k e z e t t az i m p -
r e s s z i o n i z m u s n a k . C é z a n n e e s e t é b e n is c sak a b b ó l i n d u l -
h a t u n k ki , h o g y v a l a m e n n y i k o r s z a k m ű v é s z é n e k t ö r e k -
vése i k ö z ö t t á l t a l á b a n e lsődlegesen j e l en levő az e r ő s e n 
h a t ó t é n y e z ő , b e l s ő s z u b j e k t í v i gény , h o g y e l t é r j e n , h o g y 
e l ő b b r e l ép jen , t ú l s z á r n y a l j a e lőde i t , k o r t á r s a i t . E b b e n 
az á l t a l á n o s t é t e l b e n és a n n a k k é p z ő m ű v é s z e t i v o n a t k o -
z á s a i b a n t e l j e sen m i n d e g y , h o g y t é m á k r ó l , k o m p o z í c i ó s 
s ze rkeze t ek rő l , s z í n e k h a s z n á l a t á r ó l v a g y összességében 
é p p e n az á b r á z o l á s v a l a m i l y e n v a l ó s á g t ü k r ö z ő m ó d j á r ó l , 
m i lyenségé rő l v a n szó . A m ű v é s z e t a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a -
k o k b a n m i n d i g t ü k r ö z ő j e v o l t b i z o n y o s v o n a t k o z á s b a n 
a t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á n a k . M i n d i g o l y a n poz íc ió t fog -
l a l t el, a m i egy fé l e á l l á s fog la l á s t j e l e n t e t t m é g a k k o r is , 
h a a k o r s z a k egésze v a g y a t á r s a d a l o m b i z o n y o s r é s z e 
azza l igenlő v a g y é p p e n s z e m b e n á l l ó , e l u t a s í t ó m a g a t a r -
t á s t t a n ú s í t o t t — vele j m i n t n e m k í v á n a t o s s a l s z e m -
b e n t ü t a k o z ó á l l á s t f o g l a l t el. M é g e g y e t l e n k é r d é s t é r i n t v e , 
t e l j e s e n m á s k é n t j e l e n t k e z i k az e g z a k t t u d o m á n y o k ese-
t é b e n az egyes m i n t je lenség, i l l e tve m i n d ö s s z e az egy 
j e l e n l é t é n e k l e h e t ő s é g é t b i z o n y í t j a . A m ű v é s z e t b e n , 
a m e l y az e m b e r i t e v é k e n y s é g n e k k ü l ö n ö s s z f é r á j á b a n 
fog la l h e l y e t , a k á r a z egyes, a k á r a z általános t e k i n t e t é b e n 
b o n y o l u l t t á r s a d a l m i je l legénél f o g v a még i s e g z a k t m e g -
n y i l a t k o z á s m i n t a z a d o t t k o r e g y e s é n e k , az a l k o t ó n a k 
p r o d u k t u m a , d e u g y a n a k k o r e l v o n t is, a m e n n y i b e n a b -
b a n a t á r s a d a l o m l ényege , h a m i k r o f o r m á b a n is, d e j e l en 
v a n a m ű v é s z i a b s z t r a k c i ó á l t a l . E z a v á z l a t o s f e j t e g e t é s 
C é z a n n e m ű v é s z e t é n e k v i z s g á l a t a k o r f i g y e l m e n k í v ü l n e m 
h a g y h a t ó , é p p e n k o r s z e r ű b b k u t a t á s o k m e g é r t é s e é r d e -
k é b e n . 
I I . 
Azza l , h o g y a s z e r z ő k v á l l a l k o z t a k m a j d egy é v s z á z a d -
d a l Cézanne m ű v e i n e k l é t r e j ö t t e u t á n a r r a , h o g y k í s é r -
l e t e t t e g y e n e k a z o k sze rkesz tés i e lve inek m e g i s m e r é s é r e 
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és t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s á r a , n e m t e t t e k m á s t , 
m i n t m ű s z e r t k e r e s t e k , m a j d a z t a l k a l m a z t á k az a l k o t á -
s o k r e n d s z e r é n e k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e , e l emzésére . 
M u n k á s s á g u k ezen k e z d e t i f o k a is f i g y e l e m r e m é l t ó 
m é g a b b a n az e s e t b e n is, h a m a g á n visel i az i s m e r e t l e n b e n 
v a l ó n e h é z i g a z o d á s je le i t . T a n u l m á n y u k k a l o l y a n e r e d -
m é n y e k e t h o z t a k lé t re , a m e l y e k n e m c s a k C é z a n n e m ű -
v é s z e t é n e k m é l y e b b , v a l ó b a n s z i n t e t i z m u s r a t ö r e k v ő m e g -
i s m e r é s é n e k e szköze i l e h e t n e k , h a n e m az e g y e t e m e s m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t l e g ú j a b b ko r i a n y a g á n a k i s a l a p o s a b b m e g -
é r t é s é h e z v e z e t h e t n e k . 
N e m t e k i n t j ü k egyedü l i m ó d s z e r n e k a t é r s z e r k e z e t i 
ana l í z i seke t a mxívész v a g y a l k o t á s m e g i s m e r é s é h e z , de 
s z ü k s é g e s n e k t a r t j u k , h o g y e l s ő s o r b a n a f e s t é s z e t , d e a 
m ű v é s z e t e k m á s t e r ü l e t é n is i l y e n v a g y h a s o n l ó m ó d s z e -
r e k a l k a l m a z á s a e l t e r j e d j e n . E z a z t j e len t i , h o g y e g z a k t 
t u d o m á n y o k a l k a l m a z o t t e r e d m é n y e i s e g í t h e t i k a s z a k -
t u d o m á n y e l ő r e h a l a d á s á t , a m e g s z o k o t t m ó d s z e r e k e g y r e 
s z ű k e b b n e k b i z o n y u l ó k e r e t e i k ö z ü l va ló e lőre t ö r t é n ő 
k i l épés t a g y o r s a b b h a l a d á s é r d e k é b e n . 
A v á l l a l k o z á s , a m i t Pőcz Edit—Solymos Andrásné— 
Fodor József e l k e z d t e k , je len f o r m á j á b a n is é r e t t a r r a , 
h o g y m i n t p u b l i k á c i ó n a p v i l á g o t l á s son . M i n d h á r m a n 
m é r n ö k ö k , a k i k e g y e t l e n — v é l e t l e n — ú t j á n k e r ü l t e k 
C é z a n n e m ű v é s z e t é v e l k a p c s o l a t b a , és hos szú f á r a d s á g o s 
m u n k a s o r á n j u t o t t a k el a k ö z ö l t e r e d m é n y e k h e z . N e m 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k , n e m i smer ik m é l y e b b e n s e m a X I X . 
s z á z a d m ű v é s z e t é t , s e m a n n a k k ü l ö n ö s e n az u t o l s ó h a r -
m a d á b a n k i a l a k u l t b o n y o l u l t h e l y z e t é t . T é m á j u k n a k 
C é z a n n e - t v á l a s z t o t t á k , ak iné l j e l e n t k e z t e k a z o k a s z i m p -
t ó m á k , a m e l y e k e l v á l a s z t o t t á k m á r k o r t á r s a i t ó l . — Meg-
t a l á l h a t ó k a z o k az a l a p f o r m á k , a m e l y e k m a j d a X X . 
s z á z a d első e s z t e n d ő i b e n a l a p o t és k i i n d u l á s t j e l e n t e n e k 
s z á m t a l a n a l k o t ó n a k , m i n t P i cas so , B r a q u e , D e r a i n s a 
k é s ő b b i é v e k b e n Lege r , Gris , M e t z i n g e r és m á s o k m ű v é -
s z e t é n e k . E z e k t ő l a f e s t ő k t ő l u g y a n ú g y n e m k é r h e t ő 
s z á m o n az e r e d ő — a m e g t e r m é k e n y í t ő — és k a p u n y i t ó 
C é z a n n e — m i n t t ő l e az ő t m e g t e r m é k e n y í t é s r e k é s z t e t ő 
je lenségek és i n d í t é k o k . Mégis a f e l ü l e t i v i z sgá la t , a k ü l s ő -
leges f o r m a i r o k o n s á g v o n á s a i k a p c s o l j á k össze v a l a -
m e n n y i ü k e t a t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s o n t ú l . A g y ú j t ó -
p o n t Cézanne és m ű v e i n k e j e s z t ü l az ú j f a j t a , a d d i g i s m e -
r e t l e n m ű v é s z i l á t á s m ó d . 0 n e m c s a k e m b e r i m a g a t a r t á -
s á b a n vo l t e l k ü l ö n ü l ő , n e m c s a k a b b a n , h o g y e l v o n u l t a 
zs ibongó , m ű v é s z e t i é l e t é b e n z a j o n g ó Pá r i z s tó l , h a n e m 
a b b a n is, h o g y e l ő t t e n e m f o r d u l t a k i lyen t u d a t o s a n , 
n e m k í s é r l e t e z t e k i lyen széles s k á l á n és hos szú i d ő n k e -
r e s z t ü l a t é r s z e r k e z e t p r o b l e m a t i k á j á v a l . J e l e n , u g y a n -
c s a k k í sé r l e t i v á l l a l k o z á s h o z k é s z í t e t t u t ó s z a v u n k b a n 
n e m p r ó b á l h a t j u k m e g C é z a n n e é l e t m ü v é n e k , d e m é g 
e g y e t l e n m ű v é n e k v a g y f ő m ű v é n e k — Mardi-gras — e lem-
zésé t v a g y i s m e r t e t é s é t , d e ez n e m is szükséges . A sze r -
z ő k t ö b b t u c a t m ű b ő l k é t a l k o t á s t v á l a s z t o t t a k v izsgá ló -
d á s u k a l a p j á u l , é s a z o k o n k e r e s z t ü l t e t t e k k í s é r l e t e t n e m 
e r e d m é n y t e l e n ü l o l y a n e g z a k t t ö r v é n y s z e r ű s é g e k b izo-
n y í t á s á r a , a m e l y e k f i g y e l m e t é r d e m e l n e k . T o v á b b i k í s é r -
le tezés re b i z t a t ó k a k á r a m a t e m a t i k u s o k , m é r n ö k ö k és 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k e g y é n i v a g y k ö z ö s k u t a t á s a i n a k 
m e g v a l ó s í t á s á r a . 
I I I . 
T a l á n m é g s e m s z ü k s é g t e l e n ez a l k a l o m m a l , h o g y e g y 
p i l l a n t á s t v e s s ü n k C é z a n n e é l e t m ű v é r e , m i e l ő t t a t u d o -
m á n y o s k í s é r l e t é r t é k e i t , e r e d m é n y e i t ö s s z e f o g l a l n á n k . 
A m i k o r a X I X . s z á z a d h e t v e n e s é v e i b e n az i m p r e s s z i o -
n i s t a f e s t ő k a f é n y — s z í n v i l á g á n a k m e g i s m e r é s é n és fel-
t á r á s á n m u n k á l k o d t a k , e g y b i z o n y o s f a j t a o p t i k a i m e g -
i s m e r é s vo l t a c é l j u k a f e s t é s z e t e n k e r e s z t ü l , i l l e tve a f e s t é -
s z e t e t e n n e k a m e g i s m e r é s n e k s z e m s z ö g é b ő l v i z s g á l t á k 
és m ű v e l t é k . A z o n b a n n e m c s a k a f e n t i e k b ő l , h a n e m a k o r -
s z a k b ó l és a n n a k t e l j e s t á r s a d a l m i b o n y o l u l t s á g á b ó l a d ó -
d ó a n a m ű v é s z e k n e m j u t o t t a k el c s a k a f e l ü l e t e k m e g -
i smerésé ig , a l á t v á n y i g , a m e l y az egész t á r s a d a l o m s t r u k -
t ú r á j á n a k k e n d ő z ő j e v o l t . A k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t 
a po lgár i i n d í t á s ú m ű v é s z e k t ö b b n y i r e al ig j u t h a t t a k 
e n n é l t o v á b b . A t á r s a d a l o m v e z e t ő r e n d j e p e d i g e rős 
k ü z d e l m e t f o l y t a t o t t , h o g y be l ső é n j e , v a l ó j a e l len t -
m o n d á s o s s á g á n a k f e l t á r á s a és b o n c o l á s a a l e h e t ő leg-
n a g y o b b h o m á l y b a n és i s m e r e t l e n s é g b e n m a r a d j o n . N e m 
vé le t l en és n e m k i z á r ó l a g a k o r i n ű k r i t i k u s a i n a k , k u l t ú r -
p o l i t i k u s a i n a k á l l á s p o n t j a , m ű v é s z e g y é n i s é g e k t e v é k e n y -
sége; a z i m p r e s s z i o n i z m u s g y ő z e l m e a h i v a t a l o s m ű v é -
sze t i f ó r u m o n , m a j d d i a d a l m e n e t e s z e r t e E u r ó p á b a n . 
T ö r v é n y s z e r ű e n k ö v e t k e z e t t ez b e a k o r s t r u k t ú r á j á n a k 
a l a k u l á s á v a l és f e j l ő d é s é v e l egy ide jű l eg . A f r a n c i a t á r -
s a d a l o m b a n az a b s z o l ú t u r a l o m r a t ö r ő és j u t ó t ő k e , a 
k o r á b b i f e u d a l i z m u s s a l s z e m b e n , s z ü k s é g s z e r ű e n k e r e s t e 
és m e g t e r e m t e t t e , m a j d f o r m á l t a a k u l t ú r a és a m ű v é s z e t 
m i n d e n t e r ü l e t é n a m a g a l é n y e g é n e k l e g j o b b a n megfe le lő , 
a z t i gazo ló és a l á t á m a s z t ó m ű v é s z i f o r m á k a t és t é m á k a t . 
— A k a p i t a l i z m u s a k o r á b b i t á r s a d a l m i r e n d s z e r h e z m é r -
t e n n e m c s a k h a l a d á s t j e l e n t e t t , h a n e m v i l ágos e g y é r t e l m ű 
genez i sé t is k i f e j e z t e a m o d e r n k i z s á k m á n y o l á s n a k . M i k o r 
a m u n k a s z a b a d s á g á t h i r d e t t e , v a l ó j á b a n a n n a k k é n y -
sze ré t , a f e l t é t l e n k i z s á k m á n y o l á s t a r t a l m á t és f o r m á j á t 
b i z o n y í t o t t a . E n n e k a t é t e l n e k f i lozóf ia i és t á r s a d a l o m -
psz icho lóg ia i k i v e t ü l é s e és m e g t e s t e s í t ő j e v o l t a z i m p r e s z -
s z ion i zmus . A k a p i t a l i z m u s a d o t t p i l l a n a t á n a k v i s z o n y a i 
k ö z ö t t „ u d v a r i " s z a l o n k é p e s m ű v é s z e t t é n y i l v á n í t o t t á k , 
f e l i s m e r v e a n n a k k i t ű n ő a d o t t s á g a i t p l . : C o r o t , D a u n ú e r 
m ű v é s z e t é v e l v a g y C a v a r i n i g r a f i k á i v a l s z e m b e n . A b b a n 
az i d ő b e n n e m c s a k a f e s t é s z e t b e n , h a n e m a s z o b r á s z a t -
b a n és g r a f i k á b a n is m e g j e l e n i k az ú j k i f e j ezé s i m ó d . 
A t á r s a d a l m i m o z g á s o k k é p l e t é b e n a z o n b a n n i n c s 
megá l l á s . A b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i k o r a f e j l ő d é s csúcs -
p o n t j á n t ú l j u t o t t a f r a n c i a k a p i t a l i z m u s , a z impres sz io -
n i z m u s is á t h a l a d t z e n i t j é n . -— A m ű v é s z e t és t á r s a d a l o m 
s z a k a d a t l a n f e j l ő d é s é n e k és k ö l c s ö n h a t á s á n a k m o d e l l j e 
s z e r i n t : A t á r s a d a l m a t k i f e j e z ő v é g t e l e n e g y e n e s t é r i n t ő 
p a r a b o l i s z t i k u s g ö r b e a m ű v é s z e t . A z e g y e n e s t m e r e d e k , 
éles s z ö g h a j l á s s a l k i f e j e z ő g ö r b e je len e s e t b e n az i m p -
ressz ion izmus , az é r i n t é s se l a z o n o s h a j l á s ú e l t á v o l o d á s a 
é r zék l e t e sen m u t a t j a a t á r s a d a l o m és m ű v é s z e t kö lcsön-
h a t á s á t . A z e l t á v o l o d ó g ö r b e m o z g á s h e l y z e t é n e k k ö v e t -
k e z m é n y e i s m é t e l t e n e g y ú j a b b i r á n y z a t f e l t ű n é s e . 
A .Société d e s A r t i s t e s I n d e p e n d e n t s — a F ü g g e t l e n Mű-
vészek T á r s a s á g a — t á r l a t a i n m e g j e l e n t e k a függetlenek, 
azok , a k i k t u d a t l a n u l is s z e m b e n á l l ónak é r e z t é k és t e k i n -
t e t t é k m a g l i k a t és m ű v é s z e t ü k e t a t á r s a d a l o m m a l és 
a n n a k h i v a t a l o s t e n d e n c i á j á v a l — ez e s e t b e n a h a t a l o m -
b a n és u r a l o m b a n o s z t o z n i k e l l e t t — , az impre s sz ion i z -
m u s s a l . E n n e k a m o z g á s n a k , a m e l y h a r c c á é l e z ő d ö t t , az 
é l v o n a l á b a n az e lsők k ö z ö t t t a l á l j u k C é z a n n e - t , n e m c s a k 
m ű v e i v e l , h a n e m e m b e r i m a g a t a r t á s á v a l e g y a r á n t . 
L e h e t ő s é g e i n k k o r l á t o z n a k a b b a n , h o g y m é l y e b b á t -
t e k i n t é s é t , t á r s a d a l m i e l emzésé t a d j u k a m ű v é s z t e v é -
k e n y s é g é n e k . S a j á t v a l l o m á s a i a m ű v é s z e t r ő l és ezzel 
e g y ü t t a b b a n a v i l ág ró l a z t m u t a t j á k , h o g y a l á t s z a t 
m ö g ö t t az é l e t b e n u g y a n ú g y , m i n t a m ű v é s z e t b e n v a l a m i -
féle á l l a n d ó s á g o t k e r e s e t t , é s ez i r á n y í t o t t a a t é r t ö m e g e k 
m i n t k o n s t a n s e l emek , a s z ínekke l s z e m b e n a k u b u s o k 
r e n d s z e r é n e k v i l á g á b a , a m i n e k v é g s ő m e g f o g a l m a z á s a és 
anal íz ise m á r az ő t k ö v e t ő k n e k j u t o t t f e l a d a t u l . 
I V . 
A t a n u l m á n y sze rző i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t k e r e s t e k 
Cézanne m ű v é s z e t é b e n . E z z e l c s a k egye t l en , d e ú j a b b 
j e l en tő s l é p é s t t e t t e k e lőre . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o -
m á n y , m i n t m i n d e n t u d o m á n y a t ö r v é n y s z e r ű s é g f e l t á r á -
sá ig v e z e t ő ú t o n h a l a d , cé lk i tűzése inek m e g v á l a s z t á s a 
é r d e k é b e n a l e g k ü l ö n f é l é b b m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z z a a 
v a l ó s á g t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k a k é p z ő m ű v é s z e t b e n i t ü k -
rözés f e l t á r á s á r a és m e g i s m e r é s é r e . M e s t e r ü n k egész éle-
t é t , m u n k á s s á g á t a k í s é r l e t ezé s h a t o t t a á t . K í s é r l e t e z é s 
o l y a n é r t e l e m b e n , a h o g y az a l k o t ó k s z ü n t e l e n ü l ke re s ik 
a l egmegfe l e lőbbe t , k e r e s i k az e g y m á s r a h a t á s v a g y ere-
de t i ség m ó d j á t , l e h e t ő s é g é t . Ő az á l l a n d ó t , a t ö r v é n y -
s z e r ű t k e r e s t e , k u t a t t a , és e h h e z e l ő b b s z e r k e z e t i e l e m e k r e 
b o n t o t t a a k ö r n y e z ő v i l á g o t , m a j d a t é r s z e r k e z e t t e l k e z d t e 
i s m é t e l t e n a r é s z e k e t e g g y é a l a k í t a n i . L e g f o n t o s a b b szá-
m á r a a t é r volt.. A f o r m á k és a sz ínek is e n n e k a z a l a p k o n -
c e p c i ó n a k a l á r e n d e l t e szköze i v o l t a k . N e m e g y s z e r ű fo r -
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m á r ó l t e s z n e k t a n ú b i z o n y s á g o t k o m p o z í c i ó i , h a n e m a 
v á s z o n f e lü l e t én l é t r e h o z o t t tér és a n n a k s ze rkeze t e , a s í k -
k a l v a l ó k a p c s o l a t a az , a m i é rdeke l t e , e z t k u t a t t a és e n n e k 
t u l a j d o n í t o t t j e l en tősége t . A t é r p r o b l e m a t i k á j á n a k v izs -
g á l a t á b a n és k u t a t á s á b a n az 1890-es é v e k t ő l m á r az ép í -
t é s z e t t é r r e n d s z e r é t ü l t e t i á t k o m p o z í c i ó i b a . Az az i d ő -
szak , a m i k o r a m ú g y is t e k t o n i k u s f o r m á i t v é g s ő k i g le-
e g y s z e r ű s í t i , aminek e r e d m é n y e k é n t m á r c sak k u b u s o k , 
e g y m á s h o z k a p c s o l ó d ó s z ín f e lü l e t ek a m e g h a t á r o z ó k , m e -
lyek m e g s o k s z o r o z t á k ez időben k é s z í t e t t m ű v e i n e k t é r -
d i m e n z i o n á l i s h a t á s á t . 
M ű v é s z e t é v e l n e m c s a k a k o r t á r s i f e s t é s z e t s z á m á r a 
n y i t o t t vég t e l ennek t ű n ő u t a t t é r á b r á z o l á s á v a l és k u -
b i s z t i k u s f o r m á k k a l és t ö m e g e k k e l h e l y e t t e s í t e t t t á r g y a k 
v i l á g á v a l k o r t á r s a i n a g y részénél , d e é r z é k e n y e b b e n r e a -
gá l t a t e r m é s z e t és a t á r s a d a l o m j e l ensége i r e is. Az i m p -
r e s s z i o n i s t á k t ó l e g y r e e l t ávo lodó , m a j d a z o k k a l s z e m -
b e n á l ló m ű v é s z i m a g a t a r t á s m á r n e m c s a k e g y s z e r ű e n a 
sz ínek és a f o r m á k v i l á g á n a k k ü l ö n b ö z ő s é g e , h a n e m a 
t e r m é s z e t i je lenségek m e g í t é l é s é n e k is é r z é k e l h e t ő m e g -
n y i l v á n u l á s a . Olyan m a g a t a r t á s ez, a m e l y m é l y e b b g y ö -
k e r e k k e l v a n kora v i l á g á h o z k a p c s o l v a , m i n t s e m e g y e t -
len v a g y k é t m ű v é n e k t é r s z e r k e z e t i e l e m z é s e k o r m e g -
o l d h a t ó , d e m é g fel s e m v e t h e t ő . — C s a k k é r d é s ö n m a -
g u n k h o z és k o r u n k h o z . V a j o n l á t n o k i m e g é r z é s v o l t a 
k u b u s o k v i l á g á n a k b e k ö v e t k e z é s e , a m i n d e n t l e egysze rű -
s í tő m é r t a n i i domok v i l á g a , t ú l a k é p s z e r k e s z t é s e n , a m e l y 
az é p í t é s z e t és az i p a r m ű v é s z e t t á r g y a i t r e n d e l t e s z i g o r ú 
t ö r v é n y é n e k alá ? — E l f o r d u l á s az i m p r e s s z i o n i z m u s v i l á -
g á t ó l c s a k a színek és sz ín fe lo ldás e l l e n t é t e k é n t n y i l v á -
n u l t m e g m ű v e i b e n é s m a g a t a r t á s á b a n ? — S z á m t a l a n 
k é r d é s , és s z á m t a l a n nem a vá lasz . A m e g o l d á s k e r e s é s e 
b o n y o l u l t a b b ös sze függések f e l t á r á s a , n e m c s a k C é z a n n e 
m ű v é s z e t é v e l k a p c s o l a t b a n , h a n e m k o r á v a l és k o r á n a k 
m ű v é s z e t é v e l e g y ü t t e s e n , ame ly k o r u n k i g é r e z t e t i h a t á -
s á t . — A szerzők m u n k á s s á g a , f á r a d o z á s a i k és b i z o n y í t á -
s u k e r e d m é n y e u g y a n c s a k t ávo l i m e g k ö z e l í t é s e a k é r d é s -
n e k , f e l o l d á s a lehe t m a j d k é r d ő j e l e k n e k , d e a c é z a n n e - i 
m ű v é s z e t m e g i s m e r é s é n e k s z e m p o n t j á b ó l o l y a n k i a k n á z -
h a t ó l ehe tőségeke t r e j t m a g á b a n , m e l y e k t a l á n az e g y e t e -
m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y s z á m á r a is e g z a k t a b b 
e r e d m é n y e k k e l g a z d a g í t h a t j á k a k u t a t á s o k a t . 
P a u l Cézanne m ű v é s z e t é r ő l v a n szó , d e m e g k o c k á z -
t a t h a t ó n a k t a r t j u k a z egész s z a k t u d o m á n y s z á m á r a , 
h o g y a m ű v é s z e t v a l ó s á g a k o r u n k b a n m á r al ig i s m e r h e t ő 
m e g a m ű a l k o t á s o k v o n a t k o z á s á b a n a h a g y o m á n y o s , m á r 
é v s z á z a d ó t a a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l . 
Szükséges é p p e n k o r u n k b a n — t á r s a d a l m u n k b a n — a bo -
n y o l u l t a b b ö s s z e f ü g g é s e k n e k n e m c s a k s z a v a k k a l é s m ű v e k -
kel , h a n e m m á s e g z a k t t u d o m á n y o k k a l v a l ó b i z o n y í t á s a 
is. S z ü k s é g e s a t u d o m á n y m ű v e l ő i n e k is k í s é r l e t e z n i ü k m é g 
a b b a n az e s e t b e n is, h a az — m i n t j e len p é l d á n á l — e g y e t -
len m ű v é s z f é l s záz m ű v é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t ö r t é n t . 
A k k o r is, h a m é g á l t a l á n o s é r v é n y ű k ö v e t k e z t e t é s e k 
l e v o n á s a n e m l ehe t séges , a n y i l v á n o s s á g elé t a r t o z u n k 
t á r n i e z t az e r e d m é n y t , h o g y r é s z b e n b í r á l a t , r é s z b e n 
t o v á b b i k í s é r l e t e k e l i n d í t ó j a és ö s z t ö n z ő j e l egyen . 
A sze rzők t a n u l m á n y u k a t k é t r é sz re o s z t o t t á k . A g ú l a -
r e n d s z e r i s m e r t e t é s e és v i zuá l i s b e m u t a t á s a k ö n n y e n á t -
t e k i n t h e t ő . V i l á g o s a n s z e m l é l t e t i a k o m p o z í c i ó m a g j á t 
k é p e z ő a l a k o t , i l l e tve a l a k o k a t , a z o k s í k b a n á b r á z o l t t é r -
be l i ségé t . A k o m p o z í c i ó m a g j á r a s z e r k e s z t e t t c s o n k a 
gú l ák m i n t b e f o g l a l o k t e r m é s z e t e s e n c sak az a l a k o k a t 
é r in t ik , m a g á t a h á t t é r i r é sz t n e m . S z i n t e felesleges m e g -
eml í t en i , h o g y n e m c s a k Cézanne , de m á s m e s t e r e k és 
k o r o k m ű v e i u g y a n c s a k m é r t a n i a l a k z a t o k b a f o g l a l h a t ó k , 
és m i n t i l y e n e k f e l t é t l e n k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a , 
m a j d s a j á t k o r u k r a , d e k o r u n k m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o -
m á n y a s z á m á r a is f e l h a s z n á l h a t ó k . 
S o k k a l e l v o n t a b b a t a n u l m á n y m á s o d i k r é s z é b e n 
közö l t f ü g g v é n y e k r e n d s z e r e és az á l t a l á n o s í t á s o k , a m e -
lyek a v i z s g á l a t t á r g y á v á t e t t 48 m ű r e v o n a t k o z ó a n a z o k -
ból k í v á n n a k l e v o n n i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t . Az e r e d m é n y 
e g y é r t e l m ű e n b i z o n y í t j a a s ze rkesz t é s i e lvek a z o n o s s á g á t , 
a m i m é g a b b a n az e s e t b e n is f e l m é r h e t e t l e n j e l e n t ő s é g ű , 
h a a c ézanne - i é l e t m ű k i s e b b h á n y a d á r ó l v a n szó. A m a t e -
m a t i k a i l e v e z e t é s e k m a g u k b a n v é v e is a l á t á m a s z t j á k a z t 
a k í v á n a l m a t , h o g y a s z a k t u d o m á n y k o r s z e r ű m ű v e l é s é -
hez n e m l ehe t e l e g e n d ő az i s m e r t f o r m á k és m ó d s z e r e k 
e s z k ö z t á r á n a k h a s z n á l a t a . S z ü k s é g v a n s e g é d t u d o m á -
n y o k r a n e m c s a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö r é b ő l , h a -
n e m az e g z a k t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é r ő l , m i n t a g e o m e t r i a , 
a m a t e m a t i k a . E z e k n e k az a l k a l m a z á s á r a m u t a t p é l d á t 
a sze rzők f e l t é t l e n k í sé r le t i cé lú , d e igen f i g y e l e m r e m é l t ó 
t a n u l m á n y a és a k ö n n y e b b m e g é r t é s t , v a l a m i n t b i z o n y í -
t á s t m e g v i l á g í t ó i l l u sz t r ác ió ik . 
Molnár László 
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VITA 
K Ö R N E R E V A ,, D E R K O V I T S G Y U L A " CLMÜ K A N D I D Á T U S I 
É R T E K E Z É S É N E K V I T Á J A 
A R A D I N Ó R A 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
R i t k á n v o l t m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k ö n y v n e k 
o l y a n g y o r s és s zé l e s k ö r ű k r i t i k a i v i s s z h a n g j a , m i n t 
K ö r n e r É v a k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó k é n t b e n y ú j t o t t , 
1 9 6 8 - b a n m e g j e l e n t D e r k o v i t s - m o n o g r á f i á j á n a k . A s p o n -
t á n é r d e k l ő d é s p e r s z e e l s ő s o r b a n a n n a k s z ó l t , h o g y e l k é -
s z ü l t a h u s z a d i k s z á z a d i m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t e c s ú -
c s á n a k e l ső m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s a . D e m á r a k r i t i k á k 
t a r t a l m a is a r r ó l t a n ú s k o d o t t , h o g y a z ö r v e n d e z é s t n e m -
c s a k a p u s z t a t é n y , a D e r k o v i t s - m o n o g r á f i a m e g s z ü l e t é s e 
v á l t o t t a k i , n e m c s a k a t e l j e s s é g r e t ö r ő , e l e m z ő a n y a g -
g y ű j t é s , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l j ó v a l t ö b b t é n y b e l i s é g e t 
t u d h a t u n k m e g D e r k o v i t s r ó l , m i n t a m i k o r á b b a n i s m e -
r e t e s v o l t . A k ö n y v , m é g f u t ó l a g o s b e l e l a p o z á s r a is , 
a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y a f e l d o l g o z á s m ó d s z e r e , a n a g y 
l é l e g z e t v é t e l é s a z a l a p o s s á g , a z a p r ó r é s z l e t e k e t n e m 
m e l l ő z ő s z í v ó s s á g és a l e g f o n t o s a b b p r o b l é m á k a t k i e m e l n i 
t u d ó t u d o m á n y o s s z e n v e d é l y o l y a n m o n o g r á f i á t e r e d -
m é n y e z e t t , a m e l y v á l a s z t o t t t á r g y á h o z m é l t ó . S o k á i g 
é s t ü r e l m e t l e n ü l v á r t u k K o r n e r É v a k a n d i d á t u s i é r t e -
k e z é s é t , a m e l y v é g ü l i s t ö b b l e t t , m i n t a m i t k i m e r í t ő 
m o n o g r a f i k u s ö s s z e g e z é s n e k n e v e z h e t ü n k . 
F e n t i e k e l ő r e b o c s á t á s a n é m i l e g f o r m á l i s s á t e s z i a z 
o p p o n á l á s s zó s z e r i n t i f e l a d a t á t , h i s z e n m i n d a z , a m i b í r á l -
h a t ó v a g y b í r á l a n d ó l e n n e , e l e n y é s z ő a z ú j e r e d m é n y e k -
h e z k é p e s t . S ú j e r e d m é n y e k e n e l s ő s o r b a n n e m a z t 
é r t e m , h o g y m i l y e n ú j a d a t o k a t t u d t u n k m e g D e r k o v i t s -
ró l , h o g y h á n y a l k o t á s á n a k m e g b í z h a t ó a z o n o s í t á s a s z ü -
l e t e t t , h á n y p o n t o s a b b d a t á l á s t e s z i t e l j e s e b b é az e d d i g i 
k é p e t . 
D e r k o v i t s r ó l e d d i g s e m t u d t u n k k e v e s e t . A m o n o g r á -
f u s n a k n e m „ i s m e r e t l e n o e u v r e - t " k e l l e t t f e l t á r n i a , n e m 
l a p p a n g ó r e m e k m ű v e k n e k k e l l e t t a n y o m á r a j u t n i a . 
D e r k o v i t s n é h á n y f ő m ű v e á l l a n d ó a n l á t h a t ó , é s m i n d e n , 
t ö r t é n e l m i l e g h i t e l e s á t t e k i n t é s , a m e l y a l e g ú j a b b k o r 
m ű v é s z e t é t vesz i s z á m b a , f ő h e l y e n s z e r e p e l t e t i . B u d a -
p e s t e n k é t n a g y k i á l l í t á s a v o l t , 1 9 5 4 - b e n é s 1 9 6 5 - b e n , 
és m e g j e l e n t D e r k o v i t s r ó l t ö b b ö s s z e f o g l a l ó í r á s v a g y 
m u n k á s s á g á n a k v a l a m e l y v o n a t k o z á s á t v i z s g á l ó t a n u l -
m á n y . T a n ú i v o l t u n k é s v a g y u n k a D e r k o v i t s - o e u v r e 
b o n y o l u l t u t ó é l e t é n e k , a m e l y m á r a j e l e n k o r m ű v é s z e t -
p o l i t i k á j á h o z , t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s k ö z e g é h e z v i sz el 
b e n n ü n k e t . A s z a k m a i k ö z v é l e m é n y b e n e l é g g é v i l á g o s a n 
k i r a j z o l ó d o t t m ű v é s z e t é n e k f e j l ő d é s m e n e t e , f ő b b k o r -
s z a k a i . H a e z e k u t á n c s a k a z a n y a g f e l t á r á s a d t a ú j a t 
k é r n é n k s z á m o n K o r n e r É v a m o n o g r á f i á j á t ó l , a k k o r is 
s o k é r v e t h o z h a t n á n k f e l a s z e r z ő m u n k á j a m e l l e t t , d e 
n e m ez a d ö n t ő . H a n e m a z , a h o g y a n ő a n y a g á t , a n a g y -
r é s z t i s m e r t e t é s a r é s z b e n k e v é s b é i s m e r t e t v a g y i s m e -
r e t l e n t m e g k ö z e l í t i , e l e m z i , r e n d s z e r e z i , a h o g y a n a m ű -
a l k o t á s t é s a z a l k o t á s f o l y a m a t á t é r t e l m e z i , é s a h o g y a n 
e b b ő l n e m c s a k ö s s z e g e z é s e k i g , h a n e m á l t a l á n o s í t á s o k i g , 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k f e l i s m e r é s é i g e l j u t . 
K o r n e r É v a r e n d k í v ü l i f e g y e l e m m e l é s ö n k o n t r o l l a l 
k e z e l i a n y a g á t . M i n d v é g i g s z i g o r ú a n k o n f r o n t á l j a a z él-
m é n y t é s a z a l k o t á s t , g o n d o s a n m é r l e g e l i a f o r r á s a n y a g 
é r t é k é t é s j e l e n t ő s é g é t . A k ö n y v l a p j a i n l é p é s r ő l l é p é s r e 
b o n t a k o z i k k i e l ő t t ü n k a m ű v é s z i l e g - e m b e r i i e g t u d a t o -
s o d ó f e s t ő , é s m i n d e n é r v e l é s n e k , i n d o k l á s n a k m ű t á r g y -
a n a l í z i s a l a p j a v a n . A s z e r z ő n e m s e j t e t l a p p a n g ó zse-
n i a l i t á s t a k e z d e t i p r ó b á l k o z á s o k b a n , h a n e m az é l m é n y -
r e k o n s t r u k c i ó s e g í t s é g é v e l r e k o n s t r u á l j a a z t , h o g y mi -
k é p p e n i n d u l t e z a f e s t ő p á l y a . M e g g y ő z ő e k a r é sz -
k ö v e t k e z t e t é s e k is, és a z z á l e s z n e k a m u n k a s o r á n a z 
e g y r e n a g y v o n a l ú b b , m ű v é s z e t e l m é l e t i s ú l y ú ö s s z e v e t é -
s e k , a m e l y e k m ö g ö t t m i n d i g k ö v e t h e t ő a k u t a t ó le lk i -
i s m e r e t k o n z e k v e n s g o n d o l a t i a n y a g a . 
A m o n o g r á f i á n a k ú j s z e r ű a p e r i o d i z á c i ó j a , a t a g o l á s a . 
A z „ á r k á d i a " , a z „ u t c a " , az „ o t t h o n " s t b . e g y m á s t k ö v e t ő 
v a g y i d ő b e n e g y m á s s a l p á r h u z a m o s s z a k a s z a i n e m k ü l s ő -
s é g e k s z e r i n t , n e m k ü l s ő f o r m a i , s t i l á r i s k r i t é r i u m o k 
s z e r i n t k ü l ö n ü l n e k el e g y m á s t ó l . A s ze r ző m i n d v é g i g a 
m ű v é s z e g y é n i s é g a l a k u l á s a r é v é n v á l t o z ó b e l s ő f o r m á t 
v i z s g á l j a é s e n n e k b u r k a k é n t a k ü l s ő f o r m á t ; a f e j e z e t -
b e o s z t á s a l a p j a a t a r t a l m i c s o m ó p o n t o k k i t a p i n t á s a , a 
m ű v é s z l e g j e l l e m z ő b b e g y é n i t á j é k o z ó d á s i i g é n y e i n e k 
é s m a g a t a r t á s a i n a k a k ö z é p p o n t b a á l l í t á s a . A v i z s g á l a t 
t á r g y a p e r i ó d u s r ó l p e r i ó d u s r a b o n y o l u l t a b b , é s a z z á v á l i k 
a z a n a l í z i s is , a m e l y a f e s t ő 1 9 3 0 — 1 9 3 4 k ö z ö t t i m u n k á s -
s á g á n a k e l e m z é s é b e n az a n y a g é s a t e c h n i k a v á l a s z t á s á -
n a k i n d o k l á s á i g t u d t e r j e d n i . A s z e r z ő v é g s ő s o r o n b i zo -
n y í t a n i t u d j a D e r k o v i t s m u n k á s s á g á b a n a f o r m a a l k o t á s , 
f o r m a t e r e m t é s f e l t é t e l e i t é s f o l y a m a t á t , o l y a n , m i n t e g y 
e g z a k t n a k n e v e z h e t ő m ó d s z e r r e l , a h o g y a n a t a r t a l o m és 
f o r m a k ö l c s ö n ö s f e l t é t e l e z e t t s é g é t a k é p z ő m ű v é s z e t b e n 
m é g c s a k k e v é s s z e r t u d t á k b i z o n y i t a n i . É s a z z a l , a h o g y a n 
K o r n e r É v a a m ű v é s z e t i s z á n d é k o k f o r m a i r e a l i z á l ó d á s á t , 
o b j e k t i v á l ó d á s á t l eveze t i , o l y a n i r á n y b a n t á g í t j a k i a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y t u d o m á n n y á v á l á s á n a k a 
l e h e t ő s é g e i t , h o g y a D e r k o v i t s - m o n o g r á f i a m e g s z ü l e t é s é -
b e n jogga l l á t h a t u n k t u d o m á n y t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű 
t é n y t . 
A m u n k a m ó d s z e r t , k u t a t ó m ó d s z e r t r e k o n s t r u á l n i é s 
h a s z n o s í t a n i k í v á n ó m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e l i s m e r é s s e l ke l l 
h o g y a d ó z z o n n e m c s a k a f e g y e l m e z e t t m é r t é k t a r t á s n a k , 
a h o g y a n a s z e r z ő a k e z d e t i i d ő k r e k o n s t r u k c i ó j á r a a l k a l -
m a s f o r r á s a n y a g o t á t s z ű r t e s a t é n y l e g e s p r o d u k c i ó j e l e n -
t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő e n é r t é k e l t e , h a n e m a n n a k is, a h o g y a n 
a g o n d o l a t i p á r h u z a m o k , s t i l á r i s p á r h u z a m o k m é l y i s m e -
r e t e k e t á l t a l á n o s í t ó f e l v e t é s e i v e l a m o n d o t t a k a t m i n d -
v é g i g i l l u s z t r á l t a . T a l á n ö t l e t s z e r ű v a g y m é g i n k á b b 
v i l l a n á s s z e r ű e g y h e l y ü t t a z ö s s z e v e t é s D e r k o v i t s és 
B o n n a r d f e s t é s m ó d j a k ö z ö t t , d e n e m k e v e s e b b e t b i z o n y í t 
a f e s t é s m ó d a n a l ó g i á j á v a l é s a cé l k ü l ö n b ö z ő s é g é v e l , 
m i n t a be l ső é s k ü l s ő f o r m a d i a l e k t i k á j á t . A „ t r a g i k u s -
s z a t i r i k u s " D e r k o v i t s ö s s z e v e t é s e D a u m i e r v a g y G r o s z 
s z a t í r á j á v a l , a z o s z t á l y h e l y z e t b ő l a d ó d ó n é z ő p o n t m e g -
v á l a s z t á s á n a k e l e m z é s e a f o r m a i r e a l i z á l á s b ó l k i i n d u l v a , 
n e m c s a k a s zó l e g j o b b é r t e l m é b e n v e t t f r a p p á n s j e l l e m -
z é s t e r e d m é n y e z , h a n e m ú j l e h e t ő s é g e k e t n y i t á l t a l á n o s 
e s z t é t i k a i k a t e g ó r i á k ( t r a g i k u m , k o m i k u m , g r o t e s z k ) k é p -
z ő m ű v é s z e t i e l ő f o r d u l á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á h o z . O t t is , 
a h o l s z e r z ő k o r á b b i a l k o t á s o k h a t á s á t b i z o n y í t j a e g y - e g y 
D e r k o v i t s - i n ű s z ü l e t é s é b e n , n e m a f o r m á l i s (és m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i l e g m á s o d r e n d ű ) e r e d e t i s é g , a z e l s ő b b s é g fog l a l -
k o z t a t j a , h a n e m a m e g o l d á s e r e d e t i s é g e . A D e r k o v i t s — 
K o l l w i t z , D e r k o v i t s — G r o s z s t b . p á r h u z a m o k b ó l D e r k o -
v i t s a s z u v e r é n ü l a l k o t ó , f o r m a t e r e m t ő m ű v é s z e r e j é v e l 
l é p e l é n k . S a p é l d á k a t m é g f o l y t a t n i l e h e t n e , h i s z e n a 
D e r k o v i t s - o e u v r e i k o n o l ó g i a i k u t a t á s á n a k l e h e t ő s é g e i 
n y i l v á n v a l ó a n n e m m e r ü l t e k m é g k i . S az i l y e n össze -
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v e t é s e k , k u t a t á s o k g y ü m ö l c s ö z ő v o l t á t , s zükségességé t 
é p p e n a m o n o g r á f i a b i z o n y í t j a , n e m u t o l s ó s o r b a n a 
r e n d k í v ü l g a z d a g és ö n m a g á b a n v é v e is h a t a l m a s m i m -
k á r ó l t a n ú s k o d ó i l lusz t rác iós a n y a g g a l , a m e l y az e l e m -
zések h a t é k o n y é rve . 
M á r - m á r t ú l l é p a m ű v é s z m o n o g r á f i a k e r e t e i n , és k u l t ú r -
t ö r t é n e t i j e l en tő ségű és je l legű e r e d m é n y D e r k o v i t s s z n n -
b ó l u m a n y a g á n a k , s z i m b ó l u m r e n d s z e r é n e k az a s z á m b a -
v é t e l e , ame l lye l K o r n e r É v a m u n k á j a szolgál t . M i n d -
v é g i g b i z o n y í t j a , m i é r t s z ü k s é g s z e r ű , h o g y D e r k o v i t s 
s z i m b ó l u m a i t á r g y a k , t á r g y i je lek . E g y h e l y ü t t összegező 
i g é n n y e l í r j a , h o g y „ D e r k o v i t s s ze l l emi r e a l i t á s a és t á r g y i 
r e a l i t á s a ö s s z h a n g b a n áll , közös az é r t e l m ü k " . A z á l t a -
l á n o s í t á s m e g g y ő z ő é r v e k f o l y a m a t á r a épül , m e l y n e k 
s o r á n m a g y a r á z a t o t k a p az, h o g y m i k é p p e n l e t t D e r k o -
v i t s n á l k é p i jellé a ha l , az ú j s á g , a k e n y é r , az a n y a , a t é l , 
a v a s t r a v e r z , a v á r o s k é p n é m e l y e l e m e , és h o g y a n t u d t a 
D e r k o v i t s k é p i ' e g r e a ' i z á l n i az á r u f o g a l m á t . S ezzel a 
k é p i n y e l v k i a l a k u l á s á n a k , a k é p i „ s z ó t á r " m e g é r t é s é n e k 
é s r e k o n s t r u k c i ó j á n a k t o v á b b i t u d o m á n y o s t á v l a t a i ny í l -
n a k m e g . H i s z e n a d e r k o v i t s i j e l a l k o t á s és n y e l v a l k o t á s 
é p p e n a n n a k a r é v é n v á l h a t o t t s z u v e r é n n é és a szó n e m 
v u l g á r i s é r t e l m é b e n k ö z é r t h e t ő v é , a h o g y a n b e n n e ko l -
l e k t í v t u d a t t a r t a l m a k k é p ü e g á l t a l á n o s u l t a k . 
S h o g y ez m e n n y i r e f ü g g v é n y e az a l k o t ó e m b e r g o n -
d o l k o d á s m ó d j á n a k , és m e n n y i r e k o r h o z k ö t ö t t , a z t b izo-
n y í t j á k a p á r h u z a m o k József A t t i l a és D e r k o v i t s k é p -
a l k o t á s á b a n , a m e l y e k e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l l é t r e j ö t t , d e 
t ö r t é n e t i l e g l e g k e v é s b é s e m v é l e t l e n egyezések . „ Ú j s á g -
p a p í r az a s z t a l o n k e n y é r r e l . . . " , „ C i c á z n a k a s z é p 
c s e n d ő r t o l l a k . . . " — elég D e r k o v i t s 1930-as Téli ablak 
c í m ű f e s t m é n y é r e g o n d o l n i , az a b l a k p á r k á n y p a p í r - és 
k e n y é r d a r a b j á r a , a z ú z m a r á s a b l a k t á b l á k m ö g ü l e lővi l -
l a n ó c s e n d ő r f e j - s z i l u e t t r e v a g y a k á r a Végzés és n e m e g y 
c s e n d é l e t p a p í r - é t e l j e lképé re . J ó z s e f A t t i l á n á l p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n i t é t e l v á l i k k ö l t ő i k é p p é és i g a z s á g g á : 
„ A m u n k a b é r , a m u n k a e r ő á r a c i n c o g z s e b ü k b e n . . . " 
D e r k o v i t s n á l kép i l eg t u d m e g j e l e n n i a z á r u f o g a l o m . É s 
k é p p é vá l i k a t á r s a d a l m i foga lmi r e n d s z e r is, a m ú l t - j e l e n -
j ö v ő kö l c sönös f e l t é t e l eze t t s ége , m i n t a Nemzedékekben. 
A d e r k o v i t s i o e u v r e m i n t e g y c s á b í t j a az e m b e r t , h o g y 
m i n d u n t a l a n a j e l a l k o t á s r e n d s z e r é t ke r e s se a k é p e k b e n , 
h o g y az 1933-as Artisták e r ő m ű v é s z - ö n p o r t r é j á n a k í t é l e t -
a l k o t á s á t a W a t t e a u b o h ó c á v a l k e z d ő d ő k é p a l k o t á s i 
f o l y a m a t k o n k r é t t é r h e z — i d ő h ö z k ö t ö t t m e g n y i l v á n u l á -
s a k é n t v i z sgá l j a , s a l á n c m o t í v u m b a u egy K o l l w i t z ó t a 
t ö b b s z ö r és m i n d i g m á s m ó d o n v i s s z a t é r ő e szköz t l á s son 
az e g y é n és közösség d i v e r g e n c i á j á n a k k é p i é r z é k e l t e -
t é s é r e . V a g y i t t v a n az Aukció m e g d ö b b e n t ő m e g o l d á s a , 
a h o l a m ű v é s z c sak az a r a n y o z o t t , a n g y a l k á s k é p k e r e t e t 
e n g e d i „ v a l ó d i n a k " l á t n i . S a j á t o s j e l k é p D e r k o v i t s n á l az 
ö n a r c k é p is, az 1922-es p ü s p ö k s ü v e g e s ö n p o r t r é t ő l , az 
1933-as e r ő m ű v é s z i g és k i k ö t ö t t p a r a s z t i g ; s k ö z b e n a 
D ó z s a - s o r o z a t Leveretés, Máglyán l a p j a i n a k e g y - e g y á ldo -
z a t a , a Kenyérért m e g ö l t m u n k á s a , a Nemzedékek j e len-
k o r a , az o l v a s ó m u n k á s és m é g s o k m á s a l k o t á s a m ű v é s z -
szemé ly i ség c se lekvő r é s z v é t e l v á l l a l á s á n a k o l y a n s o r á t 
n y ú j t j a , a m i t k ü l ö n ö s n n í v é s z ö n t u d a t és kü lön leges t ö r -
t é n e l m i s z i t uác ió h í v h a t o t t c s a k é l e t r e . B e h a t ó v iz sgá -
l a t r a m é l t ó á l t a l á b a n az ö n a r c k é p i ly szerepe a k o r t á r s 
m ű v é s z e t b e n . Mase ree l k é p r e g é n y e i n e k főhőse az ön-
p o r t r é je l legű m u n k á s a l a k ; K o l l w i t z a n y a a l a k j a i t ö b b -
n y i r e k i m o n d o t t a n ö n a r c k é p e k , és a m ű v é s z n e k ez az 
a k t i v i t á s - a k a r á s a a Propellerlied n ő a l a k j á n a k t e v é k e n y 
j e l en lé té ig n ő ; Grosz t ö b b k é p é n a z ú n . r e j t e t t ö n a r c k é p 
s a j á t o s h u s z a d i k s z á z a d i f e l b u k k a n á s á v a l t a l á l k o z u n k . 
D e sehol s e m rea l i zá lód ik kép i l eg o l y a n m i n d e n t á t f o g ó 
i n d u l a t t a l a s z u b j e k t í v a k t i v i t á s v á g y a , m i n t a d e r -
k o v i t s i s zemé lyes j e l en l é tben , a l e g k i é l e z e t t e b b t ö r t é -
n e l m i s z i t u á c i ó k k o m p o z í c i ó s k ö z é p p o n t j á b a n . A m o n o g -
r á f i a k i t ű n ő e n szolgál m i n d e n n e k e s z t é t i k a i és p s z i c h i k a i 
m a g y a r á z a t á v a l , a t t ó l kezdve , h o g y D e r k o v i t s s z á m á r a 
az o t t h o n i k ö r n y e z e t és a t á g a b b k ö z ö s s é g é le te e g y m á s t ó l 
e l v á l a s z t h a t a t l a n v o l t , é s e g y a r á n t a k o l l e k t i v i t á s szelle-
m é n e k a j e lképe ive l szo lgá l t , odá ig , h o g y n á l a a s z i m b ó l u m 
m i n d i g reá l i s t á r g y v o l t a m a g a r eá l i s t á r g y i és t á r s a -
d a l m i ö s sze függésében , s az a b l a k s z á r n y , a j t ó s z á r n y m i n t 
reá l i s t á r g y i e l e m e k v á l a s z t o t t á k el és k a p c s o l t á k össze 
a s z i m b o l i k u s é r t e l m e t h o r d o z ó s a m a g a t e r m é s z e t i 
v a l ó s á g á b a n m e g j e l e n í t e t t be lső és k ü l s ő v i l á g o t . 
Az a n y a g a s z o r o s a b b a n v e t t D e r k o v i t s - o e u v r e - ö n t ú l -
m e n ő e n i s g o n d o l k o d á s r a s e r k e n t , a n n a k k u t a t á s á r a , 
h o g y ez a f a j t a s z i m b ó l u m t e r e m t é s , a m i n a g y o n is 
s z e m l é l e t h e z és k o r h o z k ö t ö t t , m e n n y i b e n és m i l y e n 
m ó d o n r é s z e a f o r m a t e r e m t é s n e k , és e g y á l t a l á n m i l y e n 
á t c s a p á s o k , e s z t é t i k a i k ö l c s ö n h a t á s o k l e h e t s é g e s e k a k e t t ő 
k ö z ö t t ; m e n n y i b e n l e h e t p é l d á u l s z i m b ó l u m e r e d ő j e a 
D ó z s a - s o r o z a t n é m e l y l a p j á b a n m e g n y i l v á n u l ó r i t m u s -
é r t e l m e z é s n e k , a m e l y s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a k o r t á r s 
szoc ia l i s t a m ű v é s z e t i t e n d e n c i á k n a k m á r - m á r k o r s t í l u s s á 
á l t a l á n o s í t h a t ó v o n á s a i h o z . 
A m o n o g r á f i a t ö b b o l y a n k é r d é s k o m p l e x u s r a m u t a t r á , 
a m e l y e k b e n a k o r s z a k i g e n e l t e r j e d t g o n d o l k o d á s m ó d b e l i 
elemei, g o n d o l k o d á s m e c h a n i k a i v o n á s a i o b j e k t i v á l ó d n a k , 
és ezek o l y a n f a j t a p r o b l é m á k , a m e l y e k e t v é l e m é n y e m 
szer in t e g y k o r s z e r ű e n é r t e l m e z e t t m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
v i z sgá l a t s e m h a g y h a t f i g y e l m e n k ívü l . S o k e g y é b k é r d é s 
t o v á b b i b o n y o l í t á s á r a is i n s p i r á l a D e r k o v i t s - m o n o g r á f i a , 
h iszen o l y a n m u n k á s s á g o t dolgoz fe l t u d o m á n y o s m é r -
t é k k e l é s h i t e l l e l , a m e l y a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k 
e m b e r i p r o d u k c i ó j á n a k l ehe t séges t o t a l i t á s á t é r t e el, s 
a m e l y n e k t o v á b b i , n e m z e t k ö z i ö s s z e f ü g g é s e k b e n v a l ó 
v i z s g á l a t a c s a k m é g e v i d e n s e b b é t e h e t i a d e r k o v i t s i 
t o t a l i t á s i g é n y b i z o n y o s s á g á t . 
A m o n o g r á f i a , igen n a g y ö k o n ó m i á v a l , a D e r k o v i t s -
o e u v r e - r e k o n c e n t r á l t . K i t e k i n t é s az e g y é b m a g y a r v a g y 
kü l fö ld i m ű v é s z e t r e o l y a n m é r t é k b e n v a n je len , h o g y 
m a g y a r á z z a és e rős í t se a d e r k o v i t s i m u n k á s s á g be l ső 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r ő l í r o t t a k a t . D e ezek a r e n d k í v ü l s z ű k -
szavú , t ö m ö r k i t e k i n t é s e k k i t ű n ő e n u t a l n a k a z o k r a a 
f o r m a t e r e m t é s i g á l t a l á n o s u l ó s a j á t o s s á g o k r a , a m e l y e k 
D e r k o v i t s s z e m é l y i s é g é b ő l és ezen t ú l m e n ő e n a s a j á t o s 
he ly i t á r s a d a l m i v i s z o n y o k b ó l és k u l t u r á l i s h a g y a t é k b ó l 
e r e d n e k . A z , h o g y m i v é l e h e t e t t n á l u n k a k é p z ő m ű v é s z e t 
m é r t a n i log ika -ke resése , h o g y D e r k o v i t s h o n n a n m i t 
m e r í t h e t e t t é s m i t m e r í t e t t , h o g y m i k é p p e n a l a k u l t k i 
k é n y s z e r ű e l s z ige t e l t s égének és a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k t u d a -
t á b ó l t á p l á l k o z ó o p t i m i z m u s á n a k a t e r m é s z e t e s egysége , 
h o g y a Homokszállítókig, a Hajókovácsig, az 1934-es 
Anyáig í v e l ő m o n u m e n t a l i t á s a m e n n y i b e n be l ső szükség-
sze rűség e r e d m é n y e — m i n d e n n e k l eveze t é séhez , b izo-
n y í t á s á h o z sze rzőnek n i n c s szüksége m é l t a t ó v a g y m a -
g a s z t a l ó j e l zőkre , m e r t k u t a t ó m ó d s z e r e a d e r k o v i t s i 
t ö r v é n y é r t e l m e z é s b ő l i n d u l ki , így b i z o n y í t j a az a d o t t 
l e h e t ő s é g e k közü l a v á l a s z t o t t e g y e d ü l l ehe t séges m e g -
o ldás szükségességé t , ö ez t összegezi K o r n e r É v a a 
v é g k ö v e t k e z t e t é s b e n is , a n n a k b i z o n y í t á s á b a n , h o g y m i t 
t u d o t t é s m i t n e m t u d o t t D e r k o v i t s f e l fogn i az a d o t t 
v i l ágbó l , m i t é r ze t t a m a g á é n a k , és m i t s z e m l é l t k ívü l rő l . 
S m e r t i g a z s á g o t és t ö r v é n y t k e r e s e t t é s i s m e r t fel, 
p r o l e t á r s z e m l é l e t e , a m e l y sok m i n d e n t ő l t á v o l t a r t o t t a 
ő t ( h i s zen egész t á r s a d a l m i r é t egek , o s z t á l y o k g o n d o l -
k o d á s a , é r ze l em v i l ága i d e g e n vo l t a s z á m á r a ) , a leg-
m é l y e b b v a l ó s á g - ö s s z e f ü g g é s e k f e l i s m e r é s é t t e t t e szá-
m á r a l e h e t ő v é . 
A m o n o g r á f i a c sak s z o r o s a n D e r k o v i t s m ű v é s z e t é h e z 
t a p a d v a e n g e d m e g m ű v é s z e t e l m é l e t i á l t a l á n o s í t á s o k a t . 
E z e k a z o n b a n — m i n t e g y - k é t p é l d á v a l é r z é k e l t e t t e m — 
igen j e l e n t ő s e k , s a t o v á b b i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s r a 
g y ü m ö l c s ö z ő e n f o g n a k l i a tn i . V a n n a k k e v é s b é v i lágos , 
f é l r e é r t h e t ő , n e m e léggé m e g g o n d o l t á l t a l á n o s i t á s o k is 
(mint p é l d á u l a 291. l a p k o n k l ú z i ó i g é n y ű m á s o d i k b e k e z -
dése) , d e s o k k a l j e l e n t ő s e b b e k az o l y a n o k , m i n t p é l d á u l 
a 269. l a p o n a m o n u m e n t a l i t á s é r t e l m e z é s é n e k a k i f e j t é s e , 
a m ű v é s z i a l k o t á s b a n r e a l i z á l ó d o t t m o n u m e n t u m - f o g a -
lom e l e m z é s e , a m i k o r a szerző — m i n t m á s u t t is — 
t a r t a h n i l a g közel í t i m e g és h a t á r o z z a m e g a f o g a l m a t , 
a m o n d a n d ó k i g é n y é b ő l és k i f e j e z é s ü k s z u b j e k t í v k é n y -
szerébő l k i i n d u l v a . 
K o r n e r É v a D e r k o v i t s - m o n o g r á f i á j a m a g á t az o e u v r e - t 
v i z s g á l j a , é s n e m f o g l a l k o z i k h a t á s á v a l . N e h é z l enne p e r -
sze b á r m i l y e n k e v e s e t i s h i t e lesen r e k o n s t r u á l n i az egy-
korú h a t á s b ó l , h i szen a z a n n y i r a n é p s z e r ű D ó z s a - s o r o z a t 
is a m ű v é s z ha lá l a u t á n j e l e n t m e g e lőször , és D e r k o v i t s 
h a t á s a a m u n k á s s á g á t h a g y a t é k k é n t v á l l a l ó Szoc ia l i s t a 
K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j á b a n is v o l t a k é p p e n m á r az 
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o e u v r e u t ó é l e t é h e z t a r t o z i k . A m o n o g r á f u s t e r m é s z e t e s e n 
n e m i n d u l h a t k i o l y a n k ö v e t k e z t e t é s e k b ő l , a m e l y e k e t 
az u t ó é l e t k í n á l . D e a t r a g i k u s a n r ö v i d m ű v é s z p á l y a 
m i n d e n k o n k r é t a n l e m é r h e t ő h a t á s a m á r u t ó h a t á s , s 
D e r k o v i t s e s e t é b e n ez az u t ó l a g o s h a t á s igen s o k , n e m is 
e g y s z e r k í m é l e t l e n t ö r t é n e t i t a n u l s á g o t k í n á l . N y o m o n 
k ö v e t é s e , r e n d s z e r e z é s e m é g e l v é g z e n d ő m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i f e l a d a t . N e m e l e n g e d h e t e t l e n része m a g á n a k a m o -
n o g r á f i á n a k , d e h o z z á t a r t o z i k a D e r k o v i t s - o e u v r e mé l -
t a t á s á h o z és i s m e r t e t é s é h e z . H o z z á t a r t o z i k n e m c s a k a 
D e r k o v i t s - p r o b l é m a t u d o m á n y t ö r t é n e t i f e l m é r é s e és k r i -
t i k á j a , v a g y i s a z edd ig i D e r k o v i t s - i r o d a l o m s z á m b a -
vé te le , h a n e m a D e r k o v i t s - o e u v r e m e g é r t é s é n e k és m e g -
é r t e t n i a k a r á s á n a k k u l t ú r p o l i t i k a i o l d a l a is . H i s z e n a 
d e r k o v i t s i f e s t é s z e t a z e l m ú l t n e g y e d s z á z a d b a n is n e m -
egysze r á l l t a l e g k i é l e z e t t e b b m ű v é s z e t p o l i t i k a i , m ű v é s z e t -
e lméle t i v i t á k k ö z é p p o n t j á b a n , és so r sa k i s s é a n n a k is 
m é r c é j e l e h e t , h o g y a n l e t t ü n k „ h ű m e g h a l l ó i a t ö r v é n y e k -
n e k " . A z u t ó é l e t l e g f ő b b s a j á t o s s á g a i r a u t a l n i az a d o t t 
m u n k a k e r e t e i k ö z ö t t is l e h e t e t t vo lna , a n n á l is i n k á b b , 
m e r t a v é g s ő s o r o n m é g o l y e l l e n t m o n d ó v é l e k e d é s e k e t 
is m a g a a z o e u v r e i n s p i r á l t a . 
Csak n é h á n y v o n a t k o z á s b a n é r i n t h e t t e m a D e r k o v i t s -
m o n o g r á f i a ú j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t , é s s o k k i t ű n ő 
s az e m l í t e t t e k n é l n e m k e v é s b é f o n t o s b i z o n y í t á s á r a és 
k ö v e t k e z t e t é s é r e n e m is u t a l t a m . K o r n e r É v a m u n k á j a 
n a g y é r t é k ű t u d o m á n y o s t e l j e s í t m é n y , és v é l e m é n y e m sze-
r i n t — m i n t m á r h a n g s ú l y o z t a m — t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
j e l e n t ő s é g ű í r á s . Módsze re , szemlé le te , k ö v e t k e z e t e s s é g e , 
ú j e r e d m é n y e i a l a p j á n e g y é r t e l m ű e n j a v a s l o m K o r n e r 
É v a D e r k o v i t s - m o n o g r á f i á j á t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a t u d o m á n y o s f o k o z a t r a . 
N É M E T H L A J O S 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
K o r n e r É v a k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j a t u d o m á n y o s 
m e g a l a p o z o t t s á g á b a n , m ó d s z e r é b e n p é l d á s t a n u l m á n y , a 
m o d e r n m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s egy ik n a g y t e l j e -
s í t m é n y e . D e r k o v i t s r ó l m á r k o r á b b a n is j e l e n t e k m e g 
k i t ű n ő í r á s o k , h i szen é l e t é b e n n e m a m ű k r i t i k á v a l 
v a g y a m ű t ö r t é n e l e m m e l k e l l e t t p ö r l e k e d n i e , h a n e m a 
t á r s a d a l m i h a t a l m a s s á g o k k a l . A z igazi , a D e r k o v i t s é le t -
m ű v é h e z v a l ó b a n m é l t ó , azza l a d e k v á t í r á s a z o n b a n 
K o r n e r m o n o g r á f i á j a . 
K o r n e r n a g y a p p a r á t u s t do lgoz fe l m ű v é b e n , k r i t i k a i -
l ag é r t é k e l t e a z edd ig i D e r k o v i t s - i r o d a l m a t , s z á m o s ú j 
a d a t o t és ö s s z e f ü g g é s t t á r t fe l D e r k o v i t s é l e t m ű v é b e n . 
U g y a n a k k o r n e m m a r a d t m e g p o z i t i v i s t a a d a t g y ű j t ő 
v a g y c s u p á n a z e d d i g i e r e d m é n y e k e t i n t e r p r e t á l ó s z in t -
j én , m e r t s z i n t é z i s r e is v á l l a l k o z o t t , és e g y é n i k u t a t á s a i 
r é v é n ú j és h i t e l e s é r t éke lé sé t a d j a a m a g y a r m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é b e n o l y f o n t o s s z e r e p e t j á t s z ó D e r k o v i t s G y u l a 
m ű v é s z e t é n e k . E r é n y e k ö n y v é n e k , h o g y D e r k o v i t s é le t -
m ű v é t n e m e l s z ige t e l t en és n e m is c s u p á n a m a g y a r 
t á r s a d a l o m v e t ü l e t é b e n a n a l i z á l j a , h a n e m m i n d i g s z e m 
e l ő t t t a r t j a a z e g y e t e m e s ö s s z e f ü g g é s e k e t is . M ó d s z e r e 
f e l t é t l e n ü l t u d o m á n y o s , és m e g f e l e l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
í r á s l e g ú j a b b , k o m p l e x k u t a t á s i m ó d s z e r e i n e k . 
K o r n e r — h a n e m is f e j t i k i t ö k é l e t e s e n — a b b ó l a 
h ipo t éz i sbő l i n d u l el, h o g y D e r k o v i t s n á l m é g a b s z t r a k c i ó -
k é n t s e m l e h e t e l v á l a s z t a n i e g y m á s t ó l a m ű v é s z i a l a n y t 
és a n n a k o b j e k t i v á c i ó j á t . A f e s t é s z e t D e r k o v i t s s z á m á r a 
az ö n r e a l i z á l á s e g y e t l e n m ó d j a , seg í t ségéve l , i l l e tve a 
b e n n e v a l ó ö n r e a l i z á l á s s a l k e r e s i h e l y é t a v i l á g b a n , 
i gyeksz ik r e n d e t t e n n i az én és a k ü l v i l á g v i s z o n y l a t a i -
b a n . E n n e k m e g f e l e l ő e n , m i k o r K o r n e r D e r k o v i t s m ű v é -
s z e t é n e k be l ső m o z g á s á t k ö v e t i , vég igk í sé r i a d i a l e k t i k u s 
e l l e n t m o n d á s o k o n á t v e z e t ő u t a t a z u t o l s ó k o r s z a k n a g y 
sz in téz i sé ig , e g y ú t t a l az én és a k ü l v i l á g k ö z ö t t i k o n f l i k -
t u s , a h a r m ó n i a k e r e s é s , a s a j á t h e l y e f e l m é r é s é n e k , 
i l l e tve m e g t e r e m t é s é n e k p s z i c h i k a i és q u a s i f i lozóf ia i 
p r o b l é m a k ö r é r e is vá laszo l , m e g h a t á r o z z a t e h á t a de r -
k o v i t s i v i l á g k é p be l ső d i a l e k t i k á j á t is. N e m v a l a m i f é l e 
f o g a l m i l a g is k ö r v o n a l a z h a t ó v i l á g k é p a l a k u l á s á t v e t i 
t e h á t össze a d e r k o v i t s i m ű v é s z e t m ó d o s u l á s a i v a l — 
h i s zen a k e t t ő e l v á l a s z t h a t a t l a n , a z e lső c s u p á n a m á s o -
d i k b a n m a n i f e s z t á l ó d i k — , h a n e m a D e r k o v i t s m ű v é -
s z e t é b e n á b r á z o l t va ló ság a n y a g á n a k , s t r u k t ú r á j á n a k , 
i l l e tve az a b b ó l k i n ö v ő f o r m a r e n d n e k a v i z s g á l a t a r é v é n 
k o n k r e t i z á l ó d i k a v i l á g k é p m i b e n l é t e . A k i i n d u l á s i h i p o -
t é z i s s ze r in t — a m e l y pedig , h a n i n c s is k i m o n d v a , a 
m o n o g r á f i a m ó d s z e r t a n i a l a p j a — D e r k o v i t s é l e t m ű v é -
b e n az e s z t é t i k a i , a z e t ika i , a t e o r e t i k u s és a p s z i c h i k a i 
s z f é r a a b s z o l ú t egysége f i g y e l h e t ő m e g . K o r n e r k ö n y v é -
b e n b e b i z o n y í t j a , h o g y h i p o t é z i s e t u d o m á n y o s a n iga-
z o l h a t ó , s ő t a z t is, h o g y D e r k o v i t s m ű v é s z e t e c s a k e 
m ó d s z e r r é v é n k ö z e l í t h e t ő m e g . 
A d e r k o v i t s i v i l á g K o r n e r s z e r i n t po l á r i s e l l e n t é t e k 
v i l ága , és be l ső d i n a m i z m u s a a k ö z ö s s é g r e v á g y á s és az 
e l lenséges k ü l v i l á g t ó l s a j á t v i l á g á t e l h a t á r o l ó , a k ü l -
v i lágga l s z ü n t e l e n o p p o n á l ó m a g a t a r t á s p sz i ch ika i l ag 
t a l á n e l l e n t m o n d ó n a k h a t ó , t á r s a d a l m i l a g a z o n b a n iga-
zo l t és d e t e r m i n á l t k e t t ő s s é g é b ő l f a k a d . A n y e r g e s ú j f a l u i 
i dea l i s t a k ö z ö s s é g é d e n é b ő l k i ű z e t e t t f i a t a l e m b e r a t o r z 
v a l ó s á g g a l a z á r k á d i a i d e a l i s t a i d ü l j é t h e l y e z t e s z e m b e , 
m a j d m a g á r a v e t t e a p r ó f é t a s á g és a m á r t í r o i n s á g - v á l -
l a l á s k e r e s z t j é t . A béc s i é v e k , a s z á m k i v e t e t t s é g egy-
ú t t a l az i d e a l i s t a u t ó p i á k ö s sze tö r é sének , a p o k o l j á -
r á s n a k a k o r a , és e k k o r k r i s t á l y o s o d t a k k i a t r a g i k u s 
sors á l t a l r ö v i d r e s z a b o t t é l e t u t o l s ó é v t i z e d é n e k ellen-
t é t p á r j a i , a z é le t és a h a l á l , m a j d az ú j p e s t i „ h o n f o g l a l á s " 
u t á n az o t t h o n és az u t c a e l l en té t e , v é g ü l p e d i g a fel-
i s m e r t t ö r v é n y , D e r k o v i t s sz in téz ise , a m e l y e t K o r n e r a 
k ö v e t k e z ő k é p p de f in i á l : „ a v i l ág m e g h a t á r o z á s a egy 
a l a p v e t ő t ö r v é n y sze r in t . A z »ot thon« k é p e k p r o b l é m á j a 
m ó d o s u l e b b e n a t ö r v é n y b e n . D e r k o v i t s a m a g a kis 
v i l ága és a k ü l v i l á g k e t t ő s s é g é t a t á r s a d a l o m a l a p v e t ő 
m e g o s z t o t t s á g á v á széles í t i . S a h o g y e g y k o r a z o t t h o n 
k i s v i l á g á t , m o s t az e g y i k f r o n t k ö z ö s s é g é t vá l l a l j a , 
a m e l y e t é p p o l y é lesen h a t á r o l el a v i l ág e l l enséges t á b o -
rá tó l , m i n t v a l a h a s a j á t m a g á t a k ü l v i l á g t ó l " . 
Az én é s a k ü l v i l á g v i s z o n y r e n d j é n e k e m ó d o s u l á s a i 
c s u p á n a m ű v é s z i o b j e k t i v á c i ó e lemzése r é v é n r a g a d -
h a t o k m e g , m e r t m i n d e n s t á d i u m n a k m e g h a t á r o z o t t 
t e m a t i k a i , s z i m b o l i k á i , s t í l u sbe l i és k o m p o z i c i o n á l i s s a j á -
t o s s á g o k f e l e lnek m e g . E s z a k a s z o k t e h á t — A r n o l d 
Geh len s z e r e n c s é s t e r m i n u s t e c h n i c u s á t h a s z n á l v a — 
a „ B i l d r a t i o n a l i t ä t " s z ü n t e l e n a l a k u l á s á t t é t e l e z i k . K o r -
n e r k ö n y v é n e k f ő é r d e m e , h o g y a d e r k o v i t s i v i l á g k é p e t 
és m ű v é s z e t é b e n a „ B i l d r a t i o n a l i t ä t " a l a k u l á s á t t ö k é -
le tes k o r r e l á c i ó b a n szemlél i . E b b ő l f a k a d ó a n k é p e l e m -
zései m i n d i g f u n k c i o n á l i s a k , és k ü l ö n ö s e n a z á r k á d i a i 
s o r o z a t v a g y a szerző á l t a l „ sz igo rú s t í l u s n a k " n e v e z e t t 
k o r s z a k k é p e i n e k az e l e m z é s e m e g g y ő z ő . A „ S z ő l ő e v ő k " 
anal íz ise , a m e l y b e n K o r n e r k i t u d j a b o n t a n i a k o n k r é t 
é l e t k é p i j e l e n e t és a g o n d o l a t i e l v o n a t k o z t a t á s ko r r e l á -
c i ó j á t ; v a g y a „ m i k e t t e n " k é p e k k o m p o z í c i ó s r e n d j é n e k 
a v i z s g á l a t a u g y a n c s a k p é l d á i a r e m e k , s t r u k t í v e lem-
zésnek . 
A k é p a n a l í z i s e k t ő l e l v á l a s z t h a t a t l a n D e r k o v i t s m ű v é -
sze te s z i m b o l i k á j á n a k , i l l e tve e s z imbo l ika a l a k u l á s á n a k 
az e l emzése . K o r n e r , h e l y e s e n , D e r k o v i t s o t l é n y e g é b e n 
s z i m b o l i s t a f e s t ő n e k m i n ő s í t i , az é r e t t D e r k o v i t s m ű v é -
s z e t é t „ s z i m b ó l u m o k b a n d e f i n i á l t v i l á g n a k " nevezi . 
A s z i m b o l i k a a l a k u l á s a is k o r r e l a t i v a v i l á g k é p é v e l . 
A z á r k á d i a i k é p e k m á r - m á r a l l egó r i a sze rűen f o g a l m i l a g 
is m e g h a t á r o z h a t ó , k ö t ö t t é s e g y é r t e l m ű s z i m b o l i k á j á t 
K o r n e r i gen n a g y ö s s z e h a s o n l í t ó a p p a r á t u s s a l , m e g g y ő -
zően e lemzi . K i m u t a t j a a s z i m b ó l u m o k t o v á b b é l é s é t is. 
„ A z ú j s z i m b ó l u m o k — í r j a — , h a n e m a l k o t t a k is o lyan 
z á r t c s o p o r t o t , m i n t az e lőzők , még i s n é h á n y f ő t é m á b a 
c s o p o r t o s u l t a k : A Halálé b a , a Menekülésébe, a Tűzvészé be 
s t b . , m e l y e k b e n m e g j e l e n t e k a t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i és 
egyéni - le lk i k a t a s z t r ó f á k , f ö l d c s u s z a m l á s o k é s fé le lmek, 
a t o r z és a z ö s z t ö n d é m o n i s á g a . " Az u t o l s ó k o r s z a k 
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s z i m b ó l u m r e n d s z e r é n e k a kö re „ n e m az Á r k á d i a - é s 
e x p r e s s z i o n i s t a k o r s z a k »á l t a l ános e m b e r i «-jére t e r j e d k i , 
h a n e m a p r o l e t á r - p o l g á r v i l ágra . A t t r i b ú t u m o k a t , i l le-
tő leg j e l k é p e k e t a l k o t o t t e t á r s a d a l m i v i s z o n y l a t a i b a n 
f e l f o g o t t t á r g y a k b ó l . M i n d e z e k n e k a j e l k é p e k n e k k ö z ö s 
t u l a j d o n s á g u k a t á r g y h u m a n i z á l á s a , i n d u l a t i - é r z e l m i t e l í -
t e t t s é g e " . K o r n e r D e r k o v i t s m ű v é s z e t é n e k a l e g f ő b b 
v o n á s á t é r i n t i e p r o b l é m a k ö r b e n , h i s z e n i t t t u d j a m e g -
r a g a d n i m ű v é s z e t é n e k s p e c i f i k u m á t , a „ r e a l i t á s és a b s z t -
r a k c i ó v i s z o n y l a t á n a k s a j á t o s a n ú j ö t v ö z e t é t " , a m e l y e t 
igen t a l á l ó a n D e r k o v i t s m ű v é s z e t e , e l s ő s o r b a n s z in t e t i z á ló 
k o r s z a k a lényegének m i n ő s í t . „ A v i l á g o t a vá ros p e r e -
m é n e k n é z ő p o n t j á b ó l m é r i — í r j a — , a h o n n a n a d o l g o k 
egy b i z o n y o s súlybel i , j e l en t é sbe l i p e r s p e k t í v á b a r e n d e -
z ő d n e k . E z a szemlélet é s s zemélyes s z i t u á c i ó j a , o s z t á l y á -
v a l v a l ó azonosu lása é s végle tes m a g á n y a a l a k í t j a k i 
m ű v é s z i f o r m á j á b a n a k ö z v e t l e n s é g és á l t a l á n o s í t á s s a j á -
t o s k o o r d i n á t á j á t , a k o r s z a k h á r m a s t e n d e n c i á j á t : i . a 
r a c i o n á l i s á t : a t ö r v é n y , a szi lárd k o m p o z í c i ó s s z i l á r d 
f o r m a m e g s z a b á s á r a t ö r e k v ő t ; 2. az é r z e l m i - i n d u l a t i el-
r a g a d o t t a t : a f o r m á t , a k o m p o z í c i ó t , a z a r á n y o k a t f e sz í tő -
t o r z í t ó t , a s t ab i l i t á s t m e g d ö n t ő t ; 3. a s z a b a d s á g o t t é t e -
lező t : a jövőben-é lő t , a m o n u m e n t á l i s f o r m á t . Csak e 
t e n d e n c i á k d ö n t ö t t é k el a korszak k o m p o z i e i ó s m ó d -
szere i t , f o r m á i t , s z í n v i l á g á t , e c se tkeze l é sé t , a t á r g y - , 
f o r m a - é s s z í n s z i m b o l i k á j á t , t é m a v á l a s z t á s á t , s z a t i r i k u s , 
i l le tő leg t r a g i k u s k e t t ő s s é g é t . " 
K o r n e r helyesen l á t j a , h o g y a s a j á t o s d e r k o v i t s i s z i m -
b o l i k á n a k a l apve tő v o n á s a a t i s z t a k é p l e t , a m e l y p e d i g 
c s u p á n , , a vi lág egy a l a p v e t ő t ö r v é n y s z e r i n t i m e g h a t á -
r o z á s á b ó l " j öhe t e t t l é t r e . D e r k o v i t s n a k m é g o b j e k t í v e 
és s z u b j e k t í v e m e g a d a t o t t a t i s z t a k é p l e t e k b e n , a p o l á r i s 
e l l e n t é t e k b e n való g o n d o l k o d á s , és ez l e h e t ő v é t e t t e a z 
e g y é r t e l m ű s z i m b ó l u m r e n d s z e r k i a l a k u l á s á t . O b j e k t i v e 
a n n y i b a n , h o g y ő m é g a m u n k á s m o z g a l o m n a k a b b a n a 
f á z i s á b a n kö te lez te el m a g á t a s z o c i a l i z m u s e s z m é j é v e l , 
m i k o r a f o r r ada lmi é s e l l e n f o r r a d a l m i k o r va ló sága az 
e l l e n t é t e s pó lusoka t a m a g u k nyer s e l l e n t é t é b e n m u t a t t a 
m e g , a d o l g o k t e h á t a v a g y - v a g y p ő r e s é g é b e n j e l e n t k e z -
t e k , a f o r r a d a l m i m o z g a l o m e t ika i t i s z t a s á g a e g y é r t e l m ű 
vo l t . A z egyé r t e lmű s z i m b o l i k á n a k a s z u b j e k t í v f e l t é t e l e 
ped ig , h o g y D e r k o v i t s l e s z ű k í t e t t e v i l á g á n a k a h a t á r a i t , 
v i l á g k é p é n e k belső m o z g a t ó j a a J ó é s Gonosz p o l á r i s 
e l l e n t é t e . K i z á r t a t e h á t v i lágából a z e t i ka i , f i lozóf ia i 
k é r d é s e k n e k azt a s z ö v e v é n y é t , a m e l y a s z e k t a r i á n u s 
z á r t s á g o t e lvető g o n d o l k o d ó k elé t o r n y o s u l t . A k é r d é s 
m e g v i l á g í t á s á r a e l e g e n d ő egy i r o d a l m i és egy k é p z ő -
m ű v é s z e t i p á r h u z a m . D e r k o v i t s és J ó z s e f A t t i l a m ű v é -
sze te k ö z ö t t g y a k r a n v o n n a k p á r h u z a m o t , és k é t s é g k í v ü l 
sok a n a l ó g i a is t a l á l h a t ó , d e l ega lább a n n y i az e l t é rés is . 
A D e r k o v i t s n á l s o k k a l m ű v e l t e b b és i n t e l l e k t u á l i s a b b 
Józse f A t t i l a á t t ö r t a z o n a l e h a t á r o l t v i l ágon , a m e l y 
D e r k o v i t s n a k az e g y e d ü l i é l e t t e re vo l t , e m b e r - és v a l ó s á g -
é r t e l m e z é s e ö s s z e t e t t e b b , n e m is r e d u k á l h a t ó p r i m e r 
e l l e n t é t p á r o k r a . A f e s t ő k közü l ped ig e l ég c s u p á n P i c a s -
s ó r a h i v a t k o z n i , ak i D e r k o v i t s s z i n t e t i z á l ó k o r s z a k á v a l 
e g y i d ő b e n fog la lkozo t t a z ú j s z i m b o l i k a m e g t e r e m t é s é v e l , 
a m i n o t a u r o m a c h i a - s o r o z a t a m u t a t j a a z o n b a n , h o g y ő 
s e m m a r a d h a t o t t m á r m e g az e g y é r t e l m ű é r t e l m e z é s 
s z i n t j é n . 
D e r k o v i t s a l a p v e t ő á l l á s fog la l á sa h a t á r o z t a m e g fes -
t é s z e t é b e n a t á rgy i v i l á g je len tésé t is . T á r g y á b r á z o l á s a 
k o n k r é t , e k o n k r é t s á g p e d i g p ro le t á r k o n k r é t s á g . A t á r g y i 
v i l ág j e l en t é se ezér t m ű v é s z e t é b e n i n t e n c i ó z u s , és r é s z e 
a v i l á g k é p é v e l a d e k v á t s z i m b ó l u m r e n d s z e r é n e k . M í g 
m a g y a r k o r t á r s a i k ö z ü l B e r n á t h A u r é l n á l a t á r g y i v i l á g 
és e z e n be lü l a c s e n d é l e t i e lem e l s ő s o r b a n p a r exce l l ence 
f e s tő i j e l en t é s t t o l m á c s o l , Szőny iné l h u m a n i z á l t é s a 
m ű v é s z i s z u b j e k t u m r a v o n a t k o z t a t o t t , E g r y n é l az e m b e r 
és a k o z m i k u s s á n ö v e s z t e t t „ a t m o s z f é r a - a r c h i t e k t ú r a " 
l é p t é k j e l z ő p o n t j a , D e r k o v i t s n á l a s a j á t z á r t v i l ága é l e t -
t e r é t e l r endező , m i k r o k o z m o s z á t k o n k r e t i z á l ó a t t r i b ú t u m . 
A d o l g o k a t nem is „ e s z k ö z l é t ü k b e n " , t e h á t az e m b e r 
s z á m á r a v a l ó j e l e n t é s é b e n áb rázo l j a , m i n t t e t t e p é l d á u l 
V a n G o g h , h a n e m e l v o n t a b b a n , m i n t j e l k é p e t . M e t ó d u s a 
e b b e n a z é r t e l emben n e m is k o r t á r s a i é h o z v a g y a s z á z a d -
vég i s z i m b o l i s t á k é h o z h a s o n l í t h a t ó , m i n t i n k á b b a k ö z é p -
k o r i m ű v é s z e t t á r g y é r t e l m e z é s é h e z , t e r m é s z e t e s e n u g y a n -
a k k o r eszmei leg a n n a k a n t i t é z i s e , n e m t r a n s z c e n d e n t á l i s 
é r t é k e k j e l k é p e , h a n e m a p r o l e t á r é l e t t á r g y i v a l ó s á g á n a k 
a jelölője. 
* 
Az edd ig iek is b i z o n y í t j á k , h o g y a m ű v e t a m ű v é s z 
v i l ágképe , i l l e tve az én és a k ü l v i l á g k ö z t i r e n d e t t e v é s 
e szközének m i n ő s í t ő m e t o d i k a D e r k o v i t s m ű v é s z e t é n e k 
m o n o g r a f i k u s f e ldo lgozása e s e t é n k é z e n f e k v ő és t a l á n 
egyedü l a l k a l m a s . M a g á t ó l é r t e t ő d ő e n a z o n b a n e m ó d -
szer veszé ly t is r e j t m a g á b a n , h i s zen h a a m ű v e t e l sősor -
b a n a v i l á g k é p o b j e k t i v á c i ó j a a s p e k t u s á b ó l s z e m l é l j ü k , 
a k k o r k ö n n y e n e g y o l d a l ú a n a m e g i s m e r ő és p o s z t u l a t í v 
v a g y e m o c i o n á l i s é r t é k e k k o n s t a t á l á s á r a s z o r í t k o z u n k , 
ez ped ig é r t é k k ö z ö m b ö s s é g h e z v e z e t h e t . K o r n e r l á t j a a 
veszé ly t és l é n y e g é b e n el is k e r ü l i . A l e g j o b b e lemzése i -
b e n , k ü l ö n ö s e n az á l t a l a „ s z i g o r ú s t í l u s n a k " m i n ő s í t e t t 
m ű v e k v i z s g á l a t á b a n u g y a n c s a k e g y ü t t l á t j a és e l e m z i 
a meg i smerő , emoc ioná l i s és a k o n s t r u k t í v , k é p i é r t é k e k e t . 
Az igazi p r o b l é m a n e m is i t t , h a n e m a késői , s z i n t e t i z á l ó 
k o r s z a k e l emzéséné l a d ó d i k . A z á r k á d i a i i d e a l i z m u s s z i m -
b ó l u m r e n d s z e r é t és a s z i m b o l i k á v a l a d e k v á t „ B i l d r a t i o -
n a l i t á t " - e t u g y a n i s m é g v i s z o n y l a g k ö n n y e b b e n l e h e t 
a foga lmi ana l í z i s r é v é n m e g f o g a l m a z n i , s t r u k t ú r á j á t 
á t t e k i n t e n i , i t t e s z t é t i k a i é r t e l e m b e n u g y a n i s n i n c s is 
t ö b b r ő l szó , m i n t a v i l á g k é p b ő l f a k a d ó s z i m b o l i k a k é p i 
o b j e k t i v á c i ó j á r ó l . Még a „ m i k e t t e n " , az „ o t t h o n " -
„ u t c a " p o l a r i t á s á t t ü k r ö z ő k é p e k n é l is e v i d e n s a f o r m a , 
a k o m p o z í c i ó k e t t é o s z t o t t s á g a , az á t v á g á s o s m e g o l d á s , 
t e h á t a k é p s t r u k t ú r a d i r e k t m ó d o n felel m e g a k é p j e l e n t é s -
s z f é r á j á n a k , és é p p a j e l e n t é s s z f é r a h a t á r o l t s á g a m i a t t 
a s t r u k t ú r a f o g a l m i l a g is k ö n n y e b b e n m e g r a g a d h a t ó . 
A s z in t e t i z á ló k o r f ő m ű v e i n é l a z o n b a n a d i r e k t s é g m á r 
n e m e g y é r t e l m ű , a n n a k e l l enére , h o g y az én és a k ü l -
v i lág v i s z o n y r e n d s z e r é b e n D e r k o v i t s s z á m á r a é p p e k o r 
hozza m e g a m e g n y u g v á s t , a f e l i s m e r t t ö r v é n y v á l l a -
l á sá t . I t t a z o n b a n a f e l i s m e r t és f o g a l m i l a g is m e g f o g a l -
m a z h a t ó t ö r v é n y , a v i l á g k é p e g y é r t e l m ű és á t t e k i n t h e t ő 
s t r u k t ú r á j a és a f o r m a i , k o n s t r u k t í v , k é p i é r t é k e k k ö z ö t t 
a megfe le lés m á r n e m e v i d e n s , i l le tve m á r c sak rész-
ben , e l s ő s o r b a n a s z i m b o l i k a és a t á r g y i v i l ág j e l e n t é s k ö r e 
é r t e l m e z é s é n e k v e t ü l e t é b e n az . E késői m ű v e k j e l e n t é s k ö r e 
és k ü l ö n ö s e n asszociác iós s z f é r á j a s o k r é t ű , g y a k r a n a 
m ű v é s z i n t e n c i ó j á n t ú l m e n ő e n is az, e zé r t n e m beszé l -
h e t ü n k u g y a n o l y a n d i r e k t s é g r ő l , m i n t a k o r á b b i m ű v e k 
e se t ében . É r z ő d i k ez K o r n e r k ö n y v é n e k s z e r k e z e t é b e n is. 
Míg az 1930-ig t e r j e d ő i d ő s z a k e l emzésében a k ö n y v 
sze rkeze te log ikus , a f e j l ő d é s be lső d i a l e k t i k á j á t k ö v e t i , 
az 1930—34 k ö z ö t t i p e r i ó d u s t v e r t i k á l i s és h o r i z o n t á l i s 
m e t s z e t b e n is v é g i g f u t j a , é s a f o g a l m a k n é h a ö s s z e k u s z á -
lódnak , a s z e r k e z e t n e m o l y a n e g y é r t e l m ű e n m e g o l d o t t , 
m i n t k o r á b b a n . I t t is t a l á l h a t ó k r e m e k részek m i n t 
a k o m p o z i e i ó s p r o b l é m á k m e s t e r i anal iz ise , a m o n u m e n -
t a l i t á s és a m u n k a á b r á z o l á s d e r k o v i t s i é r t e l m e z é s e -—, 
n é h a a z o n b a n t ú l e v i d e n s s é a k a r j a t e n n i a t a r t a l m i és 
f o r m a i ö s s z e f ü g g é s e k e t , m i n t p é l d á u l a B o n n a r d - r a l r o k o r 
kolor i t é r t e l m e z é s é b e n , v a g y a m i k o r e s z ínv i l ágo t e g r 
é r t e l m ű e n el a k a r j a h a t á r o l n i a m a g y a r p o s z E m p r e s z -
sz ion i zmus k o l o r i z m u s á t ó l , é s m e g á l l a p í t j a , h o g y D e r k o -
v i t s sz íne inek „ a szépsége e t i k a i és n e m e s z t é t i k a i i nd í -
t ékbó l t á p l á l k o z i k " H ú g á t ó l é r t e t ő d ő , h o g y a m e g v a l ó -
su l t e s z t é t i k u m meg í t é l é séné l n e m p e r d ö n t ő az i n t e n c i ó . 
K ö r n e r n e k i g a z a v a n , m i k o r D e r k o v i t s k o m p o z í c i ó s m ó d -
szeré t e l h a t á r o l j a a p o s z t n a g y b á n y a i i r á n y é t ó l , a k é s ő i 
k é p e k k o l o r i t j a a z o n b a n n e m é r t h e t ő m e g a p o s z t -
n a g y b á n y a i v a l ő r - i n t e r p r e t á l á s és sz ínkeze lés n é l k ü l . Az 
„ e g y s í k b a n á b r á z o l t p o l a r i z á l ó d o t t v i l á g " „ t á j é k o z ó d á s i 
e s z k ö z e i b e n " - t e h á t a k é s ő i k o r e s z t é t i k a i p r o b l é m a -
k ö r é b e n — p e d i g k e v e r e d n e k a k o n s t r u k t í v , k é p i é r t é -
k e k r e és a z e g y é r t e l m ű e n c s a k a v i l ágkép re , t e h á t ö n m a -
g á b a n m é g n e m e s z t é t i k a i h a t ó e r ő v e l b i r ó é r t é k e k r e 
v o n a t k o z ó f o g a l m a k . E n é h á n y p r o b l e m a t i k u s a b b rész 
a z o n b a n n e m é r i n t i az egész é r v é n vé t , a késő i D e r k o v i t s 
é r t éke lése is h i te les . 
* 
K o r n e r t a n u l m á n y á n a k n a g y é r d e m e i közé t a r t o z i k , 
h o g y D e r k o v i t s m ű v é s z e t é t m i n d i g a m a g y a r és az e u r ó p a i 
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m ű v é s z e t v e t ü l e t é b e n s zemlé l i . A h o g y k é p e l e m z é s e i r ő l 
m e g á l l a p í t h a t t u k , h o g y f u n k c i o n á l i s a k és ö k o n o m i k u s a k , 
ú g y p á r h u z a m a i is a z o k , s ő t m é g a r r a i s f u t j a e r e j é b ő l , 
h o g y n e m c s a k D e r k o v i t s r a v o n a t k o z ó a n t e g y e n h e l y t á l l ó 
m e g á l l a p í t á s o k a t , h a n e m e g y ú t t a l a m o d e r n e u r ó p a i f e s -
t é s z e t n é h á n y igen f o n t o s ö s s z e f ü g g é s é t is m e g t u d j a 
v i l á g í t a n i . B á r m e l y i k p á r h u z a m v e t é s é t i d é z h e t n é n k , a z 
e u r ó p a i á r k á d i a i f e s t é s z e t , a n e o k l a s s z i c i z m u s p r o b l é m á -
j á t ó l a D e r k o v i t s — L é g e r ö s s z e v e t é s i g — a l e g t ö b b e s e t -
l i en g o n d o l a t g a z d a g s á g o t , a f e j l ő d é s i t e n d e n c i á k a t e g y -
s é g b e n l á t n i t u d á s t é s f i n o m e l e m z ő k é s z s é g e t t a l á l u n k . 
P á r h u z a m a i o b j e k t í v e k , c s a k n é h a c s ú s z i k b e a s o m m á z á s 
m i a t t k i c s i t t ú l z ó í t é l e t . I l y e n p é l d á u l a m a g y a r k l a s s z i -
c i z m u s e g y s í k ú é r t e l m e z é s e . K á l l a i E r n ő n e k a m a g y a r 
k l a s s z i c i z m u s s a l f o g l a l k o z ó k r i t i k á j á b ó l k i i n d u l v a K o r n e r 
m e g á l l a p í t j a , h o g y e k r i t i k a „ z s e n i á l i s f e l i s m e r é s e a n a t u -
r a l i z m u s s a l e l n e h e z í t e t t , s a j á t o s a n m a g y a r k l a s s z i c i z m u s 
v e s z é l y e i n e k . M e r t e k l a s s z i c i z m u s t e l j e s v e r e s é g e k o r , a 
h ú s z a s é v e k k ö z e p é n v a l ó b a n m e g s z ü l e t e t t a N a g y b á -
n y á r a t á m a s z k o d ó p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s k i s p o l g á r i , s z ű k 
l á t ó k ö r ű , i g é n y t f e l a d ó p r o v i n c i a l i z m u s a és a m e g s z i -
l á r d u l t e l l e n f o r r a d a l o m i d e o l ó g i á j á n a k m e g f e l e l ő , f a j -
t u d a t o s , b o m b a s z t i k u s » róma i i s k o l a « " . E l t e k i n t v e a 
d á t u m b e l i p o n t a t l a n s á g t ó l , a m e g á l l a p í t á s c s a k r é s z b e n 
f o g a d h a t ó e l , h i s z e n a „ m a g y a r k l a s s z i c i z m u s b ó l " s e m m i -
k é p p s e m l e h e t k i r e k e s z t e n i F e r e n c z y B é n i , F e r e n c z y 
N o é m i és M e d g y e s s y m ű v é s z e t é t — m é g h a e z e k n e m is 
a f e s t é s z e t t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d t e k . U g y a n c s a k n é m i 
a r á n y e l t o l ó d á s t o k o z , h o g y a t e o r e t i k u s K a s s á k t ú l n a g y , 
ú g y s z ó l v á n k o r s z a k m e g h a t á r o z ó s z e r e p e t j á t s z i k , e lve i 
n é h a n o r m a k é n t s z e r e p e l n e k . K o r n e r ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s -
g á l a t a i , m i n t e m l í t e t t ü k , u g y a n c s a k f u n k c i o n á l i s a k . Csu-
p á n e g y - k é t n é v n é l h i á n y z i k e g y k i c s i t b ő v e b b e l e m z é s , 
í g y p l . E g r v é s D e r k o v i t s e x p r e s s z i o n i s t a k o r s z a k a e l e m -
z é s e k o r k ü l ö n a n a l í z i s t é r d e m e l n e E g r y n e k a m e g f e s z í t e t t 
K r i s z t u s t m u n k á s - é s p a r a s z t f i g u r á k k ö z ö t t á b r á z o l ó k é p e ; 
C e s a r K l e i n m u n k á s s á g a . 
K o r n e r É v a D e r k o v i t s - m o n o g r á f i á j a t e h á t m i n d m ó d -
s z e r é b e n , m i n d b i z o n y í t ó a p p a r á t u s á b a n , o k f e j t é s é b e n 
p é l d á s m ű . N y u g o d t s z i v v e l á l l a p í t h a t j u k m e g , h o g y ú j 
s z e l l e m ű m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s u n k r e m e k e . J e l e n t ő s é g e 
n a g y o b b is e g y jó l m e g í r t m o n o g r á f i á é n á l , a m o d e r n 
m a g y a r m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s m i -
n ő s é g i u g r ó p o n t j a . M a g a s s z í n v o n a l a , s z á m o s ú j e r e d -
m é n y e m i a t t j a v a s l o m , h o g y a T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő 
B i z o t t s á g K o r n e r É v a m o n o g r á f i á j á t k a n d i d á t u s i d i sz -
s z e r t á c i ó k é n t f o g a d j a el, é s s z e r z ő j é n e k a „ M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a " c í m e t a d j a m e g . 
K Ö R N E R É V A V Á L A S Z A 
T i s z t e l t B i z o t t s á g , T i s z t e l t H a l l g a t ó s á g ! 
M i n d e n e k e l ő t t ő s z i n t e k ö s z ö n e t e t s z e r e t n é k m o n d a n i 
k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s e m o p p o n e n s e i n e k , D r . A r a d i N ó r á -
n a k é s D r . N é m e t h L a j o s n a k , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o -
m á n y d o k t o r a i n a k a z é r t a m e g é r t ő j ó i n d u l a t é r t , a m e l l y e l 
é r t e k e z é s e m r ő l o p p o n e n s i v é l e m é n y ü k e t k i a l a k í t o t t á k . 
N e m h a l l g a t h a t o m el i t t a z t , h o g y a m u n k a j e l e n f o r m á -
j á n a k k i a l a k í t á s á b a n is j e l e n t ő s é r d e m e i k v a n n a k , m e r t 
e g é s z s o r é r t é k e s é s z r e v é t e l ü k e t é s j a v a s l a t u k a t , a m e l y e t 
m é g m i n t a k é s z ü l ő k ö n y v l e k t o r a i t e t t e k , m ó d o m b a n 
v o l t a v é g l e g e s m e g f o g a l m a z á s s o r á n é r t é k e s i t e n i . N e m 
j e l e n t i ez t e r m é s z e t e s e n a z t , h o g y b á r m i l y e n f o r m á b a n , 
b á r m i l y e n r é s z l e t é b e n is f e l e lő sek v o l n á n a k az e l k é s z ü l t 
m u n k a f o g y a t é k o s s á g a i é r t . 
H á l á s k ö s z ö n e t i l l e t i a C o r v i n a K ö n y v k i a d ó t , a m i é r t 
l e h e t ő v é t e t t e , h o g y m ű v e m t á r g y á h o z m é l t ó f o r m á b a n 
j e l e n h e s s é k m e g k ö n y v a l a k b a n , é s s o k f é l e m ó d o n n y ú j -
t o t t s e g í t s é g e t s z á m o m r a a h h o z , h o g y a m u n k á t f o l y t a t -
h a s s a m és b e f e j e z h e s s e m . 
D e ez a l k a l o m m a l m é g i s m i n d e n e k e l ő t t D r . F ü l e p 
L a j o s p r o f e s s z o r n a k , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
l e v e l e z ő t a g j á n a k m o n d o k m é l y h á l á v a l k ö s z ö n e t e t . 
A s p i r á n s é v e i m b e n ő i r á n y í t o t t a t a n u l m á n y a i m a t , ő 
i g y e k e z e t t e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i l á t ó k ö r ö m e t t á g í -
t a n i , é s s o h a n e m s z ű n t m e g a r r a v e z e t n i , h o g y t u d o m á -
n y o s f e l k é s z ü l t s é g e m h é z a g a i t i g y e k e z z e m e r ő m t ő l t e l -
h e t ő l e g e l t ü n t e t n i . O l y a n m e s t e r n e k i s m e r t e m m e g , a k i 
t a n í t v á n y a i t ó l n e m a m a g a n é z e t e i n e k f e l m o n d á s á t k ö v e -
t e l i m e g , h a n e m a z t t a r t j a f ő f e l a d a t n a k , h o g y m i n d -
e g y i k b ő l a m a g a k é p e s s é g e i n e k m a x i m u m á t i g y e k e z z é k 
k i c s i h o l n i . A D e r k o v i t s - m o n o g r á f i a , a m e l y n e k m u n k á j á t 
k e z d e t t ő l f i g y e l e m m e l k í s é r t e , e z é r t k ö s z ö n h e t m i n d e n 
l a p j á n o l y s o k a t n e k i . 
R á t é r v e m o s t m á r v á l a s z o m é r d e m i r é s z é r e , m á r e löl-
j á r ó b a n h a n g s ú l y o z n i s z e r e t n é m , h o g y o p p o n e n s e i m é r t é -
k e s j a v a s l a t a i , a m e l y e k k e l a l e g m e s s z e b b m e n ő e n e g y e t -
é r t e k , s a m e l y e k e t a m a g a m j ö v e n d ő m u n k á s s á g á b a n 
é r t é k e s í t e n i s z e r e t n é k , a X X . s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k is l é n y e g e s f e l a d a t a i r a u t a l n a k . 
I l y e n f e l a d a t t ö b b e k k ö z ö t t a z , a m e l y e t A r a d i N ó r a 
j e l ö l t m e g : a D e r k o v i t s - o e u v r e u t ó é l e t é n e k v i z s g á l a t a . 
E z a f e l a d a t t ö b b f e l é á g a z i k . E g y r é s z t n y o m o n k í s é r n i 
a n n a k a m ű v é s z i g o n d o l a t m e n e t n e k a l á n c o l a t á t , t o v á b b i 
a l a k u l á s á t m e g v á l t o z o t t t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , 
a m e l y n e k a D e r k o v i t s - o e u v r e e g y i k c s o m ó p o n t j a v o l t , 
m á s r é s z t k ü l ö n v á l a s z t a n i a z e l e v e n t o v á b b é l é s t ő l a z 
e p i g o n i z m u s t . M i n t a h o g y A r a d i N ó r a f e l v e t i , e m u n k a 
s o r á n a D e r k o v i t s - o e u v r e é r t é k e l é s é n e k t ü k r é b e n a m a -
g y a r k u l t ú r p o l i t i k a k ü l ö n b ö z ő f á z i s a i is é r d e k e s e n k i r a j -
z o l ó d h a t n a k . 
U g y a n c s a k f o n t o s f e l a d a t , a h o g y a z t A r a d i N ó r a fe l -
v á z o l j a , a d e r k o v i t s i s z i m b ó l u m r e n d s z e r u t ó é l e t é n e k k i -
n y o m o z á s a s t o v á b b m e n ő l e g a s z i m b ó l u m a l k o t á s l e h e t ő -
s é g e i n e k f e l m é r é s e k o r u n k m ű v é s z e t é b e n ; í n é g t o v á b b 
t á g í t v a a f e l a d a t o t , k o r u n k k é p z ő m ű v é s z e t i i k o n o l ó g i á -
j á n a k e lv i a l a p j a i é s g y a k o r l a t i l e h e t ő s é g e i v á r n a k i t t 
t u d o m á n y o s e l e m z é s r e . 
A k á r a z e d d i g i e k , D e r k o v i t s é l e t m ű v é n t ú l m u t a t ó , 
d e a z z a l ö s s z e f ü g g ő f e l a d a t f e l m é r n i a m o n u m e n t á l i s 
m ű v é s z e t f e l t é t e l e i n e k a l a k u l á s á t k o r u n k b a n , e z é t a 
D e r k o v i t s o t a n n y i r a f o g l a l k o z t a t ó p r o b l é m á é t , a m e l y a 
h a r m i n c a s é v e k b e n o l y k i é l e z e t t v o l t , és a m e l y D e r k o v i t s 
o e u v r e - j é b e n a m ű v é s z m i n d e n e r ő s s z é n d é k a e l l e n é r e is 
c s a k t ö r e d é k e s e n n y e r h e t e t t m e g o l d á s t . 
A j ö v ő b e n m e g o l d a n d ó f e l a d a t o k r a v o n a t k o z ó g o n -
d o l a t o k és j a v a s l a t o k m e l l e t t a z o p p o n e n s i v é l e m é n y e k -
b e n e l h a n g z o t t k r i t i k a i é s z r e v é t e l e k is o l y a n p r o b l é -
m á k r a v o n a t k o z n a k , a m e l y e k n e k t i s z t á b b m e g f o g a l m a -
z á s á t k é t s é g t e l e n ü l é r t h e t ő m ó d o n k é r t é k s z á m o n a m o n o g -
r á f i á t ó l o p p o n e n s e i m . 
E z e k n e k a z é s z r e v é t e l e k n e k e g y r é sze a D e r k o v i t s -
o e u v r e s z o r o s a n v e t t e s z t é t i k a i e l e m z é s é r e , ill. a z e l e m -
z é s n e k é r t e l m e z é s é r e v o n a t k o z i k , m á s r é s z e D e r k o v i t s 
é s m ű v é s z i k ö r n y e z e t e v i s z o n y á r a , v a g y i s D e r k o v i t s k o r -
t ö r t é n e t i h e l y é r e . 
* 
L e g y e n s z a b a d e lő szö r a m o n o g r á f i á m k l a s s z i c i z m u s -
é r t e l m e z é s é v e l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t p r o b l é m á r a v á l a -
szo ln i . M i n d e n e k e l ő t t m e g kel l j e g y e z n e m , h o g y a k l a s z -
s z i c i z m u s t e z ú t t a l m i n t h a n y a t l á s t , d e r m e d t s é g e t j e l e n t ő 
i r á n y z a t o t k ü l ö n b ö z t e t t e m m e g a k l a s s z i k u s k a t e g ó r i á j á -
t ó l . O l y a n m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ez , a m e l y — l e g a l á b b i s e z t 
r e m é l e m — a z a d o t t ö s s z e f ü g g é s b e n i t t t e l j e s e n i n d o k o l t 
v o l t . A z o n b a n m i n t N é m e t h L a j o s m e g j e g y z é s e i s b i z o -
n y í t j a , a k l a s s z i c i z m u s k a t e g ó r i á j á t n e m t u d j u k e g y -
é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z n i , a h o g y m á r k o r á b b a n e g y e t e m e s 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i v i z s g á l a t o k s o r á n is k i t ű n t l e g a l á b b i s 
k é t é r t e l m ű v o l t a ; a z e b b ő l k e l e t k e z h e t ő f é l r e é r t é s e k e t 
e l s ő s o r b a n a b é c s i i s k o l a , t ö b b e k k ö z ö t t E . G a r g e r ( J a h r -
b u c h d e r K u n s t g e s c h i c h t l i c h e n S a m m l u n g e n i n W i e n , 
1934) é s G . E g g e r (uo. , 1955) m e g k í s é r e l t e m a g y a r u l 
s a j n o s v i s s z a a d h a t a t l a n t e r m i n o l ó g i a i m e g k ü l ö n b ö z t e t é -
s e k k e l is e l o s z l a t n i . A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t e r -
m i n o l ó g i á b a n a k l a s s z i c i z m u s f o g a l m a v a l ó b a n o l y a n t á g , 
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h o g y e g y m á s t ó l f o r m á j u k b a n és t á r g y u k b a n is j e l e n t ő s e n 
k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i j e l enségekre a l k a l m a z h a t ó . í g y m e g -
t ű r — s e b b e n e g y á l t a l á n n e m áll e l l e n t é t b e n a n e m z e t -
k ö z i s z ó h a s z n á l a t t a l — o l y a n é r t e l m e z é s t is, a m e l y sze-
r i n t m i n d e n a n t i k i z á l ó f o r m a b e l é t a r t o z i k . I l y e n m ó d o n 
k e r ü l h e t n e ide, d e t a l á n m é g a k k o r s e m t e l j e s j o g g a l 
M e d g y e s s y F e r e n c és F e r e n c z y B é n i a l a k j a . N y i l v á n v a l ó , 
h o g y e g y i lyen t á g f o g a l o m a t a r t a l m a k r e n d k í v ü l i s o k a -
s á g á t is m a g á b a f o g l a l h a t j a . É n a z o n b a n , b á r ez t a l á n 
n e m t ű n t k i elég v i l á g o s a n m u n k á m szövegéből , e z ú t t a l 
a k l a s sz i c i zmus e g y e t l e n , t ö r t é n e l m i l e g m e g h a t á r o z o t t 
k a t e g ó r i á j á r ó l , i r á n y á r ó l , m e g n y i l v á n u l á s á r ó l b e s z é l t e m , 
a r ró l , a m e l y b e D e r k o v i t s t ö r t é n e t e is b e l e s z ö v ő d ö t t . 
E g y j e l en ségso roza t ró l v a n i t t szó , a m e l y n e k l á n c s z e m e i 
a s z á z a d v é g i Á r k á d i a — a r a n y k o r f e s t é s z e t , a t í zes é v e k -
b e n a m a g y a r N y o l c a k és a k t i v i s t á k fe s t é sze te , m a j d 
az 1919 u t á n i m a g y a r k lassz ic i s t a f e s t é s z e t , a m e l y sze r -
v e s e n e h h e z az a k t i v i z m u s h o z k a p c s o l ó d o t t , és m e g d e r -
m e d é s é t , élet v e s z t é s é t , k l a s sz i c i zmussá v á l á s á t a t ö r t é -
n e l m i t ö r é s , az é l t e t ő t á p t a l a j e l f o g y á s a o k o z t a . 
A z az a k t i v i z m u s , a m e l y n e k h a n y a t l ó f á z i s á t k l a s z -
s z i c i z m u s k é n t j e l l e m e z t e m , p a r exce l l ence közösség i m ű -
v é s z e t vo l t . A m a g y a r a v a n t g a r d e a s z á z a d v é g i Á r k á d i a — 
a r a n y k o r f e s t é sze t ébő l m e r í t e t t , e n n e k k ö z v e t í t é s é v e l v i sz -
s z a n y ú l t egy n a g y k l a s s z i k u s k o r , a r e n e s z á n s z k o m -
p o z í c i ó j á h o z — ez t a f o r m á t sze l lemi t o t a l i t á s i g é n y e k ö v e -
t e l t e m e g — , de a g i t a t i v i t á s a , r o b b a n ó energ iá i a s z á z a d -
v é g i Á r k á d i a h ű v ö s c s e n d j é t e l evenségge l és m o z g a l m a s -
s á g g a l , a r e n e s z á n s z f o r m á t a d e k v á t t a r t a l o m m a l t ö l -
t ö t t é k m e g . 
1919 u t á n , a t ö r t é n e l m i k a t a s z t r ó f á k k a l s z e m b e n 
k i a l a k í t o t t n o r m a — h a r m ó n i a i g é n y n e k a m ű v é s z e t 
h a s o n l ó f o r m á b a n p r ó b á l t k i f e j e z é s t a d n i . E g y m o s t 
s z ín r e l épő f e s tőgene rác ió , a m e l y n e k D e r k o v i t s is t a g j a 
v o l t , az e l l e n f o r r a d a l o m r e m é n y t e l e n s é g é b e s ü l l y e d t M a -
g y a r o r s z á g o n r ö v i d ide ig é l e t b e n p r ó b á l t a t a r t a n i a z 
i m m á r f i k t í v t á r s a d a l m i e s z m é n y t . F o r m a t á r é r t a k ö z -
v e t l e n e lődhöz , az a k t i v i z m u s h o z , e l ső so rban U i t z ö r ö k -
s é g é h e z f o r d u l t . D e k e z é n az ö r ö k s é g e l v e s z í t e t t e leg-
l é n y e g e s e b b t a r t a l m á t , n e m t e l í t ő d ö t t ú j szel lemi f e s z ü l t -
séggel , kohéz iós e rőve l . A k l a s sz i c i s t a f o r m á t , a v á z a t 
r a g a d t a meg , a m e l y n e m is b i z o n y u l t é l e t e rősnek . 
M u n k á m b a n t e h á t egy m e g h a t á r o z o t t i d ő p o n t b a n , 
m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k köz t l é t r e j ö t t és m e g h a t á r o z o t t 
k l a s s z i c i z m u s t a k a r t a m b e m u t a t n i , a m e l y n e k m a r a d v á -
n y a i t k é s ő b b n a t u r a l i s t a t e n d e n c i á k és az ezek tő l k o r á n t -
s e m idegen neok l a s sz i c i zmus é r t é k e s í t e t t é k . 
A g o n d o l a t , a m e l y n e k k i b o n t a k o z á s á t i t t m e g k í s é -
r e l t e m v é g i g k ö v e t n i , p a r exce l lence f e s t é sze t i g o n d o l a t 
v o l t . O l y a n t e m a t i k a t a r t o z o t t h o z z á , a m e l y e t a leg-
i n k á b b a d e k v á t m ó d o n a f e s t é s z e t , ill. a g r a f i k a t u d 
á b r á z o l n i : o l y a n á r k á d i s z t i k u s t e m a t i k a , a m e l y j e l k é p e -
s e n a f o r r a d a l o m r a , a t ö k é l e t e s t á r s a d a l o m , az e m b e r i 
k i t e l j e s e d é s v á g y á r a , i l lúz ió já ra v o n a t k o z o t t . A s z o b r á -
s z a t n i n c s u g y a n e l eve k i z á r v a e g y i lyen je l legű i r á n y -
z a t b ó l , n á l u n k a z o n b a n , a h o g y ez t az e s e m é n y e k is 
m u t a t t á k , e b b e n a v o n a t k o z á s b a n a k í sé rő s z e r e p é r e 
k o r l á t o z ó d o t t . 
A fe s t é sze t és a s z o b r á s z a t m ű f a j i k ü l ö n b s é g e i b i zo -
n y o s t ö r t é n e t i k o r o k r a v o n a t k o z ó l a g k ü l ö n ö s e n n e h é z z é , 
o l y k o r c s a k n e m l e h e t e t l e n n é t e s z i k a s t í l u s k a t e g ó r i á k 
a z o n o s é r t e l m ű h a s z n á l a t á t . F e s t é s z e t i j e l enségeke t á l t a -
l á b a n s o k k a l d i f f e r e n c i á l t a b b a n t u d u n k je l lemezni , m i n t 
p l a s z t i k a i a k a t . T a n ú s í t j á k ezt a l e g k i t ű n ő b b és l eg te l j e -
s e b b Mai l lo l - je l lemzések is, a m e l y e k k é n y t e l e n e k n é h á n y 
f o r m a i k a r a k t e r i s z t i k u m r a s z o r í t k o z n i , jó l l ehe t a z ő k l a s z -
s z i c i z m u s á b a n l é n y e g é b e n l e j á t s z ó d o t t m i n d a z , a m i a szá -
z a d v é g f e s t é s z e t é n e k egész sor s z i n t e t i z á l ó t ö r e k v é s é b e n . 
A z ok i t t is n y i l v á n v a l ó a n a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t i t e r m i n o l ó -
g i a f e n t e b b e m l í t e t t v i s z o n y l a g o s k o r l á t o z o t t s á g a . E z z e l 
m e n t h e t ő az is, h a — k é t s é g t e l e n ü l az a b s z o l ú t t u d o m á -
n y o s p o n t o s s á g r o v á s á r a — m i n d e n o l y a n s z o b r á s z a t o t , 
a m e l y e t az e m b e r i a l a k b a n t u d a t o s a n k i s z á m í t o t t v a g y 
a k á r c s a k ö s z t ö n ö s e n f e l f o g o t t h a r m ó n i a v i s z o n y l a t o k fog-
l a l k o z t a t n a k , k l a s s z i c i s t á n a k n e v e z ü n k . I l y e n t á g é r t e -
l e m b e n k lassz ic i s t a F e r e n c z y B é n i és M e d g y e s s y F e r e n c 
s z o b r á s z a t a is. D e k l a s s z i c i z m u s u k p o n t o s a b b e s z t é t i k a i 
e l emzése , t ö r t é n e t i j e l en tő ségének m e g h a t á r o z á s a m é g 
h á t r a l e v ő f e l a d a t . Mégis h a F e r e n c z y B é n i klasszic iz-
m u s á t j o b b a n m e g a k a r j u k köze l í t en i , n e m l ehe t s z e m 
elől t é v e s z t e n i , h o g y k e z d e t i a v a n t g a r d e k o r s z a k a u t á n , 
az e m i g r á c i ó b ó l v a l ó h a z a t é r é s e u t á n , a h a r m i n c a s é v e k 
végé tő l m ű f a j a t ö r v é n y e i n b e l ü l u g y a n , d e k ö z e l í t e t t 
a Szőny i - f é l e l í ra i p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s h o z , m i n t a h o g y 
e g y é b k é n t S z ő n y i l í r á j á b a n is t o v á b b é l t a m a g a k l a sz -
sz ic is ta m ú l t j a . E z a r o k o n s á g a k k o r v á l i k egészen ny i l -
v á n v a l ó v á , a m i k o r F e r e n c z y B é n i is s í k b a n áb rázo l . 
F e r e n c z y Béni m ű v é s z e t e így a f e n t i l e g t á g a b b ér-
t e l m ű s z o b r á s z a t i k l a s s z i c i z m u s o n belül , h a t á v o l r ó l is, 
de k a p c s o l ó d o t t a n n a k az a v a n t g a r d e - b ó l k ö v e t k e z ő k lasz -
s z i c i z m u s n a k a t o v á b b é l é s é h e z is, a m e l y e t a z e l ő b b m e g -
k í s é r e l t ü n k p o n t o s a b b a n j e l l emezn i . 
M e d g y e s s y a z o n b a n l é n y e g é b e n f ü g g e t l e n vo l t e t t ő l . 
A X X . s z á z a d első fe lén á t h ú z ó d ó m u n k á s s á g á t n e h é z 
p e r i ó d u s o k r a osz t an i , i r á n y z a t h o z k ö t n i . A z é rzék i él-
m é n y r é t e g , a m e l y m ű v é s z e t é t t á p l á l t a , é r i n t e t l e n m a r a d t 
a t ö r t é n e l m i s o r s f o r d u l ó k t ó l , f o r r a d a l m a k t ó l , d i k t a t ú r á k -
tó l , h á b o r ú k t ó l , n e m z e t i t r a g é d i á k t ó l . M á r e b b e n a f ü g -
g e t l e n s é g é b e n is k ü l ö n b ö z i k a z ő k l a s s z i c i z m u s a a t á r s a -
d a l m i s z i t u á c i ó k h o z s z e r v e s e n k ö t ő d ő a k t i v i z m u s b ó l k i -
a l a k u l t k l a s sz i c i zmus tó l . M e d g y e s s y n e k é r z é k i f ö l d h ö z -
k ö t ö t t s é g é b e n v a n az e r e j e , d e g y e n g e s é g e is, ö s z t ö n ö s -
sége n e m á l l t el len k ö v e t k e z e t e s e n a k o r m a g y a r m ű v é -
sze te n a t u r a l i s z t i k u s t e n d e n c i á j á n a k . 
* 
M u n k á m b a n m e g k í s é r e l t e m f e lvázo ln i a X X . s z á z a d i 
m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t n e k e g y s a j á t o s a n k e l e t - e u r ó p a i 
a r c u l a t á t , a m e l y , b á r m e n n y i f o r m a i v í v m á n y t m e r í t e t t 
is a N y u g a t t ó l , és b á r sok e s e t b e n s e m m i f é l e k a p c s o l a t a 
n e m v o l t a z orosz m ű v é s z e t t e l , még i s a z o r o s z o k k a l , 
c sehekke l , l engye lekke l s zo ros sze l lemi r o k o n s á g b a n áll , 
s a m e l y h e z i d ő n k é n t a n é m e t e k is közel k e r ü l t e k . E g y i k 
l e g s a j á t o s a b b m e g n y i l v á n u l á s a e n n e k az így k ö r ü l h a t á -
rol t é s t á v o l r ó l s e m á l t a l á n o s f ö l d r a j z i é r t e l e m b e n fe l -
f o g o t t k e l e t - e u r ó p a i m ű v é s z e t n e k a t í z e s é v e k b e n m i n -
d e n ü t t f e l l épő a v a n t g a r d e m ű v é s z e t i m o z g a l o m , a m e l y 
D e r k o v i t s p á l y a k e z d é s é t is m e g s z a b t a . A m a g y a r a v a n t -
g a r d e m e g t ö r é s é v e l ú j és ú j f o r m á b a n , ú j és ú j s zemé-
l y e k b e n m e r ü l t fel n á l u n k a m ű v é s z e t t á r s a d a l m i h i v a -
t á s á n a k t u d a t a . K ö n y v e m b e n D e r k o v i t s m u n k á s s á g á t 
e h h e z a v o n a l h o z , n e m p e d i g a G r e s h a m é h e z m é r t e m . 
K í s é r l e t e t t e t t e m a r r a , h o g y D e r k o v i t s s z e m é l y e k ö r ü l 
m e g r a j z o l j a m a m a g y a r m ű v é s z e t i élet ö s s z e c s a p ó e rő i t , 
m é g a k k o r is, h a ezek D e r k o v i t s o t k ö z v e t l e n ü l n e m 
é r i n t e t t é k ; a l é g k ö r t a z o n b a n , a m e l y b e n é l t , m i n d e n -
k é p p e n b e f o l y á s o l t á k . H o g y e z e k n e k a t e n d e n c i á k n a k 
a k ö r v o n a l a i t m e g e r ő s í t s e m , az e u r ó p a i és a m e r i k a i r o k o n 
v a g y e l l e n t é t e s m e g n y i l v á n u l á s o k h á t t e r é b e á l l í t o t t a m 
a z o k a t . A m o n o g r á f i a a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s é n e k megfe le -
lően a k o r e s e m é n y e i t egy s z e m é l y s z e m p o n t j á b ó l k e l l e t t 
f o n t o s s á g i s o r r e n d b e á l l í t an i , d e úgy , h o g y a k é p m é g s e 
v á l j é k s z u b j e k t í v v á . Fiz a k o r t ö r t é n e t í r á s s a l e g y b e k a p -
csolt m ű v é s z m o n o g r á f i a a z o n b a n , m é g h a a m a g a h a t á -
r a i t i gyeksz ik is s z i g o r ú a n m e g v o n n i , é s r a g a s z k o d i k is 
ahhoz , h o g y c sak s z ü k s é g s z e r ű a n a l ó g i á k k a l é l jen , m e g -
g y ő z ő d é s e m szer in t m é g s e m k e r ü l h e t i el a z t , h o g y b i zo -
n y o s j e l e n s é g e k e t a m u n k a l eg l ényegesebb m o n d a n i v a l ó i -
n a k v i l á g o s s á t é t e l e é r d e k é b e n m i n t e g y n a g y í t ó lencse 
a l a t t m u t a s s o n be . í g y k a p t a k k i e m e l k e d ő h a n g s ú l y t 
m u n k á m b a n K a s s á k L a j o s m ű v é s z e t e , ill. néze te i , a m i t 
N é m e t h L a j o s k i fogáso l t o p p o n e n s i v é l e m é n y é b e n . 
E g y s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t D e r k o v i t s - m o n o g r á f i á -
b a n t e r m é s z e t e s e n n e m k e l l e t t v o l n a K a s s á k r ó l e n n y i 
s z ó n a k esnie . M u n k á m b a n a z o n b a n i n d o k o l t n a k é r e z t e m 
ezt a f e n t i o k o k b ó l , h a az a r á n y o k t a g a d h a t a t l a n u l 
v i t a t h a t ó k is. D e r k o v i t s n a k m i n t k e l e t - e u r ó p a i m ű v é s z -
nek a t ö r t é n e t é t a k a r t a m m e g i r n i , és ennek a t ö r t é n e t n e k 
n a g y o n f o n t o s sze rep lő j e v o l t K a s s á k L a j o s . N e m m i n t h a 
a k é t m ű v é s z b á r m i k o r is e g y ü t t m ű k ö d ö t t v o l n a . K a p -
c s o l a t u k , ill. e l l e n s z e n v ü k e g y sor d o k u m e n t u m á t közö l -
t e m a k ö n y v b e n . K a s s á k a z o n b a n még i s j e l e n t ő s t é n y e z ő 
D e r k o v i t s m ű v é s z e t é n e k t ö r t é n e t é b e n , ill. f o r m a v i l á g á -
n a k m e g í t é l é s é b e n . 
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K i e m e l k e d ő e n f o n t o s a l a k j a vo l t a n n a k az a v a n t -
g a r d e - n a k , a m e l y t ő l a f i a t a l D e r k o v i t s a z első i m p u l z u -
s o k a t k a p t a , k é s ő b b p e d i g az e l l e n f o r r a d a l o m első é v e i -
b e n és a h ú s z a s é v e k k ö z e p é n a bécs i e m i g r á c i ó b a n , a 
n a g y t ö r é s és az u t a k ú j r a k e z d é s e k o r s z a k á b a n , a m e l y 
az e lőző, felfelé íve lő k o r s z a k f ő s z e r e p l ő i n e k s o r s á b a 
be leszó l t . K a s s á k k ü z d e l m e i n e k és n é z e t e i n e k k o n t r a s z t -
j á b a n D e r k o v i t s p r o b l é m á i é l e sebben r a j z o l ó d n a k k i . 
P o l i t i k a i - t á r s a d a l m i h e l y z e t ü k f o l y t á n D e r k o v i t s é s 
K a s s á k é l e t r a j z i a d a t a i n a k egész sora k ö z ö s . Bécse t v á l a s z -
t o t t á k e m i g r á c i ó j u k s z í n h e l y é ü l , és h a z a is m a j d n e m e g y 
i d ő b e n t é r t e k . I t t h o n a h ú s z a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n 
K a s s á k egy ik sze repe a z v o l t , h o g y t e l j e s e n a l k a l m a t l a n 
i d ő p o n t b a n h i h e t e t l e n m a k a c s s á g g a l a v a n t g a r d e - o t a k a r t 
s z e r v e z n i — t ö b b e k k ö z ö t t a M u n k a - k ö r k e r e t é b e n — , 
és h a ez a t ö r e k v é s n e m vo l t is e r e d m é n y t e l e n , h i s z e n 
az a k k o r f e lnövő és a h a r m i n c a s é v e k m á s o d i k f e l é b e n 
j e l e n t ő s s é vá ló m ű v é s z g e n e r á c i ó t n a g y o n is m é l y e n b e f o -
l y á s o l t a , D e r k o v i t s é s K a s s á k ú t j a i e k k o r k é t s é g t e l e n ü l 
v é g k é p p e lvá l t ak . D e m e l l ő z n i K a s s á k s z e r e p é t egy D e r -
k o v i t s - c s a l és k o r á v a l f o g l a l k o z ó m o n o g r á f i á b a n e n n e k 
e l lenére s e m l e h e t e t t m é g e n n e k a k o r s z a k n a k a t á r g y a -
l á s á b a n sem. H a u g y a n i s e l emezzük a k o n s t r u k t í v k é p -
f o r m á t , a m e l y e t D e r k o v i t s e k k o r d o l g o z o t t k i ún . Otthon-
képein, h a ennek a f o r m á n a k t ö r t é n e t i é s v i l ágszemlé le t i 
a l a p j a i t k u t a t j u k , n e m t e k i n t h e t ü n k el a k a s s á k i k é p -
f o r m á t ó l , vagy i s a t t ó l a z a b s z t r a k t k o n s t r u k t i v i z m u s t ó l , 
a m e l y e t s o k a k k a l e g y ü t t a l a k í t o t t k i K a s s á k . Mer t m e g 
kel l m o n d a n i , h o g y e z t a közös k e l e t - e u r ó p a i n y e l v e t 
K a s s á k e lő t t s o k a n és t i s z t á b b a n is be szé l t ék , k ü l ö n ö s e n 
az o roszok , és az e m i g r á n s m a g y a r o k k ö z t is sok k é p -
v i se lő je vo l t a g o n d o l a t n a k . De itthon ig2Ó-ban, t e h á t 
D e r k o v i t s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s i d ő p o n t b a n a s z é l e s e d ő 
és l a n g y o s k é n y e l m e t á r a s z t ó m ű v é s z e t i l égkö rben K a s s á k 
p r ó b á l t a m e g t e l e p í t e n i , é l e tben t a r t a n i ; és e l s ő s o r b a n 
K a s s á k vo l t az, a k i n e k személyes s o r s a k ö v e t k e z t é b e n 
a k e l e t - e u r ó p a i a v a n t g a r d e g o n d o l a t a a m a g y a r v i s zo -
n y o k h o z i d o m u l t , m é g h a a mér l eg m á s i k o l d a l á t k é p -
v i se l t e is az u r a l k o d ó i r á n y z a t t a l s z e m b e n . K a s s á k o t 
m i n t a De rkov i t s k o r á b a n a h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t b e n 
f o l y ó h a r c egyik r e p r e z e n t a t í v s z e r e p l ő j é t i d é z t e m a v e l e 
r o k o n és e l len té tes n é z e t e k képvise lő ive l e g y ü t t a h e l y z e t 
és a z e rőv i szonyok j e l l emzésé re m i n t e n n e k k i e m e l k e d ő , 
de h a n g s ú l y o z o t t a n n e m m i n t i r á n y a d ó sze rep lő jé t . 
A m i D e r k o v i t s é s a z a b s z t r a k t k o n s t r u k t i v i z m u s 
v i s z o n y á t illeti, r á m u t a t o k a r ra , h o g y D e r k o v i t s f e s t é -
s ze t e a r ea l i zmus é s az a b s z t r a k c i ó egyed i ö t v ö z e t e . 
F o n t o s szel lemi ö s s z e t e v ő j e vol t m ű v é s z e t é n e k a t á r s a -
d a l m i - e m b e r i t ö r v é n y leszögezése, t á v o l i s á g á b a n m é g i s 
é r d e k t e l e n vol t s z á m á r a a k o n s t r u k t i v i s t á k k ö z v e t l e n 
r e a l i t á s t n e m t e k i n t ő a b s z o l ú t u m a , a t i s z t a , a v é g s ő 
é r t é k e k e t leszűrő T ö r v é n y . 
D e r k o v i t s f e s t é s z e t e a szoc iá l i s -k r i t ika i r e a l i z m u s t és 
az a b s z t r a k t k o n s t r u k t i v i z m u s b a n m e g j e l e n ő p l a t ó n i i d e a -
l i s t a r ea l i zmus t e g y e z t e t i s a j á t o s m i n ő s é g b e n . R e a l i t á s -
a b s z t r a k c i ó - k o r r e l á c i ó j a egy i d ő b e n és t é r b e n k o r l á t o l t 
r e a l i t á s h o z k ö t ö t t a n y a g és a t i s z t a v i s z o n y l a t o k a t k i f e -
j ező a b s z t r a k t s z k é m a ö t v ö z e t e . 
D e r k o v i t s f e s t é s z e t é n e k s z ü k s é g s z e r ű e l ő z m é n y e v o l t 
az a b s z t r a k t k o n s t r u k t i v i z m u s , a m e l y n e k sze repe M a -
g y a r o r s z á g o n a m e g t e r m é k e n y í t é s v o l t : ö n á l l ó a n n e m 
t u d o t t lé tezni . 
* 
A m i D e r k o v i t s é s a m a g y a r p o s z t i m p r e s s z i o n i s t á k 
s z í n v i l á g á n a k r o k o n , ill . e l t é rő v o n á s a i t illeti, ez a k é r d é s 
k é t s é g k í v ü l t o v á b b i v i z s g á l a t o t i génye l . E n n e k a v i z s -
g á l a t n a k a n y a g i e lő f e l t é t e l e i is v a n n a k , k o r á n t s e m e lég-
séges h o z z á a f o t ó a n y a g , a m e l y a s z ín - és f e s t é k k e z e l é s -
h e z n e m n y ú j t e lég t á m p o n t o t . A p r o b l é m á t b e h a t ó a n 
c s a k egy az 1928—35-ös évek m a g y a r f e s t é sze t é t v i s z o n y -
l ag t e l j e s e n b e m u t a t ó n a g y s z a b á s ú n y i l v á n o s v a g y t a n u l -
m á n y i k i á lh t á s s eg í t s égéve l l e h e t n e jelenlegi á l l á s á b ó l 
k i m o z d í t a n i és m e g o l d á s á b a n l é n y e g e s e n t o v á b b j u t n i . 
E k k o r e ldő lhe tne a h a t á s o k k é r d é s e is, a m e l y n é l , ú g y 
é r z e m , m é g m i n d i g e r ő s a h a r m i n c a s é v e k b e n k i a l a k u l t 
e lő í té le t . 
A B o n n a r d - a n a l ó g i a is, a m e l y n e k v á r a t l a n s á g á t o p p o -
n e n s e i m k i f o g á s o l t á k , és b e l á t o m , b ő v e b b k i f e j t é s t igé-
n y e l t vo lna , D e r k o v i t s n a k a p o s z t i m p r e s s z i o n i s t a f e s tő i 
f e l fogáshoz v a l ó v i s z o n y á t v o l t h i v a t v a i n t e r p r e t á l n i , d e 
a m á s i k o lda l ró l m e g k ö z e l í t v e . 
A m a g y a r p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s és B o n n a r d ú t j a , 
a m ú l t b a v i s s z a k ö v e t v e , k ö z ö s f o r r á s h o z v e z e t , o l y a n 
k ö z ö s t ö r e k v é s h e z , a m e l y az e l ő d n e k , az impres sz ion iz -
m u s n a k f e l f edezésé t , a v i zuá l i s b e n y o m á s t f e l t é t l e n ü l 
t i s z t e l e t b e n t a r t j a , d e a k ö z v e t l e n l á t v á n y h o z a z o n t ú l i 
é l m é n y e k e t , n e m in t e l l ek tuá l i s , h a n e m érzéki é l m é n y e k e t 
kapcso l . 
A k i i n d u l ó p o n t j á b a n m é g a z o n o s s z e m l é l e t m ó d azon-
b a n M a g y a r o r s z á g o n és F r a n c i a o r s z á g b a n m á s t és m á s t 
e r e d m é n y e z e t t . A m a g y a r o k a t e l s ő s o r b a n a l í r a je l lemzi , 
m é g a k k o r is, h a a l e g j o b b a l k o t á s o k t ú l m e n t e k a p u s z t a 
h a n g u l a t f e s t é s e n , és a l é t ezés ké rdése ive l , az ö r ö k k ö r -
fo rgássa l f o g l a l k o z t a k . E z e k a m ű v e k u g y a n köze l k e r ü l -
t e k a b o n n a r d - i p r o b l e m a t i k á h o z , d e s o h a n e m é r t é k el 
a n n a k v é g l e t e k e t j á r ó m e r é s z s é g é t , m i n d i g az idi l len, 
a k o r s z e r ű t l e n id i l len be lü l m a r a d t a k , i s z o n y o d v a a t t ó l 
a feszü l t ség tő l , a m e l y a b o n n a r d - i p i k t ú r á b a n n e m idilli , 
h a n e m a t r i v i á l i s j e l en levő és a z ö r ö k é r v é n y ű k ö z t ível . 
A p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s B o n n a r d - b a n r e p r e z e n t á l t t á v -
l a t a i n a k fe l idézésé re a z é r t v o l t s z ü k s é g e m , m e r t h a Der -
k o v i t s o t f ű z t é k is f o n t o s s z á l a k a p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s -
hoz , s e m m i k é p p e n s e m c s a k a n n a k s z ű k ö s m a g y a r á g á h o z . 
D e r k o v i t s és a m a g y a r p o s z t n a g y b á n y a i f e s t ő k és 
á l t a l á b a n a p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s s z e m l é l e t é n e k egy 
l ényeges p o n t j a f e l t é t l e n ü l a z o n o s v o l t : az á b r á z o l á s 
t é rbe l i és i dőbe l i egysége , f o l y a m a t o s s á g a , a v i zuá l i s 
igazság t i s z t e l e t b e n t a r t á s a ; o l y a n s a j á t o s s á g , a m e l y a 
k ö r n y e z ő v a l ó s á g g a l v a l ó e g y e t é r t é s r ő l , ill. é r t e l m e s m é r -
kőzésrő l t a n ú s k o d i k . De a p o s z t n a g y b á n y a i r á n y z a t és 
D e r k o v i t s l é n y e g e s k a p c s o l a t a ezzel k i is m e r ü l , és a 
köze lebbrő l v a l ó v i z sgá l a t s o r á n é p p e n e l l en t é t e ik d o m -
b o r o d n a k ki . 
D e r k o v i t s s z á m á r a a v i lág , a k ü l s ő r e a l i t á s a l a p v e t ő 
t ö r v é n y e f e l v á z o l h a t ó , b i r t o k b a v e h e t ő , m é g h a az i n d u -
l a t és é rze lem e l - e lbo r i t j a is e n n e k t i s z t a f o r m á i t . K o m -
poz íc ió ja e z é r t n e m b o n t j a m e g a v i zuá l i s r e a l i t á s t , 
u g y a n a k k o r é r t e l m e z i a z t : k é p i e l emei t s z e l e k t á l j a , ki-
emeli , a k i f e j e z ő r é sz l e t ek re r e d u k á l , sű r í t . A p o s z t n a g y -
b á n y a i f e s t ő k n e k a v i zuá l i s r e a l i t á s n e m e g y tö rvén3 r 
m e g j e l e n í t é s i f o r m á j a , h a n e m impres sz ió , j e lenség , m e l y 
l irai , pas sz ív é r z e t e k e t , de s e m m i e se t r e s e m h a t á r o z o t t 
a k t í v i n d u l a t o t és é r t e l m e t asszoc iá l . A p o s z t n a g y b á n y a i 
k o m p o z í c i ó e b b ő l k i f o l y ó l a g n e m sze l ek t á l e g y m á s t ó l 
t á v o l eső m o m e n t u m o k a t , h a n e m e m o m e n t u m o k s p o n -
t á n u l ö s sze függő , h a n g u l a t i l a g m e g r a g a d ó c s o p o r t j á t 
emel i ki. 
D e r k o v i t s n e m i d e g e n e d e t t el a v i lág tó l , a m e l y b e n 
él t , és b á r e l ső so rban n e m f e s tő i é l m é n y e k i h l e t t é k , 
h a n e m g o n d o l a t i r e a l i t á s o k , és a t ö r v é n y t , e g y a f e s tő 
e lő t t levő a priori t a r t a l m a t a k a r t k é p b e n l á t h a t ó v á 
t e n n i , ez t m é g — a k á r a p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s a m a g a 
t é m á j á t —- a j e l enségv i l ág ö s s z e f ü g g é s e i b e n t u d t a k i fe -
jezni . N e m össze függés t e l en t ö r e d é k e k e t l á t o t t , a m e l y e k e t 
egésszé, t ö r v é n y s z e r ű v é c s a k a m ű v é s z i i n t e l l e k t u s k o m p o -
n á l h a t . A k ö v e t k e z ő m a g y a r g e n e r á c i ó m á r s z ü k s é g s z e r ű e n 
igénybe v e t t e a k o l l á z s - f o r m á t , a m e l y b e n ez a p r o b l é m a 
o b j e k t i v i z á l ó d i k . D e r k o v i t s f e s t é s z e t é b e n a z o n b a n in te l -
l ek tuá l i s t a r t a l o m és k ö z v e t l e n r ea l i t á s , h a b á r e g y vég-
sőkig fe szü l t p o n t o n , d e m e g f é r e g y m á s s a l A k ö z v e t l e n 
r ea l i t á s m é g n e m k e r ü l t s z e m b e a m a g a s a b b r ea l i t á s sa l . 
E z k ü l ö n ö s e n o l y a n k é p t é m á n á l ev idens , a h o l az elő-
k é p b e n — g o n d o l j u n k G e o r g e Grosz Metropolis é s D e r -
k o v i t s Ucca c. k é p e i r e — m e g t ö r t é n t u g y a n a t ö r é s , 
D e r k o v i t s a z o n b a n e l ő d j é n e k ko l l ázs sze rű k o m p o z í c i ó j a 
he lyébe i s m é t h o m o g é n t e r e t a l k o t o t t . De a Halas csend-
élet is b i z o n y í t j a , h o g y D e r k o v i t s s z á m á r a n e m vo l t 
szükséges a k o l l á z s á b r á z o l á s n y ú j t o t t a l ehe tőség . 
Az e l ő b b u t a l t a m a r r a , h o g y a D e r k o v i t s o t k ö v e t ő 
m a g y a r g e n e r á c i ó n á l a k o l l á z s k o m p o z í c i ó m á r s zükség -
sze rűnek m u t a t k o z o t t a v i l á g k é p l e t f e l á l l í t á s ako r . D e 
n e m c s a k gene rác ió s p r o b l é m á r ó l v a n szó: h a n e m egy 
speciál is a d o t t s á g r ó l is. D e r k o v i t s n e m k í v ü l r ő l í t é l k e z e t t 
t á r s a d a l o m r ó l és lé tezésről , n e m az é r te lmiség i , v i s z o n y l a g 
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f ü g g e t l e n e d e t t he lyze t ébő l , h a n e m egz i sz tenc iá l i san a leg-
m é l y e b b e n é r d e k e l v e v o l t í t é l e t e i b e n . E n n e k a k ö r ü l -
m é n y n e k e z ú t t a l c sak e g y e t l e n k ö v e t k e z m é n y é t e m e l e m 
ki : a t ö r v é n y - f e l á l l í t á s , t e h á t a g o n d o l a t i t é n y e z ő e rős 
é rze lmi m o t i v á l t s á g á t , a de profundis i n d u l a t i feszül t -
sége t , a m e l y n e m e l é g e d e t t m e g az o s z t á l y h a t á r o k meg-
v o n á s á v a l , h a n e m a l é tezés t ö r v é n y e i t f i r t a t t a a m a g a 
o s z t á l y a i gazo l á sá r a . 
É s ezen a p o n t o n , az é r z e l m i - i n d u l a t i t a r t a l o m révén , 
m u n k á s s á g á n a k u to l só p e r i ó d u s á b a n , 1930—1934- ig ke-
r ü l t D e r k o v i t s a h o m o g é n t é r á b r á z o l á s r o k o n s á g á n t ú l 
fes tő i l eg is köze l a p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s h o z . B á r tö r -
v é n y t a l k o t o t t , d e u g y a n a k k o r a l e g t e l j e s e b b e n s z e n z u á -
l isan f o g t a fel a v a l ó s á g o t . K ö n y v e m b e n e l e m e z t e m 
D e r k o v i t s u t o l s ó k o r s z a k á n a k s a j á t o s fes tő i e l j á r á s á t . 
E c s e t j e e k k o r s z a g g a t o t t a n , k i s f e s t é k f o l t o c s k á k k a l dol-
gozza m e g a f e lü l e t e t , g y e n g í t i a t á r g y i , p l a s z t i k u s mé ly -
ségi öná l l ó ságo t és d i f f e r e n c i á t , s a k é p v a l a m e n n y i for -
m á j á t h o m o g é n v i b r á l ó e g y s é g b e v o n j a . 
Ezze l a f e s t é s m ó d d a l D e r k o v i t s m i n t e g y e g y e t l e n 
s í k r a v e t í t i v i l á g k é p é n e k k é t s z e m b e n álló t é n y e z ő j é t , a 
f r o n t o k a t , a m e l y e k e n a t á r s a d a l m i h a r c v é g b e m e g y . 
D e a l k a l m a s ez a t e c h n i k a m e t a m o r f ó z i s o k megva lós í -
t á s á r a is, D e r k o v i t s egy ik l e g f o n t o s a b b t é t e l é n e k é rzéke l -
t e t é s é r e : a m u n k á s a l a k j á t és t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é -
n y é t oly m ó d o n v o n j a e g y b e , h o g y a l a n y és t á r g y eggyé 
v á l v a az o s z t á l y m o n u m e n t u m a legyen . E k k o r is a lé te-
zés f o l y a m a t o s s á g á t á l l í t j a , d e a k k o r is, m i k o r u g y a n -
ezzel a f e s t é s m ó d d a l p u s z t á n m a g á t az e l evensége t , az 
é l e t s z ü n t e l e n v i b r á l á s á t , m e g ö l h e t e t l e n s é g é t r e a l i z á l j a : 
a m e g ú j u l á s b a , t e h á t a g y ő z e l e m b e v e t e t t f a n a t i k u s 
h i t e t . 
E f e s t é s m ó d , a n e m loká l i s és p l a s z t i k u s , h a n e m 
s z ö v e v é n y e s f e l ü l e t k é p z é s k ö v e t k e z t é b e n a s z ínek meg-
l á g y u l t a k . T e h á t a s zenzuá l i s t a r t a l o m h a s o n l ó s á g a mel-
l e t t a p o s z t i m p r e s s z i o n i z m u s s a l v a l ó k o l o r i s z t i k u s ha -
son lóság is f e l t ű n ő . M i n t m á r e m l í t e t t e m , a z t , h o g y 
k ö z v e t l e n insp i rác ió ró l v o l t - e szó, c s a k t o v á b b i a l apos 
k u t a t á s d ö n t h e t n é el. L e h e t , h o g y m e g l e p ő do lgok de rü l -
n é n e k ki a h a t á s t o k o z ó és f e l v e v ő m ű v é s z e k s z e m é l y é t 
i l l e tően . D e h a f e l t e s szük is, h o g y D e r k o v i t s v o l t az, 
a k i t a h a t á s é r t , ez t a k é r d é s t m á s o d r e n d ű f o n t o s s á g ú n a k 
é r zem, m e r t D e r k o v i t s az ese t l eges h a t á s t t ö k é l e t e s e n 
a s sz imi l á l t a s a j á t , m i n d e n h a s o n l ó s á g , ső t r o k o n s á g elle-
n é r e is e l l e n t é t e s j e l e n t é s ű s t r u k t ú r á j á b a . T ü z e t e s e b b 
megf igye lé sné l u g y a n i s fel kel l t ű n n i e az a l a p v e t ő k ü -
l ö n b s é g n e k : D e r k o v i t s s z íne iben a p r io r i s z i m b ó l u m r e n d -
sze r j u t o t t é r v é n y r e , m í g a p o s z t n a g y b á n y a i a k e c s e t j é t 
c sak a k ö z v e t l e n t e r m é s z e t i b e n y o m á s o k v e z é r e l t é k . 
H a a m a g y a r p o s z t i m p r e s s z i o n i s t á k k a l , a p o s z t n a g y -
b á n y a i f e s t ő k k e l a k o r á n t s e m b i z o n y í t o t t i n d í t ó h a t á s , 
a h o m o g é n k o m p o z í c i ó és a v i l ágos s z í n s k á l a k ö t ö t t e 
össze D e r k o v i t s o t , a f r a n c i a p o s z t i m p r e s s z i o n i s t á v a l , 
B o n n a r d - r a l , e g y l é n y e g e s e b b t é n y e z ő , a k é p e i k e n v i b r á l ó 
f e s t é s m ó d , a m e l y m i n d k e t t ő j ü k p i k t ú r á j á b a n l ényeges 
t a r t a l o m : a l é tezés t a r t ó s s á g á n a k , az a n y a g e l p u s z t í t -
h a t a t l a n s á g á n a k m e g j e l e n í t é s é r e szolgál . De h a n g s ú l y o z n i 
kel l az t , h o g y ez a t a l á l k o z á s c s a k egye t l en p o n t o n tö r -
t é n t meg, a t e n d e n c i a e l l en t é t e s . B o n n a r d v i l á g a fókusz 
né lkü l i v i lág, a f o r m a né lkü l i v i l ág v e t ü l e t e , a m e l y b e n 
n i n c s m á s fogódzó , m i n t az a n y a g ö rök m e g ú j u l á s a . 
B o n n a r d s z ü n t e l e n ü l v ib r á ló , a z o n o s t é r - és a n y a g h á l ó -
z a t o t sző. A h a s o n l ó j e l enség D e r k o v i t s f e s t é s z e t é b e n , 
v a g y i s az a n y a g o k egysége , a f o r m a - és t é r r e d u k c i ó 
e l lenkezőleg e g y h a t á r o z o t t n é z ő p o n t ú v i l á g k é p egyen-
é r t é k e . Míg B o n n a r d k é p e a n y a g s z e m c s é k l aza h a l m a z a , 
m e l y n e k r ö g z í t é s é b e n a f e s t ő m u n k á j a p a s s z í v , I)er-
k o v i t s é n a g y f e szü l t s égű e r ő t é r , a m e l y b e n m á r m a g u k 
a je lenségek is s z e l e k t á l t a k , s a m e l y b e n a f o r m á k k ivá -
g á s á t , e g y m á s h o z és a k é p t é r h e z v a l ó v i s z o n y á t , a k o m -
poz íc ióban j á t s z o t t s z e r e p é t a t á r g y r a v o n a t k o z ó elfo-
g u l t s z e n v e d é l y és az é r t é k e l ő t u d a t , a l á t v á n y o n k í v ü l 
á l ló a p r io r i sze l lemi t é n y e z ő s z a b t a meg . 
D ö n t ő k ü l ö n b s é g m i n d a m a g y a r , m i n d a f r a n c i a 
a n a l ó g i á v a l s z e m b e n , h o g y D e r k o v i t s színei p r e f o r m á l -
t a k , n e m vizuál i s , h a n e m e t i k a i i n d í t é k ú a k , p o n t o s a b b a n 
a v izuá l i s b e n y o m á s o k a t n á l a e t i k a i m e g g o n d o l á s o k k o n t -
r o l l á l j á k és m ó d o s í t j á k . U g y a n i l y e n f o n t o s t o v á b b á a 
d e r k o v i t s i s z íneknek , l ia n e m is m i n d i g e g z a k t , d e n y o m o n 
k ö v e t h e t ő és é r t e l m e z h e t ő s z i m b o l i k u s j e l en t é se is. 
T u d a t á b a n v a g y o k a n n a k , h o g y a m o s t k i f e j e z e t t e k e n 
t ú l m é g h á t r a v a n D e r k o v i t s és a m a g y a r p o s z t i m p r e s z -
s z i o n i z m u s ös sze függő és e lvá l a sz tó v o n á s a i n a k p o n t o s 
m e g h a t á r o z á s a o l y a n t á g a b b l á t ó k ö r ű á b r á z o l á s k e r e t e i n 
be lü l , a m e l y a m a g y a r fes tésze t 1928—35-ös éve i t egé-
s z ü k b e n v izsgá lná . 
* 
M i n t m á r b e v e z e t ő m b e n m e g v a l l o t t a m , m a g a m e lő t t 
is v i l ágos , h o g y az o p p o n e n s e i m t ő l f e l e m l í t e t t és a f en -
t i e k b e n l e g a l á b b r é s z b e n t i s z t á z n i k í v á n t p r o b l é m á k a 
m o n o g r á f i á b a n n e m k a p t a k o l y a n rész le tes e l emzés t , 
a m i l y e n t ö n m a g u k b a n f e l t é t l enü l m e g é r d e m e l t e k vo lna , 
s a m e l y a k á r a m a g a t n á l l á s p o n t j á t is m i n d e n k i s z á m á r a 
t ö k é l e t e s e n v i lágossá t e t t e vo lna . A f ő o k a e n n e k , ú g y 
é r z e m , egyfe lő l a m o n o g r á f i a k e r e t e i b e n v a n , a m e l y e k 
k ö z ö t t e p r o b l é m á k megfe le lően r é s z l e t e s t á r g y a l á s a n e m 
f é r t v o l n a el — más fe lő l , és ezzel s z o r o s a n ö s sze függő 
m ó d o n — a b b a n a m ó d s z e r b e n , a m e l y e t a m o n o g r á f i a 
m e g í r á s á n á l i g y e k e z t e m m e g v a l ó s í t a n i . A m u n k a első-
s o r b a n D e r k o v i t s - m o n o g r á f i a k í v á n t l enn i , s ebbő l a d ó -
d o t t , h o g y a fő sze rep lő k ö r n y e z e t é b e n l eza j l ó e s e m é n y e k 
l e í r á s á n a k és é r t e l m e z é s é n e k h a t á r a i t v é g s ő so ron egye t -
l en s z e m é l y t ö r t é n e t e s z a b t a meg . E z e l k e r ü l h e t e t l e n n é 
t e t t e a t é n y e k b i z o n y o s m é r t é k i g D e r k o v i t s - c e n t r i k u s 
r e g i s z t r á l á s á t és e l emzésé t , b i z o n y o s a s p e k t u s o k t e r j e -
d e l m e s e b b , m á s o k s o m m á s a b b t á r g y a l á s á t . 
U g y a n a k k o r D e r k o v i t s o e u v r e - j é t n e m p u s z t á n m i n t 
é l e t r a j z i a d a t o k és l e g f e l j e b b ezekke l p á r h u z a m b a h o z o t t 
m ű v e k t ö r t é n e t i r e n d b e n va ló f e l s o r o l á s á t a k a r t a m be -
m u t a t n i , h a n e m e n n e k az o e u v r e - n e k e s z t é t i k a i és v i l ág-
s zemlé l e t i j e l e n t ő s é g ü k b e n é r t e l m e z e t t c s o m ó p o n t j a i t 
i g y e k e z t e m m e g t a l á l n i s a m ű v e k e t e zek kö ré c s o p o r t o -
s í t a n i . T o v á b b m e n ő e n p e d i g m e g k í s é r e l t e m f e l m é r n i a z t , 
m i l y e n sze repe vol t e c s o m ó p o n t o k k i a l a k u l á s á b a n s z u b -
j e k t i v - e g y é n i és t ö r t é n e l m i á l t a l á n o s t é n y e z ő k n e k , végü l 
m e g p r ó b á l t a m f e l t á r n i a D e r k o v i t s - o e u v r e e c s o m ó p o n t -
j a i n a k a k á r poz i t ív , a k á r n e g a t í v ö s sze függése i t a m a g y a r 
és a n e m z e t k ö z i m ű v é s z e t e g y k o r ú je lensége ive l . 
E z a módsze r , m i n t az t N é m e t h L a j o s is k i e m e l t e 
o p p o n e n s i v é l e m é n y é b e n , sz in te k é n y s z e r í t ő l e g k ö v e t -
k e z e t t D e r k o v i t s m ű v é s z i egyén i ségébő l , a m e l y b e n -
N é m e t h L a j o s s z a v a i v a l — „ m é g a b s z t r a k c i ó k é n t s e m 
l ehe t e l v á l a s z t a n i e g y m á s t ó l a m ű v é s z i a l a n y t és a n n a k 
o b j e k t i v á c i ó j á t " , m e r t „ D e r k o v i t s é l e t m ű v é b e n az esz-
t é t i k a i , a z e t ika i , a t e o r e t i k u s és a p sz i ch ika i s z f é r a 
a b s z o l ú t egysége f i g y e l h e t ő m e g " . 
D e a f e n t e b b le í r t m ó d s z e r m e g v á l a s z t á s á r a D e r k o v i t s 
é l e t m ű v é n e k m é g egy t o v á b b i s a j á t o s s á g a is k é s z t e t e t t : 
a z a k ö r ü l m é n y , h o g y ez az o e u v r e az e g y k o r ú m a g y a r 
m ű v é s z e t fő e s e m é n y e i n e k s o d r á b a n a l a k u l t , s ezé r t a 
f e l k é s z ü l é s hos szú p e r i ó d u s a i , a k e v é s b é s i k e r ü l t m ű v e k 
is, h a n e t n is e s z t é t i k a i é r t é k ü k k e l , d e a b e n n ü k k i t ű z ö t t 
cél , a z á l t a l u k m e g o l d a n i k í v á n t p r o b l é m a r é v é n a m a -
g y a r t ö r t é n e l e m és m ű v é s z e t t ö r t é n e t egy -egy l ényeges 
p o n t j á t s eg í t enek m e g v i l á g í t a n i . 
* 
V é g ü l a m i a m o n o g r á f i a s z e r k e z e t é t il leti , ezen a 
p o n t o n a k o m p l e x i g é n y ű m ó d s z e r k ö v e t e l m é n y e az 
vo l t , h o g y D e r k o v i t s é l e t é n e k és a m ű v e k s z ü l e t é s é n e k 
t ö r t é n e t é t az e s z t é t i k a i és g o n d o l a t i k ö z p o n t o k ér te l -
m e z é s é v e l ke l le t t ö s szehango ln i . A k é t f o n a l a t D e r k o v i t s 
m i n d a z o n a lko tó i p e r i ó d u s á b a n n e h é z s é g n é l k ü l eggyé 
l e h e t e t t f o n n i , a m e l y e k b e n a m é g o l y h e t e r o g é n a n y a g b ó l 
is v i l á g o s a n k i e m e l k e d e t t egy-egy f ő t e n d e n c i a , a m e l y 
a t ö b b i t m a g a a lá r e n d e l t e . Az u to l só , 1930 u t á n k e z d ő d ő 
a l k o t ó i p e r i ó d u s b a n a z o n b a n e g y r é s z t m a g a a n y e r s -
a n y a g , m i n d e n egyes m ű f o n t o s s á g a o l y a n m é r t é k b e n 
m e g n ő t t m i n d m ű v é s z i é r t é k é b e n , m i n d ped ig n y o m r a -
v e z e t ő j e l e n t é s t a r t a l m á b a n , h o g y a k o r á b b i p e r i ó d u s o k 
t á r g y a l á s á b a n a l k a l m a z o t t sze lekc ió t és r endsze rezés i 
m ó d o t l e h e t e t l e n n é t e t t e , m á s r é s z t D e r k o v i t s n a k ez a 
h a l á l a e l ő t t i é v e k b e n f e lgyor su l t , n e m e g y e t l e n t e n d e n c i a 
k ö r é c s o p o r t o s u l t , h a n e m számos , e g y m á s mel lé r e n d e l t , 
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d e o lyko r egyenesen e l l e n t é t e s m e g n y i l v á n u l á s és t ö r e k -
vés s z ö v e v é n y é v é a l a k u l t k o r s z a k a s a j á t o s t e r m é s z e t é n é l 
f o g v a egyenesen m e g k ö v e t e l t e , h o g y a d e k v á t b e m u t a t á s a 
é r d e k é b e n a s ze rkesz t é s k o r á b b a n k ö v e t e t t m ó d s z e r é n 
v á l t o z t a s s a k , és k ü l ö n v á l a s s z a m az é l e t r a j z i és m ű v é s z e t i 
e s e m é n y e k e t leíró rész t , a v e r t i k á l i s t ö r t é n e t e t a m ű v e k -
b e n m e g n y i l v á n u l ó t e n d e n c i á k é r t e lmezésé tő l , a ho r i -
zon tá l i s t ö r t é n e t t ő l . A k ö n y v s z e r k e z e t é n e k l é p é s v á l t á s á t 
e b b e n a p e r i ó d u s b a n n e m t u d t a m e lkerü ln i , a z a n y a g 
d i k t á l t a , s f ő cé lnak n e m a m o n o g r á f i a ö n c é l ú s ze rkeze t i 
k ö v e t k e z e t e s s é g é t t a r t o t t a m , h a n e m az t , h o g y a t á r g y a -
l á s m ó d o t m i n d i g a t á r g y a l t a n y a g s z a b j a m e g . 
* 
L e g y e n s z a b a d i t t m é g m e g e m l í t e n e m , h o g y a D e r -
k o v i t s - m o n o g r á f i a egy ik f ő f e l a d a t á n a k t a r t o t t a m a l e h e t ő 
l eg te l j e sebb o e u v r e - k a t a l ó g u s ös szeá l l í t á sá t . E z a k a t a -
lógus s z o r o s a n a m o n o g r á f i a s zövegéhez t a r t o z i k , a m e n y -
n y i b e n a z o k a m ű v e k is h e l y e t k a p t a k b e n n e , a m e l y e k r ő l 
a t á r g y a l á s s o r á n e g y é b k é n t n e m e s h e t e t t szó, d e a m e -
l y e k n e k D e r k o v i t s o ly s z e r v e s e n ép í t kező , g o n d o l a t a i t 
hosszan , s z i s z t e m a t i k u s a n f o r m á l ó f e s t é s z e t é b e n o l y k o r 
lényeges s z e r e p ü k v o l t . M á s r é s z t a z o n b a n az oeuv re -
k a t a l ó g u s e lkész í téséve l a je len leg i k ö n y v ö n t ú l m u t a t ó 
s z á n d é k o m is vo l t . A k a t a l ó g u s b a n 685 m ű v e t s o r o l t a m 
fel, m e g k í s é r e l t e m a z o n o s í t a n i a k ü l ö n b ö z ő h e l y e k e n és 
i d ő p o n t o k b a n , k ü l ö n b ö z ő c í m e n e m l í t e t t m ű v e k e t , s a 
k ö n y v b e n n e m r e p r o d u k á l t m ű v e k e t a k é s ő b b i azonos í t -
h a t ó s á g c é l j á b ó l r ö v i d e n l e í r t a m . F e l v e t t e m a k a t a l ó g u s b a 
a fo r r á s megje lö léséve l a z t a z igen n a g y számi í m ű v e t , 
a m e l y je len leg l a p p a n g , c s a k f é n y k é p r ő l v a g y le í rásbó l 
i s m e r j ü k . N e m c s a k a b b a n a r e m é n y b e n t e t t e m ezt , h o g y 
e l ő b u k k a n á s u k a t ezzel e l ő s e g í t h e t e m , h a n e m f ő k é p p e n 
a z é r t , h o g y a D e r k o v i t s - o e u v r e j e l en leg i s t á t u s á t rög -
z í t s e m , s ezzel s eg i t s ek a t o v á b b i e l k a l l ó d á s n a k e l e j é t 
v e n n i . A z e f ö l ö t t i a g g o d a l o m n a g y o n is i n d o k o l t , h i s z e n 
m é g az 1954. év i n a g y k i á l l í t á s ó t a is egész g y ű j t e m é -
n y e k e s t e k szé t , m i n t pl. a n a g y s z á m ú D e r k o v i t s - r a j z o t 
ő r z ő B a j á n - g y ű j t e m é n y , a n é l k ü l , h o g y a b e n n ü k l evő 
D e r k o v i t s - m ű v e k t o v á b b i s o r s á t b á r k i f i g y e l e m m e l k í s é r t e 
v o l n a . M a g a ez a k a t a l ó g u s t e r m é s z e t e s e n n e m g á t o l h a t j a 
m e g a t o v á b b i k á r o s o d á s t , de t a l á n s eg í t s égü l s z o l g á l h a t 
e g y m i n é l e lőbb f e l á l l í t a n d ó D e r k o v i t s - a r c h í v u m lé tes í -
t é s é h e z , a m e l y n e k t ö b b e k k ö z ö t t a m ű v e k m é g e l é r h e t ő 
f o t ó i t is t a r t a l m a z n i a kell . 
V é g e z e t ü l e n g e d j é k meg , h o g y m é g egyszer m e g -
k ö s z ö n j e m o p p o n e n s e i m n e k t ü r e l m ü k e t és f á r a d s á g u k a t , 
a m e l l y e l m u n k á m a t t a n u l m á n y o z t á k , f o n t o s é sz r evé -
t e l e i k e t és az ő s z i n t e segí t ség s z á n d é k á t ó l á t h a t o t t k r i t i -
k a i m e g j e g y z é s e i k e t , a m e l y e k o p p o n e n s i v é l e m é n y ü k b e n 
e l h a n g z o t t a k . K é r e m o p p o n e n s e i m e t és a t i s z t e l t B i z o t t -
s á g o t , h o g y a m e n n y i b e n f e n t i v á l a s z o m a t k i e l ég í tőnek 
t a r t j á k , s z í v e s k e d j e n e k az t e l f o g a d n i . 
* 
Az opponensi vélemények és a jelölt válasza után a 
kiküldött bizottság egyhangúlag javasolta a Tudományos 
Minősítő Bizottságnak, hogy a művészettörténeti tudomá-
nyok kandidátusa tudományos fokozatot Korner Évának 
adja meg. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 1971. július 1. ha-
tállyal Korner Évát a művészettörténet tudományok kan-
didátusává nyilvánította. 
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A „ H o h e s K r e u z " n e v ű k á p o l n a M o n d s e e b e n és 
m ű v é s z i d íszei . N o r b e r t W i b i r a l és B e n n o U l m c i k k e . 
11 képpe l . (1. 1.) 
A bécs i „ M a r i a a m G e s t a d e " t e m p l o m b ó l v a l ó k i s 
M á r i a - o l t á r 1494. évbő l . R i c h a r d P e r g e r t ő l . (27. 1.) 
A f e n t i M á r i a - o l t á r és m ű v é s z i v o n a t k o z á s a i . F r i t z 
K o r e n y t ő l . 4 k é p p e l . (29. 1.) 
A n t o n i o M a d e r n i , X V I I I . s z á z a d elej i f e s t ő f r e s k ó i -
ró l a g r az i m i n o r i t á k r e f e k t ó r i u m á b a n ír G ü n t e r B r u c h e r . 
12 képpe l . (32. 1.) 
A g raz i m i n o r i t á k r e f e k t ó r i u m á n a k r e s t a u r á l á s á r ó l ír 
U . O c h e r b a u e r . 2 k é p p e l . (46. 1.) 
A bécs i R e n n w e g e n levő M á r i a szü le té se — a z e l ő t t 
Á r v a h á z i t e m p l o m és T h . A. K a r n e r ép í t é sze t i f e lügye lő . 
G é z a H a j ó s c ikke . 9 képpe l . (49. 1.) 
A t e m p l o m b e l s e j é n e k r e s t a u r á l á s a 1968/69-ben P . 
S w i t t a l e k t ő l . 2 k é p p e l . (58. 1.) 
R o m á n k o r i é p ü l e t r é s z e k f e l t á r á s a a bécs i S c h o t t e n -
k i r c h e - b e n . W . B r a u n e i s c ikke . 14 képpe l . (62. 1.) 
A f e l t á r á s m ű s z a k i m e g o l d á s á h o z P . S w i t t a l e k t ő l . 
i k éppe l . (69. 1.) 
A p e r c h t o l d s d o r f i k ó r h á z - t e m p l o m k ő f a r a g ó je le i és 
é p í t é s t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ü k . O. R i e d e l c ikke . 8 k é p p e l . 
(70. 1.) 
K i e g é s z í t ő m e g j e g y z é s e k M. Z y k a n t ó l . (78. 1.) 
A s z e r b n é p i é p í t é s z e t n é h á n y p é l d á j á r ó l í r I . M. 
Z d r a v k o v i c . 5 k é p p e l . (79. 1.) 
V a s k o h á s z a t i é p ü l e t e k egy r é s z é n e k l e b o n t á s a Vor -
d e r n b e r g b e n . M. W e h d o r n c ikke . 2 képpe l . (82. 1.) 
A n t a l K a m p i s : K u n s t in U n g a r n c. m ű v é t m é l t a t j a 
G. H a j ó s . (90. 1.) 
C s a p o d i — G á r d o n y i : B ib l i o theca C o r v i n i a n a c. m ű v é t 
m é l t a t j a G. H a j ó s . (92. 1.) 
M a g y a r o r s z á g M ű e m l é k i T o p o g r á f i á j a , V I I . k ö t e t , H e -
ves m e g y e . D . D e r c s é n y i és P . Voi t s z e r k e s z t é s é b e n . 
M é l t a t j a G. H a j ó s . (93. 1.) 
B e é r k e z e t t ú j m ű v e k közü l : G o t t f r i e d K a s t n e r : H a n d g e -
s c h i n i e d e t . E i s e n k u n s t in Ös t e r r e i ch R o m a n i k u n d G o t i k . 
L i n z 1967. 308 1. 16 színes, 120 f e k e t e k é p p e l . (96. 1.) 
Me i s t e r v o n S c h ő d e r k é s ő g ó t i k u s f r e s k ó f e s t ő r ő l é r t e -
kez ik Michae l K ü h l e n t h a l . 19 k é p p e l . (97. 1.) 
N i c o l a u s F o r s t e r (—1517) bécs i f e s tő és a d e u t s c h 
w a g r a m i M á r i a rel ief . R i c h a r d P e r g e r t a n u l m á n y a . 2 k é p -
pe l . (107. 1.) 
N i c o l a u s P o r s t e r bécs i f o g a d a l m i r e l i e f j é n e k s t í l u sá ró l 
é r t e k e z i k H o r s t R . H u b e r . 4 k é p p e l . 
R o h r a u b a n , A l só -Ausz t r i a , l evő gróf H a r r a c h k a s t é l y . 
Alois M a c h a t s c h e k c ikke . 10 k é p p e l . (118. 1.) 
A gróf H a r r a c h csa lád i k é p g y ű j t e m é n y R o h r a u k a s -
t é l y b a n t ö r t é n t f e l á l l í t á sá ró l ír R o b e r t K e y s z e l i t z . 6 k é p -
pel . (129. 1.) 
M e n n y e z e t e k f e s t m é n y e i g r a f i k a i l a p o k u t á n a r ene -
s z á n s z és b a r o k k á t m e n e t i i d e j é b e n . M. L e j s k o v a - M a t y a -
s o v a c ikke . 15 k é p p e l . (135. 1.) 
R o s e n b u r g , K a m p t a l b a n k ö n y v t á r á n a k m e n n y e z e t k é -
pei . 22 k é p p e l . (145. 1.) 
Josef I g n a z M i l d o r f e r r a j z a i a p r á g a i N e m z e t i K é p -
t á r b a n . P a v e l P re i s s tő l . 5 képpe l . (159. 1.) 
X I V . s z á z a d i f e s z ü l e t a sa l zburg i k a p u c i n u s ko los -
t o r b a n . M. Z y k a n - t ó l . 9 k é p p e l . (165. 1.) 
A „ W e i c h e r »Stil" P i e t à s z o b r a i n a k k é r d é s é h e z . E r n s t 
B a c h e r t ő l . 30 képpe l . (175. 1.) 
S t e f k a Cobel j : Die B a r o c k m a l e r S t r a u s s . H á r o m fes -
tőrő l . 9 0 képpe l . M é l t a t á s G. P a n h a n s t ó l . (198. 1.) 
Alte und Moderne Kunst 
A f r o n t á l i s á b r á z o l á s r ó l és j e l en tőségé rő l ir H i l d e 
Zaloscer . 18 képpe l . (2. 1.) 
A g r a z i m i n o r i t á k n y á r i r e f e k t ó r i u m á n a k J . B. J . 
R a u n a c h e r á l t a l k é s z í t e t t f a l f e s t m é n y e i . G ü n t e r B r u c h e r 
c ikke . 9 k é p p e l . (14. 1.) 
R e m b r a n d t : I d ő s f é r f i a r c k é p e egy l o n d o n i a u k c i ó n 
300 000 a n g o l f o n t é r t , K r e m s e r S c h m i d t egy ik k é p e a 
bécs i D o r o t h e u m b a n 250 000 Schi l l ingér t k e í t el. (54— 
55- 1.) 
K a r l s t e i n v á r á n a k e g y p r o b l é m á j á r ó l I V . K á r o l y 
ide jébő l fog la lkoz ik R u d o l f C h a d r a b a . 16 k é p p e l . (14. 1.) 
A n a g y s z e b e n i B r u c k e n t h a l m ú z e u m P a u l T r ó g e r 
képei rő l é r t ekez ik T e o d o r J o n e s c u . 5 k é p p e l . (20. 1.) 
Az O s z t r á k I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m h o z t a r t o z ó h á r o m 
k a s t é l y r ó l t a l á l u n k i s m e r t e t é s t . 6 k é p p e l . (45. 1.) 
A béc s i m ú z e u m o k n a k 1969-ben t ö b b m i n t egymi l l ió 
l á t o g a t ó j u k vo l t . (46. 1.) 
A b é c s i B a r o c k m u s e u m ú j s z e r z e m é n y e J . M. R o t t -
m a y r e g y t e t ő f e s t m é n y - v á z l a t a . (46. i.) 
S o t h e b y n é l R u b e n s k é t m ű v e 350 000 ango l f o n t o t , 
H a n s B a i d u n g Gr ien e g y k é p e 224 000 f o n t o t é r t el. 
P ie te r B r u e g h e l k ö v e t ő j é n e k r a j z a 12 000 f o n t é r t , R e m b -
r a n d t e g y r a j z a 3 0 0 0 0 f o n t é r t ke l t el. (54. 1.) 
F r a n z A n t o n P a l k ó t e v é k e n y s é g é r ő l P o z s o n y b a n í r 
Mar ia M a l i k o v a . 9 k é p p e l . (18. 1.) 
Á g n e s Czobor : R e m b r a n d t u n d sein K r e i s c. m ű v é n e k 
m é l t a t á s a E r i k a He i l i ch tő l . (56. 1.) 
L e o n h a r d K e n i n é m e t X V I I . s zázad i s z o b r á s z r ó l El i -
s a b e t h G r ü n e w a l d t o l l á b ó l m e g j e l e n t m ű m é l t a t á s a . (56.1.) 
P a n t o k r a t o r és Dees i s , a b y z a n t i n i k u s m ű v é s z e t k é t 
t é m á j a . G e r h a r t E g g e r t ő l . 8 képpe l . (2. 1.) 
A gróf H a r r a c h k é p g y ű j t e m é n y és ú j f e l á l l í t á sa R o h -
r a u k a s t é l y b a n . 15 k é p p e l , (IT. 1.) 
C a s t r u m dolor is — k a t a f a l k á b r á z o l á s o k Michae l 
Br ix tő l . 5 képpe l . (22. 1.) 
Az 1400 körü l i P i e t à s z o b o r á b r á z o l á s o k s a l z b u r g i k i -
á l l í t á sá t i s m e r t e t i K u r t R o s s a c h e r . 10 k é p p e l . ( I X — 2 . 1.) 
R a d o c s a y Dénes a B é c s b e n levő i l l u m i n á l t a v i g n o n i 
p á p a i b ú c s ú l e v e l e k r ő l é r t e k e z i k . 7 k é p p e l . (8. 1.) 
G a b r i e l Mä le s sk i r che r X V . század i m ü n c h e n i f e s t ő 
i smere t l en m ű v é t és ö s sze függése i t m u t a t j a b e A n t o n 
W i l h e l m . 7 képpe l . (13. 1.) 
S o t h e b y n é l 1970. j ú n . 24-i aukc ión e g y F r a n s H a l s 
f é r f i p o r t r é 1 2 0 0 0 0 f o n t é r t , Greco Sz t . K a t a l i n j a 5 0 0 0 0 
f o n t é r t k e l t el. 
Dr . R o s s a c h e r S a l z b u r g v á r o s á v a l s z e r z ő d é s t k ö t ö t t , 
m e l y s z e r i n t i s m e r t b a r o k k v á z l a t o k g y ű j t e m é n y é b ő l 
s a l zbu rg i b a r o k k m ú z e u m o t l é t e s í t enek , a m e l y n e k ő lesz 
az i g a z g a t ó j a . S z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s v a n t e r v b e v é v e 
a bécs i és a z a u g s b u r g i b a r o k k m ú z e u m m a l . (48. 1.) 
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Pantheon 
Meis t e r F r a n c k e X V . s z á z a d i s z o b o r m ű v e i r ő l ír h a m -
b u r g i k i á l l í t á s a a l k a l m á b ó l P a u l P i e p e r . 8 képpe l . 
(12 . 1.) 
J a n v a n E y c k a n t v e r p e n i M a d o n n a a k ú t n á l c. képé rő l 
és ö s sze függése i rő l ír O t t m a r K e r b e r . 8 k é p p e l . (21. 1.) 
L e o n a r d K e r n k i s p l a s z t i k á i m ű v e i n e k k o r a i d a r a b j a i -
va l f o g l a l k o z i k Lise L o t t e Müller . 19 k é p p e l . (32. 1.) 
J a c o p o A m i g o n i v i r á g c s e n d é l e t e i t i s m e r t e t i G iuseppe 
F iocco . 2 sz ínes képpel . (46. 1.) 
R o b e r t L e h m a n n a k a M e t r o p o l i t a n M ú z e u m r a h a g y o -
m á n y o z o t t g y ű j t e m é n y é r ő l ír F r i t z N e u g a s s . 4 képpe l . 
(69. 1.) 
J é z u s — Szt . J á n o s s z o b o r c s o p o r t o k r ó l ír Jozif d e 
Coo. 6 k é p p e l . (100. 1.) 
J a n S c o r e l egy k o r a i m ű v é t i s m e r t e t i E b e r h a r d 
S c h e n k , i képpe l . (106. 1.) 
R u b e n s e g y Uto l só v a c s o r a g r i sa i l l e - já t e g y I ioet ius-
m e t s z e t r é s z é r e és v o n a t k o z á s a i t közli J u s t u s Mül le r H o f -
s t ede . 6 k é p p e l . (108. 1.) 
F r a n z X a v e r K a r l P a l k ó pozsony i k é p é r ő l és össze-
függése i rő l í r E d w a r d A . M a s e r , i s z ínes és 6 f e k e t e 
k é p p e l . (116. 1.) 
P e t e r B r a n d l m ű v e i n e k 1969. évi p r á g a i k i á l l í t á s á t 
i s m e r t e t i H a n a Se i f e r tova . 4 képpe l . (145. 1.) 
X V I I . és X V I I I . s z á z a d i n á p o l y i r a j z o k k i á l l í t á sá t 
R ó m á b a n , a Pa lazzo B a r b e r i n i b e n i s m e r t e t i H a n a Kei l . 
4 k é p p e l . (163. 1.) 
A z E r m i t a g e 24 f e s t m é n y é n e k k i á l l í t á s á v a l ü n n e p e l t e 
a R e m b r a n d t - é v e t . V i c t o r A n t o n o v r e f e r á t u m a . (165. 1.) 
M a r t i n d e Vos k o m p o z í c i ó v a l ö s s z e f ü g g ő ikonfes t é s i 
p r o b l é m á t i s m e r t e t L a d a N i k o l e n k o . 3 k é p p e l . (237. 1.) 
Cseh b a r o k k m ű v é s z e t k i á l l í t á s t r e n d e z e t t a p r á g a i 
N a t i o n a l g a l e r i e . 3 képpe l . (246. 1.) 
A l o n d o n i C o u r t a u l d I n s t i t u t e k i á l l í t á s t r e n d e z e t t 
n é m e t r a j z o k b ó l a k i r á l y n ő , az e g y e t e m és s a j á t t u l a j -
d o n á b a n l e v ő lapokból . 2 k é p p e l . (252. 1.) 
A p á r i z s i I n s t i t u t e N é e r l a n d a i s k i á l l í t á s t r e n d e z e t t 
P i e t e r J a n s s o n S a e n d r e d a m m ű v e i b ő l . 1 k é p p e l . (254. 1.) 
A L o u v r e - b a n l á t h a t ó k v o l t a k a f r a n c i a m ú z e u m o k 
r a j z a i R e m b r a n d t és k o r a c ímmel . 1 k é p p e l . (255. 1.) 
O s k a r R e i n h a r t h a g y a t é k á t , a w i n t e r t h u r i g y ű j t e -
m é n y é t á t a l a k í t o t t p a l o t á j á b a n az á l l a m e l n ö k ü n n e p é -
lyesen m e g n y i t o t t a . (259. 1.) 
Az E r m i t a g e - t a n X V . és X V I . s z á z a d i f r a n c i a r a j z o k 
120 d a r a b b ó l álló s o r o z a t á t á l l í t o t t á k k i . (261. 1.) 
H a n s S c h ö p f e r X V I . s z á z a d i n é m e t f e s t ő „ Z s u z s a n n a 
t ö r t é n e t e " c. képérő l a m ü n c h e n i A l t e P i n a k o t h e k b e n 
é r t e k e z i k K u r t Löcher . 4 képpe l . (279. 1.) 
G r e c o k é t késői k é p é r ő l ír E r w i n W a l t e r P a l m . 6 k é p -
pel. (294- !•) 
F r a n s H a l s p o r t r é j a W i l l e m v a n H e y t h u i s e n r ó l a 
t á r g y a E r i c h S t e i n g r ä b e r c i k k é n e k . 2 s z í n e s és 4 f e k e t e 
k é p p e l . (300. 1.) 
X V . L a j o s k é t kis b r o n z l ovas szob rá ró l X V I I . s zázad i 
t r a d i c i o n á l i s m o d o r b a n é r t e k e z i k P e t e r V o l k . 5 képpe l . 
(309. 1.) 
T a d d e o Car lone m á r v á n y N e p t u n - k ú t j á t G e n o v á b a n , 
a P a l a z z o D o r i á b a n m u t a t j a b e H a n n o W a l t e r K r u f t és 
A n t h o n y R o t h . 4 k é p p e l . (318. 1.) 
D o m e n i c o F e t t i n e k e g y s z e n t p ü s p ö k r ő l f e s t e t t képé -
ről B u k a r e s t b e n ír P a v e l Pre iss . 2 k é p p e l . (321. 1 ) 
J o h a n n Evange l i s t H o l z e r v á z l a t a e g y k u p o l a f r e s k ó -
lioz. W o l f g a n g H a u k e c i k k e . 4 képpe l . (324. 1.) 
K ö z é p k o r i s zobo rk i á l l í t á s vol t l á t h a t ó a be lg iumi 
G a n d k ö z e l é b e n levő L a a r n e k a s t é l y b a n . R o b e r t Did ie r 
r e f e r á t u m a . 1 képpel . (328. 1.) 
A u g s b u r g b a n m e g a l a k u l t a „ D e u t s c h e Barockga le -
r i e " . A l a p j á t az 1924-ben l i a g y o m á n y o z á s f o l y t á n a v á -
ros i k é p t á r b a kerü l t R ö h r e r - g y ű j t e m é n y képez i , m e l y 
n é m e t b a r o k k m ű v é s z e k v á z l a t a i t é s r a j z a i t fog la l j a 
m a g á b a . A f e s t m é n y e k s z á m a 300, a m e l y e k b ő l 100 a 
b a j o r g y ű j t e m é n y e k l e t é t j e . A m ú z e u m n a k 10 Sehönfe ld -
k é p e , b a r o k k m ű v é s z e t i k ö n y v t á r a is v a n . A b á r ó 
S c h a e z l e r t ő l k a p o t t r o k o k ó p a l o t á b a n v a n e lhe lyezve , 
B r u n o B u s h a r t az i g a z g a t ó j a . Az u g y a n c s a k m o s t m e g -
j e l e n t k a t a l ó g u s t 104 i l l u s z t r á c i ó díszí t i . 1 k é p p e l . (330. 1.) 
G a i n s b o r o u g h 20 o l a j f e s t m é n y e k e r ü l t k i á l l í t á s r a a 
l o n d o n i k i r á ly i p a l o t á b a n l e v ő Oueens G a l l e r v b e n . (334- 1.) 
A fi renzei P a l a z z o P i t t i b e n „ P i t t u r e su P i e t r a " c. 
k i á l l í t á s t r e n d e z t e k , abbó l a m ű f a j b ó l , a m e l y k ü l ö n b ö z ő 
k ő z e t e k m i n t á i t is f e l h a s z n á l j a a k o m p o z í c i ó b a n . U g y a n -
c s a k ide s o r o l h a t ó k S e b a s t i a n o d e l P i o m b o p a l á r a f e s t e t t 
k é p e i is, b á r i t t a t a r t ó s s á g v o l t a z i r á n y a d ó . E z B u d a -
p e s t e n is k é p v i s e l v e v a n . (338. 1.) 
P o n t o r m o 3 0 r a j z á b ó l r e n d e z t e k a m i l á n ó i B r e r á b a n 
k i á l l í t á s t . (340. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M ú z e u m 100 éves f e n n á l l á s á t ü n n e -
pe l t e . (A b o s t o n i m ú z e u m u g y a n c s a k 100 éves.) A M e t r o -
p o l i t a n M ú z e u m o t é v e n t e t ö b b m i n t 5 mi l l ió l á t o g a t ó 
ke res i fel. 19 o s z t á l y á b a n 750 m u n k a t á r s do lgoz ik . A j u b i -
l e u m i k i á l l í t á sok e g y i k e az 1200 k ö r ü l i m ű v é s z e t e t m u -
t a t t a be. (342. 1.) 
Az E r m i t a g e - b a n „ E u r ó p a i p a s z t e l l e k " - b ő l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t . (346. 1.) 
M a r x R e i c h l i c h X V . s z á z a d i t i ro l i f e s tő ú n . P e r c k -
h a m e r A l t a r - j á v a i fog la lkoz ik Vinzenz O b e r h a m m e r . 
5 sz ínes és 17 f e k e t e képpe l . (373. 1.) 
A n t o n i o d e l l a P o r t a ( T a m a g n i n o ) 1500 k ö r ü l i s z o b r á s z 
egyedü l , v a l a m i n t Gagin ive l k ö z ö s e n k é s z í t e t t m u n k á i -
ró l é r t ekez ik H a n n o - W a l t e r K r u f t . 20 képpe l . (401. 1.) 
Wi l lem S c h e l l i n k s X V I I . s z á z a d i h o l l a n d f e s t ő r a j z -
s o r o z a t á v a l és össze függése ive l fogla lkozik W o l f g a n g 
Schu lz . 15 k é p p e l . (415. 1.) 
K é s ő g ó t i k u s s z o b r á s z a t a t á r g y a k é t k i á l l í t á s n a k : 
f e l ső - r a jna i K a r l s r u h é b a n . 4 k é p p e l ; a l s ó - r a j n a i g ó t i k a 
K ö l n b e n . 3 k é p p e l . (432. és 435. 1.) 
Ca ravagg io é s k ö v e t ő i n e k k é p e i a f i renzei k é p t á r a k -
b a n c. k i á l l í t á s a P a l a z z o P i t t i b e n . 5 k é p p e l . (443. 1.) 
Csaba C s a p o d i u n d K l á r a C s a p o d i — G á r d o n y i : Bib l io-
t h e c a C o r v i n i a n a c. m ű m é l t a t á s a Ul r ich M o n t a g t ó l . (455- 1-) 
A s t u t t g a r t i m ú z e u m k é t X I V . század i a p o k a l i p s z i s -
képérő l , n á p o l y i f e s tő tő l , A n j o u R ó b e r t k ö r n y e z e t é b ő l , 
é r t ekez ik A n n e g r i t S c h m i t t . 37 képpe l . (475. 1.) 
J o d o c u s a W i n g h e X V I . s z á z a d i f e s tő m ű v e i v e l fog-
la lkoz ik Geo rg P o e n s g e n . 15 k é p p e l . (504. 1.) 
J o h a n n R o t t e n h a m m e r k é t k é p é r ő l ír H e l g a W a g n e r . 
7 képpel . (516. 1.) 
P e t e r F l ö t n e r p l a k e t t j e i n e k e g y c s o p o r t j á r ó l ír I n g r i d 
W e b e r . 18 k é p p e l . (521. 1.) 
D o m e n i c o F e t t i Sz t . F e r e n c e x t á z i s á h o z k é s z ü l t r a j -
z á t a m ü n c h e n i S t a a t l i e h e G r a p h i s c h e S a m m l u n g b a n 
i s m e r t e t i A l f r e d Moir . 3 k é p p e l . (526. 1.) 
A párizsi O r a n g e r i e Goya -k i á l l í t á s á ró l ír J a c q u e s P a u l 
Daur i ac . 2 k é p p e l . (535. 1.) 
A bo logna i N a t u r a ed E s p r e s s i o n e n e l l ' A r t e Bo lognese -
E m i l i a n a c. k i á l l í t á s i s m e r t e t é s e G iuseppe M a r i a Cresp i 
26 k é p é n e k , k ö z t ü k a M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
p a r a s z t c s a l á d j á n a k k iemeléséve l . 5 képpel . (536. 1.) 
A s ienai és a r ezzó i m ű v é s z e t i f e lügye lőség t e r ü l e t é r ő l 
105, X I I I - X V I I I . s zázad i k é p b ő l k i á l l í t á s t r e n d e z t e k 
C o r t o n á b a n . H a n n a Kei l r e f e r á t u m a . 7 k é p p e l . (539. 1.) 
Rodo l fo P a l l u c h i n i 1969 és H a r o l d E . W e t h e y 1969 
Tiz ianró l szó ló m ű v e k e t i s m e r t e t i L u i t p o l d Duss l e r . (549- 1.) 
Kunstchronik 
B e é r k e z e t t ú j a b b m ű v e k k ö z t : László M o h o l y - N a g y : 
P a i n t i n g , P h o t o g r a p h y — S i b y l M o h o l y - N a g y : E x p e r i -
m e n t in T o t a l i t y — Művésze t i L e x i k o n IV. k ö t e t . (23. 1.) 
„ R e m b r a n d t 300 év u t á n " c. s z impoz ion és k i á l l í t á s 
Ch icagóban . W o l f g a n g W e g n e r r e f e r á t u m a . 4 k é p p e l . 
(29. 1.) 
L i e c h t e n s t e i n k a s t é l y b a n l evő , 1000 u t á n k é s z ü l t 
feszüle t rő l ír T i l m a n n B u d d e n s i e g . 5 képpe l . (62. 1.) 
A G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m , N ü r n b e r g n é m e t 
r a j z a i n a k k a t a l ó g u s a . I . k ö t e t . 1968. 233 p . 238 ill. F r a n z 
Winz inge r r e f e r á t u m a (78. 1.) 
L a m b e r t K r ä h e X V I I I . s z á z a d i régi r a j z g y ű j t e m é n y é -
ről ír H a n n o - W a l t e r K r u f t . 8 k é p p e l . (85. 1.) 
Brügge - i k iá l l í t á ssa l k a p c s o l a t b a n n é h á n y k o r a - n é m e t -
a l fö ld i m e s t e r r ő l ír K u r t A r n d t . 4 k é p p e l . (113. 1.) 
A d a l é k o k A n t o i n e P e s n e műve ihez . G e o r g P o e n t g e n 
c ikke . 4 k é p p e l . (117. 1.) 
A s p e y e r i d ó m f e l t á r á s a k ö z b e n i ész le lések H a n s E r i c h 
K u b a c h t ó l . 6 képpe l . (141. 1.) 
George I . H e r s e y : I I . A l f o n s o és N á p o l y m ű v é s z e t i 
m e g ú j h o d á s a c. m ű v é t m é l t a t j a H a n n o - W a l t e r K r u f t . 
5 k é p p e l . (151. 1.) 
H e n r y - R u s s e l H i t c h k o c k : G e r m a n R o c o c o . T h e / i m -
m e r m a n n B r o t h e r s c. 1968 -ban m e g j e l e n t m ű v é t mél-
t a t j a G e r h a r d H o j e r . 2 k é p p e l . (177. 1.) 
M á l t a i l o v a g r e n d — M a t t i a P re t i f e s t m é n y e i M á l t á n . 
H a n n o - W a l t e r K r u f t t ó l . 5 k é p p e l . (201. 1.) 
F ő i s k o l á k és k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k á b a n l evő és befe-
j eze t t d i s sze r t ác ió i . 
A N a t i o n a l Gal le ry of S c o t l a n d olasz r a j z a i n a k k a t a -
lógusa . M é l t a t á s G. & Ch. T h i e m t ő l . (232. 1.) 
„ A k ö z é p k o r a l k o n y a , k é s ő g ó t i k a K ö l n b e n és az 
A l s ó - R a j n á n " c. k iá l l í t á s K ö l n b e n . P a u l P i e p e r beszá-
m o l ó j a . 3 k é p p e l . (237. 1.) 
Zoege v o n M a n t e u f f e l : A Z ű r n s z o b r á s z c s a l á d . Wil-
h e l m B o e c k m é l t a t á s a . 3 k é p p e l . (255. 1.) 
A G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m n é m e t r a j z a i n a k 
k a t a l ó g u s a I V . k ö t e t . G e r h a r d P. W o e c k e l m é l t a t á s a . 
( 2 5 9 . 1.) 
A Z w ö l f t e r d e u t s c h e r K u n s t h i s t o r i k e r t a g , K ö l n elő-
a d á s a i n a k k i v o n a t a . 
A n é m e t b a r o k k k é p t á r m e g n y i t á s á h o z A u g s b u r g b a n . 
G e r h a r d P . Woecke l tő l . 5 k é p p e l . (313. 1.) 
W e r n e r S c h a d e : D r e s d n e r Z e i c h n u n g e n 1550—1650. 
122 1. 100 ill. FYiedbert P i c k e r m é l t a t á s a . (331. 1.) 
X V I I . s z á z a d i olasz f e s t é sze t . A P r a d o k iá l l í t á sa 
M a d r i d b a n . E r i c h Schle ier r e f e r á t u m a . 10 k é p p e l . (341. 1.) 
A b e é r k e z e t t ú j k ö n y v e k k ö z t : G e r s z i T e r é z : Brueghe l 
és k o r a . (361. 1.) 
Das Münster 
A f i r enze i M e d i c i - k á p o l n a n é g y f e k v ő , Miche lange lo 
k é s z í t e t t e a l a k j á n a k i k o n o g r á f i á i m e g h a t á r o z á s á r ó l ír 
H e r b e r t v o n E i n e m . 2 k é p p e l . (26. 1.) 
C h r i s t o p h Dan ie l S c h e n c k k o n s t a n z i s z o b r á s z és m ű -
h e l y é n e k f a s z o b r a i v a l f o g l a l k o z i k E . L . N o a c k - H e u c k . 
24 k é p p e l . (28. 1.) 
B a r t h o l o m ä u s S te in le b a r o k k szobrász I^üssen kolos-
t o r á b a n és t e m p l o m a i b a n l e v ő szobra i ró l é r t e k e z i k Alb-
r ech t Mil ler . 20 képpe l . (41. 1.) 
Josef A n t o n F e i c h t m a y e r X V I I I . s z á z a d i s zobrász 
k ú t s z o b o r - t e r v é t i s m e r t e t i H a n s M a r t i n G u b l e r . 2 k é p -
pel. ( 5 i . 1.) 
B e l g i u m b a n t ö r v é n y t e r v e z e t e n d o l g o z n a k , a m e l y régi 
é p ü l e t e k k ö r n y e z e t é n e k v é d e l m é t b i z t o s í t j a . (60. 1.) 
Az á l l a m i l evé l t á r R ó m á b a n o k m á n y k i á l l í t á s t ren-
d e z e t t P i e t r o d a C o r t o n a 300 éves e l h a l á l o z á s i n a p j a 
a l k a l m á b ó l , a m e l y lij a d a t o k a t h o z o t t f e l sz ín re , p l . b a r á t -
ságáró l B o r r o m i n i v e l . (60. 1.) 
Id . L u c a s C r a n a c h k é t n a g y a l a k ú s z i g n á l t és 1527. 
é v s z á m ú k é p é t t a l á l t á k m e g a p o m e r á n i a i C a m m i n b a n . 
(60. 1.) 
H e i l b r o n n b a n a K i l i a n s k i r c h e s z á r n y a s o l t á r á t Sie-
mens - fé l e i n f r a v ö r ö s s u g á r z á s i ! l á t h a t a t l a n f é n y f ü g g ö n y -
nye l v é d i k . (60. 1.) 
L u d w i g s h a f e n m ú z e u m á b a n k i á l l í t o t t á k az egyik leg-
n a g y o b b i k o n g y ű j t e i n é n y t a S z o v j e t u n i ó n k í v ü l i e k közül , 
he lybe l i g y ű j t ő t u l a j d o n á b ó l , me ly fő leg f é m m e l f e d e t t 
d a r a b o k b ó l áll . (60. 1.) 
F ö l i r a t o k régi k é p e k e n . T . L. de B r u i n t a n u l m á n y á -
n a k I I . r észe . 10 képpe l . (125. 1.) 
M a t t h ä u s G ü n t h e r - n e k t u l a j d o n í t o t t t e t ő f r e s k ó Gel-
t e n d o r f b a n . S ig f r id H o f m a n n t ó l . 1 k é p p e l . (131. 1.) 
A béc s i Gese l l scha f t f ü r Ve rg l e i chende K u n s t f o r -
s c h u n g e l ő a d á s a i k ö z t : P r o f . Géza E n t z e l ő a d á s a : Die 
S ü d o s t - G r e n z e n d e r R o m a n i k , áp r . 29. (135. 1.) 
R é s z l e t e s i s m e r t e t é s a M a g y a r M ű v é s z e t i T o p o g r á f i a 
V I I . k ö t e t é r ő l , H e v e s m e g y e m ű e m l é k e i . D e r c s é u y i Dezső, 
i l le tve V o i t P á l m u n k á i n a k megje lö léséve l . (144. 1.) 
D ü r e r és G r ü n e w a l d v a l ó s z í n ű e n k ö z ö s m ű v é r ő l , a 
l a u t e n b a c h i o l t á r r ó l é r t e k e z i k H a n s H e i d . 4 k é p p e l . 
(190. 1.) 
Neuze l le c i s z t e r c i t a k o l o s t o r b a r o k k ép í tkezése i rő l és 
K i l i a n I g n a z D i e n t z e n h o f e r r é s z v é t e l é r ő l e zekben ír P a u l 
H i r s c h b e r g . (198. 1.) 
A u g s b u r g ú j b a r o k k k é p t á r á b a n , a S c h a e z l e r - p a l o t á b a n 
300 m ű l á t h a t ó . (209. 1.) 
D r . F ü l e p F e r e n c r e f e r á t u m á r ó l , 15 é v pécsi á s a t á s a i -
ró l szóló i s m e r t e t é s . (210. 1.) 
H a r m a d i k k i a d á s b a n j e l en t m e g H . P . G e r h a r d : W e l t 
d e r I k o n e n c. m ű v e . A r e c k l i n g s h a u s e n i i k o n m ú z e u m 
i g a z g a t ó j a 238 1. és k b . 100 i l l u s z t r á c i ó j ú m ű v e , j a v í t o t t 
k i a d á s . (222. 1.) 
A L o u v r e v e l e n c e i r a j z a i b ó l r e n d e z t e k k i á l l i t á s t s zep -
t e m b e r — o k t ó b e r . (288. 1.) 
T i epo lo s t u t t g a r t i é s w ü r z b u r g i r a j z a i t m u t a t t á k b e 
S t u t t g a r t b a n a S t a a t s g a l e r i e b e n . (289. 1.) 
J o s e p h E s p e r l i n (1707—1775) d é l n é m e t f e s tő 72 m ű -
v é t á l l í t o t t á k ki , j ó k a t a l ó g u s s a l , B i e b e r a c h a. d . R i s s -
b e n , a S t ä d t i s c h e S a m m l u n g e n b e n . (289. 1.) 
F r a n z A n t o n M a u l b e r t s c h s z ü l e t é s é n e k 250. é v f o r -
d u l ó j á n , 1974 n y a r á n n a g y k i á l l í t á s t r e n d e z n e k B é c s b e n . 
A t u d o m á n v o s e l ő k é s z í t ő b i z o t t s á g o t m e g a l a k í t o t t á k . 
(289. 1.) 
Rész l e t e s i s m e r t e t é s a t r i e r i d ó m o n fo lyó és e lvég-
z e n d ő r e k o n s t r u k c i ó s m u n k á k r ó l . (290. 1.) 
D i s sze r t ác iók n é m e t fő i sko l ákon 1969/1970. (292. 1.) 
A k é s ő g ó t i k a m ű t á r g y a i b ó l n é g y h e l y e n r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t : K ö l n b e n , F t e i b u r g b a n , K a r l s r u h é b a n és Sa lz -
b u r g b a n . A n t o n L e g n e r c ikke . 11 k é p p e l . (384. 1.) 
D r . H e r b e r t P é e , e d d i g az u lmi v á r o s i m ú z e u m igaz -
g a t ó j a , á t v e t t e a m ü n c h e n i S t a a t l i c h e G r a p h i s c h e S a m m -
l u n g i g a z g a t á s á t . (410. 1.) 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 
A b a m b e r g i d ó m l o v a s s z o b r á u a k p r o b l é m á j á v a l fog-
l a lkoz ik J ö r g T r a e g e r . 4 képpe l . (1. 1.) 
G i o v a n n i M a r i a P"alconetto, X V . s z á z a d i o lasz f e s t ő 
r a j z a i r ó l é r t e k e z i k T . B u d d e n s i e g é s G u n t e r S c h w e i k -
h a r t . 23 képpe l . E g y k a n d e l á b e r r ő l m e g j e g y z i k , h o g y 
e g y M á t y á s k i r á l y r é szé re k é s z ü l t k é z i r a t k e r e t é b e n is 
e lő fo rdu l . (21. 1.) 
P e t e r H i r s c h f e l d a z t v izsgá l j a , h o g y Meis ter F r a n c k e 
d o l g o z o t t - e a b u r g u n d i a i l e a n s a n s P e u r részére . 6 k é p -
pel . (54- 1.) 
Correggio I o és G a n y m e d c. k é p é h e z f ű z m e g j e g y -
z é s e k e t E l f r i e d e R . K n a u e r . 9 k é p p e l . (61. 1.) 
H e l g a K r e u t e r - E g g e m a n n : D a s S k i z z e n b u c h d a s 
„ J a q u e s D a l i w e " m ű v é r ő l közöl t e r j e d e l m e s m é l t a t á s t 
H e r b e r t K ö l l n e r . (68. 1.) 
M o n i k a C ä m m e r e r - G e o r g e : A t o s z k á n a i o l t á r k é p e k 
k e r e t e z é s e a t r e c e n t ó b a n c. m ű v é t m é l t a t j a P a u l P i e p e r , 
i k é p p e l . (78. 1.) 
D o n a t e l l o p á d u a i o l t á r á n a k r e k o n s t r u k c i ó j a a t á r g y a 
V o l k e r H e r z n e r c i k k é n e k . 12 k é p p e l . (89. 1.) 
A m ű v é s z e t e l m é l e t n é h á n y a l a p g o n d o l a t á v a l A l b e r t i 
ó t a fog la lkoz ik P le iue r M ü h l m a n n . (127. 1.) 
C laus Zoege v o n M a n t e u f f e l : Die B i l d h a u e r f a m i l i e 
Z ü r n c. m ű v é t m é l t a t j a H a n s Möhle . (155. 1.) 
K ö z é p - E u r ó p a g ó t i k u s t e m p l o m a i v a l fog la lkoz ik P i e r r e 
H é l i o t . Az i l l u s z t r á c i ó k k ö z t az e s z t e r g o m i k i r á ly i p a l o t a 
k á p o l n á j á n a k a p s z i s a . 20 képpe l . (173. 1.) 
Cas te l del m o n t e és ös sze függése i e u r ó p a i é s z a k -
n y u g a t i v á r k a s t é l y o k k a l . Cord M e e k s e p e r c ikke . 10 k é p -
pe l . (211. 1.) 
A l f r ed Mar ie : Versa i l l es k a s t é l y á r ó l és k e r t j é r ő l í r t 
c i k k e i t m é l t a t j a G e r o l d W e b e r . (249. 1.) 
A Villa P o g g i o a C a c i a n o F r a n c i a b i g i o f r e s k ó j á v a l 
i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l fog la lkoz ik M a t h i a s W i n n e r . 
24 képpe l . (261. 1.) 
H i e r o n y m u s B o s c h a m a d r i d i P r a d ó b a n levő „ S z é n á s -
s z e k é r " k é p é t t a r t a l m i o lda lá ró l i s m e r t e t i J ö r g T r a e g e r . 
15 k é p p e l . (298. 1.) 
Rog ie r v a n d e r W e y d e n B l a d e l i n o l t á r á v a l fog la l -
k o z i k E l f r i e d e K n a u e r . 10 képpe l . (332. 1.) 
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B e r n h a r d D e g e n h a r t u n d A n n e g r i t S c h m i t t : C o r p u s 
d e r i t a l i en i schen Z e i c h n u n g e n 1300—1450 c. m ű v é t mél -
t a t j a M a t t h i a s W i n n e r . (340. 1.) 
K ü l ö n f ü z e t e t fog la l el az 1968. év b i b l i o g r á f i á j a 
H i l d a L i e t z m a n n ö s s z e á l l í t á s á b a n . 
Weltkunst 
A l o n d o n i Chr i s t i e a u k c i ó s cég R ó m á b a n f i ó k o t nv i -
t o t t . (7. 1.) 
A R i j k s m u s e u m A m s t e r d a m R e m b r a n d t k i á l l í t á s á t 
460 000 l á t o g a t ó t e k i n t e t t e meg . E z e k n e k 4 0 % - a 25 é v e n 
alul i k o r ú vo l t . (7. 1.) 
A m ú z e u m h o z ú j s z á r n y a t é p í t e n e k . I t t t e k i n t e t t e l 
a sok to lókocs i s l á t o g a t ó r a , széles a j t a j ú l i f t e t é s k ü s z ö b 
né lkü l i p a d l ó t k é s z í t e n e k . (7. 1.) 
A D o r o t h e u m 586. a u k c i ó j á n J o h . M a r t i n S c h m i d t 
P á s z t o r o k i m á d á s a c. m ű v e 250 000 Sch i l l ingé r t cseré l t 
g a z d á t . (22. 1.) 
J o h a n n Michae l R o t t m a y r egy n a g y a l a k ú v á z l a t á t 
a b r e s l a u i Sz t . M á t y á s j e z s u i t a t e m p l o m t e t ő f r e s k ó j á h o z 
sze rez te m e g az Ö s t e r r . Galer ie . (51. 1.) 
Chr i s t i e -né l R e m b r a n d t a t y j a k é p é é r t 315 000 f o n t o t 
f i z e t t e k . (Múlt é v b e n S i m o n M o r t o n a m e r i k a i g y ű j t ő 
483 000 f o n t é r t s ze rez t e m e g R e m b r a n d t Ö n a r c k é p é t , és 
u g y a n ő R e m b r a n d t f i á n a k , T i t u s n a k a r c k é p é é r t 798 000 
f o n t o t f i ze t e t t . ) (103. 1.) 
A k ö l n i Wal l ra f f R i c h a r t z m ú z e u m b a n D r . H e r b e r t 
G i r a r d e t 71 n é m e t a l f ö l d i X V I I . s z á z a d i f e s t m é n y é b ő l és 
39 u g y a n o l y a n r a j z b ó l ál ló g y ű j t e m é n y é t á l l í t o t t á k ki . 
3 k é p p e l . (153. 1.) 
A K u n s t m u s e u m b a n , B e r n b e n k i á l l í t o t t á k e g y 50 é v 
a l a t t ö s szeá l l í t o t t m a g á n g y ű j t e m é n y 182 d a r a b X V I I . 
s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i r a j z á t . 1 k é p p e l . (156. 1.) 
S o t h e b y a u k c i ó j á n 202 p e r z s a m i n i a t ú r a 202 293 ango l 
f o n t é r t k e l t el. 30 000 f o n t o t é r t el e g y e t l e n o lda l F i r d u s i 
S a h n a m é j á b ó l . (162. 1.) 
1400 kö rü l i é s zako l a sz e l e f á n t c s o n t relief S o t h e b y n é l 
8000 f o n t é r t ke l t el. (162. 1.) 
U g y a n c s a k S o t h e b y n é l H a n s B a i d u n g G r i e n „ É v a 
m e g k í s é r t é s e " 224 000 f o n t o t é r t el. K é t R u b e n s - v á z l a t o t 
3 5 0 0 0 0 f o n t é r t a d t a k el. E g y H o b b e m a 34 500 f o n t é r t 
a d ó d o t t el. E g y R e m b r a n d t - r a j z 30 000 f o n t é r t , G u a r d i 
egy c a p r i c c i ó j a 8000 f o n t é r t , D o m e n i c o T iepo lo r a j z a 3700, 
A g o s t i n o Caracc ié 1700 f o n t é r t k e l t el. G o y a „ T a u r o -
m a q u i á " - j a 33 l a p o s a q u a t i n t a s o r o z a t a 1 1 0 0 0 f o n t o t 
é r t el. (162. 1.) 
A M a i n f r ä n k i s c h e s M ú z e u m o t W ü r z b u r g b a n ú j fel-
á l l í t á s b a n i s m e r t e t i P r o f . Dr . v o n F r i e d e n i g a z g a t ó . 
8 k é p p e l . (370. 1.) 
Az e g y e t e m k é p t á r á t i s m e r t e t i H e i n r i c h R a g a l l e r . 
8 k é p p e l . (374. 1.) 
A w ü r z b u r g i R e s i d e n z r ő l ír E r i c h B a c h m a n n . 3 k é p -
pel . (375- l ) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m k i á l l í t á s a 100 é v e s f e n n -
á l l á sa a l k a l m á b ó l „ A z 1200-as é v " W a l t e r d e S a g e r 
i s m e r t e t é s e . 3 képpe l . (394. 1.) 
A D o r o t h e u m 587. a u k c i ó j á n N o r b e r t G r u n d „ A v a -
d á s z o k p i h e n ő j e " c. k é p e 100 000 S - e t é r t el. U g y a n -
o t t F r a n c e s c o S o l i m e n a M a d o n n á j a 110 000 S - é r t ke l t 
el. P e t t e n k o f f e n k é t c e r u z a r a j z á é r t 3800, i l l e t v e 5500 
Sch i l l inge t f i z e t t ek . E g y X V I I . s z á z a d i o r o s z i k o n t 
18 000 Sch i l l ingé r t v e t t e k meg . (536. 1.) 
Az O s k a r R e i n h a r t g y ű j t e m é n y t W i n t e r t h u r b a n is-
m e r t e t i Gise la F e h r l i n . (537. 1.) 
Az A u g s b u r g b a n l é t r e h o z o t t N é m e t B a r o k k K é p -
t á r a t i s m e r t e t i B r u n o B u s h a r t . 7 k é p p e l . (586. 1.) 
T i e p o l o m ű v é s z e t é r ő l , 1770-ben t ö r t é n t h a l á l á r ó l v a l ó 
m e g e m l é k e z é s k a p c s á n ir G ü n t e r M e t k e n . (590. 1.) 
C loue t és f i á n a k r a j z a i b ó l a f r a n c i a u d v a r t a g j a i r ó l 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e , i k é p p e l . 
(852. 1.) „ , , 
Az O b e r e B e l v e d e r e b e n az o s z t r á k m ű e m l é k v e d e l e m 
k i á l l í t á s t r e n d e z e t t k b . 40 k ö z é p k o r i f a l f e s t m é n y b ő l , 
a m e l y n e k fele m á s o l a t . W o l f r a m H e i k e r e f e r á t u m a . 1 k é p -
Pel- (853- 1 ) 
„ A k ö z é p k o r ő s z e " c í m m e l a K ö l n e r K u n s t h a l l e b e n 
600 m ű t á r g y a t á l l i t o t t a k k i 150 he ly rő l . 3 k é p p e l . 
(898. 1.) 
A D e u t s c h e B a r o c k g a l e r i e A u g s b u r g e g y M a u l b e r t s c h -
és k é t K r e m s e r s c h m i d t - k é p e t k a p o t t á l l a n d ó l e t é t k é n t 
e g y b a n k t ó l . 3 k é p p e l . (900. 1.) 
A z A l b e r t i n á b a n 135 d b n a g y a l a k ú r a j z k e r ü l t k i á l -
l í t á s r a . i képpe l . (907. 1.) 
A z U f f i z i b e n k i á l l í t o t t á k a lille-i m ú z e u m 13 R a f f a e l 
és 112 m á s r e n e s z á n s z r a j z á t . E z e k e t J e a n - B a p t i s t e 
W i c a r f e s t ő g y ű j t ö t t e össze a n a p ó l e o n i h a d s e r e g á r n y é -
k á b a n , végü l Lil le v á r o s á r a h a g y o m á n y o z t a . B l ida H e y -
n o l d v . G r a e f e r e f e r á t u m a . 3 képpe l . (999. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m g r a f i k a i g y ű j t e m é n y e a leg 
t e l j e s e b b a n y u g a t i v i l á g b a n . 100 éves j u b i l e u m á t k iá l l í -
t á s s a l ü n n e p e l t e . (1031. 1.) 
J e a n H o n o r é F r a g o t i a r d 38 r a j z á t A r i o s t o „ O r l a n d o 
F u r i o s o " - j á h o z M r & M r s H o u g h t o n t u l a j d o n á b ó l ál l í -
t o t t á k k i a M e t r o p o l i t a n M u s e u m b a n . (1031. 1.) 
A B e r l i n — D a h l e m m ú z e u m „ L u x u r i a " re l i e f j é rő l , a z 
e l v é g z e t t f a t a n u l m á n y o k r ó l r e fe rá ló c ikk , a m e l y sze-
r i n t P r o f . M e t z i g a z g a t ó s z e r z e m é n y e v a l ó d i n a k b i zo -
n y u l t . 2 képpe l . (1036. 1.) 
A n t w e r p e n i s m e r t é s l á t o g a t o t t m ú z e u m a i n k í v ü l i 
k é t s z é p m a g á n g y ű j t e m é n y r ő l szóló i s m e r t e t é s . (1039. 1.) 
A z E r m i t a g e 60 r é g i o l a j f e s t m é n y t és 40 r a j z o t a d o t t 
k ö l c s ö n k i á l l í t á s r a a g ö t e b o r g i m ú z e u m n a k . (1168. 1.) 
S t u t t g a r t K u p f e r s t i c h - K a b i n e t t j é b e n G. B. T i e p o l o 
168 e r e d e t i r a j z á t ő r z i k . (1172. 1.) 
M é g el n e m d ö n t ö t t v i t a , h o g y R a f f a e l I I . G y u l a p á p a 
k é p e i n e k l o n d o n i v a g y f i r enze i p é l d á n y a a v a l ó d i . (1182 1. ) 
A D o r o t h e u m a u k c i ó j á n F r a n z d e P a u l a F e r g e g y 
v a d á s z k é p e 50 000 S c h i l l i n g e t , J a k o b Se isenegger N ő i 
k é p m á s a S n o o o o - e t é r t el. (1255. 1.) 
K á d á r Béla m ű v e i n e k P á r i z s b a n , a Galer ie J e a n 
C h a u v e l i n b e n r e n d e z e t t k i á l l í t á sá ró l és é l e t m ű v é r ő l s zó ló 
i s m e r t e t é s W o l f g a n g S a u r é - t ó l . (1353. 1.) 
A pár izs i P e t i t P a l a i s - b a n 240 k é p e t 114 f e s tő tő l ál l í -
t o t t a k k i „ R e m b r a n d t s z á z a d a " c í m m e l . (1585. 1.) 
Düsse ldor f K u n s t m u s e u m a á l l a n d ó l e t é t k é n t m e g -
k a p t a a B e n t i n c k — T h y s s e n - g y ű j t e m é n y (a T h y s s e n — 
B o r n e m i s s z a - g v ű j t e m é n y része) 32 f e s t m é n y é t . 3 k é p p e l . 
(1629. 1.) 
A K ö l n b e n élő B a r t a L a j o s 42 s z o b r á t á l l í t o t t á k k i 
a b o n n i m ú z e u m b a n . H o r s t R i c h t e r ré f . i k é p p e l . 
(1630. 1.) 
38 e r ede t i R e m b r a n d t r a j z o t á l l í t o t t a k ki a m i l á n ó i 
B r e r á b a n . B l ida H e y n o l d v . Grae fe r e f e r á t u m a . 2 k é p p e l . 
(1635- 1.) 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege 
1969. I I . f é lév p ó t l á s 
E g y sor f a k o n z e r v á l á s s a l és r e s t a u r á l á s s a l f o g l a l k o z ó 
c i k k . 
A s t o c k h o l m i r ég i v á r o s s z a n á l á s a . Car l -F i l ip M a n -
n e r s t r a l e t ő l . 13 k é p p e l . (179. 1.) 
A z é s z a k - w ü r t e m b e r g i m ű e m l é k v é d e l m i s z a k e m b e r e k 
év i gyű lésé rő l szóló r e f e r á t u m . G u n t h e r J a h n t ó l . 2 k é p -
pel . (192. 1.) 
A d á n i a i m ű e m l é k e k j e g y z é k b e v é t e l é r ő l r e fe rá l H a -
r a l d L a n g b e r g . (196. 1.) 
A k ö z é p - e u r ó p a i m ű e m l é k - l e l t á r o z á s h o z közöl n y u g a t -
n é m e t o r s z á g i p ó t l á s t D r . K r i n s , T ü b i n g e n . (197. 1.) 
A l i m b u r g i d ó m és m á s hessen i m ű e m l é k e k e n v é g z e t t 
m u n k á l a t o k r ó l . (201. 1.) 
Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 
Die s c h ö n e n M a d o n n e n u n d die P l a s t i k in U n g a r n . 
R a d o c s a y Dénes c i k k e . 19 képpe l . (49. 1.) 
T i l m a n v a n d e r B u r c h kö ln i X V I . s z á z a d i f a s z o b r á s z 
m ű v e i r ő l é r t e k e z i k H a n s P e t e r Hi lge r . 23 képpe l . (61. 1.) 
M o z g a t h a t ó k a r ú k ö z é p k o r i f e szü l e t ek rő l ír Ges ine 
u n d J o h a n n e s T a u b e r t . 34 képpe l . (79. 1.) 
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B e r n t N o t k e reva l i T o t e n t a n z j á r ó i ír M. L u m i s t e , 
S. G l o b a t s c h o w a . 24 k é p p e l . (123. 1.) 
A l b r e c h t D ü r e r p o r t r é j a a n ü r n b e r g i F ü r l e g e r i n r ö l . 
A. G iesecke t a n u l m á n y a . 4 k é p p e l . (139. 1.) 
Oud Holland 
J a n v a n Score l re v o n a t k o z ó o k m á n y o k u t r e c l i t i t e m p -
lom f e l j e g y z é s e k b e n . Mol ly A. F a r i e s t a n u l m á n y a . 1 k é p -
pel (3. 1.) 
í r á s b e l i m e g j e g y z é s e k egy S a v e r y r a j z h á t á n m i n t 
k u t a t á s i a l a p o k . F r a n s v o n L e e u w e n t a n u l m á n y a . 1 k é p -
pel. (25. 1.) 
M ű b a r l a n g o k az O r a n j e h e r c e g k e r t j é b e n J . Q. Reg -
t e r e n - A l t e n a c ikke . 11 k é p p e l . (33. 1.) 
39 g r i sa i l l e J ó F ü l ö p h á g a i i m a k ö n y v é b e n . P . S c h a t -
b o r n - t ó l . 8 k é p p e l . (45. 1.) 
A h a a r l e m i p ü s p ö k i m ú z e u m 1525 k ö r ü l i f a m a d o n n á -
já ró l és a n n a k J a n G o s s a e r t s t í l u s á h o z v a l ó kapcso ló -
d á s á r ó l í r H - L . M. Defoe r . 4 k é p p e l . (49. 1.) 
Az ú n . M e r o d e - o l t á r k é p s z i m b o l i z m u s á r ó l ír Car l a 
Go t t l i eb . 16 képpe l . (65. 1.) 
A D o u a i - b e l i K e r e s z t v i t e l m e s t e r e . W a l t e r S. G i b s o n 
c ikke . 4 k é p p e l , ( h i . 1.) 
R o g e r v a n d e r W e y d e n be r l in i B l a d e l i n - o l t á r k é p é n e k 
kü l ső t á b l á i és a z F V B m e s t e r . G r a h a m S m i t h t a n u l -
m á n y a . 3 k é p p e l . (115. 1.) 
J a n L i e v e n s r a j z a H e n d r i k Cas imi r I . h e l y t a r t ó r ó l . 
C. J . d e B r u y n K o p s c ikke . 4 k é p p e l . (128. 1.) 
I d . J a c q u e s de G h e y n m i n t V a n i t a s t á r g y ú k é p e k 
f e s t ő j e I n g v a r B e r g s t r ö m t ő l . 13 k é p p e l . (143. 1.) 
A d r i á é n v a n O s t a d e p a r a s z t i n t é r i e u r j e i n e k k e z d e t e i . 
B e r n h a r d S c h n a c k e n b u r g t a n u l m á n y a . 13 k é p p e l . (158.1.) 
F r a n s H a l s a r cképé rő l A d r i á é n v a n O s t a d e r ó l í r Claus 
G r i m m . 11 k é p p e l . (170. 1.) 
K é t be r l in i c sendé le t G e r r i t H e d a és Roelof K o e t s -
tó l . I r e n e Ge i smeie r tő l . 2 k é p p e l . (182. 1.) 
K e r e s z t e l ő Sz t . J á n o s l a t e r n á v a l X V . s z á z a d i kéz -
i r a t o k o n . J a m e s - M a r r o m t ó l . 4 k é p p e l . (188. 1.) 
J a q u e s By l ive l t , d e l f t i ö t v ö s á l t a l k é s z í t e t t Medic i 
k o r o n a és a n n a k e lő fo rdu l á sa f e s t m é n y e k e n . C. W . F o c k -
tól . 8 k é p p e l . (197. 1.) 
Gr i sa i l l e -ok J ó F ü l ö p h á g a i i m a k ö n y v é b e u (a 45. la-
pon k ö z ö l t e k h e z ) G. I . L i e f t i c k - t ő l . 7 k é p p e l . (237. 1.) 
K é t f i v é r , R a f e l és J o c h e m C a m p h u y s e n és v i s z o n y u k 
Aer t v a n d e r Neer -hez . 8 k é p p e l . (243. 1.) 
Studii si Cercetäri de Istoria Arlei 
George O p r e s c u m ű v e i n e k b i b l i o g r á f i á j a (180. s z á m ) 
(33- 1;) 
N é h á n y k i i n d u l á s i p o n t a d á c i a i r o m á n m ű v é s z e t 
t a n u l m á n y o z á s á h o z Miha i G r a m a t o p o l t ó l . (49. 1.) 
M a t h i a s Veress , X V I I I . s z á z a d i k o l o z s v á r i f e s t ő rő l ír 
Nico lae S a b a u . (113 1.) 
B a r o k k s t í l u se l emek a n a g y v á r a d i p ü s p ö k i p a l o t á n . 
A l e x a n d r a B a u e r t ő l . (123. 1.) 
A f a l u s i — v á r o s i é p í t é s z e t ö s sze függése i Dé lke l e t -
E u r ó p á b a n , a X V I I I — X I X . s z á z a d b a n . P a u l P e t r e s c u -
tól . 21 k é p p e l . (219. 1.) 
A r o m á n f a é p í t é s z e t r ő l ír M a r i a E l e n a E n a e h e s c u . 
7 képpe l . (271. 1.) 
Gazette des Beaux-Arts 
J e a n - B a p t i s t e L a l l e m a n d 1773 k ö r ü l i r a j z a i t a C l u n y 
a p á t s á g r ó l köz l i K e n n e t h J o h n C o n a n t . 13 k é p p e l . (1. 1.) 
G o y a ö t r a j z á r ó l , a m e l y e k e t a P r a d o s z e r z e t t meg , 
é r t e k e z i k X a v i e r d e Sa las . 9 k é p p e l . (29. 1.) 
F o n t a i n e b l e a u r eneszánsz f e s tő i és a z o lasz m a n i e r i z -
m u s . A z e l ső f r a n c i a r o m a n t i k u s o k l ehe t s éges f o r r á s a i . 
M a r c S a n d o z c ikke . 9 k é p p e l . (43. 1.) 
C. N . E e d o u x , a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l ében é l t 
f r a n c i a é p í t é s z m ű v e i r ő l ír Miche l Ga l l e t . 22 k é p p e l . 
(65- 1) 
D ü r e r g r a f i k á i n a k az olasz f e s t ő k r e g y a k o r o l t h a t á -
sá ró l ír Cecil G o u l d . 29 képpe l . (103. 1.) 
S z t . B r u n o i k o n o g r á f i á j á n a k h e r a l d i k a i v o n a t k o z á s a i , 
a s z e n t c ímere . 4 k é p p e l . (123. 1.) 
D á n i e l D u m o u s t i e r (1574—1646) Clouet s t í l u s á b a n 
k é s z ü l t p o r t r é r a j z a i a pá r i zs i C a b i n e t de s E s t a m p e s -
b a n J e a n A d h é m a r - t ó l . 98 k é p p e l . (129. 1.) 
D u m o u s t i e r és a d i v a t . B e r n a d e t t e d e M o n t e l o s c ikke . 
(151. 1.) 
T a Roche l l e „ k i r á l v i k a p u j a " R u n a r S t r a n d b e r g t ő l . 
6 k é p p e l . (183. 1.) 
P i e r o del la F r a n c e s c a U r b i n ó i M a d o n n á j a . E l t o n M. 
D a v i e s és D e a n S n y d e r c ikke . 11 k é p p e l . (193. 1.) 
F r a n ç o i s D u m o n t (1688—1726) f r a n c i a s z o b r á s z r ó l ír 
F r a n ç o i s Soucl ia l . 26 képpe l . (225. 1.) 
P h i l i p p e d e C h a m p a i g n e p o r t r é i u t á n a X V I I . és 
X V I I I . s z á z a d b a n k é s z ü l t m e t s z e t e k e t á l l í t o t t a össze 
B e m a r d Dór iva l . 115 képpe l . (257. 1.) 
Az egész s z á m H e l e n e Z m i j e s k a a D i d e r o t e l ő t t i 
f r a n c i a Sa lon k r i t i k u s o k r ó l és k r i t i k á r ó l szóló c i k k é n e k 
v a n szen te lve . 140 l a p 30 képpe l . ( V I I . 3. 1.) 
37 k é p e t fe lö le lő k a t a l ó g u s X V I I . s z á z a d i s z é p n ő k 
s o r o z a t á r ó l , a m e l y e k e t M i g n a r d m ű v e i n e k t a r t o t t a k . 
I , a d a N i k o l e n k o m e g t a l á l t a n é v v e l e l l á t o t t k ó p i a s o r o -
z a t u k a t a Chigi d ' A r i c c i a g y ű j t e m é n y b e n . A z t is m e g -
á l l a p í t o t t a , h o g y e z e k n e k a k é p e k n e k f e s t ő j e J a c o b F e r -
d i n a n d Voe t 1639-ben s z ü l e t e t t f l a m a n d fes tő . 10 k é p p e l . 
(145. 1.) 
A c h a r t r e s - i s z é k e s e g y h á z k i r á l y i k a p u z a t á r ó l é r t e k e -
zik Mar i e -C laude C h a d e f a u x . 7 k é p p e l . (273. 1.) 
Iveonardo d a V i n c i f r a n c i a i d ő s z a k á b ó l (1517/18) v a l ó 
r a j z o k és k é z i r a t o k . Car lo P e d r e t t i c ikke . 23 k é p p e l . 
(285. 1.) 
J e a n - F r a n ç o i s Mi l l e t p r o b l é m á t t á r g y a l Marce l R o e t -
l i sbe rger . 7 k é p p e l . (319. 1.) 
A f o r r a d a l o m é p í t ő - és d í s z í t ő m ű v é s z e t é r ő l P á r i z s b a n 
é r t e k e z i k Georges Po i s son . 11 k é p p e l . (337. 1.) 
Supplément à la Gazette des Beaux-Arts : La Chronique 
des Arts 
A L o u v r e g r a f i k a i o s z t á l y a h o l l a n d és f l a m a n d r a j z a i 
k a t a l ó g u s á n a k n e g y e d i k és u t o l s ó k ö t e t e e l k é s z ü l t . (I. 
2. 1.) 
H í r a d á s az I n s t i t u t H o n g r o i s k ö n y v t á r á n a k 7 R u e 
d e T a l l e y r a n d P a r i s 7 a l á 1969 s z e p t e m b e r é b e n t ö r t é n t 
á the lyezésé rő l . (2. 1.) 
D i j o n m ú z e u m a 1093 f r a n c i a k é p é n e k k a t a l ó g u s a 
m e g j e l e n t . S z á z a d o k r a f e l o s z t v a és a z o k o n be lü l a m ű v é -
szek a l f a b e t i k u s s o r r e n d j é b e n v a n f e l t ü n t e t v e az a n y a g . 
(3- M 
A régi L y o n h á z a i n a k m ű e m l é k v e d e l m i t a n á c s a d ó j a 
m e g j e l e n t . E g y i k o s z l o p t a r t a l m a z z a : m i t kel l t e n n i , 
a m á s i k : m i t n e m ke l l t e n n i . (3. 1.) 
I s m e r t e t é s a N o v g o r o d m e l l e t t i K o v a l e v o a p á t s á g 
X I V . s z á z a d i f r e s k ó i n a k r e s t a u r á l á s á r ó l . (6. 1.) 
C h a r l e s de T o l n a y p á l y a f u t á s á r ó l , 70 éves s z ü l e t é s -
n a p j a a l k a l m á b ó l a N e u e Z ü r i c h e r Z e i t u n g c i k k e n y o -
m á n k ö z ö l t i s m e r t e t é s . (7. 1.) 
B a u d e l a i r e m i n t m ű k r i t i k u s c í m m e l t a r t o t t J o s e p h 
C. S l o a n e e l ő a d á s t a V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y n , a m e l y 
n y o m t a t á s b a n a B u l l e t i n b a u d e l a i r i e n 1969. a u g . 31-i 
s z á m á b a n j e l en t m e g . (8. 1.) 
A H a m b u r g e r K u n s t h a l l e a v á r o s k é t s z ü l ö t t j é n e k , 
B a l t h a z a r D e n n e m e k és F r a n z W e r n e r T a m m n a k , X V I I — 
X V I I I . s zázad i f e s t ő k n e k m ű v e i b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t . ( I O - L> 
A brüssze l i B r u e g h e l k i á l l í t á s n a k 1 4 0 0 0 0 l a t o g a t o j a 
v o l t . S z ó b a k e r ü l t a bécs i b e m u t a t á s is, a h o l 40 B r u e g h e l 
k é p v a n . (10. 1.) 
X V . s zázad i f l a m a n d p r i m i t í v e k 120 k é p é b ő l r e n d e z -
t e k B r u g e s - b e n k i á l l í t á s t . 47 i s m e r e t l e n m ű v é s z m ű v e i 
v o l t a k k i á l l í t va . A l e g t ö b b k é p a „ M a g d o l n a l e g e n d a 
m e s t e r é t ő l " (18) és a z , ,1518-i M e s t e r " - t ő l v a l ó v o l t (10). 
M e g j e g y z e n d ő , h o g y 4500 f l a m a n d p r i m i t í v l é t e z ik . 
A k a t a l ó g u s a l a p v e t ő k é z i k ö n y v , és 31 000 p é l d á n y b a n 
k e l t el. A l á t o g a t ó k s z á m a 143 000 v o l t . (11. 1.) 
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131 r a j z o t régi m e s t e r e k t ő l , a d e v o n s h i r e - i h e r c e g 
t u l a j d o n á b ó l á l l í to t t k i a w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y . 
( 1 2 . 1.) 
R e g i s z t r á l j a a b u d a p e s t i V a s a r e l v k i á l l í t á s t . (13. 1.) 
A X V I I . és X V I I I . s z á z a d i g e n o v a i f e s t ő k k á b í t á s á t 
a g e n o v a i P a l a z z o B i a n c ó b a n i s m e r t e t i P i e r re d u Co lom-
bier . A k i á l l í t o t t 146 k é p b ő l m i n t e g y 60 m a g á n g y ű j t e -
m é n y e k b ő l v a l ó és n a g y r é s z t i s m e r e t l e n . (13. 1.) 
Az a m s t e r d a m i R i j k s m u s e u m R e m b r a n d t - k i á l l í t á s á -
n a k 450 000 l á t o g a t ó j a v o l t . 23 k é p és 106 r a j z k e r ü l t 
k i á l l í t á s r a . (14. 1.) 
R e g i s z t r á l j a Czobor Á g n e s m ű v é t : R e m b r a n d t és k ö r e 
m a g y a r g y ű j t e m é n y e k b e n . (21. 1.) 
M i n t m i n d e n évben , a z egész f e b r u á r i s z á m a v i l ág 
k ü l ö n b ö z ő m ú z e u m a i u t o l s ó évi ú j s z e r z e m é n y e i n e k és 
f é n y k é p e i k n e k v a n s z e n t e l v e . M a g y a r o r s z á g r ó l közl i , 
i l l u s z t r á c i ó b a n is, D a v i d d e H e e m , G. v. d . E e c k h o u t , 
P a u l S i g n a c , G y a r m a t h y T i h a m é r , D u r a y T i b o r és B o k r o s 
B i e r m a n n D e z s ő m ű v e i t . (108. 1.) 
A L o u v r e g r a f i k a i o s z t á l y a je lenleg 90 000 l a p o t őriz , 
t o v á b b á a R o t s c h i l d - g y ű j t e m é n y 3000 r a j z á t és 30 000 
m e t s z e t é t . ( I I I . 1. 1.) 
Az o r l eans - i m ú z e u m k i á l l í t o t t t á r g y a i t a u t o m a t i k u s 
fe lügye lő- é s r i a s z t ó b e r e n d e z é s f o g j a a t o l v a j o k t ó l v é d e n i . 
(2. 1.) 
A m ü n c h e n i Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r K u n s t g e s c h i c h t e 1968. 
évi t e v é k e n y s é g é n e k é v k ö n y v e sze r in t f o l y t a t t a a s z l á v 
o r szágok f o l y ó i r a t a i b a n m e g j e l e n t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i c ik-
k e k b i b l i o g r á f i á j á n a k k ö z l é s é t , a m e l y e t j u g o s z l á v , cseh , 
s z o v j e t és l engye l s z a k e m b e r e k á l l í t o t t a k össze . (3. 1.) 
Ä b o s t o n i m ú z e u m e g y f i a t a l n ő p o r t r é j á t s z e r e z t e 
meg , a m e l y e t R a f f a e l m ű v é n e k t a r t a n a k , és v a l ó s z í n ű l e g 
E l e o n o r a G o n z a g á t á b r á z o l j a . (5. 1.) 
A K r e s s - a l a p í t v á n y 1970-ben f e l e m e l t e a d o m á n y a i 
összegé t 500 000 do l lá r ra l . (5. 1.) 
M a r z i a n o B e r n a r d i m ű v é t a t u r i n i Ga l l e r i a S a b a u d a r ó l 
59 s z í n e s é s 69 f e k e t e k é p p e l m é l t a t j a J . M. D e l e t t r e z . (6. 1.) 
S e a t t l e (USA) m ú z e u m á b a n 1969. n o v . — 1 9 7 0 . j a n . 
k i á l l í t á s v o l t M o h o l y - N a g y Lász ló m ű v e i b ő l . (13. 1.) 
E . Fél , T . Hofe r , K . Csi l léry: L ' A r t p a y s a n h o n g r o i s . 
A m ű r ö v i d m é l t a t á s a . (25. 1.) 
A p á r i z s i Musée C a m o n d ó n a k 8056, a M u s é e des 
A r t s D é c o r a t i f s - n a k 37 784 l á t o g a t ó j a vo l t 1969-ben . 
(IV. J. 1.) 
B o n n b a n megny í l t a R h e i n i s c h e s L a n d e s m u s e u m , 
a m e l y a l e g n a g y o b b m ú z e u m N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n . 
(4- 1.) 
A k ö l n i W a l l r a f — R i c h a r t z m ú z e u m n a k 1969-ben 
4 1 5 0 0 0 l á t o g a t ó j a vo l t , 130 ooo-rel t ö b b , m i n t az e lőző 
é v b e n . (4. 1.) 
J o h a n n Michae l R o t t m a y r j e l en tő s m ű v é t , a b r e s l a u i 
j e z s u i t á k t e m p l o m a t e t ő f r e s k ó j á n a k n a g y a l a k ú o l a j v á z l a -
t á t 1706-ból szerezte m e g az Ö s t e r r e i c h i s c h e Gal le r ie . 
(4- 1) 
A m a d r i d i Cerra lbo m ú z e u m n a k m e g j e l e n t a V e z e t ő j e . 
(5- F) 
A N a t i o n a l Gal lery L o n d o n ú j k a t a l ó g u s t a d o t t ki 
f l a m a n d (1600—1900) képe i rő l . (5. 1.) 
A f i r enze i Casa B u o n a r r o t t i i g a z g a t ó j a , C h a r l e s de 
T o l n a y b e f e j e z t e a m ú z e u m á t r e n d e z é s é t . (6. 1.) 
A S z á s z Coburg h e r c e g e k 300 000 r a j z b ó l és m e t -
s z e t b ő l á l ló g y ű j t e m é n y é t 1850 k ö r ü l a V e s t e C o b u r g 
k a s t é l y b a n he lyez t ék el. (7. 1.) 
A f r a n c i a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t á r s a s á g e l ő a d á s a i k ö z t 
szerepel F r a n ç o i s - G e o r g e s P a r i s e t : A X X I I . n e m z e t k ö z i 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s B u d a p e s t e n , 1969 szep-
r e m b e r é b e n . (9. 1.) 
S a e n d r e d a m k i á l l í t á s t r e n d e z e t t az I n s t i t u t N é e r -
l a n d a i s d e P a r i s a m ű v é s z 18 f e s t m é n v é b ő l és 50 r a j z á -
ból . (9. 1.) 
A G u g g e n h e i m - M u s e u m N e w Y o r k M o h o l y - N a g y - k i -
á l l í t á s t r e n d e z e t t a m ű v é s z 69 f e s t m é n y é b ő l , 14 co l lage-á -
ból , 36 r a j z á b ó l és m e t s z e t é b ő l , 8 s z o b r á b ó l és f é n y k é -
p e k b ő l . (13. 1.) 
R e g i s z t r á l j a Vic tor V a s a r e l y b u d a p e s t i m ű c s a r n o k -
bel i k i á l l í t á s á t . (13. 1.) 
A f r a n c i a X V I I I . s z á z a d i m ű v é s z e t k i á l l í t á s á n a k 
T o k i ó b a n 100 000 l á t o g a t ó j a vo l t . (4. 1.) 
I . M i k s a c s á s z á r i n n s b r u c k i s í r e m l é k e egy ik b r o n z -
s z o b r á h o z (IV. H a b s b u r g A l b e r t hg . - rő l ) készü l t r a j z r ó l 
F e d j a A n z e l e w s k y m e g á l l a p í t j a , h o g y az n e m D ü r e r 
m ű v e , h a n e m H a n s B u r g k m a i r é . K í v á n a t o s n a k t a r t j a 
a t ö b b i 27 s z o b o r t e k i n t e t é b e n h a s o n l ó i r á n y ú k u t a t á s 
e lvégzésé t . (19. 1.) 
A V I I I . n e m z e t k ö z i r e n e s z á n s z k o n g r e s s z u s (1966-
b a n F i r e n z é b e n és P a d o v á b a n ) a k t á i — 404 1. — , a m e -
lyek D o n a t e l l ó v a l és k o r á v a l f o g l a l k o z n a k , m e g j e l e n t e k . 
(20. 1.) 
L . H a d e r m a n n - M i s g u i c h : Les D u Q u e s u o y c. m ű v e 
a f r a n c i a s z o b r á s z c s a l á d r ó l m e g j e l e n t . 1970. 55 p . 16 f ig. 
(21. 1.) 
B i b l i o g r a p h i e z u r K u n s t g e s c h i c h t e des X I X . J h . 
P u b l i k a t i o n e n d e r J a h r e 1940—1966. H i l d a L i e t z m a n n 
összeá l l í t á sa . M ü n c h e n , P res te l V e r l a g . 1968. 234 p . 
(23- 1.) 
C h a r l o t t e v o n P r v b r a m - G l a d o n a : U n b e k a n n t e Zeich-
n u n g e n a l t e r Me i s t e r a u s e u r o p ä i s c h e m P r i v a t b e s i t z . M ü n -
c h e n , P r e s t e l V e r l a g . 1969. 272 p . 163 ill. A m ű b e n 
le í r t és i l l u sz t r á l t 146 r a j z b ó l 133 n e m vol t e d d i g p u b l i -
k á l v a . (26. 1.) 
Ch icago m ú z e u m á n a k 1968/69-ben 2 100 000 l á t o g a -
t ó j a vo l t . A m ú z e u m b a r á t o k s z á m a 41 000. (V—VI . 3. 1.) 
H o u s t o n (USA) m ú z e u m á t 1968/69 f o l y a m á n 260 000 
s z e m é l y l á t o g a t t a , m e l y b ő l 40 000 i sko l á s g y e r m e k vo l t . 
(3- 1.) " 
G l a s g o w m ú z e u m a k i a d t a 121 o lasz f e s t m é n y é n e k 
k a t a l ó g u s á t . (4. 1.) 
De rc sény i D e z s ő m ű v é t a m a g y a r o r s z á g i m ű e m l é k -
v é d e l e m r ő l i s m e r t e t ő k ö z l e m é n y . (4. 1.) 
A G u l b e n k i a n p o r t u g á l i a i g y ű j t e m é n y t m u t a t j a b e 
a C o n n a i s s a n c e des A r t s f e b r u á r i s z á m a . (4. 1.) 
P . H o f f e r és L. M o j o n : Die K i r c h e n d e r S t a d t B e r n c. 
m ű v e az 5. k ö t e t e B e r n k a n t o n m ű e m l é k e i i s m e r t e t é s é -
n e k és 58. k ö t e t e S v á j c m ű e m l é k e i á l t a l á n o s c o r p u s á n a k . 
(4- 1.) 
A w i n t e r t h u r i R e i n h a r t - g y ű j t e m é n y m á r c i u s ó t a ny i l -
v á n o s m ú z e u m . (4. 1.) 
M o n t r e a l m ú z e u m a 94 r a j z o t 71 rég i olasz m e s t e r t ő l 
á l l í t o t t k i a m e r i k a i g y ű j t e m é n y e k b ő l . (7. 1.) 
R o m á n i a és az U S A k ö z ö t t l é t r e j ö t t k u l t u r á l i s m e g -
á l l a p o d á s k e r e t é b e n B u k a r e s t b e n k i á l l í t á s t r e n d e z e t t a 
w a s h i n g t o n i S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n . (8. i.) 
A be rn i K u n s t m u s e u m b a n e g y m a g á n g y ű j t e m é n y 
182 d b X V I I . s z á z a d i h o l l a n d t á j k é p r a j z á t á l l í t o t t á k ki . 
(9- 1.) 
C i p r u s i k o n j a i r ó l A. I ' a p a g e o r g i u to l l ábó l j e l e n t m e g 
N a g e l k i a d ó n á l sz ínes k é p e k k e l i l l u sz t r á l t k ö t e t . (10. 1.) 
A f l a m a n d p r i m i t í v e k c o r p u s á n a k 17. k ö t e t e k é n t a 
b r ü s s z e l i „ C e n t r e d e r e c h e r c h e s d e s P r i m i t i f s f l a m a n d " 
k i a d á s á b a n m e g j e l e n t e g y a R o g i e r v a n de r W e y d e n 
c s o p o r t r a j z a i n a k s z e n t e l t m ű , s ze r ző j e Michel ine S o n k e s . 
( r í . 1 . ) 
A r e n e s z á n s z v e l e n c e i m i n i a t ú r á i r ó l (1450—1500) 
j e l e n t m e g d íszesen i l l u s z t r á l t k ö t e t G. Mar i an i C a n o v a 
t o l l ábó l . Venezia , Al f i e r i 1969. 317 p . 260 ill. (12. 1.) 
B u d a p e s t e l f og l a l á sa C. Á. B u r g e r s t ő l a R i j k s m u s e u m 
B u l l e t i n j é b e n . 1969. N o 3. (14. 1.) 
Adolf U l r i k W e r t m ü l l e r , Ros l in r o k o n a , s v é d a r c k é p -
f e s t ő 1788—1790. B o r d e a u x - b a n t a r t ó z k o d o t t , é s 62 a rc -
k é p e t f e s t e t t . G. W . L u n d b e r g 1970-ben B o r d e a u x - b a n 
i m p r . D e l m a s n á l m e g j e l e n t k ö t e t e . (15. 1.) 
G. F . K o c h : D i e K u n s t a u s s t e l l u n g , ih re G e s c h i c h t e 
v o n d e n A n f ä n g e n b i s z u m A u s g a n g des X V I I I . J h . 
Ber l in , De G r u y t e r 1967. 324 p . (19. 1.) 
Alice G á b o r j á n : C o s t u m e s p a y s a n s hongro i s . A m ű 
r ö v i d i s m e r t e t é s e . (21. 1.) 
P e t e r Vieri : D e r S t u c k . K u n s t w i s s e n s c h a f t l i c h e S t u -
d i e n X L I I . k ö t e t 108 p . E l ső része a t e c h n i k á r ó l szól , 
m á s o d i k része a S t u c k - d í s z í t é s e k r ő l B a m b e r g b e n . (23. 1.) 
A H a r r a c h c s a l á d k a s t é l y á t R o h r a u b a n r e n o v á l t á k , 
és ide k ö l t ö z t e t t é k Bécsbő l a P a l a i s H a r r a c h b ó l a k b . 
200 d a r a b b ó l á l ló k é p g y ű j t e m é n y t . V I I — V I I I . (3. 1.) 
(Az u t ó b b i é v e k b e n a L i e c h t e n s t e i n Galer ie Bécsből 
V a d u z b a és a Ga le r i e Czern in S a l z b u r g b a kö l t özö t t . ) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m n a k 6 mi l l ió l á t o g a t ó j a v a n 
é v e n k é n t , 50 000 a v a s á r n a p o k o n . (4. 1.) 
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A z a n g o l k i r á l y n ő g y ű j t e m é n y é n e k X V I I . és X V I I I . 
s z á z a d i o l a sz k é p e i t és r a j z a i t d o l g o z t a fe l k a t a l ó g u s á b a n 
Michae l L e v e y . (6. 1.) 
A M a g y a r S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m B u l e t i n j é b e n G a r a s 
K l á r a r e k o n s t r u á l j a a b u d a i k i r á l y i k a s t é l y k é p g y ű j t e -
m é n y é t X V I I I . s z á z a d i á l l a p o t á b a n , a m e l y m e g k ö z e -
l í t e t t e a 700 d a r a b o t . (6. 1.) 
K o n r á d A d e n a u e r fő leg p r i m i t í v e k b ő l álló k é p g y ű j -
t e m é n y é n e k 36 d a r a b j á t e l á r v e r e z t é k . (6. 1.) 
R e g i s z t r á l j a a m a g y a r k o r t á r s m ű v é s z e t k i á l l í t á s á t 
a M u s é e G a l l i e r i á b a n . (9- '•) 
A z o l a sz m i n i a t ú r a i n ű v é s z e t a X — X V I . s z á z a d i g c. 
k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a b r ü s s z e l i k i r . k ö n y v t á r b a n 1969-
b e n , m e l y e n 69 olasz k ö n y v t á r a k b ó l és 20 be lga k ö n y v -
t á r a k b ó l k a p o t t k é z i r a t o t á l l í t o t t a k k i . (12. 1.) 
A M i n n e a p o l i s I n s t i t u t e of A r t s X V I I I . s z á z a d i ho l -
l a n d f e s t ő k m i n t e g y 100 k é p é n e k és r a j z á n a k összehozá -
s á n f á r a d o z i k . (12. 1.) 
A b u d a p e s t i N e m z e t i Ga l é r i a 1969. év i k i á l l í t á sa ibó l 
m e g e m l í t i U i t z Béla , B o r t n y i k »Sándor, M e d v e c z k y J e n ő , 
B a r a n y a i f e s t ő k és S z i l á g y i J o l á n t á r l a t a i t . (13. 1.) 
G e n o v a i X V I I . és X V I I I . s z á z a d i f e s t ő k G e n o v á b a n 
c. k i á l l í t á s t 68 638 s z e m é l y l á t o g a t t a m e g , 4 5 % g e n o v a i 
és 5 5 % o lasz és k ü l f ö l d i . (13. 1.) 
1969-ben t ö b b k i á l l í t á s vo l t C s e h s z l o v á k i á b a n , a m e l y -
n e k t á r g y a a b a r o k k m ű v é s z e t v o l t . C h l u m e c k a s t é l y á -
b a n a X V I I . és X V I I I . s z á z a d i cseh m ű v é s z e t a p r á g a i 
m ú z e u m o k k ö l c s ö n a n y a g á b ó l , a p r á g a i W a l d s t e i n pa lo -
t á b a n a V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m b ó l és B i r m i n g h a m -
ből v i s s z a j ö t t „Cseh b a r o k k m ű v é s z e t " c. k i á l l í t á s 170 
m ű t á r g y a és 90 é p í t é s z e t i f o t ó j a . 1970 v é g é r e t e r v e z i k 
a pá r i z s i G r a n d P a l a i s - b a n m e g t a r t a n d ó „ C s e h és s z lovák 
g é n i u s z " c. k i á l l í t á s t . (14. 1.) 
»Szilágyi J á n o s G y ö r g y c i k k é t a S z é p m ű v é s z e t i Mú-
z e u m B u l e t i n j é b e n i s m e r t e t i , m e l y s z e r i n t a m ú z e u m 
M e n ő n ő s z o b r a az i. e. IV. s z á z a d b ó l v a l ó Is is Pe l agea . 
(Lv G 
U g y a n c s a k r e g i s z t r á l j a U r b a c h Z s u z s a c i k k e t H ie ro -
n y m u s B o s c h „ G y ö n y ö r ö k k e r t j é " - n e k m á s o l a t á r ó l a 
m ú z e u m b a n . (19. 1.) 
M i c h e l a n g e l o k ö t e t e t j e l e n t e t e t t m e g Char les d e To l -
n a y a F l a m m a r i o n cég k i a d á s á b a n , a m e l y össze fog la ló ja 
a P r i n c e t o n b a n m e g j e l e n t n a g y m o n o g r á f i á j á n a k . (20. 1.) 
A b f e s i A k a d e m i e d e r b i l d e n d e n K ü n s t e 5. Bi ld-
h e f t j é b e n M a r g a r e t h e P o e h - K a l o u s p u b l i k á l j a P i e r r e »Sub-
l e y r a s Ö n a r c k é p é t k b . 1746-ból , a m e l y e t a k é p t á r egy ik 
tő l e v a l ó k é p é n e k h á t á n t a l á l t a k . (22. 1.) 
Mezei Á r p á d m e g j e g y z é s e i t a m o d e r n m a g y a r fes té -
s ze t rő l a L e t t r e s P r a n ç a i s - b e n r e g i s z t r á l j a . (26. 1.) 
V i s s z a e m l é k e z é s a n e m r é g e l h u n y t R o b e r t o L o n g h i r a . 
S z ü l e t e t t 1890-ben , T o e s c a és V e n t u r i t a n í t v á n y a vo l t , 
a P a r a g o n e f ő s z e r k e s z t ő j e . (28. 1.) 
G o r d e s b e n V a s a r e l y - m ú z e u m o t n y i t o t t m e g M m e 
P o m p i d o u , a k i n a g y r a bec sü l i Y as a re ly m ű v é s z e t é t . Szó 
v a n V a s a r e l y - a l a p í t v á n v r ó l és k u t a t ó i n t é z e t r ő l is. ( I X . 
3- 1.) 
A bécs i A l s ó - B e l v e d e r e h e z és a g r a z i J o a n n e u m h o z 
h a s o n l ó a n A u g s b u r g b a n is m e g n y í l t a b a r o k k m ú z e u m a 
28 t e r e m b e n . (3. 1.) 
L e o n a r d o G i o c o n d á j á n a k 1963-ban t ö r t é n t kö lcsön-
zése a l k a l m á v a l a M e t r o p o l i t a n M u s e u i n n a k e g y h ó n a p 
a l a t t t ö b b m i n t egymi l l ió l á t o g a t ó j a v o l t , és a n a g y 
ke re s l e t f o t ó k i r á n t ú j e l a d á s i o r g a n i z á c i ó r a k é s z t e t t e a 
m ú z e u m o t , a m e l y n e k f o l y t á n az 1958. év i 163 000 v e v ő 
h e l y e t t 1 9 6 8 - b a n 337 000 r e p r o d u k c i ó v e v ő t e l é g í t e t t e k 
k i . (4. 1.) 
A I r i i c k - g y ű j t e m é n y 50 éves . 1915-ben a l a p í t t a t o t t 
H e n r y C lay P r i c k v é g r e n d e l e t e á l ta l , a k i 1919-ben el-
h u n y t . 1935-ben n y í l t m e g a k ö z ö n s é g n e k . A m o s t a n i 
ü n n e p l é s a l k a l m á b ó l a f ő m ű v e k e t i s m e r t e t ő k ö t e t és 
9 k ö t e t e s t u d o m á n y o s k a t a l ó g u s j e l e n t m e g . (5. 1.) 
V a s a r e l y m e g k a p t a a Légion d ' H o n n e u r l o v a g j a k i t ü n -
t e t é s t . (7. 1.) 
R é g i n é m e t a l f ö l d i (1480—1530) f a f a r a g á s o k a Musée 
C l u n y b e n . K a t a l ó g u s M m e J . C iepká tó l . (8. 1.) 
C loue t és k ö r e p o r t r é r a j z a i b ó l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a 
B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e . (8. 1.) 
A z I C O M v é d n ö k s é g e a l a t t a B a d i s c h e s L a n d e s m u -
s e u m a k a r l s r u h e i p a l o t á b a n r e n d e z e t t „ A k ö z é p k o r 
v é g é n e k m ű v é s z e t e a F e l s ő - R a j n a o r s z á g a i b a n " c í m m e l , 
120 n e m z e t k ö z i k ö l c s ö n a d ó seg í t ségéve l , k i á l l í t á s t , ( n . 1.) 
A K u n s t h a l l e K ö l n b e n „ Ä k ö z é p k o r ő szén K ö l n b e n 
és a R a j 11 a . v i d é k e n " c. k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . (11. 1.) 
A r ó m a i P a l a z z o B a r b e r i n i b e n n á p o l y i X V I I . és 
X V I I I . s z á z a d i r a j z o k a t á l l í t o t t k i a Ga lé r i a N a z i o n a l e 
d ' A r t e A n t i c a i g a z g a t ó s á g a . (14. 1.) 
Az U f f i z i g r a f i k a i o s z t á l y k i á l l í t o t t a a lille-i m ú z e u m 
15 R a f f a e l - r a j z á t és a X V — X V I I . sz. fő s t i l u s a i t i l l u sz t -
r á ló 100 o lasz r a j z á t . (14. 1.) 
A f i r enze i P a l a z z o S t r o z z i b a n k i á l l í t o t t á k Cecco B r a v o 
(1607—1661) f i r e n z e i f e s t ő 50 r a j z á t . (15. 1.) 
Áz u d i n e i r ég i m ű v é s z e t B i e n n a l é j a T i e p o l ó n a k , főleg 
k a r c a i n a k v o l t s z e n t e l v e . (15. 1.) 
Bacc ia re l l i k i á l l í t á s o k v o l t a k 1969-ben V a r s ó é s Poz -
n a n m ú z e u m a i b a n . (15. 1.) 
R e g i s z t r á l j a F . L e v a r d y c i k k é t a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m 1969. é v i B u l e t i n j é b e n e g y K a l o c s á r ó l s z á r m a z ó 
r e l i e f t ö r e d é k r ő l a X I I . s z á z a d végé rő l . (18. 1.) 
T i z i a n r ó l és Gio rg ionéró l m e g j e l e n t ú j a b b i r o d a l m a t 
b í r á l j a G e r m a i n B a z i n . (20. 1.) 
A X V I 1 . s z á z a d i f r a n c i a f e s t é sze t rő l d o k t o r á l t 
J a c q u e s Thu i l l i e r . T a r t a l m i r e f e r á t u m P . A n g r a n d - t ó l . 
(23- 1.) 
M a l v a s i a : Le I ' i t t u r e d i B o l o g n a u j , f a c s i m i l e k i a d á s -
b a n j e l en t m e g A l f a k i a d ó n á l , B o l o g n a . (24. 1.) 
G i a n D o m e n i c o T iepo lo f r e s k ó i t a C a ' R e z z o n i c o - b a n 
r e s t a u r á l t á k a M u s e o C o r r e r b e n . G. M a r i a c h e r i s m e r t e -
t é se . (25. 1.) 
Borsos Bé la c i k k e a m a g y a r f ü r d ő h e l y i ü v e g p o h a r a k -
ról m e g j e l e n t a J o u r n a l of G l a s s »Studies-ban. (26. 1.) 
V i s s z a e m l é k e z é s az é v k ö z e p é n e l h u n y t F r i t s L u g t - r a . 
F o n t o s m ű v e i a r a j z - és m e t s z e t g y ű j t e m é n y e k g y ű j t ő -
jelei és az a u k c i ó k a t a l ó g u s o k ö s s z e g y ű j t é s e . (28. 1.) 
ö s s z e á l l í t v a t a l á l j u k a f ő b b p á r i z s i m ú z e u m o k lá to -
g a t o t t s á g á t a l e g u t ó b b i é v e k b e n : 
L o u v r e 
Versai l les 
M u s é e d ' A r t 
M o d e r n e 
J e u de P a u m e 
i 188 878 
i 188 964 
878 643 
i 083 506 
i 635 306 
i 548 407 
921 600 
i 300 000 
108 400 
106 386 
83 100 
92 300 
406 600 
362 831 
280 500 
335 4 ° ° 
l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
f i z e t ő l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
f i z e t ő l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
f i z e t ő l á t o g a t ó 
Látogató 
l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
f i z e t ő l á t o g a t ó 
l á t o g a t ó 
1966-ban 
1967-ben 
1968 -ban 
1969-ben 
1 9 6 6 - b a n 
1967-ben 
1 9 6 8 - b a n 
1969-ben 
1966 -ban 
1967-ben 
1 9 6 8 - b a n 
1969-ben 
1 9 6 6 - b a n 
1967-ben 
1 9 6 8 - b a n 
1969-ben 
(X . 1.) 
M ű v é s z e t i k ö n y v t á r a k : 55 f r a n c i a v i d é k i m ú z e u m n a k 
v a n k ö n y v t á r a , e zekbő l 19-nek v a n k ü l ö n k ö n y v t á r o s a , 
k ö z t ü k 10 d i p l o m á s . (3. 1.) 
A b e l g i u m i C h a r l e r o i - b a n r ö v i d e s e n a j u g o s z l á v n a i v 
f e s t ő k á l l i t a n a k k i . (9. 1.) 
A H a r w a r d e g y e t e m P o g g A r t M u s e u m á b a n kiá l l í -
t o t t á k G. B. T i e p o l o és k ö r é n e k 104 r a j z á t a m e r i k a i 
t u l a j d o n b ó l . A k a t a l ó g u s m i n d e g y i k r a j z egész o l d a l a s 
r e p r o d u k c i ó j á t t a r t a l m a z z a . (11. í.) 
A f i r enze i P a l a z z o P i t t i b e n k i á l l í t á s vo l t C a r a v a g g i o 
és a C a r a v a g g i s t á k a f i renze i m ú z e u m o k b a n c í m m e l 77 
f e s t m é n y b ő l . (12. 1.) 
I s m e r t e t é s S m ó d i s - E s z l á r y É v a t a n u l m á n y á r ó l a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m B u l e t i n j é b e n a M a l i n - b e l i Ma-
g y a r o r s z á g b a n l evő a l a b á s t r o m re l ie fekrő l . (14. 1.) 
R e g i s z t r á l j a F e n y ő I v á n c i k k é t a m ú z e u m B u l e t i n j é -
b e n a m ú z e u m P a r m i g g i a n i n o r a j z a i r ó l . (15. 1.) 
Car lo S a r a c e n i r ő l (1579—1620) í r t m o n o g r á f i á t A n n a 
O t t a n i C a v i n a . (16. 1.) 
R y s z k i e w i c z l engye l í ró c ikkéve l k iegész í t i E . B e r c k e n -
h a g e n 1967-ben m e g j e l e n t k ö n y v é t A n t o n G r a f f X V I I I . 
77 
s z á z a d i p o r t r é f e s t ő r ő l , a k i L e n g y e l o r s z á g b a n is s o k a t 
f e s t e t t . (17. 1.) 
C a e n ú j s z é p m ű v é s z e t i m ú z e u m á t i s m e r t e t i J . L e t h è v e . 
(2.1.) 
I s k o l á s k o r b a n l e v ő f i a t a l o k m ú z e u m á v a l f o g l a l k o z ó 
c i k k . ( X I . 3. 1.) 
M ű e m l é k é p ü l e t e k k ö r n y e z e t é t k é p e z ő k e r t e k k e l f o g -
l a l k o z ó c i k k i s m e r t e t é s e . (4. 1.) 
A b é c s i A l s ó - B e l v e d e r e b e n l e v ő b a r o k k m ú z e u m b a n 
ú j t e r m e t n y i t o t t a k m e g , a m e l y a X V I I I . s z á z a d i o s z t r á k 
r e l i e f e k e t m u t a t j a b e . (5. 1.) 
S z a b a d t é r i m ú z e u m a l a k u l t S t i i b i n g b e n , G r a z m e l l e t t , 
a m e l y 30 v i d é k i é p ü l e t e t b e r e n d e z é s é v e l f o g l a l m a g á b a . 
(5- 1) , . , 
A z o l a s z m u z e u m o k l á t o g a t ó i n a k s z a m a t a z 1966. , 1967 . 
é s 1968. é v e k b e n p u b l i k á l t á k . E z a s z á m h á r o m é v a l a t t 
26 782 o o o - r ő l 28 814 9 0 0 - r a e m e l k e d e t t . A n y á r i l á t o -
g a t o t t s á g 2 5 % - k a l n a g y o b b v o l t , m i n t a t é l i . (7. 1.) 
A G o y a - k i á l l í t á s r ó l a z O r a n g e r i e - b e n , a m e l y 6 0 g o n -
d o s a n v á l o g a t o t t f e s t m é n y t m u t a t o t t b e a G o y a á l t a l 
1 7 7 0 — 1 8 2 8 k ö z ö t t f e s t e t t 680 -bó l , k ö z ö l i s m e r t e t é s t 
P i e r r e G a s s i e r . (9. 1.) 
A p á r i z s i P e t i t P a l a i s - b a n k b . 5 0 0 d a r a b b ó l á l l ó 
k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a R o m á n i á b a n l evő , a n e o l i t i k u m t ó l 
a X V I I I . s z á z a d i g t e r j e d ő i d ő b ő l s z á r m a z ó m ű t á r g y a k b ó l , 
( i l . 1.) 
A k é t 100 é v e s a m e r i k a i m u z e u m , a M e t r o p o l i t a n e s a 
b o s t o n i , k i c s e r é l t é k e g y i d ő r e 100 l e g s z e b b k é p ü k e t . (15.1.) 
A p r á g a i N e m z e t i G a l é r i a k i á l l í t á s t r e n d e z e t t 52 p o s z t -
b y z a n t i n i k u s é s o r o s z i k o n b ó l . (18. 1.) 
A P u s k i n m ú z e u m b a n k i á l l í t o t t á k a rég i , X — X V I I I . 
s z á z a d i b o l g á r m ű v é s z e t r e m e k e i t . (18. 1.) 
A f r a n c i a m ú z e u m o k l á t o g a t ó i n a k s z á m a az 1952 . é v i 
2 900 ooo- rő l 1 9 6 6 - b a n 4 4 0 0 o o o - r e e m e l k e d e t t . A b e l é p ő -
d í j n é l k ü l i i n t é z m é n y e k l á t o g a t o t t s á g a a z 1966 . é v i 
i 9 1 8 o o o - r ő l 1 9 6 9 - b e n 2 387 o o o - r e e m e l k e d e t t . ( X I I I . 
i . 1 . ) 
A n t o n L e g n e r : S p ä t g o t i s c h e S k u l p t u r e n i m S c h n ü t -
g e n - M u s e u i n K ö l n . 1970 . 101 p . 69 ill. (3. 1.) 
A G e r m a n i s c h e s M u s e u m N ü r n b e r g k a t a l ó g u s á n a k 
m e g j e l e n t 4. k ö t e t e 1 6 8 5 — 1 8 1 0 . 396 p . 470 ill. (4. 1.) 
H a t ú j t e r m e t n y i t o t t a k m e g a b é c s i K u n s t h i s t o r i -
s c h e s M u s e u i n b a n . 350 d b X V I . é s X V I I . s z á z a d i o l a s z 
é s X V I I . s z á z a d i n é m e t e k é s h o l l a n d u s o k . (4. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m t á b l á t t e t t k i : „ F i z e s s e n 
a m e n n y i t a k a r , d e v a l a m i t f i z e t n i e kel l . " Az é v 1 m i l l i ó 
d e f i c i t t e l z á r u l t , é s a m ú z e u m e l k é p z e l é s e 1 d o l l á r k ö r ü l i 
ö s szeg . (4. 1.) 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k n e m z e t i f é n y k é p - a r c h í v u m a 
W a s h i n g t o n b a n l é t e s ü l t a K r e s s - a l a p í t v á n v s e g í t s é g é v e l . 
2 ,5 mi l l i ó r e p r o d u k c i ó t f o g t a r t a l m a z n i . D r . C o n t i n i 
B o n a c o s s i f o g j a v e z e t n i . (5. 1.) 
100 é v e h a l t m e g H e r f o r d m a r q u i s , a W a l l a c e Col-
l e c t i o n ö s s z e g y ű j t ő j e . (5. 1.) 
A j e r u z s á l e m i I z r a e l m ú z e u m ö t é v e s f e n n á l l á s a a l a t t 
t ö b b m i n t 100 k i á l l í t á s t r e n d e z e t t , és 2 mi l l ió l á t o g a t ó j a 
v o l t . (5. 1.) 
G i o v a n n i P a c c a g n i n i : I I P a l a z z o d u c a l e d i M a n t o v a . 
A f e l t á r t P i s a n e l l o - f r e s k ó k i s m e r t e t é s é v e l . (6. 1.) 
A S z o v j e t u n i ó b a n 1 9 5 0 - b e n 937, 1 9 6 7 - b e n 1012 m ú -
z e u m v o l t . L á t o g a t ó i k : 66 mi l l i ó 1 9 5 0 - b e n , 114 m i l l i ó 
1 9 7 0 - b e n . A k ö n y v t á r a k á l l o m á n y a t ö b b m i n t e g y m i l -
l i á r d k ö t e t . (6. 1.) 
A K ö z é p k o r ő s z e c. k ö l n i k i á l l í t á s n a k 20 0 0 0 l á t o g a -
t ó j a v o l t . L e g é r d e k e s e b b k é p e S t e f a n L o c h n e r M a d o n -
n á j a . (11. 1.) 
X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i a n g o l é s n é m e t t á j k é p e k b ő l 
r e n d e z t e k k i á l l í t á s t a l o n d o n i T a t e G a l l e r y b e n . (15. 1.) 
M a r g r i t L i s n e r : H o l z k r u c i f i x e in F l o r e n z u n d in d e r 
T o s c a n a . M ü n c h e n , 1970 . 128 p . 258 ill. (21. 1.) 
La Revue du Louvre 
R o m á n k o r i o s z l o p f ő N i m e s a r c h e o l ó g i a i m ú z e u m á -
b a n . V i c t o r L a s s a l e c i k k e . 11 k é p p e l . (1. 1.) 
N i c o l a s Be l l in d a M o d e n a r a j z a a I . o u v r e ú j s z e r z e -
m é n y e 6 k é p p e l . (9. 1.) 
P h i l i p p e d e C h a m p a i g n e i s m e r e t l e n R i c h e l i e u - k é p e . 
U g y a n e z e n m e s t e r a z o n o s t á r g y ú 14 k é p é n e k i l l u s z t r á -
c i ó j á v a l (15. 1.) 
L a m b e r t D o o m e r X V I I . s z á z a d i f e s t ő k é p e a z o r l e a n s i 
m ú z e u m ú j s z e r z e m é n y e . W o l f g a n g S c h u l z t ó l . 6 k é p p e l . 
(29. 1.) 
P o i t i e r s m ú z e u m á n a k u t o l s ó t í z é v i ú j s z e r z e m é n y e i . 
A v á r o s k e v é s s é i s m e r t s z ü l ö t t e , J e a n V a l a d e X V I I I . 
s z á z a d i f e s t ő k é t p a s z t e l l j e i l l u s z t r á l v a . J e a n M a r i e M o u l i n 
c i k k e . 10 k é p p e l . (45. 1.) 
A z o r s z á g n e m z e t i m ú z e u m a i u t ó b b i s z e r z e m é n y e i -
n e k f e l s o r o l á s a . (57. 1.) 
J o s e p h P a r r o c e l , X V I I . s z á z a d i c s a t a k é p f e s t ő k é t 
k é p é r ő l R o u e n m ú z e u m á b a n í r A n t o i n e S c h n a p p e r . 
A m ű v é s z i l k é p é n e k i l l u s z t r á c i ó i v a l . (78. 1.) 
J e a n R e s t o u t - k i á l l í t á s t r e n d e z t e k R o u e n m ú z e u m á -
b a n . P . R o s e n b e r g é s A . . S c h n a p p e r ré f . i k é p p e l . (109. 1.) 
A n e m z e t i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i . (112. 1.) 
A v e r s a i l l e s - i m ú z e u m 1968. é s 1969. é v i s z e r z e m é n y e i . 
G . v a n d e r K e m p t ő l . 14 k é p p e l . (115. 1.) 
E g y v i r á g c s e n d é l e t P a o l o P o r p o r á t ó l . A . P . d e M i r i -
m o n d e t a n u l m á n y a . 11 k é p p e l . (145. 1.) 
A n e m z e t i m ú z e u m ú j s z e r z e m é n y e i . (181. 1.) 
C a e n ú j r a m e g n y í l t m ú z e u m á r ó l ír F . D e b a i s i e u x . 
3 k é p p e l . (192. 1.) 
A e r t d e G e l d e r : E s z t e r é s A h a s v é r u s k é p e A m i e n s 
m ú z e u m á b a n . J . P . P o u e a r t - B o r v i l l e t a n u l m á n y a . 7 k é p -
pel . (209 . 1.) 
A L o u v r e 3 ú j n é m e t a l f ö l d i k é p e : S w e e r t s , D i r c h 
v a n d e r L i sse , H . C. V . V l i e t . 8 k é p p e l . (221. 1.) J a c q u e s 
P o u e a r t c i k k e . 
G o y a - k i á l l í t á s P á r i z s b a n . 12 k é p p e l . (255. 1.) 
G o y a és a v a l l á s o s t r a d í c i ó . P a u l G u i n a r d t ó l . 10 k é p -
ke l . (265 . 1.) 
G o y a , T i e p o l o é s a X V I I I . s z á z a d i v e l e n c e i f e s t é s z e t . 
M i c h e l a n g e l o M u r a r o t ó l . 22 k é p p e l . (271. 1.) 
R e m b r a n d t s z á z a d á n a k h o l l a n d k é p e i F r a n c i a o r s z á g -
b a n . K i á l l í t á s a P e t i t P a l a i s - b a n . J e a n V e r g n e t R u i z - t ó l . 
5 k é p p e l . (287. 1.) é s J a c q u e s F o u c a r t - t ó l . 11 k é p p e l . 
(293- 1 ) 
M a s s i m i l i a n o S o l d a n i k é t s z o b r o c s k á j a a L o u v r e - b a n . 
B e r t r a n d J e s t a z - t ó l . 4 k é p p e l . (323. 1.) 
A n e m z e t i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i . (331. 1.) 
Bulletin Monumental 
L o m b a r d b e f o l y á s a f r a n c i a dé l i A l p o k t e m p l o m -
é p í t é s z e t é b e n J a c q u e s T h i r i o n t ó l . 38 k é p p e l . (7. 1.) 
M o i s s a c S. M a r t i n t e m p l o m a . M a r c e l D u r l i a t t ó l . 17 
k é p p e l . (41. 1.) 
B u r g u n d i a á l l a m a i n a k p a l o t á j a D i j o n b a n . P i e r r e 
O u a r r é t ó l . 19 k é p p e l . (57. 1.) 
K r ó n i k a . A . E r l a n d e B r a n d e n b u r g t ó l : Á s a t á s o k és 
l e l e t e k : K a r o l i n g k á p o l n a A r g e l l i e r s b e n . (73. 1.) J o u a r r e 
a p á t s á g . (73. 1.) K ö v e z e t S a i n t - B e n o i t - s u r - L o i r e t e m p l o -
m á n a k k ó r u s á b a n . (74. 1.) E g y h á z i é p í t é s z e t : S a i n t -
B e n o i t - s u r - L o i r e a X I — X I I . s z á z a d f o r d u l ó j á n . (75. 1.) 
S a i n t N i c c l a s d e B a s s a c t e m p l o m a . (76. 1.) É p í t é s z e t 
E l s z á s z b a n a X I I I . s z á z a d b a n . (77. 1.) K a t o n a i é p í t é s z e t : 
D o n j o n M o n t b a z o n b a n . (77. 1.) »Szobrásza t : M a d o n n a 
P o i s s y b a n . (78. 1.) S í r b a t é t e l M a i n v a u l t b a n . (79. 1.) 
S í r b a t é t e l A r c b a n . (80. 1.) M i n i a t ú r á k és r a j z o k : »Saint 
M a r t i a l d e L i m o g e s b i b l i á j á n a k d a t á l á s a . (80. 1.) A d é m a r 
d e C h a v a n n e s r a j z a i . (81. 1.) P á r i z s i m ű v é s z e k a X I I I — 
X I V . s z á z a d f o r d u l ó j á n . (82. 1.) I k o n o g r á f i a : H a l s z i r é n e k 
a k a r o l i n g m ű v é s z e t b e n . (83. 1.) F a r a g o t t z o d i á k u s P á r i z s -
b a n . (83. 1.) 
D e r c s é n y i D e z s ő : M o n u m e n t s d e H o n g r i e c. m ű v é t 
m é l t a t j a R e n é C r o z e t . (87. 1.) 
T o u r n a i b ó l s z á r m a z ó X I V . s z á z a d i k ő m a d o n n a A r b o i s -
b a n ( J u r a ) és a H a l - b e l i ( B e l g i u m ) M a d o n n á k p r o b l é -
m á j a . R . D i d i e r , M. H e n s s é s A . S c h m o l l g e n . E i s e n w e r t h 
t a n u l m á n y a . 18 k é p p e l . (93. 1.) 
G ó t i k u s e l e f á n t c s o n t s k u l p t ú r á k k a l f o g l a l k o z i k D a -
n ie l l e G a b o r i t - C h o p i n . 6 k é p p e l . (127. 1.) 
K r ó n i k a A l a i n E r l a n d e - B r a n d e n b u r g t ó l , A m é l i e L e -
f é b r e - t ő l é s FTanc i s S a l e t t ő l . (135.1.) P r e r o m á n m ű v é s z e t : 
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S a i n t P a u l d e J o u a r r e - b e l i k r i p t a . (135. 1.) R o m á n épí-
t é s z e t : Cha i ze - i e -Vicomte S a i n t N i c o l a s t e m p l o m a . (136.1.) 
S a i n t - S a u v e u r - l e - V i c o m t e b a n T r i n i t é a p á t s á g . (136. 1.) 
A liège-i S a i n t L a m b e r t k a t e d r á l i s . (137. 1.) S t a v e l e t régi 
a p á t s á g a . (137. 1.) G ó t i k u s é p í t é s z e t : Az ü v e g e s apsz i s 
kezde te i . (138. 1.) C h a r t r e s k a t e d r á l i s á n a k f e l ső ívei . 
(139. 1.) A so issons- i k a t e d r á l i s . (140. 1.) T o u r s S a i n t J u l i e n 
t e m p l o m a . (140. 1.) K a t o n a i é p í t é s z e t : C h â t e a u d u n d o n -
j o n j a . (141. 1.) S z o b r á s z a t : a c a p u a i osz lopfők . (142. 1.) 
A Dyé-be l i k r i p t a osz lopfe je i . (143. 1.) S z o b r á s z a t T o u -
louse -ban és M o i s s a c b a n . (143.1.) S z t . P é t e r és P á l r e l i e f j e i 
S a i n t Michel d e C u x a b a n . (144. M Mazères t e m p l o m á -
n a k osz lopfe je i . (145. 1.) So i s sons k a t e d r á l i s á n a k r o m á n 
osz lopfő je . (147. 1.) S í r f edő l ap M i t t e l b e r g h e i m b ő l . (148. 1.) 
A r a v e n n a i m ú z e u m szobra i . (149. 1.) A j e r u z s á l e m i S z e n t 
Sír . (150.1.) A p o s t o l s z o b o r C h â l o n s - s u r - M a r n e - b a n . (151.1.) 
A t h é r o u a n n e - i U t o l s ó í té le t . (152.1.) S z m ó d i s - E s z l á r y É v a 
c i k k é t a m ú z e u m B u l e t i n j é b a n i s m e r t e t i , m e l y s z e r b i t 
a Sz t . B o r b á l a - s z o b o r a k a l k a r i o l t á r m e s t e r é n e k k ö r é b ő l 
s z á r m a z i k . (153. 1.) G u d m o n t i s í r . (154. 1.) F e s t é s z e t : 
F e s t é s z e t S a v o y á b a n . (154. 1.) M ű t á r g y a k : M e r o v i n g ö t -
vösség k r o n o l ó g i á j a . (155. 1.) M a i e s t a s f é m m a d o n n á k a 
M e t r o p o l i t a n M u s e u m b a n . (155.1.) I k o n o g r á f i a : S z t . L a j o s 
i k o n o g r á f i á j a . (156. 1.) 
L a n g e a i s d o n j o n j a Marce l Dey re s - tő l . 14 k é p p e l . 
(179- 1) 
J e a n d e l a G r a n g e k a r d i n á l i s (megha l t 1402) s í r j a 
A v i g n o n b a n A n n e M o r g a n s t e r n t ő l . 19 képpe l . (195. 1.) 
A Szen t S z ű z k á p o l n á j a a S z t . R ó k u s t e m p l o m b a n 
P á r i z s b a n . F r a n ç o i s e H a m o n t ó l . 8 képpe l . (229. 1.) 
K r ó n i k a : 
G ó t i k u s é p í t é s z e t : S t r a s b o u r g k a t e d r á l i s á n a k S z t . 
K a t a l i n k á p o l n á j a . (239. 1.) P o l g á r i és k o l o s t o r é p í t é s z e t : 
Mon tpe l l i e r p o l g á r i é p í t é s z e t é b e n g ó t i k u s e l emek . (239. 1.) 
A marsei l le- i S . V i c t o r k o l o s t o r l a v a b ó j a . (239. 1.) P re -
r o m á n s z o b r á s z a t : A L o u v r e - b a n t a l á l t o s z l o p f e j e k és 
b r o n z b á z i s o k K ö l n b ő l . (240. 1.) G ó t i k u s s z o b r á s z a t : A p á -
rizsi Sz t . A n n a k a p u z a t a N o t r e Dame-011. (240. 1.) 
K l a s s z i k u s é p í t é s z e t : P ie r re P u g e t és a Vieil le C h a r i t é 
k ó r h á z Marse i l l e -ben . (242. 1.) M ű t á r g y a k : S u g e r a b b é 
k e r e s z t j e S. D e n i s b e n . (243. 1.) S a i n t G e r m a i n s z e n t s é g -
t a r t ó j a . (247 . I . ) Z a r á n d o k j e l v é n y e k a S z a j n á b ó l . (248. 1.) 
M o n t S. Miche l - i z a r á n d o k j e l v é n y e k . (249. 1.) A n g o l 
z a r á n d o k j e l v é n y e k . (250. 1.) F e s t é s z e t : E n g u e r r a n d Q u a r -
t o n r e t a b l ó j a . M. I , a d o t t é a t t r i b ú c i ó j a a b u d a p e s t i 
k o n g r e s s z u s o n h a l l o t t , a f r a n c i a — o l a s z X V . s z á z a d i fes-
t é s z e t i v o n a t k o z á s o k r ó l szóló e l ő a d á s a l a p j á n e r ő s ö d ö t t 
m e g . (252. 1.) 
Az A r z e n á l p a l o t á j a P á r i z s b a n . J e a n P ie r re B a b e l o n -
tó l . 30 k é p p e l . (267. 1.) 
A késői g ó t i k a a F e l s ő - R a j n á n . K iá l l í t á s i b e s z á m o l ó 
R o l a n d R e c h t t ő l . 7 képpe l . (311. 1.) 
K r ó n i k a : 
P r e r o m á n m ű v é s z e t : A S z e n t S í r t e m p l o m a a IV . 
s z á z a d b a n . (319. 1.) A pá r i z s i S z t . I s t v á n m e r o v i n g 
k a t e d r á l i s . (320. 1.) R o m á n ko r i é p í t é s z e t : A régi S z t . P á l 
t e m p l o m R o u e n b a n . (321. 1.) E g y h á z i ép í t é sze t : H a u t e 
P y r e n é e s régi t e m p l o m a i . (321. 1.) R e n e s z á n s z : A z e lső 
r e n e s z á n s z é p ü l e t F r a n c i a o r s z á g b a n . (322. 1.) P o l g á r i és 
k a t o n a i é p í t é s z e t : A d o n j o n k i a l a k u l á s a É s z a k n y u g a t -
F r a n c i a o r s z á g b a n é s A n g l i á b a n a X I I . s z á z a d b a n . (323. 1.) 
R o c h e - G u i l l e b a u d k a s t é l y a . (324. 1.) K ö z é p k o r i h i d a k . 
(325. 1.) I k o n o g r á f i a : Az , , a rbo r b o n a E c c l e s i a " t é m á j a . 
(326. 1.) G ó t i k u s s z o b r á s z a t : X I V . század i s z o b r o k . 
(327. 1.) S í r b a t é t e l Po i t i e r s -ben . (327. 1.) F e s t é s z e t : 
P a u l G r v m b a u l t X V . s zázad i f r a n c i a festő. (329. 1.) 
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P i e t r o T e s t a m ű v e k k e l f o g l a l k o z i k A n n S u t h e r l a n d 
H a r r i s és C a r l a L o r d . I s m é t e l t e n h i v a t k o z n a k P ig l e r 
A n d o r m e g á l l a p í t á s a i r a . 7 k é p p e l . (15. 1.) 
A l e x a n d e r R u n c i m a n X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n v o l t 
r ó m a i t a r t ó z k o d á s á r ó l ír J . D u n c a n Macmi l l an . 11 k é p -
pel . (23. 1.) 
D o m e n i c h i n o r a j z o k k a l f o g l a l k o z i k A n n S u t h e r l a n d 
H a r r i s . 3 k é p p e l . (47. 1.) 
E u g e n i o B a t t i s t i : C i m a b u e k ö n y v é t i s m e r t e t i J u l i a n 
G a r d n e r (52. 1.) 
L. N . L a z a r e v : N o v g o r o d i i k o n f e s t é s z e t c. k ö n y v é t 
m é l t a t j a T a m a r a T a l b o t R ice . (54. 1.) 
A „ G e n o v a i f e s t ő k m ű v e i g e n o v a i g y ű j t e m é n y e k b e n " 
c. k i á l l í t á s t i s m e r t e t i A n d r e i n a Griser i . 9 k é p p e l . (63. 1.) 
A fő sze rkesz tő i c i k k d icsér i a C o u r t a u l d I n s t i t u t e 
r é szé t k é p e z ő W i t t - f é n y k é p g y ű j t e m é n y t (1 mi l l ió db ) , 
de p a n a s z o l j a e l ég te l en a n y a g i h e l y z e t é t . M e g t u d j u k , 
h o g y m í g a R i j k s b u r e a u h á g a i f é n y k é p g y ű j t e m é n y é b e n 
50 e m b e r dolgozik és a k i s e b b F r i c k - b e n is 3 0 — 4 0 , 
a d d i g a W i t t - g y ű j t e m é n y b e n c s a k 5 e m b e r . F é n y k é p 
egy a m e r i k a i m ú z e u m t ó l á t l a g 1,50 d o l l á r b a k e r ü l . 
(71. 1.) 
A b o s t o n i m ú z e u m ú j R a f f a e l - k é p é t i s m e r t e t i J o h n 
S h e a r m a n . A m é r e t e g y e z t e t é s é n é l az E s z t e r h á z y M a d o n -
n á r a is h i v a t k o z i k . 1 s z ínes és 4 f e k e t e k é p p e l . (72. 1.) 
A X V . s z á z a d k ö z e p e t á j á n s z ü l e t e t t Pe l l eg r ino d a 
M o d e n a f e s tőve l f o g l a l k o z i k Be ren i ce F . D a v i d s o n . 15 
képpe l . (78. 1.) 
G i r o l a m o d a C a r p i X V I . s z á z a d i f e r r a r a i f e s t ő t ö b b 
v á z l a t r a j z á r ó l é r t e k e z i k N o r m a n W . C a n e d y . 13 k é p p e l . 
( 8 6 . 1.) 
Giorg io Vasa r i h á r o m i s m e r e t l e n k é p é v e l fog la lkoz ik 
E d m u n d P i l l sburg . 11 k é p p e l . (94. 1.) 
G e r o l a m o S ic io l an t e d a S e r m o n e t a (1521—1580) t ö b b 
m ű v é r ő l é r t e k e z i k E . K . W a t e r h o u s e . 5 k é p p e l . (103. 1.) 
Nico lo del l A b a t e e g y N a t i o n a l Ga l l e ry -be l i k é p é r ő l ir 
E r i k a L a n g m u i r . 3 k é p p e l . (107. 1.) 
L e n g y e l m ű k i n c s e k k i á l l í t á s á t a R o y a l A c a d e m v b e n 
i s m e r t e t i A n d r e w C iechanowieck i . 7 képpe l . ( r20 . 1.) 
S k a n d i n á v g ó t i k u s f a s z o b r o k (Skoklos te r ) , A. H e n d e r -
son t a n u l m á n y a . 15 k é p p e l . (132. 1.) 
C a b e s t a n y m e s t e r , k ő s z o b r á s z r ó l ír C l a r a Barge l l in i . 
10 k é p p e l . (140. 1.) 
P e t r u s C h r i s t u s r e k o n s t r u á l t t r i p t y c l i o n j á t m u t a t j a b e 
L o l a B. G e l l m a n . 1 k é p p e l . (147. 1.) 
H o g a r t h : S á t á n , B ű n , H a l á l k é p e és h a t á s a . D a v i d 
B i n d m a n c ikke . 10 k é p p e l . (153. 1.) 
A d ü s s e l d o r f i K u n s t m u s e u m b a n t ö b b m i n t 200 rég i 
r a j z o t á l l í t o t t a k k i L a m b e r t K r a h e g y ű j t e m é n y é b ő l . 
W a l t e r V i t z t h u m r e f e r á t u m a . 7 képpe l . (188. 1.) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k a k o n z e r v á l á s r ó l m i n t n e m z e t k ö z i 
f e l a d a t r ó l szól. M e g á l l a p í t j a , h o g y i lyen o r g a n i z á c i ó v a n 
1950 ó t a ( I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e fo r C o n s e r v a t i o n of 
H i s t o r i c a n d A r t i s t i c W o r k s ) , az I I C , m e l y n e k 55 o rszág-
ból 1500 t a g j a v a n . N é g y s z e r m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t a a 
„ S t u d i e s in C o n s e r v a t i o n " és „ A r t a n d A r c h e o l o g y " . 
E l s h e i m e r f r a n k f u r t i t a b e m á k u l u m j á n a k 3 k é p é t 
t u d t a összehozn i M a l c o l m W a d d i n g h a m és C h r i s t o p h e r 
W r i g h t . A h a r m a d i k n á l m e g e m l í t i k , h o g y P ig le r A n d o r 
he lyesen á l l a p í t o t t a m e g a n n a k t á r g y a k é n t H e r a c l i n u s 
c sá szá r k e r e s z t v i t e l é t , m í g W e i z s ä c k e r h e l y t e l e n ü l m i n t 
A k e r e s z t e t v i v ő K r i s z t u s v e t t e fel a z é l e t m ű - k a t a l ó g u s b a . 
3 k é p p e l . (192. 1.) 
L e o n a r d o d a Vinc i e g y ú j r a f e l f e d e z e t t k a r t o n j á r ó l 
é r t e k e z i k J a c k W a s s e r m a n n . 10 képpe l . (194. 1.) 
Ve ronese „Sze re l em a l l egór iá i ' - j á ró l ír A l l a n B r a h a m . 
12 k é p p e l . (205. 1.) 
E u s t a c h e L e S u e u r e g y a l l egó r i á j á ró l é r t e k e z i k N a t a l i e 
R o s e n b e r g H e n d e r s o n . 2 k é p p e l . (213. 1.) 
J e a n B a p t i s t e O u d r y : K i r á l y i v a d á s z a t o k s o r o z a t á r ó l 
ír H . N . O p p r m a n . 7 k é p p e l . (217. 1.) 
F e d ő t S h u b i n , X V I I I . s z á z a d i orosz s z o b r á s z n a k k é t 
r e l i e f j e A l e x e j és F j o d o r O r l o v g ró fok ró l egy a n g o l v i d é k i 
k a s t é l y b a n . 7 képpe l . (224. 1.) 
E n r i c o H a f f n e r , X V I I . s z á z a d i bo logna i f e s t ő leve lé t 
i s m e r t e t i E b r i a F e i n b l a t t . 1 k é p p e l . (229. 1.) 
H e n d r i c k Go l t z ius 1607-i M a d o n n á j á r ó l ír J u s t u s 
Mül le r H o f s t e d e . 4 k é p p e l . (232. 1.) 
O r e s t e F e r r a r i és G i u s e p p e Scav izz i L u c a G i o r d a n o -
i n o n o g r á f i á j á t m é l t a t j a W a l t e r V i t z t h u m . 10 k é p p e l . 
(239- 1 ) 
P. D. D ' A n c o n a és E . A e s c h l i m i a n m ű v é t : I l l u m i n á -
ciók a V I — X V I . s z á z a d i g , m é l t a t j a J . J . G . A l e x a n d e r . 
(247- 1 ) 
F ő s z e r k e s z t ő i c ikk , a m e l y resz le tes j e g y z é k e t közöl 
a l o n d o n i m ú z e u m o k k a t a l ó g u s a i r ó l . (349. 1.) 
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M a r c a n t o n i o F r a n c e s c h i n i k é t k é p é r ő l ír D w i g l i t Mil-
ler . 4 k é p p e l . (373. 1.) 
K é t ve lence i s z o b o r r ó l é r t e k e z i k R o b e r t M u n m a n . 
5 k é p p e l . (386. 1.) 
G e o r g e s de la T o u r k o r a i képe ibő l . C h r i s t o p h e r W r i g h t 
c i k k e . (387. 1.) 
G e o r g e s de la T o u r J ó s n ő j é r ő l ír D i a n a d e M a r l v . 
3 k é p p e l . (388. 1.) 
J a c o p o C o m f o r t i n i - r a j z o k a t k ö z ö l K . E . Ma i son . 
2 r a j z z a l . (399. 1.) 
K o r a o l a s z k ö n y v - i l l u m i n á e i ó r ó l ír Car l N o r d e n f a l k . 
(401. 1.) 
B icc i d i Lorenzo h á r o m t r e c e n t o M a d o n n á j a sze repe l t 
a m a n c h e s t e r i W h it w o r t h A r t G a l l e r y k i á l l í t á s á n . 2 k é p -
pe l . (415. 1.) 
M a d r i d b a n j e l en tős k i á l l í t á s t r e n d e z e t t P é r e z S á n c h e z 
S p a n y o l o r s z á g b a n l evő olasz s e i cen to k é p e k b ő l , 600 o l d a -
l a s k a t a l ó g u s s a l . A r e f e r á l ó W a l t e r V i t z t h u m a b u d a -
p e s t i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s r a e m l é k e z t e t , a h o l 
P é r e z S á n c h e z az i t t k i á l l í t o t t egy ik S a r a c e n i - k é p r ő l t e t t 
m e g á l l a p í t á s a i t e l ő a d t a . 5 képpe l . (420. 1.) 
A fősze rkesz tő i c i k k a v idék i a n g o l m ú z e u m o k k a t a -
l ó g u s a i n a k j egyzéké t t a r t a l m a z z a . (427. 1.) 
R u b e n s - v á z l a t o k h a r m a d i k s o r o z a t á t a d j a k ö z r e 
M i c h a e l J a f f é . 8 k é p p e l . (432. 1.) 
L i p p o M e n n n i k ö r ü l i p r o b l é m á v a l f og l a lkoz ik L u i s a 
V e r t o v a . 10 képpe l . (437. 1.) 
P i e t r o d a C o r t o n a k é p e k r e v o n a t k o z ó d o k u m e n t u m o k 
a B a r b e r i n i - i r a t t á r b ó l . I r v i n g L a v i n t a n u l m á n y a . 5 k é p -
pel . (446. 1.) . 
A N a t i o n a l G a l l e r y of I r e l a n d e g y É l i á s prof e t a f a -
s z o b r o t sze rze t t , a m e l y n e k m e s t e r é ü l a z 1700 k ö r ü l m ű -
k ö d ö t t s p a n y o l J u a n Alonso Via l l aab r i l l e y R o n s z o b r á s z t 
á l l a p í t o t t á k meg. 2 k é p p e l . (458. 1.) 
A l o n d o n i N a t i o n a l Gal le ry n e m r é g s z e r z e t t S p r a n g e r : 
K i r á l y o k i m á d á s a c. j e l e n t é k e n y m ű v e a H e i m G a l l e r y 
k i á l l í t á s á n l á t h a t ó . 1 képpe l . (479. 1.) 
A l o n d o n i H a z l i t t Ga l l e ry k i á l l í t á s á n é r d e k e s Loca te l l i , 
C a r l o Car lone , Cas t ig l ione és m á s X V I I . és X V I I I . s z á z a d i 
o l a sz k é p e k l á t h a t ó k . 4 képpe l . (479. 1.) 
J o h n H a m i l t o n M o r t e i m e r m á s o l a t a i r ó l és e g y é b ösz-
sze függése i rő l S a l v a t o r R o s á v a l é r t e k e z i k J o h n S u n d e r -
l a n d . 15 képpel . (520. 1.) 
E m l é k e z é s H e r m a n n Voss ra G e r h a r d E w a l d t ó l . 2 
k é p p e l . (540. 1.) 
H u b e r t R o b e r t 95 v ö r ö s k r é t a - ( sangu ine ) r a j z á r o l 
V a l e n c e m ú z e u m á b a n je len t m e g k ö n v v M a r g u e r i t e B e a u 
t o l l á b ó l . (632. 1.) 
A f i renze i P a l a z z o P i t t i b e n r e n d e z e t t C a r a v a g g e s k fes-
t ő k k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i B e n e d i c t N i c o l s o n . 5 k é p p e l . (636.1.) 
A főszerkesz tő i c ikk fog la lkoz ik a m e g a l a k u l ó b a n 
l e v ő d o k u m e n t á c i ó s a d a t t á r r a l a T a t e G a l l e r y b e n . (655. 1.) 
A M o n t e o l i v e t o M e s t e r (sienai t r e c e n t o ) egy ik ú j o n n a n 
m e g t a l á l t m ű v é r ő l é r t e k e z i k L u i s a V e r t o v a 1 sz ínes és 
2 f e k e t e képpe l . (688. 1.) 
Ci ro Fe r r i egv M á l t á n levő e r e k l v e t a r t ó j á r ó l í r H a n n o -
W a l t e r K r u f t . 8 ' k é p p e l . (692. 1.) 
A b e é r k e z e t t k ö n y v e k köz t r e g i s z t r á l j a a b u d a p e s t i 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 64 sz ínes l a p o n i l l u sz t r á l t k é p é t 
t a r t a l m a z ó k ö t e t e t . K i f o g á s o l j a a G r e c o és P o u s s i n k é p -
né l W e t h e y , i l le tve B l u n t v é l e m é n y é v e l e l l e n t é t e s m e g -
h a t á r o z á s t . (716. 1.) 
A f i renze i S a n t a Mar i a N o v e l l a t e m p l o m S t r o z z i 
k á p o l n á j á r a v o n a t k o z ó d o k u m e n t u m o k a t dolgoz fel E v e 
B o r s o o k . 7 képpe l . (737. 1.) 
P i e t r o d a C o r t o n a i smere t l en k o r a i m ű v é v e l fogla l -
k o z i k E r i c h Schleier . 9 képpe l . (752. 1.) 
F r i t s L u g t r ó l emlékez ik J . G. v a n Ge lder . (762. 1.) 
A c i k k b ő l m e g t u d j u k , h o g y L u g t a R i j k s b u r e a u v o o r 
K u n s t h i s t o r i s c h e D o c u m e n t a t i e n e k a j á n d é k o z t a 130 000 
f é n y k é p é t és 22 000 a u k c i ó k a t a l ó g u s á t , a m i az i n t é z e t 
k a t a l ó g u s g y ű j t e m é n y é n e k s z á m á t 100 000 d b fö lé e m e l t e . 
H é z a g p ó t l ó vol t a g y ű j t e m é n y j e l ek rő l m e g j e l e n t m u n -
k á j a , n e m k ü l ö n b e n az a u k c i ó k a t a l ó g u s o k fe ldo lgozása , 
a m e l y m i r e be fe j ez ik , n o 000 k a t a l ó g u s t fog felölelni . 
A r é g ó t a L o n d o n b a n l e t e l e p e d e t t gróf Sei lern s a j á t 
g y ű j t e m é n y é n e k o lasz részéhez í r t k a t a l ó g u s p ó t l á s t , 
m e l y e t Cecil Gou ld i s m e r t e t . (764. 1.) 
J e a n R e s t o u t , X V I I I . s z á z a d i f e s t ő m ű v e i t á l l i t o t t a 
k i R o u e n m ú z e u m a . Ph i l ip Con i sbee r e f e r á t u m a . (769. 1.) 
A f i renze i S a n t a Mar i a N o v e l l a t e m p l o m S t r o z z i 
k á p o l n á j á r ó l í r t c i k k E v e B o r s o o k - t ó l , 2. része : a d o k u -
m e n t u m o k . (800. 1.) 
D o m e n i c o G u i d i t ó l egy s o r o z a t p á p a i m e l l s z o b o r , 
D a v i d L . B e r s h a d c ikke . 12 k é p p e l . (805. 1.) 
I s m e r t e t é s a l o n d o n i H e i m G a l l e r y b a r o k k k é p e k ki-
á l l í t ásá ró l . 4 k é p p e l . (838. 1.) 
A b e é r k e z e t t m ű v e k k ö z t a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m B u l e t i n j é n e k 32—33. s z á m a , a t e l j e s t a r t a l o m -
j egyzék . (846. 1.) 
Apollo 
K o r a i s p a n y o l és o lasz f e s t m é n y e k e t a b o s t o n i m ú -
z e u m t u l a j d o n á b ó l m u t a t be S. L a n e F a i s o n j r . 16 k é p p e l . 
(23. 1.) 
J o h n S i n g l e t o n Copley e g y sor k é p é t t a l á l j u k G . B. 
W a r d e n c i k k é b e n . 9 képpe l . (48. 1.) 
Az T2oo-as é v . A M e t r o p o l i t a n M u s e u m c e n t e n á r i s 
k i á l l í t á sá ró l . J o h n B e s k o v i t h - t ó l . 12 k é p p e l . (96. 1.) 
E r z s é b e t a n g o l k i r á l y n ő k o r á n a k p o r t r é f e s t é s z e t e 
G r a h a m R e y n o l d s t ó l . 5 k é p p e l . (138. 1.) 
K ö n y v s z e m l é b e n De rek Cl i f fo rd : T h e p a i n t i n g s of 
P . A. d e Lász ló . 1969. (248. 1.) 
K o r a o lasz r a j z o k K e n n e t h Cla rk- tó i . 7 k é p p e l . 
(260. 1.) 
P iero de l l a F r a n c e s c a - p r o b l é m á k k a l f og l a lkoz ik Cecil 
H . Clough . 10 k é p p e l . (278. 1.) 
A P r a d o k é p e i b ő l a d k ö z r e egy so r t E l i s a B e r m e j o . 
12 képpe l . (336. 1.) 
A P r a d o ú j a b b a n sze rze t t s p a n y o l képe i V i c t o r N i c t o 
Álcá idé tó l . 16 k é p p e l . (350. 1.) 
I s m e r e t l e n o lasz X V I I . s z á z a d i k é p e k r ő l a P r a d ó b a n 
ir A l f o n s o E . P é r e z S á n c h e z . 14 k é p p e l . (364. 1.) 
X V I I I . s z á z a d i képek , a P r a d o ú j s z e r z e m é n y e i 
X a v i e r d e S a l a s t ó l . 10 képpe l . (374. 1.) 
A P r a d o r a j z a i r ó l ír A l f o n s o E . Pé rez S á n c h e z . 12 
képpe l . (384. 1.) 
K é s ő g ó t i k u s m ű v é s z e t v i r á g z á s a a F e l s ő - R a j n a v i d é -
ken . U t e I m m e l t ő l . 17 képpe l . (430. 1.) 
G u i d o R e n i ú j a b b a n f e l f e d e z e t t k é p e P . M a t h i e s e n 
és S. P o p p e r t ő l . 1 1 képpe l . (452. 1.) 
M a j d n e m az egész jú l ius i s z á m a T o p k a p i P a l a c e 
M ú z e u m n a k I s t a n b u l v a n szen te lve . S o k képpe l . (1 —63.1 . ) 
Car lo Cesare M a l v a s i a 1686-ban m e g j e l e n t i s m e r t 
m ű v é t : „ L e P i t t u r e d i B o l o g n a " - t ú j r a k i n y o m a t t á k 
B o l o g n á b a n . (159. 1.) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c ikk a X V I I I . s zázad i o lasz f e s t é s z e t 
ch icagó i k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i 16 képpe l . (166. 1.) 
G a i n s b o r o u g h a k i r á l y n ő g y ű j t e m é n y é b e n . O l ive r 
Mil lar c ikke . 12 k é p p e l . (178. 1.) 
R a f f a e l I I . G y u l a p á p a - k é p e a N a t i o n a l G a l l e r y b e n 
e rede t i , az U f f i z i b e n levő m á s o l a t . Cecil G o u l d i s m e r t e t é s e , 
i sz ínes és 2 f e k e t e képpe l . (186. 1.) 
Velence j ö v ő j é r ő l , k o n z e r v á l á s s t b . J o h n W i l t o n - E l y 
c ikke. 15 k é p p e l . (190. 1.) 
A Y o r k H o u s e Col lec t ion t i s m e r t e t i L i t a - R o s e B e t -
c h e r m a n . 14 k é p p e l . (250. 1.) 
E m l é k e z é s F r i t s L u g t r a , a z I n s t i t u t N é e r l a n d a i s igaz-
g a t ó j á r a . 2 k é p p e l . (303. 1.) 
M a s o d i S a n F r i a n o k é p r ő l é r t e k e z i k P e t e r C a n n o n -
Brookes . 5 k é p p e l . (346. 1.) 
L u c c a ú j m ú z e u m á t m u t a t j a b e R i c h a r d F r e e m a n t i e . 
8 képpe l . (347. 1.) 
A b a j o r m ú z e u m o k r ó l ír a fő sze rkesz tő . 12 k é p p e l . 
(408. 1.) 
K ö z é p k o r i f a s z o b r o k A l f r e d S e h ä d l e r t ö l . 10 k é p p e l . 
(434- 1 ) 
K o r a i n é m e t t á b l a k é p e k I r m t r a u d H i m m e l h e b e r - t ő l . 
9 k é p p e l . (444. 1.) 
N é m e t és o lasz b r o n z o k r ó l ir H a n s R . W e i h r a u c h . 
12 képpe l . (464. 1.) 
The Art Quarterly 
G i o t t o Uf f i z i -be l i O g n i s a n t i M a d o n n á j á n a k e r e d e t i 
meg je l enésé rő l ír Dav id W i l k i n s . 10 képpe l . (1. 1.) 
HO 
B e r n i n i : L u d o v i c a A l b e r t o n e - j é r ő l ír F r a n k H . S o m -
m e r . i k é p p e l . (30. 1.) 
P i e r r e A n t o i n e Q u i l l a r d - r ó l m i n t W a t t e a u a s s z i s z -
t e n s é r ő l é r t e k e z i k M a r t i n E i d e l b e r g . 38 k é p p e l . (39 . 1.) 
B e n e d i c t N i c o l s o n J . W r i g h t of D e r b y - r ő l í r t k é t -
k ö t e t e s m ű v é t m é l t a t j a R o b e r t R . W a r k . (71. 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k 1969. j ú l . — s z e p t . ú j 
s z e r z e m é n y e i . S o k k é p p e l . (83. 1.) 
L o r e n z o d i N i c c o l o t r e c e n t ó b e l i f e s t ő n e k t u l a j d o n í t 
B r u c e Cole e g y P r a t ó b a n l evő f e s z ü l e t k é p e t . 4 k é p p e l . 
(114. 1.) 
B a r t o l o m e o C a v a c e p p i ( 1 7 1 6 — 1 7 9 9 ) é s a n e o k l a s z -
s z i c i s t a s z o b r á s z a t k e z d e t e . S e y m o u r H o w a r d c i k k e . 
12 k é p p e l . (120. 1.) 
A l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y „ K r i s z t u s m e g á l d j a a 
g y e r m e k e k e t " c . k é p é t A e r t d e G e l d e r n e k t u l a j d o n í t j a 
D a v i d v a n L o s s e n . 15 k é p p e l . (134 . 1.) 
J o h n S m i b e r t X V I I I . s z á z a d i f e s t ő „ B e r m u d a G r o u p " 
c. k é p é v e l a Y a l e e g y e t e m k é p t á r á b a n f o g l a l k o z i k R . 
P e t e r M o o z . (147. 1.) 
J a m e s C l a y p o o l e j u n . X V I I I . s z á z a d i k i s s é p r o v i n -
c iá l i s f e s t ő r ő l í r E . P . R i c h a r d s o n . 10 k é p p e l . (159 . 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k 1969. o k t . — d e c . ú j 
s z e r z e m é n y e i . S o k k é p p e l . (187. 1.) 
A r e n e s z á n s z p o r t r é - m e l l s z o b o r f o r r á s a i é s é r t e l m e . 
I r v i n g L a v i n c i k k e . 16 k é p p e l . (207 . 1.) 
R ó m a s z e r e p é r ő l a f r a n c i a r o k o k ó a l a k u l á s á b a n í r 
C a r l G o l d s t e i n . 10 k é p p e l . (227. 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k 1970. j a n . — m á r c . ú j 
s z e r z e m é n y e i . S o k k é p p e l . (319. 1.) 
B o t t i c e l l i : V e n u s u d v a r a és M a r s é s V e n u s m ű v e i n e k 
j e l e n t é s e . W a r m a n W e l l i v e r t a n u l m á n y a . 5 k é p p e l . (347 .1 . ) 
L o d o v i c o C a r a c c i : M á r i a m e n n y b e m e n e t e l e c. m ű v e 
M o d e n á b a n . L e o n o r e S t r e e t t ő l . 10 k é p p e l . (379. 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 
á p r . — j ú n . S o k k é p p e l . (454. 1.) 
The Art Bulletin 
A g y e r m e k J é z u s a k ö z é p k o r i o l a s z s z o b r á s z a t b a n , 
a z A m b r o g i o L o r e n z e t t i t a n u l m á n y o k h o z . U r s u l a .Schlegel 
c i k k e . 11 k é p p e l . (1. 1.) 
A p o k a l i p s z i s - m i n i a t ú r á s k é z i r a t P á r i z s b a n . G e o r g e 
I í e n d e r s o n t ó l . 24 k é p p e l . (22. 1.) 
J a c o p i n o d e l C o n t e , X V I . s z á z a d i f i r e n z e i f e s t ő v e l 
f o g l a l k o z i k I r i s H . C h e n e y . 16 k é p p e l . (32. 1.) 
F a r n e s e h e r c e g p a r m a i P a l a z z o d e l G i a r d i n ó j á n a k 
A g o s t i n o C a r r a c c i t e r m é r ő l í r J a y n i e A n d e r s o n . 12 k é p p e l . 
(41. 1.) 
A n d r e a C a m a s s e i X V I I . s z á z a d i f e s t ő m ű v e i v e l f o g -
l a l k o z i k A n n S u t h e r l a n d H a r r i s . 31 k é p p e l . (49. 1.) 
I f j . M a r t i n o L o n g h i é s a S a n G i o v a n n i C a l i b i t a t e m p -
l o m h o m l o k z a t a R ó m á b a n . 3 k é p p e l . (71. 1.) 
A l o n d o n i L a n d s d o w n e H o u s e n e o k l a s s z i k u s é p í t é s z i 
é s d e k o r á c i ó s r a j z a i . D a m i e S t i l l m a n c i k k e . 15 r a j z z a l . 
(75- 1.) 
V i g n o l a é s a V i l l a F a r n e s e C a p r a r o l á b a n (I . r é s z ) . 
L o r e n W . P a r t r i d g e c i k k e . 8 k é p p e l . (81. 1.) 
S e s s a A u r u n c a ( N á p o l y k ö z e l é b e n ) X I I . s z á z a d b e l i 
k a t e d r á l i s á n a k e g y e s d í s z í t m é n y e i r ő l í r D o r o t h y G l a s s . 
24 k é p p e l . (119. 1.) 
F r a n ç o i s D u q u e s n o y (1597—1643) e g y és F r a n c e s c o 
M o c h i ( 1 5 8 0 — 1 6 5 4 ) k é t m e l l s z o b r á v a l f o g l a l k o z i k I r v i n g 
L a v i n t a n u l m á n y a . 28 k é p p e l . (132. 1.) 
C o n r a d W i t z „ C s o d á l a t o s h a l á s z a t a " . M o l l y T e a s d a l e 
S m i t h c i k k e . 6 k é p p e l . (150. 1.) 
A r ó m a i S a n t i s s i m o d i S a n M a r c e l l o o r a t ó r i u m a G i a -
c o m o de l l a P o r t a é p í t é s z k o r a i m ű v e . J o s e p h i n e v o n 
H e n n e b e r g t ő l . 8 k é p p e l . (157. 1.) 
P a n i c o G e n t i l e s c h i é s L a n f r a n c o a S a n S a l v a t o r é b e n 
F a r n e s é b e n . E r i c h S c h l e i e r c i k k e . 10 k é p p e l . (172 . 1.) 
A n t o n i o M a r i a P a n i c o és A n n i b a l e C a r r a c c i . D o n a l d 
P o s n e r t ő l . (181. 1.) 
A B a t t i s t e l l ó n a k n e v e z e t t G i o v a n n i B a t t i s t a C a r a -
cc io lo S t o c k h o l m b a n l e v ő r a j z a i r ó l í r A l f r e d Moi r . 25 k é p -
p e l . (184. 1.) 
E g y X V I I . s z á z a d i p i k t o r f e s t ő s z ü k s é g l e t e i — A n d r e a 
C a m a s s e i . M a r i l y n A r o n b e r g - L a v i n - t ó l . (192. 1.) 
A b e é r k e z e t t k ö n y v e k k ö z t : C z o b o r Á g n e s : R e m b -
r a n d t a n d h i s Cerc le . — N é m e t h L a j o s : M o d e r n A r t i n 
H u n g a r y . (226. 1.) 
J o h n H a w k w o o d c o n d o t t i e r e e m l é k f r e s k ó j a a f i r e n z e i 
d ó m b a n — h e l y e p e r s p e k t í v á j a M i l l a r d M e i s s t ő l . 2 k é p -
pel . (231 . 1.) 
A f i r e n z e i M e d i c i - p a l o t a X V I . s z á z a d i l e í r á s á r ó l . R a b 
H a t f i e l d - t ő l . 7 k é p p e l . (232 . 1.) 
J u a n d e V a l d e s L e a l é s M u r i l l o f e s t m é n y e i a s e v i l l a i 
H e r m a n d a d d e la C a r i d a d t e m p l o m b a n . J o n a t h a n B r o w n 
t a n u l m á n y a . 8 k é p p e l . (265 . 1.) 
A n t o n i o é s G i o s e p p e G i o r g e t t i , B a r b e r i n i k a r d i n á l i s 
s z o b r á s z a i r ó l ír J e n n i f e r M o n t a g u . 32 k é p p e l . (278. 1.) 
J o h n P o p e - H e n n e s s y : E s s a y s o n I t a l i a n S c u l p t u r e c . 
m ű v é n e k m é l t a t á s a D a r i o a Cov i tó l . (316. 1.) 
G e r m a i n B a z i n : T h e B a r o q u e . M é l t a t á s R é m y G . 
S a i s s e l i n t ő l . (322. 1.) 
A l f r e d M o i r : C a r a v a g g i o o l a s z k ö v e t ő i . M é l t a t j a 
C h a r l e s D e m p s e y . (326 . 1.) 
E k h a r t B e r c k e n h a g e n : A n t o n G r a f f . M é l t a t á s E r n s t 
S c h e y e r t ő l . (331. 1.) 
A b e é r k e z e t t k ö n y v e k k ö z t : C s a p o d i : B i b l i o t h e c a C o r -
v i n i a n a . (357. 1.) 
Connaisseur 
I . E r z s é b e t k o r á b ó l v a l ó p o r t r é k k i á l l í t á s a a l o n d o n i 
T a t e G a l l e r y b e n . 11 k é p p e l . (1. 1.) 
G e n o v a i f e s t é s z e t a P a l a z z o B i a n c o b a n u g y a n o t t . 
R i c h a r d F r e e m a n t i e r é f . 5 k é p p e l . (275. 1.) 
K é s ő g ó t m ű v é s z e t a F e l s ő - R a j n a - v i d é k e n . ( 1 4 5 0 — 
1530). K i á l l í t á s K a r l s r u h e b a n . M a r t a O s t e r s t r o m R e n g e r -
tő l . 15 k é p p e l . (2. 1.) 
B r a z í l i a i X V I I . s z á z a d i f e s t m é n y e k . F r a n s P o s t é s 
B o n a v e n t u r a P e e t e r s . E r i k L a r s e n t ő l . 8 k é p p e l . (123. 1.) 
N a g y e u r ó p a i g y ű j t e m é n y t , M a u r i c e N a e s s e n s - é t , m u -
t a t b e L o d e S e g h e r s . 2 s z í n e s é s 20 f e k e t e k é p p e l . 
(155- 1 ) 
G e o r g e C h i n n e r y k é p e i t i s m e r t e t i R i c h a r d O r m o n . 
16 k é p p e l . (245. 1.) 
Critica d'Arte 
I s m e r e t l e n m ú z e u m o k c í m m e l V a r e s e b e n S a c r o M o n -
t é n l e v ő C a s a P o g l i a g h i g y ű j t e m é n y a t á r g y a C a r l o L . 
R a g h i a n t i c i k k é n e k . 6 k é p p e l . (8. l") 
G i o v a n n i n o d e G r a s s i k é s ő g ó t i k u s o l a s z f e s t ő r a j z a i -
ról B e r g a m ó b a n ír A n t o n i o Cade i . 18 r a j z z a l . (17. 1.) 
F r a n c e s c o M o n t i , X V I I I . s z á z a d i b o l o g n a i f e s t ő m ű -
ve ive l , f ő l e g B r e s c i á b a n , f o g l a l k o z i k U g o R u g g e r i . 25 
k é p p e l . (37. 1.) 
A m o d e n a i d ó m f a r a g o t t k ő d í s z e i n e k e g y k a p u z a t i 
c s o p o r t j á t í r j a le A r t u r o C a r l o O u i n t a v a l l e . ' 1 0 k é p p e l . 
(5i- 1) 
A V a r e s e b e n l e v ő C a s a P o g l i a g h i n e v ű m ú z e u m i s m e r -
t e t é s é n e k I I . r é sze C a r l o L . R a g g h i a n t i t ó l . 12 k é p p e l . 
( 1 1 0 — 3 . 1.) 
L e o n a r d o d a V i n c i e g y b r o n z l o v a . R a y m o n d S . S t i t e s 
t a n u l m á n y a . 46 k é p p e l , k ö z t ü k 2 a b u d a p e s t i l o v a s . 
(13- 1 ) 
G i o v a n B a t t i s t a M a r c o l a r a j z a i I . r é s z . U g o R u g g e r i -
tő l . 18 k é p p e l . (35. 1.) 
R e g i s z t r á l j a a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
„ M a g y a r r e m e k m ű v e k " c . k a t a l ó g u s á t , é s S z t . D o r o t t y a 
s z o b r á t i l l u s z t r á c i ó k é n t k ö z l i . — R e g i s z t r á l j a m é g A l i c e 
G á b o r j á n i : C o s t u m e s P a y s a n s H o n g r o i s c . m ű v é t . (52. 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e 74 r a j z á t t a r t a l m a z ó , v e l e é s k ö v e t ő i -
vel f o g l a l k o z ó , M a r c o C h i a r i n i t o l l á b ó l m e g j e l e n t k ö n y v e t 
m é l t a t j a L i c i a Col lob i R a g g h i a n t i . 17 k é p p e l . (37. 1.) 
M a r c o M a r c o l a r a j z a i v a l f o g l a l k o z i k U g o R u g g e r i . 
29 k é p p e l . (49. 1.) 
A C a s a P o g l i a g h i g y ű j t e m é n y t á r g y a i r ó l i r t ú j a b b 
t a n u l m á n y t C a r l o L . R a g g h i a n t i . F ő l e g B o n i f a c i o B e n i b o 
és i s k o l á j á n a k n ő i f e j e k s o r o z a t á v a l f o g l a l k o z i k . 36 k é p -
pel . (62. 1.) 
„ K ö z é p k o r i é p í t é s z e t " L u c c a k ö r z e t é b e n . C l a r a B a r a -
cch in i é s Á n t o n i n o C a l e c a t a n u l m á n y a . 4 5 k é p p e l . ( 1 1 3 — 
3. i . ) 
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Ú j a b b a n f e l t á r t f a l f e s t é s a í e r r a r a i P a l a z z ó S c h i f a n o i á -
b a n R a n i e r i Varese tő l . 16 képpe l . (49. 1.) 
„ K ö z é p k o r i é p í t é s z e t " L u c c a k ö r z e t é b e n , I I . rész . 
23 k é p p e l . (114—3. i . ) 
X I I . é s X I I I . s z á z a d i f a l f e s t é s F r a n c i a o r s z á g b a n 
Car lo L . R a g g h i a n t i t ó l . 30 képpe l . (21. 1.) 
X I V . s zázad i p i s a i m i n i a t ú r a G i g e t t a Dal l i Rego l i -
tó l . 4 sz ínes és 14 f e k e t e képpe l . (41. 1.) 
Paragone 
1969. p ó t l á s 
A r ó m a i S a n t ' A n g e l o in P e s c h e r i a M a d o n n á j á r ó l é r t e -
k e z i k I l a r i a Toesca . 2 sz ínes és 7 f e k e t e k é p p e l , ( j an . 
3 1 . ) 
S t e f a n o Made rno , F r a n c e s c o V a n n i és G u i d o R e n i 
k é p e i a r ó m a i S a n t a Cecil ia in T r a s t e v e r e t e m p l o m b a n . 
A n t o n i a N a v a Cellini t a n u l m á n y a . 10 k é p p e l . (18. 1.) 
G. B . Spinel l i és a X V I I . s z á z a d i n á p o l y i n a t u r a l i s t á k 
a t á r g y a R o b e r t o L o n g h i t a n u l m á n y á n a k . 4 sz ínes és 
36 f e k e t e képpel . (42. 1.) 
I s m e r e t l e n o rv i e tó i t r e c e n t o k é p e k . P i e r P a o l o D o n a t i 
t a n u l m á n y a . 37 k é p p e l , (márc . 3. 1.) 
P e r G i r o l a m o G e n g a . T a n u l m á n y A n n a M a r i a Pe t r io l i 
T o f a n i t ó l . 5 képpe l . (18. 1.) 
A lv i s e Vivar in i m ű v e k r ő l é r t e k e z i k A l v a r Gonza l e s -
Pa l ac ios . 13 képpel . (36. 1.) R o b e r t o D o n g h i h o z z á s z ó l á s a . 
(38. 1.) 
T a n z i o d a V a r a l l o k é p t ö r e d é k e i r ő l N á p o l y b a n ír 
G i o v a n n i P rev i t a l i . 3 képpe l . (42. 1.) 
E g y f l a m a n d K r i s z t u s s i r a t á s a . D i a n a C a s t e l f r a n c h i 
V e g a s t ó l . i színes és 2 f e k e t e k é p p e l . (46. 1.) 
I s m e r e t l e n ve lence i k é p e k a v a r s ó i és p r á g a i m ú z e u -
m o k b a n . Alessandro Ba l l a r in c ikke . 12 k é p p e l . (52. 1.) 
V i t a l e Bloch: Mich ie l S w e e r t s k ö n y v é t m é l t a t j a L i a n a 
Cas t e l f r anch i -Vegas . (68. 1.) 
K o r a i középkor i f r e s k ó k p r o b l é m á j á v a l f og l a lkoz ik 
Car lo Berte l l i . 10 k é p p e l , (má j . 3. 1.) 
G i o v a n n i Bocca t i a t á r g y a M i n a Bacc i t a n u l m á n y á -
n a k . 12 képpe l . (15. 1.) 
P e d r o M a c h u c a X V I . s zázad i o l a s z — s p a n y o l f e s tő rő l 
ír R o b e r t o Longhi . 1 sz ínes és 11 f e k e t e k é p p e l . (34. 1.) 
P e r G i ro l amo G e n g á r ó l m á s o d i k c i k k e t közö l A n n a -
m a r i a Pe t r io l i T o f a n i . 11 képpe l . (39. 1.) 
X I I . s zázad i M a d o n n á r ó l S a n L o r e n z o in D a m a s ó -
b a n ir I l a r i a Toesca . 3 képpe l . (56. 1.) 
T a d d e o G a d d i k ö r ü l i t r e c e n t o r a j z z a l fog la lkoz ik Ales-
s a n d r o Cont i . 9 k é p p e l . (61. 1.) 
B a r t o l o m e o di T o m m a s o o l t á r k é p e C e s e n á b a n . A n n a 
Z a n o l i t a n u l m á n y a . 7 képpe l . (63. 1.) 
G i o v a n n i Bocca t i ró l í r t t a n u l m á n y á b a n M i n n a Bacc i 
f o g l a l k o z i k a b u d a p e s t i „ M a d o n n a n é g y s z e n t t e l és a n -
g v a l o k k a l " c. Bocca t i - képpe l , és i l l u s z t r á c i ó k é n t is h o z z a . 
24 k é p p e l , (júl. 3. 1.) 
A m i c o Asper t in i m ű v e i r ő l é r t e k e z i k D a n i e l a Scag l i e t t i . 
25 k é p p e l . (21. 1.) 
G i o v a n n i da M o d e n a egy M a d o n n á j á r ó l ír L u c i a n o 
Bel los i . i képpe l . (49. 1.) 
G i o v a n n i d a U d i n e „ T r ó n o l ó M a d o n n á j á r ó l " é r t e k e z i k 
G i u s e p p e Fiocco. 1 k é p p e l . (50. 1.) 
A d a l é k o k Claude L o r r a i n e m ű v e i h e z . Marce l R ö t h l i s -
b e r g e r c ikke . 5 k é p p e l . (54. 1.) 
G . Serod ine n é h á n y m ű v é r ő l ír R o b e r t o L o n g h i . 
3 k é p p e l . (59. 1.) 
A r ó m a i „ H á r o m f o r r á s " a p á t s á g f r e s k ó m a r a d v á -
n y a i v a l fog la lkoz ik Car lo Ber te l l i . 27 k é p p e l , ( szep t . 
24. 1.) 
P o n t o r m o n é h á n y m ű v é r ő l ir R o b e r t o L o n g h i . 2 szí-
n e s és 4 f eke te k é p p e l . (49. 1.) 
E g y sor P a r m i g i a n i n O ' ö n a r c k é p e t m u t a t be A u g u s t a 
G V i d i g l i a Q u i n t a v a l l e . 13 képpe l . (53. 1.) 
C o r r a d o G i a q u i n t o o e u v r e - j é t g y a r a p í t j a t ö b b ú j a b b 
m ű v e l Lu ig i D a n i a . 8 képpe l . (63. 1.) 
C o r r a d i n o m e s t e r n é h á n y m i n i a t ú r á s l a p j á t a d j a k ö z r e 
I l a r i a Toesca . 2 s z í n e s és 7 f e k e t e k é p p e l , (68. 1.) 
„ A p á r t ü t ő a n g y a l o k m e s t e r e " i s m e r e t l e n m ű v é r ő l 
é r t e k e z i k Michel L a c l o t t e . 15 k é p p e l , (nov . 3. 1.) 
Pe l legr ino T i b a l d i f r e s k ó d í s z í t m é n y é t a V a t i k á n b a n 
i s m e r t e t i P a u l B a r o l s k y . 8 k é p p e l . (54. 1.) 
A l e s s a n d r o A l g a r d i - és G r e g o r i o S p a d a - r a j z o k r ó l é r t e -
k e z i k M i n n a H e i m b u r g e r . 10 k é p p e l . (59. 1.) 
P i t t o n i egy m o d e l l e t t ó j á v a l fog la lkoz ik F i l i p p o M a r i a 
F e r r o . 1 sz ínes és 4 f e k e t e k é p p e l . (69. 1.) 
F r a n c a v i l l a 1600 körü l i s z o b r á r ó l ir W i e b k e A s c h o f f -
P o h l a n d t . 5 k é p p e l . (77. 1.) 
1970. 
G i o v a n n i d i M a r c o m ű v e i v e l fogla lkozik F a b r i z i o 
Guid i . A f e s t ő b u d a p e s t i k é p e v é l e m é n y e s z e r i n t 1421-
b e n készü l t . 15 k é p p e l , ( jan . 11. 1.) 
G i r o l a m o d i G i o v a n n i d a C a m e r i n o X V . s z á z a d i fes-
t ő r ő l ír A n t o n i o I ' ao lucc i . 19 k é p p e l . (23. 1.) 
T h e o d o o r v a n L o o n X V I I . s z á z a d i f l a m a n d f e s t ő 
k é p e i M o n t a i g u - b e n . A n t o n i o B o s c h e t t o c ikke . 21 k é p p e l . 
(42. 1.) 
Ba t t i s t e l l o Ca racc io lo N á p o l y b a n levő k é p é t köz l i 
V i t t o r i B a r a t t i . 2 k é p p e l . (59. 1.) 
G i o v a n B a t t i s t a Spinel l i e g y k é p é t közli F r a n c e s c o 
A b b a t e . 1 k é p p e l . (61. 1.) 
„ C r o n a c a C o c k e r e l l " egy ú j a b b l a p j á t köz l i I l a r i a 
Toesca . 2 k é p p e l . (62. 1.) 
P ie r leone G h e z z i egy p o r t r é j á r ó l ir F r a n c e s c o N e g r i 
Arno ld i . 5 k é p p e l . (67. 1.) 
X V I . s z á z a d i u m b r i a i s z o b r á s z a t r ó l közl i m á s o d i k 
t a n u l m á n y á t G i o v a n n i P r e v i t a l i . 2 színes és 20 f e k e t e 
k é p p e l , (márc . 9. 1.) 
Lo renzo M o n a c o - p r o b l é m á k r ó l ír A l v a r G o n z a l e z -
Pa lac ios . 17 k é p p e l . (27. 1.) 
B e n e d e t t o Z a l o n e , G u e r c i n o t a n í t v á n y és k ö r ü k b ő l 
M a t t e o L o v e s a t á r g y a N o r a Clerici Bagazz i c i k k é n e k . 
22 képpe l . (36. 1.) 
P a r m i g i a n i n o f r e skó i ró l a p a r m a i S t e c c a t a t e m p l o m -
b a n ír A u g u s t a G h i d i g l i a Q u i n t a v a l l e . 4 színes és 16 f e k e t e 
képpe l , (má j . 3. 1.) 
Giul io Cesar i P r o c a c c i n i és P i e r F r a n c e s c o M o r a z z o n e 
a t á r g y a M a r c o Va l secch i c i k k é n e k . 2 színes és 21 f e k e t e 
k é p p e l . (12. 1.) 
Marco C a r d i s c o egy m ű v é v e l fogla lkozik F r a n c e s c o 
A b b a t e . 7 k é p p e l . (40. 1.) 
G i o v a n n i L a n f r a n c o r a j z o k r ó l ír M i n n a H e i m b ü r g e r . 
7 képpe l . (44. 1.) 
E m l é k e z é s R o b e r t o L o n g h i r a I'"raneesco A r c a u g e l i t ő l . 
( I I I . 1.) 
Po l idoro d a C a r a v a g g i o e g y m ű v e . R o b e r t o L o n g h i t ó l . 
i sz ínes és 10 f e k e t e képpe l , ( júl . 3. 1.) 
Nicolo d e l l ' A b a t e t á j k é p e A n n a O t t a n i C a v i n á t ó l . 
i sz ínes és 10 f e k e t e képpe l . (8. 1.) 
R u b e n s és J u p i t e r s a s j a . M i c h a e l J a f f é c ikke . 1 sz ines 
és 10 f e k e t e k é p p e l . (19. 1.) 
G i o v a n n i d e l l a R o b b i a ( A n d r e a R o b b i a m á s o d i k fia) 
i smere t l en P i e t à - j a . H i l d e g a r d I J t z tó l . 7 k é p p e l . (26. 1.) 
Camil lo Ricc i , Scarse l l ino k ö v e t ő j é r ő l ir A m a l i a Mez-
z e t t i . 15 k é p p e l . (30. 1.) 
Arezzo t r e c e n t ó b e l i f e s t é s z e t e ( I I I . rész) P i e r P a o l o 
D o n á t i t ó l . 19 k é p p e l , (szept . 3. 1.) 
G u i d o R e n i i s m e r e t l e n k é p é t közl i N o r a Cler ici Ba-
gozzi . 1 k é p p e l . (66. 1.) 
C laude L o r r a i n egy ik m ű v é r ő l ír Rudolf B a c h l e i t n e r . 
i sz ínes és 4 f e k e t e képpe l . (70. 1.) 
P i e t ro d a C o r t o n a f i a t a l k o r i m ű v é t m u t a t j a be 
L u c i a n o Bel los i . 5 képpe l . (74. 1.) 
Ducc io d i B u o n i n s e g n a „ M a e s t a " képe M a s s a Mar i -
t i m a d ó m j á b a n a t á r g y a FFancesco Arcange l i t a n u l m á -
n y á n a k . i s z ínes és 8 f e k e t e k é p p e l , (nov. 4. 1.) 
X I V . s z á z a d i m i n i a t o r m ű v é v e l fog la lkoz ik Car lo 
Berte l l i . 4 sz ínes és 15 f e k e t e k é p p e l . (14. 1.) 
A g y e r m e k J é z u s a t r e c e n t o s z o b r á s z a t é b a n . Gio-
v a n n i P r e v i t a l i t ó l . 16 képpe l . (31. 1.) 
»Stefano d a V e r o n a i s m e r e t l e n m ű v e . C a r l o Vo lpe 
c ikke . 2 k é p p e l . (86. 1.) 
A g r o t t a f e r r a t a i f r e skók k i á l l í t á s á ró l ír Ca r lo Ber te l l i . 
17 képpe l . (91. 1.) 
C a r a v a g g i o és k ö v e t ő i a f i r enze i k é p t á r a k b a n . Ca i lo 
Vo lpe t a n u l m á n y a . 4 képpe l . (106. 1.) 
Bedő Rudolf 
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KÖNYVSZEMLE 
KÉT KÖNYV GIORGIONE MŰVÉSZETÉRŐL 
TERISIO PIGNATTI: GIORGIONE. MII.ANO, 1969. 
EDGAR WIND: GIORGIONE'S TEMPEST . . OXFORD, 1969. 
A G i o r g i o n e - k ö r r e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k t i s z t á z á s a a z 
i t á l i a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k e g y i k l e g b o n y o l u l t a b b fe l -
a d a t a . A n n a k e l l e n é r e , h o g y a k u t a t á s o k — f ő l e g a z 
u t ó b b i m á s f é l é v t i z e d a l a t t — s z á m o s é r t é k e s r é s z e r e d -
m é n y t h o z t a k , m é g s e m m o n d h a t ó el , h o g y a m e s t e r r ő l 
é s k ö r é r ő l a l k o t o t t v é l e m é n y ü n k t i s z t a é s e g y s é g e s l e n n e . 
É p p e n e z é r t m é g 111a is a z a z i g a z s á g , h o g y m i n d e n ö s sze -
f o g l a l ó G i o r g i o n e - m o n o g r á f i a e g y k i s s é m a n i f e s z t u m is, 
á l t a l á b a n n e m l é p h e t fe l a z á l t a l á n o s e l f o g a d h a t ó s á g igé-
n y é v e l , t ú l s á g o s a n is m a g á n v i s e l i a z i l l e tő s z e r z ő v a g y 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i s k o l a j e l l e g z e t e s s é g e i t . S z i n t e m i n d i g 
é r e z h e t ő , h o g y a G i o r g i o n e h i t e l e s m ű v e i k ö r é c s o p o r t o s í -
t o t t a l k o t á s o k a t t r i b ú c i ó j a , e l v i é r t e l m e z é s e , s ő t i k o n o g r á -
f i á i m a g y a r á z a t a a s z e r z ő Í z l é sé t , f o r r á s é r t e l m e z é s é t t ü k -
röz i . N e m v é l e t l e n , h o g y a m e s t e r r e l k a p c s o l a t o s k u t a t á -
s o k e g y i k s a r o k p o n t j a m é g m a is a z a t t r i b ú c i ó . L é n y e g é -
b e n e z e n m ú l i k a v e l e n c e i é r e t t r e n e s z á n s z e l ső k i e m e l -
k e d ő f á z i s á n a k d a t á l á s a . J e l e n t é k e n y e l t o l ó d á s á l l h a t b e 
a m e s t e r m e g n e v e z é s e k v á l t o z á s á n a k k ö v e t k e z t é b e n a 
m ű v é s z e k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t , t o v á b b á a m e g r e n -
d e l ő k és m ű v é s z e k , s ő t a h e l y i o l a s z i s k o l á k k a p c s o l a t á t 
i l l e t ő e n is. M i n d e z e k m e l l e t t t e r m é s z e t e s e n a m ű v é s z 
s z e m é l y i s é g é n e k s ú l y á t , h e l y é t , p o n t o s é s h i t e l t é r d e m l ő 
a n a l í z i s é t is d ö n t ő e n b e f o l y á s o l h a t j a , a m i v i s z o n t m á r 
n e m c s a k t u d o m á n y o s , í i a n e m e t i k a i k é r d é s is . 
S h o g y — b á r e t é m a k ö r s z a k i r o d a l m a v a l ó s z í n ű l e g a 
l e g n a g y o b b t e r j e d e l m ű és s z á m ú — e z e n a t é r e n m i l y e n 
n a g y a b i z o n y t a l a n s á g , jó l s z e m l é l t e t i I ' i g n a t t i é s W i n d 
m ű v é n e k e r ő s e n e l t é r ő j e l l ege is . 
P i g n a t t i is , m i n t á l t a l á b a n m i n d e n G i o r g i o n e - m o n o g r á -
f u s , g o n d o s a n f e l s o r a k o z t a t j a a m e s t e r r e v o n a t k o z ó k e v é s , 
d e é p p e n e z é r t r e n d k í v ü l é r t é k e s k o r a b e l i v a g y k ö z e l 
e g y k o r i ! f o r r á s a n y a g o t . É r v e l é s e a l a p j á n t ö b b é - k e v é s b é 
b i z o n y o s , h o g y a k o r á b b a n k i s s é b i z o n y t a l a n s z ü l e t é s i 
d á t u m 1477- re t e h e t ő . C s a l á d j á n a k e r e d e t é t ő s e m t u d j a 
t i s z t á z n i , ez c s a k ú j a b b a d a t o k f e l b u k k a n á s a e s e t é n v á l i k 
l e h e t ő v é . M a s e m a c a s t e l f r a n c ó i B a r b a r e l l i k t ő l , s e m a 
b e r g a m ó i B o n e t t i c s a l á d t ó l n e m l e h e t h i t e l t é r d e m l ő e n 
s z á r m a z t a t n i . A v e l e n c e i f e s t ő k é l e t r a j z á b ó l k i d e r ü l , h o g y 
1507- tő l T i z i a n o t á r s a s á g á b a n d o l g o z o t t . A f o r r á s o k v i t á n 
f e l ü l i g a z o l j á k , h o g y v o l t a k k ö z ö s m ű v e i k , s h o g y a t ö b b 
f e s t ő t f o g l a l k o z t a t ó m ű h e l y b e n T i z i a n o és S e b a s t i a n o de l 
P i o m b o k i t ü n t e t e t t h e l y z e t b e n v o l t . M a r c a n t o n i o M i c h i e l 
h á r o m o l y a n , m á i g f e n n m a r a d t é s j e l e n t ő s v á s z n á r ó l t u d 
a m e s t e r n e k , m e l y e k r ő l b í z v á s t á l l í t h a t ó , h o g y a t a n í t -
v á n y o k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l k é s z ü l t . G i o r g i o n e k e z e m u n k á -
j á b ó l a l e g t ö b b e t a l e g k o r á b b r a d a t á l h a t ó „ H á r o m f i l ozó -
f u s " őr iz , e n n e k e g y r é s z é t M i c h i e l s z e r i n t P i o m b o k é s z í -
t e t t e , a D r e z d á b a n ő r z ö t t V e n u s n á l a b e f e j e z é s v á r t 
T i z i a n ó r a , t e h á t a k o m p o z í c i ó a l a p e l v é t é s a k i d o l g o z á s 
n a g y o b b r é s z é t n e m é r i n t ő f e l a d a t , m í g a V e n d r a m i n -
g y ű j t e m é n y b e n e m l í t e t t H o l t K r i s z t u s t (1. kép ) T i z i a n o 
t e l j e s e n á t d o l g o z t a ( „ r e c o n z a t a d a T i t i a n o " — í r j a 
Mich ie l ) . P i g n a t t i ( c a t . 25. sz . ) , c s a k a z a n g y a l f e j k i d o l g o -
z á s á b a n v é l G i o r g i o n e k e z é n e k m u n k á j á r a i s m e r n i . Sze -
r i n t e a z á t d o l g o z á s k ö z v e t l e n ü l G i o r g i o n e h a l á l a u t á n , 
1 5 1 0 — 1 1 k ö r ü l t ö r t é n t m e g , m í g p é l d á u l P a l l u c c h i n i 1 ] 
T i z i a n o - m o n o g r á f i á j á b a n m á r v a l a m i v e l k é s ő b b i i d ő -
p o n t o t je löl m e g ; W e t h e y [2] m i n d k é t m e s t e r s z e r z ő s é g é t 
e l v e t i , s i s m e r e t l e n v e l e n c e i f e s t ő 1530 k ö r ü l i m u n k á j á n a k 
t a r t j a . W e t h e y v é l e m é n y é b e n k é t e l k e d n i kel l , m i v e l 
M i c h i e l i g e n k i s i d ő b e l i t á v o l s á g b ó l t e k i n t e t t v i s s z a a 
G i o r g i o n e - m ű h e l y t e v é k e n y s é g é r e , v a l ó s z í n ű , h o g y a m ű -
v é s z e k k e l s z e m é l y e s k a p c s o l a t b a n is á l l o t t , s így v é l e m é -
n y é t p e r d ö n t ő n e k l e h e t t e k i n t e n i . K ö n n y e n e l k é p z e l h e t ő 
v i s z o n t , h o g y T i z i a n o v a l ó b a n c s a k a X V I . s z á z a d 2 0 - a s 
é v e i n e k v é g é n v e t t e e l ő é s d o l g o z t a á t a k o m p o z í c i ó t . 
M i c h i e l f e l j e g y z é s e 1 5 3 0 - b ó l s z á r m a z i k . [3] 
T i z i a n o s z ü l e t é s é n e k i d ő p o n t j a , a m e l y P i g n a t t i , P a l -
l u c c h i n i é s W e t h e y s z e r i n t e g y a r á n t a z 1 4 8 8 — 1 4 9 0 k ö r ü l i 
é v e k r e e s i k , k i z á r j a a z t a l e h e t ő s é g e t , h o g y G i o r g i o n e é s 
T i z i a n o b i z o n y o s f o k i g p á r h u z a m o s j e l e n s é g v o l t . T i z i a n o 
m ű v é s z e t é b e n n e m j e l e n t k e z n e k a z o k a z a r c h a i k u s v o n á -
s o k , m e l y e k G i o r g i o n e m u n k á i b a n — l e g a l á b b i s n y o m o k -
b a n — e l ő f o r d u l n a k . A k é t f e s t ő e g y m á s m e l l e t t c s a k i g e n 
r ö v i d i d e i g , 1507—151 o k ö z ö t t d o l g o z o t t , a z e b b e n a z 
i d ő s z a k b a n k e l e t k e z e t t m ű v e k p o n t o s a t t r i b ú c i ó j a v o l n a 
h i v a t v a e l d ö n t e n i az o l y i z g a l m a s G i o r g i o n e — T i z i a n o 
k é r d é s t . E n n e k m e g b í z h a t ó m e g o l d á s á r a m a n i n c s l e h e t ő -
ség , m e r t d o k u m e n t á l t é s f e n n m a r a d t m ű v e k e b b ő l a z 
i d ő b ő l n e m i s m e r e t e s e k , i l l e t v e a z o n o s í t á s u k n e m v a l ó s í t -
h a t ó m e g h i h e t ő e n . [4] 
i. Tiziano (elkezdte Giorgione ) : A holt Krisztus egv angyal-
lal, New York, magángyűjtemény 
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P i g n a t t i f og l a lkoz ik G i o r g i o n e m e g r e n d e l ő i v e l is. N e -
v ü k j ó r é s z t i s m e r t ; s o r u k b a n t e r m é s z e t e s e n m ű v e l t 
h u m a n i s t á k , g a z d a g , s z e p a r á l ó d o t t p a t r í c i u s o k c s a l á d j a i 
s z e r e p e l n e k . S a j n o s , a m e s t e r é s a m e g r e n d e l ő k k ö z t l e v ő 
k a p c s o l a t o k n a k az a s z e l l e m i része , m e l y b ő l a m ü v e k 
g o n d o l a t i t a r t a l m a s z á r m a z o t t , m á r a l i g r a g a d h a t ó m e g , 
s v a l ó s z í n ű , h o g y m á r G i o r g i o n e é l e t é b e n is c s a k ke -
v e s e k s z á m á r a vol t h o z z á f é r h e t ő ; s í r á s b a a l e g r i t k á b -
b a n f o g l a l t á k ő k e t . S z e r e n c s é s k i v é t e l a „ H v p n e r o t o -
m a c h i a P o l y p h i l i " ( V e n e z i a , 1492.) , m e l y n e k h a t á s a v i l á -
g o s a n k i m u t a t h a t ó a k o r a b e l i v e l e n c e i f e s t ő k , i g y Gior -
g i o n e m ű v e i n e k i k o n o g r á f i á j á b a n is. P i g n a t t i k ö n y v é n e k 
a m e g r e n d e l ő k k e l f o g l a l k o z ó r é s z e m a i i s m e r e t e i n k m a x i -
m u m á t n y ú j t j a . 
M á r t ö b b v i t á r a a d h a t o k o t a s z e r z ő f o r r á s v i z s g á l a t a . 
F e l m e r ü l a k é r d é s , h o g y v a n - e e g y á l t a l á n o l y a n f o r r á s , 
m e l y e t a m e s t e r m e g n e v e z é s e k n é l m i n t a b s z o l ú t h i t e l e s e t 
v e h e t ü n k f i g y e l e m b e , s m i k o r t ó l k e z d v e k e l l e g y a d a t 
f o r r á s é r t é k é t t a g a d n i . E z u t ó b b i v a l k a p c s o l a t b a n k ü l ö n ö -
s e n n e h é z á l l á s t f og l a ln i , h i s z e n l e h e t e g y k o r a i f o r r á s is 
t é v e s , m i g p é l d á u l e g y X V I I I . s z á z a d i a d a t r ó l k i d e r ü l h e t , 
h o g y r é g i h a g y o m á n y r a , e s e t l e g e l v e s z e t t í r á s o s e m l é k r e 
m e g y v i s s z a . P i g n a t t i — s ez f e l t é t l e n ü l p o z i t í v n á l a — 
n e m t ö r e k s z i k a l e g k o r á b b i é s l e g f o n t o s a b b G i o r g i o n e -
f o r r á s , M a r c a n t o n i o M i c h i e l f e l ü l b í r á l á s á r a . M í g Michie l 
a d a t a i b i z t o s a k n a k t e k i n t h e t ő k , V a s a r i m á r e l l e n t m o n d á -
sos , R i d o l f i é s k o r t á r s a i m á r n a g y o n e r ő s k r i t i k á t k í v á n -
n a k m e g . [5] A m é g f o r r á s n a k t e k i n t h e t ő m ű v e k e t P i g n a t t i 
a X V I I I . s z á z a d i s z e r z ő k n é l z á r j a , s a X I X . s z á z a d e l ső 
f e l é n e k i n v e n t á r j a i t m á r n e m v e s z i fe l a v i z s g á l ó d á s k ö r é -
be , p e d i g i t t m é g jó n é h á n y o l y a n e m l í t é s s e l t a l á l k o z h a -
t u n k ( p é l d á u l a v e l e n c e i M a n f r i n - g y ű j t e m é n y v a g y a 
G i o v a n e l l i - k é p t á r e s e t é b e n ) , m e l y e k n e k a t t r i b ú c i ó i v a l ó -
s z í n ű l e g r é g i h a g y o m á n y o k r a m e n n e k v i s s z a . 
A X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l ébő l s z á r m a z n a k az e l ső 
„ m o d e r n " f e l d o l g o z á s o k , s e n n e k a t u d o m á n y o s i g é n y ű 
s z a k i r o d a l o m n a k az e l e m z é s e m á r s o k k a l p r o b l e m a t i k u -
s a b b , m i v e l b í r á l a t u k n á l i n k á b b c s a k a z e lv i a l a p o k a t 
l e h e t k r i t i k a t á r g y á v á t e n n i , v é g e r e d m é n y ü k e t m á r s o k k a l 
k e v é s b é . P i g n a t t i e z e k e t a m ü v e k e t m e g l e h e t ő s e n n e g a -
t í v m e g v i l á g í t á s b a n t ü n t e t i fe l , k ü l ö n ö s e n a m i m e s t e r -
m e g n e v e z é s e i k e t i l le t i , p e d i g é p p e n e z e k a z o k , a m e l y e k 
c s a k n a g y o n a l a p o s k r i t i k á v a l b í r á l h a t ó k f e lü l . More i l i 
m o r f o l ó g i a i m ó d s z e r e p é l d á u l — a t t r i b ú c i ó s s z e m p o n t -
b ó l — m a is p é l d a m u t a t ó , a n n a k e l l ené re , h o g y a m ó d s z e r 
e lv i l eg igen e g y s i k ú . C s a k e g y p é l d a : P i g n a t t i t é v e s m e g -
h a t á r o z á s n a k t e k i n t i M o r e i l i r é szé rő l , h o g y a m a d r i d i 
P r a d ó b a n l e v ő S a c r a C o n v e r s a z i o n e - k é p e t G i o r g i o n é n a k , 
n e m p e d i g T i z i a n ó n a k t u l a j d o n í t j a . E z z e l k a p c s o l a t b a n 
c s a k a n n y i t , h o g y p é l d á u l a z u t ó b b i é v e k b e n is t ö b b e n 
f e n n t a r t j á k a More l l i t ő l s z á r m a z ó a t t r i b ú c i ó t , í gy B e r e n -
s o n , B a l d a s s , W e t h e y s t b . [ 6 ] A z ú g y n e v e z e t t p á n g i o r g i o -
n e s z k i s k o l a (Cook, J u s t i ) [7] b í r á l a t a m i n d e n k é p p e n i n d o -
k o l t , m i v e l a ve lence i f e s t é s z e t n e k e z t a k o r s z a k á t t e l j e -
s e n i n s t a b i l l á t e t t e , G i o r g i o n e é l e t m ű v é t h a r m a d r a n g ú 
m ű v e k k e l h í g í t o t t a fe l , s e m e l l e t t P a l m a V e c c h i o , T i z i a n o 
és S e b a s t i a n o del P i o m b o k o r a i m u n k á s s á g á t é s j e l e n t ő -
s é g é t m e g l e h e t ő s e n h á t t é r b e s z o r í t o t t a , i l l e t v e t é v e s e n 
i s m e r t e t t e . Vi lágos , h o g y a r e a k c i ó s e m k é s h e t e t t s o k á , 
a m i k o r a G i o r g i o n é h o z k a p c s o l t m ű v e k e t a k ö r n y e z e t é b e n 
m ű k ö d ő , n e m e g y s z e r j e l e n t é k t e l e n v a g y é p p e n s é g g e l 
n é v t e l e n k i s m e s t e r e k h e z k a p c s o l t á k ( L i o n e l l o V e n t u r i [ 8 ] ) . 
N e m s o k k a l k é s ő b b v e t ő d ö t t fel a m i n d m á i g m e g o l d a t l a n 
f e l a d a t : G i o r g i o n e k é s ő i é s T i z i a n o k o r a i m u n k á i n a k s z é t -
v á l a s z t á s a . P i g n a t t i h e l y e s e n vesz i é s z r e , h o g y H o u r t i c q [ g ] 
é s E o n g h i [ i o ] e s e t é b e n a k é r d é s f e l v e t ő d é s e é s a k o r á b b i 
p á n g i o r g i o n e s z k i s k o l a t é v e d é s e i k ö v e t k e z t é b e n s z i n t e 
t e r m é s z e t e s vo l t , h o g y a z összes , e t á r g y k ö r b e t a r t o z ó 
f e s t m é n y t a k o r a i T i z i a n o - o e u v r e - b e h e l y e z t é k . K ü l ö n ö -
s e n L o n g h i n á l e r ő s e n s z i m p l i f i k á l ó n a k t ű n i k ez a m e g -
o l d á s ; s z ó s incs a g o r d i u s i c s o m ó k i b o g o z á s á r ó l , a k a r d 
h a s z n á l a t a o l y a n e r e d m é n y t h o z o t t , a m i u g y a n t i s z t a , 
d e f e l t e h e t ő e n n e m a v a l ó s á g n a k m e g f e l e l ő G i o r g i o n e -
k é p e t r a j z o l t e lénk . M é g i s , m í g H o u r t i c q é s L o n g h i i d e j é -
b e n a k é r d é s i lyen k i é l e z e t t m ó d o n v a l ó f e l t e v é s e h a s z n o s 
v o l t , a d d i g S u i d a j T L é s M o r a s s i T 2] m á r e g y ú j a b b szé lső-
s é g e s i s k o l á t h o z t a k l é t r e . E „ p á n t i z i a n e s z k " i sko la a z 
o l a s z m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s b a n m i n d m á i g l é t ez ik , s ő t , 
e l s ő b b s é g e t é l v e z . A z a n g o l s z á s z G i o r g i o n e - k u t a t á s , m e l y 
k o r r e k t s é g é v e l , a l a p o s s á g á v a l j e l e n t ő s e n e l ő r e m o z d í t o t t a 
a k é r d é s m e g o l d á s á t , e lső n a g y m ű v é v e l (G. M . R i c h -
t e r [ i 3 ] ) 1 9 3 7 - b e n j e l e n t k e z e t t , s a z ó t a a z e g y e t l e n , m e l y 
a r o s s z é r t e l e m b e n i sko l á s m e g o l d á s o k a t k ö v e t k e z e t e s e n 
k e r ü l i . A G i o r g i o n e - k ö r r a j z i e m l é k a n y a g á t a T i e t z e — 
C o n r a t - f é l e n a g y ö s s z e f o g l a l ó m ű f o g t a e g y b e , [14] 
e t é r e n a m o n o g r á f i á k k e v e s e b b e t n y ú j t o t t a k . É r t é k e s 
h o z z á j á r u l á s v o l t a n y i t o t t k é r d é s e k t i s z t á z á s á h o z G a r a s 
K l á r a g y ű j t e m é n y t ö r t é n e t i t a n u l m á n y s o r o z a t a [ i 5 ] . J e l -
l e m z ő a h i p o t é z i s e k b i z o n y t a l a n s á g á r a , h o g y a m e s t e r 
o e u v r e - j é t k ö z e l e g y f o r m á n ö s s z e á l l í t ó s z e r z ő k is e l t é r n e k 
a m ű v e k k e l e t k e z é s i s o r r e n d j é t i l l e t ő e n . T é n y , h o g y a 
m e s t e r t e v é k e n y s é g e r ö v i d i d ő t f o g h a t o t t á t , l e g f e l j e b b 
1 0 — 1 2 é v e t , s e b b e n c s a k h á r o m h a t á r o z o t t a n m e g f o g -
h a t ó d á t u m v a n , l e g a l á b b i s P i g n a t t i s z e r i n t : a L a u r a 
( B é c s , K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m ) 1506-0S, a F o n d a c o d e i 
T e d e s c h i f r e s k ó i n a k 1508-as é s a „ T e r r i s " - a r c k é p ( S a n 
D i e g o , U S A , F i n e A r t s G a l l e r y ) 1510-es d á t u m a . H a m e g -
j e g y e z z ü k , h o g y a „ L a u r a " v e r s ó j á n o l v a s h a t ó f e l i r a t é s 
é v s z á m v a l ó s z í n ű e g y k o r ú s á g a e l l e n é r e s e m b i z t o s , h o g y 
s a j á t k e z ű ; h o g y a F o n d a c o f r e s k ó i t l é n y e g é b e n c s a k n é -
h á n y r o n c s b ó l é s a m á s o l ó s t í l u s á t ó l b e f o l y á s o l t m e t s z e -
t e k b ő l i s m e r j ü k ; a „ T e r r i s " - a r c k é p h á t l a p j á n o l v a s h a t ó 
f e l i r a t és é v s z á m a n n y i r a t ö r e d é k e s , h o g y é r t e l m e z é s e 
t e l j e s e n ö n k é n y e s ; az i d ő r e n d z a v a r o s s á g a m i n d j á r t é r t -
h e t ő b b é v á l i k . 
P i g n a t t i k r o n o l ó g i á j a v i t a t h a t ó s á g a e l l e n é r e is igen 
é r d e k e s , b i z o n y o s é r t e l e m b e n l o g i k u s k é p e t r a j z o l a m e s -
t e r r ő l . E k r o n o l ó g i a fő v o n a l a i a k ö v e t k e z ő k : 
1. B e l l i n e s z k p e r i ó d u s , i d e s o r o l h a t ó k a m é g Be l l in i 
a l a p t í p u s a i t k ö v e t ő , 1501 e l ő t t k é s z ü l t m ű v e k , a K e r e s z t -
v i v ő K r i s z t u s ( B o s t o n , c a t . 1.) é s a b e r g a m ó i m a g á n -
g y ű j t e m é n y b e n l e v ő M a d o i m a ( ca t . 2.) . 
2. L e o n a r d o h a t á s a a l a t t k é s z ü l t k o r a i m ű v e k , 1501 — 
1504 k ö r ü l ; l é t r e j ö t t ü k b e n k o m o l y s z e r e p e t j á t s z h a t o t t 
L e o n a r d o r ö v i d ve lence i t a r t ó z k o d á s a . E k k o r k é s z ü l t a 
S z e n t c s a l á d ( W a s h i n g t o n , c a t . 3 .) , a J u d i t ( L e n i n g r á d ) 
é s a C a s t e l f r a n c ó i M a d o n n a (1504 v a g y k e v é s s e l u t á n a ) . 
E b b e n a p e r i ó d u s b a n C a r p a c c i o b e f o l y á s a is s z á m o t t e v ő . 
3. Az ö n á l l ó s t í l u s k i a l a k u l á s a , 1 5 0 4 — 1 5 0 6 k ö r ü l . 
E r r e az i d ő r e t e h e t ő a H á r o m k i r á l y o k ( L o n d o n ) ; az 
U f f i z i k é t t á b l á j a (Mózes t f í z p r ó b á j a és S a l a m o n í t é l e t e , 
e s e t l e g m á s m e s t e r k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ) ; a P á s z t o r o k k ó d o -
l á s á n a k k o r a i v e r z i ó j a ( W a s h i n g t o n ) ; a z e l v e s z e t t , d e 
M i c h i e l f e l j e g y z é s e i b e n s z e r e p l ő , m á s o l a t o k b ó l i s m e r t 
P á r i s m e g t a l á l á s a . 
4. 1506 k ö r ü l f e j e z ő d i k b e a z ö n á l l ó s t í l u s é r l e lődése . 
E k o r s z a k j e l e n t ő s á l l o m á s a i a „ G i u s t i n i a n i " - a r c k é p (Ber -
l i n - D a h l e m ) ; M a d o n n a a s z a b a d b a n ( L e n i n g r á d ) ; a 
„ T e m p e s t a " (Ve lence , A c c a d e m i a ) ; a z e g y e t l e n á l t a l á -
n o s a n e l f o g a d o t t G i o r g i o n e - r a j z , e g y p á s z t o r a v á r f a l a k n á l 
( R o t t e r d a m ) . 
5. 1508 k ö r ü l , r é sz in t a n a g y f r e s k ó m e g b í z a t á s o k és 
h i v a t a l o s m e g r e n d e l é s e k k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n k i a l a k u l 
a „ d e k o r a t í v s t í l u s " . E m l é k e i : a z 1 5 0 8 - b a n f e s t e t t F o n -
d a e o - f r e s k ó k , a , , T a l l a r d " - M a d o n n a ( O x f o r d ) ; a „ H á r o m 
f i l o z ó f u s " ( B é c s ) ; a „ T r a m o n t o " ( L o n d o n ) ; a V e n u s 
( D r e z d a ) ; a F i ú ny í l l a l (B é c s ) ; a T i / . i a n ó t ó l á t d o l g o z o t t 
H o l t K r i s z t u s ( N e w Y o r k ) . E k k o r m á r e r ő s e n f e s t ő i t e c h -
n i k á v a l , r a j z n é l k ü l d o l g o z i k a m e s t e r , e b b e n is e lőh í r -
n ö k e T i z i a n ó n a k . 
6. Az u t o l s ó s z a k a s z 1 5 1 0 k ö r ü l : az „ ú j r e a l i z m u s " , 
m e l y n e k d a r a b j a i a „ T e r r i s " - a r c k é p ( S a n D ie go ) ; a P á s z -
t o r ( H a m p t o n C o u r t ) ; a „ C o l T e m p o " (Ve lence , A c c a d e -
m i a ) ; a H á r o m é l e t k o r ( F i r e n z e , P i t t i ) ; a K e r e s z t v i t e l 
( S a n R o c c o ) ; a z e l v e s z e t t Ö n a r c k é p - D á v i d ; é s v é g ü l a 
„ G o l d m a n ' ' - a r c k é p . 
M e g l e h e t ő s e n d i f f e r e n c i á l t t a g o l á s s a l á l l u n k t e h á t 
s z e m b e n . A m i a P i g n a t t i á l t a l v á z o l t p á l y á t i l l e t i , fő leg 
e n n e k k e z d e t e é s vége az , a m i ú j s z e r ű , b á r m i n d k e t t ő 
e r ő s e n v i t a t h a t ó is. A l e g k o r á b b r a h e l y e z e t t m ű v e t , a 
K e r e s z t v i v ő K r i s z t u s b o s t o n i p é l d á n y á t 1501 e l ő t t r e 
h e l y e z i , b á r 1 5 0 1 e l ő t t a l i g h a k é s z ü l h e t e t t , m i v e l L e o n a r d o 
p r o t o t í p u s á t k ö v e t i (egy r a j z m a r a d t f e n n t ő l e , Ve l ence , 
A c c a d e m i a , m e l y v a l ó s z í n ű l e g a v á r o s b a n k é s z ü l t ) . Va ló-
s z í n ű , h o g y G i o r g i o n e e n n é l v a l a m i v e l k o r á b b a n öná l ló -
s u l t . 
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P i g n a t t i összesen 31 m ű v e t t u l a j d o n í t m a g á n a k a 
m e s t e r n e k , e b b ő l az i d ő r e n d i f e lo sz t á s s ze r in t 1508 e l ő t t r e 
he lyez 14-et , 1508 u t á n r a p e d i g 17-et . E l i s m e r v e , h o g y 
l e h e t e t l e n és h e l y t e l e n a m ű v e k s t a t i s z t i k u s a l a p o n v a l ó 
i d ő r e n d i e lo sz t á sa , m é g s e m h i h e t ő ez a k r o n o l ó g i a . Bizo-
n y o s t é n y e k u g y a n i s v a l ó s z í n ű v é t e sz ik , h o g v a m ű v e k 
t ö b b s é g é t é p p e n 1508—1510 k ö z ö t t i i d ő s z a k r a l ehe t a 
l e g k e v é s b é d a t á l n i . A h i v a t a l o s m e g r e n d e l é s e k (1507—8-
b a n a P a l a z z o Duca l e , 1508 -ban a E o n d a c o , v a l a m i n t 
e g y é b f r e s k ó k a m a g á n p a l o t á k h o m l o k z a t á n ) , t o v á b b á a 
Gio rg ione -műl i e ly k i m u t a t h a t ó s z á m b e l i f e l d u z z a d á s a 
e rősen v a l ó s z í n ű v é tesz i , h o g y Giorg ione e b b e n az i d ő b e n 
i u k á b b a n a g y o b b m e g r e n d e l é s e k e t e l é g í t e t t e ki , s a 
k a b i n e t k é p e k , s ő t az o l t á r k é p e k m e g f e s t é s e is i n k á b b a 
m ű h e l y r e m a r a d t . G io rg ione h e l y z e t e e rős h a s o n l ó s á g o t 
m u t a t R a f f a e l l ó é h o z ; az ú j s t í l u s k i a l a k u l á s a k o r h i r t e l e n 
f o k o z ó d i k az i g é n y a m e n n y i s é g i t e rme lés re , s p o n t o s a n a 
s t í l u segység s zü l e t é seko r a k iv i t e lezés m i n ő s é g e m á r 
n e m h i á n y t a l a n , a m e g r e n d e l é s e k e t c sak a t a n í t v á n y o k 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l l ehe t k ie lég í t en i . E n n e k — p o n t o s a n 
a s t í l u segység m e g v a l ó s u l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é p -
p e n — n i n c s e n a k a d á l y a . B e f e j e z e t l e n v a g y é p p e n c s a k 
e l k e z d e t t v á s z n a k , m e l y e k Giorg ione h a l á l a k o r h á t r a -
m a r a d t a k , s z i n t é n e n n e k v a l ó s z í n ű s é g é t b i z o n y í t j á k . Fe l -
t é t l e n ü l é r t é k e s m e g á l l a p í t á s P i g n a t t i r é szé rő l a z á l t a l a 
„ n u o v o r e a l i s m o " - n a k n e v e z e t t s t í l u s k o r s z a k k ö r ü l -
h a t á r o l á s a Gio rg ione m ű v é s z e t é b e n ; f e l e t t e v i t á s v i s z o n t 
az, h o g y e s z a k a s z időbe l i e lhe lyezése va lós -e . A z ide-
soro l t m ű v e k k ö z ü l n é h á n y ( „ T e r r i s - a r c k é p " , „Col T e m -
p o " ) az t b i z o n y í t j a , h o g y ez a k o r s z a k t é n y l e g e s e n lé te-
z e t t , ső t k ö v e t ő i n e k e g y r é s z é t (például C a t e n á t ) ez az 
i r á n y e r ő s e b b e n b e f o l y á s o l t a . A k o r s z a k d a t á l á s a a z o n b a n 
m á r n e m i lyen vi lágos , r é s z b e n a T e r r i s - a r c k é p h á t o l d a l á n 
l evő é v s z á m ö n k é n y e s o l v a s á s a m i a t t , r é sz in t m e r t T iz ia -
n ó r a i n k á b b a f e s tő i f e l f o g á s ú G i o r g i o n e - m ű v e k h a t o t -
t a k . M i n d e z e k a l a p j á n m e g k o c k á z t a t h a t ó , h o g y ez a 
b i z o n y o s ú j r e a l i z m u s c s a k e g y r ö v i d , 1506—1507 k ö r ü l i 
i d ő s z a k b a n s n e m m i n d e n k o m p o z í c i ó n á l , h a n e m c s a k 
a r c k é p e k n é l , i l l e tve a r c k é p s z e r ű f é l a l a k o s k o m p o z í c i ó k -
n á l j e l e n t k e z e t t . E l g o n d o l k o z t a t ó , h o g y a t ö r t é n e t i Gior-
g ione -kép igen h e t e r o g é n s t í l u s ú f e s t m é n y e k e t t ű r t m e g 
e g y m á s m e l l e t t , s ez a s t í l u s sokfé leségére , v á l t o z é k o n y s á -
g á r a v a g y é p p e n k i a l a k u l a t l a n s á g á r a , ese t l eg c s a p o n g ó 
s o k o l d a l ú s á g á r a f e l t e h e t ő e n je l lemző, m é g a k k o r is, h a 
a h a g y o m á n y o n a l a p u l ó m e s t e r m e g n e v e z é s e k n a g y o b b 
részé t el is ke l l v e t n i . 
A k ö n y v k a t a l ó g u s r é s z e megfe l e lő ös sze fog la l á s t n y ú j t , 
m é g a k k o r is, h a n é h á n y f o n t o s g iorg ioneszk m ű v e t n e m 
t á r g y a l . A t t r i b ú c i ó s s z e m p o n t b ó l a m ű v e k e g y részé-
ve l m a m á r al ig v a n p r o b l é m a , m e l y e k e t ú g y t ű n i k , 
m e g b í z h a t ó a n Giorg ione n e v é h e z t u d k a p c s o l n i . E z e k : 
S z e n t C s a l á d (cat . 3.) ; J u d i t (cat . 4.); C a s t e l f r a n c ó i 
M a d o n n a (ca t . 5.); H á r o m k i r á l y o k (cat . 6.) ; Mózes t ű z -
p r ó b á j a és S a l a m o n í t é l e t e (ca t . 7—8.) ; a P á s z t o r o k 
h ó d o l á s a (ca t . 9.); „ L a u r a " (cat . 10.); „ G i u s t i n i a n i - a r c -
k é p " (cat . H . ) ; „ T e m p e s t a " (cat . 13.); P á s z t o r , r a j z (cat . 
14.); álló n ő i a k t t ö r e d é k e a F o n d a c ó r ó l (ca t . 15.); Pell iz-
z a r i - f r e s k ó k (ca t . 16.); „ T a l l a r d - M a d o n n a " (ca t . 17.); a 
„ H á r o m f i l o z ó f u s " (cat . 18.); V e n u s (cat . 23.); F i ú ny í l l a l 
(cat . 24.); „ T e r r i s - a r c k é p " (ca t . 26.); P á s z t o r (ca t . 27.); 
Col T e m p o (ca t . 29.); K e r e s z t v i t e l (cat . 30.). U g y a n a k k o r 
a v i t á s a b b k é p e k közü l v a l ó s z í n ű l e g joggal u t a l j a Giorgio-
n e s a j á t k e z ű m ű v e i k ö z é a K e r e s z t v i v ő K r i s z t u s t (cat . 1.); 
e g y Z ü r i c h b e n , m a g á n g y ű j t e m é n y b e n ő r z ö t t t a n u l m á n y -
l a p o t (ca t . 19.); a l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y b e n ő r z ö t t 
„ T r a m o n t o " - t (cat . 21.). U g y a u i g y , e l f o g a d h a t ó a n i l leszt i 
a G io rg ione -oeuv re -höz az e g y é b k é n t igen v i t a t o t t m ű v e -
k e t : egy d a r m s t a d t i r a j z o t ( J u p i t e r és Cal l i s to , c a t . 22.), 
m e l y e t k é s ő b b T i z i a n o h í r e s „ V e n u s de l P a r d o " - j á n á l 
h a s z n á l t fe l (Pár izs , L o u v r e ) , v a l a m i n t a m á r e m l í t e t t 
H o l t K r i s z t u s t , m e l y e t k é s ő b b T i z i a n o t e l j e s e n á t f e s t e t t , 
ú g y , h o g y 111a az ő m ű v é n e k t e k i n t h e t ő . P i g n a t t i m o n o g r á -
f i á j á b a n k e r ü l t p u b l i k á l á s r a egy k i t ű n ő r a j z ( O x f o r d , c a t . 
20.) m i n t Gio rg ione a l k o t á s a . P i g n a t t i e v é l e m é n y é t a 
l a p m i n ő s é g e és s t í l u sa , t e c h n i k á j a e g y a r á n t h i h e t ő v é 
tesz i . Va lósz ínű leg T508 k ö r ü l k é s z ü l t , ese t leg v a l a m e l y i k 
f r e s k ó h o z , t a l á n a F o n d a c o de i Tedesch ihez , s a f é r f i a l a k 
g e s z t u s á b ó l t a l á n a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y e g y f i lo-
z ó f u s t á b r á z o l (2. k é p ) . N é g y o l y a n m ű v e t h e l y e z 
G i o r g i o n e a l k o t á s a i k ö z é P i g n a t t i , m e l y e k k e l k a p c s o -
l a t b a n a k é t e l y e k n e k igen sok a l a p j u k l ehe t séges : e zek 
e g y i k e e g y M a d o n n a (Bergamo, m a g á n g y ű j t e m é n y , c a t . 
2.), m e l y n e k m a g a s s z í n v o n a l á h o z u g y a n n e m f é r h e t k é t -
ség, d e r a j z i b i z o n y t a l a n s á g a i m i a t t i n k á b b R o m a n i n o 
k o r a i , g io rg ioneszk m ű v é t l á t h a t j u k b e n n e (3. k é p ) . 
R o s s z á l l a p o t a m i a t t t e l j e sen k é t s é g e s az E r m i t a g e 
M a d o n n a - k é p é n e k szerzősége , u g y a n c s a k s o k a t s z e n v e -
d e t t a „ G o l d m a n - a r c k é p " , m e l y e t e g y m e s t e r h e z s e m 
l e h e t m e g n y u g t a t ó a n kapcso ln i . A h á r o m é l e t k o r (ca t . 
28.) j ó á l l a p o t a és i g e n m a g a s m ű v é s z i k v a l i t á s a elle-
n é r e is i d e g e n n e k t ű n i k Giorg ione m ű v é s z e t é t ő l , b á r 
a l i g h a l e h e t k i s m e s t e r a l k o t á s a , m e s s z e m e g h a l a d j a T o r -
b i d o és M o r t o d a F e l t r e m ű v e i n e k s z í n v o n a l á t . 
A köze l ebb i m e s t e r m e g j e l ö l é s e k n é l k ü l Giorg ione k ö r é -
b e u t a l t f e s t m é n y e k k ö z ü l a b u d a p e s t i B r o c a r d o - a r c k é p e t 
(A 7) rossz á l l a p o t a b i z o n y o s f o k i g v a l ó b a n m e g h a t á r o z -
h a t a t l a n n á teszi , s ő t d a t á l á s a is r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . 
A P a l a z z o Venez ia k e t t ő s a r c k é p é v e l k a p c s o l a t b a n is 
n e h é z a m e s t e r t m e g n e v e z n i , de az ú g y n e v e z e t t „ O n i g o -
a r c k é p " (A 52) e s e t é b e n a m á r á l t a l á b a n e l f o g a d o t t 
P o r d e n o n e a t t r i b ú c i ó t n e m vo l t i n d o k o l t e lve tn i . U g y a n -
c s a k n e m i smer i el G i o r g i o n e sze rzőségé t a j o b b á r a a u t e n -
t i k u s n a k e l f o g a d o t t b é c s i H i e r o n i m o M a r c e l l o - a r c k é p p e l 
k a p c s o l a t b a n s e m (A 64), egy P á s z t o r o k h ó d o l á s á t á b r á -
zoló r a j z n á l ( W i n d s o r Cast le , A 68) u g y a n í g y j á r el. 
T i z i a n o k o r a i m ű v e i k ö z é helyezi a p á s z t o r o k h ó d o l á s á n a k 
m á s o d i k v e r z i ó j á t (A 60) , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m S z e n t 
E r z s é b e t e t a g y e r m e k Kere sz t e lő S z e n t J á n o s s a l á b r á z o l ó 
r a j z á t (A 8), a m a d r i d i P r a d o b e f e j e z e t l e n M a d o n n a -
k é p é t (A 27), a L o u v r e P a s t o r a l e - j á t (A 42), a K r i s z t u s 
és a h á z a s s á g t ö r ő n ő t (A 16), a N o r t o n S i m o n F o u n d a -
t i o n b a k e r ü l t k is m é r e t ű nő i a r c k é p e t (A 14), a N e w Y o r k -
b a n ő r z ö t t , régi h a g y o m á n y s z e r i n t A r i o s t ó t á b r á z o l ó 
a r c k é p e t (A 35). E m ű v e k T i z i a n o - a t t r i b ú c i ó j a m i n d a 
m a i n a p i g ké t séges , s e m m i f é l e k o n k r é t a d a t n e m b izo -
n y í t j a ez t . F e n n m a r a d t az a l e h e t ő s é g is, h o g y ezek 
G i o r g i o n e késői m ű v e i . E m e l l e t t szól , h o g y a régi i d ő k b e n , 
•íU Sí 
2. Giorgione: Ülő férfialak, Oxford, Christ Church 
3- Romanino ? : Mária gyermekével, Bergamo, magángyűj-
temény 
a 17—18. s z á z a d b a n j o b b á r a m i n t Giorgione a l k o t á s a i t 
t a r t o t t á k s z á m o n e k é p e k e t . E z a z a p o n t , a h o l P i g n a t t i 
i s a „ p á n t i z i a n e s z k " i s k o l á h o z kapcso lód ik . P i o m b o -
a t t r i b ú c i ó i m e g g y ő z ő e k : a n a g y velencei r e n e g á t ko ra i 
r emeke i közé so ro l j a a »Salamon í t é l e t é t ( K i n g s t o n Lacy , 
A 19); a K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m ál l í tó lagos R o v e r e -
a r c k é p é t (A 63); a Ceres t ( B e r l i n - D a h l e m , A 4); a ve lence i 
A c c a d e m i a S a c r a C o n v e r s a z i o n é j á t (A 53). E k é r d é s b e n 
a l egu tóbb i i d ő k k u t a t á s a m á r t ö b b é - k e v é s b é közös 
nevezőre j u t o t t . Az, h o g y P a l m a V e c c h i ó v a l k a p c s o l a t b a n 
m á r j óva l b i z o n y t a l a n a b b a k a m e s t e r m e g n e v e z é s e k , t á -
vol ró l sem a szerző h i b á j a ; e m e s t e r m ű k ö d é s é n e k első 
k o r s z a k a c s a k n e m t e l j e s e n i s m e r e t l e n e l ő t t ü n k . Alig 
h i h e t ő , h o g y a „ T r i o " n é v e n i s m e r t h á r o m f é l a l a k o t 
á b r á z o l ó j e l ene t (De t ro i t , A 10) P á l m á h o z va ló k a p c s o l á s a 
m e g n y u g t a t ó lenne, é p p í g y t ö b b t é n y e z ő t e sz i k é r d é s e s s é 
a M ü n c h e n b e n ő r z ö t t F u g g e r - a r c k é p (A 31) és a bécs i 
„ B r á v ó " (A 61) h o v a t a r t o z á s á t , m e l y e k e t egyesek P a l m a 
k o r a i f ő m ű v e i , m á s o k — í g y P i g n a t t i is -—- T i z i a n o 
a l k o t á s a i k ö z é s o r o l j á k . 
M i n d e n t e g y b e v e t v e P i g n a t t i k o r r e k t k í s é r l e t e t t e t t 
Giorgione p á l y á j á n a k ú j f a j t a és l ehe tő leg h i t e l e s m e g r a j -
zo lásához . Ma m é g n e m l ehe t e l d ö n t e n i , h o g y i g a z a lesz-e 
v a g y sem, mive l b i z t o s a d a t o k k a l — főleg Giorg ione 
késő i és T i z i a n o k o r a i p e r i ó d u s á t i l le tően — n e m rende l -
k e z ü n k . P o z i t í v u m a r a j z o k k a l v a l ó a l a p o s a b b fog la lko -
zás s ezek bei l lesz tése a G i o r g i o n e - é l e t m ű b e . E t e k i n t e t -
b e n a T i e t z e á l t a l m e g r a j z o l t k é p h e z v i s z o n y í t v a kissé 
s z i g o r ú b b a n sze lek tá l , ú g y t ű n i k , joggal . H i á n y n a k érez-
z ü k , h o g y az e lvesze t t , d e jól r e k o n s t r u á l h a t ó m ű v e k k e l 
c sak é r in tő legesen v a g y e g y á l t a l á n n e m fog la lkoz ik , így 
az ezekbő l l e v o n h a t ó t a n u l s á g o k n e m s e g í t h e t t é k m u n -
k á j á b a n . 
E d g a r W i n d m ű v e — m e l y n é g y röv id t a n u l m á n y 
b ő s é g e s j e g y z e t a n y a g g a l — l ényegesen k i s e b b t e r j e d e l m e 
e l l e n é r e végső m e g á l l a p í t á s a i n a k é r t é k é t i l le tően f o n t o -
s a b b P i g n a t t i m o n o g r á f i á j á n á l . T e r m é s z e t e s e n n e m t ö r e k -
sz ik össze fog la lás ra ; a Giorg ionéró l a l k o t o t t ö s s z k é p e t 
c s a k rész le te iben é r i n t i — de a k k o r s a r o k p o n t j a i n á l . N é g y 
m ű v e l fog la lkoz ik b e h a t ó a n , e z e k : a „ T e m p e s t a " , a 
„ H á r o m f i lozó fus" , a „ B r á v ó " és a F o n d a c o de i T e d e s c h i 
a l l e g o r i k u s s o r o z a t a ( H e n d r i k v a n d e r B o r c h 1637 k ö r ü l i , 
J a c o p o Picc ino 1658-as és A n t o n M a r i a Z a n e t t i 1760-as 
m e t s z e t e i a l a p j á n ) . 
A l e g k é z z e l f o g h a t ó b b és l egb iz to ;a b n a k t ű n ő m a g y a -
r á z a t o t a „ T e m p e s t a " m i n d m á i g ig; r . b i z o n y t a l a n u l m e g -
h a t á r o z o t t t é m á j á h o z a d j a . M e g b í z h a t ó a d a t o k k a l és 
a n a l ó g i á k k a l — m e l y e k rész in t k é p z ő m ű v é s z e t i , r é s z i n t 
i r o d a l m i e m l é k e k — b e b i z o n y í t j a , h o g y a k é p igaz i 
t é m á j a „ F o r t i t u d o é s C a r i t a s " , s ő t , a h á t t é r v i h a r o s t á j a 
is a l l ego r ikus j e l e n t é s t ho rdoz . E z u t ó b b i a F o r t u n a 
s a j á t s á g o s , e t i m o l ó g i a i á t t é t e l e z é s é n a l a p u l (20. l ap , 7. 
sz. j e g y z e t ) . Idéz i a „Yocabo lo degl i a c c a d e m i c i d e l l a 
Crusca" - (Venez ia , 1612.) i d e v o n a t k o z ó része i t . E b b e n pé l -
d á u l a „ F o r t u n a " s z i n o n i m á j a a „ t e m p e s t a s a d v e r s a " , 
a „ f o r t u n a l e " m e g f e l e l a „ t e r r i b i l e f o r t u n a l e " , „ l a g r a n 
t e m p e s t a " , a „ f o r t u n o s o " ped ig a „ t e m p e s t o s o " j e l e n t é -
s é n e k . í g y a k é t a l a k és a t á j e g y s a j á t o s , ö s s z e t e t t al le-
g ó r i á t t a k a r , m e l y n e k e t imo lóg ia i p á r h u z a m a p é l d á u l a 
f r a n c i a i r o d a l o m b a n is m e g t a l á l h a t ó . W i n d i t t e g y 
R a b e l a i s - n á l e l ő f o r d u l ó p é l d á t idéz , a k i n é l a „ f o r t u n a í " 
m i n t a „ t e m p e s t e " s z i n o n i m á j a sze repe l . E n n e k az e t i -
m o l ó g i a i á t t é t e l e z é s n e k a Giorg ione h a l á l á t k ö v e t ő i d ő k -
bő l is v a n n a k k é p z ő m ű v é s z e t i e m l é k e i , p é l d á u l W e n c e s -
l a u s H o l l a r r a j z a ( F o r t u n a m i n t v i h a r , L o n d o n , V i c t o r i a 
& A l b e r t M u s e u m ) . B á r a g io rg ioneszk i k o n o g r á f i á v a l 
k a p c s o l a t b a n ezt m á r alig m e r j ü k e lh inn i , ú g y é r e z z ü k , 
h o g y W i n d n e k a T e m p e s t á r a v o n a t k o z ó é r t e l m e z é s e á l t a -
l á n o s e l f o g a d á s r a f o g t a l á ln i . 
A „ H á r o m f i l o z ó f u s " t é m á j a — n o h a r é g e b b e n t a l á n 
az összes G i o r g i o n e - m ű k ö z ö t t a l e g e l t é r ő b b t é m a m e g -
j e l ö l é s e k e t h í v t a é l e t r e — egy re v i l á g o s a b b a n ál l t e lő t -
t ü n k az u t ó b b i k é t é v t i z e d k u t a t á s a i a l a p j á n . T ö b b e n is 
á l l í t o t t á k , h o g y a h á r o m a lak v a l a m i k é p p e n a M e g v á l t ó 
e l j ö v e t e l é v e l áll k a p c s o l a t b a n . 16] E v é l e m é n y t t ö b b e k 
k ö z ö t t a ba l oldal i b a r l a n g e lő t t l á t h a t ó b o r o s t y á n (Kr i sz -
t u s r a v a l ó u ta lás ) is t á m o g a t t a . K o r á b b a n is á l l í t o t t á k 
m á r , m i n t a h o g y W i n d is á l l í t j a , h o g y a h á r o m a l a k a 
M e g v á l t ó e l j ö v e t e l é r e v á r ó k á l d e a i b ö l c s e k e t á b r á z o l j a . 
A s z e r z ő a b b a n a d ú j a t , h o g y v é l e m é n y é t edd ig é s z r e 
n e m v e t t i r oda lmi a n a l ó g i á k k a l t á m o g a t j a . E l s ő s o r b a n 
a P i c o del la M i r a n d o l a m ű v e i b e n t a l á l h a t ó u t a l á s o k a t 
i déz i (De h o m i n i s d i g n i t a t e ; D e m a g i a n a t u r a l i s s t b . ) , 
m e l y e k b e n t ö b b s z ö r s zó esik a k á l d e u s t a n í t á s r ó l , a m e g -
v á l t ó h i t m e g n y i l v á n u l á s á r ó l . E t a n o k apokr i f f o r m á j u k 
e l l ené re k ö n n y e n j u t h a t t a k el Ve l encébe , a k á r P ico de l l a 
M i r a n d o l a m ű v e i b ő l , a k á r a p e r z s a f i l ozó fusok k ö z v e t í -
t é s é v e l . 
A t t r i b ú c i ó s s z e m p o n t b ó l is v i t á s a „ B r á v ó " k i s e g í t ő 
n é v v e l e l l á t o t t m ű , m e l y e t a l e g u t ó b b i i dők ig a l e g j o b b a n 
a R ido l f i - f é l e i n t e r p r e t á c i ó a l a p j á n t u d t u n k m e g é r t e n i . 
R i d o l f i Va le r ius M a x i m u s egy t ö r t é n e t é t l á t j a b e n n e 
i l l u s z t r á l v a : a h o m o s z e x u á l i s C l a u d i u s a f i a t a l Cae l ius 
P l o t i u s t t á m a d j a m e g . P l o t i u s a n n a k e l lenére , h o g y 
C l a u d i u s a h a d s e r e g b e n fe l e t t e se , s zembeszá l l , m e g ö l i 
t á m a d ó j á t , m a j d e l m o n d j a Ca ius i m p e r á t o r n a k az igaz -
s á g o t , a k i f e l m e n t i a h a d b í r ó s á g e l ő t t . W i n d e n n e k a t ö r -
t é n e t n e k egy m á s i k v á l t o z a t á t vé l i a k é p t é m á j á b a n fel-
i s m e r n i . E z t P l u t a r c h o s é l e t r a j z á b a n (Mar ius , 14) o l v a s -
h a t j u k , amely l e í r á s j o b b a n e g y e z i k a k é p e n l á t h a t ó 
á b r á z o l á s s a l . 
„ M a r i u s . . . a k a t o n á k t e t s z é s é t k ü l ö n ö s e n azza l n y e r -
t e m e g , hogy m i n d i g r é s z r e h a j l á s n é l k ü l s z o l g á l t a t o t t 
i g a z s á g o t . E r r e l e g j o b b p é l d a u n o k a ö c c s e , a t i s z t k é n t 
a l a t t a szolgáló C a i u s Lus ius ese te . L u s i u s e g y é b k é n t n e m 
v o l t rossz ember , c s a k az t a g y e n g é j é t i s m e r t é k , h o g y 
k e d v e l i a szép f i ú k a t . í g y t ö r t é n t , h o g y b e l e s z e r e t e t t e g y 
k ö z v e t l e n ü l a l á j a r e n d e l t T r e b o n i u s n e v ű f i a t a l k a t o n á b a , 
és m e g - m e g i s m é t l ő d ő s ike r t e l en k í s é r l e t e k e t t e t t e l c sáb í -
t á s á r a . Végül is e g y i k é j s z a k a s z o l g á j á v a l s á t r á b a h í v a t t a . 
A z i f j ú el is m e n t , m e r t f e l e t t e se p a r a n c s á n a k f e l t é t l e n ü l 
e n g e d e l m e s k e d n i t a r t o z o t t . De m i k o r b e v e z e t t é k a s á t o r -
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b a , é s L u s i u s e r ő s z a k o s k o d n i k e z d e t t ve le , k a r d o t r á n t o t t , 
é s m e g ö l t e t á m a d ó j á t . M a r i u s e k k o r t ö r t é n e t e s e n n e m 
t a r t ó z k o d o t t a t á b o r b a n ; m i k o r k é s ő b b m e g é r k e z e t t , 
ö s s z e h í v t a a h a d i t ö r v é n y s z é k e t , h o g y í t é l k e z z é k T r e b o -
n i u s f e l e t t . T ö b b e n T r e b o n i u s e l l e n s z ó l a l t a k fe l , é s s e n k i 
s e m a k a r t a v é d e l m é t e l v á l l a l n i . M a r i u s e k k o r n a g y e r k ö l c s i 
b á t o r s á g g a l m a g a l á t t a el T r e b o n i u s v é d e l m é t . R é s z l e t e -
s e n e l m o n d a t t a a t ö r t é n t e k e t , t a n ú k a t s z ó l í t o t t a h a d b í r ó -
s á g elé , s e z e k e l ő a d á s á b ó l k i t ű n t , h o g y L u s i u s g y a k r a n 
t e t t a j á n l a t o t T r e b o n i u s n a k , s ő t n a g y ö s s z e g e k e t is í g é r t 
n e k i , d e ő n e m v o l t h a j l a n d ó á r u b a b o c s á t a n i m a g á t . 
M a r i u s c s o d á l a t á t é s e l i s m e r é s é t f e j e z t e k i e n a g y s z e r ű 
m a g a t a r t á s é r t , m a j d m e g p a r a n c s o l t a , h o z z a n a k b a b é r -
k o s z o r ú t , m e l l y e l c s a k k i v á l ó k a t o n á k a t s z o k t a k k i t ü n -
t e t n i , é s a z t m a g a t e t t e T r e b o n i u s f e j é r e , m a j d k i j e l e n t e t t e , 
h o g y T r e b o n i u s a l e g n e m e s e b b e n c s e l e k e d e t t , h i s z e n 
h a s o n l ó p é l d a m u t a t á s r a k ü l ö n ö s k é p p e n n a g y s z ü k s é g 
v a n . " (Máthé Elek fordítása. ) 
W i n d e t a t é m a m e g h a t á r o z á s á n á l a z i f j ú f e j é n l á t h a t ó 
k o s z o r ú s e g í t e t t e . A k é t s é g k í v ü l i g e n j ó k v a l i t á s ú , á m 
n e m m i n d e n v o n a t k o z á s b a n f i n o m k i d o l g o z á s ú k é p e t 
G i o r g i o n e u t á n k é s z ü l t m á s o l a t n a k t a r t j a . V a n D y c k 
r a j z m á s o l a t a ( C h a t s w o r t h ) v a l ó s z í n ű l e g a k é p e g y m á s i k 
p é l d á n y á t ö r ö k í t e t t e m e g , a h o l a z i f j ú n n i n c s k o s z o r ú , s 
e z u t ó b b i t a l á n a M i c h i e l f e l j e g y z é s e i k ö z ö t t s z e r e p l ő 
T i z i a n o - f é l e m e g f o g a l m a z á s s a l a z o n o s . A s a j á t o s t i p i z á l á s i 
e l l e n t é t , m e l y s z á m o s k o r a b e l i v e l e n c e i k é t a l a k o s f e s t -
m é n y e n j e l e n t k e z i k , i t t is jó l m e g f i g y e l h e t ő (ezen a z 
e l v e n a l a p u l G i o r g i o n e S a n R o c c o - b e l i K e r e s z t v i t e l - k é p e , 
T i z i a n o A d ó g a r a s a , G i o r g i o n e e l v e s z e t t Ö n a r c k é p - D á v i d -
j a , m e l y e t W e n z e l H o l l a r m e t s z e t e ő r z ö t t m e g ) . 
V é g ü l a F o n d a c o d e i T e d e s c h i n a g y h í r ű , s a j n o s t ö b b -
s é g é b e n t e l j e s e n e l p u s z t u l t , d e m á s o l a t a i b ó l n a g y r é s z t 
i s m e r t f r e s k ó s o r o z a t á t é r t e l m e z i . E z e k n e k n é h á n y d a -
r a b j a m á r V a s a r i t is k é t s é g b e e j t e t t e l á t s z ó l a g o s m e g f e j t -
h e t e t l e n s é g é v e l , a V a s a r i u t á n k ö v e t k e z ő X V I I — X V I I I . 
s z á z a d i é l e t r a j z í r ó k n e m i s n a g y o n k í s é r l e t e z t e k r e j t e t t 
é r t e l m ü k k i b o g o z á s á v a l . W i n d a s o r o z a t o t m i n t s z e l l e m i 
e g é s z t G i o r g i o n é n a k t u l a j d o n í t j a , a z z a l , h o g y a n n a k k i -
v i t e l e z é s é b e n a m ű h e l y i s e r ő s e n k i v e t t e a r é s z é t . E z s z ű r -
h e t ő le a d o k u m e n t u m o k b ó l , b á r e zek f e l ü l b í r á l a t a , i l l e t v e 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s a n e m r i t k a az u t ó b b i i d ő k — f ő l e g 
o la sz — t a n u l m á n y a i b a n . K é t s é g t e l e n , h o g y a M e r z e r i a 
fe lé e ső h o m l o k z a t f r e s k ó i n a k k i v i t e l e z é s é b e n T i z i a n o i s 
r é s z t v e t t . A t é m á t i l l e t ő e n i t t is a l e g k é z e n f e k v ő b b a n a l ó -
g i á k h o z n y ú l . A „ J u d i t " n é v e n i s m e r t á b r á z o l á s t a 
„ J u s t i t i a d i a d a l a " , a V a n d e r B o r c h á l t a l m e g ö r ö k í t e t t 
k é p e t „ P a x d i a d a l a " , a k é t ü l ő n ő t b e m u t a t ó d a r a b o t 
„ M i s e r i c o r d i a és V e r i t a s " á b r á z o l á s a k é n t f e j t i m e g . 
W i n d t a n u l m á n y a i n a k l e g f ő b b e r é n y e a s z i g o r ú l o g i k a , 
a b i z t o s a n a l ó g i á k r a v a l ó t ö r e k v é s . M i n d e n f é l e k ö d ö s í t é s t 
h a t á r o z o t t a n k e r ü l , í g y a z i n g o v á n y o s t a l a j o n n a g y b i z -
t o n s á g g a l m o z o g . L á t s z ó l a g o s e g y s z e r ű s é g ü k e l l ené re e 
r ö v i d t a n u l m á n y o k n a g y i s m e r e t a n y a g r ó l é s k i v á l ó í t é l ő -
k é p e s s é g r ő l , széles i r o d a l m i m ű v e l t s é g r ő l t a n ú s k o d n a k . 
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New York University Press. 1968. 
A z e l m ú l t n e g y e d s z á z a d m ű v é s z e t t u d o m á n y á n a k igen 
s z e m b e s z ö k ő t e n d e n c i á j a e g y m i n d j o b b a n e r ő s ö d ő f o r r á s -
k i a d á s i h u l l á m , m e l y m o s t m á r s z i n t e é v r ő l é v r e j e l e n t ő s 
m ű v e k e t p r o d u k á l . A m ú l t s z á z a d v é g n a g y v á l l a l k o z á s a , 
a Q u e l l e n s c h r i f t e n f ü r K u n s t g e s c h i c h t e , a n a g y o l a s z 
f o r r á s k i a d v á n y o k s t b . — az e r e d m é n y e k e t s z i n t e t i z á l ó 
m u n k á v a l , J . S c h l o s s e r K u n s t l i t e r a t u r j á v a i e g y ü t t m i n t -
e g y f é l é v s z á z a d r a b i z t o s k u t a t á s i a l a p n a k b i z o n y u l t a k . 
E g y e s k ö t e t e k a z o n b a n l a s s a n e l a v u l t a k , é s k ö z b e n t e r -
m é s z e t e s e n ú j a b b a n y a g is g y ű l t ö s s z e , p u b l i k á l á s r a v á r v a . 
N e h é z l e n n e a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f o r r á s o k i r á n t i m e g ú j u l ó 
é r d e k l ő d é s o k a i t n é h á n y s z ó b a n m e g h a t á r o z n i , a z o n b a n 
b i z o n y o s , h o g y a t u d o m á n y á g b a n e g y r e e r ő s ö d ő t ö r t é n e t i 
s z e m l é l e t m ó d , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o n b e l ü l a k u l t ú r t ö r -
t é n e t e g y r e j o b b a n é s z l e l h e t ő r e n e s z á n s z a , a s t í l u s k r i t i k a 
m e l l e t t m i n d j o b b a n t e r e t n y e r ő i k o n o g r á f i á i — i k o n o l ó g i a i 
k u t a t á s o k á l t a l k e l t e t t i g é n y e k a l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő k 
k ö z é s z á m í t a n a k . A r e n e s z á n s z k o r s z a k m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i f o r r á s a i n a k k i a d á s á t , ú j r a k i a d á s á t n y i l v á n v a l ó a n 
e r ő s e n s e r k e n t e t t e e g y e b e k k ö z t a m a n i e r i z m u s f o g a l m a 
k ö r ü l k i b o n t a k o z o t t j ó i d e j e t a r t ó v i t a is, m e l y a z e l m é l e t i 
k é r d é s e k e g é s z s o r á t v e t e t t e fe l . A z ú j t e n d e n c i a f o n t o s 
e r e d m é n y e i n e k s z á m í t h a t n a k t ö b b e k k ö z ö t t a h o s s z ú 
m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő S e r i t t o r i d ' I t a l i a c. s o r o z a t ú j a b b 
k ö t e t e i , a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n m e g j e l e n t , m o d e r n 
k r i t i k a i a p p a r á t u s s a l e l l á t o t t m o n o g r a f i k u s k i a d v á n y o k , 
f o l y ó i r a t o k b a n t ö b b f o n t o s f o r r á s p u b l i k á c i ó , v a l a m i n t 
e g y so r s z e m e l v é n y e s k i a d v á n y , m e l y f o r d í t á s b a n szé le-
s e b b k ö z ö n s é g s z á m á r a is h o z z á f é r h e t ő v é t e s z i a z e g y - e g y 
k o r s z a k o t j e l l e m z ő f ő m ű v e k l e g f o n t o s a b b r é s z l e t e i t . E n -
n e k a z ú j á r a m l a t n a k e g y i k e r e d m é n y e M . W . R o s k i l l 
k ö n y v e , m e l y b e n L o d o v i c o D o l c e „ A r e t i n o " - j á t p u b l i -
k á l j a , a z e r e d e t i l a p s z á m o z á s t m e g t a r t ó o l a s z s z ö v e g 
m e l l e t t p á r h u z a m o s a n f u t ó a n g o l f o r d í t á s s a l , m i n t a s z e r ű 
b e v e z e t ő v e l é s k o m m e n t á r o k k a l . 
A 16. s z á z a d k ö z e p e t á j á n V a s a r i h a t a l m a s m ű v e m e l -
l e t t „ k i s e b b í r ó k " (A. B l u n t ) m i n t e g y f é l t u c a t n y i , F i r e n -
z é b e n , i l l e t v e V e l e n c é b e n m e g j e l e n ő e l m é l e t i m u n k á j a 
p r ó b á l k o z i k m e g a k ö z e l m ú l t m ű v é s z e t i e r e d m é n y e i n e k 
ö s s z e g z é s é v e l , a f e l m e r ü l ő ú j p r o b l é m á k e l e m z é s é v e l . 
P . P i n o D i a l o g o di P i t t u r á j a (1548), A . F . D o n i D i s e g n o -
j a (1549), M a r m i j a (1552) , M . B i o n d o D e i l a n o b i l i s s i m a 
p i t t u r á j a (1549) u t á n 1 5 5 7 - b e n , V e l e n c é b e n j e l e n i k m e g 
L . D o l c e m ű v e : a D i a l o g o d e l l a P i t t u r a . . . i n t i t o l a t o 
l ' A r e t i n o , m e l y P i n o d i a l ó g u s a m e l l e t t a c s o p o r t l eg j e l en -
t ő s e b b j e . E z e k a t r a k t á t u s o k e g y k o r f o r d u l ó j e l l egze te s 
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t e r m é k e i : s zemlé l e tük e g y m á s s a l k e v e r e d ő t e n d e n c i á k a t 
őr iz: é r e t t r eneszánsz m ű v é s z e t i e s z m é k m e l l e t t m a n i e -
r i s t a m o t í v u m o k j e l ennek m e g , l iberál is , i nd iv idua l i s z -
t i k u s g o n d o l a t v i l á g u k a t m i n d j o b b a n á t h a t j á k az ellen-
r e f o r m á c i ó p rob lémá i , e r k ö l c s i n o r m á i . D o l c e k ö n y v e a 
s z á z a d k ö z é p velencei m ű v é s z e t é n e k , m ű v é s z e t s z e m l é l e -
t é n e k l e g f o n t o s a b b k r ó n i k á j a , b i zonyos é r t e l e m b e n Vasa r i 
V i t é j é n e k é r t é k e s k iegész í tése . A d i a l ó g u s f o r m á b a n meg-
í r t m ű (a c i n q u e c e n t ó b a n az é r t ekező p r ó z a k e d v e l t for -
m á j a ) n a g y j á b ó l h á r o m t é m a k ö r t ölel fe l : e g y m ű v é s z e t - , 
s z o r o s a b b a n v é v e f e s t é s z e t e l m é l e t e t i g y e k s z i k fe lvázolni , 
m a j d a k ö z e l m ú l t , i l le tve a je len m ű v é s z e i n e k é r téke lése 
s o r á n Miche l ange lo és R a f f a e l l o m ű v é s z e t é t h a s o n l í t j a 
össze ( p a r a g o n e ) , végül T i z i a n o m a g a s z t a l á s á v a l z á r j a a 
b e s z é l g e t é s t . A dia lógus t ó n u s a erősen p a m f l e t jel legű: 
a f i r e n z e i szemlé le te t k é p v i s e l ő F a b r i n i á l l í t á s a i t Velence 
s zószó ló j a , A r e t i n o z ú z z a s z é t m e g s e m m i s í t ő é rvekke l 
— f o l y t a t v a s Velence győze lméve l e g y e l ő r e l ezá rva a 
k ö z v e t l e n e lődök , Pino, D o n i d ia lógusa i á l t a l m e g k e z d e t t 
m ű v é s z e t i v i t á t . 
A f e s t é s z e t e l m é l e t e t t á r g y a l ó rész t e r m é s z e t e s e n elég 
k o m p i l a t í v . (Dolce n e m „ s z a k m a b e l i " : f o r d í t ó , é l e t r a j z -
író, a v e l e n c e i G io l i to -k iadó „ i roda lmi m u n k a t á r s a " , s 
m i n t t i p i k u s m ű v e l t h u m a n i s t a d i l e t t á n s , s zép í ró i képes-
ségeive l é rz i m a g á t a l k a l m a s n a k a r ra , h o g y a fes tésze t rő l 
é r t e k e z z e n . ) Alapelvei a z é r e t t r e n e s z á n s z m ű v é s z e t lég-
k ö r é b e n n e v e l ő d ö t t k r i t i k u s szemlé le té t á r u l j á k el: a fes-
t é s z e t a l a p j a a t e r m é s z e t - u t á n z á s , s a s z é p s é g é is ez, 
v a l a m i n t a t e r m é s z e t k i j a v í t á s a a m ű v é s z e t b e n . A fes té-
sze t f e l o s z t á s a h á r o m r é s z r e : I n v e n t i o n e , D i s e g n o , Colo-
r i t o — a z a n t i k r e t o r i k a p é l d á j á t m u t a t j á k . (Vő.: C. 
G i l b e r t : A l b e r t i and P i n o : A n t i k F r a m e w o r k s f o r Classical 
A r t T h e o r y . Marsyas , 3. 1946. 87 ff.). Az i n v e n t i o n e lénye-
g é b e n a m e s e , a t ö r t é n e t , m e l y n e k t o v á b b i f ő részei az 
o r d i n e és a convenevo lezza , v a g y i s a h e l y e s t é r b e l i , időbeli 
e l r endezés , v a l a m i n t a z á b r á z o l á s k i f o g á s t a l a n s á g á n a k 
e g y é b k r i t é r i u m a i — e z e k e t ö s s z e f o g l a l h a t n á n k t a l á n a 
t a r t a l o m n a k megfelelő f o r m a v á l a s z t á s á b a n . (Ezzel n y e r 
k a t e g o r i á l i s a l apo t M i c h e l a n g e l o U t o l s ó í t é l e t é n e k az 
e l l e n r e f o r m á c i ó sze l l emében va ló b í r á l a t a a később iek 
so rán . ) A d i segno t u l a j d o n k é p p e n a f o r m a , a m a z eszközök 
összessége , me lyekke l a f e s t é s z e t f e l ü l m ú l j a a t e r m é s z e t e t . 
A f e s t é s z e t f e lü lmúlása a z e m b e r i t e s t , l e g f ő k é p p e n a női 
t e s t á b r á z o l á s á b a n t e l j e s e d i k be, m e l y e t D o l c e i roda lmi 
p é l d á k s o r á v a l i l lusz t rá l ; a f e s tők s z á m á r a g y a k o r l a t i 
ú t m u t a t á s u l pedig (P. G a u r i c u s n y o m á n ) r é s z l e t e s a r á n y -
e l m é l e t t e l szolgál. (Klassz ic izá ló s z e m l é l e t é r e je l lemző 
a „ t ú l z á s o k " , neveze te sen P a r m i g i a n i n o h o s s z ú n y a k ú nő-
a l a k j a i n a k elítélése.) A ve lence i f e s t é s z e t e n n e v e l ő d ö t t 
k r i t i k u s t a n u l s á g a i é r z ő d n e k a „húsos r é s z e k " (maca tu re ) 
m e g f e s t é s é n e k m ó d j a i r ó l szó ló s o r o k b a n . E z a t é m a veze t 
á t t u l a j d o n k é p p e n a f e s t é s z e t h a r m a d i k r é s z é h e z , a colori-
t ó h o z , m e l y n é l élesen e l v á l i k a k ö z é p - és észak- i tá l i a i 
m ű v é s z e k módszere . A z é s z a k i f e s t é s m ó d j e l l emző je egy 
b i z o n y o s k ö n n y e d h a n y a g s á g ( s p r e z z a t u r a ) , m e l y é p p 
k ö n n y e d s é g é v e l ad k ü l ö n l e g e s b á j t a m ű n e k . E g y negye-
d i k k ö v e t e l m é n y a f e s t ő k s z á m á r a , m i n t e g y „ p r o g r a m o n 
k í v ü l " , h o g y a m ű m e g i n d í t s a a s zemlé lők l e lké t , ú j f e n t 
a n t i k i r o d a l m i i n d í t t a t á s ú : H o r a t i u s A r s P o e t i c á j á n a k 
h a t á s á t m u t a t j a . A f e s t é s z e t egészében az i r o d a l o m m a l 
e g y e n é r t é k ű , h u m a n i s t a m ű v é s z e t i á g ( P i t t u r a è la 
Poes ia ) ; m é l t ó s á g á t , a f e s t ő k és m ű v e i k m e g b e c s ü l t s é g é t 
a z a n t i k v i t á s és a r e n e s z á n s z t ö r t é n e t é b ő l v e t t p é l d á k 
egész s o r a b i z o n y í t j a . 
A f e s t é s z e t á l t a l ános e lméle te u t á n a k é t beszé lge tő 
p a r t n e r m o s t m á r t ü r e l m e t l e n ü l t é r v i s s z a a k i indu ló -
p o n t k é n t szolgáló p r o b l é m á r a , a p a r a g o n é r a . A ka t ego r i -
ál is a l a p v e t é s u t á n F a b r i n i n e k be ke l l l á t n i a , hogy , h a 
v a n n a k is M i c h e l a n g e l ó n a k v i t a t h a t a t l a n é rdemei (a 
d i s e g n ó b a u való t öké l e t e s ség , a m e z t e l e n t e s t áb rázo lá -
s á n a k e r e j e ) , m ű v é s z e t e b i z o n y o s é r t e l e m b e n k o r l á t o z o t t , 
ső t n e g a t í v vonása i is v a n n a k : m ű v e i i d ő n k é n t nehezen 
é r t h e t ő e k (a d i f f i cu l t à je l legzetes m a n i e r i s t a p r o b l e m a -
t i k á j a e g y é b k é n t a m b i v a l e n s m e g í t é l é s b e n je len ik m e g a 
d i a l ó g u s k ü l ö n b ö z ő h e l y e i n ) , a m e z t e l e n t e s t e k áb rázo lá sa 
a S i x t u s - k á p o l n á b a n p e d i g n e m h e l y é n v a l ó . (Fabr in i 
r i p o s z t j á t Dolce ü g y e s e n e l h á r í t j a : i g a z , h o g y Giul io 
R o m a n o A r e t i n o t r á g á r s z o n e t t j e i t i l l u s z t r á l t a obszcén 
r a j z s o r o z a t á b a n , e z a z o n b a n k e v e s e k s z á m á r a va ló , m e g -
e n g e d h e t ő s z ó r a k o z á s vol t , R a i m o n d i ped ig , a k i r éz -
m e t s z e t b e n s o k s z o r o s í t o t t a e r a j z o k a t , b ö r t ö n n e l b ű n h ő -
d ö t t , m e t s z e t e i t p e d i g e l k o b o z t á k és m e g s e m m i s í t e t t é k . 
A l iberál is r e n e s z á n s z fe l fogás é s az ú j , e l l e n r e f o r m á c i ó s 
p r o g r a m fe l e t t i d i l e m m a és a k o m p r o m i s s z u m o s m e g o l d á s 
v i l á g o s a n l á t h a t ó . ) M i c h e l a n g e l ó v a l e lőször is R a f f a e l l o 
á l l í t h a t ó s z e m b e e g y e n é r t é k ű k é n t : az i d ő s e b b m ű v é s z 
h a t a l m a s e r e d m é n y e i t e l s a j á t í t v a , a z o k a t e l ő n y ö s v o n á -
s o k k a l m é g m e g is "tetézi: a l a k j a i ke l l emesek , t e t s z e t ő s e k , 
v a l a m i m e g h a t á r o z h a t a t l a n b á j (venus tà ) j e l l emzi ő k e t , 
k o l o r i t j a m é g f r e s k ó b a n is j o b b , m i n t sok m á s m e s t e r é 
o l a j f e s t m é n y b e n , i n v e n c i ó j a g a z d a g , v á l t o z a t o s . ( E b b ő l 
a z a p r o p ó b ó l f e j t i k i v é l e m é n y é t Dolce a f e s t ő k e g y i k 
m e g v e t e n d ő c s o p o r t j á r ó l , ak ik , f ő l eg Miche l ange ló i m á s o l -
v a f o l y t o n u g y a n a z o k a t az a l a k o k a t i smét l ik u n a l m a s a n , 
e g y h a n g i í a n . A m a n i e r a i t t m e g j e l e n ő f o g a l m á v a l a szó 
e lőször n y e r e g y é r t e l m ű e n p e j o r a t í v je l lege t : „ m a n i e r a , 
cioè c a t t i v a p r a t i c a ; ove si v e g g o n o f o r m e e vo l t i q u a s i 
s e m p r e s imi l i" . ) V a l a m i v e l m é r s é k e l t e b b d i c s é r e t b e n ré -
szesü l m é g n é h á n y fes tő , r é s z b e n m i n t R a f f a e l l o - t a n i t -
v á n y o k (Giulio R o m a n o , P o l i d o r o , P e r i n o de l V a g a ) , rész -
b e n m i n t a D o l c e és a n y i l v á n m e l l e t t e ál ló ve l ence i 
h u m a n i s t a k ö r á l t a l k ü l ö n ö s e n k e d v e l t s z e n z u a l i s z t i k u s , 
ko lo r i s t a , a t m o s z f e r i k u s é r t é k e k e t é r z é k e n y e n r ö g z i t ő 
i r á n y t ö b b é - k e v é s b é h ű k ö v e t ő i : L e o n a r d o , Gio rg ione , 
A n d r e a del S a r t o , Correggio, P a r m i g i a n i n o s t b . A s o r t 
m e g k o r o n á z z a s a z egész d i a l ó g u s t e m e l k e d e t t t ó n u s b a n 
l e z á r j a T i z i a n o d i c sé r e t e , é l e t p á l y á j á n a k , m ű v e i n e k i s m e r -
t e t é s e , m ű v é s z e t é n e k híressé v á l t j e l lemzése : f e s t é s z e t é -
b e n összegzi M i c h e l a n g e l o és R a f f a e l l o e r e d m é n y e i t , n e m -
c s a k r a j z b a n é s i n v e n c i ó b a n t ö k é l e t e s , h a n e m k o l o r i t j a is 
u t o l é r h e t e t l e n ; e g y e n l ő t a l k o t o t t a t e r m é s z e t t e l : m i n d e n 
a l a k j a él, m o z o g , h ú s u k s z i n t e r e m e g n i l á t s z ik . ( N e m 
meglepő , h o g y V a s a r i , va ló sz ínű l eg jó rész t e so rok h a t á -
s á r a erősen k i b ő v í t e t t e V i t é j e 1568-as k i a d á s á n a k T i z i a n ó -
ról szóló r é szé t . ) 
A m i n d i g i s m e r t és o l v a s o t t d i a l ó g u s ú j a b b a n , v i s z o n y -
l ag r i t k a v é l e t l e n f o l y t á n , e g y é v t i z e d e n be lü l k é t k r i t i k a i 
k i a d á s t is m e g é r t : a Ser i t to r i d ' I t a l i a c. s o r o z a t b a n ( T r a t -
t a t i d ' a r t e d e l c i n q u e c e n t o f r a m a n i e r i s m o e e o n t r o r i f o r m a . 
V o l u m e p r i m o . A c u r a di P a o l a Barocch i . Ba r i , i 9 6 0 ), 
v a l a m i n t a m o s t i s m e r t e t e t t k ö t e t b e n , M. W . Rosk i l l 
f o r d í t á s á b a n , e l ő s z a v á v a l és k o m m e n t á r j a i v a l . A s ze r ző 
m a j d egy é v t i z e d e s m u n k a e r e d m é n y é t n y ú j t j a az o lva só -
n a k — s lia P . B a r o c c h i j e g y z e t e i h e l y e n k é n t t ö b b e t a d -
n a k a k o r t á r s é r t e k e z é s e k k e l v a l ó k o n k o r d a n c i á k b ó l , 
Rosk i l l e l emzése i szé lesebb t ö r t é n e t i i g é n y ü k k e l k á r p ó t o l -
n a k . F i g y e l e m r e m é l t ó ö n m é r s é k l e t t e l r e k o n s t r u á l j a Dolce 
személy i ségé t , a m ű m e g í r á s á v a l k a p c s o l a t o s t e l j e s í t m é -
n y é t , é r t é k e i t . F e l v á z o l j a a z t a k u l t u r á l i s mi l iő t , m e l y b e n 
a d ia lógus m e g s z ü l e t e t t , m e g á l l a p í t j a f o r r á s a i t . A m ű 
g o n d o l a t a i D o l c é n á l n a g y o b b s z a b á s ú s u g a l m a z ó r a m u -
t a t n a k , e n n e k s z e m é l y é t a z o n b a n Roski l l s e m t u d j a m e g -
á l l ap í t an i . V é g i g n y o m o z z a P i e t r o A r e t i n o és Dolce sze-
m é l y e s v i s z o n y á n a k a l a k u l á s á t , s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t 
1540 kö rü l t a l á l k ö z t ü k ; e b b ő l a z időből s z á r m a z i k a leg-
t ö b b , A r e t i n ó t ó l n y e r t i n f o r m á c i ó is. Rosk i l l f e l t é t e lez i , 
h o g y A r e t i n o h a l á l a 1556-ban k ö z r e j á t s z h a t o t t a k ö n y v 
g y o r s k i a d á s á b a n (1557), m e l y í g y m i n t e g y e m l é k e z é s ü l is 
s z o l g á l h a t o t t s z á m á r a . É r d e k e s f e j t e g e t é s e k e t o l v a s h a -
t u n k Dolce e g y e s e lméle t i k a t e g ó r i á i n a k e r e d e t é r ő l ; kü lö -
n ö s e n é r d e k e s a fac i l i t é , s p r e z z a t u r a m i n t e s z t é t i k a i ide-
á l o k és B e m b o , Cas t ig l ione g o n d o l a t a i k ö z t i k a p c s o l a t 
e lemzése. T ú l z á s n a k t ű n i k a z o n b a n , h o g y t á r s a d a l m i 
i d e á l o k a t v é g s ő s o r o n Cicero D e O r a t o r é j á b ó l és H o r a t i u s 
A r s P o e t i c á j á b ó l vezessen le a szerző (22. o.) . É r d e k e s 
l e t t v o l n a t o v á b b v i n n i a v e n u s t à f o g a l m á v a l k a p c s o l a t o s 
g o n d o l a t o k a t is , h i szen i t t a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t e l m é l e t 
f e j l ődésében i g e n é rdekes s z u b j e k t í v , i r r ac ioná l i s m o z z a -
n a t j e l e n t k e z i k (Quel n o n so q u e . . . , 25. o.). A b e v e z e t é s t 
k é t a p p e n d i x z á r j a : az egyik á t t e k i n t i Ve lence és K ö z é p -
I t á l i a m ű v é s z e t i k a p c s o l a t a i t 1500—1557 k ö z ö t t , a 
m á s i k a d i a l ó g u s u tóé l e t éve l fog la lkoz ik , s ebbő l jó l l á t -
h a t ó , h o g y a s z á z a d o k s o r á n mi lyen s o k a n f o r g a t t á k , 
h a s z n á l t á k , e g é s z e n Delac ro ix - ig . 
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W I T S T W O S Z W S T A R C I U I D E O L O G I I R E L I G I J N Y C H O D R O D Z E N I A — O L T A R Z S A L W A T O R A 
[VEIT STOSZ A RENESZÁNSZ VALLÁSOS IDEOLÓGIÁINAK KÜZDELMÉBEN — 
A MEGVÁLTÓ OLTÁRA]. 
Wroclaw - Warszawa—Krakow, Ossolineum, igóg. 28y p. 63 t. 
A L e n g y e l T u d o m á n y o s A k a d é m i a g o n d o z á s á b a n m e g -
j e l en t k ö n y v t ö b b , m i n t t i s z t á n m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k a . 
J ó l l e h e t e g y e t l e n e g y a l k o t á s t t á r g y a l , m é g i s n e m c s u p á n 
s t í l u s k r i t i k a i és i k o n o g r á f i á i l e í r á s t ad , h a n e m f e l v á z o l j a 
a z t a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i és ideológia i h á t t e r e t , a m e l y -
b e n a m ű m e g s z ü l e t e t t , s p o n t o s a n e l e m z i a z t a t a r t a l -
m a t , m e l y e t a m ű v é s z c é l t u d a t o s a n s z e r k e s z t meg , s á l l í t 
egy e s z m e s z o l g á l a t á b a . K ç p i n s k i k ö n y v e l e g a l á b b a n n y i 
a d a l é k k a l szolgál a t ö r t é n é s z n e k , m i n t a m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t m ű v e l ő i n e k , s m e t o d o l ó g i á j á t t e k i n t v e k ö v e t e n d ő 
p é l d a . 
A c í m b e n j e l z e t t a l k o t á s Vei t S t o s z u t o l s ó n a g y m u n -
k á j a , a n ü r n b e r g i S t . S a l v a t o r k a r m e l i t a t e m p l o m főo l -
t á r a , m e l y n e k e l k é s z í t é s é r e a m e s t e r 1520. j ú l iu s 13-án 
í r t a a l á a s z e r z ő d é s t . A m e g r e n d e l ő f ia , A n d r e a s vo l t , a k i 
k o r á b b a n B u d á n m ű k ö d ö t t m i n t k a r m e l i t a pe r j e l , s 1520 
f e b r u á r j á b a n t é r t v i s s z a N ü r n b e r g b e , h o g y á t v e g y e a 
r e n d o t t a n i k o l o s t o r á n a k v e z e t é s é t . A z o l t á r n a g y j á b ó l 
1520—1523 k ö z ö t t k é s z ü l t el, d e t u l a j d o n k é p p e n i h a s z -
n á l a t á r a m á r n e m k e r ü l t so r . A r e f o r m á c i ó r o h a m o s t e r -
j edése a r r a k é s z t e t t e a v á r o s i t a n á c s o t , h o g y 1525-ben 
h i t v i t á t r e n d e l j e n el, s ez d ö n t s e el, m e l y i k i r á n y z a t o t 
k ö v e t i N ü r n b e r g . A z o r t o d o x k a t o l i c i z m u s t A n d r e a s 
S tosz k é p v i s e l t e , d e a d i s p u t á b a n a l u l m a r a d t . A v á r o s b ó l 
é le te végé ig s z á m ű z t é k , s az ú j f ő o l t á r t is e l k o b o z t á k . A z 
idős m e s t e r (a v á r o s k ö z v é l e m é n y é b e n c s a k „ u n r u w i g e r 
h a y l o s s e r B u r g e r " ) h i á b a p e r e s k e d e t t j á r a n d ó s á g á é r t , 
s e m a m u n k á j a u t á n j á r ó k i k ö t ö t t ös szege t , s e m a k o n f i s -
k á l t o l t á r t n e m k a p t a m e g a m a g i s z t r á t u s t ó l . A m ű a l k o -
t á s t c s a k 1543-ban a d t a k i a t a n á c s a S t o s z - ö r ö k ö s ö k n e k , 
a k i k a z t B a m b e r g b e n a d t á k el. I t t az O b e r e P f a r r k i r c h é b e 
k e r ü l t , a h o l n e m c s a k e r e d e t i je l legét v e s z t e t t e el, h a n e m 
a X V I I I . s z á z a d b a n m á r c s a k k a r á c s o n y k o r h a s z n á l t 
b e t l e h e m m é d e g r a d á l ó d o t t . M i u t á n a t u d o m á n y ú j r a fel-
f e d e z t e — az 1933-as n ü r n b e r g i S t o s z - k i á l l í t á s o n szere-
pe l t - , i s m é t m é l t ó h e l y r e k e r ü l t : m a a b a m b e r g i székes -
e g y h á z b a n őrz ik . 
A z o l t á r e r e d e t i á l l a p o t á r a S tosz s a j á t k e z ű t e r v r a j z á -
ból k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , m e l y a k r a k k ó i J a g e l l ó E g y e t e m 
t u l a j d o n a vo l t , d e a h á b o r ú a l a t t e l p u s z t u l t . E s z e r i n t a 
m á r h a t á r o z o t t a n r e n e s z á n s z je l legű, f é l k ö r í v e k k e l z á r ó d ó 
s z á r n y a s o l t á r p r e d e l l á j a É v a t e r e m t é s é t , a k i ű z e t é s t a 
p a r a d i c s o m b ó l s I z s á k f e l á l d o z á s á t á b r á z o l t a . A k ö z é p -
s z e k r é n y b e n K r i s z t u s s zü l e t é se , a b a l s z á r n y o n az a n g y a l i 
ü d v ö z l e t és M á r i a l á t o g a t á s a , a s z á r n y f é l k ö r í v e s z á r ó d á -
s á b a n I l l é s p r ó f é t a t á p l á l á s a a p u s z t á b a n , a j o b b s z á r n y o n 
a H á r o m k i r á l y o k h ó d o l a t a , J é z u s b e m u t a t á s a a t e m p l o m -
b a n , a z á r ó d á s b a n a S z e n t c s a l á d p i h e n ő j e a p u s z t á b a n 
vo l t l á t h a t ó . A k ö z é p s z e k r é n y f ö l ö t t e m e l k e d ő h á r o m -
k a r é j o s o r o m z a t M á r i a m e n n y b e m e n e t e l é t és m e g k o r o n á -
z á s á t m u t a t t a , a k ö z é p s ő ív t e t e j é n a s ebe i t m u t a t ó 
K r i s z t u s , t ő l e j o b b r a M á r i a , b a l r a J á n o s e v a n g e l i s t a á l l o t t . 
Az o l t á r m a i á l l a p o t á b a n m i n d ö s s z e a k ö z é p s ő rész ő rző-
d ö t t m e g : a s z e k r é n y b e n J é z u s s zü l e t é se , b a l s z á r n y o n 
m e n e k ü l é s E g y i p t o m b a és a H á r o m k i r á l y o k h ó d o l a t a , a 
j o b b s z á r i l y o n v i s z o n t M á r i a s zü le t é se és J é z u s b e m u t a t á s a 
a t e m p l o m b a n . (A m e r e v s z á r n y a k d í sz í t é s n é l k ü l m a r a d -
t a k , e r r e m á r a s z e r z ő d é s b e n is t ö r t é n t u t a l á s . ) E z az 
ös szeá l l í t á s és a m ű t ö r e d é k e s v o l t a f e l v e t e t t e a k é r d é s t : 
v a j o n az egész o l t á r e l k é s z ü l t - e S tosz k e z e á l t a l , s k é s ő b b 
r o n g á l ó d o t t m e g , v a g y a z a v a r o s i d ő k r e v a l ó t e k i n t e t t e l a 
m e s t e r s i e t s é g é b e n m á r n e m t u d t a b e f e j e z n i ? K ç p i n s k i 
a v á l a s z t a G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m b a n ő r z ö t t k é t 
a z o n o s í t h a t ó r é sz le t : I z s á k a l a k j a a p r e d e l l á r ó l és I l l és 
p r ó f é t a a b a l s z á r n y t e t e j é r ő l , v a l a m i n t e g y S t o s z - t a n í t -
v á n y á l t a l k é s z í t e t t a n a l ó g i a , az ú n . R o s e n k r a n z t a f e l 
a l a p j á n a d j a m e g : a m ű t e l j e s egészében e l k é s z ü l t S t o s z 
s a j á t k e z ű k i v i t e l e z é s é b e n , a h o g y ez t a s z e r z ő d é s is e lő í r t a . 
Az o l t á r v á z l a t r ó l a z t is k i d e r í t i , h o g y 1520-ná l k o r á b b a n 
n e m i g e n k é s z ü l h e t e t t , u g y a n i s a p r e d e l l a „ I z s á k fel-
á l d o z á s á " - h o z J a k o b Cornel isz v a n O o s t z a a n e n 1517-ben 
b e f e j e z e t t P a s s i o - s o r o z a t a s z o l g á l t m i n t a k é p ü l . A z k é t -
séges, h o g y a s z e r z ő d é s b e n s z e r e p l ő „ f i s i r u n g " azonos 
l enne r a j z u n k k a l , t é n y v i s z o n t , h o g y a b a m b e r g i o l t á r 
v á z l a t a . 
N a g y o n i z g a l m a s az o l t á r l é t r e j ö t t é n e k és e s z m e i t a r -
t a l m á n a k össze függése . I t t K ç p i n s k i r á m u t a t e g y a l a p v e t ő 
t é n y r e : a k e r e s z t é n y i k o n o g r á f i a egész f e j lődése f o l y a m á n 
n e m teo lóg ia i f o g a l m a k e g y s z e r ű i l lu sz t rá l á sa , a m e l y a 
h i t i g a z s á g o k e g y r e a p r ó l é k o s a b b é r t e l m e z é s e n y o m á n fe j -
lődik , h a n e m ö r ö k ö s p o l e m i k a és ag i tác ió , t é t e l e k v é d e l m e 
t é t e l e k k e l s z e m b e n , az o r t o d o x á l l á s p o n t v é d e l m e az E g y -
h á z be lső és k ü l s ő b í r á ló iva l s z e m b e n . Minden ú j s z imbó-
l u m az e g y h á z m ű v é s z e t b e n , m i n d e n ú j a t t r i b ú t u m , jel, 
j e l r endsze r , ú j beá l l í t á s , e l r e n d e z é s a k á r a l i t u rg i á i , a k á r a 
devoc ioná l i s t e v é k e n y s é g b e n m a g á b a n h o r d o z z a a r ó m a i 
t eo lóg ia b i z o n y o s ú j m e g f o g a l m a z á s á t , ese t leg m ó d o s u l á -
s á t — s ez a v á l t o z á s sz in te m i n d i g e g y k o n k r é t o r t o d o x i a -
el lenes m o z g a l o m k ö v e t k e z m é n y e . K ç p i n s k i é r d e m e , h o g y 
a S t o s z - i r o d a l o m b a n először m u t a t j a be, m i k é n t v a n jelen 
a m ű b e n n e m c s a k N ü r n b e r g , d e egész N é m e t o r s z á g val-
lás i é l e t ének n a g y m e g r á z k ó d t a t á s a , a L u t h e r á l t a l k ih i r -
d e t e t t r e f o r m á c i ó . 
A z o l t á r e s z m e i t a r t a l m á n a k k i f e j ezésé re a m e s t e r a 
t r ad i c ioná l i s i k o n o g r á f i á t h a s z n á l t a fel, a z o n b a n o l y a n 
ös szeá l l í t á sban , o l y a n m é l y l o g i k á v a l és s z i m b o l i k á v a l , 
h o g y fel kell t é t e l e z n i : a d o k t o r i c í m e t n y e r t A n d r e a s p r io r 
is k ö z r e m ű k ö d ö t t az eszmei m o n d a n i v a l ó m e g s z e r k e s z t é -
sénél . S m i u t á n A n d r e a s S t o s z , a n ü r n b e r g i k a t o l i k u s 
o r t o d o x i a v e z é r a l a k j a vo l t a p r o t e s t á n s o k k a l s z e m b e n i 
k ü z d e l e m b e n , a S t . S a l v a t o r o l t á r a a n ü r n b e r g i ka to l i c iz -
m u s u t o l s ó n a g y e rő fe sz í t é sének v á l t s z i m b ó l u m á v á . 
A z o l t á r az e m b e r i m e g v á l t á s t ö r t é n e t é t m u t a t j a be 
— h í v e n a t e m p l o m p a t r o c í n i u m á l i o z (Sa lva tor ) — a te -
r e m t é s t ő l az u t o l s ó í té le t ig . A m e g v á l t á s e b b e n a fe l fogás-
b a n I s t e n és e m b e r közös t e v é k e n y s é g e : az i s t e n i kegye -
l e m n é l k ü l n e m lehe t séges , d e az a k t í v e m b e r i k ö z r e m ű k ö -
dés is e l e n g e d h e t e t l e n hozzá . K r i s z t u s sze repe a m e g v á l t á s 
m ű v é b e n így lesz é r t h e t ő : i s t e n i t e r m é s z e t e m e l l e t t e m b e r i 
m i v o l t a é p p o l y m é r t é k b e n vesz i k i r é szé t az á l d o z a t b ó l . 
Az O l t á r i s z e n t s é g b e n v a l ó s á g o s a n j e l en levő K r i s z t u s sz im-
b o l i k á j a az o l t á r c s ú c s á n álló, s e b e i t az A t y á n a k m u t a t ó 
F i ú szobra , de u g y a n í g y a k ö z é p s z e k r é n y t é m á j a , a be t le -
h e m i i s t á l l ó b a n az embe r i s ég m e g v á l t á s á r a m e g s z ü l e t e t t 
G y e r m e k is: a z o s t y á b a n a t e s t - v é r K r i s z t u s v a n jelen, 
a h í v e k á l d o z á s n á l ő t vesz ik m a g u k h o z . E z h a t á r o z o t t a n 
a n t i l u t h e r á n u s p r o g r a m : L u t h e r u g y a n i s n e m i s m e r t e el a 
k o m m u n i ó b a n J é z u s reális j e l e n l é t é t , s I s t e n s z a v á n k ivü l 
m i n d e n s z e n t s é g e t e l v e t v e a m i s e á l d o z a t b a n v a l ó részesü-
lés t s e m t a r t o t t a e l e g e n d ő n e k az ü d v ö z ü l é s h e z . S z e r i n t e 
e g y e d ü l I s t e n k e g y e l m e v á l t j a m e g az e m b e r t , e n n e k a k t í v 
k ö z r e m ű k ö d é s e n é l k ü l . S tosz o l t á r a é p p e n a m e g v á l t á s 
m ű v é b e n t e v é k e n y e n e g y ü t t m ű k ö d ő e m b e r a p o l ó g i á j a , 
a k i I s t e n h a r a g j á t a l e g n a g y o b b á l d o z a t o k á r á n is engesz-
t e ln i p r ó b á l j a ( Á b r a h á m á l d o z a t a ) , h i r d e t i a Mess iás e l jö-
v e t e l é t (a p r ó f é t á k a l a k j a i a k ö z é p s z e k r é n y k e r e t é b e n ) , 
s ő t m á r a n y j a m é h é b e n ü d v ö z l i (Már ia és E r z s é b e t t a l á l -
kozása ) , i m á d á s á r a s ie t (a p á s z t o r o k i m á d á s a ) , s hódo l 
n e k i (a H á r o m k i r á l y o k h ó d o l a t a ) , és a s z e n t é l y b e f e lv i t t 
ú j s z ü l ö t t b e n f e l i s m e r i a M e g v á l t ó t ( Jézus b e m u t a t á s a ) . 
A n é g y p r ó f é t a s z o b o r e g y i d e j ű l e g a M á r i a s z ű z e n szülésé-
ről j ö v e n d ö l ő ó szöve t s ég i a l a k o k a t : Mózes t , Á r o n t , Gede-
o n t és E z e c h i e l t á b r á z o l j a . S i t t k a p c s o l ó d i k a M á r i a - k u l -
t u s z k ö z p o n t i j e l en tősége , a m i t a r e f o r m á c i ó s z i n t é n éle-
sen t á m a d . ( E g y é b k é n t a k a t o l i k u s e g y h á z a t ö r t é n e l e m 
f o l y a m á n m i n d e n e r e t n e k m o z g a l o m el len igen e rős Már i a -
k u l t u s z t á l l í t o t t s z e m b e , a m i n t a z t a szerző is igen sok 
a d a t t a l i l lusz t rá l j a . ) A k ö z é p s z e k r é n y cen t rá l i s a l a k j a a 
g y e r m e k é t i m á d ó Már i a , a b r i g i t t á n u s m i s z t i k á n a k m e g -
fe le lően t é rde lő p o z i t ú r á b a n , d e u g y a n ú g y f ő s z e r e p e t k a p 
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a s z á r n y k é p e k j e l e n e t e i b e n is. S a z o r o m z a t o n is ő ál l 
K r i s z t u s j o b b j á n , h o g y a z u t o l s ó í t é l e t k é r l e l h e t e t l e n b í r ó -
j á n á l k ö z b e n j á r j o n a z e m b e r e k ü d v ö s s é g é é r t . T e h á t a z ő 
s z e r e p e is a k t í v a m e g v á l t á s b a n , s ő t e z t e g y ü t t v é g z i 
J é z u s s a l . E n n e k a k ö z v e t í t ő s z e r e p n e k a k i h a n g s ú l y o z á s a 
is e r ő s e n L u t h e r - e l l e n e s , h i s z e n m i n d e z e k e t a k a t o l i k u s 
h i t t é t e l e k e t e l v e t i a r e f o r m á t o r , a m i n t h o g y R ó m a f ő s é g é t , 
a p á p a s z e r e p é t is t a g a d j a . S t o s z o l t á r á n v i s z o n t M á r i a 
m e n n y b e v i t e l é n é l az a p o s t o l o k c s o p o r t j á b a n P é t e r é s P á l , 
y a g y i s a r ó m a i p r i m á t u s k a p k i h a n g s ú l y o z o t t s z e r e p e t . 
Ö s s z e f o g l a l v a a z o l t á r t a r t a l m á t : a z i k o n o g r á f i a h a g y o -
m á n y o s e s z k ö z e i v e l i g y e k s z i k v á l a s z t a d n i a h í v ő n e k a 
L u t h e r á l t a l m e g k é r d ő j e l e z e t t h i t i g a z s á g o k r a , n e m c s a k 
i l l u s z t r a t í v , h a n e m a g i t a t í v m ó d o n is , m a g á b a s ű r í t v e a 
r ó m a i e g y h á z p r o g r a m j á t . 
A z e g y e s j e l e n e t e k e l ő k é p e i n e k v i z s g á l a t a k o r K ç p i ù s k i 
é r d e k e s d o l o g r a m u t a t r á : a k i z á r ó l a g s z o b r á s z a t i e s z k ö -
z ö k k e l m e g o l d o t t o l t á r h o z c s a k f e s t m é n y e k és g r a f i k a i 
a l k o t á s o k s z o l g á l t a k k ö z v e t l e n m i n t a k é p ü l , k i v é v e M á r i a 
m e n n y b e m e n e t e l é t , m e l y T i l m a n n R i e m e n s c h n e i d e r c r e g -
l i n g e n i o l t á r a a l a p j á n k é s z ü l t . E z t a s z e r z ő a v v a l p r ó b á l j a 
m a g y a r á z n i , h o g y a m e s t e r a k é t d i m e n z i ó s m i n t á k h á r o m 
d i m e n z i ó b a v a l ó á t d o l g o z á s á b a n é r e z t e a z a l k o t á s t é n y é t . 
S z o b o r m ű v e k á t v é t e l é t k e r ü l t e , m e r t a z o k b a n k o n k u r r e n -
c i á t l á t o t t . A g a z d a g k é p a n y a g o n b e m u t a t o t t a n a l ó g i á k 
(244 á b r a !) a l a p j á n K ç p i n s k i l e s z ö g e z i : S t o s z k a p c s o l a t a i 
N é m e t a l f ö l d d e l s o k k a l n a g y o b b a k l e h e t t e k , m i n t a r r a 
e d d i g k ö v e t k e z t e t t ü n k . (P l . D i r c k B o u t s é s R o g i e r v a n d e r 
W e y d e n h a t á s a . ) 
A k ö n y v t u d o m á n y o s a p p a r á t u s a l e n y ű g ö z ő , a m i n t e g y 
ö t ö d f é l s z á z j e g y z e t n e m c s a k m e n n y i s é g é b e n , h a n e m m i n ő -
s é g é b e n is h o s s z ú , a l a p o s m u n k á r ó l t a n ú s k o d i k , a t ö r t é -
n e l m i , t e o l ó g i a i s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a n y a g b a n v a l ó n a g y -
f o k ú j á r t a s s á g r ó l . K á r , h o g y a h a t o d i k , b e f e j e z ő f e j e z e t 
j e g y z e t a n y a g a t e c h n i k a i h i b a f o l y t á n h i á n y z i k . A m ű 
v é g é n n é m e t és a n g o l ö s s z e f o g l a l á s t a l á l h a t ó . 
V é g e z e t ü l i t t k ö z l ö m e g y o l y a n V e i t S t o s z - r a j z r e p r o -
d u k c i ó j á t , a m e l y e t s e m K ç p i n s k i , s e m m á s s z e r z ő k n e m 
e m l í t e n e k , s e d d i g t u d t o m m a l k i a d a t l a n a s z a k i r o d a l o m -
b a n . E n n e k a r a j z n a k f a c s i m i l é j é t L u d w i g R o s e n t h a l 
m ü n c h e n i a n t i k v á r i u s 1902-es k a t a l ó g u s á b a n t a l á l t a m 
1872. t é t e l s z á m a l a t t . E z a t o l l r a j z e g y 1 5 0 0 - b a n , N ü r n -
b e r g b e n , A n t o n K o b e r g e r á l t a l k i a d o t t s D ü r e r á l t a l i l l u s z t -
r á l t S z t . B r i g i t t a , , R e v e l a t i o n e s " - é n e k u t o l s ó l a p j á n v o l t 
t a l á l h a t ó , a m ű v é s z e z t a g y ó n á s i t ü k r ö t , ú n . S c h a t z b e h a l -
t e r t 1 5 0 4 - b e n m á s o l t a e g y 1 4 6 6 - b a n k é s z ü l t e g y l a p o s f a -
m e t s z e t r ő l . R é s z l e t e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e l e m z é s é t T ö r ö k 
G y ö n g y i t a n u l m á n y a a d j a . ( E i n e u n b e k a n n t e V e i t S t o s s -
Z e i c h n u n g . A n m e r k u n g e n z u m P r o b l e m d e r B i l d h a u e r -
z e i c h n u n g u n d z u r B e d e u t u n g d e s B u s s z e t t e l s . A c t a 
VOIT PÄI, 
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Budapest, Corvina-Helikon, 1970, 97 lap, 55 képtdbla 
, ,A m a g y a r o r s z á g i b a r o k k é p í t é s z e t t ö r t é n e t é t ö n m a -
g á b a n m é g s e n k i s e m t á r g y a l t a , n e m f o g l a l t a ö s sze . B á r 
k ö n y v ü n k a t á r s m ű v é s z e t e k k e l is f o g l a l k o z i k , e l s ő s o r b a n 
m é g i s é p í t é s z e t t ö r t é n e t , a m e l y e l ő s z ö r t e k i n t i á t e u r ó p a i 
ö s s z e f ü g g é s e i b e n e k é t é v s z á z a d m ű v é s z e t é t " — m o n d j a 
k ö n y v é r ő l a sze rző . M ű v e t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő n a g y ös sze -
f o g l a l á s v á z l a t a . H o g y ez a z ö s s z e f o g l a l á s é p p e n r e á v á r 
m a j d , a z t V o i t P á l s z á m o s és j e l e n t ő s t a n u l m á n y á v a l b i z o -
n y í t o t t a b e a z e l m ú l t é v t i z e d b e n . S o k t e k i n t e t b e n a z ő 
k ö v e t k e z e t e s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a h a z a i b a -
r o k k é p í t é s z e t k é p e l é n y e g e s v o n á s o k k a l is v á l t o z o t t . 
A m a g y a r o r s z á g i e m l é k e k k e l ö s s z e f ü g g ő o s z t r á k , c s e h - é s 
m o r v a o r s z á g i a l k o t á s o k m e s t e r k é r d é s e i b e n u g y a n c s a k 
t ö b b h e l y e n j u t o t t V o i t ú j e r e d m é n y e k r e . K ö n y v é n e k f ő 
é r d e m e , h o g y b e n n e t á r g y i l a g o s k ö z é p - e u r ó p a i n é z ő p o n t 
é r v é n y e s ü l . A t ö r t é n e t i t á r g y a l á s k ü l ö n ö s e n á r n y a l t . 
A t é n y e k n e m n é p s z e r ű s í t ő t a b l ó k é s s t í l u s f o g a l m a k 
i l l u s z t r á l á s a k é n t t á r g y a l t a t n a k , h a n e m a k u t a t á s t á r g y a -
k é n t . K o r s z e r ű „ p o z i t i v i t á s " j e l l e m z i e z t a m u n k á t , s ezzel 
i . Veit Stosz: Gyónási tükör 
H i s t ó r i á é A r t i u m , t o r n . X V I I . f a s c . 1 — 2. B p . 1971. 
63 — 76. 1.) A z e r e d e t i h o l l é t é r ő l a z o n b a n t o v á b b r a s i n c s 
t u d o m á s o m — m e g t a l á l á s a sok ú j a t a d n a a t u d o m á n y -
n a k , m i u t á n S t o s z a k a t a l ó g u s s z e r i n t s a j á t b e j e g y z é s e i -
ve l k í s é r t e a s z ö v e g e t , s e n n e k i s m e r e t e m é g j o b b a n m e g -
v i l á g í t a n á m ű v é s z e t é n e k e s z m e i a l a p j a i t . 
Petneki Aron 
a m e g j e l ö l é s s e l a l e g n a g y o b b e l i s m e r é s t n y ú j t j u k n e k i , 
a m i t e g y á l t a l á n t u d u n k . 
M i n d e m e l l e t t a k ö n y v p e z s d i t ő v i t a i r a t a is a m a g y a r -
o r s z á g i b a r o k k é p í t é s z e t i k u t a t á s n a k , a m e l y e t s z e r z ő j e 
é r e z h e t ő e l e v e n s é g g e l é s h e l y e n k é n t h a r c i k e d v v e l í r t . 
V o i t a k i t ű n ő és s a j n o s , n a g y o n is i d ő e l ő t t e l h a l t K a p o s s y 
J á n o s ö r ö k s é g é t és m ű v é n e k f o l y t a t á s á t v á l l a l t a . E h h e z a 
s z e l l e m i ö r ö k s é g h e z m á r i s igen s o k a t t e t t h o z z á . E l ő t t ü n k 
s e m k é t s é g e s , h o g y t e l j e s é s s o k o l d a l ú t ö r t é n e t i m u n k á t 
c s a k e z e k b e a n y o m o k b a l é p v e v é g e z h e t ü n k . S a m e n n y i -
b e n v i t a i r a t is V o i t k ö n y v e , a r á n y l a g k e v é s o l y a n p o n t -
j a v a n , a m e l l y e l n e ú g y é r t e n é n k e g y e t , a h o g y a n ő 
í r j a . 
A z E v o k á c i ó (és a k ö n y v f ü l s z ö v e g é n e k e l ső b e k e z -
dése) t a l á n t ú l z o t t a n v e s z i t e k i n t e t b e a z o k a t a l a i k u s o k a t , 
a k i k a b a r o k k r ó l r o s s z f o g a l m a k k a l r e n d e l k e z n e k . A H a -
g y o m á n y o k c í m ű r ö v i d f e j e z e t b e n e r ő s e n k é r d é s e s n e k 
é r e z z ü k , l e h e t - e a f o r m á k v á l t o z á s á n a k o k a i t h a z á n k b a n 
e n n y i r e e g y s z e r ű s í t e n i . A k e z d e t e k f e l d e r í t é s é v e l m i n d e n -
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ese t r e a l e g j o b b a n a d ó s az e d d i g i k u t a t á s . Az o lasz m e s t e -
r e k r ő l szóló f e j e z e t e k az e d d i g i l e g k e r e k e b b összefogla lása i 
a t á r g y n a k . B i z o n y o s a n V o i t n a k v a n igaza a b b a n , h o g y a 
n a g y s z o m b a t i j e z s u i t a t e m p l o m t e r v e z ő j é t h a t á r o z o t t a n 
P i e t r o S p a z z ó b a n l á t j a , s az ő é r d e m e , h o g y a h a z a i j e z s u i t a 
é p í t k e z é s e k k é p é t a bécs i t e m p l o m m a l k a p c s o l a t b a n m á r 
k o r á b b a n f e l v á z o l t a . A b a r o k k k i b o n t a k o z á s á t , a v á r o s -
é p í t é s t , a s t u k k á t o r o k m ű k ö d é s é t , a v á l t o z á s o k a t t á r g y a -
ló f e j e z e t e k r ö v i d , v i l ágos össze fog la lások . C h r i s t o p h 
T a u s c h S e l m e c b á n y á i m ű k ö d é s é r e a k ö n y v b e n i s m e r t e t e t t 
m ó d o n n e m k e r ü l t sor . A t e r v e t a vo l t d o m i n i k á n u s , 
a k k o r j e z s u i t a t e m p l o m b a n n e m v a l ó s í t o t t á k m e g m a i 
t u d o m á s u n k s z e r i n t ; az 1 7 1 3 - b a n k é s z ü l t C a n o n i c a Vi-
s i t a t i o az e r ede t i , k ö z é p k o r i f o r m á j á b a n í r j a le a j e z s u i t a 
(régi Sz t . K a t a l i n ) t e m p l o m f ő o l t á r á t , a m e l y e t c sak 1726-
b a n b o n t o t t a k le, és a k ö v e t k e z ő é v b e n é p í t e t t é k fe l he-
l y e t t e az ú j a t . K é r d é s , h o g y az u t ó b b i t T a u s c h t e r v e i 
a l a p j á n k iv i t e l ez t ék -e . Az o l t á r m a i f o r m á j á b a n m i n -
d e n e s e t r e ú j a b b ; 1727-ben k é s z ü l t ú j o l t á r k é p é t a je-
z s u i t á k H i s t ó r i a D o m u s - a s z e r i n t b i z o n y o s O e n i p o n -
t a n g ( ?) n e v ű f e s t ő f e s t e t t e m e g . 
A „ d u n a i b a r o k k é p í t ő i s k o l a " f o g a l m á t Voi t v e z e t t e 
be a m a g y a r o r s z á g i é p í t é s z e t t ö r t é n e t b e . Szerencsés e lneve-
zés, és az o s z t r á k — c s e h — s z l o v á k — m a g y a r é p í t é s z e t t ö r -
t é n e t i k u t a t á s n a k t a l á n l e g f o n t o s a b b r é s z l e t p r o g r a m j á t 
is j e l e n t h e t i . E k ö n y v é b e n V o i t c s a k W i t w e r r e l ( ak inek 
m u n k á s s á g á t és h a t á s á t é p p e n ő d o l g o z t a fel) k a p c s o l a t -
b a n szen te l f e j e z e t e i m e t e n n e k a k ö r n e k , a m e l y i d ő b e n 
és k é s ő b b i h a t á s á b a n t a l á n é p p e n P i l g r a m m ű k ö d é s é b e n 
összegeződik és végződ ik . F o n t o s f e l i smerés a k l o s t e r n e u -
b u r g i , a t i h a n y i , p á p a i és zirci f ő o l t á r o k a r c h i t e k t ú r á j á n a k 
l ényegbe l i a z o n o s s á g a . 
A P o z s o n y és Bécs f e j eze t s z i n t e t á v i r a t i rövidségí í 
és l é n y e g r e t ö r ő köz lése a l e g f o n t o s a b b t é n y e k n e k . Az ú j 
k u t a t á s o k és i s m é t a szerző e r e d m é n y e i n e k a l a p j á n J ä n g g l , 
az i f j a b b F i s c h e r v o n E r l a c h és P i l g r a m ú j f ő sze r ep lőkké 
v á l t a k az a k k o r i m a g y a r f ő v á r o s ép í t kezése iben és azok 
h a t á s á b a n . B á r a t é n y a d a t o k k a l v a l ó s z í n ű s í t e t t v o l t m á r , 
m é g i s Voi t P á l é r d e m é n e k ke l l t u d n u n k , h o g y az i f j a b b 
F i s c h e r e g y h á z i f ő m ű v é t , a t e m e s v á r i s z é k e s e g y h á z a t a 
s z a k i r o d a l o m b a n e l sőkén t i s m e r t e t t e és i t t m é l t ó h e l y e n 
t á r g y a l t a . A s a s v á r i pá los t e m p l o m n a k a f ischeri o e u v r e -
b e v a l ó k a p c s o l á s a , ú g y g o n d o l j u k , d ö n t ő b b é r v e k e t k í v á n , 
és é p p e n a h o m l o k z a t i n k á b b e l v e t n i l á t sz ik ez t a l e h e t ő -
sége t , m i n t t á m o g a t n i . Az i f j a b b F i s c h e r , A n t o n E r h a r d 
Mar t ine i i i és D o n a t o F'elice All io m a g y a r o r s z á g i m ű k ö d é -
s é t t á r g y a l ó f e j e z e t b e n Voi t i g a z s á g g a l r ekesz t i k i M a y e r -
h o f f e r t a b b ó l a l ehe tőségből , h o g y a p e s t i pá los t e m p l o m o t 
v a g y a ka locsa i s z é k e s e g y h á z a t " tervezte vo lna . A M a y e r -
h o f f e r - k é r d é s e b b e n az e s e t b e n a k u t a t á s z s á k u t c á j a v o l t 
— i m m á r j ó ide j e t u d o t t , de l e í rva b e n e m v a l l o t t t é n y . 
S t ö k é l e t e s e n igaz , h o g y „ A s z á z a d d e r e k á n t e h á t s e m 
P e s t , s e m B u d a n e m r e n d e l k e z e t t o l y a n ép í tészekke l , a k i k 
k ö z ü l az e m e l e n d ő k i r á ly i p a l o t a ép í t é szé t k i l e h e t e t t 
v o l n a j e lö ln i " (45. l apon) , d e u g y a n e b b e n a f e j e z e t b e n 
(47. lapon) a s ze r zőnek kell az 1750-ben b u d a i c é h m e s t e r r é 
l e t t O r a s c h e k é r t l á n d z s á t t ö r n i e : „ O r a s c h e k I g n á c k é s ő b b 
o l y a n n a g y j e l en tő ségű a l k o t á s o k n á l m ű k ö d ö t t k ö z r e 
— l e g t ö b b s z ö r m i n t t e r v e z ő — , h o g y a k i r á ly i p a l o t a 
h o m l o k z a t a i n a k ú j k i a l a k í t á s á n á l is r e á kell g o n d o l n u n k . " 
E z a k é t e l lenkező v é l e m é n y és t é n y e g y a r á n t igaz. J a d o t 
és O r a s c h e k t e r v e z ő i ő r s é g v á l t á s a m ö g ö t t a B u d á r ó l , 
m a j d a z t á n Bécsbő l is k i szo ru ló c s á s z á r i főépí tész , a b u d a i 
u r a l k o d ó i s z é k h e l y é p í t é s é b e n l é n y e g é b e n é r d e k t e l e n és 
m a g á t t á v o l t a r t ó u r a l k o d ó h á z ál l egyfe lő l és a m e g y é k 
le lkesedésé t s ü r g e t ő és a he ly i , d e s z e r é n y e b b e r ő k e t a lka l -
m a z ó , a l a p j á b a n „ k ö z n e m e s i " í z lésű G r a s s a l k o v i c h és 
é p í t ő m e s t e r t á m o g a t o t t j a v a n n a k más fe lő l . — A r é g e b b i 
k u t a t á s n a k a n n y i b a n kell i g a z s á g o t s z o l g á l t a t n u n k csu-
p á n , h o g y M a y e r h o f f e r a b u d a i p a l o t a t e r v e z é s é n e k k é r -
d é s é b e n i g a z á b a n c s a k O r a s c h e k h e l y é t „ b i t o r o l t a " s csu-
p á n n a g y o n fe l t é t e l e sen ; s n e m J a d o t - é t . I gaz , h o g y 
, ,a messz i v i d é k e n is do lgozó p e s t i m e s t e r e k közepes m ű v e -
k e t a l k o t n a k " (36. l apon) . E z a z o n b a n m é g n e m i n d o k o l j a , 
h o g y az o s z t r á k v e n d é g é p í t é s z e k v i t a t h a t a t l a n u l m a g a -
s a b b s z i n t ű a l k o t á s a i m e l l e t t a p e s t i és a b u d a i m e s t e r k ö r 
a n n y i r a k i r e k e s z t ő d j é k a t á r g y a l á s b ó l , h o g y P o z s o n y és 
Bécs v a g y P r á g a és a h a z a i b a r o k k f e j e z e t c í m e k k ö z ö t t 
p é l d á u l P e s t v á r o s a e lő s e f o r d u l j o n . P e s t - B u d a ép í tkezé -
sei e z e k s z e r i n t a b u d a i k i r á l y i p a l o t a ép í t é sze i fe je -
z e t b e s z o r u l n a k , az t i l l u s z t r á l v á n , h o g y k ö r ü k b ő l n e m 
k e r ü l h e t e t t k i az ú j k i r á l y i v á r t e r v e z ő j e ( h o l o t t Grassa l -
k o v i c h a k a r a t á b ó l a z t á n m é g i s ki k e l l e t t k e r ü l n i e ) . M a y e r -
h o f f e r n e k (45. lapon) a p e s t i P é t e r f f y - p a l o t á n k í v ü l is v a n 
a d a t o k k a l h i t e lesen b i z o n y í t o t t , öná l ló m ű v e , m i n t a pilisi 
ú j a b b B e l e z n a y - k a s t é l y , a pécel i R á d a y - és a ge rnyeszeg i 
T e l e k i - k a s t é l y (nem e m l í t v e t ö b b e t , a h o l c s a k m u n k á j a 
i g a z o l t , t e r v e z ő i s z e r e p e p e d i g igen v a l ó s z í n ű ) . Szeré-
n y e b b v o l t u k m e l l e t t is é r d e m t e l e n ü l a r ö v i d e b b e t h ú z z á k 
a p e s t i c é h m e s t e r e k és a l k o t á s a i k , s ezzel V o i t összefogla-
l á sa á l t a l á b a n k e v é s b é vesz i s z á m b a a z t a t e r ü l e t e t , 
a m e l y e n a p e s t i céhé v o l t a t ú l s ú l y : a z A l f ö l d e t . Még in-
k á b b m e l l ő z ö t t E r d é l y . E z k o m o l y h i á n y . 
A m a g y a r k a s t é l y o k f e j e z e t b e n a l a p v e t ő — és edd ig 
n e m i g e n h a n g o z t a t o t t — i g a z s á g o k a t s zögez le. A sa rok -
t o r n y o s k a s t é l y t í p u s k i a l a k u l á s á t a s ze r ző h a j l a n d ó „ E g e r 
széles k ö r z e t é h e z " k ö t n i . N é z e t ü n k s z e r i n t ez a f o r m a á l t a -
l á n o s a b b vo l t , s a m a g y a r b é l i k a s t é l y , a k i s m a r t o n i v á r -
k a s t é l y , a h a j ó s i n y a r a l ó a r r a m u t a t n a k , h o g y „ a n é g y 
s a r o k b á s t y á s r eneszánsz v á r k a s t é l y o k k o r s z e r ű s í t e t t u t ó -
d a i t " a z egész o r s z á g b a n k e d v e l t é k . A v ö r ö s k ő i P á l f f y - v á r 
v a g y a k ö r m e n d i B a t t h y á n y - k a s t é l y á t é p í t é s e t a n u l s á g o s 
p é l d a l e h e t e r re v o n a t k o z ó l a g az o r s z á g n y u g a t i részé-
b e n . A f e l s ő t á r k á n y i l e b o n t o t t „ F u o r c o n t r a s t i " - b a n bizo-
n y á r a é r v é n y e s ü l a he ly i t o r n y o s h a g y o m á n y — lega lább i s 
a m i a t o r n y o s , v á r s z e r ű k é p z e t e t i l le t i — , m í g a k a s t é l y 
k u p o l a s z e r ű t e t e j e h a t á r o z o t t a n P i e t r o d a C o r t o n a m ű v é -
s z e t é n e k t á v o l i h í r n ö k e (igen h a s o n l ó m e g o l d á s ú t e t ő a 
L o u v r e - h o z k é s z í t e t t t e r v e i n l á t h a t ó , h a h ű n e k t e k i n t -
h e t j ü k H v e t t e r egy ik á b r á z o l á s á t ró la) . A z t a z o n b a n alig 
h i s s z ü k , h o g y ezeknek a „ b á s t y á k n a k " a l egcseké lyebb 
g y a k o r l a t i , e rőd í tés i s z á n d é k o t is t u l a j d o n í t h a t j u k . A szer-
ző á l t a l is e m l í t e t t p sz icho lóg ia i és t á r s a d a l m i o k o k d ö n t ő -
ek e b b e n — és a n a g y o b b , e u r ó p a i p é l d á k V i g n o l a Villa 
C a p r a r o l á j á t ó l a bécs i Be lvede ré ig . F r a n c i a o r s z á g b a n 
v a g y a n é m e t t e r ü l e t e k e n , v a g y M o r v a o r s z á g b a n is sz ívós 
a t o r n y o s h a g y o m á n y a X V I I . s z á z a d b a n . — A n a g y -
t é t é n y i k a s t é l y t a sze rző O r a s c h e k n e k t u l a j d o n í t j a . Ú j a b b 
b i z o n y í t é k o k h í j á n a k é r d é s egye lő re n é z ő p o n t ké rdése . 
A k i r á l y i v á r k u p o l a s i s a k j á t u g y a n i s l e g a l á b b a n n y i r a 
h a s o n l ó a n k ö v e t t e M a y e r h o f f e r e r e d e t i g e r n y e s z e g i t e rve , 
m i n t a t é t é n y i k a s t é l y é . A z u t ó b b i n a j e l en leg i k u p o l a -
s i s ak k é s ő b b i , és az e r e d e t i t ő l is e l t é rő . A z O r a s c h e k h i v a t -
k o z o t t r a j z á v a l k a p c s o l a t b a h o z o t t k o l o n á d o s e rké ly rő l 
u g y a n i t t v i s z o n t t u d o t t , h o g y az a fa l t a g o l á s á t ó l e l t é rő 
m é r e t e i s z e r i n t e r ede t i l eg n e m ide k é s z ü l t . N é z e t ü n k sze-
r i n t t ö b b e g y m á s h o z h a s o n l ó m e g o l d á s s o k e s e t b e n a meg-
r e n d e l ő k k í v á n s á g á r a v e z e t h e t ő v issza , s n e m m i n d i g a t e r -
v e z ő k j e l l emző je . E g y - e g y k e d v e l t v á l t o z a t e l ő f o r d u l á s á t 
így n e h é z és n a g y o n k é r d é s e s d ö n t ő é r v k é n t f e l so rakoz -
t a t n i a m e s t e r k é r d é s v i t á j á b a n . Meg kel l j e g y e z n ü n k az t 
is, h o g y e d d i g i s z a k i r o d a l m u n k ízlés, m ű v e l t s é g és t á j é k o -
z ó d á s d o l g á b a n a m a g y a r a r i s z t o k r á c i á t h a g y o m á n y o s a n 
egy k a l a p a lá v e t t e . P e d i g a k ü l ö n b s é g e k j ó k o r á k , és a 
m ű v e k és s z á n d é k o k is k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . 
A z ú j o lasz h u l l á m f e j e z e t i s m é t sok ú j e r e d m é n y r e 
t á m a s z k o d ó k é p e t r a j z o l a v e n d é g - és a l e t e l e p e d e t t ola-
szokró l . M a r t i n o A l t o m o n t e n e m „ o s z t r á k k á l e t t o l a sz" , 
h a n e m n á p o l y i s zü l e t é sű o s z t r á k , és o lasz n e v e h a n g z a t o s 
m a g a - a j á n l á s a k é n t h a s z n á l t f o r d í t á s a a H o h e n b e r g n e k . 
A P r á g a és a h a z a i b a r o k k k a p c s o l a t a i t a K i l i a n I g n a z 
D i e n t z e n h o f e r o e u v r e - j é b e s o r o z o t t egr i t r i n i t á r i u s - és 
egr i m i n o r i t a - t e m p l o m k o r o n á z z a . E z a k o m o l y a n meg-
a l a p o z o t t f e l t e v é s i s m é t a s z e r z ő t d icsér i , a k i e z u t á n meg-
ú j u l ó l e n d ü l e t t e l fog P i l g r a m n a k és k ö v e t ő i n e k m é l t a t á -
s á b a . Ez a rész a készü lő P i l g r a m - m o n o g r á f i a r ö v i d fe lvá-
zolása , a m e l y a m a g y a r o r s z á g i b a r o k k e lső és a z o s z t r á k 
b a r o k k e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b é p í t é s z m o n o g r á f i á j á n a k ígér-
kez ik . V o i t e b b e n az e s e t b e n a m a g y a r o r s z á g i b a r o k k épí-
t ő m ű v é s z e t s ú l y p o n t j á t á t h e l y e z i , s C a n e v a l e , Fe l lner , 
J o s e p h I g n a z Ger l m u n k á s s á g á t is P i l g r a m é v a l k a p c s o l a t -
b a n t á r g y a l j a . P i l g r a m j e l e n t ő s é g é t és F é l l n e r s z á m á r a sok-
b a n ú t m u t a t ó v o l t á t t i z é v v e l eze lő t t ( M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
É r t e s í t ő , I X , i 960 , 280.) h a s o n l ó i r á n y b a n k e r e s t ü k . Voi t 
e r e d m é n y e i é r t é p p e n ezen a t é r e n — az e m l í t e t t e l fogu l t -
s ágbó l is — k ü l ö n ö s e n l e l k e s e d ü n k . Vo i t e t á r g y b a n m i n t -
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e g y d e r é k b a k a p t a a h a z a i b a r o k k é p í t é s z e t t ö r t é n e t e t . 
Á z e l m ú l t h u s z o n ö t é v b e n e l s ő n e k ő n y ú j t j a a b a r o k k é p í -
t é s z e t i k u t a t á s m o d e r n é s n a g y v o n a l ú r e v í z i ó j á t , m é g h a 
v á z l a t o s a n is. 
M i n d e n v á z l a t s z ü k s é g k é p p e l f o g u l t , é s e h e l y ü t t a szer-
z ő m é g i n k á b b az, n e m á l l v á n m e g , h o g y a z ö s s z e f o g l a l á s 
í r ó j a h e l y e t t e z ú t t a l n e a m o n o g r á f u s s z ó l j o n . A P i l g r a m -
m a l k a p c s o l a t o s f e l i s m e r é s e k , a u s z t r i a i , m o r v a o r s z á g i m ű -
v e i é s a k o r á b b a n i s m e r t n é l h a s o n l í t h a t a t l a n u l j e l e n t ő -
s e b b é és s z á m o s a b b á n ö v e l t m a g y a r o r s z á g i o e u v r e - j e V o i t 
k ö v e t k e z e t e s k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e k é n t ál l i n a e l ő t -
t ü n k . A s z e r z ő k e d v v e l r e n d e z p e r t P i l g r a m k ö r ü l , s ez 
k i h í v j a k e d v ü n k e t , h o g y — V o i t P i l g r a m m a l k a p c s o l a t o s 
e r e d m é n y e i v e l e g y e t é r t v e u g y a n — a z „ a d v o c a t u s d i a -
b o l i " - n a k is s zó t a d j u n k . 
A h a z a i b a r o k k é p í t é s z e t n e k h á r o m s o r s f o r d í t ó m ű v e 
v a n . A t e r v e k és t e r v e z ő k c s e r é j e m i n d h á r o m n á l ü t k ö z é s t 
j e l e n t a z í z lésben , a k i v i t e l e z é s h a z a i j e l l e g é b e n , a p é l d a -
m u t a t á s b a n . A b u d a i k i r á l y i v á r e s e t é b e n a h e l y i é p í t ő -
m e s t e r , O r a s c h e k v á l t j a f e l J a d o t - t , s v e l e a G r a s s a l k o v i c h 
A n t a l ( a k i n e k c sak a f i a l e t t h e r c e g , ő m a g a , ,a g r ó f " v o l t ; 
t o l l h i b a a 23. k é p l e í r á s á b a n ) s z e m é l y é h e z és r o k o n i é s 
b a r á t i k ö r é h e z t a r t o z ó í z l é s é s k a s t é l y f o r m a v á l i k a m a -
g y a r k a s t é l y é p í t é s h a z a i p é l d á j á v á . A m i k o r M i g a z z i P i l g -
r a m v á c i t e r v e i t e l v e t i , a z o s z t r á k k o l o s t o r é p í t é s z e t , a 
„ d u n a i b a r o k k i s k o l a " l e g k é s ő b b i ó r i á s m ű v e i e g y i k é t ü t i 
el a m e g v a l ó s u l á s t ó l . T a n u l s á g o s é s s o r s i n u t a t ó , h o g y a 
v á c i t e r v i m m á r n e m k o l o s t o r , h a n e m e g y m a g y a r o r s z á g i 
p ü s p ö k i r e z i d e n c i a k i a l a k í t á s á r a s z o l g á l t v o l n a ( m i n t a z 
a l i g k é s ő b b i k ü l ö n b ö z ő t e r v e k a z e s z t e r g o m i b a z i l i k á h o z 
is) . C a n e v a l e m ű v é s z e t e a z ú t t ö r ő f r a n c i a k l a s s z i c i s t a é p í -
t é s z e t n e k h a s o n l ó k i s u g á r z á s a , m i n t a F e k e t e e r d ő v i d é k é n 
I x n a r d - é , a k i n e k a l ig k é s ő b b i t e r v e a S t . B l a s i e n a p á t s á g -
h o z a t e m p l o m h o m l o k z a t á t t e k i n t v e a v á c i s z é k e s e g y h á z -
z a l k ö z e l r ő l r o k o n . O r o s z o r s z á g b a n J u r i j F e i t e n s t í l u s a i ga -
z o d i k igen h a s o n l ó p é l d á k s z e r i n t , m i n t C a n e v a l é é . A v á c i 
m ű m i n d e n e s e t r e a l e g i n k á b b „ a v a n t - g a r d e " a l k o t á s , 
a m e l y a K á r p á t - m e d e n c e t e r ü l e t é n v a l a h a is h e l y e t t a l á l t . 
A h a r m a d i k f o r d u l a t a z eg r i e g y e t e m t e r v e z é s é é . S o ó s 
I m r e s eg í t s égéve l i s m é t V o i t P á l é r d e m e , h o g y J o s e p h 
I g n a z Ger l t e r v e z ő i s z e r e p é t és j e l e n t ő s é g é t — v a l ó j á b a n 
a z i s m e r e t l e n s é g b ő l — f e l s z í n r e h o z t a . S h a n é z e t ü n k s ze -
r i n t a m e g v a l ó s u l t é p ü l e t k é p e a l á a j ö v ő b e n is o d a ke l l 
í r n u n k Kel lner n e v é t a t e r v e k r é s z b e n i m ó d o s í t á s a m i a t t , 
J o s e p h I g n a z Gerl e l s ő b b s é g e n y i l v á n v a l ó . I s m é t a h e l y i 
é p í t ő m e s t e r n y o m u l t e l ő t é r b e s é p p e n az , a k i B a l o g h 
F e r e n c p á r t f o g á s á v a l m a g a is a r c h i t e k t u s , n e m e s , s ő t 
l o v a g is k í v á n t l enn i . A z e l m ú l t h ú s z é v s o k s z o r e g y o l d a l ú 
I ' e l l n e r - k u l t u s z á n a k e l l e n h a t á s a k é n t V o i t a z o n b a n v é g i g 
P i l g r a m és Ger l ü g y v é d j e . P e d i g F e l l n e r n e m e p i z ó d a 
h a z a i é p í t é s z e t t ö r t é n e t b e n , s i g a z s á g g a l r o s t á l t m ű v e is 
j e l e n t ő s o e u v r e m a r a d . A t a t a i p l é b á n i a t e m p l o m — t o -
r o n y s i s a k j a i n a k P i l g r a m r a u t a l ó m e g o l d á s a e l l ené re — 
n e m i l l ik P i l g r a m m ű v e i k ö z é , s a k i v i t e l e z e t t f o r m á b a n 
j e l l e m z ő e n F e l l n e r m ü v é n e k kel l t a r t a n u n k . Az á t t e r v e z é s 
t é n y e i t t a z é r t is j e l e n t ő s , h i s z e n s t i l á r i s a n a t a t a i t e m p -
l o m é p p e n a n n a k a m a g y a r o r s z á g i k é s ő b a r o k k ( „ c o p f " ) 
i r á n y z a t n a k egy ik f ő e m l é k e , a m e l y h a z á n k r a (sok e s e t -
b e n a z i t t m ű k ö d ő o s z t r á k és m o r v a é p í t é s z e k r é v é n és f ő -
l eg F e l l n e r m u n k á s s á g á b a n ) a n n y i r a j e l l e m z ő . V a k m e r ő -
s é g a z t f e l t é t e l ezn i , h o g y a t a t a i t e m p l o m o t — h o s s z ú 
s z ü n e t u t á n és m é g P i l g r a m h a l á l a u t á n n y o l c é v v e l ( !) — 
a z e r e d e t i t e r v e k n e k m e g f e l e l ő e n é p í t e t t é k t o v á b b . H i t e -
l e s e b b l e n n e a z t v i z s g á l n i , m e n n y i b e n t á m a s z k o d o t t F e l l -
n e r P i l g r a m p é l d á i r a . R e i n d l A n t a l t e r v e az a n d o r n a k t á -
l y a i t e m p l o m h o z m é l t á n s z e r e p e l a p i l g r a n n m ű v é s z e t 
„ p o s z t u m u s z s z ü l ö t t e i " k ö z ö t t , á m a m á s t e r v a l a p j á n 
k i v i t e l e z e t t m ű — a l e g e l ő k e l ő b b f a l u s i t e m p l o m — n e m 
e m l í t ő d i k , m e r t e b b e n a k o n c e p c i ó b a n n i n c s m ű v é s z i k a -
t e g ó r i a F e l l n e r s z á m á r a . A k á r ő t e r v e z t e u g y a n i s a t e m p -
l o m o t , a k á r n e m , t a g a d h a t a t l a n , h o g y a l e g i n k á b b „ f e l l -
n e r i á n u s " a l k o t á s o k e g y i k e . A t a t a i é p í t ő m e s t e r i r o d á j á -
b a n m ű k ö d ő G r o s s m a n n , a z t á n G ö t t A n t a l F e l l n e r i r á n y á -
n a k — a k á r m é g b é c s i t a p a s z t a l a t , d e s o k k a l i n k á b b F e l l -
n e r h a t á s a a l a p j á n t á n — f o l y t a t ó i , e b b e n a f e j e z e t b e n 
t á r g y a l t a t n a k , h o l o t t k e v é s k ö z ü k v a n é p p e n P i l g r a m h o z . 
V o i t r e n d e z é s e K s z t e r h á z y K á r o l y m e c é n á s i s z e r e p é n e k 
k i t ű n ő f e l v á z o l á s á b a n h a j l i k a r r a , h o g y a „ c é g " f e j e e l l en 
j á t s s z a k i ő k e t . A „ f e l l n e r e s " é p í t é s z e t , a „ d u n a i b a r o k k 
s t i l u s " é s a c s e h é s m o r v a b a r o k k k i s u g á r z á s a m e l l e t t 
é r d e k e s é s f o n t o s k ö z j á t é k a a k l a s s z i c i s t a b a r o k k e l ő r e t ö r é -
s é n e k . E z a k ö z j á t é k a v i t á s m e s t e r k é r d é s e k m i a t t V o i t 
k ö n y v é b e n e l s i k k a d . A v e s z p r é m i p ü s p ö k i p a l o t a a r e p r o -
d u k c i ó k k ö z ö t t s z e r e p e l u g y a n , d e m é l t a t á s a a s z ö v e g b e n 
n y i l v á n a f e n t i o k o k b ó l h i á n y z i k . E l é g r é s z l e t e s e n i s m e r t 
é p í t é s t ö r t é n e t e m á s o l d a l á r ó l m u t a t j a b e F e l l n e r t , 
— u g y a n c s a k e g y k o r ú a d a t o k a l a p j á n — , m i n t a m i l y e n -
n e l e k ö n y v b e n t a l á l k o z u n k . E z ú t t a l t e h á t a h a z a i é p í t é -
s z e t e g y i k f ő m ű v é t ke l l h i á n y o l n u n k . R e m é l j ü k , h o g y ez 
a z e l f o g u l t s á g s e g í t i m e g j e l e n t e t n i Ke l lne r o e u v r e - j é n e k 
a l a p o s ö s s z e á l l í t á s á t . E n é l k ü l a k ö z ö l e t l e n a d a t o k g y a k o r -
l a t i l a g — s a j n o s — n e m s z á m í t h a t n a k l é t e z ő k n e k . A sze r -
z ő a z i r o d a l m i u t a l á s o k b a n m e g i s j e g y z i , h o g y a t a t a i ép í -
t é s z m é l t a t á s á r a R é v h e l y i E . F e l l n e r - m o n o g r á f i á j á n a k 
m e g j e l e n é s e e l ő t t „ b ő v e b b e n " n e m t é r h e t e t t k i . A k i t é r é s t 
b i z o n y e n n é l s z ű k e b b e n se t e h e t t e v o l n a m e g . 
K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s a b a r o k k m u n k a s z e r v e z e t - f e j e z e t , 
s o k ú j a d a t t a l é s m e g f i g y e l é s s e l . I t t j e g y e z z ü k m e g , h o g y 
a z i d ő s e b b G r a s s a l k o v i c h A n t a l b i r t o k a i n f o l y ó é p í t -
k e z é s e k ü g y e i t l á t h a t ó a n a gróf m a g a i n t é z t e : ö r e g k o r á -
b a n k e t t ő é s f é l s z á z é p í t m é n y t t a r t a l m a z ó s a j á t k e z ű l i s t á t 
á l l í t o t t ö s sze a b i r t o k a i n v é g z e t t é p í t k e z é s e k r ő l (OK. 
G r a s s a l k o v i c h - l e v é l t á r ) . 
A k ö n y v f ő t é t e l e i é p í t é s z e t i e k , é s k ö z ö t t ü k a t ö b b i m ű -
v é s z e t i á g a k n a k b i z o n y s z ű k h e l y j u t . S z o b r á s z a t i össze-
f o g l a l á s n i n c s , a f r e s k ó e m l é k e k n e k c s a k l e g f o n t o s a b b j a i -
b ó l r e n d e z r ö v i d s e r e g s z e m l é t , a z o l t á r - é s v á s z o n k é p f e s -
t é s t p e d i g t e l j e s e n e l h a g y j a . A z i p a r m ű v é s z e t r e — a leg-
j o b b m a g y a r s z a k e m b e r t o l l á b ó l ! — e g y e t l e n f e j e z e t n v i 
á t t e k i n t é s j u t . „ A b a r o k k M a g y a r o r s z á g o n " c í m b e p e d i g 
e z e k is b e l e t a r t o z n á n a k . A c í m s z e m p o n t j á b ó l a v á z l a t 
í g y a k é p m e z ő f e l é t s e m t ö l t i k i . A k é s ő M á r i a - T e r é z i á n u s 
k o r é s I I . J ó z s e f i d e j e az é p í t é s z e t i t á r g y a l á s b a n is e l n a -
g y o l t a b b az e l ő z ő e k n é l . F o k o z o t t a n h a n g s ú l y o z o t t v i s z o n t 
a z e s z t e r h á z i k a s t é l y j e l e n t ő s é g e . A t e r v e z ő t V o i t „ v i t a t -
h a t a t l a n u l " H e t e i é b e n l á t j a . Ú g y g o n d o l j u k , H e f e l e t e r v e -
ző i s z e r e p e ( a z a z h o g y ő az i n v e n t o r o p e r i s - e a m e g v a l ó s u l t 
k a s t é l y n a k ) c s a k a k k o r lesz „ v i t a t h a t a t l a n " , h a a z a l á b b i 
k é r d é s e k r e is v á l a s z o l n i s i k e r ü l t : 
F i a a k a s t é l y n a k V o i t á l t a l i s k ö z ö l t v e z é r t e r v e H e f e l e 
m ű v e — s e l ő t t ü n k is ez v o l t é s m a i s a l e g v a l ó s z í n ű b b — , 
a k k o r m i é r t l e sz a k i v i t e l e z é s s o r á n k é t e m e l e t e s r e é p í t e t t 
k a s t é l y e t t ő l a t e r v t ő l a n n y i r a e l ü t ő , s a j á t o s a n r o k o k ó 
í z l é s ű h o m l o k z a t o k k a l é k e s í t e t t ? 
H o g y a n l e h e t , h o g y H e f e l e m i n d e n e d d i g i s m e r t m ű v e 
n e h é z v e r e t ű , s ú l y o s é p í t é s z e t i e l e m e k e t f e l s o r a k o z t a t ó 
t ö m b , m í g E s z t e r h á z a f a l a i h a t á s o s , d e k i s s é s í k s z e r ű 
k u l i s s z a k é n t v e s z i k k ö r ü l az é p ü l e t e t , n é m i k é p p e g y a l k a l -
m i d e k o r á c i ó h a t á s á t k e l t v e ? 
S m i é r t i n k á b b a k a s t é l y m e l l é k é p ü l e t e i , f ő l e g a z o p e r a -
h á z , a z i s t á l l ó k s a z ő r s é g h á z a k l á t s z a n a k k l a s s z i c i z á l ó 
f o r m á i k k a l H e f e l e m ű v e i v e l r o k o n n a k , m í g a k a s t é l y kö -
z é p s ő t ö m b j e k e v é s b é ? 
S m i é r t n e m e m l í t i m a g a H e f e l e 1782 -ben ö n é r z e t e s e n 
f e l s o r o l t f ő m ű v e i k ö z ö t t E s z t e r h á z á t , a m i k o r a k a m a r a i 
m á s o d é p í t é s z i á l l á s é r t f o l y a m o d i k , h o l o t t h i v a t k o z o t t 
g y ő r i , p o z s o n y i é s s z o m b a t h e l y i m ű v e i m e l l e t t — h a 
a n n v i r a n e k i k ö s z ö n h e t t e v é g s ő f o r m á i t a k a s t é l y — az 
e s z t e r h á z a i s e m m a r a d h a t o t t v o l n a el ? M i é r t h a l l g a t ró la , 
h a „ v i t a t h a t a t l a n u l " ő a t e r v e z ő ? 
V o i t P á l m ű v e a t u d o m á n y o s , ú j e r e d m é n y e k e t k ö z l ő 
ö s s z e f o g l a l á s é s a z i s m e r e t t e r j e s z t ő m u n k a s i k e r ü l t ö t v ö -
z e t e . A s z ö v e g i l l u s z t r á c i ó k f o r r á s é r t é k ű e k , és n a g y m é r t é k -
b e n j á r u l n a k h o z z á a k ö n y v s z é p k i á l l i t á s á h o z . A m i n d e n 
í z é b e n é l v e z e t e s t á r g y a l á s , m e s t e r k é l e t l e n s z e r z ő i g e s z t u -
s o k a n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a is b i z o n y o s a n m e g b e c s ü l t t é 
t e s z i k a k ö n v v e t . A k ö z ö n s é g és a t u d o m á n y o s a n é r d e k -
l ő d ő k s z á m á t a C o r v i n a é s H e l i k o n K i a d ó s a j n o s c s a k 
3 1 5 0 - r e b e c s ü l t e . Ö r v e n d e t e s v i s z o n t , h o g y a m ű n é m e t ü l 
is megjelent. Mojzer Miklós 
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TANULMÁNYOK 
E G Y G Ó T I K U S M A D O N N A S O M O G Y V Á R R Ó E 
E S A S Z E N T E G Y E D A P Á T S Á G K E R E N G Ő J E 
A k a p o s v á r i R i p p l - R ó n a i J ó z s e f M ú z e u m k ő t á r á b a n 
v a n e g y g y e r m e k é t ö l é b e n t a r t ó M á r i a t o r z ó j a . A M a d o n -
n a - t ö r e d é k a z o n o s í t h a t ó a z z a l a f a r a g v á n n y a l , a m e l y e t 
1 8 9 6 - b a n G e r e c z e P é t e r f e d e z e t t fe l S o m o g y v á r k ö z e l é -
b e n , ö r e g l a k o n , e g y p i n c e l e j á r a t f a l á b a n . M e g e m l í t i , 
h o g y „ J é z u s t ö l é b e n t a r t ó M á r i a - s z o b o r t ö r e d é k é t " 
t a l á l t a , „ m e l y n e k s e m f e j e , s e m k e z e i " , s h o z z á f ű z i : 
„ A r u h a r e d ő z é s k é s ő k ö z é p k o r i m ű n e k m u t a t j a . " [ 1 ] 
A t ö r e d é k e t e z u t á n a s o m o g y v á r i S z é c h e n y i - k a s t é l y b a 
v i t t é k , o n n a n k e r ü l t a k a p o s v á r i m ú z e u m b a . 
G e r e c z e l e í r á s a é s k o r m e g h a t á r o z á s a a l a p j á n a s z o b o r -
t ö r e d é k , m e l y n e k e d d i g k é p é t n e m k ö z ö l t é k , e l k e r ü l t e a 
k u t a t ó k f i g y e l m é t : a X I I . s z á z a d i s o m o g y v á r i p l a s z t i k a 
s z e m p o n t j á b ó l é r d e k t e l e n n e k t a r t o t t á k . D e r c s é n y i D e z s ő 
is c s a k r ö v i d l e í r á s á t k ö z l i , s i smé t l i : „ G e r e c z e k é s ő 
k ö z é p k o r i m ű n e k t a r t j a , t ö r e d é k e s v o l t a f o l y t á n l e h e t e t l e n 
a p o n t o s a b b k o r m e g h a t á r o z á s . " [ 2 ] í g y a s z o b o r t ö r e d é -
k e t s o h a n e m h o z t á k k a p c s o l a t b a a s o m o g y v á r i a p á t s á g 
é p í t é s t ö r t é n e t é v e l , n o h a e r e d e t é n e k f e n t i d é z e t t a d a t a i 
k é t s é g t e l e n n é t e s z i k , h o g y a n n a k r o m j a i b ó l s z á r m a z i k . 
O n n a n v i t t é k el a k ö r n y é k l a k o s a i , h o g y a X V I I I — X I X . 
s z á z a d b a n f a l a z ó k ő n e k h a s z n á l j á k fel. N y i l v á n e k k o r 
c s o n k í t o t t á k m e g f e l ső r é s z é t i s . L e v á r d y F e r e n c ú j a b b 
m o n o g r a f i k u s t a n u l m á n y a m á r a t e l j e s ség k e d v é é r t s e m 
e m l í t i a t ö r e d é k l é t e z é s é t . [3] (1—3. kép) 
A 65 c m m a g a s t ö r e d é k t é g l a l a p a l a k ú l á b a z a t o n e m e l -
k e d i k , m e l y n e k h o m l o k o l d a l á n a szélessége 4 6 c m , o l d a l -
h o s s z ú s á g a 26 c m . E n n e k a t a l p l e m e z n e k a m a g a s s á g a 
7 c m . A s z o b o r p u h a h o m o k k ő b ő l áll , a m e l y n e k a n y a g a 
h e l y e n k é n t , n e d v e s s é g é s f a g v h a t á s á r a , e g é s z e n m á l l é -
k o n y l e t t . A s z o b o r t ö r e d é k i g e n m e g v i s e l t á l l a p o t b a n 
v a n : a k ö n y ö k m a g a s s á g á t ó l k e z d v e h i á n y z i k M á r i a f e l ső 
t e s t e , é s l e t ö r ö t t e r e d e t i l e g k ü l ö n f é m c s a p p a l f e l i l l e s z t e t t 
j o b b k e z e is. H i á n y z i k a g y e r m e k J é z u s f e j e , é s l e t ö r t e k 
k e z e i . E z e k e n a h i á n y o k o n k í v ü l m é g s z á m o s , k i s e b b -
n a g y o b b s é r ü l é s t m u t a t a f i g u r a . H á t o l d a l á n d u r v a v é s ő -
n y o m o k l á t h a t ó k , s e g y a z o n o s t e c h n i k á v a l k é s z ü l t 
n a g y o b b m é l y e d é s is. A f i g u r a t r ó n u s á t k é t o l d a l t f i n o -
m a n f a r a g o t t s í k h a t á r o l j a . E z e k a m e g f i g y e l é s e k a r r a 
u t a l n a k , h o g y M a d o n n á n k e r e d e t i l e g n e m r e l i e f k o m p o -
z í c i ó h o z t a r t o z o t t , h a n e m ö n á l l ó f i g u r a v o l t , é s h á r o m 
o l d a l r ó l l á t h a t ó a n e g y s í k e l ő t t á l l t . 
A s z o b o r f e l ü l e t é t d u r v a m e s z e l é s r é s z b e n l e t i s z t í t o t t 
n y o m a i n k í v ü l , k ü l ö n ö s e n a r u h á z a t m é l y e b b r e d ő i b e n , 
é l é n k v ö r ö s é s k é k f e s t é s n y o m a i f i g y e l h e t ő k m e g , e zek 
n y i l v á n v a l ó a n e l v e s z e t t p o l i c h r o m i á j á n a k t ö r e d é k e i . 
A s z o b o r a z e g y s z e r ű , p a d h o z h a s o n l ó t r ó n u s o n ü l ő 
M á r i á t á b r á z o l j a . E r e d e t i m a g a s s á g a 9 0 — 1 0 0 c m k ö z ö t t 
m o z o g h a t o t t . A t ö r e d é k a r r a m u t a t , h o g y M á r i a e g y e n e s , 
f r o n t á l i s t a r t á s b a n , s z i l á r d a n f e l e g y e n e s e d v e ü l t s z é k é n . 
L á b a i t s z é l e s e n s z é t v e t i , k ö p e n y e a t é r d e k k ö z ö t t szé les 
í v e t a l k o t . E z a k ö p e n y s z é l k ö r ü l v e s z i a j o b b k a r c s o n k -
j á t , s n y i l v á n v a l ó a n c s u p á n a c s u k l ó t ó l l á t t a t t a a M a -
d o n n a k e z é t , a m e l y v a l a m i l y e n t á r g y a t , t a l á n s c e p t r u -
m o t t a r t h a t o t t . A k ö p e n y a z u t á n a s z o b o r j o b b o l d a l á n 
h á t r a c s a p v a , a t r ó n u s o n n y u g o d o t t , u g y a n ú g y h e l y e z -
k e d h e t e t t e l a b a l o l d a l o n is, a h o l a c s u k l ó f ö l ö t t i s z e g é l y 
e r ő s e n l e k o p o t t , f o l y t a t á s a a k a r é s a t r ó n u s k ö z ö t t 
a z o n b a n jó l k i v e h e t ő . A f i g u r a k o m p o z í c i ó j á b a n n y i l v á n -
v a l ó a n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z ó k ö p e n y s z e g é l y n e k a m a r -
k á n s í v é t a f ő n é z e t e n is, a j o b b o l d a l o n is l a p o s a b b , 
l á g y a b b a n í v e l t p l a s z t i k u s r e d ő k i s m é t l i k . 
A M a d o n n a t e s t é n e k é p e b b e n f e n n m a r a d t a l só r é s z é t 
a k é t e r ő t e l j e s e n k i e m e l k e d ő t é r d é s l á b s z á r u r a l j a . A t é r -
d e k k ö z ö t t a k ö p e n y s z e g é l y í v é h e z h a s o n l ó a n h a j l i k a 
t u n i k a r e d ő j e . A t u n i k a a n y a g a a j o b b l á b s z á r o n í v e s 
r e d ő k e t v e t , s m é g k i v e h e t ő , h o g y a l á b f e j f e l e t t e l l e n k e z ő 
i r á n y ú í v e t a l k o t o t t . A j o b b l á b f e j e e n y h é n e l ő b b r e 
n y ú l t , m i n t a b a l , e z é r t is p u s z t u l t e l e r ő s e b b e n , s e z é r t 
k ü l ö n b ö z t e t t é k m e g a r e d ő k e l r e n d e z é s é t e z e n a r é s z e n . 
A k é t l á b k ö z t i é s a b a l l á b a t f e d ő d r a p é r i a r e n d s z e r e 
e g y s é g e s : h á r o m n a g y , a j o b b l á b f e l ő l e n y h é n r é z s ú t o s a n 
i n d u l ó , a l u l í v b e n f o l y t a t ó d ó r e d ő a l k o t j a . E z e k a r e d ő k 
a l á b a k k ö z ö t t a s z e g é l y k é t h u l l á m á b a n v é g z ő d n e k . 
E z e k n e k a h u l l á m o k n a k a b e l s e j é b e n e l ő b u k k a n a k ö p e n y 
b é l é s e , m e g m u t a t k o z i k a l e h u l l ó r e d ő k m é l y s é g e . A h u l -
l á m o s s z e g é l y t f o r d í t o t t V f o r m á j ú é l e k f o g j á k k ö z r e , 
a r e d ő k k ö z t i m é l y e d é s t ú j a b b í v e l t é l e k t a g o l j á k . A b a l 
l á b h a s o n l ó í v e l t r u h a s z e g é l y a ló l b u k k a n elő, f ö l ö t t e a 
r e d ő k e r ő t e l j e s e b b g ö r b é t a l k o t n a k . A s z o b o r k é t o l d a l á n 
a r e d ő k a t é r d t ő l k i i n d u l ó í v e k b e n f u t n a k le. 
A z o l d a l s ó n é z e t n e k h a t á r o z o t t a n a l á r e n d e l t s z e r e p e 
v a n a f i g u r a f e l é p í t é s é b e n , a f e l s ő l á b s z á r a k is a r á n y t a l a -
n u l r ö v i d e k e g y t e l j e s p l a s z t i k u s á b r á z o l á s h o z . M a d o n n a -
t ö r e d é k ü n k t e h á t ö n á l l ó m a g a s r e l i e f l e h e t e t t . 
A M a d o n n a e n y h é n h á t r a h ú z o t t b a l t é r d é n t a r t j a a 
g y e r m e k e t , b a l k e z é v e l á t ö l e l v e a n n a k d e r e k á t . A g y e r -
m e k J é z u s h á t r a d ő l a n y j a ö l é b e n , h o s s z ú k ö n t ö s e a k é t 
t é r d k ö z ö t t í v e s r á n c o k a t v e t , m a j d a r e d ő k a k i s s é fe l -
h ú z o t t b a l t é r d t ő l a j o b b b o k a t á j á i g á t l ó s a n f u t n a k . A 
f e l s ő t e s t e n a r e d ő z e t a t é r d e k k ö z ö t t i í v e t i s m é t l i , a j o b b 
t é r d r ő l i n d u l k i . A g y e r m e k a z a n y a m e l l e e l ő t t l a p o s 
r e l i e f b e n m i n t á z o t t j o b b j á t e n y h é n f e l eme l i . K é z f e j e , 
m e l y e t t a l á n á l d ó g e s z t u s r a e m e l t , l e t ö r t . A b a l k é z , 
a m e l y a t é r d f ö l ö t t n y u g o d o t t , a k a r e g j ' r é s z é v e l e g y ü t t 
l e t ö r t . 
A s o m o g y v á r i M a d o n n a - s z o b o r e g y öná l ló , r e p r e z e n -
t a t í v M a d o n n á k o n é s a H á r o m k i r á l y o k i m á d á s a j e l e n e t é -
b e n is szé les k ö r b e n e l t e r j e d t á b r á z o l á s i a l a p t í p u s n a k 
f e l e l m e g . S o k p é l d á j a k ö z ü l a l e g i s m e r t e b b a S t - G i l l e s - i 
a p á t s á g i t e m p l o m é s z a k i k a p u z a t á n a k t i m p a n o n j á b a n , 
a h á r o m k i r á l y o k i m á d á s a j e l e n e t é b e n á b r á z o l t M á r i a 
a g y e r m e k k e l , a m e l y e t a z o n b a n s t í l u s a , k o m p o z í c i ó s 
r e n d s z e r e e l v á l a s z t a s o m o g y v á r i t ö r e d é k t ő l . [4] 
A t í p u s m e g f e l e l a b i z á n c i e r e d e t ű N i k o p o i a t í p u s n a k , 
a m e l y a b ö l c s e k i m á d á s á n a k j e l e n e t é b e n ^ é s ö n á l l ó a n i s 
m i n t a „ s e d e s s a p i e n t i a e " j e l e n i k m e g . í g y é r t e l m e z i a 
h a s o n l ó t í p u s ú B e a u c a i r e - i M a d o n n á t f e l i r a t a : „ I n 
g r e m i o m a t r i s r e s i d e t s a p i e n t i a p a t r i s . " [ 5 ] A m a g y a r -
o r s z á g i e m l é k e k k ö z ö t t e z t a z i k o n o g r á f i á i t í p u s t m i n -
d e n e k e l ő t t a z e s z t e r g o m i P o r t a s p e c i o s a m i n d e n v a l ó -
s z i n ű s é g s z e r i n t a z 1190-es é v e k b e n , d e a d o n á t o r I I I . 
B é l a h a l á l a (1196) e l ő t t k e l t e z e t t i n k r u s z t á l t t i m p a n o n -
j á n a k S z e n t A d a l b e r t é s S z e n t I s t v á n k ö z ö t t , a z o r s z á g 
f e l a j á n l á s á n a k a k t u s á b a n á b r á z o l t M a d o n n á j a k é p v i -
s e l t e . [6] 
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A s o m o g y v á r i t ö r e d é k t í p u s a t e l i á t k ö n n y e n felis-
m e r h e t ő . S t í l u s s a j á t o s s á g a i a z o n b a n lényegesen e l t é r n e k 
a fe lsorol t e m l é k e k t ő l . E l t é r ő a r u h á z a t a : a z o k n a k t ö b b -
n y i r e a l á b s z á r a k k ö z e p é i g l e n y ú l ó k ö p e n y é v e l s z e m b e n 
a k ö p e n y i t t a t é r d e k k ö z ö t t f eszü l . A St-Gilles-i M a d o n n a 
és a k ö r é b e t a r t o z ó e m l é k e k s t í l u s á r a a felső t e s t n e k és 
az alsó r é s z n e k erős e l v á l a s z t á s a je l lemző, a r e d ő k e z e l é s 
is k a l l i g r a f i k u s v o n á s o k a t m u t a t . A s o m o g y v á r i t ö r e d é k e n 
u g y a n a k k o r az íve l t k ö p e n y s z é l e k és az a z o k a t k ö v e t ő 
r e d ő k össze függés t t e r e m t e n e k a f i g u r a egészében , s a 
l á b a k k ö z ö t t i r e d ő k b e n is t é r b e l i , p l a s z t i k u s f o r m á k 
j e l e n t k e z n e k . 
A s o m o g y v á r i M a d o n n a - s z o b o r t e h á t e t í p u s n a k fe j -
l e t t e b b , é r e t t e b b m e g f o g a l m a z á s a vo l t . De s e m m i k é p -
p e n s e m t u l a j d o n i t h a t u n k e n n e k a s z o b o r n a k j e l e sebb 
s t í l u s t e r e m t ő szerepe t . S z o b r u n k n e m első k v a l i t á s ú 
m e s t e r k é z m ű v e v o l t . K é t r é s z l e t f i g y e l m e z t e t a r r a , 
h o g y n e m te l j esen e r e d e t i k o m p o z í c i ó v a l á l l u n k s z e m b e n . 
A M a d o n n a öléből l ehu l ló d r a p é r i a szerve t lensége , a l á b a k 
k ö z ö t t i r e d ő k s e m m i b e n e lvesző t ö m e g e s o k a t v o n le a 
k o m p o z í c i ó egységéből : a m e s t e r i t t v a g y n e m é r t e t t e 
m e g a r e d ő k e l rendezésének l é n y e g é t , a j o b b l á b k o n t r a -
posz to s t a r t á s á b ó l e r e d ő s u g a r a s e l rendezés k ö v e t e l m é -
n y é t , v a g y pedig e g y s z e r ű e n e g y álló f i g u r a r e d ő i n e k 
e l r endezésé t k ö v e t t e . N e m v a l ó s í t o t t a m e g M á r i a a l a k -
j á n a z t az é r e t t r e d ő r e n d s z e r t , a m e l y e t a g y e r m e k J é z u s 
f i g u r á j á n — n y i l v á n , m e r t k é s z e n k a p t a — a l k a l m a z o t t . 
De a M a d o n n a é p e n m a r a d t b a l kezének m i n t á z á s a , 
u j j a i n a k d i f f e r e n c i á l a t l a n és a z í zü le t eke t n e m jelző 
kezelése, a z egész k é z n e k g ö r b e h e n g e r f e l ü l e t k é n t v a l ó 
s t i l izá lása , s n e m o r g a n i k u s t a g k é n t va ló keze lése is 
g y e n g é b b képességű m e s t e r r e va l l . M i n d e z e k r e a v o n á -
s o k r a f i gye l emmel kel l l e n n ü n k a s z o b o r s t í l u s á n a k meg-
h a t á r o z á s a k o r . 
* 
S o m o g y v á r i t ö r e d é k ü n k e t a l é t ezésé rő l edd ig t u d o -
m á s t s ze r ző k u t a t ó k k é s ő k ö z é p k o r i n a k t a r t o t t á k , n y i l -
v á n v a l ó a n r edő inek f e j l e t t p l a s z t i c i t á s a a l a p j á n . A b a l 
k é z n e k a t ö m b h ö z a l k a l m a z k o d ó , s t í l u s t ö r é s t j e l e n t ő 
m i n t á z á s a a z o n b a n k o r á b b i d á t u m r a e n g e d k ö v e t k e z -
t e t n i : a r o m a n i k a p l a s z t i k a i f e l f o g á s á v a l á r u l el r o k o n -
s á g o t . A r r a u t a l ez a rész le t , h o g y a f a r a g v á n y m e s t e r e 
m i n t e g y v i s s z a e s e t t e g y k o r á b b i s t í l u s f o k r a . Ú g y a n i g y , 
a l á b a k k ö z ö t t i r u h a r e d ő k me l l é r ende lő , d e k o r a t i v j e l -
lege is h a s o n l ó a n é r t é k e l h e t ő . S z o b r u n k l i o m o k k ő - a n y a g a 
is m e g e g y e z i k azza l , a m e l y e t a X I I . s z á z a d végén , a 
X I I I . s z á z a d e le jén a S z e n t E g y e d a p á t s á g é p í t k e z é s e i n é l 
h a s z n á l t a k , így m i n d e n o k u n k m e g v a n rá , h o g y e k o r -
s z a k b a n k e r e s s ü k p á r h u z a m a i t . 
A M a d o n n a ö l é n e k n a g y íve, a t é r d e k k ö z ö t t k i s u g á r z ó 
r e d ő k , a k o n t r a p o s z t o s s z e r k e s z t é s m ó d e g y a r á n t r o k o n 
e l k é p z e l é s r e val l , m i n t a m i l y e n a r e i m s i s z é k e s e g y h á z 
P o r t e R o m a n e - j á n a k M a d o n n a - f i g u r á j á n (4. kép) j e l e n t -
k e z i k . O t t a s o m o g y v á r i f i g u r a k o m p o z í c i ó j á n a k t ü k ö r -
k é p e v a l ó s u l t meg , d e a g y e r m e k és a n y a v i s z o n y a , a 
g e s z t u s o k is h a s o n l ó a k . Az 1180 k ö r ű i r e d a t á l h a t ó r e i m s i 
e m l é k e t a ba l t é r d r ő l s u g a r a s a n k i i n d u l ó r e d ő k e l v á l a s z t -
j á k a k o m p o z í c i ó h a g y o m á n y o s f o r m á j á t ó l , a m e l y b e n a z 
e g y e n é r t é k ű p l a s z t i k a i sze repe t j á t s z ó l á b a k k ö z ö t t p á r -
h u z a m o s í v e k b e n l ehu l ló d r a p é r i a j á t s z i k s z e r e p e t . 
A k o m p o z í c i ó o l y a n e l ő k é p e k r e v e z e t h e t ő v issza , m i n t a 
k ö l n i H e r i b e r t s s c h r e i n h o m l o k o l d a l á n a k M a d o n n á j a . [7] 
S a u e r l ä n d e r k u t a t á s a i i g a z o l t á k a d ö n t ő k a p c s o l a t o t a 
Mose l v i d é k i és r a j n a i ö t v ö s m ű v é s z e t X I I . s z á z a d v é g i 
s t í l u s a és a r e ims i é p í t é s z e t i p l a s z t i k a k ö z ö t t . [8] M u n k á s -
s á g á n a k egy ik l e g f ő b b e r e d m é n y e a c h a m p a g n e - i p l a s z -
t i k a j e l e n t ő s é g é n e k fe l i smerése a k o r a i g ó t i k a s z o b r á s z a -
t é b a n . A re ims i „ P o r t e R o m a n e " s z o b r á s z a t a m é g e g y 
j e l e n t ő s p á r h u z a m o t s z o l g á l t a t a s o m o g y v á r i e m l é k h e z : 
a k l e r i k u s f i g u r á k (5. kép) í ve l t en l ehu l l ó r u h a r e d ő i , a 
l á b a k o n megfeszü lő r á n c o k i s m é t a s o m o g y v á r i M a d o n n á -
h o z v e z e t n e k . [9] 
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum i—3. Madonna-torzó Somogyvárról. 
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A s t i l á r i s k ü l ö n b s é g a z o n b a n n y i l v á n v a l ó az 1180 
kö rü l i r e i m s i p l a s z t i k a és a s o m o g y v á r i M a d o n n a k ö z ö t t . 
S z o b r u n k r e d ő s t í l u s á n a k p l a s z t i k u s m o z g a l m a s s á g a t ö b b 
k a p c s o l a t o t á r u l el a r e ims i s t í l u s k é s ő b b i u t ó d a i v a l . 
A R e i m s s t í l u s á b ó l k i i n d u l ó l a o n i s z é k e s e g y h á z n y u g a t i 
k a p u z a t a i n t ű n n e k fe l a s o m o g y v á r i s t í lus k ö z v e t l e n e b b 
e lőképe i : e l s ő s o r b a n a dél i m e l l é k k a p u U t o l s ó í t é l e t -
t i m p a n o n j á n a k ál ló f igurá in , k ö z t ü k a s z e m ö l d ö k lel-
k e k e t e l v á l a s z t ó a n g y a l f i g u r á j á n . [10] (6. kép) I t t f i gye l -
h e t ő k m e g a p l a s z t i k u s a n t a g o l t l á b a k k ö z ö t t i d r a p é r i á t 
t ago ló , p á r h u z a m o s a n ível t r e d ő k is . 
A s o m o g y v á r i M a d o n n a s t í l u s á n a k l a o n i e r e d e t e 
m e l l e t t szó l r o k o n s á g a a X I I I . s z á z a d e l e j é n e k k é t t o -
v á b b i j e l e n t ő s e m l é k é v e l . P l a s z t i c i t á s a közel áll a b r a i n e - i 
S t - Y v e d p o r t á l p l a s z t i k á j á n a k f o k á h o z : ü l é s m o t í v u m a , a 
l á b a k k ö z t i p l a s z t i k u s s z e g é l y m o t í v u m az o t t a n i a r c h i v o l t -
f i g u r á k k a l (7. kép ) , s a M á r i a k o r o n á z á s a - r e l i e f f e l is 
r o k o n s á g o t t a r t a n a k . B r a i n e - n e k a l aon i U t o l s ó í t é l e t -
p o r t á l p l a s z t i k á j á v a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s é t és e se t l eges k ö z -
v e t l e n r e i m s i k a p c s o l a t á t is S a u e r l ä n d e r m é r l e g e l t e . [11] 
A b r a i n e - i s z o b r á s z a t i d ísz k e l e t k e z é s e az 1210-es 
évekre , n e m s o k k a l az 1216-i f e l szen te lés e l ő t t r e d a t á l -
h a t ó . M i n t S c h ü r e n b e r g f e l i smer te , r o k o n s t í l u s j e l l emz i 
a d i j o n i N o t r e - D a m e t e m p l o m e g y i d e j ű é p ü l e t p l a s z t i -
k á j á t . I t t a n y u g a t i e l ő c s a r n o k b ó l a t e m p l o m b a v e z e t ő 
észak i k a p u konzo l f i gu rá i , k ü l ö n ö s e n a ba l o lda l i k a r i a t i d a -
f i g u r a (8. k é p ) r edőkeze l é se áll f e l t ű n ő e n közel a s o m o g y -
v á r i M a d o n n á h o z . [12] 
S o m o g y v á r i s z o b r u n k s t i l á r i s h e l y z e t é t h a s o n l ó a n 
k é p z e l h e t j ü k el, m i n t a r e d ő s t í l u s á b a n r o k o n , h a s o n l ó 
f o r r á s o k r a v i s s z a v e z e t h e t ő , az a n d e r n a c h i L i e b f r a u e n -
k i r c h e dél i k a p u z a t á t d i sz í tő t i m p a n o n é t . (9. k é p ) A t i m -
p a n o n m e s t e r é n e k a M a r i a - l a a c h i S á m s o n m e s t e r é t ő l v a l ó 
e l k ü l ö n í t é s é r e a kö ln i S t . J o h a n n B a p t i s t t e m p l o m b o n -
t á s a k o r e l ő k e r ü l t a n g y a l t o r z ó (10. kép) k a p c s á n k e r ü l t 
sor . [13] Az e g y k o r va lósz ínűleg A n n u n c i á c i ó h o z t a r t o z o t t 
a n g y a l f i g u r a r edőkeze l é se n e m c s a k s o m o g y v á r i s z o b r u n k -
4. Madonna. Reims, székesegyház, Porte Romane 
kai , h a n e m az a n d e r n a c h i k a p u z a t t a l is k a p c s o l a t b a n ál l . 
A m e s t e r össze függése a M a r i a l aach i S á m s o n m e s t e r é n e k 
kö réve l n y i l v á n v a l ó , s l a o n i k a p c s o l a t a i n a k je lenlé te a z 
1200 k ö r ű i r e d a t á l h a t ó , a kö ln i S c h n ü t g e n M u s e u m b a 
k e r ü l t f i g u r á n m e g o k o l j a e l t é r é sé t is a C h â l o n s - s u r - M a r n e -
na l k a p c s o l a t b a h o z o t t S á m s o n m e s t e r t ő l . [14] 
A v á z o l t s t í l u sös sze függések a l a p j á n a s o m o g y v á r i 
M a d o n n a k e l e t k e z é s é t a X I I I . század m á s o d i k é v t i z e d é r e 
d a t á l h a t j u k . B e n n e j e l e n t ő s f r a n c i a o r s z á g i s t í l u s k a p c s o -
l a t o k j e l e n t k e z é s é t l á t j u k . 
* 
A k a p o s v á r i m ú z e u m b a k e r ü l t f i g u r a n e m egyedü l -
álló e m l é k e e n n e k a k a p c s o l a t n a k S o m o g y v á r o t t . Mes-
t e r é n e k t e v é k e n y s é g é t s o m o g y v á r i e r e d e t ű t ö r e d é k e k -
nek e g y t o v á b b i c s o p o r t j á n is k i m u t a t h a t j u k . 
E z e k k ö z ü l a l e g j e l e n t ő s e b b f igu rá l i s d í sz i t é sű t ö r e -
dék egy b o l t o z a t i n d í t á s d a r a b j a ( jelenleg a n ik l a i Berzse-
n y i D á n i e l e m l é k m ú z e u m b a n ) , m e l y e t L e v á r d y — h e l y e -
sen — m i n t k e r e n g ő s a r o k p i l l é r é n e k l e z á r ó t a g j á t h a t á -
r o z o t t m e g . [15] R e k o n s t r u á l t a e g y ú t t a l a h o z z á t a r t o z ó , 
ö t o sz lopbó l álló p i l l é r t is . L e v á r d y r e k o n s t r u k c i ó j á n a k 
egyik a l a p j á u l a K a p o s v á r o t t ő r z ö t t k é t s o m o g y v á r i 
e r e d e t ű ö t ö s l á b a z a t c s o p o r t (11. kép) s z o l g á l t . Az össze-
t a r t o z ó é p í t é s z e t i r é s z l e t e k m é r e t e i t ö k é l e t e s e n megfe le l -
nek e g y m á s n a k . A k a p o s v á r i l á b a z a t t ö r e d é k n é g y z e t e s 
b á z i s á n a k o l d a l h o s s z ú s á g a 55,5 cm, a n i k l a i b o l t o z a t -
i n d í t á s é 53 c m . L e v á r d y a sa rokp i l l é r f o r m á i a l a p j á n 
o l a szo r szág i c i sz te rc i t a é p í t é s z e t i e m l é k e k , Ch ia rava l l e 
Milanese , i l l e tve C h i a r a v a l l e del la C o l o m b a k e r e n g ő i n e k 
m i n t a k é p - s z e r e p é r e g o n d o l t .[16] 
L e v á r d y n e m f o g l a l k o z o t t a M a d o n n a - s z o b o r r a l , 
ame l lye l a z o n b a n a f a r a g v á n y o s s a r o k d a r a b d í sz í t ése 
s z o r o s a n össze függ . E g é s z e n n y i l v á n v a l ó ez a n é g y k a r é j o s 
m é l y í t e t t m e z ő b e n á b r á z o l t i s t enkéz (12. k é p ) e s e t é b e n , 
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6. Laon, székesegyház, nyugati homlokzat. Déli mellékkapu. 
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5. Klerikusok. Reims, székesegyház, Porte Romane 
7. Archivolt-figura. Braine, St-Yved 
8. Kapu konzolfigurája. Dijon, Notre-Dame 
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g. Timpanonrészlet. Ander-
nach, Liebfrauenkirche, déli 
kapuzat 
10. Angyaltorzó a kölni St. j 
Johann Baptist templomból. 
Köln, Schniitgen-Museuni 
m e l y n e k s z e r v e t l e n , e l n a g y o l t f o r m á i s z o r o s a n ö s sze függ -
n e k a M a d o n n a - s z o b o r b a l j á v a l . A m á s i k o l d a l s z a k á l l a s 
f é r f i f e j é h e z — va lósz ínű leg K r i s z t u s - a r c h o z — n i n c s 
u g y a n p á r h u z a m u n k a M a d o n n a - s z o b r o n , d e a f e j t í p u s 
t a g o l a t l a n p l a s z t i c i t á s a n y i l v á n v a l ó i d ő r e n d i é s s t i l á r i s 
p á r h u z a m b a n v a n a n n a k s t í l u s á v a l . R o k o n m o d e l l á l á s r a 
a M a d o n n a m i n t a k é p e i n e k k ö r é b e n : a r e i i n s i S t - R é m i 
h o s s z h á z á n a k p r ó f é t a - k o n z o l a i n , a b r a i n e - i a r c h i v o l t -
f i g u r á k o n és u g y a n o t t , a M á r i a ha l á l a relief a p o s t o l a i n 
i s m e r ü n k . A r o k o n s á g n y i l v á n v a l ó a s z e m h é j a k , a szaká l l 
keze l é sében . [17] 
D e m é g egy , é p í t é s z e t i j e l l egű m o t í v u m i s a ko ra i 
g ó t i k u s é p í t é s z e t t e l va ló k a p c s o l a t r a u t a l e z e n a f a r ag -
v á n y o n . A k é t n é g y k a r é j o s f ü l k e és a s a r k o k a t k i t ö l t ő 
h á r o m - , i l l e tve n é g y k a r é j o s m é l y e d é s e k e r e d e t i l e g n y i l v á n 
ö t ö s c s o p o r t o k a t a l k o t t a k . E z a k o m p o z í c i ó p o n t o s a n 
megfe le l a n n a k a f o k n a k , a m e l y e t a c h a r t r e s - i n y u g a t i 
r ó z s a a b l a k , a l aon i k e r e s z t h a j ó - h o m l o k z a t o k v a g y a lau-
sanne - i dé l i r ó z s a a b l a k k é p v i s e l n e k . A k ő r á c s k i a l a k u l á s a 
e l ő t t i f o n t o s f áz i s t , az á t m e n e t i k o m p o z í c i ó s f o k o t k é p -
visel ik ezek a s z o r o s a b b a n k o m p o n á l t n y í l á s c s o p o r t o k . 
A n i k l a i v á l l k ő k é t s z o m s z é d o s o lda l á ró l g a z d a g o n 
t a g o l t ív i n d u l , a f i gu rá l i s án d í s z í t e t t o l d a l a k k ö z ö t t i 
s a r k o n f ü l k é k t ő l k ö r ü l v e t t k i s osz lop c s o n k j a l á t h a t ó . 
E z a r r a u t a l , h o g y a k e r e n g ő b o l t o z a t a c s a k e g y e d a r a b 
fe le t t i , m a g a s a b b sz in ten i n d u l t . 
E g y u g y a n c s a k N i k l á n ő r z ö t t t o v á b b i d a r a b megen-
gedi, h o g y E e v á r d y r e k o n s t r u k c i ó j á n á l p o n t o s a b b e lkép-
zelést a l k o s s u n k a s o m o g y v á r i k e r e n g ő é p í t é s z e t i r end-
szeréről . E g y e rősen sé rü l t , c s o n k a ö t ö s f e j e z e t c s o p o r t -
t ö r e d é k a b a c u s á n a k egye t l en o l d a l a s e m m a r a d t m e g egé-
szen. (14. k é p ) A m é r h e t ő fé l o l d a l h o s s z ú s á g 26 c m , a m i 
52 cm-es o l d a l n a k felel m e g : egyez ik a v á l l k ő m é r e t é v e l . 
Az o s z l o p n y a k o n fe lü l l e t ö r ö t t osz lopfők a l só á t m é r ő i is 
i l lenek az ö t ö s l á b a z a t o k m é r e t é h e z : a c s o n k a főosz lop 
22 cm-es á t m é r ő j e jól m e g f e l e l a l á b a z a t o n m é r h e t ő 
20,7 c m o s z l o p á t m é r ő n e k . A szé l ső n é g y f e j e z e t 15,5 cm-es 
m é r e t e p e d i g p o n t o s a n megfe le l a l á b a z a t o n m é r h e t ő n e k . 
E b b ő l a z k ö v e t k e z i k , h o g y a m e l l é k f e j e z e t e k e rede t i l eg 
is c s a k fe le o l y a n m a g a s a k v o l t a k , m i n t a középső , 
( ig . kép) V a l a m e n n y i f e j eze t egyszerű , k e h e l y f o r m á j ú . 
A m e l l é k f e j e z e t e k e t l e tö r t b i m b ó k a t h o r d o z ó levelek 
d ísz í t ik , ezek k ö z ü l a szélsők a fő fe j eze t e l ő t t ö s s z e h a j -
l a n a k . A s z a b a d o n álló, közös l á b a z a t c s o p o r t r ó l i n d í t o t t , 
f u n k c i ó s z e r i n t d i f f e renc iá l t f e j e z e t ű p i l l é r k ö t e g t í p u s a 
a laoni s z é k e s e g y h á z n y o m á n j e l en ik m e g és v á l i k széles 
k ö r b e n e l t e r j e d t t é az e u r ó p a i X I I . s zázad i é p í t é s z e t b e n . 
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L a o n b a n az é p í t k e z é s m á s o d i k s z a k a s z á b a n , a h o s s z -
h á z ke le t i r é sze in , m e l y e k n e k é p í t é s e 1190 k ö r ü l zá ru l , 
k e r ü l t sor h a s o n l ó f o r m á j ú , k e r e k p i l l é rekke l v á l t a k o z ó 
p i l l é rek k i a l a k í t á s á r a . [18] A t í p u s l ényeges v o n á s a az 
osz lopok f ü g g e t l e n fe lép í t ése . D e m í g L a o n b a n a f e j eze -
t e k is l é n y e g é b e n f ü g g e t l e n e k e g y m á s t ó l , S o m o g y v á r r a 
az a f e j l e t t e b b f o r m a je l lemző, a m e l y b e n a f e j e z e t z ó n a 
egysége j e l e n t k e z i k . E z a t i p u s t ű n i k fel 1219—24 k ö z ö t t a 
Vercell i- i S. A n d r e a t e m p l o m h o s s z h á z á b a n , m a j d k e r e n -
g ő j é b e n i s / 1 9 ] Veree l l i t e m p l o m a és a vele ö s s z e f ü g g ő 
vezzo lanó i l e t t n e r e s e t é b e n is á l l a n d ó k u t a t á s i p r o b l é m á t 
j e l e n t a L a o n és B r a i n e k ö z ö t t i f e j l ő d é s szerepe, a z é s z a k -
f r a n c i a o r s z á g i és b u r g u n d i a — c h a m p a g n e - i k a p c s o l a t o k 
h a t á s a . Ú j a b b a n m e r ü l t fel Vereel l i és az ang l ia i f e j l ő d é s 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k fe l t é te lezése . [20] 
A s o m o g y v á r i k e r e n g ő g a z d a g sa rokp i l l é r e i k e t t ő s 
o s z l o p o k k a l v á l t a k o z t a k . R á n k m a r a d t t ö b b k e t t ő s 
o sz lop l ábaza t , (16. kép) s e g y b i z o n y á r a ide t a r t o z ó , 
m é r e t b e n is e g y e z ő k e t t ő s f e j eze t . (17. kép) 
A k e t t ő s o s z l o p f ő t ( B u d a p e s t , S z é p m ű v é s z e t i M ú z e -
u m ) k é t b a r á z d á l t levéllel t a g o l t k e h e l y a l k o t j a , t í p u s u k 
a z o n o s a n i k l a i ö t ö s f e j eze t me l l ék fe j eze t e ive l . [21] 
A levelek n y i l v á n v a l ó a n b i m b ó s végződése i l e t ö r t e k , a 
s z o m s z é d o s l eve lek közös b i m b ó k b a n egyesü l t ek . A f e j e -
z e t e k k ö z ö t t i ű r t a z egy ik o l d a l o n n ő i f e j t ö l t i ki , m e l y e t 
k é t k i h a j l ó f i g u r a t a r t . A fe j m i n t á z á s a szoros k a p c s o l a t -
b a n áll a n i k l a i v á l l k ő K r i s z t u s - f e j é v e l : p u h a f o r m á l á s a , 
d u z z a d t a j k a , h a j á n a k keze lése ö s sze fűz i azzal . A K a p o s -
v á r o t t ő r zö t t M a d o n n a , k ü l ö n ö s e n a g y e r m e k J é z u s r u h á -
z a t á n a k r edőkeze l é séve l f ü g g össze a f i g u r á k t a g o l á s a , el-
s ő s o r b a n a j o b b o l d a l i a l a k k ö p e n y é n e k m i n t á z á s m ó d j a . 
A fe jeze t m á s i k o l d a l á n k é t , r o n g á l t á l l a p o t u k m i a t t ne -
h e z e n f e l i s m e r h e t ő á l l a t f é r f i f e j e t f o g közre . A k e r e n g ő 
k e t t ő s o s z l o p a i n a k e l rendezése , a f e j ek s z i m m e t r i k u s k o m -
poz íc ióban v a l ó e lhe lyezése i s m é t e rősen e m l é k e z t e t 
f r a n c i a o r s z á g i k o r a i g ó t i k u s t í p u s o k r a , így a M u s é e 
C l u n y S t - D e n i s - b ő l s z á r m a z ó , s z á r n y a s á l l a t a l a k o k 
t a r t o t t a fe j je l d í s z í t e t t f e j eze té re , (18. kép) s a n y o m á n 
k e l e t k e z e t t C h á l o n s - s u r - M a r n e - i d e k o r a t í v r é sz le t ek re . [22] 
A z egyezés ez e s e t b e n i n k á b b a t í p u s r a , m i n t s t i l á r i s 
e l e m e k r e v o n a t k o z i k . 
A s o m o g y v á r i k e r e n g ő d e k o r á c i ó j á h o z t a r t o z o t t m é g 
e g y levelekkel t a g o l t k e h e l y f e j e z e t , a m e l y 15,5 c m - e s 
á t m é r ő j ű o s z l o p h o z t a r t o z o t t , t e h á t a k e r e n g ő b e n m e g -
f igye l t o s z l o p m é r e t h e z a l k a l m a z k o d o t t . [ 2 3 ] (19. k é p ) 
A k e r e n g ő é p í t é s z e t i rész le te i k ö z ü l is t ö b b d a r a b 
r á n k m a r a d t , e zek t ö b b s é g e a n i k l a i m ú z e u m b a n t a l á l -
h a t ó . I s m e r e t e s t ö b b o lyan , g a z d a g o n , e rősen a l á m e t -
s z e t t henge re s p á l c á k k a l t a g o l t í v i n d í t á s , m e l y e k n e k 
p r o f i l j a a zonos a n i k l a i v á l l k ö v ö n i n d u l ó ívekke l . E z e k a 
k e r e n g ő á r k á d í v e i b ő l m a r a d t a k f e n n . R á n k m a r a d t 
n é h á n y ék a l a k ú t ö r e d é k k é t i r á n y ú í v ind í t á s sa l , e zek a 
k e t t ő s osz lopok f e l e t t á l l h a t t a k . A z í v i n d í t á s o k a l a p j á n 
a k e r e n g ő íve i t k b . 110—120 cm-es f e s z t á v o l s á g g a l k é p -
z e l h e t j ü k el (15. k é p ) . 
A f e n n m a r a d t , s a L e v á r d y á l t a l f e l d o l g o z o t t n á l 
n a g y o b b s z á m ú t ö r e d é k a l a p j á n az edd ig iné l p o n t o s a b b 
k é p e t a l k o t h a t u n k S o m o g y v á r k o r a i g ó t i k u s k e r e n g ő -
jé rő l . [24] A z á l t a l a r e k o n s t r u á l t k é p n é l k ö n n y e d e b b , 
p l a s z t i k u s a b b a n t a g o l t , v á l t o z a t o s f igu rá l i s d í sz í t é sű 
é p ü l e t e t k é p z e l h e t ü n k el. A f igu rá l i s t ö r e d é k e k a l a p j á n a 
r e k o n s t r u k c i ó t k o r á n t s e m t e k i n t h e t j ü k l e z á r t n a k , m é g 
t o v á b b i v á l t o z a t o s t ö r e d é k e k r e s z á m í t h a t u n k á s a t á s o k -
bó l és a k ö r n y e z ő f a l v a k h á z a i b a m á s o d l a g o s a n b e é p í t e t t 
k ő a n y a g b ó l . 
* 
ig. Oszlopfő Somogyvárról. Kaposvár, Rippl-Rónai 
M úzeum 
18. Kettős fejezet Saint-Denis-böl. Párizs, Musée Cluny 
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A s o m o g y v á r i k e r e n g ő ép í t é sé t L e v á r d y a X I I . s z á -
z a d f o r d u l ó j á n az a p á t i s z é k b e t ö l t é s e k ö r ü l k i t ö r t v i s z á -
l y o k k a l h o z t a k a p c s o l a t b a . Fe l t é t e l ez i , h o g y az I m r e 
k i r á l y á l t a l a p á t t á k i n e v e z e t t B e r n á t s p a l a t ó i p ü s p ö k és 
a f e g y v e r e s e n el lenál ló f r a n c i a s z e r z e t e s e k k ö z ö t t i h a r c 
o k o z o t t o l y a n k á r o k a t a k o l o s t o r b a n , m e l y e k he ly reá l l í -
t á s i m u n k á k a t i g é n y e l t e k . ,,A t ö r e d é k e k jel legéből a r r a 
k ö v e t k e z t e t n é n k — í r j a — , hogy e k k o r k e r ü l t sor a t e m p -
l o m t o r n y a i n a k k i é p í t é s é r e , a k o l o s t o r ke r engő fo lyosó -
j á n a k g a z d a g a b b k i a l a k í t á s á r a , s . . . a t e m p l o m f i g u r á l i s 
f a r a g v á n y a i n a k e lhe lyezésé re . " [ 2 5 ] í g y a k e r e n g ő t és 
v a l a m e n n y i k é s ő r o m á n k o r i f a r a g v á n y t a X I I I . s z á z a d 
e l ső é v t i z e d é r e d a t á l j a . L e v á r d y e g y e t l e n ép í t és i p e r i ó d u s 
e m l é k e i k é n t kezeli t e h á t a k é t e m l é k c s o p o r t o t , s f e l t é t e -
lezi, h o g y ez az 1091-ben a l a p í t o t t a p á t s á g második 
é p í t é s i pe r iódusa , v a g y i s első és e g y s é g e s á t a l a k í t á s a . 
A k é s ő r o m á n k o r i j e l l egű f igurá l i s f a r a g v á n y o k és a 
k e r e n g ő k e t t ő s o s z l o p f ő j e k ö z ö t t i m i n t á z á s b e l i össze-
f ü g g é s e k e t regisz t rá l B e r c s é n y i is, a z á t é p í t é s t a X I I . 
s z á z a d végére k e l t e z v e . [26] 
A n é l k ü l , hogy a L e v á r d y á l t a l m e g g y ő z ő e n f é l a l a k o s 
k a p u t i m p a n o n r é s z e i k é n t é r t e l m e z e t t f a r a g v á n y o k k a l 
b ő v e b b e n k í v á n n á n k fog la lkozn i , m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y 
e z e k p l a s z t i k a i f e l f o g á s a a l a p v e t ő e n e l t é r az á l t a l u n k 
a k e r e n g ő kö rü l c s o p o r t o s í t o t t e m l é k e k t ő l . E z é r t is t e k i n -
t e t t é k a M a d o n n á t e d d i g k é s ő k ö z é p k o r i e r e d e t ű n e k . 
D e a f e j t í p u s o k , a r e d ő k szerves é s p l a s z t i k u s keze lése , 
a l á g y m i n t á z á s m ó d is e l l e n t é t b e n á l l n a k a k é s ő r o m á n -
k o r i r é s z l e t e k s t í l u s á v a l . E z e k e t L e v á r d y a X I I I . s z á z a d 
e l e j é r e d a t á l j a , a k o r á b b i s z a k i r o d a l o m b a n á l t a l á n o s 
1 1 7 0 — 8 0 körül i ke l t ezé s se l s z e m b e n , s fe l té te lez i , h o g y 
é p p ú g y , m i n t Pécs, G y u l a f e h é r v á r , S z é k e s f e h é r v á r p l a s z -
t i k á j a , a B e n e d e t t o A n t e l a m i m ű k ö d é s é t m e g e l ő z ő 
„ p i a c e n z a i i s k o l á v a l " á r u l n a k el k a p c s o l a t o k a t . [27] 
A v á z o l t ö s sze függések n y i l v á n v a l ó a n szó lnak a m e l -
l e t t , h o g y a somogy v á r i M a d o n n a é s k e r e n g ő m ű h e l y e 
ö n á l l ó , e l t é rő m ű v é s z e t i k a p c s o l a t o k a t fe l té te lező s t í l u s t 
k é p v i s e l , s a n a l ó g i á i n k a l a p j á n l e g v a l ó s z í n ű b b e n a X I I I . 
s z á z a d 10-es é v e i n e k közepén m ű k ö d h e t e t t . E z z e l 
S o m o g y v á r o t t a f r a n c i a gó t i kus m ű v é s z e t h a t á s á n a k 
e g y i k i gen fon tos m a g y a r o r s z á g i k ö z p o n t j á t i s m e r t ü k 
fel . 1204-ben I I I . I n c e p á p a e r ő s í t i m e g a s o m o g y v á r i 
s z e r z e t e s e k n e k az t a j ogá t , h o g y l a t i n , azaz f r a n c i a 
k o l o s t o r t t a r t s a n a k f e i m M a g y a r o r s z á g o n . [28] E z t a 
t ö r e t l e n h a g y o m á n y t , r e n d i ö s s z e f ü g g é s t b i z o n y í t ó és a 
k e r e n g ő épí téséhez i d ő b e n közeli o k l e v e l e s a d a t ö n m a g á -
21. Kötegpillér alaprajza. Esztergom, Szent István proto-
mártír templom. J. N. Máthes nyomán 
(A 22. kép részlete) 
b a n is k i e l é g í t ő e n i gazo lná a f r a n c i a o r s z á g i ö s s z e f ü g g é -
seke t . 
E z a z o n b a n n e m v a l ó s z í n ű . E r r e m á r u t a l t u n k a k k o r , 
a m i k o r a M a d o n n a s t í l u s á b a n j e l e n t k e z ő k o n z e r v a t i v i z -
m u s o k r a , p r o v i n c i á l i s v o n á s o k r a r á m u t a t t u n k . D e So-
m o g y v á r k e r e n g ő j e e g y é b k é n t s e m áll t e l j e s e n e g y e d ü l a 
X I I Í . s z á z a d e l e j é n e k m a g y a r o r s z á g i e m l é k a n y a g á b a n . 
* 
A s o m o g y v á r i b a r á z d á s t a g o l á s ú b i m b ó s f e j e z e t e k , s 
a f e j e z e t e k k ö z e i b e n ö s s z e n ő t t b i m b ó k p á r h u z a m a i r a az 
1202 u t á n e l k e z d e t t , 1230-ban m á r b e f e j e z e t t I I . k a l o c s a i 
s z é k e s e g y h á z t ö r e d é k e i k ö z ö t t , [ 2 9 ] az 1224-ben fe l szen-
t e l t p a n n o n h a l m i bencés a p á t s á g i t e m p l o m o n t a l á -
l u n k . [30] A K a l o c s a és E s z t e r g o m k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k 
n y i l v á n v a l ó a k . Mégis , l á b a z a t i f o r m á i és d e k o r á c i ó j a 
e l k ü l ö n í t i k az e s z t e r g o m i k ő t á r k ö t e g e s l á b a z a t á t e g y 
r o k o n k a l o c s a i d a r a b t ó l . A k a l o c s a i l á b a z a t h a s o n l ó 
t í p u s ú , de s z o r o s a b b a k a p c s o l a t a k ö z é p s ő f é lo sz lop és 
az a z t k ö r ü l v e v ő h á r o m h á r o m n e g y e d - o s z l o p k ö z ö t t . 
A l á b a z a t o k t a g o l á s a is k ö z e l e b b áll az a t t i k a i t í p u s h o z . 
A báz i sok a l a t t i a r k a t u r a és n ö v é n y i o r n a m e n t i k a ez t a 
r é sz l e t e t egy e s z t e r g o m i k a p u z a t t ö r e d é k k e l k a p c s o l j a 
össze e r ő s e b b e n . A m á s i k e s z t e r g o m i t ö r e d é k k é s ő b b i 
je l legű: b á z i s a i n y o m o t t a l j b a k , h a t á r o z o t t a b b a n t ú l l é -
p ik d í s z í t e t l en t a l p l e m e z ü k e t . [ 3 i ] (20. kép) A h á r o m k is 
osz lop t e l j e s e n e l k ü l ö n ü l a l i z é n a e l ő t t i fő f é losz lop tó l . 
A b á z i s o k o n m o n o l i t o s z l o p t ö r z s e k e m e l k e d t e k : e r r e 
u t a l a g o n d o s a n k i d o l g o z o t t , f é m c s a p s z á m á r a szo lgá ló 
l y u k és az ó l o m m a l v a l ó k i ö n t é s r e s z á n t c s a t o r n a , é p p -
úgy , m i n t a s o m o g y v á r i ö t ö s és p á r o s l á b a z a t o k o n . Sze-
rencsés vé l e t l en f o l y t á n az e s z t e r g o m i l á b a z a t o t h i t e l e sen 
el t u d j u k h e l y e z n i a v á r h e g y épü l e t e i k ö z ö t t . J . N . 
M á t h e s m e g l e h e t ő s e n p o n t o s a l a p r a j z o t közö l a v á r h e g y i 
S z e n t I s t v á n p r o t o m á r t í r t e m p l o m m a r a d v á n y a i r ó l , s 
i t t a f a l a k m e l l e t t hason ló , l i z é n á k e lő t t á l ló fé losz lop-
ból és h á r o m ö n á l l ó o s z l o p t ö r z s b ő l álló p i l l é r k ö t e g e k e t 
t ü n t e t fel. [32] (21. kép) M á t h e s r a j z a k é t s é g k í v ü l m e g -
levő é p ü l e t m a r a d v á n y o k r a kel l , h o g y t á m a s z k o d j é k , 
m e r t o t t , a h o l f a n t á z i á j á r a v o l t u t a l v a , k i egész í t é se i 
s o k k a l h a t á r o z a t l a n a b b a k és e r ő s e b b e n e l t é r n e k a k ö z é p -
k o r i r é sz l e t ek tő l . [33] 
A z e s z t e r g o m i S z e n t I s t v á n p r o t o m á r t í r t e m p l o m -
ról, a k á p t a l a n t e m p l o m á r ó l n e m s o k a t t u d u n k . M á t h e s 
m e g j e g y z é s e i is m e g l e h e t ő s e n b i z o n y t a l a n o k . Fe l t é t e l ez i , 
h o g y az é p ü l e t ese t l eg k e r e s z t f o r m á j ú vo l t , s a X I X . 
s z á z a d b a n f e n n á l l o t t r ész c s a k a szen té l lye l a zonos , d e 
e lképze lésé t , m e l y a l i g h a n e m a t e m p l o m o t a X V I I I . 
s z á z a d b a n le í ró Széless G y ö r g y egy h e l y é n e k f é l r eé r t é sé -
bő l t á p l á l k o z i k , n e m f e j t i k i b ő v e b b e n . [34] F o n t o s 
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v i s z o n t , l iogy m e g e m l í t i : a t e m p l o m s z e n t é l y é n e k b o n -
t á s a k o r a z a l a p f a l a k b a n h á r o m osz lop fő t t a l á l t a k . E z e k 
k ö z ü l k e t t ő M á t h e s r a j z a a l a p j á n a z o n o s í t h a t ó , s m i n d e n 
v a l ó s z í n ű s é g sze r in t a z e l ső »Szent A d a l b e r t s z é k e s e g y h á z 
része inek t e k i n t h e t ő k . [35] I n n e n az 1198-i ok levé l n y o -
m á n 1188 u t á n r a d a t á l h a t ó t ű z v é s z t k ö v e t ő á t é p í t é s 
s o r á n k e r ü l h e t t e k ki , [36] s n y i l v á n h a m a r o s a n , a X I I I . 
s z á z a d e l e j én a l k a l m a z h a t t á k ő k e t m á s o d l a g o s h e l y ü k ö n , 
a S z e n t I s t v á n p r o t o m á r t í r t e m p l o m a l a p f a l a i b a n . E z t a 
po l igoná l i s z á r ó d á s ú , g a z d a g p l a s z t i k u s t a g o l á s ú k á p o l -
n á t v a g y k á p o l n a f o r m á j ú t e m p l o m s z e n t é l y t , m e l y e t 
b i z o n y á r a k e r e s z t b o l t o z a t o k f e d t e k le, t í p u s a a l a p j á n 
s e m t e k i n t h e t j ü k e g y i d ő s n e k az e s z t e r g o m i k o r a i g ó t i k a 
emléke ive l , így a k i r á l y i k á p o l n á v a l , m e l y n e k s t í l u s a 
k ö z v e t l e n e b b ü l t ü k r ö z ő d i k K a l o c s a I I , P a n n o n h a l m a 
s t b . m ű v é s z e t é b e n . [ 3 7 ] (22. kép) 
A X I I I . s zázad i S z e n t I s t v á n p r o t o m á r t í r t e m p l o m -
n a k va lósz ínű leg j e l e n t ő s s z á m ú t ö r e d é k e l a p p a n g m é g 
az e s z t e r g o m i V á r m ú z e u m k ő t á r á b a n . 1821-ben M á t h e s 
i r á n y í t á s á v a l b o n t o t t á k le az é p ü l e t e t , s ő t u d a t o s a n 
g y ű j t ö t t e az e s z t e r g o m i V á r h e g y k ö z é p k o r i emléke i t . 
K ö n y v e egy ik t á b l á j á n v a l ó b a n köz l i is e g y S z e n t I s t v á n 
p r o t o m á r t í r t á b r á z o l ó b o l t o z a t i z á r ó k ő l i t o g r á f i á j á t 
(23. kép ) , s m e g e m l í t i , h o g y a t e m p l o m r o m j a i k ö z ö t t 
t a l á l t a . A f a r a g v á n y v i z s g á l a t a a r ró l g y ő z m e g , h o g y 
M á t h e s r a j z á n egy S z e n t I s t v á n t á b r á z o l ó m e d a i l l o n t 
egé sz í t e t t k i b o r d á k k a l . A va lósz ínű leg X V I I I . s z á z a d i 
m é d a i l l o n k ő a n y a g a m á s , m i n t a k ö z é p k o r i e m l é k e k é , í gy 
n e m t a r t h a t j u k á t f a r a g o t t k ö z é p k o r i d a r a b n a k s e m . [ 3 8 ] 
A »Szent I s t v á n p r o t o m á r t í r t e m p l o m X I I I . s z á z a d i 
ú j j á é p í t é s é r ő l í r o t t f o r r á s o k n e m szó lnak , d e az é r sek 
m e l l e t t a k á p t a l a n n a k E s z t e r g o m b a n is m e g n ö v e k e d ő 
j e l en tősége m e g e n g e d i ez t a f e l t é t e l ezés t . K ü l ö n ö s e n az 
1210 k ö r ü l a k á p t a l a n j a v a d a l m a i n a k b ő v í t é s é r e k i a d o t t 
ok leve lek s z ó l n a k a n e m s o k k a l k é s ő b b i é p í t k e z é s fel-
t e v é s e m e l l e t t . E z e k az o k l e v e l e k , m e l y e k n e k n a g y o b b 
.sorozata k e l e t k e z i k J á n o s é r s e k (1205—23) é r s e k s é g é n e k 
első éve iben , k i f e j e z e t t e n u t a l n a k a k á p t a l a n s zegény -
ségére , i g y e k e z v é n az t o r v o s o l n i . [32] A k á p t a l a n t á m o -
g a t á s á h o z t a r t o z i k az e l p u s z t u l t s z é k e s e g y h á z b ó l szá r -
m a z ó é p í t ő a n y a g r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s a is. A z e m i i t e t t 
ok leve lek i n d i r e k t ú t o n v a l ó s z í n ű s í t i k , h o g y az 1 2 1 0 - e s 
é v e k e lő t t n e m is k e r ü l h e t e t t s o r a k á p t a l a n e g y h á z á n a k 
ép í t é sé re . 
F e l t é t e l e z é s e i n k sze r in t t e h á t S o m o g y v á r o t t és E s z -
t e r g o m b a n a X I I I . s z á z a d m á s o d i k é v t i z e d é b e n , m i n d e n 
va ló sz ínűség s z e r i n t a n n a k is m á s o d i k fe lében , o l y a n s t í -
l u s k a p c s o l a t o k é r v é n y e s ü l t e k , m e l y e k a „ k l a s s z i k u s " , 
é r e t t g ó t i k á t t e r j e s z t e t t é k el . Ú g y t ű n i k , ezek a s t í lus -
k a p c s o l a t o k f o l y t a t ó d t a k , m i n d e n b i z o n n y a l a z 1 2 2 0 - a s 
é v e k b e n , V i l l a r d de H o n n e c o u r t m a g y a r o r s z á g i k ü l d e t é -
sével . E d d i g m ű v é s z e t t ö r t é n e t - í r á s u n k s z á m o s , l ényegé-
b e n h i á b a v a l ó , k í sé r l e t e t t e t t Vi l la rd m a g y a r o r s z á g i 
t a r t ó z k o d á s a h a t á s a i n a k k i m u t a t á s á r a , s o k s z o r f a n t a s z -
t i k u s e lképze l é sekhez f o l y a m o d v a . [40] S o m o g y v á r és 
E s z t e r g o m f r a n c i a o r s z á g i k a p c s o l a t a i n e m Vi l l a rd h a t á -
s á r a , h a n e m az á l t a l a is k é p v i s e l t s t í lus , s z á m á r a is i sme-
r e t e s e m l é k e k k o r á b b i m a g y a r o r s z á g i b e f o l y á s á r a , a 
p i k á r d i a — c h a m p a g n e — b u r g u n d i a i X I I I . s z á z a d elej i m ű -
v é s z e t e g y i d e j ű m a g y a r o r s z á g i r e c e p c i ó j á r a s z o l g á l t a t n a k 
l ényeges a d a l é k o k a t . 
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E I N E G O T I S C H E M A D O N N A A U S S O M O G Y V Á R 
U N D D E R K R E U Z G A N G D E R S A N K T - Ä G I D I U S - A B T E I 
D e r A u t o r suc l i t z u m T o r s o de r S a n d s t e i n - M a d o n n a , 
d ie s ich i m M u s e u m zu K a p o s v á r b e f i n d e t u n d aus d e r 
S o m o g y v á r e r S a n k t - Ä g i d i u s B e n e d i k t i n e r - A b t e i s t a m m t , 
Pa ra l l e le i n d e r f r a n z ö s i s c h e n P l a s t i k v o m E n d e des 12., 
A n f a n g des 13. J a h r h u n d e r t s . Die M a d o n n a i s t m i t de r 
K o m p o s i t i o n de r M a d o n n a - , , P o r t e - r o m a n e " in R e i m s 
v e r w a n d t , u n d die E a l t e n b e a r b e i t u n g we i s t auf R e i m s 
( N e b e n f i g u r e n de r P o r t e r o m a n e , S t . Rémi) u n d auf E a o n 
( J i i ngs t e -Ge r i ch t -Po r t a l ) , B r a i n e , D i j o n ( N o t r e Dame) , 
d ie m i t R e i m s in enger B e z i e h u n g s t e h e n . D i e s e Z u s a m -
m e n h ä n g e e r l a u b e n die D a t i e r u n g des B r u c h s t ü c k e s auf 
d ie M i t t e d e r 1210er J a h r e . 
Die W e r k s t a t t dieses T o r s o s ist auch a n d e n a rch i -
t e k t o n i s c h e n u n d g e b ä u d e p l a s t i s c h e n B r u c h s t ü c k e n des 
f r ü h g o t i s c h e Z ü g e a u f w e i s e n d e n K r e u z g a n g e s d e r S o m o g y -
v á r e r A b t e i n a c h w e i s b a r . D iese t r e n n t d e r A u t o r ganz 
e n t s c h i e d e n v o n d e n r o m a n i s c h e n Überb le ibse ln d e r 
A b t e i , u n d d a s b i s j e t z t a n g e n o m m e n e D a t u m u m 1204 
v e r l e g t er w e n i g s t e n s u m ein J a h r z e h n t s p ä t e r . D e r 
B a u s t i l v o n S o m o g y v á r e r s che in t a u c h i n e i n e m a n d e r e n 
w i c h t i g e n u n g a r i s c h e n Z e n t r u m , i n E s z t e r g o m , w o er 
w a h r s c h e i n l i c h i m zwe i t en J a h r z e h n t des 13. J a h r -
h u n d e r t s d e n f r ü h g o t i s c h e n S t i l a b l ö s t e . H i e r e n t s t a n d 
d a m a l s d ie Hl . S t e f a n s - K i r c h e des K a p i t e l s d e r e n G r u n d -
r i ß w ä h r e n d d e r A b b r u c h e s 1822 a u f g e n o m m e n w u r -
d e . 
Die T ä t i g k e i t d e r W e r k s t a t t v o n E s z t e r g o m — 
S o m o g y v á r , i h r e Z u s a m m e n h ä n g e m i t d e m s ich h e r a u s -
b i l d e n d e n c h a m p a g n e s i s c h - b u r g u n d i s c h e n a r c h i t e k t o -
n i s c h e n u n d p l a s t i s c h e n S t i l d e r k l a s s i s chen g o t i k berei-
t e t d ie j en ige V e r b i n d u n g vo r , d ie z u r U l iga rn re i se Vi l la rd 
d e H o n n e c o u r t s f ü h r t . 
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A H I S Z T O R I Z M U S A M A G Y A R I P A R M Ű V É S Z E T B E N 
A k ö z e l m ú l t b a n k ö z z é a d t u k a X I X . s z á z a d i i pa r i f o r r a -
d a l o m k o r s z a k a e u r ó p a i i p a r m ű v é s z e t é n e k az e l emzésé t , 
e z ú t t a l a h a z a i i p a r m ű v é s z e t h i s z t o r i z á l ó i d ő s z a k á n a k a 
k é r d é s e i t v i z s g á l j u k m e g . 
A m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t i f e j l ő d é s f ő fáz i sa i k o r á b -
b a n is az e u r ó p a i n a g y á r a m l a t o k b ó l t ö r t é n t á t v é t e l e k 
v o l t a k ; egy-egy s t í l u s i r á n y z a t n á l u n k n e m he ly i leg öre-
g e d e t t el, h a n e m az é p p e n f o l y a m a t b a n vo l t f o r m á k a t 
v á l t o t t a fe l az ú j a b b , n y u g a t r ó l j ö v ő á r a m l a t . 
A m a g y a r i p a r m ű v é s z e t h i s z t o r i z á l á s á n a k első jelei a 
r e f o r m k o r n e g y v e n e s é v e i b e n c s u p á n k e z d e t i t ü n e m é n y e k 
v o l t a k ; a k i b o n t a k o z á s a k i e g y e z é s k ö r ü l i i d ő b e n m e n t 
végbe . A h i s z t o r i z m u s v i z s g á l a t á r a a t á r s a d a l m i v a l ó s á -
g o k t a l a j á b a n g y ö k e r e z ő i p a r m ű v é s z e t e k k ü l ö n ö s k é p p e n 
a l k a l m a s a k ; egy t á r s a d a l o m je l lege j ó v a l h ű e b b e n v e t ü l 
k i az a n n a k igénye ihez s z o r o s a b b a n f e l z á r k ó z ó e m ű v e s -
ségekben , m i n t az e g y é n i b b e n a l k o t ó , egy a d o t t i d ő p o n t 
m i n d e n n a p i t á r s a d a l m i v a l ó s á g a i t ó l k ö n n y e b b e n f ü g -
ge t lenü lő , g y a k r a n j ó v a l a z e s e m é n y e k e lő t t j á ró , e z é r t 
p r o f é t i k u s a b b k é p z ő m ű v é s z e t b e n . 
A k i i n d u l á s n á l m i n d j á r t r e á kel l m u t a t n u n k a z o k r a 
a t ö r t é n e t i l e g ö r ö k ö l t t á r s a d a l m i , művésze t szoc io lóg ia i 
a d o t t s á g o k r a és k ü l ö n b ö z ő s é g e k r e , a m e l y e k a m a g y a r 
és a j e l e n t ő s e b b m ű v é s z e t e k k e l , f e j l e t t e b b m ű i p a r r a l 
b í ró N y u g a t k ö z ö t t f e n n á l l o t t a k . M i n d a m e l l e t t a h i s z to r i -
záló m ű v é s z e t i f o r m á k a t k i a l a k í t ó k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
a l a p v e t ő közös v o n á s o k a t is t a l á l u n k . A h i s z t o r i z á l á s 
n á l u n k is a X V I I I . s z á z a d v é g ó t a f e l l épe t t , i r o d a l m i s á g g a l 
d ú s a n á t f o n ó d o t t t ö r t é n e t i s é g n e k , a z o n k e r e s z t ü l a nép ies -
h a z a f i a s b a t o r k o l l o t t r o m a n t i c i z m u s n a k a k ö v e t k e z -
m é n y e , a n n a k m i n t e g y f o l y o m á n y a k é n t j e l e n t k e z e t t , 
h é t r e h o z ó i k ö z ö t t i t t is a t u d a t o s , ső t t u d ó s i e r e d m é n y e -
k e t , a k o r t ö r t é n e l m i - i r o d a l m i k u l t u r á l t s á g á t és a z ú j -
sze rű g a z d a s á g i f e j l ődés a d d i g n e m i smere t e s , n a g y s z á m ú 
s ike rese i t , az ú j t í p u s ú „ n a g y p o l g á r t " t a l á l j u k . E z a 
p o l g á r m á r n e m a z o n o s az e u r ó p a i k ö z é p k o r , v a g y a 
b a r o k k i d ő k vá ros i p o l g á r s á g á v a l ; az e lnevezés , a m e l y -
n e k k ö v e t k e z t é b e n a X V . s z á z a d i b rügge i , v a g y f i r enze i 
p o l g á r a u g y a n a z o n t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i k a t e g ó r i a a lá 
l enne v o n h a t ó a X I X . s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á n a k m o n d -
j u k bécs i , b u d a p e s t i k ö z é p v á l l a l k o z ó j á v a l , v a g y é p p e n 
v a g y o n t a l a n , de jó k e r e s e t ű é r t e lmiség i j éve l , igen z a v a r ó , 
és széles k ö r b e n s z á m o s t é v e d é s o k o z ó j a . Az i p a r i f o r r a -
d a l o m m e g l e h e t ő s e n n a g y s z á m ú s ike rese i t a v a g y o n i 
h e l y z e t m e l l e t t i sko la i m ű v e l t s é g , íz lésbel i j egyek , é le t -
f o r m a k ü l s ő s é g e k is e g y b e k ö t ö t t é k ; ez u t ó b b i a k a t a z ú j 
n é v t e l e n e k n e v e z z ü k e g y é b h í j á n m i is p o l g á r s á g -
n a k — a megelőző f e u d a l i z m u s m é g m i n d i g t o v á b b é l ő , 
üres , d e ez u t ó d o k á l t a l még i s , s ő t a n n á l i n k á b b t i s z t e l t 
f o r m á i b ó l á l l í t g a t t á k , f o l t o z g a t t á k egybe . A z é l e t f o r m a -
t e r e m t é s e pangása , a z , . ú j p o l g á r i ' ' t á r s a d a l m i k e r e t e k m e g -
t e r e m t é s é n e k l ehe te t l enü lése , i l l e tve az i lyen e r e d m é n y e k 
s i l á n y s á g a m a g y a r á z z á k meg , m i é r t v o l t a k o r a n n y i r a 
k é p t e l e n s a j á to s , ú j m ű v é s z i f o r m á k m e g t e r e m t é s é r e is. 
A h i s z t o r i z m u s b a n a m á r e m l í t e t t t é n y e z ő k k ö z ö t t 
igen l é n y e g e s h e l y e t f o g l a l n a k el a t á r s a d a l m i l a g ú j o n n a n 
j ö t t e k illúziói. A t ö r t é n e t i e s f o r m á k így a f e l t ö r ő s ike res 
r é t e g á b r á n d v i l á g á t n á l u n k is k i f e j ez ik . Mive l a z o n b a n 
az e lső s z e r z ő n e m z e d é k f i g y e l m e k e v é s b é i r á n y u l h a t o t t 
az ú j felé, a h i s z t o r i z á l á s k o r a i f e j l ődés i s z a k a s z a is m é g 
s z e r v e s e b b ö s s z e f ü g g é s t m u t a t a m a g a m ö g ö t t h a g y o t t 
k l a s sz i c i zmussa l , m á s r é s z t a r o m a n t i k a i s k o l á z o t t n e m -
z e d é k e i g ö r ö g ö s i d e á l j a i n a k megfe le lően , a m e l y e t a s z á -
z a d k ö z e p é t ő l az ú j i s k o l a r e f o r m o k m é g c s a k t e r j e s z t e t -
t e k , a h a t v a n a s — h e t v e n e s é v e k b e n , m o s t m á r t u d a t o s a b b 
ú j a b b k l a s s z i k u s f o r m á k t ű n t e k fel, ú g y az épí tő- , m i n t 
az i p a r m ű v é s z e t b e n . A z 1870-es é v e k t ő l a z é le t m ű v é s z i 
k ü l s ő b u r k a f o k o z a t o s a n a b e é r k e z e t t e k , a „ j o b b e m b e -
r e k " , a fe lső r é t e g e k és a k ö z é p o s z t á l y f e l n ő t t i v i l á g á n a k 
m e s e o r s z á g á v á v á l t o z o t t , a m e l y b e n a f i a t a l s i k e r e s 
r é t e g á l m o d o z ó k é s z s é g e , ú j o n n a n s z e r z e t t m ű v e l t s é g e , 
m i n d a z o n á l t a l p a r v e n ü s é g e is e g y s z e r r e f e j e z ő d ö t t k i ; 
m i n d e z t a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s f ő ü t e m é n e k gyors e r e d -
m é n y e i t e t t é k l e h e t ő v é . 
S a j á t o s v i s z o n y a i n k k ö v e t k e z t é b e n a m a g y a r o r s z á g i 
f e j l ő d é s némi l eg m ó d o s u l t h e l y z e t e t m u t a t . A v é k o -
n y a b b e r ű h a z a i k a p i t a l i z m u s k é p v i s e l ő i s o h a s e m v e h e t -
t é k b i r t o k b a az é le t t e l j e s s é g é t ; a k ö z é p n e m e s s é g j ó r é szé -
n e k , s ő t egyes a r i s z t o k r a t á k n a k a r e f o r m k o r , a f ü g g e t l e n -
ségi h a r c s o r á n h a l a d ó m a g a t a r t á s a n y o m á n m e g m a r a d t 
t á r s a d a l m i j e len tősége , u g y a n a k k o r a j o b b á g y f e l s z a b a d í -
t á s u t á n is é r i n t e t l e n m a j o r s á g i b i r t o k a i az u r a l k o d ó -
h á z z a l 1867-ben k ö t ö t t k o m p r o m i s s z u m n y o m á n ú j -
s ze rű , k a p i t a l i z á l ó d ó f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y t o v á b b é l é s é t 
t e t t é k l ehe tővé , a m e l y az é le t k ü l s ő k é p é t is á t f o g ó a n 
b e f o l y á s o l t a , s z ínez te . Az ú j , b á r f ő k é n t k ö z é p n e m e s i 
e r e d e t ű , d e e l s zán t , e n e r g i k u s f e l t ö r ő k k e l h a m a r v e g y ü l ő 
v e z e t ő r é t e g — a h e t v e n e s é v e k t ő l n e v e z t é k c sak d z s e n t r i -
n e k 11 ] — n e m c s u p á n g a z d a s á g i a l a p j a i b a n , de é l e t f o r m á -
j á b a n is k ü l ö n b ö z ö t t a t i s z t á n k a p i t a l i s t a f e j l ődésű o r s z á -
g o k ú j s ikerese i tő l . E z t az ö s s z e t e t t k ö z é p - és fe lső r é t e -
g e t a z á t é l t , j ó r é sz t á l t a l a m o z g a t o t t t ö r t é n e t i e s e m é n y e k , 
v é g ü l a n a g y j e l e n t ő s é g ű k o r s z a k 1867-es f e l e m á s l e z á r u -
l á s a f á r a d t t á , k i á b r á n d u l t t á is t e t t é k . 1850 és i 860 k ö z ö t t 
a m a g y a r s á g n e m h a r m i n c é v n y i t , h a n e m h á r o m é v s z á -
z a d o t ö r e g e d e t t . Ö r e g e d e t t — b o n y o l u l t a b b á l e t t ; m e g -
v a l ó s í t o t t a S z é c h e n y i r e f o r m j a i t é s k i i r t o t t a m a g á b ó l 
S z é c h e n y i s ze l l emé t . [2] A po l i t i ka i k ü z d e l m e k l e z á r u l á s a 
u t á n a p a r l a m e n t á r i s é le t jó rész t ü r e s j á r a t i a k t i v i t á s a 
me l l é ú j j e l e n s é g k é n t l é p e t t az a n y a g i a k l ep l eze t l en 
h a j s z o l á s a , a m e l y b e n a „ t ö r t é n e t i o s z t á l y o k " n e m b izo -
n y u l t a k é p p e n s é g g e l t e h e t s é g e s n e k ; a p o l i t i k a i v e z e t ő -
s z e r e p m é g az ö v é k , a p é n z t ő k e v i s z o n t a lu l ró l -k ívü l rő l 
j ö t t e k ú t j á n g y a r a p o d o t t . A k é t e lem, a l ehango ló j e l ené -
bő l a k é s ő r o m a n t i k a ú t j á n e l v á g y ó d ó t e g n a p n e m e s s é g e 
és az ú j v á l l a l k o z ó e m b e r t í p u s a k ö z ö t t i f e szü l t ség m ű v é -
sz i r e a l i t á s s a l e l e v e n ü l m e g T o l n a i L a j o s m ű v e i b e n , d e 
k i f e j e z ő d i k Cs íky G e r g e l y d r á m a i m ű v é s z e t é b e n i s ; a 
V a s e m b e r - b e n az ú j t í p u s ú h a z a i t ő k é s í g y szól a t á r s a -
d a l m i , po l i t i ka i h a t a l o m b a n m é g m i n d i g t ú l s ú l l y a l b í r ó 
t ö r t é n e l m i o s z t á l y r ó l : ,, . . . egy f a j az , m e l y m i n d i g m é g 
a rég i k o r b a n él, . . . " [ 3 ] 
M a g y a r o r s z á g o n a t ö r t é n e l m i o s z t á l y o k t o v á b b i 
h e l y z e t e t e h á t a m ú l t v i s z o n y o k r ö g z í t é s é t a k a p i t a l i z á -
l ó d á s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t is l e h e t ő v é t e t t e (orosz, p o r o s z 
h a s o n l ó s á g o k ) és ez az é le t m ű v é s z i b u r k á r a s e m m a r a d t 
k ö v e t k e z m é n y e k n é l k ü l . A h i s z t o r i z m u s m a g y a r o r s z á g i 
f ő i d e j e a k i egyezés és a m i l l e n n i u m k ö z ö t t i h á r o m é v t i -
zedre , a l i be r á l i s -nac iona l i s t a i l lúz iók h á b o r í t a t l a n a b b 
s z a k á r a esik. Az i r á n y z a t h a z a i k i b o n t a k o z á s á n a k o k a i t 
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is a z á l t a l á n o s e u r ó p a i f e j l ő d é s b e n t a l á l j u k m e g . E r r ő l 
k o r á b b a n m á r s z ó l o t t u n k ; [4] a h i s z t o r i z i n u s a m a g y a r 
i p a r m ű v é s z e t t e r é n a s a j á t o s h o n i a d o t t s á g o k k a l sz íne-
z e t t e n je len ik m e g . 
L é t r e h o z ó t é n y e z ő i k ö z ö t t k ü l ö n ö s s ze repe t j á t s z o t t 
B é c s közelsége . A c s á s z á r v á r o s m á r a I I . r o k o k ó n a k neve -
z e t t i d ő s z a k b a n is a k o r m ű v é s z e t i i r á n y a i n a k egy ik köz-
p o n t j a v o l t ; m o s t , a h a t v a n a s é v e k t ő l s o k r é t ű e n b o n t a -
k o z o t t k i a k é s ő r o m a n t i k u s (anglofi l) n e o g ó t i k a m e l l e t t 
— s o k s z o r a z o n b a n t r e c e n t o r é s z l e t e k k e l — az ú j a b b 
r ö v i d k lassz ic izmus , m a j d az i t á l i a i c i n q u e c e n t o f o r m á i n 
a l a p u l ó ú j r eneszánsz . A h i s z t o r i z m u s r a az egyes f áz i sok 
e g y m á s u t á n i s á g a m e l l e t t az e g y m á s m e l l e t t i s é g (stíl-
p l u r a l i z m u s ) is j e l l emző; u g y a n a z a m e g r e n d e l ő v i d é k i 
k a s t é l y á t és a n n a k b e r e n d e z é s é t T u d o r s t í l u s b a n , bécs i 
p a l o t á j á t n e o r e n e s z á n s z b a n k í v á n t a m e g a l k o t n i . [5] Bécs 
i p a r m ű v é s z e t e a n e o r e n e s z á n s z f e l ú j í t á s egy ik v i l ágköz-
p o n t j a l e t t ; a k i v á l ó t e r v e z ő k , m ű i p a r o s o k k ö z ö t t V a n 
d e r N ü l l a v a l ó b a n c sá szá r i p o m p á j ú ú j o p e r a h á z belső-
s é g e i n e k k i a l a k í t á s á v a l va lóságos i s k o l á t l é t e s í t e t t . 
K ö r ö t t e o l y a n n a g y i g é n y ű m ű i p a r o s o k n e v e l ő d t e k , m i n t 
J . vStorck, F . Michel , J . .Schindler és a n n y i a n m á s o k a 
b ú t o r t e r v e z ő k , i n t a r z i a m ű v é s z e k , be l ső d e k o r a t ő r ö k 
k ö z ü l . H a t á s u k a m o n a r c h i a egészére k i t e r j e d t , f o r m á i k , 
í z l é sük b e f o l y á s o l t a a m a g y a r o r s z á g i i p a r m ű v é s z e t i fe j -
l e m é n y e k e t is. 
A h i s z t o r i z m u s m a g y a r o r s z á g i f e l t ű n é s é b e n az a d o t t 
t á r s a d a l m i he lyze t m é g k ü l ö n s e g í t e t t ; h a k e l e t k e z é s e 
á l t a l á n o s eu rópa i o k a i t a f e l n ő t t e k i l lúz iókeresésében , 
e g y ú j , d e k u l t ú r t r a d í c i ó k k a l n e m e léggé r e n d e l k e z ő 
r é t e g á l m o d o z ó k é s z s é g é b e n t a l á l j u k m e g , a m e l y régi 
f o r m á k f e l ú j í t á s á v a l k í v á n t a a m a g a és a t ö r t é n e l m i 
o s z t á l y o k k ö z ö t t i ű r t á t h i d a l n i , í g y a m a g y a r á t v é t e l h e z 
m é g a z is h o z z á j á r u l t , h o g y a h i s z t o r i z m u s t n á l u n k csu-
p á n a N y u g a t t ó l v a l ó ö r ö k ö s h a t á s b e f o g a d á s o k ú j a b b 
f e j e z e t é n e k é r e z h e t t é k . A m i k o r C s á s z k a G y ö r g y ka locsa i 
é r s e k r e z i d e n c i á j á t a k o r íz lésében f e l ú j í t o t t a , k á r p i t o k -
k a l v o n a t t a be, b ú t o r o k a t és sok m á s i p a r m ű v é s z e t i 
t á r g y a t s ze rze t t , a m é l t a t o k sze r in t K a l o c s á n ,, . . . egy 
r a g y o g ó á l o m k é p , egy f é n y e s il lúzió . . . " k e l e t k e z e t t . [6] 
K e v é s h e l y e vo l t a v i l á g n a k , ahol a h i s z t o r i z m u s e t u l a j -
d o n s á g a i v a l a n n y i r a illő l e t t vo lna , m i n t a p o l i t i k a i és 
t á r s a d a l m i i l lúziók, á b r á n d k é p e k a k k o r i h o n á b a n , h a z á n k -
b a n , a h o l a köz í t é le t T o l n a i L. k r i t i k á j a h e l y e t t o ly m é r -
t é k b e n v á l a s z t o t t a J ó k a i k ö l t é s z e t é n e k á l o m v i l á g o l d a -
l a i t ; a p o l i t i k a i r e a l i t á s o k h e l y e t t p e d i g a n a g y h a t a l m i 
ö n á l t a t á s t . 
A d í s z í t ő m ű v é s z e t e k t a l a j á n a k i i n d u l á s t á r s a d a l m i 
és s z e l l e m i e lőfe l té te le i m e l l e t t a m ű v e s s é g e k v a l ó s á g o s 
h e l y z e t e is l ényeges t é n y e z ő . A sze l l emi ö s s z e t e v ő k e t az 
e s z t é t á k n a k az ú j j e l enségekrő l v a l l o t t e g y k o r ú í t é l e t e in 
á t is m e g k í s é r e l j ü k köze l í t en i . 
A k o r egy ik v e z e t ő e s z t é t á j a , S z a n a T a m á s m á r 
1875-e lő t t n a p j a i m ű v é s z e t i h a n y a t l á s á n a k é r ez t e az 
ú j i r á n y t , s a zé r t az i r o d a l m i f e j l e m é n y e k e t o k o l t a , 
J ó s i k a , K e m é n y t ö r t é n e l m i r e g é n y e i n e k s o k kü l sőséges 
l e í r á s á t t é v e felelőssé n a p j a i t ö r t é n e l m i e s d í sz í tő s t í l u sá -
é r t ; k o r á t i s m e r e t g a z d a g n a k , de a m ű v é s z e t e k b e n h a n y a t -
l ó n a k t u d t a . [7] G r e g u s s Á . e t izá ló e s z t é t i k á j a n e m n y ú j t 
i l yen h a t á r o z o t t á l l á s fog la l á s t , b á r ő m á r a h e t v e n e s é v e k -
b e n h i á n y o l t a az „ i p a r o s m ű v é s z e t e k e t " , s az i p a r m i n -
d e n n a p i g y á r t m á n y a i n is a „ s z é p s é g b é l y e g é t " . [8] 
V e l ü k s z e m b e n a k o r jelese, P é t e r f y J e n ő k o m o l y a n 
e g y e n g e t t e a h i s z t o r i z m u s f ő i r á n y á n a k , a n e o r e n e s z á n s z 
í z l é snek az ú t j a i t ; R u s k i n n a l s z e m b e n is h e v e s e n h a n g -
s ú l y o z t a az á l t a l a a n n y i r a t i s z t e l t r e n e s z á n s z e l sőbbsé-
gé t . [9] P é t e r f y a „ k ö l t ő i k é p z e l e m a r c h a i z m u s a i r ó l " 
v a l l o t t n é z e t e i v e l [ i o ] a h i s z t o r i z m u s n a k is e u r ó p a i s z i n t ű 
k o r t á r s - t e o r e t i k u s á v á l e t t ; s z é p t a n a a k o r r e n e s z á n s z 
d í s z í t ő - é p í t ő m ű v é s z e t e h a t á s á n n e v e l ő d ö t t e s z t é t i k a . 
De a h a z a i h i s z t o r i z m u s i deo lóg i á j á t e r ő s í t e t t é k B e ö t h y 
Zso l t s z é p r ő l v a l l o t t n é z e t e i is a g ö r ö g és r e n e s z á n s z 
m ű v é s z e t e k v i l á g á n a k e s z m é n y í t é s é v e l , k o r a h a l a d ó , 
a h i s z t o r i z m u s b ó l k i fe lé m u t a t ó i r á n y z a t a i n a k a s e m m i b e -
v e v é s é v e l . B e ö t h y a h a z a i h i s z to r i zá ló e s z t é t i k a nac io -
n a l i s t a i r á n y z a t á n a k a képv i se lő je , „ t ö r t é n e t i é r z é k ü n k 
e r ő s ö d é s e e l ső rangú s z ü k s é g é egész n e m z e t i é l e t ü n k n e k , 
b i z t o s í t é k a h a l a d á s u n k n a k " [ 1 1 ] — í r j a . 
Az e s z t é t á k u t á n a k o r s z é p i r o d a l m i i r á n y a i r a 
v e t v e p i l l a n t á s t , az e u r ó p a i í z l é s á r a m l a t n a k m e g f e l e l ő e n 
n á l u n k is n a g y s ú l l y a l s z e r e p e l t e k a t ö r t é n e l m i t é m á k , 
ú g y a m i n d i n k á b b fősze repe t v i v ő regény , m i n t a v i s sza -
szo ru ló e g y é b m ű f a j o k b a n . A f ő k é n t a X V I — X V I I . 
s z á z a d i E r d é l y m ú l t j á b ó l v e t t t é m á k t ú l i s m e r t e k a h h o z , 
h o g y e k é r d é s n é l i d ő z z ü n k ; J ó s i k a , K e m é n y Zs. , A r a n y , 
d e m á r e l ő t t ü k D u g o n i c s ó t a a h a z a i s z é p i r o d a l o m k i m e r í t -
h e t e t l e n n e k t ű n ő r o m a n t i k u s - t ö r t é n e t i t é m á i n a k t e n g e r é -
ve l ( K i s f a l u d y a k , V ö r ö s m a r t y , E ö t v ö s és m á s o k ) 
a l a p o s a n e l ő k é s z í t e t t e a t a l a j t a h i s z t o r i z m u s ú g y s z ó l v á n 
t e r m é s z e t s z e r ű n e k t ű n ő k é p z ő - és d í s z í t ő m ű v é s z e t i 
h ó d í t á s á r a . K ö z ö t t ü k még i s k ü l ö n szó t é r d e m e l J ó k a i 
M ó r é l e t m ű v e ; t ö r t é n e l m i e s í r á s a i e g y r é s z t a r é sz l e t ek , 
a b e n n ü n k e t e l s ő s o r b a n é r d e k l ő belsőség- , b e r e n d e z é s -
le í rások g y a k o r i s á g á n á l f o g v a a legszé lesebb h a z a i o lva só -
közönségge l i s m e r t e t t é k m e g a h i s z t o r i z á l á s d ú s , ö s s z e t e t t 
f o r m á i t , a m e l l e t t ezek a le í rások t e r j e d e l m e s e k , u g y a n -
a k k o r p o n t o s a k is l évén , a n a g y e m l é k e z ő t e h e t s é g e 
m e l l e t t r e n d s z e r e s j e g y z e t a n y a g á r a is t á m a s z k o d ó , a 
f r a n c i a a n y a g i , m ű v é s z e t i k u l t ú r á t e lő sze re t e t t e l á b r á -
zoló í ró s z á z e z r e k s z á m á r a l e t t a k a r a t l a n u l is k o r a h i s z to r i -
zá ló k u l t ú r á j á n a k k ö z v e t í t ő j é v é . 
A k é p z ő m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t i e s i r á n y a is k ö z i s m e r t ; a 
m ü n c h e n i és e g y é b f o r r á s o k b ó l e redő , j a v a a l k o t á s a i b a n 
n y u g a t i m e s t e r e i t is t ú l s z á r n y a l t t ö r t é n e l m i f e s t é s z e t ü n k 
a k o r t u d ó s a i t ó l g o n d o s a n s z e r z e t t régésze t i , t ö r t é n e t i 
é r t e sü lése i a l a p j á n l e h e t ő h ű e n v i s s z a a d o t t d í s z í t ő m ű -
v é s z e t t e l t e l j e s be l sőségeke t , i p a r m ű v é s z e t i e m l é k e g y ü t -
t e s e k e t á b r á z o l t . Az ép í t é sze t m é g k ö z e l e b b hoz t á r g y u n k -
h o z ; az 1860-as é v e k bécs i ú j a b b k l a s s z i c i z m u s á n é s n e o -
c i n q u e c e n t o j á n e l i n d u l t ú j p a l a z z o - a l k o t á s a i n k d í sz í t ő -
e lemei , m i n t az é p í t é s z e t é á l t a l á b a n , r é s z i n t a z o n o s 
n y e l v e t b e s z é l n e k a l e g t ö b b i p a r m ű v é s z e t i ágga l , m á s -
felől ped ig d íszes be lsőségeik , t a r t o z é k a i k k i k é p z é s e i n é l 
s z i n t e v a l a m e n n y i i p a r m f l v e s s é g e t f o g l a l k o z t a t t á k . Y b l 
Mi lkós , S c h i k e d a n z , S z k a l n i c z k y , W é b e r , P e t s c h a c h e r , 
S c h u l e k , S t e i n d l , a S t o r n ó k m ű k ö d é s e a l e g s z o r o s a b b a n 
f ü g g össze a k o r d í s z í t ő m ű v é s z e t é v e l . 
Az á l t a l á n o s a b b t á r s a d a l m i t é n y e z ő k , a k ü l s ő n y u g a t i 
h a t á s o k m e l l e t t a X I X . s z á z a d h a t a l m a s a n f e l l e n d ü l t 
m a g y a r t ö r t é n e t i t u d o m á n y o s s á g f ő h a j t ó e r e j e a h a z a i 
h i s z t o r i z m u s n a k . E k u t a t á s i á g a k é l én a s z á z a d k ö z e p é t ő l 
igen j e l en tő s t u d o m á n y o s e g y é n i s é g e k á l l o t t a k és e zek 
t ö b b n y i r e s z e m é l y e s h íve i a t ö r t é n e t i f o r m á k j e l e n ü k 
s z á m á r a v a l ó f e l e l even í t é sének . 
Ipo ly i A r n o l d m á r a k i egyezés t k ö v e t ő é v e k b e n f e l v á -
z o l t a az ókor i , k ö z é p k o r i és r e n e s z á n s z i p a r m ű v é s z e t e k -
n e k a z t az i dea l i zá l t k é p é t , a m e l y u t á n s z e r i n t e k o r á n a k 
is h a l a d n i a kell . M i n t az ú j i r á n y l e g t ö b b t u d a t o s h a r c o s a , 
ő i s a b a r o k k e l í t é léséből i n d u l t ki , k ü l ö n ö s e n a j e l ené ig 
t a r t o t t r o k o k ó t o s t o r o z v a , de a k ö z h i e d e l e m m e l s z e m -
b e n s ú l y o s a n m e g r ó t t a a „ h o m á l y o s , z a v a r t f o g a l o m m a l 
u r a l k o d ó " r o m a n t i k á t is; a h i s t ó r i a i h ű s é g ű n e o r o m á n t , 
n e o g ó t o t h e l y e z v e h e l y é r e (Viollet-le D u c h a t á s á r a ? ) [ 1 2 ] . 
O t u d a t o s í t o t t a e lső í zben a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t , 
k ü l ö n ö s e n az ö t v ö s - és t e x t i l m ű v e s s é g e k ö n á l l ó b b t ö r t é -
n e t i m ú l t j á t . [13] 186 i - b e n M a g y a r o r s z á g k ö z é p k o r i e m l é k -
s z e r ű ép í t é s ze t é rő l m e g j e l e n t m ű v e a h a z a i h i s z t o r i z m u s 
v a l ó s á g o s n y i t á n y a . A 70-es—80-as é v e k b e n az ő buzgó l -
k o d á s á r a s o k a s o d t a k el a k a t o l i k u s t e m p l o m o k „ ú j k ö z é p -
k o r i " felszerelései , a m i v e l a h a z a i ö t v ö s i p a r t is fe l l en-
d í t e t t e . 
A k o r Íz lésének m á s i k n a g y é l t e t ő j e h o s s z a s n y u g a t -
e u r ó p a i t a p a s z t a l á s a i n y o m á n a h a z a i m ű é r t é s t l e g t ö b b r e 
f e j l e s z t e t t P u l s z k y F e r e n c vo l t . O a k i e g y e z é s t k ö v e t ő 
h a z a t é r t e u t á n a m ű i p a r k é r d é s e i t is e rő t e l j e s t á r s a d a l m i 
a g i t á c i ó v a l s z o r g a l m a z t a . Szerep lése az i p a r m ű v é s z e t és a 
m ú z e u m ü g y k a p c s o l a t a i t is e lő seg í t e t t e ; K o s s u t h lon-
d o n i ágense a k ö z e l b ő l f i g y e l h e t t e A l b e r t he r ceg n a g y 
m ű v é n e k , a S o u t h K e n s i n g t o n M ú z e u m n a k az é l e t r e -
k e l t é s é t a k o r s t í l u s á r a m l a t a i t A n g l i á b a n is m e g v a l ó s í t ó 
ú j s z e r ű i p a r m ű v é s z e t fe lé lesz tése é r d e k é b e n . P u l s z k y 
h o z t a h a z a e l s ő k é n t a „ m ű i p a r - m ú z e u m " e s z m é j é t ; a z ú j 
i n t é z m é n y t í p u s , a m e l y a l ondon i p é l d a n y o m á n P á r i z s -
b a n , Bécsben , m a j d m i n d e n f e l é e l t e r j e d t , e r e d e t i é s 
m á s o l a t i g y ű j t e m é n y e k , k ö n y v t á r , i p a r - r a j z t a n o d á j á v a l , 
a m ű v é s z és i p a r o s t á r s a d a l m a t , v a l a m i n t a s z é l e s e b b 
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k ö z ö n s é g e t e g y a r á n t t a n í t ó e l ő a d á s s o r o z a t a i v a l a t ö r t é -
n e l m e t fe lé lesz tő ú j f o r m á k e l e v e n sz ín te re l e t c . [ i 4 ] 
D e n e m k e v é s b é szo lgá l ta a h i s z t o r i z á l á s f o l y a m a t á -
n a k k i t e l j e s e d é s é t H e n s z l m a n n I m r e is, a k i a h a z a i k ö z é p -
k o r i m ű e m l é k e k és m ű t á r g y a k k ö z z é a d á s á v a l f ő k é n t a 
k ö z é p k o r i s t í l u s o k i r á n t i é r d e k l ő d é s t f e j l e s z t e t t e ; m u n -
k á s s á g á v a l ő is a h a z a i i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e s i r á n y á t 
k í v á n t a s z o l g á l n i . [ i 5 ] R ó m e r F l ó r i s és H a m p e l Józse f 
r égésze t i é l e t m ű v e i n e k t á r s a d a l m i h a t á s a i is a t ö r t é n e l m i 
f o r m á k e l t e r j e d é s é t s e g í t e t t é k elő t ö b b o l y a n k i á l l í t á s 
szervezéséve l , a m e l y e k Pes t en , Bécsben , d e a v i d é k i 
nagyol)!) v á r o s a i n k egész s o r á b a n , N a g y v á r a d o n , K o l o z s -
v á r o n , P o z s o n y b a n s tb . a k ö z g y ű j t e m é n y e k m e l l e t t a 
f ő ú r i k i n c s e s t á r a k a t is közszemlé re a d t á k , k i f e j e z e t t e n 
a l i i sz tor izá ló í z lés i rány m e l l e t t i p r o p a g á c i ó o k á b ó l . [ 1 6 ] 
R ó m e r m á r 1865-ben r e n d e z e t t i lyen k i á l l í t á s t P o z s o n y -
b a n n y u g a t - m a g y a r o r s z á g i k i n c s e k b ő l . P a s t e i n e r G y u l a 
a z 1877. év i m ű t á r l a t o t egyenesen M á t y á s k i r á l y ó t a a 
l e g n a g y o b b h a z a i m ű v é s z e t i e s e m é n y n e k m o n d o t t a . [ 1 7 ] 
A n a g y g y ű j t ő , t ö r t é n e t í r ó , m e c é n á s f ő p a p B u b i c s Zsig-
m o n d p é l d á j á t m á r t ö b b h a s o n l ó k o r t á r s a közü l e m e l j ü k 
k i : B u b i c s g y ű j t ő t e v é k e n y s é g e , k i á l l í t á sa i , k i t ű z ö t t 
p á l y a d í j a i , í ró i m u n k á s s á g a m i n d a t ö r t é n e l m i f o n n á k 
f e j l e sz t é sé t k í v á n t á k szo lgá ln i . [18] 
M i n d e z e k a t ö r e k v é s e k és m u n k á l k o d á s o k a k o r 
u r a l k o d ó h i s z t o r i k u s ízlésén be lü l a n e m z e t i m ú l t f o r m á i -
n a k a f e lé lesz tésé t is fő célul t ű z t é k k i ; a h i s z t o r i z m u s 
f o l y a m a t á n a k n a c i o n a l i s t a i r á n y o k felé t é r i t é s e m á s u t t 
is á l t a l á n o s és m i n d v é g i g m e g f i g y e l h e t ő je lenség m a r a d t . 
T ö r t é n e l e m , a n n a k s e g é d t u d o m á n y a i , e s z t é t i k a , szép-
i r o d a l o m , ú g y a szel lemi k ö z é l e t p o r o n d j á n , m i n t a 
m a g á n y o s b ú v á r l a t o k b a n t e h á t n á l u n k is egyesü l t e rő-
vel s e g í t e t t é k elő a k i e g y e z é s t á j á n a h i s z t o r i z m u s ú t j a i t 
a k k o r , a m i k o r a közel i B é c s a n n a k e g y é b k é n t is e g y i k 
e u r ó p a i f ő k ö z p o n t j a v o l t . 
A h i s z t o r i z m u s h a z a i , m é g h a oly r ö v i d v i z s g á l a t á n á l 
is é r d e m e s t e k i n t e t e t v e t n ü n k a z o k r a a n é z e t e k r e , 
a m e l y e k k e l a l e g m é r t é k a d ó b b k o r t á r s a k az ú j m ű v é s z i 
i r á n y z a t f e l t ű n é s é t k í s é r t é k . [19] K o r s z a k u n k e lőe s t é j én 
ú g y t u d t á k , h o g y a X V I I I . s z á z a d vége ó t a k ö z e l m ú l t j u k , 
a k l a s s z i c i z m u s m ű v é s z e t e a t e l j e s h a n y a t l á s á l l a p o t á b a n 
vo l t ; e l f a j u l t ízlés az c s u p á n , t e l j e s v o l t a t u d a t l a n s á g , a 
s i lány , h a l d o k l ó m ű v é s z e t i n k á b b c s a k a f o l y a m a t o s 
s z ü k s é g l e t e k e t e l é g í t e t t e k i . A r é g m ú l t — b e l e é r t v e a 
b a r o k k o t is — m ű v é s z i i p a r o s a k ö z ö n s é g e s m e s t e r e m -
b e r r é l e t t , a k i b e n a rég i f o r m a é r z é k p a r á n y a s e m m a r a d t 
meg . M i s k o v s z k y V i k t o r és a k o r t ö b b i h a z a i h i v a t o t t j a i 
a s z á z a d k ö z e p i n a g y v i l á g k i á l l í t á s o k u t á n az 1867. év i 
l o n d o n i k i á l l í t á s n y o m á n f i gye l t ek fel a z ú j l i i sz tor izá ló 
f o r m á k r a és azok t e l j e s t e t s z é s ü k e t n y e r t é k el. E t t ő l 
k e z d v e h a n g z o t t el m i n d i n k á b b a k í v á n s á g jó ízléssel 
b i r ó h a z a i m ű i p a r é l e t r e k e l t é s é é r t ; j ó Ízlésen m o s t az 
ú j s z e r ű e n h a t ó t ö r t é n e t i e s f o r m á k a t é r t e t t é k . [20] 
A r ö v i d é l e tű k ö z é p - e u r ó p a i r o m a n t i k a p o l g á r i a s -
é r ze lmes k é s ő b i e d e r m e y e r v i l á g a u t á n a h i s tó r i a p á t h o -
sza k ö v e t k e z e t t el: ez a d í s z í t ő m ű v é s z e t e k b e n ú j a b b r ö v i d 
k lassz ic izá ló i r á n y z a t t a l i n d u l t , a m e l y a h e t v e n e s é v e k 
e le j én m é g t a r t o t t . I p a r m ű v é s z e t ü n k e k k o r , a c é h r e n d -
szer k i h u n y t a és a m ű i p a r m a j d a n i t u d a t o s m e g t e r e m t é s e 
k ö z ö t t m e g l e h e t ő s e n s z ü n e t e l ő , agon izá ló k o r s z a k o t é l t 
á t . A z o n b a n h a m a r o s a n j e l e n t k e z e t t a h a z a i k í v á n a l o m 
is, n e m s o k k a l az e lső k ü l f ö l d i t ö r t é n é s e k n y o m á n , p á r o -
i. Képzeleti új-reneszánsz belsőség. Storno Ferenc műve. Az 1880 körül készült rajz jellemzően mutatja a hisztorizmus 
fülledt-dekoratív elrendező szándékait: az egyébként külön jelentőséggel is bíró neoreneszánsz elemek a történelmi barok-
kot is felülmúló halmozódásban lüktetnek a ferde tengelyű terekben. 
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s u l v a a m a g y a r je l leg igényéve l . A z I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m , K ö n y v t á r és i sko l a h á r m a s s á g á n a k k e l e t k e z é s e 
i s m e r e t e s t é n y . A r ö v i d k lassz ic izá ló á t m e n e t i i r á n y z a t 
első j e l e n t k e z é s é t Y b l Mik lós e k k o r i deko rác ió in , a Zsol-
n a y g y á r l e g k o r á b b i t e r m é k e i n , g r a f i k á n k o n , e g y k o r i 
é p ü l e t d í s z í t é s e k e n , b e l s ő s é g e k b e n e g y a r á n t megf igye l -
h e t j ü k . [21] M a j d a köz íz l é s r ö v i d e s e n n á l u n k is az o lasz 
r e n e s z á n s z felé f o r d u l t . K i v á l ó b b h a z a i é p í t é s z e i n k , d ísz í -
t ő m ű v é s z e i n k t a n u l m á n y u t a k n y o m á n t e l í t ő d t e k I t á l i a 
f o r m á i v a l ; Bécs k ö z e l s é g e a z o n b a n n a p j a i k k é s z e r e d -
m é n y e i n e k á t v é t e l é r e is c s á b í t o t t . A c s á s z á r v á r o s e l ső 
é p í t é s z é n e k , T h . H a n s e n n e k H e i n r i c h s - H o f j a s z á m o s 
k ö z e p e s e b b h a z a i t e r v e z ő - , é p í t é s z és d í s z í t ő m ű v é s z 
s z á m á r a l e t t m i n t a k é p , d e u g y a n í g y a z z á v á l t s ike re s 
ü v e g g y á r o s á n a k , D o b m e y e r n e k , v a g y m ű b ú t o r a s z t a l o s -
t e r v e z ő i n e k görög k l a s s z i c i s t á b ó l egy re i n k á b b a c i n q u e -
c e n t o fe lé köze l í t ő f o r m a n y e l v e . K e l e t y G u s z t á v a D e á k 
s z o b o r e m e l é s e k o r t u d a t o s a n f e j e z t e k i a z t , h o g y k o r a 
s z á m á r a a n e o r e n e s z á n s z a v e z e t ő f o r m a k i n c s . ,, . . . r ene -
s z á n s z l egyen , m e r t e s t y l f a j t a h o z z á n k l e g k ö z e l e b b áll , 
s a z t o l y a r c h i t e k t ú r á v a l pó to ln i , m e l y a j e l e n k o r i és 
k ü l ö n ö s e n n e m z e t i m ű v é s z e t ü n k b é l y e g é t m a g á n vise l je , 
ú g y s e m v a g y u n k k é p e s e k . " [ 2 2 ] K e l e t y ezen j e l l e m z ő 
v é l e m é n y é b ő l t ö b b n n n d e n t is m e g t u d u n k a k o r ö n m a g á r a 
v o n a t k o z ó néze te ibő l . E g y r é s z t t i s z t á b a n v o l t j e lene 
s t í l u s ű r j é v e l , a m e l y e t a z c s u p á n a rég ibő l t ö r t é n ő v á l o -
g a t á s a l a p j á n t ö l t h e t k i ; a r e n e s z á n s z v i l á g m é r e t ű fe l -
ú j í t á s á n á l m e g é p p e n ú g y é rez te , h o g y a h h o z n e k ü n k 
m ű v é s z e t i m ú l t u n k a l a p j á n k ü l ö n is k ö z ü n k v a n , s eme l -
l e t t , m á r a h e t v e n e s é v e k b e n f e l v e t e t t e a h i á n y z ó ö n á l l ó 
n e m z e t i m ű v é s z e t k é r d é s é t . A t á r s a d a l m i a l a p f o n t o s s á g 
ö n t u d a t á r a lel t p o l g á r h u m a n i s t a m ű v e l t s é g é b ő l is t á p -
l á lkozó r e n e s z á n s z - e l ő s z e r e t e t é n e k n á l u n k is j e l e n t ő s 
e g y e n g e t ő j e l e t t a r e n e s z á n s z t é m á k k a l f o g l a l k o z ó t ö r -
t é n e t í r á s . P ó r A n t a l m o n o g r á f i á i a r a g y o g ó o lasz é v t i -
zedek m a g y a r v o n a t k o z á s a i n a k k ö z k i n c c s é a d á s á v a l 
s z o l g á l t á k a k o r t ö r t é n e t i e s h á t t e r é t . A r e n e s z á n s z a 
h e t v e n e s é v e k f o l y a m á n h a z á n k b a n is ú g y s z ó l v á n az é le t 
egészé t b i r t o k b a v e t t e . C s u p á n a I I . " r o k o k ó e l ő z m é n y e k e t 
t o v á b b f e j l e s z t e t t nő i v i s e l e t ek , egyes, fő leg v i d é k i r ep re -
z e n t a t í v cé lú é p í t k e z é s e k be r endezkedése i , m i n t a k e s z t -
he ly i F e s t e t i c h k a s t é l y e k o r i n e o b a r o k k p e r i ó d u s a és az 
e g y h á z i d í s z í t ő m ű v é s z e t e k j ó r é szének k ö z é p k o r i a s f o r m á i 
v o l t a k ez a lól k ivé t e l ek . A z é p í t é s z e t és a d í s z í t ő m ű v é -
sze t ek k ü l ö n ö s e n s z o r o s a n k a p c s o l ó d t a k e g y m á s h o z ; a z 
o l y a n m e s t e r e k , m i n t S c h i k e d a n z A lbe r t , m ű v e i rész le t -
f i n o m s á g a i v a l , az egyes t a g o z a t o k a t g o n d o s a n mér lege lő 
a r c h i t e k t o n i k á j á v a l — az e r e d e t i r e n e s z á n s z n a k is s a j á t -
j a i — k i f e j e z e t t i p a r m ű v é s z e t i f e l a d a t o k m e g o l d á s á t is 
sz ívesen v á l l a l t á k . J e l l e g z e t e s a l a k j a a k o r n a k id. S t o r n o 
F e r e n c . A m ü n c h e n i r o m a n t i k á b ó l k i n ö v ő m e s t e r t az 
é p í t ő - d í s z í t ő - i p a r m ű v é s z e t e k egésze é r d e k e l t e ; s z á m o s 
t e r v e z é s e — m ü e m l é k - r e s t a u r á l ó t e v é k e n y s é g é t i t t n e m 
é r i n t v e — a m i n ő k s o p r o n i po lgá r i p a l o t á j á n a k , bécs i -
d o m b i m ű t e r m é n e k belsőségei , de k ü l ö n ö s e n e n t e r i ő r -
t e r v e i a n e o r e n e s z á n s z n a g y p o l g á r i i l lúz ió-é le tének va ló -
s á g o s k ö l t ő j é v é a v a t j á k az e g y k o r i o lasz - n é m e t rene-
s z á n s z f o r m á k e b ú v á r á t , a k i a bécs i d ó m e k o r i h e l y r e -
á l l í t á s á n á l is m ű k ö d ö t t , k é p z é s e o t t f e j e z ő d ö t t be, h a z a i 
t e v é k e n y s é g e n y o m á n i p a r m ű v é s z e t i i n k f o r m a á t v é t e l e i -
n é l a n é m e t h a t á s o k e r ő s ö d t e k meg . [23] S t o r n o a h a z a i 
m ű i p a r i o k t a t á s k e z d e t e i t t e r e m t e t t e m e g a z o k k a l a „ m ű 
i s k o l á i v a l " , a m e l y e k e t e m l é k e z e t e s m ű e m l é k h e l y r e á l l í -
t á s a i m e l l e t t s z e r v e z e t t . Ő m á r 1850 ó t a p a n n o n h a l m a i , 
b e s z t e r c e b á n y a i r e s t a u r á l á s i m ű h e l y e i b e n b e t a n í t o t t a a 
r é s z t v e v ő k o v á c s o k a t , l a k a t o s o k a t , f e s t ő k e t r a j z a i k i v i -
t e lezésé re . D e k é s ő b b S t e i n d l , S c h u l e k , K e l e t y is f e j t e t t e k 
k i h a s o n l ó t e v é k e n y s é g e t . A m ű i p a r o s o k i s k o l á z á s a 
é r d e k e s e n t o r k o l l o t t a r e f o r m k o r t m é g n e m s o k k a l m a g a 
m ö g ö t t h a g y o t t i d ő s z a k p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s k í v á n a l -
m a i b a . A m ű i p a r i i s k o l á z á s t ó l h a l a d ó m ó d o n az ö n m a g á t 
i g a z g a t ó t á r s a d a l o m ö n k o r m á n y z a t r a a l k a l m a s a b b egye-
de i k i n e v e l é s é t is r e m é l t é k . [24] 
A n e o r e n e s z á n s z köz íz l é s k e z d e t é n M i s k o v s z k y V i k t o r , 
a k i e g y 1870 u t á n i ú t j á n i s m e r k e d e t t m e g a r e n e s z á n s z -
szal , az o l a szos f o r m á k a t ,, . . . n e m c s a k k i v á l ó szépsége , 
é l e t r e v a l ó s á g a , s czé l sze rűsége , h a n e m h a t á r o z o t t s t i l j e 
m i a t t is . . . " ü n n e p l i , a ,, . . . c s o d á s s z é p s é g ű , . . . ' s 
2. Díszszekrény, magyar, diófa: fíehr Lajos Menyhért 
műasztalos készítménye, 1883 k. Itsz : 24302., m: 238, sz : 
104, mélys.: 46 cm. Alól konzolasztalszerű, felül szekrénv-
résszel. XIV. Lajos stílű elemekből önkényesen kapcsolt 
festői-zsúfolt díszítőelemek együttese. 
v i d o r j e l l emű r e n a i s s a n c e s t i l t " . M i s k o v s z k y is m á r a 
h e t v e n e s é v e k b e n ö n é r z e t t e l v a l l j a , h o g y a r e n e s z á n s z 
á t v é t e l é b e n a X V . s z á z a d b a n m i n d e n k i m á s t mege lőz -
t ü n k . N e m é r d e k t e l e n i t t t u d n u n k , h o g y a r e n e s z á n s z 
k u l t ú r á b a n vo l t k ü l ö n ö s - e l ő k e l ő X V . s z á z a d i s z e r e p ü n k r e 
e l ső í zben H e n s z l m a n n I m r e d ö b b e n t r e á s z á z a d k ö z e p i 
v i s e g r á d i k u t a t á s a i n á l . A n e o r e n e s z á n s z m ű f o r m á k e 
f e l e m e l k e d ő s z a k á b a n h a z a i m é l t a t ó i t u d a t o s a n h i r d e t t é k , 
h o g y az m i n d e n m á s s t í l u s k ö z ü l a l egszebbe t a l k o t t a , 
k ü l ö n b e t a h ideg, k i m é r t görögné l és a r ó m a i d í s z í t é s m ó d 
h a l m o z o t t p ö f f e s z k e d é s é n é l is ( !). M i s k o v s z k y h a r c o s 
m ű v é s z e t i í r á sa i f e l t á r j á k az t a k ü z d e l m e t , a m i t a h i sz -
t o r i z i n u s e f ő á g a az e l s ő b b s é g é r t a h a z a i p o r o n d o n is 
m e g v í v o t t az ókor i és a r o m á n - g ó t f o r m á k , ,mű- rég i ség -
t a n i " - n a k é r z e t t j e l en tkezése i e l l enében . A „ m o d e r n 
e m b e r v i l ágnéze te , c u l t ú r á j a a z o n a l a p o k o n n y u g s z i k , 
m e l y e k e t a z o lasz r e n a i s s a n c e és a r e f o r m a t i o m e g v e t e t -
t e k . . . . ez t ö r t e szé t a k ö z é p k o r b i l incse i t . . . a m ű v é s z e t -
b e n a s z é p i r á n t i é r z é k e m e l k e d i k u r a l o m r a . . . " [ 2 5 ] A 
k o r o l y a n t e c h n i k a i ú j í t á s a i , a m i n ő k a k a r c s ú , l e b e g ő 
v a s s z e r k e z e t e k v o l t a k n e o r e n e s z á n s z f o r m á k b a n , a t e c h -
n i k a i h a l a d á s h í v e i t m e g e r ő s í t e t t é k a b b a n , h o g y az ú j 
t ö r t é n e t i f o r m á k m o d e r n j e l e n ü n k m é l t ó k i f e j ezése i . 
( N y u g a t i p á l y a u d v a r i l y e n s z e r k e z e t e i s tb . ) 
A g y é r k e z d e t e k u t á n az 1880 k ö r ü l i i d ő k t ő l b i z t a t ó 
j e l enségek m u t a t k o z t a k m ű i p a r u n k á g a i b a n is. 1 8 7 3 - b a n 
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3- Porcelánfajansz váza, Zsolnay, Pécs. 1870. u. Itsz : 
36.336.1. m : 41 cm Krémszín máza a XVI. századi rene-
szánsz technikákat felújító hisztorizáló francia kerámia-
müvesség nyomán, míg mintázata a históriai formákkal 
elégedetlen ugyancsak francia eredetű törekvésnek a hatása 
alatt keletkezett, amelv a XIX. század közepétől mindvégig 
a természetes növényi motívumokból kiindulva kereste kora 
díszítőstílusának a kibontakozását. Az ,,őserdő" dekorok az 
újat kereső floreális szándékokon át vezetnek a l'Art nouveau 
felé. 
K e l e t y G u s z t á v sze r in t m é g ,, . . . n á l u n k s z ű k t e r m e l é s 
gyé r r é szvé t , a m ű f o r g a l o m t ö k é l e t e s h i á n y a , s zóva l a 
m ű v é s z e t e k é l e t f e l t é t e l e inek t e l j e s p a n g á s a . . . " t a l á l -
h a t ó , [26] t í z évve l k é s ő b b a z o n b a n P a s t e i n e r G y u l a ú g y 
l á t j a , h o g y ,,a m a g y a r s á g m o s t íz le l te m e g a m ű v é s z i 
d icsőséget , és e z e n t ú l a z t m i n d j o b b a n s z o m j a z n i fog-
ja . ", 27 U g y m o n d h a t j u k , h o g y a h e t v e n e s é v e k b e n előre-
t ö r ő ú j r eneszánsz m ű f o r m á k i n k á b b c sak az é p í t é s z e t b e n 
és a n n a k d í s z í t é s e i - t a r t o z é k a i b a n m u t a t k o z n a k . Az ipa r -
m ű v é s z e t s z á z a d k ö z e p i n a g y e u r ó p a i l e n d ü l e t e a p o l i t i k a i 
e s e m é n y e k m i a t t n á l u n k t e l j e s e n k i m a r a d t ; a k o r n a g y 
i p a r m ű t á r l a t a i n , igy az 1862. év i l o n d o n i n M a g y a r o r s z á g , 
az O s z t r á k ö s s z b i r o d a l o m r é s z e lévén , al ig sze repe l t . 
Zso lnay V i lmos a z o n b a n h i s z t o r i z á l ó k e r á m i a t e r m é k e i v e l 
az 1873. év i bécs i k i á l l í t á s o n m á r e l i smerés t v í v o t t ki. 
H i s z t o r i z m u s a 1874-ben a h a z a i ő s k o r i f o r m á k f e l ú j í t á s á -
ná l t a r t o t t , m a j d e g y r e v á l t o z a t o s a b b , t ö b b k o r b ó l m e r í t ő 
m i n t á i v a l az 1878. év i l o n d o n i v i l á g k i á l l í t á s o n f e l t ű n ő 
s ike r t a r a t o t t . A b ú t o r m ű v e s s é g a m i n d e n n a p o k igénye -
s e b b k í v á n a l m a i n a k k i e l é g í t é s é r e u g y a n c s a k az ú j for-
m á k felé f o r d u l t ; ez é v t i z e d b e l i a l k o t á s a i n a I I . r o k o k ó 
sze rves -össze fogo t t s i m a v o n a l a i t m á r m é r t é k t a r t ó a n 
v á l t j á k fel a r e n e s z á n s z e g y e d i e l e m e k b e n g o n d o l k o d ó 
t e k t o n i k u s a b b sze rkeze te i ; a h e t v e n e s é v e k h a z a i b ú t o -
ra in m é g e rősen é rz ik a m ö g ö t t e s n e g y e d s z á z a d és a z o k 
4. Porcelánfajansz váza, Zsolnay, Pécs. 1880 k.. Való-
színűen Zsolnay Júlia műve. l/sz. : 1396. m : 22 cm A hisz-
t or izmus magyaros törekvéseire jellemző, kései ,,virágos 
reneszánsz" és iszlám elemekből összeállított mintázattal. 
a r á n y l a g k e v e s e b b v á l t o z a t o t m u t a t n a k . A z ö tvösség , a 
t e x t i l , a z üveg m ű v é s z e t e n e m i g e n j u t o t t e l ő b b r e e b b e n 
az é v t i z e d b e n . 1880 e l ő t t az e l k é s e t t I I . r o k o k ó f o r m á k 
m e l l e t t az ú j a b b g ö r ö g ö s k l a s s z i c i z m u s p a l m e t t a , m e a n -
d e r s o r a i c sak f é l é n k e n j e l e n t k e z t e k m é g az e lőbb i k o r b ó l 
ö r ö k ö l t h a g y o m á n y o s f o r m á k o n . K ü l ö n ö s e n n e h e z e n 
i n d u l t el az ú j ú t a k o n ö t v ö s m ű v é s z e t ü n k ; a m e l y a céh-
r e n d s z e r m e g s z ű n t é v e l á t m e n e t i v á l s á g b a j u t o t t . ,, . . . az 
(ti . az ö tvösség) . . . a l e g s z e g é n y e b b v i s z o n y o k k ö z ö t t 
t e n g , e g y e g y s z e r ű g y e r t y a t a r t ó t n e m k é p e s e k e lkész í -
t e n i . . . " [ 2 8 ] A z ü v e g m ű v e s s é g b e n a Z a y - U g r ó c z - i 
S c h r e i b e r - f é l e g y á r v á l t o z a t o s t e r m é k e i n az ú j k ö z é p k o r i -
a k t ó l a nép ies m i n t á k i g e g y a r á n t f e l e l e v e n í t e t t . Messze 
k i e m e l k e d i k a k o r b ó l Z s o l n a y V i l m o s é l e t m ű v e ; á l t a l a 
a h a z a i h i s z t o r i z á l ó k e r á m i a m ű v é s z e t e u r ó p a i j e l e n t ő s é g ű 
t é n y e z ő v é lesz; a z n e m c s u p á n ú g y s z ó l v á n v é g i g i s m é t e l t e 
a z e m b e r i s é g k e r á m i a m ú l t j á n a k egészé t , ele f e l edésbe 
m e r ü l t t ö r t é n e l m i t e c h n i k á k ú j r a f e l f e d e z é s é v e l v e t t e 
b i r t o k b a a n n a k k i f e j e z é s m ó d j a i t is. Z s o l n a y a h a z a i ő sko r , 
a p r e k o l u m b i á n , ó k o r i ke le t i , ókor i , i s z l ám, t ávo l -ke l e t i , 
t ö b b f é l e r eneszánsz , h a b á n és s o k m á s f o r m a f e l ú j í t á s a 
m e l l e t t a k o r n e m z e t i e s e lve inek is e n g e d v e a m a g y a r o s -
n é p i e s m o t í v u m o k egész H u s z k a J ó z s e f - i t á r h á z á t is 
a l k a l m a z t a . U g y a n a k k o r p o r c e l á n m ű v é s z e t ü n k ( H e r e n d , 
H ü t t l , F i s c h e r g y á r a k , m ű h e l y e k ) e n n e k az e u r ó p a i 
b a r o k k n á l n e m r é g e b b i m ű v e s s é g n e k c s u p á n a X V I I I . 
s z á z a d i és t á v o l - k e l e t i e r e d e t ű f o r m á i t m á s o l g a t h a t t á k . 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t j ö t t l é t r e 1872-ben az I p a r -
m ű v é s z e t i M ú z e u m k ü l f ö l d i l é t e s í t é sek , a l o n d o n i , pá r i z s i 
és bécs i p é l d á k n y o m á n ; ö s s z e t e t t cé lk i tűzése i k ö z ö t t a 
h a z a i i pa ros ság l á t ó k ö r é n e k k i t e r j e s z t é s e az első h e l y e n 
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5- Váza, keménycserép. Fischer J., Budapest. Itsz.: 22332., m: 28 cm. Felső részének sötétkék alapon színes és aranyo-
zott díszítménye az iszlám ornamentikából merít, közüttük hangsúlyozott magyaros díszítmények, a palmettás díszek a 
honfoglaláskor ötvösmotívumkincsére emlékeztetnek. 
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6. Üvegkancsó, Dr, Pantocsek Leó terve. X I X . sz. vége. 
m : 16,8, Itsz : 232g5. Zöldes, irizáló felületű, nagyobbrészt 
gót formák némi későrómai részlettel. 
sze repe l t . Az ú j i n t é z m é n y , m ú z e u m , k ö n y v t á r és i sko la 
e g y ü t t e s e i lyen i r á n y ú t a n f o l y a m o k s o r á t sze rvez te m e g . 
A m ú z e u m l é t r eh ívá sa m e l l e t t e m i g r á c i ó s kü l fö ld i t a p a s z -
t a l a t a i a l a p j á n k ü l ö n ö s e n a k é t P u l s z k y f o l y t a t o t t a g i t á -
c ió t . [ 29 ] Az ú j m ú z e u m m e g n y i t á s á n az ipar - és ke re s -
k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r ígér te g y á m o l í t á s á t . E l ső a n y a -
g á t az akkor i bécs i v i l ágk iá l l í t á son v á s á r o l t á k ; M a j l á t h 
G y ö r g y országbí ró s z a v a i sze r in t : , ,A m ű v é s z e t u g y a n i s , 
m i d ő n az i pa r r a nemes í t ő l eg h a t , d ú s a n he lyez i el t ő k é j é t , 
. . . a kö lcsönös h a t á s , m e l y e t a m ű v é s z e t az i p a r r a és 
v i s z o n t gyakorol , . . . k o r u n k b a n is é r v é n y e s ü l h e s s e n . " [ 3 0 ] 
B á r az egész m ú z e u m k u l t ú r a a X V I I I — X I X . s z á z a d i 
ú j s z e r ű t u d o i n á n y o s - t ö r t é n e t i e s s é g s z ü l ö t t e , k ö z ö t t e leg-
j e l l e m z ő b b n e k é p p e n az i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m o k a t 
m o n d h a t j u k , m i n t a m e l y e k a h i s z t o r i z m u s g y a k o r l a t i 
v a l ó r a vá l l á sá t n e m p u s z t á n s z e m l é l e t i ú t o n — ez a fő 
k ü l ö n b s é g e m i n d e n m á s m ú z e u m m a l s z e m b e n — d e 
t evő legesen is h i v a t o t t a k v o l t a k m e g v a l ó s í t a n i . Az i p a r -
m ű v é s z e t e m ú z e u m a , m i n t m á s u t t , i t t is szorosan k a p -
c s o l ó d o t t az i sko láva l , s e k o r s z e r ű t e v é k e n y s é g é n e k röv i -
d e s e n európa i v i s s z h a n g j a is l e t t . [31] A z i p a r m ű v é s z e t i 
i sko l ázás a ko r egy ik f ő k ö v e t e l m é n y e l e t t . A k iegyezés 
k ö r ü l i i sko lapo l i t ika s z á m o s é l e t r e k e l t e t t t a n t í p u s a 
k ö z ö t t m é g m i n d i g n e m v e t e t t e m e g az i l y e n f a j t a i n t é z -
m é n y e k a l ap j a i t . D a p s y Lász ló m á r 1869-ben p a n a s z o l t a 
a z ipa rososz tá ly l e g m é l y e b b t u d a t l a n s á g á t , s ü r g e t v e 
s z a k i s k o l á k f e l á l l í t á sá t . [32 ] A z I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a 
m e l l e t t M i n t a r a j z i s k o l a is a l aku l t , i g a z g a t ó j a a t ö r t é n e l m i 
f o r m á k és k ö z ö t t e a n e o r e n e s z á n s z egy ik e lőharcosa , 
K e l e t y G u s z t á v l e t t . A z i p a r m ű v é s z e t e h a z a i i r á n y í t ó i 
t ö b b n y i r e ö n f e l e d t e n m e r ü l t e k el a k o r í z l é s h u l l á m a i b a n . 
A r é g m ú l t k o r o k f o r m á i n a k f e l e l even í t é sé re i r á n y u l t e 
n a g y t u d o m á n y o s t u d a t o s s á g a z é r t is f o r d u l t sú l l ya l a 
r e n e s z á n s z felé, m e r t az e l t e r j e d t e l ő í t é l e t e k szer int ( R u s -
k in és m á s o k néze te i ) a d í s z í t ő e l e m f o r m á k a X V I I . s z á z a d 
ó t a i n d u l t a k r o m l á s n a k , e n n é l k é s ő b b i i d ő s z a k o k r a n e m 
é r d e m e s f i g y e l m e t p a z a r o l n i . A k ö z é p k o r i s t í l u s o k v i s z o n t 
i n k á b b c s a k e g y h á z i f e l a d a t o k k ö r é b e n megfe le lőek . 
Ezze l s z e m b e n a ko ra i r e n e s z á n s z és a c i n q u e c e n t o m ű -
f o r m á i t s z á m o s k ö z k é z e n fo rgó k ü l f ö l d i m o n o g r á f i a is 
t e r j e s z t e t t e . í g y a h e t v e n e s é v e k s z e r é n y k e z d e t e i t 
c s a k h a m a r a n y o l c v a n a s é v t i z e d t u d o m á n y o s - m ű v é s z e t i 
t u d a t o s s á g a i v á l t o t t á k fel. A r e n e s z á n s z é p í t é s z e t i - t e k t o -
n i k u s g o n d o l k o d á s i t s ze rkeze t e i az é p í t é s z e k e t meg lehe -
tő sen az i d ő k é lé re á l l í t o t t á k ; S c h i k e d a n z m e l l e t t m á s o k 
is n e m c s u p á n be l sőségeke t , d e b ú t o r o k a t és e g y é b m ű v e s -
ségi á g a k b a n is t e r v e z t e k ; U h l S á n d o r o lasz , f l a m a n d , 
n é m e t és f r a n c i a r e n e s z á n s z b ú t o r t e r v e k e t k é s z í t e t t . [33] 
Az 1885. é v i Országos T á r l a t a z u t á n a l k a l m a s s z í n h e l y e 
l e t t az e l é r t s z i n t és a t ö r e k v é s e k b e m u t a t á s á n a k . E k k o r r a , 
k ü l ö n ö s e n More l l i G u s z t á v m i n t a g y ű j t é s e , m á r meg lehe -
t ő s f o r m a k é s z l e t m e n n y i s é g e t b o c s á t o t t a k a h a z a i ipa r -
m ű v é s z e k r ende lkezésé re . A m i n t a l a p o k kész í t ése , a 
s o k s z o r o s í t á s a h i s z t o r i z m u s n a k f ő g y a k o r l a t i m o z g a t ó j a 
vo l t és e z t n á l u n k a K e r e s k e d e l e m ü g y i M i n i s z t é r i u m 
h i v a t a l b ó l s z o r g a l m a z t a . Megb ízása i n y o m á n Morell i 
m e l l e t t E d v i I l lés A l a d á r és m á s o k á l l í t o t t á k e g y b e a 
m i n t a s o r o z a t o k a t . [34] A n y o l c v a n a s é v e k b e n f e j l ő d ö t t 
k i R ó t h M i k s a üvegfes t é sze t e , J u n g f e r G y u l a é s t ö b b e k 
k o v á c s o l t v a s m ű v é s z e t e ; e lőbb i a k ö z é p k o r i f o r m á k a t 
t e r m é s z e t s z e r ű e n g y a k r a n a l k a l m a z t a , m í g J u n g f e r 
g y a k o r l a t i o k o k b ó l a b a r o k k s t í l f e j eze t ek ig is f e l h a t o l t ; 
ő n e h e z e b b e n v á l a s z t h a t t a k i e lőképe i t p u s z t á n a rene-
szánszbó l . D e a c s i l l á roka t , r é z - b r o n z v e r e t e k e t a 80-as 
évek e l e j é n m é g n a g y o b b á r a kü l fö ld rő l s z á l l í t o t t á k . 
A k o r m ű k r i t i k á j a az ú j i r á n y z a t t e r m é k e i t ő l e lsősor-
b a n a k o r h ű s é g e t k ö v e t e l t e meg , az i g é n y e s e b b e k azon-
b a n h a m a r o s a n é s z r e v e t t é k a h i s z t o r i z á l á s á r n y o l d a l a i t , 
a gyors , t ö m e g e s s o k s z o r o s í t á s o k k ö v e t k e z m é n y e i k é n t a 
„ h i t v á n y r é s z l e t e z é s e k e t " . [35] A k o r n e o r e n e s z á n s z fő-
á r a m l a t á n a k p o z i t í v m é l t á n y l ó i is ó v t á k a t e r v e z ő k e t 
az o k t a l a n d e k o r a t í v m i n t a l i a h n o z á s o k t ó l , f i g y e l m e z t e t t é k 
e lőképe ik j ó f o r m a i ö s s z h a n g j á r a . F e l h a n g z o t t a z o n b a n 
a l eg i l l e t ékesebbek e g y i k é n e k , R a d i s i c s J e n ő n e k a h a n g j a , 
ak i m á r az 1878-as p á r i z s i v i l ágk iá l l í t á s t a n u l s á g a i t is 
a b b a n f o g l a l t a össze, h o g y a r é g m ú l t t á r g y a i i n k á b b 
csak á l t a l á n o s t a n u l s á g r a v a l ó k ; m e g t a n í t h a t n a k a for -
m á k v i l á g á b a n he lyesen g o n d o l k o d n i , n e v e l i k az ízlést , 
s a m o d e r n i p a r egye lő re u g y a n r ég i t á r g y a k a t máso l , 
l ega lább i s a rég iek sze l l emében a lko t , a z o n b a n a k o r ú j 
i p a r m ű v é s z e t e k cs í rá i t r e j t i ! [ 3 6 ] 
A h á r o m é v t i z e d e s n e o r e n e s z á n s z f ő i r á n y z a t ú h isz-
t o r i z m u s a I I . é s a I I I . r o k o k ó közé esve, t u d a t o s a n h a t á -
ro l t a m a g á t el a b a r o k k t ó l . E „ r o m l ó , h a n y a t l ó " s t í luso-
k a t igen s o k g á n c s é r t e e k k o r . D e t a l á l ó a n j e g y e z t e m e g 
M é r e y - H o r v á t h , h o g y é p p e n a k o r ízléssel b í r ó e m b e r e i 
s a j á t s á g o s m ó d o n sz ívesen g o n d o l k o d t a k e k k o r is e 
„ romló , h a n y a t l ó " , d e s ze rves f o r m á k b a n . M. H o r v á t h 
t a l á n az első, a k i m á r a 80-as é v e k b e n e l m o n d o t t a a z o k a t 
az e l l enve t é se i t , a m e l y e k e t m á s o k c sak az i r á n y z a t le-
t ű n t e u t á n h a n g o z t a t t a k a n e o r e n e s z á n s z e l len , (Bier-
h a m e r V. é s m á s o k érve i ) így az á h n o n u m e n t a l i t á s t , 
o t r o m b a , ü r e s á l p á t o s z á t , p l á g i u m a i n a k b a n a l i t á s á t 
s t b . A k o r t á r s a k a n e o r e n e s z á n s z a l k o t á s a i t é l é n k k r i t i -
k á v a l k í s é r t é k ; k ü l ö n ö s e n egy-egy s i k e r t e l e n e b b a l k o t á s a 
körü l , m i n t a d í s z í t ő m ű v é s z e t i k é r d é s e k e t is r e j t ő b u d a -
pes t i E g y e t e m i K ö n y v t á r é p ü l e t e (1873—76) e s e t é b e n , 
az egész i r á n y z a t o t é r i n t ő e l l enve té sek is e l h a n g z o t t a k . 
A h a m i s á l p á t o s z és e g y é b e l l ené rvek k ö z ü l f i g y e l e m r e 
m é l t ó a k a z o k a h a n g o k , a m e l y e k a t ú l d í s z í t e t t f o r m á k -
n a k é l e t m ó d u n k h o z k é p e s t i ü re s ségé t p a n a s z o l j á k . R a d i -
sics J e n ő végig m e g n y i l v á n u l t e l lenérzése i m e l l e t t 
F i t t l e r K a m i l l , a pár izs i , l o n d o n i m ű v é s z e t i f e j l e m é n y e k 
l e g j o b b s z e m ű m e g f i g y e l ő j e az 1889. év i p á r i z s i v i l ág -
t á r l a t o n l á t o t t a k a l a p j á n t e t t e fel a h a z a i m ű i p a r i h e l y -
ze t r e v o n a t k o z ó k é r d é s t : „ m i é r t kel l az e x p r e s s v o n a -
t o k és a t e l e f o n k o r s z a k á b a n a m ű v é s z e t e k n e k m o s t is a 
régi g ó t h és r ena i s s ance k o r b e l i t á r s z e k e r e k e n u t a z n i . . . " 
p é l d a a d ó k k é n t üdvöz l i a h i s z t o r i z m u s o n m á r t ú l n ö v ő 
f r a n c i a m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e k e t ; a z t , h o g y a k i á l l í t á s 
m á r s z a k í t o t t m i n d e n íz lésbel i t r a d í c i ó v a l . ,, . . . a r ég i 
m ű e m l é k e k lelki s z e g é n y e k á l ta l i a r c á t l a n m e g r a b o l á s á -
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7- Üvegkancsó, Giergl Henrik műve, 1890. k. Itsz.: 1173. M.: 19,2 cm, Gömbölyded, kúpos testű, üvegje 
halvány olajzöld színű, azon magas zománcfestéssel színes virágos díszítés, négyes elrendezésű tulipános 
minta arabeszkes-rozettás rendszereket fog egybe. A bonyolult díszítés a hazai virágos reneszánsz hatására 
készült, egyes részelemeiben még a sz. közepi romantika gyakorlata is érzik. 
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8. Himzés, magyar, 1890 k. A kultuszminiszter ajándéka 1898-ból. Itsz. : 13974., her: 
43 X 51 cm, Lobmayer Eugenia műve a budapesti állami női ipariskolából. Fehér selyem 
alapon sokszínű selyemszállal, ,,magyar stílű" gránátalmavirágos indadísszel, a XVII— 
XVIII. sz. első felében volt ún. úrihímzések nyomán készült. Technikája laposöltés, cso-
mózás és ún. ,,arab technika". Zöld peluche keretben. 
n a k . . . " m o n d v a je lene i t t h o n i h e l y z e t é t , s ,, . . . o d a -
a d n é k a jelen m i n d e n é t , h a csak e g y e t l e n o lyan t á r g y a t 
l á t n é k , amely n e m emlékez te tne m á r l á t o t t dologra . . . " 
t i . n a p j a i hisztor izáló m ű t e r m é k e i r e . [37] 
Részünkrő l a h i s z to r i zmusnak és a b b a n u r a l k o d ó 
f ő á g á n a k , a neoreneszánsznak gyengé i t n e m a n n y i r a az 
e lőképek p u s z t a u t á n z á s a t é n y é b e n , m i n t a n e m kel lő 
elmélyedéssel t ö r t é n t k i v á l a s z t á s o k b a n és főkén t a szer-
kesz tések elégtelenségében l á t j u k . A k o r a l eg több ese t -
b e n igen kevés eredetiséggel, ö t le t te leni i l , s a b l o n o s a n 
i smé te lge t t e a m á r u n t i g i smer t r eneszánsz szerkeze teke t , 
e l emeke t ; s a j á t o s az e l lenté t a n a g y tö r t éne lmi , m ű v é -
sze t t ö r t éne t i fe lkészül tség és a g y e n g e e r e d m é n y e k k ö z ö t t , 
jó l lehet az i pa rművészek g o n d o s a b b a n l á t t a k f e l a d a t a i k -
hoz , m i n t a kü lönösen sab lonosan do lgozó épí tészek leg-
t ö b b j e (pallérstílus). N incs h e l y ü n k a r r a , hogy a felele-
ven í t é sek kérdéseivel fog la lkozzunk ; a t ö r t é n e t i p é l d á k 
á tvé t e l e t öbb fé l eképpen t ö r t é n t ; egyes e lemek elegyítései-
ből a l k o t t a k ú j a t , i lyenkor is k é t f é l e k é p p e n , t i . e g y a z o n 
s t í luskorból , v a g y ellenkezően, t á v o l a b b e s ő korok e l emei t 
v e g y í t v e (pl. q u a t t r o c e n t o , k o r a i b a r o k k , X I I I . L a j o s 
e lemeket) , m á s k o r meg egész m i n t a s z e r k e z e t e k e t e m e l t e k 
á t je lenükbe, i smé t m á s k o r régi k o r o k m ű t á r g y á t k ó p i a -
szerűen , v a g y az t megköze l í tő ha son la to s ságga l készí-
t e t t é k el. A t a t a i F i sche r k e m é n y c s e r é p g y á r m e g é p p e n 
meg levő g ipszmin tá i n y o m á n k e z d t e kopizálni s a j á t 
k o r á b b i t e rméke i t . [38 ] 
Igen lényeges, m o n d h a t n i fő k í s é r ő elve vol t a h a z a i 
h i sz to r i zmus i d ő s z a k á n a k is a k ü l ö n nemze t i d ísz í tő-
s t í lus kérdése; a s z á n d é k önál ló h a z a i f o r m a n y e l v m e g -
t e r emté sé r e a n n y i r a v i ssza té rően és egyes nac iona l i s t a 
k ö r ö k megfoga lmazása i r a is e m l é k e z t e t ő e n h a n g z o t t el, 
h o g y je lentkezése önkén te l enü l is a kor függe t l enség i 
p o l i t i k á j á r a emlékez te t . A n e m z e t i m ú l t i p a r m ű v é s z e t i 
f e l t á m a s z t á s a m ű v é s z e t i m ú l t u n k i s m e r e t é t t é t e l ez te 
fel, e n n e k v i s z o n t a k o r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e , régészete 
u g y a n c s a k az e le jé t j á r t a , így az i d e v o n a t k o z ó s z á n d é k o k 
és e lvek meg lehe tős önkényességéve l , n y o m u k b a n pedig 
szenvedé lyes v i t a t á s o k k a l t a l á l k o z u n k . L á t t u k Ipo ly i 
Arno ld ú t t ö r ő sze repé t a n e m z e t i m ú l t a n y a g i k u l t ú -
r á j á n a k t u d a t o s í t á s a t e r é n ; első ízben ő v e t e t t e fel az 
egykor i h a z a i s a j á t o s m ű t e c h n i k á k fe lé lesztésével meg-
v a l ó s í t a n d ó n e m z e t i m ű i p a r l é t r e h o z á s á n a k k ívána l -
m á t . K e l e t y G u s z t á v is m á r 1874-ben s ü r g e t t e az „ ipa r -
m ú z e u m " és vele a m ű i p a r o s s á g t á m o g a t á s á t . Az 1873. 
évi bécs i v i lágkiá l l í t ás f e l t ű n ő e redménye i a h a z a i hason ló 
s z á n d é k o k n a k is t a n u l s á g k é n t szolgál tak , a m e l y e k egy-
a r á n t k í v á n t a k n e m z e t i m ű i p a r t , m ú z e u m o t , o k t a t á s t és 
t á r l a t o k a t . [39] E m l í t e t t ü k az ö t v ö s m ű v é s z e t á t m e n e t i 
vá l s ágá t ; a h a z a i s zükség le t eke t egyideig e k k o r az oszt-
r ák és a c seh m ű i p a r l á t t a el, [40] az i p a r m ű v é s z e t nem-
zeties t ö r t é n e l m i i r á n y a m é g i s a n n a k egy s z ű k e b b ágával , 
középkor i ékszere ink k ü l f ö l d i k ivi te l re készü l t m á s o l a t a -
ival i n d u l t meg . [41] R é t h y László m á r a n y o l c v a n a s 
évek első fe lében l e lkesü l t en szólo t t egy m a g y a r s t i lus-
ról, e sze r in t „ a m a g y a r s zű rh ímzések tő l és a t u l i p á n o s 
l á d á k t ó l M u n k á c s y művésze té ig , egy fa lus i h á z i k ó t ó l a 
N e m z e t i M ú z e u m c s a r n o k á i g m i n d e n a n e m z e t s t i l je , 
. . . m e r t egyéniségéből fe j lőd ik . . . " [ 4 2 ] Az i lyen és 
t ö b b k o r t á r s a m o n d a t a i m ö g ö t t első p i l l a n a t r a t a l á n az 
e legendő i smere t ek h i á n y á b ó l e redő n a c i o n a l i z m u s t 
é reznők; v a l ó j á b a n H . T a i n e - n a k a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r ó l 
szóló t a n í t á s a h ú z ó d i k i t t meg . Ipo ly i A r n o l d és Mis-
k o v s z k y V i k t o r t a l á n lege lsőkként v e t e t t é k fe l a z t az 
e z u t á n h á r o m n e g y e d század ig k ísér tő , m a j d L e c h n e r Ö. 
é l e t m ű v é b e n l e g m a g a s a b b r a szökkenő g o n d o l a t o t , h o g y a 
m a g y a r m ú l t művésze t i , f ő k é n t d í sz í tőe lem-emléke i a 
l e g n a g y o b b m é r t é k b e n a l k a l m a s a k arra , h o g y a j e l en és a 
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j ö v ő i p a r m ű v é s z e t e , é p í t é s z e t e be lő lük f e j l ő d j é k t o v á b b , 
ső t a j ö v ő ko r sze rű m a g y a r m ű v é s z e t é n e k e g y e t l e n f o r r á s a 
c sak ez l ehe t c s u p á n . [43] H a a z t a k a r j u k , h o g y n e m z e t i 
je l legű m ű i p a r u n k l egyen , e lő kel l v e n n ü n k s a j á t o s rég i 
m ű t e c h n i k á n k a t is, h a n g o z t a t t a Ipoly i . [44] F e l h í v á s u k 
n y o m á n f o r d u l t a k k ü l ö n ö s f i gye l emmel a h a z a i kései -
p rov inc iá l i s r e n e s z á n s z f ő k é n t r e f o r m á t u s eklézsia k n á l 
ő r z ö t t m ű v é s z e t i b e r e n d e z é s e i és emléke i fe lé . Ipo ly iék 
h a t á s á r a s z a k í t o t t a h i s z t o r i z m u s m ű v e l t k ö z v é l e m é n y e 
a z z a l a n é z e t t e l — S z é c h e n y i v e l is s z e m b e n —, h o g y a 
m a g y a r s á g n a k t ö r t é n e l m i s z á z a d a i b a n n e m vo l t m ű v é -
sze te ; é p p e n a h a z a i r e n e s z á n s z e m l é k e i n e k f e l k u t a t á s á -
va l és k ö z z é a d á s á v a l i g y e k e z t e k igazolni , h o g y a m a g y a r 
m ú l t n a k is vol t m ű v é s z e t e , m ű i p a r a és ez t e l sőso rban a 
kései , a X V I I I . s z á z a d n é p i e s i r á n y z a t a i i g is e l n y ú l ó 
h a z a i p rov inc iá l i s r e n e s z á n s z b a n i s m e r t é k fel . A m á s i k 
n a g y t e r ü l e t e e s z á n d é k o k n a k és r e m é n y e k n e k a h a z a i 
ö t v ö s s é g g a z d a g m ú l t j a v o l t . A z 1884. é v i Országos 
T ö r t é n e t i Ö t v ö s m ű k i á l l í t á s ( ö t v ö s m ű t á r l a t ) , a m e l y e n a 
k o r első í zben l á t t a e g y ü t t a h a z a i f ő p a p i és főú r i k incs -
t á r a k m e l l e t t a bécs i , a a c h e n i , a m b r a s i és m á s g y ű j t e -
m é n y e k m a g y a r e r e d e t ű k ö z é p k o r i a n y a g á t , a l egava-
t o t t a b b a k r a , a P u l s z k y a k r a , R á t h G y ö r g y r e , I po ly i A r -
n o l d r a n é z v e is „ b u z d í t ó t a n u l s á g u l " szo lgá l t . S z e n d r e y 
J á n o s sze r in t az a n y a g „ b i z o n y á r a l e lkes í tő p é l d a l eend 
m ű i p a r u n k r a , s . . . r e m é l h e t j ü k , h o g y a h a z a i . . . ö tvös -
m ű v e s s é g ú j r a fe lö l t i m a j d h a j d a n i f é n y e s k ö n t ö s é t . " 
300 k i á l l í t ó 7500 t á r g g y a l s ze repe l t e k i á l l í t á son , a m e l y t ő l 
az e s z t e r g o m i é r sek „ m e g f e j t h e t e t l e n t a r t ó z k o d á s s a l " 
z á r k ó z o t t el. [45] E n n e k m i n t e g y e lőkész í tő j éü l Kolozs-
v á r o t t 1882-ben az e rdé ly i f ő ú r i c s a l á d o k ö tvösk i i i c se inek 
k i á l l í t á s a n y í l t m e g és h a s o n l ó k a t a v idék i v á r o s o k egész 
s o r á b a n r e n d e z t e k ( S z é k e s f e h é r v á r o t t , N a g y v á r a d o n s tb . ) . 
A leg le lkesebb , e g y s z e r s m i n d l e g t o v á b b m ű k ö d ö t t 
h a r c o s a a m a g y a r m ú l t o r n a m e n t i k á j á b ó l v a l ó j övő -
t e r e m t é s n e k a z o n b a n H u s z k a Józse f l e t t . V a j d a h u n y a d 
v á r a belsőségei h e l y r e á l l í t ó j á n a k , s z á m o s ha r cos - e lv i 
í r á s m ű í r ó j á n a k k u t a t á s a i k ö z ö t t a z i p a r m ű v é s z e t , n é p -
r a j z és é p í t é s z e t e g y a r á n t s z e r e p e l t e k . Lelkes , m e g s z á l -
l o t t a g i t á c i ó j á v a l , a m e l y a m a g y a r m ű i p a r n a k f ő k é n t 
a nép ie snek t a r t o t t t ö r t é n e t i f o r m á k b ó l v a l ó m e g ú j u l á -
s á r a i r á n y u l t , s a m e l y a szé les k ö z ö n s é g r e i r o d a l m i és 
m i n t a l a p t e v é k e n y s é g é v e l s z i n t e m i n d m á i g h a t á s s a l v a n , 
H u s z k a a s o k f é l e k é p p e n e l ő b u k k a n ó „ m a g y a r o s s á g o k " 
l e g t ö b b h i e d e l m é n e k az ő s a t y j a l e t t , t e v é k e n y s é g é v e l 
a z o n b a n k o r t á r s a i n a k h e v e s e l l enzésé t is k i v í v t a . [46] 
É p p e n H u s z k a J . p r o p a g a t í v e lve inek az el lenesei , 
S z e n d r e y J á n o s és m á s o k k e z d t é k a h i s z t o r i z m u s idő-
s z a k á b a n a m i n d i n k á b b f e l g y ü l e m l ő m ű t ö r t é n e t i i s m e r e -
t e k v i l ágos ságáná l a h a z a i r e n e s z á n s z m o t í v u m k i n c s e i t 
e lemezge tn i , k i d e r í t v e azok o lasz , i sz lám és m á s e r e d e t e i t . 
A z o n b a n S z e n d r e y is k í v á n a t o s n a k t a r t o t t a , h o g y ezekbő l 
a m i n t á k b ó l e g y é n i , h a z a i j e l l egű i p a r m ű v é s z e t f e j l ő d j é k 
k i , s r emél te , h o g y „ez ü d e , t e r m é s z e t e s és ő s z a m a t ú 
e l e m e k . . . az i p a r m ű v é s z e t e k m i n d e n á g á b a n a l egna -
g y o b b h a s z o n n a l . . . a l k a l m a z h a t ó k " lesznek. [47] S z e n d -
r e y , ak i a h a z a i g ó t i k a és r e n e s z á n s z ö t v ö s m ű v e i n e k és 
m i n i a t ú r á i n a k r é s z l e t m o t í v u m a i e g y b e v e t é s é v e l i gyeke -
z e t t f é n y t d e r í t e n i a m a g y a r m ú l t d í s z í t ő m ű v é s z e t é r e , 
he lyesen t u d t a , h o g y a m a g y a r m ű g y a k o r l a t i d e g e n 
9. Terítőlap, magyar, 1890. u. A kultuszminiszter ajándéka 1898-ból. Itsz. : 13975., ker : 
42x42 cm. Hollós Károly terve, Freuda Janka készítménye a budapesti állami nőiparisko-
lában. Világoskék selyem alapon fehér selyemszállal lapos arab technikával csomózva. 
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10. Asztali dísz, gyertyatartórésszel, ezüst. Magyar, a Bach-
ruch cég készítménye. i8go. k. Itsz: 63.558.1—3., m: 60. 
Főként XIV. Lajos stílű elemeket vegyít kevés reneszánsz, 
régence és több gót részlettel, zománc rátétéin pedig a magyar 
kései reneszánsz elemei is megjelennek. Díszítései között a 
különböző színű zománcok, igazgyöngyök és ékkövek (sma-
ragd, almandin) egész sorát találjuk. Fziist felületei részben 
aranyozottak, öblei nagy, lila zománcos rekeszekkel kitöl-
töttek. 
— és n e m ő s t u r á n i ! — f o r m á k a t f e l h a s z n á l v a h o z o t t 
l é t r e v a l a m i n ő he ly i je l leget . [48] S z e n d r e y e l s ő k é n t ele-
m e z t e a h a b á n d i s z í t i n é n y e k e t is, k i m u t a t v a a z o k ere-
d e t é t ; b u z g ó k u t a t ó j a v o l t a h a z a i X V I — X V I I . s z á z a d i 
r e n e s z á n s z n a k . H u s z k a e l lenében a k o r t u d o m á n y o s s á g á -
bó l n e m s o k á r a a r égésze t is m e g s z ó l a l t H a m p e l József 
s zemé lyében , a k i h o n f o g l a l á s k o r i é s k ö z é p k o r i d í s z í t i né -
n y e i n k k ü l ö n b ö z ő idegen ö s s z e t e v ő i t m u t a t t a ki . 49] 
H u s z k a t e r j e d e l m e s m i n t a k ö n y v e a z o n b a n a k ö z é p i s k o l a i 
r a j z o k t a t á s o n á t s z á z a d u n k r a is j ó c s k á n á t j u t o t t é s 
ú g y s z ó l v á n j e l e n ü n k i g h a t . [50] A H u s z k a Józse f - f é l e 
r o m a n t i k u s h i sz to r i zá ló n a c i o n a l i z m u s me l l e t t , a m e l y 
honfog la l á sko r i , r eneszánsz és a X V I I I — X I X . s z á z a d i 
n é p i m o t í v u m a i b ó l ( m a t y ó h ímzés , f a f a r a g á s s tb . ) igye-
k e z e t t ő s m a g y a r e r e d e t ű n e k v é l t ö r ö k é r v é n y ű d í sz í t ő -
m ű v é s z e t e t k i f e j t en i , a k o r f ő t ö r e k v é s é n e k t e k i n t h e t j ü k 
a n e m z e t i je l legű m ű i p a r é r t f o l y t a t o t t k ü z d e l m e t , a m e l y 
a h i s z t o r i z m u s egész k o r á r a j e l l e m z ő vol t . 
H o g y a m a g y a r m ú l t egy-egy n a g y j e l en tőségű e m l é k -
a n y a g f a j t á j a h o g y a n t e r m é k e n y í t e t t e m e g a h i s z t o r i z m u s 
év t i zede inek m ű v é s z e t é t , a r r a p é l d a k é p p e n az I p a r m ű v é -
sze t i M ú z e u m 1882. év i k ö n y v k i á l l í t á s á t e m l í t j ü k , a m e l y 
11. Karosszék, magyar, i8g6. Alpár Ignác terve. Itsz.: 
54.223.1. Özv. Fittler Kamillné hagyatékából, m: 125, sz : 
80, mélys. : 64. A millenniumi kiállítás királyi fogadó-
szobája számára készült. Hársfa, részben aranyozott, 
domborított bőrkárpittal. A hisztorizmusra jellemzően 
eredetileg olasz reneszánsz ülőbútorszerkezetet román stílűvé 
formál vissza. 
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12. Emner Kornil Fő u. 13. palotájának könyvtárterme. A XIV—XV. sz. forduló gótikájához közelálló tölgyfa-
berendezés a romantika óta folyt neogót kastélybelső átalakítások kései polgári folytatása az eklektika formái között. 
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7.7. Nagypolgári palotabelső kiképzés. 1888. k. Emmer Kornél egykori otthona. Budapest, II. Fő u. 15. Fogadó-
szoba a Duna-parti oldalon. A Feszty Árpád pannóival díszes, stukkós műmárvány kiképzésű, északi oldalán két 
oszloppal és öt ívvel gazdag díszítménvrendszer már a III. rokokó ízlését mutatja, részelemei között azonban még XIV. 
Lajos motívumokat is találunk. A stílformák elegyítése, a részelemek, és a nagyvárosi neoreneszánsz palotában 
barokk főúri enteriőr a csoport-stíl elvnek felel meg; míg az 1888-ban történt befejezés egyébként is a III. rokokó kezdő 
idejével esik egybe (idő-stílus elv ). 
a C o r v i n á k b a n re j lő r e n e s z á n s z f o r m a é r t é k e k e t a z o k 
h a z a i t ö r t é n e t i j e l en tőségéve l e g y ü t t t u d a t o s í t o t t a , fel-
k e l t v e e g y ú t t a l az é r d e k l ő d é s t e g y k o r i k ö n y v m ű v e s -
k u l t ú r á n k egésze i r á n t . [51] A n e o r e n e s z á n s z k u l t ú r a a 
h u m a n i z m u s k í v á n a t o s po lgáre lőde i n e m l é t é b e n n á l u n k 
a m ú g y i s a Corvin c s a l á d b a n t a l á l t a m e g t ö r t é n e l m i őse i t ; 
a z i l y e n e lőzményekke l is f e l ékes í t e t t h a z a i neo reneszánsz 
p r o p a g á l ó j a t ö r t é n é s z s í k o n F r a k n ó i V i l m o s vol t Poór A . 
e m l í t e t t t evékenysége m e l l e t t . [52] A s t í l u sko r szak v é g é n 
a m i l l e n n i u m i v á r a k o z á s l é g k ö r é b e n B e ö t h y Zsolt h a n -
g o z t a t t a a h i s z t o r i z m u s elvi s zükséges ségé t , a n e m z e t i 
é l e t te l jességének e l s ő r e n d ű t é n y e z ő j e k é n t . A h a l a d á s 
f o g a l m á t m é g a l i be r á l -nac iona l i s t a B e ö t h y is e g y b e k a p -
c s o l t a a h i sz to r izá lássa l ; ez a n é z e t a z egész i r á n y z a t o t 
vég igk í s é r t e . 
A h i sz to r i zmus e f ő á g a i n a k u r a l m a vi lágszer te a 
k i l e n c v e n e s évek k ö z e p e t á j á n t ö r ö t t m e g , rövid ú j a b b 
n e o r o k o k ó i r á n y z a t á t m e n e t é v e l a d v a h e l y e t az ú j n ö v é -
n y i o r n a m e n t á l i s d e k o r a t í v m ű v é s z e t n e k . M a g y a r o r s z á -
g o n az á l l a m a l a p í t á s ez r ed ik é v f o r d u l ó j á n a k h a t a l m a s 
ü n n e p s é g e i a z o n b a n a t ö r t é n e l m i s é g e l v é t éppen e z e k b e n 
az é v e k b e n kü lönös s ú l l y a l h e l y e z t é k e l ő t é r b e . A mi l l en -
n i u m i ú m e p s o r o z a t a i a d í s z í t ő m ű v é s z e t e k e t soha n e m 
l á t o t t m ó d o n h í v t á k seg í t ségül , s a f é n y e s e s e m é n y e k n e k 
t e r m é s z e t e s e n a m a g y a r m ú l t k ü l ö n b ö z ő ko r szaka i s t í l j é -
b e n ke l l e t t p o m p á z n i u k . A h a z a i i p a r m ű v é s z t á r s a d a l o m 
m o z g ó s í t á s a és n a g y s z a b á s ú v i z s g á j a is v o l t ez az év, a 
k ö z ö n s é g és a m ű é r t ő k elé t á r u l ó h a t a l m a s a n y a g ú j b ó l 
a z e s z t é t i k a i é r t éke l é s m é r l e g é r e t e t t e a h i s z t o r i z m u s 
egészének k é r d é s é t . [53] A b e f o g a d ó é p í t m é n y e k ép í t é sze t i 
deko rác ió i m e l l e t t az e d d i g l e g n a g y s z e r ű b b t ö r t é n e l m i 
b e r e n d e z é s e k k e l e t k e z t e k ; m i n t k o r á b b a n S c h i k e d a n z , 
m o s t A l p á r I g n á c t e r v e z e t t ép í t é sze t i f e l f o g á s b a n sú lyos 
t e k t o n i k á j ú (neo román) b ú t o r z a t o k a t , é p í t é s z e t i díszei t 
a r o m á n k o r b a n m é g n e m l é t e z e t t b ú t o r f é l é k r e , p o h á r -
székekre , í r ó a s z t a l o k r a ( !) és m á s e g y e b e k r e ü l t e t t e á t . 
A z e z r e d é v e s k i á l l í t á s l e g r e p r e z e n t a t í v a b b részei , a k i r á ly -
s z o b á k m i n d n e o r o m á n b a n k é s z ü l t e k , d e a m a g y a r o s 
f o r m á k k e r e s é s e i t t is á l l a n d ó a n k í s é r t e t t , a m i l l e n n i u m 
f o r m a k í s é r l e t e i k ö z b e n v i l á g l o t t k i t á n l e g i n k á b b , h o g y 
az i p a r m ű v é s z e t e lő t t , t e g y ü k hozzá , h o g y t e l j e s jóhisze-
műségge l , a s z á z a d m a g a s s z i n t ű n e m z e t i i r o d a l m á n a k 
A r a n y J á n o s s a l b e t e l j e s ü l t t ö r t é n e t i e s e r e d m é n y e i lebeg-
t ek , a z t i g y e k e z e t t u t o l é r n i . A m a g y a r o s s á g i g é n y e m o s t 
is a f ő s z e m p o n t vo l t ; a k r i t i k u s o k jó része v i z sga s zemek-
ke l k e r e s t e a z t , e l í té lően h a n g o z t a t v a az „ i d e g e n be fo -
l y á s t " , m i t s e m s e j t v e a r ró l , h o g y k o r u k , a h i s z t o r i z m u s 
é p p e n a s t i l e g y m á s m e l l e t t é l é s e k , a m ű v é s z e t i p lu ra l i z -
m u s o k f ő i d e j e . A n e m z e t i v o n á s o k a t a n n á l i n k á b b k ö v e -
te l t ék , m e r t ú g y t u d t á k , h o g y az ango lok p r e r a f f ae l i t i z -
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14- Díszszekrény, magyar, i8go u. Itsz.: 31.1762.1., 
m: 224, sz: 80, mélys.: 33,3. Emmer Kornél palotájából. 
A III. rokokó hazai terméke ; gondosan formált mozgalmas 
egységet képez, részelemei festői halmozottsággal elevenítik 
meg a századvég reprezentációs igénveit. 
m u s a e l even g ó t i k u s t r a d í c i ó i k b ó l , a n é m e t e k ó n é m e t 
r e n e s z á n s z u k b ó l , a f r a n c i á k h a t a l m a s n e m z e t i f o r m a -
k i n c s - ö r ö k s é g ü k szélesen h ö m p ö l y g ő egészéből , d e az 
o roszok is b i z á n c i a s h a g y a t é k u k b ó l m e r í t e t t e k , m i k ö z -
b e n m é g a s k a n d i n á v o k is s ike r re l t e t t e k s z e r t s a j á t k o r -
s z e r ű - n e m z e t i e s t ö r t é n e l m i f o r m a k i n c s r e . A m i l l e n n i u m a 
h a z a i h i s z t o r i z m u s n a g y s z a b á s ú z á r ó v i z s g á j a v o l t , a m e -
lyen a h a z a i k ö z é p k o r f ő s z ó l a m a i m e l l e t t a z o n b a n m e g -
s z ó l a l h a t t a k az e u r ó p a i s t í l u s ö r ö k s é g s z á m o s m á s vá l -
f a j a i is. A v á r o s o k je l legzetes m ó d o n a p o l g á r i n a k é r z e t t 
n e o r e n e s z á n s z h a z a i f o r m á i k ö z ö t t f e j e z t é k k i m ú l t j u k a t , 
d e m o s t m e g e l e v e n ü l t e k — az é p p e n d i v a t o s I I I . r o k o k ó 
k é s z t e t é s é r e — a b a r o k k v á l t o z a t a i is, a k a s t é l y k u l t ú r a 
X V . L a j o s — M á r i a T e r é z i a f ő t ó n u s a i m e l l e t t a k o r á b b i 
á t m e n e t i r e n e s z á n s z - b a r o k k o k , s ő t H á r y G y u l a t e rvezése i 
n y o m á n ö s s z e t e t t e b b f o r m á k (a ve lence i b a r o k k ) is 
m e g s z ó l a l h a t t a k . Szóhoz j u t o t t a k a ke le t i s t í l u s o k is. 
Mos t m á r a h i sz to r i zá ló m ó d o n a l k o t ó i p a r m ű v é s z e k , t e r -
vezők , cégek k o m o l y g á r d á j a m o z g o t t az i p a r m ű v é s z e t 
p o r o n d j á n , a k i k az e l m ú l t h á r o m é v t i z e d ú g y s z ó l v á n 
m i n d e n i r á n y z a t á t e g y e s í t h e t t é k a r e p r e z e n t a t í v k í v á n a l -
m a k m i a t t t ö b b n y i r e n a g y m é r e t ű m ű v e i k e n . í g y Giergl 
E . ü v e g d í s z ser legén velencei f o r m a e l e m e k k ö z ö t t a 
H u s z k a - f é l e n e m z e t i e s s z ű r m o t í v u m o k is e l ő t ű n t e k , de 
s z é k e l y k a p u k e lemeiből k é p z e t t be l sőségek m e l l e t t — e 
s z á z a d b a n m á r h a r m a d í z b e n — a z e m p i r e is ú j b ó l elő-
k e r ü l t . 
A m i l l e n n i u m s a j á t o s m ó d o n i d ő p o n t j á v a l a h a z a i 
h i s z t o r i z m u s n a k é p p e n az i r á n y z a t l e t ű n é s e k o r i f ő erő-
k i f e j t é s e v o l t . F ő j e l l emző je n á l u n k is a d í s z í t m é n y e k 
, . ho r ro r v a c u i " e l v ű z s ú f o l t s á g a , a t e n y é r n y i n y u g o d t fe lü-
le te t s e m e n g e d ő e l e m h a l m o z ó d á s o k t ó l feszülő d í s z t á r g y a k 
a m o t í v u m o k e g y m á s m ö g ö t t i m é l y s é g e i t s e m m i n d i g he-
lyesen f e l m é r h e t ő b o n y o l u l t o r n a i n e n s ö s s z e s s é g e k k é vá l -
t a n s zo lgá l t ák a r e p r e z e n t á c i ó i l lúz ió i t : e t u l a j d o n s á g a i k 
a z o n b a n a k o r m a g a s a b b e s z t é t i k a i s z i n t e n ál ló b í r á l ó i n a k 
k r i t i k á i t m é g az ü n n e p i n a p o k b a n k i h í v t á k . [54] Ö n k é n -
13. írókészlet, porcelánfajansz. Zsolnay, Pécs. i8g6. Az Iparművészeti Múzeum épület-
felavatási okmányának aláírására használta I. Ferenc József. Itsz. : 1378.a—d., á : 20. 
Eleven, tüzes színű dús díszítésén a kor magyaros motívumtörekvéseinek tömege kel életre. 
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t e l e n ü l is f e l v e t ő d i k a k é r d é s , m i l y e n l e t t v o l n a a m i l l e n -
n i u m m ű v é s z e t i a r c u l a t a , h a a n n a k t ö r t é n e l m i d á t u m a 
c s u p á n n é h á n y é v v e l k é s ő b b r e , a f lo reá l i s ú j i r á n y z a t 
e l l e n á l l h a t a t l a n á r a m l a t á r a e s i k ? 
E g y é b k é n t a z o k n a k a z é v e k n e k f ő i r á n y a a n y o l c -
v a n a s é v e k k e l ó v a t o s a n j e l e n t k e z ő , 1890 u t á n p e d i g a 
m i n d e n n a p o k k i z á r ó l a g o s s z í n é t j e l e n t ő ú j a b b , I I I . 
r o k o k ó v o l t ; ez z s ú f o l t d í s z í t m é n y v e g e t á c i ó v a l a z idő-
k ö z b e n e g y r e m o r b i d a b b , „ s z á z a d v é g i " é r z é s v i l á g ú , 
t evő leges t ö r t é n e l m i s z e r e p é n e k o r m a i n m á r á t b u k o t t 
n a g y p o l g á r s á g d e k a d e n s , e g y s z e r s m i n t b o m b a s z t i k u s 
r e p r e z e n t á c i ó - v á g y a i t t ö r e k e d e t t m e g v a l ó s í t a n i . A j o b b 
íz lésű s z e m l é l ő a h e l l e n i s z t i k u s A l e x a n d r i a f o r m a e l f a j u l t -
s á g a i k é n t o s t o r o z t a e z t a z i g e n röv id , a l ig é v t i z e d e s 
i r á n y t , a m e l y a z o n b a n a k o r f o l y t o n n ö v e k e d ő m ű i p a r i 
t e r m e l é s i l e h e t ő s é g e i n y o m á n a l a p o s a n e l á r a s z t o t t a a 
t á r s a d a l m a t ; B u d a p e s t é s a v i d é k l i i s z to r i zá ló h a b a r c s -
s t u k k ó d í s z e s á l p a l o t a - t ö m k e l e g é n e k k o m o l y h á n y a d a 
s z á r m a z i k a z o k b e l s ő d í sze ive l , b e r e n d e z é s e i v e l e g y ü t t a 
I I I . r o k o k ó é v t i z e d é b ő l . J e l l e m z ő i n á l u n k i s a b a r o k k 
k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k a i n a k ö n k é n y e s k e v e r é s e e g y k é p z e l e t i 
f r a n c i a r o k o k ó m i n t f ő s t í l u s r e n d s z e r k e r e t e i k ö z ö t t , — 
g y a k r a n Z e l e z n y n a g y s i k e r ű b é c s i I I I . r o k o k ó j a n y o m á n . 
M e g kell á l l a p í t a n u n k a z o n b a n , h o g y a h a z a i h i s z t o r i z -
m u s egész i d e j e a l a t t a n n a k l e g ö n t u d a t o s a b b k é p v i s e l ő i , 
H i b j á n S a m u , H á r y G y u l a , R a d i s i c s J e n ő , F i t t l e r 
K a m i l l és m á s o k s z í v e s e n t e k i n t e t t e k B é c s e n á t n y u -
g a t a b b r a , P á r i z s , L o n d o n i r á n y á b a ; n á l u n k n e m e g y s z e r 
h a n g z o t t a k el k r i t i k á k a b é c s i n e o r e n e s z á n s z t i l l e t ő e n . [55] 
A p o l g á r i t ú l á r a d ó m ű v e l t s é g c s ö m ö r o k o z t a k u l t ú r a -
egza l t ác ió , a m e l y ö r ö k ö s e n ú j m ű v é s z e t i , a z z a l e g y ü t t 
ú j f o r m a c é l o k a t v e t t ű z ő b e , [56] r ö v i d e s e n a n n a k az 
ú j a b b i r á n y n a k t á r h a t t a k i m a g á t , a m e l y n e k j e l e n t k e z é -
se i a m i l l e n n i u m i k é s z ü l ő d é s e l ő e s t é j é n m á r n á l u n k is 
m e g f i g y e l h e t ő k v o l t a k , s ő t a m e l y v a l a m e l y e s t m é g a z 
e z r e d é v i k i á l l í t á s s e r e g s z e m l é j é n e k h á t t e r é b e n is o t t 
h ú z ó d o t t . A z I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a P i t t l e r K a m i l l f r a n c i a 
f e j l e m é n y e k e t m i n d i g s z e m m e l t a r t ó v e z e t é s e n y o m á n 
e l s ő s o r b a n d e k o r a t í v f e s t é s z e t i t e r v e i b e n d e ö t v ö s m u n -
k á i b a n , ü v e g m ű v e s s é g é b e n m á r a n a g y k i á l l í t á s o n i s 
h a t á r o z o t t a n e l ő t ű n t e k a s zeces sz ió t i s z t á n n ö v é n y i e s , 
ú j s z e r ű s z e r k e z e t e i . R a d i s i c s J e n ő ú g y h i s s z ü k , E u r ó p a -
s z e r t e is e g y i k l e g k o r a i b b é sz l e lő j e v o l t a h i s z t o r i z m u s 
k e l l ő s k ö z e p é n a k é s z ü l ő d ő l ' A r t n o u v e a u - n a k ; ő a t ö r t é -
n e t i s é g e t i n k á b b c s a k j e l e n e rég i t e c h n i k á k l e h e t ő s é g e i b ő l 
v a l ó m e g ú j h o d á s á b a n l á t t a . 
E z a l k a l o m m a l n i n c s e n t e r ü n k a n n a k b e m u t a t á s á r a , 
h o g y a szecessz ió j ó é v t i z e d n y i h a z a i — a k k o r s e m t e l j e s — 
u r a l m a u t á n m i k é n t f o r d u l t v i s s z a i s m é t t ö r t é n e l m i f o r -
m á k h o z ; 1907 t á j á t ó l a X V I . L a j o s ( c o p f ) - e l e m e k j e l e n t e k 
m e g a z ú j s t í lus f o g a l m a z á s á b a n é s e l r e n d e z é s é b e n , h o g y 
ú j a b b é v t i z e d m ú l v a , m á r az e l s ő v i l á g h á b o r ú é v e i b e n 
e g y r e e l h a t a l m a s o d v a a h ú s z a s é v e k ú j a b b n e o b a r o k k -
j á b a n k ö z e l e g y s é g e s e n v e g y é k b i r t o k u k b a a f e l ü l e t e k e t . 
N e m é r d e k t e l e n m e g j e g y e z n ü n k , h o g y j e l e n ü n k 
m ű v é s z e t i t u d a t á b a n a m ú l t d í s z í t ő m ű v é s z e t é n e k n a g y -
f o k ú e l í t é l é se n e m a n n y i r a a t ö r t é n e l m i k o r s z a k o k s t í l u -
s a i r a , m i n t a X I X . s z á z a d h i s z t o r i z m u s á r a i r á n y u l ; l i a 
n e m is é r t ü n k e g y e t H . G . E v e r s é s m á s o k ö r ö k k ö n v o l t é s 
ö r ö k k é é lő h i s z t o r i z m u s - e l v é v e l , [57] é v t i z e d e i n k n ö v e k v ő 
t ö r t é n e l m i ( r é g é s z e t i - m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ) i s k o l á z o t t s á g a 
a m ú l t f o r m a k u l t ú r á i n a k m i n d s z é l e s e b b i s m e r e t é h e z 
v e z e t ; a d í s z í t e t t s é g i r á n y á b a n m e g n y i l v á n u l ó e l l e n s z e n v 
o l y a n k o r is a g é p i c iv i l i zác ió k e z d ő é v t i z e d e i n e k p a r a -
d o x k é n t h a t ó t ö r t é n e l m i k u l i s s z á i e l l e n i r á n y u l , a m i k o r a 
n e m s z a b a t o s a n f o r m á l t t á m a d á s o k a d ú s d í s z í t m é n y e -
k e t k e d v e l ő r é g m ú l t k o r o k a t c é l o z n á k . 
A h a z a i d í s z í t ő m ű v é s z e t e k v i l á g á b a n l e z a j l o t t t ö b b 
j e l e n s é g is f i g y e l m e z t e t a r r a , í g y a z o l a s z n o v e c e n t o 
á t v é t e l e , m a j d a s z e m é l y i k u l t u s z ú j a b b k l a s s z i c i s t a 
k í s é r l e t e , h o g y a m ú l t d í s z í t ő k u l t ú r á i n a k f e l e l e v e n í t é s e i 
h a t a l m a s m ű v e l t s é g i ö r ö k s é g e t m a g á v a l h u r c o l ó j e l e n ü n k -
b e n , s a z a t t ó l m é g i n k á b b t e r h e s j ö v ő b e n ú j r a é s ú j r a 
m e g i s m é t l ő d h e t n e k , s a m i n d e n m ú l t b e l i f o r m á v a l s z e m -
b e f o r d u l ó , a „ m ú z e u m o k k u l t ú r á j á t " h a r c o s a n e l v e t ő 
s z á n d é k o k a m á n a k is c s u p á n e g y r é s z é t j e l e n t i k . 
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H I S T O R L S M I N H U N G A R I A N A P P É I D A R T S 
T h e c u l t of t r a d i t i o n a l s t y l e — in a p p l i e d a r t — b e g a n 
t o a p p e a r i n t h e 1 8 4 0 s . I t f l o u r i s h e d a t t h e t i m e of t h e 
c o m p r o m i s e w i t h A u s t r i a , i n t h e s i x t i e s . I n H u n g a r y , 
t o o , t h e c u l t of t r a d i t i o n a l s t y l e in a p p l i e d a s wel l a s i n 
f i n e a r t s o c c u r e d f o l l o w i n g t h e p r e l i m i n a r y p e r i o d of 
o t h e r l i t e r a r y , h i s t o r i a n , a r t - c o l l e c t i n g a c t i v i t i e s of 
i n t e l l e c t u a l l i fe . T h e u n d e r s t a n d i n g of t h e c u l t of t r a d i -
t i o n a l s t y l e s h o u l d b e b a s e d 011 t h a t of i t s soc ia l b a c k -
g r o u n d . I n H u n g a r y , r a t h e r a n a g r a r i a n s o c i e t y , s i m i l a r l y 
t o E a s t e u r o p e , P r u s s i a a n d R u s s i a , t h e g e n t r y a n d t h e 
a r i s t o c r a c y t o o k u p o n t h e m s e l v e s , n e c e s s a r i l y , a p a r t of 
t h e c u l t u r a l t a s k s of b o u r g e o i s i e . C o n s e q u e n t l y t h e c o u r s e 
of t h e c u l t of t r a d i t i o n a l s t y l e w a s g r e a t l y a f f e c t e d b y t h e 
t a s t e a n d d e m a n d s of t h e s o c i e t y , b a s i c a l v f e u d a l , a n d 
i n p r o c e s s of b e l a t e d b o u r g e o i s d e v e l o p m e n t . A c c o r d i n g 
t o t h e a u t h o r t h e b o u r g e o i s i e of t h e t i m e of t h a t s t y l e 
is n o t i d e n t i c a l w i t h t h e c i t i z e n k n o w n a l l o v e r t h e h i s t o r i -
c a l E u r o p e . I t i s a s u c c e s s f u l t y p e of i n d u s t r i a l - c a p i t a l i s t 
w h o — b e s i d e h i s f i n a n c i a l p o t e n t i a l s — w a s c h a r a c t e r i z e d 
b y h i s n e w l y a c q u i r e d h i s t o r i c a l e d u c a t i o n , b y h i s n o s t -
a l g y f o r o l d c u l t u r a l f o r m s . T o all t h a t a m o d e r n p a r v e n u 
h u n g e r f o r r e p r e s e n t a t i o n w a s a d d e d . 
I n t h e b e g i n n i n g t h e m a r k s of t h e t r a d i t i o n a l s t y l e 
w e r e e n t h u s i a s t i c a l l y r e c e i v e d b y t h e H u n g a r i a n 
a e s t l i e t i c i a n s , t h e n e o - R e n a i s s a n c e — b e c a u s e of t h e 
r i c h p r e l i m i n a r i e s of M a t t h i a s C o r v i n u s i n t h e 1 5 t h 
c e n t u r y — b e c a m e of g r e a t i m p o r t a n c e . A m o n g i t s 
p r e c u r s o r s A r n o l d I p o l y i - w h o , w i t h s c i e n t i f i c a p p a r a t u s , 
d r e s s e d t h e r e l ig ious a r t ill l i e o - m e d i a e v a l f o r m s - p l a y e d 
a l e a d i n g role . E e r e n c I ' u l s z k y , o n e of t h e l e a d e r s of t h e 
e m i g r a t i o n h i 1848, s e r v e d — w i t h h i s g r e a t e r u d i t i o n 
a n d w i t h h i s a c q u a i n t a n c e w i t h a r t s — t h e c a u s e of t h e 
c u l t of t r a d i t i o n a l s t y l e . P r o m 1865 011 m a n y e x h i b i t i o n s 
w e r e o r g a n i z e d of t h e o l d H i u i g a i a n ecc l e s i a s t i ca l t r e a s u r i -
es . A t t h e u p h e a v e l of t h e t r a d i t i o n a l s t y l e t h e p r e v i o u s 
c l a s s i c i s m , rococo I I , a n d r o m a n t i c i s m w e r e d e n o u n c e d . 
A r o u n d 1870 i n H u n g a r y , t o o , i t s t a r t e d w i t h a n e w 
c l a s s i c i s m , t h e n i t r e v i v e d t h e f o r m s of t h e 1 6 t h c e n t u r y 
I t a l i a n R e n a i s s a n c e . L a t e r on , a d e t a i l e d s c i e n t i f i c 
i n v e s t i g a t i o n f o l l o w e d . E s p e c i a l l y t h e g r e a t l y a p p r e c i -
a t e d q u a t t r o c e n t o f o r m s w e r e e m p h a s i z e d , w h i l e t h e 
d e v e l o p m e n t of s p e c i f i c loca l n a t i o n a l d e c o r a t i v e a r t s 
w a s u r g e d . N o t o n l y t h e n a t i o n a l p a s t w a s a n x i o u s l y 
r e v i v e d b u t e v e n o l d l oca l t e c h n i q u e s — a s c l o i s o n n é , 
t e x t i l e - c r a f t , H a b a n f a i e n c e - c r a f t — w e r e r e n e w e d . 
B e s i d e V i k t o r M i s k o v s z k y , J ó z s e f H u s z k a w a s a l e a d i n g 
f i g u r e of s u c h i n t e n t i o n s w i t h n a t i o n a l c h a r a c t e r s . 
T h e s i m u l t a n e o u s a p p l i c a t i o n of s e v e r a l o l d s t y l e s 
t h e s t y l e - p l u r a l i s m — is a l s o c h a r a c t e r i s t i c f o r t h e 
H u n g a r i a n d e v e l o p m e n t . T h o u g h t h e n e o - R e n a i s s a n c e 
p l a y e d a l e a d i n g ro le , e v e n d u r i n g i t s h e i g h t , f o r c l e r i c a l 
p u r p o s e , t h e n e o - R o m a n e s q u e a n d u e o - G o t h i c w e r e 
f a v o u r e d , w h i l s t f o r a r i s t o c r a t i c r e p r e s e n t a t i o n s , e v e n 
n o w , a t y p e of B a r o q u e h a s b e e n f o u n d m o s t s u i t a b l e . 
T h e c u l t of t r a d i t i o n a l s t y l e w a s g r e a t l y p r o m o t e d b y t h e 
n a t i o n a l e d u c a t i o n of a r t s a n d c r a f t s ; f o r t h i s p u r p o s e 
t h e M u s e u m of A p p l i e d A r t s a n d of i t s l i b r a r y w e r e 
f o u n d e d (1872) . 
T h e m o s t a u t s t a n d i n g w a s , p e r h a p s , V i l m o s Z s o l n a y ' s 
l i f e w o r k t h e f a i a n c e - c r a f t , w h i c h c o v e r e d t h e w h o l e 
c e r a m i c p a s t of m a n k i n d a n d r e n e w e d e v e n t h e o l d 
R e n a i s s a n c e - I s l a m i c t e c h n i q u e t h e m e t a l - l u s t r i n e (eozin) . 
All t h r o u g h i t w a s c h a r a c t e r i s t i c f o r t h e H u n g a r i a n c u l t 
of t r a d i t i o n a l s t y l e t h a t d e s p i t e of V i e n n a ' s p r o x i m i t y i t 
f o l l o w e d w i t h a t t e n t i o n t h e E n g l i s h , F r e n c h a n d o t h e r 
W e s t e r n d e v e l o p m e n t s a n d r e a l i z e d s o o n t h e p r i o r i t y 
of t h e f r e n c h a r t i s t i c t r e n d s . T h e l e a d i n g a e s t l i e t i c i a n s 
of t h e n a t i o n f o r e - s a w t h e p r o m i s e of " l ' A r t n o u v e a u " . 
T h e f e s t i v i t i e s o r g a n i z e d 011 t h e 1000 y e a r s a n n i -
v e r s a r y of t h e H u n g a r i a n s t a t e i n 1896 — s i g n i f i e d t h e 
d e m o n s t r a t i o n a n d a t t h e s a m e t i m e t h e e n d of t h e 
n a t i o n a l c u l t of t r a d i t i o n a l s t y l e . I n t h e n i n e t i e s t h e 
l e a d i n g ro le of t h e n e o - R e n a i s s a n c e w a s s u c c e e d e d b y 
t h a t of a r e n e w e d n e o - B a r o q u e ( r o c o c o I I I ) a n d t h a t 
- in t u r n in 1897 — g a v e w a y t o a n e w f l o r a l d e c o r a t i v e 
s t y l e — t o t h e s ece s s ion . 
T h e c u l t of t r a d i t i o n a l s t y l e w a s r e v i v e d b y t h e g r e a t l y 
i n c r e a s e d c u l t u r a l b e n e f i t s of t h e 1 8 t h a n d 19 th c e n t u r i e s . 
T h e l a r g e - s c a l e s p r e a d i n g of a e s t h e t i c e d u c a t i o n g e n e r a -
t e d s e v e r a l t r a d i t i o n a l s t y l e - l i k e n e w t r e n d s i n o r n a -
m e n t a l a r t in t h e 2 0 t h c e n t u r y a n d s i m i l a r p h e n o m e n a 
m a y o c c u r in t h e f u t u r e t o o . 
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K U T A T Á S 
K E S Ö K Ö Z É P K O R I F R A N C I A I N V E N T A R I U M O K 
M A G Y A R V O N A T K O Z Á S A I 
Az alábbi g y ű j t é s nye r sanyag , m e l l é k t e r m é k e a n n a k 
a k u t a t á s n a k , me lye t az e sz t e rgomi M á t y á s k á l v á r i a 
fe lső részével k a p c s o l a t b a n f o l y t a t o k . A k á l v á r i á h o z 
v e z e t ő lit végét m a m é g n e m l á t o m . Célom, hogy T h e o d o r 
Mül ler és Er ich S t e ing räbe r k i t ű n ő , a m ű f a j t összefog-
la ló dolgozatából k i i n d u l v a k o r s z e r ű m o n o g r á f i á t ké sz í t -
sek a tá rgyról , m e l y e g y é b k é n t a ronde-bosse m ű f a j e 
k o r s z a k á n a k l egk ivá lóbb emléke. A fen t i ké t sze rző tő l 
a t á r g y h o z kapcso l t í rásos a d a t , m e l y e t a m a g y a r s zak -
i roda lom is á t v e t t , miszer in t a k á l v á r i á t I s a b e a u f r a n c i a 
k i r á l y n ő a j á n d é k o z t a vo lna Z s i g m o n d n a k n e m á l l ja 
m e g a helyét ; a szerzők egyike v i ssza is v o n t a [ 7 ] . Az 
a j á n d é k ugyan i s egy mel lkeresz t vo l t . Az ada t egy m ú l t 
s zázad i m u n k á b ó l való, eddig n e m sikerül t k ide r í t en i , 
létezik-e még az a levél, melyre a m ű szerzője h i v a t k o z i k : 
Im Jahr 1424 Hess sie (Isabeau) dem König (Zsigmond) 
ein goldnes Kreuz mit Edelsteinen und Perlen und einen 
Beutel mit H eiligthiimern überreichen, in einem eigen-
händigen Schreiben ihn bittend : »er möcht es (ti. a keresztet) 
tragen, Ihr zu Lieb. Sie hätt ihn ein golden Tuch geschikt, 
hat aber gehört, dass er kein golden Tuch trage. Den Beutel 
hab sie mit eigner Hand gemacht, sonst würde sie ihn 
nicht senden«[ 2]. A ká lvá r i a s z e m p o n t j á b ó l nega t ív m ó d o n 
é r t éke lhe tő a d a t m é g n e m z á r j a k i a lehetőséget , h o g y 
Z s i g m o n d b a n keressük a n n a k e r e d e t i t u l a j d o n o s á t , a n n á l 
i s kevésbé, mive l a m ű Z s i g m o n d életében k é s z ü l t . 
U g y a n a k k o r k é t e lveszet t d a r a b b a l , a d rágaköves , gyön-
g y ö s a r any mel lke resz t t e l és a k i r á l y n ő sa j á tkezű leg készí-
t e t t (fel tehetőleg h ímze t t ) e r e k l y e t a r t ó t a s a k j á v a l gaz-
d a g í t j a Zs igmond képzele tbel i k i n c s t á r á t , melyről s a j n o s 
semmi lyen le l tá r — t a l á n vo l t i lyen — n e m m a r a d t . 
A ká lvá r i a f r a n c i a - b u r g u n d i e r e d e t é h e z m a m á r a l igha 
f é r h e t kétség, ezér t az idevágó i n v e n t á r i u m o k b a n pró-
b á l j u k n y o m á t k u t a t n i - egye lőre konk ré t e r e d m é n y 
né lkü l . V. K á r o l y f r anc i a k i r á l y kincseinek j e g y z é k é t 
f ivérének , J á n o s n a k . Berrv he rcegének , m i n d e n idők 
egy ik l egnagyobb g y ű j t ő j é n e k és a b u r g u n d i he r cegeknek 
i n v e n t á r i u m a i t és k i a d o t t e l számolása i t t a n u l m á n y o z v a 
l e l t ünk az a lább i m a g y a r v o n a t k o z á s ú a d a t o k r a , m e l y e k 
köz readása b i z o n y á r a n e m é r d e k t e l e n a m a g y a r m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é n e k s z e m p o n t j á b ó l . Ká r j e len tőségüke t k i seb-
b í t i az, hogy a l igha v á r h a t j u k v a l a h a is, hogy t á r g y a k r a 
v o n a t k o z t a t h a s s u k ezeket . H i szen m é g a f r a n c i a fe je-
de lmi g y ű j t e m é n y e k s záz számra felsorolt t é t e le ibő l is 
e lenyészően k e v é s azonos í t ha tó b i z t o s a n meg levő t á r -
gyakka l . E z az a k o r és kö rnyeze t , aho l szinte k í s é r t e t i e s 
gyorsasággal cseré l tek gazdá t , v a g y v á l t o t t a k a l a k o t az 
ö t v ö s t á r g y a k ; a j á n d é k o z n a k , e lzá logos í tanak, á t a l a k í -
t a n a k t á r g y a k a t , m a j d p é n z s z ű k é b e n szinte s e m m i t s e m 
t e k i n t v e kü ld ik ö n t ö d é b e a l egvá l a sz t ékosabb ö t v ö s k i n -
cseket . Ez a he lyze t fog t ü k r ö z ő d n i k ics inyben az a l á b b i 
a d a t o k b a n is. A l t a l ános ságban ped ig azt m o n d h a t j u k , 
h o g y ennek a he lyze tképnek a t ü k r é b e n a k ö n n y e l m ű n e k , 
á l l andóan p é n z z a v a r b a n levőnek megra jzo l t Z s i g m o n d -
a lak , ki f o l y t o n elzálogosít, m é r t é k nélkül a j á n d é k o z 
és költekezik, e s zempon tbó l is t öké l e t e s m e g t e s t e s í t ő j e 
k o r á n a k : „ k ö n n y e l m ű s é g e " , „ t é k o z l á s a " lega lább any-
n y i r a helyzetéből , m i n t személyes t u l a j d o n s á g a i b ó l k ö v e t -
kez ik . 
V. Káro ly f r a n c i a k i r á l y n a k 1379-ben t ö b b ré sz le tben , 
a k ü l ö n b ö z ő he lyeken ő r z ö t t ingóságok őrzés i he lyén 
f e lve t t k incs j egyzéké t , m e l y egy 1391 u t á n készü l t máso-
la tbó l i s m e r t , főleg a ronde-bosse t e c h n i k a lehetséges 
e lőzménye inek s z e m p o n t j á b ó l t a n u l m á n y o z t a m . Benne 
először is egy Magyaror szágró l h o z o t t r u h a d í s z t , eg)' 
m a g y a r és f r anc i a c íme rekke l d í sz í t e t t ezüs t t á b l á c s k á t 
és h a s o n l ó cimeres k e n d ő t t a l á l t a m . 
595. (Cédrusfa l á d i k á b a n őrzö t t k ü l ö n b ö z ő ékszerek 
között) Item, ung fermait d'or rapporté de Hongrie, 
auquel il fault plusieurs pierres, lesquelles ont esté ostées 
pour niedre es troys couronnes du Roy dont dessus est 
faicte mencion; et y a encores ung ballay et troys petiz 
dyamans lyez en ung petit drappelet pendant audit fermail. 
T e h á t az ékszer t ö r edékes , kövei j a v a részé t fe lhasz-
n á l t á k a k i r á l y k o r o n á i n a k j av í t á sá r a , f o r m á j á r ó l pedig 
s e m m i t s e m közöl a s o m m á s leírás, k i v é v e az t , hogy 
csüngő dísze vol t . A d r á g a k ö v e k k e l d í sz í t e t t ékszerek 
d i v a t j a ped ig sz in te k o r t a l a n . 
955. Item ung tablel d'argent, esmaillé de France et 
de Hongrie; pesant troys onces[3]. 
E z és a k ö v e t k e z ő t é t e l lehetséges, h o g y m é g Clémence 
de H o n g r i e - n a k , (Civakodó) La jos özvegyének , Magyar -
országi M á r i a u n o k á j á n a k kincsei közül va ló . 1328-ban 
kel t vég rende le t ében , m e l y b ő l a k á p o l n a felszerelésére 
v o n a t k o z ó rész t k ü l ö n is k i a d t á k , sze repe lnek hasonló 
t á r g y a k ; az „esmail lé de F r a n c e e t de H o n g r i e " k i fe jezés 
u g y a n i s a z t jelenti , h o g y zománcos m a g y a r és f r anc ia 
c ímerekke l vo l t d í sz í tve [4]. 
1132. Item une grant touaille de perles, nommé la 
touaille aux neuz, bordée à ymages et aux armes de France 
et de Hongrie. 
T a l á n legérdekesebb az u to lsó t á r g y , m e l y a c ímerek 
u t á n í t é lve egy egykor Szicíliai Margi t , I I . Káro ly , 
Szicília és Magya ro r szág k i r á l y á n a k l á n y a t u l a j d o n á b a n 
vol t , k i 1290-ben m e n t f é r j h e z Valois K á r o l y grófhoz, 
a Valois ág fe jéhez(5] . 
1778. Item, ung tableau de boys, que l'on pend au 
chevet de Roy, ouquel a ung demy ymage de Nostre Dame, 
garny et couvert d'argent doré, et entour son dyadesme 
menue pierrevie, et est armoyé autour des armes de Cézille 
(Szicília) et de Hongrie. 
E z u t á n a leírás u t á n lehete t len , h o g y n e j u s s a n a k 
e s z ü n k b e N a g y L a j o s aachen i a d o m á n y a i n a k hasonló 
d a r a b j a i , v a l a m i n t a már i ace l l i k e g y k é p , f igye lmez te tve 
a r ra a m u l a s z t á s r a , m e l y e t N a g y L a j o s m e c é n á s s á g á n a k 
és az A n j o u k u d v a r i m ű v é s z e t é n e k kor sze rű v i z sgá l a t áva l 
t ö r l e s z t h e t csak a m a g y a r m ű t ö r t é n e t í r á s ; e leve s zámolva 
azzal, h o g y e k é p k o r á n t s e m a n n y i r a h o m o g é n , m i n t eddig 
h i t t ü k [ 6 ] . 
U g y a n c s a k é rdekes a ta l lózás B e r r y hercegének 
k incs jegyzéke iben , me lyekbő l h á r o m i smere tes , 1401-ből, 
1473-tól és a h a g y a t é k i le l tár a vég rende l e t t e l 1416-
ból [7]. K ö z ü l ü k a m á s o d i k 1413—1416 k ö z ö t t f o l y a m a t o s ; 
a k i n c s t á r kezelője e k k o r R o b i n e t d ' E t a m p e s , aki a 
t é t e l e k jnellé f e l j egyez te t i az t , lia g a z d á t cseré l tek . í g y 
é r t e s ü l ü n k azokról az a j á n d é k o k r ó l , m e l y e k e t Zs igmond 
m a g y a r k i r á l y és n é m e t - r ó m a i császár k a p o t t a hercegtől 
1475-ben. 
i s m e r e t e s , h o g y Z s i g m o n d a k o n s t a n z i z s ina t ró l m e n t 
F r a n c i a o r s z á g b a ; e lőször elébe u t a z v a S z a k á l l a s La jos , 
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I s a b e a u k i r á l y n ő f i vé r e f o g a d t a , m a j d a c s á s z á r ü n n e p é -
lyes b e v o n u l á s t t a r t o t t P á r i z s b a . F r a n c i a o r s z á g b ó l a z é r t 
ke l t á t A n g l i á b a , h o g y az a z i n c o u r t - i ve r e ség u t á n k ö z -
v e t í t s e n a k é t fé l k ö z ö t t [ 8 ] . B e r r y he rcege az o r l éans - i 
herceggel e g y ü t t f e j e vo l t a n n a k a l i gának , m e l y a k i r á l y -
nőve l s z ö v e t k e z v e az e lbo ru l t e l m é j ű V I . K á r o l y u r a l m á t 
m e g a k a r t a t a r t a n i . I l y e n f o r m á n a h e r c e g n e k Z s i g m o n d 
s z á m á r a a d o t t v i s z o n y l a g g a z d a g a j á n d é k a i a k ö t e l e z ő 
u d v a r i a s s á g o n t ú l n y i l v á n a c sászá r m e g n y e r é s é t is 
s zo lgá l t ák . N e m t a l á l t u k n y o m á t a n n a k , h o g y a k i r á l y n ő 
e z ú t t a l m i t a d o t t ; f é r j é n e k n a g y b á t y j á v a l és s zöve t s ége -
sével é p p e n az i n v e n t á r i u m o k t a n ú s á g a s z e r i n t k o r á n t -
s e m v o l t o l y a n b ő k e z ű , m i n t p é l d á u l f ivé réve l , a b a j o r 
herceggel . A z a j á n d é k o k r ó l r e n d e l k e z ő p á t e n s 1415. á p -
rilis 2 -án h ú s v é t e lő t t k e l t e z e t t ; v a l ó j á b a n ez 1416, m i v e l 
a z ú j e s z t e n d ő t h ú s v é t t a l k e z d t é k . B e r r y h e r c e g — a h o -
g y a n a l e l t á r t é t e l e i h e z í r o t t l a t i n f e l j egyzésekbő l k i d e r ü l 
— egy r u b i n k ö v e s g y ű r ű v e l , e g y b a l á s r u b i n n a l és e g y 
n y a k l á n c c a l a j á n d é k o z t a m e g császá r i r o k o n á t : 
A354. Item, un ruby taillié en façon de rose, assis 
en un annel d'or, que madame la Duchesse donna à mondit 
Seigneur, le XVIIe jour de may 1 an mil CCCC et XI. 
Dictus Dominus Dux, per suas patentes litteras, datas 
7/da die április MCCCCXV ante Pascham, fatetur cepisse 
et récépissé a dicto Robmeto istum ruby et eundem dedisse 
regi Romanorum, cognato suo; quae littere fuerunt hic 
retente et servient inferius pro pluribus partibus. Et ideo 
exoneratur hic de eodemf)]. 
A h e r c e g t e h á t n é h á n y é v v e l k o r á b b a n f e l e ségé tő l 
k a p o t t g y ű r ű t ő l v á l t m e g ; az a j á n d é k igazi é r t é k é t ny i l -
v á n a k ő k é p v i s e l t e , a r ó z s a f o r m á j ú r a cs iszol t r u b h i . 
A fog l a l a t n é l k ü l i m á s i k k ő egy ke re sz t rő l , a z ú g y n e v e z e t t 
„ c a m e ó s k e r e s z t r ő l " s z á r m a z i k , m e l y n e k e g y k o r i d í szé t , 
a s z á m o s b a l á s r u b i n t az i n v e n t á r i u m t ö b b r é s z l e t b e n 
s o r o l j a fel . 
A359. Item, de XXXV balais qui estoient en une grant 
croix d'or appellee la Croix au Camahieu . . . 
b) Item, V autres desdiz balaiz, de pluseurs sortes, 
lesquielx sont en façon de cuvetes, dont il en y a deux perciez ; 
pour ce icy lesdiz V balais. 
De istis V balais, dominus Dux dédit unum regi 
Romanorum, prout constat per litteras suas patentes, 
//dl április MCCCCXV ante Pascham datas, superius 
redditas . . . 
A r u b i n r ó l a z t t a r t o t t a a k ö z é p k o r i h i e d e l e m , h o g y 
sz íné t v á l t o z t a t j a , h a t u l a j d o n o s á t veszé ly v a g y b e t e g s é g 
fenyege t i , i l y e n k é n t t e h á t az a j á n d é k a m u l e t t ü l is szol-
gá l t [10]. A l e g é r t é k e s e b b a k ö v e t k e z ő t é t e l , m e l y e t a 
he rceg n y i l v á n s a j á t m a g a s z á m á r a k é s z í t t e t e t t . A m ű 
m e s t e r é t is m e g n e v e z i a le l tá r , H a r i n a n t R i n c e , a h e r c e g 
ö t v ö s é n e k s z e m é l y é b e n , k i a k i r á l y n ő s z á m á r a is do lgo-
z o t t [ n ] . E z ú t t a l a s o m m á s le í rás a l a p j á n is n é m i k é p e t 
t u d u n k a l k o t n i az ékszerrő l , e g y n y a k l á n c r ó l , a k o r s z a k 
u t o l é r h e t e t l e n ü l e l egáns é k s z e r s t í l u s á n a k b i z o n y á r a m é l t ó 
képv i se lő j é rő l : a n y a k é k a r a n y s z á l a k b ó l f o n t s z ö v e t e t 
u t á n z o t t és k i s f e h é r z o m á n c o s m e d v é k , a h e r c e g d e v i z á j a , 
kép je l e d í s z í t e t t é k / í z ] . H a s o n l ó , c s a k le í rás a l a p j á n a 
f r a n c i a - b u r g u n d i m ű v é s z e t k ö r é b e u t a l h a t ó é k s z e r e k 
sze repe l t ek E r z s é b e t n e k , Z s i g m o n d l á n y á n a k elzálogosí-
t o t t ékszere i k ö z ö t t is, sok r o n d e - b o s s e z o m á n c o s b o g l á r 
me l l e t t t ö b b e k k ö z ö t t egy f a á g a k a t u t á n z ó z o m á n c -
dísszel é k í t e t t g y ö n g y n y a k é k , a „ s t i l r u s t i q u e " szel le-
m é b e n , m e l y i ly m ó d o n m i n d e n idők egy ik l e g s z e b b éksze -
réhez, a H o h e n l o h é k , , N a r r e n k e t t e " - j é h e z l e h e t e t t h a -
sonló [13]. 
A1123. Item, ung collier fait de fil d'or en manière 
d'un tixu, semé de petis ours esmaillez de blanc, pesant 
ung marc et demi d'or ou environ, lequel or maistre Macé 
Heron tresorier general du mondit Seigneur, a baillé à 
Harmant Rince, orfevre de mondit Seigneur, pour faire 
ycellui collier. 
Idem dominus Dux, per suas patentes litteras datas 
IP április M CCCC XV ante Paschas, superius redditas 
confitetur cepisse et a dicto Rubineto habuisse dictum 
collier et dedisse Regi Romanorum, cognato suo. Et ideo 
acquittatur hic idem Robinetus de eodem [14]. 
Másik t é t e l 87 k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú r u b i n k ö v e t t a r -
t a l m a z ; e zek s o r s á t rész le tez i a l a t i n f e l j egyzés : 
An57 . De dictis XIIII balaiz, dati fuerunt per dictum 
Dominum Ducem, videlicet . . . marescallo regis Hongarie 
II .. . prout per litteras dicti Domini, datas VID die 
junii M CCCC XV, hic retentas, constat[ 15]. 
T e h á t f e l t e h e t ő e n u g y a n a k k o r — igaz , h o g y a b i z o n y -
la t k é t h ó n a p p a l k é s ő b b k e l t —, m i k o r Z s i g m o n d o t m e g -
a j á n d é k o z t a a herceg , a k i r á l y m a r s a l l j a is k a p o t t k é t 
r u b i n k ö v e t . A „ m a r s a l l " a l i g h a lehet m á s , m i n t O z o r a i 
F ü l ö p (Fűlippo Scolari) t e m e s i bán , Z s i g m o n d h a d v e z é r e 
és e g y i k f ő embere , k i e l k í s é r t e u r á t a z s i n a t r a , m a j d 
f e l t e h e t ő e n P á r i z s b a és A n g l i á b a is, h i s zen v i s s z a t é r ő b e n , 
a h o l l a n d i a i t a r t ó z k o d á s a l k a l m á v a l ő t is m e g ö r ö k í t e t t e 
a c s á s z á r r a l e g y ü t t J a n v a n Eyck , a z ó t a e l v e s z e t t é s 
m á s o l a t o k b ó l i s m e r t m ű v é n [16]. 
E g y k o r á b b i a j á n d é k v á l t á s is vo l t J á n o s herceg és 
Z s i g m o n d k ö z ö t t , m e l y m o m e n t u m — t u d n i i l l i k e r e k -
l y é k e t c se ré l t ek — m é g egészen Z s i g m o n d a p j á n a k , a 
s z e n v e d é l y e s e r e k l y e g y ű j t ő IV. K á r o l y n a k k o r á t idézi . 
A f e n t i d é z e t t , t e h á t m á s o d i k k i n c s j e g y z é k első t é t e l e i 
k ö z ö t t s ze repe l Z s i g m o n d a j á n d é k a ; a h o z z á f ű z ö t t m e g -
j egyzésbő l v i szon t a r r ó l é r t e s ü l ü n k , h o g y az e r e d e t i 
t a r t ó t e l a j á n d é k o z t á k a s p a n y o l k i r á l y n ő n e k , m e g t a r t v a 
az e r e k l y é k e t . Mivel a f e l t e h e t ő v i s z o n t a j á n d é k , egy t ü s k e 
a f r a n c i a u r a l k o d ó h á z l e g f o n t o s a b b d o m i n i k á l i s e r e k -
lyé jéből , a t ö v i s k o r o n á b ó l m e g az ezt m e g e l ő z ő 1403-as 
l e l t á r b a n t a l á l h a t ó az a j á n d é k o z á s t f e l j e g y z ő m e g j e g y z é s -
sel e g y ü t t az a j á n d é k v á l t á s 1410—1413 k ö z ö t t k e l l e t t 
t ö r t é n j é k , t e h á t a m á s o d i k le l tá r f e l f e k t e t é s é n e k m e g -
kezdése és Z s i g m o n d c s á s z á r r á k o r o n á z á s a k ö z ö t t . A fe lső 
h a t á r n e m r ö g z í t h e t ő t e l j e s b i z t o n s á g g a l a z 1413-as 
évvel , h i s z e n a k i n c s e k s z á m b a v é t e l e é v e k i g h ú z ó d o t t , 
de a j e l ek s ze r in t m i n d e n k é p p e n m e g e l ő z t e a k ö v e t k e z ő 
a j á n d é k o z á s t : 
A17. Item, un reliquière d'or en façon d'une tour, 
que le Roy des Romains donna à Monseigneur, auquel a 
plusieurs reliques envelopées en cendal vermeil contenues 
dedans un cristal: ouquel reliquière a deux balaiz, deux 
saphirs et VIII perles, et dessus en manière d'un fretelet 
un balay et VIII perles; pesant I marc VII est obole. 
B272. Item, une espine de la saincte coronne d'espines 
de Nostre Seigneur . . . 
Data regi Romanorum, ut constat per compotum dicti 
Robineti[iy], 
A t o r o n y f o r m á j ú e r e k l y e t a r t ó e m l é k e z t e t n é m i l e g az 
A n j o u - k o r i ö tvös ség e m l é k e i r e . 
Z s i g m o n d n e v e m é g e g y s z e r f e lmerü l , m é g p e d i g a 
herceg v é g r e n d e l e t é b e n . J á n o s herceg 1416. j ú n i u s 15-én 
h a l t m e g , m i u t á n t ö b b n a p o n ke resz tü l r é s z l e t e s e n vég-
r e n d e l k e z e t t ; t ö b b e k k ö z ö t t húszezer f r a n k o t r e n d e l t 
angol f o g s á g b a e se t t v e j é n e k , Char les d ' A r t o i s - n a k , 
E u g r ó f j á n a k k i v á l t á s á r a . I t t u t a l egy é k s z e r r e , m e l y e t 
az összeg megsze rzésé re el ke l l zá logos í tan i , s m e l y éksze r 
m á r k o r á b b a n is z á l o g b a n vo l t Z s i g m o n d iigvei m i -
a t t : 
Item, voluit et ordinavit, quod pro securitate solucionis 
XXm francorum, quos pridie legavit dicto domino comiti 
Eugi, ejus filio, pro ipsius liberacione, ut prefertur, jocale 
quod alias impignoratum extitit pro facto domini regis 
Ungarie imperatoris Romanorum, tradatur et deliberatur 
gentibus dicti domini comitis, eumdem impignorandum 
et custodiendum usque ad solucionem integram dictorum 
XXm francorum[ 18]. 
Az é k s z e r e l z á l o g o s í t á s á b ó l be fo ly t ö s szeg f e l t e h e t ő e n 
Z s i g m o n d v e n d é g ü l l á t á s á t szo lgá l ta , e s e t l e g a r ra , h o g y 
k e d v e z ő e n h a n g o l j a a c s á s z á r t az a n g o l o k k a l f o l y t a t a n d ó 
t á r g y a l á s o k r a . N e m t u d j u k , h o g y B e r r y h e r c e g a j á n -
déka ibó l v a l a h a b á r m i is e l j u t h a t o t t - e M a g y a r o r s z á g r a . 
H i s z e n A n g l i á b ó l a k o n t i n e n s r e é r k e z v e W i n d e c k é n e k 
első d o l g a v o l t zá logba v i n n i az o t t k a p o t t a j á n d é k o k a t . 
Igaz, h o g y ezeke t v é g ü l is, k ö z t ü k a t é r d s z a l a g r e n d jel-
v é n y e i t h o s s z a s h u z a v o n a u t á n k i v á l t o t t á k [19]. 
À l e l t á r a k e g y é b k é n t m é g k é t m a g y a r v o n a t k o z á s ú 
t é t e l t t a r t a l m a z n a k , e g y m a g y a r és f r a n c i a c í m e r e k k e l dí -
s z í t e t t a r a n y k e l y h e t p a t é n á v a l és egy m a g y a r s z a b á s ú , 
p r é m m e l bé l e l t és s z e g é l y e z e t t h o u p p e l a n d e - o t , azaz az 
egész a l a k o t b e b u r k o l ó ó r i á s i k ö p e n y t . 
1090. Item, un calice d'or, avec la patene, esmaillé 
de pluseurs esmailz des armes de France et de Hongrie, 
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qu fu de feii monseigneur d'Estampes ; pesant quatre mars, 
deux onces, quinze ester lins [20]. 
673. D'une autre houppellande d'un estabiz violet, à 
la façon de Hongrie, à petites manches ouvertes, fourrée 
de martres cebelines, pourfilée de bièvres, et contient un 
cent de martres, ventres et costez; LVII liv. X sous t. 
É t a m p e s g r ó f j á n a k , L o u i s d ' É v r e u x - n e k b i r t o k á b a 
n v i l v á n I . L a j o s A n j o u h e r c e g r é v é n j u t o t t a m a g y a r 
é s f r a n c i a z o m á n c o s c í m e r e k k e l d í s z í t e t t k e h e l y [21]. 
A b u r g u n d i h e r c e g e k l e l t á r a i és k ü l ö n b ö z ő e l s z á m o l á -
sa i m á r n e m t e l j e sen i s m e r e t l e n e k a m a g y a r s z a k i r o d a -
l o m b a n . B a u m g a r t e n S á n d o r k ö r v o n a l a z t a „ E s t i e n n e 
le B i e v r e d i t le H o n g r e " f e s t ő - és h í m z ő m e s t e r n e k a z 
a l a k j á t , k i a b u r g u n d i h e r c e g e k s z o l g á l a t á b a n is á l l o t t . 
I d é z i e g y é b f o r r á s o k m e l l e t t a r á v o n a t k o z ó t é t e l e k e t , 
m e l y e k e t fö lös leges e z ú t t a l i s m é t e l n i [22]. A n n á l is ü i k á b b , 
m e r t e z e k e t H o r v á t h H e n r i k is á t v e s z i Z s i g m o n d r ó l 
szó ló k ö n y v é b e n , b á r v é l e m é n y ü n k s z e r i n t h e l y t e l e n ü l 
i t é l i m e g a M a g y a r o r s z á g r ó l e l s z á r m a z o t t m e s t e r j e l e n -
t ő s é g é t , m i k o r a m a g y a r t e x t i l m ű v é s z e t k ü l h o n i e x p o n e n -
s é t l á t j a b e n n e . Az e l k é p e s z t ő e n n a g y l u x u s t k i f e j t ő 
f r a n c i a é s b u r g u n d i u d v a r o k b a n a t e x t i l m ű v é s z e t s z e r e p e 
o l y f o n t o s , e n n e k f o l y t á n a z o t t d í v ó s t í l u s é s t e c h n i k a 
a n n y i r a f e j l e t t és j e l l e g z e t e s , h o g y n e h e z e n l e h e t e l k é p -
ze ln i a m á s jel legű m a g y a r h í m z ő m ű v é s z e t s t i l u s á n a k 
á t p l á n t á l á s á t [23]. 
A r r ó l n e m is s zó lva , h o g y a l e í r á s o k u t á n í t é l v e i s 
„ H ó d I s t v á n " m ű v e i a f r a n c i a - b u r g u n d i s n e m a m a g y a r 
k ö r b e i l l e n e k . E z ú t t a l e g y í r á s o s t é t e l l e l a k a r j u k k i e g é -
s z í t e n i a m e s t e r o e u v r e - j é t , m e l y n y i l v á n e g y k ü l ö n b e n 
n a g y o n g y a k o r i o r t o g r á f i a i e l t é r é s m i a t t k e r ü l t e el B a u m -
g a r t e n f i g y e l m é t . E z e g y 1397. a u g . 1 8 - á n k e l t f i z e t é s i 
m e g h a g y á s , m e l y b e n L a j o s o r l eans - i h e r c e g f i z e t e g y 
l u c c a i s e l y e m k e r e s k e d ő n e k f e h é r s z a t é n é r t é s m e s t e r ü n k -
n e k a z a n y a g h í m z é s é é r t , m e l y k á p o l n a d í s z é ü l s z o l g á l t . 
A h í m z ő a h e r c e g j e l m o n d a t á t , f a r k a s o k a t é s j e l l e g z e t e s 
é p í t é s z e t i - t á j i r é s z l e t e k e t ( f lèches , t e r r a s s e s s ) h a s z n á l t 
a d í s z í t é s h e z . 
5782. Loys, fils de roy de France, duc d'Orliens, à 
Denis Mariete, salut. Nous voulons que — à Michiel 
Mercaty, marchant de Lucques, et à Estienne de Bieure 
(sic !), brodeur, demourant à Paris, vous paiez — la somme 
de dix-neuf livres tournois. C'est assavoir : audit Michiel 
Mercaty, pour quatre aulnes et demie de satin blanc, que 
nous avons achetez de lui pour faire une chapelle en l'un 
des pavillons de toille blanche du pays de Libo ... et 
audit Estienne de Bieure, pour sa peine d'avoir fait, dudit 
satin blanc, ladicte chapelle et fait certain ouvrages de 
broderie en ycelle, c'est assavoir, loups, nostre mot en 
lettres, fléchés et terrasses, tout ce de plusieurs couleurs 
— X fr — Donné à Paris le X VIIJ' jour d'aoust 1 an 
mil CCCIIIJM et XVIJl24]. 
U g y a n c s a k e b b e n a m u n k á b a n , a b u r g u n d i h e r c e g e k 
f i z e t é s i e l s z á m o l á s a i k ö z ö t t t a l á l j u k a k é t f a r a g o t t c s o n t -
l e i n e z e k k e l d í s z í t e t t n y e r e g r ő l s z ó l ó t é t e l t , m e l y e t B a l o g h 
J o l á n n y o m á n G e n t h o n I s t v á n e m l í t p o s z t u m u s z m ű v é -
b e n a Z s i g m o n d a l a p í t o t t a s á r k á n y r e n d d e l k a p c s o l a t b a 
h o z o t t c s o n t b o r í t á s ú n y e r g e k k é r d é s é t ö s s z e f o g l a l v a [ 2 5 ] . 
Az u t o l s ó t é t e l h a l o t t i a j á n d é k J ó F ü l ö p b u r g u n d i 
h e r c e g t ő l H a b s b u r g i A l b e r t n e k , Z s i g m o n d v e j é n e k t e m e -
t é s é r e : ö t d í s z e s c í m e r e s l o b o g ó , e g y c í m e r e k k e l d í s z í t e t t 
s z ö v e t és n a g y l e p e l a r a v a t a l r a , v a g y s í r r a : 
1329, 31. A Hue de Boulongne, varlet de chambre et 
painctre de MdS, — pour plusieurs parties d'ouvraiges 
de son mestier par lui fais pour l'obsèque de feu le roy 
des Romains, — pour cinq bannières de deux aulnes et 
demye, de bougueran armoiez d'or et d'argent de couleurs, 
telles qu'il appartient aux armes de l'empereur de Hongrye 
et d'Osterice, et aussi avoir livré franges, lances, or, argent 
et façon des dites bannières — 1332. Item pour une cotte 
d'armes de semblables couleurs où il y a or, taffetas et 
façon — 1333- Item pour avoir paint le grant drap qui 
fut mis sur le tombe, fait et armoyê de bature d'or party 
sur bougueran et pour les blasons d'une aulne de hault sur 
peaulx de taincte d'or et d'argent . . . CL livres de XL 
gros [26]. 
H a s z á m í t á s b a v e s s z ü k e n n e k a k o r s z a k n a k b á m u l a -
t o s h a j l a n d ó s á g á t a z ü n n e p r e n d e z é s r e — a h o v á u g y a n -
c s a k o d a t a r t o z i k a z ü n n e p é l y e s v é g r e n d e l k e z é s é s t e m e t é s 
is — , v a l a m i n t a b u r g u n d i h a d i z s á k m á n y b ó l S v á j c b a n 
m e g m a r a d t h a d i z á s z l ó k a t , a k k o r n e m k e v é s b é s a j n á l h a t -
j u k e n a g y s z e r ű m ű v é s z e t n e k u g y a n e f e m e r j e l l egű , d e 
m i n d e n b i z o n n y a l i g e n e lőke lő , F e h é r v á r r a j u t o t t e m l é k e i t 
i s [27]. 
E z a t a l l ó z á s i s b i z o n y í t j a , h o g y m é g m i n d i g l e h e t 
k ö v e c s k é k e t t a l á l n i a k ö z é p k o r i m a g y a r m ű v é s z e t , v a g y 
l e g a l á b b i s k u l t ú r t ö r t é n e t t e l j e s e b b k é p é n e k a m o z a i k j á -
h o z ; m á r c s a k a z é r t is, m e r t f o r r á s i s m e r e t b e n m e g á l l a n i 
l á t s z o t t u n k a z o n a — b á r s z i l á r d és b i z t o s — b á z i s o n , 
a m i t a m ú l t s z á z a d i e l ő d ö k r a k t a k le. 
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A S Z É K E S F E H É R V Á R I P Ü S P Ö K I K I N C S T Á R 
E u r ó p a t ö r t é n e l m i e g y h á z a i m ű v é s z i és a n y a g i é r t é k -
b e n e g y a r á n t p á r a t l a n j e l e n t ő s é g ű k i n c s t á r a k a t a lak í -
t o t t a k k i a z é v s z á z a d o k s o r á n . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
i r o d a l o m t ö b b é v s z á z a d d a l eze lő t t fe l f igye l t n é m e l y g y ű j -
t e m é n y r e , n e v e z e t e s e b b k ü l f ö l d i k i n c s t á r a k r ó l m á r a 
X V I I I . s z á z a d b a n m e g j e l e n t e k p u b l i k á c i ó k . 
H a z á n k b a n az első i l y e n je l legű d o l g o z a t o t s z á z évve l 
ezelő t t , B o c k aachen i k a n o n o k í r t a az e s z t e r g o m i k á p -
t a l a n i k i n c s t á r n e v e z e t e s e b b d a r a b j a i r ó l . E z t k ö v e t t e 
D a n k ó Józse f f e ldo lgozása u g y a n a r r ó l a k i n c s t á r r ó l . A m a -
g y a r f ő p a p i g y ű j t e m é n y e k b e n ő r z ö t t egyes m ű k i n c s e k r ő l 
H a m p e l , P u l s z k y , R a d i s i c s és s o k a n m á s o k m á r a m ú l t 
s zázad v é g é n í r t ak , — a n é l k ü l , h o g y b á r m e l y i k részle-
t ező t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s á t célul t ű z t e v o l n a ki . F igye -
lemre m é l t ó b b , h o g y C s á s z k a G y ö r g y a m ú l t s z á z a d 
végén k a t a l o g i z á l t a t t a a szepes i p ü s p ö k s é g l e g k i v á l ó b b 
m ű t á r g y a i t é s a l e í r á s o k a t n y o m t a t á s b a n is k ö z r e a d t a . 
Az 1884. év i t ö r t é n e l m i ö t v ö s m ű k i á l l í t á s k a t a l ó g u s a t e l j e s 
k é p e t a d o t t a t ö r t é n e l m i M a g y a r o r s z á g e g y h á z i g y ű j t e m é -
n y e i n e k f o n t o s a b b m ű k i n c s e i r ő l . 
Az e s z t e r g o m i k á p t a l a n i k i n c s t á r o n k í v ü l m á s e g y h á z i 
g y ű j t e m é n y t ö r t é n e t e i l y e n e l ő m u n k á l a t o k m e l l e t t s e m 
ke rü l t m e g í r á s r a . N e m j e l e n t e k m e g m ű k i n c s e i k r ő l össze-
s í tő l e í r á sok , m e g h a t á r o z á s o k . L e g k e v é s b é n y e r t fe ldol-
gozás t a s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n i k i n c s t á r — a m e l y n e k 
g y ű j t e m é n y - e g y ü t t e s e v a l a m e n n y i közü l a l e g f i a t a l a b b . 
A s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n i k i n c s t á r e g y e s m ű v e i r ő l 
m á r az e l m ú l t s z á z a d b a n m e g e m l é k e z e t t a m ű t ö r t é n e -
lem. P é l d á u l Ipo ly i A r n o l d a s z é k e s f e h é r v á r i k i n c s t á r 
„ S z e n t I s t v á n f e j e r e k l y e t a r t ó " - j á r ó l í r t [ 1 ], a m e l y az 
1884. év i ö t v ö s k i á l l í t á s o n is sze repe l t [2]. A k i n c s t á r 
t ö b b i ö t v ö s m ű v e i a z o n b a n i s m e r e t l e n e k m a r a d t a k ; t ö r -
t é n e l m ü k h ö z pedig e g y á l t a l á n n e m r e n d e l k e z t ü n k a d a -
t o k k a l . M i n d e z e k e t c s a k l e g ú j a b b k u t a t á s o k p ó t o l t á k . 
A s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n i k i n c s t á r l é t e s í t é se egy-
ide jű a p ü s p ö k s é g 1777. év i a l a p í t á s á v a l [ 3 ] . E k i n c s t á r 
n e m f o l y t a t á s a és n e m u t ó d l ó j a a k ö z é p k o r i s zékes fehé r -
v á r i p r é p o s t s á g k i n c s e i n e k ; n e m ö r ö k ö l t e a z Á r p á d - k o r i 
baz i l ika m e s é s é r t éke i t , a m e l y e k r ő l a H a r t w i k l e g e n d a 
és B o n f i n i beszé l [4]. B i z o n y o s s á g g a l a z o n b a n csak egye t -
len ö t v ö s m ű r ő l á l l í t h a t ó , h o g y e g y k o r a k ö z é p k o r i székes-
f e h é r v á r i baz i l i ka k i n c s e i h e z t a r t o z o t t . E z a m e l k i a p á t -
ság S z e n t K á l m á n f e j e r e k l y e t a r t ó j a . A baz i l i ka k incse ibő l 
Miksa c s á s z á r v e t t e m a g á h o z , m i d ő n S z é k e s f e h é r v á r t 
o s t r o m o l t a h a d a i v a l [ 5 ] . 
A k ö z é p k o r i p r é p o s t s á g k á p t a l a n i k i n c s t á r a i s m e r e t -
len k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t p u s z t u l t el. Á l t a l á b a n a t ö r ö k 
megszá l l á s sa l hozzák ö s sze függésbe . F e l t e h e t ő e n a k á p -
t a l a n e l m e n e k ü l t t a g j a i a m a g u k k a l h u r c o l t é r t é k e k b ő l 
t e n g e t t é k é l e tüke t , a k á p t a l a n fe losz lásá ig [6] . A h o s s z ú 
t ö r ö k megszá l l á s a l a t t a k á p t a l a n n a k n e m l évén j ö v e d e l m e 
b i r t o k a i u t á n , a k i n c s t á r é r t é k e i n e k e l a d á s á b ó l f e d e z h e t t e 
m é g e g y ide ig f e n n m a r a d á s á t . 
A m i k o r a p r é p o s t s á g o t ú j j á s z e r v e z i k a X V I I I . s zá -
z a d b a n , t e l j e s e n ú j a l a p o k o n k e z d ő d ö t t é le te . A k ö z é p k o r i 
k i n c s e k b ő l s e m m i se j u t o t t b i r t o k á b a . 
N e m l e h e t p o n t o s a n t u d n i , h o g y az ú j r a f e l á l l í t o t t 
p r é p o s t s á g s ze re lvénye ibő l a m a i p ü s p ö k i k i n c s t á r m e l y 
c l e n o d i u m o k a t ö r ö k ö l t e ; g y a n í t h a t ó a z o n b a n , h o g y az 
ú jó l agos f e l á l l í t á skor a k á p t a l a n b i z o n y o s e g y h á z i szerel-
v é n y e k k e l r e n d e l k e z e t t . Ú g y s z i n t é n a Sz t . I s t v á n p l é b á -
n i a t e m p l o m , a m e l y 1777-től p ü s p ö k i s z é k e s e g y h á z is . 
M i n d e z e k a c l e n o d i u m o k az i d ő k s o r á n s z i n t é n a k á p t a l a n i 
k i n c s t á r b a k e r ü l h e t t e k . 
A k i n c s t á r n é m e l y m ű t á r g y a i n a k t ö r t é n e t e n y i l v á n -
v a l ó a n r é g i b b a p ü s p ö k s é g a l a p í t á s á n á l . I d e s o r o l h a t ó k 
a k i n c s t á r X V I I . s z á z a d i m ű v e i , v a l a m i n t a X V I I I . 
s z á z a d k ö z e p é n é l k o r á b b i a k is. A k o r á b b i C a n o n i c a 
V i s i t a t i ó k k ü l ö n e m l é k e z n e k m e g a be lvá ros i p l é b á n i a 
ke lyhe i rő l , e g y o l y a n i d ő s z a k b a n , a m i k o r a p ü s p ö k i 
k i n c s t á r m á r á l l t . A z a d a t o k s z e r i n t kü lön s e k r e s t y é b e n 
ő r i z t é k e m ű v e k e t . A z idők f o l y a m á n f e l t e h e t ő e n a t u l a j -
d o n j o g i k a t e g ó r i á k s o k a t v e s z í t e t t e k j e l e n t ő s é g ü k b ő l é s 
m a a régi p l é b á n i a é r t é k e i a k i n c s t á r b a n t a l á l h a t ó k fel . 
Az 1777-ben a d m i n i s z t r a t í v ú t o n fe l á l l í to t t p ü s p ö k s é g 
és a m e l l e t t e t e v é k e n y k e d ő k á p t a l a n így e g y e s í t e t t e a ko -
r á b b i p r é p o s t s á g o t , a be lvá ros i p l é b á n i a t e m p l o m o t . N y i l -
v á n ezen e g y h á z i s z e r v e z e t e k c l e n o d i u m a i így e g y s é g b e 
o l v a d t a k . — M á r a p ü s p ö k s é g f e l á l l í t á s a k o r ezen egysége -
s í tésse l j e l e n t ő s k i n c s e k h e z j u t o t t a székesegyház . ' 
A legrég ibb a d a t o k sze r in t 1799-ben a f ő o l t á r t e z ü s t 
k a n d e l á b e r e k d í s z í t e t t é k ; a t a b e r n á k u l u m b a n n a p s u g a r a s 
m o n s t r a n c i á t ő r i z t e k . A k á p t a l a n i s e k r e s t y é b e n p e d i g 
e g y n a g y m é r e t ű „ n a p s u g a r a s " m o n s t r a n c i á t [7]. A n é m e t 
ö t v ö s s é g b ő l e r e d e z t e t h e t ő „ S o n n e n m o n s t r a n z e " t í p u s ú 
ú r m u t a t ó k legelső m a g y a r o r s z á g i l e í r á sá t t a l á l j u k a szé-
k e s f e h é r v á r i o k l e v é l b e n : „ m o n s t r a n t i a f i g u r á é r o t u n d a 
s o l e m r e f e r e n t i s . . . " 
A l e g ú j a b b l e l t á r a k a l a p j á n k i m u t a t h a t ó , h o g y m i n d -
k é t m o n s t r a n c i a n a p j a i n k i g f e n n m a r a d t . A r é g i b b (1739. 
évi) bécsi m u n k a , a m e l y e t a p ü s p ö k i s z é k e s e g y h á z m e g -
a l a p í t á s a e lő t t is h a s z n á l h a t t a k [ 8 ] , tn ig a m á s i k 1777-
b e n , v a g y i s a Sé l lye i N a g y I g n á c á l t a l Bécsbő l h o z o t t 
és Már ia T e r é z i a a d o m á n y o z t a fe lszere lés i t á r g y a k h o z 
t a r t o z i k [9]. 
Már i a T e r é z i a igen g a z d a g o n m e g a j á n d é k o z t a m i n d 
a s z é k e s e g y h á z a t , m i n d Sél lyei N a g y I g n á c e lső p ü s -
p ö k ö t . K é s ő b b ez a k é t t u l a j d o n s z i n t é n e g y ü v é k e r ü l t 
a k i n c s t á r á l l o m á n y á b a . M á r i a T e r é z i a a d o m á n y a i h o z 
t a r t o z i k a S z e n t I s t v á n h e r m a [10], s zen t I s t v á n r é g i b b 
k o p o n y a e r e k l y e t a r t ó j a [ i 1], a n a g y b a r o k k s z e n t s é g m u -
t a t ó , M á r i a T e r é z i a r o k o k ó k e l y h e h a t e m a i l k é p -
pe l [12]. 
M á r i a T e r é z i a k o r á n a k ö t v ö s m ű v e i h e z s z á m í t h a t ó 
m é g a N e p o m u k i Sz t . J á n o s d o m b o r m ű v e i v e l d í s z í t e t t 
k e h e l y és az 1769. évbé lyegge l e l l á t o t t k e h e l y is [14] . 
1799. év i l e l t á r fe lsorol u g y a n ö t k e l y h e t , a m e l y e k r ő l 
a z t a m e g j e g y z é s t tesz i , h o g y az e g y h á z f i ő r i z e t é b e n v a n -
n a k . Azon k í v ü l szól egy d r á g a kehe ly rő l , a m e l y n e k 
t o k j a is v a n , és k é t e z ü s t p a s z t o r á l é r ó l [ i 5 ] . U t ó b b i a k 
a k á p t a l a n i s e k r e s t y é b e n ő r i z t e t t e k „p roces s iohoz v a l ó 
e z ü s t ke re sz t " - t e l . 
Séllyei N a g y I g n á c a m a g a és M á r i a T e r é z i a c í m e r é -
ve l d í s z í t e t t e m l é k k e h e l l y e l g a z d a g í t o t t a a s z é k e s f e h é r -
v á r i p ü s p ö k s é g k i n c s e i t . i 8 o r - b e n ped ig G r u b á n o v i t s 
n a g y p r é p o s t ú j a b b k é t ezüs t kehe l l ye l g y a r a p í t o t t a a 
k i n c s t á r a t Fi 6] , 
F e l v e t ő d h e t a z a ké rdés , h o g y a je len leginé l m é g 
g a z d a g a b b l e h e t e t t a s z é k e s k á p t a l a n k i n c s t á r a a X V I I I — 
X I X . s z á z a d f o r d u l ó j á n . A n a p ó l e o n i h á b o r ú k a z o n b a n 
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m e g t i z e d e l h e t t é k . T ö b b o k l e v é l is a r r ó l szól , h o g y a h á -
b o r ú k k ö l t s é g e i n e k f e d e z é s é r e a z u r a l k o d ó d r á g a e g v h á z i 
e d é n y e k b e s z o l g á l t a t á s á t k é r i a k á p t a l a n t ó l . 
A n e m z e t k ö z i h e l y z e t a X V I I I . s z á z a d v é g é n r e t t e -
g é s b e h o z t a a b é c s i u d v a r t é s a z a u l i k u s f ő u r a k a t . A f r a n -
c i a f o r r a d a l o m k ö v e t k e z m é n y e k é n t B é c s h á b o r ú r a k é s z ü -
l ő d ö t t . 1799. m á j u s á b a n P á l f f v K á r o l y gróf k i á l t v á n n y a l 
f o r d u l t a k á p t a l a n h o z , a m e l y b e n fe lké r i , h o g y a r a n y 
é s e z ü s t e d é n y e i k b ő l h á b o r ú s c é l o k r a a d j a n a k á t a k a m a -
r á n a k [17] . 1 8 0 9 - b e n a z o r s z á g p a l a t í n u s a i n t é z e t t f e l -
s z ó l í t á s t a k á p t a l a n h o z , h i v a t k o z v a , h o g y a m á r M a g y a r -
o r s z á g t e r ü l e t e i t f e n y e g e t ő f r a n c i a h a d a k m e g f é k e z é s é r e 
a k á p t a l a n a d j a á t é r t é k e i t h á b o r ú s c é l o k r a [ i 8 ] . T o v á b b i 
l e v é l t á r i a d a t o k b ó l n e m d e r ü l ki, h o g y e f e l s z ó l í t á s o k 
m i l y e n m é r t é k b e n k á r o s í t o t t á k m e g a k i n c s t á r a t . 
1 8 0 7 - b e n ú j a b b n a g y é r t é k k e l g y a r a p o d o t t a k i n c s t á r : 
o l y a n ö t v ö s m ű v e k k e r ü l t e k b i r t o k á b a , a m e l y e k s z i n t é n 
M á r i a T e r é z i a n e v é v e l f ü g g n e k össze . E k k o r k a p t a m e g 
a k á p t a l a n Görge i M á r t o n pécs i p ü s p ö k h a g y a t é k á t : 
e g y n a g y é r t é k f i k e l y h e t , a m e l y e t a p ü s p ö k M á r i a T e r é -
z i á t ó l k a p o t t az u r a l k o d ó n ő h a l á l a e l ő t t , t o v á b b á ezzel 
e g y ü t t a z o n o s e r e d e t ű g y ű r ű t d r á g a k ő v e l é s e g y m e l l k e r e s z -
t e t 19] A k e l y h e t m i n d e n k o r m i n t G ö r g e i p ü s p ö k k e l y h é t 
t a r t o t t á k s z á m o n , d e a f ő p a p i j e l v é n y e k r ő l a z i d ő k f o l y a -
m á n e l m o s ó d o t t a k ö z v e t l e n e r e d e t , s k é s ő b b a f o r r á s o k , 
t é v e s e n , m i n t Mi lass in p ü s p ö k f ő p a p i é k s z e r e i r ő l e m l é k e z -
t e k m e g [20] . A t é v e d é s f o r r á s a az v o l t , h o g y G ö r g e i 
p ü s p ö k t e s t a m e n t u m á n a k v é g r e h a j t ó i a k e r e s z t e t és a 
g y ű r ű t a z a k k o r i s z é k e s f e h é r v á r i f ő p a p n a k , Mi la s s in 
p ü s p ö k n e k a d t á k á t , a k i s z e m é l y e s k i n c s e i k ö z ö t t ő r i z t e 
h a l á l á i g [ 2 I ] . Mi lass in h a l á l a u t á n a c u s t o s j u t t a t t a a 
k i n c s t á r b a . A f e l j e g y z é s e k c s u p á n a r r a e m l é k e z t e t t e k , 
h o g y k i n c s t á r b a k e r ü l é s ü k Mi l a s s in h a g y a t é k á n a k fe l -
s z á m o l á s á v a l f ü g g össze . A z ú j a b b a n f e l t a l á l t M i l a s s i n 
h a g y a t é k i j e g y z é k í g y e m l é k e z i k m e g r ó l u k : , , c r u x 
p e c t o r a l i s G ö r g e i a n a c u m a n u l o e t c a e t e r i s a p p a r a m e n t i s 
s a c r i s G ö r g e i a n n i s , d a t o R . R . 1). S z a b ó c u s t o s " [ 2 2 " | . 
V i l ágos , h o g y m i n d a m a i n a p i g Mi l a s s in p ü s p ö k k e r e s z t -
j e k é n t i s m e r t f ő p a p i é k s z e r a z o n o s a z z a l a k e r e s z t t e l é s 
g y ű r ű v e l , a m e l y e t G ö r g e i M á r t o n p ü s p ö k M á r i a T e r é z i á -
t ó l k a p o t t . A z i d ő k s o r á n a k i n c s t á r b a n n v o m a v e s z e t t 
a n n a k a z é r t é k e s e z ü s t b o r í t á s ú , f e s t e t t h á z i o l t á r n a k , 
a m e l y a k e r e s z t r ő l l e v é t e l t á b r á z o l t a é s a m e l y s z i n t é n 
a G ö r g e i - h a g v a t é k k a l k e r ü l t a s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n 
t u l a j d o n á b a . 
E f ő p a p i é k s z e r e k e r e d e t é n e k t i s z t á z á s á v a l a székes -
f e h é r v á r i k i n c s t á r b a n s e m m i s incs , a m i a z o n o s í t h a t ó 
v o l n a M i l a s s i n p ü s p ö k h a g y a t é k á v a l , h o l o t t Mi l a s s in 
2. Kehely, XVII. század 3. Kehely, XVII. század 
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s á g o t . I I . József s z i n t é n b e l e k e v e r e d e t t e v á l l a l k o z á s b a , 
a m e l y k é s ő b b s o k k u d a r c elé á l l í t o t t a a c s á s z á r t . A t ö r t é -
n e l e m lepergő n a p j a i n a k k u d a r c a i k ö z ö t t s o k a t köszön -
h e t e t t egy f e r e n c r e n d i s ze rze t e snek , f r a N ico l aus Mi lass in-
n a k , a n e m t e l e n p a r a s z t s z ü l ő k b a r á t t á l e t t f i á n a k . A csá-
vo ly i s zü le t é sű Milass in , ak i f e r e n c e s t o n z u r á j á v a l e g y ü t t 
a Miklós n e v e t k a p t a a s z e g é n y s é g r e n d j é b e n . R a d n a , 
B u d a z á r d á i b a n , m a j d P a d o v á b a n t a n u l t . A b a r n a c s u h á s 
sze rze tes m a g a s m ű v e l t s é g r e t e t t sze r t , m a j d a X V I I I . 
s z á z a d végén a m o z g a l m a s o s z t r á k h a d a k n á l t á b o r i lel-
k é s z k é n t t e v é k e n y k e d e t t . A I I . K a t a l i n „ n a g y v á l l a l k o z á -
s á h o z " c s a t l a k o z o t t I I . József é l e t é t m e g m e n t e t t e , a m i é r t 
k é s ő b b c s a l á d j á n a k 31 t a g j á t a n e m e s e k s o r á b a e m e l t e 
az u r a lkodó , s ő t fe ld ísz i té a p ü s p ö k i b íbo r r a l . A részle-
t e k r ő l a t ö r t é n e l e m összefüggő k é p e i t á j é k o z t a t n a k . 
I I . K a t a l i n M o h i l e v b e n t a l á l k o z o t t e lőször a csá-
s zá r r a l és ez a l k a l o m m a l m á r m e g n y e r t e I I . J ó z s e f e t „ n a g y 
t e r v e " s z á m á r a . A gróf F r a n k e n s t e i n á l n é v e n I I . K a t a l i n 
u d v a r á b a n v e n d é g e s k e d ő I I . J ó z s e f e g y e t é r t e t t a t ö r ö k 
b i r o d a l o m f e l s z á m o l á s a t e r v é v e l és b i z t o s i t o t t a az o rosz 
u r a l k o d ó n ő t m e s s z e m e n ő seg í t ségérő l . 
A h a d j á r a t e l ő t t I I . K a t a l i n h ó d o l á s r a k é s z t e t t e 
T a u r i á t , a h o v a n a g y d iada l l a l v o n u l t be a g y ő z e l m e s 
P a t o m k i n a l t á b o r n a g y j o b b j á n . 1787-ben I I . K a t a l i n 
b e é r e t t n e k Í t é l t e a he lyze t e t a „ n a g y v á l l a l k o z á s " s z á -
m á r a . Ú g y l á t s z i k , m i n d k é t u r a l k o d ó t az a n t i k t ö r t é n e l e m 
r o m a n t i k á j a s e r k e n t e t t e e v á l l a l k o z á s r a , h o g y h a l h a t a t l a n 
cse lekede t te l ö r ö k i dők re m e g m a r a d j a n a k a g ö r ö g csá-
szá r ság t ö r t é n e l m é b e n is. N e m r a j t u k m ú l o t t , h o g y n e m 
k e d v e z t e k az i d ő k s z á m u k r a . 
1788. f e b r u á r g -én A u s z t r i a h a d a t ü z e n t T ö r ö k o r s z á g -
n a k , m i u t á n az e l m ú l t év őszén m á r e l k e z d ő d ö t t a t ö r ö k — 
4. Kehely, XVII. század 
p ü s p ö k a l a p í t o t t a az e l ső s z é k e s f e h é r v á r i m ű g y ű j t e m é n y t 
a z á l t a l a é p í t t e t e t t p ü s p ö k i p a l o t a t e r m e i b e n . A p a l o t a 
é p í t t e t ő j e n a g y m e c é n á s vo l t , aki a g a z d a g i p a r m ű v é s z e t i 
g y ű j t e m é n n y e l f e l é k e s í t e t t e az ú j p ü s p ö k i r ez idenc iá t . 
A k o r o s és s ú l y o s a n b e t e g p ü s p ö k s z e n v e d é l y e az i p a r -
m ű v é s z e t i a l ko t á sok g y ű j t é s e ; g y ű j t e m é n y é b ő l a z o n b a n 
s e m m i s e m m a r a d t f e n n . H a l á l a u t á n az ö r ö k ö s ö k r é s z b e n 
e l á r v e r e z t e t t é k , r é s z b e n f e l o s z t o t t á k m a g u k k ö z ö t t . E z 
a k ö r ü l m é n y a z o n b a n s e m m i t se v á l t o z t a t azon, h o g y 
Mi l a s s in s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k a X V I I I — X I X . s z á z a d 
f o r d u l ó j á n az i p a r m ű v é s z e t i g y ű j t é s e d d i g l e g j o b b a n 
m e g i s m e r h e t ő a l a k j a m a r a d t . Az i p a r m ű v é s z e t i g y ű j t é s 
t ö r t é n e t é b e n j e len tős h e l y e t foglal el. I g e n kevés a d a t 
á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e a v i l ág i jel legű i p a r m ű v é s z e t i g y ű j -
t e m é n y e k k i a l a k u l á s á r ó l , ezér t n a g y o n kel l é r t é k e l n ü n k 
a z ú j a b b levé l tá r i a d a t o k a l a p j á n m e g i s m e r t székes fehér -
v á r i g y ű j t e m é n y t . 
A m a g y a r o r s z á g i m ű g y ű j t é s t ö r t é n e t é b e n egyik leg-
k o r á b b i n a k Í t é lhe tő i p a r m ű v é s z e t i g y ű j t e m é n y a d a t a i -
n a k f e l t a l á l á s a k i v é t e l e s i n d o k a r r a , h o g y a t ö r t é n e l e m 
r e f l e k t o r f é n y é b e h e l y e z z ü k Milassin személy i ségé t is — 
a k i n e k p a p i és f ő p a p i p á l y a f u t á s a a d t a az i n d í t é k o t a 
g y ű j t é s h e z . 
Milass in Miklós s z é k e s f e h é r v á r i t ö r t é n e t e r e n d h a g y ó 
m ó d o n eme lked ik k i k o r a p ü s p ö k i é l e t r a j za ibó l . A 
X V I I I . s z á z a d b a n a p ü s p ö k s é g e k e l n y e r é s é r e é r d e m e s ü l -
h e t t e k , a k i k n e m e s e k v o l t a k és v a l a m i l y e n é rdem f ű z t e 
a k i r á l y i u d v a r h o z . I s m e r e t e s , h o g y Oláh Miklós f ő -
p á s z t o r s á g a u t á n a r e n d e k a r r a a s z i g o r ú e l h a t á r o z á s r a 
j u t o t t a k , h o g y n e m t e l e n e m b e r t ö b b é n e m e m e l k e d h e t 
f ő p a p i székbe . Mi lass in p ü s p ö k p e d i g n e m t e l e n e m b e r 
v o l t és m i n t i lyen j u t o t t p ü s p ö k i i n f u l á h o z . 
B á r m i l y e n h i h e t e t l e n ü l h a n g z i k is Milass in p ü s p ö k -
sége és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n s z é k e s f e h é r v á r i m e c é n á s i 
t e v é k e n y s é g e , p a l o t á j á n a k m e g é p í t t e t é s e és fe ld ísz í tése 
n e m k ö z v e t l e n ü l u g y a n , d e össze függ I I . K a t a l i n o r o s z 
c á r n ő a m a merész t e r v é v e l , h o g y e l söpr i az o t t o m á n 
b i r o d a l m a t és f e l t á m a s z t j a he lyén a rég i b izánc i c s á s z á r - 5. Monstrancia, 1730. 
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orosz h á b o r ú , a c s o d á l a t o s S z u v o r o v vezény l e t éve l . 
A u s z t r i a 218 ezer e m b e r t s o r a k o z t a t o t t fel á t l ó s v o n a l b a n , 
a t r i e s t i ö b ö l t ő l Ha l i c s ig . I I . Józse f F u t a k o n r e n d e z t e 
b e f ő h a d i s z á l l á s á t . 1788 d e c e m b e r é i g b o r z a l m a s vé reng-
zések u t á n s e m f o r d u l t a h a d i h e l y z e t a s zöve t s égesek sze-
r encsé j e fe lé . Az o s z t r á k se regek he lyze t e k ü l ö n ö s e n 
k i l á t á s t a l a n vo l t , u g y a n i s a t ö r ö k ö k e t f r a n c i a h a d i m é r -
n ö k ö k és t a n á c s a d ó k s e g í t e t t é k . R ö v i d e s e n S z l a t i n á n á l 
az o s z t r á k s e r e g e k e t a t ö r ö k ö k t e l j e sen s z é t v e r t é k és 
f u t á s r a k é n y s z e r í t e t t é k . I I . József h a n y a t t - h o m l o k m e n e -
kü l t , de az ü l d ö z ő t ö r ö k se regek L ú g o s k ö r n y é k é n őt és 
c s a p a t á t t e l j e s e n b e k e r í t e t t é k . A c sászá r t f o g s á g u k b a 
e j t h e t t é k v o l n a , l ia e v á l s á g o s h e l y z e t b e n n e m l é p k ö z b e 
f r a N i c o l a u s Mi lassh i . 
H o r v á t h J á n o s a p á t , a k é s ő b b i s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k 
1811. a u g u s z t u s 13-án Mi lass in e m l é k é r e t a r t o t t conció-
b a u é l e t t ö r t é n e t é n e k é p p e n a z o n e p i z ó d u s á t e m e l t e ki 
h a n g s ú l l y a l , a m e l y I I . József k a l a u z o l á s á r a v o n a t k o -
z o t t [23]. E l ő a d j a , h o g y a t ö r ö k ö k á l ta l s z o r o n g a t o t t 
u r a l k o d ó t Mi lass in m e n t e t t e k i a ve szede l embő l . R e j t e t t 
u t a k o n K a r á n s e b e s fe lé v e z e t t e a c sászá r t k í s é re t éve l , 
m e g s z a b a d í t v a a t ö r ö k fogság tó l . Milass in m á r k o r á b b a n 
a v é g v á r a k o n t e v é k e n y k e d e t t . B e l g r á d o s t r o m á n á l m i n t 
„ p r i o r c a s t r i s " s ze repe l t . í g y i s m e r t e az A l - D u n a t á j a i t , 
az egyes e r ő s s é g e k e t ö s s z e k ö t ő r e j t e t t u t a k a t . 
A c s á s z á r n e m m a r a d t h á l á t l a n , m á r e k k o r u d v a r i 
k á p l á n n á n e v e z t e ki . 
A m i k o r Sél lyei N a g y Ignác , a z első s z é k e s f e h é r v á r i 
p ü s p ö k h a l á l á v a l m e g ü r e s e d e t t a s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k i 
szék, az u r a l k o d ó 1790. j a n . 19-én ke l t o k m á n y á b a n 
Milass in t n e v e z t e k i m e g y é s p ü s p ö k n e k [ 2 4 ] . I I . József 
h i r t e l en h a l á l á v a l (1790. f eb r . 20.) n e m f o g l a l h a t t a el 
s t a l l u m á t . I I . L i p ó t m e g e r ő s í t e t t e a z o n b a n e l ő d j e k ine -
vezésé t és e g y i d e j ű l e g nek i , v a l a m i n t Milass in v a l a m e n n y i 
c s a l á d t a g j á n a k n e m e s s é g e t a d o m á n y o z o t t . E n e m e s s é g r e 
emeléshez n e m k e v é s p o l i t i k a i m e g g o n d o l á s is j á r u l t . 
A t ö r ö k ö k t ő l v i s s za fog l a l t t e r ü l e t e k e n szükség vo l t a u l i -
k u s u r a k r a , ak ik a d e p o p u l á l t t e r ü l e t e k e n b e t ö l t h e t t é k 
a „ m e g b í z h a t ó " s z e r e p e t . I I . L i p ó t m e g g o n d o l á s á t n e m 
u t o l s ó s o r b a n ez is ö s z t ö n ö z t e , h i s zen Mi lass in r o k o n s á g a 
a d é l v i d é k e n élt [25] . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k ö k s o r á b a n 
az e l ső és m á s o d i k p ü s p ö k r e v á r t a k a l e g n a g y o b b f e l a d a -
t o k . 
Sél lyei N a g y I g n á c az e g y h á z m e g y e sze rvezésén f á r a -
d o z o t t , a m e l y e t c s e n d e s e b b e n h a j t o t t végre , m i n t a 
b a r o k k k o r t ö b b i p ü s p ö k e , p é l d á u l a v e s z p r é m i P a d á n y i 
B í r ó M á r t o n . T u l a j d o n k é p p e n a s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k -
ség fe lá l l í t á sa i d e j é n (1777) a r e k a t o l i z á l á s és e r ő s z a k o s 
t e m p l o m f o g l a l á s k i e s e t t a k a t o l i c i z m u s k e l l é k t á r á b ó l . 
A p ü s p ö k i m e g y e e z é r t t e l j e sen ú j s z e r v e z e t e t , ú j t e m p l o -
m o k a t k í v á n t , a m i l e fog la l t a a z e lső p ü s p ö k i d e j é t . 
M i n d e z t egy s z e r é n y p ü s p ö k i l a k b ó l i r á n y í t o t t a , n e m 
g o n d o l v a röv id p ü s p ö k s é g e a l a t t e g y megfe l e lőbb p a l o t a 
t e r v é r e . 
Mi la s s in ra v á r t a z u t ó b b i f e l a d a t , a k i n e k ez n e m c s a k 
t e r v e m a r a d t . M e g é p í t t e t t e S z é k e s f e h é r v á r m a is l e g s z e b b 
p a l o t á j á t . H o g y e r r e m i l y e n n a g y s z ü k s é g vo l t , k i t ű n i k a z 
1790. ápr i l i s 29-én, n é h á n y h é t t e l Sél lyei h a l á l a u t á n 
f e l v e t t i n v e n t á r i u m b ó l — a m e l y k é p e t a d az első p ü s p ö k 
s z e r é n y r e z i d e n c i á j á r ó l [ 2 6 ] , O t t , a h o l a m a i p ü s p ö k i 
p a l o t a észak i s z á r n y a h e l y e z k e d i k el, vo l t egy s z e r é n y 
é p í t é s z e t i egység 18 helyiséggel . S z o b á i t f e n y ő f a b ú t o r o k , 
öreg , e l h a s z n á l ó d o t t b e r e n d e z é s e k e g é s z í t e t t é k ki . D í s z e 
a l ig v o l t ; n é h á n y a r a n y o z o t t bécs i p o r c e l á n , t a t a i f a j e n s z , 
l iolicsi k a n d e l á b e r é s Sél lyei N a g y I g n á c s z e m é l y e s 
t u l a j d o n á t képező, 1790-ben e l á r v e r e z e t t e z ü s t ö k (össze-
sen 200 la t ) . 
7. Mária Terézia adományozta Szent István fejereklyetartó 
Bécs, 1777 
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8. Patena, 1647. 
Az ú j p ü s p ö k i p a l o t a 1790—1801- ig épü l t , s ezen idő 
a l a t t Milass in b i z o n y á r a m á r g y ű j t ö t t e a m ű t á r g y a k a t , 
a p a l o t a m a j d a n i díszei t . Mi las s in g y ű j t e m é n y é t n y i l v á n 
c s a k p ü s p ö k k é t ö r t é n t k i n e v e z é s e u t á n g y a r a p í t h a t t a . 
S e r k e n t e t t e g y ű j t é s r e az ú j , s z é p rez idenc ia be l ső szép-
ségének m e g t e r e m t é s e . A k o r á b b i t á b o r i é le t n e m kedvez -
h e t e t t a h h o z , h o g y á l l a n d ó v á n d o r l á s m e l l e t t m ű t á r g y a -
k a t v á s á r o l j o n . E g y r é s z t a c s a p a t o k k a l v a l ó á l l a n d ó 
m o z g á s , m á s r é s z t a f e r e n c e s sze rze tesek szegénység i 
f o g a d a l m a e g y a r á n t k i z á r t a , h o g y k o m o l y a b b m ű é r t é k e t 
v á s á r o l j o n . J a v a d a l m a z á s a is c s a k m e g y é s p ü s p ö k i t evé -
k e n y s é g é v e l e m e l k e d h e t e t t o l y a n m é r t é k b e n , h o g y k o m o -
l y a n g o n d o l h a t o t t a m e g é p ü l t p a l o t a fe ld ísz í tésére . 
A M i l a s s i n - g y ű j t e m é n y t e h á t r ö v i d idő a l a t t g a z d a g o -
d o t t meg, s röv id idő a l a t t e l v i r á g z o t t a l i c i t k a l a p á c s 
a l a t t . 1810. ápr i l i s 2 -án k e l t v é g r e n d e l e t é b e n m a g a meg-
h a t á r o z z a , h o g y egyes é r t é k e k e t ,, l i c i t ando v e n d a t u r 
p l u s o f f e r e n t i " — v a g y i s á r v e r é s ú t j á n é r t é k e s í t t e s s e n e k 
a t ö b b e t a j á n l ó n a k [ 2 7 ] . E m ó d o t ö r ö k ö l t e e lőd jé tő l , 
a k i n e k i ngósága i t u g y a n í g y é r t é k e s í t e t t é k 1790-ben , m a j d 
p e d i g u t ó d a i k ö v e t t é k p é l d á j á t . í g y p é l d á u l B a r k ó c z y 
p ü s p ö k t e m é r d e k e z ü s t j é t a d t á k el l ic i ten a b u d a i G r e t s c h l 
ö t v ö s é r t éke l é se m e l l e t t . É r d e k e s m e g j e g y e z n i , h o g y 
G r e t s c h l s z á m o s d a r a b o t m a g a is m e g v á s á r o l t [28]. 
A b e f o l y t hor r ib i l i s összeg m é g m i n d i g cseké ly v o l t ahhoz , 
h o g y B a r k ó c z y p ü s p ö k k ü l ö n f é l e k ö z t a r t o z á s a i t fedezze . 
Milass in g y ű j t e m é n y e e g y t u d a t o s g y ű j t ő s z e m p o n t j a i 
a l a p j á n j ö t t lé t re . E l s ő s o r b a n a ke l l emes és s zép l ak 
k i a l a k í t á s á n a k cé l j a l e b e g e t t e lő t t e , de azza l e g y ü t t a 
„ v a g y o n m e g ő r z é s e " i s . K é p e k , p o r c e l á n o k , e z ü s t ö k , ke rü l -
t e k l i c i t á l á s ra — b ú t o r o k a z o n b a n n e m . E z e k közü l 
j ó n é h á n y m a is a p ü s p ö k i p a l o t á t d ísz í t i . 
K ü l ö n ö s e n n a g y r a é r t é k e l t e Mi lass in p ü s p ö k k é p t á r á -
n a k h á r o m a l k o t á s á t — a m e l y e k r ő l v é g r e n d e l e t é b e n 
k ü l ö n is m e g e m l é k e z e t t . M i n d h á r o m k é p s o r s a a z o n b a n 
m á s l e t t a n n á l , a m i t Mi lass in v é g r e n d e l e t é b e n s z á m u k r a 
k i j e lö l t . A k é p e k b i z o n y á r a o l a szo r szág i t a r t ó z k o d á s á n a k 
s z e r z e m é n y e i — u g y a n i s h ó d i b a n m i n t t eo lóg ia i t a n á r is 
t e v é k e n y k e d e t t . 
A v é g r e n d e l e t m e g e m l é k e z i k egy n a g y é r t é k ű kép rő l , 
A n d r e a de l S a r t o m ű v é r ő l , a m e l y a v é g r e n d e l e t v o n a t k o z ó 
r é sze e l lenére s e m k e r ü l t á r v e r é s r e [29]. A v é g r e n d e l e t t e l 
m e g b í z o t t f ő p a p o k P e r é n y i I m r e e s z t e r g o m i n a g y p r é p o s t -
n a k j u t t a t t á k „ a j á n d é k b a " , a k i a k é p e t N a g y s z o m b a t b a 
v i t t e [30]. A k á p t a l a n n a k e s z t e r g o m i v i s szahe lyezéséné l 
P e r é n y i n a g y p r é p o s t l e m a r a d t [31]. E n g e d é l y t k a p o t t 
a p r í m á s t ó l , h o g y élete végé ig N a g y s z o m b a t b a n m a r a d j o n . 
9. Görgei-féle pectorális és gyűrű 
10. Füstölő, XVIII. század 
A k é p e t ha lá l á ig o t t ő r i z t e . A k é p t o v á b b i so rsa e g y e l ő r e 
i s m e r e t l e n . J ó i n d u l a t ú fe l té te lezés , h o g y k é s ő b b e se t l eg 
É s z t e r g o m b a k e r ü l t é s í gy v a l a h o l a p r í m á s f g y ű j t e m é n y e k -
b e n t a l á l t ú j he lye t . P e r é n y i v é g r e n d e l e t e t a l á n b ő v e b b e n 
s z á m o t a d h a t e r rő l . 
K é p t á r á n a k m á s i k , é r t ékes , v é g r e n d e l e t é b e n is m e g -
e m l í t e t t d a r a b j á r ó l í g y í r : „ q u a s n o n n i s i p e r i t u s in a r t e 
p i c t o r i a d i sce rne e t e s t i m a r e s e i e t " . H a s o n l ó s o r s r a j u t o t -
t a k . A z „ I d ő s f é r f i a r c k é p e " ( C a p u t senex) Mi l a s s in 
M á t y á s b i r t o k á b a k e r ü l t , ak i m a g á v a l v i t t e S z a b a d k á -
r a [ 3 2 ] , m í g a h a r m a d i k n a g y é r t é k ű m ű , „ A h i ú s á g d o l g a i " 
a l l e g o r i k u s á b r á z o l á s , S z é k e s f e h é r v á r o t t m a r a d t . C o m e s 
vSchmiddeg b i z o n y á r a m i n t k o r m á n y t i s z t v i s e l ő , a v á r o s -
il. Pásztorbot 
b a n i d ő z ö t t és ő v e t t e m e g é r t é k e n a lu l , 60 f o r i n t o n [33]. 
í g y t e h á t a h á r o m l e g é r t é k e s e b b m ű v e t , a m e l y e k e t 
Mi lass in p ü s p ö k é p p e n azza l a s z á n d é k k a l v e t t meg , 
h o g y „ n a g y p é n z é r t " é r t é k e s í t s e n e k l ic i ten, a v é g r e n d e l e t 
v é g r e h a j t ó i n a k fe lü le tessége m i a t t összesen csak 60 f o r i n t -
t a l t o l d o t t á k m e g a h a g y a t é k összegét . S a j n á l a t o s k ö r ü l -
m é n y , h o g y A n d r e a de l S a r t o m ű v e is e l s i k k a d t . 
A k é p t á r t ö b b i d a r a b j a i t r é szben az ö r ö k ö s ö k v i t t é k 
el, r é s z b e n s z é k e s f e h é r v á r i po lgá rok v e t t é k m e g (Ybl , 
Orze t t i , L e c h n e r , Gul inger ) , de t ö b b d a r a b o t , n e m je len-
t ő s összegekér t , m e g v á s á r o l t Milassin e g y k o r i t i t k á r a , 
T u s i t s k a n o n o k . M é g egy székes fehé rvá r i f e s t ő is v á s á r o l t , 
ak i t p i c t o r F i s c h e r - n e k n e v e z n e k az ok leve lek . A n é v 
f e l m e r ü l é s e c s u p á n a n n y i b a n j e len t ú j a t a m ű t ö r t é n e t 
s z á m á r a , h o g y t u d o m á s u n k r a hozza egy s z é k e s f e h é r v á r i 
b a r o k k k o r i f e s tő n e v é t , ak i a p ü s p ö k i u d v a r r a l k a p c s o l a t -
b a n á l l t . T o v á b b i k é r d é s , h o g y a p a l o t a s z á m á r a m i l y e n 
m u n k á l a t o k a t t e l j e s í t e t t ? N e m a p a l o t a d í s z t e r m é n e k 
k i f e s t é s é b e n vo l t - e s z e r e p e ? 
A k é p e k közü l az ö r ö k ö s ö k kezé re j u t o t t m é g t ö b b 
d a r a b . Milass in M á r k p é l d á u l »Szabadkára v i t t egy m i n d e n 
b i z o n n y a l n é m e t a l f ö l d i f e s t ő m ű v é n e k t e k i n t h e t ő „ H a j ó -
zás t m u t a t ó " k é p e t , m á s e g y é b k é p e k k e l e g y e t e m b e n . 
N e m j u t o t t s z e r e n c s é s e b b so r s ra Mi lass in p ü s p ö k 
e z ü s t g y ű j t e m é n y e s e m . Az á l t a l a g y ű j t ö t t és m a j d n e m 
900 l a t o t n y o m ó ko l lekc ióbó l s e m m i s e m m a r a d t f e n n . 
E z e k k ö z ö t t é r t é k e s d a r a b o k is v o l t a k , f e l t e h e t ő e n n a g y 
t ö b b s é g ü k b e n régi béc s i e z ü s t ö k , így k a n d e l á b e r e k , ál l-
v á n y o k , m e d e n c é k , g y e r t y a t a r t ó k , s ó t a r t ó k . S o k a t e l v i t t 
a h á r o m Milass in ö r ö k ö s ( M a t h i a s senior , M a t h i a s i un io r 
és M a r c u s ) . E z e k a t á r g y a k D é l m a g y a r o r s z á g r a k e r ü l t e k , 
„ S a x o n i a i " p o r c e l á n j a i v a l e g y ü t t . E z e k e t s z i n t é n az 
ö r ö k ö s ö k v i t t é k el; je l lemző az u t ó b b i a k é r t é k é r e , h o g y 
e g y kész le te t 1200 a r a n y f o r i n t r a becsü l t ek . U g y a n i l y e n 
é r t é k e t k é p v i s e l t e g y d r á g a m í v ű üveg , a r a n y o z o t t p ince-
t o k , „ v i n o t h e c a c u m i n a u r a t i s p o c u l i s " . D u p l a f a l ú a r a n y -
fól iós ü v e g p o h á r kész le t rő l b e s z é l h e t a l i c i t j egyzék , 
u g y a n i s e l k é p z e l h e t e t l e n n a g y összeg v o l n a k ö z ö n s é g e s 
b e a r a n y o z o t t ü v e g e k é r t . 
Milassin p ü s p ö k g y ű j t e m é n y é n e k l e g é r t é k e s e b b j e i h e z 
s z á m í t o t t a ó r á i t . Ő r a g y ű j t e m é n y é t s z e r e t t e l e g j o b b a n . 
K i t ű n i k k ü l ö n ö s e n g o n d o s in t ézkedése ibő l , a m i v e l az 
ó r a g y ű j t e m é n y e g y e s d a r a b j a i t i l l e t te . V é g r e n d e l e t é b e n 
i n t é z k e d i k : „ M e u s t a n d e m s e c r e t a r i u m e o d e m t i t u l o 
acc ip i a t u n u s e x m e i horo log i i s . . . " [34] . V a g y i s egy 
é r t é k e s ó r á t s e c r e t á r i u s á r a h a g y o t t . K é s ő b b m e g t u d j u k , 
h o g y ez az ó r a z e n é l t és h a r a n g o z o t t , t e h á t a k o r ó r a m ű v é -
s z e t é n e k e g y i g e n t e k i n t é l y e s a l k o t á s a l e h e t e t t . 
G y ű j t e m é n y é b e n 22 é r t é k e s ó r á t ő r zö t t , a m e l y e k 
m i n d „ k ó t y a v e t y e " t á r g y á v á v á l t a k . A v á r o s f i ská l i sa , 
d o m i n u s Vörös , Gu l inge r s z é k e s f e h é r v á r i po lgár , a M a r i c h 
c sa l ád , az e m l í t e t t S c h m i d e g g g ró f , m a j d a Milass in ö r ö k ö -
sök b i r t o k á b a is k e r ü l t e k d a r a b j a i . 
I g e n é r d e k e s m a g y a r o r s z á g i ó r a t ö r t é n e t i a d a t o t t a l á -
l u n k az o k l e v e l e k b e n ; a le í rás a l a p j á n m á r e k k o r m e g -
j e l e n t e k a k é p ó r á k [ 3 5 ] . E d d i g i a d a t a i n k sze r in t v i s z o n t 
c sak a b i e d e r m e i e r ko r v é g é n t e r j e d t e k el a po lgá r i 
l a k á s o k b a n . A Milass in-fé le j e g y z é k k é t s é g t e l e n n é teszi , 
h o g y m á r 1810 k ö r ü l m e g j e l e n t e k . M a r c u s M ü a s s i n t ö b b e k 
k ö z ö t t egy k é p ó r á t is m a g á v a l v i t t a dé lv idékre . 
K ü l ö n ö s e n g a z d a g vo l t k i n c s e k b e n a p ü s p ö k éksze r -
g y ű j t e m é n y e . S a j n á l a t o s m ó d o n e b b ő l s e m m a r a d t f e n n 
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s e m m i sem. M i n d e n t e l á r v e r e z t e k . I g a z , egyes d a r a b j a i 
o l y a n f ő p a p o k k e z é h e z k e r ü l t e k , a k i k n e v e a t ö r t é n e l e m b e n 
f e n n m a r a d t . N e m k i z á r t dolog, h o g y e f ő p a p o k h o z k e r ü l t 
Mi l a s s in -éksze rekbő l e g y i k - m á s i k s o r s a m é g t o v á b b k u t a t -
h a t ó . A k ö v e t k e z ő k b e n u g y a n i s ő k m a g u k is v é g r e n d e l -
k e z t e k ezek f e l e t t . í g y H o r v á t h J á n o s k a n o n o k (a k é s ő b b i 
s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k ) Mi lass in e m l é k é r e t a r t o t t m a -
g y a r n y e l v ű conc io a l k a l m á v a l m e g a j á n d é k o z t a t o t t a 
v é g r e n d e l e t v é g r e h a j t ó i á l t a l e g y g y ö n y ö r ű a m e t i s z t 
pec to rá l i s sa l [3ó ] . U g y a n a k k o r S c h m i d t r áckeve i a p á t n a k 
a n é m e t n y e l v ű conc io végén e g y s m a r a g d o k k a l é k í t e t t 
m e l l k e r e s z t e t a d t a k [ 3 7 ] . 
Milass in k incse ibő l a G e n e r a l i s Vica r ius a q u a m a r i n 
k e r e s z t e t k a p o t t , amel lye l a n n a k i d e j é n M i l a s s i n t a 
k i r á l y n ő t ü n t e t t e k i k o r o n á z á s a a l k a l m á v a l . E g y m á s i k 
t o p á z k ö v e s g y ű r ű , a m e l y e t F e r e n c császá r tó l k a p o t t 
M ü a s s i n p ü s p ö k , a m i k o r az ú j s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k i 
p a l o t á b a n m e g l á t o g a t t a , S i m o n y i a p á t és s z e m i n á r i u m i 
r e c t o r t u l a j d o n á b a j u t o t t [38]. Összes é k s z e r é t 10 000 
a r a n y f o r i n t r a é r t é k e l t é k 1811-ben , a m i b ő l k i t ű n i k , h o g y 
n a g y é r t é k ű , j e l e n t ő s m ű k i n c s e k b i r t o k á b a n v o l t . 
A M i l a s s i n - g y ű j t e m é n y s a j n á l a t o s m ó d o n t e l j e s e n 
e l v e s z e t t a m ű t ö r t é n e l e m s z á m á r a . S z é k e s f e h é r v á r ped ig 
s z e g é n y e b b l e t t e g y é r t é k e s i p a r m ű v é s z e t i e m l é k e g y ü t -
t e s se l . Az u t ó d o k keze i a l a t t e l k a l l ó d o t t m ű a l k o t á s o k tö r -
t é n e t e m é g így is é r d e k e s a n y a g o t s z o l g á l t a t a h h o z , h o g y 
Mi l a s s in p ü s p ö k r ő l m i n t a k o r e g v i k m e c é n á s á r ó l p lasz-
t i k u s a b b a r c k é p e t r a j z o l h a s s u n k . E z az a r c k é p e d d i g az 
e g y e t l e n a s z é k e s f e h é r v á r i m ű b a r á t o k g a l é r i á j á b a n . 
A s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k ö k n e m k ö v e t h e t t é k p é l d á -
j á t h o z z á h a s o n l ó g y ű j t ő s z e n v e d é l l y e l . A s z é k e s f e h é r v á r i 
p ü s p ö k i széke t n a g y o n sok e s e t b e n ideiglenes á l l á s n a k 
s z á n t á k az u r a l k o d ó k j o b b j a v a d a l m a k r a k i s z e m e l t 
k e d v e n c ü k s z á m á r a . M á r a h a r m a d i k p ü s p ö k , W n r u m 
e l k e z d t e a v á n d o r l á s t és ez igen g y a k r a n m e g i s m é t l ő d ö t t 
K o p á c s y , Szus i t s , K a r n e r , D u l á n s z k y p ü s p ö k ö k csak 
r ö v i d , á t m e n e t i i d ő k e t t ö l t ö t t e k a s z é k e s f e h é r v á r i p ü s -
p ö k i p a l o t á b a n . D e n e m vo l t r i t k a e s e t az sem, h o g y elöre-
g e d e t t f ő p a p o k f o g l a l t á k el a s z é k e t , s r ö v i d e g y h á z i 
p á l y a f u t á s u t á n e l h a l á l o z t a k . K o p á c s y m i n t e s z t e r g o m i 
é r s e k f e j t e t t k i m ű p á r t o l ó t e v é k e n y s é g e t a baz i l ika ép í t é sé -
né l , i de j e n e m m a r a d t S z é k e s f e h é r v á r s z á m á r a . H o s s z a b b -
r ö v i d e b b ideig a p ü s p ö k i s z é k e t e l fog la ló f ő p a p o k k ö z ü l 
n é h á n y a n s z e r é n y e n bá r , de m é g m i n d i g g y a r a p í t o t t á k 
a p ü s p ö k i p a l o t a d í s z é t és a k i n c s t á r a t . 
W u r u m József a M i l a s s i n - p a l o t a k á p o l n á j á t fe l szere l -
t e t t e c l e n o d i u m o k k a l [ 3 9 ] . 1817-ben a Canon ica V i s i t a t i o 
s o r á n W u r u m p ü s p ö k k e l y h é t , p á s z t o r b o t j á t , a m p o l n á i t 
é s t á l c á j á t m i n t a p ü s p ö k s z e m é l y e s t u l a j d o n a i t í r t á k 
ö s sze a k á p o l n á b a n . E z e n k í v ü l t o v á b b i h á r o m e z ü s t 
k e l y h e t összesen 60 l a t s ú l y b a n . A k é s ő b b i n y i t r a i p ü s p ö k 
é r t é k e s ö t v ö s m ű v e i t m a g á v a l v i t t e ríj r e z i d e n c i á j á b a , 
d e v é g r e n d e l e t é b e n (1838) m e g e m l é k e z e t t a k á p t a l a n i 
k i n c s t á r r ó l is: „ E c c l e s i a e A lbens i p r i m a e s p o n s a e m e a . . . 
d o n a v e r a i n . . . " [ 4 0 ] F e l s o r o l á s á b a n p á s z t o r b o t j á t , egy 
m e d e n c é t és e g y b u g g i á t a k i n c s t á r r a h a g y o t t . W u r u m 
p ü s p ö k h a g y a t é k á h o z s z á m í t h a t ó t e h á t az a p á s z t o r b o t , 
a m e l y n e k kész í t és i éve 1816 és S z e n t I s t v á n a l a k j á v a l 
v a n d í sz í tve . Ú g y s z i n t é n ide s o r o l h a t ó a s z i n t é n 1816 
é v s z á m o t viselő e m p i r e bugg ia is . W u r u m p ü s p ö k s é g e 
e b b e n az é v b e n k e z d ő d ö t t , k é z e n f e k v ő , h o g y a k i n c s t á r 
d a r a b j a i k ö z ö t t é p p e n ezek a t á r g y a k képv i se l i k h a g y a -
t é k á t . 
S z u s i t s p ü s p ö k r ö v i d s z é k e s f e h é r v á r i p ü s p ö k s é g e a l a t t 
n e m g y a r a p í t h a t t a a k i n c s t á r ö t v ö s m ű v e i t . A j e g y z é k e k 
s z e r i n t a Görgei - fé le ke r e sz t e t és g y ű r ű t h a s z n á l t a i t t e n i 
f ő p á s z t o r s á g a a l a t t [41]. — A c u s t o s n a k v i s s z a a d t a e 
k i n c s e k e t m i d ő n a boszn ia i p ü s p ö k i s t a l l u m b a á t h e l y e z -
t é k . 
U t ó d j a H o r v á t h J á n o s , a f u n e b r i s s z e r t a r t á s o k ékes -
szó ló p r é d i k á t o r a ; p ü s p ö k ö k s o r a f e l e t t t a r t o t t b e s z é d e t . 
Ő m a g a s e m m a r a d h a t o t t s o k á i g a s z é k e s f e h é r v á r i p ü s -
p ö k i s t a l l u m b a n , u g y a n i s alig n é g y év i f ő p á s z t o r s á g á b ó l 
a h a l á l r a g a d t a el. Végrende le t i l eg e g y k e l y h e t h a g y o m á -
n y o z o t t a k i n c s t á r r a , a m e l y e t a X I X . s z á z a d ú j m ű v é s z e t i 
f u v a l l a t a i h o z i g a z í t t a t o t t [42]. 
H o r v á t h p ü s p ö k h a g y a t é k a az e l ső h i s to r i zá ló ö t v ö s m ű 
a k i n c s t á r b a n . E z t k ö v e t ő e n s z á m o s f ő p a p a k o r í z l ésének 
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megfe l e lő n e o b a r o k k , n e o r o k o k ó , n e o g ó t és n e o r e n e s z á n s z 
m ű v e k e t h a g y o m á n y o z o t t a k i n c s t á r r a . T a l á n é p p e n 
e b b e n f o l y t a t ó d o t t a s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n i k i n c s t á r 
j e l e n t ő s é g e ; m e g ő r z ö t t o l y a n je l l emző m ű v e k e t , a m e l y e k 
a X I X . s z á z a d i m ű v é s z e t n e k az ö t v ö s s é g r e g y a k o r o l t 
b e f o l y á s á t jelzik. A b a r o k k t ó l a m o d e r n i d ő k i g t ö r e t l e n ü l 
f e l t a l á l u n k a k i n c s t á r b a n m i n d e n s t í l u s j e l ensége t . 
B a r k ó c z y Lász ló p ü s p ö k S z e n t p é t e r i J ó z s e f e t fog-
l a l k o z t a t t a . S z e n t p é t e r i e l ő b b a k a l o c s a i e g y h á z m e g y e 
f ő p a p j a i v a l k e r ü l t k a p c s o l a t b a és az é r s ekség t e r ü l e t é r e 
s z á m o s t e m p l o m c l e n o d i u m á t k é s z í t e t t e el. S z a t h m á r y 
A n t a l k a n o n o k v e t t e p á r t f o g á s á b a a m ű v é s z t . Z e n t a , 
Óbecse e g y h á z a i s z á m á r a , v a l a m i n t a k a n o n o k a m a g a 
r é szé re k é s z í t t e t e t t e g y h á z i s z e r e l v é n y e k e t . Je l lemzőiSb 
vo l t a z o n b a n a p r o t e s t á n s o k k a l v a l ó k a p c s o l a t a és azok-
n a k e l v é g z e t t és t e l j e s í t e t t m u n k á l a t a i . A m i n d i g h a r a g v ó 
m e s t e r j ó v i s z o n y b a n v o l t e g y ideig a p r o t e s t á n s s u p e r i n -
t e n d e n s s e l , a k i n k e r e s z t ü l t ö b b m u n k á h o z j u t o t t . 
B a r k ó c z y Lász ló p ü s p ö k 1847-ben r e n d e l t e m e g a 
k e r e s z t e t a s z é k e s f e h é r v á r i t e m p l o m f ő o l t á r a t a b e r n á -
k u l u m á n a k t e t e j é r e . A f e n n m a r a d t „ Á r j e g y z é s " s z e r i n t 
a m e s t e r 1847. a u g u s z t u s 10-én m e g j e l e n t B a r k ó c z y 
p ü s p ö k n é l S z é k e s f e h é r v á r o t t , h o g y a k ö l t s é g e k k i egyen -
l í t é sé t k é r j e [43]. A k e r e s z t 247 y2 l a t o t sú lyoz , a m e l y b ő l 
197 l a t m a g a a k e r e s z t , m í g a t ö b b i t a l p r é s z e . A n e v e s 
p e s t i ö t v ö s 497 f t - é r t a d t a el a k e r e s z t e t ( l a t j á t 2 p . 
f o r i n t j á v a l ) , m e l y ö s szege t a p ü s p ö k k é t r é s z l e t b e n aug . 
10 és a u g . 13-án f i z e t e t t k i . 
A k a n o n o k o k s o r á b ó l is t ö b b e n g y a r a p í t o t t á k a 
s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n k i n c s t á r á t . 1811-ben a k á p t a l a n 
k e z e l t e N a g y Pá l a p á t k a n o u o k a l a p í t v á n y á t , a k i n a g y o b b 
összege t h a g y o m á n y o z o t t : , ,az ide v a l ó Á n y a f ő t e m p l o m -
n a k é sped ig l en a b b a n j ö v e n d ő b e n e z ü s t b ő l t s i n á l a n d ó 
és az ö r e g o l t á r e l ő t t f e l f ü g g e s z t e n d ő l á m p á s r a . . . . " 
A k á p t a l a n M á j j e r J á n o s s z é k e s f e h é r v á r i p o l g á r n a k 
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„ i n t e r e s r e " k i a d t a a p é n z t — a l á m p a p e d i g s o h a s e k é -
s z ü l t el [44], m e r t i l y e n ö t v ö s m ű r ő l e g y e t l e n l e l t á r s e m 
e m l é k e z i k m e g . 
F r i d e c z k y F e r e n c k a n o n o k 1820. é v i v é g r e n d e l e t é b e n 
a k i n c s t á r r a h a g y o m á n y o z f ő p a p i é k s z e r e k e t a zza l , h o g y 
a z o k a t a j ö v e n d ő a p á t k a n o n o k o k , i l l e t v e p r é p o s t k a n o -
n o k o k egész é l e t ü k b e n v i s e l j é k [ 4 5 ] . A K u t h y - f é l e j e g y -
z é k n e m t u d F r i d e c z k y h a g y a t é k á b ó l s z á r m a z ó p e c t o r á l i s -
ró l , í g y v a l ó s z í n ű a m o s t a z o n o s í t o t t G ö r g e i - f é l e p e c t o r á l i s 
s o r s á n a k p é l d á j á r a m á s n e v e a l a t t l a p p a n g . K u t h y 
k a n o n o k j e g y z é k e a G ö r g e y - f é l e k e r e s z t e t is m é g m i n t 
„ M i l a s s i n p ü s p ö k h a g y a t é k á t " t a r t j a n y i l v á n . K u t h y 
e m l í t ezze l s z e m b e n k é t e m p i r e e z ü s t g y e r t y a t a r t ó t F r i -
d e c z k y h a g y a t é k á b ó l m i n t a s z é k e s e g y h á z t u l a j d o n á t . 
A k é t e m p i r e g y e r t y a t a r t ó n e m k ö z v e t l e n F r i d e c z k y h a g y a -
t é k a k é n t k e r ü l t a k i n c s t á r b a , h i s z e n v é g r e n d e l e t é b e n a 
r á c k e v e i a p á t r a h a g y o m á n y o z t a a z o k a t . B i z o n y á r a 
S c h m i d t a p á t h a l á l á v a l j u t o t t a s z é k e s e g y h á z b i r t o k á b a . 
E z t a k ö r ü l m é n y t l á t s z i k m e g e r ő s í t e n i a z o n n y u g t a is, 
a m e l y s z e r i n t 1823. j a n g - é n a k á p t a l a n n a k á t a d o t t 
h a g y a t é k b a n c s a k é k s z e r e k s z e r e p e l n e k [46] . 
S z p e t y k o F e r e n c k a n o n o k h a l á l a u t á n f ő p a p i é k s z e -
r e i t a k á p t a l a n e l á r v e r e z t e t t e é s a z o k a t B ö h m és G ü n t h e r 
h e l y b e l i ö t v ö s m e s t e r e k v á s á r o l t á k m e g [ 4 7 ] . M i n d e n e g y é b 
ö t v ö s m ű v ű e z ü s t j é t a k k o r l ic i t a l á b o c s á t o t t á k , a m e l y e k 
k ö z ü l s z i n t é n t ö b b e t m e g v á s á r o l t a k é t „ e z ü s t m í v e s " . 
P a u e r J á n o s é s B a r k ó c z y L á s z l ó p ü s p ö k ö k e g y - e g y 
ö t v ö s m ű v e l , R ó n a y J á c i n t , K u n c z L á s z l ó , M a r i c h J á n o s , 
M a g d i c s I s t v á n f ő p a p o k X I X . s z á z a d i ö t v ö s m ű v e k k e l 
g y a r a p í t o t t á k a k i n c s t á r a t . 
S i m o r J á n o s b í b o r o s z á r j a a X I X . s z á z a d i a l a p í t ó k 
s o r á t . 1 8 7 7 - b e n l á p p e r t J ó z s e f h á z i t e r v e z ő j é v e l p á s z t o r -
b o t o t k é s z í t t e t e t t b é c s i c égné l , a m e l y e t a s z é k e s e g y h á z -
n a k a d o m á n y o z o t t [48] , m i u t á n m é g m i n t g y ő r i p ü s p ö k 
a s z é k e s t e m p l o m b e l s ő j é t m á r v á n y o z á s s a l d í s z í t t e t t e [ 4 9 ] . 
K u t h y J á n o s k a n o n o k , a n e m r é g i b e n e l h u n y t m ú z e -
u m a l a p í t ó é s m ű t ö r t é n é s z g y ű j t ő m u n k á s s á g á v a l t o v á b b 
g y a r a p o d o t t a k i n c s t á r . A p l é b á n i á k o n „ f e l e s l e g e s n e k " 
í t é l t n a g y é r t é k ű ö t v ö s m ű v e k e t a z á l t a l a a l a p í t o t t „ E g y -
h á z m e g y e i M ú z e u m " és a k i n c s t á r á l l o m á n y á b a v e t t e . 
L o v a s b e r é n y , B o d a j k , K á l ó z , S o l y m á r , R á c k e v e é r t é k e i 
a k i n c s t á r b a k e r ü l t e k . L o v a s b e r é n y b ő i a P e l l n e r - f é l e 
e z ü s t ö k , K á l o z r ó l D o s s u n a h e r c e g a d o m á n y o z t a ö t v ö s -
m ű v e k . 
E z z e l v o l t a k é p p e n l e z á r u l t a k i n c s t á r g y a r a p o d á s a , 
j ó i d ő r e . A k i f ü r k é s z h e t e t l e n j ö v e n d ő t i t k a , h o g y a k ö v e t -
k e z ő k b e n m i l y e n m ű v e k k e l g y a r a p í t j á k a m a j d a n i f ő p a -
p o k . 
A k i n c s t á r t ö r t é n e t e é r d e k e s f e j e z e t ö t v ö s s é g t ö r t é -
n e t ü n k b e n , a m e n n y i b e n m e g m u t a t j a a b a r o k k t ó l n a p -
j a i n k i g e g y h á z i g y ű j t e m é n y e i n k e g y c s o p o r t j á n a k f o k o z o t t 
k i a l a k u l á s á t é s n a g y é r t é k ű t r e z o r o k k á f e j l ő d é s é t . A v i z s -
g á l t o k l e v e l e k é s m ű v e k a l a p j á n v é g ü l m e g á l l a p í t h a t j u k 
a s z é k e s f e h é r v á r i k á p t a l a n i k i n c s t á r h e l y é t is a d u n á n -
t ú l i e g y h á z m e g y é k k i n c s t á r a i k ö z t , a m e l y k ö z v e t l e n 
a g y ő r i u t á n k ö v e t k e z i k . A p ü s p ö k ö k „ k ó t y a v e t y é r e " 
b o c s á t o t t s o k k i n c s e i m e l l e t t m é g m i n d i g m a r a d t a k a 
k i n c s t á r r a is a n y a g i a k b a n és m ű v é s z i e k b e n e g y a r á n t g a z -
d a g é r t é k ű e m l é k e k . A l i h o z k é p e s t , l i o g y a z e g y h á z m e g y e 
k é t s z á z é v e s f e n n á l l á s á h o z k ö z e l e d i k , k i n c s t á r a f e l ü l m ú l j a 
a z e r e d e t é t k ö z é p k o r i g v i s s z a v e z e t ő v e s z p r é m i é s f e h é r -
v á r i v a l e g y k o r ú s z o m b a t h e l y i p ü s p ö k s é g k i n c s t á r a i t . D u -
n á n t ú l i ö t v ö s s é g t ö r t é n e t ü n k b e n ezze l k i e m e l k e d ő s z e r e p e t 
k a p . 
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v o n S z é k e s f e h é r v á r m i t t e u e r e n l i t u r g i s c h e n G e g e n s t ä n -
d e n , O r n a t e n u n d G o l d s c h m i e d e a r b e i t e n . D i e S c h a t z k a m -
m e r w u r d e d u r c h d ie G a b e n d e r B i s c h ö f e u n d a n d e r e r 
h o h e r G e i s t l i c h e r n o c h b e r e i c h e r t , so d a ß s i e h e u t e e ine 
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I n t e r e s s e e r r e g e n . 
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A M U N K A - K Ö R K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I T E V É K E N Y S É G E * 
A b é c s i e m i g r á c i ó b ó l 1 9 2 6 - b a n l i a z a t é r t K a s s á k n a k 
k é t é v i k e m é n y m u n k á v a l s a D o k u m e n t u m c. f o l y ó i r a t á -
v a l k a p c s o l a t o s t a n u l s á g o k l e s z ű r é s e u t á n s i k e r ü l t i s m é t 
p o l i t i k a i m ű v é s z e t i m o z g a l m a t s z e r v e z n i e . 1 9 2 8 - b a n a l a -
k u l t m e g a M u n k a - k ö r , s i n d u l t m e g — m i n t v é g ü l k i d e -
r ü l t , t ö b b m i n t é v t i z e d e s ú t j á r a — f o l y ó i r a t a a M u n k a . 
A K ö r , i l l e t v e a f o l y ó i r a t s z o c i a l i s t a k ö z ö s s é g n e k , i l l e t v e 
o r g á n u m n a k v a l l o t t a m a g á t , d e n e m v á l l a l t e l k ö t e l e z e t t -
s é g e t e g y i k m u n k á s p á r t t a l s e m . L e g f ő b b c é l j a — a m a j -
d a n i p o l i t i k a i f o r r a d a l o m s z e m é l y i f e l t é t e l e i n e k b i z t o -
s í t á s a é r d e k é b e n — a z ú j , k o l l e k t í v e m b e r k i a l a k i t á s a v o l t 
a t u d o m á n y és a m ű v é s z e t e s z k ö z e i v e l . E n n e k é r d e k é b e n 
j ö t t l é t r e é s m ű k ö d ö t t fé l é v t i z e d i g a k ö r n é p d a l - é s 
s z a v a l ó k ó r u s a , k a m a r a z e n e k a r a , s z í n j á t s z ó - és s zoc io -
f o t o c s o p o r t j a [1 ]. 
K a s s á k n a k a k é p z ő m ű v é s z c s o p o r t m e g a l a k u l á s a k o r 
a k ö r ü l m é n y e k s z e r e n c s é s ö s s z e j á t s z á s a f o l y t á n n e m k e l -
l e t t v e s z ő d n i e a k ö z ö s s é g g é s z e r v e z é s n e h é z e m b e r i é s 
m ű v é s z i g o n d j a i v a l . 1929 n y a r á n h a t f i a t a l f e s t ő , K o r n i s s 
D e z s ő , T r a u n e r S á n d o r , H e g e d ű s B é l a , K e p e s G y ö r g y , 
V a j d a L a j o s é s S c h u b e r t E r n ő k ö z ö s e n e l h a t á r o z o t t c s a t -
l a k o z á s a r é v é n é v e k ó t a e g y ü t t d o l g o z ó , a M u n k a sze l le -
m é v e l , c é l j a i v a l r o k o n t ö r e k v é s ű , a u t o n ó m k ö z ö s s é g e t si-
k e r ü l t m a g á h o z v o n z a n i a , s — l ia c s a k r ö v i d i d ő r e is — 
m o z g a l m á b a , t á b o r á b a é p í t e n i e . 
Ő m a g a e k k o r — f ő l e g a v i s s z h a n g t a l a n s á g m i a t t , s a 
h a t é k o n y a b b , a h a z a i v i s z o n y o k n a k j o b b a n m e g f e l e l ő 
e s z k ö z ö k e t k e r e s v e — e g y r e r i t k á b b a n v e t t e k e z é b e a z 
e c s e t e t , m i u t á n e l ső ö n á l l ó h a z a i k i á l l í t á s á n b e m u t a t t a 
f é l é v t i z e d e s m u n k á j á n a k p r o d u k t u m a i t , a k é p a r c b i t e k t ú -
r á k a t , m e l y e k e n , ,a f o r m á k (színek, n é g y z e t e k , t é g l a l a p o k , 
k ö r ö k , e g y e n e s e k ) e g z a k t , f e g y e l m e z e t t , m i n d e n r o m a n t i -
k á t ó l é s é r z e l m e s s é g t ő l m e n t e s e l r e n d e z é s e " [2] v é g s ő 
é r t e l e m b e n a z t f e j e z t e k i , a m i t a p o l i t i k u s é s m o z g a l m i 
v e z e t ő e lő szö r a m ű v é s z e t b e n és a z e m b e r b e n , k é s ő b b 
p e d i g a t á r s a d a l o m b a n — s z o c i a l i z m u s k é n t — m e g v a l ó s í -
t a n i a k a r t : a r e n d e t , a z e g y e n s ú l y t , a h a r m ó n i á t s a z 
e h h e z v e z e t ő „ é p í t k e z z , h o g y g y ő z h e s s " u t a t . 
A f i a t a l o k n é h á n y h ó n a p p a l k o r á b b a n m é g v a l a m e n y -
n y i e n a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l a h a l l g a t ó i v o l t a k . K e p e s 
G y ö r g y , K o r n i s s D e z s ő és T r a u n e r S á n d o r 1925 ó t a C s ó k 
o s z t á l y á n t a n u l t . 1 9 2 6 - b a n á t j ö t t h o z z á j u k R é t i t ő l S c h u -
b e r t E r n ő . 1 9 2 8 - b a n k é t ú j n ö v e n d é k c s a t l a k o z o t t : H e g e -
d ű s B é l a é s V a j d a L a j o s . K o r n i s s m á r 1 9 2 3 - b a n H o l l a n -
d i á b a n H u s z á r V i l m o s m ű t e r m é b e n i s m e r e t s é g e t k ö t ö t t 
a z e u r ó p a i a v a n t g a r d f e s t é s z e t t e l . A h o l l a n d k ö r n y e z e t 
„ t i s z t a , k e m é n y , p u r i t á n k o n s t r u k t i v i t á s a " d ö n t ő e n 
h a t o t t r á . A F ő i s k o l á n V a s z a r y és C s ó k p á r t o l t a k í s é r l e -
t e z ő h a j l a m a i k a t . V é g i g k ó s t o l t á k a m o d e r n m ű v é s z e t 
s z i n t e v a l a m e n n y i ú t j á t : a f é l f i g u r a t í v k ú b i z m u s t ó l a g e o -
m e t r i k u s é s p r e t a s i s z t i k u s a b s z t r a k c i ó k i g , a h a g y o m á -
n y o s f e s t ő a n y a g o k t ó l a f o t o m o n t á z s i g é s ko l l áz s ig . Ä t á r s -
m ű v é s z e t e k b e n S z t r a v i n s z k i j , S c h ö n b e r g , K a s s á k , D é r y 
m u n k á s s á g a j e l e n t e t t s z á m u k r a t a n u l s á g o s é l m é n y t , a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n p e d i g l e g i n k á b b a s z o c i a -
l i z m u s e s z m e v i l á g a [ 3 ] . Ú t k e r e s é s ü k — á l l a p í t j a m e g 
N é m e t h L a j o s [4] — , a h a z a i e l ő d ö k k e l v a l ó s z a k í t á s s z ü k -
s é g s z e r ű n e k l á t s z o t t : E g r y f o r m a n y e l v e „ t ú l e g y é n i " 
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v o l t , a p o s z t n a g y b á n y a i a k i m p r e s s z i o n i z m u s a a l k a l m a t 
l a n „ a t r a g i k u s s z i t u á c i ó k t o l m á c s o l á s á r a " , a r ó m a i i s k o l a 
n e o k l a s s z i c i z m u s a p e d i g r e a k c i ó s s á v á l t . H o s s z ú v i t á k é s 
a k ö z ö s m u n k a s o r á n ö s s z e k o v á c s o l ó d o t t a k i s c s o p o r t . 
1928 f e b r u á r j á b a n T r a u n e r é s S c h u b e r t k i á l l í t á s t r e n d e -
z e t t a M e n t o r k ö n y v e s b o l t h á t s ó s z o b á j á b a n , m e l y 
e g y é b k é n t a D o k u m e n t u m m e g s z ű n é s e u t á n f ó r u m n é l k ü l 
m a r a d t , á m a z ú j f o l y ó i r a t é s m o z g a l o m e l ő k é s z í t é s é n 
f á r a d o z ó K a s s á k - t á b o r v i t a e s t j e i n e k , 1928 m á r c i u s á b a n 
p e d i g K a s s á k k i á l l í t á s á n a k s z í n h e l y e v o l t . S c h u b e r t — a 
k r i t i k a s z e r i n t [5] — „ k e m é n y á t m e n e t e k k e l , l e n d ü l e t e s 
v o n a l v e z e t é s s e l h a t ó s z é n r a j z o k k a l , a q u a r e l l e k k e l " sze -
r e p e l t , T r a u n e r k u b i s t a „ a t e s t t é r b e l i s é g é t n a g y s í k o k k a l 
h a n g s ú l y o z ó " a k t k o n i p o z í c i ó k k a l . A f o g a d t a t á s v e g y e s 
v o l t . A N é p s z a v a k r i t i k u s a p é l d á u l „ e l h i b á z o t t n a k , m i n -
d e n k é p p e n f ö l ö s l e g e s n e k , n a g y k é p ű p ó z n a k " t a r t o t t a b e -
m u t a t k o z á s u k a t [6]. 
A z a v a n t g a r d i z m u s s z e l l e m é b e n v a l ó m ű v é s z i m u n -
k á l k o d á s M a g y a r o r s z á g o n a 2 0 - a s é v e k v é g é n a p o l i t i k a i 
m a g a t a r t á s e g y i k f o r m á j a v o l t , ö s s z e f o r r o t t a p r o g r e s z -
s z ióva l , s a h i v a t a l o s s á g s z e m é b e n „ d e s t r u k c i ó t " , s ő t 
„ b o l s e v i z m u s t " j e l e n t e t t . A k í s é r l e t e z é s b e n e g y r e m e s z -
s z e b b e l j u t ó k ö z ö s s é g h e l y z e t e a F ő i s k o l á n l a s s a n t a r t -
h a t a t l a n n á v á l t . Az 1928. m á j u s v é g é n a M ű c s a r n o k b a n 
r e n d e z e t t f ő i s k o l a i n ö v e n d é k k i á l l í t á s o n m á r f é l r e é r t h e -
t e t l e n ü l d e m o n s t r á l t á k a h i v a t a l o s í z l é sen m e s s z e t ú l l é p n i 
a k a r ó s z á n d é k u k a t , e g y ü v é t a r t o z á s u k a t . A k r i t i k a e g y 
r é s z e l e l k e s m a g a s z t a l á s s a l r e a g á l t ( „Csók s z a b a d j á r a 
e n g e d i a f i a t a l o k k e r e s ő f a n t á z i á j á t " , „ k i ke l l e m e l n ü n k 
a C s ó k t a n í t v á n y o k k ö z ü l e l s ő s o r b a n S c h u b e r t E r n ő t , 
T r a u n e r t , K o r n i s s t é s K e p e s t . . . E u r ó p a b á r m e l y i k n e m -
z e t e b ü s z k é n v a l l h a t n á m a g á é n a k e z e k e t a f i a t a l o k a t " 
s t b . [ 7 ] ) , a k u b i s t a k é p e k m i a t t a z o n b a n k i t ö r t a h i v a -
t a l o s b o t r á n y . A F ő i s k o l a e g y i k t a n á r á n a k f e l j e l e n t é s e 
n y o m á n — í r t a az e s e t r ő l F a r k a s Z o l t á n a N y u g a t b a n [8] 
— „ h i v a t a l o s b i z o t t s á g j á r t a é s v i z s g á l t a v é g i g Csók , 
G l a t z é s V a s z a r y o s z t á l y a i t , h o g y i g a z - e a v á d , m i s z e r i n t 
n á l u n k m é g a f e s t ő m e s t e r s é g a l a p j a i t s e m l e h e t e l s a j á t í -
t a n i , m e r t o t t a l e g d e s t r u k t í v a b b o k t a t á s f o l y i k " . A v iz s -
g á l a t b e f e j e z é s e u t á n a t a n u l m á n y a i t b e f e j e z ő K o r n i s s o n , 
K e p e s e n , T r a u n e r e n és S c h u b e r t e n k í v ü l H e g e d ű s é s V a j d a 
is e l h a g y t a a F ő i s k o l á t . A z e s e t a h a z a i m o d e r n é s k o n -
z e r v a t í v m ű v é s z e t k ö z ö t t i h a r c z a j o s ö s s z e c s a p á s á v á v á l t , 
k é p v i s e l ő i i n t e r p e l l á c i ó is l e t t b e l ő l e . A f i a t a l m ű v é s z e k e t 
a K U T a z o n n a l f e l v e t t e t a g j a i k ö z é [ 9 ] . 
A m ű t e r e m b e n t a l á l t i n k r i m i n á l t m u n k á k — í r j a em-
l é k e z é s e i b e n K o r n i s s [ i o ] — ,a s z e g é n y s é g , a n y o m o r ú s á g 
v i l á g á t á b r á z o l t á k . N a g y f e k e t e , s z ü r k e , b a r n a a l a p o n 
i l y e n t á r g y a k ( s z i m b ó l u m o k ) : e g y - k é t h a g y m a , ü r e s t á -
n y é r , p á r d a r a b k r u m p l i , k o n y h a k é s , s z á r a z k e n y é r d a r a b , 
s ó z o t t h a l , t é p e t t ú j s á g p a p í r , r o n g y d a r a b o k , p i p a d o h á n y , 
a s z t a l o s f ű r é s z , b a r n a f ö l d , h o m o k , f ű r é s z p o r , ó c s k a l é c d a r a -
b o k , f é m d a r a b o k s t b . É s m i n d e g y i k k é p e n f o t o m o n t á z s . 
O l y a n t é m a k ö r b ő l , m e l y m i n d e n k é t s é g e t e l o s z l a t o t t h o v a -
t a r t o z á s u n k r ó l . ' ' 
A c s o p o r t ú t j a s z ü k s é g s z e r ű e n a M u n k a - k ö r h ö z v e z e -
t e t t . N y i l v á n n e m h i á n y z o t t K a s s á k h í v ó s z a v a s e m . A z ő 
k ö z ö s s e g e v o l t a z e g y e t l e n , m e l y b e f o g a d h a t t a ő k e t , s 
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m e l y n e k e lmé le t i , g y a k o r l a t i c é l j a i t m e g g y ő z ő d é s ü k k e l 
ö s s z h a n g b a n m a g u k é n a k v a l l h a t t á k . V o n z ó v o l t a k ö r b e n 
k í n á l k o z ó s o k f é l e c s e l e k v é s i l e h e t ő s é g , a f o l y ó i r a t á l t a l 
b i z t o s í t o t t n y i l v á n o s s á g , K a s s á k s z e m é l y e és k é p z ő m ű -
v é s z e t i m ú l t j a p e d i g g a r a n c i a a r r a n é z v e , h o g y s a j á t 
m u n k á s s á g u k a t é r t ő b b k ö z e g b e n , b í z t a t ó s z ó t ó l t á m o -
g a t v a , n e m p u s z t á n ö n m a g u k , h a n e m e g y j e l e n t é k e n y 
k ö z ö s s é g s z á m á r a f o l y t a t h a t j á k . O l y a n b a l o l d a l i m o z -
g a l o m r a l e l t ek , m e l y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m e l l e t t 
a m ű v é s z e t s z i n t e m i n d e n á g á t f e l h a s z n á l t a c é l j a i é r d e -
k é b e n , s m e l y — í r j a P a s s u t h K r i s z t i n a [ i i ] — „ n y o m a -
t é k o t a d o t t az a v a n t g a r d t a r t a l m a k n a k k é p z ő m ű v é -
s z e t b e n , i r o d a l o m b a n , f é n y k é p é s z e t b e n , z e n é b e n e g y -
a r á n t . " H a m a r o s a n ő k i s é l t é k a k ö r s o k o l d a l ú , m o z g a l m a s 
é l e t é t . É p í t ő - , f i l m - é s k é p z ő m ű v é s z e t i , p s z i c h o l ó g i a i , 
g a z d a s á g p o l i t i k a i é s t u d o m á n y o s s z o c i a l i z m u s s a l f o g l a l -
k o z ó e l ő a d á s o k a t h a l l g a t t a k , s z e m i n á r i u m o k o n , v i t á k o n 
v e t t e k r é s z t , t a g j a i l e t t e k a s z a v a l ó - é s n é p d a l k ó r u s n a k . 
K o r n i s s , T r a u n e r é s S c h u b e r t r a j z o k a t k é s z í t e t t a f o l y ó -
i r a t s z á m á r a , d í s z l e t e k e t é s j e l m e z e k e t a sz ín j á t s z ó c s o -
p o r t p r o d u k c i ó i h o z . 
A k ö r b e n s z e r z e t t m ű v é s z i t a p a s z t a l a t o k és é l m é n y e k 
k ö z ü l a z o rosz f ü m m ű v é s z e t t e l v a l ó t a l á l k o z á s v o l t a 
l e g n a g y o b b és l e g m a r a d a n d ó b b s z á m u k r a . A f o l y ó i r a t 
r e n d s z e r e s e n b e s z á m o l t E i z e n s t e i n , P u d o v k i n , V e r t o v , 
D o v z s e n k o ú j a l k o t á s a i r ó l , e l m é l e t i m u n k á s s á g á r ó l , a 
P a t y o m k i n t p e d i g j ó l v á l o g a t o t t p l á n o k k ö z l é s é v e l 
i s m e r t e t t e . K a s s á k é s a k ö r v e z e t ő m u n k a t á r s a v o l t s 
m i n d e n b i z o n n y a l a f e s t ő k g y a k o r i b e s z é d - é s v i t a p a r t -
n e r e a k o r l e g j e l e n t ő s e b b h a z a i m a r x i s t a f i l m k r i t i k u s a , G r ó 
L a j o s , a k i A f i l m ú t j a c. k ö n y v é n e k m e g j e l e n é s e u t á n 
1 9 2 8 — 2 9 - b e n m á r d o l g o z o t t A z o r o s z f i l m c. r i t t ö r ő 
j e l e n t ő s é g ű m o n o g r á f i á j á n . 
K a s s á k K o r n i s s t t a r t o t t a a l e g t e h e t s é g e s e b b n e k , 
T r a u n e r t a l e g b á t r a b b k í s é r l e t e z ő n e k , S c h u b e r t e t a l eg-
k i f o r r o t t a b b n a k — a z a k k o r i á l l a p o t o t t e k i n t v e n y i l v á n 
n e m a l a p t a l a n u l . A f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t , G e o r g G r o s z , 
M a x B e c k m a n n , O t t o D i x és F r a n s M a s e r e e l g r a f i k á j á -
n a k i s m e r e t é r ő l t a n ú s k o d ó , v a g y m i n d e n e s e t r e a z ő 
ú t j u k , t ö r e k v é s e i k i r á n y á b a m u t a t ó r a j z o k — K o r n i s s 
3, S c h u b e r t 6 T r a u n e r 5 m u n k á j a [ 1 2 ] — k ö z v e t l e n ag i -
t a t í v c é l t szo l ' á l t a k , l e g t ö b b s z ö r v a l a m e l y v i t á r a b o c s á -
t o t t p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t o s a k - r a c i o n a l i z á l á s , s z e x u á -
l i s n y o m o r , m e z ő g a z d a s á g i t ú l t e r m e l é s i v á l s á g , n ő k h e l y -
z e t e — , s e r ő s r o k o n s á g o t m u t a t n a k D e r k o v i t s 1 9 3 0 -
3 1 - b e n k e l e t k e z e t t „ s z a t i r i k u s s o r o z a t á v a l " [ i 3 ] . V a l a -
m e n n y i e g y s z e r ű , m i n d e n k i s z á m á r a é r t h e t ő e s z k ö z ö k k e l 
a n y o m o r r a , k i z s á k m á n y o l á s r a , a p o l g á r és p r o l e t á r k ö -
z ö t t i e l l e n t é t r e , a p o l g á r „ a g r e s s z í v t o r z s á g á n a k " és a p r o -
l e t á r „ k í n b a t o r z u l á s á n a k " o k o k o z a t k a p c s o l a t á r a a k a r 
r á m u t a t n i . „ T r a g i k u s - s z a t i r i k u s s z e m l é l e t " , „ m i n d k é t 
i r á n y b a v a l ó t o r z í t á s " j e l l e m z i ő k e t , a k á r D e r k o v i t s r a j -
I. Trauner Sándor rajza 
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za i t . V i s s z a t é r ő m o t í v u m a i k : a s o v á n y , m e z í t l á b a s , h o r p a d t 
m e l l ű , s z e n v e d ő a r c ú n ő - , a v é z n a , r o n g y o s g y e r m e k - , a 
r o s k a t a g , k i á l l ó c s o n t ú n y o m o r é k - , v a l a m i n t a k ö v é r , 
m e l l é n y e s , s z i v a r o s f é r f i a l a k , g y á r , g é p , a m á r e m l í t e t t 
ü r e s t á n y é r , k é p , k e n y é r , f ü s t ö l t h a l e g y m á s s a l k a p c s o -
l a t b a h o z v a . K o r n i s s ó r i á s i r a t o r z í t o t t , g y á r , g é p e k , p r o l e -
t á r o k f ö l é n ö v e s z t e t t t ő k é s t á b r á z o l ó k é p e A t ő k e á r n y é -
k á b a n c í m ű D e r k o v i t s - r a j z z a l r o k o n , S c h u b e r t e g y i k 
r a j z á n f e l f e d e z h e t ő a D e r k o v i t s - m ű v e k g y a k o r i m o t í v u m a , 
az a k a s z t ó f a k i v é g z e t t e k k e l . T r a u n e r é s S c h u b e r t a s z i m -
b o l i k u s e l e m e k e t t i s z t a s í k g e o m e t r i a i f o r m á k k a l k a p c s o l j a 
össze . N e m e g y e s e t b e n e z e k a l k o t j á k a k o m p o z í c i ó 
k o n s t r u k c i ó s v á z á t . S z e r e p ü k — a k á r D e r k o v i t s m u n k á -
in [14] — i g e n f o n t o s : a v i l á g m e g f o g a l m a z á s á n a k s e g é d -
eszköze i , a b e b ö r t ö n z ö t t s é g , a k o r l á t o k k ö z é s z o r í t o t t s á g 
„ f o r m a i e g y e n é r t é k e i " , d e a z é p í t e n d ő j ö v ő é is . T r a u n e r 
r a j z a i a l e g s i k e r ü l t e b b e k . A z o r o s z f i l m m ű v é s z e t h a t á s á r a 
a z z a l a k o n s t r u k t í v s z ü r r e a l i s t a t e c h n i k á v a l , a m o t í v u -
m o k e g y m á s r a m o n t í r o z á s á v a l k í s é r l e t e z e t t , m e l l y e l 
k é s ő b b s z e n t e n d r e i r a j z a i n V a j d a L a j o s . T r a u n e r é s 
S c h u b e r t e m u n k á i b ó l n é h á n y b e k e r ü l t K a s s á k 1 9 3 1 - b e n 
m e g j e l e n t 35 v e r s c. k ö t e t é b e is. 
B á r K a s s á k íz lése a f e s t é s z e t b e n n e m v o l t o l y d i k t a -
t ó r i k u s , m i n t az i r o d a l o m b a n , h a t á s a m é g i s f i g y e l e m r e 
m é l t ó . A f i a t a l o k a t a t ú l z o t t p e s s z i m i z m u s , a z ö s z t ö n ö s -
s é g é s a s z e r t e l e n s é g e k , a „ m e g l e p ő e n é r d e k e s " o l d a l á r ó l a 
r a c i o n á l i s a b b t á r s a d a l m i , m o z g a l m i , m ű v é s z e t i k o n s t r u k -
t i v i t á s , a z „ e r ő é s t i s z t a s á g " f e l é i g y e k e z e t t i r á n y í t a n i . 
A s ö t é t , v i s s z a f o g o t t t ó n u s ú , l e g t ö b b s z ö r k ü l ö n b ö z ő 
a n y a g o k b ó l k é s z i t e t t , f o t o m o n t á z z s a l k o m b i n á l t k é p e k 
t r a g i k u s h a n g u l a t á t e g y r e i n k á b b s z i g o r ú s z e r k e s z t é s 
e l l e n s ú l y o z t a . A f i a t a l o k K a s s á k a b s z o l ú t e l v o n t s á g á t 
a z o n b a n n e m t u d t á k k ö v e t n i . M ű v e i k n e k h a t á r o z o t t , a 
h é t k ö z n a p i é l e t r e u t a l ó , u g y a n a k k o r á l t a l á n o s a b b é r t é k ű 
t á r s a d a l m i m o n d a n i v a l ó j a v a n , á m f e l f e d e z h e t ő b e n n ü k 
a k a s s á k i k é p a r c h i t e k t ú r á k m o n d a n i v a l ó j a is . A k é p e k 
a n y a g s z e r ű s é g e , l o g i k u s ö s s z e é p í t e t t s é g e , s z i m b o l i k u s 
é r t e l m ű m o t í v u m a i a z a n y a g g a l v a l ó ö s s z e f o r r o t t s á g r ó l , 
r e a l i t á s i g é n y r ő l , a d o l g o k a t l e m e z t e l e n í t ő , p u r i t á n l á t á s -
ról, h a r m ó n i a - é s e g y e n s ú l y k e r e s é s r ő l s z ó l n a k . 
E k é p e k k ö z ü l c s a k n é h á n y m a r a d t f e n n . K é n y t e l e n e k 
v a g y u n k a k o r t á r s a k á l t a l á b a n e g y b e h a n g z ó í t é l e t e i r e 
h a g y a t k o z n i . K a s s á k s z e r i n t — s ő t a l á n n e m v o l t ille-
t é k t e l e n a d o l o g b a n — T r a u u e r n e k s i k e r ü l t l e g i n k á b b 
m e g v a l ó s í t a n i a a „ p u s z t á n és é s s z e r ű e n e g y s z e r ű a r c h i -
t e k t ú r á t " , a p e s s z i m i s t a r e m é n y t e l e n s é g e n t ú l e m e l k e d ő 
„ t r a g i k u s é l e t l á t á s t " . K e p e s n é l é s H e g e d ű s n é l ú g y m o n d 
m é g n e m m e g g y ő z ő és i n d o k o l t „ a k ü l ö n f é l e a n y a g o k ve -
g y í t é s e " . S c h u b e r t k i s s é k ü l ö n v á l t a t ö b b i e k t ő l . Ü g y e s e b b , 
g y a k o r l a t i a s a b b e g y é n i s é g v o l t , a m a z o k p e d i g s ú l y o s a b b , 
é r d e k e s e b b t e h e t s é g e k n á l á n á l , m o n d a n i v a l ó i — í r j a K a s -
s á k ^ ] — „ k e v é s b é m a r k á n s a k " , k é p e i „ d e r ű s e b b e k , 
m o z g a l m a s a b b a k " . A c s o p o r t a r s p o e t i c á j á t — b i z o n n y a l 
n e m ezze l a h a t á r o z o t t s z á n d é k k a l — H e g e d ű s f e s t e t t e 
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m e g , a m o s ó k o n y h á b a n a l k o t ó h á z m e s t e r f i ú , a k i V a s 
I s t v á n e m l é k e z e t e s z e r i n t „ e g y k i s s é D o s z t o j e v s z k i j - h ő s 
v o l t . . . z ű r z a v a r o s g o n d o l a t a i v a l , h e v e s , d e g á t l á s o s á n 
d a d o g ó i n d u l a t a i v a l " [ i 6 ] . A k é p [17] r é s z b e n r a g a s z t o t t 
s z ü r k e h á t t e r é n f o t o m o n t á z z s a l k o m b i n á l t k o m p o z í c i ó 
v a n : g y e n g é n f e j l e t t , d u z z a d t h a s ú k i s g y e r m e k , c s e r é p t á l , 
e m b e r i c s o n t v á z , í g y e g y ü t t e g y e m b e r i s o r s s z i m b ó l u m a i . 
E z e k a m á s i k s z i m b o l i k u s e l e m c s o p o r t , a f e h é r l a p é s a 
k é z b e s i m u l ó ecse t k ö z e l é b e n a m e g f e s t e n d ő t j e l e n t i k . 
K o r n i s s é s T r a u n e r e g y - e g y k é p e m i n t h a c s a k v á l a s z l e n n e 
e f e l s z ó l í t á s r a . K o r n i s s é n f i S ] s ö t é t a l a p t ó n u s o n a j o b b k ö -
z é p s ő k é p m e z ő n r a g a s z t o t t ú j s á g p a p í r , r a j t a h a g y m a a l a k , 
r á m o n t i r o z o t t t á n y é r o n h a l m o t í v u m : a s z e g é n y s é g v i l á g a . 
A k é p j o b b a l só s a r k á b a n f o t o ö k l ü k e t r á z ó e m b e r a l a k o k -
ka l . A c s e n d é l e t k o m p o z í c i ó é s a f o t o k ö z ö t t i k a p c s o l a t a z 
o k és o k o z a t k a p c s o l a t a . T r a u n e r k é p e [19] : s ö t é t h á t t é r e n 
b a l r a l e n t g é p m e l l e t t d o l g o z ó e m b e r a l a k , k e z é b e n t á n y é r -
m o t í v u m , b e l e m o n t í r o z v a e g y e m b e r i c s o n t v á z , a z e l l en -
k e z ő o l d a l o n , a j o b b f e l s ő k é p m e z ő n — e l é r h e t e t l e n m e s z -
s z e s é g b e n — f e s t ő i t á j a k a t á b r á z o l ó f o t o k : v a l l v a a r r ó l , 
a m i v a n , é s a r ró l , a m i c s a k v á g y , d e n e m l e h e t . F e l -
t ű n ő a f i a t a l f e s t ő k v o n z ó d á s a a p o r t r é h o z , a z ö n a r c k é p -
hez . „ K ü l ö n ö s , á t s z e l l e m ü l t l á n y a r c k é p v o l t — e m l é k e z i k 
V a s I s t v á n K o r n i s s a l k o t á s á r ó l [20] — e r ő s e n s t i l i z á l t f o r -
m á j ú , m é g i s h i t e l e s e n e g y e d i j e l l e m á b r á z o l á s , m é l y b a r n a 
t ó n u s o k b a n , é s ezek a s ö t é t s z í n e k m é g i s t i s z t á n r a g y o g -
t a k , a k i á l l í t á s l e g m o d e r n e b b d a r a b j a v o l t , é s k ö z b e n v a l a -
m i l y e n m e g n e v e z h e t e t l e n ü l a r c h i k u s f o r m a v á g y is o t t r e j -
t ő z ö t t a k é p e n , é s ez c s a k f o k o z t a ú j s z e r ű s é g é t . " K o r n i s s -
n a k — v é l i V a s I s t v á n — „ s i k e r ü l t l é t r e h o z n i a v a l a m i t 
r e n d s z e r i n t e l k é p z e l t f e j e i n e k s o r o z a t á v a l , a m i k o r t á r s a 
v o l t a z a k k o r i e u r ó p a i f e s t é s z e t n e k " , r o k o n R o u a u l t é s 
M o d i g l i a n i m ű v é s z e t é v e l , s ú j „ a l a s s a n k é n t e l l a p o s o d ó 
m a g y a r p o r t r é f e s t é s z e t b e n " . K e p e s é s H e g e d ű s ö n a r c k é -
p e i k e n a z a r c h i t e k t o n i k u s j e l l e g e t b i z t o s í t ó k u b i z m u s s a l 
k í s é r l e t e z t e k . Ő k k e t t e n S c h u b e r t E r n ő v e l e g y ü t t — 
B e r é n y , U i t z , B e r n á t h , S c h e i b e r H u g ó , N e m e s E a m p é r t h , 
M é s z á r o s é s R i p p l - R ó n a i t á r s a s á g á b a n — 1930. o k t ó b e r é -
b e n s z e r e p e l t e k m ű v e i k k e l a T a m á s G a l é r i á b a n r e n d e z e t t 
p o r t r é k i á l l í t á s o n [21]. 
V a j d a L a j o s a c s o p o r t o n b e l ü l m e g l e h e t ő s e n h á t t é r b e 
s z o r u l t . V a s I s t v á n s z a v a i s z e r i n t [ 2 2 ] „ a t ö b b i e k k i s s é 
l e n é z t é k " , n e m i s m e r t é k f e l t e h e t s é g é t . K a s s á k a t ü z e -
t e s e b b é r t é k e l é s r e , n a g y o b b f i g y e l e m r e m é l t a t l a n n a k , 
„ i s k o l á s n a k " t a r t o t t a , b a r á t a i p e d i g n e m e l é g é r e t t n e k . 
A c s o p o r t K a s s á k v é d n ö k s é g e a l a t t „ s z i n t e é s z r e v é t l e n ü l 
l e z a j l o t t " k i á l l í t á s t r e n d e z e t t a z e g y i k s z e r v e z e t h e l y i s é g é -
ben V a j d a k ö z r e m ű k ö d é s e n é l k ü l . Ő í r j a V a s [ 2 3 ] — 
„ n e m s o k k a l u t ó b b k ü l ö n k i á l l í t á s o n m u t a t t a b e e l ső 
m u n k á i t e g y m é g s ö t é t e b b é s e l d u g o t t a b b h e l y e n . E z e k 
e g y r é s z t m o n t á z s o k v o l t a k a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n , 
f e l r a g a s z t o t t k é p e k k e l é s ú j s á g k i v á g á s o k k a l , a m e l y e k a 
s z ö v e g ü k k e l , a s z o c i a l i s t a i r á n y z a t o s s á g g a l m e g s z e r k e s z -
t e t t e g y m á s m e l l e t t i s é g ü k k e l is j e l e n t e t t e k v a l a m i t . 
Az é n s z e m e m b e n ez a m o n t á z s t e c h n i k a m e g V a j d a s z á r a z 
é s a p r ó l é k o s r a j z o l á s m ó d j a i s i g a z o l t a t á r s a i n a k l e k i c s i n y -
lő v é l e m é n y é t . . . a t ö b b i e k k e l e g y ü t t n a g y o n e l c s o d á l -
k o z t a m v o l n a , l i a m e g t u d o m , h o g y n é h á n y é v t i z e d m ú l v a 
az e g é s z t á r s a s á g b ó l ő b i z o n y u l a l e g n a g y o b b é r t é k n e k " . 
M a g a V a j d a s e m t u d o t t a k ö z ö s s é g g e l „ t ö k é l e t e s e n 
a z o n o s u l n i " . „ J ó i s k o l á b a j á r I v a s s á k é k h o z — í r j a 
V a j d a é s a M u n k a - k ö r k a p c s o l a t á r ó l P a s s u t h K r i s z t i -
n a [ 2 4 ] — , d e m é g s e m o l y a n i s k o l á b a , m e l y i g a z á n a z ő 
t e s t é r e l e n n e s z a b v a . " E r ő s e n l í r a i h a j l a m ú , a k ö r sze l le -
m é b ő l p e d i g „ h i á n y z o t t m i n d e n l í r a i ság , m i n d e n h a n g u -
la t , m i n d e n i n t i m h a t á s " . V é g ü l is n e m a d a t o t t m e g 
nek i , h o g y a n a g y o b b k ö z ö s s é g i j é n o t t h o n é r e z z e m a g á t . 
A f i a t a l f e s t ő k V a s I s t v á n n a l , Z e l k Z o l t á n n a l , a z E ö t -
v ö s k o l l é g i s t a R á c z I s t v á n n a l é s a f i l o z ó f u s n a k k é s z ü l ő , 
d e v é g ü l is f e s t ő v é v á l t S z a b ó L a j o s s a l é p í t e t t e k k i s z o r o -
s a b b b a r á t i k a p c s o l a t o k a t . Z e l k a C s u k l ó d o n k i b u g g y a n a 
v é r c. k ö t e t é b e n n é h á n y v e r s é t f e s t ő b a r á t a i n a k a j á n l o t t a : 
a N a g y b á n y a i v e r s e k e t H e g e d ű s B é l á n a k , a M e n e k v é s t 
K e p e s G y ö r g y n e k , a K e r t é s z v a g y o k c í m ű t p e d i g K o r -
n i s s n a k . Á f e s t ő k e t é s a k ö l t ő k e t , V a s o n é s Z e l k e n k í v ü l 
J u s t u s P á l t é s K i s F e r e n c e t i s a z a j á n l á s b a r á t i g e s z t u -
s á n t ú l m ű v é s z e t ü k , é l e t é r z é s ü k k ö z ö s v o l t a is ö s sze -
k a p c s o l t a : a s z e g é n y s é g á b r á z o l á s , a z a n y a g g a l v a l ó 
b i r k ó z á s , v a l a m i n t a k o n s t r u k t i v i t á s e l v é n e k e r ő s h a n g -
s ú l y o z á s a . A k ö l t é s z e t é s k é p z ő m ű v é s z e t e b b e n a sze l -
l e m b e n v a l ó e g y s é g é t e g y e t l e n é l e t m ű k e r e t e i n b e l ü l 
K a s s á k v a l ó s í t o t t a m e g p é l d a s z e r ű k ö v e t k e z e t e s s é g g e l . 
A c s o p o r t u t o l s ó k ö z ö s s z e r e p l é s e -— B e n e G é z á v a l , 
D é s i H u b e r r a l , G á b o r J e n ő v e l , L i t t m a n n F r i g y e s s e l , 
G o l d m a n n G y ö r g g y e l és S u g á r A n d o r r a l e g y ü t t
 ; — 1930 
m á r c i u s á b a n a T a m á s G a l é r i á b a n k e r ü l t s o r a z Ú j P r o g -
r e s s z í v M ű v é s z e k k i á l l í t á s á n , m e l y — a P e s t i H í r l a p 
k r i t i k u s a s z e r i n t [ 2 5 ] — „ a s z e z o n e g y i k l e g é r d e k e s e b b 
m ű v é s z i m e g n y i l a t k o z á s a v o l t " , s m é g a g r e s s z í v a b b k i h í -
v á s t j e l e n t e t t a h i v a t a l o s í z lés e l len , m i n t a n n a k i d e j é n a 
f ő i s k o l a i t á r l a t . E z s e m m a r a d t v i s s z h a n g n é l k ü l . A t e h e t -
s é g e t n e m v o n t á k k é t s é g b e , d e a m ű v e k m ű a l k o t á s j e l l e g é t 
é s a b e n n ü k r e a l i z á l ó d o t t t ö r e k v é s e k — V a j d á n á l é s K o r -
n i s s n á l „ a v á s z o n f e l ü l e t e k s í k p r o b l é m á i b a b e i l l e s z t e t t f o t o -
m o n t á z s o k , ú j s á g d a r a b o k " , H e g e d ű s n é l „ a f e s t ő i m e l l e t t 
f o t o g r á f i k u s a n t e c h n i k a i e l e m e k " — t a r t ó s a b b l é t j o g o -
s u l t s á g á t h i g g a d t a n v a g y s z e n v e d é l y e s e n a n n á l i n k á b b , s 
„ k ö s z ö n e t t e l v i s s z a u t a s í t o t t á k " „ T r a u n e r k o s á r b a n ü l ő é s 
v o n a l z ó v a l j á t s z ó e m b r i ó j á t " , K e p e s „ P a u l K l e e r e e m l é -
k e z t e t ő f u r c s a p r i m i t í v s é g é t " . [26] 
3. Trauner Sándor rajza 
A M u n k a - k ö r , m e l y t a g j a i t ú g y s z ó l v á n „ k ö z ö s é l e t -
f o r m á r a , m i n d e n s z a b a d i d e j ü k é s e n e r g i á j u k o d a a d á s á r a " 
k é n y s z e r í t e t t e , n e m l e h e t e t t h o s s z a b b i d e i g m e n e d é k a 
f i a t a l f e s t ő k s z á m á r a . A z e g y ü v é t a r t o z á s é l m é n y e , m e l y 
a c s a t l a k o z á s p i l l a n a t á b a n a z e l ő z m é n y e k m i a t t v o l t l eg-
i n k á b b n a g y és m é l y , a v a l ó s á g g á v á l á s s o r á n f o k o z a t o s a n 
v e s z t e t t v a r á z s á b ó l . A g y a k o r l a t i m u n k a é s a s z i g o r ú f e -
g y e l e m , a k ö r a g i t a t i v , n e v e l ő c é l j a i n a k o l y k o r k ö z v e t l e n 
s z o l g á l a t a s n e m u t o l s ó s o r b a n K a s s á k n a k a m ű v é s z e t 
t e r é n is e g y r e e r ő s e b b n e k é r z e t t i r á n y í t ó s z á n d é k a t e h e r r é , 
a m o z g a l m i k e r e t e k k ö z é v a l ó z á r t s á g g á , a t o v á b b i m ű v é -
s z i k i b o n t a k o z á s a k a d á l y á v á v á l t s z á m u k r a . V i l á g n é z e -
t i l e g , m ű v é s z e t i l e g n e m k e v e s e t k a p t a k , d e t ö b b e t m á r 
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n e m k a p h a t t a k . Ú j , K o r n i s s és V a j d a m u n k á s s á g á b a n 
k é s ő b b d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű v é v á l t é l m é n y , B a r t ó k és a 
m a g y a r n é p d a l t o v á b b t á v o l í t o t t a ő k e t K a s s á k t ó l . 
A z a l k a l m a t és lehetőséget e r r e eléggé p a r a d o x m ó d o n é p p 
a M u n k a - k ö r n é p d a l k ó r u s a s z o l g á l t a t t a . J u s t u s G y ö r g y , 
az e g y ü t t e s veze tő j e a n é p d a l — a „ d o l g o z ó k o s z t á l y -
z e n é j e " — f e l k u t a t á s á v a l , p r o p a g á l á s á v a l és „ ú j j á é p í -
t é s é v e l " a k a r t „ ideál is m o z g a l m i z e n é t " t e r e m t e n i . 
A h a g y o m á n y , a nép i i r á n t i v o n z ó d á s , a s z e m é l y e s érzel-
m e k n e k h a n g o t a d ó ének lés K a s s á k n a k a nép iességge l k a p -
c so l a to s k o m o l y f e n n t a r t á s a i t s a k o n s t r u k t í v f e g y e l e m 
i r á n t i k é r l e l h e t e t l e n i g é n y é t i s m e r v e n é h á n y u k s z á m á r a 
K a s s á k - e l l e n e s t ü n t e t é s s é , a l á z a d á s g e s z t u s á v á v á l t . 
V a s és Ze lk 1930 j a n u á r j á b a n t ö r t é n t k i z á r á s a u t á n 1930 
t a v a s z á n — n y a r á n ők is e l m a r a d t a k a k ö r b ő l f e l t ű n é s 
n é l k ü l . K e p e s és T r a u n e r — í r j a V a s | 2 7 ] — „ m é g el-el-
j á r t a k e g y d a r a b i g , de i m m e l - á m m a l és e g y r e g y é r e b -
b e n " . C s a k S c h u b e r t t a r t o t t k i K a s s á k m e l l e t t . A k i lé -
p e t t e k m é g ez évben e l j u t o t t a k Pá r i z sba , i n n e n m á r c s a k 
K o r n i s s és V a j d a t é r t h a z a . 
V a j d a m e g ő r i z t e a k o n s t r u k t í v s ze rkesz t é s i m ó d h o z 
va ló v o n z ó d á s á t . [ 2 8 ] K ö z ö s s é g t e r e m t ő v á g y a — a M u n k a -
k ö r u t á n is k ie lég í te t l enü l é s m é g i n k á b b f ö l s z í t v a — sz in t e 
va l lásossá , m i s z t i k u s s á f o k o z ó d o t t . K a s s á k k ö r n y e z e t é b e n 
v á l t é r d e k l ő d é s e r e n d k í v ü l s o k o l d a l ú v á : e s z t é t i k a , f i lozó-
f ia , s z e l l e m t ö r t é n e t , t á r s a d a l o m t u d o m á n y , psz icho lóg ia 
e g y a r á n t f o g l a l k o z t a t t a . A P á r i z s b a n k é s z ü l t „ p u s z t u l á s -
h a l á l " m o n t á z s a i m ö g ö t t o t t v a n n a k az o r o s z f i lmrő l szóló 
i s m e r t e t é s e k , v i t á k v a l a m i n t a M u n k a h á b o r ú s a n k é t j á -
n a k t a p a s z t a l a t a i is. 
V a j d a legközelebbi b a r á t j a és f e s t ő t á r s a , K o r n i s s is 
b e é p í t e t t e a l a p j á b a n v é v e s z ü r r e a l i s t a i h l e t e t t s é g ű m ű -
v é s z e t é b e a k o n s t r u k t i v i s t a a l k o t ó m ó d s z e r t a p a s z t a l a -
t a i t . K o r n i s s e lőbb j u t o t t el Pá r i z sbó l S z e n t e n d r é r e , 
B a r t ó k p é l d á j á n kívül j ó r é s z t az ő s zemé lyes ö s z t ö n z é s é r e 
k ö v e t t e V a j d a ezt az u t a t , i s m e r t e fel és v á l l a l t a e s z im-
b o l i k u s h a z a t é r é s m é l y é n r e j l ő m ű v é s z i és e m b e r i p rog-
r a m o t : a n é p i h u m á n u m é s az e u r ó p a i s á g egységének 
m e g v a l ó s í t á s á t . Művészi t e c h n i k á j u k a t , a z ú n . „ k o n s t r u k -
t í v s z ü r r e a l i s t a " t e c h n i k á t p e d i g m e g t a l á l h a t t á k K a s s á k 
e k ö l t ő i p e r i ó d u s á n a k a l k o t á s a i b a n is, a z 1931-ben m e g -
j e l en t 35 v e r s c. k ö t e t s z á m o z o t t ve r se iben . 
K e p e s G y ö r g y a k o n s t r u k t i v i z m u s e g y i k e u r ó p a i 
r a n g ú egyénisége , Moholy N a g y Lász ló m e l l e t t d o l g o z o t t 
t o v á b b : 1937-ben t a n á r s e g é d e l e t t C h i c a g ó b a n az a m e r i -
k a i N e w B a u h a u s k e r e t e i k ö z ö t t . 1946 -ban a Massa -
c h u s e t t s I n s t , of T e c h n o l o g y ép í t é sze t i é s v á r o s r e n d e z é s i 
r é sz legének p ro fe s szo rává n e v e z t é k ki , 1952-től p e d i g 
az a m e r i k a i Művésze t i A k a d é m i a t a g j a . [29] A M u n k a -
k ö r vo l t a m a g a m o z g a l o m jel legével , az ú j , m o d e r n éle t -
f o r m a fe lé m u t a t ó e lmélet i , g y a k o r l a t i c é l j a i v a l az ép í tő -
m ű v é s z e t t e l k a p c s o l a t o s e l m é l e t i t e v é k e n y s é g é v e l a k i in -
d u l ó p o n t K e p e s e m u n k á s s á g á h o z . 
T r a u n e r S á n d o r é r d e k l ő d é s e — s i t t i s m é t n e m n e h é z 
f e l f edezn i a M u n k a - k ö r i n d í t ó h a t á s á t — a f i l m felé fo r -
d u l t . ( K e p e s is kész í t e t t M o h o l y v a l „ s z í n h á z - és f i lm-
é p í t m é n y e k e t " ) . A m á s i k p á r i z s i v á l e t t f i a t a l , H e g e d ű s 
Bé la — m i n t V a s I s t v á n í r j a [ 3 o ] — ,,a h á b o r ú e l e j én ön-
k é n t b e v o n u l t és eleset t a z e lső h a r c o k b a n " . A z i t t h o n 
m a r a d t S c h u b e r t E r n ő f e s t ő b ő l f o k o z a t o s a n b ú t o r - és 
t e x t i l t e r v e z ő le t t , 1934-ben p e d i g b e k a p c s o l ó d o t t a Szocia-
l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j á n a k m u n k á j á b a . 
A M u n k a - k ö r röv id i d ő r e a m á s o d i k h a z a i a v a u t g a r d 
k é p z ő m ű v é s z n e m z e d é k e g y részének m ű h e l y é v é v á l t . 
A h a t t a g ú c sopo r t vo l t - á l l a p í t j a m e g D á v i d K a t a -
l i n ' 3 1 ] — „ a z utolsó t u d a t o s jel legű, e s z m e i - e s z t é t i k a i 
i r á n y í t á s ú c sopo r to su l á s a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
i d ő s z a k b a n a k o n s t r u k t í v t ö r e k v é s ű m ű v é s z e k n e k " . 
E n n y i b e n a N y o l c a k és a M a f o l y t a t á s a . M o z g a l o m m á 
a z o n b a n n e m t u d o t t l enn i . M ű k ö d é s é n e k k ö r e h a s o n l í t -
h a t a t l a n a b b u l s z ű k e b b v o l t , p r o d u k t u m a i n a k m e n n y i -
sége és é r t é k e is k i sebb , m i n t k ö z v e t l e n e lőd jéé , a M a 
c s o p o r t é . Á m a k ö r ü l m é n y e k is k e d v e z ő t l e n e b b e k v o l t a k . 
A m o d e r n e u r ó p a i m ű v é s z e t t e l va ló k a p c s o l a t t a r t á s , a 
k í sé r le tezés , a m o d e r n s é g B é c s b e n o ly t e r m é s z e t e s igé-
n y é n e k a 30-as évek e l e j é t ő l a h a z a i v i s z o n y o k e g y r e 
k e v é s b é fe le l t ek meg. A z a v a n t g a r d M a g y a r o r s z á g o n 
— K o r n i s s és V a j d a , i l l e t v e K e p e s , T r a u n e r és H e g e d ű s 
s o r s a l ehe t r á p é l d a — f o k o z a t o s a n s z i n t e f ö l d a l á v a g y 
i s m é t k ü l f ö l d r e k é n y s z e r ü l t . A k ö r az e g y é n e k n e k m i n -
d e n e s e t r e j ó i n d í t á s t a d o t t , u g y a n a k k o r — és ez vo l t 
l é t e idő- és t é r b e l i h a t á r a i n t ú l m u t a t ó j e l en tősége — 
f e l ú j í t o t t a és k ö z v e t í t e t t e a h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t szá-
m á r a a k o n s t r u k t í v t ö r e k v é s e k t e r m é k e n y í t ő h a g y o m á -
n y á t . E f o l y a m a t m ö g ö t t e g y s z e m é l y b e n végső m o z g a t ó -
k é n t pe r sze K a s s á k á l l o t t : a fes tő , a p e d a g ó g u s , a k r i t i k u s 
s a f o l v ó i r a t s z e r k e s z t ő . 
4. Schubert Ernő rajza 
K a s s á k n e m c s a k a f e s t ő c s o p o r t i r á n y i t á s á v a l , a k ö r b e 
ép í t é séve l a k a r t h i v a t á s t t e l j e s í t en i , h a n e m a f o l y ó i r a t -
b a n közö l t k é p a n y a g g a l is. V á l t o z a t l a n u l e rős vo l t b e n n e 
a t e h e t s é g f e l f e d e z ő és - t á m o g a t ó s z e n v e d é l y . U g y a n a k -
k o r j ó é r zékke l k i t u d t a v á l a s z t a n i a m ú l t és j e len k é p z ő -
m ű v é s z e t é b ő l a r o k o n t ö r e k v é s e k e t , a z o k a t az a l k o t á s o -
k a t , m e l y e k a l k a l m a s a k v o l t a k a r r a , h o g y v a l a m e l y 
v o n a t k o z á s b a n k i f e j e z z é k a M u n k a - k ö r sze l l emét . A k é p -
a n y a g a m ű v e k t é m á j á t , az a l k o t ó k m ű v é s z i t ö r e k v é s e i t 
i l l e tően egységes b e n y o m á s t ke l t . T ö b b n y i r e a T a m á s 
G a l é r i á b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s o k s z o l g á l t a k a l k a l m u l , 
h o g y K a s s á k a k o r t á r s h a z a i f es tésze t f i a t a l a b b , ba lo lda l i 
n e m z e d é k é n e k a l k o t á s a i k ö z ü l a M u n k á b a v a l ó t t a l á l -
j on . 
Mészá ros L á s z l ó n a k az 1929. j ú n i u s i s z á m b a n b e m u -
t a t o t t F i a t a l m u n k á s c. s z o b r á t egy h ó n a p p a l k o r á b b a n , 
m á j u s k ö z e p é n á l l í t o t t á k k i . A m ű v é s z u n o k a ö c c s é r ő l , 
Zelovics L a j o s i f j ú m u n k á s r ó l m i n t á z o t t a l k o t á s azok ró l 
szól t , a k i k n e k K a s s á k egész m o z g a l m á t s zen te l t e . Osz-
t á l y e m b e r t f e j ez ki , m e l y — í r j a m o n o g r á f i á j á b a n 
K o n t h a S á n d o r [ 3 2 ] — „ b á r n y u g o d t és t ü r e l m e s , m a g a -
b i z t o s és fé le lem né lkü l i , v a l a h o g y m é g i s v i g a s z t a l á s r a 
s z o r u l " , k é z m o z d u l a t a „ a v á r a k o z á s t , k i ssé a c é l t a l a n -
s á g o t f e j ez i k i . . . t e k i n t e t e , egész m e g j e l e n é s e s z á n d é k 
n é l k ü l is v á d o l ó , h i s z e n j o b b s o r s r a é r d e m e s , m u n k á r a , 
t a n u l á s r a , t a r t a l m a s é l e t r e " . »Szinte a M u n k a - k ö r p r o g -
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r a m j a v a n Mészá ros e s z o b r á b a n , a h o g y K a s s á k , Zelk , 
J u s t u s P á l h a s o n l ó c í m ű verse iben . B o k r o s B i r m a n 
a k t s z o b r a — az 1929 m á r c i u s i s z á m b a n — sze repe l t a z 
u g y a n c s a k m á r c i u s b a n Sche ibe r H u g ó v a l közösen r e n d e -
z e t t k i á l l í t á s a n y a g á b a n . A f i a t a l s z o b r á s z r a K a s s á k m á r 
k o r á n fe l f igye l t , f e l f e d e z t e m ű v é s z e t é b e n a k o r s z e r ű t : 
a z egysze rű , t i s z t a , p u r i t á n k i f e j e z é s m ó d o t . [33] 
A M u n k á b a n k ö z ö l t m ű v e k l e g t ö b b j e — x 933 e l ő t t — 
m u n k a á b r á z o l á s : N a g y B a l o g h J á n o s g r a f i k á j a a k u b i k o s -
c ik lusábó l , K i n e t t y J á n o s f ö l d m u n k á s o k r ó l , F e n y v e s 
S á n d o r v í z h o r d ó e m b e r r ő l , Bor P á l k i k ö t ő r ő l k é s z ü l t 
r a j z a , Cse lénv i W a l l e s h a u s e n Z s i g m o n d r o b o g ó v o n a t o t , 
f a h o r d ó e m b e r t , O t t o R u d o l f S c h a t z h a t a l m a s m o z d o n y -
k e r e k e k t ö v é b e n s z o r g o s k o d ó v a s u t a s t á b r á z o l ó m e t s z e -
t e i [34]. V a l a m e n n y i — e l l e n t é t b e n K o r n i s s és T r a u n e r 
e k k o r k ö z ö l t r a j z a i v a l — a m u n k á s s á g t e r e m t ő e r e j é t , 
a z a n y a g g a l va ló b i r k ó z á s t , végü l is v i l á g o t m o z g a t ó 
h a t a l m á t f e j ez i ki, a k á r a kö r f o t ó s a i m u n k a á b r á z o l ó 
f e lvé t e l e iken v a g y a k ö l t ő k közü l l e g j o b b a n K a s s á k a 
M e s t e r e m b e r e k c. v e r s é b e n . A s z e r k e s z t ő K a s s á k s z á n -
d é k a e p o n t o n közös v o l t a k é p z ő m ű v é s z D e r k o v i t s é -
va l . 1932- tő l s z ü l e t e t t D e r k o v i t s a p r o l e t a r i á t u s „ m u n -
k á b a n k i t e l j e s e d ő e m b e r s é g é t " , ú n . „ e m b e r i á l l a p o t o t 
t e r v e z ő " t e v é k e n y s é g é t k i f e j ező n a g y m u n k a á b r á z o l á s -
s o r o z a t a . A k ö z n a p i m u n k a , a do lgozó , a l k o t ó e m b e r 
i r á n t i t i s z t e l e t a g é p k u l t u s s z a l és a h a t á r t a l a n o p t i m i z -
m u s s a l a B a u h a u s - m ű v é s z e k és az o r o s z k o n s t r u k t i v i s -
t á k s v e l ü k e g y ü t t K a s s á k s z e m l é l e t é n e k egyik l eg fon-
t o s a b b v o n á s a vo l t . A h a z a i m u n k á s m o z g a l o m v i s z o n y a i 
k ö z ö t t a M u n k a - k ö r s z á m á r a k ö z v e t v e a n é v á l t a l is 
j e l z e t t p r o g r a m : a m o z g a l o m b a n f o l y t a t a n d ó , n e m t ú l 
l á t v á n y o s , d e a n n á l f o n t o s a b b be lső é p í t é s p r o p a g á l á s á t 
j e l e n t e t t e . 
N é h á n y m ű , a k á r a k ö r f o t ó m ű v é s z e i n e k v a g y kö l tő i -
n e k a l k o t á s a i közü l n e m e g y , az e l n y o m ó e r ő s z a k n a k v a l ó 
k i s z o l g á l t a t o t t s á g o t f e j e z i k i : K a s s á k l i n o k o m p o z í c i ó j a 
b ö r t ö n é p ü l e t t e l , s z u r o n y o s őrrel , O t t o R u d o l f S c h a t z 
f a m e t s z e t e i . Az e g y i k e n e l égede t t en s é t á l g a t ó p o l g á r o k 
m e l l e t t a s z e m é t k o s á r b a n t u r k á l ó n ő a l a k , a m á s o k o n 
k ivégzés . H a s o n l ó é l e t é r z é s t fe jez k i C h a g a l l J á r v á n y c. 
r a j z a is. A c s e n d é l e t e k e n — K m e t t y , O z e n f a n t m ű v e i n — 
t a l á l h a t ó m o t í v u m o k , a v izeskorsó , a k e n y é r , a k é s 
a s z e g é n y s é g v i l á g á t i d é z i k , m e g t a l á l h a t ó k a k é p z ő m ű v é s z 
és s z o c i o f o t o c s o p o r t m ű v e i n , J u s t u s P á l , Zelk és K a s s á k 
v e r s e i b e n . Georg G r o s z k é t r a j z a — h a d i r o k k a n t és 
pá l cá s , e legáns , s é t á l g a t ó t i s z t v i s e l ő k e t , i l l e tve b ö r t ö n -
u d v a r t á b r á z o l n a k — a M u n k a h á b o r ú s , i l l e tve s z e x u á l i s 
a n k é t j á n a k a n y a g á t e g é s z í t e t t é k k i [ 3 5 ] . 
A m ű v é s z i k i f e j ezés eszköze i t i l l e tően is m e g f i g y e l h e t ő 
b i z o n y o s egységesség, K a s s á k , i l le tve a k ö r s z e m l é l e t é n e k , 
a v á l o g a t á s b a n va ló é r v é n y e s ü l é s e . A l e g t ö b b a l k o t á s t a 
s z e r k e z e t e rős h a n g s ú l y o z á s a , p u r i t á n s á g , a n y a g s z e r ű s é g 
je l lemzi . N a g y B a l o g h J á n o s e m b e r a l a k j a i „ é p ü l e t e m -
b e r e k " , m o z g á s u k , t ö m e g e l o s z t á s u k g e o m e t r i a i r e n d -
b e s z e r v e z ő d i k [36]. K m e t t y J á n o s c s e n d é l e t e — a k á r a 
20-as 30-as é v e k k ö z ö t t k e l e t k e z e t t t ö b b i m ű v e — szi-
g o r ú a n k o m p o n á l t , f é r f i a s a n , k e m é n y e n egysze rű s z i n t e 
m o n o t o n sz ínvi lággal , l í r a i ság n é l k ü l . D e e l m o n d h a t ó 
m i n d e z S c h a t z m e t s z e t e i r ő l , F e n y v e s S á n d o r r a j z á r ó l is. 
O z e n f a n t c s e n d é l e t é n a t á r g y a k m i n d e n ese t legesség tő l 
m e g f o s z t v a s z ü r k e a l a p t ó n u s ú g e o m e t r i a i f o r m á k k é n t 
j e l e n n e k m e g k i m é r t s z e r k e z e t e r ő v o n a l a i m e n t é n . W . 
B a u m e i s t e r k o m p o z í c i ó j a ped ig m á r j e l l egze te s k o n s t r u k -
t i v i s t a a l k o t á s . [37] 
Chaga l l és k ü l ö n ö s e n Grosz e x p r e s s z í v r a j z a i e r ő s e n 
a g i t a t í v s z á n d é k ú a k . G r o s z leleplező, po l i t i z á ló s z e n v e -
d é l y e p é l d a is l e h e t e t t a M u n k a - k ö r k é p z ő m ű v é s z e i s zá -
m á r a . 
A m ű v e k és a l k o t ó k n a g y k ö v e t k e z e t e s s é g g e l v á l o -
g a t o t t e g y ü t t e s e is K a s s á k és k ö r é n e k a h i v a t a l o s , k o n z e r -
v a t í v m ű v é s z e t t e l s z e m b e n i e l lenzéki sze l l emérő l t a n ú s -
k o d o t t . A f o l y ó i r a t b a n sze rep lő k o r t á r s h a z a i m ű v é s z e k 
j ó r é sze szo ros k a p c s o l a t o t t a r t o t t f e n n a m u n k á s m o z -
g a l o m m a l . K m e t t y J á n o s , Mészá ros L á s z l ó és B o k r o s 
B i r m a n k é s ő b b t a g j a l e t t a Szoc ia l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k 
C s o p o r t j á n a k . Grosz r a j z a i n a k köz l é se s z in t e p o l i t i k a i 
t e t t v o l t . A n é m e t m ű v é s z ellen 1930 m á r c i u s á b a n va l l á s -
g y a l á z á s c í m é n b í r ó s á g i e l j á r á s t i n d í t o t t a k B e r l i n b e n 
a h á b o r ú e l l enes K r i s z t u s a g á z m a s z k k a l c. k é p e m i a t t [38] 
— e c ik lusbó l v a l ó a M u n k á b a n k ö z ö l t egy ik r a j z a is — , 
az 1929-ben B u d a p e s t e n s o r r a k e r ü l t k i á l l í t á s á n a k 
rendező i t , a z Alkoho le l l enes M u n k á s s z ö v e t s é g és az 
e s z p e r a n t ó c s o p o r t f u n k c i o n á r i u s a i t k é t h ó n a p i b ö r t ö n -
b ü n t e t é s s e l s ú j t o t t á k . [39] A t ö b b i e k — a s z ü r r e a l i s t a 
M a x E r n s t , a n é m e t k o n s t r u k t i v i s t á k k ö z ü l v a l ó B a u -
m e i s t e r és a p u r i z m u s e g y i k m e g t e r e m t ő j e , a s v á j c i 
O z e n f a n t — a k o r m o d e r n e u r ó p a i k é p z ő m ű v é s z e t é t k é p -
v i se l t ék . M ű v e i k n e k a M u n k á b a n v a l ó köz l é séve l 
K a s s á k a h a z a i k ö z v é l e m é n y s z á m á r a f e l f e d e z t e és b e m u -
t a t t a ő k e t . A b l a k n y i t á s i k í sé r l e t v o l t ez, a D o k u m e n t u m -
b a n i d e h a z a m e g k e z d e t t m u n k a s z e r é n y e b b f o l y t a t á s a . 
A m é l y r ő l j ö t t , a u t o d i d a k t a N a g y Ba logh , Mészá ros , 
Bokros B i r m a n és K m e t t y s o r s á b a n és e l h i v a t o t t s á g á b a n 
s a j á t j á r a i s m e r h e t e t t K a s s á k . É r d e k l ő d é s é t , f i g y e l m é t 
m i n d e n b i z o n n y a l ez is b e f o l y á s o l t a . 
1 9 3 3 — 3 4 - b e n v a l a m e l y e s t m e g v á l t o z o t t a f o l y ó i r a t 
k é p z ő m ű v é s z e t i a n y a g a . A k a d t m é g m u n k a á b r á z o l á s , 
pé ldáu l F e r e n c z y N o é m i g o b e l i n t e r v é n (me lyen az e m b e r i 
t e v é k e n y s é g a z é le t t e r m é s z e t e s á l l a p o t a k é n t , i gaz i é r te l -
m e k é n t „ h i m n i k u s p á t o s s z a l " szemlé lőd ik ) , S ü s s I s t v á n 
l i á lóvar ró f é r f i t , K m e t t y k ü l v á r o s t á b r á z o l ó k é p é n , N a g y 
Ba logh k u b i k o s c i k l u s á n a k e g y m á s i k d a r a b j á n [40]. N é -
h á n y s z á m c í m l a p j á r a G r o s z r a e m l é k e z t e t ő a n t i f a s i s z t a 
szel lemű, h á b o r ú e l l e n e s r a j z (abessz in p á s z t o r és áll ig fel-
f e g y v e r z e t t g á z á l a r c o s k a t o n a t a l á l k o z i k ; e g y s e r t é s és 
5. Schubert Ernő rajza 
egy g á z á l a r c o s e m b e r a l a k v á l y ú m e l l e t t ; m e g l á n c o l t 
m u n k á s és e g y H i t l e r r e e m l é k e z t e t ő , ök l é t r á z ó a l ak 
s tb . ) , l ino-, i l l e tve ó l o m m e t s z e t (gázá larcos f e j e k f e k e t e 
f a l a l a t t , m e l y e n fe l í rás : Á d á m , ho l v a g y ? ; h a l á l f e j p o r t r é 
p á n c é l s i s a k b a n ) k e r ü l t a sze rző megje lö lése n é l k ü l [ 4 i ] . 
I d e s o r o l h a t ó P e t e r d i A n d o r r a j z a is: f é l s z e m ű , v e r t 
a r cú m a t r ó z p o r t r é j a [ 4 2 ] . A t ö b b i m ű [ 4 3 ] n ő a l a k o k a t , 
a k t o k a t á b r á z o l ( K á d á r Bé la , Lőr incz G y u l a , C s á k y 
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J ó z s e f , K e r n s t o k K á r o l y , B e r é n y R ó b e r t , S z é k e l y K o v á c s 
Olga , I l o s v a y V a r g a I s t v á n , P e r l r o t t C s a b a V i l m o s , 
K m e t t y J á n o s , F . Lége r , P . D e v a l r a j z a , P a p G y u l a 
m e t s z e t e , D i e n e r - D é n e s R u d o l f , B r a q u e , M a t i s s e f e s t -
m é n y e i n e k r e p r o d u k c i ó j a , B o d a G á b o r V e d r e s M á r k 
s z o b r a ) , v a g y g y e r m e k e t ( K m e t t y m e t s z e t e , Mai l lo l 
s z o b r a ) , v a g y á l l a t o k a t (Leszna i A n n a , R i p p l - R ó n a i , 
P i c a s s o r a j z a , E . M a t a r é m e t s z e t e ) , v a g y é p p e n t á j k é p 
( R e m b r a n d t , K a s s á k , B e r é n y R ó b e r t r a j z a , B e r é n y , 
D i e n e r - D é n e s , K e r n s t o c k , M o d o k Már i a , T i h a n y i L a j o s 
f e s t m é n y e i n e k r ep rodukc ió i ) , v a g y az a n y a s á g - t é m á v a l 
k a p c s o l a t o s ( K á d á r Béla , L ő r i n c z G y u l a r a j z a , I so ldes 
L e n k e szob ra ) . 
A sze re l emre v á g y ó f i a t a l nő , a s z o p t a t ó a n y a , a 
g y e r m e k , a t e r m é s z e t , az á l l a t á b r á z o l ó k é p e k e n h á r o m -
s z o r is m e g j e l e n ő t e h é n az é le t és a b é k e s z i m b ó l u m a i , 
f e l i s m e r h e t ő k K a s s á k e k k o r í r o t t v e r s e i b e n is. H u m a n i s t a 
e m b e r i , m ű v é s z i s z á n d é k o t f e j e z n e k ki . A m u n k á á b r á -
zoló m ű v e k — k ü l ö n ö s e n P e r e n c z y N o é m i é — e l h i t e t i k , 
h o g y a h u m a n i z m u s e s z m é n y e ö s s z e f ü g g a „ t e v é k e n y -
k e d ő s z o r g o s s á g g a l " [44]. A f a s i z m u s , a z e m b e r t e l e n s é g 
e lő r e tö r é sé r e v a l ó r eagá lás , h á b o r ú e l l e n e s t ü n t e t é s v o l t 
a z é le t f o r r á s a i h o z v a l ó v o n z ó d á s , o d a b ú j á s , a f e lo ldódás , 
a z o n o s u l á s v á g y a . „ F ú j j a d c s a k f u r u l y á d a t !" — f o g a l -
m a z t a m e g K a s s á k vers - és k ö t e t c í m é v e l a z ú j h u m a n i z -
m u s p r o g r a m j á t . A t e r m é s z e t és m i n d e n e m b e r i s z é p s é g 
v i g a s s z á v á l t , s — a f o l y ó i r a t m e g n ö v e k e d e t t k é p z ő -
m ű v é s z e t i a n y a g á n a k t a n ú s á g a s z e r i n t — v igasz v o l t a 
m ű a l k o t á s is, m e r t „ t ö k é l e t e s s é g é v e l é b r e n t a r t j a a h i t e t 
a z e m b e r i s é g t ö k é l e t e s e d é s é b e n " . A s z a t i r i k u s , k ö z v e t -
l enü l pol i t izá ló , e x p r e s s z i o n i s t a i h l e t e t t s é g ű , v a l a m i n t a 
n y u g a l o m és s zépség h a n g u l a t á t idéző m ű v e k i ly m ó d o n 
v é g ü l is e g y e t l e n s z á n d é k és é l e t é r zé s k i f e j e z ő i v é v á l t a k , 
m e l y r ő l K a s s á k rész le tesen a L e v e l e k a n y á m c í m é r e c. 
k ö t e t é b e n szól t . S z i n t e s z i m b o l i k u s , h o g y e m ű k ü l s ő és 
be l ső c í m l a p j á r a D e r k o v i t s i m e r t r a j z a , a v i h a r b a n g y e r -
m e k é t m a g á h o z szo r í tó a n y a k e r ü l t . 
K a s s á k — a f e n t i e k b ő l k i t ű n i k — , a K U T - h o z t a r -
t o z ó e g y k o r i N y o l c a k és a k t i v i s t á k , v a l a m i n t n é h á n y , a 
20-as é v e k b e n i n d u l t b a l o l d a l i f i a t a l m u n k á s s á g á b a n 
t a l á l t r o k o n t ö r e k v é s e k r e . M a g a t a r t á s u k a n n a k i d e j é n 
p é l d a vo l t az ú j a t p r ó b á l á s r a , a h i v a t a l o s ízléssel v a l ó 
k ö v e t k e z e t e s s z e m b e f o r d u l n i m e r é s r e , a m o d e r n e u r ó p a i 
m ű v é s z e t t e l v a l ó „ é r i n t k e z é s t a r t á s r a " . M u n k á s s á g u k b a n 
— a 30-as é v e k t á j á n b e k ö v e t k e z e t t l a z á b b á , o l d o t t a b b á 
v á l á s e l lenére — m é g m i n d i g s z e r e p e v o l t a t u l a j d o n k é p p 
Cezanne - i e r e d e t ű k o n s t r u k t i v i t á s n a k , u g y a n a k k o r a 
n a g y b á n y a i h a g y o m á n y o k h o z v a l ó v i s s z a f o r d u l á s u k cél-
j á b a n és je l legében is vo l t h a s o n l a t o s t e n d e n c i a a K a s s á k 
k ö l t é s z e t é b e n b e k ö v e t k e z e t t m e t a m o r f ó z i s h o z : a d e r ű , 
a m e g h i t t szépség, a l í r a i ság m ö g ö t t h u m a n i s t a t a r t a l o m 
r e j t e z e t t , m e l y k ö z v e t e t t t i l t a k o z á s l e h e t e t t a f e n y e g e t ő 
b a r b á r s á g el len. 
A f o l y ó i r a t k ü l f ö l d i o r i e n t á c i ó j á b a n is e rős t u d a t o s s á g 
é r v é n y e s ü l t . A t é n y e k a z t m u t a t j á k , h o g y a s z e r k e s z t ő 
K a s s á k c s a k n e m k i z á r ó l a g o s a n a f r a n c i a k u b i z m u s 
a r e n d és e s z m é n y i u t á n v á g y a k o z ó s ezen a p o n t o n a 
k o n s t r u k t i v i z m u s s a l t a l á l k o z ó t ö r e k v é s e i n e k s z e n t e l t 
f i g y e l m e t . A k a p c s o l a t , ső t a s z e m é l y e s i s m e r e t s é g r é g t ő l 
f o g v a m e g v o l t . P icasso, Lége r , B r a q u e , O z e n f a n t k é p e i -
n e k r e p r o d u k c i ó i h e l y e t k a p t a k m á r k é t é v t i z e d d e l 
k o r á b b a n a bécs i M á - b a n is. A m a g y a r o k k ö z ü l K m e t t y , 
D i e n e r - D é n e s , P e r l r o t t és T i h a n y i m ű v e i a b u d a p e s t i 
M a l a p j a i n és k ö z ö s t á r l a t a i n s z e r e p e l t e k . T i h a n y i e l ső 
k i á l l í t á s á t - m i n t k ö z i s m e r t — m a g a K a s s á k s z e r v e z t e 
m e g 1918-ban . A M u n k a t e h á t a m a g a k e r e t e i k ö z ö t t 
f o l y t a t á s v o l t ebbő l a s z e m p o n t b ó l is a M a u t á n . 
„ L a p u n k s z ű k t e r e m i a t t n e m s z o k t u n k k i á l l í t á s o k r ó l 
í rn i , h a o l y k o r mégis , ez ö n m a g á b a n is e l i smerés t j e l e n t 
r é s z ü n k r ő l . " E h h e z a 12. s z á m b a n , 1930-ban m e g v a l l o t t 
e l vhez [45 ] K a s s á k a k é s ő b b i e k s o r á n , b á r k e v e s e b b 
sz igor ra l , h ű m a r a d t . 
A t ö b b n y i r e K a s s á k t o l l á b ó l v a l ó k é p z ő m ű v é s z e t i 
b í r á l a t o k — n é h á n y k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e — a K U T - h o z 
c s a t l a k o z o t t s m á r - m á r f e l e d é s b e m e r ü l t e g y k o r i N y o l c a k 
k i á l l i t á s a i v a l f o g l a l k o z n a k . N y i l v á n v a l ó a n azza l a h a t á -
r o z o t t s z á n d é k k a l , h o g y f e l idézzék a k o n s t r u k t i v i z m u s 
m a g y a r h a g y o m á n y a i t . N e m vo l t ez m e g a l k u v á s a D o k u -
m e n t u m v a g y a M u n k a k o r á b b i évei u t á n , h a n e m i n k á b b 
k é p z ő m ű v é s z e t ü n k a k k o r i á l l a p o t á v a l va ló , a z é r t é k e k e t 
t i sz te lő , m e g ó v n i s t u d a t o s í t a n i a k a r ó s z á m v e t é s e red-
m é n y e . A h a z a i a b s z t r a k t o k a t K a s s á k — G a d á n y i J e n ő t 
k i v é v e — „ a l i g közepes t e h e t s é g e k n e k " t a r t o t t a , p rog-
resszív t á r s a d a l m i s z á n d é k n é l k ü l i m o z g a l m u k a t idő-
s z e r ű t l e n n e k , a K U T - o t e l l e n b e n az „ e g y e t l e n c sopor to -
s u l á s n a k " , m e l y „ f e l e t t e á l l e g y é b m ű v é s z e t i a l a k u l a t a -
i n k n a k " , s m e l y n e k „ f i a t a l m e s t e r e i m e g b é n í t o t t s á g u k -
b a n s az e l l enkező á r a m l a t o k k a l s z e m b e n is a n n a k a ku l -
t ú r f o l y a m a t n a k az őrzői , m ű v e l ő i , m e l y b i z o n y o s idő 
m ú l t á n a l a i k u s k ö z ö n s é g e l ő t t is h i v a t v a lesz az a l k o t ó 
szel lem r e p r e z e n t á l á s á r a " [ 4 6 I . K a s s á k n a g y o n bölcsen 
— f e l i s m e r v e h e l y z e t ü k e t , a k ü l f ö l d i m o z g a l m a k t ó l , E u r ó -
pá tó l v a l ó m e s t e r s é g e s e l s z ige t e l t s égük t e r m é s z e t e s k ö v e t -
k e z m é n y e i t — n e m v á r t t ő l ü k t ö b b é k a l a n d o k a t , m ű v é s z i 
f o r r a d a l m a t , g y a r a p í t á s t , k e z d e m é n y e z ő e rő t , h a n e m m e g -
t a r t á s t , összegezés t , a t e r m é s „ t e t ő a lá h o z á s á t " . 
K e r n s t o k a N y o l c a k é s a v e l ü k r o k o n f i a t a l o k kö ré -
b e n j á t s z o t t s ze r epének „ a p a i é r t e l m é t " f e l i s m e r n i n e m 
vo l t n e h é z dolog . A S z i n n y e i v e l va ló ö s s z e v e t é s s az a 
konk lúz ió , h o g y „ p r o g r e s s z í v a b b n á l u k " , K e r n s t o k 
e g y e t e m e s e b b , a m o d e r n m a g y a r f e s t é sze t m e g t e r e m -
téséve l k a p c s o l a t o s j e l e n t ő s é g é r e u t a l . M i n d e r r e az 1938-
b a n r e n d e z e t t g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s é r t é k e l é s e k o r k e r ü l t 
sor [47]. K a s s á k s a j á t m ű v é s z e s z m é n y é n e k (és ö n m a g á -
n a k ) n e m e g y v o n á s á t f e l f e d e z h e t t e . K e r n s t o k is a n n a k -
ide j én a v e z e t é s t vá l l a ló p r ó f é t a vol t , ső t h a r c o s t á r s a 
T e t t és a M a t ö r e k v é s e i v e l r o k o n sze l l emben . A m e l l e t t 
ö rök ke reső , t a n í t ó és n e v e l ő „cé l i r ányos a k a r a t t a l " , 
„ k u l t u r á l t ö n t u d a t t a l " , h a t á r o z o t t m ű v é s z i és t á r s a -
d a l m i p r o g r a m m a l , m e l y b e n b á t o r s z e m b e f o r d u l á s s a 
v á l t o z á s i r á n t i v á g y fe szü l t , a „ k o n s t r u k t í v f o r m a a l k o t á s " 
m ö g ö t t p e d i g az ő e s e t é b e n is t u d a t o s v i l ágszemlé le t . 
Fö l f igye l t K a s s á k a v á l t o z á s je le i re is, a s z í n e k a n y a g -
t a l a n n á , a f o r m á k t ú l r a j z o s a k k á va ló v á l á s á r a . 
A M u n k a m e g p r ó b á l t a k i e m e l n i a f e ledésbő l a N y o l c a k 
m á s i k n a g y m ű v é s z é t , T i h a n y i L a j o s t . A P á r i z s b a n m e g -
je len t r e p r o d u k c i ó s k ö n y v é r ő l , m e l y n e k c s a k n é h á n y 
p é l d á n y a j u t o t t el M a g y a r o r s z á g r a , F e n y ő G y ö r g y elis-
m e r ő e n s a f e l edés m i a t t h á b o r o g v a szólt (48]. K a s s á k 
m á r c s a k n e k r o l ó g o t í r h a t o t t T i h a n y i r ó l , k i t „ f e s t ő i n k 
egyik l e g k ü l ö n b j é n e k " t a r t o t t [49]. A je l lemzésse l („szigo-
r ú s z e r k e z e t " , „ a t á r g y i v a l ó s á g á t é r t é k e l é s e " , „ u t á l a t t a l 
f o r d u l t el a p o l i t i k a i é le t z a v a r k e l t ő i t ő l " ) a k a r a t l a n u l 
i s m é t a b e f o g a d ó r ó l , a z a z ö n m a g á r ó l v a l l o t t . K i á l l t Czi-
g á n y D e z s ő m ű v é s z e t e m e l l e t t , m e l y — vé l i [50] — „ n a g y 
b o t l á s a i és e l b u k á s a i e l l ené re is mes t e r i é r t é k e k k e l a j á n -
d é k o z t a m e g f e s t é s z e t ü n k e t " . 
K a s s á k a n a g y b á n y a i h a g y o m á n y h o z v a l ó „ d i s z k r é t , 
n o s z t a l g i k u s v i s s z a k a n y a r o d á s b a n " k o n s t a t á l t a a meg-
t o r p a n á s t ó l ] , E z é r t f á j l a l t a a B e r é n y és B e r n á t h fes tésze-
t é b e n b e k ö v e t k e z e t t f o r d u l a t o t , — a h o g y í r j a — „ a 
r e m é n y t e l e n , f e m i n i n l i r i z m u s t " , az „e l l ená l l á s né lkü l i 
h a s o n u l á s t " , M á r f f v sok lég iességét , t ú l e s z t é t i z á l ó h a j -
l a m á t . A z e m ö g ö t t r e j lő é l e t é r z é s s z o m o r ú a k t u a l i t á s á r a 
az ő e s e t ü k b e n n e m f igye l t fel , ped ig s a j á t m a g a is m e t a -
m o r f ó z i s o n m e n t á t h a s o n l ó o k o k b ó l . 
Az e g y k o r i N y o l c a k k ö z ü l K e r n s t o k é m e l l e t t V e d r e s 
M á r k m ű v é s z e t é t t a r t o t t a l e g k ö v e t k e z e t e s e b b n e k [52]. 
A s z o b r á s z e m b e r i és m ű v é s z i h e l y z e t é b e n k i s sé ö n m a g á r a 
i s m e r t , m i k o r „ e g y e d ü l á l l ó s á g á t " „ a n y u g h a t a t l a n h a r -
cosok t i s z t e l e t e t k e l t ő m a g á n y o s s á g á h o z " h a s o n l í t j a . 
A „ k o m p o z í c i ó be l ső g a z d a g s á g a , sz igorú s z e r k e s z t e t t -
sége, t á r g y i v a l ó s z e r ű s é g e " , a z „ ö s s z e h a n g o l t s á g , és 
t é r b e h e l y e z é s " , a „ t i s z t a é s egészséges f é r f i ú i l i r a i s á g " 
m ö g ö t t a n n a k az i s k o l á n a k a sze l lemét f e d e z t e fel, m e l y 
— s ez m á r a k é p a n v a g b ó l is k i d e r ü l t — a M u n k a k ü l f ö l d i 
k é p z ő m ű v é s z e t i o r i e n t á c i ó j á n a k sz in te k i z á r ó l a g o s i rá-
n y á t j e l e n t e t t e : a f r a n c i a k u b i z m u s B r a q u e á l t a l k é p -
v i se l t á g á é t . A régi m e s t e r e k h u m a n i s t a ö röksége , m e l y 
„ n e m n e o k l a s s z i c i s t a f o r m a l i z m u s " s a s z igo rú sze rkeze t , 
m e l y , , n e m s p e k u l a t í v i r á n y z a t o s s á g " v o l t a k K a s s á k 
é r t é k r e n d j é n e k k o o r d i n á t á i . K ö z ü l ü k az e l ő b b i 1933 
u t á n k a p o t t e r ő t e l j e s e b b h a n g s ú l y t a s ü r g e t ő t á r s a d a l m i 
a k t u a l i t á s m i a t t . C s á k y Józse f — a k á r a N y u g a t E z ü s t k o r 
n e m z e d é k é n e k f i a t a l írói — „ a gö rög c iv i l i zác ió" e m b e r -
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k ö z p o n t ú s á g á t , h u m a n i t á s á t és k o l l e k t í v s z e l l e m é t i déz t e 
p é l d a k é n t [53]. 
K a s s á k t n a g a a h u m a n i z m u s és m o d e r n s é g egységé t 
a n é m e t k o n s t r u k t i v i z m u s s z é t h u l l á s a és a S z o v j e t u n i ó b a n 
b e k ö v e t k e z e t t k u l t ú r p o l i t i k a i f o r d u l a t u t á n a b r a q u e - i 
k u b i z m u s b a n l á t t a , m i n t a h o g y az i r o d a l o m t e r ü l e t é n 
a k o r t á r s f r a n c i a i r o d a l o m b a n . A M u n k a - k ö r n e k — és a 
h a l a d ó m a g y a r szel lemi é l e t n e k — a f r a n c i a k u l t ú r a i r á n t i 
é r d e k l ő d é s e e g y ú t t a l k ö z ö s s é g v á l l a l á s vo l t a zza l a n é p p e l 
és k u l t ú r á v a l , m e l y N y u g a t - E u r ó p á b a n e k k o r a l egna-
g y o b b a n t i f a s i s z t a e r ő t j e l e n t e t t e . P i ca s so v o l t m o n d -
h a t n i a f o l y ó i r a t v e z e t ő k ü l f ö l d i m u n k a t á r s a . N é g y 
r a j z a j e l e n t m e g a M u n k á b a n , e b b ő l h á r o m a c í m l a p o n . 
Az 52. s z á m c í m l a p j á n t a l á l h a t ó r a j z f i a t a l a r t i s t á k a t á b -
rázo l . A m á s i k r a j z — a k o s és a s z ö r n y — az u t o l s ó s z á m 
b o r í t ó j á n s z i n t e j e lkép és m e m e n t o . Az o ly s o k a t emlege-
t e t t és i d é z e t t B r a q u e m ű v é s z e t e a r e n d e t és a l k o t ó szen-
v e d é l y t , a s ze rkeze t e t és l í r á t , a z „ e m b e r é r t v a l ó a k t i v i -
t á s t " e g y e s í t e t t e m a g á b a n . K a s s á k A p o l l i n a i r e í r á s á n a k 
köz léséve l m e g e m l é k e z e t t B r a q u e első k i á l l í t á s á n a k évfo r -
d u l ó j á r ó l [ 5 4 ] , közö l t e a f e s t ő n e k A m ű v é s z e t ú t j a és cé l j a 
c. v a l l o m á s á t [ 5 5 ] v a l a m i n t C s á k y J ó z s e f n e k A z egység a 
m ű v é s z e t b e n c. t a n u l m á n y á t [56], m e l y b e n a m a g y a r 
s z á r m a z á s ú , p á r i z s i v á l e t t k u b i s t a s z o b r á s z B r a q u e t - o t 
p é l d a k é p é n e k v a l l o t t a . S z i n t e m i n d e n k é p z ő m ű v é s z e t i 
í r á s b a n t ö r t é n t u t a l á s a f r a n c i á k r a , l e g i n k á b b C e z a n n e - r a . 
P e t e r d i G á b o r A fes t é sze t f e j l ő d é s e C e z a n n e - t ó l m á i g c. 
t a n u l m á n y á b a n [57] a z t a f e s t ő t idéz te , a k i n e k m u n k á s -
s á g a a m a g y a r k o n s t r u k t í v t ö r e k v é s e k m e g s z ü l e t é s é b e n 
d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z o t t . R ó z s a Miklós R i p p l - R ó n a i 
a k t u a l i t á s á t a b b a n l á t t a , h o g y „ a m a i r e a k c i ó s íz lésdik-
t a t ú r á v a l s z e m b e n e lénk i d é z h e t i a m o d e r n f r a n c i a m ű v é -
sze t d i a d a l m a s s z e l l e m é t " [58]. 
A N y o l c a k n a k a 30 -a s é v e k b e n f o l y t a t o t t e m b e r i 
m ű v é s z i k ü z d e l m e i m e g i h l e t t é k k é s ő b b a s z é p í r ó K a s -
s á k o t is. K r i t i k a i t e v é k e n y s é g é n e k e része s z i n t e e l ő t anu l -
m á n y v o l t a z E g y lé lek k e r e s i m a g á t c. m ű v é s z r e g é n y -
hez . A f ő h ő s n e k , D o r o g i n a k egyes v o n á s a i b a n K e r n s t o k , 
P á r t o s n a k a p o r t r é j á b a n p e d i g Cz igány D e z s ő a l a k j á r a 
l ehe t i s m e r n i [59], de D o r o g i b a n és m ű v é s z e t é b e n , meg-
s z e n v e d e t t v í v ó d á s a i b a n — „ a z á t p o s v á n y o s o d o t t közvé le -
m é n y " é s , , a m a g a s b a n t r ó n o l o k k í v á n a l m a i v a l ' ' v a l ó szem-
b e f o r d u l á s b a n , a m o d e r n e u r ó p a i , k ü l ö n ö s e n a f r a n c i a pél-
d á k k ö v e t é s é b e n , az a n y a g g a l v a l ó k ü z d e l e m b e n , „ a k o n s t -
r u k t í v t ö r v é n y k i t a p o g a t á s á b a n és h a n g s ú l y o z á s á b a n " , a 
g y a k o r i t e l j e s g e o m e t r i a i a b s z t r a k c i ó b a n — s o k v a n n e m -
c s a k a f e s t ő c s o p o r t , h a n e m K a s s á k gesz tusa ibó l , t ö r e k -
vése iből . M i n d e z je lez te i s m é t az í ró m é l y v o n z a l m á t a 
N y o l c a k l e g j o b b j a i és h a g y o m á n y a i i r á n t , B a l l a g i „ h i á b a -
v a l ó le lki á t ö l t ö z k ö d é s e i " p e d i g n é h á n y u k m e g i n g á s á t és 
K a s s á k k r i t i k á j á t . 
D e r k o v i t s n a k K a s s á k n e m c s a k k r i t i k u s a v o l t , h a n e m 
— m i n t i s m e r e t e s — a n n a k i d e j é n egy ik f e l f e d e z ő j e is. 
1917-ben, n o v e m b e r b e n , , a s o v á n y , f i a t a l s á g á b a n is k e g y e t -
l enü l e l n y ű t t " a sz t a los segéd j e l e n t k e z e t t a M a sze rkesz tő -
j é n é l és b e m u t a t t a t u s r a j z a i t . K a s s á k seg í t ségéve l b e j u t o t t 
K e r n s t o k s z a b a d i s k o l á j á b a . M á s o d s z o r a k o m m ü n ide j én , 
k é s ő b b p e d i g a bécs i e m i g r á c i ó b a n t a l á l k o z t a k . S z o r o s a b b 
k a p c s o l a t , b a r á t s á g a z o n b a n e m b e r i , m ű v é s z i o k o k m i a t t 
n e m a l a k u l t k i k ö z ö t t ü k . D e r k o v i t s n é l k ü l ö z é s e k k e l te l i 
é l e te és k o r a i h a l á l a K a s s á k s z á m á r a a p r o l e t á r m ű v é s z 
s o r s á n a k s z i m b ó l u m á v á v á l t . E z k é s z t e t t e t ö b b s z ö r is 
s z e n v e d é l y e s v a l l o m á s r a : e lőször a N y u g a t b a n m a j d 
s z i n t e f o l y t a t á s k é n t a M u n k á b a n [60]. Ä t ö r e k v é s e k b e n 
is m e g t a l á l t a az ö n m a g á v a l és p r o g r a m j á v a l k ö z ö s é t . 
A z t , h o g y D e r k o v i t s a s z o c i a l i z m u s t v a l l o t t a „ t á r s a d a l m i 
i d e á l j á n a k " , „ t ú l a k a r t a s z á r n y a l n i a po lgá r i m ű v é s z e -
t e t " , „ h a j s z o l t a m a g á t a t ö k é l e t e s s é g f e l é" , „ a l e g ö n k r i t i -
k u s a b b a k és l eg igényesebbek k ö z é t a r t o z o t t " a p r o l e t á r -
sors l e v e t h e t e t l e n ö r ö k s é g é v e l a v á l l á n . D e r k o v i t s vá l la l -
k o z á s á n a k n a g y s á g á t f e l i s m e r t e , t e l j e s í t m é n y é n e k é r t é -
k é t a z o n b a n n e m . B e t e l j e s ü l e t l e n n a g y í g é r e t n e k t a r -
t o t t a , e l s ő s o r b a n g r a f i k á i b a n l á t o t t „ k o m o l y é r t é k e t " . 
P"estészetéről a z t t a r t o t t a , h o g y „ m i n d v é g i g n e m t u d o t t 
f e l s z a b a d u l n i a l k o t ó j u k g r a f i k u s i b e á l l í t o t t s á g a a l ó l " . 
P e r e n c z y N o é m i és k ü l ö n ö s e n az a u t o d i d a k t a , p u r i t á n 
e s z k ö z ö k k e l do lgozó F ö l d e s L e n k e m ű v é s z e t e a fö l fede-
zés igaz ö r ö m é t o k o z t a K a s s á k n a k . Le lkes b u z g a l o m m a l 
v á l l a l t a — m i n t m á r a n n y i s z o r — a fö l f edező s ze r epé t . 
F ö l d e s L e n k é t a M u n k á b a n m e g j e l e n t c i kke l és r e p r o -
d u k c i ó k k a l [61], d e l e g i n k á b b a k é s ő b b m e g j e l e n t k ö n y v -
ve l [62] i d e h a z a v a l ó b a n ő m u t a t t a b e — a k á r e g y é v t i -
z e d d e l k o r á b b a n a f r a n c i a m e s t e r , B o u r d e l l e — , hisz a 
f i a t a l s z o b r á s z n ő n a g y k ü l f ö l d i s i ke re inek h í r e n e m i g e n 
j u t o t t el M a g y a r o r s z á g r a . Az a n y a s á g o t k ő b e f a r a g ó m ű -
v é s z K a s s á k s z á m á r a az a n y a g g a l b i rkózó , ö n m a g a t e l j e s 
é l e t é t a m ű b e s ű r í t ő a s s z o n y vo l t , a h o g y ő is — öné le t -
r a j z i r e g é n y é n e k c í m e sze r in t — „ e g y e m b e r " . Az a n y a -
s á g m o t í v u m o t e g y é b k é n t — a h o g y ez t k é s ő b b G r ó 
L a j o s A f e l eme lkedés ú t j á n c. k é z i r a t b a n m a r a d t k ö n y -
v é b e n m e g v a l l j a — a M u n k a - k ö r a s zoc i a l i s t a m ű v é s z e t 
e g y i k j e l l egze tességének t a r t o t t a , t ö b b e k k ö z ö t t é p p e n 
K a s s á k kö l t é s ze t e és a z 1936-ban m e g j e l e n t Leve lek 
a n y á m c í m é r e c. e s s z é k ö t e t e a l a p j á n . 
K á d á r Bé la m ű v é s z e t é t K a s s á k az a k t i v i s t a k o r s z a k 
ó t a f i g y e l e m m e l k i s é r t e , r a j z a i t k ö z ö l t e a M u n k a e l ő t t 
m á r a bécsi M á b a n és a D o k u m e n t u m b a n is. A M u n k a -
k ö r é r d e k l ő d é s e — J u s t u s G y ö r g y és K a s s á k b í r á l a t á n a k 
t a n ú s á g a s ze r in t [63 ] — i n k á b b az a v a n t g a r d i r á n y z a t o k 
k e n y e r é n n e v e l ő d ö t t s a n n a k i d e j é n a k ü l f ö l d i m o z g a l -
m a k b a is b e - b e k a p c s o l ó d ó , t i s z t e s m ú l t ú m u n k a t á r s n a k 
szó l t , m i n t s e m a j e l e n t ő s m ű v é s z e g y é n i s é g n e k . T ö b b 
e l i smerés j u t o t t a m á s i k m u n k a t á r s m ű v é s z n e k , K m e t t y -
n e k , a k k o r m á r a szoc ia l i s t a k é p z ő m ű v é s z c s o p o r t t a g j á -
n a k , a k i b e n K a s s á k — a l í r a ibbá , o l d o t t a b b á v á l á s elle-
n é r e — a k o n s t r u k t í v t ö r e k v é s e k h e z h ű m a r a d t kevesek 
e g y i k é t m é l t a t t a . B o k r o s B i r m a n , I v á n y i G r ü n w a l d , 
D i e n e r - D é n e s , Szőny i , P e r l r o t t é s H i n c z k i á l l í t á s á ró l 
e s e t t szó a M u n k á b a n . T e k i n t e t t e l K a s s á k s ze rke sz tő i 
e lvei re , a f e n t i e g y á l t a l á n n e m t e t s z ő l e g e s s o r r e n d ű n é v -
s o r r a l v é g ü l sz in te t e l j e s egészében e g y ü t t áll az az é r t é k -
r e n d , m e l y e t a M u n k a - k ö r — a z a z K a s s á k — a 30-as 
é v e k m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t é r ő l a l k o t o t t . E g y - e g y í r á s 
e r e j é ig a fo lyó i r a t m u n k a t á r s a v o l t a P á r i z s b a n élő f i a t a l 
g r a f i k u s , P e t e r d i G á b o r [ 6 4 j v a l a m i n t az a b s z t r a k t o k 
k ö z ü l e g y e d ü l t e h e t s é g e s n e k t a r t o t t G a d á n y i [ 6 5 ] , a k i t 
K a s s á k h o z 1936 ó t a b a r á t i s z á l a k is f ű z t e k . 
B á r a f o l y ó i r a t — J u s t u s G y ö r g y s z a v a i v a l [66] „ a 
k i f e j e z é s m ó d f o r r a d a l m i e r e d m é n y e i n e k az á l t a l á n o s 
e m b e r i k i f e j eződés s z o l g á l a t á b a n v a l ó á l l í t á s á t " t a r t o t t a 
„ k o r s z e r ű f e l a d a t n a k " , „ a f o r r a d a l o m t a n u l s á g a i n a k al-
k a l m a z á s á t az ö n c é l ú f o r r a d a l m i s á g h e l y e t t " , K a s s á k 
— a k i g y a k r a n és s z ívesen m e g f o r d u l t .Szen tendrén , leg-
i n k á b b K m e t t y , G a d á n y i , M o d o k M á r i a és P e r l r o t t t á r -
s a s á g á b a n — a s z e n t e n d r e i e k k ö z ü l V a j d a és K o r n i s s 
t ö r e k v é s e i t , a b a r t ó k i n é p i - m o d e r n s z i n t é z i s n e k a képző -
m ű v é s z e t t e r é n v a l ó m e g v a l ó s í t á s á t e k k o r e l v e t e t t e . 
K o r h o l ó a n szólt a n é p i m o t í v u m o k g y ű j t é s é n e k d i v a t -
j á ró l . E z z e l n y i l v á n v a l ó a n az e g y k o r i t a n í t v á n y o k t e v é -
k e n y s é g é r e cé lzo t t . C s a k k é s ő b b v á l t o z o t t v é l e m é n y e . É v -
t i z e d m ú l v a , a k ö v e t k e z ő K a s s á k f o l y ó i r a t , a z A l k o t á s 
e g y i k s z á m á n a k c í m l a p j á n V a j d a e g y i k s z e n t e n d r e i r a j z a 
l á t h a t ó . 
A M u n k a k é p z ő m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g e 1933—34 
u t á n m á s l e t t , m i n t k o r á b b a n vo l t . K a s s á k n a k t ö b b é n e m 
s i k e r ü l t — a k ö r ü l m é n y e k m i a t t s e m — a k ö r ö n be lü l 
k é p z ő m ű v é s z c s o p o r t o t szerveznie , c s u p á n a f o l y ó i r a t -
n a k — a f o k o z a t o s r e d u k á l ó d á s e r e d m é n y e k é p p a m o z g a -
l o m b ó l v é g ü l m á r c s a k ez m a r a d t - a l k a l m a n k é n t m u n -
k a t á r s a k a t . P e t e r d i és G a d á n y i t a n u l m á n y u k b a n a 
k o n s t r u k t í v t ö r e k v é s e k m e l l e t t t e t t e k h i t e t . K a s s á k 
s z igo ra m é r s é k l ő d ö t t , a m á s t ö r e k v é s e k r ő l t u d o m á s t 
n e m v e v ő m e r e v s é g e f ö l e n g e d e t t . A s a j á t be l ső m ű h e l y , 
s ő t h o v a t o v á b b m o z g a l o m n é l k ü l m a r a d t f o l y ó i r a t a 
m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t i é l e t b e n v á l l a l t h i v a t á s t , k e r e s e t t 
m a g á n a k közege t . A r e n d s z e r e s n e k m o n d h a t ó k r i t i k a i 
t e v é k e n y s é g csak 1937-ben k e z d ő d ö t t , a f o l y ó i r a t elszige-
t e l ő d é s é n e k , vége lgyengü lé sének ide j én , K a s s á k h a z a t é r é s e 
és m o z g a l o m i n d í t á s a u t á n t í z e s z t e n d ő v e l . A s a j á t t á b o r -
a l a k í t á s k u d a r c é r z é s é n e k egy ik jele v o l t ez. U g y a n a k k o r 
s z i n t e é r t h e t e t l e n , h o g y K a s s á k , ak i r e p r o d u k c i ó k közlésé-
ve l m é l t a t t a D i e n e r - D é n e s p o s z t i m p r e s s z i o n i s t a k o r s z a k á -
n a k a l k o t á s a i t is, n e m t a r t o t t a é r d e m e s n e k , h o g y szó l jon a 
k o n s t r u k t i v i z m u s ö r ö k s é g é t f o l y t a t ó f i a t a l B á l i n t E n d r é -
ről , a k i á l l í t á s o k o n e k k o r m á r g y a k r a n s ze r ep lő B a r -
c say ró l , k é p e t ped ig — t a l á n ö n h i b á j á n k í v ü l — m é g a 
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a r á t t ó i , G a d á n y i t ó l s e m k ö z ö l t . C s á k y J ó z s e f , L é g e r , 
q e v a l , B r a q u e , Ma t i s s e , P i c a s s o , M a t a r é , M a i l l o l a f o l y ó -
D a t b a n t a l á l l i a t ó m ű v e i a h a z a i k ö z v é l e m é n y s z á m á r a a 
i r o k u m e n t u m u t á n is f e l f e d e z é s t j e l e n t e t t e k . S z i n t é n a z 
D b l a k n y i t á s s z á n d é k á n a k j e l e v o l t az 1935 . év i o l a s z é s 
a z e g y e s z t e n d ő v e l k é s ő b b i p á r i z s i v i l á g k i á l l í t á s r ó l s z ó l ó 
p o l e m i k u s b e s z á m o l ó K a s s á k , i l l e t v e B r o g y á n y i t o l l á -
b ó l . ^ ] 
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VITA 
R Ó Z S A G Y Ö R G Y 
„ M A G Y A R T Ö R T E N E T Ä B R Ä Z O U A S A X V I I . S Z A Z A D B A N " 
CLMÜ K A N D I D Á T U S I E R T E K E Z E S É R Ö L 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I Á N 
V A Y E R L A J O S 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
R ó z s a G y ö r g y k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j á n a k é r t é k e -
l é s é t f e l e t t e i n d o k o l t a z z a l k e z d e n ü n k , h o g y a z é r t e k e z é s -
b e n v a l ó b a n m é l t á n l á t h a t j u k a n a p j a i n k b a n o l y s o k s z o r 
e m l e g e t e t t k o m p l e x m e t ó d u s m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y i 
a l k a l m a z á s á n a k s i k e r e s p é l d á j á t . E n n e k a m ó d s z e r n e k 
a z e r e d m é n y e s g y a k o r l a t a e g y é b k é n t egész e d d i g i m u n -
k á s s á g á r a i s j e l l e m z ő , h i s z e n m i n d a m a g y a r o r s z á g i 
p o r t r é - é s v e d u t a - i k o n o g r á f i a , m i n d a h a z a i g r a f i k a -
t ö r t é n e t , m i n d a k é s ő r e n e s z á n s z és b a r o k k e u r ó p a i 
m ű v é s z e k m a g y a r v o n a t k o z á s ú m ű v e i n e k k u t a t á s a , é s 
é p p e n n e m u t o l s ó s o r b a n s z a k k ö r e i n k b e n k i v é t e l e s a k t i -
v i t á s ú r e c e n z i ó s t e v é k e n y s é g e is e n n e k az i d ő s z e r ű m ó d -
s z e r n e k a j e g y é b e n ál l i m m á r é v t i z e d e k ó t a . R ó z s a a 
k o m p l e x m e t ó d u s o n n e m t ö b b t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k 
— p é l d á u l a r é g é s z e t n e k és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k 
f e l ü l e t e s e g y ü t t m ű v e l é s é t é r t i , s e m a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
d i s z c i p l í n a t ö b b r é s z - s t u d i u m á n a k — p é l d á u l a f o r r á s -
k u t a t á s n a k , a s t i l i s z t i k á n a k , a z i k o n o l ó g i á n a k — s z e r -
v e t l e n e g y m á s m e l l e t t m ű v e l é s é t n e m g y a k o r o l j a . A z ő 
e s e t é b e n m á s a z a l a p és m á s a cé l is . Az összes v o n a t k o z ó 
t ö r t é n e t i r é s z t u d o m á n y o k m i n d e n s z ü k s é g e s i s m e r e t é n e k 
a r á n y o s b i r t o k á b a n v e s z i k é z b e v á l a s z t o t t t é m á j á n a k 
a n y a g á t , é s í g y k é s z s é g e s e s z k ö z e i v e l f o r g a t v á n a z t , 
a l a k í t j a k i k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y é t , a m e l y k ö v e t k e z ő -
k é p p e n v a l ó b a n n e m c s a k a s a j á t o s a n é r t e l m e z e t t m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y n a k , h a n e m az á l t a l á n o s a n é r t e l -
m e z e t t t ö r t é n e t t u d o m á n y o k e g y e t e m é n e k m ű v e l é s e s z e m -
p o n t j á b ó l v á l i k g y ü m ö l c s ö z ő v é . E g y r e t ö b b i f j a b b m ű v é -
s z e t t ö r t é n é s z ü n k t é r t m á r r á — í g y a j e l en leg i é r t e k e z é s 
k o r s z a k á n a k k u t a t á s á b a n is — a k o m p l e x m ó d s z e r 
i l y e n m é l y e n j á r ó é s szé le s k ö r ű a l k a l m a z á s á n a k ú t j á r a , 
— k ü l ö n ö s k é p p e n ö r v e n d e t e s , h o g y R ó z s a G y ö r g y r ő l 
m i n t a z i m m á r i d ő s e b b n e m z e d é k h e z t a r t o z ó r ó l is m ó -
d u n k b a n v a n e z t „ r e t r o p e r s p e k t í v e " m e g á l l a p í t a n i . 
T e m a t i k á j á n a k v á l a s z t á s a m i n d e n k é p p e n s z e r e n c s é s -
n e k m o n d h a t ó . A X V I I . s z á z a d m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e -
t é n e k , í g y f e s t é s z e t é n e k is, t ö r t é n e t i k u t a t á s a — m i n d e n 
é r d e m e s és a n n a k i d e j é n h é z a g p ó t l ó r é s z l e t k u t a t á s a , 
v a g y é p p e n ú g y m i n d e n t i s z t e l e t r e m é l t ó v á l l a l k o z á s i 
k e d v r ő l t a n ú s á g o t t e v ő , á m u g y a n c s a k k é s z ü l é s e i d e j é b e n 
n é m i k é p p e n a n t i c i p á l t n a k t e k i n t h e t ő s z i n t é z i s e e l l e n é r e , 
— a m á s k o r s z a k o k t e r ü l e t é n e l é r t k u t a t á s i e r e d m é n y e k -
k e l s z e m b e n k é t s é g t e l e n ü l m é g s o k l é n y e g e s f e l a d a t 
a l a p o s é s r é s z l e t e s m e g o l d á s á t r ó j a k u t a t ó i n k r a . R ó z s a 
é r t e k e z é s é n e k b e v e z e t é s é b e n , m a j d k é s ő b b r é s z b e n s z ö -
v e g é b e n , r é s z b e n a z a h h o z f ű z ö t t j e g y z e t e k b e n k ö z é r t h e t ő 
m a g y a r á z a t á t a d j a e n n e k a t u d o m á n y t ö r t é n e t i h e l y -
z e t n e k — e g y b e n m i n t e g y t a n u l s á g o k a t is n y ú j t v á n a 
k é s z ü l ő n a g y m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l ó k é z i -
k ö n y v X V I I . s z á z a d i f e j e z e t e i n e k e l ő b b - u t ó b b n e k i v e s e l -
k e d ő k o r s z a k - s p e c i a l i s t á i n k s z á m á r a . U g y a n c s a k h e l y e s e n 
m u t a t r á é p p e n e b b e n az e s z t é t i k a i p r o b l é m á k a t l é p t e n -
n y o m o n f e l v e t ő k o r s z a k b a n é p p e n a b i z t o s é r t é k e l é s 
— m ű v é s z e t i v a g y n e m m ű v é s z e t i k v a l i t á s — s z e m p o n t -
j á b ó l n é l k ü l ö z h e t e t l e n p r o g r a m - k u t a t á s o k s z ü k s é g e s s é -
g é r e — ez i s m é t e g y j e l e n t ő s t a n u l s á g az e m l í t e t t j ö v e n d ő 
s z e r z ő k s z á m á r a . V é g r e é r t e k e z é s é n e k b e v e z e t é s é b e n 
— é s s z ö v e g é b e n v é g e s - v é g i g — m i n t d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű 
a s p e k t u s t e m e l i k i a t ö r t é n e t i f e s t é s z e t m ű f a j á n a k v i z s -
g á l a t a s z e m p o n t j á b ó l a s z ó b a n f o r g ó m ű v é s z e t i a l k o t á -
s o k n a k m i n t k e l e t k e z é s i k o r u k n a k t ö r t é n e t f e l f o g á s á t 
h í v e n t ü k r ö z ő a u t e n t i k u s i k o n o g r á f i á i d o k u m e n t u m o k -
n a k f o n t o s i n t e r p r e t á c i ó j á t . 
H e l y e s n e k t a r t j u k — é s i s m é t c s a k s z e r e n c s é s n e k 
t a l á l j u k — a z é r t e k e z é s h á r m a s t a g o l á s á t l e h e t ő v é t e v ő 
h á r o m e m l é k c s o p o r t e g y ü t t e s k i v á l a s z t á s á t é s f e l d o l g o z á -
s á t . R é s z b e n i d é z e m : , ,a t á r g y a l t m o n u m e n t á l i s é p ü l e t -
d e k o r á c i ó k k ö z ü l a z e g y i k a l e g m a g a s a b b k ö r ö k s z á m á r a 
k é s z ü l t " (ez a p o z s o n y i v á r f e s t m é n y s o r o z a t a ) , , , az u r a l -
k o d ó t ü n n e p l ő v i l á g i a p o t e ó z i s m a g y a r p é l d á j a " , , ,a 
m á s i k a n e m e s s é g s z é l e s e b b r é t e g e i n e k s z ó l ó t ö r t é n e t i 
e s e m é n y á b r á z o l á s m ű f a j á h o z t a r t o z i k " (ez a s á r v á r i 
v á r k a s t é l y f r e s k ó c i k l u s a ) , v é g r e , , a t ö r t é n e l m i t e m a t i k á j ú i 
r é z m e t s z e t e k " (ez a N á d a s y - f é l e M a u s o l e u m k é p s o r a ) , 
„ m o z g é k o n y s á g u k r é v é n a l e g s z é l e s e b b k ö r ö k s z á m á r a 
k é s z ü l t e k " . E z a t r i p t i k o n v a l ó b a n m ó d o t a d R ó z s á n a k 
a b e f e j e z é s é b e n m e g f o g a l m a z o t t k ö v e t k e z t e t é s l e v o n á s á r a , 
i d é z e m : „ A m i k e v é s t ö r t é n e t i á b r á z o l á s t a f e n t i e k e n 
k í v ü l i s m e r ü n k , v a g y a m i r ő l a z e m l í t e t t e k m e l l e t t í r o t t 
f o r r á s o k v a l l a n a k , a z s e m m i k é p p e n s e m m é r h e t ő a f e n t i 
e m l é k e g y ü t t e s e k h e z é s a z ö s s z k é p h e z s e m a d l é n y e g e s e n 
ú j v o n á s o k a t " . É s a r é g i m a g y a r o r s z á g i e m l é k a n y a g 
m ű e m l é k i é s u i ű t á r g y i á l l a g á t t ö b b é - k e v é s b é á t t e k i n -
t e n i k é p e s e n a z t is h o z z á t e h e t j ü k , h o g y a k e v é s v a l ó -
s z í n ű s é g g e l a j ö v ő b e n e l ő b u k k a n ó e m l é k a n y a g t ó l s e m 
v á r h a t j u k e n n e k a z ö s s z k é p n e k a l é n y e g e s m e g v á l t o z á s á t : 
a n n á l j e l e n t ő s e b b a m ű f a j n a k R ó z s á t ó l j e l e n é r t e k e z é -
s é b e n h a t á r o z o t t v o n á s o k k a l m e g r a j z o l t m o n u m e n t á -
lis p a n o r á m á j a . A f e n t e b b i i d é z e t a s z e r z ő t ő l e g y b e n 
é k e s s z ó l ó a n u t a l a r r a is, h o g y R ó z s a a m ű v é s z e t i psz i -
c h o l ó g i a é s s z o c i o l ó g i a r é s z t u d o m á n y a i t is b e l e é r t i a 
k o m p l e x m e t ó d u s a l k a l m a z á s á n a k k ö v e t e l m é n y e i k ö z é 
— n e m e lmé le t i l eg , h a n e m g y a k o r l a t i l a g , n e m a b s z t r a k t 
k e g y e s k í v á n s á g k é n t h a n e m k o n k r é t h a t h a t ó s b i z o n y -
s á g k é p p e n , — e z t s e m á r t i t t é s m o s t h a n g s ú l y o z n u n k 
a n a p j a i n k b a n b i z o n y é r v é n y e s ü l ő és a j e l e n s z á z a d r a 
v o n a t k o z ó k u t a t á s o k r a u t a l v á n . C s u p á n e g y s ző r szá l -
h a s o g a t ó m e g j e g y z é s e m v a n a z e lv i f e j t e g e t é s e k h e z : 
a „ t ö r t é n e t i i k o n o g r á f i a " n e m n e v e z h e t ő e g y s z e r ű e n 
, , t u d o m á n y " - n a k , a z c s a k r é s z t u d o m á n y , t u d o m á n y á g , 
a k á r a t ö r t é n e t t u d o m á n y r é s z t u d o m á n y a i fe lő l , a k á r a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y i i k o n o g r á f i a r é s z t u d o m á n y a 
fe lő l n é z z ü k , — s i t v e n i a v e r b o : é p p e n a d i s s z e r t á c i ó 
f i l o lóg ia i a k r i b i á j a m i a t t k e l l e t t , h o g y e z t s z ó v á t e g y ü k . 
H a v i s z o n t j ó m a g u n k v a l a h a e z t a t e r m i n u s t e c h n i c u s t 
i g y h a s z n á l t u k , ú g y n e f e l e d j ü k , h o g y a n n a k i m m á r 
l a s s a n n e g y v e n e s z t e n d e j e lesz , é s l i a l a s s a n i s , s z a k m a i 
t e r m i n o l ó g i á n k á l t a l á b a n k e z d k i t i s z t u l n i é s m e g á l l a -
p o d n i . 
E l s ő n e k a z é r t e k e z é s M a u s o l e u m - f e j e z e t é h e z f ű z ü n k 
n é h á n y é s z r e v é t e l t , h e l y e s e b b e n k i e g é s z í t ő f e l t e v é s t , a 
s z ö v e g t á r g y a l á s á n a k s o r r e n d j e s z e r i n t , e g y b e n k i e m e l -
v é n n é h á n y a t é m á n t ú l m u t a t ó j e l e n t ő s é g ű m e g á l l a -
p í t á s t is , s e m m i k é p p e n s e m t ö r e k e d v é n e b b e n az i t t 
é s m o s t s z ü k s é g t e l e n t e l j e s s é g r e . 
T é m á j a s z e m p o n t j á b ó l R ó z s a a l e g l é n y e g e s e b b előz-
m é n y e k k é n t a v i r i i l l u s t r e s v a g y u o m i n i f a m o s i s o r o z a -
t o k a t — t e r m é s z e t s z e r ű e n c s u p á n a l e g j e l e n t ő s e b b e k e t 
— a m o n u m e n t á l i s m ű v é s z e t b e n v e s z i s o r r a . S z e r i n t ü n k 
a z o n b a n a z i l l u m i n á l t k ó d e x e k m i n i a t ú r a a n y a g a s e m h a -
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n y a g o l h a t ó el tel jes m é r t é k b e n . N e m á r t a n a t e h á t — is-
m é t c s a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k r e s z o r í t k o z v a — a z o k n a k a 
s o r r a v é t e l e sem, a m e l y e k esetleg a m ű f a j j a l r o k o n k o n -
cepc ióbó l — önál lóan s z ü l e t t e k , v a g y a z o k n a k sem, a m e -
lyek e l p u s z t u l t m o n u m e n t á l i s c i k l u s o k a t t a r t o t t a k f e n n . 
A z e l ő b b i e k közül csak p é l d a k é p p e n u t a l u n k Michelino da 
Besozzo-nak a milanói C r e s p i - g y ú j t e m é n y k ó d e x é b e n t a l á l -
h a t ó h í r e s e m b e r e k - s o r o z a t á r a , ame ly — a m i f o r r á s k r i t i -
k a i Y a s a r i - e m e n d a t i ó n k a t m e g e r ő s í t v é n , Masolino da Pa-
nicalenak a római Casa Orsini-ban v a l a h a vo l t f a l k é p e i t 
t a r t j á k f e n n : f r e s k ó k a t m i n i a t ú r á k b a n , e z e k k e l k a p c s o l a -
t o s a k az a m s t e r d a m i R i j k s m u s e u m n a k R . W . Scl ine l le r tő l 
p u b l i k á l t r a j z l a p j a i is; é r d e m e s e k ezek a M a u s o l e u m - b e l i 
k é p z e l t k é p m á s o k k o m p o z í c i ó i n a k t a n u l m á n y o z á s a s z e m -
p o n t j á b ó l is. Az e lőbbiek k ö z ü l u g y a n c s a k a z e m l í t e t t l o m -
b a r d i a i m e s t e r n e k , M i c h e l i n o d a B e s o z z o - n a k a p á r i z s i 
B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e - b a n , a Castelletto-kódexben t a l á l -
h a t ó Visconti-Genealógiájdra h í v j u k fe l a f igye lme t . Á m 
ez t c s a k p é l d a k é p p e n e m l í t j ü k , és s e m m i k é p p e n sem h i á -
n y o l j u k a messzeveze tő — f r a n c o - f l a m a n d k ö r r e is k i t e r -
j e d ő — m i n i a t u r a - e l ő k é p k u t a t á s t a z é r t e k e z é s b ő l , h i s z e n 
e r r e i s t a l á l u n k p é l d á t a M a g y a r K é p e s K r ó n i k á v a l k a p -
c s o l a t b a n , amelyre m é g v i s s z a t é r ü n k . 
A m o n u m e n t á l i s p i k t ú r a p r o f á n i m a g e r i e - j á v a l k a p -
c s o l a t b a n m e g kell j e g y e z n ü n k , h o g y az i r g a l m a s s á g 
t e s t i c se lekede te inek á b r á z o l á s a n e m a s z ö v e g b e n e m i i t e t t 
„ s z e g é n y h á z a k " , h a n e m a k ó r h á z a k e s e t é b e n vo l t s zo -
k á s b a n - — a k ü l ö n b s é g t é t e l b izony „ szoc io lóg i a i l ag" s z ü k -
séges . U t a l u n k a q u a t t r o c e n t o e l e j é r ő l D o m e n i c o d i 
B a r t o l o - n a k a sienai S p e d a l e di S a n t a M a r i a del la S c a l a -
b a n l e v ő f r e skóc ik lu sá r a , v a g y a c i n q u e c e n t o e l e j én a 
D e l l a R o b b i a - b o t t e g á n a k a p is to ia i O s p e d a l e del C e p p o 
h o m l o k z a t á t díszí tő m a j o l i k a - f r í z é r e . 
A k i r á l v k é p e k c í m e r - a t t r i b u t u m a i n a k egyes e s e t e k -
b e n k ü l ö n ö s j e l en tőségé t R ó z s a s z e l l e m e s e n f e j t i k i , 
e n g e d j e meg , hogy I I . V a k Béla e s e t é b e n m i is egy fe l -
t e v é s t k o c k á z t a s s u n k m e g . Min t a k i r á l y s á g u r a l m i f o r -
m á j á n a k k o n t i n u i t á s - s z i m b ó l u m á t h a t á r o z z a m e g — h e -
l y e s e n — pé ldáu l az u t o l s ó Á r p á d - h á z i és a z első „ v e g y e s -
h á z i " k i r á l y képein s z e r e p e l t e t e t t c í m e r p a j z s o k a t . H a -
s o n l ó l e h e t m a g y a r á z a t a a n n á l a I I . B é l á n á l , ak i s z e m é -
l y é b e n a K ö n y v e s K á l m á n - á g n a k I I . I s t v á n n a l t ö r t é n t 
k i h a l t a u t á n a n n a k a z Á l m o s - á g n a k a t r ó n r a k e r ü l é s é t 
h o z t a m e g , amely á g az Á r p á d - h á z t o v á b b i h o s s z ú 
k o r s z a k a fo lyamán v é g e s v é g i g d ö n t ő m ó d o n b i r t o k o l t a 
a t r ó n t , — a kü lön leges j e l en tősége t c s a k fokozza , h o g y 
é p p e n az Álmos-ág o l y t r a g i k u s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
j u t o t t a t r ó n r a . I n d o k o l t t e h á t a c í m e r - a t t r i b u t u m m a l 
k a p c s o l a t b a n az e g y é b k é n t is he lyes é s szel lemes i n t e r -
p r e t á c i ó t I I . Vak B é l a k é p é r e is k i t e r j e s z t e n i . 
H a s o n l ó k é p p e n g o n d o l j u k t o v á b b f e j l e s z t h e t ő n e k R ó -
zsa f e l t e v é s é t az I . A n d r á s - k é p n e k a v á r k o n y i j e l e n e t r e 
a t t r i b ú t u m k é n t u t a l ó , a f ö ld r e h e l y e z e t t s i s a k - k a r d - b u z o -
g á n y á b r á z o l á s á r a v o n a t k o z ó l a g is. E g y r é s z t ne z a v a r j o n 
m i n k e t a kis ravasz v á l t o z t a t á s , h o g y a k o r o n á t m a g á t a 
k i r á l y a f e j én viseli — t u d j u k , az t ő m i n d e n k é p p e n m e g -
t a r t o t t a vo lna , és h a B é l a herceg n e m a k a r d o t v á l a s z t j a , 
ú g y az a j t óná l lók f e g y v e r é t ő l lelte v o l n a h a l á l á t . M á s r é s z t 
— é s ez a l é n y e g e s e b b — n e m h a g y h a t j u k f i g y e l m e n 
k í v ü l a k i r á ly j obb k e z é n e k fe le t t e t a r t a l m a s g e s z t u s á t : 
a z a j á n l a t - t é t e l , a „ t e s s é k v á l a s z t a n i " k l a s s z i k u s g e s z t u s a 
ez, u g y a n c s a k v á r k o n y i je lenet j e l e n t ő s t a r t a l m i e l e m e . 
E z m é g a m i n t a k é p — W e i s s k u n i g — v á l a s z t á s á b a n is 
j e l e n t ő s szerepet j á t s z h a t o t t a r a j zo ló s z á m á r a . I t t u t a l u n k 
a r r a , h o g y m ű v é s z e t t ö r t é n é s z k u t a t ó i n k n a k n e m á r t a n a 
t ö b b e t fogla lkozni a z i ' igynevezet t „ g e s z t i k u l á c i ó s p r o b -
l é m á v a l " is — az M S m e s t e r v i z i t á c i ó - t á b l á j á n a k a n a -
l í z i séné l igen s ikeresen j á r t ezen az ú t o n e g y k i v á l ó v o l t 
t a n í t v á n y u n k . E g y é b k é n t m a g a R ó z s a is r á t é r k é s ő b b 
a T h u r ó c z i - K r ó n i k a k i r á l y k é p e i r ő l s z ó l v á n a g e s z t u s o k , 
s ő t a m i m i k a e l emzésé r e , a z o n b a n o t t is t a l á n k i s s é 
t ö b b s z ó t f o r d í t h a t o t t v o l n a ezeknek a m o m e n t u m o k n a k 
a j e l l emzés , és — n e m u t o l s ó s o r b a n — az i n d i v i d u á l i s 
e x p r e s s z i ó — s z e m p o n t j á b ó l t ö r t é n ő i n t e r p r e t á c i ó j á r a 
is . 
É r t e k e z é s é n e k e z e n a t á j á n m i n t e leddig t e l j e s e n 
i s m e r e t l e n d o k u m e n t u m o t m u t a t j a b e G u e r i n u s n a k 1607-
b e n N a n c y b a n k e l e t k e z e t t és a b é c s i N a t i o n a l b i b l i o -
t h e k b e n ő r z ö t t k é z i r a t á n a k r a j z s o r o z a t á t — egy ik n a g y 
n y e r e s é g e ez a m a g y a r k i r á l y o k i k o n o g r á f i á j a a n y a g á n a k , 
— á m m é g l é n y e g e s e b b az, h o g y é r t e k e z é s é n e k e b b e n a 
r é szében a M a u s o l e u m - k é p e k a l a p - t í p u s á n a k e r e d e t é t 
— t ú l a n é m e t és a z o lasz ö s sze függéseken a N é m e t -
a l fö ldre , a X V I — X V I I . s z á z a d f o r d u l ó j á n v i r á g z ó a n t -
w e r p e n i r é z m e t s z ő m ű h e l y e k r e v e z e t i v i ssza . M i n t u t a l -
t u n k m á r rá , a K é p e s K r ó n i k a m i n i a t ú r á i is e m l í t t e t n e k , 
a K á r o l y R ó b e r t - k é p h á t t e r é b e n l á t h a t ó Z á c h F e l i c i á n -
féle m e r é n y l e t t e l k a p c s o l a t b a n . K i v á l ó n a k t a r t j u k a 
X I V . és X V I I . s z á z a d i á b r á z o l á s o k n a k a t ö r t é n e t i ese-
m é n y t k ü l ö n b ö z ő k é p p e n fe ldo lgozó m ó d j á n a k a k é t k o r -
s z a k t ö r t é n e t f e l f o g á s á t t ü k r ö z t e t ő i n t e r p r e t á c i ó j á t . D e 
ú g y v é l j ü k , n e m szükséges a n a l ó g i a k é n t Csák M á t é 
a l a k j á n a k é r t é k e l é s é t a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n 
seg í t ségü l h í v n u n k , m e g m a r a d h a t u n k a t ö r t é n e t i é s a z 
i r o d a l m i h e l y e t t a m ű v é s z e t i s z f é r á b a n : Or la i P e t r i c h 
S o m á n a k a Z á c h - m e r é n y l e t e t m e g ö r ö k í t ő f e s t m é n y é n 
— m e l y m ű l a p - k ő r a j z f o r m á j á b a n a t ö b b i m ű c s a r n o k i 
t a g i l l e t m é n n y e l e g y e t e m b e n a s z á z a d v é g i n e m e s i - p o l g á r i 
o t t h o n o k n a k e g y i k l e g e l t e r j e d t e b b s z o b a d í s z e vo l t — m a -
g a a b o s s z ú á l l ó a p a — h o g y R ó z s á n a k Csákró l m o n d o t t 
s z a v a i t i d é z z e m , j e l e n t m e g m i n t „ a H a b s b u r g - e l n y o m á s 
el leni t i l t a k o z á s e lőképe , s z i m b ó l u m a " , — n o m e g h a 
i r o d a l m i a n a l ó g i a m é g i s s z ü k s é g e l t e t i k , ú g y i d é z z ü k fe l 
A r a n y J á n o s Z á c h K l á r a - b a l l a d á j á t a T o l d i S z e r e l m é -
b e n . . . — é s e n n e k u t á n a M a d a r á s z V i k t o r és L á s z l ó 
F ü l ö p k o m p o z í c i ó i t a t ö r t é n e t i f e s t é sze t m ú l ó f é l b e n l e v ő 
m ű f a j á b ó l . 
Végre a M a u s o l e u m - f e j e z e t h e z m é g e g y s z e r é n y ész-
r evé t e l : a M a g y a r T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k M o r o s i n i 
T o m a s i n a - k é p é r ő l R ó z s a he lyesen á l l a p í t j a m e g a ve l ence i 
r eneszánsz p i k t ú r a f é l r e i s m e r h e t e t l e n je l l egze tessége i t . 
G o n d o l j u k , h o g y a h á r o m u d v a r h ö l g y c s o p o r t j á n a k 
n y o m á n ke l l ene t o v á b b h a l a d n i - k u t a t n i az e l ő k é p u t á n . 
A n a g y h á r m a s — T i z i a n o — V e r o n e s e — T i n t o r e t t o — 
o e u v r e - j é b e n m i s e m t a l á l t u n k p o n t o s ana lóg i á r a , c s u p á n 
a h á r m a s k o n f i g u r á c i ó j á n a k l e l t ü k s z á m o s p é l d á j á t , 
— így a dii m i n o r u m g e n t i u m k ö r é b e n ke l lene t o v á b b 
b ú v á r k o d n i , ú g y a m i n t R ó z s a is je lz i i l yen i r á n y ú s z á n -
d é k á t . 
M i n t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l b i z o n y c s a k 
j e l en tő s a d a t o t kell k i e m e l n ü n k a R é v a y - k o n c e p c i ó sze-
r é n y m e l l é k t e r m é k é t : r a j z t ö r t é n e t ü n k s z á m á r a i g e n c s a k 
j e l en tő s m i n d e n m é g o l y d i l e t t á n s d o k u m e n t u m — p l á n e 
a X V I I . s z á z a d b a n — R é v a y P é t e r s z e m é l y é b e n e g y 
e leddig u g y a n c s a k i s m e r e t l e n m a g y a r r a j z o l ó t m u t a t 
b e R ó z s a G y ö r g y . 
A M a u s o l e u m - f e j e z e t z á r ó r é s z é b e n m e g g y ő z ő m ó d o n 
jelöli k i a z o l y s o k s z o r f e l e m l e g e t e t t , á m s o h a a m a g a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k o m p l e x k v a l i t á s á b a n m e g n e m k u t a -
t o t t M a u s o l e u m g r a f i k a i c i k l u s á n a k végleges h e l y é t h a z a i 
k u l t ú r h i s t ó r i á n k n a k e g y e t e m e s é r v é n y ű f o l y a m a t á b a n . 
X e m i d é z ü n k , a t é z i s e k b e n ez k o m p l e t t k v a n t i t á s á b a n 
és k v a l i t á s á b a n m e g o l v a s h a t ó . 
N é h á n y szó az e lső f e j eze t e lső a p p e n d i x é h e z : R ó z s a 
a m a g y a r és a z s idó n é p t ö r t é n e t é n e k p á r h u z a m b a á l l í t á -
sá ró l s z ó l v á n a M a u s o l e u m s z ö v e g e b e n a p r o t e s t á n s 
t ö r t é n e t f e l f o g á s j e l e n t k e z é s é t vé l i k o n s t a t á l n i a S z e n t 
Lász ló és D á v i d k i r á l y p á r h u z a m f e l t ű n é s e a l k a l m á b ó l . 
N i n c s m o s t és i t t m ó d u n k b a n az i t á l i a i és a b u r g u n d i a i 
h u m a n i s t a t ö r t é n e t i r o d a l o m z s i d ó t ö r t é n e t i a n a l ó g i á i n a k 
a k a t o l i k u s s z e m l é l e t ű i r o d a l o m b a n m e g v o l t t o v á b b é l é s é t 
n y o m o n k ö v e t n i , a z o n b a n é p p e n D á v i d k i r á l y e s e t é b e n 
m i n d a f i r enze i vá ros i , m i n d a d i j o n i u d v a r i k ö r r e m é g i s 
u t a l n u n k ke l l . É s m i v e l é p p e n a N á d a s d y f a m í l i a k u l t u -
rál is a t m o s z f é r á j á r ó l v a n szó, m i n t j e l e n t ő s h a g y o m á n y r a 
az é p p e n N á d a s d y T a m á s t ó l p á r t f o g o l t T i n ó d i L a n t o s 
S e b e s t y é n n e k D á v i d és Gól iá t h i s t ó r i á j á r a is u t a l n u n k 
kell, — ez e s e t b e n , H o r v á t h J á n o s s a l s zó lván , a f e l e k e z e t i 
s z e m p o n t n e m j ö h e t s z á m í t á s b a . T a l á n a k o n k r é t S z e n t 
L á s z l ó — D á v i d k i r á l y p á r h u z a m m á s , k e v é s b é i zo l á l t 
e l ő f o r d u l á s a i n a k a n a l ó g i á i d ö n t h e t i k el a k é r d é s t . — 
F b b ő l az a p p e n d i x b ő l a M a u s o l e u m t e x t u s á n a k A v a n c i n i -
a t t r i b u c i ó j á t ke l l k i e m e l n ü n k , m i n t f o k r ó l f o k r a h a l a d ó 
p é l d á s k ö v e t k e z t e t é s t , — a N á d a s d y P e r e n c - k ö r b e v a l ó 
m e g g y ő z ő bele i l lesz tésse l . 
Á m á s o d i k a p p e n d i x n é l és e g y b e n a h a r m a d i k n á l is 
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a m ó d s z e r e s t e l j ességre v a l ó e r e d m é n y e s t ö r e k v é s t kel l 
k i e m e l n ü n k . U t ó b b i a n y a g á b a n a M a u s o l e u m u t ó é l e t e 
f o l y a m á n f e l m e r ü l a k i s m a r t o n i E s t e r h á z y - v á r k a s t é l y 
g r i s a i l l e - m e d a i l l o n j a i n a k X V I I . s z á z a d v é g i f e s t e t t k i r á ly -
m e l l s z o b o r - s o r o z a t a t o v á b b á a h o m o n n a i D r u g e t h - k a s t é l y 
h a s o n l ó s o r o z a t a is, az e l ő b b i f a l ra , az u t ó b b i v á s z o n r a 
k é s z ü l t . V a j o n n e m l ehe t - e ezek és a g r a f i k a i u t ó é l e t b e n 
e m l í t e t t n ü r n b e r g i F ü r s t - R a a b - s o r o z a t m e l l k é p - v a r i á n s a i 
k ö z ö t t k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t is f e l t é te lezn i , m a g á t ó l é r t e -
t ő d ő e n a M a u s o l e u m n a k , időbe l i e l ő z m é n y - m i v o l t á n a k 
v á l t o z a t l a n k o n s t a t á l á s á v a l ? 
M á s o d j á r a az é r t e k e z é s m á s o d i k f e j e z e t é h e z f ű z ü n k 
n é h á n y k i egész í t ő m e g j e g y z é s t , e l ő r e b o c s á t v á n , h o g y 
m i n d e n k é p p e n e g y e t é r t ü n k a p o z s o n y i — e ledd ig c s u p á n 
l e í r á s o k b ó l i smere t e s — m o n u m e n t á l i s c i k l u s n a k m e g -
g y ő z ő h a t á s ú P a u l J u v e n e l - n e k t ö r t é n t a t t r i b u á l á s á v a l . 
I s m é t — t a l á n ú j b ó l s z ő r s z á l h a s o g a t á s n a k t ű n ő észre-
v é t e l e i n k a szöveg s o r r e n d j é b e n a k ö v e t k e z ő k : 
A „ S i n c e r i t a s et A n i m i C a n d o r " k é p e n n e m c s a k a 
p o z i t í v S i n c e r i t a s n ő a l a k j á n a k , h a n e m a n e g a t í v F r a u s -
é n a k is s z í v v a n a k e z é b e n : az a n t i t é z i s í gy v á l t a m a g a 
t e l j e s s é g é b e n m e g j e l e n i t e t t é , — e g y é b k é n t ez a perszon i -
f i k á c i ó m á r Cesare R i p a k é z i k ö n y v é b e n is í gy szerepel , 
az i k o n o l ó g i a i s z a b á l y t e h á t i t t is m e g t a r t a t o t t . 
A „ H u m i l i t a s e t su i ip s ius Ç o n t e m p t u s " k é p e n a 
h á t t é r i b i b l i k u s k o m p o z í c i ó , az Á b r a h á m és a h á r o m 
a n g y a l m é g t o v á b b i i n t e r p r e t á c i ó t t e s z l e h e t ő v é . N o h a az 
Á b r a h á m és a h á r o m a n g y a l ese te e l s ő s o r b a n m i n t a 
S z e n t h á r o m s á g v a g y az i r g a l m a s s á g h a r m a d i k cse lekedete 
v a g y f e l e t t e á l t a l á n o s a n m i n t a v e n d é g s z e r e t e t „ s z i m b ó -
l u m a " s z o k o t t szerepelni , m é g i s az Á b r a h á m - s z c é n á n a k 
f o n t o s m o m e n t u m a a p á t r i á r k a a l á z a t o s s á g a is, a m e l y 
é p p e n a s z ó b a n fo rgó k i r á l y i e r é n y t s z e m l é l t e t ő k é p 
p r o g r a m j a . Az a n g y a l o k f o g a d á s a k o r Á b r a h á m „ q u o s 
eos v i d i s s e t , cucur r i t i n o c c u r s u m e o r u m d e o s t i o t a b e r -
n a c u l i , e t (és ez a l ényeges ) a d o r a v i t in t e r r a m " a z a z 
„ m a g á t egész a fö ld ig m e g h a j t á " az e g y e l ő r e s z e r é n y 
v á n d o r o k n a k t ű n ő v e n d é g e k e lő t t , — v a g y i s a hu in i l i t a s -
s z i m b ó l u m e k é p p e n i t t is igen csak j e l e n v a l ó . E g y é b k é n t 
az i d é z e t t b ib l ia i t e x t u s r a r á r i m e l ő a z s o l t á r szövege is 
„ v e r m i s s u m " azaz „ f é r e g v a g y o k " . A z Á b r a h á m -
s z c é n a t o v á b b i s z ö v e g é b e n ú j r a v i s s z a t é r az a l á z a t o s s á g 
m o t í v u m a , mikory a S o d o m á t m e n t e g e t ő p á t r i á r k a az 
i m m á r f e l i s m e r t Ú r h o z í g y szól: „ p u l v i s e t c in i s " , azaz 
p o r é s h a m u v a g y o k , b o c s á s s m e g n é k e m , h o g y még i s 
í gy s zó lok h o z z á d . K ö v e t k e z é s k é p p e n n y u g o d t a n m o n d -
h a t j u k , h o g y a k é p e n Á b r a h á m , n e m c s a k m i n t R ó z s a 
í r j a „ K r i s z t u s e l ő k é p e k é n t " u t a l a s z ó b a n f o r g ó a l áza to s -
s á g e r é n y é r e . 
A „ C a r i t a s in p r o x i m o s e t i n i m i c o s " k é p e n a k i r á ly 
m ö g ö t t b a l r a álló s z e n t s o k g o n d o t o k o z o t t n e m c s a k a 
r ég i i n t e r p r e t á t o r o k n a k , h a n e m R ó z s á n a k is. A m a g u n k 
ré szé rő l e z e n egy h ipo t éz i s se l p r ó b á l u n k m e g segi teni . 
A f o r r á s o k sze r in t F e r d i n á n d c s á s z á r - k i r á l y t ó l k ü l ö n ö s 
t i s z t e l e t b e n r é szes í t e t t s z e n t e k k ö z ö t t K e r e s z t e l ő S z e n t 
J á n o s és A v i l a i Szen t T e r é z is szerepe l . V a j o n n e m el-
í r á s t ö r t é n t - e a régi s ze rzőné l és v a j o n n e m K e r e s z t e s 
S z e n t J á n o s — J o h a n n e s a Cruce a z a z J o h a n n e s v o m 
K r e u z •— az, ak i t a j e l e n e t b e n l á t h a t ó f i g u r á b a n s z e m -
l é l h e t ü n k ? A z ő a t t r i b ú t u m a i v o l t a k az i t t szereplő 
f e szü le t és a k ö n y v e k , é s ő vo l t S z e n t T e r é z legköz-
v e t l e n e b b m u n k a t á r s a , s p i r i t u s r e c t o r a , a f e h é r ö l tö-
z e t ű — ez i t t s e m k ö z ö m b ö s , — s a r u t l a n k a r m e l i t á k 
r e n d j é n e k vé le e g y ü t t r e f o r m á t o r a . A n n a k el lenére, h o g y 
c s a k 1721-ben k a n o n i z á l t a t o t t , m á r a X V I I . s z á z a d 
f o l y a m á n — 1591-ben h a l t meg , — s z á m o s i k o n o g r á f i á i 
d o k u m e n t u m t e s z t a n ú s á g o t S p a n y o l o r s z á g b ó l m e s s z e -
t e r j e d t k u l t u s z á r ó l , így p é l d á u l az é r t e k e z é s b e n is e m l í -
t e t t A n t o n W i e r i x is k é s z í t e t t r ó l a m e t s z e t e t . 
A „ B é n é f i c i a i n p a u p e r e s " k é p e n , h a s o n l ó k é p p e n a h -
h o z , a h o g y a n R ó z s a a s o r o z a t e l ő b b i k é p é n h e l y e s e n 
a z o n o s í t j a E a m o r m a i n i p á t e r t , i t t is ő t v é l j ü k f e l i s m e r n i 
a b a l o ldal i c s o p o r t e g y h á z i f é r f i ú j á b a n , —- p o r t r é s z e r ű 
v o n á s a i f e l e t t e h a s o n l ó a k az e lőző k é p e n s z e r e p l ő h ö z , 
és a k i r á ly g y ó n t a t ó j á n a k je len lé te is m i n d e n k é p p e n i n d o -
k o l t . 
A „ P i e t a s e r g a s u o s " k é p h e z e g y l ényeges é s z r e v é -
t e l ü n k v a n . A k i r á l y i c sa l ád c s o p o r t k é p é n m i n d e n c s a l á d -
t a g s z e m b e f o r d u l v a jól l á t h a t ó , c s u p á n m a g a a c s a l á d f ő , 
I I . F e r d i n á n d ü l h á t t a l és a r c á b ó l s e m m i s e m l á t s z i k . 
I t t a m e g h o l t a k á b r á z o l á s á n á l s z o k á s o s és e k o r b a n f i -
n o m n a k t a r t o t t cé lzás ese téve l t a l á l k o z u n k : a z ő a r c á t 
i m m á r n e m a f ö l d i n a p , h a n e m az égi f é n y s u g á r o z z a 
be , ezér t kel l ő t í gy á b r á z o l n i o t t , a h o l a t ö b b i j e l e n l e v ő k 
m é g a s i r a l o m v ö l g y b e n j á r n a k . M á s e s e t e k b e n t a r t ó z k o -
d ó b b a n a l k a l m a z z á k ez t az a l lúz ió t , p é l d á u l c s u p á n az 
á b r á z o l t a r c á n a k fe lé t t a k a r j á k el f ü g g ö n n y e l — e l e g e n d ő 
i t t a T iz iano- fé le F i l i p p o A r c h i n t o p ü s p ö k - k é p m á s r a u t a l -
n u n k , m e l y n e k va lósz ínű leg m á r a m e s t e r m ű h e l y é t ő l fes-
t e t t v á l t o z a t a í g y jelzi az a r c k é p n e k p o s t m o r t e m k é s z ü l -
t é t . 
Végre a p o z s o n y i f e j e z e t h e z m é g egy é s z r e v é t e l : a 
„ C o n t e m p t u s b o n o r u m e t o p u r n " k é p ép í t é sze t i h á t t e r é -
b e n l á t h a t ó f r í z k é t s z c é n á j a — R ó z s a h e l y e s e n u t a l 
a n t i k t e m a t i k á j u k r a v a j o n n e m é p p e n J u v e n e l m ű v é -
szi e r ede t é r e , a n a g y m e s t e r n é l , Á d á m E l s h e i m e r n é l 
s z e r z e t t t a n u l t s á g á n a k m o t í v u m k i n c s é r e v e z e t h e t ő k - e 
v i s s z a ? I d é z z ü k fel E l s h e i m e r s z á m o s i lyen r a j z á n a k 
t e m a t i k a i - k o m p o z i c i o n á l i s e m l é k é t ! E z a l e h e t ő s é g — 
g o n d o s a n u t á n a j á r v a — , h a m é g o l y s z e r é n y e n is, á m 
h o z z á j á r u l h a t n a az e g y é b k é n t s z i l á r d a n m e g a l a p o z o t t 
J u v e n e l - a t t r i b u c i ó t e l j e s é r t é k é h e z . 
E l é r k e z v é n az é r t e k e z é s h a r m a d i k f e j e z e t é h e z — el-
n é z é s t k é r v é n az e d d i g e l m o n d o t t a p r ó l é k o s é s z r e v é t e l e -
k é r t — , a s á r v á r i c ik lus t t á r g y a l ó r é szhez s e m m i h o z z á -
f ű z n i v a l ó n k s incs , l eg fe l j ebb egy s zemé lyes m e g j e g y z é s : 
a „ h ú s z m a g y a r c s a t a k é p e t " a M a g y a r N e m z e t i M i i z e u m 
h a j d a n i ( fő ) igazga tó j a , V a r j ú E l e m é r l á t t a el n é v t e l e n ü l 
a D o m a n o v s z k y S á n d o r s z e r k e s z t e t t e M a g y a r M ű v e l ő d é s -
t ö r t é n e t b e n az i k o n o g r á f i á i d o k u m e n t á c i ó v a l és a z ő t 
k ö v e t ő f ő i g a z g a t ó , Z i chy I s t v á n , a m a g y a r v i s e l e t t ö r t é n e t 
ú t t ö r ő k u t a t ó j a l e t t v o l n a h i v a t o t t a n n a k a f e l a d a t n a k 
a m e g o l d á s á r a , a m e l y e t í m e n a p j a i n k b a n R ó z s a G y ö r g y 
a v a t o t t k u t a t á s á n a k m u n k á j a v é g z e t t el — m i n d e n k é p p e n 
m é l t ó n a n a g y t u d o m á n y t ö r t é n e t i e l ő d ö k h ö z . A s á r v á r i 
c ik lus e x p l i k á c i ó j á h o z c sak g r a t u l á l h a t u n k , m i n d a 
b r a v ú r o s G ä n z b u r g - G ü n z b u r g e m e n d á c i ó h o z , m i n d a 
W e i k e r s h e i m - t r o u v a i l l e - h o z , a m e l y u t ó b b i n a k r é sz l e t e s é s 
h a s o n l ó a l a p o s s á g ú p u b l i k á c i ó j á t t e r m é s z e t s z e r ű e n a fe l -
f edező tő l v á r j u k m i e l ő b b . — A N á d a s d y F e r e n c - a p p e n -
d i x — h a az o l v a s ó e leddig m é g n e m g y ő z ő d ö t t v o l n a 
m e g ró la — , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y e l ö l j á r ó b a n 
t a g l a l t k o m p l e x k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k u g y a n c s a k k ö v e -
t é s r e m é l t ó e x e m p l u m a . — O p p o n e n s i v é l e m é n y ü n k zá ró -
s z a v a i b a n m é g e g y s z e r össze fog la lóan u t a l u n k az e l é r t 
e r e d m é n y e k r e , a t e l j e s s z a k m a i i r o d a l o m é r t é k e l é s é r e 
— m i n d h a z a i , m i n d n e m z e t k ö z i s z e m p o n t b ó l — és 
j a v a s o l j u k R ó z s a G y ö r g y s z á m á r a a k a n d i d á t u s i f o k o -
z a t n a k a T u d o m á n y o s Minős í t ő B i z o t t s á g á l t a l t ö r t é n ő 
o d a í t é l é s é t — k l a s s z i k u s f r a z e o l ó g i á v a l é lvén : d e b u i s s e t 
p r i d e m . 
K L A N I C Z A Y T I B O R 
O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
R ó z s a G y ö r g y k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s k é n t b e n y ú j t o t t 
m u n k á j a n e m c s a k a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s n a k , 
h a n e m a z á l t a l á n o s m a g y a r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t n e k , s 
s z á m o s p o n t o n az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s n a k is n a g y n y e r e -
sége. K é z i r a t a 5. l a p j á n u t a l m ű v é n e k cé lk i tűzésé re , 
v a g y i s a r r a , h o g y n e m i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t o k v e z e t i k 
e l sőso rban v i z s g á l a t á n á l , h a n e m „ a t ö r t é n e l m i k o m p o -
z íc ióka t m i n t a ke l e tkezé s k o r a t ö r t é n e t f e l f o g á s á n a k 
k i f e j e z ő d é s e i t " k í v á n j a v i z sgá ln i s „ a k e l e t k e z é s i k o r 
r e k o n s t r u k c i ó j á r a " t ö r e k s z i k . N y i l v á n v a l ó , h o g y ez a 
t ö r e k v é s a s z e r z ő t a X V I I . s z á z a d i m a g y a r t ö r t é n e l e m 
á l t a l á n o s a b b v i z s g á l a t á r a i n d í t j a , i l l e tve spec iá l i s an m ű -
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v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s a i t e t á g a b b , á l t a l á n o s a b b cé lok 
s z o l g á l a t á b a á l l í t j a . N e m v a g y o k i l l e t ékes a s z o r o s a n 
v e t t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , i k o n o g r á f i á i e r e d m é n y e k m e g í t é -
lésére , ezek e s e t é b e n c sak a n n a k k i j e l e n t é s é r e s z o r í t k o z -
h a t o k , h o g y s z á m o m r a m i n d e n t e k i n t e t b e n m e g g y ő z ő e k . 
M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n a z o n b a n m á r b á t r a n 
m e r e m á l l í t an i , h o g y R ó z s a m u n k á j a s z á m o s p o n t o n 
h é z a g p ó t l ó , i n e r t a X V I I . s z á z a d i d e o l ó g i á j á n a k , t ö r t é n e t -
s z e m l é l e t é n e k , s a s z á z a d d e r e k á n t a p a s z t a l h a t ó á t m e -
n e t i k u l t u r á l i s f e l v i r á g z á s n a k számos , e d d i g f i g y e l e m b e 
n e m v e t t , v a g y h e l y t e l e n ü l é r t e l m e z e t t o l d a l á t , v o n a t -
k o z á s á t t i s z t á z z a . 
E r e d m é n y e i m i n d e n e s e t b e n b iz tos , szol id a l a p o k o n 
á l l n a k . E b b e n n a g y része v a n a szerző á l t a l a l k a l m a z o t t 
k o m p l e x k u t a t á s i m ó d s z e r n e k . E g y a z o n k é r d é s t i s z t á -
z á s á r a n e m c s a k m ű v é s z e t i t e c h n i k a i , s t í lusbe l i , i k o n o g r á -
f i á i s z e m p o n t o k a t é r v é n y e s í t , d e f i l o lóg i a i aka t és t ö r -
t é n e t i e k e t is, v a l a m i n t k ö n y v - és n y o m d a t ö r t é n e t i m e g -
f o n t o l á s o k a t és genea lógia i ö s sze függéseke t ; s t e r m é s z e t e -
s e n m i n d e h h e z i smere t l en k é z i r a t t á r i , l e v é l t á r i f o r r á s o k a t 
v e s z s z á m í t á s b a . E s o k o l d a l ú k u t a t ó m u n k a i s m e r e t é b e n 
n e m c s o d á l h a t ó , h o g y m u n k á j a ú j t é n y e k egész s o r á t 
t á r j a fel . A N á d a s d y - M a u s o l e u m k e l e t k e z é s t ö r t é n e t e , s 
e z e n be lü l a l a t i n szöveg s z e r z ő j é n e k m e g á l l a p í t á s a ; a 
p o z s o n y i a l l egor ikus m e n n y e z e t k é p e k X V I I I . s z á z a d i 
m á s o l a t á n a k fe l fedezése s p r o g r a m j u k m e g h a t á r o z á s a ; 
a s á r v á r i f r e s k ó k n é m e t o r s z á g i m i n t á i n a k t i s z t á z á s a 
o l y a n m a r a d a n d ó e r e d m é n y e k , m e l y e k r e a t o v á b b i k u t a -
t á s o k t e l j e s b i z t o n s á g g a l é p í t h e t n e k . 
M u n k á j á b a n a szerző t b i z o n y o s p u r i t á n s á g j e l l emzi : 
k e r ü l m i n d e n t e t s z e t ő s f e l t e v é s t , v a g y á l t a l á n o s í t á s t , s 
m e g m a r a d a t á r g y á b a v á g ó h á r o m j e l e n t ő s f e n n m a r a d t 
e m l é k c s o p o r t v i z s g á l a t á n á l . E g y e t l e n p o n t o n szé les í t i k i 
j o b b a n k u t a t á s á n a k k ö r é t , N á d a s d y m e c é n á s i t e v é k e n y -
ségének , ső t ezen t ú l m e n ő e n egész s zemé ly i s égének , t ö r -
t é n e t i h e l y é n e k v i z s g á l a t a k o r . E z a N á d a s d y - f e j e z e t 
— m e l y r ő l a l á b b m é g szó lesz — a r ró l t a n ú s k o d i k , h o g y 
a szerző k i t ű n ő e n t u d j a k o n k r é t v i z s g á l a t a i t s z é l e s e b b 
t ö r t é n e t i ö s sze függésekbe á l l í t an i . É p p e n ezé r t a n e m 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z b í r á ló k i s sé s a j n á l k o z h a t a z o n , h o g y 
R ó z s a n e m a d o t t m é g t ö b b e t , h o g y n e m t ö r e k e d e t t 
a je lenleginél is n a g y o b b m é r t é k b e n , ,a k o r r e k o n s t r u á l á -
s á r a " . H a u g y a n i s s z á m b a v e t t e v o l n a a t á r g y a l t e m l é k -
c s o p o r t h o z hason ló , a z o k k a l ana lóg , v a g y a z o k k a l r o k o -
n í t h a t ó , d e m a m á r e lvesze t t m ű v e k r e v o n a t k o z ó a d a t o -
k a t , a k k o r s o k k a l t e l j e s e b b k é p a l a k u l t v o l n a k i és a 
t ö r t é n e t i k ö v e t k e z t e t é s e k is g a z d a g a b b a k l e h e t n é n e k . 
E m l í t e k n é h á n y p é l d á t . 
A k i r á l y k é p e k , i l le tve a h o z z á j u k t a r t o z ó e l o g i u m o k 
N á d a s d y - f é l e s o r o z a t a e g y á l t a l á n n e m e lsz ige te l t . E g y i k 
j e g y z e t é b e n R ó z s a is u t a l L i s z t i u s Lász ló m a g y a r n y e l v ű 
k i r á l y v e r s s o r o z a t á r a , k i i g a z í t v a az a k a d é m i a i m a g y a r 
i r o d a l o m t ö r t é n e t a m a fe l t é te lezésé t , m e l y s z e r i n t e v e r s e k 
a k é s ő b b a M a u s o l e u m b a n m e g j e l e n ő m e t s z e t e k r e k é s z ü l -
t e k v o l n a . R ó z s á n a k n y i l v á n v a l ó a n i g a z a v a n a b b a n , 
h o g y L i s z t i u s verse inek é s a k é r d é s e s m e t s z e t e k n e k 
n i n c s k ö z ü k e g y m á s h o z . D e a k k o r m i n e k a l a p j á n k é s z ü l -
t e k L i s z t i ve rse i a vezé rek rő l és k i r á l y o k r ó l ? N e h e z e n 
h i h e t ő , h o g y c s a k ú g y ö n m a g u k b a n , v a l a m i l y e n k i r á l y -
l i s t a a l a p j á n . N e m t a r t o m k i z á r t n a k , h o g y ezek is v a l a -
m i l y e n m á r kész , v a g y e l k é s z í t e n d ő á b r á z o l á s o k me l l é 
k é s z ü l t e k . D e h a n e m , a k k o r is je l lemző, h o g y t i z e n e g y 
é v v e l a M a u s o l e u m m e g j e l e n é s e e lő t t e g y u g y a n a b b a a 
n y u g a t m a g y a r o r s z á g i k a t o l i k u s f ő ú r i k ö r b e t a r t o z ó m á s i k 
i r o d a l o m k e d v e l ő m e g í r és k i a d egy m a g y a r n y e l v ű k i r á l y -
v e r s - s o r o z a t o t . M i n t a h o g y az is, h o g y m a g a Z r í n y i is 
e l k e z d e t t e p i g r a m m á k a t í r n i a régi u r a l k o d ó k r ó l , igaz , 
c s u p á n k e t t ő k é s z ü l t el, az A t t i l á r ó l és B u d á r ó l szóló . 
E g y v a l a m i v e l k é s ő b b i ü g y e s verse lő a z o n b a n é r d e k e s 
m ó d o n Z r í n y i sze l lemében é s kö l tő i m o d o r á b a n f o l y t a t t a 
a s o r t s m é g ö t u r a l k o d ó e m l é k é t ö r ö k í t e t t e m e g i lyen-
f o r m á n . ( R a d n ó t f á j a i k é z i r a t . Vö . M a g y a r k ö l t é s z e t Bocs -
k a y t ó l R á k ó c z i i g . B p . 1953. 147—148.) M i n d e z a r r a 
m u t a t , h o g y a k i r á l y o k kép - , i l l e tve v e r s s o r o z a t b a n v a l ó 
b e m u t a t á s a b e n n e vo l t a l evegőben , á l t a l á n o s i g é n y k é n t 
j e l e n t k e z e t t , l ega lább i s a H a b s b u r g o r szágrész v e z e t ő 
r e n d i k ö r e i b e n , s — m i n t a h o g y e r re R ó z s a is r á m u t a t — 
szo ros ö s s z e f ü g g é s b e n a S z e n t K o r o n a - t a n n a l . M a g a a 
m ű f a j a z o n b a n n e m s z o r í t k o z i k a k i r á l y t e m a t i k á r a . A z 
1630 táján írott Sebes agynak késő sisak című versciklus-
ró l K o m l o v s z k i T i b o r n e m r é g m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az 
P r á g a i A n d r á s n a k , I . R á k ó c z i G y ö r g y sze rencs i p r é d i k á -
t o r á n a k a m u n k á j a , s e r ede t i l eg egy m e t s z e t - s o r o z a t h o z 
k é s z ü l t . ( I t K 1966, 85—105. ) R á k ó c z i e g y i k g y u l a f e h é r -
v á r i i n v e n t á r i u m á b a n i ly m ó d o n u t a l n a k r á : „ L e v é l sz ín 
a l a t t ü l ő k f o r m á j á r a e l s ő b e n d e á k u l e z u t á n M a g y a r u l 
Í r a t o t t ve r sek , k i r á l y o k , h e r c e g e k és e g y é b r e n d e k fe lő l " . 
A z e r e d e t i m ű s a j n o s e lvesze t t , c sak a m a g y a r v e r s e k 
m á s o l a t a m a r a d t f enn , s e zek a 30 éves h á b o r ú neveze t e s 
személy i sége i t ( u r a l k o d ó k a t , h a d v e z é r e k e t ) je l lemzik , 
í m e t e h á t u g y a n a z a m ű f a j , de e z ú t t a l a p r o t e s t á n s és 
az e r d é l y i p o l i t i k a s z o l g á l a t á b a n . Az i r o d a l o m t ö r t é n é s z -
n e k , a k i k i v á l ó a n t i s z t á z n i t u d t a a k é r d é s fi lológiai össze-
f ü g g é s e i t , n e m s i k e r ü l t n y o m á r a j u t n i a a z a l a p u l szolgá ló 
s f e l t e h e t ő e n kü l fö ld rő l s z á r m a z ó m e t s z e t - s o r o z a t n a k ' Az 
e t é r e n s z ü k s é g k é p p e n s o k k a l o t t h o n o s a b b R ó z s a G y ö r g y 
t a l á n v é g é r e is t u d n a j á r n i e n n e k a d o l o g n a k . 
M á s r é s z t b á r m e n n y i r e is e g y e d ü l á l l ó a k m a a s á r v á r i 
f r e s k ó k , l ehe t , h o g y m á s f ő u r a k r e z i d e n c i á j á b a n is v o l t a k 
e g y k o r h a s o n l ó k . F i g y e l e m r e m é l t ó e t e k i n t e t b e n a Z r í n y i t 
m e g l á t o g a t ó h o l l a n d T o l l i u s ú t l e í r á sa , a m e l y sze r in t 
C s á k t o r n y á n „ A g r ó f n a k h ő s t e t t e i t szép f e s t m é n y e k ö rök í -
t e t t é k m e g " . ( S z a m o t a , Régi utazások 286.) Pe r sze l ehe t -
t e k ezek k i s e b b t á b l a k é p e k is, b á r To l l i u s a c s á k t o r n y a i 
„ o s z l o p c s a r n o k o k " (ezen n e m t u d o m m i é r t endő) és 
a „ t o r n á c " le í rása s o r á n e m l í t i őke t , s í gy f a l f e s t m é n y e k r e , 
v a g y l ega l ább i s n a g y o b b k o m p o z í c i ó k r a is g o n d o l h a t u n k . 
S v a j o n a Z r íny i ekke l , N á d a s d y a k k a l e k k o r v e t e k e d ő 
B a t t h y á n y a k r ó l n e m t é t e l e z h e t ő fel, h o g y őseik m e g ö r ö -
k í t é s é r e t ö r e k e d t e k ? V a j o n a g a z d a g B a t t h y á n y - l e v é l t á r 
n e m s z o l g á l h a t n a ese t leg é r d e k e s a d a t o k k a l ? A l e g n a g y o b b 
a r i s z t o k r a t a c s a l á d o k ő s - k u l t u s z a , s e n n e k i roda lmi , i l l e tve 
k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k b a n va ló j e l e n t k e z é s e m i n d e n -
e s e t r e t é n y s szoros ö s s z e f ü g g é s b e n v a n a k o r főú r i a s p i r á -
cióival . 
A m o s t e m l í t e t t m e g j e g y z é s e k a R ó z s a á l t a l m i n t a -
s z e r ű e n v izsgá l t k é r d é s k ö r b ő v í t é s é n e k a l ehe tősége i re 
ó h a j t o t t á k c s a k a f i g y e l m e t fe lh ívni , s t e r m é s z e t e s e n 
m i t s e m v o n n a k le m u n k á j á n a k é r t é k é b ő l és e r e d m é n y e i -
ből . E z u t ó b b i a k a t c s u p á n e g y e t l e n e s e t b e n é r z e m m ó d o -
s í t a n d ó n a k , i l le tve k i e g é s z í t e n d ő n e k . E z ped ig az a k é r -
dés , h o g y k i n e k a r e n d e l é s é r e és m e l y m ű s z á m á r a készü l -
h e t t e k e rede t i l eg a N á d a s d y á l t a l k é s ő b b f e l h a s z n á l t 
k i r á l y - á b r á z o l á s o k . 
R ó z s a j ó n y o m o n i n d u l el, a m i k o r a S z e n t K o r o n a 
t a n k ido lgozó ja , a p o l i t i k a i e lméle t és a t ö r t é n e t í r á s 
je les m ű v e l ő j e , R é v a y P é t e r , e g y b e n N á d a s d y a n y a i 
n a g y a p j a k ö r ü l t a p o g a t ó d z i k . E z e n a n y o m o n a z o n b a n 
e g y lépésse l t o v á b b is l e h e t n e m e n n i . A I I . M á t y á s u r a -
l o m r a j u t á s á t e lőseg í tő m a g y a r r e n d i p o l i t i k u s o k k ö r -
n y e z e t é b e n , — ezek k ö z ö t t R é v a y P é t e r is f o n t o s személy i -
ség v o l t — , t ű n i k fel e g y k ö z e p e s t e h e t s é g ű , d e k o r t á r s a i 
á l t a l m e g b e c s ü l t író, B e r g e r Il lés. 1562- tő l 1645-ig é l t , 
é l e t r a j z á t F r a n k i ( P r a k n ó i ) Vi lmos í r t a m e g : S z á z a d o k , 
1873, 373—390 . H o s s z a s k i l incselés u t á n é p p e n M á t y á s , 
a k k o r m é g főhe rceg j ó v o l t á b ó l , e l n y e r t e a m a g y a r k i r á l y i 
t ö r t é n e t í r ó á l lásá t , m e l y t i s z t s é g b e n o l y a n n a g y n e v ű 
e lődei v o l t a k , m i n t Z s á m b o k i , m a j d B r u t u s . E z a h u m a -
n i s t a f o g a n t a t á s ú poz íc ió a z o n b a n a X V I I . s z á z a d e le jé re 
m á r e l v e s z t e t t e t e k i n t é l y é t . Az i l l e tékes p é n z ü g y i szer-
v e k , v a g y i s a k a m a r a n e m is n é z t e j ó s z e m m e l Be rge r 
m e g b í z a t á s á t , f i ze t é sé t fe lesleges p é n z k i d o b á s n a k t e k i n -
t e t t e , a f i ze té s k i u t a l á s á b a n m i n d i g k é s l e k e d e t t , az ú j a b b 
összegek k i f i ze t é sé t t ö b b n y i r e a k é z i r a t egy -egy r é szének 
b e m u t a t á s á h o z , ső t e lőze tes l e k t o r á l á s á h o z k ö t ö t t e . E z é r t 
a s z e g é n y B e r g e r n e k ö r ö k ö s e n k é r v é n y e z n i e ke l le t t , s ő t 
n e m e g y s z e r az u r a l k o d ó (e lőbb M á t y á s , m a j d I I . F e r d i -
n á n d ) seg í t ségé t k é r n i e a b b ó l a célból , h o g y a sz igorú 
p é n z ü g y i s ze rvek az e g y é b k é n t h i v a t a l o s a n e l r ende l t 
f i z e t é s t k i is u t a l j á k . E k ö r ü l m é n y n e k k ö s z ö n h e t ő , h o g y 
sok i r a t a m a r a d t f e n n , s h o g y ezekben g y a k r a n esik szó 
m u n k á j á n a k á l lásáró l , a n n a k e lő r eha l adásá ró l . 
Be rge r rő l t u d j u k , h o g y ő t a r t o t t a a g y á s z b e s z é d e t a 
m a g y a r r e n d i p o l i t i k a l e g n a g y o b b a l a k j a I l l é sházy fe le t t , 
v a l a m i n t h o g y R é v a y P é t e r n e k a S z e n t K o r o n á r ó l í r o t t 
s 1613 -ban m e g j e l e n t , m a j d N á d a s d y á l t a l , 1652-ben 
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ú j r a k i a d o t t k ö n y v e elé ő í r t előszót. A m a g y a r r e n d i 
p o l i t i k á n a k és a H a b s b u r g - h ű s é g n e k ez az ü g y b u z g ó 
szo lgá ló j a k i a d v á n y a i j e l en tős r é s z é t az u r a l k o d ó dicsőí -
t é s é n e k szen te l t e , egye t e zek k ö z ü l é p p e n R é v a y n a k 
a j á n l o t t . J e l l e m z ő egy 1638-ban, I I I . F e r d i n á n d h á z a s s á g a 
a l k a l m á b ó l k i a d o t t m ű v e is, m e l y t í z m a g y a r k i r á l y n é é le t -
r a j z á t és ró luk szóló verses d i c s é r e t e k e t t a r t a l m a z l a t i n u l . 
E z a k i a d v á n y u g y a n n e m t a r t a l m a z m e t s z e t e k e t , d e az 
e l m o n d o t t a k a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , h o g y Berger s z á m á r a az 
u r a l k o d ó k k é p s o r o z a t f o r m á j á b a n va ló d icső í t é se s e m 
l e h e t e t t idegen . 
F e l v e t h e t ő e z é r t a l ehe tőség , h o g y a m a j d a n N á d a s d y 
á l t a l f e l h a s z n á l t m e t s z e t e k e r e d e t i l e g n e m B e r g e r t ö r -
t é n e t i m u n k á j a s z á m á r a kész i i l t ek -e . H o g y m i k o r f e j e z t e 
b e m ű v é t , a z t p o n t o s a n n e m t u d j u k , de m e g k ö z e l í t ő e n 
m e g h a t á r o z h a t j u k . M m d e n e s e t r e m é g I I . F e r d i n á n d 
é l e t é b e n . Berger é s a k a m a r a e g y 1640—1641. év i levél -
v á l t á s á b ó l u g y a n i s t u d j u k , h o g y a l i á r o m - k ö t e t e s m ű v e t 
a z 1640-ben m e g h a l t F e r e n c z f f y L ő r i n c k i r á l y i t i t k á r 
a k a r t a k i n y o m t a t n i . (Vö. S z á z 1873, 389 és S z á z 1876, 
92. — az u t ó b b i h e l y e n az 1637-es é v s z á m n y i l v á n fé l re -
o l v a s á s k ö v e t k e z m é n y e . ) F e r e n c z f f y p e d i g 1634-ben e g y i k 
B a t t h y á n y Á d á m h o z í r o t t m a g y a r n y e l v ű levele s z e r i n t 
— , ,az M a g y a r O r s z á g és N e m z e t r ő l va ló H i s t ó r i a k i b o -
c s á t á s á b a n ' ' f á r a d o z o t t . N e m k é t s é g e s , h o g y i t t B e r g e r 
m u n k á j á r ó l v a n szó, (nem ped ig P e t t h ö Gergelyéről , a m i n t 
a k ö z r e a d ó J e n e i F e r e n c t é v e s e n g o n d o l j a ; vö . M K s z 1961, 
304—307.) , a m e l y eszer in t 1634-re m á r e lkészü l t . 
F e r e n c z f f y r ő l t u d j u k , h o g y 1 6 2 8 - b a n v á s á r o l t n y o m d a -
fe lszere lés t , m e l y e n egyik v a g y m á s i k bécs i n y o m d á s z 
k ö z r e m ű k ö d é s é v e l e g y sor k ö n y v e t a d o t t k i je les szol-
g á l a t o k a t t é v e e z á l t a l a k i b o n t a k o z ó m a g y a r b a r o k k 
i r o d a l o m n a k . M i n t h o g y a c s u p á n k i s e b b ve r ses é s m á s 
á j t a t o s s á g i k ö n y v e k k i a d á s á r a a l k a l m a s n y o m d a f e l s z e -
r e l é s n e m vo l t e légséges o l y a n h a t a l m a s m u n k a k i n y o m -
t a t á s á r a , m i n t B e r g e r k é z i r a t a , F e r e n c z f f y 1634-ben sze-
r e t t e v o l n a m e g v e n n i B a t t h y á n y Á d á m p á p a i n y o m d á -
j á t . M i u t á n ez a z a k c i ó j a n e m s i k e r ü l t , 2000 P"t-nyi 
összege t g y ű j t ö t t össze az o r s z á g r e n d j e i n é l e n a g y cé l ra . 
F e l t ű n ő , h o g y az a d o m á n y o z ó k k ö z ö t t az 1622-ben 
e l h ú n y t R é v a y P é t e r is s ze repe l 100 F t - t a l , a m i c s a k 
ú g y k é p z e l h e t ő , h o g y m a g a a s z e r z ő is i g y e k e z e t t , m é g -
h o z z á m á r j ó e lőre , összegeke t g y ű j t e n i a m a j d a n i k i a d á s 
é r d e k é b e n . Ú g y g o n d o l o m , h o g y F e r e n c z f f y s z e m é l y e 
m e g a d j a a k u l c s o t a m e t s z e t s o r o z a t l é t r e j ö t t e k é r d é s é n e k 
m e g o l d á s á h o z . U g y a n i s e de r ék k i r á l y i t i t k á r k ö n y v k i a d ó i 
m i n ő s é g b e n a m e t s z e t e s k i a d v á n y o k a t r é s z e s í t e t t e e l őny -
b e n . A m a g y a r i l l u sz t r á l t k ö n y v k i a d á s t ö r t é n e t é b e n ő t 
k ü l ö n ö s e n e lőke lő h e l y i l le t i m e g . Ő a d t a k i H a j n a l 
M á t y á s á j t a t o s s á g i k ö n y v é t a WVer t^ -metsze tekke l , s a z 
ő v á l l a l k o z á s a k é n t j e l en t m e g B a l a s s i i s t enes é n e k e i n e k 
bécs i , i l lusz t rá l t k i a d á s a is. N e m m e g l e p ő ezér t , h o g y B e r -
g e r m a g y a r t ö r t é n e t é t is k é p e k k e l d í s z í t v e t e r v e z t e k i a d n i . 
E képek , n e v e z e t e s e n „ i m a g i n e s R e g u m H u n g á r i á é " 
s z e r e p e l n e k B e r g e r és a k a m a r a l e v é l v á l t á s á b a n . B e r g e r 
e zek m i a t t k ü l ö n ö s e n aggód ik , f é lve , h o g y F e r e n c z f f y 
h a l á l a u t á n a v a t a t l a n o k k e z é n e l k a l l ó d n a k . A k a m a r a 
m e g n y u g t a t t a a z o n b a n őt , h o g y F e r e n c z f f y n y o m d á j a , 
m i n d e n t a r t o z é k á v a l e g y ü t t , a k é z i r a t o t és a k é p e k e t is 
b e l e é r t v e a p o z s o n y i j e z s u i t á k k e z é b e k e r ü l t s ő k f o g n a k 
g o n d o s k o d n i k i a d á s á r ó l . A F e r e n c z f f y fe lszerelése j ó v o l -
t á b ó l ú j j á s z e r v e z e t t p o z s o n y i n y o m d á b a n a z o n b a n a m ű 
s o h a s e m je len t m e g , 1649-ben m á r s a j n á l k o z n a k a k i a d á s 
e l m a r a d á s a m i a t t . A z ó t a a k é z i r a t is e l k a l l ó d o t t . 
E z e k u t á n ú g y vé lem, k ö z e l e b b j u t h a t u n k a b é c s i 
A l b e r t i n á b a n ő r z ö t t k ö t e t p r o b l é m á j á n a k a m e g o l d á s á -
h o z . E z n y i l v á n a F e r e n c z f f y á l t a l t e r v e z e t t B e r g e r -
k i a d á s n y o m d a i e l ő m u n k á l a t a i t , p r ó b a s z e d é s é t , p r ó b a -
n y o m a t a i t f o g l a l j a m a g á b a n . A R ó z s a á l t a l i d é z e t t c í m -
l a p Be rge r e lve sze t t m u n k á j á n a k e d d i g i s m e r e t l e n c í m é t 
ke l l , h o g y t a r t a l m a z z a , s m i n t h o g y a d á t u m ezen 1632, 
í g y Be rge r m ű v é n e k e lkészü l t e n e m is 1634, h a n e m 1632 
elé t e e n d ő . E c í m b ő l v i l ágossá v á l i k Be rge r m ű v e h á r o m 
k ö t e t é n e k be lső b e o s z t á s a is : a z e l s ő b e n vo l t a h u n o k , 
a m á s o d i k b a n a m a g y a r v e z é r e k , s a h a r m a d i k b a n a 
„ m o n a r c h i a " , v a g y i s a k i r á l y o k t ö r t é n e t e . S m i n t h o g y 
e c í m l a p szer in t a m a g y a r t ö r t é n e t e t B e r g e r „ a d c o r o n a t i o -
n e m a u g u s t i s s i m i I m p e r a t o r i s F e r d i n a n d ! I I " í r t a , v i l ágos , 
m i é r t I I . M á t y á s k é p e az u t o l s ó az i t t e n i k i r á l y k é p e k 
s o r á b a n . A c í m l a p u t á n i k é t n y o m t a t o t t l a p n y i „ P r o e m i -
u n i d e o r ig ine H u n g a r o r u m " ped ig B e r g e r e l v e s z e t t 
m ű v é n e k e g y e t l e n m e g m a r a d t f r a g m e n t u m á n a k t e k i n t -
h e t ő . K é r d é s ezek u t á n , h o g y v a j o n az ú n . „ h ú s z régi 
m a g y a r c s a t a k é p " - n e k u g y a n e b b e n a k ö t e t b e n t a l á l h a t ó 
l e v o n a t a i n e m h o z h a t ó k - e s z i n t é n Berger m ű v é v e l k a p -
c s o l a t b a . B e r g e r és a k a m a r a l e v é l v á l t á s á b a n a k i r á l y -
k é p e k e n k í v ü l más történeti k é p e k r ő l is szó v a n , í g y e lkép-
ze lhe tő , h o g y a c s a t a k é p e k is e n n e k a m ű n e k az i l lusz t -
r á l á s á r a , s z i n t é n F e r e n c z f f y r ende l é sé r e k é s z ü l t e k . H a ez 
t a l á n n e m is b i z o n y í t h a t ó , a z m á r a l igha ké t séges , h o g y 
a h é t v e z é r t a n á c s k o z á s á t áb rázo ló , s a M a u s o l e u m b ó l 
k i h a g y o t t k é p Berger m ű v é h e z készü l t . 
M i n d a z , a m i t R ó z s a m u n k á j a egye t l en r é s z e r e d m é n y é -
ve l k a p c s o l a t b a n i t t e l m o n d t a m , a l egkevésbé s e m csök-
k e n t i , s ő t v é l e m é n y e m sze r in t m é g i n k á b b k i eme l i a sze rző 
é r d e m é t . H i s z e n R é v a y P é t e r ú t j á n v e z e t e t t n y o m r a . 
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t i s m e r t e B e r g e r n e k , F e r e n c z f f y n e k 
a m ű k ö d é s é t , s a N á d a s d y - M a u s o l e u m o t , d e a h o g y e d d i g 
s e m j u t o t t s e n k i n e k e szébe i t t k a p c s o l a t o k a t ke resn i , 
ú g y f e l t e h e t ő l e g e z u t á n is m é g sok idő e l t e l t v o l n a , a m í g 
ez a k é r d é s t i s z t á z ó d i k , h a R ó z s a v i z s g á l a t a i n e m t e sz ik 
l e h e t ő v é e z e k n e k az ö s s z e f ü g g é s e k n e k a f e l i smeré sé t . 
V é g ü l a k ö t e t m i n t a s z e r ű z á r ó f e j e z e t é h e z f ű z n é k egy-
k é t m e g j e g y z é s t . E g y n a g y f o r m á t u m ú m a g y a r f ő ú r i mecé -
n á s a l a k j a b o n t a k o z i k k i e l ő t t ü n k R ó z s a e — n e m r é g 
k ü l ö n is p u b l i k á l t — N á d a s d y - f e j e z e t é n e k a l a p j a i r ó l . 
A z á l t a l a ö s s z e g y ű j t ö t t és r e n d s z e r e z e t t t é n y e k f é n y é b e n 
igaza t ke l l a d n u n k n e k i a b b a n , h o g y N á d a s d y m e g é r d e -
m e l b i z o n y o s r a n g e m e l é s t , n é m i r e h a b i l i t á c i ó t a t ö r t é n e t i 
i r o d a l m u n k b ó l i s m e r t k e d v e z ő t l e n m e g í t é l é s e l l enében . 
B á r m e n n y i r e is ba lkezes p o l i t i k u s vo l t , a j e l ek s z e r i n t 
b á r m e n n y i r e g y e n g e je l lem, az t é n y m a r a d , h o g y az 
e g y B e t h l e n G á b o r t n e m s z á m í t v a , a X V I I . s z á z a d b a n 
s e n k i s e m á l d o z o t t a n n y i t k u l t ú r á r a , m ű v é s z e t r e , m i n t ő. 
T ú l t e t t e t é r e n a p ó s á n , E s z t e r h á z y M i k l ó s o n és n a g y 
v e t é l y t á r s á n Z r í n y i n is. I gaz , ez u t ó b b i — n o h a f é n y e s e n 
b e r e n d e z e t t p a l o t á v a l , k i t ű n ő k ö n y v t á r r a l és é r t é k e s 
g y ű j t e m é n y e k k e l s z i n t é n r e n d e l k e z e t t — , v a g y o n á t k a t o -
n á k t a r t á s á r a , v á r a k ép í t é sé re , á g y ú k v á s á r l á s á r a fo rd í -
t o t t a . A c s á k t o r n y a i f e r e n c e s e k s z e r é n y é p í t k e z é s é n e k 
t á m o g a t á s á n t ú l e g y h á z i é p ü l e t e k emelésére , v a l l á s o s 
k ö n y v e k k i a d á s á r a Z r í n y i a z o n b a n n e m k ö l t ö t t . H i s z e n 
ő m a g a í r t a M á t y á s k i r á l y r ó l szóló t a n u l m á n y á b a n , 
h o g y a „ s z e n t e g y h á z a k r ó l s z e n t e g y h á z a k r a v a l ó j á r á s , 
m i s e h a l l á s , . . . s p i t á l o k l á t o g a t á s a , . . . p a p o k k a l s b a r á -
t o k k a l v a l ó t á r s a s á g . . . i n k á b b i l lenek a l a c s o n y a b b 
r e n d ű e m b e r e k n e k , h o g y s e m k i r á l y o k n a k és n a g y á l l a p o t ú 
u r a k n a k . " E z u t ó b b i a k I s t e n t i n k á b b „ a z i g a z s á g n a k 
e g y e n l ő o s z t á s á v a l , . . . n a g y a k c i ó k k a l , p o g á n y o k r o m -
l á s á v a l " kell , h o g y s z o l g á l j á k . Z r í n y i e z é r t n e m , v a g y 
c s a k a l ig m e c é n á s k o d o t t . D e b á r m e n n y i r e m a g a s a b b r e n d ű 
is a z ő á l l á s p o n t j a és p r o g r a m j a - k ü l ö n ö s e n az a d o t t 
t ö r t é n e t i h e l y z e t b e n —, N á d a s d y é r d e m e i a m a g a t e r ü l e -
t é n , a m ű v é s z e t - és i r o d a l o m p á r t o l á s t e r é n v i t a t h a t a t l a -
n o k . A h h o z , h o g y az u t ó k o r í t é l e t e p o z i t í v a b b l e g y e n 
ró la az edd ig iné l , n e m is s z ü k s é g e s az e n y h í t ő k ö r ü l m é n y e -
k e t k e r e s n i p o l i t i k a i és j e l l embe l i k i s i k l á sa i k a p c s á n . 
N é h á n y m o n d a t á b a n , m i n t h a R ó z s a G y ö r g y is be l eesne 
a b b a az é r t h e t ő h i b á b a , h o g y h ő s e i r á n t k i ssé e l f o g u l t t á 
v á l i k ( így a 309—311 . l a p o k o n ) . N e h é z pe r sze o l y a n t ö r -
t é n e t í r ó t t a l á l n i , a k i n e k ez t n e l e h e t n e a f e j é r e o l v a s n i . 
R ó z s a G y ö r g y n e k v é g e r e d m é n y b e n k i t ű n ő m u n k á t 
k ö s z ö n h e t ü n k . U j a b b j e l e n t ő s l épés ez m ű v é s z e t t ö r t é n e -
t ü n k n e k a m a g y a r X V I I . s z á z a d d a l k a p c s o l a t o s m u l a s z -
t á s a i n a k h e l y r e h o z á s a t e r é n , e g y ú t t a l j e l e n t ő s h o z z á j á -
r u l á s az egész k o r i s m e r e t é h e z . S h a t e k i n t e t b e v e s s z ü k , 
h o g y a sze rző n e m c s a k i s m e r t m ű v e k e t he lyez ú j m e g -
v i l á g í t á s b a , n e m c s a k f r a g m e n t u m o k b ó l k ö v e t k e z t e t a z 
e g y k o r i t e l j e s ségre , d e t e l j e s e n e l v e s z e t t n e k h i t t r e p r e -
z e n t a t í v m ű v e k e t is e l énk t á r , m i n t a p o z s o n y i k é p e k 
e s e t é b e n , a k k o r b á t r a n e l m o n d h a t j u k , h o g y m u n k á j a 
j ó v o l t á b ó l n e m c s a k t ö b b e t t u d u n k , de g a z d a g a b b a k is 
l e t t ü n k . A l e g m e l e g e b b e n a j á n l o m m i n d e z e k a l a p j á n , 
h o g y a T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g ezé r t a z é r t e k e -
zésé r t , m e l y e t m i h a m a r a b b n y o m t a t á s b a n is s z e r e t n é n k 
l á tn i , R ó z s a G y ö r g y n e k a k a n d i d á t u s i f o k o z a t o t o d a í t é l j e 
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Lege lőször is m e g k e l l k ö s z ö n n ö m o p p o n e n s e i m f á r a d -
s á g á t . A d isszer tác ió s z ö v e g é t m é l y r e h a t ó a n e l e m e z v e 
k i e g é s z í t ő m e g j e g y z é s e i k k e l t ö b b p o n t o n h o z z á j á r u l t a k 
g o n d o l a t m e n e t e m f o l y a m a t o s a b b á t é t e l é h e z , b í r á ló észre-
v é t e l e i k k e l pedig h o z z á s e g í t e t t e k a megszövegezés t o v á b b i 
c s i szo lásához . Mivel k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o k s z e m p o n t j á -
bó l s z ó l t a k hozzá m u n k á m h o z , o p p o n e n s i v é l e m é n y ü k r e 
is k ü l ö n - k ü l ö n s z e r e t n é k re f l ek tá ln i . 
V a v e r L a j o s o p p o n e n s i v é l e m é n y é b e n főleg do lgoza -
t o m n a k a M a u s o l e u m o t és a p o z s o n y i v á r m e n n y e z e t -
k é p e i t t á r g y a l ó első és m á s o d i k f e j e z e t é v e l fog la lkoz ik . 
M e g k ö s z ö n ö m , h o g y f é l r e v e z e t ő f o g a l m a z á s o m a t he lyes -
b í t v e a t ö r t é n e t i i k o n o g r á f i á t a he lyére t e s z i a t u d o m á n y o k 
r e n d s z e r é b e n , v a l a m i n t a z t a h e l y e s b í t é s t is, h o g y az 
i r g a l m a s s á g tes t i c s e l ekede t e i t á b r á z o l ó k o m p o z í c i ó k 
— a do log t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z ő e n — a k ó r h á z a k 
s z á m á r a készü l tek . H á l á s v a g y o k a M i c h e l i n o d a l iesozzo 
m i n i a t ú r á i r a való f i g y e l m e z t e t é s é r t is, é s e g y e t é r t e k azza l , 
h o g y e g y mégoly s u m m á s u t a l á s b a n is s zükséges r á j u k 
h i v a t k o z n i . N e m c s a k a z é r t , m e r t ezek e l v e s z e t t m o n u m e n -
t á l i s „ u o m i n i f a m o s i " s o r o z a t o k e m l é k é t ő r i z t ék m e g és 
m e r t a do lgoza t k é s ő b b i r észében t ö b b s z ö r is h i v a t k o z o m 
m i n i a t ú r á k r a , de a z é r t is, mive l m o z g é k o n y s á g u k r é v é n 
n a g y b a n h o z z á j á r u l t a k a m ű f a j széles k ö r ű e l t e r j e s z t é s é -
hez . A I I . Bélára v o n a t k o z ó k iegész í t é s sze rvesen be le-
ill ik a Mauso leu inbe l i c i m e r á b r á z o l á s o k á l t a l a m a d o t t 
é r t e l m e z é s é b e . H á l á s a n f o g a d o m az t a t a n á c s o t is, h o g y 
e r ő t e l j e s e b b e n h a n g s ú l y o z z a m az I. A n d r á s k é p n é l a 
g e s z t u s m o t í v u m á t . V a l ó b a n a g e s z t u s k u t a t á s m é g t a r -
t o g a t f e l a d a t o k a t a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k s z á m á r a . 
D o l g o z a t o m b a n n e m t ö r e k e d t e m , s n e i n is t ö r e k e d -
h e t t e m , a X I X . s z á z a d i m a g y a r t ö r t é n e l m i f e s t é s z e t 
a k t u á l i s po l i t ika i v o n a t k o z á s a i n a k t e l j e s f e ldo lgozásá ra . 
E g y p é l d á n - Zách E e l i c i á n m e r é n y l e t é n e k á b r á z o l á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n — a k ö z é p k o r i és a b a r o k k t ö r t é n e t á b r á -
zo lás ös szeve tésé t és a z e b b ő l l e v o n h a t ó k ö v e t k e z t e t é s e k 
m e g f o g a l m a z á s á t k í s é r e l t e m meg. A m i n t egy n é h á n y 
é v v e l eze lő t t m e g j e l e n t t a n u l m á n y o m b a n m á r u t a l t a m 
rá , a X V I I — X V I I I . s z á z a d kü l fö ld i k ö n y v i l l u s z t r á t o r a i 
s o k e s e t b e n u g y a n a z o k a t a t é m á k a t d o l g o z t á k fel, m i n t 
a X I X . század m a g y a r t ö r t é n e l m i f e s tő i . E j e l enség 
n y i l v á n n e m véle t len , r é sze v a n b e n n e m a g u k n a k az 
é r d e k e s , v o n z ó t é m á k n a k is. Az i l y e n m ó d o n k i a l a k u l t 
k o m p o z í c i ó k é s z l e t k é t s é g t e l e n ü l b e f o l y á s o l t a a X I X . szá -
z a d i m a g y a r t ö r t é n e l m i f e s t ő k e t is. A z e l ő z m é n y e k b e m u -
t a t á s a a b b ó l a s z e m p o n t b ó l szükséges , h o g y vele n e m z e t i 
m ű v é s z e t ü n k e f o n t o s á g á n a k f o r r á s k é s z l e t e vá l ik t e l j e s eb -
b e n i s m e r t t é . E l ő b b v a g y u t ó b b m e g ke l l o l d a n i a s z a k -
m á n k n a k a m a g v a r t ö r t é n e l m i f e s t é s z e t k o r s z e r ű t u d o -
m á n y o s f e ldo lgozásának f e l a d a t á t s e r r e az a l k a l m a t t a l á n 
é p p e n a készü lő m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v fog-
j a s z o l g á l t a t n i . 
H a s o n l ó k é p p e n n e m v o l t m ó d o m b a n az ó t e s t a m e n -
t u m i z s i d ó t ö r t é n e l e m t o v á b b é l é s é t m é g v á z l a t o s a n s e m 
á t t e k i n t e n e m , sem i r o d a l o m - , sem m ű v é s z e t t ö r t é n e t i v o -
n a t k o z á s a i b a n . E n n e k a h a t a l m a s t é m á n a k röv id é r i n t é s e 
is t ú l n ő n e a d i sszer tác ió k e r e t e i n . A S z e n t Lász ló — D á v i d 
k i r á l y p á r h u z a m k a t o l i k u s és p r o t e s t á n s sze rzőkné l t ö r -
t é n ő , e g y i d e j ű meg je l enése , amire o p p o n e n s e m f i g y e l m e z -
t e t , v i s z o n t a r r a in t , h o g y toposzró l v a n szó és k e v é s b é 
é lesen ke l l f o g a l m a z n o m . 
V a y e r n e k a k i s m a r t o n i és h o m o u n a i k é p e k k ö z v e t l e n 
e l ő k é p e i t i l lető k é r d é s é r e jelenleg n e m áll m ó d o m b a n 
h a t á r o z o t t vá lasz t a d n i . K i s m a r t o n b a n a t e r e m á t m e n e t i 
b e é p i t e t t s é g e m i a t t n e m l á t h a t t a m az összes k i r á l y k é p e t 
és n e m r e n d e l k e z ü n k f é n y k é p e k k e l a z egész e g y ü t t e s r ő l . 
H o m o u n á r ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a v á s z o n r a f e s t e t t 
k é p e k e g y i smere t len n é m e t m e s t e r 1 6 8 8 - b a n H a m b u r g -
b a n m e g j e l e n t l a p j a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l k é s z ü l t e k , 
a m e l y e k m i n d a M a u s o l e u m h o z , m i n d a R a a b - f é l e k o m -
p o z í c i ó k h o z képes t f o r d í t o t t á l l á s ú a k . (170—1. 1.) D e 
e b b e n s e m t a l á l t u k m e g a p o n t o s m i n t á t , m i v e l e g y e s 
a l a k o k még i s az e r e d e t i b e á l l í t á s b a n j e l ennek m e g . 
M e t s z e t r ő l készü l t m o n u m e n t á l i s m á s o l a t e s e t é b e n — h a 
m á s t á m p o n t n incsen — a beá l l í t á s a z o n o s s á g a a l a p j á n 
e h e t a k ö z v e t l e n e l ő k é p e t m e g h a t á r o z n i . De ez a s z a b á l y 
s e m é r v é n y e s ü l k ivé t e l né lkü l , k o m p o z i c i o n á l i s s z e m p o n -
t o k m e g e n g e d h e t i k az e l t é r é s t t ő l e . Az m i n d e n e s e t r e 
va lósz ínű , h o g y a m o n u m e n t á l i s m ű a l k o t ó j a n a g y o b b 
k ö n y v h e l y e t t i n k á b b e g y l a p o t t a r t o t t k e z é b e n m u n k a 
k ö z b e n . 
A m á s o d i k f e j e z e t h e z V a y e r e l s ő s o r b a n i kono lóg i a i 
m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n f ű z ö t t m e g j e g y z é s e k e t . A S incer i -
t a s és a E r a u s a l a k j á t e g y a r á n t j e l l e m z ő szív a t t r i b ú t u m -
m a l k a p c s o l a t b a n igaza v a n , a j e l en ség le í rása m e l l e t t 
az i kono lóg ia i a m b i v a l e n c i a f o g a l m á t is b e k e l l e t t v o l n a 
v e z e t n e m s z ö v e g e m b e n . H a s o n l ó l é n y e g e s m e g j e g y z é s n e k 
t a r t o m Á b r a h á m a l a k j á n a k m i n t h u m i l i t a s - s z i m b ó l u m -
n a k é r t e l m e z é s é t , a m e l y s z e r v e s e n k a p c s o l ó d i k a k é p 
e r e d e t i f e l i r a t a i h o z és k i egész í t i a z é n á l t a l a m a d o t t 
m a g y a r á z a t á t . V a y e r a C a r i t a s in p r o x i m o s e t i n imicos -
f e l i r a t ú k é p p o n t o s a n m e g n e m h a t á r o z o t t s z e n t j é t 
K e r e s z t e s S z e n t J á n o s n a k t a r t j a . N e m lá t sz ik a z o n b a n 
v a l ó s z í n ű n e k , h o g y i lyen e x p o n á l t h e l y e n e g y m a j d 
száz évve l k é s ő b b (1726) k a n o n i z á l t s z e n t e t á b r á z o l n á n a k 
u g y a n a k k o r , a m i k o r a I I . F e r d i n á n d á l t a l t i s z t e l t és a 
l e í r á s b a n fe l so ro l t t ö b b i s z e n t t e l ez m á r a k o m p o z í c i ó 
k e l e t k e z é s é t mege lőző i d ő b e n m e g t ö r t é n t (Szt. I g n á c és 
T e r é z : 1622). A Bénéf ic ia in p a u p e r e s c í m ű k o m p o z í c i ó n 
v a l ó b a n f e l i s m e r h e t ő e n L a m o r m a i n i j e l en ik meg , a h o g y a n 
a f i k t í v c s a l á d i k é p h á t t a l ü lő a l a k j a is v i l á g o s a n a m á r 
n e m élő c s a l á d f ő . A C o n t e m p t u s h o n o r u m e t o p u m -
k é p e n a h á t t é r b e n l á t h a t ó m i t o l ó g i a i j e l ene t ek v a l ó b a n 
e m l é k e z t e t n e k A d a m E l s h e i m e r m ű v e i r e , a l á t á m a s z t v a 
ezzel a p o z s o n y i k é p e k n é l az E l s h e i m e r - t a n í t v á n y J u v e -
nel sze rzőségé t . Legyen elég e g y E l s h e i m e r - r é z k a r c 
b a c c h á n s n ő a l a k j á r a ( A d a m E l s h e i m e r . A u s s t e l l u n g 
d e s S t ä d e l s c h e n K u n s t i n s t i t u t s . F r a n k f u r t a m M a i n . 1966. 
265. sz.) és e g y 1598-ban k e l e t k e z e t t r a j z k é p a k é p b e n 
á b r á z o l t a n t i k j e l ene t é r e h i v a t k o z n o m . ( H a n s M ö h l e : 
Die Z e i c h n u n g e n A d a m E l s h e i m e r s . Ber l in 1966. 3. sz.) 
V é g e z e t ü l V a y e r a M o r o s i n i - k é p e k k e l és a we ike r s l i e imi 
o l a j f e s t m é n y - s o r o z a t t a l k a p c s o l a t b a n r é s z l e t e s e b b fel-
d o l g o z á s r a b u z d í t . W e i k e r s h e i m n é l a k é p e k ro s sz f e n n -
t a r t á s a , m á s r é s z t v i s z o n t a ve lence i h e l y s z í n i t a n u l m á n y o -
zás l e h e t ő s é g é n e k h i á n y a v o l t a k e d d i g a p u b l i k á c i ó a k a -
d á l y a i . A m e n n y i b e n ezek az a k a d á l y o k m e g s z ű n n e k , 
f e l t e t t s z á n d é k o m a k é r d é s e k e t ú j r a n a p i r e n d r e t ű z n i . 
K l a n i c z a y T i b o r o p p o n e n s i v é l e m é n y é n e k l e g f o n t o -
s a b b része az 1664-ben N á d a s d y F e r e n c o r s z á g b í r ó k ö l t -
ségén m e g j e l e n t M a u s o l e u m k i r á l y k é p e i n e k e r e d e t i m e g -
r e n d e l ő j é r e v o n a t k o z i k . A N á d a s d y tó i ké szen t a l á l t é s 
c sak m á s o d l a g o s a n f e l h a s z n á l t r é z l e m e z e k m e g r e n d e l ő j é t 
én N á d a s d y a n y a i n a g y a p j á b a n , R é v a y P é t e r k o r o n a -
ő r b e n s e j t e t t e m , h i szen u n o k á j a az ő k é t m ű v é t is m e g -
j e l e n t e t t e . PYl t evéseme t d ö n t ő m ó d o n l á t s z o t t a l á t á m a s z -
t a n i J o n g e l i n u s G á s p á r k i r á l y i t ö r t é n e t í r ó a De M o n a r c h i a 
N á d a s d y - f é l e k i a d á s á b a n m e g j e l e n t és a szerző t , R é v a y t 
ü n n e p l ő d i s t i c h o n j á r i a k k ö v e t k e z ő s o r a : „ R e g i b u s H u n -
g á r i á é d a s v i t á m " . E n az „ é l e t e t a d n i " k i f e j ezé s t n e m c s a k 
a k ö n y v s z ö v e g é n e k m e g í r á s á r a , h a n e m szé l e sebben é r te l -
m e z v e a M a u s o l e u m b a n f e l h a s z n á l t k i r á l y k é p e k m e g r e n -
de lésé re is v o n a t k o z t a t t a m . Ú g y l á t s z i k , h o g y e z t a fel-
t e v é s t — K l a n i c z a y n y o m á n - m o s t e g y m á s i k k a l kell 
h e l y e t t e s í t e n e m . De a k o r á b b i is h a s z o n n a l j á r t , m i v e l 
V a y e r L a j o s j e l e n t ő s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a d a t n a k m i n ő s í t i 
a R é v a y - k o n c e p c i ó m e l l é k t e r m é k é t , t i . a z t , h o g y R é v a y t 
m i n t „egy e l e d d i g u g y a n c s a k i s m e r e t l e n m a g y a r r a j z o l ó t " 
v o l t m ó d o m b a n b e m u t a t n i , é p p e n az é l e t é re és rnűpár-
t o l á s á r a v o n a t k o z ó a d a t o k f e l d o l g o z á s a k a p c s á n . 
K l a n i c z a y l ' r a k n ó i V i l m o s és J e n e i F e r e n c k u t a t á s a i -
n a k e r e d m é n y e i t t o v á b b f e j l e s z t v e ú j m ó d o n köze l í t i m e g 
a k é r d é s m e g o l d á s á t . S z e r i n t e a M a u s o l e u m n a k a b é c s i 
A l b e r t i n á b a n f e n n m a r a d t p r ó b a l e v o n a t a i a R é v a y v a l 
szo ros k a p c s o l a t b a n á l l o t t B e r g e r I l lés k i r á ly i t ö r t é n e t í r ó 
e lvesze t t m a g y a r t ö r t é n e t é n e k n y o m d a i e l ő m u n k á l a t a i -
v a l a z o n o s a k . Berger m ű v é t F e r e u c z f f v L ő r i n c k i r á l y i 
t i t k á r k é s z ü l t k i n y o m t a t n i . A bécs i k ö t e t c í m é b ő l „v i l á -
gossá v á l i k Be rge r m ű v e h á r o m k ö t e t é n e k be lső b e o s z t á s a 
is . Az e l s ő b e n vo l t a h u n o k , a m á s o d i k b a n a m a g y a r 
vezé rek , s a h a r m a d i k b a n a m o n a r c h i a , v a g y i s a k i r á l y o k 
t ö r t é n e t e " . A c í m l a p u t á n i k é t n y o m t a t o t t l a p n y i „ P r o -
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e m i u m d e o r ig ine H u n g a r o r u m " p e d i g o p p o n e n s e m szer int 
„ B e r g e r e l v e s z e t t m ű v e e g y e t l e n m e g m a r a d t f r a g m e n t u -
m á n a k t e k i n t h e t ő " . Az i r o d a l o m t ö r t é n é s z i r o d a l o m t ö r -
t é n e t i a t t r i b ú c i ó j á h o z a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z n e m t ehe t 
h o z z á s e m m i t . A l i n á l n e h e z e b b a n n a k e lképze lése , hogy 
az á l l a n d ó a n a n y a g i g o n d o k k a l k ü z d ő k i r á l y i h is tor io-
g r á f u s , a k i t a m a g y a r t ö r t é n e l e m m e g í r á s á n a k g o n d o l a t a 
a X V I I . s z á z a d első évei tő l k e z d v e f o g l a l k o z t a t o t t , de 
a k i n e k i s m e r t m ű v e i , b e l e é r t v e az 1637-ben meg je l en t 
és a m a g y a r k i r á l y n é k r ó l szó ló t is, m i n d v é k o n y füze tek , 
a m e l y e k i l l u s z t r á c i ó k n é l k ü l l á t t a k n a p v i l á g o t , h o g y a n 
j u t o t t a r r a a g o n d o l a t r a , h o g y az élete v é g é r e h á r o m 
k ö t e t r e t e r j e d t o p u s z t közel h a t v a n r é z m e t s z e t t e l díszí-
t e t t , r e p r e z e n t a t í v a l b u m f o r m á j á b a n j e l e n t e s s e meg, 
ezzel j e l e n t é k e n y kö l t ségek e l ő t e r e m t é s é n e k g o n d j á t vállal-
v a m a g á r a . 
S i t t j ö n s e g í t s é g ü n k r e F e r e n c z f f y L ő r i n c k i rá ly i 
t i t k á r é r d e k e s a l a k j a . Ő 1628 ó t a v o l t n y o m d a t u l a j d o n o s . 
K i a d ó i t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e s s é g é t s z é p e n illuszt-
r á l t k i a d v á n y o k s o r a b i z o n y í t j a , egyebek k ö z ö t t H a j n a l 
M á t y á s „Sz íves k ö n y v e c s k é j e " is . S á l l j u n k m e g ennél 
e g y p i l l a n a t r a . A k ö n y v e t d í s z í t ő i l l u s z t r á c i ó k a t , An to ine 
W i e r i x m e t s z e t e i n e k m á s o l a t a i t je lenleg i s m e r e t l e n mes-
t e r m ű v e k é n t t a r t j u k s z á m o n . A m i n t m á r H o l l B é l á n a k 
a k ö n y v t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó k u t a t á s a i v a l k a p c s o l a t b a n 
r á m u t a t t a m , a H a j n a l s zövegé t i l l u sz t r á ló r é z m e t s z ő sze-
m é l y é n e k m e g h a t á r o z á s a n e m c s a k a m a g y a r m e g r e n d e l ő k 
s z á m á r a do lgozó kü l fö ld i g r a f i k u s o k r a v o n a t k o z ó ismere-
t e i n k e t b ő v í t e n é , de egyben a k ö n y v k i a d ó F e r e n c z f f y 
a l a k j á n a k k o n t ú r j á t is h a t á r o z o t t a b b á t e n n é , l ' e r e n c z f f y 
ö t l e t e l ehe t e t t B e r g e r k ö n y v é n e k i l lusz t rá l t k i a d á s a s ő 
vo l t az, ak i a k i a d á s n y o m d a i kö l t sége i re , s e b b e n a réz-
m e t s z ő m u n k a d í j á r a is, a t a l á n m á r Berge r tő l m e g k e z d e t t 
t á r s a d a l m i g y ű j t é s t f o l y t a t t a . 
E d d i g a p o n t i g egyet kel l é r t e n e m o p p o n e n s e m m e l , 
s ő t m é g k i is e g é s z í t h e t e m f e l t e v é s é t . V a l ó s z í n ű l e g n e m 
v é l e t l e n egyezés , h o g y F é r e n c z f f y k a p c s o l a t a i s é p p e n 1632-
b e n s z a k a d t m e g R i c k h e s M i h á l y bécsi n y o m d á s s z a l , és 
h o g y az A l b e r t i n a eml í t e t t k ö t e t é n e k c í m l a p j á n u g y a n e z t 
az é v s z á m o t o l v a s h a t j u k . E s e t l e g i t t re j l ik a z a disszer-
t á c i ó m b a n „ j e l e n l e g i smere t l en o k " - n a k n e v e z e t t körül -
m é n y (19.1.), a m e l y m e g a k a d á l y o z t a a k é s ő b b i M a u s o l e u m 
r é z m e t s z e t e i v e l i l lusz t rá l t B e r g e r - t n ű m e g j e l e n é s é t . Más-
r é s z t F é r e n c z f f y a később i é v e k f o l y a m á n é p p e n azzal 
a bécs i F o r m i c a M á t é v a l d o l g o z o t t e g y ü t t , a k i n e k köny-
ve i k ö z ö t t t ö b b is v a n , a m e l y e k e t I s a a k M a j o r i l lusz t rá l t , 
az a m ű v é s z , a k i n e k s t í l u s k r i t i k a i a l apon a H ú s z régi 
m a g y a r c s a t a k é p c í m e n i s m e r t s o r o z a t o t a t t r i b u á l t a m és 
a k i n e k a M a u s o l e u m képe inek k e l e t k e z é s é b e n is szerepet 
t u l a j d o n í t o t t a m . D e — K l a n i c z a y v a l e l l e n t é t b e n - a 
c s a t a k é p e k e t t o v á b b i a d a t o k e lőkerü lésé ig e n n e k elle-
n é r e s e m t u d o m B e r g e r s z ó b a n f o r g ó m ű v é v e l k a p c s o l a t b a 
hozn i , mive l az a r r a v o n a t k o z ó f o r r á s o k szövege é r t e lmezé -
s e m sze r in t c s a k a k i r á l y k é p e k r ő l szól. A „ f i g u r á s seu 
i m a g i n e s " s m é g i n k á b b az „ a e r a e t i m a g i n e s R e g u m 
H u n g á r i á é " k i f e j e z é s e k e t u g y a n i s ú g y é r t h e t j ü k , hogy 
a r é z l e m e z e k e t é s l e v o n a t a i k a t a s zokásos m ó d o n együ t -
t e s e n t á r o l t á k . A k ö z ö s r e n d e l t e t é s ellen szól t a l á n az is, 
h o g y a ké t f é l e k é p a n y a g k é s ő b b i s o r s a is e g y m á s t ó l füg-
g e t l e n ü l a l a k u l t : a c s a t a k é p e k l emeze i a n a g y s z o m b a t i 
e g y e t e m i n y o m d á h o z k e r ü l t e k , a M a u s o l e u m é i pedig, 
a m i n t e r re d i s s z e r t á c i ó m b a n r á m u t a t t a m , a X V I I . s zázad 
v é g é n e l t ű n t e k . (172. 1.) 
K l a n i c z a y f e l t e v é s é t azza l z á r j a le, h o g y a Berger - fé le 
m ű , a m e l y b e n F e r e n c z f f y ö s z t ö n z é s é r e a k i r á l y k é p e k is 
m e g j e l e n t e k v o l n a , a pozsony i j e z s u i t a n y o m d á h o z ke rü l t 
s o t t n y o m a v e s z e t t . Ezzel s z e m b e n t u d j u k , h o g y F"erencz-
f f y n y o m d á j á t L i p p a v G y ö r g y e s z t e r g o m i é r s e k m é g a 
k i r á l y i t i t k á r é l e t é b e n m e g v á s á r o l t a és a n n a k ha lá la 
u t á n , 1640-ben a p o z s o n y i j e z s u i t a k o l l é g i u m n a k enged te 
á t . ( I v á n y i — G á r d o n y i , A k i r á l y i m a g y a r e g y e t e m i n y o m -
d a t ö r t é n e t e . B p . 1927. 41. 1. Szi lágyi S. , A k i rá ly i 
s e c r e t á r i u s o k i n t é z m é n y e és a z ú j k o r i m a g y a r á l lam. 
D o m a n o v s z k y e m l é k k ö n y v . B p . 1937. 55& — M a g y a r 
K ö n y v s z e m l e 1961. 300. 1.) E g y m á s i k a d a t szer in t 
v i s z o n t Berger k é z i r a t a és a k é p a n y a g 1641. o k t ó b e r 
8 - á n m é g a F e r e n c z f f y ö r ö k ö s ö k n é l vol t (ez u g y a n i s a 
K l a n i c z a v t ó l is e m l í t e t t B e r g e r l evé l he lyes d á t u m a — 
S z á z a d o k 1876. 92. 1. 389. 1.) E z e k s z e r i n t B e r g e r h á r o m -
k ö t e t e s m a g y a r t ö r t é n e l m e n e m a p o z s o n y i j e z s u i t á k n á l , 
h a n e m v a g y F e r e n c z f f y ö rököse iné l v a g y az 1645-ben 
e l h a l t B e r g e r n é l m a r a d h a t o t t . 
S m o s t l é p j ü n k e g y lépéssel t o v á b b ezen az ú t o n . A m á r 
i d é z e t t , 1659-es D e M o n a r c h i a k i a d á s I . L i p ó t h o z szóló 
a j á n l á s á t J o n g e l i n u s í r t a . E b b e n a k ö v e t k e z ő m o n d a t o t 
o l v a s h a t j u k : „ B r e v i pub l i c i j u r i s f a c i a m a n n a l e s R e r u m 
H u n g a r i c a r u m d u o b u s v o l u m i n i b u s , u n a c u m S e r e n i s s i m o -
r u r n R e g u m e f f i g i e b u s ac Genealogi is , q u a e p r o p e d i e m 
p r o e l o c o m m i s s u r u s . " Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n k ö n n y ű 
r á j ö n n i , h o g y i t t i s m é t a Berger - fé le m ű b u k k a n fel a 
k é s ő b b i h i s t o r i o g r a p h u s reg ius s z a v a i m ö g ö t t . I l y e n m ó -
d o n Bé l M á t y á s k é r d é s e is m e g o l d á s t n y e r , a m e l y e t a J o n -
g e l i n u s m ű v é n e k m ű f a j i jel legével k a p c s o l a t b a n v e t fel és 
a m e l l y e l d i s s z e r t á c i ó m b a n is f o g l a l k o z t a m (97. 1. 
S c h w a n d t n e r , I. G., Sc r ip to re s R e r u m H u n g a r i c a r u m . 
T o m . I I . P a r s I. V i n d o b o n a e , 1746. E lőszó ) . P r o b l é m á t a 
h á r o m h e l y e t t k é t k ö t e t eml í t ése j e l e n t h e t , de e lképze lhe -
tő , h o g y a h u n és m a g y a r ő s t ö r t é n e t k ö t e t e i t k é s ő b b össze-
o l v a s z t o t t á k . N e m va lósz ínű , h o g y a k ü l f ö l d i J o n g e l i n u s , 
a k i n é h á n y éve t a r t ó z k o d o t t c sak M a g y a r o r s z á g o n , i lyen 
r ö v i d i d ő a l a t t k é t k ö t e t e s összefogla ló m a g y a r t ö r t é n e l -
m e t t u d o t t v o l n a í rn i . H i szen e d d i g is a r r a k e l l e t t gon-
d o l n u n k , h o g y L a n z m a r F e r e n c e l ő m u n k á l a t a i t k a p t a 
k é z h e z . A B e r g e r - a n y a g v a l a m i l y e n ú t o n - m ó d o n N á d a s d y 
F e r e n c h e z j u t h a t o t t , ak i e n n e k a l a p j á n Í r a t t a m e g J o n -
g e l i n u s t á v o z á s a u t á n N i k o l a u s A v a n e i n i v e l a r ö v i d l a t in 
e l o g i u m o k a t , a m e l y e k m o s t m á r a h o s s z a b b f o g a l m a z á s t 
v é g k é p p feleslegessé t e t t é k . K l a n i c z a y h i p o t é z i s e t e h á t 
m i n d az e r ede t i megrende lőve l , m i n d p e d i g a végleges 
s z ö v e g g e l k a p c s o l a t b a n g y ü m ö l c s ö z ő n e k b i z o n y u l t . 
V á l a s z o m b a n K l a n i c z a y v é l e m é n y é n e k m é g e g y p o n t -
j á v a l kel l r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o z n o m . N é h á n y évve l 
e z e l ő t t K o m l o v s z k i T i b o r a Sebes a g y n a k k é s ő s i sak 
c í m ű ve r sc ik lu s t , a m e l y a h a r m i n c é v e s h á b o r ú vezér -
a l a k j a i t p r o t e s t á n s b e á l l í t á s b a n á l l í t j a e lénk , P r á g a i 
A n d r á s , I . R á k ó c z i G y ö r g y szerencs i p r é d i k á t o r a m ű v e k é n t 
h a t á r o z t a meg . Sze repe i b e n n e G u s z t á v Adolf is, ak i 
1 6 3 0 - b a n a v a t k o z o t t b e a n é m e t p r o t e s t á n s o k é r d e k é b e n . 
( I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . 1966. 85. sk . 1.) K o m -
l o v s z k i és az ő n y o m á n K l a n i c z a y is a v e r s e k e t e g y í r o t t 
a d a t t a l h o z z a k a p c s o l a t b a , a m e l y a g y u l a f e h é r v á r i levél-
t á r 1638—g-i r e n d e z é s e k o r k e r ü l t l e j egyzés r e . E s z e r i n t 
a l e v é l t á r b a n e g y l a t i n és m a g y a r v e r s e k k e l k í s é r t arc-
k é p s o r o z a t o t ő r i z t e k , a m e l y a z o n b a n n e m m a r a d t f enn , 
í g y je l legére v o n a t k o z ó a n t a l á l g a t á s o k r a v a g y u n k u t a l v a 
( „ L e v é l sz ín a l a t t ü l ő k f o r m á j á r a e l s ő b e n d e á k u l , a z u t á n 
m a g y a r u l í r a t t a t o t t ve r sek , k i r á l y o k , h e r c e g e k és e g y é b 
r e n d e k fe lő l . " I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z i e m é n v e k . 1966. 
196. 1.) 
V é l e m é n y e m s z e r i n t a k é t a d a t , t e h á t P r á g a i ve r sc ik -
l u s a é s a g y u l a f e h é r v á r i k é p s o r o z a t n e m f ü g g össze egy-
m á s s a l . A levélszín , a z a z l o m b s á t o r v a g y b a l d a c h i n a l a t t 
u r a l k o d ó k a t vo l t s z o k á s á b r á z o l n i s a l e v é l t á r i a d a t t a l á n 
a T h u r ó c z i K r ó n i k a 1488-as a u g s b u r g i k i a d á s á n a k fa -
m e t s z e t e i r e v o n a t k o z i k . E z e k e n t a l á l k o z u n k u g y a n i s a 
M a u s o l e u m o t m e g e l ő z ő e n t r ó n u s o n á b r á z o l t k i r á l y a l a k o k -
k a l . A k é p e k e t k é s ő b b egy i s m e r e t l e n sze rző l á t h a t t a el 
l a t i n és m a g y a r v e r s e k k e l . K ü l ö n b ö z ő h á z a k b ó l s z á r m a z ó 
u r a l k o d ó k és v e z é r e k , v a l a m i n t f ö l d r é s z e k e t , o r s z á g o k a t 
és v á r o s o k a t m e g s z e m é l y e s í t ő a l a k o k s o r o z a t f o r m á j á b a n 
v a l ó á b r á z o l á s a u g y a n i s , l ega lább i s i s m e r e t e i m sze r in t , 
n e m m a r a d t f e n n a X V I I . s z á z a d b ó l . 
P r á g a i v e r s e i n e k i h l e t ő j é t m á s h o l kel l k e r e s n ü n k . 
A h a r m i n c é v e s h á b o r ú i de j én r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n 
m e g n ö v e k e d e t t a s z e m b e n á l l ó t á b o r o k p r o p a g a n d á j á t 
s z o l g á l ó képes és s z ö v e g e s r ö p l a p o k s z á m a . E r ö p l a p o k b ó l 
á l t a l á b a n egy-egy p é l d á n y m a r a d t f e n n , e zé r t m a igen 
é r t é k e s e k . F e l d o l g o z á s u k k a l t e k i n t é l y e s i r o d a l o m foglal-
k o z i k . Ané lkü l , h o g y m o s t a r ö p l a p a n y a g i r o d a l o m - , 
m ű v é s z e t - , v a g y á l t a l á n o s k u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m p o n t o k 
s z e r i n t i á t t e k i n t é s é t m e g k í s é r e l n é m , és a n é l k ü l , h o g y 
P r á g a i f o r r á s á t k o n k r é t e n m e g t u d n á m n e v e z n i , h á r o m 
a n a l ó g i á r a s z e r e t n é m f e l h í v n i a f i g y e l m e t . M i n d a h á r o m 
m e g j e l e n t M i r j a m B o h a t c o v á é r d e k e s k ö n y v é b e n , a m e l y 
a h a r m i n c é v e s h á b o r ú k e z d e t i s z a k a s z á b a n , 1618 é s 1621 
k ö z ö t t m e g j e l e n t s a j t ó t e r m é k e k k e l f og l a lkoz ik , ( I r r g a r t e n 
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d e r Sch icksa l e . P r a h a 1966.) Az e g y i k e n a k a t o l i k u s 
t á b o r n a k a pápaság , a c sászá r ság , a s p a n y o l k i r á l y s á g 
és a b a j o r hercegség s a r o k t o r n y á r a t á m a s z k o d ó é p ü l e t é t 
p r ó b á l j á k a p r o t e s t á n s p o l i t i k u s o k e r e d m é n y t e l e n ü l l e ron -
t a n i . ( E x t r a c t der A n h a l t i s c h e r C a n t z l e y , d a s i s t A b r i s s 
wie d i e Calu in ische G e i s t d u r c h se ine g e h a i m e R ä t h 
w i d e r d a s R ö m i s c h e R e i c h v n d c o n s e q u e n t e r w i d e r d i e 
C a t h o l i s c h e R ö m i s c h e K i r c h e n p r a c t i c i e r t , d o c h d i e 
R a h t s c h l ä g e r o b i h r e n P r a c t i c k e n s e lbe r z u s c h a n d e n 
w o r d e n . B o h a t c o v á , i. m . 65. 1.) A m á s i k k e t t ő n is t ö b b , 
P r á g a i ve r se iben a p o s z t r o f á l t szereplő j e l en ik m e g (Dess 
Ad le r s v n d Löwen K a m p f f és T r i u m p h i r e n d e r A d l e r . 
B o h a t c o v á i. 111. 1x6, 117. 1.) E z e k h e z h a s o n l ó je l legű l a p 
— t e h á t n e m soroza t , h a n e m a s z e r e p l ő k e t egy k ö z ö s 
a l l ego r ikus k o m p o z í c i ó b a n b e m u t a t ó k é p - l e h e t e t t a 
p r o t e s t á n s szerző s z e m e e l ő t t , a m i k o r a k a t o l i k u s beá l l í -
t á s t e l l enkező jé re v á l t o z t a t v a v e r s c i k l u s á t m e g f o g a l -
m a z t a . 
K l a n i c z a y o p p o n e n s i v é l e m é n y é b e n s a j n á l k o z á s á t f e j e -
zi k i a m i a t t , hogy ,,a t á r g y a l t e m l é k c s o p o r t o k h o z h a s o n l ó , 
a z o k k a l ana lóg v a g y a z o k k a l r o k o n í t h a t ó , de m a m á r 
e l v e s z e t t m ű v e k r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t " n e m v e t t e m 
s z á m b a , p e d i g ezál ta l „ t e l j e s e b b k é p a l a k u l t v o l n a ki és a 
t ö r t é n e t i k ö v e t k e z t e t é s e k is g a z d a g a b b a k l e h e t n é n e k . " 
É n a z o n b a n d i s s z e r t á c i ó m b a n a „ k o r r e k o n s t r u k c i ó j a " 
k i f e j e z é s t c s a k k o r l á t o z o t t é r t e l e m b e n h a s z n á l t a m a fel-
d o l g o z o t t t ö r t é n e t i á b r á z o l á s o k k a l k a p c s o l a t b a n . I d é z e m : 
„ f o r r á s é r t é k ü k e t n e m a t é m a , az á b r á z o l t e s e m é n y , h a n e m 
a k e l e t k e z é s i k o r r e k o n s t r u k c i ó j á n á l f o g j u k f e lha szná ln i 
(5. l ap ) . B á r m e n n y i r e é r d e k e s és f o n t o s f e l a d a t l enne is , 
d i s s z e r t á c i ó m cé l ja s e m m i ese t re s e m v o l t a X V I I . s z á z a d 
k u l t ú r t ö r t é n e t i k e r e s z t m e t s z e t é n e k f e l v á z o l á s a . M u n k á m -
b a n az egész h a t a l m a s k é r d é s k o m p l e x u m n a k csak e g y 
k i s r é s z l e t é t k i v á n t a m m e g v i l á g í t a n i . K l a n i c z a y k é t k o n k -
r é t k é r d é s é r e a z o n b a n s z e r e t n é k v á l a s z o l n i . A B a t t h y á -
n y i a k k a l k a p c s o l a t b a n é p p e n a M a u s o l e u m t o v á b b é l é s é -
n e k f e ldo lgozása s o r á n s i k e r ü l t a l e g m o n u m e n t á l i s a b b 
o l a j f e s t é s ű k i r á l y k é p s o r o z a t és a T ö r t é n e l m i K é p c s a r n o k -
b a n ő r z ö t t B a t t h y á n y ősga lé r ia s z o r o s össze függésé re 
r á m u t a t n o m . (159—160. 1.) A m i p e d i g a kö l tő Z r í n y i 
M i k l ó s t illeti, köze l i t e r v e i m k ö z ö t t sze repe l az é l e t m ű 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ó d s z e r e k k e l m e g k ö z e l í t h e t ő rész le te i -
n e k fe ldo lgozása . 
Mégegysze r m e g k ö s z ö n v e o p p o n e n s e i m j ó a k a r a t á t , 
k é r e m a b i z o t t s á g o t , h o g y v á l a s z o m a t f o g a d j a el. 
* 
A z o p p o n e n s i v é l e m é n y e k és a j e l ö l t vá l a sza u t á n a 
k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g e g y h a n g ú a n j a v a s o l t a a T u d o m á n y o s 
M i n ő s í t ő B i z o t t s á g n a k , h o g y R ó z s a G y ö r g y n e k a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a t u d o m á n y o s f o k o -
z a t o t a d j a meg. A T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B izo t t ság 1971. 
j ú n i u s 15-én R ó z s a G y ö r g y ö t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
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KÖNYVSZEMLE 
M A N F R E D T R I P S 
H A N S M U L T S C H E R 
Anton H. Konrad Verlag 196g. 294 old. 258 ábra + 5 színes tábla 
H a n s Mul t s che r j e l en tőségé rő l , m u n k á s s á g á n a k hosz -
s z a n t a r t ó és inesszesugárzó h a t á s á r ó l n e m ez a l k a l o m m a l 
kell i s m é t e l t e n m e g e m l é k e z n ü n k . M u n k á i k u l c s f o n t o s s á -
g ú a k a 15. sz.-i d é l n é m e t s z o b r á s z i s k o l á k és m e s t e r e k 
t o v á b b i fe j lődésére n é z v e , h a t á s a j ó l i s m e r t a k ö z é p k e l e t -
e u r ó p a i m ű v é s z e t b e n is. A m u l t s c h e r i é l e t m ű k u t a t á s a az 
e l m ú l t f é l é v s z á z a d b a n a n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s 
e l ő t e r é b e n á l lo t t — a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y e k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e k é n t m u n k á s s á g á h o z k a p c s o l ó d ó l e g f o n t o s a b b 
k é r d é s e k r e végleges v á l a s z o k a t t u d n á n k a d n i . A „ w u r -
z a c h i " o l t á r n a k t a r t o t t o l t á r e g y ü t t e s t á b l a k é p e i n e k fe l -
b u k k a n á s a , és F r i e d l á n d e r t ő l s z á r m a z ó p u b l i k á l á s a ó t a 
(1901) e g y r e - m á s r a k ö v e t k e z t e k a Mul t sc l i e r re l fog la lkozó 
m o n o g r á f i á k és ö s sze fog l a l á sok (pl. S t a d l e r 1907, Gers -
t e n b e r g 1928). A h ú s z a s é v e k f o l y a m á n s z á m o s a n v i lág í -
t o t t á k m e g r é s z l e t t a n u l m á n y o k b a n M u l t s c h e r s z o b r á s z a t i 
t e v é k e n y s é g é n e k e g y - e g y o l d a l á t , m a j d a d é l n é m e t és 
o s z t r á k m ú z e u m o k b a n ő r z ö t t s z o b r o k a t t r i b ú c i ó i v a l és 
i d e n t i f i k á l á s á v a l f o l y t a t ó d t a k a k í s é r l e t e k , m e l y e k a 
M u l t s c h e r - o l t á r o k s z o b r á s z a t i r e k o n s t r u k c i ó j á t t ű z t é k k i 
f e l a d a t u k u l . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i s m é t e l t e n fe l -
l endü l t , M u l t s c h e r s z o b r á s z a t á r a i r á n y u l ó k u t a t á s s o r á n 
T h . M id ler , W . P a a t z m a j d G. Sche t t le r , M. Hasse , és a z 
egész é l e t m ű n e k s z e n t e l t R a s m o m o n o g r á f i a t e t t k í sé r -
l e t e t a k é s e i főmű , a s t e r z i n g i o l t á r n a k a r e k o n s t r u k c i ó -
j á r a . A M u l t s c h e r - k é r d é s h e z v a l a m i l y e n f o r m á b a n a 
n é m e t g ó t i k u s fes tésze t é s s z o b r á s z a t o l y a n k i v á l ó k u t a t ó i 
is, m i n t S t a n g e , H a l m , B a u m is h o z z á s z ó l t a k , így az 
1966/67-ben H e i d e l b e r g b e n d i s s z e r t á c i ó k é n t b e n y ú j t o t t , 
m a j d 1969-ben k ö n y v f o r m á b a n is m e g j e l e n t e t e t t ú j 
M u l t s c h e r m o n o g r á f i a f i a t a l s z e r z ő j é n e k k i v á l ó k u t a t ó k 
r a n g j á t ó l h i t e l e s í t e t t e r e d m é n y e k k e l k e l l e t t s zembenéz -
nie, és ú j m e g á l l a p í t á s a i t — m e l y e k u g y a n c s a k s z é p 
s z á m b a n t a l á l h a t ó k a m o n o g r á f i á b a n , m é g p e d i g d ö n t ő 
f o n t o s s á g ú ké rdések k a p c s á n — k ö r ü l t e k i n t ő e n b i zony í -
t a n i a . A z ú j M u l t s c h e r m o n o g r á f i a i s m e r t e t é s e k o r sze-
r e t n é n k m e g á l l a p í t a n i , h o g y é p p e n e z e k e t az ú j e r e d -
m é n y e k e t ; a h á r o m n a g y M u l t s c h e r r e t a b u l u m r e k o n s -
t r u k c i ó j á t , o l y a n e r e d m é n y n e k t a r t j u k , m e l y e k megb íz -
h a t ó m ó d o n k é p e z h e t i k e g y t e l j e s M u l t s c h e r m o n o g r á f i a 
pi l lére i t . M. T r ip s m o n o g r á f i á j á b a n a r r a v á l l a l k o z o t t , 
h o g y e d d i g i t u d á s u n k a t n e c s u p á n ú j a b b h i p o t é z i s e k k e l 
g y a r a p í t s a — m e l y é p p e n a M u l t s c h e r k u t a t á s t s z á m o s 
e s e t b e n j e l l emez te — , h a n e m i smere t l en f o r r á s o k f e l k u -
t a t á s á v a l ú j a d a t o k k a l b ő v í t s e az e d d i g c s a k n é h á n y 
h í r a d á s b ó l i smer t , v á z l a t o s n a k s e m n e v e z h e t ő M u l t s c h e r 
é l e t r a j z o t . A r r a v á l l a l k o z o t t , h o g y k í s é r l e t e t t e g y e n 
első u l m i n a g y s z a b á s ú o l t á r m e g r e n d e l é s é n e k , a K a r g -
r e t a b u l u m r e k o n s t r u k c i ó j á r a , k i n y o m o z z a a z edd ig „ w u r -
z a c h i n a k " h i t t o l t á r k é p e i n e k v a l ó d i f e l á l l í t á s i h e l y é t , 
r e k o n s t r u á l j a az t az o l t á r t , a m e l y h e z a t á b l a k é p e k "tar-
t o z t a k , k i k u t a s s a az o l t á r m e g r e n d e l ő i t , k ö v e s s e az o l t á r -
s z e k r é n y l e b o n t á s a u t á n a t á b l a k é p e k és s z o b r o k v á n d o r -
ú t j á t , a t á b l a k é p e k k a p c s á n m e g v i z s g á l j a M u l t s c h e r fes-
t é sze t i m u n k á s s á g á n a k l e h e t ő s é g é t — m a j d a s t e rz ing i 
o l t á r r e k o n s t r u k c i ó j a s o r á n r á m u t a s s o n a Mul t s che r -
m ű h e l y m u n k a s z e r v e z e t i k é r d é s e i r e . A sze r ző m o n o g r á f i á -
j á b a n m i n d i g e h á r o m f ő m ű r e k o n s t r u k c i ó j á t t a r t j a s z e m 
e lő t t , d e e k ö z b e n az e g y é b M u l t s c h e r - m ű v e k l á n c o l a t á b a , 
az egész é l e t m ű b e h e l y e z i el az o l t á r o k h o z k é s z ü l t f a r a g -
v á n y o k a t , így n e m c s a k a m u l t s c h e r i r e t a b u l u m t í p u s 
k i a l a k u l á s á n a k és t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k , a h á r o m o l t á r 
e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t a l a k u l á s á n a k r a j z á t , h a n e m e 
n a g y m u n k á k m e l l e t t k é s z ü l t e g y é b s z o b r o k s t í lus fe j lő -
d é s é r e v a l ó u t a l á s o k a t is k a p u n k . A l á b b i i s m e r t e t é s ü n k -
b e n a m o n o g r á f i a ú j e r e d m é n y e i t s o r a k o z t a t j u k fel, 
ezek i s m e r t e t é s e s o r á n e l t e k i n t ü n k a k ö n y v a z o n részei-
n e k b e m u t a t á s á t ó l , m e l y e k a k u t a t á s o k e d d i g e l é r t e r e d -
m é n y e i t i s m é t l i k és é p í t i k b e a m o n o g r á f i á b a . 
E d d i g is i s m e r e t e s vo l t , h o g y M u l t s c h e r U l m b a n 
t ö r t é n ő l e t e l epedése e lő t t f r a n c i a - b r u g u n d i és n é m e t a l -
fö ld i t e r ü l e t e k e n is j á r t . A n y u g a t i v á n d o r ú t r a v o n a t k o z ó 
f e l t e v é s t a k u t a t á s edd ig s t í l u s k r i t i k a seg í t ségéve l és 
i k o n o g r á f i á i t í p u s o k á t v é t e l é n e k k i m u t a t á s á v a l b i zony í -
t o t t a . T r i p s a n é m e t a l f ö l d i t a r t ó z k o d á s r a v o n a t k o z ó 
f e l t e v é s t egy f o n t o s a d a l é k k a l egész í t i k i : M u l t s c h e r 
m e s t e r j egye me l l é c í m e r t is he lyez , m e l y n é m e t t e r ü l e t e n 
i s m e r e t l e n „ s z i g n á l á s i " m ó d — c s u p á n az e g y k o r ú n é m e t -
a l fö ld i k é p e k t a n ú s k o d n a k h a s o n l ó g y a k o r l a t r ó l . 
T r i p s M u l t s c h e r é l e t r a j z á r a v o n a t k o z ó a n k é t f o r r á s 
k ö z z é t é t e l é v e l g y a r a p í t j a a M u l t s c h e r - b i o g r á f i a e semé-
n y e i n e k s o r á t . Az első k ú t f ő az u l m i R o t e s B u c h jegyző-
k ö n y v e , m e l y M u l t s c h e r n e k az 1427. m á j . 31-i v á r o s i 
p o l g á r j o g megsze rzésé re v o n a t k o z ó b e j e g y z é s t t a r t a l -
m a z z a . T r i p s fo r r á se l emzése s o r á n (25—28. o.) k ide rü l , 
h o g y M u l t s c h e r az u l m i p o l g á r j o g o t d í j t a l a n u l n y e r i el, 
s ő t é le te végéig n e m kel l a d ó t f i z e tn i e . E z e k o l y a n k i v á l t -
s á g o k , a m e l y e k c s a k s z a b a d s t á t u s ú a k a t i l l e tnek m e g 
— így az U l m b a t e l e p e d ő f i a t a l m e s t e r n e k a n e m e s s é g 
legalsó r é t ege ihez t a r t o z ó „ s z a b a d o k " k ö z ü l ke l l e t t s zá r -
m a z n i a . M u l t s c h e r U l m b a n „ g e s c h w o r e n e r W e r k m a n n " , 
a k i jog i i l l e tőségében s z a b a d s t á t u s ú p o l g á r , és m i n t 
i lyen , o l y a n m e s t e r , a k i t a d ó z á s s a l s e m c é h e s s z a b á l y o k 
s e m é p í t ő p á h o l y b e i i k ö t ö t t s é g e k n e m t e r h e l n e k . í g y a 
k é s ő b b i e k b e n é p p e n a d ó m e n t e s s é g e r é v é n m ű h e l y é n e k 
l é t s z á m á t n ö v e l h e t i , m e l y a n a g y o b b f o g l a l k o z t a t o t t s á g o n 
k í v ü l a z t v o n j a m a g a u t á n , h o g y a m ű h e l y k ü l ö n b ö z ő 
t í p u s ú m u n k á k e lvégzésére is v á l l a l k o z i k m a j d . 
T r i p s megf igye lése a r r a is f é n y t ve t , h o g y h o g y a n 
f ü g g össze a M u l t s c h e r - m ű h e l y f o g l a l k o z t a t o t t s á g a és 
„ e x p o r t j a " — m i n d a „ w u r z a c l i i " , m i n d a s t e r z ing i o l t á r 
n e m U l m , M u l t s c h e r m ű k ö d é s i he lye , h a n e m m á s v á r o s 
s z á m á r a k é s z ü l t — az ez i d ő b e n a d é l n é m e t v á r o s o k 
c é h e i n e k s z e r v e z e t é b e n b e k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k k a l . H a -
s o n l ó a n az é s z a k n é m e t v á r o s o k h o z , a s v á b t e r ü l e t e k 
v á r o s a i b a n a c é h e k m e g k a p j á k a z t a jogo t , h o g y e g y i d e j ű -
leg t ö b b f é l e m e s t e r s é g e t is g y a k o r o l j a n a k , és k é s z í t m é -
n y e i k e t t á v o l i v á r o s o k b a is e l j u t t a t h a s s á k . E n n e k az ú j 
c é h s z a b á l y z a t n a k ke l l e t t é r v é n y e s ü l n i e a h h o z , h o g y 
a M u l t s c h e r - m ű h e l y kő - és f a m u n k á k a t is v á l l a l j o n , és 
n e c sak U l m s z á m á r a k é s z í t s e n o l t á r o k a t , h a n e m idegen 
v á r o s o k b a is. A M u l t s c h e r - m ű h e l y m e g b í z ó i k ö z é n e m -
c s a k az u d v a r i n e m e s s é g (pl. L u d w i g de r G e b a r t e t e h e r -
ceg) és a v á r o s e lőkelői (a p a t r í c i u s K o n r a d K a r g ) , h a n e m 
m á s v á r o s o k k o n f r a t e r n i t á s a i , e g y h á z i m é l t ó s á g a i (Lands -
be rg , S te rz ing) is t a r t o z n a k . A m ű h e l y , é lve az ú j l ehe-
t ő s é g e k k e l , n e m c s a k s a j á t v á r o s a k ö z é r d e k é n e k (Ulm 
V á r o s h á z a : k i r á ly - és a p r ó d s z o b r o k ) , de t á v o l i e x p o r t r a 
is do lgoz ik . T r i p s megk í sé r l i k i s z á m í t a n i a n a g y fogla l -
k o z t a t o t t s á g i ! m ű h e l y l é t s z á m á t . A z a t é n y , h o g y a k é t 
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n a g y s z a b á s ú megrende lés , a l a n d s b e r g i és a s t e r z ing i 
o l t á r o k az e g y k o r ú g y a k o r l a t h o z k é p e s t igen röv id i d ő 
a l a t t (2—3 év) készü l t ek el, a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , 
h o g y a k o r s z a k b a n s z o k a t l a n u l n a g y l é t s z á m ú m ű h e l l y e l 
ke l l s z á m o l n u n k . T r i p s n e k a s t e rz ing i o l t á r s zá l l í t á sá r a , 
f e l á l l í t á sá ra , v a g y i s b e f e j e z ő m u n k á l a t a i r a v o n a t k o z ó 
f o r r á s seg í t ségéve l s i k e r ű i k i s z á m í t a n i a , h o g y az 50-es 
é v e k végén a M u l t s c h e r - m f í h e l y b e n do lgozó Bosse lbubek , 
Lehr l ingek , Gesellék és M e i s t e r e k s z á m a e l é r h e t t e a 16-ot, 
m e l y s z á m az előző é v t i z e d b e n b i z o n y á r a k i s e b b vo l t , 
d e így is egyedü lá l ló az e g y k o r ú m ű h e l y e k l é t s z á m a i h o z 
v i s z o n y í t v a . K é t ú j f o r r á s o n k í v ü l t o v á b b i , é l t e r a j z r a 
v o n a t k o z ó , e d d i g i s m e r e t l e n f e l j egyzés t n e m s i k e r ü l t 
T r i p s n e k f e l k u t a t n i a — í g y k é n y t e l e n m e g á l l a p í t a n i , 
h o g y egy t e l j e s év t ized (1440—50) m e g v i l á g í t a t l a n M u l t -
sche r é l e t é b e n . E r r e az é v t i z e d r e n e m s i k e r ü l t e d d i g 
m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó a n M u l t s c h e r n e k a t t r i b u á l h a t ó 
m u n k á t m e s t e r ü n k s z o b r a i n a k k ö r é b e b e v o n n i - ezzel 
a z é l e t m ű k r o n o l ó g i á j á n a k k é r d é s é b e n d ö n t ő j e l en tősé -
g ű v é vá l ik , h o g y a l a n d s b e r g i M á r i a ( L a n d s b e r g , P f a r r -
k i rche) a n e g y e d i k é v t i z e d e l ő t t , v a g y u t á n k e l e t k e z e t t . 
A k u t a t á s a b b a n eddig is e g y e t é r t e t t , h o g y e M á r i a - s z o b o r 
és a s t e r z ing i főo l t á r (1456—58) s z o b r a i k ö z ö t t j e l e n t ő s 
időbel i e l t é r é s n e k kell l e n n i e , a M á r i a - s z o b r o t a z o n b a n 
a l e g u t ó b b i i d ő k i g az 50-es é v e k e le jére h e l y e z t é k . S c h ä d -
ler ú j a b b a n 1437 e lő t t r e d a t á l t a , és a z 1437- te l z á r u l ó 
k o r a i m ű v e k z á r ó d a r a b j á n a k t e k i n t e t t e . T r i p s ezzel 
s z e m b e n — m á r a G e r s t e n b e r g t ő l é s z r e v e t t r o k o n s á g 
a l a p j á n , m e l y a f en t i s z o b o r és a „ w u r z a c h i " t á b l a k é p e k 
egy ik j e lene te , a „ K i r á l y o k i m á d á s a " k ö z ö t t k é t s é g t e l e n 
f e n n á l l — a „ w u r z a c h i " o l t á r k é p e k k é s z ü l é s i i d e j é h e z 
közel í t i a s z o b r o t — í g y d a t á l á s a k ö z v e t l e n ü l az 1437 
e lő t t i i dő t jelöl i , és ezzel a z é r e t t k o r s z a k b e v e z e t ő d a r a b -
j á n a k g o n d o l j a s z o b r u n k a t . S z e r z ő n k (48, 60—67. o.) 
ez t a m ű v e t t a r t j a f o r d u l ó p o n t n a k a m u l t s c h e r i s z o b r á -
s z a t b a n ; a m é g lágy s t í l u s h o z k a p c s o l ó d ó k o r a i m ű v e k k e l 
s z e m b e n ez m á r a m u l t s c h e r i r e a l i z m u s k ié r l e l t j e l en t -
kezése. 
A l a n d s b e r g i M á r i á t mege lőző , U l m b a n , az 1430-as 
é v e k b e n k é s z ü l t m u n k á k k ö z ü l T r i p s b e h a t ó a n foglal-
koz ik az e rede t i l eg a M ü n s t e r e b o r b o l t í v e a l á e lhe lyeze t t 
K r u z i f i x u s s a l (jelenleg W i b l i n g e n b e n ) , és a h o g y a n ez t 
a l e g u t ó b b i időben l e z a j l o t t r e s t a u r á l á s k i d e r í t e t t e , a 
K r u z i f i x h e z t a r t ozó , k é t , z á r ó k ő r e h e l y e z e t t angya l l a l 
és egy t r ó n o l ó Már iáva l ( M ü n c h e n , B a y e r i s c h e s N a t i o n a l -
m u s e u m ) . E z e k r ő l el tér a v é l e m é n y e a k u t a t á s l e g u t ó b b i 
e r e d m é n y e i t ő l . A „ K r i s z t u s a k e r e s z t e n " - t 1434-re d a t á l j a , 
mive l az u l m i H ü t t e n b ü c h e r egy ik p a s s z u s á t a k e r e s z t 
be fe jezésérő l szóló h í r a d á s n a k t e k i n t i (49—53. o.). A m ü n -
chen i m ú z e u m t rónoló M a d o n n á j a s z e r z ő n k s z e r i n t (54. o.) 
a „ w u r z a c h i " o l tá r k e l e t k e z é s i i de j éhez köze l kell es-
sék , ez t b i z o n y í t a n á a n e m r é g e lőke rü l t , M á r i á h o z 
t a r t o z ó g y e r m e k J é z u s „ ú j r e a l i s t a " , k i ssé n y e r s m e g f a r a -
gása , m e l y t á v o l o d i k az ü l ő M á r i a m é g l ágy s t í l u s r a 
e m l é k e z t e t ő m e g f o r m á l á s á t ó l . T h . Mül le r v é l e m é n y é v e l 
e l l e n t é t b e n — ak i k e t t ő s ü n k e t egy e l v e s z e t t H á r o m k i r á -
lyok r é s z é n e k gondo l j a — T r i p s azon a v é l e m é n y e n v a n , 
h o g y e g y m a g á b a n sze rep lő d a r a b b a l á l l u n k s z e m b e n , 
m ive l a g y e r e k a n y j á h o z , é s n e m a h ó d o l ó k i r á l y o k egy iké -
hez fo rdu l . (A k é s ő b b i e k b e n T r i p s ez t a c s o p o r t o t a 
r e k o n s t r u á l t l andsberg i o l t á r p r e d e l l á j á n he lyez i el.) 
A m u l t s c h e r i r e t a b u l u m - t í p u s k i a l a k í t á s á b a n d ö n t ő 
f o n t o s s á g ú az 1433-ban k é s z ü l t K o n r á d v o n K a r g r e t a -
b u l u m . A r e t a b u l u m r e k o n s t r u k c i ó j á n á l (68—86. o.) T r i p s 
P a a t z n y o m á n először a r r a h í v j a fel a f i g y e l m ü n k e t , 
b o g y e m u n k á v a l add ig n é m e t t e r ü l e t e n i s m e r e t l e n t í p u s 
je lenik m e g : n e m f o g a d a l m i f ü l k e , n e m is f ü l k e r e t a b u l u m , 
h a n e m k ő m e n z á v a l és o l t á r l é p c s ő v e l e l l á t o t t o l t á r r e t a -
b u l u m . Az o l t á r s z e k r é n y b e l s ő f a l á n k i v e h e t ő k ö r v o n a l a k -
bó l k ö n n y e n m e g á l l a p í t h a t ó — a h o g y a n m á r az t 1905-
b e n m e g is t e t t é k —, h o g y a s z e k r é n y b e n h á r o m s z o b o r 
n y e r h e t e t t e lhelyezés t . G e r s t e n b e r g (1928) M á r i a me l l é 
k é t női s z e n t e t képze l t el. T r i p s a g a z d a g o n r e d ő z ö t t , 
a belső h á t s ó f a l e lő t t l e o m l ó d r a p é r i a elé M á r i a k é t o lda lá -
r a egy-egy n ő i szen te t h e l y e z r e k o n s t r u k c i ó j á n (124—29. 
á b r á k m u t a t j á k r e k o n s t r u k c i ó j á n a k egyes fáz isa i t ) , k é t 
p a t r ó n u s t (Szt . K o n r á d o t és Diepo ldo t ) a z o l t á r s z e k r é n y 
befelé t a r t ó o lda l f a l ának f ü l k e a b l a k a i b a , m a j d a f a l k u t a -
t á s s o r á n e lőke rü l t t ö r e d é k a l a p j á n , a z o l t á r s z e k r é n y 
k é t o l d a l á r a , a t e m p l o m f a l r a , m e l y b e a s z e k r é n y t mély í -
t e t t é k , he lyez i a d o n á t o r f e s t e t t f i g u r á i t . M á r S c h ä d l e r 
(1955) f e l f edez i a r e t a b u l u m M á r i á j á n a k e l ő k é p é t egy 
„ M a r i a l a c t a n s " b r o n z s z o b o r b a n — e m e g f i g y e l é s n y o m á n 
T r i p s a f r a n k f u r t i — L i e b i g h a u s — M u l t s c h e r - k ö r b ő l 
s z á r m a z ó kis , g y e r m e k é t f e k t e t v e k e z é b e n t a r t ó M á r i a 
s z o b o r o lda l fe lcseré léséve l , m é r e t a r á n y o s f e l n a g y í t á s á v a l 
az 15 31 -es k é p r o m b o l á s k o r m e g s e m m i s ü l t s z o b r o t r e k o u s t -
r u á l j a . A f e l n a g y í t o t t , o lda l fe lcse ré l t f r a n k f u r t i Már ia -
s z o b o r p o n t o s a n i l leszkedik a h á t s ó fa l á r n y é k n y o m a i b a , 
o l y a n n y i r a , h o g y az á r n y é k k o n t ú r o n m e g f i g y e l h e t ő , Már i a 
j o b b v á l l á n á l l á t h a t ó k i s t ü r e m k e d é s b e p o n t o s a n il leszt-
h e t ő a g y e r m e k J é z u s fe je . A r e k o n s t r u k c i ó n a h á r o m 
k ö z é p s ő n ő i a l a k f ö l ö t t h á r o m f ü g g ö n y t t a r t ó , köze l í tő -
leg f é l a l a k o s a n g y a l l á t h a t ó , az o lda l só f ü l k e a b l a k o k a l a t t 
k é t k i s e b b m é r e t ű a n g y a l f o g j a fel a d r a p é r i a esésé t — ez 
o l y a n m e g o l d á s , m e l y e t T r i p s r e k o n s t r u k c i ó i s ze r in t 
M u l t s c h e r a „ w u r z a c h i " és s t e rz ing i o l t á r o k o n , a m i a z 
a l a p s z k é m á t illeti, m e g i s m é t e l m a j d . A r e t a b u l u m o t felül 
t e t ő s z e r ű o r o m z a t z á r h a t t a le, m a g á t a s z e k r é n y t be lü l 
bé l l e tes k e r e t f o g t a k ö r ü l , m e l y e k b e n a n g y a l s z o b r o c s k á k 
á l l o t t a k . A s z e k r é n y t o l t á r s z á r n y a k k a l z á r t á k be : e r r e 
e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i a z o k a v a s e r e s z t é k e k , a m e l y e k 
m a is l á t h a t ó k a s z e k r é n y szélső p e r e m é n . A t á b l a k é p e k 
e g y i k e a je lenleg az u l m i M ü n s t e r b e n t a l á l h a t ó G n a d e n -
s t u l i l - á b r á z o l á s l e h e t e t t . A k é p m é r e t e i jó l i l l e sz the tők a 
s z e k r é n y a r á n y a i h o z , és T r i p s a k é p m e g f e s t é s é t is m a g á -
tó l M u l t s c h e r t ő l s z á r m a z ó n a k m o n d j a . A t t r i l m c i ó j á t azza l 
l á t j a b i z o n y í t o t t n a k , h o g y a k é p r e s t a u r á l á s á n á l a t e c h n o -
lógiai v i z s g á l a t s o r á n k i d e r ü l t , h o g y a f a l a p r a k é s z í t e t t 
f e s t m é n y e n h i á n y z i k a k r é t a , ill. k r é t a + v á s z o n a l a p o z á s 
— az e lőkész í t ő r a j z r a k ö z v e t l e n ü l k e r ü l t a f e s t é k r é t e g . 
Ezze l az e l j á r á s s a l c sak egy f e s tőve l r o k o n m e s t e r s é g e t 
f o l y t a t ó k é z m ű v e s d o l g o z h a t o t t , és n e m e g y fes tő , a k i 
a k é p é n e k „ a l a p o z á s a k o r " s e m m i k é p p s e m t é r t v o l n a 
el az á l t a l á n o s g y a k o r l a t t ó l . (83. o.) Az u l m i G n a d e n s t u h l 
e lülső o l d a l a l e h e t e t t a r e t a b u l u m o t z á r ó egy ik o l t á r -
s z á r n y n a k (a m á s i k s z á r n y r ó l je lenleg s e m m i t s e m t u d u n k ) , 
a h á t o l d a l r a f e l t e h e t ő e n A n n u n c i á c i ó t f e s t e t t e k , m i v e l 
az o l t á r s z e k r é n y n y i t o t t á l l a p o t b a n m a r i o l ó g i a i c ik lus t 
m u t a t . 
A l a n d s b e r g i M á r i a r e n d e l t e t é s i h e l y é n e k fe lde r í t é se 
segít i a s ze rző t a b b a n , h o g y e l i n d u l j o n a z o n a n y o m o n , 
m e l y a s z a k i r o d a l o m b a n t ö b b m i n t fél é v s z á z a d a „ w u r -
z a c h i " o l t á r n a k n e v e z e t t ( l e g ú j a b b a n t ö b b e k k ö z ö t t 
M e m m i u g e n b ő l s z á r m a z ó n a k is vé l t ) , e l p u s z t u l t o l t á r -
é p í t m é n y e r e d e t i h e l y é n e k k i u y o m o z á s á h o z veze t . 
G e r s t e n b e r g ó t a i s m e r t a r o k o n s á g , m e l y a l a n d s b e r g i 
s z o b r o t a B e r l i n b e n ő r z ö t t „ w u r z a c h i " o l t á r egy ik 
t á b l á j á n a k M á r i á j á h o z k ö t i ( f e j f o r m a , a r c t í p u s , f ü l e k 
r a j z a ) . P a a t z fe l t é te lez te , h o g y a s z o b o r n e m e g y m a g á b a n 
ál l t , h a n e m — f e j t a r t á s a b i z o n y í t j a ez t — m á s i k s z o b o r 
v a g y s z o b r o k t a r t o z t a k hozzá . Megf igye l t e , h o g y h á t o l d a l a 
k i m é l y í t e t t , így o l t á r f i i l k é b e n ke l l e t t á l ln i a . 
A l a n d s b e r g i M á r i a p r o v e n i e n c i á j á n a k f e lde r í t é s e s o r á n 
T r i p s m e g á l l a p í t j a , h o g y s z o b r u n k e r e d e t i l e g a he ly i 
p l é b á n i a t e m p l o m b a n á l l o t t . L e v é l t á r i k u t a t á s a n y o m á n 
m e g t a l á l j a a z o l t á r e lső e m l í t é s é t : 1492-ben olasz, d i p -
l o m á c i a i ú t o n j á r ó u t a z ó k l e v e l ü k b e n e m l í t i k a l a n d s -
be rg i p l é b á n i a t e m p l o m b a n a f ő o l t á r fö lé h e l y e z e t t „ t á b -
l á t " , m e l y kü l ső o l d a l o n „ K r i s z t u s s z e n v e d é s e i t á b r á -
z o l j a " , m e l y h e z „ n e m e s f a r a g v á n y o k " is t a r t o z n a k . 
A l a n d s b e r g i M á r i a - s z o b o r és a „ w u r z a c h i " t á b l á k össze-
t a r t o z á s á r a v o n a t k o z ó h i p o t é z i s T r i p s o l t á r r e k o n s t r u k -
c i ó j á n a k p u n c t u m sa l iense . K ö n y v é b e n a t o v á b b i t á r g y a -
lás s o r á n m e g t u d j u k , h o g y az 1492-ben a M i a s s z o n y u n k 
p l é b á n i a t e m p l o m b a n l á t o t t o l t á r é p í t m é n y e lőzőleg u g y a n -
e v á r o s előző, 1456—58-ban l e b o n t o t t S t . V i t u s p l é b á n i a -
t e m p l o m f ő o l t á r á n a k készü l t . L e v é l t á r i a d a t t a l b izo-
n y í t h a t ó , h o g y az első p l é b á n i a t e m p l o m f ő o l t á r a 1437t !)-
b e n k é s z e n á l lo t t . E z az é v s z á m egyez ik a s zobor f e n t 
e l f o g a d o t t d a t á l á s á v a l . Az o l t á r t a s z o b o r r a l (szobraival) 
a k k o r , m i k o r ezt a t e m p l o m o t b ő v í t e t t é k , ill. á t a l a k í t o t -
t á k , á t v i t t é k e r e d e t i r e n d e l t e t é s i he lyé rő l a m á s o d i k , 
ú j p l é b á n i a t e m o l o m b a , aho l az o lasz u t a z ó d i p l o m a t á k 
l á t t á k é s l e í r t ák . A m i k o r az ú j p l é b á n i a t e m p l o m b a n 
1680-ban b a r o k k á t a l a k í t á s t ö r t é n i k , e g y g ó t i k u s o l t á r 
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m a r a d v á n y a i t a d j á k el a W a l d b u r g - W u r z a c h ( !) csa-
l á d n a k , a h o g y a n e r rő l a vá ro s i a r c h i v a l e is m e g e m l é k e z i k . 
A Berl in — „ w u r z a c h i " t á b l a k é p e k k a l a n d o s ú t j u k s o r á n 
a X I X . sz. e l e j é n (Bécsen ! k e r e s z t ü l , a n a p ó l e o n i in téz-
k e d é s e k elől m e n e k ü l e n d ő ) A n g l i á b a j u t n a k e l — L o n d o n -
bó l F r i e d l ä n d e r h o z t a v i ssza a ber l in i m ú z e u m részére 
190 i -ben . 
A ber l in i k é p e k p r o v e n i e n e i á j á n a k n a g y s z e r ű k i n y o m o -
z á s a lenne az e g y i k b i z o n y í t é k , h o g y a „ w u r z a c h i " o l t á r -
s z á r n y a k l a n d s b e r g i M á r i a - t e m p l o m o l t á r á t d í s z í t e t t é k . 
T r i p s egy m á s o d i k m o m e n t u m m a l is b i z o n y í t j a a t á b l a -
k é p e k l a n d s b e r g i e r e d e t é t . 
Az o l t á r s z á r n y a k egy ikén , a M á r i a d o r m i t i o j a je lene-
t en , egy p a j z s o n h á r o m h a l o m r a he lyeze t t f e h é r k e t t ő s -
k e r e s z t e t m u t a t ó c i m e r l á t h a t ó , m e l y e t m a j o m — a v i t u s -
t á n c b a n s z e n v e d ő b e t e g e k s z i m b ó l u m a — t a r t . E z t a 
c i m e r t e d d i g e g y b i z o n y o s k ó r h á z c ímerének t a r t o t t á k , 
pl . a m e m m i n g e n i Szen t l é l ek k ó r h á z c í m e r é n e k . T r i p s 
c í m e r t a n i ö s s z e h a s o n l í t á s o k a l a p j á n a r ó m a i S a n t o Sp i r i t o 
in Sass ia k ó r h á z r e n d j é h e z t a r t o z ó k o n f r a t e r n i t á s c í m e r é t 
vél i f e l f edezn i a z o l t á r k é p e n l á t h a t ó c í m e r á b r á z o l á s o n . 
E n n e k az o lasz k o n f r a t e r n i t á s n a k az A l p o k o n i n n e n csak 
h á r o m k ó r h á z a v o l t — az e g y i k L a n d s b e r g b e n . Ezze l 
b e z á r u l a b i z o n y í t á s kö re : L a n d s b e r g b e k é s z ü l t e k az ú u . 
„ w u r z a c h i " o l t á r t á b l á k , a je len leg is L a n d s b e r g b e n t a l á l -
h a t ó M á r i a s z o b o r , m é g p e d i g u g y a n e g y o l t á r h o z . 
Mie lő t t az o l t á r Tr ips - fé le r e k o n s t r u k c i ó j á t i s m e r t e t -
n é n k , m e g e m l í t j ü k , h o g y a „ w u r z a c h i " - l a n d s b e r g i o l t á r -
s z á r n v a k f e s t ő j é n e k , ill. az e l ő r a j z o l á s k é r d é s é h e z is v a n 
s z e r z ő n k n e k h o z z á t e n n i v a l ó j a . A z o l t á r s z á r n y a k o n az 
e lőkész í tő r a j z o k ( e g y é b k é n t u g y a n o l y a n v ö r ö s k r é t a - e l ő -
r a j z o k ezek, m i n t a K a r g r e t a b u l u m G n a d e n s t u l i l j á n a k 
ra j za i ) a m ű h e l y t v e z e t ő m e s t e r t ő l , m a g á t ó l M u l t s c h e r -
t ő l s z á r m a z n a k . A K r i s z t u s szü le t é sén , K i r á l y o k i m á d á -
s á n M á r i á t és a g y e r m e k e t , az u t ó b b i n a h á r o m k i r á l y t 
is Mul t sc l ie r f e s t e t t e . S t í l u s k r i t i k a i megf igye l é sé t T r i p s 
m e g b í z h a t ó a n t á m a s z t j a a lá a t á b l á n f e l l e lhe tő szöveg 
és s i g n a t u r a a l a p j á n . J ó l i s m e r t t é n y , h o g y a sze rzőség 
ké t s ze re s e m l í t é s e a X V . sz. f o l y a m á n a t e r v e z é s t és a 
s a j á t k e z ű k i v i t e l e z é s t jelöli, m í g a szerzőség egysze r i 
eml í t é se c s u p á n a szerzősége t jelöl i , és az t , h o g y a t e r v e t 
a m ű h e l y v e z e t ő m e s t e r k é s z í t e t t e . A K a r g r e t a b u l u m 
k e t t ő s s z i g n á l á s a (per»?e J o h a n n e m Mul t se l i e ren n a c i o n i s 
I t e R i c h e n h o f e n Civis U l m e et m a n u m e a p r o p r i a c o n s t r u c -
tu s ) az u l m i r e t a b u l u m s a j á t k e z ű k iv i te lezésé t b i z o n y í t j a . 
A l a n d s b e r g i t á b l á k o n a Mul t sche r - f é l e m e s t e r j e g y e n 
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k í v ü l egy m á s i k m e s t e r t ő l s z á r m a z ó jel is l á t h a t ó , 
s 
a m i b ő l n y i l v á n v a l ó a n k ö v e t k e z i k , h o g y n e m s a j á t k e z ű 
az összes t á b l a k é p . T r i p s s z e r i n t (91. o.) a z e l ő r a j z o k 
m i n d e g y i k e M u l t s c h e r t ő l va ló . A l a n d s b e r g i o l t á r meg-
f e s t é sében v a l ó r é szesedés k é r d é s é v e l le is z á ru l a m o n o -
g r á f i á n a k az a p r o b l é m a k ö r e , m e l y M u l t s c h e r f e s t é s z e t i 
t e v é k e n y s é g é r e v o n a t k o z i k . 
A kései f ő m ű , a s t e rz ing i r e t a b u l u m t á b l a k é p e i n az 
a l a k o k k a r a k t e r ü k k e l , n y ú j t o t t a r á n y a i k k a l m á r egy 
o l y a n m e s t e r m u n k á i , aki m a j d n e m egy g e n e r á c i ó v a l 
f i a t a l a b b Mul t sc l i e rné l . T r i p s m o n o g r á f i á j á b a n közö l t 
f o r r á s o k — az e d d i g i s m e r t összes M u l t s c h e r r e v o n a t k o z ó 
f o r r á s ö s s z e g y ű j t é s e — s o h a n e m nevez ik M u l t s c h e r t fes-
t ő n e k (csak P i l d h o w e r n e k , B i l d m a c h e r n e k ) , í gy l ehe t séges , 
h o g y M u l t s c h e r f e s t é s z e t i t e v é k e n y s é g é n e k k é r d é s e n y u g -
v ó p o n t r a j u t . 
A l a n d s b e r g i o l t á r t e k t o n i k u s k iképzése , s z o b r a i n a k 
és t á b l a k é p e i n e k e l rendezése T r i p s n y o m á n a k ö v e t k e z ő : 
A z o l t á r m e n z a fö lö t t , a n a g y m é r e t ű o l t á r s z e k r é n y 
t a l p a z a t á n a k k i k é p z é s e k é n t b e h a j t h a t ó t r i p t i c h o n n y e r t 
e lhe lyezés t . Az o l t á r s z e k r é n y b e n k ö z é p e n , felül k é t a n g y a l 
t a r t o t t a f ü g g ö n y e l ő t t á l lo t t M á r i a , kezében a g y e r m e k -
ke l (ez a l a n d s b e r g i Már i a - s zobo r ) , k é t o l d a l o n e g y - e g y 
n ő i s zen t t á r s a s á g á b a n . A női s z e n t e k l ába iná l , a z o l t á r -
s z e k r é n y e n y h é n r é z s ü s o l d a l f a l a e lő t t t é r d e l t k é t k is -
m é r e t ű a n g y a l , m e l y e k a f ü g g ö n y végei t f o g t á k fel . 
A be l ső rézsüs f a l a k o n a b l a k f ü l k é k n y í l o t t a k , m e l y e k e n 
e g y - e g y f é l a l akos ( f é r f i ? nő i ? ) s z e n t n é z e t t a s z e k r é n y 
be l se j ébe , Már ia fe lé . A k ö z é p s z e k r é n y t , egészen a szek-
r é n y a l só p e r e m é t ő l i n d u l ó ív k e r e t e z t e , m e l y b e n e g y m á s 
fö lé h e l y z e t i a n g y a l s z o b r o k n y e r t e k e lhe lyezés t . Az íven 
be lü l , a s z e k r é n y fe l ső r é szén , a z á l l ó szob rok f e l e t t k é t 
f é l k ö r í v k ö z ö t t s z a m á r h á t í v a l k o t t a a s z e k r é n y be l ső 
t e r é n e k ép í t é sze t i l e z á r á s á t . Az o l t á r s z e k r é n y t e t e j e 
f e l e t t f i á l ék és í vek a l k o t t a é p í t m é n y k ö z ö t t v a g y A t y a -
i s t e n Kr i sz tus sa l , M á r i a , J á n o s , v a g y K r i s z t u s a k e r e s z t e n , 
M á r i a , J á n o s c s o p o r t á l l h a t o t t . A z ü n n e p i n y i t v a t a r t á s k o r 
a f e s t e t t s z á r n y a k o n M á r i a é l e t ébő l v e t t j e l e n e t e k a k ö v e t -
k e z ő s o r r e n d b e n l á t h a t ó k : b a l o l d a l t f e n n : K r i s z t u s szüle-
t é se , l e n t : P ü n k ö s d — j o b b o l d a l o n f e n t : H á r o m k i r á l y o k , 
l en t M á r i a ha lá l a . C s u k o t t h e l y z e t b e n a k ü l s ő s z á r n y a k o n 
a p a s s i ó je lenete i a k ö v e t k e z ő s o r r e n d b e n k ö v e t k e z t e k : 
b a l o l d a l t f e n n : O l a j f á k h e g y e , l e n t K e r e s z t v i t e l — j o b b -
o l d a l t fe lü l K r i s z t u s P i l á t u s e lő t t , l en t I J e l t á m a d á s 
(167—70. áb ra ) . 
A s te rz ingi o l t á r l e g ú j a b b r e k o n s t r u k c i ó j á t is n a g y -
s z á m ú r e k o n s t r u k c i ó s k í sé r l e t e lőz te meg . S t a d l e r (1907) 
e lképze lé sé t B o s s e r t é (1914) k ö v e t t e , m e l y m i n d m á i g 
k i i n d u l ó p o n t j a m a r a d t a r e k o n s t r u k c i ó k n a k . T h . Mül l e r 
1951-ben ké t , a z o l t á r h o z t a r t o z ó a n g y a l r a t a l á l r á , 
és Bosse r t egykor i r e k o n s t r u k c i ó j á t egy E r b ä r m e g r u p p a l 
egész í t i ki , m a j d N . R a s m o , a k i k é t a l k a l o m m a l is t e t t 
k ö z z é r e k o n s t r u k c i ó r a v o n a t k o z ó j a v a s l a t o t , k ísére l i 
m e g első ízben (1963) m e g s z e r k e s z t e n i az o r o m z a t ép í t é -
s ze t i é s s z o b r á s z a t i r e k o n s t r u k c i ó j á t . 
J ó l t u d o t t , h o g y a s t e r z i n g i o l t á r s zo lgá l t k i i n d u l ó -
p o n t u l a X V . sz. m á s o d i k f e l ében m ű k ö d ő d é l n é m e t 
( sváb) és t i rol i t e r ü l e t e k m e s t e r e i n e k (Klocker , P a c h e r ) . 
T r i p s r e k o n s t r u k c i ó j á n á l így a v i s s z a k ö v e t k e z t e t é s m ó d -
sze ré t köve t i . S z e r i n t e M u l t s c h e r i t t is a K a r g r e t a b u l u m -
n á l k i a l a k í t o t t t í p u s t f e j l e sz t i t o v á b b , m é g p e d i g ú g y , 
h o g y az o l t á r s z e k r é n y t o r o m z a t é p í t m é n n y e l g a z d a g í t o t t a , 
m e l y n e k t a g o z a t a i k ö z é s z o b r o k a t h e l y e z e t t el. M a g á b a n 
az o l t á r s z e k r é n y b e n M u l t s c h e r a s z o b r o k a t ú g y r endez i 
- k ü l ö n á l l ó t a l a p z a t o k r a h e l y e z v e őke t - , h o g y e n y h e 
í v b e n t ö r t é n ő f e l á l l í t á s u k k a l is n ö v e l j é k a s z e k r é n y m é l y -
ségének , v a g y i s a t é r n e k az i l l úz ió já t . A s z e k r é n y k ü l s ő 
o l d a l f a l a i n egy-egy, s z e k r é n y t ő r ző l o v a g s z e n t , az é p í t -
m é n y h á t s ó o lda l á r a , t a b e r n a c u l u m k i a l a k í t á s á v a l m é g e g y 
s z o b o r ke rü l t . A T r i p s - f é l e r e k o n s t r u k c i ó a l a p j á n az o l t á r t 
a k ö v e t k e z ő k é p p e n ke l l e l k é p z e l n ü n k (208, 209, 227. á b -
rák ) : a f e s t e t t t á b l á k k ö z é h e l y e z e t t , m e g k ö z e l í t ő e n n é g y -
ze te s s z e k r é n y t m é l y b é l l e t ű , a n g y a l o k k a l e l l á t o t t d íszes 
k e r e t f o g t a kö rü l , m e l y fe lü l í v b e n h a j o l t m e g , h o g y a 
s z e k r é n y t e t e j é n , k ö z é p e n v í z sz in t e s l ezá rá s sa l f o l y t a -
t ó d j é k . Az o l t á r s z e k r é n y fe lső h a r m a d á b a n k é t f é l k ö r í v 
f o g t a k ö z r e a k ö z é p r é s z s z a m á r h á t í v e s z á r ó d á s á t (hasonló-
a n a l a n d s b e r g i m e g o l d á s h o z ) , a k ü l s ő k e r e t és a s z e k r é n y t 
fe l ső r é szében d í s z í t ő h á r m a s í v k ö z t i rész i t t a z o n b a n 
i k e r a b l a k o s d íszű f a r a g v á n n v a l g a z d a g o d i k . A s z e k r é n y -
b e n rézsi isen e l h e l y e z e t t o l d a l a k o n k b . a s z e k r é n y b e l s ő 
f é l m a g a s s á g á b a n f ü l k e a b l a k o k n y í l n a k , m e l y e k e n keresz -
t ü l f é l a l a k o s fé r f i s z e n t e k n é z n e k a k ö z é p s ő c s o p o r t r a . 
Az o l t á r s z e k r é n y b e l s e j é n e k h á t o l d a l á t g y ü m ö l c s ö s - i n d á s 
m u s t r á t m u t a t ó , a r a n y o z o t t f ü g g ö n y t u t á n z ó d í sz z á r t a 
le, m e l y e lő t t legfelül k é t a n g y a l t a r t o t t a a s z o b o r c s o p o r t 
k ö z e p é n álló Már i a f e j e f e l e t t a k o r o n á t . E k é t k i s m é r e t ű 
a n g y a l a l a t t n é g y f é l a l a k o s t á r s u k e m e l k e d e t t az e l ő t t ü k 
á l ló M á r i a és n é g y n ő i s z e n t fö lé , h o g y ü n n e p é l y e s r edő-
v e t é s ű lepellel i o g j á k k ö r ü l ő k e t . A l e g n a g y o b b , é le t -
n a g y s á g ú s zen t ek s z o b r a i : B o r b á l a , O r s o l y a — M á r i a a 
g y e r m e k k e l —, K a t a l i n , Apo l lón i a a l k o t j á k a s z e k r é n y 
f ő a l a k j a i t . A s z e k r é n y k é t o l d a l á n Sz t . G y ö r g y és Sz t . 
F l ó r i á n ő r i z t ék az o l t á r s z e k r é n y t . (Ünnep i n y i t v a t a r t á s -
k o r az o l t á r s z á r n y a k a k é t u t ó b b i s z o b r o t e l t a k a r t á k . ) 
H á t o l d a l o n a s z e n t s é g t a r t ó s z á m á r a k i a l a k í t o t t t a b e r -
n a c u l u m k é t o l d a l á r a f e s t e t t U t o l s ó í t é l e t k e r ü l t , a fü l -
k é b e n K r i s z t u s - s z o b o r ( I n n s b r u c k , F e r d i n a n d e u m ) á l lo t t . 
Az o l t á r s z e k r é n y t t e t ő s z e r ű k o r o n a z á r ó p á r k á n y z á r t a le, 
m e l y f ö l ö t t az o r o m z a t i é p í t m é n y e n legfölül K e r e s z t e l ő 
S z e n t J á n o s (Basel, M a g á n t u l a j d o n ) , a l a t t a egy K r i s z t u s a 
k e r e s z t e n a g y á s z o l ó M á r i á v a l és J á n o s s a l ( m i n d k e t t ő 
T i ro l e r L a n d e s m u s e u m F e r d i n a n d e u m ) o ly m ó d o n , h o g y 
a K r u c i f i x és Már ia , ill. J á n o s k ö z é e g y e g y n á l u k k i s e b b 
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m é r e t ű a n g y a l s z o b o r k e r ü l t (egyike s z i n t é n a t i r o l i 
L a n d e s m u s e u m b a n ) . A z o r o m z a t é p í t é s z e t i d í szé t f ia-
t o r n y o s f a r a g v á n y o k a l k o t t á k , m e l y n e k m é r e t e i t T r i p s 
k é t t ö r e d é k a l a p j á n (S te rz ing , M u l t s c h e r m u s e u m ) k í sé r l i 
m e g m e g h a t á r o z n i . Az o l t á r p r e d e l l á b a k i s s z e k r é n y t 
m é l y í t e t t e k , me lyben t r ó n o l ó Már i a k a p o t t h e l y e t . E k i s 
f ü l k é t k é t s z á r n y z á r h a t t a le, de e z e k n e k — n o h a 1900-
b a n m a g á n g y ű j t e m é n y b e n f e l b u k k a n t a k — n y o m a ve -
s z e t t . A f e s t e t t o l t á r t á b l á k p r o g r a m j a m e g e g y e z i k a 
l a n d s b e r g i so roza t éva l : h é t k ö z n a p i n y i t v a t a r t á s k o r a 
s z e n v e d é s t ö r t é n e t é t , ü n n e p k o r ina r io lóg ia i s o r o z a t o t l á t -
t a k a h í v ő k . A t á b l a k é p e k leolvasás i s o r r e n d j e ( m i n d k é t 
n y i t v a t a r t á s k o r ) : b a l s z á r n y alulról fe l fe lé , j o b b s z á r n y 
f e lü l rő l le fe lé h a l a d v a m o n d j a el a t ö r t é n é s e k e t . 
M o n o g r á f i á j á n a k v é g é n T r i p s i s m é t e l t e n ö s sze fog la l j a 
M u l t s c h e r j e len tőségé t és m é l t a t j a h e l y é t a X V . sz.-i n é m e t 
s z á r n y a s o l t á r - m ű v é s z e t f e j l ődésében . M u l t s c h e r U l m b a n 
ú t t ö r ő j e l en tő ségű m u n k á s s á g o t f e j t k i : K a r g r e t a b u l u m a 
az e l ső p é l d a a r ra , h o g y a n é m e t o l t á r t í p u s o k k ö z t m e g -
j e l en ik a „ K a p e l l e n s c h r e i n " k i a l a k í t á s a . A z ú j t í p u s t 
— t r a p é z a l a p ú , fe rde o l d a l f a l a k k a l k i a l a k í t o t t s z e k r é n y , 
m e l y e t o r n a m e n t á l i s , a n g y a l a l a k o s d í s z ű b é l l e t e s ke r e t e l é s 
f o g k ö r ü l , b e n n e ü n n e p é l y e s e n f e l s o r a k o z ó m o n u m e n t á l i s 
á l i ó f i g u r á k , az o l t á r s z á r n y a k o n f e s t e t t t á b l a k é p e k , szob-
r o k k a l é s a r c h i t e k t o n i k u s dísszel k i e g é s z í t e t t o r o m z a t 
M u l t s c h e r k é s ő b b i m e g b í z á s a i n t o v á b b f e j l e s z t i : o l t á r s zek -
r é n y e m i n t e g y k i s - ép í t é sze t t é vál ik , m e l y e n a t e k t o n i k u s 
e l e m e k , o r n a m e n t á l i s d í sz , s zobrok és f e s t m é n y e k k ö z t i 
k a p c s o l a t b a n ú j e s z t é t i k a é r v é n y e s ü l . L a n d s b e r g i o l t á r á n 
az á l l ó s z o b r o k e l rendezéséné l a s z e k r é n y k ö z e p é n e k k ie-
m e l é s e a c é l j a — a k ö z é p s ő a lak a k é t o l d a l i n á l k i s sé 
m a g a s a b b p ó d i u m t a l a p z a t o n áll — ; a s t e r z i n g i o l t á r n á l 
h a s z n á l j a k i Mul t sche r l eg t e l j e sebben az o l t á r s z e k r é n y 
m i n t b e l s ő t é r k i é p í t é s é n e k l ehe tőségé t . E z az ú j e l ren-
d e z é s a k ö v e t k e z ő g e n e r á c i ó kezén é r i k b e t e l j e s ségge l : 
o l t á r s z e k r é n y e i k , ,Gehäuse " - j á b a n f o k o z o t t a k t i v i t á s s a l 
és m o z g a l m a s s á g g a l é l h e t n e k az a l a k o k . M u l t s c h e r m e g -
b í z á s a i s o r á n ú j te rvezés i -k iv i te lezés i g y a k o r l a t o t a l a k í t 
k i : a s z á r n y a s o l t á r egészének t e r v é t m a g a a m ű h e l y -
v e z e t ő m e s t e r a d j a m e g , a r é s z l e t f e l a d a t o k a t az e lőze tes 
t e r v a l a p j á n , a veze tő m e s t e r i r á n y í t á s a m e l l e t t a m ű h e l y 
m á s m e s t e r e i v a g y segéde i végz ik . E z a z ú j g y a k o r l a t a 
s z á z a d m á s o d i k felére a s o k f é l e k é z m ű v e s s é g e r e d m é n y e -
k é n t l é t r e j ö v ő s z á r n y a s o l t á r e l k é s z í t é s é n é l á l t a l á n o s 
e l j á r á s lesz. 
T r i p s m o n o g r á f i á j a f ő c é l k i t ű z é s é n e k t e k i n t e t t e , h o g y 
a h á r o m n a g y j e l e n t ő s é g ű r e t a b u l u m o t b e h a t ó a n v i z sgá l j a 
és r e k o n s t r u k c i ó j u k a t e lkész í t se . M o n o g r á f i á j á n a k e r e d e t i 
f o r m á j á h o z h o z z á t a r t o z o t t a Mu l t s che r h a t á s n y o m á n a 15. 
sz. m á s o d i k felében k é s z ü l t m ű v e k ö s s z e g y ű j t é s e . M u n -
k á j á n a k ez a része t e r j e d e l m i okok m i a t t a z o n b a n n e m 
k e r ü l t b e a je len k ö t e t b e . T a l á n e g y ű j t é s u t á n a k ö v e t -
k e z ő l é p é s l e t t vo lna e g y a r r a i r á n y u l ó k í sé r l e t , h o g y a 
M u l t s c h e r - m ű v e k sorá l ran m u t a t k o z ó j e l e n t ő s h i á t u s t 
(1437—56) e lkészül t m u n k á k k a l p r ó b á l j a b e t ö l t e n i , 
m é g p e d i g éppen azzal a j ó l h a s z n á l h a t ó n a k b i z o n y u l ó 
m ó d s z e r é v e l , mellyel j e l e n t ő s r e k o n s t r u k c i ó s e r e d m é -
n y e i t e lé r i : azaz a M u l t s c l i e r - h a t á s b ó l k ö v e t k e z t e t n e 
v i s s z a a f e n t i i d ő s z a k r a . A l a n d s b e r g i M á r i á t ó l t ö b b 
l épésse l v e z e t h e t e t t az ú t a s t e rz ing i n ő i s z e n t e k n a g y -
d e k o r a t í v m o n u m e n t a l i t á s á i g , r e d ő v e t é s e i k v a r i á c i ó i n a k 
g a z d a g bőségé ig — és e n n e k az ú t n a k a jelzése, a k á r 
u t a l á s f o r m á j á b a n is, h i á n y z i k k ö n y v ü n k b ő l . A n n y i 
b i z o n y o s , h o g y ú j a b b f o r r á s o k f e l b u k k a n á s á i g , m e l y h í r t 
a d n a e n n e k az é v t i z e d n e k a t e rmésé rő l , c s a k h i p o t é z i s és 
m e r é s z v á l l a l k o z á s l e n n e a M u l t s c h e r - m ű v e k s z á m á t 
c s u p á n s t í l u s k r i t i k a a l a p j á n növe ln i . E z e n a p o n t o n 
t e h á t n e m l ezá r t a M u l t s c h e r - k é r d é s . 
T a l á n a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s egy ik f ö l a d a t a 
l enne , e g y t e l j e s Z s i g m o n d i k o n o g r á f i a e g y i k i t e m j e k é n t , 
a m u l t s c h e r i , első u lmi m ű k é n t k é s z ü l t , k ő b ő l f a r a g o t t , 
a v á r o s h á z a kelet i o l d a l á n t a l á l h a t ó e g y i k k i r á l y s z o b o r 
b e h a t ó b b i k o n o g r á f i á i v i z s g á l a t a . B i z o n y á r a ú j a b b e r e d -
m é n y h e z v e z e t n e a n n a k v i z sgá l a t a , h o g y a N a g y K á r o l y , 
a cseh és m a g y a r k i r á l y o k a r c á n a k k i a l a k í t á s á b a n a s z o b -
r o k a t f a r a g ó s z o b r á s z (vagy s z o b r á s z o k !) az u t ó b b i k é t 
k i r á l y s z o b o r n á l m i l y e n e lőkép a l a p j á n d o l g o z h a t o t t . H á -
r o m , k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r ú n a k j e l l e m z e t t , i deo lóg ia i l ag 
n y i l v á n e l t é r ő j e l e n t é s ű u r a l k o d ó p o r t r é t ípussa l , a Zs ig -
m o n d a r c v o n á s a i t v i se lő s zobo rná l v a l a m e l y h a s o n m á s a 
u t á n k é s z ü l t á b r á z o l á s s a l á l l n á n k s z e m b e n ? 
A k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á t b o n y o l í t j a , h o g y S c h ä d l e r 
(Lie F r ü h w e r k e H a n s Mul t sche r s . Z e i t s c h r i f t f ü r W ü r t -
t e m b e r g i s c h e L a n d e s g e s c h i c h t e X I V , 1955, 383—444 . o.) 
az egy ik k i r á l y s z o b o r jó l i smer t s z ő r m e s a p k á j a és a b é c s i 
p o r t r é h o z k ö z e l í t ő p r o f i l a l a p j á n a cseh(!) k i r á l y b a n 
i smer i fe l Z s i g m o n d o t . Az ún . „ m a g y a r k i r á l y " a r c á n a k 
k ido lgozása s e m a t i k u s a b b , m ű v é s z i k v a l i t á s a g y e n g é b b . 
S c h ä d l e r s z e r i n t n e m Mul t s che r k é s z í t e t t e , t e h á t ez a 
s z o b o r n e m l e h e t e t t o l y a n fon tos , a n ű k o r f a r a g t á k , m i n t 
a m á s i k k e t t ő . T u d j u k e l lenben, h o g y a s zob rok k é s z í t é -
sekor , (1427 k ö r ü l ) a m a g y a r k i r á l y Z s i g m o n d v o l t . 
Vence l 1419-ben h a l t meg , és Z s i g m o n d , n o h a 1 4 2 0 - b a n 
cseh k i r á l l y á k o r o n á z t a t j a m a g á t , t é n y l e g e s e n c sak 1436-
b a n n y e r i el a c seh k o r o n á t . í g y v a g y a s z a k i r o d a l o m 
é v t i z e d e k ó t a e l f o g a d o t t a z o n o s í t á s a szoru l r e v í z i ó r a , 
v a g y , a h o g y a n e r r e S c h ä d l e r is céloz, v a l a m i l y e n a k t u -
ális, a g i t a t í v p o l i t i k a i g o n d o l a t k ö v e t k e z t é b e n n y e r i 
é p p e n a „ c s e h " k i r á l y a z s igmond i a r c m á s t . (I. m . 398. o.) 
I t t e m l é k e z t e t ü n k a r r a , h o g y Z s i g m o n d 1430 n o v e m b e r é -
b e n , e lőzőleg 1418 s z e p t e m b e r é b e n t a r t ó z k o d o t t U l m b a n , 
t a l á n ez u t ó b b i a l k a l o m k o r k é s z ü l h e t e t t az a m u n k a , 
m e l y a l a p j á n , e g y é v t i z e d d e l k é s ő b b M u l t s c h e r d o l g o z -
h a t o t t . ( G e r s t e n b e r g m o n o g r á f i á j á b a n a M u l t s c h e r - m ű -
l ie lyből k i k e r ü l ő l a n d s b e r g i képek k ö z ö t t P i l á t u s k é z m o s á -
s á n l á t h a t ó e g y i k s ze r ep lő t a v á r o s h á z a m a g y a r — t . k . 
„ c s e h " — k i r á l y á h o z h a s o n l í t j a — G e r s t e n b e r g 1928. 75. 
o., d e az a z o n o s í t á s t a s z a k i r o d a l o m k é s ő b b n e m i s m é t l i , 
m ive l c s u p á n a s z ő r m é s f e j f e d ő h a s o n l í t , az a r c n e m . ) 
T r i p s m o n o g r á f i á j á n a k végén a k ö n y v meg je l enésé ig 
k i a d o t t M u l t s c h e r - b i b l i o g r á f i á t h a t a l m a s l áb jegyze t -
a n y a g k ö v e t i (175—235 . o l d a l a k o n . 875 p o n t 60 o l d a l o n , 
aini , l ia ö s s z e h a s o n l í t j u k a 159 o lda l t e r j e d e l m ű t a n u l -
m á n n y a l , j e l e n t ő s menny i ség ) , m e l y b e n n e m c s a k a 
h i v a t k o z á s o k meg je lö léséve l , h a n e m a f o r r á s o k r a , t e r -
m é s z e t s z e r ű l e g a f e l h a s z n á l t i r o d a l o m r a és az e l m ú l t 
é v e k b e n l eza j l ó r e s t a u r á l á s o k r a v o n a t k o z ó s z á m o s f o n t o s 
meg jegyzés se l t a l á l k o z u n k . Ezek k ö z ü l a r e s t a u r á l á s o k 
s o r á n t e t t m e g f i g y e l é s e k r ő l a d u n k h í r t : Mu l t s che r n é h á n y 
s z o b r á n (így a l a n d s b e r g i Már i án is) a sz ínezés i és a r a -
n y o z á s i m u n k á k a t a z á l t a l á n o s g y a k o r l a t t ó l e l t é r ő e n 
v é g e z t e : a f a m a g r a f e l v i t t k r é t a a l a p o z á s r a n á l a n e m 
b o l u s r é t e g k ö v e t k e z i k , h a n e m egy r ó z s a s z í n ű á t v e z e t ő -
ré teg , m a j d e r r e i s m é t e l t e n egy f e h é r r é t e g és c sak e z u t á n 
a l a p a r a n y . E z a k i s m ó d o s í t á s e r e d m é n y e z i , h o g y a 
M u l t s c h e r - s z o b r o k n á l n e m az á l t a l á n o s , v ö r ö s e s e n csil-
logó, t e l t a r a n y o z á s b a n g y ö n y ö r k ö d h e t ü n k , h a n e m 
egy t r a n s z l u c i d , m é g i s meleg c s i l l anású a r a n y s z í n b e n . 
(205. o. 413 l á b j e g y z e t ) . A n a g y m e n n y i s é g ű k é p a n y a g b a n 
(258 k é p ) s z á m o s s z é p f e lvé te lnek ö r ü l h e t ü n k , a f é n y k é -
pek n a g y r é s z e a z o n b a n közepes m i n ő s é g ű . T r i p s a r e k o n -
s t r u k c i ó k a t f o t o m o n t á z s segí t ségével köz l i ; e r e k o n s t r u k -
ciós r a j z o k g r a f i k a i k iv i te lezése (e rősebben s z ü r k é r e 
s a t í r o z o t t részek s z ü r k e h á t t é r e lő t t ) a z o n b a n n é m i k í v á n -
n i v a l ó t h a g y m a g a u t á n . S z e r e n c s é s e b b l e t t v o l n a a r a j -
z o k a t s z ü r k é s m e r í t e t t p a p í r h e l y e t t f e h é r a l a p o n , a 
k i k ö v e t k e z t e t e t t a r c h i t e k t o n i k u s r é s z e k e t fe lvé te l i v a g y 
k ö r v o n a l r a j z k é n t k ö z ö l n i 
A l a n d s b e r g i (wurzach i ) o l t á r r a v o n a t k o z ó n a g y j e l e n -
t ő s é g ű fe l fedezése i , a m u l t s c h e r i r e t a b u l u m s o r o z a t h i t e l t 
é r d e m l ő r e k o n s t r u k c i ó i , s z o b r á s z u n k é l e t m ű v é n e k k ö v e t -
keze tes , l o g i k u s m e g r a j z o l á s á v a l m é l t á n szolgál t r á a 
f i a t a l k u t a t ó d i p l o m a m u n k á j a , h o g y igényes k i á l l í t á s ú 
k ö n y v a l a k j á b a n is m e g j e l e n j e n . 
Eisler János 
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F R I T Z B L Ü M E L 
D E U T S C H E Ö F E N 
München, 1963. 
B l i i m e l k ö n y v é b e n a z 1 4 8 0 — 1 9 1 0 k ö z ö t t c s e r é p b ő l 
k é s z ü l t é s v a s b ó l ö n t ö t t k á l y h á k a t e g y ü t t e s e n m u t a t j a 
b e . A m ű v é s z i k á l y h a e m l é k e k e t N é m e t o r s z á g , A u s z t r i a , 
S v á j c t e r ü l e t é r ő l v á l o g a t t a . 
A s z a k i r o d a l o m b a n k e v é s o l y a n k ö n y v j e l e n t m e g , 
a m e l y a k é t a n y a g b ó l k é s z ü l t k á l y h á k a t e g y ü t t t á r g y a l j a . 
A X V — X I X . s z á z a d i n é m e t a n y a g r ó l r é s z l e t c i k k e k , 
t á r g y p u b l i k á c i ó k i s m e r e t e s e k . A z o s z t r á k k á l y h á s s á g 
t ö r t é n e t é r ő l , f e n n m a r a d t e m l é k e i r ő l e g y - e g y k o r t é s t a r -
t o m á n y t á t f o g ó t a n u l m á n y t , h í r e s e b b m e s t e r e k m ű k ö d é -
s é t t e t t é k k ö z z é . A s v á j c i s z a k í r ó k n e v e s e b b k á l y h á s -
k ö z p o n t o k , a z o t t m ű k ö d ő f a z e k a s d i n a s z t i á k t ö r t é n e t é t , 
o e u v r e - j é t k ö z ö l t é k . E z t a r e n d e l k e z é s r e á l ló s z a k i r o -
d a l m a t h a s z n á l j a fe l — h a n e m is t e l j e s e g é s z é b e n — 
a z o s z t r á k s v á j c i a n y a g b e m u t a t á s á n á l , a z o n b a n a n é m e t 
a n y a g o t s z á m o s ú j a b b t á r g y k ö z z é t é t e l é v e l g a z d a g í t j a . 
A k ö n y v e t — f ü g g e t l e n ü l a h á r o m o r s z á g f ö l d r a j z i 
e l h e l y e z k e d é s é t ő l — s t í l u s k o r s z a k o k r a o s z t j a . A m e g s z o -
k o t t " s t í l u s p e r i o d i z á c i ó k s o r r e n d j é b e egyes á t m e n e t i 
s t í l u s f e j e z e t e k e t ö n á l l ó k o r s z a k o k k á l é p t e t e lő . í g y a 
r e n e s z á n s z u t á n a m a n i e r i z m u s k ö v e t k e z i k a b a r o k k és a 
r o k o k ó k ö z é a r é g e n c e s t í l u s t i k t a t j a be . 
M i e l ő t t a z e g y e s s t í l u s k o r s z a k o k a t t á r g y a l n á , k é t 
f e j e z e t b e n i s m e r t e t i a z o l v a s ó t a t ű z h e l y s z e r e p é r ő l , k i a -
l a k u l á s á r ó l a z ő s k o r t ó l a k ö z é p k o r i g , m a j d a k á l y h a -
c s e m p é k k é s z í t é s é t , t e c h n i k a i k i v i t e l e z é s é t í r j a le . A z 
e g y e s s t í l u s p e r i ó d u s o k a t n e m a z o n o s s z e m p o n t a l a p j á n 
o s z t j a f e j e z e t e k r e . 
A g ó t i k a e m l é k a n y a g á n á l a k á l y h a f o r m á j a , d í sz í -
t é s e , i d ő b e n v a l ó m e g j e l e n é s e a l a p j á n c s o p o r t o s í t . A fe l -
h a s z n á l t e m l é k a n y a g m e g l e h e t ő s e n k e v é s , p e d i g e h á r o m 
o r s z á g i g e n g a z d a g k ö z é p k o r i c s e m p e a n y a g g a l r e n d e l -
k e z i k . A b u d a i v á r á s a t á s i a n y a g á b ó l e l ő k e r ü l t g ó t i k u s 
k á l y h a c s e m p é k e t v i s z o n t s t í l u s k r i t i k a i a l a p o n i s m e r t e t i , 
r a j z o k k a l i l l u s z t r á l j a . 
A r e n e s z á n s z k o r s z a k á t k o r a i , m a j d k i t e l j e s e d e t t 
r e n e s z á n s z p e r i ó d u s r a o s z t j a . E z e n be lü l a f o r m a , az 
e g y e s o r n a m e n t i k a m e g j e l e n é s e a d j a a f e j e z e t r é s z l e t e -
s e b b t a g o l á s á t . 
A m a n i e r i z m u s n á l , a b a r o k k , r o k o k ó , copf k o r s z a k -
n á l r é s z b e n a z o r n a m e n t i k a a l a p j á n c s o p o r t o s í t . N é h a a 
spec i á l i s d í s z í t é s n e v e m e l l é a z e l ő f o r d u l á s i h e l y e t is 
köz l i . P l . : „ D a s o b e r b a y e r i s c h e F e d e r o r n a m e n t . " M á s k o r 
a k á l y h a t í p u s t e l ő szö r k é s z í t ő m e s t e r n e v é v e l j e lö l i m e g a 
f e j e z e t e t . P l . : D i e L e o p o l d Ö f e n . A k á l y h a f o r m á j a a l a p -
j á n s z e l e k t á l , a m i k o r „ M ö b e l , F i g u r e n , R u n d Ö f e n " s t b . 
c s o p o r t o k a t e m l í t . E l ő f o r d u l , h o g y a k á l y h a t í p u s t e lőszö r 
k é s z í t ő v á r o s n e v e a l k o t j a a f e j e z e t e t . P l . : W i e n e r Ö f e n . 
A r e n e s z á n s z t ó l k e z d v e igen g a z d a g a k ö z ö l t é s r é s z l e -
t e s e n l e í r t t á r g y i e m l é k a n y a g . A t á r g y a k f e l s o r o l á s á n á l 
n e m o r s z á g o n k é n t o s z t á l y o z , c s u p á n a s z o r o s i d ő r e n d i 
s o r r e n d r e ü g y e l . A v a s b ó l ö n t ö t t k á l y h á k m i n d e n s t í l u s -
p e r i ó d u s v é g é n ö n á l l ó f e j e z e t e t k é p e z n e k . A k é t f é l e a n y a g -
b ó l v a l ó k á l y h a a n y a g e g y m á s m e l l e t t i s z e r e p e l t e t é s e 
i g e n t a n u l s á g o s . A m í g a z ö n t ö t t v a s k á l y h á k d í s z í t é s b e n , 
s t í l u s v á l t o z á s b a n m é r t é k t a r t ó k , h o s s z ú i d ő n á t f e n n -
m a r a d n a k , a d d i g a t ö r é k e n y k á l y h a c s e m p é k b ő l f e l r a k o t t 
k á l y h á k s o k k a l v á l t o z a t o s a b b f o r m á t , d í s z í t é s t m u t a t -
n a k . A l e í r t t á r g y a k m i n d e g y i k é r ő l k ö z ö l f é n y k é p e t , 
a m e l y a f o r m á r a , d í s z í t é s r e k i t e r j e d ő a l a p o s t á r g y i leí-
r á s t k i e g é s z í t i , k ö z é r t h e t ő b b é t e s z i . 
A z e m l é k a n y a g l e g f o n t o s a b b a d a t a i t : j e l en l eg i t á r o l á s i 
h e l y e , m é r e t , k é s z í t é s i h e l y s t b . a k é p a n y a g u t á n j e g y -
z é k b e n köz l i . A s z ö v e g l e í r á s n á l o l d a l s z á m u t a l a k ö z ö l t 
f é n y k é p r e . A k ö n y v a l c í m e s z e r i n t h á r o m o r s z á g a n y a g á -
v a l f o g l a l k o z i k , a z o n b a n h a s z á r m a z á s i h e l y s z e r i n t v i z s -
g á l j u k a t á r g y a k a t , ú g y a z o k k é t h a r m a d a n é m e t . A f e n t -
m a r a d t e g y h a r m a d n a g y o b b r é s z e o s z t r á k , k i s e b b r é s z e 
s v á j c i e r e d e t ű k á l y h a , v a g y k á l y h a c s e m p e . 
H e l y s é g , m e s t e r n é v r e g i s z t e r t i s k ö z ö l , m a j d a z á l t a l a 
h a s z n á l t — m e g l e h e t ő s e n k e v é s — i r o d a l o m f e l s o r o l á s a 
k ö v e t k e z i k . A z e g y e s s t í l u s k o r s z a k o k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
é r t é k e l é s e s z e g é n y e s , c s a k a z o r n a m e n t i k a g y a k o r i , r i t k a 
v o l t á t , v á l t o z á s á t e m l í t i . N e m f o g l a l k o z i k k ö n y v é b e n a z 
e g y e s s t í l u s k o r s z a k o k o r s z á g o n k é n t j e l l e m z ő s a j á t o s s á -
g á v a l , n e m m a g y a r á z z a m e g a s t í l u s k o r s z a k o k e l t e r j e d é s é t , 
v á l t o z á s á t , h a n y a t l á s á t . U g y a n c s a k n é l k ü l ö z t ü k a k o r -
r a j z , a g a z d a s á g i h á t t é r — m i n t a v á l t o z á s t e l ő i d é z ő k 
e g y i k e — f o l y a m a t o s m e g e m l í t é s é t . P l . a h a r m i n c é v e s 
h á b o r ú u t á n b e k ö v e t k e z e t t n e h é z g a z d a s á g i h e l y z e t e t , 
a t a k a r é k o s s á g o t m e g e m l í t i , a m e l y t e r m é s z e t s z e r ű e n a 
k á l y h á s i p a r b a n is é r e z t e t t e h a t á s á t . A f o r m á b a n és d ísz í -
t é s b e n j e l e n t k e z ő l e e g y s z e r ű s ö d é s t e z z e l a t é n n y e l m a -
g y a r á z z a m e g , d e m á s f e j e z e t e k b e n i l y e n r ő l e m l í t é s n e m 
t ö r t é n i k . K é t s é g t e l e n , h o g y a s o k f é l e o r n a m e n t i k á t fe l -
h a s z n á l ó s t í l u s k o r s z a k o k c s o p o r t o s í t á s a r e n d k í v ü l n e h é z , 
d e e z é r t a k ö v e t k e z e t e s , v o n a l v e z e t é s t a f o r m a , t e c h n i k a 
a l a p j á n v é g i g v i h e t t e v o l n a a f e j e z e t e k b e n . A k ö z ö l t 
ö s s z e f o g l a l ó j e l l egű m ű v e k e t t a r t a l m a z ó i r o d a l o m k e v é s 
f o r r á s a n y a g és e z t e g y é n i k u t a t á s á v a l s e m e g é s z í t e t t e k i . 
N e m t u d j u k , h o g y m i l y e n a d a t o t h o n n a n v e t t á t , m e r t 
a r r a v o n a t k o z ó u t a l á s t n e m k ö z ö l . 
A k ö n y v j ó p é l d á j a a s o k k é p p e l v i z u á l i s a n t a n í t ó 
m u n k á n a k , m e l y e t a m a g a s m ű v é s z i n y o m d a i k i v i t e l e z é s 
s z é p k ö n y v v é t e s z . 
S. Cserey Éva 
J O S E F R I N G L E R 
T I R O L E R H A F N E R K U N S T 
Innsbruck, Universitätsverlag, 1963. (Tiroler Wirtschaftstudien, 22.) 
W a l c h e r A l f r e d , ( B u n t e H a f n e r k e r a m i k d e r R e n a i s s a n c e 
in Ö s t e r r e i c h , o b d e r E n n s u n d S a l z b u r g , W i e n , 1906) és 
S t r a u s s K o n r a d ( K a c h e l n a n d Ö f e n d e r S t e i e r m a r k , G r a z , 
1941) k ö n y v e i e g y - e g y t a r t o m á n y a n y a g á t i s m e r t e t i k . 
R i n g l e r T i r o l h í r e s e b b k á l y h á s k ö z p o n t j a i t , k á l y h á s m e s -
t e r e i t , a k á l y h á s s á g m e g m a r a d t t á r g y i e m l é k e i t é s c é h e s 
a n y a g á t k o r á b b i t a n u l m á n y a i b a n i s m e r t e t i , a m e l y e k k i -
s e b b h e l y i m ú z e u m o k , v á r o s i g y ű j t e m é n y e k é v k ö n y v e i -
b e n j e l e n t e k m e g . 
A s z e r z ő e b b e n a m ű v é b e n a t i r o l i k á l y h á s s á g r ó l 
m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k a t — s a j á t j á t é s m á s o k é t — össze-
gez i é s a z o k a t t a n u l m á n y á v a l , k u t a t á s a i v a l é s l e v é l t á r i 
a d a t o k k a l e g é s z í t i k i . M u n k á j a i d ő b e n a X V — X V I I I . 
s z á z a d o t öle l i f e l r é s z l e t e s e n , e l s ő s o r b a n a k á l y h á s m e s -
t e r s é g f e j l ő d é s é t , a z e g y e s k á l y h á s k ö z p o n t o k a t é s a z o k 
t e r m é k e i t i s m e r t e t i , d e a k o r s z a k e g y é b f a z e k a s t e r m é k e i t 
i s s o m m á s a n ö s s z e f o g l a l j a . A t e r ü l e t k o r á b b i k e r á m i á j á t 
a z u t o l s ó f e j e z e t b e n m á s s z e r z ő i s m e r t e t i . 
A z a n y a g b e m u t a t á s á n á l a t a r t o m á n y f ö l d r a j z i 
t a g o l á s á t k ö v e t i , Í g y í r a d é l - t i r o l i k o r a r e n e s z á n s z r ó l , 
a z é s z a k - t i r o l i b a r o k k r ó l , a d é l - t i r o l i f e s t e t t X V I I — 
X V I I I . s z á z a d i f a j a n s z k á l y h á k r ó l , a r o k o k ó és a z e m p i r e 
t i r o l i k á l y h á s m ű v é s z e t é r ő l . 
A f ö l d r a j z i e g y s é g e k e n be lü l s t í l u s k o r s z a k o k r a b o n t v a 
t á r g y a l j a a z e m l é k a n y a g o t . L e g t e l j e s e b b a g ó t i k a — X V — 
X V I . s z á z a d — i s m e r t e t é s e . A c s e m p é k e t , k á l y h a - f r a g -
m e n t u m o k a t p o n t o s a n , a d a t a i k k a l e g y ü t t í r j a le. A g ó t i -
k u s é s r e n e s z á n s z k á l y h a c s e m p é k n é l i s m e r t e t i a m i n t á k 
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e r e d e t é t , a k ü l f ö d l i h a t á s o k a t , a m o t í v u m o k v á n d o r l á s á t . 
K i e m e l i a h í r e s r e n e s z á n s z m e s t e r t a k i t z b ü c h e l i H a n s 
R e s c h t é s a G a n d t n e r k á l y h á s d i n a s z t i á t I n n s b r u c k b a n . 
A X V I I I . s z á z a d b a n k ü l ö n f e l h í v j a a f i g y e l m e t a z i s m e r t 
S f r u z i m a n u f a k t ú r á r a . E l e m z i a s v á j c i é s a z o l a s z f a j a n s z -
t e c h n i k a h a t á s á t a t i r o l i r a a b a r o k k és a r o k o k ó i d e j é n és 
i s m e r t e t i a z o k a t a t i r o l i m e s t e r e k e t , a k i k É s z a k - O l a s z -
o r s z á g b a n és A u s z t r i a m á s t e r ü l e t e i n d o l g o z t a k . T e h á t 
n e m e l f o g ó d o t t T i ro l j a v á r a , m e r t a z i d e g e n h a t á s o k a t 
é p p e n ú g y közl i , m i n t a t i r o l i a k s z e r e p é t a t ö b b i o s z t r á k 
t a r t o m á n y k e r á m i a m ű v e s s é g é b e n . N a g y o n s o k m ű -
t á r g y n á l köz l i a f e l h a s z n á l t m i n t á k e l ő k é p e i t , m e t s z ő k 
r a j z a i t é s a m e s t e r j e g y e k e t f e l o l d j a . 
M i n d e n ü t t i s m e r t e t i a z e g y e s t ö r t é n e l m i e s e m é n y e -
k e t , t e r ü l e t i v á l t o z á s o k a t , g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k e t , 
a m e l y e k h o l s e r k e n t ő l e g , h o l v i s s z a h ú z ó a n h a t o t t a k a 
k á l y h á s m e s t e r s é g f e j l ő d é s é r e . 
A t i r o l i e r e d e t ű é s T i r o l b a n f e l l e l h e t ő m ű t á r g y a k o n 
k í v ü l a t i r o l i e r e d e t ű , m á s o r s z á g b a , m ú z e u m b a , g y ű j t e -
m é n y b e k e r ü l t t á r g y a k i s m e r t e t é s é v e l is g a z d a g í t j a 
m u n k á j á t . í g y köz l i p l . a z E i s a c k t a l b ó l s z á r m a z ó „ H á -
r o m k i r á l y s z o l g á v a l " — z ö l d k i s m é r e t ű — c s e m p e 
p á r d a r a b j á t a b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j -
t e m é n y é b ő l (41. 1. 28. k é p ) , u g y a n ú g y , m i n t a m e r á n i 
T r o p p a u b a n ő r z ö t t k á l y h á t é s a t r a m i n i e r e d e t ű , L o n d o n b a 
k e r ü l t k á l y h á t . K ü l ö n ö s e n n a g y s ú l y t h e l y e z a g y a k r a n 
t ö r e d é k e s l eg régebb i é s l e g é r t é k e s e b b c s e m p é k m i n é l 
t e l j e s e b b f e l d o l g o z á s á r a . A r e n e s z á n s z , b a r o k k és r o k o k ó 
k o r s z a k b a n m á r n e m t ö r e k s z i k a t e l j e s s é g r e , k ü l ö n f é l e 
s z e m p o n t o k a l a p j á n s z e l e k t á l a t á r g y a k k ö z ö t t . A g ó t i k u s 
a n y a g k ö z l é s é b e n a z a d a t k ö z l é s t i g y e k e z e t t t e l j e s s é t e n n i . 
J ó l e t t v o l n a , h a a r e n e s z á n s z , a b a r o k k és e m p i r e t á r -
g y a k n á l e g y u g y a n o l y a n á t f o g ó a d a t j e g y z é k e t k ö z ö l . 
A s z e r z ő a z I n n s b r u c k - i M ú z e u m n y u g á l l o m á n y b a 
v o n u l t i g a z g a t ó j a , a k i a t a r t o m á n y a n y a g á t k i v á l ó a n 
i s m e r i . M ű v é n k e d v e l t t é m á j á n a k é s s z ü l ő f ö l d j é n e k sze-
r e t e t e is é r z ő d i k . L e g f ő b b é r d e m e , h o g y a t e r ü l e t t e l j e s 
a n y a g á t i g y e k s z i k k ö z r e a d n i . E z a t e l j e s s é g n e m c s a k a z 
e g y e s f ö l d r a j z i t e r ü l e t e k a n y a g k ö z l é s é b e n , h a n e m a 
m e l l é k e l t c é h i r a t o k a d a t a i b a n - k á l y h á s m e s t e r e k j e g y -
z é k e h e l y i s é g s z e r i n t ; k i n e k ho l , m i k é s z ü l t ; k i h o l t a n u l t ; 
k i k a t a n í t v á n y a i s t b . — t e sz i m u n k á j á t p ó t o l h a t a t l a n n á . 
A f e l d o l g o z o t t n a g y m e n n y i s é g ű c é h e s a n y a g s e g í t -
s é g é v e l s z á m o s p r o b l é m á t , - i l y e n e k : a m i n t á k m e s s z e 
k e r ü l é s e , a v á n d o r é v e k ; T i r o l t ó l t á v o l i t e r ü l e t e n e g y 
n e v e s t i r o l i m e s t e r h e z k ö t h e t ő k á l y h a f e l b u k k a n á s a ; 
a p i a c o k ú t j á n a t á r g y a k i m p o r t j a é s e x p o r t j a — m a -
g y a r á z m e g . F e l t é t l e n ü l ez a z a l a p o s , s o k é v e t f e l ö l e l ő 
g y ű j t ő m u n k a a k ö n y v l e g f ő b b é r d e m e . 
A r e n d e l k e z é s r e á l ló m ű t á r g y a n y a g o t ö s s z e f o g j a , 
k ö n y v e e l e j é n m é g a p a r a s z t k á l y h á k e l t e r j e d é s é t é s 
f e n n m a r a d á s á t is i s m e r t e t i . I g e n é r d e k e s é s e l g o n d o l k o z -
t a t ó e g y i k , u t o l s ó n a k s z á n t f e j e z e t e , a m e l y b e n a r é g i s é g -
k e r e s k e d ő k X I X . s z á z a d b a n m e g i n d u l t r o h a m á t m u -
t a t j a b e a rég i t i r o l i k á l y h á k e l l en . G y a k r a n c s e m p é k r e 
b o n t o t t á k s z é t a m é g é p k á l y h á h a t , m e r t í gy m a g a s a b b 
á r a t l e h e t e t t é r t e e l é r n i . E z is m a g y a r á z z a , h o g y e g y e s , 
ö s s z e t a r t o z ó g ó t i k u s k á l y h a c s e m p é k m i é r t k e r ü l t e k el 
o l y s o k f e l é E u r ó p a m i n d e n o r s z á g á b a . 
A z e g y e s t á r g y a k r a v o n a t k o z ó a n a s z a k i r o d a l o m 
v é l e m é n y é t á l t a l á b a n e l f o g a d j a é s a z t a z e r e d e t é s a 
d a t á l á s v o n a t k o z á s á b a n egész í t i k i . A f e l h a s z n á l t i ro -
d a l m a t o l d a l a n k é n t j e g y z e t b e n k ö z l i . A k ö n y v l e g é r t é -
k e s e b b v o n á s a az , h o g y T i r o l k á l y h á s s á g á n a k a f e j l ő d é s e i 
m i n é l t e l j e s e b b e n k í v á n j a b e m u t a t n i , é r t é k é t f o k o z z a a 
f o r r á s a n y a g k ö z l é s e . 
S. Cserey Éva 
A T T F, H A I K O N E N 
S U O M E N K U N N A L L I S V A A K U N A T 
( F i n n k ö z ü l e t i c í m e r e k ) 
Suomen Kunnallisliitto. Helsinki. 1970. 
E s z o k a t l a n c í m e g y n a g y o n s z é p k ö n y v e t t a k a r , 
m e l y a f i n n v á r o s o k és f a l v a k c í m e r e i t h o z z a n a g y o n s z é p 
k i á l l í t á s b a n . A f ü g g e l é k e p e d i g r ö v i d , d e v i s z o n y l a g t e l j e s 
i s m e r t e t é s e a h e r a l d i k a i m e s t e r a l a k o k n a k . A m i s zá -
m u n k r a s z o k a t l a n a v á g á s o k v a g y m e t s z é s v o n a l a k v á l t o -
z a t o s é s s o k r é t ű k i k é p z é s e . P é l d á u l a f e n y ő f a (1. á b r a 
P y l k ö n m ä k i c í m e r é b e n ) , v a g y a f e n y ő g a l l y a l a k ú m e t -
s z é s (2. á b r a S i i p y y c í m e r é b e n ) , m e l l y e l e z t a c í m e r t a 
t ö b b i e z ü s t t e l é s z ö l d d e l h a s i t o t t c í m e r t ő l m e g k ü l ö n -
b ö z t e t i k . 
S a j n o s a f i n n é s m a g y a r t e s t v é r n é p e k f e j l ő d é s e e 
t é r e n is e l v á l t e g y m á s t ó l . A h e r a l d i k a f é n y k o r á b ó l r e á n k 
m a r a d t c í m e r e k s z i n t é n e g y s z e r ű e k , m e s s z i r ő l k ö n n y e n 
f e l i s m e r h e t ő k és ö s s z e t é v e s z t h e t e t l e n e l c v o l t a k . A c í m e r -
t a n f ő s z a b á l y á t , a z t h o g y s z í n e n s z í n é s f é m e n f é m n e m 
l e h e t , l e g a l á b b n a g y j á b ó l b e t a r t o t t á k . A z o l a s z r e n e s z á n s z 
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h a t á s á r a ez t a z i r á n y z a t o t M á t y á s é s m é g i n k á b b U l á s z l ó 
k i r á l y a i n k i d e j é n e g y r e a l i s z t i k u s i r á n y z a t v á l t o t t a fe l . 
E g é s z c s a t a j e l e n e t e k e t , t á j k é p i r é s z l e t e k e t ö r ö k í t e n e k 
m e g s o k s z í n ű á b r á z o l á s b a n , a m i n a g y o n m e g n e h e z í t i a 
c í m e r e i n k s z a k s z e r ű l e í r á s á t é s á b r á z o l á s á t . T e r m é s z e t e s , 
h o g y e n n e k a f e j l ő d é s n e k a v i s e l e t t ö r t é n e t s z e m p o n t j á -
b ó l n a g y e l ő n y e i i s v a n n a k , d e h e r a l d i k a i l a g h e l y t e l e n . 
F i n n t e s t v é r e i n k n é l — e k ö n y v t a n ú s á g a s z e r i n t — 
s o k k a l k e d v e z ő b b v o l t a f e j l ő d é s é s a m a i k o r h e r a l d i -
k u s a i a h a g y o m á n y r a t á m a s z k o d v a s z á m o s m o d e r n , d e 
h e r a l d i k a i s z a b á l y o k n a k m e g f e l e l ő c í m e r t a l k o t t a k a 
t e l e p ü l é s e k s z á m á r a . E c í m e r e k t e r v e z ő i n e m i d ő s z e r ű t -
l e n a r c h a i z á l á s s a l , v a g y a c í m e r e k t ú l t e l í t é s é v e l i g y e k s z e -
n e k m i n d e n k i n e k a k e d v é b e n j á r n i , h a n e m n e m e s e g y s z e -
r ű s é g g e l és ö t l e t e k b e n v a l ó g a z d a g s á g g a l a k a r n a k h a t n i a 
h o z z á é r t ő k r e é s a j ó í z l é sű e m b e r e k r e . T e r m é s z e t e s , h o g y 
e g y o l y a n o r s z á g b a n , m e l y n e k n a g y r é s z é t t a v a k és e r d ő k 
b o r í t j á k , a z e z e k k e l k a p c s o l a t o s s z i m b ó l u m o k s z e r e p e t 
j á t s z a n a k , j e l k é p e z v e a v á r o s é s f a l u m a i m e g é l h e t é s é t 
b i z t o s í t ó g a z d a s á g i a l a p o t . P l . I s o j o k i n á l : f e k e t e m e z ő b e n 
p i r o s k a l á s s z a l d í s z í t e t t e z ü s t c ö l ö p . I n i ö : a r a n y h a l á s z -
h á l ó v a l b e v o n t p i r o s m e z ő b e n a r a n y c ö l ö p . 
C é l s z e r ű v o l n a , l ia a z o k a k i k n e k ú j v á r o s i v a g y 
k ö z s é g i c í m e r e i n k m e g t e r v e z é s é n é l , v a g y a z o k j ó v á -
h a g y á s á n á l d ö n t ő s z e r e p ü k lesz , á t n é z n é k e z t a k b . 600 
s z í n e s c í m e r t t a r t a l m a z ó k ö n y v e t , h o g y e l k e r ü l j é k ú j k o r i 
h e r a l d i k á n k h i b á i t . E g y - k é t í z l é sesen e l h e l y e z e t t j e l k é p 
l e g f e l j e b b h á r o m s z í n ű á b r á z o l á s b a n k i f e j e z ő b b , fe l is -
m e r h e t ő b b és n y o m d a t e c h n i k a i l a g i s h e l y e s e b b és ol-
c s ó b b , m i n t a t a r k a é s t ú l z s ú f o l t c í m e r . 
F i n n t e s t v é r n é p ü n k n e k é s g r a f i k u s a i n a k c s a k g r a -
t u l á l n i t u d u n k e s z é p m ű h ö z . 
Tompos Ernő 
B H J B Ü T A L E K S Z A N D R O V I C S 
S E L K O V N Y I K O V 
A Z O R O S Z M Ű V É S Z I Ü V E G 
,,Szovjetszkij Hudozsnyik" Leningrád, 1969, 206 o. 116 ill. 
A s z e r z ő n e m c s a k S z o v j e t u n i ó b a n , h a n e m m á s o r s z á -
g o k b a n is j ó l i s m e r t . T ö b b f i g y e l e m r e m é l t ó p u b l i k á c i ó j a 
j e l e n t m e g a n g o l u l a „ J o u r n a l of G l a s s S t u d i e s " f o l y ó -
i r a t b a n ( i 9 6 0 . , 1964 . , 1966.) . E z e k b e n a t a n u l m á n y o k b a n 
u g y a n c s a k az o r o s z ü v e g m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z i k . Az 
o r o s z ü v e g m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s a n e m k ö n n y ű 
f e l a d a t . N e m k ö n n y ű e g y r é s z t a z é r t , m e r t e t é m á r ó l 
i g e n k i s m é r e t ű i r o d a l o m ál l r e n d e l k e z é s r e a z is h é z a g o s , 
é s e g y r é sze p e d i g e l éggé e l a v u l t , m á s r é s z t p e d i g a z é r t , 
m e r t a t á r g y i e m l é k e k b ő l i g e n s o k e l p u s z t u l t , v a g y r e n d -
k í v ü l t ö r e d é k e s á l l a p o t b a n m a r a d t f e n n . T a l á n e z é r t is 
v á r a t o t t m a g á r a i l y e n s o k á i g e n a g y m é r e t ű ö s s z e f o g l a l ó 
m u n k a m e g j e l e n é s e , a m e l y m é g í g y s e m t e l j e s , i n k á b b 
e t é m a f e l d o l g o z á s a e lső h a t a l m a s l é p é s é n e k t e k i n t -
h e t j ü k . 
A z igen a l a p o s f e l k é s z ü l t s é g ű s z e r z ő i m p o n á l ó b i z t o n -
s á g g a l m o z o g a l e g a p r ó b b m u z e o l ó g i a i k é r d é s t ő l k e z d v e 
a z i g e n s z e r t e á g a z ó i p a r t ö r t é n e t i k é r d é s e k e n k e r e s z t ü l 
e g é s z e n a b o n y o l u l t , t á r s a d a l m i , e s z t é t i k a i p r o b l é m á k i g . 
M i n d j á r t a b e v e z e t ő r é s z b e n h a s z n o s t ö m ö r g y a k o r l a t i 
t a n á c s o t k a p a z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n é s z - m u z e o l ó g u s a z 
o r o s z ü v e g e k n e k a z e u r ó p a i ü v e g e k t ő l v a l ó b i z t o s el-
k ü l ö n í t é s é v e l k a p c s o l a t b a n . E z a k é r d é s n e m is o l y a n 
e g y s z e r ű , h i s z e n t u d j u k , h o g y e g y a k r a n j e lzés n é l k ü l i 
t á r g y a k n e m e g y s z e r s t í l u s b a n i g e n köze l á l l n a k e g y e s 
n y u g a t - e u r ó p a i ü z e m e k t e r m é k e i h e z . A k o r á b b i a l k o t á s o k 
p e d i g g y a k r a n a b i z á n c i m u n k á k k a l k e v e r h e t ő k . 
A t o v á b b i a k b a n e g y r e r é s z l e t e s e b b e n és f i n o m a b b a n 
t á r u l n a k e l é n k a z o r o s z ü v e g s a j á t o s s á g a i , t ö r t e n e t é n e k 
é r d e k e s s z a k a s z a i . 
A z e lső f e j e z e t a K i j e v i O r o s z o r s z á g ü v e g m ű v é s z e t é t 
d o l g o z z a fel . M á r i t t m e g m u t a t k o z i k a s z e r z ő n e k k o m p -
l e x k u t a t á s i m ó d s z e r e . N e m c s a k r é g é s z e t i , t á r s a d a l m i , 
a n y a g i s m e r e t i é s i p a r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l v i z s g á l j a m e g 
a t á r g y a k a t , h a n e m e s z t é t i k a i s z e m p o n t b ó l is. N e m 
s a j n á l j a a f á r a d s á g o t , h o g y e g y - e g y t á r g y l e í r á s á n á l 
h o s s z a s a n i d ő z z ö n és e n n e k r é s z l e t e s a n a l í z i s é t a d j a . 
M i v e l a t a t á r j á r á s é s m á s p u s z t í t á s m i a t t e k o r s z a k ü v e g -
m ű v é s z e t i e m l é k e i b ő l c s a k i g e n k e v é s j u t o t t el h o z z á n k , 
e z é r t a s z e r z ő m e g v i z s g á l j a a z i p a r m ű v é s z e i n e k o l y a n 
á g a i t is, a m e l y k ö z e l á l l az ü v e g m ű v é s z e t h e z s i ly m ó d o n 
p r ó b á l j a r e k o n s t r u á l n i a n n a k t ö r t é n e t é t . 
A m á s o d i k f e j e z e t az u k r á n ü v e g k é s z í t é s é s a X V I I . 
s z á z a d i M o s z k v a k ö r n y é k i ü z e m e k ü v e g g y á r t á s á r ó l 
b e s z é l . A z u k r á n ü v e g k é s z í t ő m ű h e l y e k k é r d é s e b i z o n y 
m é g 111a is e lég k e v é s s é k u t a t o t t . E n n e k a t a n u l m á n y o -
z á s á t is k ü l ö n ö s e n a z a k ö r ü l m é n y n e h e z í t i m e g , h o g y 
n a g y o n k e v é s e m l é k m a r a d t f e n n . C s a k l e v é l t á r i a d a t o k 
a l a p j á n p r ó b á l h a t j u k e l s ő s o r b a n m e g s z e r e z n i a z u k r á n 
ü v e g k é s z í t é s k i a l a k u l á s á n a k i d ő p o n t j á t . S e l k o v n y i k o v 
ezze l k a p c s o l a t b a n k ö z l i a l e g k o r á b b i l e v é l t á r i a d a t o t 
(1561) , a m e l y h e z h o z z á f ű z i , h o g y e z n e m j e l e n t i a z ü v e g -
i p a r k i a l a k u l á s á n a k i d ő p o n t j á t , h a n e m c s a k p u s z t á n 
a z t , h o g y F o t y i l i c s k ö r n y é k é n l é t e z e t t m á r e g y ü v e g -
t e r m é k e k e t g y á r t ó m ű h e l y . B á r m i n t e m l í t e t t ü k , a z 
u k r á n ü v e g m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e m é g k o r á n t 
s i n c s t e l j e s e n f e l d o l g o z v a , ö n á l l ó k ö t e t m e g j e l e n t m á r 
r ó l a . E z é r t i t t s z e r e t n é n k f e l h í v n i R o z s a n k i v s z k i j n e k 
e g y i g e n h a s z n o s k ö n y v é r e a f i g y e l m e t . ( R o z s a n k i v s z k i j 
V . F . U k r a i n s z k e h u d o z s n y e s zk ló . K i i v , 1959.) 
A h a r m a d i k f e j e z e t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a X V I I I . 
s z á z a d i ü v e g k é s z í t ő ü z e m e k e t . I t t t á r g y a l j a a s z e r z ő M. 
V. L o m o n o s z o v g y á r á t is. E g y á r m e g a l a p í t á s a i g e n n a g y 
j e l e n t ő s é g ű v o l t , s o k b a n b e f o l y á s o l t a a k é s ő b b i o r o s z 
ü v e g g y á r t á s t . M. V. L o m o n o s z o v 1 7 5 1 - b e n n y ú j t o t t a b e a 
g y á r m e g a l a p í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r e l m é t , 1 7 5 2 - b e n 
k é r e l m é t m á r s i k e r k o r o n á z t a , s ő t k ü l ö n f é l e k e d v e z m é -
n y e k e t i s k a p o t t . E g y é v m ú l v a k e z d t e k a g y á r f e l ép í -
t é s é h e z és 1 7 5 4 - b e n a g y á r m e g k e z d t e m ű k ö d é s é t . E g y á r 
m e l l e t t e g y i g e n h a t a l m a s l a b o r a t ó r i u m is m ű k ö d ö t t , 
a m e l y e g y é b k é n t O r o s z o r s z á g b a n a z e l ső ü z e m i l a b o r a -
t ó r i u m v o l t k u t a t ó i * cé l la l . H a m a r o s a n I / o m o n o s z o v 
h a l á l a u t á n , 1 7 6 5 - b e n a g y á r g a z d a s á g i o k o k m i a t t 
m e g s z ű n t . L o m o n o s z o v m o z a i k k é p e k k é s z í t é s é v e l is 
f o g l a l k o z o t t e l ő szö r e g y e d ü l , k é s ő b b p e d i g k é t s e g é d j é -
ve l , a k i k a T u d o m á n y o s A k a d é m i a „ R a j z s z a k á r ó l " 
k e r ü l t e k h o z z á . L o m o n o s z o v a m o z a i k k é s z í t é s n é l h a t á -
r o z o t t a n e l k e r ü l t e a z o l a j f e s t m é n y e k u t á n z á s á t . J ó l 
f e l i s m e r t e a m ű f a j i s a j á t o s s á g o k a t . S z é p p é l d a e r r e 1. 
P é t e r m o z a i k p o r t r é j a , v a g y p e d i g a L o m o n o s z o v m ű h e -
l y é b ő l k i k e r ü l t , m a a z Ö r o s z M ú z e u m b a n t a l á l h a t ó 
J e l i z a v e t a I ' e t r o v n a a r c k é p e . 
E b b e n a f e j e z e t b e n i s m e r k e d h e t ü n k m e g a z o r o s z 
ü v e g m ű v é s z e t n e k e g y i k igen s z é p t e c h n i k á j á v a l a z ü v e g -
k ö z t i a r a n y o z á s s a l is. A p é t e r v á r i ü z e m b e n k é s z ü l t e k 
i l y e n f a j t a j e l e n t ő s e b b t e c h n i k a i t u d á s t i g é n y l ő m u t a t ó s , 
s z é p ü v e g e k . E g y é b k é n t a z ü v e g k ö z t i a r a n y o z á s m á r a 
r ó m a i b i r o d a l o m i d e j é b e n is i s m e r t v o l t c s a k k é s ő b b fe le-
d é s b e m e r ü l t . 
A X I X . s z á z a d i é s a X X . s z á z a d e l e j i ü v e g e k b e m u -
t a t á s á r a v á l l a l k o z o t t a k ö v e t k e z ő f e j e z e t . S e l k o v n y i k o v 
i g e n r é s z l e t e s e n és k i t ű n ő s t í l u s é r z é k k e l e l e m z i e k o r 
ü v e g m ű v é s z e t é n e k t e r m é s é t . E g y e t s a j n á l u n k c s u p á n , 
h o g y a s zeces sz ió ü v e g m ű v é s z e t é v e l j ó f o r m á n a l ig fog-
l a l k o z i k , p e d i g e s t í l u s O r o s z o r s z á g b a n is o l y j e l e n t ő s v o l t 
é s a k é s ő b b i e k b e n is é r e z t e t t e h a t á s á t . 
A z u t o l s ó f e j e z e t a s z o v j e t ü v e g m ű v é s z e t r ő l a d 
í z e l í t ő t . 
S e l k o v n y i k o v k ö n y v e s z é p és f i g y e l e m r e m é l t ó a l k o -
t á s , n e m c s a k h é z a g p ó t l ó t é m á j á n á l f o g v a , h a n e m a z é r t 
is , m e r t a k o m p l e x m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z ó i p a r m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k m a g a s s z í n v o n a l ú p é l d á j á t 
a d j a . 
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Corvina 1970 
A K é p z ő m ű v é s z e t i A l m a n a c h m á s o d i k k ö t e t e a m ú l t 
é v v é g é n je len t meg . A l a k j a , m é r e t e m e g e g y e z i k az első-
vel , c s a k a szövegrész t e r j e d e l m e b ő v ü l t n é m i k é p p . N e m 
v á l t o z o t t m e g a s z e r k e s z t ő személye s e m , n ö v e k e d e t t a 
m u n k a t á r s a k s z á m a é s v á l t o z á s á l l o t t be s z e m é l y i 
ö s s z e t é t e l ü k b e n is. 
A m á s o d i k k ö t e t b ő l h i á n y z i k a k i a d v á n y f e l a d a t á t , 
c é l j á t m e g h a t á r o z ó e lőszó . E b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e -
t ü n k , h o g y az ú j k ö t e t k i a d á s á n a k i n d í t ó o k a i n e m v á l -
t o z t a k m e g . A p r o g r a m m a l m á r r é sz l e t e sen f o g l a l k o z t u n k . 
(Művésze t 1970. X I . é v f . V I I . sz. 44. k k . ) E z a l k a l o m m a l , 
a r r a n e m t é r ü n k ki i s m é t . E m l é k e z t e t ő ü l a z o n b a n r ö v i d 
ö s sze fog l a l á sban i d é z z ü k a p r o g r a m o t : 
A k i a d ó m e g h i t t é s t e r m é s z e t e s k a p c s o l a t o t k í v á n 
k i a l a k í t a n i közönsége é s a „ m o d e r n " m ű v é s z e t k ö z ö t t . 
(A k ö z ö n s é g és a p o l g á r i m ű v é s z e t k ü l ö n b ö z ő i r á n y z a t a i 
k ö z ö t t . ) B e m u t a t n i k í v á n j a a m a i m a g y a r , k i s e b b m é r -
t é k b e n a m a i kü l fö ld i m ű v é s z e t e t . F e l a d a t á n a k t a r t j a , 
h o g y f e l h í v j a a f i g y e l m e t a z i f j ú t e h e t s é g e k r e és az é r d e m -
t e l e n ü l kevéssé i s m e r t m ű v é s z e k r e . E z a m e g l e h e t ő s e n 
b ő és s ze r t eágazó p r o g r a m m e g h a l a d j a az A l m a n a c h 
t e r j e d e l m é t m o n d j a a k i a d ó - , e z é r t m é g az összes , 
l e g j e l e n t ő s e b b m ű v é s z i e s e m é n n y e l s e m fog la lkoz -
l i a t i k ; t e h á t v á l o g a t á s r a k é n y s z e r ü l . A v á l o g a t á s s z e m -
p o n t j a i n a k m e g h a t á r o z á s á t m a g á n a k t a r t j a f enn . V é g ü l 
a z t a r e m é n y é t fe jez i k i , h o g y a k i a d v á n y d o k u m e n t u m -
és f o r r á s é r t é k e becsessé t e sz i a k u t a t ó k s z á m á r a . 
Az első s z á m b a n k ö z ö l t p r o g r a m e l ső p o n t j a m á r e lőre 
v e t i á r n y é k á t a k i a d v á n y r a j e l l emző m ű v é s z e t s z e m l é l e t -
n e k s v a l ó b a n : a k ö z ö l t c i k k e k z ö m é b e n v a l a m i f é l e t á r -
s a d a l m i rendszerek f e l e t t á l l ónak v é l t , e g y e t e m e s e u r ó p a i 
m ű v é s z e t e szménye r a j z o l ó d i k ki. 
A z i smer t e t é sek n a g y o b b r é s z é b e n c s u p á n s t í lu s -
k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z n a k az í rók, a s z e r i n t é r t é k e l v e 
egyesek , v a g y c s o p o r t o k m ű v é s z e t é t , h o g y m ű v e i k b e n 
a „ m o d e r n " i r ányok s t i l á r i s jegyei és j e l r endsze re i m i l y e n 
m é r t é k b e n j e l e n t k e z n e k ; a r r a a z o n b a n , h o g y a m ű v e k -
ben m i l y e n v i l ágszemlé l e t o b j e k t i v á l ó d i k , k e v e s e b b 
g o n d o t f o r d í t a n a k . L e g s z e m b e t ű n ő b b p é l d á j a e n n e k a 
s z e m l é l e t n e k D é v é n y i I v á n n a k — a k i á l l í t á s o k a t i s m e r t e t ő 
c i k k e k k ö z ü l s o r r e n d b e n e l ső — „ J u b i l á r i s k i á l l í t á s S z e n t -
e n d r é n " (i. 111. 9. pp . ) c í m ű í rása . 
D é v é n y i e l s ő s o r b a n a z t i g y e k e z e t t k i m u t a t n i , h o g y 
a „ s z e n t e n d r e i p i k t ú r a " f e n n á l l á s a ó t a az e u r ó p a i m ű v é -
s z e t t e l l épés t t a r t o t t , a z a z a k ü l ö n b ö z ő i z m u s o k s z i n t e 
m a r a d é k né lkü l m e g t a l á l h a t ó k a s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t b e n . 
E b b e n i i gyekeze t ében t á m o g a t á s r a t a l á l t a k i á l l í t á s r en -
dező i k o n c e p c i ó j á b a n is. A jub i l á r i s k i á l l í t á s r endezésé -
b e n k ü l ö n b ö z ő t ö r e k v é s e k f o n ó d t a k össze : az egy ik cél a 
m ű v é s z t e l e p n e g y v e n é v e s f e n n á l l á s á n a k m e g ü n n e p l é s e 
v o l t , a m á s i k a „ s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t " szemelvé t iyes 
b e m u t a t á s a . K ö v e t k e z e t e s e n a z o n b a n e g y i k s e m v a l ó s u l t 
m e g . A z első azé r t n e m , m e r t n e m c s a k a m ű v é s z t e l e p 
t a g j a i n a k m u n k á s s á g á t m u t a t t á k be , a m á s o d i k p e d i g 
a z é r t n e m , m e r t a S z e n t e n d r é n do lgozó m ű v é s z e k k e r e s z t -
m e t s z e t s z e r ű b e m u t a t á s a c s o n k a v o l t , h i á n y o z t a k a 
s z á z a d f o r d u l ó és a h a r m i n c a s évek k ö z ö t t o t t do lgozó 
m ű v é s z e k m u n k á i . M i n d e z t f e l f o g h a t j u k egy k ö v e t k e z e -
t e s e n m e g v a l ó s í t o t t p r o g r a m n a k is, a m e l y e l sőso rban a z t 
k í v á n t a igazolni , h o g y a s z e n t e n d r e i f e s t é sze t V a j d a — 
A r n o s h a g y o m á n y o k r a épü lő , m a j d a z „ e u r ó p a i i s k o l a " 
s ze l l emében t o v á b b f e j l ő d ő ága ( e s e t e n k é n t n é h á n y é v t i -
zed késéssel) m a is l é p é s t t a r t a n y u g a t i m ű v é s z e t t e l . 
D é v é n y i í r á sában e g y o l d a l ú a n e z t i g y e k e z e t t h a n g -
sú lyozn i . Részben a k i á l l í t o t t m ű v e k , r é s z b e n a r e n d e z é s 
a l a p j á n a m ű v é s z t e l e p f e n n á l l á s a (1928) ó t a a k ö v e t k e z ő 
ö t i r á n y t t a r t j a a S z e n t e n d r é n do lgozó m ű v é s z e k m u n -
k á s s á g á r a j e l l emzőnek : a t e l ep a l a p í t á s á n a k é v é b e n a 
r ó m a i i sko lá t , m a j d a p o s z t i m p r e s s z i o n i s t a i r á n y t , h a r -
m a d i k n a k az „Éco le d e P a r i s " - t , a f a u v e és k u b i s t a t ö r e k -
v é s e k e t , n e g y e d i k n e k a k o n s t r u k t í v m ű v é s z e k e t e m l í t i 
m e g , ö t ö d i k n e k a „ s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t u to l só ( t a l án 
l e g f o n t o s a b b , de f e l t é t l e n ü l a »legszentendreibb«) s t í l u s 
k ö r é t , a k o n s t r u k t í v - l í r a i s z ü r r e a l i s t á k c s o p o r t j á t " , 
nevez i meg . A z egyes i r á n y o k e m l í t é s e a l k a l m á v a l fel-
s o r o l j a k ö v e t ő i k e t is, e g y e t - k e t t ő t k i e m e l v e , de t ö b b n y i r e 
n e m a f e l so ro l t ak közü l . A s z e n t e n d r e i m ű v é s z t e l e p e n , 
i l l e tve S z e n t e n d r é n do lgozó m ű v é s z c s o p o r t o k m u n k á s s á -
g á n a k c s u p á n a m a g y a r , v a g y k ü l f ö l d i m ű v é s z e t r e egy-
a r á n t á l t a l á n o s a n je l l emző v o n á s á t eml í t i (az ö t ö d i k 
i r á n y o n k ívü l ) f i g y e l m e n k í v ü l h a g y v a a c sopo r t s a j á t o s 
és „ s z e n t e n d r e i " v o n á s a i t . H a s o n l ó k é p p e n j á r el a z egyes , 
á l t a l a k i e m e l t m ű v é s z e k i s m e r t e t é s é n é l is. R é s z b e n c sak 
a z o k a t az i r á n y z a t o k a t , m e s t e r e k e t eml í t i , a k i k m ű v é -
s z e t ü k r e h a t o t t a k , r é s z b e n m á s r é g e b b i k e l e t ű í r á s o k b ó l 
idéz, v a g y p e d i g s z ó l a m o k k a l j e l l emez . B a r c s a y J e n ő 
m ű v é s z e t é r ő l a k ö v e t k e z ő k e t á l l í t j a : R u d n a y G y u l a , N a g y 
B a l o g h J á n o s , N a g y I s t v á n , C i m a b u e , Duccio , M a n -
t e g n a , M o n d r i a u , P icasso , M o o r e f o r m a v i l á g á t s ze rve -
sen, m a r a d é k t a l a n u l f o r r a s z t j a össze . Arró l a z o n b a n 
m e g f e l e d k e z i k , h o g y a m ű v e k b e n m i a s a j á t s á g o s B a r -
c s a y - v o n á s . T a l á n csak n e m e g y e d ü l a „ p u r i t á n s z ű k -
s z a v ú s á g " , a „ k é p f e l ü l e t m ű v e s k e z e l é s e " ? — A r r ó l se 
t á j é k o z t a t , h o g y ez az e g y m á s t ó l e l t é rő , e s e t e n k é n t egy-
m á s s a l s z e m b e n á l l ó m ű v é s z e t s z e m l é l e t e t k i f e j ező f o r m a -
v i l ág ö t v ö z e t e m i l y e n m ű v é s z i m o n d a n i v a l ó t f e j e z k i és 
m e l y e k B a r c s a y m ű v é s z e t é b e n a s a j á t o s s z e n t e n d r e i 
v o n á s o k . M i h á l t z Pá l ró l így ír : „ a z ö n a r c k é p , az i n t é r i e u r 
és a c sendé l e t m ű f a j á b a n e g y a r á n t e x c e l l á l . " E ó n y i 
Gézáró l p e d i g : „ f i n o m t ó n u s ú k o m p o z í c i ó i t (Csendéle t 
g ö r ö g d i n n y é v e l ) k u l t u r á l t s á g , a r t i s z t i k u i n j e l l e m z i . " 
K m e t t y J á n o s , Czóbel Bé la m ű v é s z e t é t i d é z e t e k k e l 
m u t a t j a b e (Vö. i. m . 9. kk . ) . H i á n y o s és e l l e n t m o n d ó „ a 
l e g s z e n t e n d r e i b b s t í l u s k ö r " i s m e r t e t é s e is. M a g a a s t í lus -
k ö r m e g h a t á r o z á s a is b i z o n y t a l a n . A szerző, m i n t a z t m á r 
említettük: konstruktív-lírai szürrealizmusnak, nevezi. Itt 
k a p h e l y e t í r á s á b a n a K á l l a y E r n ő á l t a l t a l á l ó a n pszicho-
realistának n e v e z e t t V a j d a L . , t o v á b b á K o r n i s s D , 
V a j d a J „ B á l i n t E „ és S z á n t ó P . , v a l a m i n t a fauve, 
expresszionista és szürrealista Á m o s I . , A n n a M. A k ö v e t -
k e z ő b e k e z d é s b e n az t á l l í t j a , h o g y az e m l í t e t t m ű v é s z e k -
bő l és h a t á s u k r a s z e r v e z ő d ö t t m e g az az a l k o t ó e g y ü t t e s , 
amely folklorisztikus motívumokra és Szentendre szerb 
tradícióira támaszkodva, de ugyanakkor a XX. század 
egyetemes művészeti vívmányait (az orosz szuprematisták, 
P a u l K lee , M a x E r n s t s tb . ) is a b s z o r b e á l t a . S a j n o s , a 
m e l l é k e l t r e p r o d u k c i ó s a n y a g s e m e n y h í t i ez t a b i z o n y -
t a l a n s á g o t , e g y e t l e n o l y a n k é p e t s e m k ö z ö l — m é g a „ leg-
s z e n t e n d r e i b b " s t i l u s k ö r b ő l s e m — , a m e l y a f e n t k ö r -
v o n a l a z o t t s a j á t o s „ s z e n t e n d r e i " v o n á s t t ü k r ö z n é . A K o r -
n i s s t ó l k ö z ö l t k é p e k ( „ A b l a k " , „ T ü c s ö k l a k o d a l o m " , 
1949) h a t á r o z o t t M i r o - h a t á s t m u t a t n a k . B á l i n t E n d r é n e k 
„ S z t . M á r k t é r " c. k é p é t köz l i (1967), a V a j d á t ó l k ö z ö l t 
k é p n e k s incs s a j á t o s s z e n t e n d r e i j egye . Ar ró l s e m ír 
s e m m i t , h o g y K o r n i s s Dezső p r o g r a m j a m á r a m ú l t é , a 
m ű v é s z az ö t v e n e s é v e k b e n az a b s z t r a k t e x p r e s s z i o n i s t a 
i r á n y k ö v e t ő j é v é v á l t . 
D é v é n y i I v á n e b b e n az i g y e k e z e t é b e n - m i n t a r r a 
t ö b b í z b e n r á m u t a t t u n k — f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t a a 
s z e n t e n d r e i f e s t é sze t s a j á t o s v o n á s a i t ; e g y s z e r s m i n d a z t 
is, h o g y a l e g s z e n t e n d r e i b b h a g y o m á n y o k t o v á b b f e j -
l e s z t é sében a k e z d e t i s z a k a s z p r o g r e s s z í v j egye i e lha l -
v á n y u l t a k és a z ú j a b b s z a k a s z á r a a p o l g á r i m ű v é s z e t 
d e k a d e n c i á j a n y o m j a r á a b é l y e g é t . 
N e m é r t ü n k t e h á t e g y e t a s z e r z ő n e k azza l a v é l e m é -
n y é v e l , h o g y : „ A z 1968-as s z e n t e n d r e i t á r l a t v é g ü l is az 
e s z t e n d ő egy ik l e g f o n t o s a b b h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t i ese-
m é n y e v o l t . " (i. 111. I I . ) . 
A S z é k e s f e h é r v á r o t t r e n d e z e t t „ D e r k o v i t s és a szoci-
a l i s t a m ű v é s z e t " c í m ű k i á l l í t á s r ó l (1968. s z e p t . 15 
dec . 31.) e g y i k r e n d e z ő j e : S z a b ó J ú l i a s z á m o l b e (i. 111. 
12. kk . ) . A szoc ia l i s t a m ű v é s z e t ü n k m á r „ l e z á r t ú t j á n a k " 
b e m u t a t á s á t — a szerző sze r in t — a k ö v e t k e z ő s z e m p o n -
t o k v e z e t t é k : egy n a g y é l e t m ű l e g j e l e n t ő s e b b a l k o t á s a i n a k 
b e m u t a t á s a ; a m a g y a r t ö r t é n e t i , m ű v é s z e t i e l ő z m é n y e k 
f e l t á r á s a , v é g ü l az e g y k o r ú a h a s o n l ó t e n d e n c i á j ú a l k o -
t á s o k f e l s o r a k o z t a t á s a , a n a g y m ű v é s z é l e t m ű v é b ő l k i in-
d u l ó h a t á s o k f e l t é rképezése . (I. 111. 12.) E z e k a s z e m p o n -
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t o k a k a t a l ó g u s m ű t á r g y j e g y z é k - ö s s z e á l l í t á s á b a n is 
é r v é n y e s ü l t e k . (Vö. a k i á l l í t á s k a t a l ó g u s a 15. k k . ) . 
A s z e r z ő s a j n o s m i n d a p r o g r a m m e g á l l a p í t á s á b a n , m i n d 
a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t ü n k j e l e n t ő s s z a k a s z a i n a k k i j e -
l ö l é s é b e n t a n ú s í t o t t h a t á r o z o t t s á g á n a k a z i s m e r t e t é s b e n 
k e v é s t a n ú j e l é t a d j a . A t ö r t é n e t i e s e m é n y e k f e l t á r á s á t , 
a z e g y e s i d ő s z a k o k t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i l é g k ö r é n e k r ö v i d 
j e l l e m z é s é t , a m e l y e k b e n a m ű v e k l é t r e j ö t t e k , h i á b a k e r e s -
s ü k . C s u p á n n a g y o n á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s o k a t k ö z ö l , 
m e g l e h e t ő s e n p o n g y o l a m e g f o g a l m a z á s b a n : „ E s z m é n y ü k 
( m á r m i n t a s z o c i a l i s t a s z e l l e m ű m ű v é s z e k é ) e g y még nem 
létező, de tudományosan felfedezett társadalmi struktúra 
v o l t . " ( A m i n e m l é t e z i k , a z t h o g y l e h e t f e l f e d e z n i ? ) „ A 
s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t e l ső korszaka M a g y a r o r s z á g o n a 
s z á z a d e l e j é t ő l a két világháborúi korszakán át 1 9 4 5 - i g 
t a r t , s ez a s z a k a s z a s z o c i a l i z m u s f e l é á l l a m h a t a l o m 
irányításával haladó korszakban már történelem . . . 
lezárt út" ( k i e m e l é s e k t ő l e m U . B . ) . A T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
v é r b e f o j t á s á r ó l í g y í r : „ M i k o r a f o r r a d a l m a k k o r a b e f e -
j e z ő d ö t t , s e l l e n t é t e s t á r s a d a l m i m o z g á s k e z d ő d ö t t . . . " 
A s z o c i a l i s t a m ű v é s z c s o p o r t r ó l p é l d á u l c s a k a k a t a l ó g u s 
m ű t á r g y j e g y z é k a l c í m é b e n t e s z e m l í t é s t (Vö. i. m . 13. , 
15.) . A k o r s z a k m ű v é s z e t é n e k i s m e r t e t é s m ó d j á t is h a -
s o n l ó v o n á s o k j e l l e m z i k . J ó l l e h e t , a k i á l l í t á s a n y a g a 
m ó d o t n y ú j t o t t v o l n a a r r a , m é g s e m a z e g y e s i d ő s z a k o k 
m ű v é s z e t é r ő l a d ö s s z e f o g l a l ó j e l l e m z é s t , h a n e m a k ö z ö s 
v o n á s o k a t k e r e s i , r é s z b e n a m a g y a r m ű v é s z e t á l t a l á n o s 
j e g y é t , r é s z b e n a h á r o m t é m a k ö r k ö z ö s v o n á s a i t . A m a g y a r 
f e s t é s z e t e t l í r a i j e l l e g ű n e k t a r t j a . Ú g y t a l á l j a , h o g y a 
s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t k ö r é h e z t a r t o z ó k ü l ö n b ö z ő m ű f a j i ! 
m ű v e k p á r h u z a m b a á l l í t h a t ó k d a l f o r m á k k a l . E g r y 
J ó z s e f „ V ö r ö s i g a z s á g " c í m ű k é p é t m i n d e n e l e m z é s n é l -
k ü l „ h i m n i k u s h e v ü l e t ű n e k " , a „ M u n k a " c í m ű t é s U i t z 
B é l a , , M o s ó n ő " - j é t „ z s o l t á r o s h e v ü l e t ű n e k " t a r t j a (vö . 
i . m . 13.). I t t j e g y e z z ü k m e g : — a n é l k ü l , h o g y s z á n d é -
k u n k b a n á l l n a E g r y J ó z s e f m ű v é s z e t é n e k é r t é k é t b á r -
m i k é p p e n is c s ö k k e n t e n i — e z t a m e g á l l a p í t á s t , v a l a m i n t 
a k é s ő b b i V a n G o g h — E g r y p á r h u z a m o t p a t e t i k u s n a k , a 
p á r h u z a m o t i l l e t ő e n e l l i i b á z o t t n a k t a r t j u k . E g r y J ó z s e f 
m ű v é s z e t é n e k k o r a i s z a k a s z á r ó l u g y a n e b b e n a s z á m b a n , 
S z í j B é l a t o l l á b ó l , o b j e k t í v é s s z a k s z e r ű i s m e r t e t é s t o l v a s -
h a t u n k (i. m . E g r y J ó z s e f f i a t a l k o r i m u n k á s s á g a 18. k k . ) . 
V i s s z a t é r v e a k i á l l í t á s i s m e r t e t é s é h e z , S z a b ó J ú l i a k é t 
t é m a k i f e j e z é s m ó d j á n a k v á l t o z a t a i v a l f o g l a l k o z i k : a 
m u n k á s é s a p r o l e t á r a n y a m ű v é s z i m e g f o r m á l á s á n a k 
m ó d j á v a l . A z e l s ő n e k e m l í t e t t r e a „ m í t o s z f o r m á l ó á r a m -
l a t o t " , a m á s o d i k r a a z i r o d a l m i á b r á z o l á s s a l v a l ó p á r -
h u z a m o t ( Józse f A t t i l a ) t a r t j a j e l l e m z ő n e k . 
S a j á t o s v o n á s a a z i s m e r t e t é s n e k , h o g y r é s z b e n a s z ű -
k e b b é r t e l e m b e n v e t t p o l i t i k a i t a r t a l m ú m ű v e k r e e g y -
á l t a l á b a n n e m t é r k i , r é s z b e n , h o g y f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y j a a t a r t a l o m és f o r m a k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t . Á l t a l á -
b a n a t é m á v a l f o g l a l k o z i k , m i k ö z b e n a m ű v é s z i n y e l v e -
z e t r e , k i f e j e z é s m ó d j á r a k e v é s g o n d o t f o r d í t . E z a h i á -
n y o s s á g a n n á l s z e m b e t ű n ő b b , m e r t L y k a K á r o l y r a 
h i v a t k o z v a , a k ö v e t k e z ő k ö v e t e l m é n y e k e t á l l í t j a f e l : 
„ a s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t f o r m á i b a n i s ú j a t j e l e n t ő . " „ A z 
i l y e n m ű a l k o t á s o k b a n n e m c s a k a t é m a j á t s s z a el k ü l s ő s é -
g e s s z e r e p é t , h a n e m a m ű a l k o t á s m i n d e n e l e m e f o n t o s é s 
e g y e n é r t é k ű . " ( I . m . 12.) 
S z a b ó J ú l i á n a k ez a z i s m e r t e t é s e s o k r o k o n v o n á s t 
m u t a t a z e l ső s z á m b a n (i. m . 1. k ö t . 11 . k k . ) m e g j e l e n t 
í r á s á v a l . E b b e n is, a b b a n is t ö b b s z e m p o n t o t v e t f e l . 
K á r , h o g y k ö v e t k e z e t e s e n e g y i k e t s e m é r v é n y e s í t i . 
H e l y e t t e b e s z á m o l ó j á b a n a s z a k m a i k é r d é s e k e t h á t t é r b e 
s z o r í t ó , é r z e l m e s m a g a t a r t á s t t ü k r ö z ő t e ó r i á j a é r v é n y e -
s ü l . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n n e m s i k e r ü l á t f o g ó , j e l l e m z ő 
k é p e t n y ú j t a n i s e m a k i á l l í t á s r ó l , s e m p e d i g s z o c i a l i s t a 
m ű v é s z e t ü n k e l s ő s z a k a s z á r ó l . K é r d é s e s , h o g y e z e k u t á n 
m e g f e l e l - e Í r á s a a z A l m a n a c h a z o n c é l j á n a k , h o g y b e m u -
t a t j a a m a g y a r m ű v é s z e t e t . B e t e l j e s í t i - e a z t a r e m é n y t , 
h o g y a z A l m a n a c h o t d o k u m e n t u m - é s f o r r á s é r t é k e 
b e c s e s s é t e s z i a k o r t á r s - m ű v é s z e t k ö z ö n s é g e és a k u t a t ó k 
s z á m á r a . 
A m á r e m l í t e t t e k e n k í v ü l a z A l m a n a c h m á s o d i k s z á m a 
m é g k é t m a g y a r c s o p o r t - k i á l l í t á s s a l f o g l a l k o z i k : a „ K i l e n -
c e k " é s a j u b i l á l ó F i a t a l K é p z ő m ű v é s z e k S t ú d i ó j a k i á l -
l í t á s á v a l . Á z e l s ő n e k e m l i t e t t r ő l S z é k e l y A n d r á s í r (i. m . 
16. k k . ) , a m á s o d i k r ó l P e r n e c z k y G é z a (i. m . 25. k k . ) é s 
R ó z s a G y u l a (i. m . 27 . k k . ) . 
„ A K i l e n c e k " k i á l l í t á s á r ó l í r o t t b e s z á m o l ó t o l v a s v a 
m i n d e n e k e l ő t t az a k é r d é s m e r ü l f e l a z o l v a s ó b a n , 
v a j o n m i k é s z t e t t e a k i a d ó t S z é k e l y A n d r á s c i k k é n e k 
k ö z l é s é r e . H i s z e n a m á r i d é z e t t e l ő s z ó b a n a k i a d ó b e v a l -
l o t t a , h o g y a z összes „ l e g j e l e n t ő s e b b " m ű v é s z e t i e s e m é n y -
n e k s e m t u d c i k k e t s z e n t e l n i . A b b ó l t e h á t , h o g y a k i a d ó 
c i k k e t s z e n t e l a „ K i l e n c e k " m á s o d i k b u d a p e s t i b e m u -
t a t k o z á s á n a k , a r r a k ö v e t k e z t e t h e t n é n k , h o g y a z t a l eg-
j e l e n t ő s e b b m ű v é s z e t i e s e m é n y e k k ö z é s o r o l j a . E n n e k 
f e l t é t e l e z é s é r e f e l j o g o s í t a v e s z p r é m i k i á l l í t á s u k r ó l 
(1967. V I I I . 11.) a z A l m a n a c h e l ső s z á m á b a n m e g j e l e n t 
r ö v i d e l i s m e r ő i s m e r t e t é s is (i. m . 1. k ö t . 68.) . S z é k e l y 
a z o n b a n í r á s á b a n a c s o p o r t m ű v é s z e t é t a k ö v e t k e z ő k é p p 
j e l l e m z i : „ T e h e t s é g ü k , k é p z e t t s é g ü k , k í s é r l e t e z ő b á t o r -
s á g u k m a a m a g y a r m ű v é s z e t n e m t ú l s á g o s a n m a g a s , 
t i s z t e s á t l a g á t m u t a t j a — s e m t ö b b e t , s e m k e v e s e b b e t . " 
E l s ő k é r d é s ü n k : m i a z o k a a n n a k , h o g y a z A l m a n a c h 
v é l e m é n y e e g y é v a l a t t é p p e n az e l l e n k e z ő j é r e v á l t . M á s o -
d i k : h a a k i a d ó e g y e t é r t S z é k e l y v é l e m é n y é v e l , a k k o r 
m i é r t a d o t t h e l y e t k ö z e p e s m ű v é s z e k k i á l l í t á s a i s m e r t e -
t é s é n e k a m é g a l e g j e l e n t ő s e b b m ű v é s z e t i e s e m é n y e k k e l 
s e m m i n d i g f o g l a l k o z ó k i a d v á n y á b a n ; l ia p e d i g n e m é r t 
e g y e t v é l e m é n y é v e l , a k k o r m i é r t k ö z ö l t e . A c i k k k ö z l é s é -
n e k h e l y e s s é g é t a z o n b a n n e m c s a k ez a z e l l e n t m o n d á s t e s z i 
k é r d é s e s s é , h a n e m r é s z b e n a s z e r z ő a l a p t a l a n v á d j a , r é s z -
b e n p e d i g az , h o g y s ú l y o s a n e l m a r a s z t a l ó í t é l e t é t n e m 
t á m a s z t j a s z a k s z e r ű é r v e k k e l a l á . A z , . Á l l a m i V á s á r l á s o k " 
h a r m a d i k b e m u t a t ó j á n a k i s m e r t e t é s é r e h i v a t k o z v a (Mű-
v é s z e t I X . é v f . 10. sz . 25 . k k . ) a z t á l l í t j a , h o g y a „ K i l e n -
c e k " t ú l z o t t a n y a g i é s e r k ö l c s i t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l n e k 
— „ é p p e n a f o r r a d a l m i t a r t a l o m f o g a l m á t j á r a t v a le 
e z z e l . " 
A v á d h o m á l y o s a n f o g a l m a z o t t . K e t t ő s é le v a n : a z 
e g y i k a c s o p o r t o s u l á s m ű v é s z i - e r k ö l c s i m a g a t a r t á s á t 
t á m a d j a , a z t á l l í t va , h o g y m ű v é s z e t é v e l l e j á r a t j a a f o r r a -
d a l m i t a r t a l o m f o g a l m á t , a m á s i k a z ő k e t e r k ö l c s i l e g é s 
a n y a g i l a g t á m o g a t ó s z e r v e k e l len i r á n y u l . 
N é z z ü k e lőször a z a n y a g i t á m o g a t á s v á d j á t . A b b a n a 
c i k k b e n , a m e l y r e S z é k e l y h i v a t k o z i k , a „ K i l e n c e k " -
rő l s z ó s i n c s . A z o k a t a m ű v e k e t s o r o l t a m fel , a m e l y e k 
m e g v á s á r l á s a — v é l e m é n y e m s z e r i n t — h e l y e s v o l t , 
23 m ű v e t , i l l e t ve m ű v é s z t e m l í t e t t e m m e g , m e g j e g y e z v e , 
h o g y a f e l s o r o l á s n e m t e l j e s . K ö z ü l ü k c s a k n y o l c t a g j a a 
t i z e n h á r o m m ű v é s z b ő l á l l ó c s o p o r t o s u l á s n a k . D e a l a p -
t a l a n a v á d a k k o r is, h a a t ö b b é v r e v i s s z a m e n ő h i v a t a l o s 
k i m u t a t á s t n é z z ü k . E s z e r i n t a c s o p o r t e g y e s t a g j a i á l l a m i 
t á m o g a t á s á n a k ( m e g b í z á s o k , á l l a m i v á s á r l á s o k ) á t l a g -
ö s s z e g e n e m ér i el a k ö z e p e s k a t e g ó r i a é l é n h a l a d ó m ű v é -
szek á t l a g j ö v e d e l m é t s e m . 
N é z z ü k a m á s o d i k v á d a t ! A „ K i l e n c e k " p r o g r a m j a : 
a s z o c i a l i s t a h u m a n i z m u s i r á n t i e l k ö t e l e z e t t s é g , a m a g y a r 
k é p z ő m ű v é s z e t r e a l i s t a h a g y o m á n y a i n a k v á l l a l á s a . Szé -
k e l y A n d r á s í r á s á b a n i d é z i a p r o g r a m o t , m e g á l l a p í t j a 
ró la , h o g y p o n t o s a n m e g f o g a l m a z o t t , j o g o s i g é n y . A cso-
p o r t o s u l á s m ű v é s z i - e r k ö l c s i m a g a t a r t á s á t b í r á l v a — vé le -
m é n y ü n k s z e r i n t a r r a k e l l e t t v o l n a t ö r e k e d n i e , h o g y 
a k i á l l í t á s a n y a g á n a k , a l e g j e l e n t ő s e b b m u n k á k n a k g o n -
dos , s z a k s z e r ű e l e m z é s e ú t j á n m u t a s s a k i a h i á n y o s s á -
g o k a t , a p r o g r a m és a n n a k m e g v a l ó s í t á s a k ö z ö t t i e l l e n t -
m o n d á s o k a t . De , s a j n o s n e m ez t ö r t é n t . A m u n k á k g o n d o s 
e l e m z é s é r ő l a c i k k é b e n s z ó s e m es ik . A d i v a t o s s z k é m a 
s z e r i n t a f e s t ő k e t i r á n y z a t o k c í m k é i v e l l á t j a el ( R i d o v i c s 
L „ S a r k a n t y ú S., V a t i J . ) , v a g y m a g y a r , v a g y k ü l f ö l d i 
m e s t e r e k e p i g o n j a k é n t e m l í t i ő k e t ( K o n f á r G y „ I v á n Sz . ) . 
A g r a f i k u s o k r ó l ( R a s z l e r K . , S t e t t n e r B . , Z a l a T. ) k i j e -
l en t i , h o g y m u n k á j u k a t k o m o l y a n v e v ő , s z i g o r ú a n igé -
n y e s m ű v é s z e k , a s z o b r á s z o k r ó l a n n y i t á l l í t ( T a r r I . , 
I l l é s G y . , K i s s I . , K i s s S . ) , h o g y t u d á s u k t i s z t e l e t r e 
m é l t ó é s f e l a d a t a i k a t b e c s ü l e t e s e n o l d j á k m e g . H á r o m 
f e s t m é n y r ő l m o n d — m e g l e h e t ő s e n f e l s z í n e s - - vé l e -
m é n y t . E g y i k r ő l a z t á l l í t j a t é v e s e n , h o g y R o u a u l t m ű v é -
s z e t é n e k k ü l s ő s é g e s j e g y e i j e l l e m z i k . Á m á s i k k e t t ő r ő l , 
h o g y p i l l a n a t n y i l á t v á n y t r ö g z í t e n e k . E g y e t l e n ú g y -
n e v e z e t t p o l i t i k a i t é m á j ú k é p e t s e m e m l í t . E g y e t l e n 
g r a f i k a i m ű r ő l s e m t e s z e m l í t é s t . P l e s z n i v y K á r o l y n a k 
c s a k a n e v e k e r ü l s z ó b a . A s z o b r á s z a t i a n y a g g a l s e m f o g -
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l a l k o z i k b e h a t ó b b a n . K i s s I s t v á n k o m p o z í c i ó i n a k r i t -
m u s á t d icsé r i , Kiss S á n d o r r ó l m e g á l l a p í t j a , h o g y mes -
t e r e az a n y a g n a k , d i c sé r i nő i p o r t r é i n a k bensőséges l í rá-
j á t ( „ P a r t i z á n t e m e t é s " - r ő l p é l d á u l e m l í t é s t s e m tesz) . 
I l l yés G y . - r ő l az t í r j a , h o g y nehéz s t a t i k a i és t e m a t i k a i 
f e l a d a t o k a t old meg s i k e r e s e n , a n y a g s z e r ű e n . 
.Székely A n d r á s n a k ez a k i á l l í t á s i s m e r t e t é s e — a m á r 
m e g f o g a l m a z o t t a k o n t ú l - t ö b b k é r d é s t v e t fel . E lőszö r : 
a k i á l l í t o t t m ű v e k k e l s z a k s z e r ű e n , é r d e m b e n n e m fog-
l a l k o z ó í r á s nevezhe tő - e k i á l l í t á s i s m e r t e t é s n e k ; m á s o d -
szo r : s z a b a d - e s ú l y o s a n t e r h e l ő v á d a k k a l i l l e tn i egy m ű -
vész - c sopo r to su l á s t , r é s z b e n a l a p t a l a n , r é s z b e n s zak -
s z e r ű e n n e m igazolt „ á l l í t á s o k " a l a p j á n , (a f ö l é n y e s h a n g 
m é g n e m igazolás). H a r m a d s z o r : h o g y a n t u d j a a sze rző 
a k ö v e t k e z ő h á r o m á l l í t á s á t ö s s z e e g y e z t e t n i . A ,, K i lencek ' ' 
t a g j a i n a k egy részéről a z t á l l í t j a , h o g y f e l a d a t a i k a t becsü-
l e t e s e n m e g o l d ó m ű v é s z e k , m á s i k r é szé rő l , h o g y m u n k á -
j u k a t k o m o l y a n vevő, s z i g o r ú a n i g é n y e s m ű v é s z e k , végü l 
a z t á l l í t j a ró luk, h o g y a f o r r a d a l m i t a r t a l o m f o g a l m á t 
l e j á r a t j á k . A becsüle tes , m u n k á j á t k o m o l y a n v e v ő m ű v é s z 
e l s ő s o r b a n a b b a n b e c s ü l e t e s , k o m o l y és i gényes , h o g y n e m 
j á r a t j a le a m a g a elé t ű z ö t t p r o g r a m o t . D e m a r a d j u n k a 
k é r d é s e i n k n é l ! Va jon a k i a d ó v a l ó b a n h i s z a b b a n , h o g y 
az e f a j t a c ikkek v á l t j á k v a l ó r a p r o g r a m j á n a k u t o l s ó 
p o n t j a k é n t emi i t e t t r e m é n y e i t ? A b b a n az e se tben , h a 
a k i a d ó , v a g y a s z e r k e s z t ő e g y e t é r t S z é k e l y c ikkével , 
a k k o r m i é r t közöl te a , . m a g y a r m ű v é s z e t n e m t ú l s á g o s a n 
m a g a s t i s z t e s á t l a g á t k é p v i s e l ő m ű v é s z e k " k i á l l í t á sá ró l 
szóló i s m e r t e t é s t a „ M a g y a r m e s t e r e k k i á l l í t á s a i " 
c í m é n ? 
A g y ű j t e m é n y e s k i á l l í t á s o k i s m e r t e t é s é t a F i a t a l 
K é p z ő m ű v é s z e k S t ú d i ó j á n a k j u b i l e u m i k i á l l í t á s á v a l fog-
l a l k o z ó k é t cikk z á r j a le. ( P e r n e c z k y G é z a : P á t o s z t ó l a 
g r o t e s z k i g , i. m. 25. k k . ; R ó z s a G y u l a : F i a t a l o k t á r l a t a ? 
27. k k . ) M i n d k é t b e s z á m o l ó az edd ig i g y a k o r l a t t ó l e l té -
r ő e n m á r n y o m t a t á s b a n meg je l en t . ( É l e t és I r o d a l o m 
1969. I . 4. ; N é p s z a b a d s á g 1969. I.) A r r a v o n a t k o z ó a n , 
h o g y e g y a z o n k iá l l í t á s ró l m i é r t k ö z ö l n e k k é t m á r a s a j -
t ó b a n n a p v i l á g o t l á t o t t í r á s t , s e m a s z e r k e s z t ő , se in a 
k i a d ó n e m n y i l a t k o z i k . F e l t e h e t ő , a z é r t — m e r t egye t -
é r t v e s z e m l é l e t ü k k e l a ke t t ő , e g v m á s t k i e g é s z í t v e 
k é p v i s e l i a k iadó m ű v é s z e t s z e m l é l e t é t . 
A S t ú d i ó t izéves f e n n á l l á s á r a e m l é k e z ő k iá l l í t á s is-
m e r t e t é s é n e k — v é l e m é n y ü n k sze r in t — e l s ő s o r b a n az 
l e t t v o l n a a f e l ada ta , h o g y az a l a p í t á s i j e g y z ő k ö n y v b e n 
m e g f o g a l m a z o t t r e n d e l t e t é s é b ő l k i i n d u l v a m u t a s s o n r á 
a S t ú d i ó b a n f enná l l á sa ó t a l é t r e j ö t t l e g j e l e n t ő s e b b m ű -
vész i a l k o t á s o k r a . E z a z a l ape lv e l h o m á l y o s o d o t t a k i á l -
l í t á s r e n d e z é s é b e n is, d e m i t se t ö r ő d ö t t ve le a k é t i smer -
t e t é s s e m . H i á n y a k ü l ö n ö s e n a N é p s z a b a d s á g b a n m e g -
j e l e n t b e s z á m o l ó b a n s a j n á l a t o s . 
A k é t szerző v é l e m é n y e a b b a n is m e g e g y e z i k e g y m á s -
sal , h o g y a k iá l l í to t t m ű v e k t ö b b s é g é r ő l e l m a r a s z t a l ó a n 
n y i l a t k o z n a k . R ó z s a G y . a g g a s z t ó a n n a g y n a k t a r t j a a 
m e g b í z h a t ó á t lagot , n y u g t a l a n í t ó a n s o k n a k a m e g n y u g -
t a t ó k ö z é p s z e r ű s é g e t . P e r n e c z k y G. a z t á l l í t j a , h o g y a 
f i a t a l o k n a g y része n e m k ü z d n e m e s e b b c é l o k é r t , v a l ó d i 
a l k o t ó p r o g r a m é r t . 
A z o k k a l , akik m i n d m a g a s a b b s z í n v o n a l a t k é r n e k 
s z á m o n m ű v é s z e t ü n k t ő l , e lvben e g y e t ke l l é r t e n ü n k . De 
az t s e m s z a b a d f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n u n k , h o g y a b í r á -
l a t n a k , v a g y a k ö z é p s z e r ű s é g fe le t t i a g g á l y n a k az i n d o k a 
m i v o l t . 
A s z e r z ő k azzal, h o g y v é l e m é n y ü k e t a j u b i l á r i s k iá l l í -
t á s r ó l n e m a S túd ió r e n d e l t e t é s é b ő l k i i n d u l v a a l a k í t j á k ki , 
v é g e r e d m é n y b e n a b í r á l a t t á r g y á t t é v e s z t i k s z e m elől. 
O l y a n s z e m p o n t o k , e l v e k é r v é n y e s í t é s é t k é r i k s z á m o n , 
a m e l y e k a S túd ió r e n d e l t e t é s é t ő l i d e g e n e k , v a g y o l y a n 
t ö r e k v é s e k e t d i c sé rnek , a m e l y e k v i s z o n t a S t ú d i ó r en -
d e l t e t é s é v e l á l l anak s z e m b e n . P e r n e c z k y p é l d á u l D e r k o -
v i t s n a k n e m — a s z e r v e z e t r e n d e l t e t é s é v e i e g y b e v á g ó — 
s z o c i a l i z m u s i r án t i e l k ö t e l e z e t t s é g é t , h a n e m a h o z z á 
h a s o n l ó l endü le t e t és s z a t i r i k u s t á m a d ó k e d v e t ké r i szá-
m o n , v a l a m i n t a k é p z ő m ű v é s z e t e g y e t e m e s f e j lődésébő l 
r é s z t k é r ő és a n e m z e t k ö z i m e z ő n y r e is v i s s z a h a t ó kezde -
m é n y e z é s t . Ar ra v o n a t k o z ó a n , h o g y ez u t ó b b i p r o g r a m -
p o n t o t m i k é p p e n é r t e l m e z i P e r n e c z k y , a v é l e m é n y e 
s z e r i n t é r t ékesnek t a r t o t t m ű v é s z i m e g n y i l v á n u l á s o k 
a d n a k f e l v i l á g o s i t á s t . I s m e r t e t é s é b e n e l i smerésse l a d ó -
z ik G y é m á n t , K o k a s s z ü r r e a l i s t a , a t e r m é s z e t m o d e r n 
m í t o s z á t k i f e j e z ő Orosz J á n o s n a k , v a l a m i n t a korszerű 
életforma normáinak megfogalmazására törekvő (?) nem 
f i g u r a t í v m ű v é s z e t k ö v e t ő i n e k : F a j ó n a k , N á d l e r n e k , 
B a k n a k és a t ö b b i n e k . E z az é r t é k í t é l e t e n e m m i n d e n -
b e n egyez ik R ó z s a Gyu láéva l . í g y egészí t i k i e g y m á s t a 
k é t be számoló . O T ó t E n d r e és K ó k a F e r e n c m o d e r n s é -
g é t k u l t ú r á l a t l a n n a k t a r t j a , B a k é s N á d l e r m u n k á s s á g á -
ról a z t á l l í t j a , h o g y h i á n y z i k be lő l e a k é p z ő m ű v é s z e t i 
g o n d o l a t , a m ű v é s z i é rzésv i lág . F 'a jôrôl p e d i g e m l í t é s t 
s e m tesz . P e r n e c z k y a z o n b a n ö n m a g á v a l is e l l e n t é t b e n 
áll . Az első k ö t e t b e n a k o r s z e r ű ízlés és l á t á s k u l t ú r á t 
n é p s z e r ű s í t ő F a j ó r ó l az t állit j a , h o g y e l j u t o t t V a s a r e l y - i g , 
„ a m o n u m e n t á l i s d e k o r a t ő r i g " , a m á s o d i k k ö t e t b e n 
p e d i g az t , h o g y m u n k á i v a l a f e l t é t l e n h i t e t , valamiféle 
egyetemes optimizmust fe jez k i . A z első k ö t e t b e n t ö b b e k 
k ö z ö t t M o l n á r m ű v é s z e t é b e n a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t 
k o r s z e r ű s é g é n e k í g é r e t é t l á t j a . A m á s o d i k b a n a z t á l l í t j a , 
h o g y a m ű v é s z c s a k a k o r s z e r ű s é g r e c e p t j é h e z j u t o t t el, 
t éz i se a ,,sok absztrakció" (?), „ a n y e r s m o d e r n s é g " 
(vö. i . k ö t . 57., 58 . ; 2. kö t . 25.). 
S a j n á l a t o s , h o g y ezek az i s m e r t e t é s e k s e m n y ú j t a n a k 
s o k k a l j e l l e m z ő b b k é p e t m a g á r ó l a k iá l l í t á s ró l , m i n t az 
e lőzőek. Az i s m e r t e t é s b ő l n e m t ű n i k ki , h o g y m i je l lemzi 
a p á l y á j u k k e z d e t é n álló, m i a z i d ő s e b b és m i a S t ú d i ó 
k ö t e l é k é b ő l m á r k i v á l t m ű v é s z e k m u n k á s s á g á t . A kiál l í -
t ó k a t R ó z s a G y u l a n é g y c s o p o r t b a so ro l j a : a m e g n y u g -
t a t ó a n közepes , K é p c s a r n o k f e s t ő k népes c s o p o r t j á r a , a 
„ m o d e r n " i r á n y z a t o k a t csak f o r m á l i s a n k ö v e t ő m ű v é -
szekre , a z o k r a , a k i k n e k m ű v e i b e n c s a k a s z á n d é k o t l á t j a 
h e l y e s n e k és a z o k r a , ak ikné l a s z á n d é k m e g is v a l ó s u l t 
m á r v 
Ú g y g o n d o l j u k , R ó z s a G y u l a v é l e m é n y é n e k t ö b b 
p o n t j a : a f o r m á l i s m o d e r n s é g , a z e lvon t f o r m a e l e m e k e t 
v á l t o g a t ó t ö r e k v é s e k el í té lése h e l y t á l l ó . A l é n y e g é b e n , 
egészében P e r n e c z k y é v e l a z o n o s , d e anná l m é r s é k e l t e b b 
és i g é n y e s e b b f o r m á b a n j e l e n t k e z ő m ű v é s z e t s z e m l é l e t é -
vel n e m é r t ü n k e g y e t . A z t n e m v i t a t j u k , h o g y a s z á n d é k 
és a m e g v a l ó s í t á s a R a u s c h e n b e r g n y o m d o k a i b a n h a l a d ó 
E a k n e r , v a g y a K l e e n y o m d o k a i b a n h a l a d ó K o v á t s 
A l b e r t , v a g y a s z ü r r e a l i s t a h a g y o m á n y o k a t á p o l ó K o k a s 
I g n á c és az a f e l é h a j l ó P ó t h E r n ő m ű v e i b e n v a l ó b a n t a l á l -
k o z o t t - e v a g y s e m . Viszont k é t s é g t e l e n , e g y r é s z t , h o g y 
a m ű v e i k b e n m e g v a l ó s u l t s z á n d é k h a t á r o z o t t e l lent -
m o n d á s b a n áll a v i l ág- és m ű v é s z e t s z e m l é l e t ü n k e t j e l e n t ő 
s z á n d é k k a l , m á s r é s z t sokka l k e v e s e b b a k a d á l l y a l va ló-
s í t h a t ó m e g a s z á n d é k , h a a n n a k m á r ú t j á t az e lőd v a g y az 
e l ő d ö k k i t a p o s t á k . Megnye rő v o n á s a R ó z s a G y u l a í r á sá -
n a k , h o g y e l ő l e g e z e t t b i z a l o m m a l f o r d u l a z egye lőre 
kevese t n y ú j t ó , d e s o k a t ígérő m ű v é s z e k felé. D e a z t n e m 
é r t j ü k , h o g y — Szu rc s ik k i v é t e l é v e l — m i é r t e g y e d ü l a 
szecesszió, az á l l í tó lagos n é m e t e x p r e s s z i o n i z m u s , az 
e l v o n t i r á n y o k h a t á s a a l a t t á l ló m ű v é s z i r á n y á b a n i lyen 
m e g é r t ő . M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y a szerzőnek a t i s z t a és 
e r e d e t i m ű v é s z e t i r á n t i h e l y t á l l ó v á g y a g y o r s a b b a n 
t e l j e sü lne , h a t ö b b megér t é s se l f o r d u l n a c sak a „ s z á n d é -
k o t k é p v i s e l ő " m o z g a l m i t á r g y ú m ű v e k és á l t a l á b a n a 
r ea l i s t a s z e m l é l e t ű m ű v é s z e k m u n k á s s á g a felé . 
B a j k a y É v a a N e m z e t i G a l é r i á b a n r e n d e z e t t U i t z -
k i á l l í t á s ró l í r o t t b e s z á m o l ó j á b a n (i. m . 22. k k . ) é le t -
ú t j á v a l p á r h u z a m o s a n m u t a t j a b e a m e s t e r m ű v é s z e t é n e k 
j e l e n t ő s á l l o m á s a i t . Ezze l a p á r h u z a m m a l s i k e r ü l n a g y 
v o n á s o k b a n h i t e l e s k é p e t n y ú j t a n i a fél s z á z a d o n á t 
t ő l ü n k t á v o l é l t , t e h á t köze l rő l k e v é s s é i s m e r t U i t z Bé la 
k o m m u n i s t a m a g a t a r t á s á v a l s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d ó m ű v é -
sze té rő l . H a s o n l ó a n reá l i sak B o r t n y i k S á n d o r és I ' a r k a s 
I s t v á n k i á l l í t á s á r ó l í ro t t i s m e r t e t é s e k is (i. m . 29. k k . , 
32. kk . ) . K . K o v a l o v s z k v M á r t a t a l á l ó a n j e l l e m z ő k é p -
le í r á sa iva l e l é n k idéz i a p r o g r e s s z í v m ű v é s z e t ü n k egy ik 
j e l en tős m e c é n á s á n a k , F a r k a s I s t v á n n a k m ű v e i t és 
e g y b e n s e j t e t i t r a g i k u s so r sá t is . K e v é s b é t a r t j u k s ike-
resnek S o l y m á r I s t v á n í r á sá t M a r t y n Fe renc m ű v é s z e t é -
ről (i. 111. 30. k k . ) . A beszámoló t á r g y a a t a r t a l o m j e g y z é k 
sze r in t a pécs i m e s t e r n e k a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i á b a n 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s a . A szerző í r á s á b a n n é g y k i á l l í t á s t 
e m l i t meg . A s z ö v e g fe le t t i a l c í m b e n a péc s i k i á l l í t á s 
szerepel . A f ő c í m b e n pedig ez á l l : M a r t y n F e r e n c m ű v é -
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sze te . A s zövegbő l s e m d e r ü l k i k ö z v e t l e n ü l , h o g y So ly -
m á r v é g ü l is m e l y i k k i á l l í t á s t i smer t e t i . A b e s z á m o l ó 
l e g s z e m b e t ű n ő b b h i á n y o s s á g a az, h o g y t ö b b ízben h a n g -
s ú l y o z z a a m ű v é s z e g y é n i s é g é t : ,, . . . s o h a n e m vo l t 
m e r e v f e l f o g á s ú a l k o t ó , m ű v é s z i l o g i k á j á t , s a j á t t ö r v é -
n y é t széles s k á l á n v i t t e v é g i g " , ,, . .. b á r k a r a k t e r e s fes tő i 
m u n k á j á n a k z ö m e e g y é n i n o n f i g u r a t í v m ű v é s z e t . . . " 
— a r r a v o n a t k o z ó a n a z o n b a n , h o g y m e l y e k a j e l l emző 
v o n á s a i m ű v é s z e g y é n i s é g é n e k , n e m t a l á l u n k u t a l á s t . í g y 
az t s e m t u d j u k meg , h o g y m i a s z e r t e á g a z ó t e v é k e n y s é -
g é t ö s sze fogó m ű v é s z e t s z e m l é l e t é n e k l ényege . Az t az 
á l l í t á s á t s e m i g a z o l j a S o l y m á r , h o g y M a r t y n F e r e n c 
m ű v é s z e t e , v a g y a h o g y a n ő nevez i : a m i s z t i k u m m a l sza-
k í t ó „ m o d e r n r e a l i z m u s " a j ö v ő r e v o n a t k o z ó l a g s o k k a l 
t ö b b k i i n d u l á s i l e h e t ő s é g e t a d (i. m . 31. k k . ) . 
R ó z s a G y u l a i s m e r t e t é s é t K o k a s I g n á c k iá l l í t á sá ró l 
a f e l s z a b a d u l á s és a z e l l e n f o r r a d a l o m k ö z ö t t i m ű v é s z k é p -
zés b í r á l a t a veze t i b e (i. m . 34. kk . ) . E l i smeré s se l szól a 
fő i sko la i h a l l g a t ó k t á r s a d a l m i és szociál is t á m o g a t á s á -
ról, a f e l s z a b a d u l á s t k ö v e t ő é v e k b e n , de e g y é r t e l m ű e n 
el í tél i m ű v é s z n e v e l é s ü n k sze l l emé t . A z t á l l í t j a , h o g y a 
m ű v é s z j e l ö l t e k k e l v a l ó t ö r ő d é s t a k k o r k o r l á t o l t e sz té t i -
káva l , e l t o r z u l t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i szemlé le t t e l , f é l é n k e n 
m e r e v s t í l u s f e l fogás sa l k ö t ö t t é k össze. A h a m i s i l lúziók 
ö s s z e o m l á s a u t á n — í r j a — ez a f i a t a l m ű v é s z n e m z e d é k 
h á r o m i r á n y b a n k e r e s t e a k i b o n t a k o z á s t . A l eggyengéb-
bek n e m s z á m o l t a k le a t ú l s á g o s a n e g y s z e r ű v i l ágszem-
léle t te l ( m i é r t egysze rű a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s ? ) és 
e g y a g g a s z t ó a n f e lü l e t e s m ű v é s z k é p z é s s e l . Az i g a z á n 
e t i k u s a l k a t ú a k ú g y é r e z t é k — í r j a a t o v á b b i a k b a n — , 
h o g y az e s z m é k h a m i s a k v o l t a k és v a l ó s á g é l m é n y ü k e t 
az i d ő b e n az ö r ö k k é v a l ó s á g i g , t é r b e n a v i l á g m i n d e n s é g 
h a t á r á i g t e r j e s z t e t t é k k i . A h a r m a d i k c s o p o r t — ide 
t a r t o z ó n a k vél i K o k a s I g n á c o t is — h i h e t e t l e n e rővel 
t i s z t á z t a m ű v é s z i f e l a d a t á t , m e g k e z d t e a h a r c o t egy meg-
v á l t o z o t t v i l ág k i f e j e z é s é é r t . 
A b e v e z e t é s b e n t a l á l u n k h e l y t á l l ó m e g á l l a p í t á s o k a t is, 
de a sze rző i n d u l a t a e l h a l v á n y í t j a o b j e k t i v i t á s á t . 
A f e l s z a b a d u l á s u n k a t k ö v e t ő évek m ű v é s z e t é r e va ló-
b a n j e l l emző vo l t , h o g y s z á m o s m u n k á b a n ideo lóg iánk 
h a m i s a n , t o r z u l t a n j e l e n t k e z e t t . C s a k h o g y ez egyfelől 
n e m v o n j a s z ü k s é g k é p p e n m a g a u t á n az e s z m é b ő l v a l ó 
k i á b r á n d u l á s t , más fe lő l a h i b á k , t o r z u l á s o k e l l enére a b b a n 
az i d ő b e n is j ö t t e k l é t r e é r t é k e s m ű v e k . Az „ a g g a s z t ó a n 
fe lü le tes f e l k é s z ü l t s é g ű e k " , a „ l e g g y e n g é b b e k " közü l 
n e m e g y t o v á b b r a is h ú m a r a d t a „ t ú l s á g o s a n egysze rű 
v i lág s z e m l é l e t h e z " , de l e s z á m o l v a t éves é r t e lmezéséve l , 
e l t o r z u l á s á v a l , é r t é k e s m ű v e k e t h o z t a k l é t r e . 
A m á s i k k é t c s o p o r t v á l s á g á n a k v á z l a t o s r a j z a k i ssé 
r o m a n t i k u s . H a n e m is k e r ü l t e k a n y i l v á n o s s á g elé, 
de m á r k o r á b b a n is f e s t e t t e k „ m o d e r n " i r á n y z a t o k szel-
l e m é b e n k é p e k e t . K é s ő b b a k í sé r l e t ezés j e l s z a v a a l a t t , 
m a j d a m ű v é s z e t k o r l á t l a n , az a l k o t á s t e l j e s s z a b a d s á g á -
n a k j e l s z a v á r a i n d u l t m e g a p r o p a g a n d a az e l v o n t i r á n y -
z a t o k a d a p t á l á s a é r d e k é b e n . A m o d e r n k e d é s z s á k u t c á -
j á b a k e r ü l t f e s t ő k n e m a n n y i r a a h a m i s i l lúz iók , m i n t 
i n k á b b a „ m o d e r n s é g é r t " f o l y t a t o t t p r o p a g a n d a élő 
„ á l d o z a t a i " . 
N é z z ü k m e g , h o g y a „ m e g v á l t o z o t t v i l ág k i fe jezésé-
é r t " f o l y t a t o t t h a r c b a n m i az, a m i a s z ó b a n f o r g ó m ű v é s z 
a l k o t á s a i b a n m e g v a l ó s u l t . K o k a s I g n á c k é p e i b e n a pusz -
tu lás ró l , az e n y é s z e t r ő l beszé l . Művész i m o n d a n i v a l ó j a 
s o k r o k o n v o n á s t m u t a t (de é r z e l m e s e b b f o r m á b a n öl t 
a l a k o t ) a he idegge r i „»Sein z u m T o d e " „ a H e r o i s m u s des 
U n t e r g a n g e s " g o n d o l a t á v a l . E z a g o n d o l a t v i l á g ké t s ég -
k í v ü l k o r u n k b ó l f a k a d t . H e i d e g g e r egz i sz tenc iá l i s fi lozó-
f i á j a s z á z a d u n k első f e l ében b o n t a k o z o t t k i . 
N e m k e v é s b é p r o b l e m a t i k u s a Be rk i V i o l á n a k a T V -
G a l é r i á b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s á r ó l í r o t t b e s z á m o l ó s e m 
(i. m . 37. k k . ) . M i é r t s o r o l j a a sze rző , — S z é k e l y A n d r á s — 
a n a i v m ű v é s z e t e t az ú j a m o d e r n m ű v é s z e t i i r á n y o k 
k ö z é ? A. G e h l e n (Zeit B i lde r z u r »Sociologie u n d Ä s t h e t i k 
d e r M o d e r n e n Malere i , i960 . ) B .v . G r ü n i n g e n (Vom 
I m p r e s s i o n i s m u s zu T a c h i s m u s , 1964) ezt az i r á n y t m e g 
»sem eml í t i . A. Michel i ( A v a n t g a r d i z m u s , 1959, 73. kk . ) 
a p r o b l é m á k t ó l v a l ó m e n e k ü l é s f e s t é s z e t é n e k nevezi a 
p r i m i t í v m ű v é s z e t e t . H . R e a d (Modern f e s t é s z e t , 1959. 
5.) szer in t a n a i v fes tésze t s e m m i é r t e l e m b e n s e m nevez-
h e t ő „ m o d e r n " j e l l egze tességnek . 
F ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy a n a i v m ű v é s z e t e t m o d e r n n e k 
t a r t j á k - e v a g y s e m , mi k o r s z e r ű n e k a l igha n e v e z h e t j ü k . 
N é m i e l l e n t m o n d á s v a n u g y a n i s a b b a n , h o g y egyfelől 
m i n d e n k i t ő l e l v á r h a t ó a m ű v e l t s é g a l ape l eme inek e l sa j á -
t í t á s a , a s z a k e m b e r e k t ő l p e d i g á l t a l á n o s m ű v e l t s é g ü k 
e lmé ly í t é se m e l l e t t az á l l andó ö n k é p z é s , m á s f e l ő l u g y a n -
a k k o r p i e d e s z t á l r a emel ik e g y e s e k a na iv , p r i m i t í v szem-
l é l e t m ó d m e g n y i l v á n u l á s á t . N e m t a r t j u k s e m m e g g y ő z ő -
n e k , sem k o r s z e r ű n e k Berk i k é p e i r e j e l l emző érze lmes , 
i d e a l i z m u s b ó l t á p l á l k o z ó r o m a n t i k u s t ö r t é n e l m i szemlé-
l e t é t , m é g k e v é s b é a „ m i t i k u s v i l á g k e r e s é s é t " . K o n -
venc ioná l i s an p r i m i t í v t e r m é s z e t á b r á z o l á s á b a n s e m t a l á -
l u n k képze l t e g z o t i k u m o t ( „ f i s k o r " , „ H e l l a s z " ) . Azzal 
ped ig , a m i t a k i á l l í t á s i s m e r t e t ő j e , Széke ly A n d r á s az 
„ Ű j ko r s z ü l e t é s e " c ímű k é p é r ő l ír, v é g k é p p n e m ér t -
h e t ü n k egye t . A sze rző ezt a s z e r i n t e C s o n t v á r y : Zr íny i -
k o m p o z í c i ó j á r a e m l é k e z t e t ő — v é l e m é n y ü n k s z e r i n t p a r o -
d i s z t i k u s je l legű — képe t s z i n t e p é l d a k é p k é n t á l l í t j a 
a „ m o z g a l m i n a k n e v e z e t t " t é m á k fes tő i m e g f o g a l m a z á -
s á r a . Azt á l l í t j a t o v á b b á , h o g y „ O k t ó b e r t ö r t é n e t é n e k " 
l é n y e g é t oly m ó d o n r a g a d t a m e g B e r k i Viola, h o g y m í t o s z -
s z á k ö l t ö t t e á t a t ö r t é n e l m e t . B i z t o s a b b a n a szerző , h o g y 
a N a g y O k t ó b e r i Szoc ia l i s ta F o r r a d a l o m l é n y e g e a 
t ö r t é n e l e m m í t o s s z á való »á ta l ak í t á sa? Ú g y l á t j a , h o g y a 
t ö r t é n e l e m m í t o s s z á való á t k ö l t é s e megfelel a m a r x i s t a — 
l e n i n i s t a t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t é n e k ? Végül p e d i g k i j e l en t i 
a szerző, h o g y B e r k i f e s t é s z e t é b e n n a g y o n s o k a f i lozo-
f i k u s g o n d o l a t . De , h o g y ez h o g y a n öl t a l a k o t és m i l y e n 
je l l egű a m u n k á i b a n j e l e n t k e z ő f i lozóf ia , a r r ó l e g y szó 
n e m sok, a n n y i t s e m n y i l a t k o z i k . 
K i t é r ü n k m é g S z a b a d i J u d i t n a k L a k n e r Lász ló ró l 
í r o t t c ikké re is . 
Az .Almanach képv i se l t e m ű v é s z e t s z e m l é l e t e t leg-
h a t á r o z o t t a b b a n S z a b a d i J u d i t , a szerkesz tő , f e j e z t e ki 
L a k n e r Lász ló f e s t é s z e t é t i s m e r t e t ő í r á s á b a n (i. m . 117. 
k k . ) . A n é m i p rov inc iá l i s , s z n o b i s z t i k u s v o n á s o k k a l szí-
n e z e t t , i d e a l i s t a m ű v é s z e t s z e m l é l e t e k ö v e t k e z t é b e n 
— m i n d e n t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s á t ó l e l s z a k í t o t t a n -
e g y e d ü l a k o z m o p o l i t a m ű v é s z e t e t t a r t j a m o d e r n n e k , 
a z a z k o r s z e r ű n e k . É s z r e sem vesz i e n n e k az i r á n y z a t n a k 
h a t á r o z o t t p o l i t i k a i t ö r e k v é s é t , s e m az t , h o g y ez n e m 
a korszerű, n e m a modern m ű v é s z e t , h a n e m egy t á r s a d a l m i 
r e n d s z e r n e k , e g y t á r s a d a l m i s z i t u á c i ó n a k egy ik , k é t s é g -
k í v ü l n e m m i n d e n po l i t ika i c é l t ó l m e n t e s , l e g j o b b a n p ro -
p a g á l t i r á n y z a t a . A z t sem veszi f i g y e l e m b e , h o g y a t á r -
gy i l agos n y u g a t i m ű v é s z e t i í r ó k i s keres ik t á r s a d a l m u k 
é s a „ m o d e r n " m ű v é s z e t ö s sze függése i t . 
A szerző L a k n e r m ű v é s z i f e j l ő d é s é t n y o m o n k ö v e t v e , 
R ó z s á h o z h a s o n l ó a n , az e l h i b á z o t t m ű v é s z i n e v e l é s b e n : 
„ a z e l n y o m o r í t o t t é s l e j á r a t o t t " r e a l i z m u s b a n , a h a n d s 
e s z m é n y e k b e n , l á t j a az o k á t a n n a k , h o g y L a k n e r e l for-
d u l t a n e m z e t i h a g y o m á n y o k t ó l . S e m ez a m e g á l l a p í t á s a , 
s e m az ok m e g j e l ö l é s e n e m p o n t o s . L a k n e r n e m c s a k m ű -
v é s z e t ü n k n e m z e t i h a g y o m á n y a i t ó l f o r d u l t el, h a n e m 
h á t a t f o r d í t o t t i d e o l ó g i á n k n a k is. A szerző L a k n e r m ű v é -
sz i p á l y a f u t á s á t , m ű v é s z e t é n e k e g y e s j e l e n t ő s e b b állo-
m á s a i t h a t á r o z o t t a n és r eá l i s an r a j z o l j a meg, d e — ú g y 
v é l j ü k — é r t é k í t é l e t é t a p o p a r t i r á n t é rze t t l e lkesedése 
e l h o m á l y o s í t j a . N e m veszi észre , h o g y r e n d k í v ü l i m a n u -
ál is , lefes tő k é s z s é g mel le t t L a k n e r fes tő i k é p z e l ő e r e j e 
h á t t é r b e szorul . A t e r m é s z e t i é s t á r g y i v i l ágga l va ló 
k a p c s o l a t a m é l y e b b művész i é r z e l m e k e t n e m v á l t k i 
be lő le . Ezzel m a g y a r á z h a t ó , h o g y — a szerző s z e r i n t — 
„ v é g l e t e s e n és m ű v é s z i t ö k é l e t e s s é g g e l el t u d t a m a g á t 
k ö t e l e z n i a n a t u r a l i z m u s n a k " . A f e s t ő m ű v é s z i a l k a t á n a k 
ez az i n k á b b á r n y o l d a l a , m i n t é r t é k e s v o n á s a s o d o r t a 
m i n d j o b b a n a k o z m o p o l i t a p o p a r t i r á n y á b a . S í g y köze -
l í t e t t e m e g a m ű v é s z a „ S z á j s o r o z a t á " - b a n M a x E r n s t 
v a l ó b a n t é v e s i l l úz ión a lapuló , h a m i s e s z m é n y é t : „ A z 
igaz i (művészi) é r z é k e n y s é g a k k o r szüle t ik , a m i k o r a 
f e s t ő felfedezi, h o g y a fa ö r v é n y e i és a víz k é r g e i t e s t -
v é r e k , a k ö v e k és a s a j á t a r c a i k e r k é p e k . . . a m ű v é s z 
p e d i g l á t j a , h o g y a l á t s z a t esői m ö g ö t t f e l t o r n y o s u l n a k 
a n a g y és l é n y e g e s jelek, a m e l y e k egyszer re j e l e n t i k a 
személy és a világegyetem igazságát" (kiemelés tőlem U. B.). 
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A z A l m a n a c h p r o g r a m j á b a n , t ö b b e k k ö z ö t t , a m a g y a r 
m ű v é s z e t b e m u t a t á s á t t ű z t e k i c é l j á u l . A m a i m a g y a r 
m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó í r á s o k b a n a z o n b a n e l s ő s o r b a n a 
n y u g a t i p o l g á r i m ű v é s z e t t e l r o k o n s z e n v e z ő , v a g y a z t 
m e g h o n o s í t a n i k í v á n ó m ű v é s z i m e g n y i l v á n u l á s o k k e r ü l -
n e k e l ő t é r b e . Az e t t ő l e l t é r ő t v a g y m e g s e m e m l í t i k , 
v a g y a l a p t a l a n u l , e l í t é l ő e n n y i l a t k o z n a k r ó l u k . E z z e l 
a z t a b e n y o m á s t k e l t h e t i k m i n d a m a g y a r , m i n d a k ü l -
f ö l d i o l v a s ó k b a n , m i n t h a ezek a „ m o d e r n " m ű v é s z i 
m e g n y i l v á n u l á s o k j e l e n t e n é k e g y e d ü l m a i m ű v é s z e t ü n k 
é r t é k é t . A m e n n y i b e n h e l y e s az , h o g y a s z e r k e s z t ő s é g 
n e m z á r k ó z i k el az i d e o l ó g i á n k t ó l i d e g e n m ű v é s z i t ö r e k -
v é s e k b e m u t a t á s á t ó l , i g a z o l v a ezzel a m ű v é s z i s z a b a d s á g 
e l v é t é s g y a k o r l a t á t , a n n y i b a n h e l y t e l e n , hogy csak ezt 
mutatja be. E z r é s z b e n r o n t j a a k i a d v á n y d o k u m e n t u m -
és f o r r á s é r t é k é t , m e r t h e l y t e l e n ü l t á j é k o z t a t ; r é s z b e n a 
k ü l f ö l d n e k s zó ló p r o p a g a n d a s z e m p o n t j á b ó l s e m c é l r a -
v e z e t ő . A j ó h i s z e m ű , m ű v e l t s é g ü n k i r á n t é r d e k l ő d ő k ü l -
f ö l d i t — g o n d o l j u k — e l s ő s o r b a n az é r d e k e l n é , h o g y 
k é p z ő m ű v é s z e t ü n k b e n h o g y a n j e l en ik m e g és h ó d í t s a j á t 
v i l á g s z e m l é l e t ü n k és n e m az , h o g y m i t é s h o g y a n v e t -
t ü n k á t s o k s z o r h a r m a d - n e g y e d k é z b ő l a n y u g a t i m í í v é -
s z e t b ő l . 
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L E N I N A M Ű V É S Z É T R Ő L 
B í z v á s t e l m o n d h a t ó , h o g y m a g y a r h a z á n k b a n m i n d 
s z é l e s e b b k ö r ű e n v á l i k i s m e r t t é L e n i n é l e t e é s m u n k á s -
s á g a . A f i a t a l a b b n e m z e d é k e k á l t a l á n o s m ű v e l t s é g é b e 
r é s z i n t m á r a z i sko l a i t a n a n y a g g a l é p ü l n e k b e a r ó l a 
k a p o t t i n f o r m á c i ó k , az i d ő s e b b e k b e n p e d i g ö n k é p z é s ü k , 
t á j é k o z ó d á s u k m é r t é k e s z e r i n t t u d a t o s u l v i l á g t ö r t é n e t i 
j e l e n t ő s é g e , e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e . K ö z -
v é l e m é n y ü n k s z á m á r a t e h á t s e m m i m e g l e p ő n i n c s a b b a n 
— a m i n e s e t l e g a s p e c i a l i s t á k e l c s o d á l k o z n a k — h o g y 
L e n i n n e k a m ű v é s z e t e k k e l k a p c s o l a t o s á l l á s p o n t j á t f ő -
k é n t n e m b i z o n y o s s z a k k é r d é s e k b e n e l h a n g z o t t , m e g -
j e l e n t n y i l a t k o z a t a i fe lől l e h e t l e g h i t e l e s e b b e n m e g k ö z e -
l í t e n i , h a n e m a z é l e t m ű e g é s z e felől . 
ö t v e n k ö t e t r e t e r j e d ő í r á s b e l i h a g y a t é k á b a n s o k o l y a n 
p a s s z u s t a l á l h a t ó , m e l y L e n i n n é z e t e i t a m ű v é s z e t p r o b -
l é m á i r ó l f é l r e é r t h e t e t l e n n é t e s z i . D e t a l á n e z e k n é l a 
s z ö v e g r é s z e k n é l i s f o n t o s a b b m e g i s m e r n i m a g á t a l en in i z -
m u s t a h h o z , h o g y a p r o l e t á r f o r r a d a l m a k k o r á n a k n a g y 
m a r x i s t a k l a s s z i k u s á r ó l m e g t u d j u k , m i k é n t v é l e k e d e t t a 
m ű v é s z e t r ő l á l t a l á b a n , a m ű v é s z e k r ő l , m ű v e i k r ő l k o n k -
r é t é . A l a p v e t ő k ö z g a z d a s á g i , f i lozóf ia i , p o l i t i k a i t a n u l -
m á n y a i b ó l , p á r t s z e r v e z ő i r a t a i b ó l m a g y a r á z a t m e r í t h e t ő 
a r r a is, h o g y m i l y e n t á r s a d a l m i s z e r e p e t t u l a j d o n í t o t t az 
í r ó k n a k , f e s t ő k n e k , m u z s i k u s o k n a k a v i l á g v á l t o z á s a i 
k ö z e p e t t e , m i t v á r t az a l k o t ó é r t e l m i s é g t ő l a s zoc ia l i z -
m u s é r t f o l y ó k ü z d e l m e k s o r á n , h o l v a n a h e l y e a f e l é p í t -
m é n y n e k a z o s z t á l y h a r c b a n . A k i p é l d á u l a l a p o s a n el-
o l v a s t a és m e g é r t e t t e L e n i n „ M a t e r i a l i z m u s é s e m p i r i o -
k r i t i c i z m u s " c í m ű k ö n y v é t , a z f e l k é s z ü l t a r r a , h o g y a 
m ű v é s z e t j e l e n s é g e i t t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i s t a s z e m l é l e t t e l , 
d i a l e k t i k u s m ó d s z e r r e l í t é l j e m e g . D e m é g a z o l y a n g a z d a -
s á g t ö r t é n e t i s z a k m u n k a is, m i n t , ,A k a p i t a l i z m u s f e j l ő -
d é s e O r o s z o r s z á g b a n " , s e g í t a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i é r d e k -
l ő d é s n e k , e l i g a z í t a n e m z e t i k u l t ú r a k r i t é r i u m a i k ö z ö t t . 
N e m b e s z é l v e a z u t á n a p a r e x c e l l e n c e i r o d a l m i , m ű v é s z e t i 
v o n a t k o z á s ú d o l g o z a t o k , c i k k e k , leve lek , d e k r é t u m o k 
h o s s z ú s o r á r ó l , m e l y e k k ö v e t k e z e t e s , k i é r l e l t f e l f o g á s r ó l 
t a n ú s k o d n a k . A f i lozóf ia i f ü z e t e k , a r ö v i d e b b - h o s s z a b b 
b ö l c s e l e t i e s z m e f u t t a t á s o k m e g i s m e r é s e a m ű a l k o t á s o k 
h e l y t á l l ó é r t e l m e z é s é h e z i s s z i l á r d t á m p o n t o t n y ú j t ; a z 
o l y a n k i s e b b t e r j e d e l m ű , d e n a g y h o r d e r e j ű í r á s — m i n t 
, ,A n a g y o r o s z o k n e m z e t i b ü s z k e s é g é r ő l " , „ A p r o l e t á r -
k u l t ú r á r ó l " , „ A h a r c o s m a t e r i a l i z m u s j e l e n t ő s é g é r ő l " 
szó ló , a „ M a r x i z m u s és r e v i z i o n i z m u s " , „ E g y t e h e t s é g r e 
v a l l ó k ö n y v e c s k e " c í m ű í r á s — t o v á b b i a d a l é k o k k a l szol -
g á l a m a r x i s t a — l e n i n i s t a e s z t é t i k a l e g l é n y e g e s e b b e l e m e i -
h e z . 
D e h á t a l e n i n i z m u s n e m c s a k L e n i n l e í r t t e x t u s a i b ó l 
á l l , m a r a d é k t a l a n m e g é r t é s é h e z m o z g a l m i , f o r r a d a l m i 
c s e l e k e d e t e i n e k a t a n u l m á n y o z á s a is s z ü k s é g e s ; n é l k ü -
l ö z h e t e t l e n a p á r t t ö r t é n e t , a v i l á g t ö r t é n e l e m m e g f e l e l ő 
s z a k a s z a i n a k a f e l d o l g o z á s a . A m ű v é s z e t k é r d é s e i r ő l n e m 
e l ég i d é z e t e k h a l m a z á t k i e m e l n i L e n i n Ö s s z e s M ű v e i b ő l , 
m e r t e z i r á n y ú v é l e k e d é s e i r ő l , n é z e t e i r ő l c s a k a z egész 
p á l y a f i g y e l e m b e v é t e l é v e l n y e r h e t ü n k á t t e k i n t é s t . S ez 
m á r i s e l v e z e t a l e g f o n t o s a b b k o n z e k v e n c i a l e v o n á s á i g , 
a m i L e n i n n e k a m ű v é s z e t e k h e z v a l ó v i s z o n y á b ó l k ö v e t -
k e z i k : a m ű a l k o t á s , az a l k o t ó m u n k a é r d e m e a t á r s a d a l m i 
ö s s z f o l y a m a t o n b e l ü l m é r h e t ő le é r v é n y e s e n . í g y v o l t ez 
a t ö r t é n e l e m n a g y f o r d u l a t a i i d e j é n , d e c s e n d e s e b b p e r i ó -
d u s a i b a n is. A m u n k á s o s z t á l y t u d o m á n y o s v i l á g n é z e t é -
n e k a b i r t o k á b a n ezze l a z ö s s z e f ü g g é s s e l m á r s z á m o l n i 
l e h e t , a p r o l e t a r i á t u s f e j l ő d é s t ö r t é n e t i s z e r e p é n e k a b e -
t ö l t é s e s o r á n , a k i z s á k m á n y o l á s m e n t e s t á r s a d a l o m m e g -
t e r e m t é s e k o r , a v a l ó s á g m e g v á l t o z t a t á s á n a k a m e n e t é b e n 
a f o r r a d a l m i t e n n i v a l ó k e l v é g z é s é r e a m ű v é s z e t t u d a t o s a n 
is i g é n y b e v e h e t ő . A r e m e k m ű j e l e n t ő s é g e s o h a s e v o l t 
c s e k é l y a t á r s a d a l m i h a l a d á s h a n g s ú l y o z á s á b a n , seg í t ésé -
b e n , a m a r x i z m u s t á r t a f e l e n n e k a s z e l l e m i r á h a t á s n a k 
a t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t , a l e n i n i z m u s k e z d t e e z t a l k a l m a z n i 
a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g y a k o r l a t á b a n . A l e n i n i p á r t o s s á g 
e l v e ö n k é n t a d ó d i k a m ű v é s z e t t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g é n e k 
a f e l i s m e r é s é b ő l , a n n a k a z o b j e k t í v t é n y n e k a t u d a t o s í -
t á s á b ó l , h o g y a j ó m ű v é s z e t k e d v e z a p r o g r e s s z í v e r ő k 
t é r n y e r é s é n e k , k ö z v e t v e — n é h a k ö z v e t l e n ü l i s — e l e v e n 
b e f o l y á s t g y a k o r o l a z á l t a l á n o s f e j l ő d é s r e , a z e m b e r 
a n y a g i é s e r k ö l c s i f e l s z a b a d í t á s á n a k a k ü z d e l m e i r e . 
S o k s z o r i d é z t é k m á r — d e t a l á n m é g m i n d i g n e m 
e légsze r — L e n i n „ A p á r t s z e r v e z e t e és a p á r t o s i r o d a l o m " 
c í m ű í r á s á t . „ M i a l é n y e g e . . . a p á r t o s i r o d a l o m e lvé-
n e k — h a n g z o t t el a k é r d é s h a t v a n h é t é v v e l e z e l ő t t . 
— Az , h o g y a s z o c i a l i s t a p r o l e t a r i á t u s s z á m á r a az i ro-
d a l o m n e m l e h e t e g y e s s z e m é l y e k v a g y c s o p o r t o k n y e -
r é s z k e d é s é n e k e s z k ö z e , s ő t e g y á l t a l á n n e m l e h e t a p r o l e -
t a r i á t u s k ö z ö s ü g y é t ő l f ü g g e t l e n m a g á n ü g y . L e a p á r t a t -
l a n í r ó k k a l ! L e a z i r o d a l m i ü b e r m e n s c h e k k e l ! A z i r o d a l m i 
m u n k a l e g y e n része a z e g y e t e m e s p r o l e t á r m u n k á n a k . . . " 
A t ö r t é n e l m i s z ü k s é g s z e r ű s é g l e szögezése u t á n L e n i n n e m 
f e l e d k e z e t t m e g a r ró l , h o g y f i g y e l m e z t e s s e n a z i r o d a l o m 
(a m ű v é s z e t ) s a j á t s á g a i r a . „ N e m v i t á s , az i r o d a l m i m u n k a 
t ű r i a l e g k e v é s b é , h o g y g é p i e s e n u n i f o r m i z á l j á k , n ive l l á l -
j á k , h o g y a t ö b b s é g u r a l k o d j é k a k i s e b b s é g e n . N e m 
v i t á s , h o g y i t t f e l t é t l e n ü l n a g y o b b t e r e t k e l l e n g e d n i a 
g o n d o l a t n a k és a f a n t á z i á n a k , a f o r m á n a k é s a t a r t a l o m -
n a k . E z m i n d v i t a t h a t a t l a n , d e m i n d e z c s a k a z t b izo-
n y í t j a , h o g y a p r o l e t a r i á t u s p á r t m u n k á j á n a k i r o d a l m i 
r é s z é t n e m l e h e t s a b l o n o s a n a z o n o s í t a n i a p r o l e t a r i á t u s 
p á r t m u n k á j á n a k m á s r é s z e i v e l . M i n d e z k o r á n t s e m d ö n t i 
m e g a z t a b u r z s o á z i a é s a p o l g á r i d e m o k r á c i a s z á m á r a 
i d e g e n és f u r c s a t é t e l t , h o g y a z i r o d a l m i m u n k á n a k m i n -
d e n k é p p e n , f e l t é t l e n ü l s z e r v e s e n össze k e l l f o n ó d n i a a 
. . . p á r t m u n k a m á s t e r ü l e t e i v e l . " Az i s m e r t m o n d a t o k -
n a k s a z e z e k e t k ö v e t ő k n e k s z é l e s k ö r ű v i s s z h a n g j a t á -
m a d t az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n , s o k m e g j e g y z é s t , m a g y a r á -
z a t o t , e l e m z é s t f ű z ö t t h o z z á b a r á t é s e l l e n s é g e g y a r á n t . 
A j ó h i s z e m ű e k a r r ó l é r t e k e z t e k , h o g y L e n i n n e k e z t az 
é r v e l é s é t n e m s z a b a d k i s z a k í t a n i a z a d o t t t ö r t é n e l m i 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ü l : e g y i l l e g a l i t á s b a n d o l g o z ó m u n k á s -
p á r t b e l s ő f e g y e l m é r ő l l e n n e s z ó c s u p á n , a h a t a l o m b i r t o -
k á b a n a h e l y z e t s o k a t v e s z í t f e s z e s s é g é b ő l . Á m , a z o k is, 
a k i k e g y l e z á r t k o r s z a k p á r t t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m a k é n t 
k e z e l i k e z t a l e n i n i n y i l a t k o z a t o t , a z o k i s i d ő s z e r ű n e k 
t a r t j á k a z t a f e j t e g e t é s t , m e l y a z i r o d a l o m , a m ű v é s z e t 
s a j á t o s , i m m a n e n s f e l t é t e l e i r e u t a l , k ü l ö n m é r ő m ű s z e r e -
k e t f e l t é t e l e z p á r t o s é r t é k e l é s e k o r is. 
A L e n i n n e l é s m ű k ö d é s é v e l f o g l a l k o z ó k u t a t á s , a 
l e n i n o l ó g i a — é p p e n ú g y , m i n t a m a r x o l ó g i a — i g e n 
s o k e l t é r ő k o m m e n t á r t f ű z m i n d a l e í r o t t a k h o z , m i n d a 
m e g t ö r t é n t e k h e z . M i k é n t m i n d e n n a g y s z a b á s ú s ze l l em; 
ö r ö k s é g b ő l , a l e n i n i é l e t m ű b ő l is s o k m i n d e n n e k a z e l l e n . 
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k e z ő j é r e i s t a l á l n i v é l n e k k á d e n c i á t a v i t a t k o z g a t o k . P e r -
sze , a k i a d i a l e k t i k á t á l o k o s k o d á s n a k t a r t j a — m i n t 
e g y k o r o n Hege l s o k d ü h ö d t e l l en fe l e — l a p o s v e r b a l i z -
m u s s a l k i f o r g a t h a t j a a m o n d a t o k a t e r e d e t i é r t e l m ü k b ő l ; 
m i n d ö s s z e — v a l ó b a n — c s a k a z ö s s z e f ü g g é s e i b ő l k e l l 
k i r a g a d n i a az i d é z e t e k e t , c s u p á n a k o r h o z k ö t ö t t f e l t é t e -
l e k r ő l k e l l m e g f e l e d k e z n i e . A z igaz i m a r x i s t á k — l e n i n i s t á k 
é p p e n a b b a n k ü l ö n b ö z n e k a t a l m u d i s t á k t ó l , a t e o l ó g u s o k -
t ó l , a m i f e l r u h á z z a ő k e t a z ö n á l l ó g o n d o l k o d á s r a v a l ó 
k é s z s é g g e l . A f o r r a d a l m i i deo lóg i a e s z m é l k e d n i / m é r l e g e l n i 
t a n í t , m i n d e n m e g á l l a p í t á s a , k ö v e t k e z t e t é s e a v a l ó s á g b ó l 
i n d u l k i . K l a s s z i k u s a i n a k i r o d a l m a e z é r t n e m m e r e v ü l -
h e t s z e n t b i b l i á v á , m e l y b ő l k i -k i a z t i d é z i , a m i s z u b j e k t í v 
f e l t é t e l e z é s e i t a l e g m u t a t ó s a b b a n t á m a s z t j a a lá . 
L e n i n l e l k i i s m e r e t e s t a n u l m á n y o z á s a v i s z o n t m e g g y ő z 
a r r ó l , h o g y a d i a l e k t i k u s g o n d o l k o d á s á t s e g í t a l e g v á r a t -
l a n a b b m e g l e p e t é s e k e n , k i v e z e t a l e g b o n y o l u l t a b b s z i t u -
á c i ó k b ó l , m e g o l d á s t k í n á l a k i b o g o z h a t a t l a n n a k l á t s z ó 
e l l e n t m o n d á s o k f e l o l d á s á r a . E z é r t v a n az , h o g y L e n i n 
m ű k ö d é s é n e k i n d o k a i v a l — m i n d e n i n t é z k e d é s , m i n d e n 
h a t á r o z a t , j a v a s l a t , d ö n t é s k a p c s á n — a t é n y e k i s m e r e t é -
b e n k e l l f og l a lkozn i , c s a k í g y é r t h e t ő m e g á l l á s f o g l a l á s a i -
n a k i d ő n k é n t i m e r é s z s é g e , o l y k o r i ó v a t o s s á g a . Az e s e m é -
n y e k e t a l a k í t ó m o t í v u m o k a l a p o s v i z s g á l a t a n é l k ü l a 
d o g m a t i k u s o k , l i k v i d á t o r o k , r e v i z i o n i s t á k e z é r t n e m t u d -
t á k k ö v e t n i L e n i n ú t j á t , n e m é r t e t t é k , h o g y az o k t ó b e r 
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a b r e s z t — l i t o v s z k i e n g e d m é n y e k e t , a p o l g á r h á b o r ú g y ő -
z e l m e i n e k b i r t o k á b a n m i é r t k e r ü l t s o r a N E P - k o r s z a k r a . 
A z o k o s k o m p r o m i s s z u m o k e l f o g a d á s a e g y á l t a l á b a n n e m 
j á r k ö v e t k e z e t l e n s é g g e l , h a a cél e l é r é s e t e k i n t e t é b e n 
n i n c s e n e k k é t e l y e k , s h a a k é n y s z e r e k h e z v a l ó a l k a l m a z -
k o d á s k ö z b e n az e r e d e t i s t r a t é g i a i k o n c e p c i ó i g é n y e i n e m 
c s ö k k e n n e k . L e n i n v e z e t ő i k é p e s s é g é n e k l e g f é l e l m e t e s e b b 
e r é n y e é p p a d i a l e k t i k a b i r t o k l á s a , t é v e d h e t e t l e n a l k a l -
m a z á s a v o l t . A t ö r t é n e l m i t e r e p v i s z o n y o k l e g m e s s z e b b -
m e n ő k i a k n á z á s a , a t a k t i k a i e l ő n y ö k f e l t á r á s a e z é r t n e m 
v e s z é l y e z t e t t e az a l a p v e t ő t ö r t é n e l m i f e l a d a t e l v é g z é s é r e 
v o n a t k o z ó e l s z á n t s á g o t , az o s z t á l y h a r c v é g i g v i t e l é n e k 
p r o g r a m j á t a k ö z b e j ö v ő n e h é z s é g e k n e m c s o r b í t o t t á k . 
S e z a p r o g r a m m a i s é r v é n y b e n v a n , L e n i n n e m h a g y o t t 
a z i r á n t k é t s é g e t , h o g y a s z o c i a l i z m u s n a k e g y o r s z á g b a n 
( m o s t m á r h o z z á t e h e t j ü k : t i z e n n é g y o r s z á g b a n ) b e k ö v e t -
k e z ő é p í t é s e n e m j á r t ű z s z ü n e t t e l a t ő k é s o s z t á l y é s a 
m u n k á s o s z t á l y k ö z ö t t f o l y ó p o l i t i k a i h á b o r ú b a n , m í g a z 
e g é s z d o l g o z ó e m b e r i s é g f e l s z a b a d í t á s a m e g n e m v a l ó s u l . 
E z é r t é r v é n y e s m a is , a m i t 1 9 0 5 - b e n í r t : ,, . . . a p á r t 
i r o d a l m á r ó l v a n szó é s a r ró l , h o g y e z t a z i r o d a l m a t a 
p á r t e l l enő rzé se a l á h e l y e z z ü k . M i n d e n k i s z a b a d o n í r h a t 
é s m o n d h a t , a m i t a k a r , a l e g c s e k é l y e b b k o r l á t o z á s n é l k ü l . 
D e m i n d e n s z a b a d e g y e s ü l é s n e k ( t ö b b e k k ö z ö t t a p á r t n a k ) 
m e g v a n a j o g a a r r a is , h o g y k i z á r j a a z o k a t a t a g o k a t , 
a k i k a p á r t cégé ré t p á r t e l l e n e s n é z e t e k h i r d e t é s é r e h a s z -
n á l j á k fe l . L e g y e n t e l j e s szólás- é s s a j t ó s z a b a d s á g . D e 
l e g y e n t e l j e s e g y e s ü l é s i s z a b a d s á g i s . A s z ó l á s s z a b a d s á g 
n e v é b e n m e g kel l a d n o m n e k e d a t e l j e s j o g o t a r r a , h o g y 
k i á l t s , h a z u d j és í r j , a m i t a k a r s z . N e k e d e l l e n b e n a z 
e g y e s ü l é s i s z a b a d s á g n e v é b e n m e g k e l l a d n o d a z t a j o g o t , 
h o g y e g y e s ü l j e k e m b e r e k k e l , a k i k i l y e n v a g y a m o l y a n 
s z e l l e m b e n beszé lnek , v a g y k ü l ö n v á l j a k t ő l ü k . A p á r t 
ö n k é n t e s egyesü lés , a m e l y e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z é t h u l l n a , 
e l ő b b e s z m e i l e g s a z u t á n g y a k o r l a t i l a g is , h a n e m t i s z t í -
t a n á m e g s o r a i t o l y a n t a g o k t ó l , a k i k p á r t e l l e n e s s z ó z a t o -
k a t h i r d e t n e k . H o g y m i a p á r t o s é s m i a p á r t e l l e n e s , 
e z t a p á r t p r o g r a m , a p á r t t a k t i k a i h a t á r o z a t a i é s s z e r v e -
z e t i s z a b á l y z a t a , s v é g ü l . . . a p r o l e t a r i á t u s n e m z e t k ö z i 
ö n k é n t e s e g y e s ü l é s e i n e k t a p a s z t a l a t a i h a t á r o z z á k m e g . . . " 
A p a r c i á l i s g o n d o l k o d á s ú a k , a k i k m e g m á m o r o s o d t a k 
a p r o l e t á r f o r r a d a l m a k m á r e d d i g e l é r t s i k e r e i t ő l , a n a k r o -
n i s z t i k u s n a k m i n ő s í t i k a z i r o d a l o m (a m ű v é s z e t ) p á r t o s -
s á g á r a v o n a t k o z ó l e n i n i ú t m u t a t á s o k a t . A s z ö v e t s é g i 
p o l i t i k a k i t e r j e s z t é s e , a n é p n e k a p á r t k ö r é t ö r t é n ő f e l -
s o r a k o z t a t á s a , i l l e t v e e n n e k a s z ü k s é g e s s é g e n e m t e s z i 
f e l e s l e g e s s é a k u l t ú r a a k t í v m ű v e l ő i k ö r é b e n a k o m m u -
n i s t a m a g m e g s z e r v e z é s é t , k é s z e n l é t b e h e l y e z é s é t . L e n i n 
a l e g t á v o l a b b i j ö v ő b e e l ő r e t e k i n t v e s e f e l t é t e l e z t e , h o g y 
e l j ö n a z i dő , a m i k o r e l e g e n d ő lesz , h a a p á r t v e z e t ő k 
c s u p á n s z ö v e t s é g e s e k r e , ú t i t á r s a k r a , b ő k e z ű e n m e c é n á l t 
k i s z o l g á l ó s z e m é l y z e t r e é p í t i k m ű v e l ő d é s i p o l i t i k á j u k a t . 
A z é r t e l m i s é g i m u n k á b a n n i n c s — m i n t a h o g y a n a t á r -
s a d a l m i p r o d u k c i ó e g y e t l e n t e r ü l e t é n s i n c s — o l y a n s z e k -
t o r , a h o l n é l k ü l ö z n i l e h e t n e a k o m m u n i s t á k m o z g a l m i , 
s z a k m a i k ö z r e m ű k ö d é s é t , a z t a z o d a a d á s t , m e l l y e l a 
k ö z é r d e k k é p v i s e l e t e m e l l e t t t e s z n e k t a n ú b i z o n y s á g o t , s 
a m e l l y e l t e v é k e n y s z e r v e z e t i t á m o g a t á s t b i z t o s í t a n a k a 
p á r t á l t a l m e g h a t á r o z o t t t e e n d ő k v é g r e h a j t á s á h o z — j ó 
p é l d a m u t a t á s á v a l — a t ö m e g e k t e t t r e k é s z s é g é n e k a f e l -
k e l t é s é r e . L e n i n m o z g ó s í t á s i t e r v e r e n d k í v ü l á t g o n d o l t é s 
é l e t k é p e s , a v e z e t é s é s a t ö m e g b á z i s k ö z ö t t o r g a n i k u s 
k a p c s o l a t o t t e r e m t , a z é l c s a p a t , a z o s z t á l y , a n é p k ö l c s ö -
n ö s s z o l i d a r i t á s t t a n ú s í t e g y m á s i r á n t . A h ú s é g n e m 
e g y i r á n y ú , n e m c s a k a l u l r ó l f ö l f e l e k ö t e l e z , a t á b o r n o k i s 
fe le l a k ö z k a t o n á é r t , n e m c s a k a h a r c o s t a r t o z i k e n g e d e l -
m e s s é g g e l e l ö l j á r ó i n a k . E b b e a t á r s a d a l m i t é n y e z ő v é v á l t 
d i a l e k t i k u s k a p c s o l a t b a , a m o z g a l o m s z á m t a l a n s z á l á v a l 
ö s s z e f o n ó d ó s z ö v e d é k b e é p ü l be l e , k ö t ő d i k l e s z a k í t h a t a t -
l a n u l a t u d á s , a m ű v e l t s e g , a z i n t e l l e k t u á l i s b e l á t á s , a z 
é r z e l m i a z o n o s u l á s . A m e g g y ő z é s , a s o r s v á l l a l á s , a f o r r a -
d a l m i a k t i v i z á l á s e s z k ö z e i k ö z ö t t s z á m o t t e v ő h e l y e t f o g -
l a l n a k e l a m ű v é s z e t e k , a z e m b e r i e g y ü t t é l é s f o r m á i n a k 
á t a l a k í t á s á r a t a r t ó s e n e r g i á k a t h a l m o z h a t n a k f e l a k u l -
t ú r a m u n k á s a i . 
A p r o l e t á r h a t a l o m k i v í v á s a , m a j d m e g s z e r v e z é s e a 
s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k l e h e t ő v é t é t e l é r e a z i d ő m ú l á s á v a l 
m i n d t e k i n t é l y e s e b b f u n k c i ó t t u l a j d o n í t a t á r s a d a l m i 
t u d a t p r o g r e s s z i v i t á s á n a k . L e n i n v i l á g o s s á t e t t e , h o g y a 
m ű v e l ő d é s f o r r a d a l m a n e m h a j t h a t ó v é g r e e g y s z e r e n -
c sésen k i v á l a s z t o t t i d ő p o n t b a n , a k e d v e z ő k o n s t e l l á c i ó 
a n a l í z i s é v e l . H o s s z a d a l m a s , s z ívós , f á r a d s á g o s m ű v e l e t 
ez , t ü r e l m e t , f e l k é s z ü l t s é g e t , b ö l c s e s s é g e t k í v á n , v é g r e -
h a j t ó i n a k m a g u k n a k is f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s o n k e l l 
k e r e s z t ü l m e n n i ü k . E t é r e n m i n d e n l é p é s h e z k ö r ü l -
t e k i n t ő e l ő k é s z í t é s s z ü k s é g e l t e t i k , m i n ő s é g i é r v e k k e l l e h e t 
c s a k e l ő r e j u t n i . A g o n d o l k o d á s m ó d g y ö k e r e s m e g v á l t o -
zá sa , m e g ú j u l á s a n é l k ü l a z i r o d a l m i , m ű v é s z e t i m ű h e l y e k -
b e n ú j j á t e r m e l ő d i k a b u r z s o á s z e m l é l e t , a h a m i s t u d a t . 
E z é r t is t a r t o t t a L e n i n s a r k a l a t o s p r o b l é m á n a k a m ű v é -
s z e t s z a b a d s á g á r ó l m e g r ö g z ö t t b u r z s o á t é v e s z m é k e l o s z -
l a t á s á t . „ A b b a n a t á r s a d a l o m b a n , a m e l y a p é n z h a t a l m á n 
a l a p u l , a m e l y b e n a d o l g o z ó k t ö m e g e i n y o m o r o g n a k , a 
g a z d a g o k m a r o k n y i c s o p o r t j a m e g é l ő s k ö d i k , n e m l e h e t 
v a l ó s á g o s , t é n y l e g e s s z a b a d s á g ! F ü g g e t l e n - e ö n , í r ó 
u r a m , p o l g á r i k i a d ó j á t ó l , p o l g á r i k ö z ö n s é g é t ő l , a m e l y a z t 
k i v á n j a ö n t ő l , h o g y p o r n o g r á f i á t n y ú j t s o n s z ó b a n é s 
k é p b e n , s p r o s t i t ú c i ó t a ' s z e n t ' s z í n m ű v é s z e t ' k i e g é s z í t é -
s e k é n t ' ? E z a z a b s z o l ú t s z a b a d s á g n e m e g y é b , m i n t 
p o l g á r i v a g y a n a r c h i s t a f r á z i s ( m e r t a z a n a r c h i z m u s m i n t 
v i l á g n é z e t v i s s z á j á r a f o r d í t o t t p o l g á r i f e l f o g á s ) . L e h e t e t -
lenség, h o g y v a l a k i b i z o n y o s t á r s a d a l o m b a n é l j e n é s 
u g y a n a k k o r f ü g g e t l e n l e g y e n e t t ő l a t á r s a d a l o m t ó l . 
A p o l g á r i í r ó , f e s t ő , s z í n é s z n ő s z a b a d s á g a c s a k á l c á z o t t 
( v a g y k é p m u t a t ó a n t a k a r g a t o t t ) f ü g g ő s é g , h i s z e n m i n d -
e g y i k ü k f ü g g a p é n z e s z s á k t ó l , a t t ó l , a k i m e g v á s á r o l j a , 
a k i k i t a r t j a . 
É s m i s z o c i a l i s t á k l e l e p l e z z ü k e z t a k é p m u t a t á s t , 
l e t é p j ü k a h a m i s c é g é r e k e t — n e m a z é r t , h o g y m i n d e n 
o s z t á l y j e l l e g t ő l m e n t e s i r o d a l m a t é s m ű v é s z e t e t t e r e m t -
s ü n k (ez c s a k a z o s z t á l y n é l k ü l i s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n 
lesz m a j d l e h e t s é g e s ) , h a n e m a z é r t , h o g y a s z a b a d n a k 
h a z u d o t t , v a l ó j á b a n p e d i g a b u r z s o á z i á h o z k ö t ö t t i r o -
d a l o m m a l s z e m b e á l l í t s u k a v a l ó b a n s z a b a d , nyíltan a 
p r o l e t a r i á t u s h o z k ö t ö t t i r o d a l m a t . " 
A N a g y O k t ó b e r u t á n t ö b b m i n t f é l é v s z á z a d d a l , 
L e n i n e s o r a i n a k m e g í r á s a u t á n h a t v a n h é t é v v e l , m a i s 
t a p a s z t a l h a t ó , h o g y n e m k ö n n y ű ,,nyíltan" a m u n k á s -
o s z t á l y ü g y e m e l l é á l ló m ű v é s z e t e t k é p v i s e l n i ; m e g r ö g -
z ö t t s é g e k k e l , e l ő í t é l e t e k k e l t a l á l j a m a g á t s z e m b e n a z , 
a k i m ű v é b e n s z í n t v a l l a v i l á g f o r r a d a l o m e s z m é i m e l l e t t . 
A b u r z s o á k e g y o s z t ó k i m p o n á l ó k ö r m ö n f o n t s á g g a l o k t r o -
j á l j á k a k ö z ö n s é g r e a s a j á t o s z t á l y m i n ő s é g ü k i s m é r v e i t , 
a h o z z á é r t é s p ó z á b a n k é r d ő j e l e z i k m e g a p r o l e t a r i á t u s 
h a r c á r ó l s z ó l ó a l k o t á s o k a t , a g i t á c i ó s a n y a g n a k b é l y e g z i k 
a m o z g a l m i g o n d o k k a l , a z á l d o z a t k é s z s é g g e l , a k ö z ö s s é g i 
é s z j á r á s s a l f o g l a l k o z ó m u n k á k a t . N e m v é l e t l e n , h o g y 
R o m a i n R o l l a n d o l y é r z é k e n y e n r e a g á l t L e n i n s z a v a i r a , 
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f i g y e l m e z t e t , a po lgá r i d e m o k r a t á k n a k a f ü g g e t l e n m ű -
v é s z é t v é d e l m é r e t e t t k i j e l e n t é s e i n g ú n y o l ó d i k . A f r a n c i a 
í r ó a z u t á n v a l ó b a n m i n t a l eg i l l e t ékesebb s zó l a l t fel a 
b u r z s o á z i a a n n y i r a bec se snek h i r d e t e t t v í v m á n y a , a m ű -
v é s z i ö n c é l ú s á g d o l g á b a n , d r á m a i h a n g o n s o r o l t a fe l a 
s z e m f o r g a t ó k b ű n e i t : ,, . . . a m ű v é s z e t m é g a k k o r is o t t 
v a n k o r a h a r c i f o r g a t a g á b a n , a m i k o r a z t b i z o n y g a t j a , 
h o g y v i s s z a v o n u l tő le es a l ' a r t p o u r l ' a r t g y e r m e k e s 
c í m k é j é v e l p i p e r é s z k e d i k . H a z u g c í m k e ez. A k á r b e l á t j u k , 
a k á r n e m , az igazság az, h o g y a k i c s a k v i s s z a v o n u l a 
c s a t á b ó l , az m á r P i l á t u s k é n t m o s s a k e z é t a t á r s a d a l m i 
e g y e n l ő t l e n s é g m i a t t : á t e n g e d i a t e r e p e t az e l n y o m ó n a k , 
és h a l l g a t ó l a g o s a n segí t e l t i p o r n i az e l n y o m o t t a k a t . 
B i z o n y í t é k r á K i r i l e n k o s zava , a k i n o v e m b e r 9-én, elő-
e s t é j é n a n n a k , h o g y a f o r r a d a l o m e l t i p r á s á r a s z ö v e t k e -
z e t t e k c s a p a t a P é t e r v á r r a z ú d u l t , í g y be szé l t a p á n c é l o s 
k a t o n á k g y ű l é s é n : ' A r r a k é r n e k t i t e k e t , h o g y m a r a d j a t o k 
s e m l e g e s e k a k k o r , a m i k o r a t i s z t i i sko lá sok é s a r o h a m -
z á s z l ó a l j a k , a m e l y e k s o h a s e semlegesek , a z u t c á n l őnek 
b e n n ü n k e t . . . " A semlegesség a n n y i t t e sz , m i n t h a a z t 
m o n d a n á n k : ' P a r a n c s o l j a n a k , u r a i m , l ő j e n e k c sak !' 
L e g y ü n k c s a k ősz in ték ! A m a g u k a t a p o l i t i k u s n a k va l ló 
p o l g á r i í r ó k k ö z ü l s o k a n m á r c sak a z é r t se a p o l i t i k u s a k , 
m e r t e g y c s e p p e t s e m érz ik s zükségé t , h o g y f e l f o r g a s s á k 
a z t a p o l g á r i r e n d e t , a m e l y n a g y r a v a s z u l , h i ú s á g u k n a k 
h í z e l g ő v a g y a k á r pénzbe l i e l ő j o g o k k a l sze l íd í t i ő k e t — elő-
j o g o k k a l , a m e l y e k e t s z í v ü k m é l y é n m e g k í v á n n a k őr izni . 
F e g y v e r e s e n a z é r t n e m k e l n é n e k v é d e l m é r e , m e r t m á r 
h i v a t a l b ó l se v a l a m i v i t é z e k , és a k e z ü k e t is s z e r e t n é k 
t i s z t á n t a r t a n i . Mégis az a g y o n l ö v e t ő k p á r t j á n v a n n a k , 
h a n e m is m e r i k b e v a l l a n i m a g u k n a k . L á t t u k a pá r i zs i 
k o m m ü n u t á n , a m i d ő n az i f j a b b i k D u m a s és F r a n c i s q u e 
S a r c e y (hogy — s a j n o s — n e is a l e g n a g y o b b a k r ó l szól-
j u n k ) v e r s e n y t u g a t t a k T h i e r s ú r és G a l l i f f e t m á r k i 
e m b e r v a d á s z a t á n a k v o n a g l ó á l d o z a t a i r a . " 
A m a r x i s t a — l e n i n i s t a t e o r e t i k u s o k n a k n e m kel l fél-
n i ü k a s z ó k i m o n d á s t ó l , a m ű v é s z é r t e l m i s é g t é n y k e d é s é -
h e z u g y a n i s sok f é l r eveze tő , c s a l ó k a m a g y a r á z a t f ű z ő d i k , 
s e z e k e t c s a k sz i lá rd o k f e j t é s s e l l e h e t e losz la tn i . L e n i n 
n e m c s i n á l t t i t k o t abból , h o g y e lvi k é r d é s e k b e n n e m i smer 
m e g a l k u v á s t , a p r o l e t á r v i l á g n é z e t i g a z s á g á é r t m i n d i g 
k é s z p o r o n d r a lepni . Még s incs e l l e n t m o n d á s a b b a n , 
h o g y a b é k e a p o s t o l á n a k t a r t j a ő t u t ó k o r a , p e d i g a 
p o l i t i k a , az ideo lóg ia k o n f l i k t u s a i b a n a b é k é t l e n e k k ö z é 
t a r t o z o t t . T u d t a jól, h o g y c sak a m u n k á s o s z t á l y győze lme , 
a s z o c i a l i z m u s v i l ágsze r t e m e g v a l ó s u l ó t á r s a d a l m i r e n d j e 
m e n t h e t i m e g az e m b e r i s é g e t a l e g b o r z a s z t ó b b m e g -
p r ó b á l t a t á s t ó l , a h á b o r ú t ó l . E z é r t n e m v o l t h a j l a n d ó 
e l n é z n i a m a r x i z m u s t a n í t á s a i n a k az e l t o r z í t á s á t , szó 
n é l k ü l h a g y n i a z e l h a j l ó k t é v e d é s e i t — h a m i s í t á s a i t . S b á r 
— m i n t l á t t u k — t i s z t e l e t b e n t a r t o t t a a m ű v é s z e t spec iá -
lis j e l l egé t , t á r s a d a l m i — t ö r t é n e l m i r e n d e l t e t é s é r ő i , t u d a t -
n e v e l ő , l é l e k n e m e s í t ő h a s z n á r ó l v é l e m é n y e m e l l e t t k o n -
z e k v e n s e n k i t a r t o t t . Á l t a l á b a n is ó v o t t a p á l t o n k í v ü l i e k 
i r á n t l á b r a k a p o t t e l v t e l en u d v a r l á s t ó l , m e r t az i l yen 
g e s z t u s o k b a n a po t enc i á l i s s zöve t s égesek l ebecsü lésé t , 
b e c s a p á s á t l á t t a . D e k ü l ö n ö s e n sú lyos h i b á n a k v é l t e az 
e f f é i e h íze lgés t , a v i t a f á r a d t s á g á t ó l ó d z k o d ó f r a t e r n i z á -
l á s t a z é r t e lmi ség i ekke l s z e m b e n , a k i k e t — s z e r i n t e — 
fe lv i l ágos í t á s sa l , t á j é k o z t a t á s s a l , é r v e k k e l ke l l a f o r r a -
d a l o m e s z m é j é n e k m e g n y e r n i , s n e m s z a b a d k o r r u p c i ó v a l , 
s z a k m a i p r i v i l é g i u m o k k r e á l á s á v a l , a m a g á n s z e k t o r k i -
t e r j e s z t é s é v e l p r ó b á l k o z n i . 
M é l y s é g e s e n t i s z t e l t e a s z a k t u d á s t , d e m i n t n a g y m ű -
v e l t s é g ű e m b e r t s o h a n e m e j t e t t e r a b u l a s p e c i a l i s t á k 
t o l v a j n y e l v e . T e l j e s e n é r z é k e t l e n m a r a d t a s z n o b i z m u s 
k í s é r t é s e i v e l s z e m b e n , b e n n f e n t e s k e d é s s e l , á l i n t e l l e k t u á -
lis f o n t o s k o d á s s a l n e m l e h e t e t t m e g t é v e s z t e n i . É r d e k e s 
az a v á l a s z a , m e l y e t Sz ige t i József i déz e g y i k t a n u l m á -
n y á b a n , s a m e l y e t L u n a c s a r s z k i j n a k c í m z e t t a f i lozóf ia i 
ú t k e r e s é s e k e t , m a ú g y m o n d a n ó k : k í s é r l e t e k e t b í r á l v a : 
„Nem önök keresnek, hanem önöket keresik, ez a baj ! 
N e m ö n ö k f o g l a l n a k á l l á s t s a j á t s z e m p o n t j u k b ó l ( m e r t 
h i s z e n ö n ö k m a r x i s t á k s z e r e t n é n e k lenni) a b u r z s o á 
f i l ozó f i a i d i v a t m i n d e n egyes f o r d u l a t á v a l k a p c s o l a t b a n , 
h a n e m ez a d i v a t m e g y el ö n ö k h ö z , m e g e j t i ö n ö k e t ú j , 
i d e a l i s t a ízű h a m i s í t v á n y a i v a l : m a à l a O s t w a l d , h o l n a p 
à l a M a c h , h o l n a p u t á n à l a P o i n c a r é . " L e g é k e s e b b e n 
e r rő l az e l t ö k é l t s é g é r ő l t a l á n a C l a r a Z e t k i n n e l l e f o l y t 
beszé lge t é s a l a p j á n é r t e s ü l h e t ü n k . C la ra Z e t k i n L e n i n -
i n t e r p r e t á c i ó j á t L u n a c s a r s z k i j v i s szaemlékezése i is igazol -
t á k , d e l e g i n k á b b még i s azok a n e h é z k ü z d e l m e k , m e l y e -
k e t N é m e t o r s z á g k o m m u n i s t á i n a k a veze t é séve l a p r o g -
ressz ív e r ő k a h i t l e r i z m u s t é r h ó d í t á s a e l l enében vég ig-
h a r c o l t a k . A z a n t i f a s i s z t a ö s sze fogás k u l t u r á l i s m e g n y i -
l a t k o z á s a i t a len in i p r o g r a m a l a p j á n s ze rvez t ék m e g a z o k 
az í rók, m ű v é s z e k , p á r t m u n k á s o k , a k i k jól m e g é r t e t t é k , 
h o g y c s a k a p á r t o s á l l á s p o n t s z i l á r d s á g á v a l l e h e t a 
d e m o k r á c i á t m e g v é d e n i . M a n a p s á g , a m i k o r N y u g a t -
N é m e t o r s z á g fe lő l m e g p r ó b á l j á k h a l a d ó h a g y o m á n y n a k 
f e l t ü n t e t n i a b u r z s o á l i b e r a l i z m u s a n a r c h i s t a k i n ö v é s e i t , 
n e m l e h e t e légszer emlege tn i a w e i m a r i k o r s z a k v a l ó b a n 
k ö v e t e n d ő t r a d í c i ó i t , a k é p z ő m ű v é s z e k nác ie l l enes , m o z -
g a l m i h e l y t á l l á s á t , a k o r a b e l i a l k a l m a z o t t g r a f i k a p o l i t i k a i 
h a t á s o s s á g á t . A z o k a s z a v a k , a m e l y e k e t L e n i n C la r a 
Z e t k i n n e k m o n d o t t , a n é g y é v t i z e d e l ő t t i n é m e t v i s z o n y o k 
k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n e l e v e n n é v á l t a k , d e a z ó t a se v e s z t e t t é k 
el i d ő s z e i ű s é g ü k e t . A z o k n a k p e d i g , a k i k a s zoc i a l i s t a 
k u l t ú r e m b e r e k a m b í c i ó j á v a l l é p n e k fel a n y i l v á n o s s á g 
e lő t t , n e m á r t a n a f i g y e l m e s e b b e n á t g o n d o l n i u k L e n i n n e k 
e z t az ü z e n e t é t is. „ A m i szép, a z t m e g ke l l t a r t a n i , 
p é l d á n a k kell t e k i n t e n i , be lő le ke l l k i i ndu ln i , m é g h a 
' régi ' is. M i é r t ke l l ene e l f o r d u l n u n k az i g a z á n s zép tő l , 
l e m o n d a n i r ó l a m i n t a t o v á b b i f e j l ő d é s k i i n d u l ó p o n t j á -
ró), c s u p á n a z é r t , m e r t ' r ég i ' ? M i é r t b o r u l n á n k le a z ú j 
e lő t t , m i n t v a l a m i i s t enség e l ő t t , a m e l y n e k e n g e d e l -
m e s k e d n i kel l , c s a k azé r t , m e r t ' ú j ' ? E z e sz t e l enség , 
n e m m á s , m i n t esz te lenség . E g y é b k é n t v a n e b b e n m é g 
jó a d a g k o n v e n c i o n á l i s k é p m u t a t á s és a n y u g a t i m ű v é s z e t 
d i v a t j á n a k t ú l s á g o s t i sz t e l e t e . Pe r sze , n e m t u d a t o s a n . 
Mi j ó f o r r a d a l m á r o k v a g y u n k , d e k ö t e l e s s é g ü n k n e k t a r t -
j u k b e b i z o n y í t a n i , h o g y 'a b u r z s o á k u l t ú r a s z í n v o n a l á n ' 
á l l u n k . N e k e m v a n b á t o r s á g o m h o z z á , hogy ' b a r b á r n a k ' 
t ű n j e k . N e m t u d o m az e x p r e s s z i o n i z m u s , f u t u r i z m u s , 
k u b i z m u s és m é g t u d j ' i s t e n m i l y e n i z m u s a l k o t á s a i t a 
m ű v é s z i l á n g e l m e m a g a s a b b r e n d ű m e g n y i l v á n u l á s a i n a k 
t e k i n t e n i . N e m é r t e i n ő k e t . N e m t a l á l o k b e n n ü k s e m m i 
g y ö n y ö r ű s é g e t . ' ' 
E z é r t a v a l l o m á s é r t s z o k t á k a po lgár i s z e r z ő k el-
m a r a s z t a l n i L e n i n á l l á s fog la lása i t a m ű v é s z e t r ő l . A p l u r a -
l i s t a m a r x i s t á k se győz ik i s m é t e l g e t n i , h o g y L e n i n n e m 
é r t e t t a k é p z ő m ű v é s z e t h e z . V i s z o n t ő n e m is á l l í t o t t a , 
h o g y k o m p e t e n s l e n n e s z a k k é r d é s e k m e g v i t a t á s á r a , e z t 
m é g az i r o d a l o m m a l k a p c s o l a t o s a n se v i n d i k á l t a m a g á n a k , 
h o l o t t l i t e r á t o r l e g y e n a t a l p á n , a k i H e r z e n , L e v N y i k o -
l a j e v i c s T o l s z t o j , G o r k i j d o l g á b a n t u d o m á n y o s a n h e l y t -
á l l ó b b a t k ö z ö l m i n t L e n i n . Az i r o d a l o m r a , m ű v é s z e t r e 
u t a l ó r e f l e x i ó i t — s z á n d é k o s a n — m i n d i g is a k ö z ö n s é g , 
a l a i k u s o k m i l l i ó i n a k a s z e m s z ö g é b ő l f o g a l m a z t a m e g . 
M o z g a l m i j e l m o n d a t t á v á l t a k ezek a sora i : „ A m ű v é s z e t 
a népé , l e g m é l y e b b g y ö k e r e i t a széles do lgozó t ö m e g e k 
s ű r ű j é b e ke l l l e b o c s á t a n i a . E z e k e l ő t t a t ö m e g e k e l ő t t 
ke l l é r t h e t ő n e k és k e d v e s n e k lenn ie . E z e k n e k a t ö m e g e k -
n e k az é rzése i t , g o n d o l k o d á s á t és a k a r a t á t kel l ö s s z e f o g n i a , 
ő k e t ke l l f e l e m e l n i e . " V u l g a r i z á l á s l enne ez? I n k á b b 
e lemi k ö v e t e l m é n y , a m i n é l k ü l i g é n y e s szoc ia l i s ta t ö m e g -
k u l t ú r a s o h a n e m b o n t a k o z h a t k i . 
A z t a z e s e t e t m á r r i t k á b b a n h o z z á k fel a k é r k e d ő k , 
a m i k o r L e n i n az 1905-ös f o r r a d a l o m i d e j é n e g y é j s z a k á t 
D . J . L e s c s e n k o l a k á s á n t ö l t ö t t , s o t t a l v á s h e l y e t t 
K n a c k f u s s m ű v é s z m o n o g r á f i á i n a k a s o r o z a t á t t a n u l m á -
n y o z t a . 
— M i l y e n v o n z ó t e r ü l e t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t ! — 
m o n d t a m á s n a p . — M e n n y i t e n n i v a l ó a k a d i t t e g y k o m m u -
n i s t a s z á m á r a ! R e g g e l i g n e m t u d t a m e la ludn i , f o l y t o n 
c s a k a k ö n y v e k e t b ö n g é s z t e m , e g y i k e t a m á s i k u t á n . 
S b o s s z a n t o t t , h o g y n e m v o l t és n e m is lesz i d ő m m ű v é -
sze t t e l f og l a lkozn i . 
S o h a s e a k a r t a s z a k t u d ó s o k fö lé k e r e k e d n i a r é sz l e t -
k é r d é s e k b e n , n e m szó l t be le a m ű h e l y p r o b l é m á k b a , d e 
azza l p é l d á u l t i s z t á b a n vo l t , a m i v e l sok h i v a t á s o s , f o k o -
z a t o s m ű t ö r t é n é s z s incs, h o g y t u d n i i l l i k a m ű v é s z e t n e m 
egyfé le , m ú l t b e l i és j e len e r e d m é n y e i t n e m l ehe t e g y e t l e n 
ü d v ö z í t ő d o g m a e lő í rása i sze r in t r angso ro ln i , s e m a h a g y o -
m á n y o k b ó l , d e a k e d v e n c ko l l egák m ű v e i b ő l s incs m ó d 
a k á r a l e g v o n z ó b b a t is abszo lu t i zá ln i . Mégis ő a d t a m e g 
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a l e g f é n y e s e b b r a n g o t a m ű v é s z e k n e k , m i n t o l y a n e l m é k -
n e k , a k i k n e k a m u n k á s s á g a az e m b e r i s z a b a d s á g e g y e -
t e m e s é r v é n y e s í t é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n , az i g a z s á g o s t á r -
s a d a l o m t e v é k e n y h a r m ó n i á j á h o z szükséges k ö z m ű v e l t -
ség a l k o t ó e l e m e . 
A h a t a l o m b i r t o k á b a n L e n i n n a g y s ú l y t f e k t e t e t t a 
h a t á s o s n é p m ű v e l é s i m u n k a m e g s z e r v e z é s é r e . A szoc i a -
l i s t a ép í t é s l e g k ö z v e t l e n e b b f e l a d a t k ö r é b e s o r o l t a a m ű -
ve l t s ég á l t a l á n o s t e r j e s z t é s é t , az i s m e r e t a n y a g b ő v í t é s é t , 
a t u d á s m e g s z e r z é s e l e h e t ő s é g e i n e k a b i z t o s í t á s á t . E t e -
k i n t e t b e n n e m t a r t o t t r a n g s o r t , s o h a n e m g o n d o l t a r r a , 
h o g y e l ő b b a g a z d a s á g o t ke l l f e l v i r á g o z t a t n i , s m i k o r ez 
m á r m e g t ö r t é n t , k e l l e n e a t u d a t i f e j lődésse l f o g l a l k o z n i . 
B i z t o n e r ő s í t g e t t e , h o g y a p o l i t i k a , a z ö k o n ó m i a t e r é n se 
l e h e t t a r t ó s s i k e r e k e t e lé rn i a m ű v e l ő d é s ü g y e l h a n y a g o -
l á sa m e l l e t t . (Bá r u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n t e s e t e k e t h o z o t t 
fe l — a N E P - k o r s z a k e l e j é n — a r r a , h o g y az i r o d a l m i , 
m ű v é s z i a l k o t ó m u n k á t m i l y e n é s z r e v e h e t ő m é r t é k b e n 
á r n y a l j á k , m ó d o s í t j á k é p p e n a g a z d a s á g i v á l t o z á s o k . ) 
A k u l t u r á l i s j u t t a t á s o k p r o g r a m b a v é t e l é t n e m v á l a s z -
t o t t a el a f o r r a d a l m i t á r s a d a l o m á t a l a k í t á s l e g e l e m i b b 
fe l t é te le i tő l . M á s f é l e s z t e n d ő v e l a Té l i P a l o t a o s t r o m a 
u t á n , igen n e h é z h e l y z e t b e n f o g a l m a z t a m e g a k i t ű z ö t t 
cé lok e g y i d e j ű e l é r é sének a l é n y e g é t : , ,A S z o v j e t h a t a l o m 
i e g f o n t o s a b b m u n k á j a é p p e n a r r a i r á n y u l , h o g y t é n y l e g e -
s e n b i z to s í t s a a d o l g o z ó k n a k és k i z s á k m á n y o í t a k n a k a z t 
a l ehe tősége t , h o g y a v a l ó s á g b a n é l j enek a k u l t ú r a , a 
c ivi l izáció és a d e m o k r á c i a á l d á s a i v a l . . . " D e m e r t 
— m i k é n t m á r e m l í t e t t ü k v o l t — L e n i n t n e m f e s z é l y e z t e 
a szel lemi e l ő k e l ő s k ö d é s e t i k e t t j e , n y í l t a n k i m o n d t a , h o g y 
'a k u l t u r á l i s f o r r a d a l m a t a t ö m e g e k é r d e k é b e n t a r t j a 
m e g v í v a n d ó n a k . , , S z a b a d - e e g y k i s e b b s é g n e k édes , s ő t 
kü lön leges s ü t e m é n y e k e t fe lszolgálni , a m í g a m u n k á s - és 
p a r a s z t t ö m e g e k m é g f e k e t e k e n y é r e n t e n g ő d n e k ? É n ez t , 
a m i k é z e n f e k v ő , n e m c s a k a szó b e t ű sze r in t i é r t e l m é b e n 
g o n d o l o m , h a n e m k é p l e t e s e n is. T a r t s u k m i n d i g a m u n k á -
s o k a t és a p a r a s z t o k a t s z e m e l ő t t . T a n u l j u n k az ő k e d v ü -
k é r t g a z d á l k o d n i és s z á m o t v e t n i a m ű v é s z e t és a k u l -
t ú r a t e r ü l e t é n i s . " N e m á t a l l o t t a e n n é l m é g é l e s e b b e n is 
f o g a l m a z n i : „ U g y a n a k k o r , m i k o r m a M o s z k v á b a n , t e -
g y ü k fel, t í zezer , d e h o l n a p m á r ú j a b b t í zeze r e m b e r 
é lvezi e l r a g a d t a t v a a r a g y o g ó sz ínház i e l ő a d á s o k a t 
— mil l ió és mi l l ió e m b e r a r r a v á g y ó d i k , h o g y o l y a n m ű -
v e l t s é g b e n r é s z e s ü l j ö n , a m e l y m e g t a n í t a n á a r r a , h o g y a 
f ö l d g ö m b a l a k ú és n e m lapos , és h o g y a v i l á g o t t e r m é -
sze t i t ö r v é n y e k k o r m á n y o z z á k és n e m b o s z o r k á n y o k és 
va r áz s lók , e g y ü t t a ' m e n n y e i a t y á v a l ' . " B o t c s i n á l t a 
d i a l e k t i k u s o k — s ez k é t s é g t e l e n — m a n a p s á g f a n y a l o g v a 
o l v a s s á k L e n i n n e k e z e k e t a f i g y e l m e z t e t é s e i t , m o n d v á n , 
h o l v a n a t a v a l y i hó , a N a g y O k t ó b e r i Szoc ia l i s t a F o r r a -
d a l o m u t á n ö t v e n ö t évvel , "Magyarország f e l s z a b a d u l á s a 
u t á n t ö b b m i n t n e g y e d s z á z a d d a l a n a k r o n i z m u s e z e k r e 
a p r o b l é m á k r a e m l é k e z t e t n i . A t e l e k o m m u n i k á c i ó s k é s z ü -
l ékek szé leskörű e l t e r j edése , az o k t a t á s i , a k ö z m ű v e l ő d é s i 
r endsze r r o h a m o s f e j l ődése m e l l e t t v a j o n a k t u á l i s - e m é g 
i lyen szé lsőségesen d i f f e r e n c i á l n i a k u l t u r á l i s b e f o g a d á s 
k ö r é b e n ? K ö n n y ű l e n n e a l en in i i n t e l m e k i g a z o l á s á r a az 
E N S Z je l en té se i r e h i v a t k o z n i , m e l y e k a fö ld ö s s z n é p e s -
ségének k é t h a r m a d o s t ö b b s é g é r ő l r i a s z t ó a d a t o k a t közö l -
nek . Á m e g y f e j l e t t s zoc i a l i s t a o r s z á g t u d a t i r é t e g z ő d é s e 
m e l l e t t se á r t az i s m e r e t e k v i l á g n é z e t i i g a z o d á s á r a e m l é -
k e z t e t n i . H i s z e n m a is é r v é n y e s — i t t é s v i l ágsze r t e — 
a m i t L e n i n a p r o l e t á r k u l t ú r á r ó l szóló h a t á r o z a t i j a v a s -
l a t b a n m e g f o g a l m a z o t t , s a m i a n é p h a t a l o m b i r t o k á b a n 
az á l l a m p o l i t i k a k ö t e l e s s é g é v é t e t t e a p á r t o s m ű v é s z e t 
t á m o g a t á s á t . 
„ A M u n k á s - P a r a s z t S z o v j e t k ö z t á r s a s á g b a n a n é p m ű -
v e l é s ü g y egész s z e r v e z e t é t , m i n d a p o l i t i k a i f e lv i l ágos í t á s 
t e r é n á l t a l á b a n , m i n d p e d i g k ü l ö n ö s e n a m ű v é s z e t t e r ü -
l e t é n á t ke l l h a t n i a a p r o l e t á r d i k t a t ú r a c é l j a i n a k s i k e r e s 
m e g v a l ó s í t á s á é r t , v a g y i s a b u r z s o á z i a m e g d ö n t é s é é r t , a z 
o s z t á l y o k m e g s z ü n t e t é s é é r t , a z e m b e r e m b e r á l t a l v a l ó 
b á r m i f é l e k i z s á k m á n y o l á s á n a k k i k ü s z ö b ö l é s é é r t f o l y ó 
p r o l e t á r o s z t á l y h a r c s z e l l e m é n e k . 
E z é r t a p r o l e t a r i á t u s n a k m i n d é l c s a p a t a , a k o m m u -
n i s t a p á r t á l t a l , m i n d á l t a l á b a n a l e g k ü l ö n f é l é b b p r o l e t á r -
s z e r v e z e t e k egész t ö m e g e á l t a l a l e g t e v é k e n y e b b e n é s a 
l e g d ö n t ő b b m ó d o n ke l l r é s z t v e n n i e a n é p m ű v e l é s m i n d e n 
t e r ü l e t é n . 
A l e g ú j a b b k o r i t ö r t é n e l e m m i n d e n t a p a s z t a l a t a , k ü l ö -
n ö s k é p p e n ped ig a v i l á g p r o l e t a r i á t u s n a k a K o m m u n i s t a 
K i á l t v á n y m e g j e l e n é s e ó t a f o l y t a t o t t t ö b b m i n t f é l é v s z á -
z a d o s ( m o s t m á r m o n d h a t j u k : évszázados ) f o r r a d a l m i 
h a r c a v i t a t h a t a t l a n u l b e b i z o n y í t o t t a , h o g y a f o r r a d a l m i 
p r o l e t a r i á t u s é rdeke i t , á l l á s p o n t j á t és k u l t ú r á j á t c s a k i s 
a m a r x i s t a v i l ágszemlé le t f e j ez i k i he lye sen . 
A m a r x i z m u s m i n t a p r o l e t a r i á t u s i d e o l ó g i á j a a z á l t a l 
t e t t s z e r t v i l á g t ö r t é n e l m i j e l en tőségre , h o g y k o r á n t s e 
v e t e t t e el a po lgá r i k o r s z a k i gen becses v í v m á n y a i t , 
h a n e m el lenkezőleg, m a g á é v á t e t t e és f e l d o l g o z t a m i n d a z t , 
a m i az e m b e r i g o n d o l k o d á s és k u l t ú r a t ö b b m i n t k é t e z e r -
éves f e j l ő d é s é b e n é r t é k e s v o l t . Csak i s az ezen az a l a p o n 
és e b b e n az i r á n y b a n t o v á b b f o l y t a t o t t , a p r o l e t á r d i k t a -
t ú r a m i n t a m i n d e n k i z s á k m á n y o l á s e l len f o l y ó v é g s ő 
h a r c g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i á l t a l m e g i h l e t e t t m u n k a 
i s m e r h e t ő el az igaz i p r o l e t á r k u l t ú r a f e j l e sz t é sének . . . " 
A h a l a d ó h a g y o m á n y o k m e g b e c s ü l é s é r e — a m o n u -
m e n t á l i s p r o p a g a n d a m e g h i r d e t é s e k o r — k ö z v e t l e n i n t é z -
k e d é s e k is t ö r t é n t e k . A f o r r a d a l m á r o k , p o l i t i k u s o k , ideo ló -
g u s o k e m l é k m ű v e i m e l l e t t n a p i r e n d r e k e r ü l t e g y sor í ró , 
fes tő , k o m p o n i s t a s z o b r á n a k a f e l á l l í t á sa is, k ö z t ü k é r d e -
m e s T o l s z t o j , D o s z t o j e v s z k i j , L e r m o n t o v , P u s k i n , Gogo l 
m e l l e t t R u b l e v , K i p r e n s z k i j , A l e k s z a n d r I v a n o v , V r u b e l , 
M u s z o r g s z k i j , C h o p i n n e v é t m e g e m l í t e n i . A szoc ia l i s t a 
m ű v e l ő d é s n e k — a l en in i é r t e l m e z é s s z e r i n t — e l e v e n 
a l k o t ó e l e m e a régi n a g y o k h a g y a t é k a . A t ö r t é n e l e m p r o g -
ressz ív é r t éke i , sze l lemi k i n c s e i e l ő s e g í t e t t é k és s eg í t i k a 
do lgozó embe r i s ég f e l s z a b a d í t á s á n a k e lőkész í tésé t , i n sp i -
r a t í v j e l e n t ő s é g ü k v a n a t u d o m á n y o s v i l á g n é z e t m e g -
a l k o t á s á b a n , t u d a t o s í t á s á b a n , az ú j e m b e r t í p u s k i a l a k í -
t á s á b a n , a m o d e r n i d ő k k o r s z e r ű m ű v e l t s é g é n e k a m e g -
a l a p o z á s á b a n . A m u n k á s o s z t á l y f o r r a d a l m i h i v a t á s á n a k 
e g y e t e m e s s é g é b e n h e l y e t k a p a m ú l t m i n d e n m a r a d a n d ó 
é r t é k e , h i s zen a k l a s s z i k u s o k é p p e n a z á l t a l v á l t a k h a l h a -
t a t l a n n á , h o g y é l e t m ű v ü k k e l e lőre m u t a t t a k a s zoc i a l i s t a 
t á r s a d a l o m sze rkeze t i ö s s z h a n g j á n a k i r á n y á b a . 
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1. 
A s z é k e s f e h é r v á r i k ö z é p k o r i baz i l i ka l e l e t a n y a g á b a n 
k i e m e l k e d ő h e l y il leti m e g az 1803-ban t a l á l t , s k é s ő b b 
a N e m z e t i M ú z e u m b a s z á l l í t o t t s z a r k o f á g o t . 1 M ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i - r é g é s z e t i k u t a t á s u n k e lég későn f i g y e l t fel a 
h a z a i e m l é k e i n k k ö z ö t t m i n d m á i g p á r a t l a n d a r a b r a . 
Henszlmann Imre a q u i n c u m i le lőhe l lye l m é g ó k e r e s z t é n y 
e m l é k n e k t a r t o t t a , 2 a d a t a i t é s ke l t ezésé t Rómer Flóris 
h e l y e s b í t e t t e . 3 Rómer u t a l t e lő szö r a r r a , h o g y a s z a r k o f á g 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é n k í v ü l Á r p á d - k o r i k i r á l y a -
i n k t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l is f o n t o s l ehe t . 4 Hampel 
József — t ö b b s z ö r m e g e m l í t v e a s z a r k o f á g o t 5 — m e g -
je lö l te r o k o n emléke inek k ö r é t i s : r á m u t a t o t t a z i tá l ia i 
„ b i z a n t i n i z á l ó " f a r a g v á n y o k k al v a l ó k a p c s o l a t á r a . 6 
A s z a r k o f á g é r t éke lése Varjú Elemér k u t a t á s a i v a l 
k a p o t t ú j s z í n t . E l ő b b az I s t v á n - l e g e n d á k v i z s g á l a t a k o r 
a H a r t w i c - l e g e n d á n a k a t e m e t é s r ő l szóló a d a t a i h o z 
— p á r h u z a m k é n t — idéz te , 7 m a j d a z o n o s í t o t t a a l e g e n d á -
b a n e m l í t e t t k ő k o p o r s ó v a l . 8 Varjú e l m é l e t é t t o v á b b -
f e j l e s z t e t t e , é s ú j a b b p á r h u z a m o k idézésével i g y e k e z e t t 
a l á t á m a s z t a n i Gerevich Tibor, á t v é v e Varjú f e l t e v é s é t 
a s z a r k o f á g e r e d e t i e lhe lyezésé rő l is.9 A s t í l u s k r i t i k a i 
— ke l tezés i v i z s g á l a t o k a t g y a k o r l a t i l a g l e z á r t a Deresényi 
Dezső.10 A s z a r k o f á g i k o n o g r á f i á j á t önál ló v i z s g á l ó d á s i 
t e r ü l e t k é n t e lőször Kádár Zoltán keze l t e . K o r á b b i e l e j t e t t 
u t a l á s o k 1 1 u t á n g a z d a g ö s s z e h a s o n l í t ó a n y a g a l a p j á n 
k i m o n d o t t a , h o g y a s z a r k o f á g d i sz í t é sében a z a n t i k 
t r i u m p h u s - á b r á z o l á s o k m o t í v u m a i é l ed tek fel, a ke r e sz -
t é n y ö r ö k é l e t s z i m b ó l u m o k k a l g a z d a g í t v a . 1 2 A z egyes 
m o t í v u m o k f o r m a i e l ő z m é n y e i t f e l k u t a t v a , a s z a r k o f á g 
d í s z í t m é n y e i t u r a l k o d ó k o p o r s ó j á r a i l lőnek h a t á r o z t a 
meg . 1 3 
A s z a r k o f á g d í s z í t e t t f e l ü l e t é n e k s a j á t o s r i t m u s á t , 
s z e r k e s z t é s é n e k o k a i t Nagy Emese v i z sgá l t a : m e g á l l a -
p í t o t t a , h o g y r ó m a i kor i s z a r k o f á g á t f a r a g á s á v a l k é s z ü l t , 
s e n n e k t a g o l á s á t őrz ik a d í s z í t m é n y e i . 1 4 
Entz Géza a s z a r k o f á g o t r o k o n h a z a i e m l é k e i n k s o r á b a 
i l lesz te t te , 1 5 m a j d Szakái Ernővel k é t f a r a g v á n y t ö r e d é k 
segí t ségével f e d e l é n e k r e k o n s t r u k c i ó j á t k i s é r e l t e meg . 1 6 
Ú j s z e m p o n t o k a l a p j á n az é l e t f á k e m b e r a l a k ú s á g á t 
Fettich Nándor K r i s z t u s - j e l k é p k é n t é r t e lmez te . 1 7 A z élet -
f á k e m b e r i t e s t n e k megfe l e lő a r á n y a i b ó l Kralovánszky 
Alán j e l k é p e s e m b e r á b r á z o l á s r a k ö v e t k e z t e t e t t , Á d á m és 
É v a a l a k j á n a k s z i m b ó l u m á r a . 1 8 E g y e z t e t v e a l e g e n d á k -
n a k I s t v á n k i r á l y s í r j á r a v o n a t k o z ó a d a t a i v a l , Kralo-
vánszky k i m u t a t t a , h o g y a s z a r k o f á g b a n első k i r á l y u n k a t 
n e m t e m e t h e t t é k el.19 F e l t e v é s e s z e r i n t — k é t s é g e s l évén 
a s t í l u s k r i t i k a i a l a p o n t ö r t é n t k e l t e z é s — a s z a r k o f á g o t 
a X . s z á z a d v é g é n a l a k í t o t t á k á t G é z a f e j ede lem é s ese t leg 
felesége t e m e t k e z é s e k o r . 2 0 
2. 
A s z a r k o f á g k u t a t á s á n a k t ö r t é n e t e a f e n t i e k s z e r i n t 
t e h á t az a l á b b i h á r o m , e g y m á s s a l szorosan ö s s z e f ü g g ő 
k é r d é s k ö r é r e n d e z ő d i k : 
a) K i t t e m e t t e k el a s z a r k o f á g b a n ? 
b) D í s z í t m é n y e i n e k v a n - e a z ö r ö k élet g o n d o l a t k ö r é n 
t ú l m u t a t ó t a r t a l m a ? 
c) H o g y a n ill ik X I . s z á z a d i m ű v e l t s é g ü n k t ö r t é n e -
t é b e ? 
V i z s g á l a t a i n k a t az a l á b b i a k b a n e k é r d é s e k sze r in t 
c s o p o r t o s í t j u k . 
3. 
A s z a r k o f á g e g y s z e m é l y h e z v a l ó k ö t é s e a b b ó l a m e g -
f igye l é sbő l i n d u l t ki , h o g y e g y k o r ú e m l é k e i n k h e z v iszo-
n y í t v a , i l yen m a g a s s z i n t ű m ű v é s z e t i a l k o t á s c s a k k i r á ly i 
t e m e t k e z é s r e s z o l g á l h a t o t t . 2 1 
Mivel a s z é k e s f e h é r v á r i b a z i l i k a e d d i g i á s a t á s a i a baz i -
l i k a t e r ü l e t é n X I . s z á z a d r a k e l t e z h e t ő l e l e t e k e t al ig 
t a l á l t a k , 2 2 b i z o n y o s r a v e h e t j ü k , h o g y a t e m p l o m b a n a X I . 
s z á z a d b a n c s a k a k i r á l y i c s a l á d t a g j a i t t e m e t t é k . 2 3 
A s z a r k o f á g o t m i n d e n b i z o n n y a l a X I . s z á z a d b a n f a r a g -
t á k , l e lőhe lye r é v é n t e h á t c sak a k i r á l y i c sa l ád v a l a m e l y i k 
t a g j á n a k t e m e t é s é r e k é s z ü l h e t e t t . 
K i r á l y a i n k c s a k a X I I . s z á z a d t ó l k e z d v e , t e h á t I s t v á n 
k i r á l y és I m r e h e r c e g s z e n t t é a v a t á s a u t á n t e m e t k e z t e k 
r e n d s z e r e s e n — b á r e k k o r s e m k i v é t e l né lkü l 2 4 — F e h é r -
v á r a t t . 
I s t v á n k i r á l y f e h é r v á r i t e m e t k e z é s e b i z o n y o s , a ké sőb -
b i e k s o r á t K á l m á n k i r á l y n y i t o t t a meg . 2 5 K á l m á n s í r j á t 
m i n d e n b i z o n n y a l m e g t a l á l t á k m é g Henszlmann á s a t á s a i 
e l ő t t ; a s í rbó l s z á r m a z ó k i r á l y i j e l v é n y e k és é k s z e r e k egy 
r é s z é t László Gyula h a t á r o z t a meg. 2 6 Mive l e z e k e t f ö l d b e n , 
a z a z a t e m p l o m p a d o z a t a a lá á s o t t s í r b a n t a l á l t á k , a 
s z a r k o f á g n e m l e h e t e t t K á l m á n k i r á l y é . 
I s t v á n és K á l m á n e l t e m e t é s e k ö z ö t t e g y e t l e n k i r á l y u n -
k a t s e m t e m e t t é k F e h é r v á r o t t . P é t e r t Pécse t t , 2 7 A b a 
S á m u e l t e l ő b b t a l á n F e l d e b r ő n , m a j d a h a g y o m á n y 
s z e r i n t A b a s á r o t t , 2 8 I . E n d r é t T i h a n y b a n 2 9 t e m e t t é k . 
I . B é l a h o l t t e s t é t S z e k s z á r d r a v i t t é k , 3 0 G é z á é t V á c r a , 3 1 
L á s z l ó k i r á l y é t V á r a d r a s z á l l í t o t t á k . 3 2 S a l a m o n s z á m ű z e -
t é s b e n h a l t m e g v a g y e s e t t el ,3 3 h o l t t e s t é n e k h a z a k e r ü l -
t é r ő l n e m t u d u n k . 3 4 
A X I . s z á z a d i k i r á l y n é k k ö z ü l Gize l la m i n d e n b i zony-
n y a l B a j o r o r s z á g b a n h a l t meg , 3 5 P é t e r f e l e ségének sorsá -
r ó l — t e m e t é s é r ő l n e m t u d u n k , 3 6 A b a k i r á l y fe lesége 
g y e r m e k e i v e l e l m e n e k ü l t , 3 7 I . E n d r e fe l e ségé t b i z o n y á r a 
T i h a n y b a n t e m e t t é k , 3 8 — m i n t á l t a l á b a n a k i r á l y n é k a t , 
f é r j e t e m e t k e z é s é n e k h e l y é n . 
A k i r á l y i h e r c e g e k és h e r c e g n ő k k ö z ü l e g y n e k t e m e t -
k e z é s é r ő l s incs a X I . s z á z a d b a n a d a t u n k , I m r e he rceg 
k ivé t e l éve l . 3 9 
A s z a r k o f á g d í s z í t m é n y e i s z e r i n t l e h e t n e f ő p a p k o p o r -
s ó j a is; a z o n b a n a k i r á l y i c sa l ád k ö r n y e z e t é b e n egyedü l 
S z e n t Ge l l é r t r e u t a l h a t n á n k , ő t p e d i g e l ő b b P e s t e n seb té -
b e n , m a j d C s a n á d o n ( M a r o s v á r o t t ) t e m e t t é k el .4 0 
E z e k s z e r i n t a s z a r k o f á g b a n v a g y I s t v á n k i r á l y t , v a g y 
I m r e h e r c e g e t t e m e t h e t t é k ; G é z a f e j e d e l e m k o p o r s ó j a 
a l i g h a l e h e t e t t , h i s z e n t e m e t é s é n e k h e l y é t és m ó d j á t n e m 
i s m e r j ü k , s e l l e n t m o n d e n n e k a f e l t e v é s n e k , h o g y ú j a b b 
k u t a t á s o k s z e r i n t F e h é r v á r n e m v o l t X . s z á z a d i f e j e d e l m i 
s zékhe ly . 4 1 
I s t v á n k i r á l y t e m e t é s é n e k , i l l e tve s í r j á n a k l e í r á sá t 
k é t l e g e n d a v á l t o z a t b ó l , a k i s e b b és az ú n . H a r t w i c - f é l e 
v á l t o z a t b ó l i s m e r j ü k . 4 2 A H a r t w i c n á l e m l í t e t t „ f e h é r -
m á r v á n y " k o p o r s ó t Varjú a f e h é r v á r i s z a r k o f á g a n y a g á r a , 
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f e h é r b u d a i m é s z k ő r e v o n a t k o z t a t t a . 4 3 A t e r m i n o l ó g i a 
k é r d é s é t ő l függe t l enü l , e l e v e c á f o l j a az a z o n o s í t á s t , h o g y 
a l e g e n d a f é l r e é r t h e t e t l e n ü l f ö l d b e á s o t t s í r ró l beszé l , 
a m e l y e t a t e m p l o m p a d l ó j á b a i l l e sz t e t t k ő l a p f e d e t t , é s 
t a l á n m e g is jelölt.44 A f e h é r v á r i s z a r k o f á g d í sz í t ése e g y é r -
t e l m ű e n s z a b a d o n álló, n e m f ö l d b e s ü l l y e s z t e t t , f e n e k é v e l 
a t e m p l o m p a d l ó j á b a i l l e s z t e t t k ő k o p o r s ó r a vall .4 5 T e t e j e 
s e m l e h e t e t t lapos.4 6 
Varjú e z t az e l l e n t m o n d á s t a k o p o r s ó e l r e j t é s éve l 
a k a r t a fe lo ldani , m o n d v á n , h o g y az I s t v á n u r a l k o d á s á t 
k ö v e t ő i d ő k b e n a b e l p o l i t i k a i h e l y z e t s ű r ű v á l t o z á s a i , a 
V a z u l - á g I s t v á n n a l s z e m b e n i g y ű l ö l e t e m i a t t a s z a r k o f á -
got , a m e l y fe l tevése s z e r i n t e r ede t i l eg d í s z í t e t l e n v é g é v e l 
a m e n n y e z e t e s (c ibor iumos) o l t á r e m e l v é n y é h e z t á m a s z -
k o d o t t v o l n a , a f e h é r v á r i p a p o k e l á s t ák . 4 7 A l e g e n d a 
„ f ö l d b e n l a p p a n g ó k i n c s " - r e v a l ó u t a l á s a 4 8 ez e s e t b e n 
a z o n b a n n e m u t a l h a t e l r e j t é s r e , e g y s z e r ű h a g i o g r a p h i k u s 
f o r d u l a t . Varjú m a g y a r á z a t á t t e h á t é p p ú g y , m i n t a 
l e g e n d á k és a s z a r k o f á g e g y e z t e t é s é t , el ke l l v e t n ü n k . 4 9 
Így a szarkofágot egyedül Imre herceg temetésével hoz-
hatjuk kapcsolatba. 
4. 
I m r e h e r c e g 1031-ben h a l t meg . 5 0 T e m e t é s é n e k h e l y é -
ről l e g e n d á j a egyik u t a l á s a t á j é k o z t a t : s í r j a a f e h é r v á r i 
t e m p l o m b a n volt .5 1 T e m e t é s é n e k k ö r ü l m é n y e i r ő l a z o n b a n 
e g y e t l e n f o r r á s s e m beszé l . A l e g e n d a n e m szól I m r e 
he r ceg m a r a d v á n y a i n a k 1031 és 1083 k ö z ö t t translatio-
j á ró l ; b i z o n y o s t e h á t , h o g y az elevatio — a l k a l m a s i n t 
1083. n o v e m b e r 5-én — e r e d e t i s í r j á b ó l t ö r t é n t . 5 2 
L á t s z ó l a g ez el len szól, h o g y H a r t w i c s z e r i n t a f e h é r -
v á r i t e m p l o m o t I s t v á n h a l á l a k o r e l ő b b fe l k e l l e t t s zen-
telni , s c s a k a z u t á n k e r ü l h e t e t t so r a t e m e t é s r e . 5 3 E s z e r i n t 
1039 e l ő t t a b a z i l i k á b a s e n k i t s e m t e m e t h e t t e k vo lna . 5 4 
H a r t w i c - k a l s z e m b e n a k i s e b b l e g e n d a a f e h é r v á r i 
t e m p l o m o t I s t v á n á l t a l b e f e j e z e t t n e k m o n d j a . 5 5 E r r e va l l , 
h o g y a k o r o n á z á s i p a l á s t (e redet i leg m i s e r u h a ) 1031-ben 
a k i r á l y i csa lád a j á n d é k a k é p p e n k e r ü l t a f e h é r v á r i e g y h á z 
b i r t o k á b a . 5 6 Bá r a k o r o n á z á s i p a l á s t o n I m r e h e r c e g 
h a l á l á r a s e m m i u t a l á s n i n c s , n e m l e h e t e t l e n , h o g y é p p e n 
az ő lelki ü d v é r e v é g z e n d ő á j t a t o s s á g o k é r t k a p t a a f e h é r -
v á r i egyház . 5 7 
T u d j u k t o v á b b á , h o g y a t e m p l o m ép í tkezése i a X I . 
s z á z a d e l ső h a r m a d á b a n m e g i n d u l t a k . 5 8 S h a 1031-ben 
m é g c s a k egy része á l l o t t is a b a z i l i k á n a k , a f e h é r v á r i 
k á p t a l a n m a g v a , m i n t e g y h á z i t e s t ü l e t , a k o r o n á z á s i 
p a l á s t a d a t a szer in t m á r l é t e z e t t . Nincs tehát olyan adat, 
amely Imre hercegnek a bazilikában való eltemetése ellen 
vallana. 
Az ép í tkezés 1 0 3 8 - b a n — H a r t w i c s z e r i n t — m é g 
t a r t o t t . A l egenda a z o n b a n szó s z e r i n t i gy m o n d j a : 
,, . . . ecc les ia ab i p s o c o n s t r u c t a . . . n o n d u m e r a t 
d e d i c a t a , . . . s t a t u u n t p o n t i f i c e s p r i u s b a s i l i c a m s a n c t i -
f i c a r e " 5 9 . . . H a r t w i c igen laza , m o n d h a t n ó k : p o n g y o l a 
f o g a l m a z á s a n e m e g y é r t e l m ű e n az építkezés b e f e j e z e t l e n -
s é g é t t a n ú s í t j a , h a n e m c s a k a b a z i l i k a felszentelését e m l í t i . 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a b a z i l i k a k ö z e l l e h e t e t t a t e l j e s 
b e f e j e z é s h e z , s köze l I s t v á n k i r á l y h a l á l a n a p j á h o z k é t , 
M a g y a r o r s z á g o n k o r á n f e l b u k k a n ó M á r i a - ü n n e p ( a u g u s z -
t u s 15. és s z e p t e m b e r 8.) vo l t , v a l ó s z í n ű l e g a t e m e t é s 
c s a k s i e t t e t t e a d e d i k á c i ó t . 6 0 H a r t w i c m o n d a t á b ó l a z o n -
b a n k i d e r ü l , h o g y a főoltárt s z e n t e l t é k fe l , a m i e g y b e v á g 
a k i r á l y s í r h e l y é n e k k é r d é s é v e l , a k i t a t e m p l o m k ö z e p é n , 
t e h á t a f ő h a j ó b a n t e m e t t e k el.6 1 A s í r h e l y m e g v á l a s z t á s a 
n e m v é l e t l e n ; n y i l v á n a d i a d a l í v k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n , 
a z o n a h e l y e n , a h o v á c s a k a t e m p l o m a l a p í t ó j á t v o l t 
s z o k á s t e m e t n i , v o l t a k i r á l y i s í r h e l y . H a s o n l ó h e l y e n 
t e m e t t é k az e lső k a l o c s a i é r s e k e t (Aszt r ik) , 6 2 a z e l s ő 
k a l o c s a i s z é k e s e g y h á z é p í t t e t ő j é t , és a f e l d e b r ő i t e m p l o m 
k e g y u r á t . 6 3 
í g y va lósz ínű , h o g y I m r e h e r c e g e t a b a z i l i k a e g y i k , 
k o r á b b a n e lké szü l t r é s z é b e n , n e m a p j a s í r j á n a k k ö z e l é b e n 
t e m e t t é k el.64 H a a f ő h a j ó f e l szen te l é sé re 1038-ban k e r ü l t 
sor , 1031-ben c s a k i s v a l a m e l y i k m e l l é k h a j ó b a n t e m e t -
k e z h e t t e k . 
A s z a r k o f á g e r e d e t i e l he lyezé sének Varju-iéle f e l -
t e v é s e , h o g y a f ő o l t á r e m e l v é n y é h e z i l l e s z k e d e t t v o l n a 
d í s z í t e t l e n végével , a f e n t i e k é r t e l m é b e n l e h e t e t l e n . K é r -
dése s a z o n b a n e lhe lyezése a m e l l é k h a j ó b a n is. 
A z o l t á r h o z c s a k a s z e n t t é a v a t á s u t á n i l l e s z t h e t t é k 
v o l n a , „ e r e k l y e t a r t ó k é n t " a k ő k o p o r s ó t . 6 5 I m r e h e r c e g 
s z e n t t é a v a t á s a a z o n b a n n e m translatio, h a n e m elevatio, 
a z a z a m a r a d v á n y o k — i m m á r e r e k l y é k — f e l e m e l é s e 
k í s é r e t é b e n t ö r t é n t . 6 6 A z o l t á r k ö z e l é b e n t e m e t k e z n i 
e g y é b k é n t is c sak a d i a d a l í v e n t ú l , t e h á t a t e m p l o m h a j ó -
b a n s z a b a d . 6 7 A m b r o s i u s e l m é l e t é t a f ő p a p n a k az o l t á r 
k ö z v e t l e n köze lébe v a l ó t e m e t é s é r ő l k i r á l y s í r o k r a s z a -
b á l y k é n t s e m m i k é p p s e m v o n a t k o z t a t h a t j u k . 6 8 Mive l a k e -
r e s z t é n y t e m e t k e z é s i f o r m a k ö t e l e z ő e n a n y u g a t — k e l e t i 
f e k t e t é s t í r j a elő, a rcca l K e l e t n e k f o r d í t v a a h a l o t t a t , 6 9 s 
b i z o n y o s , h o g y a s z a r k o f á g m e g m u n k á l a t l a n v é g é v e l f a l -
f e l ü l e t h e z i l l e szkede t t , c s a k a t e m p l o m n y u g a t i o r o m f a l á -
n á l h e l y e z h e t t é k el. B á r a b a z i l i k a á s a t á s a i c sak e g y r é -
s z é t t á r t á k fel, s a.Henszlmann-îé\e t é r k é p h e z k é t s é g f é r , 7 0 
ú g y l á t s z ik , h o g y a dél i m e l l é k h a j ó n y u g a t i v é g é b e n , t e -
h á t a dé l i t o r o n y t ö v é b e n n e m t á r t f e l s í roka t . 7 1 L e h e t , 
h o g y f e n e k é v e l a p a d l ó b a s ü l l y e s z t v e i t t á l l o t t I m r e h e r -
ceg s z a r k o f á g j a . 7 2 I m r e h e r c e g s í r h e l y é n e k c s o d a t é v ő h í r e 
t e h á t f e l t e v é s ü n k s z e r i n t e h h e z a s z a r k o f á g h o z t a p a d t . 
5. 
A s z a r k o f á g o t I m r e h e r c e g s í r l á d á j á n a k h a t á r o z v a 
m e g , f o k o z o t t f i g y e l m e t ke l l f o r d í t a n u n k i k o n o g r á f i á j á r a . 
A d í s z í t m é n y e k és r e n d s z e r ü k e d d i g t ö b b n y i r e s o m m á s , 
i . A szarkofág jobb (,,északi" ) oldala 
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u t a l á s s z e r ű h e l y e t k a p t a k é r t é k e l é s é b e n , n é h á n y igen 
é r t é k e s m e g f i g y e l é s e l lenére is . 
A s z a r k o f á g t ö r t é n e t i a z o n o s í t á s á n a k k r i t é r i u m a l e t t 
i k o n o g r á f i á j á n a k f e l t á r á s a Kádár Zoltán v i z s g á l a t a i b a n . 
Az a n t i k t r i u m p h u s - e s z m e v i s s z a c s e n g é s é n e k f e l i smerése 
u t á n d í s z í t m é n y e i n e k egyes e l e m e i b e n az ö r ö k é l e t sz im-
b ó l u m a i t h a t á r o z t a meg . K i m u t a t t a , h o g y a sza rko-
f á g ke l e t i v é g é n e k lelket v i v ő a n g y a l a a M á r i a h a l á l a 
(KOIMHCIC) - j e l ene tbő l k ö l c s ö n z ö t t m o t í v u m . " Vizs-
g á l a t a i n a k e r e d m é n y e k é n t a s z a r k o f á g o t u r a l k o d ó — 
S z e n t I s t v á n — s í r l á d á j á n a k t a r t o t t a . 7 4 
Fettich Nándor K r i s z t u s j e l k é p é t v é l t e f e l i s m e r n i az 
„ e m b e r a l a k ú " é l e t f á k b a n . 7 5 E l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y a 
n ö v é n y e k „ e m b e r a l a k ú " v o l t a a s z a r k o f á g e r e d e t i A t t i s -
f i g u r á i n a k t e s t a r á n y a i t , és h e l y z e t é t a r e n d e l k e z é s r e á l ló 
fe lü le t és t é r b e l i t a g o l t s á g s z e r i n t t ük röz i , 7 6 a K r i s z t u s -
je lkép(ek) h e l y e a d í s z í t m é n y c s o p o r t k ö z p o n t i h e l j é n 
lenne. 
Kralovánszky Alán a n ö v é n y e k e t — u g y a n c s a k 
„ e m b e r a l a k ú " a r á n y a i k a l a p j á n — Á d á m és É v a jel-
k é p e i n e k t a r t o t t a . í g y a n ö v é n y e k s z á r á n a k f ú r a t o s 
d ísz í tése g e n i t á i i á k je lképe l enne . 7 7 E f e l t e v é s e l len szól, 
h o g y a s z a r k o f á g p l a s z t i k á b a n Á d á m és É v a á b r á z o l á s a 
— l e g a l á b b i s a f e h é r v á r i s z a r k o f á g r o k o n l e l e t e i n e k k ö r é -
b e n — t e l j e s e n i smere t l en , v a l a m i n t az, h o g y a f u r a t o s 
d í s z í t é s t a s z a r k o f á g á t f a r a g á s a i d e j é n az e l e f á n t c s o n t - és 
a k ő p l a s z t i k á b a n á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t , t e c h n i k a i - d í s z í t ő 
f o g á s k é n t i s m e r j ü k . 7 8 
A s z a r k o f á g d í s z í t m é n y e i n e k s z i m b o l i k u s é r t e l m é n 
t ú l m u t a t ó j e l e n t ő s é g é t Moravcsik Gyula i s m e r t e fel, az 
(„déli") oldala 
I s t v á n - és I m r e - l e g e n d á k b i z o n y o s m o t í v u m a i n a k p á r -
h u z a m á r a g o n d o l v a . 7 9 S a j n o s , m e g f i g y e l é s e k i a k n á z a t l a n 
m a r a d t . Az egyes m o t í v u m o k e l t é r ő é r t e lmezése , a s z a r k o -
f á g e r e d e t é n e k ú j a b b m a g y a r á z a t a m e g k ö v e t e l i i k o n o g r á -
f i á j á n a k r e v í z i ó j á t is. A z e g y e s e l e m e k p o n t o s m e g h a t á r o -
z á s á h o z szükséges a d í s z í t é s m i n d e n t a g j á n a k é r t éke l é se is. 
A s z a r k o f á g d í s z í t m é n y e i n e k r e n d s z e r e k é t n a g y cso-
p o r t r a osz l ik : 
A) A s z a l a g f o n a t és h á r o m l e v e l ű p a l m e t t á k , a k e r e -
t e l é s - f e lü l e to sz t á s , i l l e t v e a t é r k i t ö l t é s e l emei ; 
B ) A s z a l a g f o n a t t a g o l t a m e z ő k b e n a l é l e k v i v ő a n -
gya l , k é t o l d a l t k ö z é p e n h a t s z á r n y ú a n g y a l a l a k , a dé l i 
h o s s z o l d a l szélső m e z e j é b e n h ú s o s leve lű t o b o z o s n ö v é n y e k 
a dé l i hosszo lda l a n g y a l a és az é szak i h o s s z o l d a l n é g y 
m e z e j é b e n 8 — 8 s z i r m ú r ó z s a ( roze t ta ) á l l (1—3. kép).80 
A f e n t i k é t c s o p o r t j e l en tő sége b i z o n y o s egysze rűs í -
t ésse l a k ö v e t k e z ő : az A) — az ornamentális — d í sz í t -
m é n y c s o p o r t e r e d e t i t a r t a l m u k a t v e s z t e t t , ö n á l l ó s z i m b o -
l i k u s é r t e l e m n é l k ü l i d í s z i t ő e l e m e k b ő l áll . AB) — szim-
bolikus — d í s z í t m é n y c s o p o r t s z i m m e t r i k u s r e n d j é b e n fe l -
t e h e t ő e n az e g y e s e l e m e k j e l e n t é s é t e g y b e f o g ó g o n d o l a t 
r e j l i k . 
Az A) d i s z í t m é n y c s o p o r t a l a p j á n s i k e r ü l t a s z a r k o f á g 
m ű v é s z e t i e i e d e z t e t é s é t és k e l t e z é s é t h o z z á v e t ő l e g m e g -
h a t á r o z n i ; 8 1 I m r e h e r c e g s í r l á d á j a k é n t a z o n b a n é v n y i 
p o n t o s s á g g a l 1031-ből k e l t e z z ü k . B á r a h a z a i e m l é k -
a n y a g — e l s ő s o r b a n Z a l a v á r — fe lé j e l e n t ő s s z á l a k v e z e t -
n e k , Bogyay Tamás a s z a r k o f á g o t e l h a t á r o l t a e t t ő l a 
c s o p o r t t ó l , s a b i z á n c i (ha t á sú ) m ű v é s z e t l e g m a g a s a b b 
s z i n t ű a l k o t á s a i h o z soro l ta . 8 2 Gerevich Tibor é s Dercsényi 
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Dezső v i z s g á l a t a i n y o m á n 8 3 ú j a b b a d a t o k a t h o z v a , Entz 
Géza a z o n b a n i smé t az „ i t a l o - b i z a n t i n " m ű v é s z e t i k ö r h ö z 
k ö t ö t t e . 8 1 Csányi Károly b o l g á r és b i z á n c i r o k o n l e l e t e k e t 
i s m e r t e t e t t ; 8 5 ezek, v a l a m i n t a s z a l a g f o n a t o s d a l m á c i a i 
f a r a g v á n y o k 8 6 és a s z a l a g f o n a t o s d í s z í t m é n y P o n t u s - v i d é k i 
e lőzménye i , 8 7 t o v á b b á X I . század i k i j ev i , u g y a n c s a k 
s z a l a g f o n a t o s f a r a g v á n y o k , 8 8 s t á v o l a b b r ó l a k ö z é p - b i z á n c i 
e l e f á n t c s o n t - p l a s z t i k á t i d é z ő s a j á t o s s á g o k (a r e p ü l ő a n g y a l 
r u h á j á n a k r edőze te , a f u r a t o s díszí téssel v a l ó f e lü l e t -
é l énk í t é s , a z „ é l e t f á k " v i r t u ó z fe lü le tkezelése) a l a p j á n az 
i t a l o - b i z a n t i n e r e d e z t e t é s t n e m t a r t j u k l e z á r t n a k . 8 9 
A B ) d í s z í t m é n y c s o p o r t o n be lü i a m o t í v u m o k k é t 
egységbő l , n ö v é n y i e r e d e t ű m o t í v u m o k b ó l és a n g y a l -
á b r á z o l á s o k b ó l á l l anak . A n ö v é n y i d í s z í t ő e l e m e k l é n y e -
g é b e n az a n g y a l á b r á z o l á s o k t a r t a l m á n a k h á t t e r é t - k e r e t é t 
a d j á k m e g . 
6. 
A s z a r k o f á g i k o n o g r á f i á j á n a k k u l c s k é r d é s e a k é t f é l e 
a n g y a l á b r á z o l á s . K u t a t á s u n k a ke le t i v é g a n g y a l á t , k e z é -
b e n a c secsemő-a l akka l , k e z d e t t ő l f o g v a a l e l k e t a m e n n y -
b e v i v ő a n g y a l á b r á z o l á s á n a k f o g t a fel . 9 0 E g y é r t e l m ű e n 
k e r u b n a k n e v e z t é k a h o s s z o l d a l a k k ö z p o n t i m e z ő i b e n 
l evő h a t s z á r n y ú - e m b e r a r c ú a n g y a l f i g u r á k a t . 9 1 
Az e l ő b b i e se tben az a z o n o s í t á s a l a p j á u l b izánc i 9 2 é s 
t a l á n f r a n c i a o r s z á g i ( X I I . századi ) p á r h u z a m o k szolgál -
t a k . 9 3 A kerub m e g n e v e z é s a z o n b a n t é v e s ; a h a t s z á r n y ú 
és e m b e r a r c ú a n g y a l a l a k v a l ó j á b a n szeráf. A kerubok 
m e g j e l e n í t é s é n e k a l a p j a E z é k i e l p r ó f é t a l á t o m á s a , a m e l y 
h a t á r o z o t t a n négyszárnyú a n g y a l o k r ó l szól;9 1 ezzel s z e m -
b e n I z a i á s p r ó f é t a l á t o m á s á b a n a szeráfok hatszárnyú, 
s z á r n y a i k k a l t e s t ü k e t - t a g j a i k a t fedő , i l l e tve r e p ü l ő t e -
r e m t m é n y e k . 9 5 J ó l l e h e t a V I . s z á z a d t ó l k e z d v e e z e k n e k a 
l á t o m á s s z ö v e g e k n e k m e g j e l e n í t é s e , i l l e tve h i b á s fe l idézése 
s z á m o s v á l t o z a t o t t e r e m t e t t a k e r u b - és a s z e r á f á b r á z o l á -
s o k b a n , a f e h é r v á r i s z a r k o f á g o n k é t s é g k í v ü l s z e r á f o t 
á b r á z o l t a k . 9 6 
ö s s z e v e t v e a le lke t m e n n y b e v i v ő a n g y a l a l a k j á v a l , 
a s z e r á f o k sze repe igen l ényeges : s z i m m e t r i k u s e lhe lyezé-
s ü k a m i n t e g y k ö z r e f o g o t t r epü lő a n g y a l l a l h a t á r o z o t t 
s z e r e p k ü l ö n b s é g e t m u t a t (4. kép). 
5. A lélekvivő angyal 
2. a l e lke t v i v ő a n g y a l — az ő r a n g y a l ?99 — a k ü l d e -
t é s t t e l j e s í t ő a n g y a l o k k ö z ü l v a l ó (Ange lus m i n i s t e r ) 1 0 0 
(6. kép). 
A s z e r á f o k sze rep lé se és a l e lke t v i v ő a n g y a l i l y e n 
f o r m á n n e m p u s z t a j e l k é p e k , h a n e m történést, egy lélek 
menny bevitelét j e l e n í t i k m e g . U g y a n a k k o r a s ze r á fok i l y e n 
je l legze tes á b r á z o l á s a m e g h a t á r o z z a a t ö r t é n é s helyét, 
h i s z e n a s z e r á f o k az Ú r t r ó n j á n a k k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n 
l ebegnek . 1 0 1 E z a z o n b a n m e g k ö v e t e l i , h o g y a s z a r k o f á g 
f ede lének 1 0 2 h o m l o k m e z e j é b e n K r i s z t u s - j e l k é p e t v é l j ü n k . 
Megerős í t i e z t n e m c s a k a r e k o n s t r u k c i ó s k ísér le t , h a n e m 
4. A lélekvivő angyal a szarkofág „keleti" végén 
A z a n g y a l t a n a k i l e n c a n g y a l i k a r t h á r o m r e n d r e 
t a g o l t a , s ezek k ö z ü l a legfelső, l e g m a g a s a b b r e n d b e n 
— az Ú r h o z l egköze l ebb iben —, az Ú r t r ó n j a m e l l e t t 
t a l á l j u k a s z e r á f o k a t . A z a n g y a l h i e r a r c h i á n a k P s e u d o -
D i o n y s i u s A r e o p a g i t a ó t a v á l t o z a t l a n 9 7 r e n d j e az a n g y a l i 
k a r o k t a g j a i n a k szerepét, feladatát is é lesen m e g k ü l ö n b ö z -
te t i . 9 8 A f e h é r v á r i s z a r k o f á g a n g y a l a l a k j a i a h i e r a r c h i á b a 
i l l e sz tve a k ö v e t k e z ő s z e r e p b e n t ű n n e k fe l : 
1. a k é t szeráf az Ú r t r ó n j á t k ö r ü l v e v ő , a z U r a t 
s z ü n t e l e n m a g a s z t a l ó a n g y a l o k r e n d j é b e n v a n (5. kép), 
6. Lélekvivő angyal. — Amulett, Rjazany, XI. század 
( M o n g a j t , A . L . : 1955. n y o m á n . ) 
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a r o k o n k i e v i s z a r k o f á g , Bölcs J a r o s z l á v ( + 1 0 5 4 ) s í r l á d á j a 
i s . 1 0 3 
Moravcsik Gyula m e g f i g y e l é s e az I s t v á n - és I m r e -
f a l ó j á b a n csak az I m r e - ) - l e g e n d á v a l v a l ó kapcso la t ró l , 1 0 4  
s Kádár Zoltán v i z sgá l a t a i 1 0 5 l é n y e g é b e n m e g j e l ö l t é k a 
f e n t i j e l e n e t é r t e l m e z é s é n e k ú t j á t . A z e g y e z t e t é s a z o n b a n 
m e g k ö v e t e l i b i z o n y o s r é s z l e t k é r d é s e k t i s z t á z á s á t . 
Kádár Zoltán a l é l ekv ivő a n g y a l m o t í v u m á t , m i n t 
k ö l c s ö n z ö t t i k o n o g r á f i á i s z k é m á t , a M á r i a h a l á l a ( K O -
/ j l í H C / C J - j e l e n e t e k b ő l e r e d e z t e t t e . 1 0 6 E z t a l á b b i m e g -
f i g y e l é s e i n k m ó d o s í t j á k . 
A l é l e k v i v ő a n g y a l l é n y e g é b e n u g y a n a z t a sze repe t , 
i l l e tve k ü l d e t é s t t e l j e s í t i M á r i a h a l á l á n á l , m i n t a f ehér -
v á r i s z a r k o f á g o n szerep lő j e l e n e t b e n . C s a k h o g y a KOIM-
H C I C - á b r á z o l á s o k a n g y a l a i — e l e n y é s z ő k ivé te l l e l 1 0 7 — a 
lélekért a l á e r e s z k e d n e k , s m a g a a l é l e k - g y e r m e k K r i s z t u s 
k e z é b e n v a n , 1 0 8 a f e h é r v á r i a n g y a l á b r á z o l á s a z o n b a n a 
lelket vivő a n g y a l t m u t a t j a . E z a l á t s z ó l a g j e l e n t é k t e l e n 
k ü l ö n b s é g , v a l a m i n t a k é p s z e r k e s z t é s b e n e l t é r é sek e lvá-
l a s z t j á k s z a r k o f á g u n k a n g y a l á t a KOIMHCIC-angya.1-
f i g u r á t ó l . 
N a g y j á b ó l a I X . s z á z a d t ó l k e z d v e i s m e r j ü k e n n e k a 
s z k e m a t i k u s a n g y a l á b r á z o l á s n a k a p é l d á i t a M á r i a 
h a l á l a - j e l e n e t t ő l f ü g g e t l e n ü l . R i t k a k i v é t e l t ő l 1 0 9 e l t ek in t -
ve , á l t a l á b a n J é z u s á b r á z o l á s a i v a l s ze repe l ; a Keresztre-
feszítés, a Keresztlevétel, a Siratás j e l ene t e iben . 1 1 0 A 
R a b b u l a - c o d e x (VI. sz.) m i n i a t ú r á j a e g y m á s i k angya l -
á b r á z o l á s - c s o p o r t első p é l d á j a : a v a l ó b a n az a n t i k 
t r i u m p h u s - j e l e n e t e t i déző Pantokratór, illetve Maiestas 
Domini k í s é r ő j é t j e len í t i m e g . 1 1 1 
M e g f o g a l m a z á s á b a n f e l t é t l e n ü l az e l ő b b i s z k é m á k v a -
l a m e l y i k é b ő l s z á r m a z i k a F r a n c i a o r s z á g b a n k b . a X I . sz. 
k ö z e p é n f e l t ű n ő a n g y a l a l a k . A z U t o l s ó í t é l e t á b r á z o l á s a i n 
az ü d v ö z ü l t e k l e lké t v isz i a p á t r i á r k á k h o z . 1 1 2 J e l l egze tes 
p é l d á i t a St. Savin-sur-Gartempe-i113 é s az Arles-i St. 
Trophime-templomok t i m p a n o n d o r n b o r m ű v é r ő l i sme-
rem. 1 1 4 A m o t í v u m első á l t a l a m i s m e r t p é l d á j á t a v a -
l e n c i e n n e s - i k ö n y v t á r egy ik 1000 k ö r ü l f e s t e t t m i n i a t ú r á -
j á b ó l i dézem. 1 1 6 
A l é l e k v i v ő a n g y a l s z k é m á j á t a z o n b a n a k é t szeráf kö -
z ö t t i e lhe lyezése , és e n n e k r é v é n az Ú r t r ó n j á h o z v a l ó 
j á r u l á s a, a l é l ek -gye rmek e t m i n t e g y a t r ó n elé he lyező 
m o z d u l a t a egyedü lá l l ó je lenséggé v á l t o z t a t j a . A s z k e m a -
t i k u s á b r á z o l á s t e h á t e lvesz t i m e r e v s é g é t . 
K é r d é s a z o n b a n , h o g y a d í s z í t m é n y e k j e l k é p e s é r t e l m ű 
c s o p o r t j á b a n a f e n t i j e l e n e t h e z h o g y a n i d o m u l a r o z e t t á k 
és a t o b o z o s n ö v é n y e k á b r á z o l á s a ? 
Fettich és Kralovánszky v é l e m é n y é t i s m e r t e t v e , u t a l -
t u n k a r r a , h o g y ezekben a n ö v é n y e k b e n m i n d e n e k e l ő t t 
az a d o t t t é r és fe lü le t k ö t ö t t s é g e i t k e l l f e l i s m e r n ü n k . 
T o v á b b i f e j t e g e t é s e i n k s z e r i n t t e h á t a K r i s z t u s , i l l e tve 
Á d á m és É v a - á b r á z o l á s o k l e h e t ő s é g é t el ke l l v e t n ü n k . 
A z e d d i g i f e l t evések s z e r i n t az é l e t f a - j e l k é p k é n t v a l ó 
é r t e l m e z é s m a r a d n a ; az É l e t f á j a a z o n b a n az á b r á z o l á s a 
a l a p j á u l szo lgá ló szövegek s z e r i n t egy fa; c s a k ú g y , m i n t 
a h o g y egy fa a J ó és R o s s z t u d á s á n a k f á j a is.1 1 6 
M á s m a g y a r á z a t l ehe tő ségé t a d j a a r ó m a i S . Lorenzo 
fuori le mura-templom egy ik osz lop fő j e . E g y i k m e z e j é n e k 
k ö z e p é n a kereszt áll, a fe l ső s a r k o k b a n e g y - e g y r o z e t t a , 
s a k é t a l só s a r o k b a n , v é g ü k k e l a k e r e s z t felé h a j o l v a , 
egy-egy növény ( f a ) áll.11'' Mive l a z a n g y a l á b r á z o l á s o k , 
v a l a m i n t a r e k o n s t r u k c i ó s k í s é r l e t s z e r i n t b i zonyos , h o g y 
a s z a r k o f á g f ede l ének h o m l o k m e z e j é b e n k e r e s z t , ese t leg 
C h r i s t o g r a m ál l t , s az a n g y a l á b r á z o l á s o k a t k i emelve , 
a r ó m a i o s z l o p f ő n — m i n d e n k ö z v e t l e n k a p c s o l a t ke resése 
n é l k ü l ! — l é n y e g é b e n u g y a n a z t a j e l k é p e g y ü t t e s t l á t j u k , 
a m i a f e h é r v á r i s z a r k o f á g o n szerepe l , t o v á b b i v i z s g á l a t a -
i n k b a n a k e r e s z t — f a — r o z e t t a e g y ü t t e s t i k o n o g r á f i á i 
e g y s é g k é n t v i z sgá l juk . 1 1 8 
7. 
A r o z e t t a j e l k é p szerepéve l , j e l e n t é s t a r t a l m á v a l , an-
t i k e l ő z m é n y e i v e l Kádár Zoltán f o g l a l k o z o t t . 1 1 9 A r o z e t t a 
é r t e l m e z é s e k é t s é g k í v ü l az ö r ö k é le t j e l k é p k ö r é b e illesz-
k e d i k ; a z á b r á z o l á s o k e l t é rő f o r m a i j egye i a z o n b a n 
— e g y e l ő r e t i s z t á z a t l a n — t a r t a l m i - j e l e n t é s b e l i e l térése-
k e t s e j t e t n e k . 1 2 0 í g y n e m b i z o n y o s , h o g y az ö t - , h a t - és 
n y o l c s z i r m ú r o z e t t á k j e l en té se m i n d e n r é s z l e t é b e n eredeti-
leg i s a z o n o s v o l t ; a X — X I . s z á z a d b a n i l y e n á r n y a l t 
e l t é r é s e k e t m á r a l i g h a k e r e s h e t ü n k . 1 2 1 H a s o n l ó k é p p e n 
l e h e t e t t m á s - m á s j e l en té se a r o z e t t á k f o r m á j á n a k ; h i s z e n 
a z o n o s s z á m ú s z i r o m m e l l e t t r é s z l e t e k b e n k ü l ö n b ö z ő és 
e g y m á s t v á l t ó r o z e t t a s o r t f r í z s z e r ű e n s z á m o s e s e t b e n 
i s m e r ü n k m i n d a kő- , m i n d az e l e f á n t c s o n t - p l a s z t i k á -
ban . 1 2 2 
T a l á n a f e h é r v á r i s z a r k o f á g v á l t a k o z ó r o z e t t á i b a n is 
a z e l e f á n t c s o n t - f a r a g á s h o z v e z e t ő s z á l a k a t l á t h a t j u k . 1 2 3 
A z á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t m a g y a r á z a t o k h o z (ö rök é le t , 
t i s z t a s á g - j e l k é p e k ) Hrabanus Maurus h a s o n l a t á t i d é z z ü k : 
„ R o s a e t c o e t u s m a r t y r u m , i d e s t : p e r s e v e r a n t i a i n 
m u n d o . . . " 1 2 4 
U g y a n e k k o r Hrabanus u t a l a r ó z s a ev i lág i g y ö n y ö r ö -
k e t je lző — s e z á l t a l a f e h é r v á r i s z a r k o f á g é r t e l m e z é s é b ő l 
e l e v e k i z á r a n d ó — sze repé re is.1 2 5 
Mivel a k é t t o b o z o s n ö v é n y (fa) szereplése e s e t ü n k b e n 
e l s ő s o r b a n a r ó m a i s z a r k o f á g m e g s z a b t a t é r és f e lü l e t 
k ö v e t e l m é n y e i j e g y é b e n é r t h e t ő , öná l ló j e l k é p e s t a r t a l -
m u k a t a l i gha k e r e s h e t j ü k . A r ó m a i i d é z e t t o s z l o p f ő v é g e -
i k k e l a k e r e s z t — s e g y m á s ! — fe lé h a j l ó f á i n y o m á n a 
k é t f á b a n is a K r i s z t u s - j e l k é p h e z a l k a l m a z o t t i k o n o g r á -
f i á i f r áz i s t l á t u n k . A k é t f a k ö z ö t t álló k e r e s z t f e l b u k k a n 
a s z é k e s f e h é r v á r i b a z i l i k a f a r a g v á n y a i k ö z ö t t is;1 2 6 e r ede -
t é t a z o n b a n a k ö z é p b i z á n c i i k o n o g r á f i á b a n ke l l k e r e s n ü n k . 
A P a n t o k r a t ó r é s a M e g f e s z í t e t t á b r á z o l á s a i n t a l á l j u k ez t 
a m o t í v u m o t , a t r ó n k é t o l d a l á n (pl. a m a g y a r S z e n t 
K o r o n á n ) , 1 2 7 i l l e t v e a k e r e s z t v í z sz in t e s s z á r a i n a k végén . 1 2 8 
A k é t f a t e h á t b i z o n y o s e s e t e k b e n a r e n d e l k e z é s r e ál ló 
f e l ü l e t h e z a l k a l m a z o t t e l h e l y e z é s é b e n — h a s o n l ó a n a 
f e h é r v á r i s z a r k o f á g h o z — sze repe l . U g y a n e z a m o t í v u m 
— u g y a n c s a k k e r e s z t és C h r i s t o g r a m k í s é r e t é b e n — sze-
r e p e l a Bölcs J a r o s z l á v - s z a r k o f á g (1054) h o m l o k m e z e j é n 
és o l d a l l a p j a i n is.1 2 9 H o g y a f e h é r v á r i s z a r k o f á g r a a K r i s z -
t u s - á b r á z o l á s o k , v a g y a k i j e v i s z a r k o f á g m o t í v u m o k suga l -
l a t á r a k e r ü l t - e m a m á r e l d ö n t h e t e t l e n . U t ó b b i t a z o n b a n 
v a l ó s z í n ű n e k t a r t j u k . 
T a l á n a f á k é s a r o z e t t á k e r e d e t é h e z h a s o n l ó a n a sír-
e m l é k - és s z a r k o f á g p l a s z t i k á b a n t a l á l j u k m e g a s z e r á f o k 
m e l l e t t i o s z l o p o k é t is. Az a p o s t o l á b r á z o l á s o k 1 3 0 és szen-
t e k 1 3 1 m e l l e t t é p p ú g y sze repe lnek osz lopok, m i n t C h r i s t o -
g r a m 1 3 2 és k e r e s z t k í s é r e t é b e n , u t ó b b i e s e t b e n s z á m u n k r a 
e l s ő s o r b a n a k i j e v i s z a r k o f á g o k p á r h u z a m a a l ényeges . 1 3 3 
A fen t i ö s s z e h a s o n l í t á s t a n u l s á g a , h o g y a m e g s z o k o t t 
i k o n o g r á f i á i m a g y a r á z a t o k h o z e l s ő s o r b a n a k i j e v i s z a r k o -
f á g o k a t , i l l e tve a b i z á n c i k i s p l a s z t i k a n é h á n y v o n a t k o z á -
s á t h a s z n á l t u k fel . C s a t l a k o z h a t e h h e z az a m e g f i g y e l é -
s ü n k is, h o g y az i t á l i a i (és i t á l i a i i n d í t á s ú ) s z a l a g f o n a t o s 
e m l é k e k e n t ú l a s z a l a g f o n a t s z á m o s p é l d á j á t i s m e r j ü k 
n e m c s a k a d a l m á t ( B i s k u p i j e s tb . ) 1 3 4 és bo lgá r (Mesemvr i a , 
Szóf ia) 1 3 5 t e r ü l e t e k r ő l , h a n e m a V I . s z á z a d i p o n t u s i m o z a i -
k o k (Keres , ú n . U v a r o v - b a z i l i k a ) , 1 3 6 ső t a n o v g o r o d i 
S z ó f i a - s z é k e s e g y h á z f a l f e s t m é n y e i k ö z ö t t 1 3 7 is. 
Összegezve a z egyes m o t í v u m o k r ó l e l m o n d o t t a k a t , 
ú g y v é l j ü k , j e l e n t ő s e l té rés v a n az a n g y a l á b r á z o l á s o k , 
i l l e tve az e z e k e t m i n t e g y k e r e t e z ő — k í s é r ő r o z e t t á k és 
f á k k ö z ö t t ( n e m s z á m í t j u k t e l j e s é r t é k ű j e l k é p e k n e k az 
o s z l o p o k a t és a s z a l a g f o n a t o t m i n t h a t á r o z o t t t a r t a l o m -
m a l n e m b i ró , k ö l c s ö n z ö t t m o t í v u m o k a t ! ) : a z a n g y a l -
á b r á z o l á s o k e l s ő s o r b a n t eo lóg ia i p o n t o s s á g g a l és m ű v é s z i 
h ű s é g g e l m e g f o g a l m a z o t t j e l k é p e k ; k a p c s o l a t u k z á r t és 
h a t á r o z o t t . 
Ezze l s z e m b e n a k í sé rő m o t í v u m o k — b á r m a g a s 
m ű v é s z i k i v i t e l b e n és h ű f o r m a á t v é t e l l e l — é p p e n az 
A t t i s - f i g u r á k á t f a r a g á s á n a k t ö b b s z ö r i d é z e t t k é n y s z e r e 
m i a t t b i z o n y t a l a n o k ; i l l e szkednek az a n g y a l m o t í v u m o k 
és m i n d e n e k e l ő t t a f edé l o r o m m e z e j é b e n v o l t K r i s z t u s -
j e l k é p h e z , d e ö n á l l ó t a r t a l m u k e l m o s ó d o t t , a z á b r á z o l t 
j e l e n e t s z e m p o n t j á b ó l — k i m o n d h a t j u k : — nincs. E z 
a m e g f o g a l m a z á s b i z t o n s á g á t i l le tő, igen l é n y e g e s e l t é r é s 
a b i z á n c i e g y h á z i m ű v é s z e t e g y i k e lvi k é r d é s é t , az ég i 
s z e m é l y e k és t e r e m t m é n y e k á b r á z o l á s á n a k s z a b a d s á g á t 
é s l ehe tő ségé t idéz i . 1 3 8 Az a n g y a l á b r á z o l á s — é p p e n m e g -
levő , m o n d h a t n ó k : sugalmazott139 — k ö t ö t t s é g e i m i a t t 
h i t e l e s ; a m e n n y o r s z á g e g y é b t e r e m t m é n y e i t e m b e r n e m 
l á t t a , s a g y a r l ó f a n t á z i a i d é z h e t i c s a k fel . 1 4 0 E l ke l l i t t 
h a t á r o l n u n k a b i zánc i m ű v é s z e t a l k o t á s a i n m e g s z o k o t t 
Paradicsom-(I'aradeisos) á b r á z o l á s t ó l a f e h é r v á r i s z a r k o -
f á g Mennyország-]é\kép&.t. H i á n y o z n a k e r rő l m i n d e n e k -
e l ő t t a p a r a d i c s o m i n é g y f o l y ó és a p a r a d i c s o m i f á k 
áb rázo lá sa i . 1 4 1 
M i n d e z e k a v o n á s o k e l h a t á r o l j á k v a l a m e n n y i e d d i g 
i s m e r e t e s r o k o n e m l é k t ő l a f e h é r v á r i s z a r k o f á g o t . E n n e k 
m a g y a r á z a t a c s a k az l ehe t , h o g y a s z a r k o f á g l é l ekv i t e l -
j e l ene t e e g y h a t á r o z o t t s zemé lyhez , e g y h a t á r o z o t t é l e t -
r a j z i m o t í v u m h o z k ö t ö t t . A s z a r k o f á g e r e d e t i e lhe lyezése 
és a z o n o s í t á s a n y o m á n t e h á t — a h o g y Moravcsik Gyula 
ész reve t t e 1 4 2 — a lé lekv i te l j e l e n e t é b e n S z e n t I m r e h e r c e g 
l e g e n d á j á n a k p á r h u z a m á r a — á b r á z o l á s á r a ke l l i s m e r n ü n k . 
8. 
Az I m r e - l e g e n d a ke l t ezése t e k i n t e t é b e n k u t a t á s u n k 
l é n y e g é b e n e g y e t é r t : 1109 és 1116 k ö z ö t t í r t á k . 1 4 3 S z e r z ő -
j é n e k k é r d é s e e l d ö n t e t l e n ; m i n d e n e s e t r e e g y h a t á r o z o t t 
s z e m é l y n e v é h e z m a m á r a l i g h a k a p c s o l h a t j u k ( F u l c o 
d e á k ! ) . 1 4 4 A l e g e n d a k e l e t k e z é s é n e k helye u g y a n c s a k 
v i t a t h a t ó : p a n n o n h a l m i e r e d e z t e t é s e Csóka Lajos k u t a t á -
sa i s z e r i n t va lósz ínű . 1 4 5 K o r á b b a n u t a l t u n k a r r a , h o g y 
I s t v á n k i r á l y és I m r e h e r c e g s í r h e l y é t a l e g e n d a s z e r z ő j e 
p o n t o s a n i s m e r t e , o l y a n n y i r a , h o g y a n é m e t l o v a g m e g -
t i s z t u l á s á n a k c s o d á j á b a n a k é t s í rhe ly e g y m á s h o z v a l ó 
v i s z o n y á r a , i l l e tve t á v o l s á g á r a is u t a l . Mive l I m r e h e r c e g 
ü d v ö z ü l é s é n e k , le lke m e n n y b e v i t e l é n e k m o t í v u m a fe l -
b u k k a n a H a r t w i c - f é l e I s t v á n - l e g e n d á b a n is,146 a k é t v á l -
t o z a t és a s z a r k o f á g m o t í v u m a k ö z ö t t i k a p c s o l a t t i s z t á -
z á s a i g e n l ényeges ; ez e g y ú t t a l a H a r t w i c - és a z I m r e -
l e g e n d a e g y m á s h o z v i s z o n y í t o t t i d ő r e n d j é t i s m e g a d -
h a t j a . 
A l e g e n d a sze rző je a c s o d a k e r e t t ö r t é n e t e s z e r i n t 
Á l m o s h e r c e g k í s é r e t e b e n (1109)1 4 7 K o n s t a n t i n á p o l y b a n 
j á r t , s e k k o r e g y o t t m e g f o r d u l t c a e s a r e a i ( P a l e s t i n a ) 
k a n o n o k t ó l h a l l o t t a v o l n a a k ö v e t k e z ő k e t : (a t ö r t é n e t 
e g y e s m o t í v u m a i t m e g s z á m o z v a ) 
1. ,, . . . e a d e m h o r a , q u a b e a t u s H e n r i c u s d i s s o l u t u s 
es t , 
2. S a n c t u s E u s e b i u s Cesa ree P a l e s t i n e m e t r o p o l i t a -
nus , 
3. c a m i n p rocess ione u n a c u m clero e t p o p u l o i n c e -
de re t , 
4. s o n u m angel ice d u l c e d i n i s a u d i v i t i n exce l so 
a p e r t i s q u e ocu l i s cordis , 
5. a n i m a m b e a t i H e n r i c i , f i l i i S a n c t i S t e p h a n i p r i m i 
P a n n o n i é s u r s u m t r a n s f e r r i p r o s p e x i t . 
6. A d e r a t a u t e m e t d e m o n u m m u l t i t u d o , t a m q u a m 
si q u i d i n illo d e p r e h e n d e r e t , u n d e o f f e n d i c u l u m t a n t o 
confessor i i n t e n d e r e t . 
7. C u m q u e S a n c t u s E u s e b i u s in h a n c v i s ione o b s t u -
pesce re t , d e s u r s u m a u d i v i t e a d e m h o r a h a n c i p s a m a n i -
m a m b e a t i H e n r i c i i n i üb i l o a d s u p e r n a m s e d e m t r a n s -
fe r r i . 
8. E a d e m q u o q u e v is io e t m e l o d i e d u l c e d o c u i d a m 
a r c h i d i a c o n o p e r o r a t i o n e m S a n c t i E u s e b i i r e v e l a t a e s t . 
( S S R H . I I . 1938. 4569_2 0 . )1 4 8 
L e b o n t v a a k e r e t t ö r t é n e t e l eme i t , a c s o d a m a g v a 
— s z á m o z á s u n k sze r in t — a 4 — 6 . s z a k a s z o k b a n r e j l i k ; 
a b e v e z e t ő és b e f e j e z ő r é s z l e t e k a h e l y és a r é s z t v e v ő 
meg je lö l é séve l a h i t e l e s sége t h i v a t o t t a k b i z o n y í t a n i . 1 4 9 
E g y e z t e t v e a s z a r k o f á g j e l ene téve l , a k ö v e t k e z ő k é p e t 
k a p j u k (vö. 1. á b r a ) : 
4. s z a k a s z — Az Ú r t r ó n j a k ö r ü l az (B m o t í v u m és 
U r a t d i c ső í t ő s z e r á f o k a ke resz t ) 
5. s z a k a s z — A l é l ekv ivő a n g y a l (A) 
6. s z a k a s z — A G o n o s z e lűzése (B2 m o t . ) 
A h a l o t t l e lkének m e n n y b e j u t á s á t m e g a k a d á l y o z n i 
a k a r ó G o n o s z h i ú p r ó b á l k o z á s á t a k ö v e t k e z ő k é p p e n t a l á l -
j u k m e g a s z a r k o f á g o n . A j o b b ( „é szak i " ) h o s s z o l d a l o n a 
szeráf j o b b s z á r n y á r a a s z o b r á s z b e f e j e z e t t , h a t á r o z o t t a n 
f e l i s m e r h e t ő szemet f a r a g o t t . N e m l e h e t ez a szeráf és a 
k e r u b a l a k j á n a k össze tevesz tése , h i s z e n c sak az e g y i k 
szeráf e g y i k s z á r n y á n v a n ez a s zem, a m e l y e t — h a a s z o b -
rá sz t é v e d e t t — k ö n n y e n le is f a r a g h a t o t t vo lna . 1 6 0 N e m 
m a g y a r á z h a t ó azza l s e m , h o g y az E lő - és K ö z é p - Á z s i á b a n 
k i a l a k u l t , k e v e r t a n g y a l k é p z e t e k (Ha lá langya l 1 6 1 ) v a l a -
m e l y i k e z a v a r t a v o l n a m e g a s z o b r á s z t . (5. kép) 
I s m e r e t e s v i s z o n t a szem, a n y i t o t t , m i n d e n t l á t ó 
— m o n d j u k : éber — s z e m b a j e l h á r í t ó , G o n o s z t t á v o l 
t a r t ó szerepe. 1 5 2 N é p r a j z i a d a t o k s z e r i n t a gonosz s z á n -
d é k ú p i l l a n t á s , a s z e m m e l v e r é s el len v i s e l t ó v ó a m u l e t t e k 
k ö z ö t t s z e m a l a k ú a k i s e l ő f o r d u l n a k , u g y a n ú g y , m i n t 
— k e r e s z t é n y t e m p l o m b a n ! — o b s z c é n m o t í v u m o k is.1 5 3 
Az á r t ó n é z é s és a t i s z t a s z e m , a Rossz és a J ó , a S ö t é t s é g 
és V i l ágos ság ö r ö k k ü z d e l m é n e k egyik f o r m á j a ez, a m e l y -
n e k k i m e n e t e l e c sak e g y , a Jó, a Világosság g y ő z e l m e 
lehet . 1 5 4 E n n e k j e g y é b e n f o g a n t az a fe l fogás , h o g y a 
Gonosz b i r o d a l m a É s z a k , a l e g m é l y e b b sö t é t s ég h o n a , 
i n n e n i n d u l n a k a G o n o s z a n g y a l a i m e g r o n t a n i a t i s z t a 
e m b e r t , s e zek k ü z d e n e k m e g és v e s z n e k el a l e l k e k e t 
m e g m e n t ő S z e n t M i h á l y a r k a n g y a l l a l (vö. 2. ábra ) . 1 5 5 
E n n e k a k ü z d e l e m n e k m o t í v u m a s z i n t e k ö v e t k e z e t e s e n 
m e g j e l e n i k a lélek m e n n y b e v i t e l é n e k c sodá iban . 1 6 6 A szem, 
v é g e r e d m é n y b e n az a n g y a l s z e m é l y é b e n I s t e n szeme , 
t á v o l t a r t j a a S ö t é t s é g k ü l d ö t t e i t , m e g ó v j a az e l h u n y t 
s zep lő t e l en l e lké t a k í s é r t é s t ő l , a b u k á s t ó l . 1 5 7 
I l y e n c é l z a t t a l k e r ü l t a f e h é r v á r i s z a r k o f á g s z e r á f j á -
n a k s z á r n y á r a a szem. ö s s z e v e t v e ez t a z e r e d e t i e lhe lye-
zésre v o n a t k o z ó f e l t e v é s ü n k k e l , k i d e r ü l , h o g y a szem 
— az ó v ó s z e m — Északra, a G o n o s z b i r o d a l m a fe lé 
n é z e t t . S e h h e z j á ru l , h o g y h a r e k o n s t r u k c i ó s k í s é r l e t ü n k 
he lyes , s a s z a r k o f á g a t e m p l o m déli o l d a l h a j ó j á b a n á l lo t t , 
a t e m p l o m b a l épők p i l l a n t á s a e lőször a s z a r k o f á g n a k 
é szak i o l d a l á r a e se t t . É k k é n t t e h á t a 6. s z a k a s z p á r h u z a -
m á t a s z a r k o f á g o n a szeráf s z á r n y á r a f a r a g o t t s zem a d j a 
meg . 
A l e g e n d a r é s z l e t h e z h a s o n l ó a n , a s z a r k o f á g d í s z í t m é -
n y e i n e k e g y e s e lemei is a m a g , a t u l a j d o n k é p p e n i c s o d a 
k e r e t é ü l s zo lgá lnak ; Így v á l i k é r t h e t ő v é az a b i z o n y t a l a n -
ság, a m e l y a c soda „ t é n y é n " t ú l k e r ü l t a s z a r k o f á g r a ; 
a r o z e t t á k és a f á k . É z , h a b á r m i f é l e k a p c s o l a t o t l á t u n k 
a l e g e n d a és a s z a r k o f á g k ö z ö t t , e g y ú t t a l m a g y a r á z z a a z t 
a b i z o n y t a l a n s á g o t , a m i t a j e l k é p e g y ü t t e s e lemzéséné l 
m e g f i g y e l t ü n k . 
Mive l a H a r t w i c - l e g e n d a m a g v á b a n u g y a n e z t a c s o d á t 
m o n d j a el, m e g kel l v i z s g á l n u n k , h o g y a n i l l ik a s z a r k o f á g 
és az I m r e - l e g e n d a v i s z o n y l a g o s i d ő r e n d j é b e ? A n n y i 
f e n t e b b i f e j t e g e t é s e i n k s z e r i n t b i zonyos , h o g y mindkét 
legenda szerzője látta a f e h é r v á r t t e m p l o m b a n a s z a r k o f á -
go t . A l e g e n d a e lemzése s o r á n m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y az 
I m r e - l e g e n d a sze rző je E u s e b i u s a n a k r o n i s z t i k u s szerepe l -
t e t é s é v e l k i k e r e k í t e t t e a c s o d a e lbeszé lésé t , a m e l y n e k 
m a g v a t a n u l m á n y a i v a g y o l v a s m á n y a i r é v é n i s m e r e t e s 
v o l t e lő t te . 1 5 8 A lélek m e n n y b e v i t e l é n e k m o t í v u m á t ese-
t ü n k b e n á l t a l á b a n a s a v a r i a i e r e d e t ű S z e n t M á r t o n 
h a l á l a k o r t ö r t é n t c s o d á v a l e g y e z t e t i k ; h a l á l á n a k ó r á j á -
b a n u g y a n i s S e v e r i n u s k ö l n i p ü s p ö k — E u s e b i u s h o z h a -
sonló k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t - - l á t t a , a m i n t az a n g y a l o k 
a T o u r s - i p ü s p ö k l e lké t a m e n n y b e viszik . 1 5 9 Horváth 
Cyrill e n n e k a m o t í v u m n a k e r e d e t é t l é n y e p é b e n a I I I . 
s zázad ig v e z e t t e vissza , s z á m t a l a n p é l d á t idezve , egészen 
a X I . s z á z a d végéig . 1 6 0 Albert Poncelet p á r h u z a m k é n t I I . 
(szent) H e n r i k h a l á l á n a k c s o d á j á t idéz te , 1 6 1 Madzsar Imre 
a z o n b a n ez t , m i v e l v a l ó s z í n ű l e g k é s ő b b i k e l e t k e z é s ű 
l egenda , e lve te t t e . 1 6 2 
Tóth Sarolta i s m é t a S z e n t M á r t o n - c s o d a p á r h u z a m a 
m e l l e t t f o g l a l t á l lás t . 1 6 3 Ú j a b b m a g y a r á z a t o t Csóka J. 
Lajos a d o t t , a k i az E u s e b i u s - l á t o m á s t S z e n t B e n e d e k 
v i t á - j á n a k (szerzője: S z e n t Gergely) e g y i k j e l ene t éve l 
egyez te t t e . 1 6 4 A l á b b i f e j t e g e t é s e i n k s z e m p o n t j á b ó l l énye -
ges, h o g y a szerző p a n n o n h a l m i b e n c é s v o l t a el len a l i g h a 
l ehe t érvelni . 1 6 5 
A H a r t w i c - l e g e n d a k e l e t k e z é s é n e k i d e j e , i l le tve h o g y 
az I m r e - l e g e n d á b ó l m e r í t e t t e - e a h e r c e g l e lkének m e n n y -
b e v i t e l é t , c s a k a l e g e n d á k v i s z o n y a t e k i n t e t é b e n l ényeges ; 
m i n d e n e s e t r e ú g y h i s s z ü k , h o g y a l engye l á t v é t e l e k I s t v á n 
k i r á l y h a l á l á h o z a H a r t w i c - l e g e n d a f i g y e l m e t l e n o l v a s á s a 
a l a p j á n k ö t ö t t é k ez t a c sodá t . 1 6 6 N e m t a r t j u k a z o n b a n 
k i z á r t n a k , h o g y — Tóth Sarolta167 é s Csóka J. Lajos168 
f e l t evéséve l s z e m b e n — Hartwic vette át a csodát az Imre-
legendából, s t a l á n k é p z e t t e b b lévén a l e g e n d a szerző jéné l , 
170 
j o b b n a k l á t t a E u s e b i u s s z e r e p e l t e t é s e h e l y e t t „ v a l a m e l y 
g ö r ö g p ü s p ö k " 1 6 9 e m l í t é s é t . 
A m i n t a l e g e n d a k u t a t á s á n a k e l t é r ő e r e d m é n y é t l á t -
t u k , k i d e r ü l t , h o g y p o n t o s i r o d a l m i p á r h u z a m a n i n c s . 
B i z o n y o s v i s z o n t az, h o g y a S z e n t M á r t o n - és S z e n t 
B e n e d e k - é l e t r a j z o k h a t á s a é r e z h e t ő az E u s e b i u s - t ö r t é n e -
t e n . Mivel m i n d e n je l a r r a va l l , h o g y a l e g e n d a s z e r z ő j e 
a l a p o s a n i s m e r t e a f e h é r v á r i e g y h á z a t , l á t t a a s z a r k o f á g o t , 
ú g y g o n d o l j u k , h o g y t u l a j d o n k é p p e n a s z a r k o f á g á b r á z o -
l á s a a l a p j á n s z e r k e s z t e t t e a l e g e n d a e r é szé t , h i szen l é n y e -
g é b e n a szarkofágon egy kőbe vésett csoda látható. S m i v e l 
a bencés , d e á l t a l á b a n a X I . s z á z a d i e g y h á z i i r o d a l o m 
jó l i s m e r t e ez t a c s o d a m o t í v u m o t , n e m l ehe te t l en , h o g y 
a f e h é r v á r i s z a r k o f á g a l a p j á n — ese t l eg m á r a X I . s z á z a d 
k ö z e p é n — k i a l a k u l t I m r e - h a g y o m á n y u n k n a k ez az 
e l eme . 
Horváth Cyrill p é l d á j a és p á r h u z a m a i , 1 ' 0 v a l a m i n t a 
m a g u n k a d a t a i 1 7 1 s z e r i n t ez a c s o d a m o t í v u m N y u g a t r ó l 
s z i v á r g o t t a m a g y a r o r s z á g i h a g y o m á n y b a . E n n e k n y o m á t 
t a l á l j u k a p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r X I . s z á z a d vég i á l lo-
m á n y á b a n , aho l S z e n t M á r t o n v i t a - j a m e l l e t t s ze repe l a 
Vitae patrum c. g y ű j t e m é n y . S a j n o s , e g y i k n e k s e m á l l a -
p í t h a t j u k m e g e g y é r t e l m ű e n a t a r t a l m á t ; S z e n t M á r t o n 
V i t á - j a a l a t t é r t h e t j ü k a S u l p i c i u s Seve rus - fé l e é l e t r a j -
zo t , 1 7 2 a T o u r s - i Gerge ly - fé le Miracula-1,173 t a l á n v a l a -
m e l y i k k é s ő b b i k i v o n a t o s v á l t o z a t o t , 1 7 4 S z e n t O d o C l u n y - i 
a p á t v a l a m e l y i k í r á sá t , 1 7 5 e se t l eg t ö b b S z e n t M á r t o n r ó l 
szó ló i r a t c o l l i g a t u m á t . Még b i z o n y t a l a n a b b a Vitae 
patrum j e l en tése : ez m i n d e n k é p p e n g y ű j t e m é n y e s k ö t e t , 
a m e l y n e k l e g k o r á b b i d a r a b j a i a k e l e t i s z e r z e t e s - v i t á k 
( I I I . sz. vége —IV. sz. eleje),1 7 6 a l e g k é s ő b b i e k ese t leg a 
n y u g a t i I X —X. s z á z a d i é l e t r a j z o k l ehe t t ek . 1 7 7 A n n y i b i -
z o n y o s , h o g y a k á r m e l y i k f e n t i l e h e t ő s é g felel m e g a v a l ó -
s á g n a k , a k ö n y v e k e r e d e t é t G a l l i á b a n ke l l k e r e s n ü n k . 
E r r e v a l l ö n m a g á b a n a M á r t o n - k u l t u s z , a m e l y e t T o u r s -
b a n a X I I . s z á z a d v é g é n n e m c s a k f o r m á i b a n , h a n e m 
t ö r t é n e t é b e n is i gen jól i smer t ek . 1 7 8 A Vitae patrum össze-
t é t e l e s z e r i n t t ö b b e t v a g y k e v e s e b b e t , d e m i n d e n k é p p e n 
t a r t a l m a z o t t ga l l ia i v o n a t k o z á s o k a t . 1 7 9 
A k á r a m a g y a r o r s z á g i X I . s z á z a d i l i t u r g i a e r e d e t e , 
ú g y e n n e k a c s o d a m o t í v u m n a k az e r e d e t e is Gal l ia f e l é 
m u t a t . 1 8 0 J e l e n t é k e n y gal l ia i v o n á s o k a t k u t a t o t t f e l 
Levárdy Ferenc b e n c é s m ű v é s z e t ü n k X I . s zázad i e m l é k -
a n y a g á b a n is.181 K é r d é s a z o n b a n , h o g y i l y e n sok k a p c s o -
l a t és á t v é t e l e l l ené re h o g y a n t o r z u l t ez a N y u g a t o n 
b i z o n y o s k l a s s z i k u s f o r m á t ö l t ö t t c s o d a t ö r t é n e t az I m r e -
l e g e n d á b a n g y e n g e m e s é v é ? 
E n n e k m a g y a r á z a t á t r é s z b e n az a d j a , h o g y a l e g e n d a 
f e l t e v é s ü n k s z e r i n t a s z á j h a g y o m á n y n a k a s z a r k o f á g h o z , 
i l l e tve I m r e h e r c e g é l e t s z e n t s é g é h e z t a p a d ó e l eme ibő l 
m e r í t e t t . A s z a r k o f á g n a k a l e g e n d á v a l e g y e z t e t e t t e l e m e i 
p á r h u z a m o s a k a r o k o n n y u g a t i l e g e n d á k megfe le lő e lemei -
ve l is; e n n e k a l a p j á n b i z o n y o s n a k v e h e t j ü k , h o g y a s z a r -
k o f á g t e r v e z ő j e — k é s z í t t e t ő j e i s m e r t e a n y u g a t i l e g e n d a -
m o t í v u m o t . Az a k ü l ö n b s é g , a m e l y e t a s z a r k o f á g j e l k é p -
c s o p o r t j a i k ö z ö t t m e g f i g y e l t ü n k , a z a n g y a l o k h a t á r o z o t t 
r e n d j e és é r t e lme , i l l e tve a k í s é r ő j e l k é p c s o p o r t b i z o n y -
t a l a n a b b v o l t a tisztább, j o b b a n t a p a d m a g á n a k a l é l ek 
m e n n y b e v i t e l é n e k g o n d o l a t á h o z , m i n t a b i z o n y o s k e r e t -
t ö r t é n e t t e l m e g s z e r k e s z t e t t l e g e n d a r é s z l e t e k . 
9. 
A n y u g a t i (Gallia) k e r e s z t é n y l i t u r g i á b a n n a g y j á b ó l 
e g y i d ő b e n a l e g e n d á k k a l és v i t á k k a l f e l b u k k a n a l é l ek 
m e n n y b e v i t e l é n e k t ö r t é n e t s z e r ű m o t í v u m a . 1 8 2 Ú g y l á t -
sz ik , h o g y m a g a a m o t í v u m k e l e t i e r e d e t ű ; l e g a l á b b i s 
e g y e s e lemei (a m e n n y b e v i t e l , a S ö t é t s é g erői el len v a l ó 
k ü z d e l e m ) m á r a I I . s z á z a d b a n f e l b ü k k a n n a k K e l e t e n . 1 8 3 
N y u g a t r a t a l á n a k o r a i l a t i n f o r d í t á s o k , 1 8 4 s ese t leg k ö z -
v e t l e n ü l a K e l e t e t m e g j á r t p a p o k (pl. B r a c a r a - i v a g y 
D u m i o - i S z e n t M á r t o n ) 1 8 5 k ö z v e t í t é s e v e i j u t o t t el. M i n -
d e n e s e t r e a V I . s z á z a d v é g é n — s é p p e n T o u r s - i S z e n t 
G e r g e l y m ű v e i b e n 1 8 6 — m á r t ö b b v a r i á n s b a n f e l b u k k a n 
ez a m o t í v u m . L a z a ke l tezésse l é lve , a V I — V I I . s z á z a d i 
s z e r k ö n y v e k m á r a h a l o t t i o r a t i ó k k ö z ö t t o l y a n o k a t t a r -
t a l m a z n a k , a m e l y e k r ö v i d e b b - h o s s z a b b v á l t o z a t b a n fe l -
idéz ik a l é l ek i lyen — t ö r t é n e t k é n t e l ő a d o t t — m e n n y b e -
•vitelét.187 L e g t e l j e s e b b f o r m á j á t m a g u n k a S a c r a m e n t a -
r i u m G e l a s i a n u m egy ik k ó d e x é b ő l i d é z z ü k ; k ö z v e t l e n ü l 
a h a l á l u t á n m o n d a n d ó o r a t i o : 
,, . . . Susc ipe , D o m i n e , a n i m a m se rv i t u i (illius) a d t e 
r e v e r t e n t e m de A e g y p t i p a r t i b u s p r o f i c i s c e n t e m a d 
t e . E m i t t e angelos t u o s s a n c t o s in o b v i a m (illius) e t 
v i a m j u s t i t i a e d e m o n s t r a ei. A p e r i e i p o r t a s j u s t i t i a e , 
e t r e p e l l e a b ea p r i n c i p e s t e n e b r a r u n i ; a g n o s c e depos i -
t u m f i d e l e q u o d t u u m e s t . . . . 
Susc ipe , D o m i n e , a n i m a m se rv i t u i (illius) r e v e r t e n -
t e m a d t e ; v e s t e m c a e l e s t e m i n d u e ea rn , e t l a v a 
ea rn s a n c t u m f o n t e m v i t a e a e t e r n a e ; u t i n t e r g a u -
d e n d e s g a u d e a t , e t i n t e r s a p i e n t e s s a p i a t , e t i n t e r 
m a r t y r o s c o r o n a t o s c o n s i d e a t , e t i n t e r p a t r i a r c h as e t 
p r o p h e t a s p r o f i c i a t , e t i n t e r apos to lo s C h r i s t u m s e q u i 
s t u d e a t , e t i n t e r a n g e l o s e t a r c h a n g e l o s c l a r i t a t e m 
De i p e r v i d e a t , e t i n t e r p a r a d i s i r u t i l o s l a p i d e s g a u -
d i u m p o s s i d e a t , e t i n t e r c h e r u b i n e t s y r a p h i n c l a r i t a -
t e m D e i i n v e n i a t . . . 
S u s c i p e , D o m i n e s e r v u m t u u m (ilium) i n a e t e r n u m 
h a b i t a c u l u m , e t d a ei r e q u i e m e t r e g n u m , id e s t 
H i e r u s a l e m cae les tem, u t i n s i n i b u s p a t r i a r c h a r u m 
n o s t r o r u m , id es t A b r a h a m , I s a a c e t J a c o b col locare 
d i g n e r i s ; . . . "1 8 S 
A Gelasianum o ra t ió i k ö z ö t t t ö b b v á l t o z a t b a n szerepe l 
u g y a n e z a g o n d o l a t ; i d é z z ü k a s í rná l m o n d a n d ó , b e h a n t o -
lás e l ő t t i o r a t i ó t : 
,, . . . susc ipe , D o m i n e , a n i m a m s e r v i t u i (illius) 
r e v e r t e n t e m ad t e . A d s i t ei a n g e l u s t e s t a m e n t i t u i 
Michae l . L i b e r a earn, D o m i n e , d e p r i n c i p i b u s t e n e b r a -
r u m , e t d e locis p o e n a r u m . . . a g n o s c a t u r a tu i s , 
e t m i s e r i c o r d i a b o n i t a t i s t u a e ad l o c u m re f r ige r i i e t 
q u i e t i s i n s i n u m t r a n s f e r a t u r A b r a h a e . " 1 8 9 
U g y a n e z a kép , m é g e g y s z e r ű b b , m e g s z ű r t e b b f o r m á -
b a n s z e r e p e l e g y a n t i p h o n á b a n is, a m e l y n e k egy ik fe l -
j e g y z é s é t a N a g y S z e n t G e r g e l y n e v é h e z k ö t ö t t S a c r a -
m e n t a r i u m e m l í t i a X . s z á z a d k ö z e p é n . A f e r e t r u m o n 
i e k v ő h o l t t e s t m e l l e t t a m i s e végez t éve l m o n d o t t o r a t i ó t 
k ö v e t ő responsorium és versus : 
„ R : S u b v e n i t e s a n c t i D e i . . . 
V : C h o r u s a n g e l o r u m earn (sc. animam-NÁ.) 
s u s c i p i a t e t in s i n u A b r a h a e ea rn co l loce t . " 1 9 0 
Á l t a l á b a n a X — X I . s z á z a d b a n m á r e l t e r j e d t e l eme a 
h a l o t t i s z e r t a r t á s n a k az i d é z e t t „ S u b v e n i t e " - a n t i p h o n a . 
H a s z n á l a t á t S z e n t Odo , C l u n y a p á t j a e m l í t i a X . s z á z a d 
legele jén , 1 9 1 a bencés k o l o s t o r o k s z á m á r a k é s z ü l t Sacra-
mentarium-dk r e n d s z e r i n t t a r t a l m a z z á k . í g y szerepel a 
P r a y - k ó d e x b e n ( S a c r a m e n t a r i u m Boldvense ) . 1 9 2 S z ö v e g é t 
a X . s z á z a d i Antiphonarium-okban t ö b b s z ö r m e g t a l á l j u k : 
„ S u b v e n i t e , s a n c t i D e i / / s u c c u r r i t e a n g e l i D o m i n i // 
// s u s c i p i e n t e s a n i m a m e j u s // o f f e r e n t e s ea rn i n cons-
p e c t u Al t i s s imi . " 1 9 3 
U g y a n e z e k az e l e m e k sze repe lnek a h a l o t t a k é r t a 
t e m e t é s u t á n m o n d o t t m i s é k b e n is; s m i v e l ezek részei 
v o l t a k h a z a i l i t u r g i á n k n a k is, t e r m é s z e t e s , h o g y a f e h é r -
v á r i t e m p l o m b a n ez is b e é p ü l t az I m r e - h a g y o m á n y b a , 
í g y l ehe t s éges , h o g y a s z e r t a r t á s e lemei a d t á k az E u s e -
b i u s - c s o d a m a g v á t , s e r r e é p ü l t a k e r e t t ö r t é n e t a z i smere -
t e s l e g e n d á k n y o m á n . 
T a l á n v a l a m i h a s o n l ó ö s s z e o l v a d á s t l á t h a t u n k i t t , 
m i n t S z e n t O d o a p á t S z e n t M á r t o n t i s z t e l e t é r e í r o t t 
a n t i p h o n á i b a n : ezek is a Gregor ius - fé le Miracula a d a t a i t 
v e g y í t i k a k o r l i t u r g i k u s elemeivel . 1 9 4 
A f e n t i m e g f i g y e l é s e k a l a p j á n t a l á n p o n t o s a b b a n is 
m e g h a t á r o z h a t j u k a z t a k ö r t , a m e l y b e n a l e g e n d a és a 
l i t u r g i a i l y e n s a j á t o s k o m p o z í c i ó m e g t e r e m t e t t e a m a g y a r 
I m r e - h a g y o m á n y a l a p j á t . 
10. 
A m a g y a r o r s z á g i f r a n k o - g a l l l i t u r g i a e l t e r j e d é s é n e k , 
h a z á n k b a v a l ó b e h o z a t a l á n a k k u l c s s z e r e p l ő j é t Csóka J. 
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R i c h a r d u s , S t . V a n n e s - i a p á t b a n l á t j u k . C l u n y h a t á s á n a k 
f e n t e b b s z á m o s n y o m á t f i g y e l h e t t ü k m e g ; k ö z v e t l e n 
C luny- i s z á l a k r a b u k k a n t u n k a M á r t o n - k u l t u s z r é v é n 
S z e n t O d o a p á t m ű v e i n e k h a t á s á b a n . M e g j e g y e z z ü k , 
h o g y a H a r t w i c - l e g e n d á n a k a lélek m e n n y b e v i t e l é r ő l 
szó ló k i t é t e l e s z ó f ú z é s é b e n és k i f e j e z é s é b e n k ö z v e t l e n 
r o k o n a S z e n t O d o e g y i k m o n d a t á n a k . 1 9 7 
B i z o n y á r a e n n e k a h a t á s n a k k ö z v e t í t ő j é t is R i c h a r -
d u s k ö r é b e n kel l k e r e s n ü n k . R i c h a r d u s m a g y a r o r s z á g i 
u t a z á s a i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n k e l t e z h e t j ü k : 1026/27-ben 
és 1035-ben b i z o n y o s a n m e g f o r d u l t h a z á n k b a n , az első 
alkalommal A d e m a r u s s z e r i n t István király vendége volt,198  
s ez egy k é s ő b b i a l k a l o m m a l m e g i s m e r t e Ge l lé r t p ü s p ö k ö t . 
Ge l l é r t Deliberatio-ja m i n d e n e s e t r e s z e m é l y e s t a l á l k o z á s r a 
v a l l ó u t a l á s t t a r t a l m a z . 1 9 9 Mive l Ge l l é r t c s a k A j t o n y 
l e v e r e t é s e (1030 — 31)2 0 0 u t á n l e t t c s a n á d i p ü s p ö k , t u l a j -
d o n k é p p e n I m r e he r ceg h a l á l á i g a k i r á l y i u d v a r b a n lehe-
t e t t . I d ő r e n d i és genea lóg i a i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n 2 0 1 
R i c h a r d u s — s z a l m é g m i n t I m r e n e v e l ő j e i s m e r k e d h e t e t t 
m e g . 
E m e l l e t t a l apos o k k a l f e l t e h e t ő , h o g y j á r t is Gal l iá -
b a n , a h o l n e m c s a k a sze rze te s i é l e t t a p a s z t a l a t a i b a n 
g y a r a p o d h a t o t t , h a n e m s a j á t o s l i t u rg i á i e l e m e k e t is m e g -
i s m e r h e t e t t . 2 0 2 Megf igye l é se ink sze r in t a s z a r k o f á g á b r á -
z o l á s á n a k , d í s z í t m é n y e i n e k t e r v e z ő j e f e l h a s z n á l t a (helye-
s e b b e n : alapul vette) a h a l o t t i s z e r t a r t á s egyes e l emei t a 
lé lek m e n n y b e v i t e l e j e l k é p e s á b r á z o l á s á h o z . A j e lkép -
r e n d s z e r s ze rkesz tő j e m i n d e n k é p p e n a k i r á l y i u d v a r k ö r -
n y e z e t é n e k t a g j a , a l e g k é p z e t t e b b h a z a i p a p o k e g y i k e 
v o l t ; v i z s g á l a t a i n k s z e r i n t (a szeráf m á s u t t s z o k a t l a n 
e m l í t é s e révén) o lyan , r i t k á b b a n h a s z n á l t oratio-kat is 
i s m e r h e t e t t , m i n t az i d é z e t t „ S u s c i p e D o m i n e " k e z d e t ű . 
Ge l l é r t p ü s p ö k a széles k ö r ű , Gal l ia fe lé m u t a t ó k a p c s o l a -
t o k r é v é n t e r m é s z e t e s e n i s m e r h e t t e e z e k e t az oratio-kat. 
A z ő sze repe k e r ü l e l ő t é r b e ö s s z e h a s o n l í t v a m á s , u g y a n -
c s a k Ga l l i á t j á r t f ő p a p j a i n k (pl. A s z t r i k k a l o c s a i é rsek) 2 0 3 
s z e m é l y é v e l s z e m b e n . 
Ge l l é r t s zemé lyé re u t a l n a k u g y a n i s a z o k a m e g f i g y e -
lése ink , a m e l y e k a s z a r k o f á g i k o n o g r á f i á j á n a k és a n g y a l -
t a n i j á r t a s s á g r a va l l ó j e l k é p r e n d j é n e k k e l e t i (bizánci) 
k a p c s o l a t a i r a v o n a t k o z n a k . M i n d e n e k e l ő t t D i o n y s i u s 
A r e o p a g i t a m ű v é n e k a Deliberatio a l a p j á n b i z o n y í t h a t ó 
haszná l a t a , 2 " 4 Gel lé r t g ö r ö g n y e l v i s m e r e t e , 2 0 5 s k ö z v e t v e 
a g ö r ö g sze rze tesekke l s z e m b e n i j ó i n d u l a t a . 2 0 6 
E l t e k i n t v e k o r a i e g y h á z i m ű v e l t s é g ü n k m á s gö rög — 
b i z á n c i (esetleg bolgár ) e lemei tő l , 2 0 7 Ge l l é r t s z e m é l y é b e n 
l á t j u k az t , ak i a k i r á l y i u d v a r e rősen n y u g a t i b e á l l í t o t t -
s á g a m e l l e t t m i n t e g y á t m e n t e t t e és b e é p í t e t t e az u d v a r i 
k u l t ú r á b a és m ű v é s z e t b e a gö rögös j e l l egű e l e m e k e t . 
E n n e k o k a egyén i é r d e k l ő d é s e n t ú l n y i l v á n az a d o t t po l i -
t i k a i és e g y h á z p o l i t i k a i t ö r e k v é s e k b e n r e j l e t t . 2 0 8 S a j á t o s a n 
ö s s z e t e t t m ű v e l t s é g é n e k n y o m á t l á t h a t j u k t a l á n a f e h é r -
v á r i s z a r k o f á g o n is. 
A s z a r k o f á g m ű v é s z i m e g f o g a l m a z á s a , e r edez te t é se , 
k é s z í t ő j é n e k , m o n d j u k : k i v i t e l e z ő j é n e k k é r d é s e s o k k a l 
b o n y o l u l t a b b . A z á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t i t a l o - b i z a n t i n 
e r edez t e t é s se l s z e m b e n l e h e t ő s é g k é n t a z o n b a n ú j r a fel 
ke l l v e t n ü n k a g ö r ö g m e s t e r e k t ő l v a l ó s z á r m a z á s t . 2 0 9 
Bogyay Tamás s t í l u s k r i t i k a i j e g y e k és m ű v é s z i sz in t -
k ü l ö n b s é g e k a l a p j á n m á r k í s é r l e t e t t e t t a s z a r k o f á g 
g ö r ö g — b i z á n c i e r e d e t é n e k meg je lö lé sé re . 2 1 0 E l m é l e t é n e k 
k r i t i k á j á t és e lve té sé t 2 1 1 az e g y e s s z i m b ó l u m o k e r e d e t é r ő l 
m o n d o t t a k a l a p j á n n e m é r e z z ü k m e g g y ő z ő n e k . I d é z e t t 
k i j e v i p á r h u z a m a i n k (Bölcs J a r o s z l á v s í r l á d á j a , 1054 k. , 
a G y e s z j a t y i n - t e m p l o m m e l l e t t t a l á l t s í r láda) 2 1 2 m e l l e t t a 
b u l g á r i a i r o k o n e m l é k e k ( M e z e m v r i a , Szozopo l s tb . ) 2 1 3 a 
g ö r ö g — b i z á n c i (bolgár?) e r e d e z t e t é s m e l l e t t s z ó l n a k . 
U g y a n e z e k a s t í l u s j egyek a z o n b a n e l v á l a s z t j á k a 
s z a r k o f á g o t b i z á n c i je l legű e m l é k e i n k n e k e g y a l ig később i , 
I . A n d r á s - k o r i c s o p o r t j á t ó l is (Visegrád , s e se t l eg Ti -
hany 2 1 4 ) . A n n á l s z o r o s a b b n a k l á t s z a n a k a k i j e v i k a p c s o l a -
t o k , a m e l y e k e t n e m g e n e t i k a i f o r m á b a n , h a n e m egyazon 
fejlődés párhuzamos produktumaiként s o r o l u n k a f e h é r v á r i 
s z a r k o f á g r o k o n a i h o z . 
Ú g y l á t s z ik , mege rős í t i e z t a s zá l a t , h o g y I s t v á n 
k i r á l y az ó b u d a i e g y h á z é p í t é s é h e z a K é p e s K r ó n i k a 
s z e r i n t gö rög m e s t e r e k e t h í v a t o t t , 2 1 5 s t u d j u k , h o g y a 
k i j e v i n a g y é p í t k e z é s e k e n — t ö b b e k k ö z ö t t é p p e n a Szen t 
Szó f i a - és a G y e s z j a t y i n - t e m p l o m o k n á l — u g y a n c s a k a 
f e j e d e l m i c s a l á d á l t a l b e h í v o t t g ö r ö g m e s t e r e k d o l g o z t a k . 
Va lósz ínű , h o g y a k i j e v i e k k e l e g y t a n u l t s á g ú g ö r ö g m e s t e -
r e k l e h e t t e k az I m r e - s z a r k o f á g kész í tő i is. K iegész í t é s -
k é p p e n m e g j e g y e z z ü k I m r e h e r c e g k ö r n y e z e t é n e k b izánc i 
k a p c s o l a t a i t , h i s zen felesége is b i z á n c i h e r c e g n ő volt .2 1 6 
11. 
S u m m á z v a v i z s g á l a t a i n k a t , a k ö v e t k e z ő k e t kell k i -
e m e l n ü n k : 
1. A f e h é r v á r i X I . s z á z a d i s z a r k o f á g I m r e he rceg 
t e m e t é s é r e k é s z ü l t ; e r ede t i l eg a t e m p l o m v a l a m e l y i k , 
va lósz ínű leg dé l i o l d a l h a j ó j á b a n á l l í t o t t á k fel . 
2. A s z a r k o f á g d í s z í t m é n y e i t t e r v e z ő j e — v izsgá la -
t a i n k sze r in t S z e n t Gel lé r t — a f r a n k o - g a l l t e m e t é s i 
s z e r t a r t á s e l e m e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l v á l o g a t t a m e g . 
3. A X I . s z á z a d b a n c s í r á i b a n m e g l e v ő I m r e - h a g y o -
m á n y u n k h o z — v é l e m é n y ü n k s z e r i n t é p p e n a s z a r k o f á g 
j e l képe inek m a g y a r á z a t á v a l — a l egenc fa i roda lom v á n -
d o r m o t Ú T i m a , a lélek m e n n y b e v i t e l é n e k t ö r t é n e t e t a p a d t . 
E z t k e r e k í t e t t e öná l ló c s o d á v á az I m r e - l e g e n d a szerzője , 
s f e l v e t t e u t á n a m ű v é b e H a r t w i c is. A c s o d a k í s é r ő e l e m e i 
és s ze rkeze t e u g y a n c s a k a ga l l i a i v i t a i r o d a l o m r a v e z e t -
h e t ő k vissza. 
4. A s z a r k o f á g o t p á r h u z a m a i s z e r i n t g ö r ö g — b i z á n c i 
i s k o l á z o t t s á g ú m e s t e r e k f a r a g h a t t á k Gel lé r t p ü s p ö k ú t -
m u t a t á s a sze r in t . 2 1 7 
Nagy Árpád 
D ' O R I G I N E E T D ' I C O N O G R A P H I E D U S A R C O P H A G E D E S Z É K E S F E H É R V Á R D U X I e S I È C L E 
L e s a r c o p h a g e , t a i l l é s u r ca lca i re b l a n c des e n v i r o n s 
d e B u d a , d é c o u v e r t s u r le t e r r a i n d e l a b a s i l i q u e d e Székes -
f e h é r v á r , t r a n s p o r t é a u M u s é e N a t i o n a l H o n g r o i s p u i s 
r e t r a n s p o r t é à S z é k e s f e h é r v á r f u t j u g é d ' a b o r d u n e 
o e u v r e a n t i q u e t a r d i v e , p u i s d u I X — X . e s iècle p a r d e s 
r e c h e r c h e s de l ' h i s to i r e d ' a r t . E l e m é r V a r j u le d a t a i t a u 
t i e r s m o y e n d u X I e s iècle e t le t e n a i t — e n v e r t u d e sa , 
r e l a t i v e m e n t , t r è s bel le f a c t u r e - p o u r le s a r c o p h a g e d u 
ro i É t i e n n e I e r . Cet a v i s f u t g é n é r a l e m e n t r é p a n d u . 
P l u s t a r d A l á n K r a l o v á n s z k y t e n a i t p o u r poss ib le 
q u e d a n s le s a r c o p h a g e le g r a n d - d u c G é z a — é v e n t u e l l e -
m e n t e n s e m b l e a v e c s a f e m m e — f u t e n t e r r é a n t é r i e u r e 
a u t o u r n a n t d u mi l l éna i r e . 
A u r e g a r d d e s o n o r i g i n e a r t i s t i q u e les avis , d ' u n e 
p a r t , le t e n a i t p o u r u n e o e u v r e locale, d ' a u t r e p a r t p o u r 
u n e o e u v r e , , i t a l o - b y z a n t i n e " , enco re d ' a u t r e s p o u r u n e 
o e u v r e b y z a n t i n e . A l ' i n t e r p r e t a t i o n i c o n o g r a p h i q u e les 
r e c h e r c h e s a c c e p t a i e n t l ' a s s o m p t i o n de l ' â m e d e l ' e n t e r r e 
a u s a r c o p h a g e . G y u l a M o r a v c s i k é t a b l i a i t u n para l l è lé 
e n t r e c e t t e i n t e r p r é t a t i o n e t d e s t h è m e s d e s l é g e n d e s d e 
s a i n t É t i e n n e e t d e s a i n t É m e r i c . Se lon l ' a u t e u r o n le 
p o u v a i t conci l ie r s e u l e m e n t a v e c l a d e r n i è r e c a r les des-
c r i p t i o n s s u b s i s t é e s d e la c a n o n i s a t i o n d e s a i n t É t i e n n e 
d e 1083 s o n t inconc i l i ab les a v e c le s a r c o p h a g e . P a r m i 
d e s m e m b r e s d e l a f ami l l e r o y a l e d u X I e s ièc le c ' é t a i t 
s e u l e m e n t p o u r s a i n t É m e r i c q u e le s a r c o p h a g e p o u v a i t 
ê t r e exécu té . 
Se lon les d o n n é e s des l é g e n d e s o n p e u t s u p p o s e r q u e 
le s a r c o p h a g e — a v e c s o n b o u t d e l a t ê t e , i n o r n é e t p l u s 
é t r o i t — é t a i t s i t u é a u m u r t e r m i n a l o c c i d e n t a l d u 
co l l a t é r a l s u d d e la ba s i l i que d e S z é k e s f e h é r v á r . 
E n d e h o r s d u t h è m e r é p a n d u de l ' a s s o m p t i o n d e 
l ' â m e s o n i c o n o g r a p h i e e s t conc i l i ab le a v e c l ' i m a g e 
f a m i l i e r e t d ' u n c o n t e n u a n a l o g u e d e l ' h a g i o g r a p h i e 
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a i n s i q u ' a v e c d e s é l é m e n t s d e l a l i t u r g i e f u n é r a l e d e p r o -
v e n a n c e f r a n ç a i s e . D a n s l a d é r i v a t i o n d e l a l i t u r g i e e n 
H o n g r i e d i X I e s i èc l e c e t c e r c l e a v a i t u n r ô l e déc i s i f ; u n 
d e s e s i n t e r m é d i a i r e s e t p a t r o n s é t a i t s a i n t G é r a r d , 
é v ê q u e d e C s a n á d e t g o u v e r n e u r d u p r i n c e É m e r i c . 
C ' e s t d a n s ses m i l i e u x q u ' o n p e u t c h e r c h e r l ' a u t e u r d u 
c o m m e n t a i r e i c o n o g r a p h i q u e d u s a r c o p h a g e . 
L e s a u t e u r s d u s a r c o p h a g e a v a i e n t p r o b a b l e m e n t 
o b t e n u u n e f o r m a t i o n b y z a n t i n e ; p e u t - ê t r e i ls é t a i e n t 
d e s m a î t r e s b u l g a r e s o u r u s s e s , b i e n q u e l a m e n t i o n d e s 
m a î t r e s g recs , i n v i t é s p a r É t i e n n e I e r , p l a i d e n t p l u t ô t 
p o u r ces d e r n i e r s . U n é l é m e n t s p é c i a l , s c u l p t é s u r l ' a i l e 
d e s é r a p h i n , a u c ô t é l o n g i t u d i n a l e d r o i t ( o r i g i n a l e m e n t 
s i t u é a u n o r d ) , s e t r o u v e l ' oe i l a p o t r o p a i q u e , p r o t é g e a n t 
l ' â m e d u d é c é d é d e m a l é f i c e . C ' e s t u n é l é m e n t a n t i q u e 
t a r d i f c o n n u d u f o l k l o r e d e l ' E u r o p e s u d - o r i e n t a l e . 
Árpád Nagy 
J E G Y Z E T E K 
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— Kézai: II. 19. (Gombos: I I I . 2150.) 
34
 Salamon felesége és anyja is idegenben haltak meg, valószí-
nűleg Admontban: Chrom. Hung. c. s. XIV. 411.0,-, ,) uo. 2. jegy-
zet Domanovszky Sándortól. 
33
 Dőry F.: SZIE. I I . 576 — 583. („Szent Is tván családi törté-
nete.") 
" V a j a y Sz.: Géza nagyfejedelem és családja. (Székesfehérvár 
Évszázadai, I.) Székesfehérvár, 1967. 93 — 94. 
" V a j a y Sz. : 1967. 99. 
33
 Valószínűleg, akár az orosz udvarban, férje sírja mellé temet-
ték. — A kijevi fejedelmi temetkezésekről: Karger, M. K.: Arheolo-
gicseszkije isszledovanyija Drevnyevo Kijeva. Kijev, 1951.100 —110. 
33Vö.: Vajay: 1967. adataival! 
Vita S. Gerhardi, c. 7. (SSRH. I I . 478-479. ) 
" V ö . : 20. jegyzet. 
"Har twic i Legenda S. Stephani Regis, cc. 23 — 24. (SSRH. 
I I . 432 — 434.) — Legenda minor, c. 8. (SSRH. I I . 399.,» —400.21) 4 3Varju: 1928. 88. o. jegyzetben. — Varjú: 1930. 372 — 374. 
44
 Hartwici Legenda S. Stephani Regis, c. 24. (SSRH. I I . 
434-..-1»); c. 26. (SSRH. II . 436.0,-, ,) 
43
 Határozottan a padlóba illesztés nyomait muta t j a a díszített 
felületek elhelyezése és a díszítetlen, alig kinagyolt sáv a fenékrész 
magasságában. 
" V ö . : 16. jegyzet. 
47
 Varjú: 1930. i. h. 
43
 Hartwici Legenda S. Stephani Regis, c. 24. (SSRH. I I . 432. 
i ,-so) — Legenda minor: „in terra latuit" — c. 8. (SSRH. I I . 399. 
8,-3 l) 
" A legendák és a szarkofág ilyen szempontú vizsgálatát lénye-
gében lezárta Kralovánszky A.: Alba Regia, VII I —IV. 1967 — 1968. 
8 5 - 8 7 . 
'»Hartwici Legenda S. Stephani Regis, c. 19. (SSRH. I I . 
428.00- „) 
31
 Legenda S. Emerici, c. 7. (SSRH. I I . 459.,,) 
33
 Legenda S. Emerici, c. 7. (SSRH. I I . 460. ,-
 s) — A két Imre-
iinnepünk különbségéről: Knauz N.: Kortan, Bp. 1876. 181. — 
A depositio ünnepe: szept. 2., a translatio-é november 5. volt. — 
Egyelőre nyitott kérdés, hogy vajon nincs-e összefüggés a novemberi 
Szent Márton-ünnep és Imre herceg translatioja idejének megvá-
lasztása között; hiszen bizonyos, hogy ismerték temetésének napjá t , 
s mégsem ekkor tör tént a nyilván nem egészen spontán elevatio. 
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44
 Har twic i Legenda S. S t e p h a n i Regis, c. 23. (SSRH. I I . 432.,) 
" H a s o n l ó k é p p e n : Dercsényi: 1943. 35 — 36. — A fehérvár i 
s i rkápolnáról , a m e l y e t egyes fe l tevések (Gerevich T . : 1938. 50. és 
n y o m á b a n Dercsényi : 1943. 35 — 37.: „ . . . 1083-ban Szent László 
u ra lkodásának ide jén a koporsó t e t e j é t felemelték, s a m a g y a r ke-
reszténység apos to lának szent t e t e m é t díszes emlékkápo lnába he-
lyez ték el. ' - H E N S Z L M A N N : Székesfehérvár, 189. 1.") lé tezőnek 
h i t t ek , va ló jában nincs ada t ; az e lméle te t Hensz lmann szuggesztív 
fe j tegetése sugal l ta , s nem a tévesen é r te lmeze t t forráshelyek. Meg 
kell jegyeznünk, hogy a kor társ Legenda minor az ereklyék sorsáról 
ez t m o n d j a : „Ássumpto inest imabil is pre t i i pondere , omnipo ten t i 
deogra t ias egerunt , deferentesque in theca argentea s i gnave run t " . 
(SSRH. I I . 400 .11 - , , ; kiemelés NÁ.) — A s l rkápolnának megha tá -
rozo t t ép í tmény régészeti keltezése (Kra lovánszky A.: Alba Regia, 
V I I I — I X . 1967 — 1968. 257—259.) ö n m a g á b a n e l len tmond I s tván-
v a g y László-kori eredetének. 
45
 ,„ . . . precioso opere const 1 m m a v e r a t ' ' — sc. S tephanus . 
Legenda minor , c. 8. (SSRH. I I . 399.10) 
44
 Uto l já ra : Kovács É . : A székesfehérvár i k i rá lyi bazi l ika X I . 
századi kincsei. (Székesfehérvár Évszázada i , I.) Székesfehérvár , 
1 9 6 7 . 1 5 9 — 1 6 0 . 
47
 Vö.: Bónis Gy. : 1967. i. h . 
44
 Kozák K . : A székesfehérvári k i rá lyi bazil ika legkorábbi 
épí tési korszakai . (Székesfehérvár Évszázada i , I.) Székesfehérvár , 
1 9 6 7 . 1 4 1 - 1 5 3 . 
44
 Har twic i Legenda S. S t ephan i Regis, c. 25. (SSRH. I I . 432.0-,) 
" Vö.: K o z á k : 1967. i. h. 
41
 „ . . .in medio domus . . . " ; c. 23. (SSRH. I I . 432.,) 
" A kalocsai érseksirról: N a g y Á . : Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő , 
1968. i —2. sz. — Győrf fy Gy.: A m a g y a r egyházszervezés kezdetei-
ről ú j a b b for ráskr i t ika i vizsgálatok a l a p j á n , (A MTA I I . Osz tá lyának 
Közleményei , X V I I I . 1969. 199 — 225.) t a n u l m á n y á b a n i smét meg-
kísérli azonosí tani Asztr ikot és Anasz taz iusz t ; a ké t hiteles, á l ta la is 
idéze t t a d a t (Győr f fy : 1969. 221.) és mindeneke lő t t a kalocsai sír-
lelet t anúsága a l a p j á n t ovábbra is f e n n t a r t j u k Asztr ik és Anasz-
t az ius két kü lön személy vol tá t , és a kalocsai érsekség kezdeteire 
vona tkozó fe l tevésünket . 
44
 A feldebrői t emplomban a t e m p l o m át ló inak me t széspon t j ában 
á s t á k meg a s í r t ; tekinte t te l a t emp lomépü le t centrál is szerkezetére, 
ez a hely vé leményünk szerint megfelel a diadal ív e lőt t i előkelő 
s í rhelynek. 
" Legenda S. Emerici , c. 7. ( S S R H . I I . 459.,) 
44
 Önmagában ellene mond ennek a fel tevésnek a Legenda minor 
idézet t a d a t a az ereklyetar tóról ; 1. az 54. jegyzetben. 
" L e g e n d a S. Emerici , c. 7. (SSRH. I I . 460. , , , . ) : „ R e x . . . 
Ladis lavus . . . co rpus beat i Henr ic i c u m honore e levavi t . " 
47
 E z t a kö tö t t sége t a korai , már t í r s í rok körül i temetkezések, 
m a j d a későközépkoriak számta l an ese tben e lhanyagol ták . — A 
mode rn rendeletek szerint az egyházi mél tóságokon tú l csak királyi 
személyek temetkezhe tnek a t e m p l o m b a n ; Corpus J u r i s Canonici, 
can . 1205. §. 2. e d . Friburgi Br isgoviae-Rat isbonae , 1918. 
44
 Vö.: N a g y A. : 1968., t o v á b b i i roda lommal . — Az o l tá r körül i 
t emetés m o t í v u m a , régészeti a d a t o k o n tú l (Nagytá lya-Berk i malom, 
t emplom, K o v á c s Béla és Nagy Á r p á d fe l tárása , 1968, közölet len; 
K o v á c s Béla szíves engedélyével idézzük.) , f e lbukkan a székely 
Kádár Kata-ballada vá l toza ta iban is; vö. : Magyar népba l ladák , Bp . 
1 9 6 8 . 1 2 5 . , 1 2 8 . , 1 3 1 . 
Pára t l an ada tanyagga l : Dölger, F r . J . : Sol salutis, Gebet u n d 
Gesang im christ l ichen Al te r tum. Müns te r i. W. , 19254. — Vö. a 
Kele thez kapcsol t l i turgikus f o r m á k k a l : R a d ó , P . : Enchi r id ion 
Li turg icum, Romae-Fr iburg i Brisg. — Barcinonae, 19664. I . 48 — 51. 
™ Vö.: Dercsényi : 1943. 5. ssk. 00. a d a t a i t Hensz lmann fel-
tevéseiről és ada ta i ró l ! 
" Dercsényi: 1943. I. melléklet , egyesí te t t á sa t á s i térkép. 
71
 Hensz lmann idézett fe lmérésének a d a t a i szerint ezen a helyen 
— kihagyva t isztes távolságot is a sza rkofág körü l — n e m temetkez-
tek . 
" K á d á r : 1955. 76. 
74
 K á d á r : 1955. 76. sk. — K á d á r : 1957. 402. 
74
 Fe t t i ch : 1957. 153 — 160. 
74
 Nagy E . : 1954- 101 —105. 
77
 Kra lovánszky A.: Alba Reg ia , V I I I —IX. 1967 — 1968. 
8 7 - 8 9 . 
74
 A „ f u r a t o s " díszítés n é h á n y haza i pé ldá ja : Gerevich: 1938 . ! . 
C X I / i . (Magyar Nemzet i Múzeum) — Uo. t . CVI/3. (Esztergom) 
- uo. CXV/i . t . (Kalocsa) - Uo. t . C X X . (Pécs) - Uo. t . C X X V I I . 
(Vértesszentkereszt) — Nyugat i pé lda : Evange l ia r ium, Metz, X . sz. 
eleje, e lefántcsont . Eredeti leg: Verdun , székesegyház. (Victoria 
a n d Albert Museum, London.) Beckwi th , J . : E a r l y Medieval Ar t , 
London , 19681, ill. 57. — I I I . O t t o császár evangel iar iuma fedelén 
(elefántcsont) : Beckwith: 1968. p . 105. — Bizánci m u n k á k o n : 
e lefántcsont k a z e t t a a Bas i lewsky-gyűj teményből , X I — X I I . 
század (Eremitage, Leningrad) : B a n c k , A. V.: Vizant i j szkoje isz-
kussz tvo — B y z a n t i n e Art. Leningrad—Moscow, 1965. no. 135. — 
A Chepin-i e lefántcsont reliefen (Eremi tage) , Pá l apostol kezében 
egy könyvfedél díszítése: Banck, Á. V.: 1965. no. 236. — A szárkeli 
kazá r erődben t a l á l t XI. századi f ésűn (Eremitage) : Banck , A. V.: 
1965. no. 147 — 149. — R j a z á n y i X I . századi kő fa ragványon : 
Monga j t , A. L . : S z t a r á j a R j a z á n y . MIA. 49. Moszkva, 1955. risz. 61. 
— Á d á m és É v a ábrázo lásá t m a g u n k egy ese tben; s m e r j ü k szarko-
fágon: a t r ier i P a u ü n u s sza rkofág lényegében még későrómai st í lusú 
veretein. E z azonban az i smeretes jelen szcenikus felfogása — nem 
lehet a f ehé rvá r i szarkofág p á r h u z a m a . (Volbach, W . F . : Metall-
a rbe i ten des christl ichen K u l t e s in der S p ä t a n t i k e u n d im f r ü h e n 
Mit te la l ter . Mainz, 1921. 81—82, T. IV. — N a g y , L . : Pannón ia 
Sacra . S Z I E . I . 1938. 73. 40. kép.) 
74
 Moravcs ik Gy.: Bizánc és a magyarság . Bp . 1953. 
40
.A sza rkofág szak i roda lmunkban többször n y e r t részle tes 
i smer te tés t ; elemző leírását t ek in tve u t a l u n k Dercsényi: 1943. 
művére , s ezért mellőzzük a me t r ikus a d a t o k i smer te tésé t . 
41
 Dercsényi : 1943, 105 —110.; E n t z : 1964. 40—41.; E n t z : 
Ac ta His tó r i áé Ar t ium A S H . X . 1964. i. h . — Él lenvélemény: 
Bogyay T . : Dunán tú l i Szemle, V I I I . 1941. 88 — 93. Bogyay, Th . v . : 
Vom Taschenblech zur Basi l ika, in: Das Bildwerk (Vom Geist der 
ungar ischen Kuns t ) . Berlin, 1942. 10. — Dercsényi : 1943. 109. 1. 
jegyzet (Bogyay: 1941. eilen); — Bogyay T . : Századok , 78. 1944. 
324. (Dercsényi: 1943. recenziója.) 
42
 B o g y a y : 1941. 88 — 92. 
44
 Gerevich: 1938. i. h . — Uő: SZIE . I I L i. h . — Dercsényi: 
1943- i- h . 
44
 E n t z : 1964. i. h. 
44
 Csányi K . : Bizánci e lemek az Árpád-kor i m a g y a r építészet-
ben. (MTA. I I . Oszt. Közleményei , 3. sor. I I . köt . ) Bp . 1951. 30. 
44
 Legközelebbi p á r h u z a m : Biskupije, Crkvina . [Gun ja í a , S t . : 
S t a r o h r v a t s k a P rosv je t a ( I I I . ) 3. 1954. si. 24.] 
47
 Kercs-Cherszón, Uvarov-bazi l ika moza ikpad ló ja : J akobszon , 
A. L-: Szrednyevekovi j Cherszonesz. (MIA. 63.) risz. 122 — 123., 
pp . 232—235. Az ún. Uvarov-bazi l ika a X . s zázadban elpusztul t , a 
mozaikok keletkezése: VI —VII. század. 
44
 Vö.: Karge r , M. K . : 1951. risz. 78., 81. 
41
 Kiegészítésül 1. B o g y a y : 1941. érvelését. 
40
 H a m p e l : 1894. i. h . — Uő: 1897. i. h . 
" H a m p e l : 1894. i. h . — Legu tóbb : Kra lovánszky A. : A székes-
fehérvár i középkori bazil ika, Székesfehérvár, 1968 23.; E n t z : 1969. 
( S z a k á i — E n t z : 1969.) 9. 
44
 Vö.: K á d á r : 1955. a d a t a i t . 
44
 Lucchesi-Pall i , E . : „ A b r a h a m " , ar t ic . in: Lex ikon der christ-
lichen Ikonographie , (ed. É . Kirschbaum), Rom-Fre ibung/B-Base l— 
Wien, 1968. coli. 30 — 31. 
41
 Ezékie l I . I i . — Nevéről , szimbolikus jelentéséről : Kmoskó , 
M.: Biblische Zeitschrif t , X I . 1913. 225—234. — L . még — máig 
legrészletesebben: Heinisch, P . dr . : Das Buch Ezechiel . (Die Heilige 
Schr i f t . V I I I / i ) . Bonn, 1923. 30 — 32. — Heinisch később módos í to t t a 
Kmoskó tó l á t v e t t fe l tevését a kerub-képzet eredetéről , akkád 
s z á r m a z t a t á s r a a sinner h e lye t t : Heinisch, P . d r . : Theologie des Alten 
T e s t a m e n t s . Bonn, 1940. 105 — 106. 
44
 Iza iás , VI . 2 — 3. — Vö.: Hie ronymus : E p . 18. Ad D a m a s u m 
P a p a m . Migne. P L . X X I I . 1845. coli. 361 — 376. — P s . Dionysius 
Areopag i ta : D e Coelesti Hierarchia , c. X I I I . §. IV. (Migne: PG. I I I . 
1857. coli. 303 — 305. — Pa raphras i s P a c h y m e r a e ad Dionysium: 
ibid. coli. 315—316. — Az a lábbi fe j tegetések m i a t t lényeges: 
Del iberat io S. Gerardi, l ib. V I I . ed. I . B a t t h y a n y . pp . 199 — 
2 0 0 . 
44
 A vá l toza tok n é h á n y pé ldá ja : a Pa rad icsom kerub-őre kard-
dal: R o m a , S. Giovanni a P o r t a La t ina (J. A inaud : Die Malerei der 
R o m a n i k . Güters loh, 1963. T a f . 29.) — A szeráfábrázolások néme-
lyike is ember tes t t e l áb r ázo l j a a ha t szá rnyú t e r e m t m é n y t : pl. a 
L inköp ingmi t r a há to lda l ának X I I I . századi velencei rekeszzománcos 
lemeze (Deér, J . : Tor tu lae , R o m a , 1966. 64.) v a g y a Book of Keils 
Chr is togramos ke rub ja : F . Abba te : Ar te paleocr is t iana e Alto 
Medioevo. Milano, 1966. 129. 
47
 Miklós B.: Áz angyalhierarchiák . Bp. 1941., különösen 42. skk. 1. 
44
 E b b e n a fe l fogásban a szeráfok az Űr t r ó n j á n a k közvetlen 
környeze tében , m in t a h ie rarchia legmagasabb r end jének legfelső 
kara , á l l anak . A I X —X. század klasszikus szeráfábrázolásai — a 
fehérvár i sza rkofágnak megfelelő fo rmában ! — (Paris , Bibi. N a t . 
L a t . 1141. pag . 5., I X . sz. — Chatzidakis, M. —Grabar , A.: Die 
Malerei i m f r ü h e n Mit te la l ter , Gütersloh, 1965. Abb . 174.) beillesz-
kednek az angyalh ierarchia — egyébként ritka — ábrázo lása inak 
l egmagasabb rétegébe: Velence, S. Marco, Ba t t i s t e ro , X I I I . sz. 
(Lexikon d . ehr . Ikonographie , 1968. I . Abb . 4.) Ugyancsak ezt a 
helyet fog la l j ák el a szeráfok az Epi taphios-okon, a X I I —XVI. szá-
z a d b a n : pl. Saloniki-i ep i taphios (Athen, „Byzant in i sches Museum" : 
Lassus, J . : Frühchr is t l iche u n d byzant in ische Wel t . Gütersloh, 
1968. Abb . 210.). Az orosz ikonfestészet , u g y a n e b b e n a h ierarchikus 
rendben , a Keresztrefeszí tés je lenetében előbb a kereszt a l a t t és 
felet t , m a j d a kereszt vízszintes szárai végénél áb rázo l j a (Drevnye-
russzkoje iszkussztvo — Chudozsesz tvennaja k u l t ú r a Novgoroda , 
Moszkva, 1968. pp . 235., 319.) a szeráfot, s a X V I I . században m á r 
a Megfeszí te t t helyére kerü l : Lexikon d. ehr . Ikonograph ie , 1968. I . 
col. 450. A b b . 35.) — A fehérvár i szarkofág sze rá f j a inak hierarchikus 
rendezet tségére a legközelebbi pá rhuzamok: Tut i lo-Evangel ia r ium, 
St . Gallem, 915. e. (Reber, P . v . : Kuns tgeschich te des Mittelal ters . 
Leipzig, 1886. 212 — 3. Abb . 129.) és a kölni Evange l i a ru im, Bamberg , 
S t a d t . Bibl iothek. Bibl. 94. f. 154 v. (Nilgen, U. : Lex ikon d. ehr . 
Ikonographie , 1968. I . coli. 602 — 3. Abb. 2.) 
44
 Miklós: 1941. részletesen elemzi a kü lde tés és a fe lada t jelen-
tőségét . 
174 
' " Vö. Miklós: 1941. 79—82. — Migne, L ' abbé (publié par) : 
Dictionnaire de myst ique chrétienne. Encyclopédie Théologique, 
35. Paris, 1858. coll. 77 — 96., 940 — 949. 
111
 Vö. 99. jegyzet. 
' " E n t z — Szakái: 1964. rekonstrukciója igazolná ezt a meg-
figyelést; a rekonstrukció figyelembevételét azonban egyelőre csak 
óvatosan használhat juk vizsgálatainkban. 
' " S z a k i r o d a l m u n k b a n először idézte: K á d á r Z.: 1955. i. h. 
— Bulgarin, Th.: Russland in historischer, statistischer, geographi-
scher u n d literarischer Beziehung. Leipzig, — Riga, 1841. I I . 426., 
Taf. IV. A ra jz a szarkofágot abban a helyzetben ábrázolja, ahogy a 
padló magasításai az ábrázolás egyes részeit m á r el takarták. — 
L. még: Karger: 1951. 106. skk. — Karger, 1951. közölte számunkra 
hozzáférhetően a Gyeszjátyin-templom északi oldalánál többször 
megtalál t és általa kiemelt , kőlapokból összeillesztett sírládát. 
L. még: Karger, M. K. : Drevnyi j Kijev. I . Moszkva —Leningrád, 
1958. Tabl . XCV. 
" ' Moravcsik: 1953. i.h. 
101
 K á d á r : 1955. i. h. 
' " K á d á r : 1955. i . h . — Kádár : 1957. i . h . 
107
 Későbizánci mozaikon (Khora-Museum, Istanbul) , a X —XI. 
századból, Krisztus feje felett szeráf lebeg, s h iányzanak a leereszkedő 
angyalok. 
' " A z általunk ismert valamennyi példa megfelel ennek a szer-
kezeti szkémának. 
' " Gyulafehérvár, pillérfő, X I I I . század: Gerevich: 1938. t . 
CXXXVI . — Apokaliptikus asszonnyal: St. Savin-sur-Gartempe, 
t impanon, 1x00 k.: Lexikon d. ehr. Ikonographie, I . „Apokalypse", 
Abb. 2. — Ennek a mot ívumnak átviteleként: Valenciennes, Bibli-
othèque, Ms. 99. 1000. k . (uo. Abb. 1.) — Angyal, Szt. János mellett: 
Arras, Bibliothèque, X I I . század (Walicki, M.: Drzwi Gnieznienskie, 
T. I I . Wroclaw, 1959. p. 25.) 
Keresztrefeszítés: Lorsch, Evangeliarium, I X . század eleje,: 
Beckwith: 1968. ill. 28 — 29. — Novgorod, 1152/54.: Kraus, H. J.— 
Schubert , E . : Die Bronzetür der Sophienkathedrale zu Nowgorod. 
Leipzig, T968. 34 — 35. — Kőikon, Moszkva, Isztor. Muzej: Lazarev — 
Podobjedova —Kosztocskin: Drevnyerusszkoje iszkussztvo, Nov-
gorod. Moszkva, 1968. p . 226. — Bradford on Avon, X. század: 
Talbot Rice, D.: Beginn u n d Entwicklung christlicher Kunst . Köln, 
1961. Abb. 16. - Prága, Bibi. Univ. MS. XVII I . F6. Léon-Breviari-
um, 1356. K v ë t , J . : La minia ture romane et gothique en Tchécoslova-
quie. UNESCO (Flammarion, 1964. [Milano] p. 21. — A Keresztlevé-
tel jelenetében: Wroclaw, Muzeum Slaskie, t impanon, X I I —XIII . 
sz.) Swiechowski, Z.: Budownictwo romanskie w Polsce. Kata log 
zabytków. (Wroclaw—Warszawa — Kraków, 1963. ill. 857.) — 
A Lamenta t io jelenetében: Perugia, Pinacoteca; Pal iot to: Lamen-
tatio. (Lexikon d. ehr. Ikonographie. I . 1968. col. 279. — Pisa, 
Museo, X I I I . sz. eleje: Ainaud: 1963. Abb. 50. — A jugoszláviai 
Nereziben (1164): Talbot Rice, D.: Byzantine Frescoes f rom Yugos-
lav Churches. UNESCO, (Fontana Unesco Ar t Books 6.) 1963. 
" ' L a s s u s : 1968. Abb. 107. 
' " Auber, L 'abbé, M.: Histoire et théorie du symbolisme 
religieux, I I . 459., I I I . 37r . Paris, 1884. — Lexicon d. ehr. Ikono-
graphie, I . 1968. Art. „ A b r a h a m " . 
" • Lexikon d. ehr. Ikonographie, I . Abb. 2. 
' " Lexikon d. ehr. Ikonographie, I . Abb. 6. 
' " L e x i k o n d. ehr. Ikonographie, I . Abb. 1. — cf. coi. 146. 
' " L e x i k o n d. ehr. Ikonographie, Art. „ B a u m " , coli. 263 — 4. 
117
 Reusens, F. : É lément s d ' a r chéo log i e . . . Paris, 1885. Fig. 
167. 
" • Bizánci, görög feliratos kereszt, VII . század, Leuze: Reusens; 
1885. 240—241. 
' " K á d á r : 1955. 202 — 203. — Dölger, Fr. J . : Ant ike und Chris-
ten tum. III. 1929. T. I . 8. — Reber: 1886. Abb. 63. 
Erre vall például a kijevi szarkofágokon a következetes 
számismétlés. 
' " E tekintetben a szimbolikus magyarázatok megfigyelésünk 
szerint nem tesznek különbséget. 
' " Poitiers, St. Jean , Baptis ter ium, VII . sz. Lassus: 1968. Abb. 
115. — Sacramentar ium S. Gereonis. f. 14V. (Bloch, P . : Das Sakra-
mentar von S. Gereon München, 1963. Abb. 3.) — Elefántcsont 
kazetta, X I . sz., 8 szirmú rozet tával . (Banck: 1965. no. 136.) — 
Justinianus-bélyeges tál, kétféle rozettával: Banck: 1965. no. 76. — 
Boetius-sírkő, VI. sz.: Reusens; 1885. i. h. — Kaze t t a a Basilewsky-
gyűjteményből , X I . sz. kétféle rozettával: Banck: 1965. no. 137. — 
X I — X I I . századi kazet ta , Cleveland Museum of Art/Ohio, három-
féle roze t ta ; Lassus: 1968. Abb. 215. 
"
s
 í gy értelmezzük a fehérvári szarkofágon a f ú r o t t díszekkel 
ékes oszlopfőket is. 
133
 Migne: PL. CXII . 1852. col. 1040. 
133
 Migne: PL. CXII . 1852. coll. r o 4 0 - i 0 4 i . 
"• Dercsényi: 1943. i. h. 
' " Moravcsik Gy. : A magyar Szent Korona a filológiai és tör-
téneti ku ta tások megvilágításában. SZIE. I I I . 423—472. p. 430. 
(alsó koronapánt , ,Pantokratór"-lemeze), p. 463. (felső koronapánt 
— könyvfedél? — , ,Pantokratór"-lemeze). 
' " R e u s e n s : 1885. 240 — 241. — Kijevi amulet tekről: Karger: 
1951- " 4 . 
"" Karger: 1951. risz. 83. p. 117. 
130
 Basel, Münster, 1000. k . (Myslivec, J . : „Apostol", Lexikon 
d . ehr. Ikonographie, I . 1968. Abb. 4.) 
131
 Notre-Dame à Tongres, k incstár : I X — X . sz. (Reusens; 1885. 
194. fig. I43-) 
" 'Marocco , Said, (Phoenicia), ólomkoporsó a IV. századból: 
Reusens: 1885. fig. 203. p. 202. 
133
 Karger: 1951. risz. 78., 83. 
134
 Biskupije, Crkvina: Gunjaäa, St . : Starohrvatska Prosvje ta , 
(III.) 3- 1954- si. 24. 
133
 Csányi: 1951. I I I / i . t . 
133
 Jakobszon: 1958. risz, 122. 
Drevnyerusszkoje iszkussztvo, Chudozsesztvennaja ku l tura 
Novgoroda. Moszkva, 1968. pp. 95 — 101. — X I I . század. 
131
 Ivánka, E . : Theologia, X . 1943. 
131
 Ivánka: 1943. i. h. 
"" Ebben l á t j u k a bizánci szimbolika allegorikus vol tának 
egyik fő okát. 
141
 Rice, D. T. : The Art of the Byzant ine Era . London, 1963. p. 
172. közli a palermói királyi palota egyik nagyobbrészt perzsa és 
bizánci mozaikokra és textilekre emlékeztető hierarchikus-szimmet-
rikus ábrázolását, amelynek heraldikus állatkompozíciói, életfaszerű 
növényekre min t tengelyre rendezve, paradicsomábrázolásként 
hatnak. — Klasszikus paradicsomábrázolás: Iakobos Kokinobaphos 
homoliáinak X I I . századi kézira tában: Vryonis, Xp . : Byzant ium 
and Europe. London, 1967. ill. 80. 
143Moravcsik: 1953. i . h . 
143
 Vö.: Bar toniek E. : SSRH. I I . 4 4 3 - 4 4 8 . Bartoniek a legenda 
első változatát 1109 —1112 közöt t keltezi. — Összefoglalóan: 
Tóth S.: Acta Universitatis Szeged. X . 1964. — L. még: Csóka J . L-: 
A latin nyelvű tör ténet i irodalom kialakulása Magyarországon. 
Bp. 1967. 
144
 Erdélyi L-: Szent Imre legendája. Bp. 1930. 45 — 46. (Idézi: 
Csóka: 1967. 199.) 
143
 Csóka: 1967. i. h. 
143
 c. 19.: „ . . . Cuius (sc. : Emerici — NA.) an imam ipsa t ran-
si tas sui hora cuidam episcopo Grecorum sancte conversationis viro 
revelatum est deferri per angelos a d celi palat ia ." (SSRH. I I . 428. 
2 S - 27) 
147
 SSRH. I I . 4 5 6 . ( N o t a editorialis — Bartoniek) 
143Tóth S.: 1962. i . h . megjegyzése a „szkeptikus" betoldásról, 
amely a csodák szükségességéről szól, aligha helytálló, hiszen a gon-
dolat maga, különösen a Cluny-i szellemű irodalomban elég gyakori 
(vö.: SSRH. I I . 456.20-,,) . 
143
 A szeráf szárnyára faragot t szem megfigyelését N. Lu t t e r 
Katal innak köszönöm. 
' " Csóka: 1967. i. h. 
131
 Harva , U.: Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker, 
FFC. No. 125. Helsinki, 1938. 280—281., 327., 366. — K. Kovács L.: 
A kolozsvári hós tá t iak temetkezése. Kolozsvár, 1944. 40. — Hasonló 
zsidó képzetről: Wünsche, A.: Der babylonische Talmud. Leipzig, 
1889. Bd. II/3. 349. (Aboda Zárá). 
133
 Heinisch: 1923. 30. — H r a b a n u s Maurus: De universo, VI. 1. 
(PL- CXI. 1852. coll. 149 — 150.) — Hrabanus Maurus: Allegoriae, 
PL . CXII . 1852. c. 1009. 
133
 Andree, R . : Ethnographische Parallelen und Vergleiche. 
S tu t tgar t , 1878. 45. — Bäwit , kápolna, kopt , VI. század. Szem áb-
rázolása a győztes hősszent mellett . 
134
 Vö.: Dölgler,: 19253. adata i t , va lamint : Balthasar, H . U. v. : 
Kosmische Liturgie. Maximos der Bekenner. Freiburg im Breisgau, 
1941. — Ennek a küzdelemnek kései és bizonyos tekintetben alle-
gorizált vál tozata a Psychotasia jelenetében a legyőzött és meg-
fu tamí to t t gonosz erők menekülése. (Auber: 1884. i. h.) — L. még 
jellemző későközépkori vál tozatát : Cîrlot, J . E . : A Dictionary of 
Symbols. London, 1962. T. XVII . — Molsdorf, F.: Christliches 
Symbolik, Leipzig, 1927. no. 832. 
133
 Molsdorf: 1927. i. h. 
133
 Csóka: 1967. i. h. 
' " H r a b a n u s Maurus: Allegoriae. („Alae") PL. CXII . 1852. 
coli. 856—857. — Észak jelentése a keresztény szimbolikában: 
Auber: i. m. I I I . 1884. 72. — Szentírásban: 
Énekek: IV. 16. — Izaiás: XIV. 13., X L I I I . 6. - Jób : 
26.7., 37., 24. — Jeremiás: I . 23. — Vö.: Hrabanus Maurus: Alle-
goriae, PL. CXII . 1852. col. 860. — De universo, 1. I X . Prol. PL. 
CXI. 1852. col. 201. — Hugo a S. Victore: De bestiis, I . 12. (PL-
CLXXVÏI . 1854. c. 20.) -
S. Petrus Chrysologus: Sermo X X . PL. LH- 1859. c. 256. 
133
 Ha a legenda Csóka (i. m.) feltevése szerint valóban Pannon-
halmán keletkezett, ezeket a műveket a szerző a kolostor X I . sz. 
végi könyvál lományában megta lá lha t ta : Csapodi Cs.: Magyar 
Könyvszemle, L X X I I I . 1957. 14—24. 
133
 Gregorius Turonensis: De miraculis S. Martini. PL- L X X I . 
1849. col. 918. A - C . 
130
 Horváth C.: Szent László-legendáink eredetéről. (Irodalom-
történeti Füzetek, 31.) Bp. 1928. 12 — 16. 
131
 Poncelet, A.: Acta Sanctorum, 4. Novembris. (Nov. t. II.) 
' "Madzsa r I . : Századok, LXV. 1931. 57. ssk. 
1 3 3Tóth S.: 1962. 5 3 - 5 4 . 
134
 Csóka: 1967. 207—210. 
133
 Csóka: 1967. 197. 
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" •Horvá th : 1928. 12 — 13. 
" ' T ó t h S.: 1962. 54- skk. 
"•Csóka: 1967. 214—217. 
" • , , . . . cuidam episcopo Grecoruin . . . " SSRH. I I . 428.2, 
1.0
 Bár a lélek mennybevitelének motívuma minden bizonnyal 
előbb Keleten bukkant fel, a motívum igen korán Nyugaton is el-
te r jedt . 
171
 Keleti korai példák: az apokrif újszövetségi könyvek, pl. 
József, az Ács könyve (Dictionnaire des Apocryphes, ed. Migne. 
Paris, 1856. I . coli. 1038 — 1039.) A keresztény misztikában való 
elterjedéséről: Dictionnaire de mystique chrétienne, Paris, 1858. col. 
82. (Migne) — Makarios Aegyptiacus, Horn. 22. (Des Hl. Makarius 
des Ägypters fünfzig geistliche Homilien. Bibliothek der Kirchen-
väter , 10. Kempten—München, 1913. 193 — 195.) — A korai nyugati 
előfordulások talán első példája: Gerontius: Vita Melaniae. (Redactio 
graeca,) c. 70. (Krottenthaler, St.: Griechische Liturgien, K e m p t e n -
München, 1912. 498. — A redactio latina: Analecta Bollandiana, 
VI I I . 1889. Prol. 2. L- I I . c. 39. — Összevetve a görög (Analecta 
Bollandiana, X X I I . 1903. 7 — 49.) szöveggel: D'Ales: Analecta 
Bollandiana, XXV. 1906. 447. — A motívum nyugati elterjedésének 
egyik fő eszköze Gregorius Turonensis munkássága (vö.: Kádár : 
1955. i. h.): Miraculorum lib. I. c. IV. (Mária halála) PL- L X X I . 
1849. col. 708. — Kései példánk: Anselmus S.: Meditatio V. PL. 
CLVIII. 1863. coll. 734-735-
" •Vi ta S. Martini, Epp. 1—2. (Corpus Scriptorum Ecclesias-
ticorum, c.) 1866. — Vö.: Griffe, E, : Bulletin du littérature ecclésias-
tique, LXX. 1963/3. 184. sk. 
De miracuüs S. Martini. PL- L X X I . 1849. col. 919. 
171
 Ilyenek létezésére utalnak talán a toursi káptalan tagjai 
Fülöp kölni érsekhez írott levelükben a X I I . század végén. (Analecta 
Bollandiana, I I I . 1884. 221—222.) 
" ' P L . CXXXII I . 1853. coll. 513—751. — Vö.: Du Bourget: 
Saint Odon. (879-942) Paris, 1905. chh. VI., X V - X V I I . 
"• PL. L X X I I - L X X I I I . összeállítja ezek latin forrásait. 
" ' H o r v á t h : 1928. 12 — 14 adataival vesd össze! 
"•Analecta Bollandiana, I I I . 1884. 221. skk. 
"• A galliai kapcsolatoknak valószínűleg egyik közvetítője 
Bracara-i vagy Dumio-i Szt. Márton. (1.: Acta Santorum Mártii T. 
I I I . 1668. 86 — 87.) — Bardenhewer, O.: Patrologie, Freiburg i. 
Breisgau, 1910.3 566 — 567. — Gregorius Turonensis: História Fran-
corum, V. 38. (Pl. LXXI . 1849. 352— 353. — De miraculis, L. I . e . X. 
ibid. coll. 923 — 925. 
" • Radó, P.: De originibus liturgiáé romanae in Hungaria 
saeculi XI . Ephemerides Liturgicae, L X X I I I . 1959. 299 — 309. 
' " L e v á r d y F.: Művészettörténeti Értesítő, XVII. 1968. 165 — 
188. 
A Gelasianum és a Gregorianum (függetlenül a szerző-
szerkesztő személyének azonosításától) VI—VII. századi részleteiben: 
PL. LV. 1865., PL. LXXVII I . 1862. — A keltezésről: Jungmann, 
J . A.: Missarum sollemnia, I . Wien, 1952'. 77. skk. 
1.1
 Ignatius: Ad Philippenses. VII I . 4., X. 2., XI . 3. — ed. 
Funk, F. X.: Opera Patrum Apostolicorum, Tubingae, II . 1881. pp. 
114., 116., 118. —Hermas: Pastor, Vis. I I . c. 2,7. (ibid.), Martyrium 
S. Polycarpi, XIV. 1., Barnabae, Epistola XVIII . 1. (ibid.) 
" 'Pé ldáu l a Melania-vita: 1. 171. jegyzetben! 
' " V ö . : 179. jegyzetben! 
"• De miracuüs S. Martini, L . I . c. IV. — Miraculorum, L. I . c. 
IV. - L. még: Vita Aridii Abbatis, Migne: PL. L X X I . 1849. coll. 
1138. B. 
" 'Alka lmas in t legkorábban: Constitutiones Apostoücae, VI I I . 
41. (Stof, R . — Schermann, Th . : Griechische Liturgien, Bibliothek 
der Kirchenväter, 15. — Kempten—München, 1912. 73 — 74.) — 
Nyugaton: PL- LXXVII I . 1862. coli. 467—470., 216., 217., 722., 
1020. - PL . CXXXVIII . 1853. coli. 1161-1164. 
" • P L - LXXIV. 1862. 470. 
" ' PL . LXXIV. 1862. 1234. 
PL . L X X V I I I . 1862. 470. 
1,1
 De Vita S. Geraldi Auriüacensis Comitis, L- IH- c. VII. — 
PL. C X X X I I I . 1853. coli. 6 9 3 - 6 9 4 . 
" ' R a d ó , P.: Libri liturgici manusscripti Bibliothecarum 
Hungáriáé, Bp. 1947. 57. 
" • P L . LXXVII I . 1862. col. 722. 
" ' P L . C X X X I I I . 1853. coll. 513-514 . 
" ' C s ó k a J . L-: Regnum, 1942/43. 167. 
" ' R a d ó : 1959. 304 — 306. 
" ' PL. C X X X I I I . 1853. r . c. 
" • R a d ó : 1959. 306. — Gombos: I. 17. 
" ' ed. Bat thyany, I. : S. Gerardi . . . scripta et acta. Albo-Caro-
linae, 1790. 296. — Radó: 1959. 306. 
" ° L . Antony leveretésének idejéről: Kristó Gy.: Acta Univer-
sitatis Szeged., S. Historica, XVII I . 1965. 18 — 19. 
" " V a j a y : 1967. adatai Imre hercegről. 
" • Radó: 1959. 306. 
Asztrik érsek külföldi útjairól: Nagy Á.: Művészettörténeti 
Értesítő, 1968. 119. — Más véleményen: Györffy: 1969. i. h. 
Ivánka, E . v.: Traditio, I I . 1957. 
" ' I v á n k a E. : Szent Geüért görög műveltségének problémája. 
Bp. 1942. 
" ' L e g e n d a S. Gerardi. c. 9. (SSRH. II . 493.
 í s - 2 , ) 
Vö.: Bárczi G.: A magyar nyelv életrajza, Bp. 1966'. 117 — 
118. 
' " L á s d : Radó: 1959. 300 — 306. 
"" Habár ezt a feltevést Dercsényi: (1943.) kategorikusan elve-
tette. — Vö.: 81. jegyzet! 
• " Bogyay: 1941. 91 — 93. 
211
 Dercsényi: 1943. 109. 1. jegyzet. 
• " Karger: i. h. i. m. 
Csányi: 1951. i. h. — Szozopol-i faragványok: Várna, Régé-
szeti Múzeum. 
"* Vö. : Kozák K.: A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 
8. 1969. 
•" Chron. Hung. c. s. XIV. (SSRH. I . 317..) — Vö.: Levárdy F. : 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, No. 32 — 33. (1969). p. 
42. 24. j . 
• " V a j a y : 1967. 90. 
• " Jelen dolgozat a lapján tar tot t előadásunk alkalmával 
(1970. VI. 25., Budapest) Mezey László professzor úr figyelmeztetett 
arra, hogy a vázolt liturgiatörténeti összefüggések kutatásunk hi-
ányosságai mia t t csak feltevés jellegűnek tekinthetők. Ekként értel-
mezve ve t jük fel az elmondott lehetőségeket. 
RÖVIDÍTÉSEK 
Chron. Hung.c.s.X IV. = 
Gombos: I —III. = 
PG. = 
Chronici Hungarici compositio saeculi PL. 
XIV. ed. Alex. Domanovszky. (SSRH. I. SSRH. I — I I . 
239-505. ) 
Gombos, F. A.: Catalogus fontium His- SZIE. I - I I I . 
toriae Hungaricae, I—II I . Bp. 1937 — 1938. 
Migne, L'abbé: Patrologia Graeca. 
Migne, L'abbé: Patrologia Latina. 
Scrip tores Rerum Hungaricarum, I —II. 
ed. Em. Szentpétery. Bp. 1937 — 1938. 
Emlékkönyv Szent Is tván király halálának 
kilencszázadik évfordulóján, (ed. J . Serédi 
Card.) Bp. 1938. I - I I I . 
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A M I S K O L C I K E R Á M I A 
I I . R É S Z 
7. Koós-féle üzem, — Agyagipari Rt. 
(1882 — 1901) 
K ö z t u d o t t , h o g y a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r t á s k i s e b b -
n a g y o b b m e g s z a k í t á s o k t ó l e l t e k i n t v e k ö z e l h á r o m n e g y e d 
s z á z a d o s m ú l t r a t e k i n t v i s s z a . M o l n á r L á s z l ó s z e r i n t a z 
e l ső 1833 -a s a d a t „ f e l t é t e l e z h e t ő e n a B u t y k a y - f é l e g y á r r a 
v o n a t k o z i k " . 1 M a j d a M i l d n e r - é s a K o ó s - f é l e ü z e m e k 
n e h é z s é g e i t b e v e z e t ő m o n d a t b a n n e m k é t t u l a j d o n o s r ó l , 
h a n e m „ a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a l a k u l t k é t g y á r " -
r ó l be szé l . E s z e r i n t a B u t y k a y - f é l e k ő e d é n y g y á r o n k í v ü l 
m é g k é t m á s i k k ő e d é n y ü z e m is m ű k ö d ö t t M i s k o l c o n , a 
m ú l t s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n , i l l e t v e B u t y k a y és M i l d n e r 
n e m u g y a n a z o n , h a n e m k é t k ü l ö n b ö z ő e d é n y g y á r t u l a j -
d o n o s a i v o l t a k . E z z e l s z e m b e n m á s f o r r á s o k is t a n ú s í t -
j á k , h o g y a X I X . s z á z a d k ö z e p é n i s l é t e z e t t M i s k o l -
c o n k ő e d é n y g y á r , a M i l d n e r A . P . - f é l e , „ d e ez t e l j e s e n 
m e g s z ű n t . É z z e l n e m t é v e s z t e n d ő ö s s z e a m o s t a n i m i s -
k o l c z i k ő e d é n y g y á r , m e l y e t 1 8 8 5 - b e n K o ó s I s t v á n ( !) 
a l a p í t o t t " . 2 
M o l n á r e k é r d é s b e n e l f o g l a l t á l l á s p o n t j a L e s z i h A n d o r 
e g y i k c i k k é r e t á m a s z k o d i k . 3 „ N á l u n k M i s k o l c v á r o s á b a n 
h á r o m k ő e d é n y g y á r i s v o l t . A l e g r é g i b b a B u t y k a y - f é l e 
a m ú l t s z á z a d e ső é v t i z e d e i b e n m ű k ö d ö t t . A g y á r j e g y e 
— a z e d é n y e k a l j á b a n y o m o t t — B U T Y K A Y , v a g y c s a k 
M I S K O L C Z - f e l i r a t v o l t . 
A m á s o d i k a t M i l d n e r A l a j o s F e r e n c a l a p í t o t t a a 
19 . - ik s z á z a d d e r e k á n , j e g y e : k é t f e j ű sa s , a l a t t a g ó t i k u s 
v a g y l a t i n b e t ű k k e l M i s k o l c z , s a l a t t a g y á r i s z á m o k . E z 
a g y á r , a h a t v a n a s é v e k b e n m e g s z ű n t . 1 8 8 5 - b e n K o ó s 
I s t v á n á l l í t o t t f a j a n s z g y á r a t , az i n n e n k i k e r ü l t e d é n y e k 
M I S K O L C Z s a l a t t a h a t s z ö g l e t ű c s i l l ag j e g g y e l v a n n a k 
e l l á t v a . " 
E h h e z h a s o n l ó a n v é l e k e d e t t S z e n d r e i J á n o s , M i s k o l c 
m o n o g r á f u s a is e g y i k m i s k o l c i e l ő a d á s á b a n . 4 „ F e l h o z z a 
a m i s k o l c z i f a j á n s z e d é n y - g y á r a k a t — í r j a L e s z i h i s m e r -
t e t é s é b e n — , a l e g e l s ő t a B u t y k a y - f é l é t , m e l y a X I X . sz . 
e l e j é n k e l e t k e z e t t , s í z l é ses s z é p d o l g o k a t p r o d u k á l t , a z u -
t á n a M i l d n e r A l a j o s F e r e n c f é l é t , m e l y az ö t v e n e s é v e k 
k ö r ü l a l a p í t t a t o t t . M i n d e g y i k g y á r t e r m é k e i b ő l m u t a t b e 
p á r d a r a b o t . " A K o ó s és M i l d n e r - f é l e g y á r a t e g y n e k 
t e k i n t e n i a b o v o l e h e t e t l e n v o l t , h i s z e n a v á r o s e l l e n t é t e s 
p o n t j a i n á l l t a k . M í g a K o ó s - f é l e ü z e m a Z s o l c z a i k a p u b a n , 
a M i l d n e r - f é l e p e d i g a d i ó s g y ő r i ú t o n , a f á s k e r t t e l á t e l l e n -
b e n á l l t , a m a i Ú t t ö r ő - h á z h e l y é n . M i u t á n az e lső k ő e d é n y -
g y á r á t , a z 1832. é v i t i s a f á s k e r t t e l s z e m b e n i t e l e k r é s z r e , 
a z ú n . B e n k ő k e r t b e h e l y e z i az e l ső t u d ó s í t á s , 5 k é t s é g -
t e l e n , h o g y a s o k á i g k é t k ü l ö n á l l ó n a k h i t t B u t y k a y - é s 
M i l d n e r - f é l e g y á r t u l a j d o n k é p p e n u g y a n a z . A g y á r é p ü l e t 
M i l d n e r A l a j o s F e r e n c é s f e l e sége k e z é b ő l k e r ü l t 1 8 6 7 - b e n 
a v á r o s c é l j a i t s z o l g á l ó s z e g é n y á p o l d á h o z . T e h á t az 1832 
és 1867 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n s z e r e p l ő e d é n y g y á r o s o k e n n e k 
v o l t a k e g y m á s t k ö v e t ő t u l a j d o n o s a i . 
1862 és 1882 k ö z ö t t n e m f o l y t M i s k o l c o n p i a c k é p e s 
p o r c e l á n - v a g y k ő e d é n y g y á r t á s . K o ó s M i k s a s e m m i n t 
k ő e d é n y g y á r o s , s ő t n e i n is m i n t p o r c e l á n f e s t ő k e z d t e 
m i s k o l c i t e v é k e n y s é g é t , h a n e m m i n t „ ü v e g , p o r c e l l á n é s 
v e g y e s k e r e s k e d ő " . 1876 . m á r c i u s 2 8 - á n t ö r t é n t c é g ü k 
b e j e g y z é s e a m i s k o l c i t ö r v é n y s z é k e n . A cég n e v e K o o s 
S o m a és M i k s a S a m u e l t s M a x K o o s , h e l y e p e d i g : Mis -
ko lcz . A m e g j e g y z é s r o v a t b a n ez á l l : „ Ü v e g , p o r c e l l á n és 
v e g y e s k e r e s k e d é s i k ö z k e r e s e t i t á r s ü z l e t ; — a v á l l a l a t 
k e z d ő d ö t t 1876. m a r t 21, s m i n d k é t b e l t a g a t á r s c z é g -
j e g y z é s k é p v i s e l e t é r e e g y f o r m á n j o g o s u l t " . 6 K o ó s S o m a 
és M i k s a — m i n t t á r s a s - c é g — 1880. m á r c i u s 8 - á n a 
m i s k o l c i t ö r v é n y s z é k e n — m i n t c é g j e g y z ő f ó r u m o n -
„ a b e l t a g o k k é r e l m é r e k i t ö r ö l t e t i k " , azaz , m i n t t á r s ü z l e t 
m e g s z ű n i k . ' K o ó s S o m á t m á r a t á r s a s v i s z o n y t ö r ö l t e t é -
s e k o r , 1880. m á r c i u s 8 - á n m i n t „ p o r c e l l á n - , ü v e g - é s 
v e g y e s k e r e s k e d ő " - t c é g j e g y z i 434 /1 és 2 s z á m a l a t t a 
m i s k o l c i t ö r v é n y s z é k . A c é g j e g y z é s s e l e g y i d e j ű l e g „ K o o s 
S o m a n e j é n e k , s zü l . R e s o f s z k y V i l m á n a k 1 0 . 0 0 0 a z a z 
t í z e z e r f o r i n t s a j á t s z e r z e m é n y ű v a g y o n a , 1 0 . 0 0 0 a z a z 
t í z e z e r f o r i n t h i t b é r e és 6.00Ö a z a z h a t e z e r f o r i n t n ő i 
h o z o m á n y a b e j e g y e z t e t i k . " 8 K o ó s M i k s a n é h á n y h ó n a p -
p a l k é s ő b b , 1880. m á j u s 4 - é n j e g y e z t e t t e c é g é t a m i s k o l c i 
t ö r v é n y s z é k e n m i n t c é g j e g y z ő f ó r u m o n 4 3 9 / 1 sz . a l a t t . 
K o ó s S o m á h o z h a s o n l ó a n ő i s m i n t „ ü v e g , p o r c e l l á n és 
v e g y e s k e r e s k e d ő " m ű k ö d i k e g y ide ig . 
A K o ó s - f é l e g y á r a l a p í t á s á r a u t a l ó e l ső a d a t o k k a l 
1 8 8 2 - b e n t a l á l k o z h a t u n k . E k k o r , s z e p t e m b e r 3 0 - á n a d j a 
t u d t á r a „ a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g n e k " , h o g y h e l y b e n a 
Z s o l c z a i k a p u 5 s z á m a l a t t — t e h á t a B u t y k a y - f é l e g y á r -
r a l p o n t e l l e n k e z ő i r á n y b a n — e g y ü v e g - é s p o r c e l á n -
f e s t ő d é t n y i t o t t . N e m c s a k „ k i e g é s z í t ő t á r g y a k " k é s z í t é -
s é t v á l l a l j a , h a n e m „ a l e g e g y s z e r ű b b t ő l k e z d v e a leg-
s z e b b m ű v é s z i k i v i t e l ű m o n o g r a m m o k " , b e t ű k , a r c - és 
t á j k é p e k f e s t é s é t is 9 1 8 8 4 - b e n a K o ó s - f é l e g y á r t e l e p m é g 
m i n d i g „ p o r c z e l l á n f e s t ő d e v o l t " . A g y á r n y e r s t á r g y a k a t 
ez i d ő s z e r i n t c s a k i g e n k i s m e n n y i s é g b e n k é s z í t , s i n k á b b 
„ a s i m a és e g é s z e n f e h é r p o r c z e l l á n t á r g y a k m e g f e s t é s é v e l 
s a z a z t k ö v e t ő b e é g e t é s é v e l f o g l a l k o z i k " . A z e g é s z üze -
m e t m i n d ö s s z e h á r o m h e l y i s é g a l k o t j a . A z e l s ő h e l y i s é g 
a m i n t á z ó , a h o l „ n y e r s e d é n y e k e t k é s z í t e n e k " k o r o n g 
s e g í t s é g é v e l . A m u n k a v e z e t ő — a k i a k o r o n g g a l d o l g o -
z ik — H e r e n d r ő l k e r ü l t M i s k o l c r a . A f e s t ő m ű h e l y b e n ek -
k o r m é g h á r m a n d o l g o z n a k , e g y v e z e t ő és k é t f i a t a l s e g é d . 
A h e l y i s é g b e n v a n a z a k é t k e m e n c e is, m e l l y e l a f e s t é s 
b e é g e t é s é t v é g z i k . 1 0 A K o ó s - f é l e f e s t ő d é r ő l e z e k e t o l v a s -
h a t j u k a m i s k o l c i K e r e s k e d e l m i é s I p a r k a m a r a 1883. év i 
j e l e n t é s é b e n : 
„ K é t m o z z a n a t v á r e p o n t n á l e m l í t é s r e . A z e g y i k az, 
h o g y M i s k o l c z o n K o ó s M i k s a p o r c z e l l á n f e s t ő d é t r e n d e -
z e t t b e , m e l y r ö v i d i d ő n á t m e g l e p ő c s í n n a l k i á l l í t o t t 
m u n k á k a t á l l í t k i . 
A m á s i k az , h o g y a t a p o l c z a i a g y a g t u l a j d o n o s a , a 
m u n k á c s i p ü s p ö k , a z a g y a g o t , l e g k ö z e l e b b v e g y e l e m e z -
t e t é , é s v á l l a l k o z ó t s z á n d é k s z i k k e r e s n i a n n a k é r t é k e s í -
t é s é r e , m i u t á n Z s o l n a y V i l m o s , p é c s i k ő e d é n y g y á r o s s a l 
f o l y t a t o t t t á r g y a l á s a i e r e d m é n y r e n e m v e z e t t e k . 
K o o s M i k s a e g y é b k é n t e g y k ő e d é n y g y á r f e l á l l í t á s á -
n a k e s z m é j é v e l is f o g l a l k o z i k s a m e n n y i b e n a k i r . k i n c s -
t á r r a l , m e l y n e k t e l k é n f e s t ő d é j e v a n , m e g á l l a p o d á s r a 
j u t n i t u d , h o z z á f o g m i e l ő b b a k i v i t e l h e z . " 1 1 A m ű h e l y 
1 8 8 4 - b e n m é g m i n d i g ú g y s z e r e p e l „ m i n t p o r c e l á n f e s -
t ő d e 1 2 — d e m i n t a B o r s o d m e g y e i L a p o k b a n o l v a s h a t j u k 
—, g y á r h e l y i s é g é t m á r e z é v b e n t e l j e s e n á t a l a k í t a n d j a , 
n a g y o b b s z a b á s ú m a j o l i k a é s p o r c z e l l á n g y á r a t , s é g e t ő 
k e m e n c z é t é p p í t t e t , h o g y a n a g y o b b o d ó i g é n y e k n e k is 
k é p e s l e g y e n m e g f e l e l n i " . A z á t a l a k í t o t t g y á r r é s z l e t e s 
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l e í r á s á t és a r ó l a k é s z ü l t r a j z o k a t í s m e g t a l á l h a t j u k a 
B u d a p e s t i L á t o g a t ó k L a p j á b a n : 1 3 
„ A misko lcz i m a j o l i k a és t ö m ö r k ő e d é n y g y á r , K o o s 
M i k s a g y á r t u l a j d o n o s veze t é se a l a t t . . . ö t k ü l ö n á l l ó 
é p ü l e t b ő l áll. ö s s z e s é g é b e n a z o n b a n m o n d h a t ó , h o g y 
h a z á n k k e r á m i a i i p a r t e l e p e i k ö z ö t t n a g y s á g r a n é z v e az 
e l sők k ö z é t a r t o z i k . A g y á r g ő z e r ő r e v a n b e r e n d e z v e . 
A g ő z g é p a g é p h á z b a n n y e r t e lhe lyezés t és h á r o m d o b -
m a l m o t , e g y a g y a g z ú z ó t , egy a g y a g m o s ó t , egy a g y a g -
s ű r í t ő s a j t ó t , ö t f e s t é k m a l m o t és k é t v í z s z i v a t t y ú t l i a j t . 
A g é p h á z a t e l h a g y v a a k o r o n g t e r e m b e j u t u n k , m e l y a 
t e l e p l e g n a g y o b b é p ü l e t é b e n v a n . A t e r e m h o s s z a 2 0 
m é t e r , szélessége 10 m é t e r : l é g f ű t é s r e v a n b e r e n d e z v e , 
26 k o r o n g g a l , v a l a m i n t a szá r í tóva l . A k o r o n g t e r e m m e l -
l e t t f e k s z i k a f e s tő - és z o m á n c z o l ó - t e r e m ; a r á n y a i k i s e b -
b e k az e lőbbiné l . V é g ü l ped ig h á r o m é g e t ő k e m e n c z e 
r e k e s z t i b e a t e l ep é p ü l e t c s o p o r t j á t , m e l y n e k s z a p o r í t á s a 
és n a g y o b b í t á s a k ü s z ö b ö n áll. 
A misko lcz i m a j o l i k a - és t ö m ö r k ő e d é n y g y á r á t l a g 
100 — 110 m u n k á s t f o g l a l k o z t a t , k i k k ö z ö t t 76 a k e r á m i a 
i p a r b a n k é p z e t t s z a k m u n k á s . 
A g y á r k i t ű n ő m i n ő s é g ű a g y a g j á t k ö z e l b e n l evő t e l e -
p é n , s a j á t m u n k á s a i v a l t e rmel i . A g y á r e z i d ő s z e r i n t 
k ö v e t k e z ő cz ikkek k é s z í t é s é r e v a n a m o d e r n t e c h n i k a i 
v í v m á n y o k a l a p j á n b e r e n d e z v e , u . m . h á z i s z ü k s é g l e t i 
és d í s z c z i k k e k m i n d e n f a j á r a , j e l e sü l g y á r t t ö m ö r k ő -
e d é n y t á n y é r o k a t , t á l a k a t , b o r o s k a n c s ó k a t , b o r h ű t ő k e t , 
l á m p a e r n y ő k e t , m o s d ó k é s z l e t e k e t , g y ü m ö l c s t á l a k a t s t b . , 
t o v á b b á m a j o l i k á b ó l f a l id í szeke t , k a n c s ó k a t , k o r s ó k a t , 
k u l a c s o k a t , v i r á g v á z á k a t . A t ö m ö r k ő e d é n y n e m ű k b ő l a 
g y á r k ü l ö n l e g e s s é g é t s igen k e r e s e t t c z i k k é t k é p e z i k a 
t a r k a p a r a s z t d í s z í t é s ű kész le tek , v a l a m i n t s p e c i a l i t á s a a 
f e h é r a l a p ú z o m á n c z a l a t t i m a j o l i k a . 
A g y á r k é s z í t m é n y e i n a g y p i a c z o t h ó d í t o t t a k m a g u k -
n a k . A cz ikkek n e m c s a k be l fö ldön k é p e z i k é lénk k e r e s l e t 
t á r g y á t , h a n e m a z o k e g y h a r m a d a k ü l f ö l d r e e x p o r t á l t a t i k . 
Szá l l í t a g y á r Bécs, B e r l i n , Be lg rád , So f i a , L e m b e r g s t b . 
v á r o s o k b a . 
A t e l e p g y á r t m á n y a i v a l t ö b b k i á l l í t á s o n v e t t r é s z t 
s m i n d e n ü t t a legelső k i t ü n t e t é s b e n r é s z e s ü l t . " 
A g y á r l e g n a g y o b b s i k e r é t az 1890-es bécs i k i á l l í t á s o n 
a r a t t a , a m i R á t h K á r o l y n a k a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r h e z 
i n t é z e t t j e l en tésébő l is k i d e r ü l . R á t h K á r o l y a n é p m ű v é s z -
s z á m b a m e n ő f a z e k a s o k u t á n f o g l a l k o z i k a m i s k o l c i 
K o ó s - f é l e k ő e d é n y e k k e l és f a j a n s z o k k a l . „ N o h a g y á r i l a g 
e l ő á l l í t o t t á ru ró l v a n szó — o l v a s h a t j u k R á t h K á r o l y -
n á l —, még i s e c s o p o r t n á l t e h e t e k e m l í t é s t a z o n i s m e r t 
f e l v i d é k i ízlésű k ő e d é n y r ő l , m e l y K o ó s M i k s a m i s k o l c z i 
g y á r á b ó l k e r ü l t k i és m e l y b ő l száz m e g száz 8 — 1 0 f r t o s 
s e rv i ce r e n d e l t e t e t t m e g messze k ü l f ö l d r e . (A b o l g á r 
f e j e d e l e m e g y m a g a 120 személy re v a l ó i ly r ó z s a d í s z í t é s ű 
a s z t a l i k é s z l e t e t s z á l l í t o t t S o f i á b a u d v a r t a r t á s a s z á m á r a . ) 
A g y á r képv i s e lő j e 6 0 0 0 f r t n y i f o r g a l m a t v a l l o t t b e a 
s z ó b a n l evő k ü l ö n l e g e s h o n i k é s z í t m é n y b ő l . " 1 4 
R á t h K á r o l y j e l e n t é s é b e n u g y a n m é g n e m , d e a m i s -
ko l c i k e r . és i p a r k a m a r a 1890. évi j e l e n t é s é b e n m á r sze re -
p e l a g y á r r é s z v é n y t á r s a s á g g á v a l ó á t a l a k í t á s á n a k f o n t o s -
s á g a , e s zmé je . M i u t á n a g y á r s i ke r e sen sze repe l t a bécs i , 
ú n . „ m e z ő s e r d ő k i á l l í t á s o n " , s z á m o s f o n t o s k ü l f ö l d i 
m e g r e n d e l é s t k a p o t t , m e l y e k k ö z ü l a b u l g á r i a i e x p o r t 
t a l á n a l e g n a g y o b b és l e g j e l e n t ő s e b b . E z é r t R á t h K á r o l y 
is e z t eme l i k i a m i n i s z t e r h e z í r o t t j e l en t é sében . 1 5 „ H o g y 
m é g n a g y o b b s i k e r t n e m képes f e l m u t a t n i , az a k o r l á t o l t 
b e r e n d e z é s és e s z k ö z ö k n e k t u l a j d o n í t h a t ó , m e l y n a g y 
a p a r á t u s s a l c sak e g y r é s z v é n y t á r s a s á g v o l n a k é p e s m e g -
k ü z d e n i " — o l v a s h a t j u k a misko lcz i k e r . és i p a r k a m a r a 
j e l e n t é s é b e n , m a j d í g y f o l y t a t j a a k a m a r a é r v e l é s é t 
a g y á r á t a l a k í t á s a é r d e k é b e n : „ Ú g y a n a g y i p a r r a , m i n t 
a k i s i p a r r a . . . a l e g k e d v e z ő b b v i s z o n y o k á l l a n a k r e n d e l -
kezés re . K i t ű n ő a g y a g (Mat incz . P o n g y e l o k , K ö v i , Mel lé -
t e , T a p o l c z a s tb . ) o lcsó t ü z e l ő a n y a g , f a és szén e g y a r á n t 
b ő v e n v a n . Az a g y a g i p a r i t t n é p i p a r t k é p e z v é n , k ö n n y ű -
sze r re l l e h e t n e n e v e l n i j ó m u n k á s o k a t . E z i p a r t r a d i c z i o -
ná l i s i p a r n á l u n k , m e l y e t egy n a g y t ő k é v e l r e n d e l k e z ő 
v á l l a l a t a f e j l e t t s é g m a g a s s z í n v o n a l á r a e m e l h e t n e , s o k a t 
v á l t o z t a t h a t n a á r u f o r g a l m i s t a t i s z t i k á n k azon s z o m o r ú 
e r e d m é n y é n , h o g y é v e n t e 2 — 3 mi l l i ó f r t é r t é k r e r ú g az 
a g y a g i p a r i c i k k e k b e h o z a t a l a . " 1 6 A k a m a r a t e r ü l e t é n 
e k k o r m é g k é t k ő e d é n y g y á r is ü z e m b e n v o l t ( A p á t f a l v a , 
M u r á n y ) . A m i s k o l c i a k f i g y e l m e m é g s e m ide , h a n e m 
U n g v á r f e l é f o r d u l t . E z a n n a k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y m í g 
az a p á t f a l v i és m u r á n y i k ő e d é n y g y á r a X I X . s z á z a d e le j én 
a l aku l t , t e h á t g a z d a g t r a d í c i ó k k a l r e n d e l k e z e t t , a z u n g -
v á r i u g y a n ú g y a 80-as é v e k b e n l é tesü l t , m i n t a K o ó s 
Miksa- fé le . E n n e k e l lenére az 1888. dec . 2 1 - é n a l a k u l t 
P e t r i d e s J á n o s és I l l és D á v i d - f é l e „ U n g v á r i a g y a g i p a r 
g y á r " 1 7 m i n t t á r s a s c é g m á r 1889-ben m e g s z ű n t , é s „ U n g -
v á r i p o r c z e l l á n és a g y a g i p a r r t . U n g v á r " c í m m e l á t a l a k u l t 
r é s z v é n y t á r s a s á g g á . 1 8 
A m i a m i s k o l c i a k n a k m é g h a t é v m ú l v a is p u s z t á n 
ó h a j , k í v á n s á g , U n g v á r o n e g y é v a l a t t s i k e r ü l t a t á r s a s -
c é g - v i s z o n y t r é s z v é n y t á r s a s á g g á á t a l a k í t a n i . E g y o r s 
á t a l a k u l á s az a g y a g i p a r i i s k o l á v a l k ö z v e t l e n ü l össze függ , 
a m i t a m i s k o l c i a k is é r z é k e l n e k , b á r e k k o r m é g a n n a k 
f o n t o s s á g á t m á s s a l i n d o k o l j á k : ,, . . . e g y a g y a g i p a r i s z a k -
i s k o l á n a k k a m a r á n k t e r ü l e t é n v a l ó f e l á l l í t á sa , s o k k a l 
i n d o k o l t a b b , m i n t m á s u t t , h o l ez i p a r i g e n s z ű k k ö r ű . 
Az a g y a g i p a r - s z a k i s k o l a n é p e s s é g e o ly r é t e g e k b ő l k e r ü l n e 
ki , m e l y az a g y a g t u l a j d o n s á g a i t , f o r m á z á s á t m á r az e l emi 
i s k o l á b a n t a n u l j a . H o g y i l y e n n ö v e n d é k e k k e l n e m c s a k 
theo r i a , d e a p r a x i s s z e m p o n t j á b ó l m e n n y i t l e h e t n e 
elérni , a n n a k f e j t e g e t é s é t ő l e l t e k i n t ü n k . " 1 9 
A g y á r a k b a n f o l y ó s z a k k é p z é s m e l l e t t k ü l ö n a g y a g -
ipa r i i s k o l á k b a n k é p e z t é k az a g y a g i p a r m u n k á s a i t , s zak -
e m b e r e i t . I l y e n a g y a g i p a r i i s k o l a á l l t S z é k e l y u d v a r -
he lyen , M á g ó c s o n , Ú n g v á r o n , m a j d 1896-tól a S o p r o n 
m e g y e i C s á v á n (Stoob) . A z u n g v á r i a g y a g i p a r i s z a k -
i sko lá t 1883 -ban l é t e s í t e t t e a z i p a r - és k e r e s k e d e l m i 
m i n i s z t e r . U n g v á r k i v á l a s z t á s á n á l d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z o t t 
a k ö r n y é k k e d v e z ő geológia i h e l y z e t e , v a g y i s az a g y a g -
i p a r l é t e s í t é séhez n é l k ü l ö z h e t e t l e n f ö l d p á t - és k a o l i n -
b á n y á k köze lsége . I s m e r e t e s , h o g y a v i l á g h í r ű bécs i 
p o r c e l á n e g y i k a l a p a n y a g a é p p e n az U n g v á r t ó l n e m 
messze e ső D u b r i n i c s o n (Be rc sény i f a lva ) f e l t á r t k a o l i n 
vo l t , m e l y n e k a k e v e r é k e t a l k o t ó m a g a s s z á z a l é k a t e t t e 
a p a p í r v é k o n y s á g ú p o r c e l á n t á t t e t s z ő v é , a p o r c e l á n 
b i s q u i t - s z o b r o k a t m á r v á n y s z e r ű v é . F o n t o s v o l t a N a g y -
m i h á l y m e l l e t t i L a b o r c s z ö g k ö z s é g h a t á r á b a n e lő fo rdu ló 
k i v á l ó t ű z á l l ó f e h é r k a o l i n . A z É K - i K á r p á t o k t r a c h i t 
kőze t e i b á r c sak m á s o d r e n d ű e k , m é g i s sok é r t é k e s ü ledé -
k e t t a r t a h n a z t a k , A n t a l o c k ö z s é g k ö r n y é k e p e d i g je len tős , 
a sz ínes m o z a i k h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k r i c i t t a l r e n d e l k e -
zik. A k i v á l ó geológia i a d o t t s á g o k m e l l e t t a h e l y i é rde -
ke l t ség a k t í v t á m o g a t á s á n a k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y az 
U n g v á r i P o r c e l l á n - és A g y a g i p a r i R t . g y á r r á n ő t t e k i 
m a g á t . 2 0 1 890-ben B a r o s s G á b o r a v o l t a g y a g i p a r i i s k o l á t 
s z a k t a n o n c i s k o l á v á s z e r v e z t e á t . 2 1 I g a z g a t ó n a k a k i v á l ó 
m a g y a r a g y a g t e c h n o l ó g u s t , P a p J á n ° s t n e v e z t e k i . 
A t a n t e r v , v a l a m i n t a h á r o m é v t a n o n c i d ő a z o n o s v o l t 
a b e s z ü n t e t e t t i sko láéva l , m e l y n e k cé l j a a g y á r b a n f e l v e t t 
t a n o n c o k e lmé le t i s z a k k é p z é s e v o l t . É g y é b k é n t az i sko la 
n ö v e n d é k e v o l t a k é s ő b b i e u r ó p a i h í r n é v n e k ö r v e n d ő 
k i v á l ó m a g y a r s z o b r á s z m ű v é s z , V e d r e s M á r k is. 
A g y á r és az i sko la k ö z ö t t s zo ros s z a k m a i k a p c s o l a t 
a l a k u l t k i , a m i é r t h e t ő is, h i s z e n a g y á r a l a p í t ó P e t r i d e s 
J á n o s s z o b r á s z m ű v é s z az i s k o l a t a n á r a v o l t . P a p J á n o s 
i g a z g a t ó s á g a a l a t t m é g i n k á b b m é l y ü l t a k a p c s o l a t az 
i skola és g y á r k ö z ö t t , a m i e l s ő s o r b a n a b b a n n y i l v á n u l t 
meg , h o g y az i s k o l á b a n k í s é r l e t e z t é k k i a g y á r t á s r a 
l e g i n k á b b a l k a l m a s a g y a g o k a t , m á z a k a t , s ő t f o r m á k a t is. 
X I X . s z á z a d i k ő e d é n y g y á r a i n k sokszo r messz i rő l 
s z á l l í t o t t á k a k é s z í t m é n y e i k h e z a l k a l m a s n y e r s a n y a g o k a t . 
Még a X I X . s z á z a d v é g é n is t a l á l k o z u n k ezzel a g y a k o r -
l a t t a l . É p p e n a mi sko l c i k e r . é s i p a r k a m a r a 1890. év i 
j e l e n t é s é b e n o l v a s h a t j u k , „ h o g y a g y a g u n k j ó m i n ő s é g e 
f o l y t á n , a h a z a i k e r á m i a - i p a r á l t a l k e r e s e t t c i k k " . 
„ A m a s t i n c z i ( G ö m ö r m.) h e g y e k b ő l m i n d e n h a z a i i p a r -
t e l ep szá l l í t , n e m k ü l ö n b e n o t t k é s z ü l t c h a m o t t e o t . B o r -
s o d m e g y é b e n , Tapo l czá ró l , Mi sko l cz mel lő l is s z á l l í t t a t i k 
é v e n k i n t n a g y o b b m e n n y i s é g ű k o c s i r a k o m á n y a g y a g 
R á k o s r a , U n g v á r r a s t b . " A t a p o l c a i a g y a g f o n t o s a l k o t ó -
e leme az u n g v á r i g y á r k é s z í t m é n y e i n e k . A z u n g v á r i 
a g y a g i p a r i i s k o l á b a n e r e d e t i l e g nagyszö l lős i a g y a g o t 
h a s z n á l t a k d í s z e d é n y ü l . E h h e z a z o n b a n a r á n y l a g a l a c s o n y 
h ő f o k n á l n e h e z e n t u d t a k h a j s z á l r e p e d é s - m e n t e s m á z a t 
a l k a l m a z n i , e zé r t a nagyszö l l ő s i a g y a g h e l y e t t a f e h é r 
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sz ín re égő t a p o l c a i (Miskolc m e l l e t t ) a g y a g o t h a s z n á l j á k . 
I s z a p o l t k r é t á v a l k e v e r i k , a c s e r e p e t p e d i g f r i t t e l t m á z z a l 
ége t i k . A z i s z a p o l t k r é t a 1 0 — 1 5 % - a l ehe t a 9 0 — 8 5 % 
s ú l y r é s z n y i t a p o l c a i a g y a g n a k . 
A m i s k o l c i a k a s z a k i s k o l á t ó l n e m c s a k a s z a k m a i -
t e c h n o l ó g i a i p r o b l é m á i k egy r é s z é n e k m e g o l d á s á t v á r j á k , 
h a n e m a s z a k m u n k á s h i á n y e n y h í t é s é t , m e l y k e r á m i a -
i p a r u n k egy ik é v s z á z a d o s nehézsége , p r o b l é m á j a v o l t . 
A s z a k m u n k á s p r o b l é m á k ú g y n ő n e k , a h o g y a n a g y á r 
n ö v e k e d i k , g y a r a p o d i k . Más rész t , a v e r s e n y k é p e s á r u elő-
á l l í t á s a f o k o z o t t g o n d o t és h o z z á é r t é s t igénye l , n e m -
k ü l ö n b e n k o r s z e r ű , m o d e r n g y á r i b e r e n d e z é s t és g y á r t á s -
t e c h n o l ó g i a i b e v e z e t é s é t . A m i s k o l c i g y á r d o l g o z ó i n a k 
m i n t e g y 7 5 % - a v o l t k e r á m i a i p a r i s z a k m u n k á s . 2 2 í g y é r t -
h e t ő , h o g y i lyen n a g y m e n n y i s é g ű s z a k m u n k á s b i z t o s í t á s a 
n e m v o l t k ö n n y ű f e l a d a t , m é g a k k o r s em, h a a 90-es 
é v e k b e n e g y r e - m á s r a m e g s z ű n t k e r á m i a i p a r i ü z e m e k 
o n t o t t á k az olcsó s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő t . 
A z 1890-ben j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k k a l 1894-ben t a l á l -
k o z u n k i s m é t . E k k o r m e n t á t K o ó s M i k s a 1884-ben a la -
p í t o t t k ő e d é n y g y á r a e g y r é s z v é n y t á r s a s á g t u l a j d o n á b a , 
m e l y n a g y kö l t s égge l és á l d o z a t t a l egészen á t a l a k í t o t t a , 
m o d e r n , s zép be rendezés se l l á t t a el.2 3 A r é s z v é n y t á r s a -
s á g g á t ö r t é n t á t a l a k u l á s s a l e g y i d e j ű l e g i s m é t f e l m e r ü l 
az a g y a g i p a r i s z a k i s k o l a szükségessége . A k é r d é s á l l á sá -
ró l a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r n e k a mi sko l c i k e r . é s 
i p a r k a m a r á h o z i n t é z e t t l e i r a t á b ó l é r t e s ü l ü n k : 2 4 , , F . év i 
(1893 !) j ú n i u s 23-á ró l k e l t 2287 sz . J e l e n t é s é r e , m e l l y e l a 
Misko lcz ra k i l á t á s b a h e l y e z e t t agyagipari szakiskolának 
m i e l ő b b l e e n d ő s ze rvezésé t k é r t e , é r t e s í t e m a k a m a r á t , 
h o g y n e m é r t e m el a z o n s z á n d é k o m a t , m i s z e i i n t Misko l -
czon i ly s z a k i s k o l á t l é tes í t sek , s ő t e z t l ehe tő leg m e g is 
f o g o m v a l ó s í t a n i . M i n t h o g y a z o n b a n az i p a r o k t a t á s t e r é n 
ez i d ő s z e r i n t a n n á l s ü r g ő s e b b t e e n d ő k v á r n a k m e g o l d á s r a 
és e z e k e t is c sak f o k o z a t o s a n t e l j e s í t h e t e m , a m e n n y i b e n 
a r e n d e l k e z é s e m r e á l ló a n y a g i e s z k ö z ö k n e m e n g e d i k a 
g y o r s a b b m e g o l d á s t , ez i d ő s z e r i n t m é g n e m v a g y o k a z o n 
h e l y z e t b e n , h o g y a k é r t s z a k i s k o l á t l egköze l ebb l é t e s í t -
h e s s e m . " — A h e l y z e t a m i n i s z t e r i l e i r a t t ó l f ü g g e t l e n ü l 
k e d v e z ő e n a l a k u l t . U g y a n i s az a g y a g i p a r i s z a k i s k o l á k 
f e l ü l v i z s g á l á s a k o r k i d e r ü l t , h o g y a m á g o c s i f e n n á l l á s a 
— h a l l g a t ó i n a k k i s s z á m a m i a t t —kérdésessé v á l t , e l l e n b e n 
az u n g v á r i ú j é p ü l e t r e és á t s z e r v e z é s r e szorul .2 5 M i u t á n a 
k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r csak b i z o n y t a l a n i d ő r e h a l a s z -
t o t t a ez t , d e n e m u t a s í t o t t a el a mi sko lc i a g y a g i p a r i 
s z a k i s k o l a f e l á l l í t á s á t , f e l v e t i k az u n g v á r i i sko la 
M i s k o l c r a v a l ó á t h e l y e z é s é t . E g y m á s i k ok m é g i n k á b b 
a k u t t á t e t t e a m i s k o l c i a k régi ó h a j á t . Az u g y a n c s a k 
r é s z v é n y t á r s a s á g i a l a p o n m ű k ö d ő u n g v á r i p o r c e l á n g y á r 
u g y a n i s 1895 m á j u s á b a n leége t t , s ezzel m ű k ö d é s é t U n g -
v á r o n be fe j ez t e . 2 6 A g y á r t a t a i f e s t ő m ű h e l y e a z o n b a n 
t o v á b b r a is d o l g o z o t t , s t e r m é k e i v e l m é g az 1896. évi 
m i l l e n n i u m i k i á l l í t á s o n is sze repe l t , u g y a n ú g y , m i n t a 
misko lc i , m e l y a k i á l l í t á s i d e j é r e m á r s z i n t é n b e s z ü n t e t t e 
m ű k ö d é s é t . — E g y ide ig az é r d e k e l t e k az i sko l a m e g -
s z ü n t e t é s e m e l l e t t f o g l a l t a k á l l ás t , k é s ő b b v i s z o n t a m e l -
l e t t , h o g y á t kel l h e l y e z n i az a g y a g i p a r m á s i k k ö z p o n t j á -
b a , Misko lc ra , a h o l jó l j ö v e d e l m e z ő s t a l á n - t a l á n a k ü l -
f ö l d i g y á r a k k a l is v e r s e n y e z n i t u d ó a g y a g i p a r i g y á r m ű -
k ö d i k . A z ö t l e t a mi sko lc i k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r a 
k é p v i s e l ő i b e n m e r ü l t fel . ,,A m i s k o l c z i k e r e s k e d e l m i és 
i p a r k a m a r a az i r á n t k é r e l m e z e t t a k e r e s k e d e l e m ü g y i 
m i n i s z t e r n é l — o l v a s h a t j u k a B o r s o d m e g y e i L a p o k b a n —, 
h o g y a je len leg U n g v á r o n fenná l ló , d e t e l j e s e n ú j j á s z e r v e -
zés t i gény lő á l l a m i a g y a g i p a r i s z a k i s k o l á t h e l y e z z e á t 
Misko lcz ra . A m i n i s z t e r — m é l t á n y o l v a Miskolc v á r o s és 
á l t a l á b a n B o r s o d v á r m e g y e k ö z i g a z g a t á s i f o n t o s s á g á t és 
a s z o m s z é d o s G ö m ö r m e g y é v e l e g y ü t t k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é -
g é t a z a g y a g i p a r s z e m p o n t j á b ó l — h a j l a n d ó n a k n y i l a t -
k o z o t t a k a m a r a k é r e l m é t m e g f o n t o l á s t á r g y á v á t e n n i . 
M i n t h o g y a z o n b a n az ü g y ke l lő e lőkész í t é s t és e l ő z e t e s 
t á r g y a l á s t igénye l , m e l y n é l az összes r é s z l e t k é r d é s e k is 
t i s z t á z a n d ó k , s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a z é rdeke l t s égge l v a l ó 
e lőze tes szóbel i t á r g y a l á s t és e n n e k a l a p j á n a r é sz l e t e s 
j a v a s l a t - t é t e l t . A m e g t a r t a n d ó t á r g y a l á s v e z e t é s é v e l 
S z t e r é n y i Józse f k i r . i pa r f e lügye lő , m i n i s z t e r i b i z t o s t 
b í z z a m e g , a v á r o s i t a n á c s r é szé rő l ped ig az e l r e n d e l t 
t á r g y a l á s b a n Miskolcz v á r o s k ö z ö n s é g é n e k k é p v i s e l e t é b e n 
v a l ó r é sz tvevés se l S o l t é s z N a g y K á l m á n k i r . t a n á c s o s 
p o l g á r m e s t e r és D i ó s z e g h y G y ö r g y v á r o s i f ő j e g y z ő b í z a t -
t a k m e g . " 2 7 Szükséges m e g j e g y e z n i , h o g y Diószeghy 
G y ö r g y az A g y a g i p a r R t . e g y i k r é s z v é n y e s e , a f e lügye lő 
b i z o t t s á g t a g j a vol t . 2 8 A z ü g y v o n t a t o t t a n h a l a d h a t o t t , 
m e r t c s a k az 1895. s z e p t e m b e r 25-én m e g t a r t o t t k a m a r a i 
t á r g y a l á s o n k e r ü l t i s m é t n a p i r e n d r e . A k a m a r a i j egyző-
k ö n y v b e n p u s z t á n az áll , h o g y a M i s k o l c o n f e l á l l í t a n d ó 
a g y a g i p a r i s zak i sko la t á r g y á b a n fo lyó é v i jú l ius 19-én 
é r t e k e z t e k . E z e n a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r k é p v i s e -
l e t é b e n S z t e r é n y i Józse f k i r . i p a r o k t a t á s i m i n i s z t e r i 
b i z tos és B o r s o d m e g y e , M i s k o l c vá ros , v a l a m i n t az é r d e -
k e l t g y á r a k v e t t e k rész t . 2 9 
M é g f o l y t a k a t á r g y a l á s o k az a n y a g i f e l t é t e l ek m e g -
t e r e m t é s é r ő l , a m i k o r f u t ó t ű z k é n t e l t e r j e d t vá rossze r t e , 
h o g y a m i s k o l c i A g y a g i p a r R t . m e g b u k o t t , s m u n k á s a i t 
k é n y t e l e n e lbocsá t an i . A g y á r k ö z z é t e t t 1895. évi z á r -
s z á m a d á s a i b ó l k i d e r ü l n e k azok az o k o k , m e l y e k a r é sz -
v é n y t á r s a s á g b u k á s á t e l ő i d é z t é k K o ó s M i k s a 1884-ben a l a -
p í t o t t k ő e d é n y g y á r a 1894-ben k e r ü l t á t r é s z v é n y t á r s a s á g i 
t u l a j d o n b a . M ű k ö d é s é t , ,130 .000 f r t n y i r é s z v é n y t ő k é v e l , a 
k ö z ö n s é g b i z a l m á v a l a k o r m á n y e n g e d é l y e z t e k e d v e z m é -
n y e k k e l k e z d t e m e g . . . N a g y r e m é n y e k f ű z ő d t e k ez ú j 
g y á r é l e tképességéhez , j ö v e d e l m e z ő v o l t á h o z , m i n d e n k i 
ö rü l t , h o g y h i v a t v a lesz a kü l fö ld i g y á r a k k a l h a t a l m a s 
v e r s e n y r e ke lve , sok m u n k á s e m b e r n e k k e n y e r e t a d n i , 
v á r o s u n k n a k j ö v e d e l m e t , és g y á r t m á n y a i n a k szép h í r -
n e v e t s ze r ezn i . A k i l á t á s b a h e l y e z e t t és g a r a n t í r o z o t t 6 % 
m i n d e n 100 f r t - o s r é s z v é n y u t á n b i z a l m a t és v é r m e s 
r e m é n y e k e t é b r e s z t e t t a p é n z p i a c z r a b o c s á t o t t r észvé-
n y e k i r á n t és m i n d e n k i v á r t , d e s a j n o s ! h i á b a v á r t a a 
k e d v e z ő e r e d m é n y t — a s ike r , az í g é r t j övede l em, az 
a g y a g i p a r v e r s e n y k é p e s t e r m e l é s e e l m a r a ü t és ezek h e -
l y e t t a v á r o s b a n a z o n m e g d ö b b e n t ő h í r k a p o t t s z á r n y r a , 
h o g y az a g y a g i p a r m ű k ö d é s é t b e s z ü n t e t t e " — o l v a s h a t -
j u k a B o r s o d m e g y e i L a p o k 1896. m á r c i u s 10-i s z á m á b a n . 
A g y á r v i s z o n y l a g k o r s z e r ű gép i b e r e n d e z é s é v e l j e l en tő s 
k a p a c i t á s t b i z t o s í t o t t . Z a v a r t a l a n ü z e m e l é s me l l e t t év i 
84 000 F t n e t t ó é r t é k ű á r u e lőá l l í t á sá ra a l k a l m a s , a z o n -
b a n — m i n t K o ó s M i k s a i g a z g a t ó n a k a k ö z g y ű l é s h e z 
b e n y ú j t o t t j e l en tésébő l k i t ű n i k — 1895-ben csak 46 0 0 0 
F t é r t é k ű á r u k é s z ü l h e t e t t a g y á r b a n , s m é g így is a 
k a p a c i t á s k i h a s z n á l h a t a t l a n s á g a k ö v e t k e z t é b e n „ n o v e m -
b e r e l e j é n k é n y t e l e n v o l t a m — í r j a j e l e n t é s é b e n — s z á m o s 
m u n k á s t ú t n a k b o c s á j t a n i . . . " Az o k o k e lemzésébő l m e g -
t u d j u k , h o g y ,, . . . a m ú l t é v b e n a k ő e d é n y e l a d á s á t g á t l ó 
p á r a t l a n u l rossz üz le t i v i s z o n y o k k ö v e t k e z t é b e n a g y á r t -
m á n y o k a t n e m t u d t á k é r t é k e s í t e n i " , h o l o t t — m é g 
n a g y o b b i g é n y e k k ie l ég í t é séhez szükséges h a r m a d i k k e -
m e n c e i s f e l épü l t , v a l a m i n t az ehhez t a r t o z ó h a r m a d i k 
e m e l e t is. E n n e k k ö l t s é g e i t m á r n e m t u d t á k k igazdá l -
k o d n i a z 1894/95-ben v á r a t l a n u l l e z u h a n t bevé te lbő l , 
ezér t a f o r g a l m i t ő k é h e z f o l y a m o d t a k , é s 3 5 000 F t - o s 
k ö l c s ö n h ö z . Je l lemző, h o g y az évi 84 0 0 0 F t - n y i é r t é k ű 
á r u h e l y e t t 1894-ben m i n d ö s s z e 5638 F t 11 k r - n y i , 
1895-ben p e d i g 46 930 F t 3 0 k r - n y i á r u t k é s z í t e t t e k Mis-
kolcon . E z összesen 811 909 d b kész á r u é r t é k é v e l azonos . 
E b b ő l 499 510 d b a d a t o t t el, összesen 34 371 F t 85 k r - n y i 
é r t é k b e n . E l a d a t a t l a n u l m a r a d t 312 399 d b 18 199 F t 
56 k r . é r t é k ű á ru . H a e h h e z m é g h o z z á a d j u k a n y e r s 
á r u d a r a b s z á m á t és é r t é k é t , k ide rü l , h o g y az é v vesz tesé-
gesen z á r u l t . A vesz t e ség 13 250 F t 16 k r . E z k é s z t e t t e 
K o ó s M i k s a i g a z g a t ó t a r r a , h o g y l e m o n d j o n igazga tó i 
m e g b í z a t á s á r ó l . A g y á r s o r s a h ó n a p o k i g t i s z t á z a t l a n . 
E g y e s v e r z i ó k sze r in t a z a p á t f a l v i g y á r r a l egyes í tve 
l e h e t n e e s e t l e g j ö v ő j é t m e g o l d a n i , m á s o k ú g y vél ik, h o g y 
a v á r o s k e z e l é s é b e n l e h e t n e a sokéves h á n y a t t a t á s u t á n 
p r o b l é m á j á t m e g o l d a n i . V é g ü l is egy h a r m a d i k m e g o l d á s 
s z ü l e t e t t : a z á t a l a k í t o t t é s m e g i f j o d o t t g y á r ü z e m ú j 
r é s z v é n y t á r s a s á g kezé re k e r ü l . 
A g y á r egyszer i b u k á s á t m é g a v e z e t é s ügye t l enségé -
vel , s a m á r i s m e r t és s ü r g e t e t t o k o k k a l m a g y a r á z t á k . 
Csak i t t - o t t m e r ü l fel, h o g y k ő e d é n y g y á r t á s u n k h a n y a t -
l á s á n a k s ú l y o s o b j e k t í v o k a i v a n n a k , m i n t a miskolc i ke r . 
és i p a r k a m a r a 1890. év i j e l en t é sébő l és m á s d o k u m e n t u -
m o k b ó l . e l emzésekbő l k i t ű n i k . „ E d é n y i p a r u n k t e r m é k e i -
nek a c s e h - m o r v a t e r m é k e k á l l andó s n e h é z v e r s e n y -
v i s z o n y o k a t t e r e m t e n e k . I g a z , h o g y a l a k v á l t o z a t o s s á g 
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és k ü l s z í n t e k i n t e t é b e n az i d e g e n t e r m é k e k t a l á n fö lény-
b e n v a n n a k a mienk f e l e t t , m e l y e n c s a k jó l k é p z e t t 
m u n k a e r ő k s a m o d e r n g y á r t á s i v i s z o n y o k s z e m m e l t a r -
t á s a s e g í t h e t . " Ú j r a — és m é g n a g y o b b e r ő v e l — je len t -
k e z e t t ez a p r o b l é m a az ú j r é s z v é n y t á r s a s á g a l a k u l á s á v a l 
és a g y á r ú j r a sze rvezéséve l . A miskolc i g y á r b u k á s á v a l 
n e m k e r ü l t le n a p i r e n d r ő l a z u n g v á r i a g y a g i p a r - i s k o l a 
M i s k o l c r a t ö r t é n ő á t h e l y e z é s é n e k k é r d é s e . A k a m a r á t 
e z u t á n is f o g l a l k o z t a t j a a k é r d é s , h i szen a z a p á t f a l v i és 
a m u r á n y i k ő e d é n y g y á r a k e r e d m é n y e s m u n k á s s á g á h o z 
e f e l t é t e l m e g t e r e m t é s é r e v á l t o z a t l a n u l s z ü k s é g v a n . Az 
1895. s z e p t e m b e r 25-én t a r t o t t k a m a r a i ü l é s e lnöki 
b e s z á m o l ó j á b ó l ismeretes , „ m i s z e r i n t a M i s k o l c z o n fel-
á l l í t a n d ó a g y a g i p a r i s z a k i s k o l a t á r g y á b a n f . év i jú l ius 
19-én é r t e k e z l e t e t t a r t o t t , m e l y e n a n a g y i n , k e r e s k e d e l e m -
ü g y i m i n i s z t e r ú r k é p v i s e l e t é b e n S z t e r é n y i J ó z s e f ki r . i p a r 
o k t a t á s i m i n i s z t e r i b iz tos , B o r s o d v á r m e g y e , Miskolcz 
v á r o s és a z é rdeke l t g y á r a k v e t t e k r é s z t . A r é szvevők 
v a l a m e n n y i e n ö römmel ü d v ö z ö l t é k az i s k o l a e s z m é j é t és 
a n n a k e rkö l c s i és anyag i t á m o g a t á s á t k i l á t á s b a helyez-
t é k . " K ö z b e n a m a g á r a m a r a d t s zak i sko l a U n g v á r o n , a 
t ű z t ő l m e g m e n t e t t é p ü l e t r é s z b e n , k é t s z o b á b a n v e r g ő d ö t t 
fe l szere lés n é l k ü l , mig 1 8 9 6 - b a n ide ig l enesen egy szom-
szédos b é r h á z b a kö l tözö t t , m e l y b e n h á r o m é v e n á t sze-
r é n y b e r e n d e z é s mel le t t , é g e t ő k e m e n c e n é l k ü l do lgozo t t 
ú g y , h o g y a m ű h e l y b e n k é s z ü l t á r u k a t n e m t u d t á k k iége t -
ni. A r é s z v é n y t á r s a s á g n é l k ü l , á r v á n m a r a d t i sko lá t 
1895-ben — m é g a t e r v e z e t t á t k ö l t ö z t e t é s e lő t t — 
15.156 sz . min i sz te r i r e n d e l e t t e l á l l a m o s í t o t t á k , c ímé t 
M. K i r . A g y a g i p a r i S z a k i s k o l a U n g v á r - r a v á l t o z t a t t á k . 
Az á t s ze rvezés se l t a n r e n d j e is m e g v á l t o z o t t . A képzés 
i d ő t a r t a m a n é g y évre b ő v ü l t , a be l épőkke l s z e m b e n i köve -
t e l m é n y k é t s ikeresen e l v é g z e t t k ö z é p i s k o l a v o l t . A fel-
v é t e l m e g s z i g o r í t á s á t és a k é p z é s i idő m e g h o s s z a b b í t á s á t 
az a g y a g i p a r válságos h e l y z e t é v e l h o z h a t j u k k a p c s o l a t b a . 
U g y a n c s a k e n n e k t u l a j d o n í t h a t ó az is, h o g y az u n g v á r i 
a g y a g i p a r i i skola ügye a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r 
í gé re t e e l l ené re sem m e n t e lőre . Az 1898. é v r ő l k i a d o t t 
k a m a r a i j e l e n t é s szer int a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r m é g m i n -
d ig s z ü n e t e l . 3 0 Végül is, 1898. s z e p t e m b e r 15-én és 16-án 
m e g j e l e n t ú j s á g h i r d e t é s e k s z e r i n t az é p ü l e t a h o z z á t a r -
t o z ó j e l e n t ő s gépi be rendezés se l e g y ü t t e l a d ó . A részvé-
n y e s e k k ö z ö t t m o z g a l o m i n d u l , h o g y a g y á r t e l e k a vá ros -
h o z k e r ü l j ö n , m e r t a j e len leg i épü le t h e l y é n m é l t ó épüle-
t e k e m e l k e d h e t n é n e k a v á r o s á l d o z a t o s segí t ségével . 
,, . . . A v á l l a l a t csak n e h e z e n t u d o t t i s m é t lábraá l ln i , 
s k é r d é s , b á r k ívána tos , h o g y z ö l d á g r a ve rgőd ik -e , 3 1 
t ö b b é v e s — o l v a s h a t j u k — p a n g á s u t á n 1899 d e c e m b e r 
1-én i n d u l b e i smét a g y á r t e l j e s 100 f ő n y i l é t s z á m m a l . " 
A g y á r u g y a n i s hosszas v a j ú d á s u t á n ú j r é s z v é n y t á r s a -
s á g h o z k e r ü l , me ly 200 0 0 0 k o r o n a a l a p t ő k é v e l i n d i t j a el 
a p a n g ó , h á n y ó d ó ü z e m e t . A z ú j v á l l a l k o z á s elé vegyes 
érzésse l t e k i n t a miskolci k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r a és 
a v á r o s , m e l y e k közül a z ú j r é s z v é n y e s e k k i k e r ü l t e k . 
„ A g y a g i p a r u n k j e l e n t é k e n y r é sze ez é v b e n s e m v o l t kielé-
g í t ő h e l y z e t b e n . Ö r v e n d e t e s k ö r ü l m é n y , h o g y egyik n a -
g y o b b s z a b á s ú i p a r t e l e p ü n k , m e l y k e d v e z ő t l e n kö rü l -
m é n y e k m i a t t fe lszámol t , ú j vá l l a l a t k e z é b e k e r ü l t s az 
ü z e m e t m e g k e z d h e t t e . E g y e l ő r e k ő e d é n y g y á r t á s s a l fog-
l a lkoz ik . A k ő e d é n y g y á r t á s m i n d n e h e z e b b v e r s e n n y e l 
k ü z d s b á r a t e r m é k e k n a g y o b b n e h é z s é g e k n é l k ü l 
v o l t a k e lhe lyezhe tők , a v i s z o n y o k n e m k o n s z o l i d á l t a k . 
Az o s z t r á k v e r s e n y az á r a k a t f o l y t o n s z o r í t j a , s e lda ra -
b o l j a , h o l o t t a m i g y á r a i n k t e rme lés i f e l t é t e l e i o lyanok , 
a m e l y e k v e l e szemben a v e r s e n y t a k a d á l y o z z á k , ame lyhez 
a szá l l í t á s i d í j a k a r á n y l a g o s n a g y s á g a is h o z z á j á r u l . 
M i n d a m e l l e t t is kedvező je l , h o g y e x p o r t á l á s i t ö r e k v é s e k 
m e g v a l ó s í t á s a l ehe t ségesnek m u t a t k o z i k . A k ő e d é n y -
g y á r t á s h o z szükséges n y e r s a n y a g egy része ( f ö l d p á t , ó lom-
m á z a g ) az i d é n is k ü l f ö l d r ő l s z e r e z t e t t e k b e . . ,"3 2 Azon-
b a n e z t a vá l l a lkozás t is c s a k röv id ide ig k í s é r i szerencse, 
m e r t E l e i e k Enge lbe r t m ű v e z e t ő m i n d e n f á r a d o z á s a 
e l lenére az 1899-es k o n j u k t ú r á t v á r a t l a n h a n y a t l á s k ö v e t . 
E n n e k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a miskolci k a m a r a k ö v e t k e z ő 
év i j e l e n t é s é b e n , m i u t á n a m i sko l c i n e m m ű k ö d i k , — m á r 
c s a k az a p á t f a l v a i és m u r á n y i , t o v á b b á a g y ö n g y ö s t a r j á n i 
k i s e b b k ő e d é n y t g y á r t ó v á l l a l a t t a l t a l á l k o z h a t u n k . 3 3 
A g y á r b u k á s á n a k o k a é r d e k e s e n m e r ü l fe l a m e g y e i 
képv i se lő i ü l é s n a p i r e n d j é n . F r i e d m a n n G y u l a — m i u t á n 
p á r h u z a m o t v o n a v á r o s r é g i és ú j a b b i p a r o s o d á s a 
k ö z ö t t — k i f e j t i : „ K e v é s i d ő v e l eze lő t t t ö n k r e m e n t 
v á r o s u n k b a n az a g y a g i p a r - v á l l a l a t t i s z t á n a v á r o s s z ű k -
k e b l ű s é g e és s z ű k l á t ó k ö r e f o l y t á n , m e r t n a g y o b b m é r v ű 
t á m o g a t á s t ó l r i d e g e n e l z á r k ó z o t t " . 3 4 Még a k a m a r a i 
j e l e n t é s s e m f o g l a l k o z i k az o k o k e lemző f e l t á r á s á v a l , 
e l lenkezőleg, a m e l l é k e s j e l e n s é g e k r e r e d u k á l j a a k ő -
e d é n y i p a r u n k a t e lnyelésse l f e n y e g e t ő ve szé ly t . A j e l e n t é s 
a k a m a r a t e r ü l e t é n m é g m i n d i g m ű k ö d ő k ő e d é n y g y á r a k -
r ó l — n e m a m i s k o l c i r ó l — é r d e k e s és t a n u l s á g o s k é p e t 
f e s t k ő e d é n y i p a r u n k he lyze té rő l , v i s zonya i ró l : „ A z ü z l e t -
m e n e t k i e l ég í t ő v o l t , b á r a k ö n n y e b b f a j t á j ú m e s z e s 
k ő e d é n y n e k , o lcsó á r a m e l l e t t is, a k ü l f ö l d i j o b b á r u 
e r ő s v e r s e n y t o k o z . Az ü z e m i a n y a g o k , ó l o m m á z a k , 
b o r a x , h a m u z s í r , k o b a l t , t ü z e l ő a n y a g o k á r a igen n a g y 
m é r v b e n e m e l k e d e t t és ez t a k é s z á r u k n á l é r v é n y e s í t e n i 
n e m l e h e t e t t . E h e l y z e t az é v v é g e felé v a l a m e n n y i r e 
j a v u l t . M a g y a r s t í l ű á r u k b a n , h a n e m is n a g y a r á n y ú , d e 
v o l t k i v i t e l ü n k , m e l y r é s z b e n a pár i s i v i l á g k i á l l í t á s o n 
s z e r z e t t ö s s z e k ö t t e t é s e k r e v e z e t h e t ő vissza. S z a k k é p z e t t 
m u n k á s o k b a n g y a k o r t a v a n h i á n y . Á l t a l á n o s p a n a s z , 
h o g y h a z a i o l c só á r u k h o z m é r t e n a v a s ú t i d í j t é t e l e k 
m a g a s a k és a z o n v á l l a l a t o k , m e l y e k h e l y i é r d e k ű v a s ú t 
m e n t é n f e k s z e n e t , k ü l ö n ö s e n é r z i k e h e l y z e t s ú l y á t . " 
A g y á r t e h á t 1902. ápr i l i s 2 - á n — a m i k o r v á r a t l a n t ű z -
v é s z f e n y e g e t i — m á r r égen „ n i n c s e n ü z e m b e n " . K o ó s 
M i k s a az a l a p í t ó , m a j d v e z é r i g a z g a t ó — a z o n b a n m á r 
n e m é r t e m e g a m á s o d i k r é s z v é n y t á r s a s á g i n d u l á s á t , m e r t 
1899. é v e l e j én , 49 éves k o r á b a n m e g h a l t . A K o ó s - f é l e 
ü z e m egykor i m u n k á i b ó l s z á m o s p é l d á n y , ill. t í p u s i s m e -
r e t e s , a m á s o d i k r é s z v é n y t á r s a s á g röv id , a l ig e g y é v e s 
p e r i ó d u s á b ó l a z o n b a n m ú z e u m a i n k b a n , g y ű j t e m é n y e i n k -
b e n n e m m a r a d t f e n n t á r g y i e m l é k . 
A miskolc i k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r a 1904. év i j e len-
t é s é b ő l s a j á t o s a n b o n t a k o z i k k i a m a g y a r , s b e n n e a 
misko lc i , i l l e t v e a Bor sod m e g y e i k ő e d é n y g y á r t á s h e l y -
ze te , p r o b l é m á i . „ E g y i p a r t e l e p ü n k (a v o l t Koós- fé le ) 
vég leg m e g s z ű n t , e g y p e d i g 1903-ban s z ü n e t e l t , a m i 
m u t a t j a az e lőző e s z t e n d ő b e n is f e l p a n a s z o l t n e h é z i d ő k e t , 
m e l y e t ez az i p a r á t é l — o l v a s h a t j u k . Az o s z t r á k v e r s e n y 
r e n d k í v ü l e r ő s n e m c s a k olcsó é s s e l e j t p o r c z e l l á n b a n , d e 
k ő e d é n y - á r u b a n is, s ő t t e t é z t e t i k ez azzal , h o g y m a g y a r o s 
je l legű d í s z í t é s t a l k a l m a z v á n i d e h a z a és k ü l f ö l d ö n is 
s z o r í t j a a m a g y a r i p a r t . A v e r s e n y f o l y t á n m i n d n a g y o b b 
á r e n g e d m é n y e k e t k é n y t e l e n e k n y ú j t a n i az i p a r o s o k s így 
h a v a n is n é m i f o r g a l o m , h a s z o n n é l k ü l b o n y o l í t t a t i k le. 
A z á r a k m é l y r e s z á l l o t t a k a lá , ú g y h o g y a l é t k é r d é s az 
i p a r n á l is fe l v a n v e t v e . A t e r m e l é s r e h a t o t t a m á z a k és a 
t ű z i f a á r á n a k b á r l assú e m e l k e d é s e , t o v á b b á a k a d á l y , 
h o g y a d a r a b á r u k u t á n a v a s ú t i s zá l l í t á s d r á g a , n e m k ü l ö n -
b e n m á s n y e r s a n y a g é is. í g y e g y t e l e p ü n k h a z a i f ö l d p á t o t 
k í s é r l e t t m e g fe ldo lgozn i , ele m í g a 100 k g á r a 2 k o r o n a , 
a v i t e ld í j ( K r a s s ó - S z ö r é n y m e g y é b ő l ) a m e l l é k i l l e t é k e k k e l 
e g y ü t t 5 K . 3 5 f i l lé r re r ú g o t t . E g y i k g y á r a t é r z é k e n y e n 
é r in t i , h o g y E g e r a v a s ú t i á l l o m á s a és így a h e l y i k ö v e z e t -
v á m o t ( !) k é t s z e r e s e n is k é n y t e l e n m e g f i z e t n i , egysze r 
m i n d ő n az ü r e s f u v a r b e m e g y , m á s o d s z o r , m i d ő n a 
v a s ú t o n é r k e z e t t á r u e l a d a t i k . E x p o r t a l ig v o l t . " 3 5 
A m a g y a r k ő e d é n y i p a r k o r a b e l i h e l y z e t é t j e l l e m e z v e 
Scli i l l inger Z s i g m o n d e z e k e t í r j a a M a g y a r Ü v e g - és 
A g y a g i p a r 1901. n o v . 15-i s z á m á b a n m e g j e l e n t K ő e d é n y -
i p a r u n k c. c i k k é b e n : 
„ M a g y a r o r s z á g n a k s z á m b a v e h e t ő k ő e d é n y i p a r a n i n -
csen . Csakis a m é s z p á t o s k ő e d é n y t g y á r t j á k , r é s z b e n a 
p a r a s z t s á g , r é s z b e n ped ig a k ö z é p o s z t á l y l e g s z e g é n y e b b 
r é t e g e s z á m á r a , m e r t üz le t i s z e m p o n t b ó l t e k i n t v e az a 
p á r t á n y é r és k u l a c s , m e l y e t a j o b b m ó d ú o s z t á l y , m i n t 
spec i a l i t á s t a z e l ő s z o b á j a d í s z í t é s é r e é v e n k é n t f e l h a s z n á l , 
n e m számí t . E z e k az e d é n y e k r o s s z és r o s s z a b b m i n ő s é g -
b e n kész í tve ( m e r t j ó t n e m t a l á l u n k k ö z ö t t e ) j o b b , v a g y 
r o s s z a b b m a g y a r s t y l u s b a n az á t l á t s z ó m á z a l a t t m e g -
fes tve , m i n t kü lön leges ségek m e g j á r j á k , d e h a s z n á l a t i 
e d é n y ü l , es ez l e n n e t u l a j d o n k é p p e n a czél ja , e g y jó íz lésű 
m ű v e l t e g y é n a s z t a l á n h e l y e t n e m f o g l a l h a t n a k . É s m i u t á n 
i lyen m a g a s a b b k ö v e t e l m é n y n e k megfe l e lő k ő e d é n y t 
M a g y a r o r s z á g b a n , je lenleg n e m g y á r t senki , a s z ü k s é g l e t 
p e d i g nagy , k é n y t e l e n e k v a g y u n k ez t k ü l f ö l d ö n besze rez -
180 
ni . H a z á n k ez i r á n y b a n s zükség l e t e i t h o s s z ú ide ig Angol -
országból , a k e m é n y k ő e d é n y k las sz ikus h a z á j á b ó l f e d e z t e 
és csak ú j a b b i d ő b e n s z o r í t o t t a h á t r a A n g o l o r s z á g o t , 
t e r m é s z e t e s e n r e n d k í v ü l o l c só á ra iva l N é m e t o r s z á g és 
A u s z t r i a . Fő l eg k i s z o r í t o t t a a z angol k ő e d é n y t a c seh 
porcze l l án m é g p e d i g a s e l e j t e s porczel lán, m e l y b ő l t ö m é r -
d e k m e n n y i s é g e t h e l y e z n e k el é v e n t e h a z á n k b a n . " „ S e h o l 
a v i l ágon a n n y i g ö r b e v a g y e g y é b égetési h i b á v a l e l l á t o t t 
h a s z n á l a t i e d é n y t n e m l á t n i üz le t ekben , m i n t m i n á l u n k 
és ezá l t a l v e v ő k ö z ö n s é g ü n k m á r a n n y i r a el v a n r o n t v a , 
h o g y első o s z t á l y ú á r u t , . . . csak r i t k a e s e t b e n l ehe t 
e ladn i . A po rcze l l án m i n d e n e s e t r e s o k k a l s z i l á r d a b b , 
k e m é n y e b b a n y a g , m i n t a k ő e d é n y , de s o k k a l m e r e v e b b 
is, s így e l v i t a t h a t a t l a n e l ő n y e a k ő e d é n y n e k az, h o g y 
á l t a l á b a n az á t l á t s z ó ü v e g m á z a l a t t l évén d í s z í t v e , i gen 
ke l l emes b e n y o m á s t t e sz a szemlé lő re . " Sch i l l i nge r Zsig-
m o n d v é l e m é n y e ú g y l á t s z i k m á s s z a k e m b e r e k é v e l is 
t e l j e sen m e g e g y e z e t t , m e r t h a s o n l ó ké rdés f e l t evés se l m á s 
h e l y ü t t is t a l á l k o z u n k a M a g y a r Üveg- és A g y a g u j s á g -
b a n . 3 6 
„ G y á r a i n k c sak i s az ú g y n e v e z e t t p a r a s z t á r u elő-
á l l í t á sáva l f o g l a l k o z n a k és a f i n o m a b b í z l é s ű k ö z ö n s é g 
k ö r é b e a m a g y a r p u h a k ő e d é n y csakis m i n t kü lön leges -
ség, m i n t m a g y a r o s m o t í v u m m a l d í sz í t e t t m ű t á r g y ke rü l . 
A k ö r ü l t e k i n t ő és h a s z o n r a s z á m i t ó k ő e d é n y g y á r t á s leg-
f o n t o s a b b fe l té te le , h o g y o l y a n czikkek g y á r t á s á v a l fog-
la lkozzék , a m i k e t a z á l t a l á n o s szükségle t k ö v e t e l . " 
Vi lágos t e h á t , l ia a k ő e d é n y — a m e l y e t p e d i g h a z a i 
a l a p a n y a g o k b ó l k é s z í t ü n k — k é p t e l e n f e l v e n n i a v e r s e n y t 
a k ü l f ö l d i k ő e d é n n y e l és s e l e j t p o r c e l á n n a l . A d r á g a 
i m p o r t k a o l i n b ó l g y á r t o t t p o r c e l á n még k e v é s b é a l k a l m a s 
e r re . M i u t á n m á r H e r e n d e s e t é b e n is b e b i z o n y o s o d o t t , 3 7 
„ h o g y m a g á v a l a p o r c z e l l á n e lőá l l í t á sáva l a g y á r a t f ö n -
t a r t a n i n e m lehe t , B a r o s s G á b o r k e r e s k e d e l e m ü g y i min isz -
t e r az i p a r ü g y e k á t v é t e l é v e l r ö g t ö n t a n u l m á n y t á r g y á v á 
t e t t e , h o g y n e m v o l n a - e cé l sze rű a p o r c z e l l á n g y á r t á s f ö n -
t a r t á s á v a l és emeléséve l e g y i d e j ű l e g ú j j ö v e d e l m e z ő i p a r -
á g a t m e g v a l ó s í t a n i ? A t a n u l m á n y t siker k o r o n á z t a , s a 
l e fo ly t k é t é v u t á n a g y á r m a (1891-ben) a z o n a p o n t o n 
áll, h o g y a f i n o m ízlést , és m a g a s a b b i g é n y e k e t k ie lég í tő 
po rcze l l án m e l l e t t a k ő e d é n y t és a f i n o m a b b f a y a n c e - o t is 
p i a c z r a b o c s á t h a t j a . " H a a k ő e d é n y a n y a g á n á l és eszté-
t i k a i m e g j e l e n é s é n é l f o g v a v a l ó b a n a l k a l m a t l a n a r r a , 
h o g y a k ü l f ö l d i k ő e d é n n y e l és po rce l ánna l v e r s e n y e z z e n , 
a k k o r t o v á b b r a is n y i t o t t a k é r d é s , mi lyen k e r á m i a i a l ap -
a n y a g a l k a l m a s er re . A s z a k e m b e r e k egy r é s z e — k ö z t ü k 
Schi l l inger Z s i g m o n d — b í r á l t a u g y a n a k ő e d é n y a n y a -
g á t u g y a n ú g y , m i n t m e g j e l e n é s é t , m a g y a r o s d í sz í t ésé t , 
t e k i n t e t t e l a z o n b a n a k ö r ü l m é n y e k r e és s a j á t o s lehe tősé-
ge inkre , m é g i s a m e g f e l e l ő e n sze rveze t t k ő e d é n y g y á r a k -
b a n l á t j a a m é l y p o n t r ó l a k i u t a t . A s z a k e m b e r e k m á s i k 
része — é l ü k ö n az u n g v á r i agyag ipa r i s z a k i s k o l a igaz-
g a t ó j á v a l , P a p J á n o s s a l és Ö r l e y J á n o s s a l — „ a m a g y a r 
p o r c z e l l á n " - b a n l á t j á k ü z e m i k e r á m i á n k f e l v i r á g z á s á t . 
Ö r l e y J á n o s a végső k o n k l ú z i ó l evonásá tó l s e m r e t t e n 
vissza: 3 8 
„ A k ö n n y ű m e s z e s k ő e d é n y csillaga l e t ű n t . E z t a 
s i l á n y á r u t a l ig l ehe t m á r é r t ékes í t en i , m e r t n á l á n á l a 
l eg ros szabb po rcze l l án se l e j t is j o b b . Ezzel t i s z t á b a n v a n -
n a k g y á r o s a i n k is k i v é t e l n é l k ü l o d a k ö z e l e d v é n , h o g y a 
k e m é n y k ő e d é n y g y á r t á s r a t é r h e s s e n e k á t . E z t a t ö r e k -
v é s t s a j n á l o m , m e r t v é g p u s z t u l á s b a fog ja ő k e t k e r g e t n i 
h á r o m okbó l : m e r t a m i a g y a g j a i n k n e m a l k a l m a s a k 
k e m é n y k ő e d é n y kész í t é sé r e ; 2. m e r t k ö z ö n s é g ü n k a 
k e m é n y k ő e d é n y t n e m k e d v e l i ; 3. m e r t a k e m é n y kő -
edény -e lőá l l í t á s a is u g y a n a n n y i b a kerül , m i n t a po rcze l l án 
e lőá l l í tása . V e g y ü k m o s t t e k i n t e t b e m é g a z t is, h o g y 
ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l n e h e z e b b k i f o g á s t a l a n k ő e d é n y t 
kész í ten i , m i n t p o r c z e l l á n t és h o g y a k e m é n y k ő e d é n y 
g y á r t á s a c sak n a g y t ő k é v e l , n a g y b e r e n d e z é s s e l l ehe t 
v e r s e n y k é p e s , m í g a p o r c z e l l á n t k i sebb b e r e n d e z é s s e l is 
j ö v e d e l m e z ő e n l ehe t kész í t en i , m i n d e n h o z z á é r t ő e lő t t 
t i s z t á n fog á l lani , h o g y a m o s t u r a l k o d ó t ö r e k v é s , M a g y a r -
országon , a k e m é n y k ő e d é n y g y á r t á s t m e g h o n o s í t a n i , 
m e d d ő , k á r b a v e s z e t t do log . Megkísére l te a z t m á r az 
egyko r i b u d a p e s t i F i s c h e r g y á r is, m e g k í s é r t e t t e ( !) 
H e r e n d is, m i n d k é t h e l y e n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i m kész-
t e t n e k a r r a , h o g y ú j a b b á l d o z a t o k t ó l v i s s z a t a r t s a m azo-
k a t , k i k n e k m é g n e m t ö r ö t t be le e b b e a k e m é n y d i ó b a a 
f o g u k . A t e ó r i á b a n , m e g e n g e d e m , t a l á l n a k é r v e k e t a 
k e m é n y k ő e d é n y m e l l e t t , a g y a k o r l a t e m b e r e e z e k e t az 
é r v e k e t egy é r i n t é s r e e l fog ja o s z l a t n i . " 
„ A k é r d é s t e h á t o d a r e d u k á l ó d i k — v o n j a le v é g s ő 
k o n k l ú z i ó k é n t ö r l e y —, h o g y l e h e t - e v e r s e n y k é p e s p o r -
cze l l án t g y á r t a n i h a z a i a n y a g o k b ó l , és h a igen m i é r t n e m 
g y á r t a n a k ? " M a j d így f o í y t a t j a : 
„ M i n t az a g y a g i p a r egyéb á g a i n a k m e g h o n o s í t á s á b a n , 
ú g y a m a g y a r a n y a g b ó l v a l ó p o r c z e l l á n g y á r t á s m e g k e z d é -
s é n e k é r d e m e is Z s o l n a y n e v é h e z f ű z ő d i k , k i t u d o m á s o m 
s z e r i n t — i r j a ö r l e y J á n o s — n e m c s a k i z o l á t o r o k a t , 
h a n e m e g y é b t e c h n i k a i c z i k k e k e t , s ő t vendég lő i kész le t e -
k e t is g y á r t . E z u t ó b b i k é t s é g k í v ü l f o n t o s f o g y a s z t á s i 
c z ikk , m e l y b ő l n a g y m e n n y i s é g e t h o z u n k b e Csehország-
bó l . Az igazi t ö m e g á r u a z o n b a n n e m ez, h a n e m a k ö z ö n -
séges t á n y é r , t á l , csésze, a s z t a l i k á v é s , t e a és m o s d ó -
kész l e t . E z e k e t m é g Z s o l n a y s e m kész í t i . B i z o n y á r a n e m 
a z é r t , m e r t g y á r a m á r m o s t is o l y a n s o k o l d a l ú , h o g y 
t o v á b b i k i b ő v í t é s e ez idő s z e r i n t n e m k í v á n a t o s . " 
„ A z a k ö r ü l m é n y , h o g y év i p o r c z e l l á n b e h o z a t a l u n k 
az 5 mi l l ió k o r o n á t m e g h a l a d j a , és az a t u d a t , h o g y 
n y e r s a n y a g j a i n k b a n f e k v ő n e m z e t i k i n c s e k k i h a s z n á l a t -
l a n u l h e v e r n e k a f ö l d m é l y é b e n és h o g y m e g l e v ő a g y a g -
i p a r u n k is é s z r e v e h e t ő e n , ső t r o h a m o s a n h a n y a t l i k , a r r a 
k é s z t e t n e k , h o g y az e lénk t á r u l ó k é p t ő l m e g n e i j j e d j ü n k 
és k issé b e h a t ó b b a n v i z s g á l j u k , h o g y c s a k u g y a n f ényes , 
s o ly fé le lmes-e az az ipar , h o g y m á r a s ike res v e r s e n y 
r e m é n y e is k i l e g y e n z á r v a ? " 
ö r l e y c i k k e m á r n e m c s a k k o n s t a t á l , h a n e m a j ö v ő 
l ehe tősége i t is l a t o l g a t j a . T u d j u k , h o g y k ö z s z ü k s é g l e t i 
c i k k e k e t , e d é n y e k e t g y á r t ó k e r á m i a i i p a r u n k vég l eg 
ö s s z e r o p p a n t a h a s o n l ó k ü l f ö l d i á r u k k a l v a l ó k é s h e g y i g 
m e n ő v e r s e n y b e n , a h a z a i p o r c e l á n p e d i g ö n m a g á b a n 
a l k a l m a t l a n n a k b i z o n y u l t p i a c k é p e s t ö m e g á r u k előál l í -
t á s á r a . 
A k o r a b e l i m a g y a r k e r á m i a i p a r l e g d ö n t ő b b é r v á g á s a a 
h e r e n d i g y á r l e h a n y a t l á s a , á t m e n e t i m u n k a s z ü n e t e l t e t é s e 
és a misko lc i A g y a g i p a r R t . b u k á s a v o l t . K o ó s M i k s a 
u g y a n h i á b a b i z o n y g a t j a 1896 k ö z e p é n — az 1895. év i 
z á r ó j e l e n t é s k ö z z é t é t e l e k o r —, h o g y v a n m é g r e m é n y 
nye re séges t e r m e l é s r e , a f e j l ő d é s t e n d e n c i á i a z o k a t 
t á m o g a t t á k , a k i k a r é s z v é n y t á r s a s á g f e l o s z l a t á s a m e l l e t t 
f o g l a l t a k á l lás t . 
I I I . A M I S K O L C I G Y Á R T E R M É K E I 
i. A kőedény-kemény cserép 
A k e r á m i á b a n u g y a n ú g y , m i n t m i n d e n i p a r á g b a n , 
s z á m o s k i fe jezés , f o g a l o m i s m e r e t e s , m e l y n e k t a r t a l m a 
és j e l en tése t i s z t á z a t l a n . N e m c s a k a k ő e d é n y , f a j a n s z és 
k e m é n y c s e r é p összefüggése i s z o r u l n a k t i s z t á z á s r a , h a n e m 
o l y a n k é r d é s e k is, m i n t p é l d á u l a k ő e d é n y , k ő c s e r é p és 
a f a j a n s z , ill. a p o r c e l á n m i b e n l é t e , f o g a l m i k ö l c s ö n h a t á s a . 
A m a i k e r á m i a m ű v e s s é g b e n a p o r c e l á n m e l l e t t m é g 
m i n d i g j e l en tő s s ze r epe v a n a f a j a n s z - és c s e r é p á r u n a k . 
A z egyén i ú t o n , m ű t e r e m b e n e l ő á l l í t o t t k e r á m i a f é l e s é g e k 
k ö z ö t t ú g y s z ó l v á n t e l j e s e n az e g y s z e r ű cserép- és f a j a n s z -
t á r g y a k d o m i n á l n a k . E z é r t h e t ő is, h i s z e n a l a p a n y a g u k , 
a k é p l é k e n y v ö r ö s a g y a g és a k ü l ö n b ö z ő t í p u s ú m á z a k 
v i s z o n y l a g k ö n n y e n b e s z e r e z h e t ő k . A p o r c e l á n e lőá l l í t á sa 
a n n y i r a b o n y o l u l t , d i f f e r e n c i á l t , h o g y c sak n a g y ü z e m i 
t e c h n o l ó g i á v a l l ehe t séges , e zé r t a k e r a m i k u s o k e g y é n i l e g 
a l i g h a v á l l a l k o z h a t n a k r á . M a m á r — főleg a m ű v é s z i 
k e r á m i á b a n — o l y a n a l a p a n y a g - k e v e r é k e k e t és e z e k n e k 
megfe l e lő m á z a k a t h a s z n á l n a k , h o g y s z i n t e m e g h a t á r o -
z a t l a n a k é s z í t m é n y e k m ű f a j i m i b e n l é t e , m i n e m ű s é g e . 
E z é r t a m o d e r n m ű v é s z i k e r á m i á b a n e g y e t l e n o l y a n k i -
f e j e z é s s e m h a s z n á l a t o s , m e l y a k é s z í t m é n y p o n t o s m ű -
f a j á r a és s z ű k e b b m ű f a j i m e g h a t á r o z ó i r a u t a l n a . A k e r á -
m i á n be lü l a s z ű k e b b , e g y m á s t ó l e l k ü l ö n í t h e t ő m ű f a j i 
m e g h a t á r o z ó k t e h á t m a m á r v o l t a k é p p e n t ö r t é n e l m i 
k a t e g ó r i á k . M a n a p s á g u g y a n i s a l i g h a l enne e l ő á l l í t h a t ó 
o l y a n f a j a n s z , a m i l y e n t a X V I I — X V I I I . s z á z a d b a n a 
h a b á n o k v a g y Ho l i c son , T a t á n , B u d á n és m á s h o l kész í -
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t e t t e k , m i n t a h o g y a n o l y a n k ő c s e r é p s em, a m i l y e n t a 
R a j n a v i d é k mes t e r e i á l l í t o t t á k elő a X V — X V I I . szá-
z a d b a n . 
Mie lő t t a f a j a n s z o t i s m e r t e t n é n k , r ö v i d e n u t a l u n k a 
k ö z ö n s é g e s f a z e k a s m u n k á k r a , c s e r é p á r u k r a . E z e k a 
k e r á m i a l e g e g y s z e r ű b b v á l t o z a t a i , m e l y e k u g y a n t á v o l 
á l l n a k a k ő e d é n y t ő l , a t o v á b b i a k m e g é r t é s e m i a t t m é g s e m 
h a l l g a t h a t u n k ró luk . Az e g y s z e r ű f a z e k a s m u n k á k , c se rép -
t á r g y a k k é s z ü l h e t n e k m á z a s a n és m á z n é l k ü l . E g y e s 
h e l y e k e n — í g y pé ldáu l P á p á n — m é g a m ú l t s z á z a d b a n 
is m e g k ü l ö n b ö z t e t t é k a m á z a s és a m á z a t l a n á r u t és 
k é s z í t ő i k e t , a „ m á z a s és f e k e t e m ű v e s t " . T a r c z y L a j o s 
1838-ban P á p á n m e g j e l e n t T e r m é s z e t t a n á b a n — az e l ső 
i l y e n m a g y a r o r s z á g i t a n k ö n y v b e n — é r t h e t ő e n a cse rép-
e d é n n y e l k e z d i a k e r á m i a m ű f a j i b e m u t a t á s á t , 3 9 m i u t á n 
ez a l egős ibb és l e g e g y s z e r ű b b k e r á m i a f a j t a . A cse rép-
e d é n y ,,. . . közönséges a g y a g b ó l készü l , c s a k h o g y e n n e k 
t ö m e g e t i s z t á b b . H a k e v é s k v a r c z v a n az a g y a g b a n : 
a k k o r ez h o m o k k a l k e v e r t e t i k fel . A z i l ly t ö m e g b ő l 
k é s z ü l t e d é n y e k e t m e g s z o k t á k m á z o l n i , s e z e n m á z e g y 
r é sz h o m o k , 2 r . ó l o m t a j t b ó l , 3/4 h a m u z s í r b ó l , s 3/4 
ó n h a m u b ó l készü l l e g j o b b a n . E z e k l é t r é szek f i n o m u l 
m e g t ö r e t v é n , v ízbe t é t e t n e k , s m e g é g e t é s e l ő t t a cse rép-
e d é n y e k e z e n v í z h a b a r é k b a m á r t a t n a k . A ' m á z a t ű z b e n 
ü v e g g é o l v a d , s így n e m e n g e d i , h o g y az a b e l e t e t t n e d v e t 
a k á r b e i g y a , a k á r á l t a l b o c s á s s a . K ü l ö n b f é l e m e t a l l o g o k -
k a l m e g l e h e t a ' m á z o t f e s t e n i , k o b a l t a g g a l p é l d á u l k é k r e , 
rézzel zö ld re , s t b . A f a j a n s z a ' k ö z ö n s é g e s c s e r é p e d é n y t ő l 
c s a k a b b a n kü lönbőz , h o g y t ö m e g e t i s z t á b b a g y a g b ó l 
k é s z í t t e t i k s t b . " 
L á t s z ó l a g t e h á t alig v a n k ü l ö n b s é g a k ö z ö n s é g e s cse-
r é p e d é n y és a f a j a n s z k ö z ö t t , v a l ó j á b a n a z o n b a n évszá -
z a d o k , s ő t évez redek m ú l t a k el, m í g a f a j a n s z megszü l e -
t e t t . M a g y a r o r s z á g r a I t á l i a k ö z v e t í t é s é v e l u g y a n m á r 
e l j u t a X V . század 70-es, 80 -as é v e i b e n . B u d a e les téve l 
s a r e n e s z á n s z k u l t ú r a p u s z t u l á s á v a l a m a j o l i k a k é s z í t é s 
s e m t a l á l f o l y t a t ó r a M a g y a r o r s z á g o n . Csak a X V I . s z á z a d 
végén , a X V I I . század e l e j é n t e r j e s z t i k a f a j a n s z t e c h n i k á t 
i s m é t K ö z é p - E u r ó p a - s z e r t e a p a r a s z t h á b o r ú k b u k á s a 
m i a t t e m i g r á l ó a n a b a p t i s t a v a g y ú j k e r e s z t é n y f a z e k a s o k . 
Az a n a b a p t i s t á k m a j o l i k a t e c h n i k á j a — a n n a k elle-
nére , h o g y u g y a n ú g y I t á l i a , p o n t o s a b b a n F a e z n z a k ö z -
ve t í t é s éve l j u t o t t el az a n a b a p t i s t á k h o z , m i n t a M á t y á s -
fé le b u d a i k e r á m i a — m á s j e l l egű vo l t , m i n t a F a e z n z a , 
S i e n n a , Caf fa r igo ló , U r b i n o , C a s t e l d u r a n t e , D e r u t a s t b . 
m a j o l i k á i . A z olasz m a j o l i k a n e m c s a k a k é s z í t m é n y e k 
f o r m á i b a n , sz íne iben k ü l ö n b ö z ö t t a h a b á n k e r á m i á t ó l , 
h a n e m t e c h n i k a i - t e c h n o l ó g i a i k i v i t e l b e n is. Az a n a b a p -
t i s t a v a g y h a b á n k e r á m i á n — l e g a l á b b i s a k e z d e t i i d ő k -
b e n — a f e h é r f e d ő m á z o n n é g y f é l e sz ín szerepe l : a s á rga , 
a zöld, a k é k és a m a n g á n l i l a . E z e k e n a t á r g y a k o n m a is 
m e g c s o d á l j u k a színek és a m o t í v u m o k r i t m u s á t . A h a b á n 
k e r á m i a n e m c s a k f o r m á b a n és d í s z í t é s b e n p r o d u k á l t u to l -
é r h e t e t l e n t , h a n e m t e c h n i k a i - t e c h n o l ó g i a i t e k i n t e t b e n is. 
A z összes k e r á m i a t e c h n i k á k k ö z ü l n á l u k v a l ó s u l t m e g 
első í z b e n é s m a r a d é k t a l a n u l , h o g y a d í s z í t é sü l szo lgá ló 
sz ínek e g y ü t t , egyszerre é g n e k a f e l ü l e t e t b e b o r í t ó f edő -
m á z z a l . A f a j a n s z e s a j á t o s s á g á n a k j e l e n t ő s s ze r epe v a n 
k o r u n k k e r á m i a t e c h n o l ó g i á j á b a n és a m ű v é s z i d í sz í tés -
m ó d j á b a n is . 
A X V I I I . század k ö z e p é n a l a k u l t hol ics i m a n u f a k t ú r a 
k é s z í t m é n y e i a n y i l v á n v a l ó h a s o n l ó s á g o k e l lenére is k ü l ö n -
b ö z n e k a h a b á n o k f a j a n s z a i t ó l . A k ü l ö n b s é g n e m c s a k a 
d í s z í t é s b e n és edénye ik f o r m á i b a n m u t a t k o z i k m e g , h a -
n e m az e l ő á l l í t á s m ó d b a n is. A Ho l i c sbó l s a r j a d t , u g y a n -
csak a X V I I I . század k ö z e p é n a l a k u l t t a t a i m a n u f a k t ú r a 
k é s z í t m é n y e i v i szont m á r n e m c s a k a h a b á n o k e d é n y e i t ő l 
k ü l ö n b ö z n e k , h a n e m a h o l i c s i a k é t ó l is. A l a p a n y a g u k n e m 
o l y a n f i n o m , ezér t f e l ü l e t ü k m á z f e s z ü l t s é g e s e b b a hol i -
c s i akéná l . N a g y j á b ó l h a s o n l ó a h e l y z e t a X V I I I . s z á z a d 
u t o l s ó é v t i z e d e i b e n a l a k u l t k i s e b b m a n u f a k t ú r á k , p l . 
K i s b é r , P o n g y e l o k , D e j t e , G á c s és M o d o r k é s z í t m é n y e i -
né l is. A z íz lés is v á l t o z o t t a s z á z a d k ö z e p e ó t a . Míg a 
hol icsi és a t a t a i m a n u f a k t ú r a i n d u l á s á n a k é v e i b e n a 
p o r c e l á n t imi tá ló , m i n d i g f e h é r n e k h a t ó f a j a n s z elő-
á l l í t á sa v o l t a f e l ada t , a s z á z a d v é g é n a d í s z í t m é n y e k 
z s ú f o l t s á g a , a v i r á g s z i r m o k és k o c s á n y o k b u j a s z ö v e v é n y e 
je l l emzi a f a j a n s z á r u k a t . 
A m i k o r a k e r á m i a m ű f a j a i t e l emezzük , a t e c h n o l ó g i a -
t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k m e l l e t t a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i e re -
d ő k e t s e m h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k ívü l . A k ő c s e r é p é s 
k ő e d é n y n e m c s a k n y e l v i l e g áll köze l e g y m á s h o z , h a n e m 
m ű f a j i l a g is. A k ő c s e r é p u g y a n ú g y k ő k e m é n y s é g ű , sz i -
l á rd , c s e n g ő h a n g o t a d ó k e r á m i a f é l e s é g , m i n t a k ő e d é n y . 
Mig a z o n b a n a k ő c s e r é p f e lü l e t e m á z n é l k ü l i , v a g y 
á t l á t s z ó s ó m á z z a l f e d e t t , a l a p a n y a g a s z ü r k e , b a r n a v a g y 
f e h é r e s - s á r g á s sz ínű , d o m i n á l , a k ő e d é n y e n az á t l á t s z ó 
s ó m á z o n k í v ü l f a z e k a s m á z is e lő fo rdu l . 
A „ k ő e d é n y m é g t i s z t á b b a g y a g b ó l k é s z ü l m i n t a 
f a j a n s z , j o b b a n k i é g e t t e t i k , m i n t az, ú g y h o g y o l v a d á s b a n 
is k e z d j ö n n i és ol ly k e m é n y , h o g y s z i k r á t a d . H o g y a z 
o l v a d á s k e z d e t e e l ő m o z d í t a s s é k : t ö m e g é b e g y p s z v a g y 
m é s z t é t e t i k . A ' k ö z ö n s é g e s k ő e d é n y v a s a g o s l é t r é sze 
m i a t t b a r n á v á lesz: m á z a sóbó l v a n , a z a z a só zö ld lő j e 
e l r e p ü l v é n , s z i k a g ü v e g e s í t i m e g az e d é n y f e l sz íné t . Sörös , 
s a v a n y ú v i zes k o r s ó k , g ö r e b e k , c s a t o r n á k i l ly t ö m e g b ő l 
k é s z ü l n e k . A fehé r k ő e d é n y k v a r c z a l ö s s z e k e v e r t a g y a g -
bó l k é s z í t t e t i k , m á z a s z i n t e sz ikag ; a z o n b a n n é h o l ó l o m -
ü v e g , v a g y i s üveg , ó l o m és ó n a g k e v e r é k " . . ,40 
T a r c z y s z e r i n t a k ö z ö n s é g e s k ő e d é n y t m i n d i g s ó m á z -
za l b o r í t j á k , a f e h é r k ő e d é n y n é l v i s z o n t a s ó m á z o n k í v ü l 
u g y a n o l y a n á t l á t s z ó ó l o m m á z is e l ő f o r d u l , a m i l y e n t a 
k ö z ö n s é g e s f a z e k a s o k h a s z n á l n a k . 4 1 M i n d e z m u t a t j a a 
k ő c s e r é p és k ő e d é n y k ö z ö t t i t e c h n o l ó g i a i és t e r m i n o -
lógiai k ü l ö n b s é g e k e t és ö s s z e f ü g g é s e k e t . A k ő e d é n y 
t e h á t n e m a X V I I I . s z á z a d i ango l t a l á l m á n y , h a n e m a 
R a j n a v i d é k i k ő c s e r é p k o r s z e r ű s í t e t t , ó l o m m á z z a l k o m -
b i n á l t é s szé lesebb h a s z n á l a t i r e n d e l t e t é s t is k i e l ég í t ő 
v á l t o z a t a . 
K ő e d é n n y e l M a g y a r o r s z á g o n e lőször n e m a X V I I I . 
s z á z a d 80-as , 90-es é v e i b e n t a l á l k o z u n k , h a n e m m á r a 
s z á z a d k ö z e p é n , az ú n . W e e d g e w o o d - e d é n y f e l t a l á l á s á n a k 
i d e j é n . I l y e n k ő e d é n n y e l k í s é r l e t e z t e k m á r a S o p r o n 
m e g y e i D ö r f ö l ö n 1766 -ban a h e r c e g E s t e r h á z y a k b i r t o -
k a i n . E m e l l e t t a k ő e d é n y - k e m é n y c s e r é p f o g a l m i m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s e is m u t a t j a , h o g y m i n d k é t e s e t b e n k ü l ö n -
b ö z ő k e r á m i a i m ű f a j o k k a l á l l u n k s z e m b e n . A X I X . 
s z á z a d i k ő e d é n y g y á r a i n k b a n n e m m i n d e n h o l á l l í t o t t a k 
elő W e e d g e w o o d - e d é n y t . M a y e r G y ö r g y p á p a i k ő e d é n y -
g y á r o s , a m i k o r 1839 e l e j é n megsze rz i a g y á r a t , e g y i k 
l e g f o n t o s a b b f e l a d a t á n a k t e k i n t i , h o g y a W i n t e r M á t y á s -
n a k „ a k ő e d é n y r e " a d o t t 1811. év i „ g y á r i k i v á l t s á g o t 
a p o r c z e l á n s az ú g y n e v e z e t t Ango l W e e g w o o d e d é n y 
k é s z í t é s é r e " is k i t e r j e s s z e . M á s f o r r á s o k s z e r i n t ez i d ő b e n 
a p á p a i k ő e d é n y g y á r b a n W e e d g e w o o d - e d é n y és p o r c e l á n 
„ c s a k c s e k é l y e b b m e n n y i s é g b e n k é s z í t t e t e t t " . E z i s 
m u t a t j a , h o g y P á p á n 1839-ig j ó f o r m á n c s a k k ő e d é n y 
k é s z ü l t , s h o g y a k e m é n y c s e r é p n e k n e v e z e t t W e e d g e w o o d -
á r u és a k ő e d é n y s o h a s e m v o l t e g y m á s s a l azonos . V a l ó 
igaz, h o g y a s z a k i r o d a l o m n e m te sz k ü l ö n b s é g e t a k e m é n y -
c s e r é p és k ő e d é n y k ö z ö t t , ped ig a k e t t ő j e l e n t ő s m ű f a j i 
e l t é r é s e k e t m u t a t . A X I X . s z á z a d i k e r á m i a t e c h n o l ó g i a 
s z a k k ö n y v e i n k b e n v i s z o n t seho l s e m a z o n o s a k ő e d é n y 
és a k e m é n y c s e r é p , b á r a k e m é n y c s e r é p a k ő e d é n y m i n ő -
ségi v á l t o z a t a . T a r c z y L a j o s T e r m é s z e t t a n á b a n a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n d i f f e r enc i á l a k ő e d é n y és W e e g w o o d - á r u k ö z t : 
. . . , ,A ' közönséges k ő e d é n y v a s a g o s l é t r é sze m i a t t 
b a r n á v á lesz; m á z a s ó b ó l v a n , azaz a ' s ó z ö l d l ő j e e l r e p ü l -
v é n , s z i k a g üveges í t i m e g az e d é n y f e l sz íné t . S ö r ö s , 
s a v a n y ú v izes k o r s ó k , gö rebek , c s u t o r á k i l ly t ö m e g b ő l 
k é s z ü l n e k . A f e h é r k ő e d é n y k v a r c z a l ö s s z e k e v e r t a g y a g -
bó l k é s z i t t e t i k , m á z a s z i n t e sz ikag ; a z o n b a n ného l ó l o m -
ü v e g , v a g y i s ü v e g ó l o m és ó n a g k e v e r é k . . . " 4 2 
T e h á t T a r c z y u g y a n ú g y m e g k ü l ö n b ö z t e t i a „ k ö z ö n -
séges k ő e d é n y " - t a „ f e h é r k ő e d é n y " - t ő l , m i n t a p á p a i 
f o r r á s o k a k ő e d é n y t a W e e g w o o d - á r u t ó l . K é t s é g t e l e n , 
h o g y T a r c z y e m e g j e l ö l é s é b e n is a k ő e d é n y és a k e m é n y -
c se r ép k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g l a p p a n g . 
E f o g a l m i k e t t ő s s é g g e l s z a k k ö n y v e i n k b e n is t a l á l -
k o z u n k . 
„ K ő e d é n y t á l t a l á b a n k é t f é l é t g y á r t a n a k : f ö l d p á t o s 
és m é s z p á t o s k ő e d é n y t . A f ö l d p á t o s k ő e d é n y m i n ő s é g i l e g 
a p o r c z e i l á n h o z k ö z e l e d i k , m e r t az a g y a g h o z h o z z á k e v e r t 
f ö l d p á t a n y e r s t ű z b e n m e g o l d v a sz i l á rd , c sengő , a k é s s e l 
n e h e z e n k a r c z o l h a t ó c s e r e p e t ad , m í g a m é s z p á t o s k ő -
e d é n y i n k á b b c sak f i n o m a b b k i v i t e l ű f a z e k a s e d e n y , e h h e z 
h a s o n l ó a n t ö r é k e n y és c s a k i s a g y a g j á n a k f e h é r s z í n e 
m i a t t b í r a m a n n á l n a g y o b b é r t é k k e l . . . " 
A k e m é n y c s e r é p t e h á t a k ő e d é n y és a k ö z ö n s é g e s 
c s e r é p k ö z é s o r o l h a t ó . A k ö z ö n s é g e s c s e r é p n é l k e m é n y e b b 
u g y a n , d e a t u l a j d o n k é p p e n i k ő e d é n y s z i l á r d s á g á t é s 
k e m é n y s é g é t s o h a s e m é r i el, m e r t a z é g e t é s i h ő f o k m é r -
s ék l é se k ö v e t k e z t é b e n h o z z á a d o t t , m i n t e g y 1 0 — 1 5 % - n y i 
o l v a s z t ó a n y a g t ö r é k e n n y é , p o r ó z u s s á a l a k í t j a . W a r t h a 
t e h á t e t u l a j d o n s á g o k k i f e j e z é s é r e t ö r e k e d e t t , a m i k o r a 
k e m é n y c s e r é p k i f e j e z é s t m e g a l k o t t a . E k k o r , a X I X . 
s z á z a d v é g é n m á r b á t r a n m e g í r h a t t á k s z a k é r t ő i n k , h o g y 
a m a g y a r k e r á m i a f o k o z a t o s h a n y a t l á s á t e „ k ő e d é n y " is 
s i e t t e t t e . 
,, . . . g y á r t á s á h o z o k v e t l e n ü l f e h é r r e , v a g y v i l á g o s 
s á r g a f e h é r r e ( c r é m e ) k i é g ő t ű z m e n t e s k ö v é r a g y a g r a v a n 
s z ü k s é g ü n k . E z e n a g y a g o t a z u t á n g o n d o s a n m e g ke l l 
i s z a p o b i i é s ő r ö l n i . . . I l y m ó d o n . . . j ó l g y ú r h a t ó , k é p -
l é k e n y m a s s z á t n y e r ü n k . M i n é l t o v á b b h a g y j u k a k é s z 
m a s s z á t h e v e r n i , a n n á l k é p l é k e n y e b b lesz. A m a s s z á b ó l 
a z e d é n y e k e t v a g y s z a b a d o n a l a k í t j á k f a z e k a s m ó d r a 
k o r o n g o n v a g y p e d i g g i p s z f o r m á k b a n k é s z í t j ü k . J o b b 
f a j t a k ő e d é n y t c s a k i s g i p s z f o r m á k b a n k é s z í t e n e k . A t e l -
j e s e n k i s z á r í t o t t n y e r s e d é n y t a z e r r e a c é l r a é p í t e t t 
k e m e n c z é b e n k i é g e t j ü k á t l a g 1 2 0 0 — 1 3 0 0 C e l s i u s f o k n á l 
é s c s a k e z e n é g e t é s u t á n l á t j u k e l m á z z a l , m e l l y e l a z e d é n y 
i s m é t a k e m e n c z é b e k e r ü l . A m á z v a g y á t l á t s z ó (ó lom, 
b ó r a x m á z ) , v a g y á t l á t h a t a t l a n ( z i n k m á z ) . M á z a l a t t i d í -
s z í t é s h e z t e r m é s z e t e s e n c s a k á t l á t s z ó m á z a k a t l e h e t a l k a l -
m a z n i . A m á z ö s s z e h ú z ó d á s i k é p e s s é g é n e k t e l j e s e n e g y e z n i 
k e l l a c s e r é p é v e l , m e r t e l l e n k e z ő e s e t b e n v a g y a p r ó h a j -
s z á l r e p e d é s e s m á z t k a p u n k , v a g y p e d i g a m á z e g y s z e r ű e n 
l e p a t t a n a c s e r é p r ő l . A m á z z a l v a l ó é g e t é s r e n d s z e r i n t 
j ó v a l a l a c s o n y a b b a n y e r s é g e t é s n é l . A z é g e t é s a l k a l m á v a l 
C h a m o t t e d o b o z o k b a h e l y e z z ü k a z e d é n y t , h o g y a l á n g 
és f ü s t k á r o s h a t á s á t ó l m e g ó v j u k . E z a z i t t f e l s o r o l t 
e l j á r á s ú g y a f ö l d p á t o s , m i n t a m é s z p á t o s k ő e d é n y 
g y á r t á s á n á l c s e k é l y e l t é r é s s e l m a j d n e m a z o n o s . " 
A k e m é n y c s e r é p — m i n t a f e n t i e k b ő l is k i t ű n i k — 
ú j k o r i f o g a l o m , c s a k a X I X . s z á z a d v é g é n k e l e t k e z e t t . 
E n n e k e l l e n é r e a X V I I I . s z á z a d v é g é n és a X I X . s z á z a d 
e l e j é n l é t e s ü l t a g y a g i p a r i g y á r a i n k a t a s z a k i r o d a l o m 
m i n d m á i g e g y s é g e s e n k e m é n y c s e r é p g y á r a k n a k n e v e z i , 
h o l o t t c s a k e g y r é s z ü k b e n k é s z í t e t t e k a n g o l á r u t . A p á p a i 
g y á r p é l d á u l a l a p í t á s á t ó l é v t i z e d e k i g k ő e d é n y g y á r , b á r 
a s z a k i r o d a l o m e z t is k e m é n y c s e r é p g y á r n a k e m l í t i . A z 
e u r ó p a i h í r ű v é v á l t h e r e n d i p o r c e l á n g y á r is m i n t k ő -
e d é n y - é s p o r c e l á n g y á r s z e r e p e l a z 1940-es a d á s v é t e l i 
s z e r z ő d é s e k b e n . A k ő e d é n y é s a k ő c s e r é p a h a s o n l ó s á g 
e l l e n é r e s e m u g y a n a z , m i n t a n e v e k b e n l e v ő e d é n y és 
k ő c s e r é p s z a v a i n k t ü k r ö z n e k . A c s e r é p á r u — é p p e n 
a n y a g á n a k m á s n e m ű s é g e m i a t t — c s a k e g y b i z o n y o s 
h a s z n á l a t i r e n d e l t e t é s k i e l é g í t é s é r e a l k a l m a s . H a a z I p a r -
m ű v é s z e t i M ú z e u m e g y k o r i k ő c s e r e p e i t h a s z n á l a t i r e n d e l -
t e t é s o l d a l á r ó l v i z s g á l j u k , a k k o r a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y 
e z e k k ö z ö t t e g y e t l e n e d é n y s i n c s , a t á r g y a k s z i n t e 
k i v é t e l n é l k ü l l e g f e l j e b b i v á s r a s z o l g á l t a k . A k ő e d é n y is 
c s a k e l l e n t m o n d á s o s a n t u d t a k i e l é g í t e n i a s o k i r á n y ú 
h a s z n á l a t i k ö v e t e l m é n y t . A l i g v a l ó s z í n ű , h o g y h a s z n á l t á k 
a z o k a t a t á l a k a t , t á n y é r o k a t , m e l y e k r e o l y a n n e v e s k ö z -
é l e t i f é r f i ú k a t f e s t e t t e k , m i n t W e s s e l é n y i M i k l ó s , S z é c h e n y i 
I s t v á n s t b . A k ő e d é n y n e k e k i f e j e z e t t e n d í s z í t ő r e n d e l -
t e t é s é t k ü l ö n b ö z ő k é p p e n m a g y a r á z z á k . M i n d e n e k e l ő t t 
a s i l á n y a b b m i n ő s é g ű h a z a i a l a p a n y a g o t e g y i k , é s a k ü l -
f ö l d i t ő l e l t é r ő ö s s z e t é t e l t e m l e g e t i k m á s i k o k k é n t , a 
k ő e d é n n y e l s z e m b e n t á m a s z t o t t b i z a l m a t l a n s á g g a l . N y i l -
v á n v a l ó a n a z i s f o k o z t a a b i z a l m a t l a n s á g o t , h o g y g y á r t á -
s á v a l g y a k r a n v i s s z a é l t e k . A k ő e d é n y a n y a g á n a k f i n o m -
s á g á n t ú l m e n ő e n a f a j a n s z t ó l a b b a n is e l t é r , h o g y k v a r c -
t a r t a l m a m a g a s . E l ő n y e i v i s z o n t ú g y é r v é n y e s ü l n e k c s a k 
k e l l ő k é p p e n , h a k i é g e t é s e m e g f e l e l ő h ő f o k o n t ö r t é n i k . 
E b b e n a z e s e t b e n a z a n y a g á b a n d o m i n á l ó k v a r c t a r t a l o m 
i g e n s z i l á r d é s e l l ená l ló . H a a z o n b a n a z é g e t é s i h ő a l a -
c s o n y a b b , a n y a g á n a k k v a r c t a r t a l m a n e m o l v a d ö s s z e 
a z e g y é b a l k o t ó e l e m e k k e l , é s í g y k ö z ö n s é g e s f a j a n s z 
k e l e t k e z i k . A k ő c s e r é p — a f e h é r k ő e d é n y t , v a g y i s a 
W e e d g e w o o d - á r u t k i v é v e — k ü l s ő m e g j e l e n é s é b e n s e m 
h a s o n l í t a f a j a n s z h o z . C s a k a h a s z n á l a t k o r t ű n i k k i , h o g y 
k é s z í t é s e a k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n t ö r t é n t - e . 
M i u t á n a k ő e d é n y g y á r t á s m e g i n d u l á s a k o r E u r ó p a m á s 
o r s z á g a i h o z h a s o n l ó a n M a g y a r o r s z á g o n i s k o m o l y f a -
h i á n y v o l t , é r t h e t ő , h a a k ő e d é n y k é s z í t ő k ezze l t a k a r é -
k o s k o d t a k e l s ő s o r b a n . E z a z o n b a n a k ő e d é n y á r u k f o k o -
z a t o s m i n ő s é g i r o m l á s á h o z , é s a k ő e d é n y i r á n t o r s z á g o s a n 
m e g m u t a t k o z ó b i z a l m a t l a n s á g h o z v e z e t e t t . E z é r t a 
f a j a n s z n á l l é n y e g e s e n e l l e n á l l ó b b k ő e d é n y t á l t a l á b a n n e m 
h e l y e z t é k a f a j a n s z e lé . A h a s z n á l a t i c é l o k o n k í v ü l , 
i l l e t v e e z e k m e l l e t t g y a k r a n h a s z n á l t á k d í s z e d é n y ü l , 
m i n t e z t p á p a i p é l d á i n k is m u t a t j á k . 
N e m c s a k a f a j a n s z o n b e l ü l v a n n a k s z e m b e s z ö k ő 
k ü l ö n b s é g e k , e l t é r é s e k , h a n e m a k ő e d é n y t í p u s a i n b e l ü l 
is. H a a z a g y a g k e v e r é k e k e t n e m a z o l v a d á s i h ő f o k o n 
é g e t j ü k , h a n e m a m í g s z í n e s v ö r ö s n e m lesz, — n e m 
k ő e d é n y t , h a n e m f a j a n s z o t k a p u n k . E z a k é s z í t m é n y 
t e r m é s z e t e s e n k ü l ö n b ö z i k a f a j a n s z e g y é b , m á r i s m e r t 
t í p u s a i t ó l . 
A p o r c e l á n m e g j e l e n é s e é r d e k e s e n v a r i á l t a a k e r á m i a -
f a j t á k s k á l á j á t . A p o r c e l á n t — m i n t i s m e r e t e s — f ö l d p á t , 
k v a r c , k a o l i n é s m é s z , i l l e t v e g i p s z a l k o t j a . E z u t ó b b i 
„ a z o l v a d á s b a m e n é s s e g í t s é g é r e s z o l g á l " — m i n t T a r c z y -
n á l o l v a s h a t j u k . 4 3 A k ő e d é n y t e h á t a b b a n t é r el a p o r c e -
l á n t ó l , h o g y m a s s z á j á b a b i z o n y o s a r á n y b a n k a o l i n t i s 
k e v e r n e k . B i z o n y í t j a e z t a h e r e n d i p o r c e l á n g y á r 1840 é s 
1842 k ö z ö t t k é s z ü l t m a s s z a j e g y z é k e is . A h e r e n d i g y á r 
e k k o r i a l a p a n y a g a i k ö z ö t t s z e r e p e l n e k a k ő e d é n y a l k o t ó -
e l e m e i is . E g y 1841-es ú j s á g h í r a d á s s z e r i n t a m e g a l a k u l t 
h e r e n d i o l v a s ó k ö r t a s z e n t g á l i n e m e s e k e n é s z s i d ó k o n k í -
v ü l k ő e d é n y g y á r t ó k a l k o t j á k , „ ö s z v e s e n l e g f e l j e b b 18" . 4 4 
E z i s a r r a u t a l , h o g y a h e r e n d i p o r c e l á n t k ő e d é n y g y á r t ó k 
h o z t á k l é t r e , m é g p e d i g ú g y , h o g y a k ő e d é n y m a s s z á h o z 
k a o l i n t k e v e r t e k . M i u t á n a k a o l i n t a c s e h o r s z á g i Z e t t l i t z -
b ő l i m p o r t á l t á k , é r t h e t ő h a F i s c h e r M ó r m i n d e n t e l k ö v e -
t e t t , h o g y m i n é l k i s e b b a r á n y b a n k e v e r j e a m a s s z á b a . 
E m i a t t a k o r a i h e r e n d i k é s z í t m é n y e k a p o r c e l á n , a 
k ő e d é n y és a f a j a n s z k ö z t i á t m e n e t s a j á t o s k a t e g ó r i á j á b a 
t a r t o z n a k . A m o n d o t t a k m á r n e m v o n a t k o z t a t h a t ó k a 
j . Fűszertartó, kőedény. Miskolc, 1890 körül 
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t e l k i b á n y a i , k ö r m ö c b á n y a i , k a s s a i és m i s k o l c i k é s z í t m é -
n y e k r e , m e l y e k e t n e m k ü l f ö l d i , h a n e m h a z a i k a o l i n b ó l 
k é s z í t e t t e k . I t t m á r n e m t a k a r é k o s k o d t a k ú g y a k a o l i n -
n a l , m i n t H e r e n d e n , e z é r t h a n e m is o l y a n j ó m i n ő s é g ű , 
d e v a l ó s á g o s p o r c e l á n t k é s z í t e t t e k . 
2. A miskolci kőedények 
H a a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r k é s z í t m é n y e i t f i n o m s á g , 
m ű v é s z i k i v i t e l és t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s m ó d a l a p j á n v iz s -
g á l j u k , l é n y e g é b e n h a s o n l ó e r e d m é n y r e j u t u n k , m i n t a 
k é r d é s á l t a l á n o s v i z s g á l a t a k o r . A m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r 
a z 1840-es é v e k b e n , az i p a r m ű - k i á l l í t á s o k i d e j é b e n — a m i -
k o r a k i á l l í t o t t á r u k a t m i n ő s í t e t t é k — m á r n e m m ű k ö d ö t t , 
e z é r t a k é s z ü l t á r u k s a j á t o s s á g a i r ó l m a i t e c h n o l ó g i a i i s m e -
r e t e i n k a l a p j á n k é n y s z e r ü l ü n k á l l á s t f o g l a l n i . H a n g s ú l y o z -
z u k , a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r k é s z í t m é n y e i s o h a s e m v á l -
t a k k i k ü l ö n l e g e s m i n ő s é g ü k k e l m i n t a z ig ló i é s a 
k ö r m ö c z b á n y a i k é s z í t m é n y e k —, d e k i f o g á s t á r g y á t s e m 
k é p e z t é k s o h a . A p á p a i g y á r s ú l y o s k r í z i s s e l k ü s z k ö d i k az 
1820-as é v e k e le jén , s k é n y t e l e n á r a i t l e s z á l l í t t a t n i a . 
M i s k o l c a l a p í t á s a , l é t e s í t é s e a r á n y l a g s z e r e n c s é s i d ő b e n 
t ö r t é n t . A z 1830-as é v e k e l e j é n a k ö r m ö c z b á n y a i g y á r 
é l e t é b e n f e n n a k a d á s , z a v a r m u t a t k o z i k , s a t e l k i b á n y a i -
n a k s e m s i k e r ü l e k k o r m é g m e g f e l e l ő t á r g y a k a t kész í -
t e n i e . U g y a n i s c sak h o s s z ú p r ó b á l g a t á s , k í s é r l e t e z é s u t á n 
s i k e r ü l a h i d e g f e s t é s r ő l a z é g e t e t t e l j á r á s r a á t t é r n i e . A 
h i d e g e l j á r á s e s e t é b e n a f e s t é k e t n e m a s z o k á s o s é g e t é s e s 
e l j á r á s s a l , h a n e m h i d e g e n , m á z f e l e t t a l k a l m a z z á k az 
e d é n y e k e n . E z a z t j e l en t i , h o g y a h a s z n á l a t k ö v e t k e z t é -
b e n a h i d e g e n , m á z f e l e t t f e s t e t t d í s z í t ő e l e m e k , t á j k é p e k , 
m i t o l ó g i a i f i g u r á k l e k o p n a k az e d é n y r ő l . I l y m ó d o n 
M i s k o l c n a k n e m c s a k É s z a k - M a g y a r o r s z á g f e l é s i k e r ü l t 
p i a c o t k i a l a k í t a n i a , h a n e m D e b r e c e n , a z A l f ö l d , ső t 
É s z a k - E r d é l y i r á n y á b a n is, E r d é l y e d é n y s z ü k s é g l e t é t 
e l s ő s o r b a n B a t i z f e d e z t e - a h o l m á r a s z á z a d e l e j é t ő l 
m ű k ö d i k k ő e d é n y g y á r — „ B r a s s ó , N a g y k á s z o n , G ö r g é n y -
s z e n t I m r e é s T e l e g d g y á r a i b ó l k i k e r ü l t á r u k e g y r é s z e is 
E r d é l y b e n é s " H a v a s a l f ö l d ö n t a l á l t a k p i a c r a . B o r s o d , 
A b a ú j é s Z e m p l é n m e g y e t e r ü l e t é n s z á m o s f a z e k a s 
m ű k ö d ö t t a X I X . s z á z a d e l e j é n , a k i k á r u i k k a l a l a k o s s á g 
e g y b i z o n y o s s z ü k s é g l e t é t f e d e z t é k . A g y á r a k t ó l e l sősor -
b a n h a s z n á l a t i e d é n y t i g é n y e l t a l a k o s s á g , m e l y n e k n e m -
c s a k e s z t é t i k u s n a k és h i g é n i k u s n a k k e l l e t t l e n n i e , h a n e m 
h a s z n á l h a t ó n a k is. M i s k o l c u g y a n ú g y k ö r n y é k b e l i a n y a -
g o k a t h a s z n á l t , m i n t t ö b b i k ő e d é n y g y á r u n k . 
E z e k az a n y a g o k l e h e t t e k k i t ű n ő e k a m a g u k n e m é b e n 
— m i n t a h o g y t ú l n y o m ó r é s z t — a z o k is v o l t a k , d e n e m 
v e r s e n y e z h e t t e k h a s o n l ó k ü l f ö l d i a n y a g o k k a l . A m i s k o l c i 
k ő e d é n y g y á r t á s k ö z e l 60 e s z t e n d e j e a l a t t s z á m t a l a n f o r m a , 
t í p u s s z ü l e t e t t , a z e d é n y e k m i n ő s é g e a z o n b a n l é n y e g é -
b e n — a z u t o l s ó é v t i z e d t ő l e l t e k i n t v e — a l ig v á l t o z o t t . 
A z ö s s z e h a s o n l í t á s k o r a k é s z í t é s i d e j é t , a z á l t a l á n o s í z l é s 
é s i g é n y k ö v e t e l m é n y e i t s e m h a g y h a t j u k f i g y e l m e n k í v ü l . 
A m i s k o l c i e d é n y e k e t t ö b b s z ö r é s t ö b b f é l e k é p p m i n ő s í -
t e t t é k , k a t e g o r i z á l t á k , n e m c s a k t e c h n o l ó g i a i k i v i t e l , h a -
n e m o r i e n t á c i ó s z e r i n t is. í g y p é l d á u l a lege lső , ú n . 
B u t y k a y — B i s z t e r s z k y - f é l e k ő e d é n y g y á r k é s z í t m é n y e i 
a z e d d i g i i r o d a l o m s z e r i n t — „ s z é p szö l lő - é s p e t r e -
z s e l y e m l e v é l d í s z í t é s s e l " k é s z ü l t e k , m í g M i l d n e r „ l e g -
i n k á b b a z A l t W i e n e d é n y e k m o d o r á b a n d o l g o z o t t " . 
E z z e l s z e m b e n l e í r á s a i n k s z e r i n t a K o ó s - g y á r „ m a g y a r o s 
d í s z ű " k ő e d é n y e k e t , k o n y h a - és h á z t a r t á s i b e r e n d e z é s e -
k e t , m a j o l i k a d í s z t á r g y a k a t g y á r t , m e l y e k e t t ö b b n y i r e 
m á z a l a t t d í sz í t . 4 5 M i u t á n a m i s k o l c i g y á r g y a k r a n , e g y -
k é t é v e n k é n t v á l t o g a t t a j e g y e i t , k é s z í t m é n y e i t k ö n n y ű 
k r o n o l ó g i a i l a g t i s z t á z n i . Az i n d u l á s e l ső éve ibő l , a m i k o r 
m é g t á r s a s a l a p o n , i l l e t v e B u t y k a y B i s z t e r s z k y v e l e g y ü t t 
b i r t o k o l t a a k ő e d é n y g y á r a t , n e m m a r a d t f e n n t á r g y i 
e m l é k ü n k . A l e g k o r á b b i m i s k o l c i k ő e d é n y e i n k j e g y e i b e n 
„ B u t y k a y M i s k o l c z o n " o l v a s h a t ó , m a j d az a z o n o s k a l l i g r a -
f i á j ú , k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú ál ló, m a j d d ő l t b e t ű s „ M I S -
K O L C Z " - n e v e s j e g y e k k e l e l l á t o t t t í p u s o k k ö v e t k e z n e k . 
E z z e l l é n y e g é b e n a B u t y k a y - i d ő s z a k a l k o t á s a i n t a r t o t t 
s z e m l é n k n e k v é g é r e j u t o t t u n k . 
A B u t y k a y b u k á s a u t á n i é v e k n e m h o z t a k és n e m i s 
h o z h a t t a k d ö n t ő v á l t o z á s t a g y á r k é s z í t m é n y e i b e n , 
l e g f e l j e b b a s z í n v o n a l r o m l o t t az e g y m á s t v á l t o g a t ó t u l a j -
d o n o s o k k e z é n . A M i l d n e r —Gráf 1 - k o r s z a k k é t f e j ű s a s o s 
a l k o t á s a i n m á r é r z é k e l h e t ő a B u t y k a y ó t a e l t e l t é v e k 
h a t á s a . H a a B u t y k a y - és a M i l d n e r - k o r s z a k a l k o t á s a i t 
ö s s z e h a s o n l í t j u k , n e m a z i r o d a l o m b ó l i s m e r t k ü l ö n b s é g e -
k e t k o n s t a t á l j u k e l s ő s o r b a n , h a n e m a z o k a t , m e l y e k a 
k é t k o r s z a k i s m e r t k é s z í t m é n y e i k ö z t k é t s é g t e l e n ü l f e n n -
á l l n a k . í g y p l . a s z ő l ő l e v e l e s d í s z ű e d é n y e k e t n e m c s a k 
B u t y k a y i d e j é b e n k é s z í t e t t é k , h a n e m a z 50-es é v e k 
m á s o d i k f e l é b e n is,4 6 m i k o r a k é t f e j ű s a s o s c í m e r e s j e g y e k 
a l a t t e l h e l y e z k e d ő M I S K O L C Z v á r o s n e v e t m á r n e m 
g ó t i k u s , h a n e m l a t i n b e t ű k k e l j e l e z t é k . E g y é b k é n t M i s -
k o l c o n m á r a z 1 8 5 0 é s 1860 k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n k é s z ü l t 
t á l a k o n is é r e z h e t ő — h a n e m i s o l y a n e g y é r t e l m ű e n é s 
p r e g n á n s a n , m i n t a s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n — a g y á r i 
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k e r á m i á r a h a t ó e r ő s n é p i e s s é g . A l t W i e n l e g f e l j e b b a 
s ző lő l eve l ek f o r m á i b a n és f ű z é s e i b e n v a n j e l e n , m e l y e t 
v i s z o n t a z e d d i g i i r o d a l o m a B u t y k a y - k o r s z a k j e l l e g z e t e s 
á b r á z o l á s i s a j á t o s s á g a i k ö z ö t t s z e r e p e l t e t , h o l o t t m é g t í z 
é v v e l k é s ő b b i M i l d n e r - f é l e g y á r b a n is á l l í t o t t a k e lő 
i l y e n d í s z í t é s ű e d é n y e k e t , f ő l e g t á l a k a t . M á r a z első, 
1 8 3 2 - b e n m e g j e l e n t m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r r ó l s z ó l ó h í r -
a d á s b a n is t a l á l k o z h a t u n k , , a m á r kész i m i n t á k " - k a l , 
a z o n b a n e k ö z l é s n e k m i n d e d d i g n e m t u l a j d o n í t o t t a k 
j e l e n t ő s é g e t , p e d i g a f e l t e h e t ő e n B u t y k a y i d e j é b e n k é -
s z ü l t s f e n n m a r a d t e d é n y e k s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l n e m 
k o r o n g o l t , h a n e m p r é s e l t á r u k . T e h á t t u l a j d o n k é p p e n 
a b b a n k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l a B u t y k a y és M i l d n e r i d e j é -
b e n m e g m u t a t k o z ó bécs i h a t á s , l iogy m í g B u t y k a y i d e -
j é b e n a bécs i s t í l u s r a e m l é k e z t e t ő sző lő leve lek p l a s z t i k u s 
m i n t a f o r m á j á b a n v a n n a k j e l e n , a M i l d n e r - i d ő s z a k e d é -
n y e i n f e s t e t t m i n t a k é n t f o r d u l n a k e lő ezek a m o t í v u m o k . 
T a l á l g a t h a t n á n k , m i é r t n e m k o r o n g o l t , h a n e m p r é s e l t 
á r u k a t k é s z í t e t t e k B u t y k a y i d e j é b e n M i s k o l c o n . A m e n n y i -
v e l t ö b b i d ő t i g é n y e l a m a s s z a m e g m u n k á l á s a a z i l y e n 
á r u k n á l , a n n y i v a l k e v e s e b b i d ő b e és f á r a d s á g b a k e r ü l a 
m á z a z á s . N e m h i s s z ü k a z o n b a n , h o g y i l yen v a g y e h h e z 
h a s o n l ó m e g g o n d o l á s o k n a k h e l y t a d h a t u n k , m e r t a 
p l a s z t i k u s d í s z ű és k o r o n g g a l k é s z ü l t t á l a k , e d é n y e k k ö z t 
e l ső p i l l a n a t r a k ü l ö n b s é g e k e t t a l á l h a t u n k , s ő t m é g a 
p l a s z t i k u s d í s z ű e d é n y e k is k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l a sze -
r i n t , h o g y e l ő b b v a g y k é s ő b b k é s z ü l t e k . Míg a k o r o n g o l t , 
é s c s a k al ig B u t y k a y b u k á s a u t á n k é s z ü l t e d é n y e k m á z a 
t e j f e h é r , a p l a s z t i k u s m i n t á j ú e d é n y e k sz íne e n n é l h i d e -
g e b b , z ö l d e s f e h é r . T u d j u k , h o g y a M á d és T e l k i b á n y a -
k ö r n y é k r i o l i t k a o l i n j á n a k s z í n e k i égés u t á n n e m t e j - , 
h a n e m z ö l d e s f e h é r . M i u t á n t á r g y i a n y a g g a l b i z o n y í t h a t ó , 
h o g y 1 8 3 8 - b a n m á r á l l í t o t t a k e l ő p o r c e l á n t M i s k o l c o n , 
a z e d é n y e k p i s z k o s z ö l d e s f e h é r sz ínébő l e l s ő p i l l a n a t r a 
a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y a m a s s z a ö s s z e t é t e l é b e n 
— h a n e m is a m e g k í v á n t s 1 8 3 8 - b a n m á r e l t a l á l t a r á n y -
b a n a k a o l i n m á r e k k o r j e l e n v a n . Az e d é n y e k c s e n g é s é -
b ő l s z i n t é n a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t u n k , h o g y a p l a s z t i -
k u s d í s z ű e d é n y e k e t a k o r o n g o l t e d é n y e k n é l s o k k a l m a g a -
s a b b h ő f o k o n é g e t t é k . H a a z 1 8 3 8 e l ő t t és u t á n k é s z ü l t 
p l a s z t i k u s m i n t á j ú e d é n y e k k e l v é g z ü n k a n y a g t a n i össze-
h a s o n l í t á s t , a k k o r is a r r a a z e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y 
e g y r e c s e n g ő b b é v á l n a k B u t y k a y edénye i , d e m é g a leg-
c s e n g ő b b s e m é r i el a g y á r p o r c e l á n j a i n a k h a t á s á t . 
M i n d e z e k b ő l s z i n t e a d ó d i k a k ö v e t k e z t e t é s : B u t y k a y 
m á r 1837-ben , s ő t e z e l ő t t i s h a s z n á l t e d é n y e i n e k a l a p -
a n y a g á b a n b i z o n y o s m e n n y i s é g ű r io l i t k a o l i n t . E n n e k 
e l l e n é r e n e m a z é r t r a g a s z k o d o t t a p l a s z t i k u s d í s z í t é s e k -
h e z , m e r t k a o l i n n a l k e v e r t m a s s z á j a n e m v o l t k é p l é k e n y 
é s e l l e n á l l t a s z a b a d f o r m á z á s n a k , h a n e m m e r t a k ő e d é n y -
n é l g y a k r a n a l k a l m a z o t t o x i d s z í n e k n e m b í r t á k a m a g a -
s a b b h ő f o k o t , s í g y a p l a s z t i k u s d í s z a z e g y e t l e n , m e l y e t 
a k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n e g y e d ü l a l k a l m a z o t t . 
A p l a s z t i k u s m i n t á k a l k a l m a z á s á t T e l k i b á n y a is 
k e d v e l t e e b b e n az i d ő b e n . M í g a z o n b a n T e l k i b á n y á n 
s z í n e z é s s e l — l e g t ö b b s z ö r z ö l d d e l — e m e l t é k k i az ö n t é s 
m i a t t e l m o s ó d o t t é l e k e t , — i l y e n v a g y e h h e z h a s o n l ó 
e l j á r á s t e d d i g i s m e r e t e i n k s z e r i n t M i s k o l c o n n e m a l k a l -
m a z t a k . N y i l v á n v a l ó a n ez a j e l e n s é g is h a t á r o z o t t o k o k r a 
v e z e t h e t ő v i s s z a . A p o r c e l á n t ö n t é s s e l m i n t á z z á k , m í g 
a k ő e d é n y t p ré se l é s se l , s a b l o n o z á s s a l . A m i s k o l c i e d é n y e -
k e n m i n d i g é r v é n y e s ü l ő h a n g s ú l y o s k o n t ú r o k b ó l n y i l v á n -
v a l ó , h o g y á r u i k a t n e m a p o r c e l á n n á l i s m e r e t e s ö n t é s s e l , 
h a n e m prése lésse l , t e h á t k ő e d é n y t e c h n i k á v a l k é s z í t e t t é k . 
A m i s k o l c i e d é n y e k h a s o n l ó m i n t á i a k é t f é l e e l j á r á s b ó l 
a d ó d ó a n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . E g y é b k é n t a p o r c e l á n 
ö n t é s r e a l k a l m a s és ö s s z e r a k h a t ó m i n t á i k ö n n y e n , k e v é s 
v á l t o z t a t á s s a l p r é s e l é s h e z i s f e l h a s z n á l h a t ó k . E z t ö r t é n t 
l é n y e g é b e n M i s k o l c o n is . E n n e k a t e c h n i k a i h a s o n l ó s á g -
n a k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a t e l k i b á n y a i p o r c e l á n m i n t á i t 
M i s k o l c o n is k ö n n y ű s z e r r e l a l k a l m a z h a t t á k k ő e d é n y e k 
p r é s e l é s é h e z . M á s r é s z t é s e z t is s z ü k s é g e s h a n g s ú l y o z -
n u n k — n á l u n k M a g y a r o r s z á g o n a k ő e d é n y t ő l j u t o t t a k 
el a p o r c e l á n k é s z í t é s é h e z , m é g p e d i g ú g y , h o g y a k ő e d é n y 
m a s s z á j á h o z k a o l i n t k e v e r t e k . A m e g f e l e l ő a r á n y k i a l a k í -
t á s a h o s s z a s k í s é r l e t b e k e r ü l h e t e t t , e z é r t a k ő e d é n y t ő l a 
p o r c e l á n i g s z á m t a l a n m ű f a j i v a r i á c i ó t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k 
m e g . A d r á g a k a o l i n p ó t l á s á r a k ü l ö n b ö z ő e l j á r á s o k a t 
a l k a l m a z t a k . í g y H e r e n d e n p é l d á u l a s e l e j t p o r c e l á n 
ö s s z e ő r l ö t t p o r á t is f e l h a s z n á l t á k m a s s z a j a v í t á s r a . N e m 
v a l ó s z í n ű , h o g y M i s k o l c o n i s i l y e n e l j á r á s h o z f o l y a m o d -
t a k , h i s z e n n e m i m p o r t , h a n e m h a z a i k a o l i n h o z z á a d á s á -
v a l j a v í t o t t á k k ő e d é n y e i k m i n ő s é g é t . A k é s ő b b i e k s o r á n , 
a B a r k a s s y i d e j é b e n k é s z ü l t á r u k n á l m á r n e m t a l á l k o -
z u n k e p r ó b á l g a t á s e r e d m é n y e i v e l , í g y v a l ó s z í n ű l e g ez a z 
a p l u s z , m e l y B u t y k a y á r u i n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t h í r t 
é s r a n g o t b i z t o s í t o t t , m e l l y e l a k é s ő b b i e k b e n is m e g - m e g -
p r ó b á l n a k v e r s e n y e z n i . 1 8 4 7 - b e n S ú l y á n A l a j o s e g y i k 
m e g j e l e n t s m á r i d é z e t t h i r d e t é s é b e n a z t á l l í t j a , h o g y a 
„ m i s k o l c z i P o r c z e l l á n é s k ő e d é n y - g y á r " l e g ú j a b b k é s z í t -
m é n y ű k ő e d é n y e i v e l n e m c s a k a v i d é k ü n k b e n j e l en l eg 
, , i l ly n e m ű g y á r a k m ű v e i v e l " v e r s e n y e z h e t n e k , h a n e m 
„ j ó s á g o k , ú g y c s i n o s s á g o k t e k i n t e t e i b ő l . . . a g y á r v i r á g -
z ó i d e j e b e l i , k ö z k e d v e s s é g ű g y á r t m á n y a i v a l is ' ' . A sz ínezés , 
a d í s z í t é s c s a k o l y a n á r u k n á l l e h e t s é g e s , m e l y e k e t a l a -
c s o n y a b b h ő f o k o n é g e t t e k k i . E n n e k m e g f e l e l ő e n e b b e n 
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a z e s e t b e n a m a s s z a ö s s z e t é t e l e is m e g v á l t o z i k . A B a r k a s -
s y v a g y M i l d n e r i d e j é b e n k é s z ü l t k ő e d é n y e k m é g n e m 
m é s z p á t o s a k , b a n e m ö s s z e t é t e l ü k b e n a k v a r c k ü l ö n b ö z ő 
f a j t á i t i s m e g t a l á l j u k . A B a r k a s s y i d e j é b e n k é s z ü l t m i s -
k o l c i e d é n y e k e t m i n d e n e k e l ő t t a s z í n e z é s j e l l e m z i . H i r -
d e t é s é b e n is o l v a s h a t j u k , h o g y k ü l ö n b ö z ő n e v e k n e k , 
m o n o g r a m o k n a k , c í m e r e k n e k és e m b l é m á k n a k az e d é -
n y e k r e v a l ó f e l f e s t é s é t v á l l a l j a . E k é t e g y m á s t ó l k ü l ö n -
b ö z ő t e c h n i k a i - t e c h n o l ó g i a i e l j á r á s b ó l i s n y i l v á n v a l ó , 
h o g y B u t y k a y és B a r k a s s y k é s z í t m é n y e i i l y m ó d o n d í sz í -
t é s b e n , s t í l u s b a n is k ü l ö n b ö z t e k e g y m á s t ó l . A d í s z í t ő -
e l e m e k b e n u g y a n n i n c s e n é s n e m is l e h e t a l a p v e t ő k ü l ö n b -
ség, a d í s z í t é s m ó d j á b a n v i s z o n t i gen n a g y e l t é r é s e k e t , 
k ü l ö n b s é g e k e t t a l á l h a t u n k . 
A n á l u n k k é s z ü l t ú n . m é s z p á t o s k ő e d é n y a l a p j a i b a n 
k ü l ö n b ö z ö t t a p o r c e l á n t ó l . N e m c s a k a k é t a n y a g b e l s ő 
t u l a j d o n s á g a i , s a j á t o s s á g a i t é r t e k el e g y m á s t ó l , h a n e m a 
7. Kőedénytál, máz feletti díszítéssel. Miskolc, 1890. 
k ü l s e j e is. H a s e m m i m á s n e m á l l t v o l n a a k é t m ű f a j 
k ö z é , p u s z t á n az , h o g y m í g a k ő e d é n y h e z s z ü k s é g e s a g y a g -
f a j o k k o r l á t l a n u l t a l á l h a t ó k M a g y a r o r s z á g o n , K e l e t -
M a g y a r o r s z á g o n u g y a n ú g y , m i n t a D u n á n t ú l o n , a p o r c e -
l á n h o z a l k a l m a s k a o l i n t c s a k a z o r s z á g é s z a k - k e l e t i 
t e r ü l e t é n A b a ú j - Z e m p l é n b e n és U n g m e g y é b e n b á n y á s z -
t a k . E f ö l d f é l é k i s p u s z t á n a l k o t ó e l e m e k k é n t h a s z n á l h a -
t ó k f e l a p o r c e l á n g y á r t á s n á l , ö n á l l ó a n a l k a l m a t l a n o k 
p o r c e l á n m a s s z a k é s z í t é s é h e z , v a g y l e g a l á b b i s e d é n y -
g y á r t á s c é l j a i r a n e m h a s z n á l h a t ó k . E z a h o z z á f é r h e t e t l e n -
s é g n ö v e l t e a p o r c e l á n i r á n t i é r d e k l ő d é s t , v o n z ó d á s t o r -
s z á g s z e r t e . É p p e n a k a o l i n i m p o r t j e l l e g e m i a t t t é r t e k 
i s m é t v i s s z a g y á r a i n k a k ő e d é n y k é s z í t é s h e z . É r d e k e s , 
h o g y a z 1880 -a s é v e k b e n m é g a p o r c e l á n g y á r a k — í g y a 
h e r e n d i i s — n y i l v á n g a z d a s á g i o k o k t ó l v e z é r e l t e t v e 
f o k o z a t o s a n á t t é r t e k a f a j a n s z - é s k ő e d é n y g y á r t á s r a . 
H a s o n l ó m e g g o n d o l á s o k v e z e t i k a X I X . s z á z a d k ö z e p é n 
a k ő e d é n y g y á r a k t u l a j d o n o s a i t is , a m i k o r m i n d e n á r o n a 
p o r c e l á n g y á r t á s r a s z e r e t n é n e k á t t é r n i . A h h o z , h o g y e 
t ö r e k v é s i n d í t é k a i t m e g i s m e r j ü k , e g y a r á n t f o g l a l k o z n u n k 
k e l l a z o b j e k t í v é s s z u b j e k t í v f e l t é t e l e k k é r d é s e i v e l . M á s 
s z ó v a l , m i k a z o k a z o k o k , m e l y e k e z t a f o l y a m a t o t e l ő -
i d é z t é k . 
H a M a g y a r o r s z á g m ú l t s z á z a d i t é r k é p é t m e g n é z z ü k , 
e l s ő p i l l a n a t r a f e l t ű n i k , h o g y o t t l é t e s ü l t e k , a l a k u l t a k 
k ő e d é n y g y á r a k , a h o l a k ö z e l b e n ü v e g h u t á k m ű k ö d n e k , 
v a g y m ű k ö d t e k a X V I I I . s z á z a d v é g é n . E z az ö s s z e f ü g g é s 
é r t h e t ő is, h i s z e n a k ő e d é n y a n y a g á n a k is e g y i k f o n t o s 
e l e m e a k v a r c , v a g y n é p i e s n e v é n „ b é k a s ó " , m e l y e t a z 
ü v e g g y á r t á s n á l h a s z n á l n a k . A X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n é s 
m á s o d i k f e l é b e n h u t á i n k e g y r é s z e m e g s z ű n i k . U g y a n i s , 
a f a e g y r e e m e l k e d ő á r a d e f i c i t e s s é t e s z i a t e r m e l é s t . 
E k k o r s z ű n i k m e g a b a k o n y i , b ü k k i é s a z e m p l é m i 
h u t á i n k e g y r é s z e is . I g a z , h o g y a k e r a m i k u s s á g — a h e l y i 
f a z e k a s s á g u g y a n ú g y , m i n t a k ő e d é n y k é s z í t é s — s z i n t é n 
j e l e n t ő s m e n n y i s é g ű f á t i g é n y e l , m é g i s m á s k é n t r e a l i z á l ó -
d i k a h ő e n e r g i a a k e r á m i a - , m i n t a z ü v e g i p a r b a n . M í g 
a z a l a c s o n y e l a d á s i á r é s a d r á g a t ű z i f a k ö v e t k e z t é b e n 
a z ü v e g k é s z í t é s d e f i c i t e s , a k e r á m i a i p a r b a n a z o l c s ó 
a l a p a n y a g és a m a g a s e l a d á s i á r e l l e n s ú l y o z z a a d r á g a 
f a á r a t . 
A k ő e d é n y g y á r t á s h a s z n o s s á g a k ö z h e l y s z á m b a m e n t a 
X I X . s z á z a d e l e j é n . B u t y k a y is „ m i d ő n m á r f ü l i g v o l t 
a z a d ó s s á g b a n , a k k o r á l l í t á f ö l e g y á r a t , h o g y a z ő t 
f e n y e g e t ő v e s z é l y b e n m e n t ő s z e r ü l " h a s z n á l h a s s a . A m á -
s o d i k t u l a j d o n o s , P o v o v s z k y i s a z t a k a r t a , h o g y a l k a l o m -
a d t á n m e n t ő s z e r ü l h a s z n á l h a s s a a g y á r a t . » L e h e t e t l e n 
a z o n b a n — í r j a a P . H . 1845. m á r c i u s 6 - i s z á m a —, h o g y 
e g y i l y e n v á l l a l a t — k i v á l t a k e z d e t l e g t ö b b n e h é z s é g g e l 
j á r ó é v e i b e n — a z o n k í v ü l , h o g y m a g á t s a j á t e r e j é v e l 
ö n á l l á s r a , s ő t h a s z n o t h a j t ó á l l a p o t b a n f e l k ü z d ö t t e , m é g 
m á s h o n n a n e r e d e t t t e r h e k h a l m a z á t i s e l v i s e l j e . B u t y k a y 
s z e r i n t a z a l a p í t á s t ó l e l t e l t „ t í z é v . . . a l a t t " s i k e r ü l t 
g y á r á t o l y á l l a p o t b a n h e l y e z n i e , h o g y a z a r e á f o r d í t o t t 
k ö l t s é g e k e t , k a m a t o k k a l v i s s z a t é r í t e n i k é p e s . . . „ G y á r a " 
j e l e n l e g m á r n e m c s a k b i z t o s r e m é n y t í g é r ő , d e h a s z n o t 
i s a d ó . . . « " 
1836 - tó l ú j s z a k a s z n y í l t a m i s k o l c i p o r c e l á n - é s k ő -
e d é n y g y á r é l e t é b e n . B u t y k a y m i n d e n t e l k ö v e t e t t , h o g y 
h i t e l e z ő i t k i e l é g í t s e , n e c s a k a k a m a t o t , h a n e m a t ő k é t i s 
v i s s z a f i z e s s e . E z t m i n d e n e k e l ő t t „ a s z o r g a l o m m a l f o l y -
t a t o t t g y á r i m u n k á l k o d á s o k n a k " r e m é n y é t ő l v á r t a . M i n t 
k e r e s k e d ő a z z a l i s t i s z t á b a n v o l t , h o g y a n t e h e t n é g y á r á t 
k i f i z e t ő d ő b b é . M i n d e n e k e l ő t t , h a a h a g y o m á n y o s k ő e d é -
n y e k g y á r t á s á n á l m a r a d , a g y á r k a p a c i t á s á t k e l l k i h a s z -
n á l n i a m a x i m á l i s a n , v a g y a k ő e d é n y n é l é s a W e e d g e w o o d -
á r u n á l i s p i a c k é p e s e b b , d e u g y a n a k k o r o l c s ó b b a n e l ő -
á l l í t h a t ó k e r á m i a f é l e s é g e t k e l l k é s z í t e n i e . N e m k é t s é g e s , 
h o g y i l y e n s z e m p o n t b ó l c s a k a p o r c e l á n j ö h e t e t t s z ó b a , 
m e l y m é g i m p o r t k a o l i n e s e t é b e n i s a s z u b v e n i á l t ö s s z e g 
t i z e n n y o l c s z o r o s á t j ö v e d e l m e z t e , m i n t ez a h e r e n d i p o r c e -
l á n g y á r o s F i s c h e r M ó r i c h Z s o l d o s I g n á c n a k n y ú j t o t t 
i n f o r m á c i ó i b ó l k i t ű n i k . 4 8 B i z o n y á r a m e g n ö v e k e d i k a 
j ö v e d e l e m k u l c s , h a n e m i m p o r t , h a n e m h a z a i k a o l i n t 
h a s z n á l n a k a g y á r t á s n á l . A u s z t r i á v a l v a l ó g y a r m a t i 
f ü g g é s ü n k a k e r á m i a i p a r h e l y z e t é b e n i s m e g m u t a t k o z o t t , 
m e r t a k a o l i n t n e m p o r c e l á n k é n t , h a n e m n y e r s a n y a g k é n t 
s z á l l í t o t t á k k i a z o r s z á g b ó l , s d r á g a p o r c e l á n k é n t k e r ü l t 
h o z z á n k v issza . A z U n g m e g y e i D ü b r i n i c s o n t a l á l t j ó 
m i n ő s é g ű k a o l i n v o l t a k i t ű n ő béc s i p o r c e l á n e g y i k a l a p -
a n y a g a . U g y a n c s a k j ó m i n ő s é g ű k a o l i n t i m p o r t á l t a k 
B é c s b e H o n t m e g y é b ő l is.49 F i s c h e r Mór ic h e r e n d i p o r c e -
l á n g y á r o s azza l á l l í t o t t a m a g a m e l l é K o s s u t h o t , p á r t -
h í v e i t és a m a g y a r k ö z v é l e m é n y t , h o g y m e g p r ó b á l t a el-
h i t e t n i , h o g y p o r c e l á n j á t n e m k ü l f ö l d i , h a n e m h a z a i 
a l a p a n y a g b ó l á l l í t j a elő. E z p e r s z e c sak F i s c h e r á l t a l 
k i t a l á l t , d e h a t á s o s m e s e v o l t a h h o z , h o g y m e g n y e r j e 
v e l e a V e s z p r é m m e g y e i k ö z g y ű l é s és E s t e r h á z y K á r o l y 
g ró f , p á p a i f ö l d e s ú r t á m o g a t á s á t h e r e n d i v á l l a l k o z á s a i -
h o z . N e m c s a k a z é r t , m e r t t e t t e a r e f o r m k o r i M a g y a r -
o r s z á g cé lk i t űzé se ive l egybeese t t , h a n e m a z é r t is, m e r t a 
p o r c e l á n g y á r t á s h a s z n o s s á g a k ö z i s m e r t vo l t , s ezze l h i t e l -
k é p e s s é g é t n ö v e l t e . 
B i z o n y á r a B u t y k a y t i lyen cé lok h e v í t e t t é k , a m i k o r 
e l h a t á r o z t a , h o g y f á r a d s á g o t n e m k í m é l v e g y á r á t á t a l a -
k í t j a p o r c e l á n g y á r t á s cé l ja i ra . A v á l l a l k o z á s a z o n b a n r e n -
g e t e g p é n z t és t ö b b e lőfe l té te l b i z t o s í t á s á t k ö v e t e l t e . 
A p é n z t c s a k h i t e l e k k e l t u d t a ú g y - a h o g y b i z t o s í t a n i . 
V i s z o n t a h h o z , h o g y m e g k e z d h e s s e kö l t s éges b e r u h á z á s a i t 
n e m c s a k m e g f e l e l ő s z a k e m b e r r ő l k e l l e t t g o n d o s k o d n i a , 
h a n e m k a o l i n r ó l is, m e l y a p o r c e l á n g y á r t á s h o z n é l k ü l ö z -
h e t e t l e n . 
Ú g y t ű n i k , h o g y a s z a k e m b e r é s a le lőhely b i z t o s í t á s a 
k é t k ü l ö n b ö z ő k é r d é s , a v a l ó s á g b a n a z o n b a n a k a o l i n 
f e l i smerése k o m o l y s z a k t u d á s t i génye l . M i u t á n a k a o l i n 
a d o t t s á g a i , s a j á t o s s á g a i a p o r c e l á n e lőá l l í t á sá r a is h a t á s -
s a l v a n n a k , v a l ó s z í n ű , h o g y a l e lőhe ly i s m e r ő j e és a 
s z a k e m b e r u g y a n e z a személy . 
A g y á r s z a k e m b e r g á r d á j á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s a i n k is 
e m e g á l l a p í t á s t t á m o g a t j á k . 
3. Nyersanyagok, kísérletek, a gyár munkásai 
A misko lc i k ő e d é n y - és p o r c e l á n g y á r m u n k á s a i k ö z ü l 
é v t i z e d e k k e l e z e l ő t t alig i s m e r t ü n k n é h á n y a t . S z e n d r e i 
s ze r i n t 5 0 a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r m u i í k á s a i k ö z ü l c s u p á n 
k e t t ő n e v e i s m e r e t e s . E g y i k e t K e r e k e s F e r e n c n e k , a m á -
s i k a t ped ig F r i e s A n t a l n a k h í v j á k . A v á r o s t a n á c s ü l é s i és 
közgyű lés i j e g y z ő k ö n y v e a l a p j á n 5 1 F r i e s A n t a l is u g y a n -
ú g y p o r c e l á n g y á r t ó legény v o l t , m i n t K e r e k e s F e r e n c , 
a k i n e k a szüle i t ö b b s z ö r i é r t e s í t é s e l lenére s e m j e l e n t k e z -
t e k — m i u t á n 1839-ben v á r a t l a n u l m e g h a l t . — V a g y o n á t 
e l á r v e r e z t é k , s e n n e k á r á b ó l h á t r a h a g y o t t i n g ó s á g a i é r t 
, ,35 v t f t o k és 4 5 x r o k B u t y k a y J ó s e f Ú r részé re — m i n t 
a k i a t e m e t é s i k ö l t s é g e k e t v i se l t e — k i f i ze tn i r e n d e l t e t -
t e k " . Ffrics A n t a l u g y a n n e m h a l t m e g és n e m is h a g y a t é k a 
e l rende lésérő l g o n d o s k o d i k a v á r o s i t a n á c s , h a n e m a z o k a t 
a k ö r ü l m é n y e k e t mér legel i , a h o g y a n a n é g y é j j e l i k ó b o r l ó , 
n é v sze r in t H o r v á t h Mihá ly , N s D i e n e s Miklós , V á m o s s i 
F e r e n c és K i s J á n o s a n e v e z e t t e t megver t e . 5 2 A z ú t o n -
á l l á s 1838 u t o l s ó n a p j a i b a n t ö r t é n h e t e t t , h i s z e n 1839. 
j a n u á r 11-én m á r a vá ros i t a n á c s fog la lkoz ik az üggye l . 
K e r e k e s F e r e n c azon k e v e s e k k ö z é t a r t o z i k , a k i 
— m i n t n e v é b ő l n y i l v á n v a l ó — s z á r m a z á s i l a g is m a g y a r 
v o l t . Miha l ik S á n d o r a d a t a i s z e r i n t a t e l k i b á n y a i p o r c e l á n -
g y á r veze tő i k ö z ö t t v a n m á r 1839-ben K e r e k e s J á n o s is. 
A h a s o n l ó v e z e t é k n é v b ő l Miha l ik a r r a k ö v e t k e z t e t , n o h a 
„ s e m m i k ö z e l e b b i a d a t n i n c s e n e r r e " , f e l t e h e t ő , h o g y 
K e r e k e s J á n o s i s t a l á n a misko lc i k e r á m i a g y á r t á s t e r ü l e -
t é r ő l k e r ü l h e t e t t a regécz p o r c e l á n g y á r élére, v a g y fo r -
d í t v a : K e r e k e s F e r e n c k e r ü l t a T e l k i b á n y á r ó l — t a l á n 
H ü t t n e r é k k e l e g y ü t t — Misko lc ra . 5 3 
A Fr i c sek k é r d é s e u g y a n í g y n e m egyszerű , h i s z e n m é g 
a m ú l t s z á z a d v é g é n is m e g t a l á l h a t ó k Miskolcon, a h o v a a 
c s a l á d K ö r m ö c z b á n y a köze lébő l k e r ü l h e t e t t , a s z á z a d 
e l e j én . A szü le tés i , eske tés i és h a l á l o z á s i a n y a k ö n y v e k b e n 
g y a k r a n t a l á l h a t ó k o lyanok , a k i k e t a k ő e d é n y - és po rce -
l á n g y á r f o g l a l k o z t a t . Molná r L á s z l ó a m i n d s z e n t i r ó m . 
k a t . p l é b á n i a a n y a k ö n y v e i á t n é z é s e k o r s z á m o s o l y a n 
n é v r e b u k k a n t , m e l y e k i s m e r t e k a g y á r r a l k a p c s o l a t b a n , 
s o l y a n o k é r a , a k i k f o g l a l k o z á s á n a k m e g n e v e z e s é r ő l ny i l -
v á n v a l ó , h o g y a k ő e d é n y - és p o r c e l á n g y á r m u n k á s a i vo l -
t a k . A r e f o r m á t u s és e v a n g é l i k u s m u n k á s o k n e v e i n e k 
összeá l l í t á sa m á r l ényegesen n e h e z e b b f e l a d a t , h i s z e n is-
m e r e t e s , h o g y a m ú l t s zázad e l e j é n a v a l l á s f e l e k e z e t e k 
a n y a k ö n y v e z é s i g y a k o r l a t á b a n a f o g l a l k o z á s o k a t n e m 
t ü n t e t t é k fel . E z é r t , m í g a k a t o l i k u s m u n k á s o k n e v e i t 
p o n t o s a n i s m e r j ü k , a r e f o r m á t u s o k és e v a n g é l i k u s o k neve i 
m é g m i n d i g a h o m á l y b a n l a p p a n g n a k . Fő l eg az evangé l i -
k u s m u n k á s o k n e v e i n e k i s m e r e t e v i n n e k ö z e l e b b a mis -
kolc i k ő e d é n y g y á r a l a k u l á s á n a k , k e l e t k e z é s é n e k t i s z t á z á -
sához , h i s z e n t u d j u k , h o g y a t e l k i b á n y a i g y á r m e l l e t t 
k ü l ö n ö s e n a k ö r m ö c z b á n y a i h a t o t t Misko íc ra . A g y á r va ló -
sz ínű leg i n n e n e l v á n d o r o l t m u n k á s o k k a l i n d u l t b e 1832 
e le jén . K ö r m ö c z b á n y a és k ö r n y é k e t ú l n y o m ó r é s z t e v a n -
gél ikus , í g y a m u n k á s o k f e l ekeze t i m e g o s z l á s á b ó l is v o n -
h a t n á n k le é r d e k e s és é r t é k e s k ö v e t k e z t e t é s e k e t a b e i n d u -
lás első éve i re , ső t az e l ő z m é n y e k r e is. M á s r é s z t , m a g u k 
az a l a p í t ó k is r e f o r m á t u s és e v a n g é l i k u s v a l l á s ú a k v o l t a k , 
így va lósz ínű leg ezé r t is e l ő n y b e n r é s z e s í t e t t é k az e fele-
k e z e t h e z t a r t o z ó m u n k á s o k a t . B u t y k a y Józse f e g y h á z -
községi f u n k c i ó j á r ó l n e m t a r t a l m a z a d a t o k a t a misko lc i 
r e f o r m á t u s e g y h á z k ö z s é g i r a t t á r a , m e l y n e k a n y a k ö n y v e i -
b e n p e d i g s z á m t a l a n B u t y k a y a l a p í t ó t á r s á r a v o n a t -
k o z ó l a g m á r s iker re l f o r g a t t u k a p r e s b i t e r i j e g y z ő k ö n y v e -
k e t , m e r t e l ő b b m i n t e g y h á z k ö z s é g i j egyző , m a j d m i n t 
k u r á t o r j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t az e v a n g é l i k u s e g y h á z -
község é l e t é b e n . E z a k ö r ü l m é n y b i z o n y á r a h a t o t t a g y á r 
é le tére , a l a k u l á s á r a is. 
I s m e r e t e s — e g y é b k é n t t á r g y i e m l é k e i n k is b i z o n y í t -
j á k — , h o g y 1838-ban p o r c e l á n t is k é s z í t e t t e k Misko lcon 
B u t y k a y n á l . 1846-ban B a r k a s s y i d e j é b e n s z i n t é n f o l y t 
Misko lcon k ő e d é n y g y á r t á s , ez a z o n b a n m á r n e m az e lőbbi -
vel össze függő , h a n e m a t t ó l f ü g g e t l e n k é r d é s . K e r á m i a -
t ö r t é n e t ü n k m i n d m á i g i z g a t ó , m e g o l d a t l a n p r o b l é m á j a , 
h o g y P á p á t és H e r e n d e t is mege lőzően k i k k é s z í t e t t é k a 
p o r c e l á n t Misko lcon . A v á l a s z k o r H ü t t n e r József n e v e 
m e r ü l t fe l e lső Ízben. H ü t t n e r József — H ü t t n e r M á t y á s 
f i a v o l t . H ü t t n e r M á t y á s k i e m e l k e d ő s z e r e p e t j á t s z i k a 
m a g y a r k e r á m i a t ö r t é n e t é b e n . O v o l t a t e l k i b á n y a i po rce -
l á n g y á r e l ső i g a z g a t ó j a . E z t az á l lás t 1829-től t ö l t ö t t e be , 
1837-ben b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g . H ü t t n e r Józse f 1835-
b e n k e r ü l t a p j a mel lé a t e l k i b á n y a i p o r c e l á n g y á r b a , a l ig 
h á r o m é v v e l k é s ő b b v i s z o n t m á r a n y j á v a l e g y ü t t i g a z g a t -
j á k az e g y r e n ö v e k e d ő p o r c e l á n g y á r a t . K u b i n y i — V a l i o t : 
M a g y a r o r s z á g és E r d é l y k é p e k b e n 5 4 c í m ű 1852-ben k i a d o t t 
k ö n y v n e k az „ A p á t f a l v a i k ő e d é n y g y á r " - r ó l szó ló l e í rásá -
b a n r é s z l e t e s e n t a l á l k o z h a t u n k H ü t t n e r József a l a k j á v a l . 
„ E z e l ő t t m i n t e g y 10 é v v e l H ü t t n e r Józse f , m i n t k i h e r c e g 
B r e c z e n h e i m F e r d . k ö l t s é g é n t a n u l a M o r v a és Cseh-
o r s z á g b a n a porcze l l án- és k ő e d é n y g y á r t á s t , A p á t f a l v á n 
az egri p a p n ő v e l d e i i n t é z e t t ő l , m i n t t u l a j d o n o s t ó l , a k ő -
e d é n y g y á r t á s i j ogo t k i b é r e l t e , s k ő e d é n y t és w e d g w o o d o t 
k e z d e g y á r t a n i . H ü t t n e r c seké ly a n y a g i e rőve l b í r v á n 
i l y n e m ű g y á r a t l é t r e h o z n i és s ike r re l f o l y t a t n i , b á r i gen 
k i s h a s z o n b é r t f i z e t e t t a s e m i n a r i u m n a k , f i ze tés i t e h e t -
lensége c s a k h a m a r b e k ö v e t k e z e t t , s az á r e n d á b ó l b í ró i l ag 
k i u t a s í t t a t é k . " E b b ő l t u d j u k , h o g y az a p á t f a l v a i k ő e d é n y -
g y á r k i b é r l é s e e lő t t é s 1838 k ö z ö t t H ü t t n e r József a 
mi sko lc i B u t y k a y - f é l e k ő e d é n y g y á r g o n d n o k a v o l t . Mol-
n á r L á s z l ó 1841 és 1842-es a d a t a i s z e r i n t a p o r c e l á n g y á r 
g o n d n o k a k é n t , m a j d f ő p o r c e l á n o s k é n t , i l l e tve f a b r i k á n s -
k é n t emlege t ik . 5 5 E z e k b ő l n y i l v á n v a l ó , h o g y c s a k 1842 
n y a r á n , i l l e tve őszén m e n t á t Miskolcró l A p á t f a l v á r a , 
aho l h o s s z a s c s ő d e l j á r á s u t á n v é g ü l b í ró i l ag u t a s í t j á k k i 
a b é r l e m é n y b ő l . 
S o k á i g ú g y t u d t u k , h o g y A p á t f a l v á r ó l P é c s r e k ö l t ö -
zö t t , s i t t , m i n t e g y h á t a t f o r d í t v á n a p o r c e l á n - és k ő e d é n y -
g y á r t á s n a k , p a p í r g y á r a t sze rvez . M i u t á n e p a p í r g y á r a t 
m é g 1 8 4 5 — 4 6 - b a n is m i n t s z e r v e z ő d ő t emlege t ik , h i h e t ő 
vo l t , h o g y a p á t f a l v a i i d ő s z a k a u t á n — m i n t k u d a r c o t 
v a l l o t t — m e n t le Pécs re . A m á s o d i k , 1843-as i p a r e g y l e t i 
k i á l l í t á s t á r g y j e g y z é k é n e k 14. l a p j á n a z o n b a n szerepel e g y 
H ü t t n e r n e v ű pécsi „ p a p í r - g y á r t u l a j d o n o s " , a k i k é t s é g -
t e l e n ü l a z o n o s azzal a H ü t t n e r r e l , a k i t 1845/46-ban emle-
g e t n e k ú j s á g j a i n k . H ü t t n e r József 1842-ben — b i z o n y á r a 
t a v a s s z a l — m é g M i s k o l c o n v a n , c sak n y á r o n v a g y 
ősszel, a p o r c e l á n g y á r l eá l l á sa u t á n m e g y á t A p á t f a l v á r a . 
E z az a d a t V a h o t é v a l is m e g e g y e z i k , a k i 1852-ben „ m i n t -
e g y 10 é v v e l " e z e l ő t t r e t e s z i H ü t t n e r a p á t f a l v a i bé r l e -
m é n y é n e k k e z d e t é t , a k i n e k az 1845 — 4 6 - b a n e m l e g e t e t t 
H ü t t n e r r e l v a l ó k a p c s o l a t a a l i gha v i t á s . E b b ő l az a d a t b ó l 
v i s z o n t k i t ű n i k az is, h o g y a pécs i H ü t t n e r - f é l e p a p í r g y á r 
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m á r 1843 -ban , h a n e m e l ő b b — j a v á b a n ü z e m e l t . I l y 
m ó d o n l e h e t e t l e n s é g a k ő e d é n y g y á r o s H ü t t n e r t a z ese-
m é n y e k m á r i s m e r t f o l y a m a t o s s á g á b a i l l e s z t e n ü n k , m e r t 
m é g g o n d o l a t i l a g s e m lehe t séges , h o g y 1840 m á s o d i k 
f e l é b e n A p á t f a l v á r a k ö l t ö z ő H ü t t n e r e l ő b b m e g s z e r v e z i , 
b e i n d í t j a a k ő e d é n y g y á r t á s t , m a j d a n y a g i l e h e t ő s é g e i 
k i m e r ü l t e k és c s ő d b e j u t , b í r ó s á g i l a g k i u t a s í t j á k a b é r l e -
m é n y b ő l , v é g ü l A p á t f a l v á r ó i P é c s r e k ö l t ö z i k és f e l é p í t i 
a p a p í r g y á r a t . E s o k f á r a d s á g o t és n e m k e v é s a n y a g i a k a t 
i g é n y l ő f e l a d a t s o r t a r e n d e l k e z é s r e á l ló e g y e s z t e n d ő a l a t t 
e g y s z e r ű e n l e h e t e t l e n s é g e lvégezn i . M á r ez is k i z á r j a , 
h o g y a pécs i p a p í r g y á r o s H ü t t n e r t a T e l k i b á n y á r ó l 
M i s k o l e r a , m a j d A p á t f a l v á r a k ö l t ö z ő H ü t t n e r J ó z s e f f e l 
— H ü t t n e r M á t y á s f i á v a l — a z o n o s í t s u k . S z e r e n c s é r e 
o l y a n a d a t o k k a l is r e n d e l k e z ü n k , m e l y e k k i z á r j á k a k é t 
s z e m é l y a z o n o s v o l t á t . A k ő e d é n y g y á r o s t H ü t t n e r J ó z s e f -
n e k h í v j á k , a pécsi p a p í r g y á r o s t p e d i g a z 1843-as t á r g y -
m u t a t ó s z e r i n t H ü t t n e r J . K e r e s z t é l y n e k . N e m t u d j u k , 
h o g y H ü t t n e r J ó z s e f n e k k é t k e r e s z t n e v e v o l t - e , a n n y i 
b i z o n y o s , h o g y a p e r e s a k t á k k ö z t m i n d i g c s a k H ü t t n e r 
J ó z s e f n e k és s o h a s e m H ü t t n e r Józse f K e r e s z t é l y n e k e m l í -
t i k . A t á r g y m u t a t ó n é m e t s z ö v e g é b ő l v é g ü l k i d e r ü l , h o g y 
a p é c s i p a p í r g y á r o s n e m H ü t t n e r J ó z s e f , h a n e m H ü t t n e r 
J á n o s K e r e s z t é l y v o l t , k ö v e t k e z é s k é p p e n k é t e g y m á s t ó l 
f ü g g e t l e n személ lye l á l l u n k s z e m b e n . E z t é l e t r a j z i a d a t o k 
is m e g e r ő s í t i k . A pécs i H ü t t n e r r e v o n a t k o z ó l a g m á r 1840 
e l e j é n o l v a s h a t u n k a p o z s o n y i H í r n ö k b e n . A z áp r i l i s 9- i 
s z á m e g y i k közlése s z e r i n t , , E n a p o k b a n k e r ü l t k i t á v o l 
H o l l a n d i á b ó l v á r o s u n k b a j ö t t s k e b l é b e n l e t e l e p ü l t H ü t t -
n e r ú r n a g y kö l t s égge l k é s z í t e t t p a p í r g y á r á b ó l az e lső 
p a p í r o s , m e í l v m i n d e n t e k i n t e t b e n m e g f e l e l t r e m é n y ü n k -
n e k " . T e h á t , m í g H ü t t n e r Józse f B r e t z e n h e i m k ö l t s é g e i n 
M o r v á b a n t a n u l t , a p é c s i p a p í r g y á r o s H o l l a n d i á b ó l k e r ü l t 
B a r a n y á b a . 
H ü t t n e r József — n o h a M o r v a o r s z á g b a n k ő e d é n y - és 
p o r c e l á n g y á r t á s t t a n u l t — A p á t f a l v á n k ő e d é n n y e l é s 
w e d g e w o o d d a l f o g l a l k o z o t t , m e r t i t t n y i l v á n n e m t u d t a 
b i z t o s í t a n i a p o r c e l á n g y á r t á s f e l t é t e l e i t . M o l n á r s z e r i n t 
u g y a n m á r H ü t t n e r e l ő t t is v o l t a g y á r n a k o l y a n m u n k á -
sa , a k i é r t e t t a p o r c e l á n k é s z í t é s é h e z , e n n e k e l l ené re 
„ e l f o g a d h a t j u k " — í r j a M o l n á r —, h o g y H ü t t n e r J ó z s e f 
i s m e r t e a p o r c e l á n g y á r t á s t i t k á t . E z a m e g á l l a p í t á s f u r -
c s a o k o s o d á s r a épü l . „ A z ü z e m c í m e a k o r a b e l i f o r r á s o k -
b a n m i n d e n ü t t »Porce l l án és K ő e d é n y g y á r « m e g j e l ö l é s s e l 
f o r d u l e lő . — E b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y m á r 
az a l a p í t á s t ó l k e z d ő d ő e n f o g l a l k o z t a k p o r c e l á n n a l , e l ő b b 
k í s é r l e t e k f o r m á j á b a n , m a j d a n n a k g y á r t á s á v a l is.56 N o h a 
a k i f e j e z é s t a r t a l m a m é g t i s z t á z a t l a n , » fehér k e m é n y -
cse rép re« v a g y m á s r a a l k a l m a z t á k - e , a m i s k o l c i g y á r 
e s e t é b e n n e m c s a k p o r c e l á n - e m l é k e k t a n ú s k o d n a k e r r ő l 
— í r j a M o l n á r —, h a n e m a g y á r m u n k á s a i n á l 3 6 e s e t b e n 
v a n u t a l á s a »porce lánra« , a m i m é g i s e g y v a l ó s á g o s 
p o r c e l á n g y á r t á s r a b e r e n d e z e t t ü z e m e t t é t e l e z f e l . " 
U g y a n c s a k a misko lc i p o r c e l á n g y á r t á s b i z o n y í t á s á u l e m -
l í t i , h o g y az A p á t f a l v á r a á t t e l e p ü l t a l a p í t ó k , H ü t t n e r , 
H e i s z é s D á n i e l — e g y e d ü l azok , a k i k n e k a n y a k ö n y v i 
b e j e g y z é s ü k n é l a „ p o r c e l á n " k i f e j e z é s s z e r e p e l . A t ö b b i 
a p á t f a l v a i m u n k á s n á l a k ő e d é n y g y á r m e g j e l ö l é s n e m f o r -
d u l e lő . T a l á n s z ü k s é g t e l e n h a n g s ú l y o z n u n k , h o g y a 
f o g l a l k o z á s m e g n e v e z é s é b ő l n e m k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r r a , 
h o g y m i k o r t ó l á l l í t a n a k e lő M i s k o l c o n p o r c e l á n t , s a r r a 
s e m , h o g y k i k v o l t a k a z o k , a k i k k ö z ö t t a p o r c e l á n h o z 
é r t ő k e t k e r e s h e t j ü k . 
A z a l á b b i a k b a n m á s o l d a l r ó l k ö z e l í t j ü k m e g a k é r d é s t , 
i t t m i n d ö s s z e a n n y i t k í v á n u n k m e g j e g y e z n i , h o g y a f o g -
l a l k o z á s m e g n e v e z é s b ő l a l ig v a g y e g y á l t a l á n n e m k ö v e t -
k e z t e t h e t ü n k a g y á r k é s z í t m é n y e i r e . A m i s k o l c i g y á r 
m u n k á s a i A p á t f a l v a f e l é f l u k t u á l ó d n a k a z 1840-es é v e k -
b e n . I d e k ö l t ö z ö t t á t H ü t t n e r Józse f is, a m i k o r B u t y k a y 
M i s k o l c o n c s ő d b e j u t o t t . H ü t t n e r t s o k a n k ö v e t t é k a g y á r 
m u n k á s a i k ö z ü l az a p á t f a l v a i á t k ö l t ö z é s b e n . E z t e r m é s z e t -
s z e r ű l e g A p á t f a l v a á t m e n e t i f e l l e n d ü l é s é t e r e d m é n y e z t e . 
M o l n á r L á s z l ó e g y e n e s e n e t t ő l s z á m í t o t t a az a p á t f a l v a i 
g y á r a l a p í t á s á t . E z a z o n b a n t é v e d é s , m e r t a z a p á t f a l v a i 
g y á r i s m e r t f o r r á s a i n k s z e r i n t 1 8 3 6 - b a n é s n e m 1 8 4 3 - b a n 
l é t e s ü l t . A z egr i P a p n ö v e l d e l e v é l t á r á b ó l e l ő k e r ü l t e g y i k 
l e v é l s z e r i n t v a l ó b a n 1836-o t és n e m 1 8 4 3 - a t t e k i n t h e t j ü k 
a z a p á t f a l v a i k ő e d é n y g y á r a l a p í t á s á n a k . A l evé l s z e r i n t 
a M i s k o l c é s A p á t f a l v a k ö z ö t t k o n s t a t á l h a t ó m u n k á s -
v á n d o r l á s t s e in a 40-es é v e k e l e j é n t a p a s z t a l h a t j u k e l ső 
í z b e n , h a n e m m á r 1835 /36-ban , s ő t a l evé lbő l az is k i t ű n i k , 
h o g y A p á t f a l v á t M i s k o l c o n d o l g o z ó s z a k g á r d á v a l i n d í -
t o t t á k el. 1835 j a n u á r j á b a n a g y á r u g y a n m é g n e m m ű k ö -
d ö t t , d e m i u t á n m á r „ m i n d e n k é s z e n v a n " — m i n t 
S c h n i e r A n d r á s l e v e l é b e n í r j a , k ö z e l á l l a b e i n d u l á s h o z , 
a t e r m e l ő m u n k a m e g k e z d é s é h e z . 
N e m c s a k a b e i n d u l á s b a n v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z ó »Schnier 
A n d r á s d o l g o z o t t k o r á b b a n a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r b a n , 
h a n e m az a n é v s z e r i n t s a j n o s n e m s z e r e p l ő k ő e d é n y -
g y á r t ó is, a k i t S c h n i e r a P a p n ö v e l d e v e z e t ő j é n e k b e p a n a -
szol , i l l e tve a k i n e k p a n a s z á r a S c h n i e r A n d r á s h o s s z ú 
f e l t e r j e s z t é s t k é s z í t a S z e m i n á r i u m n a k . E f e l t e r j e s z t é s az 
a p á t f a l v a i k ő e d é n y g y á r első h i t e l e s d o k u m e n t u m a . E b b ő l 
t u d j u k , h o g y 1835 e l e j é n a m á r e l k é s z ü l t g y á r b a n t ö b b 
m u n k á s t és v e z e t ő t a l k a l m a z t a k . S c h n i e r és „ v á d o l ó j a " 
is Misko lc ró l k e r ü l t A p á t f a l v á r a . S c h n i e r , ú g y l á t s z i k , m e g -
e g y e z e t t B i s z t e r s z k y v e l — az i g a z g a t ó v a l —, e l l e n f e l e 
a z o n b a n ú g y t á v o z o t t Mi sko l c ró l , h o g y „ B i s z t e r s z k y 
I m r e ú r o t t a n v a l ó m u n k á j á t ó l e l m o z d í t o t t a s »Szolgá la t já t 
k i m o n d o t t a " . E b b ő l n e m c s a k a z t t u d j u k m e g , h o g y 1835-
ig B u t y k a y B i s z t e r s z k y v e l e g y ü t t ü z e m e l t e t t e a k ő e d é n y -
g y á r á t , h a n e m a z t is, h o g y a k ü l ö n b ö z ő o k o k m i a t t 
M i s k o l c r ó l t á v o z n i k é n y s z e r ü l t k ő e d é n y m ű v e s e k A p á t -
f a l v á t v á l a s z t o t t á k ú j a b b m ű k ö d é s ü k s z í n t e r é ü l . A z 
e d d i g i e k b ő l ö n k é n t a d ó d i k a f e l t e v é s , h o g y A p á t f a l v a 
e lső m u n k á i a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r f o r m a - és m o t í v u m -
h a g y o m á n y a i t ő r z i k . E z é r t a k o r a i m i s k o l c i k é s z í t m é n y e k 
a z o n o s í t á s á h o z a z a p á t f a l v a i k ő e d é n y g y á r f o r m á i b ó l i n -
d u l h a t u n k k i l e g s i k e r e s e b b e n . E g y é b k é n t t ö b b i k ő e d é n y -
g y á r u n k is h a s o n l ó a n a l a k u l t . E g y i k a m á s i k á b ó l f e j l ő d ö t t 
o s z t ó d á s s z e r ű e n , e z é r t v a n o l y a n d ö b b e n e t e s h a s o n l ó s á g 
e g y e s g y á r a k k é s z í t m é n y e i k ö z ö t t . S a j n o s k o r a i a p á t f a l v a i 
k é s z í t m é n y e k e t n e m i s m e r ü n k , l ehe t , h o g y m a r a d t a k 
f e n n , a z o n o s í t á s u k a z o n b a n m i n d m á i g v á r a t m a g á r a . 
* 
A z 1832 e l e j é n é p ü l t m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r a t f o r r á -
s a i n k m i n t „ p o r c z e l l á n g y á r t " e m l e g e t i k . M á r az e l ső 
k ö z l e m é n y b e n k é r d é s e s vo l t , h o g y k é s z í t m é n y e „ v a l ó d i 
p o r c z e l l á n e v a g y K ő e d é n y S t e i n g u t , W e e d g e w o o d m i n t a 
p á p a i , v a g y F a y e n c e , m a j o l i c a - f é l p o r c e l l á u e m i n t a 
t a t a i ? " 5 7 A s z e r k e s z t ő i k é r d é s i t t - o t t p o n t a t l a n , m e r t 
T a t á n az 1820-as é v e k v é g é n , a 3 0 - a s é v e k e l e j é n n e m 
f a j a n s z o t , i l l e t v e „ m a j o l i k a - f é l p o r c e l l á n t " k é s z í t e t t e k , 
h a n e m u g y a n o l y a n k ő e d é n y t , m i n t P á p á n , K a s s á n , 
K ö r m ö c b á n y á n , I g l ó n v a g y R o z s n y ó n . A n a g y h í r ű t a t a i 
f a j a n s z a X I X . s z á z a d e l e j én m á r l e h a n y a t l o t t . A p o r c e -
l á n t i n k á b b a f e h é r k ő e d é n y r e , a z ú n . W e e d g e w o o d - á r u k r a 
v o n a t k o z t a t t á k , m e l y n e k g y á r t á s m ó d j a , t e c h n o l ó g i á j a 
a l ig t é r t el a z e g y s z e r ű k ő e d é n y t ő l . E g y b i z o n y o s , a z 
1830-as é v e k e l e j é n — d e m é g a z 1840-es é v e k b e n i s — 
g y a k r a n ö s s z e t é v e s z t e t t é k a f a j a n s z o t a k ő e d é n n y e l , a 
W e e d g e w o o d - á r u t a p o r c e l á n n a l . A 30-as 40-es é v e k b e n 
a l a p í t o t t k ő e d é n y g y á r a i n k a t — í g y a m i s k o l c i t i s -
„ p o r c z e l l á n - é s k ő e d é n y " , i l l e t v e „ K ő e d é n y - v a g y p o r c z e l -
l á n g y á r n a k " n e v e z i k . E b b ő l ú g y t ű n i k , h o g y a k ő e d é n y 
azonos , v a g y a p o r c e l á n h o z h a s o n l ó a n készü l . E z p e r s z e 
n e m í g y v a n , m e r t — t ö b b e k k ö z ö t t — m í g a k ő e d é n y 
(a f i n o m u g y a n ú g y , m i n t a d u r v a ) ége t é se e g y s z i n t e s 
k e m e n c é b e n t ö r t é n i k , a p o r c e l á n é g e t é s é h e z 2 v a g y 3 
s z i n t e s k e m e n c é r e v a n s z ü k s é g . E z t a s z i n t e k t ő l f ü g g ő e n 
bécs i v a g y m e i s s e n i t í p u s ú k e m e n c é n e k , m a g y a r u l p e d i g 
„ h á r m a s szász k e m e n c z é n e k " n e v e z i k . I l y e n é p ü l t H e r e n -
d e n is 1842-ben, 5 8 a m i k o r a g y á r b a n m e g i n d u l t a r e n d s z e -
r e s p o r c e l á n g y á r t á s . A f i n o m k ő e d é n y , a W e e d g e w o o d - á r u 
— l é v é n a n y a g a h a s o n l ó , m i n t a z e g y s z e r ű k ő e d é n y é 
u g y a n ú g y k é s z ü l , m i n t a k ö z ö n s é g e s k ő e d é n y . E z é r t 
ké sz í t é se , t e c h n o l ó g i á j a is u g y a n o l y a n , m i n t az e g y s z e r ű 
k ő e d é n y é . M i u t á n b e b i z o n y o s o d o t t , h o g y 1 8 3 8 - b a n 
é v e k k e l e l ő b b , m i n t H e r e n d e n — m á r k é s z í t e t t e k 
M i s k o l c o n p o r c e l á n t , s z e m b e k e l l n é z n i azza l a k é r d é s s e l 
is, h o g y az e lső e l n e v e z é s a l a t t v a l ó b a n p o r c e l á n é r t e n d ő - e 
v a g y f i n o m a b b k ő e d é n y , az ú n . W e e d g e w o o d ? 
A g y á r r ó l é s a l a p í t ó j á r ó l , B u t y k a y r ó l a l ig v a n a d a t 
a z 1832 és 1838 k ö z ö t t i é v e k b ő l . A z a z o n b a n a n é h á n y 
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s z ó r v á n y a d a t b ó l is k ide rü l , h o g y n e m k é t - v a g y h á r o m -
o s z t a t ú k e m e n c é i v o l t a k a g y á r n a k — a m i l y e n t a porce-
l á n ége tése m e g k í v á n —, h a n e m egysz in t e sek . C s a k igy 
t ö r t é n h e t e t t m e g , h o g y a „ G y á r n a k k e m e n c z é j e f e l e t t v a l ó 
ü r e g b e b e r a k o t t f a " k i g y u l l a d t , m i n t ezt H o r v á t h G y ö r g y 
és J a k a b F e r e n c p a n a s z a a l a p j á n Miskolc v á r o s 1834. 
áp r i l i s 4-i t a n á c s ü l é s é n Á c s J á n o s és D u d o r József 
t a n á c s n o k o k t á r g y a l j á k . 5 9 
A z e l m o n d o t t a k b ó l — fő l eg az 1834-es a d a t b ó l , m e l y 
a g y á r k e m e n c é j é n e k f a j t á j á r a , t í p u s á r a u t a l - n y i l v á n -
va ló , h o g y M i s k o l c o n e k k o r m é g n e m k é s z ü l t , é s k e m e n c e 
h í j á n n e m is k é s z ü l h e t e t t p i a c k é p e s p o r c e l á n á r u . N o h a a 
s z o m s z é d o s T e l k i b á n y á n e z e k b e n az é v e k b e n m á r készí -
t e t t e k p o r c e l á n t . Miskolcon 1838 e lő t t i l y e n t n e m á l l í t o t -
t a k elő. A p o r c e l á n e lőá l l í t á sá ra , i l le tve f o l y a m a t o s g y á r -
t á s á r a v a l ó á t t é r é s a gyá r b e l s ő á t a l a k í t á s á t ú j a b b k e m e n -
cék és k ü l ö n b ö z ő fe lszere lések beszerzésé t , h a t a l m a s be-
r u h á z á s t i g é n y e l t . B u t y k a y J ó z s e f Borsod m e g y e t ö r v é n y -
széke m i n t i l l e t ékes c s ő d b í r ó s á g e lő t t 1841. a u g u s z t u s 
21 - én a z t v a l l o t t a , „ h o g y az 1836-ik évi első m e g a k a d á s á ' ' -
t ó i m o s t a n á i g m i n t e g y 40 eze r f o r i n t o t i n v e s z t á l t „ a 
po rcze l l án g y á r r a " . 6 " A v a l l o m á s b a n u g y a n n e m szerepe l 
t é t e l e s e n a b e r u h á z á s , d e az összeg jó része m i n d e n va ló -
sz ínűség s z e r i n t a g y á r k o r s z e r ű s í t é s é t és a p o r c e l á n elő-
á l l í t á s á r a v a l ó fe lkészü lés t c é loz t a . 
1837. j ú l i u s 12-én a H a s z n o s M u l a t s á g o k b a n P a p p 
G á b o r t o l l ábó l m e g j e l e n t h í r a d á s b ó l o r s z á g s z e r t e i s m e r t t é 
v á l t , h o g y a H e r e n d e n l e t e l e p e d e t t , S t i n g l V i n c e n e v ű 
s o p r o n i k e r a m i k u s n a k végre , t ö b b m i n t t í z é v u t á n s ike-
r ü l t a H e r e n d m e l l e t t f e l t á r t , t e h á t h a z a i k a o l i n b ó l po r -
c e l á n t e lőá l l í t an i a . N e m t u d j u k e h í r h a t o t t - e B u t y k a y r a , 
d e a n n y i b i z o n y o s [ B u t y k a v t ó l t u d j u k , h o g y „ a z 1837-ik 
é v t ő l k e z d v e a po rcze l l án g y á r a m i a t t t ö b b í z b e n (Mis-
kolcról) e l u t a z n i k é n t e l e n " vo l t ] , h o g y e g y é v v e l S t i n g l 
u t á n 1838-ban m á r Miskolcon is á l l í t o t t a k e lő j ó m i n ő -
s é g ű p o r c e l á n t . 
H a a m i s k o l c i g y á r első p o r c e l á n j a i t ö s s z e h a s o n l í t j u k 
a z o k k a l , m e l y e k e t Í840 u t á n H e r e n d e n k é s z í t e t t e k , m e g -
l epő k ü l ö n b s é g e k e t t a p a s z t a l h a t u n k . T u d j u k , h o g y H e r e n -
d e n 1840 u t á n F i s c h e r Mór ic k ü l ö n b ö z ő k i j e l e n t é s e i elle-
n é r e s e m h a z a i , h a n e m k ü l f ö l d i a l a p a n y a g o k b ó l (Sedl i tz , 
A b i l s b e r g s tb . ) á l l í t o t t á k elő r o n t o t t k ő e d é n y - é s p o r c e l á n -
á r u k beőr l é séve l a po rce l án t . 6 1 É p p e n a g y á r á l t a l h a s z -
n á l t d r á g a és n e h e z e n s z á l l í t h a t ó i m p o r t k a o l i n n a l v a l ó 
t a k a r é k o s k o d á s k ö v e t k e z t é b e n k e r ü l t , n e m e g y s z e r a s z ü k -
ségesné l is k e v e s e b b kao l in az á r u b a , e zé r t a l i o z z á t é t -
a n y a g , és n e m a kao l in t u l a j d o n s á g a i d o m i n á l n a k . I l y 
m ó d o n az e lső h e r e n d i á r u k s a j á t o s á t m e n e t e t k é p v i s e l -
n e k a f a j a n s z - , a k ő e d é n y - és a p o r c e l á n á r u k k ö z ö t t . 1842. 
m á j u s 28- tó l a t e l k i b á n y a i g y á r igazga tó i t i s z t é t b e t ö l t ő 
M a y e r J á n o s a h e r e n d i p o r c e l á n g y á r m a s s z a m e s t e r e , a k i 
s a j á t o s k é p z e t t s é g é n e k és F i s c h e r i n t e n c i ó i n a k m e g -
fe le lően k ő e d é n y e s í t i a h e r e n d i p o r c e l á n t . M i s k o l c o n 
— n o h a s z i n t é n k ő e d é n y g y á r v o l t e l s ő s o r b a n —, h a 
r o s s z a b b k a o l i n b ó l is, d e e r e d e t i b b p o r c e l á n t k é s z í t e t t e k , 
m e r t ö s s z e t é t e l é b e n n e m a h o z z á t é t a n y a g o k , h a n e m a 
k a o l i n t u l a j d o n s á g a i é r v é n y e s ü l t e k . T e h á t m á r az á r u 
m i n ő s é g é n e k v i z s g á l a t a is b i z o n y í t j a , h o g y M i s k o l c o n 
n e m i m p o r t - , h a n e m h a z a i k a o l i n b ó l k é s z í t e t t é k a po rce -
l á n t . F f e l t é t e l e z é s t t á m o g a t j a W a r t h a V i n c e e g y i k k ö z -
lése is.62 „ H e r m á n O t t ó sz íves k ö z b e n j á r á s á r a B u t y k a y 
J ó z s e f t ő l a k ö v e t k e z ő a d a t o k b i r t o k á b a j u t o t t u n k — í r j a 
k ö n y v é b e n W a r t h a . A m i s k o l c z i 1841-ben m e g b u k o t t 
e d é n y g y á r h o z a l e g j o b b a n y a g o t Szerencsrő l e g y p inczé -
b ő l s z á l l í t o t t á k , m e l y szép f e h é r , á l l í tólag k a o l i n v o l t . " 
A m i s k o l c i a k n a k t e h á t s i k e r ü l t u g y a n ú g y h a z a i a l a p -
a n y a g b ó l p o r c e l á n t e lőá l l í t an iuk , m i n t a H e r e n d e n k í sé r -
l e t ező S t i n g l V i n c é n e k . A m i s k o l c i p o r c e l á n sz íne , a n y a g a 
a z é r t k ü l ö n b ö z i k m i n d e n m á s h a z a i p o r c e l á n t ó l , m e r t 
m á s f a j t a és t u l a j d o n s á g ú k a o l i n b ó l k é s z í t e t t é k . 
A p o r c e l á n m e l l e t t n e m s z a k a d t fé lbe a k ő e d é n y 
t á r g y a k kész í t é se s e m Misko lcon . A po rce l án m e g j e l e n é s é -
n e k é v é b e n is k é s z í t e t t e k k ő e d é n y t , m é g h o z z á u g y a n -
o l y a n jeggyel , m i n t a m i l y e n t a k ő e d é n y e k e n t a l á l u n k . 
A k ő e d é n y a l a p a n y a g á t t ö b b f é l e a n y a g és b é k a s ó 
(kvarc ) a l k o t j a . Te rmésze t e s , h o g y a f e h é r e d é n y e k kész í -
t é s é h e z f e h é r r e é g ő a n y a g o t k e l l e t t b e s z e r e z n i ü k . A t ö b b -
fé le a n y a g n e m e k közü l az e g y i k l eg jobb . . t a l á l t a t i k a 
t a p o l c z a i h é v v í z - f ü r d ő v ö l g y é b e n " . E g y é b k é n t — m i n t e z t 
a H e t i l a p b ó l 6 3 o l v a s h a t j u k — „ i n n e n h o r d a t j á k az a n y a -
g o t " a m i sko l c in k í v ü l a „ t e l k i b á n y a i é s a p á t h f a l u s i g y á -
r a k " is . „ A d i ó s g y ő r i h a t á r b a n (a t é g l a h á z m e l l e t t ) e lő-
f o r d u l ó f e h é r f ö v é n y b ő l t űzá l l ó t é g l á k a t k é s z í t e t t e k a z 
é g e t ő k e m e n c é h e z é s u g y a n a k k o r az e d e l é n y i c u k o r g y á r h o z 
i s . " 6 4 A d iósgyőr i k a m a r a u r a d a l o m h i r d e t é s e i b e n 1837-től 
s z e r e p e l az az „ A n y a g b á n y a " , m e l y a d i ó s g y ő r i t é g l a h á z 
m e l l e t t v a n , és a m e l y n e k a n y a g a „ A po rcze l l án g y á r 
s z ü k s é g é r e a l k a l m a s " . 6 5 
A M i l d n e r — G r a f l - g y á r is T a p o l c á r ó l s z á l l í t o t t a a k ő -
e d é n y k é s z í t é s h e z s z ü k s é g e s a n y a g o t . F é n y e s E l e k 1857-
b e n k é s z ü l t s t a t i s z t i k á j a 6 6 sze r in t a „ l e g n a g y o b b s z e r ű " 
k ő e d é n y g y á r u n k a m i s k o l c i „42 r e n d e s g y á r m u n k á s t f o g -
l a l a t o s k o d t a k s f e l d o l g o z z á k é v e n k é n t 2400 m á z s a a n y a -
g o t (Görömböly- ) T a p o l c z á r ó l , 600 m á z s a t ű z k é p e s h o m o -
k o t B é k é s b ő l , 160 m á z s a kav i c so t K i s - G y ő r b ő l , 58 m á z s a 
k o v a g g o t K a s s á r ó l " . T e h á t csak az a n y a g és a K i s - G y ő r 
m e l l e t t i „ f e h é r f ö v é n y " vo l t he ly i a l a p a n y a g , a m á s i k 
k é t a l k o t ó r é s z k ö z ü l e g y i k e t a s z o m s z é d o s K a s s á r ó l , a 
m á s i k a t ped ig a t á v o l a b b i Békés rő l s z á l l í t o t t á k . A t a p o l -
cai a n y a g o t l e x i k o n j a i n k is n y i l v á n t a r t j á k , 6 7 é r t h e t ő h a 
m é g a s z á z a d 70-es ,80-as éve iben is é r t é k e s k e r á m i a i 
a l a p a n y a g . T u l a j d o n k é p p e n a t a p o l c a i a n y a g n a k t u l a j -
d o n í t h a t ó , h o g y az e g y s z e r 1862-ben m e g s z ű n t m i s k o l c i 
k e r á m i a g y á r t á s K o ó s M i k s a k e z d e m é n y e z é s é r e 1884 -ben 
ú j j á é l e d . A t a p o l c a i a g y a g szép f e h é r e s r e égő sz íne m i a t t 
v á l t k ő e d é n y g y á r a i n k e g y i k l e g f o n t o s a b b a l a p a n y a g á v á . 
„ A s ö t é t sz ínű a g y a g o k a t r endesen a b e n n e levő k o r h a d á s -
n a k i n d u l t szerves v a g y b i t u m e n e s a n y a g o k fe s t ik f e k e -
t é r e . S z e r v e s a n y a g o k a t ű z b e n k i é g n e k és h a az a g y a g 
k ü l ö n b e n alig t a r t a l m a z vasé lege t , ú g y f e h é r v a g y g y e n -
g é n s á r g á s s z ínű c s e r e p e t ad , pl . a t a p o l c a i s ö t é t s z í n ű 
a n y a g , me lybő l , a m i s k o l c i k ő e d é n y - g y á r igen s z é p f e h é r 
á r u t é g e t e t t . . ." 6 8 
A t a p o l c a i a g y a g f e l h a s z n á l á s á n a k g o n d o l a t a Z s o l n a y -
b a n m e r ü l t fel e lső í z b e n . A t a p o l c a i a g y a g t u l a j d o n o s a , 
a m u n k á c s i p ü s p ö k c s a k a k k o r j u t o t t a r r a az e l h a t á r o -
zás ra , h o g y „ a z a g y a g o t l egköze lebb v e g y e l e i n e z t e t é és 
v á l l a l k o z ó t keres a n n a k é r t é k e s í t é s é r e " , a m i k o r Z s o l n a y 
V i l m o c pécs i k ő e d é n y g y á r o s s a l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s a i n e m 
v e z e t t e k e r e d m é n y r e . A kedvező l e h e t ő s é g K o ó s M i k s á t 
is c s á b i t o t t a , ak i m á r e g y é b k é n t is f o g l a l k o z o t t e g y k ő -
e d é n y g y á r f e l á l l í t á s á n a k eszméjéve l , m e g v a l ó s í t á s á h o z 
a z o n b a n add ig n e m f o g h a t hozzá , m í g a k i r . k i n c s t á r r a l 
— m e l y n e k t e l k é n f e s t ő d é j e áll — n e m s ike rü l m e g á l l a -
p o d n i a . 
A mi sko l c i k e r e s k e d e l m i és i p a r k a m a r a t e r ü l e t e e g y -
a r á n t k e d v e z ő a k i s - és n a g y i p a r n a k a t a p o l c a i n k í v ü l . 
A t e r ü l e t s z á m o s k i v á l ó a n y a g g a l r e n d e l k e z i k , m i n t p l . 
M a s t i n c z , P o n g y e l o k , K ö v i , Melléte s t b . E z e n k í v ü l o l c só 
t ü z e l ő f a és szén t a l á l h a t ó a k a m a r a t e r ü l e t é n . E z t m u t a t j a 
a k a m a r a t e r ü l e t é n e k t r a d i c i o n á l i s f a z e k a s - és ü v e g i p a r a . 
A jó a g y a g T a p o l c á n a d o t t u g y a n — m e l y e t M i s k o l c o n 
k í v ü l R á k o s r a és U n g v á r r a is s z á l l í t a n a k — , az e g y r e 
e m e l k e d ő szál l í tás i k ö l t s é g e k v i szont n e m á l l n a k a r á n y b a n 
a k ö r n y é k f ö l d r a j z i a d o t t s á g a i b a n r e j l ő e l ő n y ö k k e l . T ö b -
b e k k ö z ö t t ez is n e h e z í t i a k o r a b e l i m a g y a r k e r á m i a 
h e l y z e t é t . 
A z 1890-es é v e k k ö z e p é n és m á s o d i k f e l ében a m i s k o l c i 
A g y a g i p a r R t . k r i t i k u s h e l y z e t e m i a t t a z u n g v á r i a g y a g -
ipa r i i s k o l a k í sé r le t i m ű h e l y e a t a p o l c a i a g y a g egy ik fe l -
v e v ő h e l y e . E n n e k f o g y a s z t á s a a z o n b a n o l y a n k i s m e n y -
n y i s é g ű , h o g y g y a k o r l a t i l a g alig é r i n t i a l e lőhe lye t . 
A t a p o l c a i a g y a g f e l h a s z n á l á s a i gen egysze rű , e z é r t 
t é r t e k á t az u n g v á r i a g y a g i p a r i i s k o l á b a n a nagyszö l l ő s i 
a g y a g r ó l a t a p o l c a i r a . É v e k i g a n a g y s z ö l l ő s i t h a s z n á l t á k 
U n g v á r o n d í s z e d é n y e k cé l j a i ra . M i u t á n a z o n b a n e r r e 
„ igen n e h é z az a r á n y l a g a l acsony h ő f o k n á l , h a j s z á l r e p e -
d é s m e n t e s m á z a t a l k a l m a z n i " , ezér t a nagyszö l lő s i a g y a g 
h e l y e t t a fehér égő t a p o l c a i a g y a g o t i s z a p o l t k r é t á v a l 
k e v e r i k , a cserepe t p e d i g f r i t t e l t m á z z a l ége t i k . 
1. 2 . 
T a p o l c a i a g y a g 90 s.r . 85 s.r . 
10 s.r. 15 s . r . 
E z az e g y s z e r ű b b , k v a r c n é l k ü l i ö s sze té t e l u g y a n k ö n n y e n 
m u n k á l h a t ó és a l a c s o n y h ő f o k o n é g e t h e t ő , d e igen p o r ó -
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z u s a l a p a n y a g o t e r e d m é n y e z . E n n e k az ö s s z e t é t e l n e k 
t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a m ú l t s z á z a d v é g é n K o ó s M i k s a 
m ű h e l y é b e n és az első, m á s o d i k R t . i d e j é b e n k é s z ü l t 
mi sko lc i e d é n y e k s o k k a l v a s k o s a b b a k , r u s z t i k u s a b b a k , 
m i n t a z o k az e d é n y e k , m e l y e k m á s h o l és m á s a g y a g b ó l 
k é s z ü l t e k . K ü l ö n ö s e n s z e m b e t ű n ő ez a f a l v a s t a g s á g t á l a k 
és t á n y é r o k e se t ében . A k é s ő i misko lc i e d é n y e k p o n t o s a n 
k é t s z e r v a s t a g a b b a k , m i n t a M i l d n e r — G r ä f l k o r s z a k 
edénye i . E z egy ik első p i l l a n a t r a s z e m b e t ű n ő s a j á t o s s á g a 
a kése i m i s k o l c i e d é n y e k n e k . 
4. A gyár jegyei 
K ő e d é n y g y á r a i n k k ö z ü l a m i s k o l c i t i s m e r j ü k leg-
k e v é s b é . T ö r t é n e t é t m é g v á z l a t o s a n s e m r e k o n s t r u á l t á k , 
t u l a j d o n o s a i k ö z ü l B u t y k a y n k í v ü l c s a k B a r k a s s y t és 
M i l ü n e r t i s m e r t é k , — a t u l a j d o n o s o k g y a k o r i — v á l t o z á -
s á n a k o k á t a z o n b a n m i n d m á i g n e m t á r t á k fel . M o l n á r 
Lász ló : P o r c e l á n és k ő e d é n y g y á r t á s Misko lcon a r e f o r m -
k o r b a n 6 3 c. t a n u l m á n y á b a n — a m e l y i k p e d i g a l eg f r i s s ebb 
és l eg t e l j e sebb , m e l y e t a d d i g a k é r d é s r ő l e g y á l t a l á n ír-
t a k — a z t is k é t s é g b e v o n j a , h o g y a g y á r 1841-ben c sődbe -
j u t o t t , a m i t p e d i g m á r W a r t h a H e r m a n O t t ó r é v é n köz-
v e t l e n ü l B u t y k a y t ó l t u d o t t . É r d e k e s , h o g y e z t o l y a n 
k u t a t ó v o n t a ké t ségbe , a k i e g y é b k é n t n e m c s a k l á t t a , 
h a n e m fel i s h a s z n á l t a a c s ő d p e r o k i r a t a i t , s ő t 5. s z á m ú 
j e l z e t é b e n köz l i a z o k n a k a n e v é t is, a k i k n e k e l m a r a d t 
b é r é t a B u t y k a y k ő e d é n y g y á r i m ű k ö d é s e c s ő d t ö m e g b ő l 
f i z e t t é k k i , B u t y k a y g y á r a a z o n b a n — é p p e n a z é r t , m e r t 
1841-ben c s ő d b e j u t o t t — az a l a p í t á s t ó l e l t e l t 10 é v m ú l v a 
f é l b e s z a k a d t . A g y á r 1862-ben leég, ezzel t o v á b b i m ű k ö -
dése v é g l e g m e g s z ű n i k . A z 1841-től 1862-ig e l t e l t t ö b b 
m i n t 20 e s z t e n d ő a z o n b a n m á r n e m B u t y k a y , h a n e m 
P o v o v s z k y J á n o s , B a r k a s s y I m r e és M i l d n e r A l a j o s Fe -
r e n c n e v é h e z f ű z ő d i k , a k i k n é h á n y évve l e g y m á s t k ö v e t ő -
en k e r ü l t e k a k ő e d é n y g y á r t u l a j d o n o s i p o z í c i ó j á b a . 
É r d e m e s m e g v i z s g á l n i a g y á r j e g y é n e k je l legét , 
s t r u k t ú r á j á t és k ü l ö n b ö z ő t u l a j d o n s á g a i t . K é r d é s , s ike-
rü l -e e d d i g n e m i s m e r t ö s sze függéseke t , v o n a t k o z á s o k a t 
f e l t á rn i , m e l y e k a g y á r é l e t é t , t ö r t é n e t é t a l a k í t o t t á k , 
b e f o l y á s o l t á k . K ö z i s m e r t , h o g y a g y á r i j e g y e k h í v e n 
t ü k r ö z i k a g y á r é l e t ében és a t u l a j d o n o s o k s z e m é l y é b e n 
v é g b e m e n ő v á l t o z á s o k a t . A j e g y e k a l a p j á n n e m c s a k a 
kész í t és i h e l y h a t á r o z h a t ó m e g k é t s é g t e l e n b i z o n y o s s á g -
gal , h a n e m s o k e s e t b e n a ké sz í t é s ide j e is. E z é r t fog la lko-
zik a s z a k i r o d a l o m a j e g y e k a l a k u l á s á v a l , v á l t o z á s á v a l 
és e g y é b m e g j e l e n é s i s a j á t o s s á g a i v a l . 
A m a g y a r k e r á m i a j e g y e i n e k m i n d m á i g l e g t e l j e s e b b 
f e ldo lgozása Csány i K á r o l y n e v é h e z f ű z ő d i k . K ö n y v é b e n 
— t ö b b e k k ö z ö t t — a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r j egye ive l 
is b e h a t ó a n fog la lkoz ik . S a j n o s s e m Csány i , s e m m á s 
k u t a t ó k n e m t i s z t á z t á k e d d i g a k e r á m i a j e g y f o g a l m á t , 
a j e g y e k m i b e n l é t é t , f u n k c i ó j á t . N y i l v á n v a l ó a n m á s 
j e l e n t ő s é g ű az egyén i k e r a m i k u s m e s t e r j e l e és a g y á r i j egy 
sze repe . M é g a gyá r i j e g y e k e n be lü l is k ü l ö n b s é g e k e t kell 
t e n n ü n k . E g é s z e n m á s j e l e n t é s ű e k p é l d á u l a ho l i c s i v a g y 
t a t a i j e g y e k , m i n t a X I X . s z á z a d első f e l é b e n , t o v á b b á 
k ö z e p é n l é t e s ü l t k ő e d é n y - és p o r c e l á n g y á r a k j egye i . A 
X I X . s z á z a d k ö z e p é n m á r t ö r v é n y e k s z a b á l y o z z á k a 
g y á r a k m ű k ö d é s é t . Az 1840. X V I . t c . kö t e l ez i a z ipa roso-
k a t és k e r e s k e d ő k e t a cégbe jegyzés re . E n n e k é r t e l m é b e n 
a b e j e g y z e t t k e r e s k e d ő k n e k üz le t i k ö n y v e k e t ke l l veze t -
n i ü k , s a 20. § s ze r in t é v e n t e m é r l e g e t ke l l k é s z í t e n i ü k . 
U g y a n e z a t ö r v é n y 13. § - á b a n k i m o n d j a , h o g y az üz le t i 
b e j e l e n t é s n e m eshe t e g y b e az i p a r m e g k e z d é s é v e l , t u d n i -
ill ik a b e j e l e n t ő h a t ó s á g i e l i n t é z é s k é n t iparjegyet k a p . 
A h a r m a d i k b e k e z d é s s z e r i n t a b e j e g y z é s t ö r t é n h e t a 
v á l t ó t ö r v é n y s z é k n é l v a g y a t ö r v é n y h a t ó s á g n á l . H a a 
b e j e l e n t é s a v á l t ó t ö r v é n y s z é k n é l t ö r t é n i k , a. b e j e l e n t ő 
„ t e l j e s v á l t ó k é p e s s é g e t n y e r " . (4. §) A z ú n . i p a r j e g y t ő l 
m e g ke l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a v é d j e g y e t , m e l y e t n á l u n k , 
M a g y a r o r s z á g o n az 1869. é v j a n u á r 21-én k i b o c s á t o t t 
r e n d e l e t s z a b á l y o z e lső í zben , m a j d az 1890. é v i I I . t c . 
f og l a lkoz ik vele . E n n e k 22. §-a í r j a elő a „ k ö z p o n t i 
v é d j e g y l a j s t r o m " v e z e t é s é t . E k ö z p o n t i v é d j e g y l a j s t r o m 
s z e i i n t k e r á m i a g y á r a i n k k ö z ü l c sak a h e r e n d i p o r c e l á n -
g y á r n a k és a pécs i Z s o l n a y - g y á r n a k v o l t l a j s t r o m o z o t t 
v é d j e g y e . E g y é b k e r á m i a g y á r a i n k — í g y a mi sko l c i is — 
c s a k ipar jegy et h a s z n á l t a k á r u i k o n . 
A miskolc i k ő e d é n y - és p o r c e l á n g y á r jegyei n e m c s a k 
t u l a j d o n o s o k k é n t , h a n e m egy t u l a j d o n o s e s e t é b e n is i g e n 
k ü l ö n b ö z ő , v á l t o z ó k é p e t m u t a t n a k . A g y á r edd ig i p e r i o -
d i z á c i ó j á b ó l k i t ű n i k , h o g y az 1832- tő l 1840-ig e l t e l t 
n y o l c esz tendő , v a g y i s B u t y k a y i d e j e v o l t a g y á r t ö r t é n e -
t é n e k l e g v á l t o z a t o s a b b i dőszaka . A z 1840-től 1845-ig, 
m a j d 1845-től 1848- ig t e r j e d ő i d ő s z a k b a n — a m í g a 
B u t y k a y elleni c s ő d p e r t a r t o t t , s c s a k ideiglenes t u l a j -
d o n o s a i v o l t a k a g y á r n a k — a b i z o n y t a l a n s á g v o l t je l -
l e m z ő a g y á r r a . M i l d n e r A l a j o s F e r e n c a l a t t s t i b i l i z á l ó d -
t a k a v i s z o n y o k s a t e rme lé s i f e l t é t e l e k . H a az e d d i g 
i s m e r t j e g y t í p u s o k a t v i z sgá l juk , é r d e k e s k ö v e t k e z t e t é s t 
v o n h a t u n k le p u s z t á n a j egyek t í p u s á n a k egyes i d ő s z a k o k -
r a eső, s z á m s z e r ű megosz l á sábó l . M i l d n e r t ö b b m i n t 10 
év ig , B u t y k a y p e d i g c sak 8 év ig , v a g y m é g e n n é l is 
r ö v i d e b b ideig v o l t a k ő e d é n y g y á r t u l a j d o n o s a . E z z e l 
s z e m b e n M i l d n e r n e k egy- , B u t y k a y n a k ped ig ö t f é l e , d e 
m é g ezen belül is v a r i á l ó d ó j e g y t í p u s a i smere tes n a p j a i n -
k ig . Még f u r c s á b b a he lyze t , h a m e g g o n d o l j u k , h o g y 
1840- tő l 1848-ig, v a g y i s P o v o v s z k y és B a r k a s s y b i r t o k -
l á s a i de j ébő l e g y e t l e n miskolc i j e g y s e m i smere te s . S o k 
m i s k o l c i e d é n y m a r a d t f e n n m ú z e u m a i n k b a n , m a g á n -
g y ű j t e m é n y e k b e n , í g y n e m v a l ó s z í n ű , h o g y a h i á n y a 
p u s z t u l á s szeszé lyéve l m a g y a r á z h a t ó . 
A l á b b i a k b a n a z o k a t az ö s s z e f ü g g é s e k e t v i z s g á l j u k , 
m e l y e k — s z e r i n t ü n k — az 1840 é s 1848 k ö z ö t t i j e g y e k 
h i á n y a i v a l á l l a n a k k a p c s o l a t b a n . 
Abbó l kel l k i i n d u l n u n k , h o g y a B u t y k a y - i d ő s z a k -
h o z k a p c s o l t j e g y e k e g y része n e m e b b e n az i d ő b e n , h a n e m 
k é s ő b b k e l e t k e z e t t . H a e j e g y e k e t t í p u s o k sze r in t v i z s g á l -
j u k , első p i l l a n a t r a é r d e k e s ö s s z e f ü g g é s e k e t k o n s t a t á l h a -
t u n k . Az e l t é rő k a l l i g r a f i á j ú és m é r e t ű M I S K O L C Z fe l -
i r a t ú j egyek az 1837, 1838 és 1839 é v s z á m o k k a l e g y ü t t 
o l v a s h a t ó v á r o s n e v e s f e l i r a tok t í p u s a i h o z k a p c s o l ó d n a k , 
í g y fe l t ehe tő , h o g y 1837 — 38 e l ő t t v a g y u t á n k é s z ü l t e k . 
A h h o z a z o n b a n , h o g y t i s z t á n l á s s u n k az i d ő r e n d k é r d é s é -
b e n , a z t kell a l a p o s a n m e g v i z s g á l n u n k , h o g y m i o k o z t a a 
n é v né lkül i , p u s z t á n v á r o s n é v v e l és é v s z á m m a l k o m b i n á l t 
j e g y t í p u s k i a l a k í t á s á t . Ú g y g o n d o l j u k , e je lenség e l v á -
l a s z t h a t a t l a n B u t y k a y he lyze t é tő l . B u t y k a y n a k 1841. 
a u g u s z t u s 21-én — a m i k o r a t ö r v é n y s z é k e n c s ő d ö t k é r 
m a g a ellen — k ö z e l 120 000 f o r i n t adóssága v a n . A z 
összeg n a g y s á g á n a k é r z é k e l t e t é s é r e m e g e m l í t j ü k , h o g y 
F i s c h e r Móric 1840 -ben m i n t e g y 2 0 0 0 v á l t ó f o r i n t l e f ize -
t é s é v e l megszerz i S t i n g l Vincé tő l a h e r e n d i k ő e d é n y - é s 
p o r c e l á n g y á r a t . B u t y k a y e l i smer t a d ó s s á g a t e h á t S t i n g l 
V i n c e a d ó s s á g á n a k h a t v a n s z o r o s a . B u t y k a y Józse f c s a k 
1 8 3 9 - 4 0 - b e n t ö b b m i n t 20 000 f o r i n t kö lc sön t v e t t f e l 
P o v o v s z k y seg í t ségéve l . Az 1837 — 3 8 - b a n f e l v e t t a d ó s -
s á g a i n a k összege s z i n t é n j e l en tős . A Borsod m e g y e i 
t ö r v é n y s z é k e n m i n t e l ső fokú c s ő d b í r ó s á g o n , 1842. á p r i -
l is 7 -én h o z o t t í t é l e t sze r in t B u t y k a y h e l y z e t e a k k o r 
k e z d e t t r o h a m o s a n r o s s z a b b o d n i , a m i k o r S t e i n e r b é c s i 
b a n k á r az 1838-as p e s t i á rv íz m i a t t m e g v o n t a a B u t y k a y -
v a l t á r s v i s z o n y b a n l e v ő Götz és B ä h r pes t i k e r e s k e d ő k 
t á m o g a t á s á t . É z z e l s z e m b e n é p p e n B u t y k a y v a l l o m á s á -
b ó l t u d j u k , h o g y a z 1836-os a n y a g i h e l y z e t é n e k „ k i e g y e n -
l í t é s é t és t i s z t a b a n h o z á s á t f e l v á l l a l t Göcz és B ä h r P e s t i 
K e r e s k e d ő k ö n m a g u k is z a v a r b a n h o z a t v á n , az t a z 1837- ik 
é v n é l t o v á b b n e m f o l y t a t h a t t á k " . E „ r e á n é z v e ú j a b b 
c s a p á s " u t á n „ k é n y t e l e n v o l t " m á s k e r e s k e d ő k és j ó -
a k a r ó i s e g e d e l m é h e z n y ú l n i . . . 7 0 E sze r in t G ö t z és B ä h r 
k e r e s k e d ő k a n y a g i h e l y z e t é n e k l e r o m l á s a n e m á l l t ö s sze -
f ü g g é s b e n az 1838-as p e s t i á rv ízze l . H a v a l ó b a n S t e i n e r 
t á m o g a t á s a t a r t o t t a b e n n ü k a l e lke t , ő k v i szon t B u t y k a y t 
s e g í t e t t é k , a k k o r a z a n y a g i t á m o g a t á s n a k 1837-ben m á r 
v a l ó b a n m e g k e l l e t t szűnnie . A g y á r u g y a n B u t y k a y é 
v o l t , d e f e l ú j í t á s i és t e rme lés i kö l t s ége i t a h i t e l e z ő k 
s e g í t ő j ó i n d u l a t á v a l s ike rü l t megsze rezn i e . E z é r t e k k o r 
k é s z í t e t t k ő e d é n y e i n k b é l y e g é b e n n e m n e v é t , h a n e m 
c s a k a v á r o s n e v e t t ü n t e t t e fel. 
E v á r o s n e v e s t í p u s h á r o m v á l f a j á t i s m e r j ü k . A z 
e g y i k k i s m é r e t ű á l ló b e t ű s t í p u s t m i n d i g é v s z á m o k k a l 
l á t j á k el, v i s z o n t a h a s o n l ó m é r e t ű és k a l l i g r a f i á j ú , d e 
d ő l t b e t ű s t í p u s h o z c sak e s e t e n k é n t k a p c s o l ó d i k é v s z á m . 
A z ál ló b e t ű s t í p u s o n a v á r o s n é v e n és é v s z á m o n k í v ü l 
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r ó m a i b e t ű k k e l is t a l á l k o z h a t u n k . J e l e n t é s ü k e t m i n d -
m á i g n e m i s m e r j ü k , s i n k á b b log ika i m e g g o n d o l á s o k b ó l , 
m i n t k o n k r é t a d a t o k b ó l s e j t j ü k , h o g y a kész í t é s h ó n a p j á -
n a k je lzésé t j e l e n t i k . T í p u s s z á m o t n e m j e l e n t h e t n e k , 
m e r t a k ü l ö n b ö z ő é v b e n k é s z ü l t d a r a b o k o n m á s - m á s 
r ó m a i s z á m v a n , — v i s z o n t t í p u s j e l z é s e s e t é b e n m é g a 
k ü l ö n b ö z ő é v e k b e n k é s z ü l t e d é n y e k e n is u g y a n a z z a l a 
s z á m m a l ke l lene t a l á l k o z n u n k . M á s r é s z t , t í p u s j e l z é s ese-
t é b e n — a f e n n m a r a d t e m l é k a n y a g a l a p j á n is — e g y t ő l 
t ö b b százig t e r j e d ő s z á m s o r t ö r e d é k e i n e k k e l l e t t v o l n a 
f e n n m a r a d n i a , ezzel s z e m b e n a r ó m a i s z á m o k n e m h a l a d -
j á k m e g a h ó n a p o k s z á m á n a k m e g f e l e l ő 12-es s z á m o t . 
A h a s o n l ó m é r e t ű és k a l l i g r a f i á j ú M I S K O L C Z - j e l z e t e s , 
d e d ő l t b e t ű s t í p u s h o z — m i n t e m l í t e t t ü k — csak r i t k á n 
k a p c s o l ó d i k é v s z á m , d e í g y is n y i l v á n v a l ó , h o g y e z e k e t 
az á l ló b e t ű s t í p u s h o z ke l l k a p c s o l n u n k . Az I p a r m ű v é -
sze t i M ú z e u m n a k k é t o l y a n , e j e g y t í p u s t t a r t a l m a z ó 
t á l j a is van , 7 1 m e l y e k e n a d ő l t b e t ű s M I S K O L C Z f e l i r a t 
f ö l ö t t az 1839-es é v s z á m o l v a s h a t ó . E b b ő l n y i l v á n v a l ó , 
h o g y ez t a t í p u s ú j e g y e t 1839-ben h a s z n á l t á k . 
A h a r m a d i k M I S K O L C Z - v á r o s n e v e s j e g y t í p u s a az 
á l ló b e t ű s h ö z k a p c s o l ó d i k , d e a b e t ű k m é r e t e m a j d n e m 
k é t s z e r e s e e n n e k . E z e n c s a k v á r o s n é v v a n , s e m a kész í -
t é s éve , s e m m á s je lzés n e m t a l á l h a t ó r a j t a . E z é r t h a s z -
n á l a t á n a k i d e j e c s a k l og ika i ú t o n , k i z á r á s o s m ó d s z e r r e l 
t i s z t á z h a t ó . E l v b e n t e h e t n é n k 1837 e l ő t t r e is, d e m i v e l 
B u t y k a y 1839-ben e l a d j a ü z e m é t S t e i n e r bécs i b a n k á r o s -
n a k , í gy a n a g y b e t ű s M I S K O L C Z s z ö v e g ű j e g y e t c s a k 
1839 u t á n , 1840—41, ese t l eg 1842 e l e j é n h a s z n á l h a t t á k . A 
k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú b e t ű k k e l n y o m o t t v á r o s n e v e s j e g y e k 
k ö z é i l leszkedik a B U T Y K A Y M I S K O L T Z O N s z ö v e g ű is. 
E n n e k h a s z n á l a t á t k o r á b b a n az 1837 e l ő t t i i d ő r e t e t t ü k , 
a z o n b a n s z á m o s m e g g o n d o l á s b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , 
h o g y e z t is 1838 és 1842 k ö z ö t t h a s z n á l t á k . E z n e m c s a k 
a b b ó l va lósz ínű , h o g y a B U T T Y K A Y fe l i r a to s j eggye l m u -
t a t l e g k ö z v e t l e n e b b ö s s z e f ü g g é s t , h a n e m m á s k ö r ü l m é n y -
b ő l is. A „ B u t y k a y M i s k o l t z o n " s z ö v e g ű j egy e g y o l y a n 
t á l o n m a r a d t f e n n , m e l y n e k p l a s z t i k u s m i n t á j á t — s z i n t e 
m i n d e n v á l t o z t a t á s n é l k ü l — a t e l k i b á n y a i t á l a k o n l á t -
h a t j u k v i szon t . A z egy ik , a m i s k o l c i v a l t e l j e s e n a z o n o s 
t á l j e g y é b e n e g y n a g y b e n y o m o t t H b e t ű t a l á l h a t ó , 
u g y a n ú g y , m i n t e g y i k 1838-as k é s z í t é s ű misko lc i t á l o n . 
M i n t m á r e l m o n d o t t u k , a H b e t ű b e n a T e l k i b á n y á r ó l 
1838 j ú n i u s — j ú l i u s á b a n M i s k o l c r a s z ö k ö t t H ü t t n e r Józse f 
v e z e t é k n e v é r e i s m e r h e t ü n k . M i u t á n a s z ő l ő m i n t á s t á l 
e g y i k t e l k i b á n y a i v á l t o z a t á n is r a j t a v a n a n a g y H b e t ű , 
k é t s é g t e l e n , h o g y ez a t á l is H ü t t l e r r e p e r t o á r j á b a t a r t o -
z o t t . Ő h o z h a t t a m a g á v a l Csehor szágbó l , v a g y ő cs iná l -
h a t t a 1835 és 1838 k ö z ö t t T e l k i b á n y á n . N o h a m é g 1853-
b a n is t a l á l k o z h a t u n k T e l k i b á n y á n ezzel a s z ő l ő m i n t á s 
t í p u s s a l , e n n e k m i s k o l c i v á l t o z a t á t m é g s e m k é s z í t h e t t é k 
1842 u t á n , m e r t i d ő k ö z b e n a j e g y b e n o l v a s h a t ó B u t y k a y 
c s ő d b e ke rü l t , g y á r a P o v o v s z k y é l e t t . V i s z o n t m i u t á n 
m i n d k é t t í p u s H ü t t n e r h e z k a p c s o l ó d i k , a j e g y k e l e t k e z é -
s é n e k i d ő p o n t j á t n e m t e h e t j ü k 1838 e lő t t r e , h a n e m c s a k 
e k é t i d ő p o n t közé . T o v á b b s z ű k ü l a k ö r , h a m e g g o n d o l -
j u k , h o g y az 1838-as é s 1839-es é v j e g y e i i s m e r t e k , 
v i s z o n t 1840—41-ből e g y e t l e n k e r á m i a j e g y e t s e m i s m e -
r ü n k . 1840—41-ben n e h e z e n t e k i n t h e t ő á t a g y á r h e l y z e -
t e és t u l a j d o n v i s z o n y a . E l ő b b S te ine r b é c s i b a n k á r o s n a k 
a d j a el B u t y k a y , m a j d P o v o v s z k y n a k z á l o g o s í t j a el 
ané lkü l , h o g y az e l ő b b i t ő l v i s s z a v e t t e v o l n a . Az ü g y l e t 
l ega l i t á s a m á r 1842-ben p r o b l e m a t i k u s , s t a l á n B u t y k a y 
e z t k e n d ő z v é n h a n g s ú l y o z z a t u l a j d o n j o g á t a „ B u t y k a y 
M i s k o l t z o n " szövegű j e g y b e n . I l y m ó d o n e z t a j e g y e t 
1841 —42-re ke l l t e n n ü n k . 
A B u t y k a y f e l i r a t ú j e g y e k n e k k é t t í p u s a i smere t e s . 
E g y i k „ B U T Y K A Y M I S K O L T Z O N " , a m á s i k ped ig e g y -
s z e r ű e n c s a k B U T T Y K A Y fe l i ra tú . A k é t t í p u s t e h á t 
n e m c s a k a b b a n k ü l ö n b ö z i k e g y m á s t ó l , h o g y e g y i k r ő l 
h i á n y z i k a v á r o s n é v , h a n e m a b b a n is, h o g y m í g az e g y i -
k e n egy , a m á s i k o n k é t t y - v e l í r t á k a B u t y k a y n e v e t . 
V a n - e k ü l ö n ö s e b b j e l e n t ő s é g e ennek , v a g y p u s z t á n v é -
l e t l e n n e k , e l í r á s n a k t u l a j d o n í t h a t ó a k é t t y a n é v b e n ? 
— B u t y k a y József k ő e d é n y - és p o r c e l á n g y á r o s n e m e s i 
s z á r m a z á s ú vo l t . A n n a k is í r j á k az összes v á r o s i és v á r -
m e g y e i i r a t o k . 1841-ben, a m i k o r c sődbe j u t , s o k á i g k é r d é -
ses, h o g y B o r s o d m e g y e v a g y az E p e r j e s e n széke lő 
k e r ü l e t i t á b l a i l le tékes-e c s ő d p e r e f e l v é t e l é r e . B á r ó E ö t -
v ö s I g n á c c s ő d j e k i h i r d e t é s e k o r k é t s é g b e v o n t a m i n t 
n e m e s e m b e r a megye i t ö r v é n y s z é k n e k m i n t f ö l ö t t e í t é l -
k e z ő c s ő d b í r ó s á g n a k az i l l e tékességé t . K é t B u t y k a y -
c s a l á d i s m e r e t e s nemes i c s a l á d a i n k k ö z t . E g y i k egy, a 
m á s i k p e d i g k é t t y - v e l í r t a a n e v é t , B u t y k a y Józse f 
k ő e d é n y g y á r o s és a p j a , B u t y k a y S á m u e l Miskolc v á r o s 
fő f i ská l i s a m i n d i g egy t y - t h a s z n á l t n e v e l e í r á sako r . 
A n e m e s s é g s z e r z ő B u t y k a y - ő s , B u t t i k a i M i h á l y u g y a n 
k é t t y - v e l í r t a a n e v é t 1655-ben , a m i k o r K o t t a c s á k M á r -
t o n n a l , D e r e c s k e i M á r t o n n a l , Sza l ay M i h á l l y a l és H a l a s 
Gerge l lye l e g y ü t t n e m e s s é g é t M i s k o l c o n k i h i r d e t t é k . 
B u t y k a y G e r g e s — a n e m e s s é g s z e r z ő f i a — S a j ó s z e n t -
p é t e r r e k e r ü l t , m í g e n n e k M á r t o n n e v ű u n o k á j a (Mihá ly 
fia) 1732-ben A b a ú j s z á n t ó n l ak ik . B u t y k a y József a p j a 
B u t y k a y S á m u e l m é g 1825-ben is a b a ú j s z á n t ó i l a k o s . 
B u t y k a y Józse f is i t t s z ü l e t e t t , de g y e r m e k e i , a k i k k ö z ü l 
József — a m e g y e i m é r n ö k é s k i v á l ó m ű g y ű j t ő a leg ismer-
t e b b — m á r Miskolcon a n y a k ö n y v e z t e t t e k a r e f o r m á -
t u s o k n á l . E z a család m i n d i g egy t y - v e l í r t a a n e v é t , 
t a l á n m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ü l a V i c z m á n d y - á g t ó l , m e l y v i -
s z o n t m i n d i g k é t t y - t h a s z n á l t n e v e í r á s a k o r . A V i c z m á n d y 
B u t t y k a y a k á g a u g y a n c s a k é s z a k - m a g y a r o r s z á g i vol t , d e 
s o h a s e m á l l t , ö s s z e k ö t t e t é s b e n a Misko lcon , ill. B o r s o d 
m e g y é b e n k i s e b b v a g y n a g y o b b sze repe t j á t s z ó B u t y k a y -
akka l . 7 2 K é r d é s , h o g y a n k e r ü l t a k é t t y - s B u t y k a y n é v 
a mi sko l c i k ő e d é n y e k r e , — ös sze függésbe h o z h a t ó - e ez 
a g y á r v a g y a B u t y k a y a k é l e t é b e n b e k ö v e t k e z e t t v a l a -
m i l y e n e s e m é n n y e l , e s e m é n y s o r r a l ? 
E m l í t e t t ü k , h o g y B u t y k a y József 1840. s z e p t e m b e r 
2-ig a „Misko lcz i P o r c z e l l á n és K ő e d é n y g y á r " t u l a j d o -
nosa . E g y e k k o r ke l t s z e r z ő d é s szer in t t ö b b é n e m B u t y -
k a y , h a n e m P o v o v s z k y J á n o s a g y á r „ z á l o g o s t u l a j d o -
n o s a " . í g y is nevez i m a g á t , m i n t ez a P e s t i H í r l a p e g y i k 
1844. j ú l i u s 14 és 18-i h i r d e t é s é b ő l k i d e r ü l . P o v o v s z k y 
a z o n b a n c s ő d b e j u t , s í gy 1845. a u g u s z t u s 29-én á t a d j a 
összes j a v a i t K r a n d y L á s z l ó n a k , 7 3 a g y á r a t ped ig B a r -
k a s s y I m r é n e k , B a r k a s s y I m r e 1849-ig t u l a j d o n o s a a 
p o r c e l á n g y á r n a k , ekkor a z o n b a n , m i n t a z e d d i g i t u l a j -
d o n o s o k , ő is m e g b u k i k . 1851- tő l a k a s s a i M i l d n e r A l a j o s 
F e r e n c a k ő e d é n y g y á r t u l a j d o n o s a , az ő b é l y e g é t a z o n b a n 
i s m e r j ü k , s t u d j u k , h o g y e l t é r t a B u t y k a y - i d ő s z a k i t í p u s á -
tó l . U g y a n i s a g y á r sorsa 1840. s z e p t e m b e r 2 - á n n e m d ő l t , 
el vég legesen , m e r t P o v o v s z k y csak m i n t „ z á l o g o s t u l a j -
d o n o s " j u t o t t a g y á r b i r t o k á b a , m i n t 1845 -ben B a r k a s s y . 
A g y á r i j e g y b e n t e h á t a k k o r m é g B u t y k a y n a k k e l l e t t 
szerepeln ie . B a r k a s s y a z o n b a n Misko lcon s z ü l e t e t t , i t t 
é l t e k szülei , r o k o n a i és r é szben^Bécs és P e s t m e l l e t t ő is, 
h a k é s ő b b el is k e r ü l t i n n e n . Ő t e h á t a l i g h a í r h a t t a k é t 
t y - v e l a B u t y k a y n e v e t . E g y é b k é n t r o k o n s á g b a n is á l l t 
a B u t y k a y a k k a l , ami s z i n t e t e l j e sen k i z á r j a , h o g y n e 
i s m e r t e v o l n a a B u t y k a y n é v í r á s m ó d j á t . P o v o v s z k y r a 
ezek m á r a l ig á l lnak . M i n t M i s k o l c r a k e r ü l t g ö r ö g ke res -
kedő , a l ig i s m e r t e a B u t y k a y n é v í r á s m ó d j á t , az ezzel 
k a p c s o l a t o s h a z a i h a g y o m á n y o k a t . E z e k u t á n ú g y v é l j ü k , 
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h o g y a v á r o s n é v és é v s z á m n é l k ü l i k é t ty-s , a z a z B U T T Y -
K A Y - j e l z e t e s edénye inek P o v o v s z k y i d e j é b e n 1840. 
s z e p t e m b e r 2 és 1845. a u g u s z t u s 29-e k ö z ö t t k e l l e t t 
készülnie . 
A g y á r u to l só , ún . M i l d n e r és G r a f l - k o r s z a k á b ó l k é t 
j e g y t í p u s is f e n n m a r a d t . A k e t t ő k ö z ö t t n i n c s e n á b r á z o -
lási e l térés , p u s z t á n a v á r o s n é v í r á s m ó d j a e l t é rő . E g y i k e n 
la t in , a m á s i k o n pedig g ó t b e t ű s Miskolc v á r o s n é v o lvas-
h a t ó . A k é t f e j ű sas — m i n t k ö z t u d o t t — a c s á s z á r i p r iv i -
l ég ium a t t r i b u t u m a . E z t t ö b b e k k ö z ö t t a z o k az a d a t o k 
is b i z o n y í t j á k , me lyek s z e r i n t 1842 e le jén F i s c h e r Móric 
h e r e n d i p o r c e l á n g y á r n o k n a k is m e g e n g e d t e a H e l y t a r t ó -
t a n á c s , „ h o g y c z i m t á b l á j á n , p ö c s é t j é n " s á r u i m e g j e l e n é -
sénél es. k . s a s t h a s z n á l h a s s o n , s a l á í r á s á b a n e n e v e z e t t e l 
„cs. k. k i v á l t s á g o s p o r c e l l á n g y á r " é l h e s s e n . 7 4 T u d j u k , h o g y 
az e lnevezéssel él t is F i s c h e r Móricz , m i n t ez az 1843-as 
i p a r m ű - k i á l l í t á s t á r g y j e g y z é k é b ő l k iderül , a z o n b a n a k é t -
f e j ű s a s t s e m akkor , s e m k é s ő b b — m é g a B a c h - k o r s z a k -
b a n s e m — h a s z n á l t a k é s z í t m é n y e i n . T e h á t a k é t f e j ű 
sas p u s z t a h a s z n á l a t a is s o k a t m o n d ó o l y a n i d ő s z a k b a n , 
a m i k o r m é g a kü lsőd leges s z t e r e o t y p - j e g y e k — a m i l y e n 
a k é t f e j ű s a s is vol t — v a l a m i l y e n h o v a t a r t o z á s t , m a g a -
t a r t á s t f e j e z n e k ki. A z t e d d i g is t u d t u k , h o g y a Miskolcz 
fe l i ra tos , k é t f e j ű sasos j e g y e k h a s z n á l a t á n a k ide je az 
1848/49-es s z a b a d s á g h a r c b u k á s a u t á n i é v t i z e d vol t , s ő t 
a z t is t u d t u k meg lehe tős p o n t o s s á g g a l , h o g y e k k o r i b a n 
Mi ldner F e r e n c Ala jos v o l t a miskolc i k ő e d é n y g y á r 
t u l a j d o n o s a . Mildner m e l l e t t mindössze 1867-ben szere-
ge i t á r s t u l a j d o n o s k é n t f e lesége , Gräf l F r a n c i s k a Sze ra f ina . 
Ő k k e t t e n d i s z p o n á l n a k a z á p o l d á n a k e l a d o t t „ g y á r -
h á z o n " . E d d i g a z o n b a n m é g n e m vol t n y i l v á n v a l ó , h o g y 
Mi ldner A l a j o s Ferenc n e m e g y e d ü l , h a n e m G r ä f l F e r e n c -
cel e g y ü t t b i r t o k o l t a a m i s k o l c i k ő e d é n y és po rce l án -
g y á r a t . M i l d n e r csak a k k o r v á l t a gyár k i z á r ó l a g o s t u l a j -
d o n o s á v á , a m i k o r Gräf l m e g h a l t , s része fe leségére szá l l t 
á t . I ly m ó d o n é r the tő , h a a z 1852-től 1862-ig t e r j e d ő t í z 
év a l a t t k é t f é l e j egye t a l k a l m a z n a k a m i s k o l c i e d é n y e -
ken . E g y i k a Mildner - G r ä f l - k o r s z a k p r o d u k t u m a , m í g 
a m á s i k a G r ä f l ha lá la u t á n i e sz t endők t e r m é k e . A sasos 
c ímer t c s a k a s z a b a d a l o m u t á n , vagy i s 1852. d e c e m b e r 
19-e u t á n h a s z n á l t á k . M i u t á n a c ímer a g y á r m ű k ö d é s e 
végéig m e g m a r a d t , p u s z t á n a v á r o s n é v í r á s m ó d j á n a k 
v á l t o z á s á b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a g y á r é l e t é b e n végbe -
m e n ő o l y a n jel legű v á l t o z á s r a , m e l y a j e g y m e g v á l t o z á -
s á t is e r e d m é n y e z t e . 
Az 1850-es évek m á s o d i k f e l ében o ldód ik a s z a b a d s á g -
h a r c k ö z v e t l e n b u k á s á t k ö v e t ő légkör. M e g s z ű n n e k az 
évek ig t a r t ó h a d b í r ó s á g i í t é l e t ek , s a z u r a l k o d ó h á z 
j ov i á l i s abb po l i t ika i m a g a t a r t á s t t a n ú s í t a n e m z e t t e l 
s zemben . Miskolcon is e n y h ü l a he lyze t a z 1850-es é v e k 
végén, az 1860-as é v e k e l e j é n . 1862-ben f o l y t a t j á k az 
1849-ben a b b a h a g y o t t m e g y e i közgyűlés i j e g y z ő k ö n y v e k 
veze tésé t . E b b ő l n y i l v á n v a l ó , h o g y a g ó t b e t ű s v á r o s n e -
ves j e g y e t a l a t i n b e t ű s v á r o s n e v e s jegy elé h e l y e z h e t j ü k . 
A jegy m e g v á l t o z t a t á s á n a k oka i ró l k ö z v e t l e n n inc senek 
a d a t a i n k , a t á r s t u l a j d o n o s i dőközben i h a l á l a a z o n b a n 
e legendő i n d o k u l s z o l g á l h a t a j e g y v á l t o z á s h o z . 
* 
A B u t y k a y — P o v o v s z k y - B a r k a s s y — M i l d n e r - f é l e 
g y á r 1862-ben végleg b e s z ü n t e t t e m ű k ö d é s é t . A misko lc i 
k ő e d é n y e k k ö z ö t t s z á m o s o l y a n van , m e l y e k m a g y a r o s 
d í sz í tőe lemei első p i l l a n a t r a s zázadvég i k e l e t k e z é s r e u t a l -
n a k . E b b ő l is n y i l v á n v a l ó , h o g y az e m l í t e t t g y á r o n k í v ü l 
egy m á s i k , ezek tő l t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l l é t e s í t e t t k e r á m i a -
gyá r is m ű k ö d ö t t M i s k o l c o n a m ú l t s z á z a d v é g é n . E d d i g i 
i s m e r e t e i n k szer in t ez t a g y á r a t Koós M i k s a a l a p i t o t t a 
1884-ben. E z a gyár , m e l y jelenleg n i n c s e n ü z e m b e n 
o l v a s h a t j u k a Misko lcz i N a p l ó 1902. á p r . 2-i s z á m á -
b a n — „ a Zsolcai k a p u n á l v a n , a p é n z ü g y ő r i b i z t o s s á g 
t ő s z o m s z é d s á g á b a n , n e m m e s s z e a g y a l o g s á g i R u d o l f 
l a k t a n y á t ó l " , — inig a m á s i k e l lenkező i r á n y b a n , a d iós -
győr i ú t o n , a m a i ú t t ö r ő h á z h e l y é n áll t . K o ó s Miksa m i n t 
ke reskedő , 1876-ban t ű n i k fel Miskolcon, T e s t v é r é v e l , 
K o ó s S o m á v a l e g y ü t t n y i t o t t á k az ü v e g , po rce lán , és 
vegyeske reskedés i k ö z k e r e s k e d é s i t á r s ü z l e t e t " . 7 5 E z az 
9, Gyári jegy a Koós korszakból 
üz le t a l aku l á t 1882-ben p o r c e l á n f e s t ő d é v é , 1884-ben 
p e d i g k ő e d é n y - és f a j a n s z g y á r r á . A m a g y a r o s s t í l ű 
- t e h á t az 1880-as évek u t á n k é s z ü l t e d é n y e k e n h á r o m -
féle jeggyel t a l á l k o z u n k . K é t j e g y s z ö v e g é b e n e g y a r á n t 
o l v a s h a t ó a r é s z v é n y t á r s a s á g r a v a l ó u t a l á s , v i s z o n t a 
h a r m a d i k j e g y b e n ez n e m f o r d u l elő. A M I S K O L C Z -
fe l i ra tos , ö t á g ú csi l lagot m a g á b a n fog la ló j e g y k é t s é g -
t e l e n ü l K o ó s M i k s a gyá ráé . T u d j u k , h o g y a g y á r t í z év i 
m ű k ö d é s e u t á n , 1894-ben a l a k u l t á t első í zben r é s z v é n y -
t á r s a s á g g á , m a j d 1899-ben m á s o d s z o r . Az első r é s z v é n y -
t á r s a s á g u g y a n o l y a n röv id i de ig m ű k ö d ö t t , m i n t a m á s o -
d i k . É r t h e t ő , h a a gyá r j e g y e i b e n a v á l t o z á s k i f e j e z ő d i k . 
T u d j u k , h o g y az első r é s z v é n y t á r s a s á g i d e j é b e n a g y á r 
m e g ő r i z t e k o n t i n u i t á s á t K o ó s M i k s a üzeméve l , a k ő e d é n y 
m e l l e t t f a j a n s z o t is á l l í to t t elő, m í g a m á s o d i k r é s z v é n y -
t á r s a s á g i d e j é n az üzem c s a k k ő e d é n y g y á r t á s s a l fogla l -
koz ik , m i n t e z t a Miskolci K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a 
1899. évi j e l e n t é s é b e n o l v a s h a t j u k (10—12. 1.),. A k é t 
j e g y közü l a z e g y i k e n ez o l v a s h a t ó : „ K Ő E D É N Y É S 
A G Y A G Á R U G Y Á R R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G M I S K O L -
C Z O N " , a m á s i k o n pedig k ö r a l a k b a n : „ K ő e d é n y g y á r R t . 
S t e i n g u t f a b r i k A. G. M I S K O L C Z " . T e h á t , m í g az első 
j e g y b e n v i l á g o s a n k i fe jezés re j u t , h o g y a g y á r b a n a kő -
e d é n y m e l l e t t m á s a g y a g á r u is készü l , a m á s o d i k k ö r 
a l a k ú b é l y e g z ő b e n t a l á l h a t ó f e l i r a t s z e r i n t a k k o r i b a n csak 
k ő e d é n y k é s z ü l t Miskolcon. E b b ő l is k i d e r ü l , h o g y a 
h o s s z ú k á s a l a k ú bélyeggel e l l á t o t t e d é n y e k az első, a 
k ö r a l akú j e g y e t viselő e d é n y e k p e d i g a m á s o d i k r é s z v é n y -
t á r s a s á g i d e j é b e n készü l t ek . 
A Koós - f é l e k ő e d é n y g y á r o n k í v ü l egy m á s i k k ő e d é n y -
g y á r r ó l is t u d a miskolc i s z a k i r o d a l o m . 7 6 „ E g y á r t e r m é k e i 
a t a t a i a k h o z h a s o n l ó a n a g y á r t m á n y a i n a v á r o s n e v e 
mel lé N o v o t l m y g y á r t u l a j d o n o s n e v e v a n b e p r é s e l v e . " 
(Mihal ik J ó z s e f : A Kassa i M ú z e u m g y ű j t e m é n y e i n e k leiró 
l a j s t r o m a . K a s s a , 1903. 204 1.) Az ú j a b b k u t a t á s o k és 
m ú z e u m a i n k a n y a g á n a k á t t e k i n t é s e n e m igazo l j a Miha l ik 
N o v o t h n y - f é l e g y á r r a v o n a t k o z ó f e l t evésé t . 1876 és 1903 
k ö z ö t t e l k é p z e l h e t e t l e n a g y á r lé tezése, m e r t e b b e n az 
i d ő b e n K o ó s M i k s á n k ívü l s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t Miskol-
c o n porce lánkereskedésse l , po rce l án fe s t é s se l v a g y porce-
lán , i l le tve f a j a n s z g y á r t á s s a l . 1870-ben s e m szerepe l 
N o v o t h n y n e v ű ipa ros Misko lcon , e l l enben a k a s s a i i pa r -
t e s t ü l e t t a g j a i k ö z ö t t t a l á l k o z u n k egy N o v o t h n y F e r d i -
n á n d n e v ű g y á r t u l a j d o n o s s a l , a k i k a s s a i l a k o s v o l t 1870-
b e n . Miskolci k e r á m i a g y á r o s k é n t v a l ó s ze r epe l t e t é se azon-
b a n s e m m i v e l se in b i z o n y i t h a t ó . 
* 
B i s z t e r s z k y és B u t y k a y — a g y á r t u l a j d o n o s a i — mis-
kolc i k e r e s k e d ő k v o l t a k . B i s z t e r s z k y I m r e f ű s z e r á r u s vo l t 
és a k ö r m ö c b á n y a i k ő e d é n y g y á r b i z o m á n y o s a , m a j d a 
k ő e d é n y g y á r b ó l va ló k i v á l á s a u t á n i s m é t k e r e s k e d ő k é n t 
m ű k ö d ö t t Misko lcon . B u t y k a y s z i n t é n k e r e s k e d ő k é n t sze-
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r e p e l n e m c s a k a z 1820-as é v e k b e n , a z 1830 -a s é v e k e l e j é n , 
h a n e m m é g a 40-es é v e k b e n , g y á r t u l a j d o n o s s á g a i d e j é b e n 
i s . S o k m i n d e n n e l k e r e s k e d e t t , 1 8 3 8 - b a n p é l d á u l ő s z á l l í t j a 
a v á r o s n a k a k ö z v i l á g í t á s h o z s z ü k s é g e s v i l á g í t ó o l a j a t . 
Ú g y h i s s z ü k , ezze l m e g i s a d t u k a v á l a s z t a r r a a k é r d é s r e , 
h o g y k i v o l t — l e g a l á b b a z e l ső i d ő b e n — a k ő e d é n y e k 
m i s k o l c i á r u s a . B á r 1 8 3 6 - b a n m á r B u t y k a y a k i z á r ó l a g o s 
t u l a j d o n o s , é s B i s z t e r s z k y r ő l — l e g a l á b b i s a g y á r r a l k a p -
c s o l a t b a n — a f o r r á s o k n e m b e s z é l n e k , a l i g s i k e r ü l e g y e t -
m á s t m e g t u d n u n k , m é g i s t ö b b s z ö r e g y ü t t s z e r e p e l n e k 
m é g 1 8 4 0 - b e n is. B u t y k a y és B i s z t e r s z k y v a l ó s z í n ű l e g 
k ö z ö s ü z l e t i ü g g y e l k a p c s o l a t b a n k e r ü l t e k e g y m á s s a l 
k o n t a k t u s b a . B u t y k a y n a k m i n t k e r e s k e d ő n e k , k é s ő b b 
s e m v o l t s z ü k s é g e a r r a , h o g y M i s k o l c o n l e r a k a t o t l é t e s í t -
s e n . F u r m a n B . F e r d i n á n d c s a k a k k o r v á l i k a m i s k o l c i 
k ő e d é n y g y á r b i z o m á n y o s á v á , a m i k o r a g y á r B u t y k a y 
b u k á s a u t á n á t k e r ü l P o v o v s z k y h o z . B u t y k a y k i t e r j e d t 
k e r e s k e d é s t f o l y t a t o t t m á r a 2 0 - a s é v e k v é g é n , a 30 -as 
é v e k e l e j é n . K e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t a a b á n y a v á r o s o k t ó l 
B é c s i g é s m é g t o v á b b n y ú l t a k . M i u t á n A b a ú j s z á n t ó n 
s z ü l e t e t t é s K a s s á n d i á k o s k o d o t t , é r t h e t ő e n , k a p c s o l a t a i 
É s z a k - M a g y a r o r s z á g k e l e t i r é sze i r e , s ő t a z A l f ö l d v á r o -
s a i r a i s k i t e r j e d t e k . M á r k o r á n , a 3 0 - a s é v e k e l e j é n , k a p -
c s o l a t b a n á l l t F r i e s s e l é s Z e p p e n z a u e r Á g o s t o n n a l , a k i k 
a 4 0 - e s é v e k k ö z e p é n bécs i g y á r u k m e l l é P e s t e n is l é tes í -
t e t t e k s z ö v ő d é t . H a s o n l ó a n i n t e n z í v ü z l e t i k a p c s o l a t a l a -
k u l t k i k ö z t e é s P s e h e r e r M i k l ó s p e s t i k e r e s k e d ő k ö z ö t t . 
A v e l ü k s z e m b e n i f i z e t é s k é p t e l e n s é g e k ö v e t k e z t é b e n r e n -
d e l t e e l e l l ene 1 8 3 6 - b a n a n á d o r a s z o l g a b í r ó ú t j á n a 
v a g y o n z á r t . 1836- tó l k e r ü l ü z l e t i ö s s z e k ö t t e t é s b e G ö t z é s 
B ä h r p e s t i k e r e s k e d ő k k e l , a k i k v á l l a l t á k B u t y k a y k ö l -
c s ö n e i n e k v i s s z a f i z e t é s é t , h a B u t y k a y á r u i v a l — k ő e d é n y -
n y e l é s p o r c e l á n n a l — l á t j a el ü z l e t ü k e t . E z a z ü z l e t i 
ö s s z e f o n ó d á s o k o z t a v é g ü l i s n e m c s a k a z ő, h a n e m p e s t i 
k e r e s k e d ő t á r s a i n a k , G ö t z n e k és B ä h r n e k b u k á s á t is. 
G ö t z é s B a h r k e r e s k e d ő k ü z l e t é b e n n a g y m e n n y i s é g ű 
m i s k o l c i k ő e d é n y és p o r c e l á n h a l m o z ó d o t t össze , u g y a n -
ú g y , m i n t M i s k o l c o n , B u t y k a y ü z l e t é b e n , m e l y n e k á r v e -
r e s ú t j á n t ö r t é n ő e l a d á s á r a m á r 1842 ő s z é n s o r k e r ü l . 
E z z e l s z e m b e n a G ö t z é s B ä l i r k e r e s k e d ő k n é l l e v ő m i s -
k o l c i k ő e d é n y e k e l a d á s a i r á n t c s a k 1846 ő s z é n i n t é z -
k e d i k S c h i l l e r K á r o l y , G ö t z é s B ä h r t ö m e g g o n d n o k a . ' 7 
A z á r v e r é s e n S z l o b o d a M i h á l y t a n á c s n o k k é p v i s e l i a c s ő d -
ü g y b e n i l l e t é k e s p e s t i t ö r v é n y s z é k e t . 
E g y m á s i k p e s t i b o l t b a n — B ä h r F e r e n c n é l — is 
f o l y i k m i s k o l c i k ő e d é n y e k á r u s í t á s a . B ä h r b o l t j á r ó l v á l t ó -
t ö r v é n y s z é k i ü g y i r a t o k b ó l s z e r e z h e t ü n k t u d o m á s t . E z e k -
b ő l , v a l a m i n t a V á l t ó f e l t ö r v é n y s z é k és a H é t s z e m é l y e s 
T á b l a í t é l e t e i b ő l t u d j u k , h o g y B ä h r F e r e n c k ő e d é n y -
k e r e s k e d ő , ,a G ö t z é s B ä h r c í m ű k e r e s k e d é s e g y i k t u l a j -
d o n o s á n a k B ä h r K e r e s z t é l y n e k ö c c s e " , s m i n t i l y e n n e l é s 
G ö t z é s B ä h r p e s t i k e r e s k e d ő k k e l s z e m b e n t á m a s z t o t t a k 
L e v i n s z k y A . é s G u t t m a n n J . k e r e s k e d ő k v á l t ó t ö r v é n y -
s z é k i k e r e s e t e t . U g y a n i s B ä h r F e r e n c W u r m u d v a r b a n 
l e v ő k ő e d é n y b o l t j á t L e v i n s z k y és G u t t m a n n J . k e r e s e t é -
n e k h e l y t a d v a z á r o l t a a p e s t i t ö r v é n y s z é k , a f e l l e b b e z é s 
s o r á n a z o n b a n k i d e r ü l t , h o g y az ü z l e t b ő l a G ö t z é s B ä h r -
t ö m e g i g é n y e i is k i e l é g í t e n d ő k . M i u t á n „ B u t y k a y k ő -
e d é n y e k e t , G . é s B . t á r s a k s z á m á r a m é g 1841 M á j u s 28- ig 
f o l y v á s t s z á l l í t o t t " , v i l á g o s , h o g y a F r . B ä h r c í m ű b o l t -
b a n 1 8 4 0 é v i D e c e m b e r 18- ig á r u l t B u t y k a y - f é l e k ő e d é -
n y e k h e z v a l ó t u l a j d o n j o g e g y e d ü l é s k i z á r ó l a g o s a n a 
G ö t z é s B ä h r - t ö m e g e t i l l e t i . E z é r t a H é t s z e m é l y e s T á b l a 
1842 m á r c i u s 3 0 - á n o l y a n í t é l e t e t h o z , m e l y s z e r i n t B ä h r 
F e r e n c b o l t j á b a n t a l á l h a t ó 4 3 6 6 F r t 27 k o r o n a é r t é k ű 
k ő e d é n y á r á b ó l e l r e n d e l i a f e l p e r e s e k 2 0 0 0 p f - b ó l á l ló 
k ö v e t e l é s ü k k i e l é g í t é s i v é g r e h a j t á s á t , a f e n n m a r a d ó ösz-
s z e g e t a z o n b a n m e g h a g y j a a z a l p e r e s n é l , m i v e l h o g y G ö t z 
é s B ä h r k e r e s k e d ő k „ m á r 1839 J ú l i u s h ó n a p j á b a n B ä h r 
F e r e n c n e k s z o l g á l a t i f i z e t é s e f e j é b e n 3 1 0 8 F t 19 k o r o n á r a 
m e n ő " ö s s z e g g e l t a r t o z n a k , t o v á b b á m i v e l a n e v e z e t t n e k 
a t ö r v é n y é r t e l m é b e n „ a b i z o m á n y i á r u k r a t ö r v é n y e s 
z á l o g j o g a v a n " . 
A m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r k é s z í t m é n y e i n e k á r u s í t á s á t 
M i s k o l c o n m a g a a t u l a j d o n o s — a m a g á t m i n d i g k e r e s -
k e d ő n e k és s o h a s e m g y á r o s n a k v a l l ó — B u t y k a y v é g e z t e . 
Ü z l e t e a s z í n h á z z a l á t e l l e n b e n az ú n . G e r g a - h á z b a n á l l t , 
m e l y k é s ő b b 1850 u t á n a D u r s z a - ö r ö k ö s ö k é l e t t . C s a k 
a k k o r v á l t a m i s k o l c i á r u s í t á s p r o b l e m a t i k u s s á , a m i k o r 
1842 ő s z é n a B u t y k a y e l len i n d í t o t t c s ő d p e r k ö v e t k e z t é -
b e n i z ü z l e t e t i s e l á r v e r e z t é k . E g y é v v e l k é s ő b b , 1843. 
j ú n i u s 1 3 - á n t a l á l k o z h a t u n k a z e l s ő o l y a n h i r d e t é s s e l , 
m e l y s z e r i n t „ F u r m a n B . F e r d i n á n d e g y v e l g e s k e r e s k e d é -
s é b e n M i s k o l c z i k ő e d é n y n a g y m e n n y i s é g b e n k a p h a t ó . " 7 8 
Ú g y l á t s z i k F u r m a n B . F e r d i n á n d B u t y k a y e l á r v e r e z e t t 
ü z l e t é n e k p o r t é k á i t — k ö z t ü k a k ő e d é n y e k e t i s — m e g -
v e t t e , s e z e k k o r l á t l a n á r u s í t á s á t h i r d e t t e 1843 j ú n i u s á b a n . 
C s a k a u g u s z t u s 8 - á n t a l á l k o z h a t u n k „ a l e g ú j a b b g y á r t á s -
b ó l " k i k e r ü l t m i s k o l c i k ő e d é n y e k k e l . É z e k is c s a k F u r m a n 
B . F e r d i n á n d n á l t a l á l h a t ó k . Ú g y a n c s a k e b b ő l a h i r d e t é s -
b ő l t u d j u k , h o g y a f o l y a m a t o s t e r m e l é s a m i s k o l c i 
k ő e d é n y g y á r b a n h e l y r e á l l t , m e r t F u r m a n ü z l e t e — a k é t 
h ó n a p p a l e z e l ő t t i h i r d e t é s h e z k é p e s t — m e g r e n d e l é s e k e t 
is f e l v e s z . M i u t á n a g y á r „ a m e g b u k o t t n a k z a v a r o s p é n z -
ü g y e i b e b o n y o l ó d o t t e g y i k k e z e s é h e z " P o v o v s z k y J á n o s -
h o z k e r ü l t , n e m l e h e t e t l e n , h o g y F u r m a n B . F e r d i -
n á n d a z ú j z á l o g t u l a j d o n o s s e g í t s é g é v e l j u t o t t B u t y k a y 
e l á r v e r e z e t t ü z l e t é n e k p o r t é k á i h o z . I l y m ó d o n n e m c s a k a 
g y á r j u t o t t B u t y k a y v o l t ü z l e t t á r s á h o z , h a n e m ü z l e t e i s 
a z ő k ö r é h e z . Ä h i r d e t é s e g y é b k é n t a z t is b i z o n y í t j a , 
h o g y a z ú j t u l a j d o n o s , P o v o v s z k y 1843. j ú l i u s v é g é n , 
a u g u s z t u s e l e j é n i n d í t o t t a el a s o k á i g v e s z t e g l ő k ő e d é n y -
g y á r b a n a t e r m e l é s t . A g y á r k é s z í t m é n y e i i r á n t v á -
r o s s z e r t e m e g m u t a t k o z ó b i z a l m a t l a n s á g o t p r ó b á l j a 
F u r m a n B . F e r d i n á n d ú j a b b h i r d e t é s e k k e l s z é t o s z l a t n i , 
a m i k o r n e m c s a k a z t h a n g s ú l y o z z a , „ h o g y a l e g ú j a b b 
g y á r t á s a l e g f e s z ü l t e b b v á r a k o z á s n a k is m e g f e l e l " , s h o g y 
„ t e r m é s z e t e s e n b e l ő l e n a g y m e n n y i s é g b e n m i n d é g t a l á l -
h a t ó a r a k t á r b a n g y á r i á r o n . . . " 7 a M é g u g y a n e z é v 
o k t ó b e r 2 4 - é n j e l e n i k m e g a f u r c s a s z ö v e g ű , „ a m i s k o l c z i 
k ő e d é n y g y á r " r é s z é r ő l l e a d o t t h i r d e t é s is, m e l y s z e r i n t a 
g y á r k é s z í t m é n y e i „ e g y e d ü l F u r m a n B . F e r d i n á n d n á l 
g y á r i á r o n k a p h a t ó k " . 8 0 N e m t u d j u k , m i k é s z t e t t e P o -
v o v s z k y t a n n a k h i r d e t é s b e n v a l ó k ö z z é t é t e l é r e , h o g y a 
g y á r k é s z í t m é n y e i k i z á r ó l a g c s a k F u r m a n B . F e r d i n á n d n á l 
k a p h a t ó k . 1844 m á j u s á b a n m á r F u r m a n F r i g y e s is 
á r u l j a a „ m i s k o l c z i K ő e d é n y " - t , 8 1 u g y a n e z é v ő s z é n a 
m i s k o l c i n k í v ü l t e l k i b á n y a i é s m u r á n y i k ő e d é n y t i s á r u l 
ü z l e t é b e n . Ú g y l á t s z i k t e h á t , h o g y a t e l k i b á n y a i é s m u r á -
n y i k ő e d é n y g y á r a k á r u i k k a l M i s k o l c r a is b e a k a r t a k 
h a t o l n i . M i h e l y t l e á l l t v a g y a k a d o z o t t a m u n k a a m i s k o l c i 
k ő e d é n y g y á r b a n , a z o n n a l m e g j e l e n t e k k é s z í t m é n y e i k k e l 
M i s k o l c o n . V a l ó s z i n ű l e g t e h á t m á r 1843 ő s z é n a f o l y a m a -
t o s t e r m e l é s a k a d á l y o z á s a , v a g y m é g i n k á b b a m i s k o l c i 
g y á r m a g a m ö g ö t t m i n ő s é g i k í v á n n i v a l ó t h a g y ó k é s z í t -
m é n y e i m i a t t , a t e l k i b á n y a i é s m u r á n y i g y á r is m e g -
p r ó b á l p i a c h o z j u t n i M i s k o l c o n . M á r e k k o r , 1 8 4 3 ő s z é n 
— a l ig n é h á n y h ó n a p p a l a b e i n d u l á s u t á n — n y i l v á n v a l ó , 
h o g y P o v o v s z k y n e m t u d m e g b i r k ó z n i a z ü z e m e l t e t é s 
k ö v e t k e z m é n y e i v e l . N e m v é l e t l e n , h o g y m á r 1844. j ú l i u s 
12-én k i s z i v á r o g „ a m i s k o l c z i p o r t z e l l á n és k ő - e d é n y 
g y á r " a u g u s z t u s 1-i e l á r v e r e z é s e . 8 2 N o h a c s a k 1845-
b e n m o n d j á k k i h i v a t a l o s a n P o v o v s z k y J á n o s c s ő d j é t , 
S z ű c s S á m u e l s z e m é l y é b e n m á r 1844 ő s z é n k i j e l ö l t p e r -
ü g y e l ő j e v a n . T e h á t a g y á r é l e t é b e n m á r e k k o r m e g n y i l -
v á n u l ó h e l y z e t t e l á l l h a t ö s s z e f ü g g é s b e n az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y e l ő b b F u r m a n B . F e r d i n á n d m e l l e t t , m a j d n e m -
s o k á r a ö n á l l ó a n i s a t e l k i b á n y a i é s m u r á n y i b i z o m á n y o s 
F u r m a n F r i g y e s a m i s k o l c i k ő e d é n y e k r a k t á r o s a . A v á l -
t o z á s t a z 1844. d e c e m b e r 10-én m e g j e l e n t h i r d e t é s t ü k -
r ö z i l e g i n k á b b . 
„ A b e á l l a n d ó V á s á r r a a M i s k o l c z i K ő - e d é n y R a k t á r á t 
a z o n h í r e s R é g é c z i v a g y i s T e l k i b á n y a i p o r c z e l l á n k ő -
e d é n n y e l m e g b ő v í t v é n , az a g y á r i á r o n a l ó l í r t á r u l j a . . . 
F u r m a n F r i g y e s . " 8 3 1 8 4 5 - b e n a c s ő d m i a t t t e l j e s e n l e á l l a 
t e r m e l é s a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r b a n . F u r m a n F r i g y e s 
1844. o k t . 14-én k e l t h i r d e t é s é b ő l , í g y v a l ó s z í n ű l e g r a k -
t á r á b ó l is, m á r t e l j e s e n h i á n y z i k a m i s k o l c i k ő e d é n y . 8 4 
1845 és 1848 k ö z ö t t c s a k e g y s z e r t a l á l k o z u n k M i s k o l c o n a 
m i s k o l c i k ő e d é n y e k á r u s í t á s á v a l , p e d i g a d a t o k t a n ú s í t -
j á k , h o g y — t a l á n 1845 v é g é n , d e 1846 e l e j é n m á r e g é s z 
b i z t o s a n — m ű k ö d i k a m i s k o l c i k ő e d é n y g y á r . B a r k a s s y 
I m r e a g y á r ez i d ő b e l i t u l a j d o n o s a , a k i P e s t e n is m e g p r ó b á l 
á r u i n a k d e p o s i t ó r i u m o t á l l í t an i , d e ú g y l á t s z i k , n e h é z 
a n y a g i h e l y z e t e m i a t t n e m t u d a n n y i á r u t e l ő á l l í t a n i , 
m e l y e n n e k f e n n t a r t á s á h o z és m ű k ö d é s é h e z e l e g e n d ő , 
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e z é r t egy-ké t év i s i k e r t e l e n k í s é r l e t u t á n eláll s z á n d é k á t ó l , 
é s megelégsz ik k ő e d é n y e i n e k h e l y b e l i á r u s í t á s á v a l . B izo-
m á n y o s a S ú l y á n A l a j o s vo l t , a k i a „ T e v é n é l " c í m ű 
k e r e s k e d é s é b e n á r u l t a B a r k a s s y k ő e d é n y e i t . B a r k a s s y 
k ő e d é n y e i n e k h i r d e t é s é v e l 1847. j a n u á r 2 -án t a l á l k o z u n k 
első ízben. N o h a a misko lc i v á r o s i t a n á c s o n m á r 1846. 
j a n . 2 - án „ k i a d a t n i l i a t á r o z t a t o t t " B a r k a s s y n a k a z a 
b i z o n y í t v á n y , m e l y a z t t a n ú s í t j a , h o g y a „ M i s k o l c z i 
po rcze l l án g y á r b a f o l y t o n o s a n d o l g o z n a k " , e i m e k e l l ené re 
m é g i s csak 1846 v é g é n k e r ü l h e t e t t so r az első é g e t é s r e , 
a m i t b i z o n y í t a z is, h o g y az 1847. j a n u á r 2 -án k e l t h i r -
d e t é s b e n ú g y e m l e g e t i k B a r k a s s y k e r á m i á i t , m i n t „ a 
Miskolczi P o r c z e l l á n és k ő e d é n y - g y á r l e g ú j a b b k é s z í t -
m é n y e i " - t . „ E z e k — m i n t o l v a s h a t j u k — j ó s á g o k , ú g y 
cs inosságok t e k i n t e t i b ő l n e m c s a k a g y á r v i r ágzó ide j ebe l i , 
k ö z k e d v e s s é g ű g y á r t m á n y a i v a l , d e a v i d é k ü n k b e n j e l en -
leg i ly n e m ű g y á r a k m ű v e i v e l is m é l t á n v e r s e n y e z h e t -
n e k . . . " 1848 j a n u á r j á b a n S ú l y á n A l a j o s e g y m á s i k 
h i r d e t é s é b e n m á r n i n c s e n e m l í t é s a miskolc i k ő e d é n y e k -
ről , va lósz ínű leg e k k o r m á r n e m f o l y t ége tés B a r k a s s y 
k ő e d é n y g y á r á b a n . T u d j u k , h o g y B a r k a s s y is B u t y k a y és 
P o v o v s z k y s o r s á r a j u t o t t , e z e k h e z h a s o n l ó a n ő is c s ő d b e 
j u t , i l le tve h o g y a f e n y e g e t ő csőd elől k i t é r j e n , b í r ó s á g i l a g 
z á r o l t a t j a v a g y o n á t . Csak 1854. d e c e m b e r 21 -én t a l á l -
k o z h a t u n k h i r d e t é s e i n k k ö z t a „misko lcz i k ő e d é n y " - e k -
kel.8 5 F u r m a n F r i g y e s — P o v o v s z k y b i z o m á n y o s a — 
k a p o t t i s m é t e l t e n j o g o t a misko lc i k ő e d é n y e k á r u s í t á s á r a . 
E k k o r i b a n M i l d n e r A l a j o s és a p e s t i G r ä f l F e r e n c v o l t 
a miskolc i k ő e d é n y g y á r t u l a j d o n o s a , így t e h á t a k ő e d é -
n y e k á r u s í t á s á t G r ä f l v é g e z t e s a j á t pes t i ü z l e t é b e n . 
Grä f l Fe r encce l g y a k r a n t a l á l k o z h a t u n k a p e s t i k e r e s -
k e d e l m i és i p a r k a m a r a levelei k ö z t . M i n t M i l d n e r t á r s -
t u l a j d o n o s a P e s t e n á r u l t a a Misko lc i g y á r k ő e d é n y e i t . 
M é g 1856-ban is szerepel , v i s z o n t 1867-ben — t í z é v 
m ú l v a — m á r M i l d n e r A la jo sé é s feleségéé, G r ä f l F r a n c i s -
k á é az a g y á r é p ü l e t , m e l y e t h o s s z a s h u z a v o n a u t á n a 
t a n á c s s z e g é n y á p o l d á n a k 1867-ben m e g v á s á r o l t . É p p e n 
a p e s t i és m i s k o l c i á r u s í t á s s a l á l l h a t ö s s z e f ü g g é s b e n a 
misko lc i k ő e d é n y g y á r k é t f e j ű s a sos c ímeres j e g y e a l a t t 
o l v a s h a t ó Misko lcz v á r o s n é v n e k m a g y a r , ill. n é m e t e s 
í r á s m ó d j a . U g y a n i s a n é m e t — v a g y i s a g ó t b e t ű s Mis-
ko lcz — n e v e s j e g y ű e d é n y e k az a k k o r n a g y r é s z t n é m e t ü l 
beszélő P e s t e n — G r ä f l ü z l e t é b e n — k e r ü l h e t t e k e l a d á s r a , 
m í g a l a t i n b e t ű s j eggye l e l l á t o t t e d é n y e k e t k ö z v e t l e n ü l 
Miskolcon S ú l y á n A l a j o s ü z l e t é b e n á r u s í t h a t t á k . M i u t á n 
ez a Grä f l F h r e n c c e l v a l ó t á r s t u l a j d o n l á s c sak e g y ide ig 
— G r ä f l n e k az 1850-es é v e k k ö z e p é n b e k ö v e t k e z e t t 
ha l á l á ig — á l l t f e n n , t e r m é s z e t e s , l iogy a k é t í r á s m ó d d a l 
í r t j e g y t í p u s k r o n o l ó g i a i l a g is m e g h a t á r o z z a a g y á r k é -
s z í t m é n y e i t . 
Az 1880-as é v e k b e n a l a k u l t misko lc i k ő e d é n y g y á r a t 
u g y a n c s a k k e r e s k e d ő , K o ó s M i k s a a l a p í t o t t a . K o ó s - c é g r e 
v o n a t k o z ó első be j egyzésse l 1876. m á r c i u s 2 8 - á n t a l á l -
k o z h a t u n k . E s z e r i n t a b e j e g y z é s t a miskolc i t ö r v é n y s z é k 
eszközöl te K o ó s S o m a és K o ó s M i k s a kérésére . A z e k k o r 
a l a k u l t b o l t „ ü v e g , po rcze l l án és vegyes k e r e s k e d é s i k ö z -
ke re se t i t á r s ü z l e t " vo l t . A v á l l a l a t k e z d ő d ö t t 1876. 
m á r c i u s 21-én, s a b e j e g y z é s s z e r i n t „ m i n d k é t b e l t a g a 
t á r s c z é g b e j e g y z é s és k é p v i s e l e t é r e e g y f o r m á n j o g o s u l t " . 8 6 
1880. m á r c i u s 8 - á n ú j a b b b e j e g y z é s t ö r t é n i k a m i s k o l c i 
t ö r v é n y s z é k e n . „ K o ó s Somq. n e j é n e k szül . R e s o f s z k y 
V i l m á n a k 10.000, azaz t í zezer f o r i n t s a j á t s z e r z e m é n y ű 
v a g y o n a , 10.000 azaz t í zezer f r t h i t b é r e és 6 .000 a z a z 
h a t e z e r f r t . n ő i h o z o m á n y a b e j e g y e z t e t i k . " A z ü z l e t 
1884-ben a l a k u l t á t k ő e d é n y - és f a j a n s z g y á r r á . M i n t i l yen 
m ű k ö d ö t t 1894. j a n u á r 21-ig, m i k o r i s az a l a k u l ó k ö z -
gyű lésen e l f o g a d o t t a l a p s z a b á l y o k sze r in t á t a l a k u l t rész-
v é n y t á r s a s á g g á . A r t . cé l ja : „ k ő e d é n y , po rcze l l án és e g y é b 
i pa r i c i k k e k g y á r t á s a és é r t ékes í t é s e . A l a p t ő k é j e 130.000 
F r t . , m e l y 1.300 d b . e g y e n k é n t 100 f r t . , v a g y i s 2 0 0 k o r o -
n á s n é v é r t é k ű b e m u t a t ó r a szóló, fo lyó s z á m m a l e l l á t o t t 
e g y e n k é n t m e g o s z t h a t a t l a n , t e l j e s e n b e f i z e t e t t , i l l e tve 
b e f i z e t e n d ő r é s z v é n y e k b ő l áll . A cég n e v e : Misko l cz i 
a n y a g i p a r r é s z v é n y t á r s a s á g , n é m e t ü l : Misko lcze r K e r a -
mi sche I n d u s t r i e A c t i e n g e s e l l s c h a f t . " 8 7 Az é r t é k e s í t é s t 
t e h á t m a g a a r é s z v é n y t á r s a s á g végez te . L é n y e g é b e n 
u g y a n e z u r a l k o d o t t a m á s o d i k r é s z v é n y t á r s a s á g i d e j é -
b e n is. 
5. A porcelán megjelenése és gyártása Miskolcon 
M i h a l i k S á n d o r s z e r i n t a T e l k i b á n y á r ó l Misko lc ra 
s z ö k ö t t H ü t t n e r J ó z s e f n e k k ö s z ö n h e t ő a misko lc i po rce -
l á n e l ő á l b t á s a . A B r e t z e n l i e i m - l e v é l t á r i r a t a i s z e r i n t 
H ü t t n e r Józse f , „ a T . B á n y a i P o r c z e l l á n G y á r I g a z g a -
t ó j a " l e v é l b e n k ö v e t e l t e a n n a k a 3200 f r t - n a k a v i s sza -
f i ze t é sé t , m e l y e t n é h a i a p j a m é g 1829-ben a d o t t a t e l k i -
b á n y a i p o r c z e l á n g y á r c é l j a i r a . K ö z b e n a z o n b a n a k é r e l e m 
b e n y ú j t á s a és m e g t á r g y a l á s a k ö z ö t t i i d ő b e n é d e s a n y j á v a l 
e g y ü t t á t k ö l t ö z ö t t M i s k o l c r a m i n d e n e lőze tes je len tés , 
i n d o k l á s né lkü l , és a m i s k o l c i k ő e d é u y g y á r s z o l g á l a t á b a 
s z e g ő d ö t t . Ü g y é n e k első t á r g y a l á s á r a az 1838. a u g u s z t u s 
29-i i g a z g a t ó s á g i ü l é sen k e r ü l t sor , a m i k o r m á r a m i sko l c i 
k ő e d é n y g y á r a l k a l m a z o t t j a k é n t t e v é k e n y k e d e t t . M i u t á n 
k é r e l m ü k e t e l u t a s í t o t t á k , özv . H ü t t n e r M á t y á s n é ú j a b b 
b e a d v á n y á b a n k ö v e t e l t e a f é r j e t e l k i b á n y a i g y á r b a f e k -
t e t e t t t ő k é j é n e k v i s s z a f i z e t é s é t . A P a t a k o n t a r t o t t 
n o v e m b e r 7-i i g a z g a t ó s á g i ü l é s j e g y z ő k ö n y v é n e k 6. p o n t j a 
s z e r i n t a k ö v e t e l é s t m é g a k k o r s e m t e l j e s í t h e t n é k , h a 
„ a f o l y a m o d ó s f i j a a F a b r i k o t h i v t e l e n ü l el n e m h a g y t á k , 
— s a n n a k t i t k á t m á s i d e g e n e k n e k el á r u l v á n ö n n ö n 
h a s z n o k r a n e m f o r d í t o t t á k v o l n a . . . " 8 8 
M i h a l i k sze r in t H ü t t n e r Józse f és a n y j a a p o r c e l á n 
t i t k á t v i t t é k á t T e l k i b á n y á r ó l Miskolcra . 8 3 E r r e v o n a t -
k o z ó a n u g y a n s e m m i í r á s o s t á m p o n t u n k n incs , v i s z o n t 
az e lső misko lc i p o r c e l á n o k o n 838-as b e n y o m o t t é v s z á m 
l á t h a t ó , s ez Miha l ik f e l t e v é s é t l á t sz ik igazolni . M o l n á r 
L á s z l ó s ze r in t u g y a n „ H ü t t n e r József i s m e r t e a p o r -
c e l á n g y á r t á s t i t k a i t " , d e — m i n t í r j a — „ s z ü k s é g e s n e k 
t a r t j u k m e g j e g y e z n i , h o g y m á r H ü t t n e r e l ő t t is v o l t a 
g y á r n a k o l y a n m u n k á s a , a k i é r t e t t a p o r c e l á n kész í t ésé -
h e z " . 9 0 
M i e l ő t t egy ik v a g y m á s i k f e l t e v é s t e l e m e z n é n k , 
v e g y ü k s z e m ü g y r e az 1838. a u g u s z t u s 29-i és n o v e m b e r 
7-i i g a z g a t ó s á g i ü lések j e g y z ő k ö n y v é n e k b e j e g y z é s é t . Mi 
a k ö z ö s és m i az e l t é r ő a k é t b e j e g y z é s b e n ? A h e r c e g 
e l n ö k l e t é v e l 1838. a u g u s z t u s 29-én P a t a k o n m e g t a r t o t t 
első i g a z g a t ó s á g i ü l é s e l u t a s í t ó d ö n t é s é t k i z á r ó l a g azza l 
i n d o k o l j a , h o g y a f o l y a m o d ó m a g a m e n t e t t e fel az u r a -
d a l m a t köve t e l é se t e l j e s í t é sé rő l , m e r t s z o l g á l a t á t i d ő k ö z -
b e n „ h i v t e l e n ü l " f é l b e n h a g y t a , és m i n d e n j e l en tés n é l k ü l 
m á s h o v a k ö l t ö z ö t t . H ü t t n e r M á t y á s n é leve lé re vá la szo l -
n i u k k e l l e t t , e zé r t a n o v e m b e r 7-i i gazga tó ság i ü l é s m á r 
k ö r ü l t e k i n t ő b b e n i n d o k o l , d e a szo lgá la t i he ly e l h a g y á s a 
e g y e b e k m e l l e t t i t t is o l y a n é r v k é n t szerepel , m e l y fel-
m e n t i a z u r a d a l m a t a s z e r z ő d é s t e l j e s í t é se alól. U g y a n i s 
a s z e r z ő d é s a g y á r f e l v i r á g z á s á h o z , á l l a n d ó j ö v e d e l m é n e k 
b i z t o s í t á s á h o z k ö t i a b e f e k t e t e t t összeg v i s s za t é r í t é s é t , 
e z é r t a k ö v e t e l é s e l u t a s í t á s á n a k i n d o k a i e l ső so rban n e m a 
fe l l endü léshez , h a n e m a h a n y a t l á s h o z , a g y á r zü l léséhez 
v e z e t ő o k o k r a v o n a t k o z n a k . I l y e n e k ; a g y á r c s e r b e n -
h a g y á s a , t i t k a i n a k e l á r u l á s a , m e l y e k r ő l a n o v e m b e r 7-i 
j e g y z ő k ö n y v b e n o l v a s h a t u n k . F e l m e r ü l a ké rdés , v a l ó b a n 
á r u l ó v o l t - e H ü t t n e r , v a g y c s a k az u r a d a l o m t ü n t e t t e fe l 
i l y e n n e k , h o g y k ö v e t e l é s é t e l u t a s í t h a s s a ? H ü t t n e r József 
és a n y j a t á v o z á s a h o z t a - e s ú l y o s h e l y z e t b e a g y á r a t , v a g y 
a g y á r sú lyos h e l y z e t e , az u r a d a l o m p é n z ü g y i z a v a r a i 
i n d í t o t t á k H ü t t n e r t a r r a , h o g y T e l k i b á n y á t e l h a g y j a és 
M i s k o l c o n t e l e p e d j é k le. A z e k é r d é s e k r e a d a n d ó v á l a s z 
a z o n b a n csak a g y á r k o r a b e l i v i s z o n y a i t e l emezve a d h a t ó 
m e g . 
M i n d e d d i g ú g y t u d t u k , h o g y a t e l k i b á n y a i p o r c e l á n -
g y á r az 1830-as é v e k v é g é r e m á r n e m c s a k az a l a p í t á s a k o r 
b e f e k t e t e t t t ő k é t és a n n a k k a m a t a i t t é r í t e t t e v issza , 
h a n e m t e t e m e s h a s z n o t is h a j t o t t az u r a d a l o m n a k . 9 1 
A g y á r egyko r i k ö l t s é g v e t é s é t t a r t a l m a z ó e x t r a k t u s o k b a n 
j e l e n t ő s évi t i s z t a j ö v e d e l m e t k ö n y v e l t e k el, s e b b ő l 
H ü t t n e r M á t y á s i g a z g a t ó i t e v é k e n y s é g é t h a s z n o s n a k , ső t 
k i e m e l k e d ő n e k m i n ő s í t e t t é k . Ezze l s z e m b e n , h a az e x t r á k -
t u s o k a d a t a i t e l e m e z z ü k , m e g d ö b b e n t ő k é p e t k a p u n k a 
t e l k i b á n y a i p o r c e l á n g y á r r ó l . 1833-ban p é l d á u l az e x t r a k -
t u s o k s z e r i n t összesen 19 830 f t - o t f o r d í t o t t a k a p o r c e l á n -
g y á r r a . E b b ő l 9185 f t az ép í tkezés i kö l t s égbő l a d ó d i k , 
t e h á t a g y á r r a e b b e n az é v b e n r eá l i s an a k é t t é t e l k ü l ö n b -
ségé t , v a g y i s 10 645 f t - o t f o r d í t o t t az u r a d a l o m . Össze-
sen 6122 f t é r t é k ű á r u k é s z ü l t 1833-ban T e l k i b á n y á n , 
m e l y b ő l t é n y l e g e s e n c s a k 4727 f t - o t i n k a s s z á l t a k b e 
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1394 f t k i n n l é v ő s é g g e l s z e m b e n . H a a g y á r b a f e k t e t e t t 
10 645 f t - b ó l k i v o n j u k az á r u b a n a m o r t i z á l ó d o t t 6122 
f t -o t , 4 5 2 3 f t összege t k a p u n k , m e l y az e x t r a k t u s o k b a n 
„ k i t é t e t i k " c í m m e l szerepel . E z v e z e t e t t a r r a az összege-
zésre, h o g y a g y á r 1833-ban 4522 f t h a s z n o t hozo t t . 9 2 
E z az összeg t é n y l e g e s e n a g y á r b a i n v e s z t á l t 10 645 f t -
n a k m é g a f e l é t s e m tesz i k i , i l y m ó d o n az ü z e m n e m 
h a s z o n n a l , h a n e m sú lyos r á f i ze t é s se l d o l g o z o t t . H a s o n l ó a 
h e l y z e t 1834-ben, 1835-ben, s ő t 1837-ben is.9 3 A h á r o m 
e m l í t e t t e s z t e n d ő b e n összesen 13 500 f o r i n t o t f i z e t e t t r á 
az u r a d a l o m a t e l k i b á n y a i p o r c e l á n g y á r r a . A z 1838. szep-
t e m b e r 6- i i gazga tó ság i ü lés e g y i k a d a t a s z e r i n t a „ f a b r i -
k á s o k n a k h á t r a l évő . . . i l l e n d ő s é g e k " 714 f t - o t t e s z n e k 
ki.94 Az u g y a n c s a k ez é v n o v e m b e r 7-i i g a z g a t ó s á g i ülés 
j e g y z ő k ö n y v é b e n k e r e k e n k i is n y i l v á n í t j á k , h o g y a g y á r 
„egész j ö v e d e l m e " m é g „ a m i n d e n n a p i r e n d e s kö l t s égek -
n e k f e d e z é s é r e " s e m e legendő, s e z e k n e k p ó t l á s a „ t e t e m e s 
á l d o z a t o k b a " kerül . 9 6 H ü t t n e r M á t y á s 1837-ben b e k ö v e t -
k e z e t t h a l á l a , m a j d ö z v e g y é n e k és f i á n a k á t k ö l t ö z é s e 
Misko lc ra , k é t s é g t e l e n ü l f o k o z z a a p r o b l é m á k a t Te lk i -
b á n y á n . A b a j t a z o n b a n m é g s e m a v á r a t l a n u l b e k ö v e t k e -
z e t t s z e m é l y i v á l t o z á s o k n a k t u l a j d o n í t h a t j u k , h a n e m a 
sú lyos a n y a g i h e l y z e t n e k , a m i é r t is k é n y s z e r ü l t e k o t t -
h a g y n i T e l k i b á n y á t . A g y á r ü z e m e l t e t é s é t n a g y erőfeszí-
t é sek á r á n f e n n t a r t j á k u g y a n , a zava r , k a p k o d á s jelei 
a z o n b a n l é p t e n - n y o m o n m e g m u t a t k o z n a k . A z 1839. jú l ius 
20-án t a r t o t t i gazga tó ság i ü l é s e n D u t s a y e lő te r j e sz t i , 
„ h o g y J u n i u s végé ig a F a b r i k á n a k 1113 f t . , 41 k r . 
f i z e t e t l e n l évén , s h o g y az e d é n y b ő l a n n y i p é n z , h o g y a 
folyó, s e l m u l a s z t o t t f i z e t é sek t e l j e s í t t e t h e s s e n e k n e m 
r e m é l h e t v é n , k é r ezeknek k i f i z e t é s é r e a g a z d a s á g i Cassá-
bó l p é n z t k ö l c s ö n ö z t e t n i " . A z i g a z g a t ó s á g a z o n b a n ú g y 
h a t á r o z o t t , h o g y a „ F a b r i k a k ö l t s é g e a l e r a k a t o k á ru ibó l 
f e d e z t e s s e n e k , s e g y s z e r s m i n d t e r j e s sze e lő a S z á m t a r t ó , 
m i t vé l o k a i n a k . . . , h o g y az e d é n y e k b á r a z o k n a k á r a 
m é g l e j j e b b S z á l l í t a t o t t , o í ly c seké ly m e n n y i s é g b e ké lnek , 
m i n t az e l a d á s i k ö n y v b i z o n y í t j a " . 9 6 Az ü z e m e l t e t é s t t igy 
b i z t o s í t j a a „ B á n y a i á r e n d á s " , h o g y az u r a d a l o m h e l y e t t 
m a g a f i ze t i a f a b r i k á s o k a t . E m i a t t n e m a k a r a z o n b a n 
az u r a d a l o m n a k „ a je len 3 É v n e g y e d r e f i z e tn i , ped ig 
— m i n t D u t s a y az i g a z g a t ó s á g i ü lésen m e g j e g y z i -
az ú j M a s s z a m a l o m é p í t é s é h e z v a s és e g y é b m a t e r i á k -
n a k v á s á r l á s á r a ezen p é n z r e m ú l h a t a t l a n u l s z ü k s é g len-
ne" . 9 7 1838 /39-ben H e y z l A n t a l e l lenőr tő l S c h u l l e r F e r e n c 
m a s s z a m o l n á r i g s o r b a n f o r d u l n a k a h e r c e g h e z b é r j a v í -
t á sé r t . 9 8 A g y á r m é g évek a l a t t s e m j u t t ú l a h u l l á m v ö l -
gyön , h i s z e n m é g 1841-ben s e m a gyá r i v a g y a f ő p é n z t á r -
ból f i z e t i k a m u n k á s o k a t , h a n e m az i g a z g a t ó M a y e r 
J á n o s e lőlegezi m e g s a j á t p é n z é b ő l , m e l y e t c s a k 1845-ben 
egyen l í t k i a főpénz t á r . 9 9 
Az u r a d a l o m t e h á t n e m a k a r t a — és n e m is t u d t a v o l n a 
— v i s s z a f i z e t n i H ü t t n e r M á t y á s n a k a g y á r b a i n v e s z t á l t 
3200 f t - n y i összeget . H ü t t n e r M á t y á s k i v á l ó s z a k é r t ő 
l e h e t e t t , d e a v á l l a l a t r e n t a b i l i t á s á t n e k i s e m s ike rü l t 
n y o l c e s z t e n d ő a l a t t b i z t o s í t a n i . H o g y k ö z b e n m i tö r -
t é n t T e l k i b á n y á n , az t i n k á b b Bielek f e l j egyzése ibő l 
s e j t j ü k , 1 0 0 a k i ú g y eml í t i a t e l k i b á n y a i p o r c e l á n g y á r a t , 
m e l y e t t u l a j d o n o s a s a j n á l a t r a m é l t ó a n c s a k kevéssé 
h a s z n á l fel , v a g y i s n e m h a s z n o s í t . H ü t t n e r József és 
a n y j a , a z ö z v e g y d i r e k t o r n é az 1829-es s z e r z ő d é s ér te l -
m é b e n á l l n a k a p o r c e l á n g y á r é lén . I g a z g a t á s u k é v é b e n 
a l igha j a v u l t a g y á r h e l y z e t e . E n n e k t u l a j d o n í t h a t ó , 
h o g y t á v o z á s u k l é n y e g é b e n h a t á s t a l a n a h e r c e g r e és 
t i sz tv i se lő i re , n o h a H ü t t n e r „ f é l b e s z a k a s z t o t t szo lgá la t -
j á n a k f o l y t a t á s a v é g e t t a m a g a ú t j á n v i s s z a h o z a t n i 
r e n d e l t e t i k " . A z o n b a n m é g c s a k kereső levé l le l s e m for-
d u l n a k B o r s o d m e g y é h e z v a g y Miskolc v á r o s á h o z e b b e n 
az ü g y b e n . 
Az e l m o n d o t t a k b ó l n y i l v á n v a l ó , h o g y H ü t t n e r József 
b á r „ h í v t e l e n ü l " e l h a g y t a T e l k i b á n y á t , s e m m i o l y a n t n e m 
t e t t , a m i i n g e r e l t e v o l n a az u r a d a l m a t . S h a m é g i s azza l 
v á d o l j á k , h o g y e l l op t a a „ F a b r i k a " t i t k á t , i n k á b b a n y o -
m a t é k , m i n t a z igazság k e d v é é r t t e t t é k . A z e s e t e t azon-
b a n m é g s e m l e h e t e t t szó n é l k ü l h a g y n i , h i s z e n v a l ó b a n 
szokás v o l t a X V I I . és X I X . s z . - b a n egyik h e l y r ő l a m á s i k -
r a v i n n i a p o r c e l á n t i t k á t , m i n t e z t Meissen, Bécs , Velence 
és P é t e r v á r e s e t e t a n ú s í t j a . M á s r é s z t H ü t t n e r o t t - t a r t ó z -
k o d á s á n a k é v e i b e n , 1835 és 1838 k ö z ö t t v a l ó b a n g y á r t o t -
t a k T e l k i b á n y á n a k ő e d é n y m e l l e t t p o r c e l á n t , így H ü t t n e r 
t é n y l e g i s m e r h e t t e a p o r c e l á n „ t i t k á t " . 
A f é l r e é r t é s e k e lke rü lé se v é g e t t m e g j e g y e z z ü k , h o g y 
az i g a z g a t ó s á g i ü l é s j e g y z ő k ö n y v e s z e r i n t H ü t t n e r és 
a n y j a n e m a p o r c e l á n , h a n e m a „ f a b r i k a " t i t k á t á r u l t a el 
„ m á s i d e g e n e k n e k " . M i s k o l c o n 1838-ban k é s z ü l t e lőször 
po rce l án , s így a r r a is g o n d o l h a t n á n k , h o g y a „ f a b r i k a 
t i t k a " a l a t t a p o r c e l á n g y á r t á s i s m e r e t e é r t e n d ő . A z 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m K e r á m i a O s z t á l y á n a k e g y i k 
d a r a b j a a z o n b a n m á s i r á n y b a t e r e l t e a v i z s g á l ó d á s u n k a t . 
A s z ó b a n f o r g ó d a r a b egy p r é s k o r o n g o n k é s z ü l t mi sko lc i 
k ő e d é n y t á l , m e l y n e m c s a k dísz í tésre , h a n e m m é r e t r e is 
h a s o n l ó a t e l k i b á n y a i a k h o z . Széle h u l l á m o s , p e r e m é n 
u g y a n o l y a n d o m b o r í t o t t a k a n t u s z l e v e l e k e t , ö b l é b e n p e -
d i g n y o l c á g ú r o z e t t á t t a l á l t u n k , m i n t a t e l k i b á n y a i 
e d é n y e k e n . Míg a z o n b a n a t e l k i b á n y a i a k a n y a g a po rce l án , 
m i n t á i n a k k o n t ú r j a i t zö ldde l sz ínez ték , a mi sko lc i t á l 
a l a p a n y a g a k ő e d é n y , fe l sz íné t á t l á t s z ó m á z z a l b o r í t o t t á k . 
E t á l t í p u s s a l g y a k r a n t a l á l k o z u n k T e l k i b á n y á n . A 
s z ó b a n fo rgó t á l az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j t e m é n y e -
iben 1837-ben b u k k a n t fel e lőször , 1 0 1 és 1842-ben szerepel 
u t o l j á r a . 1 0 2 
É t e l k i b á n y a i a k k a l 1 0 3 t e l j e s e n egyező k ő e d é n y t á l f ene -
kén 1 0 4 „ M I S K O L C Z 838" j e g y o l v a s h a t ó . A j e g y f e l e t t 
b e n y o m o t t r ó m a i k i lences , a z é v s z á m a l a t t j o b b r a p e d i g 
e g y n a g y H b e t ű l á t h a t ó . Míg a n a g y H b e t ű t a j e g y t ő l 
f ü g g e t l e n ü l n y o m t á k a m a s s z á b a , a r ó m a i s z á m a „ M I S -
K O L C Z 8 3 8 " - j e g y t a r t o z é k a . K é t s é g t e l e n , h o g y a H be -
t ű b e n H ü t t n e r v e z e t é k n e v é n e k k e z d ő b e t ű j é r e , a r ó m a i 
s z á m b ó l p e d i g a ké sz í t é s h ó n a p j á r a ( s z e p t e m b e r ) i smer -
h e t ü n k . I l y m ó d o n H ü t t n e r Miskolcon k é s z ü l t , s z igná l t 
m u n k á j á v a l á l l u n k s z e m b e n . E g y m á s i k t e l k i b á n y a i 
t á l t í p u s t is t a l á l h a t u n k a misko lc i k ő e d é n y e k k ö z ö t t . 
E n n e k p e r e m e is h u l l á m o s és öb lében p l a s z t i k u s szőlő-
f e j e k , levelek t a l á l h a t ó k . A misko lc i t á l j e g y é b e n „ B u t y -
k a y M i s k o l t z o n " - b é l y e g v a n , m í g az e g y i k t e l k i b á n y a i 
t á l o n u g y a n e z m e g t a l á l h a t ó 1 0 5 a n a g y H b e t ű (ltsz. 
53.260), m i n t a z a k a n t u s z l e v e l e s , ö b l é b e n p l a s z t i k u s 
roze t t ad í s ze s , 838-as é v s z á m ú miskolc i t á l o n . B á r a 
m á s i k p l a s z t i k u s s z ő l ő m i n t á s t e l k i b á n y a i t á l 853 -ban 
ké szü l t 1 0 6 (ltsz. 19.587) — m á s f é l é v e z r e d d e l ké sőbb , a z 
e l ő b b i t á l f e n e k é n t a l á l h a t ó H b e t ű i t t is H ü t t n e r n e v é t 
jelzi . 
T u d j u k , h o g y a m i k o r 1842-ben a csőd m i a t t a mi sko lc i 
k ő e d é n y g y á r á t m e n e t i l e g b e s z ü n t e t i m ű k ö d é s é t , m u n k á -
sa i s zé t szé l ednek , H ü t t n e r „ e z e l ő t t m i n t e g y 10 évvel . . . 
t a n u l a M o r v a és C s e h o r s z á g b a n a po rce l l án - és k ő e d é n y -
g y á r t á s t , A p á t f a l v á n az egr i p a p n ö v e l d e i i n t é z e t t ő l , m i n t 
t u l a j d o n o s t ó l , a k ő e d é n y g y á r t á s i j ogo t k i b é r e l t e , s k ő -
e d é n y t és v e d g e w o o d o t k e z d e g y á r t a n i " . H ü t t n e r azon-
b a n „c seké ly a n y a g i e rőve l b í r v á n " c s a k n é h á n y év ig 
t u d t a k é z b e n t a r t a n i a b é r l e m é n y t " s az á r e n d á b ó l b í ró i -
l ag k i u t a s í t a t i k . 1 0 7 M o l n á r a d a t a i sze r in t 1 0 8 e n n e k e l lenére 
t o v á b b r a is A p á t f a l v á n m a r a d egészen 1852-ben b e k ö v e t -
k e z e t t ha lá l ig . í g y t e h á t H ü t t n e r t e v é k e n y s é g é n e k 
T e l k i b á n y á n és Misko lcon k í v ü l A p á t f a l v a a h a r m a d i k , 
e g y b e n l e g h o s s z a b b á l l o m á s a . R ö v i d , m i n d ö s s z e 38 é v e t 
k i t e v ő é l e t ébő l T e l k i b á n y á n és Misko lcon e g y ü t t v é v e 
s e m t ö l t ö t t a n n y i i d ő t , m i n t A p á t f a l v á n . I l y m ó d o n 
t e h á t — h a igaz az f i g y e l e m b e véve , a m i t a H b e t ű r ő l 
m o n d o t t u n k — az a p á t f a l v i a n y a g b a n is t a l á l n u n k kell , 
b e t ű v e l v a g y a n é l k ü l k é s z ü l t o l y a n k ő e d é n y t á l a t , m e l y az 
e m l í t e t t egy ik v a g y m á s i k t í p u s h o z s o r o l h a t ó . V a l ó b a n , a z 
a p á t f a l v a i g y á r e g y k o r i k é s z í t m é n y e i k ö z t m e g t a l á l h a t ó 
az a p l a s z t i k u s sző lővel d í s z í t e t t k ő e d é n y t á l (64. 34.1),1 0 9 
m e l y n e k p o n t o s m e g f e l e l ő j e Misko lcon u g y a n ú g y m e g v a n , 
m i n t T e l k i b á n y á n , a z o n b a n m í g a misko lc i t á l a t á t l á t s zó , 
f e h é r m á z z a l b o r í t o t t á k be, A p á t f a l v á n a s ző lő t és l eve lé t 
k é k m á z fe l e t t i s z ínne l k o n t ú r o z t á k . E m i a t t n e m a n n y i r a 
a misko lc ihoz , m i n t i n k á b b a t e l k i b á n y a i k é s z í t m é n y e k -
h e z h a s o n l í t h a t j u k , aho l s z i n t é n k o n t ú r o s p é l d á n y o k 
m a r a d t a k f e n n . E z e g y b e n a z t is b i z o n y í t j a , h o g y H ü t t -
n e r n e k T e l k i b á n y á n m á s a d o t t s á g o k á l l t a k r ende lkezés re , 
m i n t B u t y k a y g y á r á b a n Misko lcon — és e z t s e m h a g y h a t -
j u k f i g y e l m e n k í v ü l — B u t y k a y é rdeke i k ü l ö n b ö z t e k a t e l -
k i b á n y a i g y á r t u l a j d o n o s , B r e t z e n h e i m é r d e k e i t ő l . E g y é b -
k é n t a m i sko l c i k é s z í t m é n y e k t ú l n y o m ó r é s z t p rése l t , 
p l a s z t i k u s m i n t á j ú a k , c sak a l e g r i t k á b b a n v a n n a k k ö z ö t -
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t ű k s z í n e z e t t e k . E z t a l á n a n n a k is t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a 
g y á r n a k n e m vo l t megfe le lő s z á m ú és f e l k é s z ü l t s é g ű f e s tő -
je, s í gy f e h é r , á t l á t s z ó m á z a s prése l t á r u k k é s z í t é s é t szor-
g a l m a z t á k . 
P l a s z t i k u s k ő e d é n y e k e t n e m c s a k M i s k o l c o n és T e l k i -
b á n y á n k é s z í t e t t e k , h a n e m m á s e u r ó p a i és m a g y a r 
k ő e d é n y g y á r a k b a n is. A l e g t ö b b p l a s z t i k u s e d é n y m i n t a 
n é m e t é s c s e h g y á r a k b ó l k e r ü l t M a g y a r o r s z á g r a , e l v á n -
do ro l t m u n k á s o k k ö z v e t í t é s é v e l . E z e n k í v ü l g y a k o r i v o l t 
az egyes e d é n y e k u t á n z á s a is. M i u t á n a m i n t á k m a g u k 
is á t v é t e l e k v o l t a k , n e m m e r ü l t fel — l e g a l á b b i s n e m t u -
d u n k r ó l a — a szerzői v a g y kész í tő i jog k é r d é s e . H ü t t n e r 
M o r v a o r s z á g b a n t a n u l t , s í g y va lósz ínű leg o n n a n h o z t a 
m a g á v a l a m i n t á t T e l k i b á n y á r a , ahol 1835 és 1838 k ö z ö t t 
d o l g o z o t t . A b b ó l a z o n b a n , h o g y m é g az e g y i k , 1853-ban 
k é s z ü l t k ő e d é n y t á l o n is m e g t a l á l h a t ó a b e n y o m o t t n a g y 
H b e t ű , m e g k o c k á z t a t h a t n á n k az t a f e l t e v é s t is, h o g y 
a k é t s z ó b a n fo rgó t á l a t H ü t t n e r kész í t e t t e , e z é r t v e z e t é k -
n e v é n e k k e z d ő b e t ű j é t h a l á l a u t á n is f e l t ü n t e t i k . M i u t á n 
a z o n b a n e m i n t á k egy ike m á r Meis senben is f e l t ű n i k , e 
f e l t evés e les ik . E z tesz i é r t h e t ő v é , h o g y n o h a H ü t t n e r 
„ f é l b e s z a k a s z t o t t s z o l g á l a t j á n a k f o l y t a t á s a v é g e t t a m a g a 
ú t j á n v i s s z a h o z a t n i r e n d e l t e t i k " , ü g y é b e n m é g c s a k 
ke re ső l evé l l e l sem f o r d u l a z i gazga tó ság i ü l é s B o r s o d 
m e g y é h e z v a g y Miskolc v á r o s á h o z . 
Ü g y l á t s z ik , k ő e d é u y g y á r a i n k g y a k o r l a t á h o z h o z -
z á t a r t o z o t t , h o g y a v e z e t ő n e m c s a k a m o l y a n bé r lő -
sze rű j o g v i s z o n y b a n á l l t a t u l a j d o n o s s a l , h a n e m f e l a d a t a 
vo l t a m i n t á k beszerzése is . H ü t t n e r J ó z s e f m i n t á i v a l 
n e m c s a k Misko lcon t a l á l k o z u n k , h a n e m T e l k i b á n y á n , 
ső t A p á t f a l v á n is, a h o v a 1842-ben k ö l t ö z ö t t á t . A r r a a 
ké rdés r e , h o g y ő á l l í t o t t a - e elő a p o r c e l á n t első í z b e n 
Miskolcon , h a t á r o z o t t n e m m e l kell v á l a s z o l n u n k . U g y a n i s , 
m á r 1 8 3 7 - b e n Miskolcon k é s z ü l t k ő e d é n y e k n e m h a s o n -
l í t h a t ó k a M a g y a r o r s z á g o n e lőá l l í to t t k ő e d é n y e k h e z , 
m e r t e z e k l e g t ö b b j e az ú n . m é s z p á t o s t í p u s b a so ro lha tó , 
a m i s k o l c i a k ös sze t é t e l ében a po rce l án a l k o t ó e l e m e i t , 
a f ö l d p á t o t , s ő t a k a o l i n t i s m e g t a l á l h a t j u k . A S e m m e l -
weis O r v o s t ö r t é n e t i M ú z e u m egyik mi sko l c i p a t i k a e d é n y e 
e b b e a k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó . U g y a n a k k o r v i t a t h a t a t l a n , 
h o g y H ü t t n e r Miskolcra v a l ó á t k ö l t ö z é s é v e l e g y i d ő b e n 
je lenik m e g a porce lán B u t y k a y g y á r á b a n , m i n t e g y je lez-
v é n a t ö r t é n t e k közö t t i ö s sze függés t . E m l í t e t t ü k , h o g y 
B u t y k a y s z e r i n t Sze rencsen b á n y á s z o t t k a o l i n b ó l k é s z ü l t 
p o r c e l á n m a s s z a Miskolcon. A z 1838-as 1839-es p o r c e l á n -
k é s z í t m é n y e k csak m e g s z o r í t á s s a l t e k i n t h e t ő k p o r c e l á n -
n a k , u g y a n i s t u l a j d o n k é p p e n á t m e n e t e t j e l e n t e n e k a 
k ő e d é n y é s a porce lán k ö z ö t t , ö s s z e t é t e l ü k b e n u g y a n m á r 
d o m i n á n s e l e m a kaol in , d e m é g m i n d i g a m e g s z o k o t t n á l 
m a g a s a b b a r á n y b a n v a n b e n n e a k ő e d é n y a l a p a n y a g á t 
a l k o t ó h o z z á t é t a n y a g , m i n t p é l d á u l h o m o k v a g y k o v a k ő . 
6. Díszítőelemek, díszítés 
A k i e g y e z é s u t á n az i p a r i t e r m e l ő e r ő k f e j l ődése M a -
g y a r o r s z á g o n is m e g g y o r s u l . N e m c s a k a r ég i , h a g y o m á -
n y o s i p a r á g a k l endü lnek fe l , h a n e m az ú j a k is. T a l á n a 
k e r á m i a a z egye t l en i p a r á g , aho l a k a p i t a l i s t a á t a l a k u l á s 
n e m j á r a z i p a r á g fe l l endü léséve l , k o n j u k t ú r á j á v a i . N é -
h á n y n a g y h í r ű , még a X I X . s z á z a d e l e j é n és a r e f o r m k o r -
b a n a l a k u l t k ő e d é n y g y á r u n k éppen e z e k b e n az é v e k b e n , 
é v t i z e d e k b e n s z ü n t e t t e b e m ű k ö d é s é t . E k k o r s z ű n t m e g 
a p á p a i (1863), a t e l k i b á n y a i (1858?), a b a t i z i (1868) és a 
miskolc i k ő e d é n y g y á r ( 1862), s ekkor k e r ü l a 60-as é v e k 
vége fe lé e lőször krízisbe a h e r e n d i p o r c e l á n g y á r (1868) is. 
U g y a n e k k o r , az 1860-as 70-es é v e k b e n s z e r v e z ő d i k ú j j á 
n é h á n y k é s ő b b je lentős s z e r e p e t j á t szó k e r á m i a g y á r u n k , 
m i n t a h e r e n d i p o r c e l á n g y á r , v a l a m i n t a z e k k o r m é g 
t e r r a k o t t a á r u t készí tő p é c s i Z s o l n a y - g y á r is. A h h o z , 
h o g y a m a g y a r k e r á m i a i p a r s zázadvég i p r o b l é m á i t — 
s b e n n e a mi sko l c i k e r á m i a i p a r he lyze t é t — m e g é r t h e s s ü k , 
t i s z t á z n u n k ke l l — l e g a l á b b i s n a g y v o n á s a i b a n — a z o k a t 
az o k o k a t , m e l y e k n é h á n y n a g y h í r ű k ő e d é n y g y á r u n k 
b u k á s á t e lő idéz ték , s n é h á n y ú j a b b l é t e s í t é sé t e r e d m é n y e z -
ték . 
U g y a n m á r a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é n á l l í t o t t a k elő 
M a g y a r o r s z á g o n m a n u f a k t u r á l i s , v a g y i s ü z e m s z e r ű k e -
r e t e k k ö z t k e r á m i á t (Hol ies , T a t a , B u d a s tb . ) , a z o n b a n 
c sak a k ő e d é n y g y á r t á s r a v a l ó á t t é r é s s e l — a X V I I I . s z á -
z a d végén , a X I X . s z á z a d e le j én — i n d u l t m e g a t u l a j -
d o n k é p p e n i s z é r i a t e r m e l é s a k e r á m i a i p a r b a n . A k ő -
e d é n y á r u t a h a s z n á l a t i c é l k i t ű z é s h o z t a l e t r e . e n n e k m e g -
fe le lően c s a k a d d i g v i r á g z o t t , m í g e v á r a k o z á s n a k m e g -
fe le l t s n e m t a l á l t o l y a n v e r s e n y t á r s r a , m e l y n á l a n e m -
c s a k o l c sóbb és j o b b , h a n e m s z e b b is v o l t . E g y e t l e n 
p o r c e l á n g y á r u n k , a h e r e n d i — m i n t i s m e r t — i m p o r t -
k a o l i n n a l d o l g o z o t t , s m é g a k k o r s e m v e r s e n y e z h e t e t t a 
s z é r i á t t e r m e l ő k ő e d é n y g y á r a k k a l , a m i k o r v i r á g z o t t , a 
60-as é v e k v é g é n a z o n b a n ez is c s ő d b e j u t o t t . 
A k ü l f ö l d i g y á r a k k ö z ü l m á r a s z á z a d k ö z e p é n t ö b b -
n e k j e l en tő s l e r a k a t a v o l t P e s t e n s az o r szág m á s v á r o -
s a i b a n . A r e f o r m k o r n e m z e t i e s l é g k ö r é b e n m é g a m a g y a r 
k ő e d é n y á r u k n a k is v o l t n é m i k o n j u k t ú r á j a — b á r n é -
h á n y k ő e d é n y á r u n k ( K a s s a , Miskolc , H o l l ó h á z a s t b . ) 
é p p e n e z e k b e n az é v e k b e n k e r ü l t c s ő d b e — a s z á z a d 50-es, 
60-as éve iben , a n e m z e t i e l n y o m a t á s é v e i b e n a z o n b a n ez 
a he lyze t m á r a l a p j a i b a n m e g v á l t o z o t t . A v é d v á m r e n d -
szer f e n n á l l á s a k ö v e t k e z t é b e n az o r s z á g t e h e t e t l e n v o l t 
a r r a , h o g y m e g a k a d á l y o z z a a b e ö z ö n l ő olcsó n y u g a t i 
k ő e d é n y és p o r c e l á n á r u t . A z 1870-es é v e k t ő l egyre n a -
g y o b b s z á m b a n b e ö z ö n l ő meissen i , e lbogeni , s ch l agen -
w a l d i s e l e j t p o r c e l á n a k o r a b e l i m a g y a r k e r á m i a i p a r félel-
m e t e s v e t é l y t á r s á n a k b i z o n y u l t . 
A közönséges k ő e d é n y k é s z í t é s m á r n e m v o l t t i t o k a 
X I X . s z á z a d 50-es, 60 -as é v e i b e n , s ő t m é g k o r á b b s e m . 
E n n e k t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a m a g y a r k ő e d é n y — lega-
l á b b i s k ü l s ő s é g e i b e n — m a j d n e m u g y a n o l y a n , m i n t 
k ü l f ö l d i r o k o n a . Csak Z s o l n a y n a k s i k e r ü l t 1873-ban a 
m a g y a r k e r á m i a g y á r a k e d d i g i a n y a g á t ó l e l ü t ő ú j k e r á -
m i a i a l a p a n y a g o t , az i v o i r p o r c e l á n t f e l f edezn ie . Az 1878-as 
p á r i z s i k i á l l í t á s e g y i k m e g l e p e t é s e v o l t a Z s o l n a y a k 
és e g y á l t a l á n a m a g y a r k e r á m i a szerep lése . A s iker e g y -
b e n k e r á m i á n k t o v á b b f e j l ő d é s é n e k k é r d é s e i t is f e l ve -
t e t t e . Az 1870-es é v e k v é g é n , az 1880-as é v e k e le jén E u r ó -
p a - s z e r t e a h i s t o r i z m u s u r a l k o d o t t . A u s z t r i á b a n u g y a n -
ú g y , m i n t N é m e t o r s z á g b a n v a g y A n g l i á b a n és F r a n c i a -
o r s z á g b a n k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e l m i s t í l u s o k d i v a t o z n a k . 
N é m e t és a n g o l t e r ü l e t e k e n a l e g i n k á b b n e m z e t i n e k 
t e k i n t h e t ő é s z a k i v a g y g ó t s t í lu s t e r j e d el. A m í g az ép í -
t é s z e t b e n a v i s z o n y l a g o s s t í l u s h ű s é g d o m i n á l , k e r á m i á b a n 
az a r c h a i z á l á s b a n , r ég i s t í l u s o k u t á n z á s á b a n keres i és 
t a l á l j a m e g az e k l e k t i k a ö n m a g á t . F ő l e g az 1880-as 
bécs i k i á l l í t á s o n j e l e n t k e z i k e r ő t e l j e s e n ez az ú j s t í lus . 
A c i k o r n y á s „ r a f i n í r o z o t t " b ú t o r o k h e l y e t t a t ö m ö r e rő -
t e l j e s c s e r f a b ú t o r o k d o m i n á l t a k . „ E z e n i r á n y z a t n a k e g y i k 
je l legze tessége t ö b b i k ö z t . . . az a g y a g i p a r b a n a p o r c e l á n 
me l l e t t , m e l y a k ö z e l m ú l t b a n m a j d n e m e g y e d u r a l o m m a l 
b í r t , i s m é t e l ő t é r b e l é p e t t a v a l a m i v e l d u r v á b b a n y a g ú , 
d e é p e z é r t e r ő t e l j e s e b b a l k o t á s o k r a a l k a l m a s m a -
jo l ika és f a y e n c e . " 1 1 0 A z ú j s t í l u s a m a g y a r k e r á m i a i p a r -
n a k k e d v e z e t t , h i s zen n á l u n k e z e k b e n az é v e k b e n H e r e n d 
h a n y a t l á s a m i a t t j ó f o r m á n c s a k k ő e d é n y t és f a j a n s z o t 
k é s z í t e t t e k . N e m vé l e t l en , h o g y a 60-as é v e k b e n e r ő s e n 
h a n y a t l ó k ő e d é n y g y á r t á s u n k e z e k b e n az é v e k b e n ú j r a 
f e l l endü l . 
Az a l a p a n y a g m e l l e t t a d í s z í t ő e l e m e k is m e g v á l t o z -
n a k , á t a l a k u l n a k . A f i n o m v o n a l ú b a r o k k és r o k o k ó s ele-
m e k t e l j e s e n e l t ű n n e k s a r u s z t i k u s a b b m i n t á k , d í sz í tő -
e l e m e k j e l e n n e k m e g a d í sz - és h a s z n á l a t i e d é n y e k e n . 
N o h a a k ü l f ö l d i s z a k l a p o k b a n is s z á m o s „e lég s z é p " 
m i n t a j e l en ik m e g „ a z o n b a n n e m e l e g e n d ő e z e k n e k p u s z -
t a u t á n z á s a , h a n e m szükséges , h o g y h a z á n k b a n r é g e b b e n 
e lőá l l í to t t i p a r c i k k e k m o t í v u m a i t is é r t é k e s í t s ü k , v a g y i s , 
h o g y n e l e g y ü n k a j e l en leg is d í v ó k ü l f ö l d i s t í l u s o k n a k 
szolgai u t á n z ó i . . . . " — v é l e k e d i k D r . S c h n e i r e r G y u l a . 1 1 1 
A m a g y a r o s s t í lu s m e g t e r e m t é s e , k i a l a k í t á s a a z o n b a n 
n e m k ö n n y ű , m e r t M a g y a r o r s z á g n a k é p p e n h á n y a t o t t 
t ö r t é n e t e k ö v e t k e z t é b e n n e m v o l t öná l ló s t í l u s t t e r e m t ő , 
l é t r ehozó e re j e , m i n t e z t S t e i n d l I m r e v é l e m é n y e is k i -
fe jez i : „ a r e n a i s s a n c e , a r o m á n , g ó t h s t y l u s n a k n i n c s e n e k 
m a g y a r a r á n y l a t a i . A f o l y t o n o s h a r c o k s k ü z d e l m e k a l a t t 
a m ű v é s z e t i i r á n y e l s a t n y u l t s m e g á l l a p o d o t t az o lasz és 
f r a n c i a m e s t e r e m b e r e k á l t a l . . . m a j d így f o l y t a t j a : 
N e k ü n k t e h á t n e m m a g y a r s t y l u s t ke l l m o s t m e g t e r e m -
t e n ü n k , h a n e m m a g y a r m ű v é s z e t e t , a m e g á l l a p o d o t t 
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á l l a m i és p o l i t i k a i v i s z o n y o k k ö z b e n m a j d k i f e j l ő d i k a 
m a g y a r s t í l u s is. A f ő f e l a d a t u n k n a k o d a kell i r á n y u l n i , 
h o g y a m o s t d i v a t o z ó s t y l u s o k a t m e g h o n o s í t s u k s ezek-
n e k l ehe tő leg n e m z e t i j e l l ege t a d j u n k . " V a g y i s e l ő b b 
e g y á l t a l á n m ű v é s z e t e t ke l l t e r e m t e n ü n k , s c s a k e z u t á n 
ke l l g o n d o s k o d n u n k e n n e k j e l l egének k i a l a k í t á s á r ó l . 
M i n t i smer t , a m a g y a r s t í l u s k ü l ö n b ö z ő u t a k o n é s h a t á -
s o k o n k e r e s z t ü l j u t o t t é r v é n y r e . É p í t é s z e t b e n L e c h n e r 
Ö d ö n és F e s z t i A l a j o s k é p v i s e l t é k — l ega l ább i s a k o r -
t á r s a k sze r in t — a k é t l e g j e l l e g z e t e s e b b i r á n y t . E l ő b b i 
a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m é p ü l e t é v e l , m í g F e s z t i a 
a V i g a d ó v a l p r e z e n t á l t a e z t a k é t a z o n o s t ő b ő l f a k a d ó 
és még i s e g y m á s t ó l e l ü t ő s t í l u s t . 
A m a g y a r o s s t í l u s k i a l a k í t á s a k o r m á r az e k l e k t i k a 
l e h a n y a t l o t t , v a g y l e g a l á b b i s m á r e l v e s z t e t t e ú j s z e r ű -
ségé t . A „ n e m z e t i j e l l eg" a k k o r k e z d i m e g t a l á l n i k i fe -
jezés i f o r m á j á t , a m i k o r m á r a szecesszió b o n t o g a t j a 
s z á r n y a i t M a g y a r o r s z á g o n . H o s s z ú é v e k b e t e l t „ a z ú t -
k e r e s é s " i de j e . S t e i n d l I m r e — az O r s z á g h á z é p í t ő j e — 
m é g v a l a h o l egészen m á s h o l k e r e s i a m a g y a r o s o r n a -
m e n t i k a e r e d e t é t , m i n t n é h á n y é v v e l k é s ő b b V i d é k y és 
H u s z k a t a n á r o k . S t e i n d l s z e r i n t „ a m a g y a r o s o r n a m e n t e k 
b i z á n c i s t y l b ő l e r e d n e k , m i az e r d é l y i r o m á n o k h í m z é s e i -
b e n , k a t r i n c z a i b a n , s zegé lye iben é l é n k e n n y i l v á n u l : 
M á r m a r o s b a n p e d i g o l á h f a t e m p l o m o k r o m á n és gót l i 
s t y l sze r in t é p í t v é k . E z é r t n e m l e h e t m a g y a r s t í l r ő l szó s 
m a g y a r a r á n y l a t r ó l s e m ; a rég i a l k o t á s o k b a n — k e v é s 
k ivé te l l e l — a t e r v e z e t o lasz és f r a n c i a , a de t a i l n é m e t . " 1 1 2 
A z ú n . „ m a g y a r o s s t í l u s " n e m m a g á t ó l s z ü l e t e t t meg , 
h a n e m á l lami , k ö z p o n t i seg í t ségge l . O r s z á g s z e r t e m e g -
i n d u l t széles k ö r ű g y ű j t ő m u n k a e r e d m é n y e k é n t i g e n sok 
o r n a m e n t i k á t , d í s z í t ő e l e m e t g y ű j t ö t t e k össze. E z e k b ő l 
v á l o g a t t á k k i a k ü l ö n b ö z ő m ű f a j o k r a — így a k e r á m i á r a 
is a l k a l m a s — d í sz í tő so r t , m e l y e t az ú n . „ M i n t a l a p o k " f ü -
z e t e i b e n a d t a k k ö z r e . 
A z ú n . m a g y a r o s s t í l u s 1885- tő l k ő e d é n y e i n k e n is 
m e g j e l e n i k . A f e h é r a l a p t e s t ű s a r á n y l a g a l ac sony h ő f o k o n 
o l v a d ó , á t l á t s z ó sz ín t e l en m á z ú k ő e d é n y igen a l k a l m a s 
i l y e n d í sz í tés re . U g y a n i s a h ő m é r s é k l e t e t , m e l y r e a k ő -
e d é n y m á z o l v a d á s á n a k s z ü k s é g e v a n , m é g a l e g t ö b b 
sz ínező f é m ox id vészé ivé n é l k ü l k i b í r j a , m i n e k f o l y t á n 
a m á z a l a t t i s z inek s k á l á j a e lég g a z d a g . A „ m a g y a r o s 
d í sz í t é s e lemei , m i n t e m l í t e m — í r j a P a p J á n o s " A z 
a g y a g i p a r az e z r e d é v e s orsz . k i á l l í t á s o n c. k ö n y v é b e n 1 1 3 
igen jól a l k a l m a z k o d n a k k ő e d é n y g y á r a i n k a l a p a n y a g á -
hoz , a m e n n y i b e n a z o k n a g y o b b t e c h n i k a i n e h e z s é g nél-
k ü l r a j z o l h a t o k az egyszer é g e t e t t b i s q u i t t á r g y a k r a , a 
l i k a c s o s s z ö v e t ű cse répre , — d e c s a k a m ű v é s z i ízlés, 
a m ű v é s z i é r t é k r o v á s á r a . K ő e d é n y g y á r a i n k n e m t a l á l t á k 
k i a m ó d j á t a n n a k , h o g y e z e n e l e m e k e t oly m ó d o s í t á s s a l 
a l k a l m a z t á k v o l n a , m e l y t e c h n i k a i n e h é z s é g e k e t i d é z e t t 
v o l n a elő, — d e ezzel a t á r g y a k é r t é k é t s a j á t o s s á g u k o n 
k í v ü l is m é g sze rencséve l f o k o z h a t t á k vo lna . E z e n m e g -
d ö n t h e t e t l e n i g a z s á g b a n r e j l i k az o k a a n n a k , h o g y k ő e d é n y -
g y á r a i n k i r á n y a n e m s z ü l t e a z t a k e d v e z ő h a t á s t , m e l y r e 
a z o k s z á m í t o t t a k , — e g y m á s i k o k a p e d i g az, h o g y ezen 
i r á n y k u l t i v á l á s a m e l l e t t m e g f e l e d k e z t e k azon i r á n y r ó l , 
me l lye l az o r s z á g e g y f o n t o s s z ü k s é g l e t é t p ó t o l h a t n á k . 
A s z t a l k é s z l e t e i n k e t és h á z i c i k k e i n k e t iu. k é n y t e l e n e k 
v a g y u n k m é g m i n d i g k ü l f ö l d r ő l beszerezn i , m e r t ezen 
i r á n y b a n n e m e lég í t ik k i i g é n y e i n k e t k ő e d é n y g y á r o s a i n k 
t ö r e k v é s e . Megfe le lő h a s z n á l a t i e d é n y e k g y á r t á s á h o z 
ango l k ő e d é n y ké sz í t é s é r e k e l l e n e á t t é r n i ö k , m i u t á n 
a z o n b a n a k ő e d é n y g y á r a k k ö z e l é b e n e lő fo rdu ló s á l t a l u k 
f e l d o l g o z o t t a n y a g n e m o ly t ű z á l l ó , h o g y k e m é n y a n g o l 
k ő e d é n y g y á r t á s r a a l k a l m a s v o l n a , s ez s e m b í r n á a 
v e r s e n y t a cseh és o s z t r á k p o r c e l á n g y á r a k olcsó és jó-
m i n ő s é g ű á r u i v a l . í g y k ő e d é n y g y á r o s a i n k a l a p j a i b a n 
h e l y e s e n j á r n a k el — í r j a P a p J á n o s — a m i k o r t u l a j -
d o n k é p p e n m a j o l i k a g y á r o s o k k á l e t t e k , m e r t 1. e c i k k e k -
b e n a cseh p o r c e l á n n e m t á m a s z t v e r s e n y t nek ik , 2. p e d i g 
a c i k k e k ú g y i t t h o n , m i n t k ü l f ö l d ö n n a g y k e r e s l e t n e k ö r -
v e n d n e k . 1 1 4 
A m i s k o l c i K o ó s - f é l e k ő e d é n y g y á r é p p e n a z o k b a n az 
é v e k b e n l é t e sü l t (1884), a m i k o r u g y a n m é g a r u s z t i k u -
s a b b e k l e k t i k u s ízlés é r v é n y e s ü l t a k e r á m i á k a n y a g á b a n 
és f o r m a i k i a l a k í t á s a i b a n , a d í s z í t ő e l e m e k k ö z é a z o n b a n 
m á r b e t ö r t a „ m a g y a r o s s t í l u s " . A 80-as é v e k k e r á m i á i n 
„ m é g m e g l á t s z a n a k az ú j h e l y z e t á l t a l t e r e m t e t t k e z d e t 
n e h é z s é g e i " , s az e k l e k t i k a u to l só v o n a g l á s a i a m e g j e l e n ő 
és é r v é n y r e j u t ó „ m a g y a r o s s t í l u s " m e l l e t t . A h o g y t á v o -
l o d n a k az e k l e k t i k a h a t á s a i , o l y a n m é r t é k b e n e r ő s ö d n e k a 
g y á r k é s z í t m é n y e i n a m a g y a r o s s t í l u s e l e m e k , s ú g y t ű n i k 
el a f a j a n s z , s vá l ik s z i n t e k i z á r ó l a g o s s á Misko lcon a k ő -
e d é n y . 
A X I X . század 70-es, 80-as éve iben , a z i p a r i t e r m e l ő -
e r ő k f e j l ő d é s é v e l n á l u n k is m e g k e z d ő d i k az i pa r i n y e r s -
a n y a g o k k u t a t á s a , f e lde r í t é se . A F ö l d t a n i I n t é z e t m á r a 
80-as é v e k e le jén az o r s z á g o s geológia i f e l v é t e l e k a lka l -
m á v a l t a l á l t á s v á n y i a n y a g o k a t k ü l ö n g y ű j t e m é n y b e n 
á l l í t o t t a össze. E g y ű j t e m é n y egyik c s o p o r t j á t az a g y a g - , 
ü v e g - és c e m e n t i p a r n y e r s a n y a g a i a l k o t t á k . M i u t á n a 
g y ű j t ö t t n y e r s a n y a g o k , k ü l ö n ö s e n a z o n b a n az a n y a g 
é r t é k e és h a s z n á l h a t ó s á g a csak g y a k o r l a t i k i p r ó b á l á s 
ú t j á n á l l a p í t h a t ó m e g , e v i z s g á l a t o k e lvégzésé re a F ö l d -
t a n i I n t é z e t 1884-ben P e t r i k L a j o s t b í z t a meg . I l y e n -
k é p p e n m é g 1884-ben 177 m a g y a r o r s z á g i a g y a g f a j t a 
e l e m z é s é r e k e r ü l t sor , m e l y e k e t az 1885. év i o r szágos 
k i á l l í t á s o n a h o z z á v a l ó é g e t e t t p r ó b á k k a l fe l szere lve 
m u t a t t á k be . A g y ű j t e m é n y r ő l k ü l ö n k a t a l ó g u s t áll í-
t o t t a k össze.1 1 5 Csak az 1885-ös k i á l l í t á s l e z a j l á s a u t á n 
t i s z t á z ó d o t t , h o g y e k ü l ö n l e g e s h a z a i f e h é r f ö l d e k p o r -
c e l á n g y á r t á s cé l j a i ra h a s z n á l l i a t ó k - e . E k í s é r l e t e k szol-
g á l t a k a l a p u l a n n a k k i m o n d á s á h o z , h o g y e f e h é r f ö l d e k — 
n o h a k ü l ö n b ö z n e k a v a l ó d i k a o l i n t ó l — m é g i s a l k a l m a s a k 
p o r c e l á n kész í tésére , s í g y k a o l i n n a k , p o n t o s a b b a n r io l i t -
k a o l i n n a k n e v e z h e t ő k . M i u t á n a r i o l i t - k a o l i u össze té te le 
a z o n b a n n a g y o n e l t é r ő e g y m á s t ó l és a m e g l e h e t ő s e n 
á l l a n d ó össze té t e lű k ü l f ö l d i kao l in tó l , í gy , m i n t a c seh 
g y á r a k b a n , e m p i r i k u s ú t o n n e m g y á r t h a t u n k be lő l e 
p o r c e l á n t , h a n e m t e k i n t e t b e kel l v e n n ü n k ezek n a g y 
a l k á l i t a r t a l m á t . Mivel a l e g t ö b b h a z a i k a o l i n u n k m a g a s 
a l k á l i t a r t a l m ú , így n e m i g e n tűzá l ló , c s a k a l a c s o n y a b b 
t ű z ö n k i é g ő ú n . j a p á n p o r c e l á n t k é s z í t h e t ü n k belőle, a m i 
m a , k ü l ö n ö s e n , h o g y a Seger-fé le k ö n n y e b b e n o l v a d ó 
m á z a k a t i s m e r j ü k , n e m ü t k ö z i k n e h é z s é g b e . Az i l y e n 
a l a c s o n y h ő f o k n á l é g e t e t t p o r c e l á n g y á r t á s a a g y a k o r l a t -
b a n a l ig e l k e r ü l h e t ő a h e l y e n k é n t i t ú l ége té s se l , m e l y 
azza l a veszé l lye l j á r u g y a n , h o g y t ö b b lesz a s e l e j t á r u , d e 
ezzel s z e m b e n az az e lőnye , h o g y k i é g e t é s r e k e v e s e b b 
t ü z e l ő a n y a g kell . 
A z U n g megye i r i o l i t - k a o i i n t m á r a X I X . s z á z a d b a n 
i s m e r t é k . 1846-ban m á r k a o l i n t i s z t í t ó ü z e m m ű k ö d i k a 
m e g y e t e r ü l e t é n , m e l y n e k a n y a g á t B é c s b e s z á l l í t j á k . 
E z a l k o t j a egyik a l a p e l e m é t a h í r e s béc s i p o r c e l á n n a k . 
1853 -ban p á l y á z a t o t h i r d e t n e k egy D ü b r i n i c s o n felál l í -
t a n d ó p o r c e l á n g y á r a l a p í t á s á r a . 1 1 6 1 8 8 3 - b a n m e r ü l fe l 
első i z b e n egy U n g v á r o n l é t e s í t e n d ő a g y a g i p a r i i sko la 
e s z m é j e . „ A z ü g y i r á n t e g y é b k é n t a h a z a i s z a k f é r f i a k 
k ö r é b e n is n a g y é r d e k l ő d é s m u t a t k o z i k . U g y a n i s . . ., 
Z s o l n a y pécs i g y á r o s azza l f o r d u l t N ó v á k E n d r é h e z , 
h o g y k í v á n a t o s v o l n a t á j é k o z ó d á s és t a n u l m á n y o z á s 
c é l j á b ó l e z e n gyá r i ü z e m m e g t e k i n t é s e . E z t a n n á l i n k á b b 
k í v á n a t o s n a k t a l á l t a a v á l a s z t m á n y , m i v e l r e m é n y l e n i 
l ehe t , h o g y Z s o l n a y ú r is részese lesz az i t t e n i v á l l a l a t n a k . ' ' 
A z U n g m e g y e kao l in - l e lőhe lyek h a s z n o s í t á s á h o z 
f ű z ö t t r e m é n y e k a z o n b a n h a m a r s ze r t e h u l l t a k . N e m c s a k 
az o r s z á g t á v o l a b b i k ő e d é n y g y á r a i m a r a d t a k k ö z ö m b ö s e k 
az U n g m e g y e i k a o l i n n a l s z e m b e n , h a n e m m é g az U n g v á r i 
A g y a g i p a r i R t . g y á r á b a n s e m dub r in i c s i v a g y l aborcszög i 
k a o l i n t h a s z n á l t a k , h a n e m t a p o l c a i a g y a g o t . T e h á t 
n e m c s a k Misko lc n e m h a s z n á l t a k é s z í t m é n y e i h e z az 
U n g m e g y e i agyago t , h a n e m m é g U n g v á r r a is Miskolcró l 
s z á l l í t o t t a k n y e r s a n y a g o t . E z t k e v e r t é k e s e t e n k é n t 
és s z á l l í t m á n y o n k é n t 1 0 — 1 5 % - i g t e r j e d ő i s zapo l t k r é -
t á v a l . 
Katona Imre 
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I m e r s t e n T e i l u n s e r e r A b h a n d l u n g b e s c h ä f t i g t e n w i r 
u n s n u r m i t d e r s o g e n a n n t e n B u t y k a y s c h e n S t e i n g u t f a -
b r i k , j e d o c h w a r e n i n M i s k o l c w ä h r e n d d e s 19. J a h r -
h u n d e r t s a u c h a n d e r e S t e i n g u t - u n d P o r z e l l a n f a b r i k e n 
t ä t i g . A n d o r L e s z i h s p r i c h t v o n d r e i S t e i n g u t f a b r i k e n i n 
M i s k o l c . D i e ä l t e s t e w a r d i e v o n B u t y k a y , s i e w i r k t e 
i n d e n e r s t e n J a h r z e h n t e n d e s v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s , 
d i e z w e i t e w u r d e i n d e r M i t t e d e s 19. J a h r h u n d e r t s v o n 
A l a j o s F e r e n c M i l d n e r g e g r ü n d e t . D ie se F a b r i k h ö r t e i n 
d e n 60er J a h r e n auf z u b e s t e h e n . 1885 g r ü n d e t e I s t v á n 
K o o s e i n e F a y e n c e f a b r i k . M a n k ö n n t e n a c h d e m G e s a g -
t e n n u n g l a u b e n , d a ß d i e v o n B i s z t e r s z k y u n d B u t y k a y 
g e s c h a f f e n e S t e i n g u t f a b r i k n a c h e i n i g e n J a h r e n o d e r 
J a h r z e h n t e n P a u s e , S t a g n a t i o n w i e d e r u n d w i e d e r n e u z u 
a r b e i t e n b e g a n n , d e n n d e r u r s p r ü n g l i c h f ü r d i e S t e i n -
g u t f a b r i k e r r i c h t e t e G e b ä u d e k o m p l e x h ä t t e d i e U n t e r -
n e h m e r z u r G r ü n d u n g e i n e s n e u e n B e t r i b e s v e r l o c k e n 
m ü s s e n . I m G r u n d e g e n o m m e n s t e h e n w i r j e d o c h m e h r e -
r e n v o n e i n a n d e r u n a b h ä n g i g e n u n d z u v e r s c h i e d e n e n 
Z e i t p u n k t e n g e g r ü n d e t e n F i r m e n g e g e n ü b e r . D i e e r s t e 
u n d z w e i t e , d . h . d i e F a b r i k v o n B u t y k a y u n d d i e j e n i g e 
v o n M i l d n e r , w a r e n e i n u n d d i e s e l b e . D i e S t e i n g u t f a b r i k , 
d i e B u t y k a y g e g r ü n d e t h a t t e , g e l a n g t e n a c h d e m B a n k -
r o t t v o n I m r e B a r k a s s y i n d i e H ä n d e v o n A l a j o s F e r e n c 
M i l d n e r , d e r d i e G e b ä u d e d e r S t a d t a l s K a s e r n e a n b o t 
u n d s p ä t e r v e r s u c h t , s ie z u v e r s t e i g e r n . Ü b e r d i e F i r m a 
v o n K o o s b e s i t z e n w i r s c h o n m e h r d e t a i l l i e r t e B e s c h r e i -
b u n g e n . D ie se F a b r i k e n t s t a n d i m J a h r e 1884 u n d w a r 
c a . z e h n J a h r e i n B e t r i e b , d a z w i s c h e n j e d o c h g i n g s i e 
v o n M i k s a K o o s a n d i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t T o n i n d u s t r i e 
ü b e r . D e r K o n j u n k t u r i m J a h r e 1 9 0 0 f o l g t e d e r u n v e r -
h o f f t e n N i e d e r g a n g d e r F a b r i k . A m 2. A p r i l 1902 — a l s d i e 
F e u e r b r u n s t d r o h t e — w a r sie s c h o n n i c h t m e h r i n B e t r i e b . 
V o n d e n e h e m a l i g e n P r o d u k t e n d e r F i r m a v o n K o o s s i n d 
v i e l e E x e m p l a r e b z w . T y p e n b e k a n n t ; a u s d e r k u r z e n , 
k a u m e i n J a h r a n d a u e r n d e n P e r i o d e d e r z w e i t e n A k t i e n -
g e s e l l s c h a f t w i e d e r u m g i b t e s i n u n s e r e n M u s e e n u n d 
S a m m l u n g e n k a u m e i n e n G e g e n s t a n d . 
D i e S t u d i e b e s c h ä f t i g t s i ch i m W e i t e r e n m i t d e n F r a -
g e n d e s S t e i n g u t s u n d P o r z e l l a n s , m i t d e r A n f e r t i g u n g , 
d e r V e r b r e i t u n g u n d d e n W i r k u n g e n d e r e i n z e l n e n T y p e n . 
S i e v e r s u c h t d i e Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n d e n Z e i c h e n 
u n d d e n e i n g e t r e t e n e n V e r ä n d e r u n g e n z u r e k o n s t r u i e -
r e n . 
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 Központi Értesítő, 1876. (I. félév, máj. 4./21. sz.) 
7
 Uo. 1880 (I. félév. márc. 18./20. sz. vö. 41. sz.-al !) 
3
 Uo. 
'Borsodmegyei Lapok, 1882. szept. 30. 
13
 Borsodmegyei Lapok, 1884. július 18. „Tanulmányi körút 
Miskolcz és vidékére" c. cikkben a következőket olvashatjuk a Koós 
Miksa-féle gyárról: „Harmadik gyártelepünk Koos Miksa-féle 
porczellán festőde volt. A gyár nyers tárgyakat ez idő szerint csak 
kis mennyiségben készít, s inkább a sima és egészen fehér porczellán 
tárgyak megfestésével s az azt követő beégetésével foglalkozik. 
Összesen 3 terem van, az elsőben mintáznak, nyers edényeket készí-
tenek s valóban érdekes lá tvány volt az, midőn a Herendről idejött 
munkavezető képlékeny agyagtésztát tett forgó korongjára, azt 
lábával forgó mozgásba hozta s kezének és ujjaiuak idomító tartásá-
val szemünk előtt egyik virágtartó cserepet a másik után előállította. 
A festő műhelyben jelenlétünk alkalmával három egyén mű-
ködött, egy vezető és két f iatal segéd. Nem kevésbé érdemes látvány, 
midőn e szakavatott kezek az egészen sima tárgyakat az egyszerű 
vonal diszítményétől, a művészibb kivitelű kép és színcsoporttal 
lá t ják el; hallgatag dolgoznak ők, beszéd alig hangzik, de a kéz annál 
gyorsabb működésben van. — Festékül rendesen fémoxidokat hasz-
nálnak, melyet lisztté őrölve és terpentin olajjal keverve ecsettel, 
szabad kézzel festenek az egyes tárgyakra s hogy a festék a porczellán 
anyagával összeolvadjon és azzal egy szilárd összefüggő tömeget 
képezzen, beégetik. E festett tárgyakat szintén tégelyekben teszik 
az égetőbe, hol 4 órai izzás mellett teljesen kész. E helyiségben 
2 festést beégető kemence van alkalmazásban. 
Ha az ember e gyárra, mely rövid fennállása óta valóban igen 
szép tárgyakat készít, gondol, méltán aggodalom lepheti meg; száz-
ezreket adunk a külföld hasonnemű, de korántsem jobb gyártmá-
nyaiért, amire hazánkban is van ez irányban működő nem egy gyár-
telep, s igen kevesen tudják főleg e miskolczi festődének létezését. — 
A gyártulajdonos nemcsak szakképzett, de vállalkozó szellemű is, 
gyárhelyiségét már ezévben teljesen átalakítandja, nagyobb szabású 
majolika és porczellán gyárat , s égető kemenczét építtet , hogy a 
nagyobbodó igényeknek is képes legyen megfelelni." 
" A Miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara Jelentése 1883. 
évről Miskolc, 1884. 51. 1. 
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 Pap János: Az agyagipar az ezredéves orsz. kiállításon, 
Ungvár, 1847, 20. o. 
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 Iparművészeti Múzeum, Kerámia oszt. Itsz. 21. 865. 
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 Borsodmegyei Tanács VB lt. Borsod megyei kgyjk. 1841/3445. 
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 Pesti Hírlap, 1843. I I I . 16. 177. o. 
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 Sztrerényi József, Az iparoktatás Magyarországon Bp. 1897. 
507. o. 
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 Szendrei: Miskolc város tört. IV. 733. o. 
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 Miskolc Városi Tanács VB lt. Tanácsülési és közgyűlési jegy-
zőkönyvének, 1839/68 tétele. 
33
 Uo. 1839/68 
13
 Mihalik Sándor: Ada tok a regéczi porcelángyártás történe-
téhez. Művészettörténeti Tanulmányok. Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalat . Bp. 1957. 124. o. 
" IV. 89. o. 
" Molnár: i.m. 240. o. 
•• Uo. 244—45. 
" Jelenkor, 1832. m á j . 2. 
Pest i Hirlap, 1842. febr. 3. ( 8 0 - 8 1 . o.) 
51
 Borsod Megyei Tanács VB. lt. Miskolcz város tanácsiilési 
jkv. 1839/932. 
" U o . Borsodmegyei kgyjk . 1841/3445. 
" Ka tona Imre: S-betűs herendi porcelánok a Bakony és 
Iparművészeti Múzeumban. A Veszprém Megyei Múzeumok köz-
leményei. V. kötet (1966) 247 — 258. — Katona I . A herendi gyár 
máz- és masszakisérletei az 1840-es évek elején. Építőanyag, 1966. 
nov. (11. sz.) 432—435. o. — Katona: A herendi porcelángyártás 
előzményei és készletei. Művészettörténeti Értesí tő, 1968. (1 — 2. sz.) 
8 5 - 9 4 . o. 
" W a r t h a Vince: Az agyagipar technológiája, Bp. 1892, 138 — 
139. o. 
" 1846. I . 9. 
" Szendrei: IV. 734. o. 
" É r t e s í t ő , 1837. 14. A. 
™ Az ausztriai birodalom statisztikája földrajzi leírása Pest , 
1857. 262. o. 
" Uo. 231. o. 
M
 P a p : Az agyagipar . . . 14. o. 
" A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, VI . 1966. 239 — 263. o. 
10
 Borsod Megye Tanács VB. lt. Megyei Közgy. jkv. 1841/3445. 
" I p a r m ű v é s z e t i Múzeum, Kerámia oszt. ltsz. 53.487, 1714. 
" Viczmándi és Bu tykay Viczmándy Tamás: Az én őseim. Bp. 
1930. Ism. Czobor Alfréd, Turul , 1931. (45 köt.) 101. o. 
" Szűcs Sámuel Naplói, V. köt . 44 — 45. o. 
"Vi l ág , 1842, febr. 19. 
™ Központi Értesítő, 1876. má jus 4. 
" Szendrei m. IV. 734. 
" Miskolczi Értesítő, 1843. jún. 13. 
"Miskolczi Értesítő, 1843. aug. 8. 32. sz. 
'» Uo. 1843. szept. 5. 56. sz. 
Uo. 1843. okt. 24. 
" Uo. 1844. máj . 21. 
" Uo. 1844. júl. 12. 28. sz. 
"
s
 Uo. 1844. dec. 10. 
" Uo. 1845. okt. 14. 
»» Megyei Közlemények, 1854. dec. 21. 
" K ö z p o n t i Értesítő. 1876. máj . 4. 21. sz. 
" Uo. 1894. febr. 22. 
" Mihalik Sándor: Ada tok a regéczi porcelángyártás törté-
netéhez. Művészettörténeti Tanulmányok. Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalata. Bp. 1957. 120 —121. o. 
" Uo. A Ilüt tner-féle miskolczi mesterkedéseknek lehet emléke 
az a felhőkön álló kínai alakokkal díszített porcelántányér — 
Miskolc 1838-as jeggyel — , mely több évtizeddel ezelőtt, mint nagy 
ritkaság megfordult Csányi Károly az Iparművészeti Múzeum egy-
kori igazgatójának kezén 121. o. 
" Molnár László: Porcelán- és kőedénygyártás Miskolcon a 
reformkorban. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve. VI. köt . (1966.) 
244. o. 
"Miha l ik i . m . 117 —119. — A magyar porcelángyártás kez-
detei Folia Archeologia (Új folyam) VI. köt. 1954. 174 — 175. o. 
" Mihalik: Adatok a regéczi porcelángyártás történetéhez. 
117. o. 
" Uo. 117 — 118. o. 
" Az igazgatósági ülésen, a T. Bányai Sztóságot viselő erdész 
Skor Jósef jelentésének 2. pon t j ában ta lá lha t juk : „A Fábrikásoknak 
há t ra lévő, s 714 F t ter jedő illetőségek teljesítése. — " Bretzenheim 
es. lt. (P. 66) I I . A. 10. Protocollum sessionis . . . 304. számozott o. 
"Miha l ik : A d a t o k . . . 120 —121. o. 
" Bretzenheim hg. es. lt. (P. 66/11.) A. 10. Protocollum sessi-
onis . . . Ig. jegyzőkönyvek, 1839. Jú l . 20. Nro 5. — Már 1838-ban — 
Hüt tner szökése évében sem fizet ték rendszeresen a fabrikánsokat , 
mint ez az 1838. szept. 6-i ülés jegyzőkönyvéből is kiderül: „No 2. 
A Fabrikásoknak hátralevő s 714 f t te r jedő illetőségek teljesítése 
(304. o.) Uo. Prot . sess. 1839. dec. 12 —16-ig ter j . ig. ülési jegyző-
könyvek. 
Uo. Prot . sess. 1839. júl. 20. 
" Schuller Ferenc beadványai t az 1839. jan. 20-i ig. ülésen (284. 
sz. o.) míg Henz Antal kérését 1838. jún . 7-én megtar to t t igazgató-
sági ülésen tárgyal ták. (323—234. sz. o.) 
" Uo. Pro t sess. 1845. júl. 14. (537. o.) 
, t 0
 Ladislaus Bielek: Ethnographisch-geographische Statistik 
des Königreiches Ungarn. Wien, 1837. I . 329. o. 
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 Iparművészet i Múzeum 52.3444. sz. darabja Ethnographisch-
geographische Stat is t ik des Königreiches ungarn, Wien, 1837. I . 32 
g.o. 
102
 Uo. 53,266. Csak anyaguk különbözik; 
103
 Iparművészet i Múzeum. Ltsz. 67.707. o. 
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' Uo. 67 — 707. o. 
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 Lt . 53.2660. 
' " L t . 19-587. 
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 Kubinyi—Vachot. 
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 Molnár I . m. 
'»• Lt . 64.34. o. 
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 Mudrony Soma: Magyar majol ikák, Magyar Ipar , 1880. 
3 1 2 - 3 1 3 . o. 
" ' M a g y a r Ipar , 1883. 55 — 56. o. 
Uo. 1883. 5 5 - 5 6 . o. 
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 Uo. 15. o. 
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 Uo. 15. o. 
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 Mattyasovszky Jakab Pet r ik Lajos: Az agyag-, üveg, 
czement és festékiparnak szolgáló magyarországi nyersanyagok 
részletes katalógusa, 1885. 
" •Gazdasági Lapok, 1853. nov. 13. 
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KUTATÁS 
H A M I S Í T O T T R É G I S É G E K 
I . R É S Z 
H a m i s í t o t t rég iségekkel , h a m i s m ű t á r g y a k k a l m i n -
d e n ü t t t a l á l k o z u n k , n a g y á r u h á z a k b a n és a l o n d o n i 
O l d B o n d S t r e e t l ege lőke lőbb r ég i ségspec ia l i s t a üz le t ecs -
k é i n e k csil logó k i r a k a t ü v e g t á b l á i m ö g ö t t , s ze rény k i s -
g y ű j t ő k v i t r i n j é b e n é p p e n úgy , m i n t e g y Sp i t z e r , R o t -
s ch i l d v a g y S l a d e g y ű j t e m é n y a n y a g á b a n , egy v i d é k i 
t á j m ú z e u m k i á l l í t á s á n és a L o u v r e - b a n , a k i t e l e p í t e t t 
, , T e l e k i - t é r " - e n és a b rü s sze l i S a b l o n - t e m p l o m p i a c á n a k 
s z o m b a t dé l e lő t t i z s i b v á s á r a i n e g y a r á n t . M i n d e n g y ű j -
t ő r e , s z a k e m b e r r e m á s k é n t h a t n a k ezek a t a l á l k o z á s o k , 
a d o t t s á g a i k , k a r a k t e r ü k sze r in t . V a n , a k i t s z in t e l e t ag lóz 
az , h o g y l é p r e m e n t , k ü l ö n ö s e n , h a a z s e b e v a g y a t u d o -
m á n y o s t e k i n t é l y e is é r z é k e n y e n s z e n v e d e t t . É g y ide ig 
m i n d e n ü t t c sa l á s t szaglász a g y ű j t ő , a k o r á b b a n s z e r z e t t 
k incse i r e is ú g y t e k i n t , m i n t a f e l s z a r v a z o t t f é r j s z é p 
fe leségére , n e m t u d v á n e l d ö n t e n i , h o g y g y ö n y ö r k ö d j é k - e 
b e n n e v a g y s z e n v e d j e n a f é l t é k e n y s é g t ő l . Sze rencsé re 
ez a psz ichóz i s az egészségesebb k e d é l y n é l e l m ú l i k . 
T ú l a d a h a m i s í t v á n y o n h a m a r . ( N e m m i n d i g sze rencsés 
m ó d s z e r ez, a m i n t m a j d k é s ő b b k i d e r ü l !) B e l á t j a , h o g y 
a jó , e r ede t i t á r g y a k m é g i s c s a k t ú l s ú l y b a n v a n n a k a 
h a m i s í t v á n y o k fe le t t , h o g y a k e l e p c e a l e g t ö b b s z ö r ke l -
lő ó v a t o s s á g g a l e l k e r ü l h e t ő , a t e v e d é s e k s z á m a p e d i g 
m i n d i n k á b b c s ö k k e n t h e t ő . N e m s o k á r a sérü lése u t á n 
v í g a n f o l y t a t j a t o v á b b g y ű j t ő i t e v é k e n y s é g é t a régi lel-
kesedésse l és ö r ö m m e l . N e m l e t t s z e g é n y e b b s e m m i v e l , 
d e g a z d a g o d o t t e g y t a p a s z t a l a t t a l . É v e k , é v t i z e d e k a l a t t 
sok - sok i lyen apró , k ö r ü l h a t á r o l t , spec iá l i s t e r ü l e t r e 
v o n a t k o z ó — d e é p p e n h ú s u n k b a v á g ó v o l t a m i a t t r e n d -
k í v ü l i i n t e n z i t á s ú — é l m é n y h a l m o z ó d i k fel a g y ű j t ő 
l e lkében , b á r m i k o r k é s z e n a fe l idézés re . A sok-sok a p r ó , 
d e é lesen m e g v i l á g í t o t t f o l t k e z d ös szeo lvadn i , s m á r - m á r 
az egész g y ű j t é s i t e r ü l e t e t e g y b e f o g j a e g y d e r e n g ő á t t e -
k i n t é s t a d ó megv i l ág í t á s . , ,Éz e g y t a p a s z t a l t g y ű j t ő " 
m o n d j u k ró la . A „ t a p a s z t a l t g y ű j t ő " ped ig ú g y j á r a 
m ű t á r g y a k és c s a p d á i k k ö z ö t t , m i n t e g y t é p e t t b u n d á j ú , 
f o r r a d á s o k k a l te l i ö reg r ó k a az e r d ő b e n , e m l é k e z v e a 
f á j d a l m a s sérü lésekre , d e n e m f e l e j t v e a z s á k m á n y s z e r z é s 
b ó d í t ó i z g a l m á t és ö r ö m é t s e m . 
Az egy re h a l m o z ó d ó t a p a s z t a l a t o k m é g soká ig p ó t o l -
j á k — ső t f e l ü l m ú l j á k — a szel lemi e r ő l a s sú f a k u l á s á t , 
a s zem élességének, a t a p i n t á s , s z a g l á s é r z é k e n y s é g é n e k 
e l f u t ó e re j é t , f r i s seségé t . É r d e m e s h á t megsze rezn i e 
g y ű j t ő i t a p a s z t a l a t o k a t . D e v a j o n á t l ehe t - e ő k e t a d n i 
m á s o k n a k ? 
T ö b b é v t i z e d e s g y ű j t ő i m ú l t l é v é n a h á t a m m ö g ö t t 
— ú g y é r z e m t a p a s z t a l t a m is e g y e t - m á s t k ö z b e n —, ö r ö m -
m e l f o g a d t a m a f e l h í v á s t e g y k i s c i k k s o r o z a t m e g í r á s á r a , 
a m e l y m a g á b a fog la lná az i p a r m ű v é s z e t i és r égésze t i 
g y ű j t é s k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n e l ő f o r d u l ó h a m i s í t á s o k i s m e r -
t e t é s é t . A c i k k s o r o z a t t e r v é r ő l e l be szé lge tve m é g t r é f á s 
f e n y e g e t é s e k e t is k a p t a m e g y p á r g y ű j t ő t á r s a m t ó l , v a l a -
h o g y i l y e n f o r m á n : „ M é g c s a k ez ke l l ene , h o g y k i o k t a s -
s u k a k e z d ő g y ű j t ő k e t v a g y a b e c s ü s ö k e t ! " M e g n y u g t a -
t á s u k r a m o n d h a t o m , h o g y é r t e k e z é s e k a h a m i s i t o t t régi -
s égek rő l m é g s o h a s e m a d t a k k é z b e o l y a n ku l c so t , a m e l y 
n y i t j a a t a p a s z t a l a t z á r t k i n c s e s t á r á t , a m i k ö z v e t l e n ü l 
v i h e t ő á t a g y a k o r l a t b a . A t a p a s z t a l a t i t t c sak az összes 
é r z é k s z e r v e k e g y ü t t e s e rő fesz í t é séve l m e g s z e r e z h e t ő o ly 
m i n u c i ó z u s m e g f i g y e l é s e k és é l m é n y e k m o z a i k j á b ó l á l l í t -
h a t ó össze, a m e l y e k á t a d á s á r a a beszéd és az í r o t t szó 
v a g y a m é g o l y t ö k é l e t e s f é n y k é p is e g y m a g á b a n s o h a s e m 
lesz e légséges . T u d á s á t á t a d n i a t a p a s z t a l t g y ű j t ő v a g y 
m u z e o l ó g u s is c sak a s z i n t e m i n d e n n a p o s e g y ü t t l é t t e l , az 
á l l a n d ó a n k a p c s o l ó d ó k ö z ö s m u n k á v a l , s z e m é l y e s k o n -
t a k t u s s a l k é p e s , a h o g y a z t e g y S z e n t g á l i K á r o l y , Csány i 
K á r o l y , G é b e r A n t a l , B e d ő R u d o l f , K r i s z t i n k o v i c s Bé la 
v a g y B a l á z s K á r o l y t e t t é k . 
É n n e k a k i s c i k k s o r o z a t n a k n i n c s — é s n e m is lehet— 
m á s cé l j a , m i n t egy k i c s i t r e n d e t t e r e m t e n i a h a m i s í -
t á s o k v i l á g á b a n , t i s z t á z n i n é h á n y e lvi k é r d é s t , és k e d v e t 
cs iná ln i a g y ű j t ő k n e k az igazi t a p a s z t a l a t megsze rzé sé r e . 
Mi is h á t a h a m i s í t v á n y ? A k é r d é s n e m o l y a n egysze rű , 
m i n t e l ső p i l l a n t á s r a h i n n ő k . A h a m i s í t o t t r ég i ség — 
e l s ő s o r b a n i p a r m ű v é s z e t i m ű t á r g y a k r a , a r c h e o l ó g i a i le-
l e t ek re , k i s p l a s z t i k á k r a v a g y g r a f i k á k r a g o n d o l o k — , fel-
t é t e l ez i e g y „ e r e d e t i " t á r g y lé tezésé t , a m e l l y e l a „ h a -
m i s í t v á n y " m i n d e n b e n h a j s z á l n y i r a m e g e g y e z i k . A h a -
m i s í t v á n y o k e g y c s o p o r t j a — t a l á n n e m is a l e g n é p e s e b b 
— k é t s é g t e l e n ü l i lyen. D e v a l ó b a n m e g e g y e z h e t az erede-
t i és a h a m i s í t v á n y m i n d e n b e n e g y m á s s a l ? Sze rencsé r e 
i l yen ese t a m ú l t b a n e g y e t l e n egy s e m v o l t és a j ö v ő b e n 
s e m l e h e t ! E z tesz i a h a m i s í t á s o k e c s o p o r t j a e l leni h a r -
c o t a v é g s ő k i f e j l e t e t t e k i n t v e m i n d i g e r e d m é n n y e l kecseg-
t e t ő v é . A z i p a r m ű v é s z e t i m ű t á r g y a k — m i n t m i n d e n m ű -
vésze t i a l k o t á s — egy m e g h a t á r o z o t t t a r t a l o m f o r m á b a -
ön tése i . M i n é l m a r a d é k t a l a n a b b u l , m i n é l t ö k é l e t e s e b b e n 
felel m e g a m e g v a l ó s u l t f o r m a — v a g y i s a m ű t á r g y — a 
t a r t a l o m n a k , a n n á l s z e b b , a n n á l m e g g y ő z ő b b az. A 
t a r t a l o m ana l í z i s e m e s s z e v e z e t n e , l é n y e g e s e lemei a 
h a s z n á l a t n a k is a l á v e t e t t t á r g y a k n á l a r e n d e l t e t é s ( f u n k -
ció), a m ű t á r g y a k a n y a g á n a k s a j á t o s s á g a i , a t e c h n i k a , 
m u n k a m ó d s z e r e k , a m i v e l a z t a l a k í t o t t á k , a m e l y e k m i n d 
k i f e j ezés r e t ö r e k s z e n e k ( a n y a g s z e r ű s é g — a n y a g s z e r ű t -
lenség), v é g ü l b o n y o l u l t e szme i t a r t a l m a k egész szöve-
v é n y e t ö b b é - k e v é s b é szo ros k a p c s o l a t b a n a f u n k c i ó v a l . 
M i n d e z e k e t m a g a s a b b e g y s é g b e fűz i v a l a m i , a m i végső 
f o k o n m i n d e g y i k b e n megszó la l , m i n d e g y i k e t m e g h a t á -
rozza . E z a „ v a l a m i " l é t r e j ö t t ü k k o r á n a k egész a n y a g i 
és sze l lemi k u l t ú r á j a — a „ k o r s z e l l e m " , a h o g y a sze l lem-
t ö r t é n e t i i r á n y m ű v e l ő i n e v e z t é k a k ö z e l m ú l t b a n —, 
a k o r e m b e r é n e k — e l s ő s o r b a n a m ű a l k o t ó j á n a k — 
v i l ágszemlé le t e , az ő t f o g l a l k o z t a t ó g a z d a s á g i - t á r s a d a l -
mi , e g y é n i p r o b l é m á k , e l l e n t m o n d á s o k , f e s z ü l t s é g e k és 
k ü z d e l m e k . H a ez t az i g a z s á g o t f e l i s m e r j ü k , a m ű t á r g y 
az a l k o t ó m ű v é s z e g y é n i s é g é n e k és a m ű a l k o t á s k o r á n a k 
l e g t ö k é l e t e s e b b d o k u m e n t u m a k é n t j e len ik m e g e l ő t t ü n k . 
E z a d j a m a g a s t ö r t é n e t i é r t é k é t . Mivel p e d i g az e s z t é t i k a i 
é r t é k m é r ő j é t is a t a r t a l o m k i f e j ezé sének i g a z s á g á b a n , 
t a r t a l o m és f o r m a t ö k é l e t e s megfe l e l é sében t a l á l j u k m e g , 
végső f o k o n a t ö r t é n e t i és e s z t é t i k a i é r t é k ös szeo lvad , es 
e g y ü t t a d j a a m ű t á r g y é r t é k é t . 
A f e n t i e k b ő l v i l á g o s a n k i t ű n i k , h o g y a t ö k é l e t e s m á -
so lás l e h e t e t l e n , h i szen az a m ű e r e d e t i k o r á t k é p v i s e l ő 
t a r t a l m á n a k t ö k é l e t e s i s m e r e t é t , a k o r r a l v a l ó t e l j e s 
a z o n o s u l á s t k ö v e t e l n é m e g a m á s o l a t k é s z í t ő j é t ő l . E z 
p e d i g l e h e t e t l e n , e r e d e t i és m á s o l a t k ö z ö t t m i n d i g k ü l ö n b -
ség v o l t és lesz . Pe r sze ez a k ü l ö n b s é g — m á s o l a t és e rede t i 
k ö z ö t t s z á m t a l a n f o k o z a t b a n j e l en tkez ik , a h a j s z á l f i n o m 
á r n y a l a t i k ü l ö n b s é g e k t ő l a z a z o n n a l k o n s t a t á l h a t ó 
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d u r v a s z a k a d é k i g . E z t az e l t á v o l o d á s t és a n n a k f o k o z a -
t a i t a l e g j o b b a n a rég i k é p e k e n é s p l a s z t i k á k o n é r zéke l -
h e t j ü k . M á r a k ö z é p k o r v é g é t ő l s zokásos v o l t p é l d á u l , 
h o g y ü n n e p e l t és n é p s z e r ű s z o b r á s z o k v a g y f e s t ő m ű v é s z e k 
e g y - e g y jól s i k e r ü l t m ű v ü k r ő l k é s ő b b s a j á t k e z ű l e g f a r a g -
t a k v a g y f e s t e t t e k h ű m á s o l a t o k a t . Még ez e s e t b e n is v a n 
e g y „igazi e r e d e t i " , a m e l y b e n az e l ső a l k o t ó é l m é n y m i n -
d e n i zga lma b e n n e r e m e g és e g y „ h i t e l e s , s a j á t k e z ű m ű " , 
a m e l y a z o n b a n f e l t e h e t ő l e g n e m t u d j a az e lső é l m é n y 
e r e j é t m a r a d é k t a l a n u l r e p r o d u k á l n i . K ü l ö n ö s e n n e m , 
h a a m ű v é s z h o s s z a b b i d ő m ú l t á n a v i l á g á l l andó m o z g á s á -
b a n m á r m a g a i s m e s s z e t á v o l o d o t t e g y k o r v o l t é n j é t ő l . 
E z az á r n y a l a t i k ü l ö n b s é g m e g s o k s z o r o z ó d h a t a z e g y k o r i 
m ű h e l y b e n a t a n í t v á n y o k á l t a l k é s z í t e t t — k ü l ö n b e n 
m i n d e n k ü l s ő v o n á s b a n , j e l l egze te s ségben , m é r e t b e n 
m e g e g y e z ő m á s o l a t e se t ében . M é g e k é t ese t k ö z ö t t is 
t a l á l u n k á t m e n e t e k e t , h i szen k ö z t u d o m á s ú , h o g y a z o k a 
m e s t e r e k , a k i k k ö r é t a n í t v á n y o k egész r a j a c s o p o r t o s u l t , 
é s a k i k v i r á g k o r u k b a n sok m e g r e n d e l é s t k a p t a k , e g y - e g y 
k é p e n is m e g o s z t o t t á k a m u n k á t t a n í t v á n y a i k k a l . E l -
m a g y a r á z t á k n e k i k a k é p a l a p k o n c e p c i ó j á t , e l v é g e z t e t -
t é k v e l ü k a m u n k a „ s z o l g a i " r é s z é t , m a g u k n a k t a r t v a 
f ö n t a j e l en tős r é s z l e t e k : a r cok , k e z e k s tb . k i d o l g o z á s á t . 
A m ű v é s z h a l á l a u t á n k é s z í t e t t m á s o l a t o k n á l — k ü l ö n ö s e n , 
h a azok é v s z á z a d o k k a l k é s ő b b és m á s he lyen , e g y t e l j e s e n 
m á s v i l á g b a n k é s z ü l t e k — a k ü l ö n b s é g o l y a n s z e m b e s z ö k ő , 
h o g y a z o k a t a g y a k o r l o t t s z e m a z o n n a l észrevesz i . I t t 
e g y é b k é n t is a z a n y a g o k és a t e c h n i k a k o n k r é t l a b o r a -
t ó r i u m i v i z s g á l a t a — a m e l y n e k m ó d s z e r e i é p p e n n a p -
j a i n k b a n t ö k é l e t e s e d n e k b á m u l a t o s g y o r s a s á g g a l — 
s ie t segí t ségére a s t í l u s k r i t i k a i és t ö r t é n e t i e l e m z é s n e k . 
E g y m e g l e v ő e r e d e t i m ű t á r g y m á s o l á s a e g y é b k é n t 
a z é r t s e m lehe t séges , m e r t s e m az e r e d e t i t á r g y a n y a g á -
n a k — és az a z o n é v s z á z a d o k f o l y a m á n l e t r e j ö t t el-
v á l t o z á s o k n a k — , s e m az e g y k o r ú t e c h n i k á n a k , i l l e tve 
a z e g y k o r ú s z e r s z á m o k n a k az a n y a g o n h a g y o t t je l leg-
z e t e s n y o m a i n a k p o n t o s r e p r o d u k á l á s a n e m s i k e r ü l b e t 
t ö k é l e t e s e n . A k ö v e t m e g m u n k á l ó szobrászok , a fa , 
e l e f á n t c s o n t , b o r o s t y á n , g y ö n g y h á z t á r g y a k f a r a g ó i , 
a f é m e k e t c ize l lá ló m ű v é s z e k , v a g y a d r á g a k ö v e k e t 
h a s í t ó , csiszoló éksze részek m i n d , k o r o n k é n t es h e l y e n -
k é n t vá l tozó , á l l a n d ó a n v a r i á l ó d ó s z e r s z á m o k a t h a s z n á l -
t a k . M i n d e n s z e r s z á m r a j t a h a g y t a a m ű t á r g y f e l ü l e t é n 
a m a g a m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő e n e g y é n i n y o m a i t . E z e k e t 
h o s s z ú g y a k o r l a t , s z á m t a l a n ú j és régi , j ó és rossz t á r g y 
v i z sgá l a t a , ö s s z e h a s o n l í t á s a u t á n m e g l ehe t k ü l ö n b ö z t e t n i 
a m o d e r n e b b s z e r s z á m o k n y o m a i t ó l . 
H á t m é g az a n y a g o k o n az i d ő m ú l á s á v a l l é t r e j ö t t 
e l v á l t o z á s o k u t á n z á s a m i l y e n n e h é z , ső t a l e g t ö b b s z ö r 
e g y e n e s e n l e h e t e t l e n ! N a g y o n k i v é t e l e s m ű t á r g y a k 
a z o k , a m e l y e k t ö b b é v s z á z a d o s l é t ü k a l a t t á l l a n d ó a n 
e g y kolos tor , s z é k e s e g y h á z v a g y p a l o t a k i n c s t á r á n a k 
z á r t s z e k r é n y e i b e n p i h e n t e k , a m e l y e k e t eset leg m á r ere-
m. 
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2. Japán elefántcsont-faragvány évszázados 
nyomaival 
használat 
i. XVI. sz.-i kínai elefántcsont-faragvány hajszálrepedés-
hálózata 
d e t i l e g m e g ő r z é s ü k r e k é s z í t e t t b á r s o n n y a l v a g y s e l y e m -
mel bé l e l t , b ő r r e l b e v o n t t o k j a i k b ó l c s a k r i t k á n eme l t k i 
a k í v á n c s i kéz , és így m e g k í m é l ő d t e k m i n d e n t ő l . A l e g t ö b b 
t á r g y n a k , a d d i g a m í g a m u z e o l ó g u s v a g y g y ű j t ő v izs-
g á l ó d ó t e k i n t e t e elé k e r ü l , s z á m u n k r a a l e g t ö b b s z ö r 
m i n d v é g i g k i d e r í t h e t e t l e n , d e f e l t e h e t ő l e g sokszo r e g y 
r e g é n n y e l f e l é rően v á l t o z a t o s és h á n y a t o t t s o r s a v a n . 
Száz és s z á z t é l és n y á r h ő i n g a d o z á s a i , n e d v e s s é g és szá-
r a z s á g e g y m á s t k ö v e t ő t á m a d á s a i i n d í t j á k m e g a leg-
t ö b b a n y a g o n a h a j s z á l r e p e d é s e k h á l ó z a t á t , é s t á g í t j á k 
a z t é v r ő l év re . A h é z a g o k a t k i t ö l t i és e l sz ínez i a s zennye -
z ő d é s e g y m á s k ö z ö t t is, m e g k i i l ö n b ö z t e t h e t ő v é t é v e a 
k ü l ö n b ö z ő k o r o k b a n l é t r e j ö t t r e p e d é s h á l ó z a t o k a t . (1. kép) 
A f i n o m p o r r é t e g ú j r a és ú j r a b e b o r í t j a a m ű t á r g y f é n y e s 
f e l s z íné t c s a k ú g y m i n t M a d á c h f á r a ó j á n a k p i r a m i s a i t . 
E z a p o r is — a k á r c s a k a h o m o k — k v a r c s z e m c s é k e t t a r -
t a l m a z . A k v a r c s z e m c s é k e t k e m é n y s é g b e n p e d i g csak a 
d r á g a k ö v e k és n é h á n y f é l d r á g a k ő m ú l j á k fe lü l . B á r m i -
l y e n p u h a r o n g g y a l t ö r l i k i s le t e h á t a t á r g y a k fe lsz ínét , 
m i n d e n t ö r ö l g e t é s u t á n m i k r o s z k o p i k u s s é r ü l é s e k m i r i á d j a i 
m a r a d n a k a z o k o n v issza , l a s s a n l é t r e h o z v á n a régiségek 
j e l l egze te s k o p á s a i t ; a m i n e m e g y k ö n n y e n u t á n o z h a t ó . 
U g y a n i l y e n k e v é s s é l e h e t u t á n o z n i a v é l e t l e n sé rü lések , 
h o r z s o l á s o k , ü t ő d é s e k e se t l egesen e g y m á s r a h a l m o z ó d ó 
n y o m a i t . (2. kép . ) K é s ő b b i k ö z l e m é n y e i n k b e n a h a m i s í -
t á s o k e g y e s c s o p o r t j a i v a l k ü l ö n f o g l a l k o z v a , r é sz le tesen 
t á r g y a l j u k m a j d a k o p á s o k je l legze tessége i t , és azok 
u t á n z á s i m ó d j a i t a h a m i s í t ó k á l ta l . F é n y és sö t é t s ég 
v á l t a k o z á s á n a k h a t á s a s z i n t é n e lvégzi a m a g a m u n k á j á t . 
A f e s t é k r é t e g e k m e g f a k u l n a k , az a n t i k e l e f á n t c s o n t o k 
f é n y t ő l v é d e t t o l d a l a m é l y s á r g á s - b a r n a s z í n ű r e s ö t é t ü l , 
a n e m e s ke l e t i s z ő n y e g e k n ö v é n y i f e s t é k k e l k é s z ü l t 
izzó s z í n f o l t j a i a f é n y h a t á s á r a c s o d á l a t o s a n k ö n n y e d , 
s z i n t e l a z ú r o s a n á t t e t s z ő l ebegő , és a h a m i s í t ó á l t a l elér-
h e t e t l e n s z í n h a r m ó n i á k b a o l v a d n a k össze . 
F o l y t a t h a t n á n k t o v á b b az i d ő h a t á s á r a l é t r e j ö v ő 
e l v á l t o z á s o k e lemzésé t s z i n t e r e m é n y t e l e n ü l e l m e r ü l v e a 
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m i n d i g f i n o m a b b á v á l ó r é sz le t ekbe , d e n e m a k a r u n k 
e l ébe v á g n i a d o l g o k n a k , a g y ű j t é s egyes t e r ü l e t e i t k ü l ö n -
k ü l ö n v i z sgá lga tva ú g y i s m ó d o t e j t ü n k m é g a t o v á b b i 
rész le tezés re . 
A f o r m a i l a g t e l j e s e n h ű m á s o l a t o k k ö z é a h a m i s í t v á -
n y o k n a k sok v á l f a j a s o r o l h a t ó . O l y a n o k is — e l s ő s o r b a n 
f é m t á r g y a k —, a m e l y e k v a l ó b a n sz in t e a l ig h a t á r o l h a t ó k 
el a z e rede t i tő l . T u l a j d o n k é p p e n i n k á b b a m e g t é v e s z t é s 
s z á n d é k a , s f ő k é p p e n m o d e r n v o l t u k , m i n t egyéb o b j e k -
t í v e n m e g á l l a p í t h a t ó j e l l egze tesség v á l a s z t j a el ő k e t a z 
e r e d e t i t ő l , a m e l y n e k t ö k é l e t e s h a s o n m á s a i . A régi p é n -
zek és é r m e k á l t a l á b a n v e r e t e k , v a g y i s a z é r m e elő- és 
h á t l a p j á n a k n e g a t í v k é p é t k e m é n y acé l v e r ő t ö v e k b e 
v é s v e , a v e r ő t ö v e k e t h a t a l m a s ü tésse l a j ó v a l l á g y a b b n e -
m e s f é m b e , a r a n y b a v a g y e z ü s t b e p r é s e l t é k , és így áll í-
t o t t á k elő az é r m é k p o z i t í v a n k i d o m b o r o d ó é r e m k é p e i t . 
A rég i és r i t k a p é n z e k v e r ő t ö v e i t ú l n y o m ó r é szben el-
p u s z t u l t a k . L e g t ö b b s z ö r m a g a a p é n z k i b o c s á t ó h a t a l o m 
s e m m i s í t e t t e m e g ő k e t . F e h é r h o l l ó k é n t a z o n b a n még i s -
c s a k f e n n m a r a d t a k k ö z ü l ü k n é h á n y a n , b ű n r e c s á b í t v a 
t u l a j d o n o s a i k a t . í g y m é g az első v i l á g h á b o r ú i d e j é b e n 
n é h á n y r i t k a e rdé ly i t a l l é r f a j t a X V I I . s z á z a d i v e l ő t ö v e 
k e r ü l v é n egy l e l k i i s m e r e t l e n h a m i s í t ó k e z é b e , ez az e re-
d e t i f i n o m s á g ú e z ü s t b ő l v e r t e k i n é h á n y t u c a t p é l d á n y á t 
e n a g y b e c s ű és igen n a g y a n y a g i é r t é k ű d a r a b o k n a k . 
E h a m i s í t v á n y o k n á l a z o n o s a n y a g b ó l , a z o n o s e l j á rássa l , 
e r e d e t i régi s z e r s z á m m a i k é s z í t e t t m á s o l a t o k k a l á l l u n k 
t e h á t s z e m b e n , a m e l y e k n e k leleplezése s z i n t e r e m é n y t e l e n 
vá l l a l kozás . T a l á n c sak az e z ü s t a n y á g ö t v ö z é s é r e v o n a t -
k o z ó k é m i a i m i k r o a n a l í z i s k e c s e g t e t h e t h a l v á n y r e m é n y -
n y e l . Pe r s ze egészen m á s a he lyze t , h a e r e d e t i v e r ő t ö v e k 
n e m á l l v á n r ende lkezés re , a h a m i s í t ó a z o k m á s o l a t á t 
n a g y á l d o z a t o k á r á n m o d e r n v é s n ö k k e l k é n y t e l e n e lké-
s z í t t e t n i . A vésnök u g y a n i s k é p t e l e n b e l e h e l y e z k e d n i 
t ö k é l e t e s e n a m ú l t b a , a h a m i s í t v á n y o k leleplezése v i -
s z o n y l a g k ö n n y ű m u n k a . N e m is n a g y o n d i v a t o z i k a v e -
r e t e k e f a j t a h a m i s í t á s a . A v e r t é r m e k f i n o m ön t é s se l 
k é s z ü l t m á s o l a t a i — a m e l y e k g y a k o r i b b a k — ke l l ően 
g o n d o s v i z s g á l a t t a l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k az e r ede t i ek tő l . 
A z ö n t v é n y u g y a n i s s o h a s e m érhe t i el a v e r e t rész le tes -
s é g é t és élességét. A z e r e d e t i l e g is ö n t é s i e l j á rá s sa l k é -
s z í t e t t r i t k a é r m e k [ókor i n e h é z é r c p é n z e k (aes g r ave ) , 
r e n e s z á n s z e m l é k é r m e k s t b . ] u t á n ö n t é s e m á r i smé t n a -
g y o n veszede lmes h a m i s í t v á n y o k a t s z o l g á l t a t , d e a z é r t 
ezek s e m t e k i n t h e t ő k az e r e d e t i t e l j e s e n h ű h a s o n m á s á -
n a k . A z ö n t v é n y t a h a m i s í t ó k é n y t e l e n u t ánc i ze l l á ln i . 
A cizel lőr k é p t e l e n b e l e h e l y e z k e d n i az e r e d e t i f o r m a v i l á g -
b a , f i n o m rész le teknél , b e t ű k n é l és s z á m o k n á l o k v e t l e n ü l 
e l á r u l j a m a g á t . Az u t á n ö n t é s e k m i n d i g k i s e b b e k v a l a -
m i v e l az e rede t iné l ( h ő t á g u l á s és ö s s z e h ú z ó d á s k ö v e t -
k e z t é b e n l é t r e j ö v ő m é r e t r e d u k c i ó ) . M i n d e z e k r ő l részle-
t e s e n m a j d k é s ő b b s z ó l u n k . 
H a s o n l ó j e lenségekke l t a l á l k o z u n k a g r a f i k a i l a p o k 
h a m i s í t á s á n a k t e r ü l e t é n is . A régi f a m e t s z e t e k , r é z m e t -
s z e t e k és k a r c o k e r e d e t i d ú c a i m á r j ó v a l n a g y o b b s z á m -
b a n m a r a d t a k r á n k , m i n t a pénzek v e r ő t ö v e i . E z e k r ő l 
m i n d i g k é s z ü l h e t t e k és j e len leg is k é s z ü l n e k ú j a b b le-
v o n a t o k . A d ú c o k és v e r ő t ö v e k a r á n y l a g h a m a r e lhasz -
n á l ó d n a k . Az e g y m á s t k ö v e t ő l e v o n a t o k m i n d i n k á b b 
v e s z í t e n e k az első p é l d á n y o k é lességéből , f r i s seségéből 
és e n n e k k ö v e t k e z t e b e n szépségéből is . E z é r t á l t a l á b a n 
az e r e d e t i dúcokró l h a m i s í t á s i célból e g y k o r ú régi p a p í r -
r a k é s z í t e t t kései l e v o n a t o k a t m á r g y ö n g é b b k v a l i t á s u k 
is i n k á b b e l á r u l h a t j a m i n t a h a m i s é r e m v e r e t e k e t , a m e -
l y e k , m i n t l á t t u k , s z i n t e azonosu ln i k é p e s e k az e r ede t i ek -
ke l . M i n d e n e s e t r e a z o n b a n a m á s o l a t o k n a k ez a k é t cso-
p o r t j a — az e rede t i v e r ő t ö v e k r ő l v e r t é r m e k és az e r e d e t i 
d ú c o k r ó l l e v o n t g r a f i k á k — közel í t ik m e g a l e g j o b b a n — 
k ü l ö n ö s e n esz té t ika i h a t á s b a n — e r e d e t i m i n t a k é p e i k e t . 
A h a m i s í t v á n y o k b e l á t h a t a t l a n b i r o d a l m á t k o r á n t -
s e m m e r í t i k k i az e d d i g e m l í t e t t , a m e g l e v ő e r ede t i , 
l e h e t ő l e g töké le t e s u t á n z á s á r a t ö r e k v ő k ó p i á k . A n a -
g y o b b i k r é szük a v a l ó s á g b a n s o h a n e m l é t e z e t t , . m ű t á r g y " 
k í v á n lenni , a m e l y i k a z o n b a n m i n d e n t e k i n t e t b e n m e g -
fe le l a h a m i s í t á s r a k i v á l a s z t o t t k o r és m ű v é s z l é n y e g é n e k . 
E n n e k a f e l a d a t n a k a m e g v a l ó s í t á s a m é g s o k k a l j o b b a n 
p r ó b á r a t e sz i a h a m i s í t ó képessége i t , m i n t a z előző. Míg 
o t t e l s ő s o r b a n b r a v ú r o s t e c h n i k a i ké sz ség re , a n y a g t a n i , 
t e c h n o l ó g i a i i s m e r e t e k r e v o l t s z ü k s é g e , i t t n e m k e v e s e b b 
a k í v á n a l o m , m i n t a t e l j e s m ű v é s z i k o n g e n i a l i t á s . D ú s 
f a n t á z i a , t e r e m t ő e r ő n é l k ü l h o z z á s e m f o g h a t a f e l a d a -
t o k h o z . E z e n f e lü l m i n é l t ö k é l e t e s e b b e n i smern ie ke l l a 
k i v á l a s z t o t t k o r és h e l y t ö r t é n e l m é t , m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t é t , 
m ű v é s z e t i s t í l u s á n a k m i n d e n s a j á t o s s á g á t , a h a m i s í t o t t 
m ű v é s z é l e t ú t j á t egészen az a p r ó rész le tek ig . V a l ó s á g o s 
k a m é l e o n n á ke l l lennie , ak i az i d e g e n k ö r n y e z e t s z íne i t 
m a g á r a ö l t v e , f e l i s m e r h e t e t l e n ü l o l v a d bele a b b a . E z a 
k é p e s s é g e e g y e d ü l a z o n b a n m é g n e m m e n t i fel a z a n y a -
g o k és t e c h n i k á k b e h a t ó i s m e r e t é n e k k ö v e t e l m é n y e alól . 
E g y k é p h a m i s í t ó n a k p é l d á u l t i s z t á b a n kel l l enn ie a v á s z -
n a k , f a t á b l á k a n y a g á t i d ő n k é n t és h e l y e n k é n t v á l t o z -
t a t ó d i v a t m i n d e n a p r ó s á g á v a l , a n a g y m e s t e r e k a l a p o -
zás i s z o k á s a i v a l , a h a s z n á l t f e s t é k e k , e c s e t f a j t á k , l a k k o k 
je l legzetességeivel , egészen a v é g t e l e n ü l f i n o m ré sz l e t ek ig . 
A n a g y h a m i s í t ó k m é l t á n ö r v e n d e t t e k t e h á t a n a g y 
m ű v é s z e k e t m e g k ö z e l í t ő h í r n é v n e k . E n n e k e l l ené re e g y 
V a n Meegeren , Dossena , Josef R i f e s s e r , B a s t i a n i n i , v a g y 
a h í r e s „ S a i t a f e r n e s t i a r á j á t " k é s z í t ő R o z u m o v s z k y ö t v ö s 
sokszo r m é g a b b a n is a n a g y m ű v é s z e k h e z h a s o n l ó sors 
részesei , h o g y m ű v é s z e t ü k a n y a g i g y ü m ö l c s e i t m á s o k 
fö löz ik le. 
B á r m i l y e n a l k o t ó f a n t á z i á v a l r e n d e l k e z z é k is a 
h a m i s í t ó m ű v é s z , a l e g t ö b b s z ö r k é n y t e l e n ú g y seg í t en i 
m a g á n , h o g y a h a m i s m ű r é s z l e t e i t i n n e n - o n n a n m á s o l -
v a á l l í t j a össze . K ö z t u d o t t , h o g y h í r e s k é p h a m i s í t ó k , 
a k é p egyes r é s z e i t m á s és m á s k é p r ő l v e t t é k á t . A z arc , 
a kezek v a g y az a r c h i t e k t o n i k u s h á t t é r m á s - m á s , k o r b e l i 
k é p r ő l k ö l c s ö n z ö t t e k n e k b i z o n y u l t a k . Szívós k e r e s g é -
léssel m e g l e h e t e t t t a l á l n i m i n t a k é p e i k e t . U g y a n e z f i-
g y e l h e t ő m e g e g y ö t v ö s m u n k á n á l v a g y k e r á m i á n á l . 
M á s h e l y r e u t a l a d í s z v á z a t e s t e , f ede le v a g y fü l e i . N e 
f e l e d j ü k a z o n b a n el, h o g y m i n d e n m ű a l k o t á s , m é g a 
k ö z e p e s k v a l i t á s ú is, ö n m a g á b a n z á r t , m e g b o n t h a t a t l a n 
egység . S e m e lvenn i , s e m h o z z á t e n n i n e m lehe t s e m m i t 
ané lkü l , h o g y e g y n y u g t a l a n í t ó , m e g m a g y a r á z h a t a t l a n 
b i z o n y t a l a n s á g é r z é s n e f i g y e l m e z t e t n é e r re a m e g f i g y e l ő t . 
E z a sz in te ö s z t ö n ö s megé rzé s s e g í t az i lyen e r e d e t i össze-
f ü g g é s e i k b ő l e k l e k t i k u s á n k i s z a k í t o t t r é szekbő l össze-
á l ló h i b r i d e k le lep lezésében . A l e g n a g y o b b h a m i s í t ó 
m ű v é s z e k a z o n b a n , m i n t p é l d á u l e g y y a n M e e g e r e n n e m 
s z o r u l t a k i l y e n e k l e k t i k u s m ó d s z e r r e . Ő egy é le t m e g s z á l -
l o t t m u n k á j á v a l ú g y be leé l t e m a g á t V e r m e e r v a n D e l f t 
személy i ségébe , h o g y m é g e g y i s m e r e t l e n a lko tó k o r s z a k o t 
„o la szo r szág i k o r s z a k o t " is m e g g y ő z ő e n i l l e sz t e t t b e a 
m e s t e r é le tébe . E so rok í r ó j á n a k a l k a l m a n y í l o t t n é h á n y 
é v e az egy ik l e g n a g y o b b b e l g a m a g á n g y ű j t e m é n y b e n 
h á r o m M e e g e r e n h a m i s í t v á n y t m e g c s o d á l n i . H a u g y a n 
h a m i s í t v á n y o k v o l t a k , m e r t a g y ű j t e m é n y t u l a j d o n o s a — 
m a g a is h í r e s s z a k é r t ő — M e e g e r e n h a l á l a e lő t t t e t t be i s -
m e r ő v a l l o m á s á t m e g t a g a d v a az a k k o r m é g le n e m z á r t 
v i t á b a n , a k é p e k e rede t i sége m e l l e t t szá l l t s í k ra . 
E g y e t n e f e l e d j ü n k m é g el, b á r m i l y e n e l m é l y ü l t 
sz ívós t ö r e k v é s e r e d m é n y e is e g y e l m ú l t k o r s z a k v i l á g á b a 
v a l ó b e h a t o l á s , b á r m i l y e n k i v á l ó s z e m é l y e s a d o t t s á g o k o n 
a l a p u l j o n is az, a h a m i s í t ó m é g i s c s a k s a j á t k o r á n a k e m -
b e r e m a r a d , a k i a n n a k s z e m l é l e t m ó d j á t ó l n e m t u d j a 
m a g á t f ü g g e t l e n í t e n i : M i n t l á t h a t a t l a n s z e m ü v e g v a g y 
sz ínes s zű rő á l l ez k ö z t e és a m e g k ö z e l í t e n i á h í t o t t m ú l t 
k ö z ö t t . B e f o l y á s o l j a a t á r g y v á l a s z t á s t ó l k e z d v e a k o m -
pozícióig, a s z í n f o l t o k v a g y t ö m e g e k e lo sz t á sá tó l a vo -
n a l a k d u k t u s á i g , o l y a n a p r ó r é sz l e t ek ig , m i n t e g y b e t ű 
v a g y s z á m l e n d ü l e t e éfe c i r á d á i . A h a m i s í t ó k o r á n a k 
m u z e o l ó g u s a v a g y g y ű j t ő j e — u g y a n c s a k a k o r g y e r m e k e 
— u g y a n a z o n a s z e m ü v e g é n á t ' n éz i . a k e z é b e k e r ü l ő 
t á r g y a t , a m e l y n e k h a t á s á t ó l a h a m i s í t ó s e m s z a b a d u l -
h a t o t t . í g y h á t é p p e n s a j á t k o r á n a k á r u l ó j e l l egze tessége i t 
n e m k é p e s f e l i smern i és le lep lezni . D e m ú l i k az i d ő , az 
ízlések, m ű v é s z e t i s t í lusok v á l t o z n a k . Mégped ig a s t í l u s -
v á l t o z á s o k m o z g á s á r a é p p e n az e l l e n t é t e k d i a l e k t i k á j a 
j e l l emző a l e g i n k á b b . M i n d e n rí j s t í l u s p e r i ó d u s z s á k -
u t c á n a k é rz i a z ő t mege lőző t , a m e l y b ő l h o m l o k e g y e n e s t 
e l l enkező i r á n y b a n igyeksz ik k i j u t n i . A kor íz lés á l t a l á b a n 
a l e g h e v e s e b b e n é p p e n az ő t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő t t a -
g a d j a meg . E z t a je lenséget , a m e l y e t a gene rác iók h a r c á v a l 
is s o k b a n m e g m a g y a r á z h a t u n k , m a g u n k a szecessz ióva l 
k a p c s o l a t b a n é l h e t t ü k á t é r d e k e s e n , a m e l y e t h e v e s e n 
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m e g t a g a d o t t az első u t á n a k ö v e t k e z ő gene rác ió , és a m e -
l y e t m o s t k e z d é p p e n f e l f edezn i és r e h a b i l i t á l n i a h a r -
m a d i k generác ió . E z a s t í l u s p o l a r i t á s o k o z z a , h o g y a m e n y -
n y i r e a l egkevésbé v a g y u n k é r z é k e n y e k a h a m i s í t v á n y o k -
b a n a s a j á t k o r u n k á r u l ó je l legzetességei re , a n n y i r a éle-
sen f e l i s m e r j ü k a z o k a t , h a a k ö z v e t l e n ü l m i n k e t mege lőző 
k o r r ó l v a n szó. M a — a s z á z a d f o r d u l ó h a m i s í t v á n y a i n a k s t í -
l u s á t e l emezve — a szecessziós ízlés l e g h a l v á n y a b b 
n y o m a i r a is f e l sz i s szenünk , é r t h e t e t l e n n e k t a l á l j u k , 
h o g y e lőde ink e lő t t r e j t v e m a r a d h a t t a k . E z egyik m a -
g y a r á z a t a , h o g y a r e n a i s s a n c e a n t i k h a m i s í t á s a i t c s a k 
k é s ő b b l ep l ez t ék le, h o g y a s z á z a d v é g M a k a r t íz lésű 
s z o b á i b a e r e d e t i k é n t k e r ü l h e t t e k b e a n é m e t r e n a i s s a n c e 
s ó m á z a s k ő e d é n y e i n e k g y a t r a u t á n z a t a i v a g y t i ro l i 
f a f a r a g v á n y a i . E z t e s z i é r t h e t ő v é , h o g y m i n d e n s t í lus -
v á l t á s k o r t ö m e g e s e n h u l l a n a k k i a g y ű j t e m é n y e k b ő l 
az e lőző k o r s z a k á l t a l p r o d u k á l t h a m i s régiségek. 
3. 1700 körül készült nagyméretű üvegpohár köszörült 
dísszel 
b i a k sokszo r h a s z n á l n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l e k e t , d e 
n a g y o n s o k s z o r n e m . A s z e r v i z e k f e l b o m l á s a u t á n ez a 
k iegész í tő , t e l j e s s ég re t ö r e k v ő v á g y a m e g m a r a d t csészét 
ö s s z e h á z a s í t j a e g y idegen csészea l j j a l , i d e g e n f e d ő t ke re s a 
t ö r ö t t v a g y e l k a l l ó d o t t h e l y e t t a X V I I I . s z á z a d i Al t -
W i e n k a n n á r a . Végü l m a g á n a k a t ö r ö t t k a n n á n a k h i -
á n y z ó c s e r e p é t , e lvesze t t f ü l é t p ó t o l t a t j a a r e s t a u r á t o r r a l , 
s ez n é h á n y é v i g m e g t é v e s z t h e t i a t a p a s z t a l a t l a n v á s á r -
ló t . H o l i t t a h a t á r a m e g t é v e s z t é s t szo lgá ló k e r e s k e d ő i 
és az ú n . „ m u z e á l i s " r e s t a u r á l á s k ö z ö t t ? M e s t e r i hamis í -
t ó i az a n t i k b ú t o r o k n a k — a k i k k ü l ö n ö s e n a m ú l t s zázad 
v é g é n n a g y m ű h e l y e k k e l r e n d e l k e z t e k — h i t e l e s a n t i k 
b ú t o r o k a t v á s á r o l t a k m i n t á k g y a n á n t e k l e k t i k u s máso l a -
t a i k s z á m á r a . Á m egy i d ő m ú l v a s z é t b o n t o t t á k az 
e r e d e t i d a r a b o t , és részei t b e é p í t e t t é k a m o s t m á r k i -
f e j e z e t t h a m i s í t á s i céllal r ég i f á b ó l és régi m ó d s z e r e k k e l 
k é s z í t e t t h a j s z á l n y i r a f o r m a h ű m á s o l a t b a . E g y e r e d e t i 
4. 1700 körül készült nagyméretű üvegpohár utólag bekö-
szörült hamis évszámmal 
B e f e j e z é s ü l a h a m i s r é g i s é g e k n e k m é g e g y h a r m a d i k 
n a g y c s o p o r t j á v a l s z e r e t n é k fog la lkozn i . E z a l egvá l to -
z a t o s a b b ös sze t é t e lű v a l a m e n n y i k ö z ö t t . E l m o s ó d n a k 
a h a t á r o k i t t h a m i s í t v á n y és e r e d e t i k ö z ö t t . H a m i s í t -
v á n y b ó l e rede t i , e r e d e t i b ő l h a m i s í t v á n y lesz, m a j d vissza-
v e d l e n e k i s m é t azzá, a m i k e l ő b b v o l t a k . M i n d e n a szem-
p o n t t ó l f ü g g , a m i b ő l v i z s g á l j u k ő k e t . S o k a n a h a m i s í t á s 
s z á n d é k á t és a n y e r é s z k e d é s v á g y á t t e s z i k m e g egyedü l i 
m é r c é n e k . Á m h a jól m e g g o n d o l j u k , ez c s u p á n egy as-
p e k t u s a — a t i s z t á n jog i s z e m p o n t j a — a v é g t e l e n ü l 
b o n y o l u l t t é n y e k m e g í t é l é s é n e k . A k o r o n k é n t és szemé-
l y e n k é n t v á l t o z ó s z á n d é k g y a k r a n s e m m i t s e m m ó d o s i t 
u g y a n a z o n m ű t á r g y o b j e k t í v , a n y a g i v a l ó s á g á n . 
A t e r m é s z e t i - f i z i k a i és k é m i a i e r ő k m ó d o s í t ó h a t á s á t 
m á r l á t t u k . Á m d e a t á r g y a k e g y m á s t k ö v e t ő e m b e r -
g e n e r á c i ó k k e z é n á t m e n v e is v á l t o z á s o k a t s z e n v e d n e k . 
H i á n y o s s á v á l ó e g y ü t t e s e k — n a g y p o r c e l á n v a g y e z ü s t 
s z e r v i z e k d a r a b j a i t k é s ő b b p ó t o l t a t j á k t u l a j d o n o s a i k . 
N é h a az e r e d e t i m a n u f a k t ú r á b a n , a n n a k m e g s z ű n t e u t á n 
a z o n b a n e g y m á s i k b a n v a g y e g y h a r m a d i k b a n . E z u t ó b -
d a r a b b ó l i gy h á r o m - n é g y is l e t t , s m i n d e g y i k t a r t a l m a -
z o t t e g y - e g y k é t s é g t e l e n ü l e r e d e t i r é s z l e t e t . Minek 
t e k i n t s ü k e z e k e t ? M e n n y i e r e d e t i a n y a g o t k e l l t a r t a l -
m a z n i a e g y n e k a h h o z , h o g y k i e g é s z í t e t t e r e d e t i n e k t a r t -
h a s s u k , és h o l k e z d ő d i k a h a m i s í t á s . V é g ü l m i b e n szá-
m í t s u k az e r e d e t i a n y a g o t s ú l y b a n , l á t h a t ó f e l ü l e t b e n , 
v a g y a n n a k e s z m e i s z e m p o n t j a a l a p j á n , h o g y m i l y e n 
j e l en tősége v a n a t á r g y e g é s z é n e k m ű v é s z i ö s s z k é p é b e n ? 
K i t u d n a e k é r d é s e k r e v á l a s z o l n i ? H a p e d i g v á l a s z o l n a 
is, v á l a s z a k é t s é g t e l e n ü l egyén i s égé tő l f ü g g ő , messze -
m e n ő e n s z u b j e k t í v vo lna . 
É v s z á z a d o k a l a t t az i p a r m ű v é s z e t i m ű t á r g y a k m e g -
c s o n k u l n a k . A m í g h a s z n á l j á k ő k e t , k i j a v í t j á k , k i p ó t o l j á k 
h i á n y a i k a t . A p ó t l á s n á l az e r e d e t i f u n k c i ó k ö v e t e l m é n y e i 
s z a b j á k m e g a n n a k m é r t é k é t és m ó d j á t . Á m e g y i d ő 
m ú l v a a h a s z n á l a t i t á r g y a k m e g b e c s ü l t r i t k a s á g o k , régi-
ségek lesznek . A g y ű j t ő t is z a v a r j a c s o n k a s á g u k , ő is 
p ó t l á s o k a t , k i e g é s z í t é s e k e t r a k r á j u k . S z e m p o n t j a i a 
l e g t ö b b s z ö r n e m t u d o m á n y o s a k , d e n e m is f o n d o r l a t o s a k . 
N e m a k a r m á s t , c sak s a j á t m e g z a v a r t e s z t é t i k a i v a g y 
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h a r m ó n i a ézékének m e g n y u g t a t á s á t . V a n v i szon t m a g a -
s a b b t ö r t é n e t i és e s z t é t i k a i é r z é k ű g y ű j t ő , ak i n a g y o n 
h e l y e s e n a t ö r e d é k e k e t , f r a g m e n t u m o k a t is m e g b e c s ü l i . 
A b a j o t t k e z d ő d i k , l i a e f r a g m e n t u m o k i smé t e g y a l a -
c s o n y a b b s z í n v o n a l ú „ g y ű j t ő " v a g y z u g k e r e s k e d ő k e z é b e 
k e r ü l n e k . E z a z t á n t ö b b hi te les , é r t é k e s , e r ede t i f r a g -
m e n t u m o t egyes í t e g y s o h a n e m v o l t k i m é r á b a , l é t r e h o z 
e g y s z ö r n y s z ü l ö t t e t , c s a k azé r t , l i ogy a h i á n y t a l a n t e l -
j esség i l lúz ió já t a d h a s s a nek i . E z z e l m e g s z ü l e t i k a z s a r -
g o n n y e l v e n , , m u m p e c " - n e k n e v e z e t t t á r g y . K e l y h e k 
k e l e t k e z n e k , a m e l y e k n e k a t a l p a , n ó d u s z a , k u p á j a 
m á s - m á s he ly rő l e r ed , k a r d o k s z ü l e t n e k , a m e l y e k n e k 
h ü v e l y e , pengé j e , m a r k o l a t a m i n d m á s és m á s m e s t e r t 
v a l l a l k o t ó j á n a k , ö n á l l ó r e n a i s s a n c e b r o n z s z o b r o c s k á b ó l 
c s e n g e t t y ű f o g a n t y ú lesz, öná l ló b a r o k k o s t y a s ü t ő v é s e t t 
v a s l a p j á b ó l l á m p a a l k a t r é s z e , s k i t u d n á m é g f e l so ro ln i 
in i m i n d e n . A z t m o n d h a t n á v a l a k i , h o g y ezeke t i g e n 
k ö n n y ű le leplezni é p p e n a z o k n a k az e lv i s z e m p o n t o k n a k 
az a l a p j á n , a m e l y e k r ő l m á r b e s z é l t ü n k . A l e g t ö b b s z ö r 
ez így is v a n , d e n e m m i n d i g ! T a l á l k o z o t t m á r é l e t é b e n 
m i n d e n n a g y g y a k o r l a t ú g y ű j t ő o l y a n , , m u m p e c e k " - k e l , 
a m e l y e k fé le lmes b u k t a t ó k a t r e j t e t t e k ! 
S z á m t a l a n o l y a n h a m i s í t v á n y v a n , a m e l y e r e d e t i l e g 
n e m h a m i s í t á s i s z á n d é k b ó l k e l e t k e z e t t , d e k é s ő b b a z z á 
t e t t e az üz le t i s p e k u l á c i ó . A m ú l t s z á z a d b a n a r a j n a i 
n é m e t r ena i s s ance k e r á m i á k egy sze re lmese , t i s z t á n ö n -
z e t l e n a m b í c i ó k t ó l f ű t v e , m e g k í s é r e l t e e n n e k a X V I . 
s z á z a d b a n v i r á g z o t t m ű v e s s é g n e k ú j j á t e r e m t é s é t . A 
n y e r s a n y a g o t a X V I I . s z á z a d b a n e l h a g y o t t régi a g y a g -
b á n y á k b ó l n y e r t e , a z e d é n y e k d o m b o r m ű v e s d í s z é n e k 
e lőá l l í t á sához f e l h a s z n á l t a a b i r t o k á b a n levő e r e d e t i 
f a - n e g a t í v o k a t , a m á z é s ége t é s k í n o s p o n t o s s á g g a l az 
e r ede t i k o r módsze re ive l t ö r t é n t , d e m i v e l t á v o l á l l o t t 
tő le a h a m i s í t á s g o n d o l a t a — s m e r t b ü s z k e is vo l t t e l -
j e s í t m é n y é r e — , a k o r s ó k f e n e k é b e az é g e t é s e l ő t t m o d e r n 
s z i g n ó j á t ü t ö t t e bele. A s z á z a d végén az e r e d e t i r a j n a i 
ko r sók r e n d k í v ü l m a g a s á r a k a t é r t e k el. N é m e l y i k a 
10 000 a r a n y m á r k á t is m e g h a l a d t a . E r r e l e lk i i smere t l en 
m ű k e r e s k e d ő k e rede t i k o r b e l i ó n f o g l a l a t o k a t szerezve , 
ezekkel t a k a r t á k el az e m l í t e t t m á s o l a t o k f e n é k b é l y e g -
zőit . A k a d t a k o lyanok is, a k i k ü g y e s e n i r á n y í t o t t ü tésse l 
k i t ö r t é k a sz ik lasz i lá rd k e r á m i á k f e n é k l e m e z é n e k m o d e r n 
bé lyegzőve l m e g j e l ö l t r é s z é t , s a z o k a t m i n t s é r ü l t e rede -
t i e k e t a d t á k el. 
G y a k o r i e se t az, h o g y e r e d e t i t á r g y a t u t ó l a g h a m i -
s í t o t t f e l i r a t t a l , é v s z á m m a l l á t n a k el, h o g y ezzel je len-
tőségé t , h i t e l é t , régiségét e m e l j é k ; v a l a m i h í r e s e m b e r h e z 
k a p c s o l j á k . Sokszor e l ő f o r d u l , h o g y i l y e n t e r m é s z e t ű 
p r i m i t í v á t a l a k i t á s o k l e r o n t j á k a k ü l ö n b e n é r t é k e s m ű -
a l k o t á s é r t é k é t , ső t n é h a a k e v é s b é k é p z e t t g y ű j t ő k 
s z e m é b e n egész t á r g y c s o p o r t o k a t d i s z k r e d i t á l h a t n a k . 
J e l l e m z ő e g y n a g y m é r e t ű ü v e g p o h á r e se t e , ame ly 1700 
k ö r ü l k é s z ü l t , s a m e l y e t u t ó l a g 1572-es é v s z á m m a l 
l á t o t t el a n a i v h a m i s í t ó . (3. 4. kép . ) M é g é r d e k e s e b b 
egy g a z d a g c s o n t b e r a k á s o s d í s zű p u s k a p o r t a r t ó , a m e l y r ő l 
a c sa l ád i h a g y o m á n y h o s s z ú i d ő n á t a z t t a r t o t t a , h o g y 
Zr íny i M i k l ó s n a k , a k ö l t ő n e k egykor i vadász fe l sze re l é sé -
hez t a r t o z o t t . A n a g y k v a l i t á s ú m ű t á r g y o n v a l ó b a n 
s e m m i o l y a n o b j e k t í v m e g f i g y e l é s n e m t e h e t ő , a m i 
e n n e k e l l e n t m o n d a n a , c s u p á n é p p e n e g y u t ó l a g r á e r ő -
s í t e t t c s o n t z á r ó l e m e z é n e k v é s e t t Z r í n y i c ímere . E z 
u g y a n i s v i t a t h a t a t l a n u l a m ú l t s z á z a d e l e j ének s t í lus -
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j e g y e i t visel i m a g á n . T a l á n n e m t é v e d ü n k , h a ez t az 
é r d e k e s á t a l a k í t á s t n e m f o n d o r l a t o s h a m i s í t ó cseleke-
d e t n e k t u l a j d o n í t j u k , h a n e m a m ú l t s z á z a d e l e j e i r o m a n -
t i k u s n e m z e t i f e l b u z d u l á s s ze l l emében e l k ö v e t e t t jó-
h i s z e m ű k e g y e s csa lásnak . A c í m e r v é s ő j e c s a k n a g y o b b 
n y o m a t é k o t a k a r t adn i a n n a k , a m i b e n j ó h i s z e m ű e n 
— és t e g y ü k h o z z á t a l á n n e m is a l a p t a l a n u l — h i t t . 
E l k é p z e l h e t ő a z o n b a n az is, h o g y a t ö n k r e m e n t , e redet i leg 
s Z r í n y i - c í m e r e s r e n a i s s a n c e zá ró l ap k l a s s z i c i s t a p ó t -
ásá ró l v a n c s u p á n szó. (5. 6. kép . ) 
B e s z é l h e t n é n k m é g a n t i k e z ü s t ö k r ő l , a m e l y e k b e u t ó -
l a g h í re s ö t v ö s ö k h a m i s í t o t t b é l y e g z ő i t ü t ö t t é k bele , 
r é g i k ína i p o r c e l á n o k r ó l , a m e l y e k e t e r e d e t i L o u i s X V . 
t ű z a r a n y o z o t t b r o n z f o g l a l a t o k k a l h á z a s í t o t t a k össze, 
d e ez egyen lő re m e g h a l a d n á a je len leg r e n d e l k e z é s ü n k r e 
á l ló t e r ü l e t e t . E l é g m o s t c sak a n n y i t h a n g s ú l y o z n u n k , 
h o g y a h a m i s í t á s o k n a k ez a b i r o d a l m a , a v á l t o z a t o k n a k 
k i m e r í t h e t e t l e n ü ! g a z d a g k i n c s e s h á z a , a m i e lv i s z e m p o n -
t o k b ó l is s z i n t e r endsze rez l i e t e t l en . 
Z á r j u k le h a m i s í t á s o k k a l f o g l a l k o z ó g o n d o l a t a i n -
k a t azzal, a m i t m á r o l y a n s o k a n h a n g s ú l y o z t a k , h o g y a 
h a m i s í t v á n y o k t ó l c sak o l y a n e s e t e k b e n k e h f é l n ü n k , 
a m i k o r a j ó h a m i s í t v á n y e lőá l l í t á sa m é g m i n d i g j ó v a l 
k e v e s e b b e k e r ü l , m i n t a m e n n y i é r t az e r e d e t i t á r g y 
m e g s z e r e z h e t ő . T e g y ü k a z o n b a n s i e t v e h o z z á , h o g y ez 
a ló l is r e n g e t e g k i v é t e l v a n . E l ő s z ö r is a m ű t á r g y a k á r a 
á l l a n d ó a n h u l l á m z i k , a m i t e h á t a h a m i s í t ó s z á m á r a m a 
n e m üzle t , a z t e g n a p e g y g a z d a g a b b , n a g y o b b üz le t i 
á l d o z a t o k r a k é p e s k o r b a n m é g üz l e t l e h e t e t t . A h a m i s í t ó 
i n d í t é k a i k ö z ö t t a h a s z n o n k í v ü l s z á m t a l a n m á s t é n y e z ő 
m e g b ú j h a t ; m e g b á n t o t t h i ú s á g , k i s e b b é r t é k ű s é g i érzés , 
b o s s z ú v á g y , r e m é n y t e l e n s z e r e l e m h e z h a s o n l ó a n izzó 
v á g y a m ú l t u t á n és m é g sok m i n d e n , a m i n e k k i d e r í t é s e 
a l é l e k b ú v á r v a g y az o r v o s f e l a d a t a l e h e t . 
H o g y a n v é d e k e z z ü n k a h a m i s í t á s o k e l l en? E n n e k a 
k é r d é s n e k a g y a k o r l a t i r é szé re a k ö v e t k e z ő c i k k e k b e n 
i g y e k s z ü n k fe le ln i . N e h é z do log ez a g y ű j t ő s z á m á r a . 
M á r R a d i s i c s J e n ő r á m u t a t o t t e g y e l ő a d á s á b a n a r r a az 
é r d e k e s t é n y r e , h o g y a r é g i s é g k e r e s k e d ő k „ r i t k á n t u d ó -
s o k , ső t r i t k á n b í r n a k m é l y r e h a t ó b b m ű t ö r t é n e t i m ű v e l t -
séggel , m é g i s c s a k ő k t é v e d n e k r i t k á b b a n , n e m p e d i g a 
t u d ó s o k " . N a g y o n h e l y e s e n a d j a m e g e n n e k m a g y a r á -
z a t á t a b b a n , h o g y „ a t u d o m á n y o s a n k é p z e t t a g y a n n y i 
m i n d e n t i smer , t a p a s z t a l t és t u d , h o g y l e h e t ő n e k t a r t 
o l y a n d o l g o k a t is, a m e l y e k e t m á s o k m i n t l e h e t e t l e n t 
r ö g t ö n e l u t a s í t a n a k m a g u k t ó l " . V a l ó b a n í g y v a n , m i 
g y ű j t ő k és m u z e o l ó g u s o k sz ívesen h i s z ü n k a b b a n , 
a m i b e n h i n n i s z e r e t n é n k . A h a m i s í t o t t r ég i sége t m e g v á -
s á r l ó m ű v e l t , t a p a s z t a l t g y ű j t ő s z i n t e h a r c r a k é l az e g y -
m á s u t á n fe l l épő g y a n ú s je lekke l . F a n t á z i á j á n a k m i n d e n 
e r e j é t b e v e t v e i g y e k s z i k r á j u k m a g y a r á z a t o t t a l á l n i , a -
h e l y e t t , h o g y e l i s m e r n é r á s z e d e t é s é t . L e h e t ő l e g o l y a t v á -
s á r o l j u n k t e h á t , a m i n e m szorul u t ó l a g o s v é d ő ü g y v é d i 
m u n k á r a . Az e l ső impres sz ió , h a n e m is m i n d i g , d e a leg-
t ö b b s z ö r d ö n t ő . „ O l y a n m ű t á r g y a t szerezz m e g m i n d i g , a -
m e l y n e k a k v a l i t á s a egysze r r e m e l l b e ü t ! " m o n d o t t a e g y 
k i c s i t v u l g á r i s a n e g y ö reg g y ű j t ő b a r á t o m . E z z e l a t a n á c s -
c sa l z á r n á m e z t a k i s b e v e z e t ő t é n is, m i e l ő t t a g y ű j -
t é s e g y e d i t e r ü l e t é r e r á t é r n é k . 
Borsos Béla 
G E F Ä L S C H T E A N T I Q U I T Ä T E N . I . 
D e r A r t i k e l i s t d ie E i n l e i t u n g e iner s i c h m i t d e n 
g e f ä l s c h t e n G e g e n s t ä n d e n d e s K u n s t g e w e r b e s beschä f -
t i g e n d e n Ar t ike l se r i e . Sie b e f a ß t s ich m i t d e n p r inz ip ie l l en 
F r a g e n u n d d e n v e r s c h i e d e n e n A r t e n d e r F ä l s c h u n g , v o n 
d e n g a n z g e n a u e n K o p i e n d e s Or ig ina l s b i s z u d e n o h n e 
M u s t e r a n g e f e r t i g t e n , als f r e i e k ü n s t l e r i s c h e P r o d u k t e 
zu b e t r a c h t e n d e n M e i s t e r w e r k e n d e r F ä l s c h u n g . W e i t e r -
h i n b e s c h ä f t i g t sie s ich m i t d e n g l e i c h e r m a ß e n in g u t e r 
u n d s c h l e c h t e r Abs i ch t b e g e h b a r e n M a n i p u l a t i o n e n , 
d e r e n G e g e n s t ä n d e o r ig ina le A n t i q u i t ä t e n , a b e r auch 
so l che K o p i e n s e i n k ö n n e n , d ie n i c h t m i t d e m Ziel e i n e r 
F ä l s c h u n g e n t s t a n d e n s ind . Die A r t i k e l s e r i e m a c h t 
m i t d e n a u s m e h r e r e n O r g i n a l f r a g m e n t e n z u s a m m e n -
g e s e t z t e n „ H y b r i d e n " b e k a n n t . D e r e i n l e i t e n d e A r t i k e l 
b e s c h r e i b t e i n e n G l a s b e c h e r a u s d e m 18. J a h r h u n d e r t , 
i n d e n n a c h t r ä g l i c h d i e J a h r e s z a h l 1572 e i n g e r i t z t w u r d e , 
u n d e inen S c h i e ß p u l v e r b e h ä l t e r , w e l c h e n d i e T r a d i t i o n 
m i t d e m D i c h t e r Mik lós Z r í n y i v e r b i n d e t u n d d e r m a n 
n a c h t r ä g l i c h m i t e i n e m W a p p e n d e r E m p i r e z e i t g u t -
g l ä u b i g g röße re G l a u b w ü r d i g k e i t g e b e n wol l t e . 
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H a m é l y e t , erőset a k a r t a m lélegezni, f o r r á s v i z e t inn i , 
n a p o t és t e n g e r t v a r á z s o l n i m a g a m k ö r é — n é g y f a l k ö -
z ö t t : Mase ree l k é p r e g é n y e i t l a p o z g a t t a m . 
M i c s o d a ö r ö m vo l t f e l f e d e z n i és m e g s z e r e z n i egy ik -
m á s i k k ö n y v é t , a m ü n c h e n i Kurt Wolff VerlagnàX a z 
1920-as é v e k b e n m e g j e l e n t k i s k ö t e t e k e t , — ez t az ö r ö m e t 
é l h e t t e á t e l ő t t e m t ö b b e k k ö z ö t t D e r k o v i t s és D é s i 
H u b e r is, a k i k s e m m i k é p p n e m v á l t a k v o l n a m e g f é l t v e 
ő r z ö t t M a s e r e e l - k ö t e t k é i k t ő l . 
N e m s e j t e t t e m , h o g y a z é l e t m é g M a s e r e e l b a r á t s á g á -
v a l is m e g f o g a j á n d é k o z n i . 
H e t v e n e d i k s z ü l e t é s n a p j á n í r t a m r ó l a a Nagyvilágban; 
ez t mege lőző leg l evé lben k ö s z ö n t e m m e g n e k i m i n d a z t , 
a m i t k a p t a m tőle . B a r á t i v á l a s z a ú g y h a n g z o t t , m i n t h a 
é v t i z e d e k ó t a i s m e r t ü k v o l n a e g y m á s t . 
G y e n g é d f igye lme a r r a ö s z t ö n z ö t t , h o g y m i n d e n t m e g -
t e g y e k m ű v é s z e t é n e k m i n é l széles k ö r ű b b m e g i s m e r t e t é s é -
é r t . S z ü k s é g vo l t e r re? S a j n o s , igen. A z ö t v e n e s é v e k b e n 
n e m is e s e t t szó róla; a m ű v é s z e t p o l i t i k a ő t is „ f o r m a l i s -
t á n a k " t e k i n t e t t e (min t n a g y m é r t é k b e n B a r t ó k z e n é j é t 
és Józse f A t t i l a k ö l t é s z e t é t is), a k i n e k n a g y s á g á r ó l p e d i g 
t ö b b e k k ö z ö t t R o m a i n R o l l a n d , T h o m a s M a n n , S t e f a n 
Zweig, L u n a c s a r s z k i j és L u H s z i n t e t t t a n ú s á g o t , — 
n e m e s e t t s zó ar ró l a m ű v é s z r ő l , ak i e g y é r t e l m ű e n f o r r a -
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d a l m i szoc ia l i s t a n é z ő p o n t r ó l , e g y e d ü l á l l ó á t f o g ó e r ő v e l 
és s o k r é t ű s é g g e l m u t a t t a m e g a s z á z a d o t f o r m á l ó t ö r t é -
n e l m i e r ő k e t , az e m b e r i s é g végleges f e l s z a b a d u l á s á é r t f o -
l y ó v i l á g m é r e t ű h a r c o t , é s f e l e d h e t e t l e n s zuggesz t iv i t á s sa l 
s o r a k o z t a t t a fel a k o r j e l l e m z ő t í p u s a i t . P e d i g t e r m é s z e t e s 
l e t t v o l n a , h o g y az e l l e n f o r r a d a l m i r e n d s z e r b u k á s a u t á n 
Mase ree l f r iss , merész , n a g y v o n a l ú r o m a n t i k u s r e a l i z m u s a 
a szoc ia l i s t a k é p z ő m ű v é s z e t i neve lés e g y i k s a r k k ö v e lesz. 
S a j n o s , n e m így t ö r t é n t . Csak a d o g m a t i k u s m ű v é s z e t -
p o l i t i k a m e g s z ű n t é v e l v á l t lehetségessé , h o g y Maseree l 
m ű v é s z e t e n e c s a k az e l l e n f o r r a d a l m i k o r s z a k h a l a d ó 
m ű v é s z e i n e k és v i s z o n y l a g s z ű k k ö r ű t i s z t e lő inek t u d a t á -
b a n é l j en , h a n e m b e h a t o l j o n a t á r s a d a l o m széles r é t e g e i 
k ö z é is. 
E z é r t h a t á r o z t a m el, h o g y t a n u l m á n y b a n emlékez -
t e t e k r á : m i l y e n k i n y i l a t k o z t a t á s s z e r ű e n , f e l s z a b a d í t ó 
e rőve l h a t o t t l e g j o b b h a l a d ó m ű v é s z e i n k r e , í r ó i n k r a az 
e l l e n f o r r a d a l m i H o r t h y - k o r s z a k n e g y e d s z á z a d á b a n M a -
seree l m ű v é s z e t e — R a d n ó t i Mik ló s r a és B á l i n t G y ö r g y r e , 
D e r k o v i t s G y u l á r a és D é s i H u b e r I s t v á n r a , a Szoc ia l i s t a 
K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j á r a és a f a s i z m u s t gyűlölő, a z 
e m b e r t e l e n s é g ellen t i l t a k o z ó , sok m á s k i t ű n ő í ró ra , 
m ű v é s z r e . N e m é r d e k t e l e n , h o g y a n v á l t „ a n y a g i e r ő v é " 
ez a m ű v é s z e t : m i k é p p e n h a r c o l t az i l legál is K o m m u n i s t a 
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P á r t a r e n d s z e r e l len a z o k k a l a p o l i t i k a i p l a k á t o k k a l , 
a m e l y e k e t a s z o c i a l i s t a m ű v é s z c s o p o r t t a g j a i a z Egy 
ember kínszenvedése l a p j a i n y o m á n , az 1 9 3 0 - a s é v e k e l e j é n 
k é s z í t e t t e k . M a s e r e e l e g g y é o l v a d t l e g d r á g á b b f o r r a d a l m i 
h a g y o m á n y a i n k k a l : u g y a n e n n e k a v i l á g h í r ű k é p r e g é n y -
n e k a m u n k á s h ő s e j e l e n t m e g m i n t a t ö m e g h e z szó ló 
a g i t á t o r a S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t 1936. m á j u s 1- i e m l é k -
l a p j á n a k e l ső o l d a l á n is, — a k é p a l a t t P e t ő f i v e r s é b ő l , 
A X I X . század költőiből i d é z e t t s o r o k k a l : a k ö l t ő fe l -
h í v á s á v a l a z i g a z s á g o s t á r s a d a l m i r e n d é r t v a l ó s z ü n t e l e n 
h a r c r a . 
N a g y ö r ö m ö m r e s z o l g á l t , h o g y t a n u l m á n y o m — 
M a s e r e e l h a t á s á n a k és M a g y a r o r s z á g g a l v a l ó k a p c s o l a t á -
n a k f e l t á r á s a — a l e g u t ó b b i i d ő k i g k i e g é s z í t v e , f r a n c i a 
n y e l v e n m e g j e l e n h e t e t t a z Acta históriáé artiumhim, s 
e l j u t t a t h a t t a m a z t a n y o l c v a n é v e s m e s t e r n e k . A z é v e k 
s o r á n m i n t e g y t í z c i k k e t í r t a m r ó l a a Művészetben és a 
Nagyvilágban, s d i a v e t í t é s e s e l ő a d á s a i m o n k ö z v e t l e n ü l 
t a p a s z t a l h a t t a m m ű v é s z e t é n e k az i f j ú s á g r a t e t t h a t á s á t . 
K ö z b e v e t ő l e g h a d d j e g y e z z e m m e g : n e m z e t k ö z i 
v o n a t k o z á s b a n is t e t t e m k í s é r l e t e k e t M a s e r e e l m ű v é -
s z e t é n e k f o k o z o t t e l i s m e r t e t é s é é r t . C s a k e g y e t e m l í t e k 
m e g , h a , s a j n o s , n e m is j á r t s i k e r r e l . M e g i n d o k o l t j a v a s -
l a t t a l f o r d u l t a m a N e m z e t k ö z i L e n i n B é k e d í j B i z o t t -
s á g h o z : í t é l j e m e g a d í j a t M a s e r e e l n e k . E g y i d e j ű l e g 
í r t a m A n n a S e g h e r s n e k , a B i z o t t s á g t e k i n t é l y e s t a g j á n a k . 
S e g h e r s h a m a r o s a n — 1 9 6 3 t a v a s z á n — í r t v á l a s z á b a n 
k ö z ö l t e , h o g y f e l t é t l e n ü l t á m o g a t j a a j a v a s l a t o t , h i s z e n 
M a s e r e e l e g é s z é l e t é b e n „ a n n y i s z é p e t é s j ó t a l k o t o t t " . 
E g y é b k é n t m e g v o l t r ó l a g y ő z ő d v e , h o g y m á r é v e k k e l 
e l ő b b m e g k a p t a a d í j a t . H i á b a v á r t a m . M a s e m é r t e m , 
m i é r t n e m s i k e r ü l t a d o l o g — a z n e m v i g a s z t a l h a t , h o g y 
T o l s z t o j é s G o r k i j n e m k a p o t t N o b e l - d í j a t . 
M a s e r e e l b e n n e m él. V a g y é n ő b e n n e ? Ú g y é r z e m : 
n e m c s a k e g y - e g y k é p r e g é n y é r ő l — e g y - e g y ö n á l l ó l a p j á r ó l 
i s t a n u l m á n y t t u d n é k í r n i —, d e s o k k a l i n k á b b a z t k í -
v á n n á m : b á r c s a k z e n e s z e r z ő l e h e t n é k , h o g y m e g z e n é s í t -
h e t n é m l a p j a i t , a m e l y e k e n — T h o m a s M a n n s z a v á v a l — 
„ a v é g t e l e n s é g v a n j e l e n " . 
H e t v e n e d i k s z ü l e t é s n a p j á t k ö v e t ő e n e g y r e i n k á b b 
m e g é l é n k ü l t a z é r d e k l ő d é s M a s e r e e l i r á n t . B o r t n y i k S á n -
d o r , a k o r t á r s m ű v é s z k i t ű n ő p á l y a k é p e t a d o t t r ó l a a 
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M ű v é s z e t K i s k ö n y v t á r a s o r o z a t b a n . À M a g y a r H e l i k o n 
k i a d t a A város c. k é p r e g é n y é t é s R o m a i n R o l l a n d Pierre 
és Luce c. k i s r e g é n y é t M a s e r e e l i l l u s z t r á c i ó i v a l , m a j d a 
C o r v i n a m e g j e l e n t e t t e Az emberek útja c . k é s ő i k é p r e -
g é n y é t . S e l k é p z e l h e t ő - e i g a z i b b „ t ö m e g s i k e r " ? — 
Az Új Hadsereg c. v i l á g h í r ű f a m e t s z e t é n e k r e p r o d u k c i ó j a 
m e g j e l e n t a z á l t a l á n o s i s k o l a i V I I I . o s z t á l y o s o l v a s ó -
k ö n y v b e n . S o m l y ó G y ö r g y Ami élni segít c . s z o n e t t c i k l u -
s á b a n a z a l t a m i r a i b a r l a n g i s m e r e t l e n m ű v é s z e t é t ő l 
n a p j a i n k i g k ö s z ö n t i a l e g n a g y o b b a l k o t ó k a t , k ö z t ü k 
F r a n s M a s e r e e l t . S z é k e l y D e z s ő Viharszünet c. v e r s k ö -
t e t é b e n A város c. ö t v e n o l d a l a s c i k l u s á n a k „ P a r a f r á z i s o k 
F r a n s M a s e r e e l f a m e t s z e t e i h e z " a l c í m e t a d j a . 
N e m é r t e m b e azza l , h o g y M a s e r e e l m ű v é s z e t é t m i n é l 
s zé le s k ö r ű b b e n t ö r e k e d j e m b e v i n n i n a p j a i n k k u l t u r á l i s , 
m ű v é s z e t i é l e t é b e , az e s z t e n d ő k s o r á n m i n d e n t m e g -
t e t t e m , h o g y m e g i s m e r t e s s e m M a s e r e e l l e l k u l t ú r á n k é r -
t é k e i t : m e g k ü l d t e m n e k i a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t e t 
b e m u t a t ó l e g s z e b b k i a d v á n y o k a t , M a d á c h , A d y , J ó z s e f 
A t t i l a , R a d n ó t i , B á l i n t G y ö r g y k ö t e t e i t f r a n c i a , i l l e t v e 
n é m e t f o r d í t á s b a n . B o l d o g a n l á t t a m , h o g y s i k e r ü l t f e l -
k e l t e n e m é r d e k l ő d é s é t a m a g y a r k u l t ú r a i r á n t . A l eg -
f o n t o s a b b t e r m é s z e t e s e n D e r k o v i t s 1514-ének. m e g i s -
m e r t e t é s e v o l t ; e lső b e n y o m á s á r ó l a fotókópiában k ö z ö l t 
l e v é l t e s z t a n ú s á g o t . V á l a s z a i b a n b e s z á m o l t k é s z ü l ő 
m u n k á i r ó l ( így t ö b b e k k ö z ö t t a r ró l , h o g y a h e i d e l b e r g i 
s z í n h á z s z á m á r a d í s z l e t - é s k o s z t ü m t e r v e k e t k é s z í t 
M o z a r t Varázsfuvoláiához, m a j d a r r ó l , h o g y h a s o n l ó 
m u n k á t v é g e z a h e i d e l b e r g i é s b a s e l i s z í n h á z r é s z é r e 
L o r c a Vérnászá.hoz), k ü s z ö b ö n á l ló k i á l l í t á s a i r ó l , u t a z á -
s a i r ó l , n e m z e t k ö z i b a r á t i k a p c s o l a t a i r ó l , r e m é n y e i r ő l é s 
a g g o d a l m a i r ó l , a z a j l ó v i l á g p o l i t i k a i e s e m é n y e k k ö z e p e t t e 
(a v i e t n a m i h á b o r ú r e n d k í v ü l é l é n k e n f o g l a l k o z t a t t a , 
f e l h á b o r í t o t t a é s l e s ú j t o t t a ) . K é r d é s e i m e t , j a v a s l a t a i m a t 
é r d e k l ő d é s s e l f o g a d t a é s s z í v e s e n k ö z ö l t e v é l e m é n y é t , 
í g y p é l d á u l a r r a a k é r d é s e m r e v á l a s z o l v a , h o g y m e l y i k m ű -
v é t j a v a s o l h a t n á m m a g y a r z e n e s z e r z ő n e k m e g z e n é s í t é s r e , 
Történet szavak nélkül c. k é p r e g é n y é t a j á n l o t t a . E g y í z b e n 
m e g k é r d e z t e m : h o g y a n l e h e t s é g e s , h o g y a h o z z á a n n y i r a 
k ö z e l á l l ó í r ó k a t , m i n t G o r k i j és B r e c h t , n e m i l l u s z t r á l t a . 
A z t v á l a s z o l t a , m a g a s e m t u d j a , m i é r t n e m t ö r t é n t m e g 
ez, v a l ó b a n c s a k v é l e t l e n ü l a l a k u l t í g y a d o l o g . D e t e r v e i 
k ö z ö t t m i n d i g s z e r e p e l G o r k i j és B r e c h t is . C s a k i d e j e 
l e g y e n h o z z á . „ N u r Z e i t ! ! ! " A m i k o r G o r k i j s z ü l e t é s é n e k 
s z á z a d i k é v f o r d u l ó j a k ö z e l e d e t t , e g y e m l é k l a p k é s z í -
t é s é t j a v a s o l t a m n e k i . A g o n d o l a t o t k i t ű n ő n e k t a l á l t a , é s 
k ö z ö l t e , h o g y k o m o l y a n f o g l a l k o z i k e z z e l a t e r v v e l . 
K i v i t e l e z é s é r e , s a j n o s , n e m k e r ü l t s o r . 
M i n d e n k o r s z e r e t e t t e l é r d e k l ő d ö t t f e l e s é g e m m u n k á j á -
ról , f i a i m f e j l ő d é s é r ő l . 
A z ú j e s z t e n d ő k ü s z ö b é n s o h a s e m f e l e j t e t t e e l m e g -
k ü l d e n i f a m e t s z e t - k á r t y á i t , a m e l y e k v á l t a k o z ó p á t o s s z a l 
é s i r ó n i á v a l , h u m o r r a l é s k o m o l y s á g g a l , b i z a k o d ó a n é s 
l e v e r t e n j e l e n í t e t t é k m e g „ l í r a i h ő s é t " , h a l l a t l a n é r z é -
k e n y s é g g e l t ü k r ö z v e a m i n d e n k o r i t ö r t é n e l m i p i l l a n a t 
l é n y e g é t . E g y s z e r a j ö v ő f ü g g ö n y é t i g y e k s z i k f é l r e l e b b e n -
t e m , m á s k o r d i a d a l m a s a n h o r d o z z a a z á s z l ó t a t ö m e g 
e l ő t t ; v a n ú g y , h o g y g ö r n y e d t e n c i p e l i a z e l k ö v e t k e z ő 
e s z t e n d ő t e r h é t , m a j d f e j t e t ő r e á l l v a f i t t y e t h á n y a 
v i l á g n a k . E g y í z b e n — v i g a s z t a l ó a n — m e g is j e g y e z t e : 
h a l a p j a k i s s é p e s s z i m i s t a , ő m a g a n e m a z . U t o l s ó , 1970-es 
l a p j á n m e g é r t ő m o s o l l y a l , s z i n t e b ú c s ú z v a i n t a c s i l l a g o k 
k ö z ü l , a h o l d k a r i m á j á r a t á m a s z k o d v a . 
E z u t á n r o s s z h í r e k é r k e z t e k . F e l e s é g e m e g b e t e g e d e t t , 
a m i n a g y o n m e g v i s e l t e , m e g r e n d í t e t t e r i t k a e g é s z s é g é t , 
h i h e t e t l e n m u n k a b í r á s á t . F e l e s é g e 71 t a v a s z á n f e l é p ü l t , 
d e n e m s o k k a l e z u t á n ő t t á m a d t a m e g a b e t e g s é g , a m e l l y e l 
s z í v ó s s z e r v e z e t e h ó n a p o k i g k ü z d ö t t , 1972. j a n u á r 3 - á n 
b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g . 
A z 1964 s z e p t e m b e r é b e n m e g n y í l t b u d a p e s t i k i á l l í -
t á s á r ó l s z e r e t n é k s z ó l n i . A z e l ő z m é n y e k e t i s m e r t e t v e , 
e l ő r e b o c s á t o m , h o g y 1 9 5 9 v é g é n , M a s e r e e l s z ü l e t é s é n e k 
h e t v e n e d i k é v f o r d u l ó j á r a h i v a t k o z v a , j a v a s l a t o t t e t t e m 
a z i l l e t é k e s e k n e k : t á m o g a s s á k az e l s ő m a g y a r o r s z á g i 
M a s e r e e l - k i á l l í t á s m e g v a l ó s u l á s á t . J a v a s l a t o m a t t e l j e s 
e g y e t é r t é s s e l f o g a d t á k — m é g i s n é g y e s z t e n d ő t e l t e l , 
a m í g — k ü l ö n b ö z ő n e h é z s é g e k e t l e k ü z d v e — l é t r e j ö t t 
a k i á l l í t á s . A j a v a s l a t f e l v e t é s é v e l e g y i d e j ű l e g m e g k é r -
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6. Masereel: Bonne année igóo 
7. Masereel : Bonne année 1961 
d e z t e m M a s e r e e l t : e g y e t é r t - e a k i á l l í t á s s a l , é s n e m l á t o -
g a t n a - e e b b ő l a z a l k a l o m b ó l M a g y a r o r s z á g r a . S z í v e s , b e l e -
e g y e z ő v á l a s z é r k e z e t t t ő l e . 
í g y t ö r t é n t , h o g y h o s s z a s e l ő z m é n y e k u t á n , 1 9 6 4 ő s z é n 
m e g é r k e z e t t a r e t r o s p e k t í v k i á l l í t á s a n y a g a , a m e l y — 
s a j n o s , n e m t e l j e s e g é s z é b e n — b e m u t a t á s r a k e r ü l t a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . A k i á l l í t á s s i k e r é t a z e g y -
i d e j ű s a j t ó v i s s z h a n g m e l l e t t a k ö z ö n s é g n e m m i n d e n -
n a p i é r d e k l ő d é s e is t a n ú s í t o t t a . A k i á l l í t á s n a k k ö s z ö n h e t ő , 
h o g y a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m M a s e r e e l 17 n a g y m é r e t ű 
l a p j á n a k b i r t o k á b a j u t o t t . 
M i n t h a a m e s e h ő s e l é p n e k i a k ö n y v l a p j a i r ó l : í g y él 
b e n n e m M a s e r e e l l e l v a l ó e l ső s z e m é l y e s t a l á l k o z á s o m a 
F e r i h e g y i r e p ü l ő t é r e n , a h o v á fe lesége , L a u r e M a l c l è s 
m e g b a r á t j a é s k i a d ó j a , P i e r r e V o r m s t á r s a s á g á b a n é r -
k e z e t t . E l n é z t e m a k ö i m y e d m o z g á s ú , o t t h o n o s a n t á j é -
k o z ó d ó 7 5 é v e s m e s t e r t , a k i n e k t e r m é s z e t e s , n y í l t , 
b a r á t i k ö z v e t l e n s é g e m á r a z e l s ő p i l l a n a t b a n m e g m u t a t -
k o z o t t . S t e f a n Z w e i g s z é p s z a v á v a l „ c s i l l a g ó r á k a t " 
é l t e m á t , a z é r z e l m e k és a k é p z e l e t m a g a s i z z á s ú p i l l a -
n a t a i t . Ö r ö m m e l h a l l g a t t a m s z a v a i t , a m i k o r a k i á l l í t á s 
m e g n y i t á s a u t á n a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n , a s a j t ó 
k é r d é s e i r e v á l a s z o l v a , M a s e r e e l m e g k ö s z ö n t e n e k e m , 
h o g y m e g i s m e r t e t t e m a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t t e l , 
e l s ő s o r b a n D e r k o v i t s c s a l . A l á t o g a t á s s o r á n a T e l e v í z i ó 
m u n k a t á r s a b e s z é l g e t e t t a m ű v é s s z e l , a k i p á l y á j á r ó l , 
v i l á g n é z e t i f e j l ő d é s é r ő l , R o l l a n d - n a l v a l ó b a r á t s á g á r ó l , 
m a g y a r o r s z á g i é l m é n y e i r ő l s z ó l t ; a r ró l , h o g y j ó l é r e z t e 
m a g á t k ö z ö t t ü n k é s r e m é l i , h o g y m é g v i s s z a t é r h o z z á n k . 
P i e r r e V o r m s - s z a l f o l y t a t o t t , a l á b b i d é z e t t b e s z é l g e t é s é -
b e n is n a g y m e l e g s é g g e l é s f e l i d é z ő e r ő v e l e m l é k e z i k m e g 
m a g y a r o r s z á g i l á t o g a t á s á r ó l . É l é n k e n v i s s z a e m l é k s z e m 
pécs i k i r á n d u l á s u n k r a , e g y s z ü r e t i m u l a t s á g g a l v a l ó 
t a l á l k o z á s u n k r a ( a m i r ő l ő i s szól) , b e s z é l g e t é s é r e a 
N e m z e t i G a l é r i á b a n a S z o c i a l i s t a M ű v é s z c s o p o r t t a g j a i -
v a l , l á t o g a t á s á r a a S z á z a d o s ú t i m ű v é s z t e l e p e n . B e s z é l -
g e t é s e i n k s o r á n m e g l e p e t t p o l i t i k a i t i s z t á n l á t á s a , a 
f r a n c i a t á r s a d a l o m h e l y z e t é n e k e l emzése . K e d v e s e p i z ó d o -
k a t m o n d o t t el , t ö b b e k k ö z ö t t T h o r e z z a l v a l ó b a r á t -
s á g á r ó l . E l m o n d o t t a , h o g y m i n d e n n a p i b e v á s á r l á s a 
s o r á n s o k s z o r e l b e s z é l g e t e g y s z e r ű e m b e r e k k e l , z ö l d s é g -
é s h a l á r u s o k k a l , m a t r ó z o k k a l é s m u n k á s o k k a l a n i ce - i 
k i k ö t ő b e n . S z a v a i b ó l k i t ű n t , h o g y a v a l ó s á g g a l v a l ó 
á l l a n d ó é r i n t k e z é s s z ó r a k o z á s é s a n t h e u s z i e r ő f o r r á s 
s z á m á r a ; e b b ő l m e r í t e r ő t a z i n t e n z í v , f e g y e l m e z e t t 
m u n k a k e m é n y ó r á i h o z . 
N é g y é v v e l b u d a p e s t i l á t o g a t á s a u t á n s i k e r ü l t m é g 
e g y s z e r t a l á l k o z n o m v e l e : 1 9 6 8 ő s z é n D r e z d á b a u t a z t a m , 
a h o v á k e d v e s l e v é l b e n h í v o t t m e g , a K é p z ő m ű v é s z e t i 
F ő i s k o l á n t i s z t e l e t b e l i s z e n á t o r r á v a l ó a v a t á s á r a . L e h e -
t e t l e n é r z é k e l t e t n i a z t a b a r á t i s z e r e t e t e t , a h o g y ü n n e p -
lése k ö z b e n h o z z á m s i e t e t t . F e l e j t h e t e t l e n k é t n a p o t 
t ö l t ö t t e m v e l e . 
É v e k ó t a k é s z ü l t e m , h o g y m e g l á t o g a t o m f r a n c i a -
o r s z á g i o t t h o n á b a n — o t t h o n o m b a n t e t t k e d v e s l á t o g a -
t á s á t v i s z o n o z v a —, d e h a l á l a k e r e s z t ü l h ú z t a t e r v e z -
g e t é s e m e t . 
P i e r r e V o r m s Mase ree l l e l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s e i b e n 
( G e s p r ä c h e m i t F r a n s M a s e r e e l . D r e s d e n , 1967 . V E B 
V e r l a g d e r K u n s t ) s z á m t a l a n o l y a n r é s z l e t r e b u k k a n u n k , 
a m e l y e k n e m c s a k M a s e r e e l f e j l ő d é s é r e v e t n e k f é n y t , 
h a n e m a m e l y e k s z á z a d u n k f o r r a d a l m i m o z g a l m a i n a k , 
h a l a d ó m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i n e k e g y i k a l a p v e t ő f o r r á s -
m ű v é v é t e s z i k a k ö t e t e t . E g y n a g y h u m a n i s t a v a l l o m á s a i 
ezek , a k i f e l e l ő s n e k é r z i m a g á t a z e m b e r i s é g é r t , é s a szel -
l e m i e m b e r — s a j n o s , n a g y o n i s s z ű k l e h e t ő s é g e i n e k k o r -
l á t a i k ö z ö t t — h u m a n i z á l ó h a t á s á v a l b e f o l y á s o l n i is t u d j a 
a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k i r á n y á t . Ö r ö m m e l f e d e z h e t j ü k 
f e l a k ö n y v b e n — a h o l a k o r l e g j o b b j a i a d n a k e g y m á s n a k 
t a l á l k o z ó t k ü l ö n f é l e d o k u m e n t u m o k b a n — a z i l l egá l i s 
m a g y a r o r s z á g i K o m m u n i s t a P á r t e g y i k p l a k á t j á t é s a 
N é p s z a v a 1936. m á j u s 1- i e m l é k l a p j á t , a m e l y e k a z Egy 
ember kínszenvedése e g y - e g y l a p j á t r e p r o d u k á l j á k . 
A ,,Beszélgetések"-bői: 
Vorms: E l é r k e z t ü n k a h e v e s h a r c i d e j é h e z : a h h o z az 
i d ő h ö z , a m i k o r k e m é n y e b b l e t t a f a s i z m u s e l l en i v é d e k e z é s . 
8. Masereel: Bonne année 1962 
9. Masereel: Bonne année 1963 
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10. Masereel: Bonne annéejiç64 
11. Masereel : Bonne année 1963 
13, Masereel: Bonne année 1969 
14. Masereel: Bonne année 1968 
12. Masereel: Bonne année 1966 
13. Masereel: Bonne année 1967 
4* 
16. Masereel : Bonne année 1970 
H i t l e r é v e k k e l e lőbb m a g á h o z r a g a d t a a h a t a l m a t 
N é m e t o r s z á g b a n és ö n r é s z t v e t t a l e g t ö b b a k c i ó b a n az 
olasz f a s i z m u s , a H i t l e r , F r a n c o , Csang K a i - s e k és H o r t h y 
a d m i r á l i s , r ö v i d e n , v a l a m e n n y i o r szág f a s i z m u s a e l l en i 
h a r c b a n . V a n n a k - e emléke i g y a k o r l a t i , h a t é k o n y t e v é -
k e n y s é g e k r ő l , a m e l y e k h e z h o z z á j á r u l t ? 
Masereel: S o k f é l e v á l l a l k o z á s b a n v e t t e m rész t , a n é l -
k ü l , h o g y a z o k n a g y o n i s m e r t e k l e t t e k v o l n a . 
Vorms : D e Ö n s z á m o s p l a k á t o t és r ö p l a p o t i l l u s z t r á l t . 
Masereel: E g é s z e g y s z e r ű e n m e g s z á m l á l h a t a t l a n r ö p -
l a p o t és r ö p i r a t o t a f a s i z m u s és h i t l e r i z m u s ellen, a m e l y e -
k e t a b b a n az i d ő b e n , aho l c s a k l e h e t e t t , t e r j e s z t e t t e k ; 
ezzel e g y é b k é n t a z ó t a s e m h a g y t a m fel . 
Vorms : S ő t ané lkü l , h o g y Ö n b á r m i t is t u d o t t v o l n a 
er rő l , k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n r ö p l a p o k a t a d t a k k i , a z Ö n 
e g y e s f a m e t s z e t e i r ő l k é s z í t e t t ú j n y o m a t o k k a l v a g y 
o l y a n k é p e k k e l , a m e l y e k e t a z ö n f a m e t s z e t e i e r ő s e n 
i n s p i r á l t a k . C s a k n e m r é g e g y m a g y a r o r s z á g i u t a z á s s o r á n 
s z e r e z t ü n k t u d o m á s t ar ró l , h o g y a szoc ia l i s t a és a k o m -
m u n i s t a p á r t u g y a n c s a k f e l h a s z n á l t a az Ö n f a m e t s z e t e i -
n e k r e p r o d u k c i ó i t a b b a n a h a r c b a n , a m e l y az e lső v i l á g -
h á b o r ú u t á n a H o r t h y - d i k t a t ú r a el len i r á n y u l t . E z a 
f e l f edezés e g y b u d a p e s t i b a r á t u n k , L e n g y e l B é l a é r d e m e ; 
az ő k e z d e m é n y e z é s é n e k k ö s z ö n h e t j ü k az Ö n m ű v e i n e k 
k i á l l í t á s á t 1964 őszén a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú -
z e u m b a n , a m e l y n e k n a g y s i k e r e vo l t , t o v á b b á a m a g y a r -
o r szág i u t a z á s t is, a m e l y e t e b b ő l az a l k a l o m b ó l e g y ü t t 
é l t ü n k á t . A z a fe l fedezés , h o g y az ö n m ű v e i t r é g e b b e n 
f e l h a s z n á l t á k i l y e n cé lokra , e g y i k e v o l t a z o k n a k a k ü l ö -
n ö s e n m e g i n d í t ó b e n y o m á s o k n a k , a m e l y e k e t az u t a z á s 
s o r á n s z e r e z t ü n k . 
Masereel : I g e n , L e n g y e l B é l a á t a d t a n e k e m f a m e t s z e -
t e i m k ü l ö n b ö z ő r e p r o d u k c i ó i n a k fo tó i t , s o l y a n f a m e t s z e -
t e k f o t ó i t is, a m e l y e k e t i s m e r e t l e n , b i z o n y o s m u n k á i m 
á l t a l e r ő s e n i n s p i r á l t m ű v é s z e k k é s z í t e t t e k s a m e l y e k e t 
k ü l ö n b ö z ő a n t i f a s i s z t a m a g y a r p á r t o k h a s z n á l t a k fel . 
E z a k a p c s o l a t m é g f o k o z t a a z t a r o k o n s z e n v e s , m e l e g 
f o g a d t a t á s t , a m e l y b e n B u d a p e s t e n r é s z ü n k v o l t . 
Vorms: A z t is m e g t u d t u k o t t , h o g y a k é t h á b o r ú 
k ö z ö t t i l e g n a g y o b b m a g y a r f e s t ő és g r a f i k u s , D e r k o v i t s 
G y u l a k i t ű n ő e n i s m e r t e az ö n m ű v e i t , a m e l y e k m é l y e n 
m e g r a g a d t á k , h a n e m i s b e f o l y á s o l t á k k ö z v e t l e n ü l . 
M i n t ö z v e g y e í r j a , a z Ö n e g y i k k é p r e g é n y é t g y a k r a n 
z s e b é b e n h o r d o z t a . 
Masereel: I gen , h a l l o t t a m ez t a t ö r t é n e t e t , a m e l y 
e rősen m e g r a g a d o t t . M i n d i g n a g y j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t o t -
t a m az i l y e n a p r ó s á g o k a t , n a g y ö r ö m ö m t e l i k b e n n ü k . 
B u d a p e s t e n e g y é b k é n t s o k m ű v é s s z e l t a l á l k o z t u n k , 
ak ik s z í v é l y e s e n f o g a d t a k b e n n ü n k e t és a l egsz ívesebben 
ő r z ö m e m l é k e z e t e m b e n a m a g y a r b a r á t a i n k k ö z t t ö l t ö t t 
ke l l emes n a p o k e m l é k é t . 
Vorms: A m i e n g e m i l le t , n a g y o n e l c s o d á l k o z t a m a 
m é r h e t e t l e n k ü l ö n b s é g e n az első v i l á g h á b o r ú e lő t t i é s a 
m a i , m o d e r n és i p a r o s í t o t t M a g y a r o r s z á g l é g k ö r e k ö z ö t t ; 
az e l ő b b i n u g y a n i s t ö b b s z ö r á t u t a z t a m . A z t h i szem, h o g y 
az o r s z á g — n e m c s a k B u d a p e s t n e k , h a n e m a v i d é k n e k 
is — je len leg i á l l a p o t a ö n r e s z in t én m é l y b e n y o m á s t 
t e t t a n é l k ü l , h o g y a r é g i M a g y a r o r s z á g o t i s m e r t e v o l n a . 
Masereel: N e m i s m e r t e m M a g y a r o r s z á g o t a fe l sza-
b a d u l á s e l ő t t . O t t - t a r t ó z k o d á s u n k a l a t t n e m c s a k a v á -
r o s o k b a n j á r t a m , h a n e m o l y a n t á j a k o n is, ahol , m i n t 
Ö n is m e g á l l a p í t o t t a , a z é l e t aze lő t t n y o m o r ú s á g o s é s 
s z o m o r ú v o l t ; o t t b i z o n y á r a s emmi fé l e g é p e s í t é s t n e m 
l e h e t e t t f e l fedezn i , és c s a k k e v é s ü z e m v o l t , m a a z o n b a n 
c s a k ú g y b u r j á n o z v a e m e l k e d n e k — de , h o g y h e l y e -
s e b b e n f e j e z z e m k i — m i n t az a p r ó l é k o s a n e lőkész í t e t t 
jó t e r m é s , n ő n e k k i a g y á r a k . G y o r s á t a l a k u l á s o n m e g y 
á t az o r s z á g . E h h e z m é g a z t is h o z z á t e n n é m , h o g y M a -
g y a r o r s z á g o n i n k á b b é s z r e l ehe t venn i , m i n t m á s szo-
c ia l i s t a o r s z á g o k b a n , e g y v i t a t h a t a t l a n é l e t k e d v e t , a 
s a v o i r - b i e n - v i v r e i r á n t i é r z é k e t , a m e l y v á r o s b a n és v i d é -
k e n m i n d e n t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z i k . V é l e t l e n ü l t a l á l -
k o z t u n k v a l a h o l a s z ü r e t e l ő p a r a s z t o k ü n n e p i f e l v o n u -
l á sáva l . F i g y e l e m r e m é l t ó h u m o r t és íz lés t t a p a s z t a l t u n k . 
E r r e az a l k a l o m r a h a g y o m á n y o s n é p v i s e l e t ü k e t v e t t é k 
fel, é s a l i g h o g y t a l á l k o z t u n k , b á r b e s z é l g e t n i n e m t u d -
t u n k , a r o k o n s z e n v és ö r ö m , ső t a c s a p o n g ó j ó k e d v lég-
k ö r e a l a k u l t k i k ö z ö t t ü n k . N a g y o n m e g l e p e t t M a g y a r -
o r s z á g o n ez az é l e t m ű v é s z e t , a m e l y az e l t ö k é l t szoc ia l i s t a 
é p í t é s t a l e g k e l l e m e s e b b e n megszép í t i . 
Lengyel Béla 
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A VÁROSRÉSZ-REKONSTRUKCIÓK MÜEMEÉKIEEG VÉDETT 
EAKÖEPÜEETEINEK RESTAURÂT,ÄSA 
A t ö r t é n e l m i v á r o s r é s z e k m e g ú j í t á s a v i l ágsze r t e 
j e l e n t ő s p r o b l é m a , n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k v i t a t j á k 
a m e g ú j í t á s p r o b l e m a t i k á j á t . E l é g t a l á n e m l é k e z t e t n i 
a „ V á r o s t ö r t é n e t és é p í t é s t ö r t é n e t i v á r o s o k b a n " 
c. a k a d é m i a i m u n k a k ö z ö s s é g n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á i r a . 
M a m á r a t ö r t é n e l m i k ö z p o n t o k v é d e l m é t n e m c s a k a 
k ö z é p k o r i u t c a h á l ó z a t és v á r o s f a l a k á l t a l z á r t t e r ü l e t r e 
k o r l á t o z z á k , h a n e m j e l e n t ő s e n k i t e r j e s z t i k , m e r t a te le-
p ü l é s e k az ú j k o r b a n is é r t é k e s v á r o s r é s z e k k e l b ő v ü l t e k . 
A t ö r t é n e l m i k ö z p o n t o k a t szé le sebb t a n u l m á n y o z á s 
a l a p j á n je lö l ik ki , é s a X I X . s z á z a d é r t é k e s a l k o t á s a i t 
is b e l e v o n j á k . 1 (Ez k ü l ö n ö s e n B u d a p e s t e n j e l en tős , m e r t 
t ö r t é n e l m i k ö z p o n t j a i n k — k i v é t e l a B u d a i V á r — á l t a -
l á b a n n e m t a r t j á k a k ö z é p k o r i ú t h á l ó t , d e a k ü l ö n á l l ó 
k ö z é p k o r i m a g is é r t é k e s r é s z e k k e l b ő v ü l t a X V I I I — X I X . 
s z á z a d b a n , Be lvá ros , Víz iváros . ) 
T a n u l m á n y u n k b a n n e m a v á r o s s z e r k e z e t f e j l ődésé t , 
v á l t o z á s a i t v i z s g á l j u k , a m ű e m l é k j e g y z é k rögz í t i a v é d e n -
d ő é p ü l e t e k e t , a t o p o g r á f i á k t u d ó s p o n t o s s á g g a l l e í r t ák 
a z o k t ö r t é n e t é t , je l legét , i t t a v á r o s r e s z - r e k o n s t r u k c i ó k b a 
eső m ű e m l é k - r e s t a u r á l á s o k a t k í v á n j u k i s m e r t e t n i . 
A v á r o s r é s z - r e k o n s t r u k c i ó k (Víz iváros , Be lváros ) 
a b b a a f ű t é s i z ó n á b a e s n e k , a h o l a s z i l á r d f ű t ő a n y a g o k 
t ü z e l é s é n e k m e g s z ü n t e t é s é t — a l e v e g ő t i s z t a s á g á n a k 
m e g ó v á s a é r d e k é b e n — a F ő v á r o s i T a n á c s V . B . e l r ende l t e . 
A m ű e m l é k i v é d e l e m a l a t t l evő é p ü l e t e k r e s t a u r á l á s a k o r 
e g y i d e j ű l e g a g á z f ű t é s m e g v a l ó s í t á s á r ó l t ö r t é n i k gondos -
k o d á s . A h o m l o k z a t a r c h i t e k t ú r á j á n a k egysége , e rede t i 
f o r m á l á s a m e g ő r z e n d ő , ezé r t v a g y k é m é n y b e k ö t h e t ő 
k o n v e k t o r k e r ü l e lhe lyezésre , v a g y — fő leg n a g y o b b 
a l a p t e r ü l e t ű l a k á s o k e s e t é b e n — c i rcoge i se r f ű t é s k é s z ü l . 
(IV. B é l a r e n d e l k e z é s é r e f e l é p ü l t b u d a i v á r a l a t t 
f e j l ő d ö t t az a l só v á r o s r é s z : a V í z i v á r o s , m e l y a H a l á sz v á -
rosbó l , H o r v á t v á r o s b ó l és S z e n t P é t e r k ü l v á r o s b ó l á l l t . ) 
A V í z i v á r o s a t ö r ö k u r a l o m , d e fő l eg az 1686-os o s t r o m 
a l a t t s z i n t e t e l j e s e n e l p u s z t u l t , a X V I I I . s z á z a d b a n 
a z o n b a n ú j j á é p ü l t . A X I X . s z á z a d i á rv i zek é p ü l e t á l l o -
m á n y á t m e g t i z e d e l t é k , és a m i t a t e r m é s z e t erői m e g h a g y -
t a k , a n n a k j e l e n t ő s r é s z é t a c s á k á n y p u s z t í t o t t a el . A 
D u n a p a r t j á t k í s é r ő t í m á r h á z a k f o r m á j á r ó l m á r c s a k a 
Kisce l l i M ú z e u m b a n ő r z ö t t f é n y k é p e k t a n ú s k o d n a k . 
A v á r o s r é s z e g y e s f o g h í j a i n k o r u n k f o r m a v i l á g á b a n 
f o g a n t h á z a k é p ü l t e k , a m e g ú j h o d á s i f o l y a m a t a z o n b a n 
t e l j e s r e k o n s t r u k c i ó v a l va ló su l m e g . K ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s -
sé v á l t n a p j a i n k r a a B a t t h y á n y t é r , m e r t a K e l e t — N y u -
g a t i M e t r o t e l j e s ü z e m b e h e l y e z é s é v e l — 1972-re — az 
É s z a k - B u d a k ö z l e k e d é s e a B a t t h y á n y t é r h e z c s a t l a k o z i k , 
a t é r a b u d a i t ö m e g k ö z l e k e d é s c s o m ó p o n t j á v á v á l i k , 
m e g t a r t j a m ű e m l é k i je l legé t , d e f u n k c i ó j á b a n k o r s z e r ű -
s ö d i k és f e j l ő d i k . I d e k a p c s o l ó d i k b e a s z e n t e n d r e i H É V , 
v a l a m i n t a l é t e s í t e n d ő ú j a u t ó b u s z k ö z p o n t is . A M e t r o 
t e l j e s m e g i n d u l á s á v a l m i n t e g y 60 0 0 0 f ő lesz a n a p i 
u t a s f o r g a l o m . A B a t t h y á n y t é r t e l j e s á t é p í t é s i k ö l t s é g e 
(a M e t r o k ö l t s é g e i n k ívü l ) m i n t e g y 3 5 0 mi l l ió f o r i n t lesz. 
A V í z i v á r o s r e k o n s t r u k c i ó j a s o k b o n t á s t k í v á n , 
az e l a v u l t é p ü l e t e k h e l y e t t ú j h á z a k t ö m e g é t é p í t i k . 
i. Budapest I., Batthyány tér 4. a X I X . sz. I I . felében 
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A z a l á b b i a d a t o k m u t a t j á k a b o n t á s és ép í t é s m é r t é k é t : 
B o n t á s r a k e r ü l ő épü le t ek s z á m a : 126 
E b b e n l e v ő b é r l e m é n y e k s z á m a : 1050 
É p í t é s r e k e r ü l ő ú j h á z a k s z á m a : 107 
E b b e n b é r l e m é n y e k s z á m a : 4 1 5 0 
A V í z i v á r o s b a n a h á z a k s z á m a u g y a n k e v e s e b b lesz 
a b é r l e m é n y e k s z á m a a z o n b a n h á r o m s z o r o s á r a n ö v e k s z i k . 
A je lenlegi a l a c s o n y f ő p á r k á n n y a l é p ü l t h á z a k t ú l n y o m ó 
r é s z e e l t ű n i k , és h e l y ü k e t m a g a s , k o r s z e r ű é p ü l e t e k fog -
l a l j á k el. 
A X V I I I - X I X . s z á z a d b ó l f e n n m a r a d t v í z i v á r o s i 
é p ü l e t e k m ű e m l é k i t ö r v é n y ü n k v é d e l m e a l a t t á l l a n a k , 
r e s t a u r á l á s u k r ó l a F ő v á r o s i T a n á c s g o n d o s k o d i k , és a 
V í z i v á r o s r e k o n s t r u k c i ó j á v a l k ü l ö n ö s e n n a g y i r a m o t 
v e t t az i t t en i m ű e m l é k i l e g v é d e t t é p ü l e t e k h e l y r e á l l í t á s a . 
Az i t t f o l y ó r e s t a u r á l á s i m u n k á k a t a k ö n n y e b b á t t e -
k i n t h e t ő s é g v é g e t t a l f a b e t i k u s s o r r e n d b e n t á r g y a l j u k , 
n é h á n y a t , m e l y e k t e l j e s f e l ú j í t á s a r é g e b b e n k é s z ü l t és 
m o s t c s u p á n h o m l o k z a t i f e l ú j í t á s t k a p , ö s s z e v o n t a n 
i s m e r t e t j ü k . 
A Víz ivá ros köz lekedés i c s o m ó p o n t j á v á v á l ó B a t t h y -
á n y t é r e n a 3 -a s és 4-es sz. h á z a k m ű e m l é k i s z i n t ű res-
t a u r á l á s a , k o r s z e r ű s í t é s e m á r é v e k k e l eze lő t t e l k é s z ü l t , 
a r e k o n s t r u k c i ó s m u n k á k k a p c s á n g á z ü z e m ű f ű t é s e , 
h o m l o k z a t i f e l ú j í t á s a szerepel . A 3. sz. h á z r e s t a u r á l á s a 
f o l y a m a t b a n (4,5. sz. kép) J e l e n t ő s a z o n b a n a Batthyány 
tér 7. sz. é p ü l e t , és r e s t a u r á l á s á v a l egy r é g e n v a j ú d ó 
he ly reá l l í t á s i p r o b l é m a o ldód ik m e g . 
Az é p ü l e t az 1695-ben k é s z ü l t össze í ráson (Za iger : 
Ü b e r die W a s s e r s t a d t 1695) m á r szerepel ( f e l t e h e t ő e n 
k o r á b b a n is á l l o t t v a l a m i l y e n é p ü l e t , m e r t az e l v é g z e t t 
r égésze t i k u t a t á s , v a l a m i n t a l e l e t a n y a g er re e n g e d k ö v e t -
k e z t e t n i ) , n é h á n y év m ú l v a 1720-ban m á r e m e l e t e s , és 
b e n n e a H o r g o n y h o z c í m z e t t v e n d é g f o g a d ó . 1724-ben 
v á s á r o l j á k m e g a h á z a t a v í z i v á r o s i p l é b á n i a c é l j á r a , és 
n a p j a i n k i g is i t t m ű k ö d i k a p l é b á n i a h i v a t a l . 
Az é p ü l e t je lenlegi f o r m á j á t t ö b b épí tés i p e r i ó d u s b a n 
k a p t a . Az első épü l e t r é sz a B a t t h y á n y t é r i s z á r n y , e n n e k 
k o r a b a r o k k f o r m á b a n t ö r t é n t k iépü lése 1696 1720 
k ö z ö t t vo l t . L é n y e g e s e b b á t a l a k í t á s t az ú j r e n d e l t e t é s 
i génye l t e : 1724-ben a f ö l d s z i n t e n k á p o l n á t , a z e m e l e -
t e n p l é b á n i á t és a l e lkészkedő j e z s u i t a a t y á k l a k h e l y é t a -
l a k í t o t t á k k i . 1746-ban a S z e n t - A n n a t e m p l o m s z e n t é l y é -
n e k f e l szen te l é sé t k ö v e t ő e n az é p ü l e t b e n l evő k á p o l n á t 
l a k á s c é l j á r a a l a k í t o t t á k á t . 1754-ben dél i i r á n y b a k é t 
t e r e m m e l b ő v í t e t t é k , m a j d 1778, 1782 és 1787-ben , 
e l emi i skola c é l j á r a t o v á b b é p í t e t t é k ez t a s z á r n y a t . 
2. Budapest Fő u. 14—16 — 18 — 20. a századfordulón 
3. Budapest /., Fő u. 20. Kapisztory-ház rizalit mellvéd-
mezőinek részlete 
A B a t t h y á n y t é r t e r e p s z i n t r e n d e z é s e 1872-ben vol t , 
f e l t e h e t ő e n az é p ü l e t b e j á r a t i k a p u j á t is e k k o r e m e l t é k 
m e g . 1935-ben t o l d a l é k é p í t k e z é s s e l k a p t a az é p ü l e t m a i 
b e é p í t é s i f o r m á j á t , e k k o r c s a t o l t á k az é p ü l e t h e z a B e m 
r a k p a r t i s z á r n y e l ő t t l evő t e r ü l e t e t , m e l y e t k e r t k é n t 
h a s z n á l t a k . 2 
4. Budapest I., Batthyány tér 4. a X I X . sz. I I . felében 
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! 4 RAJZOLTA: SCHALTER AEPLNC tV. 
5. Schaefer Ferenc: Batthyány tér 4. rajz 
:""5Í 
6. Budapest I., Batthyány tér 7. és környéke rajz 
A s z e r k e z e t e i b e n r e n d k í v ü l a v u l t és a v á r o s k é p e t 
r o n t ó é p ü l e t f e l ú j í t á s i m u n k á j a 1970. o k t ó b e r é b e n v e t t e 
k e z d e t e t J e d o v s z k y É v a t e r v e i s z e r i n t . 
A z é p ü l e t t e t ő s z e r k e z e t e i gen k o r h a d t , a c s o m ó p o n t i 
k a p c s o l a t o k f a k ö t é s e i s z é t l a z u l t a k , a k o r s z e r ű t l e n d ő l t -
s z e k e s f edé l szék h e l y e t t b a k d ú c o s fedé l szék k é s z ü l t . 
Cse ré re k e r ü l t a c s a p o s g e r e n d a z á r ó f ö d é m is a f a a n y a g 
a v u l t s á g a m i a t t , é s az ú j v b . f ö d é m beép í t é séve l ú j v b . 
p á r k á n y k é s z ü l t t é g l a r á f a l a z á s s a l . A t é r r endezése v é g e t t 
a B a t t h y á n y t é r i j á r d á n á l s z i n t s ü l l y e s z t é s t v é g e z t e k , 
e z é r t a z é p ü l e t f ö l d s z i n t i a b l a k a i a t e r e p s z i n t fölé k e r ü l -
t e k . A h á z B a t t h y á n y t é r i s z á r n y á b a n l e v ő és m e g s ü l l y e d t 
f a l s z a k a s z o k , ill. p i l l é r eke t m e g e r ő s í t e t t é k . Cse ré l t ék 
a f ő l épcső f o k a i t , m i v e l azok a n a g y f o k ú k o p á s a 
b e t é t e z é s s e l — sz i l á rdság i s z e m p o n t o k m i a t t — n e m 
j a v í t h a t ó k . Az é p ü l e t f ö ld sz in t i a b l a k a i n a k k ő k e r e t e i 
is ú j o n n a n k é s z ü l t e k a m e g l e v ő k k e l azonos p ro f i l l a l . 
K o r s z e r ű s í t e t t é k a l a k á s o k a t f i g y e l e m b e v é v e az é p ü l e t 
k ü l ö n l e g e s je l legé t (az e m e l e t e n a fe l sőv íz iváros i p l é b á -
n i a h i v a t a l i , p a p i l a k á s o k , k ö z ö s e b é d l ő s tb . ) . 
A z e g y h á z k ö z s é g i r a t a i k ö z ö t t s z e r e p e l az Á l t a l á n o s 
O s z t r á k M a g y a r Légszesz T á r s u l a t 1903. n o v e m b e r 16-án 
k e l t s z á m l á j a , m e l y a B o m b a t é r i p l é b á n i a gáz tüze l é sének 
beszere léséve l k a p c s o l a t o s k ö l t s é g e k e t soro l ja 3 2 5 , 5 8 
K o r o n a végösszeggel . K ö z e l 70 é v v e l e z e l ő t t (nem t u d j u k 
m e d d i g ) a p l é b á n i a h i v a t a l t m á r g á z z a l f ű t ö t t é k . 3 
A Batthyány u. 25. sz. m ű e m l é k l a k ó é p ü l e t r e s t a u r á -
l á s a m é g 1961-ben m e g t ö r t é n t , í g y a m o s t a n i f e l ú j í t á s 
c s a k a s zükséges e l e k t r o o z m o t i k u s sz ige te lés i m u n k á k a t , 
a k ö z b e n m e g r o n g á l ó d o t t h o m l o k z a t i a r c h i t e k t ú r a j a v í -
t á s á t , b u r k o l a t j a v í t á s o k a t , t e t ő j a v í t á s o k a t , v a l a m i n t a 
b á d o g s z e r k e z e t e k c s e r é j é t v e t t e t e r v b e . 
A r e k o n s t r u k c i ó v a l k a p c s o l a t o s f e l ú j í t á s i m u n k á k 
1970. á p r i l i s á b a n k e z d ő d t e k és 1970. a u g u s z t u s á b a n fe -
j e z ő d t e k b e J e d o v s z k y É v a t e r v e i a l a p j á n . 
A h i v a t a l o s m ű e m l é k j e g y z é k s z e r i n t 4 1815 k ö r ü l 
é p ü l t , Z a k a r i á s 5 u g y a n c s a k 1815 k ö r ü l é p ü l t n e k í r j a , 
m i n d k é t a d a t f e l t e h e t ő e n H o r l e r M i k l ó s t ó l 6 s z á r m a z i k . 
H o r l e r s z e r i n t 1815 k ö r ü l é p ü l t , m e r t A. J o h a n n L i p s z k y -
féle 1810-bő l s z á r m a z ó t é r k é p e n m é g n e m szerepe l . 
A h á z r e s t a u r á l á s a k o r az e r ede t i k a p u s z á r n y a k a t j a -
v í t á s v é g e t t s zé t szed ték , és a be lső r é s z e n az a l á b b i fe l -
j e g y z é s t t a l á l t u k : , , H e i n r i c h Enter, gebürdig aus Thessen 
— Cassel, Anno 1827. d. 8-ten August ist dieses Thor 
gemacht worden." 
A k a p u 1827-ben k é s z ü l t , n y i l v á n a h á z ép í t é séve l 
egy i d ő b e n , ez t e h á t az e g y e t l e n í r o t t a d a t , a m i a h á z 
ép í t és i i d e j é r e u t a l . M i u t á n t e r v e k , l e í r á sok n e m k e r ü l t e k 
elő, a z é p ü l e t a r c h i t e k t ú r á j a s e m m o n d e l l ene a vé l e t -
l enü l f e l b ü k k a n t é v s z á m n a k , így a h á z ép í t é s i i d e j é t 
1827-ben r ö g z í t h e t j ü k . 
Corvin tér 2. sz. m ű e m l é k je l legű l a k ó é p ü l e t z á r t so rú , 
e g y e m e l e t e s semlegesen á t é p í t e t t u t c a i h o m l o k z a t t a l . 
A h á z 1700 k ö r ü l épü l t , 1 8 6 8 - b a n K n a b e I g n á c á t é p í t e t t e , 
e k k o r k a p t a a m a g a n e m é b e n f i n o m k o r a e k l e k t i k u s a rch i -
7. Weissenberg1 Batthyány tér 7. festmény 
8. X I X . sz. : Batthyány tér 7. festmény 
t e k t ú r á j á t . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú b a n az é p ü l e t m e g -
sé rü l t , a m e g m a r a d t h o m l o k z a t i d í s z í t ő e l e m e k e t 1950-ben 
t e l j e s e n l e v e r t é k , és b á r a n y o m o k b a n m e g l e v ő , régi 
f é n y k é p e k r ő l v i s s z a á l l í t h a t ó t a g o z a t o k k a l a z i s m e r t 
h o m l o k z a t i a r c h i t e k t ú r a r e k o n s t r u k c i ó j á r a a l ehe tőség 
k í n á l k o z o t t , a z épü le t h e l y r e á l l í t á s a k o r 1958 -ban az 
a k k o r s z e r t e d i v a t o s s e m l e g e s (n iko tex , m i m i k r i ) a rch i -
t e k t ú r á v a l á l l í t o t t á k h e l y r e ( Ú j h e l y i J e n ő t e r v e ) . 
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ç. Budapest I., Coivin tér 2. 
A V í z i v á r o s r e k o n s t r u k c i ó j á b a n a z é p ü l e t h o m l o k -
z a t á n a k f e l ú j í t á s a , t e t ő k , k é m é n y e k j a v í t á s a , e l e k t r o o z -
m o t i k u s sz ige te lé s i m u n k a 1970. m á j u s á b a n k e z d ő d ö t t 
é s 1970 . o k t ó b e r é b e n f e j e z ő d ö t t b e Z i m o n y i L á s z l ó t e r -
v e i s z e r i n t . 
A C o r v i n t é r k e l e t i o l d a l á t s z e g é l y e z ő m ű e m l é k i l e g 
v é d e t t h á z s o r l e g é r t é k e s e b b e l eme a Corvin tér 3. sz. 
é p ü l e t . 
A z é v e k ó t a v a j ú d ó h e l y r e á l l í t á s , a k ü l ö n b ö z ő r e n d e l -
t e t é s ű n e k s z á n t , v é g ü l t o v á b b r a is l a k ó é p ü l e t k é n t f u n k -
c i o n á l ó h á z f e l ú j í t á s a 1970 . j a n u á r j á b a n k e z d ő d ö t t T . 
P a p p M e l i n d a t e r v e i s z e r i n t . 
A h á z t ö b b r é s z l e t b e n é p ü l t , a h o m l o k z a t o n l e v ő 
N e p o m u k i S z e n t J á n o s - s z o b o r k r o n o s z t i k o n o s f e l i r a t a 
s z e r i n t a C o r v i n t é r r e n é z ő é p ü l e t s z á r n y 1725 b e n . 
R o s e n f e l t 1730. év i m e t s z e t é n a h á z l á t h a t ó . A h o m l o k -
z a t o t a X V I I I . s z á z a d v é g é n á t a l a k í t o t t á k , é s a m a i s 
i s m e r t cop f a r c h i t e k t ú r á t k a p t a , a n y í l á s z á r ó s z e r k e z e t e -
k e t 1 9 0 0 k ö r ü l k i c s e r é l t é k é s k i s e b b m é r e t ű a b l a k s z e r k e -
z e t e k e t h e l y e z t e k el . A d u n a i s z á r n y k ü l ö n á l l ó h á z k é n t 
é p ü l t v a g y a C o r v i n t é r i s z á r n n y a l e g y i d ő b e n v a g y n é -
h á n y é v v e l k é s ő b b . A z e m e l e t e n a b a r o k k k o r b a n 
e g y l a k á s l e h e t e t t , m e r t a m a is m e g l e v ő b a r o k k a j t ó k 
és v a s a l á s o k e g y m á s b a k a p c s o l ó d ó h e l y i s é g e k e t j e l e z n e k . 
A k é t u d v a r i s z á r n y a z é p ü l e t h a r m a d i k é p í t é s i i d e j é b ő l , 
f e l t e h e t ő e n a X V I I I . s z á z a d k ö z e p é r ő l v a l ó . 7 
A r e s t a u r á l á s i m u n k á k m e g k e z d é s e e l ő t t a z é p ü l e t -
b e n 13 b é r l e m é n y v o l t (1 üz l e t , ill m ű h e l y , 1 ü z l e t l a k á s 
é s 11 k o r s z e r ű t l e n l a k á s , m e l y e k b ő l 3 e g y s e j t ű l a k r é s z 
v o l t ) . A h e l y r e á l l í t á s s a l 6 l a k á s t s z a n á l t u n k , 2 ü z l e t h e -
l y i s é g e t k e r e s k e d e l m i c é l o k r a a l a k í t o t t u n k k i , 6 l a k á s t 
p e d i g k o r s z e r ű s í t v e á l l í t o t t u n k h e l y r e . 
A C o r v i n t é r i h o m l o k z a t h e l y r e á l l í t á s á r a k é t a l t e r -
n a t í v a v o l t . A z e g y i k a f o t ó k és a m e g l e v ő m a r a d v á n y o k 
a l a p j á n copf h o m l o k z a t , a m á s i k a m e g m a r a d t e l e m e k k e l 
k o m p o n á l t a r c h i r e k t ú r a (copf f ő p á r k á n y , b a r o k k k ő k e r e t , 
e r e d e t i k a p u i v s t b . ) . L é n y e d é b e n a k l a s s z i c i z á l ó k é s ő -
b a r o k k f o r m á l á s ú , b a r o k k reszek m e g m e n t é s é t is c é l z ó 
t ö m ö r f a k a p u s m e g o l d á s ú a r c h i t e k t ú r a k e r ü l t h e l y r e á l l í -
t á s r a . A r e n d k í v ü l a r t i s z t i k u s h a t á s ú u d v a r t e r e t , i l l . 
u d v a r k é p e t t e r v e z ő j e m e g t a r t o t t a ( B o r s o s L á s z l ó é p í -
t é s z 1 9 5 8 - b a n k é s z í t e t t t e r v é v e l a d é l i s z á r n y á r k á d s o r á t 
l e b o n t a n i k í v á n t a a k e l e t - n y u g a t i s z á r n y b a n l e v ő l a k á s o k 
l e v e g ő s e b b é é s v i l á g o s a b b á t e t e l e v é g e t t , e z t a z o n b a n a 
b i z o t t s á g e l u t a s í t o t t a . ) 8 A r e s t a u r á l á s i m u n k á k s o r á n az 
é p ü l e t t e l j e s s z e r k e z e t i m e g e r ő s í t é s e , f a f ö d é m e k c s e r é j e , 
ú j t e t ő s z e r k e z e t é p í t é s e , s z i g e t e l é s k é s z ü l t . 
Hunyadi János út 18. sz. m ű e m l é k j e l l e g ű l a k ó é p ü l e t 
a V í z i v á r o s f e l s ő s z e g é l y é n é l m á r a V á r l e j t ő n é p ü l t . A 
t o p o g r á f i á k 9 s z e r i n t 1855 -ben é p í t e t t e R e i t t e r F e r e n c 
s a j á t m a g á n a k . A t e r v e z ő s z e m é l y é t V á m o s v i t a t j a 1 0 
é s s z e r i n t e M á l t á s t e r v e z t e . K o m á r i k D é n e s s z i n t é n 
M á l t á s b a n v é l i a t e r v e z ő s z e m é l y é t . 
A z é p ü l e t t ö b b s z ö r i á t é p í t é s u t á n j e l en leg i f o r m á j á t 
1 9 3 4 - b e n n y e r t e . M ű e m l é k i é r t é k e t c s u p á n a h o m l o k z a t 
k é p v i s e l , a b e l s ő n e o b a r o k k k i a l a k í t á s s a l e r e d e t i b e o s z t á -
s á t t e l j e s e n e l v e s z t e t t e , a z é p ü l e t u t c a k é p i l e g j ö h e t 
s z á m b a , m i n t a V á r b a f e l v e z e t ő ú t v o n a l m ű e m l é k i l e g 
v é d e t t o b j e k t u m a . R e s t a u r á l á s á n á l k ü l ö n ö s e b b k i k ö t é s 
n e m v o l t , az é p ü l e t b e l s ő t t e r v e z ő j e — T . P a p p M e l i n d a 
a cé l s ze rűség i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n s z a b a d o n 
a l a k í t h a t t a . A k o r á b b i t ö b b s z ö r i á t é p í t é s s t a t i k a i l a g 
i s k é p t e l e n á l l a p o t o k a t t e r e m t e t t , é s az é p ü l e t h e l y r e á l l í -
t á s á n a k e l h ú z ó d á s á t a k ö z i s m e r t k i v i t e l e z ő i l é t s z á m -
h i á n y o n t ú l e z i s o k o z t a . H e l y r e á l l í t á s á v a l a V á r l e j t ő 
e g y i k h a n g s ú l y o s é p ü l e t e k a p o t t ú j k ö n t ö s t é s a h á b o r ú 
u t á n s z ü k s é g m e g o l d á s o k k a l t e r e m t e t t l a k á s o k h e l y e t t 
h á r o m b é r l e m é n y m e g s z ü n t e t é s é v e l k o r s z e r ű l a k á s o k 
ük* : * 
10. Budapest /., Corvin tér 3. barokk ajtópánt 
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Ii. Budapest I., Corvin tér 3. török ablakrács 
é p ü l t e k . A he ly r eá l l í t á s 1969. a u g u s z t u s t ó l , 1970. ok tó -
ber ig t a r t o t t . 
Iskola u. 31. sz. m ű e m l é k j e l l e g ű l a k ó é p ü l e t m ű e m l é k i 
é r t é k e c seké ly , a h á z i n k á b b m i n t a v í z i v á r o s i m ű e m l é k i 
k ö r n y e z e t t a g j a és e k ö r n y e z e t e n belül i s a j á t o s v á r o s k é p i 
szerepe m i a t t v é d e n d ő . í 9 5 8 - b a n u g y a n v é g e z t e k r a j t a 
f e l ú j í t á s t , a z o n b a n a c s a p o s g e r e n d a f ö d é m e k c se ré re n e m 
k e r ü l t e k és a l aká sok t ö b b s é g e k o r s z e r ű t l e n m a r a d t . 
Az a k k o r i f e l ú j í t á s i n k á b b v á r o s k é p j a v í t ó t e v é k e n y s é g n e k 
t e k i n t h e t ő . 
Az 1970. f e b r u á r b a n k e z d ő d ö t t r e s t a u r á l á s i m u n k á v a l 
t e r v e z ő Sz i l á rd I s t v á n — a f ö d é m e k c s e r é j é n k í v ü l 
t e l jes k o r s z e r ű s í t é s t v é g z e t t , n é g y l a k á s s z ű n t meg , 
m e l y e k n e k a l a p t e r ü l e t é b ő l b i z t o s í t o t t u k a k o r s z e r ű s í t é s -
hez s z ü k s é g e s t e r ü l e t e t . 
Az é p ü l e t é szak i r é széhez c sa t l akozó h á z a t a V íz ivá ros 
r e n d e z é s é v e l l e b o n t o t t á k , h e l y é t p a r k o s í t j á k , a z I s k o l a u. 
31. sz. é p ü l e t (északi t e t ő s z e r k e z e t é t e z é r t l e k o n t y o l t á k ) 
így s z a b a d o n ál ló é p ü l e t t é v á l t , é szak i f a l á r a k e r ü l a 
V á m u . 7. sz . m ű e m l é k l a k ó é p ü l e t l e b o n t á s á b ó l k i k e r ü l t 
12. Budapest I., Corvin tér 3. barokk zár 
v ö r ö s m á r v á n y k ú t . A z I s k o l a u . 33. sz . h á z l e b o n t á s á v a l 
a z á r t so rú b e é p í t é s s a r o k e l e m é t a d ó m ű e m l é k i l e g v é d e t t 
I s k o l a u . 31. sz . h á z a t s z e r v e t l e n ü l és v á r o s k é p i l e g k e d -
v e z ő t l e n ü l l e s z a k í t o t t á k . 
Iskola u. 32. sz. v á r o s k é p i j e l e n t ő s é g ű l a k ó é p ü l e t 
f e l ú j í t á s a 1970. j ú l i u s á b a n v e t t e k e z d e t é t B u d a i A u r é l 
t e r v e i szer in t . 
A h á z a t 1 8 5 4 - b e n K r ö v i c h A n t a l é p í t e t t e s a j á t m a g á -
n a k , 1900 k ö r ü l a z e m e l e t k ö z é p s ő t e n g e l y e elé v a s b e t o n 
e r k é l y t é p í t e t t e k . 
Az é p ü l e t h á t s ó u d v a r i s z á r n y a ( m ű e m l é k i s z e m p o n t -
b ó l é r t ék t e l en ) v á r o s r e n d e z é s i s z e m p o n t o k v é g e t t le-
b o n t á s r a k e r ü l t (4 l akás ) , és h e l y é n j á t s z ó t é r l é t e sü l . 
A m e g m a r a d ó r e s z b e n 4 k o r s z e r ű t l e n a l a p r a j z ú l a k á s 
v o l t a f ő l é p c s ő h á z a t az egy ik b é r l ő h a s z n á l t a , e z é r t 
ezen a részen az e g y i k fö ld sz in t i l a k á s b a és az e m e l e t i 
l a k á s o k b a v a l ó b e j á r á s c sak a m á s i k l a k á s o n k e r e s z t ü l 
v o l t lehe tséges . A z e d d i g c s u p á n s z e m é l y f o r g a l o m r a h a s z -
n á l t 70 cm. szé les me l l ék l épcső is l e b o n t á s r a k e r ü l t , a 
f ő l é p c s ő h á z k ö z ö s s é t é t e l éve l f e l t é t l e n ü l szükségessé v á l t 
a je lenlegi b é r l e m é n y h a t á r o k és m é r e t e k m e g v á l t o z t a -
t á s á v a l k o r s z e r ű a l a p r a j z k i a l a k í t á s a . 1 1 A c s a p o s g e r e n d a 
f ö d é m e k e t v a s b e t o n f ö d é m r e c s e r é l t ü k , a m á s z ó k é m é -
n y e k e t m e g s z ü n t e t t ü k , és a k o r s z e r ű s í t e t t a l a p r a j z n a k 
megfe l e lően k é s z ü l t e k a f e l ú j í t á s i m u n k á k . 
Iskola u. 34. sz. m ű e m l é k je l legű l a k ó é p ü l e t r e s t a u r á -
lás i m u n k á i 1970. a u g u s z t u s á b a n k e z d ő d t e k B u d a i 
A u r é l és K o v á c s M i k l ó s n é t e r v e i s ze r i n t . 
13. Budapest / . , Iskola u. 32 
14. Budapest, Iskola utca a századforduló után 
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J5- Budapest V., Arany János u. 13. és környéke. Térkép 1820 körül 
A z é p ü l e t m a g j á t k é p e z ő fö ld sz in t e s b a r o k k h á z 
1700 k ö r ü l é p ü l t , m e s t e r é n e k n e v é t szo rgos l e v é l t á r i 
k u t a t á s s a l s e m s ike rü l t m e g á l l a p í t a n i . 1820-ban K a e s z 
A n d r á s é p í t t e t i fel a m a i s á l ló I s k o l a u . 34. sz . h á z a t 
a t e l k e n á l ló fö ldsz in t e s b a r o k k h á z f e l h a s z n á l á s á -
v a l ú g y , h o g y az u t c á r a merő leges h o s s z t e n g e l y ű 
é p ü l e t me l l é é p í t i k fel a k a p u a l j a t , az u t c á t ó l s z á m í t o t t 
h a r m a d i k he ly i ségből l é p c s ő h á z a t a l a k í t a n a k , és e n n e k 
z á r ó v o n a l á b a n egy e m e l e t e t é p í t e n e k a f ö l d s z i n t e s é p ü -
le t re . A s z a k i r o d a l o m b a n 1 2 a t u l a j d o n o s n e v e t é v e s e n 
szerepel , , H e c h s " - n e k , a z h e l y e s e n : K a e s z , m e l y e t ho l 
K a e s s n e k , K e e s n e k , l e g t ö b b s z ö r I v ä ß - n e k í r n a k , fog la l -
k o z á s a n e m szabó , h a n e m k o v á c s m e s t e r (bürg . S c h m i d t -
me i s t e r ) . 1 3 
A f e l ú j í t á s az e l e k t r o o z m o t i k u s sz ige te lés t , k o r s z e r ű 
l a k á s o k a l a k í t á s á t , a f a f ö d é m e k sz i lá rd f ö d é m r e t ö r t é n ő 
c se ré j é t , m á s z ó k é m é n y e k á t é p í t é s é t és i g é n y e s h o m l o k -
z a t i h e l y r e á l l í t á s á t t e r v e z t e , ú g y , h o g y az ü z l e t b e j á r a t r a 
ú j k é t s z á r n y ú t ö l g y f a a j t ó és s p a l e t t a , a k i r a k a t a b l a k r a 
ú j t ö l g y f a a b l a k készü l m á s é p ü l e t r ő l l e b o n t o t t é s a 
h e l y s z í n r e b e s z a b o t t m ű e m l é k i b e t é t r á c c s a l . 1 4 
* 
A V í z i v á r o s r e k o n s t r u k c i ó j á t m e g e l ő z ő e n i n d u l t m e g 
a B e l v á r o s r e k o n s t r u k c i ó j a , m e l y n e k k é t é v e t felölelő 
m ű e m l é k i r e s t a u r á l á s i m u n k á i r ó l i t t a l a p h a s á b j a i n 
m á r b e s z á m o l t u n k . 1 5 Az a l á b b i a k b a n az a z ó t a v é g z e t t 
r e s t a u r á l á s o k a t és a k u t a t á s s o r á n e l ő k e r ü l t ú j a d a t o k a t 
i s m e r t e t j ü k : 
Arany J. u. 13. sz. m ű e m l é k l a k ó é p ü l e t r e s t a u r á l á s i 
m u n k á i 1970. o k t ó b e r é b e n k e z d ő d t e k , és a k i v i t e l i szer-
z ő d é s s z e r i n t 1973-ban f e j e z ő d n e k b e N a g y L á s z l ó 
t e r v e i s ze r in t . A h á z é p í t é s i i d e j é t a r c h i t e k t ú r á j a a l a p -
j á n Z a k a r i á s 1 6 1810. k ö r ü l é p ü l t n e k í r j a , s m ive l a levél -
t á r b a n t e r v e k e t n e m t a l á l t , ép í t é sz t i s m e r e t l e n n e k je lz i . 
A h á z a L i p s z k y - f é l e t é r k é p e n n e m szerepel , t e h á t 
1810 u t á n ke l l e t t é p ü l n i e , és f o l y t a t ó l a g o s a n az O k t ó b e r 
6 u . 22. sz. h á z h o z é p ü l t l e g n a g y o b b r é s z t 1812—1820 
k ö z ö t t , t ö b b r é s z l e t b e n — f e l t é t e l e z h e t ő e n az Sz. B . 
a n y a g á b a n ezé r t n i n c s t e l j e s t e r v —, s a zza l e g y é p ü l e t n e k 
t e k i n t e t t é k . N y i l v á n e z é r t n e m is s ze repe l az e n g e d é l y 
n é l k ü l é p í t e t t h á z a k j e g y z é k é b e n . A z e m e l e t e k f o r m á l á s a 
a z o n o s a s z o m s z é d o s O k t ó b e r 6. u . 22. sz. s a r o k h á z 
A r a n y J . u . 15. sz. h á z h o z c s a t l a k o z ó h o m l o k z a t á v a l . 
A 2. sz. l épcsőház r á c s a t e l j e s e n m e g e g y e z i k az O k t ó b e r 
6 u . 22. sz. h á z l é p c s ő h á z r á c s á v a l . A k ö z ö s f o r m á k o n 
t ú l a z e g y ü t t é p í t é s r e l e g f ő b b b i z o n y í t é k az 1813—1820 
k ö z ö t t i i d ő b ő l s z á r m a z ó t é r k é p ( H a d t ö r t . M ú z e u m t é r k é p -
t á r a G. I . 4. 74) — m e l y a t e l e k k o n f i g u r á c i ó t is jelzi —, 
ez p o n t o s a n rögz í t i a z O k t ó b e r 6. u t c a i s a r o k é p ü l e t e t , s 
r a j t a sze repe l az A r a n y J . u . 15. sz. h á z u t c a i s z á r n y a 
is. F e n t i e k sze r in t a h á z ép í tése a z o n o s az O k t ó b e r 6. 
u . 22. sz. h á z m e s t e r é v e l , Kasse l ik F idé l le l . 1 7 
A z é p í t t e t ő Ü r m é n y i József k a s z á r n y á n a k , i l l e t v e 
t i s z t i h á z n a k é p í t t e t t e ; a B l a s c h n e k - t é r k é p 1831-ben 
a h á z a t s á r g a s z ínne l k a t o n a i é p ü l e t k é n t jelöli, í gy ez 
i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő . A z é p ü l e t e n n a p j a i n k i g t ö b b 
k i s e b b á t a l a k í t á s v o l t , a h á z egészének a r c u l a t á t a z o n b a n 
n e m v á l t o z t a t t a m e g . R e s t a u r á l á s a é v e k i g h ú z ó d o t t — az 
1960-as évek e l e j én l e b o n t á s a is f e l v e t ő d ö t t a m a g a s 
f e l ú j í t á s i kö l t s égek m i a t t —, ped ig az é p ü l e t k i v é t e l e s 
k v a l i t á s a f e n n t a r t á s a m e l l e t t szól t . M ű e m l é k i j e l en tő ségé t 
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növel i , h o g y f ő v á r o s u n k legrégibb, a X I X . s z á z a d első A j e l en tős m ű e m l é k i és v á r o s k é p i é r t é k r e t e k i n t e t t e l 
h a r m a d á b ó l f e n n m a r a d t első függőfo lyosó n é l k ü l i k ü l ö n v i z sgá l a t alá k e r ü l t 1 8 az épüle t t ö b b l e h e t ő s é g ű 
f o g a t o l t b é r h á z a . V á r o s k é p i é r t é k e is jelentős, m e r t az he lyreá l l í t ása , éspedig: 
A r a n y J á n o s u t c a dé l i o ldalán e lhe lyezkedő t ö m b P e s t 
l eghosszabb össze függő m ű e m l é k i épü le t sora . N a g y o b b a) l a k ó h á z k é n t t ö r t é n ő he lyreá l l í t á s a l a k á s o k kor -
szakaszon m á r c s a k i t t f edezhe tő fe l az emp i r e P e s t . szerűsí tésével , 
C * - — „ 
£3; ía£ 
19. Budapest V., Arany János u. 15. I I I . emelet jelenlegi állapot 
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20. Budapest V., Arany János u. 13. I I I . emelet korszerűsítési terv igóo 
b) l a k ó h á z k é n t t ö r t é n ő he ly reá l l í t á s , d e k o r s z e r ű s í t é s 
n é l k ü l , 
c ) k ö z é p ü l e t k é n t ( i rodaház , k o l l é g i u m s tb . ) t ö r t é n ő 
he ly reá l l í t á s . 
A z ú j r ae lőá l l í t á s i h á n y a d az e l e m z é s s o r á n az a l á b b i 
a d a t o k a t e r e d m é n y e z t e : a) e s e t é b e n 5 7 , 5 % , b) e s e t é b e n 
5 0 , 9 % , c) e s e t ében 6 8 , 2 % . L e g k e d v e z ő b b n e k az a) a l t e r -
n a t í v a l á t s z o t t , m e r t v a l a m e n n y i l a k á s k o r s z e r ű s í t é s é t 
is m a g á b a n fog la l t a . E z é r t a je lenlegi é p ü l e t f e l ú j í t á s s a l 
a r o s sz á l l a p o t b a n l e v ő f a f ö d é m e k c s e r é r e k e r ü l n e k , és a z 
ú j v b . f ö d é m kész í t é séve l a l a k á s o k k o r s z e r ű s í t v e l e sznek . 
Á t é p í t é s r e k e r ü l n e k a r ég i m á s z ó k é m é n y e k , m e g s z ű n n e k 
a k ö z ö s \V.C.-k, az é p ü l e t b e n üzeme lő m u n k á s s z á l l ó h e l y é n 
is k o r s z e r ű l aká sok é p ü l n e k . 
21. Budapest V-, Arany János u. 13. felhasználási javas-
lat., Irodaház 
Eötvös Loránd u. 2. sz. k é t e m e l e t e s , s z a b á l y t a l a n 
n é g y s z ö g a l a p r a j z ú h á r o m u t c á r a n é z ő h o m l o k z a t ú 
m ű e m l é k l a k ó é p ü l e t f e lú j í t á s i , k o r s z e r ű s í t é s i és á r k á d o -
s í t á s i m u n k á i a m e g k ö t ö t t k iv i te l i s z e r z ő d é s s z e r i n t i 9 6 9 . 
n o v e m b e r 10-én, t é n y l e g e s e n d e c e m b e r b e n k e z d ő d t e k 
G i m e s y B é l a — S e d l m a y e r J á n o s n é t e r v e i s ze r in t . 
A t e l e k Veres P á l n é u t c a i s z a k a s z á n a X V I I I . s z á z a d -
b a n é p ü l t e g y e m e l e t e s b a r o k k h á z á l l o t t (Cukor u t c a i n 
fö ldsz in tes ) , m e l y n e k l á t h a t ó m a r a d v á n y a a V e r e s P á l n é 
u t c a i s z á r n y o n l e v ő f i ókos d o n g a b o l t o z a t , u g y a n c s a k ezen 
a s z a k a s z o n a h o m l o k z a t a b l a k a i n a k p á r o s e lhe lyezése — 
b á r a n y í l á s z á r ó s z e r k e z e t e k m a i f o r m á j u k b a n k lassz i -
c i s t á k — , v a l a m i n t a Ve re s P á l n é u t c a i h o m l o k z a t o n a 
l e h u l l o t t v a k o l a t r é t e g a l a t t a f ö l d s z i n t i a b l a k s o r és a 
f ö l ö t t e l evő v á l a s z t ó p á r k á n y k ö z ö t t b a r o k k p á r k á n y n a k 
n y o m a i v o l t a k , m e l y e t a k l a s s z i c i s t a h o m l o k z a t k i a l a -
k í t á s a k o r és a z a b l a k o k f ö l ö t t i f é l k ö r í v e s l e z á r á s v a k o l á -
s á v a l e l t ü n t e t t e k . 
Geda i 1 9 a z o n m e g á l l a p í t á s a , h o g y a b a r o k k é p ü l e t 
eme le t e s v o l t , r é s z b e n t éves . ( G e d a i s ze r in t c s a k a Ve re s 
P á l n é u t c a i é p ü l e t r é s z á l l o t t , ez v a l ó b a n e g y e m e l e t e s 
vo l t , a C u k o r u t c a i rész fö ld sz in t e s , f e l t é t e l e z h e t ő e n 
Z a k a r i a s 2 0 t é v e s a d a t á t v e t t e á t . ) A t e l k e n a m a i v a l m e g -
egyező k o n f i g u r á c i ó j ú b a r o k k é p ü l e t ál l t , a m i n t a z t a 
R ó m e r F l ó r i s - f é l e 1758-as t é r k é p m u t a t j a . 1841. j ú l . 1-i 
ke le t te l 2 1 L a u r e n t Z o f a h l és J o s e p h T ü k ö r y B a u i n e i s t e r e k 
s z a k v é l e m é n y ü k b e n — a m e l y R á t h K á r o l y h á z á n a k 
e g y e m e l e t e s r e v a l ó k i ép í t é s i t e r v e i r ő l k é s z ü l t - u t a l n a k 
e g y m á r á l ló f ö l d s z i n t e s b o l t o z a t o s é p í t m é n y r e . R á t h 
az é p í t k e z é s t m á r m e g k e z d t e , a m i k o r a t e r v e t j ó v á h a g y á s 
v é g e t t a B a u c o m i s s i o n n a k b e n y ú j t o t t a . A t e r v e k H i l d 
József s z i g n ó j á t v ise l ik , és a z í r á s o s a n y a g b a n is ő t je lö l ik 
t e r v e z ő k é n t . A s z a k v é l e m é n y s z e r i n t a régi é p ü l e t f a l a i 
n e m elég t e h e r b í r ó k , ezé r t a r á é p í t é s t i lyen f a l v a s t a g s á g o k 
m e l l e t t n e m l á t j á k cé l sze rűnek , H i l d e t a G r u n d b u c h ! > a n 
l e f e k t e t e t t m é r e t e k sze r in t i m e g e r ő s í t é s r e s z ó l í t j á k fel, 
t o v á b b á a p r ó b b v á l t o z t a t á s o k a t í r n a k elő. 
Az é p í t k e z é s k ö z b e n R á t h K á r o l y r i j a b b k é r e l e m m e l 
f o r d u l a S z é p í t ő B i z o t t s á g h o z , h o g y h á z á t e g y e m e l e t e s r ő l 
k é t e m e l e t e s r e ép í thesse , t e r v e t a z o n b a n H i l d r e n d k í v ü l i 
e l f o g l a l t s á g á r a v a l ó t e k i n t e t t e l n e m n y ú j t be , a z o n b a n 
í gé r e t e t t e sz , h o g y a t e r v e k e t a z ép í tkezés m e g k e z d é s e 
e l ő t t b e m u t a t j a . K é r é s é t a z z a l i n d o k o l j a , h o g y a m á r 
á l ló é p ü l e t f a l a i c s u p á n e l enyésző m é r t é k b e n v é k o n y a b -
b a k az e lő í r á sosná l , és h i v a t k o z i k a r r a , h o g y a f a l a k 
megfe le lőek , a z t a k i k ü l d ö t t s z a k é r t ő k is e lég v a s t a g o k -
n a k ( ?) t a l á l t á k . A z e l ő z ő e k b e n i s m e r t e t e t t s z a k v é l e m é n y -
n y e l e l l e n t m o n d ó része t a l á n azza l m a g y a r á z h a t ó , h o g y 
a k é t s z a k v é l e m é n y k ö z ö t t l é t e z t e k a k t á k , a m e l y e k a z ó t a 
e l k a l l ó d t a k . 
A u g u s t E r h a r d vá ros i m é r n ö k a S z é p í t ő B i z o t t s á g h o z 
i n t é z e t t f e l j egyzésében 2 2 a m á s o d i k e m e l e t é p í t é s é t , m i v e l 
az e m e l e t az e l sőhöz azonos b e o s z t á s ú 2 3 a t e r v e n m e g a d o t t 
f a l v a s t a g s á g g a l engedé lyez i . E z e n m á r a v á l t o z t a t o t t 
k a p u t e r v s ze r epe l . 
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22. Budapest V., József Attila u. 16. festmény 
A z é p ü l e t f e l t é t e l e z h e t ő e n 1841-ben k é s z ü l t el, m i v e l 
R á t h s ü r g e t é s é n e k i n d o k á u l l e v e l é b e n a z t h o z t a fel , 
h o g y m é g a rossz i d ő b e á l l t a e l ő t t a m u n k á t el k í v á n j a 
végez te tn i . 2 4 A f e l é p ü l t h á z és a t e r v k ö z ö t t c s u p á n cse-
k é l y v á l t o z t a t á s é sz le lhe tő : a k a p u f e l e t t i I . e m e l e t e n l evő 
a b l a k k o n z o l o s s z e m ö l d ö k k e l k é s z ü l t , a I I . e m e l e t e n s z e m -
ö l d ö k n é l k ü l i (a t e r v e n ez is s z e m ö l d ö k k e l szerepe l ) , a 
l é p c s ő h á z f ö l d s z i n t i p i l l é re inek s z á m a a t e r v e n k e t t ő , 
v a l ó s á g b a n e g y k é s z ü l t . Az é p ü l e t s a r k á n (Veres P á l n é 
és E ö t v ö s L . u . s a r k o n ) v o l t az „ A r a n y O r o s z l á n " p a t i k a . 2 5 
L a n d e r e r Józse f p o z s o n y i p a t i k u s 1794-ben P e s t r e t e l e -
p ü l t , é s a K e c s k e m é t i k a p u n á l n y i t o t t g y ó g y s z e r t á r a t . 
1806-ban P e t z S á m u e l t u l a j d o n á b a k e r ü l t a p a t i k a , és 
1810-ben k ö l t ö z t e t t e a je lenlegi E ö t v ö s L. u . 2. sz. a lá . 
Az é p ü l e t e n j e l e n t ő s á t a l a k í t á s n e m t ö r t é n t . 1870-ben 
k é s z ü l t u g y a n e m e l e t r á é p í t é s i t e r v , e z t 1870. j ú l i u s 14-én 
P e s t S z a b a d K i r á l y i Város i T a n á c s a j ó v á is h a g y t a , 
s ze rencsé re az é p í t k e z é s n e m v a l ó s u l t meg . 1923 -ban az 
Ecc l e s i a E g y h á z m ű v é s z e t i R t , a V e r e s P á l n é u t c a i r é s zen 
az 1., 3. és 4. t e n g e l y b e n v é g e z t e t e t t k i s e b b á t a l a k í t á s t , 
m e l y n e k az e r e d e t i a s z t a l o s m u n k a á l d o z a t u l e se t t , 1931 - b e n 
a g y ó g y s z e r t á r i r é sz íves n y í l á s a i t s z ü n t e t t é k m e g , a h á -
b o r ú s e s e m é n y e k e t v i s z o n y l a g s é r t e t l e n ü l v é s z e l t e á t , ez-
u t á n n é h á n y l a k á s l e v á l a s z t á s s a l m ó d o s u l t az e r e d e t i t e r v . 
Az é p ü l e t h e l y r e á l l í t á s a m ű e m l é k i s z e m p o n t b ó l n e m 
v o l t p r o b l e m a t i k u s . A z első é p í t é s i pe r iódus , a b a r o k k 
é p ü l e t n e m v o l t h e l y r e á l l í t h a t ó , s ő t — m i v e l a h o m l o k -
z a t o n m á r n e m v o l t j e l e n t ő s e b b n y o m a — b e s e m m u t a t -
h a t ó . A m o s t b e f e j e z e t t r e s t a u r á l á s a k l a s sz i c i s t a a r ch i -
t e k t ú r a h e l y r e á l l í t á s á t és az á r k á d o s í t á s t v e t t e t e r v b e . 
A z é p ü l e t b e n a r e s t a u r á l á s i m u n k á k m e g k e z d é s e 
e l ő t t z ö m é b e n f é l k o m f o r t o s , k ü l s ő W.C. - s e l r e n d e z é s ű 
l a k á s o k v o l t a k , az á t ép í t é s se l k o m f o r t o s , i g é n y e s l a k á s o k 
k é s z ü l t e k . A k o m f o í t i z á l á s h o z s zükséges a l a p t e r ü l e t e t 
h á r o m l a k á s s z a n á l á s á v a l b i z t o s í t o t t u k . Br i l l i áns ö t l e t b ő l 
f a k a d ó a n a l e g é p e b b e n m e g m a r a d t „ f ü s t ö s " k o n y h á k 
h e l y r e á l l í t á s a a m ű e m l é k i s z e m p o n t o k , v a l a m i n t a 
m o d e r n k o n y h a t é r k i k é p z é s e lve inek ö s s z e h a n g o l á s á v a l 
k e r ü l t h e l y r e á l l í t á s r a . T e r v e z ő j e az é p í t é s i s z a b á l y z a t t a l 
s z e m b e n k o m p r o m i s s z u m o s m e g o l d á s t k e r e s e t t , é s a 
s zükséges k o n y h á k h e l y e t t az e r e d e t i s ze rkeze t m e g -
t a r t á s a é r d e k é b e n az e l ő t é r r e l e g y t e r ű f ő z ő f ü l k é t t e r -
veze t t , é s a cseké ly a l a p t e r ü l e t r e t e k i n t e t t e l b e é p í t e t t 
b ú t o r k e r ü l t b e r e n d e z é s k é n t . 
Az é p ü l e t á r k á d j á n a k v é g f a l á r a — az „ A r a n y O r o s z -
l á n " p a t i k a h e l y é n e k b e m u t a t á s á r a — d í s z b u r k o l a t 
készü l t , m e l y k é t r é szbő l á l l : a h a t t á b l á b ó l álló o r n a m e n -
tá l i s m á r v á n y i n t a r z i a ( a n y a g a : 1. D a n ú b i a 3, 2. H u n g á r i a 
I . , 3. S ik ló s i rózsa, 4. S ik lós i sá rga , 5. R u s k i c a i f e h é r , 
6. S z o v j e t Koe lga) . A k b . 3 c m v a s t a g s á g ú l apok p a t i k a -
e d é n y t á b r á z o l ó f o r m á v a l ké szü lnek (k i fa ragássa l , i l l . 
k ivágássa l ) p o l í r o z o t t k i v i t e l b e n . A z i n t a r z i a t á b l á k o n 
k ívü l i f a l f e l ü l e t h é z a g m e n t e s e n k é s z í t e t t h ő k e z e l t t u f a -
b u r k o l a t t a l készü l t , s z í n e z ő a n y a g n é l k ü l , n a t ú r s z ü r k é s -
fehé r s z í n b e n . A pi l lé r t e n g e l y é b e n a k o s á r í v v á l l v o n a l á -
n a k m a g a s s á g á b a n k e r ü l t e lhe lyezés re a v ö r ö s r é z b ő l 
g a l v a n o p l a s z t i k á s ú t o n k é s z í t e t t és a r a n y o z o t t o ro sz l án -
fe j , a l a t t a f e l i r a t : A M O S T A N I Á T J Á R Ó H E L Y É N 
V O L T A Z A R A N Y O R O S Z L Á N P A T I K A 1 8 1 0 - 1 9 5 3 . 
F Ő V Á R O S I T A N Á C S V . B . 1970.26 
Guszev u. 3. sz. m ű e m l é k je l legű l a k ó é p ü l e t r e s t a u r á l á s i 
m u n k á i 1970. n o v e m b e r é b e n k e z d ő d t e k G i m e s y B é l a 
t e r v e i s z e r i n t . 
Az é p ü l e t e r ede t i l eg k é t e m e l e t e s v o l t , k l a s sz i c i s t a 
f o r m á l á s ú , 1829-ben t e r v e z t e Bre in I g n á c b á r ó S t e i n l e i n 
E d u a r d részére . 2 7 1 8 5 3 - b a n K a u s e r L i p ó t I I I . e m e l e t e t 
é p í t e t t r á , é s r o m a n t i k u s a r c h i t e k t ú r á j á t i s e k k o r k a p t a . 2 8 
Az 1829. é v i ép í tkezés és a z 1853-as á t a l a k í t á s a d t a m e g 
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az é p ü l e t a l a p r a j z i e l r e n d e z é s é n e k m a g v á t . A k é s ő b b i 
be l ső á t é p í t é s e k m á r c s a k k u s z á l t t á , á t t e k i n t h e t e t l e n n é 
t e t t é k az e r e d e t i a l a p r a j z o k a t , s n o h a m e l l é k h e l y i s é g e k 
k i a l a k í t á s á t célozták, e l r e n d e z é s ü k b e n t e l j e s e n l e ron to t -
t á k az e r e d e t i k o n c e p c i ó t és eset leges e l h e l y e z é s ü k k e l 
m a i é p í t é s ü g y i s z a b á l y z a t u n k s z á m o s p o n t j á v a l ellen-
t é t e sek . 2 9 A z u t c a i h o m l o k z a t — a s é r ü l é s e k t ő l e l t e k h i t v e 
— v á l t o z a t l a n u l f e n n m a r a d t , c s u p á n 1 9 0 8 - b a n k a p o t t 
ép í t é s i e n g e d é l y a l a p j á n s z e r e l t e k fel k í v ü l r ő l c s u k h a t ó 
v a s l e m e z e s s z á r n y a k a t . 1909 -ben az u d v a r r a üvegfedé l -
t e r v k é s z ü l t , 1932-ben m i n t a P é n z i n t é z e t e k Országos 
B i z t o s í t ó I n t é z e t é n e k s z é k h á z á b a n v é g e z t e k be l ső á t a -
l a k í t á s t a z I . emele ten . 1941-ben a k a p u m e l l e t t j o b b r a 
eső e l ső a b l a k m e l l v é d j é t b o n t o t t á k le, 1 9 5 4 - b e n u d v a r i 
t o l d a l é k o t é p í t e t t e k , 1962-ben az E K I S Z V e g y e s r u h á z a t i 
K S z . b e l s ő á t a l a k í t á s o k a t , v á l a s z f a l b o n t á s o k a t végez-
t e t e t t a f ö l d s z i n t e n és az I . eme le t en . 2 0 
H o g y az eredet i leg f e l é p ü l t k lassz ic i s t a h á z r ó l fogal-
m a t a l k o t h a s s u n k , össze ke l l v e t n ü n k a P S z B . 4579. sz. 
a l a p r a j z s o r o z a t á t és a P S z B . 17108. sz. r a j z a i t . (Az u t ó b b i 
s z á m ú t e r v e k az 1853-as á t a l a k í t á s t e r v r a j z a i , d e e l té rő 
s z ínne l s ze repe l r a j t u k a z e r e d e t i k l a s s z i c i s t a á l l apo t 
is, í g y k i t ű n ő k i indu lá s i a l ap . ) 
A m e g l e v ő a l ap ra j z a s z e r é n y e b b k l a s s z i c i s t a s o r h á z a k 
s z o k á s o s t í p u s á t t ü k r ö z i é s be lő le a h o m l o k z a t r a is kö -
v e t k e z t e t h e t ü n k . A k ö z é p t e n g e l y a n a g y k a p u v a l és 
j o b b r a - b a l r a egy-egy k i s e b b a j t ó v a l e n y h e r i z a l i t o t képe -
z e t t . A f ö l d s z i n t e n e g y m á s t ó l e g y e n l ő t l e n t á v o l s á g b a n 
l evő és e l t é r ő m é r e t ű a j t ó k a k l a s sz i c i zmus n y u g a l m á t ó l 
t á v o l á l l ó h a t á s t k e l t h e t t e k . É p í t é s i i d e j e k o r a Környék 
m é g b e é p í t e t l e n vol t , H i l d J á n o s h a r m i n c a s évekbe l i 
t é r k é p e j ó l m u t a t j a a b e é p í t e t t s é g m é r t é k é t . A h á z 
1829-ben a Zwei Ad le rgas se 2. sz. t e l k e n é p ü l t , me l l e t t e 
a s a r k o n egyemele te s h á z á l l o t t , m e l y e t B r e i n F ü l ö p 
é p í t e t t . A t ú l s ó o lda lon é p ü l e t n e m áll t , é s a k ö v e t k e z ő 
h á z m á r a 13. s z á m ú v o l t . A z u t c a m á s i k h á z s o r a — épü-
l e t ü n k k e l s z e m b e n — m é g n e m vol t , c s a k é s z a k i része 
l é t e z e t t s z ó r v á n y o s a n b e é p í t v e . 
A k l a s sz i c i s t a h o m l o k z a t k i ssé z a v a r o s m e g j e l e n é s é n 
az 1853. é v i á t é p í t é s l é n y e g e s e n v á l t o z t a t o t t . A f e l t ű n ő e n 
széles, é s a r áép í t és k ö v e t k e z t é b e n m a g a s h o m l o k z a t 
n a g y f e l ü l e t é t a r o m a n t i k u s á t a l a k í t á s egységessé , h a r -
m o n i k u s s á t e t t e . A h o m l o k z a t a r c h i t e k t ú r a e l e m e i igen 
sok fé l ék , s o k k a l g a z d a g a b b a k , m i n t a k l a s s z i c i s t a h o m -
l o k z a t o n l e h e t t e k ; r o z e t t á s , p a h n e t t á s , f o g s o r o s d íszek 
v á l t j á k e g y m á s t a n y í l á s o k s z e m ö l d ö k e f ö l ö t t s a p á r -
k á n y o k o n . A k ö z é p t e n g e l y r i z a l i t j á t a r o m a n t i k u s h o m -
l o k z a t o n e l t ü n t e t t é k , h e l y e t t e a h á z k é t szé le l é p e n y h é n 
e lőre és a z i k e r a b l a k o k k a l k a p h a n g s ú l y t . 3 1 
A d íszes , r o m a n t i k u s f o g a b n a z á s ú f ő h o m l o k z a t 1853. 
év i á t é p í t é s é n e k o r n a m e n t i k á j á b ó l u g y a n k e v é s s z á m b a n 
f e l l e l he tő é p rész m a r a d t , d e e l s zó r t an t a l á l h a t ó anny i , 
a m e n n y i a h o m l o k z a t h i t e l e s h e l y r e á l l í t á s á h o z szükséges , 
í gy az u t c a i h o m l o k z a t r e s t a u r á l á s a n e m p r o b l e m a t i k u s . 
A z u d v a r i h o m l o k z a t j e l l eg te l en , a t u c a t b é r h á z a k s ivár 
u d v a r a i t a n t i c i p á l j á k . 
A t e l j e s f ödémcse réve l e g y i d e j ű l e g a l a k á s o k korsze-
r ű s í t é s r e , a m á s z ó k é m é n y e k á t é p í t é s r e , a fö ldsz in t i 
t o l d a l é k , i r o d a és p o r t a , a n y i t o t t f észer é s a z a n y a g -
c s ú s z d a e l b o n t á s r a k e r ü l n e k , és ezzel a z u d v a r k é p za-
v a r o s s á g a megszűn ik . 
József Attila u. i6. sz. h á r o m e m e l e t e s m ű e m l é k 
l a k ó é p ü l e t f e lú j í t á s i é s ko r sze rűs í t é s i m u n k á i 1969. 
d e c e m b e r é b e n k e z d ő d t e k S z a b a d y S á n d o r t e r v e i szer in t . 
A h a j d a n i Ú j - p i a c t é r e n (ma E n g e l s t é r ) a F ü r d ő 
u t c a ( m a Józse f A t t i l a u t c a ) és a B á l v á n y u t c a (ma Ok-
t ó b e r 6 u t c a ) s a r k á n á l l o t t M o r o d a i D e r r a N a u m görög 
v á s z o n k e r e s k e d ő k é t e m e l e t e s h á z a . Az é p ü l e t n e k sem a 
t e r v e z ő j é t , s e m építési i d e j é t n e m i s m e r j ü k . F e l t e h e t ő e n 
a X I X . s z á z a d elejéről v a l ó , m e r t a t é r e g y i k l e g k o r á b b i 
é p ü l e t e a „ M a r o k k ó i u d v a r " v o l t ( n é h á n y é v e l e b o n t o t -
t á k ) , é s ez a X V I I I . s z á z a d l egvégén é p ü l t . A D e r r a - h á z 
az 1838. é v i árvíz a l k a l m á v a l m e g s é r ü l t ( sa rokrésze 
l e o m l o t t ) . A s z e m t a n ú í g y í r ró la : „ . . . a városban lévő 
kevés szigetek, mellyek közül főképpen az Új piac sok ezrek-
nek nyújtott menedéket . . . ki-ki idefutamodott, főképpen 
Derra házának váratlan bedőlése után, mely közönséges 
rémületet gerjesztett. . , " 3 2 A z á r v í z b e n ö s s z e d ő l t h á z a t a 
Honművész i s e m l í t i , 3 3 B a r a b á s M i k l ó s ped ig a k v a r e l l b e n 
ö r ö k í t i meg . 
A z á rv íz u t á n H i l d József k a p m e g b í z á s t a h á z ú j j á -
ép í tésére . 3 4 A k o r s z o k á s a s z e r i n t a k i v i t e l b e n e l t é r é s e k 
m u t a t k o z n a k a t e r v v e l s z e m b e n . í g y p l . : a z é p ü l e t és a 
r i z a l i t szegé lyére d í szes f e j e z e t ű l i zénák k e r ü l t e k , a z 
a t t i k a f a l r ö v i d e b b (nem a r i z a l i t t e l j e s t e r j e d e l m é b e n 
k é s z ü l t ) . A 2 + 7 + 2 t e n g e l y s z á m m a l s z e m b e n a k i v i -
t e l e z é s k o r 1 + 7 + 1 ax is k é s z ü l t , az I . e m e l e t i a b l a k o k 
m e l l v é d m e z ő j é b e b a l l u s z t e r s o r k e r ü l t . 
1924-ben a f ö l d s z i n t e t t e l j e s t e r j e d e l m é b e n m ű k ő p o r -
t á l o k k a l á t a l a k í t o t t á k , be lü l a G u s z e v u t c a fe lé eső 
o l d a l s z á r n y b a n r a k t á r a k a t é p í t e t t e k , m ó d o s í t o t t á k a 
p i n c e l e j á r ó t . A z I . eme le t i k é t o l d a l s z á r n y o n b e l s ő 
á t a l a k í t á s o k a t v é g e z t e k , n é m i m ó d o s í t á s a I I I . e m e l e t e n 
is v o l t . A p a d l á s t é r b ő l e g y r é s z t m o s ó k o n y h a - h e l y i s é g 
c é l j á r a v e t t e k i g é n y b e , és a c s a p o s g e r e n d a fö lé p o r o s z -
s ü v e g b o l t o z a t k e r ü l t . 1932-ben v é g z e t t á t a l a k í t á s k o r a 
l a k á s o k a t k o m f o r t i z á l t á k . 1934., 1937., 1947., 1950-ben 
p o r t á l é p í t é s e k e t v é g e z t e k , m a j d e z u t á n m é g n é h á n y 
k i s e b b á t a l a k í t á s t ö r t é n t . 3 5 
A m o s t f o l y ó r e s t a u r á l á s s a l e g y i d ő b e n t e l j e s f ö d é m -
c s e r e készül a b é r l e m é n y e k p á r h u z a m o s k o r s z e r ű s í t é s é -
ve l , a k é m é n y e k á t ép í t é séve l , a t o v á b b i k é m é n y s z ü k s é g -
l e t t e r m o f o r - k é m é n y e k k e l t ö r t é n ő p ó t l á s á v a l . A b e l s ő 
h e l y i s é g e k sze l lőzésé t u g y a n c s a k k o r s z e r ű e lőre g y á r t o t t 
e l e m e k a l k a l m a z á s á v a l o l d o t t a m e g t e rvező j e , í gy a sze r -
k e z e t i — v e g y e s f a l a z a t b ó l k é s z ü l t — f ő f a l a k á l l é k o n y s á g á t 
ú j a b b vésések n e m c s ö k k e n t i k . A l aká sok k o r s z e r ű s í t é -
s é v e l l ehe tőség n y í l i k az u d v a r i h o m l o k z a t n y í l á s a i n a k 
r endezésé re , a b e j á r a t o k e g y m á s fö lé he lyezésé re és a z 
e r e d e t i t ő l e l t é r ő s z e r k e z e t e k k icseré lésére . 3 6 A z é p ü l e t b e n 
27 + 6 t á r s b é r l e t v a n , a ko r sze rűs í t é s se l m i n d e n l a k á s 
ö n á l l ó k o m f o r t o s b é r l e m é n n y é v á l i k . Az u t c a i h o m l o k -
z a t o n m e g t a l á l h a t ó k az összes e r e d e t i t a g o z a t o k , í gy a 
h i á n y o k p ó t l á s a nehézségbe n e m ü t k ö z i k . A f ö l d s z i n t i 
a r c h i t e k t ú r á t c s ú f í t ó jelenlegi p o r t á l cseré lve lesz, és a 
f ö l d s z i n t e n A B C - á r u h á z k i a l a k í t á s á r a k e r ü l sor . 
Magyar u. i i . sz. v á r o s k é p - j e l e n t ő s é g ű l a k ó é p ü l e t 
r e s t a u r á l á s i m u n k á j a 1970. m á r c i u s á b a n v e t t e k e z d e t é t 
C s á n g ó A n d r á s n é és B o g y ó J á n o s t e r v e i s ze r in t . 
A k é t e m e l e t e s r o m a n t i k u s é p ü l e t t e r v e i t 1 8 5 8 - b a n 
H i l d K á r o l y k é s z í t e t t e Göhl A n t a l s z á m á r a . 3 7 A m e g l e v ő 
h o m l o k z a t i t e r v t ő l a f e l épü l t h á z csak n é h á n y d í s z í t ő 
m o t í v u m t e k i n t e t é b e n t é r el. B i e r b a u e r 3 8 s z e r i n t a h á z 
e g y e m e l e t e s r é s z é t B r e i n I g n á c é p í t e t t e M a t h i a s S t u m m 
részé re . E z t a t é v e s a d a t o t v e t t e á t Zakar iás . 3 9 B i e r b a u e r 
á l t a l m e g a d o t t i r a t és t e rv 4 0 u g y a n i s a F r a n z s t a d t U n -
ge rgas se (mai L i l i o m u tca ) a k k o r 365. sz. t e l k e n é p í t e n d ő 
h á z r a v o n a t k o z i k , m e l y e t B r e i n I g n á c t e r v e z e t t M a t h i a s 
S t r a m m részé re . A m a i M a g y a r u t c a v i s z o n t a b e l v á r o s i 
( I n n e r e S t a d t ) U n g e r - g a s s e - v a l a z o n o s és a 11. sz . h á z 
t e l k é n e k s z á m a 501 /a vol t . 4 1 A h á z t e h á t t e l j e s e g é s z é b e n 
1858 -ban é p ü l t m a i f o r m á j á b a n , m e l y e n l ényeges v á l t o z -
t a t á s n e m t ö r t é n t . 4 2 
A f e l ú j í t á s m e g k e z d é s e e l ő t t 7 k o m f o r t o s , i fé l -
k o m f o r t o s és 1 k o m f o r t n é l k ü l i l a k á s vo l t , m e l y e k [az 
é p ü l e t t a t a r o z á s á v a l k o m f o r t o s s á v á l t a k . A m e g l e v ő 
k é m é n y e k j a v a r é s z e m á s z ó k é m é n y vol t , e z e k e t a k i v i -
t e l e z é s k o r b e b e t o n o z á s s a l m e g s z ü n t e t t é k , és az ú j k é -
m é n y e k j a v a r é s z e a f ő f a l a k b a n h o r o n y véséssel , f é l t é g l a 
e l f a l azássa l k é s z ü l t e k . Az á t é p í t é s s e l az I . és I I . e m e l e t i 
l a k á s o k , ill. a l é p c s ő h á z f e l e t t i c s a p o s f ö d é m e k s z i l á r d 
f ö d é m e t k a p t a k . A z u t c a i h o m l o k z a t m e g l e v ő f ö l d s z i n t i 
k ő t o k o s a b l a k a i a z e m e l e t e n l e v ő k i -beny í ló a b l a k o k k a l 
a z o n o s s z e r k e z e t ű és f o r m á j ú c se ré j éve l egységes h a n g u -
l a t o t a d az e g y é b k é n t sze rény f o r m á l á s ú a r c h i t e k t ú r á n a k . 
M ű e m l é k e i n k m e g ó v á s á t m a m á r egyre t ö b b e n ó h a j t -
j á k . K ü l ö n ö s j e l en tőségge l b í r a rég i v á r o s r é s z e k o l y a n 
m e g ú j í t á s a , a h o l a s a j á t o s é r t é k e t j e l en tő m ű e m l é k i l e g 
v é d e t t é p ü l e t e k r e s t a u r á l á s a m e l l e t t az á l l a g á b a n e l a v u l t , 
a l a p r a j z á b a n és f e l sze re l t s égében k o r s z e r ű t l e n , é p í t ő -
m ű vészi leg j e l e n t é k t e l e n é p ü l e t e k k e l zsúfo l t b e é p í t é s i m ó d 
f e l l a z í t á s á t , l e v e g ő s e b b é t é t e l é t is e lvégzik . A m o s t fo -
l y a m a t b a n l e v ő v á r o s r é s z - r e k o n s t r u k c i ó k n á l ez t ö r t é n i k . 
Pereházy Károly 
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R E S T A U R I E R U N G V O N U N T E R D E N K M A L S S C H U T Z S T E H E N D E N W O H N G E B Ä U D E N 
B E I D E R R E K O N S T R U K T I O N V O N S T A D T T E I L E N 
D i e E r n e u e r u n g d e r h i s t o r i s c h e n S t a d t t e i l e i s t w i e 
i n d e r g a n z e n W e l t , s o a u c h i n U n g a r n e i n b e d e u t e n d e s 
P r o b l e m . I n u n s e r e r S t u d i e u n t e r s u c h e n w i r n i c h t d i e 
E n t w i c k l u n g u n d d i e V e r ä n d e r u n g e n d e r S t r u k t u r d e r 
S t a d t , s o n d e r n b e s c h ä f t i g e n u n s m i t d e n D e n k m a l s r e -
s t a u r a t i o n e n , d i e i n d i e S t a d t t e i l r e k o n s t r u k t i o n e n f a l l e n . 
B e i d e r R e k o n s t r u k t i o n d e r Víziváros ( W a s s e r s t a d t , 
S t a d t t e i l v o n B u d a p e s t ) w e r d e n v ie le n i e d r i g e v e r a l t e t e 
G e b ä u d e a b g e r i s s e n u n d a n i h r e S t e l l e h o h e G e b ä u d e 
e i n g e f ü g t , g l e i c h z e i t i g w i r d j e d o c h d i e w i s s e n s c h a f t l i c h 
a u t h e n t i s c h e W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r B a u d e n k m ä l e r d u r c h -
g e f ü h r t . B e i d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g d e r z u 
r e k o n s t r u i e r e n d e n G e b ä u d e d e r W a s s e r s t a d t u n d I n n e n -
s t a d t v o n B u d a p e s t k a m e n v i e l e n e u e A n g a b e n z u m V o r -
s c h e i n , d i e n i c h t n u r z u r a u t h e n t i s c h e n W i e d e r h e r s t e l l u n g 
A n h a l t s p u n k t e g a b e n , s o n d e r n a u c h u n s e r e a r c h i t e k t u r -
g e s c h i c h t l i c h e n K e n n t n i s s e v e r v o l l s t ä n d i g t e n b z w . d i e s e 
i n e i n a n d e r e s L i c h t s t e l l t e n . 
S o k e n n e n w i r d i e B a u g e s c h i c h t e d e s B a n d e n k m a l s 
B u d a p e s t I . B e z i r k , B a t t h y á n y - P l a t z 7 i n a l l e n D e t a i l s ; 
d i e B a u z e i t d e s d e n k m a l g e s c h ü t z t e n G e b ä u d e s I . B a t t h y á -
n y - S t r . 2 5 w u r d e d u r c h e i n z u f ä l l i g g e f u n d e n e s D o k u m e n t 
g e k l ä r t , d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g b e w i e s d r e i 
B a u p e r i o d e n d e s G e b ä u d e s I . C o r v i n - P l a t z 3, A r c h i v -
d o k u m e n t e k l ä r t e n d e n A r c h i t e k t e n u n d d i e B a u z e i t 
d e s H a u s e s V . A r a n y - J á n o s - S t r . 15, d i e B a u g e s c h i c h t e 
d e s B a u d e n k m a l s V . E ö t v ö s - L o r á n d - S t r . 2 b z w . d e s 
b a u d e n k m a l a r t i g e n G e b ä u d e s V . G u s z e v - S t r . 3 u n d d e n 
A r c h i t e k t e n u n d d i e B a u z e i t d e s H a u s e s V . M a g y a r - S t r . 
D i e R e s t a u r a t i o n d e r G e b ä u d e b e d e u t e t n i c h t n u r 
e i n e a u t h e n t i s c h e W i e d e r h e r s t e l l u n g , s o n d e r n a u c h d e r e n 
M o d e r n i s i e r u n g , d a d iese G e b ä u d e u n t e r D e n k m a l s s c h u t z 
s t e h e n u n d n o c h j a h r h u n d e r t e l a n g z u e r h a l t e n s i nd . 
D a r u m i s t d i e R e s t a u r i e r u n g o h n e z e i t g e m ä ß e n G r u n d r i ß 
u n d z e i t g e m ä ß e A u s r ü s t u n g u n v o r s t e l l b a r . 
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" Budai Aurél tervezői műleírása. 
is Pereházy Károly: Műemlék lakóépületek restaurálása a pesti 
belváros rekonstrukciójában. Művészettörténeti Értesítő 1969. évi 
4. sz. 285—294. o. 
Genthon — Zakariás: i. m. 
17
 Főv. Tan. V. B. H K I . Műemléki osztály Tudományos doku-
mentáció a Bp. V., Arany J . u. 15. sz. műemlék lakóépülethez. 
(Készítette: Bibó István) 
'• A vizsgálatot végezték: Erdei Ferenc, Korányi Attila, Román 
András. 
" F ő v . Tan .V. B. H K I Műemléki osztály. Előtanulmány a Bp. 
V., Eötvös L. u. 2. sz. műemlék lakóépület helyreállításához. (Ké-
szítette: Gedai Is tván) 
" Genthon — Zakariás: i. m. 
11
 Főv. Levéltár: PSzB 9126. 
" Főv. Levéltár: PSzB 9295. 
33
 (diese Tracht dem ersten Stocke ganz gleich herzustellen 
angetragen, und sonach Mauer auf Mauer zu tuhen kommt) 
" „Tudományos kutatás" a Budapest V., Eötvös Loránd u. 
2. sz. lakóépület helyreállítási munkáihoz. (Készítette: Tóth Melinda) 
11
 Sztankay Is tván: A gyógyszerészeire és a budapesti gyógy 
szertárakra vonatkozó adatok 1935. 187 — 189. o. 
" Morvái Endre műleírása. 
37
 Bierbauer Virgil: Pesti építőmesterek munkássága: 1809 — 
1847. TBM I. 1932. o. 84. 
" F ő v . Levéltár: PSzB 17108. 
37
 Gimesy Béla tervezői műleírása. 
30
 Főv. Tan. V. B. H K I Műemléki osztály. E lő tanu lmánya Bp. 
V., Guszev u. 3. sz. műemlékjellegű lakóépülethez. (Készítette: 
Gedai István) 
31
 Budapest V., Guszev u. 3. sz. lakóépület. Építéstörténeti 
összefoglalás. (Készítette: Tóth Melinda) 
33
 Trattner János: Jégszakadás és Duna kiáradása Magyar-
országban. Buda 1838. 220—221. o. Trat tner nyomán, Némethy 
is említi: A Pest-budai árvíz 1838-ban Bp. 1938. 44. o. 359. o. 
33
 Utasító: Honművész VI. Pest 1838. 336. o. 
' 'Tervei : Főv. Levéltár PSzB 7001. 
33
 Főv. Tan. V. B. HKI . Műemléki osztály. Előtanulmány a Bp. 
V., József Attila u. 16. sz. műemlék lakóépülethez. (Készítette: 
Gedai István) 
31
 Szabady Sándor műleírása. 
37
 Főv. Levéltár. PSzB 19009. 
33
 Bierbauer Virgil: i. m. 
33
 Genthon —Zakariás: i. m. n o . o. 
Főv. Levéltár PSzB 5685 sz. irat , valamint 287 sz. terv az 
1829 — 39 közötti anyagból. 
" Főv. Levéltár Pestvárosi Telekkönyvek Belváros 1822 — 1871. 
13
 Főv. Tan. V. B. H K I Műemléki OsztáR Tudományos dokumen-
táció a Bp. V., Magyar u. 11. sz. városkép jelentőségű épületre. 
(Készítette: Bibó István) 
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A B U D A V Á R I V O L T B E T Ű N Y I - H Á Z M Ü V E S Z E T T Ö R T E N E T I 
J E L E N T Ő S E G E 
Az I . ke r . F o r t u n a u t c a 14. s z á m ú m ű e m l é k é p ü l e t 
a V á r n e g y e d legkisebb k i t e r j e d é s ű , d e l e g é r t é k e s e b b h á z a i 
k ö z é t a r t o z i k . B e n n e m ű k ö d ö t t 1944-ig a b u d a i V á r h e g y 
l e g u t ó b b i p é k m ű h e l y e . A z 1955— 1958 k ö z ö t t l e z a j l o t t ép í -
t é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s a és r e k o n s t r u k c i ó s l i e l y r e á l b t á s a 
a b u d a v á r i l a k ó n e g y e d e m l é k e g y ü t t e s é n e k igen é r t é k e s , 
g ó t i k u s f a r a g o t t k ő i n a r a d v á n y a i t h o z t a f e ' s z í n r e a k e d v e s 
k ö z é p k o r i e r e d e t ű b a r o k k é p ü l e t b e n . E z á l t a l a b á z m ű -
e m l é k i é r t é k e j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k e d e t t . 
A h a n g u l a t o s , v o l t s ü t ö d e é p ü l e t 1686 e lő t t i á l l a p o t á -
ró l í r á sos a d a t ez i d ő s z e r i n t n e m i s m e r e t e s . C s u p á n 
a z t t u d j u k róla, h o g y a R u d o l f R a b a t t a császár i f ő h a d -
b i z t o s t á b o r n o k h a g y a t é k á b a n f e n n m a r a d t J o s e p h d e 
H a u y - f é l e h e l y s z í n r a j z 1 t a n ú s á g a s z e r i n t 1687-ben m é g 
a 207-es régi , k é s ő k ö z é p k o r i h á z s z á m o t v i se l t e . A t é r k é p -
h e z t a r t o z ó t e l e k m é r e t - k i m u t a t á s 3 c s u p á n u t c a i h o m l o k -
z a t á n a k , ,33 p i e d t " , a z a z k b . 10,56 m é t e r e s h o s s z ú s á g i 
a d a t á t ő r i z t e m e g a s z á m u n k r a , a m i a m a i 10,40 m é t e r r e l 
g y a k o r l a t i l a g m e g e g y e z i k . Az 1696-ból és va ló sz ínű l eg 
G r e i s c h e r M á t y á s k e z é t ő l s z á r m a z ó „ Z a i g e r " 3 s z e r i n t a 
h á z e k k o r a 160-as s o r s z á m o t k a p t a , k ö z é p k o r i á l l a p o t á -
b ó l p e d i g , ,sok jó fa la , b o l t o z a t a i é s p i n c é j e v o l t " m é g . 
E l s ő t u l a j d o n o s a l r a c k h D á n i e l a s z t a l o s m e s t e r és fe lesége, 
A n n a v o l t , a k i k k a m a r a i a d o m á n y k é n t , i ngyen k a p t á k 
W e r l e i n i n s p e k t o r t ó l 1689-ben. 4 
A z 1697-ben m e g t ö r t é n t t e l e k k ö n y v e z é s , m a j d I r a c k h 
a s z t a l o s m e s t e r h a l á l a u t á n , az ö z v e g y A n n a M á r i a a sz -
s z o n y m á s o d s z o r is f é r j h e z m e n t , m é g p e d i g Pe rge r J á n o s 
p o l g á r h o z , a k i e z ú t o n az é p ü l e t m á s o d i k t u l a j d o n o s a l e t t 
1 7 2 0 - b a n . T ő l e f i á ra . B e r g e r X a v é r F e r e n c r e szá l l t a h á z , 
a k i t ő l 1801-ben ö r ö k ö l t e a z ő f ia , B e r g e r I g n á c t a n á c s n o k 
és n e j e , P e l r o t t a E r z s é b e t . A n e g y e d i k i s m e r t b i r t o k o s t ó l 
1 8 2 1 - b e n v á s á r o l t a m e g Mil l i tzer H e i n r i c h p é k m e s t e r és 
f e l e s é g e , Weissenfe l s P"ranciska 6020 a r a n y é r t az é p ü l e t e t 
i. A budavári Fortuna utca 14. sz. volt sütödeház homlok-
zata a XIX. század második felében. Készült i8g4 — g$ 
előtt, emeleti ablakarchitektúra 1840 körül. 
2. A Fortuna utca 14. számú épület homlokzata ig44 előtt 
N y i l v á n e k k o r a l a k í t o t t á k k i b e n n e a t ö b b m i n t s zázhúsz 
e s z t e n d e i g m ű k ö d ö t t p é k m ű h e l y t . (x. kép . ) 
A p é k m e s t e r t ő l 1838 -ban v e t t e á t a k i s i p a r i ü z e m e t 
m a g á b a n f o g l a l ó h á z a t H e i n r i c h A n t a l E m á n u e l p e s t i 
k e r e s k e d ő , a k i t a l á n a z o n o s a l e g n a g y o b b p e s t i ke res -
k e d ő c s a l á d o k egy ikének i s m e r t f a m í l i a f e j éve l , v a g y 
a n n a k e s e t l e g v a l a m e l y i k ágához t a r t o z o t t . K é s ő b b 
1891 — 9 2 - b e n S v o b o d a M á t y á s , m a j d 1 8 9 4 - 1904 k ö z ö t t 
K i r c h m a n n J a k a b és f e l e sége vo l t a t u l a j d o n o s a . T ő l ü k 
1905-ben B o s n a A d o l f i n a , 1907-ben p e d i g P a l l a József 
és n e j e b i r t o k á b a k e r ü l t . Ö z v e g y P a l l a J ó z s e f n é és t á r s a i , 
özv. H o l y J á n o s n é 1916 -ban t a r t o t t á k k e z ü k b e n az é p ü -
le te t , a m e l y b e n először B a h e l Rezső , m a j d V a d o v c s á k 
I s t v á n , k é s ő b b C h a l u p k a S á n d o r , v é g ü l i f j . B e l é n y i 
G y u l a ü z e m e l t e t t e s ü t ö d é j é t . (2. kép.) 
B u d a 1944 — 45. év i o s t r o m a a l a t t k o m o l y a b b sérü lé -
seke t s z e n v e d e t t a ház , a m e l y e k s o r á n é s z a k k e l e t i s a r k a 
t e l j e s e n l e o m l o t t . M ű e m l é k i h e l y r e á l l í t á s a e l ő t t 1955 — 
57-ben g o n d o s é p í t é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k segí t ségével , 
f a l a i t t ü z e t e s e n á t v i z s g á l t u k . 5 (3. kép.) E n n e k e r e d m é n y e i -
ből D r a g o n i t s T a m á s d o l g o z t a k i az ú j j á é p í t é s i , és e s o r o k 
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3. A volt sütödeház rombadőlt homlokzata 1933-ben 
í r ó j a a m ű e m l é k - r e k o n s t r u k c i ó s t e r v e k e t , a m e l y e k n e k 
a l a p j á n a h e l y r e á l l í t á s 1957 — 5 8 - b a n f e j e z ő d ö t t b e . A 
h a s z n á l a t o n k í v ü l i s ü t ő k e m e n c é k e t e k k o r l e b o n t o t t á k 
és a s ü t ö d e ü z e m m ű h e l y s z o b á j á n a k f e l s z á m o l á s a u t á n 
' 9 6 0 — 6 2 - b e n r é g i s é g k e r e s k e d é s t r e n d e z t e k b e a p é k s é g 
v o l t ü z l e t h e l y i s é g é b e n . A k e r e s k e d é s n e k a H e s s A n d r á s 
t é r i „ V e r e s s ü n - h á z " - b a t ö r t é n t á t t e l e p í t é s e u t á n , a z 
ü z l e t h e l y i s é g r e n d e l t e t é s n é l k ü l m a r a d t , m a j d 1 9 6 6 - b a n 
c i p ő j a v í t ó ü z e m e t r e n d e z t e k b e b e n n e , a m e l y e t 1 9 6 8 - b a n 
z ö l d s é g - é s g y ü m ö l c s k e r e s k e d é s v á l t o t t f e l e z e n a h e l y e n . 
(4. k é p . ) 
A h e l y s z í n i f e l t á r á s o k e r e d m é n y e i b ő l k i d e r ü l t , h o g y 
az é p ü l e t e g y e m e l e t e s , k ö z é p k o r i l a k ó h á z b ó l é s e g v e h h e z 
h o z z á c s a t o l t , a l a p r a j z i l a g f o r d í t o t t , , L " a l a k ú , f ö l d -
s z i n t e s ú j k o r i , u d v a r i s z á r n y b ó l k e l e t k e z e t t . A k ö z é p k o r i 
h á z e r e d e t i l e g k a p u a l j n é l k ü l i , e g y m e n e t e s é p ü l e t k é n t 
á l l t a m a i f ö l d s z i n t i s z o b a s o r h e l y é n , a z é s z a k i t e l e k -
h a t á r m e n t é n . Á m c s a k a z é s z a k i f a l b a n f e n n m a r a d t 
s a r o k a r m í r o z á s i g t e r j e d t , t e h á t m i n d ö s s z e k é t s z o b á j a 
v o l t . A m a i k a p u a l j h e l y é n u g y a n i s u t c á c s k a h ú z ó d o t t , 
a m e l y b e n y i t o t t a k k é t f ö l d s z i n t i h e l y i s é g é n e k f é l k ö r í v e s 
z á r ó d á s ú , k ő k e r e t e s a b l a k — a j t ó p á r j a i . (5. k é p . ) 
A z a j t ó k e r e t é l l e s z e d é s é n e k m e g á l l í t á s a h o m l o k s í k r a 
k i m e t s z ő d ő h á r o m s z ö g g e l , a z a b l a k o k é l l e s z e d é s m e g á l l í -
t á s a k ő g o m b b a l t ö r t é n t . 6 U g y a n i l y e n m e g á l l í t á s ú a k 
p é l d á u l a S z e n t h á r o m s á g u t c a 7., a F o r t u n a u t c a 5. é s a z 
Ű r i u t c a 31. s z á m ú m ű e m l é k é p ü l e t e k k a p u a l j i ü l ő -
f ü l k é i , v a l a m i n t a s z o m s z é d o s dé l i h á z ( F o r t u n a u t c a 12. 
sz.) A n j o u - k o r i , c s ú c s í v e s t é g l a a b l a k a i . A X I V . s z á z a d 
e l e j é r ő l s z á r m a z ó l a k ó é p ü l e t e m e l e t e s v o l t , d e l é p c s ő h á z -
z a l n e m r e n d e l k e z e t t . 7 
A X V I . s z á z a d e l ső n e g y e d é b e n t ö r t é n t e l s ő á t a l a k í t á -
s a s o r á n a z u t c á c s k á t b e b o l t o z t á k a m a i k a p u a l j f e l e 
m é l y s é g é i g , a z o t t m a is l á t h a t ó k ő h e v e d e r í v i g és k o c s i -
b e h a j t ó k é n t c s a t o l t á k a s z o b á k h o z . A k é t a b l a k o t b e -
f a l a z t á k , é s k ö z ö t t ü k ú j , f é l k ö r í v e s l é p c s ő h á z i n y í l á s t 
v á g t a k . A m a i , u t c a i h o m l o k z a t i f a l b a n k e t t ő s k ö r t e -
p r o f i l ú , c s ú c s í v e s z á r ó d á s ú k a p u k e r e t e t h e l y e z t e k el .8 
4. A Fortuna utca 14. sz. műemlék épület az 1938. évi 
helyreállítás befejezése után 
A z így k i a l a k u l t o l d a l k a p u - t e n g e l y e s h á z a t d é l i s z o m s z é d -
j á v a l ö s s z e k a p c s o l t á k , m e r t a n n a k a m a i k a p u a l j b a 
n y í l ó , h á r o m c s ú c s í v e s t é g l a a b l a k á t b e f a l a z t á k , é s az 
u t o l s ó b a b a l d a c h i n d í s z e s z á r a d é k ú , k ő k e r e t e s a j t ó t 
é p í t e t t e k . (6. k é p . ) 
Az e g y e d ü l á l l ó é r t é k ű a j t ó c s k a v í z s z i n t e s s z e m ö l d ö k ű , 
é s a b u d a i V á r n e g y e d e g y e t l e n é v s z á m o s n y í l á s k e r e t e . 
F ü g g ő l e g e s k e r e t s z á r a i c s a k é l l e s zedése sek , d e a z e b b ő l 
k i v á l ó s z e k u n d e r t a g a p r i m e r t a g g a l a l k o t o t t í v e s m e z ő k -
b e n p o s z t g ó t i k u s , s z f é r i k u s h á r o m s z ö g e k e t a l k o t a b a l -
d a c h i n z á r a d é k o n . K é t - k é t f é l k ö r í v e s e n ö s s z e h a j l ó élsze-
d é s f e l ü l e t b ő l a d ó d i k r a j t a e g y - e g y o r r t a g , a m e l y e k n e k 
a l a p l a p j a i n , n é g y m e z ő b e n e g y - e g y s z á m j e g y v a n be -
v é s v e . E z e k e g y ü t t e s e n ö s s z e o l v a s v a 1514-es é v s z á m o t 
a d n a k . B e n n e a 4-es s z á m j e g y u g y a n ú g y f é l n y o l c a s s a l 
v a n k i f e j e z v e , m i n t M á t y á s k i r á l y o r s z á g c í m e r é n e k év -
s z á m o s s z a l a g j á n a z 1 4 7 0 - b e n a 4-es , a b u d a v á r i N a g y -
b o l d o g a s s z o n y - t e m p l o m dé l i h a r a n g t o r n y á n a k h a r m a d i k 
e m e l e t i a b l a k á b a n . 9 E k é s ő g ó t i k u s s t í l u s ú 4 -e s s z á m j e g y 
u g y a n i s e k k o r m é g - az a r a b j e l r e n d s z e r k o r a i i n g a d o -
z á s a i d e j é n — á l t a l á n o s a n í g y v a n j e lö lve e g é s z e n a 
X V I . s z á z a d e l e j é i g . (7-8. k é p . ) 
A z e r e d e t i l e g a l a p r a j z i s z e m p o n t b ó l k é t h e l y i s é g s e j t e s 
h á z a t u g y a n e k k o r h á r o m s e j t ű v é b ő v í t e t t é k a n y u g a t i 
i r á n y b a n h o z z á c s a t o l t , u d v a r i s z é l s ő h e l y i s é g g e l . E n n e k 
s o r á n a k a p u a l j b ó l a t r a k t u s ú j p i n c e l e j á r ó t i s k a p o t t 
a z a d d i g h a s z n á l t , k ö z v e t l e n ü l u t c á r ó l n y í l ó , k o r á b b i , 
k e l e t i p i n c e b e j á r a t h e l y e t t . 1 0 E z t k é t k o n z o l á l t a l t a r t o t t , 
f é l n y e r e g e l ő t e t ő v é d t e — t e h á t e r e d e t i l e g a s z a b a d b a 
n y í l o t t . 
É p ü l e t ü n k a t ö r ö k h ó d o l t s á g i d e j e a l a t t i s a l a k í t á s o n 
e s e t t á t . E k k o r k é s z ü l t é s z a k i f a l á b a n , az e m e l e t e n f e n n -
m a r a d t , f o g a s v é s ő v e l f é s ű s e n m e g d o l g o z o t t f e l ü l e t ű , 
p r o f i l t a l a n k ő a b l a k k e r e t e . A z a l a t t a l á t h a t ó t ö r ö k a j t ó -
b o n t á s a r r a v a l l o t t , h o g y a h á z a t a m a i 16. s z á m ú , é s z a k i 
s z o m s z é d j á v a l i s ö s s z e k a p c s o l t á k . í g y e k k o r m á r h á r o m 
e g y m á s m e l l e t t i , k ö z é p k o r i é p ü l e t l e h e t e t t e g y b e c s a t o l v a . 
B u d a v á r á n a k a t ö r ö k t ő l t ö r t é n t 1686. év i v i s s z a f o g l a l á s a 
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5- XIV. századi ajtókeretkő a Fortuna utca 14. számú ház 
kapualjának északi falában, igöö- évi felvétel 
s o r á n az emele t i b e é p i t é s , v a l a m i n t a n y u g a t i f ö l d s z i n t i 
s z o b a t e l j e sen e l p u s z t u l t . 
E z e k e t az 1696 u t á n i első t u l a j d o n o s , I r a c k h D á n i e l 
a s z t a l o s m e s t e r é p í t e t t e ú j j á , h o g y a r o m o s h á z a t l a k h a t ó -
v á t e g y e . Az emele t i ú j he ly i ségeke t és a k a p u a l j n y u g a t i 
szé lső n e g y e d - s z a k a s z á t f iókos b a r o k k d o n g a b o l t o z a t o k -
k a l f e d e t t e be . Ú j b ó l r a k a t t a az é p ü l e t e l p u s z t u l t u d v a r i 
és u t c a i h o m l o k z a t i f a l a i t . E k k o r h e l y e z t é k el az u t ó b b i -
b a n a m a is meg levő , k o s á r í v e s záródás i í , v o l u t á s - c s i g á s 
z á r ó k ö v ű k a p u k e r e t e t és a m e l l e t t e levő, d í s z t e l e n k e r e -
tezésű f ö l d s z i n t i a b l a k o t , — az i d ő r e n d b e n m á s o d i k h o m -
l o k z a t k é p z é s s o r á n . U g y a n e b b ő l a p e r i ó d u s b ó l s z á r m a z -
t a k az o r o m z a t o s u d v a r i h o m l o k z a t h á r o m a b l a k á n a k 
k e r e t k ö v e i is , v a l a m i n t a k a p u a l j j a l p á r h u z a m o s t enge lyű , 
emele t i l épcső fe l j á ró . I r a c k h Dánie l ép í t kezé se i m é g 
1720 e l ő t t b e f e j e z ő d t e k . (9. kép . 10. kép . ) 
Az 1723. év i t ű z v é s z u t á n k e l e t k e z e t t az u d v a r i , 
n y u g a t i s z á r n y , h ihe tő l eg Pe rge r J á n o s p o l g á r ép í t ő -
t e v é k e n y s é g e f o l y t á n . 1 1 V i s z o n t az ehhez c s a t l a k o z ó u d v a -
ri, északi s z á r n y a t m á r B e r g e r X a v é r F e r e n c e m e l t e t t e , 
ez a z o n b a n e rede t i l eg n e m t e r j e d t az u t c a i épü le t ig , 
a t t ó l e l k ü l ö n ü l v e á l lo t t . A z u t c a i t r a k t u s j e l e n t ő s á t a l a -
k í t á s á r a a X I X . s z á z a d b a n először 1 8 0 1 - 1 8 2 1 k ö z ö t t 
k e r ü l t so r , a m i d ő n Berge r I g n á c t a n á c s n o k v o l t a t u l a j -
donos . E k k o r készül t 1 2 a z eme le t i , k e l e t - n y u g a t i i r á n y ú 
k ö z é p f ő f a l n y u g a t i v é g é b e n f e n n m a r a d t f ü l e s - c s e p p t a -
goza tos k ő a j t ó k e r e t , v a l a m i n t az u t c a i h o m l o k z a t u g y a n -
i lyen d í s z í t é s ű , emele t i a b l a k k e r e t e , a m i a h a r m a d i k 
h o m l o k z a t k é p z é s e m l é k é t őrzi . A f ü l e s - c s e p p t a g o z a t o s 
díszí tés d a t á l á s á r a v o n a t k o z ó a n e l f o g a d h a t ó t á m p o n t o t 
n y ú j t a D í s z t é r 13. sz. h á z h o m l o k z a t i , e m e l e t i a b l a k -
k e r e t e i n l á t h a t ó , u g y a n i l y e n mego ldás . E z u g y a n i s 
1815-ben k é s z ü l t f a r á d i V ö r ö s n é sz. H i e m e r K a t a l i n szá-
m á r a . 
M á s o d s z o r Mill i tzer H e i n r i c h p é k m e s t e r v é g e z t e t e t t 
a l a k í t á s o k a t a házon , a m i k o r k é t k e n y é r s ü t ő k e m e n c é t 
é p í t t e t e t t a fö ldsz in t en ép ü z l e t a j t ó t a h o m l o k z a t o n 
6. Az 1514-es évszámmal ellátott gótikus ajtókeretkő marad-
ványai feltárás közben a kapualj déli falában, igyj. évi 
felvétel 
7. Az 1314-es évszámmal ellátott ajtókeretkő rekonstrukciós helyreállítás után. (Tervező: Czagány István.) 1958. évi állapot 
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8. A helyreállított ajtókeretkő és csúcsíves ablak 1958-ban 
1821 1838 k ö z ö t t . V a l ó s z í n ű , h o g y a n e o k l a s s z i k u s u t c a i 
h o m l o k z a t k é p z é s , a m e l y az e m e l e t i a b l a k o k f e l e t t i , 
á l l ó k o n z o l o s s z e m ö l d ö k p á r k á n y o k a t , a n é g y k o n z o l 
h o r d t a z á r t e r k é l y t é s a m e l l e t t e á l l ó k é t k e s k e n y a b l a k o t 
h o z t a l é t r e , m á r H e i n r i c h A n t a l E m á n u e l n e v é h e z f ű -
z ő d i k . Ő 1838- 1891 1 3 k ö z ö t t b o n y o l í t o t t a le a z i d ő r e n d -
b e n n e g y e d i k h o m l o k z a t k é p z é s t : m é g p e d i g b i z o n y á r a 
1838 1840 k ö r ü l . E b b e n a z i d ő b e n c s e k é l y k i ü l é s ű , 
v a k o l t k v á d e r s á v o z á s b o r í t o t t a a h o m l o k f a l a t , a m e l y 
c s a k a n y í l á s k e r e t e k e t é s s z e m ö l d ö k p á r k á n y o k a t h a g y t a 
s z a b a d o n . A k o n t y t e t ő a l a t t e k k o r k e l e t k e z e t t a k é t a b l a k , 
a m i e g y i d e j ű t e t ő t é r - b e é p í t é s t b i z o n y í t . (11. k é p ) 
A z i d ő r e n d b e n ö t ö d i k a l a k í t á s 1 8 9 4 — 1 8 9 5 - b e n z a j -
l o t t le a k a p u k e r e t k ő b e k a r c o l t é v s z á m t a n ú s á g a s z e r i n t . 
FORTUNA-UTCA-
9—10. Az épület műemlékfelvételi és kutatási alaprajzai 
a helyreállítás megkezdése előtt. 1955. évi állapot. Pince, 
földszint, I. emelet 
:ELMAGYARAZAT. 
XIII-SZ.VEGE-
XIV-SZ. ELEJE. 
B m 
XVI1I-SZ.E1.60 
FELE. 
XWI.SZ.MASO-
DIK FELE-
ALAPRAJZOK- M.--M0Ö. 
HELYSZÍNRAJZ- M.H:720-F O R T U N A - UTCA 
K i r c h m a n n J a k a b é p í t ő t e v é k e n y s é g e f o l y t á n . Va lósz í -
n ű l e g e k k o r t ű n t el a h o m l o k z a t r ó l a k v á d e r s á v o z á s és 
k e r ü l t a z á r t e r k é l y k é t i k e r a b l a k a he lyébe e g y d a r a b 
h á r m a s a b l a k . A cs i l l agsávozású b a r o k k k a p u s z á r n y a k a t 
is e k k o r c s e r é l h e t t é k k i k o r a i szecessziós d í s z í t é s ű ú j 
s z á r n y a k k a l . E z t k ö v e t ő e n az é p ü l e t m á r c sak r e n o v á l á -
s o k o n m e h e t e t t ke resz tü l , a r c h i t e k t ú r á j á n l ényeges v á l t o z -
t a t á s va lósz ínű leg n e m t ö r t é n t . U g y a n e b b e n az ép í t é s i 
p e r i ó d u s b a n — o k v e t l e n ü l 1873 u t á n — é p í t e t t é k össze 
az u d v a r i s z á r n y a t az u t c a i é p ü l e t t e l , a m e l y k a p c s o l a t 
a z o n b a n c s a k 1944-ig á l l o t t f e n n . 
Az 1945-ben r o m o s s á v á l t s ü t ö d e h á z 1955-ben m e g -
i n d u l t m ű e m l é k i h e l y r e á l l í t á s a s o r á n t e l j e sen l e b o n t o t t á k 
a s é rü l t u d v a r i s z á r n y á t . A z u t c a i é p ü l e t b e n k o r s z e r ű 
l a k á s o k k é s z ü l t e k . H o m l o k z a t á n v i s s z a h e l y e z t é k a 
z á r t e r k é l y l e z u h a n t , é szak i szé l ső k o n z o l j á t , és a z egész 
h o m l o k z a t h ű s é g e s r e k o n s t r u k c i ó v a l épü l t ú j j á . C s u p á n 
a b a r o k k f a k a p u s z á r n y a k a t n e m á l l í t o t t á k v i s sza , 
h e l y e t t e i d o m a c é l k e r e t b e n ü v e g k a p u k é s z ü l t , h o g y a 
p o m p á s k a p u a l j ezen k e r e s z t ü l a z u t c á r ó l is l á t h a t ó 
l egyen . 
A z é v s z á m o s a j t ó k e r e t k ő n e k t e l j e s , k ü s z ö b i g t ö r t é n ő 
b e m u t a t á s a é r d e k é b e n a k a p u a l j s z á z a d o k s o r á n f e l t ö l -
t ő d ö t t p a d l ó s z i n t j é t l e s ü l l y e s z t e t t ü k az e rede t i , k ö z é p -
ko r i s z i n t r e . A l é p c s ő f e l j á r ó g ó t i k u s k e r e t é n e k r e k o n s t r u k -
c ió j a é s a p ince l e j á ró m a r a d v á n y a i n a k b e m u t a t á s a t e r é n 
a z o n b a n a m ű v e z e t é s 1 4 e l t é r t a B u d a p e s t i M ű e m l é k F e l -
ü g y e l ő s é g á l t a l j ó v á h a g y o t t k iv i te l i t e r v t ő l . 1 5 E z é r t a 
speciá l i s , r o m a n i z á l ó k o m p o z í c i ó s r e n d s z e r b e n é p ü l t 
X I V . s z á z a d i k a p u a l j n a k n e m m i n d e g y i k n y í l á s a m u -
t a t j a m a h í v e n az e r e d e t i á l l a p o t o t . E z t l e s z á m í t v a a -
z o n b a n a k a p u a l j a V á r n e g y e d l e g é r d e k e s e b b ü l ő f ü l k e n é l -
kül i , k o r a g ó t i k u s k o c s i b e h a j t ó j á n a k t e k i n t h e t ő . Az u t c a i 
h o m l o k z a t ped ig p é l d a a d ó a n őr iz te m e g a b a r o k k és 
n e o k l a s s z i k u s s t í lus m ű e m l é k i é r t é k e i t . 
M i n d e z e n t ú l f i g y e l e m r e m é l t ó a k a z o k a t u d o m á n y -
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t ö r t é n e t i m e g f i g y e l é s e k is, a m e l y e k e t a s ü t ö d e h á z m ű -
e m l é k i v i z s g á l a t a e r e d m é n y e z e t t . I d ő s e b b s z a k e m b e r e k 
k u t a t á s a i a l a p j á n 1 6 k é t é v t i z e d e n k e r e s z t ü l ú g y t u d t u k , 
h o g y a b u d a v á r i , g ó t i k u s l a k ó h á z a k o lasz r e n d s z e r b e n , 
h o s s z o l d a l u k k a l és e reszes h o m l o k z a t a i k k a l á l l t a k az 
u t c a felé. T e t ő g e r i n c ü k is m i n d e n e s e t b e n az u t c a v o n a l l a l 
p á r h u z a m o s a n h a l a d t , o r o m z a t o s (Giebel) h o m l o k z a t o k 
e g y k o r i l é té re s e m m i f é l e b i z o n y í t é k u n k s incsen. P e r s z e 
ez t a v é l e m é n y t n e m c s a k Gerev ich , h a n e m összes e lőde i 
— k ö z t ü k H o r v á t h H e n r i k is — így f o g a l m a z t á k m e g . A 
k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i , V á r n e g y e d r e v o n a t k o z ó i ro -
d a l o m á l t a l á n o s a n h a n g o z t a t t a , és m é g a n a p i s a j t ó V á r r ó l 
szóló í rása i is í gy i s m e r t e t t é k . 
E z t a m e g á l l a p í t á s t a z o n b a n n e m i g e n l e h e t e t t össze-
e g y e z t e t n i azza l a k í sé r l e t t e l , a m e l y a IV . Bé la k i r á l y 
á l t a l a l a p í t o t t V á r n e g y e d a l a p r a j z á t d é l f r a n c i a b a s t i d , 
v a g y közép - és k e l e t n é m e t o r s z á g i co loniá l i s v á r o s i elő-
k é p e k b ő l s z á r m a z t a t t a . 1 7 H a s o n l ó k é p p e n nem v e z e t e t t 
k i e l ég í tő e r e d m é n y r e e g y k ö v e t k e z ő n a t u r a l i s t a m a g y a -
r á z a t sem, 1 8 a m e l y a k ö z é p k o r i u t c a h á l ó z a t n a k és a 
b a r l a n g p i n c é k v o n u l a t á n a k ös sze függésébő l i n d u l t k i . 
A m i ó t a a z o n b a n K u b i n y i A n i r á s fe l i smeréséből 1 9 t u d j u k , 
h o g y a g ó t i k u s B u d a v á r a b a l t i ( F r e c k e n h o r s t , FYllin) 
e lőképek a l a p j á n k e l e t k e z h e t e t t , a z ó t a igen m e g n ő t t a 
F o r t u n a u t c a 12. és 14. sz. o r o m z a t o s h á z a k X I V . szá -
z a d i e r e d e t é n e k a j e l en tősége . 
B i z o n y o s u g y a n i s , h o g y a k ö z é p k o r i V á r n e g y e d b e n 
e rede t i l eg v o l t a k é s z a k i r e n d s z e r ű , r ö v i d e b b o l d a l u k k a l 
és o r o m z a t o s (Giebel) h o m l o k z a t u k k a l a z u t c a felé á l l o t t 
é p ü l e t e k . K é s ő b b a X V . s z á z a d b a n , t ö b b h e l y e n i l y e n 
h á z a k ö s s z e v o n á s á b ó l k e l e t k e z t e k az ú g y n e v e z e t t o l a sz 
r e n d s z e r ű p a l a z z o é p i t m é n y e k 2 0 — m i k é n t ez a H u n y a d i 
J á n o s ú t , Dísz t é r , T á r n o k u t c a , S z e n t h á r o m s á g t é r á l t a l 
h a t á r o l t m ű e m l é k i t e l e k t ö m b ö n v é g z e t t k o m p l e x k u t a -
t á s a i n k b ó l 2 1 k i d e r ü l t . I n d o k o l t lesz a j ö v ő b e n b u d a v á r i 
l a k ó h á z a i n k f e l t á r á s i e r e d m é n y e i t e b b ő l a s z e m s z ö g b ő l 
is á tv iz sgá ln i , m i v e l az e l m ú l t h ú s z e s z t e n d ő m ű e m l é k -
fe lvé te l i m u n k á j á n a k e lévgzése s o r á n ( B u d a i Várhegy-
t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v e 1954) s z á m o s h e l y e n b u k k a n t u n k 
h a s o n l ó a d o t t s á g o k r a . T ö b b e k k ö z ö t t az U r i u t c a 40. , a 
H e s s A n d r á s t é r 3. sz. és F o r t u n a u t c a 12. sz . h á z a k n á l , 
a m i a z t j e l en t i , h o g y az e g y t r a k t u s o s , o r o m z a t o s h á z a k 
k o r á n t s e m v o l t a k r i t k á k a b u d a i V á r n e g y e d b e n a közép-
k o r f o l y a m á n . 
A h o g y a n a F o r t u n a u t c a 14. s z á m h a t é v s z á z a d a l a t t 
k i a l a k u l t l e g u t ó b b i a l a p r a j z á b ó l s i k e r ü l t k i o l v a s n u n k az 
e g y t r a k t u s o s , o r o m z a t o s , k é t he ly i ségse j t e s , középkor i 
h á z t í p u s l e g k o r á b b i p e r i ó d u s ú a l a p r a j z á t , u g y a n ú g y meg-
t a l á l t u k ez t t ö b b é p ü l e t b e n is a X I I I . s z á z a d d e r e k á t ó l 
k e z d ő d ő e n . E h h e z az a l a p t í p u s h o z t e h á t sok h e l y e n u g y a n -
ú g y c s a t l a k o z t a k hozzá a k é s ő b b i p e i i ó d u s o k to ldása i , 
m i n t a h o g y a n a z t D á v i d F e r e n c a sopron i , g ó t i k u s lakó-
h á z a k k u t a t á s i e r e d m é n y e i n é l 2 2 k i m u t a t t a . F i g y e l e m r e 
m é l t ó s z á m u n k r a is, h o g y a s o p r o n i l a k ó h á z a k ny í l á ske re t -
f o r m á i t A l só -Ausz t r i ábó l , W i e n e r - N e u s t a d t b ó l , Pe rch to l -
s d o r f b ó l és Bécsből , M ö d l i n g b ő l , v a l a m i n t H a m b u r g b ó l 
s z á r m a z t a t h a t t a a n a l ó g i á k a l a p j á n . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a F ö r t u n a u t c a 14. s z á m ú h á z 
X I V . s z á z a d i n y í l á s k e r e t e i a g ó t i k a első, k ö z i s m e r t for -
m a r e d u k c i ó j a i d e j é n k e l e t k e z t e k , d e a z o k a t n e m a b u d a i 
V á r a t ép i tő , X I I I . századi , e l ső k é t m e s t e r c s o p o r t k ő f a r a -
gói k é s z í t e t t é k . F ö r m a t a n i a l a p o n a h o z z á j u k hason ló 
ü l ő f ü l k é k c s o p o r t j á t edd ig a b u d a v á r i d o m o n k o s épí tő-
m ű h e l y l e g k o r á b b i m e s t e r e i t ő l s z á r m a z t a t t u k az 1330— 
1350 k ö r ü l i i d ő k b ő l . E z e k n e k a t a n u l t s á g á t , f o r m a k é s z l e -
t ü k k ü l f ö l d i s z á r m a z á s t e r ü l e t é t a z o n b a n ez i d ő szer in t 
n e m i s m e r j ü k még . 
K i s é p ü l e t ü n k v i z s g á l a t a t e h á t n e m c s a k a V á r n e g y e d 
kezde t i , a l a p r a j z i v á r o s s z e r k e z e t é n e k e r e d e t k é r d é s é t 
v e t e t t e fe l — a m e l y a X I I I . s z á z a d i , s z a b a d o n á l l ó beépí-
t é sné l m a j d n e m m i n d e g y i k g ó t i k u s l a k ó h á z u n k ese tében 
u g y a n í g y j e l e n t k e z e t t —, h a n e m a b b a n az e g y e s épí t -
m é n y e k s z á r m a z á s t e r ü l e t é n e k , m ű f o r m á i k e l e t k e z é s é n e k 
p r o b l é m á j á t is m e g v i l á g í t o t t a . E z e k n e k az összefüggő 
k é r d é s c s o p o r t o k n a k m e g v á l a s z o l á s á h o z a k ö z e l j ö v ő b e n 
e l sőso rban a h a s o n l ó a d o t t s á g ú é p ü l e t e k ú j n é z ő p o n t ú 
i s m e r t e t é s é r e lesz szükség . 
Czagány István 
Ü B E R D I E K U N S T G E S C H I C H T L I C H E B E D E U T U N G D E S G E B Ä U D E S F O R T U N A S T R A ß E 
14 I M B U R G V I E R T E L V O N B U D A P E S T 
D a s B a u d e n k m a l i m I . Bez i rk , F o r t u n a s t r a ß e 14 g e h ö r t 
zu d e n k l e in s t en , a b e r i n t e r e s s a n t e s t e n H ä u s e r n d e s 
B u d a e r B u r g v i e r t e l s . E s g e h ö r t zu d e n a u s N o r d e u r o p a 
s t a m m e n d e n , m i t G i e b e l f a s s a d e v e r s e h e n e n W o h n g e -
b ä u d e n , v o n w e l c h e n n u r n o c h zwei i n d i e s e m m i t t e l -
a l t e r l i chen W o h n b e z i r k e r h a l t e n s ind . E s b i l d e t e s ich a u s 
e i n e m E i n t r a k t g e b ä u d e o h n e T o r g a n g u n d m i t zwe i 
R ä u m e n v o m A n f a n g des 14 J a h r h u n d e r t s o d e r 
v o n n o c h f r ü h e r w ä h r e n d v ie r J a h r h u n d e r t e n h e r a u s . 
Se in ä l t e s t e r Te i l s i n d zwei h a l b b o g e n f ö r m i g s c h l i e ß e n d e 
T ü r - F e n s t e r - P a a r e d e s r o m a n i s i e r e n d e n d e n T o r g a n g e s . 
D ie sen g e g e n ü b e r , a m ä h n l i c h e n N a c h b a r h a u s , b e f i n d e n 
s ich d re i s p i t z b ö g i g e F e n s t e r i m S t i l d e r A n j o u z e i t . 
Auf d e m e inen F e n s t e r i s t e in m i t e i n e m B a l d a c h i n 
v e r z i e r t e r T ü r r a h m e n s t e i n m i t d e r J a h r e s z a h l 1514 
u n t e r g e b r a c h t — d a s D a t u m des u n g a r i s c h e n B a u e r n -
a u f s t a n d e s . E s i s t d a s e inz ige o r ig ina l e D e n k m a l i n 
B u d a p e s t , we lches auf d e n B a u e r a u f s t a n d u n t e r F ü h r u n g 
v o n G y ö r g y D ó z s a w e i s t . 
N a c h de r B e l a g e r u n g v o n B u d a i m J a h r e 1686 b e k a m 
D á n i e l I r a c k h , T i s c h l e r m e i s t e r , d a s s t a r k b e s c h ä d i g t e 
H a u s v o n de r K a m m e r , u n d er b a u t e es r a s c h wiede i a u f . 
I m J a h r e 1720, w u r d e d e r B ü r g e r J á n o s B e r g e r d e r 
zwe i t e Bes i t ze r d e s H a u s e s , v o n i h m e r b t e X a v e r F e r e n c 
B e r g e r d a s H a u s u n d 1801 g ing es i n d ie H ä n d e d e s 
R a t s h e r r n I g n a c B e r g e r ü b e r . D a s in d e r Z w i s c h e n z e i t 
m i t e i n e m H o f f l ü g e l e r w e i t e r t e G e b ä u d e v e r k a u f t e er 
1821 an d e n B ä c k e r m e i s t e r H e i n r i c h Mil l i tzer , d e r i n n e r -
h a l b se iner M a u e r n d ie B u d a v á r e r B ä c k e r w e r k s t a t t 
e r r i c h t e t e , w e l c h e h ier m e h r a l s 120 J a h r e b e s t a n d . Die 
l e t z t e n v ie r Bes i t ze r w a r e n R e z s ő Bahel , I s t v á n V a d o v -
csák , S á n d o r C h a l u p k a u n d d e r B ä c k e r m e i s t e r G y u l a 
B e l é n y i j u n . W ä h r e n d d e r B e l a g e r u n g in d e n J a h r e n 
1944/45 w u r d e d a s s t i m m u n g s v o l l e k le ine H a u s , d a s zu 
d ieser Ze i t b e r e i t s ba rock -k l a s s i z i s t i s che A r c h i t e k t u r u n d 
A u ß e n p u t z b e s a ß , s t a r k b e s c h ä d i g t . V o r s e ine r k u n s t -
h i s t o r i s c h e n W i e d e r h e r s t e l l u n g in d e n J a h r e n 1955 b i s 
1957 l eg t en w i r m i t H i l f e so rg f ä l t i ge r b a u h i s t o r i s c h e r 
E r s c h l i e ß u n g e n d ie g o t i s c h e n R e s t e se ines e inz iga r t igen 
T o r g a n g e s f r e i . I m J a h r e 1958 w u r d e se in N e u a u f b a u 
z u m W o h n h a u s b e e n d e t . S e i t w i r wissen, d a ß d ie v o n 
B é l a IV . u m 1243 g e g r ü n d e t e S t a d t B u d a v o m ba l t i s chen 
(Fellin) , , V o r b u r g s t a d t " - T y p d e r n o r d d e u t s c h e n Kolo-
n i s a t i o n a u s g e b i l d e t w u r d e , w u c h s u n u n s e r e n Augen 
die k u n s t h i s t o r i s c h e B e d e u t u n g des b e i s p i e l h a f t wieder-
h e r g e s t e l l t e n k l e inen B a u d e n k m a l s . E s b e w e i s t n ä m l i c h 
m i t se iner E x i s t e n z , d a ß d i e m i t t e l a l t e r l i c h e n W o h n -
h ä u s e r d e s B u r g v i e r t e l s „ n a c h i t a l i en i sche r B a u a r t , 
m i t i h r e n l a n g e n Se i ten u n d i h r e n m i t D a c h t r a u f e verse-
h e n e n F a s s a d e n zur S t r a ß e " d u r c h d e n Z u s a m m e n b a u 
so lcher n ö r d l i c h e r H ä u s e r m i t G iebe l f a s sade a u s d e m 15. 
J a h r h u n d e r t e n t s t a n d e n . D a f ü r f i n d e n w i r auf d e m 
G e b i e t u n s e r e r »einzigen g o t i s c h e n S t a d t « Beispiele, 
g l a u b w ü r d i g e b a u g e s c h i c h t l i c h e Beweise a n m e h r e r e n 
S te l l en . 
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 Az 1749. évi budavári helyszínrajzon ugyanis már lá tható . 
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L A C K N E R K R I S T Ó F (1571 — 1631) I S M E R E T L E N R A J Z A I 
A S O P R O N I Á L L A M I L E V É L T Á R B A N 
S z o k a t l a n l e lőhe lyrő l e l ő k e r ü l t r a j z o k s o r s á r ó l szá-
m o l n a k be ezek a so rok . M a g a a m ű v é s z n e m é p p e n i sme-
re t l en , edd ig a z o n b a n í rói a l k o t á s a i m e l l e t t c s a k n é h á n y 
r é z m e t s z e t é t e m l e g e t t é k . P a t a k y D é n e s a M a g y a r réz-
m e t s z é s t ö r t é n e t é b e n c sak h á r o m m u n k á j á t i smer i , egy 
k ö n y v e c í m l a p j á t , S o p r o n r ó l k é s z ü l t l á t k é p é t , végü l 
n e m e s i c ímeré t , m e l y C s a t k a i E n d r e szer in t e se t l eg ex 
l ib r i s is l e h e t e t t , b á r i l yen m i n ő s é g b e n , f e l h a s z n á l á s b a n 
m é g n e m k e r ü l t elő. 
L a e k n e r Kr i s tó f v a l ó b a n a r eneszánsz s o k o l d a l ú 
egyén i sége inek egy ik k o r s z a k v é g i képv i se lő je , k i v á l ó 
m a n i e r i s t a író, jog i m u n k á k és i s k o l a d r á m á k m e g f o g a l -
m a z ó j a , ak i i f j ú s á g á b a n t a n u l t m e s t e r s é g é t , az ö t v ö s s é g e t 
is s a j á t k e d v é r e m ű v e l t e . Az e m l í t e t t e k e n k í v ü l m a g a 
k é s z í t e t t e m é g a m a g y a r k o r o n á r ó l í r t m ű v e és e g y e m b l e -
m a t i k u s e r é n y t ü k r e k é p e i t , m i n d e z e k l evonó lemeze i 
f e n n is m a r a d t a k , a m i n t e g y 50 l emez m a is sokszoros í t -
h a t ó l e n n e . 
A r o k o n s z e n v e s e g y é n i s é g r a j z a i b ó l e d d i g e g y e t s e m 
i s m e r t ü n k , b á r s z in t e k é t s é g t e l e n v o l t , h o g y a s o k o l d a l ú 
m ű v é s z jó l r a j z o l t . L a e k n e r t ö b b s z ö r v o l t v á r o s b í r ó , 
m a j d é v e k e n á t S o p r o n p o l g á r m e s t e r e , ső t , a m o s t m e g -
k e r ü l t r a j z o k is h i v a t a l i t e v é k e n y s é g e k a p c s á n ke le t -
k e z t e k . 
K ö n n y e n e l k é p z e l h e t j ü k a n a g y cs ipkega l l é ros , s p a -
n y o l o s s z a k á l l ú f é r f i ú t , a k i s z e n v e d é l y e s jog i e r u d i t i ó v a l 
v e r e k e d e t t v á r o s a f o n t o s ü g y e i é r t R u d o l f p r á g a i u d v a r á -
b a n , a t á r n o k s z é k e n , a k a n c e l l á r i á n és a p o z s o n y i o r szág-
g y ű l é s e k e n , d e m é r h e t e t l e n ü l f á r a s z t h a t t a m á r ő t a 
T i s z t e l e t r e m é l t ó T a n á c s é s az u g y a n c s a k T i s z t e l e t r e m é l t ó 
K ö z ö s s é g ( E h r s a m e R a t ; E h r s a m e G e m e i n ) j e l l egében 
a z o n o s a n i s m é t l ő d ő sok ü g y e s - b a j o s p a n a s z a , k í v á n s á g a . 
ctitwm Jetudum S9fr*m< 
i. Laekner Kristóf: Fantáziacímer kócsagokkal 
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2. Lackner Kristóf: Címerbe szerkesztett fej, daru egy iraton 
B á r m e n n y i r e is é r d e k l ő d ő a r cca l b i z o n y g a t t a , h o g y 
f igyel a be lvá ros i s z o m s z é d o s h á z i u r a k e reszcsorgás i 
pe re i re v a g y az á r e m e l é s é r t b e v á d o l t c é h m e s t e r e k m e n -
t ege tőzésé re , m ű v é s z i f a n t á z i á j á n a k m é g s e m p a r a n c s o l -
h a t o t t . S a m í g így k é t f e l é k o n c e n t r á l t (és l á t s zó l ag j e g y -
z e t e k e t k é s z í t e t t a p e r e s ügyek rő l ) , v a l ó j á b a n b á j o s 
t o l l r a j z o k b ú j t a k elő t o l l a alól, és k e r ü l t e k a z o k r a az 
ü g y i r a t o k r a , m e l y e k é p p e n e l ő t t e f e k ü d t e k . 
A t o l l r a j z o k m e s t e r e k é t s é g t e l e n ü l L a c k n e r , m e r t a z o k 
az ő h i v a t a l i i de j e a l a t t k e l e t k e z e t t i r a t o k o n t a l á l h a t ó k 
csak , s e m e lőbb, sem k é s ő b b . E z t a g o n d o l a t u n k a t e rős í t i 
az is, h o g y j e l m o n d a t a i b ó l is f e l r a j z o l t g o n d o s k a n c e l l á r i a i 
í rássa l az egy ik o k m á n y r a : N o n in u n a s ede m o r a n t u r 
m a i e s t a s e t a m o r ; F i a t v o l u n t a s t u a , C o n c o r d i a p a r v a e 
res c r e s c u n t . 
Az i r a t o k o n t a l á l h a t ó t ö b b i j e g y is a r a j z o k l a c k n e r i 
e r e d e t é t igazol ja . A s o p r o n i f e rencesek e g y i k k é r e l m ü k b e n 
a k o l o s t o r b a beszá l l á so l t c s á szá r i k a t o n á k k ihe lyezésé t 
k é r t é k . í r ó n k n é h á n y e m l é k e z t e t ő s zó t v á z o l t fel e r r e 
az i r a t r a t izedről , á g y ú k r ó l , a v á m b ó l k a t o n á k n a k j á r ó 
3 so l idusró l , de m e l l é j e k ö n n y ű kézze l f a n t á z i a c í m e r t 
r a j z o l t , a c í m e r p a j z s o n e g y m á s h o z b ú j ó h a t t y ú k v a g y 
g é m e k á l lnak , i lyen t a k á r h á n y a t a köze l i F e r t ő t a v o n is 
l á t h a t o t t . A c ímer t h a t s o r b a n é lére r a k o t t n é g y s z ö g b ő l 
á l l i t o t t a össze, a m á s o d i k b a n m á l t a i k e r e s z t , k ö z é p ü t t 
ö tvösd í sz . ( G o m b t e r v ? ) 
M a n i e r i s t a jel legű a c í m e r t záró, v i r á g o t , g y ü m ö l c s ö t 
egyes í tő b o k r é t a , s az a b b ó l k i n ö v ő f ű z f a á g s z e r ű to l ld í sz . 
E z e k r e a b o k r é t a d í s z e k r e , a z o k r e j t e t t é r t e l m é r e k ü l ö n ö -
sen szükséges fe l f igyelni , m e r t azok e g y b e n e g y ( n á l u n k 
m á s m ű v é s z n é l k i n e m a l aku l t ) m a n i e r i s t a j á t é k o t is 
m e g ő r i z t e k , a d í s z e k b ő l a f i gye lmes s zemlé lődő e l ő t t 
A r c i m b o l d i m ó d j á r a egy -egy s z ö r n y a r c is k i r a j z o l ó d i k . 
M ű v é s z ü n k ho l v i r á g b ó l , l evé lbő l r a j z o l t a - r a k j a e z e k e t 
össze, ho l p e d i g t o l l a k f o r m á l n a k k i n a g y h a j a t , e l á g a z ó 
b a j s z o t és s z a k á l l t . R a j z o l m á s f a n t á z i a c í m e r t is, ezek 
me l l é s a j á t n e m e s i c í m e r é t is m e g ö r ö k í t i . H u l l á m z ó v í z b ő l 
n ő k i a c ímer t f e lező n á d , m e l y e t b a l r ó l r á k , j o b b r ó l h a t y -
t y ú é r i n t . J o a c h i m C a m e r a r i u s e m b l e m a t i k á j á b a n a 
v í z e n úszó h a t t y ú a k ö l t ő k e t és a k ö l t é s z e t e t d icsér i , a 
n á d a h a j l é k o n y sz ívósság j e lképe , - h a j l u n k , d e n e m 
t ö r ü n k meg, ez az e m b l é m a j e l m o n d a t a , a r á k u g y a n c s a k 
C a m e r a r i u s n á l n e m a m a r a d i s á g o t , h a n e m a m e g g o n d o l t 
h a l a d á s t , egy m á s i k e m b l é m á b a n p e d i g a f o r g é k o n y s á g o t 
j e l e n t i , L a c k n e r c ímere ezek s z e r i n t a t u l a j d o n o s í rói 
v o l t á n a k és jogi i s m e r e t e i n e k a j e l k é p e . 
C í m e r m e z ő b e n s z a k á l l a s f é r f i a r c o t ő r z ö t t m e g e g y 
m á s i k r a j z , m e l y n e k m a n i e r i s t a i h l e t é s e u g y a n k é t s é g -
t e l en , d e s z in t e a r r a az i s m e r t k é s ő k ö z é p k o r i S z e n t J á n o s -
f e j r e e m l é k e z t e t , m e l y e t D i v a l d K o r n é l v i t t a t á j ó i t e m p -
l o m l o m t á r á b ó l a b e s z t e r c e b á n y a i m ú z e u m b a . I l y e n 
r é s z b e n k ö z é p k o r h o z k ö t ö t t s é g a l a k í t j a r é szben h i t e l e s sé , 
r é s z b e n j e lképessé e g y he rna l s i , — B é c s közeli m e n e k ü l t 
e v a n g é l i k u s p r é d i k á t o r a r c k é p é t , a k i b i z o n y á r a s e g é l y é r t 
s u p p l i k á l t a s o p r o n i p o l g á n n e s t e m é i . 
A c í m e r b e r a j z o l t f e j m e l l e t t is t a l á l u n k egy f é l l á b o n 
á l ló d a r u t , ez az e m b l e m a t i k á b a n az éberseg j e l képe . 
H i t e l e s t e r m é s z e t m e g f i g y e l é s b ő l f a k a d n a k azok az á l l a t -
r a j z o k is, m e l y e k e n s z á j u k n á l f e l a k a s z t o t t h a l a k a t , 
l á b u k n á l f e l f ü g g e s z t e t t n y u l a k a t ö r ö k í t meg . A l i g h a 
t é v e d ü n k , h a a z t á l l í t j u k , h o g y e z e k a t o l l r a j z o k L a c k n e r 
s z e m é l y e s é l m é n y e i , h isz ő e l s ő n e k e m e l t S o p r o n b a n a 
k ö z é p k o r i v á r o s f a l a k o n k í v ü l o l v a s ó h á z a t , í gy a k á r 
h a l á s z h a t o t t a k i s h á z k ö z e l é b e n f o l y ó I k v a p a t a k b a n , 
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3. Lackner Kristóf: Olasz templom, fantáziaképe, szörnyarc iniciáléban 
v a g y v a d á s z h a t o t t a h á z m ö g ö t t d o m b o r u l ó B é c s i d o m b o n . 
D e v a l ó s á g o s m ó k u s o k , n y u l a k u g r á l t a k L a c k n e r f a n t á -
z i aága in is , m e l y e k a z t m u t a t j á k , h o g y a l k o t ó j u k t ó l 
n incs t á v o l a z a t e r m é s z e t s z e r e t e t , m e l y A l b r e c h t D ü r e r t 
is a t e r m é s z e t a p r ó é lő l énye i t m e g ö r ö k í t ő m e g f i g y e l é s e k r e 
i n d í t o t t . K u p o l á s , t o r n y o s t e m p l o m is a k a d a r a j z o k k ö -
zö t t , j e l l ege sze r in t l e g i n k á b b az o l a szo r szág i évek késői 
e m l é k k é p é n e k t a r t o m . 
E z e k r e a r a j z o k r a a X V I I . század e l s ő h a r m a d á n a k 
a b b a n a s o p r o n i l evé l t á r i a n y a g á b a n a k a d t a m , m e l y e t 
L a c k n e r - m o n o g r á f i á m h o z f e l d o l g o z t a m . E k o r s z a k b ó l 
s z á r m a z ó m a g y a r o r s z á g i r a j z u n k r e n d k í v ü l r i t k a , sz in te 
n incs is. M á r ez is a r r a ö s z t ö n ö z h e t i a k o r s z a k m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e i t , h o g y t o v á b b i r a j z o k r e m é n y é b e n a t e l j e s 
sopron i i r a t a n y a g o t á t n é z z é k L a c k n e r m ű k ö d é s e idő-
szakábó l , 1600 és 1631 k ö z ö t t . N a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y a 
fe lsorol t r a j z o k a b e m u t a t o t t a k m e l l e t t is s z a p o r í t h a t o k . 
E z b i z o n y á r a m é g á r n y a l t a b b á t e n n é L a c k n e r Kr is tóf 
m ű v é s z i a r c k é p é t , de g a z d a g í t a n á a k o r s z a k m a g y a r -
országi m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t is. 
Kovács József László 
4. Lackner Kristóf nemesi címere saját kezű feljegyzéseivel 
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B O G D A N P A V L O V I C S V I L L E V A L D F E S T M É N Y E I AZ 1 8 4 8 / 4 9 - I 
M A G Y A R S Z A B A D S Á G H A R C R Ó L 
1891-ben a M a g y a r H í r l a p b a n c ikk j e l e n t m e g : „Vilá-
gosi z á s z l ó k " c ímen a p é t e r v á r i cári m ú z e u m o k b a n ő rzö t t , 
1849-ben Vi lágosnál z s á k m á n y o l t h o n v é d z á s z l ó k r ó l . 
A szerző , Bo lgá r F e r e n c k é s ő b b i h o n v é d e l m i á l l a m t i t k á r , 
h í r t a d o t t k é t m a g y a r v o n a t k o z á s ú f e s t m é n y r ő l is . 
1910-ben a V a s á r n a p i Ú j s á g 49. s z á m a s z e r z ő megje lö lése 
n é l k ü l „ K é t f e s t m é n y a z o r o s z o k 1849. év i m a g y a r o r s z á g i 
h a d j á r a t á r ó l a c á rok p é t e r v á r i p a l o t á i b a n " c í m m e l 
k ö z ö l i l l u sz t r á l t b e s z á m o l ó t u g y a n c s a k az e lőbb i k é p e k -
ről . Az e m l í t e t t n a g y m é r e t ű o l a j f e s t m é n y e k közü l a 
„ B e s z t e r c e i c s a t a " a I I I . S á n d o r M ú z e u m t u l a j d o n á t 
k é p e z t e , a „Világosi f e g y v e r l e t é t e l " a T é l i P a l o t a t á b o r -
n a g y i t e r m é t d í sz í t e t t e . 
M i n d k é t a lko tás B o g d a n P a v l o v i c s Vi l l eva ld c á r i 
u d v a r i f e s t ő m ű v e . U t ó b b i ú j s á g c i k k egész o lda las t e r -
j e d e l e m b e n közl i a f e s t m é n y e k r e p r o d u k c i ó i t , v a l a m i n t 
egy , a m ű v é s z á l ta l G ö r g e y r ő l k é s z í t e t t a r c k é p t a n u l -
m á n y n y o m a t á t . 
A H a d t ö r t é n e l m i I n t é z e t l evé l tá r i a n y a g á t k é p e z i 
v é g ü l a v a r s ó i m a g y a r k ö v e t s é g k a t o n a i a t t a s é j á n a k 1934. 
év i l e v é l v á l t á s a a m a g y a r h o n v é d e l m i m i n i s z t é r i u m m a l a 
l e n g y e l n e m z e t i m ú z e u m b a n ő rzö t t 10 d b Vi l l eva ld tó l 
s z á r m a z ó m a g y a r v o n a t k o z á s ú c s a t a k é p t á r g y á b a n . 
F e n t i e k e l ő r e b o c s á t á s a u t á n i s m e r k e d j ü n k m e g e l ő b b 
a m ű v é s s z e l , ak inek é l e t m ű v e a m a g y a r t ö r t é n e l e m m e l , 
a n n a k e g y i k l e g t r a g i k u s a b b i d ő s z a k á b a n , 1848/49-i 
s z a b a d s á g h a r c u n k u t o l s ó m á s f é l h ó n a p j á b a n t a l á lko -
z ik . 1 
B o g d a n (Got t f r ied) P a v l o v i c s Villevald (Wil lewald) 
1818. d e c e m b e r 31-én2 P a v l o v s z k b a n , P é t e r v á r m e l l e t t 
s z ü l e t e t t . K ö z é p i s k o l á i n a k elvégzése u t á n , m ive l a f es -
t é s z e t i p á l y a i r án t h i v a t á s t é r ze t t , a p é t e r v á r i m ű v é s z e t i 
a k a d é m i á n f o l y t a t o t t t a n u l m á n y o k a t . I t t B rü lov és 
S a u e r w e i d , az akkor i i d ő k n a g y n e v ű t ö r t é n e l m i és c s a t a -
k é p f e s t ő i v o l t a k m e s t e r e i . T a n u l m á n y a i s o r á n n a g y f e s tő i 
és k é p a l k o t ó készségről t e t t t a n ú b i z o n y s á g o t , S a u e r w e i d 
b i z a l m á b a f o g a d t a . M e s t e r e ha l á l a u t á n á t v e t t e a n n a k 
u d v a r i f e s tő i á l lásá t a c á r i u d v a r n á l . M á r p á l y a f u t á s a 
e l e j én t ö b b k i t ü n t e t é s b e n é s kü l fö ld i u t a z á s i ö s z t ö n d í j b a n 
r é szesü l t . B e j á r t a N é m e t o r s z á g o t és e l l á t o g a t o t t P á r i z s b a . 
I t t fő l eg a n a g y f r a n c i a b a t a i l l e i s t á k m ű v e i v e l i s m e r k e d e t t 
m e g b e h a t ó a n . Az ú j o n n a n f e l t á m a d ó N a p ó l e o n - k u l t u s z -
bó l f a k a d ó c s a t a k é p f e s t é s z e t ekkor , a s z á z a d d e r e k á n 
m á s o d i k v i r á g k o r á t é l t e A n t o i n e J e a n G r o s m u n k á s s á g á -
n a k h a g y o m á n y a i n y o m á n . 
V i l l e v a l d 1845-ben e l n y e r t e a k é p z ő m ű v é s z e t i a k a d é -
m i a i t a g s á g o t , m a j d 1 8 4 8 - b a n k i n e v e z t é k a p é t e r v á r i 
a k a d é m i a ba ta i l l e i s t p r o f e s s z o r á v á . A k a d é m i a i m ű k ö d é s e 
s o r á n p r o f e s s z o r t á r s a v o l t t ö b b e k k ö z ö t t : Verescsag in , 
S a m s i n , P l e sanov . 3 Á l l á s á t ho l t á ig m e g t a r t h a t n i vé l t e — 
h i s zen k é t cá r is, I . M i k l ó s és I I . S á n d o r m e g í g é r t e 
—, n e m s z á m í t o t t a z o n b a n az a k a d é m i á n b e l ü l f e l f o r r o t t 
o s z t r a c i z m u s r a . T e s t ü l e t i s z a v a z á s ú t j á n 1894-ben m e g -
f o s z t o t t á k á l lásától , és a z a k a d é m i a é p ü l e t é b e n levő l a k á s á -
bó l is k i szá l l á so l t ák . 
N y u g a l o m b a v o n u l á s a u t á n P á r i z s b a k ö l t ö z ö t t , m a j d 
D r e z d á b a n t e l e p e d e t t le . I t t él t ha l á l á ig , 1903. m á r c i u s 
11-ig. 
M i n t k i v á l ó k a t o n a i é l e t k é p - és c s a t a k é p f e s t ő k ö z k e d -
v e l t v o l t , és j e l en tős e l i s m e r é s t v í v o t t k i m a g á n a k az 
u d v a r i és a m a g a s a b b k a t o n a i k ö r ö k b e n . A z u d v a r i 
t i t k o s t a n á c s o s i c í m e t is e l n y e r t e . 
I . Miklós c á r k o r á n a k c s a k n e m m i n d e n j e l e n t ő s e b b 
h a d i e s e m é n y é t ve le ö r ö k í t t e t t e meg . L e g t ö b b m ű v e a 
c á r i család t u l a j d o n á b a k e r ü l t . T ö b b a l k a l o m m a l szemé-
lyesen is r é sz t v e t t a h a d j á r a t o k b a n . í g y 1849 n y a r á n 
M a g y a r o r s z á g o n j á r t , és r é szese v o l t a k r í m i h á b o r ú n a k 
is 1853 — 1856 k ö z ö t t . Még n y u g a l o m b a v o n u l á s a u t á n is 
m e g b í z á s t k a p o t t k é t c s a t a k é p m e g f e s t é s é r e . N é h á n y 
i s m e r t e b b m ű v e : 
„ A t e s t ő r h u s z á r o k r o h a m a V a r s ó n á l " 1872-ből (a 
m o s z k v a i T r e t y a k o v G a l é r i a t u l a j d o n á b a n ) , „ K o z á k 
a t á b o r t ű z n é l " (a r iga i v á r o s i k é p t á r b a n ) , „ Á f r a n c i á k 
R e g e n s b u r g n á l " 1884-ből, az 1891. év i be r l in i m ű v é s z e t i 
k iá l l í t á son , a „ K o z á k t á n c " é s a , , J ö v e n d ő m o n d ó n ő " a 
h a m b u r g i 1887. é v i t a v a s z i k i á l l í t á s o n sze repe l t . 1 
Villevald á b r á z o l á s m ó d j a t e r m é s z e t e l v ű . A ^pontos 
t á j é k o z o t t s á g a h a r c á s z a t i é s a k a t o n a i ö l t ö z k ö d é s i sza-
b á l y z a t o k b a n , a t ö m e g e k , e m b e r e k és l o v a k m o z g a t á s á -
n a k k o m p o z í c i ó s és a n a t ó m i a i i s m e r e t e j e l l emz i a c sa t a -
j e l ene te inek á b r á z o l á s á t . A t á j i k ö r n y e z e t t e r e p t a n i 
hűsége , a p e r s p e k t i v i k u s l á t v á n y i l lúziót k e l t ő k i b o n t a -
k o z t a t á s a m i n d - m i n d h o z z á j á r u l egy-egy ü t k ö z e t , h a r c i 
c s e l ekmény k é p s z e r ű rögz í t é séhez . A b a r o k k k é p a l a k í t á s 
h a g y o m á n y a i b ó l az a t e l i e r - v i l á g í t á s t t a r t o t t a m e g , a m e l y 
a f é n y — á r n y é k e l l en t é t eke t , k i e m e l é s e k e t f e l h ő á r n y é k -
k a l és k o n c e n t r á l t n a p f é n y f o l t o k k a l r ea l i zá l j a , a t ö m e g e k 
k o m p o n á l á s á n a k a r t i s z t i kus , d e h a g y o m á n y o s m ó d j á n . 
I . Miklós 1849 t a v a s z á n f e l k é r t e a f e s t ő t a m a g y a r -
o r szág i h a d j á r a t b a n való r é s z v é t e l r e P a s k i e v i c s he rceg 
t ö r z s k a r á b a n . F e l a d a t á u l t ű z t e k i , h o g y a m a g y a r o r s z á g i 
h a d i e s e m é n y e k r ő l kész í t sen t a n u l m á n y o k a t a h a d j á r a t 
dicsőséges m o z z a n a t a i t m e g ö r ö k í t e n d ő c s a t a k é p e k h e z . 
Vi l leva ld c s a t l a k o z o t t a t á b o r n a g y k í s é r e t é h e z , m a j d 
t ú l n y o m ó r é s z b e n L ü d e r s a l t á b o r n a g y V . h a d t e s t é v e l 
r é s z t v e t t a t r a g i k u s e r d é l y i n y á r i h a d j á r a t b a n . M i n t 
a z ü t k ö z e t e k s z e m t a n ú j a , g y ű j t ö t t e a s z e m é l y e s é l m é n y e -
k e t és v á z l a t o k a t , t a n u l m á n y o k a t k é s z í t v e b e j á r t a a 
l e z a j l o t t c s a t á k sz ínhe lyé t . E s e t l e g je len l e h e t e t t a v i l á -
gos i f e g y v e r l e t é t e l e s e m é n y é n é l is. 
R ü d i g e r G ö r g e y t a f e g y v e r l e t é t e l t k ö v e t ő n a p o n 
1849. a u g u s z t u s l4 -én N a g y v á r a d r a s z á l l í t t a t t a P a s k i -
ev ic s elé. A t á b o r n a g y 15-én f o g a d t a f ő h a d i s z á l l á s á n , és 
Vi l leva ld ez t k ö v e t ő e n k é s z í t e t t e el a k a p i t u l á l t m a g y a r 
fővezé r k i s m é r e t ű akvare l l a r c k é p é t , a m e l y n e k f é n y k é p é t 
a V a s á r n a p i Ú j s á g 1910-ben k ö z ö l t e . 
Görgey I s t v á n , A r t h u r t e s t v é r ö c c s e 1896-ban m e g l á -
t o g a t t a V i l l e v a l d o t D r e z d á b a n f e lv i l ágos í t á sok ké ré se 
v é g e t t . E k k o r é r t e s ü l t a N a g y v á r a d o n k é s z ü l t po r t r é ró l , 
a m e l y egy, a c á r s z á m á r a m e g f e s t e n d ő a r c k é p t a n u l m á -
n y á u l szo lgá l t . A z e lkészü l t f e s t m é n y a p é t e r v á r i Té l i 
P a l o t a g a l é r i á j á b a n f ü g g ö t t . I t t ő r i z t ék az o rosz és k ü l -
fö ld i h a d v e z é r e k a rcképe i t . 5 A k é p e t , a m e l y Vi l l eva ld 
b i r t o k á b a n v o l t , a m ű v é s z u g y a n c s a k f e s tő f i a , P a u l 1897. 
j a n u á r 26 -án k e l t leve lében k ü l d t e el G ö r g e y I s t v á n n a k 
e sorok k í s é r e t é b e n : 
„ I d e c s a t o l v a kü ld i a t y á m igen t i s z t e l t b á t y j á n a k 
a r c k é p é t , a m e l y e t hosszú k e r e s é s u t á n v é g r e m e g t a l á l -
t u n k . De n e m m e r e m az t e c s e t e m m e l m e g é r i n t e n i , m e r t 
a váz l a t e z á l t a l j e l l egze tességébő l v e s z í t h e t n e . " 
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E g y k é s ő b b i ( f e b r u á r 6-i) l e v é l b e n P a u l V i l l eva ld 
m e g e m l í t i , h o g y a t y j a , ,az á l t a l a n a g y r a b e c s ü l t s z e m é l y r e 
v o n a t k o z ó e m l é k ü l a j á n d é k o z z a Ö n n e k t i s z t e l t G ö r g e y vir" 
a k é p e t . 6 
A z e m l í t e t t f e s t m é n y t m a az O r s z á g o s L e v é l t á r őrzi 
a G ö r g e y c s a l á d i r a t t á r i a n y a g á b a n . ' A k é p e g y 1 8 x 12 
c m - e s m e r í t e t t r a j z p a p í r l a p o n r e m e k b e f e s t e t t akva re l l -
m i n i a t ű r . I g e n jó á l l a p o t b a n v a n . A z a r c k é p G ö r g e y t 
k a r a k t e r e s e n á b r á z o l j a , k a r a k t e r e s e b b e n , m i n t a k o r a b e l i 
e s z m é n y í t ő k é p m á s o k (pl. B a r a b á s é ) . A p i r o s a s a rcsz ín , 
a g e s z t e n y e b a r n a , r i t k á s h a j és s z a k á l l m i n i a t ű r ecse t te l , 
a v a t o t t s z a k m a i t u d á s s a l m e g f e s t v e , k ö n n y e d p l a sz t i -
c i t á s s a l h a n g s ú l y o z z a a c son to s a r c k o n s t r u k c i ó j á t . Az 
a t i l l a k ö r v o n a l a i t , z s i n ó r z a t á t a m ű v é s z c sak i r ó n j á v a l 
j e l ez t e , a s z é t n y í l ó ga l l é rbó l v i l ágos k o b a l t k é k n y a k k e n d ő 
b u g g y a n elő. A k é p e n a l á í r á s h e l y e t t ez ál l : 
„ Z u m A n d e n k e n a n P r o f e s s o r G. v . W i l l e w a l d . " 
(Va lósz ínű leg i f j a b b W i l l e w a l d u t ó l a g o s fe l jegyzése . ) 
Ii. B. P. Villevald : Görgey Arthur arcképe 1849. augusztus 
A m i a legelőször f e l f e d e z e t t k é t V i l l e v a l d k é p e t illeti , 
a z o k l e f é n y k é p e z é s e t á r g y á b a n m a g a a m o n a r c h i a 
a k k o r i p é t e r v á r i k ö v e t e , gróf B e r c h t o l d i n d í t o t t a k c i ó t . 
T o l s z t o j gróf a p é t e r v á r i s z é p m ű v é s z e t i m ú z e u m igazga-
t ó j a g o n d o s k o d o t t a f e lvé t e l ek e lkész í t ésé rő l . 8 í g y é r t e -
s ü l h e t e t t a m a g y a r k ö z ö n s é g l é t e z é s ü k r ő l . A k é t a l k o t á s 
j e l en l eg a l e n i n g r á d i Orosz M ú z e u m t u l a j d o n á t képez i . 
A z e g y i k f e s t m é n y az 1849. j ú l i u s 10-én l e z a j l o t t 
besztercei ü t k ö z e t e g y j e l e n e t é t á b r á z o l j a . I t t B e m Gro-
t e n h j e l m cá r i a l t á b o r n a g g y a l m é r t e össze f e g y v e r é t . 
2 ó r a h o s s z a t á g y ú t ű z z e l t a r t o t t a t á v o l a t á m a d ó t ú l e r ő t . 
U t ó b b a z o n b a n az e g y e s ü l t o rosz — o s z t r á k e r ő k n e k 
é r z é k e n y v e s z t e s é g e t o k o z v a v i s s z a v o n u l á s r a k é n y s z e r ü l t . 
A f e s t m é n y e n h á t t a l a k é p h á t t e r e i r á n y á b a m e n e t e l ő 
c s a p a t o k a t l á t u n k . B a l o lda lon o s z t r á k császár i , a j o b b 
o l d a l o n c á r i g y a l o g s á g o t . K ö z e p é n l o v a s c s o p o r t o k , 
v a l a m i n t b e l j e b b l e sze r számozó t ü z é r s é g e t . A h á t t é r 
h e g y v o n u l a t a e l ő t t B e s z t e r c e v á r o s a s az e l ő t t e h ú z ó d ó 
l a p á l y o n c s a p a t m o z d u l a t o k l á t h a t ó k . A k é p s z e r k e s z t é s , 
a t ö m e g e k t é r i e l r e n d e z é s e i g é n y e s e b b i n v e n c i ó t n é l k ü -
löző m e s t e r i r u t i n r a va l l . É l m é n y s z e r ű s é g h e l y e t t a f e s t -
m é n y k é p i f o r m á t ö l t ő szá raz h a d i j e l e n t é s . A m ű v é s z i 
é l m é n y k i s z i k k a d á s á t n a g y m é r t é k b e n m a g y a r á z z a a k e l -
t e z é s d á t u m a : 1881. A z á b r á z o l t e s e m é n y ó t a 32 é v t e l t 
el . . . 
A , .V i lágos i fegyverletétel"-t á b r á z o l ó 2 0 0 x 4 0 0 c m - e s 
ó r i á s k o m p o z í c i ó is k ö z e l 30 é v v e l k é s ő b b i a l k o t á s . A 
l e f egyve rzé shez s z i g o r ú a n h a d s o r o k b a á l l í t o t t h o n v é d -
s e r e g n e k , a t r a g i k u s a n ü n n e p é l y e s a k t u s f e g y e l m e z e t t 
m o z z a n a t a i n a k a f e s t m é n y e n n y o m a s incs . A h o n v é d e k 
és a cá r i se regek ö s s z e k e v e r e d e t t t ö m e g e i n e k d e k o m p o -
n á l t s á g a az egyes f i g u r á k (így G ö r g e y é is) m e l o d r a m a t i k u s 
p ó z a egy k i m e r ü l ő f é l b e n levő m ű v é s z i v é n á t ó l t e s z n e k 
t a n ú b i z o n y s á g o t . U g y a n a k k o r c á f o l n i l á t s z a n a k a z t a 
f e l t evé s t , a m e l y s z e r i n t a m ű v é s z t a n ú j a l e h e t e t t a z 
e s e m é n y n e k . 
H a e k é t m ű k é p v i s e l n é csak s z á m u n k r a V i l l e v a l d o t , 
m ű k ö d é s é t e g y s z e r ű e n t u d o m á s u l k e l l e n e v e n n i i e x i k o n i 
a d a t k é n t , m i n t a n n y i m á s kü l fö ld i m ű v é s z é t , a k i j o b b a n 
v a g y k e v é s b é j o b b a n h o z o t t l é t r e m a g y a r v o n a t k o z á s ú 
a l k o t á s o k a t . M ű v é s z e t e m é l t a t á s r a , e l emzés re e b b e n az 
e s e t b e n a l i g h a t a r t h a t n a igény t . 
1934. m á r c i u s 12-én a varsó i m a g y a r k a t o n a i a t t a s é -
n a k a m a g y a r h o n v é d e l m i m i n i s z t e r h e z i n t é z e t t l e v e l é b e n , 
t ö b b e k k ö z ö t t , u t a l e g y e lőbb e m l í t e t t ké rdés r e , m i s z e r i n t 
a v a r s ó i n e m z e t i m ú z e u m b a n ő r z ö t t 10 kép , a m e l y az 
1848 49-es m a g y a r s z a b a d s á g h a r c c a l k a p c s o l a t o s , W i l -
l ewak l tó l , ,, P a s k i e v i c s h e r c e g u d v a r i f e s t ő j é t ő l s z á r m a z i k " . 
„ A f e s t m é n y e k t á r g y a e g y e n k é n t — köz l i a j e l e n t é s — 
1. Szász régen i c s a t a 
2. T á m a d á s e g y s z o r o s r a 
3. N a g y s z e b e n i c s a t a 
4. Segesvá r i ü t k ö z e t 
5. S e p s i s z e n t g y ö r g y i ü t k ö z e t 
6. T ö m ö s i s zo ros v é d e l m e 
7. P b g a r a s i c s a t a 
8. V ö r ö s t o r o n y i s z o r o s v é d e l m e 
9. Szászsebes i c s a t a 
10. J e l e n e t a M a g y a r o r s z á g e l len v e z e t e t t 1849. év i 
o rosz h a d j á r a t b ó l . " 
, ,A k é p e k , i l l e tve c s a t a j e l e n e t e k — í r j a az a t t a s é — 
a h o n v é d s é g r e s o h a s e m b á n t ó a k . A z m i n d e n h o l n e m e s 
e l l e n f é l k é n t v a n f e l t ü n t e t v e . 
A f e s t m é n y e k a r i ga i b é k e k ö t é s u t á n k e r ü l t e k v i s s z a 
V a r s ó b a , m i n t r é g e b b e n is i t t ő r z ö t t e k . A k é p e k n e m -
csak t ö r t é n e l m i , h a n e m m ű é r t é k k e l is b í r n a k . S z e r z ő j ü k 
k é s ő b b a s z e n t p é t e r v á r i s z é p m ű v é s z e t i a k a d é m i a e g y i k 
h í r e s t a n á r a l e t t . 
Mive l megfe l e lő h a d t ö r t é n e l m i v o n a t k o z á s ú e l l ené r -
t é k k e l al ig s z o l g á l h a t u n k , n e m v a l ó s z í n ű , h o g y a l en -
gye lek a f e s t m é n y e k e t á t enged ik , L e g f e l j e b b i d ő s z a k o s 
l e t é t r ő l l e h e t n e s z ó " — fe j eződ ik b e a levél .9 
A lengye lek v a l ó j á b a n k o m o l y a n t á r g y a l t a k a k é p e k 
á t a d á s á r ó l , e l l e n é r t é k k é n t — t ö b b e k k ö z ö t t - A r t h u r 
G r o t t g e r (1837— 1867) l engye l f e s t ő és g r a f i k u s 9 l a p b ó l 
álló, a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n ő r z ö t t „ P o l o n i a " 
s o r o z a t á t k é r t é k v o l n a . T á r g y a l á s o k i n d u l t a k m e g a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m m a l , v a l a m i n t a H a d i m ú z e u m -
m a l — e r e d m é n y n é l k ü l . 
U t ó b b i i n t é z m é n y i g a z g a t ó j a a k é p e k m e g s z e r z é s é t 
3 p o n t a l a p j á n k í v á n a t o s n a k , 6 p o n t a l a p j á n e í v e t e n d ő -
n e k t a r t j a . T ö b b e k k ö z ö t t így é rve l e l l e n ü k : 
. . . „ h o g y a n a g y m é r e t ű orosz k é p e k n e m c s a k f iz i -
k a i l a g n y o m j á k el a m i k i s e b b m é r e t ű m a g y a r k é p e i n k e t , 
h a n e m erkö lcs i h a t á s á b a n is l e g y e n g í t e n é k a m a g y a r 
h a d i d i c s ő s é g h a n g s ú l y o z á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e i n k e t . " — 
. . . „ a m a i h e l y z e t b e n az e r ede t i l eg orosz t u l a j d o n -
je l l egű k é p e k á t v é t e l e az o r o s z o k k a l v a l ó m a i v i s z o -
n y u n k a t is é r i n t h e t i . . . " 
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. . . , ,A k é p e k r ő l az i n t é z e t m á r 1930 -ban h i t e l e s 
f é n y k é p e k e t s z e r z e t t . " 
. . . , ,A f é n y k é p e k a k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l e legen-
d ő k . " 1 0 
F e n t i v é l e m é n y e r e d m é n y e k é n t a V a r s ó n a k a d o t t 
min i sz t e r i v á l a s z közöl te , h o g y n e v e z e t t „ k é p e k időleges 
megsze rzé sé t n e m t e r v e z e m , e g y r é s z t s z á l l í t á s t e c h n i k a i , 
m á s r é s z t k a t o n a i po i i t i ka i o k o k b ó l " . 
Ezze l a k é p e k sorsa el is dő l t , m e r t t o v á b b r a is 
V a r s ó b a n m a r a d t a k , és a v á r o s 1939 s z e p t e m b e r i b o m b á -
z á s a k o r m e g s e m m i s ü l t e k . E g y k o r i l é t e z é s ü k e t m a m á r 
csak s z ü r k e f é n y k é p m á s o l a t o k d o k u m e n t á l j á k . 
Az e m l í t e t t 10 n a g y m é r e t ű f e s t m é n y ( p o n t o s mére -
t ü k e t n e m i s m e r j ü k , f e l t e h e t ő e n 1 6 0 x 2 0 0 c m körü l i ek ) 
n e m a cá r , h a n e m P a s k i e v i c s m e g r e n d e l é s é r e készü l t , 
és v izuá l i s é l m é n y s o r o z a t k é n t felölel i az V. o r o s z h a d t e s t 
h a d j á r a t á t 1849. j ú n i u s 19-től a u g u s z t u s 5-ig. A m ű v e k 
j e l l emző je az o b j e k t í v s z e m l é l e t m ó d , az é le t sze rűség , az 
e s e m é n y e k h u m á n u s é r t éke lése . K e l e t k e z é s i i d e j ü k az 
e s e m é n y e k e t k ö v e t ő 10—15 é v e n be lü l re t e h e t ő . 
V i l l eva ld e m e l k e d e t t sze l l emét , l é n y e g m e g l á t ó ké -
pességé t t ü k r ö z i e f e s t m é n y s o r o z a t , a m e l y t a r t a l m i , 
t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t a m ű v é s z é l e t m ű v é n e k 
z e n i t j é t k é p e z h e t i . Az egyes f e s t m é n y e k e n a k o m p o n á l á s 
m ó d j a , a s z e r e p l ő k je l lemzése , h a t á r o z o t t e g y ü t t é r z é s t 
fe jez ki az e l l e n f é l k é n t s z e m b e n álló, m a j d l e g y ő z ö t t m a -
g y a r h a r c o s o k i r á n t . N é h á n y k é p é n csak u t a l á s t ö r t é n i k 
a cár i c s a p a t o k köze led té re , a z e lő t e re t a h o n v é d e k cso-
p o r t j a i n é p e s í t i k be . Az e m b e r á b r á z o l á s , a t í p u s a l a k í t á s , 
az e g y e n r u h á k , 1 1 a m o z d u l a t o k , a m a g a t a r t á s m e g d ö b b e n -
t ő e n h ű m e g j e l e n í t é s e a m ű v é s z é rdek lődésé re , e m b e r i 
köze ledésé re v e t f é n y t . A t á j i k ö r n y e z e t á b r á z o l á s a 
m e g á l l a p í t h a t ó a n megfe le l a f ö l d r a j z i t é n y e k n e k . A vá ros -
k é p i r é sz l e t ek a je l legzetes é p ü l e t e k k e l jól k a r a k t e r i z á l j á k 
a v o n a t k o z ó t ö r t é n e l m i h e l y e k e t . . 
A f e s t m é n y e k t e m a t i k á j á t , h e l y s z í n é t i l l e tő leg egyéb -
k é n t s i k e r ü l t a t ö r t é n e l m i , h a d t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k k e l , 
v a l a m i n t f ö l d r a j z i h e l y e k k e l a z o n o s í t a n i . A z e r e d e t i 
k ö v e t s é g i j e l e n t é s b e n sze rep lő k é p c í m j e g y z é k h i á n y o s , 
és t é v e s a d a t a i e z á l t a l h e l y e s b í t h e t ő k , i í l e tő leg k iegé-
s z í t h e t ő k . 
A V i l l e v a l d - k é p e k t e m a t i k á j á n a k i s m e r t e t é s e é rde-
k é b e n r ö v i d e n u t a l n u n k ke l l az 1849. év i j ú n i u s elej i 
h a d i h e l y z e t r e . 1 2 
A m a g y a r h o n v é d e r ő k m e g s z á l l v a t a r t o t t á k az o r szág 
dé l i és dé lke l e t i h a t á r a i m e n t é n a T ö r c s v á r i , V ö r ö s t o r o n y i , 
a T ö m ö s i és B o r g o P r u n d i s z o r o s o k a t . B e m f ő h a d i s z á l l á s a 
e k k o r M a r o s v á s á r h e l y t , a c s a p a t o k ö s s z l é t s z á m a m i n t e g y 
27 000 f ő n y i v o l t . 
Az c rosz c á r i h a d e r ő a h a t á r m e n t é n á l l t , b e t ö r é s r e 
készen . L é t s z á m a 52 795 f ő v o l t , t e h á t m a j d n e m k é t s z e r 
a k k o r a , m i n t B e m é . 
I d ő r e n d b e n az első h a d i c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó fes t -
mény ,,A Tömösi szoros védelme". Megértése érdekében 
i d é z n ü n k ke l l a h a d t ö r t é n e l m e t . „ A L ü d e r s - f é l e V. orosz 
h a d t e s t z ö m e j ú n i u s 19-én h a j n a l b a n m e g k e z d t e e lőnyo-
m u l á s á t a h a t á r fe lé . E l ő v é d k é n t 1 g y a l o g e z r e d , 1 k o z á k 
h a d o s z t á l y , 4 l ö v e g h a t o l t e lő re . A P r e d e á l h e g y u t o l s ó 
l e j t ő j é n f e k v ő S k i d - k o l o s t o r n á l 1000 f ő n y i m a g y a r g y a -
logság ra b u k k a n t . A h o n v é d e k i t t a k o l o s t o r és a s z e m b e n 
l evő k o r c s m a b e v o n á s á v a l , f a t ö r z s e k k e l e l t o r l a szo l t és 
f ö l d s á n c o k á l t a l e lég jól e l ő k é s z í t e t t á l l á s t f o g l a l t a k . Az 
egység S z a b ó a l ez r edes v e z e t é s é v e l m a k a c s u l v é d t e m a g á t , 
d e m i u t á n é s z r e v e t t e , h o g y az el lenség á l l á s a i k m e g k e -
rü l é sé re t ö r e k s z i k , a P r e d e á l t e t e j é r e h ú z ó d o t t v i s s z a . " 
- E d d i g szól a k é p t é m á j á r a v o n a t k o z ó l e g s z ű k e b b 
a d a t . 
A f e s t m é n y h a t a l m a s p a n o r á m á t n y i t . H e g y e k ko -
s z o r ú z t a v ö l g y b e n , a k ö z é p t é r b e n é p ü l e t e k c s o p o r t j a , 
f e l t e h e t ő e n a S k i d - k o l o s t o r , j o b b r a a n e v e z e t t k o r c s m a . 
A z e lő té r n y i l v á n a P r e d e á l a l só l e j tő je , m a g á t a h e g y e t a 
j o b b o lda lon f e l t é t e l e z z ü k . A z á b r á z o l t e s e m é n y t a m a -
g y a r o lda l felől j e l en í t i m e g a k é p . Az e l ő t é r b e n m a g y a r 
h o n v é d e k v á l t o z a t o s c s o p o r t j a i t l á t j u k , t e r m é s z e t e s , l aza 
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k o m p o z i c i ó s k a p c s o l ó d á s b a n . E z t a f e l l i ő á r n y é k és a 
f e l h ő r é s e k e n á t t ö r ő i n t e n z í v n a p f é n y e l l e n t é t e k a l k a l -
m a z á s a tesz i e l e v e n n é . Az e lő t é r k ö z e p é n e g y k i m a g a s l ó 
h o n v é d t i s z t — t a l á n a p a r a n c s n o k — i n t é z k e d ő k a r m o z -
d u l a t á t l á t j u k , v a l a m i v e l e l ő b b egy lóról szá l l t f e h é r k ö -
p e n y e s h u s z á r t i s z t v e s z á t egy i r a t o t , n y i l v á n egy s e g é d -
t i s z t t ő l , ak i f é l t é r d r e e r e s z k e d v e b i z o n y á r a az e l ő t t e á l ló 
d o b o t h a s z n á l t a í r ó a s z t a l k é n t . J o b b o l d a l t d o b o s o k , 
m a j d v e z e t é k l o v a k c s o p o r t j a . E z e k az e p i z ó d s z e r e p l ő k , 
f i g u r á k , n a g y s z e r ű e n é r z é k e l t e t i k a k ü z d e l e m f o j t o t t 
l é g k ö r é t . A l a k j a i n a k t e k i n t e t e , m o z g á s a a k a t o n á t , d e 
a m i a l e g m e g l e p ő b b , a m a g y a r k a t o n á t be lső , k ö z v e t l e n 
j e l l emzőerőve l j e l e n í t i meg , a m e l y m a g a s f o k ú e m b e r -
i s m e r e t és a spec iá l i s v i s z o n y o k m é l y r e h a t ó i s m e r e t é t 
t é t e l ez i fel. — A k ö z é p t é r b e n a p o r f e l h ő b ő l k i b o n t a k o z ó 
ü l d ö z ő el lenséges e r ő k elől a h o n v é d e k v i s s z a v o n u l ó 
és v i s s z a v o n u l á s r a k é s z ü l ő d ő c s a p a t r é s z e i t , ü t e g e i t l á t j u k . 
A k o l o s t o r felől, a t o r l a s z o k m e g k e r ü l é s é v e l , a k o r c s m a 
v o n a l á n t ú l h ú z ó d n a k a h á g ó n á t v i s sza fe lé . A t á j , a z 
e m b e r , az a t m o s z f é r a , a v i l ág í t á s , az é r z e l m i t a r t a l o m 
e g y ü t t e s m e g k o m p o n á l t s á g a , a f e s t ő m a g a s f o k ú m ű v é s z i 
k o n c e p c i ó j á r a u t a l . 
Időrendben a következő, a Brassói erőd feladását 
k ö v e t ő m o z z a n a t o k a t á b r á z o l j a . (A f e s t m é n y e k r ő l e lső-
k é n t h í r t a d ó j e g y z é k b e n c í m és he ly m e g j e l ö l é s e n é l k ü l 
szerepel . ) 
A z e s e m é n y 1849. j ú n i u s 22-én z a j l o t t l e " , M i u t á n a 
h o n v é d c s a p a t o k k é t n a p o s e l k e s e r e d e t t h ő s i k ü z d e l e m 
u t á n 300 f ő n y i e m b e r vesz teségge l v i s s z a v o n u l á s r a k é n y -
s z e r ü l t e k , B r a s s ó a c á r i h a d e r ő kezé re k e r ü l t . C s u p á n a 
régi b á s t y a r e n d s z e r k i s e r ő d j é b e n m a r a d t őrség. K é t -
n a p o s e l s zán t e l l ená l lás , h a d i k ö v e t v á l t á s u t á n a z o n b a n 
S z y d l o v s z k y h o n v é d - ő r n a g y p a r a n c s n o k 3 2 0 f ő n y i c sa -
p a t á v a l l e t e t t e a f e g y v e r t . 
A k é p h á t t e r é b e n s z é p e n b o n t a k o z i k k i a h e g y e k á l t a l 
k ö r ü l z á r t v ö l g y k a t l a n b a n B r a s s ó v á r o s k é p e a F e k e t e -
T e m p l o m m a l és a v á r h e g y e n a régi f e l l egvá r r a l . 1 3 A 
v á r o s t az e l ő t é r t ő l szé les m e z ő v á l a s z t j a el az orosz lo-
vas ság r e n d e z e t t e n m o z g ó a l a k u l a t a i v a l . A z e l ő t é r b e n 
v i s z o n t é l e t k é p s z e r ű f e l f o g á s b a n h a d i f o g l y o k , k o z á k o k 
lovas és lóról szá l l t c s o p o r t j a i l á t h a t ó k . M e g k a p ó az e lő té r 
b a l o l d a l á n e l h e l y e z k e d e t t s z e m b e n álló l ovas k o c s i n szen-
v e d ő a r c ú , szaká l l as , s e b e s ü l t h o n v é d t i s z t , m ö g ö t t e 
f e h é r k ö p e n y e s h u s z á r t i s z t a l a k j a . A s e b e s ü l t h ö z egy 
k o z á k t i s z t l é p r é s z v e v ő k é z m o z d u l a t t a l . A z e m b e r -
a l a k o k és a l ó f i g u r á k v á l t o z a t o s és t e r m é s z e t e s e lhelyezése , 
áb r ázo l á sa , a f é n y — á r n y é k e l l e n t é t e k ö s s z p o n t o s í t á s a és az 
é rze lmi m o t í v u m o k h a n g s ú l y o z á s a b i z t o s í t j á k a f e s t m é n y 
k v a l i t á s a i t . 
Sepsiszentgyörgyi ütközet 1849. július 5. Lüders három 
o s z l o p b a n f o l y t a t o t t e l ő n y o m u l á s a k ö v e t k e z t é b e n a 
m a g y a r e r ő k G a á l S á n d o r a l ez r edes p a r a n c s n o k s á g a a l a t t 
U z o n felől S e p s i s z e n t g y ö r g y r e v o n u l t a k v i ssza , m a j d a 
v á r o s t ó l é s zakke l e t r e , az ú n . S z é p m e z ő n c s a t a r e n d b e 
á l l t ak . E g y é s z r e v é t l e n ü l v é g r e h a j t o t t b a l o lda l i á t k a r o l á s 
és egy t ú l s ú l y t b i z t o s í t ó a r c t á m a d á s k ö v e t k e z t é b e n a 
h o n v é d h a d e l v e s z t e t t e e g y e n s ú l y á t , és az o rosz l ovas ság -
tó l ü l d ö z t e t v e , f u t á s n a k e r e d t . A z e l enyészően cseké ly 
orosz vesz t e ségge l s z e m b e n a m a g y a r o k é j e l e n t ő s . 400 
h a l o t t , 240 fogo ly . A k o z á k o k 4 á g y ú t és 2 z á s z l ó t z sák-
m á n y o l t a k . 
A f e s t m é n y az ü t k ö z e t e t f o r r p o n t j á n é r zéke l t e t i . 
H e g y v o n u l a t e l ő t t i s í k s á g o n az e lő te r k ö z e p é n a m a g y a r 
á g y ú k n á l g o m o l y o g a h a r c . K o z á k o k és l o v a s t i s z t e k v á g -
t a t n a k fe l -a lá a h a r c o t é p p e n f e l a d ó h o n v é d t ü z é r e k 
á g y ú c s o p o r t j a k ö r ü l . A k ü z d e l e m g o m o l y a g á b ó l k é t 
h o n v é d z á s z l ó e m e l k e d i k k i . A f e s t m é n y egyez ik a h a r -
cá sza t i l e í rássa l . A k ö z é p t é r b e n k i b o n t a k o z ó h a d m o z d u -
l a t o k : L o v a s o s z t a g o k , f o g a t o l t t ü z é r e k v o n u l á s a a h á t t é r 
fe lé veze t i a t e k i n t e t e t . P o r , l ő p o r f ü s t , g o m o l y g ó f e lhők -
kel b o r í t o t t ég f o k o z z a a k ü z d e l e m á b r á z o l á s á n a k i n t e n -
z i t á s á t . 
I d ő r e n d b e n a k ö v e t k e z ő , a m á r i s m e r t e t e t t j ú l iu s 
10-i Besztercei ütközet, a m e l y a z o n b a n n e m t a g j a e soro-
z a t n a k . 
F o l y t a s s u k a so r t az 1849. j ú l i u s 13-i , ,Bogaras t üt-
23!) 
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kőzet"-tel. b o g a r a s n á l E n g e l h a r d t c á r i t á b o r n o k k ö z e l e -
d é s é r e a h o n v e d h a d e r ő M ó r i c z a l e z r e d e s p a r a n c s n o k s á g a 
a l a t t e g y d a r a b i g e l l e n á l l t , m a j d S e g e s v á r fe lé h ú z ó d o t t 
v i s s z a . E g y e l l e n s é g e s o s z l o p a z o n b a n ú t j á t á l l t a , m i r e a 
s z e b e n i ú t r a f o r d u l t . B e t h l e n n é l i s m é t k o z á k o k á l l t á k 
e l a z u t a t , F o g a r a s f e lő l p e d i g E n g e l h a r d t e l ő v é d j e k ö z e -
l e d e t t . M ó r i c z a z O l t ó n á t a k a r t h a d á v a l m e n e k ü l n i , a z 
o r o s z l o v a s s á g a z o n b a n u t o l é r t e , 100 h o n v é d e t f e l k o n c o l t , 
m i r e a t ö b b i e k m e g a d t á k m a g u k a t . 
A k é p i n k á b b a t á b o r k a r , a m a g a s a b b p a r a n c s n o k s á g 
k ö r n y e z e t é t m u t a t j a b e a c s a t á r o z á s o k , a z ü l d ö z é s e k a l a t t . 
A z e l ő t é r b e n e g y t e m e t ő b e n , s í r k e r e s z t e k k ö z ö t t v á r a k o z ó 
o r d o n á n c o k , l o v á s z o k v e z e t é k l o v a k k a l , l e m o z d o n y z o t t 
f o g a t o l t t ü z é r e k , a k ö z e p é n e g y z s i n d e l y t e t ő s t e m e t ő -
k á p o l n a e r e s z e a l a t t o r o s z t i s z t h a d i f o g o l y h o n v é d t i s z t e k 
t á r s a s á g á b a n , m a j d a t á v o l i c s a t a s z í n t e r é t l á t c s ö v e z ő 
c á r i t i s z t e k . 
A h á t t é r b e n a v á r o s f ü s t b e , k ö d b e v e s z ő l á t k é p e 
m e s s z e e l n y ú l ó h e g y v o n u l a t o k . A v á r a k o z á s u n a l m a , 
á c s o r g á s a , i z g a l m a , a h a d i f o g o l y h o n v é d t i s z t e k i m m á r 
r e m é n y t e l e n n y u g a l m a c s a k k ö z v e t v e u t a l az ü t k ö z e t r e . 
A t é m a v á l a s z t á s a k o m p o n á l á s m ó d a v a t o t t t o l m á c s o -
l á s b a n n y ú j t j a a t ö r t é n e l m i e p i z ó d v a l ó s á g á t . 
A Vöröstoronyi szoros védelmét 184g. július 21-én 
I h á s z D á n i e l a l e z r e d e s v e z e t t e 2 z á s z l ó a l j j a l és 6 á g y ú v a l . 
A t a l m á c s i m a g a s l a t o k n á l a t á m a d ó c á r i a k elől a b o i c a i 
e r ő s á l l á s b a v o n u l t v i s s z a . E z s z e m b e n m a j d n e m b e v e -
h e t e t l e n v o l t , d e D ü d e r s e g y v a d á s z z á s z l ó a l j a t k ü l d ö t t 
a s z o r o s t k ö r ü l v e v ő m a g a s l a t o k o n k e r e s z t ü l I h á s z b a l -
o l d a l á b a , i l l e tő l eg h á t á b a . I h á s z a s z e m b e n t á m a d ó e l l e n -
s é g e lő l r e n d b e n v i s s z a v o n u l t . 
A k é p i s m é t m a g y a r l á t ó s z ö g b ő l j e l e n í t i m e g a z e s e -
m é n y t . A z O l t p a r t j á n m e r e d ő s z i k l á s h e g y o l d a l r ó l a 
h o n v é d e k s i e t v e e r e s z k e d n e k a lá . A p a r t o n h u s z á r o s z t a g 
v á g t a t , és az e l l e n s é g t ü z e l é s e k ö v e t k e z t é b e n e g y l o v a s á v a l 
f ö l d r e r o g y ó l o v a t , e g y m e g v a d u l t l o v a t é s e g y l e z u h a n t 
h u s z á r t l á t h a t u n k . A j o b b e l ő t é r b e n e g y h o n v é d c s o p o r t -
b ó l e g y h o n v é d k i v á l i k a ló m e g f é k e z e s é r e . H á t t é r b e n a 
s z o r o s b a n e m e l k e d ő V ö r ö s t o r o n y v á r a ál l . 1 4 B a l o l d a l o n 
a z á r n y é k o l t e l ő t é r b e n f o g a t o l t t ü z é r e k á l l n a k . A z O l t 
v i z é b e n t ü z é r s é g i b e c s a p ó d á s , és a t á v o l b a n e g y é g ő t e t ő 
f ü s t o s z l o p a e m e l k e d i k a h e g y e k á l t a l ö v e z e t t l a p á l y f ö l é . 
A k é p d r á m a i h a n g u l a t a p o m p á s a n é r z é k e l t e t i a k ö z e l e d ő 
ü t k ö z e t s ze l é t . 
,,Támadás egy szorosra", azaz ,,Karantén" a következő 
f e s t m é n y c í m e . A z á b r á z o l t j e l e n e t u g y a n c s a k j ú l i u s 
2 1 - é n j á t s z ó d o t t le . A z e lőző leg e m l í t e t t v ö r ö s t o r o n y i 
e s e m é n y e k u t á n I h á s z a h e g y k a t l a n b a n f e k v ő k a r a n t é n i g 
( v e s z t e g i n t é z e t i g ) v o n u l t v i s s z a . M e g s z á l l t a a k ö r ü l ö t t e 
f e k v ő m a g a s l a t o k a t é s a s z o r o s b e j á r a t á t p á s z t á z ó 
r e d u t o t . L ü d e r s 12 f o n t o s o k k a l l ö v e t t e a m a g y a r á l l á s t , 
m a j d e g y ó r á s t ű z h a r c u t á n , a m i k o r a r r ó l é r t e s ü l t , h o g y 
a m e g k e r ü l é s r e k i k ü l d ö t t v a d á s z z á s z l ó a l j k ö z e l í t c é l j á h o z , 
r o h a m o s z l o p o k a t k ü l d ö t t a r e d u t e l l en . I h á s z , m i u t á n 
t u d o m á s t s z e r z e t t a h á t á b a i r á n y í t o t t z á s z l ó a l j k ö z e l e -
d é s é r ő l , m e g k e z d t e a v i s s z a v o n u l á s t , m a j d c s a p a t á v a l 
á t l é p e t t t ö r ö k t e r ü l e t r e . 
A f e s t m é n y a s ö t é t v ö l g y k a t l a n b a n f o l y ó k ü z d e l m e t 
s z e m l é l t e t i , a z o r o s z h a d o s z l o p o k r o h a m á t a p a l á n k k a l 
k ö r ü l v e t t r e d u t e l l en . A t á m a d ó c s a p a t o k c s o p o r t j a i , 
e g y é n í t é s n é l k ü l , s z i n t e á r n y k é p s z e r ű e n f o l t o k b a n j e -
l e n n e k m e g , a m a g a s b ó l a s z o r o s b a v e t ő d ő f é n y p á s z m á k 
s u g á r z ó v i l á g í t á s á n á l . A z e l ő t é r b e n e g y l o v a s t ó l f ö l d r e -
z u h a n t h o n v é d t i s z t m e g a d á s a j e l é ü l f e l t a r t j a k a r j á t . 
A r o h a m o z ó o r o s z c s a p a t f e lé e g y l o v a s t i s z t „ á l l j t ! " 
i n t , „ p a r d o n t a l e g y o z ö t t n e k " . A s ö t é t h e g y o l d a l a k 
k ö z ö t t l ő p o r f ü s t ú s z i k , é s e g y f e l szá l ló f e h é r f ü s t g o m o l y a g 
s z i n t e a l ö v é s n e k a v ö l g y k a t l a n b a n t ö b b s z ö r ö s e n v i s s z -
h a n g z ó c s a t t a n á s a i t i d é z i . A p a l á n k s o r m ö g ö t t a v i s s z a -
v o n u l ó h o n v é d e k e t é s z l e l h e t j ü k . 
Szászrégeni ütközet 184g. július 23-án. A magyar sereg 
( k b . 5 0 0 0 fő) S z á s z r é g e n e l ő t t , b a l s z á r n y á v a l e g y e r d ő s 
m a g a s l a t r a t á m a s z k o d v a , c s a t a r e n d b e á l l o t t . G r o t e n h j e l m 
t á b o r n o k 4 v a d á s z z á s z l ó a l j j a l . 6 g y a l o g s z á z a d d a l , 2 
d z s i d á s o s z t á l l y a l , 1 o s z t r á k z á s z l ó a l j j a l , á g y ú k k a l m e g -
t á m a d t a és v i s s z a v e t e t t e a b a l s z á r n y a t . A p a i a n c s n o k , 
D a m a s z k i n h o n v é d a l e z r e d e s e r r e m e g k e z d t e a v i s s z a -
v o n u l á s t a M a r o s i g . 
A k é p e n o rosz r o h a m m o z z a n a t a e l e v e n e d i k m e g . 
M a g y a r l ö v e g e k és s z e k e r e k k ö r ü l v a d k é z i t u s a b o n t a -
k o z i k k i , k a o t i k u s k a v a r o d á s b a n . A t ú l e r ő v e l s z e m b e n 
m e g a d á s r a k é n y s z e r í t e t t h o n v é d e k k é t s é g b e e s e t t m a g a -
t a r t á s á t a m ű v é s z r e a l i s z t i k u s a n j e l l e m e z t e . I t t i s m i n t 
m i n d e n m ű v é n , a f é n y — á r n y é k e l l e n t é t e k k e l o p e r á l . 
A k o m p o z í c i ó b a l o l d a l á n á r n y é k b a b o r u l t d o m b h á t 
m ö g ö t t a v á r o s é p ü l e t e i , a h e g y e k á l t a l s z e g é l y e z e t t s í k o n 
a t á v o l b a v e z e t ő ú t o n c s a p a t e g y s é g e k v o n u l n a k . 
A tragikus kimenetelű 184g. július 31-i segesvári 
ütközetről a d t u d ó s í t á s t a k ö v e t k e z ő f e s t m é n y . 
B e m L ü d e r s k ö z e l e d é s é n e k h í r é r e S e g e s v á r fe lé t a r -
t o t t . F e h é r e g y h á z á n á l f e l á l l í t o t t a h a d á t L ü d e r s c s a t a -
r e n d b e á l l í t o t t c s a p a t a i v a l s z e m b e n . A z ü t k ö z e t e t t ü z é r -
ség i t ű z v e z e t t e b e . L ü d e r s k e z d e t b e n a z t h i t t e , h o g y 
c s a k s z ín l e l t , l e k ö t ő j e l l e g ű t á m a d á s s a l á l l s z e m b e n , é s 
M a r o s v á s á r h e l y fe lő l v á r t a a f ő t á m a d á s t . M i d ő n a z o n b a n 
t u d o m á s á r a j u t o t t , h o g y m a g y a r c s a p a t o k n a k a b b a n az 
i r á n y b a n n y o m a s incs , e l s ö p r ő t á m a d á s t i n d í t o t t . B e m 
t ü z é r s é g é t a z e l l e n t á m a d á s k í s é r l e t e e l l e n é r e l e g y ő z t é k , 
m a j d d ö n t ő t é n y e z ő ü l a l o v a s s á g o t v e t e t t e b e . A h o n v é -
d e k a h á r o m s z o r o s t ú l e r ő v e l s z e m b e n n e m t a r t h a t t á k 
m a g u k a t . E g y a j o b b s z á r n y o n á l ló h o n v é d z á s z l ó a l j 
n é g y s z ö g e t a l a k í t o t t , d e r e n d j ü k e t k a r t á c s t ü z e k b o n t o t -
t á k m e g . A z e lőző leg s z é t s z ó r t h u s z á r o k m é g e g y s z e r 
n e k i v á g t a k az e l l e n s é g n e k , d e h a s z t a l a n u l . A j o b b -
s z á r n y o n b e á l l t z ű r z a v a r á t t e r j e d t B e m d e r é k h a d á r a . Az 
egész h a d r e n d e z e t l e n f u t á s n a k i n d u l t , a k o z á k o k és 
d z s i d á s o k Ö r d ö g f a l v á i g ü l d ö z t é k . A m a g y a r v e s z t e s é g 
1300 s e b e s ü l t é s h a l o t t . O r o s z r é s z r ő l : S k a r i a t i n t á b o r n o k , 
41 h a l o t t é s 2 0 5 s e b e s ü l t . 
A s z á m u n k r a o ly t r a g i k u s a n e m l é k e z e t e s ü t k ö z e t 
szé les p a n o r á m á j a t á r u l f e l e l ő t t ü n k a k é p e n , a h e g y e k 
h a t á r o l t a f e h é r e g y h á z i s í k s á g . E l ő t é r b e n a k é p b e l s e j e 
fe lé h a l a d ó o rosz l o v a s o k , t ö r z s k a r i t i s z t e k , k o z á k o k , 
d z s i d á s o k . A k ö z é p t é r b e n a F e h é r e g y h á z a — Ö r d ö g f a l v i 
o r s z á g ú t m e n t é n a h a d r e n d b e n k i b o n t a k o z ó l o v a s s á g , 
ü t e g e k , a j o b b o l d a l i l a n k á r ó l l e fe l é e r e s z k e d ő g y a l o g s á g . 
A f e s t ő n y i l v á n az ü t k ö z e t v é g k i f e j l e t é n e k m o z z a n a t a i t 
r a g a d t a m e g . A s z á m u n k r a o l y m e g r á z ó t ö r t é n e l m i ese-
m é n y á b r á z o l á s á b a n a z o n b a n h a s z t a l a n u l k e r e s ü n k a z 
e l ő z ő k h ö z h a s o n l ó é r z e l m i v o n a t k o z á s o k a t . A f e s t m é n y 
e g y h a r c i e s e m é n y l á t v á n y á n a k t á r g y i l a g o s a n h ű v ö s , 
r u t i n o s r ö g z í t é s e c s u p á n . 
Szászsebesi ütközet 184g. augusztus i-án. Stein hon-
v é d e z r e d e s 4 0 0 0 f ő n y i h a d t e s t é n e k z ö m é v e l S z á s z s e b e s 
e l ő t t á l l o t t fe l . I t t H a s f o r d c á r i a l t á b o r n a g y g y a l o g s á g á -
v a l s z e m b e n , k o z á k j a i v a l p e d i g o l d a l b a m e g t á m a d t a . A 
h o n v é d e k m a k a c s e l l e n á l l á s t f e j t e t t e k k i , d e m i u t á n 
m e g h a l l o t t á k , h o g y G y u l a f e h é r v á r ő r s é g e S z á s z s e b e s 
fe lő l h á t b a f o g j a t á m a d n i ő k e t , h á t r á l n i , m a j d f u t n i 
k e z d t e k . Ü l d ö z é s k ö z b e n i v e s z t e s é g ü k : 2 0 0 h a l o t t , 1200 
f o g o l y , á g y ú k , lő sze rek , t á r s z e k e r e k és 3 0 0 v á g ó m a r h a . 
A z ü t k ö z e t e t á b r á z o l ó f e s t m é n y a s o r o z a t e g y i k leg-
s z e b b d a r a b j a . Míg a k ö z é p - é s h á t t é r b e n f o l y i k a z ü t k ö -
z e t , ü t e g e k o n t j á k a t ü z e t , m ö g ö t t ü k k é s z e n l é t b e n á l ló 
f e l m o z d o n y z o t t á g y ú k . E l ő t é r b e n c á r i l o v a s o k , k o z á k o k 
és h a d i f o g l y o k c s o p o r t j a . A f o g l y o k k ö z ö t t e g y a n y a 
l á t h a t ó k a r j á n g y e r m e k é v e l . A h o n v é d e k á b r á z o l á s á n á l 
a r é s z v é t , a s z i m p á t i a v e z e t h e t t e a m ű v é s z e c s e t é t . Az 
e l ő t é r b e n h á r o m , i n d u l a t t ó l f ű t ö t t h o n v é d k ö z ü l a z e g y i k 
e g y d o b o s , e l k e s e r e d é s é b e n b e l e t a p o s a d o b j á b a , e g y 
m á s i k , m i u t á n p u s k á j á t a f ö l d h ö z c s a p t a , t á r s á v a l e g y ü t t 
s z e r e l v é n y é t k é s z ü l l e d o b n i . 
A t í p u s a l k o t á s r e m e k p é l d á i t l á t h a t j u k e j ó l m e g s z e r -
v e z e t t k o m p o z í c i ó n . F i g y e l e m r e m é l t ó a z - a l a k o k f e n y -
á r n y é k k a l k i a l a k í t o t t t é r b e l i s é g é n e k i l l ú z i ó t k e l t ő á b -
r á z o l á s a . 
A s o r o z a t u t o l s ó k é p e egy nagyszebeni csatát ábrázol. 
F e l m e r ü l h e t a k é r d é s , h o g y m e l y i k c s a t á r ó l v a n szó ? 
L ü d e r s u g y a n i s j ú l i u s 2 1 - é n , m i u t á n a m a g y a r h e l y ő i s é g 
e l v o n u l t , p u s k a l ö v é s n é l k ü l b e v e t t e N a g y s z e b e n i . E z 
a z a l k a l o m t e h á t n e m l e h e t e t t j ó a h a d i d i c s ő s é g á b r á -
z o l á s á r a . 
A s e g e s v á r i ü t k ö z e t u t á n a z o n b a n B e m h i h e t e t l e n 
g y o r s a s á g g a l t e k i n t é l y e s ( k b . 7 — 8 0 0 0 f ő n y i ) h a d a t szer -
v e z e t t ú;jra, é s N a g y s z e b e n e l l e n t á m a d ó l a g l é p e t t fe l . 
B e m k ö z e l e d é s é n e k h í r é r e H a s f o r d b e t e g e i t , p o g g y á s z á t 
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és a f o g l y o k a t f e d e z e t t e l a v ö r ö s t o r o n y i s z o r o s b a k ü l d t e , 
m í g ő m a g a 6 z á s z l ó a l j j a l , 2 l o v a s s z á z a d d a l , 10 á g y ú v a l 
N a g y s z e b e n t ő l é s z a k r a h e l y e z k e d e t t el . 
A k ö z e l e d ő B e m a u g u s z t u s 5 - é n á g y ú t ű z z e l n y i t o t t a 
m e g a t á m a d á s t . H a s f o r d e g y i d e i g t a r t o t t a m a g á t , d e 
m i u t á n j o b b és b a l fe lő l e g y - e g y h o n v é d o s z t a g f e n y e g e t t e , 
v i s s z a h ú z ó d o t t a v á r o s b a . I t t 5 ó r á s g y i l k o s u t c a i h a r c 
u t á n a z o r o s z c s a p a t o k f e l a d t á k a v á r o s t , B e m V e s z -
t e n v i g ü l d ö z t e ő k e t . O r o s z r é s z r ő l a v e s z t e s é g 3 3 9 h a l o t t 
é s s e b e s ü l t , m a g y a r r é s z r ő l 2 0 0 h a l o t t é s s e b e s ü l t . 
E z a z e s e m é n y s e m k í v á n k o z i k a g y ő z e d e l m e s k e d ő 
e l l en fé l r é s z é r ő l v á s z o n r a . A f e s t m é n y m é g i s e g y , a v á r o s 
e l len k i b o n t a k o z ó d i n a m i k u s t á m a d á s l á t v á n y á t n y ú j t j a . 
A z e l ő t é r b e n lősze res s z e k e r e k , f o g a t o l t t ü z é r e k , v á g t a t ó 
l o v a s o k , o r d o n á n c t i s z t e k v á l t o z a t o s c s o p o r t j a i u t a l n a k 
a k ö z é p t é r b e n , fő l eg e g y h í d k ö r ü l á l ló k ü z d e l e m r e . F e l -
b u k ó l o v a s o k , s z é t l ő t t á g y ú k , v i s s z a v o n u l ó h a d o s z l o p o k 
j e l l e m z i k a m a g y a r f e l e t . 
A h á t t é r b e n a m a g a s a n e m e l k e d ő b e g y e k l á b á n á l , a 
f ü s t - é s p o r f e l l e g b ő l k i e m e l k e d n e k N a g y s z e b e n j e l l e g z e t e s 
é p ü l e t e i , t o r n v a i , k ö z t ü k a z e v a n g é l i k u s n a g y t e m p l o m é 
is .1 5 
E s o r o z a t b a n V i l l e v a l d n a k ez a z e g y e t l e n c s a t a á b -
r á z o l á s a , a m e l y n e m a z o b j e k t í v t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t 
j e g y é b e n k é s z ü l t , h a n e m v a l ó j á b a n c s u p á n a h a d i d i c s ő s é g 
e g y u t ó l a g o s a n k o n s t r u á l t d o k u m e n t u m a k é n t s z o l g á l t . 
A f e s t m é n y , m i n t j ó k o m p o z í c i ó , e l e v e n , d i n a m i k u s a l -
k o t á s , d e h i t e l é t n e m t á m a s z t j a a l á a t ö r t é n e l e m v a l ó s á g a . 
A m i a f e s t m é n y e k s z í n e i t i l l e t i , a r r ó l k e v é s t á m p o n t u n k 
v a n , a k é p e k f e l t é t e l e z h e t ő e n n e m a n n y i r a k o l o r i s z t i k u s , 
m i n t i n k á b b l u m i n i s z t i k u s j e l l e g ű e k . A f é n y — á r n y é k , 
i l l e t ő l e g v i l á g o s — s ö t é t e l l e n t é t e k n e k a sz i l i ek i n k á b b 
c s a k k í s é r ő i . T ó n u s u k v a l ó s z í n ű l e g a z a k a d é m i k u s s z ü r -
k é s - b a r n á s g a l é r i a - t ó n u s . 
B á r a f e s t m é n y e k , a m e l y e k a v a r s ó i f ő k o r m á n y z ó s á g i 
p a l o t á b a n P a s k i e v i c s r e z i d e n c i á j á b a n f ü g g t e k , e l p u s z -
t u l t a k , r e p r o d u k c i ó i k r é v é n a z o n b a n s z á m u n k r a m é g i s 
j e l e n t ő s e k . V i l l e v a l d k o r á n a k k i e m e l k e d ő f e s t ő i - s z a k m a i 
k é p e s s é g e k k e l , k é p a l k o t ó - t e c h n i k a i i s m e r e t e k k e l r e n d e l -
k e z ő m ű v é s z e . N e m s o r o l h a t ó a z e l v t e l e n u d v a r i c s a t a -
f e s t ő k s o r á b a . M a g y a r v o n a t k o z á s i t m ű v e i l e g a l á b b i s 
e z t b i z o n y í t j á k . U t ó b b i a k - e l s ő s o r b a n m e g s e m m i s ü l t 
f e s t m é n y e i - a m ű v é s z r e a l i s t a a l k o t ó m ó d s z e r e és h u -
m á n u m a r é v é n n é p ü n k t ö r t é n e l m é n e k o l y a n d o k u m e n -
t u m a i k é n t s z o l g á l n a k , a m e l y e k n e m z e t i ö n i s m e r e t e t , a z 
e m b e r t j e l l e m z ő ö r ö k i g a z s á g o k a t é s a t ö r t é n e l e m r e a -
l i t á s á n a k m e g g y ő z ő e r e j é t t a r t a l m a z z á k . 
Y i l l e v a l d d a l k a p c s o l a t b a n e d d i g i k u t a t á s a i m e r e d -
m é n y é t k ö z ö l t e m . S z á n d é k o m b a n á l l a z o n b a n m u n k á m a t 
t o v á b b f o l y t a t n i . Ú g y g o n d o l o m , h o g y a n n a k s o r á n t ö b b 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , t ö r t é n e t i , i l l e t ő l e g k u l t ú r t ö r t é n e t i 
k é r d é s r e , k a p c s o l a t r a d e r ü l m é g f é n y . 
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F E S Z L F R I G Y E S I S M E R E T L E N M Ü V E 
A r o m a n t i k u s é p í t é s z e t i d e j é n e g y r e t ö b b o l y a n épí -
t é sz m ű k ö d ö t t h a z á n k b a n , a k i c é h m e s t e r r é lenni n e m 
t u d o t t , v a g y n e m is a k a r t . E g y r é s z t u g y a n i s a céhek 
a l é t ü k e t f enyege tő , s z a b a d i p a r g y a k o r l a t o t k ö v e t e l ő 
m o z g a l m a k k a l s z e m b e n e g y r e m e r e v e b b e k , e lzá rkó-
z ó b b a k l e t t e k , s a s z a b a d s á g h a r c u t á n i g a z d a s á g i p a n g á s 
is a r r a k é n y s z e r í t e t t e ő k e t , h o g y m e s t e r e i k s z á m á t n e 
s z a p o r í t s á k . Másrész t m e g j e l e n t az a t ö b b n y i r e a k a d é m i á t , 
p o l y t e c h n i k u m a t v é g z e t t ép í t é szgene rác ió , m e l y m e g -
n ö v e k e d e t t ö n t u d a t h o r d o z ó j a , s z a b a d m ű k ö d é s h íve , 
a te rvezés i g y a k o r l a t o t a k iv i t e lezés i p r a x i s t ó l f ügge t l e -
n í t ő X I X . s zázad i e m a n c i p á c i ó s f o l y a m a t a k t í v részese 
vo l t , s e l ső so rban t e r v e z ő k é n t k í v á n t do lgozni . Mivel az 
é r v é n y e s r ende lkezések s z e r i n t é p í t k e z n i c s a k o ly t e r v e k 
a l a p j á n l e h e t e t t , m e l y e k e t c é h t a g é p í t ő m e s t e r a lá í r t , s 
ezzel a jog i é r t e l e m b e n v e t t fe le lősséget a k i v i t e l é r t el-
vá l l a l t a , m e s t e r j o g g a l n e m r e n d e l k e z ő v a g y m é g n e m 
r e n d e l k e z ő r o m a n t i k u s ép í t é sze ink t e r v e i i d e g e n aláí -
r á s s a l — r e n d s z e r i n t a k iv i t e l ező v á l l a l k o z ó é v a l 1 — ke -
r ü l t e k az engedé lyező h a t ó s á g elé. A f e n n m a r a d t engedé-
lyezési t e r v e k e n sze rep lő a l á í r á sok t e h á t n e m f e l t é t l enü l 
a sze l lemi t u l a j d o n j o g d o k u m e n t u m a i , s ez a k ö r ü l m é n y 
a r o m a n t i k u s é p í t é s z e t k u t a t á s á t j e l e n t ő s e n nehez í t i . 2 
E p r o b l é m a a j m a g v a r r o m a n t i k u s é p í t é s z e t l e g n a g y o b b 
m e s t e r é n e k , F e s z i F r i g y e s n e k e s e t é b e n is j e l en tkez ik , 
n e m is k i s m é r t é k b e n . Fesz i u g y a n i s c s a k 1866-ban, a 
V i g a d ó be fe j ezése u t á n n y e r t e el a c é h b e l i m e s t e r j o g o t , 
így r o m a n t i k u s é l e t m ű v é n e k ú g y s z ó l v á n t e l j e s egésze 
e b b e a k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l z a v a r o s k o r s z a k b a esik. É -
p í t é s t ö r t é n e t i j e l en tősége k ö v e t k e z t é b e n v i s z o n t k ü l ö n ö s e n 
f o n t o s m ű v e i n e k f e l k u t a t á s a , i l l e tve a n e k i t u l a j d o n í t o t t 
m ű v e k h i t e l e s ségének igazo lása . 
E z é r t k í v á n j u k t a n u l m á n y u n k b a n e g y i k i smere t l en 
m ű v é t , a b e a d v á n y i t e r v e n sze rep lő a l á í r á s a l a p j á n e d d i g 
i. Feszi Frigyes: ,,Városi képviselők házának" terve 1848-ból 
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2. Feszi Frigyes: A pesti belvárosi plébánia terve 1834-ből, alaprajzok 
H i l d J ó z s e f n e k t u l a j d o n í t o t t r ég i pes t i b e l v á r o s i plé- s a r k á n (a m a i E r z s é b e t - h í d p e s t i h í d f ő j é n e k he lyén) a 
b á n i a é p ü l e t e t 3 b e m u t a t n i . „ v á r o s i k é p v i s e l ő k h á z á n a k " , azaz r e p r e z e n t a t í v köz-
É p í t é s é n e k t ö r t é n e t e 1848-ig n y ú l i k vissza , a m i k o r g y ű l é s i t e r e m b e f o g a d á s á r a szolgá ló é p ü l e t n e k ép í t é sé t 
P e s t v á r o s t a n á c s a az e g y k o r i A l d u n a s o r és T e m p l o m t é r k e z d t e el. Az 1848. szep t . 9 -én j ó v á h a g y o t t t e r v e t W a g n e r 
3. Feszi Frigyes : A pesti belvárosi plébánia terve 1834-ből, homlokzat és metszet 
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J á n o s k iv i te lező v á l l a l k o z ó í r t a alá, a t e r v b a l felső s a r -
k á b a n l á t h a t ó fe l i ra t s z e r i n t a z o n b a n : „ t e r v e z v e Feszi , 
K a u s e r , Gers ter ép í t é szek á l t a l " . 4 A h o m l o k z a t k i a l ak í -
t á s a F e s z l r e vall, v a g y l e g a l á b b is a t e r v e z é s b e n v a l ó 
d ö n t ő szerepére — n e v e is e l sőkén t á l l a f e l t ü n t e t e t t 
t r i u m v i r á t u s b a n , m e l y n e k jellege egye lő re meg lehe tő sen 
h o m á l y o s . 
A z ép í tkezés a z o n b a n a s z a b a d s á g h a r c és a n n a k b u k á -
sa k ö v e t k e z t é b e n n e m j u t o t t messz i re : c sak a p ince s a 
f ö ld sz in t i f a l ak n a g y r é sze k é s z ü l t el. A b e f e j e z e t l e n é p ü l e t 
így é k t e l e n k e d e t t é v e k i g a v á r o s sz ívében , m í g 1854-ben 
e l h a t á r o z t á k , hogy a m e g l e v ő f a l a k rész leges f e lhaszná -
l á sáva l , ú j t e rvek a l a p j á n i t t ép í t ik fe l az ú j be lvá ros i 
p l é b á n i a h á z a t . 5 E z t a z e l h a t á r o z á s t a k o r á b b i p l é b á n i a -
é p ü l e t a l k a l m a t l a n s á g a t e t t e szükségessé , 6 k ö z v e t l e n 
i n d í t é k á t pedig az 1854-es p l é b á n o s v á l t o z á s s z o l g á l t a t t a . 
Az 1854. I I I . 31-én e l h u n y t S i m o n c h i c h I g n á c p l é b á n o s 
u t ó d j á u l IV. 20-án a v á r o s i t a n á c s — k e g y ú r i j o g á t g y a -
k o r o l v a — a p r í m á s á l t a l j a v a s o l t h á r o m jelöl t k ö z ü l 
S z á n t ó f y An ta l p r é p o s t o t , add ig i l i p ó t v á r o s i p l é b á n o s t 
v á l a s z t o t t a meg. S c i t o v s z k y p r í m á s 1854. V. 4-én k e l t 
l eve l ében a vá l a sz t á s e r e d m é n y é t ö r ö m m e l veszi t u d o -
m á s u l , m a j d „ b i z a l m a s a n s e g y s z e r s m i n d h i v a t a l o s a n " 
f e l s zó l í t j a a „ t e k i n t e t e s k ö z s é g t a n á c s o t " az ú j p l é b á n i a 
fe lép í tésé re , i l letve e lőze t e sen a t e r v e k b e m u t a t á s á r a . 
F e l s o r o l j a az ép í t kezés i n d o k a i t , h i v a t k o z i k a v á r o s i 
k ö z s é g t a n á c s ü n n e p é l y e s Ígéretére , s közl i , h o g y „ a z 
ú j j o n a n e lvá l a sz to t t p l é b á n o s , d a c z á r a azon h á l á n a k , 
m e l y e i a benne h e l y e z e t t k ö z b i z o d a l o m é r t m a g á t le-
k ö t e l e z e t t n e k érzi . . . j e l en l a k á s á b a n m i n d a d d i g m e g -
m a r a d a n d , míg a t e r v e z e t t ú j p l é b á n i a fö l n e m é p í t t e t i k " . 
A t a n á c s ezu t án g y o r s a n i n t é z k e d e t t , m e g á l l a p í t t a t t a 
az ép í t é s i p r o g r a m o t , s F e s z i F r igyesse l e l k é s z í t t e t t e az 
ú j p l é b á n i a t e rvé t . A j ó v á h a g y á s r a f e l t e r j e s z t e t t t e r v e t 
a h e r c e g p r í m á s V I . 2 7 - é n k e l t levelével észrevé te l n é l k ü l 
e l f o g a d j a . E z az o k m á n y őrzi Fesz i szerzőségének b izo-
n y í t é k á t , egyelőre az e g y e t l e n i r a t , m e l y n e v é t az é p ü -
l e t t e l k a p c s o l a t b a n e m l í t i . ' 
A z ü g y a t o v á b b i a k b a n a k ö z é p í t k e z é s e k szokásos 
ú t j á n h a l a d : e lkész í t ik a kö l t s égve t é s t , k i í r j á k és l ebo-
n y o l í t j á k a kivi te l i v e r s e n y t á r g y a l á s t . M i n t e g y n é g y 
h ó n a p m ú l v a , X I . 9 - é n k i n e v e z i k az ép í t kezés k u r á t o r a i t 
és v e z e t ő j é t , u t ó b b i t H i l d József személyében , 8 a k i a 
k ö z s é g t a n á c s t ag j a , s 1854. j a n . 1. ó t a P e s t évi 1000 f o r i n t -
t a l j a v a d a l m a z o t t „ v á r o s i é p í t é s z e " vo l t . 9 í g y k e r ü l t 
H i ld József a lá í rása a t e r v e k r e , m e l y e k e t a pes t i S z é p í t ő 
B i z o t t m á n y 1854. n o v . 17-én h a g y o t t j ó v á . A p r í m á s 
á l t a l e rősen s z o r g a l m a z o t t é p í t k e z é s e z u t á n r ö g t ö n 
e l k e z d ő d ö t t , s X I I . 16-án m á r a f a l e g y e n - ü n n e p s é g e t 
t a r t o t t á k meg . 1 0 A k ö v e t k e z ő év I I I . 10-ére a fedé l szék 
fe l á l l í t á sa is m e g t ö r t é n t , 1 1 Szen t M i h á l y n a p j á r a ( I X . 29.) 
p e d i g az egész é p ü l e t e lkészül t . 
Az ú j é p ü l e t n e m é r t m e g h o s s z ú é le te t , m é g ö t v e n 
e s z t e n d ő t sem, a s z á z a d f o r d u l ó k ö r ü l á l d o z a t u l e s e t t a 
v á r o s r o h a m o s fe j lődésének . Mivel az é p ü l ő E r z s é b e t - h í d 
(1897—1903) p e s t i h í d f ő j é n e k t e r ü l e t é r e eset t , a r ég i 
p e s t i v á r o s m a g sok m á s épü le t éve l e g y ü t t l e b o n t o t t á k . 
A h o m l o k z a t o k g ó t i z á l ó - r o m a n t i k u s a r c h i t e k t ú r á j a p u -
r i t á n a b b , m i n t Fesz i e g y é b i s m e r t épü le t e in , f a n t á z i a -
g a z d a g o r n a m e n t i k á j á v a l i t t n e m t a l á l k o z u n k . R á v a l l 
v i s z o n t az e m e l e t i a b l a k o k s z e m ö l d ö k m e g o l d á s a , m e l y 
a csúcs íves f o r m á t lépcsősen k ö v e t i s mel lye l m ű -
v e i n k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t b a n t ö b b s z ö r t a l á l k o z u n k , leg-
m a r k á n s a b b a n az 1920-as é v e k b e n l e b o n t o t t Glósz-ház 
(VI I . R á k ó c z i ú t 16.) h o m l o k z a t á n . F i g y e l e m r e m é l t ó az 
e m e l e t e k e t összefogó k e t t ő s , i l l e tve h á r m a s gó t i zá ló 
íveze t e rede t i ségre va l ló n a g y l é p t é k ű m o t í v u m a . 
Mindezek el lenére f e l t ű n ő az a k ü l ö n b s é g , a m i é p ü -
l e t ü n k s Fesz i i s m e r t m ű v e i v a g y a k á r csak a „ v á r o s i 
képv i se lők h á z á n a k " 1848-ban k é s z ü l t t e r v e k ö z t m u t a t -
k o z i k . A fö ld sz in t i h o m l o k z a t k i v é t e l é v e l , m e l y c s a k n e m 
t e l j e sen a z o n o s az 1848-as t e r v v e l , az a r c h i t e k t ú r a 
s z á r a z a b b , m e r e v e b b jel lege a r o m a n t i k a késő s z a k a s z á t 
v e t í t i előre, s a r i z a l i t o k a t szegélyező eme le t e s f a l i s á v o k 
a k lassz ic izmus , f ő k é n t H i l d József m ű v é s z e t é t , eme le t e -
k e t összefogó l i zéná i t idézi . F e l m e r ü l a kérdés , v a l ó b a n 
F e s z i m ű v é r ő l v a n - e szó — hiszen c s a k egye t l en o k m á n y 
u t a l erre . H a igen, v a j o n n e m szól t -e b e l e m á s is — n e v e -
ze t e sen H i l d — a t e rvezésbe . 
A m i az első k é r d é s t illeti, ú g y g o n d o l j u k F e s z i t e r -
vező i szerepe n e m l ehe t ké t séges . A z e sz t e rgomi Baz i l i ka 
é p í t é s é t e k k o r m á r t ö b b m i n t 15 é v e i r á n y í t ó H i l d e t 
m i n d a p r í m á s , m i n d az a u l a jól i s m e r t e , mássa l össze 
n e m t é v e s z t h e t t e . H a S c i t o v s z k y j ó v á h a g y á s á b a n Fesz i 
F r i g y e s ép í t ész t e r v é r ő l beszél , az n y i l v á n az ö v é s n e m 
H i l d J ó z s e f é — m á s v i s z o n t e b b e n az e s e t b e n n e m j ö h e t 
s z á m í t á s b a . Másrész t , h a a v á r o s a p l é b á n i a t e r v e i t 
F e s z i F r i g y e s n e v é v e l t e r j e s z t e t t e fel , a n n a k v a l ó b a n az 
ő m ű v é n e k k e l l e t t lennie , h i szen az o r s z á g o s h í r ű és t e k i n -
t é l y ű m e s t e r , a p r í m á s á l t a l is i s m e r t és k e d v e l t H i l d 
t e r v é n e k e l f o g a d á s á r a m i n d e n k i é n é l j o b b a n s z á m í t h a t t a k 
v o l n a . 
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4• Feszi Frigyes : A pesti belvárosi plébánia terve 1854-ből, alaprajzok 
5- Feszi Frigyes : A pesti belvárosi plébánia 1890 körül 
A m i a m á s i k k é r d é s t i l l e t i : v a l ó b a n e l k é p z e l h e t ő , 
h o g y v a l a m i l y e n f o r m á b a n H i l d n e k is r é s z e v o l t a m e g -
v a l ó s u l t é p ü l e t t e r v e i b e n . L e h e t , h o g y t e r v e z é s k ö z b e n 
t u d t a a z i d ő s e b b é s t e k i n t é l y e s e b b H i l d b e f o l y á s á t é r -
v é n y e s í t e n i . L e h e t , h o g y a p r í m á s n á l é s a v á r o s n á l 
e g y a r á n t t e k i n t é l y t é l v e z ő H i l d a j ó v á h a g y á s é s a S z é p í t ő 
B i z o t t m á n y e n g e d é l y e z é s e k ö z t i 5 h ó n a p a l a t t m ó d o s í -
t o t t v a l a m i t a t e r v e n , s e h h e z — k i v é t e l e s h e l y z e t e r é v é n 
— m i n d k é t f é l h o z z á j á r u l á s á t m e g s z e r e z t e . 
H o g y v a l ó j á b a n h o g y a n t ö r t é n t , v o l t - e e g y á l t a l á n 
H i l d n e k s z e r e p e a t e r v e z é s b e n , n e m t u d j u k . A m ű , m e l y 
k é t s é g t e l e n ü l k ö z e l e b b á l l F e s z l h e z , m i n t H i l d h e z , p r o b -
l e m a t i k u s , b e n n e a s z á z a d k ö z é p k é t n a g y m e s t e r é n e k 
s a j á t o s t a l á l k o z á s á t s e j t h e t j ü k . A k é p t i s z t á z á s a a t o -
v á b b i k u t a t á s r a h á r u l , s k ö z e l e b b f o g v i n n i m i n d k e t t ő -
j ü k m e g i s m e r é s é h e z . 
Komárik Dénes 
J E G Y Z E T E K 
A jegyzetben szereplő levéltári jelzetek Budapest Főváros 
Levéltárának anyagára vonatkoznak. 
1
 Más jogi relációból eredő idegen aláírásra szolgáltatnak példát 
Brein Ferenc munkái . Brein Ferenc özvegyi jogon működő anyjának 
művezetőjeként szerepelt, s bár ténylegesen ő vezette a vállalkozást 
— végezte a tervezést, irányította a kivitelezést —, a tervein sze-
replő aláírások any ja jogállását fejezték ki. A céh által felelősség-
vállalásra kijelölt építőmester írta ugyanis alá a terveket, ,,fiir 
die Wittwe Magda Brein" megjegyzéssel. — Később viszont, mi-
kor Brein Ferenc már mesterjoggal rendelkezett, az ő kivitelező-
vállalkozói aláírását találjuk például az ilyen joggal nem rendelkező 
Máltás tervén, melynek alapján a budai jótékony nőegylet vári há-
zának (ma: I . Uri u. 38.) átalakítása, emeletráépítése és romantikus 
homlokzatkialakitása készült. 
•Történt is nem egy téves at tr ibuálás az elmúlt évtizedekben, 
gyakran a helyes adatokat őrző hagyomány elvetése árán. Ennek 
köszönhető például, hogy Feszi Frigyes jelentős művén, a Nádor 
utcai Oszvald-házon (V., Münnich Ferenc utca 22.) műemléktábla 
hirdeti Zofahl Lőrinc szerzőségét, vagy hogy Brein Ferenc legjelen-
tősebbismert művének, a Király utcai Pekáry-háznak (VII., Maja-
kovszkij utca 47.) műemléktábláján Pollack Ágoston neve szerepel. 
3
 Az épületet legelőször — tudomásunk szerint — Schoen Arnold 
tulajdonítot ta Hild Józsefnek. (Jegyzetek a pesti belvárosi plébánia-
templomról. Különlenyomat a „Budai Krónika" 1943. évi 26 — 27. 
számából, 16. o.) Ugyanígy említi — reá való hivatkozással és a 
Szépítő Bizottmány jelzetének megnevezésével — Molnár József 
Budapest romantikus építőművészete c. 1946-ban elfogadott kéz-
iratos doktori disszertációjában, 55. o. Szerepel két repertóriumban, 
melyek a pesti Szépítő Bizottmány anyagának egy-egy részét más-
más szempontból összeállítva közlik. így Zakariás G. Sándor: 
Pesti építőmesterek munkássága 1850 — 1860, Művészettörténeti 
tanulmányok (A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség év-
könyve 1953.) Bp. 1954. 569. o. és Rados Jenő: Hild József, Pest 
nagy építőjének életműve c. könyvének függelékében közreadott, 
ugyancsak Zakariás G. Sándortól származó jegyzék Hild Józsefnek 
a pesti Szépítő Bizottmányban fellelhető terveiről, 326. o. Rados 
Jenő könyve egyébként ezen túlmenően nem foglalkozik az épülettel, 
nem tárgyalja. 
' Sz. B. 12376. A tervet említi: Zakariás G. Sándor: Pesti 
építőmesterek munkássága 1850 — 1860, Művészettörténeti tanul-
mányok (A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség évkönyve, 
r953) Bp- 1954- 556, 561. o. és rá hivatkozva Zádor Anna: A Pollack-
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k u t a t á s néhány problémája. „Művészettörténeti Ér tes í tő" IV. i . 
Bp. 1955. 24, 28.0. 
5
 Az építkezésre vonatkozó főbb iratok: Pesti tanácsi iratok 
5097/1854; 798/1855; V. 205/1858, valamint az engedélyezési i ra tok 
és tervek a pesti Szépítő Bizot tmány anyagában : Sz.B. 174501a. 
'Pesti tanácsi iratok 5097/1854, folio 6 — 7 (Scitovszky pr ímás 
levele): „ K í v á n j a ezt a főváros méltósága; az illető lelkészeknek 
magasztos hivatása, melynek teljesítésére csendesebb lakhely igényel-
tet ik, m in t az eddigi; továbbá az ős régi templom nagyobb ki tün-
tetése is, mely az eddigi épület mia t t nem vala, legalább egy részről, 
egész nagyságában l á tha tó ; " 
' Pesti tanácsi iratok 5097/1854, folio 10 —11.: „No 2485. 
An E inen löblichen Magistrat der k. k. Fre i s tad t Pest . Es wurde 
mir der sub' / , beigebogene u n d von Herrn Friedrich Fest [ !] Archi-
tek ten entworfene Plan des Pfarrhauses der Inneren Stadt l ' es t 
vorgelegt, ich habe gegen selben nichts einzuwenden, nur bi t te ich 
den löblichen Stadt-Magistrat , er möge die Ausfürhung desselben 
mit aller möglichen Kraf t beschleunigen. 
Gran, a m 27. Jun i 1854 J o h a n n Card Pr imas" 
Az i ra t kiilzetén l á tha tó egykorú ügykezelési megjegyzés ta-
núsága szerint a levél melléklet, azaz terv, né lkül érkezett meg. 
Sajnos ez a terv valószínűleg elveszett, mer t az esztergomi Prímás) 
Levéltárnak a plébánia építésére vonatkozó anyagában (Cat. 29.) 
sem található. (Rosdy Pá l levéltáros szíves közlése.) 
' Pesti tanácsi iratok 5097/1854, folio 14—15.: 
„An den Herrn Gemeinderath der k.k. Freis tadt Pest Joseph Hild. 
Mit Gemeinderathsbesehluss vom 26"" October l.J. wurden Euer 
Wohlgeboren zum Curator des Baues des neuen Pfarrhauses der 
inneren S tad t bestellt, und zugleich mit der Leitung desselben betra-
ut . Euer Wohlgeboren werden demnach ersucht: diesen Bau gehörig 
zu überwachen, die Abschlagszahlungen anzuweisen und die Collau-
dirung zu besorgen. Pest , am 9"" November 1854." — Ugyanekkor 
az építkezés közvetlen felügyeletét Jovannovich Demeter városi 
főmérnökre bízták. 
• Rados Jenő i. m. 41., 224,, 272. o. 
10
 Wagner János építőmesternek, a kőművesmunkák kivitelező-
vállalkozójának 1854. X I I . 16-án kelt kimutatása a lap ján 109 
személynek (főpallértól a malterhordó lányokig mindenkinek) ún. 
„gleichni-pénzt" f izetet t az építtető városi testület. 
11
 Az ácsmunkásoknak is — a „gleichni pénz"-hez hasonlóan — 
jutalomdíjat f izetet t a tanács: az ácspallérral együtt 24 személy-
nek. 
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F E S Z T Y Á R P Á D K É T I S M E R E T L E N L E V E L E 
(Adatok Feszty Árpád művészetéhez) 
A s z á z a d f o r d u l ó t m e g e l ő z ő M i l l e n n i u m , az e z r e d é v e s 
M a g y a r o r s z á g ü n n e p i h a n g u l a t a a m ű v é s z e t i é l e t b e n is 
é r e z t e t t e ö s z t ö n z ő h a t á s á t , m e l y n e k k é z z e l f o g h a t ó pé l -
d á i t ő rz ik a k ü l ö n b ö z ő l e v é l t á r a k k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l 
e d d i g k e v é s b é f e l t á r t i r a t c s o m ó i . A H a j d ú - B i h a r M e g y e i 
L e v é l t á r b a n v é g z e t t k u t a t ó m u n k á m s o r á n k e z e m b e k e -
r ü l t n é h á n y é r d e k e s d o k u m e n t u m , m e l y F e s z t y Á r p á d 
m ű v é s z e t é t v a l a m e l y e s t k ö z e l e b b i m e g v i l á g í t á s b a h o z z a . 1 
B i h a r v á r m e g y e k ö z ö n s é g e a m i l l e n á r i s ü n n e p s é g e k 
h a t á s a a l a t t f e s t m é n y e lkész í t é sé t r e n d e l t e m e g az a k k o r 
d i v a t o s _és va l l á s i , t ö r t é n e t i t á r g y ú k é p e i r ő l jó l i s m e r t 
F e s z t y Á r p á d t ó l , a k i n e k a k é s ő b b i e k s o r á n is a b u d a p e s t i 
V á r o s l i g e t b e n f e l á l l í t o t t , k ö z i s m e r t k é p e , a M a g y a r o k 
b e j ö v e t e l e j ó n e v e t s z e r z e t t . F a l f e s t m é n y e i k ö z ü l az 
O p e r a h á z f o y e r - j á t d í s z í t ő k i l e n c k é p e , a s z á z a d f o r d u l ó 
kü l sőséges ü n n e p i f e s t é s z e t é n e k r e p r e z e n t á n s a l k o t á s a . 2 
N e m is c s o d a , h o g y a B i h a r m e g y e i k ö z ö n s é g képv i se le -
t é b e n i n t é z k e d ő a l i spán , S z u n y o g h P é t e r p o n t o s a n Ő t 
v á l a s z t o t t a m i n t o l y a t , a k i a m e g y e n e m e s s z á n d é k á n a k 
m ű v é s z i m e g f o g a l m a z á s á b a n k i f e j ező j e l e h e t . A m e g -
t i s z t e lő f e l k é r é s n e k a m ű v é s z h a m a r i g y e k e z e t t e lege t 
t enn i , m e l y r ő l 1898. j ú n i u s 1-én k e l t e z e t t l eve léből 
é r t e s ü l ü n k : 3 
„ N a g y s á g o s S z u n y o g h P é t e r 
a l i spán ú r n a k 
t . t i s z t e l e t t e l 
N a g y v á r a d o n ! 
T e l j e s t i s z t e l e t t e l é r t e s í t e m N a g y s á g o d a t — m i s z e r i n t 
a B i h a r v á r m e g y e t ö r v é n y h a t ó s á g a á l t a l n á l a m m e g r e n -
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delt Zsolt eljegyzése Hamzsdval, Mén Marót leányával — 
c z í m ű o l a j f e s t m é n y e i n a b e f e j e z é s s t á d i u m á b a n á l l s 
a n n a k e l k é s z ü l t e c s a k e g y k é t h é t k é r d é s e . — 
T i s z t e l e t t e l k é r e m t e h á t — k e g y e s k e d j é k a z o r s z á g o s 
k é p z ő m ű v é s z e t i t a n á c s o t f e l k é r n i , h o g y a k é p n e k a v á r -
m e g y e á l t a l k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g g a l e g y ü t t v a l ó m e g b í r á -
l á s á r a h a t á r n a p o t k i t ű z n i s z í v e s k e d j e k . 
E z ú t t a l k e r e m n a g y s á g o d a t — s z í v e s k e d j é k a t . 
b i z o t t s á g g a l közö ln i a z o n k e r é s e m e t h o g y a f e s t m é n y t 
e l k é s z ü l t e u t á n első s o r b a n B u d a p e s t e n k i á l l í t h a s s a m . 
A z t h i s z e m az i. t . b i z o t t s á g a n n á l i n k á b b f o g j a m é l -
t á n y o l n i e z e n k é r é s e m e t m e r t a v á r m e g y e é r d e k é b e n 
l é v ő n e k t u d j a t a r t a n i h a a z á l t a l a m e g r e n d e l t f e s t m é n y 
m i n t a v á r m e g y e t u l a j d o n a , a n a g y n y i l v á n o s s á g e l ő t t 
a z o r s z á g k ö z v é l e m é n y e á l t a l is m e g b í r á l t a t i k . 
N a g y s á g o d becses v á l a s z á t k é r v e , a l e g ő s z i n t é b b t i s z -
t e l e t e m n y i l v á n í t á s a m e l l e t t m a r a d t a m N a g y s á g o s a l -
i s p á n ú r n a k a l á z a t o s s z o l g á j a 
F e s z t y Á r p á d " 
B u d a p e s t 1 8 9 8 J ú n i u s 1 - é n 
A k é r é s h e z a h o z z á j á r u l á s t b i z o n y á r a m e g k a p t a , 
m e r t k ö v e t k e z ő s e g y b e n m á s i k , 1899 m á r c i u s 5-én k e l t 
l eve l e m á r a k é p h e l y s z í n e n t ö r t é n t f e l á l l í t á s á r ó l t á j é -
k o z t a t . 4 
„ B i h a r v á r m e g y e t ö r v é n y h a t ó s á g i b i z o t t s á g á n a k 
N a g y v á r a d o n . 
M é l y e n t i s z t e l t t ö r v é n y h a t ó s á g i b i z o t t s á g ! 
A l u l í r o t t t i s z t e l e t t e l j e l e n t e m , h o g y B i h a r v á r m e g y e 
á l t a l n á l a m m e g r e n d e l t , , Z o l t á n eljegyzése — Mén Marót 
leányával c z í m ű f e s t m é n y e m m e l e l k é s z ü v é n , a z t a v á r -
m e g y e h á z á n a k d í s z t e r m é b e n f e l á l l í t v a , S z u n y o g h P é t e r 
a l i s p á n ú r n a k á t a d n i s z e r e n c s é m vo l t . 
É r t e s í t t e m e g y ú t t a l a m é l y e n t i s z t e l t t ö r v é n y h a t ó s á g i 
b i z o t t s á g o t , h o g y n e v e z e t t f e s t m é n y e m v á z l a t á t m e l y n e k 
t u l a j d o n j o g a s z e r z ő d é s ü n k é r t e l m é b e n e n g e m il let a z o n 
ó h a j t á s s a l s a z o n k é r é s e m m e l b o c s á j t o m a m é l y e n t i s z t e l t 
t ö r v é n y h a t ó s á g i b i z o t t s á g r e n d e l k e z é s é r e , h o g y a z t 
b a r á t i e m l é k ü l S z u n y o g h P é t e r a l i s p á n ú r t u l a j d o n á b a 
b o c s á t a n i m é l t ó z t a s s é k . 
A m é l y e n t i s z t e l t t ö r v é n y h a t ó s á g i b i z o t t s á g n a k h a z a -
f i a s ü d v ö z l e t t e l k i f e j e z v e h á l á s k ö s z ö n e t e m e t , h o g y a l -
k a l m a t a d o t t h a z á n k t ö r t é n e l m é n e k e g y j e l e n t ő s m o m e n -
t u m á t m e g f e s t h e t n e m , h á l á s sz ívve l é s a v á r m e g y é h e z 
igaz ő s z i n t e r a g a s z k o d á s s a l m a r a d o k a l á z a t o s s z o l g á j a 
1899. M á r t z i u s 5-én 
F e s z t y Á r p á d " 
E z e n a l e v é l e n n e m s z e r e p e l a k e l t e z é s h e l y e , a m i a r r a 
e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a k é p á t a d á s a k o r N a g y v á r a -
d o n í r t a , s v a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , m i v e l a z a l i s p á n k é t 
n a p p a l k é s ő b b a z a l á b b i a k s z e r i n t t e s z j e l e n t é s t , a m i k o r 
F e s z t y Á r p á d l e v e l é t , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y ő t é r i n t ő 
r é s z e is v o l t b e m u t a t t a : 5 
„ B i h a r v á r m e g y e a l i s p á n j á t ó l . 
T e k i n t e t e s k ö z g y ű l é s . 
V a n s z e r e n c s é m j ó v á h a g y á s k é r é s e m e l l e t t t i s z t e l e t t e l 
b e j e l e n t e n i , h o g y h a z á n k e z e r é v e s f e n n á l l á s á n a k m e g -
ö r ö k í t é s e c z é l j á b ó l F e s z t y Á r p á d f e s t ő m ű v é s z n é l m e g -
rendelt ,,Zoltán eljegyzése Hamzsával, Mén Marát leá-
nyával" c z í m ű t ö r t é n e l m i f e s t m é n y t , n e v e z e t t f e s t ő 
m ű v é s z e l k é s z í t e t t e s a v á r m e g y e s z é k h á z á n a k n a g y -
t e r m é b e n a v o n a t k o z ó s z e r z ő d é s f e l t é t e l e i h e z h í v e n , 
- fe l is á l l í t o t t a , — t o v á b b á v a n s z e r e n c s é m b e j e l e n t e n i , 
h o g y a s z ó b a n l e v ő f e s t m é n y t — m i u t á n a z t a m e g b í r á -
l á s r a f e l k é r t o r s z á g o s k é p z ő m ű v é s z e t i t a n á c s m á r e lőző l eg 
m e g b í r á l t a s a z o n k i f o g á s o l n i v a l ó t n e m t a l á l v á n , á t v é -
t e l r e a j á n l o t t a , — n e v e z e t t f e s t ő m ű v é s z t ő l a v á r m e g y e 
k ö z ö n s é g e n e v é b e n á t v e t t e m , s m e g b í z a t á s o m h o z k é p e s t 
a s z e r z ő d é s b e n k i k ö t ö t t d í j a t — i l l e t v e m o s t a n n a k m á r 
h a r m a d i k é s u t o l s ó r é s z l e t é t — F e s z t y Á r p á d n a k a v á r -
m e g y e i k ö z s z ü k s é g l e t i a l a p p é n z t á r á b ó l k i u t a l v á n y o z -
t a m . — 
N a g y v á r a d 1 8 9 9 m á r c i u s 7 
S z u n y o g h P é t e r a l i s p á n . " 
Az i s m e r t e t e t t k é t F e s z t y Á r p á d l evé l s a z a l i s p á n i 
e l ő t e r j e s z t é s e g y r é s z t f e l t á r e g y t ö r e k v é s t , m e l y a m a -
g y a r s á g k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s b a n v a l ó m e g ö r ö k í t é s é t 
cé lozza , m á s r é s z t r á m u t a t a r r a , h o g y a l e v é l t á r a k e d d i g 
f e l t á r a t l a n a n y a g á b a n s z á m t a l a n e d d i g fe l n e m b u k k a n t 
a d a l é k l e h e t , m e l y j e l e n e s e t b e n a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é h e z é r t é k e s e n h o z z á j á r u l h a t . É r d e m e s t e h á t 
e z e k e t f i g y e l e m m e l k í s é r n i , m e r t t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
a d a t o k m e l l e t t s z á m o s , e s e t l e g k a l l ó d ó m ű v é s z e t i a l k o t á s 
l é t r e j ö t t é n e k e g y i d e j ű l e g m a g y a r á z a t á t is a d h a t j a , 
u g y a n a k k o r e l i n d í t h a t o l y a n g o n d o l a t o t , m e l y a z i l y e n 
m ó d o n k i d e r í t e t t a l k o t á s o k h o l l é t é n e k f e l k u t a t á s á r a i r á -
n y u l . 
F e s z t y Á r p á d m ű v é s z i t e v é k e n y s é g e igaz , n e m a leg-
k i e m e l k e d ő b b e k k ö z ö t t s z á m o n t a r t o t t , d e a l k o t á s a i a 
m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t s a j á t o s k o r s z a k á n a k d a r a b j a i . 
Szé les k ö r ű m e g i s m e r é s ü k , m e g m e n t é s ü k é r t é k e s m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i f e l a d a t . 
D b . 7076. 
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M U N K Á C S Y B É K É S C S A B Á N 
M i t l e h e t m é g h o z z á t e n n i a h a t a l m a s M u n k á c s y -
i r o d a l o m l á t t á n a f e s t ő é l e t éhez ? É r d e m e s - e e g y á l t a l á n 
i lyen t é m á v a l fog la lkozn i ? 
J o g g a l v e t ő d i k fe l a k é r d é s az o l v a s ó b a n . M a g a m is 
így g o n d o l k o d t a m . H e l y i i s m e r e t e i m a l a p j á n a z o n b a n 
k é t do log m é g i s f e l k e l t e t t e a z é r d e k l ő d é s e m . A z e g y i k : 
C s a b á n a z t a h á z a t j e lö l t ék m e g e m l é k t á b l á v a l , a h o l 
M u n k á c s y i n a s k o d o t t . D e h o l l a k o t t add ig , h i s z e n a 
c s a b a i g y e r m e k k o r m i n t e g y b é t é v e t j e l e n t e t t é l e t é b ő l ? 
A m á s i k : c s a b a i é l e t é n e k m e g r a j z o l á s a k o r s z i n t e k i v é t e l 
n é l k ü l M u n k á c s y ö n é l e t r a j z á r a t á m a s z k o d n a k . K é t s é g -
k í v ü l g a z d a g o n m e g r a j z o l t i d ő s z a k így is, d e n e m l e h e t 
e z e k e t az e s e m é n y e k e t v a l a h o g y b i z o n y í t a n i is, s ő t i dő -
b e n p o n t o s a n e lhe lyezn i ? S h o l v a n n a k a k o r t á r s a k , 
h i szen a c s a b a i ú j s á g o k is á l l a n d ó a n az E m l é k e i m m o n d -
d a t a i t i s m é t e l g e t i k a m e g e m l é k e z é s e k a l k a l m á v a l ? T í z 
é v v e l e z e l ő t t , a m i k o r M u n k á c s y g y u l a i t a r t ó z k o d á s á n a k 
d o k u m e n t u m a i t k u t a t t a m , f e l k e r e s t e m M u n k á c s y b a r á t -
j á n a k , V i d o v s z k y F e r i n e k C s a b á n é lő f i á t , d r . V i d o v s z k y 
L á s z l ó M Á V - f ő o r v o s t . G y u l a i e m l é k e k e t n e m t u d o t t 
u g y a n m o n d a n i , d e a c s a b a i r ó l a n n á l i n k á b b h a j l a n d ó 
v o í t i l y e t közö ln i , m e r t a p j á t ó l s o k a t h a l l o t t M u n k á c s y -
ról, s m é g s e n k i s e m k e r e s t e fe l azza l , h o g y e z e k e t l e í r j a , 
ö s s z e g y ű j t s e . M e g í g é r t e m , h o g y egysze r m e g l á t o g a t o m , 
s n y u g o d t a b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e j e g y z e m e m l é k e i t . 
A d d i g h a l o g a t t a m az a l k a l m a t , m í g v é g ü l k é s ő n f o g t a m 
a k u t a t á s b a : V i d o v s z k y L á s z l ó m e g h a l t , m a g á v a l v i v e 
e m l é k e i t . M a r a d t a l evé l t á r . K é t k e d v e f o g t a m n y o l c 
é v i r a t a n y a g á n a k á t l a p o z á s á h o z , d e k u t a t á s a i m n e m v á r t 
e r e d m é n y h e z j u t t a t t a k . 
M u n k á c s y — ö n é l e t í r á s a s z e r i n t — 1851 ő s z é n é r k e z e t t 
C s a b á r a , s e l s z o m o r o d v a v e t t e t u d o m á s u l a z a l a c s o n y 
k i s h á z a t , a h o l az agg legény n a g y b á c s i „ m i n d e n fogla l -
k o z á s és p é n z n é l k ü l " él t . 
Az a d ó k ö n y v e k először az 1851/52. év re t a r t a l m a z z á k 
R e ö k I s t v á n n e v é t , s zemé lyes k e r e s e t i a d ó t f i z e t a 975 sz. 
h á z b ó l 2 cse léd és 1 t i s z tv i se lő fog l . u t á n . A z a d ó k ö n y v 
ke l t ezése : 1852. m á r c . 9. S e m m i k é t s é g t e h á t , h o g y M u n -
k á c s y i d e é r k e z e t t 1851 őszén. 1853 őszéig l a k t a k i t t . 
A z é l e t r a j z í r ó k m e g e g y e z n e k a b b a n , h o g y R e ö k 
„ k e d é l y t e l e n , n y e r s agg l egény v o l t " , s h o g y m i n d e n fog-
l a lkozás n é l k ü l é l t C s a b á n . M a l o n y a i eml í t i , h o g y S t e i n e r 
k ö z b e n j á r á s á r a az A p p o n y i g r ó f o k k i s e b b ü g y e k e t b í z n a k 
rá , ezzel j u t n é m i k e r e s e t h e z . M u n k á c s y L a M a l o u - i 
l eve le inek e g y k i h a g y o t t s o r a ( n a g y b á t y á m m á s o d s z o r 
is m e g n ő s ü l t ) a z o n b a n m e g l e p ő e n n e m i l l e t t a z aggle-
g é n y e l m é l e t b e . LTgyancsak e l g o n d o l k o z t a t ó , h o g y R e ö k 
k é t c se l éde t t a r t , s 4 F t a d ó t f i ze t . (Ez e g y e n l ő e g y ü g y v é d 
v a g y k i s e b b h a s z o n b é r l ő s z e m é l y e s k e r e s e t i a d ó j á v a l . ) 
Az a d ó k ö n y v e g y b e n b i z o n y í t j a M u n k á c s y t : R e ö k v a l ó -
b a n c sa l ád n é l k ü l é l t 1852 m á r c i u s á b a n . 
A f e l t é t l e n ü l h o m á l y o s n a k t ű n ő h e l y z e t e t a c s a b a i 
f ő s z o l g a b í r ó n a k 1853. j a n u á r 3 - á n e l k ü l d ö t t b i z a l m a s 
j e l en té se o l d j a meg . (A j e l e n t é s t a m e g y e f ő n ö k k é r t e az 
e lőző n a p o n . ) í m e a t e l j e s s z ö v e g e ; z á r ó j e l b e n a foga l -
m a z v á n y á t h ú z o t t részei : 
„1 /1853 
A l u l í r o t t N a g y s á g o s Megye i f ő n ö k Ú r n a k f . év i E l n ö k i 
j k ö n y v 1-ső s z á m ú r e n d e l e t e f o l y t á n R e ö k I s t v á n h i t e s 
ü g y v é d i r á n t k ö v e t k e z e n d ő k b e n t e s z e m a l á z a t o s j e l e n -
t é s e m e t . 
R e ö k I s t v á n h i t e s ü g y v é d s z ü l e t e t t S z a b o l c s M e g y e 
M á n d o k h e l y s é g é b e n , — je l en leg pedig 3 4 = 35 éves k ö r ü l 
l ehe t , — e v a n g e l i c u s v a l l á s ú . T a n u l m á n y a i v é g e z t e 
és az ü g y v é d i p r ó b a t é t l e t é t e u t á n , ü g y v é d i p á l y á j á t 
P e s t v á r o s s á b a n k e z d e t t e m e g a boll m i n t t a b u l á r i s ü g y -
v é d h a l l o m á s sze r in t n é m e l l y u r a d a l m a k n a k k é p v i s e l ő j e 
is l évén , — ( i t t m a g á t e g y e d ü l s z a k á n a k szen t e l t e é s 
c sendes s ö s m é r e t l e n n a g y o b b v i l á g t u l n e m ö s m e r v e 
c sendességben é l t és e k k o r u g y s z i n t é n f o r r a d a l o m ) 
ü g y v é d e s k e d é s b ő l c s e n d e s e n é l t s k e r e s t e é l e lmé t . F o r r a -
d a l o m a l a t t p e d i g t u d t o m m a l s e m m i v a l a m i k i t ű n ő 
s z e r e p e t n e m vise l t , és r é s z i n t pes ten , d e r é s z i n t c s a l á d -
j á v a l e g y ü t t t ö b b i d ő k i g B o r s o d M e g y é b e n f e k v ő Cse rép -
v á r h e l y s é g é b e n R e ö k A n t a l t e s t v é r é n é l ú g y sz in t én ( ré -
sz in t i d ő s z a k o n k é n t ) n é m e l l y időkig C s a b á n S t e i n e r 
J a k a b n é t e s t v é r é v e l t a r t ó z k o d o t t . ( F o r r a d a l o m u t á n a z 
1850. é v t a v a s z á i g P e s t e n ü g y v é d e s k e d e t t ) F o r r a d a l o m 
u t á n p e d i g (Csabá ra P e s t n e k v á r o s á b ó l k ö l t ö z k ö d ö t t 
C s a b á r a l a k n i az 1850. é v Á r p i l i s h o l n a p t á j á n , s ez idő) a z 
1850. é v Á r p i l i s h a v á i g P e s t e n l a k o t t s ü g y v é d k e d e t é s 
(Csabára) P e s t r ő l , a f e n t e b b e m i i t e t t é v Á p r i l h o l n a p j á n 
C s a b á r a egész c s a l á d j á v a l le k ö l t ö z k ö d ö t t , m e l l y idő ó l t a 
s z a k a d a t l a n u l i t t l ak ik , és r é s z i n t ü g y v é d s é g b ő l r é s z i n t 
fö ld h a s z o n b é r l e t b ő l él. U g y a n is R e ö k I s t v á n ü g y v é d 
n a g y o b b t e k i n t e t ű p e r e s ü g y e k b e n d o l g o z i k , jelenleg is 
G r Á p p o n v i c sa l ád és G r T r a u t m a n s d o r f J o s e f a t ö b b 100 
ez rek re r u g ó p e r ü k e t m i n t v a l l o t t ü g y v é d viszi. E z e n 
k í v ü l p e d i g G e r e n d á s i p u s z t á n 255 C s a b á n p e d i g 36 h o l d 
s így összesen 291 ho ld f ö l d e t h a s z o n b é r e l s e szer in t m i n t 
mezei g a z d a is fog la lkoz ik , s m i b e n ú g y h i s z e m C s a b á n 
l akó és j ó m ó d b a n l é v ő n a g y n é n j e S t e i n e r J a k a b n é 
a s szonyság á l t a l is k i n e k s e m m i g y e r m e k e i n i n c s e n n e k 
s eg i t t e t i k . — M i n ő po l i t i ca l v i se le te t t a n ú s í t o t t a m ú l t -
b a n e l ő t t e m ösmére t l en , m i n t h o g y én Ő t c s a k 1850 é v 
Ápr i l h a v á t ó l ö s m é r e m , s e z e n i d ő ó l ta C s a b á n g a z d a s á g a 
u t á n l á t v á n , po l i t i ca l ü g y e k b e n e m a v a t k o z i k . De v i s s z a 
v o n u l h á z i k ö r r e . B a r á t j a i ú g y lá t sz ik n i n c s e n n e k , a 
n a g y o b b t á r s a s á g b a n h a m e g j e l e n i k m u l a t a t t ó és víg k e -
d é l y ű . M ű v e l t s é g e ped ig és k é p z e t t s é g e m i n d e n t e k i n t e t -
b e n k i t ű n ő , beszél l i a m a g y a r országi s z o k á s b a n levő 4 
n y e l v e k e t s f r a n c z i á u l is é r t . E z e n k í v ü l p e d i g m u z i k á l i s 
s ezen s z e n v e d é l y é n e k s o k i d ő t szentel . N e j e je len leg 
tő l le e l m e n v é n P e s t e n l a k i k — egye t len l e á n y k á j a p e d i g 
a m ú l t n y á r o n m e g h a l á l o z o t t . V a g y o n a á l l i n g ó s á g o k b ó l 
és a g a z d a s á g h o z s zükséges i g a vonó m a r h á b ó l — m á s 
i n g a t l a n v a g y o n a n incs . 
K e l t C s a b á n J a n u 3 1852" 
(Az 1852 t é v e s . Ä m e g y e f ő n ö k 1853 j a n . 2 - én kér i a j e -
l en tés t , í gy i k t a t j a a s zo lgab í ró is.) 
E m e g l e p ő a d a t o k h o z n é m i k iegész í tés t n y ú j t a n a k m é g 
a B é k é s m e g y e i L e v é l t á r b a n t a l á l t k ö v e t k e z ő b i z o n y í t é -
k o k : R e ö k I s t v á n n é G r o b e t t i L u j z a e l ő b b 1850. n o v . 
7-én (fél évre) , m a j d 1851. j ú l . 2-án (egy év re ) k é r ú t l e -
ve le t . A r . k a t . a n y a k ö n y v s z e r i n t 1851. o k t . 11-én h a l m e g 
„Gize l la R e ö k k , A d v o c a t i Csabens is S t e p h a n i R e ö k k 
e t A loys iae G r o b e t t i f i b a " . A ha lá l o k a : E n c e p h a l i t i s . 
A k i s l á n y m i n d ö s s z e k é t és fé l éves vol t . V é g ü l az e m l í t e t t 
pe res ü g y a v á r o s n a k m é g az 1848-as t ö r v é n y e k e l ő t t 
Békéscsaba Munkácsy gyermekkorában, 
i. Steinerék 2. Omaszta Zsigmond 3. Munkácsy második otthona 4. Vidovszkyék 
A kép az ev. kistemplom erkélyéről készült. Mögötte harmadik ház volt Reök és Munkácsy első csabai lakása. 
l é t r e j ö t t ö r ö k v á l t s á g á b ó l s z á r m a z i k : R e ö k I s t v á n 1851 
j a n u á r j á b a n az Apponyi g r ó f o k ü g y v é d j e k é n t 241 000 F t 
k á r t a l a n í t á s h a l o g a t á s a m i a t t per l i a v á r o s t . 
R e ö k t e h á t h a m a r a b b r e n d b e t u d t a h o z n i a n y a g i 
h e l y z e t é t , m i n t eddig g o n d o l t u k . U g y a n a k k o r ü g y v é d i 
d i p l o m á j á n a k elvesztése, a m i n d e n n a p o s l e f o g á s o k , fele-
sége t á v o z á s a és k i s lánya h a l á l a M u n k á c s y é r k e z é s e e lő t t 
n é h á n y h é t t e l , é r t h e t ő b b é t e s z i k a „ k e d é l y t e l e n , n y e r s " 
m a g a t a r t á s t anélkül , h o g y k é t e l k e d n é n k a M u n k á c s y 
á l t a l m e g r a j z o l t képben, s m e n t e n é m R e ö k m a g a t a r t á s á t 
M u n k á c s y 1851 5 2 - b e n n a p p a l S t e i n e r é k n é l él. 
S t e i n e r n é R e ö k I s t v á n l e g i d ő s e b b t e s tvé re v o l t , 1801-ben 
s z ü l e t e t t M á n d o k o n . F é r j e a z A p p o n y i g r ó f o k u r a d a l m i 
i n s p e k t o r a , 3 — 400 ho ld s a j á t földdel , s m i n t e g y 1000 
h o l d a s b é r l e t t e l r e n d e l k e z e t t . R e ö k t ő l n e m messze, a 
Gyu la i ú t e l e j é n l aknak . R i t k á n beépül t , a k k o r k i f e j l ődő 
vá ros ré sz v o l t ez, j ó m ó d ú k ö z é p b i r t o k o s o k , községi 
t i s z tv i s e lők h a t a l m a s p o r t á j ú háza iva l . M i n d j á r t az elején, 
a K ö r ö s - p a r t o n i f j . O m a s z t a Zs igmond, m a j d S te ine r 
J a k a b és O m a s z t a József a k k o r i j egyző h á z a i . U t ó b b i 
m a is á l l : a klasszicis ta s t í l u s ú k ú r i a e g y k o r i g a z d á j a 
jó l é t é t b i z o n y í t j a . I t t t a l á l m e l e g o t t h o n r a a n y o l c éves 
M u n k á c s y , d e egy év m ú l v a a rab lók t á m a d á s a m e g -
s e m m i s í t i a g o n d t a l a n n a k i n d u l ó jövőt . 
M u n k á c s y a g y e r m e k i emlékeze t e t m e g h a z u d t o l ó 
rész le tességge l í r j a le a t á m a d á s t , s a l e v é l t á r i a d a t o k 
m i n d e n b e n ő t igazol ják . 
A r a b l ó t á m a d á s Í852 . d e c . 6-án e s t e t ö r t é n t , s a 
c saba i h e l y e t t e s szolgabíró m á s n a p reggel „ f e l e t t e s ü r g ő s " 
jelzéssel k ü l d i je lentésé t G y u l á r a B o n y h á d y (Perczel) 
G y u l a m e g y e f ő n ö k n e k . 
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Alul í r o t t kö te lességem t e l l y e s í t e n d ő n e m k é s e m C s a b á n 
t e g n a p e s t v e véghez v i t t b o r z a s z t ó e s e m é n y t rész le tesen 
fel j e l e n t e n i . 
U g y a n is t egnap e s t v e h a t óra t á j b a n a m e n n y i r e 
t u d h a t ó 9 rabló fegyverre l e l l á t v a S te iner J a k a b u r a d a l m i 
I s p e k t o r Ú r n á l meg j e l e n v é n m i n d e n e k e l ő t t a h á z i ú g y a 
s z o m s z é d s á g b a n lévő if. O m a s z t a Z s i g m o n d U r n á k cse-
l éd je i t összeszerezvén e z e k e t össze k ö t ö z t é k s e z t k ö v e t v e 
h á r o m a s z o b á b a n lévő S t e i n e r J a k a b u r a t , n e j é t és i f iu 
O m a s z t a Z s i g m o n d u r a t m e g t á m a d t a s é r e l m e s ü t é s e k k e l 
i l lete k i n o z t a ső t agyon l övés se l f e n y e g e t t e és e l r a b o l v á n 
a h á z i ú r t ó l m i n t e g y H á r o m ezer ezüs t f o r i n t o t , a r a n y 
ó r á k a t , l á n c z o k a t , ezüs t n e m ü e k e t , a s z t a l i k e n d ő k e t , 
c u k r o t s z a p p a n t s m á s n e m t u d v a levő c z i k e k e t if. Omasz -
t a Z s i g m o n d úr tó l ped ig k é t száz e g y n e h á n y ezüs t fo -
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r i n t o t t , e z u t á n m i n d n y á j u k a t össze k ö t ö z t e s m a g u k r a 
h a g y v á n v a c s o r á l n i m e n t e k , m i n n e k v é g e z t é v e l i s m é t 
b e m e n t e k a l e g b o r z a s z t ó b b h e l y z e t b e n l é v ő k h ö z a z o k a t 
u j f en t f a g g a t n i k i n o z n i k e z d t é k , és a m i d ő n b o r z a s z t ó 
t e t t ü k k e l b e e l égedve v o l t a k , a h á z i u r k é t f e k e t e l o v á t 
k o c s i j á b a b e f o g a t v á n G y u l a fe lé v e z e t ő u t o n a V á s á r -
t é r i g s o t t a n a s e r h á z n a k f o r d u l v a O r o s h á z á n a k v é v e u t -
j u k a t 11 ó r a t á j b a n k é t k o c s i n el r o b o g t a k . — 
M i n t h o g y a z o n b a n m i n t e g y fé l ó r a e l t e l t é v e l az össze 
k ö t ö z ö t t e k f e l s z a b a d h a t t a k , m i n d a c sendő r ség m i n d a 
k a t o n a s á g r ö g t ö n é r t e s i t e t e t t a z e s e m é n y e k r ő l k i k is 
r i a d ó f ú v á s f o l y t á n e g y b e g y ű l v é n é j fél u t á n k é t és h á r o m 
ó r a köz t a k a p ó t u t a s í t á s n á l f o g v a O r o s h á z a fe lé v e t t é k 
u t j ó k a t s a gonosz t e v ő k e t ü l d ö z ő b e v e t t é k . 
B . C s a b á n Dec . 7-én 852. 
f ő s z o l g a b í r ó u r t á v o l l é t é b e n 
D e h ó c z k y V i k t o r 
h s z b i r ó " 
,, . . . a n n y i r a é l é n k e n á t é l t e m ú j b ó l ez t az e m l é k e t , 
h o g y egész v a l ó m b a n é r z e m b o r z a l m á t " í r j a L a M a l o u - i 
levelének k i h a g y o t t r é s z é b e n M u n k á c s y , a m i k o r v é g é r e 
j u t o t t a t á m a d á s l e í r á s á n a k . S t e i n e r n é 1853. j a n . 17-én 
be leha l a k i á l l t i z g a l m a k b a , a h a l á l o k a : a p o p l e x i a . 
A t á m a d á s o l y a n r i a d a l m a t k e l t e t t C s a b á n , h o g y a 
b i r t o k o s o k e g y r e - m á s r a k é r i k a f e g y v e r t a r t á s i e n g e d é l y t 
m a g u k s c se l éde ik s z á m á r a , é p p e n S t e ine r e s e t é r e h i v a t -
k o z v a . S t e i n e r m á r c i u s b a n v é g r e n d e l e t e t c s i n á l t a t , s 
„ h a m a r o s a n " e lkö l töz ik Csabá ró l . E g y a d a t s z e r i n t a z 
ő l a k á s á b a k ö l t ö z i k R e ö k M u n k á c s y va l . E z — m i n t 
k é s ő b b l á t n i f o g j u k — t é v e d é s . S t e ine r v a l ó s z í n ű l e g 
1854-ben t á v o z i k Csabáró l , T ö r ö k b á l i n t o n t e l e p e d i k le, 
s a 60-as é v e k b e n b o l d o g i d ő k e t t ö l t M u n k á c s y a m i n t e g y 
70 éves a g g a s t y á n c s a l á d j a k ö r é h e n . 
S t e i n e r n é h a l á l a u t á n M u n k á c s y R e ö k I s t v á n r a m a -
r a d t , s e r rő l a z i d ő s z a k r ó l (1853) csak a n n y i t eml í t , h o g y 
O m a s z t á é k n á l é t k e z t e k , s e g y e t l e n e m l í t é s r e m é l t ó ese-
m é n y , k ö l t ö z é s ü k V i d o v s z k y é k mel l é . 
Ped ig R e ö k n e k m o z g a l m a s é v e v o l t 1853. F e l m o n d j a 
edd ig i l a k á s á t , s k ibé re l i a T r a u t m a n n s d o r f g r ó f o k 
c saba i t i s z t i h á z á t V i d o v s z k y é k m e l l e t t , a k i k az A p p o n y i 
g ró fok t i s z t i l a k á s á t l a k t á k . A h á z a t a z o n b a n e l ő b b fő-
szolgabírói h i v a t a l n a k , m a j d c s e n d ő r l a k t a n y á n a k s z á n -
t á k , s h o s s z ú h ó n a p o k v i t á j a u t á n — m á r - m á r r e k v i r á l á s -
sa l f e n y e g e t ő z ö t t a c s endő r ség m e g y e i v e z e t ő j e , v é g r e 
R e ö k m e g k a p t a a h á z a t . 
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K ö z b e n fo ly ik R e ö k n e k e g y m á s i k ü g y e is. A N e m z e t i 
S z i n h á z j a v á r a s o r s j á t é k o t r e n d e z . S a j á t k ö l t s é g é n ízléses 
f e lh ívás t , s o r s j e g y e k e t n y o m a t a m e g y e e g y e t l e n n y o m -
d á j á b a n , S z a r v a s o n . A z e n g e d é l y m e g j á r j a a n a g y v á r a d i 
h e l y t a r t ó s á g i o s z t á l y t is. So r s j egye ive l j e l e n t k e z i k a 
s z o m s z é d v á r m e g y é k b e n is, t e r j e s z t ő i n e k n é v s o r a a v i d é k 
v e z e t ő r é t e g é n e k a b s z o l u t i z m u s e l l e n e s t a g j a i n a k n é v s o r a 
l ehe tne . M é g e b b e n az é v b e n e g y g ő z m a l o m r é s z v é n y -
t á r s a s á g l é t e s í t é sé re k é r e n g e d é l y t , d e a k ö z b e j ö t t a d ó -
r e f o r m h a t á s á r a eláll tő le . M i n d e z e k R e ö k a m b í c i ó i t m u -
t a t j á k , m e l y e k k e l h a m a r o s a n t e k i n t é l y t , n e v e t szerez 
m a g á n a k a k ö r n y é k e n . 
1853 S z e n t M i h á l y n a p j á v a l t e h á t b e k ö l t ö z h e t n e k 
3 s z o b á s l a k á s u k b a V i d o v s z k y é k mel lé , s a z 1854-es 
é v i s m é t b o l d o g s á g b a n t e l i k el M u n k á c s y s z á m á r a , h á l a 
V i d o v s z k y - m a m a k e d v e s s é g é n e k , az ú j p a j t á s o k n a k s a 
K ö r ö s i g t e r j e d ő h a t a l m a s u d v a r n a k , a h o v á a k ö r n y é k 
gye reke i i s b e j á r t a k j á t s z a n i . V i d o v s z k y J á n o s , a z apa , 
A p p o n y i k a s z n á r j a vo l t , h a t g y e r m e k e k ö z ü l k ü l ö n ö s e n 
L a c i és F e r i v o l t a k M u n k á c s y k e d v e s p a j t á s a i . N e m 
kel l e b b e n k ü l ö n ö s v o n z a l m a t k e r e s n ü n k — b á r F e r i 
k ü l ö n ö s e n jó l r a j z o l t , a h a g y o m á n y s z e r i n t j o b b a n M u n -
k á c s y n á l —, e g y s z e r ű e n a r r ó l v a n szó, h o g y a k é t f i ú 
e g y k o r ú v o l t ve le . L a c i ( k é s ő b b d o b o z i g a z d a t i s z t ) e g y 
évve l ö r e g e b b , F e r i (a k é s ő b b i g y o m a i jegyző , m a j d c s a b a i 
á r v a s z é k i ü l n ö k ) e g y évve l f i a t a l a b b v o l t n á l a , m í g J á n o s 
és M a t i l d b e t ö l t ö t t é k m á r a h u s z a d i k é l e t é v ü k e t , K á r o l y 
is köze l j á r t a 14-hez, és G y u l a a l ig 4 é v e s „ f ő v e l " 
l á b a t l a n k o d o t t k ö r ü l ö t t ü k . 
A b o l d o g i d ő s z a k n a k a V i d o v s z k y - f i ú k t á v o z á s a v e t e t t 
vége t , , ,s é n ú j r a R e ö k bác s i n y a k á n m a r a d t a m " — í r j a 
M u n k á c s y . N e m s o k á i g . H a m a r o s a n a s z t a l o s i n a s lesz, s 
ezzel e l k e z d ő d i k c s a b a i é l e t é n e k m á s o d i k , a s z o m o r ú b b 
i d ő s z a k a . 
N i n c s s z á n d é k o m b a n az o k o k a t f e l s o r a k o z t a t n i , 
a m e l y e k — az é l e t r a j z í r ó k s z e r i n t — M u n k á c s y asz ta los -
i n a s s á g á h o z v e z e t t e k . C s u p á n e g y k e v é s s é i s m e r t é r v e t 
s z e r e t n é k he ly i l eg is m e g e r ő s í t e n i . O l t v á n y i I m r e a 
S z a b a d M ű v é s z e t 1950. é v 2. k ö t e t é b e n k ö z ö l t c i k k é b e n 
fe l té te lez i , h o g y M u n k á c s y t á v o z á s á n a k o k a R e ö k m á s o -
d i k h á z a s s á g a l e h e t e t t , i t t M i s k a feleslegessé v á l t . O l t -
v á n y i f e l t é t e l ezése — ané lkü l , h o g y i s m e r h e t n é a p o n t o s 
a d a t o k a t — he ly t á l l ó . — R e ö k első g y e r m e k e 1855 m á j u -
s á b a n s z ü l e t e t t (egy k ö n y v é s z e t i a d a t sze r in t ) , h á z a s s á g a 
t e h á t v a l ó b a n M u n k á c s y t á v o z á s a k ö r ü l t ö r t é n h e t e t t . 
Felesége, O m a s z t a M á r i a n e m a m á r e m l í t e t t if j . O m a s z t a 
Z s i g m o n d 48-as o r szággyűlés i képv i se lő , h a n e m i d . O m a s z -
t a Z s i g m o n d p o s t a m e s t e r l e á n y a , S t e i n e r é k m á s i k szom-
s z é d j a , O m a s z t a József j e g y z ő t e s t v é r e . , ,Mar i n é n i " 
25 éves v o l t , R e ö k k b . 38. 
P o n t o s a n vég ig t u d t u k k í s é r n i M u n k á c s y é l e t é t 1851-
tő l 1854-ig.: az E m l é k e i m e s e m é n y e i n e k i d ő p o n t j á t si-
k e r ü l t l e v é l t á r i a d a t o k k a l m e g á l l a p í t a n i . A k ö v e t k e z ő 
3 —4 é v m á r h o m á l y o s a b b : R e ö k u g y a n 1857-ig m é g a 
T r a u t m a n n s d o r f - h á z b a n szerepel , d e M u n k á c s y sze r in t 
m á r e b b e n az i d ő s z a k b a n is a g e r e n d á s i t a n y á n él. M u n -
k á c s y é l e t e e l v á l t a R e ö k é t ő l , í g y e g y é b k é n t s e m l ehe t az 
E m l é k e i m b e n le í r t e s e m é n y e k e t a n a g y b á c s i a d a t a i h o z 
k ö t n i — e g y - k é t k ivé te l le l . 
M á r az a s z t a l o s s á g k e z d e t e is e l l e n t m o n d ó : M u n k á c s y 
sze r in t n y á r vo l t , a m i k o r i n a s n a k m e n t , k i n n h á l t a k az 
u d v a r o n , s p o n t o s a n 10 éves és h a t h ó n a p o s v o l t ( = 1854. 
aug . 20. !) A z a sz t a lo scéh i r a t a i m á s t b i z o n y í t a n a k . A 
K o r n i s s J J é z a s ze rke sz t é sében m e g j e l e n t c s a b a i m o n o g r á -
f i á b a n Á c h i m J á n o s ö s sze fog la l j a a c s a b a i i p a r i sze rve-
ze t ek t ö r t é n e t é t , s i t t eml í t i , h o g y az a s z t a l o s c é h céh-
k ö n y v é b ő l a k ö v e t k e z ő k e t í r t a k i 1900 k ö r ü l : , , 1855 év i 
j a n u á r 6 - á n L á n g h G y ö r g y a sz t a lo s b e s z e g ő d t e t t e t a n u l ó j á t 
L i e b M i h á l y t . " (A c é h k ö n y v e t m a m á r n e m t a l á l o m a 
M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m b a n . ) A k é t a d a t k ö z ö t t t e h á t 
n é g y h ó n a p e l t é r é s t a l á l h a t ó . 
A b e j e g y z é s — és m á s f o r r á s is — a z t b i z o n y í t j a , h o g y 
L á n g h u r a m csak a c s a b a i a k n a k v o l t L á n g i , e g y é b k é n t 
L á n g h v . L á n g v o l t a b e c s ü l e t e s n e v e , s e b b e n az i d ő b e n a 
60 — 70 t a g g a l r e n d e l k e z ő c s a b a i a sz ta los , m o l n á r és 
p i n t é r c é h c é h m e s t e r e 1854-1857-ig. A m i k o r M u n k á c s y 
m e g i s m e r t e , L á n g 4 0 — 4 1 éves v o l t . 
M u n k á c s y i n a s k o r á n a k g a z d a g é l m é n y a n y a g á h o z 
c s a k n é h á n y m e g j e g y z é s e m v a n . Az É l m é n y e i m első 
i s m e r t e s e m é n y e 1856 őszén t ö r t é n t : H a r m a t i A n d r á s t , 
az ö r e g i n a s t o k t . 5 -én j e g y z i k b e a l e g é n y e k p é n z t á r -
k ö n y v é b e , m i n t a k i a l egény a v a t á s k o r k ö t e l e z ő összege t 
„ t á r s p o h á r és n é v b e í r á s " - é r t be f i ze t t e . 
A m á s i k : a t i t k o s i m á d o t t , B a r t ó k y I l k a . M u n k á c s y -
v a l e g y i d ő s (ő is 1844-ben s z ü l e t e t t ) , s B a r t ó k y Józse f 
h e l y b e l i t e h e t ő s k e r e s k e d ő és f ö l d h a s z o n b é r l ő l e á n y a . 
1865-ben m e n t f é r j h e z — M a r i n é n i b á t y j á h o z , O m a s z t a 
G u s z t á v p o s t a m e s t e r h e z . H á z u k a m a i c s a b a i s z í n h á z z a l 
s z e m b e n v o l t , s a h a z a l á t o g a t ó M u n k á c s y k é s ő b b is 
g y a k r a n m e g f o r d u l t a B a r t ó k y - c s a l á d n á l . 
H o g y M u n k á c s y az i n a s é v e k é l m é n y e i t m a g a i s 
n e h e z e n t u d t a s o r r e n d b e r a k n i , a k ö v e t k e z ő e s e m é n y 
b i z o n y í t j a . M u n k á c s y e g y a l k a l o m m a l m e g s z ö k ö t t m e s -
t e r é t ő l , s n a g y b á t y j á h o z m e n t G e r e n d á s r a . E l ő s z ö r l á t t a 
e g y ü t t P i s t a b á c s i t , M a r i n é n i t , s e g y m a g a s s z é k b e n 
t r ó n o l ó f i ú c s k á t . N é h á n y h é t i g m a r a d i t t , a z t á n v i s s z a t é r 
L á n g m ű h e l y é b e . V o l t m u n k á j u k , m e r t e k k o r v o l t a n a g y 
k o l e r a , á l l a n d ó a n k o p o r s ó t k é s z í t e t t e k . A k o l e r a 1855-ben 
v o l t , I v á n v i s z o n t c s a k e k k o r s z ü l e t e t t , s a „ t r ó n o l á s " -
h o z m á s f é l , k é t é v m i n d e n k é p p e n szükséges . í g y M u n -
k á c s y s z ö k é s é t n e m a k o l e r á h o z , h a n e m I v á n éve ihez 
m é r v e 1857 j ú l i u s á r a t e h e t j ü k . E z t az i d ő p o n t o t b i z o n y í t -
j a az is, h o g y ez az e s e m é n y az a s z t a l o s s á g v é g é n fog la l 
h e l y e t . 
M u n k á c s y s z a b a d u l á s á r ó l a k ö v e t k e z ő t j e g y e z t e k i 
Á c h i m : „1858 . év i m á j u s 8 . -án L a n g h G y ö r g y f e l s z a b a d í -
t o t t a t a n u l ó j á t L i e b M i h á l y t . " E k k o r s z a b a d u l i n a s t á r s a , 
a M a l o n y a i á l t a l e m l í t e t t h á z v e z e t ő n ő , F o r a n g i n é f i a : 
T o r á n y i J á n o s is. (A t ö b b s z ö r is e lő fo rdu ló n e v e t csak így , 
T o r á n y i n a k l e h e t o lvasn i . ) M u n k á c s y s z a b a d u l á s á n a k 
n a p j á t m á s f o r r á s o k i s m e g e r ő s í t i k : Á c h i m s z e r i n t 
az i f j ú s á g p é n z t á r k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő b e j e g y z é s 
t a l á l h a t ó , m e l y M u n k á c s y l egénnyé a v a t á s á n a k b i zony í -
t é k a : „ 1 8 5 8 . év i m á j u s 9 -én L i e b M i h á l y a s z t a l o s l egény , 
l e g é n y n e k f e l a v a t t a t o t t , t á r s p o h á r p é n z t f i z e t e t t az i f j ú -
ság l á d á j á b a 2 f r t 4 5 k r . v . p . " Â c s a b a i m ú z e u m b a n 
m a t a l á l h a t ó a s z t a l o s i f j ú s á g i p é n z t á r k ö n y v b e n n incs i l yen 
szöveg . A z 1858. év i j a n u á r 17-én t a r t o t t i f j ú s á g i g y ű l é s e n 
35 n é v szerepel , m a j d m i n d e n szöveg n é l k ü l , c s u p á n a m á -
ju s 9-i d á t u m fe l j egyezve , k ö v e t k e z i k m é g k é t s z á m és n é v : 
36. T o r á n y i J á n o s 
37. L i e b b M i h á l y , s m i n d k e t t ő n é l 2 f r t 4 5 k r , m i n t 
a m e l y összege t t á r s p o h á r b a b e f i z e t t é k . 
M u n k á c s y egy h ó n a p m ú l v a , j ú n i u s 6 - á n m é g m e g j e l e -
n i k a l egény gyű lésen , n e v e i s m é t T o r á n y i u t á n 29. t a g k é n t 
szerepel . Mive l a k ö v e t k e z ő l e g é n y g y ű l é s c s a k 1859. 
j a n u á r j á b a n vo l t , n e m t u d j u k p o n t o s a n , m i k o r t á v o z o t t 
L á n g G y ö r g y t ő l . M u n k á c s y sze r in t n é h á n y h e t e t t ö l t ö t t 
G e r e n d á s o n , s 1858. o k t ó b e r é b e n i n d u l t e l A r a d r a . 
R e ö k 1858—1867- ig szerepe l az a d ó k ö n y v e k b e n , 
m i n t G e r e n d á s o n é lő b é r l ő . K ö z b e n 1860 ő s z é n a m e g i n -
d u l ó m e g y e i é l e t b e k a p c s o l ó d v a G y u l á r a k ö l t ö z i k , a h o l 
k b . e g y év ig l ak ik . I t t t a l á l j a ő t az A r a d r ó l h a z a t é r ő , 
b e t e g M u n k á c s y . R e ö k 1861-ben v i s s z a k ö l t ö z i k , M u n -
k á c s y 1862 j a n u á r j á b a n t á v o z i k G y u l á r ó l S z a m o s s y v a l . 
A 60-as é v e k b e n R e ö k c s a b a i k ö z j e g y z ő 1867 ápr i l i sá ig . 
A 70-es é v e k b e n k ö z v e t l e n C s a b a köze lében , K i s m e g y e r e n 
k b . 230 h o l d n y i b i r t o k a v a n , h é t s z o b á s h á z a a G y u l a i 
ú t o n , O m a s z t á é k k a l s z e m b e n . J e l e n t ő s p o l i t i k a i s z e r e p e t 
v i t t a c s a b a i és m e g y e i é l e t b e n , t ö b b r ö p i r a t , t a n u l m á n y 
sze rző je . 1877. j ú l i u s 9 - é n öngy i lkos ságga l v e t v é g e t éle-
t é n e k . A h a l o t t i b e j e g y z é s s ze r in t 61 éves v o l t , s a S z a -
bolcs m e g y e i M á n d o k o n s z ü l e t e t t H á r o m n a p p a l e lő t t e , 
jú l . 6 - á n t e m e t t e n é g y és fé l éves k i s f i á t , s a k r ó n i k a sze-
r i n t ez o k o z t a v é g s ő e lkese redésé t . 
M u n k á c s y t ö b b s z ö r v i s s z a t é r G e r e n d á s r a , C s a b á r a , 
f e s t e t t a k i s m e g y e r i R e ö k - b i r t o k o n is n a g y b á t y j a „ n y a -
r a l ó j á b a n " , ezek rő l a z o n b a n eml í t é s re m é l t ó e s e m é n y t 
n e m t a l á l t a m a c s a b a i s z á j h a g y o m á n y b a n . í r o t t e m -
lékei p e d i g j ó ré sz t i s m e r t e k . 
Czeglédi Imre 
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G R Ö F T E L E K I B L A N K A K É T Ö N P O R T R E J A 
Az 1848/49-es s z a b a d s á g h a r c o t k ö v e t ő r e a k c i ó s ö n -
k é n y u r a l o m a l a t t 10 é v i v á r f o g s á g r a i t é l t gr . T e l e k i 
B l a n k a e g y i k ö n p o r t r é j á r a 1964 t a v a s z á n Alsózso lcán 
Sza l ay P á l n é h í v t a fel a f i g y e l m e t . 
A k i s s z o b o r t u l a j d o n o s a a k k o r özv. B r i n z e y A r t u r n é , 
Sza lay P á l n é é d e s a n y j a v o l t , ak i a n y a i á g o n gr . T e l e k i 
Zsóf ia u n o k á j a , d é d a p j a , b r . V a y L a j o s r é v é n ped ig g r . 
Teleki E r z s é b e t d é d u n o k á j a v o l t . ö z v . B r i n z e y A r t ú r n é 
1967-ben e l h u n y t és a s z o b r o t leánya, S z a l a y Pá lné , sz . 
B r i n z e y K a t a l i n őrzi. 
A s z o b o r r a m á r az e l ső p i l l a n a t b a n r á i s m e r t e m ar ró l a 
képrő l , m e l y e t dr . S á f r á n G y ö r g y i k ö z ö l t a z 1963-ban 
m e g j e l e n t T e l e k i B l a n k a é s k ö r e c ímű k ö n y v é b e n . E z a 
k é p a s z e r z ő szóbeli k ö z l é s e szer in t egy r a j z r ó l k é s z ü l t , 
m e l y a B r ó d y Sándo r és R á k o s i Vik to r á l t a l s z e r k e s z t e t t 
,,A 48-as s z a b a d s á g h a r c k é p e k b e n " c í m ű k i a d m á n y á b a n 
m e g t a l á l h a t ó . 
i. Teleki Blanka önportréja, Alsózsolca 
Az Alsózso lcán ő r z ö t t ö n p o r t r é r ó i a r . S á f r á n G y ö r g y i 
s e m t u d o t t , e l l e n b e n a z o n n a l f e l h í v t a a f i g y e l m e m e t a r r a , 
h o g y C i n k o t á n , a gr . T e l e k i B l a n k á r ó l e l n e v e z e t t i sko l á -
b a n is ő rz ik gr . T e l e k i B l a n k a e g y i k ö n p o r t r é j á t . A z o n n a l 
f e l k e r e s t e m a c i n k o t a i i sko la i g a z g a t ó s á g á t . 
M i n d a k é t s z o b o r m é r e t e i a z o n o s a k . A t a l p a z a t o n 
á l ló a l ak m a g a s s á g a 26 c m , és a b í r á i e l ő t t ö s sze fon t k a r o k -
k a l ál ló gr . T e l e k i B l a n k á t á b r á z o l j a m i n d az a lsózsolcai , 
m i n d a c i n k o t a i p é l d á n y 1,2. k é p 
A z a lsózsolcai p é l d á n y j ó m e g t a r t á s ú , a c i n k o t a i e rő -
s e n k o p o t t , az a r c v o n á s o k is e r ő s e n e l m o s ó d t a k . M i n d a 
k é t szobor t a l p a z a t á n a k e lü lső l a p j á n az a l á b b i f e l í r á s 
o l v a s h a t ó : 
Ú J É P Ü L E T M A Y X I I I 
M D C C C L I I 
A z a lsózsolca i p é l d á n y t a l p a z a t á n a k alsó l a p j á n 
p e d i g az a l á b b i e m l e k s o r o k o l v a s h a t ó k : 
Széki Gróf T e l e k i 
B l a n k a , 1849, 
e l í té lve f o r r a d a l m i 
vé t ség m i a t t . Szü l . 1800. 
Megh. 1862. S a j á t kézze l 
k é s z í t e t t s z o b o r . 
E z e k e t az e m l é k s o r o k a t a 3. k é p e n m u t a t j u k b e f o t ó k ó p i -
á v a l . M i n d k é t ö n p o r t r é t a l p a z a t á n a k elülső l a p j á n ol-
v a s h a t ó d á t u m va ló sz ínű l eg e g y d ö n t ő k i h a l l g a t á s n a p -
j á n a k felel m e g , a m i k o r gr . T e l e k i B l a n k a s z e m b e k e r ü l t 
b í r á iva l . Az a l sózso lca i p é l d á n y o n Te lek i B l a n k a szü le-
t é s i éve h e l y t e l e n ü l v a n f e l t ü n t e t v e , m e r t ő n e m 1800-ban , 
h a n e m 1806-ban s z ü l e t e t t H o s s z ú f a l v á n . É d e s a n y j a a 
B e e t h o v e n — B r u n s z v i k - i r o d a l o m b ó l i s m e r t l e g f i a t a l a b b 
B r u n s z v i k l e á n y , K a r o l i n a vo l t , a k i g r . Te lek i I m r e fe le -
s é g e k é n t k e r ü l t E r d é l y b e , H o s s z ú f a l v á r a . E g y é b k é n t 
B r u n s z v i k T e r é z n a p l ó j á b ó l is k i d e r ü l , h o g y ő és h ú g a 
J o z e f i n (özv. g r . D e y m n é ) 1806 n y a r á n u t a z t a k H o s s z ú -
f a l v á r a K a r o l i n á n a k és az ú j s z ü l ö t t B l a n k á n a k l á t o g a t á -
s á r a . 
Á t t a n u l m á n y o z v a gr . T e l e k i B l a n k a f o g s á g á r a v o n a t -
k o z ó i r o d a l m a t , k i z á r t dolog, h o g y ő ö n p o r t r é i t az Ú j é p ü -
l e tben , v a g y k u f s t e i n i v á r f o g s á g á n a k u t o l s ó i d ő s z a k a e l ő t t 
a l k o t t a . E r r e n é z v e e l s ő s o r b a n i r á n y a d ó n a k kel l e l f o g a d -
n u n k r a b t á r s á n a k , L ö v e i K l á r á n a k és b r . V a y M i k l ó s 
k a n c e l l á r n a k f e l j egyzése i t , a k i s z i n t é n r a b t á r s a v o l t 
Te l ek i B l a n k á n a k és L ö v e i K l á r á n a k az Ú j é p ü l e t b e n . 1 2 
V a y Miklós n a p l ó j á b ó l a z t is t u d j u k , h o g y k é t í z b e n gr . 
Te l ek i B l a n k a k i v é g e z t e t é s é n e k h í r e is f u t ó t ő z k é n t t e r -
j e d t el a f ő v á r o s b a n , és a b ö r t ö n k ö r ü l ö s s z e v e r ő d ö t t fe l -
i z g a t o t t t ö m e g e t c s a k k a t o n a s á g i g é n y b e v é t e l é v e l t u d t á k 
fe losz la tn i . 
Te lek i B l a n k á t 1851. jú l . 12-én t a r t ó z t a t t á k le P á l f a l -
v á n , és u g y a n a k k o r k a s t é l y á b a n h á z k u t a t á s t t a r t o t t a k . 
E l ő b b N a g y v á r a d r a v i t t é k , a h o n n a n r ö v i d e s e n a p e s t i 
Ú j é p ü l e t b e ( N e u g e b a u d e ) s z á l l í t o t t á k . I d e k e r ü l t l e g h ű -
ségesebb m u n k a t á r s a L ö v e i K l á r a is. K i h a l l g a t á s u k 1852 
m á r c i u s á b a n k e z d ő d ö t t és 1853. m á j u s 25-én m e g t a r t o t t 
h a d i t ö r v é n y s z é k i f ő t á r g y a l á s a u t á n T e l e k i B l a n k á t 10 évi , 
L ö v e i K l á r á t 5 év i v á r f o g s á g r a í t é l t é k , m a j d j ú l i u s 2 3 - á n 
ú t b a i n d í t o t t á k K u f s t e i n felé . A h a d i t ö r v é n y s z é k T e l e k i 
B l a n k á t és L ö v e i K l á r á t f e l s égsé r t é s b ű n t e t t é b e n m o n -
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2. Teleki Blanka önportréja, Alsózsolca 
d o t t a k i b ű n ö s n e k , h a n g s ú l y o z v a , h o g y m i n t ö s s z e e s k ü v ő k , 
M a g y a r o r s z á g n a k az a u s z t r i a i k o r o n á t ó l e r ő s z a k o s e lsza-
k í t á s á r a és f ü g g e t l e n s é g é r e i r á n y u l ó s z á n d é k k a l , ú j f o r r a -
d a l o m n a k t e r v e z é s é n f o l y t o n o s a n m ű k ö d t e k . A f ő b b v á d -
p o n t o k az a l á b b i a k v o l t a k : Te l ek i B l a n k a és L ö v e i K l á r a 
l á z í t o t t a k , a g r ó f n ő á l t a l a l a p í t o t t l e á n y n e v e l ő i n t é z e t b e n 
a l e á n y o k a t f o r r a d a l m i s ze l l emben n e v e l t é k . Te l ek i B l a n -
k a a n é p e l k e s e r e d e t t h a n g u l a t á r ó l r e n d s z e r e s e n t u d ó s í -
t á s o k a t k ü l d ö t t h ú g á h o z , özv . D e G e r a n d ó Á g o s t n é h o z 
P á r i z s b a , f o r r a d a l m i n y o m t a t v á n y o k k i a d á s á h o z a n y a -
g i lag is h o z z á j á r u l t , k ö r ö z ö t t s z ö k e v é n y e k e t r e j t e g e t e t t , 
e g y l e t e t a l a p í t o t t , p o l i t i k a i l a g k á r t é k o n y t a r t a l m ú 
k ö n y v e k e t s z e r z e t t b e s a m e n n y i b e n a z o k i d e g e n n y e l v ű e k 
v o l t a k , a z o k a t m a g y a r n y e l v r e f o r d í t o t t a , K o s s u t h b a n -
k ó k a t r e j t e g e t e t t . 
K u f s t e i n b e n e l e i n t e a r a b n ő k so r sa e lv i se lhe tő v o l t . 
S a j n o s ez c sak 3 h ó n a p i g t a r t o t t , m e r t a j ó i n d u l a t ú 
N e h i b a ezredes , v á r p a r a n c s n o k h i r t e l en h a l á l a u t á n u t ó d a 
K ä m p f s zázados T e l e k i B l a n k á t m i n d e n k ö n y v é t ő l , í ró 
és r a j z o l ó e s z k ö z é t ő l m e g f o s z t o t t a , k ü l ö n v á l a s z t v a T ö v e i 
K l á r á t ó l a h í r h e d t C s á s z á r t o r o n y s ö t é t , n y i r k o s z á r k á i b a 
c s u k a t t a , és m i n d e n i n d o k l á s n é l k ü l m e g f o s z t o t t a ő k e t a 
r a b o k n a k j á r ó n a p i 2 ó r á n y i s z a b a d l evegőn v a l ó t a r t ó z -
k o d á s t ó l is. E k k o r r e n d ü l t m e g Te lek i B l a n k a egészsége és 
az e l s z e n v e d e t t g y ö t r e l m e k n a g y b a n h o z z á j á r u l t a k k o r a i 
h a l á l á h o z . 
E n n e k az ö n k é n y e s k e d é s n e k és t a r t h a t a t l a n h e l y z e t -
n e k a K ä m p f e t l e v á l t ó ú j v á r p a r a n c s n o k , gr . M e r c a n d i n 
v e t e t t vége t , j o b b e l h e l y e z é s t b i z t o s í t o t t T e l e k i B l a n k a és 
T ö v e i K l á r a részé re . T ö v e i K l á r a f e l j egyzése ibő l t u d j u k , 
h o g y Te lek i B l a n k a v á r f o g s á g á n a k e b b e n a s z a k a s z á b a n 
ú j r a f o g l a l k o z o t t r a j z o l á s s a l , l o m b f ű r é s z m u n k á v a l , és 
igen szépen mintázott agyagban természet után vagy 
emlékezetből. 
Te lek i B l a n k a u n o k a h ú g á n a k , D e G e r a n d ó A n t ó n i á -
n a k egy ik k o l o z s v á r i t a n í t v á n y a , a Misko lcon élő T a u s z i g 
M á r i a t a n á r n ő e g y i k d i á k k o r i d o l g o z a t á b a n D e G e r a n d ó 
A n t ó n i a a d a t a i a l a p j á n m e g í r t a , h o g y Te lek i B l a n k a 
M e r c a n d i n v á r p a r a n c s n o k s á g a a l a t t v i s s z a k a p t a í ró, 
r a j zo lóeszköze i t , k ö n y v e i t , r a j z o l t , m i n t á z o t t . „ T ö b b e k 
k ö z ö t t m a g á t i s m e g ö r ö k í t e t t e , a m i n t ö s sze fon t k a r o k k a l , 
n y u g o d t a n áll b í r á i e lő t t . E z t a s z o b r o c s k á t n e h e z e n b á r , 
e l j u t t a t t a n ő v é r é h e z P á r i z s b a , a h o l Miche le t , a l áng -
le lkű f r a n c i a í ró is m e g l á t t a , é s n é h á n y so r t c s a t o l t D e 
G e r a n d ó n é l eve léhez : C s o d á l j u k és b á m u l j u k e m b e r -
4. Teleki Blanka önportréja, Cinkota 
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3. Teleki Blanka-szobor emléksorai 
f e l e t t i l é l eke re jé t , t i s z t e l e t t e l b o r u l u n k le ö n e l ő t t é s m e g -
h a t o t t a n é r i n t j ü k a j k a i n k k a l l á n c a i n a k n y o m á t . " 3 
T e l e k i B l a n k a k o m o l y k é p z ő m ű v é s z e t i t a n u l m á n y o -
k a t f o l y t a t o t t i t t h o n és k ü l f ö l d i u t a z á s a i s o r á n . 1844 -
4 5 - b e n a s z o b r á s z a t b a n F e r e n c z y I s t v á n t a n í t v á n y a v o l t . 
K a r a c s Te réz e g y i k v i s s z a e m l é k e z é s é b e n l e í r j a T e l e k i 
B l a n k a m ű h e l y é t , g ipszbe ö n t ö t t s z o b r a i t . D e G e r a n d ó 
Á g o s t o t m e g ö r ö k í t ő g ipsz s z o b r á t K a r a c s T e r é z n e k a j á n -
d é k o z t a . 4 
S e m m i k é t s é g afelől , h o g y T e l e k i B l a n k a az a g y a g b ó l 
m i n t á z o t t s z o b r o k g i p s z b e ö n t é s é n e k m ó d s z e r é t k o r á b b i 
k é p z ő m ű v é s z e t i t a n u l m á n y a i s o r á n e l s a j á t í t o t t a . I l y e n k i s 
m é r e t ű s z o b r o k n á l ez a m ű v e l e t e g y s z e r ű e s z k ö z ö k k e l is 
s i k e r ü l h o z z á é r t ő k e z é b e n . J o g o s a n f e l t e h e t ő , h o g y ez t 
T e l e k i B l a n k a K u f s t e i n b e n , f o g s á g á n a k j o b b r a f o r d u l á s á -
v a l m e g is c se leked te , a n n á l is i n k á b b , m e r t P á r i z s b a 
k i c s e m p é s z e t t a g y a g s z o b r o c s k á j a m i r e o d a é r k e z i k , k i -
s z á r a d t , s z é t e s e t t v o l n a . A z t m e g á l l a p í t a n i , h o g y a k é t 
ö n p o r t r é k ö z ü l m e l y i k e t s i k e r ü l t k i j u t t a t n i a h ú g á h o z , 
e g y e l ő r e n e m l ehe t . 
H o g y a n j u t o t t a k a s z o b r o k je len leg i h e l y ü k r e ? E l ő -
s z ö r a c i n k o t a i p é l d á n y s o r s á t k ö v e t j ü k . A s z o b o r t a l p a -
z a t á n a k j o b b o l d a l á n : Te lek i J o l á n , b a l o l d a l á n : P u l s z k y 
J o h a n n á n a k T e l e k i S á n d o r , h á t l a p j á n : K o l o z s v á r , 1880 
f e l í r á sok v a n n a k . 
Te l ek i S á n d o r t a k o l t ó i f ö l d e s ú r r a l a z o n o s í t o m , 
P e t ő f i , L i sz t F e r e n c b a r á t j á v a l , a k i e z r e d e s k é n t h a r c o l t 
B e m h a d s e r e g é b e n , s i k e r ü l t az a r a d i v á r b ó l m e g s z ö k n i e , 
m a j d L o n d o n b a n , P á r i z s b a n , J e r s e y sz ige tén él t , h a r c o l t 
G a r i b a l d i s e regében , 1867-ben v i s s z a t é r t h a z á j á b a . 
E m i g r á c i ó j á n a k i d e j é n szoros ö s s z e k ö t t e t é s b e n vo l t 
s z i n t é n e m i g r á n s r o k o n a i v a l és P u l s z k y F e r e n c c e l is . 
P u l s z k y J o h a n n á v a l P u l s z k y F e r e n c P o l y x e n i a n e v ű 
l e á n y á t a z o n o s í t o m , ak i k é s ő b b H a m p e l József fe lesége 
l e t t , és é l é n k e n r é s z t v e t t a h o n i k ö z n e v e l é s és a t a n í t ó k 
ro s sz a n y a g i h e l y z e t é n e k m e g j a v í t á s á t célzó t ö r e k v é s e k -
b e n t o v á b b is ö s s z e k ö t t e t é s b e n m a r a d t az e m i g r á c i ó b ó l 
h a z a t é r t Te lek iekke l , így Te l ek i B l a n k a u n o k a h ú g á v a l , 
D e G e r a n d ó A n t ó n i á v a l , ak i 1872- tő l P e s t e n él, m a j d 
K o l o z s v á r o n a fe lső l á n y n e v e l ő i n t é z e t e t veze t i 1912-ig. 
A r r a n é z v e , h o g y m i k é n t v á l t m e g a P u l s z k y c sa l ád a 
s z o b o r t ó l , a d a t a i m n i n c s e n e k . A c i n k o t a i i sko l a i g a z g a t ó i 
s z o b á j á b a n ő r z ö t t s z o b r o t d r . K a l m á r F e r e n c , s zékes fő -
v á r o s i t a n ü g y i fe lügye lő , a z i sko la v o l t i g a z g a t ó j a k a p t a 
h i v a t a l i e lődé tő l , N é g y e s y Zsóf iá tó l . Az i sko la d r . K a l m á r 
F e r e n c j a v a s l a t á r a 1955- tő l visel i Te l ek i B l a n k a n e v é t . 5 
E z e k u t á n az a l sózsolca i p é l d á n y r a t é r ü n k á t . L e h e t , 
h o g y e z t a s z o b r o t b r . V a y Mik lós k a p t a , a k i a p e s t i 
N e u g e b a u d é b e n T e l e k i B l a n k á v a l e g y ü t t r a b o s k o d o t t . 
Te l ek i B l a n k a a v á r f o g s á g b ó l v a l ó k i s z a b a d u l á s a u t á n 
1857 n y a r á t ó l 1860-ig fő leg P e s t e n t a r t ó z k o d o t t . N i n c s e n 
k i z á r v a , h o g y ő m a g a a j á n d é k o z t a o d a v o l t r a b t á r s á n a k 
K u f s t e i n b e n ké szü l t , o n n a n m a g á v a l h o z o t t s z o b r á t . A 
s z o b o r t a l p a z a t á n l evő e m l é k s o r o k a z o n b a n S z a l a y P á l n é 
s z e r i n t b r . V a y B é l a í r á s á n a k fe le lnek m e g , a k i b r . V a y 
Mik lós u n o k a ö c c s e v o l t , r é s z t v e t t a s z a b a d s á g h a r c b a n , 
á l l a n d ó a n Alsózso lcán l a k o t t k ú r i á j á b a n , és a T e l e k i e k k e l 
v a l ó r o k o n s á g a s o k k a l s z o r o s a b b v o l t a G o l o p o n l a k ó 
n a g y b á t y j á é n á l . Br . V a y B é l a é d e s a n y j a gr . T e l e k i E r -
zsébe t , fe lesége p e d i g gr . T e l e k i Zsóf ia v o l t . 
A s z o b o r sorsa , a k á r b r . V a y Miklós , a k á r b r . V a y 
Bé la k a p t a e rede t i l eg , a t o v á b b i a k b a n m á r k ö n n y e n 
k ö v e t h e t ő . B r . V a y B é l a a z t a lsózsolcai k ú r i á j á b a n t a r -
t o t t a , a h o l l e s z á r m a z o t t a i t o v á b b ő r i z t é k . A s z o b r o t 
b r . V a y B é l á n a k E l e m é r n e v ű f i a (megh . 1931), m a j d 
h u g a , b r . V a y M a r i s k a ( Megh . 1936) ő r i z t e t o v á b b . B r . 
V a y M a r i s k a h a l á l a u t á n l e á n y a , B r i n z e y A r t ú r n é v i se l t e 
g o n d j á t egészen 1967-ben b e k ö v e t k e z e t t e l h u n y t á i g . 
K ö n n y e b b á t t e k i n t h e t ő s é g cé l j ábó l u t a l o k a m e l l é k e l t 
c s a l á d f á r a . 
A k é t s z o b o r t a n u l m á n y o z á s a s o r á n h á l á s k ö s z ö n e t e -
m e t f e j e z e m k i a m á r e l h u n y t özv. B r i z n e y A r t u r n é n a k , 
és l e á n y á n a k S z a l a y P á l n é n a k , a c i n k o t a i i sko l a i g a z g a t ó -
s á g á n a k , d r . K a l m á r F e r e n c t a n ü g y i f e l ü g y e l ő n e k és 
k ü l ö n ö s e n d r . S á f r á n G y ö r g y i a k a d . k u t a t ó n a k , ak i a 
c i n k o t a i s z o b o r r a f e l h í v t a a f i g y e l m e m e t , és T e l e k i B l a n k a 
és k ö r e c. k ö n y v é v e l n é l k ü l ö z h e t e t l e n a d a t o k k a l s e g í t e t t e 
m u n k á m a t . 
Saád Sándor 
szék i g r . Te lek i M i h á l y 
E r d é l y k a n c e l l á r j a ( f i 690. a z e r n y e s t i ü t k ö z e t b e n ) 
és Veé r J u d i t h á z a s s á g á b ó l : 
I 
1 
M i h á l y 
T h o r o c z k a y ^ K a t a 
I 
S á m u e l 
E ö t v ö s M á r i a 
I 
I m r e (1732 - 1 8 0 2 ) 
K r a u s z M á r i a 
I 
I m r e ( 1 7 7 1 - 1 8 4 8 ) 
g r . B r u n s z v i k K a r o l i n a 
(1792 -1843) 
I 
B L A N K A (1806 1862) 
I 
S á n d o r . 1 6 7 9 - 1 7 6 0 
I . n e j e : g r . B e t h l e n J ú l i a I I . n e j e : p e t k i N a g y Z s u z s a 
I 
L á s z l ó 
gr . R á d a y E s z t e r 
I 
J ó z s e f , 
k i r á l y f a l v i R ó t h J a n d a 
I 
Józse f 
gr . T e l e k i Zsó f i a 
D o m o n k o s 
b r . B á n f f y J o z e f a . 
I 
gr. T e l e k i Zsóf ia , f é r j e b r . V a y B é l a ( 1 8 3 0 - 1910) 
I 
1 
I 
S á m u e l 
i k t á r i B e t h l e n Z s u z s á n n a 
I 
F e r e n c 
b r . B á n f f y E r z s e . 
E r z s é b e t 
b r . V a y L a j o s ( 1 8 0 3 - 1 8 8 8 ) 
b r . V a y E l e m é r 
( t 1831) 
1 
b r . V a y M a r i s k a 
( 1 8 5 8 - 1 9 3 6 ) 
f. H á m o s A l a d á r . 
I 
H á m o s E r z s é b e t Li l la 
(1880 - 1967) 
f. B r i n z e y A r t ú r . 
I 
B r i n z e y K a t a 
f. S z a l a y P á l n é . 
A szobor je len leg i t u l a j d o -
n o s a Alsózso lcán . 
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1
 Dr. Sáfrán Györgyi. Teleki Blanka és köre. Szépirodalmi 
Könyvkiadó 1963. Éövei Klára jegyzetei Teleki Blanka fogságáról, 
402 — 444. o. 
2
 Emléklapok báró vaja i Vay Miklós életéből. Lévay József 
bevezetésével. Bp. Franklin Társu la t Magyar Irodalmi Intézet és 
Könyvnyomda, 1899. 213., 221. o. 
2Tauszig Mária t anárnő kézirata. (Kolozsvár, 1911/12.) 
• Dr. Sáfrán Györgyi. Teleki Blanka és köre, Bp. 1963., 371., 
37t- o. 
5
 A cinkotai iskola épülete eredetileg gr. Ba t thyány Zsófia 
ál tal a lapí tot t Magyar Gazdaasszonyok Orsz. Egyletének Arvaháza 
vol t . 
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Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatal-
nál, a kézbesítőknél, a posta hirlapüzleteiben és a Posta Köz-
ponti Hírlap Irodánál (KHI, Budapest V., József nádor tér i.) 
közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a 
KHI . 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára. 
Egyes példányok beszerezhetők 
a Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 76. sz. alatti hírlapboltban, 
az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány u. 21. 
Telefon: 111—010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215—11488, 
az Akadémiai Könyvesboltban, Budapest V., Váci u. 22. 
Telefon: 185—612. 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: Helle Mária 
A kézirat nyomdába érkezett: 1972. VI. 12. —Ter jede lem: 12,50 (A/5) ív 
72.73706 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 
MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZEK 
TÖRTÉNÉSZEK 
IPARMŰVÉSZEK 
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNÉSZEK 
számára a magyarországi bútorművészet 18. század végi összefoglaló 
monográfiája a 
Magyarországi bútor-
művészet a 18-19. század 
fordulóján 
(EURÓPAI KAPCSOLATOK ÉS STÍLUSKÉRDÉSEK) 
ÍRTA: SZABOLCSI H E D V I G 
1972. 137 oldal 5 ábra 179 táblán több száz fotó, ill. rajz Ára kötve 125,-Ft 
A könyv a magyar bútorművészetnek a barokkból a klasszicizmusba való átmeneté-
vel foglalkozik, megvilágítva a korszak közép-európai és magyar iparművészetének 
előzményeit. 
AKADÉMIAI KIADÓ 
Új művészettörténeti sorozat 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI FÜZETEK 
MOJZER MIKLÓS: 
Torony, kupoBa, kolonnád 
1971. 78 /., 41 fakszimie 26 táblán. Fűzve 21,-Ft 
GALAVICS GÉZA: 
Program és műalkotás a 13. század 
végén 
I97I. 71., 20 fakszimile 16 táblán. Fűzve 18,-Ft 
SZABÓ JÚLIA: 
A magyar aktivizmus története 
1971. 83 /., 59 fakszimile 24 táblán, Fűzve 22,-Ft 
GERVERS-MOLNÁR VERA: 
A középkori Magyarország rotundái 
1972. 93 /., 40 rajz, 24 fényképtábla. Fűzve 28,-Ft 
AKADÉMIAI KIADÓ 
С О Д Е Р Ж А Н И Е 
С Т А Т Ь И 
ПОГАНЬ, Г А Б О Р Е.: Ленин об искусстве 161 
НАДЬ, А Р П А Д : Происхождение саркофага XI . столетия из г. Секешфехервара 
и иконография его 165 
КАТОНА, И М Р Е : Керамика из г. Мишкольца (II.) 177 
И С С Л Е Д О В А Н И Е 
БОРШОШ, Б Е Л А : Фальсифицированные предметы античного искусства (I.) 200 
Л Е Н Д Ь Е Л , Б Е Л А : О Франсе Масереле 206 
П Е Р Е Х А З И , К А Р О Й : Реставрация жилых домов охраняемых как памятники сртаины 
при реконструкциях городского квартала 213 
ЦАГАНЬ, И Ш Т В А Н : Искусствоведческое значение бывшего дома Беленьи в Будай-
ской крепости 224 
Д О К У M Е Н Т А Ц И я 
КОВАЧ, Й О Ж Е Ф ЛАСЛО: Неизвестные рисунки Криштофа Лакнера (1571 1631) в госуда-
рственном архиве г. Шопрона 231 
ДОМОКОШ, И М Р Е : Картины венгерской революции 1848 49 гг. от Богдана Пав-
ловича Виллевалда 234 
КОМАРИК, Д Е Н Е Ш : Неизвестное творчество Фридьеша Фесла 244 
Б Е Р Е Ш , А Н Д Р А Ш : Неизвестное письмо Арпада Фести 249 
Ц Е Г Л Е Д И , И М Р Е : Мункачи в Бекешчабе 251 
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hot 
,,He does not belong just in the 
history of art but in the history 
of Western civilization." 
M. Levey, 11)64. 
B ő v e l k e d ü n k é v f o r d u l ó k b a n : 1964-ben M i c h e l a n g e l ó i , 
1969-ben B r u e g e l t é s R e m b r a n d t o t , 1 9 7 1 - b e n D ü r e r t , 
1972-ben C r a n a c h o t , 1 9 7 3 - b a n C a r a v a g g i ó t , 1974-ben 
M a u l b e r t s c h e t ü n n e p e l j ü k , l i o g y c sak a l e g n a g y o b b n e m -
z e t k ö z i m a n i f e s z t á c i ó k a t e m l í t s ü k . É v f o r d u l ó k t e r m é -
s z e t e s e n m i n d i g a d ó d n a k , m é g i s s z i n t e k e r e s s ü k a z o k a t , 
h o g y e g y - e g y n e m z e t k ö z i ö s s z e f o g á s s a l l é t r e j ö t t k i á l l í t á -
s o n az o e u v r e b e m u t a t á s a a l k a l m á v a l , h a n e m is k e g y e -
l e t ü n k e t , d e s z a k m a i l e l k i i s m e r e t ü n k e t n y u g t a t h a s s u k 
m e g a n a g y m e s t e r e k ^ i s m e r t n e k v é l t m u n k á s s á g a e l ő t t i 
t i s z t e l e t a d á s u n k k a l . í g y v á l n a k az é v f o r d u l ó k ü n n e p é l y e s 
r e n d e z v é n y e i h a s z n o s a l k a l m a k k á a r r a is, h o g y a t u d o -
m á n y o s t e v é k e n y s é g e t m a m á r n é l k ü l ö z h e t e t l e n ü l k i -
e g é s z í t ő s a j t ó m i n d e n e s z k ö z é n k e r e s z t ü l á r a d j o n s z é t 
e g y r é g i m e s t e r ü z e n e t e a j e l e n h e z . I g a z u g y a n , h o g y 
M i c h e l a n g e l o az i t á l i a i é r e t t r e n e s z á n s z i n k a r n á c i ó j a , 
m i n t a h o g y D ü r e r a n é m e t r eneszánszé , B r u e g e l a f l a -
m a n d , R e m b r a n d t a h o l l a n d f e s t é sze t m e g t e s t e s ü l é s e , 
az é v f o r d u l ó k m é g s e m a par excellence n e m z e t i m ű v é s z e t 
m é l t a t á s a i , h a n e m a z e u r ó p a i k u l t ú r á b a n e l f o g l a l t h e -
l y ü k r e k e r e s n e k v á l a s z t . 
K ü l ö n l e g e s h e l y e t f o g l a l el a z o n b a n a z é v f o r d u l ó k 
s o r á b a n a z 1971-es D ü r e r - é v . A d ö n t ő k é r d é s i t t is a z 
v o l t , m e n n y i r e m a r a d D ü r e r a par excellence n é m e t 
m ű v é s z e t é s s ze l l em ü n n e p e l t j e , a ,.Phänomen Dürer" 
s a j á t o s n é m e t j u b i l e u m m a r a d - e , v a g y p e d i g D ü r e r a z 
ú j k o r i e u r ó p a i c iv i l i zác ió k é p v i s e l ő j é h e z m é l t ó m e g e m l é -
k e z é s e k ü r ü g y e lesz 1 9 7 1 - b e n ? S z e r e n c s é r e az u t ó b b i 
t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l h e t e t t , é s a D ü r e r - é v t ö b b v o l t , 
m i n t s a j á t o s n é m e t m a n i f e s z t á c i ó . A v i l á g c s a k n e m 
m i n d e n o r s z á g á b a n m e g ü n n e p e l t é k a m e s t e r t , h a t a l m a s 
g r a f i k a i o e u v r e - j e r é v é n s z á m t a l a n k i á l l í t á s o n m u t a t t á k 
b e m ű v é s z e t é t . M i é r t h a n g s ú l y o z z u k e z t a n e m z e t k ö z i -
s é g e t a D ü r e r j u b i l e u m a l k a l m á v a l ? B r u e g e l f l a m a n d -
s á g á t , i l l e t v e R e m b r a n d t h o l l a n d n e m z e t i k a r a k t e r é t a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t m á r r é g ó t a n e m t a r t j a e g y e d ü l i k u l c s -
n a k m ű v é s z e t ü k és s z e m é l y i s é g ü k i n t e r p r e t á l á s á h o z ; D ü -
r e r u g y a n a k k o r e g é s z e n a l e g u t ó b b i i d ő k i g , s z i n t e k i z á r ó -
lag , a n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t „ b e l ü g y e " v o l t . Az a n g o l -
szász v i l á g f i g y e l m e , a s z a k i r o d a l o m é és a n a g y k ö z ö n s é g é 
c s a k n é h á n y é v t i z e d e f o r d u l t a n é m e t r e n e s z á n s z m e s t e r 
felé . 
A D ü r e r - k u l t u s z s z á z é v é n e k t ö r t é n e t é t a n ü r n b e r g i 
D ü r e r - h á z k i á l l í t á s a m u t a t t a b e é r d e k e s d o k u m e n t u m o k -
k a l [ l ] . M i n d e n j u b i l e u m i ü n n e p l é s , k i á l l í t á s — s a j á t 
k o r á n a k i s t ü k r e . A z 1 8 2 8 - a s D ü r e r ü n n e p s é g e k s z i n t e 
v a l l á s o s i l i l e t e t t s é g ű , r o m a n t i k u s h ő s k u l t u s z a a r o m a n -
t i k a m ű v é s z i d e á l j á t ü n n e p e l t e D ü r e r b e n , a ,,Vater der 
deutschen Kunst" h ő s é t . 1871 a po rosz f r a n c i a h á b o r ú 
g y ő z e l m e i n e k i d ő s z a k a , a n é m e t n a g y p o l g á r i t á r s a d a l o m 
n e m z e t i p á t o s s z a l ü n n e p l i a n a g y n é m e t h a z a f i t . E z a 
j u b i l e u m v o l t k i i n d u l ó p o n t j a a n n a k a D ü r e r s z e m l é l e t n e k , 
m e l y D ü r e r b e n e l s ő d l e g e s e n a n e m z e t i k a r a k t e r t é r t é -
k e l t e , a h e l y e t t , h o g y a z e u r ó p a i m ű v é s z e t é s k u l t ú r a 
ö s s z e f ü g g é s e i t m u t a t t a v o l n a b e é l e t ú t j á b a n . E b b e n a 
s z e l l e m b e n ü n n e p e l t e m e g N ü r n b e r g m é g 1 9 2 8 - b a n is a 
j u b i l e u m o t , a m i k o r a v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő . n e h é z i d ő s z a k 
e l l ené r e i s r i t k a k u l t u r á l i s e r e d m é n y n e k s z á m í t ó n a g y 
k i á l l í t á s n y í l t m e g . E z v o l t a l e g n a g y o b b D ü r e r - k i á l l í t á s , 
m e l y e t m é g az 1971-es k i á l l í t á s s e m s z á r n y a l t t ú l . A z 
1928-as k i á l l í t á s u t á n f e l l e n d ü l t D ü r e r - k u t a t á s t o v á b b r a 
is a n é m e t t u d o m á n y m o n o p ó l i u m a m a r a d t . 
A z 1971-es D ü r e r - é v t u d o m á n y t ö r t é n e t i f o r d u l ó p o n t 
i s v o l t . A n é m e t n e m z e t i i d e á l o k és a n é m e t s z e l l e m i l y e n 
é r t e l m ű p r o p a g á l á s a , m i n t a h o g y 1 9 2 8 - b a n t ö r t é n t , t e r -
m é s z e t e s e n n e m m e r ü l h e t e t t fe l . N e m c s a k N é m e t o r s z á g 
p o l i t i k a i h e l y z e t e , a k é t n é m e t á l l a m l é t e z é s e s z a b o t t 
e n n e k o b j e k t í v p o l i t i k a i g á t a t , h a n e m a n e m z e t k ö z i 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t r e á l i s h e l y z e t e is. P a n o f s k y m o n o g r á -
f i á j a 1 9 4 3 - b a n P r i n c e t o n - b a n j e l e n t m e g ( a z ó t a m á r 6 
k i a d á s b a n !) a n g o l n y e l v e n , h a t á s a ó r i á s i v o l t az a n g o l 
é s a m e r i k a i t u d o m á n y o s é l e t r e . A z e g y e t e m e s e m b e r , 
a r e n e s z á n s z uomo universale D ü r e r k é p e i t t f o g a l m a z ó -
d o t t m e g v é g é r v é n y e s e n . E z v á l t a m o t t ó j á v á az 1971-es 
D ü r e r - é v ü n n e p l é s e i n e k is, ez a k ö n y v s z a b t a m e g „ p r o g -
r a m j á t " a k i á l l í t á s n a k é s a z ü n n e p i b e s z é d e k n e k is. 
A z 1971-es D ü r e r ü n n e p s é g e k n e k v o l t e g y m á s i k 
o l d a l a is: ez m á r s a j á t k o r u n k ö n i g a z o l á s á n a k k e r e s é s e a 
m e s t e r ü r ü g y é n . „ N é m e t o r s z á g e l ső h i p p i j e " h i r d e t t e 
a r e k l á m a z 1500-as Ö n a r c k é p D ü r e r j é t . A h o g y a X I X . 
s z á z a d b a n m i n d e n p o l g á r i c s a l á d o t t h o n á b a n h e l y e t k a p -
t a k M a d o n n á i v a g y a z i m á d k o z ó k e z e k r e p r o d u k c i ó i , 
ú g y f o g a l m a z t a á t k o r u n k is a n e k i m e g f e l e l ő D ü r e r 
k é p e t : a „ s z u p e r n a t u r a l i s t a " n y ú l t a n u l m á n y l a p p o p -
a r t - b a á t t e t t p l a k á t j a v o l t e n n e k a s z i m b ó l u m a . A m o -
d e r n i z á l á s o k e g y r é s z e k é t s é g t e l e n ü l s z e l l e m e s f o r d u l a t t a l 
h i d a l t a á t ö t s z á z e s z t e n d ő t á v o l s á g á t , m á s r é s z ü k a z o n b a n 
r o s s z í z ű k o m m e r c i á l i s p r o p a g a n d á v á v á l t o z t a t t a a D ü r e r 
m o t í v u m o k a t . 
V i s s z a t e k i n t é s ü n k b e n a D ü r e r - é v l e g f o n t o s a b b e se -
m é n y e i r ő l , k i á l l í t á s a i r ó l , v a l a m i n t a j e l e n t ő s e b b s z a k -
i r o d a l o m r ó l p r ó b á l u n k m e g t á j é k o z t a t á s t a d n i ; a n ü r n -
b e r g i é s a d r e z d a i k i á l l í t á s o k , a k ö z é p - e u r ó p a i e s e m é n y e k , 
a z a m e r i k a i é s a n g o l m e g e m l é k e z é s e k u t á n , l a s t b u t 
n o t l e a s t a D ü r e r j u b i l e u m a l k a l m á v a l k ü l ö n ö s e n é r d e k e l t 
l i a z a i D ü r e r ü n n e p l é s e k r ő l , a m a g y a r D ü r e r k u t a t á s e r e d -
m é n y e i r ő l é s f e l a d a t a i r ó l s z ó l u n k . 
A D ü r e r j u b i l e u m f ó k u s z á b a n t e r m é s z e t e s e n N ü r n -
b e r g és a n a g y k i á l l í t á s á l l t [ 2 ] , A z 1 C O M ég i sze a l a t t , a z 
N S Z K k o r m á n y á n a k t á m o g a t á s á v a l l é t r e j ö t t k i á l l í t á s 
a n e m z e t k ö z i m ű v é s z e t t ö r t é n e t j e l e s k é p v i s e l ő i n e k b e -
v o n á s á v a l - n a g y s z a b á s ú e s e m é n y v o l t . T i z e n n é g y 
o r s z á g g y ű j t e m é n y e i b ő l é r k e z t e k a k i á l l í t á s t á r g y a i , 
k ö z t ü k a z a n g o l k i r á l y i g y ű j t e m é n y , m a g á n g y ű j t e -
m é n y e k r e j t e t t k i n c s e i is . Ö s s z e s e n 132 k ö l c s ö n z ő g y ű j -
t e m é n y , i l l e t ve i n t é z m é n y a n y a g á b ó l r e n d e z t é k m e g a z 
u t ó b b i é v e k e g y i k l e g n a g y o b b k i á l l í t á s á t . A k a t a l ó g u s 
7 3 2 t á r g y a t r e g i s z t r á l , k ö z ü l ü k n é h á n y m é g s e m k e r ü l t 
b e m u t a t á s r a . A t é t e l s z á m m e g t é v e s z t ő , D ü r e r m ű v e i n e k 
s o k k a l k i s e b b r é s z e k e r ü l t b e m u t a t á s r a , m i n t 1 9 2 8 - b a n : 
k ö r ü l b e l ü l 40U d a r a b v o l t s a j á t m ű v e , a t ö b b i k o r t á r s 
m e s t e r t ő l s z á r m a z ó v a g y e g y é b d o k u m e n t u m . B á r -
m i l y e n f á j d a l o m is v o l t , d e a k i á l l í t á s r e n d e z ő i s z á m o l t a k 
azza l , h o g y a n a g y m ú z e u m o k n e m v á l l a l j á k a D ü r e r 
f e s t m é n y e k s z á l l í t á s á t , a m i v é g ü l is j ó z a n e l l e n h a t á s a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n e l b u r j á n z o t t v á n d o r k i á l l í t á s o k 
t ú l z o t t d i v a t j á r a . A n ü r n b e r g i k i á l l í t á s t e h á t n e m a 
D ü r e r o e u v r e m o n o g r a f i k u s b e m u t a t á s á t t ű z t e k i c é l -
j á u l , h i s z e n ez u t ó p i a i s l e t t v o l n a . ,.Albrecht Dürer: 
Umwelt und Kunst", — így fogalmazták meg a kiáll í tás 
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r e n d e z ő i (Pe te r S t r i e d e r , i l l e tve H a n s K a u f m a n n ) a 
p r o g r a m o t . E z a k o n c e p c i ó is k o r u n k t ü k r e : enc ik lopéd i -
k u s cé lk i tűzésével , m ű v é s z e t e t , po l i t ika i , va l l á s i , sze l l emi 
á r a m l a t o k a t , t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t á t f o g ó p r o g r a m j a 
t a l á n t ú l s á g o s a n is szé les re t á r t a k a p u i t e g y e t l e n k i á l l í t á s 
ü r ü g y é n . V a l ó j á b a n á t t e k i n t h e t e t l e n m e n n y i s é g ű a n y a -
gáva l , m i n d e n d o k u m e n t u m h a n g s ú l y o z o t t s ze repe l t e t é -
sével 2 0 0 é v n é m e t D ü r e r - k u l t u s z á n a k , a ,,Heroenkult" 
t ö k é l e t e s e l l e n p é l d á j á t a d t a : D ü r e r m ű v é s z e t e és n a g y -
sága s z i n t e e lveszet t a k i á l l í t á s o n . A n é m e t r eneszánsz 
összképe , a z ambiente b e m u t a t á s a t ú l h a r s o g t a a m ű v é s z t . 
E z az e n c i k l o p é d i k u s k i á l l í t á s i model l , m e l y egy k o r s z a k 
t ö r t é n e t i k é p é b e he lyez i a m ű v é s z e t e t , a z u t ó b b i é v e k 
k i á l l í t á s a i k ö z ö t t egy re g y a k r a b b a n r e a l i z á l ó d i k ; m á r az 
1969-es r o t t e r d a m i „ E r a s m u s és k o r a " k i á l l í t á s b a n is ez 
m a n i f e s z t á l ó d o t t [ 3 ] , E z a f a j t a d i d a k t i k u s - e n c i k l o p é d i k u s 
k iá l l í t á s i t í p u s k é t s é g t e l e n ü l á t f o g ó b b e l ő k é s z í t é s t igényel , 
m i n t e g y „ c s u p á n " m ű t á r g y a k a t b e m u t a t ó k iá l l í t á s . A 
m ű t á r g y d o k u m e n t u m m á v á l i k , a k i á l l í t á s m a g a p e d i g 
egy m e g e l e v e n e d e t t k ö n y v lesz. A P a n o f s k y m o n o g r á f i a 
k o n c e p c i ó j a , me ly a m ű v é s z m o n o g r á f i á k t ö r t é n e t é b e n 
f o r d u l o p o n t o t j e l e n t e t t azza l , h o g y é l e t r a j z , m ű e l e m z é s , 
azaz i n t e r p r e t á c i ó és k o r k é p s zo rosan ö s s z e f o n ó d v a je le-
n ik m e g b e n n e — m i n t e g y k iá l l í t á s „ f o r g a t ó k ö n y v é n e k " 
mode l l j e , n e m b i z o n y u l t s i ke r e snek . A s z a k m a i közvé le -
m é n y s e m f o g a d t a el e g y é r t e l m ű e n , a l á t o g a t ó t p e d i g 
t ú l z o t t a n i g é n y b e v e t t e [4] . 
A G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m 26 k i s e b b t e r m é -
b e n h á r o m t é m a k ö r b e c s o p o r t o s í t v a m u t a t t á k b e az 
a n y a g o t . A z első rész a D ü r e r - b i o g r á f i a t á r g y i és m ű v é -
sze t i d o k u m e n t u m a i v a l k ü l ö n ö s e n é r d e k e s vo l t . Meg-
j e g y e z z ü k , h o g y a c s a l á d t ö r t é n e t , t e h á t a D ü r e r c sa lád 
m a g y a r o r s z á g i s z á r m a z á s á n a k k é r d é s e 1971 -ben m á r n e m 
m e r ü l t f e l p r o b l é m a k é n t . V i t a s e m vo l t e n n e k e l i smerése 
körü l , s ő t a n é p s z e r ű s í t ő p u b l i c i s z t i k á b a n v a l a m i f a j t a 
r o m a n t i k u s v a r á z s t k ö l c s ö n z ö t t D ü r e r n e k ! A k iá l l í t á s 
első t á r g y a a családi k r ó n i k a k é z i r a t a v o l t , k ö z v e t l e n ü l 
m e l l e t t e G y u l a város M a t t h i a s Z ü n d t - f é l e m e t s z e t e vo l t . 
(Kár , h o g y a v á r m a i l á t k é p e sehol n e m k a p o t t h e l y e t a 
d o k u m e n t u m o k k ö z ö t t !) A b iog rá f i a i r é s z n a g y s z e r ű 
p o r t r é s o r o z a t a i n a k é r d e k e s s é g e vo l t i d ő s e b b A l b r e c h t 
D ü r e r a r c k é p e i n e k (bécsi r a j z ö n a r c k é p é s l o n d o n i kép) 
b e m u t a t á s a , c s ú c s p o n t j a t e r m é s z e t e s e n a D ü r e r ö n a r c k é -
pek r i t k a t a l á l k o z á s a v o l t (a pár izs i , m a d r i d i , m ü n c h e n i 
képek) . A z A l b e r t i n a g y e r m e k k o r i ö n a r c k é p é n e k h i á n y á t 
az a r c k é p t a n u l m á n y l a p o k t ö b b i d a r a b j a p ó t o l t a . 
A „ T a l á l k o z á s o k " c í m s z ó a l a t t b e m u t a t o t t t á r g y a k 
a k é s ő g ó t i k u s n ü r n b e r g i m ű v é s z e t e t , S c h o n g a u e r és a 
H a u s b u c h m e i s t e r m ű v e i t és a h o z z á j u k k a p c s o l ó d ó f i a t a l -
ko r i D ü r e r m ű v e k e t m u t a t t á k be . S a j n o s k e v é s b é t e l j e s 
v o l t a k é t j e len tős „ t a l á l k o z á s " , I t á l i a é s N é m e t a l f ö l d 
m ű v é s z e t é n e k d o k u m e n t á l á s a . A R ó z s a f ü z é r ü n n e p e és a 
T i z e n k é t é v e s J ézus k é p h i á n y a n a g y o n é r e z h e t ő vo l t . 
A n é m e t a l f ö l d i ú t egy ik a r á n y l a g kevés sé i s m e r t r e m e k -
m ű v e , a l i s szabon i J e r o m o s - k é p d ö b b e n e t e s e r e j ű m e g -
l epe té s v o l t , te l jesen é r i n t e t l e n , r e s t a u r á l a t l a n e r ede t i 
f e lü l e t éve l és ragyogó sz íne ive l . L o r e n z o d i Credi egy 
t á b l á j a , Q u i n t e n Metsys p o r t r é i a z o n b a n n e m b i zonyu l -
t a k e l e g e n d ő n e k arra , h o g y fe l idézzék a z t a k é t fes tő i 
v i lágot , m e l y D ü r e r m ű v é s z e t é r e h a t o t t . 
A k i á l l í t á s m á s o d i k t e m a t i k u s egysége „ U m w e l t : 
K a i s e r u n d R e i c h s t a d t ; H u m a n i s m u s ; N e u e V o r s t e l l u n g e n 
v o n H i m m e l u n d E r d e ; S p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e F r ö m m i g -
k e i t c í m s z a v a i a l a t t m u t a t t a b e a m ű v e k e t , v i t a t h a t ó 
c s o p o r t o s í t á s b a n . A k é s ő k ö z é p k o r i á j t a t o s s á g k a t e g ó r i á j a 
megfe le l e g y ikonográ f i á i t a n u l m á n y n a k , d e e g y k iá l l í t á -
s o n n e h e z e n i l leszkednek a z o l t á r m ű v e k , m e t s z e t e k és 
k ö n y v e k egységes k é p b e . D ü r e r és a r e f o r m á c i ó k a p -
cso la ta i s n e h e z e n d o k u m e n t á l h a t ó , i l l e tve m u t a t h a t ó 
b e egy k i á l l í t á son , b á r m i l y é r d e k e s t ö r t é n e t i s t ú d i u m is 
e ké rdés . A m ü n c h e n i N é g y a p o s t o l t á b l a e z ú t t a l n e m 
k e r ü l t el N ü r n b e r g b e , e g y k é s ő b b i m á s o l a t a p ó t o l t a , 
i l l e tve d o k u m e n t á l t a az e r e d e t i t . 
A k i á l l í t á s n a k csak a h a r m a d i k része m u t a t t a b e a 
m ű v é s z i m u n k á s s á g o t ( D a s W e r k c ímmel) . A m ű a l k o t á s o k 
a z o n b a n i t t i s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k a t e g ó r i á k b i z o n y í t é k a i -
k é n t k e r ü l t e k b e m u t a t á s r a , t e m a t i k u s c s o p o r t o s í t á s b a n . 
E lőszö r a t e r m é s z e t u t á n r a j z o l t ember i a l a k megfoga l -
m a z á s a i a ve lence i t a n u l m á n y r a j z o k t ó l k e z d v e az 1526-os 
ö t f é r f i a k t i g , m a j d a s z e r k e s z t e t t és a r á n y r e n d s z e r b e 
f o g l a l t a l a k t a n u l m á n y o k , Apol lók , Á d á m - É v a a l a k o k 
és a P r o p o r t i o n s l e h r e , m a j d k ü l ö n r é s z b e n a l ó a l a k 
p r o p o r t i o t a n u l m á n y a i . E z u t á n a B u r c k h a r d t - i r e n e s z á n s z 
de f in íc ió i l l u s z t r á l á s a k e r ü l t k i á l l í t á s r a : D i e R e z e p t i o n 
d e r A n t i k e m o t t ó j a a l a t t a m i t o l ó g i a i t é m á j ú á b r á z o l á s o k , 
D i e E n t d e c k u n g d e s I n d i v i d u u m s — a p o r t r é k é s 
D i e E n t d e c k u n g d e r N a t u r , f e d ő n é v a l a t t t e r m é s z e t i 
s t ú d i u m o k és a k v a r e l l e k . 
A z e g y h á z i t e m a t i k á j ú m ű v e k i s m é t k ü l ö n v á l a s z t v a 
s z e r e p e l t e k ( B i l d v o r s t e l l u n g u n d W a n d l u n g d e r c h r i s t l i -
c h e n S tof fe ) c í m e n : P a u m g a r t n e r - o l t á r , M a d o n n a k é p e k , 
A p o k a l y p s i s , P a s s i ó s o r o z a t o k . F á j d a l m a s h i á n y vol t , h o g y 
a m ü n c h e n i M a t e r D o l o r o s a t á b l a és f e l t é t e l e z e t t k i e g é -
szí tése , a d r e z d a i k é p e k e g y ü t t e s b e m u t a t á s a n e m v o l t 
l ehe t séges . M i n d k é t g y ű j t e m é n y r e s t a u r á l t k é p e i n e k 
e g y ü t t e s b e m u t a t á s a a d h a t n a c sak v á l a s z t a B u c l m e r -
fé le r e k o n s t r u k c i ó he lyességé re és ezzel D ü r e r e g y i k 
j e l e n t ő s k o r a i m ű v é n e k p r o b l é m á i r a . E l s ő í zben k e r ü l t 
n e m z e t k ö z i n a g y k ö z ö n s é g elé az 1957-ben k ö z z é t e t t 
S z e n t J e r o m o s k é p e c s k e is ango l m a g á n t u l a j d o n b ó l , 
v i s z o n t a n n á l f á j d a l m a s a b b l ü á n y v o l t , h o g y a L o n g h i á l t a l 
1961-ben p u b l i k á l t , o lasz m a g á n t u l a j d o n b a n l evő ú n . 
B a g n o c a v a l l o - i M a d o n n a v é g ü l m é g s e m j u t o t t el N ü r n -
b e r g b e . A k i á l l í t á s D ü r e r e lmé le t i m u n k á s s á g á n a k d o -
k u m e n t u m a i v a l és i p a r m ű v é s z e t i , ü v e g a b l a k t e r v e z ő i m ű -
k ö d é s é n e k d o k u m e n t u m a i v a l z á r u l t . 
A n a g y n ü r n b e r g i k i á l l í t á s recenz ió i m e g e g y e z t e k a 
k i á l l í t á s d i d a k t i k u s cé lk i tűzése h e l y e s s é g é n e k h a n -
g o z t a t á s á b a n , d e a c sa lódás f e l h a n g j a i m e g a n é m e t 
k r i t i k á k b a n , i s m e r t e t é s e k b e n is f e l c s i l l a n t a k [5]. 
A G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m ú j s z á r n y á b a n k a -
p o t t h e l y e t a „ D ü r e r S t u d i o " - n a k n e v e z e t t d i d a k t i k u s -
d o k u m e n t á c i ó s k i á l l í t á s [6]. A d o k u m e n t á c i ó s k i á l l í t á s 
e g y r é s z t a k i á l l í t á s r a el n e m j u t o t t f ő m ű v e k n a g y m é r e t ű 
sz ínes f e lvé t e l e i t és f i l m e k e t m u t a t o t t b e ; m á s r é s z t , 
m ó d s z e r é b e n és m e g v a l ó s í t á s á b a n e g y ú j f a j t a d i d a k t i k u s 
k iá l l í t á s i t í p u s első m e g v a l ó s u l á s á t j e l e n t e t t e . „ F o r r a -
d a l m i " k í s é r l e t n e k is n e v e z h e t n é n k , m e l y e g y régi n a g y -
m e s t e r m u n k á s s á g á t a j e lenhez , e l s ő s o r b a n az i f j ú s á g h o z , 
p r ó b á l j a m e g k ö z e l h o z n i m o d e r n m ó d s z e r r e l . M ű a l k o t á s 
i n t e r p r e t á c i ó j a k é p i e szközökke l , n a g y o n k e v é s f e l i r a t t a l , 
ez k é t s é g t e l e n ü l a l e g n e h e z e b b f e l a d a t . I t t a t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e k e t ( P a n o f s k y - f é l e k ö n y v a l a p j á n ) á t g o n d o l t 
k é p s z e r k e s z t é s és j ó m o d e r n g r a f i k a i - k i á l l í t á s i e s z k ö z ö k 
m u t a t t á k be ; a m ű a l k o t á s t a r t a l m i és f o r m a i i n t e r p r e t á -
c i ó j a m i n d e n k i s z á m á r a é r t h e t ő k é p e k e n k e r e s z t ü l t ö r -
t é n t m e g . A b e m u t a t á s i m ó d s z e r é t n e m t u d j u k e l a p o k o n 
i s m e r t e t n i , r ö v i d e n c s a k a n n y i t , h o g y m ó d s z e r b e l i t a n u l -
s á g a i t t a l á n é p p e n n e k ü n k ke l l ene m e g i s m e r n ü n k é s 
k é p z ő m ű v é s z e t i i s m e r e t t e r j e s z t é s ü n k b e n a l k a l m a z n u n k . 
N ü r n b e r g b e n m á s k i á l l í t á s o k is k í s é r t é k az ü n n e p i 
é v e t , m e g e m l í t j ü k a p o m p á s i p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s t , 
m e l y a D ü r e r - k o r s z a k és a m o d e r n ö t v ö s s é g a l k o t á s a i t 
m u t a t t a b e [ 7 ] . „ A l b r e c h t D ü r e r z u E h r e n " , a m a i 
n é m e t m e s t e r e k t i s z t e l e t a d á s a v o l t D ü r e r e l ő t t [8]. A 
G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s — 
m i n t m i n d e n i lyen ,.hommage" j e l legű k i á l l í t á s — a z t 
b i z o n y í t o t t a , h o g y m í g a po lgá r i N é m e t o r s z á g D ü r e r k u l -
t u s z á n n e v e l k e d e t t i d ő s e b b m ű v é s z g e n e r á c i ó s z á m á r a 
ez az ö r ö k s é g s ú l y o s t e r h e t j e l en t , a f i a t a l n e m z e d é k 
s z á m á r a D ü r e r m á r c s a k m o t í v u m o k f o r r á s a , és a D ü r e r 
„ i d é z e t e k " t ö b b é - k e v é s b é sze l lemes á t f o g a l m a z á s b a n j e -
l e n n e k m e g m ű v e i k b e n . D ü r e r m o t í v u m o k s z ü r r e a l i s t a 
v a g y p o p s t í l u s ú á t k ö l t é s e i a z t m u t a t t á k , h o g y m i n t 
a z i n v e n c i ó és a j á t é k o s s á g n a g y m e s t e r é t f o g a d t á k e l 
D ü r e r t . H a a l o n d o n i W a r b u r g I n s t i t u t e ü l é s s z a k á n 
D ü r e r és a h u m o r k a p c s o l a t á r ó l h a n g o z h a t o t t el e g y 
e l ő a d á s — a leve le i t á t h a t ó j á t é k o s s á g és g ú n y r a j z a i 
e l emzéséve l —, a k k o r t a l á n a D ü r e r - m o t í v u m o k p a r a -
f r á z i s a i s e m t ű n h e t n e k „ h é r o s z k á r o m l á s n a k " . Csak z á r ó -
j e l b e n — ezek az hommage à Dürer m ű v e k m e g s e m 
k ö z e l í t e t t é k P i c a s s o C r a n a c h v a g y V e l a z q u e z „ á t í r á -
s a i t " . . . 
N ü r n b e r g e n k í v ü l a n é m e t n ú z e u m o k n e m r e n d e z t e k 
n a g y o b b k i á l l í t á s t e b b e n az é v b e n . A m ü n c h e n i A l t e 
P i n a k o t h e k D ü r e r a n y a g á n a k n a g y r é s z e N ü r n b e r g b e n 
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vo l t . E z é r t e g y t u d o m á n y o s k a m a r a k i á l l í t á s t m u t a t t a k 
be , a X V I I . s z á z a d első f e l é b e n a b a j o r u d v a r b a n fel-
v i r á g z ó D ü r e r - r e n e s z á n s z e m l é k e i r ő l : I . M i k s a b a j o r 
h e r c e g a m ü n c h e n i Düre r , C r a n a c h , H o l b e i n , B u r g k -
m a i r g y ű j t e m é n y a l a p j a i t v e t e t t e meg, d e v á s á r l á s a i n 
k í v ü l egy k ü l ö n ö s n e o g ó t i k u s - n e o r e n e s z á n s z í z l é s köz -
p o n t j á v á t e t t e M ü n c h e n t . E g y n a g y k o r s z a k , i l l e tve 
e g y n a g y m e s t e r u t á n z á s a ez a z ú n . D ü r e r - R e n a i s s a n c e , 
a h i s t o r i z m u s e g y i k ko ra i p é l d á j a az e u r ó p a i m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t b e n . E z a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t e r m i n u s e l s ő í zben 
e l e v e n e d e t t m e g e g y k i á l l í t á s o n , m e l y n e k t u d o m á n y o s 
k a t a l ó g u s a a k é r d é s k i t ű n ő összefog la lása [9], A k o r a i 
D ü r e r u t á n z a t o k l e g é r d e k e s e b b emléké t , a k a r l s r u h e i 
, ,A lovag, a h a l á l és az ö r d ö g " f e s t m é n y ! ú j a b b a n H a n s 
H o f f m a n n a k t u l a j d o n í t j á k , ele egyedü lá l ló i e n n e m ű v e i 
k ö z ö t t m á r c s a k k v a l i t á s s z e m p o n t j á b ó l is. G e o r g F i s c h e r 
b a j o r u d v a r i f e s t ő D ü r e r u t á n z a t a i , az ö n a r c k é p n i á s o l a -
t o k b e m u t a t á s a m e l l e t t k ü l ö n ö s e n é rdekes v o l t D ü r e r 
és C r a n a c h n a g y a l a k o s L u k r e t i a t á b l á i n a k d o k u m e n t á -
l á s a is — m e l y e k e t ebben az i d ő b e n l á t t a k e l l e p l e k k e l 
a z u d v a r i f e s t ő k . 
A n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g y h a t a l m a s D ü r e r b ib -
l i og rá f i a k i a d á s á v a l a d ó z o t t m é g az év fo rdu ló a l k a l m á b ó l 
a n a g y m e s t e r e m l é k é n e k [ l ü j . A D ü r e r - b i b l i o g r á f i a , 
t ö b b m i n t 10 0 0 0 a n n o t á l t é s t e m a t i k a i l a g r e n d s z e r e z e t t 
c í m s z a v á v a l , v a l ó s z í n ű l e g a l eg rész le t e sebb e b b e n a m ű -
f a j b a n , t ú l h a l a d j a a B i b l i o g r á f i a Yiuc iana , i l l e t v e a 
M i c h e l a n g e l o - b i b l i o g r á f i á t is . A k ö t e t 1969- ig te l j es , 
n é h á n y 1970-, i l l e t v e 1971-ben m e g j e l e n t m ű a z o n b a n 
m á r b e n n e v a u . M a g á b a n f o g l a l j a vSinger 1 9 2 8 - b a n ki-
a d o t t , 2800 c í m s z ó t t a r t a l m a z ó D ü r e r b i b l i o g r á f i á j á t is. 
vSzerzője n e m z e t k ö z i a n y a g g y ű j t é s t végze t t , m ű v e elő-
s z a v á b a n a z o n b a n a g g á l y a i t f e j e z i ki, h o g y a m a g y a r 
D ü r e r i r o d a l o m fe ldo lgozása n e m te l jes ( X V I . l ap ) , d e 
m a g y a r k u t a t ó k n a k az A c t a - b a n és m á s t u d o m á n y o s 
f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y a i a z o n b a n b e n n e 
v a n n a k . A b i b l i o g r á f i a t e m a t i k a i fe losz tása i g e n sze ren-
csés, felöleli n e m c s a k a n é m e t fes tésze t k o r s z a k a i t a 
k é s ő g ó t i k á t ó l a r e fo rmác ió ig , h a n e m p o l i t i k a i - s z e l l e m -
t ö r t é n e t i , k u l t ú r t ö r t é n e t i r e f e r e n c i á k a t is. „ D ü r e r és az 
u t ó k o r " - ö s s z e f o g l a l á s a D ü r e r t o v á b b é l é s é n e k k é r d é s e i r ő l 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i é rdekesség , egyedü l a S h a k e s p e a r e -
k u l t u s z t ö r t é n e t é h e z hason ló fe ldolgozás . 
A m a g y a r s z á r m a z á s k é r d é s é n e k b i b l i o g r á f i á j a (336— 
380. címszó) ö s sze fog la l j a a r é g i m a g y a r és n é m e t i ro-
d a l m a t , l é n y e g é b e n az t b i z o n y í t j a , hogy a k é r d é s n e k 
n i n c s l i j a b b j e l e n t ő s i r o d a l m a [ l 1]. 
A f e s t m é n y e k , i l le tve a f ő m ű v e k d a r a b o n k é n t k ü l ö n 
i r o d a l o m j e g y z é k k e l sze repe lnek , a z e lvesze t t , i l l . c s ak 
m á s o l a t b a n m e g l e v ő k is, a r a j z o k kronológ ia i s o r r e n d b e n , 
a s o k s z o r o s í t o t t g r a f i k a i m ű v e k t e c h n i k a i m ű f a j o n k é n t , 
v é g ü l k ü l ö n d o l g o z z a fel a b i b l i o g r á f i a a g y ű j t e m é n y e k e t 
is. K ü l ö n r é sz a d ú t m u t a t á s t a z i konográ f i á i k é r d é s e k r ő l , 
az a n t i k v i t á s , h u m a n i z m u s , r e f o r m á c i ó , p a r a s z t h á b o r ú 
kérdése i rő l , k ü l ö n fog la l j a ö s s z e a t a n í t v á n y o k i roda l -
m á t is. M a t t h i a s Mende m u n k á j a a j ö v ő b e n m i n d e n 
D ü r e r k u t a t á s l e g f o n t o s a b b segédeszköze lesz . 
„ A l b r e c h t D ü r e r s U m w e l t " , e z e n a c í m e n a d o t t k i a 
n é m e t t ö r t é n e t k u t a t á s az 500. év fo rdu ló a l k a l m á b ó l a 
N ü r n b e r g e r F o r s c h u n g e n k ü l ö n s z á m á b a n e g y e m l é k -
k ö n y v je l legű k ö t e t e t 12]. A t a n u l m á n y k ö t e t n e k n e m 
t á r g y a D ü r e r m ű v é s z e t e , h a n e m közve t l en k ö r n y e z e t é -
n e k , a n ü r n b e r g i h u m a n i s t a k ö r n e k , a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k n a k , g a z d a s á g i é l e tnek s t b . széles k ö r ű r a j z a . A 
t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k ü l ö n b ö z ő s z a k t e r ü l e t e i n e k k i t ű n ő 
képv i se lő i ö s sze fog la ló t a n u l m á n y o k b a n i s m e r t e t i k a 
D ü r e r - k o r s z a k t ö r t é n e t i k é p é t . A z ö s s z e f o g l a l á s o k b a n 
a z o n b a n n é h á n y ú j a d a t k ö z l é s e is f i gye lme t é r d e m e l ; és 
a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z á l t a l e l h a n y a g o l t t e r ü l e t e k b ib l iog-
r á f i á j a is h a s z n o s ú t m u t a t á s t a d . 
G. H i r s c h m a n n D ü r e r s z á r m a z á s á r ó l és c s a l á d j á r ó l 
í r t c i k k é t k ü l ö n ö s é rdek lődés se l vesszük k é z b e , v a j o n 
m i l y e n á l l á s p o n t o t képvise l a m a i n é m e t k u t a t á s a szár-
m a z á s k é r d é s é b e n . A szerző a z o n b a n az 1 9 2 8 k ö r ü l i 
m a g y a r i r o d a l o m a l a p j á n f o g l a l j a össze a k é r d é s t , so ro l j a 
fe l a gyé r a d a t o k a t , d e h a t á r o z o t t a n v i s s z a u t a s í t j a a 
n é m e t k u t a t á s b a n f e l m e r ü l t n é z e t e k e t , m e l y s z e r i n t G y u l a 
t e r ü l e t é n é lő n é m e t a j k ú k é z m ű v e s e k v o l t a k a c sa lád 
ősei. E g y n a g y o n i n g a t a g f e l t e v é s n e k még i s h e l y t a d [13], 
i d ő s e b b A l b r e c h t 1492-ben L i n z b ő l í r o t t l eve l ének 
t ö k é l e t e s n é m e t n y e l v ű s t í l u sábó l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t 
v o n j a le, h o g y m á r s z ü l ő h a z á j á b a n is n é m e t a n y a n y e l v ű 
l e h e t e t t . E g y r é s z t a c sá szá r i u d v a r b ó l í r o t t l evé l e r re 
n e m j ó b i z o n y í t é k , m á s r é s z t a z ö t v ö s m e s t e r 17 éves 
k o r á b a n , 1444-ben b u k k a n t fe l N ü r n b e r g b e n , m i é r t n e m 
í r h a t o t t v o h i a 48 e s z t e n d e i n é m e t o r s z á g i t a r t ó z k o d á s a 
u t á n e g y h i b á t l a n l e v e l e t ? E z e k az é r v e k t e h á t d i l e t t á n s 
m ó d o n b o l y g a t j á k a k é r d é s t . A sze rző s e m k ö z ö l ú j a b b 
a d a t o k a t e b b e n a k é r d é s b e n . 
E g y m á s i k f o n t o s f o r r á s m ű köz léséve l a z o n b a n kel l 
f o g l a l k o z n u n k : X V — X V I . s z á z a d i v é g r e n d e l e t e k e g y 
k é s ő i m á s o l a t á b a n , m e l y e t a n ü r n b e r g i l e v é l t á r b a n s ike-
r ü l t a zonos í t an i , b u k k a n t fe l A g n e s D ü r e r 1539-es vég-
r e n d e l e t é n e k t e l j e s szövege . E b b ő l is k i t ű n i k , h o g y E n d r e s 
D ü r e r r e m a r a d t a m ű v é s z i h a g y a t é k „ d e m E n d r e s 
s c h a f f t s ie alle g e d r u c k t e k u n s t u n d k u p f e r w e r k , u n d 
h o l z w e r k v (nd) v o n b ü c h e r n , d a z u alle f u r i n ( e n ) , d ie 
d a r (zu) gehö ren , e in t r i n k g e s c h i r r , so se in m a i s t e r s t ü c k 
is t , e in ag leyb lum(e ) ; N i c l a s D ü r e r , go ldsc lun id z u Cö ln . . . " 
A t a n u l m á n y k ö t e t c i k k e i k ö z ü l k i e m e l k e d ő j e l e n t ő -
s é g ű e szköze lesz az i k o n o g r á f i á i k u t a t á s o k s z á m á r a J . 
B e n z i n g ( H u m a n i s m u s i n N ü r n b e r g , 1500—1540) t a n u l -
m á n y a , a megfe le lő i d ő s z a k b a n N ü r n b e r g b e n m e g j e l e n t 
k ö n y v e k f e l so ro l á sáva l : 341 ú j k i a d v á n y , m e l y h u m a n i s t a 
k ö r ö k b e n i s m e r t v o l t , i l l e tve D ü r e r k e z é b e i s j u t o t t . 
N e m az é v f o r d u l ó é v é b e n j e l e n t meg , d e k i e m e l k e d ő 
é r t é k ű f o r r á s m u n k a D ü r e r í rásos h a g y a t é k á n a k ú j k r i t i k a i 
k i a d á s a H . R u p p r i c h m u n k á j a [ 1 4 j . A s z ö v e g k r i t i k a i 
m u n k a m e l l é k t e r m é k e i k ü l ö n b ö z ő f i lo lógia i s z a k f o l y ó -
i r a t o k b a n j e l e n t e k m e g , d e m i n t r é s z l e t t a n u l m á n y o k sok-
szor e l k e r ü l h e t i k a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z f i g y e l m é t . A M e n d e -
fé le b i b l i o g r á f i a j ó t á j é k o z t a t á s t a d ezekrő l is . 
E g y t u d o m á n y o s m o n o g r á f i a j e l e n t m e g az é v f o r d u l ó 
a l k a l m á v a l — F e d j a A n z e l e w s k y n e k , a be r l i n i m ú z e u m 
g r a f i k a i g y ű j t e m é n y e v e z e t ő j é n e k m u n k á j a D ü r e r fes-
t é s z e t é r ő l [15]. S z i n t e h i h e t e t l e n , d e első k í s é r l e t az edd ig i 
D ü r e r - i r o d a l o m b a n a f e s t ő i o e u v r e k ü l ö n v a l ó fe ldo lgo-
z á s á r a , és az e lső k í s é r l e t f e s t m é n y e i n e k t e l j e s oeuv re -
k a t a l ó g u s á r a . A z 1900-as é v e k ó t a a k u t a t á s h á t t e r é b e 
s z o r u l t f e s t é s z e t é n e k k u t a t á s a , a g r a f i k a i o e u v r e és az 
i k o n o l ó g i a i k é r d é s e k k e r ü l t e k az e lő té rbe . D ü r e r m i n t 
f e s t ő — a n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t í r á s e g y i k l e g k é n y e -
s e b b f e j e z e t e . A m e s t e r s o k a t i d é z e t t ö n v a l l o m á s a , , , j m 
s t e c h e n w e r i ch g u t , a b e r j m m o l e n w e s t j e h n i t m i t 
f ä r b e n v i n z w g e n " , n e m m á s m i n t t o p o s . A X V I — X V I I . 
s z á z a d e l ső so rban m i n t f e s t ő t é r t é k e l t e és t a r t o t t a szá-
m o n . A l e g u t ó b b i 15 — 2 0 é v b á m u l a t o s ú j D ü r e r f e l f ede-
zése i és a t t r i b ú c i ó i s o k ú j „ l e l e t t e l " g a z d a g í t o t t á k a 
m ű v e k s z á m á t , és k é t s é g t e l e n ü l e l é r k e z e t t n e k l á t s z o t t 
a z i d ő a t e l j e s f e s t ő i m u n k á s s á g ú j , összefogla ló é r t éke lé -
sére . A n z e l e w s k y o e u v r e - k a t a l ó g u s a igen t á g r a n y i t o t t a 
k a p u i t — c s a k n e m 100( !) e r e d e t i D ü r e r k é p e t i s m e r el, 
e b b ő l 74 m ű m ú z e u m i , 8 m a g á n g y ű j t e m é n y b e n v a n . A 
p e r g a m e n r e f e s t e t t n i i n i a t ú r á k a t be levesz i a k a t a l ó g u s b a , 
az a k v a r e l l t á j k é p e k e t v i s z o n t n e m . A m ű h e l y m u n k á k 
s z á m á t 7 d a r a b r a s z ű k í t i , és e l u t a s í t D ü r e r m ű v e i b ő l 
9 k é p e t , k ö z t ü k a b u d a p e s t i t is. Az e lvesze t t k é p e k s z á m á t 
36 k a t a l ó g u s t é t e l b e n r e k o n s t r u á l j a , a m á s o l a t b a n f e n n -
m a r a d t m ű v e k s z á m á t 2 3 - b a n á l l a p í t j a meg . 
A m ű v é s z i f e j l ő d é s t t e h á t e b b e n a t á g k e r e t b e n 
k í sé r i vég ig , az é l e t m ű v e t a f e s t ő i m ű v e k e n k e r e s z t ü l 
r e k o n s t r u á l j a , m e g e m l í t v e az e l v e s z e t t és a f o r r á s o k b a n 
e m l í t e t t m ű v e k e t é p p ú g y , m i n t a b i z o n y t a l a n a t t r i b ú c i ó -
k a t . A z é l e t m ű i l y e n r e k o n s t r u k c i ó j a , b á r ö n k é n y e s , d e 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ó d s z e r k é n t jogosu l t , é s n é h á n y ú j 
ö s sze függés r e is f é n y t v e t . P é l d á u l : j e l e n t ő s e n k i b ő v ü l t 
a k o r a i m ű v e k s z á m a , és így a f e s t ő i s t í lus k i a l a k u l á s a is 
ú j é r t e l m e z é s t k a p : k i t ű n i k , h o g y egységes f e s t ő i s t í lus 
k i a l a k u l á s a c sak a m á s o d i k i t á l i a i ú t u t á n k ö v e t k e z i k be . 
D e u g y a n a k k o r az o lasz r eneszánssza l v a l ó t a l á l k o z á s 
s e m M a n t e g n a m e t s z e t e i n e k m á s o l á s a , h a n e m a base l i 
T e r e n t i u s i l l u sz t r ác iók k é s z í t é s é n e k i d ő p o n t j á r a t o l ó d i k 
e lőre . A n z e l e w s k y is a z első o lasz ú t i d e j é r e d a t á l j a a 
B a g n o c a v a l l o - i M a d o n n á t és az angl iai S z t . J e r o m o s 
k é p e t ! A z 1500-as é v e k b e n k é s z ü l t k é p e k s z á m á t 5 — 6 ú j 
a t t r i b ú c i ó v a l b ő v í t i . L é n y e g é b e n n e m közö l ú j a d a t o k a t 
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D ü r e r és az olasz m ű v é s z e t v i szonyá ró l , l i a n e m e l f o g a d j a 
G. A r n o l d s és F . W i n z i n g e r fe l t é te lezése i t a m e s t e r R ó m á -
b a n v a l ó t a r t ó z k o d á s á r ó l , ső t fe l t é te lez i , h o g y L e o n a r d o 
f i r e n z e i m ű h e l y é b e n is j á r t . A n n á l t ö b b f i g y e l m e t s z e n t e l 
D ü r e r é s a n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e t k a p c s o l a t a i n a k . A k o r a i 
m ű v e k , az 1500-ig f e s t e t t k é p e k n é m e t a l f ö l d i i k o n o g r á f i á i 
o r i e n t á c i ó j a i smét f e l v e t i a n n a k a l ehe tőségé t , h o g y 
v á n d o r ú t j á n , a p j á h o z ha son lóan , ő is j á r h a t o t t N é m e t -
a l f ö l d ö n . (Ez t a k é r d é s t t e r m é s z e t e s e n c sak a n é m e t 
f e s t é s z e t b e n meg levő n é m e t a l f ö l d i h a t á s o k összefog la ló 
é r t é k e l é s e u t á n l ehe t m a j d mego ldan i . ) A késő i n é m e t -
a l f ö l d i u t azá s ró l a k u t a t á s e g y é r t e l m ű e n á l l í t j a , h o g y 
l é n y e g e s e n n e m v á l t o z t a t t a meg a m e s t e r s t í l u sá t , m é g i s 
v é l e m é n y ü n k sze r in t t ö b b f i g y e l m e t é r d e m e l M e t s y s 
és D ü r e r esetleges k o r á b b i k a p c s o l a t a i n a k v i z s g á l a t a . 
P l . a l u g a n ó i k é p n e m c s a k L e o n a r d ó v a l , h a n e m a n é m e t -
a l fö ld i mes t e r r e l is ö s s z e f ü g g h e t . 
A n z e l e w s k y k ö n y v é n e k egyik m e g l e p ő ú j a t t r i b ú c i ó j a 
- a d r e z d a i v á s z o n r a f e s t e t t o l t á r k ö z é p s ő r é s z é n e k 
J a n J o e s t v a n K a l k a r nevéhez v a l ó f ű z é s e . A k ö z é p s ő 
M a d o n n a k é p a D ü r e r i r o d a l o m b a n v i t a t o t t m ű v o l t 
e d d i g is, M a n t e g n a m ű v e i v e l va ló t á v o l i r o k o n s á g á t e m e l -
t é k k i . A n é m e t a l f ö l d i m e s t e r r é szé re 1494-ben k i f i z e t -
t e k a z u d v a r b a n „ 5 g e m a l t e T ü c h e r " k é p e t . 1495-ig 
á l l o t t Bö lc s Fr igyes s z o l g á l a t á b a n , a k i t a S z e n t f ö l d r e is 
e l k í s é r t . E z e n az ú t o n n y i l v á n V e l e n c é b e n is m e g á l l t a k , 
i n n e n e r e d h e t n e k a ve lence i , ill. a M a n t e g n á r a e m l é k e z -
t e t ő m o t í v u m o k . A n z e l e w s k y n é h á n y a t t r i b ú c i ó j a is v i t á r a 
a d h a t a l k a l m a t , pl. e g y n é m e t m a g á n t u l a j d o n b a n levő , 
e d d i g i smere t l en f é r f i k é p m á s (Kat . sz . 47) v a g y a r o t t e r -
d a m i S z e n t Család ( K a t . sz . 11) e r e d e t i k é n t v a l ó e l i smerése . 
A k ö n y v egyik s i k e r ü l t fe jezete a D ü r e r - i k o n o g r á f i a 
ö s sze fog l a l á sá r a t e t t k í s é r l e t (56 - 8 7 . l a p o k ) . U g y a n c s a k 
ú t t ö r ő n e k m o n d h a t ó a f e s t m é n y e k t e c h n i k a i k é r d é s e i n e k 
s z e n t e l t f e jeze t is, e l s ő e b b e n a n e m b e n . S a j n o s c s a k 
n é h á n y f e s t m é n y r ö n t g e n - , ill. i n f r a v ö r ö s f e l v é t e l é n e k 
k ö z l é s e egészí t i k i e z t a r é s z t , így p é l d á u l e g y s c h w e i n f u r t i 
m a g á n t u l a j d o n b a n l evő , L o n g h i á l t a l is k ö z ö l t M a d o n n a -
k é p é ( K a t . sz. 17). A r e s t a u r á l á s e l ő t t i é s u t á n i f e lvé t e l e -
k e t 3 i n f r a fe lvétel e g é s z í t i ki, m e l y e n a r a j z t ö k é l e t e s 
f r i s s e s s é g é b e n je lenik m e g . ( M i n d e n k é p p e n h e l y t e l e n a 
s ze r ző m e g á l l a p í t á s a a k é p rossz á l l a p o t á r ó l , a f e l v é t e l e k 
m á s t b i z o n y í t a n a k . ) N e m lehet e léggé h a n g s ú l y o z n i a 
m o d e r n s t í lu sk r i t ika i v i z s g á l a t o k h o z m a m á r e l e n g e d -
h e t e t l e n t echn ika i v i z s g á l a t o k j e l e n t ő s é g é t m i n t k í v á -
n a t o s k u t a t á s i m ó d s z e r t . É p p e n D ü r e r k é p e i n e k v i z s g á -
l a t á n á l l enne e l e n g e d h e t e t l e n , a k i n e k f e s tő i f e j l ő d é s e 
n e m k ö v e t k e z e t e s , és a k i n e k H e l l e r h e z í r o t t l eve le ibő l 
é p p e n t e c h n i k a i i gényességé rő l s o k a t t u d u n k . M é g n e -
h e z e b b k é r d é s a T ü c h l e i n képek t e c h n i k a i p r o b l é m á j a . 
M i n d e n e s e t r e a B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e n ő i a r c k é p é n e k 
t e c h n i k a i v izsgá la ta s o r á n az i n f r a v ö r ö s f e lvé te l en elő-
k e r ü l t s z i g n a t ú r a és d á t u m b i z o n y í t j a az i lyen i r á n y ú 
v i z s g á l a t o k szükségességé t [16]. Az összes D ü r e r - k é p 
t e l j e s a n y a g v i z s g á l a t a u t á n t ö r t é n h e t m e g csak az a d a t o k 
k i é r t é k e l é s e és f e l t e h e t ő e n az oeuvre k a t a l ó g u s t o v á b b i 
m ó d o s í t á s a . Arra , h o g y ez a v izsgá la t i m ó d s z e r v i t a t o t t 
k é p e k e s e t é b e n is m i l y e n eszköz t a d h a t a k u t a t á s kezeire , 
é p p e n a Musper á l t a l e r e d e t i n e k v é l t , zü r i ch i m a g á n -
t u l a j d o n b a n l e v ő k é t c s á s z á r p o r t r é szo lgá l t a n u l s á g g a l [17] . 
A n ü r n b e r g i , az a m b r a s i és a zür ich i k é p e k i n f r a v ö r ö s 
f e l v é t e l e i n e k közlése é r d e k e s k ó p i a k r i t i k a i s z e m p o n t b ó l , 
és b á r M u s p e r é p p az e l l enkező jé t a k a r t a b i z o n y í t a n i , 
n y i l v á n v a l ó , hogy a z ü r i c h i p é l d á n y o k t i p i k u s m á s o l ó i 
k é z r e v a l l ó k o n t ú r á t r a j z o l á s t m u t a t n a k . A r r a v i s z o n t , 
h o g y a n ü r n b e r g i c s á s z á r p o r t r é k e r e d e t i D ü r e r m ű v e k 
v a g y s e m , e g y m a g á b a n a közö l t f e l v é t e l e k n e m a d h a t n a k 
v á l a s z t . 
A D ü r e r év ú j p u b l i k á c i ó i közül m e g e m l í t j ü k M u s p e r 
c i k k é t e g y m a g á n t u l a j d o n b a n f e l b u k k a n t r a j z közzé -
t é t e l é v e l [18], A Br i t i sh M u s e u m , , v n a V i l a n a W i n d i s c h " 
f e l i r a t ú r a j z á n a k (1505) e g y p e r g a m e n r e k é s z ü l t p é l d á n y a 
M u s p e r s z e r i n t az e r e d e t i D ü r e r ra jz . A k é t r a j z rész le te i -
n e k összehason l í t á sa , é rve l é se i m e g g y ő z ő e k , m i n d e n e s e t r e 
h i h e t e t l e n n e k t ű n i k h o g y i lyen m ü v e k k e r ü l n e k m é g m a 
is n a p f é n y r e . 
M e g e m l í t j ü k m é g W . J . H o f m a n n m ó d s z e r é b e n ú j , 
e r e d m é n y e i b e n mégis c s e k é l y h o z z á j á r u l á s á t D ü r e r sz íne i -
rő l í r o t t k ö n y v é b e n ; 19]. D ü r e r s z í n e l m é l e t é n e k t é z i s e i t 
n e m s i k e r ü l t a k é p e k v i z s g á l a t á v a l ö tvözn i , és í g y m e g -
m a r a d t az e lméle t i - f i lo lóg ia i v i z s g á l a t o k s i k j á n . 
A t e l j e s r a j z és a g r a f i k a i o e u v r e k i a d á s a W . H ü t t 
s z e r k e s z t é s é b e n e g y jól h a s z n á l h a t ó k é z i k ö n y v e t a d az 
é r d e k l ő d ő k és a k u t a t ó k k e z é b e [ 2 0 ] . A r a j z o k W i n k l e r 
n é g y k ö t e t e s k a t a l ó g u s a a l a p j á n , k i b ő v í t v e M i k s a c s á s z á r 
i m a k ö n y v é n e k r a j z a i v a l k e r ü l t e k egy k ö t e t b e , m í g a 
m á s o d i k k ö t e t a g r a f i k a i , k ö n y v i l l u s z t r á t o r ! m ű v e k t e l j e s 
k i a d á s a . 
Az 1971-ben m e g j e l e n t t a n u l m á n y o k közü l k i e m e l j ü k 
F . W i n z i n g e r „ D ü r e r u n d L e o n a r d o " c í m ű c i k k é t [ 2 1 ] . 
E g y r é s z t s i ke r e sen b i z o n y í t j a , h o g y D ü r e r m á s o l t a 
L e o n a r d o egy ik r a j z á t (a m ü n c h e n i K é t f i a t a l l o v a s és 
L e o n a r d o c a m b r i d g e - i K é t l o v a s r a j z á n a k ö s s z e f ü g g é s e 
a l a p j á n ) , m á s r é s z t a ló- és l o v a s a l a k t a n u l m á n y o k a r á n y -
r e n d s z e r é n e k ö s s z e v e t é s e r é v é n b i z t o s s á v á l t , h o g y L e o n a r -
do v o l t D ü r e r e l őképe . A r r a a k é r d é s r e , h o g y a n k e r ü l h e t t e k 
L e o n a r d o r a j z a i D ü r e r h e z , e g y r é s z t P i r c k h e i m e r m i l á n ó i 
t a r t ó z k o d á s a , m á s r é s z t Ga leazzo d e S a n S e v e r i n o sze-
m é l y e a d h a t v á l a s z t , ak i L e o n a r d o m e c é n á s a v o l t , a 
S f o r z a k ö r h ö z t a r t o z o t t , és 1502-ben N ü r n b e r g b e n is 
j á r t . 
A N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g D ü r e r é v e ( D ü -
re r E h r u n g ) k e v é s b é l á t v á n y o s k e r e t e k k ö z ö t t z a j l o t t , 
m i n t N ü r n b e r g b e n , d e j e l en tős k i á l l í t á s a r é v é n r a n g o s 
liely i l le t i m e g . A „ D e u t s c h e K u n s t de r D ü r e r z e i t " , 
a d r e z d a i A l b e r t i n u m k i á l l í t á s a az N D K k ü l ö n b ö z ő 
g y ű j t e m é n y e i n e k , á l l ami , v á r o s i m ú z e u m o k és e g y h á z i 
g y ű j t e m é n y e k a n y a g á b ó l r e n d e z e t t k ö z p o n t i k i á l l í t á s 
vo l t . N é g y szoc i a l i s t a o r szág m ű t á r g y kölcsönzése i r é v é n 
egy t e l j e s n é m e t r e n e s z á n s z k i á l l í t á s s á n ö v e k e d e t t 2 2 . 
29 kö lc sönző i n t é z m é n y , k ö z ö t t ü k a S z é p m ű v é s z e t i M ú -
z e u m és az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , l egszebb r e n e s z á n s z 
a n y a g á t b o c s á t o t t a r ende lkezésé re . A kiá l l í tás , i g e n h e -
lyesen, n e m is p r ó b á l t D ü r e r m o n o g r a f i k u s k i á l b t á s k é n t 
szerepeln i , h a n e m a k o r s z a k t e l j e s ségé re t ö r e k v ő b e m u t a -
t á s á t t ű z t e k i c é l j á u l . K ü l ö n ö s , h o g y v é g ü l a n ü r n b e r g i 
és a d r e z d a i k iá l l í t á s , e l lenkező cé lk i tűzése ik e l lenére f e d t e 
e g y m á s t , és m i n d k e t t ő e g y t e l j e s k o r s z a k o t b e m u t a t ó 
k i á l l í t á s s á v á l t . 
A d r e z d a i D ü r e r k é p e k b e m u t a t á s a n e m h o z h a t o t t 
n a g y o b b m e g l e p e t é s t a M á r i a h é t f á j d a l m a o l t á r 
r e s t a u r á l t t á b l á i e z ú t t a l k ü l ö n k e r e t e z v e k e r ü l t e k b e -
m u t a t á s r a , a d r e z d a i o l t á r és a F é r f i k é p m á s k é p e z t é k 
a f ő h a n g s ú l y t . A l ipcse i F ü r l e g e r i n p o r t r é m e l l e t t e g y 
1500-ra d a t á l t , k i s m é r e t ű K r i s z t u s a k e r e s z t e n ( D r e z d a , 
r a k t á r ) k é p j e lez te a v i t a t o t t D ü r e r k é p e k e t . A k i s m é r e t ű 
k é p A n z e l e w s k y k a t a l ó g u s á b a s e m k e r ü l t be l e . A 
k u t a t á s e g y é r t e l m ű e n v i s s z a u t a s í t o t t a a m i n i a t ú r a s z e r ű 
f e s t é s m ó d a l a p j á n , m é g s e m s i k e r ü l t e d d i g m e g n y u g t a t ó 
v á l a s z t a d n i a r r a , h o g y m ű h e l y m u n k a v a g y egy j ó k v a l i -
t á sú , 1600 k ö r ü l i m á s o l a t r ó l v a n i t t szó. A m ü n c h e n i 
D o e r n e r I n s t i t u t á l t a l e lvégze t t a n y a g v i z s g á l a t o k a t é s a 
r e s t a u r á l á s igen k e d v e z ő é r v e k e t h o z a ko ra i d á t u m o t 
i l le tően. (A k é p e g y k o r F e s t e t i c s S. t u l a j d o n á b a n v o l t . ) 
A n n á l g a z d a g a b b v o l t a r a j z a n y a g b e m u t a t á s a , 3 3 
D ü r e r lap , k ö z t ü k a d r e z d a i v á z l a t k ö n y v 13 l a p j á n a k 
k i á l l í t á s á v a l és t e r m é s z e t e s e n a l egszebb g r a f i k a i l a p o k 
(200 d a r a b !) s ze repe l t e t é séve l . A H a n s D ü r e r n e k t u l a j -
d o n í t o t t k r a k k ó i .Szent J e r o m o s k é p a k iá l l í t á s é r d e k e s -
ségei k ö z é t a r t o z o t t . 
A d r e z d a i k i á l l í t á s a n ü r n b e r g i n é l l o g i k u s a b b r e n d e z é s -
ben , a n é m e t k é s ő g ó t i k u s f e s t é s z e t t ő l k e z d v e a X V I . 
s z á z a d közepé ig t e l j e s k é p e t a d o t t a k o r s z a k m ű v é s z e t é -
ről, a f e s t é sze t , s z o b r á s z a t (k i sp la sz t ika , é rem) , r a j z é s 
g r a f i k a i és az i p a r m ű v é s z e t k ü l ö n b ö z ő m ű f a j a i r é v é n . 
A n é m e t a l f ö l d i és a P l e y d e n w u r f f n e v é h e z f ű z h e t ő g ó t i k u s 
f r a n k f e s t é s z e t e t e g y i k l e g f o n t o s a b b e m l é k e , a S t ö t t e r i t z e r 
o l t á r (1480) k é p v i s e l t e . A D ü r e r r e o ly n a g y h a t á s t g y a -
k o r o l t „ H a u s b u c h M e s t e r " f ő m ű v e , a g o t h a i m ú z e u m 
S z e r e l m e s p á r j a , f r i s s e n r e s t a u r á l v a a k i á l l í t á s e g y i k l e g -
szebb d a r a b j a v o l t . „ A régi n é m e t m ű v é s z e t k l a s s z i k u s 
s z e r e l m e s p á r j a " (Buc lmer ) f e lve t i a k é r d é s t , v a j o n c s a k -
u g y a n k i z á r ó l a g a m e s t e r r a j za i , m e t s z e t e i k e r ü l h e t t e k 
D ü r e r k e z é b e ? V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a g o t h a i f e s t m é n y 
és D ü r e r 1493-ban f e s t e t t Ö n a r c k é p e (Louvre) ö s s z e -
ve t é se t a n u l s á g o s . (Címlap , és i . és 2. kép) A k é t f i a t a l -
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e m b e r v ise le tének h a s o n l ó s á g a ( n y i t o t t h a j , e rősen k i v á -
g o t t f e h é r ingvál l , f e l e t t e z s i n ó r o k k a l ö s sze fogo t t fe lső-
r u h a ) f i g y e l e m r e m é l t ó . D ü r e r ö n a r c k é p e f e l t e h e t ő e n 
„ B r a u t e r w e r b u n g s b i l d " vo l t , a k e z é b e n t a r t o t t e r y n g i u m 
e g y i k é r te lmezése a l a p j á n . A n é m e t i r o d a l o m n e m f o g a d t a 
el P o p e - H e n n e s s y v é l e m é n y é t , m e l y s z e r i n t e l jegyzés i k é p -
n e k készü l t , vele s z e m b e n egy n ő i p o r t r é l e h e t e t t — n e m 
f e l t é t l e n ü l Ágnesé [23] . P e d i g m a g a B ü c h n e r b i z o n y í t o t t a 
v i l á g o s a n k ö n y v é b e n a n é m e t g ó t i k u s és r e n e s z á n s z p o r t r é k 
i k o n o g r á f i á i h a g y o m á n y a a l a p j á n , h o g y a j o b b r a f o r d u l ó , 
a z a z az e r y n g i u m o s ö n a r c k é p h e z h a s o n l ó b e á l l í t á s ú f é r f i -
p o r t r é k d i p t i c h o n o k d a r a b j a i v o l t a k . É r d e k e s , h o g y az 
e m l í t e t t D ü r e r k é p e s e t é b e n e r r e n e m f igye l t j o b b a n a 
k u t a t á s , t a l á n m i v e l i t t ö n a r c k é p r ő l v a n szó és a b e á l l í t á s 
í g y t e r m é s z e t e s e n a d ó d i k . V a n a z o n b a n m é g e g y össze-
f ü g g é s a go tha i s z e r e l m e s p á r és az i f j ú D ü r e r ö n a r c k é p e 
k ö z ö t t : a m e l y t a l á n t ö b b , m i n t m o t í v u m h a s o n l ó s á g . 
A L i e b e s p a a r k é p f e l i r a t a , a s z e r e p l ő k d i a l ó g u s a e g y 
b i z o n y o s s chnu r l i n (zs inór , b o j t ) k ö r ü l forog, m e l y R u d -
l o f f - H i l l e é r t e lmezése s z e r i n t a h ű s é g jele (Mózes I V . 
. 1480 után, Leipzig, Museum der bildenden Künste 
k ö n y v e , 15,38 a l a p j á n ) . E g y p i r o s b o j t o s r u h a d a r a b o t ( ? ) 
a d á t a h ö l g y h ű s é g e jeléül . A 2 2 é v e s D ü r e r f e j é n p i r o s 
b o j t o s s a p k a v a n . U g y a n i l y e n f o r m á j ú s a p k á t t a r t kezé -
b e n a h ö l g y a H a u s b u c h m e s t e r l ipcse i r a j z á n ( D r e z d a i 
k a t . sz. 446). V a j o n n e m u g y a n e n n e k a „ B r a u t s y m b o l i k " -
n a k a je le a L o u v r e ö n a r c k é p e n a ç i r o s b o j t o s s a p k a is, 
u g y a n ú g y , m i n t a f é r f i h ű s é g - j e l e n t é s i í v i r á g az i f j ú D ü r e r 
k e z é b e n ? E z a k i t é r ő is c s a k a z t k í v á n j a b i z o n y í t a n i , 
h o g y a k o m p l e x k i á l l í t á sok a l k a l m á b ó l m i l y e n t á g l ehe-
t ő s é g n y í l h a t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i ö s sze függések fe l fede-
zésé re is. 
A D ü r e r e l ő t t i n é m e t f e s t é s z e t m á s d a r a b j a i is é r d e k e s 
ö s s z e f ü g g é s e k e t m u t a t t a k . M. W o l g e m u t h z w i c k a u i o l t á r á -
n a k (1479) k é t s z á r n y a k e r ü l t i t t k i á l l í t á s r a , m e l y az 
1928-as n ü r n b e r g i k i á l l í t á son is s z e r e p e l t . 
D ü r e r t a n í t v á n y a i k ö z ü l H a n s B a i d u n g G r i e n 5 
f e s t m é n y é v e l és 3 r a j z á v a l v o l t k é p v i s e l v e . F e s t m é n y e i 
k ö z ü l a D ü r e r h e z l egköze lebb á l ló 1510-es d e s s a u K i r á -
l y o k i m á d á s a o l t á r b e m u t a t á s a b i z o n y u l t t a n u l s á g o s n a k 
e b b e n az ö s s z e f ü g g é s b e n . H a n s v o n K u l m b a c h 5 f e s t m é -
nye , k ö z ö t t ü k a k e v é s b é i s m e r t m o s z k v a i k é t a n g y a l t á b l a 
t ű n t k i ; u t ó b b i b á r 1519-ben készü l t , k é t s é g t e l e n ü l m é g a 
P a u m g a r t n e r o l t á r A n g y a l i ü d v ö z l e t é n e k f é r f i a s angya l -
t í p u s á t ő r i z t e meg. A d r e z d a i k iá l l í t á s e g y i k r e j t e t t é rde -
kessége e g y kis „ D i e K u n s t d e r D o n a u s c h u l e " k iá l l í t á s 
vol t , A l t d o r f e r , Wolf H u b e r r a j za i , g r a f i k á i révén , d e 
u g y a n í g y e g y önál ló C r a n a c h k i á l l í t á s r a e l e g e n d ő C r a n a c h 
a n y a g is ö s szegyű l t . 13 f e s t m é n y , így a f ő m ű v e k k ö z ö t t 
is k i m a g a s l ó , r i t k á n l á t o t t 1510—12-es F ü r s t e n a l t a r 
(Dessau) , m e l y u g y a n a z t j e l e n t i C r a n a c h m ű v e i k ö z ö t t , 
m i n t a R o s e n k r a n z f e s t D ü r e r n é l . É r d e k e s , h o g y M e t s y s 
h a t á s a e z e n a m ű v ö n m i l y e n é rdekesen s z ö v ő d i k egybe az 
olaszos k o m p o z í c i ó v a l ! A d r e z d a i k iá l l í t á s e g y i k n a g y s z e r ű 
„ r á a d á s a " v o l t G r ü n e w a l d 8 r a j z á n a k a b e m u t a t á s a , a 
berl ini , d r e z d a i és a w e i m a r i r a j z g y ű j t e m é n y e k a n y a g á b ó l . 
A d r e z d a i k iá l l í t á s f e s t m é n y e i a n é m e t f e s t é s z e t m ű f a j i 
g a z d a g s á g á t d o k u m e n t á l t á k , l e g j o b b a n t a l á n a p o r t r é -
m ű v é s z e t f e j l ődésé t a g ó t i k u s p o r t r é k t ó l k e z d v e D ü r e r e n 
ke re sz tü l (d rezda i és a b u d a p e s t i f é r f i k é p m á s o k ) Holbe in , 
A m b e r g e r és Pencz m ű v é s z e t é i g . A H i s t o r i e n b i l d r i t k a 
m ű f a j á n a k k i m a g a s l ó é r d e k e s s é g ű e m l é k e a m e r s e b u r g i 
d ó m T ö r ö k c s a t a k é p é n e k b e m u t a t á s a s z á m u n k r a k ü l ö -
nösen é r d e k e s vol t , m i v e l ez a t á b l a a m a g y a r t ö r t é n e t i 
i k o n o g r á f i a s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s f i g y e l m e t é rdemel . 
Az a n n a b e r g i o l t á r t á b l a a k ö z é p k o r i i p a r t ö r t é n e t és b á -
n y á s z a t l e g f o n t o s a b b d o k u m e n t u m a k é n t a k i á l l í t á s m á s i k 
é rdekessége vo l t . 
A s z o b r á s z a t i a n y a g b a n i s v o l t n é h á n y k e v é s s é i s m e r t 
r e m e k m ű , először k e r ü l t m ú z e u m i k i á l l í t á s r a P e t e r Vi -
scher k o r a i f ő m ű v e , a r ö m h i l d i t e m p l o m b a n levő H e n n e -
berg b r o n z - s í r f i g u r a 1488-ból . H a n s W i t t e n c h e m n i t z i 
(Kar l M a r x s t a d t ) f ő o l t á r á n a k p u l t t a r t ó a n g y a l a és d i a -
k ó n u s a l a k j a a n é m e t s z o b r á s z a t f ő m ű v e i k ö z é so ro lha tó . 
K i s p l a s z t i k a , é r e m és ö t v ö s s é g j e l en tős a n y a g á n a k k i -
á l l í t ása e g é s z í t e t t e k i a D ü r e r b e m u t a t ó t . C s a k i s az i n d o -
k o l a t l a n k u l t ú r p o l i t i k a i f e szü l t s égek a d h a t n a k m a g y a -
r á z a t o t a r r a , m i é r t z a j l o t t le a d r e z d a i D ü r e r k i á l l í t á s 
n e m z e t k ö z i v i s szhang n é l k ü l , D i e b m a n n k é s ő b b m e g j e l e n t 
m é l t a t á s á t ó l e l t ek in tve . A k a t a l ó g u s a z o n b a n r e m é l j ü k 
t o v á b b r a is f o r r á s a m a r a d az N D K g y ű j t e m é n y e i b e n ő r -
z ö t t g ó t i k u s és r e n e s z á n s z a l k o t á s o k n a k . A n e m z e t k ö z i 
ö s sze fogássa l készü l t k a t a l ó g u s n e m r e g i s z t r á l t a a n ü r n -
bergi k i á l l í t á s a d a t a i t , d e s o k ese tben a m o d e r n s zak -
i r o d a l o m i s m e r e t é n e k h i á n y a t ü k r ö z ő d i k a köz lé sekben . 
A l ipcse i e g y e t e m k i a d á s á b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y -
k ö t e t , „ A l b r e c h t D ü r e r . Z e i t u n d W e r k " [ 2 4 ] , az N D K 
j u b i l e u m i ü n n e p s é g e i n e k m á s i k m a n i f e s z t u m a vo l t . A 
t a n u l m á n y k ö t e t n e m t ö r e k e d e t t m o n o g r a f i k u s v a g y ré sz -
l e t k u t a t á s o k közlésére , h a n e m a kora i p o l g á r i f o r r a d a l o m 
Enge l s á l t a l m e g h a t á r o z o t t k o r s z a k á n a k k é p é t v á z o l j a 
fel, t ö r t é n e t i , g a z d a s á g t ö r t é n e t i , i r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l -
m á n y o k b a n . N é g y m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a k ö z ü l 
J . J a h n í r á s a egy k o r á b b i c i k k e a l a p j á n D ü r e r po r t r é i ró l 
és t á j k é p e i r ő l ad össze fog la ló é r t é k e l é s t [ 2 5 ] . M . L i e b m a n n , 
a k i v á l ó s z o v j e t k u t a t ó a D ü r e r - m ű h e l y k é r d é s e i n e k p r o b -
l é m á i t v e t i fel, l é n y e g é b e n ú j a n y a g o t n e m közöl, v i z s -
g á l a t a a k u t a t á s m ó d s z e r b e l i k é r d é s e i r e i r ányu l . R . 
C h a d r a b a és K . S t e j s k a l c s e h t ö r t é n é s z e k t a n u l m á n y a 
a p a r a s z t i M a r s y a s i k o n o g r á f i á j á r ó l e g y r e n d k í v ü l s o k -
r é t ű p r o b l é m a k ö r v i z s g á l a t á v a l j e l e n t ő s h o z z á j á r u l á s t 
képez a D ü r e r i k o n o l ó g i á h o z . A S z é p m ű v é s z e t i M ú -
z e u m „ K ü l ö n f é l e h a n g o k " e lnevezésű D ü r e r r a j z á n a k 
(Itsz. 72) f a u n j á t i t t M a r s y a s k é n t é r t e l m e z i k a szerzők , 
s z e m b e h e l y e z v e a b o l o n d a l a k j á v a l és S a t u r n u s s a l , és a 
N a r r e n s c h i f f 54. f e j e z e t é v e l h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e (137 
és k k . l a p o k ) . A l engye l m ű v é s z e t b e n k i m u t a t h a t ó D ü r e r 
h a t á s o k r ó l É . C h o j e c k a t a n u l m á n y a t á j é k o z t a t , k i e m e l v e 
a B e h a i m k ó d e x k o n k r é t m e t s z e t á t v é t e l e i t és a t é r -
á b r á z o l á s p r o b l é m á i t . 
A c s e h D ü r e r k u t a t á s e l s ő s o r b a n a R ó z s a f ü z é r - ü n n e p e 
o l t á r m ű k é r d é s e i k ö r é f o n ó d i k . A N a r o d n i Ga le r i e k a m a r a -
k i á l l í t á s a i s e k é p k ö r é c s o p o r t o s í t v a m u t a t t a b e a m e t -
sze tek e g y részé t . M. K o t r b o v á k a t a l ó g u s a és ú j t a n u l -
m á n y a a z o l t á r m ű k e l e t k e z é s é n e k k ö r ü l m é n y e i v e l , a k é p 
t ö r t é n e t é v e l és á l l a p o t á v a l fog la lkoz ik [26] . N é h á n y ú j 
a d a t t a l egészí t i k i a k é p t u l a j d o n o s a i n a k n é v s o r á t ; 
s i k e r ü l t a z o n o s í t a n i az 1782-es á rve ré s u t á n i t u l a j d o n o s á t 
F . L o t h a r E h e m a n p r á g a i p ro fe s szo r s z e m é l y é b e n . É r d e -
k e s a d a t o k a t k ö z ö l a k é p 1 6 0 6 - b a n t ö r t é n t m e g s z e r z é s é -
n e k k ö r ü l m é n y e i r ő l is, a m i k o r is I I . R u d o l f V e l e n c é b e n 
megsze rz i a k é p e t , t a l á n H a n s R o t t e n h a m m e r k ö z r e m ű k ö -
déséve l . A F u g g e r e k k é p v i s e l ő i r a g a s z k o d n a k a h h o z , 
h o g y A u g s b u r g o n ke re sz tü l m e n j e n a k é p P r á g á b a . H a a 
k e l e t k e z é s u t á n m é g 100 é v v e l is é r d e k e l t e k v o l t a k a k é p 
s o r s á b a n , b i z o n y o s r a v e h e t ő s z e r e p ü k a m e g r e n d e l é s b e n is. 
A j u g o s z l á v i a i D ü r e r k i á l l í t á s a z á g r á b i a k a d é m i a 
g r a f i k a i g y ű j t e m é n y é n e k b e m u t a t á s a v o l t . A t u d o m á -
n y o s igényű k a t a l ó g u s első í z b e n h a t á r o z t a m e g a l a p o k , 
l e v o n a t o k a d a t a i t (é ta t s t b . ) , n é h á n y ú j m e g f i g y e l é s -
sel egész í tve k i a g y ű j t e m é n y k a t a l ó g u s a d a t a i t [ 2 7 ] . 
Az olasz m ű v é s z e t t ö r t é n e t s z á m á r a D ü r e r c s a k a 
l e g f o n t o s a b b m e l l é k s z e r e p l ő k k ö z ö t t k a p h e l y e t . A m e s t e r 
n é p s z e r ű s í t é s é h e z a z o n b a n h o z z á j á r u l t a R i z z o l i k i a d ó 
s o r o z a t á b a n 1968 -ban m e g j e l e n t D ü r e r k ö t e t [ 2 8 ] . J ó l 
s i k e r ü l t k é p t á b l á i v a l , a s o r o z a t r a j e l l emző t ö b b é - k e v é s b é 
p o n t o s k r i t i k a i a p p a r á t u s á v a l h a m a r o s a n a s o k a t h a s z -
n á l t k é z i k ö n y v e k közé e m e l k e d e t t . — G. F i o c c o 1971-ben 
m e g j e l e n t c i k k e D ü r e r 1505-ös v e l e n c e i t a r t ó z k o d á s á n a k 
h a t á s á t M a r c o Marz ia le e g y b é c s i m a g á n t u l a j d o n b a n 
l e v ő k é p é n m é r i le, és k ö z v e t v e ö s sze függésbe h o z z a a 
b u d a p e s t i K r i s z t u s s i r a t á s a k é p p e l [ 2 9 ] . — A P a r a g o n e az 
é v f o r d u l ó a l k a l m á b ó l W . O e c h s l i n í r á s á t köz l i „ A . D ü r e r 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t és az i d e o l ó g i a k ö z ö t t " , m e l y a n é m e t 
D ü r e r - k u l t u s z t ö r t é n e t é r ő l k ö z ö l r e f l e x i ó k a t [30], C ikke 
e l ső so rban a n é m e t D ü r e r é r t é k e l é s j e l l emző t ú l k a p á s a i -
r ó l szól, k r i t i k a i meg jegyzése i a r é g i i r o d a l m a t i l le t ik , d e 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i megf igye l é se i é rdekesek . 
Az ango l szász k u t a t á s f i g y e l m e k é s ő n f o r d u l t a k ö z é p -
e u r ó p a i m ű v é s z e t felé, D ü r e r a r i t k a k i v é t e l e k k ö z é t a r -
t o z i k . Az e l ső a n g o l D ü r e r - m o n o g r á f i a a z o n b a n c sak 
1964-ben j e l e n t m e g M. L e v e y t ő l [ 3 1 ] , W i n k l e r , Wöl f f l i n , 
s ő t ú j a b b a n W a e t z o l d D ü r e r k ö n y v é n e k a n g o l f o r d í t á s a 
jelzi a f o k o z ó d ó é r d e k l ő d é s t a m e s t e r i r á n t . A j u b i l e u m i 
é v b e n r e n d e z e t t k i á l l í t á sok ú j ö s z t ö n z é s t a d t a k az ang l ia i 
D ü r e r k u l t u s z s z á m á r a is. A B r i t i s h M u s e u m , m e l y D ü r e r 
r a j z a i n a k e g y i k l e g n a g y o b b g y ű j t e m é n y é t őrz i , k ü l ö n 
k i á l l í t á son ü n n e p e l t e a m e s t e r t [32] . S e m ez t , s e m a t ö b b i 
a n g o l k i á l l í t á s t n e m t u d j u k a k a t a l ó g u s o k a l a p j á n i smer -
t e t n i , m ive l e z e k edd ig n e m j u t o t t a k el k ö n y v t á r u n k b a , 
é s így az a n g l i a i e s e m é n y e k r e M. L e v e y i s m e r t e t é s e 
r é v é n u t a l u n k [33] . 
A N a t i o n a l Ga l l e ry k é t v i t a t o t t D ü r e r f e s t m é n y t 
őr iz . I d ő s e b b A l b r e c h t k é p m á s á t n e m r é g r e s t a u r á l t á k . 
A n ü r n b e r g i k i á l l í t á s e g y ü t t e s é b e r e n d k í v ü l jó l i l l e t t 
be le , m é g a N a t i o n a l Ga l l e ry k a t a l ó g u s á b a n a s ze rzősége t 
t a g a d ó L e v e y i s m e g v á l t o z t a t t a k o r á b b i v é l e m é n y é t . A 
m á s i k kép , a M a d o n n a az Ír isszel , ú g y l á t s z i k vég leg le-
k e r ü l t a D ü r e r k u t a t á s n a p i r e n d j é r ő l , a n é l k ü l a z o n b a n , 
h o g y m e g n y u g t a t ó vá lasz m e r ü l t v o l n a fe l az a t t r i b ú c i ó 
k é r d é s é b e n v a g y e g y m á s n a g y m e s t e r n e v e . V i t a t o t t az 
a n g o l m a g á n t u l a j d o n b a n l e v ő J e r o m o s k é p is, L e v e y c sak 
f e n n t a r t á s o k k a l f o g a d j a el D ü r e r m ű v é n e k , A n z e l e w s k y 
a z o n b a n D ü r e r m ű v e i k ö z é s o r o l t a . 
A Ch. W h i t e b e v e z e t ő j é v e l és v á l o g a t á s á b a n m e g -
j e l e n t P h a i d o n a l b m n az i g é n y e s t u d o m á n y o s - i s m e r e t -
t e r j e s z t ő i r o d a l o m szép p é l d á j a [ 3 4 ] . E g y i s m e r t e t ő j é n e k 
s z a v a i t i d é z e m , n e m c s a k e k ö n y v , l i a n e m az egész ango l 
D ü r e r é r t é k e l é s h a n g n e m é r e j e l l emző a d a t k é n t : „ D r . 
WTiite 's a c c o u n t is low k e y a n d r a t i o n a l , t h a n k f u l l y 
avo id ing t h e t e n d e n c y t o t u r n D ü r e r i n t o t h e S u p e r s t a r 
of o u r age, t h a t o u r age w i s h e s t h e a r t i s t t o b e . " 
„ D ü r e r a n d A m e r i c a " — e z e n a c í m e n f o g l a l t a össze 
W o l f g a n g S t e c h o w D ü r e r s z e r e p é t az a m e r i k a i k u l t ú r á -
b a n ^ ] . K i i n d u l ó p o n t j a v i l á g t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű : D ü -
r e r n a p l ó j á n a k l e lkendező s z a v a i a z Ú j v i l á g m ű k i n c s e i r ő l 
(egy a r a n y n a p k o r o n g és e z ü s t ho ld , m e l y h e z h a s o n l ó 
M e x i c o C i ty m ú z e u m á b a n l á t h a t ó ) az e u r ó p a i m ű v é s z e t 
e l ső t a l á l k o z á s á t jelzi egy i s m e r e t l e n k u l t ú r á v a l . S t e c h o w 
a X I X — X X . s z á z a d i A m e r i k a D ü r e r k é p é t f o g l a l j a össze 
L o n g f e l l o w 1844-ben í r t v e r s é t ő l k e z d v e P a n o f s k y i g , 
a k i n e k k ö n y v e v o l t az a k ö p e n y , m e l y b ő l a m a i D ü r e r 
k u t a t á s e l ő b ú j t . 
E z ú t t a l n e m je len t m e g n a g y o b b t u d o m á n y o s össze-
fog la lás A m e r i k á b a n D ü r e r r ő l , a s z a k f o l y ó i r a t o k n é h á n y 
k i s e b b k u t a t á s r ó l s z á m o l n a k b e [36] . Az a m e r i k a i D ü r e r -
é v egy n a g y k i á l l í t á s és k i t ű n ő k a t a l ó g u s a r é v é n h í v j a fel 
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m a g á r a a f i g y e l m e t : a w a s h i n g t o n i N a t i o n a l Ga l l e ry of 
A r t D ü r e r i n Amer i ca k i á l l í t á s a [37], A z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k g y ű j t e m é n y e i b e n l e v ő 36 r a j z és a t e l j e s g r a f i k a i 
o e u v r e g a z d a g D ü r e r - g y ű j t e m é n y t j e l e n t : a v i l á g h á b o r ú 
u t á n a l e m b e r g i D ü r e r r a j z o k a m e r i k a i t u l a j d o n b a j u -
t o t t a k , í gy az 1493-as ö n a r c k é p r a j z is. P r i n c e t o n b a n 
ő rz ik a S z e n t Család (1497) f a m e t s z e t e r ede t i f a d ú c á t , 
é s a r é z k a r c p a s s i ó n a k k ö n y v b e k ö t ö t t l ap j a i t , B ö l c s 
F r i g y e s c ímeréve l d í s z í t e t t b ő r k ö t é s b e n . A w a s h i n g t o n i 
c a t a l o g u e r a i sonné c í m s z a v a i j ó ö s sze fog l a l á sá t a d j á k a 
l a p o k i r o d a l m á n a k , és í gy a l e g j o b b k é z i k ö n y v je l l egű 
k a t a l ó g u s o k közé s o r o l h a t ó . 
K é t m á s i k , c é lk i t űzé sében t u d o m á n y o s jel legű D ü r e r 
k iá l l í t á s ró l v a n t u d o m á s u n k A m e r i k á b a n ; P r i n c e t o n b a n 
a k o r a i g r a f i k a i m ű v e k e t m u t a t t á k b e [38]. P h i l a d e l p h i á -
b a n a m e t s z e t l e v o n a t o k (é ta t ) ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k t u d o -
m á n y o s ké rdé se i t m u t a t t a be egy k i á l l í t á s , ill. d o l g o z t a 
fe l az ü g y e s e n s z e r k e s z t e t t k a t a l ó g u s . M ó d s z e r t a n i l a g 
é rdekes , a m e t s z e t - c o n n a i s s e u r - ö k é s s z a k e m b e r e k szá -
m á r a e g y a r á n t fon tos k é r d é s e k e t t á r g y a l [39], 
V é g ü l a m a g y a r o r s z á g i Di i re r -év e seménye i rő l és a 
m a g y a r D ü r e r - k u t a t á s e r e d m é n y e i r ő l ke l l m e g e m l é k e z -
n ü n k . Tii l v a g y u n k a z o n a s z e r e n c s é t l e n t u d o m á n y t ö r t é -
n e t i k o r s z a k o n , a m i k o r D ü r e r „ m a g y a r s á g á n a k " k é r d é s e 
v o l t n a p i r e n d e n , az 1971-es é v e s e m é n y e i és t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y e i m é l t ó k v o l t a k az é v f o r d u l ó h o z . E z ú t t a l 
t a l á n t ú l z o t t szerénység je le vo l t , h o g y a m a g y a r m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t és t ö r t é n e t t u d o m á n y n e m fog la l t á l l á s t a 
c s a l á d t ö r t é n e t k é r d é s é b e n , p e d i g a n é m e t és a n e m z e t k ö z i 
f i gye l em m o s t fe lénk f o r d u l t . Mivel ú j a b b á l l á s fog la lás 
e b b e n a k é r d é s b e n n e m s z ü l e t e t t , l é n y e g é b e n az 1928 
k ö r ü l i h a z a i i r o d a l o m r a t á m a s z k o d v a j e l en t ek m e g az 
ú j a b b pub l ikác iók i 40], M i n d e n e s e t r e p o z i t í v u m n a k t e -
k i n t h e t j ü k , h o g y s e m m i f a j t a n a c i o n a l i s t a h a n g n e m v e -
g y ü l t a k é r d é s t á r g y a l á s á b a . 
É r t h e t ő m ó d o n ó v a k o d o t t a m a g y a r t u d o m á n y a 
k é r d é s f e l t evésé tő l a f e l s z a b a d u l á s u t á n i é v e k b e n . Véle-
m é n y ü n k s z e r i n t n é h á n y p o n t o n a z o n b a n m é g i s k ö t e l e s -
s é g ü n k l enne t o v á b b fog l a lkozn i ve le . P é l d á u l : a m a i 
n a p i g v á r a t m a g á r a G y u l a k ü l t e r ü l e t é r e eső A j t ó s e g y k o r i 
f a l v á n a k p o n t o s loka l izá lása , t e m p l o m á n a k és t e l epü lé sé -
n e k régésze t i f e l t á r á sa . V a g y : a l a p o s a b b g a z d a s á g - és 
i p a r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k k a l t a l á n B é k é s m e g y e , i l l e tve 
G y u l a m e z ő v á r o s á n a k k é z m ű v e s s é g é r ő l is t ö b b e t l e h e t n e 
m e g t u d n i , l ega lább is az í r o t t f o r r á s o k r é v é n [ 4 1 ] . A h e l y i 
ö tvös ség Zs igmond- , i l l e tve M á t y á s - k o r i t ö r t é n e t é t h a 
c sak a d a t o k k a l is, de r ö g z í t e n i ke l lene . E z a k é r d é s össze-
f ü g g g ó t i k u s ö t v ö s s é g ü n k c o r p u s á n a k h i á n y á v a l is. V a g y : 
k u l c s f o n t o s s á g ú lenne J o h a n n e s D ü r e r n a g y v á r a d i p l é -
b á n o s (1461) a l a k j á n a k t o v á b b i o k l e v e l e s k u t a t á s a is. 
I s m é t l e m , n e m a m a g y a r v a g y n e m m a g y a r n e m z e t i s é g 
k é r d é s é n e k „ f e l m e l e g í t é s é t " , h a n e m e k é r d é s k ö r ú j s z e m -
p o n t o k és ú j m ó d s z e r e k a l a p j á n t ö r t é n ő r e v i d e á l á s á t 
t a r t o m szükségesnek . 
I d ő s e b b A l b r e c h t D ü r e r ö t v ö s m e s t e r n e k t u l a j d o n í t -
h a t ó m ű v e k e t m e d d ő d o l o g l e t t v o l n a K o h l h a u s e n u t á n 
t o v á b b r a is keresni . A r c k é p e i r ő l t ö b b szó e she t ; a bécs i 
A l b e r t i n á b a n levő r a j z o t ú j a b b a n az ö t v ö s m e s t e r ö n a r c -
k é p é n e k t e k i n t i k ( N ü r n b e r g i k a t a l ó g u s 81. sz.). A f i r enze i 
U f f i z i b a n levő, 1490-re d a t á l t k é p , h á t o l d a l á n a D ü r e r -
H o l p e r c ímer re l , p o r t r é d i p t i c h o n r é s z e l e h e t e t t , t a l á n 
D ü r e r a n y j á n a k k é p m á s á v a l e g y ü t t ( N ü r n b e r g i k a t a l ó -
g u s 82. sz.). A londoni N a t i o n a l G a l l e r y b e n levő k é p m á s 
v e t e t t fel ú j p r o b l é m á k a t : e g y r é s z t ú g y t ű n i k , h o g y 
D ü r e r e r e d e t i m ű v é n e k ke l l t e k i n t e n i , m á s r é s z t a k é p 
t ö r t é n e t é n e k ú j a b b a n p u b l i k á l t a d a t a i m i a t t . I. K á r o l y 
g y ű j t e m é n y é b e n m i n t p o r t r é d i p t i c h o n részé t eml í t i k , 
ve le s z e m b e n egy D ü r e r ö n a r c k é p p e l , m e l y a l e l t á r a k 
szövege a l a p j á n a P r a d o b a n levő 1498- ra d a t á l t p o r t r é 
l e h e t e t t . A p a és f ia i l yen p o r t r é d i p t i c h o n j a egyedü lá l l ó 
a p o r t r é m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n ! A z ango l l e l t á r a k szö-
v e g e a z o n b a n egy m a g y a r v o n a t k o z á s ú a d a t a r é v é n is 
f i g y e l m e t é r d e m e l : az 1639-es l e l t á r s z a v a i igy í r j á k le 
i d ő s e b b A l b r e c h t p o r t r é j á t : . . . h i s f a t h e r in a n Á n t i c k 
o u l d h a n g e r i a n f a sh ion b l a c k C a p p i n a d a r k ye l low 
g o w n e w h e r e i n his h a n d s a r e h i d d e n . . . E z t az a d a t o t 
G a r a s K l á r a m á r k o r á b b a n is e m l í t e t t e , A n z e l e w s k y m é g 
e g y k o r á b b i f o r r á s t i s p u b l i k á l 1625-ből , m e l y a k é t 
p o r t r é o l t á r f o r m á j ú ö s s z e á l l í t á s á t eml í t i ( K a t . sz. 48— 
49). 
D ü r e r é s M a g y a r o r s z á g k a p c s o l a t á n a k t ö r t é n e t i k é r -
dése n e m s i k k a d h a t el a m a g y a r t u d o m á n y s z á m á r a . 
K é t r é g ó t a i s m e r t m a g y a r v o n a t k o z á s ú l e v é l t á r i a d a t o t 
k ö z l ü n k i t t r í j ra , csak is a z é r t , h o g y a t á r s t u d o m á n y o k 
f i g y e l m é t i s m é t erre i r á n y í t s u k . 
1504-ben H a n s H a r s d ö r f e r I I . U l á s z l ó n a k a j á n d é k b a 
a d o t t e g y t á b l a k é p e t B u d á n . H a n s H a r s d o r f e r D ü r e r 
egyik s e g é d j e - m ű l i e l y t á r s a vo l t , aki a m e s t e r r e l közösen 
f e s t e t t t á b l á t B u d á n t ö r t é n t lá togatása^ a l k a l m á b ó l a j á n -
d é k o z t a a m a g y a r u r a l k o d ó n a k [42]. Ú g y t u d o m , h o g y 
a n ü r n b e r g i f e s t ő b u d a i l á t o g a t á s á r ó l , ill. e r r ő l az a j á n d é -
kozás ró l n e m t ö r t é n t e m l í t é s a m a g y a r i r o d a l o m b a n . 
E g y m á s i k levél tá r i a d a t szól arról , h o g y D ü r e r e g y 
M a d o n n a t á b l á j a T h u r z ó J á n o s borosz ló i p ü s p ö k t u l a j -
d o n á b a n v o l t . E z t a k é p e t D ü r e r 1508-ban J a k o b Hel le r -
nek a j á n l o t t a fel, aki m á r e g y évvel k o r á b b a n n á l a l á t t a 
a m ű v e t , d e ú g y l á t sz ik , h o g y az á r b a n n e m t u d t a k 
m e g e g y e z n i . 1508 u t á n k e r ü l t T h u r z ó h o z a kép , ak i 
a z o n b a n c s a k k é s ő b b f i z e t h e t t e ki. W o l f g a n g H o f f m a n n -
hoz, a F u g g e r e k f a k t o r á h o z í r t levelében (1511) kér i , h o g y 
é r d e k l ő d j e m e g a m e s t e r n é l , m e n n y i v e l t a r t o z i k a k ü l -
d ö t t k é p é r t . E z t a T h u r z ó - f é l e képe t T h a u s i n g , i l le tve 
Dodgson , m a j d P a n o f s k y is f e l t é te lesen a l o n d o n i „ M a d o n -
n a az Í r i s sze l " képéve l h o z t á k összefüggésbe . [431 A k é p e t 
az ú j a b b k u t a t á s a z o n b a n e l v i t a t j a D ü r e r t ő l , az 1508-as 
d á t u m k é s ő b b i r á f e s t é s n e k b i zonyu l t . ( V é l e m é n y ü n k sze-
r i n t H a n s B a i d u n g Gr i en k o r a i m ű v e i v e l , p l . az 1510-es 
dessau i o l t á r r a l va ló ös sze függése a l a p j á n e g y e d ü l B a l d u n g 
n e v e j ö h e t s z á m b a az a t t r i b ú c i ó k é r d é s é b e n . ) 
A m a g y a r D ü r e r - k u t a t á s f e l a d a t a a z o n b a n n e m szű-
k ü l h e t le a m a g y a r v o n a t k o z á s o k f e l t á r á s á r a . F e l a d a t a 
ke t t ő s , e g y r é s z t a m a g y a r g y ű j t e m é n y e k b e n l evő m ű v e i -
nek ( B u d a p e s t , E s z t e r g o m ) r eg i sz t r á l á sa , fe ldo lgozása , 
m á s r é s z t a n e m z e t k ö z i k u t a t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l . 
A h a z a i D ü r e r - é v e s e m é n y e i igen v á l t o z a t o s f o r m á b a n 
n y i l v á n u l t a k meg . A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i B i z o t t s á g a és a T u d o m á n y o s I s m e r e t -
t e r j e s z t ő T á r s u l a t r e n d e z é s é b e n G y u l á n t a r t o t t emlék-
ülés t [44 . Ü n n e p i t u d o m á n y o s ü lés t r e n d e z e t t az F)ötvös 
L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i K a r á -
n a k k o l l e k t í v á j a is 45 [. A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m D ü r e r 
e m l é k k i á l l í t á s t r e n d e z e t t a m e s t e r r a j z a i n a k és g r a f i k á j á -
n a k a n y a g á b ó l [46]. J e l e n t ő s m ű t á r g y k ö l c s ö n z é s e k k e l j á -
r u l t h o z z á a n ü r n b e r g i é s a d r ezda i D ü r e r k i á l l í t á sok 
a n y a g á h o z , e l k ü l d v e m i n d k é t k i á l l í t á s ra a m ú z e u m egye t -
len D ü r e r f e s t m é n y é t és a r a j z a n y a g e g y r é szé t . Kiá l l í -
t á s t r e n d e z e t t az e s z t e r g o m i Keresz tén} ' M ú z e u m és a 
F ő s z é k e s e g y h á z i K ö n v v t á r D ü r e r g r a f i k a i m u n k á i b ó l . 
Végü l k i ke l l emeln i a D ü r e r t i s z t e l e t é r e k i í r t g r a f ika i 
p á l y á z a t o t , i l l e tve a m ű v e k b e m u t a t á s á t a M a g y a r 
N e m z e t i G a l é r i á b a n és G y u l á n [ 4 7 ] . 
Á t t e k i n t v e a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t h o z z á j á r u -
l á sá t a D ü r e r - é v p u b l i k á c i ó i h o z , jogga l k ö n y v e l h e t j ü k 
el a j e l e n t ő s e r e d m é n y e k k ö z ö t t . G a r a s K l á r a t a n u l -
m á n y a m e g l e p ő ú j a d a t o k a t és ö s s z e f ü g g é s e k e t közöl 
D ü r e r o l a s z k a p c s o l a t a i n a k k o n k r é t k é r d é s e i b e n [48]. 
S ike re sen h a t á r o z z a m e g az 1506-ra d a t á l t és sz igná l t 
F é r f i k é p m á s (Genova, P a l a z z o Rosso) á b r á z o l t j á t Cris to-
foro F u c c a r i , azaz C h r i s t o p h Fugge r s z e m é l y é b e n . A v i -
t a t o t t k é p a r e s t a u r á l á s u t á n a hi te les D ü r e r k é p m á s o k 
s o r á b a k e r ü l t (Anzelewsky, k a t . sz. 96). E z e n t ú l fel-
i smer t e , h o g y u g y a n e z t a f é r f i t f e s t e t t e m e v Giorg ione 
egy n é h á n y évve l k é s ő b b i k é p m á s á n ( S a n Diego, F i n e 
A r t s G a l l e r y ) . Kü lönös , h o g v az olasz f o r r á s o k b a n (San-
sovino) s z e r e p l ő Fugge r c s a l á d t a g o t , a k i V e l e n c é b e n é l t , 
o t t is v a n e l t e m e t v e , n e m s i k e r ü l t k ö z e l e b b r ő l m e g h a t á -
rozni . G ü m b e l és a régi i r o d a l o m a k e r e s z t n é v e l í r á sá ra 
g y a n a k o d o t t . 
D ü r e r é s Giorg ione e d d i g s o k a t e m l e g e t e t t l ehe tséges 
k a p c s o l a t á r a a k é t p o r t r é m e g r e n d e l ő j é n e k azonossága 
d ö n t ő b i z o n y í t é k , és ez a n e m z e t k ö z i D ü r e r i r o d a l o m 
je l en tős ú j e r e d m é n y e . E z e n k í v ü l ú j a d a t o t közöl a 
luganó i „ T i z e n k é t éves J é z u s a t e m p l o m b a n " k é p t ö r t é -
ne t é rő l is, a k é p n e k a m i l á n ó i F r a n c e s c o S f o r z a di S a n t a -
f iore k a r d i n á l i s g y ű j t e m é n y é b e n v a l ó f e l b u k k a n á s á r ó l 
(eddig c s a k 1837-ben v a l ó e l s ő eml í t é sé rő l t u d o t t az iro-
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d a l o m !) és G a l e a z z o d a S a n s e v e r i n o és P i r c k h e i m e r k a p -
c s o l a t á n a k ú j a s p e k t u s a i r ó l . E z s ú l y o s é rv a k é p n e k 
R ó m á b a n v a l ó k e l e t k e z é s e ellen, v i s z o n t ú j megv i l ág í -
t á s b a h e l y e z i D ü r e r és a m i l ánó i L e o n a r d o - k ö r k a p c s o l a -
t á t , m e l y é p p e n ezen a k é p e n m é r h e t ő le.[48], 
E g é s z e n m á s m ó d s z e r r e l , az ú j a b b a n f e l l e n d ü l t M o t i v -
k u n d e - M o t i v f o r s c h u n g h a z á n k b a n e l h a n y a g o l t m ó d s z e r é -
vel k ö z e l í t e t t e m e g P o g á n y - B a l á s E d i t D ü r e r és az o l a sz 
m ű v é s z e t k a p c s o l a t á t [49]. D ü r e r e g y a n t i k e l ő k é p é n e k 
p r o b l é m á j á r ó l í r t c i k k é b e n az 1501 1504 k ö z ö t t r a j z o l t 
Apol lók , az ú n . k o n s t r u á l t a l a k o k és Á d á m a l a k elő-
k é p e k é n t az e d d i g i i r o d a l o m á l t a l á n o s s á g b a n a be lvede re - i 
Apo l lo s z o b r o t j e lö l t e m e g . A szerző ezzel s z e m b e n s o k k a l 
köze l ebb i e l ő k é p e k r e (Vorbi ld) és ö s s z e f ü g g é s e k r e h í v j a 
fel a f i g y e l m e t : M a n t e g n a (B. 19) f é r f i a l a k j á r a és a M a n -
t e g n a s z á m á r a is m i n t á u l szolgáló m o n t e c a v a l l ó i Dios-
c u r - s z o b o r c s o p o r t a l a k j a i r a . Ez a s z o b o r m ű a q u a t t r o -
c e n t o i d e j é n d ö n t ő h a t á s s a l vo l t a r u h á t l a n f é r f i a l a k o k 
m e g f o r m á l á s á r a . Megf igyelése i D ü r e r és Miche l ange lo 
k a p c s o l a t á r a is ú j f é n y t v e t n e k : a D a v i d szobor (1501 — 
1504) és D ü r e r Á d á m m e g f o g a l m a z á s a ( 1504) a l á b t a r t á s , 
a n a t ó m i a i f e lép í t és , a b a l k a r t a r t á s a , a h a j f ü r t ö k m e g -
f o r m á l á s a t e k i n t e t é b e n o ly szoros ö s s z e f ü g g é s b e n v a n , 
h o g y D ü r e r és az o lasz reneszánsz m ű v é s z e t k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t á r ó l t a n ú s k o d i k . A m o t í v u m e lőképek s z e r e p e 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t l e g n a g y o b b a l a k j a i n a k a l k o t ó m ó d -
sze réhen is f i g y e l m e z t e t a r r a , h o g y a k u t a t á s n a k m i l y e n 
f o n t o s s e g é d e s z k ö z e l e h e t az i lyen v i z s g á l a t o k k ö v e t -
k e z e t e s e lvégzése . , , A r t i n t o a r t " , m ű a l k o t á s h a t á s a m ű -
a l k o t á s r a t ö b b f i g y e l m e t é rdemel a m o d e r n m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i m e t o d i k á b a n . 
A h a g y o m á n y o s i k o n o g r á f i á i m ó d s z e r , azaz az á b r á -
zolás t é m á j á t i n s p i r á l ó t e x t u s a z o n o s í t á s a sem egyé r t e l -
m ő e n m e g o l d o t t D ü r e r mi to lóg ia i á b r á z o l á s a i n á l . A z 
1497 - 9 8 k ö r ü l k é s z ü l t , , M e e r w u n d e r " r é z m e t s z e t t a r -
t a l m i m a g y a r á z a t a n y í l t ké rdés . H o r v á t h Béla O v i d i u s 
F a s t i m ű v é n e k egy ik r é s z é t h í v t a s eg í t s égü l a r e j t é l y e s 
j e l ene t m e g f e j t é s é h e z [50] . Az i d é z e t t s zöveg m e g l e p ő e n 
jól m a g y a r á z z a az á b r á z o l á s n é h á n y m o t í v u m á t , p l . a 
s z a r v a k k a l e l l á t o t t v í z i s zö rnye t , a k e l e t i e s v i se le tű k i á l t ó 
f é r f i a l a k o t a p a r t o n , a n ő a l a k ü n n e p é l y e s t a r t á s á t . E s z e r i n t 
D i d o t e s t v é r é n e k , A n n a e l r a b l á s á n a k j e l ene t e ez, a k i t 
N u m i c i u s f o l y ó i s t e n r a g a d el; i l l e tve p o n t o s a b b a n A n n a 
n i m f á v á v á l t o z á s á t ( Á n n a F e r e n n a ) á b r á z o l t a D ü r e r . 
A szöveg k é t s é g t e l e n ü l az edd ig f e l h o z o t t a k n á l j o b b 
m a g y a r á z a t o t ad , h i s z e n m á r V a s a r i is n i m f á n a k t a r t o t t a 
a n ő a l a k o t . A t a n u l m á n y m ó d s z e r b e l i k i d o l g o z a t l a n s á g a 
és k ö v e t k e z t e t é s e i n e k lab i l i s v o l t a m i a t t m é g n e m é r e t t 
m e g i d e g e n n y e l v ű p u b l i k á c i ó r a , m e l y e t a z o n b a n e l m é -
l y ü l t e b b m u n k a u t á n m e g kell t e n n i e . Az ped ig , h o g y 
i t t n e m l e á n y r a b l á s j e l e n e t é t á b r á z o l t a D ü r e r , az k é t s é g -
t e l en , h i s z e n a l e á n y r a b l á s - n ő r a b l á s j e l e n e t é n e k i k o n o g -
r á f i á j a m á r k i a l a k u l t a r eneszánsz i d e j é n . »Semmiképpen 
s e m é r t h e t ü n k e g y e t a szerzővel a b b a n , h o g y ez a b o -
n v o l u l t j e l e n e t W o l g e m u t h k o m p o z í c i ó j á n a k á t v é t e l e 
vo l t . 
A n é m e t r e n e s z á n s z r ó l , a D ü r e r - k o r f e s t é sze t é rő l e lső 
í zben j e l e n t m e g összefogla ló j e l l egű k ö n y v m a g y a r 
n y e l v e n : V é g h J á n o s n a k a m a g y a r m ú z e u m o k a n y a g á r ó l 
í r t ö s sze fog l a l á sa [51 ] . A so roza t t ö b b i k ö t e t é h e z h a s o n l ó a n 
i t t is n e h é z f e l a d a t o t j e l e n t e t t a h a z a i a n y a g a l a p j á n 
a k o r s z a k egészé t f e lvázo ln i , m é g e b b e n az e s e t b e n is, 
a m i k o r n a g y o n g a z d a g e m l é k a n y a g b ó l v á l o g a t h a t o t t a 
szerző . É r t é k e s e k ú j megf igye lése i és n é h á n y ú j a t t r i b ú -
c ió ja . S i k e r e s e n h a t á r o z t a m e g p é l d á u l a B u d a p e s t i 
P ü s p ö k ö k M e s t e r é n e k edd ig i s m e r e t l e n s z e n t j é t i f j a b b 
J a k a b a p o s t o l k é n t . A R a d o c s a y D é n e s á l t a l k ö z z é t e t t 
egr i k é p e s e t é h e n D i e r i c B a e g e r t i r á n y á n a k f e l v e t é s e is 
h e l y e s ú t o n j á r , é s r e m é l j ü k , h o g y a m a g y a r k u t a t á s e 
n a g y j e l e n t ő s é g ű , d e s a j n o s a r e s t a u r á l á s s o r á n e l r o n t o t t 
(ezt a k é p e g y i k p u b l i k á l ó j a sem eml í t i ) t á b l a k é p p o n t o -
s a b b m e g h a t á r o z á s á t is el f o g j a é r n i . U g y a n c s a k i g a z a 
v a n V é g h n e k a b b a n , h o g y B. »Strigel , ,Sz t . L á s z l ó M á r i a 
o l t a l m á b a a j á n l j a I I . U l á s z l ó t " k é p e c s k e csakis e g y d i p -
t i c l ion r é s z e k é n t r e k o n s t r u á l h a t ó , m e l y r e az edd ig i k u t a -
t á s n e m f i g y e l t fe l . A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m S. D a y g 
m ű v e k é n t k a t a l o g i z á l t t á b l á i n a k a t t r i b ú c i ó j a ( S v á b m e s t e r 
m ű v e 1520 k ö r ü l ) he lyes ú t o n j á r , b á r a g r a z i J o a n n e u m 
Mariazel l i o l t á r á v a l (ltsz. 390) va ló ö s sze függése i t t o -
v á b b r a is f i g y e l e m b e kell v e n n i . V i t a t h a t ó az e sz t e rgomi 
m ú z e u m k o r á b b a n M a r t i n S c h a f f n e r n e k t u l a j d o n í t o t t 
M a d o n n a k é p é n e k ú j a t t r i b ú c i ó j a m i n t B e r n h a r d »Strigel 
m ű h e l y é b e n k é s z ü l t képé , és fe lve t i , hogy az e sz t e rgomi 
n é m e t és o s z t r á k t á b l á k p r o b l é m á i t á v o l r ó l s incsenek 
m e g n y u g t a t ó a n t i s z t á z v a (pl. a z i t t is k ö z ö l t és a Breu 
k ö r é b e u t a l t K á l v á r i a k é p m e g h a t á r o z á s a s e m ) . Fé l r eé r t -
h e t ő f o g a l m a z á s n a k t u l a j d o n í t h a t ó a D ü r e r p o r t r é leírásá-
n á l E n f l r e s D ü r e r n e k m i n t m o d e l l n e k va ló e m l í t é s e , m e l y 
n e m l ' a n o f s k y , h a n e m T a k á c s Z o l t á n 1912-ben m e g j e l e n t 
c i k k é b e n m e r ü l t fel első í zben . M e g o l d a t l a n t o v á b b r a is az 
V. Lász ló és j e g y e s e t á b l a m e s t e r é n e k k é r d é s e is, a Mar ia 
a m G e s t a d e o l t á r k é p p e l v a l ó összevetés n e m hoz meg-
n y u g t a t ó e r e d m é n y t (más m ű f a j , m é r e t !), v é l e m é n y ü n k 
sze r in t a k l o s t e r n e u b u r g i g y ű j t e m é n y b e n l e v ő B a b e n -
be rge r S t a m m b a u m t á b l á k k a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s t sem 
s z a b a d e l m u l a s z t a n i . A t á b l a l egkésőbb az 1500-as évek-
b e n k é s z ü l h e t e t t . A k ö n y v k i t ű n ő r e p r o d u k c i ó i r évén is 
ha sznos e s z k ö z e lesz a t o v á b b i k u t a t á s o k n a k , p l . a re for -
m á t u s e g y h á z i g y ű j t e m é n y b e n levő C r a n a c h k é p , Woen-
s a m egyik f ő m ű v é n e k a r é s z l e t e s közlése, B a l d u n g É v á j á -
n a k jól s i k e r ü l t r e p r o d u k c i ó j a a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z szá-
m á r a is é r t é k e s f e lv i l ágos í t á s t a d . 
H a z a i k u t a t ó k t u d o m á n y o s m u n k á j a v o l t végü l a 
d r e z d a i D ü r e r k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á b a n a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m a n y a g á n a k t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s a is [»52]. 
A h a z a i k ö n y v k i a d á s a D ü r e r é v f o r d u l ó r a s a j n o s 
csak e g y e t l e n , ké sőn m e g j e l e n t k i a d v á n n y a l r e a g á l t : 
F e n y ő I v á n D ü r e r gráf k a i m ű v é s z e t i t b e m u t a t ó a lbu-
m á n a k m e g j e l e n t e t é s é v e l [ 5 3 ] . A haza i D ü r e r k u t a t á s 
d o y e n j é n e k K i t ű n ő b e v e z e t ő j e e g y s : ű k v á l o g a t á s a n y a -
g á n k e r e s z t ü l m u t a t j a be a m ű v é s z f e j l ő d é ; é t . A k ö n y v 
s ikere is f e h e t i a z t a k é r d é s t , h o g y v a j o n m i é r t n e m je len t 
m e g a szerző 1955-ben k i a d o t t . Düre r k ö n y v e ú j k i adás -
b a n az é v f o r d u l ó a l k a l m á b ó l ? 
Végü l m e g p r ó b á l u n k r ö v i d e n szólni a r r ó l , hogy a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m v i t a t o t t Düre r k é p e m i l y e n meg-
v i l á g í t á s b a k e r ü l t a k ü l f ö l d i k i á l l í t á s o k o n v a l ó b e m u t a t á s 
és az ú j i r o d a l o m e r e d m é n y e i a l a p j á n . M e g n y u g t a t ó 
vá lasz s e m a m e s t e r k é r d é s b e n , sem az á b r á z o l t személy 
k i l é t é n e k k é r d é s é b e n n e m s z ü l e t e t t . A D ü r e r a t t r i b ú c i ó 
t o v á b b r a is k é t e s , és az s e m d ő l t el, h o g y E n d r e s D ü r e r 
p o r t r é j a . A n ü r n b e r g i k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á b a n (Ka t . sz. 
90) P e t e r S t r i e d e r f o g l a l t a ö s sze az eddig i v é l e m é n y e k e t . 
T é v e d é s a z o n b a n , h o g y a H a n s von K u l m b a c h a t t r i b ú -
ciót H o l z i n g e r v e t e t t e fel e l s ő n e k , ezt m á r 1 9 3 6 - b a n S t a d -
ler m o n o g r á f i á j a t á r g y a l t a . A n ü r n b e r g i k i á l l í t á s o n k é -
p ü n k K a r i O e t t i n g e r szóbe l i v é l e m é n y e a l a p j á n „ H a n s 
B a l d u n g G r i e n n e k t u l a j d o n í t v a " vo l t k i á l l í t v a . M i n d e n -
ese t re B a l d u n g n e v e m é g e d d i g n e m m e r ü l t f e l az i roda -
l o m b a n k é p ü n k k e l k a p c s o l a t b a n . G. G o l d b e r g és K . A r n d t 
a k i á l l í t á s ró l í r t r e c e n z i ó i k b a n azonna l e l f o g a d t á k az ú j 
a t t r i b ú c i ó t , e g y e d ü l M u s p e r t a r t o t t k i k ö v e t k e z e t e s e n 
k o r á b b i v é l e m é n y e m e l l e t t , D ü r e r s a j á t k e z ű m u n k á j á n a k 
t a r t v a a b u d a p e s t i k é p e t . Anze l ewsky m o n o g r á f i á j a , 
m e l y a t o v á b b i k u t a t á s n a k évekre m e g s z a b j a m a j d 
ú t j á t - e l v i t a t j a D ü r e r t ő l a b u d a p e s t i k é p m á s t , s a j n o s 
ané lkü l , h o g y a szerző a b u d a p e s t i k é p e t l á t t a v o l n a . 
U g y a n c s a k n e m t i s z t á z ó d o t t az, h o g y E n d r e s D ü r e r t 
á b r á z o l j a - e k é p ü n k : a n ü r n b e r g i és a w a s h i n g t o n i k a t a -
lógus sze rző i is k é t s é g b e v o n t á k a m o d e l l a z o n o s s á g á t . 
A k é p 1505 k ö r ü l i ké szü l é se m e g n e h e z í t i a p o r t r é ikonog-
r á f i a m ó d s z e r é n e k k ö v e t k e z e t e s a l k a l m a z á s á t és össze-
h a s o n l í t á s á t a z 1514-es E n d r e s p o r t r é k k a l . Össze fog la lva 
t e h á t , a b u d a p e s t i k é p k é r d é s e i n e m z á r u l t a k le; m i n d az 
a t t r i b ú c i ó m i n d a p o r t r é - i k o n o g r á f i a k é r d é s e i b e n t o v á b b i 
k u t a t á s o k r a v a n szükség . M i n d e n e s e t r e é rdek lődés se l 
v á r j u k O e t t i n g e r p u b l i k á c i ó j á t . M e g g y ő z ő d é s ü n k , h o g y 
a k é p t e c h n i k a i v i z s g á l a t a és ö s s z e h a s o n l í t á s a a t ö b b i 
p o r t r é v a l t o v á b b i e r e d m é n y t h o z h a t a s z e r z ő s é g k é r d é s é -
b e n [.54]. 
Urbach Zsuzsa 
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E G Y Z S I G M O N D - K O R I C Í M E R A D O M Á N Y 
A N y u g a t l ierai I l k á j á v a l e l l e n t é t b e n , a m a g y a r c ímer -
v ise lés lényegbel i leg j á r u l é k o s j e l l egű : a c ímer n e m i smér -
ve , c sak édessége a r end i h o v a t a r t o z á s n a k [ 1 . E s a j á t o s -
s á g t á r s a d a l o m t a n i m i v o l t a o n t o l o g i k u s e l t é r é s e k b ő l 
a d ó d i k . A n y u g a t i c ímer a h a d m ű v e l e t i f e l i s m e r é s t célzó 
k a t o n a i je lből lesz egyedi t u l a j d o n n á [ 2 ] , A p á n c é l o s 
l o v a g o k e g y ö n t e t ű s é g é b e n c s a k i s s z e m b e s z ö k ő k ü l s ő is-
m é r v e k a l a p j á n l ehe t f e l i smern i , v a j o n a t a l p i g v a s b a 
ö l t ö z ö t t h a r c o s ellenség-e, a v a g y j ó b a r á t ? 
A X I I . sz . - tó l a X V . s z á z a i i g t e r j e l ő n y u g a t i f e j l ő d é s 
a h a d r e n d i je lből az egyed i f e l i s m e r é s á l t a l ános i s m é r v é t 
a l a k í t o t t a ni, a m e l y n e k e l sőd legesen k a t o n a i je l legé t 
h o v a t o v á b b e g y vérségi , m a j d jogi , végül p e d i g t á r -
s a d a l m i szerep v á l t o t t a fel : a i t i nek c ímer j á r , a z e lőke lő 
e m b e r , m e r t t i s z t e l e t r e m é l t ó őse m á r a m a ..régi i d ő k b e n " 
i s k a t o n á s k o d o t t , a m i k o r az e f f a j t a j e l v é n y e k h a s z n á l a t a 
s z o k á s b a j ö t t . A z ú j a b b k e l e t f í j o g f o r r á s s á v á l t k i r á ly i 
c í m e r a d o m á n y k e z d e t b e n i m i t a t i v : a m e g a d o m á n y o z o t t 
o l y a n k ivá ló í é r f . ú , mintha ősei m á r a m a vég; i d ő k b e n is 
k a t o n á s k o a t a k v o l n a . . .[3], 
A m a g y a r h a d s z e r v e z e t k ö n n y ű l o v a s s á g a és zász lós 
k o p j á i a c ímer - je l ú t j á n va ló k ü l s ő f e l i smerés i fe les legessé 
t e t t é k . R o g e r i u s m e s t e r t ő l t u d j u k , h o g y a M u h i n á l szét -
v e r t m a g y a r egységek zá sz l a ik ró l i s m e r t é k fe l e g y m á s t 
az ú j b ó l i ósszeverő . iéskor 141. 
A m a g y a r o r s z á g i c ímer viselés s z o k á s b a j ö t t e t e l i á t a 
n y u g a t i g y a k o r l a t á t v é t e l é n e k f o l y o m á n y a u g y a n , d e 
e g y o lyan k é s ő b b i fe j lődés i s z a k a s z b a n , a m i k o r a k a t o n a i 
f e l i smerés c é l za t a m á r N y u g a t o n is m e g h a l a d o t t . A c ímer -
h a s z n á l a t g y a k o r l a t i s zükségessége m á r csak a lovagi 
t o r n a és a t á r s a d a l m i r a n g o s s á g k i f e j ezé sének k e t t ő s 
s z e m p o n t j á r a szor í tkoz ik [5]. 
A lovagi t o r n a n e m a n n y i r a a p a j z s c í m e r t , m i n t in-
k á b b a s i s akd í sz t sziikségli, a m e l y a k ü z d ő p o r o n d o t kö -
r ü l á l l ó közönség egésze s z á m á r a t e sz i f e l i s m e r h e t ő v é a 
b a j v í v ó t , m í g a p a j z s o n v i se l t c í m e r t csak a b a l o l d a l t 
á l l ók l á t h a t j á k [6], 
M i n t a r a n g i smérve , a c í m e r e l s zakad a g y a k o r l a t i 
k ö v e t e l m é n y e k t ő l , és c sak i s t á r s a d a l m i f e l e m e l k e d é s t 
sz imbol izá l [7]. S é p p e n ez az a k o r s z a k , a m i d ő n a m a g y a r 
c í m e r a d o m á n y o z á s o k i n t é z m é n y e s ü l n e k : Z s i g m o n d ki-
r á l y o r s z á g l á s á n a k ide je . 
K ö v e t k e z i k ebből , h o g y a c í m e r k o r á n t s e m a n e m e s s é 
t é t e l jele, h a n e m egy m á r k o r á b b a n is n e m e s i r e n d ű 
é r d e m e s ü k n e k k i r á ly i k e g y b ő l v a l ó fe lékes í tése [8]. Egé -
s z e n 1430-ig kell m a j d m é g v á r n i a r ra , h o g y m a g y a r 
c í m e r a d o m á n y a n e m t e l e n s z e r z ő t egyén i r á t e r m e t t s é g e 
a l a p j á n e g y b e n m e g is n e m e s í t s e [ 9 ] . 
W e r b ő c z i n e k közel egy é v s z á z a d m ú l t á n r ö g z í t e t t 
H á r m a s k ö n y v b e l i t é t e l e t e h á t v a l ó b a n a Z s i g m o n d k o r a 
ó t a a l aku ló g y a k o r l a t o t t ü k r ö z i : a fejedelemtől valakinek 
adott czímer nem okvetlenül szükséges a nemességre, hanem 
annak csak jobb voltára szolgál. Mivel czimer egyszerű 
adományozása nem nemesít senkit[ 10], 
E z t a „ n e m e s s é g j a v í t ó " é k e s s é g e t m i n d a z o n á l t a l k i 
k e l l e t t é rdeme ln i . A Z s i g m o n d - k o r i ese tek l e g t ö b b j e 
k a t o n a i s z o l g á l a t o k a t j u t a l m a z , v a g y — á l t a l á n o s s á g b a n 
- a K o r o n a i r á n t i hűsége t . Mégis , l a s s a d á n t é r t n y e r az 
u d v a r i a d m i n i s z t r á c i ó b a n v a l ó j á r a t o s s á g n a k , s ő t a mes -
te r ségbe l i ü g y e s s é g n e k c ímer re l v a l ó j u t a l m a z á s a is. E z 
u t ó b b i — sz in te m á r d e m o k r a t i k u s n a k m o n d h a t ó — 
s z e m p o n t l e g k o r á b b i h a z a i ese te E r e s z t l i v é n y i F e r e n c u d -
v a r i f ő s z a k á c s n a k í n y e n c m e s t e r s é g é v e l n y e r t c ímere [11] . 
A Z s i g m o n d - k o r i c í m e r a d o m á n y o k t e l j e s g y ű j t e m é n y e 
a l k a l m a s i n t b e n t f o g l a l t a t o t t az í 5 4 l - b e n a T á r n o k h á z 
i r a t a n y a g á v a l o d a v e s z e t t K i r á ly i K ö n y v e k b e n [12], R e n -
d e l k e z é s ü n k r e t e h á t c s a k azok a k i a d v á n y o k á l l a n a k , 
a m e l y e k az é r d e k e l t c s a l á d o k v a g y ö r ö k ö s e i k k e z é n 
t ú l é l t é k a zord i d ő k e t [ 1 3 ] . A l k a l m a s i n t c sak cseké ly 
t ö r e d é k é t t esz ik k i a v é l e l m e z h e t ő a d o m á n y - k v a n t u m -
n a k . L e l k i i s m e r e t e s ö s s z e g y ű j t é s ü k t ö b b í z b e n m e g t ö r -
t é n t , m i n d a h á n y s z o r ú j a b b és ú j a b b s p e c i m e n e k k e l g y a -
r a p í t v a az á l lagot] 141. Mégis, a v a k s z e r e n c s é n e k o l y k o r i 
b ő k e z ű s é g e m e g e n g e d i egy -egy e ledd ig i s m e r e t l e n Zsig-
m o n d - k o r i c í m e r a d o m á n y i d ő n k é n t i f e l b u k k a n á s á t . M ű -
v e l ő d é s t ö r t é n e t i k i é r t é k e l é s ü k n e m c s a k a d i p l o m a t i k a , 
a c s a l á d t a n és a h e r a l d i k a , h a n e m a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
i s m e r e t e i t is j e l en tő sen g y a r a p í t h a t j a a X V . száza 1 e le j i 
m a g y a r t á r s a d a l o m r a v o n a t k o z ó a n . 
* 
E s e t ü n k b e n egy o k m á n y i h i v a t k o z á s o k b ó l m á r i s m e r t , 
d e e l v e s z e t t n e k t a r t o t t , á m b á r s ze r encsé r e c s a k l a p p a n g ó 
c í m e r a d o m á n y fe l le léséről s z á m o l h a t u n k be . Az e r e d e t i 
h á r t y á t P á r i z s b a n ő r z i k , m a g á n t u l a j d o n b a n . M i n d e n 
jel s z e r i n t egy az 1945-ös h a d m ű v e l e t e k so r án s zé t -
s z ó r ó d o t t f e lv idék i c s a l á d i l evé l t á r k i a d a t l a n t ö r z s -
a n y a g á b a n p i h e n t v i s z o n t a g s á g a i n a k k e z d e t é i g , a m e l y e k 
v é g ü l is szerencsés f e l f edezéséhez és j e l e n i s m e r t e t é s é h e z 
v e z e t t e k [ 1 5 ] (I . kép ) . 
A jó á l l a p o t b a n l evő , h á r o m r é t h a j t o t t h á r t y a 45 X 
39 c m m é r e t ű . Alsó szegé lyébő l egy s ó s k a z ö l d és i b o l y a -
sz ín s e lyemszá lbó l s o d o r t zsinór h a t c e n t i m é t e r n y i t 
v i s s z a h a j t . A z s inó ron t e r m é s z e t e s m é h v i a s z f é s z e k b e 
á g y a z o t t , t e l j e sen ép, s á r g á s b a r n a p e c s é t f ü g g . K ü l z e t é n 
a M a d o c s á n y i - l e v é l t á r je lze te , X V I I I . s z á z a d i kéz í rássa l . 
E j e l ze t a L i p t ó m e g y e i e rede tű , d e u t ó b b T r e n e s é n b e , 
m a j d N y i t r á b a á t s z á r m a z o t t , f i á g o n 1949-ben k i h a l t 
M a d o c s á n y i - c s a l á d r a i r á n y í t j a a f i g y e l m e t . N a g y I v á n 
c s a l á d t a n i m ű v e s z e r i n t c í m e r ü k „ a p a i z s k é k u d v a r á b a n 
á l ló d a r u , m e l y egyik f e l e m e l t l á b á v a l k ö v e e s e t t a r t " [16], 
A k ö t e t p ó t l é k á b a n - va lósz ínű leg az é r d e k e l t e k h e l y r e -
i g a z í t á s a n y o m á n a szak í ró m e g e m l í t i Z s i g m o n d 
k i r á l y t ó l n y e r t k o r á b b i c í m e r ü k e t is: , ,a p a i z s a l j á n n y u g -
v ó k o r o n á n s z é t t e r j e s z t e t t s z á r n y a k k a l bas i l i skus ál l , 
n y a k á n m e g k o r o n á z v a " [17]. 
A z 1971-ben e l ő k e r ü l t e rede t i a d o m á n y á b r á j a a f e n t i 
k ö z l é s t megerős í t i . E z e k szer in t 1 8 6 0 - b a n a h á r t y a m é g 
a Z s i g m o n d - k o r i a d o m á n y o s o k f iág i l e s z á r m a z o t t a i n a k 
k e z é n vo l t , ak ik a z o n b a n csak l é t é n e k t é n y é t és a vezé r -
m o t i v u m o t közö l t ék N a g y I v á n n a l , a k i e r e d e t i j é t n e m 
l á t h a t t a . 
E z t a h i á n y t s z á n d é k s z u n k hic et nunc pó to ln i , k e z d v e 
az a d o m á n y s z ö v e g t e l j e s közzé té te l éve l , a m e l y n e k h e l y e s 
o l v a s a t á é r t d r . B e r t é n y i I v á n k o l l e g á m n a k j á r k ö s z ö -
n e t [ 18] (1. kép) . 
* 
A h á r t y a a h a j t á s n á l e lváso t t , d e a nehézség n é l k ü l 
r e k o n s t r u á l h a t ó n é g y szó h í j á n t e l j e s e n é p szöveg a 
k ö v e t k e z ő : 
9 7 2 
r v / rV 
i. Liptai Miklós címereslevele, 1415 Párizs, magángyűjtemény 
S i g i s m u n d u s De i g r a t i a R o m a n o r u m r e x s e m p e r 
a u g u s t u s ac H u n g a r i e , D a l m a t i e , C r o a t i e e tc . r e x h o n o -
r a b i l i N ico i ao d e D i p t o u i a V e s p r i m i e n s i s ac Vac i ens i s 
e c c l e s i a r u m c a n o n i c o c a p e l l a n o n o s t r o c o n t i n u o c o m m e n -
sa l i e t f ide l i d i l e c t o g r a t i a m r e g i a m e t o m n e b o n u m . A 
c l a r o l u m i n e t h r o n i cesare i v e l u d ( !) e sole ( m i c a n t e s 
rad i i ) [19] n o b i l i t a t e s alie l eg i t t imo( !) i u r e p r o c e d u n t e t 
o m n i u m n o b i l i t a t u m ins ign ia a b i m p e r a t o r i a m a i e s t a t e 
d e p e n d e n t , u t n o n s i t d a r e a l icu ius g e n e r o s i t a t i s ins igne , 
q u o d a g r e m i o 11011 p r o u e n i t c e sa r ee c l a r i t a t i s . S a n e 
a t t e n d e n t e s m u l t i p l i c i a m é r i t a p r o b i t a t i s ac e x p e r t e 
c o n s t a i i t i e f i d e i q u e m é r i t a , q u i b u s p r o g e n i t o r e s t u i ac 
t u s imi l i t e r a p u d 110s a t q u e S a c r u m R o m a n u m I m p e r i u m 
d i l i g e n t i b u s s t u d i i s ac indefess i s h a c t e n u s ca ru i s t i , co t id i e 
c l a res e t in a n t e a e o q u i d e m s t u d i o s u s c la re re p o t e n s , 
q u o t e s i n g u l a r i b u s b o n o r u m g r a t i i s s en t i e s d e c o r a t u m , 
a n i m o d e l i b e r a t e , n o n p e r e r r o r e m a u t i n p r o v i d e sed s a n o 
p r i n c i p u m , c o m i t u m , b a r o m u n e t p r o c e r u m n o s t r o r u m 
e t s a c r i i m p e r i i f i d e l i u m d i l e c t o r m n accede i i t e consi l io 
a c d e c e r t a n o s t r a s c i en t i a t ib i , p a t r i , f r a t r i b u s c o n s a n -
gu ine i s , seu p o s t e r i t a t i b u s t u i s n e c n o n h e r e d i b u s i p s o r u m 
d e p r o g e n i e t u a l e g i t i m e d e s c e n d e n t i b u s h ic d e p i c t a a r m a 
t u a s eu n o b i l i t a t i s i n s ign ia v i r t u t e p r e s e n t i u m t i b i con-
c e d i m u s , n e c n o n d e h a b u n d a n t i o r i p l e n i t u d i n e spec ia l i s 
g r a t i e n o s t r e a d m a i o r e m g lo r i am t u e n o b i l i t a t i s m o t u 
p r o p r i o c o n f i r m a m u s ac p r e s e n t i b u s e l a r g i m u r , u t t u e t 
i i d e m p a t e r , f r a t r e s , c o n s a n g u i u e i s e u p o s t e r i t a t e s t u i 
a t q u e h e r e d e s i p s o r u m a r m a h ic d e p i c t a , s i cu t i n p r e s e n -
t i b u s f igur i s ocul i s s u b i e c t a v i s ib i l ibus p i c to r i s m a g i s t e r i o 
d i s t i n c t i u s s u n t d e p i c t a , in prel i is , h a s t i l u d i i s t o r n e a m e n -
t i s e t i n o m n i exe rc i c io mi l i t a r i g e s t a r e v a l e a n t p a r i t e r 
e t de f e r r e . G a u d e a n t i g i t u r f a v o r e reg io ac d e t a n t o 
s i n g u l a r i s g r a t i e a n t i d o t e t u o p r o g e n i e s m e r i t o e x u l t e t 
t a n t o q u e f ide l io r i s t u d i o a d h o n o r e m sacr i R o m a n i I m -
pe r i i e o r u m i n a n t e a s o l i d e t u r m e n t i o , q u a n t o a m p l i o r i 
f a u o r e p r e u e n t o s se c o n s p i c i u n t l i iunere ( g r a t i a r u m ) [20]. 
Nu l l i e rgo o m n i n o h o m i n u m l i cea t h a n c n o s t r e conces-
s ionis e l a rg i t i on i s e t c o n f i r m a t i o n i s p a g i n a m in f r inge re 
a u t ei q u o u i s a u s u t e ( m e r a r i o ) [21] c o n t r a i r e . Si qu is 
a u t e m h o c a t t e m p t a r e p r e s u m p s e r i t , i n d i g n a t i o n e m uos t -
r a m g r a u i s s i m a m se n o u e r i t i n c u r s u r u m p r e s e n t i u m s u b 
n o s t r e m a i e s t a t i s sigilli a p p e n s i o n e t e s t i m o n i o l i t t e r a r u m . 
D a t u m Cons t a i i t i e a n n o D o m i n i mi l l e s imo q u a d r i n -
g e n t e s i m o q u i n t o d e c i m o , v i g e s i m o die j a n u a r i i r (egno)-
r u m [ 2 2 ] n o s t r o r u m a n n o H u n g a r i e i t e m X X Y I 1 1 , R o -
m á n o m u l e lec t ion i s q u i n t o , c o r o n a t i o n i s u e r o p r imo. 
A d m a n d a t u m d o m i n i reg is J o h a n n e s 
p r e p o s i t u s d e S t r i g o n i o v i cecance l l a r iu s 
A f e n t i a d o m á n y s z ö v e g h e z a k ö v e t k e z ő d i p l o m a t i k a i 
és t á r s a d a l o m t a n i m e g j e g y z é s e k f ű z h e t ő k : 
- Az a d o m á n y o s e g y h á z i f é r f iú , Z s i g m o n d k i r á ly 
u d v a r i k á p l á n j a , v e s z p r é m i és v á c i k a n o n o k , a k i a köz-
p o n t i a d m i n i s z t r á c i ó k ö r ü l s z e r z e t t é r d e m e i é r t nye r i a 
c í m e r - k i t ü n t e t é s t [23]. 
A c ímer l evé l k e l t e K o n s t a n z , 1415. j a n u á r 20, s 
k i a d á s a é r d e k é b e n Z s i g m o n d n a k n e m c s a k m a g y a r , d e 
b i r o d a l m i l i ívei is k ö z b e n j á r t a k . K ö v e t k e z i k ebbő l , hogy 
az a d o m á n y o s u d v a r i k á p l á n n a k s z á m o t t e v ő po l i t ika i 
és e g y h á z i s ze repe l e h e t e t t a z s ina t i t á r g y a l á s o k és az 
a h h o z ízülő d i p l o m á c i a i t r a k t a k ö r ü l . A z u r a l k o d ó h o z 
v a l ó b i z a l m a s v i s z o n y á t az o k l e v é l continuo commensali 
k i fe jezése is a l á h ú z z a . E g y m á s i k oklevél L i p t a i Miklós-
n a k B r a n d a b í b o r o s p á p a i l e g á t u s h o z v a l ó bensőséges 
v i s z o n y á r ó l t u d ó s í t [24]. 
- A k e d v e z m é n y e z e t t a z a d o m á n y n a k a t y j á r a és 
f ivé re i r e v a l ó k i t e r j e s z t é s é t is k ieszközöl te , a k i k a z o n b a n 
n é v l e g m e g e m l í t v e n i n c s e n e k [25]. M a g a a k á p l á n is 
c sak s z á r m a z á s h e l y e s z e r i n t m i n t L i p t a i M i k l ó s szerepel . 
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El l enben , u g y a n e z a Miklós p a p é s f ivérei , L á s z l ó , 
L ő r i n c és J a k a b , v a l a m i n t a t y j u k , L á s z l ó f i a Pá l , m á r 
e l ő f o r d u l n a k Z s i g m o n d k i r á l y e g y 1412. ápr i l is 17-én 
k e l t a d o m á n y l e v e l é b e n [26] és az a z t s z e p t e m b e r 11-én 
k ö v e t ő i k t a t á s b a n [27], Z s i g m o n d e k k o r noveque nostre 
donationi titulis m e g e r ő s í t i ő k e t a L i p t ó m e g y e i M a d a c z , 
- u t ó b b M a d o c s á n y — b i r t o k á b a n [28], A z a d o m á n y o -
s o k k ö z ü l u t ó b b J a k a b lesz a M a d o c s á n y i - c s a l á d f e n n -
t a r t ó j a , a m e l y f i ágon , m i n t m á r e m l í t é n k , 1949-ben 
h a l t k i [29], 
T é r j ü n k á t ezek u t á n az a d o m á n y o z o t t c ímer s z a b a t o s 
h e r a l d i k a i le í rására , a m e l y e t a b i r o d a l m i f o r m u l a s z e r i n t , 
a z o k l e v é l közepén á b r á z o l t a k [30]. Mégis , m a g y a r je l -
l e g ű v é tesz i a f ő f i g u r á n a k b a l r a f o r d í t o t t vo l t a , a m i t a 
k ö z é p p o n t i e lhelyezés e g y é b k é n t n e m indoko lna , d e a 
m á r k i a l a k u l ó b a n l evő Z s i g m o n d - k o r i m a g y a r s z o k á s s a l 
— a m e l y a c í m e r k é p h e l y é t az incipit f e j é n é l rögz í t i — 
t e l j e s e n egybevág [31 ] . 
A z a d o m á n y o s s z e m é l y e és a k i a d m á n y t a lá í ró J á n o s 
e s z t e r g o m i p répos t , k i r á l y i a l k a n c e l l á r m a g y a r v o l t a 
m é l t á n u t a l j a ezt a k ö z j o g i f o r m á j a s z e r i n t b i r o d a l m i n a k 
s z á m í t ó a d o m á n y t a m a g y a r h e r a l d i k a k ö r é b e [32]. 
Á z o k i e v é l l i a j t á s k o p á s á t ó l e l t e k i n t v e a r a j z te l jeser t 
ép, sz íne i é l é n k e k , a r a n y a r a g y o g , e z ü s t j e t o m p a , d e n e m 
f e k e t e d e t t . A p e c s é t f ü g g e s z t ő s e l y e m z s i n ó r sz íne i f a k u -
l a t l a n o k . 
A z a d o m á n y leve le t h i t e l e s í t ő egyes -pecsé t m é h v i a s z -
f é s z e k b e n fog la l h e l y e t . A 10,5 c m á t m é r ő j ű , t e l j e s e n 
é p e n m a r a d t , s á r g á s b a r n a l e n y o m a t Z s i g m o n d n a k 1411 
és 1420 k ö z ö t t h a s z n á l t , e lső r ó m a i k i r á l y i p e c s é t j e [34], 
A rex Romanorum k o r o n á j á t viselő, j o b b j á b a n l i l iomos 
j o g a r t , b a l j á b a n e g y s z e r ű k e r e s z t t e l t e t é z e t t o r s z á g a l m á t 
t a r t ó u r a l k o d ó m e n n y e z e t e s t r ó n u s o n fogla l h e l y e t , a m e -
l y e t j o b b r ó l a r ó m a i k i r á l y (sas) és Csehország (oroszlán) 
c ímere , b a l r ó l p e d i g a m a g y a r k i r á l y i h a t a l o m (ke t t ő s -
keresz t ) és a z o r s z á g c í m e r ( sávozat ) p a j z s a i k í s é r n e k . 
A t r ó n l á b á n á l L u x e m b u r g ( s á v o z a t r a h e l y e z e t t o rosz lán) 
és D a l m á c i a ( H á r o m k o r o n á s l eopá rd fő ) c í m e r e [35]. A 
pecsé t k ö r i r a t a : S I G I S M V N D V S . D E I . G R A . R O M Á -
N O K . R E X . S E M P . A V G V S T . A C H V G A . D A L M A T . 
C R O A C . R A M E . S V I E . G A L L I C I E . L O D O M E R . CO-
M A E . B V L G A R I E Q . R E X . M A R C H I O . B R A N D E N -
B V R G E N S . N E C . N O . B O H E M I E . E T . L V C E M B V R -
G E N S . H E R E S [36], 
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M o s t p e d i g a d j u k á t a s zó t a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z n e k . 
R a d o c s a y D é n e s k o l l é g á m f o g l a l k o z o t t ö s sze fog la lóan is 
a c ímeres l eve l ek s t í l u ské rdése ive l [37]. F e l i s m e r t e a he-
r a l d i k a i m i n i a t ú r á n a k m ű v é s z e t i és m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
j e l e n t ő s é g é t [ 3 8 ] . A z 1971-ben P á r i z s b a n f e l b u k k a n t ú j a b b 
Z s i g m o n d - k o r i c ímeres l evé l a d i p l o m a t i k a i , c s a l á d t a n i és 
h e r a l d i k a i e l emzés u t á n ezzel az e l sődleges f o n t o s s á g ú 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k i é r t éke l é s se l n y e r i el t e l j e s po lgá r -
j o g á t m i n t a X V . s z á z a d s o k a t p u s z t u l t m a g y a r k u l t ú r -
t e r m é k e i n e k egy ik sze rencsés m e n e k ü l t j e . 
Vajay Szabolcs (Párizs) 
Az o k l e v é l f e l f e d e z ő j é n e k a l apos és g o n d o s t ö r t é n e t i 
é r t e k e z é s é t k ö v e t ő e n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t c s u p á n n é h á n y 
s t i l á r i s v o n a t k o z á s ú megf igye lésse l , f e l t evésse l egész í t -
h e t i k i a z e l ő b b m o n d o t t a k a t . L i p t a i Mik lós c ímere s 
levele K o n s t a n z b a n k e l t — c í m e r k é p é n e k m e g f e s t é s é r e 
is i t t k e r ü l t so r , az a r m á l i s o k b i r o d a l m i f o r m á j á t 
k ö v e t i , s m a g y a r k l e r i k u s t részes í t k i r á l y i k e g y b e n 
(1. k é p ) . I l y k é p p e n e g y a r á n t g y a r a p í t j a a k ö z é p k o r i 
m a g y a r c ímeres l eve lek s z é p s o r o z a t á t , és g a z d a g í t j a a 
X V . s z á z a d e le j i k o n s t a n z i m i n i a t ú r a f e s t é sze t t ö r t é n e -
t é t . 
K ö z e l i s t í l u s t á r s a i Z s i g m o n d k i r á l y n a k u g y a n c s a k 
1415-ben K o n s t a n z b a n a d o m á n y o z o t t c ímere s levele i kö -
z ö t t t a l á l h a t ó k m e g . (T ípusbe l i e l ő z m é n y e ped ig az 1414. 
nov . 8 - á n A a c h e n b e n k e l t B o c s k a i oklevél . ) C í m e r k é p ü n k 
s z e m b e t ű n ő t u l a j d o n s á g a : n a g y m é r e t e ( 1 6 , 8 x 1 4 , 3 cm) 
— h a s o n l ó a r á n y ú a k e g y i d e j ű k o n s t a n z i r o k o n a i . A 
c í m e r - á b r á t a m i n i á t o r n é g y e s k a r é j b a n h e l y e z t e el 
o l y k é p p e n , h o g y a p a j z s az alsó, a s i s a k t a k a r ó k a k é t 
o ldalsó, a s i s a k d í s z p e d i g a fe l ső í v b e k e r ü l t . E k o m p o -
zíciót á l ló n é g y z e t övezi , a m e l y n e k k e r e t é t p l a s z t i k u s a n 
f e s t e t t r o m b u s z - és ová l i s f o r m á k ékes í t i k . A k é p m e z ő 
s a r k a i t u g y a n o l y a n f o d r o s szé lű l a p o s levelek t ö l t i k ki , 
m i n t a m i l y e n e k a s i s a k t a k a r ó f o s z l á n y a i t is a l k o t j á k 
(2. k é p ) . 
S u t a l j a n a k m o s t m á r az e m l í t e t t r o k o n o k r a a h a -
sonló s z e r k e z e t e k (a be l ső n é g y e s k a r é j o k b a n e g y f o r m á n 
e l h e l y e z e t t c í m e r á b r á k ) , a z azonos a r á n y o k , f o r m á k 
( s i s a k t a k a r ó k ) , m o t í v u m o k (a k e r e t e k r o m b u s z - és ová l i s 
díszei), a m e l y e k Z s i g m o n d t ö b b k o n s t a n z i c ímeres leve lé t 
is j e l l emzik , s a m e l y e k n e k u g y a n c s a k k ö z ö s v o n á s u k , 
h o g y a p a j z s o k b a n e g y - e g y t e l j e s á l l a t f i g u r a á b r á z o l t . 
2. A Liptai oklevél címerképe 
A c í m e r le írása (2. kép) a k ö v e t k e z ő : 
S á r g a c i f r á z a t ú p a l a k é k k e r e t b e n , a r a n y szegé lyű 
n é g y e s k a r é l y . A s a r k o k k a r m a z s i n v e r e s levéldísze f e k e t e 
k ö r v o n a l ú és a r a n n y a l c i f r á i t [33]. A t e n g e r k é k b e l s ő 
m e z ő b e n , 45°-os s z ö g b e n b a l r a d ö n t ö t t , azaz a magyar 
heraldikai szokást követő, kerektalpú pajzs skarlátpiros 
m e z e j é b e n b a l r a f o r d u l t , t ű z o k á d ó , e z ü s t baz i l i s zkusz 
á g a s k o d i k , n y a k á n egy h á r o m - l i l i o m ú a r a n y k o r o n a - ö r v -
ve l . A p a j z s j o b b c s ü c s k é n b a l r a f o r d í t o t t , k o r o n á s , 
n y í l t l ovags i sak d ísze a pa j z sbé l i n y a k ö r w e l e g y e z ő 
k o r o n á b ó l , ezüs t s z á r n y a i k ö z ö t t n ö v e k v ő baz i l i s zkusz fe j . 
T a k a r ó m i n d k é t o l d a l t v e r e s - a r a n y . 
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E közös v o n á s o k k a l j e l l e m e z h e t ő m i n i a t ú r á k szo ros együ-
v é t a r t o z á s a az a l a p v e t ő e n m á s t í p u s ú és s t í l u s ú t o v á b b i 
k o n s t a n z i a r m á l i s o k k a l v a l ó e g y b e v e t é s s o r á n v á l i k fé l re-
é r t h e t e t l e n ü l b izonyossá . 
A m i n i a t ú r á i n k k ö z ö t t l evő k i s e b b k ü l ö n b s é g e k a z é r t 
é r d e m e s e k a t ö b b f igye lemre , m e r t é p p e n a sze rkeze t i , 
f o r m a i v a r i á c i ó k v e t n e k f é n y t a k é r d é s e s k o n s t a n z i 
m ű h e l y , a v a g y h e l y e s e b b e n a L i p t a i ok levé l m e s t e r e (az 
első k o n s t a n z i c ímerfes tő) e l e v e n m ű v é s z i f a n t á z i á j á r a . 
L i p t a i M i k l ó s c ímeres leve lé t h a t n a p p a l k ö v e t t e a S o m -
k e r e k i a r m á l i s (1415. j a n . 26), a m e l y n e k be l ső n é g y e s 
k a r é j a l a p o s a b b í v e k k e l r a j z o l t , s a m e l y n e k n é g y s a r k á -
b a n a h a j l a d o z ó fod ros leve lek h e l y e t t egy -egy k i s szár -
n y a s a n g y a l j e l en ik m e g (3. k é p ) . E f i g u r á k j e l en tő sége 
s z e r é n y m e l l é k s z e r e p l ő v o l t u k n á l j ó v a l n a g y o b b . N e m -
c s a k a z é r t , m e r t s z o k a t l a n az i l y f a j t a t é r k i t ö l t ő a l akos 
m o t í v u m az e g y k o r ú c í m e r k é p e k s o r á b a n ( e g y ü t t e s ü n k -
h ö z f ű z ő d v é n az 1415. áp r . 12-én K o n s t a n z b a n a d o m á -
n y o z o t t K e s z ő i c í m e r á b r a k é t f e l ső s a r k á b a n j e l en ik m e g 
i s m é t e g y - e g y h a s o n l ó szereplő) , h a n e m a z é r t is, m e r t a 
f i n o m a n r a j z o l t f é l f i g u r á k a m i n i á t o r j ó i s k o l á z o t t s á g á t , 
t e h e t s é g é t t a n ú s í t j á k . E t i s z t a f o r m á k k a l f e s t e t t , s zép 
a n g y a l k á k h i h e t ő e n az o s z t r á k , a „ l á g y s t í l u s ú " bécs i 
m ű v é s z e t k ö r é h e z v e z e t n e k , b i z o n y í t v á n e g y b e n a z t is, 
h o g y a c í m e r e s levél m e s t e r e a m i n i á t o r o k t á r s a d a l m á n a k 
t e v é k e n y t a g j a vo l t , a k i az a d o t t m e g b í z á s o k r é v é n v á l -
la l t o k l e v é l f e s t ő f e l a d a t o k a t is. 
M i n i á t o r u n k k ö v e t k e z ő i s m e r t m ű v e az 1415. m á j . 
19-én u g y a n c s a k K o n s t a n z b a n a d o m á n y o z o t t T a m á s -
fa lv i o k l e v é l c í m e r k é p e (4. k é p ) . Ú j a b b f e s t m é n y ü n k 
az e m l í t e t t c í m e r - m i n i a t ú r á k t í p u s á t k ö v e t i , c s u p á n a 
n é g y z e t e s m e z ő n belül i n é g y e s k a r é j l e t t f ü g g ő l e g e s e n 
m e g n y ú j t o t t a b b á , s a s a r k o k i n d á i v á l t a k k e c s e s e b b e k k é , 
f i n o m k o d ó b b r a j z ú a k k á . j. Somkereki címerkép, 1415 Budapest, Országos Levéltár 
4. Tamásfalvi címerkép, 1415 Budapest, 5. Hothvafői címerkép, 1415 Budapest, 
Országos Levéltár Országos Levéltár 
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K o m p o z í c i ó j á t , d í s z í t ő e l e m e i t t e k i n t v e a z o n o s a z 
e lőzőve l a H o t h v a f ő i o k l e v é l (1415 . j ú n . 23. K o n s t a n z ) 
p á r d u c o s m i n i a t ú r á j a is (5. k é p ) . N a g y k á r , h o g y a p a j z s 
c í m e r á l l a t á n a k f e s t é k r é t e g e h i á n y o s , r o n g á l t , s í g y 
s o r o z a t u n k u t o l s ó e m l é k e a L i p t a i c í m e r e s l evé l m e s t e r é -
n e k j e l e n t ő s i n i n i á t o r t e h e t s é g é t t e l j e s é r t é k ű e n n e m 
b i z o n y í t h a t j a . 
L i p t a i M i k l ó s o k l e v e l é n e k s z é p s é g é r ő l k ö z ö l t r e p r o -
d u k c i ó j a , j e l e n t ő s é g é r ő l a m a g y a r a r m á l i s o k s o r o z a t á b a n 
e l f o g l a l t k o r a i h e l y e t a n ú s k o d i k . A d i p l o m á n f ü g g ő p e -
c s é t r ő l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e m m o n d h a t ez a l k a l o m m a l 
m á s t , m i n t a m i t l e í r á s a k a p c s á n a z e lőző t a n u l m á n y 
á l l a p í t o t t m e g r ó l a (6. k é p ) . E v i a s z - d o m b o r m ű g ó t i k u s 
e l e g a n c i á j a , a r á n y o s s á g a t e s z i v o n z ó v á a f e l a d a t o t : a 
p e c s é t s t i l á r i s h o v a t a r t o z á s á t , r o k o n s á g i k ö r é t , l e h e t ő l e g 
s z ü l e t é s é n e k h e l y é t is m i e l ő b b t i s z t á z n i , m e g h a t á r o z n i . 
Radocsay Dénes 
6. A Liptai oklevél pecsétje 
J E G Y Z I ; T E K 
1 Arma cnim a Principe cuipiam concessit non sunt ele necessitate, 
sed solummodo de bene esse nobilitatis. Nam armorum collatio simpli-
citcr facta, non nobilitat quempiatn., vö., Stcphanus dc Werbőcz: 
Tripartinm Opus Iuris Consuetudinarii Inclyti Regni Hungáriáé, 
Partis I, titulus 6, articulus j . ; ugyanígy Palma: . . . litteris nobilita-
ribus armorum collationem adjicere, et si hodie morts sit, non tarnen 
necessarium., vö., Franciscus Carolus Palma: Heraldicae Regni Hun-
gáriáé specimen, regia, provinciarum, nobiliumque scuta, Viiidobonae, 
1766, 86. 
2 Vö., Paul Adam: Les enseignes militaires du Moyen Age et 
leur influence sur l'héraldique, „Recueil du Ve Congrès International 
des Sciences Généalogique et Héraldique à Stockholm i960", 
Stockholm, 1961, 167—194. 
3 Vo., Paul Adam: Reflets dc la situation juridique des personnes 
sur les armoiries, „Emblèmes, Totems, Blasons", Musée Guimet, Paris, 
1964, 74 — 75-
4 A menekülő Bertalan pécsi püspök a csatavesztésről még nem 
értesült László somogyi ispán lovashadáiiak magyar voltát zászlai-
ról ismerte fel: Episcopus Hungarian vexilla cognoscens ad comitem 
declinavit Tartari vero multitudinem. . . , vö., Epistola nuigistri 
R O G E R I I in Miscrabile Carmen super destructione regni Hngariae 
per Tartaros facta, cap. 29, „Scriptures Rerum Hungaricarum tem-
pore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum", ed. E . Szent-
pétery, I I . , Budapest, 1938, 571. 
5 Vö., Szabolcs de Va jay : The Social Evolution of Hungarian 
Heraldry, „World Conference 011 Records and Genealogical Semi-
nar", Salt Lake City, 1969. 
6 Vö., Vajay Szabolcs: A sisakdísz megjelenése a magyar heral-
dikában, „Levéltári Közlemények", XI„ (1969), Budapest, 1970, 280. 
7 Vö., Szabolcs de Va jay : The Social Fundamentals of Heraldry, 
„Arma", Quarterly Bulletin of the Heraldry Society of Southern 
Africa, X I I I , Capetown, 1970, No 50, 220 — 233. 
8 A címeradományok járulékos voltára jellemző példa az 1409. 
febr. 24.-én kelt (1945 óta lappangó) Garázda-címer indokolása: 
. . . cisdem Nicoiao et Dyonisio Garazda . . . a nobis multo plura pro-
merentibus, ut iidem aliquantulum nostre bonc intentionis primordia 
sive indicia erga se sentientes ad maiora complaeentic et fidelitatis opera 
nostre claritati devotius exhibenda ferventius animentur et incitentur, 
hec armorum insignia . . . n o v e nostre donationis 
titulo duximus confercnda . ., vö„ „Magyar Czímeres Emlékek", 
Monumcnta Hungáriáé Hcraldica, ed. Fejérpataky L„ I-, Budapest, 
1901, 32, No I . 
9 Ez Zágrábi Dabi Mihály udvari borbély és fogorvos esete, aki t 
Zsigmond király 1430. jan. 8.-án Pozsonyban kelt címereslevelével 
mesterségbeli ügyességéért egyben nemesi rendűvé is tesz: . . . idem 
Mychacl . . . cum s udorosis suis labor ibus... nostre 
maiestati gratum se reddidit... de regia potestate plenitudine . . . et 
gratia especiali, arma seu nobilitatis insignia . . . dedimus . . . eidem 
Mychaeli de ignobilitate generis... eundem et cunctos, 
suos successores ex . . . nostra regia libcralitate nobilitamus.. 
vö., Monumenta Hungáriáé Hcraldica, i. m., I. 59 — 60, No X I I I . 
10 Vö., föntebb, 1. jegyz. — Magyar fordítása: Verböczi István 
Hármaskönyve, az MDXVII-ki eredeti kiadásra ügyelve, magyarul 
kiadta a Magyar Tudományos Akadémia, második kiadás. Pest, 
1864. Első Rész, 6. Czím, 1 §, 45. 
11 Unde nos prefati Francisci specialis et fidclis coci nostre 
maiestatis gratis affeciibus intuentes servitiorum merit aquibus 
nedűm sui officii magisterio . . . hactenus erga nostrum claruit maiesta-
tem . . . arma seu nobilitatis insignia hic depicta . . . conferimus . ., — 
mondja az 1414. szept. 16.-án Speyerbeu kelt címereslevél., vö., 
Monumenta Hungáriáé Hcraldica, i. m., I. 36, No II. - A címerkép 
a főszakácsnak egyik mesterségbeli inyencfalatját ábrázolja: veres 
lángnyelvek felett nyárson sülő, két leveles tormaszállal kísért, ezüst 
csukát; sisakdiszként pedig a pirosra sült halfej, tormával körítve. — 
Jegyezzük meg, hogy a Siebmacher-féle X I X . századi címergyűjte-
mény ezt a motívumot mint „két görbülttörzsű fával kísért lebegő 
halat" írja le, tanulságául annak, hogy a XV. század zamatosa» élő 
heraldikája a X I X . századra már egy formális jelvény-szimbolikává 
köviilt, aminek hajdani való emberi értelme elsikkad az abszurditásig 
„szakszerű" leírásban, vö., J . Siebmacher's Grosses und allgemeines 
Wappenbuch. Der Ungarischer Adel, von G. v. Csergheö, Nürnberg, 
1893, I. 158, 125. tábla. 
12 Erről a nyomatűnt anyagról fennmaradt csekély, közvetett 
tudomásunk egyedüli összegezője Hajnik Imre: A Királyi Könyvek 
a vegyes házakbeli királyok korában, „Értekezések a történelmi tudo-
mányok köréből", Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1879. 
Két kiegészítése, Majláth Béla: Adatok a Királyi Könyvek történeté-
hez, „Századok", XI I I . , Budapest, 1879, 781—782 és Szabó Dezső: 
Adalék a Királyi Könyvek történetéhez, „Turul", XXIV, Budapest, 
1906, 86. — Az elveszett anyag módszeres rekonstrukciója történet-
tudományunknak és főképpen az intézménytörténet kutatóinak még 
megoldásra váró feladata. 
13 A teljesség kedvéért nem véthet jük szem elől az ez időkből 
fennmaradt városi címereket, sem amaz ábrázolásokat, amelyeknek 
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eredeti h á r t y á j a elveszett ugyan, de vagy későbbi ú j í tásokban emlí-
tetnek, vagy pedig vizualizált emlékük marad t reánk, pecséten, 
sírkövön, ötvösművészeti tárgyakon. — A középkori magyar címeres 
anyag művelődéstörténetileg oly fontos repertór iumának összeállí-
tása úgyszintén egy még megoldásra váró feladat. 
14 Az első listát Bárczay közölte 1897-ben, 151 Mohács előtti 
eredetivel, vö., Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve, Budapest, 
1897, 442 —449.; kilenc évre reá Csorna már 175 darabot ismert, vö., 
Csorna József: Mohácsi vész előtti czímerlevelek nyomai, „Turul" , 
XXIV, 1906, 13 — 25.; a reákövetkező esztendőben Horvá th hat 
ú jabb címereslevelet jelez, vö., Horvá th Sándor: Pótlék középkori czíme-
reslevcleink eddig ismert sorozatához, „Turul" , XXV., 1907, 198 —199.; 
két ú j abb pé ldányt közöl Ghyczy Pá l : Heraldikai tanulmányok, 
„Turul" , X I J I I , 1929, 105 — 107; s összesen még tízet Iványi két 
értekezése, vö., Iványi Béla: Középkori címereslevelek, „Turul" , 
XIATII , 1934, 16 — 26 és Iványi Béla: Az Istvánffy-stylionarium 
újabbkori címerleírásai, „Turul", L, 1936, 34 — 36. — Emlí t sük még 
fel, hogy a Fe jé rpa taky és Áldásy k iadásában megjelent Monumenta 
Hungáriáé Heraldica, I —III, Budapest , 1901 — 1926, összesen 80 
db 1526 előtti címeradomány színes képmását és szövegét közli. 
Aldásy címereslevél gyűjteménye első két kötetében 164 Mohács 
előtti adományt t a r t nyilván (amiből levonandó három hamisként 
jelzett), vö., Áldásy Antal : A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának 
czimereslevelei, I . Budapest, 1904 (1200—1868), No I— LVII . , 3 — 33; 
I I . Budapest , 1923 (1092 — 1600), No 1 - 1 0 7 , ig —94. — A legújabb 
repertóriumot Radocsay Dénes t e t t e közzé, 1405 —1489-ig, illetve 
1490 —1540-ig ter jedő két szakaszban és két további pótlékkal; 
összesen 241 címeradományt említ fel (1526-ra vonatkozta tva 231-et). 
Ez jelenleg a miniátorilag kifestett és legalább részben mindmáig 
fennmaradt eredeti anyagnak legteljesebb ada t tá ra , vö., D. Rado-
csay: Gothische Wappenbilder auf ungarischen Adelsbriefen, „Acta 
Históriáé Ar t ium Academiae Scientiarum Hungaricae", V., Buda-
pest, 1958, No 3/4, 317 —358; ua., pars I I . (pótlék), no., X. , Budapest, 
1964, No 1/2, 57 — 68; D. Radocsay: Renaissance Letters Patent grant-
ing Armorial bearings in Hungary, P a r t I I . , wo., X I I . , Budapest, 
1966, No 1/2, 71—92; D. Radocsay: Über einige illuminierte Ur-
kunden., uo., XVI I , Budapest, 1971, N o 1/2, 33 — 35 (Mátyás király 
három svájci adománya) . - A későbbi hivatkozások kiértékelésével 
és a nem oklevélszerűen fennmaradt anyag (vö., föntebb 13. jegyz.) 
számbavételével, továbbá az Anjou-korra vélelmezhető sisakdísz-
adományok hozzáadásával, a mohácsi vész előtti magyar címeres 
emlékek leltára alkalmasint 450 — 500 tételre lenne növelhető. 
15 Az adománylevél feltételezhető elfekvési helye a Weisz — 
Horstenstein bárók kálazi magánlevéltára volt, Nyi t ra megyében 
(vö., a lább, 29. jegyzet). A Párizsban őrzött eredetiről 1971. nov. 
3-án i : 1 a rányú fényképmásolat helyeztetet t el az Országos Levél-
tárban, ahol az U. 38 törzsszámú gyűj teménybe („magánosok kezén 
levő eredetiek") sorolták. 
16 Vö., Nagy Iván : Magyarország családai czímerekkel és nemze-
dékrendi táblákkal, VII . , Pest, i860, 234. 
17 Uo., 590. — Ebből az információból kiindulva, a Siebmacher-
féle gyű j temény Madocsányi-címerében a balrafordult , nyakörvkoro-
nás, ezüst baziliszkusz egy arany koronán ágaskodó, jobbrafordult , 
zöld sárkánnyá let t . . . Még egy pé ldá ja annak, hogy a kri t ikai kuta-
tás nélkül összahalmozott címergyűjtemények tudományos felhasz-
nálása tekintetében fokozott óvatosság szükséges, vö., Siebmacher's 
Wappenbuch. Adel v. Ungarn, i. m., I I . 386, 289. tábla . 
18 Dr . Bertényi Iván 1969 ó ta leveiező, 1971 ó ta pedig rendes 
tagja a Genfben székelő Nemzetközi Heraldikai Akadémiának. 
19 A micantes radii szavak a ha j t á s i kopás mia t t olvashatatla-
nok. Rekonst rukciójukat a Garázda-cimeradomány (vö., föntebb, 
8. jegyz.) csaknem azonos szövege teszi lehetővé. Úgy látszik, 1409 és 
1415 között a magyar királyi kancellárián már közkézen foroghatot t 
egy címeradományozási szabványt is tartalmazó formulás-könyv. 
A szabvány-használat nyilvánvalósága annak vélelmét is megengedi, 
hogy a Zsigmond-kori eímeradományok sokszorosát t e t t ék volt ki a 
reánkmarad t eredetieknek. 
20 A hár tya-ha j tásná l kikopott és a Garázda-adomány szö-
vege a lapján rekonstruál t szó. 
21 Úgyszintén. 
22 Az eredeti szövegben rövidítéssel: rrum. 
23 A fennmarad t oklevélanyag megengedi Liptai Miklós egy-
házi pá lyafu tásának nyomon követését . 1412-ben még csak „pap" 
(Nicolaus clcricus), de már ugyanabban az esztendőben Branda bíbo-
ros, pápai legátus specialis-nak a t i tkár i teendőket ellátó káplánja . 
Ez a bizalmi állás indí that ta el szépen ívelő egyházi és diplomáciai 
pá lyafutásá t . Az it t vizsgált adománylevél tanúsága szerint 1415-
ben már Zsigmond király udvari káp lán j a és két kanonoki stallum 
kedvezményezett je; 1417-ben esztergomi presbiter, mikor is protek-
tora Veszprémbe javasolja, ahol 1420-ban már prépost. 1424-ben a 
konklávén tevékenykedik, és a Szentszéktől megszerzi, maga és hiva-
tali u tódai részére, a pápai insigniák adományozásának jogát. Ez 
utolsó említése a regesztákban: Suppl(icaüo) Nicolai de Liptovia, 
prep(ositi) et c«»(onici) eccl(esiae) Vespr(emiensis), /fom(anorum) 
et Hung(aTiao) regis capell(ani), servitorisque conclavis pape, de lic(e 11-
tia) conferendi insignia pontificalia sibi et successoribus suis conce-
denda. — A Szentszék 1424. ápr. 14-én járult hozzá a kérelemhez: 
Fiat utpetitur de anulo 0., RP. XVIII. kai. Maii. a. VII., vö., Libri 
supplicationum Pontificatus Martini V., S. 177, f. 281t., közli: Dr.Luk-
csics Pál : XV. századi pápák oklevelei, I.: V. Márton pápa (1417 — 
1431), „Olaszországi Magyar Oklevéltár", I. , Budapest , 1931, 158, 
No 737-
24 Liptai Miklós már 1412. ápr . 17-én Branda bíboros capella-
nus-a (vö., alább, 26. jegyz.). Protektora 1417 nov. 29-én jár közben 
a Szentszéknél veszprémi prépostsága érdekében. A pápai legátus 
specialis melletti káplánkodása tehá t mindenesetre meghaladta az ö t 
esztendőt, vö., Suppl(icatio) Brande, tö(ularis) S. Clementis presb(y-
teri) crtríf(iualis) in persona Nicolai de Lyptovia, presb(yteri) String/o-
niensis) d. capcll(ani) sui ct fam(iliaris) continui, de nova prov. de 
prepos(ito) eccl(esie) Fespr(emiensis). — Kelt Constantie, I I I . kai. 
Dec. a. / . , vö., Libri Supplicationum, i. h., S. 105, f. 103t, közli Luk-
csics XV. századi pápák, i. m., 47, No 3. 
25 . . . tibi, patri, fratribus consanguineis . . . 
26 Nagyvárad, Szt. György előtti vasárnapon (Waradini die 
dorn. a. Georgii = 1412. ápr . 17): Zsigmond Madacz-i László fia Pál 
érdemeiért és ennek fia: Miklós pap, Branda bíboros legátus speciális 
káp lán ja kérésére, Pál t és fiait, az említett Miklós papot , Jakabot , 
Lőrincet és Lászlót, valamint az utóbbi háromnak utódai t cum 
cunctis ipsorum possessionibus et iuribus ab omni servitudis condi-
tione . . . qua hactenus ad Castrum nostrum Nagwar vocatum obligati 
fuisse dinoscuntur . . . eximentes, segregantes, libertantes et absolventes, 
az emlí tet t Madacz ( — Madocsány) Liptó megyei bir tokkal sub mere 
et sincere nnbilitatis novequc nostre donationi titulis adományozza 
meg. — Nyílt a lakban, há t án Zsigmondnak nagyobbik magyar 
királyi pecsétjével. — Kiadat lan : Országos Levéltár , Fényképgyűj-
temény, U. Ii. törzsszámú anyag, 386/1948, 233/1934, a sorozatnak 
20. ideiglenes ceruzajellel ellátott száma. — E kiadat lan oklevél 
fontos adatanyagáér t Mályusz Elemér professzor úrnak jár hálás 
köszönet. — Nagy Iván szerint a felemlített László és Lőrinc u tóbb 
magtalanul hunyt el; a testvérek köziil Jakab let t a Madáczi, u tóbb 
Madocsányi család fenntar tó ja , vö., Nagy I v á n : i. m., VII. , 
589-
27 Zsigmond 1412. aug. 20-án kelt (in beati Stephani regis) 
ik ta tóparancsa nem marad t reánk, de a szept. 3-án Libellei Fülpös 
Bálint (a Kisfaludi L ip thayak őse) királyi ember á l ta l foganatosított 
ik ta tás nyolcadán, Szt. Egyedet követő vasárnapon kelt (VIII. die 
diei introductionis, sc. dominicep. Egidii — 1412. szept. 11) iktatóle-
vél megemlíti. Ez utóbbi t Bernát prépost ál l í tot ta ki a turóci kon-
vent nevében. A fentebb m á r elsorolt (vö., 26. jegyz.) családtagokon 
kiviil szerepel még benne László fia Pálnak testvére, Miklós (Miklós 
pap névadó nagybátyja) és ennek fia, Simon. — A beiktatás ellent-
mondás nélkül tör tént . Kiada t lan : Országos Levéltár , Fényképgyűj-
teménv, U. 11. törzsszámú anyag, 386/1948, 233/1934, a sorozat-
nak 22. ideiglenes ceruzajellel ellátott száma. Kielemzéséért ugyan-
csak Mályusz Elemér professzor úrnak jár köszönet. 
28 Zsigmond király 1412. ápr . 17-én kelt adományá t (vö., fön-
tebb, 26. jegyz.) és a turóci konvent szept. 11-én kel t iktatólevelét 
(vö., föntebb, 27. jegyz.), 1420. júl. 13-án ( I I I . Id. lui.) Liptai 
Miklós kérésére, aki már veszprémi prépost, á t í r j a és ú j fen t megerő-
síti. Kiadat lan: Országos Levéltár, Fényképgyűj temény, U. 11. 
törzsszámú anyag, 386/1948, 233/1934, a sorozatnak 19. ideiglenes 
ceruzajellel ellátott száma. Mályusz Elemér professzor úr szíves 
közlése nyomán. 
29 Madocsányi Gyula, Nyi t ra vármegye utolsó főispánja sze-
mélyében, 1949. szeptember első napjaiban. Nevezet tnek báró 
Weisz-Horstenstein Natál iával kö tö t t házassága gyermektelen ma-
radván, családi i ratai t sógorának, Jenő bárónak, Kálazban őrzött 
levéltárában helyezte el a Zsigmond-kori Madocsányi-címereslevél 
eredetijével egyetemben. 
30 A címer szövegezése is birodalmi adományra utal . Ki tűnik 
ez a már jelzett s treeotyp szövegrészeknek (vö., föntebb, 19. jegyz.) 
a Garázda-adomány megfelelő helyeivel (vö., föntebb, 8. jegyz.) való 
összevetéséből: 
(Garázda): ...omnium nobilitatum insignia a regia maiestate 
dependent. . . és . . . quod a gremio non provenit regie clari-
tatis . . . 
(Madocsányi): . . . omnium nobilitatum insignia ab imperatoria 
maiestate dependent . . . és . . . quod a gremio non prouenit 
c e s a r e e claritatis . . . 
31 Az adomány birodalmi volta mellett szól Zsigmondnak római 
királyi pecsétjével tör tént megrősítése is. — A szembeszökő kettősség 
alkalmasint azzal magyarázható , miszerint a magyar kancellária 
ál ta l használ t formuláskönyv egy birodalmi m i n t á t követett , csak 
éppen a maiestas imperialis-t helyettesitette be maiestas regia-val. 
Konstanzban viszont egyenest a birodalmi formuláskönyv feküdhe-
te t t az oklevélkészítő kancelláriai seriba előtt. 
32 E tekintetben m a is teljes érvényű a Kölkedi-címert ismer-
te tő Schönherr Gyulának 1896. évi megjegyzése, amellyel Csorna 
József szigora ellen emelt szót, aki Zsigmondnak magyar alat tvalói 
részére t e t t birodalmi adományai t kizárta a magyar heraldika köré-
ből: „Czímerjogi tekintetből (Csornának) teljesen igaza van — úgy-
mond Schönherr —, de ha általános szempontokból tek in t jük e kér-
dést, annyi összekötő kapcsolt találunk a czímeradományozások 
e csoport ja és a hazai heraldika között , hogy azok teljes ignorálását 
épen nem t a r t j uk kellőleg megokoltnak.", vö., Schönherr Gyula: 
A Kölkedi-család czimeres levele 1429-ből, „Turul" , XIV, 1896, 36. — 
A Zsigmond által magyar híveinek adot t birodalmi adományok közé 
számít a Somkereki Erdélyi (1415), a Bossányi (1415), a Kölked 
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(1429) és az Aszuvölgyi (1437). Szabadjon még felemlíteni, hogy az 
1415. jan. 26-án úgyszintén Konstanzban kelt Somkereki Erdélyi 
címert alig egy hét választja csak el az ugyané hónap 20-án kelt 
Madocsányi címertől. Elvben tehát vélelmezhető lenne, hogy a két 
armális ugyanegy alkalomból adományoztatott , és esetleg kivitele-
zése is egyazon kéz munkája . 
33 A Zsigmond-kori adományok keretezése sok tekintetben 
jellegzetes lévén, kívánatos hogy szabatos meghatározásukat a 
heraldikai leírásba belefoglaljuk. 
34 Vö., Carl Heffner: Die deutschen Kaiser- und Königs-Siegel, 
nebst denen der Kaiserinnen, Königinnen und Reichverweser, Wiirz-
burg, 1875, XIV, 98. és Otto Posse: Die Siegel der deutschen Kaiser 
und Könige von 752 bis 1806, I I . (1347 —1493), Dresden, 1910, 8. es 
13. tábla, No 3. 
35 Ez a római királyi egyespecsét közvetlenül Zsigmond 1411. 
évi koronázása után tűnik fel, és 1420-ban még használatban áll. 
Az új, második királyi pecsét 1421, jan. 12-én fordul elő első ízben. 
36 Azaz kiteljesítve: Sigismundus Dei gratia Romanorum Rex, 
semper augustus, ac Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, 
Galliciae, Lodomeriae, Comaniae, Bulgariaeque Rex, Marchio Bran-
denburgensis, necnon Bohemiae et I.uxemburgensis keres. — A Mado-
csányi-címert megerősítő pecsét Zsigmond eme sigillum-ának egyet-
len példánya az Országos Levéltárban. Néhány kopottabb szavát a 
Posse által (vö., föntebb, 34. jegyz.) közölt variánsok alapján egészí-
te t tük ki. 
37 Radoesay Dénes 1965 óta rendes tagja a Genfben székelő 
Nemzetközi Heraldikai Akadémiának. 
38 Vö., föntebb idézett tanulmányait (14. jegyz.). 
U N O C T R O I D E L E T T R E S A R M O R I É E S D E L ' É P O O U E D U R O I S I G I S M O N D 
S e l o n l a c o u t u m e d e l ' A n c i e n r é g i m e h o n g r o i s , n o b -
lesse e t a r m o i r i e s n ' a l l a i e n t p a s d e p a i r : l ' e m b l è m e 
h é r a l d i q u e n ' é t a i t q u e p a r e m e n t , m a i s n o n p a s la c o n d i -
t i o n d e l a q u a l i t é . L ' o c t r o i d e ce t acces so i r e c h e v a l e r e s q u e 
n e se r é p a n d i t en H o n g r i e q u ' a u d é b u t d u 15e s ièc le , 
s u r t o u t a u m o m e n t d u C o n c i l e d e C o n s t a n c e (1414 
1418) o ù l e s H o n g r o i s d e l a s u i t e d u r o i S i g i s m o n d d e 
L u x e m b o u r g v o u l a i e n t s e p a v a n e r , ,à l a m a n i è r e occ i -
d e n t a l e " . 
C ' e s t p o u r q u o i les p l u s a n c i e n n e s l e t t r e s a r m o r i é e s 
h o n g r o i s e s , c o n ç u e s d a n s l e s t y l e d u g o t h i q u e f i n i s s a n t 
r e m o n t e n t e n n o m b r e a u x d e u x p r e m i è r e s d é c e n n i e s 
d u 15e s i èc le , d a t é e s s o u v e n t d e C o n s t a n c e m ê m e e t 
o c t r o y é e s , e n généra l , à d e n o b l e s q u i a u p a r a v a n t n ' a -
v a i e n t p a s d ' e m b l è m e s h é r a l d i q u e s . 
L e Liber Regius, r e g i s t r e d e l a C h a n c e l l e r i e t e n u 
d e p u i s 1351 , a y a n t é t é a n é a n t i e n 1541, l e s o c t r o i s a n t é -
r i e u r s n e s o n t c o n n u s q u e s i l a f a m i l l e e n a s u c o n s e r v e r 
l ' o r i g i n a l o u , d u m o i n s , l e s o u v e n i r d e s e s c o o r d o n n é s . 
T e l s c a s s o n t r a r e s : 39 c o n n u s s e u l e m e n t e n t r e 1410 e t 
1420, s u r u n e b o n n e c e n t a i n e , e t p lus , d o n t il n ' e s t p e r m i s 
q u e d e s u p p o s e r l ' e x i s t e n c e . C h a q u e n o u v e l l e l e t t r e d é -
c o u v e r t e e s t d o n c d ' u n i n t é r ê t cap i t a l , t a n t p o u r le soc io -
l o g u e q u e p o u r l ' h i s t o r i e n d ' a r t , e n a p p o r t a n t u n p e u 
p l u s d e l u m i è r e sur le c o m p o r t e m e n t c u l t u r e l d e l a s o c i é t é 
e n H o n g r i e a u 15e s i è c l e d o n t les v e s t i g e s o n t é t é s i 
c r u e l l e m e n t a n é a n t i s p e n d a n t 150 a n s d e g u e r r e s t u r q u e s . 
L e s l e t t r e s a r m o r i é e s d o n t l ' o r i g i n a l v i e n t d ' ê t r e d é -
c o u v e r t à P a r i s , d a n s u n e c o l l e c t i o n p r i v é e , é t a i e n t d é j à 
c o n n u e s d e s r é f é r e n c e s l i t t é r a i r e s , m a i s l a c h a r t e e l le-
m ê m e é t a i t r é p u t é e p e r d u e . I l s ' a g i t d ' u n o c t r o i d a t é d u 
2 0 j a n v i e r 1415, à C o n s t a n c e , c o n f é r a n t d e s a r m o i r i e s à 
m a î t r e N i c o l a s d e L i p t ó , c h a n o i n e d e V e s z p r é m e t d e 
V á c , c h a p e l a i n p r i v é e t s e c r é t a i r e d u ro i S i g i s m o n d , 
a i n s i q u ' à s e s f r è r e s , p a r m i l e s q u e l s J a c q u e s ( J a k a b ) 
d e v i n t l ' a n c ê t r e d e l a f a m i l l e M a d o c s á n y i , é t e i n t e d a n s 
l e s m â l e s e n 1949. 
L a c h a r t e s e t r o u v e d a n s u n é t a t d e c o n s e r v a t i o n 
e x c e l l e n t , s o n t e x t e e s t p a r f a i t e m e n t l is ible , les c o u l e u r s 
e t é m a u x d e l ' e m b l è m e h é r a l d i q u e s o n t t o u j o u r s v i f s e t 
le s c e a u r o y a l q u i l a c o n f i r m e e s t i n t a c t e . M o n s i e u r S . d e 
V a j a y , V i c e - p r é s i d e n t d e l ' A c a d é m i e i n t e r n a t i o n a l e d ' h é -
r a l d i q u e , e n a n a l y s a i t le c o n t e n u j u r i d i q u e , h é r a l d i q u e e t 
soc io log ique , d o n n a n t a u s s i l a d e s c r i p t i o n t e c h n i q u e d u 
d i p l ô m e . S e s c o n c l u s i o n s t e n d a i e n t a p r o u v e r q u e , d è s 
1409 a u m o i n s , il e x i s t a à l a C h a n c e l l e r i e h o n g r o i s e , u n 
styliarium q u i d e v a i t a u s s i c o n t e n i r d e s f o r m u l e s - t y p e s 
p o u r o c t r o i s d ' a r m o i r i e s . M o n s i e u r D . R a d o e s a y y a j o u t e 
u n e a n a l y s e a r t i s t i q u e , r e c o n n a i s s a n t l ' e m b l è m e — q u i 
r e p r é s e n t u n b a s i l i c d ' a r g e n t , c o n t o u r n é e t c o u r o n n é à s a 
g o r g e — c o m m e l ' o e u v r e d u m ê m e m i n i a t u r i s t e a n o n y m e , 
d o n t o n c o n n a i s s a i t d é j à les a r m o i r i e s S o m k e r e k i (26 
j a n v i e r ) , K e s z ô i ( 1 2 a v r i l ) , T a m á s f a l v i ( 1 9 m a i ) e t H o t h v a -
f ô i (23 j u i n ) , t o u t e s d a t é e s d e C o n s t a n c e , e n l ' a n 1415. 
D ' a p r è s les o r n e m e n t s d e l ' e n c a d r e m e n t d e la m i n i a t u r e 
h é r a l d i q u e — d o n t l ' é t u d e s y s t é m a t i q u e es t s i s o u v e n t 
n é g l i g é e l o r s d e s r e c h e r c h e s — il e s t p e r m i s d e p o s e r e n 
f a i t q u e l ' a r t i s t e f i t s o n a p p r e n t i s s a g e à l ' éco le d e m i n i a -
t u r i s t e s q u i f o n c t i o n n a i t à V i e n n e , d è s l a f i n d u 14e 
s ièc le . 
L a d é c o u v e r t e d e l ' o r i g i n a l d e l ' o c t r o i f a i t a u x M a d o -
c s á n y i e n r i c h i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t l a co l l ec t i on d e s [oeu-
v r e s d ' a r t h é r a l d i q u e s h o n g r o i s e s q u i n o u s s o n t v e n u e s 
m a l g r é t a n t d e v i c i s s i t u d e s , d u 15e s i èc le . 
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K I V O L T J A N P R O V O S T ? 
A c í m b e n sze rep lő i g é n y t e l e n e b b n é v t u l a j d o n o s a 
f e s t ő vo l t , a k i a X V . s z á z a d u t o l s ó és a X V I . s z á z a d első 
n e g y e d é b e n d o l g o z o t t . 1465-ben s zü l e t e t t , és 1529-ben 
b a l t m e g 65. é l e t évében . H o s s z ú m ű k ö d é s e e l lenére , 
r é g e b b e n m i n d ö s s z e csak ö t - h a t k i s e b b n a g y o b b f e s t m é n y e 
v o l t i s m e r e t e s , d e je lenleg m á r 63 t á b l a k é p é t t a r t j a 
n y i l v á n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o i n [ l ] . L e g i s m e r t e b b , 
d e m ű v é s z e t é r e k o r á n t s e m j e l l e m z ő egyik k é s ő i m ű v e 
m á r a H a l á l t á n c é n e k e k h a t á s a a l a t t ké szü l t : ez az Öreg 
és a Halál c h n ű f e s t m é n y e , a m e l y e t a b r ü g g e i m ú z e u m -
b a n ő r i znek . M ű v é s z e t é t j o b b a n j e l l emzi az u g y a n c s a k 
a b r ü g g e i m ú z e u m b a n ő r z ö t t m á s i k h á r o m f e s t m é n y e : 
a Térdeplő donátor Szent János püspökkel, a Térdeplő 
donátornö Szent Godelieve-vel, t o v á b b á az 1525-ben feste t t 
és sz igná l t Utolsó ítélet. E z e n t ú l m é g számos m á s t á b l a -
k é p e k ö z ö t t e g y k ics iny , d e m ű v é s z e t é r e r e n d k í v ü l jel-
l e m z ő k é p e l á t h a t ó az A n t w e r p e n i m ú z e u m b a n : Szent 
Katalin mártíromsága. 
K é r d é s , m i é r t is f o g l a l k o z o m a sok sok r e n e s z á n s z 
a l k o t ó k ö z ü l ezzel a m ű v é s s z e l : a k i n e k l e g f ő b b neveze -
tessége , h o g y D ü r e r b a r á t j a v o l t ? E n n e k o k a : m ű v é s z e -
t é n e k egy ese t l eges m a g y a r v o n a t k o z á s a . B r ü g g e i m e s t e r -
n e k t e k i n t i k a m ű v é s z t . Mégis , f i a t a l k o r i m ű v é s z e t e , 
m ű k ö d é s i t e r ü l e t e , h o v a t a r t o z á s a m a m é g sok h o m á l y o s 
4s i s m e r e t l e n k ö r ü l m é n y t r e j t e g e t . Brügge i m ű v é s z k é n t 
t a r t j a n y i l v á n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r oda lom, d e J a n 
P r o v o s t a H e n n e g a u - i M o n s - b ó l s z á r m a z i k , e g y o l y a n 
s z ű k e b b szü lő fö ld rő l , a m e l y a m a i Be lg ium t e r ü l e t é n 
Bélen, a f r a n c i a h a t á r h o z o l y k ö z e l feksz ik . S s z á m u n k r a 
k o r á n t s e m k ö z ö m b ö s az, h o g y c s a k 29 éves k o r á b a n , 
1493-ban, fé l ig f r a n c i a t e r ü l e t r ő l j ö t t B r ü g g e b e , a h o l 
1494-ben p o l g á r j o g o t n y e r t . — 1520-ban j á r t D ü r e r 
A n t w e r p e n b e n , ho l m e g r a j z o l t a P r o v o s t p o r t r é j á t , ez 
, , J a n P r o s t v o n P r ü c k " p o r t r é j á v a l azonos, a k i D ü r e r t 
1521 á p r i l i s á b a n B r ü g g e b e k í s é r t e , o t t v e n d é g ü l l á t t a : 
s a k i n e k D ü r e r i s m é t e l t e n m e g r a j z o l t a a p o r t r é j á t . 
M á r F i e r e n s - G e v a e r t e m l í t e g y s z á m u n k r a f o n t o s a d a t o t . 
P r o v o s t h á r o m s z o r n ő s ü l t : e l ső felesége J e a n n e d e 
Q u a r o u b e , a n a g y amiens i f e s t ő n e k , a V a l e n c i e n n e s - b e n 
m ű k ö d ő S i m o n M a r m i o n m i n i á t o r m ű v é s z n e k ö z v e g y e vo l t . 
S i m o n M a r m i o n 1 4 8 9 - b e n h a l t m e g : s h o g y ö z v e g y é t P r o v o s t 
v e t t e fe leségül , a z t b i z o n y í t j a , h o g y P r o v o s t n e i n az 
a n t w e r p e n i s b r ü g g e i i s k o l á n a k , d e M a r m i o n n a k , a „ m i n i a -
t ú r a f e s t é s z e t h e r c e g é n e k " v o l t a t a n í t v á n y a [2]. P r o v o s t 
m i n i a t ú r a m ű v é s z e t é n e k a z o n b a n e g y e t l e n t e r m é k e s e m 
m a r a d t az u t ó k o r r a , s m ű v é s z e t é b e n S i m o n M a r m i o n n a l 
° g y e z ő h a t á r o z o t t s t í lus j e l e n s é g e k n e m igen t a l á l h a t ó k . — 
Valósz ínű , h o g y a f i a t a l P r o v o s t F r a n c i a o r s z á g és B u r -
g u n d i a m á s t e r ü l e t e i n is d o l g o z o t t . — P r o v o s t - t t ö b b régi 
a d a t s a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m n e m e g y s z e r eml í t i 
P r é v o s t n é v e n is . — í g y p é l d á u l a b r ü g g e i v á r o s i s z á m a -
d á s o k b a n 1524—25-ben „ J a n P r e u v o s t " n é v e n szerepe l . 
E g y e s a d a t o k ö s s z e e g y e z t e t é s e n y o m á n v a l ó s z í n ű s í t h e t ő , 
h o g y azonos v o l t J e a n P r é v o s t m i n i á t o r r a l , a k i n e k azon-
b a n c sak a n e v e i smere tes , és u g y a n c s a k e g y e t l e n h i t e l e s 
m u n k á j a s e m m a r a d t f e n n az u t ó k o r r a . J e a n P r é v o s t 
n e v é t a f r a n c i a m i n i a t ú r a f e s t é s z e t t ö r t é n e t é b e n k é t s zűk -
s z a v ú a d a t ő rz i : 1487-ben A n g e r s - b a n m ű k ö d ö t t : s v a n 
o l y a n a d a t , h o g y ké sőbb , 1494-ben B o u r d i c h o n n a l e g y ü t t 
d o l g o z o t t V I I I . K á r o l y f r a n c i a k i r á l y s z á m á r a [ 3 ] . J e a n 
P r é v o s t n e v é t m a g a m is m á r t ö b b s z ö r e m l í t e t t e m Corvin 
M á t y á s e g y p o m p á s k ó d e x é v e l k a p c s o l a t o s a n , a m e l y n e k 
d í s z í t é s e n e m e g y s z e r t a l a j t a l a n f e l t é t e l ezé sek re a d h a t o t t 
o k o t . 
1487-ben Corv in M á t y á s a f r a n c i a k i r á l y szöve t ségé -
n e k m e g n y e r é s é r e h á r o m s z á z t a g ú d e l e g á c i ó t k ü l d ö t t 
a f r a n c i a u d v a r b a . A F í l i pecz J á n o s v e z e t t e k ö v e t s é g 
m é l t ó a n r e p r e z e n t á l t a a m a g y a r u r a l k o d ó h a t a l m á t és 
g a z d a g s á g á t . A f i a t a l V I I I . K á r o l y f r a n c i a k i r á l y e k k o r 
I I . F e r e n c b r e t a g n e - i h e r c e g el len v i s e l t h á b o r ú t , és 
L a v a l - b a n t a r t o t t a f ő h a d i s z á l l á s á t , A n g e r s m e l l e t t . Az 
A n j o u főhe rcegség f ő v á r o s a A n g e r s a m a g y a r k ü l d ö t t -
s é g e t n a g y s z e r ű f o g a d t a t á s b a n r é s z e s í t e t t e . E n n e k elle-
n é r e F i l i pecz J á n o s t á r g y a l á s a i n e m v e z e t t e k e r e d m é n y r e , 
s a k é t h é t n é l n e m t ö b b r e t e r v e z e t t l á t o g a t á s hosszú 
h ó n a p o k r a n y ú l o t t . A m i n t r é g e b b e n í r t u k , ez é v b e n 
A n g e r s b e n k é t m i n i á t o r m ű k ö d ö t t . Ol iv ie r Ch i f f e l a in és 
a m i n k e t köze l ebb rő l é r d e k l ő J e a n P r é v o s t : ak i rő l jog-
ga l f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a z o n o s J a n P r o v o s t t a l , a k i n e m -
csak a f r a n c i a o r s z á g i m a g y a r k ö v e t j á r á s i d e j é n d o l g o z o t t 
F r a n c i a o r s z á g b a n , d e k o r á b b a n és k é s ő b b e n is; é s szoros 
k a p c s o l a t b a n á l lo t t a l e g k i v á l ó b b f r a n c i a m i n i a t u r i s t á k -
ka l . 
E z a k a p c s o l a t n e m c s a k a d a t o k k a l t á m a s z t h a t ó alá , 
d e t a l á n a m ű v é s z s t í l u s á v a l is; P r o v o s t n é h á n y f e s t m é -
n y é n e k ese t leges je l lemző, é r d e k e s s a j á t o s s á g a i v a l . E z e n -
k í v ü l P r o v o s t m ű v é s z e t é n e k v a n e g y m e g l e p ő e n e g y é n i 
m e g n y i l a t k o z á s a ; m i n d e n k o r r e n d k í v ü l n a g y j e len tő -
s é g e t j u t t a t a h á t t e r e k g a z d a g é p í t é s z e t i t é r k i k é p z é s e i -
n e k , a m i e l sőso rban a f r a n c i a és a f l a m a n d m i n i a t ú r a -
f e s t é s z e t s a j á t o s s á g a . D e m í g a f l a m a n d m i n i a t ú r a -
f e s t é s z e t — így p é l d á u l a B r ü g g e b e n m ű k ö d ő V a n L u t h e n 
s m ű h e l y t á r s a i - a g ó t i k u s é p ü l e t e k és v á r o s k é p e k p o n t o s , 
v a l ó s á g h ű v i s s z a a d á s á r a t ö r e k s z e n e k , P r o v o s t n e i n egy-
sze r r e n d k í v ü l r ész le tező e lemzésse l s széles f a n t á z i á v a l 
é p í t i f e l é p ü l e t e i t a f e s t m é n y e k h á t t e r e i b e n . A g ó t i k u s 
k a t e d r á l i s o k k a r c s ú t o r n y a i e r ő t e l j e s h a n g s ú l y a m e l l e t t 
e k o r b a n r i t k a , j e l l egze tesen b i za r r , t a l á n a n t i k és rene-
s z á n s z m o t í v u m o k b ó l is f e l é p í t e t t , c s o d á l a t o s á lompa lo -
t á k a t fes t , a m i n i a t u r i s t á k r a o ly j e l l e m z ő e l e m z ő kész-
ségge l : í gy p é l d á u l az A n t w e r p e n i m ú z e u m b a n levő 
Szent Katalin mártíromsága kicsiny festményén. — S ez 
a je l legze tesség , más , e g y e z ő s t í l u s s a j á t o s s á g o k m e l l e t t — 
h a k i s s é n a i v a b b a n is — r o k o n je l leggel j e l e n t k e z i k a m i 
C o r v i n a - G r a d u a l é n k b a n . M á r t ö b b í z b e n f e l h í v t a m a 
f i g y e l m e t a r r a , h o g y e C o r v i n a - G r a d u a l e — az Orsz . 
S z é c h é n y i K ö n y v t á r C l m a e 424. j e l z e t ű k ó d e x é n e k 
d í sz í t é se i s m i n i a t ú r á i n a k n a g y része e g y f r a n c i a - f l a m a n d 
m ű h e l y t e r m é k e i . F l a m a n d m u n k á n a k t e k i n t i ú j a b b a n 
R a d o c s a y D é n e s is [4]. 
A C o r v i n a - G r a d u a l e e d í sz í tése i r o k o n s a j á t o s s á -
g o k a t m u t a t n a k az e g y k o r ú f r a n c i a ő s n y o m t a t v á n y o k 
m e t s z e t e i v e l s f e s t e t t m i n i a t ú r á i v a l . A z é p ü l e t e k p o m p á z ó 
b i z a r r k iképzése p e d i g r o k o n , d e s o k k a l f e j l e t t e b b k i -
d o l g o z á s b a n fe l le lhe tő e g y j ó v a l k é s ő b b k é s z ü l t , k á p r á -
z a t o s a n s zép f r a n c i a k ó d e x b e n is. E z a p á r i z s i N e m z e t i 
K ö n y v t á r b a n ő r z ö t t „ H i s t o i r e d e la d e s t r u c t i o n d e 
T r o i e " , a m e l y e t 1500 k ö r ü l k é s z í t e t t e k A y m a r d e 
P o i t i e r s s z á m á r a , s m e s t e r é n e k J e a n C o l o m b e - o t t e k i n -
t i k [5] . 
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i. Corvina-Graduale (Országos Széchényi Könyvtár Clmae 
424) 
A C o r v i n a — G r a d u a l e t , é p p e n a f r a n c i a m ű v é s z e t i 
s a j á t o s s á g o k k a l m u t a t k o z ó k a p c s o l a t a m i a t t , no l ia e g y e s 
m i n i a t ú r á i n erős f l a m a n d j e l enségek v o l t a k f e l i s m e r h e t ő e k , 
F r a n c i a o r s z á g b a n k é s z ü l t m u n k á n a k t e k i n t e t t e m . F e l -
t ű n ő n e k t a l á l t a m , h o g y A n g e r s - b e n é p p e n csak a m a -
g y a r k ö v e t j á r á s évébő l ő r i z t é k m e g az a d a t o k k é t o t t 
do lgozó m i n i a t u r i s t a n e v é t , a k i k n e k a n g e r s i m ű k ö d é s ü k 
m i n d e n b i z o n n y a l V I I I . K á r o l y l ava l i t a r t ó z k o d á s á v a l 
f ü g g ö t t össze. E m l í t e t t e m a z t is, h o g y a k é t m e s t e r t 
b i z o n y í t é k o k h í j á n a C o r v i n a - G r a d u a l e m ű v é s z e i n e k n e m 
t e k i n t h e t j ü k , á m b á r s o k v a l ó s z í n ű s é g szó l e me l l e t t , d e 
a p r o b l é m á k m e g f e j t é s é h e z c sak h i t e l e s m u n k á i k m e g -
i smerése veze the tne . — S a j n o s , P r o v o s t n a k m i n i a t ú r a -
m ű v é s z e t é t n e m i s m e r j ü k — s t u d j u k a z t , h o g y a t á b l a -
k é p és a m i n i a t ú r a a n n y i r a k ü l ö n b ö z ő t e c h n i k a i k iv i -
te lezése k ö v e t k e z t é b e n m é g a l e g k i v á l ó b b m ű v é s z n é l is 
e l s i k k a d h a t n a k a je l legzetes s t í l u s s a j á t o s s á g o k . Mégis , 
h a P r o v o s t k é s ő b b i f e s t m é n y e i t t a n u l m á n y o z z u k , s el-
m é l y e d ü n k n e m c s a k egy-egy f i g u r a — m i n t S z e n t G o d e -
l e v a — t a n u l m á n y o z á s á b a , h a n e m a l a p o s a n m e g v i z s g á l -
j u k ép í t é sze t i h á t t e r e i n e k m ű v é s z i f e l f o g á s á t és k i k é p -
zése i t , h a t á r o z o t t a n r o k o n s a j á t o s s á g o k a t i s m e r h e t ü n k 
fe l P r o v o s t m ű v é s z e t e és a C o r v i n a - G r a d u a l e e g y e s 
m i n i a t ú r á i n a k k iv i t e lezése k ö z ö t t . K o r á n t s e m l e h e t e t l e n , 
h o g y az e l k ö v e t k e z e n d ő t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a l a p j á n 
a G r a d u a l e e g y e s m i n i a t ú r á i a z o n o s í t h a t ó k l esznek m a j d 
P r o v o s t m ű v é s z e t é v e l : és a z o k a t a k k o r m a j d s z a b a d 
lesz egy , a f r a n c i a f ö l d ö n is do lgozó f l a m a n d f e s t ő f i a t a l -
k o r i m u n k á i n a k t e k i n t e n i . 
Berkovits Ilona 
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M U N K Á C S Y M I H Á L Y E S A B E L G A F E S T E S Z E T 
A X I X . század i b e l g a m ű v é s z e t j e l en tőségé t n e m k e l l 
h a n g s ú l y o z n o m . J ó l i s m e r t , h o g y a h a l a d ó e szmék szo l -
g á l a t á b a n á l l o t t : m á r a m ú l t s z á z a d d e r e k á n szoc iá l i s 
p r o b l é m á k is f o g l a l k o z t a t t á k : s l é t r e h o z t a a r e n d k í v ü l 
j e l en tős t e n d e n z m ű v é s z e t e t f e s t őz sen i j éve l A n t o i n e 
Wie r t zze l : s m e g i s m e r t e t a b á n y a m u n k á s o k é l e t é v e l : 
s zobrászó r i á sáva l , M e u n i e r - v e l az é len . E g y e s m ű v é s z i 
i r á n y z a t o k és e s z t é t i k u s o k u g y a n lep lezn i i g y e k e z t e k a 
be lga m ű v é s z e t j e l e n t ő s é g é t , még i s , az e l ismerés n e m 
m a r a d h a t o t t el. Még az ú t i k ö n y v e k is h a n g s ú l y o z t á k 
a z t : egy százade le j i n é m e t B a e d e c k e r , az 1910-ben m e g -
j e l en t Belgien und Holland k ö t e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i á t -
t e k i n t é s é b e n p é l d á u l a z t o l v a s h a t j u k , h o g y a m ú l t s z á -
z a d i be lga m ű v é s z e t „ h a t auf a l len G e b i e t e n H e r v o r r a g e n -
des ge le is te t , in d e n M a l e r e i u n d B i l d h a u e r e i soga r auf 
d i e g e s a m t e e u r o p ä i s c h e K u n s t k r ä f t i g e ingewi rk t . . .'-'. 
A z t is o l v a s h a t j u k , h o g y a m ú l t s z á z a d közepé tő l „ A n t -
w e r p e n e ine Z e i t l a n g i n d e n A u g e n d e r d e u t s c h e n K ü n s t -
ler se lbs t P a r i s d e n R a n g s t r e i t i g m a c h t e . . . " . 
A be lga f e s t é sze t n e m m a r a d t h a t á s t a l a n egyes m a -
g y a r m ű v é s z e k r e sem. R é g e b b e n i s m e r t e t t e m m á r Z i c h y 
M i h á l y n a k a be lga f e s t é s z e t t e l s m ű v é s z e k k e l v a l ó k a p -
c so l a t a i t . M o s t egy m á s i k n a g y m ű v é s z ü n k egyik m ű v é -
n e k i lyen v o n a t k o z á s á t s z e r e t n é m b e m u t a t n i . E z a m ű -
vész M u n k á c s y M i h á l y . M ű v e ped ig , a m e l y r ő l szó lesz, 
é le te v é g é n e k n a g y a l k o t á s a , a Sztrájk. A I I . I n t e r n a c i o -
n a l e m e g a l a k u l á s a u t á n , 1894-ben f o g h o z z á f e s t é séhez , 
ö t v e n é v e s k o r á b a n , e g y f i a t a l be lga f e s t ő egyik m ű v é n e k 
ih le tése n y o m á n . A f i a t a l b e l g a f e s tő , H e n r i L u y t e n , a k i 
a l ig 31 éves k o r á b a n , 1890-ben á l l í t j a k i a b á n y á s z o k 
s z t r á j k j á t á b r á z o l ó f e s t m é n y é t . B á r m e n n y i r e m e g l e p ő 
az a t é n y , h o g y a b e l g a m ű v é s z e t m ú l t s z á z a d u n k k é t 
n a g y m ű v é s z é r e , így Z i c h y M i h á l y u t á n M u n k á c s y r a i s 
h a t o t t : a n n y i r a t e r m é s z e t e s az is, h o g y u g y a n a k k o r ez a 
k é t m a g y a r m ű v é s z e r ő t e l j e s h a t á s t g y a k o r o l t a b e l g a 
fe s t é sze t re , í gy é p p e n a f i a t a l L u y t e n m ű v é s z e t é r e . T e h á t 
n e m c s a k a be lga f e s t é s z e t h a t á s á t ke l l f e l i smern i m ű v é -
s z e t ü n k b e n , h a n e m t u d a t o s í t a n u n k ke l l a z t is, h o g y 
h a t á r o z o t t k ö l c s ö n h a t á s o k i s m e r h e t ő k fe l a b e l g a s 
m a g y a r m ű v é s z e k m u n k á i b a n . 
L u y t e n és M u n k á c s y k é t a zonos t é m á j ú f e s t m é n y é n 
m e g l e p ő egyezések j e l e n t k e z n e k a f o r m á k b a n és k i v i t e l e -
zésben , de u g y a n a k k o r j e l e n t ő s f e l fogásbe l i k ü l ö n b s é g e k 
is . A k é t k é p összeve tése ú g y h a t r e á n k , m i n t h a M u n k á c s y 
e g y f i a t a l s r e n d k í v ü l t e h e t s é g e s f e s t ő k o l l é g á j á n a k , 
a v a g y t a l á n e g y ese t l eges t a n í t v á n y á n a k — asz ta l m e l -
l e t t f o l y t a t o t t po l i t i ka i v é l e m é n y n y i l v á n í t á s h e l y e t t — 
m o n u m e n t á l i s f e s t m é n y b e n v á l a s z o l n a : az öreg m ű v é s z 
e l g o n d o l k o z t a t ó , t ö p r e n g ő és f á r a d t r e z i g n á c i ó j á v a l a 
lelkes, a h a r s o n á z ó , a f o r r a d a l m i e r e j ű i f j ú s á g n a k . M u n -
k á c s y t egy é v e n k e r e s z t ü l f o g l a l k o z t a t t a ez a v á l a s z a d á s : 
a m i h e z t ö b b v á z l a t o n k e r e s z t ü l j u t o t t el: n e m v á l t o z -
t a t v a e r ede t i e l h a t á r o z á s á n , e l s ő á l l á s fog la lá sán . A m i k o r 
e g y m á s mel lé á l l í t j u k a k é t f e s t m é n y t : e g y f o r r o n g ó l e l k ű 
t e h e t s é g e s i f j ú m ű v é s z é s e g y i m m á r b e t e g , dep re s sz ió s 
ö r e g m e s t e r a l k o t á s á t , e z t k o r á n t s e m M u n k á c s y z s e n i -
j é n e k lebecsülésére t e s s z ü k . E l l enkező leg . 
H e n r i L u y t e n az 1890-ben k i á l l í t o t t H létért való küzde-
lem ( Im K a m p f u m s Dase in ) c í m ű f e s t m é n y é n e k t é m á j á t 
a be lga b á n y a m u n k á s o k é l e t é b ő l m e r í t e t t e . A m e g d ö b b e n -
t ő e n e r ő t e l j e s j e l ene ten M e u n i e r r e l i e f j e inek ö k l é t fe lemelő 
b á n y á s z a i e l e v e n e d n e k m e g . P o r t r é k h a t a l m a s c s o p o r t j a 
ez, a m i n t f e l eme l t ököllel , k e n y é r u t á n n y ú j t o t t t enyér re l , 
„ K e n y é r , k e n y é r " k i á l t á s o k k a l m e g k e z d i k a s z t r á j k o t . — 
Bizonyos , h o g y L u y t e n r e n d k í v ü l i t é m á j ú f e s t m é n y é t i s -
m e r t e M u n k á c s y Mihá ly . K e t t ő j ü k k o m p o z í c i ó j a c s a k n e m 
azonos : í g y a h o s s z ú k á s a s z t a l k ö r é h e l y e z e t t m u n k á s t ö -
m e g : az e l ő t é r b e n l á t h a t ó s zékek , a h á t t a l ü lő , k a r j a i -
k a t f e l e m e l v e le lkesedő b e l g a m u n k á s o k á b r á z o l á s a . F ő b b 
e l té rés az a g i t á t o r b e á l l í t á s á b a n m u t a t k o z i k , a k i L u y t e n -
nél egy, a szemlé lőnek h á t t a l á l ló erőte l jes , k a l a p o s b á n y a -
m u n k á s ; m í g M u n k á c s y p r o f i l b a n , k i f e j e z e t t e n egy éhes 
„ A p o s t o l " - t áb rázo l t . T o v á b b á m í g L u y t e n o l d a l t , az elő-
t é r b e n e g y sze rencsé t l enü l j á r t b á n y á s z t f e s t e t t , M u n k á c s y 
egy a n y á t s g y e r m e k e i t . A n a g y k ü l ö n b s é g e k e l sőso rban a 
k é t k é p e s z m e i m o n d a n i v a l ó j á b a n m u t a t k o z n a k . A be lga 
fe s tő f o r r a d a l m i hévve l t o m b o l ó , ö n t u d a t r a é b r e d t e rő te l j es 
m u n k á s t ö m e g e t fes t : m e g r á z ó e r e j ű , e l szán t , e g y e t akaró , 
k e n y e r e t k ö v e t e l ő t ü n t e t ő k k e l . O t t v a n n a k k ö z ö t t ü k az 
a s s z o n y o k is, a k i k a f é r f i a k h o z h a s o n l ó ö n t u d a t t a l köve-
te l ik a K e n y e r e t , s h a t á r o z z á k el a s z t r á j k o t . - M u n k á c s y 
v i szon t a z e l f á r a d t ö f e g m ű v é s z szemlé le t éve l k é s z í t e t t e 
el m ű v é t . S z i n t e k é t s é g b e e s e t t e n f e s t i a s z t r á j k o t vál la ló 
öreg, m e g k í n z o t t a r cú m u n k á s o k a t . A f i a t a l s á g h í v ő erő-
t e l j e s ségeve l s z e m b e n a s z i n t e m á r m e g r o k k a n t idős 
m u n k á s o k m e g t o r p a n á s á t és m a g á b a r o s k a d á s á t : a kese rű 
t a p a s z t a l a t o t , m i sze r in t a s z t r á j k f o k o z z a az éhséget , 
előidézi a k e n y é r t e l j e s e l v e s z t é s é t . Az é h e z ő g y e r m e k e k 
a n y j a t á v o l a k a r j a t a r t a n i f é r j é t a m u n k a b e s z ü n t e t é s t ő l , 
m í g M u n k á c s y m u n k á b a n k i s z i k k a d t m u n k á s a i m a g u k b a -
r o s k a d t a n , i n k á b b s z ü k s é g s z e r ű e n , s e m m i n t h i t t e l vál la l -
j á k a s z t r á j k o t s a n n a k m e g p r ó b á l t a t á s a i t . — N e m hiszem 
v a n - e h a s o n l ó je lenség a m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n . M u n k á -
csy L u y t e n n e k a h a t a l m a s p r o b l é m á k , a m u n k á s o s z t á l y 
h e l y z e t é n e k j a v í t á s á r a t ö r e k v ő f e s t m é n y é r e f e s t m é n n y e l 
v á l a s z o l t : a z öreg, m e g t ö r t e m b e r r e z i g n á l t s á g á v a l . A 
f i a t a l m ű v é s z f o r r a d a l m i l e lkesedéséve l s z e m b e n össze-
t ö r t l e m o n d á s s a l : a be lga m ű v é s z o p t i m i z m u s á v a l ellen-
t é t b e n t ö r ő d ö t t , p e s s z i m i s z t i k u s b e l e n y u g v á s s a l . 
T a l á n n e m véle t len , h o g y L u y t e n n e l s z e m b e n i n k á b b 
M u n k á c s y á l l á s p o n t j á t t e s z i m a g á é v á a k i t ű n ő be lga 
L a e r m a n s is, az 1894-ben f e s t e t t Sztrájk előtt c í m ű al-
k o t á s á n . E f e s t m é n y e n , a v ö r ö s lobogó a l a t t h a l a d ó s z t r á j -
koló t ö m e g f e g y e l m e z e t t e n s c s e n d b e n m e n e t e l , m i n d e n 
e r ő t e l j e s e b b g e s z t u s v a g y l e l k e s e d ő m e g n y i l a t k o z á s né lkü l . 
Sz in t e u g y a n o l y a n c s e n d b e n v o n u l n a k , m i n t m a j d a 
m u n k a n é l k ü l i e k L a e r m a n s n a k a Kivándorlók c í m ű alko-
t á s á n . A b e l g a L a e r m a n s e k é p e i is a r r a u t a l n a k , h o g y 
D e l a c r o i x r o m a n t i k u s b a r r i k á d h a r c a ó t a a f o r r a d a l m i t ö -
r e k v é s e k és m e g n y i l a t k o z á s o k e rő t e l j e sen m a j d L u y t e n 
m ű v é s z e t é b e n é l ednek fel i s m é t az e u r ó p a i f e s t é s z e t b e n . 
H e n r i L u y t e n e f e s t m é n y e i s m e r e t l e n m a r a d t M a g y a r -
o r szágon . P e d i g n e m c s a k M u n k á c s y h í res k é p é v e l va ló 
össze függése i m i a t t é r d e k e s é s f o n t o s a s z á m u n k r a . Meg-
é rdeml i m e g i s m e r é s é t a z é r t is, m i v e l a b e l g a b á n y a -
m u n k á s o k f o r r a d a l m i m e g n y i l a t k o z á s a i t á b r á z o l j a . — 
A m i s z a k e m b e r e i n k az i m p r e s s z i o n i z m u s és a neo-
i m p r e s s z i o n i z m u s t é r h ó d í t á s a i d e j é n t e r m é s z e t s z e r ű e n 
P á r i z s r a f o r d í t o t t á k t e k i n t e t ü k e t , d e k é s ő b b s e m igen 
t a n u l m á n y o z t á k a m ú l t s z á z a d i be lga f e s t é s z e t e t . í g y 
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H A U L I S C H L E N K E „ S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T 
K I A L A K U L Á S A , T Ö R T É N E T E E S J E L E N T Ő S E G E 
A F E L S Z A B A D U L Á S E L Ő T T " CÍMŰ K A N D I D Á T U S I 
É R T E K E Z É S É N E K V I T Á J A 
K O N T H A S Á N D O R O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
A b e n y ú j t o t t d isszer tác ió témája k é t s égk ívü l megfelel 
a k ö v e t e l m é n y e k n e k : m a g á b a n re j t i m i n d a z t a lehető-
séget, a m e l y szükséges ahhoz , hogy a s z a k t u d o m á n y t 
előrevivő, a korszak i s m e r e t é t j e len tősen gazdagí tó , 
u g y a n a k k o r a m a i m ű v é s z e t ké rdése iben is e l igazodáshoz 
segítő e r e d m é n y szüle thessen . 
N é h á n y meg jegyzésem a z o n b a n van , m a g á v a l a t é -
m á v a l k a p c s o l a t b a n is. A c ímbe l i m e g f o g a l m a z á s t pé ldáu l 
p o n t o s a b b n a k , a cé lk i tűzés t és e r e d m é n y t j o b b a n fedő-
nek t a l á l n á m i lyen fo rmán : , ,A szen tendre i művész t e l ep 
t ö r t é n e t e és a szen tendre i s t í lus f o g a l m á n a k v izsgá la ta 
1945-ig." A „szen tendre i m ű v é s z e t " u g y a n i s — ez éppen 
a szerző k u t a t á s a i , pub l ikác ió i a l ap j án v i l ágosan áll 
e l ő t t ünk - k e t t ő s foga lom: t opográ f i a i és s t í lus fogalom; 
és ez a k e t t ő sem időbeli leg n e m esik egybe, s e m a m ű -
vész te lep szereplőinek m u n k á s s á g á t t e k i n t v e n e m te l je-
sen fedi e g y m á s t . E n n e k megfe le lően a d i sszer tác ió k é t 
fő s z e m p o n t szer int t ago lód ik . E z e k egyike a t e l ep t ö r -
t éne t é t , a szereplők m u n k á s s á g á t végigkísérő, k ibogozó 
t ö r t é n e t i vizsgálódás, m á s i k a r é sz tvevők m a g a t a r t á s á -
nak , s t í l u s á n a k összefoglaló elemzése. N e m v i t á s , hogy 
m i n d k é t s zá l a t végig kel l k ö v e t n i , m i n d k é t s z e m p o n t r a 
f igye lemmel kell lenni ahhoz , h o g y a k i a l aku ló k é p te l jes 
legyen, h o g y kevesebb t e r e m a r a d j o n „ a k o r és személy 
szer int i l e szűk í t é snek" (Korne r ) , a mi sz t i f i ká l á snak , ami re 
vol t p é l d a s z a k i r o d a l m u n k b a n . H a n g s ú l y o z n á m a z o n b a n 
a végigkövetést. A t é m a v i z s g á l a t á n a k — b á r m e l y szem-
p o n t b ó l n é z z ü k is 1945-ös l eha t á ro l á sa n e m m o n d h a t ó 
szerencsésnek. É p p ú g y n e m , m i n t h a va lamely , a k é t vi lág-
h á b o r ú k ö z ö t t k ibon takozó , d e m a is t o v á b b é p ü l ő oeuvre 
m o n o g r a f i k u s fe ldolgozását z á r n á n k le a f e n t i d á t u m m a l . 
A szen tendre i művésze t p r o b l é m á j a élő, a k t u á l i s problé-
ma , n e m c s u p á n m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , h a n e m k i f e j e z e t t e n 
é lőművésze t i , sőt , h a ú g y t e t s z ik , művésze tpo l i t i ka i vo-
n a t k o z á s b a n is. Ezzel t e r m é s z e t e s e n a je lö l t t e l jesen 
t i s z t á b a n v a n . E r r e n e m c s a k t é m a v á l a s z t á s a u t a l , h a -
n e m d o l g o z a t á n a k egy ik -más ik m e g á l l a p í t á s a is. Ézek -
ből idézek n é h á n y a t : „ M a r e j t e t t v i t a fo ly ik , k i az igazi 
szen tendre i fes tő , Barcsay-e , B á n o v s z k y , v a g y V a j d a , és e 
v i t a m ö g ö t t v a l a m i o lyan f e l fogás húzód ik m e g , m i n t h a 
szen tendre i fes tőnek lenni e g y b e n kü lönös m ű v é s z i é r t éke t 
ho rdozó do log lenne. E v i t a t k o z á s n a k m e g v a n a m a g a 
reál is o k a . . . az 1950-es é v e k végén és a h a t v a n a s évek 
e le jén — a szentendre i f e s t é sze t a h a l a d ó po lgá r i t ö r ek -
vések egy bizonyos, az 50-es évek d o g m a t i k u s k u l t ú r -
po l i t i ká j a á l t a l e lhanyagol t , j e lenkor i m ű v é s z e t i problé-
m á i n k h o z igen közelálló m ű v é s z e t p u b l i k á l á s á r a a d o t t 
a lka lma t , és c saknem k i z á r ó l a g ezen a t é m a k ö r ö n belül 
k e r ü l t b e k u t a t á s i t e r ü l e t ü n k b e a 30-as é v e k h a l a d ó 
m ű v é s z e t é n e k egyik fej lődési v o n a l a . í g y a l a k u l t k i va l a -
mi lyen f é l r e s ik lo t t g o n d o l a t m e n e t fo ly tán , h o g y íme a 
szen tendre i fes tésze ten k e r e s z t ü l be lehet m u t a t n i bizo-
n y o s m o d e r n tö rekvéseke t . H o l o t t e t ö r ekvések t e t e m e s 
része z a j l o t t Szen t end rén k ívü l , c sak h á t egysze rűen ehhez 
más , ú j p r o b l é m a k ö r t ke l lene f e l i smern i . " (272. o.) H a u -
lisch L e n k e ma i , á l ta la h e l y t e l e n n e k i t é l t néze tekke l 
v i t á z v a szögezi le: „ S z e n t e n d r e i fes tőnek lenni , Szent -
e n d r é n fes ten i , szen tendre i t é m á t vá lasz tan i , ső t ezzel 
kapcso l a to s e lméle te t k r eá ln i egyszerűen t ö r t é n e t i k a t e -
gór iá t és n e m é r t é k k a t e g ó r i á t j e l e n t . " (272. o.) N e m ér tek 
e g y e t X . Y-na l ( N é m e t h Lajossal ) a b b a n , m o n d j a m á s -
h e l y ü t t , „hogy c sak i s S z e n t e n d r é n j ö h e t e t t vo lna l é t r e 
b á r m e l y i k i t t do lgozó művész f e s t é sze t e" . Vé l eménye 
sze r in t „ S z e n t e n d r e egész vé le t l enü l l e t t — S t a r z s i n s z k y 
szervezése j ó v o l t á b ó l — színhelye a z o k n a k a be lü l rő l , 
i l l e tve a t ö r t é n e t i v i szonyok tó l m o t i v á l t vándor l á s i k é n y -
szernek , me lye t F é n y e s Adolf, K r ú d y , Vas I s t v á n , d e pl. 
Korn i s s , V a j d a , s ő t Kál la i E r n ő Ó b u d á n , a T a b á n b a n , 
v a g y m á s h e l y e k e n h a j t o t t a k végre( !) lehetőleg e s t e és 
ho ldv i lágná l , és a m e l y n e k o lyan s z á m o s i roda lmi e m l é k e 
m a r a d t fenn. S z e n t e n d r e r ea l i t á sa kevésbé vo l t f o n t o s 
a n n a k a h a n g u l a t n a k fel idézésében, m e l y e t j o b b h í j á n 
m á s u t t is pó to ln i t u d t a k " . (312. o.) Ugyanazza l a szerző-
ve l v i t á z v a á l l a p í t j a meg: „A szen t end re i fes tésze t n e m 
a v a n t g a r d e o lyan é r t e l emben , m i n t a megelőző és p á r -
h u z a m o s izmusok , me lyek a va lóság egy-egy a s p e k t u s á t 
a b s z o l u t i z á l t á k . " N e m ér t egye t azzal , „ h o g y a s zen t -
e n d r e i fes tészet b á r m e l y i k képv i se lő jében is az a v a n t -
g a r d e m á s o d i k h u l l á m á t j e l en tené n á l u n k . " (312. o.) 
É s — a te l jesség k e d v é é r t m é g k é t idéze t : 1. „A h í r l ap i 
i r o d a l o m á l ta l az u t ó b b i években k r e á l t ún . V a j d a k ö r n e k 
k o r s z a k u n k b a n n e m t a l á l j u k n y o m á t . " (291. o.) 2. , , E 
n e m egészében k ö r v o n a l a z o t t p r o g r a m m o t (Korniss De-
zső szen tendre i p r o g r a m j á r ó l v a n szó K . S.) b i z o n y o s 
o k o k fo ly tán , m e l y n e k t ag l a l á sá r a i t t n e m t é r h e t ü n k 
k i (miér t n e m ? - K . S.), az u t ó b b i i dőben a z su rna l i s z t i ka 
V a j d a La josnak t u l a j d o n í t j a , jó l lehe t a levelezéséből , 
m e l y e t g y a k r a n idéznek , n e m ez d e r ü l k i : Szentendrén 
Korniss elképzeléseit magáévá tette az 1935 —36-os években, 
ezé r t is közli ezeke t a r á t a l á l á s i z g a l m á b a n m e n y a s s z o n y á -
val , ak ive l k o r á b b i együ t t l é t e ik a l a t t e r rő l n e m beszé l t . 
Korniss és Vajda 1937-től szétváló ú t j a pontosan mu ta t j a 
a n é z e t k ü l ö n b s é g e k e t . " 
A t é m a a k t u a l i t á s á t , a p r o b l é m á k e levenségét t e h á t 
jó l l á t j a a jelölt , a t á r g y a l á s 1945-tel még i s be fe j eződ ik . 
E z t nehéz e l fogadni , m é g akkor is, h a t é m a j ó v á h a g y á s a 
ese t leg i lyen é r t e l e m b e n t ö r t é n t a n n a k ide jén . Ú g y v é -
lem, a t e r j ede lmi o k o k r a va ló h i v a t k o z á s i t t n e m elég-
séges. A d i sszer tác ió a jelenlegi f o r m á j á b a n sem t ú l s á g o -
s a n hosszú , más , a jelenleginél eset leg szo rosabb sze rke -
z e t t e l ped ig ez a k é r d é s fe l té t lenül m e g o l d h a t ó l e t t v o l n a . 
Az ér tekezés , v a l a m i n t a szerző e g y é b m u n k á i n a k i smere -
t é b e n n y u g o d t a n m o n d h a t o m , h o g y fe lkészül tsége , t u -
dása , a t é m á t é r i n t ő t á j é k o z o t t s á g a l ehe tővé t e t t e v o l n a , 
h o g y a v á l t o z o t t t á r s a d a l m i t ö r t é n e t i k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t is m e g v i z s g á l j a a k o r á b b i k o r s z a k t a n u l m á n y o z á s a 
a l a p j á n leszűrt m e g á l l a p í t á s o k é rvényességé t , i l le tőleg 
a z o k módosu l á sá t . Á n n á l i n k á b b szükség l e t t v o l n a erre , 
m e r t az á l ta la — s z e r i n t e m he ly t e l enü l — „ h í r l a p i i ro-
d a l o m n a k " , „ z s u r n a l i s z t i k á n a k " m i n ő s í t e t t , t e h á t n é m i -
k é p p lebecsül t , S z e n t e n d r é v e l fog la lkozó s z a k i r o d a l o m -
b a n m á r t a l á l k o z h a t t u n k a 45 u t á n i pe r iódus k o r s z a k o -
l á s á r a t e t t k í sé r le t te l , kü lönböző p rob l émafe lvé t e l ekke l , 
a m e l y e k k e l k a p c s o l a t b a n k í v á n a t o s l e t t vo lna v é l e m é n y t 
f o r m á l n i a . A 45-ös l e h a t á r o l á s r a v o n a t k o z ó észrevéte le i -
m e t n e m t e t t e m v o l n a szóvá, h a a szerző a k á r a beveze -
t é s b e n , a k á r egy összegezésben, u t ó s z ó b a n , k i t e k i n t é s b e n 
é r in t i , i l le tve összefogla l ja a később i i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó 
n é z e t e i t is. E n n e k e lmu la sz t á sá t k o n s t a t á l v a v i s z o n t 
a r r a k é r e m , h o g y v á l a s z á b a n s z e n t e l j e n k ics i t b ő v e b b 
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V i s s z a t é r v e a f e n t e b b i i d é z e t e k r e , m e g ke l l j e g y e z n e m , 
h o g y e z e k e t k i v é t e l n é l k ü l a J e g y z e t e k - b ő i v e t t e m , s az 
e m i i t e t t , ,a t e l j esség k e d v é é r t " a z t j e len t i , h o g y a je lö l t -
nek a ké rdésse l f o g l a l k o z ó m a i sze rzők k ö z e l m ú l t b a n 
m e g j e l e n t m e g á l l a p í t á s a i t é r i n t ő , k ö z v e t l e n v é l e k e d é s é t 
t e l j e s s z á m b a n és t e r j e d e l e m b e n i d é z t e m a d o l g o z a t b ó l . 
N e m t i t k o l o m , azé r t t e t t e m ezt , h o g y f o n t o s s á g u k a t a lá -
h ú z z a m , és h a s o n l ó i n d í t á s b ó l m o n d o m , h o g y h e l y ü k n e m 
a j e g y z e t e k k ö z ö t t , h a n e m p é l d á u l a B e v e z e t é s b e n l e t t 
vo lna . Az E lőszó és a B e v e z e t é s e g y é b k é n t j e l en f o r m á j á -
b a n az é r t e k e z é s l e g t á m a d h a t ó b b p o n t j a i t n y ú j t j a , t e l -
jesen feles legesen. Az e g y i k - az E lőszó s z ü k s é g t e l e n , 
mive l sok v o n a t k o z á s b a n m e g e g y e z i k , n e m c s a k f o r m á -
j á t , s ze repé t , h a n e m r é s z b e n t a r t a l m á t v i z s g á l v a is, a 
Beveze tésse l . L é n y e g é t t e k i n t v e v i s z o n t m i n d k e t t ő va ló -
ságos a n t i „ c a p t a t i o b e n e v o l e n t i a e " . N e m h o g y j ó i n d u -
l a to t , b i z a l m a t k e l t e n e az o l v a s ó b a n , h a n e m e l lenkező-
leg, e n y h e b i z a l m a t l a n s á g o t é b r e s z t b e n n e h a d d t e -
g y e m h o z z á — a l a p t a l a n u l . F e l t e h e t ő l e g e z e k e t í r t a m e g 
a sze rző l e g u t o l j á r a , és m i n t h a n e m b í z o t t v o l n a eléggé 
s a j á t t e l j e s í t m é n y é b e n , a z é r t é k e s e b b a n y a g o k me l l é 
m é g jó n é h á n y k a c a t o t s z ó r t a m é r l e g s e r p e n y ő j é b e , a m i -
vel a s ú l y t n e m növe l t e , d e az é r t é k e k e t n é m i l e g s i k e r ü l t 
e l t a k a r n i a . N é h á n y m o n d a t o t i dézek e n n e k i l lusz t rá lá -
s á r a : , ,A fe ldo lgozás d i a l e k t i k u s t ö r t é n e t i m ó d s z e r r e l t ö -
r e k s z i k f e l t á r n i a p o z i t i v i s t a m ó d o n f e l k u t a t o t t t é n y -
a n y a g b a n r e j l ő ö s s z e f ü g g é s e k e t és a b e l ő l ü k l e v o n h a t ó 
k ö v e t k e z t e t é s t . S z a k m a b e l i e l ő z m é n y e P o g á n y ö . G á b o r 
m u n k á s s á g a , Miha i l A l p a t o v és M a r i o Miche l i m a r x i s t a 
e l k ö t e l e z e t t s é g ű t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s a i . " A m i a m ó d -
szer re v o n a t k o z ó k i j e l e n t é s t i l let i , azza l t e r m é s z e t e s e n 
e g y e t l e h e t é r t en i , á m b á r m i n d i g j o b b , h a ez a m ó d s z e r 
t é n y l e g e s a l k a l m a z á s r a s n e m n y i l a t k o z a t b a ke rü l , a 
„ p o z i t i v i s t a m ó d o n " k i t é t e l a z o n b a n f e l t é t l e n ü l e l h a g y -
h a t ó l e t t v o l n a . H o g y a s ze r ző m i r e g o n d o l t , a z t s e j t e m , 
é p p e n e z é r t a m e g f o g a l m a z á s t jól p ó t o l h a t ó n a k v é l e m 
p é l d á u l a „ke l lő k ö r ü l t e k i n t é s s e l , s zé l e skö rűen , a s zük -
séges a l a p o s s á g g a l " s t b . f e l k u t a t o t t t é n y a n y a g eml í tésé -
vel. A s z a k m a b e l i e l ő z m é n y e k meg je lö l é se h e l y e t t is j o b b 
l e t t v o l n a t a l á n — a n e v e k e t o l v a s v a - , h a m o n d j u k 
p é l d a k é p e i r ő l v a g y egész e g y s z e r ű e n az a s p i r á n s v e z e t ő i -
ről beszél , h i szen P o g á n y , A l p a t o v és a k é s ő b b e m l í t é s r e 
k e r ü l ő P ü l e p L a j o s i l y m ó d o n is s e g í t e t t é k a je lö l t m u n -
k á j á n a k m e g s z ü l e t é s é t . I g a z , M a r i o d e Miche l i n e m t a r -
t o z o t t k ö z é j ü k . 
F ü l e p p e l k a p c s o l a t b a n a sze rző e l m o n d j a , h o g y m u n -
k á j a „ a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ó d s z e r f o l y a m a t o s s á g á t a z 
ő o b j e k t i v idea l i s t a d i a l e k t i k u s g o n d o l k o d á s á n k e r e s z t ü l 
t a r t j a a m ú l t t a l " , s h o g y az a k é t a l a p f o g a l o m , m e l y r e 
F ü l e p n a g y h a t á s ú , 1922-ben k i a d o t t (nem 1 9 2 3 - b a n ? 
K . S.) M a g y a r M ű v é s z e t - é t é p í t e t t e , e m u n k á n a k is f ő k i -
i n d u l ó g o n d o l a t a : a m ű v é s z e t e k közössége és f o l y a m a -
t o s s á g a . , ,A m i t u d a t u n k b a n a z o n b a n — tesz i h o z z á 
H a u l i s c h L e n k e — m i n d e z t e r m é s z e t s z e r ű l e g p á r o s u l a 
t ö r t é n e t i közösséggel és f o l y a m a t o s s á g g a l á l t a l á b a n . É p -
p e n m i n t F ü l e p L a j o s , v a l l j u k ezek o b j e k t i v i t á s á t és az t , 
h o g y n e m e z t az o b j e k t i v i t á s t t e s z i ké t s éges sé , h a m u n -
k á n k b ó l n e m m a r a d é k t a l a n u l d e r ü l n e k i — c s u p á n s a j á t 
g y e n g e s é g ü n k e t , f o g y a t é k o s s á g u n k a t b i z o n y í t a n á . " F u -
csa, d e a s z e r é n y b e f e j e z é s e l l ené re az egész b e k e z d é s n e k 
i n k á b b s z e r é n y t e l e n k i c s e n g é s e v a n , m e l y e t a z u g y a n c s a k 
s z e r é n y s é g e t k i f e j e z n i h i v a t o t t t ö b b e s s z á m m é g c sak fe l -
erős í t . ( E g y é b k é n t a z e g y e s és t ö b b e s s z á m i l y e n é r t e l m ű 
h a s z n á l a t a az egész d o l g o z a t o n á t k e v e r e d i k , s z ü k s é g t e l e n 
m o d o r o s s á g g a l t e r h e l v e a f o g a l m a z á s t . ) 
Az E l ő s z ó b a n a j e lö l t m e g h a t á r o z z a m u n k á j a m ű -
f a j á t is. E z t i l l e tően t e r m é s z e t e s e n n y i l a t k o z h a t , n e m 
s z a b a d n a a z o n b a n m e g f e l e d k e z n i e ar ró l , h o g y m ű v é n e k 
m ű f a j a k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s , a m e l y n e k n e m c s u p á n 
t a r t a l m i , h a n e m eléggé s z i g o r ú a n m e g h a t á r o z o t t f o r m a i 
k ö v e t e l m é n y e i is v a n n a k , és a m e l y k ö v e t e l m é n y e k n e k 
k ü l ö n b e n ez az é r t e k e z é s n a g y j á b ó l — a z a z n é m i sze rke-
ze t i l a za ság tó l , p o n g y o l a s á g t ó l e l t e k i n t v e — m e g is felel. 
Az t , h o g y d o k u m e n t u m o k r a t á m a s z k o d i k , t e r m é s z e t e s -
n e k v e h e t j ü k : s e m m i k é p p e n s e m o l y a n n ó v u m ez, a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n s e m , h o g y a s z e r z ő n e k m a g á n a k 
ke l l e l ő r e b o c s á t a n i a , az ped ig , h o g y d o k u m e n t u m o k a t 
közö l is, jó, s zükséges , de h a k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s m e l -
l e t t , e b b e n a f o r m á b a n , e l sőkén t t e t t e v o l n a is, j o b b , h a 
a t e t t é r t éke l é sé t a b í r á l ó k v é g z i k el. N a g y o n e g y e t l e h e t 
é r t e n i azzal , h o g y a „ t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n az 
e g y m á s t ó l á t v e t t , e l t o r zu l t , e l h o m á l y o s u l t s z u b j e k t i v i s t a 
í t é l e t e k e t ú j r a s z e m b e s í t e n i k e l l " a z e r e d e t i f o r r á s o k k a l , 
d o k u m e n t u m o k k a l — s h o z z á t e h e t n é m : a m ű v e k k e l 
d e n e m i s m é t e l n é m a szerző i d é z ő j e l b e t e t t „ t i s z t a fo r -
r á s s a l " k i f e j ezésé t , m i v e l ez t — t u d o m á s o m s z e r i n t 
a n é p d a l k i n c s r e é r t i a z e n e t ö r t é n e t , m á s r é s z t — a sze rző 
á l t a l h a s z n á l t é r t e l e m b e n t e k i n t v e — ezek a f o r r á s o k 
s z i n t e s o h a s e m a n n y i r a t i s z t a f o r r á s o k , h o g y v i z ü k e t 
f o r r a l a t l a n u l l e h e t n e inni , azaz b i z o n y o s k r i t i k a i s z e m l é l e t 
f e l t é t l e n ü l s zükséges a f e l h a s z n á l á s u k n á l . 
A z E l ő s z ó m i n d ö s s z e k é t és f é l g é p e l t o ldal , d e szó 
es ik m é g b e n n e a s t r u k t u r a l i z m u s r ó l is. T ö r e k v é s e — 
m i n t a je lö l t m o n d j a — „ e g y b e f u t o t t az e l m ú l t é v e k 
k u t a t á s i m ó d s z e r é n e k egy ik f ő j e l l egze tességéve l : n e m 
e lsz ige te l t j e lenségek , k i e m e l k e d ő m ű v é s z e g y é n i s é g e k , 
h a n e m b i z o n y o s sze rkeze tek , s t r u k t ú r á k m o z g á s á n a k 
v i z sgá l a t áva l , a m e l y n e m c s a k az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n , 
h a n e m p l . az e t n o l ó g i á b a n (C. L é v i - S t r a u s s ) , d e m é g az 
e x a k t ( !) t u d o m á n y o k b a n , m a t e m a t i k á b a n , f i z i k á b a n , k é -
m i á b a n is j e l e n t k e z t e k . . ." . N e m é r z e m m a g a m h i v a t o t t -
n a k a s t r u k t u r a l i z m u s k é r d é s e i b e n v a l ó á l l á s fog la l á s ra , 
a n n y i t a z o n b a n m e g m e r e k k o c k á z t a t n i , h o g y a f e n t i 
i d é z e t n e m egészen vi lágos , s a k k o r s e m l enne az, h a 
f o l y t a t t a m v o l n a az idézés t . N e m vi lágos , b á r a j e lö l t 
n é v s z e r i n t eml í t i L é v y - S t r a u s s - t , é s a m ó d s z e r s zó t is 
l e í r j a , h o g y a s t r u k t u r a l i z m u s s a l v a l ó b a n m i n t m ó d -
szer re l „ f u t o t t e g y b e " az ő t ö r e k v é s e , n e t á n a s t r u k t u r a -
l i z m u s t m i n t f i l o z ó f i á t érzi köze l m a g á h o z , v a g y e g y -
sze rűen , a n é v t ő l , e lnevezés tő l f ü g g e t l e n ü l , az e r ede t i , 
a z a z „ sze rkeze t , r e n d s z e r " é r t e l e m b e n h a s z n á l j a a s t r u k -
t ú r a k i f e j ezés t . T e g y ü k fel, h o g y ez u t ó b b i r ó l v a n szó, 
d e m é g e b b e n az e s e t b e n is m e g ke l l k é r d ő j e l e z n i az „el-
sz ige te l t j e l enség" m e g h a t á r o z á s t , h i s zen e g y s z e r k e z e t e n , 
r e n d s z e r e n be lü l m i n d e n rész, e l em, j e lenség s z o r o s a n 
ö s sze függ e g y m á s s a l , t e h á t e g y i k s e m „e l sz ige t e l t " , d e 
p l á n e k é r d ő j e l e t kel l t e n n ü n k , h a a k i e m e l k e d ő „ m ű v é s z -
e g y é n i s é g e t " s o r o l j a az e l sz ige te l t j e l enségek közé . A 
s t r u k t u r a l i z m u s t e r é n v a l ó j á r a t l a n s á g o m e l lenére m é g 
a z t is b á t o r k o d o m leírni , h o g y a d i a l e k t i k u s t ö r t é n e l m i 
m a t e r i a l i z m u s , a p o z i t i v i z m u s és a s t r u k t u r a l i z m u s m ó d -
sze re inek , e lve inek e g y ü t t e s a l k a l m a z á s a , az összeegyez-
t e t é s ü k r e v a l ó k í s é r l e t igen k o c k á z a t o s vá l l a lkozás . 
A z t h i s z e m i d e j e k i j e l e n t e n e m , h o g y m o n d a n i v a l ó m a t 
i g y e k s z e m a t o v á b b i a k b a n r ö v i d r e f o g n i . í g y a B e v e z e t é s -
bő l m á r csak n é h á n y p r o b l é m á t r a g a d o k ki . T e l j e s e n 
e g v e t é r t l i e t ü n k azza l , a m i t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
m ű v é s z e t k u t a t á s a t e r é n m á i g t a p a s z t a l h a t ó m u l a s z t á -
sokró l , h i á n y o k r ó l o l v a s h a t u n k , e g y e t l ehe t é r t e n i P o g á n y 
Ö. G á b o r : A m a g y a r f e s t é sze t f o r r a d a l m á r a i c. k ö n y v é n e k 
é r t é k e l é s é v e l is. ( C s u p á n a „ v i t a t h a t a t l a n b á j ú " k i t é t e l t 
h a g y t a m v o l n a el.) K i s s é b ő v e b b e n ke l l v i s z o n t i d ő z n ö m 
az a l á b b i a k n á l : „ P o l g á r i m ű v é s z e t i c s o p o r t o s u l á s t v á l a s z -
t o t t a m v i z s g á l a t o m t á r g y á u l , m e r t a m a g y a r m ű v é s z e t 
f o l y a m a t o s , s ze rves f e j l ő d é s é t e b b e n az i d ő b e n t e r m é s z e t -
sze rű leg ez az o s z t á l y b i z t o s í t o t t a , s zoc ia l i s t a m ű v é s z e t ü n k 
is e b b ő l n ő t t k i . " A f o g a l m a z á s — és n y i l v á n v a l ó a n a 
g o n d o l a t i s — z a v a r o s . Miből n ő t t k i t u l a j d o n k é p p e n szo-
c i a l i s t a m ű v é s z e t ü n k ? A po lgá r i o s z t á l y b ó l ? V a g y a 
m a g y a r m ű v é s z e t f o l y a m a t o s , s z e r v e s f e j lődésébő l , a m e -
l y e t a po lgá r i Osztá ly b i z t o s í t o t t ? N e m l e szünk o k o s a b b a k 
a k k o r sem, h a t o v á b b o l v a s s u k a s z ö v e g e t . Ar ró l beszé l a 
szerző, h o g y k i s e b b t e h e t s é g e k n é l , h a m i n d ö s s z e m ű v e k b ő l 
í t é l ü n k , o l y k o r s z i n t e m e g v o n h a t a t l a n a h a t á r (ti. a szoc ia -
l i s t a és a po lgá r i m ű v é s z k ö z ö t t ) . „ A m e s t e r s é g m ű v e l é s é -
n e k eszköze i t u g y a n i s csak o n n a n v e h e t t é k , a h o l a z o k 
k i a l a k u l v a v o l t a k — a m e s t e r s é g b e l i e s z k ö z ö k s z u v e r é n 
h a s z n á l a t a a z o n b a n n e m m i n d e n k i n e k a d a t o t t . J e l l e m z ő 
p l . h o g y é p p e n a s zoc i a l i s t a t ö r e k v é s e k s z a k m a i f o l y t o -
n o s s á g a h í j á n k a p c s o l ó d o t t a S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k 
C s o p o r t j á n a k n é h á n y f i a t a l t a g j a a h a r m i n c a s é v e k fo -
l y a m á n S z e n t e n d r é h e z , i t t u g y a n i s k i a l a k u l t e g y v i s z o n y -
l a g o s a n progressz ív , i s k o l á s á n e l s a j á t í t h a t ó m ű v é s z i g y a -
k o r l a t . " E z az o k f e j t é s é p p e n o l y a n z a v a r o s , m i n t a f e n -
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t e b b i á lb t á s , s l eg f e l j ebb a z t m u t a t j a , h o g y a s ze r ző 
h o m á l y o s a n l á t és f o g a l m a z a s z a k m a i , m e s t e r s é g b e l i 
k é r d é s e k , a m ű v é s z i g y a k o r l a t és a szoc ia l i s ta m ű v é s z e t 
e szme i , lényegi v o n a t k o z á s a i t e k i n t e t é b e n is. Mel les leg 
n e m hiszem, ső t az é r t e k e z é s i s m e r e t é b e n n e m h i s z e m , 
h o g y a Szocia l i s ta K é p z ő m ű v é s z é k c s o p o r t j á n a k e m l í t e t t 
t a g j a i „ é p p e n a szoc ia l i s ta t ö r e k v é s e k s z a k m a i f o l y t o -
n o s s á g a h í j á n " k a p c s o l ó d t a k S z e n t e n d r é h e z , i l l e tve h a 
í g y lenne, az s e m b i z o n y í t a n á a szoc ia l i s t a m ű v é s z e t n e k 
a po lgá r ibó l v a l ó k i n ö v é s é t . A m i p e d i g a po lgá r i c s o p o r -
t o s u l á s t m i n t fe ldo lgozás i t é m á t i l let i , ezér t t e l j e s ségge l 
fe les leges m e n t e g e t ő z n i . A z é r i n t e t t k é r d é s b e n e g y é b k é n t , 
a z a z a szoc ia l i s ta m ű v é s z e t és p o l g á r i m ű v é s z e t össze-
f ü g g é s e i n e k k é r d é s é b e n , a t é m a f o n t o s s á g a m i a t t , k é r e m 
a je lö l t b ő v e b b , és a f e n t i e k n é l e g y é r t e l m ű b b v é l e m é n y é t . 
I g e n f i g y e l e m r e m é l t ó v i s z o n t a B e v e z e t é s b e n o lvas -
h a t ó és a szerző k o r á b b i á l l á s p o n t j á t is r ev ideá ló m e g á l l a -
p í t á s , m e l y sze r in t a s z e n t e n d r e i e k ö s s z e t a r t ó je l legze tes -
s é g é t az o d a t a r t o z ó k m a g a t a r t á s á b a n l á t j a m e g f o g h a t ó -
n a k , m e l y m a g a t a r t á s v i s z o n t — m i n t í r j a - „ a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t e u r ó p a s z e r t e ( A m e r i k á b a n is) fel-
t a l á l h a t ó n e o r o m a n t i k u s á r a m l a t s a j á t o s h a z a i v á l t o z a -
t á n a k t e k i n t h e t ő " . 
A d o l g o z a t t u l a j d o n k é p p e n i e l ső része h é t f e j e z e t r e 
osz l ik , s e z e k b e n S z e n t e n d r e e l ső f e s t ő f e l f edező i tő l a 
m ű v é s z t e l e p , p o n t o s a b b a n a S z e n t e n d r e i F e s t ő k T á r s a -
s á g á n a k , m a j d a v á r o s b a l á t o g a t ó , á t m e n e t i l e g o t t dol-
g o z ó f e s tők v o n a t k o z ó m u n k á s s á g á n a k lex iká l i s t ö m ö r -
séggel f o g a l m a z o t t i s m e r t e t é s é t , a t e l e p v o l t a k é p p e n i 
t ö r t é n e t é t o l v a s h a t j u k . K r i t i k a i é s z r e v é t e l e m ezzel a 
t e r j e d e l e m b e n jóva l n a g y o b b réssze l (153 g é p e l t oldal) 
k a p c s o l a t b a n l ényegesen k e v e s e b b , m i n t a m i t e d d i g k é n y -
t e l e n v o l t a m szóvá t e n n i . P e r s z e a z é r t i lyen is v a n . Pé l -
d á u l az, h o g y a szerző F i a l k a O l g a szü le tés i d á t u m á r a 
k ü l ö n f e l h í v j a a f i g y e l m e t , m o n d v á n , h o g y ez e lőször 
k e r ü l közlésre a s z a k i r o d a l o m b a n , ha lá lozás i d á t u m a 
u g y a n a k k o r h i ányos , s v a n n a k m ű v é s z e k , a k i k n é l ezek 
az a d a t o k t e l j e sen h i á n y o z n a k ( m é g E l e k f y J e n ő é is), d e 
e z e k r e v o n a t k o z ó i n d o k l á s t , m a g y a r á z a t o t m á r h i á b a 
k e r e s n é n k a j e g y z e t e k b e n . A d á t u m o k a t i l l e tően t e h á t 
k i c s i t n a g y o b b k ö v e t k e z e t e s s é g l e t t v o l n a k í v á n a t o s . 
E z a rész a z o n b a n n e m e g y s z e r ű a d a t k ö z l ő f u n k c i ó t 
t ö l t be . Összefogla ló r é szében , k ü l ö n ö s e n a S z e n t e n d r e i 
F e s t ő k T á r s a s á g á n a k m e g a l a k u l á s á t és m ű k ö d é s é t t á r -
g y a l ó húsz o lda lon a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i k o r s z a k 
m ű v é s z e t é n e k n e m e g y s a j á t o s s á g á r ó l t a l á l u n k h e l y t á l l ó , 
t a r t a l m a s g o n d o l a t o k a t r ö g z í t ő m e g á l l a p í t á s t . V é l e m é -
n y e m szer in t a je lö l t h e l y e s e n r a g a d j a m e g a n a g y b á n y a i 
t á j fes tésze t és a k é s ő b b i é v e k „ i n t é z m é n y e s í t e t t p le in 
a i r " - j é n e k t a r t a l m i k ü l ö n b ö z ő s é g é t (46. o.), m i k o r ez t 
í r j a : „Az 1920-as é v e k b e n a t e r m é s z e t egysze rű l í ra i le-
f e s t é se m i n t eszmei c é l k i t ű z é s m á r s e m m i t s e m j e l en t , és 
m ű v é s z i g y a k o r l a t á b a n al ig is k é p e s h o r d o z n i a z t a g y e n -
g é d á h i t a t o t , a m i a 19. s z á z a d v é g é n m é g v e l e j á r t . " 
I g e n t a l á l ó n a k é r z e m a T á r s a s á g n y o l c a l a p í t ó t a g j á r a 
á l t a l á b a n é r v é n y e s n e k m o n d o t t m e g f o g a l m a z á s á t : „ E b -
b ő l a s e m a v a n t g a r d e , s e m k o n z e t v a t í v , s e m sze r t e l en , 
s e m p r imi t í v , l é n y e g é b e n m á r i f j a n vá l l a l t k ö z é p s z e r ű 
m a g a t a r t á s b ó l sok m i n d e n k i a l a k u l h a t o t t és k i is a l a k u l t 
a z e l k ö v e t k e z ő évek f o l y a m á n , c s a k o l y a n n y u g t a l a n í t ó 
r e n d b o n t á s n e m , a m i t pl . B o r o m i s z a (ak inek H a u l i s c h 
i gaz ságo t szo lgá l t a t — K . S.) t e v é k e n y s é g e o k o z o t t . 
H a n g o z t a t o t t f ü g g e t l e n s é g ü k b e n b e n n e r e j l e t t a k ü l -
v i l ág tó l v a l ó e lzá rkózás , az é n b e f o r d u l á s é p p e n ú g y , 
m i n t az e lőnyösebb h e l y z e t e k é r t v a l ó fö lk íná lkozás , 
a m i n t ezeke t a v á l t o z a t o k a t m e g is f i g y e l h e t j ü k a n y o l c 
a l a p í t ó t a g t o v á b b i t e v é k e n y s é g é t v i z sgá lva a P a i z s Goe-
b e l J e n ő és J e g e s E r n ő , m i n t k é t p ó l u s k ö z ö t t k i a l a k u l ó 
s k á l á n . E z a f ü g g e t l e n s é g a b e t h l e n i k o n s z o l i d á c i ó ál-
l i b e r a l i z m u s á n a k t i p i k u s t e r m é k e . " (47 — 48. o.) H a s o n -
l ó a n t a l á ló a k ö v e t k e z ő m e g f o g a l m a z á s is : „ A n y o l c a l ap í -
t ó t a g m ű v é s z e t e , h a á t v e t t e is a n a g y b á n y a i a k t e r m é s z e t -
e lvűségé t , é s e b b e n az i d ő b e n f ő m ű f a j á u l a t á j k é p e t — 
é r z e l m e t n e m n a g y o n é s z r e v e h e t ő e n h o r d o z o t t . S e m bo -
r ú s a t , s e m d e r ű s e t . T a r t ó z k o d ó és m e r e v e b b e n a v o n a t -
k o z á s b a n , a t o v á b b i f e j l e m é n y e k r e v á r , h o g y é r z e l m e i t 
k i m u t a s s a , m i n t a h o g y a n az o s z t á l y , m e l y n e k n é z e t e i t 
t ü k r ö z i , t e t t e zekben az i d ő k b e n . " 
I g e n jó l s i k e r ü l t a z 1930-as k i á l l í t á s é r t éke l é se , a k ü -
l ö n b ö z ő h a t á s o k b ó l e r e d ő t ö r e k v é s e k e l v á l a s z t á s a , s 
h e l y t á l l ó n a k t ű n i k a m á s o d i k , 1939-es t á r l a t é is, m e l y b e n 
e g y e b e k k ö z ö t t H e i n t z - r ő l , J eges rő l , á l t a l á b a n az ú n . 
R ó m a i i sko lá ró l s z ó l v á n ezeke t í r j a : „ A 20. s z á z a d i m ű -
v é s z e t i i z m u s o k n a k f e l h a s z n á l á s á v a l á l sz in t éz i s t , á l -
é p í t m é n y t h o z n a k l é t r e , a m e l y r e p r e z e n t á c i ó s i gényéve l 
és t ö r t é n e t i - v a l l á s o s t é m a v á l a s z t á s á v a l s z é p e n i l l e szked ik 
a k o r l á t s z ó l a g ú j t í p u s ú , v a l ó j á b a n m á r a s z á z a d f o r d u l ó n 
is r e t r o g r á d k e r e s z t é n y - n e m z e t i i d e o l ó g i á j á h o z . N e m v é -
le t len , h o g y t ö b b f e s t m é n y ü k t é m a v á l a s z t á s a c s a k n e m 
a z o n o s a s z á z a d f o r d u l ó m o n a r c h i k u s s z e l l e m é b e n k é s z ü l t 
B e n c z ú r k é p e k k e l . . . " 
A z i l y e n je l legű i d é z e t e k s o r á t b ő v e n l e h e t n e f o l y t a t n i , 
s m i n d e z a z t m u t a t j a , h o g y H a u l i s c h jó l i s m e r i t á r g y á t , 
a v i z s g á l t k o r s z a k l é n y e g i s a j á t o s s á g a i t . J ó m e g l á t á s a i t , 
a s zé l e sebb ö s s z e f ü g g é s e k r e f igyelő és a z o k a t m e g is r a g a d ó 
é s z r e v é t e l e i t az i d é z e t t m o n d a t o k t a n ú s á g a s z e r i n t — 
n e m c s a k megfe le lő , l i a n e m lendü le t e s , p l a s z t i k u s f o g a l -
m a z á s b a n t u d j a k ö z ö l n i . 
A l ex iká l i s r é s z b e n az egyik l e g t a l á l ó b b k é p e t P a i z s 
Goebe l J e n ő r ő l r a j z o l j a , é r t h e t ő e n , h i s z e n m ö g ö t t e o t t 
v a n a Goebe l k i á l l í t á s r e n d e z é s e és az 1968 -ban n a p v i l á g o t 
l á t o t t ö n á l l ó t a n u l m á n y . N a g y s z e r ű e n t a l á l j a m e g p é l -
d á u l a f e s t ő h a r m i n c a s évek k ö z e p é r e d a t á l h a t ó s t í lu s -
v á l t o z á s á n a k l ényegé t , m i k o r m e g á l l a p í t j a : „ A s e j t e l m e s t , 
a s z u g g e r á l ó t a b i z o n y o s s á g v á l t j a f e l . " B a r c s a y n á l v i -
s z o n t k i c s i t s o k n a k é r z e m az e lődök , e l ő z m é n y e k fe l -
s o r o l á s á t ( ami így k i r a g a d v a t e r m é s z e t s z e r ű l e g a t é n y l e -
gesné l k i c s i t n y e r s e b b e n hangz ik ) : M a d a r á s z , M u n k á c s y , 
a N y o l c a k és N e m e s L a m p é r t h , N a g y B a l o g h , N a g y 
I s t v á n , K o s z t a és D e r k o v i t s s ze r epe lnek e b b e n a n é v s o r -
b a n , k ü l ö n b ö z ő ö s s z e f ü g g é s e k b e n . Á l t a l á b a n s o k a t idéz i t t ; 
i d é z e t e k k e l jelzi a f e s t ő f e j lődésé t , s t í l u s á n a k a l a k u l á s á t . 
É r d e k e s m e g f i g y e l é s t rögz í t Ó n o d y - v a l k a p c s o l a t b a n : 
„ A p o s z t n a g y b á n y a i a k a n a g y b á n y a i f e s t é s z e t r e t á m a s z -
k o d v a a l a k í t o t t a k k i e g y s z u b j e k t i v i s t a , c s a k l á t s zó l ago -
s a n t e r m é s z e t e l v ű m ű v é s z e t e t , Ó n o d y e l l e n b e n k ö z v e t l e -
n ü l a t e r m é s z e t h e z n y ú l , a z t i t a t j a á t l í r a i ságga l , í gy b izo-
n y o s o b j e k t i v i t á s r a t ö r e k s z i k . E z á l t a l lesz r ég iesebb , m e r t 
a k o r a s z u b j e k t i v i t á s h a n g s ú l y o z á s á n a k k o r a p o z i t í v és 
n e g a t í v é r t e l e m b e n e g y a r á n t . " H o g y ez a s z u b j e k t i v i t á s 
m e n n y i b e n m o n d h a t ó p o z i t í v n a k és m e n n y i b e n n e g a t í v , 
ezzel a sze rző e l éggé b ő v e n fog la lkoz ik a k é s ő b b i e k s o r á n , 
s m u n k á j á n a k egészé t t e k i n t v e ú g y v é l e m h e l y e s 
á l l á s p o n t o n v a n e s a j á t o s pas sz ív r e z i s z t e n c i a m e g í t é l é s é -
b e n . T o r n y a i v a l k a p c s o l a t b a n (néhol k i s s é z a v a r o s a n ) 
így f o g a l m a z : „ E s z u b j e k t i v i t á s , m e l y a k o r é s ezen b e l ü l 
a s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t egy ik f ő j e l l e m z ő j e lesz, T o r n y a i 
e s e t é b e n m é g a m ú l t s z á z a d i r o m a n t i k á b a n h o r d j a ( !) 
g y ö k e r e i t , i t t a z o n b a n ös sze t a l á lkoz ik k o r s z a k á n a k ő t ( ? ) 
m e g e r ő s í t ő ú j h u l l á m á v a l , a z e x p r e s s z i o n i z m u s s a l . E z u t ó b -
b i l á t s z ó l a g s z u b j e k t í v e b b , m i n t l á t n i f o g j u k , é p p e n 
e k k o r , a h a r m i n c a s é v e k e le jén, a h i v a t a l o s a n k o n s t r u k t í v 
j e l s zóva l a l á t á m a s z t o t t G ö m b ö s m i n i s z t e r e l n ö k s é g e a l a t t 
e l ő t é r b e l é p ő e r ő s z a k s z e r v e z e t i d e j é n a t á r s a d a l m i e l len-
h a t á s h o r d o z ó j a . ( G o n d o l o m , a je lö l t is e g y e t é r t azza l , 
h o g y n e m az e g y e t l e n és n e m a l e g h a t é k o n y a b b h o r d o -
z ó j a . — K . S.) Az i d ő s T o r n y a i m ű v é s z e t e t a l á n a leg-
e l e v e n e b b e n t ü k r ö z i a s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t b e n l á t e n s e n 
m e g l e v ő p rog re s sz ív g o n d o l a t o t : a s zoc i a l i s t a e s z m é k b ő l 
s z á r m a z ó , de v i s s z á j á r a f o r d í t o t t k o n s t r u k t i v i t á s i d e j é n 
az e m b e r e l l e n e s s z e r v e z e t t s é g g e l az , , é n " - t á l l í t j a s z e m b e , 
m i k ö z b e n e g y e m b e r l é p t é k ű s z e r v e z e t t s é g g o n d o l a t á t 
je lz i a h á t t é r i j e n . N e m vé le t len , h o g y a h a r m i n c a s é v e k 
f o l y a m á n e r e j t e t t s z e r k e z e t m e g t a r t á s a m e l l e t t a s z u b -
j e k t i v i z á l ó d á s , f e l o l d ó d á s i r á n y á b a n a l a k u l m a j d t o v á b b 
a s z e n t e n d r e i f i a t a l o k m ű v é s z e t e is a p r o g r e s s z í v o l d a -
lon, m i g a j o b b o l d a l o n az á l k o n s t r u k c i ó e r ő s ö d i k . " 
(113. o.) 
H a u l i s c h d o l g o z a t á n a k m o z a i k o k b ó l ö s s z e r a k o t t s ze r -
k e z e t e , azaz a s z e n t e n d r e i v o n a t k o z á s ú é l e t m ű v e k n e k (és 
é l e t m ű v e k s z e n t e n d r e i v o n a t k o z á s a i n a k ) e g y m á s u t á n i 
i s m e r t e t é s e a „ S z e n t e n d r e , m i n t t o p o g r á f i a i f o g a l o m " 
f e l f o g á s b ó l adód ik , m o n d h a t n i s z ü k s é g s z e r ű e n . í g y p e r s z e 
— a m u n k a n a g y o b b r é szében — a s z e r z ő n e k k e v e s e b b 
m ó d j a ny í l ik az e g y e s oeuv re -ök , e se t l eg egyes m ű v e k 
k o n k r é t a b b össze függése inek , a r o k o n v o n á s o k n a k v a g y 
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é p p e n az e l l e n t é t e s t ö r e k v é s e k n e k a f e l t á r á s á r a , e l e m z é -
sére , m e g m u t a t á s á r a . A z e r re v a l ó i gyekeze t a z o n b a n 
m e g v a n . H o g y é p p e n e g y k e v é s b é s i k e r ü l t p é l d á t h o z z a k , 
m e g e m l í t e m a B a r c s a y és I)ési H u b e r m ű v é s z e t é n e k 
ös szeve t é sé t . A r o k o n í t h a t ó s á g o t n e m v i t a t o m , d e az 
a l á b b i m e g f o g a l m a z á s t k issé n a i v n a k t a l á l o m : „ B a r c s a y 
k e z é b e n i g a z a t beszé l az a n y a g , Dés i H u b e r p e d i g az 
' a n y a g g y e r m e k e i t ' k í v á n j a m e g s z ó l a l t a t n i és s z o l g á l n i . " 
(116. o.) S z e r e t n é m k i e m e l n i K o r n i s s , V a j d a és Á m o s 
ú t j á n a k , m ű v é s z e t ü k l ényeg i v o n á s a i n a k t a l á l ó f e l v á z o -
l á s á t . N é h á n y z a v a r ó m o z z a n a t r a , f o g a l m a z á s b e l i p o n -
g y o l a s á g r a a z o n b a n k é n y t e l e n v a g y o k r á m u t a t n i . K o r -
n i s s m e s t e r e i t , ,bizonyos l iberá l i s e n g e d é k e n y s é g " je l le-
m e z t e (117. o.) . K o r n i s s , ,az e u r ó p a i a v a n t g a r d e e r e d -
m é n y e i t bizonyos szoc iá l i s v o n a t k o z á s ú sz in t éz i sbe p r ó -
b á l t a f o g l a l n i " (118. o.) . ,, 1937- tő l bizonyos o l d ó d á s t 
t a l á l u n k az ő m ű v é s z e t é b e n i s " (119. o.). K o r n i s s t elő-
ször , 1934-ben, , , v a l a m i l y e n r o m a n t i k u s e lképze lés h o z t a 
S z e n t e n d r é r e " . ,,. . . E l k é p z e l é s e az v o l t , h o g y e v á r o s 
bizonyos m o t í v u m a i n k e r e s z t ü l ( !) s p e c i á l i s a n m a g y a r 
k o r s z e r ű k i f e j ezés i f o r m á t h o z z o n l e t r e " (119/120. o.) . 
J e l l e m z ő m ű v é s z e t é r e , ,bizonyos c s apongó , s z u b j e k t í v , 
ese t leges . . . é r z e l m i v i l á g " (121. o.). „ N á l a is j e l e n t k e z i k 
bizonyos l í ra i s z u b j e k t i v i t á s " (122. o.). V a j d a L a j o s 
„ P á r i z s b ó l h a z a t é r v e i t t h o n e g y e d ü l K o r n i s s D e z s ő h ö z 
t u d o t t k a p c s o l ó d n i , a k i n e k m ű v é s z i s z á n d é k a i az egye -
t e m e s m ű v é s z e t p r o g r e s s z í v t ö r e k v é s e i b e va ló k a p c s o l ó -
d á s i gényéve l valahol é r i n t k e z i k az ő c é l k i t ű z é s e i v e l " 
(124. o ) . S z e n t e n d r e s o k n e m z e t i s é g ű v á r o s a és e m l é k e i k ü -
lönösen a l k a l m a s a k a r r a , h o g y i n s p i r á l j á k V a j d a e l k é p z e -
lését , „ m e l y valahol t a l á l k o z o t t a k e l e t - k ö z é p - e u r ó p a i ( ?) 
k u l t ú r a e g y m á s t á t h a t á s á n a k f e l i s m e r é s é v e l " (126. o.) . 
O l v a s h a t u n k i t t m é g , ,va lami l yen ideo lógia i a z o n o s u l á s i 
s z á n d é k r ó l " (126. o.), ,.valamilyen i r r a c i o n a l i t á s r ó l " (127. 
o.) és , ,va lami l yen e l v o n t közösség rő l (127. o.). A s o r t 
f o l y t a t n i l ehe tne , d e az ef fé le m e g f o g a l m a z á s o k k ö z ü l 
m á r c s a k e g y e t i d é z e k : V a j d a J ú l i a m ű v e i , . v a l a m i l y e n 
v i s s z a t a r t o t t ( ?) e x p r e s s z i v i t á s s a l sz ínez ik a s z e n t e n d r e i 
f e s t é s z e t e d d i g i e r e d m é n y e i t " . í g y t ö m ö r i t v e ezek a 
„ b i z o n y o s , v a l a h o l , v a l a m i l y e n " s z a v a k e g y e n e s e n g r o -
t e s z k h a t á s t k e l t e n e k , d e n e m k e v é s b é azok az e r e d e t i 
s z ö v e g b e n . F e l t é t l e n ü l k á r á r a v a n n a k a m u n k a e g y é b k é n t 
m e g l e v ő h i t e l é n e k , k o m o l y s á g á n a k , és — p o n t o s a n ezek 
a j e l z ő k k i s sé e l l e n t é t e s h a t á s ú a k a szerző t u d a t o s és 
e léggé k ö v e t k e z e t e s e n vég ig is v i t t t é n y f e l t á r ó , m í t o s z -
o s z l a t ó m ó d s z e r é v e l . 
A z é r t e k e z é s h e l y e s e n t ö r e k s z i k a r r a , h o g y a Szoc ia -
l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k c s o p o r t j á r ó l s zó lva r á m u t a s s o n a 
c s o p o r t o n be lü l k i a l a k u l ó „ m ű v é s z e t s z e m l é l e t i " k ü l ö n b -
ségekre . E g y m o d e r n e b b és egy k o n z e r v a t í v a b b s z á r n y -
ról i s beszé l a je lö l t , a m i t á l t a l á n o s s á g b a n el is l e h e t fo -
g a d n i . E g y i k k o n k r é t m e g f o g a l m a z á s á t a z o n b a n m e g ke l l 
k é r d ő j e l e z n e m . B e c k J u d i t r ó l a z t m o n d j a : „ T é m a v á l a s z -
t á s á b a n N a g y B a l o g h , D e r k o v i t s ú t j á n h a l a d , a m i v e l a 
Szoc ia l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j á n a k k o n z e r v a t í -
v a b b s z á r n y á h o z k ö z e l í t . " (144. o.) D e r k o v i t s és k o n z e r -
v a t i v i z m u s ? L e h e t e z t a n e v e t és ez t a f o g a l m a t b á r m i l y e n 
v o n a t k o z á s b a n ö s szekapcso ln i ? Ú g y vé l em, s e m m i k é p p e n 
s e m . A »Szocialista K é p z ő m ű v é s z e k c s o p o r t j á n a k a k á r 
„ l e g m o d e r n e b b " t ö r e k v é s e i s e m m ú l j á k felül D e r k o v i t s 
m ű v é s z e t é n e k t a r t a l m i - f o r m a i k o r s z e r ű s é g é t , h a ú g y 
t e t s z i k , m o d e r n s é g é t . 
A z o p p o n e n s i v é l e m é n y n e k a v o n a t k o z ó r e n d e l k e z é s e k 
é r t e l m é b e n t é t e l e s e n k i ke l l t é r n i e a r r a , m i l y e n ú j t u d o -
m á n y o s e r e d m é n y e k r e é p ü l az é r t e k e z é s , p o n t o s a b b a n 
m i t i s m e r el az o p p o n e n s a n n a k . A j e l ö l t i l y e n é r t e l e m b e n 
m e g k ö n n y í t e t t e a f e l a d a t o m a t , m i k o r t éz i s e iben e lvégz i 
a t é t e l e s f e l so ro l á s t . E z z e l m á r c s a k e g y e t ke l l é r t e n i , 
m e g i s m é t e l n i t a l á n fe les leges is. A m á s o d i k , , e lőször" -né l 
a z o n b a n m e g ke l l á l l n o m . A z t í r j a a szerző, h o g y — do l -
g o z a t a „e lőször p u b l i k á l j a a s z e n t e n d r e i m ű v é s z t e l e p 
g o n d o l a t á n a k a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é b e n v a l ó 
l é t r e j ö t t é t . . . " . A d i s s ze r t ác ió 226. o l d a l á n t a l á l h a t ó 
j e g y z e t b e n p e d i g ez áll e g y e b e k k ö z ö t t : „Sz i j B é l a m ű -
v é s z e t t ö r t é n é s z , a M a g y a r N e m z e t i Ga l é r i a a d a t t á r o s a 
h í v t a fe l a f i g y e l m ü n k e t a z ezenne l is k ö s z ö n e t t e l n y u g -
t á z o t t a d a l é k r a , m i s z e r i n t a T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é h e z 
is k a p c s o l h a t ó l e n n e b i z o n y o s k é p z ő m ű v é s z e t i t é n y k e d é s 
S z e n t e n d r é n . " E z u t á n szó s z e r i n t idézi s t u d o m á s a sze-
r i n t ezzel e lőször p u b l i k á l j a a v o n a t k o z ó d o k u m e n t u m o t . 
Ő s z i n t é n s a j n á l o m , h o g y fe l ke l l h í v n o m a s z e r z ő f igyel-
m é t a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i D o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t fo r rá s -
k i a d v á n y a i n a k I. k ö t e t é r e , m e l y „ A M a g y a r T a n á c s -
k ö z t á r s a s á g k é p z ő m ű v é s z e t i é l e t e " c í m e t v ise l i (meg-
j e l e n t B u d a p e s t e n , 1960-ban) , s m e l y n e k 52. o l d a l á n 
szó s z e r i n t o l v a s h a t ó a Sz í j B é l a j ó v o l t á b ó l „ e l ő s z ö r " 
p u b l i k á l t a d a l é k . 
Az é r t e k e z é s m i n t e g y ö t v e n o l d a l a s m á s o d i k része a 
„Conc lus io — A s t í lus ' ' c í m e t visel i . (De m i é r t n e m K o n k l ú -
zió?) ö t f e j e z e t e á t f o g ó k é p e t a d az 1930 1945 k ö z ö t t i 
i dőszak i m m á r e g y ü t t e s e n is j e l l e m e z h e t ő s z e n t e n d r e i 
f e s t é sze té rő l . A t ö m ö r , n a g y v o n a l ú á t t e k i n t é s a k o r s z a k 
m a g y a r m ű v é s z e t é n e k , a t á r s a d a l m i p o l i t i k a i h e l y z e t n e k , 
v a l a m i n t a k o r a b e l i e g y e t e m e s m ű v é s z e t p r o b l é m á i n a k 
ke l lő i s m e r e t é n a l apu l . A j e l ö l t jó l l á t j a és k i t ű n ő e n 
je l lemzi a „ f a s i z á l ó d ó á l l a m o k h i v a t a l o s m ű v é s z e t é n e k 
á l sz in t éz i sé t é s a k ü l ö n f é l e h a l a d ó s z e l l e m ű m ű v é s z e k 
e rő fe sz í t é se i t e g y e m b e r i b b l é p t é k ű t e l j e s ség m e g t e r e m -
t é s é r e " , m a j d a h a r m a d i k , „ k ö z t e s c s o p o r t " t e v é k e n y -
ségét , „ a m e l y i k a po lgá r i i n d i v i d u a l i z m u s j e g y é b e n f o g a n t 
j a v a s l a t o k széles s k á l á j á t a j á n l o t t a m e g o l d á s n a k : a bele-
n y ü g v á s , i r r ac ioná l i s v e z é r e l v keresés , p r ó f é t i z m u s és 
m e n e k ü l é s k ü l ö n f é l e f o r m á i t " , a m e l y e k k ö z é t a r t o z o t t 
m i n t a sze rző m e g á l l a p í t j a — „ a G r a s h a m t á r s a s á g 
é p p e n ú g y , m i n t a s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t k é t v i l á g h á b o r ú 
k ö z ö t t k i a l a k u l t s t í l u s t e n d e n c i á j a " . (175— 176. o.) A t á r -
g y a l t c s o p o r t o s u l á s j e l l egének h a s o n l ó é r t e l m ű m e g h a t á -
r o z á s a t ö b b s z ö r v i s s z a t é r a z e g y m á s t k ö v e t ő f e j e z e t e k -
ben , t a l á ló , é r z é k l e t e s f o g a l m a z á s b a n . (186, 215. o.) 
J ó a s z e n t e n d r e i e k „ a l a p j á b a n r o m a n t i k u s m a g a t a r t á s -
m ó d j á n a k " (182. o.), ill. e m a g a t a r t á s j e l l emző j egye inek 
f e l s o r a k o z t a t á s a és k i f e j t é s e : a t á j k é p n e k m i n t m ű f a j n a k 
a fe t i s izá lása , az a n t r o p o m o r f i z á l t m o t í v u m o k a l k a l m a -
zása , a v o n z ó d á s a n é p m ű v é s z e t h e z , a v á n d o r l á s i k é n y -
szer, a m ű v é s z e t - v a l l á s e s z m é j e . 
Az e g é s z é b e n t e h á t j ó n a k í t é l h e t ő összefog la lás , e lem-
zés s o r á n a z o n b a n o l y k o r a m á r t a p a s z t a l t é s é r z é k e l t e t e t t 
fe lszínesség, p o n g y o l a s á g t ü n e t e i is k o n s t a t á l h a t o k . 
A f o g a l m a z á s b e l i p o n t a t l a n s á g o k idézésé tő l m á r el te-
k i n t e k , s c s u p á n egy, a l é n y e g e t i n k á b b é r i n t ő k é t s é g e m -
n e k a d o k k i f e j e z é s t . E z t í r j a a szerző: „ A s z e n t e n d r e i 
b a l o l d a l á l t a l k i a l a k í t o t t m a g a t a r t á s m ó d i s m e r e t e l m é l e t i 
h á t t e r é t F r i e d r i c h N i e t z s c h e és S i g m u n d F r e u d m u n k á i 
á l t a l v é l j ü k e l s ő s o r b a n m e g h a t á r o z o t t n a k . " (194. o.) 
Az á l l í t á s t t e r m é s z e t e s e n m e g p r ó b á l j a b i z o n y í t a n i is, 
l o g i k á j a a z o n b a n k i c s i t e l g y e n g ü l . L e g n a g y o b b gyenge -
sége az, h o g y n e m a m ű v e k e l e m z é s é n a l a p s z i k , h a n e m 
o l y a n m e g á l l a p í t á s o k o n , h o g y p l . Á m o s I m r é n e k „egy ik 
l e g k e d v e s e b b k ö n y v e v o l t az Also s p r a c h Z a r a t h u s t r a , 
a m i t D é s i H u b e r I s t v á n is el a k a r ( !) o l v a s n i " — e n n y i 
v o l n a a h a t á s k ö z v e t l e n ú t j a , a k ö z v e t e t t ú t p e d i g az, 
h o g y a s z e n t e n d r e i e k k ö r é b e n „ k e r e s e t t é v á l t a k . . . a 
N i e t z s c h e s z e m l é l e t é t is a l a k í t ó , i l l e tve a N i e t z s c h é r e 
h i v a t k o z ó , az ő h a t á s á t m a g u k o n v ise lő m ű v e k " . í g y pl . 
„ K o r n i s s m ű v é s z i v i l á g á n a k e g y i k f o r m á l ó j á t J . J . R o u s -
s e a u - b a n l á t t a , a k i t v i s z o n t N i e t z s c h e egy ik e l ő z m é n y é -
n e k t e k i n t e n e k " t o v á b b á : „ N i e t z s c h e k ö l t é s z e t é r e és 
zenesze rző i m u n k á s s á g á r a h a t á s s a l v o l t P e t ő f i és L i sz t 
m ű v é s z e t e , P e t ő f i p e d i g pl . a k e v e s e t o l v a s ó B a r c s a y n a k 
e g y i k l e g t ö b b e t f o r g a t o t t k ö l t ő j e . N a g y h a t á s s a l vo l t 
N i e t z s c h e B a r t ó k Béla , B a b i t s , K o s z t o l á n y i , J u h á s z 
G y u l a m ű v é s z i a l a k u l á s á r a , — ő k p e d i g m é g szé lesebb 
k ö r b e n k e d v e l t e k a s z e n t e n d r e i e k k ö r é b e n . " (194. o.) 
Nos , b i z o n y í t á s n a k ez n a g y o n k e v é s , és m i n t i l y e n e rősen 
v i t a t h a t ó . A r r ó l n e m is beszé l ek , h o g y B a b i t s , J u h á s z 
G y u l a , K o s z t o l á n y i k ö l t é s z e t é n e k N i e t z s c h e - i b e f o l y á -
s o l t s á g á v a l k a p c s o l a t b a n b i z o n y á r a v a n i r o d a l o m t ö r t é -
n e t ü n k b e n f r i s s e b b s t a l á n h e l y t á l l ó b b v i z s g á l ó d á s is, 
m i n t a s ze r ző á l t a l h i v a t k o z á s i a l a p u l szo lgá ló L e n g y e l 
B é l a m ű , d e L e n g y e l k ö n y v é b e n is t a l á l h a t ó e l g o n d o l k o d á s -
r a k é s z t e t ő idéze t , n e v e z e t e s e n p l . K o s z t o l á n y i egy ik , J u -
h á s z G y u l á h o z i n t é z e t t l eve l ébő l : „ D o b j a el N i e t z s c h é t és 
v e g y e e lő P l a t ó t !" ( L e n g y e l B é l a : N i e t z s c h e m a g y a r 
u t ó k o r a , B u d a p e s t , 1938. 64. o.) 
A j e g y z e t e k k e l k a p c s o l a t b a n m e g ke l l á l l a p í t a n o m , 
h o g y igen n e h e z e n k e z e l h e t ő k a f e j e z e t e n k é n t ú j r a k e z d e t t 
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s z á m o z á s és a t a r t a l o m j e g y z é k b ő l h i á n y z ó o l d a l s z á m o z á s 
m i a t t . É r d e m b e n p e d i g a n n y i t , h o g y l é n y e g e s e n c s ö k k e n t -
h e t ő l e t t v o l n a a j e g y z e t e k t ú l z o t t a r á n y a , h a a s z e r z ő 
n e m h i v a t k o z i k a n n y i t s a j á t k o r á b b i m ű v e i r e (s e se t l eg 
c s a k o t t u t a l r á j u k k o n k r é t e n , ahol p é l d á u l k o r á b b i á l l á s -
p o n t j á t kor r igá l ja ) , s h a m e g t a l á l j a a m ó d j á t a n n a k is, 
h o g y k e v e s e b b s z e r í r j a le e z t a z u t a l á s t : „ H a u l i s c h L e n k e 
a r c h í v u m a " . 
V é g e z e t ü l a n n y i t , h o g y a m ű k é t s é g t e l e n e r é n y e i , 
e r e d m é n y e i — a j e l ze t t , e l s ő s o r b a n f o g a l m a z á s b e l i , f o r m a i 
k i f o g á s o k e l l ené re — f e l t é t l e n ü l i n d o k o l t t á t e s z i k a d o l g o -
z a t n a k m i n t k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s n e k v i t á r a b o c s á t á s á t . 
M O L N Á R L Á S Z L Ó O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
A h a z a i fes tésze t X X . század i t ö r t é n e t é b e n j e l e n t ő s 
s z e r e p e t v ivő s z e n t e n d r e i m ű v é s z t e l e p t e v é k e n y s é g é r ő l 
k é s z í t e t t do lgoza t ú j a b b e r e d m é n y e m ű v é s z e t t ö r t é n e t ü n k 
e g y r e d i n a m i k u s a b b f e j l ő d é s é n e k . E m e g á l l a p í t á s s o m m á s 
é r t é k é t n e m c sökken t i a z a t é n y , h o g y a szerző 1945-te l 
m e g s z a k í t o t t a a f e l do lgozás t . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n is 
e g é s z n e k t e k i n t j ü k és a t e l j e s ségre v a l ó t ö r e k v é s i r á n t i 
c é l k i t ű z é s t m a r a d é k t a l a n u l m e g v a l ó s í t ó n a k . Azok a t ö r -
t é n e l m i é s t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k , a m e l y e k a s z e n t -
e n d r e i t e l epe t , m a j d a n n a k t e v é k e n y s é g e so r án l é t r e j ö v ő 
s z e n t e n d r e i fes tésze te t l é t r e h o z t á k , 1945- te l va lóban m e g -
v á l t o z t a k . — Az e l m ú l t k é t és fél é v t i z e d e m l é k a n y a g á -
n a k t a n u l m á n y o z á s a b i z o n y í t j a , h o g y m á s t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k k ö z ö t t f e j l ő d ö t t a m ű v é s z e t , és m á s k é n t a l a -
k u l t m i n d a m ű v é s z t e l e p , m i n d a s z e n t e n d r e i f e s t é sze t az 
e l ő b b i k o r s z a k h o z m é r t e n . Más i g é n y e k és a r á n y o k i s m e -
r e t é b e n m é r h e t ő m a egész f e s t é s z e t ü n k fe j lődés i s z a k a -
sza ihoz , összességében e r e d m é n y e i h e z , jelenlegi á l l a p o -
t á h o z . 
A k u t a t á s és f e l d o l g o z á s m ó d s z e r é b e n s z á m o s ú j 
v o n á s t t a r t a l m a z a d i s s ze r t ác ió m i n d az e m l é k a n y a g , 
m i n d a t á r s a d a l m i ö s sze függések m e g i s m e r é s e t e k i n t e t é -
b e n . E l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s m ó d s z e r v i z s g á l a t a az o p -
p o n e n s f e l a d a t a a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a , h o g y v a l ó b a n ú j 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e r e d m é n y e k l é t r e h o z ó j a - e a je lö l t . A 
f e l d o l g o z o t t a n y a g a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n n y a l 
s z e m b e n i e lvá rás igényességéve l m é r v e a s z e n t e n d r e i 
f e s t é s z e t helyes é r t é k e l é s é t n y ú j t j a a X X . század i fes-
t é s z e t ü n k fe j lődésének t ö r t é n e t i f o l y a m a t á b a n . 
I 
M i b e n ú j a módsze r , a m e l y az ös szességében alig t ö b b 
m i n t k é t és fél é v t i z e d e s i d ő s z a k o t v i z s g á l j a ? S z e n t e n d r e 
n e m h a s o n l í t h a t ó s e m az ő t m e g e l ő z ő N a g y b á n y á h o z 
v a g y Szolnokhoz , d e a t ö b b é - k e v é s b é k o r t á r s k é n t m ű -
k ö d ő K e c s k e m é t h e z s e m . Az i n d o k l á s n á l , a k ü l ö n b ö z ő -
s é g e k genez isének k u t a t á s á n á l o l y a n t é n y e z ő k b u k k a n n a k 
e lő , m i n t a f ő v á r o s h o z v a l ó közelség, a k e d v e z ő köz lekedés i 
v i s z o n y o k és f ö l d r a j z i a d o t t s á g o k . — E g y t ö r t é n e l m i 
k o r s z a k vége; f o r d u l a t , t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s k e z d e t e . — 
A f e j l ő d é s t v i s s z a t a r t ó t é n y e z ő k s o r o z a t a a m i v e l a 
k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k o t á l t a l á b a n idéz ik -
n e g a t í v előjel e l lenére is k o r s z a k h a t á r n a k t e k i n t h e t ő a 
t é m á v a l k a p c s o l a t b a n . — A po lgá r i f e j l ő d é s po la r i zá ló -
d á s i f o l y a m a t a , a m e l y k ö v e t k e z m é n y e i b e n a f e s t é s z e t r e i s 
h a s o n l ó h a t á s s a l vo l t . — A n a g y v á r o s t ó l v a l ó e lvonu l á s , 
a k i k a p c s o l ó d á s l e h e t ő s é g é n e k ke resése , m é g a n y a g i á l d o -
z a t o k vá l l a l ása e s e t é b e n is e l h a t á r o l ó je lenség. 
A szen t end re i t e l e p e l ő t ö r t é n e t e , a n y á r i f e s t ő i s k o l á k 
k e l l é k e k n e k , m i n t a s z ü l e t é s t k í sé rő j á r u l é k o k n a k t e k i n t -
h e t ő k , s a szerző, h e l y e s e n , így n a g y o b b j e l en tősége t n e m 
is t u l a j d o n í t a z o k n a k . A l é t r e j ö v é s k ö r ü l m é n y e i n e k i l y e n 
v i z s g á l a t a , az i n d í t é k o k k u t a t á s a e b b e n az e s e t b e n n e m 
k o n c e n t r á l ó d o t t e g y e t l e n személy v a g y a k á r e g y e t l e n 
i d ő p o n t , e semény m e g j e l e n é s é r e , h a n e m a t ö b b i n d í t é k ú 
g y ú j t ó p o n t o k f o k o z a t o s f e l v i l l a n á s á n a k egybeesése j e l e n t i 
a d e k l a r á l t 1918-at m i n t a s z e n t e n d r e i m ű v é s z t e l e p és 
f e s t ő k t á r s a s á g a a l a k u l á s á n a k ide j é t , k ö v e t k e z m é n y e k é n t 
a s z e n t e n d r e i f e s t é sze t szü le tésé t . 
A l a p v e t ő n e k t e k i n t j ü k az e b b e n az i r á n y b a n v é g z e t t 
k u t a t á s o k a t , v a l a m i n t a l evon t k ö v e t k e z t e t é s e k e t , f g y 
az a l a p í t á s n a k a f e j l ő d é s f o l y a m a t á b a n v a l ó he lyes v iz s -
g á l a t a n e m c s a k k i i n d u l ó p o n t j a a d o l g o z a t n a k , h a n e m 
m i n d v é g i g — egyes h a l v á n y a b b r é s z e k t ő l e l t e k i n t v e — 
k ö v e t k e z e t e s e n végig v i t t módsze re . A t o v á b b i a k b a n a 
s z e n t e n d r e i fes tésze t a l a k u l á s á n a k v i z s g á l a t á n á l is m e g -
f i g y e l h e t ő , é r z é k e n y e n k i t a p i n t h a t ó az a s o k o l d a l ú és 
szé le s l á tószögű k i t e k i n t é s , a h o g y a n az egyes s z e m é l y e k 
s z e n t e n d r e i m e g j e l e n é s é t , m a j d o t t a n i t e v é k e n y s é g é t , 
ese t leg c s a k f u t ó , p i l l a n a t n y i k a p c s o l a t á t b e m u t a t j a . 
A p o n t o s k r o n o l ó g i a i r e n d b e n f e l s o r a k o z t a t o t t f e s t ő k 
S z e n t e n d r é v e l k a p c s o l a t o s é l e t r a j z a i n a k s o r o z a t a m a g á -
b a n v é v e is e l i s m e r é s t é r d e m l ő , a t e l j e s ség s z i n t j é t e le rő 
k u t a t á s i e r e d m é n y . E z e s e t b e n f e l t é t l en he lyes , h o g y 
o l y a n o k i s m e g e m l í t é s r e k e r ü l t e k , a k i k ese t leg e g y e t l e n 
a l k a l o m m a l r á n d u l t a k ki és o l y a n o k is, a k i k l ia s z a b a d 
je len h e l y e n ez t a k i f e j ezé s t h a s z n á l n i c sak s z i m p a t i -
z á l t a k S z e n t e n d r é v e l e g y i k v a g y m á s i k f e s t ő v e l — 
v a g y f i g y e l e m m e l , és k é r d ő j e l l e l k í s é r t é k a t e l e p m u n k á s -
s á g á t . I l y e n e x p o z í c i ó b a n — n e m c s u p á n az a l a p í t ó k r a , 
v a g y k é s ő b b i e k r e , a v e n d é g e k r e k o r l á t o z v a — é l e s e b b 
m e g v i l á g í t á s b a k e r ü l t a t e l e p és f e s t é sze te . E z z e l e g y ü t t 
i s m é t e l t e n az e lőző g o n d o l a t h o z v i s s z a t é r v e — az á l l a n d ó 
m o z g á s b a n és a k ü l s ő v i l ágga l va ló k a p c s o l a t o k b a n az 
a r á n y o k is é r z é k e l h e t ő b b é v a l t a k . A n y o l c a l a p í t ó m i n d -
végig s z e n v e d é l y e s m a g a t a r t á s a , t ö b b s é g ü k p o l g á r i ind í -
t á s a és v i l á g n é z e t e e l lenére is v a l a m i f é l e k ü l ö n l e g e s ko -
h é z i ó j á v á v á l t n e m egészen k é t é v t i z e d e n k e r e s z t ü l a 
t e l e p n e k . S z ü k s é g e s k i eme ln i , h o g y az a l a p í t ó k p o r t r é j á -
n a k m e g r a j z o l á s a , az a r c o k sok fé l e egyén i sége t t a k a r ó 
r edő i a l a t t i k ü l ö n b ö z ő s é g e k és a z o n o s s á g o k é r z é k e l t e t é s e , 
az e x p r e s s z í v e l ő a d á s m ó d s z i n t e előre v e t í t e t t e a z t az 
ös szképe t , a m i t a sze rző d o l g o z a t á n a k s o m m á z á s a k é n t 
m i n t a s z e n t e n d r e i f e s t é sze t l é n y e g é t e l énk t á r t . 
M i n u c i ó z u s a p r ó l é k o s s á g g a l és r é sz l e t eze t t s égge l em-
lít m e g m i n d e n a d a t o t , a m e l y a t e l e p p e l és a n n a k l akó i -
va l k a p c s o l a t o s (levelezés, s a j t ó d o k u m e n t u m o k , v i s sza -
emlékezések) , f i n o m a n é rzéke l i k í v ü l r ő l a t e l e p i r á n y á b a n 
v a l ó m o z g á s t . S a j n á l a t o s , h o g y e n n e k f o r d í t o t t j á t , a 
t e l ep a l a p í t ó t a g j a i n a k , s z ű k e b b és t á g a b b k ö r é n e k , 
v e n d é g e i n e k a h a z a i f e s t é s z e t u r a l k o d ó t e n d e n c i á i v a l 
v a l ó é r i n t k e z é s i fe lü le te i t , a t a l á l k o z á s o k a t és megfe l e l é -
seke t , az e l l e n t m o n d ó n é z e t e k ö s s z e c s a p á s á t v a g y é p p e n 
c sak s ú r l ó d á s á t ke l lően n e m é rzéke l t e t i . M i n d e n b i z o n y -
n y a l e n n e k e r ő t e l j e s e b b és h a n g s ú l y o z o t t a b b á b r á z o l á s a 
f o k o z h a t t a v o l n a S z e n t e n d r e h e l y é n e k , k ü l ö n ö s e n m á s 
m ű v é s z t e l e p e k k e l és c s o p o r t o s u l á s o k k a l v a l ó a r á n y a i n a k 
p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á t . 
M i n d v é g i g é r z é k l e t e s e n fog l a lkoz ik a je lö l t a „ n e m -
z e t i " f o g a l o m k é r d é s é v e l , a n n a k t a r t a l m i v á l t o z á s a i v a l -
a m i az e l ső v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő e n az 1920-as e s z t e n d ő k , 
b e n i n d u l t ú t j á r a . O l y a n k é r d é s n e k t e k i n t j ü k e z t é p p e n 
S z e n t e n d r e és a f e s t é sze t v o n a t k o z á s á b a n , a m i n e m c s a k 
f i g y e l m e t é r d e m l ő , h a n e m a t é m a egészének f e ldo lgozása -
k o r m e g h a t á r o z ó is. A „ n e m z e t i e s z m e " , a „ n e m z e t i 
g o n d o l a t " , a „ n e m z e t i m e g ú j h o d á s " m i n t j e l s z a v a k m á s 
j e l e n t é s ű e k a b á r po lgá r i i n d í t á s ú , d e e g y f a j t a r e v e l á l ó 
m a g a t a r t á s t t a n ú s í t ó m ű v é s z e k s z á m á r a . M á s t j e l e n t e t t 
S z e n t e n d r é n és m á s t a h i v a t a l o s k u l t ú r p o l i t i k a t á r l a t a i -
n a k h e l y e t a d ó M ű c s a r n o k b a n és i s m é t m á s t a K é p z ő -
m ű v é s z e t i F ő i s k o l á n . T a r t a l m a év rő l é v r e m ó d o s u l az 
ország n e m z e t k ö z i h e l y z e t é b ő l a d ó d ó a n , a m i é r z é k e n y e n 
h a t o t t a b e l s ő á l l a p o t o k r a is. N e m egyfé le p a r a d o x i t á s , 
h o g y a k o r m á n y z a t k u l t ú r p o l i t i k á j a n e m fele l m e g az 
á l l a m h i v a t a l o s j e l s z a v a i n a k . É p p e n a n n a k e l l enkező j é -
ről v o l t szó, h i s z e n a je l szó fö l sz ívódás i t e r ü l e t e n e m csu-
p á n a p i k t ú r a m ű v e l ő i n e k — és fő leg n e m ú g y a h o g y a n 
a z t a s z e n t e n d r e i e k é r t e l m e z t é k - szo lgá l t s z i m b ó l u m u l . 
Az o t t d o l g o z ó f e s t ő k s o k f é l e m a g a t a r t á s t j e l ző v o n á s á -
bó l k i r a j z o l ó d ó a rcé l m a r k á n s s á g a e l lenére is p o l g á r i vo l t , 
o l y a n po lgá r i , a m e l y u g y a n n e m a z o n o s í t o t t a m a g á t a 
po lgá r f o g a l m á v a l , d e n e m k ö t e l e z t e el m a g á t t e l j e s egé-
szében a h a l a d á s s a l s em. Mi m á s l e h e t n e az i n d í t é k a h h o z 
a p r a k t i k u s l o k a l i t á s h o z — és n e m l o k á l p a t r i o t i z m u s h o z 
a m i a b a r o k k k a t o l i k u s t e m p l o m f r e s k ó k k a l v a l ó díszí-
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t é s é t j e l e n t e t t e . M i l y e n t a r t a l m ú az a m a g a t a r t á s a t é m á -
v a l k a p c s o l a t b a n , a m i a s z ű k d o m b o k és f o l y a m k ö z ö t t 
m e g h ú z ó d ó v á r o s p e r e m é i g t a r t o t t ? H a k issé m e r é s z e b -
b e n , é l e sebben v e t j ü k fel , az e l f o r d u l á s v a g y t a l á n csak 
f é l r e f o r d u l á s az e m b e r t ő l , m i m á s , h a n e m e g y f a j t a po lgá r i 
á l lásfogla lás . E l ő z m é n y e i a X I X . sz . e l ső so rban f r a n c i a 
f e s tő iné l k e r e s e n d ő k , a k i k t á r s a d a l m i - v i l á g n é z e t i m a g a -
t a r t á s u k b a n p é l d a m u t a t ó k k á v á l t a k a s z e n t e n d r e i e k 
s z á m á r a . T a l á n i t t j e l ö l h e t ő k i a l e g m é l y e b b a z o n o s u l á s 
p o n t j a a f e s t ő k s z e m l é l e t é b e n , az a k k o r i m ű v é s z e k á l t a l 
is é r zéke l t p r o b l é m á k h o z — t á r s a d a l o m h o z v a l ó viszo-
n y u k b a n , m a g a t a r t á s u k b a n . A m i k o r edd ig j u t u n k kö -
v e t k e z t e t é s e i n k b e n a j e lö l t d o l g o z a t á n a k b í r á l a t a so rán , 
ú g y é rezzük , s zükséges f e l v e t n i , h o g y m e n n y i b e n csele-
k e d h e t t e t t v o l n a m á s k é n t az a f e s tő , a k i r ó m a i ö s z t ö n -
d í j á n a k v a g y a C s e r n o c h - d í j n a k e l k ö t e l e z e t t s é g e t m a g á -
v a l v o n ó v a g y f e l t é t e l ező — b i r t o k á b a n k i v o n u l t S z e n t -
e n d r é r e . 
E m b e r i m a g a t a r t á s u k , m ű v é s z e t ü k , t á r s a d a l m i a l ap -
á l l á s u k k ö v e t k e z m é n y e a k e t t ő s s é g , k é t a r c ú s á g v a g y 
t ö b b a r c ú s á g — a h o g y a n b e n n ü k és m ű v e i k b e n ú g y 
t ü k r ö z ő d ö t t k o r u k t á r s a d a l m i v a l ó s á g a . Csak i s ezzel a 
v i z sgá lódás i m ó d s z e r r e l , a log ika i r e n d e n a l a p u l ó k ö v e t -
k e z t e t é s s e l j u t h a t o t t e l a z e r e d m é n y e k h e z és t e h e t e t t 
e lege t az a s p i r á n s a n n a k a f e l a d a t n a k , a m e l y v i t a t o t t és 
e l v i t a t o t t k é r d é s e k s o r o z a t á b a n v a n je len a s z e n t e n d r e i 
f e s t é s z e t m e g í t é l é s é n e k s o k f é l e s é g é b e n . - N e m k é p e z h e t i 
v i t a t á r g y á t a „ h e t e r o g e n i t á s " f o g a l m á n a k a l k a l m a z á s a a 
s z e n t e n d r e i e k t e v é k e n y s é g é r e , m u n k á j u k be lső t a r t a l m á t , 
t á r s a d a l m i k a p c s o l a t u k a t t e k i n t v e . — M i n t i l y e n í g y n e m 
is l e h e t e t t c e n t r u m a v a g y e r j e s z t ő j e a k o r a b e l i h a z a i p i k -
t ú r á n a k . Végső s o r o n a t ö r t é n e l e m k é t n e g y e d s z á z a d a , a 
b e m u t a t o t t i d ő s z a k és az 1945 u t á n i k o r s z a k i g a z o l t a — 
n e m is v á l t azzá . N e m a d e h e r o i z á l á s t v á l l a l t a a sze rző 
é v t i z e d e s k u t a t á s a i , d i s s z e r t á c i ó j a e lkész í tése s o r á n . Vá l -
l a l t a e r e j éhez , a l e h e t ő s é g e k h e z m é r t e n S z e n t e n d r e f e s t é -
s z e t é n e k ú j m ó d s z e r ű f e l d o l g o z á s á t , és e c é l k i t ű z é s é n e k 
e lege t is t e t t . 
I I 
A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k h a z a i m ű v é s z e t é -
b e n , d e E u r ó p á b a n b i z o n y o s n a g y o b b reg ioná l i s t e r ü l e -
t e n m e g j e l e n ő t e n d e n c i a a „ k l a s s z i k u s " e g y f a j t a v issza-
t é rése . È z a je lenség a p o l g á r i e s z m e és m ű v é s z e t i i deá l 
n o s z t a l g i k u s f e l t ü r e m l é s e , a m e l y m i n t a po lgá r i f o r r a d a l -
m a k a t k í s é r ő (megelőző v a g y k ö v e t ő ) m o z z a n a t n e m ú j -
k e l e t ű . I deo lóg i a i h a t é k o n y s á g a , k v a l i t á s á n a k m i l y e n s é g e 
t ö r v é n y s z e r ű e n f ü g g v é n y e az a d o t t k o r b a n a p o l g á r 
t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k , i l l e t v e a n n a k a k é p l e t n e k , a m e l y -
b e n a k l a s s z i k u s m i n t e g y t é n y e z ő v a n jelen, m á s t é n y e -
z ő k k ö z ö t t é s a z o k k a l k ü l ö n f é l e k a p c s o l a t b a n , k lassz ic i -
zá ló f o r m á b a n . A t á r g y a l t k o r s z a k egészében m e g k ü l ö n -
b ö z t e t e t t h e l y e n ál ló és t á m o g a t á s t é lvező neok l a s sz i -
c i s t a e s z m e á r a m l a t t á r s a d a l m i i n d í t é k a i b a n , a m ű v é s z e t r e 
g y a k o r o l t h a t á s a i b a n , h a n e m is e g y é r t e l m ű e n t i s z t á z o t t 
és n y u g v ó p o n t r a h e l y e z e t t k é r d é s , d e f e l t é t l e n o lyan , 
a m e l y e l s ő s o r b a n n e m a s z e n t e n d r e i f e s t ő k t e v é k e n y s é g é -
h e z k ö t ő d ő . A f e s t é s z e t b e n , a s z o b r á s z a t b a n és a g r a f i k a 
k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n is j e l e n l e v ő t a r t a l m i és f o r m a i m e g -
n y i l v á n u l á s a m ű v é s z i k i f e j e z é s e s z k ö z t á r á b a n . 
M e r ő b e n m á s k é n t k ö z e l í t e n d ő m e g a z o n b a n a k o r s z a k -
b a n S z e n t e n d r é n - és a m a g y a r m ű v é s z e t b e n az ú n . 
„ r ó m a i - i s k o l a " m é g a b b a n az e s e t b e n is, a m i k o r é p p e n 
a k i f e j e z é s v o n a t k o z á s a i b a n a r o k o n v o n á s o k a k lassz i -
c izmussa l , az a zonos j e l ek s o r a a v é g t e l e n b e n t a l á l k o z ó 
i r á n y b a n h a l a d . A m í g az e lőző m e g n y i l v á n u l á s i n k á b b 
e g y e t e m l e g e s v o n a t k o z á s a i b a n és az e u r ó p a i m ű v é s z e t 
k ü l ö n b ö z ő r eg ioná l i s t e r ü l e t e i n be lü l i n t e g r á l ó d ó a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n , a d d i g az u t ó b b i i n k á b b 
loká l i s — h a z a i — je l legű , és e l ő f o r d u l á s a k i f e j e z e t t e n 
m a g y a r t e r m i n o l ó g i á j a a k o r s z a k n a k , a m e l y n a p j a i n k i g 
é r e z t e t i h a t á s á t . A k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i á r a m l a t o k kö -
z ö t t h a n e m is m o n o p o l h e l y z e t e t é lveze t t , d e a h e g e m ó -
n i a é r d e k é b e n f o l y t a t o t t t á m o g a t á s a k i m u t a t h a t ó . B e n n e 
és á l t a l a , t a r t a l m á b a n és f o r m á j á b a n j u t k i f e j e z é s r e a 
k o r s z a k h i v a t a l o s n a k m i n ő s í t e t t m ű v é s z e t - p o l i t i k á j a és 
á l t a l a egy e u r ó p a i é l e t t é r h e z v a l ó v é l t k a p c s o l ó d á s a a 
m a g y a r m ű v é s z e t n e k . A m i k o r i l y e n s z e m p o n t o k a t is a 
v i z s g á l ó d á s i n d í t é k a i n a k t e k i n t ü n k , s z ü k s é g s z e r ű e n j u -
t u n k el a z e g y f a j t a p o l i t i k a i t a r t a l m ú e l k ö t e l e z e t t s é g 
k é r d é s é n e k f e lve t é séhez . E z a do lgok j e l l egébő l a d ó d ó a n 
n e m a t á r s a d a l o m h a l a d ó v o n a l á t j u t t a t t a k i f e j ezés re , 
h a n e m é p p e n e l l enkező j é t , e g y f a j t a g y e n g é n és k é s ő n 
f e j l ő d ö t t t o r z u l á s o k t ó l s e m m e n t e s , i n k á b b r e t a r d á l ó , 
f e u d a l i s z t i k u s g y ö k é r z e t ű po lgá r i s z e m l é l e t e t t ü k r ö z ö t t 
v i s s za . A s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t b e n n e m c s a k k i t a p i n t h a t ó 
e k é t e g y m á s b a k a p c s o l ó d ó i r á n y z a t , d e é r z é k e l h e t ő a z o k 
k ü l ö n b ö z ő s é g e is. í g y f e l t é t l e n h a t á r o z o t t a b b e l emzés t 
i g é n y l ő p é l d á u l B á n o v s z k y megí té lése , t ú l a v a g y l a g o s -
s á g o n és m á s t H e i n t z s z e n t e n d r e i t e v é k e n y s é g e és m u n -
k á s s á g a , a m i b ő l i s m é t e l t e n ö s s z e t e t t e b b k é p m e g r a j z o -
l á s a i n d o k o l t . Mind a neo -k l a s sz i c i zmus , m i n d a r ó m a i -
i sko l a m é l y e b b e lemzése , s z á m o s é r i n t k e z é s i f e lü l e t éve l 
h o z z á j á r u l h a t e l s ő s o r b a n a k o r s z a k és a z o n be lü l S z e n t -
e n d r e m e g é r t é s é h e z . 
S z e n t e n d r e f e s t é s z e t é n e k H a u l i s c h L e n k e á l t a l t ö r -
t é n t f e ldo lgozása e r e d m é n y e s e n kísér l i m e g a t ö r t é n e l m i 
m a t e r i a l i z m u s m ó d s z e r é n e k a l k a l m a z á s á t , a t á r s a d a l m i 
és m ű v é s z e t i j e l enségek ös sze függése inek b o n y o l u l t szö-
v e v é n y e i k ö z ö t t i e l i g a z o d á s t , egy t ö r v é n y s z e r ű r e n d 
k u t a t á s á t i gényes vá l l a lkozás . E b b ő l k ö v e t k e z i k , 
h o g y a z o k n a k a k é r d é s e k n e k a meg í t é l é se , a m e l y e k t á r -
s a d a l m i , p o l i t i k a i v o n a t k o z á s ú a k ; e g y - e g y m ű v é s z t e l e p i 
v a g y S z e n t e n d r é r e k i j á r ó , o t t l e t e l epedő f e s t ő v i l á g n é z e t i 
a l a p á l l á s á t , m ű v é s z i m a g a t a r t á s á t k u t a t j á k , v i z sgá l j ák , 
g o n d o s a b b , é r z é k e n y e b b összegezéseke t i génye lnek . -
A t ö b b s é g é b e n po lgá r i n é z e t e k e t va l ló és m a g a t a r t á s á b a n 
is a z t k ö v e t ő t á r s a s á g , v a g y h a t e t s z i k c s o p o r t o s u l á s 
e g é s z é n e k — m i n t a h o g y a n az t h e l y e s e n é r z é k e l t e t t e a 
s ze r ző — , d e e g y e d e i n e k is e g y f a j t a v i s s z a t a r t o t t s á g a d e -
t e r m i n á l ó j a , a m i t m i s e m b i z o n y í t j o b b a n , m i n t a t é m a — 
a s z e n t e n d r e i v á r o s és k ö r n y é k e — r e d u k á l t s á g a és a b b a n 
az e m b e r igen m é r s é k e l t h e l y e és sze repe . A m i k o r a k i s e b b 
g e s z t u s o k a t - a m e l y e k u g y a n n e m v á l a s z t h a t ó k el a cse-
l e k v ő s z e m é l y e k t ő l - is f i g y e l e m b e vesz : m i n t a k a p c s o l a t 
k e r e s é s é t egy -egy s z a n a t ó r i u m i , k ó r h á z i l á t o g a t á s a l k a l -
m á v a l , e g y l evé lvá l t á s sa l ; a t a r t ó z k o d á s m e g n y i l v á n u l á s á t , 
a m á s t a r t a l m ú e l k ö t e l e z e t t s é g t ő l v a l ó f é l e l m e t f i g y e l h e t -
j ü k m e g . A d i s s z e r t á c i ó i r o d a l m i m e l l é k l e t e , g a z d a g 
s z e m e l v é n y e s a n y a g a t o v á b b i b i z o n y í t é k a k ü l ö n b ö z ő 
m e g n y i l v á n u l á s o k r a , a m ű v e k e n t ú l m e n ő e n a belső e m -
b e r i m e g n y i l a t k o z á s o k k i f e j e z ő j e is. I l y e n m e n n y i s é g b e n 
v a l ó k ö z r e a d á s u k c sak e l i s m e r é s t é r d e m l ő és d i c s é r e n d ő . 
I I I 
A z e g y e s f e s t ő m ű v é s z e k t e v é k e n y s é g é v e l és m a g a -
t a r t á s á v a l k a p c s o l a t o s é r t éke l é sek , b í r á l a t o k u g y a n fe l -
v e t i k a t á r s a d a l m i - v i l á g n é z e t i a l a p á l l á s p r o b l é m á j á t , d e 
v é g s ő s o r o n az „ e g y e s " m e g í t é l é s é b e n n e m j u t a m é l y e b b 
k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á i g . Ezze l a k é r d é s s e l össze-
f ü g g ő n e k é r e z z ü k p é l d a k é n t idézni J e g e s E r n ő é r t éke lé -
s é t : „ T e v é k e n y s é g é n e k t e t e m e s r é s z é t a z o n b a n a n a g y 
e g y h á z i v o n a t k o z á s ú t ö r t é n e t i k o m p o z í c i ó k ké sz í t é s e 
f o g l a l j a el, m i v e l a B a k ó c z b e v o n u l á s a R ó m á b a c. m u n -
k á j a u t á n az e g y h á z t ö b b m o n u m e n t á l i s f e l a d a t t a l b í z z a 
m e g . F o n t o s a b b i lyen j e l l egű m ű v e i : 1939-ben a b u d a -
p e s t i Sz t . I m r e k o l l é g i u m k á p o l n á j á n a k f a lképe i és a 
p a n n o n h a l m i g i m n á z i u m e l ő c s a r n o k á b a n „ A h u m a n i s z -
t i k u s k u l t ú r a d i c s é r e t e " c í m ű f a l k é p e az 1940-es é v e k 
e l e j é rő l . J e g e s p r o b l é m á t l a n , b r a v ú r o s m ű v é s z e t e 
a m e l y k é p e s v o l t az a v a n t g a r d e f o r m a i e r e d m é n y e i t 
s z i n t é z i s b e (sic !) fog la ln i ané lkü l , h o g y a n n a k g o n d o l a t i 
v í v m á n y a i b ó l v a l a m i t is h a s z n o s í t h a t o t t v o l n a — k i -
t ű n ő p r o p a g a n d á t o r á v á v á l h a t o t t a k o r t á r s a d a l m i b a j o -
k a t l ep lezn i k í v á n ó , á l k o n s t r u k t í v i d e o l ó g i á j á n a k (sic !) 
a z ö s s z e f o n ó d ó e g y h á z i és v i lág i h i v a t a l o s m e g b í z á s o k 
t e r ü l e t é n . J e l l emző , h o g y m i k ö z b e n M a g y a r o r s z á g f ü g -
g e t l e n s é g é n e k l e g k i s e b b m a r a d é k á t is e l v e s z t e n i ké szü l , 
é s K á r p á t u k r a j n a l á t s z ó l a g ö r ö m t e l i m e g s z á l l á s á v a l a 
n é m e t c s a p a t o k S z o v j e t u n i ó el leni f e l v o n u l á s i t e r ü l e t é t 
k é s z í t i elő, a m i k o r a s z e n t e n d r e i t e l e p r a d i k á l i s s z á r n y á -
n a k a f e s t é s z e t e s z i n t e e g y é r t e l m ű e n r e a g á l j a le az ese-
m é n y e k e t , J e g e s a M ű c s a r n o k D e r ű a m ű v é s z e t b e n c í m ű 
k i á l l í t á s á n szerepel a l e g t e l j e s e b b g y a n ú t l a n s á g g a l . í g y 
v á l h a t m a j d , a m i n d e n k a p o t t f e l a d a t s e r é n y t e l j e s í t é s é -
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vei, a k o r m ű v é s z i i r o d a l m á n a k t ü k r é b e n a h á b o r ú u t o l s ó 
évei re s z i n t e e g y é r t e l m ű e n a m a g y a r o r s z á g i f a s i z m u s 
h i v a t a l o s i d e o l ó g i á j á n a k l á t s z ó l a g k o r s z e r ű f e lü l e t i e szkö-
zökke l d o l g o z ó k é p z ő m ű v é s z e t i m e g j e l e n í t ő j é v é . " (92. o.) 
J e g e s m u n k á s s á g á b a n , a z „ a v a n t g a r d e " f o g a l m a , 
i l le tve „ f o r m a i e r e d m é n y e i n e k " á tvé t e l e k ü l s ő s é g c supán , 
v a g y l e h e t s é g e s a f o r m a t a r t a l o m t ó l e l i d e g e n í t e t t kü l ső -
ségeinek á t v é t e l e . Az a v a n t g a r d e t a r t a l m i k é r d é s e így 
e l k ü l ö n í t h e t ő ? v a g y é p p e n n á l a és t e v é k e n y s é g é b e n m u -
t a t k o z o t t m e g egy ú j a b b v o n á s a a ko r e g y e t e m e s p i k t u -
rál is t ö r e k v é s e i n e k ? — P u s z t á n az a t é n y , h o g y egye t l en 
s z e n t e n d r e i v o n a t k o z á s ú m ű v e i smer t , d e t e v é k e n y s é g e 
a p r a k t i k u s s á g t e r é n v o l t f i g y e l m e t é r d e m l ő , éles m e t -
szését m u t a t j a a k o r m á n y z a t é s a s z e n t e n d r e i e k v i s zonyá -
n a k , a m e l y b e n Jeges i n k á b b e g y t í p u s k é n t f o g h a t ó fel a 
s z e n t e n d r e i e k közö t t , é s í g y e g y á l t a l á n n e m v á d o l h a t ó 
valami kétkulacsossággal, hanem tudatos és félreérthetetlen 
elkötelezettséggel a rendszer mellett. A két római ösztöndíj 
és a s z á m t a l a n — b á r g r a f i k a i v o n a t k o z á s ú — m e g b í z á s 
v i l á g n é z e t é n e k o lyan b e f o l y á s o l ó i v á v á l t a k , a m i a do l -
g o z a t b a n i s e l emzőbb é s h a t á r o z o t t a b b á l l á s f o g l a l á s t és 
é r t é k e l é s t igénye lne . 
T ú l z o t t a n s o m m á s n a k t e k i n t h e t ő a t á r s a s á g t e v é k e n y -
ségének j e l en tőségé t t a g l a l ó fe jeze t . A f e l v e t e t t h á r o m 
ind í t ék v a l ó b a n j e l e n l e v ő és a fe j lődés f o l y a m a t á b a n 
v i z s g á l h a t ó t ényező . A z o n b a n n e m v o l t - e az i s m e r t 
egz i sz tenc iá l i s és m ű v é s z e t p r o p a g a n d i s z t i k u s m e g n y i l v á -
n u l á s o k o n k í v ü l m é l y e b b t a r t a l m i , a m ű v é s z e t i a l k o t ó -
m u n k a és m a g a t a r t á s v o n a t k o z á s á b a n is j e l e n l e v ő ind í -
t ék . Az e m l í t e t t a v a n t g a r d e , a t e lep , , r a d i k á l i s " - n a k 
n e v e z h e t ő c s o p o r t j a , a h a l a d ó v a g y k i f e j e z e t t e n ba lo lda l i 
m ű v é s z e k k e l va ló k a p c s o l a t , m i n d - m i n d o l y a n je lenségek, 
a m e l y e k f e l t é t l e n t a r t a l m i össze függés t , m é l y e b b e lem-
zést i g é n y l ő k . Az az e l ő b b i m e g á l l a p í t á s u n k , a m i a t á j -
t é m a k é r d é s é b e n , i l l e tve a z ember re l v a l ó k a p c s o l a t 
i g é n y é n e k h i á n y á b a n i s m e r h e t ő fel, az a l k o t á s o k soro-
z a t a i n é p p e n ebben az i r á n y b a n j e l e n t h e t n e k ú j a b b vizs-
g á l a n d ó j e lenségeke t . A s z e r z ő á l ta l f e l k u t a t o t t a d a t o k 
a l a p j á n k i a l a k í t h a t ó v é l e m é n y t , ame ly , h a b á r t e l j e s 
egészében po lgá r i - é s e z e n n incs m i t k e n d ő z n i —, d e 
m é g s e m a k o r r a je l lemző „ k i s p o l g á r i " s z e m l é l e t képvise lő i 
egyik c s o p o r t j á n a k m u n k á s s á g á r ó l , i l l e tve a t á r s a s á g o n 
ke resz tü l a n n a k j e l e n t ő s é g é r ő l szól, t a r t o z u n k t u d o m á s t 
venn i a d o l g o z a t b a n . 
A t ö r t é n e t i rész á t t e k i n t é s é n e k u to l só f e j e z e t é b e n a 
te l jesség i g é n y é v e l b e m u t a t o t t f e s t ő c s o p o r t e lmé ly í t i a 
b o n y o l u l t s ze r t eágazó s z e n t e n d r e i f e s t é sze t p r o b l é m á j á t . 
Való t é n y , h o g y n é l k ü l ü k é s o t t a n i t e v é k e n y s é g ü k n é l k ü l 
n e m c s a k f o g y a t é k o s s á g g a l t a l á l n á n k m a g u n k a t szembe , 
de n e m k a p n á n k he lyes k é p e t a laza s z e r k e z e t ű — k la sz -
sz ikus é r t e l m e z é s ű — , m a g á t t ú l é l t m ű v é s z t e l e p r ő l . A m i -
kor e z e k e t p o z i t í v u m k é n t é r t é k e l j ü k , n e m t e k i n t h e t ü n k 
el n é h á n y k i s e b b z a v a r ó j e l enség tő l . 
I V 
A sze rző m u n k á j á b a n V a j d a L a j o s a v e n d é g e k k ö z ö t t 
k ö z p o n t i a l a k k á i n a g a s u l t . K é t s é g e t k i z á r ó a n k v a l i t á s a i 
igényl ik e z t a z expozíc iót , a z o n b a n helyes-e, n e m t ú l z o t t - e 
i lye tén v a l ó t á r g y a l á s a , b e l s ő e lemzése e b b e n a f o r m á b a n , 
m á s n e m k e v é s b é j e l e n t ő s m e s t e r e k m u n k á s s á g á n a k be -
m u t a t á s á v a l összevetve . A s z e m é l y é n k e r e s z t ü l j e l e n t k e z ő 
k u t a t á s o k v a g y s z e m é l y é h e z k ö t ö t t á r a m l a t o k je lenlé te , 
é r v é n y e s ü l é s e u g y a n c s a k n e m v i t a t h a t ó k é r d é s , i n k á b b 
b o n y o h t ó a s z á m t a l a n e g y m á s me l l e t t é s e g y m á s t ke -
resztező, g y a k r a n csak á r n y a l a t i k ü l ö n b s é g g e l b í ró m ű -
vészet i — ideológia i m e g n y i l a t k o z á s m e l l e t t . 
A d o l g o z a t m á s o d i k r é s z é b e n egyrész t i s m é t l ő d n e k az 
előző f e j e z e t é b e n egy-egy f e s t ő v e l k a p c s o l a t b a n j e len t -
kező á l t a l á n o s a b b v a g y s p e c i á l i s m e g j e g y z é s e k , u t a l á s o k . 
Másrész t e g y te l j esen ú j f e l d o l g o z á s b a n k e r ü l összegezésre 
a s z e n t e n d r e i fes tészet , a m i n e k so rán n a p j a i n k i g 
s zámos v i t a t o t t m ű v é s z e t e l m é l e t i és e s z t é t i k a i k é r d é s b e n 
foglal á l l á s t Hau l i s ch L e n k e . A sz intéz is l é t r e h o z á s á r a 
va ló t ö r e k v é s fe l té t len p o z i t í v i r á n y ú e r e d m é n y e i t el-
i s m e r j ü k , n e m h a g y h a t j u k f i g y e h n e n k ívü l a s z e r z ő n é m e l y 
o lyan f o g a l m a z á s i h i á n y o s s á g á t , a m i i n k á b b az expres sz ív 
e l ő a d á s m ó d b ó l a d ó d o t t , m i n t a 171. o l d a l o n a p o l g á r s á g 
o s z t á l y k é n t v a l ó eml í t ése . — E z a k é r d é s az a d o t t a s p e k 
t u s b ó l is f e l t é t l e n b ő v e b b m a g y a r á z a t r a és i n d o k o l á s r a 
s zo ru l . N e m k ü l ö n b e n a 175. o l d a l o n : „ E n n e k m e g f e l e l ő e n 
a k é p z ő m ű v é s z e t b e n is m e g t a l á l j u k a h ú s z a s é v e k v é g é -
t ő l a fas izá ló á l l a m o k h i v a t a l o s m ű v é s z e t é n e k álszintézisét 
és a kü lön fé l e h a l a d ó sze l l emű m ű v é s z e k e rő fesz í t é se i t e g y 
e m b e r i b b l é p t é k ű t e l j e s ség m e g t e r e m t é s é r e . " — M ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s b a n a s z i n t é z i s f o g a l m a i l y e n 
j e l z ő s í t e t t f o r m á b a n , a m i k é t s é g e t k i z á r ó a n t a r t a l o m 
h o r d o z ó j a is, n e m h a s z n á l h a t ó , m e r t az i déze t n é l k ü l 
e m h t e t t f a s i z á l ó d ó á l l a m o k h i v a t a l o s m ű v é s z e t é n e k n e m 
v o l t s e m ál, d e h i v a t a l o s sz in téz i se s e m . A h i v a t a l o s és 
b ü r o k r a t i k u s m ű v é s z e t i i r á n y í t á s n a k , m i n t M a g y a r o r s z á -
g o n is, a l e g k ü l ö n f é l é b b , d e s e m m i l y e n v o n a t k o z á s b a n 
n e m b a l a d ó á r a m l a t o k — v a g y t e n d e n c i á k — t á m o g a t á s a 
v o l t a cél, m e r t é p p e n n e m v o l t é r d e k e m é g a p o l g á r i 
egység , de m é g k e v é s b é a s z in t éz i s l é t r e h o z á s a . 
A n é p m ű v é s z e t h e z v a l ó v o n z ó d á s p r o b l é m á j a 
B a r t ó k i lyen r e l á c i ó b a n v a l ó idézése , t ú l k o m p e n z á l t . 
B a r t ó k k a p c s o l a t a a n é p m ű v é s z e t t e l t ö r t é n e l m i l e g m á s 
k o r b a n , a n é p m ű v é s z e t f e j l ő d é s é n e k m á s á l l a p o t á b a n 
z a j l i k le. Az e l ső v i l á g h á b o r ú u t á n , az 1920-as é v e k b e n a 
s z e n t e n d r e i e k n é p m ű v é s z e t é h e z v a l ó v o n z ó d á s á n a k m e g -
í té lése , a m i k o r a n é p m ű v é s z e t m á r n e m c s a k b o m l ó , d e 
e g y r e d e k a d e n s e b b k o r á t , u t o l s ó s z a k a s z á t éli, h a k a p -
c s o l a t v a g y n o s z t a l g i a f e l t é t e l e z h e t ő is, az a b a r t ó k i h o z 
m é r t e n igen s z e r é n y és f e l t é t l e n „ p o s z t " je lzővel h a s z -
n á l h a t ó . - M á s r ó l v a n szó e b b e n a v o n z ó d á s b a n . A k o r 
p o l g á r i r o i n a n t i k a - k ö r n y e z e t - s z o k á s i r á n t i m e g n y i l v á n u l á -
s a v a l ó b a n a n é p felé, a n n a k a l k o t ó szel lemisége, be l ső 
é n j é n e k m e g i s m e r é s e felé v a l ó f o r d u l á s b a n j e l e n t k e z e t t . 
A b b a n az i d ő b e n m á r n e m is j e l e n t k e z h e t e t t — h i s z e n 
a „ n é p " m i n t e g y z á r t a b b közös ség m e g s z ű n ő b e n , a n é p 
f o g a l m a á t a l a k u l ó b a n vo l t . M a r a d t a n n a k t á r g y a k b a n 
r e a l i z á l ó d o t t e m l é k a n y a g a , a m e l y i n k á b b h o r d o z ó j a , 
m i n t t a r t a l m a z ó j a a n é p m ű v é s z e t é n e k . B a r t ó k m i n t 
p o l g á r s e m m i l y e n v o n a t k o z á s b a n n e m h o z h a t ó a s z e n t -
e n d r e i po lgá r i m a g a t a r t á s ú és m e g n y i l a t k o z á s ú f e s t ő k k e l 
ös sze függésbe . E z v i l á g o s a n és e g y é r t e l m ű e n e l d ö n t ö t t k é r -
dés , n e m c s a k e b b e n , d e m á s m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s b a n is. 
Végeze tü l , a m i k o r m i n d e n t é n y e z ő t és m i n d e n e r e d ő t , 
a s z u b j e k t u m o k a t és azok t e r m é k e i t , az a l k o t á s o k a t , 
a z o k t a r t a l m á t és s z i m b ó l u m r e n d s z e r é t s z á m b a vesz i a 
sze rző , a l apos és k ö r ü l t e k i n t ő mér lege lésse l v o n j a m e g a 
v a l ó s á g o s é r t é k e k h a t á r á t . O l y a n ö s s z e f ü g g é s e k e t t á r 
e l é n k , a m e l y e k i s m e r e t e n é l k ü l j e l e n k o r i és é p p e n az 
1945 u t á n i f e s t é s z e t S z e n t e n d r é n és a z o n k í v ü l is n e h e z e n 
é r t h e t ő meg , d e m é g n e h e z e b b e n f o g l a l h a t ó egy sz in téz i s -
b e . A t a n u l s á g o k l e v o n á s a a s z e n t e n d r e i e k t e v é k e n y -
ségéből , a f e l d o l g o z o t t k o r s z a k m u n k á s s á g á n a k egészébő l 
o l y a n á l t a l á n o s í t á s o k h o z v e z e t h e t , a m e l y e k k ö z e l e b b 
v i s z n e k é p p e n h e l y e s m ó d s z e r é n é l és s zemlé l e t éné l f o g v a 
a széles f o l y a m k é n t je lenlevő, n a p j a i n k b a n is é r z é k e l h e t ő 
p o l g á r i g o n d o l k o d á s és c se lekvés m e g n y i l a t k o z á s a i h o z 
h a z a i f e s t é s z e t ü n k b e n . S z e n t e n d r é n á t m e n t ő d ö t t e g y 
k o r s z a k , N a g y b á n y á b ó l t á p l á l k o z o t t e g y m ű v é s z e t i s z e m -
lé le t , a m e l y u g y a n n e m N a g y b á n y á t t e k i n t i l i n e á r i s a n 
h a g y o m á n y á n a k , d e t a r t a l m á b a n , m é l y e b b g y ö k e r e i b e n 
az é l t e t ő d ö t t t o v á b b , egy s a j á t o s s z ű k e b b lokál i s t é m a k ö r 
s z á m t a l a n n a k n e v e z h e t ő v a r i á c i ó s á b r á z o l á s á b a n . 
V 
A t u d o m á n y o s f o k o z a t e l n y e r é s é é r t b e n y ú j t o t t d i sz -
s z e r t á c i ó k ö v e t e l m é n y e ; az ú j t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k 
a l k a l m a z á s a és a z o k e r e d m é n y e k é n t ú j a b b é r t é k e k l é t r e -
h o z á s a . Mindez p e d i g o l y a n t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t 
v i l á g n é z e t i a l apá l l á sbó l , a m e l y a d i a l e k t i k u s t ö r t é n e l m i 
m a t e r i a l i z m u s t v á l l a l j a m a g á é n a k . Az o p p o n e n s i vé le -
m é n y b e n e l h a n g z o t t b í r á ló m e g j e g y z é s e k a f e l v e t e t t 
k é r d é s e k , az e l e m z ő b b és p o n t o s a b b k i f e j t é s e k i g é n y e 
n e m v o n n a k le a m ű t u d o m á n y o s é r t é k é b ő l . A b o n y o l u l t 
t á r s a d a l m i k o r s z a k év t i zede i n e m c s a k a m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t t u d o m á n y , d e m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m ű v e l ő i 
s z á m á r a is n e h é z f e l a d a t o t j e l e n t e n e k . M i n d e z e k f igye -
l e m b e v é t e l é v e l a b e n y ú j t o t t d o l g o z a t m e g f e l e l a k a n d i -
d á t u s i f o k o z a t e lnyeréséhez , i l l e tve a n n a k e lnyerése é r -
d e k é b e n e lő í r t k ö v e t e l m é n y e k n e k . 
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H A U L I S C H L E N K E V Á L A S Z A 
M i e l ő t t az o p p o n e n s i v é l e m é n y e k r e v á l a s z o l n é k , i t t 
a n y i l v á n o s s á g e l ő t t s z e r e t n é k m e g e m l é k e z n i m i n d a z o k -
ról , a k i k m u n k á m a t s e g í t e t t é k . K ö s z ö n e t e t m o n d o k 
a s p i r á n s v e z e t ő i m n e k , Mihai l A l p a t o v n a k , a m o s z k v a i 
S z u r i k o v I n t é z e t t a n á r á n a k , n é h a i F ü l e p L a j o s n a k és 
P o g á n y Ö. G á b o r n a k t á m o g a t á s u k é r t — és m i n d a z o k -
n a k a m ű v é s z e k n e k v a g y h o z z á t a r t o z ó i k n a k , a k i k az 
á l t a l a m f ö l d o l g o z o t t t é m á n a k és k o r s z a k n a k sze rep lő i 
v o l t a k , s n e m f o g y t a k k i az e m l é k e z é s b ő l , d o k u m e n t u m o k 
ös szeá l l í t á sábó l és a t ü r e l e m b ő l — B u d a p e s t t ő l L e n g y e l -
o r s z á g o n k e r e s z t ü l egészen az E g y e s ü l t Á l l a m o k i g . N é l -
k ü l ü k n e m k é s z ü l t v o l n a el m u n k á m . 
M e g k ö s z ö n ö m o p p o n e n s e i m n e k , d r . M o l n á r L á s z l ó n a k 
é s d r . K o n t h a S á n d o r n a k , h o g y d o l g o z a t o m a t l e lk i i sme-
r e t e s e n á t v i z s g á l t á k , h o g y e g y b e n az u t o l s ó s i m í t á s o k a t is 
s e g í t e n e k e lvégezn i r a j t a . K i f o g á s a i k n a g y o b b i k r é s z é t 
i n d o k o l t n a k t a r t o m és a k i f o g á s o l t részek k i j a v í t á s á t 
f e l t é t l e n e l v é g z e n d ő n e k . T e h e t e m e z t v i s z o n y l a g k ö n n y ű 
sz ívve l , m ive l m i n t K o n t h a S á n d o r o p p o n e n s e m v é l e m é -
n y é n e k b e f e j e z ő r é szében m o n d j a : , ,a m ű k é t s é g t e l e n 
e r énye i , e r e d m é n y e i me l l e t t e z e k e l s ő s o r b a n f o g a l m a z á s -
be l i , f o r m a i k i f o g á s o k " — m u n k á m t a r t a l m i o l d a l á t : 
módszerét és történethűségét nem, illetve alig érintik. 
C s u p á n n é h á n y b í rá ló m e g j e g y z é s s e l s z e m b e n p r ó -
b á l o m k i m e n t e n i m a g a m . A k i f o g á s o k n a k egy c s o p o r t j a 
a z é r t k e r ü l h e t e t t a z o p p o n e n s i v é l e m é n y e k b e , m i v e l 
e z e k e n a t e r ü l e t e k e n s e m a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i , s e m a t á r s -
t u d o m á n y o k e d d i g i e r e d m é n y e i n e m t e t t é k l e h e t ő v é 
s z á m o m r a a p o n t o s v é l e m é n y a l k o t á s t . A j ö v ő b e n a z o n b a n 
b i z o n y á r a s z ü l e t n e k e z e k b e n a v o n a t k o z á s o k b a n h a s z n o s 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k , m e l y e k l e h e t ő v é t e sz ik s z á m o m r a a 
p á r h u z a m o s k i egész í t ő m u n k á r a v a l ó f e lkészü lés t . I l y e n 
f e l m e r ü l t k é r d é s e k s o r r e n d b e n a k ö v e t k e z ő k : 
M o l n á r L á s z l ó s z á m o n k é r i a t e l e p i r á n y á b a n v a l ó 
m o z g á s f i n o m r a j z a m e l l e t t e n n e k f o r d í t o t t j á t : a t e l e p 
és k ö r é n e k a h a z a i f e s t é sze t i i r á n y o k b a v a l ó k a p c s o l ó -
d á s á t , i l le tve a v e l ü k s z e m b e f o r d u l ó n é z e t e k ö s szec sapásá -
n a k e r ő t e l j e s e b b r a j z á t . N e m c s a k a z é r t s i k e r ü l t ez a 
r é s z l e t h a l v á n y a b b r a , m e r t h i á n y z i k a k o r a b e l i m a g y a r 
m ű v é s z e t i s z e r v e z e t e k h a s o n l ó a n a p r ó l é k o s f e ldo lgozása , 
a m e l y l e h e t ő v é t e n n é , h o g y az á l t a l a m f e l v e t e t t p r o b -
l é m a k ö r ö k b e bele i l lesszem, i l l e t v e e l h a t á r o l j a m t ő l ü k 
olyan finomsággal, m i n t a h o g y a n a v á l a s z t o t t t e m a t i k á t 
f e l d o l g o z t a m . M á s o k a is v a n e r é szek h a l o v á n y a b b 
v o l t á n a k . A t ö r t é n e t i e s e m é n y e k f o l y a m a t a v o l t e b b e n 
a v o n a t k o z á s b a n h a l o v á n y a b b , e z t t ü k r ö z i í r á s o m . 
A v i z s g á l t t ö r t é n e t i k o r s z a k n a k k ü l ö n ö s e n az u t o l s ó 
t í z é v é b e n a m ű v é s z e k n e k , m i n t á l t a l á b a n a m a g y a r 
t á r s a d a l o m n a g y r é s z é n e k a p u s z t a l é t é r t v a l ó k ü z d e l m e 
o l y a n n y i r a f o k o z ó d o t t , h o g y d o k u m e n t u m o k k a l a l á t á -
m a s z t h a t ó m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s ú v i t á t v a g y k a p c s o l a t -
k e r e s é s t e b b e n a v o n a t k o z á s b a n n e m t a l á l t a m — a m ű -
v é s z e k , m i n t ez t m u n k á m is m u t a t j a , s o k k a l i n k á b b 
m a g u k b a f o r d u l t a k . A s z á z a d e l e j é n e k s t i l á r i s s z e m p o n t ú 
m ű v é s z v i t á i v a l a l ig t a l á l k o z u n k e b b e n a k o r s z a k b a n , 
e l l e n b e n igenis t a l á l k o z u n k k o m o l y p o l i t i k a i t á m a d á s o k -
k a l , pl . a Szocia l iBta K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j a á l t a l 
r e n d e z e t t 1942-es S z a b a d s á g és N é p k i á l l í t á s k a p c s á n , 
ez a z o n b a n n e m a s z e n t e n d r e i e k m a g a t a r t á s i f o r m á j á t 
t á m a d j a . A s z e n t e n d r e i e k s t í l u s á t , m i n t m u n k á m eml í -
t e t t e , c s u p á n 1940 k ö r ü l észleli e g y - k é t k r i t i k u s , i l l e tve 
m ű v é s z , és e s t í l u s n a k a t u d o m á s u l v é t e l e a k ö r n y e z e t 
r é szé rő l k o r s z a k u n k b a n m e g is m a r a d e n n e k az e g y s z e r ű 
ész le lésnek a s z i n t j é n . 
A n e o k l a s s z i c i z m u s és a r ó m a i i s k o l a k é r d é s é n e k m é -
l y e b b v i z sgá l a t a , m e l y e t M o l n á r L á s z l ó s z á m o n k é r , 
u g y a n c s a k a p á r h u z a m o s k u t a t á s i e r e d m é n y e k c s e k é l y 
v o l t a m i a t t n e m l e h e t t e l j e s e n m e g o l d o t t m u n k á m b a n . 
E z a k é r d é s O l a s z o r s z á g b a n is a l ig e g y - k é t k i á l l í t á s -
k a t a l ó g u s k e r e t é b e n k e r ü l t t á r g y a l á s r a edd ig . M a g a m is 
t i s z t á b a n v a g y o k azza l , h o g y e n n e k a k é r d é s n e k v i z sgá -
l a t a s o k o l d a l ú b b e l e m z é s t k ö v e t e l n e , j ó l l ehe t é p p e n c s a k 
é r i n t i t é m á n k a t még i s e k é r d é s m é l y e b b t i s z t á z á s a 
k ö v e t k e z t é b e n m é g p l a s z t i k u s a b b a n á l l í t h a t n á n k e lő a 
s z e n t e n d r e i e k t e v é k e n y s é g é r ő l a l k o t o t t k é p e t . D e u g y a n -
ez t e l m o n d h a t n á n k a K U T , az U M E , a G r e s h a m kör , a 
M u n k a k ö r és m á s m ű v é s z e t i s z e r v e z e t e k k e l k a p c s o l a t -
b a n . E z e k r é sz l e t e s f ö l d o l g o z á s a t e n n é c s a k l ehe tővé , 
h o g y az á l t a l u n k v izsgá l t m o z g a l o m h á t t e r é b e n az elő-
t é r h e z h a s o n l ó v i l ágosságga l r a j z o l ó d j a n a k k i . 
E p r o b l é m a c s o p o r t h o z t a r t o z i k K o n t h a S á n d o r k i -
f o g á s a a k o r s z a k n a k 1945-te l va ló l e h a t á r o l á s a m i a t t . 
H a o p p o n e n s e m m e g f i g y e l t e k o r á b b i , n e m a ke l l ő mé ly -
ségig e l j u t o t t t a n u l m á n y a i m a t , a h o l m é g s t í l u s k a t e g ó r i á k 
k e r e t e i k ö z ö t t g o n d o l k o z t a m , m a g a m n a k s e m o k o z o t t 
k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m á t a s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t n a p j a i n k i g 
v a l ó v é g i g k ö v e t é s e . E b b e n az i d ő s z a k b a n , p o n t o s a b b a n 
az 1960-as é v e k első f e l ében , n e m is t u d t a m m é l y é r e 
h a t o l n i a k é r d é s n e k . M u n k á m jelenlegi á l l a p o t b a n v a l ó 
l é t r e j ö t t é n e k f e l t é t e l e a H o r t h y k o r s z a k o t f e l t á r ó s z á m o s 
k é s ő b b m e g j e l e n t r é sz l e t e s t ö r t é n e t i p u b l i k á c i ó vo l t , 
m i n t e z t e l ő s z a v a m b a n is k i f e j t e t t e m , n e m k e v é s b b é a 
m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t i k é z i k ö n y v m e g f e l e l ő k ö t e t e . 
Az 1945 u t á n i k o r s z a k j e l l emzésé re h a s o n l ó rész le tes 
t ö r t é n e t i p u b l i k á c i ó k h i á n y á b a n m a m é g n e m vá l l a lkoz -
l i a t o m , v a g y ez a v á l l a l k o z á s n e m lenne m é l t ó az 1945 
e l ő t t i k o r s z a k m e g o l d á s á h o z . K o n t h a S á n d o r o p p o n e n -
s e m k í s é r l e t e k r e h i v a t k o z i k , m e l y e k s o r á n t é m á n k k a l 
k a p c s o l a t b a n m á r az u t ó b b i p e r i ó d u s r a v o n a t k o z ó a n 
k o r s z a k o l á s t h a j t o t t a k v é g r e . M a g a m i s m e r e k u g y a n 
e g y - k é t m o n o g r a f i k u s je l legű c i k k e t n é m i s t í l u s k r i t i k a i 
u t a l á s s a l , d e a s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t egészére v o n a t k o z ó , 
t ö r t é n e t i l e g a l á t á m a s z t o t t k o r s z a k o l á s s a l e d d i g n e m t a -
l á l k o z t a m . K é r e m o p p o n e n s e m e t , nevezze m e g e z e k e t a 
k í s é r l e t e k e t , n a g y s e g í t s é g e m r e l enne ezzel a s z á m o m r a 
k i j e l ö l t e se t l eges t o v á b b i f e l a d a t m e g o l d á s á n á l . E d d i g i 
i s m e r e t e i m a l a p j á n a z o n b a n s z e r é n y v é l e m é n y e m sze-
r i n t : az, a m i t a s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t s p e c i f i k u m á n a k te -
k i n t h e t ü n k , és a m i i n d o k o l t t á t e t t e a ve le v a l ó b e h a t ó b b 
f o g l a l k o z á s t , 1930—45 k ö z ö t t j u t o t t el c s ú c s p o n t j á r a . A 
f e l s z a b a d u l á s u t á n i p e r i ó d u s p e d i g e n n e k f o k o z a t o s fel-
s z í v ó d á s á t j e l e n t i a m a g y a r f e s t é s z e t egészébe , i l l e tve a 
s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t e k k o r i s m é t t o p o g r á f i a i f o g a l o m m á 
v á l i k . N e m m o n d e l len t e n n e k az a t é n y s e m , h o g y az 
1960-as é v e k k ö z e p é n b i z o n y o s t e m a t i k a i v i s s z a e m l é k e z é -
s e k k e l t a l á l k o z h a t u n k á t m e n e t i l e g az i t t d o l g o z ó k m u n -
k á i n . H a s o n l ó ez a f e l s z ívódás az 1910 u t á n i n a g y b á n y a i 
f e s t é s z e t h e z . A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i s p e c i f i k u m t a r -
t a l m a t h o r d o z o t t , m e l y a k ö v e t k e z ő t ö r t é n e t i s z a k a s z b a n 
é r t e l m é t v e s z í t e t t e . E z t az i d ő s z a k o t t ö b b igen f o n t o s 
k é p v i s e l ő j e n e m é r t e meg , p l . Pa i z s Goebe l , Á m o s és 
V a j d a . A s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t t e l ö s s z e f ü g g ő m e s t e r s é g -
bel i e r e d m é n y e k e t ped ig m ű v é s z e t i f ő i s k o l á i n k o n a d t á k 
m á r t o v á b b B a r c s a y , K o r n i s s , S c h u b e r t , H i n c z és m á s o k . 
A z 1945 u t á n i s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t p r o b l e m a t i k á j a é p p e n 
a b b a n áll , h o g y m e g m a r a d a n e o r o m a n t i k u s a t t i t ű d 
m e l l e t t é s i d e g e n f o r g a l m i l á t v á n y o s s á g g á v á l i k - e , v a g y 
k i t u d l é p n i ezek k ö z ü l a k o r l á t o k közül , és k é p e s k o r u n k 
e g y e t e m e s k ö v e t e l m é n y e i n e k megfe le lő t a r t a l m a t n y ú j -
t a n i . 
E z u t ó b b i k é r d é s h e z k a p c s o l ó d i k t á v o l r ó l az a k i -
f o g á s , m e l y e t K o n t h a S á n d o r a c í m v á l a s z t á s e l l en fe lhoz . 
M u n k á m a »Szentendrei f e s t é s z e t f ő c í m e t v ise l i , a l c íme : 
K i a l a k u l á s a , t ö r t é n e t e és j e l en tő sége a f e l s z a b a d u l á s 
e l ő t t . K o n t h a S á n d o r a „ S z e n t e n d r e i m ű v é s z t e l e p t ö r t é -
n e t e és a s z e n t e n d r e i »stilus f o g a l m á n a k v i z s g á l a t a 1945-ig" 
c í m e t j a v a s o l j a . R á t a p i n t o t t , h o g y a c í m a d á s s a l s o k a t 
v e s z ő d t e m . T ö m ö r é s röv id , d e a t a r t a l m a t f e d ő c ímre 
t ö r e k e d t e m , e z é r t v á l a s z t o t t a m a S z e n t e n d r e i f e s t é s z e t 
c í m e t . E z m a g á b a f o g l a l j a a s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t m ű f a j á t , 
t ö r t é n e t é t és s t í l u s v i z s g á l a t á t is. Mégped ig a z egésze t , 
m e r t a K o n t h a S á n d o r á l t a l j a v a s o l t m ű v é s z t e l e p t ö r t é n e t 
je lö lés m u n k á m n a k csak e g y i k rész le té re u t a l . Ä m ű v é s z -
t e l e p s z ó u g y a n i s a g y a k o r l a t i h a s z n á l a t b a n a S z e n t -
e n d r e i F e s t ő k T á r s a s á g á n a k l é t é v e l f o r r t össze . E n n e k a 
p r o b l e m a t i k á j á t r é sz l e t e sen k i f e j t e t t e m 1965-ben m e g -
j e l e n t t a n u l m á n y o m b a n . A s z e n t e n d r e i f e s t é s z e t v i s z o n t 
n e m c s u p á n a t e l e p t ö r t é n e t e — m i n t ez t k u t a t á s a i m is 
i g a z o l j á k - , d e h o z z á kel l t e n n ü n k , n e m is c s u p á n a 
t e l e p e n k í v ü l i e k é • h a n e m a k e t t ő e g y ü t t . A j a v a s o l t 
c í m t a l á n ú g y l e n n e m e g f e l e l ő b b , hogy : „ A s z e n t e n d r e i 
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f e s t é s z e t t ö r t é n e t e és s t í l u s á n a k v i z s g á l a t a 1945-ig. ' ' E z a 
c í m b á r k issé hosszú é s nehézkes , v a l ó b a n p o n t o s a b b a n 
í r n á k ö r ü l azt , a m i t m u n k á m t a r t a l m a z . 
K o n t h a S á n d o r o p p o n e n s e m idéz i é s e g y b e n k e v e s l i 
e g y e t l e n v i t á m a t m á s s z e m p o n t ú f e l d o l g o z á s o k k a l . E z 
e g y s z e r ű e n azé r t v a n í g y , mive l n e m t u d o k róla , h o g y 
ez i de ig a s zen t end re i f e s t é s z e t t ö r t é n e t é t egészében v i z s -
g á l t a v o l n a va lak i . C s u p á n v a l a m i l y e n m á s t á r g y ú m u n k a 
v a g y r é s z l e t t a n u l m á n y t é r t k i rá , T u r c h á n y i E r z s é b e t 
k i v é t e l é v e l egy-ké t k i j e l e n t ő m o n d a t e re jé ig . E z e k e t a 
m e g j e g y z é s e k e t , m e l y e k l é n y e g é b e n a z ó t a s e m v á l t o z t a k , 
1965-ben m e g j e l e n t t a n u l m á n y o m b a n f e l s o r o l t a m . N é -
m e t h L a j o s később i v é l e m é n y é v e l is c s a k a z é r t v i t a t k o z -
h a t o m , m e r t ő k í s é r l e t e t t e t t ar ra , h o g y a k é r d é s egészé-
b e n á l l á s t fog la l jon . Á l l á s f o g l a l á s á v a l , m e l y n e m t ö r t é -
ne t i , h a n e m m é g c s a k s t í l u s t ö r t é n e t i s z e m p o n t o k á l t a l 
m e g h a t á r o z o t t , e g y e t i s é r t ek , k i v é v e az o p p o n e n s i v é -
l e m é n y é b e n m u n k á m j e g y z e t a n y a g á b ó l i d é z e t t r ész v o -
n a t k o z á s á b a n . K a n d i d á t u s i é r t e k e z é s e m első t ö r t é n e t i 
f e l d o l g o z á s a a t é m á n a k , n e m ped ig k o r r e k c i ó j a , i l l e t v e 
k i egész í t é se m á r m e g l e v ő m ű v e k n e k . H i á n y á b a n n e m 
l e h e t e t t e b b e n a k é r d é s b e n t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t 
á l l á s p o n t o t k i f e j t en i . 
M u n k á m e l ő s z a v á b a n és b e v e z e t é s é b e n e g y r é s z t s z e m -
lé le t i h o v a t a r t o z á s o m a t , m á s r é s z t a k o n k r é t f e l a d a t k i -
v á l a s z t á s á n a k o k á t é s cé lk i tűzése i t f o g l a l t a m össze . 
K o n t h a S á n d o r o p p o n e n s e m fe les l egesnek t a r t j a ez t , 
s z e r i n t e j obb , h a az o l v a s ó k i o l v a s h a t j a e z t m u n k á m b ó l , 
m i n t h o g y az ki is o l v a s h a t ó belőle. L e h e t , h o g y o p p o -
n e n s e m s z á m á r a k i o l v a s h a t ó a k , e r r e t ö r e k e d t e m is — 
m u n k á m a t a z o n b a n s z é l e s e b b o l v a s ó t á b o r n a k s z á n t a m , 
i l y e n e s e t b e n v é l t e m f e l h a s z n á l h a t ó n a k az ös sze fog la l á s t 
a s z u b j e k t í v é r t e l m e z é s e k megelőzésére . E k é t b e k e z d ő 
p a s s z u s á t f o g a l m a z á s á t o p p o n e n s e m á l t a l k ö r v o n a l a z o t t 
s z e m p o n t o k szer in t o k v e t l e n i n d o k o l t n a k t a r t o m . E z z e l 
k a p c s o l a t b a n e g y e t é r t e k o p p o n e n s e m m e l a b b a n , h o g y a 
d i a l e k t i k u s t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s , p o z i t i v i z m u s és s t r u k -
t u r a l i z m u s elveinek e g y ü t t e s a l k a l m a z á s a , ö s s z e e g y e z t e t é -
s ü k r e v a l ó kísér le t k o c k á z a t o s v á l l a l k o z á s . T a l á n k e v é s b é 
k o c k á z a t o s az, a m i r e v a l ó j á b a n v á l l a l k o z t a m : a d i a l e k -
t i k u s m a t e r i a l i z m u s m ó d s z e r é b e n n e m m e l l ő z t e m el 
a z o k a t a z eszközöke t , m e l y e k e t a p o z i t i v i z m u s és a s t r u k -
t u r a l i z m u s e r e d m é n y e i n e k t u l a j d o n í t a n a k azok k é p v i s e -
lői. I l y e n e k , h o g y K o n t h a S á n d o r s z a v a i v a l é l jek , a „ k e l l ő 
k ö r ü l t e k i n t é s " , a „ s z ü k s é g e s a l a p o s s á g " és a s z e r k e z e t 
v i z s g á l a t á n a k s a j á t o s s á g a i . Mindez a z o n b a n n e m c s a k m u n -
k á m egészének g o n d o l a t m e n e t é b e n , h a n e m össze fog la lása -
i m b a n is h a t á r o z o t t a n a l á r e n d e l t a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a 
t ö r t é n e t i módsze r á l t a l f e l t á r t t a r t a l o m n a k — a z t o p p o -
n e n s e m s e m v i t a t j a . A beveze tés se l k a p c s o l a t o s k é r d é s 
v o l t a po lgá r i és s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t ö s s z e f ü g g é s é n e k 
k é r d é s e . E z t a k é r d é s t m u n k á m k o n k r é t , a t é m á v a l k a p -
c s o l a t o s v o n a t k o z á s b a n é r in t i , m é g p e d i g az i s k o l á z o t t s á g 
s z a k m a i v o n a t k o z á s á b a n . Szoc i a l i s t ává f e j l ő d ö t t m ű v é -
s z e i n k is t a n u l t á k v a l a h o l a m e s t e r s é g e t , m é g a k k o r is, 
h a ke l l ő t ehe t ségge l s z ü l e t t e k , m i n t p l . D e r k o v i t s G y u l a . 
A m e s t e r s é g e l s a j á t í t á s a f o l y a m á n p á r h u z a m o t m u t a t o t t 
m ű v é s z e t e a po lgár i r a d i k á l i s o k m ű v é s z e t é v e l , h i s z e n 
K e r n s t o k t a n í t o t t a , V a n G o g h i n s p i r á l t a egy ideig. D e r -
k o v i t s e l s a j á t í t o t t a , a m i e l s a j á t í t h a t ó a m e s t e r s é g t e r ü -
l e t én , ezzel e g y ü t t a z o n b a n ó h a t a t l a n u l b e f o l y á s o l t a a 
s z e m l é l e t is, g o n d o l j u n k k o r a i N a g y f a a l a t t v a g y K o n -
c e r t c. képe i re , m e l y e k a po lgár i h u m a n i z m u s g o n d o l a t -
k ö r é b ő l t á p l á l k o z t a k . E z t a k o r s z a k o t a z o n b a n i g e n 
h a m a r tú l l ép t e , f ö l ébe n ő t t . D e r k o v i t s h a l á l a u t á n m e g -
s z a k a d t a f o l y a m a t o s f e j l ő d é s , a S z o c i a l i s t a K é p z ő m ű v é -
szek C s o p o r t j á n a k f i a t a l t a g j a i n e m t ő l e k ö z v e t l e n ü l 
t a n u l t a k , a l a p f e l k é s z ü l t s é g né lkü l p e d i g az ő é r e t t m ű -
v é s z e t é h e z k a p c s o l ó d n i n e m t u d t a k , b á r m e n n y i r e is p é l -
d á j u k n a k t e k i n t e t t é k . M e g ke l l e t t t a l á l n i u k a z o k a t a z 
i s k o l á k a t , m e l y e k b ő l o k u l h a t t a k . L e g t ö b b e n a f ő i s k o l á -
ró l e l b o c s á t o t t V a s z a r y J á n o s s z a b a d i s k o l á j á b a n t a n u l -
t a k , d e v o l t ak i A b a N ó v á k V i l m o s n á l , m a j d m i n t m u n -
k á m b a n is l á tha tó , a s z e n t e n d r e i e k k ö r é h e z is k a p c s o l ó d -
t a k . I l y e n é r t e l e m b e n b e s z é l t e m a p o l g á r i és a s zoc i a l i s t a 
m ű v é s z e t k a p c s o l a t á r ó l . 
K i f o g á s o l t a o p p o n e n s e m m u n k á m e g y m á s i k f e j e z e t é -
ve l k a p c s o l a t b a n , h o g y e g y i k m ű v é s z r ő l az t á l l í t o t t a m , 
h o g y D e r k o v i t s - t ó l vesz i t é m á j á t , é s ezzel e g y ü t t a Szo-
c ia l i s t a K é p z ő m ű v é s z e k C s o p o r t j á n a k k o n z e t v a t í v a b b 
s z á r n y á h o z ál l közel . D e r k o v i t s k o r s z e r ű s é g é t é rz i m e g -
t á m a d o t t n a k , j ó l l ehe t é n i t t D e r k o v i t s m ű v é s z e t é n e k s e m 
f o r m a i s e m t a r t a l m i r é szé rő l n e m beszé l t em, c s u p á n 
t e m a t i k á j á n a k á t v é t e l é r ő l e g y m á s i k m ű v é s z á l t a l . E z z e l 
s z e m b e n a 175. o l d a l o n elég v i l á g o s a n és e g y é r t e l m ű e n 
k i f e j t e t t e m , m i l y e n v i s z o n y l a t b a n ál l D e r k o v i t s G y u l a 
és József A t t i l a a t á r g y a l t k o r s z a k e g y é b i r á n y z a t a i v a l . 
E n n e k a f e j e z e t n e k e g y r é s z é t e l i s m e r ő é r t e l e m b e n o p p o -
n e n s e m is idéz i . 
A n e o r o m a n t i k u s m a g a t a r t á s m ó d , e g y b e n a s z e n t -
endre i f e s t é s z e t s p e c i f i k u m á n a k e g y i k i s m e r e t e l m é l e t i 
m e g h a t á r o z ó j a k é n t N i e t z s c h é - t e m l í t e n i s a j á t k u t a t á -
s a i m r a , T h o m a s M a n n , L u k á c s G y ö r g y , L e n g y e l B é l a és 
B a r t ó k B é l a í r á s a i r a is t á m a s z k o d v a . K o n t h a S á n d o r m á s 
f o r r á s o k a t i s k é r B a b i t s , K o s z t o l á n y i , J u h á s z G y u l a kö l -
t é sze t é r e v o n a t k o z ó a n . M i n t í r j a „ b i z o n y á r a v a n i r o d a -
l o m t ö r t é n e t ü n k b e n f r i s s e b b s t a l á n h e l y t á l l ó b b v i z s g á -
lódás is, d e L e n g y e l k ö n y v é b e n is t a l á l h a t ó e l g o n d o l k o -
zás ra k é s z t e t ő idéze t , n e v e z e t e s e n p l . K o s z t o l á n y i e g y i k 
J u h á s z G y u l á h o z i n t é z e t t l eve lébő l : D o b j a el N i e t z s c h é t 
és v e g y e e lő P l á t ó t !". — E z az i d é z e t e g y é b k é n t u g y a n -
c sak a m i g o n d o l a t m e n e t ü n k e t i gazo l j a , a m e l y a neo-
r o m a n t i k u s m a g a t a r t á s m ó d m ö g ö t t i dea l i s t a i s m e r e t -
e lméle t i i r á n y í t ó d á s t l á t . N i e t z s c h é t e ldobn i és P l a t o n - t 
e l ővenn i h a s o n l ó k o r l á t o k k a l b í r ó g o n d o l a t k ö r b e n v a l ó 
m o z g á s t j e l en t , s e m m i k é p p e n s e m á t l é p é s é t a n n a k a 
s zemlé l e tnek , a m e l y e t k ö r v o n a l a z t a m , i n k á b b m é g h a t á -
r o z o t t a b b e l f o r d u l á s t a k o r p r o b l é m á i t ó l , m e l y h e z a 
N i e t z s c h é v e l v a l ó s z e m b e n é z é s m é g t a l á n k ö z e l e b b á l l t , 
m i n t az a n t i k h o z v a l ó v i s s z a f o r d u l á s . V i z s g á l ó d á s a i m b a n 
a z o n b a n n e m az i dea l i s t a f i lozóf ia t ö r t é n e t é t d o l g ' o z t a m 
fel, h a n e m a z o k a t a t é m á n k k a l k a p c s o l a t b a h o z h a t ó , 
k o n k r é t a n m e g h a t á r o z h a t ó k o r a b e l i , i l l e tve k ö z v e t l e n ü l 
mege lőző s z e m l é l e t e k e t az i s m e r e t e l m é l e t és a m ű v é s z e -
t e k k ü l ö n f é l e m ű f a j a i t e r ü l e t é n , m e l y e k a t é m á n k k a l k a p -
cso la tos m ű v é s z e t b e v a l a m i k é p p e n f e l s z í v ó d h a t t a k . M ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k b a n a k o r r a v o n a t k o z ó i lyen 
je l legű v i z s g á l ó d á s o k m é g s z i n t é n m e g v a l ó s í t á s r a v á r n a k . 
E h h e z a k é r d é s h e z k a p c s o l ó d i k B a r t ó k , a n é p m ű v é -
sze t és a s z e n t e n d r e i e k v i s z o n y a , a m e l y M o l n á r L á s z l ó 
o p p o n e n s e m s z e r i n t m i m i k á m b a n t ú l k o m p e n z á l t . M á s 
k o r s z a k h o z és m á s k ö z e g h e z t a r t o z i k B a r t ó k , m á s b a a 
s z e n t e n d r e i e k . V é l e m é n y ü n k e b b e n t ö k é l e t e s e n m e g -
egyez ik . B a r t ó k n e m m i n t e g y e t l e n h a t á s , i l l e tve e lőz-
m é n y , h a n e m sok m á s t é n y e z ő m e l l e t t szerepel m u n k á m -
b a n — i s m é t l e m : m i n t e l ő z m é n y és n e m m i n t ana lóg i a . 
A n é p m ű v é s z e t f e l h a s z n á l á s á n a k i n d í t é k a i t s e m c s u p á n 
B a r t ó k t ó l e r e d e z t e t e m , h a n e m a r o m a n t i k u s m o z g a l o m 
k e z d e t é t ő l j e l e n t k e z ő t e n d e n c i a k é n t m u t a t o m be, m e l y 
a v izsgá l t k o r s z a k b a n m á r v é g n a p j a i t éli. M e g e g y e z i k 
v é l e m é n y ü n k M o l n á r Lász lóva l a n é p m ű v é s z e t f e l h a s z n á -
l á s á n a k é r t éke l é séve l k a p c s o l a t b a n is . 
M o l n á r Lász ló ú g y t a l á l j a , h o g y V a j d a L a j o s k ö z -
p o n t i a l a k k á m a g a s u l m u n k á m b a n a t e l e p e n k í v ü l i e k 
k ö z ö t t . Ú g y érz i t ú l z o t t a be l ső e l emzése m á s , n e m 
k e v é s b é j e l e n t ő s m e s t e r e k m u n k á s s á g á v a l ö s s z e v e t v e . 
Meg kel l m o n d a n o m , n e m v o l t c é l o m V a j d a L a j o s k ö z -
p o n t i s z e r e p é n e k h a n g s ú l y o z á s a , m i n t a h o g y a n m u n k á m -
b a n n i n c s e n e k k ö z p o n t i a l a k o k , c s u p á n a t ö r t é n e t i ese-
m é n y e k n e k megfe le lő b e m u t a t á s . A t ö r t é n e t i i n d o k o k n a k 
s o k k a l s zé l e sebb f o l y a m á b a i g y e k e z t e m i l lesz teni az ese-
m é n y e k e t , s e m h o g y m ű v é s z e g y é n i s é g e k h a t ó k ö r e i r e s z i m -
p l i f i k á l j a m a s o k k a l b o n y o l u l t a b b e s e m é n y e k e t . H a m é g i s 
az a h a t á s a , h o g y V a j d a L a j o s f o n t o s s z e r e p e t fog la l el 
a t e l epen k í v ü l i e k k ö z t , ez a z é r t l e h e t így, m e r t é l e t m ű v é -
n e k t e t e m e s része k a p c s o l ó d i k a v á r o s h o z , és ez az é l e t m ű 
le is z á r u l k o r s z a k u n k b a n . E z e n k í v ü l m ű v é s z e t e e g y -
é r t e l m ű e n , b i z o n y o s f o k i g e x t r é m e n á b r á z o l j a a z t a m a g a -
t a r t á s t , a m i t m á s o k n á l i lyen s zemlé l e t e sen t a l á n n e m 
t a l á l u n k m e g . A t e l e p e n k í v ü l i e k k ö z ö t t , i l l e tve az e lső 
m ű v é s z t e l e p t a g j a i k ö z ö t t v a l ó b a n o t t v o l t E g r y J ó z s e f , 
a m á s o d i k t e l e p e n T o r n y a i J á n o s , I l o s v a y V a r g a I s t v á n , 
a k i k n e k m ű v é s z e t e u g y a n c s a k k o m o l y m é l t a t á s t é r d e m e l , 
és ú g y é r z e m m e g is k a p t á k m u n k á m b a n , d e v a g y n e m 
k a p c s o l ó d i k é l e t m ű v ü k o l y a n a r á n y a a v á r o s h o z , v a g y 
m i n t I l o s v a i V a r g a I s t v á n e s e t é b e n k o r s z a k u n k b a n é le t -
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m ű v é n e k c s a k e g y h á n y a d a f o g l a l h e l y e t . M u n k á m b a n a 
m ű v é s z e k n e m a b s z o l ú t é r t é k ü k n e k m e g f e l e l ő e n k a p n a k 
h e l y e t — ez s z u b j e k t i v i z m u s h o z v e z e t h e t n e —, h a n e m a b -
b a n a m é r t é k b e n , a h o g y a n a z a c é l k i t ű z é s e m á l t a l m e g h a t á -
r o z o t t m o n d a n i v a l ó n a k m e g f e l e l . í g y a t ö r t é n e t i o b j e k t i v i -
t á s r a v a l ó t ö r e k v é s k ö v e t e l i a m e g f e l e l ő h e l y e t m u n k á m b a n 
V a j d a L a j o s n a k . A z a t é n y , h o g y k o r s z a k u n k b a n és t é m á n k -
k a l k a p c s o l a t b a n j e l e n t ő s s z e r e p e v o l t . N e m a v i z s g á l t idő-
s z a k b a n n e m l é t e z ő V a j d a - k ö r , s e m V a j d a m ű v é s z e t é n e k 
t ú l k o m p e n z á l ó i — h a n e m V a j d a L a j o s e l s z i g e t e l t , t ö r é -
k e n y , d e a m a g a n e m é b e n k i v é t e l e s k a r a k t e r ű a l a k j a 
k é r i , t e s z i i n d o k o l t t á m e g f e l e l ő s z e r e p e l t e t é s é t . 
B e f e j e z é s ü l m é g a r r a a K o n t h a S á n d o r o p p o n e n s e m 
á l t a l e r ő s e n k i p o e n t í r o z o t t „ f o g a l m a z á s b e l i p o n g y o l a -
s á g r a " s z e r e t n é k k i t é r n i , m e l y b ő l i g e n s z e l l e m e s e n áll í-
t o t t ö s s z e e g y s o r t a m u n k á m b a n s z e r e p l ő „ b i z o n y o s " , 
„ v a l a h o l " , „ v a l a m i l y e n " j e l z ő k , i l l e t v e h a t á r o z ó k össze-
g y ű j t é s é v e l é s e g y m á s r a h a l m o z á s á v a l . E z e k , m i n t m o n d -
j a , „ k i s s é e l l e n t é t e s h a t á s ú a k a s z e r z ő t u d a t o s é s e l é g g é 
k ö v e t k e z e t e s , m í t o s z - o s z l a t ó m ó d s z e r é v e l " . — E z e k a 
j e l z ő k n e m e g é s z e n p o n g y o l a s á g b ó l é s m e g f o n t o l á s n é l k ü l 
k e r ü l t e k m u n k á m j e l z e t t m o n d a t a i b a , é s t a l á n n i n c s e n e k 
i s a n n y i r a e l l e n t é t b e n a n n a k t é n y f e l t á r ó é s m í t o s z o s z l a t ó 
m ó d s z e r é v e l , m i n t o p p o n e n s e m g o n d o l n á . E z e k a j e l z ő k 
u g y a n i s [ha o p p o n e n s e m m é g e g y s z e r m e g f i g y e l i ő k e t , 
é s z r e f o g j a v e n n i , h o g y ] á l l í t á s a i m n a k k a t e g o r i k u s j e l e n -
t é s é t m é r s é k e l i k o l y a n e s e t e k b e n , a m i k o r e z e k a k a t e g o -
r i k u s m e g á l l a p í t á s o k e se t l eg d o g m a t i z m u s h o z v e z e t h e t -
n é n e k . A d o g m a t i z m u s t ped ig , m i n t k i f o g á s o l t b e v e z e t é -
s e m b e n e z t f e l t á r t a m , e l k e r ü l n i i g y e k e z t e m . E z k ü l ö n ö -
s e n i n d o k o l t a m ű v é s z e t v o n a t k o z á s á b a n , a h o l n e m 
m i n d i g t u d j u k p o n t o s a n s z a v a k k a l k o n k r e t i z á l n i a j e l e n -
s é g e t , i l l e t ve a n n a k m i n d e n á r o n v a l ó k o n k r e t i z á l á s a e g y -
o l d a l ú s á g h o z , v é g s ő s o r o n m e r e v s é g h e z , d o g m a t i z m u s h o z 
v e z e t h e t . E l ő f o r d u l h a t az is, h o g y k a t e g o r i k u s m e g -
f o g a l m a z á s b a n a f e l o l d o t t r ég i m í t o s z h e l y e t t ú j a t k o n s t -
r u á l u n k . M é r s é k l é s e m és f e l o l d á s a i m n e m j e l e n t i k a 
m o n d a n i v a l ó e l h o m á l y o s í t á s á t — e z t K o n t h a S á n d o r 
s e m á l l í t o t t a —, e z e k k e l az e s z k ö z ö k k e l m i n d ö s s z e m e g -
p r ó b á l o m e l k e r ü l n i a z i s k o l á s b e s o r o l á s o k a t , m e r e v o s z -
t á l y o z á s o k a t . E t t ő l f ü g g e t l e n ü l t e r m é s z e t e s e n h e l y e t t e -
s í t h e t ő e k ezek a s z a v a k m á s k i f e j e z é s e k k e l , m i n t p l . 
s a j á t s á g o s , s a j á t o s , e g y f a j t a , e g y p o n t o n s t b . , s m e g 
f o g o m t a l á l n i a m ó d j á t , h o g y a v a r i á n s o k n a k s z é l e s e b b 
s k á l á j á t a l k a l m a z z a m . ITgy é r z e m n e m h a g y h a t o m e l 
ő k e t , m e r t a s z ö v e g b e n m e g h a t á r o z o t t s z e r e p ü k v a n . 
K O N T H A S Á N D O R V I S Z O N V Á L A S Z A H A U L I S C H L E N K É N E K 
H a u l i s c h L e n k e v á l a s z á n a k n e m m i n d e n p o n t j á v a l 
t u d o k s z á z s z á z a l é k i g e g y e t é r t e n i . F ő l e g a z é r t n e m , m e r t 
— e g y r é s z t — h e l y e n k é n t n e g a t í v a b b n a k v é l i é s z r e v é t e -
l e i m e t a t é n y l e g e s n é l , s a k e l l e t é n é l t ö b b v e h e m e n c i á -
v a l v é d i s a j á t á l l á s p o n t j á t , a m i v e l ú j a b b — e s e t l e g h a s o n -
l ó a n n e g a t í v — é s z r e v é t e l e k h e z n y ú j t a l a p o t , m á s r é s z t 
m e r t o l y k o r p o z i t í v é s z r e v é t e l e i m n e k i s n a g y o b b s ú l y t 
k í v á n a d n i a t é n y l e g e s n é l , v a g y é p p e n az á l t a l a m m o n -
d o t t a k r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l v é l i v é d h e t ő n e k m e g k é r d ő -
j e l e z e t t á l l í t á s á t ( m i n t t e s z i p é l d á u l D e r k o v i t s , v a g y 
N i e t z s c h e — P l a t ó n k a p c s á n ) , p e d i g e z z e l n e m az é n 
k ö v e t k e z e t l e n s é g e m r e m u t a t r á , c s u p á n s a j á t k ö v e t k e z e t -
l e n s é g é t f o l y t a t j a . M i n d e z a z o n b a n n e m i n d í t o t t v o l n a 
a z ú j a b b ( e l ő r e b o c s á t o m : r ö v i d ) h o z z á s z ó l á s r a , l i a k i -
f e j e z e t t e n f e l n e m s z ó l í t a r r a , n e v e z z e m m e g „ a s z e n t -
e n d r e i f e s t é s z e t e g é s z é r e v o n a t k o z ó , t ö r t é n e t i l e g a l á t á -
m a s z t o t t " k o r s z a k o l á s i k í s é r l e t e k e t , m o n d v á n , h o g y ezze l 
n a g y s e g í t s é g é r e l e n n é k a s z á m á r a k i j e l ö l t e s e t l ege s 
t o v á b b i f e l a d a t m e g o l d á s á n á l . A z u t á n t e s z i e z t , m i u t á n 
l e szögez i , h o g y i l y e n m u n k á k t u d o m á s a s z e r i n t n i n c s e n e k . 
V a l ó b a n n i n c s e n e k . D e k i á l l í t o t t a , h o g y v a n n a k ? 
A m i e n g e m i l l e t , é n „ k í s é r l e t r ő l é s k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m a -
f e l v e t é s e k r ő l " b e s z é l t e m , m á s h e l y ü t t p e d i g „ a k é r d é s s e l 
f o g l a l k o z ó m a i s z e r z ő k k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t m e g -
á l l a p í t á s a i r a " u t a l t a m . I l y e n e k p e d i g v a n n a k : p é l d á u l 
K o r n e r É v a S z e n t e n d r e é s a k e l e t - e u r ó p a i a v a n t g a r d e 
c i m ű e s z m e f u t t a t á s á b a n (Va ló ság , 1971/2. sz . ) , v a l a m i n t 
u g y a n e z e n s z e r z ő n e k a j e l ö l t k o r á b b i t a n u l m á n y á h o z 
í r t h o z z á s z ó l á s á b a n ( M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1965/3. 
sz . ) , s ő t a M ű v é s z e t i L e x i k o n v o n a t k o z ó c í m s z a v a a l a t t is. 
A z i l y e n é s h a s o n l ó , v i t á r a é r d e m e s m e g á l l a p í t á s o k a t 
t a r t a l m a z ó í r á s o k a t v a l ó b a n n e m l e h e t f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y n i e g y , a „ t e l j e s s é g i g é n y é v e l " , a „ j e l e n l e g i k é p z ő -
m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i n k b e n m e g m u t a t k o z ó j e l e n s é g e k é r -
t e l m e z é s e " s e g í t é s é n e k k i n y i l v á n í t o t t s z á n d é k á v a l k é -
s z í t e t t , k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s n e k s z á n t f e l d o l g o z á s k e r e -
t é b e n . 
P e r s z e j e l e n e s e t b e n i s a z t ö r t é n t , a m i r e f e n t e b b céloz-
t a m . A s z e r z ő a z t á l l í t j a , h o g y k e v e s e l l t e m v i t á j á t az 
ö v é t ő l e l t é r ő f e l f o g á s o k k a l , d e v a l ó j á b a n a z t k i f o g á s o l t a m 
( b á r , v a l l j u k be , m a g a m b a n k e v e s e l l t e m is) , h o g y c s u p á n 
a j e g y z e t e k b e n t a l á l k o z t u n k e z e k k e l , h o l o t t s o k k a l i n k á b b 
k í v á n k o z t a k v o l n a m o n d j u k a b e v e z e t é s b e . A z 1 9 4 5 
u t á n i p e r i ó d u s t i l l e t ő e n is m e g e l é g e d t e m v o l n a , h a — 
m i n t í r t a m — „ a k á r a b e v e z e t é s b e n , a k á r e g y ö s s z e g e z é s -
b e n , u t ó s z ó b a n , k i t e k i n t é s b e n é r i n t i , i l l e t v e ö s s z e f o g l a l j a 
a k é s ő b b i i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó n é z e t e i t i s " , m é g h a c s u -
p á n o l y a n t e r j e d e l e m b e n és m é l y s é g b e n t e s z i is, a h o g y 
m o s t a n i v á l a s z á b a n t e t t e . 
R ö v i d e n a r ró l , h o g y a „ b i z o n y o s , v a l a h o l , v a l a m i l y e n " 
s z a v a k k a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a d t a m a s z e r z ő t a n á c s á t , 
ú j r a á t o l v a s t a m a v o n a t k o z ó m o n d a t o k a t , d e a v á r a k o z á s 
e l l e n é r e n e m a s z ü k s é g e s s é g ü k r ő l , h a n e m n a g y o b b r é s z t 
t e l j e s e l h a g y l i a t ó s á g u k r ó l g y ő z ő d t e m m e g , r é s z b e n p e d i g 
ú g y t a l á l t a m , h o g y o l y k o r p o n t o s a b b a n i s m e g l e h e t 
h a t á r o z n i , h o g y m i l y e n az a v a l a m i l y e n , m i v a g y m i l y e n 
a z a b i z o n y o s s t b . , s n e m k e l l a t t ó l t a r t a n i , h o g y e z z e l 
k a t e g o r i k u s v a g y p l á n e d o g m a t i k u s j e l l e g e t k a p n á n a k a 
m e g á l l a p í t á s o k . 
V é g e z e t ü l a n n y i t , h o g y a s z e r z ő t e r m é s z e t e s e n o l y a n 
c í m e t a d m u n k á j á n a k , a m i l y e t a k a r ( h a a k i a d ó e g y e t é r t 
v e l e ) , d e h a m á r k ö l c s ö n ö s e n e n n y i s z ó t v e s z t e g e t t ü n k 
e r r e , k ö z l ö m a m a g a m ú j a b b j a v a s l a t á t i s : „ S z e n t e n d r e i 
f e s t é s z e t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t . " E z n e m z á r j a k i , 
h o g y s z ó l e g y e n a z e l ő z m é n y e k r ő l , s e m p e d i g h o g y t a r -
t a l m a z z a a z t i s a m i t a m o s t a n i , d ú s í t o t t a l c í m k ö z ö l . 
* 
Az opponensi vélemények és a jelölt válasza után a ki-
küldött bizottság egyhangúlag javasolta a Tudományos Mi-
nősítő Bizottságnak, hogy a művészettörténet tudományok 
kandidátusa tudományos fokozatot Haulisch Lenkének adja 
meg. A Tudományos Minősítő Bizottság 1972. május 1. ha-
tállyal Haulisch Lenkét a művészettörténet tudományok kan-
didáUisává nyilvánította. 
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B E S Z Á M O U Ö A M A G Y A R R É G É S Z E T I 
É S M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I T Á R S U K A T 1 9 7 1 . É V I 
M Ü K Ö D É S É R Ö É 
T á r s u l a t u n k l e g u t ó b b i k ö z g y ű l é s é n m á r m e g e m l é k e z -
t ü n k a r ró l a sú lyos ve sz t e ség rő l , m e l y 1971 j a n u á r j á b a n 
Orosz lán Z o l t á n p ro fe s szo r h a l á l á v a l T á r s u l a t u n k a t é r t e . 
A z 1971. m á r c i u s 30-án m e g t a r t o t t k ö z g y ű l é s e n K á d á r 
Z o l t á n m é l t a t t a az e l h u n y t e l n ö k m u n k á s s á g á t . A köz-
gyű lés h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n a T á r s u l a t e l n ö k i t e e n d ő i t 
— m i n t ü g y v e z e t ő a l e lnök — a s o r o n k ö v e t k e z ő 1972. év i 
közgyű lés ig F i i l ep F e r e n c a l e l n ö k l á t t a el, m í g a k ö v e t -
k e z ő t i s z t ú j í t ó közgyű lé s ig e g y év i i d ő t a r t a m r a E n t z 
Géza a l e lnök veszi á t a z e l n ö k i t i s z t s ége t . A k ö z g y ű l é s e n 
a p é n z t á r o s é s a s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g j e l e n t é s é t kö -
v e t ő e n k e r ü l t sor a T á r s u l a t e m l é k é r m e i n e k k i o s z t á s á r a . 
A v á l a s z t m á n y k o r á b b i h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n a R ó m e r 
é r e m m e l O r o s z l á n Z o l t á n t , a z I p o l y i é r e m m e l H o r v á t h 
T i b o r t , a K u z s i n s z k y é r e m m e l Sz. B u r g e r A l i ce t és K á -
k o s y L á s z l ó t , m í g a P a s t e i n e r é r e m m e l P a s s u t h K r i s z t i n á t 
t ü n t e t t e k i a T á r s u l a t . 
A T á r s u l a t e l m ú l t év i t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t első-
s o r b a n k é t n a g y o b b r e n d e z v é n y , v a l a m i n t a h a v o n k é n t 
r e n d e z e t t f e lo lvasó ü lések j e l e n t e t t é k . A v e z e t ő s é g ko -
r á b b i h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n a h a v i f e lo lvasó ü lések 
m e l l e t t e g y r e n a g y o b b s z e r e p e t k a p t a k a t u d o m á n y o s 
ü lé s szakok , m e l y e k e g y - e g y k u t a t á s i t e r ü l e t l e g ú j a b b 
e r e d m é n y e i n e k ös sze fog la l á sáva l n e m c s a k az i l l e tő t u d o -
m á n y s z a k k u t a t ó i , h a n e m az egész h a z a i t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s z á m á r a is e g y r e j e l e n t ő s e b b e s e m é n n y é v á l n a k . 
A t u d o m á n y o s k o n f e r e n c i á k s z í n v o n a l á n a k eme léséve l a 
T á r s u l a t a s z a k t e r ü l e t ü n k k u t a t ó i n a k egyre i n k á b b t u d o -
m á n y o s f ó r u m á v á vá l ik , s ez a f e j l ő d é s egybees ik f e lügye -
le t i s z e r v ü n k , a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a célki-
tűzése ive l is . 
Az első t u d o m á n y o s ü l é s s z a k o t — m e l y n e k e l ő a d á s a i 
a z A c t a Archaeo log i ca l e g u t ó b b i k ö t e t é b e n m á r m e g is 
j e l e n t e k — az e lmú l t é v b e n a k e l t a k o r s z a k k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i t összefogla ló k o n f e r e n c i a k ö v e t t e , m e l y e n 
J e r e m E r z s é b e t , P a t a y P á l , B . S e y K a t a l i n , F . P e t r e s E v a 
é s S z a b ó M i k l ó s i s m e r t e t t é k l e g ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é -
n y e i k e t . 
Az e l m ú l t é v m á s i k j e l e n t ő s e b b r e n d e z v é n y e a T á r -
s u l a t h a g y o m á n y o s év i v á n d o r g y ű l é s e vo l t , m e l y e t a 
B a r a n y a m e g y e i T a n á c s és m ú z e u m i s ze rveze t m e g h í v á -
s á r a P é c s e t t , i l l e tve B a r a n y a m e g y é b e n r e n d e z t ü n k meg . 
A v á n d o r g y ű l é s e n F ü l e p F e r e n c „ A d a t o k S o p i a n a e t ö r -
t é n e t é b ő l " c. m e g n y i t ó e l ő a d á s á t a régészet i s z e k c i ó b a n 
M a k k a y J á n o s , Sz. B u r g e r Al ice , K i s s A t t i l a , K o v á c s 
Valé r ia és G e r o Győző, m í g a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i szekció-
b a n S. H á r s É v a , P a s s u t h K r i s z t i n a , B e k e L á s z l ó és 
K o v a l o v s z k y M á r t a e l ő a d á s a i k ö v e t t e k . A v á n d o r g y ű l é s 
a l k a l m á v a l l ehe tőség n y í l t , h o g y az igen s z é p s z á m ú 
r é s z t v e v ő P é c s és B a r a n y a m e g y e m ú z e u m a i v a l és m ű 
e m l é k e i v e l is m e g i s m e r k e d h e s s é l . A v á n d o r g y ű l é s s ike re s 
l e b o n y o l í t á s á é r t és a sz ívé lyes v e n d é g l á t á s é r t T á r s u l a -
t u n k e z ú t o n m o n d k ö s z ö n e t e t B a r a n y a m e g y e T a n á c s á -
n a k és a m e g y e m ú z e u m i s z e r v e z e t é n e k . 
A z é v f o l y a m á n h a t a l k a l o m m a l r e n d e z t ü n k h a v i fe l -
o l v a s ó ü lés t , m e l y e k e n h a t régésze t i é s h á r o m m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i e lőadás h a n g z o t t el. E g y a l k a l o m m a l h á r o m 
e l ő a d ó k ö z r e m ű k ö d é s é v e l t e m a t i k u s ü l é s t t a r t o t t u n k , 
m e l y n e k t é m á j a az egy ip to lóg ia v o l t . D é l e l ő t t i s z a k -
o s z t á l y i ü l é s t n é g y a l k a l o m m a l r e n d e z t ü n k , az I p a r -
m ű v é s z e t i S z a k o s z t á l y h á r o m ü l é s t t a r t o t t , m í g a R é g é -
sze t i S z a k o s z t á l y ü l é sén a s zokásos év i á s a t á s i b e s z á m o l ó k 
k e r e t é b e n k i lenc t a g t á r s u n k i s m e r t e t t e 1970. év i á s a t á s a i -
n a k e r e d m é n y e i t . U g y a n c s a k a S z a k o s z t á l y r e n d e z é s é b e n 
k é t k ü l f ö l d i r égészko l l éga t a r t o t t e l ő a d á s t T á r s u l a t u n k -
b a n . ^  
Ü g y v é l e m a v é g z e t t m u n k a p u s z t a fe l soro lása is 
m u t a t j a a z t a v á l t o z a t o s t u d o m á n y o s p r o g r a m o t , m e l y 
a T á r s u l a t m ú l t évi m u n k á j á t j e l l emez t e . T u d o m á n y -
á g u n k l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e rü l e t e i rő l összesen 42 e l ő a d á s 
h a n g z o t t el a T á r s u l a t k ü l ö n b ö z ő r e n d e z v é n y e i n , s m á r 
m a g a ez a s z á m is jelzi , h o g y a p r o g r a m szervezése m i l y e n 
j e l e n t ő s f e l a d a t o t r ó t t a T á r s u l a t t i t k á r s á g á r a , e l s ő s o r b a n 
is K o v á c s T i b o r t i t k á r r a . 
B e s z á m o l ó m t e l j e s s é g e m e g k ö v e t e l i , l iogy a v e z e t ő -
ségi é s a v á l a s z t m á n y i ü lésekrő l i s m e g e m l é k e z z e m , 
m e l y e k e t az a l a p s z a b á l y b a n e l ő í r t a k s z e r i n t t a r t o t t u n k 
m e g . 
S z o m o r ú kö t e l e s ségnek t e szek e lege t , a m i k o r a T á r -
s u l a t e l m ú l t é v b e n e l h u n y t t a g j a i r ó l e m l é k e z e m m e g . 
A T á r s u l a t e lnöke, O r o s z l á n Z o l t á n n y i t o t t a m e g a szo-
m o r ú s o r t , m a j d k ö v e t t é k ő t B a n n e r J á n o s , F e t t i c h 
N á n d o r és J e n e y F e r e n c t a g t á r s a i n k . E m l é k ü k e t k e g y e -
l e t t e l ő r i z z ü k . 
B e s z á m o l ó m n e m l e n n e te l j es , h a l e g a l á b b n é h á n y 
s o r b a n n e m e m l é k e z n é k m e g idei t e r v e i n k r ő l . T o v á b b r a 
is j e l e n t ő s sze repe t k í v á n u n k b i z t o s í t a n i a t u d o m á n y o s 
ü l é s s z a k o k n a k , így a k ö z e l j ö v ő b e n egy , a. b a r o k k m ű v é -
sze t ké rdése ive l , ősszel ped ig P a n n ó n i a k é s ő k o r i t ö r t é -
n e t é v e l fog la lkozó k o n f e r e n c i á t r e n d e z ü n k . A s z o m b a t -
he ly i v á n d o r g y ű l é s vég leges p r o g r a m j a i gen v á l t o z a t o s -
n a k ígé rkez ik . Az év i á s a t á s i b e s z á m o l ó k o n k ívü l h a v i 
f e l o l v a s ó ü lések és e g y s z e n t e n d r e i k i r á n d u l á s s a l e g y b e -
k ö t ö t t k o n f e r e n c i a s z e r e p e l n e k t ö b b e k k ö z t idei t e r v e i n k -
b e n . 
Soproni Sándor 
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B I B L I O G R Á F I Á J A 
Összeállította: László Emőke—Szabó Katalin 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
ESZTÉTIKA, MŰVÉSZETELMÉLET 
I K O N O G R Á F I A 
A MŰVÉSZETEK T Ö R T É N E T E 
R É G É S Z E T I KUTATÁS, ÁSATÁS, L E L E T M E N T É S 
FORRÁSKIADVÁNYOK 
SEGÉDTUDOMÁNYOK 
E S Z T É T Á K , MŰTÖRTÉNÉSZEK, N É P R A J Z K U T A T Ó K , 
R É G É S Z E K 
É P Í T É S Z E T 
VÁROSTERVEZÉS, VÁROSÉPÍTÉS, VÁROSRENDEZÉS, 
H E L Y T Ö R T É N E T 
M Ű E M L É K E K , MŰEMLÉKVÉDELEM 
KERTMŰVÉSZET 
SZOBRÁSZAT 
F E S T É S Z E T 
G R A F I K A 
IPARMŰVÉSZET - NÉPMŰVÉSZET 
a) Általános cikkek 
b) Céhtörténet 
c) Népi építészet 
d) Ötvösség, fegyver-, vas- és bronzművesség 
e) É rem, pénz 
f ) Textil , szőnyeg, viselet, gobelin, hímzés 
g) Fazekasság, kerámia, porcelán, üveg, mozaik 
h) Bútor, fafaragás 
i) Könyvművészet 
j ) Díszlet 
k) Ipar i forma 
MÚZEUMOK É S KÉPTÁRAK, MUZEOLÓGIA 
RESTAURÁLÁS, KONZERVÁLÁS 
MŰVÉSZETI É L E T 
a) Általános cikkek 
b) Művészeti okta tás 
c) Művészeti alapok, egyesületek, munkaközösségek, társulatok 
szakosztályok, művésztelepek 
d) Műgyűjtés 
KIÁLLÍTÁSOK 
a) Általában és 1968 előtt 
b) Egyéni 
c) Csoport 
d) Magyar kiállítások külföldön 
KÜLFÖLDI MŰVÉSZETI ANYAG KIÁLLÍTÁSA MAGYAR-
ORSZÁGON 
a) Egyéni 
b) Csoportkiállltások, gyűj temények 
MAGYAR SZERZŐK K Ü L F Ö L D I MŰVÉSZETRŐL 
a) Általános cikkek 
b) Régészeti kutatás , ásatás, leletmentés 
c) Múzeumok és képtárak, muzeológia 
d) Építészet, városépítés 
e) Szobrászat 
f ) Festészet 
g) Grafika 
h) Iparművészet , népművészet 
i) Restaurálás 
j ) Külföldön rendezett külföldi kiállítások ismertetése 
KÖNYV- É S FOLYÓIRATSZEMLE 
BIBLIOGRÁFIÁK 
NEKROLÓG 
KÜLFÖLDI SZERZŐK MAGYAR KIADÁSBAN M E G J E L E N T 
TANULMÁNYAI 
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ÁLTALÁNOS R É S Z 
R é g i 
Endrei Walter: Óbuda kallódó értékei. 
Budapest , 1969. 7. évf. 7. sz. 30 — 31. 
Képekkel. 
Morvay Emőke: Pest színvilága a múlt 
század első felében. Magyar Építő-
művészet, 1969. 18. évf. 4. sz. 58 — 59. 
Sándy Erika: Beszélő képek. (Mivel ját-
szot tak régen a gyerekek?) Élet és 
Tudomány, 1969. 24. évf . 52. sz. 
2456-2459 . 
Urbach Zsuzsa: Az évszakok a művészet-
ben. Élet és Tudomány, 1969. 24. évf. 
20, 33, 47- sz. 933 — 939. 1558-1564. 
2230—2235. Képekkel. 
Ú j 
Aradi Nóra: Anyag és alkotás. Magyar-
ország, 1969. szept. 7. 
Aradi Nóra: Tárgyak a talapzaton. Ma-
gyarország, 1969. szept. 28. 
Aradi Nóra: A birtoklás kiváltsága. 
Magyarország. 1969. szept. 21. 
Benson Katalin—Schenker László—Stumpf 
Imre: Psychotikusok képzőművészeti 
alkotásai a pomázi Munkaterápiás Inté-
zetben. Bp. 1969, N P I . soksz. 39. i . 
ill. — 20 cm. 
Boros Sándor: A kulturális forradalom 
lényegének kérdéséhez. Palócföld, 1969. 
3. évf. I . sz. 6 7 - 7 5 . 
Cserhát József: Van-e ihlet? (B. Supka 
Magdolna előadása) Veszprémi Napló, 
1969. ápr . 16. 
Csík István: Képek, szobrok, műhely-
t i tkok. (TV-ről) Film, Színház, Muzsika. 
1969. febr. i . 
Dávid Katalin: Az ú j gazdasági irányí-
tás és a képzőművészet. Kortárs , 1969. 
7. sz. 1276 — 1278. 
Egri Mária: Képzőművészet és népmű-
velés. Szolnok megyei Néplap. 1969. 
jan. 10. 
Fiatal Március . . . (Reprodukciók) (Bev. 
Pogány Ö. Gábor) Bp. 1969. Képző-
művészeti Alap. Kossuth ny . — Offset 
ny. 4 lev. 16 mell. — 48 cm. 
Hallama Erzsébet: Képzőművészeti táj-
központ Baranyában. Szocialista Mű-
vészetért. 1969. 12. évf. 6. sz. 5. 
Horváth György: Hogyan költsünk el 
kétmillió forintot? Magyar Nemzet. 
1969. okt . 3. 
Kardos Tibor: Galilei és Michelangelo. 
Magyar Nemzet. 1969. szept. 2. 
Kézmőművészeti Almanach I. (Szerk: 
Szabadi Judit) Bp. 1969. Corvina, 
Kossuth ny. 149 1. 42 t . -22X2o cm. 
Koczogh Ákos: Művészet vagy hamisí-
tás? Tükör , 1969 jan. 28. 
D. Kónya József: Tárlat 69. (Tolna megyei 
művészekről) Népújság, 1969. dec. 14. 
Körkérdés (Bálint Endre, Ba r tha László, 
Borsos Miklós, É k Sándor, Gyarmathy 
Tihamér, Kondor Béla, Lákner László 
válaszai.) Képzőművészeti Almanach. 
I . 1969. i n —122. 
Sz. Kürti Katalin: A képzőművészeti 
Ízlésről. Alföld. 1969. 20. évf. 2. sz. 
5 8 - 6 7 . 
M. Lázár Magda: Művészeti törekvések 
a Tanácsköztársaság a l a t t Debrecen-
ben. Alföld. 1969. 20. évf. 3. sz. 124 — 
127. 
Lukácsy Sándor: Múltad, s jövendőd. 
(Szabolcs, Szatmár, Bereg m.) Nép-
művelés. 1969. 16. évf. 7. sz. 39. 
Magyar Képzőművészet. 3. Bp . 1969. 
K A K . Athenaeum ny. 18. t . 15 cm. 
Mohi Sándor: A művészet és a kor. 
Korunk, 1969. 28. évf. 11. sz. 1655 — 
1658. 
Mojzer Miklós: A magyar műkincsállo-
mány vidéken. A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei. 8. 1969. 
279—284. (Német, francia, orosz kivo-
nattal.) 
Palkó István: A képzőművészetek tár-
sadalmibbá tételéről. Kortárs. 1969. 
13. évf. 7. sz. n 0 6 — 1107. 
Perneczky Géza: Fo rma és meghatot tság. 
Élet és I rodalom. 1969. okt. 11. 
Péczeli Margit: Akt ív művészet. Mező-
gépgyári Dolgozó. 1969. jan. 5. 
Pogány ö. Gábor: A legújabbkori művé-
szet függetlenségéről. (Francia nyelven 
is.) Művészet, 1969. Io. évf. 9. sz. 
4 5 - 4 8 . 
Radies József: Régi viták a népszerű 
művészetről-irodalomról. Könyvtáros . 
1969. 19. évf . 3. sz. 165 — 167; 4. sz. 
235—238.; 5. sz. 294—298.; 6. sz. 
357 -361 . 
Sárkány Lóránd: Apró emlékek kicsiny 
mozaikjai. Művészet . 1969. 10. évf. 
10. sz. 10. 
Szalontay Mihály: Művészet és közönség. 
Népszava. 1969. jun . 22. 
Szelesi Zoltán: Pár izsba induló szegedi 
művészek a század elején. A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve. 1969. I . 
Szeged. 1969. 131 —151. Képekkel, 
(francia nyelvű kivonattal) 
Szelestey László: Valóság és művészet 
Egervárott . Zalai Hírlap. 1969. aug. 3. 
Szervátiusz Tibor: Népművészet, Kép-
zőművészet. Korunk . 1969. 28. évf. 
2. sz. 1652-1655 . 
Szíj Rezső: A s a j t ó és a képzőművészet. 
Ű j Szó. 1969. ok t . 26. 
Szilágyi János: A művelődéstörténet 
kérdéseiről. (Művelődéstörténeti Ta-
nácskozás a Tudományos Akadémián.) 
Népművelés. 1969. 16. évf. 9. sz. 
21 — 22; 10. sz. 20.; 11. sz. 8 — 9. 
Szurmay Ernő: A Magyar Tanácsköz-
társaság szociális és kulturális v ívmá-
nyai Szolnok megyében. Jászkunság. 
1969. 15. évf. 1 — 2. sz. 51 — 58. 
Tar Károly: Művelődő Kalotaszeg. Ko-
runk. 1969. 28. évf. 2. sz. 1675 — 1684. 
Tibély Gábor: Igényesség, eszmeiség. 
Művészet. 1969. 10. évf. 3. sz. 3. 
Tizenhárom Somogyi Művész, (ismertető) 
(szerk: Újvár i J enő , bev. Takáts Gyula.) 
Kaposvár. 1969. Somogym. Tanács , 
Békés m. ny. 5 lev. 23 t . — 23 X 24. cm. 
Torday Aliz: Munkásnő és Madonna. 
(Beszélgetés fen t i témáról Aradi Nórá-
val) Fehér megyei Hirlap. 1969. dec. 25. 
Végvári Lajos: Képzőművészeti kisfil-
mek szemléje Szolnokon. Szocialista 
Művészetért. 1969. 12. évf. 7. sz. 5. 
Vonsik Gyula: Technika és műveltség. 
Népművelés. 1969. 16. évf. 5. sz. 3—4. 
Vonsik Gyula: A kor embere és a művé-
szetek. Népművelés. 1969. 16. évf. 
6. sz. 3 - 5 . 
Vonsik Gyula: A tudomány, technika, 
művészet a műveltségben. Népmű-
velés. 1969. 16. évf . 7. sz. 3—4. 
-V-: Szentendrei Napok . (Vita a képző-
művészetről és kritikájáról) Pest Me-
gyei Hirlap. 1969. szept. 10. 
ESZTÉTIKA, MŰVÉSZETELMÉLET 
Antonio Banfi Írásaiból. (1886 — 1957). 
Valóság. 1969. 12. évf. 12. sz. 86 — 96. 
Fábián Mária Magdolna: Gondolatok a 
művészeti szemlélet formálásáról. Ra jz -
tanítás. 1969. 11. évf . 4 — 5. sz. 37 — 38. 
Joó Kálmán: Vizuali tás és művészet-
szemlélet a műszak i forradalom kor-
szakában. Ra jz t an í t á s . 1969. 11. évf . 
2. sz. 21 — 24. 
Korner Éva: Periodizáció és művészet-
történet . (Hozzászólás Kenyeres Zol-
t á n vázlatához a magyar irodalom 
periodizációs elveiről.) Kritika. 1969. 
7. évf. 5. sz. 25 — 29. 
Lukács György vá logatot t művei. 1. 
Művészet és társadalom. Válogatot t 
esztétikai tanulmányok, (szerk: Fehér 
Ferenc) 2. böv. kiad. Bp. 1969. Gon-
dolat , Franklin ny. 619 1. — 20 cm. 
Lukács György : Az esztétikum sajátossága. 
(Ford: Eörsi István) Bp. 1969. Mag-
vető, Alföldi ny. Debrecen. 779 1. 
—- 19 cm. 
Művészetszociológia és elkötelezettség. (A 
Magyar Rádió Párbeszéd a nagyvilág-
gal c. műsora, szerk. Balyó Mária, ripor-
ter Rapcsányi László.) Valóság. 1969. 
12. évf. 10. sz. 30—38. 
Soós Pál: Változások és ú j tendenciák a 
polgári kultúrfilozófiai irányzatok kul-
tú ra koncepcióiban. Népművelési Érte-
sítő. 1969. 10. évf. 4. sz. 293 — 307. 
Szabolcsi Miklós: A kul túra fogalma. 
A kultúrpolit ika fogalma. Népműve-
lési Értesítő. 1969. 10. évf. 4. sz. 277 — 
292. 
Tátlós P. István: Ádázkodás a képzőmű-
vészet feladatáról. Kisalföld. 1969. okt. 
12. 
Tápai Antal: Adalékok a munka eszté-
t ikai kategóriáihoz. Művészet. 1969. 
10. évf. 2. sz. 18 — 20; r í . sz. 20 — 22. 
V inkier László: Évszázadunk stiláris 
metamorfózisai. (Kísérlet egy művé-
szettörténeti párhuzam értelmezésére.) 
A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudo-
mányos Közleményei. 1969. 1. rész. 
Vinkier László: Egy oeuvre belső fel-
építésének rejtelmeiről. Tiszatáj . 1969. 
23. évf. 7. sz. Képekkel. 
Vinkier László: Korstí lus és térfelfogás. 
Ra jz tan í tás . 1969. 11. évf. 4 — 5. sz. 
3 1 - 3 3 -
Vitányi Iván: St ruktúra , strukturaliz-
m u s — s z e r i n t e m — Ú j írás. 1969. 9. évf. 
i . sz. 99 — 105. 
Vitányi Iván: A művészi formák struk-
t ú r á j á n a k szociológiai szerepe. Nép-
művelés. 1969. 16. évf. 4. sz. 36 — 37. 
5. sz. 31—33; 6. sz. 38—39. 
Vitányi Iván: Fejezetek a művészet szo-
ciológiájából. Népművelés. 1969. 16. 
évf. i . sz. 30 — 32; 2. sz. 3 3 — 3 5 ; 3-
sz. 3 4 - 3 5 -
IKONOGRÁFIA 
Castiglione László: Kis mitológia soro-
za t . É le t és Tudomány. 1969. 24. évf. 
46. sz. 2184—2189; 48. sz. 2288 — 
2293; 50. sz. 2382—2389; 52. sz. 
2 4 7 4 - 2 4 7 9 -
Csatkai A : Beiträge zu den mitteleuro-
päischen Darstellungen des Todes 
des Heiligen Franz Xaver im 17. und 
18. Jahrhunder t . Acta Históriáé Arti-
um. 1969. Tom. XV. Fase. 3—4. 293 — 
301. Képekkel. 
Szilágyi János György: Un problème ico-
nographique. Bulletin du Musée Hon-
grois des Beaux-Arts. 1969. No. 32 — 
33. 19 — 30, illetve 1 5 3 - 1 5 9 . 
Zolnay Vilmos: Mesebeli állatok ábrá-
zolásának problémája. É le t és Tudo-
mány . 1969. 24. évf. 4. sz. 146,162, 163. 
A MŰVÉSZETEK T Ö R T É N E T E 
Aradi Nóra: A szocialista képzőművé-
szet története. Magyarország és Euró-
pa . Doktori értekezés tézisei. Bp. 
1969. (MTA KESZ) Soksz. 19 1. — 
20 cm. 
Artner Tivadar: Begegnung mit neuzeit-
licher Kuns t . Eine erste Einführung. 
(Übers: Heinrich Weissling) Leip-
zig-Bp. 1969. Prisma Verl. — Corvina 
Drue, Athenaeum Bp. 3211. ill.—20 cm. 
Ács József: A konstrukt ív művészet 
elemei és elvei. Magyar Szó. 1969. 
okt . 31. 
Bernáth Mária: A szecesszió művésze-
tének kialakulása és jellemzői az Oszt-
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rák-Magyar Monarchiában. Helikon. 
1969. i . sz. 65 — 76. 
Czine Mihály: A magyar avantgardiz-
mus. Kassák Lajos. Jelenkor. 1969. 
12. évf. 4. sz. 323 — 331. 
Farkas György: A Tanácsköztársaság 
képzőművészetéről. Rajztanítás. 1969. 
11. évf. 2. sz. 1 — 3. 
Fábián László: A magyar konstruktiviz-
mus ú j hajtása. Magyar Műhely. 1969. 
36. sz. 48 — 54. Képekkel. 
Fodor István: Az absztrakt művészet 
múl t ja és jövője. Kritika. 1969. 7. 
évf. 4. sz. 58 — 60. 
Juhász Ferencné: Vázlat a szecesszió-
ról. Nagyvilág. 1969. 14. évf. 8. sz. 
1219 —1227. 
Köpeczi Béla: A szocialista realizmus 
fejlődési szakaszai. Kritika. 1969. 7. 
évf. 9. sz. 3—7. 
Major Máté: Az 1945 előtti magyar 
szocialista művészet. Népművelés. 
1969. 16. évf. i . sz. 35 — 36. Képekkel. 
Miklós Pál: Szentendrei művészet. Kri-
tika. 1969. 7. évf. 12. sz. 15 — 17. 
Murádin Jenő: Collégium Artificium 
Transylvanicorum. Korunk. 1969. 28. 
évf. 9. sz. 1403 —1409. 
Perneezky Géza : Hol ta r t ma a konstruk-
tivizmus? Élet és Irodalom. 1969. 
júl. 12. 
Szabó György: A Pop Art kísérlete. Új 
írás. 1969. 9. évf. X. sz. 95—98. 
Szepessy Géza: A szecesszió születése és 
megújulása. Művészet. 1969. 10. évf. 
10. sz. 2 — 3. 
RÉGÉSZETI KUTATÁS, ÁSATÁS, 
LELETMENTÉS 
Andrássy Kurta János: Ókori eredetű 
magyar emlékek. Életünk. 1969. 1. 
sz. 53 — 66. 
Bakó Géza : Erdély és az avarok. Korunk. 
1969. 28. évf. 10. sz. 1462—1467. 
Bánki Zsuzsa: Gorsium. Múzeumi Maga-
zin. 1969. 4. sz. 27. 
Bánki Zsuzsa : Régészeti kutatások. Álba 
Regia X. 1969. 149 —151. 
Czeglédy Károly: Nomád népek vándor-
lása Napkelettől Napnyugtáig. Bp. 
1969. Akadémiai Kiadó. Akadémiai 
Ny. 159 1. 6 t . — 19 cm. 
Csallány Dezső: A nagyszentmiklósi rovás-
feliratok és a battonyai Árpád kori 
rovásírásos gyűríí kapcsolatai, Á Nyír-
egyházi Jósa András Múzeum Ev-
könyve. XI . Bp. 1969. 89—95. (Német 
nyelvű kivonattal.) 
Dobosy László: Ózd régészeti leletei. A 
Miskolci Herman Ottó Múzeum Köz-
leményei. 8. 1969. 20 — 24,. -
Erdélyi István—Németh Péter: A vár-
palotai gimnáziumi avar temető. A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közle-
ményei. 8. 1969. 167—198. (Német, 
francia, orosz kivonattal.) 
Éri István: Veszprém megye középkori 
településtörténeti vázlata. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 8. 
1969. 199—216. (Német, francia, orosz 
kivonattal.) 
Fitz Jenő: A gorsiumi ásatások. Élet és 
Tudomány. 1969. 24. évf. 20. sz. 943 — 
948. ' 
Fodor István: Félköríves keresztvasú 
szkíta és szarmata kardok. Archeoló-
giai Értesítő. 1969. 96. köt. 1. sz. 
67—71. Képekkel. (Orosz és francia 
nyelvű kivonattal.) 
Gabler Dénes: Scarbantia és környékének 
római kőplasztikai emlékei. Arrabona. 
11. Győr. 1969. 5 — 55. (Angol kivonat-
tal.) 
Gabler Dénes: Újabb feliratos kőemlék 
Ács-Vaspusztáról. Archeológiai Ér te-
sítő. 1969. 96. köt . 2. sz. 199 — 206. 
Képekkei. (Német nyeivű kivonattal.) 
Garam Éva: Avar nyereg Tiszafüredről. 
Archeológiai Értesítő. 1969. 96. köt. 
i . sz. 83 — 90. Képekkel. (Németnyelvű 
kivonattal.) 
Gábori Miklós: Régészeti kalandozások. 
Bp. 1969. Gondolat, Alföldi ny. Deb-
recen. 387 1. 48 t.—21 cm. 
Kalicz Nándor: A rézkori Balatoni-cso-
port Veszprém megyében. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 8. 
1969. 83 — 91. (Német, f ranc ia , orosz 
kivonattal.) 
Kemenczei T.—K. Végh K: A Herman 
Ottó Múzeum leletmentései és ásatásai 
1967-ben. A Herman Ottó Múzeum 
Évkönyve. 8. 1969. 505 — 514. 
Kovács Tibor : A szászhalombattai bronz-
kori telep. — Archeológiai Értesítő. 
1969. 96. köt. 2. sz. 161 — 169. Képek-
kel. (Angol nyelvű kivonattal.) 
Kőhegyi Mihály: A Szentes-berekháti 
későszarmata telep két vasmécsese. 
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 
1969./i. Szeged. 1969. 97 — 106. Képek-
kel. (Német nyelvű kivonattal.) 
Magyarország régészeti topográfiája. 2. 
Veszprém megye régészeti topográfi-
ája . (Szerk: Éri István.) Bp. 1969. 
Akadémiai Kiadó. Akadémiai ny. 340. 
1., ill .5 térk. 6 térk. mell. — 29 cm. 
Moskovszky Éva: Még mindig kísértenek 
a szőnyi csontfaragványok. Múze-
umi Magazin. 1969. 3. sz. 52. 
Mozsolics Amália: Tiszakarádi bronzlele-
tek. Archeológiai Értesítő. 1969. 96. 
köt. i . sz. 62 — 66. Képekkel. (Német 
nyelvű kivonattal) 
Németh Péter: Újabb avar kori leletek 
a történeti Veszprém megyéből. A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közle-
ményei. 8. 1969. 153 — 166. (Német, 
francia, orosz kivonattal.) 
Nováki Gyula: Földvár ásatások a ba-
konyi Cuha völgy környékén. A Vesz-
prém Megyei Múzeumok Közleményei. 
8. 1969. 135 — 140. (Német, francia, 
orosz kivonattal.) 
NN: Római kori edényeket találtak 
Békéssámson határában. Békés Me-
gyei Népújság. 1969. szept. 18. 
Pálóczi Horváth András: A csólyosi kun 
sírlelet. Foüa Archeologica. 20. 1969. 
107 — 134. (Francia kivonattal.) 
Szilágyi János : Kőfeliratok az aquincumi 
múzeum régi gyűjtéséből. I I I . Arche-
ológiai Értesítő. 1969. 96. köt . 1. sz. 
72 — 82. Képekkel. (Német nyelvű ki-
vonattal.) 
Thomas Edit: Újabb római kori kutatá-
sok a Balaton felvidéken. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 8. 
1969. 141 —145. (Német, francia, orosz 
nyelven.) 
Tóth Sándor: Adalékok a veszprémi vár-
alja telektörténetéhez. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 8. 
269—278. (Német, francia, orosz kivo-
nattal.) 
Trogmayer Otto: Középbronzkori leletek 
Kömpöezről. — A Móra Ferenc Mú-
zeum Évkönyve. 1969./i. Szeged. 1969. 
87 — 96. Képekkel. (Német nyelvű kivo-
nattal.) 
Á. Végh Katalin—Kemenczei Tibor: A 
múzeum ú j régészeti kutatásai . — A 
Miskolci Herman Ottó Múzeum Köz-
leményei. 8. 1969. 6 — 20. Képekkel. 
FORRÁSKIADVÁNYOK 
Acta cassae parochorum. Egyházmegyék 
szerint besorolt iratok. Egri Egyház-
megye. Művészettörténeti adatok. 
1733 —1779- (Gyűjt: Bónisné, Wallon 
Emma. Szerk. bev. Henszlmann Lil-
la.) Bp. 1969. NPI ; Házi soksz. 492 
1. —» 29 cm. Á Művészettörténeti Doku-
mentációs Központ Forráskiadványai. 
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Alexander Bernát: A művészet. Válo-
gatot t tanulmányok. (Vál. Bev. 
Szemere Samu, Utószó Hermann István) 
Bp. 1969. Akadémiai Kiadó. Akadé-
miai ny. 426 1. lt. —- 20 cm. 
Belitzky János : Ascanio Centorio Szohiok 
1552 évi elestéről. Jászkunság. 1969. 
15. évf. 3. sz. 139 — 144. 
Bodó Sándor: Két miskolci vagyonleltár 
1762-ből. A Herman Ot tó Múzeum 
Évkönyve. 8. 1969. 265 — 283. 
Csatkai Endre: Levéltári kuta tás , művé-
szettörténeti kutatás. Múzeumi Köz-
lemények. 1969. 3. sz. 112 —119. 
Dévényi Iván: Márffy Ödön levele a 
Nyolcak törekvéseiről. Művészet. 
1969. 10. évf. 8. sz. 10. Képekkel. 
Egri Mária : Ismeretlen Mednyánszky 
dokumentumok. Jászkunság. 1969. 15. 
évf. 3. sz. 121 —125. 
Gervers, Michael: Ghiselin de Busbecq 
Buda várról és 1554 —55-ben tetí 
magyarországi utazásáról. Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 3. sz. 162 — 165. 
Herman Lipót-. Emlékezés régi meste-
rekre. Budapest. 1969. 7. évf. 1. sz. 
3 6 - 3 7 . 
Kassák Lajosné: A tölgyfa árnyékában. 
(Naplórészlet.) Magyar Műhely. 1969. 
35. sz. 4 3 - 4 8 . 
Katona Imre: Szemelvények a Batthyány 
levéltár anabaptista emlékeiből. Vasi 
Szemle. 1969. 23. évf. 3. sz. 445 — 452; 
4. sz. 601—608. 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Emberek és 
szobrok. (Visszaemlékezések.) Bp. 
1969. KAK. Kossuth ny . 237 1. ill. 
— 20 cm. 
Major Máté: Szocialistává formálódá-
som emlékeiből. Jelenkor. 1969. 12. 
évf. 3. sz. 259—264. 
Marosi Ernő: A középkori művészet 
világa, (összeáll, bev. magy. jegyz.) 
Bp. 1969. Gondolat. Franklin ny. 
281 1. 8 t . — 19 cm. Európai antológia. 
Középkor. 
Pár Bertalan: Emlékezés 1919-re. Nagy-
világ. 1969. X4. évf. 2. sz. 272 — 273. 
— Falus Elek jegyzetei a cikkhez. 
Rippl-Rónai Kiadatlan levelei, (összeáll. 
vál. jegyz.: Genthon István) — Képző-
művészeti Almanach. 1. 1969. 131 —149. 
Szabó István, id.: Fába faragot t eszten-
dők. — Egy szobrászművész emlékei, 
(ill. a szerző) Bp. 1969. Magvető. 
Kossuth ny. 459 1. 12 t . — 19 cm. 
SEGÉDTUDOMÁNYOK 
Bertényi Iván: Középkori bíráskodás. 
Élet és Tudomány. 1969. 24. évf. 43. sz. 
2050—2054. Képekkel. 
B. Bónis Éva: Város az időben. A város-
alapító kelták. Budapest . 1969. 7. 
évf. 12. sz. 36—38. 
Castiglione László: Szent lábnyomok 
Indiában és a görög-római világban. 
Antik Tanulmányok. 1969. 16. k. 2. 
sz. 153 — 166. 
Csallány Dezső: A magyar és az avar rovás-
írás. A Nyíregyházi Jósa András Múze-
um Évkönyve. 11. Bp. 1969. 281 — 
307. (Német nyelvű kivonattal.) 
Erdélyi István: Türk rovásírásos avar 
felirat Környéről. Antik Tanulmányok. 
1969. 16. k. 2. sz. 209 — 210. 
Györffy György: A magyar egyházszer-
vezés kezdeteiről ú j a b b forráskriti-
kai vizsgálatok alapján. MTA Fii. és 
Tört . Tud. O. Közi. 1969. 18. k. 2 - 3 . 
sz. 199 — 225. 
Harmatta János: A legrégibb Xvárizmi 
felirat. Antik Tanulmányok. 1969. 
16. k. 2. sz. 199—203. 
Kamarás István: A soproni egyházi 
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emlékek összeírása r847-ben. Soproni 
Szemle. 1969. 23. évf. 2. sz. 184 — 186. 
Kákosy László : Varázsolás az ókori Egyip-
tomban. Bp. 1969, Akadémiai K. Akad. 
ny. 202. 1. 10 t. — 19 cm. 
Komlós Aladár: A szecesszió körül. 
Valóság. 1969. 12. évf. 12. sz. 73—76. 
Kőszegi Frigyes: Város az időben. V. 
A későbronz és koravaskor lakói. 
Budapest. 1969. 7. évf. 11. sz. 36—38. 
László Attila: Rovásfelirat Moldvából. 
Korunk. 1969. 28. évf. 10. sz. r476. 
Magyar életrajzi lexikon. 2. köt. L-Z. 
Főszerk: Kenyeres Ágnes. Bp. 1969. 
Akadémiai K. Akadémiai ny. 1104 1. 
A magyar irodalomtörténet periodizációs 
elveiről. (Aradi Nóra hozzászólása.) 
Irodalomtörténet. 1969. 2. sz. 347 — 350. 
Mályusz Elemér: A „csúti főesperesség" 
(XII I . sz-i premontrei kolostor) Levél-
tár i Közlemények. 1969. 4. évf. 2. sz. 
271—277. 
Nógrád megye története. I I . (Szerk: 
Balogh Sándor . . . ) Salgótarján. 1969. 
Nógrád m. ny. 304 1. 7 t . 
Pleidell Orsolya: Sohasem élt szentek 
halálára. — Mítosz és valóság. Világos-
ság. 1969. 10. évf. 8 — 9 sz. 508 — 512. 
Pór Péter: Az. irodalmi szecesszió fogal-
máról. Valóság. 1969. 12. évf. 8. sz. 
7 7 - 8 4 . 
Rácz Zoltán: A jezsuiták Magyarorszá-
gon. Világosság. 1969. 10. évf. 5. sz. 
2 9 7 - 3 ° 4 -
Schreiber Rózsa: Város az időben. IV. 
A bronzkori népek országútján. Buda-
pest, r9Őg. 7. évf. ro. sz. 34 — 37. 
Scher Tibor: A holt-tengeri tekercsek 
művelődéstörténeti jelentősége. Magyar 
Könyvszemle. 1969. 85. évf. 3. sz. 
213 — 219. (Angol nyelvű kivonattal.) 
Sebes Tibor: Buddha lábnyomában. Bp. 
1969. Táncsics Kiadó. Ságvári ny. 2471. 
16 t . — 18 cm. (Űtikalandok 86.) 
Szabolcsi Miklós: A neoavantgarde kér-
déseihez. Valóság. 1969. 12. évf. 12. 
sz. 46 — 63. 
Vajay Szabolcs: A sisakdísz megjelenése 
a magyar heraldikában. Levéltári Köz-
lemények. 1969. 4. évf. 2. sz. 279 — 284. 
R. Várkonyi Ágnes: Művelődéstörténeti 
törekvések a hazai polgári történettu-
dományban. Valóság. 1969. 12. évf. 
10. sz. 1—9. 
Zolnay László: Ünnep és hétköznap a 
középkori Budán. Bp. 1969. Gondolat. 
Athenaeum ny. 227 1. 22 t . 1 térk. 
— 25 cm. 
Zolnay László : Komoly és csintalan címe-
rek. Budapest. 1969. 7. évf. 11. sz. 
3 9 - 4 1 -
ESZTÉTÁK, MŰTÖRTÉNÉSZEK, 
NÉPRJAZKUTATÓK, RÉGÉSZEK 
Horváth Tibor: Felvinczi Takács Zoltán, 
Ázsia művészetének első magyar szak-
értője és tudósa. Művészettörténeti 
Értesítő. 1969. 18. 3. sz. 225—232. 
(Angol nyelvű kivonattal.) 
Horváth Tibor: Hopp Ferenc. (Arckép-
csarnok) Múzeumi Magazin. 1969. 3. 
sz. 17. 
Kákosy László: Dobrovits Aladár és 
Wessetzky Vilmos ha tvan éves. Antik 
Tanulmányok. 1969. 16. köt . 2. sz. 
211 —212. 
Katona Imre: Radisics Jenő az iparmű-
vészeti kultúráért. Művészettörténeti 
Értesítő. 1969. 18. 3. sz. 2r2—224. 
(Angol nyelvű kivonattal.) 
Levárdy Ferenc: Henszlmann alkotó 
egyénisége. Művészettörténeti Érte-
sítő. 1969. 18. 3. sz. 193 — 200. (Német 
nyelvű kivonattal.) 
Lyka Károly születésének 100. évfor-
dulója.—Dévényi Iván. Jelenkor. 1969. 
12. évf. 12. sz. 1098 — 1099. 
Molnár Aurél: Divald Kornél (1872 — 
1931). Múzeumi Magazin. 1969. 2. 
sz. :8. 
Pogány Ö. Gábor: Lyka Károly centená-
riumán. Művészet. 1969. 10. évf. 2. 
sz. 3 - 4 . 
Pogányné, Balds Edit: Pulszky Ferenc. 
Művészettörténeti Értesítő. 1969. 18. 
3. sz. 201—203. 
Pogányné, Balds Edit: Pulszky Károly. 
Művészettörténeti Értesítő, rgög. 18. 
3. sz. 204—206. 
Száz éve született Lázár Béla. Művészet. 
1969. 10. évf. 4. sz. 48. 
Sz. A.: Herman Ottó. (Arcképcsarnok) 
Múzeumi Magazin. 1969. 4. sz. 17. 
Tombor Ilona: Rómer Flóris. Művészet-
történeti Értesí tő. 1969. 18. 3. sz. 
207 —2ri. (Francia kivonattal.) 
Uzsoki András: Czeh János régészeti 
tevékenysége Győrött. Arrabona. 11. 
Győr. 1969. r i 7 —r42. (Német és angol 
nyelvű kivonattal.) 
Weiner Mihályné: Radisics Jenő. (1856 — 
r9t7) Múzeumi Magazin. rg6g. 1. sz. 6. 
É P Í T É S Z E T 
R é g i 
András Ida: Várak, várúrnők. (Székes-
fehérvár, Bory vár; Sopron, Torodi 
vár.) Képes Újság. 1969. febr. r. 
Balogh András: Ki rajzolta a fertődi v. 
Esterházy kastély vezértervét?. Mű-
vészettörténeti Értesítő. 1969. 18. i . sz. 
7 7 - 8 0 . 
Balogh István: Szabolcs-Szatmári kas-
télyok, kúriák és parasztházak. Élet 
és Tudomány. 1969. 24. évf. 42. sz. 
r 9 7 i - r g 7 5 . 
Bauer Jenő: A Rudas fürdő félhold nél-
kül. Budapest. 1969. 7. évf. 5. sz. 
38 -39-
Bleyer György: A Gyulák temploma. 
Művészet. rg6g. 10. évf. 11. sz. 5. 
Czagány István: A pesti Vigadó sorsa. 
Budapest. 1969. 7. évf. 8. sz. 32 — 34. 
Czagány István: Egy budavári ház tör-
ténete képekben. (1. ker. Fortuna u. 
14.) Budapest. 1969. 7. évf. 4. sz. 39. 
Czeglédy Ilona—Koppány Tibor: A mát-
raverebélyi r . k. templom. Magyar 
Műemlékvédelem. 1963 — 1966. Bp. 
rg69. 31 — 53. Képekkel. (Német nyelvű 
kivonattal.) 
Czeglédy Ilona: Siklós vára. Élet és Tudo-
mány. 1969. 24. évf. 25. sz. 1187 — 1189. 
Degré Alajos—Gergelyffy András—Walter 
Ilona: Az egervári vár története. 2. 
jav. kiad. Zalaegerszeg. 1969. Zala m. 
ny. 76 1. ill. — 2r cm. 
Dercsényi Balázs: A pécsi székesegyház. 
Bp. 1969. Pannónia, Athenaeum ny. 
42 1. ill. — 20 cm. (Műemlékeink) 
Dercsényi Dezső: J á k (Útikalauz) 2. kiad. 
Szombathely. 1969. Vas m. Tanács 
Id. Hiv. Egyet . ny . 79 1. — 17 cm. 
Détshy Mihály: Egy ismeretlen magyar 
vár. — Szádvár. — A Herman Ottó 
Múzeum Évkönyve. 1969. 8. 143 — 186. 
Détshy Mihály: Vezető az egri várban. 
Eger. 1969. Glóbus ny. Bp. 60 1. ill. 
— r 9 X i 7 cm. 
Gaál Ernő: Középkori zsinagógák a Vár-
ban. Múzeumi Magazin. 1969. 3. sz. 
3 7 - 3 8 . 
Gábor István: Egy régi épület ú j arca. 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola. Budapest. 1969. 7. évf. 12. sz. 
17—20. 
Gerő Győző: Pécs török emlékei. Múzeumi 
Magazin, rçôg. 3. sz. 23 — 26. 
Gerő László: A várépítészet néhány szak-
kifejezéséről. Századok. 1969. 103. évf. 
i . sz. 8 2 - 8 8 . 
Harr ach Erzsébet: A sárvári vár sorsa 
napjainkban. Szombathely. 1969. Vas. 
m. ny. 75—81. 1. — 24 cm. 
Izsépi Edit: Diósgyőr mint végvár a 
vasvári békekötés után. A Herman 
Ottó Múzeum Évkönyve. 1969. 8. 
195 -205 . 
Jécsai Andor: A Nemzeti Panteon terve 
Széchényi Istvántól napjainkig. Buda-
pest. 1969. 7. évf. 6. sz. 39 — 40. 
Joó Tibor: A sályi Gorove kastély. Mű-
emlékvédelem. 1969. 13. évf. 2. sz. 
8 7 - 8 9 . 
Lévárdy Ferenc: Pannonhalma. (Útikala-
uz) Sopron. rg69- Egyet. ny. Bp. t20 1. 
ill. — 17 cm. 
Kampis Antal: A tihanyi apátság. Bp. 
1969. Corvina. Kossuth ny. 37 1. 20 
t . — 17 cm. 
Komdrik Dénes: Egy régi pesti ház. 
(Nyári Pál u. 8.) Műemlékvédelem. 
1969. I3i évf. 3. sz. 158 —r6r. 
Koppány Tibor: Veszprém megye Árpád 
kori építészetének kutatási problémái. 
A Veszprém Megyei Múzeumok Köz-
leményei. 8. 1969. 217 — 222. (Német, 
francia, orosz kivonattal.) 
Kovács András: A püspökszentlászlói 
kastély. Baranyai Művelődés. 1969. 
junius. 112 —113. 
Kozák Károly: X I —XIII. századi egy-
házi építészet Veszprém megyében. A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közle-
ményei. 8. 1969. 223 — 234. (Német, 
francia, orosz kivonattal.) 
Marosi Ernő: Die zentrale Rolle der 
Bauhütte von Kaschau. (Kassa, Kosice) 
Studien zur Baugeschichte der Pfarr-
kirche St. Elisabeth um 1400. Acta 
Históriáé Artium. 1969. Tom 15. Fase. 
1—2. 25 — 75. Képekkel. 
Marosi Ernő: Tanulmányok a kassai 
Szent Erzsébet templom középkori 
építéstörténetéhez. I—II. Művészet-
történeti Értesítő. 1969. 18. i . sz. 1 — 
45.; 2. sz. 89 — 127. Képekkel. 
Marót János: Fertőd. (Útikalauz) 3. átd. 
kiad. Sopron. 1969. Egyet. ny. Bp. 
96 1., ill. — 17 cm. 
M endete Ferenc: A turistvándi vízima-
lom. Magyar Műemlékvédelem. 1963 — 
IQ66. Bp. rgög. t45 —158. Képekkel. 
(Német nyelvű kivonattal.) 
Molnár József A Rudas gyógyfürdő épí-
téstörténete. Műemlékvédelem. 1969. 
13. évf. i . sz. 22 — 28. 
Molnár József: Egy pécsi dzsámi ablak-
táblái. Művészettörténeti Értesítő. 
1969. 18. i . sz. 74—76. 
Nagy Emese : Az ozorai ferences kolostor. 
Folia Archeologia. 20. 1969. 135 — 153. 
(Francia nyelvű kivonattal.) 
Ostromverte várak, (fotoalbum) (Szerk: 
Gerő László, bev: Bajor Nagy Ernő.) 
Bp. r9Ó9. Corvina. Kner ny. Gyoma. 
26 1. 66 t . 24 cm. (Angol, francia, 
német nyelven is.) 
Paládi Kovács Attila: Népi mondák és 
hiedelmek Szádvárról. A Miskolci Her-
man Ottó Múzeum Közleményei. 8. 
1969. 51 — 55. Képekkel. 
Pereházy Károly: A „rejtélyes" csillag-
vár. (Balatonszentgyörgy) Művészet. 
1969. 10. évf. 3. sz. 4 — 5. Képekkel. 
Pereházy Károly : Kőröshegyi gondolatok. 
Művészet. 1969. 10. évf. 8. sz. 3. 
Szabó Erzsébet: A ferencrendiek pesti 
XVII. századi temploma. Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. i . sz. 13 —r8. 
Szabó Sándor: Emlékek egy belvárosi 
öreg házban. (Reáltanoda u. 19.) 
Budapest. 1969. 7. évf. 9. sz. 34. 
Szerbák Elekné: Pest első bölcsődeépülete. 
(Mária u.) Budapest. 1969. 7. évf. 8. 
sz. 40 —4t. 
Valter Ilona: Egyházashelyek és templo-
mok a középkori Bodrogközben. A Her-
man Ottó Múzeum Évkönyve. 8. 1969. 
115 —141. Képekkel. 
Vámos Ferenc: A szegedi városháza 
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építésének történetéből. Művészettör-
téneti Értesí tő . 1969. 18. 4. sz. 317 — 
322. 
Várszegi Alajos: Szászvár elfelejtett vára. 
(XII I . sz.) Baranyai Művelődés. 1969. 
június. 97 — 102. 
Vártúrák Kalauza; Északmagyarországi 
alföldi vá r ak és vár túra útvonalak. 
(Szerk: Dely Károly). Bp. 1969. Sport. 
Pécsi Szikra ny. 395 1. 12 t. 9 térk, 
mell. — 19 cm. 
Voit Pál: Martin Wittwer, a győri kar-
melita templom építésze. Magyar Mű-
emlékvédelem. 1963 — 1966. Bp. 1969. 
187 — 225. Képekkel. (Német nyelvű 
kivonattal .) 
Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár 
épülete. Budapest . 1969. 7. évf. 1. sz. 
3 4 - 3 5 -
Záhonyi Ferenc : Veszprém várának alap-
rajza és távla t i képe 1656-ból. Műem-
lékvédelem. 1969. 13. évf. 3. sz. 162 — 
168. 
Z. L. : E g y budai palota tündöklése és 
bukása. (Szentgyörgy tér 4.) Buda-
pest. 1969. 7. évf. 5. sz. 43. 
Ú j 
Á R T A R Á N O S 
A bai György: Budapesti ú j kultúrcent-
rumok. Városépítés. 1969. 1. sz. 9 — 12. 
Ábrahám Kálmán: A tudomány és a 
művészet diadala. — Emlékezés Sávoly 
Pálra. — Budapest . 1969. 7. évf. 7. sz. 
1 7 - 1 9 . 
fíalla József—Lánczky József—Remetey 
Tibor: A Dunaújvárosi Házgyár és a 
tömeges panelos lakásépítés. Magyar 
Építőipar . 1969. 18. évf. 7 — 8. sz. 
3 9 5 - 4 0 5 -
Balogh Ferenc: Vita az építészek rang-
sorolásáról. Korunk. 1969. 28. évf. 
5. sz. 7 8 9 - 7 9 1 . 
Bleyer György : A Bauhaus és a Korunk. 
Korunk. 1969. 28. évf. 5. sz. 705—707. 
Bonta János: Az. építés és az építészet 
tudományai . Építés—Építészettudo-
mány. 1969. i . köt. 1 — 2. sz. 5—47. 
Bonta János: Építés, építészet, urbanisz-
tika. (Hozzászólás Major Máté: Az 
építészet fogalma és fogalomköre c. 
írásához. 11. évf. 12. sz.) Valóság. 
1969. 12. évf. 5. sz. 95 — 97. 
Brenner János: Az építészet fogalmának 
meghatározási problémáihoz. Valóság 
1969. 12. évf. 5. sz. 97 —100. 
Brenner János: A településtudomány 
néhány ismeretelméleti problémájá-
ról. Építés-Építészet tudomány. 1969. 
i . köt . 3 — 4 sz. 411—437. 
Dercsényi Balázs: Árkay Aladár. (1868 — 
1932.) — Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. i . sz. 54 — 55. 
Erdei Ferenc: Urbanisztika, építészet. 
Valóság. 1969. 12. évf. i . sz. 40 — 41. 
F aber Miklós—Visontai József: A hidak 
esztétikájáról. Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. i . sz. 48 — 50. 
Faragó Béla: Quo v a d i s . . . Művészet. 
1969. 10. évf. í r . sz. 3 — 4. 
Fátay Tamás: Házgyár és építészet. 
Magyar Építőipar. 1969. 18. évf. 7 — 8. 
sz. 420—421. 
Fülöp Imre: Házgyárak. Magyar Építő-
ipar. 1969. 18. évf. i . sz. 41 — 45. 
Gáli Imre: Gyula hidjai . Műemlékvéde-
lem. 1969. 13. évf. 3. sz. 142 —151. 
Granasztói Pál: Az építészeti közízlés 
hazai helyzetéről. Népművelés. 1969. 
16. évf. 2. sz. 20 — 23. 
Heinz Mihály: A fővárosi lakásépítés 
helyzete. Budapest . 1969. 7. évf. 2. sz. 
3 - 5 -
Horváth István: Miskolci törekvések a 
házgyári monotonia feloldására. Ma-
gyar Épí tőipar . 1969. 18. évf. 7 — 8 sz. 
3 9 0 - 3 9 4 . 
Károlyi Antal: Beszéljünk az építészetről. 
Valóság. 1969. 12. évf. 5. sz. 106 — 107. 
Kemény Csaba: Az építészet mint tudo-
mány és mint művészet. Valóság. 1969. 
12. évf. 5. sz. 100 — 102. 
Komárik Dénes: Brein Ignác ismeretlen 
műve. Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 
1. sz. 29 — 34. 
Kubinszky Mihály: A X I X . és X X . szá-
zad magyar építészetének periodizációs 
problémái.Építés—Építészettudomány. 
1969. i . 1—2 sz. 119 —130. 
Kubinszky Mihály: Visy Zoltán építész. 
(1903 —1938) —Magyar Építőművészet . 
1969. 18. évf. 5. sz. 5 4 - 5 6 . 
Magyar Építőművészek Szövetsége Köz-
gyűlései. Bp. 1968 dec. 12. 1969 jan. 
9. / Jegyzőkönyv. Bp. 1969. Építés-
ügyi Tá j . Kp . Házi soksz. 139 1. — 
20 cm. 
Magyar Gábor: Salgótarjáni középmagas 
lakóházak. Magyar Építőipar. 1969. 
18. évf. i . sz. 15 — 17. 
Major Máté: Marcel Breuer. Nagyvilág. 
1969. 14. évf. 5. sz. 743 — 749. 
Major Máté: Vita közben (hozzászólás). 
Valóság. 1969. 12. évf. 5. sz. 95. 
Major Máté: Az építészet ú j világa. 
Tanulmányok. Bp. 1969. Magvető. 
Szegedi ny. 655 1. ill. — 19 cm. 
Major Máté: Húsz éves az építészeti 
tervezés közösségi megszervezése. Ma-
gyar Építőművészet . 1969. 18. évf. 
3. sz. 5 2 - 5 3 . 
Major Máté: Építészetünk iigye a Magyar 
Tanácsköztársaság idején. Magyar 
Építőművészet . 1969. 18. évf. 3. sz. 
5 0 - 5 1 -
Major Máté: Az építészet kezdetei, (kör-
kép) Krit ika. 1969. 7. évf. 3. sz. 34—42. 
Major Máté: Az ú j építészet jelene. 
Kri t ika. 1969. 7. évf. 10. sz. 27 — 33. 
Major Máté: Magyar művészi munka, 
(dokumentum) Magyar Építőművé-
szet. 1969. 18. évf. 2. sz. 53. 
Major Máté: Sipos Béla építészről. Ma-
gyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
3. sz. 60. 
Merényi Ferenc: A magyar építészet. 
1867 — 1967. Bp. 1969. Műszaki Kiadó. 
Révai ny. 179 1. iÚ. — 19 X 17 cm. 
Márton István: Építők Szakszervezeté-
nek hétvégi pihenőháza. Magyar Épí-
tőipar. 1969. 18. évf. i . sz. 8—9. 
Nagy Elemér: Nagyok-öregek. Magyar 
Építőművészet . 1969. 18. évf. 1. sz. 
61. 
Pogány Frigyes: A művészetek szinté-
zisének problémái az építészetben. 
Doktori értekezés tézisei. Bp. 1969. 
MTA. K E S Z soksz. 50 1. — 20 cm. 
Pogány Frigyes: Építészet, szobor, kép 
ú j találkozása. Rajztaní tás . 1969. 11. 
2. sz. 8 — 9. 
Pogány Frigyes: Az építészeti kritikáról. 
Épí tés—Építészet tudomány. 1969. i . k . 
1—2. sz. 49—61. 
Preisich Gábor: Külön külön vagy együtt . 
Valóság. 1969. 12. évf. 5. sz. 102 — 103. 
Siklós László: Pályaudvarok. Budapest . 
1969. 7. évf. 10. sz. 4 — 7. 
Szoyka Pál: A nagypanelos lakásépítés 
problémái Pécsett . Magyar Építő-
ipar 1969. 18. évf. 8. sz. 422—426. 
Thuróczy Kamill: Térbeliség és felület-
alakítás. Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 
i l —13. Képekkel. 
Török László: Magyar építészet a histo-
r izmus korában. (Módszertani vázlat 
a magyar eklektika építészettörténe-
téhez) Épí tés—Építészet tudomány. 
1969. i . köt . 1—2. sz. 141 — 180. 
Vadász György: Növelhető fanyaralók. 
Magyar Építőművészet . 1969. 18. évf. 
i . sz. 43. 
Vámos Ferenc: Ady a magyar építészet-
ről. Művészet. 1969. 10. évf. 6. sz. 
8 - 1 0 . Képekkel. 
Vámos Ferenc: Béla Raj tha . A Hunga-
rian Architect a t the Beginning of 
t h e X X . t h Century. Acta Históriáé 
Ar t ium. 1969. Tom. 15. Fasc. 1—2. 
163 — 198. Képekkel. 
Vidor Ferenc: Az építészet teljességéről. 
Épí tés—Építészet tudomány. 1969. 1. 
köt . 1—2. sz. 63 — 74. 
Vidor Ferenc: Táguló építészet. Valóság. 
1969. 12. évf. 5. sz. 103 — 105. 
Völgyes Frigyes: Acél és aluminiumszer-
kezetek fejlődése az építőiparban. Ma-
gyar Építőművészet . 1969. 18. évf . 
4. sz. 246 — 256. 
Zádor Mihály: A Magyar Tanácsköz-
társaság az épí tészoktatás korszerű-
sítéséért. Magyar Épí tőművészet . 1969. 
18. évf. 5. sz. 1 5 - >6. 
T e r v p á l y á z a t o k 
Bonta János—Molnár Péter: Az építészeti 
tervpályázatokról. Magyar Éptőművé-
szet. 1969. 18. évf. i . sz. 59 — 60. 
Budapest Postaépület. Zár tkörű pályázat . 
Tiszóczky Is tván. Magyar Épí tőmű-
vészet. 1969. 18. évf . 3. sz. 2 — 5. 
Farkasdy Zoltán: E g y te rv sorsának mar-
gójára . (Dunaújváros Főtér, Városi 
Tanács és a Városi és Járási Pár t -
bizottság új székháza.) Magyar Épí tő-
művészet . 1969. i . sz. 10 —11. 
A Miskolci Tiszai pá lyaudvar tervpályá-
za ta . 1968. Molnár Péter. Magyar 
Építőművészet . 1969.18. évf. 2. sz. 2 — 9 
Pá lya te rv a budai Várpalota Duna pa r t i 
homlokzatának kialakítására. Építész 
id. Kotsis Iván. — Magyar Építőművé-
szet. 1969. 18. évf. 6. sz. 49. 
Sopron műemléki belvárosának üres tel-
keire kiírt tervpályázat . 1968. Magyar 
Építőművészet . 1969. 18. évf. 5. sz. 
2 —11. 
Zólyomi Alfonz—Ébert Ágoston: Fejleszt-
he tő Művelődési Otthonok tervpá-
lyázata . 1967. — Magyar Épí tőművé-
szet. 1969.18. évf. i . sz. 2 — 8. 
BARATONAKARATTYA 
Nyaraló . (Szelle Ká lmán építész.) — Ma-
gyar Építőművészet . 1969. 18. évf. 2. 
sz. 30 — 31. 
BARATONARMÁDI 
Vegyipari Gépgyár üdülőjének é t terme. 
(Gózon Imre építész.) — Magyar Épí tő-
művészet . 1969. 18. évf. 3. sz. 26. 
BARATONFÜRED 
Fesztivál , Mozi Színház. (Horváth Z . 
Kálmán, Bajnay Zsolt építész.) — Ma-
gyar Építőművészet . 1969. 18. évf. 2. 
sz. 12 — 13. 
BARATONRERRÉ 
Üdülő. (Scultéty János épitész.) — Ma-
gyar Építőművészet. 1969. 18. évf . 
6. sz. 43—44. 
BARATONSZÉPRAK 
Ezüstpart-üdülősor. (Márton Is tván épí-
tész.) — Magyar Épí tőipar . 1969. 18. 
évf. i . sz. 10—14. 
BUDAPEST 
Botanikus kert pá lmaháza . — újjáépítés, 
(id. Kotsis I v á n építész) Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 6 sz. 48. 
D u n a Szálló. (Finta József építész.) — 
Magyar Építőművészet . 1969. 18. évf . 
5. sz. 5 7 - 5 8 . 
Kis Royal Ét te rem. (Nagy Károly épí-
tész.) — Magyar Építőművészet . 1969. 
18. évf. 5. sz. 23. 
MTA bérház, (id. Kots is Iván, építész.) — 
Magyar Épí tőművészet . 1969. 18. évf . 
6. sz. 46. 
Pa la t ínus Szálló. (Molnár Is tván építész.) 
— Budapest. 1969. 7. évf. 6 . sz . 30 — 32. 
Roya l Nagyszálló B á r j a . (Verpeléti I s tván , 
Marinov Gusztáv belsőépítészek.) — 
4* 299 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
6. sz. 20 —21. 
Szabadság hegy, ABC áruház. (Mészáros 
József építész.) — Magyar Építőmű-
vészet. 1969. 18. évf. 3. sz. 44—45. 
Tolbuchin körút i vásárcsarnok. Budapest. 
1.969. 7. évf. 7. sz. 40. 
I . Attila u. 4. lakóház. (Boross Zoltán 
építész.) — Kubinszky Mihály. Magyar 
Építőművészet 1969. 18. évf. 2. sz. 59. 
Képekkel. 
I . Bat thyány u. lakóépület. (Kiss Imre 
építész.) — Kiss Tibor. Magyar Építő-
művészet. 1969. 18. évf. 6. sz. 40 — 41. 
Képekkel. 
I . Főu . 2. lakóház.(RopárFerenc építész.) 
Műemlékvédelem. 1969. 18. évf. 1. sz. 
12 — 13. Képekkel. 
I . Gyorskocsi u . 22 — 24. lakóház. (Jánossy 
György, Hrecska József építészek.) — 
Kubinszky Mihály. Magyar Építőművé-
szet. 1969. 18. évf. 2. sz. 59. Képekkel. 
I . Uri u. Fehér Galamb ház. (Virág Csaba 
építész, Drávai Tamás, Csatlósi László, 
Gergely Gábor belsőépítészek.) — 
Kubinszky Mihály. Magyar Építő-
művészet. 1969. 18. évf. 6. sz. 12 — 17, 
61. 
I I . Budakeszi u . OTP lakótelep. (Iványi 
László építész, Heim Ernő városrende-
ző.) — Iványi László. Magyar Építő-
művészet. 1969. 18. évf. 4. sz. 24 — 26. 
Képekkel. 
I I . Ganz u. VBKM irodaház. (Puskás Ta-
más építész.) — Magyar Építőművé-
szet. 1969. 18. évf. 5. sz. 20 — 22. 
I I . Keleti Károly u. OTP Lakóház. 
(Breiter Artúr , Kaszás Károly_ épí-
tészek.) — Virág Csaba. Magyar Építő-
művészet. 1969. 18. évf. 2. sz. 28—29. 
Képekkel; Kubinszky M. uo. 59. 
I I . Szemlőhegy u. DÍVSZ székház. (Vas 
Zoltán építász, Borsos Miklós szobrász, 
Jajesnicza Róbert ötvös.) — Kruz 
László. Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. 4. sz. 37 — 39. Képekkel. 
I I I . Római pa r t . Építők Szakszervezeté-
nek hétvégi pihenőháza. (Márton Ist-
ván építész, Kecskés Is tván belsőépí-
tész, Mester Jenő kerttervező.) — Ma-
gyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 3. 
sz. 24—25. Képekkel. 
I I I . Meggyfa 11. Romkert. (Hegyi Lajos 
építész, Welner István régész.) — Ma-
gyar Építőművészet. 1969.18. évf. 2. sz. 
33-
V. Egyetem tér. ELTE központi épület 
homlokzati helyreállítása. (Kotsis Iván 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969.18. évf. 6.SZ. 47. 
V. Só u. lakóházépület. (Jeney Lajos— 
Kangyal Miklós építészek.) — Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 6. sz. 42. 
VII I . Luther u . 4 - 6 . OTP lakóépület. 
(Kiss Albert építész.) Magyar Építőipar. 
1969. 18. évf. i . sz. 23 — 25. 
X . Kozma u . Krematórium. (Pomsár 
János építész.) — Magyar Épí tőmű-
vészet. 1969. 18. évf. i . sz. 26—27. 
Képekkel. 
X I . Budaörsi u. Külföldi ösztöndíjasok 
kollégiuma. (Hofer Miklós—Török Fe-
renc építészek,MoessTibor belsőépítész.) 
— Magyar Építőművészet. 1969. 18. 
évf. 6. sz. 3 7 - 3 9 -
XI . Őrmezői lakásépítkezések. — Magyar 
Építőipar. 1969.18. évf. 3. sz. 153 — 163. 
Képekkel. 
XI I I . Pozsonyi út , Dunapart Kávéház 
(Mikó Sándor építész.) — Magyar Épí-
tőművészet. 18. évf. 6. sz. 18 — 19. 
X I I I . Ra jk László u. (Károlyi István 
építész.) — Kruppa István. Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 6. sz. 
34 — 36. képekkel 
DIÓSGYŐR 
DVTK stadion korszerűsítés. (Dézsi János 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969.18. évf. 5. sz. 17. 
E G E R 
Megyei Múzeum. Tanulmányterv. (Já-
nossy György építész.) — Sedlmayr 
János . Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. 3. sz. 6 — 8. Képekkel. 
Álmagyar domb. OTP sorházak. (Veres 
Zoltán építész, Turcsányi Gyula város-
építész.) Magyar Építőművészet 1969. 
18. évf. 3. sz. 12 — 13. 
Önkiszolgáló Ét terem. (Horváth Z. Kál-
m á n építész.) — Magyar Építőművé-
szet. 1969. 18. évf. 3. sz. 14 — 15. 
Pedagógiai Főiskola Leánykollégiuma. 
(Azbej Sándor építész.) — Magyar 
Építőművészet. 18. évf. 3. sz. 9 —11. 
GÖDÖLLŐ 
Agrártudományi Egyetem. Szemináriumi 
előadó, konyha, ét terem. (Zöldy Emil 
építész.) — Szende László. Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 5. sz. 
27 — 30. 
G Y Ő R 
K P M . Körzeti Igazgatóság irodaháza. 
(Csapó György, Urbányi Károly épí-
tészek.) — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 4. sz. 16 — 17. 
MHS Győr megyei és városi elnökség 
székháza. (Pilt Rudolf építész.) — 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
4. sz. 14 — 15. 
GYULA 
ÁBC áruház. (Mészáros József építész.) 
— Magyar Építőművészet. 1969. 18. 
é v f . 3 . s z . 4 4 - 4 5 . 
H É V Í Z 
Állami Gyógyfürdő Kórház fedett fürdő-
épület . (Kun Attila, Legany Zoltán 
építészek, Segesdi György szobrász, 
Lakner László, Scholz Erik falmozaik 
tervezők.) — Szende László. Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 1. sz. 
28 — 34.; Magyar Építőipar. 1969. 
18. évf. I . sz. 3 — 7.; — Kubinszky 
Mihály, Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. I . sz. 62. 
Rózsakert eszpresszó, bisztró. (Gulyás 
Zoltán építész, Czabaffy Gusztáv belső-
építész.) — Földesi Lajos. Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 5. sz. 
4 6 - 5 1 . 
KAPOSVÁR 
MSZMP Somogy Megyei Bizottságának 
Székháza. (Somogy megyei tan. tervező 
váll.) — Szigetvári György. Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 4. sz. 
2 9 - 3 1 . 
KAZINCBARCIKA és KISKUNFÉL-
EGYHÁZA 
MŰM iskola. — Műszaki Tervezés 1969. 
4. sz. 15. 
KECSKEMÉ T 
Építő-iparitanuló iskola. (Balogh István 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 4. sz. 22 — 2S. 
Fede t t uszoda. (Janáky István, Tolnay 
Lajos építészek.) — Magyar Építőmű-
vészet. 1969. 18. évf. 2. sz. 24—25. 
Konzervgyári Ét terem. (Balázs György 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969. 19. évf. 6. sz. 9 —r í . 
Széchenyi téri lakóház. (Neuhauser László 
építész) — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 2. sz. 16 — 18. 
MEZŐTÚR 
Kísérleti lakótelep. — Kubinszky Mihály 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
5. sz. 5 8 - 6 0 . 
MISKOLC 
Nehézipari Műszaki Egyetem könyvtár-
épülete. (Tolnay Lajos.) — Magyar 
Építőipar . 1969. 18. évf. 1. sz. 26 — 27. 
NAGYKANIZSA 
Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum kol-
légiuma. (Kiss Imre építész.) — Ma-
gyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
4. sz. 26 — 28. 
Vöröshadsereg u. Lakóház. (Kiss Imre 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 3. sz. 19. 
NYÍREGYHÁZA 
Krúdy mozi és irodaház. (Pintér Béla 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 2. sz. 36 — 37. 
ORGOVÁNY 
Művelődési Ház. (Juresik Károly, Varga 
Levente építész, belsőépítész.) — Jur-
esik Károly—Varga Levente—Szrogh 
György. Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. 5. sz. 3 7 - 4 5 . 
ÓZD-BOLYOK 
Középmagas lakóház. (Fábián István 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. i . sz. 24. 
SALGÓTARJÁN 
Gimnázium és általános iskola. (Magyar 
Géza építész.) — Finta József—Magyar 
Géza. Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. 3. sz. 3 0 - 3 9 . 
Pécskő üzletház. (Finta József építész.) 
— Szrogh György—Finta József. Ma-
gyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
2. sz. 16 — 21.; Finta József. Magyar 
Építőipar. 1969. 18. évf. 1. sz. 28 — 31. 
SÁROSPATAK 
Borostyán vendégfogadó. (Bakovecz 
Imre építész, Lakner László szobrász, 
Szabó Mariann falkárpitterv.) — Ma-
gyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 1. 
sz. 15—20.; Makovecz Imre. Magyar 
Építőipar. 1969. 18. évf. 1. sz. 18 — 20. 
SIÓFOK 
Fogas együttes. (Szálloda: Földes Lajos 
építész, Mozi: Szekeres József építész, 
Lakóház: Csikvári Antal építész.) -
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
5. sz. 12 — 14. 
SZEGED 
Lenin Krt . Lakóház, Önkiszolgáló Ét terem 
(Károlyi Is tván építész.) Magyar Építő-
művészet. 1969. 18. évf. 6. sz. 30 — 33. 
SZENTENDRE-Papsziget 
MRT csónakház. (V. Pázmándy Margit 
építész.) — Farkasdy Zoltán és Páz-
mándy Margit. Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 5. sz. 31—36. 
SZIGLIGET 
Hétvégi ház. (Preisich Gábor építész.) — 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
6. sz. 45. 
Lengyel Kúria helyreállítása. (Cseh István 
építész, Örsi Károly, Pödör Katalin 
kerttervező.) — Horler Miklós. Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 3. sz. 
4 7 - 4 9 -
SZOMBATHELY 
Csillagvizsgáló. (Zalotai Elemér építész.) 
— Magyar Építőművészet. 1969. 18. 
évf. 2. sz. 26—27. 
Isis Szálló. (Csaba László építész.) — 
Magyar Építőipar. 1969. 18. évf. 1. sz. 
3 7 - 4 0 . 
Megyei Könyvtár és magasház. (Medvet 
László építész, Valentiny_ Károlyné 
belsőépítész.) — Magyar Építőművé-
szet. 1969. 18. évf. 6. sz. 8. 
Megyei MSZMP Székház. (Károlyi Antal 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 6. sz. 2 6 - 2 9 . ; Szíj 
Rezső. Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 
2 3 - 2 4 . 
Vas Megyei Tanács Tervező I roda Szék-
háza. (Heckenast János építész.) — 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
6. sz. 22—25. 
Zeneiskola és hangversenyterem. (Károlyi 
Antal és Ligeti Gizella építészek.) — 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
4. sz. 18—21. 
TATABÁNYA 
Csákányosi csárda. (Makovecz Imre 
építész.) — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 2. sz. 22 — 23.; Makovecz 
Imre, Magyar Építőipar. 1969. 18. évf. 
i . sz. 32 — 36. 
TAMÁSI 
MSZMP Székház. (Váczi Imre építész.) — 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
4. sz. 3 5 - 3 6 -
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T I S Z A S Z E D E R K É N Y 
Művelődési Ház . (Szabó I s tván építész.) 
— Magyar Ép í tőművésze t . 1969. 18. 
évf . 2. sz. 3 4 - 3 5 . 
VÁC 
Gimnázium. (P. Mueller É v a építész, 
Kiss I s tván szobrász.) — Magyar 
Ép í tőművésze t . 1969. 18. évf. 3. sz. 
4 0 - 4 3 -
V E S Z P R É M 
Kereskedelmi Központ és 20 emeletes 
l akóház . (Márton I s tván , Mészáros 
I m r e építészek.) — F i n t a József. Ma-
g y a r Épí tőművészet . 1969. 18. évf . 
2. sz. 14 — 15. 
Vegyipari Egyetem, Önkiszolgáló menza . 
(Márton Is tván építész.) — Magyar 
Épí tőművésze t . 1969. 18. évf. 3. sz. 
20 — 21. 
Z A L A E G E R S Z E G 
Á F T H irodaház. (Beléndesi Ká lmán 
építész.) — Szerdahelyi Károly. Magyar 
Épí tőművésze t . 1969. 18. évf. 2. sz. 32. 
L a k ó h á z és eszpresszó. (Szigeti László, 
Szerdahelyi Károly építészek, P in té r 
Ka ta l in belsőépítész.) — Magyar 
Épí tőművésze t 1969. 18. évf. 1. sz. 25. 
V Á R O S T E R V E Z É S , V Á R O S É P Í T É S , 
V Á R O S R E N D E Z É S , H E L Y T Ö R T É N E T 
Ál ta lános 
Bühl Antal: Delta (Temes megye) vá -
rosiasodásának ú t j a . K o r u n k . 1969. 28. 
évf . 4. sz. 5 5 0 - 5 5 8 . 
Erdélyi Lajos : Orbán Balázs székelyföldi 
fényképei . Korunk . 1969. 28. évf. 4 . sz. 
616 — 620. Képekkel . 
Granasztói Pál: í rók a városépítésről. 
Budapes t . 1969. 7. évf . 8. sz. 10. 
Granasztói Pál: Érze lmek és józanság a 
városépí tésben. Budapes t . 1969. 7. évf . 
9. sz. 26 — 27. 
Hoch István: Épüle tek , városrészek kor-
szerű átépítése. Budapes t . 1969. 7. évf . 
12. sz. 29. 
Major Máté: A mezőgazdasági kisvárosok 
fejlesztésnek építészeti problémái. Nép-
művelés. 1969.16. évf . 7. sz. 18 — 19. 
Mueller Othmar: Bontás és városrendezés. 
Budapes t . 1969. 7. évf . 7. sz. 20 — 22. 
L. Nagy Zsuzsa: Az 1918 — 19-es forra-
d a l m a k és a he ly tör téne t i k u t a t á s né-
h á n y problémája . Levél tá r i Szemle. 
1969. 19. évf. i . sz. 253 — 265. 
Sebestyén Gyula: Lakás és város a nagy-
vi lágban. Bp. 1969. Közgazd. és Jogi 
K iadó . Frankl in ny . 321 1. 16 t . — 20 
cm. 
Starmüller Géza: A régi és az ú j Kolozsvár 
fényképekben . K o r u n k . 1969. 28. évf . 
8. sz. 1220 —1225. 
Tüskés Tibor: A jövő városa — a város 
jövője . Jelenkor. 1969. 12. évf. 7 — 8. sz. 
718 — 722. 
B U D A P E S T 
Bajor Nagy Ernő: V I I I . kerület i mozaik . 
Budapes t . 1969. 7. évf . 5. sz. 8 —11. 
Képekkel . 
Budapes t . (Aradi Nóra , Benczédi Lász-
ló . . . ) 2. á td . és bőv . k iad . Bp. 1969. 
P a n o r á m a . Kossuth n y . 570 1. 10 t é rk . 
— 19 cm. 
Budapes t . (Szerk: Ha lász Zoltán) Bp . 
1969. Corvina. A thenaeum ny. 39 lev . 
— 15 cm. (Magyarország képekben.) 
Budapes t , (fotóalbum) (Szöveg: Mester-
ház i Lajos , Fo tó : Balla Demeter , 
Czeinzing Lajos s tb.) B p . 1969. Corvina. 
Kossu th ny . — 2 1 x 2 2 cm. 
Cifka Péterné—Granasztói Pál—Seenger 
Ervin : Pest -budai városképek. (Album) 
B e v . Granasztói Pá l . B p . 1969. Magyar 
Hel ikon, Európa , A thenaeum n y . — 
Zrínyi ny . 35 1. 28 t . — 19 cm. 
Győrffy György: A m a g y a r városfejlődés 
kezdetei és Budapes t kia lakulása . 
Doktor i értekezés tézisei. Bp . 1969. 
MTA. K E S Z soksz. 15 1. — 20 cm. 
Kereszty András: Az ismeretlen XVI . 
kerüle t . Budapes t . 1969. 7. évf . 3. sz. 
12 — 14. Képekkel . 
Kereszty András: A legamerikaibb város-
rész. (Bp. VI I . ker.) Budapes t . 1969. 
7. évf. 4. sz. 6—9. Képekkel . 
Király Elemér: Budapes t i ú t m u t a t ó . Bp. 
1969. Pano ráma . Egye temi n y . 730 1. 
i t é rk . — 14 cm. 
Kubinyi András: Budapes t tö r téne te . 
1440 —1529. Középkori fővárosunk és 
környékünk a H u n y a d i és a Jagelló 
korban. Kandidá tus i értekezés tézisei. 
Bp. 1969. MTA. K E S Z soksz. 17 1. — 
20 cm. 
Láng Péter: Budapes t fejlesztésének 
p rogramja a Tanácsköztársaság idején. 
Budapest . 1969. 7. évf. 2. sz. 10 — 12. 
Preisich Gábor: Budapes t városépítésének 
tör ténete . (3) 1919 — 1969. Bp. 1969. 
Műszaki Kiadó. Egye temi ny . 310 1. 
Preisich Gábor: Budapes t á l ta lános ren-
dezési tervének előzményei. Budapes t . 
1969. 7. évf. 3. sz. 8—9. 
Radnai Lóránt: A budapes t i Kálv in tér . 
É le t és Tudomány . 1969. 24. évf. 21. sz. 
969 — 974. Képekkel . 
Szamos Rudolf: Óbuda . Budapes t . 1969. 
7. évf. i . sz. 14 — 15. Képekkel . 
Szász István : Rákoskeresztúr — a főváros 
„ távol-kele te" Budapes t . 1969. 7. évf. 
3. sz. 1 5 - 1 7 . 
Szász István : A I I . kerület . — á lmaink vá-
rosa —- Budapest , 1969. 7. évf. 4. sz. 
10 — 12. 
Zolnay László: E g y száznyelvű város 
— a középkori Buda . — Budapes t , 
1969. 7. évf. 3. sz. 41 —43. Képekkel . 
Zolnay László: Városépítés, városszépítés 
a középkori Budán . Művészet. 1969. 
10. évf . 7. sz. 3 — 5. Képekkel . 
D E B R E C E N 
Papp Antal: Debrecen. 2 . j av . k iad . Bp. 
1969. Pano ráma . A thenaeum ny . 286 
1. ill. i té rk . — 17 cm. (Útikönyvek) 
D U N A Ú J V Á R O S 
Nagy Jenő: Dunaú jvá ros . Bp . 1969. 
Globus ny . 15 1. ill. — 22 X 20 cm. 
GYÖNGYÖS 
Pál Tibor: A gyöngyösi N a g y p a t a k , Lúd 
és Vachot Sándor u t ca korszerűsí té-
sének kérdéséhez. Műemlékvédelem. 
1969. 13. évf. 3. sz. 151 —157. 
G Y Ő R 
Tomaj Ferenc: Győr u tcá i és terei. (Új-
város) Arrabona . 11. Győr, 1969. 199 — 
219. (Német nyelvű kivonat ta l . ) 
MÁTÉSZALKA 
Csomár Zoltán: Ú j városunk Mátészalka. 
Éle t és T u d o m á n y . 1969. 24. évf . 35. sz. 
1644 — 1649. 
N A G Y K A N I Z S A 
Tóth Antal: Nagykanizsa . Nagykanizsa , 
1969, Zala m. ny . 106 1. ill. — 20 cm. 
NAGYVÁZSONY 
Éri István: Nagyvázsony. 2. j av . böv . 
k iad . Bp . 1969. Pannónia , A thenaeum 
ny . 79 1. ill. — 20 cm. (Műemlékeink) 
N Y Í R B Á T O R 
Entz Géza—Szalontai Barnabás . 'Nyírbátor. 
2. bőv . k iad . Bp . 1969. Pannón ia , 
A thenaeum ny . 74 1. ill. — 20 cm. 
(Műemlékeink) 
SÁROSPATAK 
Lázár István: Sé ták Sárospatakon. Múze-
umi Magazin. 1969. 1. sz. 18—21. 
S I Ó F O K 
Antalffy Gyula: A Bala ton ú j városa 
Siófok. É le t és T u d o m á n y . 1969. 24. 
évf. 14. sz. 637 — 642. 
S O P R O N 
Sopron. ( í r ta Becht Rezső, Csapody Is t -
ván . . . ) 2. j av . kiad. Bp . 1969. Pano-
r áma , Athenaeum ny . 294 1. ill. 1 térk . 
— 17 cm. Út ikönyvek) 
S O P R O N . (Szerk. Gimes Endre) 5. á t d . 
kiad. Sopron . 1969. E g y e t e m i ny . 115 
1., 10 t . — 17 cm. 
Sopron leírása 1898-ból. Sopron i Szemle. 
1969. 23. évf . 4. sz. 376—379. 
S Z E G E D 
Sz. J . : Sé ták Szegeden. Múzeumi Magazin. 
1969. 3. sz. 11 — 14. 
Vinkovits István: Szeged városrész rész-
letes rendezési terve. M a g y a r Épí tő-
ipar. 1969. 18. évf. 7 — 8. sz. 408—412. 
Képekke l . 
S Z E N T E S . 
Tarnóczy Lóránt : Magyar városok . Szentes. 
Budapes t . 1969. 7. évf. 12. sz. 32—34. 
Képekkel . 
S Z O L N O K 
Bondor József: Szolnok városközpont alap-
kőletételének jelentőségéről. Jászkun-
ság. 1969. 15. évf. 4. sz. 147 — 150. 
Csorna Kálmán: Megnyitó Szolnok város-
központ alapkőletétel i ünnepségén. 
Jászkunság . 1969. 15. évf. 4. sz. 145 — 
146. 
SZOMBATHELY 
Horváth Ferenc: Szombathe ly ha rmad ik 
városrendezési terve. Vasi Szemle. 
1969. 23. évf. 4. sz. 590 — 600. 
V Á R P A L O T A 
Radnai Lóránt: Várpalota . É l e t és Tudo-
mány . 1969. 24. évf. i . sz. 20 — 25. 
V E S Z P R É M 
Korompay György: Veszprém vá ros tele-
pülés tör téne t i kialakulása. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei . 8. 
1969. 257—267. (Német, f r anc ia , orosz 
kivonat ta l . ) 
Korompay György: Veszprém városszer-
kezete. Városépítés. 1969. 3. sz. 6 —11. 
M Ű E M L É K E K , M Ű E M L É K V É D E L E M 
Anda Judit: Városméretű műemlékvéde-
lem Veszprémben. Városépítés . 1969. 
3. sz. 21—24. 
Barcza Géza : A magyar műemlékvédelem 
fejlődése a jogszabályok tükrében . 
(1847 — 1949) Magyar Műemlékvéde-
lem. 1963 — 1966. Bp . 1969. 7—21. 
(Német nye lvű k ivonat ta l . ) 
Bágyuj Lajos: A kolozsvári F a r k a s utcai 
r e fo rmá tus templom helyreál l í tásának 
befejezése. 1. Műemlékvédelem. 1969. 
13. évf. 4 . sz. 247 — 248. 
BESZÁMOLÓ a velencei Nemzetközi 
Művészet tör ténet i Bizot t ság szervezé-
sében leza j lo t t megbeszélésekről. Mű-
emlékvédelem. 1969. 13. év f . 2. sz. 
122 — 128. 
Borsos Béla : Az OME igazgatási m u n k á j a . 
(1963 — 1966) Magyar Műemlékvédelem. 
(1963 — 1966) Bp. 1969. 265 — 267. 
Borsos Lajosné: Beszámoló a Mátyás 
t emplom belső helyreál l í tásáról . Mű-
emlékvédelem. 1969. 13. év f . i . sz. 
1 8 - 2 2 . 
Borsos László: A Nagy té t ény i Kastély-
múzeum helyreáll í tása. M a g y a r Épí tő-
művészet . 1969. 2. SZ.-46 — 49. 
Czagány István: A budavár i vo l t nőegyleti 
pa lota műemlék i helyreál l í tása. Épí tés 
—Épí t é sze t tudomány . 1969. 1. köt . 
3 - 4 . sz. 3 4 1 - 3 6 9 . 
Czagány István: Felelősek v a g y u n k a 
pesti Vigadóér t . Művészet . 1969. 10. 
évf. 12. sz. 16 — 17. 
Czakó Tiborné: Pa lo ta lesz a palota . 
Múzeumi Magazin. 1969. 3. sz. 39—42. 
Czétényi Piroska—Szálkái Sándor: A fe-
rencesek pes t i t e m p l o m á n a k helyre-
állítása. Műemlékvédelem. 1969.13. évf. 
3. sz. 138 — 142. 
Cseh István: Népi és ipari műemléke ink 
védelme. (1963 — 1966) Magya r Mű-
emlékvédelem. (1963 — 1966) B p . 1969. 
269 — 279. 
Dávid László: Székelyföldi műemlékek . 
K o r u n k . 1969. 28. évf. 4 . sz. 543 — 547. 
Dercsényi Dezső: Magyarország műem-
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lékei. Művészet. 1969. 10. évf. 9. sz. 
8 — 15. (francia nyelven is.) Képekkel. 
Domonkos Ottó: Sopron város műemléki 
szabályrendelete 1886-ból. Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 3. sz. 129 — 135. 
Gazda Anikó: Műemlékvédelem-Oh ! 
(Megjegyzések műemlékeink állagáról.) 
Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 2. sz. 
117 —120. 
Gergelyffy András: A magyar műemlék-
védelem 50 évvel ezelőtt. Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 4. sz. 233 — 239. 
Gerő László: A budai középkori királyi 
palota gótikus nagytermének helyre-
állítása. Magyar Műemlékvédelem. 
1963 — 1966. Bp. 1969. 55 — 67. Képek-
kel (német nyelvű kivonattal .) 
Géezy János: Nógrád megye műemlékei-
ről. Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 
4. sz. 193-195 . 
Hódoltságkori zsinagóga helyreállítása a 
buda i Várnegyedben. (T. Papp Melinda 
építész, Sárdy Lóránt falfestések fel-
tárása, Reisinger Mária restaurálás.) 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
6. sz. 50—51. 
Hollné, Gyürky Katalin: Előzetes jelentés 
a budai Domonkos kolostor ásatásáról. 
Archeológiai Értesítő. 1969. 96. köt. 
i . sz. 99 — 104. Képekkel. (Francia 
nyelvű kivonattal.) 
Horler Ferenc : Kovácsoltvasveretek 
és vasalások műemléki védelme. Mű-
emlékvédelem. 1969. 13. évf. 3. sz. 
171 — 178. 
Horler Miklós: Az OMF építészeti helyre-
állításai. (1963 — 1966) Magyar Műem-
lékvédelem. 1969. 229 — 247. Képekkel. 
Horváth Aliz: Nógrád megye műemléki 
helyzete. Műemlékvédelem. 1969. 13. 
évf. 4. sz. 195 — 200. 
Keresztúry Dezső: Házavatás Fóton. Mú-
zeumi Közlemények. 1969. 2. évf. 1. sz. 
3 2 - 3 5 -
Kissné, Nagypál Judit: Sopron. — A vá-
rostorony és az előkapu környékének 
rendezéséről és helyreállításáról. Mú-
zeumi Magazin. 1969. 2. sz. 40—41. 
Koppány Tibor—Kozák Károly : A sümegi 
vár feltárása és helyreállítása. (1957 — 
1963.) Magyar Műemlékvédelem. 1963 — 
1966. Bp. 1969. 91 —r44. Képekkel. 
(Német nyelvű kivonattal .) 
Kozák Éva—Pusztai Nóra : Nógrádsáp, rk. 
templom feltárása és helyreállítása. 
Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 4. sz. 
220—225. 
Kralovánszky Alán: Ú j a b b történeti 
műemlékkel gazdagodott Székesfehér-
vár . Múzeumi Magazin. 1969. 4. sz. 
22—23. 
Magyar Műemlékvédelem. (1963 — 1966) 
(Szerk: DercsényiDezső, EntzGéza . . . ) 
Bp. 1969. Akadémiai Kiadó. Akad. 
ny . — 289.1 ill. — 29 cm. 
Magyarország műemléki topográfiája. 7. k. 
— Heves megye műemlékei. 1. (Szerk: 
Dercsényi Dezső, Voit Pál) Bp. 1969. 
Akad. K . Akad. ny. 641 1. ill. — 29 cm. 
Mendele Ferenc: Hollókő műemléki je-
lentőségű területének védelme. Műem-
lékvédelem. 1969. 13. évf. 4. sz. 201 — 
209. 
A műemlékvédelem társadalmi szervei. 
Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 2. sz. 
i n —114. 
Nagytétény. Kastélymúzeum helyreállí-
tása . (Borsos László építész, Thurszky 
Béla építész.) Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 2. sz. 46—49. 
Nógrádsáp. Gótikus templom helyreállí-
tása . (S. Pusztai I lona építész, Kozák 
É v a régész, Rádi Ferenc, Reisinger 
Mária, Morotz László freskórestaurálás, 
Székely Ildikó iparművész, Szakái Ernő 
szobrász, Papp Mariann belső berende-
zés.) — Horler Miklós. Magyar Épitő-
művészet. 1969. 18. évf. 4. sz. 42 — 45. 
NN: Megújhodott esztergomi vár fo-
gadja szakértő vendégeit. Dolgozók 
Lapja. 1969. szept. 13. 
Pamer Nóra : Az OMF régészeti kutatásai . 
(1963 — 1966) Magyar Műemlékvédelem. 
1969. Bp. 2 5 5 - 2 5 8 . 
Pereházy Károly : Naplórészletek. (A kőrös-
hegyi templom restaurálásáról.) Művé-
szet. 1969. 10. évf. 12. sz. 7 — 8. 
Pereházy Károly: Műemléképületek res-
taurálása a Józsefvárosban. Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. i . sz. 35—40. 
Pereházy Károly: Műemlék lakóépületek 
restaurálása a pesti belváros rekonst-
rukciójában. Művészettörténet Értesitő. 
1969. 18. k. 4. sz. 285 — 294. 
Román András: Műemlékvédelem és 
városrendezés. Magyar műemlékvé-
delem. 1963 — 1966. Bp. 1969. 23 — 30. 
Képekkel. (Német nyelvű kivonattal.) 
Ruttkay István: Idegenforgalom—Műem-
lékvédelem. Műemlékvédelem. 1969.13. 
évf. 4. sz. 240—242. 
Sedlmayr Jánosné: Szécsény községköz-
pont részletes rendezési tervének mű-
emléki kérdései. Műemlékvédelem. 13. 
évf. 4. sz. 216 — 220. 
Somoskői István: Társadalmi munfca a 
Nógrád megyei műemlékvédelemben. 
Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 4. sz. 
212—215. 
Sopron műemléki belvárosának üres 
telkeire kiírt tervpályzat. L. építészet, 
tervpályázatok. 
Szakái Ernő: A visegrádi Anjou kori ki-
rályi palota gótikus kútházának re-
konstrukciója. Magyar Műemlék-
védelem. (1963 — 1966) Bp. 1969. 159 — 
186. Képekkel. (Német nyelvű kivonat-
tal.) 
Szakái Ernő: Az OMF kőszobrászati 
helyreállításai. 1963 — 1966. Magyar 
Műemlékvédelem. 1963 — 1966. Bp. 
1969. 249 — 252. 
Szanyi József: A műemlékvédelem né-
hány időszerű kérdése fővárosunkban. 
Az urbanizáció és a műemlékvédelem. 
Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 1. sz. 
i —12. 
Szarka Imre: Az OMF kivitelezési mun-
kái. Magyar Műemlékvédelem. 1963 — 
1966. Bp. 1969. 259 — 264. 
Valter Ilona: Műemléki feltárások és 
helyreállítások Pásztón. Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 4. sz. 226 — 230. 
Vargha László: A műemlékvédelem né-
hány kérdéséről. Múzeumi Közle-
mények. 1969. i . sz. 83 — 91. 
Zádor Mihály: Műemlékek felületvédel-
mének ú j módszerei. Építés—Építészet-
tudomány. 1969. i . köt. 1—2 sz. 103 — 
118. 
Zsitva Tibor: Veszprém városközpont 
rekonstrukciója. Városépítés. 1969. 3. 
sz. 16 — 18. 
KERTMŰVÉSZET 
Boronkai Pál: Sopron parkosításának 
története. — Soproni Szemle. 1969. 23. 
évf. i . sz. 145 — 161. 
Csorna A ntal : A botfai kastélykert tanul-
sága. — Műemlékvédelem. 1969. 13. 
évf. 3. sz. 135 — 137. 
Csorna A ntal : Kertek a budai várnegyed-
ben. — Műemlékvédelem. 1969. 13. 
évf. i . sz. 41—47. 
Gombos Zoltán: Budavári kertek. Bp. 
1969. Natura , Franklin ny. 319 1. ill. — 
25 cm. 
Kiácz György—Gopcsa Ervin: Játszó-
kertek Budapesten. — Városépítés. 
1969. i . sz. 18—20. 
Kovács Péter: Beitrag zur Geschichte des 
Esterházy-Parks von Csákvár im 18 
Jahrhundert . — Alba Regia. 1969. 
170 — 172. 
SZOBRÁSZAT 
R é g i 
Aggházy Mária: Contribute alla ricos-
truzione délia vita di uno scalpellino 
ungherese del XIV. secolo. Acta His-
tóriáé Artium. 1969. Tom. 15. Fasc. 
3—4. 225—236. Képekkel. 
Aggházy Mária: A Szépművészeti Mú-
zeum régi magyar barokk szobrai. 
Budapest. 1969. 7. évf. 7. sz. 23 — 25. 
Képekkel. 
Cifka Péter: Ferenczy István. Bp. 1969. 
Corvina. Kossuth ny . 46 1., 16 t . 
(A művészet kiskönyvtára U. F . 37.) 
Csongor Győző—T. Simon Ilona: Szegedi 
emlékérmek és plakettek. A Móra 
Ferenc Múzeum Évkönyve. 1969/1. 
Szeged. 153 — 192. Képekkel. (Német 
nyelvű kivonattal.) 
László Emőke: Izsó, Márffy, Medgyessy. 
Bp. 1969. KAK. Athenaeum ny. 30 1. 
18 mell. — 24 cm. (Az én múzeumom. 
26.) 
Lukácsné, Brüll Klára: Mozaik a főváros 
' múltjából (pestis oszlopok). Budapest. 
1969. 7. évf. I . sz. 38 — 39. Képekkel. 
M olnár József: Pap Endre levele Szemere 
Pálhoz Kölcsey Ferenc szobrának lét-
rehozása ügyében. I—II . Szabolcs 
Szatmári Szemle. 1969. 4. évf. 3. sz. 
5 7 - 7 4 1 4- sz- 5 5 - 7 3 -
Prokopp Mária: XV. századi úrkoporsó 
az Esztergomi Keresztény Múzeumban. 
Művészet. 1969. 10. évf. 9. sz. 22—25. 
Képekkel. (Francia nyelven is.) 
Radocsay Dénes : A barkai Szent Dorottya. 
Művészet. 1969. 10. évf. 9. sz. 26 — 28. 
Képekkel. (Francia nyelven is.) 
Radocsay Dénes: Gótikus szobrok a 
Szépművészeti Múzeumban. Budapest. 
1969. 7. évf. 6. sz. 23 — 25. Képekkel. 
Szakái Ernő—Entz Géza: Is tván király 
szarkofágja. Székesfehérvár. 1969. 
Fejér m. ny . 24 1. ill. — 21 em. (István 
Kir. Múz. Közi. A sor. 11.) 
Ű j 
Csap Erzsébet: Mozdulat és mozgás a 
magyar szobrászatban. Múzeumi Ma-
gazin. 1969. 4. sz. 28 — 29. 
Ferenczy Béni: A kis és nagy fonnák 
művészetéről. Népszabadság. 1969. 
okt. 12. 
Móra Gábor : Rendhagyószobor. Budapest. 
1969. 7. évf. 5. sz. 43. 
Németh Lajos: A modern magyar kis-
plasztikáról. Kritika. 1969. 7. évf. 8.sz. 
21—23. 
Szekernyés János: T E R E K R Ő L álmodó 
szobrok. Előre. 1969. jún. 11. 
ANDRÁSSY KURTA JÁNOS 
Furkó Zoltán: Bensőséges monumentali-
tás. Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 
28 — 30. Képekkel. 
BECK Ö. FÜLÖP 
H eitler László: Beck Ö. Fülöp. Bp. 1969. 
Corvina, Kossuth ny. 34 1. 23 t . — 
1 7 x 1 6 cm. (A művészet kiskönyvtára. 
U. F. 40) 
BENCSIK ISTVÁN 
Kovács Gyula: Bencsik Is tván szobrai. 
Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 30 — 32. 
Képekkel. 
BENCZÉDI SÁNDOR 
Solymár István : Benczédi Sándor paraszt 
tanagrái. Művészet. 1969. 10. évf. 2. 
sz. 39. Képpel. 
BOCZ GYULA 
Kovács Gpula: Bocz Gyula plasztikái. 
Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 37. 
Képekkel. 
BOKROS BIRMAN DEZSŐ 
Bánszki Pál: Bokros Birman Dezső: A du-
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nai népek kórusa. Népművelés. 1969. 
16. évf. 12. sz. 35. Képpel. 
K. Kovalovszky Márta: Bokros Birman 
Dezső: Don Quijote. 1929. Képzőmű-
vészeti Almanach. 1. 1969. 37—39. 
Mihály fi Ernő: Nyolcvan éve született 
Bokros Birman Dezső. Éle t és Tudo-
m á n y . 1969. 24. évf. 14. sz. 647 — 652. 
BORSOS MIKLÓS 
Brühlmann Edda: Borsos Miklós művé-
szete az antik világ szellemét idézi. 
Művészet. 1969. 10. évf. 8. sz. 43. 
Gaster Bertha: With Borsos a t Tihany. 
The New Hungarian Quarterly. 1969. 
10. évf. 34. sz. 77 — 84. Képekkel. 
CSEBI POGÁNY ISTVÁN 
Tóth János: Csebi Pogány István tér-
plasztikái. Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. 4. sz. 50. 
CSIKY T I B O R 
Haulisch Lenke: Csiky Tibor munkáiról. 
Magyar Műhely. 1969. 31. sz. 50. 
Képekkel. 
E Ö S Z E ANDRÁS 
D. I.: Ké t évforduló. Vigilia. 1969. 34. 
évf. 11. sz. 778 — 779. 
F E K E T E TAMÁS 
Vadas József: Műteremlátogatás Fekete 
Tamásnál . Művészet. 1969. 10. évf. 6. 
sz. 39. Képpel. 
F É M E S BECK VILMOS 
Baki Miklós: Fémes Beck Vilmos. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 12 — 13. 
Képekkel. 
HORVAY JÁNOS 
P. J.: Horvay János halálának évfor-
dulójára. Dunántúli Napló. 1969. Pécs. 
nov . 16. 
H O R V Á T H ANNA 
Juhász Mária: A vidék igézete. Kortárs. 
1969. 13. évf. 7. sz. 1163 — 1164. 
I L L É S GYULA 
B. Pilaszanovich Irén: Az. emlékmű. 
Dunántúl i Napló. 1969. nov. 30. 
K A M P F L ANTAL 
Kovács Gyula : A vonal és a forma Kampfl 
József szobraiban. Művészet. 1969. 10. 
évf. 6. sz. 34 — 35. Képekkel. 
K E R É N Y I J E N Ő 
Bánszki Béla: A sátoraljaújhelyi partizán 
emlékmű. Népművelés. 1969. 16. évf. 
11. sz. 31. Képpel. 
Szinyei Merse Anna: Kerényi Jenő köz-
téri szobrai. Budapest, 1969. 7. évf. 
4. sz. 13 — 15. Képekkel. 
K I S F A L U D I STRÓBL ZSIGMOND 
H. Gy.: Egy szobrászpárbaj. Magyar 
Nemzet . 1969. okt. 10. 
Kisdéginé, Kirimi Irén: Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond köszöntése. Művészet. 1969. 
10. évf. 7. sz. 8 — 10. Képekkel. 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Emberek és 
szobrok (visszaemlékezések). Bp. 1969. 
K A K . Kossuth ny. 237 1., ill. — 20 cm. 
K I S S SÁNDOR 
T. A.: Látogatóban Kiss Sándornál. 
Kor társ . 1969. 13. évf. 3. sz. hátsó 
borító, képpel. 
K Ő S ANDRÁS 
Cs. Erdős Tibor: Élő művészet. Utunk . 
1969. máj . 23. 
CS. KOVÁCS LÁSZLÓ 
Tusnádi Attila: Cs. Kovács László mű-
vészetéről. Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 2. sz. 50. 
T. A.: Látogatóban Cs. Kovács László-
nál. Kortárs. 1969. 13. évf. 4. sz. hátsó 
borító, képpel. 
Tusnádi Attila: Logika és nyugtalanság. 
Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 26 — 27. 
Képekkel. 
LABORCZ F E R E N C 
Magyari Vilmos : Vendégünk volt Laborcz 
Ferenc. Hajdú-Bihar i Napló. 1969. 
nov. 27. 
MADARASSY W A L T E R 
N. Pénzes Éva: Madarassy Walter. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 24—25. 
Képekkel. 
MAKRISZ AGAMEMNON 
Kádár Márta: Makrisz Agamemnon 
műtermében. Kisalföld. 1969. szept. 7.; 
Zalai Hirlap. 1969. szept. 7, Népújság. 
1969. szept. 7. 
MÁRKOS ANDRÁS 
Moldvay Győző: A balladák szobrásza: 
Márkos András. Művészet. 1969. 10. 
évf. i l . sz. 30. Képpel. 
Szőcs István: Jellemzés és lényeg. Utunk 
(Kolozsvár) 1969. júl . 18. Képekkel. 
MARTSA ISTVÁN 
Újvári Béla: Marisa Is tván. Művészet. 
1969. 10. évf. 2. sz. 28—32. Képekkel. 
MATZON F R I G Y E S 
Pogány Gábor: Matzon Frigyes ha tvan 
éves. Művészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 
32 — 33. Képekkel. 
MEDGYESSY F E R E N C 
Kovács Gyula: Medgyessy Ferenc hagya-
téka. Kortárs. 1969. 13. évf. 6. sz. 
1007 — 1008. 
László Emőke: Izsó, Márffy, Medgyessy. 
Bp. 1969. K A K . Athenaeum ny. 30 1., 
18 mell. — 24 cm. 
László Gyula: Medgyessy Ferenc grafikái. 
Kaposvár. 1969. Somogy m. ny. Kapos-
vár. 24 1. 16 t . — 21 cm. (Somogyi 
múzeum füzetei 15.) 
MESZLÉNYI JÁNOS 
D. Fehér Zsuzsa: Meszlényi János művé-
szete. Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 
30 — 31. Képekkel. 
NAGY GYULA 
Annus József: Műteremlátogatáson Nagy 
Gyulánál. Csongrád Megyei Hirlap. 
1969. aug. 2. 
NAGY I R É N 
Akácz László: T . Nagy Irén. Tiszatáj . 
1969. 23. évf. 10. sz. 947 — 948. Képpel. 
Akácz László: T. Nagy Irén. Délmagyar-
ország. 1969. szept. 18. 
NAGY REZSŐ 
Zs. Timár György: Fiatal zalai szobrász 
Budapesten. Zalai Hírlap. 1969. aug. 17. 
PÁNDI KISS JÁNOS 
Tamás Menyhért: Látogatás Pándi Kiss 
János szobrászművésznél. Népszava. 
1969. jan. 8. 
SOMOGYI J Ó Z S E F 
Harangozó Márta: Formába véset t 
gondolat. Es t i Hír lap. 1969. dec. 16. 
Rideg Gábor: Szobrok és viták. Tükör . 
1969. jún. 17. 
Id . SZABÓ ISTVÁN 
Iá. Szabó István: Fába faragott esztendők. 
Egy szobrászművész emlékei. Bp. 
1069. Magvető. Kossuth ny. 459 1. 12 t . 
— 19 cm. 
Szendi Márta: Nő galambokkal. Nógrád. 
1969. szept. 21. 
SZAKÁL E R N Ő 
Hamar Imre: Szakái Ernő Munkácsy 
df jas szobrászművész-restaurátor. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 10. sz. 36 — 37. 
SZANDAI SÁNDOR 
Mezei Ottó: Szandai Sándor plasztikáiról 
és fémreliefjeiről. Magyar Építőművé-
szet. 1969. 18. évf. i . sz. 52 — 53. 
SZERVÁTIUSZ J E N Ő 
SZERVÁTIUSZ T I B O R 
Molnár Edit: Szervátiuszék szobor mú-
zeumában. Képes Űjság. 1969. jún. 28. 
T A R ISTVÁN 
Nagy Tamás: A bányászemlékmű alko-
tójánál. Dolgozók Lapja . 1969. szept. 7. 
T. A.: Látogatóban Tar Istvánnál . Kor-
társ. 1969. 13. évf. 5. sz. hátsó borító. 
Képpel. 
TÁP AI ANTAL 
Tóth Sándor: Tápa i Antal. Tiszatáj . 1969. 
23. évf. 5. sz. 455—456. Képekkel. 
VARGA I M R E 
Losonczi Miklós: Varga Imre műtermé-
ben. Jelenkor. 1969. 12. évf. 10. sz. 
906 — 908. 
VILT TIBOR 
Juhász Ferenc: Vilt Tibor. Űj í rás . 1969. 
9. évf. 6. sz. Képekkel. 
VÖRÖS B É L A 
D. I. : Két évforduló. Vigilia 1969. 34. évf. 
11. sz. 778 — 779. 
ZÁDORI OSZKÁR (Finta Gergely) 
Egri Mária: A „Fekete kolostor" szob-
rászművésze. Á Petőfi Irodalmi Mú-
zeum Évkönyve. 8. 1969 — 70. Bp. 
1969. 209—214. Képpel. 
Kuncz Aladár: Előszó Zádory Oszkár 
gyűj teményes kiállításának katalógu-
sához. A Petőf i Irodalmi Múzeum Év-
könyve. 8. 1969 — 70. Bp. 1969. 215 — 
216. 
FESTÉSZET 
R é g i 
Angyal Endre: Régi pécsi festők. — 
Baranyai Művelődés. 1969. jún. 103 — 
107. 
Baki Miklós: Orlai Petrich Soma. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 6.sz. 6 —7. Ké-
pekkel. 
Bényi László: Paál László halálának 90. 
évfordulójára. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 2. sz. 7 —9. Képekkel. 
Budai Timót: Munkácsy Mihály 125 éve. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 3—4. 
Képekkel. 
Csatkai Endre: Adalékok a soproni barokk 
festészethez s a művészet egyéb ágai-
hoz. I I I . Az i f jabb Dorfmeister. — 
Soproni Szemle. 1969. 23. évf. 2. sz. 
168 — 174. 
Cserhát József: Ihletet t festész volt-e 
Orlay? — Napló. 1969. jún. 10. 
Dallos Sándor: A nap szerelmese. Arany-
ecset. (Munkácsy Mihály életregénye. 
I—II.) Bp. 1969. Szépirod. K . Athe-
naeum ny. 516 ill. 561 1. — 20 cm. 
Dunajecz László: Munkácsy Mihály aradi 
és Arad környéki évei. — Művészet. 
1969. 10. évf. 11. sz. 8 — 9. 
Galavics Géza: Mányoki Ádám. I I . Rá-
kóczi Ferenc arcképe. — Művészet. 
1969. 10. évf. 9. sz. 42—45. (Francia 
nyelven is.) Képpel. 
Gál György Sándor: MUNKÁCSY MI-
HÁLY élete, (regény) Bratislava — 
Bp. 1969. Madách K. — Móra K . Pécsi 
Szikra ny. (Pécs) 248 1. 16 t . — 19 cm. 
Kilián István: Munkácsy Mihály Mis-
kolcon. — A Herman Ottó Múzeum 
Közleményei. 8. 1969. 33 — 37. Képek-
kel. 
K. L.: Megjegyzések Karcsay Lajos élet-
rajzához. Soproni Szemle. 1969. 23. 
évf. 3. sz. 261. 
Mucsi András: Kolozsvári Tamás. Bp. 
1969. Corvina. Kossuth ny. 29 1. 26 t . 
— 1 6 x 1 6 cm. (A művészet kiskönyv-
tára U. F . 33.) 
Pásztor Emil: Arany János híradása Ko-
vács Mihály egri festőművészről. — 
Népújság. 1969. aug. 15. 
Prokopp Mária: Gömöri falképek a 
XIV. században. — Művészettörténeti 
Értesí tő. 1969. 18. 2. sz. 1 2 8 - 1 4 7 . 
(Angol nyelvű kivonattal.) Képekkel. 
P. / . : A Corpus Christi kápolna festője. 
(Emlékezés Lötz Károlyra) — Dunán-
túli Napló. 1969. okt. 12. 
Rózsa Gy.: Beiträge zur Entstehungsge-
schichte der Wandmalereien im Schloss 
von Nagybit tse (Bytca) — Acta Histó-
riáé Art ium. 1969. Tom. 15. Fase. 3—4. 
281—292. Képekkel. 
Sándor László: Munkácsy szülőföldjén. 
— Művészet. 1969.10. évf. 5. sz. 5. 
Szelesi Zoltán: Bihari Sándor emlékezete. 
— Jászkunság. 1969. 15. évf. 4. sz. 
1 7 9 - 1 9 1 . 
Szilágyi Dezső: Elfelej tet t alkotasok 
Tolcsván és Lőcsén. (Czauczig József 
1781 — 1857 festményei) — Művészet. 
1969. 10. évf. 6. sz. 4 - 5 . Képekkel. 
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Vayerné, Zibolen Agnes: A festő Jóka i 
Mór. — Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 
10 —11. Képekkel. 
Zs. a.: Munkácsy Mihály születésnapján. 
— Heves Megyei Népújság. 1969. febr. 
20. 
Ű j - á l t a l á n o s 
Almási Gyula Béla: A művész szellemi 
öröksége. — Csongrád Megyei Hírlap. 
1969. okt. 5. 
Bajomi Lázár Endre: Modigliani és a 
magyarok. — Magyar Hírlap. 1969. 
jún . 29. 
Bodri Ferenc: Juhász Gyula a festőkortár-
sak között . — Művészet. 1969. 10. évf. 
8. sz. 14 — 15. 
Eigel István: A Soroksár — Péteri secco-
pályázatról. — Művészet. 1969. 10. évf. 
5. sz. 2 4 - 2 5 . 
Lelkes István: Egy halot t ürügyén. — 
Meditáció a magyar festészetről. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 18—21. 
Moldvay Győző: Festők a Székelyföldön. 
— Művészet. 1969.10. évf. 8. sz. 21 —22. 
Képekkel. 
Sz. Muraközi Ágota: A magyar paraszt-
festők és a népművészet viszonya. — 
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum 
Evkönyve. XI . Bp. 1969. 181—200. 
Képekkel. (Német nyelvű kivonattal.) 
Nagy Pál : A naturalizmustól a pop-artig. 
(A magyar szürrealista iskoláról) — 
Magyar Műhely. 1969. 32. sz. 57 — 59. 
Képekkel. 
Németh Lajos : For ty years of painting a t 
Szentendre. — The New Hungarian 
Quarterly. 1969. 10. évf. no. 33. 191 — 
194. Képekkel. 
Perneczky Géza : A líraiság és a konstruk-
tivizmus ú j ú t j a i a magyar festészetben. 
— Képzőművészeti Almanach. 1. 1969. 
5 4 - 5 9 -
Telepy Katalin: A Nyírség festői. — 
Szabolcs Szatmári Szemle. 1969. 4. évf. 
2. sz. 7 9 - 8 5 . 
A B A NÓVÁK VILMOS 
d.-i.: Aba Nóvák művészete. — Ú j 
Ember . 1969. jún. 15. 
ÁMOS I M R E 
Péter Imre: Az Apokalipszis Amos művé-
szetében. — Művészet. 1969. 10. évf. 
7. sz. 13 — 15. Képekkel. 
B A D I T Z OTTÓ 
Csatkai Endre: Baditz Ot tó festőművész. 
1849 — 1936. — Soproni Szemle. 1969. 
23. évf. 2. sz. 107 —119. 
H. A. : Baditz Ottó ébresztése. — Az „An-
gyalcsináló" festője. — Kisalföld. 1969. 
aug. i . 
B A K I M R E 
Frank János: Bak Imrénél . — Élet és 
Irodalom. 1969. szept. 20. 
BALÁZS P É T E R 
Kiss János: A festő o t thon. — Utunk. 
1969. szept. 15. 
B A L O G H TÜNDE, Jámborné 
Kószó József: Falilépek alkotója. — Csong-
rád Megyei Hírlap. 1969. jún. 22. 
Solymár István : Ké t makói festő. — Mű-
vészet. 1969. 10. évf. i . sz. 29 — 30. 
Képekkel. 
BARABÁS GIZELLA 
Bajkay Éva: Barabás Gizella 75. szü-
letésnapján. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 3. sz. 9. 
B Á R D O N A L F R É D 
Fass Antal: Bárdon Alfréd képeiről. — 
Magyar Építőművészet . 1969. 18. 
évf. i . sz. 51. 
B A R T H A LÁSZLÓ 
Thiery Árpád: Látogatóban Bar tha 
Lászlónál. — Népszava. 1969. dec. 13. 
BAZSALI F E R E N C 
Alexin Andor: Bazsali Ferenc festőmű-
vész emlékére. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 8. sz. 20. Képpel. 
Alexin Andor: Bazsali Ferenc halálának 
első évfordulóján. — Békés Megyei 
Népújság. 1969. jún. 15. 
BÁLINT E N D R E 
Szabadi Judit: Bálint Endre . Bp. 1969. 
Corvina. Kossuth ny. 34 1. 25 t . — 
1 6 x 1 6 cm. (A művészet k iskönyvtára 
U. F. 41) 
BENCZÚR GYULA 
Koroknay Gyula: Benczúr Gyula szüle» 
tésnapjára . — Keletmagyarország. 
1969. jan . 26. 
B E N E D E K P É T E R 
Dévényi Iván: Benedek Péter 80 éves. 
— Jelenkor. 1969. 12. évf. 12. sz. 1100. 
Szabó Júlia: Benedek Péter félszázados 
művészi pá lyá ja . — Művészet. 1969.10. 
évf. 12. sz. 26 — 27. Képekkel. 
Tamás Ervin: Nyolcvan év — Kiszakít-
ha ta t lanul . — Pest Megyei Hírlap. 
1969. jún . 28. 
B E R É N Y I F E R E N C 
B. A ; Művészet és antiművészet . — 
Szolnok Megyei Néplap. 1969. szept. 7. 
B E R K I VIOLA 
Juhász Ferenc: Berki Viola. — Ú j í rás . 
1969. 9. évf. r í . sz. Képekkel. 
BOD LÁSZLÓ 
Torday Aliz: Bod László festőművész. — 
Fejé r Megyei Hírlap. 1969. aug. 3. 
BOROKSA A N D R Á S 
Pogány Gábor: Boroksa András. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 5. sz. 22—23. Ké-
pekkel. 
B O R T N Y I K SÁNDOR 
Borbély László: Bor tnyik Sándor korai mű-
vészete. — Művészettörténeti Értesí tő . 
18. 1969. i . sz. 46—73. (Német nyelvű 
kivonattal) 
GÖDÖR J E N Ő 
Csikós József: Vasi művészportrék. — 
Vasi Szemle. 1969. 23. évf. 3. sz. 395 — 
402. 
C Z I N K É F E R E N C 
Tóth Elemér: A szivárvány csóvája a la t t . 
— Nógrád. 1969. aug. 10. 
CZÓBEL B É L A 
Prukner Pál: „Megőrizni az ember 
e g y é n i s é g é t . . . " — Fejér Megyei 
Hírlap. 1969. dec. 25. 
P. P.: Műteremlátogatás . Czóbel Béla. 
— Dolgozók Lapja . 1969. dec. 25. 
Romváry Ferenc: Miért szép Czóbel: 
Nyergesújfalusi udva r c. képe? — Du-
nántúl i Napló. 1969. szept. 28. 
CSÁJI ATTILA 
Mezei Ottó: Csáji Atti la képeiről. — Ma-
gyar Épí tőművészet . 1969. 18. évf. 6. 
sz. 58. 
CSEH ISTVÁN 
Balogh A ndrás : Cseh Is tván. — Művészet. 
1969. 10. évf. 7. sz. 34 — 35. Képekkel. 
CSERNÓ J U D I T 
Tóth Ervin: Csernó Jud i t festészetéről 
és grafikájáról . — Művészet. 1969. 
10. évf. 5. sz. 19—20. Képpel. 
CSÍK ISTVÁN 
Losonczi Miklós: Csík Is tván festményei 
előtt. — Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 
28—29. Képekkel. 
CSIZMADIA ZOLTÁN 
Bakács Tibor: Csizmadia Zoltán Der-
kovits díjas. — Életünk. 1969. 1. sz. 
8 4 - 8 6 . 
Balogh Elemér: Az Ű j Derkovits dí jas 
Csizmadia Zoltán. — Napló. 1969. nov. 
23. 
CSONKA E R N Ő 
Csikós József: Vasi művészportrék. — 
Vasi Szemle. 1969. 23. évf. 1. sz. 77 — 83. 
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR 
(havas ) : Ötven éve hal t meg Csontváry. 
— Népszava. 1969. jún. 20. 
Mezei Ottó : Csontváry és az ú j a b b Csont-
váry-értékelés. — Nagyvilág. 1969. 
14. évf. 9. sz. 1385 — 1390. 
Németh Lajos: Csontváry emlékezete. — 
Magyar Hírlap. 1969. jún . 20. 
Oelmacher Anna: Csontváry és Derkovits 
felszabadulás u tán i ú t j a . — Magyar 
Nemzet . 1969. júl. 21. 
Péter László: Csontváry Szegeden. — 
Délmagyarország. 1969. jún. 13. 
R. F.: Csontváry. — Dunántúl i Napló. 
1969. jún . 22. 
Rózsa Gyula : Csontváryról nyugodtan. — 
Népszabadság. 1969. jún . 20. 
R. Gy. : Csontváryra emlékezünk. — Pest 
Megyei Hírlap. 1969. jún . 22.; Petőfi 
népe. 1969. jún. 22.; Békés Megyei 
Népújság. 1969. jún . 22.; Somogy 
Megyei Néplap. 1969. jún . 22.; Zalai 
Hírlap. 1969. jún. 22.; Keletmagyar-
ország. 1969. jún. 22.; Dolgozók Lap ja . 
1969. jún . 22. Fe jé r Megyei Hírlap. 
1969. jún . 22. 
Solymár István: Csontváry, 50 éve. — 
Népművelés. 1969.16. évf . 9. sz. 34 — 35. 
Szilvássy József: Csak a zseni képes az 
alkotásra. Ú j Szó. 1969. jún . 22, 
Tóth Ervin: Emlékezés Csontváry Tiva-
dar ra . — Hajdú-Bihar i Napló. 1969. 
jún . 20. 
D Á N I E L K O R N É L 
P. P.: Festőművész és múzeumigazgató. 
— Pest Megyei Hírlap. 1969. szept. 28. 
D E I M P Á L 
Frank János: Deim Pálnál . Műterem. — 
Élet és Irodalom. 1969. j an . 4. 
D E M É N Y MIKLÓS 
Tasnády Attila: Alkotóműhelyben. — 
Kor társ . 1969. 13. évf . 11. sz. 1840 — 
1841. Képekkel. 
D E R K O V I T S GYULA 
Fülep Lajos: Derkovits helye. — Magyar 
Nemzet . 1969. ápr. ; Ra jz tan í tás . 1969. 
11. évf. 4—5. sz. 13—23. 
Horváth György: Beszélgetés Derkovits 
Gyulánéval „Derkó" életéről és halálá-
ról. — Magyar Nemzet . 1969. jún. 18. 
Korner Éva: „Strasse" u n d „He im" in 
der Malerei Gyula Derkovits. — Acta 
Históriáé Art ium. 1969. Tom. 15. 
Fase. 3—4. 303 — 341. Képekkel . 
Mihály Mária: Derkovits Gyula utó-
élete Szombathelyen. — Művészet. 
1969. 10. évf. 10. sz. 8 — 9. 
Oelmacher Anna: Csontváry és Derko-
vits felszabadulás u tán i ú t j a . — Magyar 
Nemzet . 1969. júl. 21. 
D É S I H U B E R ISTVÁN 
M. Heil Olga: Dési Huber I s tván önarc-
képei. — Művészettörténeti Értesítő. 
1969. 18. 4. sz. 304 — 316. 
(havas): Huszonöt éve hal t meg Dési 
Huber I s tván . — Népszava. 1969. febr. 
25. 
Ortutay Gyula: Dési Hube r I s tván . — 
Népszabadság. 1969. febr . 25. 
Sztojka László: Emlékezés a negyed szá-
zada ha lo t t Dési Huber Is tvánra . — 
Művészet. 1969. 10. évf . 3. sz. 14. 
Képpel . 
D I E T R I C H ADOLF 
B. É.: Emlékezés Dietrich Adolfra. 
(1869 — 1953) — Művészet. 1969. 10. 
évf. 4. sz. 21. 
D I N N Y É S F E R E N C 
Laczó Katalin: Ké t szegedi festő. (Dinnyés 
Ferenc, Király Sándor). — Népművelés. 
1969. 16. évf. i . sz. 38. Képekkel . 
DOMANOVSZKY E N D R E 
Újvári Béla: Gödöllői mozaik. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 10. sz. 24 — 25. Ké-
pekkel. 
Újvári Béla: Domanovszky. Bp. 1969. 
Corvina. Kossuth ny . 26 1. 28 t . — 
1 6 x 1 6 cm. 
DOMBROVSZKY LÁSZLÓ 
Torday Aliz: Műteremsarok. — Fejér 
Megyei Hír lap. 1969. szept . 7. 
DOÓR F E R E N C 
Ecsery Elemér: Doór Ferenc ú j képeiről. 
— Művészet. 1969. 10. évf . 6. sz. 32 — 
33. Képekkel. 
DUDÁS J U L I 
Bajor Nagy Ernő: Parasztasszony festő-
ecsettel. — Szabad Föld. 1969. nov. 23. 
4* 304 
F GRY J Ó Z S E F 
Farkas Zoltán: Egry. (2. bőv. kiad.) Bp. 
1969. Corvina, Kossuth ny. 30 1. 25 t. 
— 1 6 x 1 6 cm. (A művészet kiskönyv-
tára. U . F. 42.) 
Rácz István: A badacsonyi Egry házak. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 
15 — 17. Képekkel. 
Szíj Béla: Egry József fiatalkori fejlő-
dése. — Napjaink. 1969. 8. évf. 6. sz. 4. 
Zalai Tóth János : Egry József halála. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 14 — 15. 
Képekkel. 
EZÜST GYÖRGY 
Hegyi József: Békéscsabai festő. — Ma-
gyar Szó. 1969. szept. 5. 
Sass Ervin: Ősforrásom a népművészet. 
Békés Megyei Népújság. 1969. 
szept. 10. 
FARKAS ESZTER 
Bozóky Mária: Farkas Eszter . — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 4. sz. 35. Képpel. 
Svékus Olivér: Egy szabolcsi festő: 
Farkas Eszter. — Szabolcs-Szatmári 
Szemle. 1969. 4. évf. 2. sz. 91—93. 
FARKAS ISTVÁN 
Bajkay Éva: István Farkas, a pessimist 
colourist. — The New Hungarian 
Quarterly. 1969. 10. évf. no. 36. 166 — 
168. Képekkel. 
Bajkay Éva: Farkas Is tván halálának 
25. évfordulójára. — Művészet. 1969. 
10. évf. 4. sz. 16 — 18. Képekkel. 
FENYŐ A. ENDRF, 
1). Fehér Zsuzsa: Fenyő A. Endre. — 
Tükör. 1969. okt. 7. 
F E R E N C Z Y KÁROLY 
D. / . : Gömöry Olivér Ferenczy Károly 
bará t ja és modellje. — Vigilia. 1969. 
34. évf. 4. sz. 272 — 273. 
Timár Árjád: Ferenczy Károly: Józse-
fet eladják testvérei. — A képek nyel-
vén — Világosság. 1969. 10. évf. 12. sz. 
7 4 2 - 7 4 5 -
Tóth Ervin: Miért szép Ferenczy Károly: 
Október c. képe. Hajdú-Bihari Napló. 
1969. szept. 28. 
F IALKA OLGA 
Murádin Jenő: A relief másik oldala. — 
Utunk. 1969. okt. 3. 
FONTOS SÁNDOR 
Kulka Eszter: Fontos Sándor. — Tiszatáj. 
1969. 23. évf. i . sz. 66 — 67. Képekkel. 
FŐNYI GÉZA 
Kádár Márta: Reflektorfényben Fónyi 
Géza Kiváló Művész. — Nógrád. 1969. 
jún. 22.; Kisalföld. 1969. jún. 15. 
FÜLÖP ANTAL ANDOR 
Abodi Nagy Béla: A csúf tagadása. — 
Utunk. (Kolozsvár) 1969. jún. 13. 
Banner Zoltán: Fülöp Antal Andor. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 8. sz. 22—23. 
Képekkel. 
Fodor Sándor: A lélek ujjongása. — 
Utunk . (Kolozsvár). 1969. jún. 13. 
Tasso Marchini levelei Olaszországból 
Fülöp Antal Andorhoz. — Utunk. 
(Kolozsvár) 1969. m á j . 30. 
FÜLÖP LAJOS 
Balogh Elemér: Látogatóban Fülöp La-
josnál. — Napló. 1969. jún. 14. 
GALIMBERTI SÁNDOR 
H órányi Barna: Galimberti Sándor. — 
Somogyi Néplap. 1969. jún. 29. 
GÁBOR MÓRIC 
Tamás Ervin : Minden szint meg kell gon-
dolni. — Látogatóban Gábor Móricnál 
— Dolgozók Lapja. 1969. dec. 14. 
GERA GYULA 
Fenyő A. Endre: Gera Gyula. (1915 — 
1968.) — Művészet. 1969. 10. évf. 3. sz. 
15. Képpel. 
GERZSON PÁL 
Kovács Gyula: Beszélgetés Gerzson Pál 
festőművésszel. — Művészet. 1969. 
10. évf. 5. sz. 33 — 35. Képekkel. 
G R U B E R BÉLA 
Füzesi Gyula: Gruber Béláról. — Zalai 
Hírlap. 1969. szept. 14, 
GULÁCSY LAJOS 
Album. (Bev.: Szabadi Judit) Bp. 1969. 
Corvina, Kossuth ny . 21 1. 24 t . — 30 
cm. 
HALÁSZ HRADIL ELEMÉR 
Barsi Imre: Halász Hradil Elemér fes-
tőművész. (1873 — 1948) — Üj Szó — 
1969. nov. 16. 
HATVANI P E R L U S Z GYULA 
Kátai Gábor: A magány festője Ha tvan i 
Periusz Gyula. — Népújság. 1969. 
szept. 7. 
H E L L E R ÖDÖN. 
Madácsy László: Humor és rejtett prob-
lémák Móra Ferenc egy regényében. 
— A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 
1969/1. Szeged. 1969. 193—211. (Fran-
cia nyelvű kivonattal .) 
HEMMËRT JÁNOS 
Akácz László: Hemmer t János. — Tisza-
tá j . 1969. 23. évf. 8. sz. 756 — 757. 
Képpel. 
HOLLÓ LÁSZLÓ 
Kiss Zoltán: Holló László 82 éves. —Al-
föld. 1969. 20. évf. 3. sz. 137. 
HORVÁTH F E R E N C 
árokszállási-bartha: Napkirályok. (Hor-
vá th Ferenc festőművészről.) — Ma-
gyar Ifjúság. 1969. nov. 7. 
ILLÉS ÁRPÁD 
S. Nagy Katalin: Vasi művészportrék. 
— Vasi Szemle. 1969. 23. évf. 2. sz. 
226 — 235. 
INCZE JÁNOS 
Gazda József: A groteszk szerepe Incze 
János művészetében. — Korunk. 1969. 
28. évf. 10. sz. 1493 —1499. 
Murádin Jenő: Rómából Désre. (Négy-
szemközt az I tá l iá t jár t Incze János-
sal) — Előre. 1969. szept. 13. 
IRÁNYI ÖDÖN 
Tóth Elemér: Rajzállványok Szirákon. 
— Nógrád. 1969. aug. 3. 
JAKOBY GYULA 
Szíj Rezső: Az állami díjas Jakoby Gyu-
láról. — Alföld. 1969. 20. évf. 7. sz. 
9 2 - 9 3 -
JÓZSA JÁNOS 
Tóth Ervin: Józsa János bulgáriai ú t i 
képeiről. — H a j d ú Bihari Napló. 1969. 
szept. 10. 
KAPICZ MARGIT 
Bertalan Ágnes: A fákat szereti és a 
csendet. — Képes Űjság. 1969. nov. 29. 
KASSÁK LAJOS 
B. F.: Kassák redivivus. — Éle tünk 
1969. 2. sz. 81—82. 
— Az én hivatásom az, hogy tényekre 
világítsak rá. (Kassák Lajos beszél-
getése Tóbiás Áronnal 1963-ban) — 
Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve. 
8. 1969 — 70. Bp. 1969. 65 — 77. 
Magyari Vilmos: Kassák Lajos életműve. 
— Hajdú-Bihari Napló. 1969. szept. 14. 
Vadas József: Kassák folytathatatlan-
ságáról — és a folytatott Kassákról. 
— Kritika. 1969. 8. évf. 3 6 - 3 8 . 
KÁDÁR JÁNOS MIKLÓS 
Székely András: A második Alma Mater. 
Beszélgetés K á d á r János Miklós fes-
tőművésszel. — Szocialista Művésze-
tért. 1969. 12. évf. i . sz. 5. 
K E P E S GYÖRGY 
Bodri Ferenc: Gyorsfénykép Kepes 
Györgyről. — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf. 6. sz. 56 — 57. 
KERNSTOK KÁROLY 
Horváth Béla: Kernstok Károly. — Éle t 
és Tudomány. 1969. 24. évf. 23. sz. 
1077 — 1082. 
KIRÁLY SÁNDOR 
Ijiczkó Katalin : K é t szegedi festő. (Diny-
nyés Ferenc, Kirá ly Sándor) — Nép-
művelés. 1969. 16. évf. i . sz. 38. Képek-
kel. 
KISHONTHY J E N Ő 
Kovács Gyula : Kishonthy Jenő festészete. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 13. 
Képekkel. 
KMETTY JÁNOS 
D. / . : K m e t t y János 80 éves. — Vigilia. 
1969. 34. évf. 12. sz. 852. 
KOCSIS LÁSZLÓ 
Losonci Miklós: Kocsis László művésze-
tének ú j termése. — Művészet. 1969. 
10. évf. 7. sz. 19. Képekkel. 
KOMJÁTI GYULA 
Márfjy Albin: Dráma a tengeren. —Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 12 — 13. 
Képekkel. 
KONDOR BÉLA 
Bauer Jenő: Kondor Béla margitszigeti 
pannója . — Művészet. 1969. 10. évf. 
7. sz. 33. Képekkel. 
KONFÁR GYULA 
Medve Imola: Harminckét Konfár kép. 
— Kisalföld. 1969. nov. 24. 
KOPPÁNY ATTILA 
Torday Aliz: Műteremsarok. Fejér Me-
gyei Hír lap. 1969. okt. 12. 
KOSZTA JÓZSEF 
Bényi László: Az Alföld hallgatag fes-
tője. — Csongrád Megyei Hírlap. 1969. 
júl. 27. 
Dévényi Iván: Három képzőművészeti 
évforduló. (Mednyánszky, Koszta, Tor-
nyai) — Jelenkor. 1969. 12. évf. 10. sz. 
909 — 912. 
Dömötör János : Nem lényeges, de . . . — 
Koszta József halálának pontos dátu-
ma. — Csongrád Megyei Hírlap. 1969. 
szept. 11. 
Juhász Antal: Koszta József emléke. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 36. 
Sz. A.: Koszta József emlékére. — Kis-
alföld. 1969. júl. 27.; Somogyi Néplap. 
1969. aug. 3. 
Szabó Róbert: Koszta József napja. 
Csongrád Megyei Hírlap. 1969. 
szept. 23. 
KOSZTA ROZÁLIA 
Bede Anna: Nem látott kiállítás. — Tisza-
táj . 1969. 23. évf. 8. sz. I I I . IV. mm. 
Képekkel. 
KÓTHAY E R N Ő 
Jenei János: Ére t t gyümölcs. — Dolgozók 
Lapja . 1969. aug. 3. 
KOVÁCS MÁRI 
Laczó Katalin: Kovács Mári. — Tisza-
tá j . 1969. 23. évf. 9. sz. 838 — 840. 
Képekkel. 
KUKOVETZ NANA 
Kulcsár Ödön: Egy szegedi mártír fes-
tőművész. Kukovetz Nana . Szocialista 
Művészetért. 1969. 12. évf. 1. sz. 5. 
Szelesi Zoltán: Kukovetz Nana . — Tisza-
tá j . 1969. 23. évf. 8. sz. 738 — 742. 
Képekkel. 
K U N F F Y LAJOS 
Bodnár Éva: Száz éve született . — Somo-
gyi Néplap. 1969. okt. 5. 
Dévényi Iván: Kunffy Lajos festőművész 
születésének 100. évfordulójára. —Je-
lenkor. 1969. 12. évf. 12. sz. 1099 — 
1100. 
LAKATOS JÓZSEF 
(kulcsár) : Vasi tá jak emlékei közt. 
— Vas Népe. 1969. okt . 16. 
L A K N E R LÁSZLÓ 
1. Építészet, Hévíz, Állami Gyógyfürdő 
Építészet, Sárospatak, Borostyán ven-
dégfogadó. 
L E H E L ISTVÁN 
Akácz László: Lehel Is tván. — Délma-
gyarország. 1969. jún. 21. 
MARCZELL GYÖRGY 
Ecsery Elemér : Marezell György. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 2 . sz. 33 — 35. 
Képekkel. 
MARTYN FERENC 
Haits Géza: A hetvenéves Martyn Ferenc-
ről. — Kortárs. 1969. 13. évf. 10. sz. 
1677 — 1678. 
Hárs Éva: Csendélet ábrázolás és folklór 
Martyn Ferenc festészetében. Jelen-
kor 1969. 12. évf 6. sz. 527 — 530. 
NN.: Mar tyn Ferenc 70 éves. — Napló. 
1969. szept. 28. 
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Solymár István: Martyn Ferenc. — Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 8. sz. 24 — 25. 
Képekkel. 
MATTIS TEUTSCH JÁNOS 
Banner Zoltán: Mattis Teutsch János. 
(4884 — 4960) — Művészettörténeti 
Értesítő. 1969. 18. 4. sz. 295 — 303. 
MÁRFFY ÖDÖN 
Ijiszló Emőke: Izsó, Márffy, Medgyessy. 
Bp. 1969. Képzőművészeti Alap. Athe-
naeum ny. 30 1. 18 mell. — 24 cm. 
(Az én múzeumom 26.) 
MEDNYÄNSZKY LÁSZLÓ 
Dévényi Iván: Három képzőművészeti 
évforduló. (Mednyánszky, Koszta, Tor-
nyai) — Jelenkor. 4969. 12. évf. ro. sz. 
909 — 912. 
Láncz Sándor: Mednyánszky László 
(1852 — 1919) — Élet és Tudomány 
1969. 24. évf. r6 . sz. 743 — 748. 
MEDVECZKY J E N Ő 
Bolgár István: Egy mester hagyatéka. 
— Képes Újság. 1969. okt . 4. 
MIHÁLTZ PÁL 
Pataky Dénes: Miháltz Pál . — Művészet. 
1969. 10. évf. 4. sz. 22 — 24. Képekkel. 
MIKUS GYULA 
H eitler László: Két balatoni festő. —Je-
lenkor. 1969. t2 . évf .7 —8.sz. 710 — 712. 
Sáry Gyula: Ú j utakon. — Művészet. 
1969. 10. évf. 10. sz. 35. 
MIZSER PÁL 
Losonci Miklós: Mizser Pálról. — Kortárs. 
1969. 13. évf. i . sz. 166 — 167. 
Papp Rezső: Mizser Pál Derkovits ösz-
töndíjas. — Pest Megyei Hírlap. 1969. 
jún. 22. 
MOHÁCSI REGŐS F E R E N C 
Fábián Gyula: Alkotóműhelyben. —Kor-
társ. 1969. 13. évf. ro. sz. 1679 — 1680. 
MOHI SÁNDOR 
Gazda József: Hit tel élni. — Művészet. 
1969. ro . évf. 6. sz. 39 — 40. Képekkel. 
MOKRY MÉSZÁROS DEZSŐ 
Belle László: Mokry Mészáros Dezső. 
— Valóság, rgög. r2. évf. 6. sz. 81 —85. 
NN: Egy elfelejtett festőművész Mis-
kolcon. — Északmagyarország. 1969. 
jun. 22. 
NAGY ALBERT 
Banner Zoltán: Nagy Albert képei. 
— Jelenkor. rg69. 12. évf. 12. sz. 
rog5 —1098. 
NAGY BALOGH JÁNOS 
H eitler László: Nagy Balogh János. 
— Napló. 1969. nov. 23. 
F. Mihály Ida: In memóriám Nagy 
Balogh János. (4874 — rgrg) — Művé-
szet. 1969. 10. évf. r r . sz. 29. 
(r. g.): Emlékezés Nagy Balogh Jánosra. 
— Népszava. 1969. nov. 22. 
(R) : Nagy Balogh János emlékezete. 
— Népszabadság. 1969. nov. 22. 
OROSZ G E L L É R T 
Frank János: Orosz Gellértnél. — Élet 
és Irodalom. 1969. okt. 18. 
OROSZ JÁNOS 
Szerdahelyi Edit: Orosz János. — Kortárs 
1969. 13. évf. i . sz. 167. 
ORSZÁG LILI 
Bálint Endre: Ország Lili. — Magyar 
Műhely. 1969. 33. sz. 46 — 51. Képekkel. 
Szabadi Judit: Ország Lili festészete. 
— Képzőművészeti Almanach, r . 1969. 
123 — 128. 
P A P GYULA 
Ecsery Elemér: P a p Gyula hetvenéves. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 
22—24. Képekkel. 
P A P P OSZKÁR 
Mezei Ottó: Papp Oszkár világa. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 7. sz. 20 — 21. 
Képekkel. 
PÁRTOS ISTVÁN 
M. Heil Olga: Pártos Is tván. (1907 — 
1962) — Művészet, rgög. 10. évf. 4. sz. 
20 — 21. Képekkel. 
P E T H Ő JÁNOS 
Solymár István: Két makói festő. (Pető 
János, Jámborné Balogh Tünde) — 
Művészet. 1969. ro. évf. r . sz. 29 — 30. 
Képekkel. 
P E T R I K PÁL 
Ács József: Petr ik Pál . — Magyar Szó. 
1969. jún. 14. 
POGÁNY GÉZA 
Bajkay Éva: Szemtől szembe Pogány 
Géza képeivel. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 5. sz. 38 — 39. Képekkel. 
RAFAEL VIKTOR 
Malomsoky József: Egy nonfiguratív festő. 
— Magyar Építőművészet. 1969. 18. 
évf. 4. sz. 48. 
R É T I ISTVÁN 
Romváry Ferenc: Réti . — Dunántú l i 
Napló. 4969. aug. 31. 
RIDOVICS LÁSZLÓ 
T. A.: Látogatóban Ridovics Lászlónál. 
— Kortárs. 1969. 13. évf. 2. sz. há tsó 
borító. Képpel. 
R I P P L RÓNAI J Ó Z S E F 
Miért szép? Rippl Rónai József: Lazar in 
és Anella. — Népújság. 4969. j an . 5. 
RUZICSKAY GYÖRGY 
Béla Ottó : Beszélgetés Ruzicskay György-
gyei. — Békés Megyei Népújság. 1969. 
nov. 4. 
Gách Marianne: Amerikai élményeiről 
beszél Ruzicskay György. — Magyar 
Hírek. 4969. júl . 29. 
Rideg Gábor: Beszélgetés Ruzicskay 
Györggyel. — Népszava 1969. aug. r . 
Solymár István: Ruzicskay György ten-
gerentúli ú t j a . — Művészet. 1969. 10. 
évf. 10. sz. 23. 
SCHÉNER MIHÁLY 
Bardnszky Jób László: Schéner Mihály. 
— Művészet. 4969. 10. évf. 10. sz. 
4 6 - 4 7 . 
Frank János: Sehéner Mihálynál. — Éle t 
és Irodalom. 1969. nov. 13. 
SCHOLCZ E R I K 
Németh Lajos : Seholcz Erik. — The New 
Hungarian Quarterly. 1969. r o . évf. 
34. sz. 176 — 178. Képekkel. 
SERES BÉLA 
Bajkay Éva: A művészet bűvöletében. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 37. 
SIMON BÉLA 
Hamar Imre: Simon Béla festészete. 
— Művészet. rg6g. ro. évf. 2. sz. 
35 — 36. Képekkel. 
SOMOS MIKLÓS 
Losonczi Miklós: Somos Miklós. — Tisza-
tá j . 1969. 23. évf. 2. sz. 170 — 171, 
SÜLI ANDRÁS 
Akácz László: E g y parasztfestő halála . 
— Élet és Irodalom. 1969. nov. 1. 
Moldován Domokos: Magyar parasztfestő 
sikere a naiv művészek pozsonyi trien-
náléján. — Magyar Nemzet. 1969. okt . 
12. 
SZABÓ GYULA 
Haltenberger Kinga : Szabó Gyula az ember 
és a művész. — Irodalmi Szemle. 
(Pozsony) 4969. 7. sz. 646 — 659. Ké-
pekkel. 
Szíj Rezsó: Szabó Gyula losonci műter -
mében. — Alföld. 1969. 20. évf. i . sz. 
8 1 - 8 3 . 
SZALATNAY J Ó Z S E F 
D. F. ZS.: Szalatnay József ú j képei. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 28. 
SZATHMÁRY ISTVÁN 
Priska Tibor: Akvarell . — Északmagyar-
ország. 1969. szept. 21. 
SZÁNTÓ P I R O S K A 
Korner Éva: Piroska Szántó, a Pa in te r 
of Metamorphoses. — The New H u n -
garian Quarterly. 1969. 10. évf. 35. sz. 
177 — 179- Képekkel. 
SZÁSZ E N D R E 
Vég h Miklós: Az ördöngös kezű. — I f j ú -
sági Magazin. 1969. 11. 19 — 22. 
SZLÁVIK LAJOS 
Ecsery Elemér: Szlávik Lajos. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 8. sz. 32 — 33. 
Képekkel. 
SZŐNYI ISTVÁN 
Bodri Ferenc: Szőnyi I s t ván jubileumá-
ra . — Jelenkor. 1969. 12. évf. 2. sz. 
145 — 146. 
R. F.: Miért szép Szőnyi Is tván: Gyere-
kek c. k é p e . — D u n á n t ú l i Napló. 1969. 
nov. 16. 
Vámos Ferenc: Szőnyi Is tván utolsó 
i tál iai élménye. — Művészet. 1969. 
10. évf. 7. sz. io — t2 . Képekkel. 
zs. a.: Az örök humánumot őrizte a het-
venö t éve született Szőnyi István. 
— Pes t megyei Hírlap. 1969. jan. 17.; 
Heves Megyei Népújság. 1969. jan. 
17.; Hajdú-Bihar Megyei Népújság. 
4969. jan . 17.; Vas Népe. 1969. jan 19. 
Fe jé r Megyei Hírlap. 1969. jan. 19.; 
Keletmegyarország. 1969. jan. 19. 
Napló. 1969. jan. 19. 
SZURCSIK JÁNOS 
Losonci Miklós : Szurcsik János . — Tisza-
t á j . rg6g. 23. évf. 6 . sz. 530 — 532. 
Képekkel . 
T E N K Á C S TIBOR 
Szilágyi Dezső: Tenkács Tibor. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 7. sz. 38. Képpel. 
T O R N Y A I JÁNOS 
Almási Gyula Béla: Ünnepel jünk, vagy 
csak emlékezzünk. — Csongrád Megyei 
Hír lap. 1969. szept. 24. 
Dévényi Iván: Három képzőművészeti 
évforduló. (Mednyánszky, Koszta, Tor-
nyai) — Jelenkor. 1969. 12. évf. 10. sz. 
909 — 942. 
Dömötör János : Tornyai János . — Csong-
rád Megyei Hírlap. 1969. jan . 19. 
Galyasi Miklós: Tornyai János . — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 10. sz. 4 — 7. Ké-
pekkel. 
A". E.: Tornyai János centenáriuma. — 
Délmagyarország. 1969. j an . 19. 
Tóthpál József: Tornyai János . (1869 — 
4936.) Bibliográfia. Hódmezővásárhely. 
1969. Megyei Könyvtá r . Szegedi ny. 
30 1. ill. — 19 X 17 cm. 
Siklós János: A Juss előt t . — Csongrád 
Megyei Hírlap. 1969. j an . 26. 
Simonka György : Tornyai János. — Petőfi 
Népe. 1969. jan. 18. 
zs. a.: Száz éve született Tornyai János. 
— Dolgozók Lapja . 1969. jan. 18.; 
Délmagyarország. 1969. j an . 19.; Hajdú 
Bihar Megyei Népújság. 1969. jan. 
18.; Kisalföld. 1969. j an . 18.; Békés 
megyei Népújság. 1969. j an . 19.; Pest 
Megyei Hírlap. 4969. j an . 18. 
TÓTH GYULA 
Szekeres Lajos : Érzem a m e g b e c s ü l é s t . . . 
— Előre. 1969. jún. 4. 
TÓTH LÁSZLÓ 
A program és megvalósulás. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 8. sz. 28—31. 
Képekkel . 
TÓTH M E N Y H É R T 
Bánszhi Pál: Tóth Menyhért . — Népmű-
velés. 1969. 16. évf. 9. sz. 36—37. 
B. Supka Magdolna: T ó t h Menyhért. 
— Művészet. 1969. 10. évf . 2. sz. 25 — 
27. Képekkel. 
A. T Ó T H SÁNDOR 
H eitler László: A. Tóth Sándorról . — Éle-
tünk . 1969. 2. sz. 69 — 72. 
TÓVÁRI TÓTH ISTVÁN 
Hamar Imre: Tóvári Tó th István 60 
éves. — Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 
10 — 12. Képekkel. 
UGHY ISTVÁN 
Szécsi András: Ughy I s tván . — Utunk. 
(Kolozsvár) 1969. szept. 19. 
UITZ B É L A 
Mata János: Uitz Bélával forgattunk. 
— Nagyvilág. 1969. 14. évf. 1. sz. 
1 5 1 - 1 5 2 . 
Stambok A.: A művész ak i t a forradalom 
szült. (Uitz Béla 80. születésnapjára) 
— Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 
29 — 32. Képekkel. 
VAJDA J Ú L I A 
Mándy Stefánia: Vajda Júl ia . — Magyar 
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Műhely. 1969. 31. sz. 47 — 49. Képek-
kel. 
VAJDA LAJOS 
Bálint Endre — P. G. : Ismerte-e Vajda 
Paul Kléét. — Élet és Irodalom. 1969. 
ok t . 11. 
VARGA MAGDA 
T. A.: Látogatóban Varga Magdánál. 
— Kortárs . 1969. 13. évf. 8. sz. Hátsó 
borító. Képpel. 
VASZKÓ ERZSÉBET 
Bozóky Mária: Vaszkó Erzsébet — Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 6. sz. 28 — 29. 
Képekkel. • 
VÁGFARVI OTTÓ 
H eitler László: Két balatoni festő (Mikus 
Gyula és Vágfalvi Ottó) — Jelenkor. 
1969. 12. évf. 7 — 8. sz. 710—712. 
VÁGH - WEIMANN 
Szelesi Zoltán: A Vágh—Weimann festő-
család Szegeden. — Tiszatáj 1969. 23. 
évf. i . sz. 67—68. 
V É G H GUSZTÁV 
Bauer Jenő: Betűk, színek, virágok va-
rázslója. — Művészet. 1969. 10. évf. 
12. sz. 28 — 29. 
Frank János: Végh Gusztáv köszöntése. 
— Élet és Irodalom. 1969. nov. 15. 
VINCZE ANDRÁS 
Dér Endre: Vincze András. — Tiszatáj. 
1969.23. évf. 2. sz. 168 — 180. Képekkel. 
W A N Y E K TIVADAR 
Acs József: A falu poétája . — Magyar 
Szó. 1969. okt. 9. 
W E I N T R Ä G E R ADOLF 
Aszalós Endre: Weinträger Adolfról. 
—Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 36 — 
37. Képekkel. 
ZIRAHY GYÖRGY 
Kerékgyártó István: Zilahy György mű-
vészetéről. — Művészet. 1969. 10. évf. 
6. sz. 37 — 38. Képekkel. 
GRAFIKA 
R é g i 
Fallenbüchl Zoltán: Zur Geschichte der 
Ungarnkarte Johann Christoph Mül-
lers. (1709) — Magyar Könyvszemle. 
1969. 85. évf. 2. sz. 141 —147. Képek-
kel. 
Jajczay János : Kedves Élet és Tudomány, 
(törökkori Mohács c. vízfestményről) 
— Élet és Tudomány. 1969. 24. évf. 
32. sz. 1490 —1520 —1525. 
Lidner András: Régi térképek. — Buda-
pest . 1969. 7. évf. 7. sz. 48 — 49. 
Waigand József: A régi cseszueki vár 
eddig ismeretlen képe. — Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 2. sz. 90 — 91. 
Ú j - á l t a l á n o s 
Budai Timót: A grafika a forradalomért. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 3. sz. 28 — 
31. Képekkel. 
Galambos Ferenc: Az. ex librisek világá-
ból. — Békés Megyei Népújság. 1969. 
jún. 15.; Szolnok Megyei Néplap. 1969. 
jún. 15.; Somogyi Néplap. 1969. jún. 15. 
Galambos Ferenc: A magyar grafika tör-
ténetéből. — Csongrád Megyei Hírlap. 
1969. nov. 16. 
Gábor Imréné: A Magyar Tanácsköztár-
saság plakátjai. (Bev. Pór Bertalan.) 
Bp. 1969. Kossuth k. Offset ny. 20 1. 
48 mell. — 34 cm. 
Harsányt Zoltán: A Tanácsköztársaság 
plakátművészete. — Rajztanítás . 1969. 
i l . évf. 3. sz. 1 — 5. 
A kisgrafika Barátok Köre jubileumi 
évkönyve. 1959 — 1969. (Szerk: Galam-
bos Ferenc) Bp. 1969. Kner ny. 167 1. 
ill. — 24 cm. 
Kiss Sándor: Magyar plakátművészet. 
1910 — 1920. Helikon 1969. 2. sz. 
3 0 3 - 3 0 7 . 
Lengyel È: Masereei et la Hongrie. 
—Acta Históriáé Artium. 1969. Tom. 
15. Fase. 3—4. 3 4 3 - 3 6 4 . 
Cz. Nagyselyki Gabriella: Plakátművé-
szet. — Múzeumi Magazin. 1969. 2. sz. 
1 1 - 1 3 . 
ÁBRAHÁM R A F A E L 
T. A.: Látogatóban Ábrahám Rafael-
nél. — Kortárs. 1969. 13. évf. 7. sz. 
Hátsó borító. Képpel. 
BÁLVÁNYOS H U B A 
D. Fehér Zsuzsa: Bálványos Hubáról . 
— Művészet. 1969., 10. évf. 8. sz. 
26—28. Képekkel. 
BORSOS MIKLÓS 
Gyárfás Imre : Illusztrálható-e a lírai költe-
mény. — Borsos Miklós rajzai Ady 
Léda és Csinszka verseihez. — Észak-
magyarország. 1969. jún. 15. 
Kádár Zoltán: Borsos Miklós illusztrá-
ciói. — Alföld. 1969. 20. évf. 11. sz. 
7 8 - 7 9 . 
Thoma László: , ,Én a fa vagyok" — in-
ter jú Borsos Miklóssal. — Alföld. 
1969. 20. évf. i l . sz. 68 — 77. 
BUDAY GYÖRGY 
Terbinszky Edit: Buday György és a 
szegedi rádióadó. — Kortárs 1969. 13. 
évf. 6. sz. 979 — 981. 
CSOHÄNY KÁLMÁN 
Tóth Elemér : Miért ne repülhetne ? — Be-
szélgetés Csohány Kálmánnal. — Nóg-
rád. 1969. szept. 21. 
DANKŐ MIKLÓS 
Marik Sándor: Dankó Miklós ú t j a a 
mártélyi művésztelepig. — Kelet-
magyarország. 1969. dec. 25. 
D I ÓS Y ANTAL 
Fóthy János : Diósy Antalról. — Művészet. 
1969. 10. évf. 3. sz. 23. Képpel. 
DISKAY L E N K E 
Tornai József: Diskay Lenke. — Kor-
társ. 1969. 13. évf. 3. sz. 500 — 501. 
F E R Y ANTAL 
Galambos Ferenc: Fery Antal. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 12. sz. 37. 
F U X PÁR 
Fábián Sándor: Vonalösszhang. — Fux 
Pál grafikái. — Utunk. (Kolozsvár) 
1969. máj . 30. 
GÁCSI MIHÁLY 
Cs: Újból a Műteremben. — Látogatás 
Gácsi Mihálynál. — Szolnok Megyei 
Néplap. 1969. jún. 26. 
GEDÓ" LIPÓT 
Kertainé, Friedrich Klára: Megemléke-
zés Gedő Lipótról. — Művészet. 1969. 
10. évf. 3. sz. 12 — 13. Képekkel. 
HAÁSZ ISTVÁN 
Domonkos Imre: Egy fiatal pedagógus-
művész munkásságáról. — Rajztaní tás . 
1969. 11. évf. 4. sz. 55. 
HOLLÓ LÁSZLÓ 
Holló László rajzai és akvarelljei. (Album. 
Szöveg: Tóth Ervin) Debrecen. 1969. 
Alföldi nv. 35. (8). lev. 40. t . — 36 cm. 
KAJÁN TÍBOR 
Kaján Tibor: Ka j á n lexikon 259 ábrá-
val. Bp. 1969. Corvina. Athenaeum ny. 
82 lev. — 20 cm. 
KAJÁRI GYULA 
Rácz Lajos : A grafikus ú j világa. — Csong-
rád Megyei Hírlap. 1969. nov. 16. 
Solymár István: Kajári . — Művészet. 
1969. 10. évf. 3. sz. 26 — 27. Képekkel. 
KALLAY SÁNDOR 
Cserhát József: Látogatóban Kallay 
Sándornál. — Napló. 1969. jún. 22. 
K É K E S I LÁSZLÓ 
Galambos Ferenc: Kékesi László bélyeg-
tervei. — Művészet. 1969. 10. évf. 7. 
sz. 35 — 37. Képekkel. 
KONDOR BÉLA 
Kondor Béla grafikái. (Bev. Németh 
Lajos) Bp. 1969. Corvina. Offset ny. 
10. lev. 12 t . — 42 cm. 
KONECSNI GYÖRGY 
Bencze László: Konecsni — Kortárs , 
1969. 1 3 . évf. 7. sz. 1132 — 1 1 3 7 . Kép-
pel. 
KÓS KÁROLY 
Fábián Gyula: Beszélgetés Kós Károly -
lyal. — Kortárs. 1969. 13. évf. 2. sz. 
192 — 195. Képpel. 
Kányádi Sándor : Kós Károly arcképe 
alá. Kortárs . 1969. 13. évf. 2. sz. 191. 
R u f f y Péter: Kós Károly. — Élet és 
Tudomány. 1969. 24. évf. 12. sz. 530 — 
560 — 561. 
Taxner-Tóth Ernő: A 85 éves Kós Károly. 
— Kortárs . 1969. 13. évf. 2. sz. 187 — 
190. 
L E N K E Y ZOLTÁN 
Tasnádi Attila: Lenkey Zoltán rézkar-
cairól. — Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 
19. Képekkel. 
Tasnádi Attila: Vázlat Lenkei Zoltán-
ról. — Kortárs. 1969. 13. évf. 3. sz. 
501—502. 
MARTON ERVIN 
Pogány Ö. Gábor: Marton Erv in emléke. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 
14 — 15. Képekkel. 
MARTYN FEREBC 
Láncz Sándor: Martyn Ferenc rajzai 
James Joyce Ulysseséhez. — Művé-
szettörténet Értesítő. 1969. 18. 2. sz. 
172 — 182. 
MEDGYESSY F E R E N C 
László Gyula: Medgyessy Ferenc grafi-
kái. Kaposvár. 1969. Somogy m. ny. 
Kaposvár. 24 1. 16 t . — 21 cm. (So-
mogyi Múzeum Füzetei 15.) 
MEDNYÁNSZKY LÁSZLÓ 
Egri Mária: Két Mednyánszky rajz a 
Damjanich János Múzeum gyűjte-
ményében. — Szolnok Megyei Néplap. 
1969. aug. 6. 
MUHI SÁNDOR 
Gyöngyösi Gábor: Muhi Sándor bemutat-
kozása. — Előre. 1969. jún . 19. 
P A P P GÁBOR 
Frank János: Papp Gábornál. Élet és 
Irodalom. 1969. nov. 8. 
RASZLER KÁROLY 
Újvári Béla: Raszler Károly. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 5. sz. 25 — 29. Ké-
pekkel. 
SOÓS ISTVÁN 
Márffy Albin: Soós I s tván festőművész 
ú j ahb grafikái. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 4. sz. 26—27. Képekkel. 
GY. SZABÓ BÉLA 
Tóth Endre: Gy. Szabó Béla. — Hajdú-
Bihari Napló. 1969. szept. 5. 
SZENES ZSUZSA 
Szabadi Judit: Szenes Zsuzsa grafikái. 
— Kortárs. 1969. 13. évf. 11. sz. 
1839 — 1840. 
SZENTIVÁNYI LAJOS 
Szíj Rezső: Szentiványi Lajos grafikái-
ról. — Művészet, 1969. 10. évf. 10. sz. 
16 — 18. Képekkel. 
SZŰCS PÁL 
Bauer Jenő: Szűcs Pál a grafika sokol-
dalú mestere. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 3. sz. 16 — 17, 35* Képekkel. 
VADÁSZ ENDRE 
Tóth Ervin: Törékeny vonalak halk sza-
vú mestere. — Hajdú-Bihar i Napló. 
1969. jún. 11. 
VIGH ISTVÁN 
Mihai Driscu: Vigh Is tván. — Utunk. 
(Kolozsvár) 1969. okt . 3. 
WEISZ F E H É R GYÖRGY 
Horváth Béla: Emlékezés Weisz Fehér 
Györgyre. — Művészet. 1969. 10. évf. 
3. sz. 10 —11. Képekkel. 
IPARMŰVÉSZET-NÉPMŰVÉSZET 
a) Általános cikkek 
Almár György: Modern lakberendezés a 
két világháború között . — Ipari Mű-
vészet. 1969. 4. sz. 33 — 39. 
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Borbíró László: A jövő lakása . — Ipari 
Művészet. 1969. 3. sz. 53 — 55. 
Boross Marietta: Huszonöt év . . . Elő-
deink hagyatékával hogyan sáfárko-
dunk . — Népművészet. 1969. 10. évf. 
4. sz. 2 - 3 . 
Boross Marietta: Másolják-e népi ipar-
művészeink a múzeumi tá rgyaka t? — 
Népművészet . 1969.10. évf. 6. sz. 8—9. 
Csilléry Klára: A magyar népi lakáskul-
tú ra kialakulásának kezdetei. Kandi-
dátusiértekezés tézisei. Bp . 1969. MTA. 
K E S Z soksz. 19 1. — 20 cm. 
Csöregh Éva: Giccs és lakáskultúra. 
— ízlés és világnézet — Világosság. 
1969. 10. évf. 6. sz. 356 — 363. 
Debreceni Gábor: Kép és szoborvilágítás 
a lakásban. — Lakáskul túra . 1969. 
i . évf. i . sz. 14 — 15. 
— erté — : Körséta a l á tha ta t l an kiállí-
táson. Mit rejtenek egy múzeum rak-
tára i? (Iparművészeti Múzeum) — Ma-
gyar Nemzet. 1969. szept. 10. 
Esztergomi László : Az Eszterházy kincsek 
között . — Magyar Hírlap. 1969. szept. 
28. 
Faludi András: Kategóriák. — Iparmű-
vészet. Szép, hasznos. — Magyaror-
szág. 1969. dec. 14. 
Fekete György—Láng Róbert: Az ot thon 
művészete. — Lakáskul túra . 1969. 1. 
évf. 3. sz. 18 — 19; 4 - s z - 26—27.; i . sz. 
22 — 23. 
Fél Edit—Hofer Tamás—Csilléry Klára: 
A magyar népművészet. Bp. 1969. 
Corvina. Kossuth ny. 94 1. 111 t . — 
24 cm.(Angol, francia, német nyelven is.) 
F . R. : Ú j tá jház Szentesen. — Népmű-
vészet. 1969. 10. évf. 6. sz. 2. 
Galambos Ferenc: Kozma La jos (1884 — 
1948). — Alföld. 1969. 20. évf. 9. sz. 
8 4 - 8 6 . 
Gergely Sándor: Népművészet i tá jház 
Szentistvánon. — Népművészet . 1969. 
10. évf. i . sz. 13. 
Katona Imre: Iparművészetünk félév-
százada. — Művészet. 1969. 10. évf. 
i . sz. 4 — 5. Képekkel. 
Kádasi László: Népművészet és folklór 
Bács-Kiskun megyében — Népmű-
velés. 1969. 16. évf. 6. sz. 2. 
Kiss Ákos: A historicizmus iparművé-
szetének kérdéséhez. — Művészettörté-
net i Értesítő. 1969. 18. 2.SZ. 160 —171. 
Képekkel. (Német nyelvű kivonattal .) 
Koczogh Ákos: Régi t á rgyak ot thonunk-
ban. — Lakáskultúra. 1969. 1. évf. 
3. sz. 8—9. 
Kovács Zsuzsa: Otthonosan. — Nép-
művelés. 1969. 16. évf. 12. sz. 18—20. 
Ldncz Sándor : Kozma Lajos (1884 — 1968.) 
É le t és Tudomány. 1969. 24. évf. 13. sz. 
5 7 9 - 5 8 3 . 
Lengyel Györgyi: Népművészet , népi 
iparművészet. — Népművészet . 1969. 
10. évf. i . sz. 8—9.; 3. sz. 8 — 9. 
Lengyel Györgyi: Tizenötéves a Népmű-
vészek Szövetkezete. — Népművészet 
Háziipar. 1969. 10. évf. 9. sz. 8 — 9. 
Pillis Pálné: Űjrateremtődik-e napja-
inkban a népművészet. — Népművészet 
Háziipar. 1969. 10. évf. 10. sz. 2 — 3. 
Sz. L. : Ahol ma is elevenen él a népmű-
vészet. — Zalai Hírlap. 1969. aug. 1. 
B. Kiss Éva: Tíz év ú j szerzeményei az 
Iparművészeti Múzeumban. — Ipari 
Művészet. 1969. I . sz. 50 — 51. 
Weiner Mihályné: Az iparművészettör-
ténet ku ta tás helyzete. — Művészet. 
1969. 10. évf. 9. sz. 29 — 34. (Francia 
nyelven is.) 
b) Céhtörténet 
Bodó Sándor: Ké t miskolci céhbehívó 
táb la és két névsortábla. — A Miskolci 
H e r m a n Ottó Múzeum Közleményei. 
8. 1969. 37—42. Képekkel. 
c) Népi építészet 
Bakó F.: Holzbauten Denkmäler in 
Oberungarn. — Acta Etnographica 
Academiae Scientiarium Hungaricae. 
1969. Tom. 18. 1—3. sz. 1. 89. 
Balassa M. Iván: Régi épületek az Őrség-
ben. — Múzeumi Magazin 1969. 3. sz. 
35. 
Bíró Friderika: Jobbágyparaszt i ház és 
lakáskultúra az őrségi Szalafőn. — 
Néprajzi Ér tes í tő . 1969. 51. évf . 119 — 
158. 
Erdész Sándor: Nyíregyháza népi épít-
kezése. •— A Nyíregyházi Jósa András 
Múzeum É v k ö n y v e . 1969. X I . Bp. 
201—218. (Német nyelvű kivonat tal . ) 
Lajos Árpád: Házépítés régi m ó d j a 
Kácson. A H e r m a n Ottó Múzeum Év-
könyve. 8. 1969. 341—348. 
Major Máté: Népi építészetünk hely-
zetéről. — Ú j í rás . 1969. 9. sz. 120 — 
124. 
Ruzsits Edit: Balaton-felvidéki népi 
építészet. É l e t és Tudomány. 1969. 
24. évf. 32. sz. 1510 —1514. 
Solymos Ede: Falus i építészet és élet-
forma. — Valóság. 1969. 12. évf. 100 — 
101. 
Szabó István: A középkori magyar falu. 
Bp. 1969. Akad . Kiadó. Akad. ny . 2511. 
ill. — 24 cm. 
Valter Ilona: Egyházashelyek és templo-
mok a középkori Bodrogközben. — 
A Herman Ot tó Múzeum Évkönyve . 
1969. 8. 115 —141. 
d) Ötvösség, fegyver-, vas- és 
bronzművesség 
R é g i 
Bodgál Ferenc: Kovács szerződések Sza-
bolcs és Borsod megyéből a X V I I I — 
X I X . századból. — Néprajzi Közle-
mények. 1969.14. k . 3 — 4. sz. 148 — 154. 
Dienes István : A honfoglaló magyarok 
ötvösművészete. — Múzeumi Magazin. 
1969. 4. sz. 8 — 10. 
Katona Imre: A R u m y serleg. — Mű-
tárgypolitikai harcok sodrában. — 
Múzeumi Magazin. 1969. 4. sz. 14. 
Kovács Éva: Die Grabinsignen Bélas I I I . 
und Annas von Antiochien. — Acta 
Históriáé Ar t ium. 1969. Tom. 15. 
fasc. 1—2. 3 — 24. Képekkel. 
Kovács Éva: A Twel f th Century Roya l 
Tomb. — The New Hungarian Quar-
terly. 1969. 10. évf . 33. sz. 195 — 197. 
Képekkel. 
László Gyula: A Szent László herma. — 
Múzeumi Magazin. 1969. 3. sz. 22. 
NN: Díszfegyverek. — Főúri kincsek — 
— Múzeumi Magazin. 1969. 4. sz. 
38 — 39. Képekkel . 
NN : Régi magyar ékszerek. — Múzeumi 
Magazin. 1969. 4. sz. 26. 
Sárvári Márta: A Mátyás kálvária. — 
Múzeumi Magazin. 1969. 2. sz. 10 —11. 
Somogyi Árpád— Weiner Mihályné: Fe jé r 
megye ötvösművészeti és ónművességi 
emlékei. Bp. 1969. N P I . Házi soksz. 
54 1. 8 t . — 29 cm. (Az Iparművészet i 
Múzeum forráskiadványai (1) 
Temesvári Ferenc: Haller Ferenc test-
őrkapitány ezüstszablyája. — Fol ia 
Archeologica. 20. 1969. 187 — 205. (Né-
met nyelvű kivonat ta l . ) 
Weiner Mihályné: Miskolci ónöntők és 
jegyeik. — Művészettörténeti Ér tes í tő 
1969. 18. 2. sz. 183 — 186. 
Weiner Mihályné: Őnedények Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében. — A Her-
man Ottó Múzeum Évkönyve. 8. 1969. 
247 — 264. Képekkel . 
Weiner Piroska: Zinngiesser, Zinnge-
fässe u n d Zinnmarken aus Ungarn. — 
Acta Históriáé Art ium. 1969. Tom. 15. 
Fasc. 1—2. 139 — 161. Képekkel. 
Zolnay László: Buda és a régi magyar 
ötvösművészet . — Budapes t . 1969. 7. 
évf . 6. sz. 35 — 38. Képekkel . 
Ú j 
Baráth Lajos : Látogatás Nausch Géza 
ötvösnél. — Dolgozók Lap ja . 1969. 
jún . 22. 
Bieber Károly értekezése a kovácsmű-
vészetről. — Művészet. 1969. 10. évf. 
8. sz. r í —13. Képekkel. 
Koczogh Ákos: Beszélgetés Engelsz Jó-
zseffel mai ötvösművészetünkről. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 8. sz. 
37 — 39- Képekkel. 
Pál Endre: Gondolatmozaik egy ötvös-
művész alkotásaihoz. — Művészet. 
1969.10. évf. 8. sz. 39 — 40. 48. 
Pál Endre: A modern ötvöszománc. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 20—22. 
Képekkel . 
Pál Endre: Tér — forma .— felülethatás 
a m a i ötvöstárgyakon. — Művészet. 
1969. 10. évf. 10. sz. 26 — 28. Képekkel. 
e) Érem, pénz 
Ambus Béla—Kupa Mihály: A Magyar 
Posta takarékpénztár pénzjegyei 1919-
ben. — Az érem. 1969. 47 —48. sz. 22 — 
25-
Burgyán Miklós: A debreceni református 
zsinat 400 éves jubi leumának emlékére. 
— Az É r e m 1969. 49 — 50. sz. 20. 
Gedai Isván: Numizmat ikai adatok a 
duká tu s kérdéséhez. — Folia Archeolo-
gica. 20. 1969. 99 — 106. (Angol kivo-
nat ta l . ) 
Gedai István: A Dunán tú l szerepe az 
Árpád kor kereskedelmében numiz-
mat ika i leletek alapján. — A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 8. 
1969. 253—256. (Német, francia, orosz 
kivonat ta l . ) 
Gerencsér György: Újdonságokról röviden. 
— Az É r e m . 1969. 25. évf. 49 — 50. sz. 
1 8 - 1 9 . 
Harmatta János—Szilágyi János György: 
Az Ábel J enő emlékérem. — Antik Ta-
nulmányok. 1969.16. k. i . sz. 119 —120. 
H eitler László: Beck Ö. Fü löp pénz-
tervei a Tanácsköztársaság részére. — 
Éle tünk . 1969. 1. sz. 67 — 71. 
Huszár Lajos : Pénzverés Szolnokon a 
X V I . században. — Folia Archeologica 
1969. 20. 155 —162. (Német kivonattal .) 
Huszár Lajos: Magyar Várak mint pénz-
hamisí tó műhelyek a XVI . században. 
— Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 2. 
sz. 80 — 87. 
Kovács Gyula: Asszonyi T a m á s érmei. 
— Művészet. 1969.10. évf. 8. sz. 34 — 36. 
Képekkel. 
Kupa Mihály: Pénzrendszereink áttekin-
tése 1526 óta . — Az É r e m . 1969. 25. 
évf. 14 — 21.; 47—48. 
Pohl Artúr: Rendi pénzverés a XV. 
században. Az Érem. 1969. 25. évf. 
49 — 50. sz. 8 — 9. 
Rádóczy Gyula: Mária Terézia magyar 
pénzverése. — Az Érem. 1969. 25. évf. 
49 — 50. sz. 10 — 17. 
Szigeti István : Kiss Ferenc Gábor régiség-
búvár és nnmizmatikus érme 1843-
ból. — Az Érem. 1969. 25. évf. 47—48. 
sz. 26 — 28. 
Varannai Gyula: Néhány numizmat ikai 
emlék a Magyar Orvostudományi 
egyetem első évszázadaival kapcso-
la tban . — Orvostörténeti Közlemé-
nyek. 1969. 51— 53. sz. 249 — 256. 
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f) Textil, szőnyeg, viselet, gobelin, 
hímzés 
R é g i 
Báldy Bellosics Flóra: A régi népi taká-
csok élete Nagybaracskán és környékén. 
Baja . 1969. Bács Kiskun m. ny. 31 1. 
24 t . — 20 cm. (A Bajai Türr I s tván 
Múzeum Kiadványai 16.) 
Bodgál Ferenc: Viselettörténeti ada tok a 
Borsod megyei kőrözőlevelekben. 
1803 — 1846. — Néprajzi Közlemények. 
1969. 14. 3—4. sz. 143-147 . 
Egyed Edit: Az Iparművészeti Múzeum 
textil osztályának tízéves gyarapodá-
sáról. — Művészet. 1969. 10. évf. 10. sz. 
3 9 - 4 ° -
Endrei Walter: Magyarországi textil-
manufaktúrák a XVIII . században. Bp. 
1969. Akad. Kiadó. Akad. ny. 254 1. 
8 t . — 25 cm. 
Galván Károly: Katonai egyenruhák a 
XVI—XVIII . században. — Múzeumi 
Magazin. 1969. 3. sz. 46—47. 
Galván Károly: A X I X . század katonai 
egyenruhái. — Múzeumi Magazin. 
1969. 4. sz. 52 — 53-
Gáborján Alice: Magyar Népviseletek. 
Bp. 1969. Corvina. Kossuth ny . 64 1. 
24 t . — 20 cm. Magyar Népművészet. 
3. (Angol, francia, német nyelven is.) 
Domonkos Ottó: Haladó mozgalmak tük-
röződése a kékfestés mintakincsében. 
— Arrabona. 1969. 11. Győr. 177 — 195. 
(Német kivonattal.) 
Fél Edit—Hofer Tamás: A kalotaszent-
királyi kelengye. — Néprajzi Értesí tő. 
1969. 51. évf. 15 — 36. 
Kerékgyártó Adrienne: Adatok Bogdánd 
viselettörténetéhez. — Néprajzi Köz-
lemények. 1969. 14. 3—4. sz. 3—43. 
Rajzokkal. 
T. Knotik Márta: Dél-alföldi ágyruhák. 
— A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 
1969./i. Szeged. 1969.21 — 39.Képekkel. 
(Német nyelvű kivonattal.) 
Kocsisné, Szirmai Fóris Márta: Somogyi 
szőttesminták és keresztszemes díszí-
tések. Bp. 1969. Minerva, Offset ny. 
127 1., ill. 24 cm. 
Kocsisné, Szirmai Fóris Márta: Tisza-
vidéki keresztszemes hímzésminták. 
6. kiad. Bp. 1969. Minerva. Offset ny. 
104 1. i t . — 24 cm. 
Nékám Lajosné: Barkóczi Mária terítője. 
— Az Iparművészeti Múzeum Évköny-
ve. 1969. X I . 5 1 - 5 8 . Képekkel. (Né-
met nyelvű kivonattal.) 
Seres András: A barcasági inghimzésről. 
— Korunk. 1969. 28. évf. 4. sz. 540 — 
542. 
Ú j 
Bak Lóránt—Nagy Mihály: Textil ABC. 
Textil fogalmak — népszerűen. Bp. 
1969. TMTE Pamutnyomóipari Váll. 
soksz. 176 1. — 20 cm. (textilipari 
könyvtár 36.) 
Bakay Erzsébet: Perczel Erzsébet. — 
Ipari Művészet. 1969. 2. sz. 25 — 28. 
Banner Zoltán: B. Körössy Ibolya. — 
Utunk. 1969. okt . 3. 
Bodnár János: Faliszőnyeg—falikép. — 
Lakáskultúra. 1969. 1. évf. 3. sz. 3—6. 
Bóta Éva: Körös part i szőnyegművészek. 
— Népművészet, Háziipar, 1969. 10. 
évf. 4. sz. 7 — 8. 
Bóta Éva: Teher alat t nő a pá lma. — 
Joóné, Tipecska Magda szőnyegtervező. 
— Népművészet—Háziipar, 1969. 10. 
évf. 6. sz. 14. 
Brackó István: — Sztankovitsné Szabó 
Judit textiltervezőről. Békés Megyei 
Népújság. 1969. aug. 2. 
Bruzsa László: Padlókárpit. Élet és Tudo-
mány. 1969. 24. évf. 42. sz. 1980 — 1985. 
Dolezsál Mária: Gobelin és követői. — 
Ferenczy Noémi, Fe t t J o l á n . . . — 
Magyarország. 1969. jan. 19. 
-és -ád: Az Új u tán a legújabb előtt 
Ba ján . — Népművészet és Háziipar, 
1969. 10. évf. 6. sz. 10 — r í . 
Filep István: Bakos Zsigmond textil-
művész. — Lakáskultúra. 1969. 1. évf. 
2. sz. 14. 
Frank János: Attalai Gábornál. — Élet 
és Irodalom. 1969. jún. 14. 
Hallama Erzsébet: Műteremlátogatás, Zs. 
Kovács Diana. — Dunántúl i Napló. 
1969. aug. 3. 
Koczogh Ákos: Bódis Erzsébet műtermé-
ben. — Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz^ 
32. Képekkel. 
Lengyel Györgyi: Népművészet, népi 
iparművészet. — Népművészet, Házi-
ipar. 1969. 10. évf. 8. sz. 8 — 9. 
Lengyel Györgyi: Zsűrizés közben. — Nép-
művészet Háziipar. 1969. 10. évf. 2. sz. 
8 - 9 . 
Lengyel Györgyi: Húszra nőt t a Kiss 
J a n k ó Bori díjasok száma. — Népmű-
vészet, Háziipar. 1969. 10. évf. 10. sz. 7. 
Lengyel Györgyi : A tüllhímzés szépsége. — 
Reitzer Mihályné népi iparművészről. 
— Népművészet Háziipar. 1969. 10. 
évf. í r . sz. 10 —II. 
Mészáros Éva—Varga Béla —Vámos Mag-
da: KGST Divat Tanácskozás Buda-
pesten. — Ipari Művészet. 1969. 2. sz. 
3 — 10. 
Molnár Aurél: Az első lépéseket a 
HISZÖV-nek köszönhetem. — Gecser 
L u j z a szőnyegszövő művész. — Nép-
művészet , Háziipar. 1969. 10. évf. 
7. sz. 4 - 5 . 
Molnár Aurél: Hangtalan Matyó zene. — 
Látoga tás Kispál Jánosné népi ipar-
művésznél. — Népművészet—Háziipar. 
1969. 10. évf. 12. sz. 6—7. 
Molnár A urél : A nagylóci mester. — Ke-
viczky Istvánné, a népművészet mestere. 
— Népművészet, Háziipar. 1969.10. évf. 
10. sz. 4 — 5. 
Molnár Aurél: Szőnyegszövés ecsettel. 
— Kordováner János — Népművészet 
Házi ipar . 1969. 10. évf. 2. sz. 7. 
Molnár Aurél: Vásárhelyi gondok. — Nép-
művészet . Háziipar. 1969. 10. évf. 3. sz. 
6 - 7 . 
Molnár Aurél: Tóth Árpád, a pasaréti 
szűrszabó. — Népművészet Háziipar. 
1969. 10. évf. 9. sz. 12 — 13. 
M. G.: Országos szőnyegpályázat. — 
Népművészet Háziipar. 1969. 10. évf. 
10. sz. 8 — 9. 
Nádor Vera: Gondolatok a divatról. 
Ipar i Művészet. 1969. 2. sz. 11 — 13. 
Pintér Imre: A szőnyeg mond, mesél is 
va lami t . — Népművészet Háziipar. 
1969. 10. évf. 7. sz. 6 — 7. 
Pintér Imre: Szőnyeggyártásunk néhány 
problémájáról . — Népművészet Házi-
ipar . 1969. 10. évf. 4. sz. 10 —il . 
Szigetiné, Laczkó Edit: Kézimunka. Bp. 
1969. Táncsics Kiadó. Ságvári ny. 
127 1. ill. — 17 cm. 
Újvári Béla: „Disputa" — Domanovszky 
E n d r e falkárpitjáról. — Művészet. 
1969. 10. évf. 3. sz. 24 — 25. 
Urban Károly: Modern anyagok és gyár-
tási eljárások a lakástextíliákban. — 
Ipar i Művészet. 1969. 2. sz. 14 — 24. 
g) Fazekasság, kerámia, porcelán, üveg, 
mozaik 
R é g i 
Barkóczi László: Merkurflaschen mit 
Bodenstempel im Ungarischen National-
museum. — Folia Archeologica. 1969. 
20. kö t . 47 — 52. 
Csalog József: Honnan ered az újkőkori 
cserépedények formája? Élet és Tudo-
m á n y . 1969. 24. évf. 35. sz. 1654 — 1658. 
Katona Imre: Érdekes herendi tárgyak 
az Iparművészeti Múzeumban. — Mú-
zeumi Magazin. 1969. 2. sz. 44 — 46. 
Képekkel. 
Katona Imre: Az Iparművészeti Múzeum 
üvegei. — Művészet. 1969. 10. évf. 
3. sz. 40 — 42. Képekkel. 
Korach Mór: A kerámia esztétikája. — 
Valóság. 1969. 12. évf. i . sz. 56 — 61. 
Kresz Mária: A kerámia gyűj temény 
gyarapodása. — Néprajzi Értesítő. 
1969. 51. évf. 78—89. 
Lehmann Antal: A X I X . századi üveg-
huták a Zselicben. — Baranyai Mű-
velődés. 1969. június. 94—96. 
Magyar Kálmán: A nagykállói vár XV. 
századi pecsételt kerámiája. — A Nyír-
egyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve. X I . Bp. 1969. 97 — 117. Ké-
pekkel. (Német nyelvű kivonattal.) 
Mészáros Gyula: Szekszárd és környéke 
törökös díszítésű kerámiai emlékei. 
Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum. 
Szekszárd. 1969. Pécsi Szikra ny. 98 1. 
i t . — 28 cm. 
Mihalik Sándor: A kassai kőedénygyár. 
— Folia Archeologica. Bp. 1969. 20. k. 
163-186 . 
Molnár László: Művészettörténeti prob-
lémák a Zsolnay gyár centenáriumára 
rendezett tudományos tanácskozáson. 
— Magyar Tudomány. 1969.14. k. 2. sz. 
98. 
Molnár László: Tematikus ábrázolások a 
keménycserép tányérokon. — Művé-
szettörténeti Értesítő. 1969. 18. 2. sz. 
148 — 159. (Német nyelvű kivonattal.) 
Rithly Gyula: Üveggyár a Sajó par ton. 
Sajószentpéter. 1969. Borsod m. ny . 
(Miskolc) 216 1. ill. — 24 cm. 
Sikota Győző: Városlődi majolika. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 10. sz. 30 — 31. 
Képekkel. 
Weiner Mihályné: Medici tipusú mala-
chitvázák. — Múzeumi Magazin. 1969. 
4. sz. 48. 
Weiner Mihályné: 115 éves az Aquincum 
porcelángyár. — Ipari Művészet. 1969. 
2. sz. 42—43. 
Ú j 
Bauer Jenő: Ú jabb impressziók Gorka 
Gézáról. — Művészet. 1969. 10. évf. 
12. sz. 30 — 31. 
Bertalan Ágnes: A makacs anyag művé-
sze. (Szabó Erzsébet) — Képes Újság. 
1969. szept. 6. Képekkel. 
Dárday Nikolett: Világító testek terve-
zése. — Ipari Művészet. 1969. 1. sz. 
3 0 - 3 3 -
Domanovszky György: A figurális porce-
lán. — Ipar i Művészet. 1969. 2. sz. 
3 8 - 4 1 . 
Domanovszky György: Gorka Géza 75 
éves. — Népszabadság. 1969. szept. 1. 
-e -a: Köszöntés: Gorka Géza 75 éves. — 
Pest megyei Hírlap. 1969. szept. 16. 
Fehér Rózsa: Kis szövetkezet is tud nagy 
lenni. (Komlós Miklós keramikus) — 
Népművészet. Háziipar. 1969. 10. évf. 
8. sz. 12 — 13. 
Our mai Mihály: Üvegtervező művészek 
helye a műszaki apparátusban. — 
Ipari Művészet. 1969. 1. sz. 16 — 21. 
Hajdúné, Kovács Anikó: — Porcelán-
művészeti alkotások tervezése. — 
Ipari Művészet. 1969. 1. sz. 54 — 56. 
Hallama Erzsébet : Német János. — Jelen-
kor. 1969. 12. évf. 2. sz. 138 — 141. 
HE: Műterem látogatás. — Török János 
porcelántervező művész. — Dunán-
túli Napló. 1969. nov. 23. 
Kiss Ákos: Mattioni Eszter ú jabb hímes-
kő alkotásai. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 10. sz. 31—32. 
Koczogh Ákos: Bolmányi Ferenc üveg-
ablakai. — Művészet. 1969. 10. évf. 
8. sz. 47—48. Képpel. 
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Koczogh Ákos: Garányiék. — Kortárs. 
1969. 13. évf. 12. sz. 2015 —2016. 
Koós Judit: The Effect and Works of 
L- C. Tiffany in Hungary. — Acta 
Históriáé Artium. 1969. Tom. 15. 
Fase. 1—2. 199—216. Képekkei. 
Kovács Gyula : Csizmadia Zoltán kerámia 
táblái. — Művészet. 1969. 10. évf. 
12 sz. 34 — 35. 
Kovács Gyula: Geszler Mária kerámiái. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 10. sz. 
28—29. 
Major Máté: Bolmányi Ferenc üvegfest-
ményei a szekszárdi Garay Szálló bo-
rozójában. — Magyar Építőművészet. 
1969. 18. évf.2. sz. 51. 
M. Zs: Műteremlátogatás Bod Évánál. 
— Nógrád. 1969. nov. 28. 
NN: Üvegipari Művek és az Iparművé-
szeti Tanács pályázata. — Ipari Művé-
szet. 1969. i . sz. 57 — 58. 
Pálkovács Pál: Formatervezés az üveg-
iparban. — Ipari Művészet. 1969. 1. sz. 
3 — 10. 
P. G.: Köszöntjük Gorka Gézát. Elet és 
Irodalom. 1969. szept. 13. 
P. J.: A kerámia ősi — és ma is erős. 
— Garányiékról — Film, Színház, Mu-
zsika. 1969. jún. 28. 
Rideg Gábor: Gorka Géza köszöntése. — 
Népszava. 1969. szept. 20. 
Ruffy Péter: Kántor Sándor, a népmű-
vészet mestere. — Magyar Nemzet. 
1969. má j . i . 
Sarosácz György: Horváth János Mű-
helye és házi múzeuma. — Népmű-
vészet Háziipar. 1969. 10. évf. 1. sz. 
4 - 5 -
Szabó Erzsébet: Az üvegtervezés formavi-
lága. — Ipari Művészet. 1969. 1. sz. 
27—29. 
TA : Für tös György keramikus — Fejér 
Megyei Hírlap. 1969. jan. 26. 
G. Varga Márta: A hazai üvegtervezés 
helye és fejlődésének iránya. — Ipari 
Művészet. 1969. i . sz. 22 — 26. 
Torday Aliz: Fazekas, gerencsér, korsós, 
mázas mester . . . — Múzeumi Magazin. 
1969. 4. sz. 4 9 - 5 0 . 
h) Bútor, fafaragás 
R é g i 
Csilléry Klára : Hungarian Peasant Fúrni 
ture. — The New Hungarian Quarterly. 
1969. 10. évf. 34. sz. 178 — 184. Képek-
kel. 
Csilléry Klára : A bútor és a világítóeszköz 
gyűj temény gyarapodása. — a Néprajzi 
Múzeum 1967 — 68. évi tárgygyűjtése. 
— Néprajzi Értesítő. 1969. 51. évf. 
6 7 - 7 8 . 
Gábry György : Régi hangszerek. Bp. 1969. 
Corvina. Kossuth ny. 41 1. 24 t . — 19 
cm. (Német, francia, angol nyelven is.) 
Kaesz Gyula: Bútorstílusok. 2. jav. kiad. 
Bp. 1969. Gondolat. Franklin ny. 
286 1. 16 t . — 24 cm. 
Kovács Péter: Der Meister der Holz-
schnitzereien in der Sakristei der Székes-
fehérvárer Jesuitenkirche aus dem 18. 
Jahrhundert . — Alba Regia. 1969. 10. 
119 —123. Képekkel. 
Nagy Lajos: Fe j fák és keresztek. — Buda-
pest, 1969. 7. évf. 5. sz. 32 — 33. 
Szabolcsi Hedvig: Die Formentwicklung 
der Schreibschranktypen a m Ende 
des 18. Jahrhunderts . — Az Iparművé-
szeti Múzeum Évkönyve. 1969. XI . 
89 — 107. Képekkel. 
Szigeti Kálmán: Műemlék orgonáink 
védelme. — Műemlékvédelem. 1969.13. 
évf. 2. sz. 92—100. 
Szigeti Kilián: Dorner Gáspár Albert 
(1780 — 1858) szombathelyi orgonaépítő 
mester élete és munkássága. — Vasi 
Szemle. 1969. 23. évf. 2. sz. 288 — 299. 
Tüskés Tibor: Népi faragóművészet a 
Balaton mellett. — Jelenkor. 1969. 
12. évf. 10. sz. 904 — 906. 
Voit Pál: A nyírbátori stallum. — Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 9. sz. 38 — 41. Ké-
pekkel. (Francia nyelven is.) 
Zlinszkyné Sternegg Mária: A hang-
szergyűjtemény ú jabb szerzeményei. 
— Az Iparművészeti Múzeum Évköny-
ve. 1969. XI . 109 —119. Képekkel. 
(Német nyelvű kivonattal.) 
Ű j 
Boross Marietta: 1969 Kapoli díjasa 
Tóth Mihály faragóművész. — Népmű-
vészet Háziipar. 1969. 10. évf. 9. sz. 
2 - 3 -
Botka Zoltán: A magyar bútorgyártás 
helyzete. — Ipari Művészet 1969. 2. sz. 
2 9 - 3 7 . 
Geszti László: Kovácsi László Munkácsy 
díjas belsőépítész. — Művészet. 1969. 
10. évf. 4. sz. 32 — 33. Képekkel. 
Gyárfás Endre: Radványi Kálmán 
intarzia képei. — Budapest. 1969. 
7. évf. 7. sz. 48 — 49. Képekkel. 
Horváth János: Egy ú j lehetőség a Kom-
pozit. — Élet és Tudomány. 1969. 
24. évf. 51. sz. 2434—2436. 
Kondorosi Szabolcs : Vallomás a portré-
intarziákhoz. — Tiszatáj . 1969. 23. 
évf. 8. sz. VI. mm. Képekkel. 
Kovács Zsuzsa: A korszerű konyha. — 
Ipari Művészet. 1969. 4. sz. 17 — 22. 
Lengyel Györgyi: Népművészet—Népi 
iparűvészet. — Új faragások. — 
Népművészet Háziipar. 1969. 10. évf. 
5. sz. 8—9. 
Lengyel Györgyi: Kiss E rnő a Rábaköz 
művésze. — Népművészet, Háziipar. 
1969. 10. évf. 4. sz. 8 — 9. 
M. A.: Szilágyi János népi iparművész. 
— Népművészet, Háziipar 1969. 10. 
évf. 6. sz. 12 — 13. 
M . A . : Tiszafüred mostoha fia. — kosár-
fonókról — Népművészet, Háziipar-
1969. 10. évf. 11. sz. 8 — 9. 
Muraközi Ágota: Horváth Vince nyír-
egyházi fafaragó. — Szabolcs Szatmári 
Szemle. 1969. 4. évf. 3. sz. 75 — 83. 
NN: Zsákbútor. — Élet és Tudomány. 
1969. 24. évf. 50. sz. 2393. 
Szabolcsi Hedvig: Az „okos" bútorok tör-
ténetéből. — Lakáskultúra. 1969. 
i . évf. 2. sz. 15 — 17. Képekkel. 
Szabolcsi Hedvig: Az ülőbútorok kor-
szerűségéről. — Lakáskultúra. 1969. 
i . évf. 4. sz. 15 — 17. Képekkel. 
Szelestey László: Két népművész egy 
házban (Vas László és fia) — Zalai 
Hírlap. 1969. márc. 27. 
Torday Aliz: Szék. Tegnap-ma-holnap. 
— Múzeumi Magazin. 1969. 4. sz. 
4 5 - 4 7 -
Torday Aliz: Tettenért népművészet. 
(Reiter István) — Múzeumi Magazin. 
1969. 3. sz. 3 3 - 3 4 -
i) Könyvművészet 
R é g i 
Beriász Jenő: Über die Vorbesitzer des 
Ransanus Kodex — Magyar Könyv-
szemle. 1969. 85. évf. 2. sz. 97 — 107. 
Carter, Harry — Buday György: Tótfalusi 
Kis Miklós és a Janson-féle betűformák. 
— Magyar Könyvszemle. 1969. 85. 
évf. 2. sz. 136 — 141. 
Csapodi Csaba—Cs. Gárdonyi Klára— 
Szántó Tibor : Bibliotheca Corviniana. Die 
Bibliothek des Königs Matthias Corvinus 
von Ungarn. (Zgest. — Übertr . Engl 
Géza, Rusz Tibor.) Bp. 1969. Corvina. 
Offset ny. Kner ny. Gyoma. 393 1. ill. 
- 33 cm. 
Csapodi Csaba: Mekkora volt a Co ina 
könyvtár? — Magyar Könyvszemle. 
1969. 85. évf. 2. sz. 122 — 135. (Angol 
nyelvű kivonattal.) 
Cs. Gárdonyi Klára: Adalékok egy korvi-
nának t a r to t t kódex (Petrarca kódex) 
hitelességének kérdéséhez. — Az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár Évkönyve . 
1967. Bp. 1969. 
Cs. Gárdonyi Klára: Adalék a Victorinus 
Korvina történetéhez. — Magyar 
Könyvszemle. 1969. 85. évf. 2. sz. 
170 — 172. Képekkel. 
The Hungarian Illuminated Chronicae 
(Fase, ed) Bp. 1969. Corvina, Athe-
naeum Print . 200 1. 77 t . i t é rk . — 
34 cm. 
Koroknay Éva: Corvinén. E inbände . 
(1490 —1520) — Acta Históriáé Ar t ium. 
1969. torn. 15. fasc. 3—4. 237—255. Ké-
pekkel. 
Scheiber Sándor: Héber kódexmarad-
ványok magyarországi kötéstáblákban. 
A középkori magyar zsidóság könyv-
kultúrája. Bp. 1969. Akad. ny. 415 1. 
ill. — 19 cm. 
Sehr am Ferenc : Sámánpörök egy ismeret-
len kódexben, (kassai kódex) — Éle t 
és Tudomány. 1969. 24. évf. 9. sz. 420 — 
422. 
Szántó Tibor: A betű. — A betűtör ténet 
és a korszerű betűművészet rövid 
áttekintése. Bp. 1969. Akad. K. Akad . 
ny. 5311. 3 1 .1 mell. 36 1. — 30 cm. 
Szepessy T. : Beiträge zu den Quellen des 
Pray-Kodexes. — Acta Antiqua. 1969. 
17. köt. fasc. 1—2. 49 — 53. 
Szigeti Kilián: Mátyás király l i turgikus 
kódexei. — Magyar könyvszemle. 
1969. 85. évf. 3. sz. 268—273. 
Vértessy Miklós: Török félholdas Cor-
vinák. — Múzeumi Magazin. 1969. 
3. sz. 15 — 16. 
Ű j 
P. Brestyánszky Ilona: Könyvművé-
szetünk 1968-ban. — Művészet. 1969. 
10. évf. 7. sz. 22 — 23. Képekkel. 
P. Brestyánszky Ilona: Százéves az 
Athenaeum — Művészet. 1969. 10. 
évf. 2. sz. 14 —17.; 3. sz. 6—9. Képekkel . 
Kner Imre: A könyv mestere. (Bev. Ortu-
tay Gyula) Bp. 1969. Magyar Helikon. 
— Európa. Kner ny . 422 1. — 19 cm. 
Szíj Rezső: Az avantgarde a könyvmű-
vészetben. — Jelenkor. 1969. 12. évf. 
12. sz. 1131 —1136. 
Szíj Rezső: Avantgarde a könyvművé-
szetben. — Űj í rás . 1969.12. évf. 12. sz. 
1131 —1136. 
k) Ipar i forma 
Ernyey Gyula: Magyar Design. — Ipa r i 
Művészet. 1969. 3. sz. 3 — 40. 
Koczogh Ákos: Dániel József. — I p a r i 
Művészet. 1969. 3. sz. 43 — 47. 
NN : Ipari formák között . — Lakáskul túra 
1969. i . évf. i . sz. 16 — 17. 
Szíj Rezső: Ipari grafikák gyűjtése. — 
Ipari Művészet. 1969. 4. sz. 40 — 41. 
Szíj Rezső: Néhány szó a szignetről. — 
Ipari Művészet. 1969. 2. sz. 44 — 45. 
Takács Endre: ICSID (Ipari Formater -
vezési Társaságok Nemzetközi Tanácsa 
kongresszusa, London. 1969.) — I p a r i 
Művészet. 1969. 4. sz. 48—49. 
MÚZEUMOK É S KÉPTÁRAK, 
MUZEOLÓGIA 
Arrabona 11. 1969. (A Győri Múzeum 
Évkönyve.) (Szerk. Dávid Lajos) Győr. 
1969. Győr-Sopron m. ny. 337 1. ill. — 
24 cm. 
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A szalós Endre : Állandó Nagy Is tván kép-
t á r Baján. — Művészet 1969. 10. évf. 
10. sz. 11. 
Balassa Iván: A göcseji Falumúzeum. — 
— Etnographia. 1969. 80. évf. 1. sz. 
121 —126. 
Baló István: A tárlatvezetés mint haté-
kony népművelési módszer. — Baranyai 
Művelődés. 1969. okt. 54 — 57. 
Bán Valér: Tanulmányi séta a múzeum-
ban. — Baranyai Művelődés. 1969. okt. 
20 — 21. 
Bándi Gáborné: A múzeumi népművelés 
szervezeti és személyi problémáiról. — 
Baranyai Művelődés. 1969. okt. 43—45. 
Benda Kálmán : A múzeumi évkönyvek 
történelmi vonatkozású tanulmányai. 
— Századok. 1969. 103. évf. 4. sz. 810 — 
820. 
Benkö Samu: Emlékezés az Erdélyi 
Múzeumi Egylet megalapítására. — 
Korunk. 1969. 28. évf. 11. sz. 1685 — 
1687. 
Beszámoló az 1968. évi Múzeumi Hónapról 
— Múzeumi Közlemények. 19Ö9. 1. sz. 
1 7 - 2 3 . 
Béni Gyöngyi — Balassa Iván : Magyar Mú-
zeumok. Bp. 1969. NPI. Athenaeum 
ny. 339 1. ill. — 16 cm. 
Béni Miklósné: Múzeum és ú j közönség. 
— Múzeumi Közlemények. 1969. 3. sz. 
51-54-
Béres András: Gondolatok a Múzeumi 
Hónapról. — Múzeumi Közlemények. 
1969. i . sz. 24 — 27. 
Bodri Ferenc: Fehérvári mérleg. — 
Jelenkor. 1969. 12. évf. 2. sz. 141 —144. 
Bodrogi Tibor: Az Országos Múzeum, 
szervezeti kérdései. — Múzeumi Köz-
lemények. 1969. i . sz. 5 — 16. 
A Borsod Abaúj Zemplén megyei Múze-
umok Baráti Körének működése. 1965 
— 1968. — A Miskolci Herman Ottó 
Múzeum Közleményei. 8. 1969. 63 — 67. 
Budapest Múzeumai (Hét múzeum mes-
terművei; Szerk. és bev. Korek József.) 
Bp. 1969. Corvina. Kossuth ny. 52 1. 
84 t . — 34 cm. (Francia, orosz és német 
nyelven is.) 
Bükkösdi László: A múzeumok szerepe a 
klubéletben. — Baranyai Művelődés. 
1969. okt. 62 — 65. 
Csallány Dezső: A száz év méltatása. 
(1868 — 1968) — A Nyíregyházi Jósa 
András Múzeum Évkönyve. XI . Buda-
pest. 1969. 7 —11. (Német nyelven is.) 
Dankó Imre: Múzeumi kiadványok. — 
Baranyai Művelődés. 1969. okt. 78 — 80. 
Dávid Lajos: Jelentés Győr-Sopron Me-
gyei Múzeumi Szervezet 1968 évi mű-
ködéséről. — Arrabona. 11. Győr. 1969. 
321-337 . 
Domonkos Ottó: Jelentés a Soproni Mú-
zeum 1967 évi munkájáról. — Soproni 
Szemle. 1969. 23. évf. 1. sz. 90 — 93. 
Dutka Mária: Múzeumot a X X . századi 
magyar képzőművészetnek. — Magyar 
Nemzet. 1969. dec. 16. 
Az Egri Múzeum Évkönyve. 6. 1968. Eger 
1969, Glóbus ny. 379 1 ill. — 24 cm. 
Éri István : Beszámoló a Veszprém Megyei 
Múzeumi Igazgatóság 1968. évi mun-
kájáról. — A Veszprém Megyei Múze-
umok Közleményei. 8. 1969. 39 — 66. 
(Német, francia, orosz kivonattal.) 
Éti István: Közleményeink 8. kötete elé. 
— A Veszprém Megyei Múzeumok Köz-
leményei. 8. 1969. 5—6. 
Fancsovits György: A látogató és a múzeum 
egy felmérés tükrében. — Baranyai Mű-
velődés. 1969. okt. 58 — 61. 
Feld István: Diákszemmel a múzeumról. 
— Baranyai Művelődés. 1969. okt . 25 — 
27. 
Fitz Jenő: Jelentés a Fejér Megyei Múze-
umok 1967. évi tevékenységéről. — 
Alba Regia. X . 1969. 145 — 149. 
Folia Archeologica. (A Magyar Nemzeti 
Múzeum Évkönyve.) 20. (Főszerk.: 
Fülep Ferenc) Bp. 1969. Athenaeum 
ny. 204 1. ill. —24 cm. 
Fülep Ferenc : Az ICOM vezetőszerveinek 
párisi tanácskozásáról. — Múzeumi 
Közlemények. 1969. 3. sz. 34 — 39. 
Galambos Ferenc: Utazás Budapest Mú-
zeumai körül. — Szolnok Megyei Nép-
lap. 1969. aug. 7. 
Gerelyes Ede : A MagyarTanácsköztársaság 
múzeumügye. — Múzeumi Közlemények 
1969. 2. sz. 6 — 19. 
Gönyei Antal: A múzeumi hónap. — 
Népművelés. 1969. 16. évf. 10. sz. 3—4. 
Gönyei Antal: Népművelési feladatok, 
problémák a múzeumi munkában. — 
Baranyai Művelődés. 1969. okt . 4—8. 
G. E.: Múzeumok a Tanácsköztársaságban 
— Múzeumi Magazin. 1969. 2. sz. 3—4. 
Hárs Éva : Vizuális nevelés a múzeumok-
ban . — Baranyai Művelődés. 1969. okt. 
4 9 - 5 0 . 
A Herman Ottó Múzeum évkönyve 8. 
Annales Musei Miskolciensis de Her-
m a n Ottó nomiuati. (Szerk. : Komáromi 
József) Miskolc, 1969. Borsod m. ny. 
515 1. ill. i térk. — 24 cm. 
Hoffmann Tamás: A tudomány forrásai-e 
a múzeumok néprajzi gyűjteményei. — 
Néprajzi Értesítő. 1969. 51. évf. 5 — 13. 
Horváth Tibor: Report of the Activités of 
the Hopp Museum of Eastern Asiatic 
Arts im 1967. — A Hopp Ferenc Kelet-
ázsiai Múzeum Évkönyve. 1969. XI . 
123 — 142. 
Horváth Tibor: A Hopp Ferenc Kelet-
ázsiai Múzeum nemzetközi tudományos 
ülésszakáról. — Múzeumi Közlemények 
1969. 3. sz. 81 — 93. 
Az Iparművészeti Múzeum és a Hopp 
Ferenc Keletázsiai Múzeum Évkönyve. 11. 
1969. (Főszerk.: Weiner Mihályné) Bp. 
1969. Egyetemi Nyomda. 179 1. ill. — 
24 cm. 
Jahabffy Imre: Külföldi Szemle. — Mú-
zeumi Közlemények. 1969. 3. sz. 128 — 
133-
Kádasi László: A Bács-Kiskun megyei 
múzeumok helyezetének alakulása a 
tanácsi irányítás időszakában. — Mú-
zeumi Közlemények. 1969. 2. évf. 3. sz. 
40 — 50. 
Kiss A kos: Református Egyházkerületi 
Múzeum nyílt Debrecenben. — Múzeumi 
Magazin. 1969. 2. sz. 35 — 36. 
Kiss Ákos: Tiszántúli Református Kerü-
let újonnan megnyílt debreceni múze-
umáról. — Múzeumi Közlemények. 
1969. i . sz. 36 — 39. 
U. Kolbai Olga: A megyei múzeumi szer-
vezetek könyvtári hálózatáról. -
Múzeumi Közlemények. 1969. 2. évf. 
2. sz. 20 — 26. 
Kuczka Judit : Fejér megye múzeumai. — 
Múzeumi Magazin. 1969. 3. sz. 53. 
K.J.: Győr Sopron megyei múzeumok. — 
Múzeumi Magazin. 1969. 4. sz. 51. 
K. e.: Múzeumok nemzetközi együttmű-
ködése az UNESCO keretében. - Fejér 
Megyei Hírlap. 1969. jún. 15. 
M. Lovászy Magda: Forma viva, szabad-
téri múzeum. — Tükör. 1969. szept. 23. 
Maksay László: Reprodukciós és másolat 
galériát. — Művészet. 1969. 10. évf. 
6. sz. 3. 
Maksay lAszló: Keressünk helyet a rep-
rodukciós galériának. — Budapest, 
1969. 7. évf. 8. sz. 31. 
Matusek Márta: Falumúzeum ÁTÁN. — 
Baranyai Művelődés. 1969. okt . 1 i s -
i i g . 
Meszlényi Antal: Az Esztergomi Keresz-
tény Múzeum. Vigília. 1969. 34. évf. 
9. sz. 608—613. 
A Miskolci Herman Ottó Múzeum közle-
ményei. 8. (Fel. szerk. Zádor Tibor.) 
Miskolc, 1969. Borsod m. ny . 80 1. i t . — 
25 cm. 
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1969. 
1—2. (Szerk.: Trogmayer Ottó.) Sze-
ged, 1969. Szegedi ny . 314 ill. 2241. i t . 
7 térk. — 24 cm. 
A múzeumok . . . munkájának adatai . 
1968 évi. (összeáll.) Kiss László. Bp. 
1969. NPI. Házi soksz. m 1. 
NN: Beszámoló az 1968. évi Múzeumi 
Hónapról. — Múzeumi Közlemények. 
1969. 2. évf. i . sz. 17 — 23. 
NN: A Szépművészeti Múzeum 1967-ben. 
— Bulletin du Musée Hongrois des 
Beaux Arts. 1969. No. 32 —33.215—217 
(Franciául is.) 
A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Év-
könyve. 11. 1968. (1868 — 1968.) (Szerk.: 
Csallány Dezső) Bp. 1969. Franklin 
ny. 311 1. 19 t . — 24 cm. 
Papp Zoltán: Korszerű múzeum, mo-
dern képtár — külön. (Szeged) Csong-
rád Megyei Hírlap. 1969. jan. 11. 
Pataki Zoltán : Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum. — Budapest. 1969. 7. évf. 
9. sz. 23 — 25. Képekkel. 
Pesovár Ferenc: Néprajzi gyűjtőutak. — 
Alba Regia. X. 1969. 151. 
Rideg Gábor : Keleti utazás a Népköztársa-
ság úton. (Hopp Ferenc Múzeumról) 
— Népszava. 1969. aug. 7. 
Rónai Károly: A vasi falumúzeum ter-
vezése. — Vasi Szemle. 1969. 23. évf. 
4. sz. 516 — 522. 
Rosner Gyula: A honismereti mozgalom 
és a múzeumok együttműködése Tolna 
megyében. — Múzeumi Közlemények. 
1969. 2. évf. i . sz. 64 — 69. 
Rózsa György: Történeti Múzeumok. — 
Művészet. 1969. ro. évf. 9. sz. 35 — 37-
Sági Károly: A hetvenéves Balatoni 
Múzeum. — A Veszprém megyei 
múzeumok közleményei. 8. 1969. 
11—38. (Német, francia, orosz kivo-
nat tal . ) 
A soproni múzeum 1968 évi jelentése. — 
Soproni Szemle. 1969. 23. évf. 3. sz. 
2 8 1 - 2 8 2 . 
Szépművészeti Múzeum. Vezető. Bp. 1969. 
N P I . Kossuth ny . 751. ill. - 19 X 17 cm. 
(angolul is.) 
Sz. Gy.: Csongrád megye. Móra Ferenc 
Múzeum (Szeged), Tornyai János Mú-
zeum (Hódmezővásárhely) — Múzeumi 
Magazin. 1969. 2. sz. 53 — 54. 
Telepy Katalin: Múzeumi Hónap Kecs-
keméten. — Művészet. 1969. 10. évf. 
i . sz. 33. 
Új szerzemények. — Alba Regia. X . 1969. 
151-153-
Ujszászy Kálmán: A Magyarorszagi Re-
formátus Egyház Múzeumainak hely-
zete és funkciója a Magyar Népköztár-
saság múzeumpolitikájának keretében. 
— Múzeumi Közlemények. 1969. 2. sz. 
2 7 - 3 3 -
Uzsoki András: A betűtípusok alkalma-
zása a múzeumi munkában. — Múzeumi 
Közlemények. 1969. 2. sz. 51—61. 
Vajk Vera: Múzeum, amely van is. nincs 
is (Néprajzi Múzeumról). — Népszava. 
1969. okt. 2. 
A Veszprém megyei múzeumok közle-
ményei. 7. (Szerk.: Papp Jenő.) Veszprém, 
1968 (1969). Veszprém m. ny. 468 1. 
3 t . — 27 cm. 
A Veszprém megyei múzeumok közlemé-
nyei. 8. (Szerk.: Ér i István.) Veszprém, 
1969. Alföldi ny. 292 1. ill. — 27 cm. 
Villangó István: A Szakszervezeti Művé-
szeti Fórum múzeumi tárgyú rendez-
vénye. Múzeumi Közlemények 1969. 2. 
évf. 3. sz. 139. 
Weiner Piroska: Activités du Musée des 
Arts Décoratifs en 1967. — Az Ipar-
művészeti Múzeum Évkönyve, X I . 
Bp. 1969. 7 — 21. 
Zádor Tibor: A Herman Ottó Múzeum sze-
repe a népművelésben. — A Miskolci 
Herman Ottó Múzeum Közleményei. 
8. 1969. 70—72. 
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Bleicher Nándor: A sárospataki barokk 
főoltár helyreállítási tapasztalata i . — 
Műemlékvédelem. 1969.13. évf. 2. sz. 71 
- 7 4 . 
Bleicher Nándor: Az egri volt ciszterci 
templom Szent Ignác oltára . . . Mű-
emlékvédelem. 1969. 13. évf . 4. sz. 
244 — 246. 
Entz Géza : Az OMF falkép-helyreállításai 
és faszobrászati munkái. (1963 — 1966) 
— Magyar Műemlékvédelem. 1963—66. 
Bp. 1969. 253-254 . 
Frank János: Devich Sándornál. — Elet 
és Irodalom. 1969. máj. 1. 
Gergelyffy András: A faszobrászati res-
taurálás helyezete. — Műemlékvéde-
lem. 1969. 13. évf. 2. sz. 74 — 79-
Hasznos Zsigmondné: Beszámoló egy 
nemzetközi restaurátor értekezletről. 
— Levéltár i Szemle. 1969. 19. évf. 2. 
sz. 458—461. 
Illés János: A siklósi várkápolna fal-
festményeinek helyreállítása. — Magyar 
Műemlékvédelem. 1963 — 1966. Bp. 
1969. 69 — 89. Képekkel. (Németnyelvű 
kivonattal .) 
Juhász Koppány—Káplár László: Az ér-
mék vegyi tisztítása. — Az É r e m . 1969. 
25. évf. 49 — 50. sz. 22 — 30. 
Karczag László: Műtárgyak varázslói: a 
restaurátorok. — Közalkalmazott. 1969 
jan. 12. 
Koroknay Éva Sz.: A régi könyvek res-
taurálásáról. — Múzeumi Magazin. 
1969. 3. sz. 50 — 51. 
Kováts Tibor: Fém tárgyak konzerválása 
és restaurálása. — A Miskolci Herman 
Ottó Múzeum Közleményei. 8. 1969. 
7 2 - 7 3 . 
Márffy Albin: Kísérlet a múl t századi 
aszfalt (bitumen) alapozású fest-
mények megmentésre a Magyar Nem-
zeti Galériában. — Művészet. 1969. 
10. évf. I I . sz. 9 —11. 
NN: A Louvre új laboratóriuma. — 
Műszaki Élet . 1969. 24. évf. 15. sz. 11. 
Takács István: Esztergomi gondok. — 
Múzeumi Közlemények. 1969. 1. sz. 
4 7 - 4 9 -
Tonibor Tibor: A római restauráló tan-
folyam tanulságai. — Magyar Könyv-
szemle. 1969. 85. évf. 4. sz. 414 — 416. 
T. / . : Üvegrestaurálás. — Múzeumi Maga-
zin 1969. i . sz. 52 — 53. 
Zádor Erika: A régiségek megőrzése 
vegyszerekkel. — Élet és Tudomány . 
1969. 24. évf. 19. sz. 878 — 881. 
MŰVÉSZETI É L E T 
a) Általános cikkek 
Bánszki Pál: Művészeti élet Toka jban . 
— Népművelés. 1969. 16. évf. 2. sz. 
3 2 - 3 3 . 
Benczédi József: Művelődéspolitikánk 
időszerű kérdései. — Baranyai Művelő-
dés. 1969. szept. 13 — 18. 
Benkőné, Bartha Ilona: Jubi leumi kép-
zőművészeti pályázat a bp.-i gyer-
mekkönyvtárakban. Könyvtáros. 1969. 
19. évf. 3. sz. 141 —143. 
-w-v: Képzőművészetünk húsz év tükré-
ben. — Észak Dunántúl művészeinek 
tanácskozása Tatán. — Dolgozók Lap ja 
1969. szept. 19. 
Évolution Générale et Développements 
Régionaux en Histoire de l 'Ar t . — 
Congrès International d 'Histoire de 
de l 'Art 22. Budapest. 15—20 sept. 
1969. Résumés, conférances plenières, 
rapports, communications. Bp . 1969. 
Akadémiai ny . 247 1. 
Farkas József: „ Ú j emberű ú j vi lág." 
— Vázlatok a Tanácsköztársaság 
művelődéspolitikájáról. I I . — Népmű-
velés. 1969. 16. évf. 2. sz. 17 — 18.; 
3. sz. 8—9. 
Glatz Ferenc : Tudományos ülés a művelő-
déstörténet módszertani kérdéseiről. 
1969. ápr. 21. — Aradi Nóra felszólalása 
— Az MTA Filozófiai és Történettudo-
m á n y i Osztályának Közleményei. 
1969. 18. köt. 2 — 3. sz. 305—313.; 
Magyar Tudomány. 1969. 14. köt. 11. 
sz. 7 1 9 - 7 2 3 . 
Horváth György: A művészettörténet 
fővárosa. — Magyar Nemzet. 1969. 
szept. 14. 
A X X I I . Nemzetközi Művészettörténeti 
Kongresszus témája . — Művészet. 
1969. 10. évf. 5. sz. 47. 
Katona Imre: 1919. — Műtárgyak szocia-
lizálása. — Múzeumi Magazin. 1969. 
3 sz. 2 7 . - 2 8 . 
Kelemen Elemér: Somogy megye műve-
lődésügyi igazgatása a Magyar Ta-
nácsköztársaság idején. — Levéltári 
Közlemények. 1969. 4. évf. 1. sz. 57 — 
71. 
Kiss Jenő: Országos konferenciára ké-
szülünk. — Népművelés. 1969. 16. évf. 
4. sz 
Közlemények a XVIII . INSEA Kongresz-
szus előadásaiból. — Rajztaní tás 1969. 
r í . évf. i . sz. 20 — 22. 
Maksay László: Az UNESCO a vizuális 
kul túráról . — Rajztaní tás . 1969.11. évf 
6. sz. 19. 
NN : Véget ért a Nemzetközi Művészettör-
téneti kongresszus. — Vas Népe. 1969. 
szept. 21. 
Orbán László: A művelődés időszerű kér-
déseiről. — Népművelés. 1969. 16. évf. 
8. sz. 3—5. 
Perneczky Géza: Regionális kongresszus. 
É le t és Irodalom. 1969. szept. 27. 
Réthy István: Nemzetközi ex libris kong-
resszusra készül a Kisgrafika Barátok 
Köre. — Szocialista Művészetért. 1969. 
12. évf. 5. sz. 5. 
R. Gy.: Kongresszus a művészetről. — 
Fejér Megyei Hírlap. 1969. szept. 14.; 
Hajdú-Bihar i Napló. 1969. szept. 21. 
Siklós, Képzőművészeti Symposion: — Ism. 
Földessy Dénes—Marafao László, Du-
nántúl i Napló. 1969. jún . 10.; Biikkösdi 
László, Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 
25 — 26. 
Székely A ndrás : Művészettörténészek 
nemzetközi találkozója. — Népszabad-
ság. 1969. szept. 23. 
Szíj Rezső: Képzőművészeti élet Komá-
romban a két világháború között. — 
Ú j Szó. 1969. szept. 21. 
T. E : Képzőművészeti életünk gondjairól. 
— Nógrád. 1969. szept. 7. 
Vayer Lajos: Kongresszus előtt. — Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 9. sz. 3 — 7. 
(francia nyelven is.) 
Vayer Lajos : A Nemzetközi Művészettör-
ténet i Kongresszus programjáról. — 
Magyar Nemzet. 1969 szept. 11. 
Vonsik Gyula: Korszerűség, művelődés-
polit ika. — Népművelés. 1969. 16. évf. 
8 . sz. 6 - 7 . 
Wehli Tünde: Nemzetközi Művészettör-
téneti Kongresszus Budapesten. — 
Nagyvilág. 1969. 14. évf. 12. sz. 1909 — 
1911. 
b) Művészeti okta tás 
Ágoston László: Korunk tudományos 
technikai forradalma és a művelődés 
néhány kérdése. — Népművelési Érte-
sítő. 1969. 10. évf. i . sz. 3 — 18. 
Balogh Jenő: Képi megismerés és világ-
nézet . — Rajztanítás. 1969. 11. évf. 
2. sz. 4 — 7 . 
Bérczyné Pilaszanovich Irén : A művészeti 
emlékek szerepe az esztétikai nevelés-
ben. — Baranyai Művelődés. 1969. 
okt . 13 — 16. 
Durkó Mátyás : Iskolai képzés—művelődé-
si intézmény- . . . Népművelés. 1969. 
16. évf. 10. sz. 15 — 16. 
Ék Sándor: ízlésnevelés, de ki neveljen 
kit és hogyan? — Magyar Nemzet. 
1969. szept. 28. 
Fényes Kálmán: A képeslap szerepe a 
művészeti nevelésben. — Rajztaní tás . 
1969. 11. évf. 3. sz. 22 — 23. 
Gálfy Árpád: A Tanácsköziársaság mű-
velődési politikájáról. — Palócföld. 
1969. 3. évf. i . sz. 55 — 60. 
Maksay László: Módszertani problémák 
a modern szobrászat ismertetéséről. 
— Rajz taní tás . 1969. 11 évf. 1. sz. 
14 — 19.; I 2. sz. 13 — 17. 
Mészáros István: Középkori Pest-Buda-i 
iskolák. — Budapest. 1969. 7. évf. 2. 
sz. 37 — 39-
Mészáros István : A Tanácsköztársaság 
művelődéspolitikája és pedagógiája. — 
Magyar Tudomány. 1969. 14. k. 6. sz. 
389 -392 . 
Pákozdi Endre: A tudomány és a mű-
vészet népszerűsítése. Budapest. 
1969. 7. évf. i l . sz. 1 — 2. 
Porcsalmy János: Iskolamúzeum és mű-
alkotáselemzés. — Köznevelés. 1969. 
25. évf. 13. sz. 17 — 18. 
Poszter György: A művészeti nevelés 
néhány elméleti kérdése. — Népmű-
velési Értesí tő. 1969. 10. évf. 3. sz. 
1 8 5 - 2 0 5 . 
Tar Károly: A művészi ízlés néhány sa-
játossága Debrecenben. — Népmüvelés. 
1969. 16. évf. 12. sz. 34 — 35. 
Tar Károly: A város és az egyetem. — 
Népművelés. 1969. 16. évf. 4.SZ.20 — 21. 
Tölgyesi József: Numizmatikai ismerotek 
az általános iskolai történelemtaní-
tásban. — Századok. 1969. 103. évf. 4. 
sz. 762 — 768. 
c) Művészeti alapok, egye-
sületek, munkaközösségek, társulatok, 
szakosztályok, művésztelepek 
Benedek Miklós: Művészek lakhelye, 
vagy alkotó közösség. — Van-e „mis-
kolci képzőművészeti élet". — Észak-
magyarország. 1969. jan. 19. 
Benedek Miklós: A tokaji második turnus 
— tokaji művésztelepről. — Észak-
magyarország. 1969. aug. 3. 
Bogdán János: Megnyitóbeszéd a Magyar 
Régészeti, Művészettörténeti és Érem-
tani Társulat veszprémi vándorgyűlésén 
— A Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei. 8. 1969. 67 — 68. 
Fenákel Judit: Kárpát-ukrajnai mű-
vészekkel Csongrád megyében. — Tisza-
tá j . 1969. 23. évf. 2. sz. 144 — 145. 
Fiatal művészek a Mükcrtbcn (Kecske-
mét). — Petőf i Népe. 1969. aug. 7. 
Gábor István: Művésztelep Füreden. — 
Köznevelés. 1969. 25. évf. 17. sz. 18. 
Gerő László: Budai Művészeti Műhely. 
— Budapest. 1969. 7. évf. 5. sz. 30 — 31. 
Hallama Erzsébet: Művésztelepek Bara-
nyában. — Szocialista Művészetért 
1969. 12 évf. 9. sz. 5. 
Horváth Tibor: A Magyar Régészeti, 
Művészettörténeti és Éremtani Tár-
sulat 1968. évi működéséről. — Művé-
szettörténeti Értesítő. 1969. 18. 4. sz. 
223 — 224. 
Horváth Tibor: A Magyar Régészeti, 
Művészettörténeti és Éremtani Tár-
sulat 1967. évi működéséről. — Mű-
vészettörténeti Értesítő. 1969. 18. 1. sz. 
81.; Archeológiai Értesítő. 1969. 96 köt. 
2. sz. 249 — 250. 
ízes Mihály: Művészetbarátok Móron. — 
Népművelés. 1969. 16 évf. 3. sz. 35. 
Kaposvári Gyula : Szolnok. — Jászkunság. 
1969. 15. évf. 1—2. sz. 89 — 96. 
Képző- és iparművészeti lektorátus. 1967. 
(1968) Tájékoztató. Bp. 1969. Viz. 
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ügyi Dok éa Tájékozta tó Iroda. Soksz. 
47 1. 12 t . 
A magyar képzőművészek szövetségének 
közgyűlése. — Művészet. 1969. 10. évf. 
3. sz. 18 — 19. 
Maksay László: A művésztelepek mun-
kájáról . — Rajz tan í tás . 4969. 11. évf. 
6. sz. 22 —23. 
-Ml-: Nyári Művésztelep. (Győr) — Kis-
alföld. 1969. júl. 31. 
Művésztelep avatás Mártélyon. — Csongrád 
Megyei Hírlap. T969. jún . 8. 
NN : A művészet és a közönség kapcsolata 
— Szocialista művészetér t . 1969. 42. 
évf. 5 . sz. 1 — 3 . 
N N : Művészettörténeti Kuta tócsopor t 
létesítése. — Magyar Tudomány. 1969. 
14. köt. 2. sz. 94. 
NN : Zagyva part i művészek. (Simon Fe-
renc, Nagy Is tván, Pap i Lajos, Chiovini 
Ferenc, Bokros László) — Képes 
Újság. 1969. jan. 18. 
Oroszlán Zoltán: A kilencvenéves Ré-
gészeti, Művészettörténeti és Éremtan i 
Társulat . — A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei. 8. 1969. 
69 — 73. (német, f rancia , orosz kivo-
nattal .) 
Rideg Gábor: Művésznek lenni a „végeken" 
(Baja). — Népszava. 1969. szept. 9. 
Selmeczi Tóth János: Epresker t . — Nép-
művelés. 4969. 16. évf. 3. sz. 40—41. 
Soproni Sándor: A Magyar Régészeti, 
Művészettörténeti és É temtan i Tár-
sulat régészeti tevékenysége. 1967 
évében. — Archeológiai Értesítő. 1969. 
96. köt. 2. sz. 250. 
Szakosztályi élet (éremtani szakosztály) 
— Az Érem. 4969. 25. évf. 47 — 48. sz. 
3 1 - 3 2 . ; 4 9 - 5 0 . sz. 3 1 - 3 2 -
Székelyhídi Ágoston: Motívumok a ha jdú-
sági Művésztelepről. — Alföld. 1969. 
20. évf. 10. sz. 65 — 70. 
Székelyhídi Ágoston: Ötéves a Hajdúsági 
Művésztelep. — Kor társ . 1969. 43. évf. 
2. sz. 335-336-
Szigeti Zsuzsa: Művészek, művészeti 
dolgozók és a szakszervezet. — Szocialis-
t a Művészetért. 4969. 12. évf. í r . sz. 5. 
Szilágyi János György: Az, Ókortudo-
mányi Társaság tizenegyedik éve. — 
Antik Tanulmányok. 1969. 16. k. 2. sz. 
2 5 1 - 2 5 3 
Sz. L.: Egervár/69. — Zalai Hírlap. 4969. 
jún . 15. 
Varga Gáborné: Művészek és művész-
bará tok Tokajban. — Napja ink . 4969. 
8. évf. 4. sz. 2. 
Varga Imre: Tízezer művészbarát negyven 
vezetője között. (Tokaj, művésztelep) 
— Szocialista Művészetért. 1969.12. évf. 
8. sz. 5. 
Végvári Lajos: Az öntevékeny képző-
művészeti mozgalom és a zebegényi 
szabadiskola. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 6. sz. 35 — 36. 
d) Műgyűj tés 
Garas Klára: La collection de tableaux 
du Chateau Royal de Buda au X V I I I e 
siècle. — Bulletin de Musée Hongrois 
des Beaux-Arts. 1969. No. 32 — 33. 
91— 121. és 191—206. (Magyarnyelven 
is.) 
Gárdonyi Béla: For in t és közérzet. — 
Milyen a képzőművészet mecéna-
tú rá ja . Győrött és Sopronban. — 
Szocialista Művészetért . 1969. 42. évf. 
9- sz. 5. 
Frank, Herbert: Az avantgarde támogatói . 
Műkereskedők, műbírálók, műpártolók, 
(ford: Tarr László) Bp. 1969. Corvina, 
Kner ny. 263 1. 8 t . — 20 cm. 
Kapusi András: Az egyházi gyűj te-
ményekről. — Múzeumi Közlemények. 
1969. 3. sz. 420 — 127. 
Kiss Ákos: Bubics Zsigmond gyűj teménye 
az Iparművészeti Múzeumban. Bp. 
1969. N P I . Házi soksz. 52 1. 12 t . — 
23 cm. 
Kiss Ákos: A magyarországi evangélikus 
egyház gyűj teményi szakkonferen-
ciájáról. — Múzeumi Közlemények 
1969. 3. sz. 78 — 80. 
Pál Imre : Dr. Répássi Gyula — Az Érem. 
4969. 25. évf. 49 — 50. sz. 21. 
Solymos Ede: Bozsó János festőművész 
magángyűjteménye. — Petőfi Népe 
1969. szept. 44. 
Vayerné,Zibolen Ágnes: Kisfaludy Károly 
képgyűjteménye. — A Petőfi Irodalmi 
Múzeum Évkönyve. 4969. 8. Bp. 1969. 
161 — 179. Képekkel. 
Vértes György: Az Országos Széchényi 
Könyvtár Magyar Tanácsköztársaság 
Gyűjteménye. — Magyar Grafika. 1969. 
13. évf. 2. sz. 6 — 44. 
KIÁLLÍTÁSOK 
a) Általában és 1968 előtt 
Ács József: Nagybecskereki festők kiál-
lítása. — Magyar Szó. 1969. jún. 
12. 
Ács József: A vajdasági képzőművé-
szek tár la ta elé. — Magyar Szó. 1969. 
ápr . 43. 
Benedek Miklós: Töprengés a biennálé 
előtt. — Északmagyarország. 4969. 
aug. 17. 
Bojár Iván: Katalógusokról magyarul . — 
Magyar Hírlap. 1969. szept. 10. 
ízes Mihály: Észak-dunántúl i kiállítá-
sok. Győr-Sopron. — Népművelés. 
4969. r6. évf. r . sz. 4 t . 
Kerecsényi Edit, H.: Ű j kiállítás társa-
dalmi segítséggel. — Múzeumi Közle-
mények, 1969. 2. sz. 71—77. 
Kovalovszky Márta, K. : Kiállítások. — 
Alba Regia. X . 1969. 153 — 154. 
Laczkó Katalin: Vi ta a nyári tár latról . — 
Tiszatáj, 1969. 23. évf. 11. sz. 1043. 
László Miklós: Képek és galériák. — Ma-
gyarország. 1969. jún . 22. 
Lázár J.: Jubi leumi szőnyegkiállltás. 
(50 éves Békésszentandrás) — Népmű-
vészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 10. 
Makky György: A kiállitásrendezés egyes 
kérdéseiről. — Múzeumi Közlemények. 
1969. 2. sz. 82 — 84. 
Németh Lajos: Ű j törekvések a magyar 
képzőművészetben. (A 68-as őszi évad 
tárlatairól.) — Krit ika. 4969. 7. évf. 
4. sz. 3 4 - 3 7 -
Palasovszky Ödön: Egy elfelejtett Csont-
váry kiállításról. — Élet és Irodalom. 
1969. jún. 28. 
Petres Éva: Az időszaki kiállítások ren-
dezésének kérdéséről. — Baranyai 
Művelődés. 1969. okt. 46 — 48. 
Pénzes Éva, N. : Képzőművészeti kiállítás 
Nyírbátorban. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 6. sz. 26 — 27. Képekkel. 
Péter Imre: Kiállításról kiállításra. — 
Népművelés 1969. 16. évi. 1. sz. 39 — 40. 
Képekkel.; 5. sz. 40—41. Képekkel. 
Péter Márta: Kiállítási krónika. Képző-
művészeti Almanach. 1. 1969. 63 — 74. 
Képekkel. 
Pintér Imre: Ú j a b b lengyel — magyar 
népművészeti kiállítás készül. — Nép-
művészet, Háziipar. 1969. 10. évf. 
5. sz. 6—7. 
Soós Klára: Gondolatok a Tanácsköz-
társaság 50. évfordulója alkalmából 
rendezett kiállításokról. — Művészet. 
1969. 10. évf. 8. sz. 43 — 44. 
Szabó Júlia: A Bauhaus grafikái Pécsett . 
— Jelenkor. 1969. 12 évf. 3. sz. 291 — 
296. 
Szigethi Ágnes: Európai festészet a 
Szépművészeti Múzeumban. — Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 9. sz. 16—21. 
Szíj Rezsó : Ex-Librís kiállítások — könyv-
tá rakban . — Könyvtáros . 1969. 19. 
évf. r r . sz. 683 — 684. 
Uzsoki András: Kiállításrendezés, tárlat-
vezetés. — Múzeumi Közlemények. 
1969. i . sz. 70 — 82. 
Uzsoki András: A Budapes t i Történeti 
Múzeum állandó kiállításai a budai 
Várpalotában. — Múzeumi Közle-
m é n y e k . 1969 . 3. sz . 94 — I I I . 
b) Egyéni 
Altorjai István festőművész kiállítása. 
Salgótar ján. 1969. — Ism. : T. E . 
Nógrád. 1969. nov. 23. 
Anna Margit festőművész kiállítása. Bp. 
E rns t Múzeum; Szeged, Képcsarnok. — 
Ism.: L . K. Tiszatáj. 1969. 23. évf. 8. sz. 
782. — Szabadi Jud i t . Képzőművé-
szeti Almanach. 1. 45—48. — Kulka 
Eszter. Délmagyarország. 1969. jún. 8. 
Ágh Ajkelin Lajos intarziái és kiállítása. 
Bp. Művelődési Ház. — Ism. : Bozóky 
Mária. Tiszatáj . 1969. 23. évf. 8. sz. 
783. — Losonci Miklós. Művészet. 
1969. 10. évf. 7. sz. 46—47. Képekkel. 
Ámos Imre és Anna Margit kiállítása. 
Szolnok. Damjanich J ános Múzeum. 
— Ism. : Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1969. aug. 2. 
Áron Nagy Lajos festőművész kiállítása. 
Győr. Műcsarnok. — Ism. : Heitler 
László. Jelenkor. 1969. 12. évf. 12. sz. 
n ő i —1102. — Heitler László. Peda-
gógusok Lap ja 1969. nov. 25. 
Balogh András festőművész kiállítása. 
Nagykanizsa. Egry József terem. — 
Ism.: N N : Zalai Hírlap. 1969. szept. 27. 
Balogh Tünde festőművész kiállítása. 
Makó Múzeum. 1969. — Ism.: Péter 
László. Magyar Hírlap. 1969.szept.3- — 
K u n Ágota. Csongrád Megyei Hírlap. 
1969. szept. 7. 
Barabás László festőművész zománcké-
peinek kiállítása. Bp. Budalakk, Balassi 
u tcai mintaterem. 1969. — Ism.: 
Salamon Sándor. Ra jz tan í t ás . 1969. 
11. évf. 4 — 5. sz. 56 — 57. — Szabó 
László. Éle tünk. 1969. 2. sz. 72 — 76. 
Barcsay Tibor festőművész kiállítása. 
Esztergom, Technika Háza . 1969. — 
Ism.: Dévényi Iván. Művészet. 1969. 
10. évf. 6. sz. 31. 
Barcsay Jenő festőművész mozaik kiál-
lítása. Szentendre. Ferenczy Károly 
Múzeum. 1969. — Ism.: D u t k a Mária. 
Magyar Nemzet. 1969. jún . 29. — 
Pruhner Pál. Pestmegyei Hirlap. 
1969. jún . 29. — D. I . Vigília. 1969. 
34. évf. 8. sz. 561 — 562. 
Barczi Pál grafikái. Bp. Dürer terem. 
1969. — Ism.: B. Supka Magdolna. 
Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 43. 
Képpel . 
Bartha István festőművész kiállítása. 
Bp. József Attila Művelődési Ház. 1969. 
— Ism. : P. I . Népművelés. 1969. 
16. évf. 12. sz. 46. 
Bartha László festőművész kiállítása. 
Győr. Képcsarnok. 1969. — Ism.: NN. 
Kisalföld. 1969. okt. 11. 
B arczó Endre festőművész kiállítása. 
Bp. MNG. 1969. — Ism. : Bojár Iván. 
Magyar Hírlap. 1969. aug. 6. 
Beck Judit festőművész kiállítása. Kapos-
vár . Könyvtá r . 1969. — Ism.: WE. 
Somogyi Néplap. 1969. nov. 10. 
— Mar tyn Ferenc (megnyitóbeszédé-
ből). Somogyi Néplap. 1969. nov. 21. 
Bencsik István szobrászművész kiál-
lítása. (Keserű I lonával és Major 
Jánossal együtt.) Bp. Fényes Adolf 
terem. 1969. — Ism.: N N . Képes Újság. 
1969. okt . 18. 
Bene Géza emlékkiállítás. Bp. XVII I . 
Vöröshadsereg u. 177. — Ism.: Lo-
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sonci Miklós. 1969. Művészet. 10. évf. 
7- sz. 43. 
Berki Viola festőművész kiállítása. Bp. 
Derkovits terem. 1969. — Ism.: Kiss 
Pál . Látóhatár . 1969. dec. 1121 — 1126. 
— Székely András. Népszabadság. 
1969. szept. 3. — Solymár István. 
Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 47—48. 
Képekkel. 
Bizse János festőművész kiállítása. Pécs. 
Tudomány és Technika Háza . 1969. — 
Ism. : Angyal Endre. Művészet. 1969.10. 
évf. í r . sz. 46 — 47. Képekkel . 
Blaskó János festőművész tár la ta . Eger. 
Képcsarnok. 1969. — Ism. : Farkas 
András . Népújság. 1969. szept. 21. 
Bod Éva keramikus kiállítása. Bp. Csók 
Galéria. 1969. — Ism. : Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1969. nov. 1. 
— Szántó Gábor. Köznevelés. 1969. 
25. évf. 22. sz. 38. — H . Gy. Magyar 
Nemzet . 1969. okt. 22. 
Bod László festőművész kiállítása. Bp. 
Csók Galéria. 1969. — Ism. : Székely 
András. Népszabadság. 1969. — Szinka 
Erzsébet . Esti Hírlap. 1969. aug. 27. 
Kaposvár . Vaszary Terem. 1969. — 
Ism. : Bán Zsuzsa. Somogyi Néplap. 
1969. szept. 21. 
Bokros Birman Dezső szobrászművész 
(1889 — 1965) emlékkiállítása. Bp. MNG. 
1969. dec. 21. — 1970 jan . (Rend. 
és ka t . Csap Erzsébet.) Bp . 1969. Főv. 
ny . 11 lev., 9 t. — 22 x 2 0 cm. — Ism.: 
K . Kovalovszky Márta . Képzőművé-
szeti Almanach. 1969. 1. 37 — 39-
Borics Pál szobrászművész kiállítása. 
Bp. Műcsarnok. 1969. — Ism. : Sz. A. 
Népszabadság. 1969. szept. 9. 
Boross Géza festőművész kiállítása. Bp. 
1969. — Ism.: László Gyula. Művészet. 
1969. 10. évf. 10. sz. 46. 
Bors István szobrászművész kiállítása. 
(Honty Mártával együt t ) Bp. Der-
kovi ts Terem. 1969. — Ism.: Rideg 
Gábor. Somogyi Néplap. 1969. júi. 31. 
— Cseszák Györgyi. Múzeumi Magazin. 
1969. 3. sz. 29 — 32. 
Borsos Miklós illusztrációi. Bp. Petőfi 
I rodalmi Múzeum. 1968. okt . — Ism.: 
Keresztúry Dezső. A Petőf i Irodalmi 
Múzeum Évkönyve. 8. 1969 — 70. Bp. 
1969. 197 — 200. Képekkel. Debrecen 
T IT . 1969. — Ism.: T h o m a László. 
Hajdú-Bihar i Napló 1969. nov . 6. Zala-
egerszeg. 1969. — Ism.: BorbásGyörgy. 
Művészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 42—43. 
Képekkel . 
Bortnyik Sándor festőművész kiállítása. 
Bp . MNG. 1969. márc.-ápr. (Rend. és 
K a t . N . Pénzes Éva, Pogány Ó. Gábor) 
Bp. 1969. Athenaeum ny. 49 1., 16 t. — 
23 X 20 cm. — Ism. : Miklós Pál . Kritika. 
1969. 7. évf. 6. sz. 42 — 45. — Borbély 
László. Népművelés. 1969.16. évf. 4. sz. 
34. — Goda Gábor. Művészet. 1969. 
10. évf. 6. sz. 17 — 19. Képekkel. — 
Bauer Jenő. Művészet. 1969. 10. évf. 
6. sz. 19—20. Képekkel. — D. I. Vigilia. 
1969. 34. évf. 5. sz. 3 4 7 - 3 4 8 . 
Búzás Árpád textiltervező kiállítása. Bp. 
Iparművészet i Múzeum. 1969. — Ism.: 
Weiner Mihályné. Művészet. 1969. 10. 
évf . 2. sz. 48. Képpel. 
Czimra Gyula festőművész emlékkiállí-
t ása . Debrecen. Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem. 1969. — Ism. : Soós 
Imre . Alföld. 1969. 20. évf. 5. sz. 
8 0 - 8 2 . Képpel. 
Czinke Ferenc grafikái és zománcképei. 
Bp. Műcsarnok. 1969. — Ism. : Tas-
nád i Atti la. Napjaink. 1969. szept. 12. 
— Timár Máté. Palócföld. 1969. 3. évf. 
4. sz. 98 —99. — I T B: Képes Újság. 
1969. jún . 28. Sopron. Festőterem. 1969. 
szept . — Sarkady Sándor megnyitó 
beszéde. Életünk. 1969. 2. sz. 76 — 80. 
Csdji Attila festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf Terem. 1969. — Ism.: 
Tölgyesi János . Művészet. 1969. 10. évf. 
i . sz. 36. — P a p Gábor. Művészet. 
1969. 10. évf. i . sz. 36 — 37. Képpel . 
Csáki-Maronyák József festőművész ki-
állítása. Szombathely. 1969. — Ism.: 
(Bertalan) Vas Népe. 1969. aug. 10. 
Csebi Pogány István festőművész kiállí-
tása. Balatonfüred. Annabella Szálló. 
1969. — Ism. : Balogh Elemér. Napló. 
1969. aug. 10.— Ecsery Elemér. Művé-
szet. 1969. 10. évf. 10. sz. 47 — 48. 
— Heitler László. Jelenkor. 1969. 12. 
évf. 9. sz. 808. 
Deim Pál festőművész kiállítása. Szent-
endre. 1969. — Ism.: P. A. Pestmegyei 
Hírlap. 1969. aug. 24. 
Demjén Attila festőművész kiállítása. 
Győr. 1969. — Ism.: Rácz Ernő . 
Kisalföld. 1969. jún . 29. 
Derkovits Gyula emlékkiállítás. Szombat-
hely. 1969. — Ism.: Zentai Pá l . Vas 
Népe. 1969. jún . 15. — NN. Vas Népe. 
1969. jún. 12. 
Dinnyés Ferenc festőművész emlékkiál-
lítása. Bp. MNG. 1969. — Ism. : P a p p 
Gyula. Művészet. 1969. 10. évf. 3. sz. 
44 — 46. képpel. — Márffy Albin. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 39 — 40. 
Képpel. 
Dohnál Tibor festőművész kiállítása. 
Győr. Műcsarnok. 1969. — Ism.: 
Szabó László. Rajztaní tás . 1969. 11. 
évf. 6. sz. 26. — Heitler László. Peda-
gógusok Lap ja . 1969. nov. 25. 
Drégely László festőművész kiáll í tása. 
Bp. Derkovits Terem. 1969. — Ism.: 
Rideg Gábor. Népszava. 1969. nov. 20. 
— Bojár Iván . Magyar Hírlap. 1969. 
nov. 20. — H . Gy. Magyar Nemzet 1969. 
nov. 20. Bp. Vígszínház. 1969. 
— Ism.: Tölgyesi János. Művészet. 
1969. 10. évf. 7. sz. 39 — 40. Bp. Csók 
Galéria. 1969. — Ism.: Lelkes É v a . 
Film Színház Muzsika. 1969. j an . 11. 
Endrédy György festőművész kiállítása. 
Bp. UVATERV. 1969. - Ism.: László 
Gyula. Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 
40—41. Képpel . Győr. Műcsarnok. 
1969. — Ism.: N N : Kisalföld. 1969. jún . 
18. 
Erdős László festőművész kiállítása. 
Nagykanizsa. 1969. — Ism.: Sz. L. 
Zalai Hírlap. 1969. okt . 12. 
Ezüst György festőművész kiállítása. Bé-
késcsaba. 1969. — Ism.: NN. Békés 
Megyei Népújság. 1969. aug. 20. — 
Balogh Ferenc. Köröstáj . 1969. aug. 
20. 
Égerházi Imre festményei. Debrecen. 
Csokonai Klub . 1969. — Ism.: Tó th 
Béla. Művészet. 1969. xo. évf. 8. sz. 
46. — Tóth Béla. Közalkalmazott . 1969. 
jún. — Kovács Kálmán. Alföld. 1969. 
20. évf. 6. sz. 89 — 90. 
Fáber Gabriella festőművész kiállítása. 
Bp. VI. ker. Hazaf ias Népfront. 1969. 
— Ism.: Losonci Miklós. Művészet. 
1969. 10. évf. 7. sz. 41. 
Farkas András festményei. Balassagyar-
mat . Horváth E n d r e Galéria. 1969. — 
Ism.: Cs. b. Palócföld. 1969. 3. évf. 
3. sz. 101. 
Farkas Eszter festményei. Debrecen. T I T 
Csokonai Klub. 1969. — Ism.: Tó th 
Ervin. Hajdú-Bihar Megyei Nép-
újság. 1969. dec. 30. 
Farkas István festőművész (1887 — 1944) 
emlékkiállítása. Székesfehérvár. I s tván 
király múzeum. 1969. ápr. 27. — jún . 1. 
(Rend. Ba jkay É v a , K. Kovalovszky 
Márta) Kat . bev. Ba jkay Éva. Székes-
fehérvár. 1969. Fe jé r m. ny. 9 lev. ill. 
— 22 x 19 cm. (Is tván Kir. Múz. Közi . 
D sor 67.) — Ism. : Rózsa Gyula. 
Tükör. 1969. aug. 5. Képekkel. 
Fekete György belsőépítész és Schrammet 
Imre keramikus kiállítása. Bp. 1969. 
— Ism.: Jánossy György (megnyitó-
beszéd). Ipar i Művészet. 1969. 4. sz. 
45 — 46. — Bojár Iván . Maar H irlap. 
1969. n o v . 20. 
Fenyő A. Endre festőművész kiállítása. 
Bp. Csók Galéria. 1969. — Ism. : Rideg 
Gábor. Népszava. 1969. szept. 19. — 
H. Gy. Magyar Nemzet . 1969. szept. 
26. — Kenessei András. Népszabadság. 
1969. szept. 20. — Tibély Gábor. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 43—44. 
Főnyi Géza festőművész kiállítása. 
Bp. Műcsarnok. Kamara terem. 1969. 
— Ism. : Dutka Mária. Magyar Nemzet. 
1969. dec. 13. 
Frank Frigyes festőművész kállítása. 
Bp. Csók Galéria. 1969. — Ism.: 
M. Heil Olga. Művészet. 1969. 10. évf. 
3. sz. 46 — 47. Képekkel. 
Füle Lajos belsőépítész kiállítása. Szeged. 
1969. — Ism.: A. L. Délmagyarország. 
1969. nov. 28. 
Fürtös Ilona textiltervező kiállítása. 
Székesfehérvár. I s tván Király Mú-
zeum. 1968. — Ism.: Takács Imre. 
Jelenkor. 1969. 12. évf. 2. sz. 149 — 150. 
Z. Gács György iparművész kiállítása. 
Bp. Kul t . Kapcs. In t . 1968. — Ism.: P . 
Brestyánszky Ilona. Művészet. 1969. 
10. évf. i . sz. Képpel. 
Gádor István keramikus kiállítása. Miskolc. 
Szőnyi Galéria. 1969. — Ism.: bm. 
Északmagyarország. 1969. nov. 10. 
Gebauer Ernő festőművész kiállítása. 
Pécs. Zsolnay Művelődési Ház. 1969. 
nov. — Ism.: Harcos Ottó. Dunántúl i 
Napló. 1969. nov. 30. 
Gecse Árpád festőművész kiállítása. Jász-
berény. Hazafias Népfront Kiálhtó 
terem. — Ism.: Egri Mária. Szolnok 
Megyei Néplap. 1969. nov. 4. 
Gera Éva festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf Terem. 1969. — Ism.: 
Losonci Miklós. Művészet. 1969. 10. 
évf. 7. sz. 41. 
Ghiczy János festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf Terem. 1969. — Ism.: 
Sz. G. Köznevelés. 1969. 25. évf. 18. 
sz. 38. — Sz. A. Kisalföld. 1969. szept. 
9. — Bauerné Barna Gabriella. Sop-
roni Szemle. 1969. 23. évf. 4. sz. 383 — 
384. 
Göbölyös Gyula festőművész tár lata . Bp. 
Mednyánszky terem. 1968. — Ism.: 
Losonci Miklós. Művészet. 1969. 10. 
évf. 2. sz. 42. 
Szentes — Ism.: Bujáki Anna. Csongrád 
Megyei Hírlap. 1969. nov. 11. 
Gráber Margit útirajzai . Bp. Kul t . In t . 
Kiáll. Terem. 1969. — Ism.: Bauer 
Jenő. Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 
45 — 46. Képpel. 
Györfy Klára festőművész kiállítása. 
Ta tabánya . 1969. — Ism. : Bará th La-
jos. Rajz taní tás . 1969. 11. évf. 4—5. sz. 
54-
Győri Elek parasztfestő kiállítása. Nyír-
egyháza. 1969. — Ism.: Muraközi 
Ágota. Művészet. 1969. 10. évf. 3. sz. 
4 3 - 4 4 - Képpel. 
Sárospatak. 1969. — Ism. : -cz-. Észak-
magyarország. 1969. szept. 18. 
Hajnal Gabriella faliszőnyeg kiálltása. 
Bp. K K I . 1969. — Ism. : Losonci 
Miklós. Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 
42. Képpel . — Perneczky Géza. Élet 
és Irodalom. 1969. febr. 22. 
Hcrczeg Klára szobrászművész kiállítása. 
Műcsarnok. Kamara Terem. Bp. 1969. 
— Ism. : Pogány Ö. Gábor. Művészet. 
1969. 10. évf. r í . sz. 39 — 40. Képpel. 
Hertay Mária grafikái. Bp. Dürer Terem. 
1969. — Ism.: Kisdéginé Kirimi 
Irén. Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 
41. Képpel. 
Herwerth József festőművész képei. Bp. 
Ferencvárosi Pincetár lat . 1969. — 
Ism.: Tölgyesi János. Művészet. 1969. 
10. évf. 8. sz. 47. 
Hézsó Ferenc festőművész kiállítása. Bp. 
Csók Galéria. 1968. — Ism. : Kovács 
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Gyula. Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 
3 3 - 3 4 -
Hibó Tamás grafikus és H á m Ferenc 
költő kiállítása. Salgótar ján. József 
Atti la Művelődési Ház. 1969. — Ism. : 
K . S. Palócföld. 1969. 3. évf . 3. sz. 102. 
Honty Márta textiltervező kiállítása. Bp. 
Derkovits Terem. 1969. — Ism. : Rideg 
Gábor. Somogyi Néplap. 1969. júl. 31. 
— Cseszák Gyöngyi. Múzeumi Magazin. 
1969. 3. sz. 29 — 32. 
Horváth Olivér festőművész kiállítása. 
Pécs. Mecseki Ércbányászat i Vállalat 
Műszak Klubja . 1969. — Ism. : Angyal 
Endre . Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 
45 — 46. — Mendöl Zsuzsa. Jelenkor. 
1969.12. évf. 2.sz. 152 — 155. 
Horváth Vince fafaragó kiállítása. Nyír-
egyháza. Jósa András Múzeum. 1969. 
— Ism.: Muraközi Ágota. Népművelés. 
1969. 16. évf. 10. sz. 43. 
Illés Árpád festőművész kiállítása. Bp. 
VI. ker. Hazaf ias Népfront kiállító 
Terme. 1968. — Ism.: Maksay László. 
Ra jz tan í tás . 1969. 11. évf. r . sz. 29. — 
Losonci Miklós. Művészet. 1969. 10. 
évf. 2. sz. 42. 
Imre István festőművész kiállítása. Mis-
kolc. Szőnyi Galéria. 1969. — Ism.: 
P á r k á n y . Északmagyarország. 1969. 
ápr . r4. 
Ircsik József festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf Terem. 1969. — Ism.: 
Bauer Jenő. Művészet. 1969. 10. évf. 
5. sz. 4 4 - 4 5 - Képpel 
Józsa János akvarelljei. Debrecen. Med-
gyessy Terem. 1969. — Ism. : Tóth 
Béla. Alföld. 1969. 20. évf. 4. sz. 93 — 94. 
Pécs. 1969. — Ism.: Tóth Erv in . Hajdú-
Bihari Napló. 1969. okt. 11. 
Kapoli A ntal faragóművész emlékkiállítás 
Balatonlellén. 1969. — Népművészet . 
Háziipar. 1969. 10. évf. 7. sz. 7. 
Kaposi Endre kiállítása az Esztergomi 
Művelődési központban. 1969. — Ism.: 
Csolnoki. Dolgozók Lapja . 1969. nov. 
11. 
Karátson Gábor festőművész kiállítása. 
Bp. Fényes Adolf Terem. 1969. — Ism.: 
Major Máté. Magyar Épí tőművészet 
1969. 18. évf. 2. sz. 5. 
Károlyi András grafikáinak kiállítása. 
Bp. Ferencvárosi Pincetárlat . 1969. — 
Ism.: Tölgyesi János . Művészet. 1969. 
10. évf . 7. sz. 40. Képpel. 
Kassák Lajos emlékkiállítás. Székesfe-
hérvár . I s tván Király Múzeum. 1968. 
— Ism. : Lengyel József, (megnyitó-
beszéd.) Képzőművészeti Almanach, 
i . 1969. 50 — 51. — Bálint Endre . Kép-
zőművészeti Almanach. 1.1969. 51 — 53-
Életműkiál l í tás . (1887 — 1967) Debre-
cen. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 
1969. aug.—szept. K a í . Bev. Perneczky 
Géza. (Kassák Lajos Képarchi tektúra 
C. tanulmányával . ) Debrecen. 1969. 
Alföldiny. 10 lev. 6 t. — 32 cm. — Ism.: 
Bojár Iván . Magyar Hírlap. 1969. aug. 
7. — Brendel János. Alföld. 1969. 20. 
évf. 10. sz. 93 — 95. — Sáfrán Is tván. 
H a j d ú Bihari Napló. 1969. szept. 27. 
Kátay Mihály tűzzománcai. Bp . Körszálló 
1969. — Ism.: Losonci Miklós. Művé-
szet. 1969. 10. évf. 7. sz. 42. — Sz. J . 
Petőfi Népe. 1969. szept. 21. 
Kecskeméti Sándor iparművész kiállítása. 
Kaposvár . 1969. — Ism.: B. Zs. So-
mogyi Néplap. 1969. szept. 24. 
Kernstok Károly (1873 — 1940) festőmű-
vész emlékkiállítása. Esztergom. Ba-
lassa Bálint Múzeum. 1969. — Ism.: 
Dévényi Iván . Művészet. 1969. 10. évf. 
4. sz. 38 — 39. Képpel. 
Király Sándor festőművész kiállítása. 
Szeged. Képcsarnok. 1968. — Ism.: Dér 
Endre . Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 
40. — Dvorszky Hedvig. Művészet. 
1969. 10. évf. 4. sz. 45—46. Képpel. 
Kiss László faintarziái. Debrecen. Med-
gyessy Terem. 1969. — Ism.: Nényi 
József. Alföld. 1969. 20. évf. 9. sz. 
8 6 - 8 7 . 
Káka Ferenc festőművész kiállítása. K K I . 
Kiállí tóterem. Bp. 1969. — Ism. : 
Tibély Gábor. Művészet. 1969. 10. évf. 
11. sz. 40. 
Kokas Ignác festőművész kiállítása. 
Keszthely. Balaton Múzeum. 1969. — 
Ism. : M. Kiss Pál. Látóhatár . 1969. 
dec. 1121 —1126. — Ari Kálmán. Képes 
újság. 1969. jún. 14. — Heitler László. 
Jelenkor. 1969. 12. évf. 9. sz. 808 — 809. 
— Rózsa Gyula. Népszabadság. 1969. 
má jus 3. 
Kolbe Mihály képei. Mohács. 1969. — 
Ism. : Hár s Éva . Dunántúl i Napló. 
1969. nov. 7. 
Koleszdr Erzsébet főiskolai hallgató plakát-
jai . F ia ta l Művészek Klubja. 1969. 
— Ism.: Szántó Gábor. Köznevelés. 
1963. 25. évf. 3. sz. 36. 
Koncz Béla festőművész, kiállítása. Bp. 
VI. ker. Hazafias Népfront Kiállító 
Terme. 1969. — Ism. : (sinka). Es t i 
Hírlap. 1969. okt . 17. 
Kondor Lajos grafikai kiállítása. Bp. 
Dürer Terem. 1968. — Ism.: Bauer 
Jenő. Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 
3 9 - 4 0 . 
Konecsni György p laká t ja i és grafikái. Bp. 
Műcsarnok. 1969. — Ism. : Bauer Jenő. 
Művészet. 1969. 10. évf. 6. sz. 44. 
Képpel. 
Konfár Gyula festőművész kiállítása. 
Győr. Képcsarnok. 1969. — Ism.: Új-
vári Béla. Művészet. 1969. 10. évf. 
12. sz. 46 — 47. Képpel. 
Kontraszty László képei a Fényes Adolf 
Teremben. Bp. 1969. — Ism.: Sz. A. 
Népszabadság. 1969. dec. 12. 
Koppány Attila grafikái. Bp. Műszaki 
Egyetem Kollégiuma. 1969. — Ism. : 
Bauer Jenő. Művészet. 1969. 10. évf. 
5. sz. 45. Képpel. 
Korényi Attila festőművész kiállítása. 
Esztergom. Technika Háza, 1968. 
— Ism.: Prokopp Mária. Művészet. 
1969. 10. évf. i . sz. 38. 
Kósa Ferenc festőművész gyűjteményes 
kiállítása. Tata . K u n y Domonkos Mú-
zeum. 1969. — Ism. : Kiss Ákos. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 46. Képpel . 
Kósza Sipos László festményei. Szent-
endre. Ferenczy Károly Múzeum. 
1969. — Ism.: Perneczky Géza. É le t 
és Irodalom. 1969. nov. 1. 
Koszta Rozália festőművész kiállítása. 
Gyula. Múzeum. 1969. — Ism.: B. 
Supka Magdolna. Művészet. 1969. 
10. évf. 11. sz. 36. — Békés Megyei 
Népújság. 1969. jún . 22. 
Kóthay Ernő festőművész kiállítása. Ta t a . 
1969. — Ism.: D. Fehér Zsuzsa. Művé-
szet. 1969.10. évf. 2. sz. 47. Képpel. 
Kováts Albert festőművész kiállítása. 
Pécs. 1969. — Ism.: Romváry Ferenc. 
Művészet. 1969. 10. évf. 6. sz. 47 — 48. 
Képpel . 
Kozák János festőművész kiállítása. 
Sopron. Festőterem. 1969. — Ism. : 
G. B. Kisalföld. 1969. jún. 14. 
Kőhegyi Gyula grafikái. Budafok. Nép-
front Klub. 1969. — Ism.: Bauer Jenő. 
Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 44. 
Képpel. 
Kristóf Kornélia és Baticz Levente festő-
művészek kiállítása. Győr. Művész-
klub. 1969. — Ism.: Salamon Nándor . 
Rajz taní tás . 1969. 11. évf. 1. sz. 30. 
Kucharikné, Halter Stefánia festményei. 
Bp. MOM Művelődési Ház. 1969. — 
Ism. : Ury Endréné. Művészet. 1969. 
10. évf. 8. sz. 45 — 46. 
Laborcz Ferenc szobrászművész kiállítása. 
Debrecen, KLTE. 1969. — Ism:. Rácz 
Péter. Hajdú-Bihar i Napló. 1969. nov. 
25-
Sz. Laki Ida festményei. Bp. Fényes 
Adolf Terem. 1969. — Ism. : Urbán 
Miklós. Művészet. 1969. 10. évf. 8. sz. 
45-
Lakner László kiállítása. Bp. K K I . — 
Ism.: Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1969. szept. 30. — H . Gy. Magyar 
Nemzet. 1969. okt . 9. — f. v . Éle t és 
Irodalom. 1969. okt. 18. — Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1969. okt . 4. 
Lantos Ferenc festőművész kiállítása. 
Bp. Műszaki Egyetem Bercsényi 
Kollégiuma. 1967. — Ism.: Varga 
Zsuzsa. Magyar Építőművészet . 1969. 
18. évf. 4. sz. 49. 
Lehel István festőművész tár la ta . Szeged. 
Ak. Biz. Klub . — Ism.: Ak. Tiszatáj . 
1969. 23. évf. 5. sz. 478 — 479. Képpel. 
Lenhardt György festőművész kiállítása. 
Ta ta . Múzeum. — Ism.: sz. v . Dol-
gozók Lap ja . 1969. szept. 11. 
Lcsenyei Márta szobrászművész ki-
állítása. Bp. — Ism.: Losonci Miklós 
Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 43. 
Salgótarján. Ism. : cs. b. Palócföld. 1969. 
3. évf. 3. sz. 101 —102. 
Lieber Éva festményei. Bp. Mester u. 
Pincetárlat . — Ism.: Bauer Jenő. 
Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 44. 
Képpel. 
Lipták Pál grafikai kiállítása Gyulán. — 
Ism:. Gerő Gyula. Népművelés. 1969. 
16. évf. 11. sz. 40—41. — Márai 
György. Békés megyei Népújság. 1969. 
szept. 30. 
Luzsicza Lajos festőművész tá r la ta . Bp. 
I . ker. Tanács Műv. Ház . — Ism.: 
H. Gy. Magyar Nemzet. 1969. okt . 11. 
Maghy Zoltán festőművész kiállítása. 
Bp. X I X . ker. Műv. Ház. — Ism.: 
Kardoss Béla. Művészet. 1969. 10. évf . 
i . sz. 37—38. Képpel. 
Hajdúböszörmény. — Ism.: Kovács 
Kálmán. Alföld. 1969. 20. évf. 5. sz. 
8 2 - 8 4 . 
Makkai Piroska fametszetei. Bp. Könyv-
klub, SzinnyeiTerem. — Ism.: Kisdéginé 
Kirimi I rén. Művészet. 1969. 10. évf. 
4. sz. 41—42. Képpel. 
Makky György ex libris kiáll í tása. Bp. 
OSZK. 1968. jún . 20.—júl. 20. — Ism. : 
Munkácsi Piroska. Magyar Könyv-
szemle. 1969. 85. évf. i . sz. 85. 
Martyn Ferenc illusztrációi. Bp. Petőfi 
Irodalmi Múzeum. 1969. má jus . -
Ism.: Vayerné, Zibolen Ágnes. À Petőfi 
Irodalmi Múzeum Évkönyve. 8. 1969 — 
70. Bp. 1969. 205 — 208. Képekkel. 
— D. I. Vigília. 1969. 34. évf. 7. sz. 
4 9 0 - 4 9 1 . 
Berzsenyi élete és versei c. kiállítása. 
Nikla. — W . E . Somogyi Néplap. 
1969. aug. 5. 
Kaposvár. — Ism.: Hal lama Erzsébet . 
Somogyi Néplap. 1969. jún . 15. 
Mazsaroff Miklós festőművész kiállítása. 
Miskolc. Szőnyi Terem. — Ism.: 
-szil-. Napja ink . 1969. 8. évf. 4. sz. 2. 
Medgyessy Ferenc szobrászművész kiál-
lítása. Bp. MNG. — Ism. : Bodri 
Ferenc. Jelenkor. 1969. 12. évf. 2. sz. 
144-145-
Mednyánszky László emlékkiállítás. Szol-
nok. Damjan ich J . Múzeum. 1969. jún. 
— Ism.: Egri Mária. Szolnok Megyei 
Néplap. 1969. jún. 12. — Rideg Gábor. 
Szolnok megyei Néplap. 1969. jún . 18. 
Nyírbátor . — Ism.: Kisdéginé Ki-
rimi Irén. Keletmagyarország. 1969. 
aug. 24. 
Medveczky Jenő Iliász illusztrációi. Bp. 
MNG. 1969. okt. 3.—nov. 4. K a t . Bev. 
Devecseri Gábor. Bp. 1969. Főv . ny. 
soksz. 30. lev. — 2 1 x 2 1 cm. — Ism.: 
László Gyula (megnyitó) Művészet. 
1969. 10. évf. 12. sz. 44 — 45. — Per-
neczky Géza. Élet és Irodalom. 1969. 
okt. 18. — H . Gy. Magyar Nemzet . 
1969. okt . 16. 
Menyhárt József festőművész kiállítása. 
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Debrecen. Medgyessy Terem. — Ism.: 
Dankó Imre. Alföld. 1969. 20. évf. 
12. sz. 86 — 87. 
Michnai Andrea festőművész kiállítása. 
Bp. Ferencvárosi Pincetárlat . — Ism.: 
Telepi Katal in. Művészet. 1969. 10. 
évf. 8. sz. 46 — 47. 
Miháltz Pál festőművész kiállítása. Bp. 
Elrnst Múzeum. 1969. márc. — Ism.: 
D. I . Vigília. 1969. 34. évf. 5. sz. 348 — 
349-
Mikii Ferenc festőművész tá r la ta . Ba ja . 
— Ism.: Mészáros Fülöp. Művészet. 
1969. 10. évf. 11. sz. 44 — 45. 
Mosshammer György festményei. Bp. 
Fényes Adolf Terem. — Ism. : Bojár 
Iván . Magyar Hírlap. 1969. aug. 6. 
T. Nagy Irén intarzia kiállítása. Szeged. 
— Ism.: L- K . Tiszatáj. 1969. 23. évf. 
8. sz. 781. Képpel. — Akácz László. 
Délmagyarország. 1969. jún . 7. — 
Polner Zoltán. Csongrád Megyei Hirlap. 
1969. nov. 4. 
Nagy István festőművész emlékkiállítása. 
Bp. MNG. 1967. — Ism.: Solymár 
Is tván. Képzőművészeti Almanach. 
1969. 34—36-
Németh János kerámiái. — Ism.: László 
Gyula. Művészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 
44. 
Németh László festőművész kiállítása. 
K K I Kiállltóterem. - Ism.: Kiss Pál. 
Rajz taní tás . 1969. 11. évf. 4 — 5. sz. 
55. — H . Gy. Magyar Nemzet. 1969. 
má j . 14. 
Nyergesi János gyűjteményes kiállítása. 
Esztergom. Balassi Bálint Múzeum. — 
Ism.: Dévényi Iván. Művészet. 1969. 
10. évf. 7. sz. 43 — 45. 
Orosz János festőművész kiállítása. Székes-
fehérvár. Csók Is tván Képtár . 1968. 
— Ism.: Takács Imre. Jelenkor. 1969. 
12. évf. 2. sz. 151 —152. — Kovács 
Péter . Képzőmüvészti Almanach. 1, 
1969. 48 — 50. 
Ökrös Zsuzsa ruhatervező kiállítása. Bp. 
Iparművészet i Múzeum. — Ism. : Lo-
sonci Miklós. Művészet. 1969. 10. évf. 
2. sz. 42. 
Örkényi Strassser István szobrászművész 
emlékkiállítása. Szentes. — Ism.: 
NN: Csongrád Megyei Hír lap. 1969. 
nov. 29. 
Paizs Goebel Jenő képei. Bp. Thália Szín-
ház . — Ism. : Tölgyesi János . Művé-
szet. 1969. 10. évf . 7. sz. 40. 
Pallay József festőművész emlékkiállí-
tása . Székesfehérvár. Is tván Kir . Mú-
zeum. 1969. jan . 19-márc. 2. Rend . és 
K a t . bev. Kovács Péter. Székesfehér-
vár . 1969. Fejér m. ny. 5 lev. ill. 
— 22 X20 cm. (István Kir. Múz. Közi. 
D. sor. 65.) 
Cs. Pataj Mihály festőművész kiállítása. 
Hódmezővásárhely. Tornyai János 
Múzeum. — Ism.: NN. Tiszatáj . 1969. 
23. évf. 6. sz. 572-573-
Patay Éva festőművész kiállítása. Győr. 
X a n t u s János Múzeum. — Ism. : Sza-
pudi András. Kisalföld. 1969. aug. 3. 
Budapest . — Ism.: Z. Szabó László. 
É le tünk . 1969. 2. sz. 72—76. 
Péterfy László festőművész kiállítása. 
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. — 
Ism.: Akácz László. Délmagyarország. 
1969. jún . 24. — (akácz) Tiszatáj . 1969. 
23. évf. 8. sz. 7 8 1 - 7 8 2 . — Petr i 
Ferenc. Csongrád Megyei Hír lap. 1969. 
jún . 24. 
Pintér József kiállítása. Tapolca. — Ism. : 
Sáry Gyula. Napló. 1969. nov. 12. 
Rajna Ágnes szobrai. Bp. I I . ker. Haza-
fias Népfront . — Ism.: Losonci Mik-
lós. Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 41. 
Rázó József festőművész kiállítása. Győr. 
— Ism.: Radó . Kisalföld. 1969. nov. 
15. 
Redő Ferenc és Vörös Rozália gobelin 
kiállítása. Bp. Erns t Múzeum. 1968. 
dec. — Ism. : Pogány Ö. Gábor. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 3. sz. 36 — 37. 
Képekkel . — Molnár László. Művészet. 
1969. 10. évf . 3. sz. 37 — 39. Képekkel. 
Rétfalvi Sándor: szobrászművész kiállí-
tása. Székesfehérvár. I s tván Kir . Múz. 
— Ism. : Takács Imre. Jelenkor. 1969. 
12. évf . 2. sz. 149 — 150. 
Rippl Rónai József festőművész emlék-
kiállítása. Tihany. 1968. — Ism. : Bod-
nár É v a . Képzőművészeti Almanach, 
i . 1969. 41—42. 
Rudnay Gyula festőművész emlékkiál-
lítása. Bp . MNG. 1969. nov. 29.—jan. 4. 
(Rend és k a t . Bényi László) Bp. 1969. 
Főv. ny .soksz .31 lev. 16t . — 2 3 x 2 1 cm. 
— Ism. : Passuth Kriszt ina. Tükör. 
1969. dec. — Bényi László. Pest 
Megyei Hir lap . 1969. dec. 5. 
Kaposvár . Rippl Rónai Múzeum. — 
Ism.: Bény i László. Jelenkor. 1969. 
12. évf . 4. sz. 375-377-
Sárkány Lóránd festőmővész kiállítása. 
Bp. Paál László Terem. — Ism. : Mak-
say László. Rajz taní tás . 1969. 11. évf. 
i . sz. 29 — 30. 
Sárpataky László kiállítása. Bp . Ferenc-
városi Pincetár la t . — Ism. : M. Kiss 
Pál. Ra jz tan í tás . 1969.11. évf. 2. sz. 29. 
Schéner Mihály festőművész kiállítása. 
Bp. Csók Galéria. — Ism. : Solymár 
I s tván . Tiszatá j . 1969. 23. évf. 11. sz. 
1019 —1020. Képpel. — Szí jár tó Is tván. 
Békés Megyei Népújság. 1969. szept. 7. 
Kaposvár . Rippl Rónai Múzeum. — 
Ism.: László Gyula. Jelenkor. 1969. 
12. évf. 4. sz. 377-379-
Schrammet Imre és Fekete György ipar-
művészek kiállítása. Bp. E rns t Mú-
zeum. — Ism.: Bojár Iván . Magyar 
Hírlap. 1969. nov. 20. — Jánossy 
György. Ipa r i Művészet. 1969. 4. sz. 
4 5 - 4 6 . 
Seregi József szobrai a Mednyánszky te-
remben. — Ism.: Kovács Gyula. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 41. — 
D. I . Vigília. 1969. 34. évf. 8. sz. 561. — 
Vadas József. Művészet. 1969. 10. évf. 
H . sz. 40—41. 
Soltra Elemér rajzai . Pécs. — Ism. : B. 
Pilaszanovich Irén. Dunántúl i Napló. 
1969. aug. 17. — Angyal Endre . Mű-
vészet. 1969. 10. évf. i l . sz. 47. 
Somodi László festőművész kiállítása. 
Szentendre. — Ism.: Losonci Miklós. 
Művészet 1969. 10. évf. 11. sz. 48. 
Somos Miklós festményei. Bp. Mester u. 
Pincetár la t . — Ism.: Bauer Jenő. 
Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 44. 
Képpel. 
Bp. K p . Kísérleti Fizikai I n t . KISZ 
klub. — Ism. : Losonci Miklós. Művé-
szet. 1969. 10. évf. 7. sz. 42 — 43. 
Sugár Gyula festőművész kiáll í tása. Bp. 
Csók Galéria. — Ism.: D. X. Vigília. 
1969. 34. évf . 8. sz. 561. — H . Gy. 
Magyar Nemzet . 1969. jún . 17. 
Süli András festőművész kiállítása. Sze-
ged, Kecskemét . 1968. — Ism. : Mol-
dován Domokos. Képzőművészeti 
Almanach 1. 1969. 43 — 45. 
Szabados Árpád grafikái. Bp. Újpest i 
Mini Galéria. — Ism.: Losonci Mik-
lós. Művészet . 1969. 10. évf . 2. sz. 42. 
— Maksay László. Ra jz tan í t ás . 1969. 
11. évf. i . sz. 29. 
Szabó László linómetszetei Ráckevén. — 
Ism.: Losonci Miklós. Alföld. 1969. 
20. évf . 7. sz. 93 — 94. 
Szabolcs Péter szobrai Zalaegerszegen. — 
Ism.: N N . Zalai Hírlap. 1969. jún . 8. 
Gy. Szabó Béla fametszetei. Debrecen. 
Déri Múzeum. — Ism.: Pogány Ö. 
Gábor. Alföld. 1969. 20. évf . 12. sz. 
5 7 - 5 9 -
Szabó István (id) kiállítása. Salgótar ján. 
— Ism. : T . E . Nógrád. 1969. nov. 5. 
Szabó Iván szobrászművész kiállítása. 
Pécs. Modern Képtár . 1969. szept. — 
I sm. : NN. Dunántú l i Napló. 1969. 
szept . 6. — Rét fa lv i Sándor. Jelenkor. 
1969. 12. évf. 12. sz. 1093 —1094. 
Szabó Vladimir festőművész tá r la ta . 
Szeged. Képtár . — Ism.: Szelesi Zoltán. 
Tiszatáj . 1969. 23. évf. 7. sz. V. VI I . 
m m . Képekkel. 
Szalatnay József festményei. Eger. Kép-
csarnok. — Ism. : (farkas) Népújság. 
1969. aug. 10. 
Szalay Ferenc festőművész kiállítása. Bp. 
Derkovits Terem. — Ism.: Trencsényi 
László. Tiszatáj . 1969. 23. évf. 5. sz. 
4 7 7 - 4 7 8 . - Miklós Pál. Kri t ika. 
1969. 7. évf. 6. sz. 42 — 45. — Solymár 
I s tván . Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 
46 — 47. Képpel. 
Szalay Zoltán festményei . Bp. Fényes 
Adolf terem. — Ism. : Szántó Gábor. 
Köznevelés. 1969. 25. évf. 22. sz. 38. 
Szász Endre tár la ta . Bp. Derkovits Terem. 
— Ism.: Losonci Miklós. Művészet. 
1969. 10. évf. 7. sz. 42. — Perneczky 
Géza. Élet és I rodalom. 1969. 11. 22. 
Szemadánn György festőművész kiállítása. 
Kőbánya . — Ism. : D. I . Vigília. 
1969. 34. évf. 9. sz. 634. 
Szenes Zsuzsa textil tervező kiállítása. 
Székesfehérvár. Csók Is tván Képtá r . 
1969. márc. 2. —30. (Rend. Perneczky 
Géza) Kat . K. Kovalovszky Márta . 
Székesfehérvár. 1969. Fejér m . ny . 
i . lev. 3 t. - 23 X 19 cm. (István Kir . 
Múz. Közi. D. sor. 66.) 
Szentiványi Lajos festőművész kiállítása. 
Debrecen. Medgyessy Terem. — 
Ism. : Tóth Endre . Alföld. 1969. 20. évf. 
i . sz. 79 — 80. 
Szilágyi Jolán festőművész kiállítása. Bp. 
MNG. 1969. okt . -nov. (Rend. és ka t . 
összeáll. N. Pénzes Éva , Pogány Ö. 
Gábor. Bev: Pogány Ö. Gábor.) K a t . 
Bp . 1969. Főv. ny . 40 lev. 23 t . — 
23 x 20 cm. Ism.: K . A. Népszabadság. 
1969. okt. 21. — H o r v á t h György. Ma-
gyar Nemzet. 1969. okt . 15. — Molnár 
György. Ruházat i Munkás. 1969. nov. 
— Borbély László. Művészet. 1969. 10. 
évf . 12. sz. 41—42. Képpel. — P o g á n y 
Ö. Gábor. Művészet. 1969.10. évf . 12. sz. 
4 0 - 4 1 . 
Miskolci Képtár. 1969. dec. — Ism. : N N . 
Északmagyarország. 1969. dec. 3. 
Szokolszky Miklós festőművész t á r l a t a . 
Szombathely. Savar ia Múzeum. — 
Ism. : Bertalan. Vas Népe. 1969. o k t . 
16. 
Szőllősy Enikő szobrászművész kiállí-
tósa. Bp. Mednyánszky Terem. — Ism. : 
Perneczky Géza. É le t és Irodalom. 
1969. szept. 6. — M. Kiss Pál. Lá tó-
ha tá r . 1969. dec. 1121 — 26. 
Sztojka László festőművész kiállítása. Bp. 
— Ism.: Losonci Miklós. Művészet. 
1969. 10. évf. 2. sz. 41 —42. 
Takács Dezső grafikus kiállítása. Szombat-
hely. T IT klub. — Ism.: Zentai Pá l . 
Vas Népe. 1969. j ún . 21. — N N : Vas 
Népe. 1969. jún. 15. 
Tamás Ervin festőművész kiállítása. 
Szolnok. Aba Nóvák Terem. — Ism.: 
— egri — Szolnok Megyei Néplap. 1969. 
nov. 26. 
A Tihanyi házaspár kerámiái. Bp . 
Magyar Építőművészek Szöv. — Ism. : 
Koczogh Ákos. Kor tá r s . 1969. 13. évf. 
7. sz. 1165. 
Tímár István grafikai kiállítása. Komló. 
Műv. Ház. — Ism. : Tölgyesi János . 
Művészet . 1969. 10. évf. 7. sz. 46. 
Képpel . 
Tót Endre festőművész kiállítása. Bp. 
Mednyánszky Terem. — Ism.: D . I . 
Vigília. 1969. 34. évf. 8. sz. 561. — 
Vadas József. Művészet. 1969. 10. évf. 
11. sz. 40 — 41. — Szabadi Jud i t . Mű-
vészet . 1969. 10. évf. 11. sz. 41 — 42. 
— Néray Katal in. Rajz taní tás . 1969. 
11. évf . 6. sz. 2 7 . 
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Tót Menyhért festőművész kiállítása. Bp. 
VI ker. Hazafias Népfront. — Ism.: 
Perneczky Géza. Élet és Irodalom. 1909. 
máj . i . 
V. Tóth László festőművész kiállítása. 
Szombathely. Savaria Múzeum. — 
Ism.: (bertalan) Vas Népe. 1969. 
szept. a i . 
Tóvári Tóth István festőművész kiállí-
tása. Győr. Képcsarnok. — Ism.: 
Medve Imola. Kisalföld. 1969. nov. 
28. 
Tury Mária festőművész kiállítása. Bp. 
Csók Galéria. — Ism.: H . Gy. Magyar 
Nemzet. 1969. máj . 3. — R. G. Magyar 
Hírlap. 1969. máj . 3. — (havas) Nép-
szava. 1969. máj . 4. — Aradi Nóra. 
Palócföld. 1969. 3. évf. 4. sz. 100. 
Udvardy Ignác festőművész kiállítása, 
(emlékkiállítás) Zalaegerszeg. 1969. 
dec. — Ism.: NN. Zalai Hirlap. 1969. 
dec. 16. 
Uitz Béla festőművész kiállítása. Bp. 
MNG. 1968. — Ism.: Bögel József. 
Alföld. 1969. 20. évf. 4. sz. 88 — 91. — 
Harsányi Zoltán. Rajztanítás. 1969.11. 
évf. 2. sz. 26 — 27. — Uhu Pál. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. i . sz. 3. Képpel. 
Miskolc. Galéria. — Ism.: Fekete 
László (megnyitóbeszéd) Napjaink. 
1969. 8. évf. 4. sz. 8. 
Vágó Pál festőművész kiállítása. Jásza-
páti. — Ism.: P. Turcsány Zsuzsa. 
Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 37 — 38. 
Képpel. 
Vajda Lajos festőművész emlékkiállítása. 
Székesfehérvár. István Kir. Múz. 1969. 
szept. 14.—nov. 2. (Rend. Kor-
ner Éva, Kovalovszky Márta. Kat . bev. 
Korner Éva . ) Székesfehérvár .1969.Fejér 
m. ny. 16 1. 6 t . — 22 x 1 9 cm. (Sz. 
István kir. Múz. Közi. D sor. 69.) 
I-T: Perneczky Géza. Élet és Iro-
dalom. 1969. szept. 20. — Rideg 
Gábor. Népszava. 1969. szept. 19. — 
Péter Imre. Népmüvelés. 1969. 16. 
évf. 12. sz. 41. 
Varga Hajdú István és Diskay Lenke 
kiállítása. Kaposvár. Múzeum. — Ism.: 
Fodor András. Művészet. 1969. 10. évf. 
i . sz. 33. 
Varga Magda festményei. Bp. Fényes 
Adolf Terem. — Isin.: Losonci Miklós. 
Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 42.' — 
Németh Lajos. The New Hungarian 
Quarterly. 10. évf. 32- sz. 176 — 178. 
Varga Mátyás festményei és grafikái. 
Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely, 
Szekszárd. — Ism.: Kisdéginé Kirimi 
Irén. Művészet. 1969. 10. évf. 6. sz. 45. 
Képpel. — Szíj Rezső. Alföld. 1969. 
20. évf. 2. sz. 8 7 - 8 8 . 
Várnagy Ildikó szobrai. Bp. — Ism.: 
Losonci Miklós. Művészet. 1969. 10. 
évf. 2. sz. 42. 
Veres Mihály festőművész kiállítása. 
Szeged. Móra Ferenc Múzeum. — Ism.: 
Dér Endre. Tiszatáj. 1969. 23. évf. 3 — 4. 
sz. X V I I - X V I I I . mm. - Sánta László. 
Rajztanítás. 1969. 11. évf. 3. sz. 24. — 
AKÂCZ László. Művészet. 1969. 10. 
évf. 12. sz. 48. 
Veres Miklós keramikus kiállítása. Mes-
ter u. Pincetárlat. Bp. — Ism.: Filep 
István. Lakáskultúra. 1969. 1. évf. 
i . sz. 28 — 29. 
Veress Pál festőművész kiállítása. Bp. 
Fényes Adolf Terem. — Ism.: (sinka) 
Esti Hírlap. 1969. jún. 7. — Frank 
János. Tükör. 1969. júl. 22. — M. 
Kiss Pál. Látóhatár . 1969. dec. 1121 — 
1126. — Sz. A. Népszabadság. 1969. 
jún. 15. — D. Fehér Zsuzsa. Magyar 
Hírlap. 1969. jún. 19. — H . Gy. Ma-
gyar Nemzet. 1969. jún. 17. 
Végvári János festőművész kiállítása. 
Esztergom. — Ism.: Jenkei János. 
Dolgozók Lapja . 1969. okt. 2. 
Vértesi Nándor kerámiái. — Ism.: Ka tona 
Imre. Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 
4 2 - 4 3 . Képpel. 
Vidéky Brigitta festőművész kiállítása. 
Bp. Fényes Adolf terem. — Ism.: 
Fóthy János. Művészet. 1969. 10. évf. 
10. sz. 41 — 34. Képpel. 
Vincze András festőművész tárlata. Baja . 
— Ism.: Szelesi Zoltán. Petőfi Népe. 
1969. dec. 21. — Dér Endre. Tiszatáj . 
1969. 23. évf. r í . sz, 1042. 
Vöröss Tibor festőművész kiállítása. Bp. 
Opera klub. — Ism.: Major Máté. Ma-
gyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
4. sz. 51. 
Zombori László festőművész kiállítása. 
Szeged. Képtár . — Ism.: Dér Is tván. 
Tiszatáj. 1969. 23. évf. 3 — 4. sz. XV. 
mm. 
c) Csoportkiállltások 
Balatonlelle 
Kapoly Antal faragópályázat és kiállítás. 
— Ism.: Boross Marietta. Művészet. 
1969. 10. évf. 11. sz. 38 — 39. 
Békéscsaba 
M u n k á c s y M i h á l y M ú z e u m 
Csabai festők jubileumi kiállítása. 
— Ism.: Kovács Gyula. Művészet. 
1969. 10. évf. 3. sz. 47 — 48. Képekkel. 
Budapest. 
B u d a v á r i p a l o t a 
Ferenczy család kiállítás. 1968. — Ism:. 
Dévényi Iván. Képzőművészeti Alma-
nach. i . 1969. 39 — 41. 
Fővárosunk 1000 éve e. kiállítás. — Ism.: 
Tarjányi Sándor. Múzeumi Köz-
lemények. 1969. i . sz. 28 — 31. 
Magyar Remekművek. — Chefs-d'oeuvre 
hongrois. 1969. szept. —1970. dec. (Rend. 
Bodnár Éva, Csap Erzsébet.) Kat . 
Szerk. Jakubik Anna. Bev. Radocsay 
Dénes, Bodnár Éva. Bp. 1969. Révay 
ny. 80 1. 24 t . — 24X20 cm. — Ism.: 
Molnár János. Művészet. 1969. 10. évf. 
12. sz. 38. (megnyitóbeszéd) — Kő-
műves Gyula. Szabad Föld. 1969. 
szept. 28. — Esztergomi László. 
Magyar Hírlap. 1969. szept. 15. — 
Rideg Gábor. Népszava. 1969. szept. 
17. — Márffy Albin. Magyar Nemzet. 
1969. szept. 13. — R. D. Népművelés. 
1969. 16. évf. 10. sz. 38. — Kovásznai 
Viktória. Textilélet. 1969. nov. 14. — 
Schelken Pálma. Köznevelés. 1969. 25. 
évf. 20. sz. 38. — Szántó Gábor. 
Zalai Hírlap. 1969. szept. 28. 
Tanácsköztársaság emlékkiállítás. — Ism: 
Bauer Jenő. Művészet. 1969. 10. évf. 
6. sz. 45 — 46. Képpel. 
E ö t v ö s K o l l é g i u m 
Textiltervező hallgatók kiállítása. — Ism. : 
Wirth Péter. Művészet. 1969. 10. évf. 7. 
sz. 45. 
E r n s t M ú z e u m 
Magyar Művészet. Art Hongrois. 1896 — 
1945. 1969. szept.—okt. (rend. Bodnár 
Éva, Csap Erzsébe t . . . Kat . bev. Bodnár 
Éva, B. Supka Magdolna . .) Bp. 1969. 
Révay ny. 76 1. 20 t . — 23 X20 cm. — 
Ism.: Keresztúry Dezső. Művészet. 
1969. 10. évf. 12. sz. 39—40. (meg-
nyitóbeszéd) — Rideg Gábor. Nép-
szava. 1969. szept. 30. — Bernáth 
László. Est i Hírlap. 1969. szept. 23. 
— Oelmacher Anna. Magyar Nemzet. 
1969. szept. 28. — NN: Népújság. 
1969. okt. 5. — B. I . Magyar Hirlap. 
1969. szept. 24. — Péter Imre . Nép-
művelés. 1969. 16. évf. 11. sz. 36 — 37. 
— NN: Békés Megyei Népújság. 
1969. okt . 12. — Petőfi Népe. 1969. 
szept. 5. — Szántó Gábor. Köznevelés. 
1969. 25. évf. 19. sz. 37. 
É p í t ő k M ű s z a k i K l u b j a 
22 művész kiállítása. — Ism. : Népműve-
lés. 1969. 16. évf. 6. sz. 28. 
F e r e n c v á r o s i P i n c e t á r l a t 
Pedagógus Képzőművészek Kiállítása. — 
Ism.: Losonci Miklós. Művészet. 1969. 
10. évf. 2. sz. 41. 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
A magyar ötvösművészet remekei. — 
Ism.: NN. Köznevelés. 1969. 25. évf. 
i . sz. 36. 
I. M. — N a g y t é t é n y i K a s -
t é l y m ú z e u m 
Magyar bútorművészet a XVII I . század-
ban. (1964. Rend. Szabolcsi Hedvig, 
Batári Ferenc. Bev. Geszti Eszter. 
A vezetőt írta Szabolcsi Hedvig.) Bp. 
1969. NPI .Z r íny iny . 31. l . i l l . - 19X17 
cm. 
Magyar bútorok a X I X . század első fe-
lében. — Ism.: Baróti Dezső. Művészet. 
1969. 10. évf. 3. sz. 42—43. 
I p a r t e r v 
Építészet-Képzőművészet. — Ism.: Bauer 
Jenő. Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 23. 
Tizenegy fiatal művész. — Ism.: Németh 
Lajos. The New Hungar ian Quarterly. 
1969. 10. évf. 34. sz. 176 — 178. Képek-
kel. 
J ó z s e f A t t i l a M ű v e l ő d é s i 
H á z 
Munkás képzőművészek kiállítása Angyal-
földön. Ism.: Esztergomi László. 
Népszava. 1969. jún. 18. 
K i s c e l l i M ú z e u m 
Pest-budai városképek a X I X . sz. ele-
jéről. Ka t . összeáll. Czifka Pétemé. 
Bp. 1969. Nógrád m. n y . 8 lev. ill. — 
19 cm. 
K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó 
I n t é z e t 
KISZ klub kiállítása. — Ism.: Losonci 
Miklós. Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 
41. — Mezei Ottó. Művészet. 1969. 10. 
évf. r í . sz. 42—43. 
K K I K i á l l í t ó t e r m e 
Bélyegtervek. 1969. — Ism.: Tölgyesi 
János . Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 
4 0 - 4 1 . 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 
Mai magyar grafika. 1968. — Ism.: 
Németh Lajos. Képzőművészeti Alma-
nach. 1969. i . 24—28. 
Magyar népi kerámiák. — Ism.: Kresz 
Mária. Művészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 
í r — 1 3 . — M. Kiss Pá l . Látóhatár. 
1969. dec. 1121 —1126. — Perneczky 
Géza. Élet és Irodalom. 1969. aug. 2. — 
Imre Éva . Csongrád Megyei Hírlap. 
1969. aug. 3. — (e-a) Dolgozók Lapja . 
1969. aug. 3. — Nádasdi Péter. Képes 
Űjság. 1969. szept. 13. — Rideg Gábor. 
Népszava. 1969. júl. 23. — Horváth 
György. Magyar Nemzet . 1969. júl. 20. 
— (jencsik) Esti Hírlap. 1969. júl. 17. 
— Lukácsy Sándor. Népművelés. 1969. 
16. évf . 10. sz. 39—40. — B. M. Nép-
művészet, Háziipar. 1969. 10. évf. 9. sz. 
10 —11. —e—a: Dunántúl i Napló. 1969. 
aug. 3. —NN: Vas Népe. 1969. aug. 3. 
— Torday Aliz. Fejér Megyei Hirlap. 
1969. okt. 3. 
Parasztok-pásztorok. — Ism.: Fél Ed i t 
— Hofer Tamás. Művészet. 1969. 10. 
évf. 3. sz. 32 — 35. Képekkel. — Vargha 
László. Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. 4. sz. 53 — 54. 
Pécs és Baranya képzőművészeinek kiál-
l í tása. 1969. máj . 3 . - 2 5 . (Rend. és ka t . 
bev. Solymár Is tván.) Bp. 1969. 
Athenaeum ny. 36 lev. ill. — 23 X 20 cm. 
— Ism.: Palkó Sándor. Jelenkor. 1969. 
12. évf. 6. sz. 605. (megnyitóbeszéd) 
— Koczogh Ákos. Jelenkor. 1969. 12. 
évf. 7—8. sz. 723 — 727. — D- I . 
Vigilia. 1969. 34. évf . 7. sz. 490. — 
Hárs Éva . Művészet. 1969. 10. évf. 
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lo . sz. 43 — 45. — Sz. J . Közalkalmazott 
1969. jún. 8. 
A Szocialista Képzőművészek Csoportjá-
nak Kiállítása. — Ism.: Tibély Gábor. 
Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 41—42. 
Képpel. — F. Mihály I d a . Szocialista 
Művészetért. 1969. 12. évf. 3. sz. 3. 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
Pénz és érem művészeti kiállítás. — Ism.: 
NN: Keletmagyarország. 1969. szept. 
13-
M O M Mű v e l ő d é s i H á z 
Művészet- és munkaterápia. — Ism.: P. I. 
Népművelés. 1969. 16. évf. 8. sz. 2. 
M ű c s a r n o k 
Az Állami Képzőművészeti Vásárlások 
IV. Kiállítása. — Ism.: Bojár Iván. 
Magyar Hírlap. 1969. dec. 30. 
Design 68. — Ism.: Sz. A. Népszabadság. 
1969. jan. 8. — Péter Imre . Népmű-
velés. 1969. 16. évf. 2. sz. 30 — 31. — 
Benkő Cs. Gyula. Ipar i Művészet. 
1969. i . sz. 47—49. 
„Kilencek" 1968 okt. — Ism. : Tasnádi 
Att i la . Kortárs. 1969. 13. évf. 4. sz. 
6 6 6 - 6 6 8 . 
X I . Magyar Képzőművészeti Kiállítás. 
1968. — Ism.: Frank János . Képző-
művészeti Almanach. 1. 1969. 29 — 31. 
Magyar Művészet. L'Art Hongrois. 1945 
— 1969. 1969. szept.—okt. (Rend. a 
Kiáll. In t . Kat. bev. Vayer Lajos) 
Bp. 1969. Franklin ny. 34 lev. 47 t . 
— 22X20. cm. — Ism.: Rózsa Gyula. 
Népszabadság. 1969. okt . 8. — Pas-
su th Krisztina. Tükör. 1969. okt. 7. 
— Horvá th György. Magyar Nemzet. 
1969. okt . 12. — Rideg Gábor. Nép-
szava. 1969. szept. 26. — Péter Imre. 
Népművelés. 1969. 16. évf. 11. sz. 36 — 
37. — (Bertalan) VasNépe. 1969. szept. 
28. 
Stúdió 58—68. - Ism.: Vidos Zoltán. 
Művészet. 1969. 10. évf. 10. sz. 19 — 22. 
— Bolgár Kálmán. Művészet. 1969. 
10. évf. i . sz. 14 — 18. Képekkel. — 
Tölgyesi János (szobrászati anyagról) 
— Művészet. 1969.10. évf. 1. sz. 18 — 19 
Képekkel. — B. L. (grafikáról) Mű-
vészet. 1969. 10. évf. i . sz. 20 — 22. 
Képekkel. — Pogány Ö. Gábor. 
(Fiatal Képzőművészek Stúdiója) 
Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 22 — 23. 
— Losonci Miklós. (A stúdió festői) 
Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 24 — 28. 
Képekkel. — Kovács Gyula. Művé-
szet. 1969. 10. évf. 4. sz. 3 — 7. Ké-
pekkel. — D. I. Vigília. 1969. 34. évf. 
3. sz. 205 — 206. — Tasnádi Attila. 
Kor társ . 1969. 13. évf. 4. sz. 666 — 668. 
— Német Lajos. The New Hungarian 
Quartely. 1969. 10. évf. 34. sz. 176 — 
178. — Perneczky Géza. É l e t és Iro-
dalom. 1969. jan. 4. — Rideg Gábor. 
Szolnok Megyei Néplap. 1969. jan. 19. 
— Péter Imre. Népművelés. 1969. 
16. évf. 2. sz. 30—31. Képekkel . 
P e s t e r z s é b e t i M ú z e u m 
X X . kerületi képzőművészek tár la ta . — 
Ism.: Ecsery Elemér. Művészet. 1969. 
10. évf. i . sz. 34 — 36. 
P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m 
Krúdy Gyula illusztrátorai. — Ism.: 
Genthon István. Művészet. 1969. 10. 
évf. 2. sz. 43. — Bodri Ferenc. Jelen-
kor. 1969. 12. évf. 4. sz. 3 7 1 — 3 7 3 . 
— D. I . Vigilia. 1969. 34. évf. 5. sz. 
349-
R a d n ó t i K l u b 
I I . kerület képzőművészeinek alkotásai. 
— Ism.: Losonci Miklós. Művészet. 
1969. 10. évf. 2. sz. 41. 
T a n í t ó k é p z ő 
Festő pedagógusok kiállítása. — Ism.: 
Szántó Gábor. Köznevelés. 1969. 25. 
évf. 23. sz. 37. 
T e c h n i k a H á z a 
Reklám. 68. — Ism.: Bauer Jenő . Művé-
szet. 1969. 10. évf. 7. sz. 43. 
Z r i n y i N y o m d a 
A Zrinyi Nyomda dolgozóinak kiállítása. 
— Ism.: Bauer Jenő . Művészet. 1969. 
10. évf. 2. sz. 23. 
V I . k e r . H a z a f i a s N é p f r o n t 
k i á l l í t ó t e r m e 
Öt pedagógus művész kiállítása. — Ism. : 
Maksay László. Rajztaní tás . 1969. 11. 
évf. r . sz. 29. 
X I V . k e r . U z s o k i M ű v e l ő d é -
s i O t t h o n 
Szürenon. Ism.: Perneczky Géza. É le t 
és Irodalom. 1969. okt . 18. 
X X I . k e r ü l e t i M ű v e l ő d é s i 
H á z 
Csepeli Tárlat. — Ism. : Tölgyesi János . 
Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 40. 
Debrecen 
D é r i M ú z e u m 
Képzőművészeti körök Országos Kiál-
lítása. 8. 1969. jún . 29.—júl. 20. (Rend. 
Bíró Lajos, Karsa i Zsigmond) K a t . 
Debrecen. 1969. Szabadság ny. 24 1. 
12 t . — 22X23 — Ism.: Bánszki 
Pál . Népművelés. 1969. 16. évf. 7. sz. 
32 — 33. — NN: H a j d ú Bihari Napló. 
1969. jún. 26. 
A Magyar Képzőművészek Szövetsége 
Kelet-Magyarországi Területi Szer-
vezetének Tavaszi tárlata. 4. (Rend. 
Menyhárt József.) Kat . Bev. Tó th 
Béla. Debrecen. 1969. Szabadság ny. 34 
1. ill. — 21 X22. cm. — Ism.: Kürti Ka-
talin. Alföld. 1969. 20. évf. 6. sz. 85 — 87. 
V. Országos Pedagógus Képzőművészeti. 
Kiállítás. — Ism. : Domonkos Imre . 
Rajztanítás. 1969. 11. évf. 4 — 5. sz. 
52 — 53. — Tóth Ervin . Hajdú-Bihari 
Napló. 1969. jún. 5. — Tóth Erv in 
Pedagógusok Lap ja . 1969. jún. 16. — 
Bényei József. Népművelés. 1969. 16. 
évf. 7. sz. 34 — 35. 
Üt magyar alföldi festő kiállítása. 
rg68. — Ism.: Béres András. Művészet. 
1969. 10. évf. 6. sz. í r —12. Képekkel. 
Őszi Tárlat. 1968. — Ism.: Tótli Béla. 
Alföld. 1969. 20. évf. i . sz. 75 — 77. 
— Magyari Vilmos. Hajdú Bihari 
Napló. 1969. dec. 24. 
Szentendrei Művésztelep Tárlata. 1969. 
júl . 26.—aug. 20. K a t . Bev. Peté-
nyi Katalin. Debrecen. 1969. Szabadság 
n y . 35 l.ill. — 21 X 22 cm. — Ism.: K ü r t i 
Katalin. Alföld. 1969. 20. évf. 9. sz. 
8 0 - 8 2 . - Tóth Béla. Hajdú-Bihari 
Napló. 1969. aug. 8. 
Egervár, Várkastély. Az egervári művész-
telep kiállítása. — Ism. : Katona Imre . 
Művészet. 1969. 10. évf. 6. sz. 41—42. 
— Borbás György. Művészet. 1969. 10. 
évf. 6. sz. 42—44. Képekkel. 
Esztergom 
B a l a s s a B á l i n t M ú z e u m 
Kernstok Károly és az 1919-es nyerges-
újfalusi szabadiskola művészei. — 
Ism.: D. I. Vigilia. 1969. 34. évf. 5. 
sz. 349 — 350. — Szabó Júlia. Nép-
szabadság. 1969. j ún . 11. 
Győr 
Megyei pedagógus tár la t . — Ism. : 
Salamon Sándor. Rajztaní tás . 1969. 
11. évf. 4 — 5. sz. 56. 
M ű c s a r n o k 
A győri rajzstúdió kiállítása. — Ism. : 
—mi—: Kisalföld. 1969. szept. 14. 
Tavaszi Tárlat. — Ism. : Salamon Sándor. 
Rajztaní tás . 1969. 11. évf. 4 — 5. sz. 
5 6 - 5 7 . 
Téli Tárlat . — Ism.: Hamar Imre. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 46—47. 
Képpel. 
Gyula 
E r k e l F e r e n c M ú z e u m 
Alföldi Tárlat . 12. 1969. ápr. Kat . Szerk. 
Koszta Rozália, Varga Is tván. Gyula. 
1969. Békés m. ny. 16 lev. ill. — 19x17 
cm. — Ism.: D. J . Művészet. 1969. 10. 
évf. 7. sz. 47. 
V á r o s i J á r á s i K ö n y v t á r 
Mai magyar ex libris művészet. 1969. 
márc. 19.—ápr. 8. (A kiállítást rend: 
Némedi Endre, Póka György.) Kat . 
bev. Semsey Andor. Gyula. 1969. 34. 
1. ill. — 21 cm. 
Hódmezővásárhely 
T o r n y a i J á n o s M ú z e u m 
Délalföldi Tárlat. 5. 1969. máj.—aug. 
Ka t . bev. D. Fehér Zsuzsa. Szeged. 
1969. Szegedi ny. 20 lev., ill. — 19 cm. 
Vásárhelyi Őszi tárlat . 14. 1967. — Ism.: 
B. Supka Magdolna. Képzőművészeti 
Almanach- 1. 1969. 14 — 17. 
Vásárhelyi Őszi tárlat . 15. 1968. — Ism.: 
Ba jkay Éva . Művészet. 1969. 10. évf. 
2. sz. 4 5 - 4 7 -
Vásárhelyi Őszi Tárlat. 16. 1969. okt. 5.— 
nov. 16. (Rend. Rozványi Márta, Kat . 
bev. Ambrus Tibor. ) Hmv. 1969. Szegedi 
ny. 24 lev. ill. — 1 9 x 1 7 cm. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1969. 
okt. 6. — Dömötör János. Békés Me-
gyei Népújság. 1969. okt. 23. — Moldvay 
Győző. Népművelés. 1969. 16. évf. 11. 
sz. 38 -39 . J 
Kalocsa 
V á r o s i T a n á c s 
Kalocsai rajztanárok kiállítása. — Ism.: 
M. Kiss Pál . Rajztanítás . 1969. 11. 
évf. 2. sz. 29. 
Kaposvár 
II .Tavaszi Tárlat . — Ism.: Mendöl Zsuzsa. 
Jelenkor. 1969. 12. évf. 7 — 8. sz. 727 — 
729. — Tüskés Tibor. Művészet. 1969. 
10. évf. 12. sz .47 — 48. 
Kecskemét 
K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m 
Batikszakkörök kiállítása. — Ism.: 
Telepy Katal in. Művészet. 1969. 10. 
évf. 4. sz. 43 — 44. Képpel. 
Képzőművészeti Kiállítás a Tanácsköz-
társaság emlékére. — Ism.: NN. Petőfi 
Népe. 1969. jún. 10. 
Kamaratár latok. — Ism.: NN. Petőfi 
Népe. 1969. jan. 19. 
Miskolc 
G a l é r i a 
Északmagyarországi művészek rajzai. 
— Ism.: Tasnádi Attila. Napja ink. 
1969. szept. 12. 
Ipari Művészet. — Ism.: Koczogh Ákos. 
Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 42 — 44. 
Képekkel. — Szentes Lajos. Ipari 
Művészet. 1969. 3. sz. 49 — 50. 
Kamarakiállítás. 68. — Ism.: F . K. 
Magyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
4. sz. 52. 
Miskolci Országos Grafikai Biennále. 5. 
1969. (Kat . bev. B. Supka Magdolna.) 
Miskolc. 1969. Borsod m. ny . 23 lev., 
ill.—-24 cm. —Ism. : Rideg Gábor.Nép-
szava. 1969. dec. 16. — Bojár Iván . 
Magyar Hírlap. 1969. nov. 13. 
X. Miskolci Országos Képzőművészeti 
Kiállítás. — Ism.: Szabó György. 
Napjaink. 1969. jan. — Horváth 
György. Magyar Nemzet. 1969. jan. 
8. — Seres János. Népművelés. 1969. 
16. évf. 2. sz. 28—29. Képekkel. 
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H e r m a n O t t ó M ú z e u m 
Pat inás portrék. — Ism.: Párkány. 
Északmagyarország. 1969. jún. 26. 
Nyíregyháza 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Benczúrtól napjainkig. — Ism.: Telepy 
Katalin. Művészet. 1969. 10. évf. 10. sz. 
45- „ 
XIV. Oszi tár lat . — Ism.: Koroknay 
Gyula. Keletmagyarország. 1969. nov. 
16. 
Orosháza 
Várostörténeti Kiállítás. — Ism.: Beck 
Zoltán. Népművelés. 1969. 16. évf. 11. 
sz. 7. 
Ózd 
Néprajzi kiállítás. — Ism.: Pálmai 
Zoltán. Népművelés. 1969. 16. évf. 
2. S Z . 45. 
Pápa 
Képzőművészeti kiállítás. — Ism.: 
(Bodó) Napló. 1969. okt . 15. — Cser-
hát József. Napló. 1969. jún . 7. 
Pécs 
É r t e l m i s é g i K l u b 
Pécsi festők kiállítása. — Ism.: NN. 
Dunántúli Napló. 1969. aug. 1. 
J a i l u s P a n ő n i u s M ú z e u m 
Állandó kiállítások. — Ism.: Bándi 
Gábor és Kiss Attila. Baranyai Művelő-
dés. 1969. okt . 81—92. 
Modern Magyar Képtár. — Ism.: Hallatna 
Erzsébet. Múzeumi Magazin. 1969. 
2. sz. 3 7 - 3 9 -
Dél-dunántúli építészek kiállítása. — 
Ism.: Tüskés Tibor. Jelenkor. 1969. 12. 
évf. 10. sz. 902 — 903. — Granasztói 
Pál. Jelenkor. 1969. 12. évf. 11. sz. 
988 — 990. — Major Máté. Jelenkor. 
1969. 12. évf. n . sz. 991. — Tóth 
Zoltán. Jelenkor, 1969. 12. évf. 11. sz. 
9 8 2 - 9 8 7 . 
T u d o m á n y é s T e c h n i k a H á z a 
A Képzőművészeti Stúdió zománckép 
kiállítása. — Ism.: H. E . Dunán-
túli Napló. 1969, szept. 24, 
Országos Kisplasztikái Biennále. 1. 
1967. — Ism.: Szabó Júl ia . Képző-
művészeti Almanach. 1. 1969. 14. 
Országos Kisplasztikái Biennále. 2. 1969. 
okt. Rend. és kat . összeáll. Romváry 
Ferenc. (Bev. Csap Erzsébet.) Pécs. 
1969. Nyomdaipari Váll. Balassa-
gyarmat . 66 1., ill. — 24 cm. — Ism.: 
Bojár Iván . Magyar Hírlap. 1969. okt. 
22. — Rideg Gábor. Népszava. 1969. 
okt . 12. — Romváry Ferenc. Dunán-
túli Napló. okt . 12., Baranyai Mű-
velődés. 1969. okt. 51—53. 
Országos Kerámia Biennále. 1. 1968. 
— Ism.: Molnár László. Művészet. 
1969. 10. évf. 2. sz. 43—45. Képpel. 
Sajószentpéter 
M ű v e l ő d é s i H á z 
Borsodi Képzőművészek Grafikai Kiál-
lítása. 1969. aug. — Ism.: bm. Észak-
magyarország. 1969. aug. 2. 
Salgótarján 
Zománcművészeti kiállítás. — Ism.: 
Csongrády Béla. Nógrád. 1969. dec. 
24. 
Sárospatak 
R á k ó c z i M ú z e u m 
Vezető a Sárospataki Rákóczi Múze-
umban. ( ír ta Détshy Mihály, Gala-
vics Géza.) Bp. N P I . Házi soksz. 
51 1. 7 t . — 21 cm, 
Sátoraljaújhely 
M ű v e l ő d é s i K ö z p o n t 
Sátoraljaújhelyi Tárlat. — Ism.: NN. 
Északmagyarország. 1969. nov. 26. 
Öt pedagógusfestő kiállítása. — Ism.: 
Szilágyi Dezső. Rajztaní tás . 1969. 11. 
évf. 4 — 5. sz. 54. 
Siklós 
Képzőművészeti Sympozion. 2. Kat . 
Siklós. 1969. Zala m. ny . 10 lev., 
ill. — 2 3 x 2 0 cm. — Ism.: B. Pilasza-
novich Irén. Dunántúli Napló. 1969. 
jún. 15. 
Sopron 
Soproni képzőművészek Tavaszi Tárlata. 
— Ism.: Szapudi András. Kisalföld. 
1969. ápr. 29. 
F e s t ő t e r e m 
Textil falikép 69. c. kiállítás. — Ism.: v. 
Kisalföld. 1969. okt . 25. 
Szeged 
M e g y e i K ö n y v t á r 
Mai magyar ex libris művészet. — Ism.: 
F. J . Csongrád Megyei Hírlap. 1969. 
jún. 13. 
M ó r a F e r e n c M ú z e u m 
Délalföldi Tárlat. 5. — Ism.: Szelesi 
Zoltán. Tiszatáj. 1969. 23. évf. 8. sz. 
755 -756- Képekkel. 
Szabadkai képzőművészek kiállítása. — 
Ism.: NN. Tiszatáj . 1969. 23. évf. I i i 
sz. 1042. 
Szegedi Nyári Tárlat. 10. 1969. aug. 3.— 
szept. ro. (Rend. RozványiMárta . )Kat . 
összeáll. Horváth Mihály. Bev. Szelesi 
Zoltán. Szeged. 1969. Szegedi ny. 
50 1. ill. — 1 7 x 1 9 cm. — Ism.: Bojár 
Iván . Magyar Hírlap. 1969. aug. 6. — 
Rideg Gábor. Népszava. 1969. aug. 6. 
— B. Varga József. Népművelés. 
1969. 16. évf. ro . sz. 41. — Rozványi 
Márta . Tiszatáj. 1969. 23. évf. 11. sz. 
1016 — 1019. Képekkel.; 12. sz. i n t . 
— Rideg Gábor. Szolnok Megyei Nép-
lap. 1969. aug. 23. 
Szentendre 
F e r e n c z y K á r o l y M ú z e u m 
Pest megyei képzőművészek tárlata. 
— Ism.: D. I. Vigilia. 1969. 34. évf. 4. 
sz. 273. — NN. Népszava. 1969. jan. 5. 
Szentendrei Őszi Tárlat . — Ism.: D. I . 
Vigilia. 1969. 34. évf. r í . sz. 776 -777 . 
— Perneczky Géza. Élet és Irodalom. 
1969. szept. 13. 
Székesfehérvár 
C s ó k I s t v á n K é p t á r 
Festet t táblák. 1526 — 1825. 1969. máj . 
4.— szept. 22. (Rend. Hofer Tamás, 
Kovács Péter Bev. és Ka t . Hofer Ta-
más.) Székesfehérvár. 1969. Fehér m.ny . 
44 1. 11 t . — 2 0 x 1 9 cm. (A magyar 
népművészet évszázadai. 1.) (Az István 
Kir . Múzeum. Közi. D. sor. 68.) — 
Ism. : Radocsay Dénes. Népművelés. 
1969. 16. évf. 6. sz. 27. (megnyitó-
beszéd) — B. K. J . Múzeumi Magazin. 
1969. 3. sz. 43. 
Derkovits és a szocialista művészet. 1968. 
— Ism.: Németh Lajos . 1969. Kritika. 
7. évf. i . sz. 35 — 36. 
Dunántúl i pásztorművészet. — Ism.: 
Takács Imre. Jelenkor. 1969. 12. évf. 
2. sz. 147 — 149. 
A Gresham és köre. — Ism.: Perneczky 
Géza. Képzőművészeti Almanach. 1. 
1969. 18—24. 
Szentendrei festészet. — Ism.: Bojár 
Iván . Magyar Hírlap. 1969. nov. 12 
— Perneczky Géza. Élet és Irodalom. 
1969. nov. 8. — Rózsa Gyula. Népsza-
badság. 1969. szept. 24. — Rideg Gábor . 
Népszava. 1969. szept. 12. — Székely 
András. Népszabadság. 1969. dec. 
17. — Sinka Erzsébet. Esti Hírlap. 
1969. dec. 29. — Torday Aliz. Fejér 
Megyei Hírlap. 1969. nov. 23. 
I s t v á n K i r á l y M ú z e u m 
Fejér megyei képzőművészek tárlata. — 
Ism.: Bojár Iván . Magyar Hírlap. 1969. 
nov. 12. 
Szolnok 
D a m j a n i c h J á n o s M ú z e u m 
Ady versei és illusztráció. — Ism. : 
Szurmay Ernő. Jászkunság. 1969. 15. 
évf. 1—2. sz. 61 — 66. 
Középmagyarországi képzőművészek 
tár lata . — Ism.: Oelmacher Anna. 
Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 43—44. 
— Egri Mária. Művészet. 1969. 10. 
évf. i l . sz. 44. 
K o s s u t h K l u b 
A szolnoki művésztelep kamarakiállí-
tása. 1968. okt. — Ism.: Oelmacher 
Anna. Jászkunság. 1969. 15. évf. 1—2. 
sz. 88. 
Szombathely 
M ű v e l ő d é s i é s S p o r t h á z 
G a l é r i a 
Fiata l vasi képzőművészek kiállitása. — 
Ism. NN. Életünk. 1969. 1. sz. 80 — 84. 
S a v a r i a M ú z e u m 
Kilencek kiállítása. — Ism.: Bertalan 
Lajos. Vas Népe. 1969. nov. 30. 
Textil falikép 68. — Ism.: Bertalan 
Lajos. Vas Népe. 1969. szept. 7. — 
NN. Vas Népe. 1969. dec. 25. — Per-
neczky Géza. Valóság. 1969. 12. évf. 
6. sz. 76—80. Képekkel. 
Tata 
Északdunántúli képzőművészek kiál-
lítása. 4. (Rend. Kovács Péter, K a t . 
szerk. Kralovánszky Alán. Bev. 
Szabó László.) Tata . 1969. Fejér m . 
ny. 8 1. 18 t . — 24X21 cm. — Ism.: 
Rideg Gábor. Népszava. 1969. szept. 
12. — (kulcsár) Vas Népe. 1969. szept. 
25. — NN. Dolgozók Lapja. 1969. 
szept. 9. — Jenkei János. Dolgozók 
Lapja. 1969. szept. 14. 
Őszi tárlat. — Ism.: Jenkei János. Dol-
gozók Lapja. 1969. nov. 30. 
Vác 
M a d á c h I m r e M ű v e l ő d é s i 
K ö z p o n t 
Nyár i Tárlat. 1969. aug. 20.—szept. 7. 
(Rend. Láncz Sándor.) Kat . Vác. 1969. 
Pest m. ny. 8 lev., ill. — 20 cm. 
Veszprém 
B a k o n y M ú z e u m 
X I . Őszi Tárlat. — Ism.: Rideg Gábor. 
Népszava. 1969. nov. 23. — Raf fa i 
István. Napló. 1969. nov. 7. 
X . Őszi Tárlat. 1968. — Ism.: Ér iné 
Takács Margit. Művészet. 1969. 10. 
évf. 6. sz. 46—47. Képekkel. 
d) Magyar kiállítások külföldön 
E g y é n i 
Galambos Tamás festőművész kiállítása. 
Torino. — Ism.: Kiss Dénes. Kortárs . 
% 1969. 13. évf. 8. sz. 1343 —1344. 
Mednyánszky László kiállítása. Varsó. — 
Ism.: Kisdéginé Kirimi Irén. Művé-
_ j J szet. 1969. 10. évf. 11. sz. 28, 
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Orbán Dezső kiállítása. Newcastle. —. 
Ism.: D. I . Vigília. 1969. 34. évf. 8. sz 
562. 
C s o p o r t 
Kairó 
Magyar Iparművészeti kiállítás. 1969. okt. 
— Ism.: NN. Népszabadság. 1969. 
okt. 22. 
Lausanne. Musée des Arts Décoratifs. 
A budapesti Iparművészeti Múzeum fal-
kárpitjainak kiállítása. — Ism. : NN. 
Múzeumi Közlemények. 1969. 3. sz. 
137-138 . 
Malbork 
Ex libris biennále. IV. — Ism. : Galambos 
Ferenc. Szocialista Művészetért. 1969. 
12. évf. 8. sz. 5. 
Moszkva —• Puskin Múzeum. 
A XX. századi magyar festészet. — Ism.: 
Telepy Katal in. Művészet. 1969. 10. 
évf. i . sz. 32. 
Mai magyar grafika. — Ism.: I . Golik. 
Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 32. 
Muraszombati 
Pannónia 69. — Ism.: Bertalan Lajos. 
Napló. 1969. szept. 18.; Vas Népe. 
1969. szept. 14.; — NN. Művészet. 
1969. 10. évf. 10. sz. 32. 
Nijmégen (Hollandia) 
Magyarországi római emlékek. — Ism.: 
Sobók Ferenc. Magyar Hírek. 1969. 
jan. í r . 
Párizs 
Öt magyar alföldi festő. 1968. — Ism.: 
Nagy Zoltán. Művészet. 1969. 10. évf. 
6. sz. 12 — 15. Képekkel. — Simonka 
György. Művészet. 1969. 10. évf. 6. sz. 
16. — Bauer Jenő. Művészet. 1969. 10. 
évf. 8. sz. 44—45. 
Róma 
Mai magyar egyházművészet. — Ism.: 
B. P. Magyar Hírlap. 1969. jún. 14. 
Velence 
XXXIV. Biennále magyar pavilonja. 
(Wilt Tibor, Kondor Béla, Kokas Ig-
nác) — Ism.: Frank János. Képzőmű-
vészeti Almanach. 1. 1969. 32 — 34. 
Zrenjanin. Békéscsaba élete c. kiállítás. 
— Ism.: N N : Békés megyei Népújság. 
1969. szept. 28. 
KÜLFÖLDI MŰVÉSZETI 
ANYAG KIÁLLÍTÁSA 
MAGY A RORSZÁGON 
a) E g y é n i 
Barlach, Erns t és Kollwitz, Küthe kiál-
lítása. Bp. Szépművészeti Múzeum. 
1967/68. — Ism.: Havas Lujza . Képző-
művészeti Almanach. 1. 1969. 77—78. 
Carzon és Simonka, francia festőművé-
szek kiállítása. Bp. KKI . Bemutató-
terem. — Ism.: Kontha Sándor. Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 10. sz. 41. 
Dejneka, A. A. festőművész kiállítása. 
Bp. Műcsarnok. 1969. — Ism.: Kova-
necz Ilona. Művészet. 1969. 10. évf. 
7. sz. 16 — 18. Képekkel. — D.I . Vigí-
lia. 1969. 34. évf. 6. sz. 421—422. — 
Miklós Pál. Kritika. 1969. 7. évf. 6. sz. 
42—45- — Oelmacher Anna. Nagyvi-
lág. 1969. 14. évf. 7. sz. 1113 —1114. 
Einsenstejn ra jzai Debrecenben. — Ism.; 
Tóth Ervin. Művészet. 1969. 10. évf. 
11. sz. 3 4 - 3 5 -
Lebegyeva szobrászművész kiállítása. 
Bp. Ernst Múzeum. — Ism.: Tölgyesi 
János. Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 
39. Képpel. 
Léger, Fernand kiállítása. Bp. Műcsarnok. 
1968. — Ism.: Sik Csaba. Képzőmű-
vészeti Almanach. 1969. I. 83 — 84. 
Lehel Mária festőművész kiállítása. K K I . 
Bemutatóterme. Bp. — Ism.: Fóthy 
János. Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 
3 6 - 3 7 -
Macovei, Ligia román festő kiállítása. 
Bp. Műcsarnok. — Ism.: Bauer Jenő. 
Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 32 — 33. 
Makovski, Tadeusz lengyel festőművész 
emlékkiállítása. (1882 — 1932) Bp. 
Magyar Nemzeti Galéria. 1969. máj.— 
jún. Kat . (bev. Halina Piprek) Bp. 
1969. Főv. ny. 16 lev. ill. — 21 cm. — 
Ism.: D. I. Vigília. 1969. 34. évf. 8. sz. 
561. — Zilzer Gyula. Művészet. 1969. 
10. évf. 8. sz. 42—43. Képpel. — Zs. A. 
Fejér Megyei Hírlap. 1969. jún. 8.; 
Csongrád Megyei Hírlap. 1969. jún. 8. 
Keletmagyarország. 1969. jún. 8. — 
H . Gy. Magyar Nemzet. 1969. jún. 11. 
Mandics, Zdravko festőművész kiállí-
tása . Békéscsaba. Munkácsy Mihály 
Múzeum. — Ism.: NN. : Békés Megyei 
Népújság. 1969. nov. 25. — Ezüst 
György. Békés Megyei Népújság. 1969. 
nov. 30. 
Manton, Maria és Nallard, Louis festő-
művészek kiállítása. Bp. K K I . Bemu-
tatóterem. — Ism.: D. I. Vigília. 
1969. 34. évf. 7. sz. 491. 
Meâtrovié, Ivan szobrászművész kiállí-
tása. Bp. Szépművészeti Múzeum. 
1969. nov. 15. — dec. 14. Kat . (bev.: 
Vesna Barbie) Bp. 1969. Zenemű ny. 
7 lev. 4 t . — 2 0 x 2 1 cm. — Ism.: 
Rideg Gábor. Népszava. 1969. nov. 23. 
— Szántó Gábor. Köznevelés. 1969. 
25. évf. 23. sz. 37. — Szántó Gábor. 
Zalai Hírlap. 1969. nov. 23. — Zs. A. 
Fejér Megyei Hírlap. 1969. nov. 30.; 
Keletmagyarország. 1969. nov. 30.; Vas 
Népe. 1969. nov. 30. — NN. Szolnok 
Megyei Néplap. 1969. nov. 30. 
Moholy Nagy László kiállítása. Székes-
fehérvár. Is tván Kir. Múzeum. — 
Ism.: Bojár Iván. Magyar Hírlap. 
1969. jún. 26. — (havas) Népszava. 
1969. jún. 29. — Horvá th György. 
Magyar Nemzet. 1969. júl. 8. — Pa-
dányi Anna. Pest Megyei Hírlap. 1969. 
júl. 27. — Perneczky Géza. Kritika. 
1969. 7. évf. 12. sz. 28 — 32. — NN. Esti 
Hírlap. 1969. jún. 21. 
Picasso kiállítás Vásárhelyen. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1969. okt. 
7-
Rembrand t emlékkiállítás a Szépmű-
vészeti Múzeumban. Bp. — Ism.: 
Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1969. okt. 
11. 
Renoir rajzok a Szépművészeti Múzeum-
ban. Bp. — Ism.: Passuth Krisztina. 
Éle t és Tudomány. 1969. 24. évf. 1. sz. 
7 — 10. 
Tot, Amerigo szobrászművész kiállítása. 
Tihany. 1969. (rend. É . Takács Margit.) 
K a t . összeáll. Katona László. Bev. 
Major Máté. Tihany. 1969. Kossuth ny. 
29 t . 2 3 x 2 0 cm. — Ism.: Keresztúry 
Dezső. Kortárs. 1969. 13. évf. 8. sz. 
1288 — 1290. — Heitler László. Jelenkor 
1969. 12. évf. 9. sz. 806 — 807. — Cs. 
j . Napló. 1969. jún. 24. — Cserhát 
József. Napló. 1969. jún. 26. — Já-
nosi Ferenc. Népművelés. 1969. 16. 
évf. 7. sz. 2. 
Bp. Műcsarnok. — Ism.: D. I . Vigília. 
1969. 34. évf. 7. sz. 491. — Haits Géza. 
Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 33 — 34. 
— Tóth Elemér. Nógrád. 1969. jún. 15. 
— Szántó Gábor. Zalai Hírlap. 1969. 
jún. 8. — Zs. A. Kisalföld. 1969. jún. 
8. — V a s Népe. 1969. jún. 15. — Észak-
magyarország. 1969. jún. 13. — Rajz-
taní tás . 1969. 11. évf. 4 — 5. sz. 57 — 58. 
Debrecen. — Ism.: Simon Zoltán. Al-
föld. 1969. 20. évf. 12. sz. 59—62. 
Pécs. — Ism.: B. L- Dunántúli Napló. 
1969. nov. 16. 
Szeged. — Ism.: Akácz László. Dél-
magyarország. 1969. szept. 19. 
Vasarely, Victor kiállítása. Bp. Műcsarnok 
— Ism.: D. I . Vigília. 1969. 34. évf. 
12. sz. 853. — Sík Csaba. Dolgozók 
Lapja. 1969. nov. 7. Népújság. 1969. 
nov. 2. — Haulisch Lenke. Népművelés. 
1969. i6._ évf. 12. sz. 42. — Bodri 
Ferenc. Életünk. 1969. 2. sz. 82—85. 
Pécs. Modern Magyar Képtár. Ka t . 
Pécs. 1969. Pécsi Szikra ny. 6 lev. 
ill. — 22 X 22 cm. 
b) C s o p o r t k i á 11 í t á s o k, g y ű j -
t e m é n y e k 
Cseh országrészek népies művészete. Bp. 
Csehszlovák Kultúra . — Ism.: Bauer 
Jenő. Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 
3 6 - 3 7 . Képpel. 
Európai kerámia művészet, c. kiállítás. 
Vezető. Bp. Iparművészeti Múzeum. 
(Rend. és ír ta Katona Imre.) Bp. 
1969. NPI . Házi soksz. 66 1. 20 t . — 
1 9 x 1 6 cm. — Ism.: Katona Imre. 
Múzeumi Közlemények. 1969. 2. évf. 
3. sz. 55—77. — NN. Népújság. 1969. 
okt. 12. 
Az észt ötvösművészet remekei. Szolnok. 
— Ism.: Egri Mária. Népszabadság. 
1969. okt. 15. 
Francia festők kiállítása. Bp. MNG. — 
Ism.: Bényi László. Művészet. 1969. 
10. évf. 4. sz. 44 — 45. Képekkel. 
Francia mesterek a leningrádi Ermi-
tázsból. Bp. Szépművészeti Múzeum. 
1969. júl. 5.—aug. 20. (Rend. H. Ta-
kács Marianna.) Kat . H. Takács 
Marianna, Garas Klára. Bp. 1969. 
NPI . Kossuth ny. 16 lev. — 21x22 cm. 
— Ism.: D. I. Vigília. 1969. 34. évf. 9. 
sz. 632 — 633. — H . Takács Marianna. 
Múzeumi Magazin. 1969. 3. sz. 20—21. 
— P. I. Népművelés. 1969. 16. évf. 
9. sz. 36—37. — Perneczky Géza. 
Élet és Irodalom. 1969. aug. 2. 
Ghanai festőművészek tárlata. Bp. Mű-
csarnok. — Ism.: V. L- Magyar Hír-
lap. 1969. máj . 6. — Bodrogi Tibor. 
Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 35 — 37. 
Három német grafikus kiállítása. Bp. 
KKI . Bemutatóterem. — Ism.: É. A. 
Somogyi Néplap. 1969. nov. 21.; 
Csongrád Megyei Hírlap. 1969. nov. 
15. ; Pestmegyei Hírlap. 1969. nov. 20. 
Fejérmegyei Hírlap. 1969. nov. 16.; 
Zalai Hírláp. 1969. nov. 16. 
Három román művész kiállítása. Bp. 
Ernst Múzeum. — Ism.: Bauer Jenő. 
Művészet. 1969: 10. évf. 2. sz. 40 — 41. 
Nemzetközi katonai képzőművészeti 
kiállítás. Bp. Műcsarnok. 1969. febr. 
22.—márc. 23. Ka t . bev. Kovács Pál . 
Bp. 1969. Zrinyi k. Zrínyi ny. 30 lev., 
ill. — 2 3 x 2 1 cm.' — Ism.: Pétèr Imre . 
Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 40 — 41. 
Képpel. 
Japán alkalmazott grafikai kiállítás. Bp. 
Ernst Múzeum. 1969. május. — Ism.: 
Csenkey Éva . Ipari Művészet. 1969. 
3. sz. 5 1 - 5 2 . 
Kárpátukra jnai művészek kiállítása. 
Hódmezővásárhely és Nyíregyháza. 
— Ism.: Akácz László. Tiszatáj. 1969. 
23. évf. 2. sz. 146 — 147. Képekkel. — 
Huszár Is tván. Szabolcs-Szatmári 
Szemle. 4. évf. 87 — 92. 
Lengyel plakátkiállítás. Bp. Lengyel 
Kultúrszalon. — Ism.: Baueí Jenő. 
Művészet. 1969. 10. évf. 2. s2. 40. 
Mai bolgár képzőművészet. Bp. Műcsar-
nok. — Ism.: Sárvári Márta. Magyar 
Nemzet. 1969. dec. 6. - S. E . E s t i 
Hírlap. 1969. dec. 5-
Mai csehszlovák képzőművészet. Bp. 
Műcsarnok. 1969. jún. 14.—júl. 6. K a t . 
Bev. Jiri Hlusicka. Bp. 1969. Pá t r i a 
ny. 17 lev. ill. — 22 cm. — Ism.: 
D. I. Vigilia. 1969. 34. évf. 8. sz. 561. — 
Horváth György. Magyar Nemzet. 1969. 
á p r . i , — l . s . N é p m ű v e l é s . 1 9 6 9 - 1 6 . é v f . 
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8. sz. 35 — 36. — R. Gy. Népszabadság. 
1969. jún. 29. — Perneczky Géza. É le t 
és Irodalom. 1969. jún. 28. — Tölgyesi 
János. Nagyvilág. 1969. 14. évf. 11. sz. 
I 7 5 2 - I 7 5 4 -
Mai kubai szobrászat. Bp. Szépművészeti 
Múzeum. — Ism.: Szamosi Ferenc. 
Nagyvilág. 1969. 14. évf. 6. sz. 954 — 
956. 
Mai lengyel grafikusok. Bp. Műcsarnok. 
— Ism.: Hai ts Géza. Művészet. 1969. 
10. évf. i . sz. 31. Képpel. 
A mai párizsi iskola kiállítása. Bp. Mű-
csarnok. — Ism.: D. I. Vigilia. 1969. 
34. évf. 19. sz. 707 — 708. — Hai ts Géza 
Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 32. 
Mai román grafika. Bp. Műcsarnok. 
1969. aug. 16 — 31. Kat . bev. Dan 
Grigorescu. Bp. 1969. Zenemű ny. 16 
lev., ill. — 2 3 x 2 3 cm. — Ism.: A. 
Roland József. Szocialista Művészetért. 
1969. 12. évf. 9. sz. 6. 
Mesterrajzok a Lipcsei Képzőművészeti 
Múzeumból. Bp. Szépművészeti Mú-
zeum. 1969. jún. 21.—aug. 31. (Rend. 
Fenyő Iván.) K a t . Bev. Gerhard 
Winkler, Garas Klára, Kari Heinz 
Mehnert. Bp. 1969. NPI . Házi soksz. 
29. 1. 13 t . — 20 cm. — Ism.: Bojár 
Iván. Magyar Hírlap. 1969. jún. 22. 
— Fenyő Iván. Művészet. 1969. 10. 
évf. 10. sz. 38 — 39. — h. Népszava. 
1969. jún. 2 i . — -y-r. Népművelés. 
1969. 16. évf. 8. sz. 33—34. — NN. 
Keletmagyarország. 1969. jún. 26. — 
Zs. A. Pestmegyei Hírlap. 1969. jún. 29.; 
Népújság. 1969. jún . 29.; Petőfi Népe 
1969. jún. 29. 
A modern belga képzőművészet. Bp. Mű-
csarnok. 1968. — Ism.: Néray Katal in . 
Képzőművészeti Almanach. 1969. I . 
81—82. 
Modern egyiptomi kerámia. Bp. E r n s t 
Múzeum. — Ism.: Tölgyesi János. 
Művészet. 1969. 10. évf. 7. sz. 39. 
Modern francia grafika. Bp. Szépművé-
szeti Múzeum. — Ism.: Passuth Krisz-
tina. Képzőművészeti Almanach. 1969. 
1. 7 8 - 8 0 . 
Modern szoborkiállítás. XIX. sz.—XX. sz. 
Budapest. Szépművészeti Múzeum. 
(Rend. és kat . Pa t aky Dénes) 2. bőv. 
kiad. Bp. 1969. Kossuth ny 20. 1. 
14 t . — 21 cm. 
A Montreáli Expo 68' kiállítás. Szeged. 
Műv. Kp. — Ism.: A. L. Délmagyar-
ország. 1969. szept. 11. — Balázs Ben-
jáminná. Rajztaní tás . 1969. 11. évf. 
2. sz. 28. — NN. Tiszatáj. 1969. 23. évf. 
11. sz. 1043. 
Az 50 éves Hopp Ferenc Keletázsiai 
Művészeti Múzeum jubileumi kiállítása. 
Ka t . (szerk. Horvá th Tibor) Bp. 1969. 
N P I . Egyet . ny. 92 1. ill. — 20 cm. — 
Ism.: Horváth Tibor. Múzeumi Maga-
zin. 1969. 2. sz. 33 — 35. 
Nemzetközi ex libris kiállítás. Gyula és 
Dorog. — Ism.: Galambos Ferenc. 
Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 34. 
Nemzetközi Gyermekrajz kiállítás. Cin-
kota. Gimnázium. — Ism.: D. I . 
Rajztaní tás . 1969. 11. évf. 4—5. sz. 
51. 
Nemzetközi képeslevelezőlap kiállítás. 
Bp. Műcsarnok. Ism. : Fényes Kálmán. 
Rajztaní tás . 1969. 11. évf. 4—5. sz. 53. 
Nyolc kubai szobrászművész kiállítása. 
Bp. Szépművészeti Múzeum. — Ism. : 
D. I. Vigilia. 1969. 34. évf. 5. sz. 349. 
Ö t szlovákiai festő kiállítása. Bp. Cseh-
szlovák Kul túra Háza. — I sm. : 
László Gyula. Művészet. 1969. 10. évf. 
11. sz. 45—46. (megnyitóbeszéd) 
Re j te t t kincsek c. kiállítás a Szépmű-
vészeti Múzeumban. Bp. 1969. szept.— 
okt. — Ism.: Czobor Ágnes. Múzeumi-
Magazin. 1969. 3. sz. 3—4. — D u t k a 
Mária. Magyar Nemzet. 1969. szept. 9. 
— Bojár Iván. Magyar Hírlap. 1969. 
szept. 6. -h. gy. Magyar Nemzet. 1969. 
szept. 7. — NN. Népszabadság. 1969. 
szept. 5. —Rideg Gábor. Népszava. 1969. 
szept. 6. — P. I. Népművelés. 1969. 16. 
évf. 10. sz. 2. -e-a. Fejér Megyei Hírlap. 
1969. szept. 14.; Népújság. 1969. szept. 
14.; Somogyi Néplap. 1969. szept. 21. — 
NN. Petőfi Népe. 1969. szept. 19. 
Szocialista városok gyermekrajzkiál-
Htása. Kazincbarcika. — Ism.: Dé-
kány Mihály. Rajztanítás. 1969.11. évf. 
2. sz. 28. 
Szovjet-Kazahsztán népművészete. Bp. 
Iparművészeti Múzeum. — Ism.: 
Katona Imre. Művészet. 1969. 10. évf. 
8. sz. 41 — 42. 
Szovjet népi iparművészeti kiállítás. Bp. 
Csók Galéria. Ism.: Lengyel Györgyi. 
Népművészet Háziipar. 1969. 10. évf. 
6. sz. 6 — 7. 
Ukrán népművészeti és grafikai kiállítás. 
Bp. Műcsarnok. — Ism.: Hegedűs Éva. 
Művészet. 1969. 10. évf. 4. sz. 36. 
Képpel. 
Városépítés Finnországban c. kiállítás. 
Bp. MÉSZ. kiállítóterme. — Ism.: 
Callmayer Ferenc, Nagy Elemér. Ma-
gyar Építőművészet. 1969. 18. évf. 
4. sz. 5 5 - 5 7 -
MAGYAR SZERZŐK 
KÜLFÖLDI MŰVÉSZETRŐL 
a) Általános cikkek 
Acs József: A vajdasági képzőművészet 
teljes képe. — Magyar Szó. 1969. júl. 1. 
Bajomi Lázár Endre: A Montparnasse. 
Bp. 1969. Corvina, Kner ny. (Gyoma) 
228 1. 8 t . — 20 cm. 
Benedek Miklós: Itáliai noteszlapok. — 
Északmagyarország. 1969. okt. 10. 
Boldizsár Iván: A Day for Modern Art. 
(Part VII . of an American Diary.) — 
The New Hungarian Quarterly. 1969. 
10. évf. No. 33. 90 — 115. 
Búzási János: Napfényes Itál ia. Bp. 
1969. Kossuth ny. Athenaeum ny. 
235 1. 12 t . — 19 X 16 cm. 
Dömötör János: Itáliai útijegyzetek. — 
Csongrád Megyei Hírlap. 1969. szept. 
10 —11 —12. 
FajthTibor: Itália. (Közrm. Dombi József) 
4. jav. kiad. Bp. 1969. Panoráma, 
Kossuth ny. 638 1. 62 t . 29 térk. — 19 
cm. (Útikönyvek.) 
Hamar Imre: Pillantás német mesterek 
műtermébe. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 8. sz. 16 — 19. Képekkel. 
Haulisch Lenke: Képzőművészeti levél 
Párizsból. — Nagyvilág. 1969. 14. évf. 
12. sz. 1913 —1915. 
Major Máté: Franciaországi útijegyzet. — 
Valóság. 1969. 12. évf. 7. sz. 73 — 80. 
NN : A Német Demokratikus Köztársaság 
műkedvelő művészeti mozgalma táv-
lati fejlesztési tervének prognózisa. 
* — Népművelési Értesítő. 1969. 10. évf. 
2. sz. 154 — 164. 
Perneczky Géza: Tanulmányút a Páva-
kertbe. Bp. 1969. Magvető. Zrínyi ny. 
357.1. 12 t . — 19 cm. 
Pethő Tibor—Szombathy Viktor: Ausztria. 
Bp. 1969. Panoráma, Athenaeum ny. 
720 1. 66 t . 26 térk. — 19 cm. (Úti-
könyvek.) 
Tóth Béla: Művészek közt Romániában. 
— Művészet. 1969.10. évf. 4. sz. 33—35. 
Képekkel. 
b) Régészeti kuta tás , 
ásatás, leletmentés 
Biróné Sey Katalin: Későrómai cente-
nionáles lelet Gölléről. — Folia Ar-
cheologica. 20. 1969. 63 — 68. (Angol 
nyelvű kivonattal.) 
Gábori Miklós: Az ősember korának 
ku ta tása a Szovjetunióban MTA. Fii. 
és Tör t . Tud. O. Közi. 1969. 18 k. 
2—3 sz. 331-341 . 
Gecsc Gusztáv: Az ugariti ásatások és a 
Biblia. — Világosság. 1969. 10. évf. 11. 
sz. 6 5 2 - 6 5 7 . 
Gink Károly—Devecseri Gábor : I thaka ! 
(fotóalbum) Bp. 1969. Magvető. Kos-
suth ny. 78 lev. — 22 cm. 
Mesterházy Károly: Bizánci keresztény 
nyomok Berettyóújfalu ha tárában. — 
Archeológiai Értesítő. 1969. 96. köt. 
i . sz. 91 — 98. Képekkel. (Francia 
nyelvű kivonattal.) 
NN: Elköltöztetik a Nílus gyöngyét 
(Philae szigeti Isis templomot.) — 
Élet és Tudomány. 1969. 24. évf. 17. sz. 
810 — 812. 
NN: Fel tár tak egy etruszk várost. 
(VOLSINI) — Élet és Tudomány. 
1969. 24. évf. 46. sz. 2204. 
NN: Háromezer éves urnák (pun telep 
ásatása). — Élet és Tudomány. 1969. 
24. évf. 43. sz. 2059. 
Patay Pál: Bronz szitui a Magyar Nem-
zeti Múzeum gyűjteményében — Folia 
Archeologica. 20. 1969. 11—23. (Német 
kivonattal) 
Ritóok Zsigmond—Sarkady János—Szilá-
gyi János György : A görög kultúra 
aranykora. Periklés százada. (Új kiad.) 
Bp. 1969. Gondolat, Kossuth ny. 746 
1. 36 t . — 24 cm. (Európa nagy kor-
szakai. Görögország) 
Szilágyi János György : E t ruszk művészet 
a Szépművészeti Múzeumban. — Buda-
pest. 1969. 7. évf. i . sz. 31—33. Képek-
kel. 
Szilágyi János György: Római művészet 
a Szépművészeti Múzeumban. — Buda-
pest. 1969. 7. évf. 2. sz. 40 — 41. Ké-
pekkel. 
Wessetzky Vilmos: A Szépművészeti Mú-
zeum egyiptomi gyűj teménye — Bu-
dapest . 1969. 7. évf. 3. sz. 25 — 27. 
Képekkel. 
Wessetzky Vilmos: Egyiptomi kultusz-
emlékek jelentősége Veszprém megyé-
ben. — Veszprém Megyei Múzeumok 
Közleményei. 8. 1969. 147 —151. (Né-
met, francia, orosz nyelvű kivonattal.) 
Wessetzky Vilmos: Ägyptisches Amulett 
a m Donau-Ufer des Barbaricums. — 
Acta Antiqua. 1969. 17. k . Fase. 1—2. 
i l — 16. 
Wessetzky Vilmos: Egyiptomi gyűjte-
mények Magyarországon. — Népmű-
velés. 1969. 16. évf. 4. sz. 29 — 30. 
c) Múzeumok és képtárak, 
muzeológia. 
Béni Miklósné: A múzeumok szerepe az 
iskolai oktatásban Angliában. — Bara-
nyai Művelődés. 1969. okt . 22—24. 
Dragos Gyula: Három nap az Ermitázs-
ban . — Keletmagyarország. 1969. dec. 
25. 
Lelkes István: Gondolatok az Antibes-i 
Grimaldi Múzeumban. — Tiszatáj. 
1969. 23. évf. i . sz. 60—63. 
Mészáros Gyula: I tál iai múzeumok kiál-
lítási technikájáról. Múzeumi Köz-
lemények. 1969. 2. sz. 34 — 50. Raj-
zokkal. 
Rosner Vilmosné: A szovjet Riviéra a 
muzeológus szemével. — Múzeumi 
Közlemények. 1969. 1. sz. 92 — 104. 
d) Építészet, városépítés 
R é g i 
Ágh Bíró Béla: Brassó. — Éle t és Tudo-
m á n y 1969. 24. évf. 34. sz. 1608 —1611. 
Bozóky Mária: A strasbourgi katedrális. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 2 — 6. 
Képekkel. 
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Castiglione László: Az ókor legnagyobb 
épülethelyreállítási akciója . — Műem-
lékvédelem. 1969. 13. évf . 2. sz. 65—70. 
Gombos Károly: Az Iszmai l Szamani 
Mauzóleum. (Üzbegisztán) — Múzeumi 
Magazin. 1969. 3. sz. 36 — 37. Képekkel. 
Gombos Károly: A Gur-Emir Mauzóleum. 
(Üzbegisztán) — Múzeumi Magazin. 
1969. 2. sz. 50 — 51. Képekkel . 
Gombos Károly: Az ősi Hórezm földjén. 
— Khivában . — Múzeumi Magazin. 
1969. 4. sz. 41—42. Képekkel . 
Granasztói György: Timgad — egy római 
táborváros . — Műemlékvédelem. 1969. 
13. évf. 2. sz. i n —113. 
Granasztói Pál: Városokról — Milánó. 
— Budapest . 1969. 7. évf. 1. sz. 23 — 25. 
Képekkel . 
Granasztói Pál : Városokról — Velence. — 
Budapes t . 1969. 7. évf. 4. sz. 36 — 38. 
Hajnóczi Gyula: Egyiptom építészete. Bp. 
1969. Corvina. Kossuth n y . 117 1. 
24 t . — ill. — 19x17 cm. (Az építészet 
világa, i . ) 
Hajnóczi Gyula: Ókor. (Az építészet tör-
ténete) 2. kiad. Bp. 1969. Tankönyv k. 
Kossu th ny. 462. 1. ill. — 2 3 x 2 5 cm. 
Hajnóczi Gyula: Ókori épüle tek . Műem-
lékvédelem. Műemlékvédelem. 1969. 
13. évf. i . sz. 4 7 - 5 5 . 
Havasné Bede Piroska: Bécs — Élet és 
Tudomány . 1969. 24. évf . 24. 17. sz. 
789 — 794.; 19. sz. 884 — 890. 
Hevesi Endre: Tornyok Kuwa i tban . — 
Éle t és Tudomány. 1969. 24. évf. 3B. 
sz. 1491 —1494. 
Istvdnfi Gyula: Az Abu Simbel-i temp-
lomok áthelyezése. — Műemlékvédelem 
1969. 13. évf. 2. sz. 100 — i n . 
Juhász Antal: Stílus és Társadalom. 
(Mykéne). I —III. — R a j z t a n í t á s 1969. 
n . évf. i . sz. 31 — 32.; 2. sz. 30.; 3. sz. 
2 8 - 3 2 . 
Kákosy László: Még egyszer a Cheops 
piramis feltöltéséről, és lezárásáról. 
— Ant ik Tanulmányok. 1969. 16. k. 
2. sz. 195 — 198. 
Kiss Ákos: A júdeai Masada feltárásáról. 
— Ant ik Tanulmányok. 1969. 16. k. 
Sz. Kürti Katalin: A 2500 éves Szamar-
kand . — Alföld. 1969. 20. évf . 12. sz. 
62—67. 
Lindner László: Drezda, Lipcse, Szász-
Svájc . Bp. 1969. Egye t . ny . 255 1. 
10 t . — 17 em. 
Lóránt László Endre: Bécs. Bp. 1969. 
Panoráma , Franklin ny . 298 1. 31 t. 
— 19 cm. (külföldi városkalauzok) 
Madarász Andor: Strasbourg. — Élet és 
Tudomány . 1969. 24. évf . 28. sz. 
1316 —1322. 
Nagy Elemér: Le Corbusier. Bp. 1969. 
Akad. Kiadó. Akad. ny . 32 1. 22 t. — 
23 cm. 
Pálfy József: Párizs. Bp. 1969. Panoráma, 
Frankl in ny. 339 1. 38 t . — 19 cm. 
(Külföldi városkalauzok). 
Pereházy Károly : Nikola Ficsev, a bolgár 
parasz t építész. — Élet és Tudomány. 
1969. 24. évf. 7. sz. 309 — 313. 
Pereházy Károly: Ficsev n y o m á b a n . — 
Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 6 — 7. 
Póczy Klára, Sz.: Aquincum. (Fotó: 
K ó n y a Kálmán). Bp. 1969. Corvina. 
Réva i ny . 51 1. 20 t. — 17 cm. 
Pogány Frigyes: Róma. (2. á t d . K.) Bp. 
1969. Corvina, Kossuth n y . 390 1. 
ill. — 24 X 22 cm. 
. . . Rögeszmék Rómából. — Népszabad-
ság. 1969. szept. 28. 
Szentkirályi Zoltán: A teór ia szerepe a 
XVI . századi itáliai építészetben. — 
Építés-Építészet tudomány. 1969. 1. 
k. 3—4. sz. 297-317 . 
B. Szűcs Margit: Elmélet és gyakorlat 
összefüggése a francia reneszánsz és 
barokk építészetben. — Épités-Épi-
tészet tudomány. 1969. 1. k . 3—4. sz. 
3!9 — 339-
A. Tóth Sándor: A firenzei San Miniato 
építőmesterei. — Művészet. 1969. 10. 
évf. 7. sz. 5. Képekkel . 
Ürögdi György: R ó m a . Bp. 1969. Pano-
ráma, Franklin ny . 328 1. 28 t . — 19 cm. 
(Külföldi városkalauzok.) 
Velencének meg kell halnia ? — Természet 
Világa. 1969. 6. sz. 242—247. Képekkel . 
Vörös Károly : Pár izs lakosai és a műem-
lékek. .— Műemlékvédelem. 1969. 13. 
évf. i . sz. 56 — 59. 
Ú j 
Bleyer György : Az ötvenéves Bauhaus. — 
Korunk. 1969. 28. évf. 5. sz. 696 — 705. 
Bruzsa László: A modern építészet gyö-
kere a Bauhaus. — Élet és Tudomány . 
1969. 24. évf. 49. sz. 2307 — 2314. 
Dénes Zsófia: Névjegy. — A weimari 
Bauhaus — Éle t és Irodalom. 1969. 
okt. 18. 
Gyöngyösi István: Kultúrközpont , Hövi-
kodden, Norvégia. (Építészek: J011 
Eikvar, Svein Er ik Engebretsen) 
— Magyar Épí tőművészet . 1969. 18. 
évf. i . sz. 56 — 57. 
Major Máté: A Bauhaus ötven esztendős. 
— Nagyvilág. 1969. 14. évf. 1. sz. 
128 — 131. 
Major Máté: Franciaországi út i jegyzet . 
— Valóság. 1969. 12. évf. 4. sz. 83 — 92. 
Pethe Pál: A térelemes lakásépítés mű-
szaki és gazdasági kérdései a Szovjet-
unióban. — Magyar Építőipar, 1969. 18. 
évf. 5—6. sz. 283 — 93. 
Sebestyén Gyula : Térelemes építés a nyu-
gati országokban. — Magyar Építő-
ipar. 1969. 18. évf. 5—6. sz. 266 — 271. 
Zádor Anna: An Ear ly Masterpiece by 
Mies van der Rohe. — The New. 
Hungarian Quarter ly . 1969. 10. évf. 
34. sz. 172 — 175. Képekkel. 
Zádor Anna: E g y modern műemlék. 
(Mies van der Rohe: Brnói Tugend-
h a t villa.) — Magyar Épí tőművészet . 
1969. 18. évf. 2. sz. 5 4 — 5 5 
Zádor Anna: Mies van der Rohe. — Nép-
szabadság. 1969. szept. 13. 
e) Szobrászat 
R é g i 
Aggházy Mária: A Szépművészeti Mú-
zeum régi olasz és spanyol szobrai. — 
Budapest. 1969. 7. évf. 4. sz. 21—23. 
Balogh Jolán: S tudi nella collezione di 
sculture del Museo di Belle Art i in 
Budapest. VI I . — Acta Históriáé Arti-
um. 1969. T o m 15. Fase . 1—2. 77 — 138. 
Képekkel. 
BB: Melyik az igazi? (A három lovasszo-
borról) Képes Újság . 1969. szept. 27. 
Képekkel. 
Castiglione László: E g y ércműves sírköve. 
— Antik Tanu lmányok . 1969. 16. k . 
i . sz. 5 4 - 6 5 . • 
Harangozó Márta: Három csatamén 
randevúja. — Es t i Hirlap. 1969. 
szept. 15. 
H. Gy.: Három kis lovasszobor talál-
kozója. — Magyar Nemzet. 1969. 
szept. 19. 
Leonardo szobrai egy művészet tör ténet i 
kongresszus napi rendjén . — Magyar 
Nemzet. 1969. szept. 20. 
Lévárdy Ferenc: Á b r a h á m és a három an-
gyal. — Bulletin du Musée Hongrois 
des Beuax-Arts . 196g. No. 32 — 33. 
31—43, 161 —168. (Francia nyelven is.) 
Képekkel. 
Nagy Tibor : Corpus Signorum Imperi Ro-
mani — Antik Tanulmányok. 1969. 16. 
k. 2. sz. 257—264. 
N N : Rejtélyes baszk síremlékek. — Éle t és 
Tudomány. 1969. 24. évf. 12. sz. 573. 
Sz. Eszláry Éva: A Szépművészeti Mú-
zeum Régi szobor osztálya. — Buda-
pest. 1969. 7. évf. 5. sz. 23 — 25. Képek-
kel. 
Sz. Eszláry Éva: Németalföldi, holland és 
f lamand szobrok Magyarországon. I I . 
— Bulletin du Musée Hongrois des 
Beaux-Arts. 1969. No. 32 — 33. 79 — 89., 
185 — 189. (Francia nyelven is.) Képek-
kel. 
B. Thomas Edit: Dávid király tánca, 
(márványasztal) MTA. I I . Oszt. Közi. 
1969. 18. k . 2 — 3. sz. 315 — 329. Képek-
kel. 
Török László: Adatok a VI—VII . szá-
zadi kopt kőfaragóművészet ikonog-
ráfiájához. — Antik Tanulmányok. 
1969. 16. k. 2. sz. 167 — 194. 
Wessetzky Vilmos: Az Ankhon vár egy 
budapest i sztélén. — Bulletin du Musée 
Hongrois des Beaux-Arts. 1969. No. 
32 — 33. 3 — 6, 145 — 146. (Francia nyel-
ven is. (Képekkel. 
Ú j 
Bundev-Todorov-Ilona: Modern jugoszláv 
szobrászat. — Művészet. 1969. 10. évf. 
6. sz. 23 — 25. Képekkel. 
Sz. Bürger Gertrud: Emilio Greco. — Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 3. sz. 20—22. 
Képekkel. 
Cs. I.: Amerigo Tot . — Magyar Hírek 
1969. jún . 14. 
Csík Pál : Emlékművek között . (Szu.-ban) 
— Palócföld. 1969. 3. évf. i . sz. 82—87. 
Ember Ildikó : Az Anyaság mot ívuma Ivan 
Meâtrovié műveiben. — Művészet. 
1969. 10. évf. 7. sz. 6 — 7. Képekkel. 
Lökös Zoltán: Beszélgetés Tihany jogán. 
— Amerigo Tot ta l . — Magyar Hírlap. 
1969. jún . 28. 
Magyari Vilmos : Vendégünk volt Amerigo 
Tot . — Hajdú-Bihar i Napló. okt . 12. 
1969. 
Major Máté: H a j d ú István szobrai és az 
építészet. — Magyar Építőművészet . 
1969. 18. évf. 5. sz. 52 — 53. 
Major Máté: Amerigo Tot. — Krit ika. 
1969. 7. évf. 9. sz. 25 — 26. 
NN: Szeggel kivert Madonna. (Jacques 
Frenken szobrászművész) — Világosság 
1969. 10. évf. 5. sz. 230. 
Pataky Dénes: A Szépművészeti Múzeum 
modern külföldi szobrai. — Budapest . 
1969. 7. évf. 8. sz. 23 — 25. Képekkel. 
N. Pénzes Éva: Theo Balden. — Művészet. 
1969. 10. évf. 5. sz. 21—32. Képekkel. 
Rácz Péter: To t mellett . — Egyetemi La-
pok. okt. 14. 
Sik Csaba: Mai angol plasztika. — Képző-
művészeti Almanach. 1. 1969. 103 — 
110. 
Szabadi Judit: Rodin, Klimt, Munch. Bp. 
1969. K A K . Athenaeum ny. 30 1. 18. 
mell. — 24 cm. (Az én múzeumom. 
28.) 
Vetró Artúr: É t ienne Ha jdú szobrai. — 
Korunk. 1969. május. 733—737-
Képekkel. 
f) Festészet 
R é g i 
A PN-KS : Színképelemzés a Három Ki-
rályokról. (Rembrandt) — Szolnok Me-
gyei Néplap. 1969. nov. 11.; Kisalföld. 
1969. nov. 7.; Fejér Megyei Hirlap. 
1969. okt . 12.; Északmagyarország. 
1969. okt . 12. 
Artner Tivadar: Leonardo da Vinci ha-
lálának 450. évfordulójára. — Élet és 
Tudomány. 1969. 24. évf. 18. sz. 837 — 
843. 
Barabás Tibor: Rembrandt . — Nők Lap-
ja. 1969. okt . 4. 
Bernáth A urél: Courbet. (Születésének 150. 
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évfordulójára) — Nagyvilág. 1969. 14. 
évf. 8. sz. 1215 —1217. 
fíozóky Mária: Grűnewald Isenheimben. 
— Művészet. 1969. 10. évf. 5. sz. 6 — 10., 
48. Képekkel. 
Czobor Ágnes: Rembrandt és köre. Bp. 
1969. Corvina. Kossuth ny. 25 1. 48 t . — 
2i X 24 cm. (Magyarországi műkincsek.) 
(Angol, francia, orosz, német nyelven 
i s . ) ' 
Czobor Agnes: Rembrandt . — Nagyvilág. 
1969. 14. évf. 12. sz. 1912 — 1813. 
Dávid Katalin: Van Gogh. 3. bőv. kiad. 
Bp. 1969. Corvina. Kossuth ny. 32 1. 
26 t . — 1 7 x 1 6 cm. (A művészet 
kiskönyvtára. IJ. F. 33.) 
E. A.: A fény és árnyék mestere Rem-
brand t van Rijn. — Somogyi Néplap. 
1969. okt . 12.; Kisalföld. 1969. okt. 12.; 
Népújság. 1969. okt. 12.; Fejér Megyei 
Hírlap. 1969. okt. 12.; Napló, 1969. 
okt . 5. 
Haits Géza: Miért szép? — Rembrandt : 
Az angyal megjelenik Józsefnek c. 
képe. — Művészet. 1969. 10, évf. 12. sz. 
14. 
Hegedűs Géza : Rubens Lédája . — Ország 
Világ. 1969. aug. 6. 
Hermann István: Honnan árad a fény. 
(Rembrandtról) — Világosság. 1969. 
10. évf. 10. sz. 591 — 597. 
Homoródy József: A „parasz t " Bruegel. — 
Dolgozók Lapja . 1969. okt . 12. 
Horváth Béla: Ismeretlen Pieter Bruegel 
ábrázolás. — Művészet. 1969. 10. évf. 
12. sz. 8 — 10. Képpel. 
II orváth Henrik : Szent Anna harmadmagá-
val. — Világosság. 1969. 10. évf. 12. 
sz. 746 — 748. 
Incze János: Rembrand t i f ény . - Korunk. 
1969. 28. évf. 12. sz. 1819 — 1820. 
Kalicz Nándor—Schreiber Rózsa: Ötezer 
éves istenképek Budapest ha tárában. 
— Budapest . 1969. 7. évf. 9. sz. 35 — 37. 
Képekkel. 
Kelényi György: Turner. Bp. 1969. Cor-
vina, Kossuth ny. 31 1. 26 t . — 1 7 x 1 5 
cm. (A művészet kiskönyvtára UF. 38) 
Láncz Sándor: Bruegel. (id. Pieter) — 
Élet és Tudomány. 1969. 24. évf. 41. sz. 
1940 — 1946. 
Láng György: Primavera. Sandro Botti-
celli élete. (Regény) Bp. 1969. Móra k. 
Egyet . ny . 415 1. 16 t . — 20 cm. 
Lukácsy Sándor: Középkori délszláv 
freskóművészet. — Népművelés. 1969. 
16. évf. i . sz. 40—41. Képekkel. 
Mrávik László : In memóriám (id. Pieter) 
Bruegel, Rembrandt , Matisse. — Múzeu-
mi Magazin. 1969. 4. sz. 4 — 5. Képekkel. 
NN: Meg kell menteni az „Utolsó va-
csorát" . — Magyarország. 1969. jún. 16. 
NN: Rembrand t van Ri jn . — Petőfi Népe. 
1969. okt . 12. 
Oelmacher Anna: Ma négyszáz éve ha l t 
meg Pieter Bruegel. — Magyar Nem-
zet. 1969. szept. 5. 
Passuth László: Aranyködben fáznak az 
istenek. (Regény, Raffaelló) 3. kiad. Bp. 
1969. Szépirod. Kiad. Athenaeum ny. 
7x3 1. — 20 cm. 
Rabinovszky Máriusz: Leonardo. — Nép-
szabadság. 1969. má j . i . 
Sárvári Márta: Granacci festet te vagy 
Michelangelo? — Magyar Nemzet . 
1969. szept. 26. 
Szabó Júlia: Courbet, Daumier , Meunier. 
Bp. 1969. KAK. Athenaeum ny. 30 1. 
18 mell. — 24 cm. (Az én múzeumom. 
27.) 
Szilágyi János György: A Pluton festő 
munkásságához. — Ant ik Tanulmá-
nyok. 1969. 16. k. i . sz. i —15. 
Sz. A.: El Greco: Férf i tanulmányfe j . — 
Műkincseink. — Múzeumi Magazin. 
1969. 4. sz. 18. 
Takács Marianne : History of the Spanish 
Collection in the Budapest Museum of 
Fine Arts. — The N e w Hungar ian 
Quarterly. 1969. 10. évf. 35. sz. 180 — 
185. Képekkel. 
Takács Marianne, H . : Tiziano. (3. bőv. 
kiad.) Bp. 1969. Corvina. Kossuth ny . 
36 1. 15 t. — 1 7 x 1 6 cm. (A művészet 
kiskönyvtára. U. F . 35.) 
Tolnay, Charles De: id. PeterBruegel. — 
Népszabadság. 1969. szept. 27. 
Tolnay, Charles De: Pieter Bruegel. — 
Valóság. 1969. 12. évf. r í . sz. 27 — 34. 
Urbach Zsuzsa: Bosch. — Élet és Tudo-
mány. 1969. 24. évf. 10. sz. 453 — 459. 
Urbach Zsuzsa: Hieronymus Bosch. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 2. sz. 4 — 6., 38. 
Képekkel. 
Urbach Zsuzsa: Hieronymus Bosch a 
„Gyönyörök k e r t j e " c. képének máso-
la ta a Szépművészeti Múzeumban. — 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux 
Arts. 1969. No. 32 — 33., 45 — 62, 169 — 
177. Képekkel. 
M. Zemplén Jolán : Leonardo da Vinci, a 
tudós. — Magyar Hírlap. 1969. ápr . 2. 
Ű j 
Aradi Nóra: „La conquête du bonheur . " 
(Mentor falképéről) — Művészet. 1969. 
10. évf. i . sz. 6 — 7. Képekkel. 
B. J. : André Verlon, az elkötelezett f ran-
cia festő. — Új Szó. 1969. nov. 13. 
Bernáth Mária: Marées. Bp. 1969. Corvi-
na, Kossuth ny . 30 1. 25 t. — 1 6 x 1 6 
cm. (A művészet kiskönyvtára. U. F . 
36-) 
Bodri Ferenc: Néhány mondat Kokosch-
káról. — Jelenkor. 1969. 12. évf. 4. 
sz. 3 7 3 - 3 7 4 . 
Csorba Géza: Modigliani. Bp. 1969. Cor-
vina, Kossuth uy . 29 1. 26 t. - 16 X 16 
cm. (A művészet kiskönyvtára. U. F . 
34.) 
Gergely Pál: Picasso és a színház. — Fi lm 
Színház, Muzsika. 1969. szept. 20. 
Harangozó Márta : A képzelet a végtelenbe 
visz. — Beszélgetés V. Vasarelyvel 
Budapesten. — Es t i Hírlap. 1969. okt . 
20. 
ízes Mihály: Mattisse és az orosz ikon-
festészet. — Művészet. 1969. 10. évf. 
12. sz. 22. 
Korach Mór: E g y olasz proletárköltő és 
festő. — Nagyvilág. 1969. 14. évf. 9. sz. 
1391 —1392. (Giandante X-ről.) 
Korner Éva: Pablo Picasso. Bp. 1969. M. 
Helikon. Európa . , Zrínyi ny. 26 1 18 t . 
— 19 vm. (Helikon csillagok) 
Kovanecz Ilona: Tyihomirov festő emlé-
kére. — Művészet. 1969. 10. évf. 11. sz. 
- 29-
Láncz Sándor: Henr i Matisse. (1896 — 
!954) — Éle t és Tudomány. 1969. 24. 
évf. 25. sz. 1174 — 1178. Képekkel. 
Makkai László: Van Dongen, a szép és 
bolond évek festője. — Élet és Tudo-
mány. 1969. 24. évf. 51. sz. 2423 — 2427. 
Képekkel. 
Mikes Ildikó: Vrubel. Bp. 1969. Cor-
vina. Kossuth ny . 32 1. 15 t . — 16 x 16 
cm. (A művészet kiskönyvtára . U . F . 
44-) 
Nemes Béla: E g y művész, akit n e m isme-
rünk . (Ciurlionis) — Művészet. 1969. 
10. évf. 5. sz. 16 — 19. Képekkel. 
Passuth Krisztina: Vasarely és az Op 
Art. — Élet és Tudomány. 1969. 24. 
évf. 44. sz. 2087 — 2091. Képekkel. 
R. Gy: Festő a toronyból. — Beszélgetés 
I l ja G l a z u n o w a l — Népszabadság. 
1969. jan. 5. 
Szabadi Judit: Rodin, Klimt, Munch. Bp. 
1969. KAK. Athenaeum, ny. 30 1. 18 
mell. — 24 cm. (Az én múzeumom 28) 
Szabó Endre : Picasso. — Csongrád Megyei 
Hírlap. 1969. okt . 12. 
Székely András: Vasarely. — Népsza-
badság. 1969. júl. 24. 
Sz. A.: Utrillo.: Utcarészlet. — Műkin-
cseink — Múzeumi Magazin. 1969. 1. sz. 
15-
Vályi Zsuzsa: Beszélgetés Siqueirosszal. 
— Valóság. 1969. 12. évf. 4. sz. 93—97. 
g) Grafika 
Sz. Bürger Gertrud: Gu t tuso ú j rajzai az 
Is teni színjáték illusztrálásához. — 
Művészet. 1969. 10. évf. 12. sz. 23—25. 
Képekkel . 
Fenyő Iván: Az alvó Herkules és más 
Parmigianino rajzok. — Bulletin du 
Musée Hongrois des Beaux-Arts . 1969. 
No. 32—33. 69 — 78, 181 — 184. Képek-
kel. (Francia nyelven is.) 
H. Gy: E g y amerikai m a g y a r grafikus. 
(Peterdi Gábor) — Magyar Nemzet. 
1969. aug. 5. 
Kádár Zoltán : A biológiai — orvosi könyv-
illusztráció születése. — Magyar Könyv-
szemle. 1969. 85. évf. 4. sz. 362 — 372. 
(Angol nyelvű kivonattal . ) 
Kádár Zoltán: Sur les i l lustrations des 
ouvrage zoologiques d 'Ar is to te et leur 
postéri té. — Acta classiea Univ. Se. 
Debreceniensis. 5. 1969. 
K. S. Jacques Callot. (1592 — 1635) — 
Művészet. 1969. 10. évf. 8. sz. 4 — 9. 
Képekkel . 
Láncz Sándor: George Grosz. — Művé-
szet. 1969. 10. évf. 11. sz. 18 — 19. 
Képpel. 
lAncz Sándor: Masereel. — Éle t és Tudo-
m á n v . 1969. 24. évf. 30. sz. 1414 — 
1418] 
Lengyel Béla: Frans Masereel nyolcvan 
éves. — Nagyvilág. 1969. 14. évf. 10. sz. 
I 5 9 4 - I 5 9 5 -
Péter László: Moholy-Nagy indulása. — 
Magyar Hírlap. 1969. nov. 20. 
Pogányné, Bálás Edit: Pinelli vízfest-
ménye az ú j szerzemények között . — 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-
Arts 1969. no. 32 — 33. 131 —139, 210 — 
214. (Francia nyelven is.) Képekkel. 
Sík Csaba: Vasarely graf ikái . — Nagyvi-
lág. 1969. 14. évf. 10. sz. 1591— 1592. 
Szentágotai János: Leonardo anatómiai 
rajzai . — Élet és Tudomány . 1969. 24. 
évf. 18. sz. 8 4 4 - 8 4 8 . 
Tóth Ervin: Jean Effel ra jzairól . — Mű-
vészet. 1969. 10. évf. 3. sz. 22. Képpel. 
h) Iparművészet, népművészet 
Aradi Nóra: Az École de Par is és a mai 
fal iszőnyeg. — Nagyvilág. 1969. 14. 
évf. 4. sz. 586 — 589. 
Cseh Éva: Some early I m a i Porcelains. — 
Az Iparművészet i Múzeum és a Kelet-
ázsiai Múzeum Évkönyve . X I . 1969. 
143 — 150. Képekkel. 
Cserey Éva: Svájci kályhacsempék a 
X V I - X V I I I . századból. - Az Ipar-
művésze t i Múzeum Évkönyve . X I . 
1969. 59 —71. Képekkel. (Németnyelvű 
kivonat ta l ) 
Ferenczy László: Érdekes műtá rgyak a 
Keletázs ia i Múzeumban. — Múzeumi 
Magazin. 1969. 3. sz. 18 — 19. Képekkel. 
Ferenczy László : Japonese inro in the Hopp 
Museum. — Az Iparművészet i Múzeum 
és a H o p p Ferenc Kcletázsiai Múzeum 
Évkönyve . X I . 1969. 151 — 167. Ké-
pekkel. 
Héjjné Détári Angéla: Augsburgi dísztál 
a vezekényi csata emlékére. (Drent-
wet t művek az Es t e rházy kincstár-
ban) — Az Iparművészet i Múzeum 
Évkönyve . XI . 1969. 23 — 50. (Német 
nyelvű kivonattal) Képekkel . 
Holt Imre: A középkori kerámia kuta tásá-
nak legújabb eredményei Csehszlová-
kiában. — Archeológiai Ér tes í tő . 1969. 
96. k . 2. sz. 247—249. 
Horváth Vera: Textilek az indiai gyűj-
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teményben. — Az Iparművészet i Mú-
zeum és a Hopp Ferenc Keletázsiai 
Múzeum Évkönyve, u . 1969. 169 — 
180. (Angol nyelvű kivonattal .) Képek-
kel. 
Kodolányi J. : Frauenbekleidung der Ob 
= ugrier. — Acta Etnographica Ac. 
Sc. Hung. Tom. 18. (1 — 3) p p 91 —132. 
Krisztinkovich Béla: Hozzászólás Arthur 
Lane, a Művészettörténeti Értesí tő 
1967. i . számában megjelent posztu-
mus cikkéhez, (a Gaignieres — Fout-
hill vázáról) — Művészettörténeti Érte-
sítő. 1969. 18. k. 2. sz. 187 — 192. 
Kulcsár Péter: Ransanus Epi toméjának 
kéziratai . — Magyar Könyvszemle 
1969. 85. évf. 2. sz. 108 — 120. (német 
kivonattal .) 
Mikló József: Az ószláv pénzek évszámai. 
— Az Érem. 1969. 25. évf. 47 — 48. sz. 
2 9 - 3 0 . 
Nagy Lóránt: Ottó király hamis dénár-
járól. — Az Érem. 1969. 25. évf. 49 — 
50. sz. 4 - 7 . 
Nagy Lóránd: A török birodalom XVI. 
századbeli boszniai verdejegyei. — Az 
Érem. 1969. 25. évf. 47 — 48. sz. 12 — 13. 
NN: Népi díszítőművészet Indiában. 
— Élet és Tudomány. 1969. 24. évf. 
8. sz. 378 — 380. 
Pál Imre : A római császárkor görög 
koloniális vereteinek ismertetése. — 
Az Érem. 1969. 24. évf. 47—48. sz. 
10 —11.; 49 — 50. sz. 1—3. 
Pintér Imre: Népművészet az NDK-ban. 
— Népművészet Háziipar. 1969. 10. 
évf. I i . sz. 12 — 13. 
Radocsay Dénes, Soltész Zoltánné, Szántó 
Tibor: Francia és németalföldi minia-
tú rák Magyarországon. (összeáll.) 
Képgyűj temény. Kisérőtanulmányok. 
Bp. 1969. M. Helikon. — Európa, 
Zrínyi ny . 159 1. ill. — 33 cm. 
Salamon Ágnes: Spätrömische gestem-
pelte Gefäse aus Intercisa. — Folia 
Archeologica. 20. 1969. 53 — 62. 
Somogyi Árpád: A szentendrei szerb 
múzeum ezüstjei. — Múzeumi Magazin. 
1969. 4. sz. 19 — 21. Képekkel . 
P. Szabó Éva: A Wiener Werkstä t te . 
— Ipar i Művészet. 1969. 4. sz. 23 — 32. 
Szántó Tibor: Emlékezés Stanley Mori-
sonra. — Magyar Grafika. 1969. 13. 
évf. 4. sz. 14 — 17. 
Székely György: Hadtörténelmi emlékek 
svéd gyűjteményekben. — Hadtörté-
nelmi Közlemények. 1969. 16. évf. 4. 
sz. 651—675. 
Szilágyi János György: Vases italiotes à 
figures rouges à Debrecen. — Acta 
classica Universitatis Sc. Debrecenien-
sis. 5. 1969. 
B. Thomas Edit: Römischer Legionars-
dolch von Dunaföldvár. — Folia 
Archeologica. 1969. 20. k . 25—46. 
Tóth Elvira: Kora-bizánci üvegpohár egy 
szabadszállási magányos sírból. Kecs-
kemét . 1969. Bács-Kiskun m. ny. 
66 1. 4 t . — 2 1 x 1 9 cm. 
Vadászi Erzsébet: Philippe de Lassalle 
Esterházy mintá ja . — Az Iparművé-
szeti Múzeum Évkönyve. X I . 1969. 
73 — 87. (Francia nyelvű kivonattal.) 
Képekkel. 
V. E. : Lakáskultúra Hollandiában. — 
Lakáskultúra.1969.1.évf.2.sz. 22 — 23. 
j) Külföldön rendezett külföldi 
kiállítások 
Belgrád 
A május i szalon kiállítása. — Ism.: Ács 
József. Magyar Szó. 1969. aug. 3. 
Innsbruck 
I . Miksa emlékkiállítás. — Ism: Czenner-
né Wilhelmb Gizella. Művészet. 1969. 
10. évf. 11. sz. 31 — 32. 
Jablonec 
A tárgyak világa c. kiállítás. — I sm. : 
N N : Ipari Művészet. 1969. 4. sz. 51. 
Kolozsvár, Marosvdsárhely 
Aurel Ciupe kiáll í tásai — Ism.: Murádin 
Jenő. Korunk . 1969. 28. évf. 9. sz. 
I 3 7 5 - I 3 7 7 -
Kolozsvár: 
Fülöp Antal Andor festőművész kiállí-
tása. — Ism.: László Gyula. Művészet. 
1969. 10. évf. i l . sz. 46. 
Köln 
Nemzetközi bútorkiál l í tás . — Ism.: N N : 
Műszaki Élet . 1969. 24. évf. 17. sz. 17. 
Leningrád 
Ermitázs . 
Matisse kiállítás. — Ism. : Flórián László. 
Magyar Hírlap. 1969. okt. 12. 
Lipcse 
Nemzetközi könyvművészet i kiállítás. 
— Ism.: Rolf Gerboth. Magyar Gra-
fika. 1969. 13. évf. 3. sz. 21. 
London. Tate Gallery 
Magritte-kiállítás. — Ism. : Maron Ferenc. 
Magyar Nemzet . 1969. szept. 4. 
Nürnberg 
Konstrukt ív művészet biennáléja. — 
Ism.: H —Gy.: Magyar Nemzet, 1969. 
ápr . 30. — Aradi Nóra. Művészet. 
1969. 10. évf. 10. sz. 33 — 34. Képek-
kel. — Bodri Ferenc. Valóság. 1969. 
12. évf. 10. sz. 97 — 101. 
Pozsony 
Fiata l magyar képzőművészek t á r l a ta . 
— Ism.: Bárkány Jenőné. Űj Szó. 1969. 
okt. 13. 
Ridgefild 
Rober t Grosvenor szobrászművész kiál-
lítása. — Ism.: Maron Ferenc. 1969. 
jun. 17. 
Róma, II Cavaletto Galéria. 
Matt ia Triznya kiállítása, (grafikus) — 
Ism.: D. I. Vigília. 1969. 34. évf. 4. sz. 
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Stuttgart, Kunstgebäude. 
50 éves a Bauhaus — Ism.: Korner É v a . 
Képzőművészeti Almanach. I . 1969. 
8 7 - 9 1 . 
Tel Aviv 
David Edelstein szobrászművész t á r l a ta . 
— Ism.: — af — Ú j Kelet. 1969. no. 3. 
Peter Prokoch festőművész kiállítása. 
— Ism: Sz. J . Vas Népe. 1969. aug. 3. 
Újvidék 
I I . Nemzetközi gyermekrajz kiállítás. 
— Ism.: Ács József. Magyar Szó. 1969. 
szept. 20. 
Velence 
X X X I V . Biennále. — Ism.: Néray K a t a -
lin. Képzőművészeti Almanach. I . 
1969. 9 2 - 9 5 . 
Zenta 
Irodalmi, kézőművészeti Tárlat. — I sm. : 
Ács József. Ű j Szó. 1969. máj . 20. 
Zombor 
I I I . Jugoszláv rajztr iennále — Ism. : 
N N : Magyar Szó. 1969. nov. 4. 
KÖNYV É S F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
Arnau, Frank: Művészethamisítók, ha-
misítók a művészetben. Bp. 1963. 
Képzőművészeti Alap Kiadó. — Ism. : 
Genthon I s tván . Művészettörténeti É r -
tesítő. 1969. 18. k . i . sz. 86. 
Aradi Nóra: Daumier , Derkovits és 
utódaik. Bp. 1968. Magvető Kiad . 
354 1. 16 t . — I s m . : D. I . Vigília. 1969. 
34. évf. 4. sz. 273—274. 
Aradi Nóra: A katedrálistól az ipari for-
máig. Bp. 1967. Kossuth könyvk . 
— Ism.: Koós J u d i t . Művészettörténeti 
Értesítő. 1969. 18. k . 1. sz. 84. 
Artner Tivadar: Évezredek művészete. 
2. bőv. kiad. Bp . 1968. Gondolat , k . 
675 1. — Ism.: Maksay László. R a j z t a -
nítás. 1969. i l . évf. 3. sz. 26—27. 
Bajomi Lázár Endre: A szürrealizmus. 
Bp. 1968. Gondolat Kiadó. 234 1. 
—. I sm. : Kenyeres Zoltán. Valóság. 
1969. 12. évf. 4. sz. 108 — 109. — Lackó 
András. Jelenkor. 1969. 12. évf. 6. sz. 
593 — 595- — Szabó Ede. Ú j í rás . 1969. 
9. évf. 6. sz. 110 —112. 
Bakay K. — Kalicz N. — Sági A'.: 
Veszprém megye topográfiája. A keszt-
helyi és a tapolcai járás. Szerk: Sági K. 
Magyarország régészeti topográfiája , 
i . Bp. 1966. Akad. K . 221 1. 42 t . 
60 térk . 8 mell. — Ism.: Kovalovszky 
Júlia . Archeológiai Ér tes í tő . 1969. 96. 
köt . i . sz. 1 3 4 - 1 3 5 . 
Baumeister 1968 szeptember. — Ism.: 
Császár László. Műemlékvédelem. 1969. 
13. évf. 3. sz. 181 — 183. 
Beke László—Varga Zsuzsa : Kozma Lajos. 
Akadémiai Kiadó. 1968. Architektúra 
sorozat. 86 1. 62 ill. — Ism. : Vámossy 
Ferenc. Magyar Épí tőművészet . 1969. 
18. évf . 6. sz. 63. 
Bibliotheca Corviniana. Bp. 1967. Magyar 
Helikon. 3861. — Ism.: MályuszElemér. 
Századok. 1969. 103. évf. 5 — 6. sz. 
1217 — 20. ; Mályusz Elemér. Acta His-
toriea Academiae Sei. Hung . 1969. 
15. k . 1—2. sz. 137 —141. (Franciául.) 
— Bodor András. Korunk . 1969. 28. 
évf. i . sz. 119 — 126. — Keresztury 
Dezső. The New Hungarian Quarterly. 
1969. 10. évf. 33. sz. 82 — 89. 
Bilderchronik. Herausg. von Dezső Der-
csényi. Bp . 1968. Corvina. 2. köt . 
— Ism. : Dávid Katal in. Magyar Könyv-
szemle. 1969. 85. évf. 2. sz. 189. 
Bori Imre—Korner Éva: Kassák festé-
szete és irodalma. Bp. 1967. Magvető 
k. 235 1. — Ism.: Miklós Pál . Irodalom-
tör ténet i Közlemények. 1969. 1. sz. 
i n —114. 
Brassai: Beszélgetések Picassóval. Bp. 
1968. Corvina. 292 1. — Ism. : D. I . 
Vigilia. 1969. 34. évf. 2. sz. 131 —133. 
— H . Z. Rajztaní tás . 1969. 11. évf. 
3- sz- 25. 
P. Buocz T: Savaria topográf iá ja . Szom-
bathely . 1967. 148 1. 22 t . 4 térk. -
Ism.: Oroszlán Zoltán. Archeológiai 
Ér tes i tő . 1969. 96. k. 2. sz. 270. 
Clark, Kenneth: The Gotik Revival. 
(Penquin Books, 1962. 16 kép 218 1.) 
— Ism. : GerőLászló. Műemlékvédelem. 
1969. 13. évf. 3. sz. 183 — 185. 
Conservation and Development in His-
toric Town and Cities. London. 1968. 
275 1. — Ism.: Gerő László. Építés-
Épi tésze t tudomány. 1969. 1. köt . 3 — 4. 
sz. 454—466. 
Le Corbusier: A jövő nagyvárosai . — Ism.: 
Bodri Ferenc. Jelenkor. 1969. 12. évf. 
10. sz. 916—917. 
Corvina a l b u m a Bécsi Képtár ró l . — Ism.: 
Zs. A. Szolnok Megyei Néplap. 1969. 
okt . 23.; Népújság. 1969. jun . 19. 
Crisan, I. H. Ceramica daco getica cu 
specialaprivive la Transilvania. — Ism. : 
NN: Korunk . 1969. 28. évf. 9. sz. 
1429 —1430. 
Csorba Géza: Modigliani. Bp . Corvina. 
1969. — Ism. : D . I . Vigilia. 1969. 34. 
évf. 6. sz. 423. 
Dercsényi Dezső-Voit Pál: Heves megye 
műemlékei . 1. Bp. Akad. Kiadó . 1969. 
642 1. 699 kép. — Ism.: Borsos László. 
Magyar Építőművészet . 1969. 18. évf. 
5. sz. 62. — Filep Antal . Etnographia. 
1969. 80. évf. 3. sz. 477 — 480. 
Dévényi Iván: Tihanyi. Bp . 1968. Cor-
vina. 31 1. 26 t . — Ism.: Bodri Ferenc. 
Jelenkor. 1969. 12. évf. 4. sz. 367 — 
368. 
Domanovszky György: Magyar népi kerá-
mia. Bp . 1968. Corvina. 73 1. 24 t . 
— Ism. : Holl Imre. Alba Regia. X . 1969. 
177—178. — Manga János . Művészet. 
1969. 10. évf. i . sz. 47—48. 
Draveczky Balázs: A Somogy megyei 
muzeológiai ku ta tás tör ténete . (So-
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mogyi Múzeum füzetei. 6.) Kaposvár. 
1966. 79 1. — Ism.: Kőhegyi Mihály. 
Etnographia. 1969. 80. évf. 1. sz. 139. 
Dussler Luitpold: Raffael. Kritisches 
Verzeichnis der Gemälde Wandbilder 
und Bildteppiche. Bruckmann, Bei-
träge zur Kunstwissenschaft. Mün-
chen. 1966. 124 s. — Ism.: Baranyai 
Hildegard. Acta Históriáé Artium. 
1969. Tom.15. Fase. 1— 2.221 — 222. 
Dümmerth Dezső: Pest város társadalma 
(1686 — 1696). Bp. 1968. Akadémiai 
K. 308. 1. — Ism.: Wellmann Imre. 
Az MTA Fii. és Tört. Tud. O. Közi. 
Bp. 1969. 18. k. i . sz. 117 —120. 
— Vörös Károly. Levéltári Közlemé-
nyek. 1969. 4. évf. 2. sz. 366—368. 
— Lázár Is tván. Valóság. 1969. 12. 
évf. 2. sz. 108 — 109. 
Edelmann R : Grace alter Meals and other 
Benedictions. Facsimik of Cod. Hebr. 
X X X I I . in the Royal Library Copen-
hagen. Koppenhága. 1969. Foilaget 
Old Manuscripts. A/S. — Ism. : Scheiber 
Sándor. Művészettörténeti Értesítő. 
1969. 18. 3. sz. 233. 
Eperjessy Géza : Mezővárosi és falusi 
céhek az Alföldön és a Dunántúlon. 
(1686-1848) — Ism.: Nagy István. 
Századok. 1969. 103. évf. 4. sz. 771 — 
772. — Nagybákai Péter. A Veszp-
rém Megyei Múzeumok Közleményei. 
8. 1969. 2 8 5 - 2 8 8 . 
Európa nagy korszakai sorozatról. Zol-
nay Vilmos. Könyvtáros. 1969. 19. 
évf. i . sz. 45—48. 
Ék Sándor: Mába érő tegnapok. Bp. 
1968. Kossuth Kiadó. 246 1. — Ism.: 
Sipos Áron. Tiszatáj. 1969. 23. évf. 
3 — 4. sz. 360 — 361. 
Az én múzeumom c. sorozatról. Képző-
művészeti Kiadó. — Bodri Ferenc. 
Jelenkor. 1969. 12. évf. 2. sz. 146. 
Farkas Aladár: Vietnam. Bp. Magvető 
Kiadó. — Ism.: M. Heil Olga. Művé-
szet. 1969. 10. évf. i . sz. 46 — 47. 
D. Fehér Zsuzsa: Kurucz D. István. Bp. 
1968. Corvina. 23 1. 24 t. — Ism.: 
Soós Imre, Eletünk. 1969. 1. sz. 
9 3 - 9 5 -
Fischel, Oskar: Raphael. Gebr. Mann 
Verlag, Berlin. 1962. 288 s. 290 Bildta-
feln. — Ism.: Baranyai Hildegard. Acta 
Historae Artium. 1969. Tom. 15. Fase. 
1—2. 217 — 221. 
Florea, Vasill: Aman. Bp. 1968. Corvina. 
26 1. 21. t . — Ism.: Tokaji György. 
Művészet. 1969. 10. évf. 1. sz. 45—46. 
Folia Archeologica. A Magyar Nemzeti 
Múzeum Évkönyve. XVIII . Bp. 1966 — 
67. Múzeumi Ismt. Kp. 296 1. 120 ábra. 
— Ism.: Póczy Klára, Entz Géza. 
Archeológiai Értesítő. 1969. 96. köt . 
i . sz. 126 — 128. 
Fotóművészet c. folyóirat. — Ism.: 
Bodri Ferenc Jelenkor. 1969. 12. évf. 
4. sz. 368. — 371. 
Freeman, S. E.: Medals Relating to 
Medicine and allied sciences in the 
Numismatic Collection of the Johns 
Hopkins University. Baltimore. 1964. 
4 r. X X . 421 p. 32 t. — Ism.: Huszár 
Lajos. Orvostörténeti Közlemények. 
1969. 50. sz. 176 — 177. 
Freiberg S. Ihr werdet es Sehen . . . Wien. 
1968. — Ism.: Németh G. Béla. Nagy-
világ. 1969. 14. évf. 6. sz. 936 — 937. 
Garas Klára: A velencei settecento fes-
tészete. Bp. 1968. Corvina. 29 1. 48 t . 
— Ism.: Kampis Antal. Művészettör-
téneti Értesítő. 1969. 18. i . sz. 84. 
Gaunt, W: Festészetről, grafikáról. Bp. 
1968. Corvina, n o 1. 64 t . — Ism.: 
Zolnay Vilmos. Könyvtáros. 1969. 
19. évf. 6. sz. 373. 
Gáborján Alice: Magyar népviseletek. 
Corvina. 1969. — Ism.: Dömötör Tekla. 
Magyar Nemzet. 1969. máj . 4. 
A görögök világa. (Az európai antoló-
gia görög kötetei) — Ism.: Zolnay Vil-
mos. Könyvtáros. 1969. 19. évf. 3. sz. 
169 — 172. 
Granasztói Pál: Városépítészetünk idő-
szerű értéktényezöi. (Doktori Ér te-
kezés fejezete. Valóság. 1967. 2. sz.) 
— Ism.: GeröLászló. Műemlékvédelem. 
1969. 13. évf. 3. sz. 190 —191. 
Greifenhagen, A : Das Vestarelief aus 
Wilton House. Berlin. 1967. 37 1. 
16 kép. 3 t. — Ism. : Szilágyi János 
György. Archeológiai Értesítő. 1969. 
96. köt . i . sz. 137 — 138. 
Hajnóczy György: Az építészet története. 
Ókor. Bp. 1967. Tankönyv K. 462 1. 
623 k. — Ism.: Oroszlán Zoltán. Arche-
ológiai Értesítő. 1969. 96. köt. 2. sz. 
270 — 271. — Pogány Frigyes. Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 6. sz. 
62. — Szabó Miklós. Antik Tanul-
mányok. 1969. 16. k. i . sz. 95 — 99. 
Häuser, Arnold: A művészet és az iro-
dalom társadalomtörténete. Bp. 1968. 
Gondolat. — Ism.: Ferenczy László. 
Valóság. 1969. 12. évf. 8. sz. 110 —112. 
— Horgas Béla. Köznevelés. 1969. 25. 
évf. 18. sz. 37 — 38. — NN: Korunk. 
1969. 28. évf. 8. sz. 1271 —1272. 
— Zolnay Vilmos. Könyvtáros. 1969. 
19. évf. 9. sz. 562 — 564. 
Häuser Arnold: Der Manierismus. Die 
Krise der Renaissance und der Ursprung 
der Modernen Kunst . München. 1964. 
Verlag C. H. Beck. — Ism.: L- Zentay. 
Acta Hist. Art. 1969. Tom. 15. Fase. 
3 - 4 . 367-370 . 
Hárs Éva: Martyn Ferenc. (Acta Hist . 
Art. 1968 3—4. sz.) — Ism.: D. I, 
Vigilia. 1969. 34. évf. 4. sz. 273. 
Heitier László: Beck 0 . Fülöp. Bp. 1969. 
Corvina. — Ism.: Dévényi Iván. Ele-
tünk. 1969. 2. sz. 95—96. 
Herrlinger, Robert: Geschichte der medi-
zinischen Abbildung. München. 1967. 
— Ism: L- Szász Eva . Orvostörténeti 
Közlemények 1969. 51 — 53, sz. 296 — 
297. 
Hervé Lucien: Építészet és fénykép. 
Akadémiai Kiadó. 1968. 68 1. 41 k. 
— Ism.: Tillai Ernő. Magyar Építő-
művészet. 1969. 18. évf. 6. sz. 64. 
Héjjné, Détári Angéla: Régi magyar ék-
szerek. Bp. 1965. Corvina. — Ism.: 
Nagy Emese. Művészettörténeti Ér -
tesítő. 1969. 18. i . sz. 82. 
Hoffmann—Repnethin: Neue urbane 
Whohnformen. Ulstein. 223 1. 850 k. — 
Ism.: Kaszás Károly. Magyar Építő-
művészet. 1969. 18. évf. 2. sz. 58. 
H utter Heribert: A művészi rajz története 
és technikája. Bp. 1968. Corvina. 
— Ism: Ecsery Élemér. Művészet. 
1969. 10. évf. 3. sz. 233—242. 
Az izmusok sorozat. — Ism.: Szappanos 
Balázs. Könyvtáros. 1969. 19. évf. 
7. sz. 428—431. 
Jannsen Nicolai: Bauzeichnung und 
Architekturmodell. Kar l Krämer Ver-
lag. Stuttgart . 1968. — Ism.: Schilling 
Zsolt. Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. 2. sz. 58. 
Joedicke, Jürgen: Candilis-Josic-Woods. 
Karl Krämer. Stut tgar t . 1968. 226 1. 
— Ism.: Vidos Zoltán. Magyar Építő-
művészet. 1969. 18. évf. 4. sz. 61. 
Joedicke Jürgen: Építészet és városépí-
tés. Karl Krämer Verlag. Stut tgar t . 
1963. — Ism.: Vidos Zoltán. Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 1. sz. 63. 
Kalicz Nándor: Die Frühbronzezeit in 
Nordost Ungarn. Akadémiai Kiadó. 
Bp. 1968. 202. 1. — Ism.: Makkay 
János. Magyar Tudomány. 1969. 14. 
k. 7 — 8. sz. 525 — 527. 
Kampis Antal: A magyar művészet a 
X I X —XX. században. Bp. 1968. 
Alföldi ny. 175 1. — Ism.: D. I. Vigilia. 
1969. 34. évf. 3. sz. 206 — 207. 
Kassák. Dokumentumgyűjtemény. Össze-
áll. Carl László. Basel. 1968. Pandemia . 
178 1. — Ism.: Dévényi Iván . Irodalom-
történeti Közlemények. 1969. 4. sz. 
5 I 4 - 5 I 5 -
Képzőművészeti Almanach, (szerk: Szabadi 
Judit) — Ism. : Rideg Gábor. Népszava. 
1969. dec. 5. — NN: Somogyi Néplap. 
1969. nov. 9. 
Kleiner, G: Die Ruinen von Milet DAI 
Abt. Istanbul. Berlin. 1968. De Gruy-
ter. 164 1. 120 k. i térk. — Ism.: Cas-
tiglione László. Archeológiai Értesítő. 
1969. 96. k. 2. sz. 275 — 276. 
Kohlhausen, Heinrich: Nürnberger Gold-
schmiedekunst des Mittelalters und der 
Dürerzeit. (1240 —1540) Berlin. 1968. 
Deutscher Verlag für Kunstwissen-
schaft. 590 s. 738 Abb. — Ism.: Rado-
csay Dénes. Acta Históriáé Artium. 
1969. Tom 15. Fase. .3 — 4. 365 — 367. 
Kósa Zoltán: A XX. század építészete. 
Bp. 1968. 92 1. — Ism.: Kubinszky 
Mihály. Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. 2. sz. 57. 
Kosztocskin V. V : Az orosz védelmi épí-
tészet a X I I I . század végétől a XVI. 
század elejéig. Moszkva. 1962. 286 1. 
195 k. — Ism.: Gerő László. Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 3. sz. 186 — 189. 
Kovács Éva : Limoges-i zománcok Magyar-
országon. Bp. 1968. Corvina. 46 1. 
24 t . — Ism.: B. K. É . Ipar i Művé-
szet. 1969. i . sz. 52 — 53. 
Korner Éva: Derkovits Gyula. Bp. 1968. 
Corvina. Kner ny. 351. 1. — Ism.: 
Dévényi Iván. Jelenkor. 1969. 12. évf. 
3. sz. 297 — 301. — D. I. Vigilia. 1969. 
34. évf. 6. sz. 422 — 423. — Miklós 
Pál. Irodalomtörténet. 1969. 3. sz. 
678 — 681. — Thoma László. Alföld. 
20. évf. 6. sz. 87 — 89. — Perneczky 
Géza. Valóság. 1969. 12. évf. 3. sz. 
69 — 73. — Rózsa Gyula. Ú j írás. 
1969. 9. évf. 6. sz. 108 —110. — Szabó 
Júlia. Acta Históriáé Art ium. 1969. 
Tom. 15. Fase. 3 - 4 . 370 — 374-
Lamac, Miroslav: Moderne tschechische 
Malerei. (1907 —1917) Artia. Prága. 
— Ism.: Bodri Ferenc Jelenkor. 1969.12 
évf. 10. sz. 917 — 918. 
László Gyula: Áz ősember művészete. 
Bp. 1968. Corvina. Kossuth ny. 124 1. 
— Ism.: Lázár István. Valóság. 1969. 
12. évf. i . sz. 1 1 0 — i n . — Maksay 
László. Rajztanítás. 1969. 11. évf. 3. sz. 
27. — Szij Rezső. Jelenkor. 1969. 12. 
évf. 7 — 8. sz. 762 — Szij Rezső. Űj 
írás. 1969. 9. évf. 7 — 8. sz. 762. — 
Vargha László. Magyar Építőművé-
szet 1969. 18. évf. 5. sz. 62 — 63. 
László Gyula: Medgyessy Ferenc. Bp. 
1968. Corvina. Révai ny. 95 1. — Ism.: 
Bodri Ferenc. Jelenkor. 1969. 12. évf. 
2. sz. 144. 
László Gyula: Sírfelirat R u d n a y Gyula 
(1881 — 1957) emlékére. Kaposvár, 
1968. 76 1. — Ism.: D. I . Vigilia. 1969. 
34. évf. 9. sz. 6 3 3 - 6 3 4 . — H. B. 
Somogyi Néplap. 1969. jun . 7. — Tüs-
kés Tibor. Jelenkor. 1969.12. évf. 10. sz. 
9 0 3 - 9 0 4 . 
Macartney, C. A.: The Magyars in the 
Ninth Century. Cambridge. University 
Press. 1968. 241 p. i . — Ism. : Bartha 
Antal The New Hungarian Quarterly. 
1969. 10. évf. 36. sz. 139 — 146. 
Magyar Illuminált kódexek. — Ism.: 
Zentay Loránd. Művészet. 1969. 10. 
évf. 10. sz. 12 — 15. 
Magyar Műemlékvédelem. I —IV. Bp. 
Akadémiai k. 1960 — 1969. — Ism.: 
Borsos László. Építés-Építészettudo-
mány. 1969. 1. k. 3—4. 439 — 440. 
Major Máté: Az építészet sajátszerűsége. 
Bp. 1967. Akad. K. 112 1. — Ism: 
Vámos Ferenc. Művészet. 1969. 10. 
é v f . i . s z . 4 3 - 4 5 . 
Major Máté: Az építészet ú j világa. Bp 
1969. Magvető K. 655 1. — Ism.: Gerő 
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László. Műemlékvédelem. 1969. 13. 
évf. 4. sz. 251 — 252. — Granasztói 
Pál . Magyar Tudomány. 1969. 14. k . 
12. sz. 794 — 796. — Meggyesi János . 
Valóság. 1969. 12. évf. 11. sz. 103 — 
104. — Miklós Pál . Kri t ika. 1969. 7. 
évf . 9. sz. 53 — 54. — Vámossy Ferenc 
Ipar i Művészet. 1969. a. sz. 42—44. 
Masereel, Frans: Az emberek ú t j a . Bp . 
1968. Corvina. 3 lev. 601. — Ism.: Len-
gyel Béla. Művészet. 1969. 10. évf . 
1. sz. 41 —42. 
Mason, Georgina: Hal ian Villas and 
Palaces. (Thames and Hudson. Lon-
don, 1966. 288.) — Ism.: Ágostházi 
László. Műemlékvédelem. 1969. 13. 
évf . 3 . sz. 189 — 190. 
M aye L. A : Bibliography of Jewish Art . 
Jerusalam. 1967. 370 1. — Ism.: Schei-
ber Sándor. Magyar Könyvszemle. 
1969. 85. évf. 2. sz. 194 — 195. 
Mácza János: Problemi hudozsesztven-
noj kulturii X X veka. Moszkva. 1969. 
208. 1. — Ism.: Botka Ferenc. Kri t ika . 
1969. 7. évf. 9. sz. 61 — 64. 
M ályusz Elemér : A Thuróczy Krónika és 
forrásai. Bp. 1967. Akadémiai K . 207 1. 
T u d . T ö r t . T a n . 5. — Ism.: CsókaLajos . 
Magyar Könyvszemle. 1969. 85. évf . 
2. sz. 184 — 185. — Székely György. 
Századok. 1969. 103. évf. 5 — 6. sz. 
1215 —1217. 
Mihalik Sándor: Magyar ötvösművészek 
Svédországban. Bp. 1968. 32 1. ill. 
— Ism.: K . Á. Ipar i Művészet. 1969. 
i . sz. 53. 
Minajev, Javgenij: Ekszlibrisz. Moszkva. 
1967. Izdatelsztvo Szovetszkij Hudozs-
nik. xi8. (2) i . H a r a n t 8. — Ism.: 
Galambos Ferenc. Magyar Könyv-
szemle. 1969. 85. évf. 4. sz. 431—432. 
Mojzer Miklós: Holland életképek. Bp. 
1967 Corvina. — Ism.: László Emőke. 
Művészettörténeti Ér tes í tő . 1969. 18. 
1. sz. 83. 
M um ford, Lewis: The City in History. 
New York, 1962. 657. 1. 64 t . — Ism. : 
Gerő László. Építés-Építészet tudo-
mány. 1969. i . k . 1—2. sz. 221 — 231. 
Műalkotások elemzése. — Kísérleti tan-
könyv. — Ism.: Gábor Is tván. Magyar 
Nemzet. 1969. szept. 7. 
Művészeti lexikon, (szerk: Zádor Anna/ 
Gen thon István) Bp. 1965 — 1968. 
Akad. Kiadó. I —IV. k. — Ism.: Rózsa 
György. Acta Históriáé Artium. 1969. 
Tom. 15. Fase. 1—2. 222 — 223. — 
Szabó Miklós. Antik Tanulmányok. 
1969. 16 k . 2. sz. 235 — 38. 
Nemeskürty István: E z tör tént Mohács 
u t án . — Ism.: Pamer Nóra . Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 3. sz. 169 — 171. 
Neutra Richard: Auf t rag für Morgen. 
Hamburg . 1962. 4071. Ism.: Gero László. 
Műemlékvédelem. 1969. 13, évf. 3. sz. 
1 9 1 - 1 9 3 . 
Négyszáz év. (Unitárius Egyház emlék-
könyve) 1568 — 1968. Kolozsvár. 1968. 
197 1. — Ism.: Kósa László. Etnogra-
phia. 1969. 80. évf . i . sz. 139 — 140. 
Németh Lajos: Modem magyar művészet. 
Bp. 1968. Corvina. 192 1. — Ism. : 
D. I . Vigilia. 1969. 34. évf . 2. sz. 131 — 
133. — Horvá th György. Magyar 
Nemzet. 1969. jun . 22. — Mezei Ot tó . 
Valóság. 1969. 12. évf . 3. sz. 65 — 69. 
— Maksay László. Rajz taní tás . 11. 
évf. 3. sz. 26—27. — Miklós Pá l . 
Kr i t ika . 1969. 7. évf. 3. sz. 20 — 25. 
— Szabó György. Ű j írás. 1969. 9. 
évf. 6. sz. 105 — 107. — Zolnay Vilmos. 
Könyvtáros. 1969. 19. évf. 5. sz. 304 — 
305. 
Niemeyer, Oscar: Majdnem önéletrajz. 
Rio de Janeiro. 1968. — Ism. : Carlos 
Drummond de Andrade. Magyar Ép í -
tőművészet. 1969. 18. évf. 6. sz. 64. 
Ötven év. Bauhaus . — Ism: P a p Gyula. 
Művészet. 1969. 10. évf . 1. sz. 32. 
Passuth Krisztina: A Nyolcak festészete. 
Bp. 1967. Corvina. 176 1. — Ism.: 
Maksay László. Rajz taní tás . 1969. 11. 
évf. 3. sz. 27. 
Patek Erzsébet: Die Urnenfeldkul tur in 
Transdanubien. Archeologia Hungarica . 
44. Akadémiai K . Bp. 1968.173.— Ism.: 
Makay J á n o s : MTA Fii. és. Tör t . Tud. 
0 . Közi. 1969. 18 k. i . sz. 120 — 123. 
Percy J. M.: Rebuilding Cities. Edin-
burgh. 1966. 374 1. 484 k . — Ism.: 
Gerő László. Építés—Építészettudo-
mány. 1969. i . köt. 2 — 3. sz. 441 — 
447-
Perényi Imre: A korszerű város. Bp . 1967. 
Műszaki K . 183 1. — Ism.: Vidos Zol-
tán . Művészet . 1969. 10. évf . 1. sz. 
4 2 - 4 3 -
Perneczky Géza: Kortársak szemével. 
Bp. 1967. Corvina. 311 1. 20 t . — Ism.: 
Szabó Jú l ia . Kri t ika . 1969. 7. évf . 3. sz. 
62 — 64. 
Perneczky Géza : Tanulmányút a Páva-
kertbe. Magvető . 1969. — Ism. : Beke 
László. Valóság. 1969. 12. évf . 8. sz. 
108 — n o . — Vadas József. Ú j írás. 
1969. 9. év f . 10. sz. 127 — 128. 
Prokopp Mária: Verrochio, Boltraffio, 
Correggio. Bp . 1968. K A K . 31 1. 18 
mell. — I sm. : D. I . Vigilia. 1969. 34. 
évf. 2. sz. 131 —133. 
Pron Stanislaw. : Múzeum Poloniae Phar-
maceut icum. Warszawa. 1967. 599. 
1. — Ism.: Kapronczy Károly. Orvostör-
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2 9 4 - 2 9 5 . 
Pylkkánen Riitta: Louhisaari-Villnas. 
Werner Söderström. OY. Porvoo. 
Helsinki. 1968. 92 1. 69 kép . V I I I . 
színes m m . — Ism.: Vargha László. 
Magyar Épí tőművésze t . 1969. 18. évf. 
5. sz. 64. 
Radmi Lóránt: Tabán. Bp. 1967. Pan-
nónia. K . 56 1. Képekkel. — Ism.: 
Tokaj i György. Művészet. 1969. 10. 
évf. i . sz. 46. 
Read, Herbert: A modern festészet. Bp. 
1968. Corvina. Kossuth N y . 365 1. 
— Ism.: Miklós Pál. Űj í rás . 1969. 9. 
évf. 6. sz. 103 — 104. 
Read, Herbert: A modern szobrászat. Bp. 
1968. Corvina. Kossuth Ny . 299 1. 
— Ism.: Bodr i Ferenc. Jelenkor. 1969. 
12. évf. 10. sz. 913 — 916. — D. I . 
Vigilia. 1969. 34. évf. 9. sz. 634 1. 
— Maksay László. Rajz tan í tás . 1969. 
I I . évf. 3. sz . 27. — Miklós Pá l . Ú j 
írás. 1969. 9 . évf . 6 . sz. 103 — 104. — 
Timár Á r p á d . Krit ika. 1969. 7. évf. 5. 
sz. 55 — 57. — Zolnay Vilmos. Könyv-
táros. 1969. 19. évf. 4. sz. 239 — 241. 
Renn, D. F. : Norman Castles in Britain. 
London. 1968. Humanities Press . 364 1. 
70 k . 220 r a j z . — Ism.: Gerő László. 
Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 3. sz. 
179 — 180. 
Renoir, Jean: Apám, Renoir. Bp . 1968. 
Gondolat K . 279 1. 24 t . — Ism.: D. I . 
Vigilia. 1969. 34. évf. 3. sz. 206 — 207. 
Rippl Rónai József írásaiból. — Ism.: 
Kanyar József . Századok. 1969. 103. 
évf . i . sz. 178 — 179. 
Ritóok Zsigmond—Sarkady János—Szilágyi 
János György: A görög kul túra arany-
kora. Bp . 1968. Gondolat k. 747. 1. 
— Ism.: Fa lus Róbert. Nagyvilág. 
1969.14. évf . 6. sz. 923 — 925. — Hegyi 
Dolores. Ant ik Tanulmányok. 1969. 
16 k . 2 . sz. 221 —222. 
A római világ. (Az Európa Antológia 
Róma kötete i . ) — Ism.: Zolnay Vilmos. 
Könyvtáros , 1969. 19. évf . 7. sz. 
4 3 2 - 4 3 5 -
Ruzsás Lajos: Baranyai helytörténet-
irás. 1968. Pécs. — Ism.: Levéltár i 
Szemle. 1969. 19. évf. 3. sz. 682 — 
684. 
Schäfer J: Hellenistische Keramik aus 
Pergamon. Berlin. 1968. 2 k . 161. 1. 
— Ism.: Szilágyi J ános György. Ant ik 
tanulmányok. 1969. 16 k. 2. sz. 241 — 
243-
Scheiber Sándor: Héber kódexmaradvá-
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Bp . 1968. 416 1. 108 facsimile 33 k . 
— Ism.: Mollay Károly: Soproni Szemle. 
1969. 23. évf. 3. sz. 286 —288. — Swei-
tzer József. Antik Tanulmányok. 1969. 
16 k . i . sz. 115 — 116. — Dán Róber t . 
Magyar Könyvszemle. 1969. 85. évf. 
3 . sz. 3 0 7 - 3 0 8 . 
Schiering, W: Griechische Tongefásse. 
Gestal t , Best immung und Formen-
wandel . Berlin. 1967. 38 s. 46 Abb. 
— Ism. : Szilágyi J ános György. Arche-
ológiai Értesítő. 1969. 96. k. i . s z . 137. 
Schönberger, H: — Simon H. G.: Die 
Mittelkaiserzeitliche Terra Sigillaten 
von Neuss. M. Vegas: Die Römische 
Lampen von Neuss. Novaesium. I I . 
Limesforschungen 7. Berlin. 1966. 
126 1. 14 ill 12 t . I i k . — Ism.: Gabler 
Dénes. Archeológiai Értesítő. 1969. 
96 k . 2. sz. 276 — 277. 
Sharp, Thomas: Town and Townscape. 
— London. 1968. 153 1. — Ism.: Gerő 
László. Épí tés—Építészet tudomány. 
1969. i . k. 3—4. sz. 451—454. 
Siegel, A : S t rukturformen der modernen 
Archi tektur . München. Bp. 1969. — 
I sm. : Császár László. Magyar Épí té-
szet . 1969. 18. évf. 4 . sz. 60. 
Silberman A : A művészetszociológia 
tárgyáról és módszeréről. — Ism. : 
N N . Korunk. 1969. 28. évf. 9. sz. 
1 4 3 8 - 1 4 3 9 . 
Somogyi Almanach. — Ism.: Pályi And-
rás—Tasnádi At t i la . Kortárs. 1969. 13. 
évf . 8. sz. 1138 — 1140. 
Sotriffer, K.: A fametszet től a kőrajzig. 
Bp . 1968. Corvina. 143 1. — Ism. : 
F a r k a s György. Rajz tan i tás . 1969. 
11. évf. 4 — 5. sz. 47 — 50. 
Strauss, Konrad: Die Kachelkunst des 
15 u n d 16 Jahrhunder t s in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Stras-
bourg . 1966. —Ism.: Holl I . Alba Regia. 
X . 1969. 176 — 177. 
Szabadi Judit: Gulácsy. Bp. 1968. Cor-
v ina . — Ism.: D . I . Vigilia. 1969. 34. 
évf . i l . sz. 777 — 778. 
Szabó István: Fába faragot t esztendők. 
Bp. — Ism.: Fáb ián Gyula. Kortárs . 
1969. 13. évf. 11. sz. 1826 — 1827. 
Szabó Júlia: Magyar rajzművészet . Bp . 
1969. Corvina. — Ism.: D. I . Vigilia. 
1969. 34. évf. 12. sz. 853. — Rideg 
Gábor . Népszava. 1969. dec. 5. 
Szalay Zoltán: Balatoni Képes Krónika . 
Bp . 1969. Corvina. —Ism.: D . I . Vigilia. 
1969. 34. évf . 9. sz. 634. 
Szíj Rezső: Kurucz D. Is tván. Bp. 1967. 
Corvina. — Ism.: Sóos Imre. É le tünk . 
1969. i . sz. 9 3 - 9 5 . 
Szombathy Viktor: (szerk) A magyar 
régészet regénye. B p . 1968. Panoráma. 
320 1. — Ism.: Szabó Miklós. Ant ik 
Tanulmányok. 1969. 16. k. 2. sz. 
238 — 241. — Lázár Is tván. Valóság. 
1969. 12. évf. 3. sz. 108 —110. 
B. Szűcs Margit: Leon Batt is ta Alberti . 
B p . 1967. Corvina. 135 1. ill. — Ism. : 
B. Kiss Éva . Ipa r i Művészet. 1969. 
1. sz. 51—52. — Császár László. Ma-
gya r Építőművészet . 1969. 18. évf . 
2. sz. 58. 
Team 10 Primer. (Alison Smithson ed.) 
S tud io Vista. London. 1968. 130 1. 
— Ism: Gerő László. Műemlékvédelem. 
1969. 13. évf. 4. sz. 252—255. 
Tombor Ilona: Magyarországi fes te t t 
famennyezetek. Bp . 1968. Ak. K . 
261 1. — Ism.: Szabó T. Attila. Etnog-
raph ia . 1969. 80. évf . 3. sz. 467 — 474. 
— Vargha László. Magyar Építőművé-
szet . 1969. 18. évf . 5. sz. 63. — Voit 
Pá l . Műemlékvédelem. 1969. 13. évf. 
i . sz. 60—61. 
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Tombor Ilona: Régi festett asztalosmun-
kák a XV.—XVI. században. Bp. 
1967. Corvina. 56 1. 14 k. + 40 k. 
8 szines k. (Angol, francia, német nyel-
ven is.) — Ism.: Vargha László Magyar 
Építőművészet. 1969. 18. évf. 5. sz. 63. 
Tóth Ervin: Holló László rajzai és akva-
relljei. Debrecen. 1969. — Ism.: Szij 
Rezső. Hajdú-Bihari Napló. 1969. 
jun. 21. 
Tótpál József: Tornyai János bibliográ-
fia. — Ism.: Olasz Sándor. Tiszatáj . 
1969. 23. évf. 12. sz. 1137. 
Tüskés Tibor: A déli part . Balaton. — 
Ism.: Bárdosi Németh János. Életünk. 
1969. i . sz. 92 — 93. 
Twarowski, Mieczyslav: Napfény és épí-
tészet. Bp. 1965. Műszaki Kiadó. 
176 1. 17 grafikon. — Ism.: Vidos Zol-
tán. Magyar Építőművészet. 1969. 
18. évf. i . sz. 63. 
Urbaria et Conscriptiones. 1—2. füzet. 
Művészeti adatok. A Művészettörté-
net Dokumentációs Központ Forrás-
kiadványai. IV. Szerk: Németh Lajos. 
Bp. 1967. 688 1. — Ism.: Filep Antal 
Etnographia. 1969. 80. évf. 1. sz. 132 — 
134. — Solymosi László. Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 2. sz. 115 — 
116. 
Utunk évkönyv. 1969. — Ism.: Fábián 
Gyula. Kortárs. 1969. 13. évf. 4. sz. 
6 6 5 - 6 6 6 . 
Wallis Mieczyslaw: Secesja. — Ism.: 
Bojtár Endre. Krit ika. 1969. 7. évf. 
2. sz. 61 — 64. 
Weddle, A. E. (szerk.) Techniques of 
Landscape Architecture. London. 
1968. 226 1. — Ism.: Gerő László. Épí-
tés—Építészettudomány. 1969. i . k . 
3 - 4 . sz. 4 4 7 - 4 5 0 . 
Wölff lin : Művészettörténeti alapfogal-
mak. Bp. 1968. Corvina. 256 1. 72 k. 
— Ism.: Zolnay Vilmos. Könyvtáros. 
1969. 19. évf. 12. sz. 748 — 749. 
Zlinszkyné, Sternegg Mária: Marqueterie 
renaissance dans 1' ancienne Hongrie. 
Bp. 1966. Corvina. — Ism.: Vadászi 
Erzsébet. Művészettörténeti Értesí-
tő. 1969. 18. k. i . sz. 82. 
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Buda váráról és 1554 —1555-ben tett 
magyarországi utazásáról. — Műemlék-
védelem. 1969. 13. évf. 3. sz. 162 — 
165. 
Hardzsijev. N: El Liszickij, az ú j tipog-
ráfusművészet forradalmi előharcosa. 
— Magyar Grafika. 1969. 13. évf. 
i . sz. 18 — 26. 
Häuser, Arnold: A művészet és az iro-
dalom társadalomtörténete, (utószó: 
Németh Lajos) Bp. 1968. Gondolat, 
i . köt . Bp. 1969. Gondolat. I I . köt. 
403 ill. 422 1. — 21 cm. 
Komarovszkij nyomán: E n k u 120000 
buddhá ja . — Univerzum. 1969. 7. sz. 
37 — 45. Képekkel. 
Krüvelev, J. A.: Ásatások a „bibliai" 
országokban. (Ford. Auer Kálmán.) 
Bp. 1969. Kossuth K . Zrínyi Ny. 
196. 12 t . — 25 cm. 
Laming, Anette: Őskori barlangművészet. 
Lascaux. (Ford. Vajda Endre) Bp. 
1969. Gondolat—Franklin Ny. 194 1. 
24 t . — 19 cm. 
Langer, Alfred: Wilhelm Leibi. (Ford. 
Rónay Mária) Bp. 1969. Corvina, 
Kossuth ny. 24 1. 24 t . — 17 X 16 cm. 
(A művészet kiskönyvtára UF. 32) 
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Leonardo da Vinci: T u d o m á n y és vallás. 
(Ford. Kardos Tibor.) — Világosság. 
1969. 10. évf. 5. sz. 271 — 272. 
Liebmann, M.: I pittori del la realta in 
I t a l i a nei s. X V I I - X V I I I . - Acta 
Histór iáé Artium. 1969. Tom. 15. 
Fasc . 3—4. 257 — 279. Képekkel . 
Marek, Bruno: Testvérvárosok a Duna 
P a r t j á n . Bécs. — Budapes t . 1969. 7. 
évf . 5. sz. 4. 
Mavrov, Ivan: Bulgária ú j szállodái. 
— Magyar Épí tőművészet . 1969. 18. 
évf. 2. sz. 56. 
Meggers, Betty J.: Fe l tehetően 5000 
éve j apán halászok v i t t é k á t Dél-
Amer ikába a fazekasság művészetét. 
— Univerzum. 1969. 8. Sz. 41—44. 
Képekkel . 
Micheli, Mario De: Az avantgardizmus. 
(Dokumentumok. Ford. Szabó György. 
Jegy 2 - Sz. Nagy Magda) 2. bőv. kiad. 
Bp. 1969 Gondolat, Zr ínyi N y . 544 1. 
20 t . — 20 cm. 
Montarier, Hubert: Konrad W i t z — egy 
fes tő a kézművesek paradicsomában. 
— Művészet. 1969. 10. évf . 4. sz. 8 —11. 
Képekkel . 
München Múzeumai. (He rmann Bauer, 
Dieter Kuhrmann. Bev. Theodor Mül-
ler. Ford . Körber Ágnes) Bp. 1969. 
Corvina. Egyetemi N y . 167 1. — ill. 
— 34 cm. 
Neue Zürcher Zeitung c ikke nyomán: 
Ka j rován , Észak-Afrika iszlám fővá-
rosa. — Univerzum. 1969. 8. sz. 
27 — 32. Képekkel. 
Neumann, Mark: A fo r rada lom korsza-
kának művészete. (1917—21) — Mű-
vészet . 1969. 10. évf. r í . sz. i l—14. 
Oberhammer Vinzenz: A bécsi képtár. 
(Die Gemäldegalerie des Kunsthis-
torischen Museums in Wien) Bp. 1969. 
Corvina. A thenaeum ny. — 34 X 30 cm. 
I—II köt. (Ford. Karátson Gábor, 
Gergely Erzsébet.) 
Olgina, Galina: Az orosz csipke. — Nép-
művészet Ház i ipar . 1969. 10. évf. 
11. sz. 6 — 7. 
Perruchot, Henry: Cézanne élete. (Ford. 
Wessely László) Bp. 1969. Gondolat , 
Kossuth ny . 430 1. 10 t . — 2 1 cm. 
Perruchot, Henry: Gauguin élete. (Ford. 
Keszthelyi Rezső, Lontay László.) 
Bp . 1969. Corvina, Athenaeum ny . 
304 1. 12 t . — 20 cm. 
Pausztovszkij, Konsztantyin : Vallomások 
festőkről. (Ford. Mándy Stefánia.) Bp. 
1969. M. Hel ikon — Európa. Kossu th 
ny. 120 1. i t . — 2 1 X 2 2 cm. 
Runyin, V: A művészet mérésének vágya . 
— Valóság. 1969. 12. évf. 11. sz. 120 — 
121. 
Saint Blanquat, Henry De: Az elmerül t 
erőd. — Univerzum. 1969. 8. sz. 13 — 
21. Képekkel. 
Schößer, Nicolas: Ű j szerkezetek a jövő-
nek. — Valóság. 1969. 12. évf. 7. sz. 
81—90. 
Siegel, Curt: A modern építészet szer-
kezetformái. Bp . 1969. Műszaki K . 
Révai ny. 300 1. ill. 2 5 x 2 3 cm. 
Siskov, Ludmil: Hieronymus Bosch: A 
Gyönyörök k e r t j e c. képének res taurá-
lása. — Bulletin du Musée Hongrois 
des Beaux-ARTS. 1969. No. 32 — 33. 
63 — 68, 178 — 180. (Francia nyelven is.) 
Stambok, A : A művész, akit a forrada-
lom szült. (Uitz Béla 80. születésnap-
jára) — Művészet. 1969. 10. évf . 5. sz. 
29 — 32. Képekkel . 
Stone, Irving: Michelangelo. Regényes 
életrajz. (Ford. Beke Margit, Szőllösy 
Klára.) 2. k iad . Bp. 1969. Gondolat . 
Zrínyi ny. 630 1. 32 t . — 24 c m . 
Toca, Mircea: A dada, a szürrealizmus 
és örökségük. — Utunk . 1969. jun. 13. 
Tumwald, Krisztián: A magyar pénz-
verés kezdete . — Az É r e m . 1969. 25. 
évf. 4 7 - 4 8 . sz. 1 - 9 . (Ford. Saskó 
Kázmér.) 
Vasarely, Victor önmagáról . Bev: Mar-
cel Joray . Bp. 1969. Zrínyi Ny. 49 1. 
— 29 cm. 
Vasarely, Victor: The Sources of Order 
and Beauty . — The New Hungar ian 
Quarterly. 1969. 10. évf. 36. sz. 77 — 
84. Képekkel. 
Vogenbeck, H. F.: Agamemnon király 
kincse. — Univerzum. 1969. 12. sz. 
31 — 37. Képekkel. 
Vrioni, Ali előszava Dercsényi Dezső 
Magyar Műemlékvédelem c. Unesco 
kiadványához, (angol és francia nyel-
ven) — Műemlékvédelem. 1969. 13. 
évf. 4. sz. 250—251. 
Weidhaas, H.: Gondolatok immateriális 
értékekről. — Épltés-Építészet tudo-
mány . 1969. 1. k . 3—4. sz. 239 — 272. 
Witalewska, Henryka: Lengyel gyer-
mekképzőművészeti galéria. — Köz-
nevelés. 1969. 25. évf. i . sz. 32. 
Wölßlin, Heinrich: Művészettörténeti 
alapfogalmak. A stílus fejlődésének 
problémája az ú jkor i művészetben. 
Kunstgeschich thche Grundbegriffe. 
— Das Problem der Stilentwicklung 
in der Neueren Kuns t . (Ford. Mándy 
Stefánia) Bev: Zádor Anna. Bp. 1969. 
Corvina. Athenaeum ny. 256 1. 36 t . 
— 20 em. 
Zabocki, W.: A lengyel építészet mágikus 
köre. — Magyar Építőművészet . 1969. 
18. évf. 6. sz. 60. 
Zlobin, N. Sz: A kulturális forradalom 
lényegéről. — Népművelési Értesí tő-
1969. 10. évf. i . sz. 55 — 63. 
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